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I  N T  R 0  DU C C I O N
E l p re s e n te  e s ta d lo  t l e n e  p o r  o b je to  o f r e o e r  tzna v i s io n  de — 
c o n ju n to  de l a  le n g u a  y  e s t i l o  oom pletados con n n  t e r c e r  c a p £ ta lo ,f b e n -  
t e s ,  de u n  au t o r  a  q u le n  s e  l e  h a  p r e s ta d o  pooa a teno lA *  desde  e l  s i —  
g lo  X VIII h a s t a  n u e s t ro s  d i a s ,  P o lie n o , pxes s i  ezoep tuam os, en l o  con - 
c e m l e n te  a  l a  le n g u a , e l  t r a b a jo  de V. O rza "De tenQ>oxum h is to r io o ru m  
apud P o ly a e m n  u s u ” ,  C a r te a  Romanesca, B u c a re s t 1*929, 24 p p . que d e s— 
g ra o ia d a n e n te  no hemos pod ido  m aneja r y  que c e n t r a  su a te n c i^ n  so b re  -  
u n a  pequeRa p a r c e l a  d e  l a  le n g u a , s 6l o  contam os con dos m o n o g ra fla s  so ­
b re  e l  tem a, l a  de K ro n b ieg e l y  l a  de M alina*
EL p rim ero  de e l l e s  en  u n a  o b ra  de p ro p o ro io n e s  nuy r e d u c i -  
d a s  se  l i m i t a  a  r e g i s t r a r  b a jo  u n a  p e r s p e c t iv a  puram ente 4 t i o a ,  s e -  
g(£n in d i c a  e l  t f t u l o  de su  o b ra ,  l e s  pu n to s en  que P o lie n o  s e  a t i e n e  o 
d e s r l a  de  l a s  normes o ld s io a s , p o r  c i e r t o  con b a s ta n te s  e r r o r e s  de  b u l -  
to,com o M alina  hace  n o ta r  en e l  p r^ lo g o  a  su l i b r e *
SU c o n t r ib u o l6n ,  p o r  t a n t e ,  p a ra  e l  co n o c im ien to  de P o lie n o  -  
e s m&3 b ie n  pequeRa#
£h c u a n to  a l  segundo , aun cuando 11 mismo re c o n o zca  que su  i n -  
t e n c i ln  no e s  e f e c tu a r  u n  e s tu d io  e x h a u s tiv o  de l a  g ra m â tic a  p o l i l n i c a ,  
s in  embargo su s  p re te n s io n e s  son  mucho mas a m b ic io sa s , y a  que en t r è s  -  
c a p i tu le s  a b o id a  to d o s  a q u e llo s  a sp e c to s  que llam an  m is su  a te n o i ln  deiw  
t r o  de l a  le n g b a  y  e l  e s t l l o ,  como l a s  in f lu e n c i a s  d i a l e c t a l e s ,  mfmero -  
y  caso  en l e s  s u s ta n t iv o s ,  o o n ju g a c i ln ,  modes, f i g u r a s  r e t i r l o a s  y  f i —
VI
n alm en te  l a  e s t r u c tu r a  de  lo e  perfo d o s*
A p e s a r  de e l l o , s u  examen a d o le c e  e ld e f e c to  de t r a t a r  m y  de -  
p a sad a  l a s  d iv e r s e s  p a r c e la s  l i n g i l i s t i c a s  que to c a ,  dado que l a  raayorfa 
de l o s  tem as se  condensan en  u n a  margen poco e x te n s o , a  l o  que se  h a  de 
a ffa d ir  que en todo  niomento i n t e n t a  demost r a r ,  tam bién  b a jo  u n  p rism a  r o -  
m an tico  y  e e t i t i c o ,  que e l  e s t i l o  y  le n g u a  de n u e s t ro  a u to r  no es m ere- 
c e d o r de l a s  a la b a n z a s  y  e lo g lo s  que l e  t r ib u t a r o n  o t r o s  c r i t i c o s  p r e c e -  
d e n te s ,  s in o  que a n te s  b ie n  estam os f r e n t e  a  u n  e s c r i t o r  nuy m ed iocre  a l  
que a cu sa  de im p e r ic ia ,  d e scu id o  y  p r i s a s  en  l a  c o n f e c c i ln  de eu o b ra .
A e s t a  U ltim a  a f i rm a c i ln  nada  s e  puede o b je t a r  par e n c a n t r a r -  
s e  en t o t a l  acuerdo  con l a  r e a l i d a d ,  p e ro  e s  a h f  j u s t  amen t e  donde, a  — 
n u e s t ro  j u i c i o ,  r e s id e  e l  i n t e r l s  que nos pueda b r in d a r  l a  le n g u a  y  e s t i ­
l o  de F o iie n o , en su  a e p e c to  fb n c io n a l y  p r à c t i c o ,  que M alina  p re s o  de  -  
l a s  te n d e n c ie s  e s t i t i c a s  dom inan tes en su Ip o ca  no pudo a p r e c i a r .
P o lie n o , abogado de p r o f e s io n  en Roma, e s  u n  co rap ilad o r de  e s— 
tra tag em as  m i l i t a r e s ,  cuya  i n t e n c i l n  no e s  o t r a  que a g ra d a r  a  lo s  empe—  
ra d o re s  M, A u re lio  y  A .V ero, a  q u ien es  van d ed icad o s su s  l i b r e s .
P o r e s t a  r a z i h  no s i e n te  e sc rd p u lo s  a lg u n o s  en re c o g e r  en su  -  
o b ra  e l  mayor mCmero p o s ib le  de h i s t o r i a s ,  aun cuando m c h a s  de e l l e s  no 
ten g an  n ad a  que v e r  con l a  e s t r a t e g i a  o e s  tra tag em as  en s e n t id o  e s  t r i o —  
to  o en d lt im o  caso  no se a n  m is que p u ra s  in v e n c io n e s  en c o n t r a d ic c i ln  — 
con l a  r e a l id a d  l i i s t i r i c a .
B ies  b ie n ,  e s  p re c isa m e n te  e l  hecho de r e c o p i l a r  ta n  e lev ad o  -  
n lm ero de e s tra ta g e m a s -  mas de 900-  e l  que impone a  su o b ra  lo s  ra s g o s  —
V II
n i s  acueados da  s a  e s t i l o  oomo so n i e lev a d o  g rad o  de s ln p l l c id a d ,  fUex4 
t e  Im p e rso n a lid a d , 7  g ra n  s e n t id o  de l a  eoonomfa 7  d e  l o  fVxncional f r e n ­
t e  e l  d e rro o h e  en e l  om atO  que p ro d ig a n  a q u e llo s  que e s o r lb e n  p o r e l  — 
a e r o  p la o e r  de h a o e r lo  7  ponen p a r t e  d e  su  s e r  en l a  l a b o r  que es t i n  a e ^  
a e t l« a d o .
S I  c o n s id e ra n o sÿ  adem ie , que q u len  e s e r lb e  so b re  e s  tra tag em as  -  
m i l i t a r e s  no s e  e n c o n tra b a  aoy  v e rsa d o  en m aterlA  a i l i t a r  7  e l  e x tr a c  t a r  
en  e s t a s  c o n d ic io n e s  s e  o o n r i e r t é  en  u n  e sp in o so  t r a b a jo ,  oomo n u e s t ro  -  
ia p ro v isa d o ^ 'e s tra ta g e m is ta ! '^ tle n e  buen cu id ad o  de d e j a r  c o n s ta n e ia  en  a l —  
gunas p r i lo g o s  a  su s  l i b r e s ,  nos podemos p re g u n ta r  c n i l  es e n to n ce s  l a  -  
« q w r ta c l ln  r e a l  de su  obra* La r e s p u e s ta  e s  f l o i l  dé  o b te h e r  po rque e l  — 
p ro p io  P o lie n o  s e  e n o a rg a  de c o n t e s t a r l a :  La p r e t e n s i i n  4é  qjpce eu l a b o r  -  
no s e a  b a ld £ a ,s in o  que s e  # < sn rie r ta  en a l  go i f t i l  7  p ro rechoso*  T a d f ,  a l  
ig u a l  que T U cfdides a s p i r a b a  a  o o n v a r t i r  su  h i s t o r i é  en u n a  "a d q u is io iA a  
p a r a  a iem p re" , P o lie n o  p re te n d s  gué su  o b ra  r e p o r te  a lg lh  p ro re c h o  ta n to  -  
a  quim aes v a  d i r i g i d a  como a  todoS o u an to s  p ie n s ê à  e o n sa g ra r  su  v id a  a l  -  
e j e r c i o i o  d e  l a s  arm as*
E s , p u e s , e s t e  e s t i l o  p r i c t i c o  y  B in o io n a l que re o u e rd a  en  o i e r -  
t o  s e n t id o  l a  fo rm a de convener h m i r i o a  l o  que a t r a jo  n u e e t r a  a t e n c i ln  — 
desde e l  momento que enprendim os u n a  p rim e ra  l e c t u r e  de su s  ooho l i b r o s  7  
l o  que nos an im l en  e l  i n t e n te  de  e la b o r a r  u n a  g ra m lt ie a  d e  P o lien o *
No o b s t a n te ,  s i  b ie n  oonfesam os que h n b ie r a  o o n s t i tu fd o  u n a  be*^* 
mosa m e ta , tampoco ofrecem os u n a  v i s i l n  t o t a l ,  s in o  que hemos c e n tra d o  — 
n u e s t r a  a te n c i ln  en  a q u e llo s  c a p i t u l e s  que o b ie n  hn b ian  s id e  d e s c u id»- -  
dos p o r  n u e s t ro s  p re d e o e s o re s  7  sb n cb l g u s to  de n u e s t r a  Ipooa  o b ie n  en  -
VIII
o tr o s  y a  e s tu d la d o s  que re q u e r fa n  u n  t r a ta m ie n to  mas am p lio .
A t a l  f i n  abordam os en t r è s  p a r t e s -  L engua, B s t i lo  y P u en tes  
lo s  a s p e c to s  que hemos c re ld o  m is in t e r e s a n t e s  s lg u ie n d o  l a  senda  d e s— 
c r i p t i v a ,  con l a  e x c e p c i ln  de l o s  c a p f tu lo s  "L as p re p o s ic io n e s ,  e l  Iiiipe— 
r a t i v o  y  l a  E s t r u c tu r a  de l a s  Es t r a ta g e m a s , po rque machos a p a rta d o s  so n  
nuevos y  a n te s  de nada  co n v ien e  e s b o z a r  l a s  I f n e a s  g é n é ra le s  que r i g e n  — 
l a  le n g u a  y  e s t i l o  p o lio n lc o *
D en tro  de l a  le n g u a  se  e s t u d ia  en  p rim e r l u g a r  l a  " c o ra p o s ic iln  
y  d e r iv a c i ln  n o m in a l" , donde nos anoyamos en l a s  o b ra s  de C h a n tra in s ,  — 
L im berger y  B re ite n b a c h , a s f  como l a  " d e r iv a o i ln  v e r b a l " ,  p a r a  l a  que nos 
hemos bas ado en D eb runner, po rque a l  tiem po que nos p e rm ite n  r e q i s t r à x ^ l  
i n v e n t a r i o  d e  t ë r m i n o s  e m p le a d o s  p o r  P o l i e n o  nos ponen de m ani- 
f i e s t o  de que pocas fo rm aciones p r é c i s a  e l  co rap ilad o r en  e s t e  te r r e n o  pa­
r a  l a  c o n f ig u r a c i ln  de su o b ra .
B a s ic o , asfm ism o, t r a t i n d o s e  de un  e s t r a ta g e n d s ta ,  hemos c o n - 
s id e ra d o  e o n s a g ra r  u n  e a p f tu lo  a l  v o c a b u la r io  m i l i t a r ,  p a r a  cuya é la b o ra — 
c i l n  hemos m anejado l a s  o b ra s  de Delbrîlck, L in d au er y  l a s  m is r e c i e n t e s  -  
de  Trflmpy ,  Kromayer y  G a u tie r  en  l o  que m ira  a  lo s  t i rm in o s  g r i e g o s , t e ­
r r e n o  e s t e  on e l  que P o lie n o  no supone g ra n  novedad p o r  s e r v i r s e  de u n  11-  
x ic o  to ta lm e n te  e s ta n d a r iz a d o , lo  que in c id e  de form a d i r e c t s  en l a  econo - 
mfa v e r b a l .
Eh l o  que to c a  a  l a  tr a d u c c io n  de v o c a b lo s  rom ance m i l i t a r e s  o 
p o l i t i c o s  nos han s id o  d e  g ra n  u t i l i d a d  l e s  t r a b a jo s  de  C ag n a t, M arin  y  — 
PoRa y  Hahn. N u e s tra  in v e s t i g a c i l n  en  e s t e  oampo, donde lo s  I n io o s  te rm i­
n es  nuevos u b ic a d o s  en e l  p r i lo g o  a l  l i b r o  I  han s id o  o b je to  de u n a  i n t e r -
DC
p r e t a c l l n  p e r s o n a l ,  r e v e l a  u n  p a re c id o  mayor con l o s  e o r r e l a t o s  g r ie g o s  
qua eon  lo s  l a t i n o s ,  l o  quo haeo  may im probab le  u n a  u t i l i z a c i l n  d e  fU en- 
t e s  l a t i n a s  p o r  p a r t e  de ^ o l le n o .
D en tro  de l a  s u s ta n t iv a o  i l n ,c u y a s  n o ta s  m is d e s ta c a b le s  son e l  
c a r l o t e r  c o n c re te  y  l a  fb n o llm  de  c o m p le ta r  e l  v o c a b u la r io  m i l i t a r ,n o s  -  
basam os en  l o s  t r a b a jo s  de  B o n n e t, D e n n is to n , B i r g n ie r e ,  A a lto  y  Korzowa, 
s le n d o  lo s  t r e e  if l t im e s  fo n d am en ta le s  p a r a  co n o ce r l o s  d iv e r s e s  enq>lees — 
d e l  i n f i n i t i v e  s u s ta n tiT a d o *
% e n  s e r v i c io  nos han p re s ta d o  l a s  o b ra s  de  T o s a t to ,  Von F r i t z ,  
E r ik s so n  y  A i ip l r e z  en  l a  d e s o r ip o i ln  d e l  p r e s e n ts  h i s t l r i o o ,  d e l  que Po— 
l i e n o  h ace  U n  e se a s o  em pleo , deb id o  a l  e s t i l o  fo rm u le r  que r e c u r r e  s i s t e -  
m lticam en te  a l  u s e  d e  a o r i s t e s  o im p e rfe c to s#
E l e s tu d io  de  l a s  p a r t i c u l a s  h a  s id o  abordado  en  u n a  d o b le  v e r -  
t i e n  t e ,  p rim e ro  p o r  l a  p ro p u es  t a  p o r  D ennistom , m erced a  su  c la r ld a d  m eto - 
d o l lg io a  y  en  segundo lu g a r  l o  complementamos con l a s  p r in c ip a l e s  fu n c io -  
n e s  de d ic h a s  c l a l s u l a s ,  segtfh l a  e n tie n d e n  F ra e n k e l y  H e llv ig .
%  l a s  n e g a c io n e s , aunque b is ic a m e n te  sigam os e l  camfino enipren-
d id o  p o r  B irk e , no p o r  e l l e  hemos d e scu id ad o  a  o t r o s  au to r e s  id& b  re o  le n ­
t e s ,  oomo T a b a c h o v itz , V endryes y  M oorhouse.
De l a s  dos o b ra s  p r l o t i c a s  m is im p o rtn n te s  en r e l a c i l n  con  l a  —
o r a c i ln  n o m in a l, l a  de S . L asso  de l a  Vega y  l a  de  G u irau d , nos hemos I n -  
c l in a d o  p o r  am oldar n u e s t ro  examen a l  p r im e ro , h a b id a  eu e n ta  de que E ahn, 
Mawet, M o rsq u in i, R od riguez  ^*onesc illo  y  S c h ie f e r  h a n  p u e s to  de  r e l i e v e  -  
que lo s  p re p u p u e s to s  d e  que  a r r a n c a  Q u iraud  son  «xcesivam en te  r i g i d e s  y  — 
en  in f in id a d  de o c a s io n e s  no s e  acomodan a  l a  re a l id a d #
P a ra  d é f i n i*  con mae c la r id a d  e l  v a lo r  y  d i f e r e n c i a  e s t i l i a t i -  
c a  e n t r e  l a  o»n«p. y  eu com parera  l a  c o p a la t iv a  no hemos p e rd id o  de  v l s t a  
l a  t e s i s  d e fe n d id a  p o r  Kahn y  E . R odriguez  M o n e so illo , q iiien es  re co m len - 
dan  que se  e s tu d ie  en d i f e r e n t e s  p a s a je s  de  u n  mismo a u to r  a  q u i  ra z o n e s  
obedece  e l  empleo de  u n a  u  o tra #
L a s u b o r d in a c i ln  r e c ib e  en g e n e ra l  e l  t r a ta m ie n to  o l l s i c o  y  l a  
o b ra  d e  Mon t e l l ,  p o r  l o  que d estaca rem o s s in p le m e n te  lo s  a s p e c to s  m is im­
p o r ta n te s #
%  l a s  c o m p le tiv a s  adem is de  c l a s i f i c a r  l a s  o ra c io n e s  p o r  l o s  — 
d i s t i n t o s  t i p o s - c l i c h i s ,  hemos o b se rv ad o  que e l  e so aso  n im ero  d e  d ic h a s  -  
o ra c io n e s  obedece a  l a  f u e r t e  co m p e ten c ia  p la n te a d a  p o r  l a s  o ra c io n e s  de 
i n f i n i t i v e  y  e l  e s t i l o  d i r e c te #
O tro  ta n to  cabe  d e c i r  de l a s  f i n a l e s  que s e  han v i s  to  s u p la n ta -  
d as  p o r  o t r o s  t ip o a  oomo bos p a r t i e I p i o s  d e  A Ajjuwu ,  l a s  o ra c io n e s  
de i n f i n i t i v o  en v e rb e s  de " o rd e n , d é c r é t é ,  m fp llo a , a c u e rd o , e tc #  o e l  — 
a W s iv o  empleo de u js  # EL mismo s is te m a  s e  h a  a p lic a d o  a  l a s  c o n s e c u t i— 
v a s ,c u y o  re d u o id o  p o r c e n ta je  s e  debe a  que P o lie n o  p r e f i e r e  g i r o s  menos — 
in te le c tu a liz a d o fik fC u a le s  son  lo s  que s e  v a l  en  de d e m o s tra t iv o s ,  ad verb lm s 
como ouT W 5 ,  wZxiviot  ,  p a r t f c u l a s  como Mwl Sv> o b ie n  e l  u so  de 
p a r t i e i p io s #
E l e s tu d io  de  R ijk sb a ro n  so b re  l a s  o ra c io n e s  te m p o ra le s -c a u s a — 
l e s ,  que a rd an o a  d e l  a n i l l s i s  de p a r t e  de D ennis to n ,  con  su  —
c l a s i f i c a c i l n  en te m p o ra le s  a  l a s  que su b d iv id e  en c o n t in u a t iv a s  y  resujn 
t i v a s ,  y  l a s  c i r c u n s t a n o ia l e s ,  m o tiv ad o ra s  e  in f e r e n c i a le s  s e  h a  a p l i c a ­
do a  n u e s t ro  a u to r ,  p o r  c o n s id e ra x lo  de g ra n  u t i l i d a d #
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El s i s te m a  eoonlm loo fû n o io n a  Ig a a lm e n te  a  l a  p e r f e c c i l n  e a  — 
e s te  a p a r ta d o ,  en  e l  que a d o n is  hemos in c lu fd o  lo s  e sq u en as m is e o x r ie n -  
t e s  en  que se  i n s e r t a n  l a s  o ra c io n e s  s a b o rd in a d a s  a l  o b je to  de  h a o e m o s  — 
u n a  id e a  so b re  l a  e s t r u o tu r a  y  fo rm a d e  com poner de l a s  Es tra tag em as»  A sf 
mismo s e  adaden c u a d ro s  c o n q ta ra tiro s  donde s e  r e g i s t r a n  l a s  f r a s e s  p o l i l -  
n io a s  y  l a s  de su s  c o i^ e la to s *
P a ra  l a s  p re p o s ic io n e s  hemos ap rovechado  e l  s is te m a  d i s t r l b u c i o -  
n a l  a p l ic a d o  p o r  Mé A ngeles ^ W tfn e s  T a l l a d a r e s  ju n t o  con lo s  t i p o s  de — 
o p c s ic iA i r e s  t r i o  t i r a ,  i n t e r s e c e io n a l  y  e x c lu s iv a ,  po rq u e  t a l  modelo de — 
t r a b a jo  p r i c t i c o  s e  « ie n e  muy b ie n  en  e l  t i p o  de e s tu d io  a l  que n o s o tro s  -  
euspirabaiAos»
Eki e l  i s p e r a t l v o ,  cuyo empleo ta n  r e s t r i n g id o  re sp o n d s  de m ev o  
a l  e s t i l o  fo rm u le r  que g u s ta  de lo s  v e rb e s  * im perandi% n a o r i s t o ,  hemos -  
u t i l i z a d o  fil t r a b a jo  de BaJdcer, p o r  c o n s id é r e r  que o f r e c e  u n  s is te m a  b a s -  
ta n te  c c h e r  e n te  y  p ro c t ic o »
Los t r a b a jo s  de R bnnet » F é h lin g  y  D ennis to n  b is ic a m e n te  g u ia n  
n u e s t ro s  p a so s  en l a  p a r t e  segunda* E s t i l o ,  s i n  que p o r  e l l e  hayamos d é s— 
cu id ad o  l o s  de L au sb e rg  y  M artin»  %  i f n e a s  g é n é ra le s  cabe  a f irm a r  que -  
nos atenem os a l  mismo s is te m a  de t r a b a jo  que en  e l  cq>artado a n te r io r *  p o r  
un  la d o  d e sc r ib im o s  l a s  d i s  t i n t a s  f i g u r a s  y  p o r  o t r o  l a s  fb n c io n e s  desem - 
peffadas p o r  e l l a s ,
A sf l a  a n i f o r a  t l e n e  p o r  com etido  p r im o rd ia l  e l  r e l l e n o  d e l f i n  
de cad a  e s t ra ta g e m a , a l  o b je to  d e  se f fa la m o s  e l  r e s u l ta d o  y  s u p le  l a  c a — 
r e n c la  de  d a to s  m is p r e c i s o s  en e l  mlmero de b a ja s  u  hom bres, n aves o b o -  
t£ h  c a p tu ra d o . V a r ia s  f ig u r a s  como e l  p o l i p to t o ,  quiasm o, i n t e r r o g é e l i n .
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r e c h ip l l e a t io ,  ju e g o s  de  p a la b r a s ,  a p l s t r o f e  y  a n a d ip lo s i s  s e  p ro d lg a n  — 
ouy p o co , p o r e x i g i r  u n  i n t e r l s  p rem ed itad o  adem is de p o s s e r  u n  to n o  a r r  
t l f i c i a l ,  lo  que co n c u e rd a  mal con  e l  e s t i l o  d e  u n  hombre que t r a b a j a  -  
con p r i s a s  como P o lien o *
Hiy c o r x i e n t e s ,  en cam blo , son l o s  h o m eo te leu to s  y  l a s  a l i t e r a -  
c io n e s ,  p a ra  cuyo e s tu d io  hemos te n id o  en c u e n ta  l a s  o b ra s  de N ord« i y  -
O ppelt*  Lo mismo c a b e  d e c i r  d e l  e s t i l o  d i r e c to  y  l a s  a n t f t e s i s ,  l o s  n n —
c u rs o s  m is u t i l i z a d o s  p o r  ^ o l le n o ,  porque en  l a  c o le c c i ln  eum plen m is lo -  
n e s  de  p rim e rfs im o  o rd e n , seg iîn  s e  puede o b s e rv a r  en su s  a p a r ta d o s  c o r r e s -  
p o n d ie n te s  o en l a s  o o n c lu s io n e s .
P a ra  e l  o rd en  de p a la b r a s ,  a p a r té  d e  l a  m encionada o b ra  de Ron-
n e t ,  hemos tornado p re s ta d o  de B ru n e i su  m itodo  de  c l a s i f i c a o i l n  y  de Do­
v e r  l o s  c o n c e p to s  de  " p r e s o in d ib i l id a d  y p ro n o s t ic a b le "  que v ie n e n  a su s— 
t i t u l r  a l  m is m anldo d e "é n fa 8 is" »
Los s in in im o s  se  a n a l iz a n  u n id o s  a  l a s  id e a s -b a s e  que p r ^ i d e n  
l a s  e s  tra ta g e m a s  y que s o n : e l  engaffo, l a  fU e rza  y  e n e rg fa  de  hombres y  -  
a n im a le s , e l  marco d e l e n c u e n tro , l a  d i s p e r s i l n  y  deso rd en  enemlgms.Los 
e s ta d o s  de anim o, l a  m o llc ie  en e l  e j l r c i t o ,  l o s  ru ld o s  y  l o s  e lem eatos —
n a tu r a l  e s  que pueden  a l t e r a r  e l  c u rs o  de u n  com bats.
Eh e l  examen de  l a s  enum eraciones n o s  h a  s id o  de g ra n  u t i l i d a d  
e l  t r a b a jo  de  T rertcner y  en l a  met I f  o r  a  l a s  de  Jakobson  y  Le G uem .
R especta  a l  h ia t o  hemos p re s ta d o  m is a te n c lo n  a  l a s  m o n cg 'a ffa s
d e d ic a d a s  a  P o l i b i o ,  como l a s  de H ad tsch  y  BK ttner-W ebsb ,  que a  lo* d e  — 
l o s  o ra d o re s  oomo e l  l i b r o  de Blg^ss, po rque P o lie n o  p a r t e  n a tu ra lm e ite  -  
de h i s t o r i a d o re s .
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Al e s tu d io  de l a s  p e r f f r a s i s  dedicam os u n  c a p f t a lo  p o r  encon - 
t r a r s e  fn tim am en te  v in c u la d a a  con l a  e s t i u c t o r a  de l a s  e s tra ta g e m a s  y  -  
r e p e r o n t i r  db u n  modo d i r e c to  so b re  l a s  p o s ib i l id a d e s  de é l e c c l l n  con  — 
que e l  co rap ilad o r c u e n ta  p a r a  c o n f ig u r a r  l a s  d lv e r s a s  p a r t e  que c o n fo r -  
n an  u n a  h i s t o r i a *
^  a n H i s l s  pone d e  m a n if ie s to  que t r a s  P o lie n o  s e  o c u l t a  u n  
c o n ÿ m to  de  co m p ila d o re s  que en  e l  t r a n s c u r s o  de l o s  affos i n t e n t e r  on — 
d e o a n ta r  l o s  raedios l in g & is t io o s  m is econ im icos p o s i b le ,  l o  que e x p l i c a
e l  a i r e  de m onotonfa que r e s p i r a n  nu e s  t r a s  e s  tra ta g e m a s  #
EL l l t i m o  e a p f tu lo  d e  e s t a  segunda  p a r te *  E s t r u c tu r a  de  l a s  — 
E s tra ta g e ^ s ts "  s e  p u e le  c o n s id é r e r  otxoo e l  rem ate  en  que cu lm in an  to d o s  
l o s  a n te r lo re s .»  Eh H  se  o f r e c e  u n  cu ad ro  e s t r u o tu r a l  l o  m is ex te n so  po­
s i b l e  d e  l a  fo rm a de conq>oner en  l a  C o le c c i ln ,  b a jo  u n  d o b le  Ingu lo*  l a  
d e l  s i g n i f i c a n t e  y  l a  d e l  s ig n if io a d o *
%  d io h o  s e n t id o  hemos r e c u r r id o  a  l a  b i b l i o g r a f f a  m is r e o i e n -  
t e ,  e n t r e  l a  que cab e  des t a c  a r  como t r a b a jo s  b is ic o e  a l  d e  P ropp p o r  l a  — 
a p o r t a c i l n  que supone su  d e sc u b r im ie n to  de las^^fbncionesV  *1 de C h au sse - 
rie -I» 8 j> rle , que o f r e c e  un  am p lio  r é p e r t o r i e  fo rm a i de l a s  p o s ib le s  è le o —  
c lo n e s  l i n g S i s t i e a s  con que o u en tan  l o s  h i s to r i a d o r e s  l a t i n o s ,  l o s  de  Ci— 
s e k ,  ouyo d e sc u b r im ie n to  d e l  e j e  se m in tic o  en l a  n o v e la  g r i e g a  — e l  am or- 
e s  p e rfe o ta m e n te  p a ran g o n ab le  a l  engaffo, a u t i n t i c a  v ig a  d a e s t r a  que recom  
r r e  en  v e r t i c a l  c u a lq u ie r  e s tra ta g e m a  y  f in a lm e n te  lo s  t r a b a jo s  de B ar­
th e s ,  Bremond, L e v i S tr a u s s  y  À. J»  G reim as, cuyas te o r f a s - " lo g ic is m o "  en  
e l  c a so  derfirem ond y  " o p o s ic io n e s  parad igm lticas*^  en  l o s  tf lt im o s  son  p e r -
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fec ta raen ttt a rm o n lzab les  en  e l  marco de  u n a  e s tra ta g e m a  y  l a s  ob ras  de  -  
Van O t te r lo  y T renkner fundam enta l es d esde  e l  iw nto  de v l s t a  e s t i l f s t i o o .
C om pléta f in a lm e n te  n u e s t r a  la b o r  en e s to s  dos a p a r ta d o s  p r i ­
m eras a lg u n as  c o n je tu ra s  en e l  te r r e n o  de l a  o r f t i c a  te x tu a l  e s p a rc id a s  — 
a  l o  la r g o  de lo s  d iv e r s e s  e a p i tu lo s  y  que e e t l n  c iraen tad as en e l  conoo i— 
m ien to  que so b re  l a  l e n ^ a  y  e s t i l o  de ^ o l ie n o  nos h a  p rop o ro io n ad o  e l  e s ­
tu d io  d e  lo s  d iv e r s e s  a p a r ta d o s  que componen e s ta s  dos secc io n es»
La p a r te  t e r c e ra ,e o n s a g rad a  a l  e s tu d io  de l a s  E U e n te s ,c h o o a rl — 
p o s ib le m e n te  a l  l e c t o r ,  y a  que de  hecho l a  id e a  o r ig in a l  de e s t a  t e s i s  9  
in c l u f a  s i l o  e l  examen de l a  le n g u a  y  e s t i l o #  Pero son p re c isa m e n te  l a s  — 
o a r a o t e r f s t i c a s  y a  o b se rv ad as  en e l l a s ,  su  enoime s e n o i l l e z  y  e s p f r i t u  -  
p r i c t i c o ,  l a s  que nos h io ie ro n  d e s c o n f ia r  de l a  bondad de d ic h a s  f u e n te s  — 
y  n o s an im l a  i n l c i a r u n a  in v e s t i g a c i l n  p e rs o n a l so b re  e l l a s #
Eh t a l  a sp e o to , a p a r té  de u n a  s e r i e  de a r t i c u l e s  que t r a t a n  so­
b re  p u n to s  c o n c r è te s ,  l o s  t r a b a jo s  m is im p o rta n te s  son lo s  de  A io t t ,q a ie n  
c o n s id é ra  que P o lien o  a r r a n c a  de co m p ilad o res a n te r io r e s  a  11 con p r e t e n -  
s io n e s  p a r e c id a s ,  Sc’^ irm e r, cuya t e s i s  s e  b a s a  en  u n a  fu e n te  w i i t a r i a  y  -  
e x c lu s iv a . N ico lao  de Damasco, M e lb e r ,e l m is im p o rta n te  do to d o s  s i n  d u d a , 
que en  u n  t r a b a jo  de  g ra n  profU ndidod adem is de un  elevado  p o rc e n ta je  de  
C o lecc io n es de e s tra ta g e m a s  y  a n e c d o ta r io s  e s ta b le o e  u n a  s e r i e  de h i s t o ­
r i a d o r e s  p e rd id o s  como e l  m a n a n tia l de P o lie n o  y  en Ip o ca  mas r e c i e n t e  — 
P h i l i p s ,  cuya  i n v e s t i g a c i l n ,  con l a  sa lv ed ad  de l a s  es tra ta g e m a s  fem en i-  
n a s ,q u e  p a r te n  s e g in  H  de P lu ta rc o  ,acoge  fav o rab lem en te  l a s  c o n c lu s io n e s  
d e l  e r u d i te  germano#
E h tre  l o s  a r t f c u lo s v a le  l a  pena  des ta c  a r  l o s  t r a b a jo s  de  S ee l
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p o r  s a  a p o r t a c l l n  en  l o  que o o n c le m e  a  l a s  fU en te l a t i n a s ,  e l  de  L a f f i  
que  p a s a  r e v i s t a  a  l a s  em pleadas p a ra  l a  e x p e d ic iln  a te n ie n s e  a  S i c i l i a
7  e l  d e  Engel p o r  h a b e r  p u e s to  de m a n if ie s to  en e l  l i b r o  IT  u n a  lU en te  
de t i p o  in td rm ed io  y  no l a s  tr a d io io n a lm e n te  ad m itid as#
El m itbdo  empleado p o r  n o s o iro s  en e s t a  p a r t e  es e l  co m p ara ti­
v e ,b a s  ado en  e l  e s tu d io  de a q u e l lo s  o t r o s  h i s to r i a d o r e s  en  q u ie n e s  s e  su­
pone u n a  u t i l i z a c i & i  d i r e o t a  d e l  mismo m a n a n tia l que P o lie n o ,  cuya  o b ra  -  
seguim os paso  a  p a so  ap lio A o d o le  e l  "argumantum ex s i l e n t i o " ,  e s  d e c i r  l o s  
a r d id e s  e x i s te n t e s  en  e l l o s  que suponen m a te r ia l  i n t e r e s a n te  p a ra  u n  oonh- 
p i l a d o r  y  que e n  m e s t r a  C o le c o iln  no han en c c n tra d o  eco a lg u n o .
Eh r e l a c i l n  con l o s  demi* e r f t i c o s  n u e s t r a s  o o n c lu s io n e s  son  — 
n e g a t iv e s ,  pues m e s t r a  i n v e s t i g a c i l n  r e v e l  a  que P o lie n o  no pUdo h ab g r — 
p a r t id o  de l o s  h i s to r i a d o r e s  m eneionados p o r  M elber o P h i l i p s ,  s in o  de  — 
C o lecc io n es  o fb e n te s  in te rm e d ia s ,  t a l  oohk> en  a lg u n o s p u n to s  c o n c re te s  
h an  p u e s to  de m a n i f ie s to  L a f f i  y  Engel#
F in a lm e n te  cezram os m e s t r o  t r a b a jo  con l a  i n s e r t a c i l n  de  u n  -  
I n d ic e  que reco g e  ab so lu tam en te  to d o s  l o s  v o cab lo s  em pleados p o r  F o lie n o ,  
I n c lu id a s  l a s  p a r t f c u l a s  y  e l  a r t i c u l e  y  que en b rev e  esperam os v e r  coxM 
v e r t ld o  en L Ixioo#
Cons t e  a q u f  mi ag rad eo im ien to  a  D, J o s I  S. L asso  de  l a  Tega que 
me h a  enseffado a  t r a b a j a r ,  a  R o s a lf a ,  mi e s p o s a , p o r  h a b e r  co m partldo  y  -  
ayudado a  s u p e ra r  m is momentos d e  d e s in im o , a  mi q u e rid o  amigo A lfre d o  — 
R ie p id e , s i n  cuya  d e s in te r e s a d a  ayuda no h a b r f a  podido  co n ftu ir e& I n d ic e ,  
a  m is alumnos y  f in a lm e n te  a  l a  E L b lio te c a  d e l  I n s t i t d t o  Alemln y  a  su s  -  
b i b l i o t e c a r i o s ,  l a  S ra .  de Aqmonacid y  G. B rock , q u ien es  no han te n id o  — 
conmigo m is que a te n c io n e s  y  f a c i l id a d e s *
P A R T E  P R I M E R A »
L E N GU A
1 . 1  LA C 0M P05IC I0N  NOMINAL
E l m é to d o  s e g u i d o  en  e s t e  c a p i t u l e  e s  b ô s i c a m e n t e  e l  q u e  u t i -  
l i z a  B r e i t e n b a c h  ^ , s i  b i e n  s i m p l i f i c a d o , p u e s t o  q u e  l o  q u e  n o s  
i n t e r e s a  e s  a v e r i g u a r  en  q u i  é p o c a  ( c l â s i c a  o p o s t c l é s i c a )  s e  en  
c u a d x a n  l o s  v o c a b l o s  u t i l i z a d o s .
A) SUSTANTIVOS
1 )  1 y I I  so n  e o w p o n e n t e s  n o m i n a l e s .  C o m p u e s to a  p r o p i o s  o im -  
p r o p i o s .  a )  S u s t a n t i v o  +  S u s t a n t i v o  ; 
ï )  C l â s i c a s  :
5 y o e w a t  5 5* t O <T 11 -t ^ D IC «t ,
f  ci-ta. de M <nrv» « v pT>os «L ) ,  v«v  ^ Y S <r"0> vco L ^ Voo_
>^v,vvat ,  vom,-co>A.«. lîot ,  O i n  1  y o  1 v o X V ^ r1«X 1 c»ç ,
rtXOA*.C.XÇ^<îot J c -tx  o ,  y & l g o  Vlooç^ J-l# 5 Tct._
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2) P o s t c l â s i c o s :
S c . ^ . „ a - Ç „ ç ,
s
3) N u e v o s  ;
,  ■C-'-v Ç o 5 t«"JULOV , •
1 1 )  B u s t +  A d j.
I ) C l â s i c o s ;
3 TUVÇ .
2 ) P o s t c l â s i c o s ;
4_. V a  XV otvxL â*/\ % t t-ls»  ,  p p .  9$' '*'*^»
3
3
III) Adj Bust, o Adj.
1 ) C l â s i c o s *  « M g o t 'o / 's ,  to ç o ^ u jç < - r f  ,  t.e^ooç Y*-*^  3 oS^<jA.ovi!m  ^ ,  
Y"<X o «Y V V 3 t(T'3>*./îçt.< ,  ô Ç u y -X » i ,  o^tôvocw  J <rxcvo')^u.ç.‘*  s
1.x  w V 8-çuui-ti.f ,  iyi.X o«'0»^05 , y / t u  (T.I Y y tX o S  ,  y  f u S~£ V &  ^ q/tuj* o_
C>0 *lB’tV«É •
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2 ) . p.  c .  î >Jt t  v o  n Y‘ 3 n o X u w v ^ g .o v  .
3) N u c b o s t - ç  «V y^o y  lu V (! 0/ ,  co  u v o ju.oJ<! oC ,  y & u ^ & i^ o Jo x ,
vyeo 5^0 n«/V* ,  y^e tj S o  n  p  oS~o o-J et ,  y c u j o  t» ç o 5 'o 'C 'iS  . 6
IV ) N u m e ra l +  E om ponen t e  n o m in a l  :
1 ) C l â s i c o s  s n tv c t .  y x ^ t f io X o s  ^
2) P o s t c l a . i  S i n j l o C s  3 <SI YY Jei ,  cvc-;xo>ti^ôvi<« 3 x ê -
X^y,rf/..fyYV«i . 4
3) N u e v o s : n t  v x t  v «i'U o/. i
V) C o m p o n en te  / p r o n o m in a l  o a d v e r b i a l  C o w p o n en te
N o m in a lI
à )  Con o<- p r i v a t i s a
1 ) C l â s i c o s  I ty ^o n ^ ty 'u  ,  ,  '<ty-^vSç_ÿe< ,
,  V r,,« rX c '.< , V n o ç J c / ,  içe-u.rXc'o^ ,  W
W v . . -  ,  i ^ S o ^ V .j L e ,.0-X V o« .
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2) P o s t c l a . t  \ i v o S i < * .  ,
1
b) Cou 5  y g- ;
t
4
4
1 ) Clésicos :
c> Con t 2>-
1 ) C l ^  s i c O  S* # u ^ Y Y & ^ iO V  ;  * i( lo v lX » « C  ^ t o  Svt. «. Vkaf ÿ t o j v ^ g  t  u  _
t ^ ^ ta - l e L  y & u e ç Y t T w S  ,  t '6 vo \.a e  y e u  n e t - c e  I  s  y t u  r e  f i t  ».«t ,  »  o  T-« Y ,
e o  w /* '- " (  » e  u  w  ,  2 2
d) Con *7>tt—
1 ) C l é S i C O S  ' »»>«-'iOVOS y V) *< %at W o  V ,  ^
2) P o s t c l a .  t- ^Axi 9«j £«< v^ioV . ^
8 )  Cdn_____ M w y  —
n v v ^ o v t i t o v ,  n w v w y o t . s ,  ,  n -d v u ,/e& ew .
4
f )  Con n o ^ o -  * C l é s i c o s  . / </     • M 'oXo'C tJ t  t«-c< ,  ^
V l)  C o m p o n en ts  Nomlnai^ilCompo n e n t e  N o m in a l o v e r b a l *.
"^1) C l é s i c o s :
ot J O«v»£ofî>o^<. <rj*. 6 5 y Vj^o fjç  y i. S y fl l io t-UJ —
n S y yœ c of y g a( ,  S  '!/*.*< y w y J s ^  <S^v, oug^yoS y 5*oç^uvfo_
g u s t  ,  S ^ o g a « £ o g o S  ^ j  o n  ç^ô M « o  u ,  ù^nno# g  )^0 S j
t n n  o K o j^ o  s 3 i - n n o v i o g f l o S  ^ v tpvi o £  t  ©s ^ KOgO vvi \g o g o  s 3 w o v ^  j  ^ 
/•{ vgugo<-|uj/MS 3 ■^'■5-0 T O^ Ji-'.' t^ 3 ‘/ o y e n o u o s  3 X v ^  V o 0 ^
y;oS ,  >xt-^v wgo^ToV ,  > f c H - ^ o i f o g o s  ,  *£ i  V-C V , 1 (  p o ^ t C v o  :  E o rv _
pCeit s >J Aru-s+Tjte I4-4 ^  3 >A,vi VO n  o V o s  3 >m-» <rS-o 5'o«"Cod j  yU,i <r o ^
^ ^ r & o ^ o g o t  s J* .ov^i Ç X  ^ a >*'0 V<v £  O S 3 ,
0 > to ^ 0  y  3 va/ «J W Ç o S 3 v*< U n  *7 y c i  3 Vo>X.O ô tx v »  S 3 ^  tV«! y o V *  o_
T , ^ o « ^ o ç o î  3 o s ^ © r * o i o %3 y  «o y o S  ,  n o / v S o n o i .  L ©/ ,  n o / t ^
^ « ç ^ o s  3 n u /^ ^ a /ç o s  ,  n u çu .M * J« î  .  n o e < r u , e ^ i 3 ©• c t o - 5  t c <  ,  ffvtiu o -
'Y o g ® 4 j <rt«w ^  o ^  C  ^ovi î  <wve v o ^ 3  crr.ç w ^  y- ©S a
% * ^ i w g % o S ,  t - t ~ 'Y * " 5 'ô s 3  % g,.© go ,çy^o l 3 f g o u .  
ç - e X o S j  <yço ç ô s .
2) P o s t c l a . :
&g v<r~e>noti.w 3 y g “^ M >^<v'to^^C,oS 1 & 0 £ < « j« £ o ç o S  7 vi«gr>o yos j
WolVOMgai yvat 3 v r.g> 7>tvci/^itv is 7 • ^ 'lO 't 'a 'g ^ o S j  Ç ' <TO O g © S j
iT L T M 'guva/ 7 O' f- -c oJ. O Y J •( ) x;<><'^i,o/g)^i.'<x 3
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V i l )  P r o n o m b r e  o A d v e x b i o + C o m p o n e n t e  ver ba l:
1 ) C l é s i c o s  :
© f u t  0 ^ 0  ^  o s 3 n « / y  U £ » / t i - / t  Ji s
Vlll) N u m e r a l s  C o m p o n e n t e  Verbal
1) C l é s i c o s  t
3 ^ V g : . / g y ^3 3 MCVTt, _oS 3 r i0 «*,-ce> (T.
5
2) Postc la.  ;
X.IXçX/ç s
%3 ) N u e v o ss
wtoO’te* g X ° ^ a f^evcaf K O f  ©«(g S
IX  P r e p o s i c i ô n + C o m p o n e n te  N o m in a l o v e r b a l  %
1 ) C l é s i c o s :
; i p / »î<nrç o V 5 vv«N ^ai<j-cs ,  ©(v<xy w 3 Vv<x «.gctri s 3 wv«rf<rx0 <^
4 3 'W V»/ x*uencr i s  3 i fvrC-^n *y * g 3 VvTi crc»/ <r«.<Ocwts 3 V n o  fl«i ô ç  «v 3 
^«ao p.e»«rvs 3 otno5 n>i.v»< ,  à  no  5 g  *t«-vS 3 î ^ n o i u t o / ,  V n o w g t a - t s  3 
Xoycoi 3 v n o V o v «  3 Vnorv-^ooS 3 V « o cttto/«-15 ,  tcrti 3 ^n»o_
a i o l  3 Vno j^wç  V, eris ,  V»ço5 ' os  3 i < r i S  3 « î ‘ © t y « * » y 3  ^
5^L «< S  13 3  <5 t . < y S ^ O ^ n  a  S^\ at S^o  X ® S  3 ^ i a t K o V i ! «  3 5 t,a lJL /.tU  y  y  3
«5" > o < - / o « r i S  3  <S 'ie< V O  i« V  3 S \ . a i  V O  jL u  w  3  o t g ^  o  *. • /  j  ^  * «  c r x  1  j u l «  y S l a C
^  X  ’ 9 ^ * -  “ ' C ( O l P > v j  3  3 S ' l t ^ o S ' o S a  ^ • ■ o S ' o r  3
É » r P » o - ^ « o  3 ê t  ( TO S o  s  y & i « r r > j ^ o < j S 3  E « . a " i ^ o g a i  3  t < r  (% o j ^  y  3
e x  p  o t « r i ;  3 6  X  ^ o  < f 3  e w u / v ) 0 ' i e (  3 c X j ^ o y t »  3 e u j x » / y ^ T  o  v  3
4v n / . v 7* ^ i S  3 é x n j ^ o o s  3 e w  n«Jw>»_o< ,  C K X a / c n r ^  s X i ç o g o i j  
"y *1 <ris 3 « " ^ o S o s  3 t ' ^ o n j i v i r i j  3 s y y o v o s ^  
t'YY'^'^ 9 t  YY '^ nxn S  3  t y u X t 3ju.o/ 3  t y u g w T ^ i o /  3 «YX'-^ evJ^.ov ,
6j<  P  o i< r  »■ Î  » * > *  f b o / v , '  3  e ^ P ©  V  3 n  «  « Ç i « v  3 c>%. n  o  g  o  J  j
»■ r a f f' ■’ * ' f\ f 11
RVo t t V 3 3 e V e j ^ o g o v  3 t v y - o ^ v i  / j ^ o i  3  s  w o  ' ■ « ^ 3
4v x t u ' ^ * - S  3 t v r o / 4  3 e v o n v i o v  3 e v t o x . o  T * o i  C  d o r i s  u a , o 3  3
e n < V | v o S  3 2>^<x v «  ( t t w  f f - t s  3 » V n « / u J ^ i S  3 t n i  ( 1 A  V 4  f  3
er %v  ^ 0 ^ 4  3 « n . , / l , o o X n  3 3 V n . Y g « - i ^ 4  3 i n t ' S ' t t
"5 vS , t n .  3 €n i&c<r iS  3 9  ujmc «4 ,  si-t iWou p J  «t
^ 3 ÏÈr\ «a '7 S 7 trv  «>1. 1. ^  i ©< ^ tn c V U o v  ,  tm ogW .».'oi 3
' 4 r n n V « V  3 t m L n ^ * U & 3  t n :  y n ^ o v  ,  l n , , T T «  x h ;  ,  S n . f T o  /  s  ,  « " '< C
T g o ^ n  3 \ n . T O ^ j ;  ,  l n . ^ \ v v ^ c © /  3 S n u / T c ' s ,
ev^ogoS 7 X«K 0-wg >«. o Ï 5 \<<5&oS^oS 3 X.*‘T^U«/yvi 3 K=( %:=/ ^ g O^v, 3
■càî-^oy-oS y V< ot-x;  ^(f-l/Co ri o s ^ VC«*"Co<o^ X 0/ 7 H.»i ’C'a/ o g “/ J XCalT*^
y o g ^ o t j  U . i - T r o n A o S  j  > c  «■ tto/IÎ-o ^  ^  3  JX .t-c^<r-c-a<  <r~v S * > * .t t - t3 iW o j 3
n « g *  yye-^ >*.oi ,  n  «< g «« « y  3 n«i goi v** x«/ ^ 4 x n  3 oo/go /V  0 ^1  ot 3
riotg «Sf n-^o U S j  n  0/(3 «I <rX e V n  3 n  oi^ o «>/c -x '«  e-*a î  ^ n  o/g «  ■cv«t'^  ‘ J ^ rtcAga^ 
l^ g o e ru v n  3 n  e /Ç t  v<-g t. <r cai 3 notg^*i y  cTç »>_>*_ «<: 3 n o /g o S ^ o s  3 n*(g ©u^
f f
y n  ( 0  % T tL  ^  43 n t g ' X ^ i  ^ t« r> L è î ,  n g o :  g  t  o-i s 3 h g
4 > o o /o S  3 rtÇoS^O£T-io/ 3 Mg D S 3 ng o 3 ngo^ujuucof ^
n g o  u  o < «1/ 3 >^ÇO j*  17 ^ t i a /  3 n g o V o > jL v >  3 n g o ^ t v > ? a < ;  3 n g o _
c v .  Y, ,  O ^-o- 3 M g ^ ^ w r n ; ,  n ç o i ç v À a t ^  4  ,  3 n g  o < r n
Y*oç k-©t 3 t><r S t  <r«-s 3 o (Tx w  n fl-i s 3 3 ngo<n><Y_
> 1 .0 1 7  n g o c r r ^ , . : ^  3 < r u y y v u 5> , y  3 yygc^uujuu© , .  < r 6 y w A v , x T j  ,
f w y x / u S  3 1^15  3 < ru  X / o  y t o S  3 O'Kt ^ J i  o  y  o S 3
t f-»S 3 < r u > A . n * o X ^ r  3 a-6 j x  p ^ o o  -i-o  s, 3 o - u > t ^  oi ^  J, o i 3 < r u ^ iX ^ s ^
X ' J s j  <r u>*. r i  o  (TI o  V 3  0" U v S ^ t< r  > L o  S 3  < r u v t ( T g i o v  3 i r u  x»© ,
<ruv 8- y f f ' o vo o t TL e i  y <rv» vtro/y->»-oi 7 <njvtro4~^ V s ^ <ruvu^
> f c o c M s  7 <ru(T<r L - c i  o  V 3 < ru  <r*Coc cr t s  * t r u  o - t t  g  - c io o  ■<=»., sr ^
3 o na/g ^ oS  3 o  n-/.<rtn I <r Trx s 3 ira v, ç  ^
f k c ^ / "  e .  f r
o » ~ « * lg v 'c -v tS  3 o T > .o o > a  >*.01 3 u n o  o o ^ 'I 3 u n o W g i T > n S  3 «u _
n o j jL V  w^)A.a/ 3 v n o v o  le f  3  & n o  V o  yjLc, s  3  w n o  v p  v=/ 3 Ô n  w  g  t '  of ,
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2 )  P o s t c l a .
%
6
t u  i s  7 o<Vo< x V  n t » » < o V  5 ^ X e - . ^ * » ^ < y V h X . o f  3  ^ M o y - t i o v  9
^ i - v o r M l o y ,  5 ^ \ a v o > t t v i  3  ot r> g  t  < r P  «  © •< 9 <5* i e< «* n  «v « - > t  01 9
$  L ^  y n ^ o t  3 % v c r S ' u a - v S  »  4 X n T o / " ^  v s ,  ’t  y  X g  ot ,
n > * » x x g n s v  3 " è n i x v i g o u t v o i  3 X  X tr o t  x o  «JA. I «• X  n  5  7
U < * - c ' W n t X . x » i S  j  U « * - T r « ( r T * i  j u .  ot  9  V t o t - C ( u V - / f c 4  f  3  Vtot x r o  g  8  H /jx o i  3
n o . £ ; / / n  9 r to i  9 H  g o  X  . / x 4r ^  v, y  ^ «  g  «  v, j u . , ' 5  3
_ /
n ç o  n o ç  y  »o  V .
3 ) N u e v o s :
a s
€vw (,-c ,oç   ^ * n , M ' 'C <J“ 9 «. «/ * n  » «r L c  e'^A.ot 3 «1 g o  J n r v x /T - c o f  ^
5
X) C o m p o n e n te  v e r b a l  - t  C o m p o n en te  N o m in a l î
D1 )  C l é s i c o s :
-ofç y i r t X - c > o v  3 W-Xt 3 U- ^ o-1. LjLc \ a  ,  » »  o~o x u g o t v v o j
g  L r  m 'S 3 v ^ & i v o h « u  g o  v .
2 )  P o s t c l a :
1 0
10
B) é d r e t i v o s i
I ) I y I I  so n  c o m p o n e n t e s  n o m i n a l e s  ; 
a )  S u s t .  4- S u s t »
1 )  C l é s i c o s .
VV8"o t f ' j u . a  3 y  & w j to o s a ^  n>*-©-c t  X. »i s 3 _/x*iyo t v  5  x s 5 
n  o t XÇ-0 TO s poft tvco Har*cl©lx> 0 -v^c<x ^  3 vA. v o • v<-0 S 3
\ g o  A B MS 3 ^ g u  <r4 x e ç c t f s  3 ^ g o < r o y ^ i ^ w o s  ,
2 ) N ü b w o s s
«■< t g  VO fV g   ^ ^  J, S .
1 1 ) Ad j  . 4- S u s t .
1 )  C l a s i c o s
5 t ù g u l y u L X .  C cv'i-<x j g  Ho-tnen^ ^  ^ e i g u o n x
c  C lt-a . d «  H-o-if^vvo ^  a v(To>vv!» X V7 s ^ v <j-o n  oj X S 3 ’u <ro r> 1 g ^
Hot X o V 3 y e w s  3 > t o V T ^ u o C o s  3 o j u - o  y / tu /rr> s ^
1 1
1 1
o H - o  M oi I o  ^  a  e»>».o g  o  S 3 o > « . o ‘£  o  X o  S  3  o  (I* t  /  ^  ^  n  o -4 v
«IV 8 g  tu  n o  S 3 n o X o ^ t v S ^ g o i  » n o X o - c " !  ju to  5 ,  / f T S v o n o g o S  3
I X .<  V o  s  3  'y  v X «  v ^ ç ^ u j  j  ^ y ^ X ^ g ^ u g o ;  3 i ^ c ' u l o i v o S  3
X o k Lv S ' o V O S  ,  V y c X ^ r ^ W l S  3  .
2 )  P o s t c l a .
*.<r o tr ' >CO S 3 a  X-o «"* J'y! g  o S
3 ) D u d o s o s  :
# / r
' A o  y  g  V, ^ o t - r - 6  S 7 f l - c t v o y u j g o S
4)  N u e v o s  ;
n o f i ^ u g o o - y  4j j . x, v
111)  Ad j  .  4- Ad j
C l a s i c o s  : 
n o X o i y i X o s  .
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t1 2
1 2
IV)  N u m e r a l s  C o m p o n e n t e  N o m i n a l
1 ) C l é s i c o s :
y to <r<ro s ^ S t n X i i c r i o S  3 ' c t r go <  yto vo  s  3 -c-t-rç J_
n o u s  9 -Dg I o< u  o V t ro  g o  s 3 - c g i n X o t T j  .
7
2) P o s t c l ^ .
x g »  w o g  u o s ,
3)  D u d o s o s  :
.0 «Y o  S
V) P r o n o m b r e  o A d v e r b i o  -f- C o m p o n e n t e  N o m i n a l  o V e r b a l
Con «*ù t o i  —
c U s v c o s  :
»   (o / u t - o v o j o u o  S ,
5^
13
1 3
Com
C l é s i c o s :  
é  x t  g  o>A,«>i VA y» s
Con no^v-' ^ IoXv%.
C l é s i c o s :
Y t  8  *1 s 3 n  1/V 5^  VJ ;>.o s 3 n  a/v <rc X y> VO s ,  n  o XXo( nX<v
S-I o S .
Con ot-  P r i v a t i v a
1) C l é s i c o s  :
’oJp)<«.-r>3S ,  ^  f i x  « f i n  S 3 ■ ' = < y t V t i o s  5 «Ÿ Y P '- 'O  v o s  3
0( Y  V ot < r~ ro  s  7 o/ 5 ^€Vi 5  3 a f S ^ t i X o S j  « ( S ' i v A . o S a  ô f< S 'o  X o  s  J
o( S ' o ' ^  0 S 9  o f S ' o y o t  XT) s  3 ^  t  1 U. x X  * o  s  f* CvV».  «J-©. H-ta-rwa^jo ^  ^
e < v i & v i s  7 à / S a t V o / X o t  5 ô / B - u > k o t  5 V  8  t p  o s  ,  ' c ^ ' v c u . g n o s  ^  ^
K t Ç o / l O S  7 n ' V d v S ' o y o S  9  3  ' « v w ç i T n s ç ^
>«-fuOS 7 a/X o  Y-o s 3 o/>*.vi ^ a f v o ç  3 *wVoîXtOXO S  ^ 1ÿ V '4 ^
^ /V vat V >VO/ yvi"CoS 7 < y ' v s n . 5 ' o  T-o S  9 ^  V t \  KJ- TTX 7
I f V O M  X o s  9 ^ v o / T g o s  9 “' " ^ v o  o  o  5  V, - tro <5 ,  ^  v  u  n  o  o - x a t f X o s  ,
V V» 9
1 î
14
Vvt û j Ul a l  X o  s  3 V V Xi>4,o TD i  3 l / O t . K t i X O S s  « V ' O r i X o C j  ® Ç
X  o S 3 ^ r » o <  g o ( < r v A ç o o s  ^  «f n  (  I 0  °  S 9 «Y rt  % «TTO 5 ,  v n X o o S  3
o / r i g o / V A T o s  9 «  n ç  « <r P  a*T 0 3  y  «*■ n  g o  <r 5  o  K MT r o  S 9 <y n  g  © <t>«.cA ^  o  5 9
v n u ç o s  ,  o ! f ç ç  Vf IK x r o  5  9 ' < x < r c f \ i n 5  ,  yx>% y V e r  8  e_
4  f  t  T  o s  3 V a - n o y ^ o s  9 V / r  X  g X  x t o  T- t >s  9 V<rTrç«K_
9 ^  t r « j ^  f \  o  X t o s  9 V  «-Ô v - C o / w - c o  s  7 V < r < Y > a < . X ^ S  9
-X-To/ u t o s  9 « o ' T o / v ^ c . s  9 V x t C ^ v o - X o s  ,  y T t > x . o s  9
o ' t » > A . U / ç v T x o s  » ‘^ x g t n ' C o S  9 «V Y  V X s  3 ‘V t ^ c y y X s  y
■ J v ^ S o v o s ,  V > ( , 6 ^ « u - r o  S , V y ^ ç ^ - t o s  5 -
71
2) P o s t c l a »
<y‘< y> g  «j t r o  s j c / n g o o - L  TD s  •
3 ) N u e v o s :
l U
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Con «Sur- 
C l a s i c o s :
<Tvj<r j \  ©e X O S 9 S^u«-v< :  V X o S 9 S  u e - > * - o  S j  <5' o<r  n  o  g o . S  3
<r t >»-«. g  OS •
5
Con £,v»->
1 ) C l é s i c o s :
£ .U y€ VvïS  9 t o < î . « c > i , t o v  3 & u 5 i o ! ( f \ o » x r e S  9 S ù t  t J
C o C X n k S  3 £ 0 6 e ^ o 6 ”t»S 3 £ .0 ^  co v o s  3 e. u y, ^  n g 3 t < ~
8'OiÇff~v»S 3 £ 0 ^ 0  _>L o  S 3 t  o  ut ot ~Cai v çg^oVVTtroS 9 g. o U( Xi w S %
E 0 U 0 X 0 S 3 £ v  3 6  o  JLk VAv. s  3 % V v o  u s  3 £ o _
), 1, 1 ' .  ’ <OyvAoS 3 £ o O 0 >JuoS 3 t o n o g o S  3 £ , u > n g t n v , s  3 &
ÇUKT-OOS 3 t u  t r e  p. 4  s  3 E L  XO x! XS. 0  o  s  j  A. « . -coa f
Ç o x ç t n ^ î , S  3 Ç , C y ^ S t ç « y - X o S ,  £  u g  V, (T-Tt>S ^
 ^ i \  1 XÇ KJ iAJ o  Vl ^ ^ uf co V u ^^ UL-O s  «
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2) P o s t c l a :
e u  € n t  P> <wxa S «
C l é s i c o s :
V y  jI  o  S
C l é s i c o s :
c  r J  y\ jxt. o  ‘ o 5 .
P r e p o s i c i o n e s
1 ) C l é s i c o s :
I
1C
16
V m m J < ^ ( V o X o S  5 «£ 4  S ,  I < r - r t » > L o l  3 o < v x )  n«»< 3
«V-T-I n  g  O 0~<A> nt> S J V v -cî. n  g  ty  e  OS 3 V r i - o t K o s  3 V  ri  o w g ' iM .  Vo 3 ^ 
à  i - io^A-o*' )^oS 3 V n o ^ i c r ^ o ^  3 V n o n x o S  ,  V n  o  g  g  n  T r o ^  ^  
à r \ o x o > x o s  3 ’« v e ç t n n o s  3 cTi en f i  « / i r o  s  7 ' È v c 5 ' o x - o s  a
k y w o A g n o s  3 « y w v ç c r i o s  ,  s y u - g © / t r U 5 ^  e y ^ t j g . o  s  ^  
e > A . n t t < » o s  7 5 ^  n  o  g  t  VA ÔS 3 t > ^ A ^ ç o ü g o î  j  \ m  i> J .^o  v  y
Y  vî, s  3 € V o / V t Î o Ç  7 S v S o ' Y o S  3 4  V B - t  o  ss  V ol
17
Sr,;«-C«9 '>-.o S ,  î r ^ . ^ i ^ . o S  ,  \ r , . ^ « v A s 5  t , n .  v, 8  O <A5 S ,
&nt A£o  g o S  a e n ly o /X v e o S  ,  V g v o 3 9
VCaixi t  S^v,oCo5  ^ m, at n r ^  kÇ of V s 9 VC */ XT X« S %
.AA.% & o g  t o  s 9 >u, -Î.r*>e-[ y  ju.Vo s  3 ^ c t - v v u u  ç_o s ,  V —
S^O ^oS 3 n o /ç a t  B-<=k X- X <r«a~LoS 3 n o /g d -A ito j  9 n <x g  <j6 o^
y>o S 3 n o t g o i r i X * 3 < r ( . o S  9 » ~ ' Ç g i ( l , o v i  -ex» S ^ n ^ g t f i o  «6 0 S: 9 
r n t ç i ^ t x - o S  5 Y i t g  , y  n  Xt©S 3 . M t g [ x u © « 6 oS ,  m t g  V
v^fcç wS 9 n v g ^ i  X*^ ^  ^ 3 n g  o à  <r-trx t o  X  ^ « l e ^ y r -
y o s  3 n g o S ' v . X o Ç  3  r ^ g o ^ 6 e - ^ ^ o s  ,  n g ^ 8- u j j u o s  a 
n g o  Y  e Vo  5 ,  n  g  o n . 6  jU t  t o  S 3 rx g  o  vç <y v n  ^ ^
g o s  5 n g ^ ^ r% A L < o  J  3 n g 6 ( r v ^ . , x < . j  ,  c r u j a -
3 o~ô>v>,_ <u.v^ o s 3 < r o ^ ^ t x  g ^ o s  3  «“i j ^ r t o c i  ,
c r u v t 5 3 (TuvX B-viS 3  (T^v Tx, ^ o s  3  oX.tr K . o s  3
6 r . e g  S ' ^ Y ' v o  Ç 3 6  n , g ^ t  y  ^ G ^ J  n ( g  3
6 t n 4 g o y \ ^ o  S 3 6 n t g ^ u - ^ r  ^  6  n  c vot  v o s 3 U n t ^  k o ^ S  3
^  6 n o r i g 6 y x « ; 3  0 T v o J ' a j , S 3 ^ n o ^ ^ y t o S .
vj n o  -Xo <n «» Ç 7 un  on-r-o  s 6) r\ o r r r x o v  J'o i 9 on-o Ç ‘O 5 •
1U2
1 a
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2 )  P o s t c l ^ .
«.>*. orv-OS 3 ^ o o / l c - t o s  ^ (2,0 n TO i  ,  5  tot v/<rt»S ^
fco. \ K.o<.>A.rv » o  S 5 VC«/*0-V)_yuk.I 0  '  S’ ^  Vc ot X''«K. yoM» o  S 3 VCotC*vV<o_
n o S  9 VC vco S 3 Motg =f v f ç u j / x v o  s  y n o t  Ç »<TT» s ^  o n . E g ) ( « = t -
V t /
s  a  >*.'0 s  •
13
3)  N u e v o s  i
e n »  U t ^ t o  ff-r* U  o S 3 i S r c t g  (\of  XH £ ,  c o  Î  ^  u  n  t g  o  c v x  s  .
3
Con
C l â s i c o  s
X*/A_oL I n  «L X s .
VI)  C o m p o n e n t e  N o m i n a l  o a d v e r b i a l  4 - V e r b a l
1 ) C l â s i c o  9
*• y  >^'^-6 Hi TTD S 3 <y Y  t V V) /JVC V t  V-c-%,S ^ I o ./J-oC X  o S 5
o f u t i  ^  S 9 «»< "J t ro ju-oCTro S 3 y e  w^yô s ^ 5^o g  u  4iol**rtntss ,
1 0
19
W g  6 s 3 ^  XovÇot-ToS 3 d u ç t o ç o s  3 X n n © / y u u y ô i  3
' L t r X . g g O n o S  3 VA, t g o c  O-tÇ o  ç  o  s  -j AtwOt VAg o  f l  s  . j > J L « Y o f _
X  «  n g  c  n  6 s  3  > v o o a - o o g  ^  °  S, 3  v « y  v  c r i  n o g o S  3 V t o < ^ M V < _
■ C o  S y ~ Y  ‘ ' ’^ V , ç v > 5  3  r l o j / u x  -CO s  ,  n  o  g  © - w  ç  o  S 3  c r u
C o < y « u y « 3 S  3 <J ~t - r - o« j ç  y ô s  3  <rcç vjç^ 6  . ^ o t - t - t >  s  ^  u q -  y  ' V o  f i  
5 y ^ e  "J £3~ o  n o / o - c - o  S  3  •
27
2> P o s t c l a .
/ • / i ^ u g o t  y t A j  y o  s  3 c X « . 8 . o Y ® * * S  3 ,.Ajl 0 / V i. o n  o  i é  ST y V C  O
c T u X i o y o s  3 ^  y t )  e g o  g o  s  3  ( T u - c n y o - S  3  ^  ® Ç  " t n > -
Ajç ô ç - o  5 .
3 ) N u e v o s :
V I I )  C o m p o n e n t e  Ver b a l 4  N o m in a l
1 ) C l é s i c o s  :
Xwd-L 3 u W S ' o v o s  .
2)  P o s t c l a ,
Jy-KJ (Tt  ^  t u  v o  s  ^
V411)  P r o n o m b r e ^  o  Adv.  +  P r o n o m b f e  o . A d y e .  
C l é s i c o s :  «  6 -rx> crx«,4 t e s  9 n<v>kno<duS  »
2 9 # 0
C U A O R O D E L A C O n P 0 S 1 C I 0 N N 0 K 1 N A L
Al  SU ST ANT I  VO S
C l f i s i c o s P o s t e . D u d o s o s Nuevo  B T o t a l
11 S u e t . +  S u s t . 19 5 - 2 26
1 1 1 S u s t  H- ad  j  . 2 1 - - 3
I l l )  A d j . +  S u s t . o  a d j . 14 2 - 6 22
I V)  Num.-f Comp.  Non. B 4 - 1 7
E 8 5 P * N B S Î R â i °
Con 18 1 19
Con S\J6-- 2 - - 2
Con 12 - - - 12
Con 2 1 - - 3
Con n * v - 4 - - - 4
Con - 1 - - - 1
VI )  Comp.  Noirt. + Comp.  
Norn, o V e r b a l 56 12 68
V I I )  P r o n .  o Adv .  4- 
Comp.  V e r b a l 2 2
V l l l )  Num.4-C o m p . V e r b . 5 1 - 2 8
I X )  P r e p o s . 4  Comp.  Norn, 
o V e r b a l 1 9 5 25 5 225
X) Comp.  V e r b a l . + Norn- . 6 1 - — t 7
SUMA TOTAL 340 53 - 16 409
^ )  ADJET1V05
1)  S u s t . - V  S u s t . 9 - - 1 10
I I )  A d j . - t S u s f ) . 26 2 2 1 31
I l l )  A d j . +  A d j . 1 - - - 1
I V)  Num.+Comp.  Nom. 7 1 2 - 11
V / P r o n .  o Adv .+  Comp. 
Norn, o V e r b a l
Con « i t  «Îs - 5 5
Con e^eçot  - 1 — - - 1
Con .  nwv -  y r* oJ.<j — 4 - - - 4
Con .  a/- 71 2 - 1 74
Con S \ ) ^" 5 - - - 5
Con ,£ V - 29 1 - - 30
2 1  * 1
C l a s i c o s  P o s t e .  D u d o s o s  N u e v o s  T o t a l
Con 1 -  -  1
Con 1 — — -  1
Con P x e p o s i c i o n e s  102  13 -  -  118
Con YftMrIr- 1 -  -  -  1
VI)  Comp.  Norn, o
Ad v .+  Comp. v d r b .  27 7 -  3 37
VI I )  Comp,  V e r b .+ N o m .  2 1 3
V I I I ) P r o n .  o A d v . +
P r o n ,  o Adv.  2 -  -  -  2
SUMA TOTAL 294 27 4 9 334
TOTAL DE ADJ: Y SUST. 634 BO / 4 25 743
CONCLUSION
Comos e  p u e d e  o b s e r v e r ,  P o l i e n o  s e  c lMe  a l  g r i e g o  c l â s i c o  
( d e s d e  Homero h a s t a  P l é t ô n ) , y a  q ue  d e  l o s  743  e j e m p l o s  634 
s o n  c l â s i c o s ,  q u e d a n d o  r e l e g a d o s  l o s  c o m p u e s t o s  p o s t c l a s i c o a  
s i m p l e m e n t e  a  80  y l o s  n u e v o s  a  2 5 .  Pox f o r m a c i o n e s  d o m i n a n  
a m p l i a m e n t e  l o s  c o m p u e s t o s  de  p r e p o s i c i â n ,  a  l o s  q ue  s i g u e n  
l o s  d e  « - p r i v a t i v a .  Todo e l l o  r e v e l a  un e s p i r i t u  p o c o  d ad o  a 
i n n o v a c i o n e s  y b a s t a n t e  s u j e t o ,  c o n  s e g u r i d a d , a  l a s  f u e n t e s  h i  
h i  s t c f r i c a s  d e  m a y o r  p m e no r  v a l o r  mane j  a d a s  p o r  é l .
22 - •
1 . 2  P E R  I V A C I D  W/K..l;OW 0  W 1 N .A L .
P a r e  l a  c o n f e c c i â n  d e  e s t e  c a p l t u l o  n o s  he mo s  vmAb 
l i d o  f u n d  a m e n t  a l i m e n t e  de  t r è s  l i b r e s ,  d o s  d e  e l l o s  d e  P .  C h a n t r ^
Y
n e  ,  qu e  h a n p u e s t o  a  n u e s t r a  d i s p o s i c i d n  t o d o  e l  m a t e r i a l  a l -  
m a c e n a d o  e n  s u s  p é g i n a a *  E l  û l t i m o ,  d e  G. L i m b e r g e r ^ ,  n o s  h a  prd,  
p o r c i o n a d o  un  m â t o d o  d e  t r a b a j o .
i i  NOMBRE S RAI CE S
S s t ^n t c  v o j  ,  A e u S  j 7 ^  ,  ri ou s  9 3
n u ç  7 7 ©-U 3 7 u s  7 C «  «*«,-» J ,
) ( n v  C ,  4.4
b )  A J - ÿ t t v V o j  ; t l s  ,  ,  x c r g i n o o s .
B) D e r i v a d o s  t e m â t i c o s  en  -  0  -  ■«
Su%iq,-yvt.v v>oit * '
d . )  ç  l < i s l c  o t  .  y,©7 7 d t i o v  7 •«”«. X o u g  o j  j  «  vJ*g 6  n o  â*© V ,  «iTTgoV,
OfV 8çu»  M o's 7 à t r l é n l o u S 7  • f < r n o S 7  ^  t g # /  H 0 S 7  f t t o S f  f t®'» **® X«1,
^ g o ^ a s  7 f t c / o j  7 Y « > * . e s  7 ^ E  K v r - n  X o  Y® s j  S e v S ^ o v  7
y « k » y 0 S 7  S t i j x i - o ' J Ç Y o i  y S i  t  ^  o  S^os  y S  t  a  S o  s y S '  i f  ^  S y S o K o s  y
5 " o X o S j  ^ ^ o g o v ^ o ç o S  7 f  g o j u u ©  i  y t i . f f - o S ' o S j  g L f i - i ^ c w S ,  ÇvA n X o o l  y
k ' X c Y ^ o S »  s X t O S ,  E X / t f î o g o S j  ^  °  V 7 € y**Ç X® '  * ® ^  ^  ^
E n i u o o ç o s ,  ’É n c n / o v ,  ' . « i n X o v i .  e n  v , ^ o  v ,  V g v ©  v ,
E i v . S % o s ,  :  t c f ^ e - S  ,  ^ u y ô v  7 7 6 > A t o v o 7 ,  »,Vi  -
r « / * v T * v ,  n v ^ © x « J j  n X t o S j  «■«• © « ç  y  ô »  7 & t ® i »
w g 1 s 7 B u g C j U g a ÿ j  C n n w g X * ^  » î - n n  ®H©ju.©S 7 l  n n  © »^  © g fJ a J 7 ' T a n e P a *  , 
« .©T o :  y K«  &oS"o » ,  X o  4 j n o s  7 «<«T#X©y©s ,  « n n o s  7 « An go ' s )
M o X n o S ,  « S o V t e t ,  M O c O V x i t f o ç o S ,  K Ç * o S ,  M ço ' k o S ,  «sgo>AwoV ,
t ï ) " E t u d e s  s u r  l e  v o c a b u l a i r e  g r e c " ,  P a r i s ,  1 . 9 5 6  y  "La  F o r m a ­
t i o n  d e s  noms e n  g r e c  a n c i e n " ,  P a r i s ,  1 . 9 6 8 .
( 2 )  " D i e  N o m i n a l b i l d u n g  b e i  P o l y b i ^ s " ,  S t u t t g a r t ,  1 . 9 2 3 .
29
n t û n  os  j m u k X o S  y M o v n y o S j  y * " ® : ,  X«yX>Sj  X i B o S a  X o B ô s ,  X© y  o  s  ^ /®_
H  o $  7 X o ^ ^  Y ® \ )  X * X » * 7  / J k o s ,  / " X ?  o  u  X ° 5  7 y o s  7 >4. t  J< '  V4£«/'C e  V ,  > * ( -
x . t iX À  o v  7 ^ k i i r o ' M O S )  > 1  % X o  V ,  y ^ n X « y ^ ^ o S )  >&«.© & o  s ^ > * « © 8  o q  © g © s  7
/A.® X « f t o ï  7 ^ o v « e x o :  7 > k  G B o  I  > >*.© 7 ^ L u g o u  7 y . < J o < ç  y ©  j  7 V < « f
iaX n g o S 7 v*t u M n Y*  ^ ) v ( « i f o t M o i  7 V ôjxo % 7 v»CîxoS J ^  s y «  y  o s 7 o y  vsos ,
O J o  4 7 a *. VA o V o >». o s J o V VA © S 7 o t v e s  y oju.vigov 7 o>* 17 g © ; ,  o v e S » 4 -
r A / o k f ô g o 5 7 b g  n o s ,  b g o < ^ o S ,  « « ( « X o S j  b v y o v ,  t - i v y o S s  Y ' ^
y o î ,  n  «  r »  M  «  s  7  n a / ç a / n X o v i S ,  n ^ f g B s v o S ,  n i g o 5 ' o S 7 m t v r v » » A  o v X O g  o  3 >
n*'(iXos 7 n î ' r g o s  ,  n ^ X o s  ,  n ' t / o s ,  n X o o s  , n 0/ t jxtç s y r t o y o s , » ^ o -
g o S  , o g « / V o u X o *  7 M g o o - o S o S j  n  V X UL, g o s 7 ri J g  y  o C ,  n  u g o & ,  nugO' iugoS,  
f i 'B t  X  VA o  4  7 f  e f  X  o  4 7 © v â v i g o S ,  AT w  o  m  ©  9  7 «TVA  o g  o  S ^ V  ,  « T n O y y o S ,  ® " X * a 8 j j k > o . _  
X ® S ,  f f T s X o j  7 ( T x g x X ^ r i t S ' o ' / ,  « ' u X X o y o S  ,  « T i f t t ^ a o j i o s ,  f  ^  v g  ©V » © 4  ,
I w v x o v  7  t « g < r Ô 4  7  T o T ^ o S  s  X o ' ^ o v ,  x ô n o s ,  Tg«/Y«t* 5 ^ 0  S ,  t g  v _
f V o l o *  7 Xev> 7 g « e  X ® *  ■> ■' : e ° " 0 3  7 t e o K ® ^  )  u f o s ,  o r i i r f ç x ® *  5 u n © y o > x o  S , Y^*Y-
Y 0 4  7 « ^ ' X o s  7 «Y 3 7 v f o v o s  7 A ^ o g o S  5 ' f e © i e * ' C X ® *  ’  A^g OU g  o 4  ,  Y e  “ *** “ ' C®*  1
y x l v A O S ,  yvX v'w g X © 4 7 X ^ ' ^ ' ^ t o s  7 X " ^ ^  )  y w g o S ,  «y 9 Af o S 7 «f ® Y®*J
w/ ^ 0 4  7 vCarr i x c g o j  C D  * j
Î .3  'T’o s t d  l i s  V c o  s  :  y g  •<>*•>«.« Xo ly o g  o 4 7 ’T X ' W o g o » ,  8 > j ç  l . / o  g  o 4 9 VA«çnoXo_
Y o s T  K i x o . n o s  7  X . A v g o g - Y « / Y o 3 ,  X ? . r X v A g y © s ,  X a & o Y © © : ,  o  s  v  r - - v a  o . t c ’ « g  _  
X© S 7 i f f  o s  7 ^ O
3 ) 3 "JL©sos ; n ^ o s  7 . x s / , ^ v v » 0 4  .  3
4 ^  K / o e v o s  t  ï ^ v A  
b) AT>:tETÏvos :
>t  ^ C >©.4 vç o 4 ; Myçm/i^o^y «yguiAvos ,  ’• J ' Jwaos ,  «Bg © ©4 ,  ^ T o ^ o S ,  «vyMo_
«y ô g  ©4 7 « V A w g n o s ,  à  %V a M O X o 4  7 « X  o y ©  4 7 <<». y « . f ^ o X o S  ,  © v x  v n t X c S  ,  « f ^ v © -
/A©X©S 7 «À nw g i  o - M t u o S  7 i f o t i g o S  7 « r i i a r r o s  7 i / f i X o o S  7 « V r i o i n o s ,  © n o / u f ^  
y  o s  9 à / n  oju. A fÔ- o s  7 « n ô x o > k o s  7 i r v g é  s '^ t n  ^ © S ,  «À n  © g © ( 7 ©g y  o 4  7 © « r i o  v _
5 ^ 0  s 7  ©<ru>».f\ o Xo 4 9 «à X© A^oS 7 ©XIJUIOS 7 « u  x«f V iT^o s 7 © i i ro>CoXoS ,  ©“ 3 -
'Covo^ko 4 7 « y S - o v o s ,  fi  ©g g o 4  7 Y A vûXo v^  o S 9 y S L u g ^ ^ ô s ,  S v © J o y © S , ^ ^  
n  X O 0 4  7 J u  «■>».© )^o 4 7 <S Ôffrv o g o S 7 t*YY® ^ ® * 4  t y v A - g n o S ,  t>Ant  « g e  S 7
S ^ v g g e u g o s  7 e v ^ t o S  9 c T w g y o s  9 f n v v A i u n e S  ,  6n fvo«" o4  ,  Sn virvA.no S 7
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^  6 u '^  i s 3 <5 ^yxxx><j-iS 3 t ' x c - 5 u ( r i S ,  V K t s  J
• 3 8
€ ^  î n  <rx S 3 £<r8-v><rvs  ^ n o i ç X X  m « S ,  nç> o  vx^ixeK j^v, xS
s
"5D ^  xjc V os  :
n ç o o tv o f v 'ç E < r iS  .
29)  N o m b res  d e  p u a i i d a d  e n - t e t —
d )  C  \ «cspcoS :
f\otgoxv^s a n>ç.‘v 5 uT.v,Ça y t v v o < x o ^ Y , 5 a  «T t » v -c n s % 
o X v y o - c v i S  a ( T T E V o - c n S  ,  -xil d  *c VI s -
d )  T*oi+'c.\«4LCoS :
' •* ' 2  Y  o >x  V o  T  V, s  3 o y x j g o r w ç .
2 S)  E l  s x j f i j o  -"C O ,T n »
a )  A d j e t i v o s :
4 .) C lÀ -S ico t :
UfV-xt:os a ^ y v V v a i  ^ -ro s  a -
ju ^ ^ tX ^ x ^ S  y y  X4gx £T*s a % < v j,j(x ^ T 0 S 3 x ^ S  a ^  -
Vcf xAj uu iy  V3TOS a ’ï r f V t ' A S o X o S r  a r x x a - ^ o s  ,  V v, X o S a ^ -
v v > n d 5 n r o s ,  V  v v  n  o < n r « T o  s ,  i v W > A Q x o ( ,   ^ ^ o ’_
v t u x o s a  v o x v x v x x o s . ,  l( o  s a > n o n x o S ,  ^  n o ' ^ ^  n x - o s ^
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v n ç o f u x o s  a w n ç  o<r(^«u TO I  ,  o i r ^ d v i  n x - o  X ,  o fp « « r* ro î  ^  v g ç n H _
x p s a  4x < t l x o s  ,  V f f T g i x t  o - c o s  ,  v  ( t t ç  « x  d y ’’  ^ 5 
"C w vC X  o  s 3 •* "C *< %<. X  o  s 3
C o s  3 »t u  T (  M w  y  Y
J ë
i S ^ U V t  x ô ;  3 5 * 0  (t P »  W  T o  s  3  ^  U f  W  M X - O  S  3 S k S ^ o T o s  a  *
r o s  J  c r l i X s x t X ' o s  3 « 6 - y a t X o S  ,  t Z  S i d  ( l a . - c - * > S  3  C u i t t o t f *
« Y g o v n x o s  3 % u  g  xw r  -oo s 3 Ê u y ^ t x ç w t r o i a  e « J y ^ v *  ®’x~o c 3
(5-ot »--cd s 5 8  £ <r ot T V  s a 0  VM x 4 , S 3 V t u g x d s  3 X ç n x ô f ,
X V / ^w viv Xo  s ^  ju. t  r  x ë  S 3 V « d  o-_^vj v< .x-os ^ o y  vï VAo«^rx>s3
o r» x  d S 3 n  ëju, r t x o S  ^ n ç ç ^ t  ..Q,o v > x o ç  3 « « ç v V t x o S j
M£ g  I x o S  3 .  n  » f c d  g 3 r t  o u  x c a c v i i r o i  3 n  o f x i T
K ç t t X o ç  3 n ç ^ * » < r ( ^ « v X - o S  3 n  (= Ci TTC» S 3  ^ n x - d s j  ( T l _
' , / ( f
r c u x t o s  3 x x g t n  x o  s 3 c e  x«»tç x o  s ^ X M  K  x~oS , T e  i
C o s  3 o n o n x o S  3 u <rxot x o  S , )(e v,<rx4 S 3 )(eu<rdAAw<rxo S .
V .
j  )  P o s + c \ d - S t C O i  i
l i ' Z ’Sxç  i u t r o  S. 3 % / n e d  ( T i x o s  3 I «I R o n  t ^ o  S 3 Ev» t r »  t  f \  o i x - o  J  ,
T1 o X o y ç W , ^ o t T ; 7 o S ^  5
^  )  N / u e  v o  s :
^ C Y ^ d d n u i r X o  f  3 y o < X  w i d  v t ç ^ o t x - o  S  .  ^
g , )  SUS TANTI VOS 
d )  C \< a , s  V c o j  *,
4 1
û /X ' . ^ t 'O O V  3 ' ® l g i « r X o v  5 '«V gX oS a W r g « <  V_T-bs ,  f X g o x ô s  ,  v a t x o g   ^
V < o v « o ç x ô S a  v < g o u u j - r d s a  u g d x o s  3 At  « t f  x  é  s  3 A c j y  x o ÿ  3 
c d v  a o i - H T o s  a n . ë o ' ^ x o s  J M o x o s  a r » ç d ( l o <  x - o  V a  « " C x o s  a 
( T n d  g  x o  V a ( r u y K j d n x o S  ,  O E x d s  ,  w r i o /  c  o  S ,  i g v  c d  V 3
y o ç x o s  .  ^
2. ) u  «.vo s î
9 " d  C o  i  . ^
C )  F E M B N IN O S  e n  - t a  
d  ) C  \ g-s y c o s ;
«vwxva a w ç t x v ,  ^  f t ç o v x ^  3 t x  b  ,  e . ^ g w x v , ^  3 t ' ' o ^ X ‘(  ^
V t o i x i ,  a  > t £ ^ t . x v )  3  x : c  / . (  X  d  3 T x / t  V X  s
A_0
Z% )  D E R I VADOS MA3 C U L IN 0 S  EN  ~ t 5
d  1 c \ < ë s i c o s :
ô / y i v  V I < rx  d  s  a à t n o v t r t o ' x d s a  w v  r »  < rx -< < r  « . d x n s  3 o / g A t o c r x d S }  
x d i  a f A t  u t x v i ç  3 ^ n > « . d x v , s  ,  ^ \ k .»» <t x  d  S j  t  y  y  u
V* X »i s  3 i . n t P > « T v i s  a c n i  £ j d v > x d s a  £ ' ~ » * < r x « i i x v ) S  3
« Ç «< « r x  d  S 3 t ç t x p S a  6 u t ç y t x v » s  3 ' ^ ‘o - ^ u j x d s a
f a i Cl / ■• T • f '
IAu j o CV i S a Va n  £ \ g  w  x %  s 3 vt.oix v j S a  uOtuj xva ç 3 *-Ktxv ,S j
W « /  t u « r  X d  S 3 Hv s  5^ t ( r  X i  s  3 V i u ( \  t g  V d  x  n  s ,  v( n  f  C  d  S a ^
O' Va X  Va S 3 A-t ^ X g n X v ,  S 3 At. V a x ç o c Ç o V x v j S  C  po«.tâ. Co  ^  j v (T__
X  va S 3 Vol V X «a 5 a V v a i n w x v a s  ^  v o j A o  & £ T w S  ,  o v W . c v v , \  3
A Z
d n / v X i r » S a ‘ n # i y  v(çcwx\ot<rx»îs 3 i-i vg<v <j-c-dx«a j   ^ n  t  2 x w < r x d &  ^  m o j ^ i  
x r n S j  n g e < r ( \ c « j x 4 s a  n g o d ^ d t r n s  j rt^tvT-«><rxd x n  s  ^ -
r l t Y U x d S j  (TTg at X V» ^ i  XV» S ,  <TXgo/ X I dt X n S a «TU VU<>A. Ô trv» { ,
<r\»<r cgoixtvu C'a: , <J‘v ç £ v « S ' o v v T x n r j  X c ^  vt x w  j 3 xolp o x n S  , 
ogot n t ’^ u X v i S j  r fjjK n « t v i « r x “d $ .3 ù n w < r r \ » < r x d s  3 i S n o -  
ç t x v i S j w n o w g v x d s »  5 4
i )  T o i W  W t C t o s  '. 
v ç y t n s i g ^ :  X"d Ï 3 V<oiXW Vt o l >* . » f f x v »S 3  Vtatx-* m c d x M  S )  V£ VXÇU Vo/
X «a S J K g  V , ^  V o d  X V» s 3 V 0>A0 ^  t  X n  s  3 n e i ç a t - X v i s a  M o X t
o g w n x A s ^  g
hf o a  VO S t
ly € u d 'o  r» g  O S 'd  T *a S ,  ~
D e r i v a d o s  a t e m é t i e o B  e n  t e r  - t o r
d )  c \d s C c o  î :
^  w@ T d g  3 O e ç o / n i v » x * l ^  3 vt ç*/ xv»g 3 Xat/*. n  X ►> g  3 )(*‘Ç ^  d .
xd ç ^  . 1
11 Poldc-laLsO co J t 
<S» H X«!> x-ujg • ^
"S2) N v& Vo s :
Y M V i ar x d  . '  -L
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2 0 ) D e r i v a d o s  t e m a t i c o s  en tro, tra
a) S u s t a n t ivo s  en tro 
d ) C  \ «-i * co s :
'ofy v<v(tXç o V a or>*. v^i/lv^ncrxgov 3 o f v x ç o v ,  0  («tx g o V 3 «-ct-rg ô 5 3
d o v j x ç ô v  J d. V T g  o V  3 o v i r C ç ^ o ^ a  «y w v ? n x g o V  3 *4 vd-Xç o v  ,
d ?
2  1 N u a v o  s ;
s c  V>oî»‘J> Vai\ /Ywo/wAtvuo JU.'wyifcsKco o W cvt
A . V a  ' a  HaUran- p .  3 %i «av
b ) S u s t a n t i v o s  en  —x p a ,
' 1 . )  C  J fcsT c o  s ;
Kv X-un xg .^ ; 3 n o < j^ o (v x ~ ço t j v ^ v ç i r g «   ^ y ù x g o t
c) A d j e t i v o s  
A, )  C\<v.s(co s :
<rû>v^ f. t  g  o s . xd
2Q ) D e r i v a d o s  en — 1 6 , T 6 *
1 ) C l a s i t o s ;
2 o u ç  yJ  S 3 %f voi'^vg 3 H»./ s 3 Y o y -
Y ^ / i s  ,  yuvoit Xu, vT T u   ^ J  "Y s 3 ^ o v t c s  3 t X n J s 3 i n u J V L
S'* s 3 t ' û t X n . s  5 4 n t g o n v , V £  Ç cChu de ) 3 8sg « _
r so t iVi ' s  ,  e v , < r w V s  3 t u t ' x t S j  K d X n v s  ,  ^  r g -< a c v ' s  3 K v,
Kv's 3 v ^ X c / s ,  3 At* g , ' s  3 VE 3VV,_
« ■ « S ,  n < Wi . s  3 I~> <*■ X .U  .1  \A. \  5 y  n  o< X g  c s J n t o ç 8 ju.v!s 3 r g  o j
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l i t  f c '  « ,  ,
n u  X t s  3 g o t . ^ w v v S  3 (T-  ^v « I ,  <rvt\tX-ot X*; s •> (TTç<^Tr V|
y v s  3 <roAA>t crf y  V s 3 ' ' '  i  P "  Y '  l 3 x o ç « v v * î î  3 «f iXc(_
n - i i S  ,  « ^ e i v v u c ’ s ^  o g x  t’ I 3 ^ g o v r x i ,  ;  3
V 'S  .  ^
1  )  V o s V - c W s t c o  s t  
of gyug*( <r n \ S 3 5^  «_nX.oV S 3  t  (Tyof g v £ 3 f r g o f v T x t S j  K t  y  w-X J  £ 3
X « f\o» v u J  TV S J rA « g » f  V| '  î  J n ç  ovi vvj  a l v  S 3 (TT<**vf*îl 4 3 .
^  i  " D o d o  Se S :
V X  L£ , tç o X i  s .
^ 1 )  DERIVADOS EN - a ô  
z  ) c  ) «X s Cco£ \
<r o g  XeJs 3 /a i j jv n ë i  î 3 X o  y  d  ï 3 A t u  g i <K 5 3 VO_M-«) S 3  o  X  v < i  s  »
0-t-vf^X s, v ^ u y d s  . %
1  i  A-S \ Co s *
^ X  V à  s .
3 2  DERIVADOS EN -Ô #  6 0 ç» 6 w v , 6 a ç » 6 e i5 s
1- 1 (- y CQ s '■ SusVx-'tTtÂ.'vxj s I Ai^icrtivaXs d t  <won(*a. Jjvas yvo yXo 5
V -a iw « .w \.o S  » Ç i  raw  TTg J  3  V, 5 ^ f ô y x X v S  ,  > c d X v  fi £ ,  i f  5 'c X v ^
iS'buS .  4
3 3 )  1 0 3  3 U F IJ 0 3
SUSTANTIVOS
d . ) c  \Xsîe.«»s *.
"Civw^ov 3 \ Ao/ X«/ S- oSj  Kg  » 9  d  3 > x t y t ^ 0 S 3  o g  V\ t  3 6  y  8  v, 3
ô y B o S j  r* Âiù Q p 3 n v b ^ o s  3 n X ' î ; ^ o s 3  n X i v ô ' o s .
dLi
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2 )  p o fV d X sK O i
V 8  6 S . <L
b ) A d j e t i v o s :  
cVaStco t t
o < y w 8 ô s ,  o f V v O j ^ o v ô - o S ,  t v ^ S ' o S »  "5_
3 4 ) — @ p O —  # — 0 \ O — #
a) S u s t a n t i v o s :  
d 1 C \ A-s 1(0 £ ;
e»»rlo{\«!t 8ga< 3 vt o;i Vjw. fVd ^ Ç » < 5  A t t X o / 8 g o V  j O  X  £ V ; O g ^ g c S  3
M ;/ £ O V •  6
b ) A d j e t i v o s :  
d. 1 c  \ o - s  Î t o  s ;
( f B^X 01 3 Q'u'&goS» —
3 5 ) D e r i v a d o s  en — h.
a) S u s t a n t i v o s  : 
d. 1 C \ «».£ Î Co s ;
3 3 ,  \x 5
o V  3 n  o'g M  .U' ^  3 rtT «S'Y 3 t-Co ig 6Xai'Y 3 T f  ly o ig C X ^ ^  3 tg Û
i  5 )c^o'^vv'^ .
b) T e m é t i c o s :
S u s t a n t i v o s
d_ ) Clfvticg* • i g w g j A o L K o V ,  d-
1 )  c \< L s i 't o i :  yuL<«/.j u t e s  . d .
G VI "K  V)
4-1 C 'o - ^ i c o s ;  n Xo-T"<v (5- X (TV  ^ « ru v & d w v , . 1
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'3 7  DERIVADOS BN -T -» ÏO .
d .) c ^ X ç ic o S  î 0 iwjAv 3 J «yoS»XoV 5 <rC’ç  3 igwX^y'^3
3 8  DERIVADOS EN -X » -X O f-X « *
•4 ) <:)«*-£ Ccq£ S  K w ç  3 « ru y  K 3 - c ig - <  y  X  3 c v g « <  X ° S j  i f ' u y v o »
3 9  DERIVADOS EN - 0HO
A) S u; C l X j i c o s  d  fc'mëivu.'tvvx»s *.
o/oX î«rvioS  ,  Atv>v<î r\< 0 S 3 v t a t v ' c r x o i j  y» tw  v i <r k o j  .
§.
21 Potte-l«Ad,va-o & « o ù g a f v l^ K o S  . d .
4 o  TEMAS EN - ç - .
SUSTANTIVOS î
dL') C \« t .^ tc o s ;
* X f O £ ,  « f v S - o S  3 r i c X o Ç  3  ^  g g T - < £  3  Y  t  X u j  J  J
y  t  V o 1 3 \tgpt s  , y  M gat f 3 X e o » ,  ^ l ' t g a s ,  S tT os j  t  D o $ ^
t X o >  3 t-*os ,  t u y o s  3 n o *  $ B-Xai f \  g ç 3 i^À’ç
3 t  g  o  S 3 0 ^ g X < r e S  3 t J ç ^ o i s  3 ’' u y v o ç  y VC.X'X/^5^
U v g v g o s  3 U t ç o t 5 3 V tx » T o r 3 VxXtTo£ 3 XÇVVOS3 K ^ - x - o E j
K g t x ç  3 ^ e * - * o 5 3 k x t î v o  s C «AVft-VTyoL.oMjûau-V'», - v - ) 3 k P c S o J  3
*' C_® s  3 A-t K  0 S 3 -tA. V» V ^  C*/M icWv''^gJ«A.*A*-Vo t u .  — t  «.#y«» Y<y«»-UJi Co )  J
L Y 3 ' ° C ® ^  5 ) 3 n i f ^ - o f ,  ^ t / c c y o r ^
r\ t \ i  S - o  ^ 3  n t v i r v ^ ç x Ç  3 n  A «  xn>£ 3  <r x L  ^  ®S 3 «rk 4A »  ç  ^ «TKtUoS j  
(s-ko-troE  ^ y r t y o s »  crtlT 'g ® 3 3 Tr4r y o 5 j "c c  Y * ^  3 X»s ,
vu  5 j T g v n g x s  3 ( j v ^ o S  3 «Y*v^J@ S ^ £.•
1 ) Pe^Ve-Vo.. s Ccog . y X t o  K o *  3 v T  V* OS .  i
k) A«A ;
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d ) Cl<vî
K - ■ '> T - J - V '   ^ ,
à c c T - T r - o u E  3 ,  c 0 8 - e â r X s  3 É iw X tu s  3 t u > v c y  î 9 i ç
A * - x ‘^ ' t S ,  t ù m g S m n S )  t ù f T f Ç S ë s ,  t u - c ç i  ^  S £ o X< g c  r< n  S 5 « i  X i S u E ,  ‘■«'O,
>C».J,k>v4 ,  v<r O r v i  /  j,  g 3  K«tTcw,g.f v X s  3 / v f v x t ^ û S )  -tt .  t  yw Xo  n  ç  C n  ë  î  ,  
£ v 5 < n l ,  O . U * / v i  s )  o ' ^ u f i ç X v î . y  ,  r» ot/A .X £  y  £ ^  ^ •>
Ç P I 5  M S Ç ' X ^ g û s ,  n  /  ù  g  11 S 3 n  o l ^  x x . â A s y y o i  w i s  3 «■ o y y
» u v * Y % £   ^ o - v v û ^ h $  3 4 u  n  * ç  Av£ Y  u  I  3 ù n t g i g v n i j ^
f^o» Y X J J y  v r t ç r v ï ’ s j  y t i g o u 8 ' ' S  3 v y C u -v n  o 5 t  h  £
5 u  3 .
o a- VI Vo
2 ) PosGclo-sCt-os :
V n t q  y»/ g w s 3 g u V  tguY> ûS
^ i  K u * V o £ ;
(TTîpvo (% g I 8  u 3
6 0
ënS X S :
1 3  c l  «^5 t C o  t  :  V k o i v  8 « v  J v i S  3 4  X W , S u  £ 3 b - p g ,  J ,  3 K ç v i ^ V  l i  J v i f  3
X o y  JU.C3 ëTv>£ 3 r \ o i y «  T v l f P v i c  3 n t t g l S h g  3 n > i X i i 5 v , s ,  T t  w  y u l  J  v,£ ..
at M>A fcw ^  X 5 . ^~
P o  4 y  c \  «L\ l t o i  :  Ofv & g X 5 1 £ 3 o T T v g w X c r i L ^  </, £ 3 V e t g * , X i * j 5 ^v)Ç 3  0>A(_yX«j_
(T u i ,  y o 'g . /Y y v L ^ 'i s  . ^
J  VI Ç 3 y  X-O Y ^ u  J x  s  .  ^
2 )
lD ( jd o £ o £  t 80/ V«* T  Oj '
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41 0  N o m b re s  e«-àO Ç *
d 1 CV<L£vtoi ; SufV-a-ivvtAVDS .
& u g (T o s ) v x t f - o i  C"», 3 ,  v ô o -o j  ( T ) y t 'iD a /ro 'o 's  3 y e  v<ro<
£
C ilw p tn |p a 'ti^ 9 -o ^ n  .  i e s  j  .Xoç
4.1 C lX iU o i :
i j A t v V i u V  4  | \  £  X  X J f u v  3 è  X  J  T T  « v V  3  K g t V f f O - u f V  vj  K ^ t c T C i u V  y  A A t J ^ f o V  ,
d oA *  £ t  ouV ,  M X £ J  w  V 3 e 4 ‘* ' V 1 y « / g U j V  .
4 3 )  F o rm a s  e n  - w o s  -  ^ - w o ' t -  •  
4 ,)  C )« ,5 i Co t :  /
C v g u o r y u c o f  C c e  Vu. d t  tV w /itfv o  ^  *
4 4 )  E l s u f i j o  - tH O Ç o
E s t e  s u f i j o ,  q u e  d é n o t a  l a  p e r m a n e n c ia  a  un  g x u p o ,
e n  ^ o l i e n o  e s  r e n t a b l e ,  p o r q u e  s e  a p l i c a  f u n d a m e n ta lm e n ÿ e  a l
, ,  . cam po m i l i t e r * ( 1 )
tL)  C \ « » . î t c o s t
OfyÇO'VtOS 3 « i X l C U T T l u Ô f j .  *f c X u V 1 Ko S y  f \* lK  y ^ K O *  3 ^Ol g __
<S«Vg, I K wS  3 f V a t r c Xv  W.4» 3 y  VJULV a K Ô I j  < 5 ^ * (g tlK » S  3 J^v,ju-o_
tr» KO s 3 VCWVVK.OS 3 ëTg o aa. v K o S 3 ëlX.X K v i K o E 3 £>*• o »KoJ 3
è ç i u T v K o S y  K y  ,  V,  KÀS  3 4  X_j 3 © t r i ^ K X i K ë l  3
© • u A - V t < 4 y  3 e « K i r v  K c î r  3  ^ l k ^ s  ,
L n n  , K O  £ ,  k o f g - t  ç i k 4 £ j  L C o g  « V ^  c K  K . 4 l  ,  K u v  i K O  ^  3 A* f  K w
w u ë s  3 X v g r r g . K ^ l  3  H k K t ^ O  V t  k 4,S 3 A A o f V L K ^ I  y  ^ £ ^ 0 ,  _
(1 )  Ve C h a n t r a i n e ,  " E t u d e s  s u r  l e , . . " ,  1 7 0 -1 7 1
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fX /.lO T «K 05^ bV «-i5vK o£3 >AOu f , K J I 3 V O t v J T t u ô î ^
t t r - i K o f  J 8 n X , T ,  u L s  3 n  *  T g  i V t o V ,  n t ^ i K o C j  
H , . ^ V V O , O T . I V ~ « , 5  n * ç  fj-t.  K o s  ,  r \ 0 « v > t r i K l J s  3  t T o X f ; u . f  V L o  S  3  
0 -X.I T « K r, 3  ^ n  OV t v K o S j  ^ i V c T x K o f j  ^ V < o B - t K o i j  «" TTgol
C u  Y« K o 5 J f 'X ç  K T I Uj xrv K.O Ç 3 (TU/A/L *l I *v4 ( ,  T«k K C * U 4  J 3 
I «V V g  ( K o £ 3 T t X i v V l U - o S y  "C O*^ l K o £  , C  Ugai VV c K. o £ 3 T "  U_
e e - ^ V i K o S ,  6 n v ,ç  £ t r ,  v c is   ^ ^ o v v K ^ s ,  y * /X k £ v  vr% ,
A.) P*\'V<-\<*-m 1cos ;
4 v o i V . X v , C f  K ^ s  ,  t ^ X i v r ,  3 T ^ o V V V K o S ,
X l o f  u  v> CV 1*4 s 3 n o ç t o e i K i j  C txl-W /wuuc-vu) y
X t  I, Vv. o  5 3 /Aaf <_ K  O s . ■g
3  )  VO g :
En.W.*Xtu(rT->Uos 3 NAol <r<rw y   ^ T i K 6 £ 3 Moi/Xoi  ^S ï ^
"V)^Eu5 o r»o< V» V* (V >
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-CUADRO DE LA DERIVACION NOMINAL 
A SUB3TANTIV0S|
OLASIOOS P 0 8 TOLAS1008 DUDOSOS NÜBVOS TOTAL
NOMBRES BAICES 14 * — .. 14
TEMATICOS 183 l o 3 2 1 9 8
FEMENINOS EN 5 139 3 — — 142
MA3CULIN03 - a ç 9 2 — - 11
EN "*To~ "•lîO** 13 — — - 13
- l o v  NO DIMINUT* 72 12 1 — 85
-TlipLOV 7 2 1 - l o
- l o v  DIMINUTIVO 12 3 — - 15
FEMBN# EN - l a 17 8 16 * 7 2o1
MASO* EN - l a ç 2 — - - 2
FBMEN* EN -TA 21 — — - 21
TEMAS EN # l 14 2 1 - 17
EN W  
TIPO iTîitedç
24
13
1
1
— — . 25
14
EN 18 — - - 18
EN - j io 3 8 - - 1 39
EN -w v 21 1 — 2 2
EN - q v 2 — - — 2
OTBOS EN NASAL 3 — - - 3
- p n v  T -p w v 4 — — — 4
EN - | i a l o i 8 — 1 11o
EN - v o 26 1 1 — 2 8
FEMBN* EN - v q 2o - — — 2o
MASO* EN -VTiç 1 — — 1
NOMBRES BN-avvTi 4 - - — 4
EN - | i e v o  T - | i v o 2 — - — 2
EN —p 9 - — — 9
EN - p o 22 - - — 2 2
EN - p o 15 — — 15
EN ~ \ o 21 — — — 21
EN —Xt) 13 — - - 13
EN LABIAL 6 — — 6
ATEMATIOOS EN - T 16 — — — 16
EN —o i ç 65 8 — 1 7 4
DE OUALIDAD 7 2 — «É* 9
EN - c o 2 3 — — 1 2 4
EN -X O lo — — l o
MASO. EN -TT|Ç 54 8 — 1 63
EN -x t îp ,-x w p 5 1 — 1 7
EN - x p o lo — — 1 11
EN - x p o 4 — — — 4
EN —l 6 — B —Tô— 4 6 9 2 _ 57
EN —o ô — 8 1 _ 9
-6» ô o ç> E T 0 * 4 — — _ 4
EN —8—f —0OÇ 11 1 — 12
EN - 0 p o  T —8 \ o 6 - - - 6
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CLA3IC0S P03TGLASIC03 DUDOSOS NUBVOS TOTAL
EN -H -  
EN -Y  T-YO 
EN - X -  
EN -0 X 0 -  
EN - ç -  
EN - o o ç
SÜMA TOTAL
17
6
5
5 
61
6
1299 95 16
17
6
5
6
1 419
RAICES
B_
3
ADJETIVOS
TEMATICOS 114 13
EN -T O ,-IY O 137 5
MASO. EN - t a s 1 -
EN -v * -û # W o 30 1
EN - p o 29 2
EN -U)V 3 -
EN -Tjv 3 —
0TR03 EN NASAL 1 -
EN -  -pw v 2 -
EN —vo 30 4
EN - p e v o ,- p v o 3 -
EN —p 1 —
EN - p o 36 -
EN —Xo 22 —
EN LABIAL 4 1
ATEMATIOOS EN - x 8 —
EN - x o 81 5
EN -x p o 1 —
■~®U*^oç 3 -
—&po*^Xo 2 -
3
1 3 4
149
1
31
31
4
3
1
2
36
3
2
36
23
5 
8
88
1
S3
CLASIC03 POSTCUSICOS DDDOSOS ND13V03 TOTAL 
N —X — 1 — — — 1
ILBANTB3 BN - n ç  6 0  2  -  1 65
ILBANTB3 B N -«6 t>ç l o  5 2 - 1 7
OMPARATIVOS - t u v  l o  -  — -  l o
ORMâS BN -T O ,-V /O T  1 #  1
BN - i x o c  59  8  -  5 7 2
3UMA TOTAL 6 5 5  22  9  19 7 o 5
CONCLUSION
A1 ig u a X  q u e  e n  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r . P o l i e n o  s e  i n c l i n a  d e c i -  
d id a m e n te  p a r  un v o c a b u l a r i o " s t a n d e r t " p r o p i o  d e  l a  é p o c a  c l ë s i c a , y a  
q u e  d e  1 .4 1 9  s u s t a n t i v o s  1 .2 9 9  p e r t e n e c e n  a l  p e r i o d o  c l ë s i c o . e n  t a n -  
t o  q u e  e l  p o s t c l f i s i c o  c y e n t a  s 6 1 o  c o n  9 5  y  l a s  n o v e d a d e s  s e  l i m i t a n  
a  16  e je m p lo s *  D o m in an  l o  s  s u s t a n t i v o s  t e m ë t i c o s  l o s  f a m e n in o s  en-« l 
y  l o s  e n  s i n  q u e  l o s  r e s t a n t e s  s e  m y e s t r e n  p r o d f u c t i v o s .
E n t r e s l o s  a d j e t i v o s  d e  70 5  6 5 5  s o n  c l ë s i c o s ,  22  p o s t c l ë s i c o s  y 
19  n ip e v o s . P o r  f o r m a c i o n e s  s e  im p o n e n  c l a r a m e n t e  l o s  t e m é t i c o s ,  l o s  
e n  - y o  e - i y o ,  l o s  e n  - t o ,  l o s  s i l b a n t e s  y  l o s  e n  - i k o .
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1 *3  m a VAClDN VERBAL.-
81 p o b re  e r a  sit com panera n o m in a l, mas a Jn  r é s u l t a  4 s ta ,d o n — 
de s e  r e p i s t r a n  p ocas no v ed ad es, y a  que P o lie n o  s e  l i m i t a  a  l a s  f o r —  
m aciones mis s im p le s  y  en c o n se c u e n c ia  u t i l i z a  l o s  v e rb o s  m^s u su a le s  
en  l a  le n g u a  p r i e g a ,  lo  que supone u n a  c a r a c t e r i s t i c a  mas de l a  s e n c i— 
l i e z ,  con l a  que e s ta n  co n ceb id a s  "Las e s t ra ta g e m a s " #
Bin lo  c o n c e m ie n te  a l  o rden  y  e s tru c tu rac i< 5 n  de e s t e  c a p i tu ­
l e  nos hemos gu iddo  p o r  e l  t r a b a jo  de A, D eb runner^ . Aslm ism o, nos h a
2
p re s ta d o  g ra n  u t i l i d a d  e l  l i b r e  de M. îd e z -G a lia n o  •
E l s u f i j o  y
I f i  )  —  V «  I
A e s t e  a p a r ta d o  p e r te n e c e n  mu^ pocos v e rb o s  y  to d o s  e l l e s  — 
c l  A sico s % ^ ' c x K v u J ,  K  « > » .  V t O y  y  m v v u j  ,  T  V  <AJ •
2® } — X V * I V
E ste  s u f i j o ,  que s e  em plea mucho p a ra  a ra n lia c io n e s  d e l  t i p o  
la t in o " ra m p o " , tam poce t i e n e  mucho é x i to  en  e l  marco de n u e s t t a  Oôleo— 
ci($n« Ofrecem os a  c o n tin u a c io n  l a  l i s t a  de v e rb o s  u t i l i z a d o s ,  to d o s  de
c o r  t e  Cl^SiCOr B* w  v o  ju.  w  *  ,  W .r ç  t  w  v  lo  ^  y  ^
AtJ Y VUJ , -k W JJ. (\ St V  UJ , / . « v B - ^ V L O ,  y M .  y y
n • »r i i > v y - « v o j U o l C  y Tuyymivuu ,
3 ° )  - v S  (
(1 )  "G rie c h isc lie  W o rtb ild u n g s le h re " ,  H e id e lb e rg , 1 .917*
(2 ) "M anual p rÀ ît ic o  de m o rfo lo g la  v e rb a l g rie ,ga" E d it*  G redos, M adrid ,
1 . 971.
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P o l im o  dosconooa e s t a s  fo rm a c io n e s , qae  s a e l s n  s e r  n n j  d e l  
g a s to  de l a  le n g a a  p o ^ t lc a ^  l o  q ae  no  t i e n s  n ad a  d e  e i t r a d e ,  y a  q ae  -  
e l  o a r & t e r  f o n m l a r  7  p r a c t i c e  de  l a s  h i s t o r i a s  no  e s  e l  mas a d e c a a -  
do p a r a  a d m i t l r  t a l  t i p s  de  v e rb es#
 ^ — V c  $ #* V Lf ^
S e n tro  de e s t e  g r a p e ,  nam eroso en Bcanero, p a r e  poco a s a a l  — 
en  4 poca  h e l e n f s t l o a  q a e  l e s  s a e l e  s a s t i t a l r  p e r  s io A ilm o s , s e  paeden  
e n c a a d ra r  l a s  s ig a ie n t e s #
a )  H fa ^ r lc e a i  Con v u  s k « ' v  v (  I  I n t r #  6 , 23,  e e p ia  d e  
xm v e rs o  hom ^rice)#
b )  C ld s ic e s  con  — vu —; J ' « v i ^ v u t u j  ? * u Y v u > * ». -
o )  B è t f t e l ^ i o o s  eo n  -  vu  — : w r, w  J u ,  ( P i o t i n e ,  A p la -
n e ,  7  J o s e fo )#
d )  C I6 I0 O S  con  —  v u  —  Î V V t  L  V V  U J U H ,  ,
KÇtMivVUJUL». ,  JLA. V Y VU^L ,  0>* V U >4. ». ,  Pt C T «t V V U JM. «■ $ y v  UJU.L f
0>ttty«=< V V UJU. t 7 VV KJ JkK \. t
e )  T erb o s en  — v u  qae  s A e  ap a recK i come co n q iae s to s , to d o s  d e  
^ o c a  o ld s ic a # — ^wu>4.». ^ ) m s  yy VJW.I # ItM  çç^«^vvu>Li, J
vi«^iieY vuA ».i ,  n* '-c^ y vuju. V ,  K«-CMrP»$Tvv u>i.u 7  v —w  ujut*..
f )  Como s n s t i t a t e s  d e  e s t e  m odèle s e  pueden  «qpertar l e s  o l d s l — 
c o s t  Ci^Vvu y  <^^o«V«o«
(1 )  Ve D ebranm er 0 .0  ep* 85-86#
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JB) -  <T*
Tanqwco c a a n ta  con  nnoha a c e p ta c ld n #
a )  H om ericost I  I n t r .  1 1 ,7 ,  v e rs o  h<M
m ^ rlc e ) .
b )  C l& lcO S t vX» rKo.M-«* I ,  Ia V t*-Â '! a <^ut ,  •(Cterv^iAj ,  yn ,  £o_
e t <T u tu j L^J(<rv<u> «
Con fleduplicaci<5nt *-0>ç“jcTKw 
HuL» ,  n  it-ig^<^ <ruuu f  T i - c ç _ u ^ i r u . t o ,
A m pliac i^n  m ed lan te  e l  s a f i j o  — «.rvtw ge e n c u e n tra  en 
Se eoqslea e6l o  como co npnesto*  C lino  % <!<■« — J i  iTç« «j-uu •
c )  Mgevos * ^v « (^ iw < rv i.iu  (« ." re s u e l ta r )
6B) _  & UJ» —
La C o leco l& i no a t e e t lg d a  n l  u n  s o lo  e je% )lo  de e e te  s n f j j o .
7* ) -  ^  o
Foeos e jem p lo s  7  to d o s  e l l e s  p ro c é d a n te s  de dpoca c l& s ic a t
* /  W o u  t u  ,  2  ^ ^ t * S ’ ^ « ç o t v V L o  ^  K u ^ t u ^  V t i  T r o t  vt .«4 i v u l >5  t t t  X t  y  w  ,
K Ç  t  V  t u  ^  H T  « t  V  t u  )  A  u  JA. . t v t O j  —  t  V  t u  )  < r t l  >* .01  \  v x aJ  j  t ç o t i v i u  ^  W W  a
Con n  -C t
a /  n  T  t u  g  / V / v a T t u  ^  © - « n x t i j  ^  8 ^ « l n r c A »  ^  V< «»< u u  n  r i u  5  l A c X t ' n f t u  ^  
K o n t t j  g KÇwnXuu   ^ n t n  T MU ^ g^cinx 'tu  j  t  T^tu  ^ ç t i r t T t u ^
6" Vï t, n  X tu «
*  A parecen s 6l o  cooo conçjuestos*  ^  w  r ^ o  ^  v t « «  r —  )  <r  i t ^  n x i u ^
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8®) C o n tra c to r  en -
A lgo mSs mmeros6L s e  nos m e s t r a  e s t a  fo rm ac l^n  en l a s  E s- 
tr a ta g e ra a s . De sa  empleo en l a  i f r i c a  p a ra  d e n o ta r  u d a  enfexmedad^ no 
e x i s t e  n i  un  so lo  ejenqilo  y  nuy r a r a s  son l a s  fo m a c io n e s  en a  tX-M/ ,
a )  C lf e ic o s t
L Y«v n ô l t J j  «fiTl i i  o>4.el I j  l f Ho v 4r»Uj Vuço«« o  J ^ o t v ^ 'U A o i £>_/«■ a. ^  j wrt®» Tty n> j 
3f (OitTT<i l u  )  n > a i } < u ^  y  « X  «  w  ^ y  t  w  w w  ^ y  <6 w  ^ S t  t y — w  ,  J g  i  t u  ^  ,
T t y  y  u . /  u j j  I g g f û w  ,  ' c g t u v t i u j ,  i v x i L  t u  ^ s  x - r i t v  ,  ©"t «< ^ > t . a (  c  a  t<v_
 ^ 5  )  K o t ^ W c u  5  K r t i o j x o t t j  X o  ^ < K t o  ^ X « u f \  — o  / U . I L  5  >U.t l__
6 " t 0 ( t « ,  V4 . t X  t x  u t u  g  o j t  w  I  J  / x o v t i o j u i a i L  3  V i  a i t u  J
• t c r X ç ^ o t  tu 3 o <u  ^ oç>uci tu 3 n«iv<MtU3 m i g o î t o  ^ n ^ ï J t i t u ^ M  À .M v J t to 3 
«o n t i t o ^  tr t tu n  t  ^w 3 ctm ^  tu 3 <T Vf * v  S o  v  m  u) ^  % tX * u f X tu 3 T« yv«*tu 3TI 
^ < ^ < u  3 X  ^  X g u t ç  M t u  }  tyotftC t u  ^ ^ot X-af t u^  w y g  i  cy uo &
b ) Se u t i l i z a n  sÆ o en con^juestosi C l ^ i c o s t  ,  î>?n^v_
*t6to 3 3’tv L x u  tu 3 t>t ovx«<uj  3 e^vrtt S ^  to 3 V*rt ogrtii tu ,  V^ugXrieOj 
t" < = » A t - ^  t)_>4.<rf t. J C 1 /V  «t 5  v c . < x v  1 « r v t t e  'f-et  to 3 n g o e - î o v t - a t t o  .
o ) P o s tc lf e ic o s »  xiTçXrtu :(B er6n  M ec& ïico, I fe s iq u io , D io s- 
c 6 r i d e s -M edico, P a p lro  G riego  H b lm ie n s is ) ,
9® ) Con t r a c  to s  en  — (w
Es e s t e  s  in  duda e l  gxupo que mSs d e r iv a d o s  a b a rc a  en  l a  Co-
lecc i(5 n , dado que reifne a  v e rb o s  denom inativos en ^  0 — , d e -
a e rb a t iv o s  e n * a  -  ,  d enom lnativos e n ^ 'a s  — t o  ,  v e rb o s  -
p r im a r io s  d e l  t i p o  n X t u j  ,  y  p o r  lî lt im o  j son  s u s c e p t ib le s  de
(1) Ve Debmnner o .c .p #  91»
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1
a d m i t l r  oom puestos en  — —X»y ' ~ v o o t ^ t v ^ -  tfoç^'v  etoV
a )  C ld s ic o s t  •< y«# VO t<T-\tu 3 O y v o tto  ^ ‘Vyjvlnv't'^uj^ Y tuvoî^lxt «o 
(T A icfdides, ? la t& n , DenK^stenes, P o l i b io ,  P lu ta r o o )  ,  V J* kxco 3
«V 8 V .0. t ' t o  3  a ^ c ^ V  O JU. o( I  3 a t l X V V U ^  d  ^  <3 Xp < . 4 0  3 ^ ^ 4 ^  —
X  f t  t o  3  M . o r t t « o  3  * ^ V X V > Y ^ ç ^  t o  ^  à n < 4, ^ < * t o  3  a ^ r i t t  —
*A xio  3 «frtio~'cx>-o 3 W « o t 5 ' > o  >x s. to 3 ^ r t o  K.«tQX%g^tto
(E lp & o ra te s , P lu ta ro o ,  in o ia n o ,  F ilodem o e l  F i l ^ s o f o )
i i 'n o ç ^ l t o  3 01 no a-cx ^  i  to 3 wg 1 & t  to  3 O d trT p rto  <<<03 3rg i t t  to 3
^ ç ç t o t r x v t o  3 o ttrtT -i'tA j ^ w « ' u < t o 3 W f y ^ o X t t o  3 =f 2 A t  to 3
d Z> X~D 0 . 0  A ^ to 3 ®<u -r-p o ç ^ y t 'i o  3 ^ t ^ t t < t v «  o>t. tx i 3 * f ^ % o t y p g * t o
(H ip o c r a te s ,  P o l i b io ,  P lu t a r c o ) ,  vt+>tjm.o< (H ip O rid e s , P lu t a iv
CO, P o l i b io ,  P io d o ro  ^£c^# / l A o < r t y s j j t t t o  3 fVp'a)^ to 3 "^3^ h) t  tv 3(T«in
vtto^XtinvoTtoiiio^StvSpoTDMlto ( ^ c f d l d s s ,  A r ls t^ f a n e s ,  E s tra b ^ n )  «Tttao
( n e c e s i t a r ) ,  <1 & to  (  a t s i ^ )  S  t, ju.w y to y l  <o 3 5>v*. v> y-*g i  to 3 <3M/*.« o v , y<!to 3
S la t  t<t.e> V t * t >3  3  J~o tA. t  to) 3  3  * 8 -^ A o iA.at L it to
(E d to . P o l ib io ,  I n c ia n o ,  F o a s a n la s ,  F i l & i ) .
V u y i t o  3  a X t^  & t o  3  I > » . n v t ‘ t0  3  e v i ^ y < ^ t 0  3  I v #  t o  3 i
>u. X to 3  t n -  , V t  t o  3  t  n  , (T % o - i  to 3  1  n  , & t  t o  3 « n  X_t
yoot-i 3  « r t t t r  ktPTTXt o 3 ' t n i v y i o v x t o  3  ^ ^ ^  ^ t  to ^
t o  (So HI jLk < t o  3 t y % -  to  3  t  o  n  o % to 3  t t j t o y ^ t t * , ^ ' ) ^  »^Xo v o  rt 1 t o
( P l a t 6n ,  A teneo , P lu ta x c o , Fil<$n, '^ u lia n o  e l  I% perado r) ^ n r t t o  3 ^ tu y g ^ to g  
f) y /ojJLo t  3 X to bog_<f t  to 3 8- ^ to 3 8  oc u f\» t  to ^ t-rir-ioLtg—crt. <*J
( ïk c f d ld e e , D em ^stenes, P o lib io } »  tn r to .o .o y ^ w  (d s n o fo n te , I h c f d id e s  }M««vLt»_
( i j  Ve D eb iunner 0 . 0 .p .  93-955 so b re  e l  v a lo r  a c t iv o  de ê s to s  v e rb o s  v e  
F .  95 s s .
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A tto 3 0 3  v .< v f^ to  ( P l a t & ,  G alen # , D iodoro  —
S £o«, F j l ^ n ) ,  w 1 1  xo.M.%w (S d to*  F i i& i ,  H lo o la i  de D anaeco , -
L engo)
Yto C "  ri — T- t  to 3 Vt-ot-xw y-js g_3 <o 3  He % v 10 v % to 3 Vio ^ to ,
a r t 'e o , v<etJX-<to 5 X .-’ X to 3 X 1 H X -  T t  to 3 XsYo nov^Tto 3 X* , iT'ag^ Xio 3
X V D ( to  3 X t o n p t T u r t t o  3 a».—. g T t » g ^ t « o j  > te v  o>». "t. Y( /  to j  >*u^o n v ttu t^
> i t T ç t l 0  3  >A.tJtl t  O AOtK I 3  J O. tO"g^ to  3 ^ t r S ' P L ^ p g t t o  3  yOlUPtQ^N,^ f t o
(H dtd* J e n o f o n te ,  F ilodem o)
W t j X o y ^ l t o  3 v* to> uaL ^^to  3 V t  to 3 VO fto  3 v o r t w ,  tVoXp y  t*"to
( is & o ra te e ,  D em ^stenee, F o l i b l e ,  l o e  LXX, J o e e f o ,  D iodoro  ® £c.)#
^  o e  ( to  3 O t H j  to 3 o i  h b  5'o>jl t  tO 3  t s < S ' o i n o ç i i o J 3 e v t v g t o j  oju-o 
Xo y 4 to 3 o ^ o v  o  ^to 3 o ju-t. X ç^to 3  6 ov^t*» 3 og oyH* L 3 oy»* <Tio 3 rt t?o^
j4.et y i  w  ^ n o t  51o rtp 11 to 3 n $ i D o t g y ^ t o  3 n ^ g i n o x ^ w ,  n t v & ^ t o ^  nXvo_ 
V* VI v t  to 3 n  X ^ to 3  r t X e u x / t o  3 n o X ( A A ^ t * w  3 noX t o ew.t*o 3
nov  t  to 3 noeD tttu  3 n o ç n o  X^ to 3 ^  f  to  3  cr re«* x  b y c t t j  n o  i I'lo
(B b ri ji id e e , J e n o f o n te ,  Z enobio) x o X o . n t o ç i ’ to ,  v »  vo  v to
(% o f d ld e s ,  E sq u in e s , ^ o l l b i o ) ,  r t X i ' t o  ^ < n ^ t o g ^ t t o  3 o rm g ^ ^ rx to ^
X & o v t u w 3  tg t X  t  to 3  * - X . Bv ^  I u  t  to 3  vy t. Axt x i  jul X *Aitt»t t  3 i < o ^ t w ^
M o e i . 0 3  t y ^ B V l ^ t o  3 t g g t v g _ ^ t o  X ^ t g o X B v ^ t o  3  X ‘« e ^ -  a
V to 3 & to 3 iZ, tg t  X. tf  00 ,  •
b )  P oB tc lâsicoB #— «'K eo(lt»»xiio (Diodoxo S£c* F ll& e ) .  t«^ vç v -  
t  to ( â r l s t ^ t é l e s ,  P o l ib io ,  ^ lo d o ro  ®fo# F j j i t a io o i  « v j g — y<ot&-t^ 
wj (D iodoro S fc* P o l i b io ,  ^ l u t a i c o ,  Q nosaadro e l  T d c tie o )  %vt w tv  r  t t o  
( A r i s t ^ t e l e s ,  P o l ib io  I*oB LXX, L ao iano ) M g H j u t v o / l « T < ^ t o  (E B tra b & i,F i-  
l& i ,  Longo^ S a r to  3tq>£rioo) X<v t^o g»^yto y»'<o C E etrab & j, ^ o s e f e ,  I^u.taa>- 
c o ,  F i l 6n ,  A poiodoro) w  vt. <rojut.tH y  t  to (P lu ta r o o ,  ^ i a n o ,  A r is te n e to )
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oo  y  eî CO ( L o 8  LXX A plano , P o l i b io ,  D iodoro  S£o A sc le p io )
x t  > y  o c-t oJ. o< H I co (D io n is lo  de ^ a l io a m a s O jP lu ta ra o  )  <y« . Xor t o» t w 
( P o l ib io ,  A r ie te a e ,  ]*lodoro S £ o .,  D io n is io  de ^ ^ i c a m a c o ,  F ilodem o) 
t  tu ( P o l ib io ,  D iodoro  S£c» P lu t a r c o ,  f tio sa n d ro  e l  —
T & stico ) .
c )  R iev o s % Y t ' t o  3 X t l y o  VI "X X lO .
lO o) C on trac toB  @n -  « tv
^ t e  m odelo , ccgro v a lo r  os " f a o t l t iv o " ," ln s t r u m e n ta t iv o "  e  
b ie n  " s e p a ra t iv o " ^  enou e n t r a  c i e r t a  a o o g id a  en m e s t r o  an t o r ,  como B #  
puede o (m probar p o r  l a  r e l a c i& i  que a  c o n t i m a c i6n  eacponemoeS
a )  Homérico* ko j ho mj  ( l  4 ,1 2 ) .
b )  Cl&SlOOB% V «t (T T 0 >A. o tu 3 t P tu 3 \f r> o y«t X c v o to
(  Je n o fo n to , P lu ta ro o  ) y * t f ue o* - u  3 y v * o  % y u t y o ' t o  (Bdto* y  
P o lie n o )  c t^'% %, c  ». » S » c é u j ,  « J . nAot Oa «Vtrv, n / t u  ,  i _
A i v B t e o w ,  l n . t  V»f cTuj ("R io fd id es , ■ ^ r is td f e le s ,  P la to n ,  J u s t i n i a n  
n o ) ,  (  t n - V ,  K-Cot  ) o g 3 - / tu  3 ^  y X / t o  3 ^  / t u  3 n /t tç o 'tU j
©■Ot v«t X o tu 3 t < u S - t . ç ^  o t o  3 Vt—Tr—'yç^e.up-O^ tO
(H d to . P lu ta r o o ,  A r is t^ fa n e s }  K uttX p 'eu  3 . vtug ts tu^  X o '^  o tu  (H i­
p o c r a t e s ,  ^ d o o c io , E e trabO n , SofrO n) tu ,  & / tu  3 o t v / ^ ^ o y u .
çé<x>  3  n  t ^ o t  t / t u  3  r t t J i A  v t a i u  3  f  v t n v f t u  ^cT^ < c^p y c o  ^ffTg -y ç
(T e o f r a s to ,  % p O c ra te s ,  D io scO rid o e ) % s % t, ^ ^  j  / l u  .
(1 ) Te D ib ru n n er o .c .p *  99 se*
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Derivados de oomparativos tenemos sOlo : cXo/xrtTto .
o) P ostc ld sioosS - « n X o cu  (Paasan las, Sorano, Qrfica,Los 
JJOC) l in o  go< ucTw (D ionisio  de H alioam aao, F]ataroo)
v<ot ©V, X /  uu (P lu ta roo , FoM M o, ApolodcÉCO, ^iodoro Sfo#, Ate»
neo Meodnioo) »<u J g / o  i (Bliano y  Folieno) (D ioso6ri-
d es , A ris td te le e , Galeno, TeofTaato, Heliodoro ) v(“t-X.< y f  o tu (Pl— 
l& i y Polieno)#
d) Hievoe : 1 n, wg X«u ,  i# "oXuxgo’oju-.ti (usado en voz 
media s&Lo por Polien<^
11®} Terbos en — i t «v
E ste  tip o  de fom aci& i, esoasa y llm itad a  o as i a  l a  poesla  
hom érica\ goza de pooo favor en Las Egtratagem as#
a) ClâsiCOSS ^ <8 t «u 3 K X11 w 3 Keifttu 3 Ku Ittu^ fi 3# 11 *u ,
b) Postcldaicos ; ye^ f  (A r is td te le s , Los LXX, Laciano, 
B liano, H ldn)#
12®) Tgrbos en —
Lo dicho respecto  a l  ap art ado a n te r io r  se puede deo ir de —
(ste#  Oldsioos* KVtlw 3 -  c tXvtuiu)  ^ S'#
t Sgotu 3'>-«■ y ci i** 5 Kiulôtu 3 >«.t.8-t»«u3 >tHV<A«u 3 v lu tu  3 nutîtu •
15®) Terbos en -  t u t t v
Estos verbos, como es èabido, derivan Amdamentalmende de 
sustan tivos en - t u »  ,  oon lo  que se in d ica  l a  aotiv idad  re a liz a d a  —
(1) Te Debrunner o .c.p# lOJ#
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por e l  nombre* 1% Polieno supone una de la s  formaciones m& importan­
te s  , por l a  comodidad qae re p ré s e n ta d e sd e  #1 p u n to  de v i s ta m o r f o ld -  
g ic o  i V  sem S n tico  e l
s a f i jo  — Eus ,  medlante e l cual se paeden in d ioar re lac io n es de do— 
m inio, cuidado, servidumbre o coraportamientos de cualqaier tip o ^ .
a )  C l& io o s :
it Y® V uj 3 jLei o V t u o JU.U i 3 ^ X i t /  o>t « I (P latdn,P ln—
t a r c o ,  ^U o iano , Los LXX) y «  um» 3 «% u « u  ;  R w g i A t u  « u ^  / l o u i t  J o > u a ( t  3
fit jw  ( i s é o r a t e s ,  A r i e t ^ t e l e s ,  P l a t a r c o ,  l o s  LXX, H iso n io , J o s e f o ,  
FL l6n ,  F ^ l i b i o ) ,  t: « <S <u ( % o f d id e s ,  I n s c r ip t io n e s  G raecae)
f  /A. < l> OJLKml I. 3 dk) t  O O l  3 t  V< V « U 0-» 3 t  V • tPgtUMJ 3 tU
( ^ q o i lo ,  S ^focles, B irfp id es , Il,i-ta rco),
i  niKnc. t>vc<. i /o «« I 3 & V, g t  u ou 3 I K^X t u t u  3 t n n t  V ou 3
3  H I V J v  V  < u  o> A .ai t  3  X- #- x * t X . X  t o w  3  >A.VV, r t - 1  J  OA4.H  t  3  JU.O t y  t i t t J j  
O  d  t u  t u  3  o > A  s  e  «  d  w  3  r t  I <rxt d  t u  3  n  o ^ r »  t d u u  3 0 0 ^ ^ 0 0 0 3  r t g
n - t 5 td w  3 n o Xt Tt <Jo.x.« t  3 ^ Vt»iuu 5 tfWXtdwj tf re«n-cor\<t5t 6 co
Jenofonte, Hdto* 'H icfdides, ^ s  LXX), c rrre -x co to  3 xot i ^gtduj  (P la - 
t&x, '^enofonte, Eeqaines, k ieas e l  ® & tico)* t d t o  3 trug^.^v v t d w j
*5 d g l u i > A 3 d r . u n r s C w 3  vgug HI  dojutn t 3 o V t  J tu 3 u y - J t
kp u X ( u w  3 y o g s d t u .
b) Postcl&aioos* LnoHu  1%* d t u  (Diodoro ®fc* y P o lien o ),
n e o v o j u t / t u  ( P o lib io , Estrabc^n, Onosandro, ^ ô ia n o ,D io -
n is io  de ^ a lic a m a so , Diodoro ^fo* F lu ta rco , ^oa LXX), <r«" t   ^ » u_,
(1 )  7e Debxonner o*o*p* 106 ss*
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(A ris t6te le s ,  D elano  LosJjZZ, F ln taroo , Diodoro §£o* P o lib io , Epioa— 
r o ) ,  u n u c t d w  (PitiAaroo, Posidonio)*
o) MacfToe i  v.<do>».ot v ( a n  voz psv*
S i v a ) *
14® ) Verbos en — o' Z v n  v
Estoa verbos, qa.9 no ban desarro llado  xma sign ifioaoi& i tan  
general como lo s  en -  ouv , - c v i t v  •  -  ,  y  cuyo valo r es "fee—
ti t i v o  o in tra n s itiv o "^  no ha llen  eco favorable en m e s tro  a i to r ,  ya -  
qae s61o lo s  emplea en 5 ooasionee y en cada ana de e l la s  lînicamente 
encontramos on tlenpot
Olds loos •. ( en voz pasiva) 3/ n o X . f v w  (a c tiv a  ) y
(ao tiv o , en on verso) >Ai.vtHt’vtu •
15® ) ^erbos en — u v n  v
^ n  poco mds de s a e r te  ha co rrido  es te  t ip o , qpe ya en ^ o o a
2
c ld s io a  se mantavo en anas lim ite s  nny estrechos
Clasicos*— .( cf y V vtu 3 (\w  B u  3 ^ H 8-V»Xu  V U» (Dicmi—
s is  de % lic a m a so , % pdcra tes, Egtrabdh, P o lib io , T eofrasto , D^cnisio,
Di<m Casio, C orm tas) , v*o (con alargamiento en — y ) ,  nd'ûvwj
b * 'tç  U V<*> 5 v8u vu» 3 HHxtw a«S vu» 3 >A« Y«X d VMJ 5 jLtB Hu V«u « ttg—'J v w  «
16) Verbos en -  t  -  ^ p
De estos verbos, qae desde e l  panto de v is ta  h ls td rio o  no —
(1 ) Ve D ebrunner 0 . 0 . p* 1 ^  s s ,
( 2 )  Ve Debraxmer 0 . 0 . p .  112 s s .
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ofre e  en apenas in te ré s  en su d esa rro llo ^ , tampooo l a  ^oleccldn nos t  
b rin d a  ejemplos abandancia»
^ ^ ^ g i0 0 8 _ !  * Y *  ^e  UV % H t / g w  3 Ot H T x d g t u ^  n r  — i g W )
f  M t  J g^w 3 C t l t o Cj H. C T —') cg&t.vg.u.» 3 y * f d g t o  .
17®) Verbos en -  ■£. -  Lo
Un poco mayor que lo s  an te rio res  es su frecuenola*
C lfe lO O S  î w Y«i X X  UA 3 •» y y  (XX w  3  " W v w r t X X w »  3 XX w  3 (  «/XXojjLai i  ^
(^Ko'8a<XXo>Laii J e n o f  o n te ,  ^ c i a n o ,  A piano) ,  >*. *f X X mj 3 n / X X w  31101 k .tX _ 
A tw 3  f  T t  XX üj 3  f  4^ — XX lu 3 ly et XX t*j #
18®) Verbos en -  (r<r«j c r  rW )
Este grapo, que encuadra verbos con ra d ic a l go.tarai y den­
t a l ,  en Folieno caenta  con un poco mds de aceptaoidn que lo s  an te rio ­
r e s ,
a )  C ^ d s i c o s  % è* AA ir tu  3 ~ài Ve> r\ X c  <r<r tu  3 J A i J d  —
y A .  # t  C  3  J  i  e t  iT < r  ^  t u  3  v<  B  g  u  <T tf" c o  3  > u .  M  f f t f ' t - o  3  o  g  *-) <T < r  t o  3  M  t  C t T  t o  3
n  À at trtr «o  ^ r» X X i r f  to 3 r\ g — trtr»o 3 VetgJ» fe r 10 3 r — «y»r to 3 t  < v — <rf lo 3 
(f «g jjt. at f  ff'to 3 <-f g — f  T to 3 If g t f  <r to 3 i g o A X v t r t o #
b) F o stc ld sico s; Avjut-td f<rto (Estrabdn, Jo se fo , In c ia^  
no ), t ^ e o  H  f e r  t o  (P lu ta rco , ELiano, F f lfo , G alaio , Dio­
doro ^£c* Los LXX),
1 9 ) Verbos en -  7 1 , v ;
Dentro de e s te  modelo,quo cubre verbos g u tu ra les y  den ta les ,
(1) Ve Debrunner o .c .p .  I1 4 ,
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s e  c u e n ta a  pooos e jem p los en  P o lie n o ,
CxdsiCOSS ( ovn o 3 u—Tat  ^ <r q laf 3 « Çx. o“yuu 3 * n i hX uY«u ,  vtoi6-d_
^  o  A A . A  L  ^
20®) ^erbos en -  ô ^  » v î
Heaos oonrien tes afii que lo s  a n te r io re s , y a  qae sA o  conser^ 
vamos dos ejem plos, une o ld sio o t oX«X d ?  w , y e l  o tro  p o sto ldslœ  t 
S f v t g n u ' ^ t u  (  C^iano, D io n is io ),
2 l)  Verbos en -  ^ ^ t i v  t
^ e jo r  destino  ha conocido e s te  tip o  que en griego c ld s ico  —
r é s u l ta  p roductivo , ya que engloba verbos onomatopfyioos,  lo s  que si^p-
n if ic a n  " in ju r ie r ,  b u rla rse  y  u fa n a rse , rep render" , " o ^ e b ra r  una f i e s ­
t a " ,  a p in ta r  o t i ^ a r  a  ", es tad io s  en l a  v ida de una persona o oosa y  
derivados de m m erjdes"^,
a )  C ldsicost V y o ç i 7 v u 3  lr 'H>Li7«u3 L H g w x 0 *'Xaw_
JL J r " ^  w 3 v o t  y  vt « ?  w 3 ig  n «r 3 i f  n  — ^  o / A W  1 3 Ci* 3 Viwb' ^
? 0  3  © > • - . '  l  3  y  V . M .  v ê t  i - u  3  J  o f > » .  a l  3  j « V t  — " y t o ,  S  3
, $ 0  K t J L i i  W  3  d  L i d  3  3  i  3  t ' ^ c i - c 4 ' Ç i 0  3
Coç-r — 3 «To V >*.-■? W 3 a u V i  ^  tu 3 4  X"* V'*' ? 8 — u>«-4 ? tt ,  3 3
*i g — ? t u  3 Lf tu j 3.Je ■Çtu 3 & W.X 2 ?  tu 3 avoAA— ? t u 3  o ç y t i ' ^ i u  3 n t X / _
? t u  3 f L t t n X ^ t u  3 f H t V W ^ t u  3 «r H I w ^  tu 3 OTi o w J  /  ^  tu 3 O-tBIfV—^
j5tu 3 (Ttgu y i t d  ? I U  3 f ; ( « T X t i ' Ç ’t u  3 )<^ < , ( j u4 ' ^< j t j .
(1) Ve Debrunner o .c .p ,  118 s s .
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b) Fostcldslcoss
(Blutazoo y  P o lieno), ç’iu (A ris td te le s , Galeno, F il& i, E e tra -
b6n. Dion Crisdstomo, Jo sefo , Diodoro ^£c*) 3 -«-«.t-rju. vf i A "7
(P lu ta rco , Laciano, Heliodoro) s u n . ,  u y *  (P llo s tra to , ^uoiano)
22* )  V erbos e n - v ^ i  ^ j
Suponen una de la s  formaciones mds abondantes en Polieno* —
Con e s te  s a f i jo  se ezpresani verbos onomatopdyicos,  lo s  qae indioan — 
" to ca r on in stromento", "bacer o considerar feli%  a algoieo (  o éw — 
c o n tra r io ) , va lo r sep a ra tiv e , celebrar ana f i e s t a ,  ser p a r tid a r io  po- 
i f t i c o  de t a l  o cual grapo, h ab la r nn determinado idioma^«
a) CldsicosS
.3^Ywvi *^o>Lot v 3 i  B g o t 3 3 ”i  novTrCfHj 3 irvtgofVoA/
3  3  V —  3  n — g *  ^  f  Y  '  ?  t u  3  i  V  f g c t  O O t S  v  l u  3  d  V - r  t
3  i  xrr , x  t  ^ t u  3  ai. Z X  {  o  3  i ' i g o n n ' T ' t u  3  f S — J  . 7  w  3
f t o t  t f —' v d f t o  3 3  3 ,  V * "  5  t  A  n  / " ^ t u  ^
V  t  " Y t u  3  t  g  t  D  t  " 7  t u  3  t v ^ Y y i X f  ■ ^ o j u . o t  i  3  E o T g t n / y t t .  3  &  1 ^ 1 7 ^ 3
9 - u » ç «  H  w  3  3  M . u X V t 4, n î - ^ H ,  3 H«rxu.o,>.C-Ç«j, 3 H . « T < - U g v , x v ! Y < « j
k ï V T e t - Y W 3 M l B « e ' ? t * / 3  « «x-t ?  w  3 VA-c-i'^u 3 i — nw  V l f w  ,  Xh C* _
L (Hesfodo, Hdto, Jenofonte) , X o y d i  3
v % u r s g i l ^ 3  v o x C^ w 3 3 o v i i j i T Ç t u ^  é nXX^w.
®e y t 7  w 3 é g  L ?tu  3 OÇ H t'"7 tu 3 o g x - i  ^ t u  3 '-'«><i'^«u3 TI- i «J vv ■? tu 3
n , v V B Y u g f - ^ W 3  r i o T t ' ^ t u  3  n e o n v , ! . .  n C ^ t u  3 3 X ç v 7 > . u t t ' 7 v t , 3
f t u ^ t u  , ^ 4 t xCTÎw , J n . e : : ? t u  3 »f t v-  vtd:çcu 3 ‘f  e - v x t ' ^ t u  3 y ^ e  d Y o .  
K ^ t x ^ x  J ^ t u  3 x e H x - r d ^ t u ,  y w ç t ' ^ t A  3 : ^ t u  .
4L) Ve D ebrunner o#o. p* 152 ss*
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b )  P o s tc ld s lo o s t  i  V C4 Y'o V i ' w  (D io n is io  d e  Ihraela)«"’«(ieex''^‘” .» 
(G a la io ,  S o ran o , A n to lo g fa  - P a la t in a }  5 c  fSw n t  J ?  ox«.w t (D en d ste— 
n é s  y  P o l i e n o ) ,  c y y  1*7*0 ( A r i s t d t e l e s ,  Los LXX, P o l i b io ,  I q a i l e s  
T a c io , P ilo d e n o  de G a d a ra ) , l n o i v i * ' ' ç * o  (A p ian o , D ion C asio  )  ,
X Z 7; *0 (Henandre, dxriano , Los LXX), r u x  mw v ' 7 *u (P ln ta rco ,
Estrab& i, Los LXX, Laoiano, B ip o lis , P i lo s t r a te ) ,
e) Mnevos*— Destaoan lo s  que indioan ** se r  de nn  determina»- 
de gzupo o faoci& i poljTtioa*, f "Çh» 3 uatf<r«»v
• S ab lar nn  idiomal ■ c o ç e H v i ' ^ t u  ,  y  por d ltim o
vJ “7 tu ("form er nn pnarto")*
Por iCLtino, a  modo de resomsn, ofreoemos nnas e s ta d fs tio a s  
de dichos verbost
dfeicos pQstolWoos Boerog- -^ otal
— v i i v  5 — — 5
— i v t i v  11 — — 11
— V S c v n Y î v i  — — — —
— Vu 5 1  "  6
— V û  17 — — 17
— f  W tu 15 — 1 16
— l o  2 9  -  2 9
—  « £  t u  63 1 —  ( 4
— 155 13 2 170
— o tu 4 c  5 2 47
— *-ttv 7 1 — 8
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O l d s l o o s P o s t o l & l C O B H i e v o s
#P
% V 15 - - 35
— V 45 5 2 5
— «( t V t l  V 3 - - 5
— U  V  t  1 V U T - l i
-  V -  VO 9 - - 9
— t -  X  o U - - i :
— f f f t u  C T r t o ^ 18 2 2 )
— ^  « V 5 - - J
— t » 7  <• 1 u 1 1 - Î
— &  7 $ « V 89 5 - 4i
-  L 7  t  1 V 65 7 5 71
TOTAT.TS.................. 41 1 2 543
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E L  Y O C A B U L A R I O  M I L I T A R  A  
La f j i e r r a  y  e l  co m b a te .-
P a ra  d e s lg n a r  e l  co n c e p to  de " ^ e r r a  " P o lie n o  se  s i r v e  d e l  t e r ­
mine n c /t> .o < co n  id e n t id o  v a lo r  que en g r ie g o  dU asloo (b e llu m ) y  p a ra  e l
com bate se  v a le  d e x ^ X ^ i  ( p u g n ^ ,  s ien d o  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  ambos exao— 
qae
tam en te  ig n a l on c u a lq u ie r  h i s t o r i a d o r  c ld s ic o »
O tras  p a la b ra s  erapleadas en id ^ n t ic o  s e n t id o  que t, son :
3 , 10 ,  I I  1 0 ,2 ,1 0 ,  I I I  9 ,5 1 ,5  y  I I I  1 1 ,1 1 ,1 2 , u n id o  a  veces -  
a  Hoii Ç o s 3 como en V 2 , 1 4 , 6 , Vtu ng<>l KivJùvov tCttgbi 4^3
p ax a  in d ie a i:  e l  momento p r e c i s o  de  l a  lu c h a ,  o en com binaci6n con *
V II 2 1 ,7 ,5 , 'v  xw vttvSuvw  x H i \Aw.g B 5 en v e c in d a d  con I I
5 , 5 , 14 ,L vcw  maÀ^ hs* B in  em b arg o ,la  f r e c u e n c ia  de  e s to s  dos i f l t i -
mos terminoG on r e l a c io n  con X'? r é s u l t a  in f im a , a l  c o n t r a r io  que en 
P o l ib io ^ .
domo sinonimoB de a-parocen tam bi^n* ^  y  / v  ,  I I  1 , 6 , 10 ,
I I  3 2 ,2 4 , I I I  9 ,2 6 ,1 ,  IV 1 4 ,2 1 , V I I I  1 4 ,1 ,8 ,  y  V III  49,7 y '^ t r o v ^ a l  que -
encontram os u n a  s61a  vez  com o**variatio"de - x i y » ,  en I I  3 ,2 ,7 ,  A w v trg n
kv n X >*- * V \< ro ç ç ^ o rio v  «îïV y
2
I IV 5 ,8,9 , n g «2 v i l 1 L *
(1 )  Ve J .  L in d su e r , ”De P o ly b i i  v o c a b u lis  m i l i t a r i b u s D i s s . H i n i c h .  1889,
p . 6 .
( 2 ) R esp ec te  a  Ity tL v  en Romero ve H* Trümpy, ''K r ie g e r is c h e s  Pachausdrücke 
im g ie c h is c h e n  Epoc^ D ie s . B a s e l ,  1950, p .%45 y  I 75 .
C41 M6 s que un e s t u d i o  eem é n tic o  no s l im i ta r e m o s  a una d a a c r ip -  
c i 6 n l ê x i c a .
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E xcep tuando l o s  vocab lon  m en c io n ad o s ,P o lien o  desconoce  o tra s  ex— 
prer.ionor, tnuy d e l j'pa.sto do algunon h i s t o r i a d o r e s ,  como p o r ejom plo PcBbio, 
en o ie s  so n : o< y w vt (  aparooe  u n a  s o l a  vez en l a  In tro d n c c io n  al l*!—
b ro  V con o l s i g n i f i e  ado do "p ro e z a , h a z a î ia " ) , <rv ./tnA * ,
y
Ode e s to s  te rm in e s  c i t a d o s  n ltim o m en te  no d eb in n  s e r  m y  u  s t a le s  
en l a s  C o lecq io n es  de e s t r a ta g e m a s ,lo  pone de r e l i e v e  e l  becho de qu« de -  
to d o s  e l l e s , s 6 l o  i y l w f / i o i  se  e n c u e n tra  en u n a  o c a s io n  en R?umacliicc.” 5 — 
I n t r .  4^ • P or t a n t # ,  îia b id a  eu e n ta  de nue P o lien o  r e e u e rd a  nids a  d ichas 
c o le c d io n e s  que a  buenos h i s to r i a d o r o s ,  e l l o  supone u n a  c l a r a  te n d e rc ia  — 
a  o rd o n a r  su v o c a b u la r io  te n ic n d o  como m ira  siem pre l a  mas o s t r i c t a  ccono- 
m ia , y p o r su p u e s to  caxeee  de l a  v a r ie d a d  de un  au t o r  é p ic o  c u a l es lom ero^.
U na g u e r r a  s i n  c u a r t e l  se  c a l i f i c a  en l a  C o lecc io n  como ’i f r —v S o s  
( s e  ig n o ra  e l  a d je t iv o  , c o r r i e n t e  en carabio en r i u t a r c o ) .  "Anurj
c i a r  l a  g :  e r r a "  se  d ic e  en T 6 ,2 0 ,  «xn'i r i v  v* /  g  u n  n « o / t jn .o v  h I tbT j ng . 
« ir v t tv  « VA* A t  o (T V J " d e c r e ta Ü a "  I I I  1 2 ,1 8 , x o v  n ô / t ^ o v  y lf w  v tro ,
y  po.ra d e n o ta r  su d is o lu c io n  se  ecu do a  o x p re s io n e s  como l a  do I I  2 , f ,1 2 ,  — 
diwAuf-r&Ati. x iv  ooA (^ov ,o  a l  s u s b a n tiv o  / ‘• • i / v . n s  u t i l i z a d o  en solo —
3 p o a a jc s .
lo  iTue co n c ie im e a l  e n n i l i b r io  en u n  combe te  P o lie n o  eoncce /
(1 )  Ve A, P a in , Raumnchica.^ ^ 'oz 'is , "Les P e l l e s  L e t t r e s  1 .945»
(2 )  Ve Trüjiqiy o . c . p .  1?0 gg .
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ademds d e l corapuesto L tro g g o n o i y a  m encionado, l a s  s ig a ie n te s  e x p r e s io -  
nes*  I I  32 , 24 ,0  o t ç i  WwvrCvttHv i ' i f i v  ' î f o î  V ^ I I I  1 1 ,1 1 ,1 2 , c iv
"vfoMplAf» ( Haxi.  Cov V ÎSi fl  g I I I  9 , 27 , 8, ,  VI I gOOHi 0^0^
V A >*-»‘ yv, ,  IV 6 , 10 , 17 , i  Yy*" *> v J vt«1 g IV 9 ,1 ,6 ,  ^  v
' i f  V, X V, ( H H g l f iS  y  V 3 2 , 1 , 1 1 ,  V'^t.vXov» XhS V f  o ’dc'»»S»
P o r \ f l t im o ,c l  v e rb o  t<««xog9-o^h» y  su s u s ta n t iv o  c o rre sp o n — 
d ie n t e  a lu d en  a  l a  c i r c u n s ta n c ia  de ”c o n d u c ir  con 6 c i to  c u a lq u ie r  empre— 
s a  b e l  i c a " ,
T ra b a r  com bate y  a ta g u e s . -
E l g i r o  mas u sad o  es  e l  de I  3 ,5 ,  y v,v •
O tro s  son I  3 2 ,2 ,1 9  «ro>».(S—4. v~ v  3 I I I  9 ,1 3 ,4 ,  ( ru v tn i tw tro
Li M-ix*’v  ^ I  18,22,*'£,o‘C.'fiv  ^ I  1 9 , 1 0 , IwV
tn l  x iv  M-Lyov ^ IV  2 ,1 8 ,1 4 ,Kw\ M g \v  % H t,v t l  s y x ~ çm> s ,  rajy r a r o , ’
I  30 , 2,7  ,n  go  — Cl ^11 9 , 43 , 13 ,  SÔvmtjKW
Al la d o  de lo s  a n te r io r e s  ' -e x is te n  o t r o s  t i p o s  s e  —
s e  a u s t i t u y e  l a  p e r l f z a s i s  w e r b o - s u a t a n t i v p  p o r ,  u n  v e r b o , s i m p l e ­
m e n t»  - -•  Los v e rb o s  u t i l i z a d o s  son* «VYww^ o/c»/ c ,
y o  ) X 9l  L  ,  o » n o <  v x i t o j  ,  i o ‘ > > C * ' X O - C * ‘ 0'  l  ,  S t . t H . v J ' u V t t ' t » - '  ,  J  t  J A . —  v  ,
j'iH noX ï.H V w  ,  0» a( A / tu ,  n  L n  pw  ,  % m < /«x L vw  ,  «. », > ,t ,
v '  \  ' A  » t  ,  ' fE r» » » /Ao» l  ,  t n i ' c i O '  HJH». , /A— y  o^at » ,  OçJU, — w  ,  M t g » r i » n t w  ,
n o A k j A t i u  ,  n  g  « H, » V <r»i v t  u ,  n  g  ocr / \  <i u» ,  ' c g o f r » » n r w  ,  f  _  
(lirZ /-, f  n X t  H wv , ( u n a  s o l a  vez en I I  1 ,5 ,3 ^  f  u 1/ J  r» •« ,  f  v
(Tw , e  5n t ç  f \ü  «
Ademds, segdn  se  puede v e r  en e l  c a p i tu le  r e f e r e n t e  a  l a s  p e r f f r s r -  
é i s ,  tampoco f a l t a n  g i r o s  nom ina les en l o s  que form a p a r t e  u n  s u s ta n t iv o  — 
como* (\)0 X, H , î . « v ^ v f »4 ,  ,  A*- X , y n g o ' ^ ' —
ft o ix» •
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' i r r u m p i r  on un  n ih io  o c o n tr a  o l encinigo '*cocnta con lo o  oi,*.uj.onfcG v c3>-- 
b o s î f  r* ' n T w ,  ,  i ^ r \  L n  c  w ,  o ç a a L w  ,
n g o f  X X v »  y n  g ,  o  <r U  <■ V >A-oi 1 y n g o f r »  ’ r» T w  f  Y  «Tü V t v  o- rv f  m r  w  •
La Idea. do"avanzax" se  e x p re s a  m odiante* îtr» o v i> .v (w  ,
» E n  *  C Y  H)  y t n t »  A A C  f  «■ n  V g  X »  I  ,  ^  "  v er i &■ h  > 1 1 ,  ,
n g  o tg Y c/A'C* ,  C, °  X VI» g  V u j  y y  X V» g  t  iv  « SI SG hace en p e r fe c  to  o r -
den de b a t a l l a  ne em plea e l  a d v e rb io  — An yy«, *
R esp ec to  a l  co n cep to  de " r e c h a z a r"  tenem os ( iiv— ,  w r » /  , ) » < g * g
«A» y  (  ) J> © c  mJ •
L a lu c h a  a  l a  "d e c e c p e ra d a  ”,  a l  Ig u a l  que en E r o n t in o ,  goza  de 
u n  lu g a r  p r iv i l e g ia d o  en l a  C è le c c io n , que p o r  lo  norm al l a  conoce como -  
en I  50 , 3 , 12 ,-cîjv ieiovo i - f  , o con g i r o s  como e l  de I I  3 8 ,1 ,5 »
vc»s x liv  nw gw fH tvA v î t n o v o t - r  • %  to d o s  l o s  caco s e l  p ro ta .g o n is -
t a  terne e s t a  forme, de c o m b a tir  y t r a t a  de w ita x la ,c o m o  en I I I  9»2» VII -  
3O, VII 41 y  V II 4 4 ,2 .  H espccto  a  l a  " lu c h a  e n c a rn iz a d a "  P o lie n o  u t i l i z a  
en I I  1,19  c l  s u s ta n t iv o  .A-»* y  i «4 « Los v e rb o s  'tue s i r v o n  p a ra  expre—
s a r  l a  mi s ma id e a  so n : I I I  9 ,4 3 » 1 2 , i*->o u w i u j  y  I I  1 ,2 2 ,1 7 ,  J»»»—
K i v J o v t i u j  «
P a ra  lo s  com bates n o c tu rn o s  h u e n tro  e s t r a to g e m is ta  se  v a l e  de 
td im inoSde l a  r a i s  de w H x w g , v u H v o A co tx iio  ,  vu vtTro>*-—ycot ,  y  vw _ 
t t  g  i V o t •
% nprender o a n la z a r  u n a  .g u c rra» -
La prim ere. noc ion  d ie n e  r e p r o s a n ta d a  p o r  g i r o s  como I  4®, 3 y  
V 17 , 2 , l '< '^ '6 ' " ' f t . V nôivpuov ^ I  4B,5,22,vv»4V o-uvirrx, n o /o -o s .^ , o 1 e r  v e r— 
bos <r X AXA w y < r r e « f i 6 o u  • S tn  em bargo ,es to s  t ip o s  no han —
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p r o l i f e r a d o  p o r  l a  co m petenc ia  e u f r id a  p o r  o t r o s  g i r o s  nom inales mis c o -  
rrien te$ ,com o e l  de I  1 8 , 8^ 'A U 'o v a i « ^  vCoc» v\tlonovvx><rio»t 4 /  .
P a ra  l a  id e a  o p ie s ta  sè  u s a  IV 2 ^ 8 ,1 2 , *
EL co n cep to  de "p ro v o c a r  a l  com bate" s e  m è r e  fVuidamentalmente
con dos v e rb o s  * i v *  vAotX i*«*» y  « u h  — •
E l enemigo
Al c o n t r a r io  s e  l e  conoce con dos te rm in e s  t v o t w i o i  y  n o ^  
L evas
L os v e rb o s  u t i l i z a d o s  son* I I  5® ,5,7# H I  5 , 2 * y  I I I  1 1 , 7 , 1 , '^ -  
* I I I  5 , 5 , Yg jiLgwj % IV  7 ,1 ,4 ,  foX A  t  Y • L os s a s t a n t i -  
VOS y  a d je t iv o s  y *  s y  v t o f o X l o y o ç  ,
Form aciones m i l i t a r e s
S i s e  q u le re  in d lc a x  l a  form aci(5n en o rd en  de b a t a l l a , s e  re ç u —  
r r e  norm alm ente a l  t^ n n in o  n Hg l v — '1Ç se  em plea u n a  vez — 
^  l o  la r g o  de  l o s  8 L ib ro s ,  i j  y f U v r - '^ i ^  c u e n ta n  con  poca  a c o -
g id a )  o a  v e rb o s  de su misma r a i z ,  como Vvtr— r« r—, |  <ruv«-J r< rw  y
nnç^atxUatruj ,  s ie n d o  é s t e  tf l t im o ,c o n  m ucho ,el mAs c o r r i e n t e .
A su  v e z , l a  fo rm acidn  d e l a d v e ra a r io  se  m a n i f ie s ta  p o r  medio de 
v e rb o s  com puestos con i v r J  * i v  8 v f  x -, v—v # Vvxiv(,A8 v,/hm t  ,  i  w _ _
n*g«!f Y^u , V v r i  n.4 f  U i V i'Çwj ,  ,  * «x» n — yu»,  à
-c - to o i ' y  o»vrt X—d ir io  ,  de l o s  que P o lie n o  hace  un  p r o l i j o  enq»leo. 
Tanq>oco ig n o ra  m e s t r o  a u to r  v o aab lo s  como * I I
1 ,1 7 ,4 ,1 - t  e nifxHOiijly r t  t g - . aX-» y y i •
( l )  R espec to  a l  u so  de l a s  p re p o s ic io n e s  f \ i  y  tnw  en e s to s  g i r o s  ve A. 
B oucher, " e t  I n f  te rm es te c h n iq u e s ,"  REG 1*914, 568-385 ,
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Ôi lo  to c a n te  a  la c  fo rm acio n n s m i l i t a r e s  do l . io r ra  se  u t j . l i z a n i  
La S im ple* I I  1 0 ,4 ,  nnXwjjLlvwt -twi jX tyvoj jp c ro  se  desconocen  e x p re s io n e s  
como: Sx.nÂo'Ztyf x i v  -  Aotyyoi O tro s  t ip o s  son : La cu ad ran g u l ex : I I  2 , 
9 ,2 ’5 ,  v y —-M-» nXiv © I e u  ,  I I  1 ,1 3 ,2 1 ,  nAivB-iov tw'!Ç-s moTAov, La re c ta n g u ­
l a r  I I I  10,7,21,(4%  n l iv B io v ,  en colum na V 1 6 ,1 ,3 ,  o ç 8 » - s  c—s
r t—8ûvo»s V III  3 , 2 , 1 , Xoî»i 5» A o in o ù s  'o e^ '-O ü S  s .
E l o rden  c e r r a d o " s e  tr a d u c e  p o r  lo s  s ig u ie n te s  g i r o s : I I  2 9 ,2 ,1 ,
tnuHVLUf t  xLv «5 to< J Yf*‘ r t — B"*>S I I  10 , 4,23  IgLXlyy.»
fi/V H y—ycv I 5 rt"© o*  ,  en  r e t i r a d f t  IV 2 , 2 , 15 , - 'v# .y—g t i  «■uvir-n-r>-ivMV
4.ywv x î jv  V V  nw \ ïk x b S  'ô n / tu v  r*l oX —y>*-(  v «»5 ,  X 49,
2 , 11 ,  t . - I j  —S -y».vf *fT-<îMov % hV i^X— YY— ^
I  4 9 ,2 ,1 1 ,  tfX »>i-ov XHV —A—y y u  ^ I I I  10 ,8 ,13 ,"*® ^' »V’-A«iv( t »A*o_
t ' e u t ' c m ,  o se  a d o p ta  l a  ro c to n g u la r  jin c lu y e n d o  on e l l a  b a g a je s  y c a -  
b s l l e r i a s ,  o.si como lo s  c a ir ro s , en ta n  to  que lo s  h o p l i t a s  guardan  lo s  cos— 
ta d o s (  I I I  10 , 7 /  .
P a ra  c l ' ‘o rden  o b licu o '^ se  enip lea e l  v e rb o  en s o lo  dos —
p a s a j e s .  Col oc a]' le . t r o p a  a  l a  caboza s e  d ic e  en V 1,2Q), ne*»»» y  tT  <r —
5 V 4 9 ,3 ,2  ( d e l enem igoj h<»x- n t^ a A S s  5 a l  c o s ta d o  IV 5 ,2 2 ,t" ‘ *»« 
A*“ «v 5 ( 0 S 't '^ to u ' ) , c i  a  l a  d i e s t r a  I  4 9 ,5 ,1 9 ) ,  I I I  9 ,5 4 ,2 5 ,
(1 )  Ve J.K rom aY cr, "H een /eson  und K riegPührum g d e r  G tiochen  u n  R o m e r I w ,  
M i l l e r  Randbuch IV 3 , 2 / ,  M in ich , 1 .9 2 8  p . 80.
( 2) E s ta  os l a  ifn ic a  vos que encontram os e s t e  v e rb o , so b re  c l  cpie ; o puede 
v e r  Kromayer o . c . p .  80 .
( 3) Sobre e l  co n cep to  de n û w fw  f »  ^ ve  Kromayer o . c . p .  135 ss*
( 4 ) R espec to  a  l a s  r e t i r a d a s  c on cai,’ro s  ve I  49 ded icado  a '^eno fon te  y  IL- 
D elb rîlch , "G esc liich te  d e r  K r ie g s la in s t" 2 v o l s .  B e r lin  19^4,3® e d ic .  I
p . 149- 156.
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o A i o g - v  , y  maxchar a  l a  c o l a  en V 1 , 20* o o ç -  y tZ v  4 La fo rm acl& i 
e 6 t^ t i c a ,q u e  c a u s a  mledo in o lu s o  a l  ÿ fo  ta g o n i s t a ,  en l a  que lo s  so ld a d o s  
consexvan  tw  J o ç  —t — 9( 8 — KgoT,» v — v o « t  ^ t - t  5’t «im J,J*x ts
Y 0v i / r ' e o < " t g < ‘ V — > Ai - v o u i » . .  o< Hux— oA—
T4 < >.iY*»s,se e n c u e n tra  en I I  l*2*3*è
%  d e sp lle g u e "  s e  e x p re s a  fandam enta lm en te  m ed lan te  e l  v e rbo  
t i i v w  ^ como en  I I I  9 ,5 4 ,2 1 * ‘tH t y p o t  t - i  Su»
Kgîît \>AXLXa.^Cvyti y  IV 6 ,1 9 *1 2 * 1:^ * AAHVlot tM i tg 1 A— Yf*» J in A - r - lo v  
f U T t c  V—S * I I  1 0 ,4 * 2 4 * 1 " ' 'c'^^Ttiw—V r  — y (  ve  —
adetnfe IV  2 ,7 ,5  J  IV  5 * 2 1 ,1 0 )* e p a la b ra s  r e la c lo n a d a s  con  e l  s u s ta n t iv o  
>*^vtoS * I I  l0 ,4 * 2 *  noAA u» S t  n o i vi (Tw * i  n « ç ju.h h t  r  t  ^ v f  *« v  
^ I I  1 , 24*1 4 * * t  "»>*►< v<iv«i tL  V —X—y y — " o y tv  In 'i
J~J o t  — — S •
Una fo rm a c i/n  de c a r r o s  p a ra  v a d e a r  u n  r f o  nos l a  s u m in is tr a  V II
21*5* r —'J — /«. j  ^  \  r\>  ^S ô o 7   ^V t * lntU»t*t tv XA— j S !> o h  —x*.< î_
X uî V VA—\  f u v / X w r t  n  * s  #) JLU. «4 A — s  «
Perm aneoer ju n to  a  l a s  arm as o g u a rd a r  l a  fo rm a e i6n  se  e x p re s a
como s ig u e t  I I I  9*15,1* < r u f r — .
V 2 8 ,2 * 6 ,JA iv i ,v \  n \ x w v  l i ' v w v  Un^wv» ,  VI 5 ,18*  \vXo~V o'nA—»I 
^ Y e '^ r® c-*'''*'*■ a I I I  9,45*9* vt-' «t h - x — « P o r su  —
p a r t e ,V I I  2 1 ,6 ,2  r e f i e j a  con g ra n  e x a c t i tu d  l a s  o p e ra c io n e s  e fe c tu a d a s  
en d ich o  sen ticb  J t — j —ww. —Ae u v  h —v f u v / A t y o v  vc—'» «ruvt x— m » v  
ifaf t XoDS c r i n o u i  ( V A f K t u —7  —V VA — % X — o n A — —Vt-A — >A fV—VoV • # *
( l )  Ve Kromayer o .c .p ,  80,
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EL hecho de abandonar o rom per u n a  form acl6n  eu e n ta  con v e rb o s  
como XV— t I I  16 , 4 ,  AÔ(t—y v i i  0 com puestoa ruyos V 2 ,7 ,—
u», IV 3 , 20 , 27 , J i - A  ,  IV 3 , 6 , 1 4 ,  o - ç - A  J w  ,  Una h u f -
da ro’n  n in g u n  orden  r o f i e j a  V 23 , 4 ,®^^*''''*•“*><*« w-t —yowr®.
Los v e rb o s  u sad o s p a ra  in d i c a r  l a  id e a  de re c o b r a r  e l  o rd en  p e r -  
d ido  son* w —A—/A /\ — vw,V 26 ,2 ,x —< J * —wcww x— — v— A— 0 * v x i  ^ , x —f f —/
y  i^ u A - fffw  , V 2 0 ,l ,3 ,v i - r - .A —/vfVi</w ,  V 2 8 ,1 ,1 8  y  K-U I a xiiju.», V 2 0 ,1 ,
21.
P ro lo n ra r  on dem asia l a s  .Cormad. 6n de l a s  t r o p a s , a l  o b je  to  de -  
c a n s a r  a un  cnemi.po que acude en ayunas a l  com bate, es l a  t ^ t i c a  de E s c l-
p ion  e n V in i6 , l ,4 ,  h - \  o —ç-xLro-«*»v xXv  — i-rov"
L^ — Aw Yyot .
En euan  to  a  l o s  com bates n a v a le s  encontram os un  v o c a b u la r io  p a -  
re c id o  a l  de  l o s  t e r r e s t r e s .  Asf tenem os I I I  l O , l 6 , l l , t v  xy  n
,  En l a s  r e t i r a d a s  se  em plea l a  form ati-on de m edia iuna*  I I I  -  
10,17  y  I I I  10 , 13 , «V >*.nvoti5’t'T , en o rden  c e rra d o  I I I  4 ,2 ,2 ,
« e o f?  y t  ogB ' ovC xwyjL».—f i u j  V 1 8 ,6 , W-î x \  wwor.H'.v n u H v w r—j 
«yoxxgwu rw v  v t te —v*ju/v tnv r»A xo< rt , .  U na d is p o s ic io n  tip ic a m e n te  defen—
s i  v a  e s  l a  ffue r e g i s t r a  VI 1 6 ,3 ,2 3 ,  1 >*.<v fx g o y y iA .—$ x  2  v v t”L<v —
4< /  — n i g i f  Tn <r«ivx< f t x t ç  —V Voo xXi t c t 't ç .^ s  t u —>/»v J » — f  XHy*.—■ 5 *€'’’1.
•ÇtlS £1 XO JW. À <n> V — ùxwV A B ç o lf—v x t j .5 TW V -  V . / '  t —s oA_
£ tn.fVi n-«rt>i vxv J vov x o  .  Forma c io n  com pacta en h u id a  a p a re n te ,
p a ra  d in p e r s a r  o-l cncmieo y a t a c a r l e  p o r  p a r t e s  se  a p re c ia  en I I I  4 ,2 ,4 ,  
ix —^  t  X—J t ^ u i r t t./T 't vt—I n « g •< TTs V X — ^  « V xd>v v u i —v — J xw 1
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La r u p tu r a  d e l  oiÆen se  e x p re s a , como en I I I  15*5,5*
Xi f WvXt i j O I I I  10 , 15 , 1 9 * X-Q v - v r * v t w  XtA v/4.tVLU .
Àdl ea trâm i e n to  y  r e v l s ta s »-
Miy im p o rta n te  #s que l a s  t r o p a s  se  en cu en trg n  b ie n  a d ie s tra » -  
das a n te s  de  e n tr a »  en  com bate, p o r  lo  c u a l  P i l ip o  en IV 2 ,10 . o b l ig a -  
b a  a  su s  so ld ad o s a  m archaè de 500 e s ta d io s  con  to d o  e l  eq u ip o  a  e u e s—- 
t a s ,  o I f f c r a t e s  en  I I I  9 ,3 2  s in u la b a  5~* ( l » » ' ' • ' ■ v  % »
Co Sis Ug a f  I M f  ^ vyi ud— r 9 * u / t  & 9
«y tu  «S’e n -V  i H ait é • U na form a de m an ten er a l  e j d r c l -
to  a l e r t a  e s  l a  r e l a t a d a  en  I I I  9 * 1 0 ,7 , w - 8 » «-v  — xvt v t n v  y / '^ i v
\ v t c  L  t u  B ' t  V 1 V L n a ç g — t <«v t  T l — v » n . « v  *
Ig u a lem en te  en e l  mar s e  p r é c i s a n t  I I I  1 1 ,7 ,2 5 ,  x-wv 3» nA*i ^  
«roYugotHbtwxu/v J y  co n tin u am en te  s e  h a  d e t l l  7 , 2 **î«'Htv xZjv 
tguAgwv... Tw nA.»cuS>i-x— • Lg, noo id n  in v e r s a  se  e n c u e n tra  en  V 9 ,1 4 ,1 7 ,
*<#t I i r \ v i  g o T v g o O  t e v r —( v « u T t i A n *
La id e a  de e x p lo re r  e l  te r r e n o  s e  r e s u e lv e  m ed ian ts  l o s  v e rb o s
\  * fEgtuvoiuj y n^« tg i^ u u a< uj « ■
L as r e v i s  t a s  m i l i  t a r e s  s e  m a n if ie s ta n  p o r  medio de s u s ta n t iv o s ^
'como en V 2 7 ,5 ,  Lg>9-M-àu o'nA»r«v ^ VI 1 ,1 ,4 *  yyt tA t
\ n »  cf g i8>i.t>v Kaii i( rd o S 'e« 'J—v* ç ^ o n / î  r at- tr 8 — t  * V 4 7 ,4 * x — ft-tx
t o u r wv  / ç y ’ov r v  x s v  g i 8 >a.n«-iv TtÙv ô'nAuiv * O combi—
nando s u s ta n t iv o s  con v e rb o s ,  c u a l  e s  e l  caso  de V 47,7,'®^^"-^**'"' u ô » 4 r - i
1
%— -Mtv o n / — nfÇ»8 >».klv iC—'i Xo •
( l )  S ob te  o l concep to  de ,q u e  P o lie n o  no u t i l i z a * v e  Krom ayer o . c
p .  5 5 .
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O rd en es.y  s e n a l e s . -
P a ra  l a  n x irn n io n  de u n a  o rden  no conocen giroH  como V 
Xm V 5ou 4 , 0  Vei’boS como îvEcAcum» ,  g «j , n —g — yy Â /  Au» ,  Y_
J iS o u —v » y ngoe T- <nrw , (Th>*—i»/w  ,  truvxw f^
f u j  y t i i f f u J  y (!» n o <r V» ,/u—I » V u» y o PU stantivoG  como «  A o y >-«. o*. y »» w —
g — y y t A / » L — y M g e f T  —y j H H  y y  ïT O V X — y  >».o< •
P a ra  l a c  ceüo.lec se  em plean lo c  v e rb o s  -v 'g w  ,  ,  - v - _
y o^vc— t g  w  y y  — V— X < i U iv y  lo s  su c ta n  t iv o s  V n>». A i  o V
y  « -  w  < T t  o v  «
En r e t i r a d a s  se  u t i l i z a n  e x p re s io n e s  como I I  5 , 2 , 21,  i %«v_
K4V -  v - f  Tgoi^M 4 y  IV 1 ,1 ,  x b  i  V—vt A *1X » hÔ V ,  EL a taq n o  enem igorl 41 ,3  ,
17 , T *1 «r-An»yyL n o A t^ i u jv  V »( o f  «, v .  Toque p a ra  im poner l a
c aim a; IV 3 ,2 6 , S‘vi>A.t'îov (b J— ; ,  %  afeaqae: I l  23 ,1 5 , w w  -n»
noXt>».i —J u  ,  V l 6 , 4 ,  «n* K tX  4.0 «r r  • <*i V ,  I  4 5 ,2 ,4 ,  «r •’>* <-Tt.  v-
H»g*V -  t ç o o o“t  y — A 14 —ffni'iTo» •
E l e l  ma,r se  u t i l i z a :  V 4 4 ,5 , iç-<- ni»g<r»v ,  V 3 2 ,1 ,  «riyvtTov 
ç-4  - x ç Î t o u  ,  I  4 5 ,2 ,5 ,  " tn in A c o v  9 I  40 , 2,10  ( hab lando  —
de un  atoque}  t n ^ ç t  thv if o iw v iî  iTot .
Formas do c ftm batir y  t a c t j c a s
P o r su p u es to  l o  m^s im p o rta n te  es o b te n o r u n a  v i c t o r i a  
o -V io  ju.il y  1,4 ,  pues to  q u e ,porno c l  p ro p io  P o lie n o  d ic e  en l a  In tro d u o —
c io n  a l  l i b r o  I  î *us ’t . x i  P t i v ^ v  f x g — —^ . wx — »
\ I X I % %  ^ \  ^ I —_
T w v  Vv VVuV — H«  V t) U V O V  •  —' g i f X o V  •  t  V-O» I TX» t v  — U T H  X  «2 r*— g —xw^tv
KVhjf— V — f© — L 9 onw , /v  »î yviu^in xb  kç.—V4.~v "ènianujxo «çoloflio*»»—f* xiX«j 
CH4 > * .o ty n 4 ^ e l  du e lo  s i n g u la r ,  contum bre tmy p r im i t i v a ,  so lo  se  enq)lea
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en 3 lu g a re s  y  s iem pre  con e l  verbo  ju io v o x . - y  t  w « A dem ds,Polieno
no ig n o ra  l a  lu c h a  a  p ie  f irm e :V I 4 ,3 ,1 5 * ' >»-bviMov 5» mu~ o. v
V —f u t I V  «Teojunwc'bî te—» n « A x —f *- i H. î î ç  ,  1& p e le a  —
en c o r to : I  18 , 16 ,  xo ix o ^ t  V( /  / g *  * 9 e l  combate p o r  t i e -
r r a t l  3 , 3 , 2 ,  —n^f l v ,  n » ? y  ^  <rw V ,  a  d ie t a n c ia ,  a  cuyo -
e fe c to  s e  u t i l i z a n  lo s  t^ rm inos. w  * b 'u g e ito /v Ç w  (  dos ve—
ce s  nada mas y  u n a  -  wg o X .«-j h A l  -
X 'ov-w  ,  w ,  o g i r o s  como e l  de I I  1 , 3®,1 ,  ln*»*w*-' » v o  ——
«yt&VTt;  X — P , $ A v , .
Los v e tb o s  que d eno tan  e l  a taq u e  so n t t i v n / n r u /  ^ ' t i —uvu/  ,
/ . / . u i  ’,  I T» r  w ,  % n i e  )C .xjK a ei. ,  o ç ^ ie w  * b n / A A —
,  î n i T  i  S h j H c  ,  n g , o « Ç Y e j u . w » n g o f  u <  i j u . — «. ,  n g  o f r »  t  n  r v u  ,  —w v * » m  I  n v i w  *
Los a ta q u e s  se  pueden e f e c tu a r  f r o n ta lm e n te î I  1 5 ,1 8  y  I  4®,7,3,»K. 
tL  ngofwneu ,  p o r l a  r e t a g u a r d i a : I I  2 ,7 ,2 3 ,  oni<r©tv 3 I  1 5 ,1 7 , n .v ,
I I  l,1 9 ,2 1 ,i< —r -  xt,v ® y » w V 9 I  4 0 ,7 ,3 ,^ * ^ * ' ' '" ^ ' ' , 1 1 1  1 3 ,3 ,1 8  cntwt»v__ 
t o  Ol © ç t t — I v i , v  o b g —ifi — V , ^ g —uo v  9 o l a t é r a l e s ! I  4®, 6 , 22 ,m—_ 
xL nAiug—V 9 I I  1 , 25*22 , l4 —X— Vo t  iiwvu/iov #
Un a ta q u e  en buena fo rm acidn  r e f i e j a  l a  b a t a l l a  de Ounaxa, donde 
01e a r c o ( l l  2 ,3 ,2 5 ^ '^ " '' YY<** xCv ' E A A n v w v  n —t '  >*.%v
r t—^ HV I  Y l  X* v£ r t—gf\—g,00t t  «n  Ati xv w v  * —* 3 % r t t  Aoui « v__
«4/ i t A A t V  t  l  V— t 9 5 g o ju . ty  y  t  H V I *'* — Ç H y y  t , i  A t  V .
Con g ran  in t e l i g e n c i a  A g esilao  d e ja  a  un  la d o  l a  c iu d ad  y  p a ra  -  
o b l ig a r  a l  enemigo a  s a l i r  de e l l a  en I I  l ,lO ,2 5 S  ou t» o'ÇcTotv r s v  \.n*_ 
Sçojt-Uv tnoiHtf"—x o j  àAA’ l j  i>» nAwyiei xm£ y w g - s  « O rig in a l e s  l a  form a —
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de co irib a tir de lo a  T a a ro s , qu ien ca  en VII of*' TT^t<r9^ *^  ^ tt-iX-
^oVC%( x i  1 'ô ru f l - ^ tv  o 5 o u l  «Vaitf-lA i  « XO VJ <r»»/ ,
E l verbo  que r i r v e  p a ra  d e s t a r a r  l a  ru p tu ra  de l a  fo im acio n  ene—
mi{ja ec IV 5f^»8»y aa id e a  o p u esta  se  ex n reaa  m càia.nte e l  -
a d je t iv o  'iç ç n K -c o  s * Un re le v o  on n i a taq u e  inanifiocfca I I  2 7 ,2 ,1 2 1  n*_
i^u I  s x i  V v w .ç o v  r i  V tÜ v  r\ç^oe- (\>^À.Â bs/-c\jj\/ ^
y l a  c e p a ra c io n  in h en e io n ad a  d e l conl.in^jente enemigo ne v a le  de Ion  v e r^
bon i  n o n  .1 i*j en I I I  13»3» V 1 6 ,2 ,1 5  y  Jv -c ^ « îw  en IV 3 ,2 2 ,1 8  y V -
4 4# 4 ,l6 #
H odear a l  cnemif;;o en p len o  r.ombate se  r e p r é s e n ta  p o r  l e s  v e rb e s  
^ 40 , 5 , 7 ,  ,  v tüut^oco ,  o p e r f f r a s i s  corne l a
de V II 30 , 6 , L'/" >*■*’ y w o i r o  x v i^ i4 ç v , ,  ,
La te o n ic a  de e v i t a r  con h a b il id a d  l a  aco ine tida  de lo s  c a r r e s  de 
c o m b a te ,la  resam e c lo ram en te  A le jah d ro  Magne en I V  3 ,111  i /v l 'Ç -» !  . . . 
n**ç4|pftvl.^v «t vxo l t o<r»< r 3 iv»* 1 v ro   ^ tl «Tt «.«tx-t von/T o ,
ai^xoui ng»t  T ï: v y i v  u nte xi v-t t t r i  t «’frt* ,  J^a OCUpaci5n ""
de In g a re s  fa v o ra b le s  o f o r t i l i c a d o s  c u e n ta  con l e s  s i n i i o n te s  verbes*  I
42 , 1 , 2^ ,  ,  1 23 , 2 , 1 ,  nçou..t.T-tL<,«4Niw»/ , I I I  9 ,1 1 ,1 7 ,  y  I I I  9 ,
48 , 1 6 , ,  e su s tan tivonco rne  e l  de H l  l l , 8<,i5»
Xws nçoU.SC.XM.4.4 ( vwV i  V x d n t u v  «En c n m to  a  l o s  t i p o s  de
In g a re s  tenem os: I  3 0 ,2 ,1 4 ,  r v t v o  ,  V II 2 5 ,2 2 , Ja ,  IfV m S 'o ; .
P a ra  desi.qnar e l  hecho de d e fe n d e r  y  s o c e r r e r ,c l  c s t r a ta g e in is ta  
ongplca  ^ tvifVon^v*o ,  nçox(V«v, 8- i w ,  e p e r f f r a s i s  corne I  4^ ,6 ,
1 9 ,e  ^«^an. . f S c M V  ,  I  46 ,18 ,  " J  jikc Y 1  /k , /»-rX_
/.oôtftj, vux r 'i  y  I  4 6 ,1 , « n , k.o o g i «. s *î_
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vcoùi rns.  La lu c h a  e c u e s t r e  se  r e p r é s e n ta  p o r  medio de lo s  verbes»î-nnov<ç«_
r t M j  ,  n n  o  M -tt y ^ i  f  t  n n w ' ^ u j  ,  n g o C  nr* t  w w  ÿ y  n e o « ' < ' n n  ^ O
g i r e s  cerne e l  de I I  5 ,2 ,23V  ^ t>*j VoI Î , y  v w v  ' I  m n w v  # A vanzar
a  c à b a l le ,c o n  i J L u i v w   ^ , y  ru v t 1 # 6 vw ,  R odear a l  -
enem igO jiied ian te  «wmev. y  ntg tV nni'Ç o .M ^t V s d e la n ta x s e  y  r e c o r r e r
a  c a b a l le  l a  tr o p a ,c n n  n.«ginn,vM .* , ronqjer l a  fo rm ac i^n  enem lga,con  -
S<.'C f i r y t é*u ,  y  l e s  m oviadentos r a p id e s  de d i s t r a c c i ^ n î l l  3 ,1 4 ,1 1 ,
M*i n u w v i t  novxlff&^ott x i  t  u L v t t t i r t . .
ü n  b ie n  g e n e ra l  de c a b a l l e r f a  no se  debe l i m i t a r  a  i r  a l  f r e n te
de  su t r e p a ,  sin e ,ce rn e  b ie n  In d lc a  71 4 , 1 , 23, ^ 11^  « o x t  m \ v C t o
t  ^ -ojx* î x  \ v  "ïirj^aîtTro t»  ^ $*#« i M i r o v \  nw g mntvwv
v(*tt n iw T -t/ Ivfogi-V  i t »  v i  «>*.«, g. X p * . v v x  V 5r« V» v«*»g 8-o"oT e> •
En t e  to c a n te  a l  mar s e  conocen lo s  s ig u le n te s  t i p o s  de ataque»  
F r o n t a l e s : I  4 0 ,9 ,5  ) t  x i  % v t 'Z t  i  v n  ngu!rg»ut ^ acom etidas r a p i ­
d e s  I  4 8 ,2 ,1 3  T a n w g i  Xo\-ov x i i  \ u n A * ytt<r«*\ ^ IV 6 ,8 ,2 0 ,
VCa l^ A * -V x i  ft- W>*.0 o  v i n t \  Ç O ^ V o u  H o  » C  «. T " i  \  V>k f \  O A  M t  ^
IV 7 ,6 ,3 ,  r i e o f \ x i Y t  g o f t v w  x i  O ç K T te j  n i i T v  ,  e fflbestir a l  enem igo- 
p o r  l e s  i n t e r v a l e s  de ja d e s  e n tr e  l a s  naves»  VI % 6 ,3 ,1 , K«/,
J e w  V v e ' 4  g m  J i t  v< n  1 v o v  x v  s ,  p o r r e t a g u a r d i a ,  -
I I I  4,3  ,14  K»*» c i  af f  V X t t  «t rw  k" vg & «*g y M xi np w^vat V (VTtiAtf
v<«vv^e<rt ^ p e r  l e s  lad o s tV  36,12 %K r . A ^ y ' ^ o o  ,  o» r e -
t i r a d a  V  22,1,2 «f btairJ «çujjlvmv t vos p C v  i«* —
y j r t o v  ^ III 10,17 « 1@« vVt »V * nçi>xvai.v ^ V 13,2
<rJ)>.tyoi npûjjLvv , co g er al a d v e r s a r io  e n tr e  dos JbegosîV  13,1,9 « x» \
m t e  A  ^  w  V f  W. n  A w  y j w v  ^ L Ù x%t o \. x i ,  v  t » o  v  x g t v j g v ,  vt*V i
ey r* o 1 #<>* t <T »» v «< J r  o”ü vtot\ "*%&/ v JAu.«î(S^wv » Ocupax u n  lu g ax
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s e  d ic e  e n  VI 2 , 2 , 2 2 ;  t '» v  x o i  n n ç « y V w s .
R espocio  a  1ns ta c  t i c  as n a v a le s  un  p ro c e d itn ic n to  ha.bi tu a i  os l a  
s i in i la c io n  de rjue so pose  en monos n a v e s , p a r a  que o l onoFnigo p rè s  e n te  b a -  
t a l l a ,  a  cuyo e fo c to  I  47 , 16 , %oZ% k o  C> rc*. i  ^ 54© x L  &
V W O t v t - X e n r r i  0--4C X V ç x î g w s  'wg»f<r x i  l« rc te < . ^ x i v J t  i x ç i ï
xc>v " ^ w y - iv  n g  o c  Aol 0> t~  x ^  X • ly « -»j. r< •< C»* &" v  «*•< v
-M. M i^.n V o >1. l  w w V >A. X t  X w ç ■»> V XÜv ' f  X i w  V ^
I I I  1 1 ,3 ,6 ,  *<'ytoS o(v4y^S-ii V w V f  i J \ w ^ 5 v o  K«< xi* J" u o ^  t  ti'r^o*. t  
. . .  , su o]7u e s to  se  puede v e r  on 10 , x i  w s ^
^ VG aderaÆe V 2 2 ,2 ,6 ) .
De l a  misma form a que en t i o r r a , i n t e r e s a  d e s p e r d ig a r  a l  onemigo 
en l a  p o r s ecuc io n ,  p o r l o  que se  cnv fan  p o r d e la n to  como cobo naves r d p i— 
d as  en su s  m an io b ras: I I I  10 , l 2 , 5 , ^ ' o r d e n o . - c wk/ v J i t i /yo^iwyxlv
£t<.oO(rtwf g L v#i vt*ix*i)K.^nous n o i ^ r w f i .  T o i t  t  g i  x S ^
I I I  1 0 ,6 ,1 3 ,  x i l  X*%vv^VXovCWT t’iK ar» . C X g * •» l f
. 1 V  T i  n  . 1  g  y , *  V  X * t l ,  \  n o A x > < . * < i * i . {  v a v f  v  w J l  n i * v i v « i  ;  e o \ i T i r ^ . i v .  ^
tw'i T faniis , con lo  quo so cond igue  en l 6 , ol j»-«v S h ci o/.«jui.o v novi<r«« w t  s 
p * f  7^ tvw V x i j  vdcio ii w v i v ^ t g o v  ( vo tam bien  VI 1 6 ,4 ,1 2 ) .
A voces so  u t i l i z a  l a  t a c t i c a  e x p u e a ta  p o r I I I  1 1 ,1 1 , 
t*< r  »ijik %% .1 x w v  vSCvj\/ v t w v  X J & g *  kmS-*. A <fv r . .  s ,  d o ja r  que
e l  enerm'go dose one e r ta d o  la s e  a l  1 acb (pet g *< n 4 t  <*< ) , para, despuos <J<--
6 «fvxx* «S»xris \ > i n » o A « i ç  j  o c im u la r  que se  recogon  v o la s ,  a l  o b je to  — 
de que o l onemigo a c ii îe  de i d e n t i c  a  fo rm a, a jT i a r l a s  l u  ego a to d a  v o l oc i -  
dad y  a t a c a r ,  como en V 9 ,1 4 ,  ô J ^  ’'Avvwv xC,v •iL-co'Z v t O y  KotSonp^T
x i  îlvrvM ,  o t  n o X x ^ V O l .  v i  HOTo î n o v  <r».v . ' Xv c  wv
V# & v t  fXoé^\.v  o¥c«l»s #
O tra  e s tra ta g e m a  c o n s i s te  en c a m u f la r  l a s  naves p ro p ia s  co lo re& v-
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d o la s  con  e l  mismo tono  que l a s  eneraigas V 54 ,5#
o o  A  ©“A - t  Vo$ n w g w  n / l w f w f  A e t S t l v  x i , ' /  i  A o  i y  J,V T  i  J i  n > J  Vtù» I o , to t_
e(v KXTa()i^pv x w lt n o k t/jL é i^ t  xg_*M p t r t  .  P a ra  que l a s  naves p u e -
dan  h u i r  en b ie n a  formacd &n^se p r e l c s a  h a c e r  lo  que aflxm a I  48 ,4 ,$ 9 *
♦*•*€•< YY A.* 4 o A t v v  fT ^  o ^ o v  i A 1 4 A o v ,  i v wv  c iT D V *
O tra s  a c t iv ld a d e s  r e l a t i v e s  a l  m ar#
%l hecho de 'anclar*^oonooe l o s  s ig u le n te s  v e rh o s fi^ w  ww y tw  
jAttw ) I I I  9 , 6 3 # Ltw X % w I  4 ® ,4 ,l6 ,
vw v / o  Y* w  , OÇ.M.1UJ # i$e».«r^oü ,  f A 13#
2 ® ,  y  V 1 6 , 3 , 2 # n ç o c o ç »  M.V I  €"at.X t.v  <aJ ,  I I  2 , 7 , 2 4 ) , ^  1 i  Y V tu g3  V
fof A * V11V y  *
ïiev a r a n c la a :  ivM  Y*** V i v d  v i  yw  ,  i & m w v J y w t
Iw, K w r i  '# J t t v L n A  Lw, # 7 1  l6#3# * w c * n A i w  ,  e l  m& c o r r ie n te *  
® tts ta n tiv o s l i  y y ^ # J t - y u » Y i f  , ' t K r » A o u j  , 0  g l r o s  como
V 2,6,5, ^  n i  ciAttiiv "tnovn coixo 'i
P a r t id a s  a  A lta  m ar: IV  2 , 22 , 1 0 , V» x«  ^ c x  t  cwel^ovco-i ^
V 22 ,2 ,9 , X c t x o  n i, Xmy 0 % , V  22,3 ,17 , he A«i y i*v n A0Ô V >*• f l/*uv n/x~v «
îknharcar» / S '  v uj ,  I  5 0 , 1 , 2 , c>i f \ « (\ ÙY^  ,  * n * _
fSw' vw , ng,o e>i p , wfvuu , o g i r o s  como V 32 , 1 , 2 , x t,v
<riv *
D esem harcarx ' U n e f l . f i v u ,  ,  v w  , ( l  3®,8 , 22) ,  t«4(S ,
S u s ta n tiv o s*  \  n*fSe*CL« ,  Vv<f\ . tcvx y  v t - t o t  f u j  ,
Desv ia r s e  en e l  m art V t@,2,10, t^ v  " n o c i i « < v 8-w«r»v cv t?w 
n t A w y t i  , en cuyo ca so  lo s  t im o n e le s  t ie n e n  in s t ru c c io n e s  p r é c i s a s ,  -
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como d ic e  IT  7 , 2 , 13 , xw  v v w x w v  t  w. 1 «- c w P i r v / . » . ov  * ^
V< t  Y '  t v o v  « .  « I S x i  Xi- i  v t \ \ /  X  “  V I O t v o  >. _
^ o i v t t l  X ' i  •
Los v e rb o s  em pleados p a r a  i n d i c a r  e l  a r r a s t r e  de n n a  nave so n : 
I I I  9 ,3 8 ,2 ,  i v t l  ^ I I  2 2 ,1 ,1 2 ,   ^ 3 « -
ç i c n J t o  • p a r a  a r r i a r  e i z a r  v e la s *  V 9 ,1 4 ,6 ,  <-ç xT x i  i<rv*w . . .  A v_
vw v Jx  auy/l oJî<-»î J  %n i c u  c i  '  X X ^  e q u ip a r  u n c  nave n Ay g ^ w^
n av o g ar \ n « n A x w  , koix-j . vto ,  n g o n A t t * ^  , y  "g
i-i A t  w ; y rvm ov iliza r l a s  naves V 3 9 , vx«* 5^o«-ix,i.vix®< no i«4«-.i ;  ^
a c t iv ld a d e s  p o s to r io r e s  a  u n  desem barco IV 6 ,8 ,1 7 ,  x v v v / r  _
n  ÜJ V  "C o t  n g o  ju.  V M c  L , 1  j  i  / .  A  © I  S i  . ( v i w A w o v  V  ™ 1 o j n o  4 b  at 9 " ç  mX ^
>»/> ^ \ S .  / *N —
w X w  O l  O l  «( Y e  o '  f  V l y t w  V  X  o  «
P in a lm e n te , la  calm a " c h ic h a "  se  d ic e  iv  x .* T t i ^ 5  4 —. n  %
y e l  '’te m p o ra l* ': I I I  1 1 ,4 ,1 2  t '  S i  A 5"eiA —<r«r.i vtotAv,  y t v o i x o .
M bvim ientos
Dos so n : IV 3 ,2 1 , y  IV 3 ,1 6 ,  i " » So'pu  .
Como sin ^m in o s de lo s  a n t e r io r e s  so  em plean IV 3 ,2 1 ,1 6 ,  i n ' i o n *  Jo t
y  V 1 6 ,1 ,7 ,  "t n i  J I Ô V .
E l HL6queo
P a ra  in d i c a r  e s t a  n o c io n  P o lie n o  conoce Ion s ig u le n t e s  v e rb o s j
i n o u A i i u J  ,  i V ç^ Y ol» ,  VlotC-l vcAl t w  ,  A <'W ,  v\ a  9^1 V g  y i w  ,
y n o A i o g > ^ t “-> j  s in  duda o l mas fro cu o n te*  Como s u s ta n t iv o s  s e  em plean 
n o A . o ç m ' ^  y  lo s  g iro n  I  1 9 ,1 9 , i > m v a o A o i  y t v o'jjii vo  t  ,  I I  1 , 
29 , 10 ,  V 24 , 9 , 0 0  H I ' l ^ l g o v  x i  VXV .  ‘l  A l l ,  y i v o ^ V o
c i i y A ç n î  y  V II 3® ,6, ® n w t  x t i y 4 g . , ç  A< A
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U na a c t i v id a i  que aoompaRa a  c u a lq u ie r  a s e d io  e s  l a  c o n s t r u c c i J n  
d e  minas* IV 15 ,7»  " t ç y«3>».o<.  ^ IV  1 8 ,9 ,
I yw  V v i t Mg x i ç wv  ôvxuL/v •  n ,  y^t t  ç  1-1 <ri V u m » g u  r x t  ^ V II 1 1 , 
5 , 6 ,  • •  v T o  i \ * v  Ô  r t o  >/OJU.O V  O *  t i  t  Ç O '»* «. « « T U C ^ Y ' Y s
o tam bi^n  l a  u t i l i z a c i o n  de o o n tram in as  VI 17 ,19»  "  vu e^ ^ ^  v
y  l e s  v e rb e s  Auj ,  m e t
Y^ ot t< o tAj ,  y  ,
Im portan te ,aefra ism o^eB  que e l  que p ad ezca  e l  a s e d io  c u e n te  con  -  
v f v è r e e ,  1& que s e  ex p re sa  a s f l  V II 6 , 8 ,4 ,  B«n >uAwv i o , ,  noA lirv 'iT î3v«rix icc
* IV 3 , 2 9 , 1 9 ,  *<«'•■ kti VH V «r txJwV «f D o V ©V ^ VI 4 7 , 1 5 ,  '*''
wq&ôvww x ça i^u iv  n o i ç wf k d VHV^  I I I  1 0 ,1 1 ,1 1 ,  rt Xx.*.ô \ftA/\^  *4 /» $ g w V t  ^  
yotrâ-*iî \ti^o S^ t.dL • Adem&s se  u t i l i z a n  t a m b i l n î l ï l  1 0 , 5 , 8 , U«/r«tY««^4  
y  I I I  1 0 ,1 1 ,1 1 , f  o  o V  y  I I I  1 0 , 1 1 , 1 7 , e - c  X I  V  •
A bandonar un  a s e d io  s e  d ic e  qomo en I  4 ® ,2 ,8 , « i K t x t  n)(wvw _
j^ xolX oi n g o f w y t  V ^ o u v i x T t  n i Ç t t x Z  t ^ g i u i v  3 OOM.VXI. t% v  y iA g iv
y  l i b r a r s e  de l l t V I  4 7 ,1 6 , tw v n x A t o g  i t «
E l hecho de  a r u r a l l a r  oonoce lo s  v e rb o s  x  11 y  *'•iç i*/ ,111  9 ,
4 4 ,2 2 , A t w o  0^ 0'ÜVCW x i  X l l  ) I I  27 , 2 , l 6 ,X© x i l  X®* —» VtV Mo 10%n<T( v 
y  lo s  s u s ta n t iv o s  5 '«* -x iiîy  y  y - t t  «Tga* ,
Los v fv e r e s  c u en ta n  con  l a s  s ig u le n t e s  e x p re s io n e s*  V 2 ,1 0 ,1 4 ,  -  
ot V.ty- iKo*~ OV ,  I  4®, 4 , 1 5 , ^ V II 1 2 , 3 , ^ * ^ ^ ' *  i  n o t *  a
I V  1 5 , 9 , f f i t t *  ,  V II 1 ,1 0 ,  y * ç n y i o t v  x ^ oiçILv/ •
Là p la z a  s e  d ice*  i r o g i   ^ V II 2 B ,1 ,5 , v  . . . ' i i ( & e v « v  ^ V U  2 ,
2 ,2,X *A ing i  V g *  V y  l a  c a r e n c ia  de e l l o s  V 2 ,1 0 ,1 4 ,  t A v  I v  J% i w v 
cw v  "Wv* y  vi-M. t'i*> V ^ o e l  s u s ta n t iv o  *-i x 3 o e l  v e rb o
n o l t lo .
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J e r a rc fu ia  M ilx ta r  
-  T le r r a
N iy c o r r io n te  e s  e l  cmpleo de f  q u i on s e  c a l  i f  i c a
de bviGno en 1 I n t r .  3 , 7 ,  <Tnvwv ^ I I I  6 , l 6 ,  o^ y»* & <>o
<Txe* Tc Yo'o ,  o m edi.ante p e r f f r a s i s , como en 1 30»3 ,13f <r*v x i
o-oiy t ot x.T» y»V. Generalfsimo"^'se  d ic e  en I  2 7 ,1 ,1 2 , y i s
«(oT o Ug A c y  VI Ç o Tro>/n&til ,  V 1 1 ,2 0 , vl«* i o< «x© H g*X oç *  ■ «"Tg «tlay» v
J t i '^ « < v ,V l l l 6 ,6 ,  M o x o t t e J r o g - ^  r  r e  w X V, v «t At© v «  n t  4  v *  w x o
y a l  hecho do r c n d i r  cu e n ta s  a l  f i n a l  de su  raan d a to ïl 2 7 ,1 ,1 5 »  t  ABv v t  ( 
f  ou  I  x i s  •< u x o  vt Ç A x  o Ç o S •
Con l a  r a i z  deiA'Ç, VC”-» tenem ostV II 27, 2 , 9 » ' ^ ^ wg y Awr wv  
(= g é n é ra le s ^  X 4 5 ,1 ,2 3 »  f v v J g x o v c *  • O tro s tc rm in o s  so n :
» ntvr-t»<«<r'=<.gYoi ,  ,Y ru s  s u s ta n t iv o s  c o r r e s p o n d ie n te s
y,iA v.<g Y V w. y  i wg y  Î '  A ^ y w v  se  puede a p l i c a r  a  j e f e s
de u n a  p laza ,co m o  en V 1 ,4 ,1 3 »  n \  v t U x o v  «'ç y «»v x .* o ù f < r « r v , s ,  
'^'Unwg^ Y o s se  u t i l i z a  p a ra  s a t r a p a  en V II 3 2 ,2 ^  y  V II 49,7»
X^<rwg^af u n a  s o l a  voz en IV 9 ,3 ,1 6 ,  ‘un o o t g Y®^  b a s ta n te  e o r r ie n te » ^ -  
a l  com andante do c a b e l l e r f a ,y  a l  j e f e  do u n a  p la z a  fu e i 'te  se  l e  denomina
< L f g o u g * g  y o s  .
B nparen todo  con e l  verbo  A y t  se  oncuen tro . miy a  -
(1 )  Sobre e l  co n eep to  de « ù x o x g A c w g  ve Kromayer o . c .p .  53 y  73 y  so­
b re  e l  oT’ig e n  do lo s  nombres de j e f e s  A, M e i l l e t ,  "Les noms des c h e fs  
en @reo^ M elanges G. G lo tz  I  y  I I , P a r i s ,  P re s s e s  U n iv . 1 .9 3 2  p . 507-589*
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meimdo A y i  Av ,  e l  s u s ta n t iv o  A y i M o v A - t  3 e l  p a r t i c i p i o  con
id ^ n t ic o  s ig n if i c a d o  que e l  s u s ta n t iv o  en  I  4 3 ,1 ,1 7 #  ‘' ‘« v  Ay ©o Vi _
v o v  1 V X uo V ,  r e f i r i & d o s e  a l  c a u d i l lo  de unos e sc la v o s  s i c i l i a n o s  -  
que se  h a b fa n  su b le v a d o , 0 ' e l  a d je t iv o  c a rr e s p o n d ie n te  en e l  mismo p a s a je  -  
* g  *  A «I ft A \/ * 1' k » f t  Y ,  >u. ou» v< w X * X 17 O I ^ o u X w v  •
Un g e n e ra l  de a rq u e ro s  se  e x p re s a  m ed ian ts  e l  mismo v e rb o , como en I  2 7 ,2 ,
lO | r \ e d t * ç ^ o v  J  V t w v  X O X Cl V « A y o u ^ v i v o v  *
Con ' k ' ^ ^  s e  r e la c io n a n  y o  ; ^ que s 6lo  se  enqjlea 6 v e -
c e s  en to d a  l a  c o le c c iJ n ,  ^  t  va» y  4 & y j e f e  de u n  c o n tin g e n te  e x t r a n je r o ,  
con q u ien  se  h a l l  a  v in cu lad o  e l  verbo  |  «■ v » / .o  y  tToj »
E l t l rm in o  k p / x o g  xA* ^ g o b em ad o r m i l i t a r  lacedem onio  de u n a  -  
p la z a  se  empesa 4 veces*  Al j e f e  de u n a  f i l a  s e  l e  lla m a  n e» o ro « -x * x  h  s .  
D en tro  d e l g rupo de  so ld ad o s  s e  conocen lo s  s ig u le n te s  te rm ines#
(g u a rd ia  de c o n fia n g a  de i^ I^# # # #  ) ,  A h © v x i«-x >i t  ,
( s e r v id o r ) ,  v ç  y  «î ç —ir r» », (m acedon io ), Ye»(>A>«.etco »^  ogoS ,  J o e u i ^ o g o i  »
ÿ  5' o ç  , < l ç  oju. O K n g  » 1 n » < r x ô i x t » r  ,  ( n Z w o o g o t  ,  Y
\ n » K e o g » ! *  ,  ( g a l a ta )  j D’* ç «<n t » j xw<B # «xoguv»,»^o^_
(d e  P i s f s t t a t o ) ,  q t-» oA e y ® : ,  v ta ix*  f  vt o m * * ,
X*»{«/g *  Y w Y® s , A p c x * ç _ ’^ o s  ,  A<7 Y «i î  ( t r o p  as de A .ite ) ,A »4 A®
(m acedonio) , i ' / ® s  ,  ô  n X » x *» g ,  J n Xo i ^ f g o ,  ,
n  (7 s , n tX xo i« r xAs  ,  t x ç ^ o  ('* o  À  o  s  * « o A » o g v x v , x 4 s, ,
V ,  <r*X n i y » ^  X J  î  ,  «r n. o n  © s ,  r d g K r o i g c f g  ,
(m acedonio) , f  c g * ^  1 tC x«i ( ,  o 'u /x ju .*  , ,  ^ w « 'c ç * x ‘»uxt> ç , (cam arada)
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, T II y  o ly J À , X o ^ o X m ç  , 6  «1.1 ir rnT%_
T , Lçg o U.XW g tîs , i^oX oi'^ (gunxdion  y  tam bién  n a rd a e s p a ld a s  rn  I  
2 1 , 5 , 1 7 ) 'Ÿ * ^ i y y t  X o* , i y * u J o n ^ o 5 X x v i r , y  v ^ t X o j  •
A d em 's ,P o lien o  u t i l i z a r V  1 6 ,2 ,  xA v <rxço»Ti«y ,  I I  1 ,1 7 ,
5 jX * -w .'iv  n w - c i Xi ^  y lor. a d je t iv o s  su s ta n tiv a d o s  x© é i - i Xi t i  —
V(Ô V , (Ttgo'T « MjXi Uttiv ,  W o u i g o v  , n  C-Axoi <r C I K 13 V , X© ^  k u &i _
k Av tto^ u K-Av , oRbudiados en ru a p a rta d o  c o r re E p o n d io n tf ,  p e ro  des— 
conoce e l  tc ra n n o  orn<j-5-o .g ,  aimque em plea e l  verbo  u n a  R pla vez*
Paj'a l a  e rp re o io n  de lo s  b a ta l lo n c R , conqianfas, e t c .  P o lie n o  no 
ig n o ra  A o y © s  ,  l a s  in n t i tu c io n e s  m i l l ta i ’en .lacedom on ias ,m èneionadas -  
en I I  3 ,1 1 ,7 , Ao<v<v J *  i>t ôvio»,  >*.tv 3 A vt.» x"* A© y ® u ! u.« » xx^ça. 1 i]  
'evUJ/..0 X î* f vtJi S'uo« îX » V c'xg*xoT«*5tioy'rtÿ.as tebanon , en I I  3 ,1 1 ,1 2 , Ko/ 1 
^  A n x  t î  V x o u  V X i y e o j  > m 5 t  x *  \ y l a s  « te n ie n s e s ,—
en I I I  9 ,3 1 ,2 1 , vfwc* X 0 ^ 0  u t  K* 1 x i,  ^ on/«!<rivf Iv  Sin*sv*t|
xVi t ^ I I I  1 3 , 1 , 7 , n ç \ v  l 'in i 'T v  y o s  n t  * '•''o vie*' x -•'u © s
c  s w r  . « « >*î-i J o u . i > i i v o w t  l i n  iT  u x-<w y >a.*  yM. Ax t
A ô y  o V ^  A X  t  « T u s s v x i o v  > i J x t  <rûwB’ ‘e/*-oi ,
R esp ec to  a l a  c a b a l l e r f a  se  u t i l i z a n :  \.nn«* s- v oL , 'C A ,  f n  _ 
n t û s  ,  x ' o v  l’ f ç ' . u  X à ^ o V ,  1 1 5 , 1 , 1 2 ,  X ©  C n n t v t J v  y  $ m v X ^  w x x v ,
x k m i i  IV 6 ,1 3  5 * n i  X t u x o u  i  c n n i ' * î  VII 1 4 , 2 , 7 , c n n  , u  *  r x  i ^
IV 6 ,1 2 ,4 , noXX—V 5uv«*>-w i n n i v t J v  VII 2 ,2 ,2 1 , xov  ngO x o v ^v y * v iX n  
ftivw V  L n n t w v  IV 4,3 ,10#
I I  2 ,9 ,5 »  •x*' v n n v u  .  E l vocnblo  y  tfp ic ;.m en te  macedo-
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nio^^B olo  se  u t i l l z a  en 17 5 , 24 , 14 # t©  xCju H i  i u t w v  J  7 M/».:* « 
Tampooo son  d esconoc ldos en l a  C o le c c iJn  o tr o s  te rm in e s ,oodk> w© s
r i n s  # n ç  o X A s ♦ «rvt ut JA*- ,  # f  w,u t .» A J t ,
,  a p llc a d o  a  j e f e s  de s e d l c i J n  17 6 ,6 ,1 9 #  e l  v e rb o i^ e o u _  
y  e l  s u s ta n t iv o  ig A X.* *
Mar
EL ca rg o  m£s e l  evade e s  e l  de v -t J  •* Ç )C <» t  # que s e  ^ l i o a
ta n  to  a  ün  lacedem onio  en I  44#4# como a  un ro d fo  en 7  27,4# m acedonio en 
IV 6 ,8 ,1 8 ,  a te n le n s e  en T 22 ,5 ,1 7 #  o a r ta g in e s  en VI l6 , l # 2 0 ,  e g ip c io  en 7 
1 8 ,2 1 , p e r s a  en V II I  55 ,2 ,7 #  0 b ie n  romano,como en V III  24,7#7* EL v e rb o  .
,  en cam b iogsJlo  s e  em plea dos v e c e s , en I I I  1 0 ,4 ,1 5  r e f i r i4 i> -  
dose a  u n  lacedem onio  y  en i f  6 , 8 ,2 0  se  d ic e  de u n  macedonio»
O onocidos tam b iln  son  v ç v i f ç o i ç  y © ^ y  su  verbo  c o rre sp o n d ie n -  
t e # K ü / b i ç v A - c v > s  ,  M t A t u f t r A *  # V«* y t n l t ç e t  tr 4  s
y  n t i g ^ * i 4 s  ,  et u X V) t  4 1 ,  I  e  I X  <n g ,  2 n « n  J  x»* s ,
V* 4 X ( , y  v=t V nu; Y© % » P a ra  l a  i r t f a n te r f a  de m arina  se  em—
p le a n  lo s  mismos té rm in o s  que en t i e r r a *  I I I  l l , l O , 2 ,'«<*'o xOv n i/ ro te -c w u ,
I  4 0 , 2 , 5 , t o o  s *  T 1 L V * ( àr»o | \ i  ,
Naves
La e sc u a d ra  se  conoce con e l  nombre de t r xc / ^Xoi  o r© v*t u — 
t i u * v  ,  Los t ip o s  de naves son t* lc  4  ç  ,  n t v  VMg «© , w.4v_
vo g  © I , t i i v x ' i v - t o u x ' o g o î  # n t v x v , v ’«*<.*oi ,  ( f l o t i l l a  de  5 n a v io s  ) ,  
4 ^1  © A l o s ,  ( tu q u es  p i r a t a s )  I I I  H , 5 , 5 , ' ' “ ®S A*tuwwiwt*j  uiotxwf
( 1 ) Ve P.G» S ta r*  /  De D ia le c te  Macedonio a  e t  A lex an d rin e  L ib e r  L e ip z ig
1 .8 0 8 , p .  5® y  55*
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(n av es de rG C onociriion to ), n X ©% ©v , « r u A i ^ o ,  , »
(nave de c a rg a  y  t r a n s p o r t e ) ,  ôA u  J  s ,  V II 1 5 ,3 ,3 ,  < r n v C ;  « ^
'C-AX►> VI M* I ,  I  4®, 6 , 17 ,  iTTg©YY 4-1 ! V I vL I j  V l6 ,3 ,n A o 'to u  J i  »-reoYr*^Aw4 
I I I  10,15  ,  eiX o Ctjjv e LX.I yui Y w y ^ V 2 2 ,1 , nX oTm tru*, y j  ^ V 2 ,2 1 ,1 3  ,  '  nn  w__ 
Y^v yol I  ^ V 5 9 , I >*.w\<ç« , 4  n n ç  ,1  44,3,^*A *'l y o h ç i _
XI v iô j j I V  6 , 0 , 9 , ' j n f ç i - i c ' i ' < * v  v a * o n « H v  Y I V  5 , 9 ,  t  ^ n X o J u u v  w « I  u y _
>A- i  X lu V kl w ' <r V », B-
Baques do poco to n e la je  son* n o g  J i  , V 23,18,<rKJ«^o,, v g c  
yme V O O Xo O I J IV 7 ,4  ,17  , l o i u w n o o  H t X « X O £  ,  o f V t J x i o v ,  *  — 
X i J s  ( b a re  a  do peseado r^  V 59 "  ® x w u  LX» i  © t i h w v .
A lo s  r e s to s  do un  n a n fra g io  se  l e s  llam a  v a  u J  y ‘ ®v •
10 d o n a s ,e l  u n ic o  nombre p ro p io  do nave que oonoce P o lie n o  es e l  de P ara—
Como n o ta  c u r io s a  se  Jia de d e s  ta c  a r  que P o lien o  a  v o ces  hace u so
d e l e p i t e to  o rnam en ta l homorico^, como en 1 1 3 ,6 , vtolX»,v v *  v v y  w 
rV 7 , 4 , 1 2 , l u  Hoc Xi j  V n 4  •
P u e r to s  y  a r s e n a le s .
Para, p u e r to s  se  enq)lean ' « n î  v i i o v  ,  X i > i 4 v  ,  v»<v«-v*&_ 
M°S y  o ç M o i  o IV 7 , 7 , 5 , ‘^ «‘t G g t v  1* Ô î v *  : Ü © g ^ « v  .  U na ro g iJ n  
c a r r n te  de p io r to s  se  su b ray a  on I I I  9 ,5 8 ,2 4  a c f î  - c ^ i  y i L ç * c  ov<r>ij
11 À  \ M  y- V 0 \J .
( l )  Ve K «ScTv-^idt,"D le N.amen d o r a b t is c h c n  K rie g sc h iffe J^  D io r .  L e ip z ig  —
, l '9 5 1 « , p a ra  d ic lia c  denom inaeionec#
(2 j  Ve M .Parry" L * e n i th é  t e  t r a d i  t i o n o l l e  e t  l a  me tapboro  dans ITonéreJ^ P a r i s ,  
l e s  B e lle s  L e t t r e s  1 .920 , P .I 5 5 - 1 4 O,
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E l a r s e n a l  c u e n ta  con dos te rm ines v t o J g i o v  y  v $ w f  _
o*-KOI «
P a r te s  de  u n a  nave
Al e sp o lo n  se  l e  l la m a  en 1 4 0 ,9 ,  fb oX *4 ,  à /xe  , © v ,
a l  extrcm o de l a  p ro a  àf Wg o«"voX lov  • Los baatcos ^  w y © y .  Los r e -  
mos de prim era , f i l a  ^  ot J-•iakI oi  ^ d e l banco s u p e r io r  De — v J r i t  ,
Los tém ninos g é n é ra le s  son» vfulnv, , ‘FÇvy>î<A , y  xeÜrçtroi ,  La —
p a r t e  d e l b a rco  que no p o see  rem os se  lla m a  •
Las am arras se  denominan con vt o/ Xui cTi ov ,  <r y  © J v» © v ,
ofnoY i i o v  , n ç  uju, y 4  «"t o V , •  1® c u b ie r t a  vt otxa* w ç  w , e l  pu en­
t e  en V 2 2 ,2 ,  e l  m ast i l  t « r - c os  , l a  v e l a  ' « r x i o v ^
l a  c a r l l n g a  u i r r o n A  J v ,  (H o m érico ^ jla s  e s c a l e r i l l l i s  ”«tno/5ei Bço* ^ 
l o s  co rch o s  t f t X X ^ s  « E l  tim Jn  y  l a s  p a r t e s  r e la c io n a d a s  con 4 l » n  n cTJX i_ 
OV , o  «. ,  ©f V ^  A V • ^ o t x x n x H ç  s i g n i f i c a  l in te m a ," ^  n« j_
Ti*4 lo s  s a l i e n t e s  l a t é r a l e s  de p ro a , l o s  g a r f io s  p a ra  e l  abo rda  j e  y t  i _  
Ç«uv d ' i j i i g l i v  en I  4 0 ,9 , y  e l  d is  t i n t  iv o  o emblema «rn>*. t Xov en 
I I I  1 1 ,1 1 ,1 2 , .
E l Camp amen to
La voz mas u t i l i z a d a  es f  n ,  Tov. Adem£s se  pueden em plear -
worno en P o l i b io \  en IV 1 2 ,1 ,9 ,  n g o * Y * y w v  *  o tToui't^u» t»ô yApwvos, 
I  1 8 ,1 4 , t o  G y j g o t  Ko s n ço ilB » t(V . ^n p v T o n i J t iK  en IV 4 ,2 ,9 ,  o  /tY  v
x h v  J u v o i j u i i v  x xAv ©tuxo' î j  a-TÇoiTo n  * J i  L «t v  .
( l )  Ve Lindouer o .c .p .  10«
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Los vcrlio s ro la c io n a d o s  con l a  id o a  de acam par sonî««'ic*‘‘'© nt<5iuw ,
i v t i  *r-rç—’ * d t 6 tu j vi<«f u ir tg *  xc® n t  J  t o ti-> , r»£ g > *"-r ç .«-t© rit <5 t  w tu , ,
y  «, ù X ©>«.o< V ,
I lo n ta r  o l compamcnto se  o '-rtrosa a s f :  I I I  9 ,1 7 ,2 0  y  IV 3 »27 , 2’ ,t'i»v 
^gubiBt \ p , i X A v c o  ,  iriG t ie n d a s  de cajnpana I I  1 ,2 1 ,1 1 ,x i i  y
imidar de s i f i o  e l  campamonto I I  1 ,2 1 ,  x i  % >M.ivXot  >*. «.x«*<rrw<rt n  toü <rxgw^
C o n t  Jo u  % ww, x e ' i s f i i  ’tnoitT ro .Para s e n a la r  l a  id e a  de l e v a n t i r lo
e l  mas c o r r i e n t e  es i  i  û y w y t i  ,  norm alm ente en a o r i s to  y  sibua.- 
do a l  f i n a l  de cada  h i c t o r i a ,  aunque no f a l t a n  o t r a s  e::p7’e s i o n e s ,como en 
I I  5 ,9 ,5 ,  i v o t < r x 4 < r * s  -c o <r re** rc» r\i S o v  •
A c tiv ld a d e s  c fe c tu a d a s  on o l canpomonto son l a s  qao a c o n s e ja ja  — 
p o r ejom plo Ific j.-ahos on I I I  9 ,3 5 ,2 0 ,  r t t i f  ^  i n ^ o<r i  x t  x x i v  4 o g  u c tiw
A  4  5^ t  V  K  ô  M T l  '  V  4  >» .  t v © < f t  J r A A n v  4  i x » U 9- | 4 t » i  f l i v  j
tv  X11^ f  y  o X «2 vivvXie V ooA«/i.t»vryjO l a s  de V 5 3 ,1 , «fni cKwnxt  j  
*Wxtf K iy^Ilv^O  V 4 4 ,4 ,  x'o fx g o r x  X n t  ,
P a sa r  c l  in v ic m o  c u e n ta  con e l  v e rb o  •
P a c to s « A cûerdos y  Treraion
Las e x p re s io n e s  u t i l i z a d a s  so n : v v o  y  4  I I  l , n , 4 , ^ v ® y A s
f u v X B  t a  O ; VI 25, 7 , y  VII 6 ,6 ,2 1 ,  \ v  nçPoS lA ç o lc o v  ^
VII 4 3 ,1 0 , V ç Y A ^  crovB- t c" 5^011 ^  *1 1  *  ^  r  tZ V o^^wv ,
<r W V  B V« t\, Vj J VI 1 4 , 2 , o Ç v* o o s I  n  o V A O'* V TT o vt*. «. c o v Bt »
Vl* t  t  » g 4 y r-, s n i g t  ,  V 2 , 7 ,1 4  t f n o y j i t  m g i  % u u T o u i  rrsvnv»^
>u.«yoSjVI 47 ,10, n c>tt Y* V X o s S i  w g v ti*  r» » ç \  m  o v u .
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,  IV 6 , 1 8 , 1 4 , t  fWI'B y V 2 ,
1 0 ,6 ,  V 15 , 25» V II 21 , 2,23  y  V II 4 1 ,5  y  V 2 , 22 , 4 ,  * » ' • u v < i J i x o
* « •  n t g l  V A I K  5 y I I I  1 0 , 1 5 , 1 6 , Mg* 1 o > .« A « y » . '* v  i x g w n o v x o  ^
I  38,3,2,^A >m.h i n o X . v  k k T* ®>^oA » y «,'..v n e o T i M- Xi ,  «-*x o  ;  o y c t / i * .
IV 2 ,9 ,2 1 ,  J i '  4 ^ 1  X J *  I  % «rujAj*K>yî* VI 6 ,1 ,9 ,  n e ’^ j 'A u v * 'y® -
Yov n ç  ttffbi u «-*>. I  V o s r t i ç '  f  .  VI 27 , 2
t y w v r t i  wAg UM*  I  K w I o O v  T €> n g o ,  r  yiis*v -
w XX* Y 4 V II 5® ,22, îûffT t  . • .  t5 iw XIK Y *  s r« o \ A r *  (t B olc % V 2 ,7 ,9 ,
"\ng I ir/\lii»"wx t> ng'bf u g *  v(ou # to  u ( ù n » ç  j  » .i XX w y *  v *
La rv ip tu ra  de lo s  p a c te s  s e  in d ie  a  en  VI 2 0 ,1 9 , X t Xv c  i x i & 
ffnovJAi ,  su in cum plim ien to  V II 4 5 ,1 0 , n w g * f n © v  w  y 
re p r o c h a r  a  a lg u ie n  p o r h a h e r lo s  incum plido  TV 3 ,2 0 ,5 , tw v ''T v  J i û v '«n«/bo<u>î  ^
vwv x i /s  <xuuB-h Uw i  ^ e l  p la z o  f l j a d o  de u n a  tr e g u a  I I  1 , 8 , 7 # ®*
l /vv>t ive>u x t , u  n g c o m o  a d je t lv o  se  em plea en IV 17 ,16  -vnô«r_ 
n«vJ‘ov " A v x u s y o u  x® *1  To u v o i .  De l a  g u e rx a  U f n o v T c g
y a  se  h a b ld  a n t e r i o r m ente.
Como v e rb o 8 se  u t i l i z a n  \v t  K®t X t  tu , o X i t u  ,  oyt oXo_
Y I  w  , <ruv X Î ,  r n i v J t o  ,  i  n  i mu,  g  u m  A w  ,
I I  1 9 ,5 ,  / ®Y w v I KOI v\Lv>o«r<v y y  p a ra  e x p re o a r  e l  co n cep to  de reheneo  
contnmon con g  i  v tu y  !»'>».►, g o v  «
Como s e  jjuede v e /jS o n  machos lo s  té rm in o s d e sc o n o c ld o s^ q u e ,s in  -
embargo, ex i s  te n  en nu to r e s  an tig O o s^  como wm 4 g  u n  v o  c , k x o s  ,
"i/vx o>t V I ,  i f  n o  v J ' t A  ,  V t g w  YY t A o j  e t c ,
e t c .
( l )  Ve F . J .  F ernandez  N ie to ,  "Los AŒ131dD08 BÎIjICOS Eh l a  s n t ig u a  G rec ia ,’  ^
2 v o ls .  S a n tia g o  de C o n ^ o s te la  1 .9 7 5 « P a ra  t g r m i n o s  m i l i t a r e s  cn  
g e n e r o l  v e  L . G a u t i e r , L a L a n g u e  d e  Xé n o p h o n ’, G i n e b r a  1 . 9 1 1 .
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Ju ram cn tos
Los tc rm in o s son : V 3 ,1 ,1 0 ,  V 3 ,1 ,5 , '^ - ' '  ogKouf  %_
1 4 ,2 , ogMout  " eno t  4 «■*vx c> « 9u tr a n s g r e s io n  cu en taoon  l a s  s i -  
feu ien tcs  cs 'p rc s io n o ss  I I  1 ,8 ,1 1 ,  )^Ag»v' o V joiT». vm x k i  fOiogvtuKt ,
V 3 ,1 ,1 0 ,  - xou i  OÇKOOS 5 V 1 2 , 2 , 5 ,  n * g i  xou î ’ôç^iooi
53 , 1 5 , ' t v t w - A X o o v  A Y V tv V L n o ' e v / q A w t  v * :  i r no  V Jo , ;  .
H era ldos
Como vcrhoG so u t i l i s n n î  I n  , wwiguKt  u cv ,  y  Knçû<r<r uJ  y  
como F iis ta n tiv o s  k A ç o “Ç « ’Anunciair nno, 'bucmi mieva” c iio n ta  con e l  
verbo , que lorn h e ra ld o s  vu e l  van con l a s  m.'.mos v a c fa s ,
VI l 6 , l , 2 ,  X o o 1 K A g uKet 1 i n g J u c o u s  Kvt  ntjut jo f r e c o r  l a  im puni—— 
dad , I  30 , 9 , 23 , \Y  A f t n v o t t o i i  > < t v  v ' 5 ' t , » * v  6 n o c r to v  5 o n
01 n ,  0%, «• t  .
Contro-sonas y  s e c r e to s
La p a la b ra  que s i ,q n if ic a  c o n tra S e n a  cn P o lie n o  es %
I  11 ,4 , I  4 5 , 1 , 1 9 , a-uvB I ,  I I  1 0 , 1 5 , I I  3 8 ,7 , I I I  9 ,2 1 ,
6 , <ru vB Kju-at t S ww. i v  V <^t Xt ov ^ I I I  11 , 15,11  y p a ra  s e e r e to s  —
V n o g ç w i x Q v  •
Enboscadas
Los s u s ta n t iv o s  em pleados son i '« yv< g n. ,  " t v t ' vTç *  ,
Xo y  0 * ,  y  lo s  v e rb o s  * i y u A & w > i * t  ,  * y B t
Y Y To, %g v n x w  ,  t v t  ( T g t v i v  , K g o r » T w j  ,  X o y * w j  y
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R o tlra d a s
& is ta n tiv o s*  "Vvo». ^  na-i j ,  * n X J ç a » < r i s  ,  x g o  n  4  ,
y  i ^ u y A  • V erbos» L y v o /v t ( l e v iu i ta r  e l  cajupamento y  r e t i r a r s e ) ,
A «'<r «V t i n o  J  i J ç J f K W  ,  w  g i  tv  , ,
" s v c v ^  t  O  y  tAj  ,  O u ' ^ o > « . o t t  ,  5" o > a .  I  V  y  t o  ,  V ^ ^ r y u j  ,  B m w  _
i ^ t i y w  ,  u n o  « V Y IV ,  e u m u y  w g i w  « La e ç p re s lo n  de I  1 ,5#
Ç,'®'vo(^çv e V *n'i r»o Jo i e s  may c o r r i e n t e  en l a  C o le c c iJn j ra ro s f je n  cam- 
b io , Éon lo s  g i r o s  como I  .42 ,2 ,7»  x w v  S t  n>*Xo>utvwv "X$ \y u y  A v «
E s ta d o s  de animo
Animar a  lo s  so ld a d o s  conoce lo s  s ig u ie n te s  verbos*  ly  « » e  w  , 
en 1 2 0 , 1 , 5 ,  *  v o t B *  ç g  î  « v  f  \ y  v t i X  t o i v  ,  i n ,  g g  w w  u  j K L  »
gtw  , n  ol Ç *» K t X t  6 tv , n  , noi g* ÇÇ vv tu ,  n * gw9g®^
f i v u /  y  n<2 ® x e « n i v  (  l a s  p e r f f r a s i s  r e l a t i v a s  a  e s to s  c o n cep to s  
se  en cu o n tran  en su c a p f tu lo  c o r r e s p c n d ie n te ) .
P a ra  d e n o ta r  e l  hecho  de " c o b r a r  animo"* J « f v - T o i  ,  e v _
t  u f o X  >*.o s » u t i l i z a d o s  p o r  lo  norm al en form a com para- 
t i v a ,  n i g t y w g  ,  o a d v e rb io s  como i v J g i f w s  ,  y t w *  A«u r  ,
Ç* V >A © o V erbos como y  *  v y u >>■ *  i , y r , J ’ v i^v » /ttyK A vvfgoui*  ,
'fgovvtu ,  y  «"u y J  tv • S u s ta n tiv o s*  IV 5 ,5 ,1 »  Kw « eo> |i ,
IV 7 , 9 , 6 ,  u n id o  a  f  i J  4  g tv ,  I I  1 , 5 , 1 6 , 2* t v *  n g o B u ^ to t / .
La id e a  de d e s p r e c ia r  c u e n ta  con lo s  s ig u le n t e s  verbos*  K oivuy t_  
XAw ,  KcrfT* <r K 1(7 ITcitcu ,  y  Ko* TV t ç g o  V V tv ,
P a ra  d e n o ta r  l a  c i r c u n s ta n c ia  de e s t e r  desanim ado se  u t i l i z a n  -
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lo s  s u s ta n t iv o s  y  S<j<i ^  , a s f  como su s  c o r r e s —
p o n d ic n te s  o d je t iv o s ,  v e rb o s  y  a d v e rb io s . O tro s  v e rb o s  sonrlV  9 ,2 ,1 6 ,
Y V * KiZ/ £ y V II 41 , 0 ,  K o y x i f  y  VBt  Xo KV m/cv .
L o s o d j e t i v o s  q u e  i n d i c a n  l a  c o b a r d f a  s o n  J i i X e t  y o K _
v n  e  0 I  y  l o s  v e r b o s  d e  te m o r  s o n s  < 5 i t 5 « v  ,  J u  J  t  <rtro>t \  k _
n  X 4<Tf w  ,  KoT k n  X 4  f f  cv ,  o X A f f 'a 'u u  ,  V S ' G  ^ iaj Gomo SUS—
t c n t i v o s  s e  u t i l i z a n  ’i t t o X n ' ^ i s  ÿ  n o » v t M X ^  ,  y  t g o f i o s  »
I m t i l i s a r  a l  enemi,go
Los a d je t iv o s  u s u a le s  son y  i ) ^ e a © - r o r  *
B o tin  y r e s c a te
P o li  eno so s i r v e  de lo s  v e rb o s  % ,  * g  n  A y w
Y  g  t  u  u O  ,  K . * X o l C u g u A  ,  X i n i T ^ O  >* -.<  t  ,  X o t  I g  u  g *  Y  t v  Y  t  I V  ,  o  I g t l X W
V w , en I I I  9 ,6 6 ,1 , y  de lo s  s u s ta n t iv o s *  «(I xbi ,  y  X ^i!cu *
P a j'a  e l  r e s c a te  se  co nocen : X v v e « v  ,  X u x g / o o  , i n o - X u v g © w  ,
"Dej a r  l i b r e  s in  r e s c a t e  s lg u n o " : IV 1 1 ,1 ,2 0  «=<’v t.u  X o x g w u  .
g L  O-apodej.aj^sp. diL .^1^°
Lo mas im p o rta n te  p a i'a  u n  bucn g e n e ra l ,s e e ifn  P o lie n o  en  I  I n t r . 3 ,
7 , es KxZkt Bvl  TS V  V  t K KU or M Î v J u V o v  Y I  5® f4 ,5 , (  ^  u A * y t  X», V V» Wiv
a / v t / u J u v o v  • O tro s v e rb o s  son* «v X I i tkoj u . *».  , o t c ç i t v  ,
(Y©' * I «V , i'^o»v J ç —no ,  v<.Q«XptX.<>*.p4t>/Lo , Ko. XI , KVtio_
,  Kg *  X Aw , v t  K *  w  ,  u n a  v i c t o r i a  ré s o n a n te  se  a f irm a
con l e s  a d v e rb io s  t u U - X i w ç  o X©«>».ngwi  ^ o con e rp re s io n e s  como ^ 4O, 
9,l4X-'.,A .ng oxeû vnv v t K u i u  I K I  u ,  o ,poT d l  tim o, c on c l  g i r o  w .ix-w
VcçJ ro  Sj c o r r io n te  en lo s  8 Lib.i’o s .
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D e rro ta  o s a f r l r  u n  d e s a s t r e
S u s ta n tiv o s*  n 'r  « .4 ,  ,  <r<YAXju.ai. ' ,  noivwXiBct'M ,
que se  a p i le  a  a  u n  d é s a s t r e  t o t a l*  Como v e rb o  se  emplea ojt-oi c ,
y  e l  hecho de l i q i i i d a r  a l  enemigo c u e n ta  ccn  t  w jiino") «-igiyw ,
fg w  f {v t Kt VCl oJ  ,C *«oi KTtlVCV ) v c é n v w  f  Kal V«l K»
- »  VI C ' V V u LU I V«.»ITW v t t w i i A i  # K*x®*. M.K î  v w  ) y o _
Vt vou # r i t n t r u j  ,  y  n  g of®* ''•< ig  A «v ,  Como su s ta n tiv o s *  r  iX  t v v* / • 
Los herid o E  î "cço* oA»* otc ,  y  Avo* • La r e t i r a d a  de l o s  cadâve—
r e s  se  denomina con e l  té rm in o  c lA s ic o  i v w u g t f t *  ,
P a ra  lo s  com bates n a v a le s  s e  emplean* vtoixK S  0**i ,  g 'u w g  A_
ftui  ^ o g i r o s  como e l  de I I I  1 1 ,3 ,1 1 »  x —« s A j u » n ,  x w v  r»oXi>«.uwv
\  X®* A,  l  V V x c n  V J l g  o  u  \  .
Honraa y T ro feo s
Se ex p re san  m edian t e  lo s  s u s ta n t iv o s :  I  1 8 ,2 5 , v  *4 ,
^ 1 9 , 1 6 , « o g  xA ,  17 3 , 31 ,5  K o ' v o v  r i f v B o  ç «l#a p a la b r a  xgo ' — 
r wt ov  ap a rece  u n a  s61a vez  en  I I  92 ,7  •
O a p itu la c io n e s
Verbos* »'«»'€•* J  ‘ ,  I I  2 ,2 ,1 2 ,  © nX  w  ,  I I  4 ,1 ,1 4 ,
©< u T o o i ^  XV 3 ,4 ,1 8 ,  n g  o L KvW. L y V 2 , 1 , 4 , naig ^yu/v i«iurevÏK_
y o t ov  i*  C»ooA*wtc, ^ hA<^V 9 ,5 ,2 0  i v i r i » *  w  v i l  y^iTgocr « g o  r  v ,  S n ,  i  v *  u 
Çt i ivM' Y ^ a l  hecho de no r e n d i r s e  se  l e  conoce en I I  l é , 2 2 , como t « v î i  
#Ù < ^ t V * v 5 v J ~ 0 V X W\ / »
Armamento
Lps arm as que se  enq>lean en l a  C o lecc io n  son l a s  que sigUen*
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I aiMlVolKU) ,  t fi /  Kf  Tg OV , X f  "  L ( #
(\ t  A O i  f S  O p tj f \ \ f  Y^ H ^  L I o V f K > * . i 9 ' u A g — K i o v  ,
Q-OÇ^ tO% f BwÇey' Ç , KvK>t«-S ,  Kg L V ® £ , X— 5 4  f
(em puradura) ,  X A t ^ o s  ,(p cn ach o  en V II 3 ,1 5 )  «• tç A Jc o v  , “Ç ct^©s ,
>tl/y.ligo« , ' Ç v r t ô v  f é>r»4i(Tiï , ' AnXoV , noiVonX»K , rwgw'^ I._
y i j  , n i Xcu ,  ,  r t ognw' Ç ,  n g o  n  us » r X g t f u  , ootu_
vvov » <r»^tvJowv» ,  T o ^  OV f t ç - g i r ç o t  , •  Los tc rm in o s  c o r r e s —
p o n d ie n te s  a l a  m ili c i a  rom ana so t r a t e r n n  p o s te r io rm e n te .
P a ra  i n d i c e r  l a  acc io n  de arm arse  s e  em plean. e s to s  v e rb o s  * —
i v  B® nX t ^  W ,  d ^ o n X j y u u  f B u i g v u t ' Ç w  ,  K<v 8 © n I  j  ^  cu I y o n i t ^  
■^ vu y  lo s  sus tc n t iv o s  y  a d .je t iv o s ï  ’A o n X o i  , vX * ,  ®'n X » _
<r»i , en IV 9 , 2 , 4 , »  Se conocen tam bién g i r o s  como I I I  9 , 16 , 18 , v«v Blg.tviK 
' t v t dôtve» y su o p u esto  en V 4 4 ,4 ,1 2 ,  o n o r t  w  tx *  twSt.S'uvtXxw $ ». ù ro  v i 
r i  onXot . "A rro ja r  l a s  arm as"ee e x p re s a  como en I I  1 ,1 3 ,8 , g ‘ tyAvcouv x i  
onA^yO b ien  con ç u  m , ^ *
Manu inas
No son muy a tu n d a n te s ,  pues p o r l o  g e n e ra l se  r e c u r r e  a  té rm in o s  
g e n é r ic o s  como v K n v n ^ ® *  y  ,  o I I  2 2 ,3 , ' ' " ' '
tiMÛv ^.K^^viywLwTwv^IV 2 ,2 0 , x i  ' ogywv«  x n î  -n o / I  «Ç Vt lo> £ y IV 1 8 ,1 0 ,Kw'T»îf 
>a.«.t®iIXive«Vols ogyvvoti . No o b s t a n te ,Se pueden a d u c ir  a lg u n o s  c a so s  co n - 
c r e to s  de e s to s  in g m io s  raecan icos: i  « <•'s ,  S'®koî  , v©v ,
Kv r wmt Xi  M £ ( i ' | o f \ i X 4 ,  ) V II 9,13-) ,  kkJ.'Z , K g t i / i  ,xg{^
0\oA o%  t  Tg V nw V B V , y  X wv •
Los a r t i f i c e s  de d ich o s  in g o n io s  se  denom inan: ' ‘'‘x wv ,
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>i*u) y  «  V <? T\ B I ©i f T t y v t t K t  ,  go T i)^vv, s f y p a ra  l a s
c u b ie r ta s  de l a s  m éqainas se  em plea n ç  o vt Ax ujwju.k •
C a rre s  '
Se u t i l i z a n  ,  em I I I  15 ,1»  s e  h a b la  de Ky*-< —
y oç To i Y © e." » y  en IV 3 ,1 1 ,1 5  de m -w y'O *»® » -
O tros son* U g A t M  y  ,  Como p a r te s  de u n  c a r r o  se
conœ  en : w * X o v  (o ab le ff kwwBo'» ( l l a n t a )  y  t - eoy^as  (  x u e d a ) .
Tj endas de campafla
S u s ta n tiv o s*  uXif i»*-  ,  y  K « X u f \ v ,  ,  Ver—
bOB 1 KWT K f  M *1 V o  K» » <f M*>VO T, O t JLO » y  (T ** K V 0  UJ Y
B aitajes
Los té rm in o s so n t i mo© w i u  4  ,  <ra&w« ®c®' , e u n o ^ u  —
y i o v ,  R pspecto  a l e s  an im ales se  u s a n t Ml nXXi ov  ,  o * k ®> >*. <>i ,  /S ©«.»*«(_
Xiov »  ^X I  cy w » » Aj u - f dvo t  ÿ ov o {  » «"utf oçfi«  OV y  "Tt T g.1—
n  o<To S .
In s tru m e n te s  im s lc a le s
P o lien o  no dcsconoce l a  im p o rta n c la  m i l i t a r  de  l o s  in s tru m e n te s  
im s ic a le s ,  como b ie n  se f ia la  en I  1 0 , oo >»Av 7 e '  kXiIJw». ^
i l  f . lo t  X 0 0  $ K u X  — x i j  ,  W £ t i  Y^O V ,  n  Y t T f  B —t  H t - X t o  o u f f i v  •  O l J U t V
Wo/ot v  *>*.r*Ÿl.oyX« i  Ayo I l VTO)  «ù S *■ ônX v 't’* i  rrg*©, To al « Xo | Mo, To» 
/*ov i>A(3Kvvovrt£ como tanpoco  l a  u t i l i z a c i é n  de
lo s  toques de tx-ompeta a l  r ê v é s ,c o n  l a  in to n c ié n  de confU ndir a l  enemigo 
V 1 6 ,4 ,1 2 , n f  ®/>AC ''■*>£ V vo>*w t h ï  <rJXn * y yo & u n c t ' w v T ^ t o .
.  Como c a n to s  se  u t i l i z a  nw » o v  y  su verbo  coinrespondiem -
te  n v i i u v i b ^ t u  •
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Q raculos
Log tc rm in o s  do quo so s i r v e  P o lie n o  so n : XAy i o v  ,
OV t t y  « Pai'a d e n o ta r  una, s o a a l de m al Ag3ero
se  em plea o u w v i f ^ a t  ,  E l g i r o  o  B io u  & «ac t  se  u t i l i z a  en  —
I  1 8 ,9 ,  I  19 , 6 , X 30 , 1 , 9 , y  I  30 , 2,16  y  e l  v e rbo  i » - ‘ i g t w  en V II
3 ,12,
8^0r i f i e l o s
La C o lecc io n  conoce lo s  s ig u le n te s  t ip o s  de s a c r i f i c io s *  I  10 ,  
4 , i B u o V , , .  v n tg  A u r  ,  I  4 3 ,2 ,1 1  , y I  4 4 ,8 ,  * tv_
5 I I  31»2,4#‘'c '‘* îk*to>uyÔvim B û f , i r  y I I  31»4»15»''^''^*’>'®'' ,
O tro s  v e rb o s  so n : iv v c i  , ( l l l  8 ,2 2 )  y  to g r A v * * ' y
s u s ta n tiv o s *  ^*-ç,ôv ,  t t g i T o v  ,  , y w L v r is  ,
y  M  ^ •
T ra ie  i  ones y  Pc vu e l  ta s
V erbos: M Jt®*»-oX i w  , 2 /  ^<r r  ,  ( I  24 , 0 ,  ngo/«.w vu w ^
n ç o  «Te , .  Pas a rc  e a l  cneniigo o sum arse a l  grupo r i v a l*  IV 6 ,1 3 ,6 ,
'tyuXlvtAj y  V 2 ,5 ,6 ,  nwç «  5 l'J'uJju.u y  IV 1 1 ,1 ,2 1 ,  n e o i r ^ w ç t u j  y  — 
ngofx»BKjuuL en I  35» I  5 8 , IV 6 , 6 , IV 6 ,1 3  y  IV l 6 « S u s ta -n tiv o s : «»5 c©(_ 
/xoAoi, f o g o S 'o X K s ,  nçaSoa-ioi.  , y  lo s  g i r o s  como I I I  9 ,2 1 ,
3 ,  u>» n^oS~o<rlcfv Tw v n o X «>i c w v .  La im punidad en una re n ­
d re  io n  s e  e x p re s a  como cn I  3 8 ,3 * 2 2 , « w A gv^iv  "PïB k voi^oif v ü j t iw w  .
P a ra  l a s  r e v u e l ta s  ce u t i l i z a n :  i n o « - T  —4-i.c y  w n *  v A <r v m s - i j # 
y  lo s  j e f e s  de uns, revu  c i t a  se denom inan en I I  l , l / i , 4 *  v e u t 'ï'^kçx®®! tS s  
iTTw<r(.«v(.Intonta.r dom iner u n  m o tin  V 2 6 ,2 0 ,K uw nvG fw i t i v  «rvA«r,v ov ^
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O tro s  té rm in o s  u t i l i z a d o s  so n t f  vA ,  \ n K  vv f v »©>*.». ,  B ®guA<(w
y  I tu .
CASTIGOS
Como es  n a t u r a l , e l  c a a t ig o  mayor es l a  n u e r t e l  , I  2 0 ,1 ,1 ,  y I I  
53*12, &Av* x o 5 * C ondenar a  m ie r te  s e  d ic e  en  IV 1 1 ,2 ,1 2 ,
V 2 ,2 2 ,1 3 ,1 ^  5»3 m i  r .û  BAv-ixxv K wttyvw  j  VI 36 ,17  »
ô A v -ro v  t l z o Z  K --e i^ itc * x A v n « r tv  ,  I I I  9 ,5 6 ,2 0 ,  tv iA X - r i  B - v A t - ,
V 2 ,2 1 ,2® , ’*4 B-MwAr*Y ^n>*.iw rt»v ,  V 2 , 1 9 , 3 , 'A BA v.»t ®v t l v . i t  r i v  
^ n /* tK V  y  V 2 ,1 2 ,1 8 ,  f U t X t i / v t v  i n —yS-KvKt t h v  ^n» •
O tro s  v e rb o s  que coinportan  l a  misma id e a  son* V 2 , 4 , 1 9 , "
Ç lw  ,V 2 , 16 , 21,  W nAytu y IV 6 ,8 ,8 ,  i n e W T l t  V W y i-V 2 ,5 ,6 ,
- n o r  ,  V 3 ,1 , 19 ,  V l- t « r t |  y  IV 5,1® H " v i «î lO *
Como c a s t ig o  a  l o s  enem igos ap re sad o s  p o r  p a r t e  e s p a r ta n a  se  u s a  en I I  -  
51 , 2 , 7 ,  kmxm M ç^vtjtt V (I Tj tu * O tro s  c a s t ig o s  saponen e l  irapuesto  po r
F i l i p o  a  su s g é n é ra le s  en IV 2,l,7,^Y»>».®vtMv y  IV 2 ,2 ,2 ,i% L v ®_
çuiv  x i t - S r e G  r iu r t i i tM t  \ '^ tw A g o '^ tv  ,  l a  p r iv a c io n  de  l o s  d e rech o s  c i v i ­
l e s  en I I  1 , 13 ,  '^x.tMov,  ^ o l a  eocpulsién  de lo s  so ld ad o s  e fe o tu a d a  
p o r I f f c r a t e s  en I I I  9 ,5 6 ,2 0 ,  r»v»» 5» r x g - T  —v —* )(0jAvo\i\ ' ( ' ^ 4 / u r i  
vo'ù r r e —To n t  J o u  .  Dos x fltim os v e rb o s  son» ?  n jw t y  n o  1 A"? tu
y e l  a d je t iv o  ^ que haoe r e l a c  io n  a  l o s  s o ld a d o s .
Som eter a l  e n c a r t  ado a  u n a  in v e s t i g a c ié n  y  to rm en to  se  v a le  fiin - 
dam entalm ente d e l v e rb o  rt»»©—v f ^ c u  « Comprobar l a  c u lp a b i l id a d  d e l — 
acusado  se  e x p re s a  on I I I  9 ,5 6 ,1 6 ,  ô n o c * u  x .u s  \v —tx J ©©, n g o S '.-
«~t —£ n c>L ALi Vol xo  n g — YjuL* y  en I I I  9 ,58,11,'* '* '**
A—v t u > v ' Y * » v e u t f ^ e u X o > . t v e £  y  I I I  9 , 56 , 2 0 «g t u» g — T n £  S  l  f t .  v  n g #  —
t-V  t  ,
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Los t ip o s  de j u i c i o s  cmjFleados so n : I I  1 0 ,3 ,1 5 ,  ( » J  tK nv  nço5o_
f  î«i  I  u n n y M y o v  ^  IX l 9  ,29 , 1  , n  ç  o  J  o<r<.ai t  S i v t n v  s t ^ t o y i v , V  2 , 2  , 1 2  ,  t  —
yiKf ( ng olo® toi I —utooi yg A «y—  ^  ^I I I  9,15 ,15 , vm t  ©u J t m yv >-^ tUy w v ,
VI 7 ,1 ,8 ,  5 t M »i V ‘Y 'A yiuv w I »Tt to ço iv v t J u  • iSÜ j i i i c io  en sen—
t i d e  g e n e ra l se  em plea en I I  2 1 ,2 1 , « e^ V iv  u n v  .
V erso l i b r e  do u n a  o cu sae io n  se  e x p re sa  como s ig n e :  I I  2 2 ,4 ,1 0 , 
fiv fu y i XTow m’vJuvov l û t  nço  Jo trt—i  ^ I I I  9 ,15 ,1 6 ,^ ''*  5 î k —r—v tm v
I I I  9 , 29 , 8 ,  IV u i t rw  n A VTt£ <VKt^(!fwvTo y  VI 7 ,1 ,1 2 ,  J “*
t  vu Tou ç y vtX ui>«.wto5 r  — v x o «
PREITIQS
A p arté  de c a rg o s  m i l i t a r e s  l o s  so ld ad o s  mas d e s ta c a d o s  o l o s  -  
d e la t e  re s  s e  b c n e f ic ia n  econom icnm ente con d in e r o ,  b o t in  o a lim e n te s ,c o ­
mo sei te l a  I I I  9 ,1 8 ,  It(»M g~Tu%s >u ix — /*., v xt, v Ju.ol )^hv ^n\> r —v /nv^BiVCwv «.«* 
tÛjv môvujv Stivu^iv . . .  ,V 1 , 1 , 15 , " /Ç y u g io v  y V II 2 ,2 ,3 ,
M. i f  B o o ç A V y V II 23 ,2  ,12  *L i J  ûjg — J  tu cr w V vu— » rtx r> v  o rg—tiAonj
/ x t x ç  4 tf-wv y V "$5,7 —J J w ç i A j  , V II 2 ,2 ,1 ,  vc—'i tM tw u  fne—^
H t w v  wiy I  ^ 11— £ M it /t i i 'Y  ov—$ « vi>L I  xo 'ûi u n n t'û o 't % V 6 ,7 ,  r*vx©ti 
y t i v  — t« x k j  X i t—i xù> n X i l  ©V >«.i£t>i vuw'i > t«rB où: © v— i ^  IV 9 ,4 ,
2 «U 'K gu '^ t X—A—vx— «w taix\v 5*i<T£»V Y V 2 ,2 1 ,2 2 ,  J w ç t —V t  Jw lU lv
«t U T ©1 t  v 'b l C-tXa/ÇMb—V .
Economfa y  s iie ldo
Los s u s ta n t iv o s  que den o tan  l a  so ld a d a  so n : ju k tB o  S o  a l  a ,
-uu«® B o l  , A t i f B o i g o g — ,  ®‘u v x —*^'1 ,  Gn V 2 ,1 1 ,2 2 »  Los v e rb o s  % 
./L ifB -e© gtio  ,  ju iIf & © w ,  ju irg î- tv »  * • Los o.dje i.ivos )©,
G iro s :  I I I  9 ,5 1 ,1 4  ‘'Y  J 'o ff 'i t  x o là  /l ic -B o o "  ,
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Lg, re c la m a c io n  d e l su e ld o  deb id o  s e  d ic e  como en IV 2ÿ6 , l 6 ,  ou
« r r g  —T t  . . .  M—T t  ( l o —>v T k v  o o g  o> v  a  M— * T *  W  T l  % y
6 ,4 ,9 ,  YcA>Loix- • P ro m e te rlo  a  unos m erc e n c rio s  XV 6 ,1 7 ,1 5 ,
t r u v B i j —i v *  i  c 1 v \  ■) iv« ia"x»Y  J A * C t t v  utro o v  V l*  vui î o ' ' *  vt-ov •
Los g a s to s  de g u e r r a  s e  u t i l i z a n  en  VI 1 6 ,1 ,1 7 ,  v J - n —vnvA_ 
rio S ô v t—i ^ V v  "fv xîg TIAIV T— t «Y noXîjLvo n « n e v n x .< « . • pÈ ra  s e n a l a r  
e l  aprem io  econom ico de u n  g é n é ra l  se  u t i l i z a n  lo s  s ig u le n te s  c l ic h é s *
XV 7 ,1 , 4 ,  y e V  2 ,1 9 ,1 6 ,  v n w v i i  ^ g n A iix w v  ,  VI 9 ,
1 ,8 ,  Xpw/U J t  —V s  tvAt.%v o t  y VI Çl,13,yc*,A> Atiuv Î i  OüK tA noe*—v ,
V II 32 , 2 8 , ^V «n  — v i t  y g K > \« r w v  ^ I I I  1 0 ,1 ,1 3 ,  w nA vit n v  
V o ^ ' r u - - x o i  ,  I I I  1 1 ,5 ,1 ,  y ç v ijM - tw v  «•nogo 'ovT  i y  IV
1 0 , 2 , 1 2 ,  wçyw goO va^'e>L—T«( in o g o û ^ i,# ;, S,% id e a  o p u e s ta  I I I  1 0 , 9 , 2 1 , 
t  Ù n  o g 4 f — s Y jç  U| JU — X W V ,
Corrom per a  a lg u ie n  m ed ian te  d in e ro  c u e n ta  con dos v e rb o s*
5 w i(B i7 g u u  en  I I I  1 6 , 5 , V 1 ,3 ,7  7  V 11 ,13  y  <4 0 %' e w  en I I  36 ,16»
Térm inos em paren tados con l a  Id e a  de v i f z i la r  o a u a td a r  a lg o »
Verbos* Aco-w ,  n - g - A i  v<ru» ,  r t t y o ï f  © X - u îw  ,
y i ^ ç e u ç i T w  « S u s ta n tiv o s *  A X -  ^  , u f u X - U K  , (  I  1 4 ,
1 6 ,  V K g t f l n s  " g e y u X —Mkf ,  01  ^ùX—^  t  «■ vVT» i  X»e vc« s ,  f
,  « f ç e v ç w  ,  ' f Ç e A g o r ç y o t  ,  t j ç o  V gim V ,  V "f € = '* € * ( •
Ad j e  kl Vos* ^yA tygougei ,«  G iros*  V II 1 ,9 ,  X "'X — w- % x«u vw/L-rrof y  V 2 ,
2 , 1 6 , y  oÂmi Ks V roo  VLu ju»or x  o s •
E s ta b le c e r  c e n t i n e l a s î  I I  2 ,7 ,4 ,  y  V 2 , 4 ,1 0 , '( v iu K \v  K - r - f X h v - S j
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VI 5 |2 2 , V X— — xw Y — u I V II 1 4 ,2 ,5 ,  K—\ X—I ig A X .iw .u f ffuyw go —
To OV c —I o g - t f A - t  T o il m oA ijuZ o ii .  Abandonar lo, ,q u a rd ia : Verbes* 
Wh oAv / k w  , en I I I  1 6 ,7  y  IV 2 ,8 ,1 7 ,  nw  on VI 2 , l , 6 , J t - ,
X4w en IV 1 8 ,2 ,1 0 ,  y  1 x 1 6 ^  en V ? ,7 ,1 5 »
D e s tm ic  f o r t i f l c a c i o n e s  VII 2 9 , l , 6 , '{ e ® i ^ e A - f t X û - i  
Poi* \ f l t lm o ,P o lien o  conoce l a s  s i [U ien tee  d iv is io n e s  m  u n a  p u a r l la  
IV 8 ,4 ,1 2 ,  n cA cw s /L tv  ig . . .  J t v x i g — t . . .  x e t x n s - - *
Banleo d e l fucAo
E l tézTnino g e n é ric o  es n o g   ^que se  u t i l i z a  para, h a c e r  c rc* r — 
a l  enemigo que se  p o see  u n  némero de fu c rz a s  su p e r io r  ,  p a ra  a su s ta z lo , -  
o a l  objefco de form ar c o ± tin a s  de liumo, de fom ia que se  lo p r e  una  r ip id a  
r e t i r a d a  o . l a  con 'n i i s  t a  de lu g a re s  fa v o ra b le s#  O tros té rm in o s u t i l i ' . a d o s  
son» J  —: ,  Au Y V o u  y  ©i , y ç u K X w g o i  ,  n o ç c o î  y  Ao»jA.nX% # -
Verbos* Av——.—îw  , —vA r» % w , i x i  w g î ‘<f w ,  vc«tB«viev> ,
en I  12 , Kart— «gXÙyw , —I 'g c u  , uu —At— »•
Términos rom m os
Al c o n fe c c io n a r  e s t e  ap a rtad o  hemos te n id o  en c u e n ta  to d as  las -  ■ 
e s tra ta g e m a s  en la n  que a c tu a  un  p ro t t ip o n is ta  romano, eue se  encuentcan-
in c lu id a s e n  e l  L ib ro  ' / I I I ,  f i n a l  d e l V II y a lgunas h i s t o r i a s  m iel ta s  d e l
V I.
Üi p r in c ip io  hay que ad e lan ta -r que Polieno,com o suc ode en l i s  Co- 
le c c io n e s  de e s t ra ta ^  ornas, e lu d e  en rw.chas o cas lo n es  ca ia lo u io r denomlnacién 
que nos p e im ita  s a b c r  con e x a c t i tu d  l a  je r a r q u f a  m i l i t a r  d e l persona,;e men­
a i  onado* lin  ojem jilo p a te n te  de e l l e  nos lo  p ro p o rc io n a  V III 1 7 , donde, mi en­
t r a s  que P o lien o  se  lim ita , a  d o c ir  no 'g m i.j UArw v tvt^tuA tv t'»i x4 v''lfl4ç»©v ^
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P lu taT co  Cat* May, 10  nos a o ^ l f a  l a  n o tic ia sC lrm a n d o  que e r a  S i
>ttTw ,  y  o t r o  ta n to  hace  Z onaras 9 ,17#  q u ien  si{? ilendo  a l
a n t e r io r  d ic e  O oçm.i «»\ S i  *Jn«*Toj * « ' g ,  en ta n to  que A u re lio  —
V ie t ,  d .v ,  I l l u s t r ,  47 s e  m e s t r a  pr^& lgo en porm enores de t a l  t i p o î  
M arcus P o rc iu s  C a to , g e n e re  OXisculanue, a  V a le r io  P lacco  Romain S o l l i c i -  
t a t u s ,  t r i b u m s  m ilitu rn  i n  S i c i l i a ,  q u a e s to r  sub S c ip io n e  f o r t i s s i i m s ,  
p r a e to r  iu s t i s s im u s  f u i t * , ,  c o n su l C e l t ib e r o s  donu itV
Es e s t e ,p u e s ,  un  ra s g o  p e c u l i a r  de l a s  c o le c c io n e s ,  p e ro  como 
a  l o  la r g o  de lo e  l i b r e s  c i t a d o s  P o lie n o  no t i e n e  mâs rem edio  que em —  
p le a r  term inol<5gia r é f é r â t »  g  l a s  i n s t i t u c i o n e s  m i l i t a r e s  ro m an as ,se  
h ace  n e c e s a r io  u n  e s tu d io  d e  e s t e s  p a s a j e s ,y  con e l l o  i n t e n t e r  e s c l a r e — 
c e r  en  que "m edida n u e s t ro  co m p ilad o r manej<5 fu e n te s  l a t i n e s ,
MAKDOS a iP E n tlG R E S
En l a  in t ro d u c c i^ n  a l  l i b r o  I  2 , 1 ,  s e  m encionan a  u n a  s e r i e  de 
o f i c i a l e s  s u p o r io r e s l  n o i n  ’»»’ r  r e - * ^  >»•« ’**
«. « ( Ç y o U v i o a r  V tSnUu/v «'ey** )  de lo s
que c l  p rim ero  de e l l o s  se  r e p i t e  en l a  In t ro d u c e io n  a l  l i b r o  VII* G ra^- 
c i a s  a  lo s  e s tu d io s  r e a l i z a d o s  en  P o l ib io  p b r L , Hahfa^ sabemos que
en d ich o  a u to r  co rre sp o n d e  a  “" p r a e to r ^  y  e s
l a  tra d u c e  io n  d e l  " t r i b u m s  m i l i  turn" ^  p e ro  de l o s  dem^s no s e  encu e n tr a n  
r e f e r e n c ia s  n i  en Hahn, n i  en  K rom :grer,ni en M* M ^rfn y  P eha^ ,  n i  en R ,
(1 )  ”Ro»s Sprache und  d e r  H e l le n i s m s  z u r  Z e i t  des P o ly b iu sÿ  L e ip z ig  1 ,9 0 6 ,
( 2) Hahn o .c .p *  45 
( 5 ) « •' 47
( 4 ) " I n s t i t u c io n e s  m i l i t a r e s  rom anas", C .S .I .C ,  E n c ic lo p e d ia  C lâ s ic a  I I .  Ma­
d r id  1 . 956 .
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C ag n a t^ , que d e d ic a  l a s  p a g in a s  91-156 a  l o s  ca rg o s  l a t i n o s  y  su c o r r e s -
p o n d ie n te  v e r s io n  g r i e g a .
ü i  v i s t a  de e l l o  r é s u l t a  d i f f c i l  d a r  u n a  t r a d u c c io n  ex a c t a  de
lo s  r e s t a n t e s  t^ rm in o s , s i  b ie n  te n io n d o  en  c u e n ta  l a  epoca  a  que p e r te n e -
cen  s e  pueden  h a c e r  a lg u n a s  c o n je tu ra s *  E l p rim ero  de e l l o s  p o d r fa  e o r r e s —
p on d er a l  " p r a e f e c tu s  c a s tro ru m ”^ ,  <rr n y o s  p o d rfa  r e f e r i r s e  a l  "dux"
o q u lz â  a  '* S t r a te g u s ” y  a  " l e g a tu s "  y  a  -
" p r a e f e c tu s  c o h o r t  i s " ,  q u ie n  ju s ta m e n te  mandaba so b re  e l  niimero de hombres
in d ie a d o  en g r ie g o .
y(\. Â K i  ^ s e  encu e n t r a  ademiis en  V II 4 1 ,1 8 , y  re sp o n d s  con -
eo cac titu d  a  P lu t  a rc  o ,  G raso  5 1 , <r r  en T i l l  6 ,6 ,  v T * r
cr-cç^a< -c V, V ) s i n  cco  en su s  c o r r e l a t o s  l a t i n o s ,  L iv io ,  1 ,54»  y  F r o n t l -
no 1 ,1 ,4 ,  p e ro  s i ,  en c a n b io ,en Z onaras 7 ,1 0 ,  donde s e  d ic e  que ^  g t
wvTrl) V rv, ^05, en  V I I I  9 , 2 , 8 ,  como g e n e ra l  de Mi t r i d a t e s  y  en V I I I  —
15 , 15 ,  é q u iv a le  a 'c n n s u l”.
EL te rm in e  v n « T o s  s e  h a l l a  en VI 1 6 ,5 ,4 »  c o rre sp o n d ie n d o  a
" c o n s u l"  de L iv io  P e r io c h .  L ib r i  17 y  d is c r e p a n te  de P ô l ib io  I  2 1 , que em plea
l a  s ig u ie n t e  p e r i f r a è l ç ,  o  y*»e, \ri\  ^ q $ vw w t1 % g <5'v>v>t>utioi ctr«y>«.t vo j toT i
Fvkv o î  K ogviiX ios » cl. p a r t i c i p i o  i S n « x t o t « v  e n  V III  8 , 4 ,  r ^ p l i c a -
f i e l  de P lu ta x c o  1 5 ib lic o la  17» y  s i n  r e s o n a n c ia  a lg p n a  en L iv io  2 ,1 2 .
I h  V II I  7 , 2 ,  1 0 , P o lie n o ,  que s e  cx p re sa  a s i s  s
xov S tv t-c i-çu jç  , v u e lv e  a  c o i n c i d i r  con P lu ta r c o  Camilo 4O; en  cam bio V III
15 , 20,  mi e n t r a s  P o lie n o  a f  irm a a   ^ v o x o v v*.# vî ov ./g
P lu ta r c o  F ab io  H*ax» 24 d i f i e r e  de é l  x l v  u J ov ù x ou 3r_
v n o t r e v  ( c o n s u l) .
( 1 ) "C ours d ’e p ig ra p h ie  l a t i n e " ,  4® e d ic .  L*Erma d i  B re tschne ider-R om a I 976 .
( 2 ) Ve M arfo y  Peua p .  125-125#
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S i V I I I  9 ,1 ,2 4  s e  puede o b s e rv a r  o t r a  c o in d id e n c la  con P lu t a r c o ,  
S 11a 6 , en e l  t^ rm ino  ,  c a rg o  que s e  r e p i t e  en V II I  1 7 ,1 1 ,
n ç x r (S tocw c'' ,  s i n  que su s  c o r r e l a t e s  f r o n t i n o  X 1 , 1 ,  Z onaras 9 ,1 7 ,  A ire— 
l i o  V ie t*  d .v *  i l l u s t .  47f P lu ta r c o  C ato  May. 10 l o  r e f le je n #
Los dos u lt im o s  ca so s  son* Vt I I  2 1 ,2 ,  jC o rre sp o n —
d ie n te  a  L iv io  24,57 p rae fec tu m q u e  p r a e s i d i l "  V III  5,2,2,A y-t>*0o-«.v 
m g é n é ra le s  de i n f â n t e r f a  d e  R ^ n u lo , s i n  p a r a i  e l  o en L iv io  1 ,1 4  y  P r o n t i— 
no 2 ,5 ,1 ,  y  V III  1 4 ,1 ,1 5 ,donde a p a re c e  u n a  t r a d u c c io n  en  s e n t id o  e s t r i c -
$ 0 ,  ( î t  W t w  X t w g  i  o  » 5  t  «• M  *1 l  ^  o  $  ^  v n  Y  o  g  c  l> •  t o û t o  s ' à i \ /
^(îvi M t y i r r o s  .
%  su ma^ p u e s , s e  puede d e c i r  que en lo  c  one e m i  e n te  a  l o s  mandes
s u p e r io r e s  P o lie n o  no se  n u e s t r a  m iy r i c o  en  e x p re s io n e s ,  y a  que f a l t a n  -
= p r a e f e c tu s ,  *«<v9«irioixot « p ro c o n s u l ,  i v r v  r  rc** m
p r o p r a e to r ,  ïÇrf»it/.tKus #tc,.rxw ye, « p r a e t o r ,  = c e n s o r ,  —
Ktat f  « ç ^ i t ç t u î  = p o n t i f e x  m a x im s , n g - = p r a e f e c tu s ,e t c *  
A nâdase a  e l l o  que l a  Cglecoi^^n ig n o ra  p o r  com p le te  le s  mandes i n f e r i o r e s ,  
como c e n tu r io n ,  d e c u r io n , e tc *
TROPA
E l t^ rm in o  ô n f  * v**: se  encu e n t r a  en  V I I I  1 0 ^ 2 ,1 1 , c o ïn c id e n te  con 
P lu ta rc o  M gjio 20 , p e ro  no  con F ro n tin o  2 ,4 ,6 ,  q u ie n  d ic e  "cura p a rv a  manu 
pquitum  ped itum que", « L ty , eh  V I I I  1 0 ,2 ,1 5 ,  a u s e n te  en cam bio en
P lu t a r c o , i ^ r io  20 y F ro n t in o  2 ,4 ,6 ,  en V I I I  1 5 ,2 2 , V III  2 5 ,6 ,5 ,€n»;u.tyt
( l )  Ve Hahn o .c .p ,  59-47#
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x i t i  xv , v  ,  donde 1^, com par^cion  con lo s  p a s a je s  p a r a l e lo s  r é s u l t a  i n t o -  
r e s a n t e ,  pues C ésa r B*G«5,4, d ic e  " cuidam  ex e q u i t i i u s "  y  Dion C asio  — —
40 , 9 ,  que l e  s ig u e ,  se  e x p re s a  en  i d é n t i c o  s e n t i d o , :  «g© t  ri t > « . t  .
iDe dénde, p u e s , a r r a n c a  P o l ie n o ,  q u ie n , s e g în  S e e l ,  s e  b a sé  d iro c ta m e n te  
en  C ésar?
La e x p re s ié n  (ToiTTc-T-iuJ ttv,4 en bo ca  de g é n é ra le s  s e  u t i l i z a  — 
en V I I I  16 , 5 , 21,  s i n  c o r r e la c io n  con o t r o s  a u to r e s ,  V II I  2 5 ,2 2 , c o rre sp o n —- 
d ie n t e  a  S ueton io#  D .I#  67» que d ic e  " c o m m ili t io n e s " , V III  2 5 ,1 5 , que, como -  
y a  s e  v e ré  en  e s tu d io  de L as F u e n te s ,  c o in c id e  con  su s  p a r a l e lo s  g x ieg o s  y  
V III  25 , 16 ,  s i n  c o n f irm a c ié n  en  su s  c o r r e l a t o s  ta n to  l a t i n o s  como g rieg o s»
Y w y  o s = f 'p ra e d a to r" , s e  h a l l a  s é lo  y  e x c lu s  ivam en- 
t e  en  V III  l6 ,6 ,1 2  y  su  v e rb o  c o r r e s p o n d ie n te  en  I I  1 ,1 0 ,9 ,  en ta n to  que L i­
v io  26 , 50 ,  acude a  l a  ex p rès  io n  " a  m i l i t i b u s "  y  P o l ib io  1 0 ,1 9 , v «.Vm, ©c 
v i v t s  • K<=« T«i o-w o n  o s  = E s p ia s ,  en  V II I  1 6 ,8 ,2 0 ,  re sp o n d ien d o  a  L i­
v io  50 , 2 j  " s p é c u lâ to re s "  y  c o in c id ie n d o  con  P o l ib io  1 5 ,5 ,  7/ en V II I  2 2 , 3 t  
s i n  c o r ro b o ra c ié n  en su s p a r a l e lo s .
S o rp rende  que en V II I  2 5 ,8 ,5 ,  P o lie n o  d ig a :
y\ «y u g o  t X t i n o  uf'i V  o ^ ^  t  V i ç o  Xw K.I ^   ^ 01 S'*, t i s  «r| 5
( e s t e  li l t im o  té rm in o  se  em plea s é lo  5 v e c e s  on l a  C o le c c ié n ) ,  en ta n to  — 
que C ésa r B. G. 7 ,2 7 ,  su  s u p u e s ta  f u e n te ,  se  m a n i f i e s ta  més c o n c is e  y  no 
e x p re s a  d ic h a  id e a :  "quod p au lo  in c a u t iu s  c u s to d ia s  i n  muro d i s p o s i t a s  — 
videbat"*P ki cambio D ién C asio  4 0 ,5 4 ,5 ,  r e c u e r d a  u n  poco a  P o lie n o }  & n _
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B o w c - V  . « i x D v  - n o  t i v  .
n g o J J v r - ,  empleado en V II I  25 ,5»  no s c  ve  confirm ado  n i  po* 
P lu ta rc o ,C o r io ia n o  5 6 , n i  p o r  L iv io  2 ,5 9  ss*  P or e l  c o n t r a r io  V III  25 ,9» 
l 6 , é é o  r-y>«.-'c-. ,  re sp o n d s  exactam en te  a  C ésa r B«G* 7#35* "cum d u a tu s  -  
l e g io n ib u s “ , p cro  no a s f  r t - u g « i x . - e -  de l a  l i n e a  I 9 # V III  2 5 ,1 2 ,1 0 ^  
X é^ous x t ' i r i r - e - j  n t'^S lv  « T - \ t  ,  no s e  encu e n t r a  en D^on C asio  -
4 1 , 5 , .
F in a lm e n te » w l^ ,M t/-» x o , ,d e  V I I I  11 ,15  e s  u n a  r é p l i c a  de P lu —  
ta r d e , î^ ^ r c e lo  1 8 , a l  ig u a l  que e l  mismo te rm in e  en V I I I  56 c u rre sp o n d e  — 
a  P lu ta r c o  d.v»m« 17 y  de V I I I  1 6 ,6 ,1 1 ,  ( l a  t& iica vez  que -
su rg e  en l a  C ^ le c c io n ) no s e  ve  c o rro b o rad o  p o r  L iv io  26,49?»^P ollb io  -  
1 9 , 1 9 * ^  V II I  24 , 5 ,1 5  P o lie n o  ha  o m itid o  que lo s  c a s t ig a d o s  e ra n  c e n -  
tu r io n e s  y se  l i m i t a  a  d e c ir*  f « o ù s  InV tTeo c i —.M-g_
c i v u - s  iw f l to f t  e t»  rov *-cg»»«sytt«oXuci^Lv.», , f r e n t e  a  E u e to n io  D*
A# 24 "C e n tu rio n e s  s t a t i o n s  d e s e r t a ,  i t idem u t  m a n ip u la re s , c a p i t n l i  -  
an im ad^vers ione  p u n i i t* .*  u t  s t a r e  p e r  t o  turn diem iu b e r e t  a n te  p r a e t o -  
r iu m , in te rd u m  tu n iq a to s  d ls c in c to sq u e *
E l v o c a b le  < rntC ^«t is*manipalus**,es des conodido  de P o lie n o ^  -
EJÉRCITO Y CAMPAWRNTO
La voz y.y s e  u t i l i z a  en V III 1 5 ,1 7 , V III  1 6 ,1 ,5 ,  que
s e  adecua a  F ro n tin o  I I ,  1 ,1 , '^ e x e rc i tu ^ y  V III  56 , 2 5 , cuyo c o r r e l a t o  —
( 1 ) Ve A. D eh runner,"  f  r«*Tgw «= m anipulu s , I .  F » 1950 , 244 y  J,K rom ayer o» 
c . p .  152 y 157*
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P lu ta rd o  d .v .m . 17 em plea o - r e - n -  •
bo o n o u en tra  on V III  1 6 ,8 ,2 5 ,  co n co rd e  con A p io ro ,— 
I\jLn# 59 y  L iv io  5 0 ,2 9 , " ÿ e r  c a s k ra " ,  pcro  no con P o lib io  1 5 ,5 ,  que u sa
n, ©X h ,  V III  25 , 4 , 1 0 , c o r re s p o n d ie n te  a  C ésa r B, G. 1 , 5I “inrfcrvTC- 
t a  o o ie "y  F ro n tin o  2 , l , l 6 “a c ie  commissa#
La e r p r c s ié n  de V lI I  25,7,16, x'»v x-'iv «-tivÛc-tdv
K‘5 '" 'jre sp o n d e  ibastonLe M en  a, l a  de CésarB.G* 5 ,4 9 ,  " c o n s a d it  e t  quem —
agqu issim o  lo co  p o te s t  c a s t r a  com m uait".
P e r u lt im o  sc  cfiiplea en V III  1 4 ,1 ,5  y  8 =*‘d jc r c i t d ’ y
V jI I  25 , 25, r i n  c o r r e l a t i o n  en S u e to n io  B , I ,  67,  Como n c tiv id a d e s  p rc p ia s  
de lo s  so ld ad o s on rai campamento so pueden s e n a la r  l a s  do V III  16 ,8 ,24*
t»tf, ju-tv X / /  o V I , ro o t 5 t  — M.©vr '  ^o V r— , ,  root 1 r j rout Î»
sit.cTKtoX^ovr-t ,  root 5 i  ■Çt'ft» '-K o v a o t r - ,   ^ Rin c o r re la c io r .  en  
^ o l i b i o , Apiano y L lM o ,
Armas. Haves y  Scfjales
do V III  1 6 , 5 , 2 , se  jhal-la asfinismo on P lu ta rc o  —
0-p. Sc i p .  m in . 19} on c o m b io ,la  P ra se  do V III  2 5 ,1 0 ,1 0 ^  se  encu e n tr a  au— 
s e n te  en C ésar B.G. 7 , 4 5 , ( ' l ' ‘*t‘ ^*'®'' so lo  s o  u s a  dos voces on l a  Colec— 
c io n ) .  En V III  25 , 2 5 , P o lie n o  h a  in c lu id o  u n  "p lu s ': /  r»»ui 5c*-ooj,
f r e n t e  a  P lu ta rc o  C esar 45» w ffo T i ="pilum*'y P ro n lin o  4 ,7 ,5 2  "#l& -
d i i s  ( en cunn to  a  cmj^looda on s o lo  dos o c a s io n e s  y que eq u iv c le
a  la n z a s  c o r ta s  ve ^ 'a r in  o . c . p .  564)»
El to m in o  B u ç t o s  en V I I I  1 6 ,4 ,4 ,  resp o n d c  con e x a c t i t i  d a  
P l u t .  a p . S c ip . m in. 18 y  F ro n tin o  4 ,1 ,5 ,  "scutum'^ f r e n te  a  F lin n o  v .h .  
1 1 , 9 , 5 , que r c o u rre  a  V t f n t 5 — .
<41 t t t l t v  f  — ( - vio V r I -  Gg— a  oy*/JL t r  g— .
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E l e l e f a n te  de V III  2 3 ,5 ,2 0 ,  ^ « " X  »«->*-» .-ov ,
no se  encu e n t r a  en C ésar p o r  més que s e  basque* U / t V * d e  V II I  1 1 , 
17 , se  h a l l a  en  P lu ta r c o  M arcelo  1 8 ,a l  ig u â l que l a s  de V II I  1 4 ,3 ,1 0 ,  en 
r e l a c io n  con P lu ta r c o ,F a b io  21 y  L ib io  2 7 ,1 5 , ' soalasque** T -  y - g  5no^J_ 
yvet (im ped im en ta) de  V I I I  1 6 ,2 ,1 3  se  o n c u e n tra  a s i - ^ s m o  en lH u ta r c o , 
a p . S icp* m in . I 6 y  A p ia n o ,Ib e r . 85 , p e ro  no en F rc n t in o  IV  1 , 1 , .
L as n av es  de  c a rg a  de V III  2 4 ,7 ,  ®  ^ -  : n*gy«uv *w%
.*** X-v«Y».«wy:orresponden con  l a s  34 %*.# y «v de A piano ,B .C . 4 ,8 2 ,8 6  ,
y  riX otei de  8 ,2 5 ,2  con  P lu ta rc o  d .v .m . nw grov  de V II I  -
5 0 ,8  s e  adecua en p a r t e  a  P lu ta rco ,R om ulo  29 " u g V ç « t .  y  Garni— 
l o  35 M vg r * v  .  i g f i i r —t de V III  9 ,2 ,1 1 ,  a
P lu t a r c o ,S i l a  21 v c  ,  se  haya  m isan te  en F ro n tin o
2 , 8 , 1 2 ,*  .
Q u erra  y  D e rro ta
E l g i r o  de V III  35$ - r n w J 'e i  ,  re sp o n d e  p a rc ia lm e n te
a  P lu ta r c  o d .v .m . 1 6 , ow ju.S, v u 4  go ^ i v . . .  ê  f»oA,>*.os .  P o r e l  —
c o n t r a r io  n  x r  & de V III  32 no e n c u e n tra  co n fim a tio n  n i  en P lu —
ta x c o , n i  en Apiano n i  en D ion C a s io .
A c tiv id a d e s  m i l i t a r e s
L as o p e ra c io n e s  d e s ig n a d a s  en  V II I  2 2 ,5 , n o A t> * to o s
v iF if.o s Kwrw $ ,  no t ie n c n  p a r a ie lo  en  ninf.uno de -
su s  c o r r e l a t o s ,  l a s  de V II I  2 5 ,1 3 ,1 9 , xootoo* >*.*.» 5ti — < © n r ' t « n î g o > i - ï j  
K-i  - v - < r r g o ,  c o rre sp o n d en  r e la t iv o m e n te  a  C ésar B .C . 5 ,7 5 ,  H iic  -  
huos C aesa r é q u i té s  o p p o s a i t  e x p ed ito sq u e  a n te s ig n a n o s  a d m isc u it CCCC,qui
I l l
ten lun i p r o f e c e r  ml', ufc e q u e s t r l  p r o e l io  commis so  p e l l c r a n t  omnis co m p lu ris— 
quo i n t c r f i c c r e n t  i r s i q a e  inco lum os r e  ad agrnen r e c io c r o n t i '  Tor o l  c o n tr a ­
r i o , la c  expresionoR  de ''/ I I I  no h a l l a n
eco cn C ésar B .C . 3 ,8 5 , •
VIII  23 , 18 , r v s  t 'Ço^oos t n o v t i x o  <rùv n w ,  ‘i v —
K—tr— ft—Voiro ng,ov *o V u<r x t  ç, ^ o v t ; v  C orrespon­
de en p a r te  a  S u e to n io  D . I .  65 ,"  Ac .cubinde observandum  se  'admonens rep en ­
t e  in t c r d iu  v e l  n o c te  s u b tra J ie b a t,  augebatque  i t e r ,  u t  s e r in s  su b seq u en t i s  
d e f a t ig a r e t " y  V III  2 3 ,2 6 ,2 4 , St umt vt u   ^a  Buebonio R .I*  68 —
"poenam in  se  u l t r o  depoposcerun tV  V III  2 4 ,1 ,1 0 , vc-9 © kj t M- ivovt  . . .  
(dtvcw c * u  & v 5 a  S u e to n io  D.A, 24 "C o h o rte s , s i  rpiae c e s s i s s e n t  lo c o , de— 
c im a ta s  ho rdeo  p a v it" *
gHJNIOHBS Y lAGTOS.
La ex p rc s io n  de V III  1 6 ,7 ,1 3 ,  - o r w v  <ru v -  y -  y wv )
no so c o rre sp o n d e  non F ro n tin o  2 ,7 ,4 ,  p e ro  s i  con L iv io  29",24,5 , " e t  voca—
t i e  ad contionoin  m i l i t ib u s " *  Dg ig u a l  modo »'»t r u v * A d o  \ m i  21,
4 , se  ex p resa  on L iv io  2 /|, 3 ? ,1 1 ,^'contioY  no en cambio on F ro n tin o  4 ,7 ,2 2 ,^
ytvo^ tvw v -VO xG V de V II I  2 3 ,2 0 ,9 ,  se  av len e  con S u e to n io  D #I. 75 "H o tis
apud Ilc rd a m  d o d it io n in  c o n d ic io n ib u s " .
F i  cti. nbo a  V III  3I  « «»«■ v» , v o i < r ov B* i v i - ,  ,  co n cu e rd a  mas
con L iv io  2 ,1 3 , "co m p o sita  p a r e " ,  quo con qu ien  se  supone ru  fu c n te ,K lu —
,co d.v.m * 1 4 , '* '” - x a v x o i i  o x wg u j v  -  Ù11> S o ^ tv -c u iv . , ,  Adcmas P lu tax —
^  P u b lic o la  1 8 ,donde r e l a t a  l a  misma h i s b o r i a , s e  e ra r c n a  de f o in a  par-
Stta a. d .v .m . ’en l x o o x o i ,  V J u j v t - v  . . .  F in a lm c n te ,-
V I I I  25 , 1 , crov 8-4 K - I  ,  no s e  o n c u e n tra  on A p ia n o .C e lt .  Frngm. 7* 
BIBLIOTECA
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MJMP POLITICO
P a ra  c e r r a r  e l  c a p f t u lo  dedicaclo a  l a  r e l a c io n  e n tr e  P o lie n o  y  
su  p o s ib le  in f lu e n c i a  rom ana,harem os u n  pequeno e s tu d io  de lo s  términcB 
p e r t e n e c ie n t e s  a l  mindo p o l f t i c o *  EL te rm in e  r - y  vt/»© de T i l l
1 2 ,3 ,  y  V I I I  1 4 ,1 ,3 $  re sp o n d en  a l  la tin o ^sen astd sV  como lo  c o r ro b o ra  L i­
v i o , e p i t .  1 8 ^ . La e x p re s ié n  de V III  2 3 , 30 , 1 9 , @ p f % % , < r T « * < r t e s  u n  r e s û -  
men p e r f e c to  de S u e to n io  D«I# 75'unum  p a r t i s  ad.versaeV  B i cambio V II I  2 3 ,
2 1 , 2 , e l XU x \ v  iv «Aim t v   ^ 86 i r u e s t r a  -
més am plio  que S ie to n io  D*I* " s e d  d e se rto ru m  ac s e d i t io s o ru m " •
E e to S jp u e s , son  lo s  té rm in o s  c o r r e s p o n d ie n te s  a l  mundo rom ano, 
Honde l a  com paracion  m a n i f i e s ta  un  mayor p a re c id o  con l a s  fu e n te s  g r ie g a ô  
que con l a s  rom anas, y  excep tuando  S u e to n io ,a l  que ,c re e m o s ,P o lie n o  conoc io  
p o r  medio de c o le c c io n e s  in te rm e d ia s  y  q u i i a s  en g r ie g o ,  dada l a  r a r e z a  — 
de a lg u n o s  t l r m i n o s , l a  om is io n  de o tro ;  y  e l  que P o lie n o  a  v eces  s e  nues—  
t r e  més am plio  que su  s u p u e s ta  fu e n te ,c o n  lo s  demae n u e s t r a  pooos p a n to s  
de c o n ta c te *
S i sumanos a  e l l o  que en to d o s  l o s  p a ré g ra fo s  r e la c io n a d o s  con -  
C ésa r lo s  tc x to s  no se  adecuan  en  o rden  a l  v o c a b u la r io  m i l l  t a r  més que nuy 
p a r c ia lm e n te ,s e  puede c o n c lu i r  que l a  u t i l i z a c i o n  de  fu e n te s  l a t i n a s  p o r -
p a r t e  de n u e s t ro  a u to r  nos p a re c e  nuy im probable*
( l )  Ve Hahn o*c.p* 44#
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1*5  l a  s u s t a n t i v a c i o h
10 EL E u tic u lo  s ü s ta n t iv a d o r
P o lie n o  ig n o ra  to ta lm e n te  l o  que Ronnet conoce com o*artfcu lo  
n e u tr e  su s ta n b i» a d o " e n  s in g u la r ,  t ip o  x o  x:G»v r«vi J - o w  , nuy c o -  
r r i é n t e  en p o e s f a , po rque e l  le n g u a je  m anejado p o r n u e s t ro  c o n ç ila d o r  -  
rehuye  l a  voguedad e in d e te rm in a c io n  que d ic h o s  g i r o s  c n tra n a n ,y  p o r 
o t r o  la d o  se  e n c u e n tra  muy a le ja d o s  de l a  le n g u a  p o é t i c a .
En g e n e ra l  se  p r e f ie r e n  lo s  g i r o s  c o n c re to s ,  f a c i l e s  de e n ten  
d e r ,  quedando re d u c id o  e l  carapo de lo s  a b s t ra o to e  a  lo s  s ig u ie n te s  y e s -  
c a so s  t ip o s*
*^Tomar p a r t id o  p o l i t i c o :  V III  14»3»8»t"****
S itu a c ié n  p o lfb ic a V  V II I  1 5 ,1 9 , o* ^ * vo>a.. «r— v x t c  -y»-».' v o v  
xL  CM % n o w % ,  F ro p ied ad  p a r t i c u l a r  '  w-v t -  «riyCy
tiirSiv y 'm e d io s  do v id a * V iI I  4 2 ,1 5 , o u  e t  ’«{/X o r i  i 4->v n g o  <
V o v  f t i T o v  n i j . - f f i T  o V T £  s  .
E n tre  l o s  modelos c o n c re to s  se  ban de d i s t i n g u i r î  
a )  Los cjiie in d ic a n  " b ie r r a ,  camino o lu  g a re s "  I I  1 ,8 ,5 ,
C)— f  c / o  ju. <* c V t  TO ,  I I I  4 ,1 ,9 ,  S e s  Xvjv '^«tX vnét “j  V .
O tro s  son : ÿV ë ;7 } ïO , V 2 ,1 2 ,1 8 , VEI 5 8 ,1 4 , y  V III  2 3 ,9 ,1 0 .
hj  A r t i c u le  segu ido  de un  complemento en g e n itè v o :  Poseeraos sim -
p lem en te  dos ejom pJ)os,que se  u t i l i z a n  p a ra  in d ic a r  l a  p e r te n e n c ia  de unos 
in d iv id u o s  a un  de te rm inado  c a u d i l lo :  I I I  9 ,4 8 ,1 6 , o t  xoIT i v iço ito v s  .
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y  V III  25 , 1 4 , 5 , o t S i  o ü  .
A r t f c u lo seg u id o  de u n a  p re p o s lc lé n  y  su  rég im en t Es e s t e  e l  
t i p o  mas em pleado, iw.es con  é l  s e  s e n a la n lo s  d i s t i n t o s  g ru p o s m i l i t a ­
r e s  r e la c io n a d o s  con e l  p r o ta g o n is ta  o con e l  a d v e rs a r io ^ *  Con o
marc a  e l  l u g a r  donde se  e n c u e n tra  u b ic a d o , a l  tiem po que l a  d i r e c c io n  -
em prend ida , c a so  de e x i s t i r  u n  verbo  de movim iento* I I  2 2 ,1 ,1 5 ,
^ n o  xî î s  A»-'voo eu jv  tX froVTts . . .  Hi —
n o m in a tiv e  p l u t a l  tenem os aàea&Bt I I  2 4 ,1 ,  I I  5 8 ,2 ,1 3 ,  I I I  1 0 ,1 7 ,1 0 , IV 
3 ,2 1 ,2 1 , IV 6 ,8 ,  1 4 , IV  6 ,9 ,1 2 ,  IV 1 6 , 1 9 ,  IV  1 8 ,1 ,2 0  y  VI 3 ,1 0 . Ha a c u -  
s a t iv o  p l u t a l  I I  3 0 ,3 ,8  y  I I I  1 0 ,1 4 ,6 .
I d é n t ic o  v a lo r  po seen  lo s  que van acompanados de & w. ,  como 
I  4 0 , 2 , 1 6 ,  o t  5"l tK  noX«. u ; S  or V VI yvuk. t* v^ o V % v m  ^
^ . Ha e l  mismo ca so  e s té n t  I I I  1 1 ,9 ,2 0 ,  I I I  1 1 , -
1 0 ,3 ,  I I I  1 1 , 1 2 , 22 ,  V 2 2 ,4 ,8 ,  V 33 , 3 , 4 ,  y  V 4 4 , 2 , 25# H i a c u s a t iv o  p l u t a l  
I I I  1 1 ,9 ,2 1 .
V a lo r l o c a l  p o seen  lo s  que se  unon  a  v w tJ   ^como p o r  e j  em ploi I
3 7 ,3 ,8 ,  o t  x î iv  n o X . v  • En id é n t ic o  c a so  se
e n c u e n tra  VI 1 9 ,3 ,6 .
Con «V I  3 9 ,1 ,2 1 ,  o £  J t  y  I I I  1 6 ,
6 ,  y  IV 2 ,2 0 ,6 .  En a c u s a t iv o  p lu r a l  IV 7 ,5 ,2 3 ,  TV 7 ,8 ,1 5 ,  y  V 2 ,1 0 ,9 .  Ha 
d a tiv o  p l u r a l  V 6 ,1 0 ,  V 1 3 ,1 ,6  y  V III  13,17* En a c u s a t iv o  n e u tro  p l u r a l
( 1 ) Sobre su  v a lo r  de s in g u la r  o p l u r a l  ve e l  a p a r ta d o  d ed icado  a  l a s  p r e -  
p o s ic io n e s .
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V 8 ,1 ,2 1 ,  don i n v  en n o m in a tiv e  p lu r a l  V 4 0 ,1 , ,  A cu sa tiv o  p lu r a l  V II ,
3 8 ,1 7 .
Las p rc p o s ic io n e s  y  s e  em plean fU nda-
m entalm ente p a ra  s e â a l a r  lo s  hombres de u n  d e te rm in ad o  j e f e  ( en nuy p o - 
co s c a so s  in d ic a  l u g a r ) :  I I  4 ,2 ,2 ,  o t  S i  t1tXon«r<T-v q « _
AÜi T»v noTwjitov é i GX .  IV 6 ,1 8 ,1 8 , IV 7 ,9 ,5 ,*  En a c u s a t iv o  -  
p lu r a l  V I I I  2 3 ,9 ,17*  En g e n i t iv o  p lu r a l  IV 1 8 ,2 ,8 ,
L : n o m in a tiv e  p lu r a l  I I I  4 ,2 ,1 0 ,  I I I  1 1 ,2 ,2 0 ,  I I I  1 1 ,2 ,
1 ,  IV 7 ,7 ,7 ,  IV 8 ,4 ,1 5 ,  V 1 6 ,3 ,7 ,  ( lu g a r )  VI 3 ,2 4 , V II 2 1 ,6 ,4 ,  v n  3 4 ,1 0 , 
V III  1 0 ,2 ,1 7  y  1 0 . *  g e n i t iv o  p lu r a l  I  4 0 ,9 ,3 , .  Con d a t iv o  p lu r a l  V 1 9 ,2 0 , • 
M t v i  ; H .orainativo p l u r a l  V 1 0 ,4 ,1 6 .  Con a c u s a t iv o  p lu r a l  V II -
2 5 ,2 . Con d a tiv o  p l u r a l  I  3 8 ,2 ,1 1 , .
EL u n ic o  g i r o  con que d én o ta  r e l a c io n  se  h a l l a  en IV 1 8 ,2 ,
8 ,  X— n ç b i  X V y n - i j —.“vi vu— vi—v .
d ) E l a r t f c u l o  seg u id o  de un  a d v e rb io : E s to s  g iro s ,m u y  poco u t i -  
l i z a d o s  en D em ostenes^, tampoco en cu cn tran  buena a c o g ld a  en P o lie n o ,d e b id o  
q u iz a s  a  su in d e te rm in a c io n . La c o le c c ié n  s o lo  conoce don u s o s l  e l  l o c a l  -  
y  c l  tem p o ra l.
1* )  L o c a l. -  D entro  de e s t e  a p a rta d o  In c lu im o s en p rim er lu g a r  -  
lo s  que se  r o f i e r c n  a  persona*  I I I  13 , 1 , 6 , - c©o nXv,«r£ov,
V 3 ,6 ,3 ,  x-wv \\4_x7 V< V-  ^ n e  o Si.S i ^ I I I  1 ,2 ,1 2 ,  OÎ * T ° -
n» f  v tv rv »  «r-v ^ IV 7 ,7 ,4 ,  xoi*j o mf f - ô ' i v  ve>Ô
( l )  Ve Ronnet o .c .p .  2 7 .
l is
I I  29, 1 ,1 7 1 x<—V tv é 'o v  i  7/.4Xoij uwv y  IV 11 , 4 , 25 ,  V no
^» .v  xC jv X «11 n  (f X. % u/1  « • •
A lugaares» - I I  2 ,9 ,2 6 ,  «s xo  x o ô  rttSJoxj ,  IV 2 ,1 6 ,
8 ,'H V  tr'i/ 'ônt<r&-tv r^ îs  noX^w* «ÇWAA.«t ,  I I  l 6 , 2 1 ,  y  V II 1 4 ,5 ,1 ,
ciS r o u / * n e o < r • A p a r t e s  d e l  c u e r p o .-  I  4 ,7 ,  "X- S ,v  x ? ,
A n s  \A * .1  Ç  a /  T  o  «
2®) Tiem po»- P erso n as*  I  I n t r »  2 ,1 6 ,  o«"w r« ô v  y*yovgrrg»i_
Tiempo en g en e ra l*  V II 6 ,7 ,2 0 ,  xv ,v  y B - t s  ^ V I I l l 4 , l , 1 2 ,
tv  >vVv t  «L TA o» ç<y t  c vc o< ,  I H  9 , 31 , 1 , tro ni6 X ' V y  V III  25,12»
Dominan,pu e s ,am p llam en te  l o s  v a lo r e s  co ncre to s ,com o  son  lo s  -  
que s e n a la n  " lu g a r e s ,  t i e r r a s ,  c am inos, hombres de u n  de te rm inado  j e f e  y  
r e la c io n e s  l o c a l e s  y  te n p o ra le s " ,  d e n tro  de lo s  ad v erb io s»
e )  T ipos a t r i l x i t iv o s  con  e l  a d v e rb io » -  In d ic a n  lu g a r  I I  5 ,1 ,3 ,
o f v u  t in t  tv é o  V ,  IV 3 , 24 , 3 ,  X© V « VIAJ x o n o v  ,  IV 6 ,1 1 ,6 ,
X» S'» u - x u J  tAA-Juov,  V 1 0 ,2 ,1 2 ,  X-O nçoir&*v j  V III  2 3 ,9 ,1 8 ,  -
X© -Vbu xo"u noT-ju-oly ,  IV 3 , 15,12  X*/ '*  n  I f  & ,v  j  VI 1 4 ,
5 ,x o o s  *t.^x uj X ! B-oo % ,  IV 3 , 13 , 12 ,  x if on<»-(lt'/  ^ IV  3 ,2 7 ,2 1 ,rw y
'c*v»«,btv V K—\  V M.—.X< » > j  V II 46,6,x»tS oti«©'&*v o 5^ do c ,  V III  —
17 ,1 9 p e ® 'M ^ ,l» v a © A % ,,v i l l  23 , 9 , 20 ,- t i .^ î l  5 'ov« .i5 -t, IV  3 , 29 , 2 , xoXj
of Vw fS.» Ç, o  n  VA,.» l TXÛ t  W.»f X u f i t  «rf U «. 5" 0 f"* v" »
In d ic a n  tiem po s é lo  dos e jem plos*  I  4 3 ,2 ,1 4 ,  > » i ^ e i v G v  n-*xw 
<r©v >*-va V w y  V II 47 , 15 ,  x'*iv VuV vc—o/oojui IvvAv ^  1 v <9 v .
f ) A posic ié n  d e l  a r t f c u l o  a  un  s u s ta n t iv o  y a  q iencionado* E s te  -  
t i p o  supone u n a  e x p lic a c io n  a  l o  a n te r io rm e n te  d ic h o , a l  o b je to  de d e t e r -
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m inar a  u n a  p e rs o n a ,o  u b i c a r  un  lu g a r  con u n a  mayor p r e c i s io n .  Con —né 
I  39 , 4 , 22 , X.W v<4(»u«/Ai. y  I  25, 2 , 20* Con t  n i  I I
22, 1 , 0 ,  x iv  g Jg y o v  COV cn'i xov IV 2 ,8 ,1 2 ,  VI 1 9 ,5 ,9 , .  Con -
I I  l , l O , 3 f j  x ^ i  néXt i t  xi-f -TO-Ci n ,5 Jo « i,IV  7 ,7 ,1 7 ,  I I  5 5 ,2 0  y  VI
4 9 ,lO . Con Ka^ XW I I  1 , 25 , 22 , t n \  X^v r-ïoîçoS^OV fvjv KMT-, c© t, b <i> v/u>i,ov'j 
IV 7 , 8,17  y  VLII 24, 7 , 7 . .
Con n t ç é  I  4 C ,6 , l6 , i ’U‘ x î,v  K e ' f i v  TÎiv o«e\ x-wv y  IV 4»
1 ,1 ,*  Con n g o f  I I  25,15,*^*''x^ -c-©>*.cçoî r o  nçwi  noÀw  y  IV 9 ,6 ,  
17 , 7  2 ,2 ,1 0  y  15 y  V II 16 , 1 , 24 ,  Con é  I  1 ,5 ,1 ,  UM V 4 ç n . . . X M
w n t ç  T op V n o T  —>©ov .
Se u t i l i z a n  s i n  p r e p o s ic lo n e s : I I  2 4 ,2 , r v , v  « v * / y u ^ y ï i v  t h v  
-'AvT-AKl J o V )  IV 8 ,4 ,1 8 ,  IV 9 , 5 , 15 , IV 1 1 ,5 ,7  y 1 1 , 7  2 ,6 ,1 5 }  VI 7 ,2 ,2 1 ,
IV 2 0 ,8 , .  S i b ie n  on a lg u n o s  c a so s  como I  5 9 ,4  se p ie d e  p e n sa r  en  e l  in ­
te n t e  de w v ita r  e l  h i a t o ,  en l a  mayori a  s e  t r a t a  de K x p lic a o io n e s  que in ­
d ic a n  fundam entalm ente lu g a r  o d ire c c io n *
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2®) JLDJBIIVO SDSTAKnVflDO.
®1 empleo de e s to s  a d je t iv o s  h a  s id o  ex tran o  e n tr e  lo s
g rie g o s^ }  p o r  e l  c o n t r a r i o , lo s  h is to r i a d o r e s  nomo T ucfd ides han gustado  de
é l ,  porque é v i t a  g u s ta n t iv o s ,a  l a  p a r  que p r e s ta  a  l a  e x p rc s io n  un  tono  de
2ambigttedad y  a b s t ra c c ié n  mayor que l a  d e l s u s ta n t iv o  .
Al c o n tr a r io  gue D en A te n e s^ , P o lien o  p r e f i e r e  con inicho e l  s i n ­
g u la r  a l  p l u r a l ,  pues de lo s  83 e je n p lo s  que hemoe r e g l s t r a d o ,  71 c o r r e s ­
ponden a l  p rim ero  ( en d a t iv o  s in  a r t f c u l o  2 y  con 5 ) f r e n te  a  12 p lu ­
r a le s »
Se u t i l i z a n  para*
1 ®) Gonceptos a b s t r a c t o s : !  In tr»  6 , 20, ® t n  X © v  ,
I I  1 5 ,1 3 ,‘t® Mi f Kvt s  ,  V 1 9 , 23 ,  xo  Uni»X©V  ^ VI 7 , 2 ,15  y  V III
31, 22 , X o n i i r x o V}  VI 2 2 , l6 , " e  = S x©  ^VII I n t r »  l 0 , r © Jo ftço v
toV ^pi-rtï/iv^V lI 8 , 1 ,1 7  “Xo WnBtt ^ V II 36 , 2 , X è  t  t  s  5 V III
31 , 2 , Xo y  V III  34 ,18  xo
2®)S cp re s îo n es  de t ip o  m i l i ta r ^ p a r a  d e n o ta r  un  grupo d-e hombres 
que c o n s t i tu y e n  una f r a c c ié n  d e l e j é r c i t o  o e l  e jé r c i to *  I  3 ,5 ,3 ,x o  *nni_
 ^ I  44^,10,t ® v - i o r i - i v ^ I  44^11, X© j t  ir-te.'x». *" t .  K i  V ,  I I  1 ,2 ,
16 , x o  ju .lv  Si,  v fowi ^ov  ^ I I  1 , 2 , 1 6 , y  IV 6 ,7 ,1 0 , t o  r* c A x -.(r r i  — 
v t o v ^  I I I  9 , 23 , 2®, XO ol»*t T« K© V ) IV 7 ,3 ,1 ,  x è  ^ t v  '^tvv U o v  ^ IV 7 ,
)Ve F o u cau lt o.c«p» 9% y  ®onnet o .c .p »  22.
( 2 ) Ve J .D . D en n isto n , "G reek P ro se» .» "  o .c .p »  56 y  F o u cau lt o .c .p »  93 r e s ­
p e c te  a  P o lib io »
( 3 ) Bonnet o . c .p .  25
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,  V 2 , 6 , 16 ,  ,  V II 4 9 ,1 3 ,
XIKOV,  I I  5 , 15 , 19 ,X o  AkvC->VMc4v )  IV 6 , 17 , 24,  X©MC«*fl(tT I vtAv V II
I n t r .  11 , Xo A Mç f t « e . K - 4v 3 V III  2 8 ,1 9 , t o  n t ç o - i u t i v ^  V III  2 8 ,2 0 ,
X o n^çer.U .4 ,V  ,  V III  5 5 ,3 ,1 2 ,V o  v i K . 4 v ,
A^*toques m ili ta re s* ^ a ta h e $ ,:I I  25 , 15 ,  I I I  1 5 ,5 ,1 ,  IV 9 , 2 , 6 , t o  
n o l . t ^ iv < 4 v j  I I I  1 0 ,1 2 ,8 , To MvKuXvAC* K i v  y  V 16 , 4, 14 , ne©* 51 xl,
VniKtAt-Utftri  Ko 1/ .
Con lo s  que s ig u e n  s e  s e n a la  u n  la d o  o s i t i o  en  lu g a r  de acu - 
d i r  a l  s u s ta n t iv o ,  on p e r t e , po rque en l a  le n g u a  p o p u la r  e s  muchib mas f&- 
c i l  r e c u r r i r  a  t a l e s  g i r o s  quo a  su s  s u s ta n t iv o s  c o rre s p o n d ie n te s *  I  2 , 
l ,T o  Ka'tA-ov r ^ i  v - n n s j  IV 1B,8,X© .«fodeovtîi, (con  o t r a s  v a r i a n te s  -
como I  41 , 2 , 7 T: ; & noX.a^ulw^ y  V II 6 ,5 ,2 ,  . . .  xCiv )
BI l , 5 1 , 4 ,x®‘A-'exiç4jt-To»t^s noAiKtjII 2 , 1 , 2 2 , » < . * t - t o d i —f\o*x©v  ^I I  2 ,1 ,5 ,  
J 1MT0Ô a - B u T iç o u ,  I I  2,l,8,KMT'-rèr t ’Jncç«VTOÔ U©X-J.Æ,II 2 , 5 , 20 «  5lM_
IvCnoV Too yAg—H oi,II 2 2 , 5 ,l ,x 'o  Too TtiyoOA \>^OÇOV  ^ I I I  9,51,18,xÀ> TIT-— 
TovTov»  ^ I I I  1 0 ,8 ,1 1 , X© Atl V «W o V To’o nA^Ô’O'lt, I I I  10,15 ,22 ,t©
ntçi. v^tç Vi T o’o « ryv i^aixo i ^ I I I  1 0 ,1 7 ,6 , T.O KU^TOV , I I I  11,
1 5 ,2 , eni v'o o y^oçcoT-o. X© V ^ IV 5 ,2 4 ,1 0 , v<«<tw 5 \  x'«.
Cov T k 5 f  vtM 5 IV 6 ,1 4 ,1 8  ts  To Mo» o v ©to v Mw W, © w V ^ IV 7 ,1 0 ,
10, IWTO T o  ."VCVtJTWToV T’n \  5u«ryuLlg^, ^  IV 7 , I 2 , l ,T o  u X c/ô TloTwjüloC»,
V 16,2,14,*^.*T— TO KgM©t-Tov -cGv noi«jiio..jVI 5 ,11  To îT«, ^ VI l 6 , —
5 , 25,  X© ^tfclToV ,  VI 19 , 5 , 6 ,  K —T — t"© TV—vTcOV^ VI 24,22,Te><rr*ou5—tovo '^t
n«çt.i.i£ ,  V II 1 ,2 1 ,  TO i<rov ^ V III  1 0 ,2 ,1 6 ,  d  t o  ô \/  ^
V III  2 5 ,1 0 ,5 , y  V III  25 , 15,17  M-v:, J l  r i  ,  V III  2 5 ,1 0 ,1 4 ,h « t -  -A
Lot i é V ,
S in  a r t f c u lo *  V III  24 ,7 ,14 ,® -'' % v g vTtg^u 'A «-tavuj , -
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Con o tr o s  a r t f m l a s i  V III 2 5 ,1 3 ,2 3 , t*  t h v  J t ' Ç i i i v  j  V 55 ,
5 , 1 ,  / t  © V T>,V tkxZIA'p' T - t  3 I I I  1 1 ,6 ,1 0 ,  1» TSV t f t l i - v  ^
I I I  1 1 ,1 0 ,2 ,  IV 6 j6 ,4 , ''*  tA v ,  V‘JTÎ,V©\t*©l-y l^V 6 ,1 1 ,1 5 ,
r»vj / ©i f MS #
O tros*  I  5 , l 6 , t *  >».©v —1«aB-«v'4v' ^ I  5 , 2 0 , eX©j  S i I v i Rwo y ^
I  4 0 ,1 , 7 ,  y  VI 50, 5 , ^  S 'tvv iv jj V III  4 7 , 17tF*®''<®^e*''XMi n o 4 io g K t- ,g l 4I ,  
2 ,7 ,
En lo s  p lu r a le s  tenem os u n  v a lo r  mas c o n c te to  sun en to d o s  e l l o s :  
I  4 5 , 1 , 19 , * ' - rt©xtri'©vM ,  I I  1 ,3 ,1 2 ,  t i v w v x î i M  ,  n  1 , 24 , 1 5 , xw 
f  y  IV 2 , 8 , 9 ,tm  6 n ,ç S i^ « .I I  5 ,1 4 ,ll ,tix S > » .irM  ■ci.'o'oeovjs I I  5 8 ,2 ,1 1 ,
t  M vw V  r v ,  vîLv I I I  9 ,4 9 ,2 1 , X -  x«t IV 6 ,1 3 ,1 ,
)  VI 1,4% 11, «I Voi y vu<X OC VI 16 , 2 , 4 ,  "sv -ctXs ô t i v s X s  V III  48 ,
15 y  V III  6 0 ,6 ,  xL  n o I t j u u v K w  ,
F o r caso s  v u e lv e  a  dom iner e l  a c u s a t iv o ,  pues en e l  s i n g u la r  se  
u t i l i z a  24 v e c e s ,  en n o ra ina tivo  10 ,  acompahado c l  a c u s a t iv o  de p r e p o s ic ié n  
17 v e c e s , e l  g e n i t iv o  con p re p o s ic é n  2 , t-Av con p re p o s ic lé n  5 , y  x ^ J  con 
p re p o s ic io n  1 « Con t v  y  g in  a r t f c u l o  2 . EVi e l  p lu r a l  e l  a c u s a t iv o  s e  em­
p le a  en 9 o c a s io n e s , acompaKado de p re p o s ic io n  1 , e l  g e n it iv o  con p r e p o s i­
c io n  1 y e l  datjbo + p r e p o s ic ié n  1* E l r e p a r to  p o r  l l b r o s  queda como sig u e*
I  I I  I I I  IV V VI V II v i i l
T:® 5 11 8 10 4 5 9 10
' « v + A d j .  2SINOILAR
xAv 1
x©o 1
PIDHAL
r  to V 
T o l  t
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I  I I  I I I  IV V VI V II V III
XM 1 4 2 2 I
S alvo  3-lgunos co n cep to s  a b s t r a c to s  que d e n o tan  id e a s  m o ra le s , -  
l a  fu n c ié n  de e s to s  a d je t iv o s  se  des b in a  a  l a  e x p re s io n  de n o c io n es  m i l i ta i ­
r e s ,  fundam entalm ente " c u e rp o s  de e j é r c i t o ,  to q u es  m i l i t a r e s ,  fo rm aciones 
y  lu g a r e s  donde s e  com bate , p o r  lo s  que se  p a sa n ,o  a la s  de un  e jé r c i t o " »  Hi 
d ich o  s e n t id o  com plem entanel le n g u a je  de  l a  m i l i c i a  , y a  e s tu d lad o »
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5 ° )  PARTICIPIO aJ STAïlUVADO
EL p a r t i c i p i o  e s  tu ia  form a a d c c r i t a  a l  v e rb o , q u e ,ex cep tu an d o  
l a  fu n c io n  p r e d i c a t i v a \  s e  en cu ad ra  c la ra m e n te  e n t r e  l o s  v e rb o s  p o r su 
p a r t i c i p â c io n  en l a s  c a te g o r f a s  de to^  a sp e c to  y  tiem p o , p e ro  ta m tlé n  en
ra z é n  de su  morfema f i n a l  s e  em pare,ja con lo s  a d j e t i v o s ,  con lo s  que t i e ­
ne  on comifn e l  g é m e ro ^  mfmero y  caso»
De e l l o  r é s u l t a  que su  fu n c io n  s i n t a c t i c a  p r im a r ia  es l a  d e t e r -  
m in a c ié n  ad n o m in a l, s i  b ie n  e l  hecho  de a d m i t i r  u n a  r e c c ié n ^ a l  ig u a l  que -  
c l  v e rb o , y  e l  que de u n  v e rb o  de te rm inado  se  pueda c o n s t i t u i r  eu a l  q u i e r  
t i p o  de p a r t i e I p i o s ,  hace  que en  e l  p a r t i c i p i o  se  sumen c a r a c t e r f s t i c a s  —
nom inales ,com o son  l a  e x p re s ié h  de l a  " e u a l id a d "  con o t r a s  tfp ic a m e n te  /
2
v e rb a le s ,c o m o  es l a  id e a  de " a c c ié n "  ,
De lo  a n te r io rm e n te  ex p u esto  se  deducen l a s  fu n c io n e s  p r o p ia s  -  
d e l  p a r t i c i p i o  su s ta n tiv a d o *  P o r u n  la d o  a l  c o n t r a e r  to d a s  l a s  c i r c u n s ta n -  
c i a s  v e r b a le s  es u n  e lem ento  a p to  p a r a  e x p re s a r  co n cep to s  cuyo com ponents 
b a s ic o  e s  l a  a c c ié n .  P or o t r a  p a r t e  cum plen u n a  fiin c io n  que podrfam os 11a -  
raar " s u p le m e n ta r ia " ,  y a  que c u b re  lo s  huecos p ro d u c id o s  p o r l a  i n e x i s t e n -  
c i a  de  s u s ta n t iv o s  de a c c io n  ad ecu ad o st A sf p a ra  d e s ig n a r  l a  id e a  d e l  " fu ­
tu r e "  e l  â t i c o  c a re c e  de un  s u s ta n t iv o  a p ro p ia d o , l o  que se  puede o b se r— 
v a r  de  form a nuy c l  a r a  en que e l  ifn ico  s u s ta n t iv o  e x i s t a n t e  /  -
( l )  Ve H irzow a o . c . p ,  15
( 2 ) Ve R onnet o»c.p»  28 y  J .H ,  Dénommé, "Le ch o ix  d e s  m ots dans l e s  d i s f ; 
c o u rs  d ’ i s i e ” LHC, X L II, 1 .9 7 4 , 127-148 , p .  151»
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( tiem po  en s e n t id o  g e n e ra l )  p r é c i s a  paj-a e x p re s a r  l a  id e a  p ro s p e c tiv a  
de B oportes a d j e t i v a l e s ,  como o c u rre  con lo s  g iro s J  «» A o i n o s
,  t u  T o V \ r i î X . e i n © v  ® V © V ,  0 a d v e rb ia l 68,
cvial es e l  caso  de & i ^ t  © v t! r»t i  x ©« X C ^ v o v .
îh  consecue n c ia ,  e l  u so  d e l  p a r t i c i p io  s u s ta n tiv a d o  supone ,-
a d c m é s jc ie r ta  econom ia l in g C tis t ic a ,  p u e s to  que é v i t a  l a  m o lc s t ia  de /  
b u sc a r  u n  te rm in e  mas p re c is o  en e l  campo de lo s  s u s ta n t iv o s .  A su vez ,
é s t a  economfa v e rb a l no se  l i m i t a  so lo  a l  ah o rro  de p a la b r a s ,  como en -
e l  e jem plo  a n te r io rm e n te  c i t a d o ,  s in o  tam bion a  o tro s  de t ip o  concep tual#  
En u n a  f r a s e  como I I  1 5 ,1 8 , o î  Si,  r© u A v© u x A v
se  p o d r f a  h ab e r acud ido  a  s u s ta n t iv o s  como « V r i o i  ,  % vw s ,  © n —, ^
p e ro  l a  c o n s tru c c io n  p a r t i c i p ia l ,m a s  r i c a ,d e b id a  a  l a  cap ac id ad  de re c — 
c ié n ,  é v i t a  l a  b fsq u ed a  de te rm in es  mas p r é c i s e s ,  que en d icho  momento -  
no acuden a  l a  mente»
P or u l t im o , donde e ± is te n  s u s ta n t iv o s  p a ra  m a n ife s ta r  i d c n t l -  
c a  n o c io n , l a  d i f e r e n c i a  e n tr e  e l  u so  de p a r t i c i p io s  y  s u s ta n t iv o s  obede- 
ce  a, ra z o n e s  de fn d o le  e s t i l i s t i c a ,  b a s ta n te  o scu ra s  p o r c i e r t o ,  hab ida  -  
c u e n ta  de que en lo s  t e x t e s  h i s t o r i c o s ,  que son jr e c is a m e n te  lo s  que re ­
g is  t r  an un  mayor numéro de p a r t i c i p i o s ,  como y a  h i c i e r a  n o ta r  Ch. H ig le r^  
se  h a  de p e n sa r  més cpie en l a  v o lu n ta d  d e l  e s c r i t o r  en mécanismes mentar- 
l e s  in c o n s c ie n te s .
( l )  L*e v o lu t io n  des c o n s t ru c t io n s  p a r t i c i p i a l e s  com plexes en g rec  e t  en -  
l& t in " ,  I b b l .  de L U n iv .  de S tr a s sb o u rg  ,  1*938, p»7»
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En l o  que c o n c ie m e  a  P o lie n o , Begun se  p o d ré  c o n s t a ia r  p o r  -  
l a  l i s t a  de e je rap lo s eocpresada a  c o n t im a c io n ,  l a  fu n c ié n  de lo s  p a r t i ­
c ip io s  v ie n e  o o n d ic io n a d a  p rim eram en te  p o r  e l  in t e n to  de r e l l e n a r  e l  vo­
c a b u la r io  de’ l a  m i l i c i a ,  b ie n  en e l  te rm in e  de l a s  o rd e n e s , o en e l  de  -  
lo s  in d iv id u o s  que r e a l i z a n  o su g ren  d e te rm in ad as  a c c io n e s  b é l i c a s .  Se— 
cu n d ariam en te , c u b re n  ademas e l  campo p o l f t i c o  y  econémico*
Més que e l  s i n g u la r  l e  in t e r e s a n  lo s  g rupos de in d iv id u  o s ,  pu es 
en lo s  m ascu lin o s encontram os u t i l i z a d o  e l  p lu r a l  u n  t o t a l  de 204 v e c e s , 
f r e n te  a  29 s in g u la re s #  E l fem enino s e  em plea poqu isim o t 3 v eces  on s in ­
g u la r  y  2 en p l u r a l ,  y  f in a lm e n te  e l  n e u tro  se  u s a  l 6 v eces  en s in g u la r  -  
y  52 en p lu r a l*
^  c u a n to  a  e v o lu c ié n  no s e  puede h a b la r  de t a l ,  y a  que P o lie ­
no e s ta b a  tr a b a ja n d o  a l  mismo tiem po en l a  c o n fe c c ié n  d e  su s  8 L ib r o s ,  -  
p o r l o  que l a s  c i f r a s  a p l ic a d a s  a  cad a  uno de e l l o s  d ic h  poco en  t a l  sen­
t id o  t
I I I I I I IV V VI V II V III
N eutro 5 3 6 5 4 6 11 8
M ascu lines 30 25 16 14 44 22 31 54
Femeninoe 1 6
10 ) P a r t i c i p i o  n a î t r e  s u s ta n t iv a d o *-
a )  S in g u la r :  YI  4 , 1 , 1 , ’C.o v** v v = v  ^ n  3 , 1 4 , 1 2 ,  x è
(e n  g e n i t iv o  en I I I  9 ,4 5 ,1 4 , )  V 3 4 ,1 1 , VI 1 7 ,1 8  y  V II 2 7 ,3 ,1 7  
ov ,  V II 1 6 ,2 ,2 1 ,X© I  32 , 2 , 2 ,  x o
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VII 2 4 , 1 4 , n i ( r 0 ï . uâ - xv ,  I  57 , 15 ,  Co nçMT coLm^vov ,  V II 55 ,2 ,10 ,T O  
nç©rx«')^&-,v ,  VI 12 , 12 , vtu©— r o  «rvyvi t v j Kt v o v  ^ VI 1 6 ,2 ,1 7 ,  "Co 
v ô > * - t\/o v , V III  2 1 ,9 ,To rvijM-MV&'i-i ro  jia-tvo V V II 4 4 ,2 ,8 ,  r«/v*iSo%
Tnt S^ooi©'—t y  I I I  1 ,2 ,1 0 ,  T— c\> o  nte>,r^*^4'lov »
En to t? il  con tamos con 16 o jem p lo s , de lo s  c u a le s  e l  tcm a de
p ré s e n té  se  u t i l i z a  en lO o c a s io n e s , e l  de a o r io to  en 2 , e l  do fu tu .ro  en
1 y  en e l  de p e r f e c to  en 5* E i g e n e ra l  se  p r e f i e r e  l a  voz p a s iv a ,  pues -  
poseemos 11 ejoraplos f r e n t e  a  5 a c t iv a s *
Las id e a s  ex p resad as  so n :
1® ) Tiempîo*- "E l p as  ado , e l  f u t u r e ,  una acc io n  r e a l i z a d a  en e l  
momento p ré s e n té " *
2®} B rdenes*-
J®} A cuerdos
4®) Térm inos m i l i t a r e s ,  como r© Û M t ç f t A H o v .
5®J H ociones a b s t r a c t a s  como " l a  f i d e l id a d  o 1 a  f  a l t a "
Se echan de mènes l a s  n o c io n es  d e " in te r é s " ^ ,  que s e  e x p re s a n ,s in  
em b argo ,m ed ian te^p ltira l*  No e x i s te  n i  u n  so lo  eonoepto  negado p o r p a r t i c u ­
l a  alguna*
b ) P l u r a l - : IV 6 ,1 4 ,1 2 , v o l t  « Y p T l l o u r * ,  ,  V III  I 6 ,2 ,x 2 v  4*,
IV  6 , 13 , 2 ,  xw A(*no,r/©©vo, ,  V II 10,24  y V III  57 , 2 , x ^  
fS t  P> o u 4 ©o>4.©v*t ^ VI I n t r *  18 ,  cîÀ>v y & y© y o t  w v ,  IV 2 ,
(1) Ve Ronnet o .c .p *  29*
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14 , 24 ,  y  V III  2 7 ,17 ,x»y  «t ( en d a t iv o  IV 2 ,8 ,1 6 ) ,  I  4 2 ,
I ,19 ,  xw S 'tJ o  Y>4. © v*t (  en  d a t iv o  V 2 ,2 2 ,5 ) ,  V III  2 ,4 ,  v«i ^
I I I  9 ,1 1 ,2 1 ,  14  ,  V 1 ,8 ,2 0 ,  ne®» x''.» vcMir^xv-t ,
H I  1 5 , 2 , 1 6 , x i  k . X - t u o V x v -  ,  I  4 0 , 2 , 1 , y  I I I  9 , 56 , 25 , XM
(en  g e n i t iv o  I I I  9 ,5 1 ,1 7 ) ,  V 1 7 ,2 ,8  y  V III  8 ,2 0 , r» 1 j V III  -
22 ,2  TM V ^ - VI 58,1,22,"®^^ v© vo^Aiy-jw. i  v»*. ,  V II 5 8 ,
2 0 ,Vn© tG v  © vu^v  ^ V II 14 , 4 ,1 0 ,  XM nweMYytAjuk© VM ^ V II 1 2 ,
I I , n t ç t .  T G,v ma e ® VTitnf $ V III  4 6 ,2 1 , Xm  ^ v t   ^ I  5 9 ,4 , -
19 , X - n e a r  rw  ®T ejw. t  v #« ^ V II 4 8 ,2 ,  rv» y  vt« J  >*. t  v «* g X V -
I n t r *  1 0 , XM ru>«.lY © e  ® V TÏ .c ( en g e n i t iv o  I I  1 ,5 5 ,1 5  y  V II' 2 7 ,2 ,6 )
I I  2 ,1  ,5 ,  xV S  ^ u n© e * yoycat  - to o  y j M T o t ,
En c o n ju n to  se  em plea o l  d o b le  que e l  s i n g u la r ,  y a  que s e  hn.ce 
u so  de e l l o s  en 52 o c a s io n e s ,  de l a s  que a l  tcm a de p re s e n te  co rre sp o n d en  
17 , a l  a o r i s t e  p a s iv o  5 y  a l  p e r f e c to  12# Al ig u a l  que o c u r r f a  a n te r io r ­
m ente, s e  p r e f i e r e  l a  vog p a s iv a#
Los co n cep to s  ex p re sad o s  son*
1®) Tiem po, 2®) I n t e r é s ,  5®) B o tfn , 4®) O rdenes, 5®) D ec re s to s  
y  d e c is io n e s ,  6®) E s c r l t o s ,  7*) P l l a b r a s  y  B®) Hechos#
En to d o s  e l l o s  e s  p e r c e p t ib l e  u n a  no c io n  més c o n c re ta  que l a  -
m arcada p o r  e l  s in g u la r#  EL vTnico co n cep to  n e g a t iv e  en co n trad o  e s  l l n v _  
negado p e r  o o k  •
2®) M asculinoa « Tema de p r e s e n te # -
a )  S in g u la r#  A c tiv es*  I  27 , 5 , 22 , x «  Kcy,tç^^iwv ’4 e x * ''x v  5 V 4 5 ,2 5 , 
o iSiu.MuJv’ ,  I  I n t r ,  6 ,2 0 ,  0 'E^-u.#G HX©r»t««v,  V II 7 , U ,  y  V III  5 6 ,4 , -  
X ^ K ^  # VX I. ,  f i l  16 , 2 , 21 , y  V III  14 , 5,15  "C®® v v k S i v x o s  ,
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IV 7 ,4 ,2 1 ,  Xov Mgo J  V y  OI/XM  ^ VI 50 , 5 ,  ° Tug-vi /  t v wy  «WÏ noXluf t  ,
VI I  26 , 10 ,  y c o u g o G  V  X L ,  I I  27,1,2, xAv xAv Vt<c«v
H ^ y v i a r é - i î  \y u A M ©-(TO V X M .
b) Vo^ m edia*- I  2 1 ,5 ,1 5 ,  °  w 5 t k>v »
c )  Vqz p a s iv a .— V III  46 , 8 ,  x » û  vy©v©i/o>«.©v»l> .
B) P lu r a l
a )  A c t iv e .-  V 5 5 ,3 ,  ®* y o v - T  x kw I rxV s
' - y o v r v s  , VI 1 2 , 4 ,-^®® 1 V ^©Gvx #(, ^
V III  25 , 2l,Tob< : ^ e _ x Z r v o v x . i ,  I  2 1 ,1 ,9 ,  y  I I  2 , 5 , 21, x . b i  V n w v T = ..x .,,
IV 2 , 6 , 1 , TOWS M n*« I X oG V X Of, ,  I  4 0 ,9 ,1 5 ,r o u )  J© inoftM.^VDvx-iC ,  I I  1,
1 5 , 8 ,  ow V n o di Jg itrv ioV xt, ,  V 2 , 19 , 19 ,  Too© îJ ç^ yt>Vtr,l S ^ V 1 5 ,2 ,1 5 ,
=  VI 5 6 ,1 5 , =  V II 2 7 ,2 ,5 ,  =
V II 2 8 ,1 ,  y  5 , = (en  g e n i t iv o  V II 2 7 ,2 ,9 ,  en d a tiv o  I I  3 ,8 ,
7 y  V I n t r *  I 5)  , I I  5 4 ,5 , XoV, (l—yi^oOern/, V 2 , 15 , 5 ^
V II 2 0 ^ 1 ,X o b s  K - X  I M V X  DO y g - iy  ov XKt ,  I I  2 , 1 , 2 , X o o s  8 a# r f O V X M S  ^
V II 29, 2 , 25, o I cTi«-J U.OV x t©  ( en g e n i t iv o  V l6 ,2 ,1 9  y  V 2 2 ,1 ,2 ,  en -  
a c u s a t iv o  IV 7 ,2 ,1 4 ,  en d a tiv o  V III  5 ,2 ,1 7 ) ,  V III  5 ,2 ,2 0 ,  d  n ,  i^ tu y A v -t 
^ o K o u v c t s  ,  V C  2 8 ,1 ,9 ,  T o e s  ' Y v * t i  u .u > ltîc “  ^ ,  I  2 7 ,5 ,2 1 ,
Xo b \  \ ^ ©Ao v Xi - C Au>çiG)V ^ I I  l,2 5 ,2 4 ,T -o b \ ©7ç,Yd''X-»j ,  V 2 , 5, 25 ,  
Vows ©w Jvfovx—f oi'^ov  ^V 58 , 5 ,  o^ % Vt x x ;  (en  a c u s a t iv o  V 2 2 ,4 ,1 ,
y V 5 9 ,1 8 )  ,  V 4 4 , 1 , 6 , -c-iGv Ivot vtoGv X-^ V ,  III 1 0 ,5 ,1 2 ,  Tob i ^
(3©ws x'7»o''XKi J VI 8 , 24,  vW-tv » ni r s . u l t u o f x t i  J XI 5 , 6 , 14, r®w4 "v n 1 
(Tw A®<K©6«y*«yJiUNf J I I  15 , 22, 0 * 5© t  M I ©Ip 4 VMS t  Ml ^  «/Jt * O V6 CX J ,  V 1 8 ,1 ,  VoT» 
8nin/©©o*-^, I  1 1 ,4 ,  Tobs T% VOvS-MjJxw «çwXwv'xm© ,  I  4 8 ,4 ,5  ,T  ob t \'<eç/A®v»V^ 
) I I I  9 ,4 8 ,1 5 ,  T oT s r io A l.1 Y o S-iv blyeg/xw fii/ ,  I I  1 5 ,1 8 , o w 5 A tVo
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I V > \( f o v o u  Tv>v wi CA*t v  $ YoV t: \  \  .
V 2 ,2 1 ,1 8 , Xo l s  ’xy»u<r t  x M ,  IV 6 ,1 7 ,5  y  V
53»3 , 6 ,* co b ï '4vt©vxMS ( en  d a t iv o  V II 2 8 ,2 ,1 2 )  IV 2 ,1 9 ,1 9 ,
V*m / o o «-v ^ VH 2 1 ,2 ,7  ,  X© vs 5© XM >*M . . .  ^
I I  1 4 , 2 , 21 , ow i x o i w o G i / r i t  xMi  %n « B t f x w © (en  g en ittiv o  V III  5 2 ,1 5 )  -
V II 4 1 ,8 ,  y  V I I I  6 2 ,1 4 , 5 t  THv XOÔ wifq-XAv «o>.w^ovrvs( en d a t i ­
vo IV 8 ,1 ,7  y  VI 4 8 , l ) ,  V II 5 ,9 ,  o  U . . .  v*«>.fV-X£x.ytrts, V III  6 0 ,1 0 ,x o b s
K « j l é o v x M S  ,  I I I  1 1 ,1 0 ,4 , x<G>i/ Atv,l«.TO 6v xw  V ,  I  4 0 ,2 ,1 8 ,
o* Loy^-jy/-v ^ I I  1 4 ,2 ,2 0 ,  ow Tow «-lT Ml g  ©IV ju .^A ^oV tt.1  ^ I I
1 ,1 5 ,8 ,  Tobs ^ i v o v c - - s  ,  I  2 5 ,2 ,1 8 ,x o b i >AVX©)(«»yxMf tmV \n.S-©<r«u.©  ^ y  
1 4 ,6 ,  XeuS >».«.<rouve*i© ,  I  25, 2 2 ,0© >A«»vo>i.MyoGvxxi ^ I  4 5 ,1 ,1 6 ,  y  H  2 9 ,1 ,  
1 7 ,XoT© vtH /xie-i 5 ®©»<r t  ,  V 1 2 ,l ,2 0 ,X 9 O i y i  e  x  v» *<w VX*»  ^ ,
(e n  g e n i t iv o  VI 1 ,1 ,1 2 ) ,  IV 1 1 ,1 ,2 1 ,  y  V II I  46 ,3  P© T î ^ y o l -  
««fGvt©© (  en  g e n i t iv o  V 1 0 ,5 ,2 0 ) ,  I  5 , 4 , 1 4 ,Tobi S oZ vh.*. o  ^
I I I  9 , 1 0 , 5 , KMAt obyx- t î  j  IV 2 ,1 2 ,1 8 ,  x o b i  © v v#^ © -
(e n  g e n i t iv o  I I I  9 ,1 1 ,1 8 ,VI 1 ,7 ,1 8 ,  y  V I I I  5 2 ,2 0 ) ,  I  4 8 ,4 ,7  y  VI 3 8 ,8 ,7 ,  
x o b s  nofc*nyuX«î tXoVV-*S ^ V 40,5,TB%S n©^ , r .  w X o o  o-c % V 2 5 ,5 ,
ofc S% noA. op koG w © c  (  en a c u s a t iv o  V II I  2 5 ,6 ,1 5 ,  en  g e n i t iv o  V II —
26 ,9  y en d a t iv o  V II 2 1 ,2 ,8 ) ,  IV 6 , 2 , 1 2 , x o b s  ,  V 2 ,5 ,4 ,  -
c t  iSi nç od ' j  j 'o ' vx-»t (  «1 a c u s a t iv o  I I  2 2 ,4 ,7 ,  en d a t iv o  VI 0 ,2 2 ) ,  I
4 2 ,1 ,2 2 ,  o£ (  en a c u s a t iv o  V II I  6 ,1 2 ) ,  I I  2 7 ,2 ,1 2  cbZv
i-lÇof(V*AX4vTvüv ,  VII 1 5 , 4 ,1 3  y  V I I I  4 0 ,1 4  x o b ,  m. 6x oTi  rleo®"»# we*vXo4t ^
I  49, 2, 14,T o b s  ntnfMiMTovtws ,V I I I  57, 9, ^ ^ ' '  <r©Avowt«  ^ xwv> j  V II 34, 7,  
xCpv xAi o p K i- Tt>AVoVX*A(^ V III  25 , 13 , 2 4 , ToGa X « t v  ^
V III  1 6 , 2 ,15  xGv Tp^iivovxiov  ^ V II 5,9,®© é*  Tu^nw v/7©v r t j  j  V lI I  2 5 ,1 8 ,1 1 , 
TiKi/ wj t f t r ©o v u u i v  ^ I I  5 5 ,9 ,  xw  Lyoçxt'M i y%povr «s  9 V III  25,  1 6 , 4 —
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o t ^ y o v r t s  ( en g e n i t iv e ) V I I I  9 ,2 ,1 1  y  en d a tiv o  V II 45*2,
2 0 ) ,  V 1 4 , 6 , t-ooi v^^ioovw ç^vi 5 ,4 , ' '^ ' '  '^e»^e® ^'''''« ''»vii 2 7 ,1 , 2 0 , >*.tv 
tfuli-cTov-cts (en g e n i t iv e  V III  50,6  y  on d a tiv o  15 ,14*9)»
b ) I le d io s .-  1 49*4 *1 0 /&n\ r o b i  vous ,  V 1 0 ,
5 , 6 , 0 * ftouI4»tvvov "* ®'S-otu (  en d a tiv o  IV 1 1 ,2 ,1 9 )  V III  6 0 ,1 1 ,
•touv « ^ n o jiv  V 'yvo/ti Vous ,  VI 5 6 ,1 0 ,'V ^ '' S t noX iriuoM tvw v 3 I I I  9 ,1 0 ,
12 ,%ZLv Juv->xi,vwv ,  VI I n t r ,  14*^’" ' '  Xn^i v » V III  56 ,
2 7 , to t i  IntçX oji^i vouj 5 I I  25, 14 ,^ ^ '' ,  V III  37 ,7 , t» u  j  t  î»_
i*^^ou>».tVoos 3 V 2 , 15 , 16 , vous 3'oy«.4voo« % V III  6 ,9 ,'^*^ ''
vu*v/ , V 5,5,25,'CovS vC«‘V-*v<.t, ^x tv o o s ,!  45 *4 *19 *"''’’”'■5 vo»j ,  V 5 5 ,
5 ,3* t» i*  o u»-(. v»t-s 3 VI 5 , 23* y V III  54*11 Xo v= n  ,
V 33 , 5*19,  T o~i rt oç  ^t v o > ^ i V04-S ^ I I  1 , 30, 22 ,  o i  ng of Kt [ Att^Vo (. ^
V III  23, 27,6 ,vo^s x ^ S t r t f - o  ncoV vt% t.M .i Vo «-1 ^ V III  9*2,133"^^ "uv8«^v^tv*&,^ 
H i  9 ,51,17*T obi fT ^ w v tu o ^ tv o v s  ( en g e n i t iv e  V 6 ,1 1 , ) ,  V III 3 ,2 ,1 7 ,o t 
S t «ruY sttB^^t-uoi 3 V 2 ,1 0 ,1 0  a.6vs u r» o n t i o  o j» -ivo  4.5 ,
c )  P a s iv o s* -  A p a r t i r  de ahora  dames sim plem ente l a s  e i t a s î  X 3 ,  
4*11, V III 56*14* V III  24, 6 , 4 ,  V 2 , 13, 23,  V III  5 ° ,17* V 2 ,1 0 ,7 , V 21, 16, IT  
3 , 4 , 14* V II 1 6 ,2 ,2 0 , VI 1 , 1 , 15 ,  VI 2 ,1 ,1 0 ,  V II 6 ,3 ,4 ,  V II 49 ,4  y  V II I  4 9 ,6 .
Tema de a o r i s t e * - S in m la r .
a )  A c tiv e s : I  2 0 ,1 ,1 ,  V II 1 1 ,7 * 4 , V III 29,15* V III 40,15* V~2, 2 ,  
15 , IV 9 ,4 ,3 ,  VI 1 ,7 , 23,  V 2 ,2 2 ,4 ,  y  V III  1 6 ,8 ,4 »
b ) Medics* V 2 ,2 2 ,6 ,  V III  55 ,9  y  V III  61,3»
c )  Pasivos*  V III  46, 14,
P lu r a l
a )  A ctives*  V III  5 ,1 7 , V 1 5 ,7 , V III 24 ,3 ,14*  H I  9*10*14* V III 9 ,
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1 ,2 ,1 1  5 ,1 0 ,2 2 ,  I I I  1 1 ,1 2 ,1 3 , V 1 2 ,1 ,1 8 , VI 4 ,2 ,6 ,  V 1 4 ,1 5 , V II 1 1 ,7 ,6 ,  
V II I  2 7 ,1 2 , V II 4 8 ,1 1 , I  3 ,4 ,1 5 ,  I I I  1 1 ,1 0 ,5 ,  I I  8 ,1 2 , V 3 B ,9 , V III  4 9 , 
1 7 , V III  4 5 , 1 2 , I  4 0 , 2 , 2 ,111  9 , 1 0 , 1 3 , V 21, 1 5 , IV 7 , 5 , 2 7 , V III  23 , 1 0 , 1 7 , 
y  V III  23 , 27 , 7 , .
b )  H c d io s .-  IV 7 ,4 ,2 0  y  V III  4 3 ,2 2 .
c )  P a s iv o s — I  4 9 ,4 ,1 0 ,  I I  2 ,2 ,1 8 ,  I I I  9 ,2 4 ,2 ,  V 2 ,2 1 ,2 0 ,  V 3 ,
1 , 19 , ?  5 , 5 ,15  y  VI 24 ,14  y  V II 1 5 , 3 , 9 .
Tema de fu tu .ro
à )  A ctivofc- Los e jem plos son d e l t i p o  I I  41 * 1 ,5 ,
Xouv  ( x o  o X u ^ r x i o v  y l  5 9 ,4 ,2 0  I I
2 8 ,1 ,1 9  y  I I I  9 ,2 1 ,9 .
b ) M ed io s .-  I  2 8 ,1 ,8 ,  I  3 9 ,4 ,2 0 ,  I  3 9 ,4 ,2 3  y  V II 3 6 ,2 1 .
No c r i s t e n  p a s iv o s .
Tema de p e r fo c to  
S in g u la r
a )  ActJ/cos.- VI 36 , 9 , •
b )  No e x i s t e  ningt&i ejem plo  do voz m edia.
c )  P asivos.- I I  31 , 2 ,1  y  V III  56 , 5 .
P lu r a l
a )  A ctives— I  2 2 ,2 2 , VI 3 , 8 ,  VI 3 6 ,9 ,  V III  4 7 ,1 6 , V II I  4 8 ,6  y  
V III  71 , 15.
b ) M ed io s .-  I  4 5 ,4 ,1 ,  H I  9 ,5 2 ,2 é ,y  2 4 , VI 12 ,12  y  V III  5 3 ,4 ,
20.
c )  P a s iv o s .-  I  2 9 ,1 , 21,  VII 3 9 ,1 2 , y  V III  2 3 ,2 3 ,9 ,
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Femcnino : î k i s t e n  nwy pocos e je m p lo s , y a  que l a  o c tiv .id a d  fem e-
n in a  s c  nncue n t r a  poco ro p re se n ta d o *  p i  exceptuam os lo s  f i n a l e s  do los L i­
b re s  V II y  V I I I ,
S in ^ ^ la r  a c t i v o î
a ) Ib r e s c n te .-  I  3 * 4 ,1 5 , V I I I  6 0 ,1 ,  y  V II I  2 6 ,1 8 .
b ) A o r i s to . -  No e x i s t e  n in g fn  e je n ^ lo .
c )  P e r fo c to » -  V I I I  5 0 ,1 1 .
P lu r a l
plOSi
a )  A c tiv a . P ré se n té *  V II I  31 ,15  y  V III  6 3 ,1 .  No e x i s t  en m4s e jcm -
^ in a lm en to  o frecem os un  c u sd ro  q>ie p ro p o rc io n e  u n a  v i s io n  de com*
ju n to  so b re  e l  u so  d e l p a r t i c i p i o  s o s ta n t iv a d o .
S in ,qu la r P lu r a l
N e u tre s P re s . A o r is . F i t . P e r l . P r e s . A o r is . F i t . l e r f .
a c t i v e 2 - - 3 7 - - 1
Medio - - - - 2 - - -
P a s iv o 8 2 1 - 8 3 - 11
T o ta l = 48
M ascu lin o s
A c tiv e 11 9 1 1 109 25 5 5
Medio 1 5 1 - 25 2 2 6
P asiv o 1 1 - 5 13 0 - 5
T o ta l " 236
Pemeninos
A c tiv e 2 - - - 1 - - -
Medio - — - - 1 - - — ^
P asiv o _ _ 1 1
T o ta l  = 6 .
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E l p reûom in lo  c o rre sp o n d e  a l  tem a de p ré s e n te  en lo s  m asculine* 
con 160 e je m p lo s , e l  de a o r i s to  e u e n ta  con 48 a p a r ic io n e s ,  e l  de p e r f e c -  
to  18 y  e l  de f u t u r e  7 sim p lem en te . A P o lien o ,T w es, l e  i n t e r e s a  so b re  -  
todo  l a  s ib ia c io n  p r é s e n té ,  lo s  hombree que ac tiîan  en e l  c o n te x te  inm ed ig  
to  im puesto  p o r  e l  marco de cad a  e s tra ta g e m a .
En eu anto  a  lo s  c a so s  predom inan lo s  o b llc u o s  so b re  e l  n o m in a tl—
Nom. Gen. B a t . Ac.
N eu tre 4 9 5 50
^ ^ c u l i n o 45 45 51 92
Femeninos 2 1 - 2
TOTAL 51 55 33 124
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4®) E l i n f l n l t i v o  s u s t a n t iv ad o  con a r t f c u l o
G ra c ia s  a  u n a  s e r i e  de t r a b a jo s ,  cuyos racponenetes fundam en ta les 
son  en  e l  s i g lo  pas ado P . B irk le in ^  j G.A. W eiske^ y  F . Krapp^, y  en  ^pooa
m£s r e c l e n t e  P .  A a lto ^ , P . R irg a iè re ^  y  H* fiirzow a^ , nos poderaos h a c e r  u n a  *
id e a  b a s  t a n t e  c l  a r a  de l a  h i s t o r i a  d e l i n f i n i t i r o  e u e ta n tiv a d o  con e l  a r t f ­
c u lo ,  a s f  como su s  fu n c io n e s , que t r a ta r e m o s  de re s u m ir  en la is i f n e a s  s ig u l -  
e n te s *
En H o œ ro , H esfodo y  p o e ta s  L f r i c o s  su u s o  es nuy r e s t r i n g id o  y  
l i m i t  ado ex c lu s iv am en te  a l  nom lnativo*  Con l o s  t r â g ic o s  y  N erodoto  conoce 
c l e r t o  In c rem en to , aunque su empleo s e  n u e s t r a  nuy i r r e g u l a r  y  d i f f c i l  de — 
f i j a r ,  m erced a  lape quena c a n tid a d  de o ltra s  que l a  trad ic i< 5n  nos Jm leg a r— 
d o . La mayor p a r t e  de i o s  e jem plos l o  re p r e s e n ta n  a c u s a t iv o s ,  sa lv e d a d  ha­
c h a  de a lg u n a s  tfm id a s  a p a x ic io n e s  d e  l a s  form as x o u  y  .S<5lc con
l o s  o r  ad o res  a t i c o s  e s  cuando o b tie n s  u n  enorme au g e , am pliah—
( l  ) "E h tw ic k e lu n g sg e so h lc h te  d e r  s u b s t a n t l v i e r t e  I n f i n i t i v s ” , VfHrzburg 1 .8 8 8 ,
(2 )  tOer G ebrauch des s u b s t a n t l v i e r t e  I n f i n i t i v s  im G rie c h isc h e n ” ,  Neuer — 
J a h r b .  f t t r  P h i lo lo g ie  u n d  PSdogogik XXVIII, 1 .882 ,494 -504*
( p )  "D er S d b s t a n t iv ie r t e  I n f i n i t i v .  A bhSngig von P râ p o s it io n e n  un d  PxSposi— 
t io n s a d v e rb ie n  in  d e r  h is to r i s o h e n  Q rS c i ta t  (H erodot b i s  Z o s iim s } ," D iss . 
H e id e lb e rg  1 .8 9 2 ) .
( 4 )  " S tu d ie n  z u r  G esch lch te  d e s  I n f i n i t l v s  Im G r ie c h is c h e n " , H e l s in k i ,1.953*
(5 ) " H is to i r e  d e  l ’ i n f i n i t i f  en  g r e c " ,  P a r i s ,  K lin c k s ie c k  1*960*
(6 )  "Z u r S y n ta k tis c h e n  S t r u k tu r  d es  G rie c h isc h e n  I n f i n i t i v  und  N eb en sa tz " , 
Amsterdam 1 *968*
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dose eu u so  a  lo s  c a so s  o b llcu o s  y g ir o s  p rep o s ie îo n a lee , b a s ta  desembocar 
en e l  po rio d o  h e le n i s t i c o ,  donde su empleo no conoce lim ite s ^ *
S in  em bargo,a pesax  de l a s  l i n c a s  g é n é ra le s  a n te r io rm en te  t r a z a — 
d a s ,s e  p o d ria  p e n se r  en l a  ev o lu c io n  d e l i n f i n i t i v e  s» is tan tiv ad o  como u n a  
senda r e c t i l f n e a ,  l o  que se  e n cu en tra  en m a n if ie s ta  c o n tra d ic c l6 n  con l a  
r e a l id n d ,  p u es to  que d e n tro  de un  mismo p é rio d e  nos encontramoa con una -  
u t i l i z a c i o n  p r o l i f i c a  de é l  en a u to re s  oomo D em 6stenes^, f r e n te  a  una  /  
enerme parqviedad en su em pleo, eu a l  es e l  caso  de L ls ia s^ , so b re  qu i en y a  
Vendryes h iz o  n o ta r  e l  e scaso  fa v o r  d e l que goza e l  i n f i n i t i v e  su s ta n t!v a — 
do en e s te  o ra d o r , p o r lo  que se  puede p en sa r que a l  f i n a l  d e l s ig lo  IV — 
a* d e . C r is to  su u t i l iz a c l6 n ,m 6 s  que un  elem ento p ro p lo  de l a  lengua  -  
p o p u la r , suponfa un p roced im ien to  e s t i l f s t i c o  p e r te n e c ie n te  a  l a  len g u a  
c u l t a ,  donde se  in c l u i r f a n  n a tu ra lm en te  lo g  o rad o res  y  f i l6 s o f o s ^ .
Con e l l e  arrlbam os a  l a  c u e s t io n  d e l  v a lo r  de a b s t r a c to  r e p r e -  
cen tado  por e l  i n f i n i t i v e  su s ta n tiv a d o . H asta  hace poco e ra  o p in io n  nuy
(1 )  Parq, e l  abondante u so  de p r o s is t a s  como P o lib io  ve E .G .H ,  H ew lett,"O n 
The a r t i c u l a r  i n f i n i t i v e  in  P o ly b iu s , "AJPh XI I . 89O, p .2 6 7 -2 9 0 ,4 4 0 - 
- 47G, p . 269 y H .F . A lle n ,"  The u se  o f  th e  i n f i n i t i v e  In  P o lyb iu s conw
pared  w ith  th e  u s e  è f  th e  i n f i n i t i v e  in  b i b l i c a l  G reek", D igs.C hicago 
1 .9 0 7 , - p .319  88 .
( 2) Ve Ronnet o .c .p .  34 8s«
( 3 ) , J .  V endryes, "Sur l ’ em ploi de I ’ i n f i n i t f  su b s ta n tiv é e  dans l a  langue 
de l y s i a s "  RPh 1 .9 4 4 , 115-153•
( 4 )  Sobre Plat(5n ve i l  Ogussg, "Sur des em plois peu connus de 1 ’ i n f i n i ­
t i f  p reced d  do l ’ a r t i c l e " ,  RPh XL 1 . 966,  39 -69 , qu ien  pone de mani— 
f ie c to  que nu c p a r ic io n  mayor co rresponde  a l  c u rso  de l a s  d is c u s io -  
nes con e l v a lo r  de " l a  fifirm acion  d e , l a  o p in io n  d e , l a  id e a  de " ,  
rason  que j u o f i f i c a r i a  su g ran  u t i l i z a c i o n  en e l  f i lo s o f o  a te n ie n s e .
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c x to n d id a , s u s te n ta d a  p o r  d iv e r s e s  l i n g î i i s t a s ^  l a  de que desde su i n i c io  
e l  i n f i n i t i v e  iT ustan tivado  e ra  un  elem ento  miy v a l io s o  en orden a  e n riq u e - 
c c r  e l  ca r& o te r a b s t r a c to  de l a  le n g u a , l o  que p ro b a r ia  su a p n r ic id n  en  -  
epoca a n t ig u a  en mæcimac ÿ  re f le x io n o s  d e  fn d o le  m oral# Sfn embargo, cbmo 
b ie n  handem ostrado D urgu iè re^  y  Kîirzowa^, e l  i n f i n i t i v e  en su s o r fg e n e s , — 
co n cre ta jnen te  en ^^omero, se  h a  de e n to n d e r  como u n a  a p o s ic i6 n  p o r lo  n o r ­
mal a u n  elem ento  pronom inal y  n e d tro  d e f c t l c o ,  segiîn s e  puede o b se rv a r  — 
en U 52 wVfcvj t o   ^ I n l< vvu )^ov  t  Y t  4 r«* o / r — «
î n  c o n secu en c ia ,n o  se  h a  de o lv id a r  que e l  a r t f c u lo  co n serv e  du­
ra n te  la r g o  ticntpo su fu e r z a  demo s t r a t i  v a , y ,  p o r ta n  to ,  e r a  capaz de i n s i s — 
t i r  so b re  u n a  e x p e r ie n c ia  in d iv id d a l  a n te s  que so b re  un  hecho de v a l id e z  
u n iv e r s a l .  Nn t a l  sen t id o ,p u e s ,  l a  cvoluci<5n d e l  i n f i n i t i v e  s t is ta n tiv a d o  
e s  conquerable a  l a  de l a  o ra c i^ n  su b o rd in a d a , que r e c  e r r e  c aminos sem ejan - 
t e s ^ .
Solo p o s te r!o rm e n te ,c u a n d o  e l  a r t i c u l e  se  d e sp re n d io  de su an - 
tig ù o  v a lo r  p ronom inal y  s e  s i n t i o  fu n c io n a lm en te  u n id o  a l  i n f i n i t i v o , a d — 
q u i r i4  e l  g rado  de a b s t ra c c io n  c a r a c t e r f s t i c o  de l a  p ro s a  f i l o s o f i c a  y  — 
l a  o ra to r ia #
% à s  e l l o  nos r e s t a  e s tu d ia r  l a  fu n c i^ n  d e l  i n f i n i t i v e ,  p a ra  l o
(1 ) Ve A a lto  o . c .p .  2 8 ,3 8  y  7 1 .
( 2 ) O .c .p ,  100 s s .
(3 ) O .c .p .  47#
( 4 ) Ve JU rg u iè re  o . c .p .  106 y  120-121 y  Kurzowa o . c . p .  82 .
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eu a l  debemos a n a l l z a r  lo s  d iv e r s e s  e s t a d io s  que atraves<5 h a s t a  a b o c a r  en 
su  u t i l i z a c i o n  como s u o ta n t iv o  y  o ra c io n  subo rd inada»  Su en foque nos l o  — 
p ro p o ro io n a n  lo s  t r a b a jo s  y a  m encionados de R irg u iè r e  y  Kirzowa*
E l i n f i n i t l v o ,  d eb id o  a  que form a ÿ a r t e  de le is c a te g o r f a s  m orfo—  
lo g ic  a s  d e  a s p e c to ,  tiem po y  voz (  no a s f  p e rs o n a , p o r  lo  que no puede d e -  
serapenar l a  fu n c io n  p r e d i c a t i v a ) ,  se  i n s e r t  a  con to d a  c la r id a d  en e l  sis— 
tem a v e rb a l^ *  En lo  que c one i e rn e  a l  s u s ta n t iv o  l a s  d i f e r e n c i a s  son  p a l — 
p a b le s ,  y a  que e s t e ,  dado que eocpresn fundam entalm ente l a  c a te g o r f a  d e l  X 
mfmero y  p osee  u n a  fo n iia  de d e te rm in a r  in h e r e n te  que l e  a tr ib u y e n  u n " c a -  
r& c te r  g esn e rico " , ex p resad o  g r a c ia s  a  m arcas o d i s t i n t i v o s  m o r fo lo g ic o s , 
s e  encu e n tre , b a s ta n te  a le ja d o  d e l s is te m a  en e l  que p a r t i c i p a  e l  i n f i n i ­
t i v e  •
P o r t a n t o ,  e l  i n f i n i t i v e ,  c a r e n te  de e s t a s  m arcas m o r fo lo g ic a s ,
que b a b i l i t a n  a l  s u s ta n t iv o  a  a d je t iv o  p a ra  e s t a b le c e r  r e l a c io n e s  de co n -
c o rd a n c ia ^  s in t& t ic a m e n te  no e s t a  co n d ic io n ad o  p o r  l a  p e r t in e n c i a  a  l o s
grupoB d e  s u s ta n t iv o s  o a d je t i v o s ,  s in o  que su fu n c io n  p r im a r ia  e s  l a  d e -
2
te rm in a c io n  de c o n tc n id o  y  a d v e rb ia l ,q u e  K irzow a denom ina "d in am ica"  •
d o s
En v i s t a  de l o  d ich o , son  l o s  d i s t i n t i v o s  que c a r a c t e r i z a n  a l  -  
i n f i n i  t i v o  î
I f i)  Es u n a  f o m a  g ra m a tic a l  que no p osee  l a  p ro p ied ad  de  l a  -  
" C o n c o rd a n tia " , a l  c o n t r a r io  que e l  s u s ta n t iv o  o e l  a d j e t i v o , .
(1 )  Ve K irzow a o . c . p .  13 s s .
( 2 )  O . c . p ,  1 6 .
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2b) Su s ig n i f i c a c lo n  de r e l a c io n  oe h a l l a  a i s l a d a ,  nn l o  que e v i -  
denteinenbe se  p a re c e  a  lo s  a d v o rb io s  de r e l a c io n  le x ic a liz a d c s*  De l a  suma 
de e s to s  ra sg o s  n o g a tiv o s  y  p o s i t i v e s  d é r iv a  su  poca  e s t a b i l id a d  de la s  — 
c u a lid a d e s  p r im a r ie s  y  l a  c i r c u n s ta n c ia  de que fu e r a  s u s c e p t ib le  de adm l- 
t i r  r e la c io n e s  s e m a n tic o - s in t î tc t ic a s . .  en è l  i n t e r i o r  de c u a lq u ie r  f r a s e ,  
a s f  como e& hecho de e s t a r  som etido  a  l a s  in f lu e n c i a s  d e l  c o n te x te ,  con ju n ­
to  e s t e  a l  que Kurzowa^ conoce con e l  nombre de "d e te rm in a c io n  de acci«5n” .
Su fu n c io n ,p o r  t a n t o , s e  puede d é f i n i r  como " c o m p e n sa to r ia " , y a  -  
que p o r un  la d o ,  m erced a  su p ro p ie d a d  de " d e te rm in a d o r de l a  a c c io n " , con>- 
p e n sa  l a  f a l t a  de u n  s u s ta n t iv o  a b s t r a c to  v e r b a l ,  s i n  menoscabo de suc c a -  
r a c t e r f s t i c a s  v e r b a l e s ,  o ca so  de e x i s t i t  d ich o  s u s ta n t i v o ,  se  n e u t r a l i z a  
con é l  y su  d i f e r e n c i a  se  re d u c e  sim plem ente a  u n a  c u e s t io n  de e s t i l o ^ , s u -  
poniendo  u n  hecho c o rre s p o n d ie n te  a l" h a b la "  y  no a  l a  " len g u a"
F o r o t r a  i i a r t e ,  a l  c o n tr a e r  r e la c io n e s  co n  l a s  p re p o s ic io n e s  i^*- 
t e r f i e r e  en e l  campo de l a s  o ra c io n e s  su b o rd in a d a s  c o n ju n c io n a le s ,  que en 
g r ie g o  no re p re se n ta b n n  un  te r r e n e  p e rfe c ta m e n te  arm onico y e q u i l ib r a d o ,  — 
deb ido  a  que , en ra z é n  de su  o r ig e n ,  lo s  nexos m ostraban  on su. m ayorfa r a s -  
gos p o l i f u n c io n a le s ,  p o r  lo  que e l  i n f i n i t i v e  v ie n e  a  r e l l e n a r  e s t a s  lagu­
n as  e s t ru c tu r a le s ^ o
(1 )  O .c .p .  20.
( 2 ) Ve Kirzow a o . c . p .  ?2 y  i^ r g u ie r e  o . c . p .  lO e y  1 2 ? .
( 5 ) B irg u iè re  o . c .p .  119 .
( 4 ) Ve K irzow a o . c . p .  80 .
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P è r  todo  e l l o  s e  puede a f i rm a r  que e l  i n f i n i t i v e  s u s ta n t iv a d o  
no os ningvfn t i p o  b â s ic o  de c o n s t ru c c io n  s i n t a c t i c a ,  s in o  nuCs b ie n  u n  -  
medio l i n g t i f s t i c o  fundam entalm ente co m p cn sa to r io  y  e s t i l f s t i c o .
P o r u lt im o , en l o  que r e s p e c ta  a l  i n f i n i t i v e  con xoCT su -  
n ac im ien to  s e  debe a  l a s  n e c e s id a d e s  adnom inales y  e s  e l  medio ad ecu ado 
p a ra  h a c e r  d epcnder u n a  e x p r$ s io n  de a c c io n  de u n  s u s ta n t iv o ,  s i  b ie n  — 
p ro n to  s e  esfum é su v a lo r  de g e n i t iv o  y  c u b r té  l o s  huecos de l a s  o ra c io ­
nes final.esb .
EL in f iBitjv.GL pustartivAdo en PoXlgno.
P o lie n o  hace  de é l  u n  u so  may e s c a s o , y a  que en t o t a l  c u e n ta  — 
con 7? e je m p lo s ,r e p a r t id o s  como s ig u e n :
1®) I n f i n l t i v o  su .le to
En t a l  fu n c io n  encontram os en to d a  su o b ra  so lo  5 e je ra p lo s . La 
u t i l i z a c i é n  d e l a r t f c u l o  en e s to s  c a s o s  e s  l a  de m arcar con c la r id a d  l a s  
r e la c io n e s  nom inales s i n t a c t l c a * ^ .
En cu an to  a l  o rd en  de p a la b r a s  domina l a  c o lo c a c io n  d e l i n f i n i ­
t i v e  a  l a  c a b e z a  de l a  f r a s e ,  s ig u ie n d o  e l  m odelo h a b i tu a i  en lo s  s u s ta n ­
t iv o s  , aunque no f a l t a n  e jem plos de u n a  s i tu a c i é n  t r a s e r a ,  como en I I  1 ,  
2 1 ,1 4 , l o  que c a re o e  de im p o r ta n c ia ,  s i  considcram os quo ambas p o s ic io n e s  
son lu g a r e s  de honor d e n tro  de l a  f r a s e  g r i e g a .
E l tem a erapleado es  s iem pre  e l  p r é s e n té  y  s e  u t i l i z a  en l o s  /
J l )  Ve B-vrguiore o . c .p .  145 s s .  y  K irzow a o . c .p .  77 s s ,
( 2 ) Ve Kurzowa o . c . p .  75 y  B i r k le in  o . c . p .  14 s s .  que l o  c o n s id é ra  u n a  — 
" i n s i s t e n c i a  d e l co n cep to  ex p resado  p o r  e l  i n f i n i t i v o "  y  en id é n t ic o  
s e n t id o  tam bion R onnet o . c . p .  5 6 .
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s i f u i o n te s  c o n te x te s  : G o n se jo s :^ ! I n t r .  3 ,9#  x o v  «51 v«ot\ r o  «v
«2 Xvj n «n ç o< T oi ^  1 c kl y  .< V S <>■ S-o'-».  ^ 1 ,41 ,5*11#  y  ^  g  filou —
A 8-oi c r\ov tX s/ noJV'X'ov u e ^ ' C v c v  «
S Itu a c in n é s  de peligxo** I I  1 , 12 , 20 , î ô v r t  ùv vv«^ v Xo no /e«_
T é*v<rtff «. T u <r^,( y  o V K«ai. TT o nç<»^ujç_tXv «(i5'»iv«ir<»v « P a ra  —
rem a ta r una h i s t o r i a  indi'cando *el r e c u l ta d o ^ I I  1 ,2 1 ,1 4 ,  5 t  «e,*
A v  "C o ”l  % ^  c l  t  A i .  i .  o  V s  f t  /  < i  n x  t e  Ô 'W .  t  ,
F in a lmente  hay que n o ta r  que en a lg u n o s de lo s  ejem plos c i t a — 
dos carecem os de s u s ta n t iv o s  v e rb a le s  a b s t r a c to s  e sp ace s  de re p ro d u c ir  
l a  misma id e a ,y  que no e x i s te  un  so lo  o.jemplo con p a r t f c a l a  n o g a tiv a .
2») l u f i n i t i v o  en fu n c io n  do o b je to  d i r e c to
P o lien o  lo  u t i l i z a  un  t o t a l  de 13 veces* De e l l a s  p e rten ecen  
a l  to rn ad e  a o r i s to  I I I  9 ,7 ,9 *  yo< vv, r-J>cA  v o » - to  /.o*5-tTv ,  
y  Eli de p e r f e c to  IV 2 , 1 7 , 2 3 m n v  .  EL
r e s to  son i n f i n i t i v e s  de p r é s e n te .
Depcnden de verbos que s i g n i f i e  an  "p en se r"  I  l6 ,3 ,1 3 »  **-v»'
T o  i ^ t o y v j v '  M y o ^ v r o  X .o'ô j x . l v  1 \ \ /  X u t f ' v X v / . ' t C T ' C t . e o v  ,  IV 6 , 5 , 4 ,
t o o  V y tvv  ûî & x o  9 V 4 V I»/ V v 'I ç t i .c 'î  o<*Ç^t.XuJCt.g,oV fOOJAtUOV ^
a  m itad  de camino e n tr e  un  o b je to  d i r e c to  y  u n a  o ra c io n  co m p le tiv a .
De v e rb o s  que s ig n i f i c a n  " d e s i s t i r " ,  nuy c o r r ie n te s  en época -  
c lé s ic a ^ t  I I  1 , 14 , 17 , ( b i s )  L lX  v  xL > t tv  « înX ovî fi» i. t> o i i^'t
r o o  A«='foo <Tv^ «iXv ço  V 5 trî» 5^ 1 . . .  nw çt: « t  v  ^ I I  1 , 2 8 ,7 , '"S
l»ne yv w KoXkov xo 1/ y  V 3 ,5 ,2 0 ,  x o  Sivencb-oi^. v ^ v iy v iv  t  n  &
(1) Ve B irk le in  o .c .p .  49 s s . ,  V/eislco o .c .p .  499 s s .  y  Kurzowa o .c .p .  ?6 .
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xGjv vtOjv  i  o t y  vwj w -oxxs. • Bn e s te  a sp ec to  P o lien o  se  a l in é a  a l  
la d o  de lo s  p r o s i s t a s  p o s te r io r e s  a  l\x c id id e s , que g a s ta n  d e l g e n it iv o  
f r o h te  a l  a c u s a t iv o ,g r a to  a l  h i s to r i a d o r  a te n ie n s e .
De lo s  que s ig n i f i c a n  " c o n s e g u ir , p ro o u ra r , p ro p o rc io n ar"*  I  -  
In t r»  5 , 9 , 0  n  w& w V 4  x  e t.*  x tT  v t n t f  n  w c o ^ I I  5 ^ ,1 , 20 ,
L i l 'e r f u r i ^  Xo l'^x'vVotv. 3, v y  Y 2 ,2 2 ,1 2 ,
t l  xo ctltXo'Zi r t o i X o v x o  n t  V .
O tros verbos so n :" s o p o r ta r"  I I  1 ,2 9 ,1 0 , oZ»« V '^ c ^ o v  r© 
vtxiv yov*iv<.Cv i|çooç^t.X«r5vLt ^ " tra m a r"  I I I  9 ,7 ,9 ,
y  W.V n r- -t^ A v o s  Xo Ao> îhx », v  ^ "aco g e r con c a rin o "  IV 2 ,1 7 ,2 5 , 
y'^n»')4r.(v x\» l  /1  vi &■ t  ç, ot V o< % ». »r 5-—». ^ te n e r"  IV 1 0 ,1 ,1 0 , w  ^
'sv >A-OV»;y Xw \/»vt«iv l ^ o v x t ^  X o <r «fc'Vtf ^  . t  t. •
Al c o n tr a r io  que en e s c r i to r e s  como P o l ib io ,  en e l  n u e s tro  no -  
e x is te  n i  u n  so lo  caso  de i n f i n i t i v o  que suponga un  a c u sa tiv o  de r e la c io n  ,  
y  lo s  u so s  d e l i n f i n i t i v o  s u s ta n t iv a d o , cegiin se  puede a p r e c ia r ,  se  l i — 
m itan a  u n a  e s f e r a  muy r e s t r in g id a *  se  eiAplean p o r lo  norm al en co n se jo s  -  
o s i tu a c io n e s  de suma g ravedad  o p o r lilt im o  on d e c is io n e s  p a r t i c u l a r e s  /  
d e l  p ro ta g o n is ta .
En e s t e  ap a rtad o  atundan més l a s  o cas io n es  en l a s  que se  h u b le -  
r a  podido u t i l i z a r  un s u s ta n t iv o  v e rb a l  de acc io n  con un  s ig n if ic a d o  and- 
lo g o . Al ig u a l que en e l  nom lnativo  s u jc to  no se  r e g i s t r e  un  so lo  caso  -  
n e g a tiv e .
3®) I n f i n i t i v e s  con xov no u reced id o s  de p rc p o s ic ié n
t o t a l  contâm es con 19 e jem p lo s , de lo s  o u a le s  l a  m ayôrfa p e r— 
te n e c e  al- tema de p résen te ,sdk ro  5 que fo ’xnan p a r te  d e l de a o r is to *  IV 2 ,
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1 2,1 7, IV 2,1 5,1 4, IV 3,1 0,1 1, V 2 7 ,0 y VII 9 ,1 6.
Se u l . i l iz a n  bran e x p re s io n e s  que B iq r i i f ic a n " â e é iè t± r ,  r e n u n c ia r " |
I 59*4,22, Tov Si<LiK^\v wnof y6 ttvo*,lll 9,62,1 8, r o5 /\ A /Ittv u.wX 3v Ko y_
X à r n t t ^ o v x o  5 IV 2 ,18,12 x o O  A w n o t ,  IV 8,l,ll,X«»û J t  «4_
vlttv àintfTkifwv ^VII 1 6 ,5  , 1®, xou f l tT v  nM V o'au vtro .
T r a s  e j c p r e s i o n e n  d e  " t e m o r " *  V I I  9 * 1 6 ,  A l y v n c o o L  t _
*icic6<ro*vxo u»>o T i - o C v  i*-içCDv'5 ' i ~ ' t J ) e " e s p o r a n z a ,  o p o r t u n i d a d
o  n o c e s i d a d " t  I 5 5 , 2 , 1 4 ,  " t x o o  v « v l « v  t / n  J  S ' * t  C o - ' ^ * p * )  y  III 
9 ,5 , 8 , t i « * ^ e t ) ç * « v  i r V l  j  o / i^oç> i^v  "Ctoo 1^t v y t » v ^  IV  2 , 1 5 * 1 4 ,  
r o U  v to ix — p > ü v ,t . \  .aa-4 a v x t  $ ^  IV  5 , 1 0 * 1 1 ,  Ww\ t v  Y g ,  V <V Tts'Îj n J t / v v  
MXnfmt f  &-.AL ^  V 2^,8, e u  V» V ^ o v r c x  & / n »  T o o  S 'vV d .c li'-^ t. »{uytT V »
V m  5 5 , 5 , 2 ,  <• "%v « ù x * Y  5^1 X ç » y  (Te'o vn tu^*  — V •
Como segundo término de una comparée ion: I  16 , 5 , 1 5 * -rï» <*«6 . 
y t ' V  n  Y o I  V r  o xu 'ô  A*. À v t  » V /uo-»XV 4 t t f -X\ ÇOV^5  I V  6 , 5 * 4 ,  x o 'o  V wytvvvs  
To &v4 a-'*.t»v ' à t v S ' ç ^ L v j i  xwxtg^ov nyoo j uL t vos  * Dependiendo de
ercprociones que denotan una' orden'iV 2,1 2,1?, x o"û x o o »/
T o ». s 0^ c»*jt&i » 1 c o o 4 n ml ». n ot 'k- V —. t m Dol SU B'fconi/i vo "x %, y^v î
V 2,5 *4* 0>».o/oy „<ro V  ) o X L fX. It 9-»-, f Xk, k" xi Y VHV troG' 
e ® ' y i  Y ^ »
Finalmente,el valor final,usual «  eStoS giî-os,es pei'cepbible sé- 
l o  on I  9, 18,  Ox». V M k ) / o Y o u . " » v  % V P w»j r» # K x u  Ttevi «S'© v»Yv V ( n  » "Cfcv V» «v 
M/luf%«^.M-t»/OL y  V 27 , 8 , Vtmv I. XOO >*.n Ç »/• Ôt-»j6oV t  K K o>A» V » \ .  4—
4wu«»s VI—X v»rx4 «"o*X t> .
Asf pues, f al tan exprès iones como -coü y* n ) + infinitivo -
con valor final y su uso como genitivo absolute, limitdndoso los demas —
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a  t i p o s  poco c o n p lic a d o s .
Su u eo  c o rre sp o n d e  a  f r a e e s  en e s t i l o  d i r e c t e  que t r a t a n  de in ­
f l u  i r  en e l  dnimo d e l r e c e p to r*  I  16 ,5»  I  55^2 , V 2 ,5 ,  a  s i tu a c io n e s  c r f -  
t i c a s *  I  9 ,1 8 , I I I  9 ,5 ,  IV 2 ,1 5 , IV 5 ,1 0 ,  IV 6 ,5 ,  V 2 0 ,8  y  V III  5 5 ,5 , o ,  
p o r  i i l t im o ,a l  ab an d o n o ,ta n to  en enemigos. como amigos de u n a  d e te rm in ad a  -  
a c t i t u d ,  como son to d o s  lo s  e jem plos que in c lu y e n  v e rb o s  con t a l  s i g n i f i -  
oado*
4® ) EL i n f i n i t i v o  con  t 4» s i n  p re p o s lc io n
E scasos son lo s  e jem plos que s ig u e n  e s te  m odelo, pues homos e n -  
c o n tra d o  nada mds que 8* E l i n f i n i t i v o  de p re s e n te  se  em plea en 4 o c a s io -  
nes* I I  1 0 ,2 ,5 ,  I I I  9 ,2 5 ,1 6 ,  IV 5 ,2 2 ,1 8  y  V 4 5 ,1 ,  e l  de a o r i s to  5 veces*
I I  4 ,1 ,1 6  ( b i s )  I I I  9 ,2 4 ,1 0  y  e l  de p e r f e c to  dos veces en I I  1 0 ,2 ,4 ,
Aktvt  »V iXXl* L ^ acep tad o  p o r  I^elber en su  e d io io n  ,
s ig u ie n d o  a l  m a n u sc rite  H f r e n te  a l  F que r e g i s t r e  e l  tem a de p r e s e n te ,
n -< r9 -w  L ^ mas logicojdado que le precede otro en genitive -
de presente, y en II 8,12, m ç o  m - ç  m  ^  <i c •
^odoR lo s  e jem p los e n tr a n  de l l e n o  en e l  campo denominado p o r  -
Rj.rzov;a^ de l a  "d e te rm in a c io n  a d v e r b ia l" ,  y  eq u iv a len  s i n  excepcion  a l  v a -
2
lor causal •
Sc em plean como u n a  e x p lic a c io n  que pone de r e l i e v e  l a  a s t u a i a  -  
en l a  td c t i c a  sc g u id a  p o r  u n  p e rso n a je*  I I  8 ,1 2 , tv t
Coivx^tS Ktw Afb—v vi-x<(rrç-xsy>;<r-HjIII 9 ,2 4 ,1 0 ,  r - .  y
y  n  o  r» X t  f c t x  T x  v — g i r V y g  »( f  — x  o  " ( . e t f k n t r ù i v  tjx' v i
t  vt, o V» <r IV «
(1 )  O .c .p .  70-79
(2 ) K irzow a o . c . p .  79,4*
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T 4 5 f l ,  S 'ô v v ir --t ( s» c .  e l  enem igo), r t , v
*  I  V  — k v t —,-r w  X — t  n  kL ,  v ) - ç ^— v > - r ' > - c 5 ' o t \ ,
A l a  in v e r s a ,e l  enemigo se  d e sc u id a  p o r h ab e r c a id o  nn l a  t r a n ç a  
te n d id a  y f a c i l i t a  a l  p r o ta g o n is ta  l a  consecuc ion  de l a  v ic to r i a *  H  1 0 ,2 ,
5,0* r> oX tA'-vo k„, Xo V xo cvwbok/ >*i» AA.t.v'tvv' o f À J . ^  di tTN — <r J-.1 c ,
I I  4 * 1 ,1 6 , o* lA» J tXi '  v i- \  k<o>*,k V x i  ' t  J l— vAwI vo>j>.\<Toi»,
r o V  og A», k uj \/o t A ^  "î —?  t  V n  ï  n  4 t  k/ktkvoi k. %* 6 / — tixw %  vt—v x>'»S •“'oXtu>l w«t» »•
c T y o v  ,  IV 5 ,2 2 ,1 0 , rQ  aaî» » y & - i v t » v  x — &  ^ J  % mot kt-x-A
noAIA x^v  x i ~ Y i v  . P o r t f l t im o ,e n  d ic h o s  o c u r r e n te s ,c u o l  e s  e l  caso  
de I I I  9 , 25 , 1 6 , **JS XOk>i Tl o/<>kk o U î  t k w S - o t  V<—.X—--«-l /, kC x x rtiv  xD
Tt( »k\ g A Xk» % t l V o t k ' »
I»a n e g a c ié n  s e  u s a  en I I  1 0 ,2  y  IV 5 , 2 2 , .
5®) E l i n f i n i t iv o  eon p re p o s ic io n
Comparado con o tr o s  a u to r e s  P o lie n o  hace u n  u so  muy ex igu  o de e s to s  
g iroÉ  ap a rn cen  u n  t o t a l  de 26 veces#  S igu iendo  a  K ra p p \ ofrecem os -  
le , f r e c u o n c ia  do lo s  g i t p s  p ro p o s ic io n a le s  d e sd e  I^erodoto h a s t a  Zésimo*He— 
ro d o to  9 ,  T ü c id id e s  I 6 8 , J e n o fo n te  516 , P o l ib io  2 .0 5 3 , D iodoro 522, D io n i-  
s io  185 , Jo s e fo  65I ,  P lu  ta r e o  415 , A rrian o  62 , Apiano 1 5 , D ién Casio 220,
H erod iano  5 9 , y  Zosimo 95» P o r su  parte»M arco  A u ro lio  lo s  u t i l i z a  en 540 
2
o c a s io n e s  .  Lg 
y  P la to n  1680,
 3
as e s t a d f s t i c a s  o f r e c id a s  p o r  B ir k le in  son* Demostenen 784
(1 ) O .c .p .  1 .
( 2 ) Ve Z ie l l i a c u s  o . c . p , .  1 8 .
( 5 ) O .c .p . 46 s s .
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D entro  de e s to s  u s o s  se ha  de a n a d lr  que P o lien o  s é lo  conoce -  
l a s  s ig u io n te s  p re p o s lo lo n e s /  «Tii ,  x'»i ,  Iw ,  % v ,  # "e<5, , u n « , o ,
ig n o ran d o  to d as  l a s  demds*
a )  A tJ  + i n f i n i t i v o «E sta  u n io n  s i r v e  p a ra  e x p re s a r  l a  d é te rm in a -  
o ié n  c a u s a l ,y , f r e n t e  a  l a s  o ra c io n e s  su b o rd in ad as c o n ju n c io n a le s  c o r r e s —  
p o n d ie n te s , o f re c e  l a  v e n ta ja  de e x p re s a r  l a  c au sa  s in  ningvîna r e s t r i c c i o n  
de t ip o  semÉkico o s i n t a é t i c o ^ .
E l tema de p r e s e n ts  se  em plea en % I I  2 5 ,1 0 , J ' - x i  A-vi* 
v J e u t  ^ I I I  11 , 11 , 1 5 , (Tki xo AAk, — v r i ,
'’Axxim.'ov C-nj—x t o v  ,  VI 25 , 14 , «Iki x o  X o i n i i  t w v  Ü
, S v o  y  VI 5 8 ,7 ,5  T s  k" fV—g
El de p e r f e c to  en t V 4,15* JlA  iro yUktxii K— nr t oo xobt 
« o A i r —s XIV- -ctînov  Akv, K tv /o t c  • Se desconece  e l  t e ­
ma de a o r i s t o .  %  t o t a l  a s c ie n d e  a  5 e jem p lo s .
b )  E. *.& + i n f i n i t i v o  • -  Sélo  poseemos dos c a s o s ,  en ambos con -  
e l  i n f i n i t i v o  de p re s e n ts  y  v a lo r  f in a l*  I I I  I n t r .  8 , 4  n ô / t i s
Vo *TTt»v «  y ç  Z« 6 mé»'^ o W —«- y  I I I  9 ,2® ,1 9 ,  ® ^
x x t »  V x h v  r x t / / .  *v t t à  X d i \ ,  waL .
c ) £ ^  + i n f i n i t i v o . -  Un so lo  ejem plo que ex p resa  ra a tiz  p a r t i ­
c u la r  = "d e riv ad o  de" en I I I  9 ,1 4 ,9 ,  <rt>i<!-v o  T iv
tvJt o£ox«5o4 t ^^ovx—c ÿ /Jkôvnv i t ;v  tvfrovi v»—. — v ««.con e l  tema de p ré ­
s e n t é .
(1 ) Ve Kirzowa o . c .p .  79-00
( 2 ) K irzow a o . c .p .  79*
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à ) Ev + i n f i n i t i v o . -  Poseemos /| ejem plos ,toA os con e l  tem a -  
de p r é s e n té .  T ienen  v a lo r  te n p o r a l î  I I I  6 ,8 ,  ( v cw A t t / . I t w  J t —A / n t A \  
K.<roi k^otvns -k t  I l k v v   ^ I I I  9 ,2 6 ,5 ,  <rtn v -  t i t v
xCô n e o t f - v t V - u  T o i t  ' t  vw„-c k'okS y  V II 1 9 ,8 ,  tv  S I
Tk»v «Tv^ç-Yk J — çn t / . / t» v  . q V alo r lo c a l  posee IV 1 1 0 ,l , lO ,
,u4vkM Tw v » K - v  ( o b sé rv e se  l a  con co rd an -
c i a  con jvuovtju ) «
e ) ^ E n t  + i n f i n i t i v o . -  Con 7 ca so s  contam os r e p a r t i d o s  a s f :  -  
Con e l  tem a de p ré se n té *  I  @ 1,5 ,15, t x o  «-iL'Çt.'v t  -  t - I  j o lk t i - is ,
IV 6 , l 6 , l O ,  c n i  x»o X. k-, «A. — T — vT \ ^  o S^o V  ^ V I n t r .  4 ,
l e v  î n o f f ' ^ o o  4  Y^û jukt Vo & ç n \  X w «TU y YC,— VÇ «• vv ^ «-S J t  o'"! ®"no u_
-V -y iy y ^ rK t .v  . .  .  Con e l  àè  a o r i s t o :  VI 1 5 ,1 0 ,«enovJofs
\ n . t ^ I x o  « n ' i  X w  S o Z v u L  t r i  < î> ki< rv,  - c S v  o n / w v  -  J t r . ~ i  ~
4 9 ,1 1 , 6 n i c  kw n w v  & T i bÔ v  n  — ^  t i v   ^ V III  5 ^ ,1 ,^ "* -  tCu
C V »o '  8 - . <  L x \  V  t l  ^  y  V ki V .
Poseen m a tiz  f i n a l :  I  4 1 ,3 , y  VII 4 9 ,1 1 , c a u sa l V I n t r .  4 ( b i s )  
y  v a lo r  de e s t ip u la c io n  lo s  r e s t a n t e s .
f ) n p o s  + i n f i n i t i v o . -  6 v eces se  u t i l i z a  y  siem iire  con ma­
t i z  f i n a l :  Tgna de p r é s e n te :  I I  1 , 22 , 24, x  o vto u  8-ÿ v- 1  ><1 
5'oVolO’^ o t t  J I I  1 ,2 6 ,9 ,  Ot <5^  t  n ç o j  T B l —k t ô n T l w  tX e^ n oV T o   ^I I I  9 ,  
4 , 1 5 ,  Kœ t o ç ' ^ s x t »  AAtvt«v t  O B-u^xoXvg^ovJt t n q l y  «T v ^ IV 13 , 2 , 15 ,
* < ^ V  n ç o s  X o  n g ^ l , T r t v v  .
Ap tema de a o r i s to  co rresponden*  H l  9 ,1 4 ,1 1 , -  J x o l  j
X o Y t l  V VAotig'^^ W-oti X o ' n o v  ^ V 2 ,4 ,1 2 ,  r t g o v
Xt» KoCX®"' *»' V" ,
14G
g )*^Vnti>+ i n f i n i tiv o # -» Un s o lo  ejeraplo y  con v a lo r  f i n a l :  I I I
9 , 3 © , 1 5 f  ù  n t  g  - c o â  >*.wi n  t  ç  » v t  o  Vot t  •
A modo de resum en ofrecem os f in a lm e n te  u n a  l i s t a  de to d o s lo s  em~ 
p le o s  se f ia la d o s .
T am s
I n f i n i t i v o  s u je to  
O b je to  d i r e c to  
Oon X. oô 
Con x C
I n f i n i t i v o  con p re p o s ic io n e s  
A l «w 
tVç ( * i )
R g  é  t  
Y n x ' e
P r e s e n ts  A o r is to  P e r f e c to  
5 -  -
11 2 1
14 5 -
4 5 2(1 ?)
t o t a l
5
15
19
9
5 
2
1
4
7
6 
1
31 MA TOTAL
53 15 72
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t * 6  EL PHESHSTB gLSTORlCO
B i n a e e t r a  C o leeo lén  e s t e  t i p o  de p r e s e n ts  s e  encu en t i ^  194 
v e c e s ,  r e p a x t id o  d e l  modo s ig a ie n te *  L itcro I » 46* I  5 ,2 ,  (  2 con L r r t )
I  5 ,5 ,4  (  con ) ,  I  15 ( 2 ) ,  I  1 8 , (3 ) ,  I  19 (2 > ,I  2 0 ,1 ,  ( 3 ) ,  I  
2 0 ,2 , ( 3 ) ,  I  a , l ,  I  25 ( 2 ) ,  I  3 0 , 3 ,  ( 5 ) ,  I  30 , 4 ,  ( 3 ) ,  I  5 4 ,1 ,  (5 ) ,  I  -  
5 5 ,1 ,1  5 5 ,2 ,  I  5 8 ,1 ,  I  5 8 ,5 ,  I  4 ° ,1 ,  ( 2 ) . ,  I  4 0 ,6  (2 ) ,  I  4 5 ,2 ,  ( 5 ) , I  -
4 5 ,1 , ( 2 ) ,  I  4 5 ,2 ,  ( 6 ) .  L ib ro  I I *  i t  I I  1 ,2 ,  I I  1 ,3 ,  I I  l , l 6 ,  I I  2 ,4 ,  -
I I  3 ,4  ( 2 ) ,  I I  1 2 , I I  5 8 ,2 , .  L lb ro  I I I *  5* I I I  9 ,1 ° ,  H I  9 ,2 1 ,  ( 2 ) , I H  
9 , 24, I I I  9 , 52 .  L lb ro  IV * 29* IV 1 ,1 ,  ( 3 ) IV  2 ,2 ,  IV 2 ,8 , ( 4 )  IV 2 ,1 8 ,-  
IV 2 ,2 2 ,  IV 3 ,4 , ( 2 )  IV 5 ,5 ,  IV  5 ,2 ? ,  (2 )  IV 5 ,5 0 ,  i v  6 ,1 ,  IV 6 ,4 ,H  6 ,  
1 5 , IV  6 ,1 4 ,  IV 6 , 1 7 , ( 5 ,  uno  con o<tol ) ,  IV 6 ,1 8  ( 2 ) ,IV  7 * 7 , IV 9 ,
1 ,  IV 1 5 ,  IV 1 7 ,  V 1 ,1 ,  ( 5 ) V 2 ,1 1 ,  V 2 ,1 2 ,  (  2 ,  xmo con « o f  j- e l o t r o  
con J  ) ,  V 2 ,2 0 ,  V 5 ,5 ,  V 9 ,  ?  l O , l ,  V 1 5 ,2 ,  V 1 9 , V 5 5 , V 4 4 ,2 . 1 ^ .  
L lb ro  V I* 11% VI 5 (3 ) VI 8 ,  VI 1 2 , VI 1 3 , VI l 6 , 5  (2 ,  nno  con oTs 
S it ) ,  VI 2 0 , VI 5 6 ,1 1 , VI 53.  L lb ro  V II* 4°* V II 5 ( )  v i l  6 , 7 „  V
I I  6 ,9 ,  V II 1 4 ,1  (5 ) ,V I I  15 ( 5 ) V II 1 5 ,2  (2 ) V II 15 , 5 ,  V II 1 6 ,1 ,  V I I  -  
19 ,  (2 ) V II 25, 1 ,  (2 ) ,  V II 25, 2 ,  V II 26 ( 3 ) ,  V II 25 , V II 29 , 1 , (  2 ,  tmo -  
con e l  r e l a t i v e  ) ,  V II 5 4 , V II 4I  ( 5 ) ,  V II 42 (5 ) V I I  46 ( 2 ) ,  711 
4 8 , v n  49 ( 4 ) .  L lb ro  V I I I * 42* V IH  5 ,2  ( 5 ,  uno  con V x e ù  n e - i r i a t v ) ,  
V III  lO ,5 ,  ( 2 ) ,  V III  1 4 ,5  (2 ,  uno on o ra c ié n  de r e l a t i v e  hmD’ o m I^os 
XeL r t g - r f s - A t - ; , / ( ,  V II I  25 , 1 ,  ( 2) , V III  23, 7 ,  V I I I  25 ,8 ,7111
25 ,11  ( 2) ,  V III  25 , 1 4 ,  V II I  2 5 ,2  ( 2 ) ,  V I I I  25 , 5 ,  ( 5 ) ,  V III  29 ,  V III -  
5 2 ,  V III  56 ( 2 ) ,  V III  37 ( 2 ) ,  V III  38 (5 )  V III  59 ( 3 ) ,  v n i  4 0 ,  V III 4=5,
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T i n  41 ( 2 ) ,  n i l  4 4 , n i l  4«  ( 2 ) ,  n n  64 (3 )  m i  68 .
Lo n o rm a l, oomo paede o b s e r v a r s e ,  es que s e  emplee u n o  o —
dos en  cad a  t r o z o ,  dadd. l a  l im l ta c i é n  de  e sp a c io  a  que se  ve c o n s t r e -
{Uda c a d a  e s tra ta g e m a , s i  b ie n  tam b ién  encontram os 3 ,4 ,3 ,  #  in c lu s o  u n
micdmo de  6 en  X 4 3 ,2 ,  u n  t r o »  que p re c isa m e n te  no s e  c a r a c t e r l z a  p o r
_ en
u n a  lo n g l tu d  eocceiiva , y a  que c u e n ta  con 13 l u i e a s ,  p e ro  n ingun  caso  — 
s e  l o g r a  b â t i r  e l  re c o rd  e s ta b le c id o  p o r  (R icfdides I  1 3 6 ,3 -1  1 3 7 ,2 ,que 
in c lu y e  nada  ifeenos que oeho*
Lo p rlm ero  que lla m a  l a  a te n c ié n  e s  l a  enorme d e s ig n  a l  dad de 
su u so  en  lo s  d i s t i n t o s  l i b r e s ,  pues f r e n t e  a  l o s  l i b r e s  I I ,  I I I ,  7  y  
VI ,  con  su  c o r to  em pleo, tenem os I ,I V ,V I I  y  V I I I ,  donde abunda més«
La ra z é n  d e  e l l o  creem os v e r l a ,  en l o  que e o n c ie m e  a  lo s  l i — 
b ro s  I I I ,  V II y  V I I I ,n o  s é lo  en su  mayor e x te n s io n , s in o  tam Uién en  l a  
e x i s te n c i a  de u n a  fu e n te  c o n ju n ta ,  que ro c o r re  de u n  extrem e a  o tm  — 
l o s  d iv e r s e s  l i b r e s  y  coyo v a lo r  se  e s tu d ia  en e l  a p a rta d o  c o r r e s p o n d ie z  
t e .  En c o n se c u e n e ia  P o lie n o  s e  v i é  o b lig a d o  a  re su m ir  h i s t o r i é s  més — 
am p lia s  y  e l l o  daba p i e  a  que e l  e x t r a c to r ,  adoptando u n a  p o s tu r a  i n  — 
gen u a , q u ed ara  inm erso  en a lg u n o s  p u n to s  i n t e r e s a n te s  p a r a  su  form a d e  
s e n t i r ,  n a tu ra lm e n te , y  r e l a j a r a  l a  c o n s id e ra c i& i tem p o ra l acud iendo  — 
a  l a  " p o s io ié n  de desoanso" que supone e l  P ré s e n te  N is t é r i e o .
Como d a to  o u z io so  s e  h a  de r e g i s t r a r  que en  l a s  e s tra ta g e m a s  
fem en in as , r e p a r t i d a s  en tire  e l  l l b r o  V II y  V I I I ,  P o lie n o  em plea oon — 
o i e r t a  p ro fh e ié n  e l  P re s e n ts  H is t é r io o ,  l o  que en n in g én  c a s o ,  s a lv o  -  
u n a  e x c e p c lé n ,s e  v e  confirm ado  en su  s u p u e s ta  iVumte* P lu ta r c o .  —
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a q u f  e l  ifa ic o  e jem p lo , en  donde in c lu e o  l a  ad ecu ao lén  e s  u n  ta n to  e r -  
tra îîa *  P o lie n o  V III  2 5 ,2 ,  o'* y u ^ -1  n t  t « J o Xt .io v c —u «
P L v t  . A  . V,  'Vr> . - t Î T  — t v  y  L y t l v — t / A n k r t T V c  X o y l ^ ' M- C j t .
^  c u a n to  a l  l l b r o  I ,  ademés de u n a  fb e n te  u n i t a r i a ,  no se  — 
h a  de o lv id a r ,  que e s  e l  p rim ero  d e  to d a  au o b ra  y  en c o n se c u e n e ia , aum- 
que no descuidam os que E o lien o  t r a b a j a r f a  a  l a  p a r  so b re  to d o s  sub l i ­
b r e s  con u n a  id e a  y a  p re c o n c e b id a , e s  l ^ i c o  p e n s a r  que s e  v i e r a  a t r a f — 
do con  mayor f b e r z a  que en  l o s  s ig u i e n t e s ,  donde e l  le n g u a je  c o b ra  un  — 
to n e  fo rm u la r , segiùi s e  e s t u d ia  a i  l a  E s t r u o tu r a  de l a s  E stra tag em as 
p o r  l o s  porm enores in t e r e s a n te s  que c o n lle v a  to d o  a r d i d .  De ah £ , p i e s ,  -  
e l  empleo més p r o l i j o  de d ich o  p r e s e n t s .
A ntes de d e s c r i b l r  l o s  d iv e r s e s  em pleos que de t a l  p re s e n te  
h ace  P o lie n o , co n v ien s  com parar su  f r e c u e n c ia  con o tr o s  a u to r e s .
Lae dnicem  que a r r o ja n  u n  b a la n c e  ta n  en d e b le  como n u e s t ro  -
1 2 au t o r  son  L is i a s  con sue 74 e jem plos ,  P o l ib io  c<m su s  56 y  A piano -
con SUB 176 a p a r ic io n e s  en  ^ 0  p é g in a s  e d . T axbner^ .
%  ë@ rodoto l o  encontram os 75 p o r  lOO p é g in a s ,  y  en  T hcfd i— 
d es  y  J e n o fo n te ,  H e lln io a s ,  $0 p o r  100 p é g in a s ^ . R esp ec to  a  l a  h i s  to —
(1 ) Ve H. E ngelsk irchey i,"D e tenporum  u s a  Iq rs iao o ^ , L i s s .  Bonn, 1 .9 1 5 , 
p .  6 n o ta  1 .
( 2 )  Sggdn E . E trik sson , "Das Prasffiis h is to r ic u m  i n  d e r  n ao h k laso lso h em  
g r ie c h is c h e n  H is to r io g r a p h ie " ,  Lund 1 .9 4 3 , P* 2 9 -3 0 , y  . en l a s  -  
c u e n ta s  de  P . B h lt s c h ," D i^ r z S h le n d e n  Z e itfo rm en jA b h an d l. d e r  p h i­
l o s .  h i s t o r .  C la s s ,  d e r  % i ,  S a e h sg e s s , d e r  W issen sch a ffen  XLV p . l -  
10 0 , p .  42- 4 6 , p . 4 4 ,  n o ta  1 ,  e l  ndmero se  e le v a  a  56 .
(3 ) Ve E rik s so n  o . c . p .  IO4 .
( 4 )  Ve G, T o s a t to ,  "De p r a e s e n t i s  h i s t o r i c i  u su  H erodoteo e t  Thucyêideo 
e t  X enophontoo", Padua 1 .9 2 1 , p .  7 s s .
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r l o g r a f f a  p o s to lé s io a  eegaim oe l a  o h ra  de  g rlk sB o n , y a  m en clo n ad a tO lo - 
n l e l o  d e  H a llo a m a s o t  1 ,0 0 0  en  1 .1 4 5  p é g in a s ^ . Æoeefo A J  2640 en  1 .4 0 0  
p é g in a a  y  BJ 1 .0 1 4  en  333 p é g ln a a ^ , A rr ia n o  54® en  353 p é g in aa ^  y  Hero­
d ia n o  210 en  223 p é g in a e ^ .
S i e l  p r é s e n te  h i s t é r i c o  encu e n t r a  u n a  a c o g id a  no nuy favora*-
b lê  en  n u e s t r a  C o le c c i& i e l l o  s e  d e b e , s i n  d u d a , a  l a  b rev ed ad  de c a d a
e s t ra ta g e m a  y  a  su  le n g u a je  e s te r e o t ip a d o  y  fU n c io n a l , que s e  apoya c o n -  
tin u a m e n te  en  e l  u so  de  m m erosos c l i c h é s .
F re v io  a  l a  d e so r ip o i& i de  c a d a  t i p o  de p r e s e n ts  h i s t é r l c o  en  
P o lie n o ,  s e  impone que hagamos u n  resum en de su  empleo en época  c l é s i c a ,  
a l  o b je to  de e s t a b l e c e r  u n a  conq>araci&i més m e té d io a .
A t a l  f i n  nos valenaoe de l a s  c o n c lu s io n e s  o b te n id a s  p o r  E r ik ­
sson^ ,  que son  l a s  s i g u i e n t e s l
1«) Inq»r e s  io n e s  s e n s o r ia l  e s  i r a p r e v i s ta s ,  como ,  S ' - e u t i .  t
v c T - t  f o  b ie n  e n c u e n tro s  y  h a l la z g o s  in e s p e ra d o s t  Lnwvr J
2®) P a r t i d a  d e  u n  p e r s o n a je  de  u n  lu g a r  y  l l e g a d a  a  o t r o ,  muy -
u t i l i z a d o  p o r  Je n o fo n te #  Q i e s to s  c a s o s  l o  norm al e s  l a  u t i l i z a o i é n  de  —
v e rb o s  de  m ovim lento .
3®) D eseo s, o rd e n e s , em b a jad as, p a c to s ,  c o n q u is ta s .  Se em plean
(1 )  O .c .p .  39
( 2 ) O .c .p .  76
( 3 ) O .c .p .  83
( 4 ) O .c .p .  IO8
( 5 ) o . c . p .  15-25  .
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v e rb o s  como n i jx  n w  ,  w t / t  6 uv ,  (.«" Y y t  e t c .  olZ ç^luj ,
X,—>k (\<i vwj f 6^7 J  k ,  e t c .
4®) A cciones b é l i c a s  en  to d a s  su s  p o s lb le s  m a n ife s ta c io m s»
5®) Momentos ü % )o rta n te s  en l a  v id a  de u n a  persona*  N ao in ie» - 
t o ,  m a trin o m io , p r o c r e a e ié n ,  n n e r t e .
6fi) D ichos o r e s p u e s ta s  Im p o rta n te s  in t r o d a c id a s  p o r  X t y i k  ,  
e t c .
7 * ) R e la c io n e s  an fm ioas de c u a lq u ie r  e s p e c ie .
8®) V erbos como n*L & w  ,  y ' y  i ' o >*-«* <- •
9®) En o ra c io n e s  su b o rd in a d a s , e s p e c ia lm e n te  en  r e l a t i v a » ,  -  
tem p o ra le s  y , a  v e c e s ,  c o n s e c u t iv a s .
Oomo b ie n  a n o ta  E r ik s s o n ^ , en  épooa p o s t c ld s i c a  no t i e n m l n -  
g a r  d i f e r e n c i a s  de b u l to  con  l a  c ld s io a *
De l o s  dos t ip o s  de  p r e s e n ts  h i s t é r i c o  a d m itid o s  en c u a l f u ie r  
m anual a l  uso* e l  " t a b u la r "  o  " r e g i s t r a d o r "  y  e l  " e x p re s iv o " , e l  nés -  
u sad o  p o r  P o lie n o  e s  e l  segundo , dado que l a  r e s t r i c c i é h  e s p l c i a l  Impues- 
t a  p o r  u n a  u n id a d  ta n  b re v e ,  como supone u n a  e s t r a ta g e m a , no d a  lu p a r  -  
p a r a  p o n e r  de r e l i e v e  l o s  momentos im p o r ta n te s  d e n tro  de l a  v id a  de u n  
p e r s o n a je  c u a lq u ie r a ,  s in o  <pie se  e s b id ia  a  é s t e  s é lo  desde  e l  pun“o d e  
v l s t a  de l a  a c c ié n ,  que tam b ién  encu e n t r a  u n  m arco muy l im i ta d o .
L a m ejo r form a de c o n c re ta r  e l  v a lo r  de  c u a lq u ie r  p ré s e n te  — 
h i s t é r i o o ,  a  n u e s t ro  modo de v e r ,  c o n s i s t e  en  exam inar su  em plazam lento
( l )  O .c .p . 25»
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en  l a s  d iv e r s e s  p o rc lo n e s ,  en  que s e  d iv id e  u n  a r d l d ,  segCEn se  e sp e o i— 
f l c é  en  su  c o r r e s p o n d ie n te  c a p f tu lo *
A sf en l a  " S i t u a c l f a  I n i c l a l "  ( a )  cuyo o b je to  e s  u b i c a r  a  u n  
p e r s o n a je  d e te rm in a d o , l o  c o r r i e n t e  e s  e l  t i p o  t a b u l a r ,  como s e  puede -  
o b s e rv a r  en  I  4 5 ,2 ,  Ad», v—% o\. o r r — cv ^  t. u. t à 1 ^  vm.
T. 5 4 ,  1  v «. w. — c o v s  tu*j r — rç—n - j ,
TV 1 , 1  ffX x * é o u « - t  \  n i K * VL ,  «Tv—. ;  .
( o t r o s  e je n ç lo s  p a re c id o s  a l  if lt im o  s e  pueden e n c o n tr a r  e n  Y II 42 y  VI 
20).
Todos e l l e s  su rg e n , como se  h a  a n t i c ip a d o ,  a l  i n i c i o  de  u n a  — 
e s t ra ta g e m a , y ,  s i  b ie n  &a su  c o n te x te  o r i g i n a l ,  d e l  que émana P o lie n o , 
p o s ib le m e n te  r e v e s t i r f a n  u n  tomo " d ra m â t ic o " , en  l a  C o le c c ié n ,e n  ca& bio , 
no suponen  o t r a  fV incién qne l a  in f o rm a t iv a ,  ex p re sa d a  l a s  més de l a s  v e -  
o es  con  g i r o s  p r e p o s ic io n a le s .
No o b s ta n te ,  no s e  han d e  c o n fo n d ir  e s to s  u s o s  con  a q u é l lo s ,  -  
q u e , a  p e s a r  de a p a re c e r  a l  p r i n c ip i o ,  s i r v e n  p a ra  m arcar u n  f h e r t e  con­
t r a s t e ,  co n  lo  que e n tr a n  de  l l e n o  en l a  " e x i s t e n c ia  de u n a  d i f i c u l t a d  — 
i n i c i a l "  (A ), t a i e s  como I  5 0 ,4 ,  o^ f e . x /k ,v t s  v « vt.4 rw vci î "* v •§ v «.
A o o / i u o v i —I n /  X i V # — 0  «TTe w. X , «* VII f l .o X  t \  T.I i A t y ' ^ v  • • • ,
O b ie n  l o s  que seK alan  u n  h echo  c u r io s o ,  rea firm a d o  a  v e o e s  p o r  demos— 
t r a t i v o s ,  eu  a l  e s  e l  c a s o  dd I  4 0 , 1 ,  A / k n  f \  » -  S o  Im. v  i f î X u w
• c o L « v ^ ‘  n o t u l e  A l  g y a  que an ambos c a s o s  form an p a r te  d e  l o s  — 
" in d ic io s "  o p r e d is p o s io ié n  p a ra  u n a  d eterm in ad a  t d c t i c a .
P o r to d o  e l l o  no r é s u l t a  c o n v in s e n te  l a  t e s i s  de E rik sso n ^  -
( l )  O .c.p . 15—14*
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de h a c e r  depender e l  " t a b u la r "  d e l  " e x p r e s iv o " ,  como b ie n  h a  s ld o  r e b a -  
t i d o  p o r  M. Sénchea R u lp é re * ^ .
Dado que e l  raîmero n é s  ab o n d an te  de  p r é s e n te s  h l s t é r i c o s  co ­
rre s p o n d e , como e r a  de e s p e r a r  en  u n  l i b r e  cuyo tem a c e n t r a l  son e s t r » -  
tagem as m i l i t a r e s ,  a  a c c io n e s  b é l i c a s ,  comenzamos n u e s t r a  d e s c r ip c ié n  -  
p o r  e l l o s .
En p r im e r  lu g a r  l la m a  l a  a te n c ié n  de  P o lie n o  l a  lu c h a  in d i v l— 
d u a l ,  nuy r a r a  en l a  C o le c c ié n , que t i e n s  lu g a r  en  I  1 9 , v r g —x », 
j^ kovoajum. Y a u  <r I t h i  v i k w s  n t  g i. ,  O l a  a c tu a c lo n  v a l  e r  o sa  de u n  — 
r e y ,  q u e , oomo e s  e l  m aso de C odro , s e  a t r e v e  a  e n f r e n ta r s e  en  s o l i t a p — 
r i o ,  en  p ro  de  su  p u e b lo , con  u n  g rupo  d e  enem igost I  1 8 , y tT
X.Ok'Xbl,  #
O tro  moment© iii5> o r ta n te  e s  e l  " a ta q n e " ,  que s e  e x p re s a  oon -  
l o s  s ig u ie n te s  v e r b o s ,s i t u a d o s ,  p o r  l o  n o rm a l, en  e l  a p a r ta d o  d e s t in a d o  
a  l a s  a c c io n e s  f i n a l e s  ( c ) ,  que encam inan a l  p r o t a g o n i s t e  h a c ia  e l  é x i -  
t o t  XXtu I X-Xt k I I  15 u. 11 V -ctoTj
VvjVkO«S I IV 3 ,5 ,  Çu.m.-»v3ov f\A  XX o u<Tc CtsT i
v » o X . t J u . é o k S  E s te  t i p b  de a ta q u e  r é p id o  puede s u r g i r  igu a lm en -
t e  en  D (o s e a  r e a c c ié n  p r e v i s t a ) ,  como en  I  55 ,1#  o v rC  X*_
y»— VkV*.*iS « n • Ç£,ci><s3-I V T 1 Ç ’Î.mJ'* X/«u«ri ,  Con jUO——
(1 )  " E s t ru o tu ra  d e l  s i s te m a  de a s p e c to s  y  tiem p o s d e l  v e rb o  g r ie /;o  a n t i -
gùo".  O .S . I .O .  S alam anca, 1 .9 5 4 , P» 148*
( 2) Ve tam b ién  IV 2 ,2 .
( 3 ) Ve ademds IV  7 ,7 ,  a ta q u e  s o r p r e s iv o .
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gos de p a la b r a s  c o n e tm fd a s  en  c o n tr a s te »  V I I I  5 ,2 ,  oc J ^  r o y
yüktv^oL 5 » a f v » i < j - x ^ v T t S  /A-ttM n» o M & \m  j i / o  y O" c To "ci ri o /• t>cc 
OC S ^  x>*. vi r i s  K 1  K>c V, vCeTir c. • 
i  c < > < -(lo ij< ^ X o v ltf-c  $ V i n  5 * 2 ,  / * 1 T ^  T O u T tc /V  5 t  I Vc«Tt o i  i-i ^
((tu  Y 1 V w t S'» Kovi v -c i s # * « I  18  n g o c ^ t f " « v  * c t  ->*-c v  ^  vt v  •
^ ig n o  de n o ta r  %s que f  r e n t e  a  o t r o s  au to r e s  que s u e le n  acom - 
p aftr alP«H« de  p a r t f c u l a s ,  en P o lie n o  e l  rreo e s  nuy r a r o j  a s f  =< 
en  I  2 1 ,1 ,  n  1^ n  1 , J  s  en  I  5®»4, ’««•e®' m  19 o w t  u I  3 5 ,2 ,  « ^ v r / -  
K 0L  ^ I I I  9 , 24,  UMCiÇ_lC'tC 5*^ V U  2 3 ,2  y S" “f
v t  c V II 4 1 | 1 7  6,1% , "V Y cffTo» r««A. S'v^
P a ra  ataqu .es In e e p e ra d o s  s e  u t i l i z a n *  I I  l , l 6 ,  T*r-«. y*'  ^ o s
% n* «r-re 1 c  ^1 L y  I I I  9 , 24 ,  J r«  c<e< V v o k tt  ç  î  l  t ^ o I I I  9 #10#
n ç o - y t i  T s v  (  en l a  t à ï t i c a ) ,  I » 9ç i »^ ’Çov c®tc
V II I  2 3 , 1 1 ,  1  n»/ VCO TW r%-w C I  45#1*
O cupaci^n de u n  s i t i o *  E l v erbo  p r e f e r id o  e s  4 17 3 ,4 #  ko'V w
to s  otiç tT  x s  V 1 Vg o v  (E )« O tro s  e jeu ip lo s  son  I I  1 2 , IV 1 5 ,7 1
1 2 , V III  1 4 ,5  (  to d o s  en  B ) . Koiyw vuu en  7  35 *<"<x ® « J v a v _
Ce X \  V yvcç«wv • ' •
M atanza de horabres» I  1 8 , oc t  c^b-•<<r»< w t  s v c c  y *u «r «v  (D )«Se
t r a t a  de  l a  n u e r te  d e l  p r o t a g o n i s t a ,  C odro , p e ro  e s  u n  hecho im p o r ta n te ,  
po rque e l  enemigo c r é é  h a b e r  e fe c tu a d o  u n a  h a z a n a , cuando en  r e a l i d a d  h a  
seg u id o  l a  t & t i c a  t r a z a d a  p o r  e l  s u je to »
( l )  R e sp e c te  a l  e n ^ le o  de  p a r t f c u l a s  ve  E r ik s so n  o .o .p «  18*
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Btt lu c h a  I n d iy id a a l t  I  2 5 , n t  g,, / / . t  c c^ieuvujvA c f _
5 'cu c * r » v r n « l t f « * . ^ « v o s  K Ci v v J  t  L * OtrOB BOTl Î VtX» t vo u C i. I  —
4 5 , V II I  52 X t  ' W  u t  c ,  V il 42 ,  i f o V t J o o c v V  5 V I I I  1 0 ,3 ,  ri I'nxoc^
« ' I  X  <Zi V  5 ' c o 5 t u ^ . M V < . i s  / A  C / Ç I O C  ^  o l X l . t f " V c . O V  Crnt  L '*J *« ^v _
t t s  yu-c c CL • S© d e s ta c a  m m ^rica jaen te  l a  lia p o rta n c la  d e l
te v é s  s a f r ld o  p o r  e l  enemigo*
■Gaer en  embosoada» IV  2 .18*  o t  (J)cvf c n m  i o c © v^cJgoi n% e.m i*^ou_
e w  " sv r<5g .<  ( s i tu a c i^ n  d l f f c i l  d e l  p ro ta g o n ie ta )  ,V I I I  4 1 # 4 ,(  
m 'n x sv   ^ a n te s  S 'f y t x - t  i ) •
Aoampar en  u n  lu g a r t  I I  2 ,4 ,  «~ceat'b^tSto«y
c«v »M.T»{ lcS'^aou (B )j IV  9 , I f  ® *■ T^v X» y  B ir o V n  t  J"* d oucw
© n  X I e~Jt yA t  V o L ( D )  •
0 m d 3 m L _ âs ,m v sa* v ii i5 * 3 , v r ^ ^ r c / v o o < - t  
wXiCMovTeci unoT^w (\**^pIgiyv(hecho InespeT ado)*
f"ormas estae-Clales de c o ra b a tlr» A sf en V II 46 s e  nos d e sc u b re  u n  e i t l l e  
p e c u l i a r  de lu c h a  p o r  p a r t e  de l o s  Tauros» t '« s  é r«< r8 - tv  o S ' o u s  vv«.ck*fh^
C o o o - . v  V L - t ' t  H 0 l l ^ 6- ^ V X « S  « f V ^ T O O S  O O T W S  '5< Y V O V v ' Ç o V ' r « i * t  •
l e t l r a d a  d e l  enem igo» V II I  g 8 :P l r r o  s e  ve o b lig a d o  a  r e t i r m r s e
aoosado p o r  nxi j  e re s  * t o y s   ^H n % c iL r «« s » (Vcw
■Çov x a t i , I  30 , 3 » ^f'*'l-X.w<r<rovt»<i^ IV 1% V t X tti C ^ * ’ 3  % g » i Avx t<g
ù n o c ^ c y Y * ' -  •
D ese rc io n es  » DV 6,1% , ^  c<r t « xo* c S ^ x4, T-« x» ( s i t u a c i &  apn— 
ra d a )
^l) Ve adem£s VII 6,%, (TTotvT"»» L
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H in d lo lo n e s  t IV 5*50 , a  c a u sa  de  l a  h a b l l ld a d  d em ostrada  p o r  A le jan d ro  
l o s  In d lo s  « v o v Y « y « ’ c r i  x i < s  n o X w s  .
E l enemtffp Abandons l a  g u a rd la  a n te  xm henho In e a p e ra d g iV lI I  2 3 ,8 ,  r t
% » # t  È * . 1 |  \  ,  #IA« » O0-OV u A.W lASs Tf«^w/V e c c A l v n o u « ~ v v  • • •
R a i t r o  de  l a  T & otlca a d o p tad a  co b ran  Im p o rta n o la  a n a  s e r l e  de  a c c lo n e s  , 
comot
B n l t i r  u n a  se f la l de a taq ae»  I H  9 ,5 2 , 's v ’x» 'o8«f JZ, « iVgrx-v .  ,
7  19 «f^ÇXXaet  oV> ,  T U I  23 , 7 #^''^ TbWf cy <T C v X ♦ > l\ v
AcAnq>afIada de a c c i& i v a le r o a a  en  icIV 6 ,1 8 :  g r* e»u<r c
y c o i ,  vc-Mi t "■r'Sf I M-.X i«.« r «"‘ g o u c t  c w s  /«. at ,
Hechos tn f lo l t to B . ccmo en 7  9* ^ ^  t  ‘A w w v  xw»v uTou v t w v  
I f  XL w ^ p a r a  que e l  enemigo c a lg a  en  l a  traoq>a> O tro s  v e rb o s  u t i l l z a d o s  
en  e s t e  a p a r ta d o  son* V 3*5» 7 11 ) ,V I I  19 (  a n a
c a r t a  f a l s a ) ,  V II 2 3 ,2  (  6  mwg & x% ^ & q u len  s e  p re te n d s  e l im in a r ) ,V I I
25 ( L. X L \ t. roue u n  f a l s o  t r a l d o r )  ,
V II I  36 (  *>* A X-Xtt Ye a, ^7 OV 6 t TO U rt À ml Knlf VTme • • •
t r a n s n ia l ^ n  de  u n  m ensaje  s e c r e te  que s lg u e  k* '  « rv a f n ro^Btvx t î  vv - /y t_  
v w f M f u f c ^ V l I I  ) 8  w çAxa wee cs ,  u n a  D u je r confcpa Bu B »-
r l d o ,  V I I I  39 ,  ^ If 1X.0 egg o ( «tyrov vc, -r<c
. . .  o 5 t . . .  n c u t c  ,  e llm in a o i^ n  d e l  p r e t e n d le n t e ,  V III  3 7 ,
i^govgol XOLt tX-X. I-, r  t. /AMV y I  t  TW K.«T '  U T«Z) U A < flsuX 1 U /*■ t  V f g
v a l i e n t e  a o t l tu d  ad o p tad a  p o r  u n a  n u je r ,  que s lg u e  o î  S î  . . .  u - i .y r tT o t iO ^ e , 
fe Jgou^  p a ra  e l lm ln a r lo s ,  V III  44 P o lic le® . engafia a  su  henaano
Jt.t. ' t x o v  1 J  t X  «g ^  V A V « , X o v  5 i t v « y v t t 7 v  .( w r  y  V  y n t g ^  TX> V »r oTr •  v  .
V III  64 co n e a te n a o l6 n  de hechos p a r a  engahar a l  r i v a l  k m j ^ o û <d v
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/ ^ K c ^ t ^ o o f i v  • • •  vtct R i ^ f v o o a - i v  j  V II 1 4 ,1 ,  xT ”T>n(» J feen'Ç t> v 4 wc Xt
f  4/civo j • • •  i»ctç_y^ix<»4i CA«<\ vcf ^  c? f  v t c yc« i t ' g  ttw> •**•
, a c c io n e s  p o r l a  que p a sa  e l  enganado, V II 1 6 ,1 ,  v tf  ji t t '  j
IV 6 , 14. >c vo<TT» i  t  x«* c « En V III  25, 1 4 , C ^ear e r c l t a  a l  enemigo, 
£ ç t 9 - c ^ x c  TouS .Eh V III  25 , 1 ,  e l  a e rv id o r  de —
Q eaar cunq>le e l  p la n  e a ta b le c id o  p o r A * « .  n f g c c v c t  u i,v  * 2 «JY ^"1
À ^ I VCOJA.L ^  s. c ,  B i V 2 ,2 0  D io n ie lo  r e c u i r e  a  u n a  t & t i c a  ex txe^  
fia» ©e  ©o e a* .tv  o^vy® c i î  oiyt rbS- i  xw t » n  11 ,  p e ro  casa
a  l a e  h i j a a  de lo s  n o b le s  con  lo s  e e c la v o s , p a ra  e v i t a r  r e v u e l ta s  
t r a  a q u f  tam bién l a  f i n ç id a  lo c o r a  de 8 o l6n  mi I  2 0 ,1 ,  . . .  /  Ù t i  v
V D ,AL O V *  ^  u t  I i b S ' t .  1Ao<Vvm.v U O O V t g i v t X e * » .  , , ,
Los v e rb o s  de l e n ^ a  ta m b iô i se  em plean cuando se  t r a t a  is  -  
e x p re s a r  u n a  t d c t i c a  que r e q u ie r e  e l  e s t l l o  d ir e c to *  V 2 ,1 1 ,  B io n ls le  
en  s l tu a o i^ n  c r f t i c a »  ® t*>v &o ç ü ( \ ov v cuv.»y-<yi»<v *iccXv,ffi*v
AYoiyog t  v t c  x f 5 t , y l o  mismo o c u r r e ,  s 6 lo  <pie con u n a  n u je r  en  V I I I
25, 2 ,  P*A"X.v» Tçu»à>c ^ y » ç _ t v t « . *
F in g l T Al pn » V II 29 , 1 ,  M i & ç i d f v s t  «îno Vlç c V t  X ex t  H.a.'i * uTo i k r\m<r —
kk  Voft ,  r v  2 , 8 ,  x o w t  4> ^-i  « »Xvo j  ,
A cciones que n ea lg u en  u n  o b .te tiv o » V 1 ,1 ,  n o A / o u  i a«.«v >> .vcb-olx .i.t
' Ç t V o o J  ^  n o X - l o v S  5 t  i 2 i  V  t 7  X  «(  C S% r  -K-M. s ^ r »  o  X - / - i ,  v  ' ü j ( v i v
i s  X s  V  'o»vt.g..v V f  VC o a a  V "Ç t  u .
Bu l ï  17 , e l  p r o ta g o n is t s  ' Av r < ■ ' u n o c g t y y t t  simuladar-
m ente.
Fem6menos n a tu r a l  e s  in e sp e ra d o s  que in f lu y e n  en  e l  c u rso  de u n a  bitar*
l i a »  I I  3 , 4 ,  A ç o v t s  t  v< v^o fVos « tç  t l  TOO s cr~ç.<Ti l i rv î  .
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XV 6 , 1 3 ,  to  u T « v V ç lX a l t  Vt /  W 4 M S VUJVIt «
P ac to B , em b a jad as , a c a g rd o s , dA  I b e r a c io n e s t  I  21 ,1 ,  O'- ^ « n ><rxi y <roiv _
x f s  '«Jçw o - n i v î o v c / c  . . .  (R) VI 5 ,  f  uvT  f a - t x f  L x f / ( c v x f  , ' Y o t A . v r -
<5' tùa‘ t,»V . . .  Eg Y L VO t  u n c f y V t X r o l l  jU-t xw pCi v fS'tXi^'Cjv xxoTtj
n g i t ' ^ t c v  ,  V I I I  46 o ■coç^oivvos M e  « f  (\ « V tx o c  t  ^ V III  34 Açvi»5o,  
«. • n ç  .  v(,« 1 tTc r* !. A .* Ç K..t COOÎ î r c t  <r *xo v J* «  s .  P a ra  l a s  da—
l i b e f a c i o n e s ,  adem& d e  I  3 0 ,4 ,  y a  c i t a d o ,  tenem os V IH  2 5 ,2 , donde l a s  
mu j  e r e s  en  c o n t r a s t e  con  l o s  hom bres d e c id e n  em prender n n a  a c c l6n t  o*
5^  A T  e  w  « t ofVf  XCjV y  «A/ g  f  V w VXTO ,  at i  S '% Y ''
* /o xCo V (% o u X % u i 3 v r w  I  , .  •
Hechos n o ta b le s  d e n tro  de l a  e l im in a c i^ n  d e l enemigo* Bti VI I 3 l o s
oL n v o v t r t s  ( e l  v in o  d ro g ad o ) <î < 0» t  eg o v x«. «. j yeta-yri^ _
gel ( . .  .  y  o t r o  ta n to  su ced e  en  V 1 0 ,1 ,  » << u x i'v t .« ' J n v ^  4«*evtnftY
f  v-o w .«  c ( “E}#
dinq )llm len to  de u n a  t f e t l c a  d e te rm ln a d a f  XV 2 ,2 2 ,  o*' 5 t  . . .
z.mi y  uj s XD n t  Y»>ï A*, t-x t  uj ç  v ovxm  t  (h ab lando  de n aves a  l a s
que l e s  han  s id o  encomendada u n a  misi<5nj.
O rdenes % Hno de lo s  g rupos mda im p o r ta n te s  v ie n e  re p re s e n ta d o  p o r  l a s  — 
o rd en es  que e l  p r o t a g o n is t a  e m ite .  E l v erbo  mfs u t i l i z a d o  en e s t e s  ca^
SOS e s  t Asf* I  3 4 ,1 ,  K r f i  n o X X i t  l Â ^ v
■j 1 Tf'ütr«.< To'v) I ' e H  V f s *>cA^vf* .  . . .  e l  en&-
migo c a e  en l a  tram p a  y  x o v  a-x4J-ov w * cX*© v  u n © ^ « y . v x f i  .  Con — 
e l  mismo v e rb o  tenem os adem£s I  2 0 ,1 ,  I  3 8 ,1 ,1 1 1  9 ,2 1 ,donde u n  poco a n te s  
s e  d ic e  ;< soyv<. f / . «L  X .oyoi y>» v s v. f  1 X f  ^  v «  g  y© y % Kf ! k  z Â<. ht i. y t  _
ç t c v  ô<TQv *» K ftm os y j  g ex V . . .  a l  o b je to  de in f u n d i r l e s  —
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v a l o r ,  IV 1 ,1 ,  VI 5 , V II 6 ,9 ,  V I I I  40f e s t o s  v e r to e  so n  im p o rta n te s ,po3>- 
quo l a  r e p e n t in a  a p a r ic i^ n  d e  l a  o rd en  c o n d io io n a  e l  r e s a l ta d o  f i n a l  « Ih  
X II 1 5 ,2  se  d e s ta c a  a n t l t f t i o a m e n te  e l  n o b le  p ro c é d e r  de J e r j e s  ccn l o s  
e s p fa s  c a p ta ra d o s  en  s a  cam pam entot . • «  voX. 1 3 * c / x t v  t o y s  'd/rSç^Mt
^  t  X  ^  1/ X. y. 4 " *  c 6  i T  V  T  y  V S  h  V f j x . i v  f  1  f  f f  V .
O tro s  v e rb o s  so n : I I  1 ,3 ,  A g e s i la o , p a r a  cam b ia r u n a  m ala n o t l o i a  en — 
b u e n a , me®»" x f  f<rt I ro i j + E s t i l o  d i r e c t o .  Bn I I  1 ,2 ,  l a  o id ea  -»
de  l o s  g é n é ra le s  e s  s o rp re n d e n te , p u es p id e n  a  su s  hombres que p e m a n e z -  
can  t r a n q u i lo s  a n te  e l  in m in en te  a ta q u e  enm igot
P o g y i J f t  n — g f  M ng «  v
iffu .  No benos im p o rta n te  que e l  a n t e r i o r ,  d e n tr o  de  l a  t f o t i o a ,  e s  -  
e l  envfo  de u n  f a l s o  t r a l d o r  con l a  misi($n de en g an ar a l  enem igo o ami­
gos o b ie n  p a r a  u n  com etido  im p o r ta n te .  E l v e rb o  m^s u sad o  e s  n t/w t w t  
1 5 0 , 3 ,  vuvtxcwg t-»v s  /i/c I .V O V X0 Z1X-&V w I ( \ —ff t  f. n t A.X, V(i<rev^
■Cot . . .  s ig u e  n 1 1 B-t T f  I vCf'c Vf y  tT  (D: e l  en end.—
go c a e  en l a  tra m p a ) ; o t r o s  so n  I  4 3 ,2 ,  « 2 t x > c . o X o v  n « V n . t t  « g g J r x v x f  
. . .  M I f  r t  V11 Nvm, c» 5  ,  V I I I  23 , 1 ,  C e sa r  e n g a rg a  a  E p io r a te s  m a  d e -  
l l c a d a  mlsi<$n. I  4 5 ,2 ,  L isa n d ro  e n v fa  dog n av es  d e  re c o n o c im ie n to  que o1>- 
se iv a n  e l  m ovim iento d e l  enem igo, y ,  a  p a r t i r  de a q u f ,s e  desencadena  u n a  -  
s e r i e  de acc io n es*  f ' c ' ^ o o f f c  y - * X i c A v
Vtf n i j f . , .  Vlf \  Ov Acivnjoi / t c  t ' e t c i f  no XX Q "i r, \ n J x'o <J c t. Kf  1
t x u  I  " ' AVv,Vf / o<Jt  VC<* X f - i f  / \ f V p o « - » V  f  % T  I. f f  ^  V l . l 't  f
f i v  otl yjv-f X J . x © ( en t o t a l  6 p r e s .  H a s t .) .C o n  • VI —
8, O Sx  ) W X H s V ,l,v *nnt/x.rktL X , Vf c . . .  I  20,2, f</_
Ctoju-oXov î v m t j u r u c  ? o X w v  f  ^ f  T X v x . . . R e a c c i i S h  H t tT^
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Lo norm al en  e s t e  t i p o  e s  q u e l l e  a c c i^ n  p rovoeada  p o r  e l  -  
s a j é to  c o rre sp o n d a  l a  re a c o lA i e sp e ra d a  en  e l  engafiado* Ho o b s ta n te ,  
tam b l^n  encontram os s o lo s  v e rb o s  que d e n o tan  que e l  emgaHado h a  o a f -  
do en  l a  tram pa* E l mAs f r  ecu e n te  e s  n i c x t i w  I I 7  6 ,1 4 ,  i - ù r  n J  
0  uu V K o û f  f  t  r c i f x i o t .1 X îj c( t Xf  V Hg uj ri i*f • • •  IV 2 ,8 ,  l a s  a o c lo —
n é s  s ë  su ced en  en cadena*  n e © ' X ‘ v o s  ©*c o v c v
M.f't XWv "ï r« C<r TTt» X S V  ^  «* \  V© V T t Ç Tl t fC  t 6 o u .  v "O® i 1 Y *■ Y O “* 'J
vtw'i x ^ v  «g ijXiv u i , v „ ,  oenoXt ' n  ovfft .D e l mlsmo t i p o  e s  V II 1 )  m f  x* 6 0  v r t.
. . .  Kf i  . . .  i n i x e x m b o f i v ^  O t  VOHxi«ç_ f  v© C Y  ^' vèv J n uXf,  _
V II 26% Con o rden  d e la n te  I v r x X X i x f i  . . .  © m.»v n , < r x . . .  
rCXt T© V f W t i U Ô v  ,  V II  23 , 1 ,  Mf ©Vl©^c7 \C . . .  Ot «gXXoi nifXt«S©*4_ 
r t  .E l  ifn ico  P ré s e n te  h i s t ^ r i c o  a lg o  p a re o id o  a l  "M ag is tra tu s" ,co m o  
l a  denom ina B r lk s 8o n \  que encontram os en P o lie n o  s e  h a l l  a  en  V I I I  25 ,3
n t f X t u o u f ^  T ~ u  g g  » t  V  o \  v t f i  ( T X  g © <  X  " 1  Y ©  V  ^  r t ©  v g — v v D v x r t v  «
Dna o reencia  eacaota, fren te  a  lo s  casos anteriorm ente c ita d o s , 
supone IV 3 ,2 7 ,  donde Alejandro recuerda un an tlg io  or& ulo  y  © e ^ v t i f
S'A X ta TA Xt"^ f  V 4 ç  A © O M . e X o S  . . .  "f Vfjt», W v,6" b-t'i ï  "A X t  f  V 5*g © S 
t o  y  >-4. a>VXt coy r i i f x t u l . 1  X w  »
O tro  v erbo  A m dam ental p a ra  e x p re s a r  u n a  n o c i& i seme j a n t e  a  
l a  a n t e r io r  e s  n t i & w  t ^  vos a c t i v a i  I  4 0 , 6 . . .  v * w% ,  xS
w t  «Tf L jL..© V f  KOji*. »"î t  X f c k if I c y V X f y  J <r x y v n cpoLC.
. . .  A © i  V ( s e  t r a t a  de u n a  tr a ic i& a )^  V I 1 6 ,5  ( r i t î ^ o y f t  ) ,
( 1 )  O .c .p .  54.
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Bi voz media V III 29 n t c S t x w t  H o ç o ç  a  lo s  consejos de sa
n u je r . V III 58 o 5 % A U o t s  igw  rv  n f  g « ,A.f X tt  T© 1/ f  4v
<- X  y  V v L c  e  y  V .  .  .  W - \  XWvnp ' ^ i V t  X  « oB I .  w  «  f  v  .
Bi p lu sa l I  55 ,2 , ooTiot  f ç f  «■' tvS-ov'Cft vu. t  v t  » v '
El enemigo se oonffa en o tra s  ocasiones de o tro  modo, como o<Ap> 
r r o  en I  45,2 ® '  % v fr\ .  m y* ^  v»V*v© v ,  not i « v - j  y
O I  15 r f  y r  — o c  C V X t I OV H itr i- iv io v  vt—X f c^ç e  v'd'^ c v vx y xoO'
n o X y t T u i g o u  .  O tro s  ejëmplos son* V 15 ,2 , ( ^ f f l f / Y o o f v  ) ,
V 4 4 ,2 ,(  K f r f . A f v i / o u t r t v '  c w v  1 g ujuv v ûû v- ) —
V III 42 ( n f X X v i e e o t r v  S ' t o t s  a  OH to ro  enloquecide por
una p6cima)«
Biy poco c o rr ie n te  es l a  consagraci^n de un mommento a  una divinidad 
agradeci&idole e l f e l ix  r e s u l t  ado de un eombate, como en. IV l , l , ‘'Açirfî'_
os »t>Vf t v i g p v  v3gu%T —C A«t>vJ<ruj l ÿ"  t u d f V p g ^ ,
Otro verbo enqpleado es t K t x i ^ o y  1 VII 19, A J c f v f g p s  ' 
tc ^otg V J  ov . . . %  p lu ra l VII 48 ( ' - ' < * v i v j o o f i v  ) ,  VII I9 oon 
encadenamiento de acciones* t v t t r t y . u  <rv • • •  ,  y J  u o v r - — v 
f t r i , . .  6noju. t  vou f , v  ( l ib e ra c ifo  de lo s  maridos presos por sis m -  
je re s )*  On modo d is t in to  de expresar l a  s fp lic a  supone V III 29 ,5 , '
Uogi oXa t  VLU r i g o f n t  Po O' f  f  i v u . c x i . g v f s  ng©"v' f  y o u f i v  ,
Conradpeerae* V III 46, un pueblo que aooge a  una muchacha fU g itix a .. .
© i t t T - S v g o u c - v  X" y V w <2 *-»v .
Biamorarsfi* V III 59,15, ^  v^ .
Otros tlp o s  nny poco ençjleados son* IV 6 ,17 , e l  p ro tag o iis ta
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r e o o b ra , t r a s  d iv o r e a s  p e r lp e c l a a ,a  su s  hom toest t o x t  ? 4 I © y t
i i n o X . c j j i l s J t ' ^ o o c t  ^ VI 53 lo 8  hombres envBados lo g r a n  t r a e r  l o s  r e s ­
t e s  m o r ta l e s  de Reso* H f T f ^ i v x c j  xi< of - c -—' f s  y^Xf/u-uJf  n o ç Y ‘'e ‘“ ' '  
Mo>i.v':ç outf «V ,  iin tf to lp a c id n  fo rm a la r  de u n  or& m lo* I  1 9 , xoZr X© y J © v t© 
V ç f o v  ( Y « V • Hechos u n iv e r s  a lm en te  re c o n o c id o s , como -
V III  23 ,1 1 ,  K f 1 XoTt  nX tT (TT ©s ig © VO , T"fX f t û Ù v  ojk9 X©7 cT X f i Y* Y 
Vn r  5-f I ,  o H  5 8 ,2  V v  r f . y x * j  x y  Ig y y y t©v f t f C v X t ' f  xC v M.ot_ 
K i d o v v y v  i l m c T v  . .  .  ( s ig u e  u n  d ich o  o c u r r e n -
t e ) ,  o e s tlm a c i& i de u n  pers< m aje  p o r  o t r o ,  a l  f i n a l  de  l a  h i s t o r i a : !  -
40 , 1 ,  n i r x © v  v ^ v / o v  4  Y t i  r — v V i f X X t f v  • IV  5 ,4 ,  Parm enldn -
reo lam a , en e l  a s e d io  de u n a  c in d a d , l a  p re s e n o la  de A le ja n d ro :
V  I  W  V  " A  4  i .  ^  f  V  c T Ç  © V  • <  V —  i  t ~  X — < V  .
^ m en to B  in q> ortan tes  es e l  c u rs o  de u n a  a c c l& i, como en l a  -
h i s t o r i a  de C raso  V II 41* ® ^  * v <T y v f  a —Î f i t  x t  v v n n o v . . »
f u v t ' i s  X y % f f i f T y s  v t t f  v x î ÿ v
Los i ln ic o s  p r é s e n té s  h i s t6 r i o o s  s l tu a d o s  en  u n a  in t ro d a c c id n  
a  u n  l i b r o  se  dan  en e l  p r lm e ro , q4e e s  e l  mds e x te n s o  de to d o s  «El t i ­
po e s  aque l que s i r v e  p a ra  p ro b a r  a lg o  acudiendo  a  c i t a s  h o m 4 rica s t I  -
I n t r *  5 ,1 7  y  6 ,2 1 ,  g x u  g  tT  * 0 > « . f ç « s î , I  I n t r .  8 ,1 1 , g x u _
f  o u f i v , I  I n t r *  9 ,1 5 ,  n i j  ' i  S% i * o > * y g o «  ^ I  i h t r .  4 ,1 5  7
I  5 ,5 ,4 ,  son  l o s  iCnioos eJenq>los e x i s te n t e s  en l a  O o lecc idn  con l a  n e -  
g a c id n  o ù  q u e , s i  b ie n  s e  m ira ,  e s  a f i r m a t iv o :  o x —v r . «x_
A f t t i î  < S *2 <• • • *1 5 " o 4 vy y t  f S i i j v Ç v  ,  î f - i  Xm/ t o ù  r - i f ç f  
4  V t H r  « ^  Vf  11 Kfù r x g w x y  y y'jwf f  V Y.e rmt-c B-» i , .  ,  1 3 , 3 , 4 ,
yu. y V f i ç o o « T i v  r i f  f U e l v ^ f )  2
^ l)S o b re  e l  v a lo r  de e l l o s  ve  E r ik s so n  o .o .p #  19*
( 2) S obre l a  i r a p o r ta n c ia  de l a  n eg ac id n  ve  E rik s so n  0 *0 . p« 14»
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En o ra c io n e s  su b o rd in a d a s  no a n a le  a p a re c e r  con f re c u e n c la *
As £  co n  tù«rT c  3 , 2 ,  e l  j a b a l f  e s  e l in in a d o  p o r  H e ra c le s :  ui<rvx
1/Y C ^  I © fô%  f  A l c x f  % 8 r  Y V t
Vm ui t u t y  vcf T f  y v © i  n ig iM X f lw t y  A  X i  (T i (V II  41 y a  s e  h a  
c i t a d o ,  a s f  como V II I  2 3 ,8 )#
O rac iones de r e l a t i v o *  Y 2 .12#ne«< rr«T f* »«# î u . i T < r t  n i . c T v  o t  u.x.itS_ 
a V  ^ IV 6 , 1 7 ,  o <r f  t  % TD V f  I ù^ù>(rttv v î n i r ^ v o  v© j  ^ VI 6 ,4 ,  •
n i  vxç t "i( \t# ufbCw-t w  t  ^ C ««vl n ç o j l t  y t i v  /* .t ü t v   ^ V II I  1 4 ,3 ,  i  J  t  «% E 
o juvt'gof y n.çt><-f \mtX\\v  « • «  V I I I  3 ,2 ,  n o t e f  y y  tv  X w f f  KC*» 
h g f  t"X t, t V ^ V II 29, l«**(5^i f j («. ^ojw. tvvy n t ç i  «ôv y g  « VI 
16 , 5 ,  \  o t  s S' r  t, V t l  y v y V — r x t g o v  x o v ô ' o t . v  “t-o «
O rac iones de l u g a r :V 2 .2 2 .  i A / i  _A*y© # w î l  n g ©  t ,  J / v f  t  n ^ f  
woT A c i j i i t v  n  t,T V •
En resu m id as c u e n ta a , lo s  t i p o s  m fs c o r r i e n t e s  son  l o s  r é f é ­
r a n t e s  a  a c c io n e s  b é l i c a s ,  d rd e n e s , p a c to s ,  c o n q u is ta s  y  p e r s u a s io n e s ,  
p e ro  f  a l  ta n  l o s  v e rb o s  como n o i % w (  u n  s o lo  c a so )  ,  y '  ^ »  v (  tm
so lo  e jenq> lo ),con  n e g a c lo n e s , l o s  mementos im p o r ta n te s  de l a  v id a  de — 
n n a  p e rs o n a , en  d e s e o s , d ic h o s  o c n r r e n te s  o r e s p a e s ta s  Im p o rta n te s  jj> — 
tro d a o id a s  p o r  /  c y*  v ,  ». ,  po rqne l o s  d id lo g o s  son  e s o a -
sfs lm o s  en  P o l ie n o ,  y  en  c n a n to  a  l o  dem ds,a  c a u sa  d e l  e s t l l o  fo rm u le r ,  
que g u s ta  d e l  e n p le o  d e l  a o r i s t o ,  que p o r  e l l e  a p a re c e  oon u n a  d e n s id a d  
in f in i ta m e n te  maycw. De to d a s  fo rm as, P o lie n o  no s e  a p a r t a  a i  n in g d h  mo- 
mento d e l  e s t i l o  c l& aioo  y  e l  empleo d e l  p r e s a i t e  h i s t d r i c o  supone en  -  
c i e r t o  modo u n a  d e sv ia c lÆ i d e l  e s t l l o  fo rm u le r  * i n t r o d u e i r s e  de  l l e n o  -  
en  l o s  hechos que s e  e s t 6 i  r e la ta n d o .
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Eu conçparacifo  con su s  c o r r e l a t e s ,  a  p e s a r  de que en  e s t e  
te r r e n o  poseem os v a r i e s ,  no e x i s t e  u n a  r e l a o id n  n i  s i q u i e r a  mfnima ,  -  
p ues P ro n t in o ,  que a e u sa  aifii in£s e l  e s t i l o  de c l i c h é s ,  acude a  tiem pos 
d e l  p a s  a d o , como s e  puede v e r  en  2 , 4 ,1 1  ( -  P o lie n o  I  3 5 , l )  " qu» r e  e t  
s u i s  a l a c r i t a t e  e t  h o s t ib u s  I n i e o to  m eta v i c i t " .
En ou an to  a  C ésar no e x i s t e  n ing tfn  e je n p lo  p a ran g o n ab le  y  -  
r e s p e c te  a  P lu ta r c o  y a  s e  d i j o  a l  p r in c ip i o  que s é lo  s e  p ro d u ce  o n  c ap­
s e ,  y  e s t e  r a r o ,  de co n co rdanc ia*
Los c a s o s  més p a re c id o s  l o s  r e f l e j a n  l a  c o n f r o n ta c ié n  e n tr e  
J u s t i n e  y  P o l ie n o ,  como venim os observando  hace  tiem po en o t r o s  t e r r e -  
n o s .  A sf P o lie n o  L 2 0 ,1 , ù n o   ^v  v x -< v. g u a rd a  u n a  e s t r e -
c h a  r e l a c i é n  con  J d s t ln o  2 ,7  " s a b ita m  dem entiam  s i n u l a t " ,  f r e n t e  a  P lu f  
ta r c o  S o lén  8 ^ rw .y « y f x© ’t n « r x f x < v  xwv /©YvTA»wV « P o lie n o  I  —
3 0 ,4  ,  ®  V E  X X  y v ï c  Iv  t —  i  f  V  t  o  o W f  l  r »  X k I m . . .
© I M U T T ©  v c i  y  S f  v x t  A  ®  U  i  t  ù  '  V f  l  .  . .  M  t n  t  V 4  y  r »  b (  i  « v  d > t  ( \  «>* (T l  j t  t  f
£üvo'ô),^ov ''AiLms, "'A?Vf Kyv • • •  J u s t i n o  2 ,1 8 ,5 "  Sed G ra e c i a u d i t a  r é ­
g i s  fViga c o n s i l i u n  d n e u n t . . .  Sed T M iem is too les ... eondem seirvum ad Xei>- 
x en  m i t t i t " . . .  f r e n t e  a  H d to . 8 ,1 1 0 , donde t i e n e  lu g a r  u n a  l a r g a  d e l i -  
b e r a c ié n )  P lu ta rc o ,T e m , 16 c o in c id e  en  n t j v n t t  x % v i  x<zv A f  f  vi.» wwv
En o t r a s  h i s t o r i é s  que no se a n  l a s  d e d ic a d a s  a  l a s  nu j  e r e s ,  — 
P o lie n o  c o in c id e  parciE tlm en te  con  P lu t a r c o ,  como «a  V II 4 1 , f  t
. . .  A -V  I x «  t . . .  v t T J v ù v v  ,  en  l a  T Îltim a f o r n a ,  P lu ta r c o ,  Crar- 
80 31 K n ' i v t L  ,  o con  Hdto* P o lie n o  I  3® ,3 , n t A n t » .  . . .  n t î & t t v t . . .  
Vf uyjLw y tT ,  H d to . 8 ,7 5 ,  n n t  ». y  P lu ta rc o .T e m . 1 2 c K n t > » n t » .  ,
p e ro  no oon D iodoro  1 1 ,1 7 , con e l  que jam és g u a rd a  r e l a c  i& i en e l  u s e  —
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d e l  p r é s e n te  h l s t é r i c o *  Con "R icfdides o c u r r e  a lg o  s im i la r^  P o lien o  I
4 3 ,2 ,  i f f  O v x f  ». • • •  r» t  JL» r» t  ». • • •  n » r T t ù l V  *!%0# 7,73
n ex . r» <. t, .De to d a s  form as l o s  r e s u l ta d o s  co n seg u id o s re s p e c to  a -  
l a s  Al e n te s  de P o lie n o  s e r é h  d is c u t id o s  con d é t a i l  e  en  su c a p i tu le  co­
r r e s p o n d !  e n te .
En n ingdn  c a so  e l  p r e s e n ts  h i s t é r i c o  s i r v e  p a r a  e n fa t iz a c  em 
c o n te c im ie n te s  a le ja d o s  d e l  nundo co n ten p o râaeo  a l  l e c t o r ,  como en Be—  
r é c id e s  de  Sfcro^.
S i comparâmes e l  u so  de p re v e rb io s  en e l  p r é s e n te  h i s t é r i c o ,  
se  puede o b se rv a r  que e x i s t e  u n  5*^ de  p r é s e n ts  con  p re v e rb io s  y  l i  « i -  
ta d  s i n  e l l e s .  H atu ra lm en te  n o s o tro s  contâm es l a s  r e p e t i c io n e s  de tn  m is­
mo v e rb o  como une  s o lo ,  dado e l  c a r d c t e r  fo rm a ia r  de lo s  g i r o s .  H* aqu£ 
l a  l i s t a  co m p lé ta  de e l l o s .
a )  S im ples : V IH  2 5 ,2 ,  y T ®' 'vw t VII 46»
f  5 ï  », I  I n t r .  9,3-5, «  S g .  t ^  © v x -  ». V I I I  2 3 ,1 1 , f  «.'ç i x f  » I H  
9 ,5 2 ,  IV 6 ,1 3 ,  7  19 (  fV g o u t r e  I  4 5 ,1 7  6 ,1 8 ) ,  I I  3 ,$ ,' IV ^ IV
15 V I I I  1 4 ,3  ( dCgoÛ <r»v I  4 5 , 2 ,  I I  12 17 2 ,8 ,  VI 1 2 ,  f  IrxvtTe IV  -  
6 , 1 7 ) ,  t r x e  I  3 , 2 , (  &VJ 0- » e © v r f  L V II I  1 5 ,3 ,  V I I I  10,3 >V
»V I X -f X I  1 8 , A f î  ijoua-iM V II I  64 ,  A * f  T® v x f  e V I I I  68 ,  A® 4 .
/ t  L 1 3 0 , 4  ,  V III  25 , 2 ,  y l Y w i t m t * .  I I  3 ,4 ,  é ' t l
Ü  1 6 , 5 ,  S  y  X » V V II 1 9 ,  (T. »^  » x  4 V 1 L 7  3 ,5 ,  ^ » VI
I I  23 , 14 ,  ^ E ^  (V III  39 , 1 5 )  » i  Y '  I  4 ® ,i ,  «Ttruj V Xf.»_
I  4 3 ,2  )  t K i T t ù ï t  VI I  19 (  u f » y  V II 489 711
IV 1 ,1 ,  V II 1 4 , 1 ,  V II 1 6 ,1  (  V I I I  17,v m
6 4 ) i K f ^ i « e o O < r c  . V II I  43 ,  I  2 0 ,2 ,  I  3 4 ,1 ,  I  38 .1 ,111
(l)V e  K. Von B r i t z ,  "D ie s o - c a l l e d  h i s t o r i c a l  p r e s e n t  i n  e a r l y  Gredc” , 
W ordyll949 , 1 8 6 -2 0 1 .
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9 , 21,  TJ 1 , 1 ,  7  2, 12,  71 5 ,  711 g ,9 ,  VII 15 , 2 ,  V III 4O,
V II 1 5 ,2 ,  ve ®X <: T >- V III 2 5 ,1 ,  (  f » v  VI 53,"© _
^ v T - Ç i x f C  1 4 0 , 6 ) ,  V i x i v v u t e  I  29 , V IH  ) 2 (  VII 41 )
t< XII /o cig't. I  4 5 ,1 , X t % m © u <r»v VIH 23, 8,  4 V » ». I  20,1 —
(2) , T e IV 6 ,4 ,  V 2 ,1 2 , V 2 ,2 2 , >* i x i e i l ®vt* e IV 2 ,
22 j' x-y V  »> ». ». VIII 37 , r X t »j V x — t IV 6 ,1 ,  V f u x  f  » v"
I  5 0 ,5 ,V» u 3 I  5 4 ,1 ,  o t n x t v ^ g o u . t  V III 4 6 , oXcX.© Y x f  I V IH
23. 11 ,  « t ' 8-x ». I  4® ,6  ( n t i B o u f i  VI 16, 5,  n i i ' B t X f c  I
3 0 .3 ,  VH I 2 9 , VIII 3 8 , n t i  B ov  t f  I I  2® ,2 , I  3 5 ,2 ) ,  n i A n t  ». I
3 0 .3 ,  I  fO ,4 ,  I  43, 2 ,  I  45, 2 ,  VII 26,  V IH  39,  n .'nr© u<rc  
V H I 1 0 ,3 ,  n» <r x t ù t t  I  4 3 ,2 ,  IV 3 ,2 7 ,  IV 6 ,1 4 , V II 26 ( n . T x t J  © o . e
IV 28,  VH 1 3 , V II 2 3 ,1 ,  VHI 2 5 ,3 ,  n . t t T x f  e I  4®,1 ,  n g » » r p (:e x f  I
V III 4 6 , < ry x  f  V t I V H I 2 3 ,7 ,  r~Cçmi X» y 00 tr e IV 1 , 1 ,  VI 20,  — 
V II 4 2 , ©Tgf xof»t Ù 0U.-4V I I  2, 4 ,  IV 9 , 1 ,  I I  38, 2,v®_
VI .Sou «rev VII 4 2 , x e  s  VII 2 9 ,1 , V III 1 4 ,3 ,  i v i l x - c
V 1 ,1 .  Qa t o ta l  63#
b )  Comm as  to e
I v f  (I f  f /  t ». V II 4 1 , ®<vf Y»Y v w f  K.u*». V IH  3 6 , V
2 .1 1 ,  "h v f  u-f X 17 xw  L IV 3 ,4 ,  ^  t  ». V 1 ,1 ,  i  v f  r»t.An *Xf ».
V II  1 4 ,1 ,  ^ v o  V ;y * (- V II 13 (  y o u ,  I IV 3,3® ) i v f  xKirrxoUC» v
V II 4 6 ,  ^ v f  <r-Ç e, I »gX ». H I  9 , 24,  — V X» Ao v /x  w x x f  » I  3® ,4 , ^n.©A«-f'l'x «
I  19,  /.Aw vxw e I  38,3 ,  X c IV 6 ,1 7 ,  f  »-•© —
Xl t r» u v f  L IV 2 ,8 ,  ofr»or»A»ou«-v I  45,2^' * 4  LtTTrf. Xw. e IV —
6,17 (  Of Vf ». iTX W VXf V VH 6 ,7 ,  ^  "X v f f v v c v f i v  VIH  25, 3  ^ »5'»erf », S I n V_ 
To»», VI13,*^ffxe.X.XX».tl VII 14, 1 , < ^ 6  — I X X V 13, 2 ,  \**-fTI>»f\t X
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I  20,2, VI 8, l A t t  I  15, IV 2 ,2 , IV 3 ,5 , VH 25, VIH -
36,  ( C/xAiXXeutTL I  55, 1 ,  IV 7 ,7 , V III 3 ,2 , ’cvrJùovT7f e VII 49,
e \4 i / ( f c « c  I  3, 2 ,  r ,f  T f  rv  2, 8, VII 49,
i v t  L / /  w e VII 26 ,8 , t  nw VV rxw  y tw x I  45 ,1 , I c n ' o / x o y f e  I
45 ,2 , EM iX g t  © p u f i  VII 13, € r% L f  T g  ^ ef t  t I I  1 , l 6 ,  & —
“* '-e x 'e  V 9 ,  vtw VI. t VII 14, 1 ,  ( v o u x i v  VIH 64) ,  f
T f  A f  V OL/ X t V V 44 ,2 , K— T f  « f l v o u x i v -  1 1 8 ,  K«»TW v©U’_
<*' »• V 35, I  42, 2,  fK«><TfA«»*>*/\«voVxw e V 10,]), Kf T— /  t  c n« e 
V 2, 20,  xpiTf l y e g c T . t  VH 14,1 , I  15, n«e—
Xit" VIH 38 , VIII 44, no«ewYyt'A/ovffv I I  1 ,2 ,  n t e ' - AaSA/ t i  I  25,  
n *e 1. MX— ' o u  vtv  rv 2 ,1 8 , n g o « Y , i .  _ I I I  9 ,1 0 , n i  cT c«  •,
V II 34,  n g o x i  Y* I V I H  39,  ngo' k t  X , v I  1 8 ,  n e  *
VHI 25, 3,  t1 g o  vCojf i 1 1 VII 23, 1 ,  T ig o x /g  rtooXt IV 6 ,1 8 , rtgoXw 
c i  XX ( I H  1 ,3 ,  (TuY Kof i  *.r H I  9 ,2 1 , «AA o u x t  VI I I  3 , 2 j
X U v r * - 8 t X f t  VI 5 , VMy g * T t L  VII 23, 2 ,  uni x^i f t ' txwt  VI u_
no S'I  j f o v x we  I  3 4 ,1 , u M "vU. t vouXi v VII 4 9 , ©vf « 6 yi  » IV 1 7 .  E *
t o t a l  61 .
Ea e s t e  s e n t ld o ,  p i e s ,  se  o b se rv e  u n a  r e l a c l é n  e n t r e  e l tem a -
de p r e s e n ts  y  e l  de a o r i s t o ,  d o i^ e  e l  u so  d e l  p re v e rb io  e s  més f te c u e n te ^ •
2
S in  embargo,como e l  mismo a a to r  a n o ta  en  o t r a  p a r t e  ,  e l  aspeo— 
to  en  e l  p r e s e n te  n a r r a t i v e  e s  p a ra d é j ie o  a  v e o e s , p o r  l o  que su o r lg e n  e s  
ev iden tem en te  s e c u n d a r iè .
(1 ) Ve J .B ru n e i ," L ’a s p e c t  v e rb a l  e t  l*euç>loi des p ré v e rb e s  en G re c ,p a r-  
. t ic u l iè r e m e n te  en a t  t iq u e ” , P a r i s  1939 , P* 264#
(2 ) O .c .p .  272 .
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B i cu an to  a l  v a lo r  jjispectual de e s t e  t i p o  de p ré s e n te  dos son 
l a s  o p in io n e s  e m itid a s  h a s t a  e l  momentot La s u s te n ta d a  p o r  E . von B r i t z ^ ,  
segifn l a  eu  a l  e l  v a lo r  e s e n o ia l  s e r f  a  l a  su sp e n s io n  d e l  tiem po en u n a  na— 
rra c iO n  c u a lq u ie r a  y  l a  d e  M. SOnchez E ii j^ é re s , en  op o sic iO h  a  l a  a n te ­
r i o r  y  cu y as  c o n c lu s io n e s  son  l a s  s ig u i e n t e s l
10} E l p r e s e n ts  h is tO r ic o  e s  u n a  de l a s  r e a l iz a c io n e s  in tem po— 
r a i e s  d e l  p r e s e n t s ,  p o r  l o  que to d o s  l o s  s e n t ld o s  tem p o ra le s  d e l  p re s e n ­
t s  so n  r e a l i z a c io n e s  en  e l  ’’h ab la "  de u n  u n ic o  v a lo r  de p r e s e n ts  en  e l  — 
s is te m a  de  l a  ”lengua"«  En c o n se c u e n c ia , l a  d i f e r e n c i a  e n tr e  ambos t i p o s  
de p r e s e n t s  h is tO r ic o  " t a b u la r ” y  "eocpresivo" e s  u n a  d i f e r e n c i a  puram ente  
e s t i l f s t i c a i  p o r  i n f l u i r  en  S i  micho e l  moments p s ic o lO g ic o  d e l  que s e  -  
e n f r e n ta  a  lo s  hechos d e s in te re s é n d o s e  de su sÊ tuaoiO n tem poral •
2 0 } E l p r e s e n ts  h is tO r ic o  no p o se s  v a lo r  " d u r a t iv o " ,  p e ro  taim- 
poco " p i n t u a l " ,  s in o  " n e u t r o " ,  l o  que l e  p o s i b i l i t a  p a r a  a c e p ta r  en  u n  -  
c o n te x te  dete rm in ad o  c u a lq u ie r a  de l o s  dos# De a h f  su  a p a r ic ié n  a n t r e  im - 
p e r f e c to s  o b ie n  a o r i s t e s *
3®} E l p r e s e n ts  h i s t é r i è o  su p o n e , a n te s  que u n a  " r e p re s e n ta r— 
c ié h "  en v iv e n c ia " ,  u n a  r e p r e s e n ta c ié n  d e l  c o n ju n to  de  l a  a c c io n  v e r b a l ,  
a l  no e x i s t i r  r e a l i z a c i é n  con o la r o  m a tiz  d u ra t iv o  y  no e n c o n tr a r s e  e l  -  
p r e s e n ts  h i s t é r i c o  e n t r e  l o s  v e rb o s  de e stad o *
(1 )  O .c .p#  19 6 .
( 2 ) O .c .p .  147-157*
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tV 7  e l  i h p e h a t i v o
-E stad o  de l a  cu es t lo n
La c o n c ic n c ia  de l a  o p o c ic io n  a s p e c tu a l  e n t r e  e l  tema de p résen ­
t e  y  e l  de a o r i s to  su rg e  cuando F.V/, T îo e le y \ en su  in v e s t i g n d é n  sobre e l  
g r ie g o  b f b l ic o ,  se  p e r c a t a  de que lo s  hombres cuando se  d i r ig e n  a  Dicm em- 
p lc a n  so lo  e l  tem a do a o r i s to ,  en tanbo  que e l  de p ré s e n té  queda re lag ad o  
a  imiy pocos e jcm p lo s .
2
Poste? io rm e n te ,E . K ieck ers  , o l  s orne t e r  a  e s tu d io  a, mu to r  e s  como
Homero, H osiodo, S a fo , E s q u ilo , S o fo c le s , E ir f p id e s  y  A r is to f a n e s ,  h ice  -  
n o ta r  que en l a s  s f p l i c a s  d e s t in a d a s  a  l o s  d io s e s  lo s  m o r ta les u t i l i c a n  -  
e l  im p e ra tiv o  de a o r i s to  con u n a  f r n c u e n c ia  rnucho mayor que e l  de p resen ts#  
La razo n  que j u s t i f i c a r f a  t n l  empleo r e s id e  en u n a  de t ip o  a s p e c tu a l:  EL 
hombre, con to d a s  su s  l im i ta c io n e s , in v o c a  a  l a  d iv in id a d  c r r e n to  de « lia s  
e inm or b a l, ad ornas, no oon e l  a sp e c to  d u ra t iv o  d e l pD 'esente, s in o  co n  e l  -  
p e r f e c t ivo  d e l a o r i s to .
• En l a  misma l i n e a  .  K retsclim or^ d e s ta c a  que e l  im pera tivo  —
de a o r i s to  s o n a r ia  pnu-a un g r ie g o  como u n a  c o r t e s i a  f ro n t  e ml p ré s e n te ,  -  
que su p o n d rfa  u n a  i n s i s t e n c i a  poco d e l ic a d a .
(1 )” Hot.es on th e  B ib l ic a l  u se  o f  th e  p re s e n t  and a o v is t  Im per.a tive". -  
J o u m . o f  T heolog . S tu d . IV I . 9O3 , p 2279-282.
(2 )  "Zura Gebrauch des Im pera ti?b  A o r is t i  und B ra e se n f- is " , In d . F orsci*
XXIV, 1 . 909,  p .  10- 17 .
( 3 ) ’* L ite r a ± u rb c r ic h t" jG lo t ta ,  I I I  1 . 912, p .  342 s s .
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F o r su p a r t e  A. P o u tsm a \ a l  a n a l i z a r  l a s  p le g a r ia s  d i r i g i d a s  a  
d ib in id a d o s  o lfm p ica s  o i n f e r io r e s  on P fn d a ro , B acp iilides e Himnos homé- 
r i c o s ,  se  encue n t r a  con u n a  s l tu a c io n  b ie n  d i f e r e n t e  de l a  a n t e r io r ,  y a  
que e l  tema mas u t i l i z a d o  no e s  e l  de a o r i s t o ,  s in o  d l de p r e s e n te ,  l o  — 
que l e  l l e v a  a  r e b â t i r  l a  h ip o t e s i s  de K ie c k e rs , p u es to  q u e ,como e l  a u -  
t o r  h o lan d es  a f irm a , s lg u ie n d o  l a  t e o r f a  de K ie c k e rs , su s  d a to s  c o n t r a d i -  
cen  a l  aleroin y  c o n c lu y e  con que e l  s u p l ic a n t e ,a n te s  que d e ja r  l a  llSber- 
ta d  de d e c is io n  en manos de l a  d iv in id a d . a  l a  que se  d i r i g e ,  l e  ap rera ia  
a l  o b je to  de o b te n e r  su d e se o .
Anos mas ta r d e  C .G ra ss l^  o b se rv a  que lo s  v e rb o s  d u ra t iv o s  a p a re -  
cen  a  mënudo en e l  toma de p re s e n ts  y  l o s  p u n tu a le s  o in s ta n té n e o s  en e l  
de a o r i s to »  En c o n s e c u e n c ia ,e l  e s ta d o  an im ico de l a  p e rso n a  que se  d i r i ­
ge a  lo s  d io s e s  e s  anâlogo  a l  d e l modo o p ta t iv o  y  p o r  e l l o  prédom ina n e -  
tam cn tc  c l tem a de a o r is to »
A su v ez  e l  im p e ra tiv o  de p r e s e n ts  se  u s a  p a ra  e x p re s a r  u n a  ac ­
c io n  en cu rso  o un e s tad o  que c o n tin iîa  in d e f in id a m e n te  y  ademés p r e s c r ip -  
c io n e s  de t ip o  g e n e r a l ,  p o r l o  que r e s u l t a r r a  choc a n te  que lo s  hombres en 
su s p le g a r ia s  a  l a s  d iv in id a d e s  h ic 1 e ran u so  d e l tema de p r e s e n ts ,  y a  que 
lo  que t r a t a n  no es u n a  im p o sic io n  d e l t ip o  (pxe s e a , s in o  c o n so g u ir  u n  d e - 
teuTiiinado f a v o r .
(1 )  Over de tem pera  van de im p e ra tiv u s  en  de C on iunc tivus h o r t a t i v u s - p r o h i -
b i r i t u s  in  h e t  G riecks',' V erh . d . Kon. AK. v .  Wet t e  Amsterdam A f d . l tk  
N.R. 2 7 ,2  1 .9 2 8 .
( 2 ) " Im p e ra tiv o  p ro s e n te  e a o r i s t e  n e l l e  p ro g h ie re  a g l i  d e i " , S tu d i I t a l i a ^  
n i  d i  F ilo lo g ia .  C la s s ic a  XXXV 1 . 965 , p* 186 -1 9 8 ).
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La im p o r ta n r ia  de d ic h a  t e o r i a  fu é  a d m ltld a  y a  p o r V/*P. 3akker} 
q u ien  pondéré  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  ve rb o s in s ta n ta n e o e  y  d u ra t iv o a  S in  -  
e m b a rg o ,c ila  no d em u es tra  p o r que lo s  v e rb o s  in s ta n té n e o s  se  dan on més 
f r e c u e n c ia  en l a s  p le g a r ia s  que en l a s  o rd en as  y  p ro h ib ic io n e s  o n  l a s  
que lo s  hombres in te r p e la n  a  su s  ig u a le s *  F o r o t r o  l a d o j e l  mayor >mpleo — 
d e l a o r i s to  que e l  p r e s e n ts  en l a s  p le g a r ia s  no supone l a  e x is te n i ia  de 
u n a  norm a f i j a ,  a n te s  b ie n  s e  h a  de d e l i m i ta r  c la ra m e n te  e l  s i g n i l c a d o  -  
e x a c te  d e l  im p e ra tiv o  de p ré s e n te  y  a o r i s t o ,  de form a t o i  que nos p e n n i t a  
coraprender l a  évo lue  io n  de ambos que aboca  en l a  K e t v « i  , donde p r a c t ic a l  
m ente e l  tCnico u t i l i z a d o  e s  e l  àè  a o r i s te  •
Como b ie n  h a  observado  G ,F , F a s iti2 ,q u e  expone en p a g in a  19 u n  -  
buen resum en de l a  t e o r f a  de su c o m p a tr io ta ,  G ra s s i r e p r é s e n ta  e l  punto  
cu lm in an te  a l  que p o d rfa  a r r i b a r  l a  g ra m â tic a  t r a d i c  i o n a l , dado e] r i g o r  
c i e n t i f i c o  con que se  encu e n t r a  co n ceb id a  y  l a  im p o r ta n te  d is t in c r é n  en­
t r e  " a s p e c to  " y  "modo de l a  a c c io n " , p e ro  su e r r o r  c o n s i s te  en qie a l  
la d o  de v e rb o s  sem énticom enbe d u ra t iv o s  y  p u n tu a t iv o s  no ne t le n e i  en  — 
eu en t a  o t r o s  que r e p r e s e n ta r f a n  un  t ip o  in te rro e d io  s in  un  a sp e c to  d e te r — 
minado d e l t ip o ^  o g S  v  / \ S C kv  ,  v  /
,  e tc*
(1)"'lTie Greek im p e ra t iv e ÿ Ams tordem ^ 9 g g , p . l é .
( 2) "S tud i. r o c e n t i  s u l l*  im p e ra tiv o  gi'cco**. L ingua e S b i l e ,  I l i la n  V 1970 , 
p* 87 “105*
( 3 ) O .c .p*  89*
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A todo  e l l o  hay  que suraax que l a  d iv i s io n  d e l a sp e c to  e fe c tu a d a  
p o r G ra s s i  p a r t e  de l a  co n cep c io n  v an o n ian a  de " in fec tu m  y  p e r fe e tu rn " ,que 
t i e n e  v a l id e z  p a ra  l a  lo n g u a  l a t i n a  a l  h a b e r  u n id o  e l  a o r i s to  con c l  p e r -  
f e c t o ,  y  l a  in f lu e n c i a  d e l  tiem po so b re  e l  a sp e c to  es n o ta b le ,  p e ro  no -  
p a ra  e l  g r ie g o ,id io ra a  en e l  que e l  campo de b a t a l l a  se  s i t u a  en l a  o p o s i -  
c io n  p rè s  en tq /. a o r i s t o .
EL e s tu d io  d e l  p ro f e s o r  esp an o l M, SancheS H uipérea^  supone u n  -  
paso  a d e la n te  en l a  o p o s ic io n  p r é s e n te / a o r i s to  rcco n o c id o  p o r B akker^ y  
P a s in i^ ,  a l  d em o s tra r  4© form a c l a r a  que l a  o p o s ic io n  no r e s id e  en l a  id e a  
c o n fc c t iv a  e i n f e c t i v a ,  p u e s to  que e l  p u n to  i n i c i a l  o f i n a l  se  encu e n t r a  
ta n to  en e l  tem a de p r e s e n ts  como en e l  de a o r i s t o ,  s in o  en l a  o p o s ic io n  
p r é s e n te ,  té rm in o  c a r a c te r iz a d o  p o r  l a  d u r a c io n ,f r e n te  a l  a o r i s t o ,  que -  
puede s e r  À eg a tiv o  (p u n tu a l)  o i n d i f e r e n te  a  l a s  n o c io n es  de durad . on y  -  
p u n tu a l id a d  ( n e u t r e ) ^ .
A sfm ism o,es im p o rta n te  l a  c l a s i f i c a c io n  de H uipérez^  en sem an te- 
mas t r a n é fo rm a tiv o s î  Los que in d ic a n  u n  cajnbio en e l  s u je to  o en e l  o b je -  
to f  que s é r i a  in s ta n ta n e o  o in d i f e r e n te  y  l o s  no -  tr a n s fo rm a tiv o s*  l o s  -  
que s e n a la n  un  e s ta d o ,  como p o r ejem plo! l l v . i i .  ,  ,  v e r­
bos de m ovim innto , e t c .  y  pueden s e r  ta n to  in s ta n té n e o s  como d u r a t iv o s .
( 1 ) " E s t r u c ta r a  d e l s is te m a  de a sp e c to s  y  tiom pos d e l verbo  g r ie g o  an tig u o "  
O .S .I . e . ,  Salam anca 1*954 P* 67 ss*
( 2) O .c .p . 16
( 3 ) O .c .p .  92
( 4 ) Ve R u ip é rez  o . c . p .  89*
<5) O .c.p* 53.
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No o b s ta n te ,o n  o p in io n  de r a n i n i \  a l  a d m i t i r  e l  e ru d i te  espa#-
2fîol que e l  p re se n  Le se  puede em p lcar en lu g a r  d e l n o r i s  I o p o r rasonea 
pure.mente s u b je t i v a s ,  como cuando p o r  e jem plo  " a l  e s c r i t o r  l e  i r t e r e -  
s a  su b je tiv a m o n te  co n tcm p la r morosajnonte e l  d e s a r r o l lo  de u n a  accion -  
v e r b a l " ,  su t e o r f a  se  a p a r ta d e  l a  p e r s p e c t iv e  puram ente l i n g u f s t i c a  y  
v u e lv e  a  su pun to  de p a r t i d a  p o r  l a s  c o n n o ta c io n c s  e s t i l f s t l c a s  q ie  com­
p o r t a .
H a s ta  a q u f ,p u e s , l a  mayor p a r te  de l o s  e s tu d io s o s  e s t& i con fo r­
mes en que e l  v a lo r  d e l toma de p r é s e n te  e s  e l  d u r a t iv o . O tra  c o s i ,e n  -  
c a m b io ,o c u rre  con e l  de a o r i s t o ,  y a  que p a ra  unos es p i n t u n l ,  p an . o t r o s  
d é n o ta  l a  r e e l iz ^ c io n  do un  p ro a e s o ,y ,p o r  i f l t im o ,p a ra  o t r o s  in d ic i  l a  — 
a cc io n  p u ra  y s im p le .
B rdtker,h  su v e s ,a r r a n c a  de dos o b ra s  fundam en ta l es î  N .S e lle r^  -  
q u i on on su e s tu d io  so b re  e l  g r ie g o  moderno l l e g a  a  lo  c o n c lu s io n  de que 
o l v a lo r  fundam enta l d e l  inqiex 'fecto es e l  " c o n e c t iv o " , o s e a  l a  cx a lid ad  
p o n e id a  p o r  d iclio  tiem po p a ra  c o n o c ta i' con o t r o  enunciado  v e r b a l , en c u -  
yo c a so  a l  r e p r e c e n ta r  e l  i mne r f c c t o  una  i f n e a  donde se  pueden s ic u a r  d i­
v e rs e s  p u n to s , se  l e  puede d é f i n i r  como " in co m p lè te "  en o p o s ic io n  a l  ao—  
r i s  to  que com porta un .a"8 .eclaxacion co m p lo ta" .
P a r t ie n d o , pu e s , de S e i l e r ,  jBa.llcer^ o b se rv a  que l a  s i tu a c io n  en
J l )  0 , c . p .  92- 9 5 .
{2J O .c .p .  05
13 ; "L’ a s j ie c t  e t  l e  tem ps dans l e  v e rb e  n e o -g r e c " ,  P a - i s .  1 . 95 2 .
(4 )  O .c .p . 24 S B .
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g r ie g o  a n tig u o  en l o  que c o n c ie rn e  a l  im p e rfe o to  es exactam en te  l a  m is - 
ma y ,  como e l  im p e rfe c to  e s t é  encuadrado  en e l  tem a de p ré s e n te ,  e s t e  U l­
tim o , s i n  d u d a ,h a  de p o se e r  e l  mismo v a lo r ,  o s e a  e l  d u r a t iv o ,  p e ro  c o n s id e -  
rad o  no o b je t iv a m e n te , s in o  s é lo  desde e l  p u n to  de v i s t a  s u b je t lv o  d e l  ha^  
b la n te #
O puesto a  é l  e l  a o r i s t o ,y  aq u f B akker se  apoya en  A. T za rtzan o s^  
d é n o ta  "un  hecho a b s o lu to ,  e l  raero p ro c e s o " , s ien d o  eus v a lo r e s  In g r e s iv o s  
o p e rfe c tiv o B  no u n a  c u a l id a d  in t r û i s e c a  de e s t e  tem a, segéh  p re te n d fa  A i l -  
p é re z ,  s in o  p ro v e n ie n te s  d e l  v erbo  u sad o  y  d e l c o n te x te  en que s e  enm arquen.
En c o n se c u e n c ia , a  " B iip é re z ,  segdn  Baldcer, l e  e s  p o s ib le  p ro b a r  
que e l  a o r i s to  e s  n e u tro  o p u n tu a l en  v e rb o s  d u ra t iv o s  n o - t r a n s f o rm a t iv o s ,  
s i  b ie n  no s e  h a  de o lv id a r  que e l  p r o f e s o r  e sp a f îo l, s a lv e d a d  h echa  de e s t e  
p u n to , l l e g a  a  l a  c o n c lu s io n  de que e l  a o r i s to  d é n o ta  e l  mero p ro c e s o , e s  e l  
pu ro  sem antem a, p o r  l o  que puede denom inarse n e u tro  y  e l l o  c o in c id e  p le n a — 
m ente con lo s  h ech o s .
En cu an to  a  l a  o p in ié n  més e x te n d ld a , s u p e r f i c i a l  a  lo s  o jo s  de 
B akker, de que e l  im p e ra tiv o  de p ré s e n te  p o see  p a ra  e l  g r ie g o  que l o  ü ü l i -  
z a  u n a  a o c ié n  d u râ t  1 v a  o u n a  r é g l a  g e n e ra l  de v id a ,  en ta n to  que e l  a o r i s —  
to  e x p re s s  u n  sim p le  p ro ceso  que t i e n e  que r e a l i ^ a r s e  en u n a  s i t u a e i é n  e s ­
p e c i a l ,  e l  e s tu d io é o  h o lan d és  baséndose  en J .  Donovan^, q u ie n  h a  demos—
(1 ) " KioiX/nvi .  KM Zuvtct  ^  L3 " ,  I  2 d .  ed« A tenas 1 .9 4 6 .
( 2) "G reek J u s iv e s " ,  G la s s .  Rev. ix, 1 .8 9 5 , P* 1 4 5 , s s .  y  589 s s .
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trado rpie p] aoristo puede aparec er en casos donde la du re/: ion es pré­
sente, considéra que se puede mantencr el témino "durativo", pc?:o sin 
olbidar que la diferencia con el tema de aoristo reside en (]ue el pci— 
mero posee una duracion "perceptible" frente al aoristo.
ih suma, la tooria de Baldcer se basa on que cl imperativo 4e - 
aoristo e>:preca un hecho absoluto, un mero proceso, mientrar que el de 
présenté indica una accion vista en su perspectiva, donde destaca su — 
valor "conectivo" con otra nocion. De alif que frent.e a Poutsma^ segfn 
cl eu al el hablante por raedio del tema de présente prolûbe la c o n t in ia -
cion de una accion, mientras que con el de aoristo intenta impedir d. —
.  2punto final de una accion ya en curso y J.P, Loow , para quien expresio-
nes como no pemiiten la continuacion de una accion y
concentra su interés sobre el punto final frente al présenté ( tipoAh
), rjpie prohibirfa la continuacion de la c o i n s  # o se a
que tiene en crenta la durac ion, BnJdcer^  considéra que el aoristo no ex - 
presa le, terminacion de una accion, sino un éinçle hecho, un hecho ajsolu- 
to  carente de conexion con otra accion verbal y el aspecto senala el pun­
to  de vista del hablcuitet Asf cuando eroplea el presents observa una ton^e- 
xion con la accion existante ( accion en curso) y la lu oliibicion freite —
(1) O.c.p. 10 ss,
(2 )
( 5 ) O .c .p .  59*
.c . .
"On Greek Prohibitions", Ac ta  Class. I I ,  1 , 959, p . 45 -57 , p .  52, 
n XQ-
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a l  a o r i s  bo To.e no c o n s id é ra  o no d e sea  es ta b lé e  e r  l a  a n te d ic h a  conexion» 
E l a s p e c to ,w e s ,  p o see  u n  v a lo r  s u b je t i v o , lo  que a p iic a d o  a l  — 
p ré se n té ,c u a n d o  u n  h a b la n te  u t i l i z a  un  im p e ra tiv o  de t a l  tem a,no q u ie r e  
d e c ir  (pie e l  oyen te  com ience a  r e a l iz a x  l a  acc io n  a l  i n s t a n t e ,  y a  que e s­
t e  " a q u f y  aho ra" no es i d e n t i c o a l  ^ah o ra"  do l a  r e a l i z a c i o n  o b je t iv a ,  
s in o  qtie v ie n e  d e te rm inado  sim plem ente p o r e l  "aq u f y  ah o ra"  que e l  har- 
b la n te  t i e n e  en mente»
A su  v e z ,  cuando e l  h a b la n te  em plea e \ im p e ra tiv o  de a o r i s to  , 
no ve e s t a  co n ex io n , no toma p o s ic ié n  en e l  tiem po (el**aquf y  a h o r ^ , n i  
v i s u a l i z a  l a  a cc io n  como p a r te  de u n a  r e a l id a d  v iv a ,  s in o  (pie l a  ve co­
mo u n  sim ple hecho u n a  a b s t r a c c io n  y » p o r endo ,su  p r in f t ip a l  c a r a c t e r f s t i -  
c a  c o n s is te  en l a  a n se n c ia  de un elom ento  de conexion»
D espués de p a s a r  r e v i s t a : a )  Im p e ra tiv o  en c o n se jo s  g en e ra lfe s ,
b ) en» caso s  donde u n a  a c c io n  en cu rso  h a  de c o n tin u a rs e  o n o , c )  e l  im­
p e ra t iv o  que o rdena  u n a  a c c io n  que no e s t a  en cu rso  con su s  dos ape rta r- 
d o s , î  1®) e l  oyen te  e s t é  prepaxado  y 2®) no lo  e s t é ,  B akker^ co n c lu y e  -  
(pie e l  p ré s e n té  u t i l i z a d o  en o rdenes y  p ro h ib ic io n e s  g é n é ra le s  se  d i f e -  
t e n c i a  a lgo  d e l p ré s e n te  u sado  vn o rd en es y  p ro h ib ic io n e s  d e s t in a d a s  a 
r e a l i z a r s e  en u n a  s i tu a c i é n  e s p e c i a l ,  y a  tpie lo s  p rim ero s  se  re la c io n o n  
con u n a  s e c u e n c ia  de s i tu a c io n e s  (pie su rg en  no en e l  momento p r é s e n té ,  
s in o  p o ste rio rm o n te*
( l )  O .c .p . 65 y  66,
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P or u l t im o ,  en cu an to  a l  contoniclo  d ra m a tic o  d e l im uora-.ivo de 
p r é s e n te  y a o r i s to  d e fen d id o  T'or L . A, P o s t \  segiîn  e l  c u a l e l  h a i l  a n te  -  
con e l  im p e ra tiv o  de n .re sen te  c o n e o ta  l a  p ro h ib ic io n  con l a  s i tu a c ié n  -  
e rc is te n te  y  con e l  a o r i s to  d i r i g e  su m irada  a l  f u lu r o ,  oxpresando u n  mo­
do de a d v e rte n c ia ,B a W :e r ,  aunqiie e s t é  de acuerdo  con e l l&  en teaa iinos gé­
n é r a le s  , c o n s id é ra  mas o po rtuno  e s l u d i a r l a  en c a so s  de te rm in ad o s a n te s ' -  
que e le v a r l a  a u n a  le y  con v a l id e s  u n iv e rsa l,c o m o  hace  I 'o s t ,  y a  que e l  -  
c o n te n id o  d ram a tico  de u n a  form a depende d e l  e s ta d o  anim ico d e l  ta b la n te  
y l a  u n ie  a  r e g i a  f i j a  que s e  puede oral t i r  e s ë e l  p re s e n te  e x p re sa  una cone— 
x io n  y  e l  a o r i s to  n o .
EL avance supuesi.o p o r  l a  t e o r f a  de  B akker fu e  b ie n  reconoc ido  
2
^ o r  P a s i n i ,  en ta n to  que e l  a o r i s to  no onvuelve  en s f  lo s  dos v a lo re s  — 
" In g re s iv o  y  te r m in a t iv o " ,  s in o  quo in d ic a  e l  s im p le  p ro c e s o , e l  puro  se— 
mantema, como ta r ib ien  re c o n o c fa  R u ip é re z , S in  em bargo,en o p in io n  de P a s i— 
n i  ,  su d e fe c to  c o n s i s t e  en que e s W d ia  s é lo  e l  g r ie g o  desde homero h a n ta  
e l  s i g lo  IV , no c o n se rv a  e l  o rden  c ro n o lo g ic o  y  confonde lo s  dos p ia n o s , 
e l  s in c ro n ic o  y  c l  d ia c r o n ic o ,  y a  que e l  g r ie g o  de %mero a  l a  
v n  no supone u n a  s é l a  u n id a d  s in c r o n ic a ,
A sf m ism o,en p p in io n  d e l  i t a l i a n o \ e l  cambio s u f r id o  p o r e l  im -
^1) "D ram atic U s e s  o f  th e  Greek Im p e ra tiv e " , Am flo u m . o f ,  P l i i l .  LIX,1 ,9 5 8 , 
p .  51 s s ,  p ,  42 ,
(2 )  O .c .p .  94
(5 )  " " "
(4 )  O .c .p , 96,
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p e rà t iv o  de p r é s e n te  que,' eegun B akker, en e l t r a n s c u rs o  de lo s  s ig lo s  
p e rd io  su  v a lo r  a s p e c tu a l s u b je t lv o  p a ra  c o n v e r t i r s e  en o b je t iv o ,  no 
r e p r é s e n ta  u n a  e x p lic a c io n  IL n g ff is t ic a ,  s in o  p s ic o lo g ic a ,c o n  lo  que -  
se d e sv fa  de su i f n e a  i n i c i a l .
Tampoco convene e a  P a s in i  que en u n  s is te m a  lin g C Iis tic o  c am­
b le  so lo  un miembro de l a  o p o s ic io n  ( e l  tema de p ré s e n te  en e l  s e n t i r  
de b a k k e r ) ,s in o  que d ic h a  tra n s fo rm a c io n  ha  de a f e c t a r  a  ambos miembros: 
e l  p ré s e n te  y e l  a o r i s t o .  Eh c o n secu en c ia  el g r ie g o  h a  d e s a r ro l la d o  p ro -  
g res ivarnen te  l a  te n d e n c ia  ex p re sad a  por B akker de l a  r e l à c io n  e n tr e  l a  
acd. on o rdenada y  p ro h ib id a  y o tr o s  concept©  v e rb a l que in q d f c i t a  o -
e x p lic ita m e n te  in d ic a  l a  s i tu a c io n  exi s te n t e  de u n a  form a t a l .q u e  e l  -  
g r ie g o  modemo lo  h a  tr a n s p la n ta d o  a  una  r é g l a  f i j a  y  ex ac ta»  e l  impe­
r a t iv o  de p r e s e n ts  s e n a la  u n a  acc io n  r e l a t i v a  a  o t r a ,  de  s u e r te  que l a  
s i tu a c io n  s e a  p o rfec tam en te  co n o c id a  ta n to  p o r e l  h a b la n te  como p o r e l  
o y e n te .
Todo e l l o  com porta  que cu an to  mas se  red u ce  e l  v a lo r  in fo rm a­
t iv e  d e l im p e ra tiv o  de p ro se n te ,m a s  se  am p lia  e l  d e l a o r i s t o , s i » o p ti — 
b le  a h o ra  de e x p re s a r  r e la c io n e s  mas am p lias a l  s e r  e l  ti rm in o  n e u tro  
de e s t a  o p o s ic io n .
C o h c ren te ,en  cam b io ,es  p'a?'a P a s in i  e l  u so  d e l im p e ra tiv o  de -  
a o r i s to  en l a s  p le g a r ia s  p o r  su v a lo r  ab so lu  t o ,  con lo  que e l  s u p l ic a n te  
d e ja  en manos de l a  ;>ersona o d i o s , a  qu ien  im p lo ra ,e l  cunq)llmÈento de -  
l a  p e t i c io n ,  m ie n tra s  que con e l  p rè se n  he mas b ien  l e  u rg e  o aprem ia ,  -
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hal>icla ourjnta de su v^ilor conccLivo y durab ivo»
Con e l l e  s6 lo  r e s t a  e? :p lioar dos cosas*
1 0 ) "For qu^ se  u t i l i s a  e l  Im p era tiv e  dc p re s e n te  cuendo un 
ro e  se  d i r ig e  a  l a  d iv in id a d ,y  2®) For que l a  i f r i c a  co rd , u t i l i z e  m&s -  
e l  im p e ra tiv e  de p re s e n te  rpie e l d e  a o r i s t o ,b l  c o n t r a r io  quo Homerc .
Bàkker^ d is t in g u e  t r è s  s i tu a c io n e s  en l a s  que un hombre se e n -  
cue n t r a  cuando s u p lic a s
1®) Hn c a se  de e f e c t iv a  n e c e s id a d ,e n  l a  que un  hom bre,desde su 
d i f i c î l  s ib u a c io n ,s e  d i r ig e  a  un d io s  de form a em ocionada.
2**) Hn deseo srnrge de l a  s i tu a c io n  e r i s to n t e ,c n  l a  que m se  
da una u rg e n c ia  tan  g ra n d e ,y , en c o n s e c u o n c ia ,f a l ta  e l  elom ento emotlvo* 
3®) Hn deseo g e n e rn l ,  q u e ,h a b ltu a lm e n te ,n o  su rg e  de l a  s i t i a — 
c io n  e u i s t e n t e .
En e l  p rim er c a so , e l  hablanl;o ,em bargado p o r  l a  g ravedad  de —
la s  c i r c n n s ta n c ia s ,n o  c o n s id é ra  a  l a  d iv in id a d  como a lg o  d i s t a n t e ,  îin o
2
como un  ciunarada y  p o r e l l o  u  b i l i z a  e l  im p e ra tiv o  de p ré s e n té  « En m an- 
bo a  l a  I f r i c a  c o ra l  paroce  mas a c e r ta d a  l a  o p in io n  de F a s in i  que l i  de 
Baldcorî EL au to r  ho landés^  e s tim a  que n s to s  poemas se encuen bran in ip l -  
rad o s  p o r l a  d iv in id a d  y  se d i r ig e a  a. lo s  d io s e s  con u n a  fra n q u e z a  nayor 
de l a  h a b itu a i»  P a ra  e l ib a lio n o ^  l a  i f r i c a  c o r a l  no os p o e s fa  que «sté 
pensada  p a ra  una. s i tu a c io n  de t ip o  g e n e ra l ,  s in o  que es une. o b ra  o c is io -
(1 ) o .c .p »  99
( 2) Ve ademâs Hakker o . c .p .  126-127*
( 5) O .c.p* 119
(4 ) O .c .p .  lO l .
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n a l que re  r e f i e r e  a  u n a  f i e s t a  p a r t ic u la r ,d o n d e  r e in a  u n  "clim a f e s t iv o ”, 
po r cuya razon  a  l a  d iv in id a d  se  l e  c o n s id é ra  con mas c o n fia n z a  y fra n q u e - 
z a , y a  que e l  p o e ta  cuando compone su o b ra  t ie n e  cn la , monte e l  momento -  
p re c is e  en qiJe se  r e c i t a r â  y  c a rg a  l a s  t i n t a s  en su aap ec to  inm odiato  y  -  
su c a x '& te r  aparen tcm en te  im provisado*
Con e l l o  P a s in i  nos o f re c e  una  e x p lic a c io n  l i n g u i s t i c a  y no p s i -  
c o lo g ic a , p a r t ie n d o  siem pre de B akker,S e i l e r  y B u lp é rez , aegifn l a  e u a l e l  
p ré s e n te  s e r r a  e l  tém iino  c a ra c te r iz a d o  p o r su capac idad  c o n e c tiv a  y v a­
l o r  d u ra t iv o  f r e n te  a l  a o r i s to ,  q u e ,a l r e p r e s e n ta r  e l  puro  sem antem e,su -  
pone e l  v a lo r  n e u tro  que a c e p ta  mis v a lo re s ,se g fm  se  va f i ja n d o  y f o s i l i -  
zando e l  tema de p re s e n ts  en l a  evo luc ion  de l a  len g u a  griega*  Todo é s to
hace que d en tro  de e s te  s is te m a  se  nos a,bran m agnxficas p e r s p e c t iv e s ,  ta n -
to  en e l  e s tu d io  d ia c ro n ic o  como en e l  s in c ro n ic o  en l a  o p o sic io n  asp ec tu ­
a l  p ré s e n te /a o r iè to *
EL IIIPIBATIVO EH POBIENO
T ras e s te  pream bulo pasamos a l  e s tu d io  d e l im p e ra tiv e  en I^olieno,
bajo  cuyo e p fg ra fe  in o lu im o s, a l  ig u a l  que hace BaJdcer^ e l  im p e ra tiv e  p ro -
piam ente d ic h o , d  su b ju n tiv o  e x h o r ta tiv e  y  p ro h ib i t iv e  y  e l  i n f i n i t i v e  -  
"p ro  im p e ra tiv o " , s i  b ie n  cada une dc e l l e s  se  ex pond ri po r separadoS
1®) Im p era tiv o  de p re s e n ts
a ) Segunda perso n a  de s i n g u la r . -  I  30 , 5 , 10 ,  ^
( l )  O .c .p . 5 1 ,n ota  1 .
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I I  3 1 , 1 , ' ; *  ,  VI I n b r .  11 vyf. (  f o s i l i z a d o )  VI 0 ,2 ,  - y t ,  VII 1 4 ^ ,1 5 ,» -  
y ; ,  V II 2 9 ,1 ,5 ,  HïtXvt X i r 'y t ,  V II I  ^ , 14 ,  3 V III  6 ,1 0 ,
t C - T t  3 V III  25 , 6 , 9 ,  y  V III  24 , d ,19 ,  •
En t o t a l  tenem os 11 can o s,d o n d o  a b in d a  do form a a p la s ta r t e  l a  
voz a c t i v a  f r e n te  a  un  cjem plo  en voz m edia en V III  2 5 ,6 ,9 ,  en u r  v e r -  
bo quo s o lo  r.e u t i l i z a  en d ic h a  v o z .
b )  f o r c e r a  p e rso n a  d e l s i n g u l a r . -  I  I n t r .  1 2 ,1 2 ,  3
I  6 ,6 ,  ,  I  30 , 8 , 22 ,  ,  I I  2 ,1 0 ,9 ,
e t '» '" 3 I I  5 ,3 ,1 6 ,  ,  I I  3 ,1 0 ,1 8 ,  .  .
• «TuIoCtt^ ^ I I  5 5 , 1 5 , 3 111 9 ,1»1C , tti4j Krf'
'en-<vn*«irw. I l l  9 ,2 8 ,2 0 ,  n g  o «. y 't-e  w  ,  I I I  9 ,5 8 ,2 6 ,  t  ^  t  ,
V 2 ,7 ,1 1 ,  CLu ,  V 5 ,2 ,0 ,  *  L t  ,  V II I n t r .  15,
Tw ,  V II lO ,2 ,V r c to  y  V III 3 9 ,2 2 ,' nw  t  t  w  .
17 e jem p losgde lo s  c u a le s  so lo  uno se  encue n t r a  en  voz j a s iv a  •
c )  Segunda p e rso n a  d e l p l u r a l . -  I  1 6 ,2 ,9 ,  m g - T t u t T  e. ^
I  1 6 , 5 , 12 ,  *?vt u t  T t  ,  I  2®,2 , 16 ,  >*.A y u - / 4 , t"c 3 ,  I I  1 ,5 #
1 2 , ;fAX 1 1  t  ,  I I  1 , 14 , 22 ,  y r i t T t  K«»» i f ç o u ç ^ t ' t r t  3 I t  3 ,1® , 
1 8 , ‘c n t c S t  ,  I I  14 , 2 , 21,  ' i n c T t .  ,  I I I  9 ,2 ,2 0 ,« fu C T T w ^ i... Vyo_ 
X A tr,, I I I  1 2 ,1 1 , V n« <r& t  j  IV 9 ,9 ,2 1 ,  f c t  .
IV 3 , 7 , 6 ,  Tnv n f f o^ io /v  *  Y t T L 3 IV 7 , 2 , 1 4 ,  \ 2 -ct . .  .
3 V 2 8 ,1 ,5 ,  ,  VI 6 , 2 , 2 ,  to u v o v  wy.Jt v - i* x » 'tv r ,
VI 3 0 , 5 , 1 5 ,  3 V II 15 , 2 , 1 ,  î ^nvXt  ,  V II
15 , 5 , 9 ,  * n » r t  S 4  y  V II I  25, 29,16  LftJ B-t .
L a surna t o t a l  o r r o ja  u n  so ld o  de 23 e je m p lo s , de l o s  c u r ie s  en 
VO7, m edia cncontrsm os 4 e jem plos s irap lem en te .
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d) T ercc ra  persona d e l p lu r a l«- V 5 ,2 ,2 1 , «m évctuv  ,
Suma t o t a l . -  51
20) Im p e ra tiv o  de a o r i s to
a )  Segunda persona de l s in g u la r . -  I  2 4 ,1 1 , L n o <ro v ,
V 2 ,3 ,5 ,  o /to  A o Y r 0-0 V 3 T 1 5 ,1 6 , ’•J'Koo r  ov 3 V II I  2 3 ,5 ,5 ,
V . 4  ejemplos y  todos en voz a c t iv a .
b) T e rce ra  persona d e l s in g u la r . -  I  6 , 6 ,  y  VII
6 , 9 , 1 2 , H o>*.i r»« 3 de lo s  dos cas o s, uno se encuen tra  en voz -
m edia y e l  o tro  en a c t iv a .
c )  Segunda p e rso n a  d e l p l u r a l . -  I  2 7 ,1 , • • •
tov^VpiTtjI 50 , 5 , 11 ,  3 I I  5 ,2 ,9 ^  I I  5 5 ,l6 ,X C ‘»''"'*’» t . . .  S««*<r«4_
v - T t , I I I  9,25,19,<t'u^iY«.loxt>4v.i«*i-t 3 IV 3 ,7 ,2 ,  « n ‘■I .»«■»•*. 3 V 1 ,1 ,
1 5 ,  ff-uy c*^ ff-*- V t  3 VI I n t r .  1 1 , SvC ■c I. 3 V II 1 5 ,2 ,1 ,  
o /n .iy y  t v / . «  T t  3 V I I I l 6 ,8 ,4 ,  v n w y y t v A . t r t  3 V III  1 7 ,
1 7 ,  a«<rwtw cY ; t  y  V III  5 6 , 8 , e n i & ’t r B - t J
dc lo s  1 4  ejem plos, 8  e s ta n  en voz a c t iv a  y e l r e s to  en m edia.
d) T e rc e ra  p e rso n a  d e l p l u r a l . - ,11 1 ,7 ,1 6 ,  .
Suma t o t a l . -21  
5 ° L lniP.e r a t iv o  de j e r f e c t p . 9 ^2 ,  .
La suma to ta l  de todos e l lo s  asciende a  74 ( 51 d e l tema de p re s e n te , — 
f re n te  a 21  d e l a o r is to  y ü. d e l de p e r fe o to ) .
Comparando l a s  ap a r i d  ones de atnbos i m p e r a t i v e s e l  de p r e s e n te  
y  e l  de a o r i s to "  se  o b se rv a  que P o lie n o  se  a p a i 'ta  de l a  norma p o s t - c l i s i -  
C11 y a t g  9-t .
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c a ,  segtln  l a  c u a l e l  m is usado e s  e l  im p e ra tiv o  de a o r is to ^ *
La r a z i n  de e l l o ,  p re s c in d ie n d o  de que Las E stra tagem as p a r ta n  
de au to r e s  c l i s i c o s ,  e s  l a  s ig u ie n te *  Eh u n a  c o le c c i in  de es tra ta g e m a s , don­
de lo  que ou e n ta  e s  l a  r a p id e z  de r e f l e j o s  en s i tu a c io n e s  apuradas o lo s  — 
consejoB  m i l i t a r e s  con v a l id e z  u n iv e r s a l  in ç )a r t id o s  p o r  e l  j e f e  a  su s  in f e ­
r i o r  e s ,  e s  l i g i c o  que s e  u t i l i c e  mis e l  de p r e s e n t s ,  y a  que e l  p r s ta g o n is ta  
o b ie n  s e  ve  o b lig ad o  a  c o n e c ta r  con  g ra n  v e lo c id a d  m en ta l l a  s i ta a c i& i e x is ­
t a n t e ,  p e l i g r o s a  y a  de p o r  s i  con l a  o rden  ra n itid a , o b ie n  su s  conse jo s  de -  
fn d o le  p r i c t i c a  han de r e f e r i r s e  no a  u n a  s i t u a c i i n  c o n c re ta ,  s ino  en gene­
r a l  a  c u a lq u ie r  a c o n te c im ie n to  que r e q u ie r a  l a  a p l i c a c i i n  de u n a  noim a u n i­
v e r s a l .
Por o t r o  la d o , s i  repasam os e l  n im ero  de im p e ra t iv o s , se  o b s e r v a r i  
que l a  c a n tid a d  no a sc ie n d e  m is que a  74 e jem p lo s , n im ero  excesivam ente pe— 
queno p a ra  l a s  425 p ig in a s  que ocupan lo s  8 l i b r e s  de e s tra ta g e m a a . La ex—  
p l i c a c i i n  a  e s t e  fenim eno es  b a s ta n te  s im p le : Las e s tra ta g e m a s  cu en tan , como 
y a  se  v e r a  en su a p a r ta d o  c o r r e s p o n d ie n te ,  con u n a  e s t r u c u tu r a  b a s ta n te  r e ­
g u la r ,  supon iendo  l a  p a r t e  d e s t in a d a  a  l a s  6 rd e n e s (  l a  que rep résen tâm es oon 
l a  l e t r a  C) uno de lo s  elem en tos menos v a r i a b le  en  cad a  h i s t o r i a  y en e l l a s  — 
s e  u t i l i z a  c a s i  s iem pre  u n  v erbo  " im p e ra n d i" , p o r l o  norm al en  a o r i s to ,  cilya 
m is io n  gs l a  de f a c i l i t a r  l a  la b o r  com pilftdora d e l e s t r a ta g e m is ta .
Eh v i s  t a  de e l l o ,  l a  f ip a r ic io n  de u n a  orden  en e s t i l o  d ir e c te  s e  
debe a  ra z o n e s  e s p e c ia l  e s ,  dado que rompe l a  m onotonia d e l e s t i l o  fo m w la r —
( l )  Ve B akker o . c . p .  79 e s .
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y a s f  e n , puer, su  u s e  se  debe a  l a s  s ig u ie n ie s  fun c io n es*
1® J C onse io s con v a l i d e r  u n iv e r s a l  * I  1 6 ,2 ,9 ,  I  1 6 , 5 , 1 2 ,  I I I  9 ,
2 ,2 0 ,  V 2 8 ,1 ,3 ,  V II I n t r .  15 y  V III  2 4 ,4 ,19*
2 0 ) flrdenes o ru eg o s  en s i tu a c io n e s  c r i t ic a s»  I  6 , 6 ,  I  3 0 ,8 ,2 2 , 
I I  1 ,5 ,1 2 ,  I I  1 ,7 ,1 6 ,  I I  2 ,1 0 ,9 ,  I I  3 , 2 , 9 ,  I I  3 ,5 ,1 6 ,  I I  5 ,1 0 ,1 8 , I l  5 1 ,1 ,  
I I  5 5 ,1 6 , I I I  9 ,1 ,1 0 ,  I I I  9 ,2 5 ,1 9 , H I  9 ,2 8 ,2 0 , I I I  9 ,5 8 ,2 6 , I I I  1 2 ,2 1 , -  
IV  3 ,5 ,2 1 ,  IV  7 ,2 ,1 4  ( b i s )  VI 1 ,1 ,1 5 ,  VI 8 ,2 ,  V II 6 ,1 2 , V III  5 ,1 4 , V II I  -
9 , 2 ,  y  V i l l  2 5 ,5 ,5 .
5® ) Gesbos de buena v o lu n ta d  p a r a  con e l  enemigo p r i s io n e r o t V il
1 5 ,2 ,1 ,  V II 1 5 ,3 ,9 ,  V II I  1 6 ,8 ,4  y  VEII 25 , 2 9 , 16 .
4» )  Mensa i 08: I  2 4 ,1 1 , V III 6 , lO , V III  1 7 ,1 7 , V III  2 5 ,6 ,9 ,  y  -  
V III  56 , 8 .
5®) V alo r p e rs o n a l a n te  sed ic io n es in te r n a s  o a n te  e l  enem jgo*
I I  1 ,1 4 ,1 2 ,  I I  1 4 ,2 ,2 1 ,  IV 3 , 7 ,2  ( b i s )  .
69 ) B e c re to s i  I I  3 3 ,1 3 , V 2 ,7 ,1 1 ,  V 5 ,2 ,2 1 ,  y  V II lO ,2 , .
3 , lO , I  50 , 5 , 11 ,  V 5 , 2 , 8  y  VI 30 , 5 , 15.
8 0 ) Grdenes  impa r t i d a s  p a ra  e lim in a r  a  un  s ospochoso : V II 14 ,
1 , 1 3 , y  V II 29 , 1 , 3 .
E l ifn ico  im p e ra tiv o  f o s i l i z a d o  se  e n c u e n tra  en VI I n t r .  1 1 ,
Y t  ; l o s  demas pose en to d o s u n  v a lo r  imy v iv o . Se h a  de a d v e r t i r  tam -
b ié n  que en  F’o lie n o  no a p a rece  n i  un  s o lo  im p e ra tiv o  donde se  su p liq u e  a l ­
go a  u n a  d iv in id a d ,  y a  que c s to s  caso s  no se p roducen  én a b so lu t o .
Fasamos ah o ra  a l  e s tu d io  de Io n  d iv e r s e s  t ip o s J
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10) j h  conse.ios de in d o le  fceneral. -  Concojos nrgativo? supnnen 
lo s  im partidos por L icurgo a  lo s  l a c odomonios en I  1 6 ,2 ,9 , ent -roLi
Co Oi ,  Z ,  Ak OT^at C to  f. v t. n oXÂ i  Ift t \ "  y -  l 6 , 3 , 1 2 ,
u '■ I '  > '  f .t ous  n oCtx-i. oo Ï tv  y o v r  At ^ L f o v t u i T l .
P o s itiv o s  son* I I I  9 ,2 ,2 0 , donde ^ f f c r a te s  ooonseja i s>is ê o l-
dados normas m il i ta re s  v a lid a s  para  cu a lq u io r memento*
A ^ t v  t  u  A  i  C T  V  — Ï  %  V  *  s  ■} ■ c i v  S c  c  v i | y i  y c i w \ /
r o t »  6  t-i o / t  t rv o ju. t VO 4-Î t> y^Att
0 Teognis a sus hom breSjtras haber salvado un conato ce in su — 
r re c c io n ,en V 2 8 ,1 ,3 , S’'» ,  ' i  *f s  ,  r L ^ - ,  v r t *  U u ro o i* !
vcu o'tI o' cius n-'i %^w,o V III 2 4 ,4 ,1 9 , un conscjo hab i­
tu a l  rn  A ugisto es una r i p l i c a  expo t a  de Snetonio B.A# 2'Âf6’ntZSi  iSg-Icw», 
o ,.f jn a lm en te ,e l que rccoraienda ^o liono  a lo s  em peradores, a quDanes d e d i-  
ca su o b ra ,en ro la c io n  oon su campana co n tra  lo s  b irb a ro s  on VII In tr« 1 3 ,
W e t f  Co V Lf o /w  v< r  I e V u.t'» » V t —»
V *> frouJl  . « n < * r T u  «
Como se puode o b se rv a r ,e l un ico  tema u t i l i z a d o  es e l de presen­
t s ,  indicando todos ellos,com o Bokker se n a la ^  no una in s ta n c ia  iim ed ia ta , 
sino  una congiisL a mental que e l  oyente a p l i c a r i  en su mo omen to )portuno# 
No e x is te  un so lo  cjemplo p ro h ib it iv e  donde se  u t i l i c e  c l tema d? ao ris to *  
29 ) Eh Dec re  to  s
E ste tip o  rocuerda bas tan  te  e l a n te r io r ,  ya que su validez  no -
( l )  O .c .p . 33#
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se l im i ta  a, un momento c o n o re to , s ino  a  una norma g e n e ra l,  cuyo incum- 
p lim ien to  co n lle v a  un  determ inado c a s tig o  o b ien  su r e a l iz a c io n  no es -  
in m ed ia ta . En c a s i  todos lo s  casos se acude a  l a  te r c e r a  persona de l s in -  
g u la rd e l verbo , o se a  un verbo de estado* I I  33 ,15 ,
«■ni I tf ^ <it L n o \  'A v.t c o o C B'wvoi'Cos *rx«*» ^ V 2 ,7 ,1 1 ,
Et Sc JU.A 3  '«VOTlo V <To s o  TloA.tJU . 0 6  c f  T W y  V I I  1 0 , 2 ,  t t mt x
Vo-rw o i r o s  • Un ejemplo con o tro  verbo supone I I
2 , 1 0 , 9 ,  o  i v v . i t f ' T  — s  U J \  n o X c > . t O l  t r * l  t  V « - & u y  ,
3® ) EL im p e ra t iv o  en  c a so s  donde u n a  a c c io n  en c u rs o  h a  de s e r  
c o n tin u a d a  o n o *
No e x is te  mas que un so lo  caso  en e s te  a p a r ta d o ,a l c o n tra r io  -  
que en l a  lengua de la K c v ./  y  en g rieg o  medio o modemo* Las ordenes en 
l a s  estra tagem as cogen siem pre desprevinbJoal oyen te , s i  se  t r a t a  de siÆ ia- 
ciones g raves que haïi de so lv e n ta rse  inm ediataraente,o  b ien  se le  va p re— 
parando con o tr a s  acc iones a n te i io r e s ,  como o cu rre  en e lca so  de lo s  f a l -  
sos tr a id o re s  que t r a ta n  de e s tim u la r  nl.enem igo p a ra  que a o t i s  en l a  — 
forma concebida por e l  p ro ta g o n is ta , lo  '•[ue l e  co n d u c ir i ir rem is ib lem en te  
a l f ra c a so .
En e s t e  s e n t id o  P o lie n o  se  a l i n é a  en e l  e s t i l o  c la s ic o  y  no en 
e l  de su ép o c a ,e n  l a  que c l  im p e ra tiv o  de p r e s e n ts  e n c u e n tra  a c o g id a  so ­
lo  cuando e l  o y e n te  t io n e  muy c i a r a  l a  a c c io n  que h a  de e fe c tu a x ^ , y  e l  
de a o r i s to  m an tien e  u n a  c l a r a  p rim acfa*
( l )  Ve BaJdcer o .c .p *  79 y  137#
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E l ejem plo  cg VI 6 ,2 ,2 :  F i r r o  h a  enganarlo a  lo s  rs'^arkonoo y  
es to  G con to d a  ra s d n  l e  r e c r in in a n  au p o s t \ i r a  a n te  l a  que c l e p i r o ta  — 
c o n te s ta :  a»v» x o i- vov  «r vw vt « et. ,  t l  t  to os  A w w t
V  A v v t * — V ' U t U  t —  t  Y  V  .
49 ) EL im p e ra tiv o  sc  einplea p a ra  o rd en a r a lg o  que no e r t a  en 
c u r s o ;  a l  c o n t r a r io  que en e l  ppartoxio tu i t e r io r ,  i s  te  e s  c l  t i p o  u su a l 
cn l a  C o lecc io n . Hh p ro  de u n a  c la s î  f i c a c io n  mas d iafano . lo s  d iv i d i r e -  
inos en lo s  s ig u le n te s  ap a rtad o s*
a )  O rdenes encnm inadas a  l a  e l im in a d o n  de u n  soapcchoso ,*—
En V II 14 , 1 , 13 ,  e l  r e y  A r ta j e r j e s  o rd en a  a l  ^ a t ra p a  O ro n te s ,‘^F’»i€«i'*3«'' 
mgou fwTgL ‘i y t  y  en VII 2 9 ,1 ,3 ,  e l  gran re y  d i r ig e  u n  nensa9
j e  id c n t ic o  a ^ H tr id a te s :  o # t—vx.< ùmxAim,*%v x x t»  v & ^  « y t ' .
Adopias do es  Los ejem plos. no e x i s t e  ningun o tr o  con e l  t?ma — 
de a o r i t t o .  La ra%6n de e l l o ,  sign  iendo  a  Balcker^ e s  que c l  h ab lan t»  co— 
n e c ta  l a  o rden  con o tro  n o c io n ,e l  n e l ig r o  inm anente en e s ta s  d ^ se rc io —  
nos y p a ra  é l  l a  o rden  no adm ite dvidas de nin^nfn g é n e ro ,n i  se  d c j i  e le c — 
c io n  a l  subord inodo  a. qxiien se  e in t e  l a  o rd e n . Es c ln r o ,p ie s ,q u e  e s t a  
situ .no  ion an fm ica  d e l h a b la n te  l l e v a d a  p o r l a  u rg e n c ia  s e a  p e rc ib id a  oon 
to d a  c læ 'id a d  p o r  o l oyen te^que^por cicrto ,segO T n se  d i j o ,  es sierap ie  un  -  
s e r v id o r .  A su v e z ,e l  im p e ra tiv o  dc a o r i s to  en t a l c s  c a so s  d o ja jr is  l a  -  
d e c is io n  d e fe ren tcm en te  en manos d e l rrubord inado .
b ) Ordenes en s i tu a c io n  g r a v e .-  En I I  1 ,1 4 ,2 2 , A gcsilao  s e  on fren ­
t e  a  Linos in s u r r o c to s  y  l e s  i n t e r p e l a  en todo  f u e r t e ,  S't
*s XToSe. -co 'J - n i T t  3 doH lo  que s d v e n ta
(1) O .c .p . 56.
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co n  to d a c e la r id a d  l a  a n g u s t lo s a  s i t u a c i o n .  Lo mismo cabe  decJir de I I  I 4 ,
2 ,2 1 ,  donde l o s  Elforoe se  e n c u e n tra  en  an â lo g o  c o n te x te *  ** <>* -cov
n  t A o V  • ' t  1. 1. V XI s, e v c t s  i *3 t  q a — y o g S  g « n i t t . " ' ' ’ ( e l  V e rb o  à(nti_
Ati  , s i n  em bargo, o a re c e  de im p e ra tiv o  de a o r i s t o .
O tro s  c a so s  s im i la r e e  son* I I  i , 3 , l 2 ,*rL v<wxiSi. ngè» r . o i  
icyyï'kX»X «"i A g e s ila o  o b l ig a  a  l o s  m en sa je ro s  a  cam b iar u n a  n o t i c i a  — 
que puede a c a r r e a r  g ra v e s  c o n se c u e n c ia s  p a ra  l a  t r o p a .  Eh I I I  1 2 ,2 1 ,F o c i6 n  
oalm a u n  e s ta d o  te n s o  de ànimo aprem iando  a  l a  a s a m b l e a *  ù» ««L x ^ j en_
♦LAniTi'otj cnt<T 8 -* '>A,en.''’ « Eh I I  3 1 ,1 ,  a n te  l a  g rav ed ad  de l a  s i t u a c i o n ,A r i s -  
tom enes en p le n a  b a t a l l a  exclama* e J y . v |  p o r  su  p a r t e  C 4sar -
en  V III  23 , 29 , 16 ,  d e t i e n e  l a  h o r r i b l e  m atanza  p e rp e t r a d a  p o r  su s  so ld a d o s  -
dieiendo* *4 * 6 S’*» x i v  MoAt xCv* l
EJn I  30 , 8 , 2 2 ,  T e m fs to c le s , f u g i t i v e  de su  p a t r i a  p o r  a l t a  t r a i e i -  
6 n , se  p e r c a t a  d e l  p e l ig r o  que c o r r e  su v id a ,  s i  e l  n av fo  en  que se  h a  embar- 
cado  a n d  a  èn  Naxos y  a lg u ie n  l o g r a  desem barcar*  on wt  o i v  w>fyo-c*ç6c -  
c o o v j  V j  v t w s ’’’^. Es é v id e n te  que T em fss to -
c l e s  en e s t e  c a so  e s  dueno de l a  s i tu a c i 6 n  g r a c ia s  a  l a  amenaza p r o f e r id a  -  
a n te r io rm e n te  a l  c a p i t â n  d e l b a rc o  y  no l e  p e rm ite  e le c c i6 n  a lg u n a , con  l o  -  
que l a  o rd en  su en a  s e c a  en lo s  o fd o s  d e l o y e n te .
Eh I I I  9 ,2 8 ,2 0 ,  I f  f e r  a t  e s ,  a n te  u n  enemigo s u p e r io r  en  ni (mer o ,  de­
t i e n e  e l  a rd o r  com bativo  de l o s  suyos* ** xA v Fi  *^o<j  v*ç*txx*>vvuv cxç^-x*i_
y i v  n  e l at À  Of ù i v  x v j  i i j * .  S j  n g o  —
Eh to d o s  lo s  c a so s  s e  u t i l i z a  e l  p r é s e n té ,p o rq u e  e l  h a b la n te  — — 
c o n e c ta  con l a  s l t a u c i 6 n  a c tu a l  y  t i e n e  s iem p re  en  m ente l o  que B akker l i a  -  
ma " e l  a q u f y  ah o ra"^  , d i r ig i^ n d o s e  en e l l a s  a  i n f e r i o r e s  suyos en ra n —
( l )  O .c.p . 36*
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g o ,o  b ie n  a  p e rso n as  a  qn irnor. p e r  nn  m om ento,al h a c e r lo s  v o r l a  g ravedad 
d e l a s u n tO jle s  u r g e ,a  f i n  de que pongen en p r a c t i c a  u n a  dd term inada acclA i*
c )  (îrdenos que han de e fo c lu a r s e  en su  momento o p d r tu n o ,-  Eh IV
3 ,9 ,2 1 ,  A le ja n d ro  a c o n s e ja  a  su s  hombres que , cuando se  encu en tren  f r e n t e  
a  Ion  ]io rsa s  en su p r im e r n n c u o n tro ,s e  p o s t re n  en t i e r r a  y  x-%v
Tg T t  -e Hv y S v  3^ p e ro  cuando e l  tro m p e ta  o rdene c n r g a r :  **at\
T. oX Ï n oA t jLL.V o — AX t r *.'i
O tra  orden  d o b le  es l a  im p a r t id a  po rD em etrio  a  su s  naves en —
IV 7,2,14,^*® L A»-tv ojjuoo nXcoLMt v « WTI vwi  ,*1 T»,.,
<r &■ ». t n v  n  Aoo V t*» tow v@w cèmov'Z O tra  s im i la r  es VI
3 8 ,5 ,1 5 , w S 'tT  V - 111. *
O tra s  q ie  suenan  de id o n t ic o  modo son* V 5 ,2 ,2 1 ,
'tv* r  w s n o A tu v t r»i «w tw w  n ^ o  Sovxot  AA'ov I v i I I  6 ,10* T ar q u in  jo t r a n s — 
m ite  un  rnensaje a  su  h i  jo*  % w m wu d  t  C m u to
y en IV 3 ,7 ,6 ,  A le jan d ro  o rd en a  a  sun so ld a d o s  r e b e l  des  q u e , s i  nor v e n d — 
d o s , 4«'U'y^<!.iW w Y% t  «. •
En to d a s  e l  I a n ,  como se  ju e d e  v e r ,  s e  u t i l i z a  e l  p rd s e n te ,p o rq u e  
l a  co n ex io n  o n ta b le c id a  p o r  e l  h a b la n te  im p lic a  I n s i s t e n c i a
d ) G ento dc mngnanimided f r e n t e  a l  enemigo p r i s io n e r o  t tro p a s  
in s u r r e c  t a s  * en V II 1 5 ,2 ,1 ,  y  V II 1 5 ,3 ,9 ,  J e r je o ,q u e  t i e n e  en su pcder a  -  
unos g r ie g o s  ,  co n d esc ien d e  ccn  o l io s  d e jé n d o le s  p a r t i r  y  l e s  d i c e : ^ " » t t
to i  vu V en e l  p r im e r caso  y  « n * « t  SA  on o l no; u n d o .
( l )  Vc Bakker o .c .p ,  56,
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Sj t r a t a  de vcrb o s de m ovim iento que c a recen  d e l tema de ao­
r i s t e ,  p o r lo  que su traduci<5n mas e x a c ts  s e r ia î" p o d é is  m arch a ro s" . Es­
t e s  v e rb e s  pueden a p a re c e r  en trem ezc lad o s oon o l tem a de a o ris to ,c o m o  -  
s e  puede o b se rv a r  en V II 1 5 ,2 ,1 #  donde a  re n g lo n  seg u id o  se  nos d ice*
x t t l v u v  3 4 ,  v.*! wXt  *tAAv.«r»v 1/ A wrt e>»ou J ,  imvvvl
■Co$ t « €  * •  Lo mismo suoede en V III  l 6 , 8 , 4 f  ô 5"» So j ,
« H M Y f  t  V A m - c  C. 3  *l r t t v  3  M  T t  # < « r ^  t  n ^ o t  t  »  V  x t  u > . ' 3 j ’ 7
Se em plea o l tem a de p re s e n te ,p o rq u e  l a  d e c is io n  dppende p o r  com pleto  — 
d e l  que h a b la  y  o l de a o r is to ^ p o rq u e  o l hech o de coraunicar l a  n o t i c i a  -  
se  hnUa su j e t c  a  l a  v o lu n ta d  de lo s  l i b e r a d o s ,
®n un  ejem plo  nnaLogo,IV  3 ,7 ,2 ,  A le ja n d ro ,a n te  e l d e sc o n te n to  
de sus hom bres, acude o l  im p e ra tiv o  do a o r i s t o ,  y a  que l a  elecœ4<5n de un  
j e f e  que se  l e  e n f r e n te  depends de lo s  in su b o rd in a d o s  y  con e l l o  e x p re -  
s a  su t o t a l  i n d t f e r e n c ia  a n te  l a  d e c is io n  que a d o p t e n * i n i  Av'|^a«.r tVi o*- 
3 ov  TÏtv I d é n t ic a  s i tu a —
c io n  se  puede a p r e c ia r  cn H  1 , 17 , 16 ,  donde A g e s ila o ,a n te  l a  p o s tu ra  de 
lo s  n lia d o s  un  poco in t r n n s ig e n te s ,h a c e  d e c i r  a l. h e ra ld o *  c —vc«*jv
o* K * Ç. *>* JJlt. I 6 '  J
e )  O rdenes im p n rtid o s  a  u n  grupo de l a  tr o p a ^ q ie ,p o r  su ccnduc- 
t a  poco v a lc ro s a ,p u e d e  p o n e r eh  p e l ig ro  e l  a rd o r  com bâtlvh  d e l  r e s t o . —
En e s to c  ca so s  se  u t i l i z a  s iem pre  e l  im p e ra tiv o  de p ré se n té *  I I  3 ,1 0 ,1 8 ,  
TÎùv O M A « TW V ai \) % t  •* v m/ î lT.1 3 J«î"o^ C«»
T e l s  6 n « * »  n  K T  t  w  T  s  .  a t ù x o i  5 " l...  n y t M o w i  t  n  H I  9 , 1 , 1 0 ,
Va ifr .^ t< ^ t -X u j  M.1V1 riotç—rv< loei 14.*AiL» in o fv n  K t  v — y  H
5 , 5 , 1 6 , il nxl yrat t  ■caXt (ie<jAe>. ^  Vai, \
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f )  Ordoncs que t r a t a n  de d isp o n e r  u n a  sibuaci(5n en forma favo-  
r a b le » -  Eh I I I  9 ,5 8 ,2 0 , I f f c r a t e s  a c o n se ja  a  lo s  t r i e r a r c a s  en un  lu g a r  
donde no e x i s t  en n u c r to s  qvie r.t(T«ro»g-^Ke>vr,c 0‘éiMHout tu o trto ^  • S in  
em bargo,en VII 6 ,9 ,1 2 ,  G iro ,abandonado  p o r g ra n  c a n tid a d  do p e r s a s ,d ic e  t
'  • •  IMÀ.A IS T h V u no  ()o V Twv CM w rrof mo^iicwcu/
vCow .  En e s te  u ltim o  caso Giro se encuen tra  en s itu ac io n  -
francam ente desfavo rab le  y emplea e l a o r is to ,in d ic a n d o  con b llb  un hecho - 
absolu to  s in  e s ta b le c e r  conexion alguna con e l "aquf y oliora".
g )  a f p l i c a s ,  ruegoG y o x lio r ta c io n e s .-  ®n todos l o s  c iso s  e l  t e ­
ma u t i l i z a d o  es e l  de a o r i s to .  B en tro  de l a s  e x h o r ta c io n e s  se  la  de c l t a r  
ej) p rim e r lu g a r  l a  d i r i | i d a  p o r  P o lien o  en VI I n t r .  11 a  lo s  enperadore^^^ 
a l  o b je to  de que pongan de m a n i f ie s ta  su d e s t r e z a  en su p iox im i cargana*
#< Y ;  <^01^ 01 n  tg . f  V vloii ù r  «» i t S v
^vCbv v i,v  V
Gon toda h a b ilid a d  C resfon te in f lu y e  sab re  sus hermaios a  l a  — 
hora de r e p a r t i r  t i e r r a  en I  6 ,6 ,1  o o StJ vtc,os e„
A tt& vj ? n * ç th v  o Açy«»» ,  K«.«'i4vvi d  Éftw xou ( e l  segtndo es u n
verbo de estado)«En I I I  9 ,2 5 ,1 9 , I f i c r a t e s  exho rta  a lo s  soldacos an te  l a  
inm inente b a ta lla *  ve v y « ç , «ÎmxXs >j-o i'’.
En I  27, 1 , 4 ,  G elon ,que q u ie re  mer nombrado g e n e ra l  p len ip o ten — 
c i a r i o ,  exclam a on t e  l a  asam blea* t l  f  w v v c i o t î t o v  <rx^w t  »,
y o  V e> TOV4V.» r t -
Bentro de lo s  n i egos o m p lic a s  podemos in c lu i r  lo s  ri,quientes 
casos! V 1 , 1 , 1 5  P a la r is ,c o n  la  in ten c io n  de co n v e rti r s e  en t i r a io ,s u p l lc a  
a l pueblo* n «“<>» x t  n t ç i  lyg L -c ^ v  i* kç o^ >-> o I » v ,
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îVi I I  5 ,2 ,9 »  Eîpaminondas ru e g a  a  su s  soldados;^* Vv e <-'»■«* r  & t
/ to v  XHV v ii^ n v  V Ç o j t tv ’»
En u n a  situadi<5h g ra v fa lm a  que l e  puede c o s ta x  l a  vida,71ega— 
d e s  p id e  a l  t i r a n o  A g a to c le s  en V 1 5 ,1 6 , n e ô r .g o v
ro w  j u . i t *  xS>v con lo  que co n sig u e  p an e r a  s a lv e  su  p ro p ia  p e rs o n a  y
su  pueblo* La madré de C o r io la n o ,a n te  l a  in m in en te  c a fd a  de l a  c iu d ad  
en  e l  a taq u e  e fe c tu a d o  p o r  su h i j o , l o  ru e g a  a s f  en V III  2 3 ,5 ,5 ,
f* ïî.]r iv  nuA.w t yvvw X.Z, v a*.v\v tç^at c%v rn w
K*e\ v i s  f v oj n é * .r t t .  wov'^» Con e l l o  lo g r a  —
l a  r e t i r a d a  de su h ljo *
Eh I  5 ^ ,5 ,1 1 ,  T e in fs to c le s  a c o n s e ja  a l o s  e s p a r ta n o s  q u e , s i  no 
c re e n  en su p a la b r a  : » » S'* ,  T«v* L g .v T .u  » I n n
Vimixia'tK o noo  S 3 y  en I I  5 3 ,1 6 , B rg e to r id e s ,  com pareciendo en l a  asaaM 
b le a  oon u n  a sp e c to  d e p lo r a b le ,  s u p l ic  a  : j ' t y  •>» 3 p*Atx*\. ,  v
« L s  r b o ô A t < r 8 - t  vtwX i »  o jfc X v  ru ju .< {  I  I ,  c u w l  S t  i r i o A t i  n  o > i . i  w* v» t
n o l  t cw 3 I I  * f  w . .  ** , P o r if lt im o  u n  c h a r l a ta n  c c n -
f i e s a  n i  t i r a n o  D io n is io  que no l e  t r a ie io n e r o c o n o c ie n d o  h a b e r  com pren- 
d id o  e l  a r  te  de conocer a  l o s  c o n s p ir  a d o re s  * ow V ri >*.,
r *  V x ty v .iv  xow " f y Y v w u fU i.w  1*
Es p e r e o p t ib l e ,p u e s , que en to d o s  lo s  e jem plos se  p id e  u n  fa v o r  
y  e l  tem a de a o r i s to  es e l  mas in d ic a d o  p a r a  e l l o ,  y a  que d e ja  l a  c a p a c i­
dad de d e c is io n  en manos d e l  su p lic a d o  ,  p o r  lo  que suponen u n  hecho abs— 
t r a c to  y  no u n a  a c c io n  que h a  de i n i c i a r s e  "aJio ra  mismo"^# A sf p u es  ,  e l  —
(1) Ve Balîkcr o .c .p *  127*
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ahimo de  l a  p e rso n a  a  q iiien  se ru e g a  a lg o  se  p r o p ic la  con mas e f i c a c la  
con e l  tem a de a o r i s to  que con e l  de p ré se n té »
h ) In s t ig a c io n e s  a l  enemigo p a ra  que ponga in m e d ia ta ro n te  en 
p r a c t i c a  u n  p la n  que l e s  c o n d u c ira  a l  d e s a s t r e » -  Eh e s to s  ca,sos, s i  b ie n  
qu ien  h a b la  es i n f e r i o r  a l  o y e n te ,s in  embargo h a  consegu ido  favor y  aco— 
g id a  cn e l  enemigo m erced a  su p ro o u n ta  t r a i c i o n ,  p o r lo  que l e  u rg e  en 
u n  asu n to  q u e ,d esd e  e l  pun to  de v i s t a  ta n to  d e l  o y en te  como doL h ab lan ­
t e ,  no debe deraorarse lo  m ^  mfnimo»
A sf en I  20 , 2 , 16 ,  e l  o m isa rio  de Sol on i n s t a  a l  enemigo dici^én— 
d o le | 4 V t So% n A tu r  MX l   ^ * A * v * Z w v yv v w l  * *  t *
(p v tT fc  tu«sü*"* s « ItLlot >*t, juLt A l t X t  " ,  y  en I  5®,5,1® e l  de
T em xstoc les  cutnple id é n t i c a  m is io n  ; 1/ /  A* votoju.w ^  11
Eh ambos ca so s  e l  o y en te  ha  s id o  p rep a rad o  p a ra  que responda — 
con to d a  ra p id e z  a  u n a  acc io n  q u e ,d e sd e  c u a lq u ie r  pun to  de v is ta ,n o  ad— 
m ite  demora alguna»
l )M ensajes »- Eh to d o s e l l o s  e l  u n ic o  tema emplcado es e l  de 
a o r i s to , s a lv o  en VTII 2 5 ,6 ,9 ,  que no v o le  d e l  p ré se n té »  ®n V III 1 7 , Oa— 
to n  r e p o r te  u n as  c a r t a s  e n tr e  d ivr r s a s  c iu d a d e s  i h é r i c a s ^  p a ra  que no p u e- 
dan com unicarse  e n tr e  e l l e n , l e s  o rd en a  que l a s  le a n  e l  mismo d fa . E l teie- 
to  e s  e l  s ig u ie n te *  xwxwrKé y»,x t  xi, x »iy v > f  g o v  » Eh V III
56 , 8 , P o l i c r i t e s  e n v ia  un m ensaje o e c re to  a  su s  herm anos, en c l  que se —
d i c e  Xo~\  51 «  x l ,  v  « o ç x î , v  j u- t  i5- u «  U _
art vi«»\ Uaifreu w a-1 vt»<'c 1 /tç uA.* nx o t x ' î
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Bistieo,en I 24,11» conunica a Ar1stagoras mediante un esclave* 
Lno«-t*<rovVPor el contrario,en VIII 25*6,9» César envfa unamislva a 
Cicerén,de quien se ha en ter ado esté a punto de sucumbir bajo el enedio - 
• bérbaro, y por ollo,coinprendiendo la gravedad del asunto,utiliza el impe— 
rativo dc presente, porque establece la conexion con el "aquf y ahora"»co- 
sa que no ocurrfa on anteriores ejemplos. E% mensaje reza asf*"eo*^ t)(.u
lo que équivale a decir* "no te rindas aun, pues todsvfa hay espe—
"ranzas de salvacion.
Los ifnicos ejemplos que res tan por examinar son* VHÎ 9,2, Sila, 
abandonado por sus soldados en plena batalla,, mi entras se lanza contra el 
enemigo exclama* v Iv vw''% lugar donde le
han abandonado. El valor es fuertemente intensivoyse pretende que esta — 
vergüenza quede indeleblemente grabada en ellos.
Los illtimos ejemplos se encuentran en V 5,2,8, donde un heraldo 
dice*  ^ 6't*^  F o u t X nwi A if r s w yiT —
* » I Intr. 12,12, donde P o lie n o  pone pu n to  f i n a l  a  u n a  serie de con- 
sideraciones particulares* t A A i c— ûr— a*-tv *î o «•*. -covwHv*. <5v- 
SitrKujv OyM-'igoî à'çM.iAxw'*’. y VIII 59,22,Gamma ap rem ia  a  S in o r ix ,  de — 
qfiien  quicro vengarse,para que acuda a l temnlo* i'.»  x".
t t g o v  T * j  "*Ae X I  JU.I I ' d s ,
EL gUBJUNTIVO
1® J aib .T untjvo e x h o r ta tiv e *
a) Prosente.- II 1,8,12, IV 9,28,2, VII 12,4, VII 21,1,7 y VIII 
2,7* T o ta l .— 5*
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b) Aoristo.- II 1,19,20, III 6,12, III 9,1,14, IV 5,0,1, IV 
11,2,15, V 5,1,21, V 5,0,1, V 7,12, VIII 25,2,14, VIII 59,22 y VII 65,
5. Total» 14.
2P) Sub.iuntivo  p r o h i b i t i v e , -  H  1 8 ,2 1 , I I I  9 ,14 ,1®  y I I I  8 ,
16, En total 5 Ejemplos y todos cn aoristo siguiendo las normas casicas.
La suma total asciendo a 22, lo que supone una c an t id ad bas tan—
te penuena,pero no tiene nada de extrano, ya que lo normal es que o bien
el sold ado curapla ou cometido sin mos,o bien el engaHado caiga fâilmente 
en la trampa* Por tanto su empleo se debe, al igual que a l  imperaivo, a
razones imy concretas, como son el os txmulo a hombres g^ è dé momeno,ante - 
una situacion cr.itica,han pcrdido el valor, a tac tic as erapleadas <or el - 
protagronista en circunstancias en que la disciplina no funciona tdo l o  -  
bien que séria dc desear, o bien se trata de eliminar a un sospecoso, o 
por ultimo a decisionos adoptadas por mujeres en momcntos graves.
E]. tema de aoristo, al contrario que en el imperativo pedomi—
na, ya que cuenta con 17 apariciones frente a las 5 del tema de pesente*
El^pi'ohibitivd’jSiempi’e en aoristo,se utiliza on II 18,21 El co- 
mandanto de una plaza fuerte sitiada hace creer,al transmitir un ensaje - 
en presencia dol enemigo,que su mit*scion no es tan critica como 1 contra­
rio creei*>»*> nw w  , wxi rso«i&'*'ô — ivtt
v ü v 'iti. '’.  En III 9 ,1 4 ,1 ® , Ificratesjporcatandose de que cl enemigo n ci es— 
talo on que se encuentra no tiene mas ope ion que la lucha a mucrt^reco—  
mienda a sus s o l d a d o s v  à * Y** i xoùi n«4>io«itV 
Finalmente,Iiicio prisionero de l’orsina le contes i;a valcntemen- 
te en: vin %, A*-*t  ^, é n , i f * : %
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Por ou parte,al*èxhortativo”lo oncontamos solo en 19 ocasiones, 
Biendo el tema prédominante el de aoristo, ya que el de presents aparece 
simplcmente en 5 casos. Todos ellos denotan urgencia para que la accion
se lleve a oo,bo lo antes posible* Eh II 1,8,12, soldados que han co— 
brado valor,merced a las palabras de Agesilao,exclaman*
go G VT 11 tuS o l V o 1 X <-,1 » Koéc WV )^ «"V V
Alejandro MagnOjSl percatarse de que sus tropas estan a punto 
de lanzarsojsedientasjhacia un rlo proximo muy vlgilado por el enemigo,- 
reacciona répidamente diciendo* ** & w x-.f v , 8— ww —
twJs» x«* Eh VII 12,4, un falso traidor urge a Barfo para
que tome un camino extraviado* <r‘xî« S \ wwi noràf eoxw *^<gu/v
o^t . Datâmes,que se encuentra en situacion apurada por reclamarle -
sus soldados la pagu %trasada de varios meses, les engafia diciendo que a 
una diotancia de 3 dfas existe un lugar donde tiene inmjnerables rique- 
zasè Mw I 5 à xy V t'i Tbvxe Int « Por tEltlmo on VIII
2,7, Neraetor insta a los ciudadanos al objeto de evitar una sedicion in-
temaS * * -u.»wo*. \t xLv w yo (L w «Wywii. 9-*.''
En el resto de los casos el ifnico tema utilizado es el de aoris­
te, que se emplea para las siguientes funcioneSî*.
a) Evitar una situacion peligrosa* II 1,19,20^
51* III 6,12, .f A Al ng o A* (S o Y XI 6 X n  t «'*'>*■ X V "
b) Ekhortsciones destinadas a elevar la moral combativa* III 9,
1,14! v û v  , t t f * ,  . . .  X o l i  f w v l i  i g w / i i
IV 3 ,8,11,^  ^t  X L t n a f y w  y w / k i  V , w v J ' g n  M  *  i i t  J ' o w x  ,
f  « /  . ^  > >  •Vmfl W\ a nci> ,
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c) Crear conflan^.a en indivichios sospeclioGon a quiener ne pre— 
tende eliminar* IV 11,2,13, t vGv , ... u* « mnwy
f y v  " Ç  V 3 , 0 , 1 ,  ^
j w- t v  x y v  VIII 39,22,*^ ^ ‘ w a g i ^ ç  X ‘ t  t o  v X  g . »  V  X Î ,
S o t  v to > \  n a i g — x > j  © t w  x « / »  t r o w b n  w e * s  x o o  r> O i  *  v u >  >*■ t  .
d) Hechos notables llevados a cabo por majores.- VIII 25,2,14,
(t rw nAo t a l  Kot xw •A t X  V K<w\ Co w î 'AvSçtUC t l  » I  vwyawy
«-VJJW-IV •bIwS'x xyv Y^V VIII 65 f 3,  (I Ayv
V y  » i i  A*-t . . .  * ù  X *  i  t * i  n o g ü î  M  x t  *  c S > v  x i w w u / v  V n ' f l  * > > i t v  v x * \  
t*)V IV A y y IJ Lf M <To< I- X* rig W VuV Jkklv "
e) Dicho8 ocurrentes.- V 3,1,21, Ji.mw* roiwxti tjM.îrto>..iv 
Cou s ogv<oos'*7
EL INFHTITIVO "PRO IIIPERATIVO'*
Con poco favor d d e h ta  dicho infinitivo, ya. que solo lo encontre—
moG en la Ooleccion? veoes, una en fel seludo formai ar propio de las c a r ­
tas, en la mi si va dirigida por Gecar a Cicoron en VIII 25,6,9,
Kiwîgwvi 8*ççttv"3 con el tema de présente. Eh II 10,1 ,16, donde 
también se utiliza el tema de présenté,se trata de una frase de n arc ado - 
corte militar t  os U w T«ç.v*iujv c é  c û v S y jy .— x l  * e  ® T'**-^  -
vov 3 Toôxov if.'Xov * Y»” pueste que Cleandridas emj.to licha-
noi-ma a sus hombres con el fin de engonar al enemigo#
En resumen,pucs, Polieno se ap.arta de las re.vlas de su época, 
debido por un lado a las fientes u kilizadas ,qua probablemonte fuoroi ya 
elaboradas en época clésica,o.àl menos siguiendo modèles clasico:, 7 - 
por otro lado a la propia estructura de su coleccion, don^e lo que nés - 
cuenta es la rapidez de reflejos en situaciones apuradas, los couse)os -
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m i l i t a r e s  que p o seen  v a l id e z  u n i v e r s a l ,  o b ie n  s e  r e f i e r e n  a  u n a  s i t u a — 
c io n  c o n c re ta *
F re n te  a l  e s t i l o  de su  época  n u e s t r o  co m pilado r enq>lea nucho
més e l  tem a de p r e s e n t s  que e l  de a o r i s to  en  e l  im p e ra t iv e , pues a  51 p ré ­
s e n te s  c o rre sp o n d en  21 a o r i s to s *  Eh e l  tem a de p ré s e n te  s e  a d v ie r te  e l  va­
l o r  p r im a r io  e s ta b le c id o  p o r  B akker, o s e a  su  c a p ac id ad  c o n e c t iv a  y  como -  
v a l  o re s  s e c u n d a r io s  l a  u rg e n c ia  o aprem io p a r a  que l a  a c c ié n  s e  l l e v e  a  ca— 
bo l o  a n te s  p o s ib le *  Eh c u a n to  a l  de a o r i s to  e x p re s a  fhndam entalm ente ^  -  
hecho a b s o lu to ,  e l  mero p ro c e so  y  como v a l  o r e s  d e r iv a d o s  de  é l ,  l a  c a p a c i­
dad de  d e j a r  l a  d e c is ié n  en  manos de l a  p e rs o n a  a  q u ien  s e  s u p l ic a .  De a h f
que p r in c  ip a lm e n te  a p a re z c a  en ru  e g o s , s i l p l l c a s ,  a lo c u c io n e s  d i r i g i d a s  a l
Boldado con e l  f i n  de  que e le v e  su m oral co m b a tiv a , en s i ta u c lo n e s  donde -  
u n  j e f e  m u e s tra  t o t a l  in d i f e r e n e i a  con l a  a c t i t u d  ad o p tad a  p o r  l a  t r o p a  y  
en m e n sa je s , que en  c  1e r  to  modo dependen de l a  v o lu n ta d  d e l o t r o .
Miy r a r o  e s  e l  c a so  en que un  im p e ra t iv o  s e  em plea p a r a  o rd e n a r  
0 p r o h i b i r  u n a  a c c ié n  en c u r s o ,  d e l  que s d lo  hemos en co n trad o  u n  ejem plo* 
P o r e l  c o n t r a r io ,  l o  norm al e s  que e l  o y e n te  r e c i b a  l a  o rden  como u n a  t o t a l  
s o r p r e s a ,  l o  que co rre sp o n d e  a l  p e rfo d o  c l é s i c o  y  no a  l a  épocR en  que es— 
c r ib e  P o lie n o .
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1 .8 LAS PREPOSIGLQHES
P a ra  l a  e la b o ra c ié n  de e s t e  c  a p f t o lo ,  ademés de lo s  p a n to s  
de v i s t a  t r a d i c l o n a l e s ,  hemos te n id o  en  c u e n ta  tam h lén  A lgonai n o o l» -  
n é s  més ac tu  a i e s ,  tom adas d e l t r a l a j o  de M» A ngeles M artin ez  V allada— 
r e s ^ ,  como son*
I f i)  C la s i f i c a c ié n  de l a s  d l s t l n t a s  p r e p o s lc io n e s ,  segA i l a  
d l s t r i h a o lé n  en  l a  que vayan  en cu a d ra d a s .
2fi) T lpos de o p o s ic io n e s  que s e  pueden e s t a b le c e r  e r t r e  e l l a s t  
a )  R e s t r l c c i é n  o in c lu s io n ,
h )  I n te h e e c c ié n  y
c )  E x c lu s lv a s .
E s ta  p re p o s ic l& i,  que en  P o l lh lo  s e  e n c u e n tra  n ad a  nenos que
2 3
278 v eo es  y  e s  nuy poco f r e c u e n te  en  l o s  o ra d o re s  é t lo o s  ,  dado que — 
A n tifo n te  p osee  s 6lo  5 ejenq> los, L i s i a s  9 ,  l e é c r a t e s  1 ,  H ipérJdes l ,D e -  
m és ten es 4 ,  Escpiines 2 , s e  e n c u e n tra  en  P o lie n o  nada  laSa que en dos oca­
s io n e s  y  en ambas con v a lo r  tem poral*  I  4 0 ,5 ,5 #  tw  y  H  3 ,
7 ,1 8  •«AA.cil y X l'w  .
(1) " S tu d io  sobre l a  E stru c tu ra  de la s  preposiciones en l a  l i te r a tu re  
a rca io a  y d é s ic a " ,  ESnerita, 38, fa so . 1»,Madrid 197®, p . 55-95»
(2) P. Xrebs ,"Die P rSposltionsaxtige Adverbia bel Polybius", Regensburg
1 . 8 8 2  p .  3 y  9»
(3) L . L u tz , "D ie C asus-A dverb ien  b e l  den a t t i s c h e n  RednemV V drzburg —
1 .8 9 1  p .  6 .
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Los i ln ic o s  g t r o s  que s e  l e  p a e d « i co m p ara r, s e  h an  d e  h a s c a r
en l a s  o ra c io n e s  tem p o ra le s^  o b ie n  l o s  g e n i t iv e s  a b s o lu te s ,  conK> y
v't X w%-, 3 4 JU.X ^  — » • • •
P o r  if l t im o , s e  n o ta  l a  a u s e n c ia  de  + p ersona*
'X m y L y  « e  *•
L a p re p o s ic ié h  x ,  e x t r a d a  en  é t i c o ,  no a s f  en  jo n io  ,  s e  -  
h a l l a  en  P o lie n o  19 v e o e s .
Dè lo s  5 c a so s  u t i l i q a d o s  con  e l l a t  1®) G e n it iv o , 2®) A c u sa ti—
vo y  5® ) D a tiv o ,  m e s t r o  au t e r  s é lo  conoce e l  a o u s a t iv o ,  con l a  ^ i c a  e x -
c e p c ié n  de  1 d a t iv o  en  V I I I  2 5 ,2 ,1 0 ,  v i X t  p » i  to o  noxiw__
AA.OU .
Con e l  a o u s a t iv o  s e  em plea en l a s  s ig u ie n te s  d i s t r i b u c io n e s  *
1 ®) S h je to  p e r s o n a l  + x + A o usa tivo  de nombre p r o p io ,
o b ie n  u n  a n a f é r ic o ,  como «( u r é  & ,  o u n  nombre comfn + v e rb o  d e  a c c ié n .
Ej emplo I  3 ,2 2 ,  ol % V A y j u o n î L w t a c  •
Con nombres p r o p io s i  I  5 ,2 2 ,  I  9 ,2 0 ,  I  2 5 ,2 ,1 6 ,  H  4 ,2 ,5 ,  IV 2 ,2 2 ,1 0 ,  IV
7 ,9 ,5 ,  IV 1 8 ,2 ,8 ,  y  V I I I  2 5 ,9 ,1 7
Oon m Z t A s  t  I  5 ,1 ,  n ,  I I  5 , 1 , 5 ,  V 4 4 ,5 ,2 1 ,  V II 2 0 ,1 6  y  V I I I  50 ,
5 .
Con nombres co n u n esïIV  6 ,1 8 ,1 8 #
Eh to d o s  e s t o s  e  j  emplos s iem pre  s#  s i g n i f i c a n  l a s  p e rs o n a s  que
(1 ) Ve a l l f  lo s  tipos#
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ro d ean  a  algi&a p e ra o n a je ,  p e ro  jam és é l  mismo*
2®) V a lo r  te n ç o r a l* -  Con é l  s e  in d io a  e l  momento aprcxlmado en  
que s e  p roduce  u n  suceso*
Ejem plo VI 5 8 , 5 , 1 6 ,  5’t y t t ç * w  y  VILE 1 6 ,
I , 4 ,  V i n  2 5 ,1 1 ,2 5
5®) S u je to  P e rs o n a l + v e rb o  4 (■ e n c o n tra x se )  + -
y  a o u s a t iv o  sen a lan d o  p rox im idad
%n s o lo  ejenq>lo I I  4 ,5 * 6 , o '  S i  ' i v S ^ t s  r - w x —:
n t g f
Eh P o l ib io  l o  encontram os 2*954 v e c e s ^ , r e p a r t i d a s  asf* Qeni— 
t iv o  1*114 , A cu sa tiv o  1*819 y  D a tiv o  1 »
Eh P o lie n o  a p a re c e  u n  t o t a l  de  191 ▼eces d i s t r i b u f d a r  de e s t a  
•m anera : A cu sa tiv o  125,  G e n itiv o  6 5 ,  D ativ o  5
P is t r ib a o io n e s *  A) A cusativo*
1®) % j*  P e r8 * + "  + A cu sa tiv o  de  P e rso n a  («  a l  t ip o  p r i -
mero de  x )  *  Verbo de a c c ié n ; !  1 5 ,1 8 ,  I  4 7 ,2 ,1 1 *  I  4 7 , - , ! 2 ,  I  -
4 7 , 2 , 1 5 ,  I  4 0 , 9 ,1  y  2 , I  40 , 9 ,4  I  4 0 , 9 , 7 ,  I  4 9 ,1 ,4 ,  I I  1 , 27, 2 5 ,  I I  5 , 1 , -  
1 9 ,  H I  4 ,2 ,1 0 ,  I I I  6 , 1 5 ,  I I I  1 1 , 2 , 20 ,  I I I  1 1 , 2 , 1 , IV 5 ,2 2 ,2 ,  17 6 ,1 9 ,7 ,  
IV 8 , 4 , 1 5 ,  V 5 ,8 ,1 8 ,  V 5 ,8 ,6 ,  V 1 2 ,1 ,2 2 ,  V 1 9 , 20 ,  VI 5 ,1 ,  H  9 ,2 ,2 ,  VI -
I I , 2 4 , V II 1 0 , 20 ,  V II 21 , 1 , 1 0 ,  V II 2 1 ,6 ,4 ,  V II 5 4 ,1 0 , V II 41 , 16, V I I I  10*,'
2 , 17 ,  y  1 8 , V I I I  25, 2 , 9 ,  V II I  5 5 ,2 ,
(1 ) P* K rebs "Di® P rE p o s itio n e n  b e i  B L yb ius" , D ie s .  W Hzbi*g,l*881 p* 5 *
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%  c a s i  to d o s  l o s  e jem p los s e  r e f i e r e  a l  e n to m o  d e l  p e rso n a— 
j e  ( i n c lu y ^ d o  a  v eo es tam b ién  a  é l ) ,  p e ro  en a lg u n o s o a so s  s e  p r e s t a  a  
d a d a s , como su ced e  en  I I I  1 1 ,2 ,2 0 ,  I I I  1 1 , 2 , 1 ,  y  V H I 5 5 ,2 , donde p a r e -  
c e  h a c e r  a lu s ié n  s lm p lem a ite  a l  p e r s o n a je  c e n tr a l*
On c a s o  que no ad m ite  r é p l i c a  e s  I I I  6 ,1 3 ,  p u e s ,  mi e n t r a s  que ^n  
P o lie n o  leesoost m ^ ' ï .  * Y » t  t —
® ts cr i ï>L»Y*tw ,  en  % ie fd id e s  8 , 5 1 ,  s e  nos d ic e  t x  5 1 n - e  » -n,o AA_
k i I I l m T o u  « n i o - x o A - t '  0 oon l o  qus queda b ie n  c la r o  que l a  c a r t a  — 
s é lo  l a  pudo h a b e r  e s c r l t o  A lo ib fad es*
Eh e s to s  c a s o s  s e  puede a f i rm a r  e n t r e  t  y  n t  g /  l a
* X
eo c is te n c la  de u n a  n e u t r a l i z a c l é n ,o ,  como l a  denomlna Ma L uisaL épez  ,  "o p o -
s i c i é n  f a c u l ta t iv a " *
2®) 9u j*  P e rs#  4  V erbos que d e n o tan  u n a  o cu p ac lén  o a c t i v id a d  -  
4  n «c t 4  a c u s a t iv o  de o o sa  o p e rso n a  ( r a r a )  que s e f ia la  l a  pq troxim a-- 
o ié n  a  d ich o  s i t i o  o persona*
V erbos como ^ o A f  w  ,  3 t  v * I  * v «*> ^
3 v t  àt M. n  X w  ^  H « t w n A l u J  ,  V*t o j t  •< y  ( co ,
t» o A ï >». i  LO 3 r t o v i x o  3 0" X e o » T o n t 5 ^ t u L O  *
I  5 0 , 5 , 5 ,  I  5 5 , 1 1 ,  I  5 7 , 1 7 ,  I  5 8 , 2 , 3 ,  I  5 9 , 2 , 1 ,  I  5 9 , 5 , 1 1 ,  I  4 0 , 9 , 1 5 , 1
4 2 , 2 , 1 0 ,  I  4 9 , 1 , 8 ,  I I  1 , 5 , 7 ,  H  1 , 1 0 , 4 ,  I I  5 , 1 4 , 4 ,  H  9 , 1 5 ,  H  2 4 , 1 ,  I I  
2 5 , 1 4 , 1 1  5 0 , 5 , 1 a ,  I I  5 2 , 2 a ,  I I I  4 , 5 , 1 2 ,  y  1 4 ,  I I I  9 , 2 8 , 1 2 ,  I I I  9 , 2 9 , 2  -
(1 ) "P rohlem as y  métodos en  e l  a n é l i s i s  de p r e p o s ic io n e s " ,  Bdi% G re # o 8 ,-
* W i d  1 *972,  p .147»
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I I I  9 ,5 5 ,1 2 , I I I  9 ,4 5 ,1 4 , m  9 ,4 4 ,1 9 , H I  9 ,4 8 ,1 0 , I I I  9 ,54 ,20 , i i i  9 ,  
63, 20, I I I  10^4 , 15 , H I  1 0 ,8 ,5 ,  H i  10, 12 , 20,  I I I  10, 17 , 1 ,  I H  11 ,2 ,16 ;'
I I I  1 1 ,2 ,1 9 ,IV  2 ,4 ,6 ,  17 2 ,2 0 ,9 , 17 2,22 ,1 ,  17 5 ,2 4 ,4 , 17 4 ,1 ,3 , 17 6 ,
I ,2 1 ,  IV * ,1 ,4 ,  17 6 ,6 ,6 ,  17  6 , 15 , 6,  IV 6 , 15 , 17 ,  IV 6 ,1 6 ,7 ,  IV 6 ,1 9 ,7 ,"
17 7 ,7 ,6 ,  17 1 2 ,1 ,6 ,  7  2 ,2 2 ,2 ,  7  5 ,2 ,5 ,  V 5 ,4 ,6 ,  7  3 ,6 ,7 ,  V 1 0 ,5 ,1 9 , V 
1 6 ,3 ,7 .  7  1 7 ,1 , 5 ,  V 1 8 j7 , 7  1 8 ,20 , 7  1 9 ,1 8 , 7  21 ,13 , V 22,1,2C^ 7  2 8 ,1 ,
12 , 7  92, 2 , 12 , V 44, 4 , 15,  VI 1 ,6 ,2 ,  VI 6 , 2 , 17 ,  VI 1 0 ,4 , VI 16 , 5, 20 ,  VI 25,  
3 , VI 2 7 ,1 ,2 6 , VI 3 8 ,4 ,9 ,  VI 3 8 ,6 ,2 1 , VI 3 8 ,7 ,2 7 , VII 3 ,1 7 , VH 8 ,2 ,1 ,  -  
VH 15 , 3 , 3 ,  VII 1 6 ,1 ,8 ,  7 H  2 1 ,3 ,1 8 , VH 2 5 ,2 ,1 7 , VII 4 5 ,1 ,1 1 , VII 4 9 >
19,  VIII 7 ,2 ,8 ,  VIII 9 ,2 ,8 ,  7  I I I  1 1 ,1 8 , VIII 20 ,13 , VIII 25 ,1 ,15 , VIII 
23, 25 , 16 ,  VIII 25, 96, 23,  VHI 40, 14 ,  VIII 5 3 ,1 ,1 8 , VIII 5 4 ,7 , TUI 55! -
I I ,  VIII 6 ^ 3
Su v a lo r  08 id é n t id o  a l  t i p o  t e r c e r o  de "> m 6 ,s6 1 o  qie l o s  e j s » -  
p lo s  so n  tn f in i ta m e n te  mds numerosos*
O tra s  d is t r i b n c io n e s  que in d lo a n  lu g a r
Oqu l o s  v e rb o s  >j «j %
I  40, 3 , 6 ,  VII 1 1 ,5 ,8 ,
3®) V a lo r  tem p o ra l
I I  3 ,1 5 ,1 8 , H  3 , 15, 20, H  3 5 ,6 , I H  11 ,15 ,5*
O la ra  n e u t r a l i z a c l é n  oon su s  c o r r e l a t e s  de <4 x - 
4®) R e la c l& i!u n  s61o e jem plo  ;
Y  1 9 , 2 5  (  o i n i o - x o v  *  Ù T ÛÜ V n i g X  r o o &  ngu. ' Os ut
B) G en itiv o ,
1®) S u j .  p ë tà t  V v e rb o  de  a c c ié n  o d e l ib e ra c ié n  como Vviiy-wy ,
* / n o K u f \ € t / v > j  3 ( n i  j  f\> o u À t ^ ,
A o y - o n e i / i O ]  n A t a*- t uj j  ri g  i  * J  vv  3
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+ G en itlv o y  que e x p l ic a  e l  tem a o c u e s t i^ n  d e b a t id o s t  I  2 2 ,2 2 , I  4^*6, 
1 7 ,  I  4 1 ,4 ,2 1 , I I  1 ,1 8 ,1 5  ( b i s ) ,  I I  1 ,3 3 ,1 5 ,  I I  2 ,8 ,1 8 ,  I I  2 0 ,1 2 ,1 1  21,  
2 0 , I I  5 2 ,2 ,  IV 5 ,1 4 ,1 8 ,  IV  3 ,1 9 ,1 5 ,  IV 3 *20 ,0  ( b l a ) , I V  6 ,1 0 ,1 8 , XV 7 ,4 ,  
1 4 , IV 8 ,2 ,1 0 ,  IV 1 0 ,1 ,5 ,  IV 1 1 ,2 ,1 2 ,  IV  1 1 ,2 ,1 5 ,  V 2 ,1 5 ,2 2 , V 2 ,1 5 ,3 ,V ,
2 ,2 2 ,4 ,  V 3 1 ,6 ,  V 3 5 ,1 8 , V 4 7 ,3 ,  VX 5 ,1 0 ,  V I I n t r . l 3 ,  VI 6 ,1 ,9 ,  VI 9 ,3 ,
8 ,  VI 1 6 ,1 ,1 5 ,  VI 2 0 ,1 8 , VI 2 0 ,2 1 , VI 2 5 ,9 ,  VI 4 7 ,1 0 , V II 3 ,1 2 ,  V II 1 1 ,
1 ,1 9 ,  V II 1 1 ,4 ,1 1 ,  V H  1 2 ,1 1 , V II 1 4 ,1 ,1 8 ,  V II 1 4 ,4 ,1 2 , V II 1 6 ,1 ,2 4 ,  -  
v n  1 6 ,1 ,5 ,  V II 2 7 , 2 , 6 ,  V II 2 8 ,1 ,2 2 , V II 2 8 ,1 ,3 ,  V II 3 3 ,3 ,1 7 ,  V II 29 , 1 ,
9 ,  V II 36, 21,  V II 4 3 ,1 2 , V II I  1 4 ,1 ,7 ,  V II I  23 , 5 , 20 ,  V I I I  2 3 ,2 6 ,1 ,  V III
5 5 ,2 2 .
A n a s tr6fio am an te  s e  o iq ilea  ea. I  1 9 ,5 ,  I  1 9 ,9 ,  I  2 0 ,1 ,1 8 ,  I  20  ^
2 ,1 2 ,  I  25, 1 7 ,  VI 1 4 , 3 ,  v n  1 0 ,2 2 , V II 50 , 1 ,  V II I  6 6 ,1 0 , s le n p re  + g e n i­
t i v e ,  no e x is t ie n d o  que u n  oaao de p o s ib le  h ia t o  VI 14 ,3
( Xn t g I  / .
0 ) 3>ativo
D iB trib u o io n ea  in d ic a d o ra e  d e l  lu g a r*
de c.oÆa v erb o  cM.e in d i.c a  lu g a r  +   ±-J>AtjLvp ;
I  1 7 , 19 ,  IV 4 ,1 ,1 ,  V II 15 , 5 , 17* No Be puede c o n flin d lr  con e l  g e n i t iv o ,  
'guesen e s t e  a p a r t  ado n tg  iT no in d ic a  n in g o n a  ap rox tm ao l6n ,  s in o  que — 
a lg o  se  e n c u e n tra  " a l r e d e d o r” de u n  s i t i o ,  Eijenqilos IV 4 ,1 ,1 ,  tVv 
Cov "eSiv Vnn—v»».  "Cov n t ç \  TM rVtnvP ,  V II 1 5 ,5 ,1 7 ,  nt^i
Uo“ t  o ç % .  r t ,  0 , 0
b is t r lb u c io n e a  oue no seK alan  lu g a r  
Con ^ S' f j  II 1 ,1 2 ,4  0 ot n I g I n J / t i  ,  IV 6 ,
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1 7 ,2 5  (  n I e \  TbT4 oju.>-,^t6o>Jirt.  ) .S u  v a lo r  me tproxlm a a l  —
c a u s a l .
Â  y  K  o'  T —
■'Avoî
May poco c o r r l e n t e  en lo a  o ra d o re s  d t l o o s ,  dado m e sÆLo in ^  
d e c id e s  y  Dem6s te n e s  c u e n ta n  con a lg ifn  ejenqplo, 2 e l  p rim eio  y  1 e l  me-
gundo^<
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P o r su  p a r t e  ,P o l lb io  nos o f r e c e  24 e ja n p lo a  + A ccsativo  ,  en
ta n to  que P o lie n o  nos h r ln d a  s 6 lo  15 e je m p lo s , s iem p re  con  e l  a c u s a t l—
VO.
P re n te  a  l a  d iv e r s id a d  de valorem  o f r e c ld o s  p o r  fo l ib io ^ ,n u e s — 
t r o  co m p llad o r s 6l o  conoce dos y  uno  de  e l l o s  en  u n  g ra d o  fnflmo*
1 )  Id e a  d i s t r l b i t i v a .  ®o a p a re c e  jb&b que en  l a  e ip re s i^ n
/ 4 . ' e o s  : I I  7 ,1 5 ,  H I  9 ,1 9 ,6  y  V 2 2 ,4 ,5
2 ) EL u s e  m&g c o r r l e n t e  e s  e l  l o c a l ,  a u s e n te  p o r  c o n p le to  de
P o l ib io ^ ,
a )  & i j .  de P e r 8 .  +  Verbo que in d i c a  d i s p e r s id n ,  eon»
(1 )  L . L u tz , " L ie  P rS p o s it io n e n  b e i  den  a t t i s c h e n  R ed n em " , L ie s .  — 
V/ttrzburg 1 .885*
(2 )  P . K re b s , D ie P if ip o s i t io n e n " . . o . c . p .  3*
(3 )  K rebs o .c .p *  35-34
( 4 ) K rebs o . c . p .  34*
2C8
,  <rw»(5  ^-  vvwj u i u  + i v w  con A cu sa tlv o  se H a la n -
do e l  l u g a r .
E jem plo X 4 0 ,2 ,1 6 ,  8 « v c * * t w o  w e  «ivL r  1, v ^ w g « v  .
I  1 2 ,1 2 ,  I  4 0 ,2 ,1 8 ,  I  1 8 ,4 ,8 ,  17  6 ,9 ,7 ,  IV 6 ,1 2 ,2 ,  V I I I  2 5 ,2 ,  -  
1 1 , V I I I  56 ,15*
b )  Süj* de p^]nÿ» + V erboe cc»no ^  *-«-*, ,
r««tv n t > t n u j  ,  n u g w y  t K w  + A ao sa tlv o  in d lo a n —
do lu g a r .  L a id e a  e n tra flad a  e s  p a re o id a  a  l a  a n t e r i o r ,  o s e a  l a  de b a s—  
# a r  o a m n c i a r  a lg o  en  u n  anqplio e n to m o i I I  1 ,1 5 ,8 ,  IV 3 ,5 2 ,1 8 ,  IV 9 ,2 ,
7 ,  VI 8 ,5 ,  VIII 8 ,1 ,1 5 *
Mle n t r a s  que en  P o l ib io  a p a re c e  nada  menos que 4 ,  297 v e o e s^ , 
4*081 en  a c a s a t iv o ,  y  216 en  G e n itiv o , en  P o lie n o  l a  encontram os 274 vo­
c e s ,  210 con  A c a s a tiv c  y  64 con  G e n itiv e *
A) Con A cu sa tiv #
V a lo r  l o c a l
l )  L e n tro  de e s t e  m a t iz ,  e l  mSa im p o r ta n te ,s i n  dAda, e s  e l  que 
m arca l a  p o s ic id n  de u n a  p e rs o n a  *  o b je to *
& i j .  P e r8 . + verbo  que m arca p o s ic ld n  + x c v .  y  a c u s a t iv o
deno tando  e l  lu g a r*
Los v e rb o s  so n t ,  I, % t  » vw ,  «  n = t t w  ,
t Y V o «■  ^ 5''- «I T ^ t ) 8  o e w ov n o v ^ c u j  ^
8 I. <r X L ,  K t I v c « T w X - ^ t r t i « _ F  ^
Xmif Ut O t  ^   ^ X O X w ^ ^ V I M. W uu ,  Î>Ç U <r** OJ 5 rtmiç ol
, < r x e ~ T o n x  S-.  5
( l )  Krebs, o .c .p .  3 y  6 .
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f tu g t  V tw 5 r — <r£Tu^  ,  Vf ojL lie r a  i a*, é /^ u j  ■•
I  1 2 ,1 5 ,  I  5 2 ,3 ,8 ,  I  3 5 ,1 ,5 ,  I  4 0 ,5 ,1 4 ,  I I  1 ,1 1 ,1 0 ,  I I  1 ,1 1 ,1 $ , I I  1 ,1 1 ,  
1 6 , I I  1 ,2 5 ,2 2 ,  I I  2 , 3 ,6 ,  I I  2 ,5 ,2 0 ,  I I  3 , 4 , a ,  I I  3 ,1 5 ,1 ,  H  2 2 ,2 , l 6 , y  
17 I I  2 4 ,4 ,  I I  2 7 ,2 ,1 1 ,  I I  2 9 ,1 ,1 1 ,  I I  3 1 ,4 ,1 6 ,  H  3 6 ,7 ,  I I I  1 ,2 ,1 0 ,1 1 1
4 .1 .1 9 ,  I I I  9 ,6 ,5 ,  I I I  9 ,3 6 ,8 ,  I I I  9 ,3 9 ,4 ,  I H  9 ,4 4 ,2 3 ,  m  9 ,6 3 ,1 ,1 1 1  -
4 .1 .1 9 ,  I I I  9 , 6 , 5 ,  I I I  9 ,3 6 ,8 ,  I I I  9 ,5 9 ,4 ,  I I I  9 ,4 4 ,2 3 ,  I I I  9 ,6 3 ,1 ,1 1 1  -
1 1 ,1 3 ,5 ,  I I I  1 1 ,1 4 ,1 6 , 17 3 ,1 3 ,1 1 ,  17  3 ,2 1 ,9 ,  17  3 ,2 1 ,1 5 ,  IV >,2 2 , 8 ,
17  3 ,2 4 ,1 0 ,  IV 3 ,2 9 ,1 0 ,  IV 3 ,2 9 ,4 ,  IV  4 ,2 ,1 2 ,  I ?  6 ,1 1 ,1 0 , IV  7 ,  
8 ,1 4 ,1 V  7 ,8 ,1 7 ,  IV 7 ,8 ,1 9 ,  IV 7 ,1 0 ,1 0 ,  IV  8 ,4 ,5 #  IV 1 8 ,2 ,9 ,  F  1 9 ,1 2 ,  V 
2 ,6 ,1 7 ,  V 2 ,9 ,1 9 ,  V 2 ,1 2 ,8 ,  V 5 ,2 ,1 9 ,  V 7 , 8 ,  V 1 0 ,4 ,1 6 ,  V l 6 , î , l 3 ,  V 2 2 ,
4 ,1 ,  V 2 8 ,1 ,1 5 , VI 4 ,1 ,2 4 ,  VI 1 2 ,1 2 , V I 1 8 ,2 ,4 ,  VI 1 9 ,5 ,6 ,  VI 2 2 ,1 3 ,V II
1 1 ,4 ,1 3 ,  V II 1 1 ,5 ,6 ,  V II 2 1 ,1 ,9 ,  V I I I  3^ ,  9 ,  V II I  3 ,2 ,1 3 ,  VC3 3 ,2 ,1 6 ,  -  
V II I  1 0 ,2 ,1 7 ,  ( M a ) ,  V III  2 3 ,9 ,1 8 ,  V III  2 3 ,1 0 ,3 ,  V I I I  2 3 , lg ,5 ,  V II I  23 -  
1 0 ,6 ,  V II I  2 3 ,1 3 ,1 7  ( b i s ) ,  V I I I  2 4 ,7 ,8 ,  V I I I  5 0 ,7 , .
2 ) & ij* F e r s ,  + Verbo que d é n o ta  m ovim iento + y  Aciasa*
t i v o  in d ic a n d o  e l  s i t i o  p o r  donde s e  h a  e le c ta a d o  d ic h a  acc&6i .
V erbosI . <v— ^ y, c* ^ S  eut ,
I V  i t J  )  L % Kt K , /  n /  t  w  g
: 1  1 8 ,1 5 , I  5 7 ,1 6 , I I  2 , 1 , 7 ,  I I I  9 , 6 , 7 ,  I I I 9 ,2 4 ,7 ,
I I I  1 1 ,1 5 ,7 ,  IV 6 ,9 ,5 ,  1 7 0 .8 ,2 ,4 ,  V 1 1 ,2 ,  V I 1 9 ,3 ,9 ,  V I I I  23 ,10 ,14  ( b i s )  
V III  5 7 ,1 4
3 ) S ij*  F e r s .  + Verbo que in d i c a  a ta ? q u e , + % y  A cusa-
t i v o  (  lu g a r  o c o sa  a  l a  que s e  a ta c a  o p o r  donde s e  r e a l lg a ) . ( c o n  pe3>— 
s o n a s * I I  1 ,2 2 ,2 ^ .  V erboss ^
iv < r « ^ u j  ÿ n  o g - S t  X X  i*i ,  n e o  W.I J / t  «j L g n e o f r t / m r c u  .
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I  3 8 ,5 * 9 , I  5 8 ,5 ,1 3 ,  I I  1 ,1 9 ,2 1 ,  H  1 ,2 0 ,5 ,  I I  1 ,2 2 ,2 2 ,  I I  1 1 ,1 5 , H I
4 ,3 ,1 5 ,  H I  6 ,1 0 ,  I I I  9 ,5 4 ,2 2 ,  IT  2 ,1 8 ,9 ,  IT  6 ,1 1 ,2 2 ,  I »  7 , 5 , 1 ,  IT  7 ,1 0 ,  
9 ,  V 1 6 ,3 ,2 2 ,  T 43 ,22  ,  7  4 3 ,2 ,  VI 1 9 ,3 ,4 ,  V IH  6 ,1 0 ,2 1 ,  V I I I  1 4 ,3 .,9 ,V H I
2 1 ,1 3 , V I I I  2 3 ,1 3 ,1 8 .
4 )  S u j .  P e r s .  +  Veÿbo que s l g n i f l c a  " eo n d u o lx , l l e v a r  a lgo"  + 
r  y  A cusatlT O ,
I  4 9 ,4 ,8  y  9 ,  I I  2 ,1 ,2 2 ,  I I  2 2 ,2 ,2 0 ,  I I  2 5 ,1 5 , H I  9 ,6 3 ,2 4 *  V II 6 , 5 ,4 ,  
V IH  2 3 ,1 0 ,1 4 ,( b i s )
L jstr ib u c a lo n e s  no e s p a c l a l e s .
1 )  T^enqK) VI 2 7 ,1 ,  1 2 , -rèv - I  3 ,4 ,
1 1 , I  4 9 ,2 ,2 0 ,  XI 2 ,3 ,2 ,  I I  3 6 ,2 2 , I I I  9 ,5 1 ,1 4 ,  H I  9 ,5 3 ,1 2 ,  H I  9 ,5 7 ,4 ,  
I I I  1 0 ,4 ,1 6 ,  I I I  1 1 ,5 ,4 ,  H I  1 1 ,1 1 ,1 1 , IV  6 ,1 8 ,2 4 ,  VI 2 7 ,1 ,1 7 , V II  1 1 ,7 ,  
3 ,  V II 4 1 ,1 ,  V II I  1 6 ,7 ,1 9 ,  V I I I  1 7 ,1 5 , VTII 2 3 ,2 ,8 .
2 ) C ausa » I  3 0 ,5 ,9 ,  I  3 8 ,3 ,1 ,  H i  9 ,5 2 ,2 ,  V I n t r .  14 V 5 ,2 ,1 2 ,  
V III  6 9 ,1 4 .
3 ) l^ d o  y  manera»
—G ir o s  t  T K j jL i  g  o ^ K Ç — -cx>s ,  ^
OJA. Vats/ 3 X~Oyvjv «
I  1 5 ,1 9 ,  I  2 0 ,1 ,8 ,  I  4 0 ,4 ,1 5 ,  I  4 7 ,2 ,1 3 ,  H  8 ,9 ,  H  19 , 8 ,  I I  2 4 ,3 ,  H  3 1 ,
I , 2 ,  I I I  2 , 1 9 ,  H I  9 ,1 ,8 ,  I I I  1 0 , 9 , 23 ,  H I  1 0 , 1 3 , 25,  i n  1 1 ,1 0 ,4 ,  IV 3 ,4 ,  
1 6 , IV 3 ,1 8 ,1 2 ,  IV 3 ,2 2 ,1 8 ,  IV  3 ,2 2 ,1 ,  V 1 1 ,2 2 , V 1 5 ,lO , V # 2 ,1 ,2 ,  V 2 ? ,
8 , V 4 4 ,3 ,8 ,  VI 1 ,6 ,3 ,  VI 9 ,3 ,9 ,  VI 1 6 ,4 ,1 5 ,  VI 4 9 ,1 5 , V II 6 ,1 0 ,7 ,  V II -
I I , 5 , 1 0 ,  V II 2 1 ,6 ,1 0 ,  V II 2 6 ,7 ,  ( b i s )  V III  7 ^  , 3 ,  V I I I  1 0 ,3 ,2 5 ,7 1 1 1  1 4 ,1 ,
8 ,  V II I  1 4 , 2 , 2 1 , V I I I  1 4 , 3 , 1 0 ,  V III  23 , 2 7 , 7 ,  V IH  25 , 3 , 23,  V IH  3 3 , 4 .
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4 )  Id e a  d i s t r i b a t l v a .
I I  3 0 , 2 , 4 ,  I I I  7 , 1 , 5 ,  H I  9 , 5 1 ,2 0  ( b i s ) ,  y  H I  9 ,5 1 ,2 1  ( b i a ) ,  H I  9 ,4 8 ,
14 ,  I I I  1 1 ,3 ,5 ,  V 2 ,1 1 ,4 ,  V 3 ,3 ,2 2 ,  V 2 2 ,2 ,9 ,  V II 50 ,23  ( b i s ) , .
5 ) O onfoim ldad
I I  2 , 9 , 2 3 ,  H  3 ,1 1 ,7 ,  I I  1 9 ,9 ,  I I I  5 ,4 ,  I H  1 1 ,1 1 ,1 7 ,  IV  1 2 ,3 ,1 ,  T 1 , 3V
9 ,  V 32 , 2 , 7 , VI ^ , 24 ,  V II 1 7 , 5 ,  V II 1 9 , 1 1 ,  T i n  1 6 , 6 , 1 ,  V II I  23, 21, 2 2 ,  
V I I I  2 5 , 1 , 6 ,  V I I I  4 0 , 1 3 ,  V I I I  4 4 ,2 ,  V I I I  5 4 ,1 2 , V I I I  5 9 ,1 1 .
B) Con G e n itiv o  
lU n c id n  l o c a l
1 * ) P e r s .  + Verbo q ae  i n d i c a  p o s ic i6 n  (  oomo y  ^ •>
giML ) + v t K r y  G e n itiv o  ( i g g a r ) ,  P o r  s a  mayor f r e c u e n c ia  d e s ta c a  
en  e s t e  a p a r t  ado e l  g i r o  «
I  3 8 ,2 ,1 6 ,  I  40 , 7 ,5  y 4  I  4 9 ,3 ,2 ,  y  4 ,  H  3 8 ,2 ,7 ,  I H  1 ,2 ,1 1 ,  H I  9 ,4 8 ,1 7 #  
IV 3 ,2 2 ,3 ,  IV  3 , 2 7 , 1 1 ,  IV  3 ,2  9 ,8 ,  V II 6 , 1 0 , 1 9 ,  V II 1 4 , 2 , 1 2 ,  V II 1 5 ,5 ,1 8  -  
V II 21 , 3 , 1 7 ,  V IH  1 0 ,2 ,1 2 ,  V H I 1 0 , 3 , 23 ,  V IH  2 3 ,7 ,2 5 ,  V IH  23 , 11, 2 .
20 ) S g j .  P e r s .  Verbo g ae  d é n o ta  " l a n z a r ,  a r r o j a r  coger" + -  
V M y  g e n i t iv o  in d ic a n d o  sa  v a lo r  o r l g i n a r i o ,  o s e a  " h a c ia  ab a jo "  o 
l u g a r  " e n  donde" o '^ o r  dondeV
Zf XX f  X .< > 1  (^Jevaj f  5  g  ml s V <AJ ,  ^  n X eu ,
I  8 ,5 ,  H  3 1 ,2 ,1 ,  H I  7 ,1 ,4 ,  IV 2 ,6 ,2 2 ,  VI 3 8 ,4 ,1 0 ,  V III  $ 1 ,1 5 .
3®) S u j .  P e r s .  + Verbo de  a ta q a e  + vx.ir« y  g e n i t iv o  sgHalaP- 
do e l  lu g a r  p o r  donde s e  e f e c td a .
fS .< X X Ml ,  a.j* . fV oX. *»v n o i i ' ï v ’ ,  n i n x u i  j  n g o r n / n t u j  .
&10
I  8 ,1 0 ,  I  1 5 ,1 8 , I I  2 7 ,2 ,1 3 ,  711 2 8 ,2 ,2 1  y  2 3 .
4®) S e n tld o  9 u j ,  P e r s .  *  Verbo qae Im p llc a  t ta  s e n t i —
m len to  h o s t i l  + y  g e n i t iv o  + P e r s .  o c o sa  c o n t r a l a  qae  s e  d i r i g e#
A o u X  t  V «u )  Y % è r n  (Vo x )À % .( j tu  s f  n«/ YY a ^ f
n X . i  Çuj ^  r \ ç _ o  s ' ( \ Â l . X  LU ,  n g o f " « Y - M j j  < f u j A / K e i  ^  / « u  j  * - u v L ( r r L » / « .v .  ^  o " t ç  « t  >o _
YCtU)  Tov  H o X « > i o v  ^ y  3. j  Y  ' « ' i  '  «TAL w Y  tu  •
I  I n t r .  1 ,3 ,  I  I n t r .  4 ,1 4 ,  % I n t r .  9 ,1 4 ,  I  I n t r .  1 0 ,1 ,  I  I n t r .  1 1 ,4 ,  I  
I n t r .  1 2 ,1 1 , I  I n t r .  1 5 ,1 9 ,  y  2 0 , I  2 1 ,2 ,7 ,  I  2 ? ,1 ,1 ,  I  3 0 ,6 ,9 ,  y  1 0 , I  
4 5 ,5 ,9 ,  I I  3 ,1 2 ,1 1 ,  I I  3 ,1 3 ,1 2 ,  H  5 1 ,2 ,5 ,  H  3 2 ,7  y  8 ,  I »  3 ,2 7 ,2 ,  IV  7 ,  
5 ,2 5 ,  V 1 5 ,6 ,  V 1 7 ,2 ,1 0  ,  V 1 7 ,2 ,1 3 ,  VI I n t r .  1 1 , VI 3 ,1 2 ,  VI 7 ,2 ,2 0 ,  VI 
5 1 ,2 3 , V II 1 9 ,2 ,  V II 1 9 ,1 3 ,  V II 2 0 ,1 7 , V II 2 0 ,1 ,  V III  6 ,3 ,  V I I I  2 5 ,3 ,2 0 ,  
V I I I  3 7 ,2 ,  V I I I  4 1 ,1 9 , V I I I  5 3 * 5 ,2 4 , V I I I  6 2 ,7 .
'A y « y . n X  y y__________ y
E s ta s  t r e e  p re p o s ic io n e s  que ap a ren tem en te  g uardan  v a l o r e s  — 
é q u iv a le n te s  e n t r e  s £ ,  en  P o lie n o  s e  han  e s p e c ia l i z a d o ,  h ab i6 n d o se  n eu ­
t r a l  iz a d o  '4 VIo y  en e l  s ig n i f i e a d o  de  " s in "  y  m4 4 v p a r a  in d l—
c a r  " s a lv o " ,  " e x e e p to ” ,  p o r  l o  que l a  c o n fu s id n  es im p o s ib le .
%  c u a n îo  a  «fvt o l a s  e s t a d f s t i c a s  sen  l a s  s ig u ie n te s tP o l ib f to  
2 6 ^  O radores*  A n tif o n te  8 , A hd6oides 4 ,  L i s i a s  7 ,  I s d c r a te s  1 6 , I s e o  1 2 ,' 
li ic u rg o  5 ,  I l i p i r id e s  2 ,  Lem dstenes 45 y  E squ ines lO ^ , a*  P o lie n o  s e  u t i ­
l i s a  19 veces*
(1 )  K reb s . o e o .p .  9*
( 2 ) L . l u t z  o . c . p .  6 .  P a ra  L i s i a s  ve  adem£s R .G . B ir y ,  "IHie u s e  o f  p r e ­
p o s i t i o n s  i n  L y s ia s " ,  C .R . 7 ,  1893 , 594 -3 9 6 , p .  394 .
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L ie  t r lb a o  lo n e s
10 )  S a j*  P e rs*  + Verbo 4® a c c i6n  + ' Sv tu  con g e n l.iv o  I n d l -  
cando e l  modo o m anera ,
i tnoSlSojj j^l .^  «’noVl Tt f ' / i u ,  'o< \f I ja. v ^
y(>>LO,C 5 ‘4 L7W ,  V < p « x / « ^ 5  V 4 M, ) v l u - m. ,  r 3 - e - 3 1 ' J mijlu 5
f } , ,  g a r  X. ml JA. (%, Ji V O J  •
I  1 2 ,1 0 , I I  1 ,1 1 ,1 7 ,  I I  1 , 32, 1 1 , I I  1 4 ,1 ,1 5 ,  I I  2 9 ,1 ,1 4 , I I  2 ! ,2 ,3 ,  I H
9 ,1 ,1 7 ,  IT  1 1 ,1 ,2 0 ,  V 2 ,9 ,2 2 ,  V 2 ,1 7 ,2 3 ,  V 2 8 ,1 ,2 ,  H I  1 1 ,5 ,1 * , V H I  7 ,1 #  
2 4 , V H I 4 1 ,3 ,  V II I  6 4 ,1 3 -
2®) 3u j#  f e r s .  + Verbo o y w v l v i r ) *
V 2 8 ,2 ,7 ,  VI 1 6 ,1 ,2 0 ,  VII 1 ,1 9 ,  VIII 2 4 ,6 ,3 .
La p re p o s ic ld n  X" € " 4  ,  que o f r e c e  u n  fo rm a te  m ag£[floo en 
orden  a  e v l t a r  e l  h i a t o ,  s 6lo  se  em plea dos vec#s y  en ambas m te  o o n so - 
nan te*
Los v e rb o s  u t i l i z a d o s  son  w x t ,  como su c e -
d f a  con v v i u  • IV 6 , f , 1 7 ,  y  V I I I  5 0 , 14*
nX Hv ,  q u e , oomo hemos a d v e r t id o ,  s 6 lo  s i g n i f i e s  " e x c e p te ,  s a lv o " ,  -  
s e  enq>lea en l a s  s ig o ie n te s  d i s t r ib u o io n e s «
9U j. P e r s .  + Verbos L n o' X./. o>*. u ,  \  y w  ,  n l n T w ,  «
H  1 , 22, 19 ,  I I  1 0 ,4 ,6 ,  V III  1 6 , 2 , 1 0 ,  V I I I  21 ,1 5
P o lie n o  em plea 24 v eces  e s t a  p r e p o s ic i6 n ,  l o  que supone u n  u s e  e lev a d o .
2 1 O
s i  l o  comparamos con P o l l b lo ,  p o r  e jsnq» lo , que l a  u t l l l z a  en  s o lo  27 -  
o c a s io n e s ^ •
Sus u s o s  fundam en ta l e s  so n t
1*) E q u lv a lle n d o  a  "en  lu g a r  de" # Cpn e s t e  empleo in t ro d u c e  
P o lie n o  u n a  a n t f t e s i s ,  m edian t e  l a  eu a l  s e  in d i c a  u n  oambio de  s i tu a r — 
c i& î o tran sfo n n ac i(5 n  s d b l ta *  He a q u f u n  ejenq>lo I  2 7 ,1 ,6 ,  o o t u . 1  5 A
C ~ e ç a l  X , e , Y  ^  g - m l  L  ' è l V V l  r  V  T ' o e — W s ,
i v t x  o — v ( =u « f Lw V . (V ease tam bi6n  e l  p p a r ta d o  c o r r e s p o n -
d ie n te  a  l a  a n t f t e s i s ) .
^ i s t r i b u c i d n t
S ij*  P ers#  + V erbos i f wdi t u  f  y «. ,  j xS  ,
.  > I f  '  ,  rUvX  t LU ,  t V *Aj ,  >tvcc«. wj  ,  M « ( t y L u  ^
rt€oa.,Y°t*y**> 5 «"O v o l K t«J  ^ v'u» ,  I  2 0 ,2 ,1 ,  I  2 7 ,1 ,6 ,  I  5 4 ,1 ,6 ,  IV 5 ,1 ,  
1 6 , IV 1 6 ,2 ,  V 5 ,1 ,1 0 ,  ¥11  1 ,1 3 ,  V il  21 ,2 ,12V  V U  4 7 ,1 6 , V I I I  2 3 ,1 5 , 1 7 , 
V III  2 4 ,2 ,1 3 ,  V I I I  3 4 ,2 1 , V I I I  3 5 ,1 6 , V I I I  4 1 ,1 8
2g) O tro  t i p o  c a r lo s o  de a n t f t e s i s  e s  a g u d l la  en  l a  que se  nos
d ic e  que s e  h a c e  u so  de t a l  o c u a l  c o s a  en lu g a r  de o t r a .  V endxfa a  
p r e s e n ta r  a  2* XX 4 ,  p e ro  e s to s  g i r o s  p re p o s ic io n a le s  p rè s  en ta n  l a  v e n -  
t a j a  de su  mayor a h o rro  eQ e le n e n to s  •
E jem plo t I  l , l , 6 ( l < y x i r > ^  i o i i  vu\  xo>m#i von  «rJXniYY»* )
P i s t r i b u c i& i t
9u j*  P e r s .  ♦  V erbos A-cru ,  S  S  S  % 5 i t  « ç. L j
Ji.etjj.Ç'» o t V H J j  M  4  X  X  t V  )  r * X H ç O “ - * 4  l  V  OJ «
( l )  Krebs o .c .p #  6 .
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I  1 , 1 , 6 ,  I I I  5 , 6 ,  I I I  9 ,4 7 ,7 ,  IV 1 ,1 ,1 5 ,  IV 5 ,1 3 ,1 0 , VI 4 ,3 ,1 2 ,  y  1 5 , .
5®) E l d l t lm o  modelo es e l  que lnq» llca  Id e a  de eam blo. 3a tra>- 
d u c c ld n  " a  oambio de "*
®jenÇ>lot I I  3 ,1 0 ,1 , (  I r  A % t ù t g y i r J - i  )
B ls t r i b u c id in
• P e r s .  + V erbos t <î i*> «. ,  6 r \ — u . o t * »  ,  ^
I I  5 ,1 0 ,1 ,  I I I  9 ,2 6 ,2 5 ,  VI 1 ,7 ,2 0 .
A  V X\ v<|0 u
% t a  p re p o s ic id n  em pleada p o r  P o l ib io  u n a  s o la  v e z , segr&i —
K xebs^, p a r a  e v i t a x  un  e f e c to  c a c o fd n ie o , l a  encontram os en  P o lien o  t r e e
v e e e s .
Pe l a s  form as que P o l ib io  u s a  en su  s u s t i t u e i 6n v x . wg J  ^
^  n  i  v o t v  x  V ,  l f v r i r i i e o < s  ^  ,  P o lie n o  —
l a s  desconoce  to d a s ,  s i  exceptuam os e l  u so  a d v e rb ia l  de  l a  p r im e ra  en 
V 2 ,6 ,1 7  (  e a ^ e - v o n  t  o f  e. o | ^ ,
H ie s t r a  p r e p o s ic id n  in d ic a  s iem p re  " s i tu a e id n  o p o s i c i6n",com o
s e  puede o b se rv a r  p o r  l o s  v e rb o s  que l e  acompaRant
S u j .  P e rs  » Verbos i v & o f A t t o  ,  y  .T g c  -c-o n « J  « A to + Are—
p o s ic i6 n  con  g e n i t iv o  ( - l u g a r ) .
I I I  1 , 2 , 5 ,  VI 2 3 ,6 ,  y  V I I I  5 9 ,9 .
( l )  O .c .p .  32 .
( 2 ) Sobre e l  v a lo r  a d v e rb ia l  de e s to s  g i r o s ,  a s f  como de c u a lq u ie r  o t r a  
p r e p o s ic i6n ,  v e  E. M iU cola, "D ie f t r a p o s i t io n a le  H y p o stase ,A p o stase  -  
u n d  M atabase im  L a te in is ic h e n ,  G rfechischen und A ltin d ie c h e n y  A ro to s  
3 , 1 . 962,  p .  5 5 -118 .
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S i n o s o tro s  examinamoe l o s  v e rb o s  A t i l iz a d o s  c m  s e  o b -
s e r v a r£  que es im p o s ib le  u n a  c o rn a ita c i6 n  e n t r e  ambas p r e p o s ic io n e s ,  p o r  
l o  que no s e  puede h a b la r  de u n a  n e u t r a l i z a c i^ n ,  y a  que con - v x  A s e  — 
d ésig n a i! "oarabios" g r e n te  a  l a  " s i tu a d .  6n" d e n o ta d a  p o r  V v x i  v i gJ  .
lo d o  e l l o  m e s t i r a  que n o s  encontram os a n te  u n  s is te m a  de  suma 
s e n c i l l e z ,  que o p e ra  con  e l  m£nimo de e lem en tos p o s i b le s ,  e v ita n d o  a l  — 
m&imo c u a lq u ie r  t i p o  de  oonA isiones#
S in  em bargo^P olieno  hace  u n  u s o  e scaao  de e s t a  p r e p o s ic id h ,p o r -  
que c u e n ta  con o t r o  medio m £ s  econdm ico a tfn , a  sab er*  l a  c o n p o s io id n  v e r ­
b a l .  De e s t a  form a e l  g i r o  p re p o s ic io n a l  s e  ve  s u s t i t u id o  p o r  uno  v e r b a l ,  
oomo en  I  14 ,15# K X t  4 v  ^ . . .  A g Y t J o t t  * no X Xx*.* i vt*\ « vx T a_
n t d i u t v  ,  que u t i l i z s  v a r i a s  v e c e s ,  p o r  s e r  m £ s  o A a o d o  y  soondm ioo.
~ 'Ayr iov
Ne t a  p re p o s ic id n  u s a d a  s d lo  u n a  v ez  en T U  23 #1,8 '.
WwA. K X \  g~mL ( VO U S l ^ i X o u S  « / VXl ' oV «L u xC, 3/  rjgOfHOJUL* T A
se  ^iq>lea a l  e s t i l o  d# ^ v x , w u y  no  como b v v  i .  Du eq u iV a le n c ia  
a l  C a s te l la n o  " e n f r e n te  d e , a n t e ,  d e l a n te  de
'* A  y  iLl y  yC — T o u
''A^vtAJ
T r e n t e  a  P o l i b io ,  que no l a  u t i l i z a  n i  u n a  s o l a  v ez  y  l o s  o r a ­
d o r e s ,  donde s e  e n c u e n tra  pooa  a c o g id a  h a c ia  a l l a ,  y a  que ta n to  en  I s e o ,  
oomo Dem dstenes y  E sq u in es  s e  e n c u e n tra  u n a  vez e n  ca d a  uno^ ,  P o lie n o  —
( l )  IwitZ 0*0 .p . 7#
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h a c e  tiao  de e l l a  en  echo  ocaa io n es*
enqileo , como ea de eu p o n e r , c o rre sp o n d e  a l  p u ran en te  l o c a l ,  
y ,  ia d o  qae  -  tam h idn  cam ple d lc h a  f im c ld n , s e r f  an  de e sp e ra r  a lg a —  
nos u s o s  comonés o n e u tr a l i z a c io n e s *
^ in  embargo no h a  s id o  a s f ,  y a  que wvM, w  u t i l i z a  f in d a m e n ta l-  
m ente cuando s e  h a b la  de r f o s  o mares*
I 5 ,3 ,5 ,  I 29 , 1 , 1 7 ,  III 9 ,3 9 .3 ,  IT 3 ,9 ,1 8 ,  TI 1 6 ,4 ,1 2 ,  VII 2 1 ,3 ,1 6 , y  -  
VIII 55, 1 9 .
%  iln io o  c a s o  que no s e  puede i n c l u i r  e n t r e  lo s  a n te r io r e s  eS 
VII 1 4 , 1 , 1 5 ,  ^  ,  en  e l  q u e ,s i  b ie n  no s e  ‘r a t a  de  u n
I f q u id o ,  h ace  r e l a c i& i  a  u n a  s u p e r f i c i e  p a re é id a  (un  a g u je ro ) ,
Tambidn l a s  d i s t r i b u c io n e s  so n  com pletam ente d i s t i m a s ,  
p u es m ie n tra s  que  con IfvXt  l o s  v e rb o s  in d io a b a n  " d i s p e r s id i " ,  con 
'- 'v u j s e  seH alan  lo c a l iz a c io n e s  nds p r é c i s a s .
9 u j .  P a r s .  (1 s d lo  e jem plo  de c o s a )  + V erbos l/v%.
(^ a b ita r  ) j nat g*. Xu S v u  , n —e —v —fVLu ,  n g o — y , r*  #
(TaiXtouj y  Vf t o f u  + Vivuj y  g e n i t iv o  seh a lan d o  que h a b i tm  u n  poco — 
"mSs a r r i b a  d e " ,  que s e  form an m i l i ta r m e n te  u n  poco "mds a r r ib a  d e " ,  o — 
que s e  av an za  a  l o  l a r g o  de u n  r f o  " h g c ia  a r r i b a " .
E jem plo; I  2 9 ,1 ,1 7 (  1 4 l u f  « î n n t ~ s  n g o 4 ^ t » v  wvm»
lo u  o T — jUL o LI ) I I I  9 ,3 9 ,5  X * - ' y —,r»*î  n  .< ç I. T—f  T o )
i<4 T to ; Oomo p re p o s ic id n  s e  u s a  s d lo  dos v eces  y  en ambai en  ands—
t r o f e  IV 3 ,9 ,2 0 ,  IV (&<.  A v t . n o g  4 Y € V ) A 4ço; r»û r»or*<_
j ta C  v < 4 t i o  )  y  V III  2 3 , 2 , 6  ( v . u  D Ç O V J  v t — x  «0  n o X  —> 1  « I  .  . , 4  t  — g ;  % o U . " i  ) .
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n , . '
£h 38 o cae io n es  encontram os e s t a  p re p o s lc id n  T re n te  a  l a s  221 
em pleadas p o r  P o l ib io ^ .
P ro n te  a  lo a  v a lo r e s  qae p o se s  ,  n g o  se  d is t in g u e  p e r— 
fe c tam en te  de e l l a ,  y& que asume sd lo  dos fu n c io n e s  a n se n te s  en  v x t 
1®) L o c a l.  Qi t a l e s  d i s t r ib u c io n e s  s e  u t i l i z a n  lo s  s ig u ie n te s
v erb o s VnXiLij Y lyvoM.»»-(oCUrrir), I tjui 4 ,  n X . c v  n e i t > o  ,
v c i T ^ u l  ,  X t  Y tv ,  ngafsùxXtu ,  ( a n c la r )  —
T«i < m o  ( e l  mds f r e c u e n te )^  r  / 13 «
ftjemplo* I I  3 8 ,1 ,2 , ( n g o  J t  xovxwv -mût on l vTwt  t t  ) ,
I  8 ,7 ,1  3 9 ,2 ,2 , I I  3 ,1 2 ,4 , I I  4 ,1 ,1 0 , H  1 8 ,17 , I I  3 8 ,1 ,2 ,  I H
9 ,4 8 ,1 3 , IV 3 ,2 6 ,1 1 , IV 3 ,8 0 ,1 8  IV 8 ,2 ,6 ,  IV 1 8 ,1 ,1 8 , V 1 0 ,5 ,1 ,  V l 6 ,3 ,
2 ,  V 47 , 6 , VII 9 ,1 5 , VII 3 0 ,7 , v i l l  1 0 ,3 ,3 ,  VHI 2 4 ,3 ,1 5 , v i l i  49 , 22 ,  v l l i
59 .8 .
2®) Temporal
ISa e s t e  t ip o  d e s ta c a n  lo s  g i r o s :  Ce>5> n g o n o X io  Z ^ rctj
j  j t  10  ^ ^ u v x o i  S X / o o j  v t o t  r  t  y  4 V L, $ •
I  18 , 22, I I  1 , 23, 5,  I I  14 , 1 , 10 , I I I  9 , 31 , 22 ,  I I I  9 , 53, 13 ,  IV 2 , 10 , 3 ,  V
5 ,2 ,2 1 , V 32 , 2 , 6,  VI 6 ,3 ,4 ,  VII 6 , 6 , 13 ,  VII 1 0 ,3 , VII 1 1 ,4 ,1 8 , VII 27 -
2 . 8, VIII 11 , 20 ,  VIII 23 , 3 , 22 ,  VIII 23, 4 , 9 ,  VIII 29, 17 ,  VIII 51 , a .
|[l) Krebs o .c .p .  3 •
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"An 4 _
■^ 1 c o n t r a r io  de l o  que o c u rre  en  l a  m ayorfa  de le s  e s c r i t o r e *  
g r i e g o s ,  en P o lie n o  domina l ig e ra â ie n te  ,  pues a  168 o o r r e s -
ponden I 5 0  (  ^  ^  )% Homero 458 t x ,  1 4 5 , ^ n'" Pfndaco 91#
67,^"®  jE e q u i lo  150,  ^ 5 26 ,^no ,s d f o c le s  I f l ^ w  ,  50 ^  , B irfp id e s  136^»<, 
3 5 '“ no" ,  H dto . 30 4 ,  ,  1 2 0 ,^ n o ,] \ io f d id e 8  377 ,  168 P o i l—
b io  2 .1 3 0  tw  ,  62 0  “ no"
gomenzamos su e s tu d io  p o r  l a s  A m ciones p r im a r ia s ,  es d e o i r  -  
l a s  l o c a l e s .
1®) ^ j .  de p e rs o n a  + v e rb o  de roovim iento + c w ( “ no" + lu —  
g a r  o p e r s o n a ) .
En p rim e r lu g a r  s e  h a  de h a c e r  n o te r  que con nombres de  p e rso ­
n a  no  e x i s t e  mds que u n  ejenq>lo y  p re c isa m e n te  con e K t VU 2 8 ,2 ,1 1 #
CU/JL JA. li y, y, T oT î CH ( \a ll ieÀ  xuj t  '»n*o«0_
tov nvCootriV •
El ejem plo  r é s u l t a  e x tr a n o ,  p o rq u e , dado que e s t a  p ie p o s ic id n  
p o see  u n a  co n n o ta c i& i mds que “  " o" ,  l a  de  i n d i c a r  l a  p ro ced en o ia  d e l  — 
i n t e r i o r  d e l  a lg o ,  s e r f s  de e s p e r a r  —«o'  *
De modo q u e , o b ie n  supooemos u n a  e l i s i & i  "en v iad o s  p o r" , o — 
b ie n  adm itim os u n a  n e u t r a l i z a c id n  d e  ambas p re p o s ic io n e s .
( 1 ) Ve M» A ngeles l^ a r tfn e z  p .  7 7 -7 8 .
( 2)  K rebs o . c . p .  6 .
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Con nombres de lu g a r  posemos lo s  s ig u ie n te s  c a s o s t  
t  I I  1 ,1 0 ,4 ,  I I  1 ,2 6 ,2 ,  I I  2 ,6 ,3 ,  I I  1 4 ,2 ,2 1 ,  I I  3 5 ,2 0 ,1 1 1  9 ,5 6 ,1 ,  
I I I  9 ,4 9 ,2 1 ,  I I I  9 ,5 5 ,9 ,  17  3 ,1 6 ,2 4 ,  IV  3 ,2 1 ,1 6 ,  IV 7 ,4 ,1 8 ,  IV 8 ,3 ,2 3 ,1 V
9 ,6 ,1 7 ,  V 2 ,1 5 ,1 2 ,  V 2 ,2 2 ,8 ,  V 4 ,1 4 ,  V 5 ,2 ,2 1 ,  V 1 0 ,2 ,7 ,V 1 6 ,3 ,8 ,  V 1 7 ,2 ,  
1 ,  V 2 3 ,1 6 , V 4 1 ,1 2 , n  1 0 ,9 ,  VI 1 1 ,2 3 , VI 1 9 ,5 ,1 1 ,  VI 2 3 , 8 ,  v i  4 1 , 2 , 1 0 , -  
V II 3 3 ,5 ,1 6 ,  V II 4 7 ,1 0 . V I I I  3 , 1 , 1 7 ,  V I I I  1 0 , 2 , 1 3 ,  V I I I  1 7 ,1 0 , V I I I  2 3 ,7 , 
24 ,  V I I I  23 , 1 0 , 1 7 ,  V III  23 , 1 3 , 19 ,  V IH  42 , 20,  y  V III  5 9 , 15 .  M i
' A n e  t I  1 , 3 , 5 ,  I  1 3 , 1 9 ,  I  2 1 ,1 ,5 ,  I  2 3 , 2 , 20 ,  I  3 4 , 2 , 1 5 ,  I  4 0 , 6 , 1 6 ,
I I  1 , 2 4 , 1 0 ,  I I  1 , 2 5 , 23 ,  I I  7 , 1 3 ,  I I  2 8 ,1 ,1 8 ,  I I  3 1 , 4 , 20,  I I  3 4 , 2 4 ,1 1 1  -
7 , 1 , 5 ,  I I I  9 , 5 8 , 1 6 ,  I I I  1 2 ,2 1 , IV  1 ,1 ,1 4 ,  IV  2 ,1 4 ,9 ,  IV 3 ,1 7 ,8  ,  IV 3 ,
2 1 ,2 2 , IV  3 ,2 6 ,8 ,1 V  7 ,7 ,1 0 ,  I l 1 1 ,4 ,1 6 ,  IV 1 9 ,2 0 , V 1 6 ,3 ,4 ,  V 3 5 ,1 7 , V 
4 4 , 2 ,1 ,  VI 4 1 ,1 ,4 ,  VI 4 9 ,1 6 , VI 4 9 ,1 7 , V II 2 1 ,7 ,6 ,  V I I I  1 0 ,3 ,2 0 ,  y  V IH
23, 7 , 24.  22
L a oom paracidn  e n t r e  ambas p re p o s ic io n e s  n u e s t r a  c la ra m e n te ,  
que se  h a  e fe o tu a d o  u n a  n e y t r a l i z a c id n ,  y a  que p re s c in d ie n d o  de  V 1 7 ,2 ,
1 ,  y  VIII 5 9 ,1 5  de «K , donde se  i n d i c a  que s e  s a l e  d e l  i n t e r i o r  de u n  
lu g a r ,  en l o s  demds c a so s  e s t a  c o n n o ta c id n  no i n t e r e s a  d e s ta c a r ia #  f o r  
to d o  e l l o  creem os c o r r e c to  a f iz m a r ,  como hace  M» A ngeles M a r tin e » , que -  
l a  o p o s lc id n  e s  de t i p o  r e s t r l o t i v o .
2®) S u je to  de  p e rs o n a  + v e rb o  con  id e a  de m oTindento im p l i c i -  
t a  + 'ïH ( i n o  + l u g a r ) .
E s ta  d is t r ib u c id n ,p o c o  c o r r i e n t e  en l o s  a u to r e s  c la d io o s ,e u  en­
t a  con  su s  buenos e jem p los «1 P o lie n o .
I  I n t r .  1 1 ,8 ,  I  4 8 , 3 , 23,  H  1 ,1 0 ,2 ,  I I  2 ,9 ,2 6 ,  I I  10,%  6 ,  I I  I 4 /
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2 .1 9 , H  2 2 ,1 ,9 ,  I I  3 0 , 3 , 15 ,  I I I  9 , 24, 1 ,  I I I  9 , 24 , 4 ,  I I I  9 ,4 1 ^ 4 , I H  -  
9 ,4 5 ,6 ,  I I I  9 , 5 0 , 1 1 ,  I I I  9 , 6 0 , 1 ,  I I I  1 0 , 1 5 , 1 2 ,  I I I  1 5 , 3 , 1 7 ,  IT  1 ,1  ,1 2 ,
IV 19 ,1 4 ,  V 5 ,1 ,1 ,  V 8 ,2 ,1 ,  V 23 , 22,  VI 3 , 1 3 ,  VI 7 ,2 ,2 1 .  VI 8 , | ,  VI 1 9 ,
2 . 1 9 ,  VI 24 , 1 3 ,  VI 27 , 2 , 5 ,  VI 50, 6 ,  V II 1 2 ,2 0 , V II 2 8 ,2 ,2 3 ,  V II 4 1 ,5 ,  -  
V II I  4, 24 , V III  23, 1 3 , 24, V I I I  23, 2 0 ,2 0  y  V IH  70 , 3 .
"A n °  t  I  I n t r . 1 3 ,1 3 , I  1 ,2 ,1 8 ,  I  3 5 ,1 ,2 ,  I  3 8 ,5 ,1 0 ,  I  4 0 ,3 ,7 ,  1  4 8 ,
5 . 1 9 ,  I  49 , 3 , 1 7 ,  I I  5 , 1 3 , 17,  I I  1 5 , 6 , I I  22 , 1 ,1 5  ( b i s ) ,  I I  3 4 ,3 ,1 0 ,  IV
2 ,3 ,2 1 ,  IV 2 ,1 8 ,6 ,  IV 3 ,2 2 ,7 ,  IV 3 ,2 7 ,1 9 , IV  6 ,6 ,1 7 ,  IV 6 ,8 ,1 2 ,  IV 6 ,8 ,  
1 4 ,  IV 6 ,8 ,2 2 ,  IV 7 ,6 ,7 ,  IV 1 8 ,1 ,1 5 ,  IV 2 0 ,9 -1 0  ( b i s ) ,  V 2 ,5 ,4 ,  V 2 , 6 , -  
1 6 , V 7 ,5 ,  V 1 1 ,2 0 , V 1 0 , 4 , 1 3 ,  V 1 6 ,2 ,1 6 ,  V 2 8 ,1 ,1 5 ,  V 4 4 ,5 ,2 2 ,  V I 3 ,7 #
VI 3 ,1 0 ,  VI 3 , 1 4 ,  VI 1 6 ,2 ,4 ,  VI 27 , 2 , 5 ,  VI 5 3 , 1 5 ,  v H  1 1 ,5 ,4 ,  v n  1 9 , 3 ,
V II 2 1 ,3 ,2 2 , V II 20 , 2 , 1 9 ,  V II I  2 ,3 ,  V III  23 , 2 , 7 ,  V II I  23, 13 , 2 2 ,  V IH  2 6 ,
1 8 , V III  4 3 ,2 ,  V IH  50, 1 4 ,  V IH  5 8 ,1 , 7  V I I I  5 9 ,1 3 . 5 0
Como es u s u a l  en g r ie g o  c ld s io o ,  e l  p redom in io  c o rre sp o n d e  a  
at no  fY en te  a  « .
Al ig u a l  que an te s , en l a  m gyorfa de  lo s  ejemplos e x is te  uns
n c u t r a l i z a o id n ,  e x cep te  I H  9 ,2 4 ,4 ,  V 2 3 ,2 2 , VI 3 ,1 3 , VI 8 ,1 ,  VI 1 9 ,2 ,  -
1 9 ,  VI 50, 6 , de Ev< ,  que s e n a la n  e l  i n t e r i o r  de a lg o .
D is tg m ia .
P a ra  s e r ia la r  que u n a s  p e rso n as  s e  sep a ran  de o t r a s ,  P o lie n o  o<^ 
noce e l  g i r o  clAsiCO ( v x — in*  ^ JXnXiuv  MM 4v‘u o .tV  )
IV  8 ,4 ,1 1 , ( o t r o s  e je n p lo s  son V 2 ,1 1 ,3 ,  VI 1 6 ,3 ,2 4  y  V II 3 1 ,1 5 , to d o s  
con “ ro  m)
Tanpoco ig n o ra  m e s t r o  au t o r  l a  in d ie  a c l6 n  de l a  d i s t a n c i a  com
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r e l a c ld n  a  u n  p a n to  c o n c re to ,  como en IV 1 8 ,1 ,1 7 »
f  t  XO g’XgotKiyL-CotS i n *  f  x «  ^ i f uJv  OKTmJ V> S'  t  ^  of V n t l ^
V O S  f t  W  >  t  L ml  S  L t — t  —  y y o s  2i V m t  K . e j * , '  ^  #  W m t  s  X ®  “  V  .  •  .
(adem as V 2 ,1 4 ,7 ) ,  p e ro  l o  mds c o r r l e n t e  es se S a la rla , segi&i e l  modelo 
t a r d f o jS i n  in d ic a c id n  d e l lu g a r  d esde  e l  .que s e  mlde l a  d i s t a n c i a ^ #
A s i I I I  1 1 ,1 5 ,3 ,  ^ AX Lt Miv S s i n o  n  f WT I  f  T— j  L w V «VX VITte.ironiStof.iv.
O tro s  e jem p los son  I I  3 5 ,4 ,  FT 3 ,2 2 ,  1 0 , y  IV 3 ,2 7 ,2 2 ,  de “ n o "  ,  Con * w. 
sd lo  e x i s t e  un  e j« n p lo l  IV 3 ,2 2 ,1 0 .
A sf p u e s , tenem os y à  n o  f r e n t e  a  1 tK  ,  p a r a  d e n o ta r  e s t e
c o n c e p to .
m R inoiones s e c u n d a r ia s t  O rigen
1®) de  p e rso n a  + v e rb o  de o r ig e n  o e x p re s id n  e q u iv a le n ­
t s .  + ^ + p e rs o n a / ^  n o  +  lu g a r .
D en tro  de e s t e  g rupo  se  h a  de a d v e r t i r ,  que no e x i s t e  i n  o' + 
lu g a r ,  s in o  i n © '  + p e rs o n a .
L a  d i f e r e n o la  e n t r e  e l  u s e  de u n a  y  o t r a  p r e p o s ic id n  e s  l a -  
c o n s a b id a , o s e a  i n  in d ic a  p ro c e d e n o ia  in ra e d ia ta  y  i n o "  m e d ia ta .
E jem plo : V II I  7 1 ,1 5 , A o' * J n / t o  v  Z — v  « Î  B u y  — M
Y  *3 w  V X  o  H i v i o i i s  " C t o T  I  ' i j n o  T  ( L  V  A g X o  v „  u  x C v  ^  (  Y «  -
V o <r i V «
V III  1 ,1 8 ,  'Ûvo< n - t î l l  u Z x n S  Y 4 vo t  V X o .
E re n te  a  u n  s o lo  caso  de i n / ,  contam os con 4 ^  » que so n ,
( l )  Hlhner o .c .p .  2 T e il I  p . 457»
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ad«nds del ya serial ado, VIII 50,11 y  VIII 5®»13 y  VIII 6 0 ,6 .
E x is te n  pooos e je m p lo s , porque P o lie n o ,  p a ra  s e n a l a r  l a  p ro c e -  
d e n c ia  in m e d ia ta , p r e f i e r e  e l  g e n i t iv o  s i n  p re p o s ic id n  o M e n  g i r o s  co ­
me e l  de I  3 , 4 , 8 ( W gv vlX Li 1 »v ""XvSvum 9 u y —x t  g 1 n* » % r  © )
2®) 9 u j .  de p e rs o n a  #  v e rb o  m edio , p a s iv o  o in  t r a n s i t i v e  +
"t ve  ^ i  n o" + p e rs o n a .
Miy pooos son lo s  eje&q)los de e s t e  t i p o  e x is te n te s  en n u e s t r a  
G q leooidn , fVxndamentalinente po rque  e s t a  i\ in c i6 n  h a  s id o  a b so rM d a  p o r  l a  
p re p o s ic id n  u n o ' .
No o b st a n t e ,poseem os 3 con "ew I I  2 0 ,1 ,6 ,  I I I  9*62 ,16  y  V II 24# 
14 .  De i n o "  s6 lo  e x i s t e  u n o , s i  s e  adm ite  l a  e l i p s i s  de un  v e rb o  como — 
" a r r o ja r "  en IV 6 , 4 , 2 2 , ( ' t ’^  * '-ti* v c o b t i n o  -rrLv vre - xi u i Tu- v  X' 8- oui  ) 
E s to s  c a so s  e s ta n  n e u tr a l i z a d o s  con  lo s  de  à n o  .
3®) 9 u j .  de p e rso n a  + v e rb o  a c c ip ie n d i  + + p e r s o -
n a  o cosa*
Eoi P o lie n o  no e x i s t e  n i  u n  s o lo  e jem plo  con v e rb o s , que s ig n i— 
f io a n  " M r " ,  s in o  con lo s  que in p l i c a n  l a  id e a  d e " r e c i b i r ,  s a c a r  p ro v e— 
oho" o s in d n im o s. 
j E  x  % I I I  1 1 ,5 ,4 ,  y  IV 6 ,2 ,9 ,
2 A n £ _ i  I I  I n t r .  4 ,  I I I  1 0 ,9 ,2 1 ,  IV 6 ,1 3 ,1 3 ,  V 1 0 ,2 ,1 5 ,  V 3 2 ,2 ,3 ,  f n i  
1 1 ,2 3  y V III  36 , 6 .
%  e s t e  ca so  se  puede h a b la r  de  u n a  n e u t r a l i z a c id n ,  s i  b ie n  — 
s e  p r e f i e r e  -  no a  4  x  .
4®) S^ij. de p e rso n a  o c o s a  + v erbo  e f f i c i e n d i  + Iw  /  n no  +
2 2 9
c o s a ,  m a te r i a ,  in s t ru m e n te .
Con 14 e jem p lo s  con tam os, 11 con  '« h  y  3 con t
I  6 ,8 ,  I I  2 2 ,1 ,1 0 ,  IV  3 ,3 2 ,1 7  ( b i s )  y  18 ( b i s ) ,  ( l 8 2 ) ,  IV  3 ,3 2 ,
15# (1 8 3 ) IV  3 ,3 2 ,5  (184 ) IV  8 ,2 ,2 ,  V II 1 7 ,2  y  V III  2 3 ,2 4 ,1 2 .
_ W _ t  IV  3 ,3 2 ,  9 -11  ( b i s )  y  V II I  5 0 ,1 2 .
Ambas s e  h a l l a n  n e u t r a l l z a d a s .
Del t i p o  Guje de  p e rs o n a  + v e rb o  a ffe c tm u n  $  e x  + c o s a  o p e r ­
so n a , no e x i s t e  en  to d a  l a  o b ra  n i  u n  s o lo  ejenq>lo. 
fa p o s  adnomjtnalftH
D en tro  de  e s t e  g rupo  se  h an  de d i s t i n g u i r  dos s u b d iv is io n e s i  
1®) Nçanbre de  ta fa e ro , c a n t id a d  o e x p re s id n  e q u iv a le n ts  + /
in o  + nom bre.
Ejemplo* I I  2 ,8 ,1 3 ,  t w t l t v  <rt v "In t w  © e  ^  U a  VJ vcvt^C>v
T -e C  S  O  O  r e  L «K . . .  \  V mt K g l .  JJe. il <T— t  «
I I  1 1 ,1 4 , ( K—\  TO UTV* V* 1 v v  X at /.* A < * < V  ) .
" E n  » I I  2 ,8 ,1 3 ,  I I  3 ,1 1 ,1 3 ,  I I I  3 ,5 ,  I I I  4 ,1 ,1 0 ,  I I I  1 0 , 1 1 , 1 5 ,  IV 5 , .
2 8 ,8 ,  V 6 ,9 ,  V 3 3 ,4 ,1 3 ,  VI 2 ,1 ,8 ,  V I I I  1 6 ,6 ,1 9 ,  V I I I  2 3 ,9 ,2 1 ,  V I I I  3 1 , -  
1 7 , V II I  4 5 ,1 7  y  V III  4 4 ,1 8 .
"Ano" ,  I  3 4 ,2 ,8 ,  I  4 8 ,4 ,5 ,  I I  1 ,3 ,1 5 ,  I  4 0 ,6 ,2 1 ,  ( b i s )  I  4 2 , 2 , 2 ,  H  I ,
7 ,1 7 ,  I I  1 , 1 1 , 1 1 ,  I I  5 , 2 , 1 ,  I I  1 1 ,1 4 , I I  3 1 ,1 ,1 6 ,  H I  9 ,3 1 ,1 7  y  19# I H  
9 ,5 4 ,1  ( b i s )  I I I  1 0 ,1 1 ,1 1 , I H  1 1 ,1 0 ,2 3 , IV  3 ,2 8 ,5 ,  IV 1 1 ,4 ,2 3 ,  V 2 ,2 1 ,2 1 , 
V 1 6 ,2 ,1 7 ,  V 2 2 ,4 ,2 4 ,  VI 1 ,2 ,1 6 ,  VI 2 ,2 ,1 7 ,  VI 4 ,2 ,5 ,  VI 7 ,2 ,1 9 ,  V II 1 ,
1 1 , V II 3 ,1 9  y  V IH  3 9 ,2 .  2 Î
S i  e s to s  e jem plos s e  h a  operado  u n a  n e u t r a l i z a c id n ,  s i  b i e n , a l
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c o n t r a r io  que en  épooa c l a d i c a ,  P o lie n o  p r e f i e r e  e l  u eo  de i  ri t /  .
2®) A quelloe cfitsoB en lo s  que e l  e in p le  nombre s e  e u e t i tp y #  
p o r e l  a r t f c u l o  + g iro  p r e p o s ic io n a l ,  como su o ed e  a  menudo en P o l ib io ^ .  
Ejenqjlo I  3 0 ,3 ,1 6 (4  in o  6 — lyou J 6 v— $ « n « 18« ,v f . t  f \ « 4 x v  )
m  1 1 ,9 ,1 8  ( o *  ^  n  -cïî ; n  ÔX. x u  t i ' ! Ç { î ç « .  aa.o v  w u X 6 b-o v t ï .  s
"E.X i  I  4 0 ,2 ,1 6 ,  I I I  9 ,1 4 ,9 ,  I I I  9,57% 4, m  9 ,6419  H I  1 1 ,9 ,1 9 ,  m
1 1 ,9 ,2 0 ,  I I I  1 1 ,1 0 ,3 ,  I I I  1 1 ,1 2 ,2 2 , IV  3 ,2 7 ,2 0 ,  IV 2 1 ,3 , 7  3 ,5 ,1 9 ,  V 22^ 
4 ,8 ,  V 3 3 ,3 ,4 ,  V 3 7 ,2 4 , 7  3 8 ,5 ,  7  3 8 ,8 ,  7  44 , 2 , 23,  TL 9 , 2 , 20,  V II 2 ,2 ,2 3 1 ' 
V II 6 ,3 ,2 ,  V II 1 8 ,2 ,1 9  y  V II 23, 2 , 3 .  21
J A n £ _ ,  I  I n t r .  1 3 ,1 8 , I  1 5 ,8 ,  I  5 9 ,3 ,1 6 ,  I  3 9 ,4 ,2 2 , I I  2 2 ,1 ,1 3 ,  H  -
24, 2 ,  H  3 4 ,1 6 , H  3 8 ,2 ,1 3 ,  I I I  9 ,6 1 ,7 ,  I H  1 0 ,1 4 ,6 ,  I I I  1 0 , 1 7 , 1 0 ,  H  6 ,
9 ,1 2 ,  IV 1 6 ,1 9 , IV 1 8 ,1 ,2 0 ,  V 1 ,3 ,3 ,  7  1 ,3 ,1 ® , 7  5 ,1 ,2 1 ,  VI 7 ,2 ,9 ,  VI 1 0 ,
5 ,  VI 11 , 25 ,  VI 45, 2 4 , y  V II 5 8 , 5 .
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^  e s t e  t i p o  se  h a  de d e o ir  que e l  g i r o  of «5i xh*  nô x* „  
u>s , s 6 lo  s e  d a  con l a  p re p o s ic id n  t n  ,  p robab lem en te  po rq u e  a 8 a -  
de u n a  o o n n o tac id n  n u ev a , segdn  s e  h a  d ic h o , l a  de e n c o n tr a rs e  en e l  i n ­
t e r i o r  de u n  I d g a r .
EL empleo d e l  g i r o  p r e p o s ic io n a l  p a ra  in d ic a r 'p r e o ie '*  s 6 lo  o c u -  
r r e  en  V 1 ,1 ,1 9  noX e-xZ/v txux murn. w û  rus. (\o o l  v u v  A  i^&
f 1 o X * ^ u » s  V ,  w V i n t j  S t u x A o r l o ü v  . . .
C o n stru c c lo n e s  a d v e rb ia le s
Q i e s t e  g rupo  lo s  e jem p los se  r e p a r t  en de form a e s p e c £ f ic a ,s in
(1) Krebs o .c .p .  60.
2 2 ‘î
qae e x i s t a  uno so lft que se  de tam bién  en  l a  o t r a  p re p o s ic id n .
Aef l a  e x p re s id n  L n o v . f o i *  ,  p a r a  d e s ig n e r  "una luch% -
s i n  s e n t id o ,  i r r e f l e x i v a "  y  que s e  e n c u e n tra  en 1 5 8 ,3 ,2 2 ,  I I  1 ,5 ,5 »  I H
9 ,2 ,2 ,  IV  5 , 3 0 , 11 ,  IV 9 ,2 ,1 8 ,  V 2 0 ,9 ,  V II 4 1 ,4 ,  y  V II 4 4 ,2 ,4 ,  jam ds s e  -  
e n c u e n tra  con •» n  o' ,  eon to d a  s e g u r id a d  p a ra  e v i t a r  l a  oaco fon fa#
Lo mismo o c u rr e  con b  y  -  v « 0 $ I  1 5 , 1 6 ,  I I I  9 ,4 6 ,2 4 ,  y
T .o  n ç o v ^ - v o u s  H  3 , 7 ,1 9 ,  ( “  n A i y t u v  V 1 3 ,1 ,9  O «
V 36 ,1 2  y  V II I  2 3 ,1 1 ,2 2
A su  v e z , son e z c lu s iv o s  de  - n .  lo s  s ig u ie n te s  g i r o s I  "
IV 1 ,1 ,1 7  y  V II 6 ,1 0 ,4 ,  y i o ®  «Tüv V 2 ,1 ,2 ,  L n b
y t i e é î  V II I  7 ,2 ,1 7  (que  P lu  t a r e  o , M arcelo  40 rep ro d u ce  S'i'i» o t  )
D so  fen tp o ra l
L as dos d h ic a s  e x p re s io n e s  de tiem po se  e n cu en tran  con  !/r*o t  
I I  3 0 , 3 ,7  r o o t  ifn'o &WKWL i  . y  I I I  1 2 ,2 1 ,
& n b  v( (1 V»  ^ .
P or l i l t im o , de g i r o s  d e l t i p o  V IH  4 4 ,6  0 0  u.ot\ r»ob
Xiv ®tg*a tXia*v  n g o r n  Y o ç^t o r u  V teneoK)s 2 e je o p lo s ,  e l  o i t a -  
do y  V I I I  5 7 ,9 ,
L a p re p o s ic id n  ap a re c e  u n  t o t a l  de 10 v ece s  y  «u l a s  -
s ig u ie n te s  d is t r ib u c io n e s #
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1®) Funcl& i lo c a l  ( - h a e ta )
Saj* Pers*  + Verbos n g o  IgyojAUv  ,  r  k i o  « fu>,  ri«t(w. _
-CtiViL» ,  r o r  X xjLX.xaj f ngo  u.ux-uLu^fiitVMi f S ' t t ùu .u  + ^  )^c «• +
G en itiv o  sen a lan d o  e l  lu g a r 'l i a s ta ” e l  que s e  e fe c tifa  e l  movimiento*
I  3 5 ,2 ,1 6 ,  I  4® }5,5, H  2 ,1 ,2 1 ,  I I  2 8 ,2 ,8 ,  IV 3 ,2 1 ,1 0 , IV 6 ,1 1 ,4 ,  VI -
16 , 4 , 16*
2®) Tienroo:
I I  3 , 1 , 20 , K—I t r u v t n i o v . . .  — y e  1 I I I  9 ,5 5 ,1 5 »  Xov
3^  V4g o A « X, I V S^tCXi-ij n —e t t t v v t v  .
s ( h a s t ^
S6l o  s e  e n c u e n tra  u n a  vez  en H  2 ,9 ,2 »  en  fb n c i6n  l o c a l , _
V. . . V««t xwo oçoyjaÙxujv ,  No SO ^ E te o ia  d i f e r e n c ia  s e n s ib le  con
'^ x e   ^ •
. b A .X f.L _
d x e n ta  con  25 ejem plos r e p a r t id o s  de l a  s ig u ie n te  fo rm at 
1®) Ib n o id n  L o ca ltSu3« Pers* + Verbos JiuiuM/  ,  4 1 »
o^f tbyto ,  at y«aj ,  +  >*~ *■ XC y  G e n itiv o tI l ^ , 8 , IV 3 ,2 2 ,1 0 ,  IV  6 ,6 ,3 ,  
V 8 , 1 , 22 ,  VH 16 , 1 , 11,  V II 27 , 20,  V III  50, 14*
2®) Tjentpo
I  4 8 ,1 ,5 ,  I I  5 0 , 3 ,1 6 ,  I I  3 4 ,5 ,  I I I  1 1 , 6 ,1 2 ,  I I I  12 , 19 ,  IV 2 , 6 , 21 ,  IV 6 ,
1 1 , 17 ,  IV 6 , 2 0 , 21, IV 1 4 , 2 0 ,  V 2 ,2 ,3 ,  V 2 ,2 ,1 8 ,  V 2 ,5 ,2 ,  V 2 , 1 0 , 9 , VI 1 7 , 
1 6 ,  V II 3 0 , 1 0 , V III  29 , 1 1 ,  V III  4 9 , 24.
A sf p u e s , l a s  fUnciones de j  son exclusivam en-
t e  dos* L o c a le s  y  te m p o ra le s ,y en lo s  u s o s , en que ambas s e  em plean, se
2 Z 9
g d v ie r te  u n a  n w i t r a l i z a c id n .
A l c o n t r a r i o  que en  P o l ib io ^  no e x i s t e  e l  g i r o  ©S' ,
n i  tampoco s e  u t i l i z a  co n  e l  i n f i n i t i v o  s u s ta n tiv a d o *
2
P o r l i l t im o ,  s i  comparamos m e s t r a s  c i f t a s  con l a s  de P o l ib io  , 
l a s  encon tram os may b a j a s ,  y a  que e l  h i s t o r i a d o r  em plea 115 v e c e s  ,
79 » 7  n in g u n a  » a  no  s e r  u n id a  a  n g o s ^ .
- _
E s ta  p r e p o s ic id n  que en  l o s  o ra d o re s  a p a re c e  con  l a  s i g u ie n t e
f re c u e n c ia ^ *  A n tifo n te *  G e n itiv o  1 2 , A c u sa tiv o  3 5 , A addcides l / 5 7 ,  L i—
s i a s  19/ 15 5 ,  I s d c r a t e s  115 /3 8 8  , I s e o  1 6 /7 7 , L icu rg o  4/ 2 5 , H ip d r id e s  4 /3 1 ,
D emdstenes I 8C /551, E sq u in e s  3 l / 9 8 ,  D in a rco  5 /2 8  y  en  P o l ib io  n a d a  me—
nos que 847 v ece s  con  G e n itiv o  f r e n t e  a  1*371 con a c u s a t iv o ,  s e  encuen—
t r a  en  m e s t r o  au t o r  b a s  t a n t e  p o c o , y a  que a  I 50 c a so s  con  G e n itiv o  s e  -
l e  oponen 69 e jem p lo s con A c u sa tiv o  = 219* Como s o  we e n  P o lien o » a l  
c o n t r a r i o  q u e  e n  l o a  a y t d r e s  c i t a d o s , p r é d o m i n a  e l  a c u s a t i v o .
L a  o p o s ic id n  que l e s  e n f r e n ta  en ambos c a so s  en  P o lie n o  e s  -
c l a r a ,y a  que en  c a d a  un o  s e  h a  p o la r iz a d o  h a c ia  u n a  fb n o id n , no admi—
tie n d o ,  n i  s i q u i e r a ,  n e u tr a l i z a c io n e s *
Con e l  a c u s a t iv o  s e  h a  e s p e c l i l i z a d o  en  fHinciones ab s  t r a c  t a s .
(1 ) Kxabs 0 *0 *p* 24
( 2 ) K rebs o*c*p* 3»
(3 ) K rebs o .c .p *  20*
(4 ) L u tz  o .c*p*  1 4 »
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p a ra  e x p rè s a r  l a s  c a u sa s  o m o tiv e s  de d e te rm ln ad a  a o c i6 n ( ia s 6  l a  f i -  
n a l i d a d ) ,  s i n  que s e  e n c u e n tr»  u n  s o lo  e jem p lo , dcnde s e  u e d a  a p re —  
c d a r  u n  m a tiz  de e x te n s io n ,  pues l o s  dos x& ioos e jem plos lu s o e p t lb le s  
de t a l  i n t e r p r e t a c id n ,  quedan in v a l id a d o s ,  a  poco que s e  } ro ib n d io s  en 
e l lo s *
Se t r a t a  de 111 9 ,3 4 ,2 1  I n ' M g  — c w s  n * g \  oC? u t  «c 
U j 5 o i r \ o g » . V  T % t Sib c i î  S o  o  ma t >*-•* Kgïs
ÎKr«xp</ J - t v*î S .
L a tr a d u c o id n  c o r r e c t a  no  e s  l a  de  que " I f  f o r â t e s  co n d u c f, su f a l  ange — 
d e sp le g a d a  a  t r a v d s  de l o s  p a so s  d i f f c U e s " ,  s in o  que l a  f a la n g s  se h a -  
b f a  d esp legado  p re c is a m e n te  " a  cau sa"  de t a i e s  d i f ic u l ta â e s *
O tro  ta n to  o c u r r e  eon  V III  2 3 ,5 ,5 ,  K w l f - g  ^
« . f  t ,  K e  t  n  — v r«* ;  A y w w f ^  L «5't— T o v  n o r<y v  o o  w  '« y  o v  x o  S ,
donde a  lo s  eneœ igos l e s  e r a  im p o s ib le  r e t i r a r s e  " a  o au sa  d e l  r f o "  que — 
p o r  su  v e r t ig in o s id a d  h a o fa  im p ra c t ic a b le  u n a  r e t i r a d a  e s t r a t% ic a *
He q qu f l a  l i s t a  co m p lé ta  de d " — + A cu sa tiv o :
I  1 1 ,6 ,  I  2 1 ,5 ,1 5 ,  I  2 4 ,9 ,  I  4 8 ,4 ,1 3 ,  I I  1 , 6 , 8 ,  I I  1 ,1 7 ,6 ,  I l  1 ,2 1 ,1 2  y 
1 3 , I I  1 ,2 8 ,7 ^  I I  1 ,3 5 ,1 7 ,  I I  2 ,5 ,1 9 ,  H  2 ,7 ,1 7 ,  H  3 ,H ,1 9 , H  1 0 ,2 ,2 ,  -
I I  1 3 ,1 9 , I I  2 5 ,1 0 , I I  3 1 ,2 ,8 ,  I l  3 2 ,6 ,  I I I  4 , 2 , 2 ,  I I I  9 ,3 4 ,6 ,  I H  9 ,3 5 ,  
1 7 ,I H  9 ,5 4 ,2 1 ,  I I I  1 0 ,1 0 ,1 ,  I I I  1 1 ,1 1 ,1 5 , I I I  1 1 ,1 3 ,9 ,  I H  11 ,13 ,1® , IV
I , 1 , 3 ,  IV  2 ,6 ,1 7 ,  IV 2 ,1 1 ,1 1 ,  IV  3 ,2 5 ,5 ,  IV  3 ,2 7 ,6 ,  IV  6 ,1 3 ,2 3 , IV 1 1 ,2 ,
9 ,  V 1 ,1 ,6 ,  V 1 ,3 ,1 2 ,  V 2 ,2 ,1 4 ,  V 2 ,4 ,2 1 ,  V 2 ,2 2 ,1 0 , V 4 ,1 2 , V 5 ,1 ,4 ,  T -
I I , 1 1 ,  V 1 4 ,1 3 , V 1 7 ,2 ,7 ,  V 2 1 ,1 5 , V 2 8 ,1 ,1 9 ,  V 4 4 ,2 ,2 1 , VI 1 ,3 ,2 2 ,  VI 5 ,  
6 ,  ,  VI 2 5 ,1 1 , VI 2 5 ,1 4 , VI 3 8 ,7 ,3 ,  VI 5 4 ,2 3 , V II 1 ,6 ,  V II l l , 7 ,2 4 ,V I I  1 4 ,
3 ,2 1 ,  V II 1 5 ,5 ,1 5 ,  V II 4 8 ,1 4 , V III. 2 0 ,1 ,5 ,  V III  2 3 ,3 ,5 ,  V IH  2 3 ,4 ,1 0 ,V H I
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2 5 , 1 7 , e ,  v i a  2 4 ,2 ,1 2 ,  T i l l  56 ,8 ,71X 1 5 9 ,9 ,  7111 4 6 ,5 ,  T 7111 5 4 ,1 5 .
Se em plea e l  i n f l n i t i v o  s u a ta n t l r a d o  en I I  2 5 ,1 0 , I I I  1 1 ,1 1 , 
1 5 , V 4 ,1 2 ,  71  2 5 ,1 4 , y  71  3 8 ,7 ,3 .
T o r e l  c o n t r a r i o ,  e l  g e n i t iv o  h a  asonddo to d o s  l o s  v a lo r e s  -  
c o n c r e to s ,  como son  a )  e l  e s n a c l a l* I  3 ,5 ,7 »  I  3 7 ,1 1 , I I  1 ,2 2 ,2 1 ,  I I  1 ,
2 4 .1 0 , I I  1 ,2 4 ,1 1 ,  H  2 ,1 ,3 ,  H  3 ,1 2 ,6 ,  I I  1 0 ,1 ,1 3 ,  H  1 7 ,8 ,1 1  2 0 ,1 4 ,1 1
2 2 ,1 ,1 1 ,  I I  2 8 ,1 ,3 ,  I I  5 1 ,2 ,1 5 ,  I I I  7 ,1 ,2 2 ,  I I I  9 ,5 ,1 7 ,  H I  9 ,3 3 ,1 9 , H I  
9 ,3 3 ,1 ,  I I I  9 ,4 9 ,1 9 ,  H I  9 ,4 9 ,2 2 ,  I I I  9 ,5 0 ,5 ,  H I  9 ,6 1 ,8 ,  I I I  1 0 ,8 ,1 1 ,  -
I I I  1 1 ,4 ,1 2 ,  I I I  1 1 ,1 4 ,1 5 , IV 2 ,6 ,1 9 ,  IV 2 ,8 ,1 4 ,  IV 2 ,1 4 ,9 ,  IV 3 ,2 7 ,1 5 ,
IV  5 ,2 9 ,1 9 ,  IV 3 ,1 0 ,1 6 ,  IV  6 ,7 ,1 0 ,  i v  6 ,1 1 ,1 5 ,  IV 7 ,1 0 ,8 ,  IV 9 ,3 ,1 4 ,  IV
1 5 .1 0 , IV 2 1 ,9  V 2 ,6 ,1 9 ,  V 4 ,1 # ,  V 6 ,1 4 ,  V 1 0 ,3 ,1 9 #  V 1 0 ,3 ,2 ,  V 1 6 ,1 ,  
2 ,  V 3 3 ,1 ,1 8 ,  V 3 3 ,5 ,2 1 ,  V 3 9 ,1 3 , V 4 2 ,1 8 , VI 1 2 ,9 ,  VI 1 # ,3 ,1 ,  VI 1 9 ,3 ,  
1 0 , V II 6 ,5 ,2 1 ,  V II 6 ,8 ,5 ,  V II 1 1 ,7 ,1 ,  V II 1 2 ,2 3 , V II 1 4 ,2 ,7 ,  V II 2 1 ,6 , 
2 4 , V II 3 8 ,1 4 , V II 41 ,5#  V I I I  9 ,2 ,1 1 ,  V IH  1 0 ,2 ,1 1 ,  V II I  2 1 ,1 6 , V III  2 3 , 
9 ,2 3 ,  V I I I  2 5 ,1 0 ,1 3 , V I I I  2 3 ,1 3 ,1 6 , V IH  4 4 ,2 5 , V H I 48 ,17  y  V IH  6 3 , 1 
y  3 .
b )  EL tiem p o » - Qaeda c o n s t r e h id a  e s t a  e a te g o r f a  a  unos c u a n to s  modelos# 
Al a .  >4.at K (g o o I  17 ,5»
Al— vt>viT-pt o / h t  VHI 28,2#
Ai^.  vowxo' s  I  3 7 ,1 2 , I  4 1 ,1 ,1 8 ,  I I  3 ,1 0 ,1 5 ,  H I  9 ,4 7 ,3  y  6 , I I I  9#
6 1 .1 0 , I I I  1 1 ,1 5 ,4 ,  IV  1 8 ,2 ,7 ,  VI 4 1 ,1 3 , VI 4 9 ,1 4 , VC 5 3 ,6  ( t K s  )  V H
1 1 ,4 ,1 5 ,  V II 1 5 ,4 ,1 3 ,  V H  4 0 ,2 3 , VC I I  1 0 ,2 ,1 0 .
A lb  n v v x J x  I  4 5 ,5 ,1 1 ,  H I  9 ,5 3 ,1 2 ,  V I I I  25 , 1 , 1 .
Al' I 46,20, VHI 24,3,16.
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o )_El  m ed ia» I  3 9 ,4 ,2 ,  I  4 5 ,5 ,1 0 ,  I I  1 0 ,1 ,1 0 ,  M  3 4 ,1 ,  H I  9 ,4 0 ,9 ,  H I
9 ,4 0 ,1 2 ,  I I I  9 ,6 3 ,5 ,  I I I  1 1 ,8 ,9 ,  i f  2 ,9 ,2 1 ,  IV 2 ,9 ,2 2  y  2 3 , IV  2 ,1 5 ,1 2 ,
IV  3 ,2 3 ,8 ,  IV 6 ,1 8 ,1 ,  IV 1 0 ,1 ,8 ,  IV 1 1 ,3 ,4 ,  17 2 0 ,1 6 , V I n t r .  9 ,  V l 6 ,  -
5 ,2 4 ,  VI I n t r .  l 6 ,  VI 5 ,1 5 ,  VI 1 6 ,2 ,1 7 ,  VI 1 9 ,2 ,2 0 ,  V II 1 4 ,1 ,1 9 ,  V II 5 5 ,
2 ,3 ,  V II 3 8 ,1 6 , V II 3 9 ,5 ,  V H I 9 ,1 ,4 ,  V I I I  1 4 ,5 , 7 ,  V I I I  2 2 ,1 ,  V l i i  2 2 ,
4 ,  y  8 y  V I I I  3 8 ,7 .
d )  E l modo o m anera. -  P a ra  i n d i c a r  e s t a  id e a  s 6 lo  contam os con tm a e x -  
preai<$n.
y . u ;  . I  3 0 , 4 , 2 ,  I  3 0 , 8 , 2 ,  I I  1 ,2 4 ,1 6 ,  I I  2 , 7 , 8 ,  I I  3 , 1 1 , 1 5 ,
I I  1 8 , 2 0 ,1 1  23, 1 6 ,  I I I  4 ,1 ,1 4 ,  I I I  4 ,3 ,1 6 ,  I I I  9 ,2 3 ,1 8 ,  H I  9 ,5 9 ,7 , I H  -
1 0 , 1 2 , 1 0 ,  I I I  1 1 , 1 2 , 2 4 ,  IV  3 ,5 ,7 ,  IV  3 , 4 , 1 3 ,  IV 6 , 8 , 1 0 , IV 6 , 14 , 17,V  32,
1 , 1 7 ,  VI 2 ,2 ,1 6 ,  VI 1 6 ,2 ,4 ,  V II 1 8 ,2 ,2 4 ,  V H  2 9 ,1 ,1 5 ,  V I I I  5 ,1 2 ,V III  23*
9 ,2 1  y  V H I 4 3 ,1 0 .
As£ p u e a , poseem os, d e n tro  de e s t a  p re p o a ic l6 n , u n  s ia tem a  -  
s e n c i l l o  y  M en  e s t r u c ta r a d o  que opone, p e r  u n  l a d o ,  v a lo r e s  m b s tra c to sp  
AcuaatiTO,y p e r  o t r o  c o n c re to s  « G e n itiv e , s i n  qae  en  n in g d n  memento eocie- 
ta n  i n t e r f e r e n c i a s  e n t r e  amboa cam pes.
‘ ‘ E y y û s ^  p A w i t f c o v  ^  n o g g w j  y  n o g  ^ t o  t  t  g  
■* Ey Y Û s
E s ta  p re p e a ic io n  de  e a c a so  u s e  en o ra d e re e :  A n t i f e n te  2 ,  L i—  
a la s  2 ,  la d c r a te a  6 ,  PenuSatenaa 4 ,  E sq a in e s  1 y  P in a rc e  1 ^ , a s£  come an
(1) Lutz o .c .p .  6 .
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P o l i b l o ,  en  q u ie n  bS I o a p a re c e  5 v o c e s ,  2 con  g e n i t i v e  y  u n a  con  d a t iv e ^ ,  
l a  encen trâm es en  P e lie n o  t e  t o t a l  11 v o c e s .
E l c a s e  r e g id o  e s  s iem p re  e l  g e n i t iv e  y  adem&i no cencc e l e s  — 
u s e s  m e ta fo r ic e s  em pleados p e r  e t r e s  e s c r i t é r é s ,  cerne l e s  r é t e r e s ,  s i n e  
que s iem p re  l a  u t i l l z a  en  g l r e s  nuy  c o n c r e te s .
9a j .  P e r e .  + V erbes Vvwre/y»^-» ,  ,  y t y v o j u . * i .  ,  «»{t_
f g t v w  ,  r>.< ,  " « g a g -
,  +  «VY“ 4 con g e n i t i v e  den e tan d o  lu g a r : lX  1 ,1 4 ,1 4 ,  H  1 ,2 7 ,1 9 ,  
l U  9 , 2 , 2 ,  I H  9 , 50, 8 ,  I I I  9 ,5 4 ,4 ,  V 1 3 ,1  , 5 ,  V 2 3 , 20,  V I VI 1 6 ,5 ,
2 ,  V II 2 1 ,6 ,1 6 ,  V II I  6 2 ,1 4 .
^ Ig n e  de n o te r ,  asfm lsm o, e s  su  em plee a n a s t r 6 f i c e  en  I I I  9 ,2 ,
2 ,  I I I  9 ,5 4 ,4 ,  y  V 23 , 20.
E s ta  p re p e s ic i6 n  s e  u t i l i z a  en  i d â a t i c e  s e n t id e  que l a  a n t e r i o r .  
S g j .  P g r s .  + V erbes i ,  uw
con  G e n itiv e  ( l u g a r ) t  
I I I  9 , 4 0 , 9 , V 1 9 ,1 6 ,  VI 1 6 ,4 ,6 ,  V II I  4 4 ,2 6 .
%  o p o s ic i6 n  e x c lu s iv a  s e  l e  eponen a  l a  a n t e r i o r  e s t a s  d e s  -
p r e p o s ic ie n e s ,  d e  l a s  que l a  p r im e ra  s e  enç>lea 2 v e c e s  y  l a  seg o n d a , no
u t l l i z a d a  jamAs p e r  P o l ib ie  y  may poce  p e r  l e s  o ra d e re e  ( l s 6 c r a t e s ,  1 4 ,
?D em 6stenes 3 ) ,  ap a reo e  u n a  s o l a  v e z .
(ij Erebe o.c.p. 4 y  9« 
(&) l u t z  o.c.p. 7 •
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Encontram os u n  u so  m e ta f^ r lc o  en  17  7 ,3 # 2 0 , " c 3 ;
u n o v o t MS   ^ f  r e n t e  a  2 e o n c re to s s  I I I  9 ,5 2 ,2 4 #  " * € -
o' - iXwv y  VI 4 5 , 17 ,  oogçi*»Tv' ^to n «/_
ovTTi  .
Como se  v e ,  en  l o s  e sc a s o s  ejenq>los e x i s t a n t e s  domlnan form as 
de yva  y. o ,  c u a l  e s  l o  norm al en l o s  o r  ad o re s^ .
t I po i r &Cv   ^ 6>»-n p-of &•< V ^ 'Ô f* « t  V < tv
E s ta s  p re p o s ic io n e s  e n c u e n tra n  pooa a o o g id a , y a  (Jue «>*neor_ 
D(v se  u t i l i z a  bSI o en V I I I  23 , 12 ,lO (  t . u ,  "hAiyovs  ' n n t T i  \nfXwv>/ t»v
y  en  I  4 ,7 »  y  V 1 0 ,4 ,1 0 ,c o n  id & it l '^
CO v a lo r*  Bn ou an  to  a  bus o p u e s ta s  tenem os 2 v ece s  J , v t I I I  9 #
12, 23 ,  y  V I I I  23 , 1 1 ,2 4  y  5 v e c e s  on . «- 5- »v  I I  2 3 ,1 4 , H I  9 ,3 3 ,2 1  y  VI 
1 7 , 8 * a i  v a lo r  s iem pre  l o c a l  y  c o n c re te #
P re p o s ic io n e s  nuy poco u td l l z a d a s  son* n e é r u >  IV 6 ,1 8 ,2 2 *  
o i y t  V 2 ,5 ,1 .  IT - '?  J  I  4 0 , 7 , 1 ,  I H  9 , 4 1 , 20 .  t v T o \  I I I  9 , 2 , 3 , -
IV 2 , 2 , 1 6 .  CH- r  c e * - I V 3 , 2 4 ,1 2 .  I I  2 , 4 , 1 4 ,  V II  36 , 1 9 .
dv So v  V II I  $ 7 ,2 1 . V 8 , 1 , 1 5 .
Sus v a l o re s  son  s iem p re  c o n c re to s*
EZ* (  )
E s ta  p re p o s io id n  em pleada p o r  P o l lb io  2*992 v e o e s^ , A n tifo n te  
128 , And&cides 100 , L i s i a s  2 8 2 , I s o c r a t e s  470, I s e o  156 , l i c u r g o  6l ,B ip 6-  
r i d e s  6 1 ,  Pein6s te n e s  756 , Es g u in ea  315 y  D in a ico  67^  ap o rece  en  P o lien o
(1 ) L u tz  o . c . p .  3 8 .
(2 ) K rebs o l o .p .  9 .
( 2 ) lu t z  o .c .p *  1 1 .
23 n
514 veces*
P e n tro  de s a s  fa n c lo n e s  l a  mas Im p o rta n te  con nucho e s  l a  -  
e s p a c i a l ,  en  l a  que hemos r e g i s t r a d o  l a s  s lg u ie n t e s  d l s t r i b i c i o n e s *
If i)  F e r s .  +  V erto  de  m ovim lento +  + A cu sa tlv o  deno tando  lu g a r
( r a r a  v ez  p e rs o n a s  «  a , h a c l ^ *  * Ckv.<> w no y wg %
J A .\ ,  ^  v n ) ^ n o r * l t * « J  ^  à / l g > r i n t u c < J ,  4 " « . o i v v  o j j . \ ' y  w  ^  #  n X c  «w ,  4 ‘ **_
« ^ » 1 / Y * "  5  5 ' < t ç  «. , î v « — ^  5  s ’  JU-*- 5  « e  y  OJ - L C *  L y » î « -  n X c K J  J
 ^ I r . . .  «-  ^ ‘ eK®>- *‘ s
f i c c a j )  î . n n t ô u j  ^  M- o t - r . »  ( V < v i ' v < u ^  H w T i y t « , K , o * ' i r « « n X c t . . j  K * t v  o > c * .  t  j
ÿ i u *  > c C T t u j ç i , ‘Ç i A > ^  9  ^  r i X t w J ^  n  e > j i . n  t  ù  t a  ^  n  0 ^ * — *—j
r«e<7^ 'M*- 9  ^ «• r« 1 J ,5“ w  ^ T g t r> •« % une» w. uv ^  ""oAw/vuu) ùrto
p g  /  «V )  Ô n o i ^ f u y u ^  ^  y u > p . L < J U  ^  ^ t r ^ t v *  v T m t / i .  *  *• j  JU. t  T a t ^  . à  » V W  ^  }K.V V
V<— »
I  9 ,1 5 ,  I  20 , 1 , 4 ,  I  21 , 2 , 1 ,  I  21, 3 , 1 3 ,  I  27 , 3 , 1 ,  I 2 8 ,2 ,9 ,  I  3 1 ,6 ,  I
5 5 ,2 ,1 0 ,  I  4 0 , 4 , 1 9 , I  4 0 ,6 ,1 8 ,  I  4 0 , 9 , 1 7 ,  I I  1 , 8 , 3 ,  H  1 ,1 0 ,4 ,  I I  1 , -
1 2 ,5 ,  H  1 ,1 4 ,2 1  y  2 2 , I I  1 ,1 8 ,1 1 ,  I I  1 ,2 4 ,1 6 ,  I I  2 ,6 ,1 ,  I I  2 ,7 ,1 3 ,  H
2 ,7 ,2 1 ,  I I  3 ,8 ,1 0 ,  I I  3 ,8 ,1 6 ,  I I  2 4 ,2 1 , I I  2 4 ,2 3 , I I  3 1 ,3 ,1 1 ,  H  3 8 ,2 ,1 1 ,
I I I  7 ,1 ,7 ,1 1 1  7 ,3 ,1 7 ,  I H  9 ,5 6 ,8 ,  I I I  9 ,3 6 ,1 0 ,  I I I  9 ,1 9 ,9 ,  H I  9 ,3 6 ,2 3 ,
I I I  9 ,3 6 ,5 ,  I I I  9 ,4 1 ,2 2 ,  I H 9 ,4 6 ,  2 0 , I H  1 0 ,1 1 ,1 8 , I H  1 1 ,1 2 ,2 0 ,  I I I  -
1 1 ,1 2 ,2 4 ,  IV 2 ,8 ,1 3 ,  IV  2 ,2 2 ,9 ,  IV 3 ,1 5 ,2 0 ,  IV 4 ,2 ,1 1 ,  IV 6 ,6 ,2 1 ,  IV 7 ,2 ,
1 6 , IV 7 ,3 ,1 8 ,  IV 7 ,8 ,1 3 ,  IV 9 ,6 ,1 7 ,  IV  1 2 ,3 ,3 ,  IV  1 7 ,5 ,  IV 1 7 ,1 0 ,  V 2 ,5 ,
8 , V 2 ,1 4 ,9 ,  V 2 ,1 5 ,1 3 , V 2 ,2 1 ,1 2 ,  V 2 ,2 2 ,8 ,  V 2 ,2 2 ,1 7 ,  V 2 ,2 2 ,5 ,  V 3 , 6 , -  
2 ,  V 3 ,7 ,9 ,  V 1 0 ,1 ,2 ,  V 1 0 ,2 ,8 ,  V 1 2 ,1 ,1 5 ,  V 1 8 ,4 ,  V 2 0 ,4 ,  V 2 2 ,2 ,1 0 ,  V -
22 , 4 , 23 ,  V 3 5 , 1 6 , V 3 6 ,8 ,  V 4 0 , 2 4 ,  VI 1 ,6 ,3 ,  VI 2 , 2 , 22,  VI 5 ,5 ,  VI 1 1 ,2 3 ,
VI 11 , 24 ,  VI 1 2 , 2 , VIZ1 6 , 5 , 6| 2,VI i 9 , 3 , 1 2 ,  VI 4 9 ,2 4 , V II 1 4 ,3 ,1 ,  V II 1 5 , 3 ,
7 ,  V II 1 8 ,2 ,2 3 ,  V II 1 9 , 1 0 ,  V II 2 1 ,1 ,7 ,  V II 23 , 2 , 2 ,  V H  3 3 ,3 ,1 7 ,  y  1 9 ,V IH
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4 , 26 ,  V in 5 , 1 2 ,  VIII 1 0 , 2 , 1 4 ,  M il 10 , 2, 1 6 ,  VHI 1 6 , 2 , 8,  VIII 16 , 7 , 1 2 ,  
VIII 25, 1 5 , 1 2 ,  VIII 25 , 1 3 , 25,  VIII 24, 7 ,1 4  , VIII 2 4 ,7 ,1 8 ,  VIII 3 4 ,1 ,  -  
VIII 3 5 ,5 ,  VIII 4 6 , 1 2 ,  VIII 5 0 , 1 6 ,  V in  53 
2*)9uj. F e r s ,  + Verbo de m ovim lento  con e l  s ig n lf i c a d o  d e^ lrru m p lrj^  " l a n z a r -  
s e  v i o l  en tam an te" + A cu sa tlv o  de  c o s a  o p e rso n a  (■ h a c l a ,  c o n t r a ,  a l  i n -  
t e r l o r  de^ )co n  Id e a  h o s t l l *
VerboB*
AI ^  Y 9 t  MMgwn'  r« g o f  n ^
 ^ W v t  t f  n Z n T «ti ,  XXcj  ,  m S ' I iu •
A lgunos de e lle s ,c o m o  ,  o o n s t i tu y e n  u n  M lc h d  t f p l —
co de l a  le n g u a  de  F o lle n o  que l o s  t i t d a  a l  p r ln c L p io  de  a lg u n a s  h l s t o -  
r l a s  p a ra  in d i c a r  l a  i r r u p c l6 n  h o s t i l  d e l  p e rso n ag e  i n  u n a  re g io n  o pa£s 
enemlgo* %  ejem p lo  I I  1 ,1 0 ,2 2 ,  “A yv, c J o 1 ts  rX v ' a wv-v t'_
.  I  1 ,5 ,2 1 ,  I  2 8 ,5 ,  I  32, 3 , 5 ,  I I  1 ,1 0 ,2 2 ,  H  1 ,2 1 ,7 ,  I I
1 , 25, 1 8 ,  I I  1 , 2 7 ,1 ,  I I  1 ,2 8 ,  3 ,  I I  5 , 4 , 20 ,  I I  3 , 5 , 4 ,  I I  5 ,9 ,2 3 ,  H  16 ,21*
I I I  9 , 45 , 1 3 ,  I I I  9 , 4 6 , 2 2 ,1 1 1  9 ,5 0 , 3 ,  I I I  1 1 ,6 ,8 ,  IV  2 ,1 6 ,1 6 ,  IV 3 , 4 , 1 5 ,  -
IV 3 , 2 9 , 9 ,  IV 6 , 3 , 1 7 ,  IV 6 ,2 0 ,2 2 ,  V 4 , 1 3 ,  VI 6 , 2 , 1 6 ,  VI 1 8 ,2 ,5 ,  VI 1 9 ,1 #  
1 0 , V II 1 8 ,2 ,1 6 ,  V II 2 7 , 2 , 9 ,  V II I  7 , 2 , 7 ,  V i n  9 ,2 ,1 1 ,  V III  1 0 ,1 ,1 8 ,  V lH
1 7 , 1 0 ,  V in 5 3 ,1 ,2 2 ,  V I I I  5 6 ,2 8 , V I I I  6 8 ,2 ,  V III  69,14*
3®) & i j .  Ie4a«  + Verbo que d é n o ta  " l le g a d a ,  a r r tb a d a  o aproaclmacl&i" a -
u n  lu g a r  de te rm ln ad o  (  a , e n ,  d e n tro  de ) " #
i i v t  (>mt ! \ f u J  5  L y  l ' e y  »  L  ^  y  V r c V r . )  j  «T v K  V t  o  J j - t t -  c  5  % '  l
jU.»., I. 9  «g l 3  W vt <—  ^ U.**x —Z ç uj 3  ^
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y  p e r f f r a s l s  como J<-«0*^ «■ c i s  en  T  J® ,?!*
I  5 ,4 ,1 0 ,  I  2 1 ,2 ,1 8 ,  I  2 7 ,1 * 1 4 , I  3 6 ,2 ,5 ,  I  4 ° ,4 ,1 3 ,  I  4 0 ,4 ,1 6 ,  I  4 4 ,6 ,
I I  1 ,5 1 ,3 ,  I I  2 1 ,1 7 , I I  2 2 ,3 ,5 ,  I I  5 1 ,2 ,2 0 ,  I I  3 1 ,3 ,8 ,  I I  3 3 ,1 5 ,  H i  4 ,
1 . 9 ,  I I I  7 ,2 ,1 0 ,  I I I  9 ,3 6 ,8 ,  I I I  9 ,4 6 ,1 7 ,  IV 2 ,1 1 ,8 ,  IV  6 ,1 ,2 ,  17 6 ,1 6 , 
1 0 , 17  7 ,7 ,5 ,  V 2 ,2 1 ,1 3 ,  7  3 ,5 ,1 6 ,  7  1 2 ,2 ,1 0  ( b l e )  V 1 7 ,2 ,  6 ,  7  2 5 ,1 5 ,7  
3 0 ,2 1 ,7  4 4 ,5 ,1 6 ,  VI 5 ,5 ,  71 4 5 ,2 3 ,  V II 1 1 ,5 ,1 0 ,  V II 1 1 ,7 ,1 ,  V II 2 1 ,1 ,1 1 ,  
V II 2 1 ,1 ,1 8 ,  v n  2 1 ,3 ,2 ,  V H  2 2 ,2 0 , V II 2 2 ,1 ,  V II 2 3 ,2 ,2 0 ,  V H  4 7 ,1 0 , -
V II 4 9 ,1 8 , V H I 8 ,5 ,  V IH  1 2 ,5 ,  # H I  2 3 ,1 ,1 5 ,  V I I I  3 4 ,1 7 , V I I I  3 4 ,1 8 ,V IH
3 5 .9 ,  V I I I  3 9 ,2 1 , V H I 4 3 ,1 0 , V IH  4 5 ,1 8 , V IH  5 3 ,4 ,1 6 ,  V II I  55 ,7*
4") F e r e .  + Verbo q ae  in d lo a  f r e t l r a r s e ,  r e a n l r s e ,  I n t r o f t i c l r -
e e ,  e e c o n d e rs e , r e f U g la ra e ÿ  e t c .  + lu g a r  donde s e  c o b l ja n  ( a ,  h a c la ,  e n , 
d e n tro  d e , en e l  I n t e r i o r  d e ^ ) #
5 9 V t  1 1*» 9 5
n f-i S  Jf ta 9 K — TTw S'ycu 9 c 9 troXXcTyi*» 3* uV
1 f / I^ y ta 3 9 « u yit. 9
I  45 , 4 , 1 7 ,  I I  1 , 5 , 1 ,  I I  1 , 1 0 , 23 ,  I I  1 , 31 , 6 ,  H  5 ,2 ,1 ,  I I  1 7 , 6 ,  I I  30 , 2 ,
1 ,  i n  7 , 2 , 8 , I I I  9 , 3 , 6 ,  i n  9 , 6 , 3 ,  I H  9 , 2 0 , 1 5 ,  H I  9 ,3 9 ,7 ,  H I  9 , 45 , 1 5 ,  
I H  10 , 1 3 , 2 4 ,  H I  1 5 ,2 ,  IV 2 ,1 6 ,1 8 ,  IV  6 ,9 ,1 4 ,  V 3 ,2 ,6 ,  V 3 ,8 ,2 2 ,  V 3 ,8 ,  
4 ,  V 1 4 ,1 0 , V 4 2 ,1 6 , V 4 4 ,1 ,1 2 ,  V 4 4 ,4 ,1 9 ,  VI 9 ,2 ,1 9 ,  VI 9 ,5 ,1 6 ,  VI l 6 ,  -
3 ,2 5 ,  V II 6 , 9 , 8 ,  V II 2 1 ,1 ,5 ,  V H  2 1 ,3 ,1 9 ,  V II 2 9 ,2 ,2 0 ,  V H  3 9 ,6 ,V H  4 3 ,3 ,
V I I I  2 , 6 , V IH  2 1 ,4 ,  V IH  2 1 ,6 ,  V I I I  4 1 ,4 ,  V H H  5 1 ,1 9 , V I I I  5 2 ,1 0 , V H I -
6 8 ,4 , .
5® ) F@ rs. + VerboB t r a n s i t i v o s  deno tando  que a  a lg a i e n  o a lg o  s e  —
l e  " l l e v a ,  conduce^ e n v fa , d e ja  i r ,  l a n z a  o aoonygfa.a  u n  lu g a r"  ( a ,h a o i a .  
Mas t a ) .
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« t y w  9  ^  K o  ^  e u  9  "k rt â  Y  UJ 9  à n o p i  n  «ai 9  i f  r« o  t r x ç  9  S '  *P c ,
S i e f A ' A ^ Y - * »  j  ^ ' • o f R e i  X X  LU 9  ^ « . » n t A * . n i u  ,  t M i g C f u j  9  % V â« ^  a  î * * « \  — [
P  «Cl 9  A  » A  u  ^ L u  9  u . t ç j ' p w ,  n o f ^ M y i u ,  r i M g u f - k  n  LU 9 l i  l / t  r i  l u  9  n  t ç  t — j
Y i u ,  n i g i t X  — L>yu^ 9  n i g « « r r i . / w  9 n g o ' v y u j ,  ng » 1-1 c/* n «u 9 t  «îuj ^xçj ^
P k» 9 i S n w Y i u  9 u n i ' ^ w y i u ,  6  n « k. x- i  ft *,yu. l 9 .
I  3 , 5 ,1 ,  I  6 ,9 ,  I  1 6 ,1 ,4 ,  I  3 8 ,2 ,7 ,  I  4 ° ,5 ,1 ,  I  4 2 ,2 ,5 ,  I  4 4 ,1 0  y  i l ,  I
4 5 ,1 ,1 5 ,  H  1 ,1 0 ,1 ,  I I  1 ,2 7 ,2 3 ,  I I  2 ,2 ,1 4 ,  H  2 ,9 ,2 6 ,  I I  5 ,2 ,2 0 ,  I I  6 , 6 ,
I I  6 ,9 ,  I I  1 0 ,2 ,6 ,  I I  1 0 ,3 ,1 6 ,  I I  1 4 ,1 ,9  y  1 1 , I I  1 9 ,9 ,  H  3 0 ,2 ,5 ,  H  35#
2 3 , I H  9 ,4 ,1 3 ,  I I I  9 ,3 5 ,1 4 ,  H I  9 ,3 5 ,1 6 ,  I I I  9 ,4 4 ,2 ,  H i  1 1 ,6 ,1 0 ,  IT  2 ,
9 . 3 ,  IV  2 ,8 ,1 1 ,  IV  2 ,1 2 ,1 8 ,  IV  3 ,5 1 ,8 ,  TV 4 ,2 ,9 ,  H  5 ,5 ,  IV 6 ,6 ,1 ? ,  IV  6 ,  |
6 .4 ,  IV  6 ,1 5 ,1 5 ,  IV 6 ,1 5 ,2 ,  IV  1 1 ,2 ,1 5 ,  V 1 ,1 ,9 ,  V 2 ,4 ,2 2 ,  V 2 ,1 1 ,4 ,  T  -  !
2 ,1 9 ,1 ,  V 3 ,2 ,1 ,  V 3 ,5 ,1 ® , V 1 2 ,2 ,1 0 ,  V 1 5 ,1 3 , V 1 6 ,1 ,3 ,  V 1 6 ,5 ,1 8 ,  V 1? |
2 ,1 7 , V 3 1 ,6 ,  V 3 2 ,1 ,1 4 ,  V 3 9 ,2 1 ,  VI 8 ,2 1 ,  VI 1 1 ,2 2 , VI 1 6 ,2 ,1 3 ,  VI 38 ,8#
6 ,  VI 4 7 ,1 3 , VI 4 9 ,1 0 , VI 4 9 ,2 0 , VI 5 3 ,1 8 , VI 5 4 ,1 8 , V II 6 ,8 ,5 ,  V H  10 ,4*
VH 1 1 ,2 ,1 ,  V H  1 2 , : 9 ,  T O  1 8 (2 ,1 9 , V II 2 1 ,1 ,1 9 ,  V H  2 1 ,3 ,2 3 ,  V II 3 3 ,1 ,9 ,
V II 4 0 , 1 7 ,  V II 41 , 1 5 ,  V I I I  16 , 7 , 5 ,  V IH  23 , 1 0 , 1 5 , V III  2 3 ,1 4 ,8 ,V H I  23 , 25# 
20 , V H I 40 , 5 ,  V IH  4 6 , 20 ,  V II I  49 , 24 ,  V H I 5 0 , 1 9 , V II I  6 ; , 2 ,  V III  6 1 ,4 .
6fl) S u ) .  F e r s .  + Verbo t r a n s t l v o ,  m ed lan te  e l  c u a l  se  in d lo a  que a lg o  s e  
" c o lo c a ,  ocuL-dta, s i t i f a ,  d ie p o n e , in t r o d u c e ,  desem barca , em barca o emde-- 
r r a  en Un lu g a r '  ( e n ,  d en tro  deT ) #
S f v « / S  1  f t û  f i u  9 i i n o J ' u f i i T w ,  V " *  u g « i r » r « u  ^  y g ù « ( i u  ,  \ X L  o  y  l ' 3 ‘ —  ,  t  —
L V u u  9 j  8  I ^  5 (  V L 1 9 ^  L a  ^  f  4 y « u  9 ' l j - c i / c » .  9  VL w _
® l " ^ L C I j  K « ^ L f X L » J j L t  9  M U T L f K - X L V U - f j  V < « X K . L t - X t < f v U ,  V t L f ^ l L g f * — ^
K g  u n r u j j  K  — X U  f L t . V W  9 K U T U T l ^ h ^ U - C j  ,  g t — 9  K . U  X
f i t  t  g  LU 9  r o  Y LL.f X U  X u  f  «f LU 9  < r o v t l » * u v » o  *
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I  1 3 ,6 ,  I  2 1 ,2 ,4 ,  I  5 0 ,2 ,2 ,  I  5 4 ,1 ,1 ,  I  3 9 ,2 ,2 ,  H  1 ,2 2 ,1 5 ,  I I  1 ,2 7 ,2 2 ,
I I  7 ,1 5 ,  I I  1 1 ,1 5 , I I  1 9 ,4 ,  I I  2 0 ,1 3 , I I  3 8 ,2 ,9 ,  I I I  1 , 2 , 8 ,  H I  2 ,1 9 , I  
I I  9 ,1 4 ,7 ,  I I I  9 ,2 4 ,2 ,  I I I  9 ,4 5 ,9 ,  T O  9 ,6 3 ,1 0 ,  H I  1 1 ,1 0 ,1 ,  I I I  1 1 ,1 2 , 
2 1 , I I I  1 5 ,1 ,  IV 2 ,2 ,1 3 ,  IV  2 ,3 ,2 2 ,  IV 3 ,7 ,1 ,  IV  6 ,1 4 ,2 8 ,  IV 1 1 ,3 ,1 ,  IV 
2 0 ,1 2 , IV 2 1 ,8 ,  V 2 ,2 2 ,9 ,  V J 0 , 4 , l l ,  V 2 2 ,4 ,2 5 ,  V 2 8 ,1 ,2 0 ,  V 3 3 ,5 ,1 7 ,  V
4 4 ,5 ,1 5 ,  VI 1 2 ,4 ,  V I 1 ^ ,1 ,1 4 ,  VI 1 7 ,9 ,  VI 1 8 ,1 ,1 4 ,  VI 3 8 ,1 0 ,1 3 , VI 4 9 ,9 ,  
VI 5 3 ,2 ,  V II 1 2 ,6 ,  V II 1 6 ,1 ,1 0 ,  V II 2 5 ,2 2 , V I I I  3 , 2 , 1 ,  V IH  1 2 ,1 4 , V H I
2 3 ,5 ,1 9 ,  V I I I  3 2 ,1 9 ,  V IH  3 6 ,4 ,  V H I 4 0 ,3 ,  V IH  5 7 ,1 1 , V H I 5 5 ,2 3 .
7 )  P e r e .  + V erboa que  en tra flan  l a  id e a  de  u n  m ovim lento  como " m ira r  
a " ,* * ln v i ta r ,  p r o v o c a r . . .  l l a m a r ,  a a lv a r s e ,  le rv a n ta r  h a o ia  ^
îf V* nX { 9  if y T u  V t  % k n o f \ ^ t n u j  j  It no a K o n  V p o g u L U j
•  9 \  Umi À-{  tAj 9 K.U X « w  9 g-tpY*— •
I  8 ,1 0 ,  I  4 0 , 3 , 1 0 ,  H  1 8 ,3 ,  H  31 , 2 , 1 2 ,  H I  4 ,1 ,1 3 ,  IV 1 2 , 2 , 1 3 ,  IV 3 ,
2 8 ,2 6 , IV  1 1 ,2 ,8 ,  V 2 , 5 , 23 ,  VI 1 9 , 2 , 1®, VI 4 9 ,2 2 , VI 5 4 ,2 5 , V II  1 5 ,1 ,1 9 ,  
( b i s )  ,  V H  2 9 ,1 ,1 8 ,  V H I 3 7 ,4 ,  V I I I  4 0 , 20 ,  V IH  59,13*
8 ) S u j .  F eirs . +  V erbo que a i g n i f l c a  " a r r o ja x s e ,  la a z a r a e "  con A cu aa tiv o  
d e  l u g a r .
I H  9 ,6 3 ,1 ,  IV  2 ,6 ,2 0 ,  VI 3 8 ,1 0 ,1 5 , V III  4 8 ,1 8 ,
i |)  8(1 j .  P e r s .  ♦  V erbo eon e l  s l g n i f i c a d o  de  "ap o jra r, i n c l in a x ,  a ê e r l f l c a r , '  
g f tlp e a r^  + A cu sa tiv o  de l u g a r .
 ^Vit» 9 ou.XuÇt*»9 n X X f  «■ Icf 9 n g o r t g t L c P u - )  5 t u  ,
I I  1 , 2 ,4 ,  I I I  9 , 4 0 , 1 5 ,  IV 3 ,5 ,2 1 ,  V I I I  2 3 , 1 0 , 12 .  V IH  6 0 ,2 .
100) 9 u j .  no p e r s o n a l  + V er bos ,  n v t u u j  ,  ,
o corapuestos o g l r o s  a lm lla r e s  + A cu sa tiv o  in d ie a n d o  lu g a r .  T ipo  V I I I
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2,3, ^*6 -r» ® I ifino X M I I t  t  <^v noX.iv \ \ ^ t ç t X o  •
V erboBi i^ tgto ,  un-o»f t g t o  t I  3 ,5 ,1 9 , I I I  9 , 29, 4 ,  I I I  9 , 33 , 16 ,
IV 7 , 9 , 2 ,  V 1 0 ,5 ,4 ,  VI 1 4 , 6 ,  V II 1 4 , 1 , 1 9 ,  V H I 2 ,3 ,  V H I 4 3 ,2 , .
D is t r ib u e io n e s  no e s p a o ia le s .
1 " ) T g n p o ra le s
Los verboB  u t i l i z a d o s  son  v t  A 4 /X  «u y  û n^ ç  
(=  a p la z a r )*  I I I  9 ,1 0 ,5 ,  IV  9 ,1 ,7 ,  o b im  e l  g iro  o i v t  *t M w u g i v j  I
34, 2 , 15 ,  V 2 ,1 ,6 ,  VI 7 ,1 ,1 4 ,  V III  39, 17 , V IH  46, 3 .
2#) VerboB que d en o ta n  u n a  Id e a  de oambio o m o d lfIc a c l6 n . E je n ^ lo  V 45#
1 0 , X KU n y t /U.O Vt'mv At t XC f \ w X t v  *»t X ^ V X t » c - « v v i ^ K .  •
V erbos* p*AX.X u  ,  /«. t x «  n « » ,  >*• 1 Z* x l,/* i ,  I  I n t r .  7 ,
1 ,  V 2 ,1 ,5 ,  V 4 5 ,1 0 , V II I  4 , 25,  V II I  16, 7 , 13,  V H I 70 , 10.
3®) S u je to  P e r s .  +  V erbos que in d ic a n  " fo rm ar l a  t r o p a "  de u n  modo de—  
term inadp*  E ja n p lo s  I H  1 0 ,7 ,1 ,  * % tt» <rrgirf-r4ntS'»v s »Tteo>.KMti nXvvi-'ov ,
I I  1 0 ,4 ,5 ,  I I  29 , 2 , 2 ,  H I  1 0 ,7 ,2 1 ,  IV  4 ,3 ,1 8 ,  IV 7 ,1 2 ,2 3 ,  I I  1 ,1 7 ,4  -  
I I  1 0 , 4 , 23,  IV 2 ,1 9 ,1 8 ,  IV 3 8 ,6 ,2 2 .
Se deben  i n c l u i r  en  e s t e  a p a r ta d o  o tr o s  v e rb o s  que seK a lsn  e l  
"modo o m an era" , como v ,  m-w& t r r n / x i  y  •
I  3 ,4 ,1 1 ,  I  4 7 ,1 ,5 ,  V 3 3 , 2 , 24 .
4®) P jn a l id a d
I 1 ,1,7 , I 10,5 , I 10,12, I  15,13, I 15,15, I 18,22, I 21,3,16, I  28,2,7#
I  3 5 ,1 ,7 ,  I I  3 1 ,2 ,2 1 ,  I I I  I n t r .  8 , I I I  9 ,2 0 ,1 9 ,  H I  9 ,5 0 ,1 3 ,  H I  9 ,3 1 ,5 # -  
I H  1 0 , 9 , 1 9 ,  H I  1 0 , 1 4 , 9 ,  I I I  1 1 ,8 ,1 2  ( b i s ) ,  IV  2 , 21, 19 ,  IV 3 , 1 , 1 5 ,  IV -
3 , 3 2 ,2 1  y3 y  2 0 , IV 6 ,8 ,8 ,  V 2 ,1 1 ,2 1  y  2 2 , V 5 ,2 ,1 7 ,  V 1 1 ,2 2 , V 1 5 ,1 2 , V
3 3 , 5 , 19 .  V 4 4 ,2 ,1 6 ,  V 4 4 ,4 ,6 ,  V 4 7 , 9 ,  v i  7 ,1 ,1 1 ,  VI 7 , 1 ,1 6  y  1 7 , VI 1 6 , 2 , 1 9 #
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VI 4 5 ,1 8 , VI 4 5 , 22 ,  V II 6 , 9 , 1 1 ,  V II 1 6 , 1 , 1 8 , v i l  21 , 2 , 4 ,  V II 5 0 , 1 9 ,V H I
5 , 1 , 21 ,  V I I I  9 , 1 , 5 ,  V I I I  9 , 1 , 7 ,  V I I I  1 6 ,1 ,5 ,  V I I I  25 , 1 1 , 1 ,  V I I I  25 , 2 2 , 5 , 
V I I I  5 5 ,6 .
5®) GiroB h e c h o s . TlpOBt 9 3
r  V/1 ri X f. K 10 9 (\ aL J~A i*j 9 K l V t <0 I t  JU-JlJ^HV ^ t t  r ' e X t / L ^ y ^ ^
ÎÎ VC to c i s y  t~  Ç — s «
I  4 2 )^ , I I  3 1 ,1 ,2 ,  I I  3 1 , 2 , 2 ,  n  3 4 , 1 0 ,  i n  9 ,2 ,1 8 ,  I I I  9 ,4 ,1 1 ,  I I I  9 ,  
1 3 ,2 8 , I I I  9 ,1 3 ,5 ,  I I I  9 ,2 7 ,1 1 ,1 1 1  9 ,2 8 ,1 7 ,  IV  2 ,1 8 ,1 4 ,  IV  4 ,5 ,8 ,  IV 3 ,
8 ,1 3 , V 1 0 ,4 ,8 ,  V 2 2 ,4 ,1 0 ,  V 44, 5 ,1 9 ,  VI 3 8 ,4 ,1 2 ,  VI 3 8 ,8 ,7 ,  VI 4 1 ,2 ,1 1 ,
V II 4 5 ,2 ,2 ,  V II I  3 ,2 ,2 1 ,  V H I  6 ,4 ,  V IH  1 0 ,1 ,2 1 ,  V lH  2 5 ,2 ,1 4 ,  V I I I  5 5 ,4  
y  1 0 , V II I  < 5 ,2 .
6®) EtopleoB m e ta f6rlco B  abundan may poco  ; Tg»nvo . . .  ' t t  o n v o v :  H  3 ,1 1 ,9 .
I I  3 1 ,4 ,1 9 ,  ne®  4 t <r»v  '«$ .  O tro s  son I I  3 , 9 , 6 ,
VI 3 8 ,5 ,1 9 ,  V H  2 3 ,2 ,1 9 ,  V H I 2 9 ,1 3 , V IH  2 9 ,1 9 , V I I I  47 ,19*
"'Em I
E s ta  p r e p o s ic i f e  u t l l i z a d a  p o r  I* o lib io  2 ,  386 T B ces, r ^ a r t i d a s  d e l  — 
B ig u ie n te  modo* A cu sa tlv o  1 3 1 8 , D a tiv o  4 3 7 , G e n ltlv o  6 3 1 ^ , s e  u s a  en  — 
P o lie n o  53® v e c e s ,  354 + A c u sa tlv o , 101 + G e n itiv o  y  75 + D a tiv o . 
n t + A cu sa tiv o  —
1®) a i j .  P e r s .  ( r a r a  v ez  cosa,com o I  3 ,5 ,4  ) + Verbo de  * ^v lm ien to  + -  
A cu sa tiv o  deno tando  e l  lu g a r  h a c la  e l  que s e  d l r ig e n  (p e rso n a s  o o o s a s ) ,  
( a ,  h a c ia ,  c e n t r a ) ,
V erbos *
IfvCoXou 9 ■>(vfXiyu>9 v — 2/ vw
( l )  KrelM3 o .c .p .  6 .
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«1 f  f  LU 9 i c n C l / t t ,  i n o . ' X g t i Y ' — ,  o f O . y u ç t ' ^ t j ^  ( V . i S i ' V * — t  
A  * V, 8  t  t u  9 J t . » A ”* ‘ V t o  9 t w n  t. LU 9 ( r t w . - n J i L L l  9 « ( t . « T e i y w  9 1 1 _
> A . t j  t n . i y u » 3  I n i f v t i J L L l j  « v t g X o _
/ L  of t. 9 ^  t n i n X i L u ^  * n v . " x g i t ^ « — 9  X n o  ;uL«t i  9 9- 7 •— j
KwT« n« /v tu 9  Vt«T^ çy^ o JLL.W  t j / J L t  X U  (%w / V LU 9  >A t r»t fl 4 jC À  tu 9  Al frX Ç _
X ® A*.t i 9 nigLinntutL) 9 r» X t ou 9 ntigtucu, n g o Jt y tu 9 n g « f  —
A a v i 9- t t u  9 « n t u t J t u ,  f C  g^  t  L( t u  9 « ' y v , > * . , t x i Y » t J  9 X g  t  n  t u  9 t g l j  y  «t» 9 
I f t u y t o ,  i^ oltJ lv>9 y tu g tf tu .
I  5 , 5 , 1 ,  I  3 , 3 , 4 ,  I  5 , 5 ,4 ,  I  9 ,1 8 ,  I  9 ,1 9 , I  9 , 20 ,  I  1 9 , 1 0 ,  l  20 , i , i ,
I  2 0 , 2 ,1 5 ,  I  24, 1 4 ,  I  26 , 8 ,  I  2 7 , 2 , 8 ,  I  3 8 ,1 0 ,  I  30 , 4 , 1 5 ,  I  3 5 ,1 ,1 ,  I  
3 5 ,1 ,4 ,  I  4 0 , 4 , 1 3 , I  4 0 , 5 , 9 ,  I  4 0 , 9 , 8 ,  1 40 , 9 , 6 ,  I  4 0 ,9 ,1 8 ,  I  4 2 , 2 , 7 ,
I  4 9 ,5 ,2 ,  I  4 9 ,4 ,1 0 ,  I I  1 , 1 1 , 1 4 ,  I I  1 , 25, 21 , I I  1 , 25 , 24 ,  I I  2 ,1 ,2 0 ,  I I
3 , 1 , 21,  1 1 3 , 1 1 , 6 ,  I I  4 , 1 ,9 ,  I I  10 , 1 , 1 1 , I I  17 , 11 ,  I I  3 6 , 1 7 , I I I  1 , 1 , 1 6 # 
m  1 , 1 , 1 7 ,1 1 1  1 , 1 , 2 ,  I I I  4 , 2 , 8 ,  I I I  4 ,3 ,1 6 ,  I I I  9 ,2 1 ,5 ,  I I I  9 , 24 , 3 ,  I H
9 ,4 5 ,1 0 ,  I I I  9 ,4 9 ,2 2 ,  I I I  1 0 ,1 8 ,1 9 ,  I I I  10 , 1 7 ,4  y  8 , H l  1 1 ,9 ,1 7 ,  i H  -
1 1 .1 0 .5 ,  I I I  1 1 ,1 2 ,2 ,  IV  2 ,8 ,1 2 ,  IV  3 ,1 7 ,4  y  6  ,IV  3 , 2 1 ,1 5  y  13 y  22 IV
3 , 21, 1 7 ,  IV 3 ,2 6 ,7 ,  IV 3 , 51 , 5 ,  IV  6 , 7 , 14 ,  IV 7 ,2 ,1 1 ,  F  7 ,4 ,7 ,  IV 7 ,6 ,5 ,  
( M b )  IV  7 ,6 ,9 ,  IV 8 , 2, 1 5 ,  IV 9 ,5 ,1 1 ,  IV 18 , 1 , 1 2 ,  V 1 ,2 ,2 4 ,  V 2 ,2 2 ,1 3 ,  V
3 .5 ,  1 1 , V 7 ,7 ,  V 1 3 , 2 , 1 5 ,  V l 6 , y ,  V 1 6 ,1 ,8 ,  V 16 , 1 , 9 ,  V 1 6 ,2 ,1 8 ,  V 1 8 , 
5 ,  V 3 2 , 1 , 1 7 , V 3 2 ,1 ,1 8 ,  V 3 3 ,5 ,1 ,  V 3 5 ,3 ,3 ,  V 3 8 ,5 ,  VI 8 , 23 ,  VI 1 6 ,3 ,2 1 ,  
VI 1 6 ,4 ,1 8 ,  VI 1 9 , 3 , 5 ,  V II  5 ,8 ,  V II 1 1 ,6 ,2 0 , V II 2 8 ,1 ,6 ,  V II 4 4 ,2 ,6 ,  V H I
23 , 1 0 , 1 5 ,  V III  3 1 , 1 6 ,  V IH  3 3 ,4 ,  V II I  5 3 ,1 ,1 ,  V II I  57, 15 .
A p arté  d e l  d l s t i n t o  u e o  de v e rb o s  e n t r e  t'*» y  en  e s­
t e  a p a r ta d o ,  pues « m.oX ou8 t tu y  no apa recen  jam&i con «1 $ §
anngae en  c lA à lc o  s e  e n ç le a n  in d ife re n te m e n te  ambas p re p o s ic io n e s , l a s  -
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d t f e r e n c la s  son l a s  s lg a le n te s S
e n tr a s  que en e l  mismo gtupo de i e r a  d l f lc l l f s lm o  enoon- 
t r a r  e jem plos como I I I  7#3,7( ^ *Z,
Vn caso  an tS n ticam en te  a l s la d o ,  en su s  compaHerosde cn<T encontraiaos nom­
b re s  p ro p lo s  de lu g a re s  como I  3 ,3 ,1 ,  nX « û«r- i 5 r«i ,p e r o  tarn—
b l4 n  e l  nombre de lo s  h a b ita n te s  h a c la  lo s  que se  d i r ig e  e l  p r o ta g o n is t s ,  
como en I  3 5 ,1 ,1 ,  B t ? v  l r»\  r o u t  no/.t>«.i.'*u$ , X 49 ,4 ,1® , vw v n v t w v
V xujv 1 n\ r«sX) Î ifvei w u C jIII  9 ,2 1 ,5 ,  A * 3 '  ' 7  «ni r» » I
v - v t c . u s  e tc*
A sf p u es , en m e s t r o  a u to r ,« l  mezws, d e n tro  de e s t e  a p a rtad o  
cni'' asume fh n c lo n es m£s am pllas «pie *->(, a l  a o ta a r  in d is t in ta m e n te  co— 
mo '  1 ,  pero  tandildh con ve rb o s p ro p lo s  que p o r  l o  r e g u la r  deno tan  -  
una  Id e a  h o s t l l ,  ex tra fla  con c i s  «
2®) S u j. ^ers*  + Verbo de  movimlento s lg n lf lo a n d o  " I rm m p ir ,  la n z a r s e  
v io la itam en teT  + A cusativo  (h a c la ,  c o n tra^  p erso n a  o o o sa ) .
i X f v v a j  j  9 n g o c  fS « / - / uj 5 <rxiXJ.Mj  ^ x t ut u 9
t  Ç. to .
I  1 ,1 ,2 ,  I  7 ,1 6 , I  1 6 ,2 ,8 ,  I  2 1 ,1 ,5 , I  3® ,7 ,13, I  3 8 ,2 ,1 3 , I  4 8 ,5 ,2 1 ,
I I  1 ,9 ,1 6 ,  I I  1 ,9 ,1 8 , ( b i s ) ,  I I  1 ,2 4 ,1 3 , I I  3 ,1 5 ,2 , I I  17,1® , H I  1 2 ,1 ,
I H  1 2 ,1 6 , IV 1 ,1 ,9 ,  IV 2 ,5 ,2® , IV 2 ,8 ,8 ,  IV 1 ,1 $ ,6 ,  IV 2 ,2 1 , 20 , IV  -
3 ,4 ,9 ,  IV 3 ,2 1 ,1 4 , IV 6 ,3 ^ ,  V 2 ,5 ,3 ,  V 3 , 6 , 6 ,  V ^ 0 ,3 ,2 1 ,  V 1 5 , 19 ,  V 26,
21 , V 3 8 ,6 , V 4 4 ,2 ,3  y  4 ,  VI 1 ,1 ,1 1 ,  VI 2 ,2 ,2 1 , VI 2 0 ,1 5 , V II 11 ,4 ,1® ,
V II 1 2 ,9 ,  v u  1 2 ,1 ,VH 15 , 1 , 1 6 ,  VH 25 , 19 ,  V II 2 8 ,1 ,1 ,  V II 3 5 ,1 ,1 5 , VH
42, 15,  V H I 23, 9 , 1 0 , V H I 25 , 3 , 22,  V H I 2 8 .1 8 , V H I 3° , 21,  V H I 44,15 -
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VIII 49,21, VIII 52,12, VIII 68,8.
D en tro  de e s t e  g ru p o , ademAsde l a  d i f e r e n c i a  en c ie r to B  — 
v e rb o s , se  h a  de n o ta r  que e l  verbo  oç><.wto + t l s  se  enq^leagSin 
excepci<5h ,para  I n d ic a r  u n  a ta q u e  a  u n a  c iu d a d , r é g io n ,  lu g a r ,  com aM a — 
o p a £ s ,  se n a la n d o , a l  tiem p o , que s e  in tro d u c e  e l  p ro ta g o n is te  en  d ich o  
l u g a r ,  en t a n t )  que con  su s  c a r x e la to s  de t n i f  ,  a p a r té  de u t i l l z a r s e  — 
lo s  t i p o s  m encionados, s e  em plean tam bién  con f r e c u e n c ia  p a ra  e l  a ta q u e  
a  p e r s o n a s , como en I I  1 7 ,1 0 , * '  /A * v *—(»/* *n v « n i  rcù* « «y * * ' ' t» 
V III  52 , 1 2 ,  üç/*.vi<r« V %n’ d o  X wv . . .  (s e  r e f i e r e  a  u n a  n u je r )
l o  que Jam^s o c u rre  con  t ’ s .
As£ p ie s ,  podemoB d ecir  que cada preposici^n parece con s^ var
su  s e n t id o  o r i g in a r i o ,  «’ta  -  "en  c l  i n t e r i o r  d e , d e n tr o " ,  f  r e n te  a  Érii' 
q u e in d ic a  " c o n ta c te  con  u n a  s u p e r f ic i e " ^ !  De a h £ , p i e s ,  que c « i  t ’ s sa  
a p l iq u e  a  c o s a s ,  p e ro  ôajn& a  p e r s o n a s , como l o  d e raues tra  e l  hecho de -  
que no e x is t£ ^  n i  u n a  s o l a  n e i t r a l i z a c i & i .  Dna n u e s t r a  de l a  su p e re sp e -
c la l iz a c l< $ a ,d e  la .  que h ace  g a l a  l a  G o lecc l& i, s e  puede a p r e c i a r  en  que —
l o s  v e rb o s  t X d û v t u  ,  r%^  o<rf\ XA u/ a- x i  AAia , 1 * "  e‘e.o‘UtL[_
w (  r e f e r id o s  sienq)re  a  c o sa s  con « n t  ) no  ap a recen  m n c a  u t H l — 
zadoB so n  c i s ,  a  p e s e r  de s e r  a lg o  o o r r ie n te  en época c l£ s i e a .
f o r  su  p a r t e ,  e l  v e rb o  / . / u /  ,  que no s e  em plea en  la
s e r i e  • '-> /  ,  se  u t i l i z a  con t ' s  en id ^ n t i c a  form a a  l a  y a  e rp re s a d a ,
(1 ) Ve f .  G h a n tra in e , D ic t io n n a ir e  é ty m o lo g iq u e .. .  ,Tomo I .
2 4 2
e a lv o  en V II 2 7 ,2 ,9 #  « g y d  <»xwv y e / t i  vw v î.kA**X'~v *X»"n»bf\]^ta<*uij
do n d e , s i  b le u  s e  o b s e rv a , se  h a b la  de h a c e r  u n a  canq$aHa, no de h a b a r  -  
a ta c a d o  y a .
3 i j .  P e r s .  + V erbo que d é n o ta  l l e g a d a  a r r lb a d a  o aproK lm aci& i a  u n  -  
l u g a r  d e te rm ln ad o .
î f  V o i i f  v - v o  J  «  V  o  x - d  t  9  i f  n o  A o <  I ' ^VLU ,  " d  I f  ■ K  V  o i  t  9  « ç y o / * , d C  9
1 ) ' k u j  9  I K d  X  O A * _ d  I  9  V C d X ’ x y t u  »
I  3 8 ,3 ,2 g ,  I I  2 ,1 ,2 0 ,  I I  4 # 1 ,1 5 , I I I  9 ,5 2 ,7 #  H I  9 ,4 0 ,1 5 ,  H I  9 ,4 1 ,1 ,
I I I  1 0 ,1 2 ,9 ,  IV 2 ,1 5 ,1 3 ,  IV 3 ,2 3 ,9 ,  IV 3 ,3 0 ,1 7 , V 2 ,1 0 ,1 5 ,  V 4 ,1 4 ,  V
8 ,1 ,1 6 ,  V 1 2 ,5 ,  1 5 ,  VI 2 4 ,1 ,  VI 3 8 ,7 ,2 ,  VI 4 5 ,2 2 , V II 2 1 ,3 ,3 ,  V II 2 8 ,2 ,
1 2 , V II 2 8 ,2 ,1 5 ,  V II 3 5 ,1 ,2 4 ,  V II 4 9 ,4 ,  V II I  8 ,7 ,  V H I 4 6 ,  1 0 .
Ha e s t e  a p a r ta d o  s e  b an  de h a o e r  l a s  s lg u ie n te s  p re o is lo n e s *
a )  Con e l  v e rb o (4ww 9 ee u t i l i z a  dos v e c e s ,  V 2 ,1 0 ,1 5
y  V H  2 8 ,2 ,1 2 .  H i e l  p rim e#  ca so  s e  r e f i e r e  a  l a  l l e g a d a  a  l a s  c e r c a n ia s  
d e  u n a  c iu d a d , p e ro  no a l  i n t e r i o r ,  y  e l  segundo a l  a ta q u e  c o n tr a  u n a  p e r ­
so n a .
P or e l  c o n t r a r i o ,  en su s  c o r r e l a t e s  con iV i s e  i n f i e r e  -  
que e x i s t e  u n  c o n ta c to  t o t a l ,  s i n  s e n t id o  h o s t l l *  P a fs e s  o c iu d a d e s t H
5 1 , 2 , 20,  V 1 2 ,2 ,1 0 ,  VI 5 ,5 ,  V II 1 1 ,7 ,1 ,  V IH  3 5 ,9 , VEH 5 5 ,7 ,  o b ie n  -  
lu g a re s*  I  2 1 ,2 ,1 8  y  V H I 3 9 ,2 1 .
Lo norm al e s  l a  In d io a c ié n  de p a f s e s  o o iu d ad es  o b ie n  luge^— 
res ,co m o  I  2 1 ,2 ,1 8  (  t i i  t « " *Av. i vn , ov )  y  V H I 39 ,2 1  (  ^  f t -
Co'v ) ,
O tro  t a n t o  o c u r re  con  e l  v e rb o  ,  pues en  -
V II 2 1 ,3 ,5 ,  s e  h a b la  de l a  l l e g a d a  a  l a ;  in m ed iac io n es  de u n  r f o  en  o po -
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s l c i é n  a  l a  l l e g a d a  a n t e r i o r  d e l  p r o t a g c n is t a  a  su  p a tr ia *  vi-X « %
tsv-  « J c o G  « v f / n t T o  X ^  t gw « ( S' t Utw n e o r v ^ o v  V r t v  (\irtAdmi 
gn'i T o v  nerM>Kev> «  i l/t i  r  8^— i .
%  V II 49 ,4#  e l  p ro p io  t e * t o  s e  en c a rg a  de d e c im o s  que  e x i s ­
t e  s é l o  u n  ace rcam ien to *  •'Z yuv- Xvt t j  > n \  t i v  » î c k t î , v -  ... *kÇ
T*v = wfL rt — El d n ic o  caso  dudoso e s  V II 2 8 ,2 ,1 5  * v i î n c n j ^ î -
f% I r  L, V W 1# 1 Lt o’>i. « V o s ,
P o r  su  p a r te ,c o n  t w  ,  que sienç>re s e  u t i l i z a  con p a f s e s ,  -  
o iu d a d e s  o r e g i o n e s î l l  2 1 ,1 7 , I I I  7 ,2 ,1 0 ,  17  2 ,1 1 ,6 ,  V II 2 1 ,1 ,1 8 ,  V II 21*
3 ,2 ,  V I I I  1 2 ,5 ,  V I I I  4 3 ,1 0 , se  s e n a la  l a  l l e g a d a  a l  i n t e r i o r  d e  d io h o  — 
lu g a r .
P o r  i d é n t i c a s  ra a o n e s  ««. y. c no s e  em plea ja n é s
con ( n /  ,  s f  en oamblo c o n . 11 & S I I  3 3 ,1 5 , * « u.»<Xn <»■ »Vv
Oiuv 9 IV  6 , 1 , 2 , ("s V d * ' d t e » v  f f t e w f f H t  ) .
Oon e l  v e rb o  ^  y « ,  1 n /  c o n se rv a  su s e n t id o  o r i g i n a ­
r i o  de " t o c a r  u n a  s u p e r f i c i e " ,  como se  p ie d e  v e r  p o r  lo s  ejenq;»lo8 IV  2 ,
1 5 ,1 3  (  ) y  IV 3 , 3 0 ,1 7  (  ) .  H l oasH
b io  con  t 'i s  s e  em plea p a r a  i n d i c a r  l l e g a d a  a  u n  s i t i o  d e te rm ln ad o  I H  —
9 , 4 6 .1 7  (  )  V II 1 1 ,5 ,1 0  (* *  tH v L r o ç à v /  )
y  V H  2 2 ,2 0  y  1 (  "'“ y o ù  g y  o v  |*
E l v erbo  g yoju-d». s e  u t i l i z a  con  + nombres de  —
c iu d a d  o p a r t e s  de e l l a *  I I  1 ,3 1 ,3 ,  H  2 2 ,3 ,5 ,  H  3 1 ,3 ,8 ,  V 4 4 , 3 , 1 6 , ' -
tem p le s  y  s a n t u a r io s t  V 2 ,2 1 ,1 3 ,  V I I I  5 3 ,4 ,1 6 ,  y  asam bleas I  2 7 ,1 ,1 4 ,1
3 6 , 2, 5 ,  (  )  ,  t r i b u n a l  e s  VI 9 ,5 ,1 6  (  é i - . -  r  p . /g  , ov  )
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O im a  c â r c e l  in d ie a n d o  e n tr a d a  en e l l a  V U I  3 4 ,1 8  ( t »,' « » o v  | t
En oam bio , oon e n /  u n a  s o l a  v ez  en V IH  8 ,7 ,  X B — v «n' i t*
J p a ra  d e n o ta r  ap rox im ao ién  a  u n  s i t i o *
EL v erbo  K-fx oon t \  t g i r v e  p a ra  se f la la x  que u n  in d i—
c id u o  a n d  a  en u n a  c iu d a d  d e te rm inada*  I  4 8 ,4 ,1 6 ,  M I  4 7 ,1 8 , V II 4 9 ,1 8 , 
T H I  25 , 1 ,1 5  (  es V i C X n v o v  ) ,
P o r su  p a r t e  con  % /  s é lo  s e  d a  u n a  vez  en  V II I  1 0 ,1 2 ,9 ,
K v 1 r , \  XMV y î ï v  ,  donde c o n se rv a  su  s e n t id o  o o r ig ln a r io *  
E n  oaso  s i i ü l a r  s e  p ro d u ce  oon ,  y a  que con t l s
in d i c a  u n  p a f s  o p a r t e  d e  é l l  I H  4 ,1 ,9 ,  V 2 5 ,1 5 , en  ta n to  que con 
V 8 ,1 ,1 6  tenem os k -'«. « «xo fV-» » vo y c-w v « n \  x % v y S v ,
'  Ee y  o / A-  i *  Con e s t e  v e rb o  e'iS s e f la la  s iem p re  u n a  m e  v a  c o n n o ta c ié n ,-  
pues a l s e n t id o  de d i r e c c l& i  suma l a  a u té n t io a  l l e g a d a  o c o n ta c to  co n  -  
h a b i t a n te s  de u n  lu g a r  o l a  in t ro d u c e ié n  en  u n  s i t i o  de term lnado*  V 1 5 , 
1 5 ,  y  VIII 8 ,5 , (  n  « î o v  ) ,V I I  2 1 ,1 ,1 1  (  f  t e  o'v jg C H
34 ,17  ( e «  x»î)% n oX  e / t CAug
Con \  n t  in d ic a  s é lo  •p ro x im a c ié n  a l  lu g a r*  I  3 8 ,3 ,2 0 ,  I I  2 ,
1 ,2 0 ,  I I  4 ,1 ,1 5 ,  I I I  9 ,4 1 ,1 ,  I H  9 ,5 2 ,7 ,  H  3 ,5 0 ,1 7 ,  V 4 ,1 4 ,  VI 2 4 ,1 ,V I
2 8 ,7 ,2 ,  VI 4 5 ,2 2 , V II  3 5 ,1 ,2 4  (  d l r e c c i é n ) ,
P o r 4^1timo, en  l o  que r e s p e c ta  a l  v e rb o  i e x i s t e
u n  ejem plo  p a ra  c a d a  u n o tH I  9 ,4 0 ,1 3  (  )  y  V I I I  4 5 ,
1 8 , ( * ‘ s « v c ç ô n o X i v  ) ,  sefta landb  ap ro x im ac lén  en ambos.
E l v e rb o  ,  que q u ie r e  d e c i r  a r r ib a d a  a  u n  l u g a r ,
s6 lo  s e  em plea con t « •
4®) 9 u j .  P ers»  + V erbo que s i g n i f i e  a  " h i i r ,  r e f U g ia r B e , ln t r o d a c i r e e ,e s —
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c o n d e re e , e tc "  + lu g a r»
9 9 vtw[«i xç, i  X'“^ 9 v<.®<x»tv^tuyuu 9 ,  u v l  y w  9
«• o y xç_ t> \. 9 (Tu V « uj 9 r u  y x g i  ^  to .
I  3 , 1 , 1 3 ,  I  1 3 , 4 ,  I I I  9 ,5 8 ,1 5 ,  I I I  1 0 , 8 , 6 ,  I I I  1 1 , 1 5 , 22 ,  IV  2 , 1 8 ,9 ,V 5V
2 ,2 2 ,  V U  1 ,2 ,  V II 1 4 ,2 ,2 ,  V III  2 3 ,1 1 ,2 0 , V I I I  4 8 ,1 0 , V I I I  5 9 ,9 , V IH  -
69 , 1 6 .
D en tro  de  e s t e  a p a r ta d o  l o s  v e rb o s  que s i g n i f l c a n  h a ïr ,co m o  —
i^c û Y iA> ,  c t i X «JY^u y  ^  y  X ti y-**-* ,  cuando s e  u san  oon «1*
d en o ta n  dos noo iones*
a )  La d i r e c c ié n  en s e n t id o  p ro p io  y
b) Id e a  d e  p e n e tr a c ié n  en e l  i n t e r i o r .  P o r  e jem p lo .u n  caso  co­
mo H  1 ,5 ,2 ,  ot n o Xt ^ t i o t .  Vu/A. t  o Y o o «Tvv T>. V vt >i v re u n e  l a s  dos — 
condiciOTies e rp r e s a d a s .
O tro ejem plo.com o I H  9 ,3 9 ,7 ,  ^^ t ' i  t - s  v -  vg
K -  x : «  i g o  Y  o v% 1 1  r  k  v  ,  no ad m ite  duda a lg u n a  en  que l o s
hom bres se  han  em barcado .
P o r  e l  c o n t r a r io  con  « n i  d é n o ta  sim plem ente l a  d i r e c c ié n ,c o ­
mo I  2 8 ,1 0  (  î n -  -c i-i v « u t  V»Ç,UY*>< )  o V II 1 4 ,2 ,2 ,  o b ie n  s e
em plea oon p e r s o n a s , c o s a  que jam és s e  d a  con  ( I*  ,  como en  V III  1 4 ,1 * ’
14 o I ptw /A. »  T o t t t i T A i Y u  ya i r  I n t  m  ^  * 0  v  •
O tro  c a so  s i g n l f i c a t i v o  l o  r e p r e s e n t s  e l  v e rb o  V 8 e o v Ç i «  ,  
que con  t ' i s  in d i c a  " r e u n i r s e  en  u n a  égora"*  I I I  9 ,2 0 ,1 5 ,  V H I  2 ,6 ,  o 
en e l  c e n t r e  d e  u n a  fo rm aci& i n av a l*  VI 1 6 ,3 ,2 5 *
Con è n t d é n o ta  que a lg u ie n  s e  " re u n e  c o n tr a  o t r o " , como e n  -  
I I I  1 0 ,8 ,6 ,  ^ y ï  t  '  X t  X tl . . .  1 v5“k I TOu 1 r»o/  , / i . t  o u i  « -i ' «  2 ré y
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y  V in 2 5 ,1 1 ,2  0  « n ' w i x î f u  à b e o i - ^ o v T K u  ,  l o  que
jam és sucede  oon d s .
Con e l  v e rb o  re*y«« o eom pueetos + t l t  s é lo  tememoe u n  eje^p- 
p lo ,V I I I  6 0 , 4 » * *  >*« V y \ e \ x T o x  r u v v  e t  r t ,v  vyegJ^v.H i oombio oon
& n i  abundan. A s£ ,8e i n d i c a  l a  d i r e c c ié n  haA ia  u n a  cu ev a  I  5 ,1 ,1 5 ,  n a v e s ,
I  1 5 ,4 $  p i e r t o  I I I  9 ,5 8 ,1 5 ,  u n a  em boscada IV 2 ,1 8 ,7 ,  o p a ra  s e R a la r  l a  -  
C b lb cac ién  so b re  u n a  s u p e r f i c i e  V I I I  4 8 ,1 0  « '  «TI n t  t T r  — «. . .  . ifvoL^ 
Uf.lt f  « i r t ,  T-*T«yH y  V II I  69 , 1 6 .
KL v e rb o  e - o v i  y’- "  oon t î  s se  u t i l i z a  p a r a  r e u n i r  a lg o  en 
e l  i n t e r i o r  de u n a  fo rm ac ién  n a v a ls  V I I I  1 0 ,1 5 ,2 4 , a  p e rs o n a s  en  u n a  h a -  
b i t a c i é h  VI 9 , 2 , 1 9 ,  o en  asam b lea  V II  2 1 ,1 ,5 ,
P o r e l  c o n tr a r io ,o o n  « n  i' ,s e  t r a t a  de e sp a c io s  a l t o s  (« " so b re " )  
como en TTT 1 1 ,1 5 ,2 2 , y — y xoù î f r g w r  t K,v«i 1 1 n \  tSu/ nXJv.
5 ) Skxj. P e r s .  + Verbo t r a n s i t i v e  deno tando  que a  a lg a ie n  o a lg o  se  l e  — 
l l e v a  o acoHpaga a  u n  lu g a r  o c o n t r a  a lg u ie n  , ( r a i o ^  I I  5 ,1 2 ,2 1 .
î . fvtoXoutt^fcU 9 9 f \ —%Lu 9 «5>..irv tju-nwu ^
Y«A> ,  S-tLU 9 «vtw X/ tn LU 9 t / t  4 jXXLU 9 vcwxm Y tu ,  vtKx— tg lu ,  Ko/iiyuj
UK * TU Y LU 9 M */trt LU 9  n Kt-L L vuu 9  9  q Kç «w .
I  1 8 ,1 7 , I  3 5 ,2 ,9 ,  1 4 1 , 5 , 2 4 ,1 1  1 , 1 2 , 2 ,  I I  3 , 1 2 , 21,  I I  1 0 , 1 , 8 ,  H  3 ,1 3 ,
23,  I I  10 , 1 , 20,  I I  1 0 , 2 , 24 ,  H  31, 2 , 1 1 ,  m  9 ,1 ,6 ,  I I I  9 , 5 , 1 8 ,  I I I  9 , 4 2 ,
7 , i n  10, 15, 13, I I I  1 1 ,1 0 ,1 , I I I  11, 15, 2 ,  I I I  1 3 ,3 ,2 1 , IV  3 , 12, 23,  IV  -
3 , 16 , 25, W 7 , 3 ,4 ,  IV 9 ,5 ,1 2 ,  IV 1 2 ,3 ,1 8 , IV 2 0 ,l0  ( b i s ) ,  IV 20 ,20 , V 4 ,
1 5 , V ®,12, V 1 3 ,2 ,1 4 , V 1 8 ,22 , V 2 ? ,7 ,  V 3 2 ,1 ,1 5 , V I i , 7 , H ,  VI 2 ,1 ,9 ,  
( t e r )  VI 3 ,4 ,  VI 5 3 ,2 , V II 3 ,1 7 , V II 6 ,2 ,2 3 ,  V II 3 2 ,2 , ¥11 3 5 ,2 ,1 ,  V II -
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4 1 ,6 ,  V III  1 5 ,1 9 ,  V II I  1 6 ,8 ,5 ,  V I I I  2 5 ,2 5 ,2 0 , Y I I I  4 0 ,1 0 , V III  4 6 ,1 7 , .
L a  d i f e r e n c i a  en e s t e s  e a s e s  e n tr e  c i t  s ig n e  s ie n d o
l a  m ism a. E î i  c o n se rv a  en  a lg u n o s  ejem plos,com o I  6 ,9 ,  su  v a lo r  o r i g i ­
n a r i o  de " d e n t ro  de  " ,  T p o r  su  la d o  o t r o  ta n to  a c o n te c e  c o n ^ " ^  en  su
s ig n i f i c a d o  de  to c a r  d ir e c ta m e n te  u n a  s u p e r f i c i e ,  como en I I  3 1 ,2 ,1 1 ,
^ u  Te V î  r« I T i, u  y K V x X v « y vi t v O I I I  1 3 ,3 ,2 1 ,  “ v—f> ‘ A « <t«a %
Mty * r% * Twù 4 L n r t o o t  »
S in  em bargo ,se  han n e u t r a l i z a d o  p a r a  in d i c a r  d i r e c c lé n  s in g ile -  
m ente o b ie n  acompaüada de  u n  s e n t id o  h o s t i l ,  como pone b ie n  de ra a n lf ie s — 
to  V I I I  23 , 2 5 ,2 0  t^ç 1 tv  5 n I T— f«XuA—t  .4 Xwv rv ojXt/A. i’«, y 9 Î/ZjX*
K UV— x i f  i- lço .'u jn o <  .
O na l i l t im a  o b se rv a c io n  e s  l a  de  que se  p r e f i e r e  p e rs o ­
n a s  sefia lando  o b ie n  d i r e c c lé n ,  como en IV 2 0 ,2 0  K t / t v e v r t i  
O w g A w g e u s  y  V 9 ,1 2 ,  o b ie n  conduceié n  de a lg u ie n  a  l a  p r e s e n c ia  d e  -  
u n  p e rs o n a  j e  d e te rm ln a d o , c u a l e s  e l  c a so  de V I I I  1 6 ,8 ,3 ,  XyBwgwv
t n \  Toy ?  lAi n J «u v o4 y  V III  4 8 , 1 0 , .
Con « » i s é lo  tenem os u n  ejenq»lo V H I 2 3 ,1 0 ,1 5  ne o « - « y ,  x h v
«-x ç m x l m v  i t r n w u  t 'i j  t roo t  (1 —« r v ^ ç o u f  •
P o r to d o  e l l o  podemos c o n e lu i r  con que e l  t i p o  de op o sic l& n  -  
4 x l s t e n t e  e n t r e  » Z < y  5 n t  <vuelve a  s e r  " i n t e r s e c c io n a l" ,  dado que da­
d a  u n a  c o n se rv a  su s  v a lo r e s  p r im a r io s , s i  b ie n  en d iv e r s e s  u s o s  se  neutra** 
U z a n .
6®) E ü j.  P e r s .  + Verbo m ed ian te  e l  o u a l s e  in d lc a n  que a lg o  " s e  o o lo o a , 
s i t i f a ,  in t r o d u c e ,  em bosca, e s c r ih e ,  desem barca o enci e r r a  en  u n  lugaiA
•v ' no / \ u iy« j  ,  9 t»x t t A 4 9 "sn t y ç .J uu 9 lr*iTt^
&K/LL 5 K. "4X-4 y WJ 9 u. —T — KOj ul l YLO.
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I  1 7 , 1 8 ,  I  50 , 7 , 1 2 ,  I  5 0 , 8 ,1 7  y  1 8 , i n  9 , 1 9 , 7 ,  IV 8 ,1 ,1 8 ,  IV  2 0 ,8 ,  V
1 1 ,5 ,  VI 1 6 ,5 ,2 6 ,  VI 22 , 1 5 ,  V II 47 ,12*
H i e s to s  c a so s  eni '  s e  d i f e r e n c i a  c la ra m e n te  de ,  p u es  to
g as  fm /  é q u iv a le  e im npre  a  " s o b re "  f r e n t e  a  «  " e n ,  d e n t r o " .  De —
a h f  s e  e x p l ic a  que l a  s e r i e  de  v e rb o s , cuyo s lg n i f i c a d o  es**emboscar, -  
i n t r o d u c i r ,  o c u l t a r ^ 'e t c .  no  ap a re z c a n  jam fs  con i ,  s in o  con  «'•s ,
Con e l  v e rb o  o c o n p a e s to s  s iem pre  que s e  em plea \  n /
su  t r a d u e c ié n  c o r r e c t a  e s  " s o b re "  o "en  l a  s u p e r f i c i e  d e " ,  como en  I  5O,
7 ,1 2 , co lt  'ü X..X V* Vt—X— y Y *• t V xo ù 1 XT, Z
y  I  1 7 ,1 8 , IV 20 ,8
P or e l  c o n t r a r i o ,  co n  t'«s su  v a lo r  e s  e l  de e s c r i b i r  " d e n t ro  — 
de a lg o ,  o c u lt& id o lo " , c u a l  o c u r re  en  I I  20 , 15 s «s 3t *<« 'g lo rx ,v
t  A V 1 n ' «rr o /  A V y € « q ' * < i  «
Algo s im i l a r  su c e d e  cuando s e  t r a t a  de  em barcar hom bres en  u n a  
nave* Con * I s  s e  s e h a l a  s iem p re  e l  i n t e r i o r  V 4 4 ,5 ,1 5 ,  1 1
y t / p l e i  X L ^ i o o t ^  L—VL o <r>^  e u { fl" X e •• X 1 LU x —ï A —«T — : •
P o r su p a r t e ,  1 n /  v en d r f  a  a  s i g n i f i c a r  a lg o  a s f  como c o lo c a r lo s
so b re  l a  c u b ie r ta *  VI 1 6 ,5 ,2 6 ,  c o ^ v o ù i  S'* « Z  v c,
Vit </l ‘ A i  —v - x t s  *
Hl  e l  i fni r o  e je n ^ lo  d e  «r nort®^ Zv-n, co n  V II 4 7 ,1 2 ,
v —v ^ y  5 y araof\Jt y r  ll, v* s s  u s a  e l  vezbo in t r a n s l t i v a m e n te .
7®) De to d o s  l o s  v e rb o s  em pleados + x  ^i en e l  a p a r ta d o  7®, '  s é l o  -  
conoc e S t a tr tà taj y  ix. 1 A ^  tAj t
I  7 ,2 1 ,  V 3 , 5 , 1 4 ,  VI 1 ,3 ,1 ,  V II  1 2 ,2 2 , V I I I  1 6 ,7 ,1 5 ,  V I I I  6 4 ,8 .
En e s to s  c a so s  s e  puede h a b la r  de u n a  n e u t r a l iz a c ié n  en  nuchos
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e je m p lo s ,
8®) Su.j« P e r s .  + Verbo que s i g n l f i c a “a r r o j a r ( s e ) ’ + A cusa tivo  de  lu g a r  
no e x i s t e n  con I m i ,  s f , e n  oam bio , v e rb o s  i n t r a n s i t i v o s  en  e l  v a lo r  -  
de " la n z a r" ,c o m o  k/vo-cxi vuj  ,  A - / - t i u  ,  u  o t r o s  t » -
l e s  como y x t v uu t
I  1 3 ,9 ,  I  1 8 ,1 7 , I  2 6 ,4 ,  I  27 , 2 ,1 6 ,  I  27 , 2 , 1 9 ,  H I  1 1 ,7 ,3 ,  IV 3 , 25 , 1 , VI
46 , 5 .
Un p rob lem s de  c r f t i c a  t e x tu a l  p la n t e a  I  1 3 ,9 ,  a l  e x i s t I r  un g
la g u n a  en e l  te x to *  n C g vw' H B o u t  « n \  x t, v b t g  i  «-&<., v«. y *  *
que e l  m an u so rito  M s u p le  ccn  « n,>tr»«>v (  a s f  l o  h ace  tam bién  H _ IT  —
21) ,  e l  C con  àf t fKK—V y e l  P 1 con  f  "  ' xw r to i/> iL y  •
P o r n u e s t r a  p a r t e  creem os que s e r f a  mds a c e r ta d o  in t r o d u c i r  
u n a  form a d e l verb o  , como o V(\— cons ide r ando  —
que e n  l o s  demés ca so s  e n  que t i e n e  lu g a r  u n a  d i s t r i b u c i é n  t a l ,  e l  v a n - 
bo u t i l i z a d o  e s  é s t e  o b ie n  u n  ccm puesto suyo#
L a id e a  d en o tad a  en  e s t e s  e je n p lo s  e s  s iem pre  l a  de d i r e c c i é h ; -  
" h a c ia ,  c o n t r a " .
U n ca si  extraK o de n e u t r a l i z a c io n  supone IV 3 ,2 5 ,1 ,  "cou t  o
^ .  U P t u ç  )  » n t  «  e  «f V  o s i »  K  o>». t Y o  ux I V  J
cuando s e r f  a  de e s p e r a r  t ’ i ,  y a  que l a  id e a  e s  i n t r o d u c i r  agua  en e l
i n t e r i o r  d e l  ye lm o , t a l  como h ace  A rria n o  6 ,2 6 ,3  d v x ^ t  t s
VO{ Xo u « i u > g * .  *
De l o s  a p a r ta d o s  9 y  10 d.© e l  i no e x is te  n i  u n  sô lo  ejem plo  —
t foon t n t  •
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11* )  3uj*  P ere#  V erbos que s l g n l f l o a  's u b i r  X ln t r a n s l t lv o )  + lu g a r
'of valÇtm/'ttuJf V n I A V <y*0 «
V 3 2 ,2 ,1 1 , 7X1 1 2 ,1 6 , V H I 2 2 ,2 1 .
Con e s to s  v e rb o s  È n c r e t i e n s  su  s ig n if i c a d o  p r im a r io  de -
"sofere"} ejenq jlo  V H  1 2 ,1 6  A a /g  tT  « t  A ' —y—A i t  V
8(1 j .  no p e r s .  +nerbo de d i r e c c lé n  +A casativD  d e  lugars"hac ia*** V 1 0 ,3 ,
1 5 .
12*) E x te n s io n  en e l  e s p a o lo . 3 a j .  P e r s .  + Verbo + A ouestlvo  de  ex ten t— 
s io n  e s p a c i a l .
Con e l  5 s o lo  a x i s t f a  u n  ejem plo  in s e r t©  en e l  a p a r ta d o  3 .
Verbos J , n t ç t i n n t u » u  « Ejemplo* IV
8 ,4 ,1C  < r x i ) 5 i — « ( \ 3 o /&»( M.e y v — •
I H  5 ,1 ,  IV 8 ,4 , lO ,  V 4 4 ,4 ,6 ,  V IH  56 ,10
13®) M e ta fé r ic o  VI 3 6 ,1 3 , e l  ft-o ù f  ►», J ,  ,  *ti' T au i ,
D is t r lb u c io n e s  no e s p a c ia le s  
1* )  T em pora les.— G iro s i
Vni. rToX.u g t . r i t  a». — vcgi^v 9 Xlmv /*. t g u y VfV— y vim i lo y 9 * n \
n o X l w S j  « T o y y i t  4 /».  « Ç M S  5 « j ^ x T t r t - t e y  ,  X T x r o ' o i r o y  . . .  o ' <r » v ,
V—5 9 UlgMy LUg^  « «"/A « V L, y ,
I  5 , 19 ,  I I  1 ,3 3 ,1 6 ,  I I I  1 0 ,1 0 ,7 ,  I H  1 0 ,1 6 ,2 2 , IV 2 ,7 ,5 ,  IV 3 ,9 ,2 1 ,  IV  3 ,
2 9 ,2 , IV 6 ,1 0 ,2 0  y  2 1 , IV 7 ,1 0 ,1 2 ,  IV 1 3 ,8 ,  V 3 2 ,1 ,1 2 ,  VI 2 2 ,1 7 , VI 2 7 ,1 , 
1 9 , VI 4 9 ,1 1 , V II 1 7 , 27 ,  V II 2 4 ,1 2 ,  V II 3 4 ,8 ,  V H I 4 ,2 7 ,  V H I 1 0 ,b ,2 0 ,v iH
1 7 ,1 3 , V I I I  2 5 ,8 ,4 ,  V IH  5 9 ,1 8 , V III  5 0 ,9  y  lO , V III  69 ,22  y  V I I I  7 0 , 1 0 ,
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2® ).M v e r b ia l
i n i  I I  5 9 ,5 ,1 4 , I I  4 ,2 ,1 ,  7  1 2 ,5 ,2 2 ,  :  n  lO ,
4 , 24,  7  1 4 ,7 ,  rxXx'ov I I I  1 1 ,3 ,9 ,»El g i r o
ifvw y  w e  Î  Ti'i n / J o t  se  em plea en  I  1 , 5 , 8 ,  I I  2 ,9 ,1 ,  I I  5#
2 ,1 8  y  17 2 , 2 , 15 .
3®) D js t r ib i t lv o B
I  4 8 ,5 ,1 9 , n  1 , 24 , 1 3 ,  ,  I I I  4 ,2 ,2 2 ,  x - ir
tSv'w , n , ' v x t  9 I I I  9 ,5 5 ,1 5 ,  * Y ' '  'z -  -» I H  1 1 ,7 ,4 ,^ « '-
T i  fif» t y — vc« 7 w <T — L .
4®) M e ta fé r lo o »
Un ejem plo* I I  3 4 ,2 4  ^  ^ x e i . J r o u  A Zoo tn '\
T u g w v y c  <yM ,
9®) G iro s con  e l  a r t f c u lo  tip o *  k « xm t-w i "«ni n  t  ^ v », y n«..^<y •
i n  9 ,33,15, IV 7 ,3 ,2 , IT  7 , 8 , 21,  V 33,1 ,16 , V II 38,14 y  18 .
6®) r i n a l l d a d
I  20 , 1 , 5 ,  I  4 0 , 6 , 1 6 ,  I  4 1 ,5 ,1 5 , I  4 5 ,2 ,1 2 ,  H  1 4 ,1 ,1 2 ,  I I  1 9 ,3 , H  25 ,11$
I I  3 0 , 3 , 8 ,  I I I  9 ,1 6 ,1 7 ,  I I I  9 ,2 8 ,1 4 , I I I  9 ,4  1 ,2 ,  I I I  1 4 ,7 ,  IV 2 ,6 ,1 7 ,1 V
2 , 21, 1 9 ,  IV 3 ,1 0 ,1 1 , FT 3 , 15 ,  2 2 , IV 5 ,5 ,  IV  11 , 3 , 6 ,  IV  1 2 ,1 ,9 1  IV  14,23$ 
IV 1 6 ,1 8 , V 5 0 (8 , VI 1 ,1 ,3 ,  VI 1 ,4 ,1 2 ,  VI 1 ,6 ,6 ,  V II 2 (1 ,1 7 , V II 2 , 2 , 6 ,  -
V II 1 6 , 1 , 22 ,  V II 2 1 ,6 ,2 2 ,  V II 2 3 , 2 , 3 ,  V II 27, 3 , 1 3 ,  V II 3 4 ,6 ,  VII 4 5 ,2 ,2 *
V III  3 , 1 , 1 7 ,  V II I  1 0 ,1 ,6 ,  V II I  1 5 ,1 8 , V II I  23, 1 6 , 5 ,  V III  26 ,13 , V I I I  42 ,  
7 ,  V II I  5 4 ,1 0  ( b i a ) ,  v n i  6 4 , 1 1 , V III  6 9 , 20 ,  V III  7 0 , 1 2 .
)&i reeom en, p u e s , ee  puede c o n c ln i r  oon que e l  t i p o  l e  o p o s i -  
c l6 n  e n tr e  t i x  y  #e " i n te r s e c c io n a l " ,  dado que c a d a  p re p o e ic id n  —
c o n se rv a  su v a lo r  o r ig in a r io *  & *den tro , en  " y  =* " a o b re " ,p e ro  —
25 o
s e  n e u t r a l l z a n  cuando in d lo a n  d l r e c c lé n  a im pie  o b ie n  aconQ)aEada de -  
u n  s e n t id o  h o s t i l *  P o r  l î l t im o  9 « ee em plea m m ero sa s  v eces  con  p e r ­
s o n a s , l o  que o c u r re  en  r a x a s  o c a s io n e s  oon ,
+  Q e n ltiv o
1 0 ) La fu n c ié n  més im p o r ta n te  oon e s t e  c a so  e s  l a  l o o ^ ,  para , s e f ia la x  -  
l a  c o lo c a c lé n  de  u n a  p eM o n a  m o b je to  d e te rm ln ad o  +0e n i t l v o  de  lu g a r*
ax j*  P e r s .  ( r a r a  v ez  c o s a )  + Verbo + G e n itiv o  in d ie a n d o  lu g a r
en  d o n d e .
V erbos. -
Ity-uj 9 9 Vvci nwULL»9 'Wvmtt . i 'vmj 9 9
Te i A » l  t JU. i! 9 'i y  UJ 9 « vg J r x  «t/m 9 ô -û io j  c f  t  », AH 9
d-i ?  »U 9 VCM T-M /.M/A A i y u j  9 VC— i C-XH/A». 9 U. t » v 9 VA—f M Y . ç ^ u y ,
UWT-M r, .i’ Y V u/Ai 9 /At'vwj 9 /  o V tu 9 n o .^ ,o ç  u 9 n g o Kw
g «5 f  f  «A, 9 n g e M . i  8 »>/>.ml ^ i-iUMvo^LU 9 M w g W ig u vr«A» 9 n i / i r i  n> 9
C m  A  t  u  Ui 9 v i  f i r w y  9 t i  S - » i> tc  9  iq  « V Y LU .
I  5 ,1 8 ,  I  21 , 1 , 6 ,  I  27, 2 , 1 2 ,  I  2 9 ,1 ,1 6 ,  I  3 8 ,2 ,3 ,  X 4 9 ,2 ,1 3 ,  1 4 9 ,3 ,1 8 ,
I I  1 , 6 , 5 ,  I I  1 ,1 4 ,1 7 ,  I I  2 ,5 ,1 5 ,  I I  2 ,7 ,2 4 ,  I I  4 , 3 ,5 ,  H  5 ,2 ,2 1 ,  I I  2 2 ,1 ,  
8 ,1 1  3 5 ,1 0 ,  I I  3 7 ,1 6 , I H  4 ,3 ,1 3 ,  I I I  9 ,3 8 ,2 4 ,  I H  9 ,4 8 ,1 2 ,  I I I  9 ,5 6 ,1 4 ,
I I I  9 ,6 3 ,1 1 ,  I I I  1 0 ,1 2 ,2 ,  I I I  1 1 ,5 ,6 ,  I I I  1 1 ,6 ,1 4 ,  IV 2 ,1 ,6 ,  IV 2 ,1 0 ,  7 ,
IV  3 ,1 2 ,2 2 ,  IV  3 ,2 2 ,4 ,  y  6 y  8 ,  IV 3 ,2 4 ,1 1 ,  IV 6 ,8 ,5 ,  IV  6 ,9 ,1 0 ,  IV 6 ,1 8 ,  
2 5 , IV 7 ,4 ,1 1 ,  IV 7 ,6 ,1 0 ,  IV  8 ,2  ,-7 y  4  y  9 ,  IV  1 1 ,2 ,1 6 ,  y  2 2 , IV  1 1 ,4 ,1 9 ,  
IV 1 2 ,3 ,2 1 ,  IV  1 5 ,6 ,  V 1 ,1 , 1 ,  V 1 ,4 ,1 6 ,  V 2 ,5 ,5 ,  V 2 ,1 9 ,2 2 ,  W 2 ,2 2 ,9 ,  V -
3 ,2 ,1 0 ,  V 3 ,5 ,2 0 ,  V 1 5 ,1 7 , V 1 8 ,6 ,  V 2 2 ,4 ,2 ,  V 2 8 ,2 ,6 ,  V 9 2 ,1 ,2 1 ,  V 3 3 ,
5 ,1 8 , V 3 9 ,1 4 , V 40, 1 ,  V 4 4 ,1 ,7 ,  VI 2 ,1 ,4 ,  VI 2 ,2 ,1 5 , VI 3, 8,  VI 5, 22,  VI
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1 6 ,4 ,8 ,  VI 3 8 ,8 ,5 ,  VI 4 6 ,3 ,  v u  8 , 2, 3 ,  ¥11 1 2 ,1 8 , V II 2 1 ,1 A 3 , V II 2 4 ,
10 , VII 34,V , VII 3 4 ,1 2 , V U  36 , 22 ,  V U  3 8 ,1 8 , VII 4 1 ,1 2 , VIII 1 3 ,1 8 , -
V III 1 6 , 2 , 1 7 ,  V III 2 3 , 5 , 1 7 ,  V III 2 4 , 3 , 1 4 ,  v i u  2 5 , 1 , 7 ,  V III 4 2 , 2 2 ,  v m
56, 24.
2®) P e r s .  ( r a r o  c o s a s )  + Verbo de m ovim lento + g e n i t iv o  —
(« h a c ia ,  en d i r e c c ié n  a  ) .
VerbosîVvMyvu9 tlofiv iu  j  ,Tg4niu.^jenq)lo I  2 0 ,2 ,1 2 , fo /
/.UIV « ■ n l t x j f t v  ) V/LuZ-i — S o t »
I  2 0 ,2 ,1 2 , I  5 4 ,1 ,3 ,  I  40 , 5 , 9 ,  I  4 7 ,2 ,1 6 ,  I f  6 ,9 ,2 ,  IV 7 , 6 , 8 ,  V 1 4 ,1 1 ,
V 3 4 ,1 0 , VI 1 9 , 5 , 8 ,  y  9 ,  V U  6 ,4 ,1 1 ,  V II 1 4 ,2 ,7 ,  V II 20 , 19 .
D i s t r i b i c i ones no e s n a c ja le s  
1®) Gansa* I I  I n t r .  7 ,  I I I  9 ,1 9 ,6 .
2®) Tlempo» U I  1 0 ,1 3 ,1 7 .
3®) M e ta fé r lc o t l U  9 ,2 7 ,8  4 y v tn l  g .m t  % u x— x», * n /*-i  y  »»
y H  1,27,20. Kot-exu A  I n  Ùj V K—i T», 1 n ’ ot 3 x-kÏ 1/ •
^  '-'A + D ativo
En e s t e  a p a rta d o  l o  que menos abundan son l a s  d is trU x ic io n e s  -  
lo c a l e s  como: I  8 ,1 ,1 7 *
1®) S g j.  P e r s .  + Verbo de  a c c ié n  + 1 " ^  con D a tiv o  in d ieando  lu g a r t  I  —
2 0 ,2 ,1 9 , I  3 4 ,1 ,2 1 , I I  2 ,9 ,4 ,  I I I  9 ,9 ,2 3 ,  IV 3 ,2 4 ,1 5 ,  V 2 ,6 ,3 ,  V 1 4 ,9 , -
VI 9 ,4 ,2 3 ,  VI 1 7 ,1 9 , VI 22 ,18  y  21 ( b i s )  VI 5 3 ,1 1 , V II 2 2 ,2 0 , V III  21 ,14 ',
G ir io so  e s  e l  g i r o  de V 2 ,1 2 ,1 8  u>j r, g .  f  o' % I n t A t a r t v  4^.
nwyO-^v—c Xh V i *
Oon e l  s ig n if ic a d o  de " t r a s "  ap a reo e  en V III  52,14 6 >»**Tgi»igôv_ 
r»iS (m l a via nçjrrr  t i i g o y o y  y  V 29,12  Vuv^»)/M.eu t* (lu W»v iT t g o v  
1 ^ '  * •
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D le t r lb i c lo n e s  no e s p a e la le a
2® ) C ausal T ipo T 2 , 2 2 , 6 , / \ t o v u o - « o s  cn 'i r o j  rw/ j*- »Lç j ' ,
Ebj, Fers» + Yerbo de sentlmlento como  ^ > qno«iv/m^
I  1 3 ,1 0 , I  2 7 ,1 ,1 6 ,  I  4 1 ,5 ,6 ,  I I
5 4 .5 ,  I I I  9 ,2 8 ,1 5 ,  I I I  1 0 ,1 ,1 8 ,  17  2 ,9 ,2 2 ,  17 3 ,3 1 ,1 1 ,  W 6 ,1 1 ,2 5 ,  17  6 ,
1 5 ,2 0 ,  7  I n t r .  4 ( b i s ) ,  7  2 ,2 2 ,6 ,  7  2 ,2 2 ,1 8 ,  7  1 1 ,1 7 ,  7  1 5 ,2 ,1 8 ,  711 6 ,  
1 ,1 7 ,  V II 6 , 6 ,8 ,  V II 12 ,24»  711 1 6 ,1 ,1 5 ,  7 I H  1 4 ,3 ,1 1 ,  V II I  1 6 ,1 ,3 ,  V H I
1 6 ,7 ,1 0 ,  V III  2 5 ,2 5 ,1 7 , 7 I I I  2 3 ,2 8 ,1 2 .
3®) r i n
9 a j • P ers»  + 7 e r b o s 5 1 w . w ^  n g n ^  ( r n t v j 'v a .
®jeinplo III 10,13,15 n e o «. rt «>i <j^» t V l u  «j-< nXoioJv,»,
I  4 0 , 1 , 1 0 ,  I I  1 , 1 7 , 2 3 ,  n i  1 0 , 1 5 ,1 5 ,  17  6 , 6 , 1 5 ,  71 1 2 ,1 1 , 71 5 0 , 1 0 , 7 m
8 ,1 1 ,  V I I I  25, 1 4 , 4 .
4®) C ond ic i& t
R i j .  l ’e rs*  + V erbos *v«L y w  ^ ^  «oSTc J  ^ o-ntvS'*^.
I  4 7 ,2 ,1 6 ,  17 6 ,6 ,1 ,  17  6 ,1 6 ,1 0 ,  17  7 ,4 ,8 ,  7  2 ,1 7 ,2 2 ,  7  1 2 ,2 ,9 ,  71 1 5 ,1 0 , 
71 1 6 ,5 ,7 ,  711 6 ,5 ,8 ,  V II 4 9 ,1 0 , m i l  5 ,1 ,1 6 ,  V II I  2 S ,1 ^ , V II I  5 0 , 1 ,V I I I
5 2 . 5 .
I n f i n i t i v o  de * * E stip a lac i6 n " t  I  4 5 ,2 ,2 5 ,  I I  1 , 8 , 5 ,  H  6 ,5 »  I I  1 2 ,9 ,  7  -
1 2 ,2 ,7 ,  711 1 5 ,1 0 , V II 2 5 , 1 , 10 ,  7 I I I  4 5 ,1 2 .
5®) Tiempo
I I I  1 1 , 2 ,1 7  y  V II 41 , 9 .
Bn t o t a l  a p a re c e  544 veoes*  518 + A c u s a t i ro ,  12 + D a tiv o  y  4
2 5 5
+ G en itiv o *
a )  + A c u sa tly o »
1®) ^ e rs*  ♦  Verbo d© m ovim iento + n g o s  y  A caea tiv o  de p e rs o n a  o — 
c o s a  in d ie a n d o  d ir e o o i& i.
i t  V o l  « (  n  « f n X  o  V  V  r% t> I  i  UJ ^  3; y mt a r g  a t ù  T o ^  o - ^  t u j  ,  «3 W  ^
r - r  " i /  ’ *  ^ f I
1 . 5  t  n a f  V  t  ^  o j u L a i  L  ^  e ç \ ç o > - » . « * 4  ,  V t * T « «  ^ * t i  v u / j
K . w T a / v ^ t u y t * / ' ^  oi (S - t  '  v  u j  y > i C T ' > i < r r ç » i ' e - o r » t S ^ « . u c o ^
A l y  G A*-*^  c  ^ n / t u j j  a~U v  Tg 4 ^ r g  t ru*/ ^  -cg i
X '"  "
I  4 1 ,3 ,1 8 ,  I  4 3 ,1 ,8 ,  I I  24 , 3 ,  I I  24 , 21,  n  2 6 ,1 9 , I I I  9 ,5  , 20,  m  9 , 6 ^ 
6 , I H  9 ,4 2 ,8 ,  I I I  9 , 5 0 , 7 ,  I I I  9 ,5 7 ,1 ,  I I I  1 0 ,1 7 ,7 ,  IV  4 ,2 ,1 3 ,  IV 7 ,4 ,1 1 ,
IV 7 ,8 ,1 8 ,  IV 8 ,2 ,1 6  ( b i s ;  V 8 ,1 ,2 0 ,  V 1 0 ,4 ,1 4 ,  V 1 0 ,5 ,5 ,  T 3 5 ,1 8 , T  4 4 ,
2 ,2 ,  VI 1 , 2 , 1 5 ,  VI 1 , 7 , 1 9 ,  VI 5 ,5 ,  y  6 VI 1 1 ,2 5 , VI 1 6 ,1 ,2 1 , VI 1 6 ,5 ,J ,T 1  
16, 5 , 2 3 ,  v n  1 2 , 1 7 ,  V II 2 1 ,7 ,7 ,  V II 2 6 ,1 4 , V II 2 8 ,2 ,1 3 ,  TCH 4 7 ,1 1 ,7 1 1 1  -
5 5 ,1 8 .
Eh e s t e  a p a r ta d o  n g o s  c o in c id e  con  : f r e n t e  a  I n t '  ,  en  *
que no d é n o ta  id e a  a lg u n a  de  h o s t i l i d a d ,  p e ro  s e  s é p a ra  en que no s61o — 
in d ic a  l a  d i r e c o l6 n ,  s in o  ta n b ié n  l a  apr(«rim aci6n o c e rc a n fa  a  u n a  pei>. 
so n a  o lu g a r ,  como p o r e jem plo  I I  2 4 ,5 , '" ’*‘c^^''^'» lu g i-c^ .v n A ’î'v j
V II 2 1 ,7 ,7 ,  I  n g o ,  - c « » o t  ^ v u t v t i T o u s -
1Dado e l  o a r â c t e r  p r im a r lo  de aproxim acL6n en  « ç . /  ,  no e s  -
ex traR o  que se  em plee p r in c ip a lw e n te  con p e r s o n a s , con u n a  f r e c u e n o ia  adn 
mayor que •
(1 ) 7e Ohantraine o .c .p *  V ol. I l l
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R esp ec to  a  l a  o r f t i c a  t e x t u a l  s e  h a  de re s e G a r  que e l  anadldo  
[  enp VM AB-t Mgos  3  en  IV 2 ,1 3 ,  p r e s e n te  s 6 lo  en  e l  manuscrL—
t o  W ,se h a  de  d e sd eK ar, dado  que l o s  denWm n a m s c r l t o s  no  a p o r ta n  nada#
I d e a  d e  H o s t i l i d a d
P o r  e l  c o n t r a r i o , l o s  u s o s  en  que s e  « n p lean  o<m e s t a  n o c l6 n  -
d id l e r e n  d is t r ih a c io n a lm e n té  de  su s  compaGeros co n  y  l n i , l o  que —
s e  puede o b s e rv a r  p o s l o s  v e rb o s  o g ix o s  u t i l i z a d o s  a  t a l  e f e c to .S ia n p r e  
s e  u t i l l e a n  p e rà o n a s  en  A c u sa tiv o , no  c o s a s .
G iroe*  «u v i ü v - ,  "  g  ^ 1  v n *  g,%_
I M g  .  ^  ,  " C ' î v  n g o S  « .  A*, à  ^  M V y  OÇ V o  ^
y v t » v 5 ^ o v o v  v c « i  o  s t ' i y ' M . c  ^  n g o S » « »  r t 4  jL % jt*^o ç  .
I  27 ,1 .11 , I  30 ,6 ,19 , I I  13,15, i n  1 1 ,12 ,1 , IV  3 ,5 ,5 ,  IV 3 ,8 ,9 ,  IV 3 ,
1 0 ,7 ,  IV 3 ,2 2 ,3 ,  IV  6 ,1 7 ,1 7 ,  IV  7 ,7 ,1 ,  IV 9 ,6 ,1 8 ,  IV  1 1 ,2 ,9 ,  IV 1 2 ,1 ,6 ;
V 2 ,2 ,1 1 ,  V 2 ,2 ,1 6 ,  VI 9 ,5 ,5 ,  V II 4 ,2 2 ,  V II 1 6 ,1 ,2 4  ( b i s )  V I I I  1 4 ,1 ,2 ,  -  
V I I I  8 ,2 0 ,  V I I I  2 4 ,7 ,5 .
V erbost
y w  V L u /  L ^  ^ V ”C l 0 - - C ^ O tT  l .  y  c  e u  j  V V T  i  r» . t  ç  « t t  •< C"<T «JU 5 ^  Jf «  Va* ou  ^
l<VT-iy««. / .ve^wuJ5 5i «Ayiu
< 5 " i « > * r » o / .  tM  iCuJ y r i  V  ï -  y C Ù  v  w  t  Y *  '  V  ^  « K l g  V  n . r f  j U / m » V j
'bn .a-C gilg i* /  ^ l\vv«5'u v/tut*/ 5  ^ 5
M o /  « / *  / o u  ,  lT T r«  c - t o î  ^ u u  ,  o ^ o i - x  ,
I  I n t r .  1 1 ,5  y  6 ,  I  1 0 ,1 5  y  1 7 , I  1 5 ,8 ,  I  3 1 ,9 ,  I  3 8 ,4 ,7 ,  I  4 8 ,3 ,2 0 ,1 1
1 ,6 ,1 0 ,  I I  1 ,2 3 ,1 ,  I I  2 ,5 ,1 9 ,  I I  3 ,6 ,1 6 ,  1% 3 ,1 4 ,4 ,  H I  1 0 ,1 3 ,2 3 , I I I  1 0 ,
1 6 ,1 9 ,  I I I  1 1 ,1 1 ,1 0 , IV  2 ,1 8 ,7 ,  IV 3 ,1 2 ,1 ,  IV 4 ,3#23  y  1 ( b i s )  IV  6 ,8 ,1 9 ,
IV  1 4 ,1 7  ( b i s ) ,  IV  1 4 ,2 0 , V 2 ,1 0 ,6 ,  V 2 ,1 1 ,1 8 ,  V 2 ,1 4 ,6 ,  V 7 ,2 ,  V 3 2 ,1 ,1 2 ,
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T 4 4 ,2 ,1 8 ,  V 4 6 ,1 4 , VI 2 ,1 ,8 ,  VI 3 ,2 ,  VI 6 ,2 ,3 ,  V II I n t r .  13 y  1 4 ,VU -
6 ,1 ,1 9 ,  V II 8 ,1 ,1 8 ,  V II 3 5 ,1 ,2 2 ,  VII 3 7 ,7 ,  v i l l  7 ,2 ,1 0 ,  VIII 2 0 ,2 2 , V III
2 3 , 1 6 , 21 ,  V III 2 3 ,1 9 ,1 5 , V t l l  23 , 24, 1 2 ,  V IH  2 4 ,7 ,9 ,V I I I  3 2 ,1 4 ,v m  35t4è  
V II I  6 6 ,1 0 .
2®) S h j.  + Verbo de  m ovim iento ■ " l t i q jg > l r ,  la n z a r s e  violentamw>r*
te ?  +  " e o s  y  A cu sa tiv o  de p e re o n a  o o o s a .
V erbost j é> ^M .4tu3  .
I I  1 ,2 6 ,5 ,  I l  3 ,1 5 ,1 4 ,  I I I  9 ,5 3 ,1 7 ,  IV  6 ,8 ,1 ,  V 1 6 ,3 ,7 ,  V 4 1 ,1 4 ,  V 43,1#  
V II 2 9 ,2 ,1 ,  V II I  2 0 ,2 1 .
La p p o s ic i& i con su s  c o r r e l a t e s  y  « " ra d io  a  en  que —
n e ° s  e n tra S a  d i r e c c l 6n  p a r a ,  p o r  l o  que s e  d is t in g u e  p e rfe c ta m e n te  de  
y  p a re c e  h a b e rse  n e u tr a l i z a d o  co n  ,  s i  b ie n  e l  u so  de  r ig id e s  
miy r e s t r i n g id o  y  no se  r e f i e r e  jam ds a  p a f s e s ,  com arcas o r e g io n e s ,e l*  
no a  p e rso n a s  1 1 ^1 5 ,1 4 , ,  co sa s  I I  1 ,2 6 ,5 ,
IV  6 ,6 ,1 ,  3 V 4 1 ,1 2 , Vot'o s 5 V 4 3 ,1 ,  r* V, S' w X.IOV ,
lu g a r e s  V 1 6 ,3 ,7 ,  v u f b o v  ^  o g i r o s  f i n a l e s  c u a le s  sonl
V II 29 , 1 ,  y  V I I I  20 ,21  n g o i  Tov v i - CvSovov .
3®) P a r s .  + V erbo de l l e g a d a ,  a r r ib a d a  o ap ro x im ac i6n a  u n  lu g a r  -
d e te rm ln ad o .
5 1  r t w  Y =  ^  « Ç ^ o > u . . l t 5  n o / g  t g  X  l  .
I I  1 ,1 4 ,2 0 ,  I I I  9 ,4 3 ,1 2  y  l 6 ,  V 2 ,7 ,1 8 .
Se r e f i e r e  en g e n e ra l  a  c o s a s ;  a  p e rso n as  en I  4 3 ,1 ,8 ,  I H  9 ,  
4 3 ,1 6  y  s e R a la  l a  ap rox im aci6n  a  u n  s i t i o  (« " ju n to  a " )  .
Al v e rb o  bwc «o l o  encontram os en I  4 3 ,1 ,6 ,  V 1 6 ,3 ,4 ,  —
VI 5 ,5 ,  (+ p ersona), VI 5 ,1 9 , VII 25,21 (persona), VIII 4 1 ,3 , (persona)
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E s ta  id e a  de ap ro x lm ac i^ n  n o  e o c ls tfa  en  l a s  o t r a s  dos p r e p o s lc lo n e s .
4®) 3 g j .  P e r s .  + V e rb o s " r e o n lr s e " ,  e t c » ,  e t c .  + P e rso n a  .
‘ e x  5 g ‘ €  X 3 >
ç - t / v x g t  x * ^  •
I l  1 5 ,2 ,  TE 1 ,5 ,1 4 ,  VI I 0 , 8 ,  V II 2 0 ,2 5 , V II 3 6 ,2 2 .
La id e a  c o n n o ta d a , adem^s de  l a  d i r e c c i6 n  p a r a ,  e s  l a  de  —  
aproBcimaci^n a  u n  s i t i o  o perscm a d e te rn d n a d a .
5®) Q i j .  P e r s ,  +  Verbos " e n v ie r " ,  e t c ,  a  a lg o  o a lg u ie n  ( r a r e  c o s a s ,  s 6 -
lo  4  e je n p lo s*  H  1 2 ,1 ,8 ,  I I  2 $ ,1 5 ,VI 3 8 ,1 0 ,1 3 , V I I I  1 7 ,1 9 ) ^ q
ou 3 VI,/ Vt oijm c ,  v«.wxLyou y  Xe*Lv ^ 3 n  3 r»g,o <r«!i y t t j  y v y i f ç u j ,
I  3 9 ,4 ,1 8 ,1  43 , 1 , 1 7 ,  I  4 3 , 2 , 1 3 ,  I I  1 ,1 7 ,2 2 ,  I I  1 ,1 8 ,1 3 ,  H  1 ,3 3 ,1 4  , H
22, 1 , 8,  I I  25, 1 5 ,  I I I  9 ,5 7 ,3 ,  IV 5 ,9 ,  IV 6 , 6 , 1 2 ,  IV 6 ,1 8 ,1 5 ,  IV 7 ,5 ,2 3 ,
ÎV 7 , 1 1 , 1 5 ,  IV 1 2 ,3 ,1 7 ,  V 1 , 4 , 1 3 ,  V 2 ,8 ,3  y  4 V 10 , 3 , 1 6 ,  V 1 3 , 2 , 1 3 , v  44 ,
1 ,7 ,  V 4 4 , 2 , 1 9 ,  VI 1 ,4 ,8 ,  VI 2 ,1 ,4 ,  VI 1 6 ,5 ,3 ,  VI 2 0 ,2 1 , VI 2 4 ,1 3 , VI 38,  
1 , 22 ,V I 3 8 ,1 0 ,1 3 , V II 1 6 , 1 , 24 ,  V II 1 6 ,1 ,1 ,  VEI 41, 2 2 ,  v n i  1 4 ,3 ,6 ,  V I I I  -
1 7 , 1 9 , V II I  23 , 1 , 1 7 , VIII 5 8 ,3  ( b i s ) .
S e n tid o  d i r e c t i v e  y  de ap ro x im aei6 n  
6®) P e r s .  + V erbos " c o lo c a r " ,  e t c .
ygv; X ? I n  t TTi O v , ^  l  3 « T n t . u o t ' Ç t O j  KOJulv'^uJ j V « juluu 3 Og i 5
3 r » g «  r X  «A* «  V WJ 3 x i c ' O ' u j »
La d i f e r e n c i a  #n c ls  y  i r t f  r e s id e  en  que l o  que s e  e s c r i b e , -  
c o l  oc a  o d isp o n e  no e s  " so b re "  (  i n i  ) ,  n i  "en  o d e n tro "  (  » s ) ,  s i —
no ^^ac irf’o b ie n  " ju n to  a " ,  o b ie n  con  id e a  de  h o s t i l i d a d .  EJ* IV 4 8 ,1 8 ,
n g o  s x i ’s 11  ^ . . .  ' *  n ' t  •
I  3 ,4 ,1 0 ,  I  4 7 ,1 ,7 ,  m  1 0 ,1 7 ,5 ,  I  6 ,1 6  ( b i s )  y  1 7 , VI 3 ,1 8 ,  VI 9,4^22," 
VI 1 7 ,6 , VI 48 ,18 , VIII 1 1 ,1 6 , VIII 2 6 ,1 7 , VIII 4 3 ,2 4 .
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7®) D el a p a rta d o  7* no e x ls te n  mAe v erbosqua  4. 4 • VI 2 7 ,2 4 ,
I  ^  t, w.« X o G V TT o "Ag ifttous rtg»s £ w. v •
8*) ® tro ej€fflq>lo e inq /lem aite  IV 5 ,1 1 ,1 6  k « . v i v x .* s  «< t^ v
Y ? v  .
L is t r lb u c lo n e s  p ro p la s  36I 0 de  n p ô s  
1®) S u J . P e r s .  + Verbo de la ig u a  o g i r o  s i m i la r  + nç4s y  p erso n a  a  l a  
que s e  l e  d i r i g e  l a  p a la b r a  .
B jem ploi I I  3 2 ,4  n g o s  xov»i K unr - c ivve i ,
icyy ^  0, 3 « U Y , ilrionçCvou^Ji^'^tCjU-i.j yvu 3 X, l  _
yuj 5 s ie m p re ) :I  3 ® ,5 ,9 , I  3 2 ,2 ,2 0 ,  I I  1 ,5 ,1 2 ,  -
I I  2 ,7 ,3 ,  I I  1 0 ,2 ,4 ,  I I  32 , 4 ,  I I I  9 ,2 8 ,1 7 ,  IV » , 32 , 1 7 ,  IV 6 ,4 ,1 2 , V 2 ,3 ,6 ;  
V 2 , 3 , 23 , V 2 ,3 ,3 ,  W 2 , 22 , 1 4 , V 3 , 1 , 2 0 ,  VI 1 , 3 , 20,  VI 6 ,1 ,1 1 ,  V II 6 ,9 ,9 #  
V II 2 2 ,2 1 , V II I  2 ,4 ,  V III  6 ,1 0 , V III  1 6 , 8 , 4 ,  V I I I  4 ° ,1 4 ,  V III  4 4 ,1 ,V II I  -  
4 4 ,1 , V II I  64 , 10 .
2®) S a j .  P e r s .  + V erbos «  " r e n u n c ia r"  + A cu sa tiv o i I I  18 ,2 2  C.ne®il
' /I   ^C ' V L V rtoXi Oç u. * •< V \ i - i - / 6 r-i* V C ti' ,
2®) 9(1 j .  P e r s .  + V erbos que s ig n ifican iiacC T  d n  t r a t a d o ,  acu e rd o , l le v a r
u n a  embajadaV e tc»
S u t t J - o v J  y S t a t  X.X.W r«r <*/, "sniKvjç^oVt. ' loUJj X»/* et VUU r v  V 3^  I» vu* î  .  6 
/ .o  y t  uA 3 OA*. w o>*i, 3 n g t o ' f l .u o u  ,  ng«j<roy tc 3 <Tr« o\/<3à t  no
O gvtoos ,  <T-Ovy8 ^vc-*5 3 COA*/*.* O ng v TTt*/u.r«.uA 3 C T o v -
P f ô- o, ^  I ,  m  & V f  UA 3 . “O y u . t  t Au-« l g Mg o ;  OA*oX*)Yi«KY 3
0 g i r o s  como e v  x « * T  î  m g o s  (p e rso n a )  « v o y ^ . i T ^  y  V v  x « X r
(persona)r-wV
1 7 ,2 ,  I  4 1 ,2 ,1 2 , I I  3 ,8 ,1 1 ,  I I  3 5 ,1 2 , I I  J 6 , l l ,  I I I  9 ,2 1 ,6 ,  I I I  9,36,3*,’
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I I I  1 0 ,1 5 ,1 6 , V 2 ,5 ,2 3 ,  V 2 ,7 ,9 ,  V 2 ,7 ,1 4 ,  V 2 ,8 ,9 ,  V 2 ,9 ,2 0 ,  V 2 ,1 0 ,5 ,
Y 2 ,1 0 ,9 ,  V 2 ,2 2 ,3 ,  V 3 ,7 # 8 , Y 1 5 ,2 5 , V 4 4 ,3 ,7 ,  YC 6 ,1 ,9 ,  VI 1 4 ,2 *  V I -
1 5 ,9 ,  VI 2 2 ,1 4  y  1 6 , VI 5 0 , 9 ,  V II 2 , 2 , 2 3 ,  V II 8 ,1 ,2 2 ,  V II 6 ,2 # 2 1 , V II 1 8 ,
1 ,8 ,  y  1 0 , V II 2 1 ,2 ,1 ,  V II 2 8 ,1 ,2 1 ,  VEI 3 1 ,1 4 , V II 3 5 ,2 ,7 ,  V II 4 3 ,1 3 ,V II
5 0 , 4 ,  V III 2 5 , 1 , 2 3 ,  V III  4 3 , 1 4 ,  V III 4 6 , 2 3 .
3®) a i j .  P e r s .  +  Verbo qaa  In d je a  " p e d l r " ,  " e n t r a g a r ( a e )  ea  m atrlm on lo"
+ A c u sa tiv o .
EjemplO TV 6 ,1 ,1 9 ,  6 v  j'cu K tv  •
IV 6 , 1 , 1 9 ,  V 1 4 ,2 1 , v m  2 9 , 8 ,  v i n  3 0 , 1 ,  v i i i  4 6 , 1 ,  v i i i  5 4 , 1 5 ,  v n i  -
5 5 ,2 1 .
P is t r i b a c lo n e s  no e s o a o ia le s .
1®) T em porales
I I  3 ,1 ,2 0  ,  V 16 , 4 , 1 5 ,  V 1 6 , 4 , 1 4 ,  VI 5 3 , 9 .
2®) R eIao i6 n  
E jem ploi I I I  4 ,2 ,2 1 ,  rgvoticovxe»* «ytuy
yai'uS
I  1 0 ,8 ,  i n  4 , 2 , 2 1 ,  I I I  9 , 2 9 , 1 1 ,  I I I  1 0 ,1 4 ,6 ,  i n  1 1 ,3 ,7 ,  I I I  1 1 , 1 3 , 3  y  
6 ,  I I I  11 , 1 4 , 1 2 ,  IV 2 ,6 ,2 2 ,  IV 6 ,2 ,1 2 ,  IV  1 8 ,2 ,8 ,  V 2 ,8 ,1 5 ,  V 1 7 ,2 ,9 ,  VS 
1 3 ,2  ,  1 9 ,  V 2 2 ,2 ,1 0  ,  Y U  I n t r .  1 4 , V II 5 0 ,2 ,  V III  4 2 ,1 5 , V III  4 7 ,1 7 ,^  
V i n  4 9 ,4 .
3®) P lB a lid a d
I  1 2 ,1 6 , I  1 4 ,3 ,  I  3 8 ,2 ,1 2 ,  I I  1 ,2 2 ,2 4 ,  I I  1 , 2 6  , 9 ,  I I  8 ,8 ,  -
I I I  9 ,4 ,1 5 ,  I I I  9 ,1 4 ,1 1 ,  IV 1 4 ,1 4 , V 2 ,4 ,1 2 ,  V 3 ,8 ,3 ,  Y 3 8 ,1 0 ,1 5 , VE 5 1 ,  
1 4 , V III 4 9 ,7 .
4®) ïn t im a m a ite  re la c io n a d o  con  e l  a p a rta d o  2® s e  e n c u e n tra n
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loB g ir o s  form ados p o r  S u j.  P e r s .  + Verbo que s i g n i f i c a  " c o n p o r ta r s e " ,  
" e s t a r  en d e te rm in ad a  s i tu a c i^ n  r e s p e c to  a  . . . " •
Ejem plo I  3 2 , 2 ,3  %^ujuLt,c m K » v 5 t > v « » v  " f Y ^v o vx o ,
I  8 ,9 ,  I  3 2 , 2 , 3 ,  I I  2 ,6 ,8 ,  I I  5 ,1 0 ,1 ,  I I  1 0 ,2 ,1 0 ,  I I  2 5 , 1 0 ,  m  9 ,2 1 ,9 »  
I I I  1 1 , 6 , 1 6 ,  I I I  1 1 , 1 5 , 1 1 ,  I I I  1 3 , 2 , 1 2 ,  IV 3 ,7 ,8 ,  IV 3 , 2 5 , 5 ,  ^V 6 ,8 ,5 ,1 V
6 , 1 3 , 3 ,  IV 8 , 2 , 1 5 ,  IV 9 ,4 ,5 ,  IV 1 0 ,1 ,4  y 9 ,  IV 1 1 ,2 ,4 ,  IV 1 2 ,3 ,1 7 ,  IV 17# 
21 , y  1  ( b i s ) ,  IV 2 0 ,4 ,  V 2 , 1 5 , 1 1 ,  V 2 , 1 6 , 1 9 ,  V 3 ,2 ,2 ,  V 1 5 ,2 1 , V 2 2 ,4 # 3 ;  
V 3 0 , 2 0 ,  V 3 7 , 1 7 ,  V 4 7 ,1 0 , VI 1 * 1 ,9 , VI 5 , 1 7 ,  VI 9 , 3 ,1 3 ,  v n  2 3 , 2 , 1 5 ,  -  
V III 7 ,2 ,2 1 ,  V III 3 2 , 2 2 ,  v i n  4 6 ,1 9 .
5®) "A ta r  u n a  c o sa  con o t r a " ,  ViX 2 1 ,3 ,1 8 .
A sf p u e s ,  l a  o p o s ic i6 n  re s p e c to  aisnC' y  «ï s e s  ig u a lm en t#  — 
" i n te r s e c c io n a l " ,  à l  c o in c l d i r  e l  s e n t id o  de d i r e c c io n ,  p e ro  no  en d  -  
de aprox im aci6n  p ro p io  de *
I fLs
E s ta  p re p o s io id n  a p a re c e  en P o lie n o  17 v e c e s , lo  que supone *  
un  prom edio e le v a d o , s i  es tab lecem o s l a  com paraci6n con P o l ib io ,  que l a  
u t i l i z  a  en  23 o c a s io n e s^ .
Bn to d a s  l a s  o c a s io n e s , sa lv o  en I I I  9 ,5 0 ,1 0  r «-v
r «  n u g Z  #«* se  u t i l i z a  con p e rs o n a s .
D is t r ib u e  io n e s .
1 0 ) Verbos# ü n « t A * c  ,  C y t'yo-» 3  le Xay n /. IC>J y
f y fn X i Mj *
I I I  9 ,1 6 ,1 7 , IV 6 , 1 5 , 6 ,  V 8 ,2 ,9 ,  VIII 1 2 ,4  y  1 2 , VIII 2 3 ,1 ,1 3 .
La id e a  conno tada  e s  l a  de d ire c o i6 n  y  aproxim aoi6n.E jem plo  V
(1) Krebs, o .c .p .  4 .
26 o
8 .2 .9 ,  n X t u f  IV «us A i o v u i r i o v  .No e x i s t e  id e a  a lg o n a  de
h o s t i l id a d *
2®) D el a p a rtad o  2® no e x is te n  e je s p lo s  con p e rs o n a s , so lo  1 
con co sas*  I I I  9 ,5 0 ,1 0 ,  con id e a  de aprax im aoi& i y  d lr e c o i6 n ,
3®)Ver'bos L«fivtYfroju.o*». ,  X •
I I I  7 ,2 ,1 0 ,  v n i  2 5 ,3 ,2 0 .
I d é n t ic a  id e a  a  l a  d e l ^ a r t a d o  1®. Ejem plo V III  25,3,20%  o 5k  
K îv  u»s TuçQyyvoos .  Tampooo se  p e rc ib e  id e a  de h o é t l l l d a d .
4®) O n so lo  v erbo  vo/ l ç i <a .
Y III  4 7 ,1 8 , 1 TX»V A? y u n T o v  ff-<wTgU n u  V "A çu -iv d n v  ,
5®} V erbos « y **/ ,  « n y u_, ,  n (« "a n ^ e , a
l a  p r e s e n o ia  d e ,  ju n to  a  "),IV  8 ,5 ,1 ,  IV 9 ,2 ,2 ,  V n  1 8 ,1 ,1 4 ,  V II 4 1 ,5 ,  -  
V III  7 ,1 ,2 1 ,  VLH 2 9 ,1 0 .
I^enç>lo V II 41 #5 ^ r i t / x i y t  M g t f  r», UX4 V w ;  « O t r o v .
On if lt im o  e je n p lo  c o in c id e  con u n e  de l o s  u s o s  de " Ç o r  ,  —
p ero  no con  l o s  denies. Hos re fe r im o s  a l  v e rb o  # I V 6 ;
2 . 9 ,  r  I V ,  5 t l t v  vus ai V © f  VI*  t n g S . - ( ^ * o < r  w v c t  •
A sf p u e s ,  e l  t i p o  de o p o s ic i6 n  e s  " in te r s e o c lo n a l " ,  a l  ig u a l  
que en c a so s  a n t e r io r e s ,  yaque l a  b ase  Oonmin con l a s  demAs p r e p o s ic lo -  
nes  e s  e l  sS n tid o  de d i r e c c i6 n ,  p e ro  c o n se rv a  e l  suyo p rim a rio  de  a p ro -  
xim aci6h» l ’e ro  a  qu ien  mfs s e  a o e rc a  e s  a  ,  con e l  que s e  h a  nep^
t r a l i z a d o  en to d a s  l a s  d is t r i b u c io n e s ,  s i  b ie n  n g é s  conoce u n  empleo — 
Dudho m^s am plio  que % *
B) D a tivo
Dos v a l  o re s  fundam ental es p o e e e t
2 6 3
1®) L o c a l,—G ui. l ’e r s .  + Y erbos Ytyva>i -*v ,  » 3fni_
ç  t  i ” 5  u /  ,  “  n o n  ç  *  fe-  Y u  ,  K o  ^  Y u  ,  t r x ç * T o  1  t  S t  u  UA +  '
t i v o  »  " ju n to  a  " •
E j ^ l o  IV 1 2 ,2 ,1 4  ’en » \ f i  r t e» s  -c-Tt ©e«u^£.<.,s r uX «vs
I  4 0 ,5 ,1 0 , I I  3 ,1 ,1 ,  I I  3 ,1 3 ,1 6 ,  h  1 2 ,2 ,1 4 ,  V 6 ,1 7 ,  V 5 2 , ^ ,  V I I I  23»
28, 8,  v n i  51, 21.
2®)"Adem^ de" • Ejem plo I I  2 ,7 ,2 0 ,  S i. S i , v -C s
^  u o rt ç o % T7* 'y î XX XX * ^  <r L .
I I  2 ,7 ,2 0 ,  IV 1 9 ,1 7 , IV  1 9 ,1 7 , V 2 ,1 8 ,9 ,  VI 2 ,1 ,6 .
C) + G en itiv o
Solo c u a tro  ejemplOB y  n inguno con v a lo r  lo c a l .
I  1 8 ,1 0 , ® A* f  V * —uTujv IrnoB-JuVOY » g o S  f  Tt X jt* rt o WM. ‘
V 1 2 ,1 ,2  ( b i s )  y r i - i o t  n g o i  'tStJLjLou tZZv y t  X. ( v w v ,
V II I  2 3 ,1 8 ,1 1 , /*• n V*.—X»< Xw ^  V o I Xxs n g xtCy iSaxx g Xb/y .
Dadoso es  e l  de V III  54,14* ® r i ,v  çw c ^ ç 'b o  * 3 x î;^  , , ,
" E v
E s ta  p re p o s ic i6 n ,e ra p le a d a  p o r  E o lib io  2 .414  veoes ,  ap a rece  -  
en E o lien o  en 55O o c a s io n e s .
Dada l a  c la r id a d  de l a s  c o n s tru e c  io n es  tocare tios s<Slo p o r a l ­
to  l a s  d i s t i n t a s  d i s t r i b u a i  o n es .
1®) El u so  taâa Kgq>ortante co rresponde»  calai es l6 g lc o ,  §1 lo — 
c a l ,  que r e p r e s e n ts  u n a  inm ensa m ayorfa , co n cre tam en te  todos le s  ejem— 
p lo s  que no c itam o s ( ve I n d i c e ) .
2®) Le s ig n e  e l  tem p o ra l:  I  I n t r .  2 ,lG , I  I n t r .  3 , 8 ,  I  4 ,7 ,1
(1) Erebs. o .c .p .  3.
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1 0 .1 1 ,  I  1 1 ,5 ,  X 17 ,17  ( b i s ) ,  I  1 8 ,1 2 , I  23 , 2 , 1 0 ,  I  2 7 ,1 ,1 1 , I  3 0 ,6 ,1 9 ,
I  3 8 ,4 ,7 , ' I  3 9 ,3 ,1 5 ,  I  3 9 ,4 ,2 3 ,  I  4 8 ,2 ,9 ,  I  ) 2 , 2 , lO ,  I  4 5 ,4 ,1 9 ,  H  1 ,1 4 ,  
1 6 ,  I I  I  1 5 ,8 ,  I I  1 ,3 3 ,1 3 ,  I I  2 ,6 ,9 ,  I I  5 ,2 ,1 1 ,  H  3 ,3 ,1 5 ,  H  5 ,2 ,1 ,  I I
1 9 .7 , n  22, 2 , 16 , I I  3 0 ,5 ,8 , H  32 ,4 , I I  34,15, H  38 , 2 , 19 ,  I I I  W .  11 
r  13,111 4 ,2 ,4 , i n  6 ,8 , I I I  9,11,20, I I I  9 ,2 6 ,3 , I H  9 , 30 , 12 , I I I  9 ,31 , 
2 , I I I  9 ,35 ,21 , i n  9 ,4 5 ,14 , I I I  9 ,51 ,14 , i n  9 ,5 4 ,5 , m  9 ,5 9 ,1 8 ,in  -
1 0 ,1 ,1 9 , I I I  11,14 ,14 , I I I  16 ,9 , lY  2 ,4 ,6 , I ?  3 ,8 ,9 , lY  3,11 ,18 , IV  3,12 , 
1 ,  IV 3,22,3 y  2 ,  IV 3 ,3 2 ,2 1 , IV 6 ,2 ,1 1 , IV 6 ,4 ,2 0 ,  IV  6 ,8 ,1 3 ,IV  6 ,1 2 ,1 ,
IV  1 2 ,1 ,6 ,  IV 1 7 ,1 2 ,  V 2 ,2 ,1 0 ,  V 2 ,1 9 ,1 6 ,  V 2 ,2 2 ,1 ,  V 5 ,5 ,1 9 ,  Y 3 ,7 , H ,  -
V 1 1 ,1 1 , V 2 2 ,1 ,2 1 ,  V 4 4 ,1 ,1 1 ,  V 4 4 ,3 ,1 8 ,  YE I n t r .  4 ,  y  16 ,V I 4 ,3 ,1 8 ,  VI
7 . 2 . 7 ,  V I 9 ,3 ,5 ,  VI 1 6 ,1 ,1 7 ,  YE 2 7 ,1 ,2 6 ,  VI 3 8 ,1 ,1 9 ,  YE 3 8 ,3 ,8 ,  VI 5 1 ,1 8 , 
V II I n t r .  7 ,  YEI 4 ,2 2 ,  V II 1 1 ,2 ,2 0 ,  V II  1 7 ,1 ,  YEI 1 9 ,8 ,  V II 2 1 ,7 ,5  y  lO , 
v n  2 8 ,2 ,2 6 ,  V II 3 2 ,2 0 , V U  4 3 ,4 ,  V II I  I n t r ,  11 ( b i s ) ,  VEH 9 ,1 ,  2 3 , VEII
9 .1 .5 ,  VEH 1 4 ,1 ,2  y  3 ,  YEH 1 4 ,1 ,1 2 ,  V I I I  1 5 ,1 8 , Y C n 2 2 ,2 ,  V i n  2 3 ,7 , -  
2 3 , v n i  2 3 ,1 7 ,7  ( b i s )  V i n  2 3 ,2 6 ,3 ,  V i n  2 4 ,7 ,5 ,  V I I I  3 5 ,6 ,  V in 3 9 ,1 3 , 
V i n  4 7 ,1 4 , V EII 4 8 ,1 5 , V i n  5 3 ,5 ,2 ,  YLII 6 5 ,1 ,  V III  6 9 ,1 5 , V I I I  7 0 ,  4 ,  -
3 #) Mpdo y  m anera
I  8 ,5 ,  I  3 5 ,2 ,1 1 ,  I  3 8 ,2 ,4 ,  I  3 8 ,5 ,1 1 ,  I  4 6 ,1 6 , I I  3 1 ,2 ,1 3 #  n i  9 ,1 0 ,7 ,  
i n 9 9 , i 5 , i ,  i n  9 , 6 3 , 2 5 ,  5 ,3 ,  ( t e r j ,  i n  1 0 , 1 3 , 21 ,  i n  1 0 , 1 6 , 2 0 ,  i n  -
1 0 . 1 7 . 5,  IV 3 , 1 0 , 1 1 , IV 3 , 21, 12 ,  IV 5 , 2 2 ,4  y  5 ( b i s )  IV 3 , 2 4 ,1 3  y  1 6 , i v
3 , 2 9 ,1 2 , IV 6 , 1 3 , 1 0 , V 2 ,1 8 ,1 3 ,  V 2 , 21, 1 5 ,  V 1 6 , 5 , 23# V 1 7 , 1 , 4 ,  V 29, 1 4 , -  
V 3 8 ,2 ,2 2 ,  VI 41 , 1 , 2 1 ,  VE 51, 1 2 ,  VI 5 4 ,1 9 , VEII 3 ,2 ,2 ,  VEII 1 2 ,9 ,  V in  -
2 3 .2 4 .1 1 , VEII 4 3 ,2 3 , V i n  4 6 ,3 ,  V U I 56, 25.
4«) Causa» I I  1 ,2 2 ,2 2 ,  I I I  9 ,4 5 ,5 ,  V i n  9 ,1 ,3 .
^ o s  e jem p los s o rp re n d e n te s  s e  ban d e  d e s t a c a r . n i  9 ,4 ,1 0 ,
I v  © g . i ' Kn  tvt(s.tXX .Ev y p o r  cu an to  l a  p re p o s ic i6 n  u t i —
2 6 5
l l z a d a  con e s t e  v e rb o  e s  t t s  ,  segdh se  e s ta d l6 «  Eetam oi, p u e s , an  t e  
u n  ca so  de n e i t r a l l z a o i 6 n ,y  711 l6 ,1 6 ,  t v  y
Ç s e  e n tle n d e  r  % ^  j  7  2 ,1 9 ,1 9 , ^  ^
T  « e  ^  V  ^ ( T  t  o  u  »
n  w Ç oi
P o l ib io  l a  em plea 1*461 v e o e s , 554 con G e n itiv o , 416 con Ge­
n i t i v o  y  491 con  A c u sa tiv o ^ . P or su  p a r t e o l l e n o  l a  u t i l i z a  151 v e c e s ,  
76 + G e n i t iv o ,47 + A cu sa tiv o  y  2 8 +  D ativo* 
a )  + G e n itiv o
1 0 ) S ^ j .  P e r s .  + V erbos 5v*n<A«.n.yo^
^<jTmi ntAn.T->ty + G c n itiv o  «  " d e ,  de  p a r t e  d e " .
E j ÉDïplO t I  23 , 2 , 3 ,  A*-t-xw « A* vy V. ç M w g «  Auy Ve f T*?
t<|j V W  o u f T g — x« Jj TT«E S •
I  23, 2 , 3 ,  I  43, 1 , 19 , i n  9 , 31, 19, IV 8 , 3 , 21,  IV 11 , 2 , 7 ,  V 2, 8,10 , V 1 5 »
1 5 ,  V I I I  I n t r .  7 ,  V III  23 , 1 , 1 9 , V I I I  4 8 ,3 .
2®) 811 j .  P e r s .  -f V erbos T  ^  ^  t  ^
fn t < r r t « * W  y  ^  (• t  S  UJ 3 OAUYME 1J Atn/Kf\ .Î V MA
n g e f  jLmjj. m vua ^ iTç u/ «
EjeiAplo I  I n t r . 1 , 4 , ' r w v  . . .  v»-vt»iv • « .  p , 1, xZZv &‘t»ùv 
I  I n t r .  1 ,5  ( b i s ) ,  I  5 ,1 4 ,  I  7 ,1 6 ,  I  7 ,2 3 ,  H  4 ,1 ,1 4 ,  I I I  1 0 ,5 ,1 0 , IV
2 1 ,3 ,  V 2 , 2 , 1 7 , V 2 ,8 ,3 ,  V 2 ,1 1 ,6 ,  V 1 1 ,1 1 , V 1 4 ,1 ,  VI 1 ,7 ,2 1 ,  y  2 3 ,VI
(1 ) Krebs o .c .p .  6.
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1 6 ,2 ,1 4 ,  VI 3 8 ,1 ,2 3 ,  V II 1 1 ,3 ,8 , V II 1 1 ,3 ,8 ,  V II 1 2 ,2 1 ,  V II 2 1 ,2 ,4 ,  V II
2 1 .5 .1 0 ,  y  1 3 , V II 2 3 ,1 ,5 ,  V I I I  I n t r .  1 3 , V I I I  4 ,2 7 ,  VLH 2 2 ,1 9 , V I I I  -
2 3 . 2 3 . 1 0 ,  V in  2 3 ,2 8 ,1 2 , Vin 23, 3 1 , 1 ,  V I I I  39*4, V I I I  4 5 ,1 2 .
3® ) 8u j ,  P e rs  # $  V erbos «t î x t  <*,» ,  * n *  «. x  t  w ,  3fJ-L L x tw  a
>/V r t T t y  l X t  MA g J t  t t J  .
E jem plo I I  3 , 2 , 8 ,  v«i/w no*glt 0  h A*.» «w  ^  r  w.xx
I I  5 , 2 , 8 ,  I I I  1 0 , 1 4 , 7 , I I I  1 3 , 2 , 1 4 ,  IV 2 ,5 ,9 ,  V 2 , 12 , 1 6 ,  V 2 ,1 9 ,1 6 ,  V
3 , 6 , 2 ,  V 5 , 2 , 1 7 ,  V 1 7 , 2 , 3 » VI 4 9 ,8 ,  V II 2 3 , 2 , 20 ,  V i n  1 8 , 2 ,  V III  3 6 , 1 2 ,  
V III 4 6 , 1 5 ,  V III 50 , 17 .
4®) 9uj« + V erbos î fK.oto ,  >«.iMv&-<wvcY>^nuv8-«v oj*.at y «
S»enq)lo H  3,lO ,10,'jA Y *i. xUv * n £ B-tx « y jA.otS t iv »
n  3 , 1 0 , 1 0 , IV  3 , 1 4 , 1 5 ,  IV 6 , 1 9 ,  1 4 ,  V 2 , 4 , 1 5 ,  V 2 , 4 , 1 6 ,  V 2 , 1 3 , 2 ,  V 33 ,
3 , 5 ,  V II 3 , 1 4 , v i n  4 , 6 ,  ( b i s ) ,  V I I I  1 1 , 1 3 ,  v n i  2 2 ,5  y  e .
5®) Oon e l  v e rb o  v » y v o >*-*c teneraos dos ejenq>los IV 3 ,7 ,2 1 ,
y  V 7 , 9 .
6® ^  G iro s  sim jT liÿes a  l o s  que em plea P o l ib io  s b n lV I I I  58,4%
y ( . n \  x o o S  n <vg '  « t j x o Û  . - r  g *  X • lU xw s v u «tx «*/ ^  v » k o u x —s  ,  I I I  9 ,
2 8 ,2 1 , n « e -  ,  IV 6 ,1 6 ,1 1 ,  r»xoAt_
X  <x v' o u t f  w ^  W. V ,
tl>ue.4î +  D a tiv o
1® ) S tt j .  E g rs . +  V erbos v#/ nw  «5 yy. j  L n ox  i &•*»<. t ,  j, y ,
<5i * yy8-1.v ç «/ 5 >*■ t v i o  ^ r v o - ^ i x c i A u j  a «Tuy—.nob-vv(<rv«.uj » «ruy
^  X../ % n o i t o u
I  2 3 , 2 , 1 5 ,  I  2 4 ,7 ,  I  2 8 ,1 ,1 1 ,  I I I  1 0 ,1 2 ,2 ,  V 2 ,2 2 ,1 0 ,  V 3 5 ,2 0 , VI 7 ,2 ,1 8 ,
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V III  1 4 ,5 ,3 ,  V II I  2 3 ,3 ,3 ,  V i n  3 4 ,2 1 , V I I I  39 ,2 1  y  1 1 .
2®) S d j .  I ’e r e .  $  B cpresioneB  x n . n r o s  ,  n ,<r-r»»j t'» v*  t  .
I  2 9 ,2 ,6 ,  I I  1 ,3 2 ,1 2 ,  V 1 2 ,2 ,7 ,
3®) 8 u j .  P e r s .  + V erbos ( •  " © s ta r ,  h a h e r  en " ) ,  " s e r  -
faraoso e n t r e " ;  I  4 5 ,4 ,1 5 ,  IV 2 ,1 ,8 ,  V 2 ,1 8 ,4 ,  V 1 2 ,1 ,1 7 ,  V 1 7 ,2 ,1 7 ,  V
4 4 ,1 ,1 0 ,  VI 4 1 , 1 , 2 0 ,  v n  4 ,1 ,  VII 2 2 ,1 6 , V III 2 3 ,5 ,2 1 ,  V III 3 5 ,8 ,V IIE  3 /4 ^  
8 .  Un g ir o  r a r o  e q u iv a len t®  a  u n  gen itiv o  supone e l  de I  I n t r .  -
15 ,21 f  S T. V X cu y J*. % M 4 <ro A*.*. V a-U VXo A/-OV M «g  ^ f
/  / 
y ® * W» V* n o I o UAA. t, VO & #
+ A cu sa tiv o  
1®) 9 u j .  P e rs .+ V e rb o s :
V UJ ,  VC^TacY^ 5 n *  ç_»i x i  (T<r y
r i « 5 t i / c o ,  <ruvr t  & y ,  vt x ,  i vou ^ ç y< ‘ C 5 " if  y  ^ xZ 0- y
,  X . * x t \ o o  ^ V ? axy'  3
« " ju n to  a  " .
I  i , 3 , 3 ,  I  3 ,1 ,1 0 ,  I  3 , 3 , 6 ,  I  7 , 1 9 ,  I  2 0 , 2 , 21 ,  I I I  9 ,5 3 ,1 4 ,  i n  9 , 63 , 22,
IV 3 ,9 ,1 ,  IV 6 ,8 ,1 1 ,  IV 6 ,1 1 ,6 ,  IV  8 ,2 ,5  y  1 2 , V 3 3 ,5 ,1 8  y  2^ ,  v 1 7 ,1 ,8 ,
VI 5 ,1 1 ,  v t  1 2 ,5 ,  VI 5 3 ,7 ,  V II I n t r .  5 , V II 1 1 ,1 ,1 3 ,  V II 2 3 ,2 ,2 ,  V II 4 3 ,
2 ,  V III  2 3 ,9 ,1 3 ,  V III  3 3 ,6 ,  V l i l  6 4 ,1 4 .
2®) S ,(j. P e r s .  $  V erbos ,  n/< t'* / « " ju n to
a " ,  a  l o  la r g o  de " •
E jem plol I I I  9 ,3 3 ,1 ,  r  « 6 xxu «rTg—ri» n  < S'© v *> y t v j i i  x x ,
#-X, VMS fS'oC* V X^ WJAU. y  o V .  , .
I l l  9 ,3 3 ,1 ,  IV 3 ,2 $ ,2 4 ,  IV  9 ,3 ,1 5 ,  V 3 4 ,8 ,  VI 1 6 ,4 ,1 1 ,  v i l l  2 4 ,7 ,1 1 .
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3®) S tt j .  P e r s .  ♦  «y*o  ,  mg J  «/ « " h a c ia ,  -
ju n to  a  ” •
EjCTipXo IV 11 ,3  #5# t j n » / ç w V < 4 ( t f ' a a t v ( î ç o v .
IV  1 1 ,3 ,5 #  IV 6 ,1 3 ,2 4 ,
4®) S tt j. P e r s .  f  o n o v t x t t v Y o  en  c (m tra  d e " .
V 1 2 ,2 ,5 ,  n o f . £ . o o s  • • .  r iwg.» vç o g t c « u i *< n «  v tx t  L v «  yxo*. ,
5®) G j jo s t  y n eCxuç^oV y r -^ > v  ,n ç  jAYV«V,TWT»ÔTttV..
I  2 7 ,3 ,2 2 ,  I I  2 9 ,2 ,6 ,  I I I  4 , 2 ,1 ,  I I I  9 ,5 4 ,2 3 ,  I I I  1 0 ,6 ,1 2 ,  IV  3 ,8 ,1 4 ,  -  
IV  3 ,2 1 ,1 3 .
6®) Tjempo
I  3 1 ,1 5 ,  IV 2 ,6 ,2 5 ,  IV 1 1 ,2 ,2 0 ,  VI 1 ,7 ,1 6 ,  V II 4 1 ,2 .
7®) O ausa
I  32 , 2 ,4  TT>o-ns m T-T 4 G-H er*. V .
E V f U-» ( V g~ to  ^y  ' 4 ' ^  U J
L a f r e c u e n c la  de e s t a s  p re p o s lc io n e s  e s  b a s ta n te  r e d u c id a ,  — 
y a  que c u e n ta  con u n  t o t a l  d e  26 a p a r lc io n e s  y  «'«"*« ( ta it, s e
e n p le a  u » »  s o l a  v e z )  12# Su rég lm en  es s iem pre  e l  g e n i t iv o  y  su  v a lo r  e l  
l o c a l .
% s tr iT x tc  io n e s  .  
a )  Ek f  tu
1 ) S u je to  p e rs o n a l + V erbos de m ovim iento + lu g a r  en  e l  que se
p é n é t r a  :
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I I  5 ,1 0 ,1 2 ,  I I  1 8 ,1 7 , y 24, 1 2 , V 4 4 ,4 ,8 ,  v n  2 ,2 ,5 ,  VH 9 ,1 7 .
2o) Sg,j. Pers»  + Verbos oon e l  s i g n i f i e  ado de " e n c e r r a r ,  r e -  
c l b i r "  + lu g a r  donde s e  l e  c è n f ln a  o r e c ib e  a  a lg u ie n #  
n  1 ,2 9 ,2 0 ,  I I  2 8 ,1 ,1 ,  IV 6 ,2 0 ,2 4 , V 1 0 ,1 ,4 #
5®) S u j. P ers#  + Verbo In d lcan d o  "acanqpar, e n c o n tr a rs e "  + l u ­
g a r  donde a lg u ie n  s e  s i tifa #
tCei A t ,  y î  ^yo JÜY* t .
I  4 0 ,5 ,5 ,  V 5 5 ,2 . b ) ' e ^ x /
r )  8 ü j .  P e r s .  + Verbo de m ovim iento + lu g a r  d e l  que s e  s a le .
A -  6 L ^ LU 3 Y 5 ©goVlJLYY ^ rifao 4 ç L «
I  2 1 ,6 , I I  1 ,2 8 ,5 ,  I I I  2 ,1 6 , I I I  7 ,5 ,1 5 ,  I I I  9 .5 2 ,5 ,  V n  1 0 ,2 2 ,#
2®) 8 u j .  P e r s .  $  Verbo demotando " a n c l a r " , " e s ta r  en u n  s i t à o -  
d e te rm in ad o , c e le b r a r  u n a  f i e s t a ,  r e a l i a a r  una fU ncl6n  c u a lq u ie r a " ,  o — 
g i r o s  Bin verbo  e x p l f c i to  + lu g a r .  y l'^yo/uY*y ,  * < r n y
V k» y  Y» g  Y ^  YYi 3  p t «  g . —< o - K Y i u i ^ u j  5  n o i « * O j  % o g o  r . g / Y Y  ^  •
n  5 1 ,4 ,1 7 , IV 8 , 2 , 2 2 , IV  11 ,4 ,25V  V 1 , 2 , 23,  V 3 ° ,1 8 ,  V 3 7 ,1 9 , v t l  3 ,1 8 ,
VII 1 8 , 2 , 25,  Vttl 7 ,2 ,5 ,  v n i  23, 1 , 1 6 ,  V III 3 7 ,5 .
5®) S u j.  P e r s .  + Verbo que s e n a la  l a  a c c i6 n  de " l l e v a r ,  condn-
c i r ,  g o g e r , te n e r "  + lu g a r  a l  que se  l l e v a  a lg o  o a lg u ie n .
’  t  i  Yç^éoj ,  v<oaj«.£ 7*y/ ,  n g . J y u J .
I I  2 1 ,2 ,  I I I  9 ,4 5 ,9 ,  IV 2 , 1 1 , 9 ^  1 2 ,1 ,8 ,  V 2 ,1 9 ,2 1 , V 2 4 ,9 , V II 2 ,2 ,4 ,  -
V III  7 ,1 ,1 7 ,  V III 3 ^ ,7 .
La o p o s ic i6 n , como f f c i lm e n te  se  puede d e d u c ir ,  e s  d e l  t ip o
ex c lu s iv o #
M  c t  w  y  S  u  V
M t  T-«
E s ta  p re p o s ic i6 n  u t i l i z a d a  p o r  P o lib io  1 .4 4 7 , v e c e s ,  808 con —
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G e n itiv o  y  67I  con A cusativo^ j l a  encontram os en  P o l i« io  24O, 181 +
G e n itiv o  y  59 + A cusativo*
M t  + G e n itiv o
1®) Sttj* P ers*  +  Verbo de  a c c ié n  + G en itiv o  d é n o ta n te  compar— 
3 f a c  "en  compafiCa d e , con  "  (p e rso n a s  o a n im a le s ) .
Ejemplo I  1 ,5 ,9 $  Xo-ct 4 v u r*   ^ ^  \  ©Æv « y  J tÛûy rvY_
(Vo VI 9 - 4  (Ta/s . . .  f  t V fV V, T »  V  r t » X « > > - ( / v  •
I  I n t r .  1 ,6 ,  I  1 , 5 , 9 ,  I  9 ,1 5 ,  ^ 1 0 ,1 5 , I  1 5 ,2 ,  I  1 5 ,5 ,  I  5 8 ,2 ,1 1 ,  I  5 9 ,
5 , 1 0 ,  I  4 0 , 9 , 1 9 ,  I  4 3 ,1 ,4  y  2 4 ,  I  4 9 ,4 ,1 2 , i l  1 ,8 ,1 3 ,  I I  1 ,2 7 ,1 5 ,  I I  1 ,
2 9 . 1 1 ,  I I  2 , 2 , 9 ,  I I  2 ,3 ,1 ,  I I  2 ,7 ,4 ,  I I  5 , 8 , 14,  H  5 , 14 , 7 ,  I I  8 , 4 ,  n  14,
1 . 1 1 ,  I I  2 5 , 9 ,  I I  2 9 , 1 , 2 0 ,  I I  5 0 , 2 , 2 2 ,  I I  3 0 , 5 , 1 4  f  1 9 , n  5 1 , 4 , 1 5  y  1 7 ,
I I  56,  1 ,  I I I  9 ,6 ,5 ,  m  9 ,5 8 ,2 5 , I I I  9 , 46, 17,  I I I  9, 54, 25,  I I I  10, 14, 1 ,
I I I  1 0 ,1 6 ,1 8 , I I I  1 2 , 25,  IV  5 ,2 8 ,5 ,  IV 6 ,2 ,1 0 ,  IV 6 ,5 ,5 $  IV 6 , 4 , 21 ,  IV  -
6 . 1 5 . 1 4 ,  IV 6 , 1 7 , 2 5 ,  IV 6 ,1 8 ,2 3 ,  IV 6 ,1 8 ,1 ,  IV 7 ,5 ,1 ,  IV 8 , 2 , 1 4 ,  IV 8 ,4 ,
8 , IV 9 ,5 ,1 2 ,  IV  9 , 6 , 19 ,  IV 1 1 ,1 ,2 0 ,  IV 1 5 , 7 ,  IV 1 6 , 21 ,  V 2 ,1 6 ,1 9 ,  V 2 ,
2 2 .1 4 , V 4 ,1 2 , V 5 ,1 ,2 2 ,  V 5 , 2 , 24 ,  V 1 0 ,4 ,1 6 ,  V 1 5 ,1 6 , V 1 6 ,5 ,2 1 ,  V 37 $
1 8 , V 59 , 14 ,  V 4 4 ,2 ,1 7  y  4 V 4 4 ,5 ,1 0 ,  V 4 8 , 2 1 ,  VI I n t r .  9 y  1 2 , n  1 ,5 ,
1 5 ,  VI 5 ,1 6 , VI 9 , 2 ,1 ,  VI 1 0 , 1 1 ,  VI 5 8 ,7 ,2 8 ,  V II 6 ,5 ,5 ,  V II lO ,7 ,  V II 1 1 ,
2 ,2 0 ,  V II 1 1 ,7 ,6 ,  V II 1 4 ,4 ,8 ,  V II 1 6 ,1 ,2  y  6 y  9 $ V II 2 8 ,1 ,5 ,  V II 5 4 ,7 ,  -  
V II 3 8 ,2 2 , V II 4 8 ,4 ,  y  1 0 , V I I I  3 ,2 ,1 9 ,  V II I  1 4 ,2 ,2 3 , V III  2 3 ,5 ,1 5 ,  V II I  
2 3 ,7 ,1 8 ,  y  25 ,  V III  23 , 9 , 23,  V i n  3 2 ,1 2  y  1 4 , V II I  3 5 ,1 5 , V in  4 0 ,7 ,V i n  
49 ,5  ( b i s ) ,  V III  55, 4 , 15 ,  V I I I  5 8 ,2 ,  V II I  6 1 , 2 $ V III  6 4 , 1 0 $ V i n  65,5yiH5,Z..
2®) Modo o m anera
I  25 , 2 , 1 ,  I  4 2 , 2 , 8 , I I  1 ,5 ,1 7 ,  I I  5 , 1 0 , 1 5 ,  I I  2 2 ,1 ,7 ,  I I  2 6 ,2 2 ,1 1 1  I n t n
(1) Krebs o .c .p .  6 .
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1 0 , I I I  9 ^ , 1 6  ,  I I I  9 ,5 8 ,1 4 ,  I I I  ^ 0 ,4 ,1 8 ,  IT  2 , lO ,6 ,  IT  5 ,2 0 ,2 ,  IT  3 ,
3 0 , 22 ,  IV  6 ,4 ,9 ,  IV 6 , 6 , 2 1 ,  IV 6 , 8 , 2 0 ,  IV 8 ,5 ,5 ,  V 2 ,7 ,1 7 ,  V 2 ,1 5 ,1 5 ,  T
2 ,1 8 ,1 1 ,  V 2 , 1 9 , 2 2 ,  V 3 ,5 ,1 5 ,  V 5 ,0 ,5 ,  V 3 , 8 , 1 ,  V 2 8 , 1 , 1 6 ,  V 3 2 ,1 ,1 ,  T L  
I n t r .  8  VI 1 , 6 , 6 ,  VI 2 4 ,2 0 , VI 2 7 ,1 ,2 0 ,  VI 4 1 ,1 5 , V II I n t r .  1 3 ,V II 2 8 # ! ,  
7 ,  V II 4 1 ,2 ,  V I I I  I J r t r .  5 ,  V I I I  5 ,2 ,1 8 ,  v n i  1 0 ,3 ,2 ,  V III  2 3 ,1 ,1 9 ,  V I I I
6 8 , 4 .
3®) S g j .  I * t r s .  + Verbo de  a c c l6n  + G efaltlvo  ■= "e n  com pagfa de$ 
con** ( c o s a s ) .
Ejenq>los I  40 , 9 , 16 ,  AX vi* ft «  ^ Jn $ » . • ©•xgwA-* vhv . « .
t  X ZLv r i X l v o V v t / v  v t i U v *  .
I  2 1 , 2 , 1 9 ,  I  4 0 , 9 , 1 6 ,  y  1 8 , I I  5 ,1 0 ,1 1 ,  I I  5 , 1 5 , 1 ,  I I  6 , 1 0 ,  I I  2 4 , 1 9 ,  -
I I I  9 ,1 8 ,1 ,  I I I  9 ,6 1 ,9 ,  I I I  1 0 ,1 1 ,1 8 ,  IV 5 , 2 9 , 1 4 ,  IV 6 , 2 0 , 2 2 ,  IV  7 ,9 ,5 $
IV 1 7 , 7 ,  V 2 ,5 ,5 ,  V 5 , 2 , 23 ,  V 4 4 ,5 ,2 0 ,  VI 1 1 ,1 7 ,  VI 5 5 ,6 ,  V II 2 ,1 ,1 6 ,  -
V II 5 , 6 ,  V II 2 1 , 3 , 1 4 ,  y  1 ,  V II 25 , 2 , 7 ,  T in  23 , 1 0 , 6 ,  V II I  2 3 , i 3 , i 6 , v m
4 5 , 1 9 ,  V I I I  5 6 ,2 8 , V I I I  0 0 , 1 5 .
D en tro  d e l  g rupo  2® in d ican % ied io îV I I n t r .  8 ,  V II I n t r *  15$ -
V III  I n t r .  5 ,  V I I I  2 3 , 1 , 1 9 ,
L a  p re p o s ic i6 n  * " v + D a tiv o  s e  em plea en l a s  3 d i s t r i t n o l o -  
n e s  a n t e r io r e s  e x p a e s ta s .  t o t a l  a p a re c e  26 v e c e s ,
1®) I  2 8 ,2 ,2 0 ,  I I  3 ,8 ,1 6 ,  I I  3 1 ,2 ,6 ,  I I  3 6 ,1 8 , I I I  9 , 5 0 , 7 , H I ,
1 4 , 12 ,  y  1 4 ,  IV  5 ,9 1 ,1 0 ,  IV 6 , 1 7 , 9 ,  IV 1 6 ,1 6 , V 3 2 , 1 , 2 1 , V I I I  3 9 ,2 3 , .
2®; I I  1 0 , 5 , 1 5 ,  I I  1 3 , 20 ,  I I  5 8 ,2 ,1 8 ,  I I I  1 ,2 ,1 5 ,  I I I  9 ,5 5 ,1 8 ,  
IV 3 , 29 , 4 ,  IV 5 , 5 2 , 1 0 ,  V 1 6 , 5 , 6 ,  V II 6 , 7 , 1 6 ,  V I I I  23 , 5 , 1 , V II I  2 3 ,1 8 ,1 0 , 
3®; I .  I n t r .  9 , 1 9 ,  ^ 5 , 1 9 ,  V 3 ,4 ,1 .
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Se puede d e c l r ,  p a e .-s , que e x i s t e  u n a  n e u t r a l i z a c ld n  c a s i  
t o t a l ,  h ac ien d o  l a  sa lv e d a d  d e  que A ttr 4 i n d i c a  a  v ece s  u n a  m e v a  — 
c o n n o ta c i6 n , e l  m ed io , en  t a n t o  que s ingp lanen te  l a  compaRla o 
c i r c u n s ta n e ia  eco n p an an tes*
H t x w  + A cu sa tiv o
La id e a  dom inante en  e s t a  p r e p o s ic i6 n  e s  l a  de  "sucesidSn" —
(  "  "d esp u 6 s d e , d e t r £ s  de " ) ,  norm alm ente en  su  v a lo r  tenq>oral«
Se a p a r ta n  de e s t a  norma dos c a so s  s im p lem en ts : 1 I n t r »  6 ,2 2 ,  
t i & ô v f *  AY«-x> a I t o X o k o v  T t  u.y\ of«tç J que e s  u n  v e r s o  hom érico y e l
g i r o  y t T g  *  s I I I  7 , 1 , 2 ,  y  V II  6 ,1 0 ,  2®, conocido  p o r  ^ r o d o -
t o  y  P o lib io *
% t r e  lo s  g i r o s  tem p o ra le s  tenem os l a s  s ig u ie n te s  ex p re s io n e s#  
:  I  44,6 , I I  36,11, I I I  7 ,2 ,9 , I I I  9 ,58 ,13 ,
m  9 ,61 ,12 , IV 17,14, IV 18,1 ,12 y  20, V 2 ,4 ,1 4 , T  5 ,7 ,1 5 , V 38 ,4 , VI -
22 , 20 ,  VI 52 , 6 , VI 55,11, VII 1 ,5 , VU 54 ,6 , V III 46 , 2 ,  V III 55 ,5 , V I#
62,12.
#4 l - t r L  o / ' y o v ,  A j . Y x . g o v j  o  v o v  ^  » u  n.ojL  o  j  > i  5  v *  /  ^ t ib t î  \
i n  2, 2 0 ,  IV  2 ,2 ,1 6 ,  IV 3 ,1 9 ,1 8 , V 2 ,2 2 ,4 ,  V 3 5 ,4 ,1 1 , VI 11 ,2 1 , V III  1 1 ,  
1 2 , V II I  23 , 6 , 9 ,
Oon nom bres com inest
I  23 , 2 , 1 3 ,  I I  1 , 1 3 ,1 1  ,  I I  2 , 4 ,7 ,  I I  9 ,1 $ ,  I I  1 0 , 2 , 24 ,  I l  2 7 , 2 , 1 5 ,  I I I  -
9 . 2 9 . 8 , I I I  9 ,5 1 ,1 7 ,  IV 5 ,2 1 ,5 ,  IV 3 , 2 4 , 5 ,  y  1 6 , IV  5 ,4 ,  IV 6 , 9 , 1 ,  V 2 ,
1 4 . 8 ,  V 4 5 , 1 5 ,  VI 1 , 5 , 19 ,  VI 2 , 2 , 1 3 ,  y  14 ,  v u  6 , 4 , 1 0 ,  v u  6 , 7 , 1 8 ,  v u  -
17,25, VII 21,7 ,13 , VII 34,9, VIII 27,15, v in 28,5, VIII 4 0,1 9 , vni -
( 1 ) Krebs o .c .p .  42.
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6 5 ,5 .
nombres propos* U n ejem plo  I  4 ,9 ,  © • . r t  w .
Con pronom bres* -  0 x j   ^ m  9 , 54, 3 ,  IV 3 ,2 6 ,1 2 ,  V III  2 5 ,2 ,1 6 ,
Vos, V II 41 , 17 .
' Y  n o '
E s ta  p re p o s ic lo n , en p lead a  p o r  P o lib io  96I  T eces , 622 con  Ce»
%
n i t i v o ,  11 con D ativ o  y  228 con A cusa tivo  ,  l a  u t i l i z a  P o lie n o  198 veoes# 
165 + G e n itiv o , I 4 + A cusativo  y  1 9 +  D ativo» 
a )  a -h G en itiv o
1®) E l u so  mfs anq>lio co rre sp o n d e  a l  a g e n te  con v e rb o s  p a s i -  
vos âo  que a se ie n d e  a  u n  t o t a l  de 14O e jem p lo s .
B) Medio
I  14 , 1 7 , ( f  M AY U Y y l unt7 XXCOM.OS»
C) Causa
I  4 1 ,4 ,2 1 ,  I  4 5 ,2 ,1 1 , IV 3 , 24 , 21,  W 6 ,8 ,1 ,  V 2 , 7 , 1 5 ,  V 3 ,3 1 1 8 , V 2 2 ,1 , 
2 ,  Vi 3 ,1 1 ,  V II 1 2 ,1 8 , V II 13 , 5 ,  V III  1 ° ,3 ,1 ,  V III  23 , 1 4 , 5 , V II I  25 , 1 , 5 ,  
V III  4 5 ,7 ,  V i n  56 , 1 7 ,  V III  6 2 ,1 7 , V III  6 8 ,1 0 . 
d ) V alo r lo c a l
Miy pocos e jem plos ; 6 n  % aywXxs I I  9 ,1 9 , IV 2 ,1 2 ,1 5 ,
V 1 9 ,1 8 , VI 1 2 ,8 ,  u n e  u x i n o o  H l  7 ,1 ,2 1 ,  °  = € « * 1
I I I  9 ,5 0 # 4 , y  VI 17 , 22;  J  r 'o  .
B) + A cusa tivo
Se emplea en l a s  s ig u ie n te s  d is t r i b u c io n e s .
1®) S u j.  P e r s .  + Verbos con s ig n if i c a d o  de " a n c la r  m o c u l t a r " .
l^rioKç j  fv-cüj J ^  u W J J vt-&vv,AJ.Y y ^  <j ç
(1) Krebs o .c .p .  6
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OçJu.l'XitJ y
+ lu g a r  donde s e  e fe c t i îa  l a  operaci<5n.
Ejem plo* m  4 , 1 ,1 5  VM f  J e v  Yug».vr.t v o  .
I I  2 , 9 , 24 ,  I I I  4 , 1 , 1 5 ,  IV 6 , 7 , 1 3 ,  IV 6 ,1 8 ,2 1 ,  IV 7 ,4 ,1 0 ,  VI 5 , 25 ,  VI 
1 6 ,4 ,6 ,  V II 5 9 ,8 ,  V I I I  21 , 7 .
2®) 3 u j .  iPere* + Verbo de m ovim im ito t  «u ,  & -
+ lu g a r  a l  que s e  r e t i r a .
Ejem plo* I I I  9 , 4 0 ,1 1  Y o o TW î  o n o t i i v  yt' iYOçeJV I f O o v r s j .
I I I  9 , 4 0 , 1 1 ,  V 47 ,12
3®) ^lempo
TTT 11 , 1 5 , 1 0 ,  upto  r  V »CL* J V 2 ,5 ,7 ,  6 n o  TÎ,v  o<uTi,v u j e « . v ,
C) Yno +  D a tiv o
1® ) Ëkiji P e rs*  + V erbos ^ a ^  w  j  (S A. X itj j  ^ m  x / & y,
y j - Yj  t  u V ./ T WA y  v t«  vY.ie> 1 Y YO J kg i nXY*/  j  v  a t t j  X - o  y  ^  y
6 g  AY t  YY/ J  M t  g  Y o  g  JA - tJU ^  < r ~ t ,  a i X~t> n  t  s  X ù  OJ
+ lu g a r  donde s e  e fe c t if a  l a  o p e ra c i6 n . E j .  I 3 , 2 ,17 , ® ^ i v  ucy.  igv 
e«YYY t Y i v i i t x o  ;  I 23,19, I 27,2,14, II  5 ,9 , 2 , II 12, 4, IV 6 ,9 ,8 ,
IV  7 , 6 , 5 ,  IV 7 ,7 , 5 ,  IV 9 ,5 ,1 0 ,  i v  1 7 , 1 1 ,  v i  1 7 ,1 2 , VI 2 2 ,1 4  y  1 6 ,  v i l  29 ,
1 , 1 5 , V III 4 6 ,6 .
20) ^ j e t o  P e rs o n a l + Verbo arm id e a  de dom inât".
I  4 5 ,1 ,2 1 ,  4  ^X X To s h V ô « o t©Ÿ i  Y jLo Y ( / \ u  f w v j T g o u  ,
5® ) C au sa .
IV 5 , 5,6  y VŒI 18,2,23, un o X UJ <ruv S->Xjj,al T Y .
4®) VI 5 8 ,7 ,2 8  rG v  u n '  (b a jo  61^ mandados p o r  6 1 ) .
'Y "  J e
A) t'e + Acusativo
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Con e s t e  caso  «îoig t i e n e  s ie m p re  im  v a lo r  may c o n c re to ,  e l  
lo c a l  y  s e  a n p le a  con  l o s  s i g a i e n te s  verb o s*
t  X T 5 A W . «_ J  %  n o  n t J t l - n Y U  y r\ ai g  al f t , ^  J-<L lYJ J  V  •iat Y V UU j  J
à r t «  Vlg J r\ ro u  j  ,  «S'y x ig t'g  ^ T t e o l ^ y j  ,
I  1 , 5 , 1 ,  I  3 8 ,1 ,2 4 ,  I I  3 7 ,1 6 , I I I  1 1 ,6 ,1 0 ,  I I I  1 1 ,1 3 ,3 ,  IV 2 ,1 8 ,1 1 ,  IV
1 0 ,2 ,1 5 ,  V 2 ,6 ,2 ,  V 2 0 ,5 ,  V 2 4 ,1 0 , VI 3 8 ,3 ,5 ,  V II  6 ,1 0 ,4 ,  V I I I  2 3 ,6 ,7  y  
V I I I  4 4 ,2 2 .
%  t o t a l  14  c a s o s  f r e n t e  a  39 que pcs e e  P o l ib io ^ .
B) J g- + G e n itiv o  34 v e c e s .
Sh e s t e  a p a r ta d o  l a s  d i s t r i b u c io n e s  loc a le s  som may e s c a s a s .
1®) lu g a r*  Süj* P e r s .  + V erbos y » y y o A t ^  t  j  n x g o L x t S n -
,  ^ v x r t ^ v Y c /  + l u g a r ;  I I  1 ,1 2 ,1 9 ,  I I  1 0 ,1 ,1 1 ,  IT  3 ,2 9 ,1 , IV
6 ,2 ,1 0 ,  V I I I  23 , 2 , 1 1 .  1 4 9 ,  4 , i i !  w .» ' I  Y  *  V « y .  « y w v  i n i ç  Y t t i g y f K t .
B®) b a s  d i s t r i b u e  io n e s  m6s f r e c u  e n te s  son  a q u 6 lla s  en l a s  que 
em plean l o s  verbos*  <*Îvyuj  ^ %, n o  «tY©  ^ yg w ig «v j  SiaïU-x^iuy
** n o l o y t  o Y J  &Ut Yl j  YW-tV,,oYYI, JL ,  J  J i u y  ;  X-af/ulfi 4  V «YJ ,
X  •* (V ■< X » g f 4 j - ^ * Y / c Y t  ,  n  g  O  &  Y, ^  t  o  JYY o t Y  ,  M g O Y Y * V « T u v , Y / u U j
( t  g  1  4 " r - « u  ,  « T 'x r g o i  "C Y, ;  Y»u ,  C" o i  <rr a j  ,  X " i  y  yy> j  <g o  fS t  yy» «
EjenqiloS I  5 ,2 0 ,  l o S . . .  ô n t ç  «rt,ô W ^ y A « vo Û mg o x Y ^ J v  V.UOY
(1) Erebs. o .c .p .  6 ,
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I  2 1 ,5 ,9  y  lO , I  5 4 ,2 ,1 6 ,  I I  1 ,1 ,1 2 ,  I I  1 ,6 ,1 1 ,  I I  3 ,1 2 ,8 ,  I I  5 ,1 ,1 5 ,
H I  9 ,2 9 ,1 0  (M s )  I I I  9 ,9 4 ,1 1 ,  IV 6 , 4 , 1 9 ,  IV  6 , 6 , 20 ,  y  1 5 , 2 0 ,  7m44,X,'
8 ,  VI 1 , 2 , 18,  VI 1 , 4 , 1 3 ,  VI 1 ,5 ,2 0 ,  VII 1 2 , 23,  VII 19 ,5 *  VIII 9 ,1 ,4 ,  -  
v i n  3 8 ,1 5 , v i n  3 9 ,8 ,  v i n  46, 23,  v i i i  47 , 22*
3® )  F in a lId a d v
U n e jen ç ilo  con i n f i n i t i v o  s u s ta n t iv a d o  n i  9 ,3 0 ,1 5 ,  Jc<rn6xuY 
. . .  n o l o t w  c ' < r x v c y w . w v  *4/ x  a i - v  t o Z  n x  v ,
4®) Panda 
IV  6 ,2 ,1 0 ,  V 2 ,7 ,9 ,
%  t o t a l  contam os con  47 e ja n p lo s .
PREPOSICIOHES
L as c o n c lu  S lones en e s t e  c a p f tn lo  son l a s  que eiguent'AAtvf^ ,  
pooo u t i l i z a d a ( l 9  v e o e s ,18+ Acus. y  1 + D a t ) ,s e  h a  n e u tr a l iz a d o  con ntg i' 
p a r a  in d i c a r  e l  e n to m o  de u n  p e rs o n a je  y  e l  tiem p o . S in  «n h arg o , nigi ,  que 
se  em plea 191 v e o e s , 123 ♦  A cus*, 63 ♦  G e n lt .  y  5 + B a t* , conoce u n a  mayor 
▼ ariedad de enç)leos.
'A vJ a p a re c e  15 v eces  + A cus. p a ra  se G a la r n o c io n es  d i s t r i h u -  
t i v a s  y  lo c a le s *  274 , 210+ A cus. deno tando  fundam entalm ente lu g a r  — 
a l  que s ig u e n  t i e n p o ,  c a u s a , #odo y  m anera, oohform idad e id e a  d l s t r i h u — 
tiv a .C o n  e l  g e n i t iv o  (64 v e c e s )  asume f tm c io n e s  lo c a l e s  o id e a  de h o s t i ­
l i d a d .
Xvtu (19 V .) s e  h a  n e u tr a l iz a d o  con ( 2 )  s ig n if ic a n d o  aa- 
b as  " s i n " ,  p e ro  s e  opone sem & itioam ente a  nAXv (4 ) ,  cu y a  tr a d u c c id n  de 
" e x e e p to , s a lv o "  p ro h ib e  c u a lq u ie r  t ip o  de o o n fh s id n .
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* / \ v t£  (24 ) f r e n t e  a  « v e i x g ©  (3 ) y  h^xlov  ( l ) ,q u e  seG alan
eiem pre " p o a ic ld n " , supone Id e a  de cam b lo :"« n  lu g a r  d e , a  caaibio de"#
’'Avyu ( 0 ) s e  d is t in g u e  de Vvii en  que f r e n t e  a  l a  " d i s p e r ­
s io n "  seF la lada  p o r  ofv« ,  in d i c a  lo o a l iz a c ib n e s  mOs p r é c i s a s  r e f e r l —  
das p o r  l o  norm al a  r io s ,m a r e s  y  u n a  s o l a  v ez  a  un  a g u je r o ,  U v t u /  ( 2 ) s#  
l e  opone en l a s  mismas d i s t r i b u c io n e s  en  oposic iO n  e rc lu s iv a #
P o r su  p a r t e ,  «c.® (3 8 )  tam poco s e  h a  n e u tr a l i z a d o  con  ,
y a  que s e  em plea con v a lo r e s  lo c a l e s  y  te m p o ra le s .
ï h  l a  oposic iO n  «n© /  d e l  t i p o  r e s t r i c t i v e  f r e n t e  a  l a  m aye- 
r f a  de l o s  e s c r i t o r e s  g r ie g o s  p rédom ina no  oon 168 a p a r ic io n e s  c o n t r a  
l a s  150  de ck .
’ Axe*- (bO) d é n o ta  lu g a r  y  tie m p o , Vws ( l )  lu g a r  y  -
( 25) id O n tic a s  fu n c io n e s  que ,  p o r  l o  que oabe h a b la r  de u n a  tobaP.
n e u tr a l iz a o iO n  e n t r e  e l l e s ,
+ A cus, ( 69 ) se  h a  p o la r lz a d o  en  l a  exp res iO n  de  l a  "cau­
s a  o m o tiv e " , en t a n t e  que + G e n it ,  ( 15O) en  v a lo r e s  mds c o n c r è t e s ,  corne 
so n  e l  e s p a c io ,  tiem p o , modo y  m anera y  m edio .
'E yy i Ss  (1 ) ,  n X u v t ' o v  (4 ) deno tando  ambas lu g a r  s e  oponen «z— 
o lu s iv a m e n te  a  ( 2 ) y  n © g g o  ( l ) .
£h l a  r e l a c id h  s i s  ,  t n u  ,  n g a s  y  ,  to d a s  po seen  en
com ih e l  in d i c a r  l a  d i r e c c id n ,  p e ro  s e  oponen en  que cad a  u n a  c o n se rv a  eu 
v a lo r  sem dntioo  o r i g i n a r l o ,  p o r  l o  que podemos c a l i f i e a r  d ic h a  o p o s ic id n  
de " in te c s g c c io n a l" .
'C v  ,  que se  u t i l i z a  550 v e c e s ,p o s e s  v a lo re s  l o c a l e s ,  te m p o ra le s , 
de modo y  m anera y  c a u sa . + G e n itiv o  s e  enq>lea 2 v e c e s  in d io a n d o  lu g a r .
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+ G e n itiv o  ( j 6)  s i g n i f i o a  " d e ,  de p a r t e  de"*+  Aoas.
( 47) " ju n to  a ,  a  lo  la r g o  d e ,  h a o ia ,  en c o n t r a  d e ,  tiem po  y  c a a s a ,y  + 
B at* (2 8 ) s e f ia la  e l  lu g a r ,
tK Tiu I  f<Tuj (12 ) y  J (26)  po seen  v a lo r  l o c a l  y  -
o p o s ic id n  e x o lu s iv a ,
A ^ o i  ( 2 ) tiem e  v a lo r  tenq>oral y  no se  u n e  a  p e rs o n a s . M tx-î 
( 24^ ) ,  181 + G e n it .  s i g n i f i o a  "en  conq>aGfa d e ,  c o n " , "modo o m anera , me­
d io " ,  + A cus, (59) s e f ta la  su o e s i& i teu q ao ra l, c e r c a n f a ,  y d ir e c o id h ,  f
( 26)  se  emq)lea en  l a s  mismas d i s t r i b u c io n e s  que A ter-t ,  co n  l a  s a l v a -  
dad de que j u t a s u m e  u n a  c o n n o ta c id n  n u ev a , " e l  m ed io" , en ta n to  qns -  
(Tuv in d i c a  sim plem ente l a  compaGia o c i r c u n s ta n c ia s  ccm co m itan tes ,
*Yno '  s e  u t i l i z a  198 v e c e s ,  I 65 + G e n it* , de l a s  c u a le s  I 4O en  
v a lo r  de a g e n te  y  l a s  demds d en o tan  m ed io , cau sa , y  lu g a r}  + A cus, 14  con  
v a lo r e s  l o c a l e s  y  te n q jo ra le s , y  #  D a t,  19# seK alando " lu g a r ,  c a u s a  y  do­
m in ie " ,
P o r i f l t im o ,  6n + A cus, 14  in d ic a  lu g a r  y  + G e n i t ,  34 e s  o o e -  
r r i e n t e  con  e l  s i g n i f i c a d o  de  "en  f a v o r  d e , p o r"  y  e so aso  en  l a s  A m o io - 
n e s  l o c a l e s ,  f i n a l e s  y  c a u s a l e s .
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1 , 9  L A S  P A R T I G P L A S
im g r a c G io H .-
Lesdft gae s a  i n l o l ^  a l  d e b a te  en  toxno a l  concap to  da " p a r -  
t f c u l a s " ,  da  cofSo nny r e o l e n te  p e r  c ie r t* ^ ,  l a  p re o c u p a c lfe  o o n s ta n ta  
da l o s  d lveisas I t n ^ l e t a s  s e  h a  e e n tra d o  an  a m ltix  tu ia  d a f i a io lA i  com- 
r ln o e n ta  so b re  l a s  m lem as.
Eb t a l  a sp a o tO jc a s l  to d a s  c o ln o ld a a  an  qaa  l a s  p a r t f c o l a s  -  
son  e lem en tos gae n to d if lc a n  a  a n a  p a la b r a ,  a n a  f r a s a ,  o b ie n  a s ta b l» >  
can  re la o lo n e s  con  o t r a s  e la d s a la s  an  form a ta n to  o o n c a p ta a l como a fa o -
X* 2t i v a  •
M& p rob len ia tlo o  o&i qua l a  c a e s t lA i  a n t e r io r  r e s o l t a  d a l l — 
m i ta r  l a  A üa*l6n j  s lg n lf io a c l& i  de p a r t f c a l a s ,  a s f  como q a (  p a la b r a s  
s a  paadan  i n s a r t a r  d e n tro  d a  d ie  h a  danom lnacl& i» t a l  s e n t id o  Den — 
n is to n  A ia e l  p rim ero  an  a s ta b le o e r  como conoep to s A m o io n a le s  a l  " t l n ^  
t a  am ooional? j  "  m o f if lc a c id n  o o n c a p ta a l"  p a r  o n  la d o ,y  l o s  da " a i s l a -  
m ien to  y  r e f e r e n d a "  p o r  o b r o ,s in  q a a , como a n o ta r a  H allm ls^, gaada any 
c la r o  s i  e l  Æ ltlm o (  a i s l a m le n t o - r e f e r e n o i^  h ace  r e l a d 5 n  s é lo  a  l a  »  
m o d lf le a d e n  c o n c e p ta a l ,o  ta m b iln  s a  p aada  a p l io a r  a l  t l n t a  em ocional*
^ ) 7 a  A. H e l lv l^ ,  "Z a r  R xhk tlon  an d  B adaatong  d e r  g r ia o h ls o h e n  P a r t i —  
k e ln " ,  d o t t a  1 .974# pp# 145-171# p .  146 .
(2 )  Ye Bchwyzer o .o *  I I  p ,  553 7  J >D. Da n n ls to n #  " % a  G reek P a r t i c l e s " ,  
Q rfo rd ,2 *  a d lc l& i ,  1*970# P* XXXVII*
(3 )  0*c*p* 146*
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Sigolendo por e s ta  senda de datexminar l a  fbnol4n j  s lg n i—
ficad o  da la s  p a r tfc u la s  a Yraexdcel^ corresponde e l  m irito  de —
habar parangonado l a  fbnci^n da la s  p a r tfc o la s  con l a  qae ocuBplen an
Idiomas nodemos l a  ac«ntaaoi&i j  entonaol6n, a s f  cm » l a  soposlclA i
da gae l a  abondanoia da p a r tfc o la s  an griego  se  deberfa  a gae diche —
id io a a  oarecfa  de lo s  menoionados medics da eopresi& il^
&  hlp& tesis h a  encontrado on  oon tim sdor an l a  persona da
B ellw ig , golen ha  v a a lte  a  ra p la n ta a r, desde nn  panto da v is ta  estzno—
t a r a i ,  toda l a  p ro b le n f tic a  rd a c ic n a d a  pen la s  p a rtfco las*
Tomando como base l a  c la s if lo a c i& i da B lonlsio  T rac io fin o ln - 
ye dentro  de l t&rmlno de "p a r tfc o la s " , ademds da la s  estodladaa por —
Dennis ton, l a s  negacionae# todo elenento gae s lrv a  para  in tro d n o ir  f r a ­
se s  de desao, ln ta rro g ac i4 n , flochortaoi&i, y  palabras gae sadglam l a  -  
modalldad o gae sa  usan p ara  e z p lic a r  p a r t ic ip io e ,  oonjonclonas y  adl— 
tsmentos an fd tlo o s , debldo a  gae todos a l io s  re a lis a n  ana  ibnoi& i in — 
foxm atiTa,al re lao io n ar palabras y  orao ionas, e l  bien  e l  prooeso da -  
g ram atioalizacidn  ha calado mfe hmdo an once madias (po r e jenplo  l a s  
conjancionas teng»ralee a l a  p a r tfc o la  ). fre n te  a  o tro s , saso ep ti— 
b ia s  da casg>Iir lo s  m fs d iverses oometidos^ *
Da l a  l i s t a  preporoionada por D icm islo, H ellv ig  eoc&lyye la s
( 1 )  "A Q iestion  in  Ccneotion V ith Greek P a r t ic le s " ,  Hiemosyne I I I  1 5 ,  
1 *947» P P . 165- 2Q1 .
(2 ) 0*c*p* 146-148.
(5)  Denniston rechaza la s  ccnjonoiones sabordlnantes en sa  tra ta d o  so­
bre  la s  p a r tfc o la s , p er co n sid e ra rla s  recorsos gram atioales antes 
gae e s t i l f s t ic o s *
(4;) Somos c o n s c i e n t e s  da q u e  t a l  a f i r m a c i d n  e s  e x a g e r a d a * A n ­
t e s  b i e n  s e  ha d e  a d m i t i r  qu e  l a  l e n g u a  e s c t i t a  c a r e c i a  d e  
l o s  g r a f e m a s  c o r r e s p o n d i e n t e s *
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p a rtfco la s  que establecen re laolones tem porales, espooiales, ooalitam 
t iv a s ,  de grado, e tc * , para  la s  qoe vale e l térndiio de "adverblos"*
So ezclosldn se debe a  qoe,tan to  la s  qoe expresan espaclo, tlen p e ,ce - 
mo coalldad y grado en coalqo ler comanldad lin g S fs tlo a  forman on s i s -  
tema de conoeptos g én é ra le s ,a l qoe e l  individoo reco rre  para  enjof— 
c ia r  ona situao idn  determinada y so jo io io  poede se r  medido*
Ademfs de l a  h ip f te s is  de %aemkel, U ellvlg partiendo dé l a  
c la s if ic a c i^ n  t r i p a r t i t a  ee tab lecida  por B th ler respeoto a l  signs l l n -  
gd fstico  en t
1®> jRinoidn declarativa*
2®j jgxpresiva 
5®> Znpresiva
hace n o ta r q o e ,s i bien e l  aspects d ec la ra tiv e  lo  repres% itanalgonas — 
p a rtfco la s  ,o«no la s  negaoiones y l a  p a r tfc o la  nodal ,  coya Ax»—
ol4n podemos d é f in i t  como o b je tiv a ,e l  o a r& te r  predmninante en todas 
la s  demfs es Aindamentalxnente "sobj e tivo^  ya qoe por t ra ta rs e  de "irt- 
dieadores de f ra se s" , aoeleran  «n e l  recep to r e l prooeso de desood ifi- 
caci&x del estado sob je tivo  expresado por e l  endsor*
Eh soma,poes, s i  se eocceptoan la s  p a rtfco las  sim ples de ne- 
gaci&x y la s  demfs no poseen en s f  ningona AmciAx indispensa­
b le  desde e l  ponto de v i s ta  o b je tiv o , dado qoe,o bien re i te r a n  lo  qoe 
ya de a lgfn  modo ha s id e  mentaio,o b ien  ag ilizan  l a  capacidad de rsoep- 
oi&i en e l qyente ( aspecto c o a n tita tiv o ) ,o  por dltim o tra ta n  de pievo-
o er en e l  recep to r on estado parse id s  a l  d e l emisor ( aspects c o a l i ta t i—
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vt>)#
A A qo4 deben entoooes so «ncistencia l a  varledad de gama de 
p a rtfo o la s  en griego antlgooT* inngae es nn te rren e  bas ta n te  re sb a la -  
dizo ,  debldo a  l a  f a l t a  de Infongaci&x, se admits generalnente gae e l  
g riego  basaba sa acento en l a  tonalidad  m s io a l ,  aongae no se ha de — 
desestim ar nn  «rfnlmn oonponsnte in ten siv e  o dinâdboof oomo parece fe — 
f i e  j a r  l a  aoen taaci£ i s ie ip re  a s ta b le  d e l in te rro g a tiv e  xls •
Pere l a  nusiea lidad  no p a re c la , en eoi^araoi& i con lo s  id l» -  
■as modemos gae habltnalm ante poseen nn aoento in te n s iv e , e l  medio — 
mSa adeouado para  e rp resa r la s  re lac io n es snprmsegmentales^ es d e c lr  -  
la s  re la c io n e s  en tre  txaàm tf por lo  gne e s ta  d e f ic ie n o if  vino a  en b tisv  
se  m ediants la s  p a r tfc o la s  gae actaaban a l  mode de m e s tro s  signes de 
pantaaci& i o indioadores de frases*
B i consecuencia, aongae desde e l  6igalo o& jetive son leocemas,
7 po r e l l e  son nn components de l a  "langaa", sa Amoidm se  n b iea  p r in -  
oipalm ente en l a  a c taa lisac id n  de l a  lengaa , e sea  en e l "habla" j  de 
ah f gae predominen e l  elements sob je tiv o  j  l a  po lifbnolonalidad ,' pass -  
e l  p retendido o a r& te r  de nniveoldsd achacada a  la s  p a rtfc o la s  so lo  s i r -  
ve p a ra  algonos tip o s  fe s l l is a d o s , oomo l a s  ya mencionadas oraolones -  
tem porales, o sn sa le s , y  algonas conjnncicmes sabordinadas ( 
onwt ,  ) ,  pero en la s  re s ta n te s  efe ttL contexte e l  qoe le e  cox^—
f ie r e  e l v a lo r p a r tio o la r  y  dste  ha de s e r  inveetigado oaso por oaso, a l  
o b je t*  de p ré c ise r  so fino iA i y  signifioado*
Con e l lo  goedarfan explicados comvincentemmnte lo s  conoeptos 
expresadoB por Dezm iston "de a is lsm ien te^referen o ia",  gne en traxfan  de
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lle n o  en l a  e sfe ra  de l a  ftmcldn d ec la ra tiv a , en tan to  que la 'o o lo ra .- 
oidn emocional y conceptaal% orrespondexfa a la a  Aincionea eocprealvaa 
e inpresivas del lengoaje , dada l a  ambivalencia de la s  p e rtfcu laa  en -  
e s te  terrene*
As£ miemo ae cosprenderfa tamblén e l declive de la a  p a r tfa a -  
la s  en 4poca post-eliSsiva, en donde en Amoi&x y nfmero se han v is te  
Axertemente re s trin g id o s  y especializados^ , y  lo  mismo vale para  l a  
lengaa del Rievo Testament# ,  paeste que oasnta mis re levanc ia  ta.S — 
eobrando e l acento in tensive^  mènes neoesaria se hizo l a  p resencla d# 
la s  p artfco las , y  la s  qoe se enpleàban g an an a  en onivocidad fre n te  a  
l a  xmltiAmci<malidad propia del griego an tigoe, g rac ias  a  lo s  noevos 
medioB de erpresi& i con qoe contaba en e s te  momento l a  lengoa griega*
Por tTltirao,en m e s tro  estodio sobre la s  p a r tfc o la s , como he- 
mes dedioado mis cap fto lo s ooirespondientes a  conjonciones y  negaoi#— 
n és, centraremos m e s tra  atenoi&i en e l present# en e l  re s to  de la s  -  
p a r tfc o la s , coyo examen se efectda en ona doble vertien teS
a) propoesta por Dennis to n , debido a  so c la rid ad  metodo-
l6gioa*
b) Investlgacidn de l a  Ainci&i y  valo r de estas  c l a f s o l a ^  -  
segda l a  entienden Fraenkel y  Hellwig*
( l )  Ve J* Blomqoist, "Greek P a rtic le s  in  H é llen ittid  ProsseÇ Lnnd,l«969, 
p . 19*
(z) Ve M.E. I h r a l l ,  "Greek P a rtic le s  in  tiie Sew Testament", Leiden 1*962, 
(New Testament Tools and Stodies I I I )  p#5*
( 3 )  que p o r  s u p u e s t o  e l  g r i e g o  p o s e ! a  ya de a n t i g u o .
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Folleno hace tui uso  p ro l l jo  de e s ta  paartfcula, pass en toda 
so obra l a  hemos deteotado nn to ta l  de 156 veces* Sin enbangt, a  pesar 
d e l elevado viaeaco de e jeap lo s , no abonda ona gcan variedad en sas d l»  
versos empleos, sim) gae,exoeptoanda " a l  adveraativo",los demfs oaeir* 
tan  con may pooo favor*
Dentro del v a lo r  ad versa tive , coyos ejeoplos no oltarem os, — 
pero que facilm ente se paadea desooliMr por aliminaoi&a a l  a s to d la r  — 
lo s  o tro s  t i p o s , ^  v a lo r mfis o o rrlen ta  es aqa*l qoe p résen ta  una ope- 
sioi&x f re n te  a  lo  afixnado en d  miembro a n te rio r  y  asoiende a  — 
nn to ta l  de 119 ejeoples*
De todos e l le s  l a  Inmensa meyorfa oponen nn tdrnino posfti—
VO en l a  o ladsn la a l  negative de l a n te r io r ,y  pertendoen a l tlp a  
denominado per Dennistcm aomo "a lim in a tiv o " , ezoeptaando I I I  9 ,8 ,1 4 , 
qua ofreoe l a  secnenoia inversa* p o s it iv e / fcagatives
t r i  u ( g — n Q o 'o  X *  v  * î r i X*  o o k V k ç ^ i v *  9-«. c  «
Sa gmpo es aqaél qna Dennistem^ define oomo e l  qae expreaa nna sim­
p le  eposicidn , dejando indeterminado s i  la s  ideas exprasadas son In -  
oonpatib les o no ,y VII 11, 5 , 1 ,  donde se anp lfa  l a  id ea  negativa  ex— 
paeeta  en e l t4rmlno preoedente*
r i v  « 1 —V o  V nc^oa-M^,  c o Xj  ^
o ù  J  t  TT^ V y i ù ç ^ o f v  V |3j(a( n e  t  •
( l )  O.o.p. f i
2 8 5
A#f mismo se  h a  de p o n e r  de  r e l i e v e  qae  m e s t r o  conpL ladoz 
desoonooe e l  c o lo q a ia l  A e l  s ig n if io a d o  "wcoopto"
d e  y  ii ,  d d  que no haoe  ningÆn n s o ^ , l a  s e o a e n o la
> i£v ... e l  empleo d è l  f t i tu ro  de  I n d i c a t iv e  en  l a  e la f s â —
l a , s a l v o  en  1 7  6 ,4 ,1 2 ,  l a  n t i l i z a c i d n  h ip o f d r io a  de  ^  y  l a  Ij*-
s e r t a c i d a  de ja ra m e n to s  oomo vù a / ol ma l a  c l a f e o l a  ^ -
lim it& n d o se  a  g i r o s  mfs s e n o i l l o s ,  segt&i s e  v e rd  a  c o n t im a c id n t  
IV  1 4 ,2 2 , V XX ’ • i  & u s
IX 5 ,1 ,1 4 ,  o  ù M '«/y r i o t t  . . .  i x x  ’ o . .  . w'
I I I  9 ,9 ,2 2 ,  vt f 3 B üs . . .  i x x i *  W . . .  W 
I  2 9 ,2 ,3  y  I I I  9 ,4 3 ,1 5  ç 3 9  i s  . - - i  x x - '  
n  1 ,1 8 ,1 5 ,  n  1 ,1 9 ,2 2 ,  y 7  1 4 ,2 ,  o i K t ' r c  . . .
I I I  9 ,3 5 ,1 9 ,  o i > * - « v . . .  o l 5 «  . . .  i cxx*
V I I I  3 5 ,6  O o > * i , v  o  y t  . . . w XX M
I  I n t r *  2 ,1 4 ,  * ù  v o o S \  v * u v . . .  1  x x
I  3 , 1 , 9 ,  I I I  1 0 ,5 ,6 ,  17  2 ,5 ,1 ,  VI 1 9 ,3 ,8 ,  o i  . . .  i^xx -'
VXXX 4 0 ,2 1 , ou3^s . . .  >c ov o v , . . l < x x ^  K . . .
H  1 ,2 8 ,5 ,  I I I  9 ,3 1 ,2 0  * 17 6 ,1 3 ,4 ,  17 1 2 ,2 ,1 5 ,  V II I  2 3 ,6 ,1 2  y  V H I 5 3 , 
3 ,9 ,  o V . M o v o v  . . .  — X X  — M.— . . .
7 I H  23 , 1 9 , 1 4 ,  ® 3 >1.ô V o V . . .  i t X A  ’ V r  I. . . .
(1 )  D en n is to n  o .o .p *  5
(2) •  3
(3> "  6
( 4 ) " " 10
(5 )  " " 9 .
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I T  3 ,1 4 ,1 8 #  T I n t r #  f ,  x* k v* o v  • • • L x X  ù n.»<  ^ .
IT 3 ,1 3 , 1 3 /  o ù  T  e  L V  V V  * • •  «C /X  J> . . .
VII 4 9 ,1 3 ,  O " Vo C V  U V  OV S t . . .  JtXXi M .a ll . . .
VIII 14 , 1 , 10,' t o t y — • • •  *( X X
v n  3 5 , 2 ,7  y  v i n  23 , 26 , 1 ,  i x x ù  . . .
O n p ro b le o a  d e  o r f t i o a  t e z t a a l  p l a n t e a  ^  t e x t e  d e  VI 7,2'V 
6 ,  donde s e  paede  l e e r  ;  ^*s ♦ » V»f n 5*11 v o v  » oXXi» w^'i «-j^trXtov.
Bgies b ie n ,  a  l a  v i s t a  de l o s  a s o s  d e  «XX ^  ,  no  s e r f a  a b -
so rd o  sa p o n e r  q ae  s e  h a  p e rd id o  a lg o  a s f  oomo : C o ù  ^ o v o v ^ 3
C'Cil «Tt « y o y 5 hXXX K.—'  «■^(X'rXiov .
N o tab le  e s  qae t r a s  «3 no  so  o m ite  w «1 ^  e x -
c e p c id a  h eo h a  d e  V I I I  2 3 ,1 9 ,1 4 , donde s e  s a s t i t o y e  p e r  i  #A
l a  in v e r s a ,e n  V U I 2 3 ,2 6 ,1 , s e  h a  sa p r lm id o  en  l a  o l a f s a l a  a n te r io r #
De l o s  a s o s  e s p e c ia le s ^  P c lie n o  e o p le a  s o lo t  
2<) > x x «  p ro g re s iv o
I  I n t r #  1 2 ,1 1 , I  I n t r #  1 3 ,1 7 ,  I H  1 1 ,2 ,2 0 ,  IT  6 ,4 ,1 2 ,  IT  9 ,2 ,5 V  T iV  
3 ,3 ,  V 1 1 ,1 8 , T i i  1 1 ,4 ,1 4 ,  v i r .  21 , 6 , 1 9 ,  V I I I  1 4 ,2 ,2 1 ,  v i n  2 3 , 1 0 , 1 1 ,  
v i n  23 , 1 2 , 8 ,  v i n  29 , 1 6 ,  V I I I  42 , 2 ,  y  V II I  5 8 , 23#
T o ta l  — 15#
l o s  dos p rim e ro s  e jem p los l a  c lm fso lao fX X  — o f r e o e  o n a  
fo rm a v e r b a l  «1  im p e ra t iv e  de  t e r o e r a  p e rs o n a  y  o ra c l& i nomimal p a ra#  
^on  e l l a  s e  in d io a  qae  s e  abandons e l  tem a t r a ta d o  h a s t a  a h o ra  p a r a  -  
a b o rd a r  o t r o  n a e v o t I  I n t r #  1 2 ,1 1 , L xx i/ 'c«o’-c«. m X  v V V<r«
£"1 »■ M. V *Oju.ng^«s ,  I  I n t r #  1 3 , 1 7 ,  #<XX«( irw >*.'« y c S v
( 1 ) Ve Denniston 0#o#p# 9 aa*
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En I I I  1 1 ,2 ,2 0 ,  «XX. « ©t ju. s. V n î g'ï k X i**».
n i j j L j j . e <  y o V '*<ry « v xr”*» v " î—■ y- X®'' 3 C ® * 3" 1 n* &\ (% e /  «  v 1
x o  *AX« 5"t > ti5 «rc«.«_  ^ s e  p la n t e a  n n a  peqaefia o b je c i& i a  la a  —
p xop laa  p a la b r a s  de I*olieno» O b jec l6n  p e rs o n a l de  F ab lo  a  E aolpl& a 
se  puede v e r  en V III  1 4 ,2 ,2 1 ,  4>«3 P>i.o s V *1 «X X ’ t ?  x.3,
"'Sy«ù <r©%, < T i s t ( 3 X « ' ç «  r o ^ t  t o  r»< ç  ^ © ù  tt « v  c w y t s
wv juLoiyo>».£vc>s VI K‘^ < r t « y  de P i t d p o l l s  a  su  m arldo  en  V III 42^
2 ,  « X X  «  Y  * ■“  c .  ir'■*®* V Ju. t  V c  £  t  n  t v  3  K .—' i  t 4  y  v /« iv  n ô T i r — V i t « x £  X v r w , '%
O na id e a  nx ev a ,q n e  h ace  p ro e e g n ir  l a  h i s to r i a ^ e s  p e r c e p t i ­
b le  en V 1 ,3 ,3 ,  V IH  2 3 ,1 0 ,1 1 , VIH 2 3 ,1 2 ,8 ,  VIII 29 ,16  y  VIII 58,23* 
a i  IV 9 ,2 ,1 5  y  T 1 1 ,1 8  s e  a p o r ta  n n a  e a p l ic a c id n  a  l a  s i —  
t a a c i 6n p la n te a d a  y  p o r  d l t im o  en IV 6 ,4 ,1 2  s e  p r é s e n ta  n n a  s i t n a o l f e  
m e  va*
E s te  t i p o  conoce l a s  s ig n ie n t e s  v a r i a n te s  fo rm a le s t  « x x ù  k««
V 1 ,3 ,3 ,  VI I  1 1 ,4 ,  v n i  2 3 , 1 2 , 8 ,  V i n  2 9 ,1 6  y  v i n  58 , 23 .  ù x x :  
v m  23 , 1 0 , 1 1 , ,  e}xx^ o Z ^ t T  V II 2 1 , 6 , 1 9 .
3®) E k h o rtab io n es  y  6rd @ ies . -
A parecen en  l a s  s i g n ie n te s  o c a s ic o e s t  I  2 0 ,2 ,1 6 , I  3 0 ,3 ,1 0 ,  
I I I  6 ,1 2 , VII 6 ,9 ,1 1 , V in  2 ,6 , y  V in  5,14# %  v a lo r  de to d o s  e l l e s  
e s  e l  gae y a  o b se rv a ra  D en n is to n ^  a  s a b e r  e l  paso  d i r e c t e  de  l a s  a r -  
g o m aitac io n es  e z h ib id a s  a  l a  a c c i6n ,y  p o r  e l l e  ap a recen  s iem p re  a l  —
( l )  0*e*p» 14*
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f i iM l d e l  d i s o a r s o ,
lio s Bodos u t l l i z a d o s  eon*
a )  Im p e ra t iv e #— I  2 0 ,2 ,1 6 ,* *  ifxx'u  ,  I  3 0 ,5 ,
lO ,ùX X à vwo>*.l y i t  ^ v n  6 ,9 ,1 1 ,  -f XX« . . .  V ko»,-c^ c V «TW
I^J'UtXXov ’^ 6 X u»v'^ '*3 VIII 5 ,1 4 ,  ^  XX^ ff'v -••.* V ...«■ «  \  >v wX«%xr% ^
b )  S h b jn a t iv c  flo d ie rtab lvo , gae  en g lo b a  en  l a  a c e l6 n  a  t o -  
d o s ,I n c lu id o  e l  p e r s o n a je  c e n t r a l*  I I I  6 ,1 2 ,  VXXi< n g© X «  4 w t  t
y  T i l l  2 , 6 ,  « X X «  «Î nX% ©-« .U.X VO c £ »T Î i v « Y o Ç « v
& Ç o t «
|S )  %  re s p a o s ta s o — E l t b i o o  e j a p l o  s r l s t e n t e s  em l a s  Es— 
tr a ta g e m a s  s e  r e c e n t r a  en  I  2 7 ,1 ,4 ,  n « îx .v  é  S ^ m . o %, • ** « x x i  -toioôTovùx-
X o v  eùv\ Vyo^tv''^ en  donde e l  p a e b lo  p la n t e a  n n a  o b je o id n  a  l a s  p à l a - -  
b r a s  d e l  p r o t a g o n i s t a ,  gne l o  eonânce  a  en te r r s n o *
3*) D eseo se— S o lo  con tâm es con  4  o w e s *  I  I n t r #  2 ,1 0 ,  LXX*t ?
^  t  V  5  M -O  t X o r  «  w.«' f  X e «  XHUX..S n ç  ô  & U M - o  S  « v e V £ _
vo>*-‘>v M « vt «. r© VI v t y e . * ^ ■**■« v o  4 •
v u  1 3 ,9 ,  LXX’ o u ô ’ t  L *4 o f  i  %«8üX îL  vc % f X £%v » p  o o X V «V  ^
x t  o g  «  V Xte i . « ' ùt r«  r - i s f B o y r a t  Z  w n v g ©v
v m  2 5 ^5 ,1 8 ,* *  «XX’ Y t  . - v r x e - x . c r  c «  V > . . ^ X X o v  V noXTywc
K« X t  L f  &« u ( \ o u X ^ > J l . t 8 w ' 7
V III 29,14, •* XX ’ t i  K«i X VM V Â>*«#-i,s^ T#' V y ,  u f  ©V 0 ( 3  —
C © 4 ' | Ç t y © v  x L f « o - & o « L  v t o i X ô v ' î
C om binaciones*- May p o b re  s e  m e s t r a  P o l l e n s  en  e s t e  t e r r e n o ,  
y a  g ae  s o lo  con tâm es con  3 modelas *
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I f i)  “AXXit 6 A /
Un b61o ejem plo  en to d a  l a  C o lecc i^ n  I  2 , 1 6 ,  « x x à  S’4
pgyfToj  o6 r© s  n o X , ^ 3 o i £  <r©\( J «  T ty vv ,  ,
con  o n  v a lo r  deoId idam ente  p re g re e lv » ^  ,  d o s taoando  enf& tlcam ent#  e l
2
a sp e c to  m&B ln p o r ta n te  de lo s  d e so n b rlm ien to s  de Pan •
2»)  XXXÙ ^ A v
^ t e  c o n jn n to , in e z l s  te n t e  en  ^ e ro d o to , T ic fd ld e s ,  A n tlfo n te  
7  E s q a in e s ,y ,p o r  e l  c o n t r a r i o ,may c o r r i e n t e  en  P la tA a  (  200  e j  emplos -  
aproslm adam ente) y  A r ls tS te l e s  (3 4 0 ) , s e  n  t i l l  s a  m y  pooo en  p ro s a  -  
h e l e n f s t l o a  • P o r s a  p a z te ,P o l le n o  no p a re o e  s e g a l r  l a  c o r r ie n t e  de — 
sa  fp o c a  -  e l  g i r o  e s  a s a a l  en l a  p ro s a  a t l o i s t a  t a r d f a  — dado gae  a S -  
l o  l o  encontram os 8 voces#
Ea l o  c o n c e m ie n te  a l  o rden  h a  d e  o h e e rv a rse  que P o llen o  n* 
s é p a ra  en n ln g d n  memento n ingano  de s a s  e le m e n to s / fendmeno e s t e  o o -  
r r l e n t e  en  v e rss^ , y  aSade en c a s l  to d o s  l o s  o a se s  /  ,  s a lv o  en  «
17  8 , 2 , 1 3 ,  donde,ezoep taando  e l  m an o so rlto  W, l o s  dends no o fre c e n  -  
e s t a  l e c t a ^ y  T 2 ,1 2 ,9 ,  qae  aSade o i  J  t  # No eH sten,lgaalm eQ F> 
t e ,con tb lnac lones como X t x x i ,  4 v y t  ,
El v a lo r  de e s t a s  p a r t f c o l a s  e s  siem pre  p ro g r e s lv o , l o  q as
( 1 )  D flnn lston  o .o .p *  24I .
( 2 ) Te B lo m q a ls t, o .o .p .  6 1 ,  
( 5 ) De D en n isto n  o .o .p  .3 4 1 .
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s e  B viene p e rfe d ta m e n te  co n  s a  a s o  t a r d f o ^ « %  to d o s  l o s  o aso s  gae  p o -
seem os e l  c o n ju n to  ad ad s  s iem p re  o n  m s v o  e lm nento  en  é l  o o rs o  d e  l a  -
n a x r a e iA i .  A sf «a  I  4 0 ,6 ,2 2 /  H  1 ,5 ,1 3 ,  H  1 ,1 5 ,1 0 ,  I I  1 ,1 1 ,1 2 ,  IT  8 ,
2 ,1 5 ,  IV  8 ,2 ,8 ,  T  2 ,1 2 ,9 ,  y  V U  8 ,1 ,1 7 #
A dem fs,en to d o s  e l l e s , s è l v o  T  2 ,1 2 ,9 ,  oe p aede  a p r e o i a r  o h  
2
o la r o  v a lo r  p o s i t i v e  •
L as oom blnaeioaes h é l e n f a t l o a s  o» 5‘x ,  «3
ju iv  J  t  i x x «  ^ y « x x « > n 9 v ^ n o  en o aen ^ran  eeo en  m e s t r a  G o leo - 
e l& i .
j e )  X A X  «  r o t .
Un s o lo  e jm i^ lo ; en  IV  2 ,6 ,1 7 ,
I Ltw 3 X t y t r t %  tS r w f r g —XLwrmt*. ,  «  XXw rot. yw ôtw
T« V vu V «n t -row r \ « g n « e . o V  «  V ig ©>«,« t,
W H C iar DE "A xxj
Orrecemos a  c o n t l m a o i â i  l o s  v a l o r w  e o o c e p ta a le a  m fs Inqpoiv 
t a n t e s  r e g i s t r a d o s  en  e l  o s o  de  e s t a  p a r t f c o l a #
l e )  A o taao id n  p o r  p a r t e  d e l  h i r o e  d e  n n a  form a In e s p e ra d a  q a e  
s e  opone a  l o  h a b t to a l#  Se t r a t a  d e  ejenq>lo8 oos»  H  1 ,1 3 ,1 0 ,  7 n« t
^  n t  t y  0  3 o o  v 4 a t i w e ù v  v  o/4 o v $ % VC.— £ v .5 « XXL r o v  î n « X «
L t f y u * t v  T  s  V  »  V  A £ v v < r ^ o \ . 4  •
(1 )  Te BLoanqaist o .o .p #  63 #
( 2 ) D e n n is to n  o .o .p .  344*
( 3 )  B lo m q o is t. o . o .p ,  55#
(4 )  " 60
( 5) " " 61
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A e s t e  p a tro n  s e  amoldanS I I  1 ,1 4 ,2 1 ,  I I  3 * 3 ,1 4 , U  3 ,3 ,3 ,
I I  3 , 10, 19,  I I  3 , 11, 12,  n  3 ,1 1 ,1 7 , U  3 ° ,1 ,2 0 , I I I  9 ,8 ,1 4 , I I I  9 ,9 ,  
22 , i n  9 ,2 8 ,1 6 , m  9 ,3 1 ,4 0 , I I I  1 0 ,5 ,6 ,  I I I  1 0 ,1 0 ,1 3 , I H  1 0 ,1 3 ,1 7 ,
I I I  1 1 ,5 ,6 ,  IV 2 ,1 4 ,6ë IV 2 ,1 7 ,2 2 ,  IV  3 ,6 ,1 5 ,  IV 7 ,6 ,2 ,  IT  7 ,6 ,5 ,  IV
1 2 ,2 ,1 5 ,  IT  1 7 ,1 ,  IT  2 0 ,1 0 , T  1 , 3 , 3 /  T 2 3 ,1 ,  T I 1 9 ,3 ,8 ,  VI 3 8 ,1 ,2 1 ,V I 
5 1 ,2 2 , V II 6 ,9 ,1 1 ,  V II 1 1 ,5 ,4 ,  V II  1 1 ,5 ,1 ,  V II 3 5 ,2 ,7 ,  V I I I  9 ,1 * 2 , -
v m  19, 8, V in  23,19,14, v m  23,21,22, v m  23,25,20, v m  24,7,17, 
V III  27,9, v m  3 5 ,6 / v m  53, 5 , 9 , y  v m  60 ,5 .
2®) E l p r o ta g o n is ta  no s e  d e ja  a r r a s t r a r  p o r  n n a  s i t i a o i & i  
d e  m iedo, s o r p re s a  o i n a o t iv id a d ,  a in o  qae  s é  e n f tm i ta  v a lie n te m e n t#  
a  e l l a :  I  2 ,2 0 ,  I  1 0 ,6 ,  H  1 ,5 ,1 3 ,  I I  1 ,1 4 ,1 7 ,  I I  3 1 ,2 ,1 4 ,  IV 6 , 8 , 4 /
V 1 4 ,1 7 , V 1 5 ,1 1 , v m  4 7 ,1 8  y  V m  6 0 ,1 8 .
5®) P rovoca o n a  ao c i6 n  en lo s  dem&s* I  3 ,1 ,9 ,  I  4 0 ,6 ,2 2 ? / X
4 0 . 9 . 9 ,  IV 3 , 1 3 , 13 ,  IV  9 , 3 ,1 9  y  IV 1 0 ,1 ,7 , .
4®) In fb n d e  m oral en  s a s  hom brest IV  3 ,1 4 ,1 8 ,  IV 6 ,4 ,1 2 / ' —
v m  25, 26, 1 ,  y  v m  24, 1 , 1 1 , .
5®) O posioid tt visiW L e/ i n v i s i b l e ,  f q * a re n te / re a l:  I  37 , 9 ,
I I  24, 5 ,  V II 1 4 ,1 ,1 6 , V II 1 5 4 , 19 ,  V U  27, 3 ,17 y  v m  56, 27.
6®) D icbos o o a r r e n te s  o fam osost I I  3 8 ,2 ,2 0 ,  m  9 ,2 5 ,7 #  —
IV  2 , 6 , 1 7 ,  y  V II 1 3 , 9 , .
7®) Oambio de a o t i t a d  o de a i t a a o l& it  H  1 ,1 0 ,1 ,  I I  1 ,1 8 4 5 ,  
I I  1 , 19, 22,  I I  5 , 1 , 14,  n  16, 21,  m  9 , 45, 13,  IV 6 , 13, 4 ,  IV 1 4 ,2 2 , T
2 .8 .9 ,  V 1 1 ,1 8 , T 14 ,2^  VI 1 ,1 ,1 0 ,  VI 1 4 ,1 ,1 5 ,  y  V I I I  2 5 ,1 4 .7 .
8b)  Orden a  su s  hombres de no a t a c a r ,  s in o  a g u a rd a r t I I  l ,2 r /
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2 ,  I I  1 ,2 2 ,1 7 , H  1 ,2 9 ,1 1 , I l  1 ,29 ,15,7111 10 ,1 ,21  y  TIH  1 4 ,1 ,1 0 .
E s ta  p a r t f c o l a  «giareoe so lo  dos t s o m  j  a l  f i n a l  de  h i s -
j-
t o r i a  con v a lo r  p ro g re s lv o  en  I I  2 2 ,5 ,4 ,  T e n fa t iz a n d e  l a  o e r t e z a  e 
e v id e n c ia  de o n  a s e r to  en  V II  6 ,4 ,17%  a  modo de  co n o lo s l& i de  o n a  -  
e s tra ta g e m a  en  ambos o a s o s .
%  t a  p a r t f c o l a  s e  enco e n tr a  en  P o lle n e  o n  t e  t a l  de  42 v » -  
s e s  7  conoce sÆLo dos m odalidades en  sa  empleo# l a  e s o e p t io a  y  l a  -  
i f g io a ^  •
%  l o  h se a n te  a l  o s e  e s o e ÿ tlc o  s e  han de  d l s t l n g o i r  dos —
apaxtadosS
1®) idepteei& i de ona idea coya verdad no se  ha re a lisa d e  — 
antes% pero que enco en tra  sa jo s tif io a c lA i en e l  momento près ente J@os 
referim os a e ja ip lo s  oemo I I  1 ,2 6 /5 ,  ï- tv ts  r C v
/ .  u i v  i w n t n M d v ,  * k x x « . v t s  «  y y  t  XX© v t r t  t  ,  « i l  — g «  A«>*_
H>«>« u  © w o'» 5 M «  V r  A». i r « X X  t  u IV «  v
Aqof nos encontram os a n te  o n  heoho m e v o  e  I n s f l i t o ,  coya  -  
v e ra c id a d ^ a  f a l t a  de o n a  oomprobaoi& i d i r e o t a ,  dépende d e l  o r f d i t e  me- 
r e c id o  p o r  l a s  p e rso n as  qae em lten  l a  no t i c  l a .  D en tro  de e s t e  m odèle -
(1 ) B lom qoist o .o .p ,  105 s a .
(2) " " 104
(3 ) Ve D en n isten  o .c .p *  36 y  4 0  re s p e c tiv a m e n te
(4 ) D en n isto n  o . c . p ,  3 8 .
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pod>emoe e n c u a d ra r  I I I  9 ,2 9 ,2  y  IT  3 ,2 7 ,1 *
2® ) E e e e p tic ls n o  a a t f a t l c o  a n te  o n  hecho  en  e l  que no  e r e a n  
n l  e l  p r o ta g o n is ta  n i  nuoho menos e l  c o o p ila d o r*  Eh e s t e  t i p o  s e  d a — 
i n c l t t l r  e jem p lo s oomo I I  1 ,2 7 , l 6 ^ r e f e r ld o  a  A g e s ila e  . . .  x.y© n . t -  
C o  »  9 - S  K .  t  V  ^  « i s  « C  «  y ç  « « r j u - ' o  S  t ,V  V, J  F o u l  n g a r s T  &  o o *  r i  V
r t or c i tAxov/  J"«« w t, ,  O troS SOttt —
IT  1 0 ,1 ,6 ,  y  V 3 ,2 ,2 /*
% Castellano se  Ireffa Men reflejado por lo s  giros "al pare- 
c er , por lo  visto"*
E l r e s t o  d e  lo s  e jem p los cam ple u n a  I h n c i f n  poram ente I f g i e a  5 
may c o r r i e n t e  d e sd e  P la t f n ^ # So t r a t a  d e  ejeng>los como I  2 ,1 3 ,
t o t  og*V F o v  n —v —. <5w jn, i ouç_Y '* ’0« r<v  « S /
r e s t o  de l o s  e je n p lo s  s e  e n cu en tran  en  e l  L adioe*
E s to s  s o n ,p a e s , l o s  n so s  d e r iv a d o s  d e l  v a lo r  secan d ax lo  4e
2
qae P o lie n o  co n o ce , p a s s  de  lo ,p r im a r ie s  p o se e  u n a  t o t a l  ig n o ra» *
c ia *
Raro e s  g ie  m e s t r o  e s t r a ta g e m is ta  com bine l a  p a r t f c a l a  
con o t r a s ,  l o  qae s 6l o  o e a r r e  en I  2 ,1 3 ,  ^  «  e -  % p a r a  r e f o r z s r  —
e l  v a lo r  I f g i e o  de l a  segonda y  en oom blnaciones b a n a le s ,  como
I  4 6 , 2 , 1 0 ,  I I  1 , 21 , 15 ,  H  3 ,8 ,1 1 ,  IT  5 ,2 7 ,1 8 ,  VI 5 ,2 ,  V II 1 1 ,4 ,1 8 ,  -
(1 )  D en n is to n  o*c*p* 41
(2 )  " " 35-^7<
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V II  16 , 1 , 16 ,  V II 21, 1 , 19 ,  V II 27, 5,17  y V II I  62,16  con
% cttanto a su p o slc lfn , Polieno no la  s itiia  ja n ^  a l princi—  
pio de frase o c la fso la , ta l como ocurre en algonos proaietao de fpooa he- 
le n fs t ic a , Kdevo Testamento y lo s  LBC, lo  que,como se sabe, se debe a l a  -  
co n fis ifn  en fpoca tardfa entre e l  interrogative Lg» y la  partfcula
Ocupa e l  segundo I n g a r  en e x p re s io n e s  oomo* «»Vx<us « ç w  , I  7 ,
I ,  I  5 5 ,2 ,1 5 , I I  1 ,7 ,1 ,  I I  5 ,1 ,4 ,  I I  5 ,1 0 ,2 1 , I I  4 ,1 ,1 7 ,  m  9 ,5 1 ,1 7  y  v i n  
1 0 ,1 ,5 .
Ù** * I  56, 2 , 2,  I  41, 2 ,10 ,  I  45,1 , 20,  I I  1 , 5, 3 ,  i l r l , 2$ / -
5 ,  I I  1 , 27, 16,  IV 3 , 27,1 ,  IV 10 , 1 , 6 , 7  3, 2 , 2 , V 3 , 2 , 2 , y  VIII 22, 23.
'or.K « I I  21, 2, 6,  y  T 12 ,1 , 17,  el vtôrw* « e «  t I I  3 ,
I I , 17.  où K 17 6 , 11, 9 , ,  «  g **■ t  VII 29, 1 , 8.
Tras dos palabras se emplea* VIII 62 , l 6 , "cus s VU
1 1 ,4 ,1 8 , o t  S 'i  ,  IV 3 ,2 7 ,1 8 , ’4 c «  ,  1 2 , 15 ,
T«ût XOV « J II  1 , 21,15# tirov S'c ,  IV 2 , 12 ,  17 ,  ■'*>« —
To Tiv 3 V In tr . 8,  w"' x o ô v o  3 VI 5 , 2 ,  VII 21, 1,19  7  VII 27 ,
5 ,17 ,  ^ , y  VU 16,1 , 16, S* .
Tras très palabras en I 21, 1 , 11 , 0" n»©r*o6-«v-ci^ ,
V III  5 9 , 5 , 5 I  4 8 ,2 ,1 0  y  H  5 ,8 ,1 1 ,  Tjv S ^  e  -< 5
(1) Ve ELomquist o .c .p .  128-129, y  TSirall o .o .p .  J6.
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IT  1 8 ,1 ,1 5  S t  »iv y  71 1 ,7 ,1 8 *  S t 7>v « g «  .
F d n c lfn  de e s t a s  o la ifeu la s*  T ree  son  l a s  fU nolones mfs im­
p o r ta n te s  desempeRadss pox e s t a  p a r t f o n l a t
i s )  Conclxiei& i p e rs o n a l a  u n a  h is to r ia .a p ro b a n d e  o e n o a re -  
c iim d o  e l  p ro c é d e r  d e l  p ro tag o n fis ta*  Aquf e n tr a n  l a s  c la i f s a la s  e n o s- 
b ezadas p o r  ou r*os « ^ t  ! w.oTUi$ of g— ^ © £ c«* ) J  t «c**- ^ e jem plos S  —
f  , 1 ,  O u T t u t  «  g «  Ç«K t_T c F w <Tb«g i «  rt> V VCovylfAoO rtçoj
g ■F'o »
2®) Teas TerboB que s i g n i f i c a n  " te m e r , p r e v e e r ,  a z u a c ia r ,  -  
d e ja r  i r  ro m o res , h a b fa  u n  o r f c u lo  d ic iendo***  p e r s o a d i r ,"  e tc *  Aqcdt 
s e  in o lo y e n  >ùs y  o n  o o m ple tivos y  l a  p a r t f c u l a  •
5®) Los g i r o s  dgttt 3 rwuTo 4 V «g  «  ^ M,«' Tootru
que s i r v e n  p a ra  i n t r o d u c t r  u n a  e x p l le a c i f n  p e rs o n a l I f ^ c a ,  p e ro  bT^— 
v i a ,  como en I  4 8 ,2 ,1 0 ,  ^ v  ^ y - t  * - « toT i
vX Cot t s  .
U n s f l o  ejem plo  e x i s t e  en  to d a  l a  O o lccci& i qd@ e s p e r a  r e s -  
p u e s ta  a firm a tiv a i^  en  I  I n t r .  1 1 ,1 0 , © u y i  n « v x — c —Ùr«H %v
r t o / t  > . 1, ' t o  V  I T T g —  •
De to d a s  l a s  o o a s io n e s  en que s e  u t i l i z e  Y ^e,que en  P o lle n o  
so n  1 0 0 , u n  t o t a l  de 77 e jem plos o o rre sp o n d e  a  uno de  su s  u s o s  mfs —
( l )  Ve Denniston o .c .p .  46.
2S6
8 Im p ies#  a l  c a u s a l^ •
%  te d o s  l o s  e jem p lo s l a  Id n o iA i de n o  e s  o t r a  q u e  l a  — 
d e  n ÿ  " m o tira d o r"  que  e x p re s a  e l  o rd en  id g lo e  de c a u s a  y  e feo to^^  e s t a — 
b le o le n d o  p rim e ro  e l  te e h e  y a  o o n tin u a c id n  e l  m o tiv e  p o r  e l  que s e  -  
h a  l l e v a d o  a  eah o  u n a  d e te rm in a d a  a e e i é n »  Jam fs s e  e o o u e n tra  u n  s o lo  
o a so  en  que su c e d a  p re o isa m e n te  l o  c o n tr a r io #  a f  en  cam bio s e  puede  — 
d e t e o t a r  u n  e je n p lo ,d o n d e  l a  e x p lio a c i& i s e  h a  d e s l ig a d o  l ig e ra m e n te  -  
d e l  heoho# a l  no  e n e o n tr a ra e  f s t e  en  l a  f r a s e  a n te r io r #  s in o  e n  l a  a n -  
tep@ nA .tlm a: VI 36#9#11#
' o  T L o  «  V r  o  S «  w ^  «  t  fV o  o  4  o f r t t X « n t  F—ù  (  «. r tn u *  ^
«> / s (m  f1 S o P  tu  O C.'*' « t»  F o  o % Xt. »» t  V —
v o « v *2 T w v  • V v t t T v o t  y ù  E  i j p - < . X A o v  J ' / w ;
^  t  f  L .
U nidoocon  o t r a s  p a r t f c u l a s  o  o o n ju n c io n e s  so n  m fs b ie n  r a ­
r e s ,  p u e s  s A o  s e  e n c u e n tra n  ; jw .lv  y « e  «m I I I  I n t r #  6 \ f  IV  2 ,9 ,2 3 ,  y  -  
IV  3f24»7# -Ci y ig  en  v m  7 , 2 , 1 9 , S h en  I  2 0 , l6 ,  I I  5 ,1 ,1 4 ,  y  V in
5 5 ,1 7 , Y «  g  en  H  3 6 ,4#  y ô ' r «  y " ^  « n  V II I  4 8 ,1 6  y o f - v  en
I  I n t r .  4 ,1 1 .
E x tra f la jiu s f m ism o,es que s e  su e e d a  dos vsoes l a  p a r t f c u l a  - ,  
vie%  como en  V 12,2,12%
. K «  t  t, Y© g  y  f  w  X * - \ v  o  ù  j w  Jtvw  ^ ,  '«  W 3 r . û  F ©  y - *  g  <r U V t 8  t  >£*1 V j
« n  o v « x »  t  V '« I S ' t. F  *» V T  «  y  I #■ T t ,  ^  «  v  r  o  v  K t X i y f c U .  t ù v  y  «  g  r %t>XLoh\
t<f*y « 3  f©  V of 0/& © J tu ^
£ ': |o t  n «  &■ H V'.I L
(1 )  Ve D e n n is to n  o .c .p #  58
(2) " " « 64*
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a l  c o n t r a r i o  d e  l o  que o c u rre  en  o t r o e  m to r e e  t a i e s  como Bonero j  — 
H grodoto^ » l o  que s e  h a  de a o h a c a r , te n ie n d o  en  eu  e n ta  l a  s e t o l l l e z  -  
en l a  c o n p o s lc id n  p ro p ia  de  P o lle n o ,  a  u n a  r a ^ n  de t ip o  economic* me— 
t iv a d a  p o r  e l  f i n  de d e sp re n d e rse  de e lem en to s in n e o e s a r io s .
EVincidn d e  e s t a s  o la p fsn la a .
% e s  so n  lo s . m otivos fundam en ta l e s  qae condnnen a  s t  empleo# 
1 « ) E bcplicacidn p e rs o n a l l& g io a  de P o lie n o  ac la rando  uno  o  — 
T ax ioa  co n cep to s  que s e  I n f i e r  en  l^ io a m e n te #  Se t r a t a  d e l t ip o  r e f l * -  
jg d o  en  I  3 8 ,2 ,1 4 ,  n y —e. r z »  vo y g t «  \  A — x x  o -t t ô «/F «  % oZ k.
' iAX-t  4» i v  .  o t r o s  so n t I  I n t r .  5 ,4 ,  H  1 ,7 ,2 2 ,  I I  5 ,1 ,1 4 ,  H  15» 
1 1 , I l  3 6 ,4 ,  n i  I n t r .  6 ,  T I n # .  1 2 ,  7  5 , 2 ,2 ,  7  1 6 ,5 ,2 2 ,’ T  2 2 ,1 ,5 ,  7 -  
4 8 ,2 1 / VI i n t r .  6 ,  VI 3 ,1 5 ,  7 i  3 ,1 7 ,  VI 3 6 ,9 ,1 1 ,  VI 5 3 ,1 2 , VU 1 6 ,2 ^ 2 0 /
VU 3 7 ,9 ,  V i n  m t r .  i i ,  v m  7 , 2 , 1 9 ,  v m  23 , 1 0 , 2 ,  v m  2 5 , 3 4 ,  v m  -
48 , 1 6 ,  V I I I  52 , 7 ,  v m  55, 3 ,  V I I I  55 , 1 7 ,  V I I I  $3 , 21 ,  V II I  6 3 , 3.
2* )  E rp l ic a c id n  l ^ i o a  p o r  p a r t e  d e l p r o ta g o n is ta  le s p e o t#  
a  u n a  o p in id n  o d e c is id n  p e r s o n a l ;  p o r  ejem plo  I  3 0 ,1 ,2 ,
44 _ f I f / » < ’< * >  \ * * A fm y t  ' t tov noA. t j u^cu jv  ^ t  y» n  y#/ e  v l / t t s v
t  t» V JU.X V «  O B «% t « « ' t ' Y F g t V f f V  3 £>«.£ XX t  V «f —
© XX «î»iv T« Tf . tv .*  Xlov *EXXt^vujV «
Al mismo t i p o  o o rreep o n d en  I  3 2 ,2 ,2 2 ,  I  4 5 ,5 ,8 ,  I I  1 ,8 ,1 1 ,  -  
H  6 ,1 0 ,  H  1 8 ,2 1 , V 2 ,1 1 ,2 3 ,  V 1 2 ,1 ,2 0 ,  V 1 2 ,2 ,1 2 ,  V 1 2 ,2 ,1 3 ,  VI 8 ,3 ,
VI 5 3 ,1 5 ,  V II 1 2 ,1 3 ,  v m  1 4 ,1 ,7 ,  v m  1 6 ,3 ,1 ,  V III  2 6 ,1 ,  V II I  4 4 ,2 ,  -  
3®) E x p lio a d d n  en e s t i l o  i n d i t e o t o  con p re s e n o ia  d e l i n f i n l -  
t i v o  a  u n  hecho d e te rm in ad o t E jem plos* I I  1 ,2 6 ,8 ,
g i  L tG v  n g u S x u v  V “j  V ,  O tro s  so n t I I  2 ,9 ,2 1 ,
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I I  3 ,4 ,2 4 ,  T 2 ,2 2 ,1 1 , V 12, 3 , 20,  7 1  5 5 ,1 3 , VU 4 3 ,12 , v m  1 6 ,2 ,1 3 .
_r*?e BgpiiostivQ
A ntes de nada  s e  h a  de d e j a r  c o n s ta n o la  de  q ie  P o l lm o  —
Ig n o ra  o a s i  to d o s  l o s  iq>artado8 de  e s t e  empleo r e g i s t r a d o s  p o r  D enni»»
to n ,  oomo so n t % ,) - y t - e  t r a s  e x p re s io n e s  d e l  t i p o  î t
y  o t r a s  s i m i l a r e s , .  § e ) e x p re s io n e s  qaa d eo o tan  " d a r  o r e o i h i r  —
u n a  in fo rm ao lA a  o que in p l lo a a  u n  l l a n a n ie n to  a  l a  a te n c iA ,"  7  3®) TMS
u n  a d je t iv o  s u p e r la t i v e  n e u t r e ^ ,  r e s ta n d o  s o lo  dos e jw p lo s  que ooncue iv
2
d an  oon e l  a p a r ta d e  3® de  D enn is to n  ,  a  s a h e r ,e l  q u e  s e  u s a  t r a s  u n  a d -  
ÿ e t iv o  o a d v e rb ie  p ronom inal*  I  I n t r »  4 ,1 1 ,
K tT  tjp-o i y t  xwt* X I  n . v X t o  i i v  K « i b x .  ** ç  o  V ” o 'x — v
y ù  e, XI oXÀ ©fvfiS «  ^  ^ « « *
V I n t r .  1 0 , ,  . . X— v»._» ■C-—X-01 » 8-4 v© t r  t  .  r^ —
t\o A t M~ o y t K x J f f f o o V i .  n ç o « " t i K « » > '  v £ X t
y o t v V  e g y ^ v  4 y <4 v «  «“X  «  ,
T  o t r o  O o rre sp o n d ien te  a l  a p a r ta d o  seg u n d o , u n  vereO  d e  B x rfp id e s  en  
v m  24, 4 , 20,  * « f  w X M ( y  « t  « FT ‘ «X  *.t V V n dg—rb  &
f  — F  t, X «  r
J > e  A n t io ip a to r ie
Tan s A o  contam oa en  n x e s t r o  h a b e r  oon 10  e je i p lo s  d e  e s t e
( 1 ) D e n n is to n  o . c . p .  5 8 -5 9 .
( 2 )  " " 5 9 .
2 9 9
t ip o *  I  1 8 ,1 3 , I I  1 8 ,2 2 , IV 1 ,1 ,1 0 , IV 8 ,4 ,7 ,  VI 1 ,2 ,1 8 , VII 1 1 ,6 ,1 9 , 
VII 1 2 ,1 8 , p .  325, v n  1 4 ,1 ,1 4 , « II  5 9 ,8 , V in  6 ,8 .
De lo s  dos m odelos r e g i s t r a d o s  p o r  D enniston,^! 1# ) P a r e n t é  
t i o o  7  2® J  A n t ic ip a to r io  en  s e n t id o  e s  t r i o  t o ,  to d o s m e s  t r o s  ejem — 
p lo S y S in  e z o e p c i6 n ,p e r te n e o e n  a l  p rim er® , dado que en  l a  o la fd sa la -y -ç
« tr is te  u n  p a r & i te s i s  noy t r e v e ,« a  donde a  l o  somo an te c e d e n  dos p a la ­
b r a s .
A sf , l o  n f s  c o r r i e n t e  es a n te p o n e r  un  nombre p rop io ,com o en  — 
IV 1 ,1 ,1 0 ,  3 4 V Y « g . .  .  IV 8 ,4 ,7 ,  E ù x / v w  & —
. . .  v n  1 1 ,6 ,1 9 ,  r \  t J  t  3 % V y ù  e. « « • vn  1 4 , 1 ,
14,  3 i  5t ut  t y w g . . . v m  6 , 8 , V » o ( S'* 3 ybç. . .
I I  1 8 , 22 , ”^ ^*» voM^ot 5 Y^e—,  o b ie n  u n  nombre comfn,como en VI 1 ,2 ,
1 6 , *> -**• ©Fvjg — r i o Xv ^ g  4m. « X o % y 4  g ^v* — . . .
î h  l o s  dos e jem p los r e s t a n t e s  tenm nos en I  1 8 ,1 3 , o ,
Sjv y « g  . . .  y e n  V II 1 2 ,1 8 , v<«\ %v . . .  ^ p a r ^ n te s i s  e s t e  A -  
tim o  may entpleado p o r  H erodoto  y  T x c fd ld e s .
2No e x is te ,p u e s ,n in g d k  oaso  en  que a n te c e d a  u n  v o c a tiv o  ,  n i  — 
taap o c o  c o rre sp o n d e n o ia  con o t r a s  p a r t f c u l a s ,  como e x h o r ta t iv e ,
3
a d v e r s a t iv o ,  e t c f
Como fh n c id n  de e s t a s  c la f s u l a s  podemos d e s ta c a r  s A o  l a s  — 
que e x p re sa n  u n a  r e l a c id n  tem poral,com o I  1 8 ,1 3 ,  - 7 ,v  i< rn *ç «  — 3
(1 )  O .c .p .  68—6 9 .
D en n is to n  o . c . p .  69.
(3 ) " " 70-Tlf
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V U  12, 18, - yùg  «n.ToXn T»ô Aâ! o u . . .J  JJ, 18 , 22,  “  1r« Ç
jUL w V —
e  en re sm estag
I»oB ejenplee, «ny pocoa,Bon* H  1 , 31, 6 ,  s * 3
g o  (V t f t  f  8  .  Ot  Y« C.  *1 X t  f i t ,  i  j t - t î j  V V< o  WUk* t  X*i s e  o V© f t  _
.f s r «2 V xj*,e\ vc«TwX« (5 V Thv r% © X IV m « g # i f y © v x w v  Z
m  10, 2, 4 ,  Tlx« 8 to , x £  * di « t no” ©V y« g  3 1 n 3 y t Y©v*v ©twv »#_/*« ^  
ft x»tf-o©xuiv ntetCfxnbtortwv i l s  ;  n T mi g t  v •
n i  In tr . 13,  n«A<^.^ — Fi.' y g l. y p i t ^ t t v  • ne©'_
S'nX o V y 4  g •
Oomo ae paede obeerraz^en e l primer ejemplo es e l  proplo — 
pereonaje e l que cuestlona y  ae reeponde a a i  miamo,ooa» s i  faibiera re -  
olbido ona pr^nnta del eneodgo. % oaanto a l oaso seguMe se trata de 
nna pregonta-respaesta^.  % tacoer oaso no es mia qae ona oontestaci&a 
a nna prpgonta retdrioa*
r«p en laterrosaciones.
L a x&iioa forma n tilisa d a  es xt& 3 xt" t VXH 23 , 3 ,2 0  ,
n* e  L Y— e  T w  V V n n «© v T i Y e  ù k  «"i t  tv . v m  2 6 ,  —
21,  Y « ^  « i x w s  ®çx© n * e ' - * y £ t - j  I  18 , 20,  n«  t «o v î * j A -
v « ~ o c — Xt y o» ç_ o o t< *ix \-jLA  © v x©"© X o  y t © v ntnXn v© © •
En todos lo s  ajenplos la s  pregantas adqnieren nn matis fUexv 
temente ret&rioo y en I  18 , 20,  y  V i n  23, 5,20  sap on s nna actaaoidn — 
personal del iwopio Polieno.
(1)  Denniston o.c.p© 76.
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L-jpLe___
De lo s  12 e jem p los e x i s te n t e s  en l a  0 o le c c l6 n , I I  1 ,1 2 ,5 »  H  
3 2 ,6 ,  I I I  0 ,2 2 ,  VI 7 ,2 ,2 0  y  71 1 9 ,3 ,1 0  s l g n l f i c a n  de  h echo , y  e f e o -
tlv a m e n te "  «T lenen  e l  v a lo r  d e  "pues tam&lén"* I I I  1 2 ,2 4 , IV  6 ,1 3 ,5 /  — 
V 2 ,2 2 ,4 ,  V 4 4 ,3 ,9 ,  V II I  4 , 5 , 7  V i n  3 9 ,1 2 .
a i  to d o s  l e s  o a s o s ,s à lv o  I I  1 ,1 2  y  IV  6 ,1 3 ,5 ,  hace r e l a -  
o l6 n  a  u n a  o ra c l& i no a  u n a  p a la b r a .  A sf misno no s e  u s a  n i  u n a  s ô la  -  
vez  en re sp u es ta% n i l l e v a  o t r o  w « t e o x x e la t iv o .
L a ifn io a  vez  en  que l a  c o n ju n c i& i s e  d i s t a n o i a  de ywç
o c u rre  en  I I I  1 2 ,2 4 , ** x «  y i / ç  é f  ' » y « v
t x o  s X*- I ' ' 2
QÙ 5 t  y 4 g _
S A o  « p a rece  dos v eo es  en  to d a  l a  Q o leco l& i, u n a  en  VI 6 ,2 ,1 ,  
en  u n a  r e s p u e s ta :  y  «  g  Ùm *” * * » «L 8 — r  *. ty*»© v —
x t s  n o A t x t ' t v  ,  y  o t r a  en  V II 1 1 ,6 ,2 1 ,  ecmo « p én d io e  a  to d a  l a  es- 
tra tagem a«  © o ù *  « v x * < r x » * j < r « v  x  w  v  S' o  c  jx .  © *  e  « o  v* n  e  o ». —
%TT ^4* .  %  V  w  V  #
P o r A  tim o ,e n  l o  que r e s p e c ta  a l  o rden  de p a lab ras ,p o d em o s — 
n o ta r  que en  l a  inm ensa m ayorfa  de l o s  u a s o s  ocupa l a  segumda p o a io id b , 
c u a l  e s  h a b i t u a i ,  ezo ep tu an d e  I  I n t r ,  3 , 4 /  H  l ,8 ,n ,  m  I n t r ,  b , IV  -  
2 ,9 ,2 3 /  V : k t r .  1 2 , V 2 , 2 2 , U ,  V 1 6 ,5 ,2 2 ,  V H  3 7 ,9 ,  y  V n i  I n t r .  1 2 , -  
donde ocupa e l  t e r o e r  lu g a r  p o r  h a h e rs e  in o lu fd o  l a  p a r t f c u l a  x*-lv y
( l )  Denniston o .o .p #  108#
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I I  3 , 4 , 2 4 ,T:»"' n o / t j * . C o o i  y ù  e 5 V I I I  7 ,2 ,1 9 ,  o T t  y « ç  y  V IH  
6 3 ,2 1 ,  «  £ n  /  (.1 (T r  « L y « c  *
R
Ba 34 o e a a lo n e s  s e  e n p le a  e s t a  p a r t£ c a la ,z e p a r t ld a s  d e l  mo­
d e  s lg a le n te *
a )  B t f A lo o
1 * ) Con proaom bres p e rs o n a le s* —
EL pronom bre u tU lz a d o  en  t e l  f tin c ld n  e s  e l  de  p r im e ra  pei>* 
8 o n a ,p a ra  d e s ta o a r  fU ndam entalm ente l a  v a le r o e a  pes toum d e  n n  d e te r m l-  
nado  p r o ta g o n is ta !  I I I  9 ,2 5 ,1 7 ,  * « A l ' *'y «  y e t ygcvx tw  ^ b'nu>* vû© y t
çiZ'^o\  jUL« 8© V F t  $ iX«\ T®'î-t 4 A A *  t ( «(n« YY ç  ^A «« «■
y  IV  6 ,4 ,1 2 ,  r C  Y  o v »  t  ug©  \  « i x © v  ** àA-/.' % y «  Y £ T ô t
f  4  f  tw t t « » Ç © V « t y© d  e
2®) Oon rM ativoS e-
S A o  contâm es oon 2 e jm n p lo s , nn o  em e l  que s e  h a c e  h in o a p i f  
en  qae  e l  nombre de l a  f i e s t a  I n s t i t a l d a  s e  h a l l a  e s treo h am en te  v in o a -  
la d o  con  l a  t r e t a  e n p le a d a t I  1 9 ,1 4 , 'AOv, ©.,%©  ^ rC  f-re-*TU Y 4>«Fc
T w  1  V M S  r «  V X  t  F  « t s f l o v  V O g T s v  K « T t » X S  f w v F o  3  *><r
y t  S H k A s V ^ o o f i v  ' A n « r © u g t « 3  y  « i  e l otro^aoonpm#sndo a ©1 ,
se expresa u n  jn io io  bas tante dnros V II I  1 6 ,5 ,8 ,  d, © © i J  «  y e r n  v " ^ -
Oabe n o ta r  que a l  s e r  J  4  l a  p a r t 6  n i a  e n f a t lz a d o r a  h a b i­
t u a i  y  no y  t  ^  l a  uni& a de ambas p ro d u ce  u n  e f e c to  d e  In te n s id a d  —
( l )  Denniston o .c .p ,  123 ,
' 3 0 3
cnlh m ayor,
u so  do y t  t r a s  I n t e r r o g a t iv o s  s e  e o c u e n tra  p o r  o o s p le to  
a u s e n te  d e  l a  d o le c c l6 n ,  j  aaL^mismo f a l t a  l a  p a r t f c u l a  en  l a s  ( r d e n e s /  
p e ro  no  fen l a s  e r h o r ta o io n e e ,p a r a  l a s  q ae  poseem os o n  e jem plo  «1 T  3 , 8 ,
2 2 , 1 V y £ J £ ty V) 3 f u v f  A8© y"c* s £• t X» T i^ toAto  vxt
(, / \ — I t  C _ , X*. V
S r w v  ^  iAj 9^ v i w ,  ' c w v  v n n * a » v  t v  t v  T  y  v  i Ç o O o v
aunque s e  h a  d e  n o t a r  qae en fa& lza  a l  a d r e r b lo .
Con s u s ta n t iv o s  tenem os 4 e je m p lo s : V 4 4 ,3 ,1 0 , ‘<‘>*'1 x"si y t  wm_ 
to S  XvlS t r t i o ù f s j  AkXrb r*«V’-cwv xm v f  « i«v> f  w v . . .  V I I I l 6 , 5 , 8 ,
©uxt  y t  F u y v t l©  V « v8g w r\i« v , . . C*n y t  jn 4 V X U  9 ,3 1 ,2  ÿ  V U  6 ,  
1 ,1 9 .
5®) A pod6tloo
De e s t e  t i p o , sumamente r a r o ,  y a  que l o  no rm al e s  e l  enp leo  — 
de 5 4  ^3 poseem os o t r o  ejem plo* V I I I  2 9 ,1 5 , LAA' i l  m«'i t * 3 v s - « . c v  A -
F  & * 3 X’» v  y t  v t  /  v  « i x o X ï  4 r > ^ e v  X « ( T «. M.#» A © v
4®) B rci fliTia.tfyn
Eh e s t e  g rupo contam os con  l o s  s ig n ie n te s  a p a rta d o s*  
s )  A d je t iv o s .-  U n e jem p lo  co n  e l i p s i s  d e l  v e rb o  1 ,  oomo 
e s  l o  h a b i tu a i*  I I I  1 1 ,1 5 ,1 3 ,  donde A g e s ila o  ad m ira  l a  i n t e l i g e c c i a  de  
s a  r i v a l *  4 g  i f f ©  i y t  xv. y  © ^ (Sg »'«*. *'■’ ,  E h lE 1 ,1 6 /
l 6 ,  u n a  o p in id n  p e rs o n a l de  P o lie n o , s e  a d v ie r te  o i e r t a  f u e r z a  eao lam atf—
v a î  © , A A « o y »  MM © m  — A A o v  » T « A — Vfl 4  y  o u 6 t  T t j  V w  V c / > t ^ « y o L .
Eh I  3 ^ ,1 ,1 1 ,  aunque s e  e n c u e n tre  pr& cim # a  u n a  r e s p u e s ta ,  no  p e r e l l o  
d e ja  d e  p e r c i b i r s e  c i e r t o  to n o  e x c la m a tiv o  en  e l  a s e r to  d e  T em fstoo les  ;
■cw y  t  F  c» V r « o A t > « . ^ M » v ' /  \  «y M .  . .
( l )  Denniston o .o .p .  126,
9 01
b) M rerblos
Fr&dinos a ta l nodalidad se  encuentran 4 e je sp ie s , ano que -  
eaasa fannda, Imgpreel&i en e l  6 iimo de m estro  cw ^ilad or, oome es en I  — 
54 , 1 *  ^ e l  eamblo de d is f ïa s i <>* ^
v'tx-^n Vts . Otro para indlcar qae la  r lo to r ia  se —
habfa consegaldo înclnso antes de oombatlr en VU 6 , 6 ,1) ,  «"fr*. Av kugw 
v/nv, vt-T. T4 1 jLLjkyhs ) {  4) , 1 , 2) ,  dmetando nrgenoia,en e s t i le
Indirecte : kmi *» J i  y t nv<.t%v v « v ,  T  *1 ifltliBo en
T I n tr*  6 , VUVl Y* v #
Otros t l pea  ^ t Beta oombtnael&i
s ir r e  para indlcar un heeho coïncidente que llama la  atencldn a Folleno,
0(MU0 m  11 , 2 ,19 , ou T W y  * roi n«t« O t JU tr-r>* VC Toti
\ v # i yV,<rt ntç \  %•< l«cjuvTv^ f  y  V lll  7 , 2 , 22,  o bien e le c ts
prodluoldo par e l  ardld en 71 19 , 2, 22^ our^o y t  p*ue«'»“ i 'k‘'-v_
C i - o K  © * ^  O V o  ^  & Q  (T W  c  V c « * - c  w  k v »» « - « ,  v  •
% ambos cases dénota sorpresa j  adml±acl&a del oompllador ' 
que slenpre s ltd a  dlohaa c la fsu las a l f in a l de la  h lstoria*
B) M n lta tlya
Ifi) ^on pronombres personalesS 2 ejenplos tenenosS I  In tr.
tT m V t t  T  ^  c  Y  t  'C w O t < W  0 ~ U ^  f \ o o l l û t . > u  VC W » 0 / M H Ç o J * S ' _
Co<v Y-^ e— y VIII 2) , 15,18  *î>^tTs Y<- *
/ o v  V noj<tro«v n«^%7 <r5-«c A * u ^ o'^ uc t  '  . &i smbos cases se  tMw 
ta  de opinlenes personales*
2*) Don pronombres re la tives*  2 ej a p lo s  eon oV-* : I H  9 ,
) ) , 19,  o<r-< Y t >>• *i V *1 f t  e.«. « • ' c <“ VV» y 5. v'o Ç y  T i l l  22,'
o m w  : v o v  y «  • c i x o ' i
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o  < r » C  i r i o  v t . m x  • *  t r  Vi. o ’V l  m j V  'a / n  r } X  mt ^ y y  ^  / J L x . X O  V r t  s  V ^  r i T ^
>ccvo& oiu-n.ui ne« ,  t  At  y t v  .  ^  l o s  dos *8808 e l  a n te c e d e n t#  h a
e ld o  a t r a f d o  p e r  sa  r e l a t i v e *
Con o y t  en  T  2 ,8 ,1 7 ,  o  A v * u v  m.w'i o ù u i  B'<>>-ov lu|  n v r _
Cos  ^  o y t  5  ^M I t  JL K r  X  at. A > o v i « " i o r  $<rn » u <Tc! v t t  i  •
) o )  Con o o n ja n c lo n e s  
O o n d ic io n a le s* -  I I  3 ,1 5 ,1 9 »
* )  V  y i x o  / \ b > < x w )  V  « vC  t> V  T O O - c o  ( T v v c t (  C p c u J L < t V  3  X «  « r t î ,  V  < r v ù _
/«••< xC, V O ' ^  M yvuv « y e »> <r T  o
n n a le e *  I I I  9 .2 5 ,1 7 ,
V  $  H » T 'L  
p o t  4 at Ai. o ». t  o' MW yy t  c A tx> <r
%  e l  p r im e r  e je n p lo  e e  t r a t a  de o n  c a s e  p rX c tlc o  7  en  e l  
eegando de a n a  e x p re s i& i v a le ro sa *
C o n eecu tlv ae t IV 6 ,6 ,1 6 ,  A vu .vC J« t s  n ^ î ü x o v  >«.»v » * v &v •<o_
X o U  s n g o f T v  &  8 - - 1  L J U v >  S ^ x .  v \  5  î i < T x  t  Y  t  x o t s  T O  n g Z w X o v  Av„
T« y o K. w T w e BtUTo •
4®J 5 i  c o n t r a s té e  o a n t f t e s i s s  5 e je n p lo s*  I  2 ,2 0 ,  c J t t t r t  A«o_ 
V iWol^oo^i -wjv  V y t  n A ' v ^  VI 9 ,3 ,0 ,  <V K o V <r w I \  v * ly >-> r»tç ‘ •«<»_
T W V  i o  y  o V i  O o  vt tn  i T v ,  $ J o u i  ,  où rt i f  T t  u (To »» ,  y ( > A v i v ,  7  V I I I  5 5 ,
1 6 , ^  S t  « ' W V l B - t T O  / C  t  V  j  o 3 W V  0 * j  Y  «.  «■ V V ® " < 0 *-< V O  V TOvi «çuovi tiy J  .
5®) En am enazas- I I I  9 .2 4 ,5 ,  v? v y t  T O c  j  J i L i r t u ' ’^
EL g i r o  xov c t A)  y *  >A.Uv se  da  en  I  I n t r *  8 ,5 ,  7  I  I n t r .  9 ,1 4 ,  en 
o p in io n e s  p e rs o n a le s*
P o s lo i& i
Lo norm al en  F o lle n o  e s  que l a  p a r t l c a l a  ocupe e l  segunde -
9!>CG
lu g a r  d e  s a  o l a d s a l a .  Se s l t d a  en t e r c e r a  posio i& o  en  I  I n t r *  4 ,2 0 ,  -
I  3 4 ,1 ,  i n  9 ,2 5 ,  TT 6 ,4 , T 44,3# 71 9 ,5 ,  TUI 16,5 y  v m  2 5 , 1 5 .
P o s ie lo n e s  mds a le j e d a s  s e  pueden  T e r  en  V II 6 , 6 ,  (  fep tlB io ) 
y  I  2 ,2 0  ( c n a r to )*
Comblnaelda ecn otraa p artfco las.
L a mds c o r r l e n t e  ee  I n t r *  8 ,5 ,  I  I n t r*  9 ,1 4 ,  H
1 ,1 6 ,  i n  9 , 31 # i n  9 ,3 3 ‘,  7  I n t r *  6 ,  71 9 ,5V  T H  8 ,1 ,  y  T i n  2 2 ,3 (p a ra
sa  v a l o r  v e  >a.«4v ) ,  &a s ig n e n t  y  ^  1 9 ,1 4 , 7  2 ,8  y  T i l l  2 2 ,2 3 ,*
o o x w t t )  y t  T o i  vtw iT ; 111 1 1 ,2  y  7111 7 ,2 *  y *■ H I  9 ,  “
24* ^  A V . .  .  Y*. :  I  2 y  o ' v  r  L Y t  Î Tin 1 6 , 5 *
ftuao idn  de  e s t a s  o la rfso la s*
%  3 g rap o s  podenos o l a s i f i c a r  en s  u s o s  xods im p o r ta n te s !
l a )  S i l la m a e le n e s ,  e a h o r ta o io n e s  o  adm iraolA a p e r  s i ta a c io n e s  
l n s « I l t a s t  I  3 0 , 1 ,  I  3 4 ,1 ,  n  I , l 6 ,  I I I  9 ,31#  i n  1 1 ,2 ,  m  1 1 ,1 5 ,  7  2 ,
8 ,  7  3 , 8 ,  71 1 9 , 2V m  6 ,6 ,  711  8 ,1 ,  y  T i n  7 ,2 .
2 a )  P a ra  s a b rey a r  o n  heeho fam oso o a n a  p e s to z a  d e o id id a t  I  — 
I n t r *  8 ,5 , I  I n t n  9,14 , I  2 , I  19, i n  9 ,2 5 , 17 6 ,4 , 7  44 ,3 , 7 i n  l6j5#  
y  T in  22*
3a )  P a ra  o p in io n e s  p a r s e n a le e  o u s o s  p a ra d ig m d tic o s t I  I n t r * 4 ,  
n  3 , 1 5 ,  7  I n t r .  6 y  T i n  2 3 ,1 5 .
T o v v
De l a s  5 v eoes en  q ae  « p areo e  e s t d  p a r t£ o a la ,e n  3 s e  u e a  enfA -
tio am en te*  I  4 8 ,4 ,1 2 ,  9 « ' T « e " v  y  ."G v f  w, 8 ^ v w %. f  u v*, 8  3
n i  1 1 , 8 , 1 3 ,  L V w T o  y o u v  )  n  1 *» % v o^ jct vov w o t w v 1 vtçfw -
■Çoi-eo . . .  y  IT  3 , 2 4 , 1 9 * Y®'*'' vcbI VI oot vcw'i'^y
S t T i t  3 y  en  l a s  o t r a s  dos p o se e  o n  v a lo r  "o o n e o tiv o "  V n  5 0 , 3 ,
2 0 7
"à V y o u  V T w t  t n  g ’o 6 A v v V  Cuv^  vcwif Y « Y Ç * « n t - ' ‘ y  7 I H  4-5 , 1 0 ,
' H V Y V lA e  > f  tro y t f x o v i  ( C w i ç w  V vo>i.«i A I w , .
Sa p o s ic i& i s le n p re  en segondo lo g a r ,  s a lv o  en I I I  1 1 ,8 ,  q i#  
ocupa e l  t e r e e r o . t r a s  e l  a r t ic u l e *
R ino idn
1 « ) C o n s ta ta c l& i de u n  hecho  o u r lo s o t  17 3 ,2 4 ,1 9  ,  711 5 0 ,3  y  
V i n  45,10*
2fi ) C Û cu lo  d e l  p r o ta g o n ls ta  en  txna d e te m in a d a  em presat I! 4 8 , 
4 ,1 2  y  n i  1 1 ,8 ,1 3 *
E s ta  p a r t i c u l e  se  u t l l l z a  u n  t o t a l  de 266 veoes t 
a )  B i f l t l t f o *
1® J M je t lv o e * -  Pocos so n  lo s  a d je t lv o s  e n fa t lz a d o s  p o r  e s t a  
p a r t i c u l e ,  y a  que s61o tenem os a lg u n o s de e a n t id a d ,  coim> 17 6 ,13 ,19#
5^  ù ç  o V V r  t ,  . .  .  V II 2 1 ,5 ,1 3 ,  t & u f t v  t oof^y ÎA w «Ôs^<y4_
Aw iSA . O tzo^que d é n o ta  e z o e le n c la ^ e n  v n  I n t r *  1 2 , «fg.<r\rov
iyu/C*vcT M g >ov ^ en  n  1 ,6 ,1 8 ,  *1^ 1^  < Vov !►» « o* ■t>*'V
^  Y o «. 3 VXlI 3 ,1 ,1 7 , n o X A o x  s o iruv îîlS ov  3 IV  5 ,1 0 ,8 ,  xof«T>T*t
S ttt  v< t  w x  M j j ,  t  V vu V y V n i  2 3 , 1 2 , 1 3  t i o X o  *<g8 - î . v  •
F a lta n ^ p u e s , e n tr e  o t r o s  l a  im p o rta n te  c a te g o r la  de l o s  no»
morales*
2®) A d v erb io s* - Mien t r a s  que en #1 a p a rta d o  a n te r io z n o  ezis**
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t£ a  u n  s ls te n ia  c o h e re n te ,  e n t r e  l o s  a d v e rb io s  s e  ban  in p u e s to  con oar& o- 
t e r  e x c lu s  1 VO " lo s  in te n s lT o s  y  l o s  te m p o ra le s " , dado opie encontram os en  —
3 o c a s io n e s  S A  I I  2 0 ,2 ,1 ,  I  3 4 ,2 ,1 9  y  I I  1 ,6 ,1 0 ,  y
rv  S A  6 veoes*  I  4 ,1 0 , i  3 1 , 1 4 ,  T 4 4 , l , l O ,  VI 7 ,1 ,1 5 ,  VU 1 4 ,2 ,4 ,  y  V II -
2 8 ,2 ,1 7 ,  x . o r e  S A  3 -v e c e s ,  I I  3 8 ,2 ,1 4 ,  I I I  12 , 23 ,  y  V III  3 2 ,1 0 , en  
ta n to  que r o r i .  S A  w 1 u a p a re c e  u n a  s 6l a  vez en  V III  1 2 , 6 * xo ue
6 veoes* I  4 8 ,4 , lO , I I I  9 ,4 0 ,1 5 ,  V 2 ,1 1 ,5 ,  V 1 7 ,2 ,1 ,  V II 2 9 ,1 ,8 ,  y  V I I I  23 ,
14 , 9 , b r i l l a n d o  p o r  su a u se n c ia  lo s  dem4s t i p o s  de ad v e rb io s*
En cu an to  a  l o s  g i r o s ,  S A  , t vxwu B./ S A  % ©Vo O' J  ,
ouT«o(s) S A  ,  h a b id a  c u e n ta  de su  fU e r te  v a lo r  o o n e c tiv o , lo s  de ja rem os -  
p a r a  despu4s*
3®) S uetan tivoB *- 5 i  9 o c a s io n e s  se  h a l l a  S A  t r a s  u n o s  su s ta n — 
t lv o s  p a ra  d a rie  e n fa s is *  I  5 0 ,3 ,1 0 ,  I  5 1 ,5 ,  I  4 ® ,1 ,6 , IV  6 ,6 ,1 3 , ( ju s ta m e i^  
t e  a l  f i n a l  de l a  c l a d s u la ,  c o sa  e x tr a n a  en  Polâeno* X n o f r ù c i u j  5»» )
V 3 5 , 5 , 2 0 ,  V II 1 4 , 4 , 6 ,  V II 2 1 ,1 ,2 0 ,  V II 25 , 21 ,  y  V II I  41,19* Bn IV 2 0 ,1 4 , 
con "C t  t  nuAa t ,  X t  S A  K*<\ r e i  " V .
4®) Pronom bres*-
Lo p rim ero  que debemos a d v e r t i r  e s  que en to d a  l a  O o lecc idn  — 
no e x i s t e  u n  so lo  e je n ^ lo  de pronom bre p e rs o n a l n i  p o se s iv o  u n id o  b. S A  * 
S f ,e n  cam io  ^ oontamos con  a lg o n o s c a s o s  d e l  d e m o s tra tiv o  oS^t ros ,  00-
mo Tafu-c-et S A  ,  V II 11 , 4 , 16 ,  x « u  TO S A  IV 3 , 1 7 , 5 ,  ambos a l
p r i n c ip l e  de c la i f s u la ,  t«cG t«c S A  en  e l  i n t e r i o r  de e l l  a  en  —
V II 15 , 5 ,  >  5 A  en V II 1 3 ,8 .  Un d lt im o  e je n p lo  l o  c o n s t l tu y e  -
e l  a n a fd r ic o  « ù x o s  S A  d e n tro  de su  c la i f s u la  en  V II 3 5 ,2 ,9 *
9 09
Con in te rro g a tiv o s sdlo contamos con I  eJenq>lot T i l l  14 ,2 ,1 9 ,
S A rvoT*. <r u >*■'1 '' (fiw-Cu, g A JLv O V » V T •* «TTgo/x e'ri t  Jav
K A  *ïV ?  <n K « y ‘ .  fD  S 3 .  .  • •
tg n a lm en te^ ed lo  poeeemos o t r o s  e je n p lo  de  Ind e fiin ld o  on I  5 1 , 
1 1 , u*s S  A  X I  n o i T w x t , ô - i . i i , o T - t ç  ^ y  o t r o  con xTxn»û p* &
e n  I T  5 ,1 0 ,8 , xoffo'C-cw 5 A  v w  v  ,
5®) La. erpresldn ooxi aparece en l a  Coleccldn 5 veoes, y  
en todas e l la s  s lg n iflo a  "y en c le r ta  ooaslAi"* I  2 1 ,5 ,1 0  y 71 1 ,6 ,2 5 , 
y 71 3 8 ,2 ,1 .
6®) Con verb o s .-  El Imperativo se emplea en dos ocasiones*
En ¥ I  In tr#  11, con e l fo rm la r  ’« 'y , S A ...  y  en VII 1 5 ,3 ,9 , ' ' x t
%  su b ^ n n tiv o  e x h o r ta t iv o  s d lo  o n e n ta  con n n  ca so  en  I I  1 , 8 ,  
1 2 ,  5 «i eg  e t ,  u c t ,  ^ p e ro  e n  o ra o lo n e s  que in d io a n  desee —
no a p a re c e  n i  u n a  s ô la  vez*
Con p re s e n ts  de in d ic a t iv e *  I  1 5 ,1 0 , I  5 0 ,4 ,1 8 ,  I I  1 ,1 2 ,2 ,  -  
17  3 ,1 7 ,3 ,  17  6 ,1 7 ,2 4  y  V II 2 3 ,2 ,1 8 *  Con e l  im p erfeo to *  VI 1 6 ,1 ,2 1 ,*
M& a o r i s t e  de i n d i c a t iv e  IT  6 ,1 1 ,1 2 ,  T i l l  22 ,25  7  V I I I  2 3 ,6 , 8 *Con in -  
f i n i t i v o  I  I n t r *  9 ,1 7 ,« Con p a r t i e ip i o  T 1 ,1 ,8 ,  V II 2 1 ,1 ,2  0 ,  V II 2 9 ,1 ,  
12 y  v n  41,11*
Vn g i r o  v o r io s o  e s  e l  qae v ie n e  c o n s t i tn ld o  p o r  l a  p a r td c n la  
A>i y  n n a  o ra c id n  p a r t ic ip ia l^ o o m o  en I I  1 0 ,1 ,1 7 , «< koÙ <r-tvTt ç * ‘
X t ç ^ i V w c o L  TOU ( Tuvcw Y At.» T o ;  u r v o n r w l  &(T)( o v <ri^üv
*< u  T  u a v  O V  T a  i  C  I U W t  n g o j ' l *  T o f  J .
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Este misn» esqasma se repi te  en I  18,19, % 40,1 ,6 , U  1,26,
7 ,  i n  9 ,4 ,1 3 ,  IV  1 8 ,1 ,1 5 ,  7 1  9 ,3 A 3 ,  J  711 29 , 1 , 1 6 .  Oon w s  
I ¥  1 1 ,5 ,1 3 , .
7 ®) Con r e l a t i v e s  e i r v s ,  como y a  s n o ts k a  D em ois ton^para  r e —  
fo ra a x  l a  in p o r ta n c i a  d d  a n te o e d e n te .  I b  m e s t r a  O g leco idn  e z i s t e n  6 
e je a p lo s »  , I  1 9 ,1 4  ,  o ' I I I  1 1 ,6 ,1 5  j  7  2 ,B ^17 , ^  711 2 1 , 2 , 8 ,% ;
7  24,11 y  Ô V .c  n i  1 1 ,8 ,1 0 .
De l a s  com binao icnes oi=«. l y  y  ‘e t c t  ^  P o lie n o  s& lo oonooe 
l a  p r im e ra  (  % c e  l a  ig n o r a  p o r  c o n p le to j  y  l a .  em plea en  f r a s e s  o csh  
p a r a t i v a s ,  dos d e  e l l a s  oon n n  fU e r te  m a tiz  de d e s p r e e io ,  I  2 0 ,2 ,2 4 ,
• " e n t L Ç w u t o  f t « V  o t M .  y i / v A Z  K » f t 7  711 2 2 ,2 2 ,
o £  ^  o  î o' 5  A 0 ç 2 ui t s  wvoMTot K«(i. U X oyoL .C areoen  d e  e s t e  — 
m a tiz  l o s  r e s t a n t e s  c a s o s ,  que so n  17  6 ,1 7 ,4 ,  7ni 4 ,4 ,  y  7%I I  5 9 ,4 *
8* )  De l o s  a d v e rb io s  d e  I n g a r ,  s 6l o  poseem os n n  e je m p lo , en
I T T  1 0 , 5 , 2 ,  V  x< >  n  o  V  x  o t  s  « r x ç o '  r  t  t u  v m i  s  3  o  _
V S A  r* go  V OA*. ( 6 O'O *J a  L «
D esconoo idas p o r  n a e s t r a  C o la c o id a  son l a s  e x p re a io n e s t  06
S a  ,  oTt.  S A  f  o r e t v  S a  ,  \ s  A  S A  , * *  *6  S a  ,  mg'v ,  
Vu>t S A  9 É f  c e  S A  t  p e ro  no  m A v  S A ^ q a e  s e  n t i l i z a  en 71
1 7 , 1 6 .
^gna lm en te  ^o ab e  d e s ta o a r  que no e z is te n  o t r o s  pronom bres r e ­
l a t i v e s  em pleados con  e s t a  p a r t f o n l a ,  a s f  como tempoo# s a  n n id n  oon n e -  
g a c lo n e s .
9 * ) Con f r a s e s  a d je t iv a l e s *  I I  1 5 ,1 8 , o t  t o Û i ç ô v o o
' > '  '1o t v C i r f v  L y  c v c  t  $ .
(ij O.c.p. 219,
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P o B lc ld n
F o r l o  g e n e r a l ,  S A  a lg a e  a  l a  p a la b r a  « i f a t l z a d a ,  s a lv o  en
a lg o n a s  c l a l s a l a s  p a r t i c i p i a l e s  con ,  donde ocupa l a  p o s io i& i in ^
m e d ia ta  a  •
b) Coneotivo#-
V n g iu p o  may im p o rta n te  p o r  su  e a r d o te r  de o l i c h d ,  a l  qae  ya
e e  h a  hecho  m encidn en  e l  e s tu d io  de l a s  o ra c io n e s  c o n s e c u t iv a s ,  e s  —
e l  c o n e t i t t t f d o  p o r  e l  com plejo  oucwCf) J y  ,  S A  ,  y- t ùx /Kw SA •
Lo norm al en e s t a s  e l a i s u l a s  e s  qae  ap a rezcan  s i  f i n a l  d e  — 
c a d a  h i s t o r i é ,  ex cep c id n  h ech a  de a lg o n a s  donde o c o rre  a  l a  mi t a d ,  c e -  
mo en  XI 1 ,2 7 ,1 8 ,  p o rq u e  en r e a l id a d  s e  hah o n id o  dos e s tra ta g e m a s^ y , — 
en  C o n seco en o ia ,8uponen l a  c o n c lu s i& i a  l a  p r im e ra . O tro s  c a s o s  s e n t  — 
I I  2 , 7 , 2 ,  n  3 ,1 5 ,1 8 ,(V n  e je n p lo  p rd o t ig o  d e l  gen era]), VI 1 6 ,2 ,1 1 ,  y  -  
V IH  4 5 ,7 .
Hmcidn de estas e lad so las.
Las fancicnes representadas por este  tipo  se pueden rednoir
a  d o s t
1») Oonolusidn simple a ana h isto r ia , como I  27, 1 , 5 ,
© o ' t u j S  g  K  k c X  k,  t  X t i Â r t ç o V  f  T Ç -  T M  Y  w  c  o f  V
V c  ÇeJ T "I Y O V "Coç^wtVV'ÔS t y X V t C O  S . t / ç o (K « 5 U < r i o u \ / .
D el mismo t i p o  so n t I  2 7 ,2 ,1 6 ,  I  4 0 ,5 ,9 ,  H  1 ,2 7 ,1 8 ,  H  2 ,7 ,2 ,  I I  5 ,8 ,  
2 1 ,  U  5 ,1 5 ,1 8 ,  I I I  1 5 ,1 ,8 ,  IV 8 ,2 ,1 5 ,  p .  205 ,  V 2 8 ,2 ,7 ,  VI l 6 , 2 , U ,  -  
V II 6 ,6 ,1 1 ,  V I I I  2 5 , 5 0 , 1 9 ,  V U I 4 5 ,2 2  p .  406  y V II I  4 5 ,7 .  A parece  a la
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m ltad n  5 4 ,1 1 .
2@) D en tro  d e  l a  o o n il t is l& i de  haoen  c o in c l d i r  dos hechos — 
q ae  11 aman l a  a te n c ld b  d e l  o om pllado r p o r  s a  conrergaD oiaÇ  ooimo H I  —
1 0 , 1 0 , 6 ,  ou-Cuj S i x  <rovt(T>*» )  V o u i <
t r o t s  C ^ V  ' ï f Y ' o ç i i v  X  W  V  6 ( ^ 1  ► Î a A . X ç w v '  ^  u —  y  w  W  t  t u  V  3  ù x  o Z  s  
K.OJUL v i j v  St. r « o t e « e r i < r u î i V  x C u  « t l - c l c u v  /JL 4  u e u  S "Wu^
/ . / f  V\ C f & W L  ■Cft'tji < r r  t  I trot S .
O tro s  s o n t X 4 0 , 4 , 21 ,  I H  1 1 ,5 ,5 ,  IV  6 ,8 ,2 1  y  17  1 5 ,1 0 .
EL v a lo r  d e  to d a s  e s t a s  o la d s a la s  e s  e lm d la r  a  a n a  o ra c l& i — 
o o n s e c a t lv a ,  p o r  l o  qae  no s e r f  a  d e s c a b e l la d o  denom inarla5**oonolasivB s 
e  o o n s e e u t iv a s " ,  dado qae s l e n p r e  s e  s i t d a n  a l  f i n a l  de a n a  e n u a e r a c i -  
6n .
Evk t  S  A V S v - c t G  Ô-ei S  A
EL v a lo r  de e s t a s  o la d s a la s  e s  e l  looaq^tem poral^y r e p r e s e n —  
ta n  a n a  descom poeio idn  y  s im p l if lo a c i& i de  a n a  o ra e i& i de t i w p o  o l a — 
g a r ,  a l  i g a a l  qae l a s  a n te r io r e s  l o  sapon fan  do a n a  o o n s e c a t lv a .
He a q o f o n  ejem plo  de l o  qae  veniimos d ic ie n d o t  Ek l a g a r  d e  -
o o n a tm i r  "eaando  l o s  l l e v d  a  o n  lo g e r  a a p l i o ,  o rd e n d ..* ” P o lie n o  d e s -  
oompone d e  l a  s ig a ie n t e  form a en  I I  5 ,2 ,2 0 ,  xIGv S* r t o / f > / « u v  «-Y-
K t l ^ s v u j i /  3 iSr»*» Y** y  t  V .1J  To i l i  t *  C o ç u y m g  t —V « • wdw.
X o g Y t J T o t ,  Wg — Vo t  <S'og»*T-Oi " i<v wTC tu . 4V  X »■ o V
Z S  »uvt«v'  Ù fV a ' f x r g ov ^ ' ^ S*
Los r e s t a n t e s  c a so s  s o n t év^«x ,  1 7  5 ,2 2 ji l4 ,‘ V II 4 5 ,2 ^
2 0 . y  V H I 50 , 4 , /E v T o , G 8 ., I A  1 1 1 9 , 52 , 5 , .
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Como c o n e c tlv o  s e  em plea t r a s  e l  a z r tfc a lo  en  IV 1 0 ,1 ,6 ,  
vct 5'«VtSs3T con g i r o  p r e p o e ic io n a l  en  VI I I  1 1 ,1 6  " e o t  5 w t ®  u i y o i  
0<6roù '. C om blnaolonest
A üw  5*t u if L
Un e ô lo  e je n p lo  en I  2 ,1 6 ,  e s ta d ia d o  y a  en  e l  a p a r ta d o  dedi— 
cado a  it Xi. A .
SA
T rè s  TeoesS I  I 0 , l 6 ,  I I  5 ,1 ,1 4 ,  y  V II I  5 5 ,1 7 *  %  to d o s  l o s  -  
e jem p los s i r v e  p a ra  r e s a l t a r  a yo^e p ro g re s iv # ^ «
r i
T rè s  e je n p lo s  a n a l lz a d o s  y a  en  y  t  i l  1 9 ,1 4 ,  7  2 ,8 ,1 7  T  -
V I I I  2 2 .
A t  S a
U na s o l a  v ez  en H  2 ,7 ,2 0  co n  S t  o c n e c t iv o f
S a
E s te  com plejo  e s , s i n  d u d a ,e l  que o f r e c e  n n  iifm ero mds elevsm  
do d e  ap ario iones .C bm o  e s  d e  su p o n e r , l o s  em pleos m4a m m erosos c o r r a s — 
ponden , dado e l  c a r d o te r  a t l c i e t a  de l a s  e s tra ta g e m a s , a l  u so  n o -o o n e o tl— 
v o .
( l ^  Ve D e n n is to n  o . c . p .  244* 
( 2 )  "  " " 259*
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1®) OonaotlYO
S t  e s t e  a p a r ta d o  SA f tm c io n a  ooao K -i JA d e l  qae
s d lo  tenem os dos ejem plos j  n n o  de  e l l o s  m y  d n d o so , s i  s e  cospÉ sa  con 
s n  c o r r e l a t e  P ia ta z c o  d*v,m #l$ ,  en  donde no s e  e n c a a a tra ^ t  Se t r a t a  -
de  V H I 58 ,12^  K/t Ho vtg^lr • wAX— x t  n o  XX w if— CY**_
ffoiXo Toùs n o  At T S vtw't 5 V, C '3 T ov f«e  v o u  A n 0 AAuwo *
J AeAof Vi nnov  «  Ù ro- Y«t  e'*- K C t t w o ' S  y u  vmT v<. . t  o t o c o o  ‘' A e V
/  \  T
Ytw A. I, V O U t T o f V  t y * n  JU. t v ” .
ESL o t r o  e s  IT  5 , l , l 6 ,  K#A A vtw\ %yvvo n i v x o < s . . .  A m X m ,  
^  vT 3 a l  I g a a l  qae  k-m  J  A u t i  /  f  in t ro d n o e  a lg o  
s im i la r  a  l o  p r e o e d m te ,  p e ro  en  o n  g ra d e  afia mda faerteP ,' o rean d o  a n a  
e e p e c ie  de  o l i n a s .  As£ e fe o tiv a m e n te  o c o r r e  an  P o l i e n e ,  d e l  q ae  b a s t a ­
r d  p o n er a n  a d lo  e je s p l e t  I I  1 8 ,2 4 , ' ' A 8 1 v-.iTo v .  • .  c  n g o , 3  Awugwy
K—'I y t l ^ t t g l V v j V  MoAl ogVCt wv  of n — y O Ç ,  u g~mt U T’S. Ç Vtoi'i J
5'coi A  u  (T ot V T  « S r  . J  ITT g o fT oO C i T oV '  V f  O •
A t a l  patr& n s e  a d a p ta n t I I  3 1 ,4 ,2 1 ,  H I  1 1 ,1 0 ,9 ,  IT  3 ,8 ,1 2 ,
V 3, 5 , 15,  V 4 4 ,2 ,2 2 , VI 15, 16 ,  VI 54, 24,  VH 2 5 ,2 ,1 9 , V IH  8 ,7 ,  VHI -  
5 6 ,2 0  y  V IH  41, 3 .
2®) H o -eo n eo tiv p .
D en tro  de e s t e  a p a r ta d o  s e  b an  de  d i s t i n g u i r  l o s  A ig a ie n te s
m odèlest
( 1 ) Los m a m s o r i to s  no l o  a t e s t i g a a n  en  P o lien o ^  s in o  q ae  s e  t r a t a  do 
u n a  c o n je to r a  de  < ^ e r Ü e i n .
( 2 ) D en n is to n  o . c . p .  248 ,
^15
a)M ed ian te  e l  g i r o  s e  i n d l c a  q ae  a lg o  e s t d  o c a rr le n d o  e n  e l  
momento, p o r  l o  q ae  s e  a p ro x ln a  a l  a s o  q ae  de 11 haoen  l o s  h i s t o r i a n  
d o re s , c e rc a n o  a  ^  ^ e j e n p l o s t  IT  7#1#5#
I I  Vos 3 o 4 ^ t v  .A«-i <r 0  o o c^«ro o CT» ts J » » . S igtton e s t e  esqaem a
I I I  1 0 ,1 7 ,4 ,  IT 8 ,2 ,2 1 ,  V 2 ,1 0 ,7 ,  y  7  3 ,? 9 ,  T 1 0 ,3 ,2 0 ,  71 53 , 9 ,  7 H  -
2 1 ,1 ,7 ,  4  e l  ^ftilco e jem p lo  en  e e t l l o  d i r e c t e )  Ti.1 2 9 ,1 ,6 ,  VII 35,2,9#  
T i l  4 8 ,2 0 , VIII 1 1 ,1 2 , V III 1 8 ,2 ,  V IH  23,25 ,22V  V IH  2 7 ,1 2 , VIH  38^ 
2 0 , VIII 3 9 ,2 0 , VHI 49 ,4 , y  v m  6 6 ,1 1 .
b )  Un n s o  n o ta b le ^ p o r  o o n s t l t o l r  o n  c l l d i l  en  l a  le n g a a  d e  P e—  
lie n o ^ e s  e l  en p leo  de  S A  en  a n a  form a s im i l a r  a  ouxuko y a  e s ­
ta d ia d o ,  a l  qae hemos dado m  l l a a a r  "o o n o ln s iv o  o c o n s e c a t iv o ” * He — 
a q o f o n  e jem plo  H  1 0 ,2 ,1 0 ,  0 î e  e k t ù  g  u ^  ç J -  s
CTs. v o r i o ç ^ o v  u yw y g  T w v  xotv ttoG <rxga' r  V 5
r o  n  A n 8 0 s T t o v  n o X s .  juL t u j v  3f y  Ç tT  o v  drvstaX</.<f
fc- <ro o s Too S ot o To 0 f C ç —’x i u i T w f Ç  L ^ V 3  T M S-Xtvo^T-tx-ci.
t oG  t A m o u  « e o j  TOV Vtf V J  V VO V v / o - t j -  u « 'î
S\n n w A IV A ï o  uLev V o u  S e v i K v i  o’at v * t  © O 0 Ç 1 0 I . .
P o r l o  r e g a la r ^ e e  s i t a a o id n  s a e l e  o o a x r i r  a l  f i n a l  d e  l a  -  
e s t r a ta g e m a , s i  b ie n  no  f a l t a n  e je n p lo s  a  l a  mi t a d ,  a  mode de e o r r o b o -  
r a c i l n  d e  l o  qae  s e  v e n fa  d ic ie n d o t I  3 ,5#2^ ' I  3 8 ,2 ,1 3 ,  H  2 ,3 ,5 ,1 1  2 ,
7 , 1 6 ,  I I  6 , 6 ,  I I  29 , 1 , 1 7 ,  H  51, 2, 1 9 ,  IV 5 , 26, 12 ,  V 2 , 1 2 , 20 ,  T  0 , 2 , 1 ,  -
( l )  Denniston o .c .p . 252,
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V 7 .1 2 ,  «  1 7 ,1 ,1 3 ,  V 2 1 ,1 5 , V 0 ,7 ,2 ,1 6 ,  TL 9 , 2 , 2 ) ,  71  1 7 ,2 2 ,  V II 1 1 ,1 ,
1 7 ,  VII 2 7 ,2 ,1 0 ,  v m  1 0 ,1 ,6 ,  y  V H I 2 3 ,4 ,1 1 *
3®) A poddtloo.
Como caso  e o x io s o  hemos de res^ Iax  xm ejem plo en donde «.A SA 
mirve de a p ld o s ls  a  o ra c io n es  p a r t i c ip i a l e s i  I  2 3 ,2 ,4 #
Of V(ç4 r i oA  • V tùjV u jK tVhM rtSAat , . a/ \ /  J JULtr<H-
r* fj*. ty  At-1 V o s r - | . t g — A o y J  — JU. i J~o Ç XoTr hf v «j U X, o gXr w o  V
X I W T W f I S  ^  *r cu V T V gmf W OS *3 ^  «
O o n d ic io n a les# - V III  41 ,1 #
E l <5^ 1 <r V A-^o Y  o % •  •  •  Y «  VO  i T o  J VI S i )  f  uy y  kug A f  ( % v . . .
{y 3 , 5 3  Ü  ;  *7V 5^1 v> f  w A n I y ^  S  n o  f  V) w i  j  r s T  « S  A  •  .  .
T enporales#— H  2 1 ,2 ,  e n x i  S t .  • » «  ' v ,
n  oi v x  s. s ^  V t  O'—» V .
H e la t i r a s # -  I  I n t y .  1 3 ,2 0 , ctfo* 5 "i .  .  .  « r o v t X  «■ - ' a'h. > ,  v.«'« J  A
r o i i  t w  V AAÏ/A. V A «ro>*.o/ I  . n  1 , 8 , 6 ,  o  0'W I . . .  v.#c7  J  Ji . /  3-eo VO^ o US . .  .
VI I^ tr#  7 ,  O fty  yw  â vi-nSdfW.VH 1 0 ,1 ,  o tt»u  d ’ % v .  . , k— i n  jWiXtu:
Srt«u ooTos y  V III 8 ,9 ,  ty n 8  n * * » viaTt J  2, xot» m »v • » .
F in a l e s . -  V 1 7 ,2 ,9 ,  uvw. ^  % n » f f x « o « r v , x « . . .  m.k'* S’ n . . .
I vt V U W .
M % V S  A
Eata o o n b in a c iln  s d lo  s e  n s a  una v ez  en fozmia a p o d lt io a , en i l l
9 , 4 ®, 15*  e «  t' l S i  VI «f i  . * .  " * ) Ç ç ' ^ v  •“» o 1 4  d-rii<r8 Pi I ^  < w g i x n s :
y t - t v  S i ,  . , • Af v"k A 8- tV 3 • • •
3 1 7
Sa a a t l n t l c a  Im p o rta n o la  e s t r i b a  en  s a  f a n c l ln  " r e c a p i t a l a -  
t i v a " ^ ,  a t i l l z a d o  como f i m a l a  de t r a n s lc l d n  p r ln c lp a lm e n te  p o r l o s  -  
h i s to r ia d o r e s •
U na im p o rta n te  o a t e g i r f a  l a  re p r e s e n ta n  g i r o s  t  ov t v ,
yi*. t  V f ot L t  V t vttu% jA-V V ,  s (Tt ,  e tc#  a  p r in c ip io s  de
o la d s a la #  E s te  t ip o  e s  o n  c l i c h i  qae f a c i l i t a  1& la b o r  d e l c o s p i la d o r ,  
y a  qae s e  r e p i t e  de u n a  form a m is o menoe f i j a #
Se pueden h ao e r l o s  s ig a ie n t e s  a p a r ta d o s t  
1®) %  p r o ta g o n is te  em ite  u n a  o rd e n , su s  t r o p a s  l a  H e v a a  a  
c a b o , en  ta n to  qae  e l  enemigo a c td a  segA i l o  p re v is to #  Nos r e f e r im o s  a  
c a so s  como I  1 ,3 ,6 ,  . . .  t2>î  lA 7  » v®»x k . - '  x-w t % #> vt s
i t o f  (V—Ù v f i v  (  % V  %  o ù  ' H t i '  K r ç l  o  L  —  < f  g  O  v4_
y  V vw I K w V vCotx 4A  & «> <-« V ^  n  # xZ v o '  tCx m w
Sj2 S t  % n» — l vov  3 o î  S i  H.-* X t  A o t t v o v  Vl wA TtU Ç t  uJULWT l 
/Iwiv-ovTÇ-î "ofva«v<.or-iTnv ot V xw s V m  i ç ZI V xrt> .
Se adecuan  a  t a l  esqaem a I  2 ,5 ,  I  4 2 ,1 ,2 0 ^  I ?  1 ,1 ,1 3 ,  TV 3 ,
5 ,2 ,  IV 7 ,8 ,1 7 ,  IV 1 1 ,4 ,2 0 , IV 1 9 ,1 7 , V 1 0 ,4 ,9 ,  V II 1 4 ,3 ,1 *
2 s )  Se induoe en  e l  engaflado n n a  de te rm inada  id e a  que e s t e  
l i e r a  a  cab o ^m ien tra s  que e l  p r o ta g o n is ta  a o td a  en  e l  s e n t id o  que l e  -  
i n t e r e s a t  E jem ploes I  2 0 , 2 , 1 7 , 4  v e n \  KwX iTo & n A ( u <r t i r e
(1) Denniston o.c.p# 258#
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r i s  ' ^ A ^ h v . t i t o v  y u v A T w o i s  « < f e 4 d - « x ç ,  ç  x  v  o  S  <rai  ^  ^  X X A i .
j a A  i ^ < L J . ^ . i . x ^ ^ ' :  K . y w ç , t T s  r Ç  n   ^ v' 8 “ o  v x . .  c .
^J2. s n A n A s . o v »  “S t / A - J v  S'# x i  s « v  y u  v-T : w.., r  ^  y -  -_ 
y  ku g  L vt t  A t  6  11
A qaf ee  imoloÿmn te m b l6 i : I I  2 ,2 ,1 5 ,  I I  9»1# m  9 * 2 4 ,3 , I ?  
3 * 1 9 ,2 0 , V 2 ,2 2 ,1 4 *  V 2 ,1 3 ,2 4 ,  VI 1 ,1 ,4 ,  VI 1 ,6 ,2 ,  V I 1 6 ,5 ,1 ,  V U  1 4 ,
2 ,1 2 ,  V II 1 8 ,2 ,1 7 ,  V U  2 B ,2 2 , V II 41*13 , P* 349# VEH 2 3 ,1 0 ,1 3 , 7  1 6 .
3®) C o n tra s te  "  n n o e /o t ro s *  t V 3 ,5 ^ 1 6 , V il  1 5 ,3 ,5  7  V H I -
71*17.
4®) Con denxs tr a t lT O S t I I  3*1*18* IV  In t? *  4# IV  8 ,2 ,1 1 ,  V
2 ,1 8 ,8 ,  y  V 17*1*7*.
5®) E l g i r o  %y/Av l A t  V 3*3*15* V I 5*16 y  v m  1 0 ,3 * 2 2 , .
6« )  O tro s  c a so s  j a r e c id o s  a  l® )y  2») son  I  6 , l ( ÿ  I  1 0 ,4 ,  I
2 5 ,1 8 , I  3 8 ,2 ,5 *  H  3 ,11*7* IV  9 ,2 ,2 0 ,  V 1 4 ,1 0 ,  V I ,1 ,5 ,1 8 ,  V II  8 ,2 ,7 ,
V U  1 4 ,3 ,1 7 ,  V I I I  B , l l ,  V IH  23,5*1* V H I 3 8 ,1 6  y  V H I  4 6 , 1 6 .
De e s t a  form a l i n e a l  t a n  s in p le  e l  o o n p ila io c r t b l  l ig a n d o  — 
l a s  a c c lo n e s  con n n  d e  e le m e n to s  q a e .r e p e t id o s  co n tin o am en te ,'
p e rm ite n  c o n s t m i r  u n a  e s tra ta g e m a  con g ra a  f a o H ld a d .
D en tro  d e  e s t e s  g ra p e s  no s d lo  se  han  de i n o l o i r  l o s  t i p o s  
l® )y  2e),donde s e  n t i l i z a n  dam tostra tlT O s, s ln o  ta m b iln  a q a é l lo a  en  l o s
qae form an p a r t e  s a s t a n t i v o s ,  oomo I  1 1 ,5 ,  o *  «TA ''A çu .4  J  e s
• • •  o ù  5 e  gXVmt XWV y  I  40*1 , 8 ,  I  4 8 ,1 ,1 ,  I I  1 ,
2 , 1 6 ,  I I  1 , 7 , 1 5 ,  I I  31 , 2 , 9 ,  H  3 1 * 4 ,1 8 , H  3 8 , 2 , 1 2 ,  H I  9 * 1 0 ,1 3 , H E  -
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9 ,1 8 ,2 5 ,  I I I  9 ,2 2 ,1 4 ,  i n  9 ,5 0 .9 ,  I H  9 ,5 2 ,2 3 ,  I I I  1 0 ,6 ,1 6 ,  I I I  11 ,15V  
8 , IV  3 ,2 7 ,8 ,  IV 3 ,2 9 ,4 ,  V 1 0 ,5 ,5 ,  71 5 2 ,5 ,  VI 5 3 ,3 ,  V II 4 1 ,4 ,  V H  4 8 ,
7 ,  V I I I  1 ,1 7 ,  V I I I  2 3 ,2 ,1 0 , T U I  2 3 ,1 3 ,1 9 , V I I I  2 5 ,2 ,1 1 ,  V IH  3 7 ,4 ,  V H I 
40 , 1 7 ,  V IH  43, 25,  V H I 5 5 ,6 ,  r  V H I 6 4 ,H .
A t ;  _
B e ta  p a ir t f c a la  e l l o  e e  em plea u n a  r e z  7  en u n  lu g a r  may bo b— 
pechoso- IVE 3 8 ,1 0 ,1 5 , que p re c e d e  d e  l o s  c d d lg e s  ex h lp o t .  t
i - d o v / T t s  S i  T o  « T M j y . i i ' i o V  où moATc- i wi .  \  Â  d- o v  « 6  ;  
i ^ n S ’ t v  n  g  o s ^  t o v  î v t * n « t f ~ o v  t
t  w T — «.•I'l e«ri^o< Y M f  w V •
BL ejem plo  e n t r a  en  e l  t i p o  3® d e  D e n n is to n ^  o s e a , en  l e s  -
u s o s  de  «5 s y  p a r t i c i p l e  o g i r o  p r e p o s lc lo n a l ,  oomo o e o rre  a q u £ ,p a ra
I n d lc a r  que u n a  s u p o s lc l lh  e s  e r r in e a #
A o r» o o
O tro  e je n p lo  slm plem ehte en l a  In tro d u c e  l i n  a l  l i b r e  H ,
l«w ' â. T  o 5  £  u  V 5 1 O T  t ç - o  V  f t i f b A ù o v j  ù t g i u X ' w ' x & i ,  A  —f  l X t  \  l
A v c w w T v t  O  u  T* g  £ 3 T «u v  ^  T g o * - ^ v
I ot 3  r  « T  S « T v i n o u  ( T U v i t V o i v  d u v - W j u - x i t o u s
2
que e n t r a  en  l a  m odalldad  " d e c la r a t iv a *  •
% •
(1 )  0 *0 »p* 265#
(2 ) D e n n is to n  o ,o .p .  267*
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" H
E sta  p a x tfca la ^ q a s s e  «ncaentra 4  v eo es  en P o l i« 3 0 ,apareoe  
stem pre tm lda a  ju 4  v  ^ j  s e  w p le a  oomo una g f i im a o iln  o a te g d r ie a  tr a s  
u n  Terbo que sig n ifica " ju x a x '* ea  1 4 3 ,1 ,5 ,  ùû>A.o<r«v » % 
t t i x o l i  <T<»vov e} V y tv ^<r 8 *<Lj  . . .  7  T 29. ,1 4 ,  7  V U  2 , 2 , 2 ,^ —
7  una vez  tr a s  e l  g ir o  o v . . .  V ^ « ç v o ^ ^ e n  I  3 ®,5 , 9 ,  • • •
t o u s  V ^ o f g y o j  3 4 A V o 3 M e Y* c*”*.(r8wi t o  x«~xos .
K  t n  t  f>
Un s d lo  ejem p lo  e x i s t e  en  to d a  l a  C o leco i& i n n ld s  a  u n  p a r ­
t i e  ip i o ,  a l  que o to r g a  v a lo r  eo n o eslv o ^en  VI 1 0 ,1 ,2 2 ,  A» ov j  r l o  s a « v  
^  y t u  KwiM«ç cfvx o vx a  i A i r i r f v o o  .  J mm4s s e  U t i l l z a
en  c la d s u la s  In d ep en d ien tes ,co m o  o o u rre  en  g r ie g o  p o s t - o ld s lo o ^ .
H tv r  ©t__
Eb 5 o c a s io n e s  l a  u t i l i s a  P o lie n o , 7  en  4 de  e l l a s  s  i n  l a  — 
a d i c i l n  d e  o t r a  p a r t f c u la *  3 c a so s  e l  v a lo r  e s  fb w te m e n te  a d v e rsa ­
t i v e ^ ,  p e ro  en n inguno  de  e l l o s  s e  opone a  u n  a c c v  a n te r io r *  I I  1 ,2 1 ,
1 0 , T-iov ov <U o oV C W V  r i i s t Ç i^ Y Ç X tX tv  | 5 .^  w
c - t u i s  ,  - c i s  ^ . - c v x o , .  > * . £ T W  « r x i < r t  » s  f x g - x o  n  d  J ' o  v
*<•'1 ■'■Ç,‘S t Cî s  4  £ g — * ^ n o t t T T o  •
(1 )  D en n isto n  o«cp« 330-351#
( 2)  Ve E Lom quist. o . c . p .  46 s s .
( 3 )  Ve D en n isto n  o . c . p .  4^4# 7  B j.om qaistf o . c . p .  27*
3 2 1
IV  1 1 , 3 , 8 ,  o S t  f t  y x~ifK© JL. \ C oi V. ^ .M v>
j i . i v x o \ .  n  g^o (Tf , ri t T  V . . .
E l  V II I  2 3 , 21 , 2 ,  *■ •■ AUvXoi .  X IS g f  V A TVJ V
I n  ( V  ^ o  3 % l=»v x o ô x o v  i x i ^ A v ^ ç M - e - o v *
Bo opone a l  p e rfo d o  a n t e r i o r , en  donde s e  nos d ic e  qae  l a  nonna d e  C l­
e a r  e r a  l a  In d o lg e n c ia  con s a s  so ldadoe#
U n oaso dadoso en  V IH  3 6 ,U ,  xov- >v- tvxoc  Asv ô yyvi-i-ov 4
rIoiuv«ç».X»-> n<Kçi  XÎÜV Tl«>ùixtu) /  A X 4  «rat x o  «
S I l o  comparamos con  P lu ta r e o  d .v .n u  1 7 , s a  s a p u e s ta  f b e n te ,  Ü ô v r o ^ 5 i
Xou y  wg L o u I'l.fi n o A X ü ù v  5iw g t v x w u  5 \ ^ ' ^ x 4  tr»t To tx  v A  • o y_
V v i T o y  o n o i o ï x g i T : * - »  n w g i  x*"v n o ^ i c - Z ü v  vt ^
s e  l e  paede c o n céd e r n n  v a lo r  " p ro g re s iv o - te n p o ra l" ^  ,  a l  tlam po qae
r é s u l t a  ex traH o que F lu ta ro o  s e a  c o n s ld e ra d o  s a  f i e n t e ,  dado que d l f l -  
c H m a i te  P o lie n o  p o d rfa  h a b e r  co p iad o  n n a  p a r t  f e u l a  i n e r l s t e n t e  en  -  
e l  b l o g r a f i s t a ,  cuyo n s o  e s  n u j  esoaso  en  n a e e tro  co n p ila d o r#
P o r o tr o  l a d o ,  cabe  su p o n er ta m b iâ i o 1e r  to  v a lo r  " a d v e r s a t i ­
v e " ,  s i  es tin am o s qae  F o l i o r l t e  no s e  p re o e u p l p o r  l o s  d a n fs  su p e z v iv ie n -  
t e f ,  s in o  s o lo  p o r  D iogneto*
V a lo r p ro g re s iv o  in t ro d u c i in d o  n n a  o ra c id n  se  a p r e o ia  en I  -
I n t r »  1 1 , 8 ,  -M-ivxoi. w nwAi/tffw?*
H_4v _
E l t o t a l  l a  enccn tram os 48 v e o e s . De l a s  3 f m c io n e s  e je r c id a s
( i j  D en n is to n  o*c#p. 4%  y  B lo m q u is t. o . c . p .  27#
( 2 )  D en n is to n  o . c . p .  414#
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p o r  e s t a  p a r t f o u l a  * J® ) ï h f l t l c a . - ,  2« ) A d re rs a t iv a -o o n o o tiv a  y  5® p r o -  
g re s lv B -o o n o o tlv a , d e l  p rim ero  no eocieten e je n p lo s  en  P o lie n o , a  no s e r  -  
q ae  ee  e n t ie n d a  como t a l  V 1 2 ,1 .1 9 ,  T i ^ o  X tw  v  Ki'i -m%v jAâxu.ov  ^
v v u v , v  ov ô t o t  5  s i  b i t f i  e s  s u s c e p t ib l e
do a c e p ta r  t a n b i l n  e l  v a lo r  a d v e r s a t iv o .
Q u  .m A v
E s te  c o n ju n to ,q a e  no  e s  any  c o r r i e n t e  n i  en  o l l s i o o  n i  en  — 
p ro s a  h e l e n f s t i c a \  l o  h a lla m s#  en  P o lie n o  13 v o c e s , l o  que supone u n  — 
ndmero e lev a d o  en  c o n p a ra o i ln  con  J e n o fo n te  que l o  em plea u n a  v s z ,P l » .  
t i n  5 ,  P o l i b i o , l i b r e s  1 -5#  4  t  D iodoro  S fc u ie ^ L ib ro s  1 - 4 ,  8 v e c e s ^ .
Los p a s a je s  donde a p a re c e  son* I  3 ,1 ,9 ,  1 3 , 5 , 4 ,  I  1 0 ,5 ,  I  -
4 4 ,9 ,  I I  1 ,1 4 ,1 6 ,  I I  3 7 ,1 6 , I I I  1 1 ,5 ,4 ,  IV 2 ,3 ,2 2 ,  V 1 0 ,5 ,2 1 ,  V I l 6 , l ,  
1 9 , V II 49 ,1#  V II I  1 1 ,2 2 , y  V II I  5 5 ,4 ,  p .  416 .
E l to d o s  l o s  e je n p lo s  e l  v a lo r  de t>l> e s  c la r a n e n te  ad­
v e r s a t i v e .
S^QT que c o n s ig n a r  que en  a lg u n o s  c a s e s  o J  v a  e e g u i—
do de o t r a  o r a c i ln  co n  i i X  ’ j  en  l a  que s e  a f i m a  %o que s e  q u ie r e  -  
conseguJBrS I  3 ,1 ,9 , '^ '^ ^ * '* '^ '^ ^ ^  «~v 0»9\>Xo xxG T1 X/ . u
ci j  KtVTW ugLUV Y i  >^ 0 S ^ *> U Ù» V *l U Xo 1 W g'Y w I à/AX'
^ M t ù v o u i  ,£ K Ka< A ù  (T— C~8 -  I. V ^ - f X ^ y t T O  n  WÇ i  4 * o^ A w *
A t a l  esquema e e  am oldsn I  1 0 ,5 ,  H  1 ,1 4  y  IV  2 ,3 ,2 2 , .
(1 )  B lom quist o . c . p .  50- 5 1 .
(2 )  BLomquist o .c .p #  5I .
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où JV. 4 V e>2i S t ____
E s te  gxupo,poco f r e c u e n te  en g r ie g o  oU le ico  ymenoa a£n «a  -  
Ip o o a  h e l e n £ s t i c a \  ap a reo e  en P o lie n o  6  veoes*  I  I n t r .  2 ,1 3 ,  I  2 8 , 2 ,  
1 7 , I I I  1 0 ,5 ,5 ,  I I I  9 ,5 5 ,1 8 ,  e l  tfciico oaso  donde encontram os ©3 
. . .  o ù J t '  ,  VI 1 9 ,3 ,8 ,  y  V III  5 ,17*
Oomo es  norm al en  Ip o c a  c l l s i o a ^  y  a l  c o n t r a r io  que en  e l  -  
p e rfo d o  h e le n f s t i c o ^ ,  en  e l  que prédom ina e l  n s o  a d v e r s a t iv o ,  en  n n e s -  
t r o  au t o r  p re v a le c e  e l  empleo " p ro g re s iv o " , e*Êoepoi&i h ecba  de nn  o a se  
ra ro *  I  I n t r .  2 ,1 3 , en donde pareoM i h a b e rs e  f in d id o  ambos v a lo r e s t
I  n f  I S x  o<- n g a i ?  K o u f c / v  T y v  4  X » w. t a  v  l»<»— X t  ^ O o > t î , v  o î > 5 i  vO v  
«((TTgwCrtuCot nw v'XW.-n a  c# n oX 11 8- w y  ^ i  J-MÔ. . . .
O b sirv e se  que s e  em plea a p o d itlo a m e n te , s i  b ie n  p o see  o a r a o t e r f s t i o a s  
a d v e r s a t iv a s .  O tro  caso  con  v a lo r  g d v e rs a tiv o  e s  I  2 8 ,2 ,1 7 , 8 4  w vi
V£ wç OUI o i  &■— gço 'Dw'Ct .x   ^ o  Z> .u-^v o o i t  à - r X  g o u l  n xç io  g —v
û n o>c t  vov x ts  .
AXX4 ju-4 V
E l e s t e  o o n ju n to q sa  c u e n ta  con 6  e jem p los en n u e s t r a  Ooleo—  
c i ln *  I  4 0 ,6 ,2 2 ,  I I  1 ,3 ,1 5 ,  I I  1 ,1 1 ,1 3 ,  IV 8 ,2 ,8 ,  IV 8 ,2 ,1 3 ,  i x x i  
C. K.wJ 3  y  V II 6 ,1 ,1 8 ,  P o lie n o  s ig n e  e l  empleo p ro g r e s iv o 'n s n a l  -  
t a n to  en c ld s i c o ^ ,  oomo en e l  p é r i o d e  h e le n f s tio o ^ *
(1 )  B ^ o an q a is t o . c . p .  52
( 2 )  D en n is to a  o . c . p .  358- 359* y  363 .
(3 ) BLomqaist o . c . p .  52- 53*
( 4 ) D enn iston  o . c . p .  344
( 5 )  B lom quist o . c . p .  63 .
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JJ-Av oZ> S  t
U n Bolo ejem plo  y^p ro g reB iv o ’jComo ee l o  r e g a la x ,e n  7  2 ,1 2 ,
l O ,  I  A l o V u  f i o S  ( S o u / - 4  >*- t v e t  n o X t i  V t.L 'x i / t 1 T.<V
K “ 'v y v u i v M t  T o o l  r i i i T T o u i  T * u v  T g i v i g w g y ^ w j v  *, i |X .X w  >jl w v  o o S t  
* ig  o  t  I J  t  V#! I X * v i   ^ r l . T  .**■ « X X t l  r i i t i v  •
 K<n L q u . 4  V
B ate  c o n ju n to  ,ra x o  en  Ip o c a  h e le n fe tic & ^ s a lre d a d  h ech a  do 
P o l lb lo  con sue 85 e j e n p l o s \  a p a re o e  u n a  v ez  en  F o lle n o  o<m v a lo r  -  
" p r o g re e lv o y  afiadiendo u n a  o p l n l l a  de  eu p ro p la  ooeecha en  TV 6 ,1 1 ,1 7 ,
KW t W V t C X o C l S  * 9 V «rfV ^ %l i n ^ . i d ' t r v - i  few V
r tv  l^ v  c . y / v e u  M - e -  y y  c x t y  4  voB V a lo r  ^ ad versa tive '*  en  -
I  7 , 2 3 ,  I  19 ,1® , 7  1 2 , 1 ,1 9  y  T i n  2 3 ,3 2 ,4 ,  to d o s  en e s t i l o  d i r e c t s  -
2
in tro d u c ie n d o  u n a  o b je c iA i • 
f t
E s ta s  dos p a x tf c u la s ^ a s u a le s  en  F o lib io ^ , s e  e n c u e n tra a  en 
P o lie n o  u n  t o t a l  de 9 veoes# I  I n t r ,  8 ,5 ,  1 I n t r .  9 ,1 4 ,  H  1 ,1 6 ,1 6 ,  -  
I I I  9 ,5 1 ,3 ,  I I I  9 ,5 5 ,1 9 *  ▼ I n t r .  6 ,  v o v t y t  VI 9 , 3 ,
9 ,  V II 8 , 1 ,1 9  y  V III  2 2 , 3 , .
Hii to d o s  e l l o s  e l  v a lo r  e s ‘p ro g re s iv o ” sa lv o  en  VI 9 , 5 ,  que -  
posee  m a tiz  a d v e rsa tiv e^  ^  ; . . .  i  C .<* «. m - \ v  « t ç \  XA _
you S OOl/l t m  f t ù o u »  % 0 0  M lf f x t u '  Xal K y ,  ^  4 V .
(1 ) B -io m q u is t 0 . 0 . p .  65
( 2 ) D en n isto n  o .o .p .  357 T %.&mquiet o . c . p .  66
(3 ) B lom quist o . c . p .  6 8 .
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H ^ 4
Como y a  s e  a p u n t l  e n te r lo rm e n te ,4  veoes a p a re c e  e s t e  g rupos
I  3 ® ,5 ,9 , I  4 5 ,1 ,5 ,  V 21 ,14  y  v i l  22 , 2 .
o ù  o  C*V I  Y £
4 e jem p los y  to d o s  e l l o s  a d v e r s a t iv o s t  I  2 ,20^ VII 2 9 ,1 ,4 ,  
VIII 3 5 ,6 ,  y  VIII 5 5 ,1 6 .
F o r d l t lm o ,s e  eohaa de nenos « i  F o lle n o  oom blnaclones oomo*
■*£' , > I ! 1 \  ^ '  3 I t  \ _
o u o t  ,  o u x t  > A _  l , v  ,  0 0 > » . 4» V  . f  A A . «  ,  U t  ,  J
c3  At H V S x  àfXX— *
F o e lo l ln . — Oenpa sienqsre e l  segondo lo g a r ,s a lv o  en l o s  g l —  
r o s  î  n o X X i  XX  At 4 v I I  l , l 6 ,  t  V Y t  I I I  9 ,5 1 ,  o
y  £ 4  V I I I  9 ,5 5  y  V II I  22 3 v u v ù  y ,  At4 v T I n t r .  6 ,
*-) y c  > u .4 v  VII 8 ,1 ,  y  o  ù  n x r r iu G w t '  y  £ A t 4  V VI 9 , 5 »
L a fV inciln d e  e s t a s  c la i f s u la s  s e  re d u c e  a 3* 
l 4 )  R eftierzo  de  u n  cons t r a s  t e  o a n t f t e s l s *  I  2 ,2 0
*iç- a / —, %  ^ /B O % i. ^  ^  t O VV <Tb  ^ ^ o Y t  r i « V V ^
2fl) h e f ie r z o  de u n  juxanen to*  I  4 5 ,1 ,5 ,
WAt « (Tt V ÿ % At 4 V A t * i 5 f v  olUXoTi  i t t v o v  ’ofV Y £ V £ (T 8 — l ,
3®) A d ic iln  de u n  conce p to  nuevo d e n tro  de u n a  s e r i e s  I  I n t r .
6 ,5 ,  T ov Y t  At 4 V "’o<5o«(T«o< t fAt t  V VI 1 1  i  Xw "5J o v  » u o'jijtxv» V xvi «Tbi^ vM To© 
O i v
£ h  F o lie n o ,e n  q u ie n  no  s e  u t i l i z a  m c h o  e s t a  p a r t f c u l a ,  y a  -  
que ap a re c e  24 v e o e s , hay  que h a o e r  n o ta r  y a  de e n tra d a  que lo s  u s o s  -
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SOU m y  r e s t r l n g ld o B .  A sf de  to d a s  l a s  com binao lones p o s lb lo s ^  m e s —  
t r o  o o m p llad o r •one o 'g v  o«n an  $ I  3 , 5 , 3 ,  I I  1 0 ,3 ,1 5 ,  y  V 32 , 2 ,
6 « Con in t e r r o g a t i r o s  en  V 2 ,2 2 ,1 9 ,  y  w o i c v »
oon  l a  o o n jo n o lln  onc>Tc. en  17 3 , 2 1 ,2 0  j  p o r  if lt lm o  can  ^ n < u s  | n
I  3 0 ,8 ,2 2 ,  I  4 2 ,1 ,2 2 ,  H  1 ,3 ,1 0 ,  T I n tn ,  1 5 , T t  9 , 5 , 9 ,  y  V II 1 1 ,4 ,1 2 .
De l o s  v a lo r e s  que e s t a  p a r t f c u l a  p o s s e t
1# ) En su b o rd in ad as  te m p o ra le s  oon I n t t "  y  p ro p ia s  -
d e  Homero. 2®) T ra s  y « e  ,  o u r  & ,  t V x t  ,  ,  S x  ,  con
id e a  d e  a o tn a l id a d  o e s e n o ia l id a d  y  5®) C oneotivoC  i n f e r i n o i a l  o p ro — 
g r e s iv o ) ,  F o lle n o  s i l o  oonooe e l  if lt im o  a p a r ta d o .
S m  e o n e o tiv a s - iK W g re s iv a s :I  3 , 5 , 5 ,  I  2 7 ,1 ,3 ,  I I  1 ,5 ,1 0 ,  H  
1 ,2 0 ,3 ,  I I  1 0 ,3 ,5 ,  IV  6 , 6 , 1 1 ,  IV  9 ,4 i5 y  6 ,  IV  2 0 , 1 7 ,  v  2 , 22 , 1 9 ,  v i  9 ,
9 , 9 ,  y  V II 1 1 ,4 ,1 2 .
Son‘W e r e n o i a l e e « I  3 0 ,8 ,2 2  ( b i s ) ,  I  3 2 ,2 ,1 ,  I  4 2 ,1 ,2 2 ,  H  
1 ,2 1 ,1 1 ,  I I I  1 1 , 4 , 1 5 ,  IV  3 ,2 1 ,2 0 ,  IV  6 , 1 7 , 22,  V I n t n  1 5 , V 1 ,3 ,1 0 ,V
3 2 , 2 , 8 ,  y  V II 1 5 , 1 , 19 .
F o s i o i l n .— 8e s i t l a n  n o m a lm en te  en segondo I n g a r ,  p e ro  o<n- 
p a  e l  t e r o e r o  ouando a n te c e d e  ,  r / s  \ i v  , o < * ù n > i T t ,  s e -
giln l a s  norm as c l l s i c a s .
Se s a e l e  eoq>lear p o r  dos raz> n es  fo n d a m e n ta le s t  1®) m edidas 
d e  s e g o r id a d  a d o p tad a s  p o r  e l  p r o t a g o n i s t a ,  como en  I  3 0 ,6 ,  o n - »  ©iv 
V m h  o  r te®'- «'-‘u b C t t v  J  c  o T i v ^  I  V  «  M u  t  V  £  w  £  .A s f  ta m b iln
(1 ) Denniston o.o.p* 416-424*
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I  4 2 ,1 , I I  1 , 3 ,  I I  1 ,2 0 ,  VI 9 ,3 ,  y  V II 1 1 ,4 , .
2®) Como u n a  a m s e o u e n c ia  l l g i o a  d a  l o  p la n e a d o , p r é v is  to  IT 
o rd ao ad o , como en I I  1 ,2 1 ,  w y -  y © ov x i j  tc-x. j|\w: f
,  jLt Vov T «/ i t w i f  g,— J I — x s v  w uX t - v  K€£*-“* v a  o<j ^ t w Xh v
•cCLV n o / , A t t tu V f&x— n»Mv" y  I  3 ,3 ,  I I  1 0 ,3 ,  IV 6 ,17*  V 1 ,3 ,  y  V
3 2 , 2 .
O u K ou  V
Con t r è s  e jenq ilo s sim pleo ien te  oontam os y  to d o s  en  e s t i l o  d i -  
r e c t o .  Uno con im p e ra t iv e  en  u n  ra e g o  V 1 ,1 ,1 4 ,  ô J 1 " o u  <^oZv  ^ '{ f  *» &
«■t»Yytu^4 f  o' T .  >A.o I ri t e ‘ C.4 '?"**■ ' i fvtç^oTioXiv' '^
O tro  con s u b ju n tiv o  e x h o r ta t iv o  V I I I  2 3 ,1 5 ,2 0  '*©2"^o3v
y  e l  U tim o ,V U  6 ,7 ,2 1 ,  con  f h to r o  de  in d i o a t i v e  '  oS  moGu ,  i  wDeo*
'I \ w* 9 9  * *v ^  f t f  i. A /  yf»Tw X»*» £ V u — t A*- ov*-— s WY— O-— t ç t x t ,  g y» V T»»S MhUwtv
f e u X  £ t — 1 — r» oC •b'H X-1
n g e
En lo s  Y&iiooe c a so s  que a p a re c e  e s t a  p a r t f c u l a ,  I  1 8 ,1 ,  s i i v  
v e  de a u x i l i a r  a  u n a  c o n d o n c iln  c a u s a l  % o r i n . ^  m  Ù i r i o À i A t t e u ,  i_ 
w.u* L S-avZtryy M.wT£fXt©tx4y»«f £Vg O b ie n  a  r e l a t i v e s ,  como o n , ç  ^
^ n £ e  e t c .  o p o r  lù t im o  s e  u n e  a  k —J •
n  o u
3 veoes encontram os e s t a  p a r t f c u l a ,  dos de e l l a s  p a r a  s e d a f  
l a r  ap rax im ac io n es  n u a ^ r ic a s ^ t  I I I  1 4 ,1 0 , '«3«uk< v w3xùl n o i i i  nçélUf<t wi',
( l )  Denniston o .c .p . 492.
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«ÿY Jgéiooùeit (îil nou vuw'i T^i î «tyw ytTy ^YTTT 3 , 2 , 24 ,  I  £ vt -  rvou S c w ^
y  l a  i f l t im a  en  u n a  c la t f s u la  o o n d ic lo n a l V I I I  4® ,21 , n o w  vtiv«ço>*_
/ x t v o V  £ y  o L •
T&
De to d o s  l o s  u s o s  do r i  ^ l a  s im p le  p a r t f c u l a  en  f i n o l l n  -  
e o n e c t lv a ,  e s  en  P o lie n o  sumamente r a r a ,  y a  que s 6 lo  topam os con e l l a  
sn  3 o o a s io n e s t  E i 1  I n t r .  1 1 ,9 ,  in f lu f d o  p o r  BmnerOjtsras p r e p o s ic iA i t  
5fr»o e t  vZtv Bwg&v r t  ctb'Çov t  .  jgk 1 ,2 7 ,2 ,1 8 ,  s i r v e  p a ra  —
u n i r  do^s p a r t i c i p i o s  e n * v J w v  &o< uv c i , , u n  pronom bre y  s u s ta n t iv o  — 
en  I I  1 2 ,1 0 , y  en  V 3 7 ,1 7 , p a r a  u n i r  dos o ra c io n e s  ;  ? «uf Ù»
V r i t i T t  rx> V ^  ue  W M.ou,*ùcJ V wvTgef f  >( ÙXeut A y—®"® "Co‘s
T t  Thv rwgwvvtJw ffu/ineA crovw -j "'••• S’*”* i , y  dos f r a s o s  en  VI 
3 3 ,1 6  en  u n  v a r s o ,  \!rv x  ©ju. ' f  w % * on''© T e  ©ù n ; ^P4<r»w "Vv-tu^
e < 4 v c t s  n - r e ù i j  S A  r > A e o 4 e ‘a v<e6 »vix> t ù - y t ^ u i i r
Ho mayor a o e p ta o i ln  t i e n s  e l  e n p le o  o o rre sp o n s iv o ^  r t  
. .  r t  ^  p u e s  3 son  l a s  v e o e s  que a p a re c e  en  P o lien o #  E i I  I n t r .  6 ,  
2 4 ,  s e  t r a t a  d e  u n a  c i t a  h o m ir ic a  y  s e  r e la c io n a n  dos s u s ta n t iv o s s
l fv8e 4  no  u J i K tu - w f fT o  n X t n r  oiTo vi j  ©'  ô 'g  t< <w r t *
Dos f r a s e s  s e  co rre sp o n d e n  en  I  I n t r *  2 , l 6 ,  w>Ltv r - t  n o X X t v
I e, . i v , , ,  xoX % r  » w Mo iS^iZiv o>i tY©u,y dos o lm fs u la s  en  — 
I I I  1 1 ,1 5 ,8 , CL S i  A i v t i w v t *  To' r ç  m l jg  ©e ' Iovr - t ç  t h  f T t  iç 
Vn»  r  iü V w no7<-* y J i u v  1* vu© w o  v r  t  ,
( l )  Denniston o .c .p . 5O3#
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Se h a  d e  a ffa d ir  que P o lie n o  desconooe p o r  com p le te  l a  eecaesw
1
c i a  T* ^ g r a t a  a  J e n o f o n te  ,  a e f  como l a s  fo rm as t  l ' f  t
# « # e
La c o r r e la c i& i  Kat'i .  . . x  t  s d lo  ou e n ta  con  u n  e jem p le  -  
7  p o r  c i e r t o  ex traK o  a  l a  le n g u a  de P o l ie n o ,  y a  que en  e s t e s  e a s e s  s a » -  
l e  u n i r  l a s  c l a f s o l a a  p a r t i c i p i a l e s  co n  CkmX) - .  - /  : I  49# 4 # il#
Ko< i YtVo>*-^V<*JV vr»<,ç_ n o X . X i t  T t  n V ^ y w ;
XoVCtUV a t u  X^~ s J • • •
L a c o r r e la e i& i  S' i  • x  t  a p a re c e  en  I  2 0 , 1 , 6 , , Los 
o c B ^ le je s  X i w-w k y  T V . . .  Ken».'^ ooBK) t i e n  a n o ta  L e c n is to n ^  —
h an  ▼enido a  reeno> lazar a  - c i . . .  * c c .
%  m e s t r o  c o n p ila d o r  - c i  vc- a p a re c e  14 v e c e s .  P a ra  —
u n i r  s u s ta n t lT o s  s e  u t i l i s a  en  I  I n t r .  6 ,2 2 ,  (u n a  c i t a  h o m 6 rica) nwg_  
I J O S v c -  /jLiT' Aw*rQ'XwM.,'v e t  K.W, u î» . j s iy  3 ,3 1 ,2 ,  17  3 ,3 2 ,2 1 ,  
y  IV 2 0 ,1 4 ,#  Dos a d je t iv o s  en  V II I  43 ,13*  O n pronom bre y  u n  s u s ta n tiT S  
i n  IV  5 ,2 9 ,9 *  V U  24 ,15  y  V I I I  3 0 ,5 *  Dos e ra c io n e s  en  I I I  9 ,5 8 ,1 7 *
S in  em b arg o ,e l em plee mds im p o r ta n te  c o n s i s te  en  l a  sums d e l  
a n a f 6 r io e  «« J eV * con l o s  In d iv id u o a  que l e  aoonpaH an,coae en  I  3 , 1 , -  
l l , - * « x o t  x t  W.-''. o V t o i  -*1  r-i.'v . . .  I I  3 , 8 , 1 4 ,  vt#A -  u - r i v  r i K - ,
TOV* > tt . t  * ,< OTOU 7a, 1*0 ^OU ( ^ V 4 4 ,5 ,2 1 ,  0/ i t t e t  T l  %t#Ti O t « o t^  v
i> y t / t o  V t  s ^ o  b ie n  s e  s e ü a la  en 2* lu g a r  l e s  h a b i t a n te s  de  u n  d e t e r -  
m inado p a f s ,  como en  V I I I  1 7 , 1 2 ,  v ç  _ o l a -
(1 )  D enn isto n  o . c . p .  504—503*
(2 )  O .o .p# 311-512 .
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c in d a d  V II I  4 6 ,4 ,  ot r»  u x t  s  rto  /  n  ^ # u n a  re g i& i 7  3 3 ,4 ,  
1 5 ,  «*3cSv t t  K-M-'i to u  l a  f a m i l i a  V l l  2 .4 .,t  5  t
c t u t d ,  c t  wv*<i K.4» Tti r tvw vt.>et *5 rioX.‘ S » » «
S i  to d o s  e s to s  e jem p loe  tC ltln am ea te  e s ta d ia d o s  s e  h a  da  — 
c o n s lg n a x  que l o  m & a  I s p o r ta n t e  a lam p re  me s i h f a  en  e l  p r im e r  I n g a r ,  
y  e £ lo  s e  l e  a d ic io n a  a  n  o t r a  p a r t f o o l a  en  l 7  20 ,1 4  S->' « S i ­
e s t e  e sc a s o  u s e  d e  x t  f o l l e n o  r e c a e r d a  enoxm enente a  l o s  a t i c l s —  
t a s ,  eon  cu y as c l f r a s  s e  puede c o n p a ra r^ #
T a ««« VW<-
E s te  o o n jn n to  a s  d a te o ta b le  57 v eo es  a  l o  la r g o  &a l a  O@leo-
o l6 n t
One dos m is ta n t iv o s  ens H I  5 ,3#  17  1 5 ,1 0 ,  17 1 7 ,2 0 ,  V II 4 8 , 
1 4 ,  T i n  1 6 ,8 ,5 ,  v m  3 9 ,1 3 ,  V IH  4 0 ,1 ,  V I I I  4 8 ,7 ,  7 Tin 64 ,19*  P ro —  
nombre y  s a s ta a t iT o  en  ÿjlLI I n t r .  9 ,«  D^s a d je t iv o s  an  H  3 6 ,5 ,  7  V i i l  
38 ,11*  M j e t l v o s  y  s a s t a n t l r a  an  I H  1 4 ,1 6  y  711 1 6 ,1 ,4 *  A d je t lv o  y  *- 
p a r t i e ip l o  en V IH  7 ,2 ,1 9 *  Dos p a r t i c i p i o s  en  7  1 6 ,2 ,1 9 ,  S a s ta n t iv o  y  
a d je t lv o  an  VI 3 ,1 4 «  Dos f r a s e s  en  71 2 1 ,9 ,  y H  9 ,18*
O ne dos o l a f s o l a s  en* I  1 5 ,1 7 ,  I H  9 ,3 6 ,8 ,  I H  1 4 ,1 9 ,  1 7  1 ,  
1 ,1 8  ( p a r t i c i p i a l e s )  17 2 ,1 4 ,6 ,  17 3 ,3 0 ,2 1 ,  17 6 ,1 8 ,1 8  ( p a r t i c i p i a l e s ) ,  
7  2 ,7 ,2 0 ,  7  3 , 4 , 8 ,  V 1 3 ,2 ,1 8  (  p a r t i c i p i a l e s )  VI 3 8 ,1 ,2 1 ,  VI 5 3 ,7 ,V IH  
7 ,2 ,2 0 ,  V IH  1 1 ,1 9 ,  y  V H I  2 7 ,1 0 .
( l )  A t a l  e f e c t o  v e  e l  c u a d ro  e x p a e e to  en p j  1 7 1  p o r  J .E L o m q a is t ," J h x -  
tap o se d  t t  j j j  p o s t - o l a s s i c a l  p r o s e " ,  H erm es, 1 * 9 7 4 , P * 1 7 0 - 1 T 8 #
9 2 1
Iiainbl4h aqo£ tm a  ftm o id o  im p o rta n t#  e s  u n i r  form as d e  e/vzos 
con  o t r a s  p a la b r a s ,  f r a s e s  o c la i î s a la a ,  como s e  v e rd  p o r  lo s  e jeng ilos 
e x is te n te s *  I  1 ,3 ,2 0 ,  I  2 1 ,3 ,1 8 ,  I  2 8 ,2 ,1 1 ,  H  3 ,1 ,4 ,  17 3 ,2 3 ,8 ,  H  3 ,
2 3 .2 1 , 17 20 ,17  ( e l  i to ic o  e je n p lo  de  x t  ol>v ) T  2 ,6 ,1 3 ,  7  3 ,5 ,2 2 ,  -
V 1 1 ,1 2 , 7  1 1 ,7 ,  7  1 2 ,1 ,2 2 ,  V 1 4 ,1 5 , 711 I n t r ,  7 ,  7 H  6 ,7 ,1 ,  V II 2 1 ,6 ,  
2 1 ,(  r> )  V II 2 5 ,2 ,  V I I I  1 2 ,1 3 ,  V H I  3 9 ,1 » , V I l I  40 ,1 2  y  V IH
4 3 .2 1 .
E l tfh ico  ejenq>lo en  que x .t s e  afSade a  u n a  c o n ju n c i6 n  es  t  
V II I  I n r r .  10  ( b i s )  I c t  r % © i t V v -  c c  t*^v x igi ivwv
af y V .
R esp ec te  a l  g i r o  ‘ *y r t  +  i n f i n i t i v e  de e s t ip u la c i& i  v e  -  
o ra c io n e s  c o n s e c u t iv a s .
o to 's  r t  a p a re c e  8 veoes*  I  4 8 ,4 ,3 ,  H  3 ,5 ,5 ,  IV  2 ,2 0 ,2 ,  V -
1 0 ,1 ,2 ,  V 3 3 ,4 ,8 ,  7  3 4 ,1 3 , 7 H  1 1 ,4 ,1 1 ,  y  V H  1 3 ,1 3 . x*. 4 vo­
c e s  I  4 1 ,5 ,3 ,  V 1 1 ,1 9  7  T iy  7  25 ,17  y  o l a t '  t t  I  3 9 ,2 ,7 *
P o s ic i& i.— L a p o s ic i6 n  e s  l a  n o n ra l  en  e v to s  c a s o s ^ .  Se han  
de n o ta r  l a s  s i g u l e n te s  p o s ic io n e s t
l@ )'ÿ ras p re p o s ic id h t  I  I n t r .  1 1 ,9 ,  7  3 7 ,1 7 , 7 I H  3 9 ,1 3 , V H I 
4 0 ,1 ,  y  I I I  9 ,3 6 ,1 1 .
20) f r a s  a r t i o u l o  * I  I n t r .  2 ,1 7 ,  I  1 5 ,1 7 , H  3 ,1 ,  H I  1 1 , -  
1 5 , I I I  5 ,3 ,  I I I  1 4 ,1 ,1 6 ,  I H  1 4 ,1 ,1 9 ,  IV  1 7 ,2 0 , IV 1 ,1 ,1 8 ,  IV 6 ,1 8 ,1 8 ,
V 2 ,7 ,7  3 ,4 ,  7 1 3 , 2 ,  71  3 ,1 4 ,  y  71 2 1 ,9 ,  71 3 8 ,1 ,  VI 5 3 , VH 1 6 ,1 ,4 ,  -  
V IH  1 1 , V I I I  7 ,2 ,1 9  y  2 0 , V I I I  1 2 , V II I  2 7 , y  V IH  48 ,7*
( l )  Dennistom o .c .p . 516- ss*
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La fo rm a de V U  2 1 ,6 ^ 2 1 , a c e p ta d a  p o r  M ^ b e r  en  au  e d lo i& i
e ig u te n d o  l a  c o n je t a r a  d e  E e r t le lm  ,ea  In a d r d n lb le ,  y a  que con  e l l  —  
a l6 n  de l a  v o c a l s61o a p a re c e  en  1 I n t r #  6 ,2 4 ,  en  u n  r e r s o  hom 4rloo y  
VI 5 3 ,1 6 , p a ra ^ ra se a n d o  u n  v e r s o ,  p e ro  p o r  l o  demds desconoce  e l  fen& - 
meno de l a  e l l s id n #  P o r e l l e  mds a o e p ta b le  e s  s e g a i r  f le lm e n te  l a  le o — 
t a r a  d e l  m a m s c r l to  ?  y  to d o s  l o s  dem ds, dado que e l  Ænloo qae  d l s o r e -  
p a  e s  e l  K que e s c r ib e  .
- T o u  _
$ v e c e s  encontram os e s t a  p a r t f c u la #  Bs u n a  de  e l l a s  s iz v e  -
p a r a  r e f o r z a r  u n a  amenana^ I I I  9 ,2 4 ,5 ,  vûv  y i  vox. Atvtv,v J'wv
S i  un® p o s tu r a  v a l i e n t e  e n  T  1 5 ,1 4 ,  f - y J  x # v  j ïiy», ^
t néJ-txAjx. vi'vtco kutt j h  I H  H , 1 ,1 3 ,  s e  e n p le a  en  u n a
eochortacidn  t ’ Tcoju.».v —s c O t o T t i  r v © n  iri/ju._
2
A M d / o v x c ï  .  S i  I  8 ,1 3 ,  en  u n a  c i t a  d e  u n  v e rs o  con v a lo r  p r o f 6 t i c e  A
fwrw noffatw^otov ItysVoifArfijy poT il lt lm o  SU I I I  H , 2 ,1 9 , sn  —
u n  a s e r to  : O o x w  r o t  vt-'» ô i M x r  vovcÀZi i, -coTi t _
^  M n . ri * ^  Â atjUL? V o< •
S i  com binéei& i con  ^  ç.“* * I  2 ,1 ^  ttev # g ..
n -v# /  J»)^»oucy«'ô<ïiv^para c o n f i im a r  u n  p u n to  de v i s t a  o b je t iv o  dedum
c id o  d e lo a n te r io r #  Con A i / J  r c  i en  17 2 ,6 ,1 7 ,  re fo rz a n d o  u n a  a n -
t f t e s i s #  Con d e m o s tra tiv o  y  en  17  1 1 ,1 8 , r  ou t r e  i /w/ . . .  r e —
(1 )  B en n is to n  o . c . p .  540*
(2 )  ,  542*
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fo rz a n d o  l a  v e ra c id a d  d e  l o  e x p a e s to  a l  f i n a l  de l a  h i s t o r i a  y  en fo3V 
ma de  c o n c lu s i6 n ,ig a a lm e n te ,e n  V IH  7 ,2 ,2 2 ,  y t  to*. é ' i  —
w 5 T t  S O t  n  d tT C T© t  A*-tV t n i r i  To V ,
~T~0 <■ yotç 0*0 \/ y  T o * y . * ^ T » t
EL p rim ero  s ^ o  s e  u t i l i s a  u n a  v ez  en  V 1 1 ,6 ,
' C o t y o t . g o o v  * O T o t  T 4  o '  & y 8 g o i  * o t  T o o tT o v  o \  u  t~  o  i u .—.'î e x
-<C V<5'o VI ot  n i v T t s  r* t i8- — ç y  o ô  v r t  î T T«! 9-v. to v i. Jt tX t
«i»5 w y a& w  <rxe«* vv,y^:ô , ^ in d lo an d o  u n a  o o n eecu en c la  n a tu r a l^ *
Con e l  mlsmo v a lo r  encon tram os dos v e c e s  x o t y «  v. — 
V I I I  9 , 1 , 5 ,  X O t y i ç . T ' o t  tt «t I t v  T=< i s >a,A r*o.A/<o y cvv# to 'xT ^ov !)
^  to V t f  mt vTBg y  V I I I  1 4 , 1 , 1c ,  X© * y j  g^ T© L <ro>tp, 00 A t o  to A*, tï TVJJ./1—A tT \ / j
T~o t V u V
Sx 11 o c a s io n e s  s e  s i r v e  P o lie n o  d e  e s t a  p a r t f c u la *  S a  ▼ 3 ,
2 ,8 ,  en  u n  d id lo g o  in t ro d u c ie n d o  u n a  r e s p u e s ta  6 r©Uov 'Ay».ioK,>(ïîi
Eb o o n c lu s io n e s  l6 g i c a s  e q u iv a l ie n d o  a  "en  co n secu en o ia "  s e  —
enQilea en  I I  1 ,1 5 ,1 1 ,  ° "  - ro tvov o î  -  2%™ AoaA©D vT *.i i t t  , y,y vJ.irw©vro 
Vwv onAtu V o o vo^ iSmwv^ H  1 ,1 8 ,1 4 ,  I I  5 ,1 1 ,1 4 ,  IV  3 ,5 1 ,3 ,  IV  3 ,1 3 ,  1 3 , 
V I 6 ,2 ,2 ,  V II 4 9 ,1 2 , y  V H I 1 7 ,1 8 .
Con im p e ra t iv e ,s ig n i f i c a n d o  "p u es" , s e  u s a  en  V H  1 5 ,2 ,1 ,  % n , r t
XOtvov 3 «
(1 )  D enn iston  o . c . p .  565 e s .
(2 )  "  "  569.
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F In a lm en te  ,maroando t r a n s lo l & i d e  u n  e m n c ia d o  g e n e ra l  a  u n a  
o o n s ld e ra c ld n  p a r t i c u l a r ^  ae  e n c u e n tra  en I  I n t r .  n g G x ,  &
y©* vu V 4 V t n t  z E-AX V, ©-» V u-.i't FdAto  y  g tj *• t A t  y  t  —
Xntx. ' î . t f fu i çoS © AT«îA©o*
l a  p a r t f c u l a  modal '«/v
E s ta  p a r t f c u l a  s e  e n p a re n ta  form alm ente con e l  la tûx*G a y  g&- 
t i o 9 "an'^cuyas Ih n c io n e s ,  como y a  s e R a la ra  P . C h a n tra ln e ^  son  b ie n  d i—  
f e r  en tes#  M&s r  ec len tem en t#  B . O amerer^, s ig u ie n d o  l a  h ip d te s i s  de De- 
b ru n u e r , segi&i l a  o u a l s e  h a l l a  r e la e io n a d a  etim oldg ieam en td  con  —
’i/X o s )  y  rt. v a lo r  " e n fd tic o "  de ' i v , q t t e  s u e le  iq»arecer en  -
Homerot como y a  o b s e r r a r a  C ban tra ine^ , dm f t a s e s  a n t f t ^ t i c a s ,  h a  in t e n -  
ta d o  d e s c u b t i r  l a  fb n c id n  o r i g l n a r i a  de d lc h a  p a r t f c u l a ,  sifenqpre, oome 
e l l a  l n d i c a ,a  =%)do de h i p ^ t e s i s ,
l o  p rim ero  que in t e n t a  e s c l a r e o e r  C am erer e s  e l  v a lo r  d e l  — 
f jrm in o  " é n fa s is 'jq u e ^ s e g d k  s e  d esp rende  de lo s  t e x t e s  de  l o s  g ram d ti— 
COS g r ie g o s  a n t ig u o s ,  mo boI o supcme u n a  in t e n s i f io a o id n  l i n g S f s t i c a  -  
de  u n  c o n ten id o  s e n s o r i e l ,  s in o  tam bi6x  de l a  re p re se n è a e id n  c o n c e p tu a l, 
en  l a  m edlda en  que e s  capas. l e  p ro v o ca r l a  f a n t a s f a  d e l  ogamte o d e l  -  
l e c to r #  %  d ich o  s e n t id o ,  p u e s , vt&B que de u n  " v a lo r  e n fd tio o "  s e  d eb e -
( l )  B en n isto n  o#c«p# 576*
( j  ) ^ B io t io n n a ire  'e tym ologiqueV .#  I - I I  p#82«
(£ )  tTber den em phatisohen  G rundwert d e r  P a r t i k e i  G tLotta,XLVI,l#968-  
p# 106-117#
( | ) “ G rainnaire homérAque^^ P a ^ ic , 1*963 , H  p# 345 as".
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r £ a  h a b la r  de  u n  u s o  p re g n a n te  e n  e l  sn so d io h o  v a lo r  e n fd t lo o  de .
ifSSrao s o r g ld  t a l  c a x a c t e r f e t l e a  en  Segi&i C a m e re r ,e l
y  V e s t d  en p a ren tad o  oon e l  la tin o ^ 'a n ,^  e s  c l a r o  gae su p o n d rfa  u n a  a l ­
t e r n a t i v e ,  u n a  s l td a c i& i  a n t i t ^ t l c a  p r e s e n te  s lem p re  en e l  p e n s a n le n to  
a n te  u n  d e te rm ln ad o  concep to#  KL segundo  p a so  l o  d a  a l  r e l a c lo n a r  l a  — 
p a r t f c u l a  con e l  s ls te m a  de l a s  t r e s  p e rs o n a s "  7 0 , t d ,  i l ”,  *S i u n  p r i n ­
c i p l e ,  como p a re c e n  d em o s tra r  a lg o n o s  e jem p lo s  h o m ^ rio o s , mv no e r a  mda 
que u n  a n a fo r ic o  p e r s o n a l ,  y  l a  f t in c id n  s e r f  a  l a  de I n t r o d u c i r  u n  te r n  
y a  m enclonado a n te r io m e n te  (  en  ^ s to  s e  p a r e o e r f a  a  % J ) , y  c e n  — 
p o s t e r lo r id a d  p a s a r f a  a  seK alax  u n a  p ro s p e c t iv id a d  en o p o s lc id n  a l  —
’ a q u f  y  ah o ra"  m arcados p o r  l o s  proncm ibres d e fo t ic o s *
De e s t a  p o la r iz a c ld n  g n e d a rfa n  r e s t e s  en  l o s  u s o s  d t io o s ,d o n -  
de  s e  opens vC *, J  t '  como momento p r e s e n t s  a  '^v^que m aroa l a  fon*  
ma h l p o t l t i o a  c o n c e p tu a l y  ta m b ifn  s e  eo cp lio a rfan  lo s  u s o s  andm alos de 
+ ftL tarO jdenom inados p o r  A .C . M oorhoase^ " a n f d t lc o "  y  t i p o  de expo - 
s i c iA i  i r 6n io a " ,q u e  em an a rfa  d e  su  v a lo r  a n a fd r lo o ,p o r  o p o s io id n  a l  — 
d e f o t ic o  que r e g i s t r e  e l  " a q u f  y  a h o ra " ,  f r e n t e  a  l a  id e a  p r o s p e c t i -  
v a  c a r a c t e r f s t i c a  d e l  f t t tu ro #
i h  cu an to  a l  o rd en  de e r p o s lc id n  seguim os e l  p ro p u e s to  p o r  
2
ig , p o r  c o n s id e r a r lo  c l a r o  y  m etodo ldg ico*
£rag io n es_  p r t o c jp a l e s  o in d e p e n d ie n te s  c o g  ,
(1)"A « w ith  th e  f h tu re ^  C .Q . 1* 9 4 6 , 1 -1 0 , p* 5 *
(2 ) S yn taxe  de  «iv'J P a r i s ,  H a c h e tte  1 *968*
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Con o p ta t lv o * —
a )  P r in c ip a l e s  a i 8l a d a a ,o  s e a  ,  s i n  c a n d lo ld n  e x p re e a . E l va­
l o r  mds g e n e ra l  e s  e l  de  n n  p o te n c l a l ,  s i  b ie n  a l  v e r t e r l o  en  n a e s t r a s  
t r a d u c e io n e s  aienq»re correm os e l  r l e s g o  de no m a t iz a r lo  b ie n ,  segdn  s e -  
R a la ra  L «J« E L fe rin k ;\ p o rg ae  no s e  c o n s id é ra  l a  r iq u e z a  de  v ^ o r e s  que 
e s  cap az  d e  coam otar l a  p a r t f c u la #
Con 7 e jem p lo s  ccn tam ost I  I n t r #  1 0 ,2 0 ,  IV 6 ,1 4 ,1 5 ,  V 1 2 ,2 ,  — 
1 5 , VI 55 , 1 5 , 1 7 ,  V H I 1 4 , 1 , 16 ,  f  d o s v e c e s  en  f r a s e s  in t e r r o g a t lv a s  d i -  
r e c t a s i  I  I n t r #  1 1 ,5 ,  S’’ 1/v Jv, ,  xwv ^ 00 ^
y  V 2 , 22 ,1 9 ,  "C IS ’<iv' CÜ V n t V t . i  Y«voiTt> \
S alvo  I  I n t r .  1 1 ,5 ,  F o lie n o  no  em plea jam fs  u s o s  de  c o r te s f a ^
2
any  c o r r i e n t e s  en l a  " u r b a n i t a s "  d t i c a  #
b )  F r ln o ip a le s  en  r e l a c i f a  con  u n a  c o n d ic i& i ecp resada#
1®) La p r d t a s i s  e s t d  en  o p ta t i v e t  H  1 ,1 ,1 4 ,  t l  S't t ' i gi i vt . s
^ * 1  y / ( £ y ^ o » v c < 3  ^ A>u/t V i  g_#t ^ y  ,  t V t v  W v  " t v n -  ^ v< »  c  t  s •
2®) L a p r d t a s i s  e s  u n  p a r t i c i p io »  I I  5 ,1 ,1 4 ,  3^
^ IX H X Ou s o ï  Vt #r V n o c t  vyuye t cu  y  I I I  9 , 2 9 , 9 ,
, u v i 8 - » , ç  e l  V  t t » t V 5  t i y h  ^  A * . « V  V Ç » *  t .  ►, V  , £  n  t
u c o u  <5^ 4 8- h v —t o u s  M kt t  c  t  # Eo s x i s t e n  Bifs —
c a s e s  de  p r d t a s i s  *
(1^  De P o t e n t i a l i s  i n  h e t  G reeks^ M aeanderboeken (P o s ta s  5 * 0 9 4 ),Den -  
H aa^ S ch ev en in g en  1*968 * H o so s tro s  hemos m anejado l a  re s e S a  e f e c tu a -  
d a  p o r  A* Dravo Gare f a  en  O uadem os de F U o lo g fa  o ld s i e a  V, M adrid — 
1 . 975,  p .  458-440*
( 2 ) Ve E*Laamermann ,"Von d e r  a t t i s c h e n  D r b a n i t a t  u n d ih r e r  AusVlrkung — 
in  d e r  g p rao b e"  D ise* G b tt io g e n ,1*955 ,  7  W .Eaodele "D ie D r h a n i t f t t s -  
ausdzttcke b e i  P lu ta rc h u s ” ,  "& blngen,1 *908*
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■ ) F è te n c i a le s  con  VfV en  e l  i n t e r i o r  de su b o rd ln a d a e  d iv e i v
sas*
1®) I n t e r r o g a t iv a a  I n d i r e c ta e *  2 e je n p lo s ,  V 5 5 ,4 ,1 0 ,
gOuk,   ^ mwt a?v à ( r l o A x  n o z  -ci,v y  V III  5 5 ,H ,  C “ 3
V  /A.  j ' X  » T  T  « /  y t y ' ' © ' ' * - * ’ V J U .  X  V' e  V  >
2®) O rac io n es  de r e l a t i v e s *  con  ô$ ,  î," ,  V  * I  I n t r .  8 ,
5 ,  «av «J-v n»«,vA = i r  o ^  IV  I n t r .  5 ,  ^ v A -r.* *«.w V xî>s ,
H iy  p a re c id o  a  4 s t e  e s  V II  I n t r .  4* V II 2 1 ,2 ,4 ,  t s  t î. v n4/ t>*.ov
fTc ov T’a ,
Gon oiTos , v )  , o v  , t  V H I  I h t r .  8 , o f*» y c ' v o * . T ’ i*v «i —
Vf i  A  « /A .  e t  W A t î  V  t  t  e t  i  T o ' l  l  *  •  •
Con o l o s  s IV  2 ,2 0 ,6 ,  0 I 04 Wv y t v o L x o  .  Con 6  n = r t  g *
V 4 3 , 2 5 ,  K—8 ’ © noT tg^ov  *<i V  >A.*.'X/oi .
5®) C o m p le tiv a s .-  On s o lo  eJeiqOLo m i V II 1 4 ,5 ,1 9 ,
Ou K etVT*S Tt .v  /■ o Smi % “CooS 4 — Ç
4®) F in a l e s . -  5 e jM oplos^ya t r a t a d o s  en  s a  c a p i t a l e  c o r r e s —
p o n d ie n te ,  c u y a  co n jo n c iA *  e s  s iem p re  o n » u s  y  qae  son* I  I n t r *  5 ,9 ,
I  5 8 ,1 ,2 4 ,  I  4 0 , 1 , 7 ,  V H  2 9 , 2 ,2 1  y  V II 5 9 , 5#
5®) C n n s e c a tiv a s* -  1  e jem p lo  con  w r r t  j  y a  e s ta d ia d o  en  —
V II m t r .  8 .
6®) R e la t iv e s . -  1 e jem p lo  en  I I I  I n t r *  5 ,*
Ho e z i s t e n ,  s a lv e  l a s  m en c io n ad as , o t r o  t i p o  d e  o ra c io n e s  sa— 
b o rd in a d a s  con  v v  .
Con in d io a t iv o
Oon e l  i n d i c a t i v e  eocpresa siemqpre l a  i r r e a l i d a d *  L os d o s  d n io o s
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qde a p a re c m  en P o lle n o  son  e l  im p e rfe c to  7  e l  a o r l s t o t
1®) X m perfecto*— S£Lo ? e je o p lo e ,  e a  dos de e l l o s  con  p rê ta* - 
s i s  c o n d lc lo n a l i  U  5 ,5 ,1 0 ,  V 1 5 ,2 0 ,  y  e l  o t r o  en  r e l a c ld n  co n  e l  -  
g i r o  T , + i n f i n i t l v o  on V II  1) , 1 0 ,  E xneptnando H  5 ,5 ,1 0  qua
e r p r e s a  tm a  i r r e a l i d a d  de p r e s e n te ,  l o s  o t r o s  dos saponene tm a  d e l  p a  ~ 
sado*
2®) D el a o r i s t e , -  En 8 o c a s io n e s  l o  encon tram os, r e p a r t i d a s  -
a s £ t
a )  Bn o ra o id n  in d e p a n d ie n te *
I n t e r r o g a t i t r a t  ITT 9 ,1 1 ,2 0 ,  r /*  l î A o t r t  c<r4<r3i»tt*
B xclam ativa*  Ind lo an d o  tm a  o b se rv a c id n  p e rs o n a l IV  6 ,1 1 ,2 4 ,
eirov t » n I r«g Avc* yovet /  «"Tgof TV, y  *. nJtvtx;
y  V U  12, 24,  Oo-oN* I  t  t n t  t »2 To o 6 n n  o tf  © g f \ o tr r# — v
B espeo to  a  l a  o r f t i o a  t e x t u a l  s e  h a  de d e c i r  qpe e s t o s  son  — 
l o s  t& iicos g jem p lo s de  v + a o r i s t e  en  o ra c io n e s  « z o la n a tiT a s  y  qae  — 
n in g an o  de l o s  m a m s c r i to s  re c o g e  l a  p a r t f c n l a  't^v ,  d eh ién d o se  sa  
l n s e r c i 6n ,e n  e l  p r im e r c a s o ,a  u n a  c o n je to r a  de  S l t t l  y  en  e l  segando  -  
a l  p ro p io  H e lb e r ,
b ) Bb o ra c ld n  in d e p e n d ie n te ,  con tm a  p r o t a s i s  c o n d ic io n a l  , —
E l + im p e rfe e to  de in d ic a t iv e * — I  I n t r *  2 ,1 2 ,  y  I  5 0 ,1 ,1 2 ,
E L + a o r i s t e  de i n d i c a t i v e , -  IV 6 ,1 1 ,1 8 ,  V H I 1 4 ,2 ,2 2 ,  y  — 
VIII 25 ,2 1 ,5 *
No e x i s t e  n i  u n  s é lo  caso  .en  que s e  e n c u e n tre n  tiem p o s d e l  — 
in d i c a t i v e  en o ra c io n e s  s a b o rd in a d a s  , n i  tam poco s e  u t i l i s a  p a r a  s e R a la r
9 9 9
l a  r e p e t l c l ê n  en  e l  pasado*
Con I n f i n i t i v e * Poseeenos 10 ejenqplos^con i n f i n i t i v e  de a o -  
r i s t o  siem pre^M valor p o te n c i a l  t r è s  ve rb o s que s ig n i f io a n  " J u z a r  
o p ro m ete r"  I  4 5 ,1 ,6 ,  « b x o « - t v   ^ 4 .« .iv  —« toT ï 5'*.»vèv
é v  y < v t ' r 8 « L  . . .  I  2 8 ,2 ,2 0 ,  V I I I  1 2 ,3  y  V I I I  2 3 ,2 3 ,8 ,
neoe-*e,ov à n © i / t » ^ (. • l a  in s e r o iê n  de  s e  debe a  u n a
c o n je tu r a  de H e r t l e in ,  pues n ing iîn  m a n u so rito  a p o r ta  d ic h a  l e c t o r a  y  — 
en c u a n to  a l  o tro e jen q p le  de  ld 4 n t io a  oonteactoxa s i  t o  en  l a  C o leoo l& a, 
V I I I  2 7 ,1 1 , P o lie n o  no  in c lu y e  l a  p a r t f c u l a *  >*«*'» ne©  c-tgov
( J / n o c g u  v^eiL Tri>i ,  Tt b b  v o rb o s  que s ig n i f i o a n  "p e n sa r"*  I  I n t r ,  7#
3 , I I I  1 0 ,3 ,1 2 ,  IV 8 ,1 ,9 ,  ••a fix m ar" , I I  3 4 ,4 ,  y  Vt 4 5 ,1 8 . EL tfh ic o  i n ­
f i n i t i v e  de e s t i l o  in d ix e c to ,q u e  h a  quedado d eso oneo tado , e s  I  2 7 ,1 ,7 ,
OÙ«7 tV s i . OUK .Jv o o <3  ^ àf r\ o S'oTj Val L S  O V et C X. •
Con p a r t i e i p io *
8  ejem ploB y  to d o s  co n  v a lo r  p o te n o l a l .  P a r t i e  ip i o  de p re s e n -  
t e  I  1 , 1 , 2 ,  y  V II 3 6 , 4 .  Los demês son  to d o s  de a o r i s t e »  P o s i t i v e s  I I I  1 ,
1 ,1 8 ,  y  m  1 1 , 4 , 1 7 .  n e g a t iv e s  I  4 0 ,6 ,2 0 ,  IV  5 ,9 ,2 5 ,
VI 1 9 ,5 ,9 ,1 '^ !  ^  vtLfT*. )  y  V H I 1 6 ,7 ,1 2 , .
O rac io n es su b o rd in a d a s  con  + s u b ju n tiv e *
1®) T em pora les*— S«m l a s  mês m m ero sa s  de todas*
’ E.<rc * w v  +  s u b jo n tiv o  -  " n d e n tra s "  » I  1 0 , 1 4 , .  I g u a l  " h a s ta
que" I  3 0 , 5 , 1 5 ,  I I  2 , 7 , 1 ,  y  IV 2 ,6 ,2 3 *
•* ^______ + s ttb ju n tiv ü » -  I g u a l  " h a s ta  que" I  5 1 ,9 ,  I H  5 ,2 0 ,
IV 2 ,2 ,1 2 ,  y  VI 4 7 ,H .
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Hvi ’4 V + sabjimtivo* Igaal "caando" I  27,2,14 7  VI
24.12,* n g \ v  ’4 V Ig aa l "h asta  que" VI 53,15 eon p r in c ip a l n eg a ti­
ve* M  ^Y&' & Vv Ig u a l "ndentras" V 2 1 , 1 4 , * » Va-ov l /v  I ^ a l
"nden tras" VI 22,17#
9u v a lo r  es siempre e l  ev en tua l, nonoa e l  i te ra tiv e *
20 ) F in a le s * —
Dos oasos de t  subjuntivo* H  8,10 7 VII 26,12#
3®) R e la tiv e s .
en drdenes o disposiciones* I  4 0 ,3 ,8 , I I  10 ,1 ,14 , I I I  9,
4 .1 2 , IV 5 ,10 , 7  v n i  44,18* Con ^  VI s : VH 1 0 ,1 ,.
En o tro s  oasos* H  1 ,2 6 ,4 , 7 VIH 23,30,18*
C o n  d v o s  IV 3 , 7 , 5,  n  i  ,  o  r a i ,  I f  V v t t A e o v i v t ,
R elativo  con preposic iên  V 11,22, ôV ’i v
ce,© 1-1*V .
El \&ico case rare es V 2 ,5 ,1 0 ,«Lv clfvi r€Lv,'g*i/ti**
cuya le c tu ra  nos l a  proporciona solamente e l  manusorito E, por lo  que 
) s  rechazada por Melber con toda raz&i*
4®) Av ) — " s i" !4 oasoa* I  30, 6, 4,' K—V .AJLtv ei^xe-v^ xà -
f  o>L4 V o V x'vj rxél%x. r* %fVwXwjt« A o y i ^ D C t j 7  H  2 9 ,2 ,4 , V 1 ,1 ,  7  ”*
VI 24,14*
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rjutricoLA S
-C o n e lu e ifa * -
SlguAendo l a  e v o lu c i4 n  norm al en g r ie g o  P o lie n o  h ace  u n  u so  -  
e sc a so  de l a s  p  a r t i c u l a s ,  te r r e n e  donde supone nuy poca noveda^ , y a  qu# 
en e se n o ia  se  l i m i t a  a  l o s  u s o s  c l 4 s i c o s ,  s i  eroeptuam os e l  empleo de 
jw-tAtiT t  que ou e n ta  s  im plem ents con  dos a p a ric  iones*
Se puede d e c i r  con  to d a  s e g u r id a d  que e s  vAe l o  que f a l t a  que 
l o  que e x i s t e  en m e s t r o  au  t o r ,  y a  que desctm oce p o r  com pleto  ,
v«v en IVoicidn de p a r t f c u l a ,  nX4v se  u t i l i s a  s 4 lo  como p re p o s ic id n  — 
f r e n t e  a l  empleo p o s tc ld s ic o  y  d e l  Nuevo Teetam en to , que tam bi^n s e  s i r ­
v e  de e l l a  como p a r t f c u la *  Xgualm ente Ig n o ra  A.tnXv ,  que u s a  s ie n p re  
como a d je t lv o  y  e lt -c  que en  su d h lc a  a p a r lc ld n  fü n c lo n a  como a d v e rb ie
a l  e s t i l o  de «nt>-xw •
P o r  i f l t lm o ,a  J n tg  l a  encontram os u n a  s o l a  vez  y  u n id a  a —
u n  p a r t i c i p i o ,  y  b r i l l a n  p o r  su au sen c ia^ y  l o  mlsmo cabe
d e c i r  de ,  Incw ,  D4v ,  ntg em pleada a is la d a m e n te  y
ï . v y i c  f  y o t r a s  p a r  t f c u l  a s  como xov ,  x * i y - e o û v  ,  
y  xocvuv gozan de muy poco f a v o r  eA l a  O o le c d d n .
B i l o  que c o n c ie m e  a  l a s  com blnaciones e n tr e  l a s  d iv e r s e s  p a r -  
t f c u l a s  s e  h a  de d e s ta c a r  que P o lien o  e s  poco amlgo de t a i e s  u n io n s # , — 
segdn  r e f l e j a r d  e l  cu ad ro  que a  c o n t lm a c id n  exponemos*
» 122 a d v e r s a t iv o s ,  15 p ro g re s iv o s , 6 E x h o rtée  io n es  
y  d rd e n e s , 1 R e sp u e s ta s , 4 D eseosf ComblnacioneB« 5"  ^ vi.fi 1 , -
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v^atC 8  con  v a lo r  p r o g r e e lo o ,  « Ü o i  xo*. l .  T o ta l  156#
2 v e c e s ,  1 p r o g r e s lv a  y  o t r a  s lg n if ic a n d o  "p o r  -  
c i e r to " #  T o ta l  2 ,
’A p«x t  6  en  u s o  e s c d p t ic o ,  36 Id g io o #
T o ta l  4 2 .
t  1  e s p e r a  r e s p u e s ta  a f i m a t iv a #
fve.  * 67 c a u s a ,  yvg  2 ,  x t  y i e  + 1 #  Y ^e  5^ *^  3 * ,
V t i Î K  ywg 1 ,  o c t  y  «6^ 1 ,  o  x - v  1 ,  e x p l i c a t i v e  3 ,  a n t i c i p a -
t o r i o  p a x e n td t io o  1 0 , en  r e s p u e s ta s  3# en  in te r r o g a c io n e s  3# y « e  
1 2 ,  o l V t  Y-Jç, 2 , .  T o ta l  100
n .  » E n fd t lc o  9  (  no  s e  eniplea jam ds con  in t e r r o g a t iv e s  n i  en  
ê rd e n e s ,  1 Ve* en  M c h o r ta c io n e s ) , A podd tico  1 ,  B cclam ativo  1 0 , l i r a i t a t i -  
vo 5 ,  con  nexos su b o rd ln a n te s  3 ,  A n t f t e s i s  3 ,  Amenazas I f  O om binacio- 
A 4s» x4 V (  ) y e  2 , Y* >u.4v 8 ,  y e  S"b 3# Y  *■ m--* v' 2 ,
y v  x o i  1 ,  • • •  y t  1 ,  e u t  t  y ç. 1« T o ta l  34
rp îjv  3 e n fd t io o s  y  2 c o n e o t iv o s .  ^ o t a l  5
A - n  E b fd tio o  I 2 4 ,  Comibinac io n e s  : w  /  l , y ^ (
3 ,  Y* 5 ,  ^ 1 ,  H«'\ 54 wMiT 2 ,  vcot'i- K*i 1 2 ,  No c o n e c t iv o  —
4 0 ,  A podd tico  1 ,  En o ra c io n e s  su b o rd in a d a s  9 ,  C onb inao iones « m.\.v SU 7 0 ,
•i>y AL t  V ^  h  3 » »  £ ^ o t a l  2 6 6
A  n d-xv 1  y  so sp e c h o so s , p u s s to  que e s t d  I n s e r to  en  l a s  e s t r a -  
tagem as d e d ic a d a s  a  ^ n fb a l#  T o ta l  1
Awnou 1 e je rap lo  " d é c la r a t iv e " #
* H  4 v e c e s  y  s ie d p re  con  a * 4 v  t r a s  f r a s e s  de ju ram en to  o 
b ie n  a s e v e r a t i v a s (  u n  s o lo  e je rap lo ) • T o ta l  4
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Kw y n c 1 vez  + p a r t ic ip io *  T o ta l  1
H i vvBt  ,  3 a d v e rs a t lv o , 1 dudoso (q u iz d  p rp g re s iv c - te m p o -  
t a l )  y  1 p ro g re s iv o . T p ta l  5
H>)y B if d t le o  1 ,  OU a d v e ra a tiv o e  13 ,  >x£,v a Z S ' i
5 p ro g re s iv o s , a l  c o n t r a r io  que en p o s tc ld s io o  y  p a re c id o  a l  u so  c l d s i -  
c o , 4 1 /1 /  /A 4 V vKmtC 6 p ro g re s iv o s , 4 /1 4  > i 4 v  © u 5 1”" 1  progpresi—
v o , v< ot\ > * . y , 'v  4 #  y t  9  p ro g re s iv o s , © 3  a » . 4 v  V  (  o V  )
y t  4 ,  %  j J x A v  4 $ «  T o ta l  4 6
O ùv ^QjueQ^jLvo p ro g re s iv o  12 v e c e s , È n fe re n o ia l 1 2 .Combina- 
c io n e s » oTiv /*.tv 3 ,  con  I n te r ro g a t iv o s  1 , o n o x #  1 ,  © n w s  f i n a l  6 ,
T o ta l 24
O ù vtouv 3 ejem plos + In q je ra tiv o  en u n  ru e g o , 1 + S d b ju n t i-  
vo E x h o r ta t iv e  y  1 + E itu ro  de In d io a tiv o *
H t #  A parece s o lo  u n id o  a  x * // ( l  v e z )  , o t « .  # 0  ,  ^  ,
e tc *  p e ro  jam ds s o lo .
Holt % v eces  en ap rox im aclones n u n d rio a s  y  o t r a  en c lax fsu la  -  
c o n d ic io n a l -  3 «
T e  C onectivo  5# C orresp o n slv o  x t  . . .  -es. 3 ( "  6 ) , ‘<«'
1 ,  XÊ VI./L 1 3 ,  r ^ e * . .  T % 1 ,  x t  . . .  57# nv XX x t  2 ,
p a ra  *■>4'*^ x & ( 8) + I n f in i t i v o  ve  o ra c io n e s  c o n s e c u t iv a s ,  o i ô s  x s
8 ,  o v i v x i  3 ,  o t o i  x s  , 1 .  ^ o t fd  105
T ô t  9 v e c e s . Cmmbinaciones t  xov 1 , v t î v  y t  t »v  2 ,
/ — * * _ % , _ Vf /  ^x# l  W- y 1 ,  x o i  V gof 1 ,  yu. y. Toi yA*vl,OUXu,Cl) y t  V» l W-Wt Z ,
s i n  ad itam en to  1 .
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T  o L y-t p « u y 1 en  c o n o lu s id n  lê g io a *
T ev  vcie r o t  2 en  c o n o lu e io n e s  Id g io a s*
T o  LVOV 1 en  R e s p ie s ta s ,  8 en  c o n c lu s lo n e e  lê g in a » ,  1 + Im­
p e r a t i v e ,  7  1 en t r a n s lo l& i  de u n  enunc lado  g e n e ra l  a  o t r o  p a r t i c u l a r .
A v en t o t a l  ee  em plea 85 v e o e e , re i^asrtidaa a a f i
Gon o n ta t lv o  % veoee  en  o ra c lê n  In d e p e n d le n te , 1 t r a e  p r d ta —
s i s  con X L + o p t .  7  2 oon p r d t a s i s  en  p a r t i o i p i o |  %  su b o rd ln a c iê n : 2 
con in t e r r o g a t lv a s  i n d l r e c t a s ,  |  oon r e l a t i v e s ,  1 en c o m p le tlv a s , 5 + ®- 
nuis f i n a l ,  1 + w fT L  } Bob I n d i c a t iv e  ex p resan d o  l a  i r r e a l i d a d  t  5 con  — 
im p e rfe c t os y  8 + a o r i s t e ,  10 + I n f i n i t .  sienqpre cdn v a lo r  p o te n c i a l ,  8 
+ p a r t i c i p i o  con  id d n t ie o  v a lo r  s i  i n f i n i t i v e ;  + 9 |ib jn n ttv q  se  u t i l i z a S  
13 en te m p o ra le s ,  2 en  F in a le s  +  vLs , 1 0  + r e l a t i v e  y  en  4 c a so s  éq u i­
v a le  a  l a  c o n ju n c ld n  " s i " .
3 4 r;
t * t O  LAS NEGACIOSES o v  y
%  o ra c ia n e s  p r in c ip a l e s  con v e rb e  en in d i c a t i v e ,  como e s  
l o  r e g u l a r ,  P o lie n o  em plea o ù  (  o ù * ,  o ù X  )# de l a  que ofrecsm os 
u n a  l i s t a  oocq>letas
1®) + p r e s e n ts  In d ic a t iv e *  I  I n t r .  4 ,1 3 ,  I  3 ,3 ,4 ,  I  27 ,l,5 i> ’
I  3 0 ,7 ,1 3 ,  III 9 ,2 ,1 ,  IV 2 ,2 ,1 2  { o h  A )  IV 2 ,2 ,  VI 5 3 ,1 5 , 7 I H
2 5 .1 6 .5 .
2® )+Inç)érfecto* I  1 1 ,5  I  1 8 ,2 0  (  in te r ro g a t iv a *  xl o ù *
W H o v . . . )  I  2 7 ,2 ,9 ,  I  2 9 ,2 ,2 ,  I  4 0 ,8 ,1 3  I  4 4 ,9 ,1 :4 5 ,2 ,2 3 ,  I I  1 ,1 5 ,1 1 ,
XI 1,16,16, I I  1 ,2 9 ,1 0 ,  I I  13 ,5 , H  18,16, H l  , 3 ,4 , I I I  9 ,9 ,2 4 ,  I H
1 0 .5 .5 ,  I I I  9 ,1 3  2 8 , I I I  9 ,  2 8 ,1 6 , I I I  9 ,3 5 ,1 8 ,  H I  1 0 ,3 ,1 0 , I H  U ,
8 ,1 2 , IV 2 ,19  (  4 v o c e s )  IV  3 ,1 3 ,1 3 ,  IV 3 ,3 1 ,3 ,  IV $ , H , 7 ,  IV 7 ,1 0 ,1 2 ,  
V 8 ,2 ,3 ,  V 1 1 ,1 9  )  V 2 2 ,2 ,7 ,  VI 3 6 ,1 0 , VI 5 3 ,9 ,  -
V II 1 , 1 , 9 ,  V H  1 1 ,5 ,1 ,  VH 1 3 ,3 ,  )  V H  2 2 ,1 8 , -
V II 4 1 ,8 , V I I I  2 0 ,1 6 , V H I 2 3 ,2 6 ,1 ,  V IH  2 4 ,1 ,1 0 ,  V IH  3 0 ,3 ,  V IH  51^ 
20.
3® )+Ibtaxo In d ic a tiv e *  I  I n t r .  2 ,1 3 .
4®) A o r is te  de I n d i c a t iv o » I  1 , 1 , 3 ,  I  2 ,1 9 , I  1® ,5 , I  3® ,1 , 
1 2 (  Ou . . .  tt/v .  • .  o ç ) I  3 2 , 3 , 9 ,  I  38, 2 , 15 ,  I  43 , 2, 17 , H
1 , 1 0 , 23 ,  I I  1 , 13 , 1 0 , H  1 ,1 4 ,2 0  ( b i s )  H  1 , 17 , 24,  H  1 , 22, 1 7 ,  H  3 ,3 ,  
1 3 , H  1 1 ,1 8 , H  1 5 ,6  ( b i s )  I I  3 0 , 1 , 1 6 ,  (T T :) H  3 ° , l , l 6 ,  H  3 1 ,2 ,1 8 , 
H  3 8 ,2 ,2 0 ,  I H  7 ,1 ,3 ,  H I  9 ,8 ,1 6  ( b i s )  I I I  9 ,2 9 ,3 ,  I H  lO ,8 ,8 I H  1 0 , 
17 , 1 0 ,  I I I  11 , 13 , 1 0 ,  IV 2 ,2 ,  IV  2 ,3 ,2 2  IV  2 , 6 , 14,  IV  2, 11 , 12,  IV  2 ,1 4 ^  
5 ,  IV 2 , 1 7 , 22,  IV  3 ,4 ,1 5 ,  IV 6 ,7 ,1 2 ,  IV 6 ,8 ,4 ,  IV 2 , 7 , 20, V 2 ,13 ,1V  1 1 ,
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6 ,  Y 1 4 ,1 7 ,  Y 1 5 ,1 1 , YI 1 9 ,3 ,8 ,  YI 3 8 ,1 ,2 1 ,  Y H  1 1 ,5 ,4 ,  Y H  2 9 , 1 ,4^ '
Y II 2 9 ,2 ,5 ,  V II 4 4 ,2 ,2 ,  Y IH  5 ,1 7 ,  V I I I  9 , 1 , 1 ,  i m  U , 2 2 ,  Y I I I  1 2 , 
1 1 ,  V IH  1 4 ,1 ,  V H I 1 4 ,2 ,2 2 ,  (  o ô *  Vv t ' v y t s  )  V H I 1 5 ,2 1 ,  V H I
1 6 .8 .2 1 ,  V H I  1 9 ,8 ,  V IH  2 3 ,1 4 ,6 ,  Y I I I  2 3 ,2 1 ,2 1  ( o S n î i v  . . . r w e ^ K x v  )
V H I 2 4 ,7 ,1 6 ,  V IH  4 4 ,4 ,  Y IH  4 5 ,1 6 ,  V IH  47 ,17#  V IH  5 5 ,1 6 .
5* ) + F e r f e e t e  I n d i c a t i v o t  V I I I  1 4 ,1 .
6* ) " OptatiTO co n  V v t IV 6 ,1 4 ,1 3  * o ù *  «fv’, m m u -
i a a l X — C t * .  T 1 £ 8 u >  v a l  M ç l x ' e t . i v  ,
En e l  miemo c a s e  n o s  M icontram es c n u id e  s e  t r a t a  de n e g a r  
a d r e r b io s ,  a d j e t i v o s ,  pxonom bres, s a s ta n t iv o s  o e rp r e s io n e s  a d v e rb ia ­
l e s ,  donde e l  u s o  norm al e s  o ù  ,  s a lv e  en  dos oasos*  I H  lO ,1 0 ,4 ,
(  A4© V/*TXOV ) y  Y 1 7 , 2 , 5 ,  t  —V T w y J  © viuv ,
oXs îS'ovttL TwuT-i X.* viM.l'tu, no<8tTv-^ de lo s  ouales en e l  — 
iHtlmo se puede pensar en adedo a l h ia te ,d e  haberse empleado o ù  , s i  
bien también se habrfa podido acudir a la  e lis id n  xotCTr' « % tode — 
oaso e s té  la ten te  una confUsiAi entre où y  x .*  *
o ù  + Expresiones adverbiales* w./1 ©Ù x-w ùv : X 15 ,12 ,lY
2 .2 1 ,  Y 2 , 1 8 , 8,  o ù *  AxwvLgùv X Y IH  3 9 ,1 7  y  VXxl 46 , 2 ,  o ù *
£.% A-L* * g ù V X I  3 4 , 2 , 1 4 ,  Y 2 '^1 ,6 , VI 7 , 1 , 1 4 ,  ùvîi x M v i ç o ' u s l
1 7 , 5 ,  ^  L A A tT ^  o ù  r i o X w  • T  3 , 4 , 1 1 * , '  A *  t  x '  o ù  t - i o / ù v  y g / v e v X
Y I 3 8 ,2 ,2 6 ', où n e 'o  :  V IH  2 3 , 3 , 22 .
o ù  + A dverb ios*  IV  3 ,1 2 ,2 ,  ( o ù *  ù ' y t w C i i  )  XV 6 ,1 8 ,2 2  ( o ù *
5<*ç«.(bCjs . . .  nç_o<r«Ju rGiv "ctty^vov ) lY  7 ,9 ,1 ,  (  ®ùv<
)  V IH  2 3 , 2 0 ,1 9  (  ® ù y  V * Iff rot ) ,  
o ù  + G iro s  p re p o s ic ic m a le s *  H  1 ,2 1 ,1 2  (  o ù  S w - c ù v x C ù v
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n o X t > * . L C U V  )  i n  1 , 2 , 1 2  (  o  o  *  < r ù v  f i o X X < S
n o v « u  }  I j l  9 , 3 1 f 2 0 (  o ù  * .w c w  t 'V  «/ A * - / y o v  ,  I ' / Z . i i i  VL*\ • • • )
IV  1 7 ,2 1  (  o ù  n e ù ^  x-lf )^*,v ) V i n  3 , l , 1 4 , ( « ù w  I s  u ( \ ç . v  )
v m  1 6 , 3 , 2 ,  ( o ù *  t v  T  M . a x y i x Q M  I V  2 . ,  2 1  C o ù *  t n ' t  n ç 3 lÇ < v 3  ,
I V  7 j 6 j 5  Ç o ù *  *  n  L " C o  - f f t w  ^  «
O Ù  + A d je tiv o s  o pronom bres* Negando c a a lq u ie r  form a d# o ^ ' y o i ^
►> ,  O V  •
I  4 8 , 2 , 1 8 ,  I I  1 , 7 , 1 7 ,  I I  1 7 , 2 , 1 4 ,  I I I  4 , 1 , 9 ,  H I  9 , 5 3 , 1 8 ,
IV  2 ,2 1 ,1 6 ,  I T  3 ,6 ,1 1 ,  IV 1 7 ,2 1 , V 9 ,1 3 ,  V I H  5 9 ,1 8 . De « 3 s  , n 3 r v*  ,  
n 3 v  S IV 7 ,6 ,1 ,  V I I I  2 3 ,3 ,2 2 ,  V II I  2 3 ,2 1 ,2 1 . O u a lq a ie r  form a de U i t _  
T u - v  , o v  *  IV  2 ,9 ,2 1  (  o ù *  )  I T  1 1 ,4 ,1 ,  V  3 ,8 ,9 ,
1 / * r x o o s  ) .  E l T&iico ejem plo  con  x ,*  s e  « n c u e n tra  en I I I  lO ,1 0 ,4 ^ ' 
w f f i x o u  M-tSijx-vou jjiA t /o»xT»»v  ^ m otivado q u i—
z& p o r  e l  d eseo  de e v i t a r  e l  h i a t o .
Con r v o X i s  ,  r i o X - X v i '  ,  « » / o  I I V  2 , 2 2 , 6 ,  (  O o  n o / î >  r ' S t  
y C T s  l < « t y o w x - * s  )  V H  2 9 , 2 , 3 ,  ^  o ù  * * / o  V  « y o u A L t v w i .  )
V I H  5 5 , 6 , (  0 0  . . .  « i f f n o v d o  t  }  .  D t r O S *  I T  3 , 1 8 , 8  ( « ù *  ^  v *
6  y o u  A L  t  V  V  V  )  I V  7 , 1 2 , 2 2  (  o v j  c ? i . * ( ^ M X o v  )  V  I n t r .  3  (  o ù ) ( . . .
lo v  . . .  *  y . u A L t  VOS ) VI 9 , 3 , 8 , (  o ù *  • n i ' C ' i J ' t J ’o o s  )  V H  — 
I n t r .  3 .  (  o ù  nmfvxù  n w f . v  ùiiTTe.®* X •I Y ^ r« o  s ) .
Con s u s ta n t lv o s *  I  2 1 ,3 ,1 2  4  * "  m / i g t o i s  t  vi m  * <»■ «. )
I  3 7 , 8 ,  ( o ù  > ^ — V * e < a «  A a< v Jç v> )  I I  3 , 1 1 , 1 6 ,  (  o ù  H  \  V T d T  s © 1 * t (  o » j  
# ' U « r  u t r  «To I  s )  V I  5 3 , 1 4  (  v o * v * s  )  V H  1 5 , 3 , 1 8
(  o ù  A ^ i  *  V  V * n  /  ‘  V  )  V H  2 7 , 3 , 1 7 , (  « Ù *  e «  i  )
V I I I  1 6 , 5 , 9 ,  (  o J  A *  V( « V £ <v )  V I I I  3 6 , 2 2  (  o u  y  Wf « Î T «U
O U V n V  ) ,
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S ê lo  u s a  v ez  e e  e n c u e n tra  en  to d a  l a  O o leo c ld b  sa a ta n tiv a A o  
n n  Im p e rfeo to *  I I I  9 ,1 7 ,2 1  y  l e t e  s e  n le g a  m ed ian t#  où  t  ©5 ^ r e - -
V « y  I * © V x o  o ù *  'Y>Av»v'«
L a  c o r r e l a c i ê n  o ù  A*©v©v ,*# it.J~i.ii * * / , . . a e  n t l l l z a  en  
l o s  s i g a i e n t e s  p a s a je s *  I  3 0 ,6 ,9 ,  IV  6 ,1 3 ,3 ,  IV  1@ ,2 ,14 , V I I I  2 3 ,6 ,1 2 ,
V III  2 3 , 1 9 ,1 4 ,  VJTJ 5 3 , 3 , 8 .  F or e l  c o n t r a r io   ^ >«.iv© v ,  «/-H i
s £Lo e n c u e n tr a  c o n fir m a o iê n  en  d o s p a s a j e s ,  IV  3 ,1 4 ,1 7 ,  o r a c iê n  f i n a l #
*Lv* >*v, ALo vov  i v t o u o v x t s  3 *o»\ V I n t r .  6 ,  ten g » ^
r a l #  O r i o x t  A-*. V» M-OVoV V #/ S i  v y . 1  al  X * % «Ç u y« ù SXt ^  i / i  _
l i t  vi«ù . . .  En ambos c a s o s  s e  b n b ie r a  p ro d n c id o  h i a t o ,  de  u t i l i z a r s e  où .  
Modes*
Im p e ra t iv o .-  Oon e s t e  modo l a  n eg ao i& i n t i l i z a d a  s ie m p re , como e s  l e  — 
n o rm a l, #s #
I  1 6 ,2 ,9 ,  (  V ** f f - x f t - v x ù i x t  ) ,  I  1 6 ,3 ,1 2  L f o v . i x T t )
I  2 0 ,2 ,1 $ ,  (  Ù/-/Ù ) ,  V I 6 , 2 ,2 ,  C .^ A t roi ' vuv ùt-''-*LT£îT«.),
S h b jn n tivo .— A l ig u a l  que en e l  ca s#  a n te r io r , en  F o lien o  — 
s d lo  s e  en cu en tra  s I I  1 8 ,2 0  (>*•« n i t v u ^  ' ' t*’ ^ f  « t ù v  wx t  )
I I I  9 , 1 4 ,1 8  ( -*^« i(YatXx<Jttrujjt.zv I H  11, 1 ,1 3  ( a l *  x o t  y  ©ALt^ W_
A*.tv ) .
SgBOHDINACIOM
O rao iones d e  tem or*  Bn e l l a s  s iem pre  s e  em plea t I  3 8 ,2 ÿ 5 ,
I  4 1 ,3 ,1 6 , I  47, 2, 13 ,  H  1 , 24, 14 ,  I I  22, 1 , 6 ,  H  38, 3, 13,  I I I  9 , 29, 6 ,  I H  
18 , 13, 15 ,  I I I  11, 12, 25,  IV 6 ,6 ,  20,  IV 7 , 8 , 15,  IV 8, 3 , 20,  IV 9 ,2 ,4 ,  IV 9 ,  
2 ,4 ,  IV 9 ,5 ,1 1 ,  r r  1 2 ,1 ,7 ,  »  2 ,6 ,2 ,  V 20, 29,  V H I 17, 28,  V IH  5 5 ,3 .
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Mù où ee  e n c u e n tra  s o lo  en  I I I  9 ,2 5 ,1 5 ,  f  t  J . .  ^ V i f*  ^ ©"ù*
8 « AL t  V© I t  I t v  O V fVw ç f V w ç o t  ^ ùj%  f o u  J n  o X t  ajliT « o j  1 1 Ckj _
f-tt Kixat nU Arxzxv  c -C 'ïif  i ugiiTw S t  ' V© i ^ c o rro s p o n d ie n te  a  F lu ta ro o  
a p . apud* reg *  e t  tng>. I f l c r *  3**  ^ jmA t©v X«e)«<çA_
r  L, V o o *  i a ~xv  3  w  * w  X* n X vîxTt T— l ro ti $ -i / /  = v s r x o À t M - x  ou
F in a l e s . -
Se em plea o ù  s61o en  I I  8,18% tu % M v  5"» % v_
T ô t  AL t  Y"" / o u  X o y o O j  t»>s ©Iv o ù  n ç o i  S u r e  xïZu «noX
juLiuv nwg w f  * t  u A V ^ « t ù x o t  «^8-X <r—J t n t b t x o  ^ p a r a  e l  tja e  no con— 
tam os co n  rln g ifn  p a s a je  p a r a i e l o .  Bn l o s  demês s e  u t i l i z a  s iem p re  m i' è 
C o n d ic iM ia le s* - a li^  +  o p ta t iv e *  I  3 ^ ,4 ,2 ,  I  3 ^ ,5 ,1 4 ,  I  
30, 8, 28,  I I  1 ,1 ,1 3 ,  II  6 , 8 ,  I I  1 9 , 4 ,  H  5 8 , 1 , 1 7 ,  I I I  9 ,35 ,13 , I I I  9 , -
35, 19,  IV 6 ,4 ,1 8 ,  IV 6 ,7 ,1 8 ,  H  8 ,2 ,1 8 ,  V 2 ,5 ,6 , V 2 ,7 ,1 1 ,  V 1 5 ,1 0 ,V I
1 9 ,1 ,1 1 ,  VIII 4 2 , 4 .
^  + R i ta r e *  VII 2 9 ,1 ,5 .
£x M. A + A o r is te  In d ic a t iv o *  V III 1 4 ,2 ,2 2 *
""Ew V AL 4 + S u b ju n tiv o s  I  3 8 , 6 , 9 *
Como s e  puede o b s e rv a r ,  l a  i f n ic a  n e g a c iê n  u tA l iz a d a  en m 4 •
2
Bconoce e l  g i r o  nX ►» v t l  •.
O o n se c u tiv a s i O n s o lo  e jem plo  y  con  m 4 % V 23 , 24* a lh
VarX n i Y y o & ali© s ng o*r\ v n  r t iv  n %oV ,  COIBO 68  l o  C O r r e c to *
(1 )S o b re  e l  o r ig e n  de e s t a s  c o n s tx u o c io n e s  que a n te s  s e  o r e f a n  provenie»*  
t e s  de u n a  p a r a t a x i s  s e  re v u e lv e  D. T a b a c h o v itz , " R ir c h t  u n d  Hofftanng* 
aim  G ebrauch v o n u n d y h  o lin  B e f i i r c b tu n g s s S tz s n  un d  beim  I n f i n i t i v " ,  
E ranos 4 9 , 1*951 p*93—1 8 1 , q u ie n  e s tim a  que g i r o s  como * ù *  Vçvoûa-i  
alî> «ok nSxiAtZv  suponen m&g b ie n  u n a  l i t o t e s *
( 2 ) E stu d ia d o  p o r  J .  V en d ry es ,"S u r l a  n é g a tio n  ab u siv e" ,B S L ,l* 9 5 8 ,w o  1 3 2 , 
p * l- 1 8 .
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Tambi&i P o l ib le ,  M L ealslo , Diodoro y  Ebtzab6n a sa a  ov,eaai>> 
do Be tmen a l  In d ic a t iv e  , y ^ <  no s e  em plea, sa lv o  con e l
I n f in i t iv e ^ .
B1 g ir o  Ilf) Ÿ XK AL4  + I n f in i t i v e  «qiarece nna v e z  mada -  
fflds en V H  2 3 , l , l O f  ^  T ^ i v n - r g ^ -
.1 V 4 V .
C au sales con ô'rt . — F ren te  a l  u so  e lê s ic o  F o lien o  o f te c e  
3 ejem plos con y  1  con o 5  I I  8 6 , 2 , 7 , . . .  o t i a i 4 « g . w y . v  , H I
9 , 2 4 , 1 8 ,  OTi>*«  ng o ng«uv 4 , V  2 , 4 , 2 0  ©tv  . . .  >u A xxtJ-r*. » _
V u r  *. .
B i todos l o s  o a so s  adnoldos e l  empleo de © ù faabiera p ro v e-  
oado encuentros v ec& lio o si Con o ù  ,  V IH  in tr *  8 ,  o n  ** . o ù * « _
A-L %. À u  (TOYYg,— LgtlV.
%  e s t e  se n t id o  F o lien o  s e  d e sv fa  no sd lo  d e l u so  o ld s ic o ,— 
s in o  In c lu so  de l o s  mu to r e s  esta d ia d o s por B irke^ , en q o len es dndmime- 
mente s e  u t i l i z a  o ù  #
EL g ir o  estero o tip a d o  o n  a*.4 = ."salvo, eroep to" , s e  p ied é  — 
v e r  en I  4 3 ,1 ,  7 ,  I  4 5 ,2 ,1 1 ,  V H I 1 1 ,2 3 .
C ircu n sta n o la le s  oon w s o t n t /
Como sucede en g r ie g o  d id s lc o ,  F o lien o  en e s t e  t ip o  de ora— 
o io n es  s e  v a le  siem pre de ©u I I  2 8 3^ , 7 ,  H  2 ,4 ,1 1 ,  V IH  3 7 ,1  (*bi X i
( 1 ) Ve 0 * B idce "Be p a rtio u la x a n  a** e t  où u sa  lU y b la n o , B io n y sia co , 
B iodoreo, Straboniano", S L ss. L e ip z ig ,l* 8 9 7  p* 2 5 .
( 2 ) C .c .p . 2 5 .
3 5 1
o ù *  )  IT  8 ,5 ,2 0 , (  i n t ' i  j ’ o ù *  Y n t i ^ t v  ) .
T em porales* S ê lo  oon tam os co n  1  e jem plo  y  ê s t e  conju-^ t I
]_0,15, É f % ' rvoX*A«.Ciffi J*  t  T *  © o A m t CSv vl.©'» AL A n g o i  © o Ah t ^ I .
C om pletlT Sel B i e s t a s  o r a c io n e s  P o l l b lo ,  D lo n is io  y  B io d e ro , 
n t l l l z a n  s iem p re  o ù  ,  t a n  to  t r a s  "T e rb a  s e n t ie n d l "  como " d e o la r a n d l" ,  
d esv i& id o se  de  l a  normia E strab& x, que e n p le a  dos v e c e s  ^ 4 ^ *
P o r e l  c o n t r a r io j6 n  P o lie n o  a p a re c e  t a n t e  © i como t
IT  5 ,7 ,  EVVO 4 f© ç n©fALtVviMV, OTI AL A s  6 V©T« l J  l© ffw a©i • • •  IV 1 0 ,1 ^  
7 ,  £ V T» ximYj*. « v o \  ### ©YYtT A© i  ^ «i» s y  e ©  À ùx'it ©  % AA u g c e  i a l  A 
n c o o - L o i v T o  (hecho  su p a e s to  y  f a l s o )  V 18 ,4+  ^OALÎ v w v x t i  ,  ©ti>lA 
B t f ç o v r c  ^ i© v -uA Lwy t"  V- « ®n to d o s  e l l o s  e o c is t i r f a n  p rob lem as corn 
e l  h i a t o ,  de e m p lea rse  o ù  •
C^n o u  I V 24 , 1 2 ,  a l©9  0 VXC5 ,  vL»$ o ù *  V y « i * v  • • •  
V IH  1@ ,1 ,6 , s i )  u>f ou  *©Aev • • •  «/ « © * 0  fSc'ûd©!. n f ç \  vwv
o  /<© V 5 V II 1 4 ,3 ,1 8  î > - v g © v i ^ w * 5  *©s © u n © v  TVS J«.©«f ùj^OL .
La norm a p a re c e  s e r  l a  s lg a ie h te S  (uando  s e  u t i l i z e  l e  
s ig n e  o J y ,  a  l a  in v e r s a ,  s i  s e  em plea ©+«. ,  a l *  ,  seguram M ite — 
p a r a  e v i t a r  e l  h ia to #  En IV l O , l , 7 ,  no sao ed e  a s f ,  p e ro  e l  e n su e n tro  -  
v o c d lic o  s é r i a  i n e v i t a b l e  t r a s  IXAv g i o  J  #
O tro s  e jem p los que c o n fin o a n  e s t a  r é g l a  s o n t  I  32 ,2 ,21 ,*  « ç b j  
t o o  s 4  Y t  ALOV© t  o ù  y  g A 8 ©  UAL A f  H  v  « .  « H  1 ,2 8 ,4 ,  X o v  S"l
• / Y y t i f X w v  To t ÿ w 1 où AL ô v o v  • • •  M g 0 1 ' © © , V ,  =* A A© *■ © \  • • •
(1 ) Ve % rke o .o .p .  26.
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ELlo s e  v e  o o rro b o ra d o  s i  s e  o b se rv a  q ae  en  l a s  c a i s a l e s  -  
con  o T i s e  m p le a  c a s l  s i e s p r e  alvT •
O rac io n es  de  lu g a r i  en  IX l8 ,5 ,9 #  d ich o  o c a r r e n te  y  faaioso*
a l4  4 At ©V X* y x i x v  y e  A x • fXu»r»fv»v»i  nço»e«'"Tt«v'’^
donde e l  h i a t o  qae s e  p r o d n o i r f a , s i  s e  n s a r a  o ù  ,  s e  h a  de  soioar d  
v a lo r  " g e n e ra l"  de l a  "m êrim a", a s f  como l a  e q u iv a le n c ia  de ««©v L** ,  
a x v J t A * . * » ^
Con o ù  t  H  1 2 ,4 ,  o o *  %v ©.At o o t #» .
Q tao io n es  d e  r e l a t i v o t  Se em plea  >*<4 s B i " s e n te n c la s "  qae  
p o seen  tm a  v a l id e z  u n i v e r s a l t  I  3 8 ,4 ,1 8 ,  noXXAvMS S i  A n o  voi© ^
S ' t u e ^ v  y  OiTm  A* A I t ^ c v V C t v  1 / V  t i g  % i  © .
8aando  e l  r e l a t i v e  com ienza l a  o ra c i& i en f t a s ^ c o r t e  m i l l— 
t a r  l a  n e g a c iê n  e s  as& dsm o A* *  ,  s i n  lu g a r  a  dudas p o r  su  v a lo r  g e -
n ê r lo o ,  p u e s to  que no  in c lu y e n  a  u n  In d iv id u o  s d lo ,  s in o  #  u n  co n ju n —  
t o t  I  4 8 , 5 , 8 ,  ^  ’ Uv A*. H ,  «Ù % L(w X© wAv f hXiawv HC_
X/Lffb 4 r i x - b . I V  5 , 1 0 ,  OS A*-n x © ~ t  c w u v . u  y i g . ' t v  X An» 1 r  w i  v
I S  i  OJV u n  uywtLiv VfOVluS’HtTtX©».  •
T ra s  "  o " e e  u t i l i z a  a l s  en  H  8 ,5 ,»  J ' - n o g t  ùi<rù©t ah'xXwv 
o S i v  l i n o m r o v  ,  o' At A «£ ©4  A * L y  t  vo'^ALt u o u  ,  quz s ig u e  l a  r e ^ a  — 
segifick l a  c u a l  "o" e z c lu y e  o t r o  e a n in o  que no s e a l  d  a n te r io rm e n t#  -  
o ita d o ^ #
%  l o s  dem fs o a so s  s e  u t i l i z a  s i e n p r e  o ù  I IT  3 ,9 ,2 3 ,  oV
(1 )  Ve B irk e  o . c . p .  24#
(2)Ve B lrh e  o . c . p .  1%.
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Xco-Ak.S o 3 *  * 8 A(0çv , « r * v  ,  VLI 2 0 , 2V où  5  /  V© X a û - v u v  nVvT
eu no/ç<xyç njuet fb© r — v '  cr© s <«n t * x t « v t v  y V III  26 ,  20 , «« >- s 
o ù * ’4<rxi nùççoL. ntXA<r©t, , V I I I  5 5 ,4 ,2 1 ,  o ù *  s *  e <r © v  r o t s
O « X o I S y V III  56 , 26,  K©«. voAjLier i vt r 'L’ V' © ù y  o<Tous
« o v n K H v ^ l c X / c A » . ,
En cu an to  a  V<rov ,  ademâs d e l  e jem plo  c i t a d o  I  5 0 ,4 ,1 8 ,  adml— 
t e  /A en  I I I  7 ,5 ,1 3 ,  Xço« f©l  0 X 1 y — ,  (yvuv 0~» v T t l s u x î »  #Bl 
cam b iO jS icn ifican d o  " c a s l " ,  s e  em plea s ie n p re  o < r o v  o5  * XV 9 ,13  y  V I I I  
10,1,21.
P e r  lo  dem & , en P o lie n o , a l  c c x it r a r io  que en lo s  au to r e s  e s t a — 
d id d o s  p o r  B irk e , no s e  e n c u e n tra n  g i r o s  como -cot  © G r o s  ( x o < r o u T r o t  j
f t '  e* \ 1 / I
O l o S  V o s ,  t e f l r o i  o  u  y  AA *  .
EL PARTICIPIO
ComenzaremoB su e s tu d io  p o r a q u e llo s  p a r t i c i p i o s  que dependen 
de  v e rb o s  de p e rc e p c i& i.
Mi en t r a s  que en P o l ib io ,  D io n is io ,  D lodoro y  E s tra b d n  e s to s  — 
ver& os son  s u s c e p t ib le s  de a c e p ta r  ta n to  o u  como > l4  P o l ie n o ,  en  
l o s  pocos e jem plos e x i s t e n t e s  en  eu O o lecc i6n ,  s e  c ir te  a  l a  norm a o ld s io a  
empleando s iem pre  o u  .
He a q u f l o s e j a i p lo s  de lo s  que disponemos» ©g A «u VI 9 ,4 ,
2 1 , o çZûv  X 00 { ©Ùtoo^ ff"X <0 © X L «u TT© s i%<X.oK.©VCoUV tr© & *  •£ t o ù *
Yovr©i  y  V 4 4 ,2 ,1 6 ,  V I I I  1 6 ,7 ,1 2  y  V I I I  4 5 ,1 ,9.C on n t o - T , j u j  *. V II
3 6 ,3 .
No o b s ta n te ,  s e  h a  de c o n s ig n a r  que en  to d o s  e l l o s  subyaee  l a  -
(1 ) Ve O .c .p .  1 6 ,
( 2)  Ve B irk e  O .c .p .  5I  s s .
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p o s lb l l ld a d  d e l  h la to »  s i  s e  s u s t i t o y e  o "  p e r  m-*î j e r o  ta m b lâ i -  
6 s to  p o se s  u n  v a lo r  nny r e l a t i r o *  d adas l a s  In o o n seo u en c ias  p ro d o o i-  
d a s  en e s t e  ap a rtad o *  d w g r a o la  carecem os de c o r r e l a t e s  que nos
p e rm ita n  e s ta b le o e r  u n  oonoc 1m len te  mds c la r o  de l o s  hechos*
C gpsales»
f o l le n o  haoe  u n  u s e  may pm  i f  f l c o  de p a r t l o l p lo s  oon v a lo r  
o œ s a l  o b ie n  c  I r c u n s ta n o l a l ,  miy pr&clmo a l  p r lm e ro , y  e s  en e l l e s  -  
donde s e  p la n te a n  lo s  o ay o re s  p ro b lem as , y a  que s e  r a i e  I n d i s t l n ta n e n -  
t e  de l a s  n e g a c io n e s  oZ y  $ aunque no s e  h a  de  o lv ld a r  que eu  
prédom ina am pllam ente so b re  l a  segimda#
Segiùi l a s  e s t a d f s t l c a s  de B lrk e ^ , ^ o l lb lo  mq>lea oon e s t e s  — 
p a r t l o l p lo s  4 vecesju .4  y  152 où   ^ D lo n ls lo  1 5 ^ 4  y  113 • D iodo-
r o  62jnh  y  278 o ù  ,  y ,p o r  i f l t lm o , E strab & i 28 y $ 5 o ù  * %  eu a n -
t e  a  P o lie n o  26 a*.4 y  62 o  3 &
A c o n t lm a o ld b  pasam os r e b l s t a  a  l o s  v e rb e s  oon l o s  que s e  — 
enq>lea ambas n e g a c io n e s :
;cOn /kh I  5#5*l6# (  ^  Ù y «-uv-«V““ - )
1 7  8 , 4 ,1 7  (  A iî| t e  n f w v T t S  )  7111 23 , 9 #1 5 (  S««i8n y-w». >«.î,
)* En to d o s l o s  c a s o s  e s  p e r c e p t ib l e  l a  e z l s t e n c l a  de u n  
h la t o  oon o ù  ,  q u e , como y a  s e  v ld  en  su  R partado  o a c re s p o n d le n te , Po­
l i e n o  t r a t a b a  de e v l t a r  a l  m&clmo, s i  b ie n  no se  h a  de e s p e r a r  que e l l a  
s e a  l a  d n lo a  ra z d h  que m o tiv e  e s t e  em plee, s ln o  tam bldn l a  c o n fu s ld n  —
(1) 7e O.o.p* 66*
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o zM U tra llz ac id h  e n tr e  o3  y  en  n a e s tz o  eu t o r ,  a l  ig a a l  que en lo e
an te r lo x m e n te  menolonados*
Oon où no e x i s t e  h la to  en nlngi&i c a s o t I  2 4 ,9 ,  I  2 8 ,2 ,1 6 ,7 1
2 ,1 ,5 ,  V II 1 4 ,4 ,1 5 ,  p u e s , o b ie n  se  u t U l z a n  I n f l n l t i r o s  acabados en  —
- ( I V  d e la n te  de  e l l o s ,  como ocox re  en  5 e j^ q > lo s , o b ie n  e l  I n f i n l t l —
vo 8ÙVVMW en I  28 ,2*16 se  d e s p la z a  l o  s u f lc le n t e  como p a r a  que no  —
p la n te s  problem as#
4 ^ * 6 "  : con «3  no eaclsten  e n cu en tro s  v o c d llc o ss  10 ,711
1 1 ,7 ,2 5 ,  711 4 7 ,1 2 , 7 I I I  1 0 ,5 ,1 ,  7 I I I  65 , 4 .
%  camblo a p a re c e  s lem pre  a l l f  donde é v i t a  u n  e o c u e n tre
VOoAlcO* I I I  9 ,6 0 ,6 ,  «<<ruv48w> 71 1 7 , 1 1 ,
>*î, 7 1 1 X 1 0 ,3 ,4  .
’ ty«*> : a l  Ig u a l que en e l  c a s é  a n t e r i o r , oon oZ  no eocle-
t e  p rob lem s a lguno  de h l a t o :  I  2 8 ,1 ,1 0  I  4 0 ,6 ,2 0  ( w s  » n .
) ,  I I  2 2 ,5 ,2 ,  I I  5 0 , 5 , 7 ,  I I I  1 ,1 8 ,1 4 ,  I I I  I 0 , l 0 , 6 ,  I I I  1 0 ,
1 1 ,1 2 , 17  2 ,6 ,1 4 ,  7  2 0 ,8 ,  1  2 5 ,1 8 , 71  1 ,2 ,1 5 ,  711 6 ,8 ,7 ,  7 I I I  5 ,1 ,1 4 ,  -
7 I H  1 7 ,1 8 , 7 I I I  2 4 ,7 ,1 6 .
Con tenem os 17  6 ,4 ,1 1 ,  V ' x " ' '  ,  j j f  2 , -
1 5 ,  V ^ o v r - t t  ,  que son  l o s  dos tCnlcoe e jem plos -
«1 to d o s  l o s  p a r t l o l p l o s ,  en que se  emplea>*.w» a n te  v e rb o  que comlenm
o e  p o r  v o c a l y  I I I  9 ,1 2 ,  « s  y v y w  (
: o ù  : no s e  dan h l a t o s  en I  4 0 ,8 ,1 5  I I  5 6 ,1 5 , 7  1 , 5 ,2 ,
7  26,21# S in  e m b a rg o ,s i e x i s t e  h la to  en I I I  1 0 ,8 ,1 5 ,  ©3
,  e o s a  ra^ca, po rque  en e s to s  e a so s  s e  acude s la a p re  a
3 5 6
Oon no  « x ls te n  p rob lem as de choque e n t r e  v o è a le e  en  I
2 1 ,2 ,  1 7  VI 5 8 ,1 0 ,  7  1 6 ,5 *  P o r e l  c o n t r a r i o ,  s i  tend rfam os hlar*
to  c a n  o ù  en  l o s  e ig u l e n te s  o a s o s t  I I  4 ,2 ,  cTt» % v  i
ITT 1 5 ,1 ,9 *  «.ÂC)y/-t\. y* A VTsy* J J l  1 ,2 6 ,6 ,  ^  X û ,«> «. Sw«ÿ —
> * .tv  o ». j  7 1 1  1 4 , 3 , 2 1 ,  <T ».»r»r«t.d ,'»tt > 1.^  V •) 4 y c  V  ^ V l U  6 , 2 1 ,  >*-«« —
J ' uvf l î>»- tvos 5 7 I H  6 6 , 1 1 ,  ^  ù ê  o v t, t ,  que
P lu ta r c o  d*v*m# 5  c o n a tro y e  a a f i s ' v - t i y  •  i v  ^ A  ù'uy<£>«.% v i , » . .  T U  4 6 , 7 ,  
4. V Ot A ><-«voi .  « 7 1 I I  6 9 , 2 4 ,  r» cX i >LV, yet «
~rt>X>«.«w m  « oon  o u  1 7  5 , 9 , 2 5 (  OOW. \A V n e x «  JutlV îïvd» toXm>^
o ù v  tr V*JV )
Con^Afci 71 4 , 2 ,  Kw\ ireXjw. X <ro/vcvs(  p e l lg r o  de h l a t o )  
&oùXo>«.a(L * o en  où IX 5 , 1 0 , 1 7 ,  7  2 9 ,1 2 , 7 I H  ^ ,2 4 ,1 4 * Oon 
jM-n B in p ro b lèm e  d e  h l a t o ,  o aso  de m q )lea r8 e  o ù  I I I  9 ,6 2 ,1 7  •
: Oon où 7  4 4 , 4 , 1 4 #
Oon H  2 ,6 ,  e ln  p e l i g r o  de  e n c u e n tro  v o od lloo*
r \ t ^ 8 u j i  où  t  7TTT 1 5 ,2 1  o ù  r t d f f d i v c o t  )
^  n S 7 1 1 1  1 7 , 2 1  ^ j ^ 9 v o % .  >A. V, n  i t r b   ^v c t <  } •
7 e rb o a  que oondenzan  p o r  co n so n a n te  e n  lo e  que s 6l o  ae  u t i ­
l i s a  o ù  t  H t T { y  yu 7X1 4 9 ,1 ,  ^  * 3 V tu I I  1 ,1 5 ,  ù" I  e> >»-«t l. I  4 0 , 
1 , 1 7 * o ù  JE  y  e M. e'viuv ,  que c o ïn c id e  b ie n  oon ID iofdldea 6 , 51 ,  oùv»c — 
Xtyovuo  j  p e ro  m ejo r a l a  co n  b lo d *  1 5 , 4 , 4 ,  o ù  ye>x.ùv tuv  ,  f \ x^ nw  
7111 5 ,2 ,1 0 ,  7  4 4 ,2 ,1 6  , r a r o  p o r  e l  h l a t o  p roduo ldo*  *<*'' où
K»< i. V ov tvu V ^ n  O & & o  L i n  9 , 3 4 , 7 ,  m
1 5 ,2 ,1 5 ,  ToX^^ctixj I I I  1 1 ,4 ,1 6 #
S in  em bargo, s e  u t i l i s a  aa. X ,  s l n  d u d a , p a r a  e l u d l r  e l  c h o -
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que v o c â l lc o  en V III  1 4 ,1 ,2 ,  n o X w  r»oiço< c»nr«roC<^tve. s .
A nte v e rb o s  con I n l c l a l  voc&LicU sleoq>xe, sa lv o  l o s  dos e a ^  
SOS c l ta d o e  d e ’t ^ »* /   ^s e  e n p le a  s i n  e ro e p c lA i ou féçeîftu I I I  1 1 ,1 3 ,5 ,  
"UnoSCSuoM,*. V II 4 8 ,1 ,  I  3 9 ,3 ,  ù»v 5 IV 6 ,1 6 ,1 2 ,
o ù  y L v<ot V w V ’ôvct*>Vj IV  7 ,7 ,  o o i ^ i A J u ^  XV 2 ,1 $ ,5 ,—
V II 24 , 1 3 ;^"=;'^'''^ '  38 ,3  V I I  1 4 , 1 ,1 0  ,  VI 4 5 ,1 6 . L a e c -
p re s id n  ou y o ' os -c-, i îv  s e  e n c u e n tra  en  I  4 8 ,4 ,3 ,  IV 2 ,2 0 ,2 ,  V 
1 0 ,1 ,2  7  V 3 3 ,4 ,8 ,  cC iç tVwtu  IV 11 , 5 , 13 ,  « u n o e t t u  VI 51 , 1 5 ,  s - i -  
u j  V II I  32 , 17 ,  t l ù v ù s  V III  8 , 8 , oÙk ^  ig u a l  eh  sua  c o r r e l a ­
t e s  P l u t ,  f t ib l ic o l a  17 7  Z onaras 7 ,1 2 ,  que s ig n e  a  P lu t a r c o ) .
A gi p u e s ,  e l  h ia t o  ju e g a  u n  p a p e l b b j  im p o r ta n te , aoqque ne  
se  h a  de o lv ld a r  que so b re  todo  l o  que e x i s t e  es u n a  n e u t r a l i z a c id n  o 
co n fh s l& i e n tr e  00 7  en e s to s  p a r t i o i p i o s .
C en d ic io n a le s  t
^o  e s tu d ia d o s  p o r B irk e , en  P o lim o  slem pre  s e  u s a  I I  —
1 0 ,2 0 , ku A* A <r t e —r  you>*-ç vous  ^ I I I  9 ,2 6 ,4 ,  not ,vï r«»i  »^i_ 
/oTi>>-H VCojU ^ V II 6 ,5 ,  n>e>oXo>A,tvi«u 5 V II I  1 2 ,4 ,  ^  ^ n t i ^  
c~—S j  V 1 2 ,2 ,8 ,  ytw T 1-» Y"o e V c o ^  T'ju^Xfcovtoi.Oon doe n e g a c lo — 
n és  tenem os IV 8 , 1 , 10 , o i y l  AieyoîX»,v ’t y o v r — fi» . Can où
s d lo  no s e , d#ningÆ n o a so .
C onceslvas^
Segtfii B irke^ ,  P o l lb io  t i e n s  u n  e je n p lo  con  a«.i^ ,  lO  oon ou  ,  
B io n is io  2 AtM y  17 ,  B lodoro  * Vf  où ,  E s tra b d n  6 A*-y> y
(1 )  O .c .p .  66
(2 )  R e s p e c t e  a l  u s o  d e  d o s  n e g a c i o n e s  co n  e l  p a r t i c i p i o  va 
l o s  d o s  a r t i c u l o a  de  M o o r h o u s e  en PIBLIOGRAFIA.
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20 où ♦
%  o u a n to  a  P a l l e n o ,  que l e  u t i l i s a  4  v e c e s ,  s e  h a  de  d e c ix  
que l a  i& iica  n e g a c i& i « o c is to a te  e s  où i  H  1 ,2 2 ,1 7 #  où  ,
IV  7 ,1#4*  o Ù y  V  10,5*21# où  >*Av cC v  «TT-c--
x>i yù> V îr»ixçt .r«oyc<*»v y  VX 4 9 ,0  o u 
T em p o ra lest
EL enqtleo en  l o s  m  to r e s  e s tu d ia d o s  p o r  B irics^  e s  e l  q u e  s i — 
g u e t P û l i b i e  1  ,  88 o ù  ,  B io n i s io  6  ,  100 o ù  ,  B io d o rs  7
y  141 o ù  y  E s tra b d n  9  y  ( 4  o ù  .
P o lie n o  h ao e  u n  u s o  nny e so a so  de  l a  n e g a c id h  oon t a i e s  p a ^  
t i o i p i o s  y  jam ds u t i l i s a  ,  s in o  s ien ip re  o ù  # S d lo  d o s e je m p lo s t 
I I I  6 ,1 1 ,  où  H-/<rCiv cVv-Ù'ov ô ç / t o w f w v ]  ,o o n je * u ra  e r t r a l d a  p o r  * e l -  
b e r  en  su  e d ic id n  de  su  o o i r e l a t o  I h o .  8 , 5 1 , « ‘' V*, ,  ^  %—t,
^  JU. •* %u> V V«Cûv' où  n  a t f û t  V  «v<5~ov OÇjutovKrSv^ X I1 1 0 ,9 ,1 8 ,  o OV<.
V o Vf W l  #
E g a lv a le n te a  a  o ra c lcm eg d e  r e l a t i v o *
L as c i f r a s  p a r a  P o l lb io  son* 2 ,  où  2 6 , B io n is io  2 ,
84 où ,  B lodoro  10 ,  77  où ,  E e tra b d n  7>**m y  71 où •
^ o s o t r o s  m encionarem os p rlm e ro  l o s  q ie  no  U s  v an  a r t l c u l o t  
o ù  s 13 v eo ess  Conty«u* I I  1 ,2 5 ,2 4 ,  V III  4 ^ ,4 ,  oLvv 3
r d p l i c a  ex 80 t a  de ^ l u t .  d.v#m# 2 4 ,  IV  6 ,1 1 ,7 ,  ®ù ( \ o - c ivMv ’i x ' " ' '  
5 ( ^ v ô ^ o v ^ o o  c f u n v  • Con8-%ikw I I I  1 1 , 3 , 4 ,  V I I I  2 3 , 4 , 7 ,  v u  —
(1 ) 0*o»p, 66#
3 5 9
2 1 ,5 * 1 1 , IV 9 ,3 ,1 8 ,  î v c x U t u  VII 1 4 ,1 ,1 6 ,  hj II  2 4 ,5 ,
V I I I  23, 5 , 1 6 ,  I I  57 , 1 6 ,  I I I  I n t r .  4 .
H i-} * 7 veces*  E x la t i r f a n  prob lem as con e l  h la to *  V ZII «•
4 3 ,1 1 , u.< <r 8--. t A«.Vi <S~u»^o«>xùvoi s ^ I I I  9 ,3 3 ,3 ,  neorS'oviCrvV ^
m  9 , 6 1 , 1 2 ,  * c t  B - « r o  AL A n c o * - J o  K-C^tfiVjIV 2 , 4 , 7 , JU.A n g o f S o  - C f . V .
No hay  p rob lem as en  V I I I  7 ,2 ,1 5 ,  % n X ^  y s  A*A «s-'ct^ev_
coç ^ o o r re s p o n d le n te  oon e x a c t l tu d  a  P lu t*  Cam ilo 4 0 ,  VI 2 5 ,1 3 , **-ù -g*«r_ 
HoKw «r I y  I  3 , 3 , 6 ,  *u M. t  y o  v r  — \  •
Con e l  a r t l c u l o t
Lo m5s c o r r i e n t e  e s  ju-i,', que a p a re c e  5 v eoes f r e n t e  a  2 o ù *  
1 1 1 9 , 11 , 21 , 1^1 tO v  o o n  1 /  n i  At Lvü, V (hecho  g e n e r a l ) ,  IV  6,
4 ,1 8 ,  où n«tx*. X 0>»-t V»7y .
Con-Ai.H s61o h a b r f a  p e l lg r o  d e  h i a t o  en V II I  7 , 1 , 2 ,  r o ù j  
X & y « I At M y ^  jtt t  V o u 4 # Los demds so n t l U  3 ,5 ,   ^^ ^ * v Ats 1 vu/»/, 
IV 6 , 8 , 8,  t ous  Ai 4 ytoç^o o V x *t t ,  V 2 ,2 1 ,2 0 ,  r»ù* -n A n t i c  y r — * ,  
V II 27, 3 , 1 4 ,  x>ï->u Ai. t, ys vc5ju t  v«i> 1/ «
C o n se c u tiv o s t
No e s tu d ia d o s  p o r  B ir k e ,  en P o l i e i c  s d lo  se  e n c u e n tra  u n e  y  
oon > i*1 I I  4 7 ,1 ,8 ,  Ai A » vo Ai t  vtu V / i tX£l«Çtyy .
Modalest
%  t o t a l  a p a recen  6 con*i-h,1 4  con  o 3  # P o r l o  r e g u l a r , con 
«A s e  em plea a n te  v e rb e s  oon i n i c i a l  v o o âL ica , como y a  s e  h a  v i s to  -  
en  a n te r io r e s  e je m p lo s t ny^oAi - i  I  1 0 ,5 ,  V n r w  I I  3 , 5 , 6 ,  ^  n-<
V il 2 1 ,1 ,2 1 ,  Vno g^ùnx»*i VIII 27, 8 ,  € n ‘Texn«i  l U  9 ,9 ,2 4 ,  VI 6 ,1 1 ,1 6 ,
«oiu» V U  21, 6 , 1 9 ,  V I I I  1 4 , 1 , 6  ^ tV t« / i /  S t  DU VI t  t'Axs
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cÀ"»3 t L v w i n  9 ,1 ,1 2 ,  I I  I n t r #  6 ,  V 5 , 4 , l o  «
l a t e  I n l c l a l  o e n e o n & itlo a  I  2 0 ,1 ,  o Z  be* g  ^ IT  1 5 ,1 2 ,
<?o 5'ov»,&twtrot ,  en  l i t o t e s  7 1 1  2 1 ,5 ,1 4 ,  ®ù * # , ,
Con -Ait» e x i s te  r i e s g o  de h i a t o  en  I I  1 0 ,4 ,2 2 ,  & v - x ^  e ^ 
f  L AAh ù i —vttvù'u Vtûff-wvrtg ( fd c i lm e n te  e v i t a b le  con l a  ▼ e f ^ c f s t l — 
e a ) ,  IT  7 ,7 ,5 ,  Kc*»Aiv#o -mA " c « o g«Z xL*/ * s y  V II  6 ,7 ,2 5 ,  n tg<r«ti 
j j L ^  >A-1 4  <r#< V r ,  s •
Ho se  pxodnoe e s t e  r i e s g o  en  U  1 0 ,5 ,1 4 ^  J ' g w # o , , , i i  5 8 ,
1 , 4 ,  -M-A r u v - q f « s  y  IV 3 , 2 5 ,3  vwA n . i ù v  .
F in a le s t
8 n  so lo  e je n p lo  y  con  o i  U  3 ,5 ,1 2 ,  Tout:
#;'u Y o VC c I s .
i^a c a s o ,  p o r  d l t i a o ,  c o r lo s o  de a n a o o lu to , donde s e  h a  c o n s -  
tm f d o  n n a  o ra c id n  que d e b fa  e e r  en p r in c ip io  p r in c ip a l  en  form a p a r t i ­
c i p i a l ,  p o r  e l  d eseo  de o o n d en sa r e l  mdximo, sapons V II I  55,4*
Xtv y f t  n t ç i  T" y ^  vt—T#f”t  o V M-«« I Tt> y '£ « i ' r 'o ^ e v  r \ o Â X C {  « r ie o S ^ ?  
ÇwïXaoyTujy — 1 ù  15^ t» i ><• I y y®* e. j  -W A To^ î  H —'«ùtwt  IS
n e / ' ^ * > « - o V '  —  o  u  a a A v  C t ) g a . V v c  5  o  u  y »  c " t y  y  ^  v»  W * < l u , » T ‘ ï  M a / ,
C Ç ^ » / f  «55'oùï 6 n f ç  « X t -M t  X (V x>»rs
W X* V S K g u cix-5 -Ü t  V *1 % r#tT% S 't  v u '^ i  f&acSiY® — T t X o S  Av. i v  r » b j
VC#</su >t.ùvo Ug 17 7  OAiÙTr-* ,  9  ivb-4iy Av W vT A g vZr f\ —f  iC it i  «t T«vW s'» Vitl (w V.  
%  I n t i n l t i v o t
P o l ib io  u t i l i s a  11 voces i n f i n i t i v e s :  bcn-KA y  145 com o ù  ,  
B io n is io  24 V»* y  179  o  ^  ,  B iodo ro  15$ >* «/ y  202 °  3 y  B s tr a b 6 t  -
109  -M.v< y 154 D ù
(1) Ve ®irke o .c .p #  66#
3 6 1
P o lien o  se  a p a r ta  b a s ta n te  de e l l o s ,  pues de un  t o t a l  dé 
53 encontrajnos 28 /a*» y  lO o ù  ,
Lo mas c o r r ie n te  con aa-A es  que s e  emplee a n te r io rm e n te  u n  
verbo  " Im p e ran d i" . A sf en  I  1 7 ,1 , I I  5 ,1 1 ,1 1 ,  I I I  1 0 ,1 0 ,2 ,  I I I  10 ,13  -  
1 7 , IV 4 ,2 ,1 1 ,  V III  2 3 , 2 5 , 2 0 ( M . v e 4 Y r ^ L / . L ' ^  .  I  2 1 ,1 ,9 ,
VStxvct  ,  I I  1 , 2 , 2 ,  5 I I I  1 0 ,1 2 ,4 ,  I I I  1 5 , l , l 6 ,V I I I
1 6 ,2 ,1 1 , e 5 IV 1 1 ,5 ,8 ,  k w. t . /  & u «r *
O tro s  v e rb o s  son* ’’a c o n s e ja r” ,  cru/<. (5o o i - c o  uj ; I I  2 ,3 ,2 0 ,  
V III  1 4 ,1 ,1 0 , Y T • I I  1 0 ,5 ,9 ,  T U  I n t r . 9 ,  v t 'ic  ;
V II I  23, 1 5 , 1 6 .
" S u p l ic a r  o p e d i r ”: tù«j V 5 ,2 ,2 3 ,  V 4 4 ,5 ,7 ,  VI 1 ,1 ,1 0 .  T rgs e s t e  -
verbo^ ée  u s a  m ch fsim o  aa<4 en g r ie g o  c l a s i c o ,  p e ro  tam bi^n o ù  #
En euan to  a  l o s  ta r d f o s ,  P o l lb io ,  a l  ig u a l  que P o lie n o ,u t i ­
l i z e  siem pre aa»» ,  D iodo ro , lo  mismo que E s trab d n  eitiplean où  u n a  s o la  
vez y B io n is io  f lu c t i f a  e n tr e  «»ù y  aa*> « V 2 ,8 ,6 ,  «c '  a a W  y v _
V*.* iKuùv C e *  V VI at\ Ù C O IT t t { >A % r*«a»iùt'î.y (Tx"“S
i l  n  oXX UJLU %. V at s  ,
” S er n e c e s a r io ” ; V III  1 6 ,7 ,1 6 ,  \a.ci w t c 3 t o v  Ai ^ ,  «y
es  e l  -lînico e je n p lo  e x i s t e n t e  en P o lie n o . B i P o l lb io ,  B io n i s io ,  Diodo­
r o  y  E strabdn^  se  em plea ta n to  como o ù  •
(1 ) Ve B irk e  o . c .p .  36—3 7 .
(2 ) Ve B irk e  O .c .p . 48-49*
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"Persaadtr** I  4 5 ,3 ,1 3 ,  ' r i  v —j "'A8-4v-j  >xw v w r —v K i l y e n .
/A t/ : T re n t#  a  l o s  on to r e s  e s tn d la d o s  p o r  B l r k e \  quo i i t i l t s a a  
o o rr len te m en teA * /y  o Z  ,  P o lie n o  s o lo  c o n œ e  u n  e je n p le  de  * V $ ,
l ^ y  e / i / S w  i  t.*t V i l f t *  "Coo Ï T u  y e  I V io 'û v X ’— { S i t i c i o v t  a*  I* S ô  V a l f  Z -» ’
y  2 co n  o u t  VI 9 ,3 8 ,   ^Y ** • • •  o ù  " % m .v  f e n  y  ,  A»*/ v ,  V II 2 1 ,2 ,8 ,  ^
• o t > K  &  « V  «
A tee*** * 8 n  e j a p l o  y  r a r e *  I I I  9 ,2 8 ,2 1 ,  o * J r ie ,  « Î X ç  Te l»  "AB-t» -
V «' e V ( ^ Hw'î x' tïg oçA t n j 3 n ^ ù  xx" e  r  n  f  ^  T-ç—T s you — C^x«j ^
/A-M f u  y .  g AA "5 fw  I X«<tg y i f T —Ai.VotC .
o / i v  u / i  t ,  g g te  T erbo qae e n t r e  l o s  a n tig u o s  s e  u t i l i s a  6 0 0  r e o e s  y
en l o s  an to r e s  t a r d i e s  a p a re c e  tam bl& i f r e o u e n te m ^ te  y  a  v eo es  oon -  
2o ù  ,  en P o lie n o  l o  e n c c u tra n o s  an  2 e o g s ia n s s  y  s lem pre  c o n /o /  IV II I  
2 3 , 23 , 8 ,  u // i o<r t  Ait, n g s T - c ^ e v  C — Ù rt e M.g t £ —(T b—I. j  n ç / y
• • •  V I I I  27 , 1 1 ,  1 tùju o f .  At M m g *  r < e  o V « n o  g g  v ly—t x -i s rgi^
y -t S j  i t AAt ,  • • •
E l i n f i n i t i v o  con o Z  
^  o ra c i& i d i l l e u a  s 6 lo  o o n tan o s  oon 1  ejem plo* I  2 3 ,1 ,7 ,
o 3 (T « y S' t  i  — fS u /y  o  J  yt VJrv o 35* 5 n  o  J 'o ’o  y«»L 3 —^ c  ^
quo no e n c u a c tra  c o r r e l a t e  m  ^ e ro d o te  3 ,3 9  7  s n  o u an to  a  B iodo ro  I 0 , l 6 ÿ  
oabe d e c i r  l o  nismo*
V erbos de le n g u a t I  3 ® ,5 ,9 , \  % v n e ® s  r o u i
v o j ^  A Aiùy o i t c  \  Y ' x t T y e g   ^ domdo q u iz d  l a  p re se n o d a
(1 )  O .c .p .  3 9 -4 0
( 2 )  B irk e  o .c .p #  43#
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de /Aovhaya m otivado  e l  empleo de  o Ùk#
%  g i r o  oùvi, *1 + I n f l n l t i v o  ae  u t l l i z a  en  71 4 5 , 1 ,1 7  (° "* *  
’ùv ) ,  I l  30,1^16 y 17 6 , 17J5 ( * ù *  )
'  H Yt <>>*••'I * ou  • • •  w y V o  A i- i  + I n f l n l t i v o  ae  em plea en V 1 9 ,2 4 ,1  
I n t r #  7 ,3 ,  * y ù  , , ,  *3 y* G ju.« i — / a  % x ùxvtTç_—. o vw — y
r i o x t  y * v ( ( r & e , i  .
F la td n ,  I s d c r a t e s ,  E sq u ln es  e E ip & rid es n t i l i z a n  oy ' oG’/ A ^ L  
/ i l /  ,  no  a s f  P o l lb io  y  B a tra b d n , que jamda h acen  u s o  de  e s t e  g iro #  P e r  
su  i& r te ,B io n is io  y  B lodo ro  c u e n ta n  c a d a  uno  con  1 e je m p lo i VI
4 ,1 ,2 2 ^ ’ o ù  K. txo'/A-iVt. neocTi / t i t ix  ,  J e n o f o n te ,  % o f d ld e s ,  In d o c id e a  y  Pe# 
I s d c r a t e s  hacen  u s o  de vo/tiTiua*.,/ ,  P o l ib io  em plea s d lo  M.J, t r a s  îù r r t y*_ 
jLLi^t . y ,  d e sccn o c id o  p a ra  P o l ie n o ,  B io n is io  no l o  u t i l i z a  ja m d s , B iodo— 
ro  12 v o c e s ,  E s tra b d n  2 veces#  Ig u a lm e n te ,P o l ib io ,  B io n i s io ,  B io d o ro  y  
E s tra b d n  tam bl4n conocen e l  u so  de  a ù ^ #
Qoo/luUJ V 5,2^24, € o V X * V <ToiT O où l i  «■ (T «/. UJ S
Çjoùio/A- U I  3 , 1 , 9 ,  H g w.  ^ 7 '^^Xe.Tv ( \ t ) u A o  >1.  y* S xo'G Tn w Xt&o
To Wtvr-Cygujy ye*yOÇ^  Oo Ai t, y <w ù To î •* <3 l Ai ù  ^ S 5 qUlzi
p o rque  n ie g u e  s d lo  a  <vÙt o $ ,  o mds p robab lem en to  p a r a  e v i t a r  l a  r o -  
d u n d a n c ia  aa. A aa 4 v #
^  XI tr g i 'n tu  I I I  1 ® ,5 ,5 , ®uK ? r t ^ T ç t n t  *> u'~c t  o I w. f  w x * 'i/t  c
n  -  o ^ I V K— i g x T y   ^ où Ai A V o ù ù l  A Ailg ov tS^v J gov ^ WKÔnrAiV • B1
u so  re g u la rc o n  e s t e  v e rb o  e s  s lem pre  aa-X ,  aunque B io n is io  7 ,5 5 ,5 ,  -
(1 )  B irk e  o . c .p  .  5 0 .
( 2 ) " " ,  2 9 - 3 0 ,
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o f r e c e  tin  o aso  ocm o o
El i n f l n l t i v o  oon  a r t f c n l o i
B i l o s  pocos e je o p lo s  q a e  e x is te n  s i e n p r e  s e  u t l l i z a  aa-v/ ,
segiih  l a s  r é g l a s  o l & i c a s t  H  1 , 22, 24,  n g o s  x* t  a*.A SÔ-
v«y f  I ,  I I  1 0 ,2 ,3 ,  Ai A Ai t  v t  » y 9 i n  9 , 5 8 , 1 3 ,
* iV ) n i g i v i o m î î v ^ i  9  m  1 1 , 1 1 , 1 5 ,  ^  t — T o  / i  A X ^ " '  *  I V  3 ,
2 2 ,1 8 , t i o  ù 't  Ai A «Y©-— v i i y  ,  IT  6 ,1 6 ,1 0 ,  <m t tw  Ai A W.— 
Çt i y   ^ 71 3 8 ,7 ,5 ,  t-A AiA ,
F in a lm e n te , a  nodo d e  re so m en , ofreoem oe o n  co ad ro  d e  l a s  -  
s p a r ic ic m e s  d e  ©J y  aa. i»' t
I n p e r a t iv o  
G a b ja n tiv o  
Or# de  Ttfoor 
F in a le s
5
19
47
o o AA h o o
C o n d ic io n a le s  : t ' « A * * » +  O p ta tiv e
17  
$  P h to re
*yy/4«/|. S a b ju n tiv o
C o n se c a tiv a s  1
C a is a le s  so n  o x i 3
( l )  Birke o#o#p# 42#
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C ir e ,  oon u » j 3 t r « t  / - 4
T em porales 1  f ’ ç f f t '  w v  ) -
G om ple tivas 3 5
L ugar 1 1
R e la t iv e 4 5
P a r t i c i p l o s t  T ra s  " v e rb a  s e n te n d i" # C au sa les*  C o n d ic io n a le s*
At *1 c  u At t> * o  *> o ij A* i* y i
— 5 f 26 62  4  — 1
C onsesivos*  T w p o ra le s *  B e la t iv o *
I n f i n i t i v e
Attl ou Ait.  -T _ 7
—  —  — S in  artacu lo*O cm  a r t i c a l s
— 4 — 2  °  Ù A i l /  o  Ù
7  1 5  5  2
O onsecutivos*  Mo&ales* F in a le s *
At *1 oîi Ai 1 ou AiH^ où
1  -  6 15 -  1
S in  a r t i c u l e  Oon a r t l c u l o
Ai  M o  u  Ai  V» o ù
27 13 7
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I V t t  LA ÛMCION HOMmiL
A ntes de p a s a r  a l  e s t a d io  fo rm a i de e l l a ,  o m v le n e  a b o rd a r
alguxios p rob lem as d e  Ih d o le  t e d r i c a ,  aunque nny sum arlam en te ,  dado  que
d lc h o s  tentas h an  s ld o  d e s ta c  ados y a  a n te r io rm e n te  en  n n a  s e r i e  de 11—
b ro s  y  a r t f c u l o s ^ ,  p o r  l o  que estim am os In n e c e s a r lo  i n s i s t i r  so b re  l o s
p u n to s  to c  ados en  d ie h a s  o b ra s  d e  u n  modo eschaustivo*
Desde que lo s  t r a b a jo s  de b o g e b i l ,  BelbxBck y  A m dam entalm en-
t e  Bmgmman y  M e i l l e t  d e ja r o n  a b ie r to  e l  cam ino p a r a  e l  a n d l i s i s  d e  l a
o ra c l6 n  nom inal ta n to  en in d o eu ro p eo  como en c u a lq u ie r  o t r o  ld io m a ,d o s
h an  s id o  l a s  o b ra s  mds im p o r ta n te s  con  a p l i c a c id n  p r d c t io a  a  l a  le n g u a
Sg r i e g a ,  l a  de  J*  S . L asso  d e  l a  7 eg a  y  l a  de  CH* O iira u d  #
EL p rob lèm e p la n te a d o  p o r  ambos l i b r o s  s e  puede o e n t r a r  en -  
e l  mdtodo seg u id o  p o r  c a d a  uno  d e  b l l o s  ,q u e  s e  puede re s u m ir  a s I i^ E x is -  
t e  e n t r e  l a  o ra o id n  nom inal p a ra  y  l a  c o p u la t iv e  u n a  d i f e r e n o i a  l i n —  
gd jL stica  o 8 im plem ent e de  e s t l l d )  »
G u ira u d , como y a  in d i c e  en  su in t ro d u c c id r? ,p a r te  de  l o s  a r t f —
( l )  Ve lo s  t r a b a jo s  de Joaé S . L asso  de l a  V ega, "L a o ra c id n  nom inal en 
H om ero," C*S*I*C*, Ik id rid  1»955# q u i en d e d io a  l a s  p d g in a s  9 -5 1  a  l a ­
r e s  eRa y  c r f t i c a  de l a s  o b ra s  a n t e r i o r e s ,  A. M cre sq u in i % ia t to r d io ,— 
"L a F ra se  nom inale  n e l l e  l in g u e  in d o -e u ro p p e " , S .S .L *  1966 , p * l-5 5  7  
F* Mawet, "(In p rob lem s c o n tro v e rsé *  La P h rase  N om inal", A*0. 41—1*972, 
p* 448- 454,  y  E. R od riguez  A m e s c i l l o ,  "S ob re  l a  o ra o ié n  nom inal en  -  
A r is té f a n e s "  jR e v is ta  B spaR ola de L in g û l s t i o a  2 ,2 ,  M ad rid ,1*972 ,377-588 ,
"L a P h rase  nom inale  en Gre(A^'Homère a  B i r l p id e " ,  P a r i s , l * 962*
( 3) 0*c*p* 9—51*
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1 2 cu loB  d’ô“ 1>, H je lm sle v  y  més co n cre tiu n en te  de E# B e n v e n is te  ,  e  i n t e n t a
con  u n  método p r a c t i c e ,  c o r r o b o ra r  l a  d o e t r in a  de B e n v e n is te , segifo. l a
c u a l  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  ambos t i p o s  de o ra c ié n  e s  de n a t u r a l e z a  y  f \m -
c i é n ,  u t i l i z é n d o s e  l a  nom inal p a ra  l a s  a s e v e ra c io n e s  de  v a lo r  a te t r p o r a l ,
e s  d e c i r  l a s  v e rd ad es  g é n é r a l e s ,  l o s  p ro v e rb io s  y  s e n t e n c ia s ,  en  ta n t )  -
que l a  f r a s e  con e l  v e rb o  " s e r "  q u e d a r fa  r e le g a d a  a  e m n c ia c io n e s  a c tu a -
l e s  y  o c a s io n e le s ,  ^ a s  p r im e ra s ,  p u e s ,  p e r te n e c e n  a l  d i s c u r s o , mi e n t r a s
que l a s  segundas pon p m p ia s  de l a  n a r r a c i& i .
L a p rim e ra  c r f t i c a  c o n v in c e n te  a  d ic h a  t e o r i a  fu e  fo m u la d a  — 
p o r  S , L asso  de l a  Vega en su  r e s e n a  a l  l i b r o  d e  Q u iraud  a d m itid a  to — 
t  a l l a i t e  p o r  E# R odriguez  M o n e s c illo ^ , q u ien  a f irm é  que t a l  p ro o ed im len ^  
to  de  t r a b a jo  t i e n e  s e n t id o  p a r a  e s t a d io s  a n tiq u fs im o s  d e l  i d e . ,  ouando 
e l  v e rb o  c e t /  p o s e f a  u n  v a lo r  nuy c o n c re to ,  p e ro  no a s f  r e s p e c te  a  -  
p é r io d e s  p o s t e r i o r e s ,  donde e l  v e rb o  " s e r "  no e r a  més que u n a  m era 06-  
p u la ,  cu y a  a p n r ic ié n  s o lo  in p l ic a b a  v a l  o re s  de f iid o le  e s t i l f s t i c a #
De a ] if ,  p u e s ,  que l a  in c o r p o ra c ié n  p o r  p a r t e  de  G u iraud  de -  
l a s  " a p r e c ia c io n e s  p a r t i c u l a r e s " ,  en  p ro  de s a lv a g u a rd a r  l a  fé rm u la  de  — 
B e n v e n is te ,1 e conduce a  o a i l e jo n e s  s i n  s a l i d a ,  y a  q u e , como aderaés de S# 
L asso  h a  re c o n o c id o  Ch» H, Kahn^, h u b is r a  s id o  més c o r r e c te  a r r a n c a r  de
(1 ) "Le v e rb e  e t  l a  p h ra s e  n o m in a l" . M élanges M arouzeau, P a r i s  1 .9 6 8 ,p »  
253-281 .
( 2 ) "La p h ra s e  n o m in a l" , B»S,L» 46 ,  1950 , P» 19—56*
(3 )  B n e r i t a  3 3 , 1*965 , P* 1 65 -172 .
(4 )  O .c .p*  3 0 0 ,n o ta  13*
(5 ) "B ie  V erb "Be"and i t s  synonyms" , D o r d r e c ÿ t , * 1 , 9 7 3 , p . 4 4 2 .
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u n  e s tu d lo  p r é c t lo o  d e l m a te r ia l  p ropoxcionado  p o r  l a  c o m p ila c ié h  que
b a s a re e  en  f  é m u la s  a p r i o r f s t i e a s  j  f o r m a l i s t a s ,  onn l a s  que i n e v i t a -
b lem en te  l o s  hechos en  n u l t i t a d  de o c a s io n e s  s e  e n cu en tran  en  o p o s ic ié n »
Que l a  a p l io a c ié n  de d ic h o  s ls te m a  s e  r é v é la  i n e f i c a z  a  l a  h o -
r a  de e n f r e n ta r lo  con e jem plos c o n c r è te s ,  h a  s id o  p u e s to  de r e l i e v e  a q f t -
mismo p o r  Mawet^, y a  que en  su  e s tu d lo  so b re  ’«ijLyov s e  ve  o b llg a d o  a  r e -
c o n o ce r que de lo s  6 e jem plos en o o n trad o s en Homero, s é lo  dos s e  a ju s ta n
a  l a  norm a de B enven iste*
P o r su p a r t e  A. M cresqu in i^  h a  a se s ta d o  o t r o  g o lp e  a  l a  t e o r f a
de B en v en is te  on e l  canq>o se m é n tic o , y a  que f r e n te  a  l a  in te m p o ra lid a d  —
a t r ib j u 'i d a  p o r e l  f r a n c é s  a  l a  f r a s e  nom inal ,1 a  i t a l i a n a  c o n s id é ra  que
é s t a  opone a l  momento p a r t i c u l a r  de  u n a  d e te rm in ad a  a c o ié n  u n a  s e r i e  —
in d e te rm in a d a  de nK>mentos de u n a  c o n d ic ié n  g e n e r a l ,  p o r  l o  que s e r f a  n n -
oho més c o r r e c te  h a b la r  en l a  f r a s e  nom inal de  " in d e te rm in a c ié n  tem p o ra l"
o ,m e jo r ad h .d e  "p o liten q p o ra lid ad "  a n te s  de que a tem p o re lid ad *
I
Almese a  e l l o  que B« S c h ie f e r ,  t r a s  u n  re p a so  g e n e ra l  en  su  a r ­
t f  c u l  o a  l a  t e o r f a  so b re  d icho  t i p o  de  oraclSn  jr e l  té rm ino  e l i p s i s ,  a l  -  
que c o n s id é ra  to ta lm e n te  in e x a c te ^  s ie n d o  l a  o ra c ié n  nom inal "no e l f p t i c a " .
(1 )  O .c .p*  447
(2 )  O .c .p .  5 y  5 2 .
( 5 ) "Z ur Abgrenvug von R o m in a lsa tz  u n d E l l ip s e " ,  ZVS,88 B and ,2 H e f t  1974 , 
P P .I99- 2O9 .
(4 ) O .c .p .  204-206 y  ademfs Kahn o . c p .  435 , n o ta  1 ,  p a ra  q u ie n  e l i p s i s  
supone so lo  l a  f a l t a  d e l v erbo  en un  c o n te r  to  in m ed ia to  a  o t r o  con — 
v e rb o , t ip o  , 0  s e a  l o
que e r a  denominado p o r  ^ ^ u re n b re c h e r , "B ie  l a t e in i s c h e  E l l i p s e ,  —
S a tz b e fe riff  u n lS a tz fo rm e n " , S t r e i t b e r g  F e s tg a b e ,L e ip z ig  1 .9 2 4 ,p .2 3 4 -  
357,"E rg In /a u n g B sa tz e  en su m odalidad  0* a d m itid a  poxU iasso  o . c . p .  I 6 ,
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y a  que no son  c a so s  donde o <r i  e s té n  c e rc a ^   ^ e s t im a ^ -
que s e  h a  de d e se c h a r  l a  t e o r f a  de B e n v e n is te , h a b id a  c u e n ta  de su  g ra n  
r i g id e z ,  y a  que p a ra  e l  germ ane^ e n tr e  l a  o p o sic ién ^C  o ra c ié n  nom ina l)
y otros verbos erapleados como copula (su n t/ vivunV  sedenV sta n t),n o  
e x is te  ninguna d iferen c ia  lé x io a  n i seraéntica, ya que ambos se  han n o -  
u tralizado^ .
Con e l l o ,  p u e s , l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  dos t ip o s  de  f r a s e s  
queda re d u c ld a  a l  canÿ^ e s t i l f s t i o o ^ ,  pues,com o e l  pxo p io  Kahn h a  e s —  
tu d ia d o  en e jem p los h o m lrico s  que a p a recen  en  id é n t ic o s  c o n te x te s  con 
o s in  c é p u la , l a  d n ic a  d i f e r e n c i a  e s t r i b a  en ra z o n e s  puram ente m é t r i—  
oas^  f r e n t e  a  G u irau d , que en p ég in a  5® o r i t i o a  su  p o s tu r a .
E l v a lo r  e s t i l f s t i c o ,  p o r  d l t lm o ,  h a  s id o  o b je to  de e s tu d io  
p o r  p a r t e  de Kahn^ y  E, R odriguez N o n esc illo ® , q u ie n e s  recom iendan q u e ,
(1 )  Kahn o .c .p #  6 ^  y  ademés R odriguez M onesciU o  o .c .p .5 0 0 -3 8 1 y  M oresqul— 
n i  o . c . p .  2 .
( 2 ) 8 , c . p .  205 n o ta 5 1 .
(3 ) O .c .p . 2O6 .
( 4 ) Eh un  s e n t id o  nuy s i m i la r  s e  e x p re s a  Kahn o . c . p .  4 3 8 .
( 5 ) Kahn o . c . p .  438 a te n d a  l a  # f irm a o ié n  41 d e c i r  que l a  "om isién" es u n  
fenémeno més com plejo  y  v a r i a b le  d e l  " h a b la "  d e p e n d ie n te  a  menudo I s  
d i f e r e n te s  f a c t u r e s ,  que son en p a r t e  s i n t é c t i c o s ,  p e ro  més a  menudo 
e q t i l f s t i c o B  y  en  a lgunos c a so s  in c lu s o  m ec& iioos.
( 6 )  O .c .p .  449 , lo  que v ie n e  a  d a r  r a z é n  a  S, t a s s o ,  q u ien  jprudentem en- 
t e  em plea l a  Lvùyww t . ~  Ai t cgou com o^dltim a r a t i o  en o .o .p .2 1 5 .
(7 ) O .c .p .  449 .
(8 )  O . c p .  381-383 .
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h a b id a  c u e n ta  de que l a  o ra c ié n  nom inal a e  u t i l i z a  ta n to  p o r  e l  e a t i l o  
e lev ad o  como p o r e l  p o p u la r ,  s e  e s tu d ie n  d ich o  t i p o  de  o ra c ié n  no s é ­
l o  en  l o s  d i  v e rs o s  au to r e s  o ép o o as, s in o  in c lu s o  en  u n  d e te rm in ad o  au— 
t o r  d i f e r e n t e s  p a s a je s  d e n tro  de l a  misma o b ra , a l  o b je to  de p o d er de—  
te rm in a r  con  u n a  p r e c i s i& i  majior a  qué ra z o n e s  c o n c re ta s  obedece e l  u so  
de l a  o ra c ié n  nom inal p u ra  o l a  de su  compaRera l a  c o p u la t iv a .
B ajo  e s to s  p re s u p u e s to s ,  p u e s ,  in ic ia m o s  e l  e s tu d io  de l a  o r a -  
o ié n  nom ina l en P o lien o *
O rac ién  N ominal oon ^ e s e n t e  d e  Indicative  
1 . -  T e rc e ra  P e rso n a  d e l  s i n g u la r .  Oracién P r i n o i a a l»
a ) De e s t e  p r im e r t i p o  que in c lu y e  su s  t a n t  iv o s  connotando  -  
.p o s ib i l id a d , n e c e s id a d , e t c " ,  + o ra c ié n  d e  i n f i n i t i v e ,  l o s  e jem p los -  
e x i s t a n t e s  en P o lie n o  s e  red u o en  a  d o s t
a )  S h s ta n tlv o s*
Y  K  ►> ï  3 5 , 2 , 1 5  ^  V A * - t V  t  u  Y « " A *  * y  ,  i v w y u i »  ( T t t w v i / v r t u v
i  n  r» t  l u  y  A / û J v n i ' î
V II 2 2 .1 7 . v «//■.€> s % % T oùi
l o y i / M -o y o ï - sV ^ t t y ,
Eh e l  p r im e r o aso  s e  t r a t a  d e l  c o n se jo  de u n  c a u d U lo ,  de e s— 
t i l o  s e n te n c io s o ,  y  «1 e l  segundo de u n  h echo i n s é l i t o ,  que l la m a  l a  — 
a te n c ié n ,  d e l t ip o  p a re n té t ic o -e o c p l ic a t iv o .
En eabos o a so s  e x i s t e  o . n .  p .  + i n f i n i t i v e ,  s i  b ie n  l a  p o b re -  
z a  d e l m a te r ia l  c o n t r a s t a  A iertem en te  con  e l  p r o l l j o  empleo que de  estom  
su s  ta n  t i  v o s hace  Homero** e  in c lu s o  d e l menos f r e c u e n te  a  p a r t i r  de Homo-
(1) B.Lasso de la  V©ga o .c .p .  53 s s .
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r o  h e n ta  B ir f p id e s   ^ ^ lo s  e s c r i , to r e s  é t i c o s ^ ,o  b ie n  A r is té fa n e s ^  o e l  
am ento^.
b )  A d je tiv o s  n e u tr e s
Nuevo Testa ento^*
iTos se  p roduce  n i  u n  s o lo  ca so  de a d  j e t  iv o s  n e g a t iv e s ,  as£  -  
como tampoco de co irroarativos o a d v e rb io s ,  con  l a  sa lv e d a d  de u n  s u p e r ­
l a t i v e .  En t o t a l  contaiïios con 6 e je m p lo s t
5,1 p e r l â t  iv o s  s I  I n t r .  3 ,0 ,  «/ g « <r m  v S 'i  i -ro «v r\<y g «_
JU.k-1 v'S.a'S'al I . . .
Adj e t  iv o s :  V II 1 1 , 1 ,1 5 1  «ov ,  « q i ,  % 3 V l U
AA t  V « w « û B “oi w .--iov  3 O c 3 - c i X,  v r ?  VTTT l 6^t
4 , 4 *^^ *^  ' ® V 3 « I ^ i î  3 Ù v f g w  ù ç » « rT tç S  A iov  '1 /î | \ « 2
■ÇtivV/jVIII 2 9 , 1 5 ,  x ô v  Y* u L o V  «y V TeU |4 t-« ^  y t: i CTat tfS-al l  IC
« ù iv  3 V II 12 ,11  . . .  o o r t  r»(ÿo‘’ tVoH o’o t"  t  V— woç tT  V ^
Como se  puede o b s e rv a r ,  en  to d o s  l o s  e jem plos a d u c id o s  e x is ­
t e  o . n . p . ,  s a lv o  on I  I n t r .  5 pue e s  u n a  "EJegSnzungssatze" y  e l  e s t U o  — 
d i r e c t e ,  que c o n f ie r e  u n a  mayor g rav ed ad  a l  d ic h o .
V II 1 1 ,1 ,  V II 1 2 ,1 1 , V I I I  9 , 2 ,  y  V III  1 6 ,4 , t i e n e  en com îh -  
e l  c o rre sp o n d e r  a  p a la b r a s  de g é n é ra le s  fam osos en s i tu a c io n e s  c r f t i c a s ,
(1 ) Ve G uiraud  o . c . p .  34 s s .
( 2 ) J o s é  S . Lgpso de l a  Vgga, "L a o ra c ié n  nom inal en é t i c o " ,  B n é r t ta  2 0 ,  
1 . 9 5 2 ,  3O8- 356 ,  p .  520  s s .
( 3 ) E . R od riguez  M o n e sc illo , o . c . p .  385 .
( 4 ) Ve P . P . R egard , "La p h ra se  nom inale  dans l a  lan g u e  du Nouveau T e s t»  
m ont", "  a r i s  1 . 9 1 8 ,  p .  55 s s .
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con 6ilm o de  eommover a l  so ld .ado , p a ra  que ae  com porte  d ig na iaen te  en 
l a  b a t a l l a .  V I I I  29 e s  u n  c o n se jo  im p o rta n te  de ^ i t e t i s  a  su  m a rld o , 
a l  o b je to  de  e s t im u la r l e  en  u n a  can çan a  b é l i c a  y  I  I n t r .  3 u n  c o n se jo  à  
de t i p o  s e n te n c io s o  p ro v e n ie n te  de  P o lie n o .
%ie e s to s  a d je t iv o s  p o seen  u n a  g ra n  A ie rz a  e z c la m a tiv a , s e  -  
pone de m a n i f ie s to  p o r  l a  o ix e u n s ta n c ia  de que en  t r è s  o c a s io n e s  ocupan 
l a  c a b e c e ra  de l a  f r a s e  y  en o t r a  e l  f i n a l ,  q u e , como es s a b id o ,  son  — 
l a s  p o s ic io n e s  de h o n o r d e n tr o  de l a  f r a s e  g r i e g a .
En o u an to  a  V I I I  9 , 2 , s i  e l  a d je t iv o  s e  s l t f a  en t e r e e r  l u g a r ,  
e s  po rque o t r o s  v o c a b lo s  n é s  Im p o rta n te s  p a r a  e l  au t o r  (p o r  e j^ n p lo  e l  
d fttiv o  ) ,  l o  han  d e sp la z a d o  de  su  s i t i o ^ .
A sf p u e s ,  e l  e s t i l o  g ra v e  y  s e n te n c io s o  de  l a s  p a la b r a s  p ro -  
n u n c ia d a s , a s f  como l a  b rev ed ad  eocigida p o r  e l  momento c r f t i c o ,  h acen  — 
in n e c e s a r ia  y  s u p e r f lu s  e l  u s o  de l a  c o p u la .
b ) F ra s e s  cocolam ativas
De e s t a  c a te g o r f a  no tenem os més que dos e je m p lo s / Eh I H  1 1 , 
1 5 , 1 3 ,  A g e s ila o  h o n ra  co n  su s  p a la b r a s  l a  i n t e l i g e n c i a  de C a b r ia s  " :  
' wgi t fTos Y& (Txe—t  », y  o * " ,  y  en  IV 2 8 ,8 ,  e l  r e y  A ta lo  —
acude a  u n  a r d i d ,  p a ra  e x c i t a r  l o s  énim os de su s  hom bres, e s c r ib ie n d o  
en l a  v fc t im a  s a c r i f i c a d a *  «.11 w, v / k » ,  •
( 1 ) A e s t e  r e s p e c te  P lu ta r c o  S i l a  21 s e  e x p re s a  de form a muy s i m i l a r  a  
P o lie n o , f r e n t e  a  A piano M i t r i d .  49 y  P ro n tin o  2 ,8 ,1 2 ,  que s e  i n c l i -  
n an  p o r l a  o r a c ié n  c e n d ic io n a l ,  m c h o s  menos e x p re s iv a .
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Como o c u r r e  en Homero, ambas eo n  o . n . p . ,  lo  qué v ie n e  p r o p i -  
c ia d o  p o r  l a  con d en sac io n  que h a b itu a lm e n te  c o n lle v a n  e x p re s io n é s  de  -  
t a l  f n d o le .  %  l o  que r e s p e c ta  a l  o rd en  d e  p a la b r a s ,  s i r v a  l o  e x p u e s to  
a n te r io rm e n te .
Dado que no se  d a  n i  u n  so lo  c a so  de o .n .p .  o c o p u la t iv a  con  
f r a s e s  in t e r r o g a t iv e s  en o ra c io n  p r i n c i p a l ,  pasam os a l  a p a r ta d o  s ig u ie n -  
t e .
D) S e n te n c ia s
F ra s e s  que podemos c o n s id e ra r  como t a i e s  s o n : 1 I n t r .  5 , 6 ,  — 
(h a b la  P o lie n o )  t*>s IffT i S ' u v Q t u  v rgw %», y c, v f c n f l a t  tÙv
v i n n v  J ' u v o v  J que  no e s  m fs que u n  c o n se jo  p e r s o n a l ,  s i  b ie n  —
s e  puede e le v a r  a  l a  c a te g o r f a  de " s e n te n c ia "  p o r  su enerm e s e n t id o  co— 
mfn y  p r é o t i c o .
O tra s  s e n te n c ia s  de e s t i l o  m i l i t a r  so n :
I I  3 ,1 5 ,2 0  y t  Xo A«vt*uv(nov r o G r o  f  uvxg /  ^  t  v 5 -cb /Coi y
r£ü>j>.« xuüv V « 'yç  «, <riTo
I I I  9 ,1 7  ,2 1  ® u ®“X Co»Tv,y,viXv To o ù v t  wy AJ. •. y
I I I  9 , 22,14  AA.ÏV St, o'-tr-V in»  >i.t v‘ r. u, ,  y c u / i v  p.,
go  y To TTf oi T o «1 e J o  vV
V I n t r .  13 (Çy<*JV s  \  \ r ^  K a - - c  H AUL V, T » ~ t  o n / w v  p X o u f  , V ù -
^  V TT », J  » tl-K (TK.a/-OS « • •
T 48^$0 o r  <- y  «'t 4 (Ti( f v ^ o y » ,  y ^ a w g o ^ o X w T ,  V OrtJ^ov T»o
T o 'Ç © *J •
O tra  f r a s e  que podemos i n c l u i r  d e n tro  de e s t e  a p a r ta d o  e s  l a
de VIII 25 ,1 ,4 ,  u «" 11 S't To A t ' M. o y un  t g 01 voy ,  s i c  onsi—
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d e ran o s  que lo s  h e le n o s  e ra n  may amigos de  a t r l b a l r  c u a lld a d e s  de d l— 
oho t a l a n t e  a  l o s  pu eb lo s b f r b a r o s .
De l o s  s l e t e  c a so s  to d o s  son  o .n .p » ,  e z c e p c lé n  h ech a  de I  I n t r .
3 ,6 ,  t r e s  van  en e s t i l o  d i r e c t e  y  l o s  r e s t a n t e s  son o p ln io n e s  p e rs o n a le s  
de P o lie n o .
4  m e s t r o  p a re c e r  l a  a u s e n c ia  de  l a  C épu la  puede d e b e r s e ,a p a r te  
de su  to n o  s e n te n c io s o ,  a l  c a r a o t e r  t fp ic a m e n te  la c 8 n ic o  p ro p lo  de l a s  -  
méximas m i l i t a r e s .
B) F rases oon yùp
E s te  t i p o  de o ra c io n e s  en P o lie n o  s u e le  e n c o n tra ra e  a  modo d e  
r e c o p i la c io n ,  como resum en d e l p e rfo d o  a n t e r i o r ,  y  p o r  l o  r e g u la r  posem i 
A le r te  s a b o r  p a ra d ig m é tic o .
Que e s t a  s u b d iv ls ié n  s e  e n c u e n tra  may c e r c a  a l a  a n t e r i o r ,  s e  
d a m e s  t r a  con T ] h t r .  12 X o '' y J g  to T c  ù  you_
f  i f f y o Xs y  V ,  a  q u i en a lg u e  e l  ejaiq>lo m enciona-
do a n te r io rm e n te .
B i I 7  3432^ 9/  A le ja n d ro  % g n b , t r a s  d e r r ib a r  l a  coltum ia, en  -  
l a  que se  h a b fa  de j  ado o o n s ta n c ia  de l a s  ex ag erad as a f io io n e s  g a e tro n é -  
m icas de  lo s  Reyes p e r s a s ,  d ice*  ** n o / /  G
Kw I ù w v t T c . /  — V Ô—< (.2
V a lo r semeja n t e  p osee  l a  o p in ié n  p e rs o n a l de  P o lie n o  en I  I n t r .
3,4, AA.lv y/te J ® f  X » I yghf-wA-Ltye, (vM/V
k  V te .4 T H  T  t  V  J  e ù / V o o - ^ i < ^  5 » J  * t . A i  m  l  ç  1 y  /  l
y  V I I I I n t r . i l  «v /A. % y y  "  C M oX. l /Aty  ' « r n  ViVws
V W T / a- T —' )  C V o  t  L I g .  S V M (  r1 «  «. «  « v /A . — T  ,
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Eh I  3 2 , 2 , 22 ,  L e é n ld a s , t r a ta n d o  de  anlm ar a  b u s  hom bres , a s U 8 -  
ta d o s  a n te  u n a  A ie r te  to rm e n ta , e x c la m a !  3/ vùyw. i ,  y - e  =« uxl t  < r u j u . f \ u i _
y t  » V f '«f(r-cg,ou n  I Vo u ^  V o u ,
Eh VI 53 , 1 5 ,  se  puede l e e r  l a  am onestac lon  de  u n  o ra c u lo  en  -  
v erso*  où  Y - e  8^x«“<g. i tov \ < r xv  ,  donde e l  u so  de l a  c é p u la  pue— 
de v e n i*  co n d ic io n ad o  p o r  l a s  n e c e s id a d e s  m é t r lc a s .
O tro e jem plo  e s  u n a  f r a s e  m y  b re v e , p ro p ia  de ^ o l ie n o ,  en — 
I I I  I n t r #  1 3 ,  con  l a  que co n c lu y e  su  proem lo a  e s te  l ib ro *
-  t  j  XCÙ VC«1 M g a J n X o v
Un c o n se jo  en  fo rm a de m ^ im a  supone e l  v e rso  de B ir f p id e s  
tornado p o r  n u e s t ro  e s t r a ta g e m is ta  en V II I  2 4 ,4 ,2 0  "««x*
Pi /*. tlVwAV % & g « T V (  (TCgwTl, / -/» TVif a
Eh re su m id as eu e n ta s  l o  norm al en  e s t e  a p a r ta d o  e s  e l  u so  de 
l a  o .n .p # ,p u e s  de lo s  9 e jem p los s é lo  en 3 s e  u t i l i z a  l a  c o p u la .
Al c o n t r a r io  que en  Homero^,  e s t e  m odèle de f r a s e  no es b ra ­
ve en to d o s  lo s  c a s o s ,  s in o  que n u e s t r a  u n a  e x te n s ié n  més b ie n  c o n s id e ra ­
b le ,  p a r t ic u la rm e n te  en  l a s  In tro d u c e lo n e s ( no a s f  en l o s  demas c a s o s ) ,  -  
lo  que puede d e b e rse  a  dos razo n es*  l )  Afân d id é c t i c o ,  que l e  haoe  e x -  
p la y  a r s e  u n  poco més en u n a  d e te rm in ad a  id e a  y  2# ) U n id o  a  l a  a n t e r i o r  — 
no se  h a  de o lv ld a r  que P o lie n o  e r a  p re c isa m e n te  abogado en  Roma.
Eh l a  e le c c ié n  de p a la b r a s  s e  h a  de re se R a r que encontram os 
dos v ece s  «.voryvt ' ,  y  i J  f t ovX J i  c/ a-w ,
(1) S . Lasso de l a  V egao.c.p . 6 l .
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g  b  t  t T o  V ^  n ç  O S *1 / - *  V ^  I v w  V
Se h à l l a n  en e s t i l o  d i r e c to  IV 3 ,5 2  y  I  32,2# E l r e s t o ,  s a l ­
vo e l  v e rs o  de B ir f p id e s  y  e l  o r & u lo ,  co rresp o n d e  a  l o s  P roem ios de — 
lo s  d iv e r s e s  l i b r e s ,  como o c u r r f a  en  a p a r ta d o s  p récéd an te s#
F) F ra s e s  con e lem en tos d e fo t ic o s #
De c u a tro  e jem plos sim plem ente disponem os y  s i n  que podamos -  
h a b la r  de demos t r  a t  iv o s  " A le r te s ” ,  sa lv o  u n  s a s o ;V II  1 2 ,2 1 , o ^  t  T g é n o i , 
donde u n  su p u es to  t r a i d o r  e r p l i c a  l a  form a en que s e  h a  de  e f e c tu a r  -  
ml engano , IV  2 ,1 6 ,1 7 ,  que eS  u n a  f r a s e  p a re c id a  a  u n  p a r é n t e s i s  *? T t 
(  s« • X —ç »  Y y w J i , )  n.—'î J  •  f t  T «& y  d e l
mismo t ip o  es IV  3 ,2 9 ,1 0 ,  n n  n  —tr®» T g «  X w.», 5J<r(S«.ti>s.
D em ostra tivo  A le r te  en e s t i l o  d i r e c to  es* I I  1 ,2 2 ,2 1 , o i v o t  s 
vtî; t  o vi®, e  o J ( f rà f ie  e x h o r tâ t iv a  de A g esilao  a  su s  s o ld a d o s , o#n# 
p)*
g ) F ra s e s  con p re d ic a t iv o s #
a )  Cpn su s tan tiv o B *  O hatro  e jem plos poseemoe* V I I I  4 4 ,2 ,^ '^ o v
Y 1 g — & 4  P j o t f t i t l M .  K. — 'r <•* T* V  T a'Z  B- t  * J  Y C ^  V
nuy préx im a a  u n a  o ra c ié n  exc lam ativa#
F ra s e s  de t i p o  p a r e n t é t i c o s - e x p l i c a t lv a s  son IV 3 ,5 2 ,1 8 ,“ '
Vç Tm k, 4 >w. «î i / *vo$ *^Av-r-i u.* t  — J IV 3 ,5 2 ,1 2 y > '-ù ^v s
T t t r r  L J 1 A.— ' y é l t  " A t t i  vto ù — y  IV 3 ,3 2 ,6 ,  X S' X vi*» n  t ^ « . ,  \
T i  " Ar r uA. * /      .
b ) Con a d je t iv o s *  tenem os I  I n t r #  1 5 ,1 8 , xJi / x t v  vC v e yw fluv t
viuvù, J» J  «o-vt t iv  4 ffvcvivi/ ,  in d ican d o  paso  ré p id o  y  b m s c o  a  o tro  —
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tem a, p o r  s e r  m y  conocido  e l  que v ie n e  tocando#
En VI 5 5 ,1 4 , nos encontram os de m e v o  con u n  o r lc u lo  en  v e r ­
so  que se  e x p re s a  adm on ito riam en te  ^ * b -tC  v u» a.>v ,
y  en VI 5 ,1 6 ,  se  nos in t ro d u c e ,  a  modo de p a r é n t e s i s ,  un  c o n se jo  o n o r ­
ma con v a l id e z  u n iv e r s a l*  Vre>T-cov mug * i . . .  o V ® * ,
como lo  c o r ro b o ra  Eheas T ü c tic o , P o l i o r c é t i c a  54* s i  b ie n  con o t r a s  — 
p a la b ra s»
A sf p u e s ,  to d a s  son o .n .p » ,  u n a  de e l l a s  en e s t i l o  d i r e c t o ,  -  
o t r a  en u n  o r f c u lo ,  o t r a  en u n a  in t ro d u c e ié n  a  u n  l i b r o  y  l a  l î l t im a  r e f  
p r é s e n ta  una  norm a g e n e r a l ,  se g fn  se  ha  eocplicado.
h ) D atlv o
El l în ic o  ejem plo  e x i s t e n t e  se  h a l l  a  en V III  2 7 ,1 5 ,
yuj v  A —f i A t u n  C’Y e — y l  s Cvut i l v  \ « r c t v  v  v— J  t
J t / A . t v ' H v  TT—'1 Vg f X — ( • y o u f . t  ^ 9e » r ' « » y o ù v k ,v .
Se t r a t a  de un  hecho s o rp re n d e n te ,  c u a l  e s  e l  que l a  im agen -  
de Hodofiune s e  encu e n t r e  im peesa  en lo s  s e l l o s  r e a l  e s  p e rs a n  como t e s -  
tim on io  a  su re c o n o c id a  e n te r e z a .  8çupa e l  f i n a l  de l a  h i s  t o r  l a ,  e x a c ta -  
mente ig u a l  que en su  c o r r e la t o  E squ ines F L lo so fo ^ , l o  que in d ic a  -  
b ie n  a  l a s  c la r a s  l a  t  r  asc  endenc i  a  de e s te  porm enor. 
l )  A d je tiv o s  v e rb a le s  en -
iUy pocos e jem p los e x i s t e n ,  y a  (pie s é lo  podemos a d u c i r  dos*
Eh I  I n t r .  4 ,1 5 ,  P o lie n o  v u e lv e  a  o p in a r*  « î %®v *v
Co o Toi t  *X<!>lI ,  TI IVIU-ÙÎ*.  C’Y (V J y C-C/V r t u  ^  M. X ua u  “
lAtv J o  v tu  c  /  e V .
( l )  A. W esterm ann, '* e « Jo  V 4 ygoi q o t ,  S c r ip to re s  rerum  m i r a b i l i s  -  
G raec i"  ,  Amsterdam, 1 .9 6 5 ,P *  2 1 5 ,8 .
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En IV  1 1 ,2 ,1 3  e l  p e r s o n a je  s e  e x p re s a  en  s s t i l o  d i r e c to  :
\  V V V ) V k) ,  •îX.jdkwv n/A-tv «11 g L C rC v 'J  n g « y/* < t-io v (l #u_
/tu et ®V It-Î «to.v .7 c ù v v e x ù v  J i - r i  tu/i. tv
L a ra z é n  de  t a n  ex ig ao  u s o  s e  h a  de v e r  en  l a  oom peteno la  s a -
f r i d a  p o r  l o s  v e rb o s  / / 1 /  /  tu ,  y e  t /  ( J i f  m iy po o o , y a  que s e  -
CTÇ)lea s é lo  t r è s  v e c e s ) ,  e l  empleo d e l  p e r f e c to  p a s iv o  y  de  l o s  su b ju n -
t i v o s  e x h o r tâ t  iv o s  (o b s é rv e se  cémo en 1 7  1 1 ,2 ,  a l t e m a n  ambas c o n s tru e —
c lo n e s )*
Con a d v e rb io s  no  s e  d a  n i  u n  s o lo  ejem plo*
S n b o rd in a c lé n
S i pocos e ra n  lo s  ejenq>los en  e l  a p a r ta d o  p r e c e d e n t s ,  nnchf— 
sim os menos encontram os en  é s t e ,  dado que a sc ie n d e n  a  13 casos*
Con i n t e r r o g a t iv e s  y  e n  o r a c ié n  de  r e l a t i v e  tenem os V II I  4 2 , 
4,*' où T /  v» ! i  « v 8 ç k û r t o t , j  en  e sU  l o  d i r e c t o ,  s i n  —
c é p u la ,  p o r  l a  r a z é n  a d u c id a  p o r  S* L asso  de l a  Vegs.^# s % é n  l a  c u a l  e s ­
t e  t i p o  de o ra c io n e s  s l n  v e rb o  s e  aproxim an a  p regu i& s r e t é r i o a s *
Se h a  de h a c e r  n o ta r  que q u ie n  s e  supone su  f u e n te ,  P lu ta r c o  — 
d*v*m* 2 7 ,  s e  n u e s t r a ,  in e sp e ra d a m e n te , nucho més la c é n ic o  e I n e x p r e s i -
# \ j
VO* #
Con " t  r( t  /  0  E Ti 11 J  iy '
Con V t  + I n f i n i t i v o  V I I I  1 ,2 0 ,  t m t , J  », voV o j E,T»l<r»v 
lit'v n - ç  8 tv  * 6 t f  3^  M L en  u n a  norma d e  v i l l d e z  u n iv e r s a l*
(1 ) O.c.p* 59*
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Con I IV 2 1 ,7 , f n t ' i  4 vcj<--  If i, -too 9 h ç /®«j
S t t v ' j  »
Quie e s t e  t i p o  de f r a s e s  p osee  xm v a lo r  " c a s i  p a r e n té t l c o  qne 
anade n n a  r e f l e x io n  de c a r & t e r  g e n e r a l " ,  segiln o b se rv 6  S . L asso  de l a  
V ega^, s e  puede v e r ,  a  poco que se  compare IV 21 ,7  con su s  c o r r e l a t e  — 
Z onaras 9 ,2 2 , D ,qu,ien p re c isa m e n te  acude a  u n a  oraci(5n con y - e
ViLSvi "s'Ç î n i T ' n ^ t o f f Ç o u j r
^on d a t iv e  p o se s iv o  y  efi e s t i l o  dJLrecto V 2 ,2 2 ,1 5  ett»X S\
al 3tÀ tf t f T i  >«.01. t v  r i o ( ç t 4 ^ «
Con r e l a t i v e s  tenem os en e s t i l o  d i r e c te  y  con  e l  v e rb o  " s e r  —
p o s ib le "  u n  ejem plo  en V I I I  l6 ,2 0 ,  <»»Î4 t<rx«. i-»o'g^«v r i ,  ^  4 < r « .  i . .
\  O on .p . se  encu e n t r a  en  V II 2 1 ,2 ,8 ,  donde s e  e rp  one u n  hecho de -  
v a l id e z  u n iv e r s a l ,  como e s  e l  que l a s  m âqulnas m i l i t a r e s  son  u t i l f s im a s  
p a ra  aocpugnar tm a C iudadI ^  ^A >«..4 V « <rxe, u>«^  v o ~ t  no i« .o ç _
voootf-iv (O bsérvese  e l  u s e  de <5^ 4 v « t re fo rz a n d o  l a  expre—
s id n ) .
R e la t iv e  ex c la m a tiv o  e s  I  55#2,12,*^*oçi^-cti’t <f*i » v'» m S t o v  o’<r«v'’ 
en e s t i l o  d i r e c t e  y  a  m itad  de caraino e n t r e  p a r a t a x is  e h ip o ta x is #  
C om parative tenem os en I I  5 ,1 2 ,1 ,  e t o v  u o s  - 
Con l a  conjunci(5n c o n se c u tiv a  en  e s t i l o  d i r e c t e  ( h ^
b la  C iro ) e x i s t e  un  e j e ^ l o  en  V II 1 5 ,5 ,8 ,  ôJcx t  o a -Txos  v o l t
0-1 V V #  s t  V t g  o »
C om pletivas con '^ s  tenem os :  I I I  9 ,4 3 ,1 3  t< rx i  trv
n  % g t "Cmv r i o X w  ON|^vçwtr» tX’*e ^  w 6 ç n  x .  «k. .
(l) o.c.p, 84«
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V II 5 5 ,2 ,8 ,  *^5 ‘e«-xiv w ri<x V Cat ygo<r«^& y  V II I  6 6 ,1 6 , / « y t i v  5*
4*J5 t,8"OS « tu T  t  ^  I w  T Vaf V >k t v  V t ® t X t X v  l^W#"t*V ,  Ç 1 #  HO CÔ1H“  
c id e  M en  cfitisu supuew ta f d e n te  P lu ta r c o  d .v .m » 3 ,  Xeytiv S t  
n o X t ^ t t o u s  o x t  ^X w 'tvo ' >«. Î V ttfx t t'o  T^woxiv, y a  q n e , adem^s de  moe— 
t r a r s e  P o lle n o  m S s  amgillo que su  f d e n te ,  u t U l z a  u n  té r m ln o ,  < ^ o s  que — 
8<^lo s e  em plea c u a tro  v eo es  a  l o  la r g o  de su  o b ra ,  y  en  l a s  t r è s  r e s t a n ­
t e s  IV  1 2 ,5 ,1 ,  7  3 2 ,2 ,7  y  V II 1 9 ,1 1 , en  e l  g i r o  hecho KatxV V S -o s .
Oon o ra c i^ n n fwnpnfn-fejyB y  c o p u la  H  ^ 1 ,3 1 , ***^  vo>t X v e«~t»v
E l t i p o  p rédom inan te  en l a  su h o rd in a c l& i e s  M  p r e d i c a t lv o  y  
tam b ién  en  e s t e  6 n b ito  dom ina l a  o»n,p« aonque any  l lg e ra m e n te ,  p u es  de  -  
l o s  15 e jeng jlo s  7 son  o .n»p#
P a ra  c e x x a r  e s t e  a p a r ta d o  ofrecem os u n  cuad ro  que r e f i e j e  l a s  
e s t a d f s t i c a s *
3* P e r s .  d e  s in g .
O .N .P . O i^pila
’A.v«yttïï + I n f i n l t *  
E rc la jn a tiv a s  • • • • • • •
I n t e r r o g a t iv e s  « • . • •  
S e n te n c ia s
r - e  ............................
P e f c t ië o s .o ® .» . . . . .  
P r e d ic a t iv o s  
D a tiv o  .......... ..
V erbos de e x i s t e n c i a .
T o t a l . . . ,
P rp a l .
8
9ub .-
2
1
1
P rp al< S u b .—
29 6 12 
Bti con ju n to  54#
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3* Persona del p lu ra l
rtich fs lm o  in& pob r4  s e  p r e s e n t s  e l  panoram a con e s t a  p e rs o n a , 
p u e s to  que s o lo  contam os con 11 e j e n c lo s .
O ra e lfo  P r i n c ip a l .
a )  P ra s e  con D e fo tle o s
®os de e s t a s  o ra c io n e s  no c o n tie n e n  d e m o s tra t iv o s  f \ i e r t e s , s l n o  
que c o n s i s te n  en f r a s e s  p a r e n t ^ t i c a s , con l a  fu n c i^ n  de e x p l i c a r  u n  d e ­
t a i l s  d e l  te x to *  IV 3 ,2 7 ,1 8 s  ’4^0* t i « r \ v  oçn o t t v -  ««.wi C iX,*
y  V III  2 3 , 8 ,1 7  0 ‘5-co*, r<v X « X ir V .
L as doe r e s t a n t e s ,  p e r  e l  c o n t r a r i o ,  no form an p a r t e  d e l r e l e -
t o ,  s in o  que s e  h a l l a n  in c lu ld a s  en  e s t i l o s  d i r e c t e s  con e v id e n te  m a tiz  -
p r o t f é p t i e o s  I I  1 , 6 , 1 1 , '^ n g è t  0 0 » >«.«v x . v
y  TV 14,185** ^  * >». tX-Xovxt s  n ç o s  r, «X,  Co» 00  Xo
%  t ip o  re sp o n d s  a l  p r e d ic a t lv o  en to d o s  l o s  ca se s*
B) Con A dverbios*
Un so lo  c a so  y  p re c isa m e n te  en  e s t i l o  d i r e c t o t  I I I  9 ,5 9 ,2 3 ,
44 i  t  ^A M O" I 4, V o t Xw y  ^  S A4.W T o>*. «-^OVTl .S A
C) Cjai v erbo  de e x i s t e n c i a .
E l d n ic o  ejem p lo  s e  e n c u e n tra  en e s t i l o  d ig e c to :  I  3 5 ,2 ,1 3 ,
►j V 5  I  >«. t  V » v ,  iioXXm». r  o u  V » M.M V ,  X n  » ^  t  ,  \
3J BORBIBACldN
L a mayor p a r t e  de l o s  e jem p los s e  dan c&n e l  r e l a t i v e  ©Vos • 
O .n .p*  I  I n t r .  2 , 1 6 . . . ' 4  o i ru» .  « x X u » .  " o n X u , v  4ç)(wé(Verbo d e -  
e x i s t e n c i a ) ,  V III  4 ,5 ,  (* f*»  ^ t  )( g » vCv é o^ xw J .  .  .  ,  en u n a  e sp e c ie  — 
de p a r ^ n te s i s  (verbo  de  e x i s t e n c i a ) .
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Con o ra c io n e s  l o c a l e s : I I I  9 ,2 ,2 1  ( b i s )  m  e s t i l o  d i r e c t o ,  don­
de e l  g e n e ra l  a c o n se ja s  ^ v 5»w fiJ, ^ nw'» t o n  * » f c t v A
• E l o in ico  e j a i ^ lo  l o  tenem os en  V II 4® ,19 , ta m b ifo  d e l  t i p o  p a -
r e n t 4 t i C O >  S v 3 -* i W t  r » o v t v o \  w —% X c w ,  n o X ù  K - ' t  r» e > U U .i ''.
For i f lt im o  , l o s  d a to s  e s t a d f s t i c o s  so n  l o s  s i g d ie n t e s t
3* P e r s .  d e l  P lQ jk l.
O .H /P, C opula
P r a l . S ab o rd . P r a l . S ab o rd .
B e ic t ic o s  . . . . . . . . 2 - 2 -
Ad v e r b i o s . . . . . . . . . 1 - - -
V. de E x i s t e n c i a . . . . 1 5 - -
T o ta l . . . . 4 5 2 .
c o n jo a to  11*
l a  P ers#  d e l_ % e s ._ IndJW# o . n . p .  e n  n u e s t r o  a o -
t a r  no c o n o c e  n i  u n  s o l o  e J e m p l o . E n  c a m b io  d e l  t i p o  c o p u l a t i v o  
e l  û n i c o  s j e m p l o  ' e x i s t a n t e  en  P o lie n o  no es  o r i g i n a l ,  p o r  tra*-
ta x s e  de u n a  p a f& fra s is  de  H onero»-19 en  1 I n t r *  8 ,7*  iVju.*
P a ra  l a  2a p e rso n a  no s e  encu e n t r a  n i  u n  caso*
l a  P e r s .  d e l P lu r a l  d e l  A re s . I h d i c *
O tro ejemplQ en to d a  l a  C o le o c i^ n , s i n  c o p u la , en f r a s e  i n to — 
r r o g a t iv a  jr e s t i l o  d i r e c t e  oon v a lo r  e x h o r ta t iv e *  I I I  9 ,2 5 ,2 1 ,  « 4 _
, • K . t c v o l j
La o ra c l6 n  Nominal en tiem po d i s t b t o  a l  p r e s ,  de  I n d i o a t i v o . 
Im p e rfe c to .
Bn lo  que c o n c ie m e  a  l a  l a  y  2a p e rso n a  no e x i s t e  n ln g d h  e jam ­
p l e .
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3> P e r s .  S in g * O racion  P r in c ip a l
a ) D en tro  de e s t e  gm po  contam os oon n n  ejem plo  con c o p u la  y
a d je tiv o  negativo en IV 3 , 9 , 1 7 , ft « t v t <v i 5 ' 4 v « t - « v  7|v .
Tambi^n podemos in c lu ir  aquf la  expresi<5n de III  9 ,2 9 ,2 ,  « Ir  J * FI
B) Con ^ e d io a t iv o B
a ) C om paratlvos con c 6m la «  I I I  13 , 2,16  ( « T o » > . X c « e o s  ) ,
V, 2 ,2 0 ,6 ,  ( )  y  V I I I  23 , 9,24  (  )
b )  S u p e r la t lv o s .  Un e je m p lo tV III  3 9 ,1 1 ,( - c .D  S ' , v i
vii jtA. M-c o s vtMi I  f  ; -c f  ^ « ttf T«,
s i n  c 6p u la ,  p e ro  en r e a l id a d  s e  t r a t a  de  u n a  "E rg S n zu n g ssa tze" , dado -  
que en e l  p e rfo d o  a n t e r i o r  leem os 'bff.uv •
c )  Con A d je tlv o s  y  c 6m l a «
, 5  — \  r\ *5 —  — ,  ,  % f a —  X
y ç « ~ « .v  ^ , 1 1  1 , 2 1 , 1 3  (  *■ r  o  \/ ) , l l  1 , 2 3 , 1 ,  (  *>*■ e  « n  o  » )  %
I I  3 , 2 ,7 ,  ( I < r 4 e ç  # - o v  ) , I I  3 ,1 2 ,1 1 ,  ( n*X» i s  ) , l l  3 ,1 5 ,2 2 , -
( i * o ' e - - t » s  ) , I I  5 , 2,17  ( v x t v 4 r , o ç o v  X l I I  9 ,3 3 ,1 6  (  k .
) , I I I  12,21  ( " c X  :  t ) , IV 1 ,8 ,9  ( ) ,IV  1 ,
i * r T _ T - i r o o i m  /    . > \ T r r r , .  \  -rtr  r, -, n  n -r 1 ,^ .'t
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V II I  2 5 ,1 9 ,1 4  v o s  ) ,  V II I  3 5 ,6 (  v « r « o v ^ o s  ) ,V I I I
56 ,15  (  ) ,  IV 7 ,4 ,1 7  (  ÏT O U ./4 .0S  ) ,V  1 0 ,5 ,2 ,  ( n o X _
) ,  I  4 1 ,5 ,1 ,  (  OS I, o t o s  + I n f i n l t  iv o  I I I  3 , 5 , 5 ,  7 H  1 1 ,
4 ,1 1 ,  V II 1 5 ,3 ,  V II 2 2 ,2 0 . 
o t o v  + I n f i n i t i v o  V 1 1 ,1 9 ,
d )  A dietivoB  s i a  c 4 w la  IV 3 ,2 1 ,1 1  (  « f^evvî  ) , I V  6 ,  1 0 ,
17 (  ) , I ?  6 ,1 1 ,6  (  0 > c /X .o * v  ) ,V I I I  2 3 ,9 ,1 2  ( < x -
V O S ) ,  V III  2 5 , 3^ ,  ( f eu« ' f c f î > ' os  ) •
De to d o e  e l l e s  s ^ o  IV 6 ,1 0  (  y y t w ^ w X o s  w vtvtvj  ) y  V II I  
25 , 3 ,7  ( ^  t v  t u o - t f l w s ,  o X t B g t o f  S t x C i  son orsm
c lo n e s  n om ina les  p a r a s ,  y a  qce en l a s  demâs se  n t i l i z a  e l  v e rb o  cI..KL a i  
l a  f r a s e  p re c e d e n ts .
e )  S g sta n tiv o s  con oAmila I  1 , 1 ,8 ,  I  2 ,1 3 ,  I  1 8 ,1 0 , y  V IH  8 ,3 ,
I  1 9 , 4 ,  y  V II I  4 8 ,1 5 , I  2 0 , 1 ,4  y  I  23 , 2 , 6 ,  I  4 8 ,2 ,1 0 .  I I  5 , 1 , 1 3 ,  IV  6 ,1 7 ,2 1 ,
V II 2 7 , 2 , 1 6 ,  V II I  23 , 1 0 , 2 ,  V III  3 9 ,1 2  y  5 ,  V III  4 1 ,2 0 .
S g sta n tiv o s  s i n  c 6 n u la .-  Los 3 djem plos ooaeeen  a l  p r in c ip io  de 
h i s t o r ia  y  s e  tr a ta  de m té n t io a s  o .n .p .L a s  f r a s e s  s ir v e n  para p resen tazn os  
lo s  personajee* I V y . , 8 , o s  (1 « w* ^ 6  v«ov ,  Tot v c v t w
r«X<x: 0 Ç 0 S .  V II 2 5 ,1 8 ,  ^ g o > L » . ^ott'C vjt ©g«ÿMÛuv fî> ot<rt ^  t v s  a
yj S ' j j -.1 “Y^o s M «« utt 5"o v ivv  •
V II I  4 6 ,2 2  © % «V K ç t  ^ V © s
ô u y ^ T v i  ,
c )  D a tiv o  ^lem pre oon c 6 p a la .
I  1 4 , 1 5 ,  I  1 8 ,8 ,  I  1 8 ,1 2 , I  2 0 ,2 ,1 1 , I  3 0 , 3 , 7 ,  I  4 8 ,2 ,1 0 ,  I I  1 0 ,4 ,2 ,  IV  1 ,
1 ,1 0  ,  IV  6 , 1 , 1 7 ,  IV 6 ,7 ,9 ,  IV 6 ,1 8 ,1 3 ,  IV 9 ,4 ,3 ,  ( b i s ) ,  IV 1 0 ,2 ,1 3 ,  V 2 ,8 ,
1 0 , V 16 , 5 , 22 ,  VI 27 , 1 , 2 4 ,  V II 11 , 6 , 1 9 ,  V II 2 2 ,1 8 , V II 5 ^ ,1 9 , V I I I  3 5 ,7 ,  -
V III  4 5 ,1 0 , V I I I  6 2 ,8  ,  V I I I  65 , 21 ,  V II I  6 6 ,1 0 .
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D) A dverbios*
De lo s  4 e j  emplos 2  son o ra c io n e s  c o p u la t iv a s ,  u n a  de e l l a s  — 
p ro c é d a n te  de ^'^omerojl I n t r .  5 ,1 9  (  $ » ru  f L» « v ( l a  ijCni—
c a  vez que se  e n c u e n tra  e s t a  form a en  P o lie n o )  y  I  48 , 2 , 8 ^4» % 5<x n /y f t . v  R t  
twX 4vw% . A u tfo t ic a s  o .n .p #  son  I I  3 ,2 ,7 ,  *v ë .« ^ > X y
IV 6 , 8 , 2 0  ’tv3-<> A » que rep roducen  e l  mismo mo­
d è le  .
B) G iro s p r e p o s ic lo n a le s *
Aim + O en itiv o * -  I I  1 , 2 0 , 1 *
Ev + D ativo* -  Con cdpula*  I I  2 ,1 0 ,6 ,  I I  3 ,1 2 ,2 , I I  1 5 ,1 0 , I I I  9 ,4 5 ,5 , 
m  11 , 7 , 20 ,  IV 3 ,9 ,1 5 , IV 6 ,4 ,1 1 ,  IV 6 , 13 , 10,  VI 5 0 ,4 , v i l  1 , 1,V II  20,
16 y  V I I I  2 3 ,2 8 ,8 .
S in  c^ ïw ilat I I  1 , 1 4 , 1 5 ,  p e ro  s e  da  en l a  fr a s e  a n te r io r .
+ G e n it iv o .-  I I I  9 ,2 7 ,8 ,  V 3 9 ,1 4 , IV 3 ,2 2 ,9 *
+ A cu sa tiv o . -  V I I I  2 5 ,13 ,17  ( b i s ) ,  
u +  G e n i t iv o .-  I  4 0 ,6 ,1 .
M* g M + A c u s a tiv o .-  IV 6 ,1 1 ,5 ,  V III  1 4 ,5 ,5 *
n te iT + A c u sa tiv o .-  IV 1 ,4 ,5 ,  IV 6 ,1 ,2 1 ,  IV 7 , 7 , 6 ,  V 1 7 ,l ,3 ,  V II 1 1 ,
4 ,1 1 .
y no* + D a tiv o .-  I  45 ,1 ,2 1 *
F ) D em o stra tlv o s .
Con « ô ro ,  ,  .iu-c», ,  xa>ôx-o to d o s  con c 6p u la :  I  I n t r .  1 0 ,2 0 ,
I I I  9 , 1° , 6 ,  IV 1 , 12 , 17 .
Con v o v i v J t  y  c d ^ l a *  IV 3 ,2 4 ,1 9 , VI 5 ,2 ,  VI 55,12 ( con )*
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Con e l  a r t f c o l o  ao tu an d o  de d e m o s tra t lv o  IV 1 8 ,1 ,1 5  y  I  5 0 ,
5 ,8 ,  con  c 6 p a la  amboe.
E x is te  a u t& it io a  o .n .p *  en V II 1 4 ,1 ,1 4 *  » •
U na f r a s e  s i m i l a r  a l  u s o  d em o sÿ ra tiv o  e s  l a  d e  V I I I  25 ,5 ,5 ,^= " 
f t  LK.««-kwt % V ,  s e g u id a  de  e s t i l o  d i r e c t o .
G) In te r r o g a tlv a s*
Poseem os u n  e ja n p lo  con c 6 p u la  en  I  I n t r .  1 1 ,1 0 ;  ««x.' n iv _
tM X ^ t ' v X . f x  »>V kt.' T— r t  a À. I  jit. C u j  f  T Ç— "C *» y  n « t  *• J
H) E ra se s  p a r e n t4 t io a e  con  o s i n
E s te  t i p o  de o ra c io n e s  s e  u t i l i s a  p a r a  in d i c a r  e l  memento d e l  
d f a  en  que t r a n s c u r r e  l a  a c o i^ y ,  como en  X 1 8 ,1 3 , Y " c .  ««rnte*** 
y  V 1 6 ,3 ,6 ,  Kmd %V e r n  t ç _ o i  ^  o p a r a  s c a l a r  l a  e x i s t e n c i a  -
de u n  a c c id e n te  g eo g r£ fio o ,co m o  u n  c  am ino , m onte, r i o ,  p a n ta n o  o d i s ta n —  
c i a s  y  d im e n s io n e s . E je m p lo :I  4 0 ,8 ,7 ,  ©5 * ,  Â v ,  o l a  c é lé b r a —
c lS n  de u n a  f ie s ta ,c o m o  en H  4 ,5 ,5 ,  o p o r  d l t im o  -
des ta c  an  g rd f ic a m e n te  e l  momento en  que se  p ro d u ce  u n a  g u e r r a ,  r e v u e l t a ,  
tu m i l to ,  n u e r t e ,  m atan za  y  irdCda .  A sf I  4 1 ,2 ,4  7,v "iv xh  r -CM.»,  ,
1 5 9 ,2 ,5 *  *" u riô  V .« k C'y gM i y u y « / «
A) I n d ie a c io n e s  Tem porales co n  Y *e oon c 6 m l a .
I  18 ,13  y  V II 1 2 ,1 8  ( -  ©V y A e  I n v t o i : ,  4 X i' o u -  )
S in  yxle y  co n  o d m l a t  I I  3 ,1 3 ,2 2 ,  IV 9 ,1 ,1 0 ,  IV 9 ,2 ,1 7 ,  V 1 6 ,
3 ,6 ,  VI 2 7 ,1 ,2 3 ,  V I I I  1 0 ,3 ,2 2 .
b )  A c c id e n te s  g e o g r^ f ic o s  y  d l s t a n c l M  o dimmn s io n e s . Todos con
cp p u las
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Con Y«te :  V II 3 9 , 8 , ^ ' ^  V ^ c  * - ^ o  i  C><u 3  ^ n - \  n o t  A* v
(v e rb o  de e x is te n c ia )*
S in  y* s  y  con v e rb o  de e x i s t e n c i a : I  4 0 ,8 ,7 ,  IV 2 ,1 4 ,5 ,  IV  -
6 ,4 ,6 ,  IV 6 ,1 3 ,7 ,  IV 7 ,9 ,2 5 *  S in  v e rb o  de e x i s t e n c i a : I I  2 9 ,2 ,1 ,  V II 2 1 ,2 ,  
18 .
c )  F i e s ta s  v  re im ioneA .
No e x i s t e  n in g d h  c a so  con y “ e  •
Con c6pula*  I I  4 ,3 ,5 ,  H I  1 0 ,4 ,1 5 ,  IV 6 ,1 ,2 0 ,  V III  36,13*
S in  copu la*  V I I I  3 ,1 ,1 8  n - v  y . v . j  ,  yu  VM » n C v g
* ./ç5 ^ iv « -v ,aa tln tica  o n . p .  no re p ro d u c id *  p o r  P lu ta r c o ,  Ronulo 14 y  con  -  
menos en can to  p e r  L iv io  1 , 9 , 9 ,  que d ice*  "lam  Sabinorum  omnls r a a l t i ta d o  — 
cum l i b e r i s  ao co n iu g ib u s  v e n i t .
d ) T um ulto s. h u fd a s . e t c .
No se  dan  c a so s  con y i i  g .
Con c 6 p u la : I  3 9 ,2 ,5 ,  I  4 1 ,2 ,4 ,  I I  1 ,1 4 ,1 5 , ( b i s ) ,  I I  1 ,1 9 ,2 2 ,
I I  1 5 ,5 ,  I I I  1 0 ,1 ,1 3 ,  I I I  1 0 ,1 0 ,2 ,  IV 6 ,8 ,1 9 ,  IV  6 ,1 3 ,2 2 ,  V i 3 , 2 ,2 0 ,V II 
4 2 ,1 5 , V II 4 4 ,2 ,2 .
O .N .P . En e s t e  a p a rta d o  e n t r a a  o ra c io n e s  may p l & t i c a s ,  de  b e l l a  f a c tu ­
r a ,  que re p ro d u cen  g râ f ic a m e n te  e l  p d n ico  provocado p o r  u n a  s i tu a c i6 n  de 
t e r r o r  con e l  menor ndmero de p a la b ra s  p o s ib le s ,  a  modo de i n c i s o ,  con -
10 que rompen l a  m onotonia d e l  p e rfo d o , que norm alm ente s e  c o n s tru y e  con  
su b o rd in ad as  tem p o ra les  o c a u s a le s .
11 1 ,8 ,9 ,  ©ee iwiïÎM k v f o f i o ,  j  I I  1 ,1 9 ,1 8
y  I I I  9 ,1 0 ,9 ,  te/gw x - s y M i n  r, i v  r  wv (o b ée rv cn se  l o s  refuerzoB  de
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na i <Si  y  .
l )  V erbos ,de e x i s t e n c i a .
V II 1 4 , 1 ,1 5  ( ) •  C&n e l  v a lo r  de " s e r  p o s ib le "  tenem os
V 2 1 ,1 6  m'i »ÎV " i J t t v  r©v * V V» W.4 rw VTM, nTrtf^utVeo,* Del tip O  IV 5 ,
3 1 ,3  con  s u s t .  +  I n f i n i t i v o  no poseemos m&3 que e s t e  ejem plo* e>, '_
VU V & X t T V & ^ n t 5 0«H*p#
E l modelo m&3 a lu n d a n te  v ie n e  r e p r e s e n t  ado p o r  l a  u n i& i de  u n
vocaWLo Que G lg n lf lc a  o r^ k u lo  como ^ o y & * v  ^ a >*- ## v # ye*» fjuL »
+ o ra c l6 n  de I n f i n i t i v o  ( l o  m4s c o r r i e n t e ) ,  o + o ra c i6 n  co u g s le tiv a  ( l  -
c a so  con  ) •  Nos re fe r im o s  a  c a so s  como I I I  5 ,1 9  a* .-v v* "Sv k .«_
e«v oks , T%V no*yt.v,Todos son  co p u la tiw o s*
$  I n f i n i t i v o : !  7 , l6 *  H I  5 ,1 9 ,  V III  .4 ,17  .
+ C om pletiva  IV 3 ,2 7 ,1  •
S abo rd inac  i6 n
a ) I n te r r o g a t iv a s  *
Un e jem plo  te n a n o s , con o . n . p . ,  a  m itad  de camino e n t r e  p a ra ta r-
XiS e h ip o ta x is  *VII 6 ,7 ,1 9  4 g l-eo ,  n . - c t ' g -  v*ç , t r r -u«v t g # .  .
B) O rac io n es de R tla t iv o s *  é s t a s  son  con  macho l a s  m is abondan­
t e s .  El t i p o  s u e le  s e r ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  e l  que l i e  v a  v erbo  de  e x i s t e n c i a
o l a s  p re d iO a t iv a s .
Os ,   ^ o « o .n .p .  son I  10,18 «î-s n«»Tg,.v if f  kt/% V t ( o  X  ^  V  i  u .  > iv  ( con
d a t iv o )  y  V 1 ,4 ,1 4 ,  con a d je t iv o  s u p e r l a t i v e .  'Wot g  * v t r v A - r , ,
M. •< I >* S y ' c ' t » - }  Ç i k k w v t t v  n  o  X  K i  ,
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C oT iala tlvast  I  4 0 ,7 ,3 ,  I  4 3 ,1 ,1 8 , I I  1 ,2 2 ,2 0 ,  H  17 , 7 ,  IV 3 ,2 1 ,8 ,  17 3 ,  
29,  1 8 , IV 6 ,8 ,1 8 ,  VI 5 ,2 ,  V II 41 , 12 ,  V III  6 ,4 ,  V II I  3 6 ,2 1 .
Con verbo  de e o c ia te n c ia î l  3 9 ,3 ,1 3 *  De l a s  dem is l le v a n  d a t iv o  
p o se s iv o  I  45 ,1*18  T IV 3 ,2 9 ,1 8 *  y  g i r o  p re p o s ic io n a l  I  4 0 ,7 ,3 , (
VkU Too
Con a d je tiv o B  n e u t r o s t I I I  9 ,6 1 ,8  (  C © v ]  ) . . .  J  » w vw i
efV'ot Y «.'"k  O V V) V )  j V II 1 1 ,4 ,2 0  (  OOS i ‘ovot_
t— V O U K %x L )  .
ov P te d i c a t i v o s r I  4 9 ,2 ,1 1 ,  V II 4 1 ,1 2 ,con p r e p o s ic i i n  
VI 4 5 ,2 2 , (  m - v M y og  ,v ) ,  Todas con c o p u la .
Con v e rb o  de e x is te n c ia *  I I I  4 ,1 ,1 9 ,  H I  9 ,1 8 ,2 3 ,  I I I  1 0 ,5 ,3 ,
V 2 , 19 , 19 ,  V 3 , 27 ,15 ,  V 8 ,1 ,1 ,  V 1 ^ ,5 ,1 ,  V II 29, 2 , 22.  O .N .P. son  I  1 ,7 ,
I I I  9 , 33 , 19 ,  H I  9 , 52, 1 ,  V II 23 , 1 , 9 ,  V II 50, 2,  v m  30 , 5 ,  V II I  43,24  r
I I  34,23  i k n y t  b  M g « u "O V oC“oi t o  •
. U trobfin de lu g a r
E l nexo m is enqjleado es t  v 8  ^m ,  que s e  u s a  con c o p u la  en  « I I
1 2 ,4  y  H I  9 , 63 , 21,  ambos p r e d ic a t iv o s  y  V I I I  4 0 ,5 ,  V III  46 ,13  y  V III  -
5 5 ,8 , lo s  t r è s  con v e rb o  de e x is te n c i a .
Con r e l a t i v e s  y  c ip u l a i Con n + I n f i n i t i v o ;
I  4 9 ,3 ,1 6 .
P re d ic a tiv o s *  IV  3 , 12 , 4 ,  ( I  ) ,IV  3 ,2 1 ,9 ,  (  ^ )•
Verbos de e x i s te n c i a  V II 1 4 ,1 ,1 5  ( Iv  «L ,  s i n  c ip u la ,  p e ro  e x i s t e  -
en  l a  o r a c i in  a n t e r i o r ) .
Con o  0  « V V III  51 , 20% 08 -tv  b  n o f  r» i  f  — I tV v iVtlTiV o i  kk "ï^v B ,
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l a  x f n i o A  vez  que su rg e  e s t e  v o c a b le  en to d a  l a  e o le c c l in »
C o n s e c u tiv a s .-  Todas co n  o ip a l a t  A re d lo a tiv a s*  I I  1 ,1 2 ,2 0 ,  I I  1 5 ,1 5 , -  
I I I  1 0 ,7 ,4 ,  IV 5 ,2 1 ,1 9 ,  IV 5 ,2 2 ,1 2 ,  V 2 2 ,1 ,4
Con v e rb o  de  e z l s t e n o l a . -  7  5 ,3 ,1 9 *
Con d a t iv o  p o s e s iv o » -  V II 6 ,6 ,1 2 »
I n t  e r r o g a t iv a s  i n d i r e c t a s * to d a s  con  c i p u l a t  V I I I  8 ,8 ,  y  V II I  8 ,1 1 ,  
x . s  ) ,  V I I I  5 1 ,2 4  (  t k S  ) ,V I I I  6 1 ,5  ) •
Con ~'e. o  « t  Todas so n  c o p n la t iv a s »  E l moddLo m is inQ >ortante e s  -
a q u é l que s i r v e  p a ra  s e H a la r  l a  h o ra  d e l  d f a ,  como I  4 1 ,1 ,2 0 ,  cm » S t  
V  é' ufsiVI 27 , 1 , 2 1 ,  V II  6 ,9 ,1 4 ,  V U  8 ,2 ,4 ,  I I  3 ,1 2 ,7  (  6 =  ^ ) ,V I  -
1 , 7 ,1 5  ( "c.*«  ) . O tro s :IV  1 0 ,2 ,1 4  (  © " «e + G e n i t iv o ) ,  V II 2 9 ,1 ,1 5  -
(  con a d v e rb io : - ) .
Con tem pora l y  c ip « la ; I V  7 ,4 ,b 8  (  *YY" * ) •
Con 4 kt -  ÿ  c i p a l a  V 2 , 1 4 ,6  (  e  o s )»
C o m p le t iv a s .-  P r e d ic a t iv a s t  I  2 1 ,2 ,6  (  © t e  ) ,  v i l  1 7 ,2 4  (  ©  ^ ) ,
O .n .p#  son  V I I I  1 4 , 1 ,6  «îgS s , 'é k> j  w I 00  ru_>»(i«Xo v T « * i  l 'n aM u |^ tû
ir*tk rtte'i. Twv V>(.«xv ( e s t i l o  d i r e c t e ;  h a b la  F a b io  a  su  h l j o )  y  V II I  2 2 ,
25 ,  ^ r» t  » *" t  5 k  tw o  t P* —e  ** e . 0 0  ,  ,  uJ s Of g  01 tÊ  ' ^ w a o  € “* j
hecho en  v e rd a d  s o rp re n d e n te ,  pues e s  im p o s ib le  que u n  c ie r v o  d e n u n c ia -  
r a  a  S e r to r io  l a s  m an iob ras enem igas, que P lu t a r c o ,  S e r to r io  11 rep ro d u ­
c e  con u n a  o r a c i in  de in fin itlvo ,^» i< rK K , ,  'A g x tV T o t t/w y o v ? ,v « i.
^  c a u s a l ;  I I I  1 1 ,2 ,1 8 ,  c o p u la t iv a  y  p r e d ic a t iv a »
C o n d ic io n a le ss  Dos con  c ip u l a  y  v e rb o  de e x i s t e n c i a  y  I I I  9 , 3 5 ,2 0  y  V II 
5 7 ,9  (ambas con i l  ) •
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He aquf e l  resujnen e e t a d f s t i e o .  
3» P e r s .  s i n g ,  d e l  Im p e rfe c to .
O .N .P.___ C ip u la .
P r a l . S ubord , P r a l . S a b o rd .
AvMykivj + I n f i n i t i v o . . . .  — 1 2 4
F r e d i c a t i v a s . . . .............. .. 4 1 70 27
D a t i v o . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . .  - - 25 4
A d v e r b io s . . . ............................ 2 - 2 2
P re p o s ic io n e s ................... .. - - 28 3
D e m o s tra tiv o s . . . . . . . . . . . .  1 - 9 -
I n t e r r o g a t i v e s . . . . . . . . . . .  - 1 1 4
P a T e n t i t i o a s . . . . . . . . . . . . .  4 - 33 7
V erbos de B x is t e n o ia . . . . .  1 8 6 16
TOTAL..............................................  12 11 176 67
isesssaeeesasar»
Eh con ju n to  266 ,
3» P e r s .  d e l p l u r a l .
a ) Un e jem plo  en H i  9 ,8 ,1 8 ,  OL f T g — T  kZ ù r.1  k O t J T t n  e  o
r\ * K. ^  \  T  ’ /
Cf M L O / t - O  O e) u v o t  TO  L K V O «JT « n a / | b J v i a - « ( ( ^  ,
B) Con DemoBtratlvoB .  O tro  e je n p lo  JX 2 ,6 ,8 ,  o t
/"toL •
C) Con P r e d ic a t iv o s t  Todos l o s  e je n p lo s ,  sa lv o  V I I I  1 , 1 5 , "A- 
kkwl V*> t ' r u jg  ,  que c o n s t i tu y e  l a  p r e s e n ta n c i in  de
una estratagem a, se  usan con c6pula: I  3 ,5 ,1 5 , 1 2 9 ,2 , 6 ,  I I I  1 1 ,6 ,1 6 ,IV
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1 ,1 ,1 0 , IV 3 ,7 ,2 0 ,  IV 1 6 ,2 ,  V 2 ,8 ,7 ,  V 3 ,2 ,9 ,  V II 1 ,19#  V II 2 5 ,3 ,  V H I 
7 ,2,21.
C om paratlvoe. -  S i lo  se  d a  en  IV 1 0 ,1 ,4  (  ^  ) j o t o i  +
I n f i n i t i v o  I  3 9 ,2 ,5 .
D) Con D ativo*— O tro  ejem plo* V II 6 ,6 ,7 ,  Aof*7s ^
E) Con A dv erb io s , dos ejem plos*  I I I  9 ,5 2 ,1  © ' ©" i u- t r i - .
vc—>s vtMT—«■ kct u«f vwV MX.4 fk mv v C t v  * < i i i X u j v  7 ,fa»V « Un sjemplo —
c n r io s o  de o .n .p .  e s  IV 2 ,2 1 ,1 6  % - I  v ,  w « * 1 nXi t » ;  .
F ) Con P re p o s ic io n e s . Sienq>re c&n o ip o la .
D a tiv o . -  V 2 ,1 8 ,1 3 ,  V 4 4 ,4 ,3 ,  VI 3 8 ,5 ,1 7 .
T r , /  + G o n ltiv o . -  I l l  9 ,4 8 ,1 2 .  
n # e  k + A cu sa tiv o  V 1 8 ,2 1 ,
n g o i  +  D a t iv o .-  V 3 2 ,2 ,1 0  .
G) Con v erbo  de e x i s t e n c i a ,  t i p o  VI 5*2 , #v K .  @ ! v _
6-uj T t . f  w g t , i t S t - X t ç o t '  .  O tro s  son  « V II 1 1 ,4 ,1 3  y  V H I 3 9 ,— 
10.
Sdbordl n a c i i n
L as m is c o r r i e n t e )  como s ie m p re , son l a s  o ra c io n e s  de r e l a t i ­
v e .  Con v erbo  de e x i s te n c i a  y  e l  r e l a t i v e  o$ ,  *W ,  o * IV 6 ,1 3 ,1 2 ,
V 2 ,1 8 ,4 ,  V 1 0 ,3 ,1 5 .
Con P re d ic a tiv o s *  IV 8 ,2 ,1 4 ,  IV 1 1 ,4 ,2 0 ,  V I I I  2 3 ,3 ,1 9 .  « a s ta  -  
aq u f to d a s  son c o p u la t iv a s .
Con 0 <ro \  y  o  n é ( T o t  S in  c ip u l a  I I  1 , 8 , 5 ,  ô * -»  rxoXtH J t ,
I "  ’'Affkw (  o s n .p .  con v e rb o  de e x i s t e n c i a ) .  Ai mismo t i p o  p e r te n e c e  —
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V 1 7 ,2 ,1 5  k Ô rM L t  g « g_ t  k  ^ t v  « i T o “ i  * L a  f a l t a
de c o p u la  en  e s t a s  f r a s e s  s e  puede d e t e r  a l  I n te n to  de a b r e v la r  y  r e s u -  
m ir  a l  m&cimo l a s  f r a s e s .  S in  c é p u la  ta m b iin  tenem os V III  5 9 ,2 3 , ^ ^  L
V o g  k kt—\  O - Ù v  *  u T w  r u v V T t , !  ô  r w  L r M  T  k j  V I v t i X-v T ^  Y « V i i 7 K t J ,
R espec to  a  su  f i ie n te  no d e ja  de  so rp re n d e r  que P lu ta r c o  d .v .  
m. 2 0 , no h«%a m eno iin  a lg u n a  a  e s t a  f r a s e ,  l lm l t in d o s e  a  d e c l r  BlnQ>le- 
m ente v t — ^ t  S 'c^o t m-W v», ,  en ta n to  que e l  m is—
mo a u to r  en  Amator 768 B e m p le a ,a l m enos, e l  mismo v e rb o  que P o lie n o :
%Ktv oTiv n k f - c t i  f-eit * K(T Vw s • S i a e l l o  sumamos que e l  te n n l— 
no ^  v T %  X  t i  s  a p a re c e  p o r  p r im e ra  v ez  en  e s t e  c o n te x t e ,s e  puede a f lrm a r^  
con to d a  s e g u r id a d , que P lu ta r c o  no es  l a  fù e n te  de P o lie n o  #n l a s  h i s t o ­
r i é s  d e d ic a d a s  a  l a s  n u je r e s ,  s in o  u n  a u to r  d esco n o c id o  c o n ih  a  ambos, -
que s e r i  d e b a tid o  en  e l  e s tu d io  de l a s  E ie n te s .
O tra s  o . n . p .  oon r e l a t i v e  s im i la r e s  a  I I  1 ,8 ,5  son* Con v erbo  
de e x i s t e n c i a  V 1 7 ,2 ,1 5 #
o .n .p .  Con p re d ic a t iv o s *  I I  3 , 5 , 9 ,  I I I  9 ,3 1 ,3 (  ^ o  <. ) , 7 I  -
6 ,1 ,1 2 ,  V II 1 6 ,1 ,1 6 ,  V II I  2 3 ,6 ,5 ,  V I I I  3 0 ,5 .
O .n .p . Con p re p o s ic io n e s*  I  3 , 1 1 , ( “’“ ^ " '  ^ è<r.  » -  irWv ) , I I
3 ,1 ,5 (  kf M.«ki .(Tbk ai.Zxrt,\/ ) %
Con 6noo-oi  y  c o p u la  IV 6 ,1 6 ,8  ( p r e d i c . ) .
Con w f T t  IV 6 ,1 8 ,2 ,  con  a d v e rb io  o '  v V v J o v  v )
y  V 1 7 ,2 ,4  ( verb o  de  e x i s t e n c i a ) .
Con lA» s tem p o ra l y  a d v e rb io  I  4 G ,9 ,1 ,( '“ '  nXv,<r^ovl>r*v )
Con c o n p le t iv a  y « ‘ « «r-v (  l a  i n i c a  vez  que ap a rece}  + A dverb io  en V II —
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1 4 , 4 , 5  & Y  Y  kf ^  f  w  V  O k  i f & o ' i c 7 ç o i .  *
- E s t a d f s t ic a s »  
3 » P ers»  P lu r a l  d e l Im p e rfe c to ,
Og& P.
P r a l»  axboi^» P ca l»  feb ord »
lAv* Y kk»! • • • • • • • • • •
De mo s t r a t l v o s . . . . . .
P r e d i c a t i v o s . . . . . . . . .
D a t i v o . . . . . . . . ..............
A d v e rb io s . . . . . . . . . . . .
P r e p o s ic io n e s . . . . . . . .
V erbos de E x is te n c ia .
TOTAL .
1
2
3
12
1
1
15
1
1
6
2
25
4
11
Eh c o n ju n to  50»
-  E b tu ro
1» P e r s .  de s in g u la r*  Un e jenq jlo  con c 6 p u la  i H  1 2 ,2 5 , w 
V e  © r-cgw T k,  ^ vcoitt; o V i u o j  »îxC5v '« F »x.»t
3* P e r s .  d e l s i n g u la r .  O tro  ejenq>lo en  o rad L in  su b o rd in ad a  c o u ç le tiv a »
I l  17,9» e r v -v  ©«^e>»ko», s .
La. o r  fie  l i n  n o tti4n a . l  en lo s  Eipdps.
-Im p e ra tlv o
La i h l o a  form a u t i l i z a d a  es t<rxtv ,  pues P o lie n o  des conoce •
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l a s  dem is p e rso n as*
a ) âd.1. n e u tr e  +  I n f i n i t i v e * Y II  I n t r *  13 7:,
I  ^ \  ^ , »l V (
H > U A w V t X n Ç i O v  V«<X w T o v  t  ^  M ^  o  & t t  %4 T"0 u 5  Of M t  f  IT t ** ^
en  u n  c o n se jo  p e rs o n a l de  P o lie n o  a  lo s  em p erad o res , a  q u ie n e s  d e d io a  — 
su  o b ra .
B) F r e d ic a t iv a s  * V 9 ,7 ,1 1  ,  «ffnovJ o i  » n-o/fx»* ««-t u j ,
I  2 0 ,1 ,1 , '^ tw  ©cTo/vc «. nXtIv  Vn\ ^»fX.<jXXvo% &«iv./Tot %«rxw\
I I  33 ,13 ' ky— vx i~ cr« t V 0- oL O'9^ — L Ml»!» Ï A b s  V •‘ t.oLij 9 (L V «tw ,  i  CT u»*i
V II 1 0 ,2  ore.© 5 ' wv  nglÙToS tnnoS ye*XtTt(r>^,  Km' i ^4  Awfkl tLl  \  f T w
Como s e  puede o b se rv a r  to d a s  e s t a s  f r a s e s  re co g en  d é c r è te s  o  
a c u e rd o s  lé g a l e s  ( l a  m ayo rfa ), o b ie n  V e rb a le s  (  e l  i l t l m o ) .
c) Con g e n it»  p o s e s iv o * I  6 , 7 ,  MifWvv, i ' W x v u  rw û rg . 'r .© ’,
tam b ién  en u n  acu e rd o  v e rb a l  adop tado  p o r  C re fo n te  y  su s  hermanos*
A ib tu n tiv o
3» P e rso n a  s in g u la r . -  T rè s  e j em plos, dos de e l l o s  en o ra c io —  
nés  te n ç jo ra le s  + g i r o  p r e p o s ic io n a l ,  t i p o  IV 3 ,3 2 ,1 4 , (  © f - v  5^ 1 6
/ w  v t  ) y  1 8 , y  l a  i l t i m a  en  f r a s e  f i n a l ,V U  1 1 ,2 ,1 ,  *ûv«.f <y K/t & v ^
S.To'J Ux>>-V Vvit -c L MgW , .
3* P e rs o n a  P l u r a l .
1 e jem plo : I I I  1 1 ,1 1 ,1 2 ,(  « l ' v  Y<ro r. <.X ,.ts vt^xir  T*v v t ' v S u ,
V o v  kÀ> C" t  1  .
O p ta tlv o
IB p e rso n a  d e l  s i n g u la r . —U n ejem plo  en  o ra c io n  p r e d i c a t iv a
I I I  9 ,2 9 ,1 0 ,  * © 4 9 K * ü v  l ’t v jv  » - • ' *  3 en e s t i l o  d i r e c to .
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De l a  2» p e rs o n a  no  e x i s t e  n in g in  e j a q ) lo
3* P ersona d e l s in g u la r* -  Q raciin  P r in c ip a l*
Con a d je t iv o s  n w t r o s  + I n f in i t i v o *  Y 1 2 ,2 ,1 4 (  v «v  «’«_
n  )*
^on d m w s t r a t iv o s  V II I  1 4 ,1 ,1 6  v o v r *  ê S ' « v  tV«, K t y i f T - o j  ,  
S u b o rd in a d a s*
O ra c io n e s  c o m p le tiv a s  con M J e t iv o s  n e p tr o  c o n ^ a ra t iv o  + I n f i ­
n i  t i v o  I I I  5 ,2 ,  ( v o v  )
P re d ic a t iv e s *  I I  1 , 5 , 5 ,  V II 5 5 ,2 ,1 1 ,  T ipo e x i s t e n c i a l  l l  1 ,2 7 ,  
16 (  ‘ ‘ b  ) , I V  5 ,2 7 ,4  (  «  «  g -  n  o  s  t « . k >  ) «
Todos con  «!■ j .
I n t e r r o g a t iv a s  In d i r e c ta s *  I  3® ,8 ,20  (  n . ,  I H  1 3 ,1 ,7 (  © *
x>s t'iv, ) , v i l  3 5 ,2 ,4  ( ) .
3* P e rso n a  d e l  p l u r a l
C u a tro  e j  em plos, t r e s  de e l l o s  a i  o r  ad. ones i n t e r r o g a t i v a s
in d i r e c t a s *  IV  6 ,2 ,9  y  V 2 ,1 5 ,1 1  ( t i v t s  c l t v  ) , V H I  1 2 ,0  («*.«1 *vTgin*v
t ï «v  i / u i f i x - o k  ) y  V H  1 4 ,4 ,  5Î C o m p le tiv a  con  ad v erb io *  »^s
r w  V  o v  > x t  f  b o  v f  a ' g  a  c  •
P e r f f r a s is  p a r t i c ip i a le s *
De p a r t i c i p i o s  + t< rn ' no  e x i s t e n  ejem plos/(
P a r t ie in io  de Pres* + Im p erfecto  de l a  cdpu la  (  )
D en tro  de e s t e  a p a r ta d o  s e  b an  de d i s t i n g u i r  dos gzupos*
a )  E l que e s t i  c o n s t i tu f d o  p o r  e l  p a r t i c i p i o  de  p r e s e n te  a o t i -
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VO de v e rb o s , en l o s  que e x is te n  p a ra d ig m  com pleto i 
I  5 ,5 ,1 7 ,^ '* ’ ® noTMXwt K*»i^,roS ogî^Kfv a g i  F o o ,  VII 2 ,2 ,2 ,T i«^ .<
^  X - •  ©  1 ©  S t  I V  i , v  X — x  n g  » f  V *  Y  o g i  V  oe i r o Z i  n  M g  m  f u t  u  i  Ç t o  v  «
@1 v a lo r  e s t i l f s t i c o  no e s  o t r o  que in d ic a r  l a  d u ra c i in ^  ma— 
t iz a d o  m is re c ie n te m e n te  p o r  E* C o se riu  •
B) P a r t ie #  P res#  medios de v e rb o s  que c a re c e n  de p e r f e c t s ,  e n  
cuyo ca so  o b ie n  se  o p e ra  u n a  n e u t r a l i z a c i i n  con  l a s  form as d e l  p e r fe c t© , 
como en I I  5 ,8 ,1 1  ^ * 4 g#t kt.—» ©c"» i xov «. tgt«w . . .  m — A*.» mg o —
f  © Y lA ti'x -» V o V (o b ie rv e s e  3l ad v e rb io )#  E l mismo t ip o  se  r e p i t e  en  
VI 1 ,7 ,1 8 ,  TouTk© S'* l i v  WgM ngofUY vk 'k /it ©o V ,  o b ie n  co n se rv a  v a lo r  -  
d u ra t iv o  de p r e s e n te ,  como en IV 8 ,2 ,1 9 ,  W© 5"i . . .  I v
>».Cfku fXe—T O t-i — bk/>L.t©o$ ”• V •
P a r t i c i p i o  de P re s e n te  + P lu r a l  de l a  c ip u l a  (  W<r«v )
Dos e j  emplos : 1 4 5 ,4 ,1 5  (  e»^ wv Kv-Vawrti
V 2 ,8 ,5 , '" ©  ^raiv < * Y uVMl K. 11, na / (og  40u>At V# •- 3 v a lo r  V erbal#
P a rt#  de P r e s .  + F ^ tu ro  de  l a  copula#  No hay ejenqplos.
P a r t ,  de P r e s .  + Modo de l a  c ip u l a t  S i lo  tenem os u n  e jenq jlo  — 
en  o r a c i in  co m p le tiv a  V 2 ,16 ,185  *^4 i .
( i j  S. Lasso de l a  Vgga, o .o .p .  179»
( 2 ) " EL aspecto  v e rb a l p e r i f r a s t i c o  en g rieg o  an tig tto " , Acta s  del I I I  
Congrego espanol de © studios c l i s i c o s ,  I I I ,  Goloquio de e s tu d io s  
© stru c tu ra le s  sobre la s  lenguas c l i s i c a s ,  Madrid, 1 . 9 6 8 , p«95— 
1 1 6 ,  p .  1 1 3 , como t ip o  que s i r v e  p a ra  l a  " v is i in  p a rc ia liz a d o ra "  
e n tre  dos p u n to st A y  B#
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2) P a r t ic ip io  de A orlsto
a )  P art#  de A tr ia to  + Pres# de Indim ativo de l a  c iw i la *
VI 5 8 ,2 ,2  •"» ® Tt / t uTK f t f r t v .
b) P art#  de A o rie to  + Im perfecto  de l a  c i w l a  ( ''*© )îV 2 , 
4 ,16  & 4 © o  x -* i rtr  w  rr»« v  5  it c »
P lu ra l  ( W «-.»© )• VII 2 5 , 5  ^ •■•*© * * « < <To v r t s  A©c i >i . «y t k# i  «vjgwy
El c a r i c t e r  a d je t iv a l  de e s to s  e j emplos queda g aran tizad o  -  
por e l  enroleo d e l a r tic u le ^ #
c )  P art#  de A o ris te  $ O ptatlvo de l a  c o m la
I  2 1 ,3 ,1 5 , en c o n p le tiv a  «—5 A k h i  o'x-• ©« > - u t O v  J» ..Zn,©*
xMuxc© tVk, r««(Vuiv ,  éq u iv a len te  a  una forma v e rb a l,  a l  c o n tra r io
que lo s  a n te r io r e s .
5 ) P a r t ic ip io  de P e rfe c to .
a )  Part*  de Perf# + 7»v • Todas son p e r f f r a s i s  v e rb a le s  tip o  
I  1 ,1 ,4 ,  i ' o g — e —  ^  n  t  n  o  I ^ . a r # - > x  i  V  M  «  OtroS SOn I  2 1 ,5 ,—
11, IV 1 1 ,2 ,1 6 , V III 59 ,12 .
Con form as n a î t r a s *  I I I  8 ,1 ,  » Y * e  oVti©,  % v -r-wtt
cY*' ' ©' * S' iSoY'*^'©®© y VI 1 ,5 ,1 8  >»■ \  v Ai,
f 'T'Ÿt rw  Y X- t  ©e V 4 V .
E ste  tip o  de f ra s e  no ha prosperado por l a  fb è r te  com petencia-
2
s u f r id a  por l o s  r e s ta n te s  verbos "Im perandi" #
(1 )  Vg. S . L g sso  de l a  Vgga, o .o .p .  1?8
(2 )  V"e e l  c a p i t u le  d ed ica d o  a  l a s  o r a c io n e s  co m p letiv a s#
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b) Con Air»'V é En o ra c iin  p r in c ip a l*  VII 1 1 ,4 ,1 8  ° '
A r w v  n g  o  n a X . / o û  n t i ^ t u y o T r i ç  .
En subord inada*  I  4 0 ,4 ,2 0 , o v - c  cC, © T tc x " ©  4 o--v
" I v i y  K o A ' o > X k  X  t  VM » i T W & g i o f   ^ V 2 , 2 8 , 5 ,  ^ T W k  n o X v T t M l /  o c  >k t  V
r tb v K v io T lJ  3  ov A"\ M« 4 V •
P a r t i c i p io  de P e r f e c to  + t   ^»>
Eh in t e r r o g a t iv a s  in d ire c ta s V  2 ,2 2 ,1 0  A ^v' kv©v J . ' c l x A v
Çi v> n gw Y-ik k©v “ kf Y C î  © © '  •
R e la t iv e  V II 2 1 ,7 ,1 0 , ®v « ù -co t t'iv» 5 'f5 ‘M»Kwt .
Ekcl nm ativa  V 2 ,3 ,8 ,  kvt 8 m ©_x w r  vo v % v y YvvcgtfXM xkiv 7n iPeo^<u»wrwv A, J* » A—y 
B a r t i c jp lo  de P e r f e c to  + c it©
l i  1 ,1 ,1 4  '  V ï l t v  ’“ V '««"OMg icA xtt'’’
1 1 1 9 , 25 , 15 , " '^ ' '^ © " * -  ■» *'Ç*’ 3 ^  V»fr‘->*W ok Tvik
gov ,  ambos en e s t i l o  d ire c to *
O raciones nom inales con o tr o s  ve rb o s que no se a n  s e
pueden d e s ta c a r  muy p o c e s , yaqiie y ' y © o i  ,  e l  mis c o r r i e n t e ,  s l on^ -  
p re  p o see  u n  v a lo r  dem asiado c o n c re te ,  p a r a  a c e p ta x lo  como ta l *
De to d a s  form as dejam os c o n s ta n c ia  de su s a p a r ic io n e s î  I  I n t r ,
5 ,19  (  Ilom ero), I  5 ,5 ,2 0 ,  I  lO ,9 ,  I  1 5 ,1 9 , ^  2 1 ,5 ,1 8 , I  3 8 ,2 ,1 5 ,  I  5 0 ,5 ,
1 6 .1  5 2 , 2 , 4 ,  I  54 , 2 , 1 0 ,  I  56, 2 , 4 , ^  3 8 ,2 ,1 7 , I  5 8 ,3 ,2 5 ,  I  4 0 ,9 ,4 ,  I  4 2 ,1 ,
22 .1  4 5 ,4 ,4 ,  I  4 5 ,5 ,9 ,  H  1 ,1 5 ,9 ,  I ^  1 ,1 4 ,1 2 ,  H  1 ,2 3 ,9 ,  i l  2 , 10 , 7 ,  I I  1 0 ,
1 , 1 1 , I I  1 0 ,4 ,2 1 ,  I I  24 , 4 , I I  27 , 1 , 7 , I l  3 4 ,1 8 , I I I  1 , 2 , 1 1 , I I I  4 , 2 , 9 , I H  
9 ,2 ,4 ,  I I I  9 ,8 ,1 6 ,  I I I  9 ,2 1 ,9 ,  H I  9 ,5 2 ,1 ® , I I I  9 ,4 4 ,2 3 ,  H I  9 ,4 7 ,8 ,  I H  -  
9 ,4 8 ,1 7 ,  H I  1 0 , 2 ,1  y  4 ,  H I  11 , 6 , 1 3 , I I I  11 , 1 1 , 1 4 ,  I I I  1 1 , 1 4 , 15 ,  IV 3 ,7 ,8 ,
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IV 3 ,9 ,2 1 ,  IV  6 ,9 ,7 ,  IV 6 ,1 1 ,1 7 ,  IV 6 ,1 3 ,7 #  IV 6 ,1 5 ,4 ,  IV  6 ,1 7 ,1 7 ,  IV 
7 , 2 , 20 ,  IV 7 ,7 ,9  IV  9 ,2 ,4 ,  IV  1 0 ,1 ,9 ,  IV  1 1 , 2 , 1 0 ,  i v  1 2 ,2 ,1 4 ,  IV  1 7 ,8 ,
IV 1 7 ,2 ,  IV 2® ,17 , V 1 ,1 ,5 ,  V 2 ,2 ,1 8 ,  V 2 ,3 , 1 ,  V 2 ,1 8 ,1 4 ,  V 2 ,2 2 ,1 ?  y  V 
1 0 , 4 , 1 6 ,  V 1 1 , 1 0 , V 1 2 , 1 , 5 ,  V 1 6 ,2 , 1 6 ,  V 2 4 , 8 ,  V 4 6 , 1 5 ,  VI 5 , 21 ,  VI 7 , 2 ,  
1 7 ,  VI 9 ,1 ,1 0 ,  VI 1 7 ,2 2 , VI 1 8 ,1 ,1 ,  V II 1 ,1 3 ,  V H  6 ,4 ,1 7 ,  V II 1 1 ,5 ,7 ,  -  
V II 2 1 , 2 , 1 7 ,  V II 3 0 , 7 ,  V H  3 8 ,2 5 ,  V II 41 , 1 0 ,  V IH  1 ,1 6  y  1 8 , V I I I  2 ,5 ,  -
V I I I  5 ,1 ,2 2 ,  V IH  3 ,2 ,1 % ,H :H  2 2 ,2 ,  H I I  2 5 ,1 5 ,2 5 , V H I  2 6 ,1 6 , y  4 ,V IH  
5 7 , 1 9 ,  V IH  4 1 , 1 7 ,  y  1 ,  V IH  4 7 , 27,  y  V I I I  6 7 , 25.
Con o t r o s  r e r b o s  e l  ifn ic b  c a so  que podemos c o n s ld e r a r  como — 
o r a c l in  nom inal e s  I  4 1 ,5 ,1 ) ,  e n  c o n s e jo  que re c o g e  en  form a p a r e n t i t i -  
c a  con  l a  id e a  c e n t r a l  de  to d o  e l  d i s c u r s o t  xA yA g A 9^»
#tovt” v n .v e u i v  e M « t"  y
C o n c lu e io n es  .
%ie e l  empleo de l a  o r a c i in  nom inal e r a  a lg o  a r c a i z a n te ^ ,  e s  — 
a lg o  que s e  puede v e r  eon  c l a r i d a d ,  a  poco que eocaminemos l o s  e j  emplos -  
en  l a  5* p e rs o n a  d e l  s i n g u la r  d e l p r e s e n te  de i n d i c a t i v e ,  ju s ta m e n te  don­
de  m is ab o ndan te  e s  en  Homero y  l o s  i t i e o s .
En P o lie n o  e l  t o t a l  a s c ie n d e  a  54 c a s o s .
E l t i p o  i v i y v k v ,  + I n f i n i t i v o ,  que p o d r f a  h a b e r  r é s u l t a — 
do mucho m is p r o d u c t iv e ,  h a  s e n t id o  l a  r i v a l i d a d  de eaqpresiones con xcW 
o con ^«7 (  nucho menos u t i l i z a d o  e s t e  r f l t im o ^  Ahora b i e n , a l  s e r  l a  -
(1 ) Ve 8 , L asso  de  l a  VegA, " s o b re  l a  o r a c i i n . . .  p . 236 y  R. ^'W iescil&o 
o .o .p .  3 8 2 .
( 2 ) P o lie n o  u t i l i z a  5 v e c e s ,  y  yeW 5 5 , e x is t i e n d o  c a s o s  de n e u tr e — 
l i z a c i i n  como I I  1 ,2 4 ,1 2 ,  donde yeW no I M l d a  n nupun to  de  v i s t a  m o ra l, 
s in o  l i g i c o ,  ve  P . H d a r t .  o . c . p .  4 5 2 , n o ta  1 .
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c o n s t r u c c i in  v e rb a l  con ye >» o S ir  l a  b a n a l ,  mv- ym.», s e  em plea
en c o n te x te s  mis c a ra c te r iz a d o s ,  como l o  ra a n if ie s ta  e l que aparece en 
todo P o lieno  t r e s  veces y todas en e s t i l o  d ir e c to  y  o .n .p # ,p o r  lo  que —
l a  a c u m ila c iin  de elem ent os exp resiv o s no puede s e r  mayor.
P o r o t r a  p a r t e ,  l o s  a d j e t iv o s  n e u tr e s  o s u s ta n t iv o s  + I n f i n l -
t i v o s  tam poco s e  m u e s tra n  nuy p r o l i f i c  os en  n u e s t r a  C ^ le c c l in ,  p u e s  e l  
pasam os r e v i s t a  a a lg u n o s  de e l l o s  encontramiemos que v a r i o s ,  como«î5X» ,  
' i tv lh  ,  ,  no son  n i  s i q u i e r a  co n o c ld o s p o r  P o lie n o .  ® tro s  —
COT» J t  Tgw , ,  a p a re c e n  a  l o  sumo u n a  o dos v e c e s .
Eh cuanto a  com paratives como , « x - c i y . © ,  vt-ixXi.
ov ,  i-oVov, e t c .  se  ha  de d e c l r  que b r i l l a n  p o r su auB enoia,y  a d j e t l —
V O S  c o m o  . ( t ' f - e o v  ,  ,  M i f  Y g  o v  ,  M. M V m V ,  A ' u v m - c o v  ,  O t O .  —
tampoco son nuy enq)leados.
Todo e l lo  in d ie a  que P o l ia io ,  sigu iendo  e l  cu rso  de l a  evoln— 
c i i n  de l a  lengua g r ie g a ,  s i  e n te  marcada p re fe re n c ia  por o rac io n es v e r ­
b a le s  an te s  que p o r la s  nom inales. De a h f ,  pues, que cuando se  u t i l i e e  
un  a d je t iv o  en o rac io n es nom inales, a p a rece râ  en f r a s e s  nuy e a ra c è e r iz a — 
dae y  p rec isam ente  en e s t i l o  d i r e c to  l a  mayorfa de l a s  veces ( s in  i r  mis 
le joB  co n p ire se  l a  b ana lidad  de una o r a c i in  de l t ip o  n a r r a t iv o  como I  4 3 ,
2 ,lO , ©o k» Tifc>e kf tv  Y *-‘© ’î  «To XV oon l a  o .n .p .  en —
e s t i l o  d ir e c to  de VII 1 1 ,1 ,1 5  ( h ab la  D arfo ) , ^  © ,  * ig
^  « V Y * ' ©
Las f r a s e s  a s e v e r a t iv a s  con to n o  e x c la m a tiv o , t i p o  I I I  1 1 ,1 5 , 
1 3 ,  — e k f  T e t  Y 6 f-c g IV T 4 y'o t  — î ( e lo , ,io  de u n  g e n e ra l  a  —
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sa  a d v e r s a r io ) ,  p o r  l o  que  supone de  p a r i n t e s l e  y  en  c o n s e c u e n c la  de a o -  
c e s o r io ,  so b ra n  en  n u e s t r a  C o le c c i ih ,  donde l o  fU n c io n a l y  l a  e s  t r u c  t n -  
r a c l i n  p r i e  t i c  a  de  l a s  d iv e r s e s  mementos p o r  l o s  que a t r a v i e s a  l a  ao—  
c l i n  inqw nen su  l e y  so b re  l o  o rn am en ta l (  r e o u é rd e se  que en e l  " e s t i l o  -  
d ir e c te d  ja m is  l a  e x c la m a c iin  c o n s t i t u f a  u n a  de su s  H in c io n e s ) .
Eh cam b io , en  l a s  s m ite n o ia s  o f r a s e s  que podrfam os c o n s id e —  
r a r  como t a i e s ,  s i  s e  n u e s t r a  m is p ro d lg o  P o lie n o , y  l a  ra^fon e s t r i b a  -  
en  e l  c a r a c t e r  m i l i t a r  y  p a ra d ig m it ic o  que p re te n d e n  i n f i n d i r  l o s  géné­
r a l e s  a  d ic h o s  adecuados a  d e te rm in a d a s  a i tu a c io n e s  d e l ic a d a s o  b ie n  a  — 
lo s  p ro p io s  c o n s e jo s  o f r a s e s  que a s p i r a n  a  c o n s e g u ir  seme j a n t e  ra n g e  — 
dn l o s  P roem ios d e  l o s  d iv e r s e s  l i b r o s *
Donde ap en as e x i s t e  e l  d i i l o g o ,  y  en  P o lie n o  s e  « n p le a  nuy p o -  
d o^ ,  tanq>oco e s  de  e s p e r a r  que s e  h ag a  u n  u s o  norm al de f r a s e s  con d e fc — 
t i o o s .
A l o s  a d j e t i v o s  v e r b a le s  en  -x to$  l e  opone I b e r t e  r e s i s t e n c i a ,  
como y a  s e  d i j o ,  v e rb o s  como xkxjljlu, ,  y g s  y  ta m b iin  e l  s u b ju n tiv o  ex­
h o r ta t iv e *
P o r e l  c o n t r a r i o , e l  u s o  de p r e d i c a t iv o s  e s  m is c o r r i e n t e ,  p e ro  
ta m b iin  nucho m is b a n a l que l o s  a n t e r lo r e s *
% t r e  l a s  o ra c io n e s  s u b o rd in a d a s , * p * a p a re c e  3 v e c e s ,  l o s  r e ­
l a t i v e s  ?  y  l a  ô o m p le tiv n  3 (w ,)^ rT to o n s  ecu  t i v o  1 ,  y  *^ >5 o o m p ara tiv o  — 
o tro *
A f a v o r  de  l a  inq>ortanA ia de  e s t e  t i p o  de f r a s e s  h a b la  l a  c i r -  
c u n s ta n c ia .d e  que d e  l o s  54 e je m p lo s , 20  s e  h a l l a n  en  e s t i l o  d i r e c t o ,  3
( l )  Ve e l  c a p i t u l e  d ed icad o  a l  e s t i l o  d i r e c te #
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son o r ic u lo s  o versos y 9 se  encuentran en Proemios o b ien  c o n s tit t t— 
yen op in iones p e rso n a le s .
Sa l o  que concierne a  su v a lo r  e s t i l f s t i c o  coincidim os con R. ttoneaol— 
l l o  y Kahn en qvie ta n  exp rèsiva  como l a  o#n*p# puede s e r  l a  o ra c iin  co­
p u la t iv e ,  siem pre que su bisqueda sea  In ten c io n ad a . En e l  ejemplo de I  — 
I n t r *  3 , 5 ,  4 ««"X l n ç i t K  y  vC, V K y w  V (T«kf*— ktTMtT&M (. x  K V VIK W V A  >»! vIuVO V ,
es a p re c ia b le  dieho fenimeno que d es tac a  en c o n tra s te  con l a  f ra s e  an­
te r io r*  o t v S 'ç ^ x i .a t  >*. t  V Y — g  * o f f T v i  « i  w-vŸ y  g  V, O’"» »  t  V .  S r» O 1  w  v  
t k t ç ^ M x K  « - t v  , ,  e 3 5 " l  x t y v » ,  S à l y
tittgcy ' Y ©toS-otk .
Ahora b ie n , e l  hecho de que t a l  t ip o  de f r a s e s  aparezoa en — 
conse jo s de t ip o  m i l i t a r ,  p e rso n a l, parad ig m itico  o en o r ic u lo s  ob lîgan  
a  t a l  t ip o  de expresiones a  condensaciones p ro p ias  d e l le n g u a jc  b ra q u i-  
l i g i c o ,  conversac icna l y popular^  que es e l  mis c o r r ie n te  en l a  lengua 
de P o lien o , poco dado a  especu lac iones de tip o  in te le c tu a l*
Eh l a  5» persona de l p lu r a l  d ism im ye notableraente e l enqileo — 
de o rac iones nom inales, s i  b ien  se ha de n o ta r  que sigue predominando -  
l a  o*n.p», pues de lo s  11 ejemplos e x is ta n te s  s i l o  2 lle v a n  cijx ila*
Eh e s t i l o  d ire c to  cncontrames 6 ejem plos, en f r a s e s  de id é n ti— 
co v a lo r  a  lo s  an te rio re s»
Con l a  1» persona do s in g u la r  podemos a firm ar que su uso  es -  
n u lo , y a  que e l \&iico ejemplo que poseemos es una p a r a f r a s i s  de Homero#
De l a  2® no e x is te  n ing iîn  e jem plo .
La 1» p e rso n a  d e l p lu r a l  ou e n ta  con 1 ca so  de o .n .p *  en  e s t i l o
( l )  Ve S . Lasso de l a  Vega, o .c .p *  151 •
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d ir e c to ( A g e s i la o  t r a t a  de e s t i m i l a r  a  su  t ro p a )#
%  e l  im p e r fe c to  1* y  2* p e rs o n a  no s e  dan e je m p lo s , s f  en  -  
cem hlo con  l a  5 » , donde s e  n o ta  u n  g ra n  in c re m e n to , dado que en t o t a l  -  
eontam os nad a  menos que con 266 c a s o s .  L as ra z o n e s  que atkm an t a l  aumen- 
t o  son* EL in q )o rta n te  n& iero  de  o ra c io n e s  p r e d i c a t i v a s ,  l o s  g i r o s  p rep o —  
s i c io n a l e s  y  l a s  f r a s e s  p a r a n t e t i c a s ,  t i p o  c l ic h é »  que s e  r e p i t e n  con r e — 
l a t i v a  f r e c u e n c ia »  como I  1 8 * 1 3 » ^ '' • Todos e l l o s  son  mo-
d e lo s  u s u a l  e s  p ro p io s  de u n  e s t i l o  n a r r a t i v e  que m ira  c an tin u am en te  a l  -  
p a s ad o ,
O tro s  t i p o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  no  hen  te n id o  é x ito *  Nos r e f e -  
riin o s a  c a so s  como* IV 1 ,8 ,  A gyw T o, ^
j  dado que e x is t£ a n  o t r a a  p r é s e n ta s io n e s  n é s  econélnicas y  que 
p e rm itfa n  u n a  mayor in c lu s io n  de  e lem en t o s ,  t a l e s  como* IF  9 ,2 ,1 5 ,
« Vf» r f  nt  StKH. Av«/»v, xgû w ^ VI 2 ,1 ,2 ,  A ^   ^ ^  v fg o  S
Mw vo g Atov noX vpç^ tto u v f e i  "C .® ! w n i, ff-»* r
vif n X  Vf I K'i, ç V «i'Ô t  v i Mu j v w W tT v  o i t  & e e w V ,
(o fasérvese  cémo en e s t a  p r e s e n ta c ié n  s e  in c lu y e n  g l  méxlmo de in form a» 
c ié n  p o s ib le  so n  u n  mfnimo de  e lem en to s)»
H iy p a re é id o  a l  a n t e r i o r  e s  VI 47 ©oX® t M.t Iv ,
Vi uvv x ig ^ o tv v o s  ’A / o - f - r o o  vt«,t.v.x-o ï Cxv K,t'; A t
>«.40 f \ v  MoAi v < i s  , V ^ i j L ^ o \ / X o S  .
EL v a lo r  e s t i l f s t i c o  de l a s  o ra c io n e s  p a r a n t é t i c a s  como I I  1 ,
8 ,9 ,  Cgg «u J  L w w.w't <^iff\as  I I  4*3 ,5*  ^  V "A Vf e * 5 '  V V, ç i eg  f  y ^
I I  5 , 2 , 7 ,  A t u  w. T g «( t v d w  vf 3 ,8 1 ,3  04> Xol v v v  »,Xt“ v * ^ 5 ,
4C5
no e s  o tro  que rom per l a  m ono ton ia  d e l  p e r fo d o , que queda desmembzado, 
a n a l iz a d o  en  su s  d iv e r s e s  momentos, con l o  que volvem os a  e n c o n tr a r  — 
u n a  vez  més e s t e  e s t i l o  b r a q u i l é g i c o ,donde l a  a c c io n  queda su sp e n d id a  
y  a i s l a d a  de su  c o n te x te  p o r  u n  momento, como s i  e l  a u to r  q u i s i e r a  h a -  
cernoB  v i v i r  p a so  a  oaso l a s  d iv e r s a s  e sc e n a s  a  cémaxa l e n t a ,  a l  t i e m -  
po que s e  concede u n  r e s p i r o  a  l a  n a r r a c ié n .
E s ta  form a de e s c r i b i r  s e  puede p e rfe c ta m e n t e  p a ran g o n a r a l  — 
e s t i l o  " a z o r in ia n o " . Oompéresë ^1 p e r f e c to  engg rce  de e lem en tos en I  JO*
8 , 1 7 ,  8 S *  ^  r » t i .  \  V, V o t o j  o n e  y _ t 4 j m . o Z . v o S  î n c  N â  ^  e. v  
g t x o  r t o  j d ,  o gi K.O u JJL t  V t,  V  d  n  ) 4 @ s v « « t L u v  » y  t  ^  J .  ^  ^  ^
ô ^ t 'ï  Î  ’i  o  a - t  V o  < r v t  I  t ' l  y  .  Vto'« t î j u o y  V4 ^  ( T t  4 t  v  a  C f y^4/  ^  .
CLon e l  e s t i l o  de fT a se s  r e c o r ta d a s  p r o p ia  de I I  1 ,8 ,7  s s .  •*  j4».tv'fe>A .^ 
v t s  « x v t ^ j i t v o v  T w i v  n  g  o  ^  t  5- j u .  J o 4  V  *  e  S ' *  M  t  g  r  s  A A  i  V ■ y  t T  Ç  «*. o - u X
^  f  î n t ^ t f o  -cioT ,  s  A . A  y o ~ v v  •  ~ i > ç ^  U J S  i  a t  «.XaLi 4^  #  1 «
Se t r a t a , p u e s ,  de dos form as de  c o m p ile r , més e x p re s iv a  l a  e e -  
gunda p o r  l o  que supone de r u p tu r a  r e s p e c te  a  u n  esquema mas i n t e l e c t u a l ,  
p e ro  a l  tiem po mis a n tie c o n é m ic o , r a z é n ,  p o r  le .q u e  no acabé  im poniéndo-
se*
Miy r a r o  con l a  3* p e rs o n a , g jj j^ .d e  im p e rfe c to  e s  que ap a re z —  
c a  e l  e s t i l o  d i r e c t e .
En l a  su b o rd in a c io n  dominan am p lian en te  l a s  o ra c io n e s  de relar*  
t i v o .  Le s ig u e n  l a s  de i n t t '  ,  i n t e r r o g a t iv e s  i n d i r e c t e s ,  c e n s  ecu t i v a s  y  
c o n p le t iv a s .  Son nuy ra x a s  l a s  c o n d ic io n a le s  y  c a u s a le s .
A l c o n t r a r io  que en  l a  5® p e rs o n a  s in g u la r  y  p l u r a l  d e l  p ré ­
s e n te  de  i n d i c a t i v e ,  donde l a  o .n .p .  e r a  l o  c o r r i e n t e (  35 p a ra  l a  1# y  9
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p a ra  l a  2» ) ,  en  e l  im p e rfe c to  dom ina am pliam ente l a  o ra c ié n  c o p u la t iv a ,?  
p ues en  l a  3 * p e rso n a  s in g u la r  de l o s  266 ejenq>los s&Lo 23 son  o .n .p *  y  
en  l a  3® &el p l u r a l  d e  l o s  3O e jem p los s in p lem en te  14  son o . n . p ) .
En e l  fu tu r©  de in d io a t iv o  contam os con  1 ejenqplo p a r a  l a  1»«  
p e rso n a  s in g u la r ,  n$nguno p a ra  l a  2® y  o t r o  p a r a  l a  3*« Son sienq>re orai- 
c io n e s  c o p u la t iv a s .
En lo s  Modos e l  in ^ e r a t i v o  de 3® p e rso n a  s in g u la r  conooe 6 — 
e je m p lo s , siem pre  con c é p u la .  E l su b ju n tiv o  5* p e rso n a  p l u r a l  con  cép u - 
l a  ig u a lm en te  u n o .
Eh c u a n to  a l  o p ^ a t iv o ,  l a  1® p e rs o n a  s in g u la r  c u e n ta  con  1 ejeny* 
p lo ,  l a  2® con A inguno, l a  3® d e l  s i n g u la r  con 10 y  l a  3® d e l  p lu r a l  con
4 .
De l a s  p e r f f r a s i s  p a r t i c i p i a l e s  tenem oei P a r t i e ,  de P r è s .  +
6 ,
P a r t ,  de  P re 8 «+ 4 f.iv  ■ 2 . P a r t ,  de  P r è s .  *  «1 ,  P a r t ,  de A o r is te  —
+ €sr(  “  1 ,  P a r t ,  de  A o r is to  + % v - l ,  P a r t ,  de  A o r is te  + 6 <r-v » 1 ,
P a r t ,  de  A o ris to  +  *''"*) *»1, P a r t ,  de P e r f e c to  + P a r t ,  d e  P e r f .
+  v>c.vv «  4 ,  P a r t ,  de P e r f .  + *’;*, ■ 3 y  P a r t ,  de P e r f .  + c ic v  »  2 .
Con o t r o s  g e rb e s  e l  d h ic o  ejem plo  de o ra c ié n  nom inal e s  e l  de
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t»t2 SüBORDIHACidR
O R A C I O N E S  D E  R E L A T I V O
E ste  t ip o  de p ro p o a ic io n e s  e s  con micho en n u e s t r a  C o lecc io n  
e l  mas num eroso, pues su niîmero se  e le v a  a  35®, r e p ^ t i d a s  de l a  s i —  
g u ie n te  forma* cfs , U %,' , 247 , o < rm  2 ,  o« rti,£  4 , é n é r t & o s  1 ,
o t . o s  2 ,  ô « " o t  9 2 ,  o « o f f x j  1 ,  y  c x r c t v o u v  1 ,
<< t ,  c ,
O s .  n < o
O S  Se u t i l i z a  en I 5 ocasio ties*  I  4 ® ,5 ,0 , I  4® ,7 ,5  , I  4 3 ,1 ,1 8 ,  I I  
10 , 1 , 14 ,  111 9 ,4 ,1 2 ,  IV 3 ,2 1 ,8 ,  IV 5 ,1 0 , IV 1 8 ,2 ,5 ,  IV 21 , 9 ,  V 1 ,1 ,1 1 ,VI
3 8 ,7 ,1 ,  V II 4®,17 ,  V III  4®,14 , V III  44,17  y  V l l i  62 , 8 .
*-*H
Dos v e c e s i V 2 ,1 8 ,1 4  y  V II 16 , 1 , 14*
J h _
8 veces*  I  4® ,1,1® , H  1 , 22 , 20,  I l  8 ,5 ,  I I  1 7 ,7 ,  I I  22 , 2 , 17 ,  
I I I  11, 6 , 13 ,  V 2 , 8 , 17 ,  V II 11 , 2 , 21.
0 6
6 :  V 17 , 1 , 8 , VI 1 6 ,2 ,7  y  16 ,  V I I I  42 ,3  y  V l i i  46,18*1 V 6 , 8 .  
4* I I  13 , 5 ,  IV 1 1 ,3 ,3 ,  V 2 , 20,5  y  V II I  5 3 ,4 ,2 1 .
4 » IV 6 , 14 , V 1 4 ,1 8 , VI 5 ,6 ,  ÿ  VI 52 , 3.
_ J l ____
8* I I I  9 ,2 ,2 1  ( b i s ) ,  IV  3 ,1 2 ,4 ,  IV 9,5, 13,  I I I  I n t r .  6 ,  IV 3 ,
2 1 ,8 , VI 1 ,1 ,8  y  VI 5 ,1 1 .
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^ b v
9* I I I  9 ,6 1 ,8 ,  IV 3 ,7 ,5 #  VI 2 7 ,2 ,4 ,  V II 2 0 ,1 , V II 2 1 ,7 ,1 0 ,V III  
8 ,8 ,V I I I  2 3 ,3 0 ,1 8 , V III  2 6 ,4  y  V I I I  2 9 ,9 .
14* I  3 ,4 ,8 ,  I  1 9 ,1 4 ,1 5 , I I I  9 ,4 5 ,1 ® , m  9 ,5 ® ,5 , H I  1® ,13 ,17 , 
IV 1 5 ,2 ,  V 2 8 ,1 ,3 ,  VI 5 ,2 2 , VI 7 ,2 ,4 ,  VI 1 6 ,1 ,1 7 ,  V II 2 1 ,2 ,2 ,  V III  I n t r .
4 ,  V III  3 5 ,9  y  V III  3 9 ,1 3 .
oV
3®* ^  1®, p u s  1 8 , 6 Z v  27, 15 . w t;  3 .
P a ra  e s t a s  \ f l t im a s  ve I n d i c e .
P re p o s lc lo n e s  + R e la t iv e
Y, I I  5 ,2 ,1 ,1 1  3 1 ,2 ,1 ,  I I I  I n t n .4 ,  V 2 8 ,1 ,1 5 , VI 1 , 2 , 1 6 , 
t  VI 7 ,2 ,19 .'w ^’o ^  V III  4 4 ,6 .
1 ,  I I I  9 ,2 6 )2 3 .
A i’ î v ' ,  A s., Uv.  5 ,  I I  1 ,2 4 ,1 1 ,  V I n t u .  9 , VI 3 8 , 8 , 7 ,^ ^ M s  IV 2 0 ,
1 6 , .  -5v’ *v,'v V 2 ,4 ,2 1 ,'C v5 , ? ,  oT tj ..ÎS  15* I  3 9 ,3 ,1 3 ,  IV I n t r .  5 ,  -
IV 3 , 3 2 , 1 6 , V II I n t r .  4 ,  V II 1 4 , 1 ,1 5 .  t y  {  I  2 5 ,2 ,1 0 ,  I I  5 4 ,1 5 , IV 6 ,  
1 5 , 1 1 , VI 5 1 ,1 8 , V II 1 2 ,1 0 . tv  o l \  I I  1 ,2 0 ,2 ,  V 2 ,1 2 ,1 9 , .  s v t t i
V 17 , 2 , 10 , V II 2 0 ,1 , V II 43, 4 .
3* IV 3 , 32 , 4 ,  V III  5 ° ,1 1 ,  V III  5®,13.
'E v ^ 'o 'S ,^  t t c .  1 3 * I  4 9 ,3 ,1 6 ,  IV 3 , 24, 1 1 ,  V II 41 , 12 .  IV  15 , 6 .
V II 3 4 ,1 2 , V II I  42 , 22, .  OV V II I  5 9 ,1 0 , .  " t 'f i t J v
IV 1 1 ,3 ,6 ,  V 1 0 , 5 , 1 5 , V II 1 2 ,1 , .  Z v  IV 8 ,2 , 9 , .
IV 2 ,9 ,22, VI 16 ,5 ,7 .
0 9
o'v ,  V v ,  V> 51 V II I  1 4 , 3 , 9 ,.V  1 1 ,1 2 , v t - ^ '  ô 'v .  U-<V f» v :
I I  36 , 2 2 , V III  1 6 , 7 , 1 9 ,  V III  23 , 10 , 6 ,
K tD ^'î<v,Â ç, 2 v .  Uv 7 * IV 3 , 22 , 5 .  VI I n t r .  8 , V II I n t r ,
1 3 , V II I  5 6 ,2 8 . IV 8 ,2 ,1 4 ,  VI 1 0 ,1 1 , V III  1 4 ,2 ,2 3 ,
note  * o t  s 3 , 1  45 , 4 , 1 5 , IV 2 ,9 ,  V 2 ,1 0 ,4 , .  
a t ç V  4 i I I  2 1 , 2 0 , V P 5 ,1 8 , V II 1 4 , 4 , 1a ,  V II 29, 1 , 9 ,
n g o t  o « t  3* I I  1 , 6 , 1 0 ,  IV 1 4 , 17 ,  VII  36 , 2 2 .
' Y n t e  2 :  I I  1 ,1 ,1 2 ,1 1  1 ,6 ,1 0 ,
31 VI 3 ,1 1 .  d v f ' î v  V 8 ,1 ,2 2  y  V I I I  4 1 , 6 .
Al o b je to  de e s t a b le c e r  c i e r t o  orden  en e l  m a te r ia l  p r e s e n ta d o ,  
comenzamos m  e s tu d io  p o r  l a s  que hacen  o f i c io  de s u je to *  Eh dos g ru p o s  —
b ie n  d o f in id o s  se  puedon d iv id ir^ e e f ;i în  que e l  r e l a t i v e  p ré c é d a  o s i g a l
1® E l r e l a t i v e  p re c e d e . -H iy  pocos son lo s  c a s o s  en que e s t e  f e -
nomeno se  d a ; I  4 0 , 3 , o s J '  Üv >*►» o*y v .* ,v i ^ w s —
#iîov Ko/.ot,-(3'>4<rtT..t y  I I  1 0 , 1 , 1 4 , I I I  9 ,4 ,1 2 ,  IV 5 ,1 0  y  V 1 ,1 ,1 1 ,  que su—
man 5 .
Las ca ra c  t e r f s t i c a s  que reu n e  e s t e  t ip o  son l a s  s ig i r i e n te s t
a )  '  Av + s u b ju n tiv o  en l a  r e l a t i v e  (norm plm ente de a o r i s to ) ,c o n  
s e n t id o  p ro s p e c t iv e  .
b )  ,EUturo (un so lo  c a s e  de I n f i n i t i v e  d e  p ré s e n te  en I I  1 0 , l ) ,  
en l a  p r i n c i p a l ,  que l i m i t a  e l  marco tem p o ra l de l o  p lè n te a d o  en l a  r e l a -  
t i v a .
c )  I n c lu s io n  de e s t a s  f r a s e s  en e l  e s t i l o  d i r e c to ^ o ^ a l  menos 
con un  g rad o  de prox im idad  nuy e s t r e c l io .
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d )  G onsiderando su  to n o  in d e te rm in ad o  s e  puede e s ta b le c b r  u n a  
n e u t r a l i z a c io n  con l a s  o ra c io n e s  c o n d ic io n a le s ^ *
e )  Mi e n tr a s  que en Homero e s ta s  o ra c io n e s  se  adecuan con f a c i -  
l i d a d  a ' enunciados r e l a t i v e s  a l  nundo r e l i g i o s e  o m i l i t a r ,  en e l  s e n t id o  
im p e ra t iv o  do l a s  o rd e n a n z a s , en  P o lien o  s e  han e s p e c ia l iz a d o  e x c lu s iv a ^  
m ente en e l  ém bito c a s t re n s è #
niîmero es  re d u c id o  porque h a b itu a lra e n te  se  em ite  l a  o rden  -  
m ed ian te  u n  verbo  "imperandi*^ como y a  se  h a  d ich o  an te r io rm e n te *
f )  In d ic e  de su e s t i l o  la c é n ic o  es  l a  a u se n c ia  de  c o r r é l a t i v e s
( s é lq  e t i s t e  uno ,  x o tJ r o v ,  en II 10,1,), muy a l  c o n t r a r io  de l o  que sucede
2
4n Homero, donde t a i e s  u so s  suponen l a  norma ,  a s f  como l a  f a l t a  de a n té ­
c é d e n te s . po r e l  fenomeno de l a  a tr a c c ié n *
g )  La fu n c io n  de d ic h a s  o ra c io n e s  es l a  de " s u je to  d e l  v e rb o  —
p r i n c i p a l ”
h )  No e ± i s te  n i  u n  s d lo  t i p o  com plejo*
i )  En r e l a c ié n  con e l  prob lem a de l a s  E \ien tes en in t e r e s a n t e  -  
r e p a r a r  en e l  e jc t ra o rd in a r io  p a re c id o  de P o lie n o  I I I  9 ,4 ,
Os V  V U " C o V  X « V o V o V  t % X on let 'CXw —
/  H c"] ,  con J e n o fo n te
Aéébasis II 2,20, Os  «v r4>v ^ cvt«x -cov 't>vov tls tinÀe*
jO-M vu«r<j , o r c  /.y u >c«*-9-o v t w X-'vxtov .
(l) Ve Polo o .c .p .  150-159*
(2') Mont c i l  o*o*p« 5 6  s s .
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20) %  r e l a t i v e  s lg u e
Micho mas rnimeroso, y a  que se  adecua  p e r f  ec t  omen t  e a l  marco na­
r r a t i v e  de l a  h i s t o r l a , y  p o r su c a r a c te r  c o n t im a t iv o  a l  tiempo que e x p l i ­
c a t i v e ,  se  hace im p re sc in d ib le »
Tiemuos y  Modes. -
a )  I n d ic a t iv e
P ré s e n té :  VII 1 1 ,1 ,  V II 11 ,2  y  V III  55 . •= 3*
Im p erfec to »  I  4® ,7, I  4 3 ,1 , I I  25,  I I  1 ,2 2 ,  I I  1 7 , I  4 9 ,2 , IV  -  
2 ,1 6 ,  IV 3 ,2 1 , IV 8 ,2 ,  IV 1 1 ,4 , IV 1 1 ,2 , V 5 ,1 ,  VI 3 0 ,7 , V III  1 6 ,6 , V III  
4®, v n i  4 4 , V III  46,  V II I  58 y  V III  6 2 . = 19#
A o r is to :  I  3 7 , H  1 ® ,4 , I I  p 6 , I I I  9 ,15»  I I I  1 1 ,6 ,  IV 3 ,9 ,  IV 
6 ,1 5 , IV 1 8 ,2 ,  V 2 ,1 8 ,  V 1 7 ,1 , VE 7 ,1 ,  VE l 6 , 5 , ( b i s )  VE 5 3 , VII 2 ,1 ,  VEI 
1 5 ,5 ,  V il 4®, V III  23 ,9  "  18 .
R itu ro : I  3 6 ,1 , I  4 8 ,3 ,  V 17 ,1  y VCII 58 = 4 .
P luecuan iperfec to»  VEI 1 1 ,5 , V II 1 ^ ,1  » 2 .
No se  ex p rès  a  e l  verbo* VEI 21 ,2  (
b )  Sub.iuntlVQ.-
P re sen te*  IV 2 1 , ^ 1
A o ris to  + <rfv t VEII 44 = 1»
D om ina,pues, am pliam ente c l  in d ic a tiv e #  %  fu tu ro  en e s t a s  o ra ­
c io n e s  se  ha  n e u tr a l i z a d o  con l a s  f i n a l e s .
Al rê v é s  que en e l  g rupo a n t e r i o r , l a s  p ro p o s ic io n e n  von v a lo r  -  
de G u jeto  a sc to n d en  a  8 sim plem ente* I  4® ,7, IV 5 ,9 ,  IV 5 ,2 1 , IV 1 1 ,2 ,V 2 , 
1 8 , VEII 4 4 , V III  46 y  VEII 6 2 , ac tuando  l a s  demis como ob.jeto  .
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A n teced en te
Lo norm al e s  su p re s e n c ia *  lo  que va en  b e n e f io io  de l a  o l a x i -  
d ad , %  a u se n c ia  y  co n s ecu e n te  a t r a c c ié n  no s e  p roduce  ifcâs que en VIIX -
4 4 , ye  M f/.L o \ î> V t»v/^ 0 $ %/v «MXoU y i V o o t  n ç i Û T o t
l o v  'A w OV xtit r .o 4 t/* .c .t t .
y  IV  o u i< Lyy n o x t  5 t-i A ^  y e L r«l>«y,'wvrvwv  ^o i Tor.tKit oT,'*
Dna s o l a  v ez  se  em plea u n  c o r r é l a t i v e  d e m o s tra t iv o l I I I  11 , 6 , 
J<V«>4.txVt t  %e t AAl«-«utf-yS 4 > x t ç ^ c  -cet» r o  n ç o v J o V V w V *  *<>
\  ^ r*) y i *
Eh dos c a so s  s e  a d v ie r te  u n a  c o n c o rd a n c ia  ?  ad sensum": IV 11 ,
OL f l sovrv»;  K. "c ® o  v .
y  V II1 2 3 ,9 t ® ^ (  v W K . X i * » e ^  ^  U o T .  « y  y j u . * »  "CoC X V —
Ko< xvKçuvytv^ o*c • • •  ty % u v . . •
Gomo a n te c e d e n te  no se  em plean jam és lo s  pronom bres p e rs o n a le s*  
R esp ec te  a  l a  o r f t i c a  t e x t u a l ,  h a b id a  c u e n ta  de que en I I  36 ,16  
e x i s t e  en l a  e d ic io n  de M elber u n  pun to  a n te  ©V , c o sa  i n s é l i t a ,  p ro p o - 
nemos tr a n s fo rm a r  e l  p u n to  b a jo  p o r u n a  coma, l o  que en o a ja  m ejor en e l  -  
e s t i l o  de l a  C oleccion*
Los t i p o s  co m p le jo s  no s e  p ro d ig a n , s ie n d o  e l  m is c o r r l e n t e  e l  
A (  e l  p rononbre  e s  s u j e t o ,  e l  p a r t i c i p i o  es a t r i b u t o ,  a p é s i to  o comple—  
mento p r e d ic a t iv e  d e l  s u je to ^ )*  I  37» I  4 8 ,3 ,  I I  10 ,4»  I I  2 5 , I I  36 ,  I I I
( 1^  Nos serv im os d e l c é d ig o  manejado p o r  E. J .  P r i e t o , " e s tu d io  so b re  l a  
su b o rd in ad a  r e l a t i v a  en e l  l i b r o  I I  de IV icfdides*', A.F.C* 1*959»P« -  
100-121 , que s ig u e  a  Ch* % g l e r ," L 'é v o lu t io n  des subordonnées r e l a t i ­
v es  com plexes en g re c " , P a r i s  1 *936*A to d o s  lo s  m odelos e s tu d ia d o s  p o r  
e l  f ra n c o s  f t r ie to  nfîade 4 t ip o s  mas*
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9,15»  IV 1 1 ,2 , IV 2 ,1 6 , IV 21 , V 5 ,1»  VI 7»1» VI 1 6 ,5 ,1  M s )  VE 58,7»V I
55, V II 2 ,1 ,  VEI 15,5» V III  4 4 , VEII 46 .
P u era  de e s t e  modelo so lo  henros podido r e g i s t r a r  un  caso  co—  
rre s p o n d ie n te  a l  (= r e l a t i v a  + g e n it iv o  ab so lu  to  # E l p rononbre depen­
ds s é lo  d e l v e rb o ) , En VEII 23,9»
Puncion  de e s ta s  p ro p o a ic io n e s
A lgunas de e l l a s  se  u t l l i z a n  a  modo de p re s c n ta c ié n ,  p a ra  dar«- 
nos a  co n o cer e l  p a re n te sc o  de u n  determ inado  p e r s o n a je ,  oomo es  e l  oaso
d e I 43» l » o s  4 V a . ix w  ç-u v y  9- n s vt»'» ^ X o s y  IV 3»
21 , IV 8 ,2 ,  V III  44 y  V III  55* En e s te  g rupo  deben in c l u i r s e  tam bién -  
in d ic a c io n e s  como l a  de IV 8 ,2 ,  o c  t  y y o \  x eû c iu v  k «rw v ,
o e l  em plazam iento de un  pueb lo  como en V III  55» o c a so s  como VEII 44#
AL n ^  L Q t< rtr mlX ' at y  Zy y o uv y V 5 ,1*
P ero  e l  t ip o  mas c o r r i e n t e  es aq u é l que se  hade depender de — 
un  v e rb o  de movimienko, Hfelmojpor lo  r e g u la r  ( o t r o s  son ,
VM t ,  *  w  Y W  ,  "(E rA*t n  V y j t t c  ,  V tw  9 -1 V)>*. L » y  i ' x y o A L . r f  «, • ) • »
con u n  com etido deteî'm inado. que se  e s p e c i f i c a  en l a  o ra c io n  de r e la t iv e *  
Nos re fe r im o s  a  caso s  como IV 1 8 ,2ï *<Î'to>l o / ov A i y u n v i o v  e n t j i y i v ,
o «  "1  y y x L ^ i  ta»I s  . .  .
O tro s ejem plos non: I 3$ ,1 ,  I 37 , I  48,3» IV 2 ,1 6 , V 17 ( b i s ) ,  
VE 58,7» VE 53 , VII 2 ,1 ,  VII 1 5 ,5 , VII 40 y  VLII 5 8 .
Id e a s  s im i la r e s ,  aunque no condorte n  verbos de m ovim ient), supo­
nen* I  4 9 ,2 ,  I I  3 6 , I I I  9 , IV 1 1 ,2 , TV 21 , VE 7 ,1»  VEII 2 3 ,9 , y VEII 46.
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P o r  t a n t e ,  en e s t e s  e jem p los podemos h a b la r  d e l com etido  co n - 
o r è t é  e fe c tu a d o  p o r  d e te rm in a d a s  p e rso n as*
En o t r o s  casos ,com o  en V I I I  4®t
V v u  b t l i n n i u  n  t  g  l  I g  l i  V t  t  w V ^ V ç  v s J \  n g ' o s  f t o V
n o u  J tc u t tv j t '’» i 'm t  ügk  v«t r o . . .  s e  u t i l i z a n  p a ra  c a r a c t e r i -  
z a r  con mas p r e c i s io n  a  u n a  p e rs o n a  m ed ian te  un  d e t a i l  e an ecd o tico *
Una l î l t im a  s u b d iv is io n  l a  c o n s t i tu y e n  a q u e llo s  c a so s  que supo­
n en  u n a  e s p l ic a c io n  a l  c o n te n id o  de l a  p r i n c i p a l ,  como V II 1 6 ,1 ,
(ho-O'i-À S%  t nejuL Lys « S rV^g u 4 c  ^ *» »r trot < *Z_
riou tS .ivc ti T”» r*y tç iTç_ vv» V \nTi T îî V i u g o o  *
y  I I  1 ,2 2 ,  I I  1 0 ,4 ,  I I  1 7 ,  I I  2 5 , IV 5 ,9 ,  IV 6 ,1 5 ,  IV 1 1 ,4 ,  V 2 ,1 8 ,  V i t
1 1 ,2 ,  V II 1 1 ,1 ,  V II 2 1 ,2  y  V EII l 6 , 6 .
E l r e l a t i v e  en fu n c io n  de o b je to
A ntes de nada  co n v ie n s  p a s a r  r e v i s t a  a  l o s  em pleos poco h a b i­
t u a i  es en n u e s t ro  a u to r ,  a  cuyo e f e c to  h a  de d e s ta c a r s e ,e n  p rim e r l u g a r ,  
u n  g i r o  nuy c o r r i e n t e  en o t r o s  au to r e s  y  que en P o lie n o  ap a re c e  sO lo u n a  
vez  en  IV 6 ,1 1 ,2 2 ,  o i  n o /.x > n .o L  • •  , o ç  ««"/loijf © v c  t  * ? s  u ooç«>c
^  V  ’ i a - X  I U  o \ 5 s  V<I >  V  u o - V « M i X « u V  « « r t c v L X r x v v w r V  «
% y  poco f  re ç u  e n te  asfm ism o es l a  u t i l  iz a c io n  de l o s  r e l a t i v e s  
como a n a fo r ic o s  a l  modo de V 2 ,1 5 ,4 ,  ^ \ v  ' f n L u x t w x y  ^ ©I/’s t  _
y  V 3 7 ,2 0 .
Un tTltim o ejem p lo  e x tra n o  e s  VE 2 7 ,2 ,4 ,  donde lo s  r e l a t i v e s  -  
ap a recen  t r a s  p u n to s  a l t o s , *  o v  v»g.«-ci4 <rwvc c $ . . .  \ * j ^ g , o w o  • • •
* o*Js l i ' o v r t t . . .  , p e ro  s i  tenem os on c u e n ta  que e s t e  a r d id  s e
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h a  tornado de Io n  c o d ip e s  ex h ip « ,n u e o t r a  a n t e r i o r  h ip o te n ie  m an tlene  t o -  
do svi r i g o r .
Lo norm al en  e s t e  g rupo  en que l a  o ra c io n  a d j c t i v a  ee  s i t u e  -» 
t r a s  su  p r i n c i p a l .  No o h s ta n te ,c o n ta m o s  con a lg u n o s c a so s  en que suoed# 
ju s ta m e n te  l o  c o n tr a r io *  V III  8 ,8 ,
Ov ty 8 w, A>-•< J ^ '*■ tr., riL v  5 t ?  OvLL t  vuu V fi-mte-iJ-sH vc—'Z J  î»
x o 'û to v  x o T |C iy o s , que se  c o rre sp o n d e  nuy b ie n  con
P l u t .  P l b l i c .  1 7 , o s  Acljiitr-C— f  y .  y O /t t  u = v « w». v=v
£ l Mot t  <Trio< (T M _>«. t  V o 6 f  o è ,r> iv L f,IV tV ' •
ï h  I I  1 , 25 , e l  r e l a t i v e  h a  a t r a f d o  a l  a n te c e d e n te  d e n tro  de -  
su o r a c ié n t  x o ù t n ta -x o  r-j<-p oo s *<o.Â 1 o--à^  ou's
yvLu e k cT-i I $  n«<g r  i i. vw î v 1 wg ou j. ^ «• no«>*.v, a-mtj*. t  voo t Kov • v î  o o
,  e  ig u a l  h a  o c u r r id o  en V 2 ,17*
Mis c u r io s o  aifn e s  V III  2 3 ,2 8 , donde l a  mayor p a r t e  de lo s  e s— 
tud io so B  so b re  l a s  ^ u e n te s  de P o lie n o  c o in c id e n  en que p a r t e  de S jje ton lo  
D .I .  7 5 , cuando , a  poco que s e  co lo q u en  a l  la d o  ajnbos t e x t o s , s e  p o d râ  o b - 
s e r v a r  l a  mayor e x te n s io n  de ^ o l le n o ,  a s f  como e l  poco p a re c id o  que aifr- 
b è s  g u a rd an  e n tr e  s f : 9uet.**admlssajn i n  se  p e r f id la m  non s u s t i n u i t  im lta ­
r i *  P o l .  .< û tno L 5^1 o*ûs s u t tV u /v  e t v  «v -cJÿ <rxg-»T o n  ^<T«y <Toi ooS
Mt Ltoi\ noJ-lUv e o v o k o v  T m  ro u  trCv n o / t j x i ^ i u v
X 4 ff-mt X o .
C o r r ie n te  tam blén  en e s t a  ta n d a  es l a  p r e s e n c ia  de a n té c é d e n te s ,  
u n  nombre cormln p o r l ô  g e n e r a l ,  a  v e c e s  p ro p io ,  en  e s t r e c h a  v e c in d a d  con
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en
e l  r e l a t i v e #  F a l t a  IV 3 ,7  Y V 2 ,8#
Al ig u a l  que ocncrre con  o en V 2 ,8 ,  L oî» wx 8 ' ,
Â  V  ^  Ô  y ,  J  ^  J U L Â À i f f X a t .  A « o V U O ~ L O V  n *  U  J o C  k l q  I
,  ee  n o ta  l a  a u s e n c ia  d e l  a n te c e d e n te  donde s e  eng>lea ^  ,
p o r  d e n o ta r  c o se s  de t i p o  m is a b s tx a c to  y  p o r e l l o  h ace  in n e c e s a r io  a  sa
a n te c e d e n te »  Los e jem p lo s son* I  2 3 ,1 ,  I I  1 8 , I I I  I n t r »  6 ,  I I I  9 ,4 ® ,I I I
1 5 ,2 ,  V i l l  3 ,2  y  V II I  16 ,8#  S in  embargo no s e  d a  e s t e  fenomeno en V 1 9 ,y
V III  4» en donde p re c isa m e n te  s e  h a b la  de c o s a s  nuy c o n c re te s  como "pana­
it Il "
l e s  en e l  p rim ero  y  o r i c u lo s  en e l  segundo* Un i l t i m o  ejenq)lo con  ou's
se  e n c u e n tra  en V II 11 ,4*  «Tijul£x»v ,  o‘ôf v w t w l * v . . .  ‘5v ooulti.
Un so lo  c a so  poseeraos en  e l  que e l  a n te c e d e n te  se  h a  in c lu fd o  
en  l a  o ra c io n  a d je t iv a *  I  2 8 ,2 ,  - t u c Ç  v w t  v ,  oJi  floCAot.^
c  o  o l K t  Xo< Ç «t i t  iTt <r 5'ot I ,
D el empleo de o o r r e l a t i v o s  s é lo  s e  puede m encionar a  I I I  1 0 ,3 , 
t;»eû c>iv ( d e t r é s )  y  I I  1 ,2 6  r i i / w t l  ( d e l  a n te
En ocasiones^com o en V 4 0 , t Y i t o n  J"i vc«\ n  » v x  t  .  .  .  
y  V II I  23 , 3® eVoi  ^ s e  u t i l i z a n  n u m éra les  en fu n c io n  de a n te c e d e n te ^ ^  -  
MoIIoV t en V II 1 4 ,4  y  xoo«»a en V II 20# P o r l o  d e m is ,s e  h a  de
n o ta r  l a  t o t a l  a u se n c ia  de pronom bres p e r s o n a le s .
En cu an to  a  lo s  t i p o s  com ple jo s  en e s t e  g rupo  a p a recen  algunos 
nu ev o s , aunque no m y  a tr e v id o s #  A s f , t ip o  A: I  4® ,1, I I  8 ,  I I I  9 ,6 1 , .T ip o  
B^( e l  pronom bre depende s é lo  d e l v e rb o  en modo p e r s o n a l  y  no d e l  p a r t i ­
c ip io )*  VI 5 ,  y  V III  8 . Bg ( e l  pronom bre e s  complemento d e l verbo  y  — 
d e l p a r t i c i p io ) *  I I I  9 ,5® , V 2 4 , V II  20 y  V III  29#
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TIIMPOG Y MODOS 
1®) IndioakjVO
P re s e n te l  7* I  1 9 ,H I  In tn , 6 ,  I I I  1 3 ,2 ,  IV 5 ,7 ,  V III  3 ,2 ,
V I I I  3 5 , y  VEII 39.
Im perfec to»  14* I I  2 2 ,2 ,  I I I  9 , 50,  I I I  9 , 40 , I I I  9 , 61 , IV 1 ,
IV 3 , 29,  IV 15 ,  V 2 , 17 , V 19 ,  I I I  U i ,5 #  VEi 2 1 ,2 , V II 1 1 ,4 ,  v m  4 y  
V II I  29.
A o ris to *  21* I  4 ° ,1 ,  I  3 ,4 ,  I I I  1 0 ,7 3 , I I I  9 ,4 5 ,  IV 3 ,3 2 , -
IV  6 ,1 1 , V 2 ,8 ,  V 2 ,1 3 ,  V 3 7 , V 24 ,  VE 5 , VE 7 , 2 ,  VI 2 7 ,2 ,6 ,  V 4O, V II
14 , 4 , VEI 20 , V III B, VEII I n t r .  4 ,  VEII 26 ( b i s )  VEII 23,*28,.
P e r fe c t)  » 3» V 2 0 ,1 , VE l 6 , l ,  y  VEII 1 6 ,8 .
P lu scu a tn p erfec to  4» I I  1 ,6 ,  I I  8 , I I I  1®,17 ,  V 2 , 8 , .
S u b ju n tiv o  I do p re s e n te  + '«ifv ,  * VEII 23,3® .
S u b ju n tiv o  de a o r i s to  + ’«i'v ,  * I I  1 ,2 6 .
P a r t i c i p io  VE 2 7 ,2 ,^ .
O p ta t iv o .-  de p r e s e n te . -  I  2 5 ,1 , I  2 8 ,2 , I I  1 ,2 3 , I I  18 , I I I  1 0 , 
13 ,  VEI 1 ,  y  V II 21,7 "  7 .
Por u lt im o ,n o  se  conoce n in g in  ejem plo en que l a  c la i f s u la  re la r -  
t i v a  e ç u iv a lg a  a  u n a  in t e r r o g a t iv a  i n d i r e c t a ,  s f  en cajnbio u n  ca so  que se  
p o d rfa  e q u ip a ra r  a  l a s  o ra c io n e s  de lu g a r*  I I I  9 ,5 0 .
f  V J l e<  J Wv j  kW A —'V X t  1 O k  O g * ?  t k t i
Casos O blicuos
Dos son lo s  e jenç)los d e n tro  de e s t e  a p a r t  ado , en lo s  que l a  — 
o ra c io n  a d je t iv a  p reced e  a  su p r in c ip a l  y se  emplean c o r r é la t iv e s »  I I I
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9 , 2 ,  ^  n J  iwi A"* ,  tj vu<\ T o n o v . a -tr tvo X  Vtw't T - e  <» ». ,  t«  û_
r»5j JA.LX t r v  ot Uu u X  o o f  L T o u » &u y  o v x . «  ( © u i? .
IV 3 ,12 ,  p cwb-gav «*.* I ary i^SXw u x o v  t  v x'o xtT ^ © x ,  x-t wx s
X » / . i ( % X X o  X v » V  r*«f .^  « V .
H a ra ,lg a a lm e n te ,e s  l a  a u se n c ia  d e l a n te c e d e n te , como en VI 1 6 ,
2 , e nI Y X yç,«« n x o  S i  oô  M.\.M v t  w V .  • • y  I I  2 5 , H I
1 1 ,5 , y  IV 2 ,4 ^ ,  IV 6 ,4 ,  V I n t r .  I 4 ,  IV 3 ,3 2 , V 2 ,1 8 , V II 2 1 ,2 , V II 4I  7  
V III  6 , .
P o r su p a r te ,V  14 é q u iv a le  a u n a  o ra c io n  modal con »*»» ,  que 
in c lu y e  su  a n te c e d e n te  en l a  p ro p o e lc i in  a d je tiv a *
O o ^  C ML X LU f  . t  V ,  'il / .A S  JK.SAat • r v J ç t k W I  ^  g  K f  L 
A o o / o i X o  C e o n t^  Vf  O .
Los t ip o s  com plejos son* VI 52 ,  Bg V III  7 ,2  y  B^ I  2 1 ,3 , V 
2 , 19 , V 16 , 1 ,  VI 1 6 ,2  y  V III  46.
V alo r d e m o s tra tiv o  pas een V 2 ,1 9 , * «*>v ■A»q_
v i T .  = ,  n e o . v V . '^ t  ,  y  VI 7 ,2 .  y  m i  6 .
La p u n tu ac io n  de I I I  1® ,9 , %©*/« © g iJ'ju.ov
^ « v o X © Y »4 f —,  v c g * t  f t  «i, X'»* t  i  nxai h<.> f  \^t.A t 0 0  t * o > t  © v k  s
V vct i >jL», r f tov,  • se  puede m o d if ie a r  en coma. De to d as
(1 ) E s ta  a tr a c c io n  es nuy c o r r i e n t e  en lo s  h la to r ia d o r e s * .  ve 0 . K re u s s le r ,  
"De a t r a c t i o n i s  p ronom in is r e l a t i v i  apud o ra to re s  A ttic o s  r e c e n t io r e s  
u su  e t  fo rm is " , B antzen 1 .8 8 2  p . 8 y  K, R e is e r t ,  "Z ur A t t r a k t io n  d e r  — 
R e la t iv s a tz e  in  d e r  g r ie c h is c h e n  P rosa 'i WHreburg 1 .8 8 9 , p . 15 7  51*
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form as e l  mfinoro de e s to s  e jem plos no e s  abondante*
Se u t i l i z a n  num érales e in d e f in id o s  como a n te c e d e n te s  en* I I I  
9 ,2 4 ,  V II 2 9 , 1 , V I I I  23 ,3  y  V III  26.
TIH4P0S Y MODOS. -  
1®) in d icative
P re s e n ts *  I I I  1 1 ,5 ,  IV 5 ,3 2 ,  IV 6 ,4 ,  V 1 7 ,1 ,  V I n t r .  1 4 , V II -  
I n t r .  1 1 , V II 3 y  V II I  2 6 - 1 7  6 ,8  -  9*
Im p erfec to *  I  4 9 ,3 ,  IV 1 1 ,3 ,  IV 3 ,1 2 ,  I I  25 , IV 9 ,5 ,  IV 6 ,6 ,  IV  
6 ,8  ( b i s ) ,  IV  6 , 1 3 ,  IV 6 ,1 7 ,  IV 6 ,1 8 ,  IV I 6 ,  IV 3 ,2 1 ,  IV 3 ,2 9 ,  V 2 ,8 ,  V 2 ,  
5 , V 1 7 , 1 ,  V 2 ,1 8 , V 17 , 2 ,  I I I  11 , 15 ,  VI 5 ( b i s )  VI 1 1 , VI 5 ,  V II 1 5 ,5 ,2 0 ,
V II 29 , 1 , V II 41 ,  V I I I  6 ,  V III  7 , 2 ,  V III  23 , 3 ,  V I I I  36 y  V I I I  67 -  33 .
A o ris to *  I  1 ,  I  2 1 ,5 ,  VI 52,  V II I  2 0 ,8 ,  V II I  46 y  V III  5 3 ,4  -  6*
^ t u r o *  I I  1 , 3 ) ,  y  IV 2 ,4 ,  »  I I I  I n t r *  ■ 3*
P e rfe c to *  I I I  9 ,2 4 ,  H l  1 1 ,5 ,  IV 6 ,1 4 ,  y  V III  l 6 , 5 ,  -  4 .  
F lu scu am p èrfec to *  V 2 ,2 0 , y  VI 1 ,1 ,  -  2 .
F a l t a  e l  verbo* I  1 0 , I I I  9 ,2  ( b is ) ,  I I I  1 0 ,9 ,  VI 1 6 ,2 , (b is )  y
V III  42-  7 .
O p ta tiv o  de p re s e n ts *  I  4® ,5, y  V I 4 « 2 .
^ t a t i v o  con * V II 21 ,2  -  1 .
P a r t i c i p i o  I I I  1 0 ,9 ,1 8 ,  V 2 ,1 9 , V 1 6 ,1 ,  VI 7 ,2 ,V I 1 6 ,2 ,  V I I I  6 ,3
■ 6.
In f in it iv e  de e s t i lo  indirecte* VI 5 3* 1*
F \m cién  de  e s t a s  c l a i s u l a s * U na de l a s  mis im p o rta n te s  s a  l a  e z -  
p r e s ié n  lo c a l*  I I I  9 ,2  ( b i s  ) IV 1 1 ,3 ,  IV 9 ,5 ,  IV 3 ,1 2 , V 2 ,1 8 ,  IV 6 ,  8 ,  -  
2 0 , V 2 ,  2O, V 1 7 , 1 ,  VI 1 ,  1 ,  VI 5 ,  m  I 6 , 2 ( t e r )  VI 52 y  V I I I  46;
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INSTIPI-gMTO t
I  1 ,  I  2 1 ,3 ,  I I  1 ,33#  V 1 4 , IV 3 ,32#  VI 5 ,  VI 5 ,  VI i l ,  V II -  
I n t r .  1 1 , V III  7 , 2 ,  V II 4 1 , V III  28 y  V III  6 ? .
POSESION»
I  1 0 , I  4 0 ,5 ,  I I  1 3 , I I  25 , IV 3 ,2 9 ,  V 2 ,5 ,  V 2 ,8 ,  V I I I  1 6 ,5 , 
V EII 4 2 , y  V II I  5 3 ,4 .
PARTlTlVüi
V 16 , 1 , V 1 7 ,2 , Vi 5 , VEII 6 , VEII 2 3 ,3 , y  V III  36.
OBJETOi
29,1 .
I l l  9 ,2 4 ,  IV 2 ,4 ,  IV  6 , 4 ,  V I n t r .  I 4 ,  V 2 ,1 9 , V II 2 1 ,2 ,  y  VEI
INTERESI
I I I  1 0 ,9  y  IV 6 ,14*
Un c l i c h é  c u r io s o  s i  e l  formado p o r  e l  r e l a t i v e ,  e ,, g e n i t iv o ,  
m is u n  v erbo  que s i g n i f i o a  "m andar” l  ^ %v vw 4 y oÛ vTo ]
Z>v 4 r o  .  I I I  1 1 ,1 9 , IV 6 , 6# IV 6 ,8 ,1 8 ,  IV
6 , 1 3 , IV 6 , 17 ,  IV 6 ,1 8 , IV 16 y  V 1 7 , 1 .
E l r e l a t i v e  con p re p o s ic io n e s
Al ig u a l ' que en a p a r ta d o s  a n te r io r e s  son  e sc a so s  lo s  e jenç ilcs 
en que l a  o ra c io n  de r e l a t i v e  p re c e d e , lo  que o c u rre  cuando e l  g e n e ra l  -  
pone e jem plos p r a c t i c e s  a  su t r o p a ,  como en I I  l , 6 ,^*ng,©s ©“ t v tv
4 y _ o j u . 4 V ,  t ' f ' i  V  ©  u  T r o  t  *  ^  « i v  S i  ^  à *  y  IV 1 4 .
n g ©  S ©V» $ J J . \  V AL f i x  o  >L f  V ^  «Z> W f  X g—» f  k l»» XmL c  ^
■ c -v o u x o c  IV '© V c t  S « Se em plean a  modo de c o n lu s i i n
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y  en  ambas ee a p ro c ia  e l  uao de c o r r e l a t l v o s ,  o b ie n  en l a  in t ro d u c e !  én  
a l  l i b r o  V* 5 i ‘ i1>n/ o t  r\mtXtcZo\. <r xg#* x - t
} /ia lX a t S " 4  L T  € , •
cu an to  a  V II 3 6 ,2 2 , w4gu  u < % A»*ov" ng© ç © û% t i ,  r ïT j  
« / y e g  — S H u y i '  6  V k o S  < r o v  C > v  t  v
se  puede p la n t e a r  id é n t ic o  p rob lem a de p u n tu a c ié n  que en a p a r ta d o s  an— 
t e r i o r e s .
In c lu y e  e l  an teceden t©  en l a  a d j e t i v a ,  V II I  5 6 , y  **
11 V OÇA* t %( "C© Aot<rtX«iov t«"oOV«it » » -
TIH-IPOS Y MODOS 
1®) I n d jc a t iv o
P r é s e n te » I I  1 , 6 , I I  21 ,11  34,  IV 2 , IV 3 ,3 2 ,  IV 1 4 , V 1 7 ,2 ,  
V II 1 2 ( b i s ) ,  VI 1 6 ,5 ,  V II 29 ,1  y  V III  1 4 ,3  -  1 2 .
Im p e rfe c to * I  23 , 2 ,  I  45,4, I  3 9 ,3 ,  I  49,5, I I  1 ,2 4 ,  I I  1 ,2 0 “,
IV 3 ,2 4 ,1 V  20^ IV $ ,1 5 , IV  1 1 ,3 ,  IV 2 ,9 ,  IV 3 ,2 2 ,  IV 8 , 2 ,  V 2 8 ,1 ,  V 10“^ 
1 3 ,  V 2 ,1 8 , V 8 , 1 , VI lO , V 3 5 , VI 3 ,  V I I I  4 2 ,V II I  23 , 1 0 , V III  5 6 ,  V I I I  
59 , V II 36 -  25.
lU tu ro *  VI 51 , y  V II 43 , V II I n t r .  13 y  v n i  1 4 ,2 .  ■= 4 .
Aoristo» I I  31,2, I I  36, IV 15, V 2,4, VE 1,2, VE 7,2, VE 38,8,
V II 34, V II 41, VEII 41, V III  44, VEII 50 ,1 1  . ,  V I n t r .  9" 1 3 .
P e rfo c b o * I I I  9 ,2 6 ,  y  VE I n t n .  8 = 2 .
Ilu e c u a m p e rfe c to * I I I  1 4 ,4 ,  IV  3 ,3 2 , y  V 2 ,12=  J ,
S in  v e rb o » I I  5 ,2  y  VEI 1 4 ,1 ,K  !  ,  6 .  = 3  
S u b ju n tiv o  + » V 11 = 1 .
P a rtic ip io  VEII 5®,13, VII 20 , .  2 .
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O p ta tiv o *  I I  1 ,1 ,  IV 8 ,2  y  V III  1 6 ,7 « “  3*
O p ta tiv o  + ÿv> * I I I  I n t r .  4 ,  IV I n t r *  y  V II I n t r #  = 5*
En l o  que c o n c ie m e  a  l o s  m odelos co m p le jo s  so lo  s e  r e g i s t r a n *
IV 5 ,24,V  8 ,1 , B i l l  41 y VIII 59. B^:V 2 ,4 ,  VII 43 y  v i n  50.  E^:III 
9 ,2 6 . IV 15 .
I t in c ié n  de e s t a s  c l a i s u l a s
L a m is im p o r ta n te  l a  su p o n e ,d e  n u e v o ,e l  v a lo r  l o c a l ,  @1 que -
nio c ita re m o s  p o r  s e r  l a  inm ensa mayor f a .  O tro s  son* M edlo* V I n t n  9 , VI
3 8 ,8 .  P a r t e  » I  4 5 ,4 ,  II 5 ,2 ,  VI 1 , 2 , .  C ausa* I I  1 ,1 ,  IV 2 ,9 ,  V 2 ,4 ,  V 8 ,
1 ,  VI 3 ,  VT 7 , 2 ,  V I I I  41 . Companfa IV 8 ,2 ,V I 1 0 , V II I n t r .  1 5 , V I I I  1 4 ,2 ,
V I I I  50 ,11  y  1 3 , V II I  56.  E s t ip u la c i  o n tV I 1 6 ,5 ,«  In s tru m e n to * V 1 1 ,6  I n t r .  
8 .  La f i n a l i d a d  s i l o  e x i s t e  en IV 1 1 ,3  y  v a lo r e s  tem p o ra le s  se  r e g i s t r a n  
e n  I I  3 6 , IV 3 ,2 2 ,  VI 5I ,  V II 43 7  V III  1 6 ,7 .
Como se  v e ,s e  dan pmcas r e la c io n e s  te m p o ra le s ,a l  c o n t r a r io  que 
e n  T u c fd id e s^ , p e ro  abundan l a s  l o c a l e s ,  po rque i n t e r e s a  d e s t a c a r  donde — 
t r a n s c u r r e  l a  a c c io n .
'  b r  ©1  ^ n ,  e v ______ _
O f  o = 2 ,  ô f  hv » 3 ,  " 2 , o co v  = 6 ,  L f  »L = 1 8 , ©<*=», B
=9 , o r  fit = 4 0 , oroo s  m 9 ,  » 2 , ortuv  = 1* En t o t a l  92 o a so s .
Tomamos de M o n te il^  l a s  e s t a d f s t i c a s ,q u e  son* Homero 2 4 3 , H esfo— 
do 1 9 , P fn d aro  23 , H erodoto  237» E sq u ilo  20 , S o fo c le s  81 , B u rfp id e s  1 0 8 ,— 
A r i s t i f a n e s  102 y  L i s i a s  7 8 . %  r e l a c i i n  con e l l o s  P o lien o  su p o n d rfa  u n  -
(1)V e P r ie to  o . c . p .  101 -102 .
( 2)0 . c .p . 204.
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e s ta d io  in te rm o d io *
De to d o s  l o s  t i p o s  re sen ad o o  p o r M o n te ll^ , a  q u ien  neguim os 
en  e s t e  a p a x ta d o , P o lie n o  hpce  un  u so  m asivo d e l  I I  B ( • ^ lo ta l i s s a n t  r e ­
l a t i f  e t  d é f i n i s s a n t " ) ,  lo  que m a n i f i e s ta  u n a  g ra n  r e g u le r id a d .  
P e r te n e c e n  a l  t i p o  " e c u a t iv o "  VI I n t r *  6 ,
Y**C. S  S  yc=\ fwv *1 wXw L f  rgWTM y w» v,
V<='i i  4 X * f  n X iB V f  vtxfX f  t. . . .V I I  6 ,  7* 2(^
ÛL S i  lijkoXo X = J f  M/f f  g,*V X o f  %» V( g,t VCX o VOL ^
O f y  VCo» Wo 5^ 0. k JkUO V L  ^ t  ù J a  V u ..i V* •
y VI 1,1  , 8! Cof ou Co V 'it n v   ^ o f  ov A n  ô  •
"2Al modelo de " t o t a l i z a n t e  a b so lu  to  t VI 7 , 2 ,
' • Z   ^ Z / \ 1 ^K^k xoç^-i'vvos y i  V t  T © vy owk u  ku trw r  o f  vL=k kk»>k,6 ir.tT os n - ^ v C w v ,
Of o L n=6, ’ %«riv X nwgi» A—gA-«govt f f  wgwvvMowv y VIII j),
O0~a< k JUk « k V V V f  Og X .< L ^ 8k»c«.=.c ,  X t X f  Tr-tw ^ k f  g o ug Y L = c ^
x= v  0 = rt*»vc=. ouAAo!* o t  X J 4 ve^AkOur JWk/>».kykJv vt=xirxw«T«»'r o •
I I I  Al " c u a n t i t a t i v o  y  a c ta a l i z a n t e "  = 01 x»* ^ V III  2 2 ,7 ,
O f .* L S i  W  k Vk L4.V k rkoXvAkk»v VXnkÇovxo ,  MA<k Xotk» X S'iw x t  S 
(Vgoo >u>/yÔ'«i vf>v r y a t ^ i f  xRf  8"»ou T*u» (^««g(\lpovL.
y  I  3 0 , 4  y I I  5 4 , 2 3 .
IV  c-Al t i p o  I ) d  I  2 5 , 2 ,  n l i X r x a t  V«r® y V III  2 3 ,1 2 , ®«rnv
n / f k f t h v  •
(1 ) M o n te il ,  o . c . p .  2 0 6  e s .
( 2 ) " " 2 1 5 .
( 3 ) " " 2 1 8
( 4 ) " " 2 2 1 .
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S i tenemoB en c u e n ta  que e l  t i p o  I I I  no e s  m is que u n a  v a r ia n ­
t e  d e l  I I  b ,  s e  p o d ra  t e n e r  u n a  id e a  de l a  u n ifo rm id a d  v ig e n te  en n u e s -  
t r a  ® oleccion*
TIEMPOS Y MODOS 
I n d ic a t iv o
P ré se n te *  I  4 8 ,4 ,  I ?  6 , 1 7 ,  VI I n t r .  17 y  V II 9 = 4*
Im p erfee to *  I  4 0 ,4 ,  I  4 8 ,5 ,1  4 9 ,2 ,  I  4 9 ,3 ,  I I  1 ,1 7 ,  H  1 ,3 9 ,  -
I I  1 5 , I I I  4 ,1 ,  I I I  9 ,1 8 ,  I I I  11 , 6 , I I I  6 ,  IV 12 , 1 ,  IV 12 ,2»  V 1 0 ,5 , IV 7 ,  
1 2 , V 2 , 5 ,  V 3 ,8*  V 2 ,1 9 ,  V 2 ,5 ,  V 6 ,  VI 1 ,1 ,  VI 1 ,3 ,  VE 1 ,4 ,  Vi 9 ,1 ,  VI 
47 , VI 1 ,4 ,7 1  3 ,  VI 9 , 2 ,  V II 2 3 ,2 ,  V II 29 , 2 , V II 4 5 ,2 ,  VEII 2 2 , (b is ) ,V E II
5 6 . •  3 4 .
A b ris to* I  3 ,1 ,  I  3 0 , 4 ,1 1 1  4 ,1 ,  I I I  1 1 ,1 0 , IV 6 ,1 3 , IV 1 1 ,1 ,  -
I I I  1 1 , 5 , V 2 ,1 2 , VE 6 ,1 ,  VE 7 , 2 ,  VEI 2 3 ,2 , V III l 6 , 6 ,  v n i  2 1 ,m 1 5 .
P e rfe c to *  IV 3 , 3 2 ,  y  VEI 1 5 , 2 . .  2 .
P lu scu ^m p erfec to *  I  36 , 2 , . .
S u b ju n tiv o  ccn Viv IV 3 ,7*  .  1 .
O p ta tiv o *  I  1 4 ,  I  4 3 ,1 ,  I I I  9 ,2 1 ,  I I I  1 1 ,5 ,  IV 3 ,1 1 ,  VI 4 1 ,1 ,  
y V III  23 , 1 2 . .  7 .
O p ta tiv o  +*4v I VEII I n t r .  8 .  “  1 .
EL r e s to  do lo s .  e jem p lo s no c u e n ta n  con u n  v e rb o  e x p re s o , p e ro  
se  ha de so b re e n te n d e r , c u a l e s  lB .b i tu a l , t l> k 6  o u n  s in in im o  su y o . Se -  
t r a t a ,p u e s ,  de un  fenomeno de economfa v e r b a l .
De l a  s e n c i l l e z  de e s to s  e jem p lo s da  f é  l a  e s c a s a  e x i s t e n c i a  -  
de r e l a t i v e s  com plej a s  ,  donde s e  o b se rv a  u n  p redom in io  de lo s  t i p o s  m is
4 2 5
s e n c i l lo s 4
Tipo At I  4 0 ,4 ,  I I  1 ,1 7 ,4 ,  I I I  4 ,1 ,  I I I  11 , 8 ,  IV  1 2 ,2 ,  VI 5 ,  
VI 6 ,1 ,  V II 2 5 ,2  y  V II I  21 .
T ipo C ( e l  pronom bre e s  com plem ento d i r e c to  o in d i r e c t )  d e l  — 
v erbo  on modo p e r s o n a l ,  e l  p a r t i c i p i o  co n cu erd a  con e l  p ro nom bre), V 2 ,  
1 2 , o f o w s  m. \ m ,
T ipo Eg( l a  r e l a t i v e  s e  h a l l  a  am pltdda  p o r  un  g e n i t iv o  a b so - 
l u t o .  E l pronom bre depende d e l v e rb o  p r i n c i a p l  y  d e l  g e n i t iv o  a b so lu ­
te )*  V II 1 5 ,2 ,  C o iw u v ^  Yiyv, ^ vLML xxZi Y l* '
X - iv f ,  o fw  e>koô 5 'fk v k v o y c .i % %
A sf p u e s ,  l a  a u s e n c ia  de o t r o s  t i p o s  c o r ro b o ra  e l  c a r a c t e r  -  
a n a l f t i c o  de e s to s  t r o z o s ,  p o r l o  norm al n a r r a t i v e s ,  y  ademas s e  n o ta  
u n a  a e p ir a c io n  a  l a  c l a r id a d ,  todo  lo  c o n t r a r io  de lo  que o c u rre  en "Ri— 
c f d id e s ,  que so b re  u n  t o t a l  de 51 e jem p los em plea nada  menos que 8 mode- 
l o s ^ .
Orden e n t r e  p r in d lp a l  y  su b o rd in a d a
P a ra  e v i t a x  u n a  p r o l i j a  ex t  ens i  on , cnumeraremo s sim plem ente -
a q u e l lo s  c a so s  en que a n te c e d e  l a  o r a c i in  de r e l a t i v e ,  en ten d ien d o  que -
en l o s  no c ita d o o  c o u r re  a  l a  In v e rsa*  I  8 ,5 ,  I  8 ,7 ,  I  1 4 , I  4 9 ,2 ,  I  4O, 
4 ,  I I  1 , 50 ,  I I I  4 ,1 ,  I I I  9 , 31 ,  I I I  11, 8 ,  I I I  12 , I I I  9 , 10 ,  I I I  9 ,3 3 ,  I I I  
9 , 52 ,  IV 12 , 1 ,  IV 12 , 2 ,  IV 11 , 1 , V 3 , 8 ,  V 2 , 19 ,  V 8 ,1 ,  V 2 , 12 ,  V 6 ,  VI -
I n t r .  6 , VI 1 ,3 ,  VI 4 7 , IV 7 ,1 2 ,  VI I n t r .  I 7 , VE 3 ,  VI 9 ,2 ,  VE 4 5 ,VEI 9
(1) Ve cuadw  en P r i c to  o . c . p .  117 y  c a so s  e s p e c ia le s  en 118 s s .
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V II 2 9 ,2 , V II 5 0 , V II 4 5 ,2 ,  V I I I  4 ,  V III  1 6 ,6 ,  V III  2 2 , ( b i s )  = 36 . 
% D leo  de c o r r e l a t i v o s
n - s  o y n . s  I I  1 4 , I I  3 ,1 ,  I I I  4 ,1 ,  IV  5 ,7 ,  IV 3 ,5 2 ,  F
1 2 .1 ,  IV 1 2 ,2 ,  VE 1 ,3 ,  VE 1 ,4 ,  VC 7 , 2 ,  VC 4 1 ,1 ,  VEI 4 5 ,2 ,  V III  21 y  -  
VEII 39. T 0V 0 S % VE I n t r *  6 , V II 6 , 7 , .  x « f o w  x o »  t VE 1 , 1 * o û x o s
I  4® ,4, I I I  1 1 ,8 ,  V 2 , 1 9 ,  I  8 ,  V 3 , 8 ,  V 6 ,  VE I n t r .  17 y  V III  22 .o î> * iy , 
oü i f . . . V E I I  23 , 8 , .  r . ô c -  n i  V C . V II 2 3 ,1  y  VEII 4 .  ’iX X o s * VEI 
50 y  VEII 30 .
S 'ita a o io n  d e l a n te o e n d e n te
1®) D e tr ia  » I  4 0 ,4 ,H I  4 ,1 ,  H I  1 1 ,8 ,  V 6 ,  V 3 ,8 ,  VE I n t r .  -
1 7 , V II 4 5 ,2 ,  V EII 4 ,  y  VEII 22= 9 .
2®j J e l a n t d * I  1 4 , I  3 6 , 2 ,  I  4 8 ,5 ,  I  4 9 ,3 ,  I I  1 ,1 7 ,  ( b i s ) , I I I
1 1 ,1 0 , IV 7 ,1 2 ,  IV 3 ,7 ,  IV 3 , 52 ,  IV i 2 , l ,  IV 1 2 ,2 ,  IV 3 ,1 1 ,  V 2 ,5 ,  V 1 0 , 
5 ,  VE 7 , 2 ,  VE 1 , 4 , VE 9 , 2 ,  VE 4 1 ,1 ,  VEI 5O, VEI 2 3 ,2 ,  VEII 2 3 ,1 2 , VEII -  
21 , VIII 3 9 , VEII 30 B 25 .
5® )  In c lu id o  en l a  f r a s e  d e r - e l a t l v o l I  1 ,  I  8 ,7 ,  I  4 9 ,2 ,  I  -
23 . 2 , I I  1 , 8 ,  I I  34 , I I  1 , 3 0 , I I I  9 ,2 1 ,  I I I  1 1 ,5 ,  I I  3 ,5 ,  H I  1 2 ,  I I I  9 ,
1 8 , IV  1 1 , 1 ,  IV 2 , 1 0 , IV 6 , 13 ,  V 2 , 19 , V 1 7 ,2 ,  IV 2 0 , VE 3 ,  VI 1 ,3 ,  VE -  
4 7 , VI 1 ,4 ,  VEI 2 9 , 2 , VEI 9 ,  V II I  23 , 8 , VEII 16 , 6 ,  = 2 6 .
4®-' Se n m ite »! 3 ,1 ,  I  8 ,  I  3 0 ,4 , I  4 3 ,1 ,  I  4 8 ,4 ,  H  3 ,1 ,  I I  13 , 
I I I  9 , 51 , H I  4 ,1 ,  I I I  6 ,  I I I  9 ,3 3 ,  I I I  9 , 52 , I I I  1 1 ,5 ,  IV 6 , 1 7 , V 2 , 3 ,  -
V 2 ,1 2 , V 8 ,1 ,  V 1 5 ,2 ,  VE 6 ,1 ,  VI 9 ,1 ,  VE 45, VEI 1 6 ,1 ,  VEI 1 5 ,2 , V II -
23, 1 , V II 23 , 2 , VEII I n t r .  8 , V EII 2 2 , VEII 43 y  VEII 56 » 29 .
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A tra c e io n  d é l r e l a l l v o  
R ieden o c u r r i r  dos cstsos*
1®) Que e l  a n te c e d e n te  vaya  en e l  mismo caso  que e l  r e l a t i v e ,  
en cuyo c a so  s e  om ite  p o r ra z o n e s  de econom fa. T a l o c u r re  en VI 9 ,1 ,
n ç o i r é  V c y  V4.W V o 'f o v  y  I  3 ,1 ,  1 4 0 ,4 ,  I I  1 ,3® ,
I I  1 3 , I I I  1 2 , I I I  4 ,1 ,  I I I  6 ,  I I I  1 1 ,5 , I I I  9 ,2 1 ,  I I I  1 1 ,5 ,  IV 1 1 ,1 ,  V
2 ,1 2 ,  VI 1 ,3 ,  VI 6 ,1 ,  VI 3 ,  VI 4 7 , V II 1 5 ,2 ,  V II 2 3 ,2 , V II 1 6 ,1 , V II 9 ,
y  V III  5 6 .
2®) %ie c l  a n te c e d e n te  cum pla en su o ra c io n  un  o f i c io  d i s t i n -  
t o .  In to n e es  sc  in tro d u c e , en l a  f r a s e  r e l a t i v a ,  p o r  lo  que c l  con ju n to  -  
gana  cn com odidedy e x p re s iv id e d *  I I I  4 , 1 ,  o « -n  S i, 4 v X x k .
5 S t n . f . v  y t  V ^  1 ,  I  4 9 ,2 ,  I I  1 ,0 ,  I I  3 4 ,
I I I  9 ,1 0 ,  I I I  9 ,5 1 ,  IV 2 ,1 0 ,  IV 6 ,1 3 , IV  2 0 , V 6 , V l y ,  V II 2 9 ,2 ,  V II 4 5 , 
2 , V II I  1 6 ,6  y  V II I  2 2 , o M e n  s e  om ite  p o r  c o n p lc to  e l  an teced en te ,co m o  
en V 2 ,3  ,  i  v r  tu w  o  a - « t  ri «>' e ,©  «r*»* V U  t  «* n  «. 1  t © v
6Lfv> y  I  4 3 ,1 ,  I  8 , I I  3 ,5 ,  I I I  9 ,3 5 ,  H I  9 ,5 2 ,  IV  6 ,1 7 , V 8 ,1 ,  V
1 3 ,2 ,  VI 4 5 , V II 2 3 ,1 , V III  I n t r .  8 , y  V III  4 6 , .
Dos e jem p los e x tra n o s  en l o  que r e s p e c ta  a  su c o n c o rd a n c ia  s u -  
ponen V i l l  4 ,  vCv  ^ ^ x » X % d  ^ '« e © u g _
Y V . L ,  r . Ô 'C  M i  V X .  h/oUJX-ali OkOt 5© VO>«.OUt ^  kW V k t.  --
T f w i  «Tat TO y  V I I I  2 2 , O f .  k Si. if—'î v k v t. k. n ©I fA*.kwv t  I n k '^ o v t r o  j
V t.\ X .kj r . t  5 kli TkT S V t  oG JUk-.V V t  V V n . Ç .  XVkf B"t,oo
"t  i  r* X  © f  t  r ©  k>\ —
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Oôrao lo s  m ajo res m a m s c r i to s  o f re c e n  e s t a  l e c t u r a ,  s e  h a  de 
p esnsar que l a  s e r i e  de em m erac io n es  (  en  VTII 22 o o u rre  u n  poco a n t e s ) ,  
ham foxzado  u n  ta n to  a l  u so  d e l n e u tr o  p l u t a l  a l  f i n a l  de e l l a ,  como es 
c o r r i e n t e  en  e s t e s  c a s o s .
O no g- o s
E s te  pronom hre que y  a  en o tr o s  au to r e s  no a p a re c e  con  g ra n  -  
f i r e c u e n c ia ,  Homero 5 , P fndaro  3 , H erodoto  1 7 , E sq u ilo  5 ,  ^ é f o c l e s ,3 ,  Bd- 
r£ p id e s  2 , A r i s t i f a n e s  l 6 j  y  L i s i a s  9 ^ , en  P o lie n o  c u e n ta  n ad a  m is que 
c o n  u n  ejem plolV  6 , l 6 , 7 ,  on© o-oc S î  n ^ u g  J .  v .  » v
tjLk n  o  g  .  L .  X .  (Te" o  u  y  o  V P é i  «. o  l  5  v l . i  T . u " x » i ,  e ' < n _
i V A r kf M X-% i <= v» .
Su v a lo r  e s  s i m i la r  a  l o s  y a  e s tu d ia d o s  de ©Vos ,  p o r  lo
qu e  su  e lim in a c io n  a  l o  la r g o  de l a  le n g u a  g r ie g a  s e  h a l l a  m is que ju s 9
t i f i c a d a ^ .  El t ip o  a l  que co rre sp o n d e  es a l  I I  B (•* d e f in id o r  t o t a l i z a n -  
t e ^ ) .
*0 00  r t p o c
O tro  ejem plo y  con v a lo r  de r e l a t i v e  en V 43,221  "c© n© 5.X iov
g u y v w î ,  ô n s r t g o v  ' i v  XjLi ,v > » tX X o«-.
Q Î o t
Ademis de lo s  e jem plos ad u c id o s  en  l a s  o ra c io n e s  de i n f i n i t i v o
( 1 ) Ve M o n te il o . c .p ,  225* 
^2 ) " ’• " M
( 3) " " ’• 227
(4 )
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del tlpo o«-os TTt iiv " " connecntivo , Polleno lo iitiliza como —
2” ."relative cualitativo en VII 19,6, ® s <5no«r^ c>>t« vo «
>«. S V oVo»v Ô fw V fg * ; u uj <rt. ^
y con valor "de corapletivo o interrogativo indirecte'^" en VIII 2,10,
a(V<4 y ^ t  1 1  w  V o V c ' V V Î  o V t t t  o t c x  n a i ^ ô v T T t  F W  n i n n w . . »  » m *-«i V »
El primer ejemplo nueetraptn extraordinario parccldo con - 
flutarco, Lisaiidro 20, vos yvç lîr,^ vr«* nev>^  «-«.«v ^  «^ otvtçCùs
«M.&V « YÇ^ * ‘V o Aûtf'-ivJçot v»'^ cujrtv inio-To ^   ^ por lo
que no tiene nada de particular que,dada la esdasez de estas expreaio— 
nes, amboB autores par tan de la misma fuente*
•b<rrts____________
A les ejemplos ya anallzados entre las Interrogativas indlrec- 
tas hay que aîlndir 2 nue vos en los que precede el pronombre en un esti-
lo directe, lo qtie proporciona mayor solemnidad a la fraeef V 3,2,7,
o  « " C C M  " C h p o t  * r « * » ç t i x v « 0 " t v  «5 ' o v t < . ' Z  ^ n t e  —
XAtT, r yv 'i y VII 10,1 ,^ oxou
n gw xo s  Y o n o t  t>*. t  T «. <r»^   ^ vsot't. S îi * %,trx**j o ô r o s  ,
Ambos casoc corresponden al modelo
Pafa VII 10,1, contamos con dos pasajes paraielos. A primera - 
vista cl pared do con llerodoto III 85, résulta sorprendente» o v %sj wv
S  Verioî n^toTToï xw  ^ X î v ü  •■'Vi.ôv-cv «i xuj v
'tn.< viDXtwv ,  xoô  xov c^«- f\«.«-1 î  n v*\
(1) Monteil o.c.p. 194
(2 )  ” " ,  106
(5) ^ " 168
( 4 )  "  "  1 8 5 .
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p>ero l a  co n fro n tac io n  con Ju a tin o  I  1 0 ,4 , m a n if ie s ta  de forma exp resa  -  
qpie debe haber e x ie t id o  u n a  fViente In term edia*  % t cu iu s equus i n t e r  so— 
1.1s o r lum hinnltura p rim is  e d id is s e t ,  i s  rex  esset*^
* Qq"Ct<r V ________ '
S<5lo contam os c o n u n  e j  emplo en V II 4 9 , I I ,  u n o /t& v o u « r tv  e v_ 
'<5'ov t n v  T w  r v S v  o x t o u v  rv<j*8"«.Tv ^  t  x o u  S Vî'w ,
S i lo  comparamos con qulen se  supone su f a e n te , sorprende <pie
E o llen o  haya m odificado una expreslon  mas fA c ll por ^ s ta  mâa com plicadaj 
P lu ta rd o  div.m* 8 , y*  vo>«.Iv«jvv -c « u v w v  ^ t  v ju.'tv Ô n ^
W  u r  ou x ngè i n =f y c r«/ » 'Z «C ^
_0<rn Tf».
Se u t i l i z a  4 veoest en I I I  1 0 ,8 ,2 ,  equ iva liendo  a  una o rac io n
l o c a l .  T o  .A*-tv o ty ^ ç t'lo v  Xo”u % ng*  t  m o  %. S\.u xCv Su<P;_
M  O g  t v  V  ^ ^ ^ -r«  t  (3  n K ' T t o * .  o t  n o  1  t > v t  o  «, r S - i ^ a l  t% V t
/JLvZ-Z-ov # Indioando "co in c id en c ia^" en V 1 ,4 ,1 5 ,  - Oot<r«r>,sj
n tg, to L Auo V t x v, vtw''i jULt y*. d"c M ^  > vtw v Co v
c. y VI 5 ,6 .
Por ifltim o en V 3 ,2 ,7 ,  s e n a la  "id cn tid ad ^"*  «^ te  ejemplo ya  -
se  ha  re g is tra d o  a l e s tu d la r  o« -cn  .
(1) M onteil o .c .p .  I 6 4 #
( 2 ) " " 1 6 8 .
4 2 1
L a e x p l ic a c lo n  a  que e s to s  t f l t i n o s  r e l a t i v e s  se  em pleen t a n  
poco s e  debe a  l a  o i r c u n s ta n c ia  de que h an  s id o  a d so rb id o s  p o r  o<ros ,  
que o f r e c e  u n  u so  nuy cdmodo, y a  que m ira  a  l a  t o t a l i d a d ,  d e so a rg a  d e  -  
o t r o s  e lem en tos fu n c io n a le s  inc6m odos, como s e r f a n  c i f r a s  c o n c re ta s  y , — 
en Buma,al e q u iv a le r  a  n u e s t ro  " e tc * "  ("  y  to d o  l o  de  t a l  t l p o î  "y  c u a n -  
to  s e  r e l a c io n a  con  e s t o " ) ,  r e p r é s e n ta  u n a  gxan  economfa que abona eu  -  
o a r & t e r  u t i l i t a r l o  a  l a  p a r  que in d e te rm in a d o *
IÜ3ATIV0
'"Os Su jeto ’v v + Subj*
Precede 5
Ind*
^igue Près* lup* Aor* ïb t *  P te f* Pluoc,• S ln  verbo 9w##*+<y
3 19 2 0  4  w- 2 1  1 - 5 0
Objeto 7 15 23 3 4
Opt*
7 2 - 6 1
Casos obliouoB 8
In fin *
53 9 3 3 2
Qpt* Opt, +  ’«vv
7 1
f o
2 - 2 70
Con urepoB iclones*  12 25 15 -  42 3
Opt*
3
Opt* + Sul^. +  Wv 71
1
m a .
1
O ptâtiro*
Près* Inçi* Aor* P e r f , Plue* Près,» A orls*  f  ’4rv
4 34 13 2 1 7 1
£k|^* P rè s*  +«!'v Sjjn v e rb o  -  92
1  29
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Xn(P«
f /O n o < ro s  1
O w o t  E g o c  O p t*  +
1
O  L o s Ind*
I n p *  A o r *
9 2
'^'Orxts Pres* Ind* S ib j*  +
1 1
^0«'x%<Touv I n f ln i t *
1
Ind*
Pres* In ^ erf * § in  vexSlo
1 2  1
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O H A C I O B E S  C O M P L E T I Y A S
Lo p rirae ro  qpie so rp re n d e  a l  l e o t o r  de P o lle n o  e s  e l  reduo  id *  
n& iero  de o ra c io n e s  de t a l  t l p o  e x i s t e n t e s  en l a  C o le c c i6 n , pues a  l a *
425 p^Eginas de l a  e d ic l6 n  T eubner c o rre sp o n d e n  u n  t o t a l  de  111 o a s o e ,—
79 r e l a t i v o e  a l  nexo > ^ s , 3 1 a  V t*- y l  s6 lo  a  V n u j t  •
O tro  p u n to  s o rp re n d e n te  e s  que u n  hom bre ,que , como é l  mi erne 
a s e g u ra  en  l a  tn t ro d u c l6 n  a  eu l i b r o  I I *  t«'roe«^o»s
oo-*" nôvou  x i J t ,  v o i  ,  Be h ay a  o lv id a d o  p o r  com pleto  —
de l a  e x l s t e n c i a  de  l a  c o n ju n c i^ n  S'».or». ,  o f r e c e  u n  fo rm ate  m agnf- 
f i c o  en p ro  de l a  e u fo n fa  y  que en  c o n e e c u e n c ia  « ic o n tro  Iw ena ao o g id a  -  
en  a u to r e s  como P o lib io ^ . o D iodoro  S fou lo^»
Èai. p u e s ,a n te  se m e ja n te s  hechoe es  n u e s t r a  in te n c lo n  e f e o tu a r  
u n  a n a l i s i s  d e te n id o  so b re  a q u e l l a s  voces en  que P o lle n o  u t i l i z a  d io h a  -  
o o n ju n c id n ,a s f  como su  r e la o l6 n  con su s  c o r r e s p o n d ie n te s  o ra c io n e s  de in — 
f i n i t i v o , .  que P o lie n o  p ro d ig a  en u n  nfraero  ineom parab lem ente s u p e r io r ,  -  
y  de l a  c o n ex io n  de n u e s t ro  e s t r a ta g e m is ta  con  su s  c o r r e l a t e s ,  c a so  d e  hsr- 
b e r lo s *
( 1 )S * B r ie f ,  "D ie C o n ju n o tio n en  b e i  P o ly b iu s " ,  P rogr*  W ien, I I I  p .  1 5 , d on - 
de  se  ex pone l a s  e s t a d i s t i c a s ,q u e  r e  mon ta n  a  u n  t o t a l  de 6 0 ,
( 2 ) B r ie f ,  o .c .p #  15# S obre su im p o rta n ô ia  r e s p e c to  a l  h i a t o  ve L . C h r is t  ,  
"D ér S u b s ta n t iv s a tz  m it b e i  den zehn  a t t i s c h e n  R ed n em " , D is s .Würz­
b u rg , 1905,  p#71* Sobre su  v a lo r  e h i s t o r i a  ve  P . M o n te il , "L a p h ra se  
r e l a t i v e  en g re c  a n c ie n " ,  P a r i s  I 965,  p . 260-261 .
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A ntes de  oomenzmr, co n v ien s  de j a r  d a r e  que u n  oom pilado r d e  ac— 
c lo n e s  b a i l e e s  e s tre c h a m e n te  l lg a d a s  e n t r e  a i  p o s su  te m A tic a ,c u e n ta  en — 
su  h a b e r  con u n a  s e r i e  d e  m écanism es f a c i l i t a d o r e s  de su  la b o r#  Nos r e f e r i -  
moB a  u n o s  " c l i c h é s " , que oon c i e r t a s  v a r ia c lo n e s  s e  u t l l l z a n  en lu g a r e s  -  
mâs o mènes f i j o s #
a )  Un t i p o  c o r r i e n t e  e s  e l  re p re s e n ta d o  p o r  l a  suma de u n  v e r ­
be con e l  s i g n l f i c a d o  de " e n v ia r "  + l a  p e rs o n a  e n v ia d a  +  u n  p a r t i c i p l e  — 
de u n  v e rb o  de le n g u a  ( s u s t i t u l d o  a  v ece s  p o r  u n  i n f i n i t i v o )  + l a  c o n ju n -  
c l6 n  âjs o b ie n  o 'xu  # He a q u f u n a  r e l a c l6 n  de e s t e  modelo*
I  4 3 ,1 ,2 0  I é n t  . . . .  . - wyY-iZX-t* v t - t
vo WA* oi at b •cdÎi u o vci ç n w — I >»-1 V t À t y_
I  46,18 - U T OAk 4X.O UJ Y Y %. JL 0*U V/XoV & y WS
xCï vv)vl-c\ -cx.'t, A-^ vtwtrtv
o< î. *Y t  V —< C .
IV 2 , 21,15  « S t  V Ttojüi.o.X.ou I v-p^ t, ^
no'xt.c atLxTÙv brxî, (|,cA:r.nou n o ^ .o e w .o 'i^ v /r -o  .
V 33,4,9# . . .  i<t V « 3 -ctSjjloX ov «’yy cA /o v t-» / ^
u->s "A ç W.W J'i.VV .f ix - X v  > A .tX w r,,^ „o jA ,'v o -v / i r n o g o C » # . , .
I  4 8 , 1 , 2 1  .  . .  .  rtAtOjdo V é n  t  "«f Ç ** o - ô  v  trO t v r n r j  
V^  3 , 2 , 1  .  V4 £  w r  kj vY t  X t  y o V X a » . ,  t*»i «KÇM
i.Aa> X ijji.o'Z r<5 n ç o t  • ^ * ® v u « r i o v ’ . . -  
‘ ' O x L
I  9 , 1 7 : v y  t  A o « * e o o i  # * î ) v > t » > ^ X « v jç  n < iX . o r \ # » v v v , , - J , o v j
• « X f t X X o v X o t  s  ^  ô x v  v # i  o o  ®"‘ V " s v  b / # t u  o # < K r  . . .
X 15 ,1 0  î e£0 Xrojj^oJ^o \/ ’4n€ j* .iy tv  V lflJ-tX X ov X»/ ,  ôx L
ffCoi (T'-'^^OOS' L 5^1 u.a»i K -' XatX (V »y ou f  « V
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I  5 0 , 3 , 1 0 : vév(T w e w  V $  I v<,v v 0 V rxoTTov 'O'i n<v<r(.X<i.o«.
riMAnt». A*k» V V <ro vc«u. . . .  r»# J g  X r-u. t  «. t o  v, vtov .
jY  18 vojixo Xov A \ y On F > o V 4.r\t>»-vyt v ,  05 •îy y l'X i
co t^  noXt>> .c« t \  Vx.». noiç«<i<rUt uX '50  v.1-0 «Jt-oLv.* . . .
V 44 , 2 , 2 0 : n tAvyo tS  n g ^  s o^WTx'ü» aV v x o ^ o Z o v  t v i t / t u f t
,  *0X1- O^ x— f v L ^ O l X V  M.OI L >*.tXZ.OVXV ^}~J.AÀo \ \  
y t  <■ Vo« I .
L a e x l s t e n c i a  de e s t e  c l i c h é  queda g ax an tiz ad a^ p o rq u e  de l o s  
11 e jem plos a p a r ta d o s ,s o lo  en t r è s  c a so s  s e  n o s  f a c i l i t a  e l  nombre d e l  
p e r s o n a je  e n v iad o (  I  4 3 ,1 ,  V 5 ,2  y  1 ,5 0 ,3 ) ,  m ien trè s  que en e l  r e s to  -
de  lo s  e je n ç lo s  se  nos h a b la  sinq)lem ente de  u n  «><ixojuLoZ.ov o
A to /o u t  » o b ie n  s e  nos in d l c a  l a  p ro c e d e n c ia  4 tn i c a  d e l  m e n s a je r é ,s in  
u n a  i d e n t i f i e a c i 6n m£s p r e c i s a (  I  9 A o w ç o v i ^  y  IV 1 8 ,2  A » . y ô n T i o v  ) •
N atu ra lm en te  l o s  e jem plos que c u e n ta n  con nombres p ro p ic e  s e  -  
pueden rem o n ta r a  u n a  fu e n te  m ejor* S in  em bargo ,es c u r i s o  c o n s t a te r  que 
l a  m ayorfa de e l l o s  p o seen  u n  o r ig e n  anonim o, p o r  l o  que s l n  duda s e  han
de a t r i l x i i r  a  u n  m a n a n tia l an ecd o tico #
Poseemos c o r r e l a t e s  p a ra  IV 2 ,21  en  P ro n tin o  1 ,3 ,4  donde n o e -  
s e  h a b la  en  a b s o lu te  de  un  " t r a n s fU g a " , a s f  como ® lodoro 20 , 90, 2 («  V 3 ,  
2 ), p ero  p o r  su lacon ism o  a.>penas nos puede p r e s t a r  ayuda.
En cam bioy l 3 0 ,3 ,1 0  e n c u e n tra  r é p l i c a  en H erodoto 8 ,7 5 , P lu ta a v  
c o .  Terni8 to o les  1 2 , D iodoro  1 1 ,1 7 , N ep o te , Tem# 4 ,3 ,  J u s t in o  2 ,1 2 ,1 8  y  -  
P ro n t in o  2 , 2 , 14*
B i t a n to  que en D iodoro  e l  nombre d e l  en v iad o  perm anece como -  
in d e f in id o l  é n t »#-1 n v w  t ^ v  t ^  nv wLtoju.oZ'S er«* l
Aw » w d ' ) S ' vôro jC /ooo-tv t  V M. vtî n  IfrtoJ» J g L f
o b s4 rv ese  l a  c o n ju n c i6n ) ,  y  en P ro n t in o  n i  s i q u i e r a  se  è e îla la  de  -
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q u iien  s e  t r a t a b a ,  J u s t in o  d ie s  " p e r  servum fld u m " , a l  i g u a l  que N epote*
"d e  s e r v i s  s u i s  quern h a b u i t  f id e l l s s in u m  ad regem  m i s i t " ,  son  H erodoto  —
y  IP lu ta rc o  l o s  que mâs p u n to s  coniines m u estran  con P o lie n o  y  p m r t i c u la r -
memte e l  segundo (eo n  Herodoto c o in c id e  P o lien o  formalmente sd lo  en e l  —
nombre dfel serv id o r  ) ,s e g d n  se  puede obsexrarl
'oF t OljtL» «"XoixZ-Jj  ^ o t C v '  Abvi V.t tuJV (TFgatX M y O ( C g oujLtt VO &
A  W A f v Z  A Z  F t  r » g ,  w  F t ,  Ç u  X  W  X O  u  % V  W  g  à /  r » o  —-
5” » cTçb/ <rv (o v  F . t  S ,  pues r e p r o ­
d u c e  e l  mismo nexo que en  n u e s t r a  G olecci.-^n«
El if lt im o  e j  emplo r e la c io n a b le  oon o t r o  au t o r  e s  V 4 4 ,2 ,1 0 ,o o n -  
c rie tam en te  con  P ro n tin o  I  5 ,1 8 ,  donde se  e n c u e n tra  u n a  h i s t o r i a  p a r e o i—  
d a ,  p e ro  e l  l a t i n o  no h a b la  de  u n  <ko xo>».oA.ov ,  s in o  que* "quosdam ex- 
m i l i t i b u s  s u i s  sub  s p e c ie  perfbgarum  m i s i t  i n  h o s tiu m  c a s t r a ,  q u i a d f i r — 
m a re n t* .
%  v a lo r  de to d o s  e s to s  ejenq>los s u e le  s e r  o b ie n  "Nub j e  t i v o  -
y  X also" , o , s i  p o se e  c i e r t o  g rad o  de o b je t iv id a d ,a 0 a d e  "co n n o tao io n es  s e -
c u n d a r ia s " ^ ,  dado que s e  in d u ce  en e l  enemigo u n a  f a l s a  id e a  encam inada
a  que c a ig a  en  l a  tram pa .
L a c a s i  paridad nu m érisa  e n t r e  ‘d x i  y  r e t e l a  oon
to d a  c la r ld a d  que ambas co n ju n c io n es  s e  han " n e u t r a l iz a d o "  y  s e  pueden  -
2
u t l l l z a r  con  v a lo r  su b je tiv o  •
( l )  0* Riem ann, "N otes de  Grammaire " ,  Revue de  P h i lo lo g ie  V I,1882 ,p*73  s s ,
(2jR« RKhner, "A u sftlh r lic h e  Grammatik d e r  g r ie c h is o h e n  S praohe*  3* re p r*  
Hannover 1966 , I I  356 y  B r ie f  o .c .p *  1 4 , C h r is t  o .c .p *  2 0 , M o n te il o*c* 
p .  354 y  E. Schw yzer, "G rie c h isc h e  G ram m atik", I I ,  M in ich , 1 9 6 6 , 3* ed* 
645- 646,  f r e n t e  a  o p ln io n e s  como l a s  de K rttger y  l a  aSn maS eflCtrem ista 
de W e lle r ,  "Bemerkungen z u r  g r ie c h is o h e n  Syntax^ N e in in g en , 18 4 8 , J a h n . 
f la h rb .4 8  (1 8 4 6 ) , p . 282-287 .
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En n a e s tro B  e je rap loa  e l  v a lo r  B u b je tiv o  mas que de lo s  nexos 
u t l l i z a d o s  s e  d esp ren d e  d e l  c o n te x to ,  como b ie n  o b se rv é  M o n te il^ ,pues 
en  plrtm cr lu g a r  encontram os e l  o m n ip résen te  v erbo  " e n v ia r"  (  e l  mâs co­
r r i e n t e  e s  \  t  s e  enqslea s é lo  en V 3 3 ,4 ) ,  -
en segùndo lu g a r  l a  p e rs o n a  d e le g a d a  p a r a  t a l  Ib n c ié n  s u e le  s e r  u n " f a l -  
so  " d e s e r te r " ,  en quien ,com o e s  de  su p o n e r , su b /an  a l a  id e a  de engafio, y  -  
p o r  U ltim o  l a  f u e r z a  e x p re s iv a  de e s t a s  o o n ju n o io n es  f r e n t e  a  l a  in d e —  
te rm in a c ié n  de u n a  f r a s e  de  i n f i n i t i v o ,  p o see  u n a  cap a c id a d  p e r s u a s iv a  
m id io  m ayor^, y a  que l o  afirm ad o  en l a  c o n s tru c c ié n  c o n ju n c io n a l r e s a l -  
t a  c a a o " in d e p e n d ie n te " ,  en c o n t r a s te  con  l a  t o t a l  d ep en d en c ia  en l o s  -  
gzupos de  i n f in i t i v o »
%jie en n u e s t r a  C o lecc lén  s e  h a  p ro d u c id o  u n a  p o la r iz a c ié n  de 
t a i e s  f r a s e s ,  s e  puede com probar fa c i lm e n te  a  pooo que s e  examinen a l -  
gunos c a s o s ,  I  3®#5, en  donde de form a r e p e n t in a  se  p a s a  a l  e s t i l o  d i ­
r e c t e !  l 'A / i  •
Ademâs se  puede demostreu r e s t e  to n o  p e r s u a s iv e ,  s i  se  c o n s i­
d é ra  que l a  com p e ten c ia  s u f r id a  p o r  e s t e  t l p o  de  o ra c io n e s  no r a d io a  — 
en e l  c o n t r a s te  con  su s  oompafieraa de  i n f i n i t i v o , s i n o  con l a s  que s e  -  -  
p a s a  inm ed ia tam en te  a l  e s t i l o  d i r e c t e ,  de  l a s  que o frecem os u n a  r e l a o i é n  
c o m p lé ta ! H ab la  u n  w î>-eo>*.ol«s * I  2 0 ,2 ,5 0 ,  I  4 3 * 2 ,1 1 , I I  2 ,4 ,  y  V 1 0 , 
3 |  u n  "eunuco" * I  30,4$ H n"em bajador" t V II 41 ,5$  u n " h e ra ld o " i  I I  1 3 ,5 ,
y  V 1 ,1 ,1 1 ;  u n o s" m e n sa je ro s" ! IX 1 ,3 ,1 2 $  u n  "d eso n n o o ld o "*I I  3 ,8 ,6  y  I H  
9 ,5 9 ,1 9 $  u n  s o l  dado o a lg u le n  in d e f in id o l  IV 6 ,1 9 ,1 0  y  VI 8 ,2 .
( l )  O .o .p . 356
Klhner o .o .p .  367.
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L a d i f e r e n c i a  e n t r e  co m p le tiv a s  con  nexo y  e l  e s t i l o  d l r e c to  
e s t r l b a  en  que e l  i f l t l n o ,  f r e n t e  a l  to n o  In fo rm a tlv o  de l a s  p r im e ra s  ,  
afiade en nuchos c a so s  u n a  co im o tac ién  n u e v a , l a  im p re s iv a , e s  d e c i r  s e  
in d u c e  en  e l  enemigo l a  id e a  de a o tu a r l  I  2 0 ,2 ,  I  ) 0 , 4 ,  1 4 3 ,2 ,  I I  1 ) , 7  
1 , 1 ,  I I  3 ,8  y  VI 8 .
D en tro  d e l  s i s te m a  de o p o s ic io n e s  l a s  o ra c io n e s  c o m p le tiv a s  -  
y  e l  e s t i l o  d i r e c t e  r e p r e s e n ta r f a n  e l^ té n n in o  c a r a c te r i z a d o  f r e n t e  a  — 
l a s  o ra c io n e s  d e  i n f i n i t i v o ,  p a r t i c i p i o  o de  o t r o  t i p o ,  que in d lc a n  de -  
form a i n d i s t i n t a  l a  o b je t iv id a d  o su b j e t i v id a d  de l a  a c c ié n ,  s i  b ie n  s e  
h a  de  re s e f la r  que dom ina l ig e ra m e n te  l a  p r im e ra i
a )  O b ie t iv ld a d l  I  1 8 ,2 1 , I  4 2 ,1 ,1 8 ,  I I  2 ,7 , l 6 ,  I I  2 ,8 ,1 1 ,  T  -
4 4 .3 .6 ,  V 6 ,1 9 , V 1 6 , V 1 7 , V II 1 4 ,2 ,1 0 ,  V 7 # 1 1 ,1 3 , VI 4 1 ,1 ,2 1  y  V I I I  -
2 3 ,1 ,1 6 , VI 2 7 ,2 ,3 ,
b ) ^ b i e t i v i d a d i l  4 0 ,5 ,2 3 ,  I I  4 , 1 , 6 ,  IV 7 ,5 ,2 3 ,  IV 1 7 ,1 4 , V -
4 4 .1 .6 ,  VI 1 ,4 ,7 ,  VI 2 0 ,2 1 , VI # 8 ,7 ,2 8 ,  V II  3 6 ,2 0 ,
Un e j  emplo c u r io s o  en  que se  en trem ezo lan  l a  congkucciéh de  -  
i n f i n i t i v o  y  l a  o n m p le tiv a  s l n  n in g u n a  d i f e r e n c i a  e s e n c ia l^  e s  I  3 9 ,4 ,
l y ^  y »  Lt L s  6 n o  P u A v r i n o U  O j x  F V O  I  4  i T w  V - t
v o F  v t  u  > F w  «« w x o  V  ^  n  w  V f w  n o i . ^ v - t w
N A \ \ f \
■ C tii F w  T X o j u L t  v a f  ,  v t . i l  V» O  V» X i  V o i  v» t »  v
é ' u J . ' O V X o t  «3 g  V ( O U  ,  V t w  I A  VI l y o A i f  v o v  ,
pues ambas e x p re s io n e s  r e v i s  te n  u n  c a r & t e r  d e  t o t a l  f a l s e d a d ,  p o r  l o  — 
que s e  h a  de p e n s e r  en o t r a s  ra z o n e s  que abohen  d io h a  " v a r i a t i o " ,  como 
d espués ad u c lrem o s .
Las fo rm as p a r t i c i p i a l e s  m&s u t i l i z a d a s  s u e le n  s e r  l a s  d e l  v e r -
( l )  KKhnsr o .c .p #  357, nota  3»
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bo en preeente o fu tu ro l I  9 ,  I  15 , I  4 3 ,1 , I  46, IV 2 ,
21 y  V 33 ,4$  menoB o o rr ie n te m e n te  t $ ç J o - o v x - « .  I  4 8 ,1 , A t y o » / v . - .
V 3,2, y  Avn V o a ' o I j O j j ,  O tra s  form as verbales son* «lypt i  —
At IV 18,2, V 44,2,
A sf p u e s ,en e s t a  n u e s t r a  p r im e ra  I n v e s t lg a c ié n  so b re  l a s  o r a -  
« lo n e s  co m p le tiv a s  en su m odalidad  de " e n v ia r  a  a lg u ie n  d ic ie n d o  a l  go" 
hemos obÿenido lo s  s ig u ie n t e s  r e s u l t a d o s i  1®) Xgualdad o a s i  a b s o lu te  en 
e l  empleo de ws y  o v l  ,  a  lo  que se  h a  de suraar que P o lie n o  no u s a  
jam és l a  c o n ju n c t én  5 v ô x v  ^ a  p e s a r  de  su  c a rd e  t e r  « i f o n ic o .  2®) Ni­
ch as  o ra c io n e s  con nexos r e p r e s e n ta n  e l  " té rm in o  m arcado",en  o p o s ie ié n  -  
a  l a s  c o n s tru c c io n e s  de i n f i n i t i v o ,  p a r t i c i p i a l e s  u  o t r a s  de t a l  t i p o ,c o ­
mo p o r e jem plo  l a s  o ra c io n e s  p r in c ip a le s #  9u v a lo r  es puram ente s u b j e t i — 
vo y  f a l s e  o b ie n  c o n lle v a n  " v a lo re s  s e c u n d a r io s " ,  p e ro  e l l o  se  debe a l  
t i p o  de f r a s e  ù t i l i » a d o ,e n  e l  que to d o s  lo s  e lem en tos hacen e s p e ra r  e s t e  
m atiz»  3®) E l modelo mds p a re c id o  a  l a s  c o n p le t iv a s  e s  e l  in tro d u c id o  -  
p o r  e l  e s t i l o  d i r e c te #  %ie e s t a  form a de e x p re sa x se  e s  a lg o  p ro p ia  de — 
lo s  co m p ilad o res  lo  m a n i f te s ta  e l  q u e ,e n  l a  m ayorfa de lo s  c a so s  e s t u d ia -  
d o s ,n o s  encontram os con u n a  a u s e n c ia  t o t a l  d e  fu e n te s  p r i n c ip a l e s ,  rem on- 
tando  p o r  e l  c o n t r a r io  a  O o lecc io n es de A n écd o ta f,  Apotegmas o C o lecc ie—  
n e s  8in  ningvfn v a lo r#
B i l o s  c a so s  en que e x i s t e  a lg d n  c o r r e la t o  de  mds g a r a n t f a , s e  a p re -  
o i a  que e s t e s  p r e f ie r e n  e l  e s t i l o  i n d i r e c t e  (  p a lp a b le  so b re  todo en lo s  -  
l a t i n o s )  in t ro d u c id o  p o r  c o n ju n c io n e s  u  o ra c io n e s  de in f in i t i v o #  E x is te  -  
mâs a f in id a d  fo rm ai e n tr e  P lu ta rc o  y  P o lie n o  que e n tr e  D iodoro  y  n i e s t r e  -
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oom pilador#
P o r ta n to  e l  u s o  co n ju n c io n a l se  h a l l a  a  mitad. de camino en­
t r e  l a  u t i l l z a c i é n  d e l  i n f i n i t i v o  y  e l  e s t i l o  d l r e c to ,q u e  s i n  duda o f r e ­
ce  su s  bue n o s s e r v ic io s  a  lo s  e s  t r  a  t  agemi s t a s ,  po rque apes an t a  tnenos l a  
c o n s t iu c c io n  y  a l  e n c o n tra m o s  con un  "poseedo r"  de  l a s  p a la b ra s  expues- 
t a s ,  l e  c o n f ie r a  u n  to n o  de u n iv e r s a l id ad  y  a u te n t ic id a d  mayor y  e le v a  -  
a  l a  c a te g o r f a  de "a tem p o ra l"  l a s  p a la b ra s  de u n  in d lv id u e ,q u e ,e n  nuea— 
t r o  c a s o jv u e lv e  a l  d is e u r s c  mucho més p e r s u a s iv e ,  f r e n te  a  l a  b a n a lid a d  
de l a s  e x p re s io n e s  en i n f i n i t i v o  ntaS im persouales#
4®) E l u so  d e l  e s t i l o  d i r e c te  supone u n a  mayor economfa v e r ­
b a l y  de a h f  se  e x p l ic a  e l  poco u so  de co n ju n c io n es  c o m p le tiv a s , de que 
hace g a la  n u e s t r a  C o lecc ién .
5®) Se p r e f ie r e n  l a s  form as p a r t i c i p i a l e s  de l verbo Iv iy rtAAw, 
a l  tie n p o  que se  p ro c u ra  no i n c u r r i r  en h ia to #  Bh a lg iîn  ejem plo  como en
I  5®,5 >*>-»vi/<rovxr-t ,  p a reo e  h a b e rse  r e lu fd o  su p a r a le lo
yiJioZstxjL p o r miedo a l  choque voc&Llco# En cu an to  a  l o s  demâs V 3 ,2 ,  
*£n,>».vyt AtycvFw.  ,  I  48 ,1  vvm. y  f  4 4 ,2  V k f A v o  —
r i  l a  e le o c ié n  e s  l i b r e ,  y a  que no se  p la n te a  ningv6i p ro ­
blem s de ro o e  e n tr e  v oca le s#
Sus c o r r e la t e s  en e s t i l o  d i r e c te  emplean form as d e l  v e rb s  i/y -
en lo s  s ig u ie n te s  casos# I  2 0 ,2 , V «n «Vnw  S o / w j v  L y y c lo 'ô v r.t ,
I I  2 , 4 ,  v w U ?  V «riat y^è/loVFU ,  I I  1 3  yyc vw. ^
I I  3 ,8 ,  «'n-JV'c.M <r«* t w'YYFA/owrw ,  I V  6 ,19  Ko vi A»* v#v ,  i  yy-t X-Xovxat . 
Se p ro d u c i r fa  h ia to  en* I  3 0 ,4 , I  4 3 ,2 , ÿ  VI 8# , ,
En lo  que c o n c ie m e  a  l a s  o ra c io n e s  en e s t i l o  d l r e c to  s e  h ace  
UEO d e l  verbo  n F ^ m u ^ iIn ^ te n  l a s  s ig u ie n te s  o c a s io n e s l
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I I  1 3 , V 10 ,3  y  V II 41# E l p ré s e n te  h i s t é r i c o  c u r > t ^ n v c  I  2 0 ,2
y  VI 8 , o Fy*r\ F V, I  3 0 ,4  y  ï  43 ,2#  l C w 8 - i ,  K<w9 ^  K j
I I  2 ,4 ,  y  V 1 ,1 ,  Verbo uA ro -w  o conqjuemtos I I  1 , 3 ,  I I I  9 ,5 9  y  IV  6 ,
19# R k got «-u V I I  3 ,8 ,
S in  e m b a rg o ,e s ta  o o n a tz ttq o ién  no e s  l a  ifn io a  e n p le a d a  en P o lie — 
n o , como lo  e v id e n c ia  u n a  s e r i e  de e je m p lo s , en l o s  que e l  mismo s u je to  — 
que e n v ia  a  a lg u ie n  es  e l  q u e 'k lo e ,  p id e ,  e tô i  I  3 9 ,4 ,1 7 ,  I I I  9 ,5 7 ,1 ,  IV 
7 , 5 , 23,  IV 1 7 , 1 4 ,  VI 1 ,4 ,7 ,  VI 20 ,21  y  V II 3 6 ,2 0  . O tro s t i p o s  son* I  40 ,
5 :  K V Jgo< « « . Vs S v g — M-O u «'-‘■i • o ù  vo  { », y y  # i A V v , ’A^»» VW J oOJ > .
I  4 2 ,1 ,1 8 ,  I I  4 ,1 ,  I I I  9 , 36 , 1 , V 4 4 ,1 ,6  y  VI 3 8 ,7 ,2 8 #
As£ p u e s , seg éh  se  ve p o r  l o s  e jenq tlos exam inados, e x i s t f a n  d i ­
v e r s e s  modos de e x p re s a r  e s t e  t i p o  de  o ra c io n e s ,p e ro  e l  que més a o o g id a  -  
e n c e n tré  p o r  l a s  ra z o n e s  y a  e x p u e s ta s ,  f tie ro n  lo s  d e l  e s t i l o  d i r e o to  y  /
l o s  in t ro d u c id o s  p o r  l o s  nexos uu, y  o v u  #
Los tiem pos y  modos em pleados son*
P r e s e n ts  de in d i c a t lv o  I  9 1 v., o Zo y  oÛ o-t v ,  I  1 5 ,
 ^00 «T c ,  I  30,3 ofFio S t (Tg — f  Kt V y I  4 3 ,1  ^ —
V w «r L # O bservese  que se  u t i l i z a  en  u n a  p ro p o ro ié n  mayor V v t ,
l o  que h ace  p e n sa r  que co rre sp o n d e  a  l a  Adea ex p re sa d a  p o r  B r ie f^ ,a % » 6 i -
2
e l  eu a l  o F s e  aproxim a més a l  e s t i l o  d i r e o to  y  l a  de EKhner ,  p a ra  
q u ie n  or». p a re o e  p r e f e r i r s e  en fra se sm éa  d e te rm in ad as  que < ls #
( l> 0 # c .p . 12
(2)0#c#p# 356 y  C h r is t  o#c#p# ll#
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O p ta tlv o  O bllouo t IV 2 ,21  noAiog  m.o"Cw o  ,  Y
4 r» o g  o L «0 ,  V 3 ,2 ,  »y t Ao r  « V o ^ I  48 ,1
A/K % A A oi t  V ,  IV 1 8 ,2  n%/ç««r K t  u A. “V o », T-o y  V 4 4 ,2  v t '. t v i .u _
3 ©«-F •
A rtu ro  de In d lo a t lv o i  I  46
b ) T ipo segundo* V iene re p re se n ta d o  p o r uno an y  p a reo id o  a l  
a n t e r i o r ,  formado p o r  u n  v erbo  que s ig n i f i o a  " e n v ia r  " y  l a  p a la b ra
( o y o r v o i o o i  o e x p re s io n es  oomo X o y o v  5 i  t  <Ttw v».t v y»fn,w,»>v S\t_
jUiUFV t
I I  1 , 9 ,16*  " 'A y»#r i  A w o  s . . .  K I  / . o y o n o »  o u j ,  *" i  • • •
XvtV 'Y'KVF g w F * "  »
1 ,2 7 ,1 6 *  • • •  A o ^ o n o v o v j i  )  tl»S a>gMI I
a i  t  »' V, ,
V II 14 , 4 , 5* Aoy-orvoiouS <Tioi yy tXAo w»* f ,  ***S
6 y y o ^  F V °  F >#.1 <r &0 o  g  o  I- .
V II 15, 1 , 17* • ••  AoyorFotoUV «5».» <rt< t J —» «".» i 5 o »■
l X . o g O v ^ . 1 .  F w \ /  E A A w K W V  K w f l  n  g  o  f b  FV» J
‘e jl a A J'o s .
V II 2 7 , 3  , 1 3  * • • • X o  yo r i o i o o i  »<*» ^  M It F V ^ **>F tVFK.K
«*e*^A*-oo n o i o l  tro  c  M V V ' i ^ o é b v  .
Dlgno d e  r e s a l t e  e s  que no hemos enorontrado en to d a  l a  C o leco ién  
un  s b lo  caso  en que s e  mane j e  o f ». ,  lo  que p a reo e  oon firm ar e l  pun­
to  de v i s t a  y a  expresado  de KClhner^, como es e l  caso  de e s ta s  o ra c io n e s ,  -  
y a  qae lo s  "rum ores" poseen un  grado  de  in d e te rm in ao io n  mayor que e l  t lp o  
a*
be lo s  5 ejem plos (p o r ta d o s  poseemos p a s a je s  p a ra le lo s  s o lo  p a ra
(l)0*c«p# 356
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I I  1 ,9 ,  y  I I  1 , 27 ,  p e ro  n i  J e n o fo n te  H e lé n ic a s  3 ,4 ,2 1 ,  n i  P lu t a r c o ,  A ge- 
s i l a o  9 ,1 0 ,  Nepot®, A g e s ila o  3 y P ro n tin o  1 , 8 ,1 2  nos o fre c e n  un  g i r o  s i ­
m i la r  p a ra  I I  1 , 9 ,  y en l a  misma s i t u a c i é n  s e  h a l l  an P ro n tin o  1 ,1 0 ,  3 J  
D iodoro 15 ,65  r e s p e c te  a  I I  1 , 27*
E s te  t ip o  de o ra c io n e s  no e n c u en traeco  en l a s  de i n f i n i t i v o  
lo  que nos hace  p e n s a r  en  l a  e x l s t e n c i a  de u n  o l i c h é  con c a r a o t e r f s t i o a s  
f i j a s ,  como so n t e l  p redom in io  d e l verb o  v, en a o r i s t e
,  so lo  un  o a s o , V II 1 5 ,1 ,1 7  ,  e scap a  a  e s t a  -
norm aÿ y  e l  u so  c o n s ta n te  d e l  te rm in e  X e y o n o v o o î  •
Tiemoè® y  modosI
P ré s e n te  de  in d lv a t iv o t I I  1 , 9 ,
O p ta tiv o  o b llo u o t l l  1 ,2 7 , V II 1 4 ,4 ,  y  V II 2 7 ,3 ?
P e r f e e to  de in d jc  a t i v o xVII 15 ,1#
Asffflismo l a  c o n ju n c ié n  em pleada p a ra  l o s  dos e jem plos que nos -  
r e s ta n  e s  f»*s t
IV 17 ,12 : V iTl t  TivKF V ,  û»î "'Avxio'J^o s %v
V 2 , 16,17  % . . .  Xo yov é 'v iéu ju .^ .v  ,  «.«"yJliViuv
Los dos o a re c e n  de p a r a le lo s  y  poseen  u n  f u e r t e  v a lo r  de  f a l s e ­
dad y  su b j e t i v id a d .  Su modo e s  e l  o p ta t iv o  o b lieuo#
c )  T ipo " e n v ia r  u n a  o a r t a  d ic ie n d o  q u e " :
T rès  e jem plos hemos 00n ta b i l i z a d o  con un  v a lo r  fu e r te m e n te  sub­
j e t i v o ,  £ a ls o  o p r o v i s to  de c cnnotac io n e s  s e c u n d a r ia s t
IV 2 ,8 ,1 2  ,  tn i*  “I u /  fc, V r» t  n  A.»* »
v is  V V «rTe«i--TrF j  w  V t k v  v^  v r . - v t  s .
mI V f 3 , i9 f l8 *  d  o’o X t r I. Mt/Fm t% V
ovvUiS t  5'i#A*i<novr-4. ^ w ;  tn . tv A '^ o ^ .  jK tv U  y g 4  v » v  )
YgiG) V •
IV 8 ,3 ,2 3 :  Avi V Fig^o vi v tyVFF  V • • • J w A i / v f ^ t v  y
^ * OAvv*- " ' H n t t  g o  u  K o i  otX ^oo 9%u. « * » IA«.wif ^
VvK I C Uhv A tJ* t V .  .  %1
B i l o  too an te  a  o tro e  an to r e s  que ir a ta n  d e l tüieitto tem a, Fron- 
t in o  t  ,4 ,1 }  ("  IV 2 ,8 )  ,  r é s tté lv e  e l  exp ed ien t#  m ediant# una o ra c id n  do 
in f in i t i v o #  ** s c r i p s i t  AnifpatrO Hiraciam r e b ë lla r e " , y  l o  mismo haoe -  
J u s t in o  1 2 ,5  (■  IV 3 , 19)  t  iftlodoro 1 7 ,8 0 , en tan  to  qu* (AnraLo 7 # 2 ,} 6  a s ,  
ecude a  una o ra c ld n  r e la t i i r a - f in a l t  " a d m o m lt, q u i l i t t é r a s  in  Maoedo—  
niam  ad suos s o r i p s i s s e t ,  l i a ,  quos ip s e  m ltte b a t , p e r la tu r ia  cum f i d e ,  
tr a d e r e t" ,
P o r su  p a rte  D iodoro 1 9 ,2 2 , que n u estra  un gran p areo id o  oon — 
IV 8, 3,  s e  s i r v e  d e l nexo i  t m w o l w i . . .
% V «5* o VOOV TLU V Y# YO"* VVWV O TL "Co >»■ t  V A /
n a i i S v o V  O  A n  » Z/ t  f  V atL
Mel V(F ToV ».* # f \  e l f  F A V g t  «U f ,  • / Vetl S’ * V/tTO # VX.«,VSJ V O O ,
F re n te  a  e s t a s  t r è s  o ra c io n e s  hemos encontrSdO  en P o lie n o  — 
o t r a s  t r e e  en  l a s  que ee  u t i l i z a n  o t r a s  o o n s tx u o c io n e s , doS de e l l e s  — 
p a r t i c i p i a l e s  y  l a  d l t im a  d e  in f in i t i v o #
I I I  6 ,1 3 : ® C . . .  Y g  V e t  ^ e C M i ^ e v C  Vr*<>*-VVwv
•Af »» V o  o  Vx,«< r  k, V ( i p e u v î ^ o u  n g O l T b f f - F e i V  »
I I I  9 ,3 6 ,1 : . . .  1 H t A t u f  t  U.K«tr-«.n A t î  V 4 " t rv i fX ^
,  \  t  ■'■AU '  1 \  F  /  t  ^Xv, V n $ />OV| Vmvuiv/ v m v  CrielVW kCllK vtt. X t  «> b W  **» V .
I I I  9 ,5 7 ,1  ! V n 'd ççv ,r--»  ygJjAjw-u v e t  V n l> . \V t  m go * tu v t
’^ y i> A -» V o > *  t C Îv  e / r t o W W  w w v  rii»»go( v*«i A u )  V  r t  • •  •
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De lo s  t r è s  caso s  lo s  dos d l t i r a c s  poseen  id é n t ic o  v a lo r  que -  
e l  de su s  compaHeros con n ex o s , en  ta n to  que e l  p rim e ro  e x p re s a  u n a  v e r -  
dad o b je t i v a ,
Como en c a s o s  a n te r lo r e s  l a s  c o n tru c c io n e s  co n  »Âjs r e p re s e n ­
ta n  e l  té rm in o  m arcado^de l a  to p o s ic ié n , m ie n tra s  que en l a s  o t r a s  son  su s­
c e p t i b le s  de a su ra ir ambos v a lo r e s :  s u b je t iv id a d  y  o b je t iv id a d .
P o r li l t im o  s e  h a  de des ta c  a r  que en l a s  o ra c io n e s  con  vis p ré ­
domina e l  més c o n c re te  rx» A:, v f r e n t e  a l  g e n é r ic o
de l a s  o t r a s  fo rm a c io n e s , s i  b ie n  e l l o  pdede d e b e rs e ,  como es de  su p o n e r , 
a  su s  fu e n te s*
d) O tro s  UBOB con v e rb o s  de le n g u a *
1®)"A nuncia r a  a lg u ie n  a lg o " *
Bh e s to s  g i r o s  e l  v erbo  empleado es  V y j - t / A uj o alguno  de 
su s  compuestoB*
I  4 8 ,5 ,1 6 :  i  -i uT\>>A,6XoO 3 uJS « TÇiUçFlJ
r\ t n  o V c - i  F <rko«i^v t  /  tZ  v  v  o  v w  v o  (  v o i’ù v  •
I I  1 ,2 8 ,4 :  Tx. o S% YY F L TTo s ,  w s oO ju-eJ »/ov oc
M  F <r », vv o V. •c'C; 5 rv  o' A t  w  F n  g  o 'C o i « r v v  ^  .
1 1 2 4 , 2 2 :  i  T w / o t  3 K)s ^  vjj >. c n o ^
X V o Ç  cCo t  c, ^  <5^oV*îovJi
I I  1 , 26 ,3  I  A WCO V T-v s/F  J . . .  XAoV TCF. i 3 **' î
AikIm. f Y - z v a v i v / d ' Z f  n« i»  s/ t r c  ç >F F r r - ^ J - L  t  u  o \ ) a -  w  o  vj s à / v  w n .
 ^  ^ 1 0 ,8 ,7  .  b y y t  t  A f  'tv  f . . .  1 / ^ g o  r= vS , . . j
K . . .  c"o * V Ttso .
I  4 1 ,1 ,2 2 : J c y y y t i A ^ v  Jj  ^ oc û  v o <r v< o ug o i. . . . v>V«»vi v»
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En e s t o s  e jem p lo s no oabe h a b la r  de té rm ln o s  c a ra c te r iz -a d o s ,
p u e s  l o s  c u a tr o  p r im e ro s  ca so s  ex p re san  hechos o b je t iv o s ,  aonque en I I
1
1 ,2 6  e l  con ju n to  *i»s p a reo e  d e n o ta r  c i e r t o  e s o e p t ic i s n o  -
9a. c u a n td  a  I I I  1 0 ,8  volvem os a  e n c o n tr a r  l a s  dos c o n s tru c c io n e s  en i n -  
m e d ia ta  vec in d ad *  1® l a  de i n f i n i t i v o ,  se fia lando  u n a  a c c ié n  o b je t iv a  ,  
y  l u  ego l a  de «L& ,  expresando  u n a  o p in ié n  p e rs o n a l jd e d u c id a  lég ica^ -
m ente d e l  g ra n  c o n tin g e n te  de  t r o p a s  rc u n id a s*
L as ra z o n e s  que abonan e l  u so  de vus l a s  vemos n o s o tro s  en — 
l a  in te n c io n  de " r e f o r z a r  l a  im p o r ta n c la  de l o  a f irm a d o " , como s e  puede 
com parar p e r  f e e  t  ament e en  I I I  1 0 ,8 ,  en donde co n v iv en  ambas o o n s t ru c o ie -  
nes*  E l lo  p ro p o rc io n a  a l  d iseu rs©  u n  to n o  mds " p e r s u a s iv e " ,  a l  tienqw  -  
que  l o  ap rox im a a l  e s t i l o  d i r e c t e ,  dado que en to d o s  lo s  ejeng>los s e  tra i­
t a  de " n o t i c i a s  is q fo r ta n te s "  que pueden cam b iar e l  se sg o  de  u n  com bats 
o u n a  a c tu a c ié n  p e r s o n a l ,  s ien d o  I I  24 e l  d h lc o  e jem plo  que e so a p a  a  e s ­
t a s  n o rm a l.
En su m a,pues, d io h a  n o t i o i a ,p o r  s e r  i n s é l i t a  o p o r  e l  p a r t i c u ­
l a r  v a lo r  que e n tr a d a  su conocim ien to ,afiade: a l  to n o  in fo rm a t iv e  u n a  co n - 
n o ta c io n  nue v a ,  l a  d e " in s i s t e n c i a "  en  l a  g ravedad  de l a  in fo rm ac iéh *
P o r BU p a r t e  en l a s  o ra c io n e s  de i n f i n i t i v o  c o r r e s p o n d ie n te s  -  
domina e l  tono  in fo rm a t iv o , s i  b ie n  a lg u n as  t ie n e n  id é n t ic o  v a lo r  a  su s  
oom pafïerasi
I  2 , 1 9 : **11'*'- 4«*v oc rvFonov. e a u  » e v  . « . rtgaTt» n  t  _  
ftÙFvV 3 I  1 3 ,1  :  t r v t iS Z ,  T»l  ' v oYyF lAi  M VFF V K .
( l )  J .D . Denniston, "The Greek P a r t ic le s" ,Oxford 1970,2# e d ic . p«38«
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I  4® ,5f 3 (S u b je tlv o  y  f a l s o )  :  ouvof 'A 8 »» vkv o u f
A » r \  o u ttO-A TO cSc g  a  ' r A r « » S ' w  w o n A o o S  t  (<r w VXa-c- i un j
ot u tf f5 -qi-v. .
1% 15 ,7 » ( in fo rm a t iv o ,  p e ro  con f l n a l i d a d  s e c u n d a r ia )  %
"“C i g o g o v i  t  AA t  r  --.V y u  Vciil W.«U X o t w . . - ' ^
I I I  9 , 5 5 , 9 :  V  m u g  (T ' l J G  vZi V  ^ y y * ‘-A « u  v t r w  u  u  o p > * . I 'D - v
1 \  o( O T~o V . . .
VI 1 ,1 ,6  J A o L . . *  5»v<ou ' c t i  m o A î o u  s
E>V fS F /3 A Cj VF F v/o. c g •
VI 1 ,6 ,8  :  V ^  *»YYFvA^y « i  n  t  n  o ç 8 -mc"5i<.v T ^ '/  ® ‘ '*-c<» 
V II I  25 , 2 , 3 :  ^  y y  t  A V, - • •  TtAi V r**4çôVtow t  ,ÇuAAiVVi ,u»
2*) "H abfa un  o ré c u lo  d ic ie n d o  q u e . . . "
Con dos e jem p los de e s t e  t i p o  c o ita m o s t
IV 3 , 27, 1 :  ô V A ' j y v ov  ^Ar» o A A u j v o i  ,  «ui ’ô'ço. ~Y iu 'o  S
AuVFoi  % V K. V)C W % m ( <^S^o"o t: 5 VF.o.x^ T~\ç£tf'CjV
Y  F V o V -c o  .
V 1 2 ,3 ,2 0 :  t X v ^ v  Y**^  6. n rjw .1» V  ^ w F V v ro  u v ^ Z
■o4 mva y o F «Îfj. g  H f  tsv u v o  «
EL p rim ero  re sp o n d s  a  u n  hecho r e a l ,  aunque r e q u ie r e  u n a  in —-
te r p r e t a c i é h  p e r s o n a l (  o b sé rv e se  l a  e x p re s ié n  Mç^oi )*Dejam
dos a  u n  la d o  A rr ia n o  I I I  1 8 , s s .  y  O urc io  5 ,4 ,  p o r  no acom odarse b ie n  a
n u e s t ro  r e l a t o  y  D iodoro  1 7 ,6 8 , a  c a u sa  d e  no h a c e r  a lu s ié n  a  d ich o  or& -
c u lo ,  e l  que mâs c o in c id e  ccn  n u e s t ro  t e x to  e s  ^ l u t a r c o ,  A le ja n d ro  37#
Ô \ f  3  t Vv n«i I F 6  V TTb F "A A t A V J g  o u 3  T  i» v T \u 8 i a v
n g o t v m < l v  3  w F A u vFo F Frva-v vLa^vi Y't/.vuv A A  v Jg «a 
T ^  F Y m I T1 Fg «I F n o g F v w F  •
%  cu an to  a l  segundo ejem plo  su  v a lo r  es puram ente s u b je t i v #
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y  f a le o  y  oaxece de c o r r e la to *
Mds am pllo  e s  e l  r é p e r to r i a  de t a i e s  t i p o s  de o ra c io n e s  en­
t r e  l a s  d e  i n f i n i t i v o !  A sf oon ; % I  7 ,1 6 ,  I l  1 ,2 7 ,1 6  y  V III  4 4 ,
17* Oon >*-avTF.o>».a :  I I I  5 ,19*  Con i  1 ,1 6 ,1 ,  I  1 8 ,8 ,  V II
1 2 , y  V III 4 3 ,1 2 .
Un c a so  nuy p a reo id o  a l  e s tu d ia d o  e s  I I  1 ,271  A o yo m o vo ü  i
I tF  V 3 i  'A ç  <M y ç >  m i  t  t  k, ,  T O O l  P > g O - t r F 0 o O S  TX» u
n o x a > 3 o v  <5v<* A K VoF F m rtr« /« rôo t,L  3
en donde s e  com binan l a  c o n s tru o o ié n  con nexo y  l a  de in f in i t i v o *
En lo  que a ta f le  a  lo s  o rd c u lo s  con  yg«L w  (  e l  s u je to îu n
d io s ) , se  h a  de d e c i r  qnie s e  1  i  A it 'd n  a  exponer u n  v a t i o i n i o ,  s i n  en—
t z a r  en d e t a l l e s  de  dudas o in t e r p r e t a c i é n  p e rs o n a l^  aunque no h a  d e  o l—
v id a rse  que to d o  o rd c u lo  e x ig e  u n a  buena d o s is  de  i n t e r p r é t a s i é n ,  s i e n ­
do l a  m aÿorfa  de e l l o s  c ie r to 8 , s a lv o  I  1 6 ,1  : w 5 t  n g o v v i  4juKttrL
n*n«(.OFFVvi «
P o r t a n t o  s e  puede a s e g u ra r  que l a s  o ra c io n e s  co m p le tiv a s  e  -  
i n f i n i  t i v a s  m an tienen  u n  tono  mds in d e  t e r  minado que su s  com pareras oon e l  
verbo w  *
3®) O rd en a r. p e rsg ad j r ,  acn n ae iav  ft. a lg u ie n .  d e c i r  a lg o  o su  -  
c a n tr a r lo y
D en tro  de e s t e  a p a r ta d o  e x i s t e  u n a  mayor ^ a r le d a d  en l o s  v e r — 
bos de lengua*
IV 1 0 ,1 ,6  : t w t  i A«i>fcvv * t  "cvâ k J ç o v f v . . ,  Vf y y» ! 1. ,
û>s Vfgw / û - c e w  ' 'XjUAug lo \  JK V mÇ^OCTi oK X o .
VI 6 ,1 ,1 1 :  ro~F n ç tc p > t» Jx - iT  F . . .  VfYr^>-Av»>/
vu F A vx» y  ov o F jKtyi-Awj S^uv«4>LtF. f l  0 \v/ 6 n# .
4ÎD
I I  3,8,7: o V Ç c»<ç sa o's AJVO F r>0 o«" F. ra']^Fv wmaYYFiAw L ,
o 'x F VV.VA'XV' sTZ «Tvu f  L XOVF « i ç y o v i t r t  x m i
A t y t o  y  com puestos
VI 3 8 ,2 ,1  *. ' è n F » < r t  A 4 y t » v  3 w ( é  n p o r t A t  vjr4<ricj 't f - c .» / ,
I V  1 1 ,5 ,8  : \  a - 1  \r ÙTX, V . . . . . .  oçcxrximxTZv/,
tJUS W.0I ff f a  V/ (Tg o S Xclu TT—f t  Y ✓ ùj •
V II 6 ,3 ,5  î k A ç u u v  -n g o  «tx«k, 1 V/Wt» r> l'Z V ^  u> F M of got
5 'o u rf 'c  F V o' ug  s l noAi v ^(-»oî~ vào~x> i t r ^  o'i F* C»a tru!»/i«Ta.,
V I I  3 5 , 2 , 8 ;  A t y t ' V  n  Kg «.-A t  K 3  «oî \«-x* v */ mm w o .
y g u ^ r x  1  a  o r »  F « - ( ç u g  » 4 " T »  f  .
V III  66 ,16  :  «rUKt fi# 6 jd to  f - tv  .  . • A F y t  t\ /  F w I V ^ o S  «tUTOtS
y ^ / o f t v - v  ^ F  w \XotA\1 v ~Y U<rtx>V 5 . .  -
( ^ p o / ^  m
I  # 1 ,1 ,8 ;  n«Kg @1 t  J w K t  , .  . S"l , L t  «<rr»t'v«fW*ro
V II I  3 6 ,5  :  rCy v c o ^ î ^ o o r r c  f v i r t c l v ^ v t  v », t^ g«ic-a .v  -cxTC t
V<TfX ig 0 % l 5  om uj ) i  ju-tî O' -o t V Y» V F V .  . *
\A n p  u (Ttroo
V 2 6 , 2 3  ; n g  o o “ t  t:« i r  »  F. v t^ ig  v  r \r F » K  ,  k»' ^ U o  » v v  o  *■ n o
X. ^ j K  V o c • • *
Hv> V o ta
I I  1,26,11 I r» Fjt, \y-t ç >t ►, V t( fo. t . . .  uj} ^gv> r  H V n é  X \ v
of f FQaX< ! o t  v £ v j L « J c r v » v  -
F re n te  a  u n a  o ra c lé n  de in f in i t i v o ( h e c h o  r e a l )  >a.»>v o 8-f vx -o j  + 
i n f i n i t i v o  p ré s e n te  en I I  1 4 ,1 ,7 ,
4 5 0
V alo r s u b je t iv o  o co n n o tac io n es  s e c u n d a r ia s  se  a p re o ia n  en  l a  
m ayorfa  de l o s  c a s o s ,  sa lv ad ad  hecha  de I I  1 ,2 6  y  V II 6 ,3 ,  que d e n o ta n -  
reSpfectivaffléftt# ^  hecho o b je t iv o  y  u n a  in fo rm ac ién  co n rec ta#
P a ra  VI 6 ,1 ,  contam os oon o tr o s  a u to r e s ,  ooncre tam en te  Pausa— 
n ia s  1 ,1 5 ,1  y  J u s t i n o  2 $ ,3 ,p ero  ningjino de e l l o s  em plea e l  nexo* B i cuan­
to  a  D iodoro  I I  5 ,8 ,7 ) ,u t i l i z a  ,  to ta lm e n te  desconocido  p o r  -
P o lie n o  y  P lu ta r c o  d,v*m* 3# V tc f r e n t e  a  en n u e s t ro  au t o r .
R esp ec te  a  IV  1 1 ,3  n i  D iodoro 1 9 ,5 0 , n i  J u s t i n e  1 4 ,6 ,5  hacen  u so  de  co n -
ju n c io n  a lg u n a  y  l o  m ism o'se puede a f irm a r  de H erodoto 1 ,6 2  y  60 (*  1 2 1 ,
D *
S in  embargo P lu ta rc o  d.v.m * 17 c o in c id e  so rp ren d en tem en te  con -
P o lie n o  V I I l  5 6 1 F f g W f a i  TOV VFCjM-C  ^oN/Uoi V oX s of
o v ç  ^ V n w  s  u  T  o  i A v o V o  L  K a-çoc uJ (pia/<t w  ^  « n  t  Ju, vy £, .
%
De lo s  verb o s "im perand i"  u t i l i z a d o s  e l  m&3 c o r r i e n t e  e s  n g  «tr 
râ r« ru J  y  e l l o  s e  debe , s i n  duda^a l a  in te n c ié n  de e v i t a r  e l  h i a t o .  La co n - 
ju n c ié n  p rédom inan te  v u e lv e  a  s e r  iS/j , 1 0  v eces  en u n  t o t a l  de 12 -
O G IS O S .
D entro  de e s t e  t ip o  no se  en cu en tran  e n tr e  l o s  verb o s "imgm ran- 
d i"  c o n s tru c c io n e s  de  i n f i n i t i v e ,  deb ido  a  l a  t i p o lo g f a  v e r b a l ,  pues e v i— 
dentem ente se  ju n t a r f a n  t r a s  e l  v e rb o  que in d ic a  l a  o rden  dos i n f i n i t i — 
vos s e g u id o s , lo  que P o lien o  é v i t a  a l  maximo, como se  v e rd  a  c o n tim a c ié n *  
P o lien o  co n sig n e  e lu d i r lo  re c u r r ie n d o  en p rim e r lu g a r  a  u n a  — 
f r a s e  c l i c h é  em pleada de form a m ecénica como en I I  1 4 ,2 ,1 9 ^  n ç  o<re.Ta'^av 
Kwg vKL inm edia tam en te  se  p a s a  a l  e s t i l o  d ir e c te *  E s te  e s -
quema se  r e p i t e  en I I  1 0 ,1 ,1 3 , I I I  1 2 ,1 8 , IV  3 ,2 8 ,1  y  V 5 ,2 ,2 0 *
Un t i p o  p a reo id o  a l  a n t e r io r  supone I I  # 1 ,1 ,2 5 1  z-ot)
«furou vTçariù/XKij tu y t i  v ,  y  IV 6 ,19 ,8*
4 5 1
2®)V a lié n d o 8e de  u n  s u s ta n t! v o  como complemento d i r e o to !  IV 6 ,
20 r TTov iF<oeaw.of rFÔAe>t.oV o f i c o Z i  mg o t i m t  ». v vvt^Atu<r<L-«
% t e  es  e l  c a so  ig u a im e n te  de  V 2 ,1 9 ,1 9 »
3®) D t i l i z a n d o  e l  v e rb o  en i n f i n i t i v e  s in  o b je t o ,  como en IV 
2 ,4 ,4 *  e a u  F n  e  F «rf^ t  u x Z f  î  e w c A t o o - v
y  V II 3 5 ,2 ,1 0 .
4®) Ooraplementandolo con o tr o  i n f i n i t i v o  y  e lu d ie n d o  e l  v e r —
bo de len g u a*  V 2 ,7  ,1 2  î A t o v o r v o s .  n  â X  »F/ w n^çuvFa n  
î\A.iJLt.xJ r i ,  n t V 'V o ‘ 1. n e x ^ ^ f lta -c Z *  F w «rw,v v
SfÇ X •
%  lîn ic o  ejemq>lo que no se  d e ja  a n a l i z a r  b ie n ,p o r  a d o le c e r  u n a  
la g u n a  e s  I I  3 , 1 , 1 6 * v w v  a u  -c-ov
V V &r»ov<e,v V o / f  F i <*'F» V a'Q- otF,
. . .  ,  aunque e s  de su p o n er que f a i t e  u n  v erbo  con e l  a lg -
n i f ic a d o  d e  " a c e p ta r  o o o rre sp o n d e r"  (v e  a p a ra to  e r f t i c o  p é g in a  7 7 )»
Los v e rb o s  "inq>erandi" en  P o lie n o  son  nuy abundant e s ,  eu a l  e s  
n a tu r a l  en u n a  C o le c o ié n  de  E s tra ta g e m a s ,  lle v a n d o  siem pre  u n a  c o n s tru e — 
c ié n  f a c l l  y  d i r e o t a .  De su  c a n tid a d  d a ré  id e a  l a  s ig u ie n te  l i s t à *
V t A o  veG» »  in f in i t iv o *  I  8 ,7 , I  1 2 ,1 1 , I  2 7 ,2 ,9 ,  I  2 9 ,1 ,1 7 ; 
I  3 0 ,7 ,1 1 , I  3 8 ,5 ,9 ,1  5 9 ,2 ,1 , I  4 4 ,5 , I  46 ,24 , I I  1 , 1 0 , 2 ,  I I  1 ,1 5 ,9 ,  H  i ; '
18 ,12 ,11  1 ,2 1 ,7 ,  I I  1 ,2 6 ,7 ,  I I  2 ,5 ,1 7 , I I  2 ,8 ,1 3 , I I  3 ,8 ,9 ,  I I  1 7 ,8 , I I  -
2 1 , 2 0 , I I  2 3 ,13 , I I  2 9 , 1 , 1 1 , I I  3 0 ,2 ,4 ,  I I  3 0 , 3 , 1 2 , I I  3 5 ,3 , I I  3 6 ,6 , I H  
9 ,3 ,7 ,  I I I  9 ,1 0 ,7 , I I I  9 , 1 0 , 1 4 , I I I  9 , 4 2 , 6 ,  I I I  9 ,5 8 ,1 1 , H I  9 ,6 0 ,2 , I I I
1 0 , 2 , 2 ,  I I I  1 0 , 1 1 , 1 4 ,  I I I  1 1 , 1 0 , 2 3 ,  I I I  1 2 ,1 8 , I I I  1 3 ,3 ,2 1 , IV 2 ,1 8 ,9 ,IV
2 ,2 0 ,4 , r v  3 ,2 6 ,9 , IV 3 , 2 7 , 8 ,  IV 3 ,2 8 ,1 ,  IV 3,29,17,C.IV 6 ,6 ,2 ;)  IV 6 ,0 ,4 ,
IV 6 ,8 ,9 ,  IV  6 , 13 , 1 4 ,  IV 7 ,4 ,9 ,  IV 8 , 4 , 8 ,  IV 1 1 ,3 ,6 ,  IV I7 ,1 2 ,I V  1 8 ,1 ,1 2
4 5 2
y  1 6 , V 2 ,7 ,1 2 ,  V  2 ,1 2 ,1 7 ,  V  2 ,1 3 ,2 3 ,  V  2 ,1 8 ,6 ,  ?  2 ,1 9 ,1 9 #  V 3 ,2 ,5 ,  V  # ,  
1 5 , V 5 ,2 ,2 0 ,  V  6 ,2 0 ,  V  8 ,1 ,1 9 ,  V 1 3 ,2 ,1 3 ,  7  2 7 ,6 , V  3 2 ,1 ,1 3 ,  7  4 7 ,8 ,  6 ,
1 ,5 ,1 7 ,  71 9 ,3 ,1 0 ,  VI 1 1 ,1 8 , VI 1 6 ,1 ,1 5 ,  711 6 ,7 ,1 5  y  1 6 , V II 1 1 ,4 ,1 4  ,
VII 1 4 ,5 ,2 2 ,  VII 2 0 ,1 8 , V I I  2 1 ,1 ,8 ,  VII 2 9 ,1 ,1 7 ,  V II 3 5 ,2 ,1 0 ,  V III  7 ,  2 ,  
1 2 , V III 1 0 ,2 ,1 0 ,  V III 1 9 ,7 ,  V III 2 5 ,5 ,1 8 ,  V III  2 3 ,7 ,1 6 ,  V III 2 5 ,1 1 ,2 3 , -
V III  2 5 ,1 3 ,2 1 , V I I I  2 4 ,3 ,1 4 ,  V II I  3 2 ,1 6 , V I I I  3 9 ,2 , V III  42 ,11  y  17 y  1 8 , 
V I I I  4 3 ,9  y  2 4 , y  V III  5 5 ,2 3 .
T o ta l  - _91
N i u n  Bôlo c a s a  d e  « K t v  + t l n f I n i t l v o t .
Lt tA t u f W F  + I n f in i t i v o *  I  8 ,6 ,  I  4 8 ,4 ,4 ,  I I  2 ,2 3 ,2 ,  I I  lO , 
1 ,1 3 ,  I I I  1 0 ,1 6 ,1 9 ,  I I I  1 0 ,1 7 ,6 ,  I I I  1 1 ,6 ,1 1 ,  I V  7 ,6 ,2 ,  V  2 ,1 4 ,6 ,  V II I  3 ,  
2 ,4 ,  V III  1 7 ,1 4 , V III  2 3 ,1 ,1 ,  V II I  2 3 ,6 ,5 ,  V III  2 3 ,1 0 ,9  y  V I I I  2 3 ,1 2 ,9 .
^ o ta l  15
En to d o s lo s  e je n p lo s  s é lo  e x i s t e  u n  i n f i n i t i v o .
_ K t I t v t L  +  1  i n f i n i t i v o  * I  2 0 ,2 ,1 8 , I  3 4 ,1 ,1 ,  I  58, 
1 ,2 2 , I I I  9 ,2 1 ,2 , IV 1 ,1 ,1 0 ,  VI 5 ,1 7 , VII 6 ,9 ,1 4 , VII 15 ,2 ,23  y V III 40,
T o ta l -  9
_ 4. 1 in f in i t iv o *  V II 45 ,1 ,11^  V III 64,11*
T o ta l  2
c v F v / x u *  -t. 1 In f in iM v n *  I I  3 ,4 ,2 2 ,  I I I  9 ,1 9 ,5 ,  I I I  1 1 ,
8 ,9 ,  IV 3 ,1 4 ,1 5 ,  IV 3 ,1 9 ,1 9 ,  7  2 ,1 4 ,9  y  V II I  2 4 ,2 ,1 2 .
T o ta l  7
' 4 5 3
KtXxuoJ + I  I n f l n l t i v tY 12 ,2 ,12  ■> 1
k f / f u  eua-iv'  *  i n f i n i t i v o  i l  1 0 ,6  y  H  18 ,1 8  = 2
fcv«.F/-Fuov + 1 i n f i n i t i v o  t  IV  2 ,4 ,4 ,  IV 3 , 2 5 ,4  y  VI I 5 ,
10  » 5.
tCvuv  + I  i n f i n i t i v o  t VI 1 ,4 ,7  “  1
x tX  t v  o u  v a  4  1 i n f i n i t i v o  I V I I I  56 ,18  = 1
U F X t u o v t P t  *  I n i n f i n i  t i v o  » V II I  1 6 ,8 ,2 1  = 1 
+  1 i n f i n i t i v o * IV 2^,19 “  1
u t A t u o v r w y  + 1 i n f i n l t i v o * V 5, 2 ,15  y  V II 2 9 ,2 ,1 ,  « 2
np o<- Lca ~^ L  + 1 in f in i t i v o *  L 3 ,3 ,2 ,  I  7 ,1 8 , I  3 2 ,3 ,7 ,  I
4 5 ,4 ,3 ,  I  4 7 ,1 ,4 ,  I  4 8 ,5 ,1 7 ,  I I  1 ,7 ,1 3 ,  I I  2 ,6 ,4 ,  I I  3 ,1 ,1 6 ,  I I  3 ,1 4 ,6 ,  
I I  6 ,7 ,  I I  8 ,7 ,  I I  1 9 ,8 ,  I I I  9 ,6 ,5 ,  I I I  9 ,2 4 ,2 ,  I I I  9 ,3 7 ,1 5 , I I I  9 ,4 7 ,  4 i
I I I  9 ,5 3 ,1 3 , I I I  9 ,5 6 ,1 5 ,  I I I  9 ,5 9 ,1 9 ,  I I I  lO ,6 , l # ,  I I I  1 0 ,1 2 ,4 ,  I I I  1 3 , l i  
5 ,  IV 3 ,7 ,2 1 ,  IV 3 ,3 2 ,1 6 , IV  6 ,3 ,2 ,  IV 6 ,8 ,6 ,  IV 6 ,1 1 , i i ,  iv  7 ,6 ,3 ,  IV 8 ,
1 ,6 ,  IV 8 ,2 ,2 1 ,  IV  9 ,1 ,8 ,  IV 9 ,2 ,5 ,  IV 1 9 ,1 5 , IV 21 ,5  y  7 ,  V 1 ,2 ,5 ,  v 2 , 
4 ,1 8 ,  V 2 ,1 6 ,2 0 , V 2 ,1 9 ,2 3 ,  V 1 1 ,2 2 , V 3 2 ,2 ,5 ,  V 3 5 ,3 ,3 ,  VI 1 ,5 ,1 9 ,  VI 4 ,'
2 ,4 ,  VI 6 ,1 ,9 ,  VI 9 ,3 ,1 6 ,  VI 1 6 ,4 ,1 0 , VI 2 7 ,1 ,2 0 ,  v i  4 7 ,1 2 , VI 4 8 ,2 0 , v i l
8 ,2 ,2 ,  V II 1 1 ,3 ,4 ,  V II 1 4 ,3 ,1 7 ,  V II 1 5 ,4 ,1 2 ,  V II 1 7 ,1 ,  V II 2 0 ,2 3 , V II 2 1 ,
5 ,2 0 ,V I I  2 8 ,2 ,1 8 , V II 3 2 ,2 0 , V II 4 1 ,1 1 , V II I  3 ,2 ,5 ,  V III  7 ,1 ,1 8 ,  V III  1 1 , 
2 4 , V III  1 3 ,2 0 , V III  1 6 ,2 ,8 ,  V III  1 6 ,8 ,2 2 ,  V III  1 7 ,1 2 , y  V II I  5 3 ,1 ,2 0 .
+ 2 infinitivoat II 1,5,2,
-  71 .
4 5 4
n f  o f  + 1 J n fin lt lv o t T 2 ,21 ,17  — 1
n f o f t w ' ^ e e T  + 1 I n f i n i tiVO4 I  3 ,4#11# I I  2 ,7 ,6 ,  I I  1 0 ,1 ,
1 3 ,  I I I  9 ,5 ,1 9 #  I I I  9 ,5 5 ,1 0 ,  IV 5 ,1 5 ,2 1 ,  IV 9 ,5 ,1 4 ,  IV 1 5 ,3 ,7  9 ,  T 2 ,1 2 ,  
l O ,  V 2 4 ,9  y  V II 6 ,4 ,1 1  -  l i é
*  1 4nf l n l t l v O t  I I  3 ,1 ,2 2  «1
n p o f  trw.Tm<v + 1 I n f j j i l t i r o  t  I I  14 , 2 ,1 9  ml
_■ + 1 I n f l n l t l v o  t  I I I  9 ,1 9 ,8 ,IV  3 ,2 ,1 9  7  V I I I
2 3 , 1 7 ,6  -  3 .
nf»of + 1 I n f l n l t l v o  I IV  6 ,1 9 ,8  -  1
1 4TLf l n l t t v o  t  I  4 0 , 4 , 1 9 ,  I I  1 ,1 1 ,1 1 ,  I I  4 ,
1 , 6 ,  I I  1 2 ,2 ,  n  2 8 ,2 ,5 ,  I I  3 0 ,1 ,1 3 ,  y  9 , 1 5 ,  V 2 3 , 2 0 ,  VI 2 , 2 , 1 3 ,  VI 4 1 ,1 ,
2 2 , VII 1 4 ,2 ,1 0 ,  VII 3 8 ,1 5 ,  VII 5 9 ,6 ,  y  9 7  V III 1 8 ,2  -  I 5
+ 1 I n f l n l t l v o  t  V 2 ,9 ,1 9  7  V 2 ,2 2 ,2 2  -  2 
-- + 1 i n f i n i t i v o  t  VI ,1 6 ,2 ,1 3  »  1
n v + 1  I n f l n l t l v o  t VI 1 ,5 ,1 8  -  1
4 -1  I n f l n i t i v o  t  I  1 ,3 ,3 ,  I  23 , 2 , 1 2 ,  I  3 8 ,4 ,
3 ,1 1  1 ,2 0 ,3 ,  I I I  1 1 , 4 , 1 4 ,  IV 1 , 1 , 3 ,  IV 4 , 1 , 2 4 ,  IV 6 ,8 ,1 1 ,  IV 6 , 9 , t ,  IV 7 ,
3 ,2 0 ,  VIII 21 ,7  7  VIII 2 4 , 7 , 1 0  -  1 2 .
_  + 1 I n f i a i t l v »  i  I  14 , 1 ,  I  2 1 ,
1 ,8 ,  I I I  9 , 20 , 1 4 ,  I I I  10 , 3 , 7 ,  i n  1 0 , 1 1 , 1 2 ,  IV 2 ,2 2 ,4 ,  IV 3 , 27 , 1 0 ,  V 10 , 4 ,  
6 ,  ‘ ) VI 3 8 ,3 ,5 ,  V II I  3 , 1 ^ 9 ,  V I I I  1 0 , 2 ,1 5  y  V I I I
13 ,1 7  = 12.
' 4 5 5
n . f p Z f ' ^ v  + 1 I n f ln l t lT o t  1 18 ,12  « 1 
nwpwy^ckuLot t . ly t)v  + 1 I n f l n l t l v d  t W ii 2 7 ,2 ,7  *= 1
«rovB-'njc>.c* V^ujvct. + 1 I n f l n l t l v o  tY 6 ,2 0 ,  V 4 4 ,5 ,1 4 ,  VI 1 8 , 
1 ,1 5  (  < rüv9-'o^= , ;  y  I  1 1 ,5  "  4
v t __________ + 1 I n f l n l t l v o  t l  2 ,2 0 , I I  3 8 ,2 ,1 4 ,  IV
6 .8 .1 9 ,  IV 1 2 ,5 ,1 ,  y  IV 1 3 ,9  -  5
c,vt. X CO + l i n f i n l t l v o  t  I  3 0 ,3 ,1 2  y  IV 6 ,9 ,5 " 2  
t v v / Q j ____ + 1 I n f l n l t l v o  t  IV 1 0 ,1 ,5  “  1
E V c^-X.Xvr-< L_______-f 2 I n f ln l t iv o B tV II 26 ,9(6novtew v*«"^“* t
nço5^* tTo i/ot. t  J B 1
! c v f o X n v  J o u T _____ + 1 I n f l n l t l v o  tIV  3 ,4 ,5 ,  ■ 1
________+ 1 I n f l n l t l v o  t l  1 7 ,1 ,  1 3 5 ,1 ,2 1 ,  I
3 8 ,2 ,1 1 ,  I I  1 ,4 ,1 8 ,  I I  1 ,2 1 ,8 ,  I I  2 ,3 ,3 ,  I I  2 ,9 ,1  y  23 , I I  3 ,1 1 ,1 0 ,  H  3 ,
1 3 .1 9 , I I  2 ,1 0 ,7 ,  I I  1 0 ,4 ,3 ,  I I  2 4 ,2 3 , I I  3 1 ,1 ,2 5 , I I I  9 ,4 7 ,1 ,  I I I  9 ,5 4 , -  
2 4 , I I I  9 ,6 3 ,2 2 ,  I I I  1 0 ,1 2 ,2 0 , I I I  1 0 ,1 3 ,1 6 , I I I  1 1 ,1 1 ,1 1 , H I  1 1 ,1 5 , 4 
( b i s )  I I I  1 3 ,2 ,1 3 ,  I I I  1 0 ,1 0 ,2 ,  IV 2 ,1 3 ,2 0 ,  IV 3 ,1 1 ,1 4 ,  IV 3 ,1 7 ,4 ,  IV 4 ,
2 ,lO , IV 1 3 ,6 ,  V 1 6 ,2 ,1 2 ,  V 1 9 ,1 4 , V 2 8 ,2 ,5 ,  V 3 3 ,2 ,2 2 ,  VI 1 ,1 ,2 ,  VI 46 ,
4 ,  V II 5 5 ,2 ,7 ,  V I I I  2 3 ,8 ,7  y  V l l i  2 3 ,2 5 ,1 8  -  4 0 ,
+ 1 i n f l n l t l v #  t V III  2 3 ,2 0 ,1 7 , y  V III
2 4 ,4 ,1 7 -  2
n .tp  #4 + 2 i n f i n i t i v o a  t I  4 5 ,3 ,1 3  ( î ^ ^ n ^ c à v
Voi L ) w 1
4 5 6
V Y  t i .  V + 1 i n f i n i t i v e  1 I  4 0 .5 .9 .  I I I  1 6 .6 .  VI
1 9 ,3 ,5 ,  V II 44 , 1 ,1 5  y  V III  5 , 2 ,15  -  5
+ 1 i n f i n i ü v o  i  I  4 2 .2 .5 .  I  4 8 .4 .1 0 .  I I
1 , 24 , 1 2 ,  I I  29, 2 , 3 ,  I I I  9 ,4 9 ,2 0 ,  IV 3 , 21, 1 3 ,  IV 3 ,2 2 ,1 4 ,  V 2 2 ,4 ,1 ,  V 2 8 , 
1 ,1 3 ,  VI 38 ,V I 22 y  V III  2 3 ,1 2 ,1 0  -  11
« • t p o ‘ ŸV't-6/-» c + 1 i n f i n i t i v e  i  I  I n t r #  4 .1 3 -  1
& i n f i n i  t i v o  i  V III  I n t r .  7 - 1
+ I n f ln t i v o  i IV 2 ,1 2 ,1 4  -  1
—#  1 i n f i n i t i v e  t  I I I  9 ,8 ,1 9  -  1
Mw p  «t Y  Y t  / . X v j v + 1 i n f i n l t i v o  1 I I  1 0 ,5 ,8  -  1
! r \ u p +  1 i n f i n i  t iv o  t  V 3 3 ,5 .1 9  -  1
u  v t v o 4  1 i n f i n i t i v e  ,  y n  2 1 .7 * 7 , -  1
f  ^
n p  o f u y y K x  Av- + 1 i n f i n i t i v e , !  I I  3 ,8 ,1 1  y  VI 1 .7 .1 8  -  2
o v  Â fp 6. +  1 i n f i n i t i v e  S V 2 0 ,4  -  1
l -l - i P  Ÿ-Vt c o 4 o t  J +  1 i n f i n i t i v e  t  V 1 6 .4 .1 2  -  1
A sf p u e s ,d e  u n  t o t a l  de 329 e jem p lœ  ,s 6 lo  s e  incum plen l a s  no3>> 
mas de no u t i l i z a r  dos i n f i n i t i v o s  se g u id o s  en t r è s  o c a s lo n e s t I  4 5 ,3 ,  I I
1 ,5  y  V II 26 , con lo  que queda p lenam en te  g a ra n t lz a d o  que n u e s t r a  C oleo—  
c l 6n  bo ÿ u s t a  de t a i e s  co m b lnac lones , a l  c o n t r a r io  que lo s  o ra d o re e , a  /
q u ie n e s  i n t e r e s a  p o r e l  o m a t s  de l a  e x p re s id n ^ .
(1 )  Ve B» Gaya Hifio "Sobre u n  g i r o  de l a  le n g u a  de ^em ^sten es" ,  C ,S ,I*C * . 
M adrid I . 959.
4 5 7
4®) y
I  32 , 2 ,2 0  ;  n g o s  -coos. t<yv) ,  ovj x e  ^
v j u v l  ^  t '  V V < r x e » *  ' '  ( 7 e . o v x w V  y i  y  v o > * - t  v tw v  .
I l l  3 ,2 ;  t '^ - i/4 -x w  n e o c rx iv v  trw v  ^ t w v
l i s  /~J~xj\. /  t  y x  I V 06 i3 "irtî v  .
I l l  9 , 2 9 ,9  : v x o i  xi v^oi  ,
x«>w5 d i v< . o i t f ' x r <i s «
O pin iones s u b je t lv a s  d e la ta n  I  52 ,2 ,donde  a  l a  fim c i^n  p r i n c i ­
p a l  de •"* de in f u n d i r  c o n f ia n z a  en e l  e j ^ r c i t o j s e  afiade u n a  o p in io n  — 
p e rs o n a l de L eon idas e idea , a u b je t iv a  y  f a l s a  se  a p re c ia  en l a  a firm a— 
c iS n  de  I  39 ,4  y a  e s tu d ia d a  en e l  a p a rta d o  c o rre sp o n d ie n te  a  " e n v ia r  a  
a lg a ie n  d i c i e n d o . que no c o in c id e  en a b s o lu te  con T dcfd ides 7 ,83*
fii  I I I  9 ,2 9  s i  b ie n  l a  r e a l id a d  co rresp o n d e  a  lo  que ex p re ss  -  
l a  f r a s e ,  s e  em ite  u n  j u i c i o  p e r s o n a l ,
O tra  id e a  s u b je t i v a  se  d e sg a ja  de I I I  5 ,2 ,  dado que lo s  a te n i— 
e n se s  no habfan  encargado  u n a  c o sa  t a l  a  I'om ides, s in o  sim plem ente r e o lu -
t a r  1 ,000  hom bres, S i p a reo id o  con D iodoro 1 1 ,8 4 ,4  e s  e x tr a o rd in a r i t t  1 
nço * ‘iK->V X f  T x w v  V tW V  Vt— I xxj çiijLuVi jvw v^tÇ,Ôv'C-xuv 
e € Y t  V l i î  >*. t  ÀJ. V L ktw t  w X. (  » V o i ^  TT> V •
Se h a  de n o ta r  que e l  cambio de tX.x y t  p o r  e l  mdm ex p re s iv o  ’4v^w<rvi,tv, 
con  v a lo r  i t e r a t i v e  y  l a  m odificraoi6n d e l p r e s e n ts  en e l  op­
t a t i v e  ,  e s u n  in d ic e  de 4poca m odem s^,
( l)V e  A, M e ille t,"A p e rç u  d*une H is to i r e  de l a  langue  Grecque" 7* e d ic ,  Pa/- 
r i s  1 , 965, p .  307-309 y  J ,A , F o u cau lt "R echerches s u r  l a  lan g u e  e t  l e  -  
s t y l e  de P o ly b e" , P a r i s  1 . 972, p , 145 y  1 5 0 -1 5 5 ,con cuadro  in c lu id o  en p ,  
1 5 3 | so b re  e l  u so  d e l o p ta t iv o  en D iodoro de S i c i l i a  ve J,U ,P a lm ,"S p ra - 
che und  S t i l  des B iodoros von S lz l l ie n " ,D ls s .L u n d ,  1*955,p s^ s .8 1 -8 4 |E s -  
t a d f s t i c a s  m4s com plétas o f re c e  K ,R eik ,"D er o p ta t iv  b e i P o ly b iu s  und -  
P h ilo  von A le x a n d r ia " ,S tu t tg a r t  1 ,9 0 7 ,p*27 s s , , 68-89 re s p e c te  a  P o l i -  
b io  y  116 8 8 . ,  19O -I9I ,  p a r a  F ilon*
4 5 3
F re n te  + ‘~’S ( I  3 2 ,2 ) ,  P o lle n o  em plea + in ­
f i n i  t l v o  29 v e c e a , con lo s  s i g a ie n t e s  v a lo r es* in d ic a n  hechos o b je t iv o s  
y  r e a le s *  I  3 8 ,2 ,8 ,  I  4 5 ,5 ,6 ,  I I  3 2 ,4 ,  IV 6 ,1 7 ,4 ,  V 2 ,3 ,2 3 ,  V 2 ,2 2 ,1 0 ,V
5 ,1 ,3 ,  VI 9 ,3 ,7 ,  y  1 3 , y  V II 2 1 , 2 , 5 * D enotan hechos s u b je t i v o s ,  f a l s o a  -  
o con in te n c io n e s  se o u n d a r ia s*  I I  2 ,7 ,2 ,  I I  3 0 ,1 ,1 6 , I I I  9 ,3 7 ,1 7 ,  IV 3 ,
1 9 . 1 7 ,  IV 8 , 2 , 1 6 ,  V 2 , 4 , 1 4 ,  V 5 5 ,1 9 , VI 1 ,5 ,2 0 ,  VI 4 5 ,1 7 , VI 5 5 ,1 5 , V II
1 2 . 1 7 ,  V II 1 8 ,1 ,9 ,  V II 2 1 ,1 ,5  y  1 7 ,  V II 3 3 ,3 ,1 8 ,  V III  2 5 ,5 2 ,5 , V III  40 ,
1 ,  V II I  5 8 ,1  y  V I I I  6 4 , 1 0 ,
+ i n f i n l t l v d t , * I I  5 8 ,2 ,1 8  y  IV  5 ,5 1 ,1 1 ,  con v a lo r  i n -  
fo rm a tiv o  s i n  o o n n o tac l6 n  a lg iu u u
i n f in l t i v o *  VI 25 , 9» id e a  f a l s a .  
in f in i t i v o *  Con co n n o ta c io n e s  seo u n d a ria s*  I  5 9 ,4 ,  
1 8 , I I  2 , 7 , 1 9 , V 2 ,5 ,2 1 ,  V 5 ,6 ,5 ,  VI 9 ,2 ,1 6  y  V II I  2 2 ,7 . O b je tiv id a d  s e  
a p re c ia  en V I I I  9 ,1 ,2  y  V II I  1 6 ,2 ,1 7 *
If i f  + i n f i n i t i v o  * V II I  4 4 ,2 0 -  noo l6 n  f a l s a *
u i t v  + i n f i n i t i v o  * V III  2 2 ,6  y  V III  5 8 ,1 7 , con id e a
de fa ls e d a d  ambas*
I + in f i f a i t i v o  t V 2 , 1 9 ,1 7  y  V I I I  66 , 15-  hechos o b -
j e t i v o s .
+ i n f i n i t i v o  1 V II I  4 ,5 ,  -  hecho fa lso *
+ i n f in i t i v o  * Hechos o b je t iv o s  I I  1 ,1 7 ,2 4  y  V III
16 , 6 , 15 . F a lso  V 9 ,2 ,1 1 ,
+ i n f i n i t i v o   ^ m  9 , 2 5 ,2 0  -  O b je tiv o  y  
♦  i n f i n i t i v o  * V 1 4 ,1 8  -  O b je tiv o #
450
A sf p u e s ,e s  a p ia s ta n t e  e l  mfmero de  o ra c io n e s  de i n f i n i t i v o  
f r e n t e  a  l a s  c o m p le tiv a s , a  l a s  que P o lie n o  p a re c e  re tn ii r*  Se p r e f i e r e  
mjs a  ,  a  p e sa rd e  no e x i s t i r  p ro b lem as de h ia to  en I I I  3 ,2  y
I I I  9 , 29, 9 ,  p e ro  no a s f  en  I  3 2 ,2  I 0 ^ ) •
5®; A t  yw y  co m m esto s
I  42 , 1,16  î X8 ^  Vive/ . . .  -cn.yi<r«* L .
VI 41 , 1 , 19» ,  w i  . . .  t  »«- (3
tro r-\ i/Co C/(f^ v.i O  X r» I o V «
V II 3 5 * 2 ,1 1 1 1 2 vTTuv V ,  s n i  w trct t  t  yçu<re>5 .
V 2 2 ,3 ,1 9  r n g o t T  r \x v  u  t -oT  î ^ o c  i  . . . < rt_
Todas seRalan id eas subjetiVg^s o connotaciones secundarias -  
y o arec en de pas a j es paralelos*  ■‘^ 1 uso prédominante corresponde de m e -  
vo a ( tr è s  veces) fre n te  a una vez o'pc •
Al la d o  de e l l a s  c o h e s i s te n  l a s  s ig u ie n t e s  o ra c io n e s  de i n f i ­
n i t iv o »
+  i n f i n i t i v o  t I  I n t r *  V , l 6  y  IV 3,8,14#
VXt y  <L_____ + I n f i n i t i v o  t V II I  24,6,34
t-vriovcvs + y»t y p tLV t V 30 , 21 .
n f  a t  i M o v rti + i n f i n i t i v o  » V II 19 ,12*
M<7otTrvŸ + i n f i n i t i v o  » I  4 8 ,1 ,2  y  IV 8 ,5 ,2 ,
Todas e l l a s  t i e n e n  v a lo r  o b je t iv o *
* 460
6*} nf»oot yo#» cv lio
1 10,19  m j oTTi \/\ VI *~o\j f  L «*«
1 4 ^ ,5 * 7 l y o  g  tuff"c V  ^ WÎ * < o -c o S ..«  ^ « ~ y X < r -o  c
TTOV Xwy&tTV t  XTeU »
E l prim er ejem plo rep résen ta  un hecho r e a l ,  e l  b ien  median t e  -  
una o p in io n  p erson a l de P olieno*  In ten c i^ n  secundaria  e x is t e  en I  4 0 ,3 ,  
que Frontino 3 ,1 2 ,1  reproduce asf*"  d e n o n tia v it  h i s  qui in  s ta t io n ib u s  — 
e r a n ti ob servèren t lum en, quod n octe  o sten tu rn s e s s e t  ex arcs"*
Con Ziyoçf h encontramos la s  s ig u ie n te s  oracion es de in ­
f in i t i v e *
n y o « » tv g  + i n f i n i t i v o * I I I  1 0 ,3 ,8 ,
i»Y-optuoM #  i n f i n i t i v o * I  3 0 ,2 ,1 ,
YVVU/4.WV & y o ^ u , + in f in i t iv o *  V 2 ,2 2 ,4 *
«I v»vogtvf«t + in f in i t iv o *  I  46 ,15  y  X 4 9 ,1 ,5 *
Todos r e f l e j a n  hechos o b je t iv o s  y  d e c la r a t iv o s ,
7® ) n  g u  f  f  iw
VI 9 ,1 ,8 ;  1 X  c; t  V ,  V v v  u .0 t - ix ; t \v
’ct i-J- o V ^ r  •
V I I I  3,& ,15 t  V * t o ç v i a v  O ».
5 O 0 4  X »/,
Ambos entrafian una fU erte  id e a  secu n d aria ,
Hi o p o s ic i6 n  a  e s teu so  con ju n cion a l ^hemos r e g is tr a d o  5 ejem plos 
con in f in i t i v o  y  en todos e l l e s  s e  r e f l e j a n  hechos o b je t iv o s  y  re a le s*
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» H  2 1 ,1 8 , IV 6 ,1 3 ,2 ,  IV 9 ,4 ,2 #  ^  I I I  9 ,4 3 ,
15» v<v,ç6~Ço<;s % IV 6 ,16 ,6*
8® )  \A .’^  v  — X  4. Y  w
1 3 0 , 8 , 2 1 1  Vt»^-rtç4 ~ v  ^r>«î,Xn«r'< V . .  - ,  yeXjw..i<r(.
% r  &-4'v Ç ’X Y«efUVOV rv t if0 ^ 4 v Ç oi»V" o C
De sa s  co rre la to s," R io fd id es I  5 ,3 7 ,  P lu tarco  T em fstoc les 25 y  
N epote Tern* V I I I ,6 e l  que guarda mâs r e la c l6 n  con 4 l  e s  T \ic fd io e s ,a  pe—
sa r  de que emplee o n  t Viçv, X ç ^ ' t v  , o n  y  e*’ -”-»* <r 1,
V y t  V ,  pues P lu t  a rc  o o f re o e  u n a  f r a s e  excesiv am en te  -
co n tp licada  P a^a  que l a  h u b ie s e  c a n p lla d o  P o lie n e  î vco/'l X c y w v  *o-rL
I4ei C y o  £  5» <r-A I K —' C  O o-D I TT=, n ç  oS Tww J t o u I j
oOv<. ^  Y ® 'o V -cr  ^ 5 9  o/X jLa t y ^ ç  <4 L 5 - 4  v-cK. J I
«C Ve! X elç io  X  ^ V ù n>  W  ^ ,
Bn c u a n to  A N epote l a  d i f e r e n c i a  e s  n o ta b le ,  y a  que e l  c a p l -
t&n de  l a  nave se  compadece de 4 l y  l o  s a l v a ,  s i n  n e c e s id a d  de l a s  ame-
n azas  r e f e r i d a s  en lo s  demâs*
Ademas de  su  to n o  f a l s o  s e  puede o b se rv a r  que l a  f r a s e  con w 4  
posde u n  f u e r t e  m a tiz  p e r s u a s iv e  en e l  p a so  a l  e s t i l o d i r e c t e  u n a  l l n e a  
mas a b a jo  1 o n i v ,  o 6 v  a t* * - J  t r t  ç  o c < r u j^ 4 l4 v  ,   ^ C o i» v )
"CCii V 4 vv s .
Ni u n a  s o l a  o r a d  on de i n f i n i t i v o  se  d e te c ta  en to d a  l a  C oleo- 
c l6 n  con  e s t e  verbo*
9® ) 'AVo/ r\oe^t Lw_________
IV 3 ,1 2 ,6  Î ^ v «  r i o '^ t f ' t v  ,  w s V >(Tv,t-ii4 G>^r*»o.s X o L . 
&1S c o r r e l a t e s  N iodoro  17 ,12  y  A rrian o  1 ,7 ,  no a p a r ta n  u n a  —
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oonatr u e d  on s im ila r *  La id e a  entraflada por l a  f r a s e  e s  su b je t iv a  y  su  
tono s e  acerva  a  una exolam acl^n, por l o  que su aproxim acl6n a l  e s  t i l #  
d ir e c t e  e s  inn egab le*
Con e s t e  verb o  s e  p a s a  rep id am en te  e l  e s t i l o  d i r e c t e  e n t I I  -
1 ,22 ,20 , IV 5 ,8 ,1 1 , I I I  11 ,15,13, IV 7 ,6 ,1 4 , IV 9 ,3 ,1 6 , V 7 ,11 , V III 5 ,
13, V III 52,15 y V III 53,5,4* Se « n p lea  a b s o lu tam ente en  V 2^,19 y VII 
6,10,4*
t r e n t e  a  e l l e  s o lo  encontramos una oraci^ n  de in f in i t i v o  en -  
I I I  9 ,3 9 ,5  con m atiz su b je tiv o *
10® ) *~0 M-oX-o Y» w
IV 3 , 27,4  % o y é w  V O f i  / . à  U . X O  t  " ^ v  ,  U * l ' *A»J U.6veX»*/
CI»»V 4 Vy ...
V 2 , 3 , 3 : yv^cn» V 9 « t r i  v r  y  Vi, V . .  ’
V III 4®,11* yvitrt!. fî.1 V ^ t  v  # iv j i-»diç,otV‘0
-*40 \> V tr®*- TTov vt®« .  • * v/ttï r r o
P lu  t  arc o d*v«m* 24 y A lejandro 24 ( ■ V III 40,10) no conace -
e s te  g ir o  que posee un fu e r te  m atiz o b je t iv o *  IV 3,27,4 -  P lut*  A lej*  37
co in c id e  en e l  v a t ic in io  d e l orâcu lo  pero e l  b io g r a f is t a  d e ja  prcnto  l a
te la c i6 n  de e s t e s  hechos y  pasa a  o tr o s  queno t ie n e n  nada que v er  con —
n ie s tr o  r e la te *
D iodoro 17,68  c o in c id e  a lg o  mds con P o lien o  en e s t e  punto ;
0 t  4®i-wtr«v i a t  1^ *1 iv ’t r 'o  A v U i o V  ju % v rv y i w , , . .
M.-<1 (T U V a f Ihm L x'ijv 5^iv«.jUk.vv ytT  v 4»A «Tsv^'gotj
w.«-tr&niN/  r»oxfc;<r^ ,^ x-Gv x '^ ço O v x 'w v  m «/ f ^
eu p arte  Arriano y  Ourcio no s e  amold%a n u estra  narraci6n*
El empleo de %tri y  * is  no supone d if e r e n c ia  su s ta n c ia l a l -  
gma^pues en ambos s e  expresan hechos r e a le s*  R ie r te  m atiz su b je t iv o  y
• 4 6 3
f a l s o  com porta  p o r  e l  c o n t r a r io  V 2 ,3 ,5 ,  que no s e  a c o p la  fo rm a lm en te ,— 
a l  m cn o s ,a l r e l a t o  de F lu t a r c o ,  a p . D io n , mai# 8 .  ^  u so  de l a  ccm^un-— 
c i 6h  re s p o n d s , a p a r te  de su  p a re o id o  a l  e s t i l o  d i r e c t o ,  a  e v i t a r  l a  mez— 
c l a  de dos i n f i n i ' i v o s ,  que a p e s a n ta r f a  raichfsim o e l  est& lo*
H i l a s  o ra c io n e s  co m p le tiv a s  con  nexo in d ic a n  u n  hecho i n d i v i ­
d u a l ,  o b ie n  s e  puede p r e s t a r  a  dudas p o r  b a s a r s e  en l a  o r e d i b i l id a d  d e l 
p e r s o n a je  en  c u e s t i^ n  V I I I  4® ,H  y  IV 5 ,27*  Hi l a s  de i n f in i t i v o ,e x o e p —  
ci(5n h ech a  de I I I  9 , 36 , 25 ,  IV 3 ,2 0 ,5  y  VI 1 6 ,1 ,1 8 ,  que e n tra f îa  id e a s  t o -  
ta lm e n te  f a l s a s  0 in te n c io n e s  s e o u n d a r ia s ,  l o s  demâs c a so s  p la n te a n  a lg o  
r e a l  y  v e r i f i c a b l e s  I I I  9 ,1 0 ,1 1 ,  V 1 2 ,2 ,6 ,  V 2 8 ,1 ,2 1 ,  VI 5 ,1 0 ,  V II 6 , 7 , -  
19 ,  V II I  23 , 11 , 4 ,  V I I I  29,13  y  V III  42 , 1 .
Aquf daraos f i n  a  lo s  v e rb o s  de  le n g u a ,  que suponen u n  p o roen ta r-
j e  e le v a d o  y pasam os a l  e s tu d io  de o t r o s  gruposS
1®) " A cu sa r. am enazar" .
’A n f 11 tuu
IV 6 ,8 ,8 *  r« ç^o f  t. r  — t V « n t i l t t - v  s o n ç t vo o t  r o v s
V, yiK ^  V m
D iodoro  18 , 72 ,  que en lo  demds c o in c id e  bas ta n t e  b ie n ,  no c i t a  
u n a  f r a s e  p a r e c id a ,  s in o  que a f irm a  que A ntfgono anim é a  su s  s o ld a d o s ,e n  
l a  id e a  de  que todo  d ep en d fa  de e l l o s .
E x p re ss  n o c ié n  o b je t i v a ,  pero  pr& cim a a l  e s t i l o  d irec to .A d em és 
s e  u n i r f a n  dos i n f i n i t i v o s ,  caso  de u t i l i z a r s e  l a  o t r a  c o n s t r u c c ié n ,  de 
l a  que s é l o  conocemos u n  ca so  en to d a  l a  o h ra  de  I^olieno " f»»»
t« v t” v A n S tX t i ,
VI 6 ,2 ,2 2 *  * Y lo ô  V r  wj V S'» Cw V £  n  —^ -c (. «. x G V ,  t  à} Aji»i
nç o 4 V n V «  n ç — ft*  :  t  ^ y t-A — «'ws
P lu ta rc o  P i r r o  2 6 ,lO , m a n i f i e s ta  g ra n  c o in c id e n c ia *  c yi«,wAoMvt«uv
S t o T i  y*. v> vc. — TT—
« e o î  - o x o l s ,  À A I ’ oh  S '  s ,  ' t y  V, . ,  .
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lia  n o c ié n  e x p re s a d a  e s  o b je t iv a *
IA<TiA'^oçt 6 ixi ;  V 46 , 13* I . ,  . y o e  o oju-t. vo c tGv\4X4>w3
n ç , t  <r w V ,  Vx«. >4. 4. Xat ;  -c-o'D ^ l o v u f t î o u  t p  Xo< »yt v .
G rande es su  p a re o id o  con A teneo 6,250  b  • mw-xi, y^, 0 oo>w  v«i
& rv. o cCi w —'XV w V ô  X I <r x«i a"*-A 3  o V. iX.oi.xi xvjv «c <to 4 H V \Aati
n  A I - » X « V r* vi .A I o  V va-v o u  tr«iî •  gu v a lo r  e s t o t a l  —
m ente  o b je t iv o *  ^
A l T i A w )  ® i % x » % i  * ^
V li 43 , 1 0 * Olî XI w >jutvw v J*  cS V (bel W xO  V 9 O Cl
r i ia g  t f  rvo V (Tvi iTw V 9
d igno  de n o t a r  e s  l a  g ra n  c o in c id e n c ia  con E s tra b o n  
9 ,2 , 4 ,  P* 401, que a r r a n c a  de f ifo ro  :  w i >1.4 v w v  - e t  ,  Vr-«.
TT^S < r* to v 5 'û i| r n . i |^ t t f l® i iv « v  ^ y * -1» i~i si # a< M V.i t  i ^ ia 'ix v iv  
t  IX t  L v o  os •
I I I  9 , 2 9 , 2  î  w l  C l o l  S ' i  ^ o ' x v  M 4 Ç > l j l w ‘tïal
5^oyJÎ. jLi/tvu s vV <rr V -c» o i  r \o X .t> x .io i j î  « J  «T\t v«n o__
wfVv .
Aquf tenem os u n a  com binac ién  de ^sx x + ^ e a l i f i c a d a  -
cpmo r a r a  p o r  D enn iston^  ,  que en  P o lie n o  ap a re o e  ai^lo en o t r a  o o a s ié n t 
I  2 1 ,2 ,6  f r e n t e  a  iLs i'e.*** em pleada 8 v e c e a t I  3 6 ,2 ,  I  4 3 ,1 ,  I I  1 ,  
2 6 , I I  1 , 27,  IV  3 ,2 ,1 ,  IV 3 , 27,  IV 1 0 , 1  y  V I I I  2 2 . Amboa g ir o a  p o seen  u n  
o a r& o te r de c i e r t o  e sc e p t ic is m o .
En ré su m a i, de  to d o s  l o s  e jem plos en  que ap a reo e  un  v e rb o  con 
e l  s ig n i f i c a d o  de " a c u s a r"  l o  norm al es e l  u so  de  o u i .  ,  exoep to  en
( i j  O .o.p . 58
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VI 6 ,2 ,  y  c a e i  todas e l l a s  denotan Incuîipaciones o b je t iv a s  y  basadas en 
l a  r e a lld a d .
Oon e s to s  verbod ae emplea e l  in f in i t iv o *  « r n i i V i i o  t  I  3 0 , 
8 ,2 0 , I I  6 ,8 ,  IV 6 ,1 7 ,2 4 ,  iV  6 ,4 ,9 ,  V 2 ,5 ,5 ,  V 1 5 ,9  y  VI 1 9 ,1 ,1 0 .
/4 w  ; U  8 ,2 ,1 7 ,  s in  ningim a d if e r e n o ia  p e r c e p t ib le ,  como no sea  e l  hecho 
de e v ita r  l a  suma de dos in f in i t iv o s  se g a id o s ,o  l o  que e s  ig u a l,r e h u sa r  — 
una e x c e s iv a  n o m in a liza c ién .
+ I n f in i t iv o  o ex p resio n es  oamo typoxyty
y  xm l ’tcTxxv se  i t t i l i z a n  en I I  3 3 ,1 2 , IV  1 0 ,1 ,7 ,  VI 7 , 2 , -
20 y  V III 25 , 5 , 7 , desconocimndo P o lien o  térm inos t ic n ic o s  a l  e s t i l o  de -  
l o s  oradoree é t i c o s .
20) "Par l a  im uresién  de q u e .. ."
I  5 ,2 0  % i5~o 'Y—'V  tjA.rvoiCLv w  ^  U n t ç  c o o  c<
n£oU »v5^w V 4«S o i- •
I I  3 , 7 ,191 ^o'jTorf V E>ino i w V ^  l i j  4M. xroo n ç  o atv oD j
y  ox r  o  •
I  21,1,14%  «5 'o^»*v  4 v î 'o O J  K-'J I'®' )(~o L
V II I  23 ,7 ,5  r  j-Lxi V f t  o o Ao >j-t v-o i 9 «i I
Vtw t T tv  %/ o  v u  w V a  yuu g  o  v I V ^ o v  .
R especte a V III 2 3 ,7 ,  César B .C . 5 ,4 9  s s .  no emplea un g ir o  — 
s im ila r  y  F rontino I I I  1 7 ,6  se  l im ita  a  d e c ir  "metum s im u la v it  m i l i t e s -  
que in  c a s t r i s ,  quae a r t io r a  s o l i t o  in d u s tr ie  f e c e r a t ,  t e n a it" , pero Froa  
t in o  se  n u estra  mucho m£s p r e c is e  que P o lie n o , pues a l p r in c ip io  sefla la
hechos d escon ocid os para tauestro estra tagem ist&
-46G
El v a lo r  de e s te  g iro  es totalm ente su b je tivo  y siempre se — 
enq»lea * Por lîltim o ,e l hecho de que e s ta  construccién  no encumatre
au r iv a l  en tre  la s  oraciones de in t in i t iv o , parece suponer que e ra  un -  
c l ic h é  p re fe rid o  por algunos complladores*
5®) A \ f  yo».*4 c np v i^Aoi L
I I I  9 ,25 ,16 : e 3
t l l v  a  V p ü ç p o t g ^ o t  9 W % U x'o 5 rvoV-4 / x i o U r  v V u l 5*ot
vt«<x*x r\ V 1-4 C'Ct.i V  % Xfg oc T3>I S çTT Vo« L •
IV 6 ,7 ,8  : ^<rB-e v-ns # cü j lA  v x i  f ngo<rô*Y-«i.
I  2 1 ,2 ,6 :  T u u t  '?(t&-ov t-o TTv^ i Tl vI r i *— v P€*»<
■)(x/i^ u> V/Voc j 9 oui  «vgoi v4 V y v o t  o '^ y x o i , v*.®cx^  xGDv
é  n  V w  V *
VI 8 , 2 3 .  n g o o f i q -  j uJ% t r u  f lo o  j ( t  ^ o  x u r o
^  dominio corresponde a dt% , 3 veces f re n te  a una o  tr t  |  
e l  v a lo r de todas, salvo I I I  9,25# se  amoda a l a  realidad*  H itre  la s  -  
oraciones de in f in i t iv o  so lo  ex isten  c o rre la to s  en VI 41,1,18 con idén- 
ÿivo v a lo r a  la s  an te rlores*
G in  embargo e s te  verbo se encuentra unido a  p a r t ic lp io s  en V
4,11 , VI 9 ,3 ,5 , VII 40, 15,  VII 44,1»,16 y VIII 65, 4*
La d ife re n c ia  en tre  ambas e s tr ib a  en que la s  de in f in i t iv o  se 
han pblarizado en e l sentido  de "comprender", osea en una operacién In­
t e l  eo tu a i ,  en ta n te  que la s  com pletivas, apuntan a una peroepcién inme- 
d ia ta , a  algo que se  puede observar de cerua*
4® ) flu i/ (9-0/ VOjUnc X
111 9 ,4 5 ,5  I rv x>%-o>.t v«>4 c—% o c  vocv iriot ngôcUTxK/uv.f
o vç o ç  oc»s • • •  tvx S V 1 >*■ i  4-4. * c t  V .
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I I I  9, 36,7 » n  v^o c uL 1 r\v m d t v  (Ttv X y  » w o i x n  j
En ambas se  e x p re s a  u n  hecho o b je t iv o ,  aunque en e l  segundo 
l a  i n t d ic i o n  de I f f c r a t e s  no s e a  l a  e x p u e s ta ,s in o  p n  p o s t e r io r  regxeso*
13 o ra c io n e s  de  i n f i n i t i v o  con  e l  mismo v e rb o  e x is te n  en nues_ 
t r a  O o le c c ié n , s i n  que s e  n o te  u n a  d i f e r e n c i a  de b u lto  e n tr e  u n a s  jr o—  
t r a s .  La form a mas c o r r i e n t e  e s  l a  c o n s t i t u f d a  p o r  ojlcx v o î  + in —
f i n i t i v o  I II 1 , 11,10, II 1,17,1, II 22, 4 , 6 , III 9 , 4$,18 (  doe I n f i n i t i ­
v o s . . .  T o o t  J VUVCXWÇ > x tjL 4 tvv’ } ,  III
9,56,13, IV 3,19,15, IV 6,14,10, V 3, 3 , 1: ,  V 3 , 4 ,1 , VIII 23,6,4 y VIII 
23,23,7* Con n u ^ VOL II 14,2,17* Con mt n u f .xx t  Vo j IV 2,
8,15.
Como siem p re  s e  p r e f i e r e  a  p i n ,  •
5®) Mexy^-ot vuu
I I I  9 , 43,13 r jixw B w  V ,  il>t t a - x i  xrZf «-ite'l t t ^ v  n ô / . v  
o  \jv oi-x: ou co t tç w ijc x e x  ,
VI 9,2,15 » V tn i fl o c) I c/ oL t V *t uXxcj y  c tX-o
VII 3,15 1 B-u-V cL i r tç tU -ro c  tq tntQ-x. v-c-o • • .
V II 2 1 ,4,57  >*'**• Bk-'v u>S E n > 0 ° 'J .X - ti5 o c  x"o
VIII 16,1,2 : •»* - fo  t~lt ' i  f  cXov
à n ^ c U -o c x -o  » • »
IV 3 ,7 , 6 ; >koi^oVxts o ui AXM Ttv J  c/
VI 16 , 5 ,20  :  «W 5  6 v o r t ^  OK. \ /  *lO J n X lio  Vacj
OL V IT w  V t^ O V '^V  t
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V 24,12 î  >*-a! Y x x  i w, I o W t  Y * V t  X n i  Jo< . • .
IV 9,6,18%  X V at. 3 4 oL y  I A-O I tfx  l
jw. t  U ’ o à ' Y u u  y^«L vo  c t v  Y w V
Nepote Dat* -  ( •  Pol. VII 2 1 ,4 ) ,recu rre  a l In fin itiv o *  ** cum 
a i  nuntiatum  esee t quoedam s iM  in a id ia r i ,  qui in  amiooium eran t numéro" 
y  lo  miamo hace Frontino I I  1 ,1 , (  •» VIII l 6 , l ) ,  que m an ifiesta  un gran 
pareoido con m e s tro  texte* " P. Scipio in  H ispania cum con$>erisset Haa- 
dzubalem Poenorum ducem ieiuno  ex erc itu  mane prtm essiee in  aoiem"*
No e x is te  d iscrppancia alguna en tre  e sta s  oraciones y la s  de -  
in f in it iv o *  >coi I I  24,20, V 2,21,15 y V 5,8,18#
V in  54,15. 4 V r  t  s VI 23,2 . ~'xj^a. V III 11,13. vi.*toc _
/x -B o i-n  'yv VII I n t r .  4* >*'®* S ‘•'v + p a r t ic ip io  + in f in i t iv o  V 30,
16 y VI 36,16. ^j*-oi B t  + p a r t ic ip io  V 35,3,5* +
p a r t ic ip io  V III I 6 ÿ 7 ,l l .
En todo caso  l a s  p a r t ie ip ia le s  sen a la r fa n  una oonq>rensién i n -  
m ed iata . El dominio,como siem pre,corresp ond e a w j ,  que en l a  mayorfa de  
lo s  easoB tr a t a  de e v it a r  un h ia t o .  Como e s  n a tu r a l,  dada l a  fn d o le  d e l -  
verb o , e l  conocim iento  es sienq>re e x a o to .
6* ) ^  V y 11? >ci.
I I  37,17 : «~uvv» vct V 9 n-1 , » , t  v tiv  i w y o T t  V
V III 35,14 : -«Tvjv 'w  IX t  Y .  .  .  Ù -I  *iiç>lo V*-> f  . . .  OVXTD
I I  38 ,1 ,4 ; <rv v t  % « «Il î <5-vxv\V 14 vtgottrClv
1/ r  o  -
4E0
I I  15 ,10*  Cl' W vw V OX.I X I o V y V E I V t n « f  T t  XX« V *
P ro n tih o  1 ,2 ,8  ( •  I I  3 7 ) , como de costv im bre,acude a l  i n f i n i — 
t i v o :  " a r b i t r a t u s  e s t  l a t e r e  i l l i c  agraen h o s t iu m " .  P o r su  p a r t e  P l u t a r ­
co  d .v .m . l 6  (*  V III  35) g u a rd a  e s t r e c h a  r e l a c i é n  con P o l ie n o ,  p e ro  u t i — 
l i z a  u n a  c o n s t r u c c ié n  p a r t i c i p i a l !  C o w v '3  o
>M.«VviV y  t  4 loi X VC»x"‘ • t l  (0 V n s XTot\ r io X c tT o iiî  j  —
T x  V r i  « s ^  t  ./jc o v  *
En l a  mayor p a r t e  de lo s  e je m p lo s , como en c a so s  a n te r io r e s  
s e  m e z c la rfa n  dos i n f i n i t i v o s .  Se h a  de re s e H a r  que no e ± is te  n i  u n a  so ­
l a  o ra c io n  de i n f i n i t i v o  con e s t e  v e rb o .
7“ )
I I  3 , 1 5 , 1 7 :  o'-eri TTÎ, <r(ZjA.c^
f  t r o  V  t r n j  o  t  w - i s  "  •
V III 1 4 , 1 , 6  :  OÇ.^5 ,  9 IV\ 0 * 0  M»ij44v / \  »f VxS! 5
V o u  <Tôt X r i t g ' i .  %r«Z V
En e s to s  e jem p lo s  e l  v e rb o  to  s i g n i f i c a  " v e r " ,  s in o
"com prender, d a r s e  eu e n ta " .  En ambos s e  em plea e l  e s t i l o  d i r e c to  y  su b -  
y a c e  u n  e s fu e m »  d id a c t ic o  o demost r a t i v o  con  f u e r t e  i n f l u j o  s u b je t i v o .
F re n te  a  e l l o  l a s  o ra c io n e s  p a r t i c i p i a l e s  e x p re sa n  u n a  " v i ~  
s i é n " d l r e c t a  e in m e d ia ta ,  sa lv o  r a r a s  e x c e p c io n e s , y  c o n s t i tu y e n  u n  e s -  
quema cémodo* A sf + p a r t i c i p i o :  I  3 2 ,2 ,1 9 ,  I  4 1 ,5 ,1 4 ,  I I  1 ,2 7 ,
13 ,  I I  5 , 13 , 17 ,  I I  15,15  (F d a rse  c u e n ta » )  I I  2 2 ,1 ,5 ,  H  3 1 ,1 ,2 3 ,  I I  3 3 , 
13 ,  I I I  1 , 2 , 6 ,  I I I  9 ,1 4 ,8 ,  I I I  9 ,2 8 ,1 4 ,  111 9 , 29 , 4 , I I I  13 , 2 , 11 , IV 3 , 8,  
1 0 , IV 3 ,2 8 ,2 5 ,  IV  8 ,3 ,1 8  (  " d a r s e  c u e n ta " | IV  2 0 ,3 , V 2 6 ,2 0 , IV 9 ,2 ,8 ,  
IV  9 , 5 , 15 ,  V 2 8 ,1 ,1 1 ,  V 4 4 ,4 ,9 »  VI 9 ,4 ,2 1 ,  V II  2 7 ,1 ,1 8 , V II 2 7 ,2 ,3 ,  V III  
9 , 2 , 9 ,  V II I  23 , 16 , 1 , V I I I  23 , 25 , 17 ,  V II I  5 3 ,5 ,2 .  « 29.
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;  V I I I  56,10  « 1
+ p ax tio ip io t I I  1, 20, 24,  I I  37, 15, I I I  9, 63, 21, IV 
6 ,15 ,5  ( "darse cuenta") V 7 ,6 , V 12,3 ,15 , V 39,15, VIII 16,3,20 y V III
1 6 ,4 ,3 , = 9*
o ç C jv c ï .5  + p artic ip io *  I I I  9 ,34 ,10 , I I I  9 ,44 ,21, V 10 ,3 ,20 , 
V 44 ,5 ,22 , VII 18,2,21 y V III 43,1 -  6 .
\< S 'ô v c t.t  4  p a rtic ip io *  I  40 ,2 ,16 , I  4^ ,6,22 , I  4 9 ,3 ,3 , H
1 , 23, 6,  I I  1, 27, 24, I I  3 ,1 2 ,8 , I I  31, 2, 22, I I I  10,1516, IV 9 ,4 ,1 6 , IV -  
16 ,19, V 10,4 ,12, V 33,4 ,11 , VII 6, 9,15, VII 29, 2, 23,  VII 44,1, 19, V III
6 ,1 , VIII 16, 8,24 y V III 59,14 -  18.
\  J o u i r + p a rtic ip io *  V 36,13, “ 1 .
0tr%8 formas del verbo o ç  «  * Oonjunclén temporal o —
condicional + Jov , o V «Tn/fi v + p artic ip io *  I  27 ,2 ,14, I  42, 2, 6, 
I  45 ,2 , I I  3, 8, 15, IV 3 , 3 ,5 , IV 3, 27,11, IV 3 ,1 2 ,7 , IV 3 ,31 ,6 , IV 6, 9, 
12, IV 6,13,18 y 20, V 3,12f7 , V 32,1 ,15, VI 16,2 ,13 , VI 24,17, VI 5 3 ,-
10, VII 28 ,2 ,19, VII 39,10, VIII 39 ,6 , V III 48 ,1 6 ,. -  19
Conjuncién de tiempo + 5*1 , t  / + verbo e lfp t ic o ,
complemento d irec to  o sin'. objeto* I I  4 ,1 ,13 , I I I  9 ,58 ,14 , V 20 ,7 , IV 6 ,
1 2 ,2 ,VII 6 ,1 ,16 y  VII 15 ,2 ,24- 6 .
Otras formas del verbo ogAi vu + p a r tio ip io t IV 2 ,1 4 ,7 , IV
5 ,3 2 ,2 0 ,(-  "darse cuenta") V 3 ,7 ,lO , V 21,15, V III 23,19,12, V III 39 ,5 , 
y VIII 48, 16 y VII 13, 9. -  8
Formas oom puestas de :  Vt®t ir» JTw v  •
+ partic ip io *  I  49, 3,15,  IV 7 ,6 ,7  y V 44, 4,16 -  3
Otros verbos de peroepoioh*Bt.(fj^^tv«&^ vix-cbt wAcr-f-t p a r t ie l -
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pi»» I  4 8 ,4 ,7 , I I  51, 2,14 y VIII 23, 29,14 = 3
8® ) ox>f>JiuJ___________
I  5 6 , 2 , 2 :  n  e  0*1 VO s %r I MW v  A ç y . i  'f i» v
ngo"^ t  V t — V - i  Ù vx> 0 L «*- V Xtt n  o<r ^  v4 0-0 v,-ro .
Id ea  s u b je t iv a  pero corroborada por l o s  hechos* T ucfd ides I I  
13 ,  s e  exp resa  asf*  o n o r o  9 ôxrx A^y^î. (Toi>.x.-of ot u-c-i^
I "> 1 1 1 V \  t  1
v J  V  t X O Y y ^ o J V t  . . .  v t o t l  AA’Vy 0  15 w  <«- .
î lu t a r c o j P e r ic l e s ,  55 s ig u e  a l  h is to r ia d o r  a te n ie n s e ,  
pero J u s t in e  3 , 7 , 8 ,  e s  e l  que mas se  aproocima a  P b lieno*  " Qiod a n te  — 
p r o sp ic ie n s  P e r ic le s  e t  fUturum populo p ra ed ix era t e t  ad in v ld e r e  impe— 
turn deolinandum agros ip s o s  dono r e i  p u b lica e  dederat" auqque no if c t l l l— 
oe nexos su b or#  n a n te s .
E ste  verbo no se  emplea en com binacién con i n f in i t i v o
9® J Tl I ,  u  XU
I I I  9 , 2 1 , 8  :  0 1  r> »«—c t  uiTot v t rx t  9  s x&oj
n  Ç o tf~o V trot 5
VII 42 , 1 9 : « ‘«"Xlu cTt/vx: X, J * V ^ o/lw 8-tv V t5 S in o S 'l —
w «r Vtoix V
IV 1 8 ,1 ,2 1 :  awxTvo t  o <r«.iv 9 i-i-oXis
J  iJ g U  K f a t  I *
EL ifn ico  c o r r e la te  que p osee  c ie r t o  p areoido  con n u estro s  ejem­
p lo s  e s  P o lib io  16,11  (•» IV 1 8 ,1 )*  -o iv i  n  i«—ex  û f -x v -r t  s
x « * î.  ^ jC. t  Y  ^ ^  ^ Vo I I S'otf'—<V 'C"l?v noX.'!^ •
EL v a lo r  de e s ta s  ora c io n es e s  siem pre una e r e e n e ia  s u b je t iv a  
y  errénea* % mismo verbo + p a r t ic ip io  s e  u t i l i z e  en I  4 5 ,1 ,1 7  con idén— 
t i c o  va lor*
10) Tino fo n n ila r  Oi or- c
I I  2 , 6 , 2 :  o X - l  . . .  t n  tf-OVTr«: L
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I I  17#91 oTTi v^<uvtç>%,y fc<rx-«tt x-o^S rioXtju.coiI
I I I  9,26,3% oTTi , , . O“o ^  i4 o- -^c"—t l  Totii ^I'—I't-l oi/J
r \g ,o x r ^ ou  s "Co'ô-co nç3 '^« .t,t •
VII 17 ,24% t? S^vvS o V  i « « , o n-f-ey <3 of\ « 0  « x ^  v 
■C"d7 j i S r \ v , v c o o v £  *
a is  o o rre la to s  + p a r tic ip io  I I I  9 ,57,5 ,  IV 6,13,10 y VIII l 6,  
7 ,10, no suponen d ife re n c ia  alguna,ya que en todos lo s  ejenplos se trar- 
ta  de una conviccion c ie r ta .  La explicacién  a l  uso de ov c ,  a  nuestx) mo­
do de v er, se re lac io n a  con l a  tipo log fa  v erbb l, p ie s  de lo s  4 oasos^en -  
3 de e l lo s  ex is ten  por medio p a r tic lp io s  que em barullarfan algo t a  frase* 
Se ha de hacer no ta r que l a  eatpresién ^ V-tri ^
conocida por lo s  é tic o s^  no encuentra resonancias en n u es tra  Colecciéh* 
En su lu g ar hemos reg is trad o  dos veces oX d-t + p a r t ic ip io  con e l  s ig n i­
ficado de VsaberV, denotando ambos una opinién personal de Polieno* I  10, 
13, y V 2,18,7 e 4 p a r tic ip io  con idén tioo  v a lo r a l a n te r io r
en I  I n t r .  7, 5.
11 4 n i : (9IV _
VI 5 8 ,2 ,2 5  % i  nx I S t .  "vov i i ou  j  ,  w % o*. vtotxr-*
vv»d"v<o vT  VJ 
«T t >A.tx’ &h r»oj^ î>v y 0 -ôvov .
V III  22, 23: é m t  I -ro u i 6^®^ p  ^
ov c t .ç « v  "'Ag’C'tuuxiiTb S 9 \<®A S-x-o s
— VX ». u - r "
(1) H.Kallenberg, " 'jO v i und I f l s  be i P la to  a ls  H llfsm itte l zur Bestiraning 
der Z eitfo lg e  se in er S ch riften " , HhM, 1.913, 465-476, p . 469-470.
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De todoB lo s  c o r r e la to s  p a ra  e l  lî lt im o  e j  emplo, e l  mas r e la c io n a ^  
do con P o lien o  e s  P lu ta r c o ,S e r to r io  1 1 ,2 0 , aunque emplee l a  o ra c io n  de i n ­
f i n l t iv o *  Uoixii ju n v g o v  «Lirwvwv Jox  S ^ ç o v
T  W V i  < 0 o V  t l v o l C  ^ vC— t r v o  'Ci*-' V 5  ^V9  _'^U/V' f  r» t  1^  Wj
»f II xîü S X o o  V •
EL v a lo r  de ambas o ra c io n e s  e s  n a tu ra lm e n te  f a l s o  y  en ambas e l  
nexo (  O bsérvese  w : ) r e v i s t e  un  tono  p e rs u a s iv e ,s u p e ra d o
s é lo  p o r  e l  e s t i l o  d ir e c to »  La im p e r ta n c ia  d e l u so  de w , v ie n e  m arcada
p o r  l o  i n s é l i t o  de l a s  n o t i c l a s  e x p re sad as  en ambos c a s o s .
F re n te  a  e l l a s  nos encontram os 39 c o n s tru c c io n e s  p a r t i c i p i a l e s ,  
de l a s  que anotarem os a l  m argen l a s  que r e v i s t a n  a lg u n a  n o c ién  f a l s a #
+ in f in i t i v o *  I  2 6 ,8 ,  I  3 0 ,6 ,2 ,  I  4 5 ,5 ,1 2 , I  4 8 ,5 ,
1 7 , I I  1 ,6 ,5 ,  I I  5 ,6 ,1 3 ,  I I  5 ,8 ,2 ,1 1  19 , 2 ( f a l s o )  I I I  9 ,5 0 ,1 2 , I I I  1 0 ,
1 ,1 4 ,  I I I  1 0 ,1 4 ,5 ,  I I I  1 4 ,7 ,  IV 5 ,3 ° ,2 2 ,  IV 6 ,6 ,1 5 ,  IV 1 8 , l ,2 2 ( f a l s o )  V
1 ,3 ,6 ,  V 5 7 ,1 6 , V 4 7 ,1 1 , VI 5 1 ,1 5 , V II 6 ,7 ,1 4 ,  V III  1 4 ,3 ,7 ,  V III  5 4 ,1 9 , 
V III  5 7 ,1 6 , V I I I  46 ,7  y  V I I I  5 5 ,1 7 .
+ i n f i n i t i v o J l I I  9 ,3 7 ,2 1 , V 1 7 ,3 ,  VI 24 ,15  y  V III
4 ,7 .
n x iV - i ç  4 in f in i t i v o *  I  2 8 ,2 ,8 ,
nxî<r.»vx-toi # in f in i t i v o *  V I I I  50 ,1  ( f a l s o )
+ in f in i t i v o *  VI 1 6 ,5  y  VI 5 6 ,1 0 .
, I 50,5,7 y  VI 3 8 ,7 ,1 ,  (falso) 
n tJ fb u fT L  * I  4 8 ,5 ,1 9 .
r i t î  i * I  4 0 ,6 ,1 8
'Ènti&i, y ,  VIII58,21 $ 2 In fin it iv o s  i^ojUltrrtiv )
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«ntlvô-t® f-»tv t VII 35,1,25 ( fa lso )
La d ife re n c ia  en tre  unas y o tra s  no co n s is te  f\indamentalmente 
en  e l tono de fa lsed ad , sino en e l extrafio de la s  aseveraoiones asegura- 
dlas en la s  conp le tivas + w* ( un hombre que r e s u c ita  y  un c e rv a t i l lo  
que in p a rte  c o n s e jo ^ , f re n te  a l a  nociéh o b je tiv a  o bien In d ife re n te  de 
l a s  f ra se s  con in f in i t iv o .
12® ) A tv U v  u jui. ■
I I  10 ,2 ,1  Z * K vu cUV ÔLO'troXj, o r - t  i v o  V >A.X V I V
criZ «tOXiO Acai Vo* V e t  i tS l ot T  «  C.vîvft'NOoiV'.
IV 3, 25, 2 : tZB-v jK-xXv  y e  •
En ambos oasos de t r a ta  de una demos tra c  ién  palpable y  équiva­
l e  a  ùn consejo sobre l a  forma de aotuar en lo s  soldados.
E ste  verbo se enplea en dos oraciones m is, una + in f in i t iv o  en 
VII 29, 1,7 y o tra  + p a r tic ip io  en IV 17, 4. '
13®)
V 18,4 % V o JA, vT"—*-l/X t I o T -I 9'-^0Ç>o'ô O" l
-M-ot y  tX  V 9
V 44, 5, 23: V Djutt iTw v x t  r *0 r  i é  uç .
iiiXov. o V, B- w a* LU V 9
Al igual que sus compareras de in f in i t iv o  mencionadas en e l  ca> 
p ftu lo  "E stru c tu ra  de la s  Estratagem as", se t r a t a  de una oreencia  e rrén ea , 
por lo  que no e x is te  l a  mis minima d ife ren c ia  e n tre  e l la s ,  por lo  que o ree -
bos co rrec te  estim ar que el empleo del nexo se debe en I  18 a  que no se  /
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ra e z d e n  dos i n f i n i t i v o s  y  en  V 4 4 ,5  p r a  e l im in a r la  ambigfledad que oaussk- 
r £ a  e l  p a r t i c ip io *
14® ) E w o  t  LU
IV 5 ,7  # ai''v'ov> s . . .  ©"tr i V) ^  ^  Vai X—t  c S  loi f  lU <y"»A-c
X Xfôi u  X *1 V Z <T \oo 'U .£uviv  ,
(O bsérvdse que s e  u n i r f a n  dos i n f i n i t i v o s ) .
15®) T l ®/1 y* y  m
I I I  9 , 11 , 20 :  n - t i J t u i f V i  «Zj t v  y e ^
\X,viV x 'U o c l . . .
SU v a lo r  e s  may préxim o a l  de J ~ x iu v u > * .c  #
16®) I y uu
E s te  v e rb o , cu y a  f r e c u e n c ia  y a  se  h a  in c lu id o  e n t r e  l o s  " in p o -  
r a n d i " , ap a reo e  u n a  s o l a  vez con w  s * I  4® ,5 ,12  % u i / - ©  v r t  ç 
uv s  VYÇ'iy'e» çotT otÇ  iÇ y JLA c~c o  V t  V ,
17®) '^ Ayot>M-VMVl^ g-V< wv
I I  1 , 29,15  :  ^Vo<u*.v li, «r-.! J e»-ti v/.®/*'» v>>At~î ritixrt,
Vot i  o<j J ~ c tvy  1^ 09,15 %*\® 1 e r a v
v a lo r  seme j a n t e  a  J ' x } u v u >a. i  y  no<».5^ç6«ju *
16® ) © " to
V III  16 , 7,16  î  ^ o i o  o  v x o  i  9 V -r «■ vt®!» vZ V
v o i c v  y  o t r a  con p a r t i c i p io *
I  2 0 ,1 ,9  •  % 4, 4-ul \  B-Ot Oju-JL^ XVO VK.M « X^V
\/^  jjL.O\ Ju vi 0"Ü f  .  » • i "C^ V rx-o JLX.O V \ /  t  K *4 <J~nfp a » «
19®) ( ^ o f s  t! lA-i
V II 50,10  t0 o f \ v , ^ « v \ j  \jlÙ K o t t l  I
5 ^-t V oi TTo u  \j V 'CoL. V. ^
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I  41,2,10% oi 1^  ofS I'l & tVX vs iLs Xiç O*. -CteXî
n Wv| f  t n  go  J~«. 3'o'u ff"L yoi g i Y ot x o  •
*
Frente a e l lo  enccxitramos 2 oraciones de in f ln l t lv o  con S xI S kmj t 
I I  10,3,16 y IV 3 ,13 ,53 , 3 con if oflvi*-' d n ld as . siempre a in f in i t iv e  
de ao ris to  pasivellV  3,21,23, VIII 5,18 y V III 23,25,21# Otras 3 veces se 
lu t i l iz a  n e o v u , i o - >  + in f in i t iv o  de future# H  1 ,2 0 ,1 , I I  13,18 y IV 
7*7,20.
Lo normal en oraciones de temor efc e l uso de aa,»4 , segdn se pue­
de ver en su apartado correspondiente*
20® ) Y~n y-» v»i u  V
I  21,3,14 *• V t'l Y=».v m CVKj-t V 9 t u t  o I ' /ii  Vo s
ct V Ulu V J  I ’ a/UVo04 X®/ V Col 11 V| P\ a* B wV .
A su lado no ex is te  n i una so la  oracién de in fin itiv o *
21® ) A  o y i ?  1-*
I I  10,4,21% y  o Y*. l'ai JUS VO J «OS a * • ^  V .1 y  WÇ_ o Vf"t
Idea o b je tiv a  ,  a  pesar de que se t r a ta  de un c ilcu lo  del pro­
ta g o n is te .
Otro ejemplo se encuentra en tre  la s  oraciones de in f in itiv o # !!
8,4 (  2 in f in it iv o s  s A o S ô  VaurB-oc x. v )
Tiempos y modes de la s  Subordinadas#
Xndicativo#
a) Présente de indicativo# -flszl  52 ,2 , I  39 ,4 , I  42 ,1 , I  43,1,
I I  1 ,9 , I I  1 ,26 , I I  1 ,28 , I I  1 ,26 , I I I  9 ,11, I I I  9 ,43 , IV 8,3# VI 38,2 -  
( b is ) ,  IV 3,25, VI 6 ,2 , VII 35 ,2 , V III 14,1 , y VIII 22*
Total -  19#
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" b c i  I I  9 ,  I  15 , I  3 ° ,5 ,  I I  3 ,8 ,  IT  3 , 7 ,  I I  3 ,1 5 ,  IV  5 ,7  y
V 1 8 , T o ta l »  8
Sama t o t a l  " 2 7 *
b ) Im p e rfe o to r 'q Ç i- , I  2 1 ,2 ,  IV 3 ,27  y  V II 17 .
^ o ta l  "3
c )  A o r is to  de in d i c a t iv o :  I  2 1 ,1 , I I I  9,29» H I  9 ,3 6 ,
IV 1 1 ,3 , V II 3 y  V II f  40 .
T o ta l ”  6
• q X l  I I  1 , 29 ,  I I  1 0 ,2 ,  I I I  9 , 29,  V 46 y  VII 43 .
T o ta l » 5 
Suma to ta l®  11 .
d )  P e r fe e  to  de in d ic a t iv o :  I  4 8 ,5 , I H  9 ,2 5 , IV 1 8 ,1 ,V I
6 ,1 0  y  V II 15 , 1 .  T o ta l -  5
o tL  : V 2 ,3 ,  T o ta l -  1
Syuna t o t a l  = 6
e )  P u tu ro  de in d i a a t i v o : * I  4 6 , H  lO ,4  y  IV 6,8*
T o ta l «  5
OCL : I  1 0 , I I  2 ,6 ,  I I  17 ,  H I  9 ,2 6 , V 22 ,3  y  V II ,3 0 .
T o ta l ® 6 
Sama t o t a l  = 9
O p ta tiv o  o b llc u o (n o se  em plea o tro  t ip o )
a )  O p ta tiv o  de p r e s e n te :  iw* I  5  ^ 7J  21 ,1  y  3 , I  3 ^ ,8 ,  I  4®,3*
I  4 1 ,1 , I  4 8 ,1 , I I  1 , 27,  I I  3 ,7 ,  I I  24,  I I  P7 , I I  3 8 ,1 , H I  3 ,  H I  9 ,2 1 , 
I I I  9 ,4 5 ,  IV 2 ,2 1 , IV 3 , 12 ,  IV 6 ,7 ,  IV 1 0 ,1 , V 2 ,16 ,  V 3 , 2 ,  V 24,  V 26 ,
V 3 3 ,4 , VI 8 , VI 9 , 2 ,  VI 4 1 ,1 , V II 14 , 4 ,  V II 21, 4 ,  V II 27 , 3 ,  VII 3 5 ,2 ,  
F I  42.  V III  23,7  y  V III  3 5 . T o ta l ® 34
(1 )  P o lie n o  desoonoce e l  u so  i r o n ic o  d e l  o p ta t iv o  en e s te  t i p o  de f r a s e s :  
Ve G .L , Cooper "The i r o n i e  fo r c e  o f  th e  p u re  o p ta t iv e  in  . x i  ( )
c o n s t ru c t io n s  o f  th e  p rim ary  sequence *  ^ TAPhA 105, 1 . 979, 29-34
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Qtrt t I I  15, IV 3 , 27,  IV 9 ,6 ,  IV 18, 2,  V 4 4 ,2 , V 44,5# VI 9,
1 ,  VE 16,,5 y  VIII 16, 7 .
T ota l -  9
Suina to ta l  -  45
b) Optativo da a o r ls to t  IV 2 ,8 , IV 5,27» 7 V III l6 , l«
Total •  3
t V III 36-  1
Sum to tal®  4
c) O ptativo de perfecto#  IV 17 • * 1
d) O ptativo de fa  ta ro :  I  36, 2,  I  40,3# H  10 ,8 , XV 3 #19,
V 12,5, VII 6 ,3  y V III 3 ,1 .
Total ■ 7 
Sima to ta l  ■ 55
Asf p ie s , tenemos 56 in d ica tiv o s  f re n te  a  55 o p ta tiv e s .
En cuanto a lo s  verbos re s to re s  m&s de l a  mitad de l conjunte 
cojcresponden a verbos de le n g ia  y l a  conjuncion dominante es iwS •
En Al prim er panto Polieno escapa a la s  normas e s ta d fs t io a s , — 
segifn l a s  c u ile s  despaés de Homere e l  predominio corresponde a  l a s  v e r­
bos de *'pensar" f re n te  a  lo s  "declarandi"^ y se aoerca mda a  h is to r ia d o -  
res como H erodoto^frente a  o tro s  como (Ricfdides, '^enofonte, o p ro s is ta s  
del tip o  de P la té n 5  o h is to r ia d o res posterio res^*
(1) Monteil o.o.p# 25O
(2) G.S# Thomas, "De p a r tic u la e  w: usu Herodoteo", Dise. L eipzig 1888,p*15 
y ve ademds B rie f o .c .p .  9*
(5) Ve cuadro en H»F o u rn ie r,"Les verbes "d ire "  en grec ancien", P aris  1946,
p . 155.
(4) Para P o lib io  y Biodoro ve B r ie f o .c .p #  13 y  I 5#
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E sta  d ec id id a  p r e fe r e n c ia  se  paede e x p llc a r , porque fr e n te
a  ovl.  ^ que in s i s t e  m&8 b ien  sobre hechos p o s i t iv e s  y  co n tro l ados pare—
ce  expresar duda^. Ademas es  p o s ib le  que haga l a  expresii^n mis vero -
s fm il y  l a  v u e lv a  mas persu asive*
P or e l l o  se  g c e ro a  m& a l  e s t i l o  d i r e c te »  s i  b ie n  e s t e  iTltimo
p o see  u n  fU e r te  m a tiz  im presivo,îM .ee o b l ig e  a l  eneraigo a  a c tu a r ,e n  t a n t e
que en la s  com p létives con nexo se  nos f a c i l i t a  s 6l o  une "inform aci^n",
Prueba de su cerca n fa  a l  e s t i l o  d ir e c te »  e e ,s in  d u d a ,e l que predominen -
l e s  tiempos d e l in d ic a t iv e  fren $e  a l  o p ta tivo»  @1 co n tra r io  que en TVicf-
d id e s , ^erodoto y  *^enofonte^ y  que en nuchas o ca sio n es  se  paae s in  -
a  c i t a r  algunas p a labras te r tu a ie s*
20) En lo  que atafie a l  orden de la s  oraciones»  en P o lien o  de
forma in d e f e c t ib le  l a  co m p le tiv e  s ig u e  a  su p r in c ip a l .  La ra z6n de e l l o
ha de v e r se  en que su e s t i l o  se  h a lla  nuy a ie ja d e  de e l  de lo s  oradores
y  en oambio s e  basa en h is to r ia d o res^ *
50) En P o lien o  no s e  puede ad ucir  que e l  nifraero de orao ion es
com p letivas co n ju n c io n a les  se  deba a una com peteneia con lo s  g ir o s  co n s-  
t i tu fd o s  por p rep o sic io n  + in f in it iv o ,o o m o  sucede en P olib io^ »  dado que
( i j  Ve Eournlèr eo*p. 159*
i2 )  B rie f o*c*p* 18 y sobre su proximidad a l  e s t i lo  d ire c te  Kühner o*c*p« 
366—367 y  P» Burguière, "H isto ire  de 1*i n f i n i t i f  en grec" P a ris  i 960» 
P« 51 •
l 3)8obre la  inversion  del orden ve Monteil 0*0, p* 25O
^4)F* Krebs» "Bie Pr%positionen bei Polybius"» BlAd*» WHrzturg» l.B B l.
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e s te  uso  en Polieno no ha enoontrado macho fav o r,oomo se piede ver en 
m e s tro  estud io  sobre la s  preposioiones*
ih  consecuencia no hay m4s remedio que busoar o trà  e rp lio a -  
ci6n y e s ta  no es o tra  que e l empleo maaivo efectuado por ^olieno del
e s t i lo  d irc c to  y l a  abundancia de oraciones de In fin itiv o *
La proliferaci& n de oraciones de in f in i t iv e  se debe a  des — 
motivost A ) a m  mayor indeterminaci^n» por lo  que e ra  suscep tib le  de 
u sa rse  en la s  d iversas n eu tra llzac io n es en tre  subordinadas completivas 
oon nexc/in f in i t iv e ^  y B ) su mayor comodldad.t Una oracl6n de i n f i n i t i ­
ve, s in  duda, para  un griego e ra  mas c6moda que su correspondiente con -
2 3nexo ,  ya que e llg e  menos elementos en su elaboraol6n »
4b) EL sistem â oon junc ional en nu estra  Ooleccion es nuy sinH»
p ie , pues to  que salvo que aparece una sô la  vez» oon tan os simple-
mente con dos nexos w t y  o 'v t y ré s u l ta  extrafio que no u t i l i c e  -
J i ô x t   ^ que tan  luenos se rv ie io s  p re s ta  en orden a l a  eufonfa^#
(1) Adem&s de Kurzowa, ya menoionada, ve Burguière o.o.p# 55*
( 2) Burguière 0. 0. p . 54»
(5) ®n es te  sentido Polieno recuerda m ^ a ^ c fd id e s  que a Jenofonte y  
A ntifon te , en quienes l a  oompletiva oonjuncional t ra s  lo s  verboe
abonda t r è s  veces m&B que sus compaflœas de I n f in i t i ­
ve# ve Fournier o ,c.p* 147*
(4) Ve B rie f , o*o«p# 15# en donde se  puede Lêer que Biodore enplea"*^»., 
J .é t t  y  en forma s im ila r a Polibio#
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E llo  p la n tea  l a  c u e st io n  fundamental re la c lo n a d a  con la s  Puen­
t e s  que P o lien o  manej6% Por d esg ra c ia  lo s  fragm entos conservados de fifo -  
r o , que generalm ente s e  adm its como l a  fu en te  d ir e o ta  de P o lien o  no son  
l o  su fic ien tem en te  a n p lio s  como para poder e m itlr  un j u io io  firm e, pero -  
e s  nuy probable que utilizara,<5'«- é r ,  s e g in  s e  puede observar por e l  fra g ­
ment© 162 (60^ conservado en EstrabiSn 1 4 ,5 ,2 ? *  w o  ç S i  tr«»u G'fi»
g o u  ,  J  k n t  L TV, V O V V» «"O V U- trW- u  C v. V . . .
A pesar de con tar  con 2 nexos so lo  ,  P o lien o  procura e v ita r  e l
h ia t o ,  a  cuyo e fe c to  s i t i f a  tra s  o  t  *. palabras que empiezan por consonan-
t e  y  tra s  « is  a  l a  inversa*
A l a  v i s t a  de l o  d lcho y  habida cu en ta  de que e l  u so  de la s  ora—
clo n es  de in f in i t i v e  es nucho mâs am plio que e l  oon ju n cion a l, P o l ieno mane—
j a  una lengu a y  un e s t i l o  que se  çroxim a muchfsimo a lo s  â t io o s  fr e n te  -  
a l modo de operar de n U ovvv^  ^  l o  que por supuesto  de debe a  l a s  /  
fffientes empleadas*
Pinalm ente hemos d etectado l a  p re sen c ia  dè " c lich és"  manejados 
por P o lien o  a l  ob jeto  de f a c i l i t e r  su la b o r  compilad ora*  por c l i c h é  en—  
tendemos un t ip o  de c o n s tr u e d on que se  r e p it e  a l menos 3 v eces  y  que po- 
nen en guardla  a l  le c t o r  sobre lo  que va  a se g u lr  inm ediatam ente*#i e l l o  
se  ha de ver  una ten d en cia  a  l a  reg u la r id a d , p u esta  de m a n ifie s to  en l a  -  
s e n c i l l e z  de lo s  nexos u t i l i z a d o s ,a s f  como en e l  aïkplio u so  d e l e s t i l o  d i­
rect©  y l a  t ip o lo g fa  verb a l que e lude de forma s is te m é t ic a  l a  secu en cia  — 
de dos i n f in i t i v e s  seguidos*
(1) Ve Burguière, o*c*p* 73*
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P o r \f ltlm o  mencifcnaremos a q u e l l a s  o ra c io n e s  de i n f i n i t l v o ,  que 
h a s  t a  e l  moraento no se  han  c ita d o *  V lll4 1 ,2 5 *  sr\«»
I  45 , 1 ,15 » IV  6 ,1 8 ,1 5 ,  V 1 , 2 , 23 ,  V II 1 2 ,1 1 , V II 2 1 ,2 ,1  j  V III 46 , 24.
V I I I  1 0 ,5 ,2 0 .  u n o v o T u a  I I  1 6 ,3 ,  I I I  9 ,2 4 ,5 ,  I I I  1 5 ,1 ,4 ,
V 2 8 ,2 ,4  y  V I I I  3 2 , 6 . ’E / n  I I I  9 ,1 1 ,1 0 ,  v i  2 ,2 ,1 ?  y  V II I  -
39 , 15 .  I I I  9 , 63 , 3 ,  IV 7 , 4 , 15 ,  V I n t r . l O ,  V 7 ,lO  y  VI 1 6 ,
4 , 14* / vvu I I I  9 , 6,14  y  I I I  11 , 2 , 17* o
I I I  5,23  y  VI 7 ,2 ,2 0 .^ 6 0 )  ^  I I  5 5 ,1 2 , VI 7 ,2 ,1  y
4 ,  V II 1 1 ,5 ,5 ,  V II 11 , 7 , 3 ,  y  V I 50 , 5 .  vé>*.oî V II 22,16  y  V I I I  1 , 19 .  
SéyfM.^ V III  65 , 22.  f H  2 ,7 ,2 2 ,  IV ? ,6 ,1 2 ,IV
8 ,2 ,1 ,  VI 6 ,3 ,4 ,  VI 2 0 ,2 1 , VI 3 8 ,1 ,1 9 ,  VI 5 ° ,4 ,  V II 1 1 ,2 ,2 1 ,  V II 4 4 ,2 ,3 ,  
V II I  4 ,1 ,  V II I  1 4 ,1 ,1 0 ,  V I I I  ? 0 , 4 ,  V II I  5 8 ,1 9 , V II I  66 ,15  y  I I I  1 1 ,5 ,1 .
V 4 4 ,3 ,8  y  V II 4 5 ,1 0 . OV I  30 , 5 , 8 .
I I  1 ,7 ,2 2  y  V 31 , 5.  V 33 , 6,25  y  V III  l6,7,9#î»'»*û«^
IV 3 , 14 , 15 .  >A.o<çt.uei I  I n t r .  8 ,1 1 , nwgw I  40 ,1 ,7 , I  -
4 1 ,5 ,5 ,  I I  50 , 1 , 15 ,  I I I  9 ,2 6 ,2 5 ,  I I I  9 ,5 4 ,9 ,  I I I  9 ,5 7 ,2 ,  V 2 ,4 ,1 1 ,  V 2 ,  
6 , 17 ,  V 15 , 12 ,  VI 1 , 6 ,1 ,  VI 1 ,7 ,1 2  y  15 ,  VI 9 ,2 ,2 1 ,  V II 2 1 ,2 ,3 ,  V II 2 8 , 
1 , 23 ,  V II I  1 0 ,1 ,5 ,  V III  25, 1 , 16 ,  V II I  1 4 ,1 ,3 ,  V I I I  36,1  y  V II I  4 4 ,2 1 .
V 14 , 16 ,  V II 27 , 2 , 5. I  4 5 ,1 ,5 ,  I I  6 , 4 , 6 ,  I I
19 , 3 ,  V 1 2 ,2 ,8 ,  V 2 1 ,1 2 , VI 22, 15 ,  V II 12 , 1? ,  V II 2 2 ,1 ,  V II 3 4 ,7 , V III
1 2 ,2 ,  V III  23 , 23 ,8  y  V III  27 , 11 .  t« iT C ou>  f  î,r.»v
I I  56 , 11 ,  V 2 ,8 ,7 ,  V II 19 , 4 ,  V II 48 ,3  y  V II
I I I  2 , 1 7 , IV 6 , 1 7 , 1 5 ,  IV 7 ,4 ,7 ,  V 1 ,  ,3 , 3 ,  V 1 7 , 2 , 9 ,  VI 5 , 1 4 ,  v l é l 4 , 3 , v i
2 4 , 1 1 , y i l  2 8 ,2 ,1 2 , V II 3 3 ,1 ,7  y  V III  3 0 , 7 .  * n o i4 < rw ro  V II
4 8 ,2 0 . S tS ^r% tu j  I I  2 ,1 0 ,9 ,  I I  1 ,7 ,1 ,  VI 4 ,5 ,1 2 ,  V II 1 ,2 0 , V III  7 ,
2 ,1 6 , V III  1 3 , 2 1 ,  V III  26,2? y  V III  4 2 ,5 .  y ' I V  2 ,7 ,5 ,  I V ? ,
4 8 3
1 .1 6 ,  V 2 ,1 9 ,1 7 , V 34,12  y  VII 2 3 ,4 ,8 ,  c I  2 8 ,2 ,1 8 ,1
4 5 .1 .1 4 ,  I I  2 ,7 ,1 9 ,  I I I  9 ,2 7 ,6 ,  IV 6 ,6 ,2 1 ,  IV 6 ,1 7 ,1 ,  V 1 ,1 ,5 ,  V 1 7 ,2 ,
2 0 , V 4 5 ,6 , VI 5 ,1 5 , VI 6 ,2 ,1 7 ,  VI 1 6 ,5 ,2 4 ,  VI 1 9 ,1 ,1 2 ,  y  V III  1 6 ,7 ,5 .
I  38 , 2 , 16 , I  3 9 ,1 ,1 9 ,  I  40 , 9 , 9 ,  I I  2 , 4 , 10 , I I I  11 , 13 , 7 , -
I I I  12 , 16 , IV 4 ,2 ,8 ,  V 17 , 2 , 6 , V 35^3 ^1  ^ VI 9 ,4 ,1 ,  VI 5 3 ,3  y  V III 1 0 ,1 ,
2 1 , I  2 8 ,2 ,4 ,  I  5 0 ,8 ,1 ,  I I  1 8 ,1 6 , I I I  1 4 ,1 1  y  V 1 , 1 ,
15 .  V n i t g ^ t n w  o I I I  1 0 ,5 ,4 ,  IV 6 ,1 1 ,1 5 ,  IV 1 1 ,
3 ,2 ,  VI 1 ,6 ,6 ,  I I  15 , 5 ,  V 37 , 19 ,  VI 2 0 ,1 6 , V II 2 1 ,6 ,1 8 ,  V III  7 ,1 ,2 1 ,  -  
V I I I  23 , 50,17 y  V II I  3 1 ,1 6 . I I  1 , 15 , 9 ,  I I  1 ,2 2 ,1 6  ,  I I  1 , 29 ,
1 4 , I I  1 , 35, 13 ,  I I  2 , 2 , 11 ,  I I I  2 , 17 ,  IV  2 , 12 , 13 ,  IV 6 , 13 , 23 , IV 9 ,2 ,1 ,
IV  14 , 21 ,  V 2 ,8 ,5 ,  V 2 ,2 2 ,2 1  y  6 y  8 , V 5 ,2 ,2 2 ,  V 4 4 ,3 ,6 ,  VI 1 ,1 ,9 ,  VI
1 6 ,1 ,2 0 ,  V II 36 , 20 ,  V III  41,22  y  V III  5 5 ,2 1 , I I  2 7 ,1 ,3 ,V  -
2 ,2 2 ,1 2 ,  J  % u V II I  15,16  y  V III  5 6 ,1 8 . V III  -
23 , 15 , 15 .  I  6 ,3  y  13 ,  I I  4 , 3 ,7 ,  I  I n t r .  4 ,1 0 ,  1 23, 1 , 5 ,  I  25,
1 8 , I  30 , 5 , 5 ,  I  4 3 ,2 ,9 ,  I  4 5 ,5 ,1 2 ,  I I  1 ,2 ,1 7 ,  I I  1 0 ,1 ,1 8 ,  I I  3 1 ,1 ,1 , I I
32 , 2 , 6 ,  IV 2 ,1 ,8 ,  IV 9 ,1 ,6 ,  IV 9 , 2 , 17 ,  V 17 , 2 , 4 ,  « I  5 , 15 ,  VI 7 ,2 ,1 8 ,V I
4 5 .1 4 , V II 1 0 ,2 2 , V II 15, 3 , 5 ,  V II 25, 22 ,  V I I I  3 , 2 , 19 ,  V III  1 6 ,3 ,2 0 ,V I I I  
( 5 , 1 , 6 ,  V III  46,5  y  V III  5 4 ,1 5 ; V I4 ,1 ,2 2  y  VI 1 2 ,9 ^ 4  y
I  I n t r ,  7 ,2 ,  I I  1 ,2 ,4 ,  I I  1 4 ,1 ,8 ,  V 1 9 ,2 1  y  V II 2 9 ,2 ,1 ,  
rv-ivu* I  4 0 ,4 ,2 1 , I I  3 ,8 ,2 1 ,  I I  3 ,1 1 ,1 4 , I I  9 ,2 6 ,4 ,  I I I  lO , i o ,6 ,  I I I  15 ,
1 ,8 ,  IV 5 , 11 , 17 ,  IV 6 ,8 ,2 1 ,  IV 7 ,1 0 ,1 2 ,  IV 8 , 2 , 15 ,  V 2 8 ,2 ,7  y VI 3 ,1 1 .  
f S o o / ' O o A . , .  t. (no  in c lu lm o s  l a s  o ra c io n e s  o o n c e r ta d a s ) ,  I  4 0 ,3 ,5 ,  7  -  
V III  15 , 15.  & Yy Vw w  V III  56 , 5 .  VI I n t r ,  4 ,  V II -
12,19  y  V III  I h t r .  5 .  (h o\> À.*. 6 t** V 5 ,2 ,2 3 ,  v u / I  I n t r ,
9 . 17 ,  I I  2 , 2 , 13 ,  I I  2 6 ,1 8 , IV 2 ,1 1 ,9 ,  V il 29, 1 ,3  y  V II I  3 9 ,1 8 .
4 8 4
I  40 , 9 , 1 ,  I I  2 , 7 , 14 ,  n  5 ,2 ,1 8 ,  I I  58, 2 , 10 ,  IV 6 , 14 , 12 ,  IV 9 , 6 , 19 ,
IV 1 1 ,2 ,5 , V 2 ,1 6 ,1 7 , VII 5 ,5 , VII 11 , 5 , 1 ,  VII 18 , 2 , 20, VII 2 1 ,6 ,1 6 , VII 
23 ,2 ,14  y  V III 28, 18.  c - u i a r u /  m  9 , 24, 22,  VII 25,20  y  VII 39, 2 . " ^  
r g - u j  1 53 ,14 . rtyvit*-» IV 2,21,13# i n o n t t u t u  VI 4 , 2 , 9 # VI 36, 9 , 7
VII 3 3 ,2 ,1 1 .  ^ I  3 2 ,3 ,9 , notvv-» I I  9 ,1 7 . v ttv Jw v to to
V 11 , 15 ,  u n o j u . i v u /  I  2 8 ,2 ,1 6 . V II 41 , 8.  f
V 17,1 ,11 . V in  50, 14 . « rtç -ttiy t'u / IV 3, 1 , 15# ^ ^ ) -
W y tA i^ w i i i  9 ,1 4 ,1 0 ,  I I I  9 , 40 , 17 ,  IV  3 , 17,9  y  V 4 4 ,4 ,1 8 .
I  52 ,2 ,21  y IV 3 ,3 2 ,1 9 . i tv ^ y u - lo v  %v I  4 9 ,3 ,1 5 , ÎKuiyviHV v-ir-«TTvi_ 
e-w^fcvVIII 25, 2 , 14 .
Verbos que se oonstruyen + r a r t l c lp lo
î I I  1 ,3 0 ,2 2 ,  I l  2 , 10 , 11 ,  IV 5 , 9 , 25,  V 2 , 10 , 15 ,  VI 1 ,  
7,24  y  VII 9 , 15 .  / . / v U i v u /  IX 3 , 14 , 10 ,  I I  5 6 ,1 8 , I l  2 ,2 2 ,1 1 , V 1 0 ,
5 , 5 ,  VI 48 ,1  y  V III 14 , 1 , 9 .  I  2 0 ,1 ,9 #  IV
13 , 8.  n o v t w  V 52 , 1 , 12# IV 2 ,6 ,2 2 .  S ^ À o i  Â v
V 2 ,1 0 ,1 1  y  V III 24, 7 , 6 .  %v IV 2 ,1 4 ,6  y  IV 2 ,2 1 ,1 7 .
etVuv. IV 1 1 ,4 ,1 ,  V 1 ,3 ,1 1  y  V 2 , 12 , 17 .
Exprealonea im pereonales + I n f ln lt lv o  
v« - / / i v  VIII 29 , 15 .  . < l r y e * ' '  V III 16 , 4 , 4 .  VII
11 , 1 , 15 ,  v o v  I I I  3 2^# J v U w i o v  V 12 , 2 , 15 .  VW.TOV y
4 4 ,3 ,1 1 #  I  I n t r .  3 ,5*
En t o t a l ,e n tr e  oracion es de in f in i t iv o  estu d iad as y  com pletl—
Vas p a r t i c ip i a l e s , l a  suma asoiende a  1 .010 , o se a  10 veces més que sus -
corresp ond !en tes o on ju n cion a les .
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-gJABRO DE LAS COMPKBriYASt-
Ind. Opt. obllcao
P res. Imp. R it. Aor. P e rf. P lu s. PaJta e l 7 . P res. Aor. R it.
'U s  16 -  3 6 5 -  3 86 3 7 -  79
^'otL 8 3  6 3 1 -  — 9 -  -  "  32
* * O r i u > S “  — — — — — — — 1 — "  1
Total 24 3 9 11 6 -  3 45 4 7 -  112
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O H A C I O H E S  B E  L Ü G A R
Peqttefto e s  e l  r é p e r to r i e  con gue c u e n ta  P o lien o  en e s te  t e r r e n e ,  
y a  que se  l i m i t a  fundaxnentalm ente a , \ v ,  p a r a  d e s ig n a r  e l  lu g a r  dondeV 
I  3 ,5 ,1  t i t  rL  n . J i o v ,  viuB t n n J ^ o v r o .  % 2 0 ,2 ,1 2 , I  3 9 ,1 ,
1 6 , I I  1 2 ,4 , I I I  9 ,6 3 ,2 1 ,  VI 1 ,6 ,4 ,  V II 2 5 ,1 ,  V II 4 ° ,1 8 ,  V III 4 0 ,5 , V II I  -  
4 6 ,1 2  y  V III  5 5 ,8 ,  y  V I I I  30 , 4 ,  n  5 ,2 ,2 0 ,  •ivS-.t <55,
g n i  5'<>e««Toc A V,. T t t  v t  ( f  ov  'éJ^iA Juiv I* v<» «rre-o ÎÎ i  ^
donde se  puede a p r e c la r  u n a  n e u t r a l i z a c io n  con e l  v a lo r  tem pora l = "en ton - 
c e s"  y  en I I  3 ,2 ,7 ,  IV 6 ,8 ,2 0 ,  h Tg.— %v9-u 4  >*.i
r»ovxos ,  Vv9-i*. n ^ e s  p e r c e p t ib le  u n  f b e r te  m a tiz  d e fc t ic o ,1 0
que co rresp o n d e  b ie n  a  su o r ig e n .
P a ra  i n d i c a r  e l  lu g a r  "adonde" tenem osl o t  I I  1 ,5 ,2 ,  I I  1 ,1 4 ,
2 ,  V 2 , 12 , 13.
E l lu g a r  " e n  donde" se  e x p re s s  con o 'nm . VI 9 ,4 ,2 0 ,  ô'f>ow
VI 24,13  y  V III  26 ,22  y  e l  lu g a r  " de donde" con o '& iv  en I I I  1 0 ,5 ,2 ,
VI 3 8 ,1 ,2 3 , y  V III  51, 20,
G o n fro n tac io n  con o tr o s  auto r e s
P o lie n o  O tro s
1 2 0 ,2 ,1 2  ^  é /w  V \  n A t u f  t  V tnX P l u t .  B o l. 8 ,4  W.M « A .< V
WvuAt A  ^ ‘Av8 o< . i t  ywv.A%ut( u i t r iB - i  i- tir» .s  r i ,
/^H/A.VirgL iogT*-»v »*Cv/-0 \AV .
I  59, 1,16  Èr»*flX.f.O<T'.*S T? VAogiV— Ibc* 4 , 42 ,  n Al OVÏ \ î  St.  V.^ <x.
^  v i v l t o u ç ^  t v  O " t t  V . A<) f kwA. ^V T f o u  ytAAgkDO
j  6  o X u  Y t  l OS  '«•‘-CIV,
4 8 7
V III  40 ,5  i  3 * V^Ycxytv o< ix^v P l u t ,  d .v .m . 24 no a p o r ta  u n a  cons
t 'ov o \u v V s . , ’«v_ t ^ c c i é n  s im ila r , p ero  ^  en A le j.
 ^ ^  ^ 1 2 . M«< & /A.dVOV TTOV ttW MOV ï< y.* Y
(Tel vut 
«4 V,
(S«V A t - V
t\ Sxl'^oigM tVTW V &.L '
"vii n iA . iv i  atAtru o>». A w v, s u«i
I I  1 ,5 ,2 ,  o  S ï  n ç a g lx r e ^ iv  'w v  J e n o f .  H e lé n . 4 ,3  , 20 , LcAA’ 13 v-c t
Ot î> TB VS "“«w 'V V ett ^  o \  vt»/\ R )o i_  «< r« k «, V <!» V A ftouA.OIV/TD t U t  A
A
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PROPOSICIOHES TEMPORALES Y GÆ SALES. -
Desde siompre uno de loe problemae id&b acuclantes en gram éti- 
ca tra d lc io n a l o es truc  ta r a i  Lo han c o n stita fd o  lo s  casos en que un ne­
xo e ra  su scep tib le  de s e r  in te rp re tad o  como temporal o como c a u sa l,e  in -  
c lu80*mchos de e l le s  re su ltab a  d i f f c i l  d ec id irse  en uno m o tro  sen tid o , 
dado que lo s  lim ite s  en tre  ambas ca tego rfas no se h a llab a  d e lim it ado de 
una forma concre ta .
En v is ta  de e l lo  lo s  c r f t ic o s  habfan de ap o rta r una gran d o -  
s is  de Bubj etivism o a  lo s  ejemplos retjcldes a todo tip o  de c la s i f i c a — 
cién* Por e llo  tm a labo r u rgen te  suponfa estab leoer un método de tra b a -  
jo  c ie n tf f ic o  oapa^ de o rien tâm es  eh tan  resbalad izos te rre n o s , mision 
que ha sido llev ad a  a cabo con é x ito , creemos, g rac ias a l  trab a jo  de A. 
Rijksbaron^ y como qu iera  que nosotros lo  acogemos favorablemente en su 
oonjunto, se hace im prescindible resum ir,aunque sea  con brevedad,los r e -  
sultados alcanzadoB por e l au to r  holandés #
Las oraciones puramente temporales ofrecen lo s  s ig u ien tes  fac -  
to res en su intexq»retaci<5hf
If i)  T an to  en l a  p r in c ip a l  como en l a  c le i f s u la  su b o rd in a d a  en - 
con tram os siom pre  tiem pos d e l  paaad o .
( i j  "Temporal and causal conjuntions in  Ancient Greek", Amsterdam 1.976.
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20) Normalmente l a  proposic io n  in tro d u c id a  por l a  con juncién
p recede.
3®) C ie rto s  in d ic io s  le x ic a le s  o conceptuales perm iten  e s ta — 
b le c e r  su conexion con lo  que p recede.
A su vez podemos su b d iv id ir  e s ta s  o rac iones en dos t ip o s i  
10 ) ContlnuativB.
Son a q u e lla s  o raciones tem p o ra les ,q u e , aunque condicionadas 
por e l con tex to  a n te r io r ,  sttponen un m evo elem ents en e l r e la to  y ou— 
ya in fo rm ation  s irv e  p a ra  lo c a l iz a r  en e l tiempo l a  informaciOn incon - 
d ic ionada de l a  p r in c ip a l ,  como por ejemplo Herodoto 1 , ^10,3* 
t  o  t  L o  < r r \ o u 5 v j  r»o  H  ?
o  ^ t / t y t  ô  ^ 'A çn . /y e> t  . El —
Eubrayado s ip r e  p a ra  in d ie  a r  lo e  elem entos que l ig a n  con l a  h is  to r ia  -  
a n te r io r ,  en ta n to  que l a  f ra s e  p r in c ip a l  im p lica  e l  nuevo component#. 
20) R esuntiva
ih  e s te  t ip o  l a  c l a d s u la - g n t  no c o n s titu y e  un nuevo e le -  
mento en e l r e l a to ,  s ino  que sOlo s i r v e  p a ra  lo c a l i z a r  en e l tiempo l a  
inform acion p resen tad a  en l a  p r in c ip a l*  Hgrodoto 3,70,3*
Y « t :— L ■$ov 0'<=^ a  — e  «.t A ‘Vo-c-i n t  o ,  \  H «gcrluv
• C o o T u u v  Y  ^  G  5  5) V  o f  Ô  n  g  » J n . t ç _ ^ o s *  « Xi v  o  v _
T o s  l « n u i - c t , - c o  troT r  i  ^  "c Gj v  ^  « e  v  « .
Examinadas y a  la s  tem poral e s , pasamos a l  resumen de a q u e lla s  -  
o rac iones que trad ic io n a lm e n te , por r e s i s t i r s e  a l a n a l i s i s ,  se  han in —
se rta d o  ya en l a s  ca u sa les  y a  en la s  tem porales. Très son lo s  subgru-
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poe e s tab lec id o B  p o r e l  h o lan d ést 
1®) C lrcunatanclaL es «
O frecen raegos paxecidos a  l a s  tem porales paras# como son* -  
tienq )08 pas ados# p o s ic ié n  ad e la n tad a  de i r » » /  y  sa  c a r é c te r  re fe re n ­
ce a l ,  pero  no In d ican  e l  tienç)o que d u ra  l a  acclén# n i  e l  momento en — 
que o c u r re , s in o  m â a  b ien  l a s  c i rc u n s ta n c ia s  bajo  l a s  que l a  aec io n  de 
l a  p r in c ip a l  se  l l e v a  a  cabo . S in  embargo responden a  l a  p reg u n ta  « o c t ,  
y  miy c o r r ie n te  en e l l a s  es  l a  p re s e n c ia  de l a  negaciéh  oùw, en l a  -  
subo rd inada y  p o r e l lo  a  R ijk sb aro n  l e  parece  mas a o e r ta d a  l a  denomi— 
n a c ié n  e s ta b le c id a  por é l  que l a  c l é s i c a  de o rac io n es c a u s a le s .
®jenq)los* ^^erodoto 1 ,1 1 2 ,2 , \ S' * o i k
y J i  ç  11. ,
2®) M otivadoras
La denom inacién l e  v ie n e  dada po r l a  an a lo g fa  con y i ç ,  m o ti-  
vadora^ .  Bicho t ip o  de c la ifsu la s  no precede , s ino  que se  in g e r ta n  en -  
e l  oon jun to  o b ien  siguen* ejenqplo * H erodoto, 3 ,9 ,2 *  o û r o s  M - t v  o 
ri vlo T* ç •cîô V X oytjuv t. L g n T»» «. , 5'%'ï S\. «t.. L V fvtrr ov
n  i V i> V ^ t  y t  S  ^  g  m 8^^ voi i  .
n a tu r a leza  no c a u sa l es p e rc e p t ib le  en un  oaso como ^erodo— 
to  1 , 146 , 1 , •cootrw /v 5  k, sV v i Kw vt—\  o* % $
ri(»X«oLS « nov V X o   ^ ( h ,  L y t  r   ^ >a-w^ / . ov t  u jv t  s
, v « " t  r  kL V « i ^ X k v v  "E uJ  v i w v  # .  .  .AXkWg V kl  < - t o 4X > i  / t y t ' V  •
( l )  Ve Dennis ton  o .c .p .  60*" y i g  proporc io n a  e l  m otive p a ra  d e c ir  lo  que 
prec isam ente  se ha dieho"#
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S i tn t« -  foncionara  a l mismo n iv e l que ■coon*»v t ^ v x ^  
lo s  dos s e rfa n  coord inados,  pero x o u ru jv  I 'kv tw ,» / a c tu a  como ad— 
ju n to  de oausp /razén  con o * ’*It«vts . . .  \r»i>i4«»^''To ,  en ta n to  que tm t /  
m odifica e l con ju n to  de x o ix w v  S h tVvçvc»<.,. \ n o i  h «to^  v-co ^ o f re ­
e l  cndo e l motivo p a ra  su a firraac ion , en p a r t i c u la r  p a ra  l a  p re se n c ia  de
f  t,XeUXTu/v t k V t K ^  .
3®) In fe re n c ia le s
Aquf e l h ab lan te  o fre c e  un resumen eValuador de l a  sd tu a c ién  
que es conocida ta n to  por e l h ab lan te  coho por e l  ojrente, y de e s te  re — 
Bumen in f ie r e  algo determ inado, como Herodoto 1 ,112,2*
 ^ r  f t f£ rv t  I XTo L vu V ou  Ou vot >»-<>* u c rt n t - t c r t ' v  >a.ui v"«<. «-
g-il t  «1/ nokv-><rov*
Los tiempos y modos u t i l iz a d o s  son e l  im perativo  en l a  p r in — 
c lp a l  o e îp re s io n e s  e x h o rta tiv a s  como e l sub jun tivo  y e l in d ic a t iv o  p re­
se n ts  o fu tu re  en l a  subordinada*
Tras e s ta  in form acién  p re e lim in a r , nos disponemos a  e fe c tu a r  
e l  es tu d io  de n u es tro s  ejem plos, comenzando por lo s  nexos que gocen de 
mayor fav o r en Polieno* Asf que nos la s  tenemos con cm t u '  en prim er 
lu g a r ,  cuya a p a ric io n  asciende a  110 ejem plos: I  2 1 ,2 ,2 , I  2 0 ,2 ,7 , I  50, 
8 ,17 ,1  3 8 ,2 ,9 , I  3 9 ,1 ,1 8 , I  3 9 ,2 ,3 , I  4 0 ,4 ,1 6 , I  4 0 ,9 ,3 , I  4 1 ,1 ,2 0 , l  -
4 1 .5 .4 , I I  3 ,8 ,1 5 , I I  3 ,9 ,4 ,  I I  3 ,1 2 ,7 , I I  6 ,8 , I I  1 0 ,4 ,2 3 , I I  21 ,1 ,11  
23 ,12, I I  2 4 ,4 , I I  2 7 ,1 ,6 , I I  30 , 3 , 1 0 , 1 1 , 30 , 3 , 1 9 ,  I I I  2 ,1 8 , I I I  8 ,1 ,111
9 .6 .4 ,  I I I  9 , 25 ,19 ,  I I I  9 , 40 , 11 ,  I I I  9 ,5 3 ,1 6 , I I I  9 ,5 7 ,6 , I I I  1 0 , 1 0 , 25 ,  
I I I  10 , 1 1 , 14 , I I I  1 0 ,1 2 ,7 , I I I  10 ,16 ,21 , I I I  1 1 , 11 , 14 ,  I I I  11 , 15 , 12 , 1V
2 , 12 , 15 ,  IV 2 , 1 5 , 13 , IV 3 ,7 ,2 ,  IV 3 , 1 9 , 21 ,  IV 5 ,6 ,  IV 6 , 4 , 1 7 ,  IV 6 , 1 5 ,
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18, IT  6 ,1 3 ,2 0 , IV 6 ,1 7 ,1 8 , IV 6 ,2 0 ,2 1 , IV 7 ,7 * 4 , IV 8 ,5 ,1 ,  IV 9 ,1 ,6 ,
IV 9 ,2 ,2 ,  IV 9 ,6 ,2 2 ,  IV 1 0 ,2 ,1 4 , IV 1 2 ,3 ,2 0 , IV 1 3 ,8 , IV 1 7 ,2 , IV 18,
1 .1 9 , V 1 ,4 ,1 8 ,  V 2 ,4 ,1 5 , V 2 ,1 6 ,1 8 , V 2^22 ,9 , V 2 )2 2 ,1 5 , V 5 ,8 ,4 ,  V
5 , ( , 1 ,  V 6 ,1 7 , V 1 3 ,2 ,1 4 , V 1 6 ,2 ,1 6 , V 1 6 ,3 ,5 ,  V 2 7 ,5 , V 2 8 ,1 ,2 1 , VS
3 2 ,1 ,1 2 , V 3 2 ,2 ,1 , V 35 ,17 , V 3 7 ,1 9 , V 4 4 ,5 ,2 ,  VI 1 ,7 ,1 2 ,  VI 9 ,5 ,1 5 , -
VI 1 0 ,9 ,  VI 1 7 ,17 ,y  1 ,  VI 1 9 ,1 ,9 ,  VI 27 , 1 , 2 1 ,  v i  51 , 2 0 , v i  54 , 2 1 , v i l
1 , 3 , V II 6 , 1 , 1 3 ,  V II 6 , 7 , 1 7 ,  V II 6 ,9 ,1 4 ,  VII 8 , 2 , 4 ,  V II 1 1 ,5 ,6 ,  V II 14 ,
5 . 1 9 ,  VII 1 5 ,2 , t4 ,  VII 17 , 3 ,  V II 21 , 1 , 1 5 ,  VII 2 8 ,2 ,1 6 , VII 2 9 , 1 , 1 3 , VII 
31 , 1 6 , VII 38 ,23 , VII 40 , 20 ,  VII 4 9 ,7 , V III  3 , 2 , 1 2 ,  V III  1 0 , 2 , 1 2 ,  V III
1 5 ,1 8 , V III 17 ,13  y  16, V III  23 , 3 , 21 ,  V III 23 , 14 , 8 ,  V III 2 8 ,3 , V III  31, 
20, V III  3 2 , l f ,  V III 37 ,18 , V III 46,16 y V III 6 9 ,2 1 .
En r e la c ion  con o tro s  a n to re s  he aquf l a s  e s ta d f s t i c a s t  Tacf— 
d ld e s  20, Jen o fo n te  72 , P o llh io  4 5 , Paixsanlas 45 ,  E squ ilo  5 , S éfocles  
24 , H irfp ld e s  3 6 ,  A ria to fan es  18^, Corpus H lppooratioum  1^»
Comparado con lo s  h ls to r ia d o re s^ P o lie n o  su p e rs  anç>liainente a  
todos lo s  mencionados en e l  u so  de e s ta  con juno lon , lo  que s in  duda v ie — 
ne motivado por una ten d en o ia  a  l a  u n ifo rm id ad ,
Uso de n a x t ic u la s  aftadidas a l  n e »  .
Al c o n tra r io  que o tro s  au to re s  que p r e f ie r e n  u n i r  a  A
(1 ) B r ie f  o .c .p .  I  p . 26-27#
(2 j  F . Rogel, "De usu  coniunctionum  tem poralium  q u a l is  apud Pausaniam — 
periegetam  f u e r i t " ,  B r a t is la v a ,  1907» p . 47*
(3 ) W.Brandt "G riech ische T em pora lpartike ln  vom ehm lich im io n isch e n  und 
do rischen  D ia le k t" , E strashu rgo  I 9O8 , p*55*
(4^ Guttmann o . c .p .  IO2-IO4.
I l l  10LOjlO T  ^ noX i^ ogvtw v  \n«Li noAA,o\ i
. . .  f / y u  a/ . .  Vk(/,«r ktov \ A . o t \  » • .  y t  t A.  ^ . , ,
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o tra s  p a r t i c u la s  ooirto^^m , vc.»t /  «, Z» 3 1'  , t o c  y y t  ,  P o lieno  B&-
lo  l e  a d ju n ta  S ' ^  ,  excepcion hecha de I I I  1 0 ,1 0 ,2 5 , t m t < i-toAAot
V l6 ,5 ,5 ,  t m t t  -fo t - iÀoX oV  , y  VII 0 ,2 ,4 , 'V n t'i  v Av • j
En lo s  dos prim er 08 ejem plos l a  au sen o ia  de l a  p a r t i c u l a  e s -  •'
i ,
t â  ju s t if io a d a ,p o rq u e  se ha in se r ta d o  en e l tro z o  precedente»
S in  embargo en VII 8 ,2 , f re n te  a  l a  pun tuacién  de Melber que il
co loca  un punto t r a s  K ^  t  « v   ^ p arece  ra S a  se n sa to  s i t u e r  una  co­
ma t r a s  e l  i n f in i t iv o   ^ a n te r io r  a  r - 5 1 — ^  e i n l —
c i a r  l a  f r a s e  de « n t t '  con raayuscula y t r a s  p u n to , como hace e l —
m anueerito  e s c u r ia le n s e - f l  XV 21. D icha pun tuacién  l a  co rro b o ra  o tro s  — 
ejen p lo s . en lo s  que su e le  p récéder punto,euando se  in d ic a  l a  a p a r lo ié n  
d e l d ia  o l a  noche, como I  39,1# I  4 1 ,1 , I I  3,9# IV 9 ,1 ,  VII 6 ,2  y VII 
6 ,9 , ,  rompiendo e s ta  norma sé lo  VI 2%,1 ,«
De todoB lo s  ejem plos ad u c id o s ,sa lv o  I  3 ^ ,8 , I I I  1 0 ,10 , IV 8 ,
5 , IV 1 0 ,2 , VI 1 7 ,1 , VII 6 ,1  y V III 57 , que son c i rc u n s ta n c ia ie s  y V 2 ,
22 ,  in f e r e n c ia l ,  todos lo s  demés son netam ente tem porales y ademés con­
t in u â t !  vos, cosa  nada so rp ren d en te , ya  que obedece a  una ten d en c ia  eco­
nomic a* El modelo re su n tiv o  h u b ie ra  rep resen tad o  una marcha atrO s in — 
n e c e s a r ia ,  nuy a le ja d a  de lo s  f in e s  de un com pilador.
E jem plos:
C irc u n s ta n c ia ie s
I  3 ^ , 8  tm i 'i  t, 4 V o » Ô i  6 n o  y  % , Jkt W V o % Y M k
( l )  Ve Rijksbaron o .c .p* G##
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j y  8 ,5  ri 1 1 <5^  o o '4. mt, I 5  t  V ^ ot o-r'»s n4>-vy .ti As xo'ô ç r i t > Â i j x C _
C t J i y  n g  o rv t  V «* V V o% t v piotrw \  ui> v vyuX i.t'tri» v ,
IV  1 0 , 2  t n t \  <5^1 %  V ^ € \ t ~ e , v  o n t g  ~c*» ù» * o g o u f  ,  à /v c n £ o ç _
T'L^ OV k t—l g m o u  f  -c DU t c o i y i o g ' o o s  •
VX 17 , "È-ntï. «5^ 1 t v  o ç  6 Y*/*®* «'Cl Vko kt«x V tf'vc.ox'o t
>**-«. Y  oi. 0 ( j 5 i v  m V u o V » , »  — 0*0 \  TOU s \  U.< UX J  o u  Ç xAy gL  YY"L
XÛiv «-«o Ax^U U uV/ mg 0«" kî g  t« «T'a» V *
VXI 6 ,1  t  m t  t 5't. XuUV T1 »Çcj-xù V *» k Y u kt-X S VCot* To  ^T t  ktUat
^ ( T i iv  "t V 15 y . i  5*t lY ,, x 5^ V X . t x i  ç-TTkl V ^  VXWÜ&xrf <rw'w'vyx .
V III 57 ,  ^ ^  t  k 5' t  >A,X V 4 V T" «»<"7 s  /UL  ^ t j  %Uk kCWV . ,  «
\ n l l ç & o v o x  T70V ^ 5^4 f î g  o ' ^ ' v  X Y t  v o v x - o  «
I n fe re n c ia l
V 2 ,2 2 ,1 5 , preeleam ente e l  lîn ico  ejemplo de e s te  grupo en que se  u t i l i z a
E n tk  en un e s t i l o  d l r e o to ,  ^  l n x \  S i  i/v«kt5Totto i  ^  Z, v<txl
M ' O L  t  V Tl es< ç  ». l o  ,  Xotu-Ck>v tu§"o 'ov/—.k r ig o -c tg o v  o ù /L ,^ u  I
S  i - e t  r \  %. U  g ~ e l  Ç t l  % 'CkjV' iUoiTçt»Jo< Vx» « r u  vX oZaj.vuS \rvrf V* a
^ll>V  X tS -u  kC OJU-oZ k .
Eh algunas clen isu las de e s te  t ip o  no e x is te  un  c la ro  la z o  de
unlOn con lo  p receden te  debido a  dos razones*
1®) La expuesta por R ijksbaron^  a  saber* cuando e s to  o c a r r e ,-  
hay que en ten d e rlo  como una informaciOn incond icionada , p r e d ic t ib le  en 
una campafia m i l i t a r  (  por ejemplo " J e r je s  cuando amaneciO h i 2D lib a c io n e s " .
( l )  O .c.p. 74 .
4S5
lo  que es n a tu ra l  en p le n a  campana)* A ta le s  razones obedecen ejemplos 
como I I  23 , 1 2 ,  € n t  k S t  uuUTTOt 4 r » t ^ t v c o  rkoX l^coL  ,  T«ùs Y
vCobs T o u t ^ k t Xtoitvv ,  ya que un a taque noo-
turno  en l a  v ida  m i l i t a r  es algo nuy c o r r ie n te  y  X 5 9 ,2 , I  41,5# H I  9 ,
6 , I I I  9 ,5 3 , IV 9 ,6 ,  V 1 , 4 ,  V 2 ,1 6 , V 32 , 1 ,  VI 1 ,7 , y V III 1 3 .
2®) EL com pilador,en  su afan  por e lu d ir  todo lo  que en su opi­
n ion  es a c c e so r io ,a b re v ia  y por e l lo  vuelve a  o c u r r ir  algo s im ila r  a  lo  
que suoedfa en la s  c o n sec u tiv as , o sea  que se han suturado la rg a s  t i r a -  
das merced a  e s te  nexo* Hg aquf un  ejemplo* VI 1 9 ,1 ,
©kiftokkkkiv «yXotfloV ^ J j  TO u S . ' t r k t i  S t ' ï s
T u  V ^  A o t - c e i n . ' ' S e t  *VTf\o< X-o V ô  «n ( A w T  O U ,  k t » 4 g  u r»
^ n i £  ^noH -c< I v-tk -tous ok^ ky^ ju...<Xiirou^  > i,...en  T \icfdidee,L ibre
H  e s ta  n arrac io n  comienza a p a r t i r  del c a p f tu lo  1 y sé lo  en I I  5 ,5 , se 
nos r e l a t a  l a  h i s t o r i a  que en P olieno  va encabezada por « Tal
es e l  caso de I  4®,4, IV 1 2 ,3 , y V 5 ,1 ,•
Tiempos
Gomenzamos por l a s  c irc u n s ta n c ia ie s *  en todas e l la s  se r e p i -  
t e  invariab lem ente l a  a l te m a n c ia  Im perfecto  (c la ifsu la  «n* /  ) ,  a o r is ­
te  ( p r in c ip a l)*
In fe re n c ia le s
P résen te  (  t n t /  ) /  p re se n ts  jp r in c ip a l  + Ai tu rc )  expresan— 
do e l prim ero deseo y sdp lica*
Temporales
a )  La combinacion mas c o r r ie n te  es* A oristo  ( ) /  a o r is -
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to  o im p e rfe c to  ( p r in c ip a l )  ■ in t e r io r id a d *
b )  La o p c ién  Im p e rfe c to  (  t r » t /  ) /  a o r i s to  ( p r in c ip a l )  •  S i -  
m i lta n e id a d  t i e n e  lu g a r  en* I  2 1 ,2 , I  5 9 ,1 ,  I  4 1 ,1 , I I  5 ,1 2 ,  I I  5 0 ,5 , -
I I I  9 ,6 ,  I I I  9 , 4 0 ,  I I I  1 0 ,1 2 , IV 5 , 1 9 ,  IV 6 ,2 0 ,  IV 9 ,1*  IV 1 2 ,5 ,  V 5 ,1 ,
V 16 , 3 ,  V 3 2 , 1 ,  V 52 , 2 ,  VI 1 , 7 ,  VI 1 0 ,  VI 1 7 ,  VI 2 7 , 1 ,  V II 6 ,7 ,  V III  2 3 ,
3 y V II I  28 .
c )  P lu sc u a m p le rfe o to / a o r i s to »  a n te r io r id a d *  I  3 8 ,2 , I I I  9 ,2 5 ,
IV  1 8 ,1  y  V 1 3 , 2 .
d ) A p r is to / ' o p ta t iv o  de p e r f e c to  en i n t e r r o g a t iv a  in d i r e c ta » a n — 
te r io r id a d *  V 2 ,2 2 .
e )  Im p e rfé c tc /  p r é s e n te  h i s t o r i c  o* V II 6 , 9 , .
f )  In q je rfe c to / im p erfe c to *  V II 8 ,2  y  V II 2 9 ,1 .
Como e s  b ie n  s a b id o , lo s  c o r r e la t iv o s  m S a  u t i l i z a d o s  en e s t e  -  
t i p o  de  o ra c io n e s  son» x o - c t  , x o x v 5 'w  ,  z  • l i  S ' n  , x o
uhamUtw S i  , en  f o l i b i o ^ ,  «1  I h c f d id e s  a  v e c e s  a  t n t ,  J *4 s ig u e ,
T o T t J  w % p reced e  en a lg u n a s  o c a -
s io n e s .  A t o t k' , z o v t .  S  h  ^ en F ausan ias*  t  w*. û Dw. ,
»■ «/ X V UU-. ,  o  k / c  kkfC ,  r é x i  v i J k - i  , X o  "TOÔ V 'O
En P o lie n o , en cam bio,noSon u s u a lg ^ a le s  c o r r é l a t i v e s ,  y a  que — 
s f l o  enc on tram es * kc—', 5 ,  I I  2 1 ,1  y  VI 5 4 . ^  n x é x t .
(1 ) B r ie f  o . c . p .  14
( 2 ) B r ie f  o . c . p , I 7
( 5 ) Rogel o . c . p .  4 7 .
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V III 23 ,14 . I I  50 , 3 , IV 9 ,6  y  VII 17 .  I I I  9 ,4 0  y  IV 6 ,
Ü3 « V 1 3 ,2  ( pero en f ra s e  coord inada por a  l a  p r in ­
c ip a l )  y  V 1 , 4 .  oZ» n g o  noXAt o ' u  V I I I  23 , 3 .  v o v  I I  6 , *  vco< i — 
xovi r  o en l a  c i irc u n s ta n c ia l I I I  10 , lO , n i 4 w  e t  i ,  I  3 9 ,1 .
En cambio s i  nos es p o s ib le  encontEar lo  que R ijkbbaron^ llam a 
" ad ju n to s  tem porales",com o p a r t i c ip io s  denotando tiempo* I  4 1 ,1 , I  41,5» 
I I  3 ,9 ,  I I  24 , (4 ) I I  27 , 1 , I I I  8 , I I I  1 0 , 1 2 , IV 5 , V 2 , 1 6 ,  V
2 , 22 , V 6 , V 1 3 , 2 ,  V 16 , 2 , V 27 , V 3 2 , 1 , VL 1 0 , VI I 7 , VI 1 9 ,1 , VII 11 , 5 ,  
V II 29 , 1 , V III 28, y  V III 32 .  o ooordinadas con S t ' ,  » I  2 1 ,2 , I
3 8 .2 , I I  1 0 ,4 , IV 7 ,7 ,  iV 1 2 ,5 , V 1 6 , 3 ,  y  V 3 5 ,0  a d je t iv o s  de tiempo* I  
28 ,2  y  IV 9 ,1 ,  o g e n i tiv o s  abso lu tos*  I I  3 ,8 , I I I  9 ,2 5 , I I I  1 0 ,1 6 , VII -
8 .2 ,  VII 14 , 3 ,  VII 31 y  V II 4 0 ,0  adverb ios que responden a  l a  p reg u n ta  
n o x t  I I I  9 ,6  y  V II 1 , 0 , f in a l  mente, g iro s  p rep o sic io n a les*  IV 1 6 ,1 ,
V 2 ,4 , y VII 4 , 7 .
HAbida cu e n ta  d e l c a ra c te r  co n tin u a tiv o  que poseen e s ta s  propo- 
s ic io n e s ,  no t ie n e  nada de p a r t i c u la r  su a p a r ic ié n  aproximadamente a l a  
m itad o f i n  de cada r e la to #  po r e l lo  nos lim itarem os a  enumerar s im p le- 
mente su ocnrrrencia c a s i  a l  p r in c ip io  de l a  estratagem a* I I  23 ,  IV 5 , IV
9 ,1 ,  V 2 ,2 2 , V 5 ,1 , V 27 , V 3 2 , 1 ,  V 5 5 ,  VI 1 ,7 , VI 19,1 y V III I 3 .
Como se puede observar,nuy  pocos casos son y en e l lo s  domina -  
un  v a lo r  éq u iv a le n te  a  lo s  nexos en jd é n t ic a  p o s ic io n . E n tre —
la s  c i rc u n s ta n c ia ie s  ocupan lu g a re s  ade lan tados I  3®,8, I I I  10,10^ y /
V I I  6 ,1 .
(1) O .c.p. 38
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R elacién  e n tre  P o lieno  y o tro s  a a to re s
T em porales O tros.
I  S x  f»n«ou yoi'^t.v Vtws
1 40 ,4  6ot'\ 5* vio*xttf-^tv \Awxw Vk,v
I  4 1 , 1 , t n t \  5’È AV Yw\
I  40, 9 , S t * YY ù $ . . . ty tv o v x o
I I  3,9# t o t k  6  n  ÉX®<jjLkytV
%I 2 4  fcOt't S t  t  Y« V o VX o  W.0IX— xi* i
tCj v  n  oA »>*.k euV Xg« «4 k ^
■Rio* 4 *4 2 # t'wu
"Rio. 6 ,5 1  *^"4 nXiu«r*v n JA «v
\  i  VCki -c M V V
F r o n t .1 ,1 1 ,9 ,  m ane.
D lo d . 13*5 so i»5 i»  T u t rv6 At»*>s
« x ix o b i noçgvuxxçuu
r  F r o n t .  2 , 5 ,2 6  p rim a  lu c e  
L '^en o f.  HéLen. V II l , 1 5 ^>-.<.vkv««^<ii
J e n o .  H e lén . V 1 ,2 7  4 n t l  5 i
n e / ç ^ x  n  A co V
I I I  10,12 y , \  54  o l^ 'tv t^ u Y O j .i j^ o o v ,  ^ o n t .  2 . 5 # 4 7 ^ ^ p r ^ ^ d e ^ d ^ «  
oe «Sî, t-X tA oV T O  vC.*v_f*V'r«- w i i  n o V w
IV 3 , 1 9 ,^ ' '* '  ^ Y ç w > t > * x o < ^ 4 e . o u  
X çt,"T  t  niTt ^  t»v #~Col ^ J X O  o  ^ ,  e/ </mt U . t  
A t f i t  /u *  V a x  II X o'»/j X ix r —s xot V 
x-o Ao> t 9 - t  . . .
rv 9 , 2 ,  « n t'l 5 4  %AS^oV 9  ‘A y y tk /w v
x v l s  v o u x o > « ..ty  d o /î  x y  V nwç«c<rutuk|i v
s e n s i t  minus a g i l i t e r  raoveri ad - 
versam  partem ,
J u s t in e  12,5  D ates fa sc e s  e p i s -  
tu la rum  t a c i t e  ad se  d e f e r r i  i u -  
b e t .
P lu t .  Demtr. 49 5xo>>.o A«»v ^ t
X iv u iv  ytvo>«.4v«uv vuw.\
VX w V V k c îv ÿ u v o v
m e . l . V n , ' .  S ',  M . / 6 ,  x . v ,  P o l i t .  1 6 , 1 1 , v . c .  n
V ' tY)c » . , '  »V-“  4 9iX.«nn.oS tv € i , . tV k ^ l
TTt» « - u i g v j O o v ,  o t  « v n t i  A.  i x .  A f . _  ^  l  i  Sk -  -r^rt
X u j V  X X I  V  \ « 3 ô v x x s r  o k* X o  )
V 3 , 8 ,  4 n t \  x w 5 o f f x \ e » ^ k * < i  t"ï s
X #  X t ^ o A  «  i  V X V  k O V  X O  X 9 " 0  V  ^
JkoXk n t  B % Jt/O r t  J L \ , ^  Ç m i. "tTol 
~ c x l  y _ a o x  »-lixxXv ÇXeo-x-»* t ^
*to*\ n g A x t  n  w  & - i  v x x o
D iod. 19 , 6 , 4 , 5A noiecyxvBv^
X o  ( 1 4 v x x ! x w v
Xt t  Xxfîyxt^^m/ wCov X 5
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V 13,2  e m u  S x  z e t Z - c e i .  IfKtktoSu-kVTo ,  ^uc . 7»40 Y®c^
_ v ,w i« -8 v . ,  S o t . .
^  ^  ^ e *"«.,$ r \ Ç ijjjL, VmiV M gok iV H  —
s n c  xZ,v y-;; V w Jk  ;<non>wvxvs x i _  ju.«v<,e oAA.u Toie^s t t ,  V 
9  U* » « " x c ? n  *» u o u  V X  o  .
VI 17 È n (4  5 1  )^ov$ rioX u i . % •
u t  T o .
V II 6 , 7 , t n t i .  5 t  A ko  V ,  r tço \& b i vixv
S luX o ts  t  Ù eu ^  k «% V V '^S ’o vov  VA.U e 
>U«. tXeV X-Wjv Ik /e u y io tv ' ’A ç tx  o
n  A IV /  tvir«K v x v  « t v ^ u ç
t k t ( t V X t  S  Ok c l  t o o  ' « f ç i # " X O V  
I n  o u o T j v  X o  •
Z onaras 9 ,2 1 ,  E K  u S ’ o y * ô $
A U^Ç.® e<rD ki ,
H d t. 1 ,1 2 6 , «f n I kt ojjL i  vov t S t
îiffX t  Ç^** k n  -coos T ltg ffsus vu« r^.<_ 
v k . A f v . t t  5fcS X*i>.tÔv«« t i i y c i ,  
l i n i c X t  5 V  o / n  o  J t i n v D u  ^  < r & t v ,  
t ’ C  £  X  T  o
VII 1 5 ,2 , \ n i \  5 t t l 5 o v . . .
VII 29 ,1  l n t \  S k  ï i l . i  ÂV Toi; A4 you 
V II 49, t n t \  5 t  x\<rv:A&-ov
J u s t*  1 ,6 ,4  Quod cum s t r e n u e  
f e c i s s e n t ,  eosdem p o s t e r a  d ie  
a d p a r a t i s  e p u l i s  i n v i t â t #  d e in  
cum a la c r io v e s  ip s o  c o n v iv io -  
fao to B  v id e r e t ,  r o g a t i  
F ro n t*  1 ,1 1 ,1 9 ,  D elude p o s t r i ­
d ie  p r a e s t i t i t  e i s  l i b e r a l i s s i -  
mas e p u la s  e t  i n t e r r o g a v i t . . .
H d t. 7 , 1 4 6  t k L x A t u « r t  .  .  .  V n x i t  V 
S i Tot'ciXok D 'n to > t'X v o c  Xkotr c 
nX A ç^ixx  ,  o< nor« ç^>crvt»V . .  .
P lu t*  ap* J e r j e s , 4 o o 5 4 v  A 5 L 
<r»v j i<AAii TV, V «-Tç—trcVv o<__ 
S t w S t n c S t 'c v  vx«.Ato<rw\ 
V y n n t v .
®*ep* Dat* 10 ,3  H ie cum a liq u am - 
d iu  i n  c o l lo q u io  fu i s s e n t*
H dto . 4 ,1 4 6  ^  k S \  \ n t U t  tvRXBov
P lu t#  d .v .m * 8 J 't\(T % A % ® v
V III  23 , 3 ,  cntc S t  noT.<>/-ov 'P o _
S o t v o v  < I v  . *  f t . t  t  V  t  I V  A X  o v
C ésar B.G. 1 ,12 u b i p e r  ex p lo - 
r a to r e s  C aesar c e r t i o r  fa c tu s
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e s t  t r i s  iam p a r t i s  copiarvim 
H elve tio s id  flumen tra d o x i—
VHI 31f S t  o
Circvm stam cia les
I  3 ® # 8  c n t t  5 *  Voiv» Ç 1/ r»\> y  t  « _  
.tUM/voX 4 n \  ov  v i o t x t  t ^ € ç  e - c o
n® A » o k< o o ^ t v v ,  V on* "'AQ- V — L kvi V
P lu t*  d*v*m# 1 4 5 * .  «-ufb-cJss.,
x"l5^0V o t  o u
P lu t#  jRiblio* 19 5*
(TwV nçBV T?)#v T\onA i i<<iXa<v 
A vt o v
'Aie. 1 , 1 3 7  K-*'»- t n ' f b - s  Vw-c-._
u Ç tç tx - tu  y ti^ C iv * -  \«  c o
v e t i u / v  v c e * » '« T o v  J 1 n ®i_
1 « é g  kt t u  o  V ,
Plut.Tem .25  JkA-ive k nvtwjuLV
XI x n s  é /K .W o o i e \s  O«i«r-ov
kkoi t . t  t  g OJU.XVV, I 6 n ’"'A8’*i v.kk_ 
uuv r«ol'oÇ keB u^xvnv xT? x t
I I I  1 0 ,1 0 ,4 n x \ n  oXA o \  ^  # v e c  
n i ^ o v c t x  o - u ^ v i t  x Z v  \ n t x » > —
S « f t u v  ^ k v n X k a - v c e v  v i .< \  J v m  T .  
To f  n » v i t  A V
IV 8 ,5 , 6 lit  I ô ' o u u V n t i  B" tv
V III 3 7 e n t \  5 i  n o A- AJ i Ki s  M-t V "k V 
x . t ' k X  >A. i  t  c VviTccuvv  ,  n o X L m t S i
Lot 1^0 et X v k x û v v x o  ^ V  r \  f  V o  c  . . .
Hep. Tem .8,6,% iae cum tem pes- 
ta t e  maxima Naxom f e r r e t u r , — 
u b i turn A theniensium  e r a t  e -  
x e ro i tu s .
A r is té l .E o .  2,23 d% %wv x t
\n ix n S t f k M v  \rk*t #-ni»vv5
4  V # V -CÎô f  X FkW
5 k w c o b  S x-\ 0-.1 n  t vk V o t/>kt vo  u f
F lu t .  Eum. 9 , ^0*4 S’ îûvriKcuj
y«vX*nbV  7»v a fn o T e k în t iv  
Ktjevc><c y g k , XvuV \-V t'Ç>kk__
Tku r* w g o  V XkU V
P lu t,  d .v .m . 18 «Lk^t A t e — X Sx 
.kut Y A kxrf'i. JL JSr iç u ç^ i»! vofk
Axt—t b n b  X*"V «-» ç_e>0~o cktwv 
/SivgfSigkwv A «CM. yLÙ V o V X11 5
è n é i y S - o v o u . . .
Segiin es p o s ib le  o b se rv a r por l a  com paracién ,Polieno p re f  1è­
r e  e l uso de l a  con juncién  a l l f  donde o tro s  u t i l i z a n  un g i»  p re p o s ie io -
SOI
n a if  p a r t i c ip io s  tenqiorales y o tro s  nexos desconocidos p a ra  é l ,  como 
i o i f x t  ,  È n t i v ,  juLxye k e x i s t f a  un p o in te  in term edio  en­
t r e  l a s  la rg a s  p a rra fa d a s  de au to re s  g riegos en P o lie n o ,lo  ponen de -  
m an ifies to  ejem plos como VII 29 ,1 , 1 30 ,8 ,*
Las com binaciones en e s te  t ip o  de o rac iones son la s  que s i ­
guen I
l o )  E .n tu '  + p r in c ip a l  ( a veces con o rac iones ooordinadas 
m ediante J  ) i  I  39 , 1 , I I  3 0 , 3 ,  I I I  9 ,6 , I I I  9 ,5 3 , I I I  9 ,5 7 , I I I  -
1 0 , 1 1 ,  IV 6 , 17 ,  IV 6 , 20 ,  IV 9 ,1 ,  IV 9 ,2 ,  IV 10 , 2 ,  V 3 ,8 ,  V 28 ,1 , Y 32 ,
2 ,  VI 1 , 7 ,  V 27 , 1 ,  VII 6 ,7 ,  VII 6 , 9 , VII 6 , 1 ,  VII 17 ,  VII 49, V III 23 ,
3 y V III 46 .
2®) c (  con p a r t i c ip io )  + p r in c ip a l  (c o n p p a rtic ip io )  -  
+ f in a l  ( l a s  mas numerosas) o c o n sec u tiv as , oompl®tivas o condicionar- 
le s*  I  41 ,1 , IV 2 , 1 5 , VI 9 ,3 ,  VI 17 , VI 1 9 , 1 ,  VI 54, VII 1 , V III 3 ,2 ,
V III lO ,2 , V III 37 y  V III 69 .
3®) E n t k  +  orac iones de c o n tra s te  con o «** o  S x  *
o t r a s ,  + p r in c ip a l  (con p a r t i c ip io  o gm i t i v o  abso lu to )*  I  21 ,2 , I  3 8 ,2 ,
I  3 9 ,2 , I  4 1 , 5 ,  I I  3 ,9 ,  I I I  10 ,10 , I I I  10 ,12 , I I I  11,11^ IV 6 ,1 3 ,1 8 , V 1 ,
4 , V 5 ,1 ,  V 1 6 ,2 , V 16 , 3 ,  V 27 , V 4 4 ,5 , VI 51 y  VII 38.
4 0 ) t.M t  /  (con p a r t i c ip io )  + (g e n it iv e  abso lu to )  4 p r in c i ­
p a l ( con p a r t ic ip io )*  I  2 8 ,2 , I  30 , 8 ,  I I  3 ,8 ,  I I  1 0 ,4 , I I  21 , I I  27 , 1 ,
I I  30 , 3 ,  I I I  9 , 4 0 ,  I I I  10 , 16 ,  IV 2 , 12 ,  IV 3 , 1 9 ,  IV 5 , IV 6 , 4 ,  IV 7 , 7 , IV 
1 3 ,  V 2 ,2 2 , V 32 ,1 , V 35, V 37, VI 10, VII 3 1 ,  VII 4O, V III 13, y V III 
28.
50 ) e .n tv ' + ( g e n itiv o  ab so lu te  o p a r t i c ip io )  + p r in c ip a l  -  
(  con p a r t ic ip io )*  I  4 ^ ,9 , H  3 ,1 2 , I I  23, IV 8 ,5 , V 2 ,1 6 , VII 2 9 ,1 ,V III
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1 7 , V III  2 3 ,1 4 , V III  3 1 , y  V II I  5 2 .
S 9 ) \ r \ t i f  + ( p a r t i c i p i o  o g e n i t iv o  ab so lu  to )  + p r i n c ip a l  
(co n  p a r t i c i p i o  o g e n it iv o  a b s o lu to )  y  paso  ré p id o  a l  e s t i l o  d i r e c t o l  
I I  6 ,  I I I  1 1 , 1 5 ,  I I I  9 , 25 , . IV 3 ,7 ,  V 2 ,2 2 ,  V II 1 5 ,2  y  V III  17#
70 )  ^En X l '  + ( p a r t i c i p i o  0 g e n i t iv o  a b so lu to )  + ( r e l a t i — 
v os o o - c e / y /  )  + p r in c ip a l  ( con  p a r t i c i p i o  o g e n it iv o  a b s o l u t o ) i l -  
4 0 , 4% I I  24 ,  I I I  2 , I I I  0 ,  IV  9 , 6 ,  IV  1 7 ,  IV  1 8 ,1 ,  VZ 2 ,4 ,  V 6 ,  V 1 3 ,
2 , V II 8 ,2 ,  V II 1 1 ,5 , VI 1 7 ,  V II 1 4 ,3 ,  V II 2 1 ,1 ,  y  V II 2 8 ,2 , .
La co n ju n c io n
i g ) fflemporalt  I  3 5 ,1 ,3 ,  I  4 0 ,5 ,1 1 ,  I  4 0 * 9 ,1 , I  42 , 2 , 6 ,  I  4 5 ,
2 ,3 ,  I I  2 , 3 ,3 ,  I I  3 , 1 4 , 9 ,  I I  4 , 1 , 1 3 ,  I I  5 ,2 ,2 2 ,  I I  14 , 1 , 1 2 ,  I I I  9 ,5 8 ,
1 4 ,  I I I  9 , 63 , 3 ,  IV 2 ,1 8 ,4 ,  IV 3 ,3 ,6 ,  IV 3 ,1 2 ,7 ,  IV 3 , 3 1 , 7 ,  IV 6 ,9 ,1 2 ,
IV 6 ,1 2 ,2 ,  IV 7 ,4 ,1 8 ,  V 1 0 ,4 ,1 6 ,  V 2 8 , 7 ,  V 3 2 , 1 , 1 5 ,  V 3 3 ,3 ,6 ,  V 3 5 ,2 ,
VE 1 ,7 ,2 2 ,  VI 1 6 ,4 ,1 5 ,  VI 5 3 ,1 0 , V II 6 , l , l 6 ,  V II 6 ,2 ,2 2 ,  V III  1 0 ,2 , l 6 ,  
V III  3 9 ,6 ,  y  V III  6 4 , 15 .
T o ta l »  3 2 .
2®) C ir c u n s ta n c ia ie s I I I  2 ,4 ,1 0 ,  I I  3 8 ,2 ,9 ,  I I I  9 ,8 ,1 5 ,  VEII
8 , 1 5 ,  y  V III  3 7 ,1 .
T o ta l  » 5 
Suma T o ta l  » (7*
En l a  c o n fro n ta c io n  con  l o s  h is to r i a d o r e s ,P o l ie n o  queda b as—  
ta n t e  p o r debajo*  "R icid ides I 6 3 ,  J e n o fo n te  8 , P o lib io  11^ E sq u ilo  6 , S é- 
fo c le s  2 7 , E ir ip id e s  4 1 , A r is té f a n e s  1 8 ^ , e l  Corpus H ippocratioum  n i  u n a
^ l ) B r ie f  o . c . p .  26-27»
( 2 ) Rogel o . c .p .  53*
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1 2 so la  vez, P ausanlas 292 , Herodoto 468 •
Al Ig u al que sa compaîiero e n t f   ^ tî»s g u s ta  re la o io n a ra e  
con l a  p a r tf c u la  S x  ^  l o  que no ocotrre on la s  expreslones fo rm ala resl 
«L» x i S e v  I  4 5 ,2 , I I I  9 ,58 , IV 3 ,3 , IV 3 ,1 2 , IV 3 ,31 , y IV 6 , 9 , - *
t"\ 5 t  , IV 6 ,1 2 , y  ws I  4 0 , 5 # Una s o la  vez hemos lo c a l i -
zado l a  expresion  en I I I  9*63*
Ejcceptuando lo s  g iro s  c irc u n s ta n c ia ie s  ya c i ta d o s , qoe a sc ie n -
den a  5 » e l r e s  to  (»  3%)po8een un m atiz tfpiogm ente tem poral y  con tinua­
t iv o  en consonancia con e l e s t i l o  de l a  obra •
El v a lo r  no re fe re n d a ] ,  p erc ib ido  en I I  2 ,3 , se  ha de achacar 
a  l a  c irc u n s ta n à ia  de que se  ha  incustrado  un  nuevo a rd id  en e l s eno de 
l a  h i s t o r i a  r e la ta d a .  Hggpecto a  IV 6,12 valen  la s  mismas razones ad u c i- 
das p ara  "« n 1 •
TIH4F0S
a ) C irc u n sta n c ia ie s  t Im perfecto / a o r is to ,  H  2 ,4 ,  im perfecto  /im -  
p e r ie c to ,  V III 8 ,  Im perfecto/ p résen te  h is to r ic o  V III 37, a o r is to /a o r is ­
to  I I  38,2 y  a o r is to /  in p e rfe c to  I I I  9,8*
b) Temporales» El dominio corresponde de nuevo a  l a  a l te m a n — 
c ia  A o ris te / A oristo  » a n te r io r id a d , encontrando a o r is to /  im perfecto  en -  
I  3 5 , 1 ,  IV 3 , 1 2  y VI 55, im perfecto^  a o r is to -  sim ultaneidad en I  40,9* I I
2 ,3 , y IV 7,4* y  a o r is t e /  p re se n ts  h is té r ic o  en I  45*2, IV 2 , 1 8  y V 35 .
(1 ) lo g e l o .c .p *  35
( 2 ) Thomas o .c .p .  46 s s .
S04
En GUanto a  lo s  co 3 rre la tiv o s ,co rr ien teB  en H^rodoto^ y Pauss^- 
n la e ^ , en P o lleno  so lo  hemos podido d e te c ta r  t o x i  en VI 1,7# y  noie«x_ 
X€n>*.«* en IV 5f3»
C o rre lac io n  con p a r t io ip lo s  e x is te  en la s  tem porales* I  35 fl»  
I I  4 ,1 ,  IV 5 ,1 2 , IV 6 ,9 ,  IV 6 ,1 2 ,  V 1 0 , 4 ,  v  2ü,V 5 2 , 1 ,  V 5 3 ,5 ,  V 5 5 , VI
l 6 , 4 ,  V II 6 ,2 ,y  V III  1 0 ,2 , Eh l a s  c i rc d n s ta n c ia le s  no e x is te n  t a i e s  mo­
del o s .
Stt s i tu a c lo n  den tro  d e l co n tex te  su e le  s e r  id é n t ic a  a  l a s  de 
l a s  o la if s u la s -  /  # ^ ^ re o e n  o a s i a l  p r in c ip io l  I I I  9 ,5 8 , IV 2 ,
18 y  IV 6 ,1 2 .
R elacion con o tro s  auto re s  
P o lleno
I  4 ^ ,5 , nç»o-t
.& v x  où  \  w  & ►ïcrO’XTO
I  4® ,9, '  s  & r tXvKTiOV
I  4 5 ,2 , o*- »• "^0^1
t. Vt. V -Cv* s t.Xd'ov
O tros.
TülO. 6 ,6 5  J  *'a® "vot V o C »*>S 
\ j r '8 'o v c o  otitoX»! n ç,o«“i o VTu*-i
l^lod. 1 3 , 50 ,**^* i-»4*>«rtov
î  y t  V i  x: o
I* lu t. L is .  11 *"S A T:»2«<rr\is 
of n  o  X  î ô  V V c  uJ V  '*6 ç  ^  V,
I I  2 , 5 , ' ^ '  ( \*T><ooi  t v x o s
X X V tV vW v
I I  5 , 1 4 ,  5  '  n / x l f  x  = v
v i w v v o ç r o v  invC "v<oX ujv 
X«t% & X-Cov ' o ' V ' - 9 ‘ *V
I I  5 , 2 ,  S i  \ v  T i X o f x u x v ç w
■^w ^ V vxf TO cnn» Mo V «IVX.'X^t »Y'»
Diod. 14 , 25 ,  *i»s 5 ' V v x o t
X o  u ft n  f w  V
F ro n t. 2,2,12,cuffl ingentem  p u lv e -  
rem hostlum  o c u lis  o b ie c is s e t .
Je n o f . H el6i. 5 ,4 ,44 , S I  Lno^
^ w ç o ' ü v x f t s  o  y. x î ô v  | \«« » w  v
E n n f t X î  \  nV v J i r» » j  V S w f ^ i x v M  
t y C y v o v x o
(1 ) Thomas o .c .p*  5®“ 51*
( 2 ) Rogel o .c .p .  56
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V II139 (St Mt n w kt Ô ted t l S t v P in t ,  d .v .m . 20 -Ls <5’t l 5 t
n in u /  K.O T=t
VXII  6 4 * ^ 5  S t  S i m v o u V X X t  t e C i
K atç i^ o u  f  V V T o t  lycrô^ovxo
V III 8 ifS S t  T1 og (TL vmt ; -cîjv
ç t x n v  u n t  f  t  Ô ' - f ^  t
P in t.d .v .m . 7 \ n t «  S t  y ?
c S ttn ’i'ovf /X * O'® o '''Xo t  *»
T O  a - y J ' 'B ' 'o  T t r t i  K w g f  t
»tw\ «ru v»^ <r 9 -ov X o vv  V K^«^oV 
o i ''feXX*. V ts  •
IT.ut. P u b lic . 17f4fM-l)(Çi e>V
^ tù vjjL Ic a~»y f  o f »^nvt»v  « 5 -eov
Z o n a ra s  7 , 1 2 ,
t " tu t V VOS wvrXv
V II I57 S t  oovt i r \ t » B 't P l a t ,  d .v .m . 18 *^s S t  ®o k
V  n t t  ^  t
El p a re c id o  mayor co rresp o n d e  a  P lu ta r c o ,  D iodoro y  en  i l l t i -
mo lu g a r  a  (R icfd id es. S in  embargo lla m a  l a  a ten o l6 n  en  P o lien o  e l  l u -
g a r  qae ocupa e l  nexo en e jem plos coroo I  4 0 ,5 , I  4 5 ,2  y  V III  59* O tros 
c a so s  an&Logos son I I  4 ,1 ,  I I I  9 ,5 8 , IV 5 ,5 ,  IV 3 ,1 2 , IV 5 ,3 1 ,  IV 6 ,9 ,
V 2 0 , y  V 3 3 ,3 .
P e r  e l  c o n t r a r io  con t n t c  se  p roduce on  caso de t a l  fo d o -
l e  s6 lo  en V 1 6 ,3 ,  o  S t  n  <->*>,. i  v n  s ,  Vnt». t o  n / o ~ o v  \
X %>-t V «. .
EL que no se  enqilee I n t i f  en e s to s  u s o s ,s e  d e b e ,s in  d u d a ,a l  
in te n to  de e s q u iy a r  e l  h i a t o ,  pues por lo  dem& no e x i s te  u n a  d i f e r e n — 
c i a  s e n s ib le  e n tr e  ambos n e x o s .
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COMBIKACIONES.
P o r mor de l a  b re re d a d  rep ro d u c irem o s sim plem ente con l a  name— 
ra o io n  re se fla d a  en e l  e s tu d lo  d e ’*n«t,«/ l o s  d i f e r e n te s  modelos*
10) I  40 ,9 , I  42 ,2 , I  45,2, II  2 ,3 , III  9 ,58 , I II  9 ,63, IV 2, 
18, IV 3 ,31, y VIII 57. 
30) IV 7 ,4 , V 10,4  y VIII 10,2.
6») I  5 5 ,1 , I I  2 ,4 ,  I I I  9 ,8 ,  V III  a y  V III  3 9 .
7=) I  4 0 , 5 ,  I I  3 , 1 4 ,  I I  4 ,1 ,  I I  5 ,2 ,  I I  1 4 , 1 ,  IV 5 ,3 ,  IV 3 ,1 2 , 
IV 6 , 9 ,  IV 6 ,1 2 , V 20 , V 3 2 , 1 ,  V 3 3 ,3 ,  V 3 5 , VI 1 ,7 ,  VI 1 6 ,4 ,  VI 5 3 , V II
6 ,1 ,  VII 6 ,2 ,  V I I I  64 y  I I  3 8 ,2 ,
^ E n  tcc5>n
I  1 3 ,1 , I I  1 ,3 0 ,1 0 , I I  1 ,2 9 ,9 , I I  3 ,9 ,2 4 , I I  3 6 ,4 , IV 6 ,1 3 ,1 ,
IV 1 0 ,1 ,3 , IV 1 2 , 2 , 1 4 ,  V 2,10,11, V 2 ,1 1 ,3 , V 5 , 2 , 19,  V 17 , 2 , 7 , VI 1 7 , -  
15, VI 24 , 15 ,  VI 58,1,19, VI 50, 2 , VI 51 , 1 5 ,  VII 6 ,5 ,20 , VII 6,10,3,V III
1,20 , V III 20 ,15  y  VIII 4 8 ,4 ,.
T o ta l -  22
En o tr o s  e s o r i to r e s  su f r e c u e n c la  e s  como s ig u e t  "Riofdides I 9 6 ,  
J e n o fo n te  1 7 ,  P o l ib io  21 , H erodoto 35 , P au san iae  11 ,  e l  Corpus H lppo-
( l )  B r ie r  o . c . p .  2 6 -27»
(2jH.I>. B r a c k e t t ,” Temporal c la u s e s  i n  H e ro d o tu s ,” P ro ceed in g s  o f  th e  Ame­
r i c a n  Acadeiny o f  A rts  and S c ien ce s  XLI, no 8 , 1 .905  p .  231 . Segi&i W.Wair- 
r r e n ,  "A Study o f  C o n ju n c tio n a l Temporal C lau se s  i n  T h u cyd ides" , B i s s .  -  
B e r l in  16971 p . 6 ? , en % o fd id e s  rem on ta  a  212.
(5jH ogel o . c . p .  50,
5 07
c ra tic tu n  una  s o la  vez + Eh l a  p re se n ts  co n fro n tac io n  Po­
l ie n o  se  aproxim a a  Herodoto y P o lib io ,  en ta n to  que se h a l l  a may a le ja f-  
do de T u o fd id es.
Miy poo as son l a s  p a r t i c u la s  que se  afiaden a  e s to s  nexowl Asf 
6 »' en V 2 ,10  y V 2,11 y  ywg en I I  5 6 ,4 .
De modo in v e rso  a l  de sus compaileras p ree eden t  e s ,  enc ontram os — 
en t n t »  7 c la u su la s  c i rc u n s ta n c ia le s i  XI 1 ,2 9 ,
. . .  «»Î>V< T-O X ll^»j( AxtxL r  w V
y»,vc( I vw V . . . %<n4x^:»yt»/ .foiroot 2f y  I I  5 ,9 ,  IV 6 ,1 5 ,
IV 1 0 ,1 , VI 17 , VI 51 y V III 20.
Se observa l a  p resencia  de negaciones en I I  1 ,29  y V III 20 ,y — 
en g en e ra l e l  cambio de p o s tu ra  que m otivan e s ta s  o la d s u la s . Como b ien  
apun ta R ijk sbaron^ , l a  a p a r ic io n  de l a  p a r t i c u le  n e g a tiv e  no se  debe a l  
a z a r ,  s in o  que hace h in cap i4  p rec isam ente  en una i n t e r p r e t a c i6n c irc u n s— 
tanw ial de e s ta s  c la d s u la s  ,a l  tie tipo  que o n tra h a  p o s tu re s  s u b je tiv a s .
Dos casos surgen en lo s  que l a  p ro p o s io l6n t ie n e  un v a lo r  de 
"m otivador” * V III  1 ,2 0 , r  t  ç«>«- • • o x o o  i i /o o i® /v  . .  .
-CWS voCm-oC T o t l i .  % «rv lw  V»»/ A t  l
V 1 7 ,2 ,7 ,  en e s t i l o  d i r e c te ,  que es l a  seg inda vez que ocu rre  
en todo lo  que llevam os analizado* t  K t  r  Ms AX9-«v n ç o  nnX«* tx»"^
t  V o ^ ^ 1.’ ô ^ o i i  ,  t n t »  5 c, c X « r»n ov  «w«.jX»/ov ri o
(1 )  Odtmann o c .p .  103 .
( 2 ) O .c .p . 115- 116 .
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En ambos ejem plos l a  subord inada s ig u e  a  su p r in c ip a l j  como es 
lo  c o r r ie n te ^ .
El r e s to  de lo s  ejem plos re p re se n ta n  tem porales p u ras  y  adem^s 
c o n t im a t iv a s ,  eu a l  es lo  r e g u la r  en e l  e s t i l o  de P o lie n o .
TIEMPOS
a )  Tem porales* Como siem pre lo  normal es l a  sucesi& n A o ris to / 
a o r i s to .  A lte m an  Im p erfec tc / A o tis to  = s im u lta n e id a d ,n a d a  mas que en -  
V 2 ,1 0 .
b) C irc u n s ta n c ia le s*  Eh todas e l l e s  encontram os Im perfecto /
A o ris to .
V III 1 ,,
c )  M otivadoras* A o ris to / Im perfecto  V 1 7 ,2 , .  A o r is tq / ( )
C o rre la tiv o s  so lo  e x is te n  en V 2,11 5 A x o v t  .
Eh la s  tenqjorales p u ras  su s i tu a c lo n  normal en e l  co n tex te  -  
su e le  p ro d u c irse  de l a  m itad  h a c ia  e l  f i n .  Se han co lœ a d o  a l  p r in c i ­
p le  por l a s  razones ya  expuestas* I  13, VI 3 8 ,1 , VI $0, V II 6 ,5  y  V III 
48 . Las m otivadorasocupan id é n t ic a  s i tu a c lo n  .  Eh cambio l a s  c irc u n s ­
ta n c ia le s  se encuen tran  o o rrien tem en te  a l  p r ln c ip io  de cada e s tra ta g e — 
ma, sa lv e  IV 6 ,1 3 , que e s tâ  ub icado  en e l c e n trd  d e l r e l a t e .
Comparacidn con O tros e s c r l to r e s  
P o l.  Temporales O tro s .
V 2 ,1 0 , tut» 6 4 S*! o veo ngo‘ûsvXot  D iod.14,106  d»* nXtioVef.
S i i l o i .  % v  où  n ç i x r u f v  ,  n e x t
>u,\v r  t V ,  no T t
\à(/LLe^%  n  g  o  f t  n . ç » . -  
v o s .
( l )  R ijk sb a ro n  o . c . p .  7 2 .
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VII 6 ,5 ,  EntiSt ,  f v v t x  t  X t f  t
5 » w g V y  el 5 C® U ^  Ù L^g JLc O V tSvL
e *  OUT Oft ,1 X «
H dt. 1 ,191  T=M \K T q&
n X / v o t  6  n o - t f w ^ x  o  s  ,  n Ç t t t ï n t  
tCy .'CgM.Xw ,  0-CW.V Jw  P w V* V 
."cb 3 -g o v  ' t S u t < J  TTW L f t  ' fm
0%, ,  IfT L t  V*. L 
• I s  T 4 V n  o X » V ,
V II 6 ,1 0 ,  « n t»  J V» t r i v t c  »f 1 Tiv V
n »fCgw ,, V X t,t & Z ^ o  V MOo AW*Xx«/u 
X mt ,  ( JlV  v t t l ^  X»-|V 'tâf v< g.* V ,
of'flfl V •
V III 48 t n t i J n  ('/'Wo *iX n S JW.\ V . t l  _
T O V  . f v t  W g  t  V .
P to n t .  3 ,6 ,3  H bi ort'o so le  s i ­
mulacra i l i a  armatorum re fe re n -  
t i a  habitum r e f u l s e r u n t , . . .v lo -  
toriam  h o stlb u s  co n c esse ru n t.
Diod* 20,21 w>s <1'® <j S','» 4 ngovt'^ 
y t v  ,  tw o x o v  > n s  v t  .
La coÈncidenoia, segun se puede v e r ,  es m£s b ien  e sca sa .
C irc u n sta n c ia le s
I I  3 , 9 ,  1 n  t  » (5 I* xo  O V tio v
W.Ï c t oXwVtA A-« W W V»
Front* 2 ,5 ,2 6 ,  Cum Lacedaemonii ad 
Isthmon v a llo  dueto Peloponneson — 
tu e re n tu r  to ta  nocte in q u le ta v i t  -  
hos-tem*
Jenof* Hel* VII 1,15 (*•**• \ * i t t  «r»q_
Çf-VOVxo O k © nft—~0>- O L o-uy*.
■**"**■ X°'" ) «3 JUL t  V O I \v^iX-WX^
x o v  o ' Â J .  t>% yX jLoB'tv O v t& ®u^
A *f M. < J.< V/*.<> V V 0». 3”t TIs./. X-v>v<X t
x w  T T t# 1  r i  I  u 5  X V  X  o  V  •
En e s ta s  c lad su la s  s6 lo  P rontino  guarda un e s trecho  p a re n te s— 
C O  con P o lien o , s i  b ien  h a y  que a d v e r t i r  que P olleno , sigu iendo  su cos— 
turabre, se  m ies tra  mucho mas amplio que e l otro*
COMijINAGlOMES
Con l o t  » j  en oposic ion  a  ln*.«T y s es c o r r ie n te  en—
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c o n t r a r  p e r fo d o s , y  a  v eces  nuy e x te n s o s ,  a n te  l a  con ju n c id n *
1®) E l con ju n to  w & a  u s u a l  e s  e l  c o n s t !  tu id o  p o r t  nombre p ro — 
p io  d e l  p ro ta g o n ls ta ( c o n  p a r t i e I p lo  o g e n i t iv o  a b s o lu te )  + int.». 5 '4  
( c o n s t r a s t e  o d e  o t r o  t i p o  + p a r t i c i p i o )  + p r in c ip a l
+ p a r t i c i p io *  a )  C i r c u n s ta n c ia le s * I I  1 ,2 9 ,  I I  3ÿ9, IV 6 ,1 5 ,  IV 1 0 ,1 ,VI 
1 7 , VI 51 y  V III  2 0 . b ) T em pora les» I  1 3 , IV 1 2 ,2 ,  VI 3 8 ,1 ,  VI 5 ° ,  V II 
6 ,5 ,  V II 6 ,1 0  y  V III  48 . c )  L as m o tiv ad o ra s  s e  c o n s tru y e n  asf,* p a r t i c i ­
p io  con  p r in c ip a l  V 1 7 ,2  y  V III  1 .  d) tn t»  J  + p r i n c ip a l
con c o n t r a s te  I I  1 ,1 3  ( te m p o ra l) . ,  e )  (con  g e n i t iv o  a b s o lu to  o
p a r t i c i p i o ) +  p r i n c ip a l  ( con  o v —v  o p a r t i c i p l e ) ; tem p o ra le s  I I  3 6 , V
2 . 1 0 ,  V 2 , 1 1 ,  VI 24 .  f )  6 n t»  5 V,'' con  p a r t i c i p i o  + p r i n c ip a l  + paso  -  
a l  e s t i l o  d i r e c to i  V 5 , 2  ( te m p o ra l) .
"* E.H t  » V .  C> V  ^ 6 n o -Ç-v V .
C onsiderando  que en  P o lie n o  e s t a s  t r è s  c o n ju n c lé n e s  p o seen  -  
Id ^ n t ic o  v a l o r , l a s  englobam os en  e l  mismo a p a r ta d o .
I  3 0 , 5 , 1 $ ,  I I  4 ,1 ,7 ,  I I I  1 ,2 ,9 ,  I I I  1 1 ,1 ,1 2 ,  IV
1 .1 1 ,  IV 2 , 1 3 , 21 ,  IV 3 , 2 9 , 20 ,  IV  6 , 1 9 , 8 . V 2 ,1 2 ,1 2 ,  V 2 3 , 2t ,  VI 3 8 ,6 ,2 2 ,  
( a l te m a n d o  con ) ,  VI 4 1 ,1 ,1 ,  V II 2 8 ,2 ,1 3 ,  V II 4 4 ,1 ,1 6 ,  V III  —
2 5 , 3 2 , 4 ,  V III 3 0 ,7  y  V I I I  65 , 4 .
T o ta l - 17 *
* I  I n t r .  4 ,1 1 ,  I  1 4 ,1 ,  I  3 2 , 3 , 6 ,  I  3 5 ,1 ,1 ,  I I  1 4 ,
2 ,1 8 ,  I I I  9 , 2 2 ,1 4  ( b i s )  I I I  9 , 6 3 , 2 3 ,  IV 3 , 2 1 , 1 6 ,  IV 3 , 3 2 ,1 4  y  1 8 , V 4 4 ,
3 ,1 6 ,  VI 1 6 ,2 ,1 4 ,  VI 30 , 5 , 1 4 , VI 4 6 , 4 ,  V II 6 ,4 ,1 2 ,  V II 2 8 ,2 ,1 9  y  V II 5 9 , 
1 0 . T o ta l -  20 .
- ^ - 1  -----* I I I  9, 56,15 y  IV 3 , 27, 11.
To ta l  *■ 2^
er1 1
E s ta d is t lc a s
’ E n f t v J w v  t  Tiicfd. 7 Je n o f. 6 P o lib io  10
'f a r w v  :  ” 50 " 4 " 39^
Eh Pausanfas no se encue n tra  ningifn ejemplo de o r .* v  n i  de 
ô n o c w v  Pfndaro o xi*v 7 ^Baquftides 5 ,  T eocrito  22
onilx.'v « _ j  ti , Corpus
Hipp, 67 , Ô X «* V 489» on® xw V 332^,
En re la c io n  con e s ta s  an to re s  Polieno se m uestra nuy homog4- 
neo en e l mfmero de ambos nexos y m4s amplio que lo s  h is to r ia d o re s .
Mpdos y tiempoB
Eh P o lib io ^  se eraplea a  veces o vw v + in d ic a tiv o  de un tiem - 
po h is td r io o ,  p a ra  expresar un  hecho re p e tid o  en e l pasado, y lo  mismo -  
cabe d e c ir  d e l Nuevo Testamento. é s te  no es e l  caso de P o lieno , porque,— 
como luego se v e rd , d e s tin a  e s ta s  p roposiciones a  un uso d is t in to ' y b as- 
ta n te  re g u la r .
Al ig u a l que T hofdides, Jenofon te  y  Diodoro , lo  normal es e l  -  
subjuntivo*
S u b .iu n t iv o  d e  p r é s e n t e » ^ E n i  3 8 , 5 ,  H  4 , 1 ,  H I  1 1 ,1  y  IV  
1 .  ‘ b r . » v  I  I n t r .  4 , 1 1 ,  I  3 2 , 3 ,  I I  1 4 ,  H I  9 , 2 2 , 1 4 ,  IV  3 ,3 2 ,1 4  y  18 .
(1) B rief o .c .p .  26-27.
( 2 )  flogel o .c .p ,  61.
( 3 ) Brandt o .c .p .  41*
( 4 ) Brandt o .c .p .  102.
( 5 )  B rie f  o .cp ll8 -19*
(6 ) B rie f  o .c .p .  I 9 .
S I *>
'O n o r w v  t i n  9,56 Total « 11
Sgb.tujitlvo de a o r i s to *  “*£r>t». i3T^v * I I I  1, 2,  IV 2, 13,  IV 
3 ,2 9 , IV 6 ,1 9 , V 2,12,  V 23, VI 38,6 (+ o 'r-*v  ) VI 41,1,  V II 28, 2,
V II 4 4 ,1 ,  V III  2 3 , 3 2 ,  V III  30 y V III  65 .  I  14 , 11^ 5, 1, I I I  9,
2 2 , 1 5 ,  I I I  9 ,6 3 ,  IV 3, 21,  V 4 4 ,3 , VI l 6 , 2 ,  VI 3 8 ,5 ( b l s ) ,  VI 4 6 ,  V II 6 ,
4 ,  V II 28 ,2  y  V II 3 9 , .  IV 3 ,2 7 , .
T o ta l -  28
Eh e s t e  te r r e n o ,p u e s ,  domina am pliam ente e l  s u b ju n tiv o  de ao­
r i s t o .
E uncidn de esteP  o ra c io n e s
P o r lo  r e g u la r  s e  e s t r u c tu r a n  en  u n  p ian o  p u r  ament e fh n o io n a l ,  
como a c l a r a r a  e l  o rden  seg u id o  en e lla s » l® )  Djj verbo  " im p e ra n d i" . 2®) La 
o ra c io n  te n g o r a l  in d io an d o  e l  momento en que se  debe l l e v a r  a  cabo l a  -  
o rd e n . 3®j Orioi<5n de i n f i n i t i v o  que co m p lé ta  e l  m andate.
Tan f o m u la r  e s  su c a r â c t e r  que in c lu s e  en a lgunos p ro lo g o s  co­
mo en I  I n t r .  4 ,1 1  re c ib e n  u n  tr a ta m ie n to  p arec id o *
r ^ e o Xt < 3 t > v  . . .  o  X W V c. ^  o H  X k i S  4 jLU  £
o u  r i - e » -y y tX X t» . '4 . , « y  miy pocos son  lo s  ces­
s e s  que e scap an  a  e s t a  reg lam en tac i6 n *  V III  2 3 ,3 2 ,
^  oi t \  a - m l  xot jt*. î»v à ju» t  » vvkf Y* w 4  r t  f  5-»» t. ^
t n t »  J wv  oc^-xos t  4 I"' y  I I I  9, 22,  rV 3 ,3 2 ,1 4 ,
IV 3, 32, 18, .
&i c a r ^ t e r  de c l i c h é s  lo  c o r ro b o ra  l a  r e p e t i c i é n  de v e rb e s  s i -  
m ila re s*  con n g  o y eu H  4 , 1 ,  IV 1 y  V II 2 8 ,2 . Con t'v»*; #
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6 n o f  *1 j-y- ^  wj o H v»ç v/ ("«T o ® ww S  \ . y y \v  u>«.  ^ i,p w  ,
O oflrd'o»vo>c«iIj jvtXXw» oç—ujsX 14, I  32 , 5 # 1 35,1# I I I  9 , 63 ,  IV ” 2 , 1 3 ,  
V 2 ,1 2 , V 23 ,  VI 3 8 ,5 ,1 4 , VI 38 ,6 ,22  y 23 y VI 1 6 ,2 . 6on wl<rB^»/ojuLwi
VII 44,1 y  V III 65 .  Con I I  14 ,2  y  I I I  1 1 ,1 . Con V^»«<r»v IV
3 ,2 1 , IV 3 , 2 7 , VII 28,2 y VII 39*
Las p a r t i c u la s  que se l e  ad jun tan  son* ^  t  1 3 8 , 5( e n laz a  con 
lo  a n te r io r ,  puds l a  n a rran c io n  ha quedado suspend idaj I I I  9 ,2 2 ,1 5 , IV 3 ,  
21, IV 5 , 29 ,  IV 3 , 32 ,  VI 38 ,6  y V III 65 . W e  I  I n t r .  4. 11 .
Se u sa n  c o r r e l a t i v o s  en IV 3,29* K«*\ t o u  r® u t  ,  V 2 ,
1 2 , t o ' v t  ,  VI 4 1 ,1  n t iX .v  ,  V I I I  3 8 ,  v u w x v u e  y  -
V III 23 , 3 2 , >x4v
C onfrontaci én con o tro s  au to r e s
I  3 0 ,5  «nt» Jw  V « y t  Jguuxi ,  F ro n t .  1 ^ ,1 0 ,S o r i p s i t ,  u t  eos q u i v e n i -  
n ç o x ï e o v  « L x o b t  à n o . .  s s e n t ,  r e t i r è r e n t ,  doneo r e f e o t i s  o p e r i -
I - X / bus c o n f i t e r e t u r  L aced aem o n iis ,
V ,  t .  ngo«f o t  v Nep. Tem. 7 p r a e d t x i t ,  u t  ne  p r iu s  Lao
w b r i v  w no/-4rbo«.«v. daim oniorum  l e g a t e s  d im i t t e r e n t  quam i
s e  e s s e t  re m is s u s .
T u c ld . 1 ,9 1 ,  K tX s 6 **> V »Lt »! I*» f  Xof £ r»'
ir*o£ w.«fc j  v k.« \  a*.A ng\
Vfv M o^ ULi .-B-ûu <r» V
D iod . 1 1 ,3 9  Ç y  y t  » I t ^  Xw,
w tJ . .  LjULoVot V X B ujf t n g fc .- f \t it  t", t
uw ,  ,  1 - ^  w v tw x t y  \  « V «. u Tbu t  .  V<u{ *4 
e i o T o K  Aw.«t JV. i>i.ovoj Zf v<< kt«>t
I I I  l , 2 ,t ''« X o y « ,< r tv ...  Vn*«s ,  Tue. 3 ,18?  1 ® y  L .  . . o r«w , x i
snttSw w  v jn£^  y y «w »  » v t Cj v  Xv./«/x t«uv & v x ^  u_
o î .  t  woi V X L o  c  w w x  M Tx» i n i ç t V / A ^  v c j j x ü  w i x w  v .< .• x  L  u r  t  ç o £ > x « v
■ î  w «  X «f vvL x\» o y  I Y u tu u x o i » .JL ov at u X w V ,  me v w«rx="/ x 11 
xl i  vuj xo  y c . i f o k ' / t o .
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VI 5 8 ,6 , notçot yytc X f t  ,  tnt» V F ro n t.  2 ,5 ,2 5 ,  cum re o e p tu l slgnum
vov <r»»juLi»v<j x i  noItjiL» kciv, mane lu n iu s  d e d is s e t ,  Hannibal sues
ro  r i çS xo v  f S w l t t v  requ ie toB  ad u x it e t  c a s t r a  e iu a  i n -
v a s i t .
V III  6 5 ,   ^ P l u t ,  d .v .m . 2 me ox xw
t n c » 5 « v  5 t  Bmt xev£ ^v_ «.V<r8-uuvxe^*- viitu>>».£vouc .««>_
f  ga £ nXCuL» ju tv o u  t  ^ at Ù XW» x w ( n»^ T o o t  , U.W T w x 4  X®* u4>iv
g S  t  yUU t  T «( X CÔ V X t» x v « fu  t  »» » 'Y#! I  Vt»»'* VtotXW m gP ! f W  l  x i  T  at m
I  1 4 , ' ^ * ^ c ^  V 5 u»W£V^ o y w v
afg t . T o n o ' t l f  Bw t X V *2 ^ 0 — 
n i »  0-.J <r & .t c .
V II 6 ,4  n g  o f  T w ^aat  ^ OT-aV W.WXW02.
)(» j t i v  ’^ v 6 g » i v  T a /
‘i S n Â a f  Ho/'V TOUS Vmn o u t  *
H d t. 6 ,7 8 ,  nat^w yy <rs( s ,
O T o / V  <r*ljla 4  V VS o  g  M o  » s  —
tO-Bo/v a /g 'T T o v  s T o T t vv«lof__
/î>oVXo/« TW ' o n ^ a f  ^ tu g t  XIV I s  
x o o j  'A g y t c o u t .
P l u t .  ap . J e r j e s  2 ww', vigaiT4<rM,
n g o  .•  i Î t — I V  V « 4 w  w i ^ s ç t ' v ,  
\tJiJLad v ÿ a / / H t 1 U  M.« I « V  1 1. V V
IV 5 , 2 9 ,  t  w tX to /r  t  . . . ' Vn**-Siv S \  O urcio  7 ,11#H ,T % iod  cum o e p e r i t i s ,
x=)v vsogu^^Cbv ue«»'x4 «rujT 'v , c a n d id is  v e l i s  signum  m ih i d a b i t is V
X . o v ^ l  r»£g L 4 vya.L
V III  2 3 ,3 2 , vt-/\ Atnv h j i t i v a j  V't^ n S u e t. D .I .  77 fu tu ra  d ie  e re  t  l a e t i o -
Y«v4»-trB.*«.  ^ I n g i  J i v  « i x ^ t  «_ r a ,  cum v e l l e t .
La com paracién  e v id e n c ia  u n a  d i s t i n t a  form a de componer en  Po­
l i e n o ,  pues se  han  g e n e ra l  iz a d o  t a l e s  cons t r u c e  io n e s  en orden  a  u n a  mayor 
com odidad. EL caso  més p a re c id o  e s  I  14= H erodoto  6 ,78}  l e  s ig u e n  VI 3 8 ,6  
= F ro n t .  2 , 5 , 25 ,  V III  65-  P l u t ,  d .v .m . 2 y  V I I I  2 5 ,3 2 -  ^ u e t .  D . I .  7 7 .
I  2 7 , 2 , 1 4 ,  I  4 1 ,5 ,7< t e l  ) ,  I I I  9 , 8 , 1 9 ,  IV 2 , 5 , 1 0 ,  V 2 , 1 4 , 6 ,  VI
2 4 , 1 2 , VI 3 8 , ) , 6 ,  V III  2 9 ,1 2  y  V II I  5 1 ,1 8 .
T o ta l  -  1 1 .
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Como es  b ie n  sa b id o  ,e s t e  nexo &0&6 de pocas p re .f e re n c ia e  a  l o  
la r g o  de l a  l i t e r a t u r a  g rieg a^ *  A g f ,lo  em plea T h c ld id e s  1 ,  J e n o fo n te  9# 
P o lib io  n i  u n a  s o la  v e z ^ | s i n  embargo e n c o n tré  m ejo r a c o g id a  en lo s  -  
t r é g ic o s  y  com icoai S o fo c le s  24 , B a rfp id e s  34 y  A r is té f a n e s ,  2 5 ^ . Eh e l  
Corpus H ipp . u n a  s o l a  vez^« F a l t a  en H erodoto  y  F a u sa n ia s  l a  u t i l i z a  ?0  
v e c e s^ .
En lo  que r e s p e c ta  a  su s  u s o 8 ,e n  3 o c a s io n e s  re g ib e  un  t r a t a ­
m ien to  id é n t ic o  a  l a s  y a  e s tu d iâ d a s  o c . t v  ,  % v J 4v  y  on4n» tv  •
Eh dos c a so s  se  l e  h a  aüad ido  l | v  + su b ju n tiv o  I  2 7 ,2  y  VI 2 4 , 
12* Eh VI 5 8 ,3  se  u t i l i z a  e l  o p ta t iv o l
V5«u«.£v ,  A v*uo txob t J»i/w t'v  tmytigoT.v
Cet rov<wr»rttv T-à ,  p e ro  e s t e  U ltim o  ejem plo  no p a r ­
t e  d ire c ta m e n te  de n u e s t ro  au t o r ,  s in o  de l o s  o o d ip e s  ex b ip .  ,  p o r  l o  — 
que no te n d r f a  nada de so rp re n d e n te  que eh  éd. o r i g in a l  s e  e n c o n tr a ra  e l  sub  
ju n t iv o ,e  i n d u s o  a lg u n as  de l a s  c o n ju n c io n e s  a n te d ic h a s .
Eh to d o s  e s to s  c a so s  su v a lo r  e s  id é n t ic o  a  lo s  a n t e r i o r e s j s o -  
lo  que acen tda jC on  u n a  p r e c i s io n  mayor a i in ,e l  "momento e x a c te ” ,  como p a ­
ré e  e co rre sp o n d ex a  sd  e tim o lo g fa*
(1 )  M on te il o . c . p .  297
( 2 ) B r ie f  o . c . p .  26-27
( 3 ) B rand t o . c . p .  43*
( 4 ) Gutmann o . c . p .  102 -1 04 .
( 5 ) Hogel o . c . p .  6 1 .
(6 )  Ve P . C h a n tra in e  ,  " B iô t io n a i r e  é tym olog ique de l a  lan g u e  g recq u e” .V o ls .  
l - I I I  ( A - n  ) ,  P a r i s ,  1 . 968 .
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S im a lta n e id a d  t o t a l  y  e x a c ta  c o rre sp o n d e n c ia  con su  o r ig e n  may 
n i f i e s t a n  l o s  s ig u le n te s  e jem p lo s , donde se  u t i l i z a  s iem pre  e l  im p erfec ­
to  de in d iv a t iv o t  I  41 ,3»
S i tC, V A * . t v  , A , tCjv S* M VL ww
J l K O V X V ^ O ^ t V  ,  T W  V  S t  A t f v v l - f  £  t  e  t  4  V  ,
IV 2 ,5 ,1 0  y  IV 2 ,1 4 .  Un é l t im o  enç)leo e s  aq u é l que é q u iv a le  a  
o T t ,  «"£».' , s i  b ie n  en  a lg u n o s  c a s o s ,  como en -
I I I  9 ,8 ,  no h a  p e rd id o  aifn eu fu e r z a  o r ig in a r ia »
«Avt S i  "  t  y v '  '  1  V w I  Xe> S '& ç o , n/t<Ti«v V |» ,W O ufC o
q* o  O s  Xvü»v è  S  o V T w/v *) tmjv  OnXt*»v«
Los dos r e s t a n t e s  c a s o s  en  a o r i s to  de in d i c a t iv o  * a n t e r i o r l —
dad son» V II I  29 y  V III  51.
A sf p u e s , l a  p é rd id a  en c i e r t o  modo de su  v a lo r  o r i g in a r i o  mo­
t i v é  l a  n e u t r a l i z a c ié n  de e s t e  nexo en e l  t i p o  p rim ero  con  ox«<v, cn « « Jiv , 
o r» ô t:o # v ,y  en l o s  dos s ig u ie n te s  con c u a lq u ie r a  de lo s  e s tu d ia d o s  a n te s .
EL ifn ico  c o r r e l a t i v e  e x i s t a n t e s  e s  t o  e t  en  V 2 ,1 4 , lo  que r e —
2
f l e j a  id é n t i c a  p o b re z a  que en lo s  p re c e d e n te s  .
C o n fro n ta c io n  con o t r o s  a u to re s
D osgraciadam ente careceraos de c o r r e l a t o s  en l a  mayor p a r t e  de 
lo s  e je m p lo s ,y  en lo s  dos con lo s  que con tam os, m a n if ie s ta n  o t r a s  e s tru c , 
t a r a s  o b ie n  o t r o s  nexos*
(1 ) R ijlcsbaron  o . c . p .  157.
( 2 ) Compârese p o r  e jem p lo , con P a u s a n ia s , que se  s i r v e  de
t  L 8  u  £ ,  X. 1 V&  ^ x o . ' O O T o y   ^ ademés d e  » Ve —
Rogel o . c . p .  61 .
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P o lle n o
I  2 7 , 2 ,  A v i w t ’ wv
■r'ov 0 / . . C  t  w £ n ç o « X 9- ô v r - /  *t 
B w o v x * /  ,  X o ' ^ t u t ' V  I n ’ ^ Ù T . v .
V I  3 8 , 5  n w  g w YytX^V-w V5« i U_
W ft V ^ n V V KV-j r  ®”u S >*- ft f  o v  S im _ 
<r.f /kft V ® ». J t  w  »<£» V 1( n £ ^ft» (^otftv
Co*,  n  o 4  ^>1. 1. oL 3  1  « ■ o v « / n r t » v  ^ —
tm  .
n
O tros
D l o d .  1 1 , 2 1 ,  V n t r r  .
Y&V VO»;  ^ A ' l v T o t  TO'u TjvX»^
ve»r T f t» .^ a u s  ft iw jul«»/ lA /»< w»/ 
w noktx.Tvwv ,  s S'! v.*'3 s ft^.. 
*■-».«
P l u t .  F ab . 1 6 , ft (ÇMt o S i  t»T*
T t  VT a ,  OTWV t o V C o v *
éiM  >C « »y W V Tt. t  O* P *w^ wX * » WVt 
»^«ç*>*.ftVot n^'o t To t.v to v  *»£_
/ V  » W ' 3  i  V OU T O U  A * - f t  9~0 V  l t w «
n o v  Aw>l f s - V  o v  r  • « ’ftvxtn Y*v»uv^ 
TWI T% ft q4X..»yY0« ,  itto/T^
g»v BftV I n  i v c e  I  »Y“* ft l^ /W X ftT v
r t  n ^ w y . o i i  ww\ n » e  «.«IT v<r*-ti V 
'ôr«»*"Btv (TV Y w A tt ovTr«^£ .
I  3 ,5 ,1 8 , I I  2, 5, 17,  I I I  13,1 ,7 , IV 2,18,14, IV 4 ,2 ,1 4 , V 2, 
12,15, V 2 ,14 ,8 , V 2, 21,17, VI 53, 15, V III  25, 25,9 y VIII 32,20.
T o ta l -  11 .
En cu an to  a  l a s  e s t a d f s t i o a s , s i  s e  com para P o lien o  con l è s  —
dem és,su  u so  r é s u l t a  nuy redud ido»  B ic fd id e s  9 4 , ^ e n o fo n te  1 4 , P o lib io
n i  u n a  s o la  v e z ^ , P a a sa n ia s  112^ , Corpus Hipp* p g  » v 9 , '^ ^ '- '/  ^  2^*
Salvo en  VI 55, u n a  c i t a  en v e rs o  de u n  o ré c u lo ,  cop iado  con
to d a  se g u r id a d  1 i t e r a lm a n te ,  donde se  em plea n g lv  wv + su b ju n tiv o  de
a o r is to *  o ù  W ç  6  x o v  \ * x »  ,  n g \ v  ù v  mojli.1. r n x '  Vn  o  T g o û
*T4 * - o v  « f v t v ç o v V t f t  r».« ^(7 (T % T * à t Q » ^ ç n  W çv»^nv '
f v W  Y ftui $"
(1) B r ie f  o . c .p .  26—27.
(2) R ogel o . c . p .  4
( 3 ) Gutmann o . c . p .  102-104 .
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i n  e l  r e s t o  de  l o s  e jem p lo s s e  u n e  a  u n  i n f i n i t i v o  de p r e s e n te  en  I  3 ,
5 y  V II I  3 2 , de a o r i s t o  en I I  2 , 5 ,  H I  1 3 ,1 ,  IV 2 ,1 8 (  Wwft»v « A o ris­
t o ) ,  IV 4 ,2 ,  V 2 ,1 2 , V 2 ,1 4 ,  V 2 ,2 1  y  V I I I  2 3 ,2 3 .
Todo e l l o ,  a s f  como l a  a u s e n c ia  de nc'«.v W ,  ^  e v id e n c ia ,u n a  
vez  m é s jla  p ro p e n s ié n  a  l a  u n ifo rm ld a d  p r o p ia  de e s t a  c o le c c ié n .
Como c o r r e l a t i v o s  se  u t i l i z a n t  -«a.*» n ç o n e o v  I I I  1 3 ,1 ,  V III  
2 5 ,2 3 ,(  e s ta d  dos son  l a s  ifn ic a s  cladT sulas n e g a t iv a s ) ,  n é » ,  IV  2 ,1 8 , -  
fo rm as d e l  v erbo  lyB ivuu en  IV  4 ,2 ,  y  V I I I  32*
P o lie n o  no s e  s i r v e  de p a r t f c u l a s  u n id a s  a  ng  I v ^ a l  ig u a l  — 
que o t r o s  aut o r e s .
0n su c o rre sp o n d e n c ia  con  o t r o s  au to r e s  c o in c id e n  o a s i  p len a .— 
m ente V I I I  23 ,23  y  S u e t.  D .I*  6 7 *
P o lien o  S d e to n io
jmi, n ç i r i ç o v  c v v 3 « n o _  D i l ig c b a t  quoque u sq u e  ad eo , u t
,  ng'kV £ D w V
c o t s  ,»c£c'e-*Dw«. ,  M glv Int'ÇcA Ù v a u d i t a  c la d e  T i tu r i a n a  barbam  c a -p illu m q u e  su m m ise rit nec a n te  daq>-
s e r i t  quam v in d lc a s s e t .
o n  e  c  £
I  2 2 , 24 ,  I  2 9 , 2 , 1 ,  I I  3 ,1 5 ,1 ,  H I  1 1 , 1 1 , 8 , IV 2 , 1 7 , 2 4 ,  IV  3 , 1 4 ,  
1 5 ,  IV 3 ,2 1 ,2 0 ,  V I n t r .  6 ,  V 1 4 ,1 9 , V 4 4 ,4 ,1 2  y  V III  2 3 , 4 , 8 .
T o ta l -  1 1 .
( 1 ) P a ra  P o lib io  ve Hogel o . c . p .  6 y  B r i e f  o . c . p .  2 1 ,donde se  aHaden Hb.cf- 
d id e s ,  D iodo ro , J e n o fo n te  y  M erodoto . R espec to  a  l o s  o ra d o re s  £ t i c o s  - 
ve B .L . G ild e r s le e v e  ,»**0n in t h e  a t t i c  o r a t o r s ” ,  AJHi 1881 , p .
465- 493 .
( 2 ) U na buena l i s  t a  de e l l o s  s e  puede v e r  en  G ild A le e v e  o . c .p .  4 7 5 , a s f  
como e l d i s t i n t o  em pleo de tie rapos y  modos.
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O tro s au to r e s  l o  em plean con l a  a ig u ie n te  fre c u e n c la *  "R ic fd l-
1 2 d es 51» ^ e n o fo n te  1 1 , P o l ib io  4» P a a sa n ia s  27 ,  en E sq u ilo  f a l t a  ,  P in -
d a ro  1 1 , B a q u flid e s  2 , T e o c r i to  1 ^ , e l  C orpus Hipp* 1 ^ , Homero 8 5 , He—-
sio d o  1 0 , H erodoto  5 , A r is to fa n e s  23 y  L i s i a s  13^*
MO) OS
I n d ic a t iv e
a )  P ré s e n te * V I n t r .  6 ,
b )  Im perfec to*  IV 3 ,1 4  y  V 44 ,4#  7  IV 3 ,2 1 .
c )  A o r i s t ) * I  2 2 , I I  3 ,1 ? ,  IV 2 ,1 7 ,  V 14 y  V III  2 3 ,4 .
O p ta tiv e
a )  P r e s e n ts * I I I  1 1 ,8 .
b )  A o r is to * I  29 , 2 .
V a lo r i t e r a t i v o  poseen  lo s  dos o p ta t iv e s  y  e l  im p e rfe c to  
en IV 3 , 14 .  Con lo s  a o r i s t e s  t i e n e  v a lo r  de te m p o ra l-c o n tin u a t iv a  (»  a n -  
t e r io r i d a d )  y  con lo s  im p e rfe c to s  de te m p o ra l-c o n tin u a t iv a  (= s in u l t a n e l -  
d a d ) ,  con u n  v a lo r  s i m i la r  a  l a s  c o n ju n c io n e s  ««ft y  .
M atiz  m o tiv ad o r p osee  u n  s o lo  ejem plo* V I n t r .  6 ,
iwv v t  y s  ju. Ù 4 1 r  c «t ,  o n o r t  ju»v iA*.o v cCît ft 'çA vns
( 1 ) R ogel o . c . p .  59
( 2 ) B rand t o . c . p .  26 ,
(?) ", " 41.
( 4 ) Ghtmann o . c . p .  102-104 .
( 5 ) M o n te il p . c . p .  283 .
(6 )  R ijk sb a ro n  o . c . p .  134 .
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Las p a r t f c u l a s  em pleadas so n : oî»v IV 3,21 y en I  22, 24*
Los c o r r e la t iv o s  s e  u t i l i z a n  en : I  2 2 ,V III  23 , 4 , t ô x t  ,  IV
2 ,17,XnvL\&«L'uT!t ,V 14 V K r  o T t  ,  V I n t r *  6 uuv i y £ jkAv y  T 4 4 ,4  
Sç • • “ n «/ *
La s i tu a c lo n  de e s t a s  c la i îs u la s  en  e l  o o n ju n to  de l a  h i  s  t o r  i a  
s u e le  o c u r r i r  a l  com ienzo, s i  s e  traA a  de e x p re s a r  un  hecho i t e r a t i v e :  I  
g 9 ,2 ,  I I I  1 1 ,8  y  IV 3ÿ l4  y  a  l a  m itad  o f i n a l  en lo s  demés o a s o s , sa lv o  -  
en  V II I  2 3 ,4 .
La o la ifsu la-S »* .'rt p reced e  s ie rap re^excep to  en V 1 4 , donde e s t é  
apoyada p o r  e l  e s t i l o  d e l t r o z o ,  que t r a t a  de poner de r e l i e v e  l a  v a le r o -  
s a  a c c io n  de T rasim edes a n te  e l  t i r a n o  P i s f s t r a t o :  ’’ • '• ' ' 'T t t  ‘inT »T t
Kwrw ,  o n o ftt  x iv  «tgn.<yVtv ltVo<jZto«nw»to,( a  p esax  de h s l l a r s e  —
en u n a  n a x ra c ié n ,d e  e s t a  forma se  aproxim a més a l  e s t i l o  d i r e c t o ) .
La ifn io a  c o n fro n ta c ié n  que podemos e s ta b le c e r  es V III  2 3 ,4  y  -  
c é s a r  B,G* I  5O y  F ro n tin o  2,1,16*
P o lien o  c é s a r
o n i v i  ^yvuj cous n - e '  « u r o l s  Cum ex c a p t i v i s  q u a e re r e t  C a e sa r quam
-M.O/VCS.S n e  o t le  n w o r . / » n g o  ob rem A r io v is tu s  p r o e l io  non d ece r—
v i « s  «TtXn'vns ù n t 'v t r B - t  t a r e t ,  hano r e p e r ie b a t  c a u s a n , quod -
apud Germanos e a  co n su e tu d e  e s s e t  u t  
m a tre s  f a m i l i a e * .*)C’’ ft » T o c t  Tuv mC/vo<T 0-Tgwxt 
W V t  l->4 y  w y  1 V  ,  ,  ,
P ro n tin o  C aesar in  G a l l i a ,  q u ia  compe- 
r e t a t  A r io v is to  Garmanorum r é g i  i n s t i -  
tu tum  q u a s i legem  e sse  non pugnandi 
decre s c e n te  lu n a ,tu m  po tissim um  a c ie  -  
com m issa im p ed ito s  r e l i g i o n s  h o s te s  v i -  
c i t *
S a lie n d o  fa v o re c id o  P ro n tin o  en r e l a c ié n  con C ésar*
I  4 1 ,5 ,9 ,  I I  1 , 1 ,9 ,  I I  1 , 8 ,3 ,  IV 6 ,6 ,6 ,  V 34,12,  y VIII 48,16.
T o ta l «= 6
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Miy pocas son su s  f ip a r ic lo n e s , s i  l o  comparâmes con TLicfdides 
que l o  em plea jO v eces  y  P a a sa n ia s  p e ro  no a s f  J e n o fo n te  con  l 6 ,
P o l ib io  con 2^ y  H erodoto  con 36^* Los t r é g ic o s  y  céraicos h i c i e r o n  may 
poco u so  de e s t e  nexo* E sq u ilo  1 ,  S d fo c le s  3 ,  B ir f p id e s  5» A r is té f a n e s  
n in g u n a ^ , cambio Pfndaao lo  u t i l i z a  17 v e c e s ,  T e é c r i to  2 2 , mi e n t r a s  
que D aqufd ides s é lo  6 v e c e s ^ . P o r su p a r t e  e l  Oorpxis H ipp . h ace  u so  de 
e l l a  en  12 o c a s io n e s^ ,
Posee v a lo r  c o n tin u a t iv o ^  p re c e d ie n d o  a  l a  p r i n c ip a l  en I I  1 ,
6 ,3 ,  Ay*>«tiXc>«oç o T l  V t  (\ »| c i v  .1 f  Lut £ W( t X . u ^  w V V e> j
Ti ir.« q  £ g vM £ IfVD $ « r o v t ^ t r t »  j
y  IV 6 ,6  y  V III  48* S igue  a  l a  p r in c ip a l  con v a lo r  de ad  ju n to  temporal*^ 
en I I  1 , 1 , 'A ym r V X./<Ï s A W tg—V & f  I V M.«wi n g o  Vp t U
•0 X1 X i  V y ^ v  < r n n f ç c 'v  \  n v , No r e f i e r e
a l  p as  ado , dado que se  encu e n t r a  a l  p r in o ip io  de l a  n a r r a c ié n ^ .  S f en  — 
cam bio a lu d e  a  l o  a n t e r i o r ,  y a  que e s t é  s i tu a d o  a l  f i n a l  en V 3 4 ,
^  é  c t  t y  vw«r B  n  n  e  X t o  t  »ov ,  o - c  t  vt#* vw u
o t o s  x t  7» V .
(1 )  R ogel o . c . p ,  54 
^2) ’* '• w
(3 )  B rand t o . c . p .  53
(4 )  " ” 41
(5 )  Gutmann o . c . p .  102-104 .
(6 )  R ijk sb a ro n  o . c . p .  131
17) ” , ” 132- 135 .
(8 )  ” ’’ o . c . p .  136.
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El Ænico caso  donde se  em plea e l  e s t i l o  d i r e c t e  e s  en  I  4 1 ,5 ,  •
«  u X o S  ,  w X X w  x 4  X  £  j  M v t  « Î . V  n  o  X  X i  V  W iO f i  4 »  _
V U iiço v  o S 'è v  ( n o g i u o  J*. * B ./ V
N o tab le  e s  que de l o s  6 ejenq>los en 5 de e l lo s #  I  4 1 ,5 , V 34 y
V III 48 , encontrem os a l  r e la c io n a d o r  x  = x  t  • En e l  p r im e r ejenq>lo s e  de­
be a  l a  fu e r z a  d e f c t i c a  en trW ïada p o r  l a  f r a s e ,y  en V 34 a  l o  in ÿ s p e ra ^
do d e  l a  s i tu a c ié n *  V III 48 t r a t a  d e l  v a lo r  de u n a  m u jer en  s u i c id a r s e  -
cuando todo  e s t é  y a  p e rd id o *  De a h f  pues e l  empleo de x o x t  •
La l în ic a  p a r t i c u l a  e x i s t a n t e  es y i ç  en V I I I  48*
Los tiem pos u t i l i z a d o s  son* A o ris to  I I  1 , 8 ,  V 34 y  V III  48 e im - 
p e r f e c to  en l o s  déniés.
S élo  nos e s  p o s ib le  r e l a c io n a r  I I  1 ,8  con  J e n o fo n te ,H e lé n ic a s  -  
3 , 4 , 5 * Gomo e l  te x t e  de n u e s t ro  a u to r  y a  se  h a  t r a n s c r i te ,o f r e c e m o s  sim ­
p lem en te  e l  de '^enofon te
I f n t ' i  5 t  t  t t t t f  t  w ' i y i T v t f t X o ,  n ç C J x o v  M - t V  T i  *  g  v  w  f t  n tj>. %
’/ 1 '  / V ' '  t ,
h g f t X O  « v i T o V  X  L  V  V» VI  e»  t  •
F in a lm e n te , 3 de e s t a s  c la i f s u la s  t i e n e n  lu g a r  a l  p r ln c ip io *  I I  
1 ,1 ,1 1 .1 ,8  y  IV 6 ,6  y  l a s  3 r e s t a n t e s  a l  f in a l*
‘ Eu>s
E s ta  co n ju n c io n  a p a re c e  en P o lie n o  8 v e C e s t  I I  1 ^ 2 2 ,1 8 , I I  3 0 ,3 ,  
1 7 , I I I  5 , 20 ,  IV 2 ,2 ,1 2 ,  VI 4 7 ,1 0 , VII 2 1 ,6 ,2 ,  VII 26,13  y  V in  55,4*
O tro s au to r e s : T iic fd id es  20 , (" e n  ta n to  q u e , m ie n tr a s " ) ,  Jen o ­
fo n te  5 , P o lib io  1 0 . T ic fd id e s  22 ( " h a s t a  q u e") J e n f o n te  5 , y  P o l ib io  24^*
( l )  B r ie f  o . c . p .  26-27*
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P a a sa n ia s  6 ^ , Homero 46 ,  H esfodo 1 ,  H erodoto 13» E sq u ilo  5» S é- 
f o c le s  1 1 , E ir f p id e s  9» A r is té fa n e s  23 y  L is i a s  15^«
THWPOS Y MODOS. -
a ) A o ris to  de in d i c a t i v o * I I  1 ,2 2 ,  I I  30,3» y  V III  55 « " b a s ta  que"
b ) Impe r f  ec to  * V II 21 ,6  y  V II 26 »  " m ie n tra s  que"*
c )  H ub jun tivo  de a o r i s to  + wv * I I I  5 ,  IV 2 ,2  y  VI 47 = " h a s t a
q u e" .
Ri BU s ig n i f i c a d o  de "m ie n tra s  que" p reced e  s iem pre  l a  c l& is u la -  
t'iws ,  P o r e l  C o n tra r io  en su o t r a  s i g n i f i c a c i é n  s ig u e  en to d a s ,s a lv o  en -
VI 47.
En ningOTn caso  se  l e  u n e  l a  p a r t f c u l a  >utv ,  que R ijk sb a ro n  en­
cu e n t r a  11 veces en H erodoto^(■» "m ie n tra s  q u e " ) ,  a s f  como n in g u n a  o t r a # — 
p a r t  f e u l a ,  sa lv ed ad  h ech a  de .
Tanto cuando é q u iv a le  a  "m ie n tra s  " o "h a s t a  que" posee  l a s  car» 
r a c t e r f s t i c a s  de un  c o -é x te n s iv o , como l a  denomina R ijk sb a ro n ^  y  su  no—  
c ié n  fundam ental se  b a sa  en l a  "e x te n s io n  en  e l  tiem p o " , p ie s  jam és im - 
p l i c a  l a  de " in s ta n te  de tiem po"*
R i P o lie n o  no s e  confunde e s t a  co n ju n c io n  con e l  g i r o  ’eb «y ,  
dado que e l  lîn ico  ejem plo  que se  l e  p o d fa  com parar* I  4 7 ,2 ,1 4 ,
XO '^govov  ^ cv io n w g w ra o tj~ c X « ^  a. V x » * v  ^ nO ac tlfa a l
(1 )R ogel o .c .p *  71*
( 2 ) M on te il o .c .p *  299- 3OO.
(3 ) R ijk sb a ro n  o . c . p .  I 45
( 4 ) " " 1 4 0 .
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mlemo n iv e l  que Herodoto 5 ,1 3 6 ,2 , é« o ù x o u  x — « n « rx o v « ,
o  A y, 5n  £ t \  t i v  V(g ùx  u" V in t v iW x — c .
Ijjaalm ente,jam és posee v a lo r  c o n d ic io n a l, como en e l  s ig lo  T y  
IV a«d«C,^Como p rep o s io ién ^  s é lo  l a  encontramos en I I  2 ,9 ,2 ,*
E l r e la c ié n  con o tro s  au to res  cabe reseR ar que lo s  demés ( s é lo  
e x is te n  dos casos parangonab les) re cu rren  a  o t r a s  oonstruco iones*
P o llen o  O tro s*
VI 47»*""* x p v  v«iùv  Herodoto* l,21,'A X v4/«x»,s
f w l u  à i f  'A o v  »• o - (.'■» < ' A b . f V W ' f t ,  X . / U X * .  c n l > . r » t
flçp*-* X«» ^  IV Co~\ n o l v r - i t  h4coi*m ... |\*oX«Cw.«v'Ot rnavU tf n«»v4_
. . .  r t  ». xcivov* # * * \  \  % ^
o o v v  1 \ f  T O V  V H f c V  0 « . w « 0 0 > . < ^  «
I I I  l;v  Pans* 10,37,6,<>3 ng '.v  r^ v ^ 't r»o'/poj
Iw ro v  ’4vtcS^«L x iv  n o ' / . v  ,  V*., \ùv Mf t  « ig  yov t  * v r t  t  ,  n gU Ktv
vortw n » v  Tev *
El ifn lco  c o ir e la t iv o  encontrado se  h a l l a  en I I  30,3# ‘*•'1
y.ci-xo<ro > icou... t«4>t,  a l  Ig u a l que lo s  emplea ühcjfd ldes, pero  no e x is ­
te n  n g o T tg o v  o o  n i  ty c  L ro o x o w  ,  conocidoB p o r P o lib io^*
O tras c la é s u la s  s im ila re s  sont
” E vxi » I  1 0 ,1 3 , I  30, 5 , 13 ,  I I  2 ,7 ,1  y  IV 2 , 6 , 23.
Total "  4
bVov t IV 6 ,1 0 ,2 1 , IV 7 ,1 0 ,1 2 , VII 3 4 ,8 , VI 22,17 y  -  
V III 50, 10. T o ta l -  5 .
(1 ) Ve C.V. Wooten,"The c o n d itio n a l N ature o f  ^ « - c l a u s e s  in  A ttic  P ro se  
o f  th e  F i f th  and Fqjrrth C entury", G lo tta  1 .9 7 5 , 217-222*
(2) H b n te il o .c .p .  307*
( 3 ) B rie f  o .c .p *  24*
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Ev E»<rty t  I  5 8 ,4 ,7 ,
lA tygtf —V t V 21,14«
E s ta d f s t l c a s » '  E<r x t  « "m ien tra s  que" con lU c fd id e s  ^ in g u n o ,J e -  
noA&te 2 , P o lib io  ninguno* Ig u a l " h a s ta  que" T ic fd id e s  n inguno , J e n o fo n te  
2 , y  P o lib io  ninguno^# Homero n in g u n o , H esfodo 1 ,  L f r ic o s  13 , E sq u ilo  7#
S o fo c le s  4 1 , R ir f p id e s  3 2 , A r is to fa n e s  n in g u n o , H erodoto 4 5 , T u c fd ld e s  n iA -
2 3guno y lo  mismo P la t é n ,  Je n o fo n te  214 y  PaUsaniasG «
De todoB lo s  t i p o s  perguenados p o r M o n te il^  nuew tros e jo m p lo e ,-
que in v a r ia b le m e n t e  co n se rv an  e l  o rd en : P r i n c ip a l /  c l a i f s u l a ’t<rx ’ «v ,  o o - 
rre sp o n d en  a l  t e r c e r o ,  o s e a  aquél que é q u iv a le  a  l o s  c a so s  ya  e s tu d ia .—
dos de Vujs ’civ , + su b ju n tiv o  en id é n t ic a  p o s ic lé n #  Sa s ig n if i c a d o  es "h a s—
t a  q u e" : I  3 0 ,5 ,
(T X o u  4 n  t  wg û c»f t v x f t v v é w r o  l A B  w v*» iT®» g 
ro ù s  w o ix -o -u c î  n o u s  ,  ’t « r x ’ ’oiv è  y t  4 g  uucr L t  o  x x T y ^ o ^  .
En 3 de e l l o s  se  u t i l i z a  e l  s u b ju n tiv o  y  en  IV 2 ,6  , e l  indioam  
t iv o  de a o r i s t o .  La d l f e r e n c i a  e s t r i b a  en que con lo s  su b ju n tiv o s  se  ex—  
p re s a  u n  hecho e v e n tu a l d ire c ta m e n te  l ig a d o  a  l a  a c c io n  de l a  p r in c ip a l  —
(= ace ié n  f b t u r a l ) ,  çon e l  I n d ic a t iv o ,e n  cam b io ,se  m a n i f i e s ta  un  hecho /  
abso lu tam on te  r e a l .
E l tCnico p a s a je  en que se  u t i l i z a n  c o r r e la t iv o s  e s  IV 2,6,>*'«L 
xov.ûvou^al ig u a l  que PaU sanias^, P o lien o  adade s iem pre  l a  p a r t f c u l a  —
(1 )  B r ie f  o .c .p #  26 -2 7 .
( 2) R ichs o . c . p .  I 3O.
13) Hogel o . c .p .  73
( 4)  O .c .p .  317.
( 5) Hogol o . c .p .  73-74#
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üfv • P o r tf lt im o ,n o  contam os con c o r r e la to s  en n inguno de lo s  e jem p lo s
n i  P o lie n o  conoce u n  u so  p re p o s ic io n a l  de ’é«r'xE •
La e x p re s io n  o«x»v no enc on t r  6 u n  lu g a r  d e f in id o  como -
l a s  o t r a s  c o n ju n c io n e s  de l a  misma f a m i l i a  se ra é n tic a , segvîn se  v e r é  p o r  
su s  d iv e r s o s  u s o s t  en IV 7 ,1 0 ,1 2  + im p e rfe c to  in d i c a  u n a  a c c io n  s i n u l t é -  
n e a , o < r o v  S \  «"u v t  fi*» » v t, u — rw  14  Y* i -cXs
x ç io s  V to o S  d 'v 'uw »uw jyiparece: a l  f i n a l  de l a  h i s t o ­
r i é  y  r e c u c rd a  en su e s t r u c tu r a  a  l a s  o ra c io n e s  c o n se c u tiv a s  en  id é n t i c a  
p o s ic ié n »
Con e l  in d i c a t i v o  de a o r i s to  é q u iv a le  a  ' i r x ’ îiv  d e  IV  2 , 
6 ,  in d ican d o  que l a  r e a l i z a c i é n  e f e c t iv a  de l a  c la i f s u la  '  o V o v  se  
cum plio  re a lm en te  a l  mismo tiem po que e l  de l a  p r i n c ip a l !  IV 6 ,1 0 ,
VVvxi y o V o s . . . « n \  x o  <To G tro v w«* x T o v   ^ i o ro v
* (u x w v  nw vxkov  Xof tf'ui/juL,*»XM. tw .«»uo-xV ,
V H I 50 , 10 ,  Wa/ k tn «  X 'O / T o ' u  X - O V  trvx» (T — V  "ro'oS v o  ^  * or®  v  >«.X,Xat
t £ u n '  Vu xCù V o  T» — xl» -» »ï s V V.J g n ^ i  V'»iS ,
Ën ambos c a so s  se  em plea e l  c o r r e l a t i v o  « n i xx>*-0 o x-o v y
lo s  dos se  h a l la n  s i tu a d o s  o a s i  a l  f i n a l  de l a  e s tra tag em a#
Con Viv + s u b ju n tiv o  é q u iv a le  a  "m ie n tra s  que"! VI 2 2 ,
w>x o o-o* V n e  ox X® ( i t f i o / v o v  VuX 0~ X u l  v ^  t»v XvV T»ol iTX 4 v  y j
'  ô « 'o v  «V xnv y n V x -/u c * » v  n v x tü  ir-c .
Id e é n t ic o  v a lo r  posee  V II 3 4 , donde se  u n e  a l  p r e s e n ts  de in ­
d ic a t iv o ,  KV » x -4 X >*-ix7< xw y x ù  o çu .1— xxjA, V O VXkk»V ftc«\ xv^x v(gon
l u > » .  o  « - X  V  ,  ’  o « 3 T * . y  p  y  7 ^  J U k t V X L  ^
x ; ® /  r u  Y  v k  X k j u .  t  y  V  #
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Coraparado con eu c o r r o la to  H erodoto 4 ,2 0 1 , se  o b s e n ta ra  que -  
ambos a u to r e s  coneeden e l  mismo v a lo r  a  e s t a  p ro p o s ic io n ^ so lo  que s e  /  
s i r v e n  de d i s t i n t o s  nexosI
x'n s w g u n x n x  T w iygoo  >ivoV r<tç Vg*tv®i ,  \ v x  > ‘w  ^ yn  vv'c», 
o u roux   ^ x o  o g w » o v  vxvxTt ,
 ^Ev oV uj s e  encu e n t r a  nada més que en I  38,4,7% o in d io a  
u n a  s in u l ta n e id a d  co n d ic io n ad a  en e l  f u t u r e .  Como g u ard a  g ran  r e l a c i é n  — 
con T \ic fd ides IV 120 , aunque e l  l ilt im o  no emplee e l  g i r o , l a s  p résen tâm es 
ju n ta s *  I  3 6 ,4 ,
f \  'ofXJ.^ T g 'W  ^ V v V v t u  n g ' t , ,  t  w t t  VMV Sw yu>v» 'Ç x
fpf ». ^ V o VO £ t y X o  n V» ç^xx I *tît7 <5Lottr'uB"nVot ». ».^0-oic-t,»x v ,
l\ lC . <v V X » o vj é  X a /1 . / n X x e - ^ u p o u s  \x» ».y t  4 wv»s
o u  o X VO x4«w ro~ov voju-4 ^»u v  Vç^4».yxvB-o»x^ ùr X-X ’ t  r»\ x  v, v
Vof o V % Ko/I t v  TTO »J C »»-» ot»5xov cT*. d  o-»u r x  »v/ «
Se a p rec ia  que con V v o <r «y se  ha querido s ln t e t i z a r  — 
e l  p er io d s  mas com pleto d e l h is to r ia d o r .
La o o n ju n c ién  >*.v')Qe'- u t i l i z a d a  p o r  % o id id e s  19 v e c e s ,  8 p e r
P o l i b lÿ ,  5 p o r  J e n o fo n te ^ , ause n te  en Homero, Hesfodo ^  L f r i c o s ,  E sq u ilo  
y  demas tr a g ic o s  y cém icos, 11 en H erodo to , 2O4 en P la té n ^ ,  u n a  vez  en — 
e l  Nuevo T estam ento  y  P au san ias^  y  17 en e l  Corpus H ipp^, ap a rece  u n a  /
(1 ) B r ie f  o . c . p .  26 -27 .
( 2) ïb c h s  o . c .p .  I 3C.
( 5 ) R ogel o . c . p .  74-
14) Contamos ^ 4 y e * - ,  A^4 vg». ’ùv y  / t l v e »  06 s ig u ie n d o  a  Ouÿmann o .c .p »  
1 02 -104 .
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Bol a  vez en P o lleno  en V 21,14 bajo  l a  forma t
« T o  V ^ V X Ç d V u L r d f t  lA XoXj  % A  yf t  JULO at \
• d ù 'tu » '/ ,  k  jtA,<>yv % < V ^ v c  «"m ien^
t r a s " .
De n g  o t t g p v  X{ + I n f i n i t i v e  tenemos o tr o  ejeBÇ>lo, a l  ig u a l  
que P a u s a n ia s ,q u e  l o  em plea 6 v e c e s , e l  i n d i c a t iv e  5» e l  s u b ju n tiv o  3 7 -  
e l  o p ta t iv o  3 ,  f  r e n t e  a  H ero d o to , que s o lo  l o  u t i l i z a  més s u b ju n tiv o  o i n ­
d ic a t iv o ^ *
Kwl \  £ x t ,v  i y i w t x o  *i >*£çw£ 5 £Wd n ç o x fç .o v  •» T»v f ni tÎ»v not^tMov
1Mt (T(9-o(L B " a n te s  de que"#
riovk  v£«. denotando e l  momento exacte  en que a ic e d ié  un  — 
hecho se  encu e n t r a  en I  4 1 ,5 ,7 ,  5% mn
r ,V & /w y*i V TÎ,v néX 'V » y  ôrtHVkwd. en un se n tid o  muy préxlmo 
a  «r»fté ,  w$ , y, oxv. , en 2 ocasiones* IV 7 ,3 ,1 9 ,
f  /  T   ^ F # ^  f  % NO m  VL vtw O t n o ç ç ^  "d*-*! u n ov  ^ y i v o v r ©  v
^  £ VI K oV VkLftT ù  A t o é  LUg OU vUKXo£ ïTTw'^t f \ l  X T k. \/
5 , 2 , 9 , 1 ,  O nnvctto t t o  n i t l r x o v  X n £  ^uw«>»xtu»Ç t v  r* b  Ç <0 T  ^
y  i w <v é t  X oT\ 5 n o /o i * - i o ‘< A i®  vu  r t  o % s n t &■£>».» vo< s v v u c u r tw .
F in a lm e n te , l a s  lîn ica s  o ra c io n e s  de r e l a t i v e  que se pu eden con>- 
p a r a r  a  l a s  tem p o ra le s  son* I I I  9 ,5 7 ,4 ,
.Xujv v rd"#* »- X® V w yw cté-ftvou «<xveo o ,  k«D’ ov w-w» r t  v
\^ 'A ^ tv î I )V  y  V 3  , 7 , 1 1 ,  é x 't v ,
th v  t^jkégotv v% ^JUV, V  ^ 6V & X^U£ Tto/tTO*S «tyOAMt. TU,V
t  y  o V T-f £
( l )  Hogel o .c .p #  10.
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CLICHES
Como y a  s e  ban e s ta d ia d o  lo s  r e f e r e n t e s  a  o'tr-t y  c o n ^ n c l o -
n es  s^im ilaxes,no3 l im lta re m o s  a  o f r o c e r  u n a  l i s t a  de a q u e l la s  c o n s t r u c c io -  
n es  r e p e t id a s  que f a c i l i t a n  e l  t r a b a jo  d e l  co irp ilad o r*  
l i s c o c t  Y ^ e  1 tT S ’t v  t IV 6 ,1 2 , V 3 2 ,1  y  V III  59*
V III  48 .
"En A  S t . . .  I I  3 , 8 , I I I  1 1 ,1 5 , IV 6 ,1 3  y  VXI 15 , 2 ,
I  42 , 2 , I  4 5 ,2 ,  I I  4 ,1 ,  I I I  9 ,5 8 ,  IV  3 , 3 ,  IV 3 ,1 2 , IV 3 ,5 1 ,
IV 6 ,9 ,  V 20 , VI 55 y  V II 6 , 1 , ,  t n t .O i . . .  V II 6 ,lO .
I n t ' ,  IV 9 ,1 ,  In * ', S^-J v'olj: 6 v ,  V II 6 ,9  y
V II 8 ,2 .  ws S i V II 6 , 2 , .
E «ri C ^ I  tv  ^ «Son o n v  3 I  5 9 , I 4 1 ,
1 ,  y  I I  3 , 9 .  S i o v  VI 27 , 1 , .
t n t \  s \  c ' î i v )  I I  3 ,1 2 ,  V 2,14  y  V 3 2 ,2 .
X n t 't  S i  . . .  " « Y tv o v ro  I  40 , 9 , I l  24 , i l  27 , 1 ,  IV 1 7 , V 37 ,  V II 11 ,
5 , y  V II 3 8 , tS^t . - .  X.O V 10 ,4  y  V 35*
' t n t \  & i . . .  t T f i v t x o  I I I  1 1 ,1 1 , IV 6,17  y  V l6 ,2  ,  S i . . .
£ Y t-r o III 9 , 8. Ent«5 n . . .  'ty iv c c o  IV 12, 2 , iîV «■.«.« S t . . .  \  Y^  vt vo
V III  29.
E n t \  i  . . .  <rovnX 9-Ev o «ro vn  J t8-«*v IV 9 ,6 ,  y  V 3 ,8 ,
'Ent'i. s  t  n g e n l& o V  O O Ç onA ^-t, ® v>A8-o v  I  2 8 ,2 , I I I  —
2 ,IV  9 ,2 ,  V 27 y  V III  3 ,2 .  t ï l s  n e o K A 9-ov  1 3 5 ,1 ,*
S t  oovt «in^i V IV 8 ,5 ,*  OVH t  n< «B^t
i l  2 ,4 y VIII 37*
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«TLs v < r^ t» v T o  O I  4®#5 y  v i n  64»
" En t » s  n « L k  t«^t6*>v I I  1,29  y  IV  6 , 15 ,
Un c l i c h é  t f p ic o  de l a  lengvia de P o lie n o  e s  e l  c o n s t i tu f d o  -
p o r  e l  p a r t i c i p l e  d e l v erho  /&ÉA1 w + In f in i t lv o ,n o n n a lm e n te  a l  p r i n c i ­
p le  de  l a  h ls te r l a < ç » a h o r r a  u n a  o ra c lé n  tem p o ra l y  cuya  f r e c u e n c la  s e  -
puede v e r  en e l  I n d ic e ,  La eocpreslén \ v  >^X aAc »v se  em plea s é lo
en  I I I  6 .
C a u sa le s  con * 'o t c
% y  pocas son l a s  c la tlsu la s  de e s te  t lp o  que apaxecen en Po-
l l e n o t  I  1 8 ,1 ,  I  3 8 ,2 ,7 ,  H l  9 ,2 4 ,1 0 ,  I I I  1 1 ,2 ,1 8 ,  V 2 ,4 ,1 9 ,  V 1 2 ,1 ,1 $ ,
VI 46 , 15 ,  V II 1 , 6 ,  V III  I n t r .  7 ,  V II I  3 9 ,8  y  V I I I  46 , 6 .
T o ta l-  11
L as ra z c n e s  de ta n  e sca so  empleo son l a s  s l g u le n t e s l
lo )Ç n  u n  e s t i l o  n a r r a t i v o  de t l p o  c o n t ln u a t lv o ,  como s e  h a  — 
v l s to  en P o lie n o , ung, e x p l ic a c lé n  supone u n  " r e t r a s o " ^  y , n a tu r a lm e n te , -
e l l o  r é s u l t a  an tle c o n é m ic o ,  y a  q u e , dado e l  c a r é c t e r  de e s t a s  o la i f e u la s ,
no in tro d u c e n  ningiln  e lem ento  nuevo en  e l  r e l a t o ,
29 J La p ro p la  e s t r u e tu r a  de l a  e s tra ta g e m a  l a s  hace inneoesam  
r ia s ,^  p u e s , s i  s e  e m it ie ra n  l a s  m o t iv a c io n e s , p o r  l a s  que e l  p e r s o n a je  -  
c e n t r a l  a c ti fa , se  c a e r f a  en u n a  r e p e t l c i o n  a b s u rd a , a  l a  p a r  que p r l v a ^  
r f a  de  s o ip r e s a  a l  f i n a l  d e l r e l a t o (  aunque no se  h a  de o lv ld a x  que l a  — 
r e p e t l c io n  de ta n to s  a rd id e s  sem a jan te s  p re v ie n e n  a l  l e c t o r  de su f i n a l ) .
(1$ R ijk sb a ro n  o . c .p ,  147
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A sf p u e s , u m  a a to j u s t l f i c a c io n  como l a  de I f f c r a t e s  en I I I  9 ,
24,  OWVEeCt O ^ O ^ o y C v  *<J*..tÇX«V\«V'5
. o r e  >ei( riç  0 .1Ç t  viv/M o-»t rro ro  o 1 "po "  o u 5  ^ r é s u l t a  s u p e r f lu a ,  — 
maxime s i  tenem os en c u e n ta  que l a s  o ra c io n e s  de i n f i n i t i v e  u n id a s  a l  v e r— 
bo 0>«.o/o y t  uj ge emple an en su lu g a r*
Otro es e l  c a s e  de D e io ce s , a s p i r a n te  a  l a  t i r a n f a  en V II 1 ,6 ,
x o T t  H k i J o i t   ^ w* c—ô - ro » , «5« ' . < i r o u j  o w 
O^ tùv «twl vi > V J  V V* o (Tw s ^ n o   ^ o  r t  . t ù r o T t  J  « ^ o i »
p u e s to  que se  t r a t a  de u n  p r e t e x to ,  p e ro  taxnbién aqu f e l  com pilador acu— 
de a  f r a s e s  més s e n c i l l a s ,  e u a ie s  son l a s  que se  i n i c ia n  con vcrbos que -  
s i g n i f i c a n  " s im i la r ,  p r e t e x ta r "  e tc  , segvXn ee  v io  en l a s  o ra c io n e s  de — 
I n f i n i  tiv o #
"^ampooo r é s u l t a  p r o l f f i c o  e l  t l p o  re p re se n ta d o  p o r  ï  2 , 4 , 19* 
Aiov«j<»"vos c  o V jJL t  V V (T ^ tiu  V . /  n  g o  <ri, t: V v#t « g t  v *  i  ^
orc u r w wcw t y À ^ t ,  <r.j vr i v, -co vx o v u f t  ,
y a  que norm alm ente l a  o rden  de e lim in ax  a u n  in d iv id u o  se  em lte  s in  e x p l l -  
c a a io n e s  a c c e s o r ia s ,  acudiendo  a  un  verbo " im p o ran d i" ,
P or e l  c o n t r a r io  en V III  39,8» co n cu erd a  p e rfec tam cn te  con e l  — 
tem a y  e l  c a r a c t e r  de l a  s \ (p l ic a :  c«v o l J .*  ,-ov ,
o r i  ju,o L r> «>* g  t  tr ^  t  î tv  cCù fw  (T « Ltw t o n vç ro o AvfV» iv
^5 « K w s S^ k' Vv#»« ç ç  8-4 vxr © t  , que r e p r é s e n ta  un resum en de P lu t»  d#
V»m» 20 ,  >A.»t g  r  o  ç  ajm.<rf * " £ 3  «û « T < v ~ ^ o v  ^ o ' c t  C w v th e
( V t M i V  r  vi s v i> » .< ,g _ /ç  ’« n  t >1 t r . /  r - J  $ . « v w  n » u  « ^ ô v u u  ,  ^ g ô v o v  r o r o » ,  r o v  
O o S tv  o 'noX ./V  o o «Toi "C*>'û (1J o V yg '-icr'C ov \ik.JL'* *) x t,v  l / n t J o l  r~  S 
<■ f . t ,  '< _ /   ^ r  >>(J L 'K M % #1 *1 V S^oOâ"w (s  — « VkU M gol To V v of V U g 01 ,
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ü n a  e x p lic a c ié n  a  l a  e le c c ié n  d e l  d f a  d e l com bats se  expone en 
I I I  1 1 ,2 ,1 8 ,  T-fôxMV T \  V 1 m, r  M « n  v t  %>!
Vfgjviitt ,  oxk. 3.V x O v  >*.v<rx *3 ç c  kVv- .
O tra  p e r s o n a l  de I*olieno en l a  in tro d u c c ié n  a l  L lb ro  VTII 7*
Xm-»i o rCÜ Si «yoifev T\0iç'Sj»-^ v 5*.  ^ ô r  t ngooei g « f te  f l t o o u ^ i
X o y o O  J* W ^ v i* o v  XC V ifxA vv *uyyg^«g,kV • doS 1d£b  86 —
B xpresan  a l  f i n a l I  I  1 8 ,1 ,
o V S i V» 4* 4 *-.• V T t î  \^iSçiU  xOv wVg
OX«r«tg x o ü t no  o u t  «f vtovtft >y 8 -.fvJtT w  x t x  got ■r*4 y*4«-c v j
como u n  hom enaje postumo a  su  n o b le  accién*  V III  4 6 ,6 ,  r e p r e s e n t s  u n a  e x -  
p l i c a c io n .a  un  maremotol
T o  J K ^  Xo"w T1 o«-t.t J'ûD v o  £ ,  V  CC X ^V  kW^X&tf .CWXOU^
rv rfç8 tv o v - .-  « J w  « --v , y  l a s  t r è s  que r e s t a n  I  3 8 ,2 , V 1 2 ,1  y  V 46,  -
15 co rresp o n d en  a  p e rs o n a je s -s e c u n d a r io s»
En to d as  e s ta s  p ro p o s ic io n e s  siem pre  p re c e d e  l a  p r i n c i p a l , f r e n ­
te  a  ^ e ro d o to , en q u ien  de u n  t o t a l  de 90  e jem p lo s , 7 an teceden^#
TIET'IPOS Y MODOS
a) A o ris to  de in d i c a t i v u l I  1 8 ,1 ,  I I I  9 ,2 4 , V 2 ,4 ,  V I I I  39 y
V III  46.
b ) O ptativQ  de p re s e n ts  o b lic u o t V II 1 ,»
c )  Im p e rfe c to » I  3 8 ,2 ,  I I I  11 ,2  y  V 46»
(1) R ijk sb a ro n  o . c . p ,  I 46,
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à) P ré s e n te  de I n d lc a t lv o » V 1 2 ,1  y  V III  I n t r #  7*
Dos n o ta s  se  han de ponor de r e l i e v e  en e s to s  ejem ploe*
1*) T o ta l s u s e n c ia  de c o r r e l a t i v o s , y
29) Aunque a lg u n o s easo s  posean  un  v a lo r  r e f e r e n c i a l  a  lo  p re ­
c e d e n ts ,como I  1 8 , I I I  9 ,2 4 ,  V II 1 ,  V II I  IntB# 7 ,  V III  59 y  V II I  46 ,  s i n  
em b arg o ,la  in fo rm ac ién  se  o fre c e  como una  noredad  en lo s  dem és, e in c lu s e
en a lgunos de e s to s  casos s e  han o m itid o  l a s  ra z o n e s  que m o tiv a ro n  lo s  —
hechos^#
O tro s p ro ced im ien to s  p a ra  e x p re s a r  l a  c a u sa  es l a  c o o rd in a c ié n  
m ed ian te  ,  a l  e s t i l o  h om érico , como en I  5 ,5 ,1 5 ,
\ v  n t J k t g  M « V 6 . lu  S \ t v o \  ^  X. L X V —
 ^ o e l  u so  de a d je t iv o s ,  como en I  1 5 ,1 4 ,
#-t jkcôvoo voZ n  oXu rJ/goU, o e u s ta n t lv o s l  I  1 , 2 , 1 4 , iWvxoÛT y tv tC tw i 
^ o e l  paso  ré p id o  a  u n a  in te n c o g a tiv a  r e t o r i e a l  I  18 , 20 ,  r i  vi»e 
obvt reC vw^o p o r TÎltlmo c o o rd in a c ié n  p o r  me­
d io  de Vt-l,'' S I  41, 5 , 1 ,  ijV ÜVü^ÇOt ,  3 W.MI 4^
Yo<vivtxt,w ok <rx t w X.* t x (Z no«/4« .
También posee  v a lo r  c a u s a l l a  p a r t f c u l a  4  s u s ta n t iv o ,  a d -  
j e t i v o  y  p a r t i c i p i o t  I  I n t r .  7 , 4 , I  3 ,1 ,1 4 ,  I  6 , 5 ,  I  1 1 ,5 ,  I  1 3 ,1 0 , I  -  
1 8 ,1 9 , I  27 , 1 , 2 ,  I  29, 2 , 7 ,  I  30 , 2 , 2 ,  I  34, 2 , 14,  I  40 , 3 , 8 , I  40, 6 , 20,  I  
41 , 2 , 5 , I  42 , 1 , 21 , I  4 5 ,3 ,2 0 , I  46 , 1 ,  I  4 8 ,1 ,3 ,  I I  1 ,1 ,1 1 ,  I I  1 ,5 ,5 ,  I I  
1 , 8 , 13 ,  I I  1 ,1 4 ,1 ,  I I  1 , 23, 9 ,  I I  2 , 7 , 17 ,  I I  2 ,1 0 ,9 ,  Ï I  3 ,5 ,1 1 ,  I I  3 ,1 2 , 
10 y  12 ,  I I  8 ,8 ,  I I  1 0 ,1 ,1 7 , I I  10 , 4 , 24 , I I  1 4 ,2 ,1 ,  I I  2 0 ,1 4 , I I  2 3 ,1 6 ,
(1 ) ^n  cu an to  a l  v a lo r  c a u s a l de lo s  g ir o s  p re p o s ic io n a le s  ve e l  c a p i tu le  
d e s t in a d o  a  l a s  p re p o s ic io n e s#
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I I  5 7 ,1 7 , I I I  6 ,1 6 ,  I I I  9 ,4 ,1 3 ,  H I  9 ,5 7 ,2 ° ,  I I I  9 ,1 3 ,2 ,  I I I  9 ,3 5 ,2 2 , H I  
9 ,4 4 ,2 2 ,  I I I  9 ,4 5 ,1 4 ,  H I  9 ,4 $ $ 2 3 , %H 1 0 ,5 ,1 0 ,  I I I  1 1 ,3 ,7 ,  H I  1 1 ,4 ,1 7 ,  -  
IT 3 ,5 ,5 ,  IT 5 ,9 ,2 5 ,  IT 3 ,2 9 ,7 ,  IT 3 ,3 ° ,1 4 ,  IT 3 ,3 2 ,1 5 , IT  6 ,4 ,1 5 ,  IT 7 ,5 ,  
u ,  IT 8 ,5 ,2 0 ,  IV 9 ,2 ,1 0 ,  IV 1 0 ,1 ,1 0 ,  IT 1 1 ,3 ,1 5 ,  % 1 ,1 ,6  y  1 4 , T 2 ,2 ,  1 4 ,
V 2 ,7 ,1 5 ,  T 2 ,1 1 ,1 9 ,  T 2 ,1 2 ,1 7 , T 3 ,5 ,1 6 ,  y  1 7 , T 5 ,7 ,1 4 ,  T 6 , 8 ,  V 1 0 , 1 ,5 ,
T 11 ,11  y  9 ,  T 1 4 ,1 ,  V 2 8 ,1 , y  1 7 , T 5 3 ,4 ,2 1 , T 4 7 ,4 , TI 2 ,2 ,1 4 ,  TI 7 ,1 ,8 ,
TI 9 ,3 ,1 3 ,  VI 1 2 ,1 1 , TI 1 9 ,5 ,9 ,  TI 2 ° , 1 ,  VI 2 2 , 2 ° ,  VI 5 8 ,1 ,2 1 ,  VI 3 8 ,7 ,2 ,  VI 
4 7 ,1 5 , TI 5 5 ,1 2 , VII 6 ,1 0 ,5 ,  VII 1 1 ,5 ,8 ,  T II 2 1 ,1 ,1 7 ,  T II 2 1 ,5 ,1 2 , VII 22^ 
2 2 ,  CII 5 6 ,5 ,  v n  4 9 , 2 ,  I I I  9 ,1 ,5 ,  T ill 1 2 , 6 ,  T in  1 3 , 2 0 ,  T in  2 2 , 1 0 ,  V III 
2 3 ,4 ,1 0 ,  T in  2 3 ,9 ,1 5 ,  T in  2 5 ,1 4 ,1 5 , T n i 2 5 ,3 ,8 ,  T il l  5 8 ,1 ,  T in  4 3 ,3 ,  -  
T in  5 2 ,1 1 , T in  5 6 , 2 5  y  T in  6 2 , 1 7 .
S in  embargo no emplea jamée 
k , TEMPORALES
Ente
Imr/ Aor • Inip#/Pte8 *H lst. ù p .  /  lap* Aor#/ Aor. A or«/0pt«Pta8#/A or.
2 5  1  2  71 1  4
Imp. /Aor*
7 CIHOPKSTHCIALES
B?M*/Pr«8*
mFEREaCTAT.TgR
Pres* /F ree*
1
l a ,  TEMPORiLES
lug/Aor* lo p . /  Pte* Hiet* A oi/ AoxHI Aor*/ lop*
3 3 2 5  3
5 3 5
CIHCDMSTAMC3ALES
Im p./ Aor* la p * / P r e s . S i s .  Aor./Aor* A o r ./ Imp,
1  1 2  4
mFEREHCIALES
Imp. /A or* Imp. /P r e .  A or. /A o r . A or ./ Imp.
4  4  27 3
temporal
Im p./ Aor. A or ./ Aor. A or. /A o r .
1 12
CIROO HSTANCIALES
Im p./ AoT*
7
MOTITADORAS 
AorV Imp. A or./ I
1 1
' *Qt £ temp-  cohtimjativo
Aor. Imp.
2 1
ITHUTIVO
Imp.
5
TEMPORAL-COMTIN.
A or. Imp.
5 2
' 536
Imp* Opt*
ITEBATTTO 1 Z .
MOTIVADORA Pr*#.
1
"’E n i i é i v  Sttbj. P r*8 . % ibj. Aor.
4  13
" b  x*< V g
'  / 1 1O n o xofv *  *
HvI v<ot
MD.
Im^. A or. + ooB S a b j. A or. O p t.P resen t*
5 3 2 1 -  11
1  I n f .  P r e s . I n f .  a o r .rv Ç I V
2 8 - 1 1
IKDICATIYO
Ao3^ In p . A or. + •■'v
' E*«£ 3 (h a sta  que^5 2, (odlen tra s  que) 3 (ha*t a  que)
aJBlüirPIYO
Ea-r'iJv In d . Aor. P r e s . Aor.
1  1  2 - 4 .
3IBJÜMTIY0 FKBSEKTB 
1
V<r*v S r e s . la p e r f .  Agr* ü v  + % b j. P res .
1 1 2  1  
^ r e s .
" E v  W-kO 1
n^ôrtçov V +InfinltivD Aor.
1
5 3 7
Presents
r \ V I  vtof 2
A o risto  
O n k> V /  M 2a
C ausales con o c e
I n d ic a t lv o
Pres. Imp. Aor. Opt. Pres.
2 5 5 1 - 1 1
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O R A C I O N E S  C O M P A R A T I V A S
L as p a r t f c u l a s  u t i l l z a d a s  p o r  P o lien o  son*
1 » )  -^A.£ en  su a c e p c ié n  modal lO  v eces*  I  4 5 ,5 ,3 " ’ o*
I I  3 ,1 1 ,1 1 ,  IWS VwMfXOL  ^ I I  21,21,«1>S vo>e«x.ov V f f X i V ,
I I  3 3 ,1 6 '^ ^  ,  I I I  2 ,2 0 ,  Vo-rvt I ,r«t VO )
IV icfdides 3 ,3 4  rep ro d u ce  w m t g  «rokvo ,  V 2 ,1 ,4 ,  " S  n»o4 _
/ .o w v o ^  V  3 ,2 ,3 ,  i(T w f  t  ^ V II 6 ,4 ,1 6 ,  " Î
y  l i s  en V II 1 1 ,4 ,1 3  y  V III  27,9*
29 ) Con ig u a l  nifmero de a p a r ic io n e s ,  7 v e c e s  ca d a  u n a , te n e ­
mos form as de o t o t  y  Sl«rnte * w f n t g  + p a r t i c i p l e  I I  3 , 8 , 20 , £î<r_ 
nce><> 1 I I I  9 , 5 1 , 1 5 , " v r * « ç t t . » r i ) ( « v v  1 u i ir n tç ,  + A o r is ­
t e  de I n d ic a t iv e  V III  3 0 ,1 ,  v i t  ■$.<(*>'vwv n c r w  v  .  w«L
+ s u s ta n t iv o  I I  3 8 ,2 ,1 0 ,  k i o - n * ç  o '  wtc ‘ °*^ e VI 1 8 , l , 1 8 , " f l ‘w
n c ç  «^i<rjiMt,VI 5 ® ,9 , €. i  % v»jx.*Tc. î  y  VII 1 2 , l , ^ f r * * e  *
Su v a lo r  en  c a s i  to d o s  l o s  c a s o s  s e  en cu en tra  may préxim o a  — 
l a s  p a r t ic u la s  " in t e r c o n d ic io n a le s " ,  como p o r  ejem plo  " 5  «
KL ifn ic o  c a so  con r é p l i c a  en  o tr o  au to r  e s  VI 5® ,9 “  ELiano v .H ,  
3 ,2 6 ,  poro c l  u lt im o  u t i l i z a  u n a  form a t o ta l  m ente d esc o n o o id a  p a ra  P o l i e ­
no* oCo Vt k r i v  t-»o4,*V ^ W V V=l r «.'i Vmv "Ag «Tv .
O tos + sustantivo * I  20 ,2 ,23, 5 i  yov-T i< .*s 9 H u t.
S elon  8 diceii> i \ m  y ' J , T II  2 2 ,2 2 , o <. •< ^ K t s  p V III
4 ,4 ,  o U  JA  voV oo<l t  V II I  3 9 ,4  v i> tk ? io s  n .» c<  vôx.«^v,ï
Xx f\> «*>v r t îv tk *
jjp t  o  y t . \  vc ô £_______ t  I I  3 , 1 2 ,1 ,  o £ o v  t  p a x t lo ip lo  *
5 3 9
I  25 ,22 ,  o t  ov K-v VWV OL vlkvov
r^ v x ro tv to v  t  J  k IV  .
Ok OS 4  irf V con O p ta tlv o * IV 2 ,2 0 ,6 .  o < r t . . .  M t_
/Jk t/t d" S'ok k 5”i. v * x in o v  o k 6 t ’i  V y tv o k V o  «*y>kr»ny v o vc  «*-» v ^
Gomo d a to  c n r io s o  se  ha de aH ad ir qiie l a  f r a s e  de V I I I  5 9 ,4 , 
no s e  ve en a b s o lu te  r e f l e j a d a  n i  en P lu ta r c o  d .v .m . 20,  n i  en  A m ator. 
p ,  768 B* d e l  tnismo autoc ,  p o r  lo  qjie se  h a  de c c t i s id e r a r  como u n  "plue** 
en P ô lic n o ,q u e  d i f ic i lm e n te  puede h a b e r  p a r t ld o  en  e s t e  p u n to  de P lu t a r -  
c o .
M2AX.OV . . .  ig se  puede l e e r  en* V II I  1 6 ,4 ,5 ,  V II I  2 5 ,1 5 ,-  
19 , V II I  24 , 7 ,15  y  V III  6 0 , 19* Gon a u à e n c ia  de >kSîI,<Cov en V I I I  49,3*
(>kv«5'tv . . .  k, a p a re c e  en  I  2 6 ,6 ,  VI 14 ,4  y  V II I  -
23 , 12 , 11 .
( o o vk ) . . .  9 ( e t *  ^*9 ) I  I n t r .  4 ,1 3 ,  I I  5 ® ,!,
16 y  IV  6 , 17 , 5.
P o r d lt im o  l a  e x p re s io n  de V I I I  2 4 ,4 ,2 0  en*^* Y^C
t< rt»  kvwu V k) ^^o>< ros <rre** ^ 1 0^  no e s  mas que u n a
p a r a f r a s i s  de S u o t. D.A. 2 5 , q u ien  a  su  vez  a r r a n c a  de 4 i r i p i d e s .
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O R A C I O H S S  F I N A L E S
Al igual que en la s  completlvas dos son lo s  u t i le s  manejados 
por Polieno para la  expresion de la  finalidad i j  ,que
en to ta l ascienden a 157 ejemqilos, quedando relegado simplemente -  
a 5 apariciones»
Ek relacién  con lo s  8 lib ros de Estratagemas arroja estad fs- 
ticamente un balance bastante equilibrado, s i  exceptuamos e l lib ro  VI -
con 15 y  e l V III con 14* 1—24 ,  I l  “  1 9 , 111- 23 , IV -21, V- 23 ,  VI - 15 , -
V II-18 y V III-1 4 , 
P 6r su p a r te  e l  u so  de d ichos nexos en o tro s  a u to re s  es e l  s i -
g u ie n te t
" I yo. 0  n teAs -Jl-S
Homero 138 9 -
Herodoto 107 17 -
P la té n 368 23
P o lib io 160 4 2
IVicfdides 52 115
Ise o 38 10
L is ia s 74 32
Diodoro 111 163 2
D ion isio 259 35 23
Jo se fo 304 215 112
PlutaÇeo 65 254 102
Arriano 4 17 99
541
Apiano 215 4 19
L uciano  107 9® 318^
S i comparamos a  P o lien o  con  lo s  e s o r i to r e s  de H igt o r i a ,  que — 
son lo s  que més nos in t e r e s a n ,  cabe  o b s e rv e r  que n u e s tro  au t o r  q u e d a rfa  
œi u n  e s ta d io  in te rm e d io . ®in em bargo,en  u n  hombre que r e l a t a  e s t r a t a g e -  
mas y  q u e ,e n  c o n se c u e n c ia ,h a  de e x p re s a r  n u l t i t u d  ée  v eces  l a  in te n c ié n  
d e l p r o t a g o n i s t a , s é r i a  lo g ic o  e s p e r a r  un  rairaero mayor de o ra c io n e s  f i n a ­
le s *  No o b s ta n te  e l l o  no es a s i  y  a  n u estn s j u i c io  dos son l a s  ra z o n e s  -  
que han co n d ic io n ad o  semeja n t e  p o rc e n ta je l
19) La f r e c u e n c ia  con que se  r e p i t e  a l  p r in c ip io  de c a d a  e s -  
tra ta g e m a  e l  p a r t i c i p i o  ,  que n a tu ra lm e n te  e n t r a  en
e l  campo de lo s  "p ro y e c to s"  y ,p o r  s u p u e s to ,é l im in a  nuchas v ece s  lo s  ne­
x o s .
29^ L a e x is te n c i a  de  o t r a s  fo rm a c io n e s , pues P o lie n o  con lo s
( l ) L a  a n te r io r  e s t a d i s t i c a  se  h a  tornado de  l o s  s i g u i  e n te s  au to r e s *  Mon­
te  i l  o .c .p #  376 -580 , B u rg ttie re  o » c .p * l6 0 , K* M atzu ra , "D ie Konsecu— 
t i v -  und  F in a ls& tz e  b e i  L y s ia s " ,  H orn, 1 ,9 0 3 , H. D ie l ,  "De e n u n t i a t i s  
f i n a l i t u s  apud Graecorum rerum  s c r ip to r e s  p o s t e r i o r i s  a e t a t i s " ,  f i in io h , 
1 .895* H* Khop, "De enuncia to rum  apud Isaeum  c o n d ic io n a liu m  e t  f i n a l i -  
um fo rm is  e t  u s u " .  C e lle  1 .8 9 2 , D ise . p . 3 2 , B r ie f  o .c .p *  I  T e i l ,  p .  35- 
43 y  P h . W eb er,^E n tw ick lu n g sg esch ich te  d es  AbslchtssÉLtze'*^,W(Irzburg, —
2 voldm enes, 1884 y  1.885*
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v e rb o s  de "o rd e n , d e c re to ,  o o n e e jo , e d p l lo a ,  a c u e rd o , p rom esa, d e lib e ra r -  
c ié n  y  recom endacién" p r e f i e r e  l a s  c o n s tru c c io n e e  de I n f in i t iv o »
A todo  e l l o  se  h a  de sum ar u n a  ra z o n  de t i p o  e a t i l i s t i c o *  U na -  
o ra c ié n  f i n a l  supone u n a  c a p a c id a d  de s f n t e s i s  mayor que l a  c o o rd in a c ié n  ,  
que es lo  que més abunda p re c isa m e n te  en l a s  E stra ta g e m a a , y  en  nnichos c a -  
808 e s t a s  c la û s u ia s  de in te n c ié n  suponati u n  resum en , apelm azado a  v e c e s ,-  
de o ra c io n e s  y v u ttapuestas  o co o rd ln ad as»
P o r t a n t o , s i  tenem os en c u e n ta  que lo  p re te n d id o  p o r  e l  protam  
g o n is ta  e s  a l  go que o a s i  en e l  100 p o r  lOO de lo s  o a so s  se  oum ple, l a  -  
n a r r a c ié n  de c u a lq u ie r  e s tra ta g e m a  s e  puede e s t z u c tu r a r  a s f l  
-1« j La v o lu n ta d  d e l  p ro ta g o n is ta »
29) La t é c t i c a  em pleada.
39) E l tr ix in fo j to d o  e l l o  en  u n  e s t i l o  I s x o  y  s u e l to ,  a  b a se  -  
de p é r io d e s  que van  marcando l a  p a u ta  de  l o s  d iv e r s e s  momentos, p o r  lo s  -  
que l a  a c c ié n  a tr a v ie s a »
R e la c lé n  e n tr e  l o s  nexos
En e s t e  s e n t id o  e l  s i s  tem a re p o s a  so b re  u n  g ra n  e q u i l i b r i o , -  
co n c re tam en te  en u n  e je  b in a r io ,  como l a  c o n ç ) le tiv a s ,  dado que a  88 V- 
vei responden  64 on w s ,  lo  que d é n o ta  u n a  l i g e r a  p r e f e r e n e ia  p o r e l  p r i -  
mero* P o r e l  c o n t r a r io  ,  nuy a l  u so  en época t a r d i a , e n c u e n tra  u n a  — 
aco g id a  ijuy p ob re  en  n u e s tro  au t o r ,  pues a p a re c e  nada  mas que en 5 o c a s io -  
*nes»
A n u e s tro  e n te n d e r  l a  c a u sa  de e l l o  e s t r i b a  en e l  anqilio  mar— 
gen de p o s ib l l id a d e s  abarcado  p o r  ,  que ih n o io n a  en nuy d iv e r s o s  -
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n lv e le s jc o s a  que no sucede conVv«t y con Vn*ui , que, s i  b ien  ee s u s o e ^  
t l b l e  de o tro s  u s o s ,  ©i n u e s tra  C oleecién  se  ha p o la rlzad o  h a o ia  e s te  — 
tip o  de o ladsu las*  Todo e l lo  se ve confirm ado porque aparece  una -
vez so lo  en o rac iones oom pletivas y  por e s to  quedaba l i b r e  p a ra  desempe- 
fiar o t r a  fh n c io n , como es l a  f in a l*
Por su p a r te  *vv«». en ningdn momento se  v ié  amenazada en P o lie ­
no por su segundo v a lo r ,  o se a  e l  lo c a l^  ya  que la s  o rac iones de lu g a r , -  
que se  l e  oponen,se rep re se n  tan  m ediante \w8*t , V&tv ,
new y la s  formas d e l r e la t iv e  o2 7 7 *
Gomo se puede v e r ,e l  s is tem a en P o lieno  tie n d e  a un g ran  equi— 
l i b r i o  y s e n c i l le z ,  lo  que pone de m a n if ie s to  una vez més lo s  medios con 
que cuen ta  e l com pilador,en  orden a  e x t r a c ta r  ta n tfs im a s  h is to rie s ,c o m o  
nos ofrece*
Modes I o p ta tiv e
IB) Verbo p r in c ip a l  en a o r i s to #
a / t v *  t I  1 , 1 ,  Sis^ow no   ^ I  1 ,3 ,  I  3 , 4 , ’e'x,*»’ ,
, I  2 l ,2 , t1 ( .# v te u rn -v  I  40, 4 ,  5 o y * * iv to  I I
I I  1 ,1 7 ,  ,  I I  1 ,2 0 , c '^ e k c v  , I I  2 , l ,v < ç in T o ix o  ,
I I I  5 , 'y .L k 'r tk t ,  I I I  9 ,3 ,  m t y  ,  I I I  9,14  ‘‘ X®'" "*
I I I  14,9  ,  I I I  14,17  ,  IV 2 ,1 1  Kw&t/oV^
IV 3,13  O '" '  » IV 3 ,1 8  Vk-c-.-tvno>t.y ,  IV 6 ,3  ,
IV 6,15  V ^ o k tv  ,  IV  6,16  4oL ,  y  2 ,2 0
( 1 ) A e s te  re sp e c te  ve M onteil o .c .p .  380 y  D iel o .c .p .  1 5 ,  en donde se  
e x p lic a  l a  esca sa  a p a ric io n  del» '— en su uso  f in a l  en A rriano , d eb l— 
do a  que e l h is to r ia d o r  enq>leéf»’«*- y*^v -n ,g  , poco c o r r ie n te  en lo s  
A tioos,en  su p r im it iv a  s ig n if ie a c ié n  loca l*
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V 3 ,8  ,  VI 7 ,2  n - g — vo' t v  ,  VI 20 X V kttT tV   ^ VI
46 ,  Y ^yvokV To ,  VII 4 , v tk v fv v tu o k x v  ,  VII 11 , 2, 20, 5w —
v-iv-oo,VII 14,4, 4 VII 55,2 yp«v r o j  VIH 25,1 ,
J'ouo't * . v  «
Verbo p r in c ip a l en o p ta tlv o  ob llcuo#  V 6 ,9  y
V II 27,3  ^cio«mgH<rt.«.t.v ,
Verbo p r in c ip a l en p a r t ic ip le  de a o r is to  % I  17,17*Y''"e^3°*-’^ ® 
Verbo p r in c ip a l en p a r t ic ip io  de p r e se n te t l l  9 ,51» Xv»^oitv
T o ta l -55
b) Verbo p r in c ip a l en a o r is to  de in d ica tiv o -f * u v «>*■»■ «4 t i  
36,2  y t v o i x o  ^ I I  1 , 13 ,  y c v o k x o  ,  I I  1 ,1 5 ,5 * ” î®”Î'‘’^® e I I  
3 2 , 7 , «rr—^ tkv ,   ^ I I I  1 0 ,8  niw  Y i t t v ,  I I I  l l ,lO ,w < -x w /J  ,
IV 3 , 28, (Sv..XÛ<rit-v , IV 9 ,6 , , V 22,3,Ln.iii^©vi.o, y 24,
y t v o k x o ,  V 25, V yo  k t  V ,  VII 45, VIII 1 ,
y t  vo«vx o y  VIII 45 t ^ X k n o k  ,
Verbo p r in c ip a l en p a r ti c ip io  de p r e se n te t 1% 2 ,7 ,l î^ 'o v io i
T otal e  1 5
o ) s * I  3 8 ,1 - ' ' '  -> iÔ Y o w ro , I  40 , g ,  l;*vtkç^Y O ktv ^
I  4 5 ,4 , y tv o « v x o  , I I  2 ,2 ,  ^ k w n ^ k y t ' t  ,  I I  11 ,  ^ I I I  1 ,
2 ,  y t v o i Y O o  ,  I I I  1 1 ,4 ,  Yo « VT o ,  IV 2, 13 ,  r  4 « -( it ,
IV 2,15  KÇ»‘c4<rt.i.'v  y IV 3 , 11 , < ru ^ /\- 'i ''\^ o k  ,  IV 3,17» n « e '^ 4 & O k  ,  IV 
6 , 9 ,  Y’ ''®'-  ^ ,  IV 1 9 » \y t .k  e ®  ^ V 1 ,3 ,  vck^ratir-kntt M » V 3»5»
i/ywvC^ Oivxo y V 4 4 ,1 , y iv o k - c o  ,  VI l , 4 , tn k X t^ « fk r  o ,  VI 2 ,l,-'Y<i<r_ 
yoifYy'VI 14,  o kT* ,  VI 16,2  Wto>».k3 c k T o  ,  VI 16 , 5 ®TYtro ,
VI 17 Y « ''o k -co y  V II 16 ,1  < ro /X J i( ^ o k , V II 2 9 ,l iv . . .  neo lJ/\*k  ,  V II
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3 9 'v v . . .  i 'Y -  y .k tv  ,  V II 4 1 , ij V III 7,2,ifnoI«r8JYo»tv^
V III  1 0 ,2  V |y t i ç e 'I t v  .
Verbo p r in c ip a l  en p a r t i c i p i o  de a o r l s ip  t  i i i  1 0 ,1 7 ^ v  y o iv ro .
Verbo p r in c ip a l  en o p ta t iv o  o b l lc a d t VI 9 * 1 , i r r o
T o ta l  -  29
d )  **Onu»t jkA-vg
I  41 ,4  neo<ywrkéio\Yxo  ^ I  4 2 ,1 ,  y  tv®  k v o  ^ I  49,l*"Xf'A«<'L 
VOC ,  I I  2 ,3 ,  & o u o T ( V  ,  V il  1 1 ,3 ,  wVtictv, V II 21 ,3
ovxojVII 30 , y t v o k x r o  ,  V III  3 ,2 ,  ( l l t n * '  v tro  ,  V II I  23 ,10 ,w n te{ .
yok»v,Y iO ,2  y v w g  . « t v  jp VI 9 ,3  S ^ o \ < e X % v  ,
T o ta l « 11
e ) ! n . s
111 9 ,1 2 ® Y " '/ '3 ® " 'T o ^  VI 54 V n o b i v o c  .
T o ta l — 2
Verbo p r in c ip a l  cn im p e rfe c to  de in d i c a t i v o t
a)^'XvM + o p ta t iv o # I  4 0 ,3  ^ v v # * v T o ,  I I I  9 ,19
I I I  9 ,3 2 , ' t « n 4 w«nr©«YTo ,  I I I  9 ,3 5 ,  & v.*4kfw © t,v^ I I I  1 1 ,8 « viç^y«iÇ»vTto,
IV  3 ,2 ,  r w g &y o k t v  ,  IV 3 ,1 4  ’t y o k t v  ^ IV 1 2 , 3 , ne®<J-oTYro,
V 2 ,3 ,  y i v o k t o  j V 1 3 ,1 ,  n ço a fl.-X X ï» v ro  ,  V 3 3 ,5 ,1 6 ^X lo-uow ro,
V 3 5 ,6  •rovtkS'Ov YTo ,  V n i  15 ,  «YVW okTO y  V III  23 ,1 8
X- <>^ f S i v ok Xo  T o ta l -14
b ) Q n w l +  op ta tiT O
I  3 8 ,4  ijkku VO k ,  I  4 ^ ,1 ,  ,  I I  25#voro>oXpiwj,
1 1 2 8 , 1 ,  ’ty o k  ,  I I I  9 , 1 9 , i^-c-k«<e©v*-vvTo, IV 7,4, (nkxet«ptktv ,
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V 33,1  <>A.nt.nTovtv ,  V II I  23,20  nyovYXO  ^ y V III  38 * y o k .
^ o t a l  -  9
o) - H s  4. o p ta t iv o  
V 6 Vyok
V erbo p r in c ip a l  en p a r t i c i p i o  de •p resen te / 'l ' '.* -  t  o p ta tiv o *  H I  
9 ,51  X i n o i t v  «
gqb .ltm tivo  « Verbo n r in c in a l  en a o r i s to  de i n d l c a t l v o »
a) ^'Xvet + s u b ju n tiv o : I  4 8 ,4 ,  g I I  3 ,1 4  ,
I I  4 , 1 ,  ,  I I  1 0 ,2  U o tx - to -c #■ Y» ,  I I  38,2,"®'^®^«**®fi ^
I I I  9,61  w  ^ I I I  10 ,12  novigff-vAAo-t  ^ I I I  lO ,13 , ' ’ÇwfSilXu»vc5
V 16 , 2 ,  ^n o a -n ik rv k  ,  VI 1 9 ,2 ,  n x l v w  <r»Y ,  V II 7 ,  ,
V II 1 1 ,2 ,1 ,  \  V I I I  15 , 21 ,  n - i e i l - k x - c  y  V III  48 ,
W( Ç <w X 4 <Tt<J <r > V ,
T o ta l  ■ 14
b ) * O ’ + Bub.tuntivQt l  3 6 ,1 , ,  IV 2 ,1 1 ,<t' yX/-^
ftK  y  VI 38 ,9  \v v o 4 o -v j .  T o ta l  -  3
c )  -H-s ofv + B u b iu n tiv o t I I  8 ,  n g o*C 5'a» «r «. T o ta l  = 1 #
Verbo p r in c ip a l  en  im p e rfe o to *
a )  :X Vo* + su b .lu n tiv o tV 4 3 , -  c ^ VI 9 , 3 , * 2  “>
y  V l l i  5 3 ,3 , - n t y w Y x w L  .  T o ta l  -  3
Verbo p r in c ip a l  en  Participio de p re s e n t#  t  Xv*< >«•«/ IV 6 ,1 1 ,
T o ta l  - 1
b ) ^ O n «A*ÿ + su b .lu n tiv o I I I I  9 ,lO  ,  V 3 3 ,6 ,
"total -  2.
Verbo p r in c ip a l  en p ré s e n te  h i s t é r i c o t
a )   ^ Iv cu  + o p ta t iv o * V II 46 , MÇ- ' Tok f . v
Total -  1»
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* Q n w S  + o p ta t iv o * I  43 , 2 ,yk*^ *> H  1 , 3 ,  «>nt<rt>v.,
IV 2 ,6 ,  i«o-CkVj«><.k y  V II 1 1 ,4 , X i B - o t  .
^ o t a l  “  4
+ aab .tu n tiv o * I  3 ^ ,4 ,  *'Ç^Y‘2 7  V 1 0 ,2
^ o ta l  = 2
-Q.% ofv + B ub.luntivo* VII 2 6 , n  «*go* X ot >2
^ o ta l  « 1
Verbo p r in c ip a l  p re s e n te  en e s t i l o  d ire c to *
a ) 't v - «  + o p ta tiv o *  I I I  9 , 2 ,  Ifvwy o
‘ ' ookJS + o p ta tiv o *  I  2 6 , A<àf \ ok t v  y IV 2 ,6 ,  l/rkoV kcm ^i .
b ) ‘x.v,Y. + 8ub jun tivo*V  17 n  KT-ctYtrv, x i  .
Verbo p r in c ip a l  en im p era tiv o *
*^Xvot + o p ta tiv o *  I  l 6 , 2 ,<5’k«J«»»<»'k<ok.TV y  I  16 ,3  lo y o T v r o
Onu»t + o p ta tiv o *  I  3 ^ ,8 ,  <r«j8- t v , t v
Verbo p r in c ip a l  en su b ju n tiv o  v o lu n ta tiv o *
* T v o i  + B ubjuntivo* I I I  9 , 1 ,  /.«i(3kYjw-t,v 
Verbo p r in c ip a l  en f u tu r e  de i n d i c a t iv o t  
a)© n*k'S + fu tu re *  V I n t r .  15 ^ v  10 , 3 , wuktXuAD4<j«»»»*H.
b ) * O r i " S  + o p ta tiv o *  V 10 ,3  y t v o k Y x o  •
A si p u e s ,e l  o p ta t iv o  ap a re c e  u sa d o  en u n a  p ro p o rc ié n  s u p e r io r  
a l  B U bjuntivo, pues a  126 (67 + ,  57+ y a  + )e o r re sp o n -
den 29 8u b ju n t iv o s (  22 +X,vot ,  5 + 6 n««i y  f  + « js  ) , m ie n tra s  que e l  -
fu tu ro  de in d i c a t iv e  ocupa l a  A t lm a  p o s ic id n  con 2 e jem plos sinq»lemente
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y  ambos con oV>a>£ •
En e s t e  a sp ec to  P o lien o  s e  a p a r t a  de H e ro d o to , e l  Cor^ws H ippo-
o r a t i c u ç  y  1 \ic £ d ld e s , en q u le n e s  domina e l  s u b ju n tlv o ^ , a a f  codo de P o l i ­
b io ,  H iodoro  y  n Ko' vvj  ^  * ig u a lm en te  de  o ra d o re s  como I s e o ,e n  q u ien  -  
p rédom ina e l  su b ju n tiv o ^  o L i s i a s ,  que m an tiene  u n  g ra n  e q u i l i b r io ,  pues -  
a  29 o p ta t iv e s  s e  l e  e n f r e n ta n  26 s u b ju n tiv o s ^  y  en camblo se  aproxim a a  
P la té n  o h ie to r i a d o r e s  como Je n o fo n te ^ ,  A rr ia n o , H erodiano^ y  a  L u c ian o ,
7que c u e n ta  en su  h ab e r 343 o p ta t iv e s  f r e n t e  a  177 su b ju n tiv o s  .
F asad as  p o r a l t o  l a s  o ra c io n e s  d ep en d !e n te s  de tiem pos h i s to ­
r i c  o s ,  en l a s  que e l  u so  d e l  o p ta t iv o  e s  l o  n o rm a l, pasamos a l  e s tu d io  -  
de a q u e l lo s  c a so s  en donde su rg e  e l  e s t i l o  d i r e c te *  l a s  f r a s e s  en l a s  
que s e  d a  un  c o n se jo  con v a l id e z  u n iv e r s a l ,  a l  u so  d e l  o p ta t iv o ,  que v u e l-
(1 ) M* (k tm ann , "D ie Nebons&tze i n  ausgew % lten S c h r i f te n  d e r  h ip p o k ra tis e h e n  
C orpus und ih r e  B edeutung f t t r  d ie  V e rfa s s e n f ra g e " ,  D iss*  M in lch , 1*929, 
p *72 y  D ie l o . c . p .  20.
(2 )P . F assbclnder, "Q u aestio n es  gram m atlcae ad  Polybium  p e r t in e n t e s " ,  Cre—  
f e l d  1 .8 8 9 , P ro g r .  p .  6*
(3)Khop o . c .p .  52
(4 ) M atzura  o . c . p .  29
(5 )D ie l o . c .p .  20
(5 )D ie l o c . p .  20
( 7 )  Ve B. J .  81ms, " F in a l c la u s e s  i n  L uc ien  " ,  C. Q. XLVL 1 .9 5 2 , p .  63.
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ve l a  exp resion  més d igna se  ha de sumar l a  au sen cla  c a s l  t o t a l  de 3 -
breves s e g i id a e l ,  como sucede con lo s  dos co n se jo s  in p a rtid o s  por L icu r-
go a  su s  p a ls a n o s t
I  16 2: " » " ’ Tout kb a X » « u a v i£ ,
n o j J x u k S  ,  V y -y " V - Y t U u i
I  16,3  î ** T©Y S M O OÇ V| t Y Y© vX«Y s \fO Y * Y € X « ,
‘Cyot T O  k^»Y yt«Y  ig y o 'k Y x o  T ©“y y W r t  Y 1 1Y Xy©*». « e / ç r .
v t  e® v
Lo mismo se  puede d e c ir  r e sp e c te  a . I I I  9 ,2 ,  en donde s e  nos -
r e f l e r e  una recomendaolOn de I f i c r a t e s  a su s hombres» ' x u tin —
■c e t  Y( V V t - X  © Y ©  k  T O Y S  l y t Y y o Y - C — î  e o  A  J * L Y o t  vw. t ,  L Y o A y ^
ttX ^  o k *c o V n  o v  Ok^!* >*- X f  ^o ( t  V
Por e l  contrario ,cuando e l  p ro ta g o n ista  trat^  de in ftin d ir  con -
fia n z a  en su propio  e j é r c i t o ,s e  acude a l su b ju n tiv o , por se r  e s t e  un mo- 
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flo mucho més v iv o  y  en cons ecu en c ia  proporciona un e s t i l o  iftamiliar nuy
oportuno en t a i e s  s itu a o io n e s^ .
Tal e s  e l  oaso de I I I  9 ,1 ,  donde I f io r a t e s  tr a s  desem barazarse
de lo s  cob ardês, se  d ir ig e  a su tropa en e s to s  térm inos» v y y , t ,
• S/kt% ( x o X t n o /.c> k k  © ©-u — «y ,  V ,  *k K-»'  > k o v o t
COYÎ Y t^t^naY t X t X'V«Tç-AY'45iB'k«Y l XX(^vYJkktYV
(1)F»BlasB "Die a t t is c h e  Beredsam keit, T . I I l / l ,  L e ip z ig , Teubner, 2» e d io .  
l»893 f p*106 8 8 , C.D, Adans,"Demosthenes Avoidance o f  .B reves" , CPH 1 2 ,  
1 *917,  P*271-294» F ,V ogel, "Die KHrzenmeidung in  der g r ie c h isc h e n  Prosa  
des IV Jahrhunderts", Hermes 5 8 ,1923 , p* 87-108 , todos e l l o s  r e fe r id o s  
a l orador Demostenes y  A.Ldpez K in d ler ," î\m cién  y  e s tr u e tu r a  de l a  "Sen- 
ten tia "  en l a  prosa de Séneca", T e s is  D o c to ra l. Pamplona, l* 9 6 6 ,- p .l2 9  e s
(2 )  O .S . Thom as,o.c.p* 27
( 3 ) Sims o .c .p .  71 .
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Id é n t lo a  confianzft t r a ta  de gaaarse  H erac lid eo  de lo s  Rodlos 
en V 17* Tono fa m ilia r  y  confianzado se  puede a p reo iar  en e l  ocurrente  
dicho de F i l ip o  en XI 58 ,2*  A ire de resp eto  no car  en te  de ir o n ia  r e s ­
p ir a  e l  co n se jo  de B ia n te  a  Crÿso en I  26 + o p ta t iv o  C oktg,
V v^v,, v t iv k ik 'v o Y t ,  % K eo-kroY
rhY t v  &ccAX«-<rv^  X J f l o k x v  1^ Iro n fa ,to n o  c o r t i s  se  ob­
serv a  en IV 2 ,6 ,  p a lab ras de F f iip o  a  sus s o l  dado s .  For tlltim o  eh V 1 0 ,
3 a lt e r n a  e l  o p ta t iv o  con e l  ftituro  î "  X mX ’v xr3>v' o  5*2) ©
vY © <r t. r-< k y o'rtuAj e l / n o ç o t  y t v o k v o  ,  w i'rt.Ç,*'-
2f n  v td  W ©  t  T w  k ^  o 'rx u /^  A* M — X  «< Y X M g Sç^tlJena^\/■c**JV
VtYW t/kY S ’ kj © t*/Y -C  o* k ^
A lte m a n c ia  de dos ora c io n es f in a le s
Fooo c o r r ie n te  e s  que dos o ra c io n es  f in a le s  s e  rep ita n  en una 
2
misma h i s t o r ia ,  o b ien  dependiendo d e l mismo verbo o de d i s t in t o ,  pero  
de tod as formas poseemos 9 ejem plos* En I I  1 ,1 5  7  H I  9 ,1 9  se  e s t a b le -  
ce  una r e la c ié n  p o s i t iv e /  n e g a tiv e  y  en ambos s e  emplea e l  o p ta t iv o . Otra 
p o s ib il id a d  e s  l a  i l a c io n  de dos miembros p o s i t iv e s  dependiendo d e l m is— 
mo verb o , como en IV 2,11^ J v w, n v i t  c  Cô v 1 4 / t  v ©i 5^  Ov 4"^u/ i
V k . / 9 - t / o k  y V  o  f  c ' y V  i 5 r » e i < ç t . v « s t t r o  ,  V n i o $  t  © «  © V T  w  ;  « . y  t x  y  j
X s  î n »  K  t  « y o j u .  t  Y o  o s  ,
La a lt e m a n c ia  en tre  su b ju n tivo  y  o p ta t iv o  q u izés s e  deba a  
l a  op osiq ion  a ie ja d e / préxim o. Otro ca so  s im ila r  e s  VII 1 1 ,2 ,  s in  que —
(1 )  Sobre e l  u so  d e l o p ta t iv o  en fr a s e s  oom edidas, s é r ia s  o ir é n io a s ,  -  
fr e n te  a l su b ju ntivo  ve  e l  a r t ic u le  ya  c ita d o  de Sims po70”71*
(2 )'  '  Tajtipoco s e  u t i l i z a n  d ob les con ju n cion es *Ve S.G . Kapsomenos "Zur -  
Hanfung synonymer p a r lik e ln  in  der S p atgr iech lech en  V olkssprache",  
R yzant. F oischungen , 3 ,  1*968, 134-140*
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e x i s t a  una d if e r e n c ia  ra d ica l*
La TÎltima p o s ib il id a d  es l a  e stru c tu ra c io n  de dos miembros -  
n e g a tiv e s  dependiente de dos verbos d i s t i n t o s ,  como eh  V 1 0 ,2 ,  s in  ninr- 
guha d if e r e n c ia  n o ta b le  en e l  u so  de lo s  modes: v
onuAJ jj. k» yvkY g k ^  ©Lt Y * #1 cambio en T 3 3 ,6 ,  pa­
réo e e x i s t i r  e s t a  d if e r e n c ia  en tre  lo s  mSs a le ja d o  y  lo  més préximo t
L Vol > a Î» © U Y t v b - O l v r o  ,  » V n w t  #< y y  t  k XkY © L «J
a l ig u a l que en VI 9 , 3 î ô'rnot « v v  >A.vi , , ,  S'okko'Ctv o tk X k o k .. .
V */ Ak Vg S ' © ^  «2 Sf of Y X o V ( 3ft^k©Xkl f  Ot «_ %
Un u so  roés v iv o  d e l su b ju ntivo  en o p o s ic io n  d e l o p ta t iv o  re ­
p r e se n ts  V III 1 5 , «5«kTro ^PkY>k.Akwv AA.VIJ*tju.CŸ J « lô r w  5'«ôvotk.
TT v^ o< g  V y k YW JkkD> ^  ✓*« y v i«  ^ © tVO «■©Y— n o JujLkkT V » • •
ô  ® 0  © - Y V - n t  5 »o> a, vi* - IV  y  *kY*l A». W / v y x w i  -c x V Y k O V
xtjV So~^-*v 1
Kl ifltim o ejem plo es  I I I  1 4 , Y#i r«>©tr©i «^oivtiu)
•  o  k  T  t  k ^ ' S X o l v t t . l  k Y o t  S  k  Y  T  o  ^
s i  b ien  se  ha de hacer n otar que -  
l a  d is ta n c ia  que l e  sépara e s  grande y  no guardan r e la c ié n  en tre  sf*  
Verbofe r ev en te s
Kn l o  que atafle a l  verbo r e c t o r ,en l a  may or fa  de l o s  ejom ploe 
enoontramos un verbo "imperandi" (41 v e o e s ) ,  o b ien  uno que denote una
acc ion  e fec tu a d a  por e l  p r o ta g o n is ta ,y  may ra r o s ,e n  cam bio,son  lo s  v e r -
( l )  Sobre e l  v a lo r  su b je tiv o  d e l sub ju ntivo  v e  R irgu ière  o*o.p*148 y  152*
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bos de p reven cion  o cu ldado, pues en una s o la  o o a slén  se  u t i l i z a , e n  I
40,3 e k'X.o. cToY ,  pero verb os como ©8-ot l  5 n ço
(Tcrtv y kf e®''V k ^  t  w V ,  nuy o o r r i en te s  en o tr o s  au t o r e s , 
no encuentran tuena  acog id a  en e l  nuestro^#
6 as cau sas que e x p lic a n  d ich a  au sen o ia  son la s  s ig u ie n t e s i  
La prim era y  fundamental s e  debe a  l a  prop ia  e s tr u e tu r a  que r ig e  l a s  -  
e stra tagem as, y a  que e l  ra s  go més c a x a c te r f s t io o  d e l p r o ta g o n is ta  e s  
en l a  mayorfa de lo s  c a s o s ,s u  f a l t a  de m iedo,loque c o n fig u ra  su p o stu -  
r a  fr e n te  a o tr o s  person ajes secu n d a rio s, como en I  2 î  t S ' t v r t
A  V V © ©o S y  o 5 a a Î » y  V  y t  M «/ Y ,  « « ,  IX 1 ,14  * 3** o s
o  V efJU. kl Y o V • • •  0 0  JAnY ©tYTxV t.O ttr'TV  ,
Otros ejem plos sont I  3 0 ,1  y  1 33* ^ i B inula miedo en algunos 
«#808,  como en VII 23 ,2  y  V III 2 8 ,e s  por pura co n v en ien c ia .
FUede o cu rr ir  que e l  eu j  e tc  tema una fa ce  ta  p e l ig r o s a  de su -  
« d v ersa r io , p articu larm en te  l a s  rea cc io n es  ir r a c io n a le s ,  como Surena en 
V III 41f o H eracles en I  3 * 2 ,.  E ste  miedo a su v ex  puede d eb erse  a  su s
propioB hombres, c u ^  es e l  ca so  de IV 6 , 6 ,  o por ifltim o  càbe l a  p o s ib i­
l id a d  de un temor p a r c ia l ,  como en I I I  1 0 ,1 7 , pero aiîn a s f  e l  É error ho 
es  a b so lu te , s in o  que se  puede superar con l a  in t e l ig e n c ia  y  bu en r a c io -  
c in io  fr e n te  a l  enemlg* ,que ingenuaqtente oae siem pre en l a  tranpa urdida*  
En c o n tr a s te  con é s to  e l  miedo d e l enemigo s e  c o n v ie r te  en p é-
( 1 )  Gutmann o .c .p .  6 9 -7 1 , M atzura o .c .p .  22 , D fe l o . c .p .  41-48  y  F a ss -  
b&ider o .c .p .  6 ,
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n ic o  alcanzando grades de elevad o paroxism o, por l o  que e s  p o s ib le  d e-  
f i n l r l o  como un miedo absolu  to  en l a  mayorfa de l o s e  asos*
La segunda razén  se  desprende fé c ilm e n te  de lo  anteriorm ente  
exp u esto l e l  comfn denominador de n u estro  p erson aje  es l a  a o c l6 n , e s  
lé g i c o  que s e  eludan verbos d e l t ip o  de
f 8 © k y que complioarfan la estruotura de la frase y  se acuda en cambio, 
con gran sentido de la economfa verbal,a los verbos que çgjuntan directs— 
mente a la actividad, que siempre obtiens u n  result ado feliz, exceptuanr- 
do IV 2,11,donde el propio Polieno tiene buen cuidado de sefîalamos que 
la estratageraa fracaso, por lo que en sentido estrieto no constituye u n  
auténtico ardid*
Como re su lta d o  de lo  mencionado ee pueden e x tra er  la s  s ig u ie n -  
t e s  deduceion es*  lo}L as oracion es f in a le s  afectan en su inmensa mayorfa 
a l a  e s f e r a  d e l s u je to  o l a s  personas re la c io n a d a s con él'^por s e r  e l  pro­
ta g o n is t s  quien conduce a l  enemigo por l a s  engaHosas sendas que previa^— 
mente l e  ha trazado# Por ta n to  no es de ex trad er que sean contadas l a s  — 
o ca s io n es  en que l a  oracién  f in a l  se  r e f i e r a  a l  ém bito d e l a d v ersa r io ,co ­
rne en I 21,2, I 40,3, II 38,2,21, III 9,10, H l  14, III 11,10, VI 54, y
VII 41.
2 B)Teniendo en cuenta que el héroe procédé con una enorme se- 
guridad,no es de esperar que en esta frase se encuentren connotaciones —  
secundarias, si exoeptusmos IV 12,3, IV 7 ,4 , V  10, 3, V 3,8, VI 16,5,-
VIII 38, II 8  y  V 6 , que en total asc ien d e  a 8  c a s o s .
En d icho  sen tid o  encuehtra su e x p lic a c io n  e l  p r o l i j o  uà> que 
P o lien o  hace d e l o p ta t iv o , y a  que ademés de l a  comodidad arîade su o a râ c -
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t e r  n a rra tiv o  y  é v i t a  l a s  connotetciones esp ec ia les^ *
50 ) ÿgualm ente s e  puede p e r c ib ir  que son  pooos lo s  verb es "mi­
t t  endi" empleados en e s t a  fbn cl& l: I  3 6 ,1 ,  I  4 0 ,9 ,  I  4 3 ,2 , IV 6 ,1 5 , IV 3 ,
1 8 ,  V 5 5 ,6 ,  V 4 4 ,1 ,  VI 1 ,4 ,  VI 2 ,1 ,  VII 16 , 1 ,  VII 26 y  VI 20 . La causa -  
a  tan  esca so  empleo s e  debe a  l a  su s t itu c i& i de o rac ion es f in a le s  per par­
t i c i p l e s  de fu tu re  tr a s  l o s  verb es que s i g n i f i e  an" enviar" o comportan a l -  
guna id e a  de m ovim iento. Oomo algunes de e l l e s  s e  han consignado cti e l  e s -  
tu d io  de la s  ora c io n es corap letivas nés lim itarem os aquf a  r e g is tr a r  e l  r e s ­
t e  de lo s  ejemploB* I  1 ,3 ,  I  1 9 , I  2 8 ,1 ,  I  3 6 ,2 ,  I  5 9 ,4  ( b i s ) ,  IX 1 ,  2 6 ,1 1
3 4 ,1 0 , I I  3 5 , I I I  2 ,  I I I  9 ,5 8 ,  I I I  9 ,5 9 , m  1 1 ,9 ,  IV 2 ,1 8 ,  IV 6 ,4 ,  IV  $ ,  
1 4 , IV 8, 4 ,  V 1 2 ,1 ,5 ,  V 15 , 15 ,  V 1 8 ,2 2 , V 26, 23 ,  V 4 4 ,5 ,1 #  VI 1 ,7 ,  VI 2 ,2 ,
2 2 , VI 6 ,2 ,  VI 8 ,2 2 , VI 4 1 ,1 ,3 ,  VI 49 ,19  y  2 1 , VII 2 2 ,2 1 , VII 2 9 ,1 , V II 3 3 ,
3 , 19 ,  V III 5 , 15 ,  V III 23 , 26,24  y  2 ,  V III 25, 3 , 23 ,  V III 3 1 ,1 6 , V III 46, 15 , -  
V III 4 8 ,8 ,  l o  que sumado a  l e s  o tr e s  caSos supenen un t o t a l  de 6? ejem p los.
Su empleo hay que a tr ib u ir lo  s in  duda a  l a  comÉdâdad y  econemia  
que rep résen ta i! e s to s  g ir o s  fr e n te  a l a  mayor oem plicaoién  de la s  e r a c ie -  
n es f i n a le s .
G iros con -H -s + p a r t io ip lo  de fu tu re
On c l lc h 4  t f p ic o  de l a  lengua de P e lien o  e s  aquél en e l  que se  
combina l a  p a r t ic u la  con e l  p a r t ic ip le  de fu tu r o . De hecho c a r e c e r fa  — 
de iraportancia, dado que o tr e s  au tores s e  muestran p rod iges en t a l  u s e ,d e  
no s e r  porque ted a s e s t a s  exp resion es siempre que s e  atahaquen a l p ro tago -  
n ls ta p o seen  una oonnotacion  secundaria  dè”fa lse d a d  e  p r e te x to " .
(l)S ,A m igues,^ L es Subordonnées F in a le s  parV m oj en A ttiq u e  olassique'fPar- 
r i s  1 . 977 , p .95,196  y  293.
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For e l  c o n tr a r io , cuando s e  a p lic a  a l  engafîado puede p oseer  
e s t e  v a lo r  o b ien  in d ica r  sim plem ente l a  intenci<5n, de su e r te  que en  
e l  caso  de que s e  r e f i e r a  a l  s u j e t# ,  podemos c a l i f i c a r lo  como e l  
mine marcado**de e s ta  oposio i& i#  He aquf una r e la c  io n  de t a i e s  u so s t
a ) R eferid os a l  s u je to l I  2 8 ,2 ,6 ,  I  2 9 ,1 ,1 6 , I I  1 ,8 ,1 3 ,  II  
2 ,7 ,2 3 , I I  3 ,1 ,1 0 , I I  3 ,1 2 ,8 , I I  5 0 ,3 ,9 , y  14 , H l  1 ,1 ,1 7 ,  I I I  8 , 22 ,  
I I I  9 ,2 1 ,3 ,  I I I  1 0 ,8 ,1 0 , IV 2 ,1 2 ,1 6 , IV 6 ,6 ,4 ,  IV 7 ,4 ,1 4 , IV 1 1 ,2 ,1 6 ,
V 2 ,7 ,1 5 ,  V 3 ,5 ,2 1 ,  V 3 ,6 ,2 ,  V 4 4 ,1 ,8 ,  VI 1 ,5 ,1 6 ,  VI 9 ,2 ,2 2 ,  VI 4 1 ,2 ,
8 , VI 4 5 ,1 9 , VII 1 4 ,1 ,1 7 ,  VII 1 8 ,2 ,1 0 ,  VII 2 3 ,1 ,1 0 ,  VII 5 3 ,2 ,1 2 ,  V III
2 4 ,7 ,u  y V III 5 2 ,1 8 . T o ta l-  32
b) R eferid os a len em ig o ll 1 , 3 , 1 ,  I  2 8 ,1 ,6 ,  I  2 9 ,1 ,2 0 ,  I I  2 ,6 ,
9 , I I  30 , 2 , 1 , I I  36 , 12 ,  I I I  1 1 ,6 ,1 4 , IV 2 ,2 2 ,7 , IV 7 ,7 ,1 1 , iv  9 ,2 ,1 8 ,-
V 2 ,2 2 ,1 , V 8 ,2 0 , V 1 0 ,3 ,2 2 , V l 6 , l , 9 ,  V 1 7 ,2 , VII 5 5 ,2 ,1 5 , VII 48, 3 , 
VIII 5 3 ,4 , VIII 7 ,1 ,1 8 , VIII 2 4 ,7 ,1 5 , y  VIII 62 ,12 .
T ota l»  21
Ejcceptuando V III 7 ,1 ,1 8 ,  que im p lio a  una id ea  f a l s a ,  todos -  
l o s  dernA, designan  una in tenci6n ,qu e,oom o e s  de e s p e r a r ,r é s u lta  f a l l i -  
da en todos lo s  o a so s , ya  que e l  enemigo e s  e l  engaflado#
R especte a la s  pi^eposiciones con  v a lo r  f in a l  ve  e l  apartado -  
corresp on d ien te  y  l o  mismo v a le  d e l i n f i n i t i v o .
C o r r e la tiv e s  y  f in a le s  in d ep en d len tes
El espfritu de eoonomfa que anima a la ^olecoi&i se ve refren 
dado pèr la circunstancia de que Polieno jaA^UEiutiliza una final indepen- 
dienteqque suelen utilizarse para Indicar u n a  "advertencia, u n  aviso ne-
S5G
gativo  o con e l va lo r de un p a r^n tesls"^ , yq que _ t  la s  finales,como 
luego se verâjforman p a r te  por lo  regular,; de largos périodes.
Iguaimente se haoe Inneoesarlo e l uso de lo s  c o rre la tlv o s , 
pues de 257 ejemplos aducldos, en sé lo  dos de e llo s  se av isa  l a  a p a r l-  
cl&i de l a  subordinada mediante estos ind icadoresl V f 2 ,6 ,18 ,
Tou nX y wU t  «to vu V «ni. T o V g/o V
itj-t Oj*- .Lu, o M W ,  , .  # ^ n O t L  (T".Ll t T.*. s y  52,
7  é Vt—i. T « V 1( 5 « X l ^ o v  X o u  u  o  ri(f o  B'ujucMJtk l»r»o8^«t v«Tv ^
uv«* «~co*&»un x ; e . ô r i a i i e v  v<.t t’o ïo T o û  *«#i\ k w I* t n s  n —T gZT o««
• En ambos casos es p e rcep tib le  un fu e r te  v a lo r paradlgm ^tlco,lo  que -
coincide con lo  expuesto por B irgu iére^ , de que ho es neoesario  e l pro­
nombre, ya que e l v a lo r in tensivo  se marca mediante e l contenido del -  
verbe p r in c ip a l.
Por o tro  lado e l tlnico c o rre la te  en e l que se eraplean ta ie s  
avisadores es Herodoto 9#99(- VII 4 5 ,1 ,) :  < n o t« u v  v e iu c o u  «V_ 
v tK tv ,  Xvpi V uxr'oi Tou vrewTont JovVufi^sin que encuentre respuesta  en 
Polieno^.
N egaciones U t i l l z a d a s
I I  1 6 ,2 ,  I  30 , 4 » I  36 , 2 ,  I I  1 , 13 ,  I I  1 , 15 ,  I I  
32 ,  I I I  9 , 2 ,  I I I  9 , 51,  I I I  1 0 ,8 ,  I I I  10 , 13 ,  I I I  1 1 ,1 0 , IV 3 ,2 ,  IV 3 , 14 ,  
IV 3 ,2 8 ,  IV 6 , 11 ,  V 2 ,3 ,  V 1 0 ,2 ,  V 2 2 ,3 ,  V 24 , V 2 5 , V 3 3 ,6 ,  V 43 ,V I 9,
(1 ) P a ra  L i s i a s  v e  M atzura o . c . p .  21—22 y  D le l o . c . p .  3(^31 r e f e r id o ,  a  
P lu ta r c o  y  D io n is io .
(2) O .c.p . I 63- I 64.
( 3 )® obre lo s  c o r r e l a t i v e s  ve M o n te il o .c .p #  382.
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3, VII 4 5 ,1 , VII 46 , v n i  1 , VIII 1 5 ,1 7 , V I ll  1 5 ,21 , VIII 23,10 y  VIII -
45.
I I  4 1 , 4 ,  I  4 3 , 2 ,  I  4 9 ,1 ,  I I I  9 , 1 9 ,  V 1 0 , 2 ,
V 1 0 ,3 ,  V 3 3 ,6 ,  VI 9 , 3 , VI 5 8 ,9 ,  V II 1 1 ,3 ,  V II 2 1 ,3 ,  V II 3O, V I I I  3 ,2  y  
V III  25 , 10 .
i f l i  w e n  t  I I I  9 ,1 2 ,  y  VI 54 ,
» IV 9 ,6  y  V II I  4 8 . 
tv w  i  I I I  9 , 32 ,
*Of»wt I I  1,3#
* On«w\ I I I  2 5 .
n«u$ J  t v  I I I  2 , 3 .
Se ha de no ta r  que Polieno jam^s emplea jun  s in  l a  ayuda de
Vv.* » on*vs o LOS, como o tr o s  a u to r e s ^ .  L a c a u sa  de e l l o  puede -
deberse m y bien  a l  in ten to  de o la r id a d . Tanpooo se encuentra en nu.es—
tr o  au tor l a  innovaci&i que rep résen ta  on iu»  00  , u t i l i z a d a  eS-
2
lo  y  exclusivamente por P lu tarco  •
R e la c io n  e n t r e  P o lie n o  y  l o s  dan&s a u to r e s  g r ie g o s  o l a t i n o s  
que t r a t a n  so b re  le s  mismos tem as.
I
Polieno O tros.
I  16,2  L VC . . .  f t  o u r  (. P lu t .  Ages. 2 6 : onios-m-h
•  JW. VCUVl V
P lu t .  ap.Licurgo 5 » noi &fu
Para lo s  de ^poca p o s te r io r  ve Diel o .c .p .  7 |  para  P o lib io ,B rie f  0 . 0 .  -  
P #59 ,en  donde se  incluye a  "Riofdides y  Jenofonte,que actOfa como Polieno.
( 2) D iel o .c .p .  8.
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I  17,17 yviuçvÇovtro
I  21 ,2  V v » . . .
I  30,4  * ^UVWiWCo
1 26,  on*us . .  •
D lod .8 ,27 ,2  It u
A ri8 t* C .A ,1 5 ,4
J u s t . 2 , 13 , 5 , " u t , «. d e l e r e tu r " .
f ffilto . 1,27  ‘LVei V%truJ^X>iL 
Dlod# 9 , 25 ,  ltMvvi*»vc«4«,
J u s t.  3,7,5,**prorsus u t . . . f u e r i t " .  
D lo d .15 , 50 , 1 ,  (I* t o  wuv«.Xtuvwr9'—L 
Je n .A n .3 , 2,27  t U  TO . .  - V ^ t i v
I I  1 ,3 ,  O nw , o6v ... ^ risV o t P lu t .  A gSS.l? on«.*t 51 >.'1 . . .  tU*nL<T>^
I I  1 , 15 ,  L''"* X«<v&-Xvoitv P lu t .  Ages. 32 ô n w i  .  .  « V yvon'c** V
I  3 6 , l o n w S . . .  <ru>p>wCv<j 
I  40 , 9 ,  . .  .  V« V
I  4 9 ,1 ,  o n u ij  A*, n f\a>C
I I I  1 , 2 ,  onu»s . . .  yoiWTo 
I I I  5 , 3 ,  Lvot .  . . ly vv f  $ 
I I I  1 0 ,1 2  , L Vw « . » noiino-u/ffu
I I I  1 4 , 1 7  'LV., 5 ' , ' ^ . i .V to
IV 6 , 1 1 ,  iL v ^ t  y  Iv w tw t
IV 1 9  0^rtu>s s y t b g o u
V 1 ,3  onu>s . u.o»T«t«ri<nt i V,
V 2 , 3 , 1 , ' ' - ' ' * * •» » y iv o L T o
V  L0,2
VI 1 9 f 2  L Vm* * # , nCb^U#^iV
VII: 7 u voL ...
VII 1 1 ,4 ,  . . .  X w 8eu
AiO.3 , 107,  O n to t .  . .  L
P a u s . lO ,3 7 ,6 ,‘t v - • y lv n T m tu
F ro n t .  2 ,5 ,4 7 ," q u a e . . .e l u d e r e n t " .  
E h .T d c t.24,5  'tv - f  . . .  '.ivovy& ^tTtv 
' D lod . 19 , 37,4^*^*  ...*.*naYY«t Aiwf L
. Nep. H ud.6 ,7  ”u t . . . f l e r e t " .  
P p o n t.4 , 7 , 20,  " u t . . .m o v e r e t"
F r o n t .3 ,4 ,6 ,  " u t . . .  r e c l p e r e n t " .  
P lu t .  a p .D lo n .8 . on»«t rtc«««-Sn
D lo d .14 ,55  n g o ,  T*> . . .  Ifnw yyY lIw L
D i e . 5 , 2 2  o n w f  .  .  .  ^
J u s t .  I , 5 , l 0 ,  " u t . . . l a t e r e t " .
F r o n t .1 , 5 , 25 ,  " u t  f a l l e r e t " .
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V II l 6 , l ,  en iu î . , . f  f  oL D iod . 1 4 ,8 0 ,7  o n u > s . . .  n o t  wo-V
V II 45,1,**•''■* a'lÎi . . .  L«v H dto«9 ,99 ,
V III "J f 2 f*ônuti . . .  4ino^i(r9'ô</oi«v P lu t,C am ll«40 ,4  vnoX ir& #*vnv  
V III 2 3 , 1 8 , * l v w  ju-V VoLTo 0 |iet#D ,I«65 " u t .. .d e fa t lg a r e t" *
V III  23 , 20 ,  onu/ç . . .  v c o  S aet* D .I .6 7" q u o .. . e s s e n t " .
V II I  4 8 ' l Vol juLn 5 t  • • . 4ruu«‘»v D lo d .2 0 ,2 1  onu», juk.nSt'is x u g n u rM
A l a  v i s t a  d e l  caad ro  a n t e r io r  doa ra s g o s  se  pueden a p r e c i a r  
en l a  len g u a  de P o lieno»
1®) La s u s t i t u c io n  de lo s  s u b ju n tiv o s  (hablam os en g e n e ra !^ , 
p o r o p ta t iv e s  •
2®) P aso  autom & tioo de g i r o s  p r e p o s ic io n a le s  con v a lo r  f i n a l  
a  nexoB, lo  que r e p r e s e n t#  u n a  c o n s tru c c io n  menos com plicada  y  mas -  
Clara.
R en tre  de La com paracion  con o t r o s  a u to re s  se  pueden o b se rv a r  
lo s  sign i e n t e s  apax tados»
1®) b  80 d e l e s t i l o  d i r e c t e  en l o s  demds f r e n t e  a  P o lie n o . Efe—
to s  c a so s  suponen un  resum en de g ran d es  t i r a d e s ,  que d l f ic i lm e n te  se  -
pueden ac h a c a r a  n u e s t r o  a u to r ,  quien ,com o y a  se  h a  d ic h o , m u es tra  u n a
C l a r a  p r e f e r e n c ia  p o r  e s t e  #odo de  e x p re s i^ n .
Dic* 1 ,1 4 3 »  I  3 6 ,1 .  J e n o f .  Anâb. 3 ,2 ,2 7  » 149,1» H u t .  a p . —
L acon. A ges. 73 » I I  1 ,1 3 .  P lu t .  a p . A ie j .  lO * IV 3 ,2 ,1 ,  P lu t ,  d .v .m .
»  V III  38 .
2®) %ie hourz#  ® l a  in v e r s a ,  l o  que s u e le  d a rs e  en f r a s e s  -  
s e n te n c io s a s  o p a ra d ig m d tio a s*
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I  1 6 ,2  « P l u t .  ap . I i ic u rg .  5 y  A g e s i l .  26* I  16 ,3  » P lu t .  ap.
L aco n .3 0 . I  2 6 ,7 »  H dto . 1 ,2 7  y  D iod . 9 ,2 5 .
E l if lt lm o  e jenç)lo  nmiemtra u n a  c o n c o rd a n c ia  en e l  u so  d e l e s ­
t i l o  d i r e c to  p o r  p a r t e  de l o s  3 a u to r e s  c l t a d o s ,  s i  b ie n  P o lien o  re d o n -
dea  y  resum e l a  f r a s e c c o n  m&3 a o l e r t o .
3®) ®n e l  caso  de que s e  l a s  te n g a  que v e r  con g ir o s  p re p o s i­
c io n a l e s ,  e l  empleo de n exos re d u c e  e l  g a s to  de e le m e n to s , l o  que su p o -
n e  u n a  g ra n  econom fa v e rb a ^ , segdn  m o s tra rd n  a lg u n o s  ejem plos#
Dlod* 13*50,1  VV, 4 U..LI © g a tc u  f to o X o s
v o o v  1 rl»  viti v< ir» «. 1^ 0/1 Tvix t l i  t th v  n o 4 » v
in w v o  u TTteoS  ^vcriXc6 C •
I  40 , 9 » • • 0c,®* «"iJ oX  o v  . . .  & Teios
V n  o X « V ofrt o Ç < r o W .* Ç noAtjLLOOS o,v« (,(»
D ied . 14,55  t o u V o  J ”’ <r«»-c o  n g o ii tt«
t<«fc •* <ri*o n wL* V "WnofYYiT X»<- "cov n X*»*j v
T ty Akv o V u O' V •
V 10 ,2  *L vo< >Lw» 6 n o  Tw* V •
Como se  puede v e r ,P & lie n o  c o n s t iu y e  e s t a s  o ra c io n e s  f i n a l e s  
a l  modo de u n  a n i l l o , que e n o ie r r a  en s f  a  to d o s  lo s  demds e lem en to s , — 
tr a ta n d o  de b u sc a r  l a  o la r id a d  y  s e n c l l l e z .
4®) Puede o c u r r i r , aunque s e a  r a r e ,  que P o lien o  se  m ie s t r e  -  
m£s anqilio  que su s  c o r r e l a t e s ,  en cuyo ca so  no s e  puede h a b la r  de una -  
d ep en d en c ia  d i r e c t a .  Tal e s  e l  caso  de V III  4 1 , t mne w
T ov 5^éjj.o\/  nui« x o v  W çid-ÿ-ov «< Xo . . .
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en ta n to  que P lu t .  C raso  31 d ic e  tov  V n n o v  i m r . i y  otow’tt  i
y  no h a b la  en a b s o lu te  de l a  f i n a l id a d  e x p re sa  de t a l  a c c io n . Casos s im i— 
l a r e s  son I  2 1 ,2 , V 2 ,3 ,  y  V II 4 5 ,1 , e l  ejeroplo jn^s im p o r ta n te , p u e s to  -  
que em plea l a  a n t f t e s i s  Ao y o s -  i çyov t
Xô >*.« V u», « j t n t  L g o u t  rv ïs  y u /ç w  ( ^ 1 *lv«. >».:»
«3Tv«i^  ^ -tJe  oLcv wwl Tooï  ^ mi en tra s  que Herodoto 9,99»
d io e  sim plem ente î \ n o v f o v  5 t  c - o o r o o  t*^tv iuT v ,  l.v<* t  "c^o
flrce,**-t"onv5^u ’é tw trc .
5®) E l a n s ia  de a b a rc a r  g ran d es  pserfodos con l a  ayuda p ro p o r c ie -  
n ad a  p o r  dos im p o r ta n te s  i f t i l e a ,  e u a ie s  son  e l  empleo ab u siv e  de p a r t i c i ­
p l e s ,  que abocan a ,o  b ie n  a lb e rg a n  l a s  o ra c io n e s  f i n a l e s  y  lo s  nexos f in s i-  
l e s  hace ^ e  e l  e s t i l o  a  v eoes se  v u e lv a  pesado y  u n  ta n to  c o n fu s e , como -  
Bucede en I  1 7 ,1 7 , T u g -c o tT o s   ^ A«s» k  t  u>v ^ t  XXov ru*v
K t« .« '» v to ic  o u X t VM/v v iix « .v  A of rvoS'.tiftfî v
\ v  -CC? ^ o n V  r w v  o \ v t t l w v  \ v  r C  v  v t u g ^ v
^ (v -L L ec< rtc  Y v u ^ e i^ o L X o  ‘i u - « r r o î  ,  C -c^O  « r u u v ^ i v j '^ s
Ce V V o^m f y  g«w vyi Vf cuf V vcofl n i ç  t y  11 ç u ovclov ^
rtiooX-ôjjvrv o t  rob»  VAt<rv>vfooc -Ctobtro ô vtw. s
M o» g  M YY t  l  X. t  l-»aiÇti«L V n ^ T - 'L V  V%»V>1 OL U X c)>«,o / .O U  V tr .<  S t
/w tT o iÇ  , en o p o s ic io n  a l  p e r io d o  m& s e n c i l l o  de ® iod . 8 , 27, 2 ,
^ v r t ,  X. « L / / o  V T"«. \  n .iç,of Xei x t  x - t  o vcuuLofc-i criçw V
«.o t Û v '» Yçw  v/TT o t l s  ^vt u T o i /  '  JTof Vt.^\ V^i^v iH  xIT î yf I
t  voi 'C^.^cox'iA# VTTt t -M, n yvwv Tw i 6 n'o o t v c i t f w v »
Esta forma de compilar es de tectab le  en lo s  pasajes que siguen^
(l)^om o es de s u p o n e r ,n o so tro s  no hablam os de u n a  d ep endenc ia  d i r e c t s , s i -  
no que sim plem ente apuntam os, a l  o b se rv e r  l a  ab undanc ia  de p a r t i c i p i o s ,  
que lo s  te x t e s  o r ig in a l e s  debi&n e n c o n tra rs e  mds o menos en sem ejan te  — 
s i tu a c io n .
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I  40,4,-4rac. 6,42 y  51* I  36,2 -  D io. 2,15. I  26 « H dto. 1,27 y M od. 9, 
25. I  43,2 -  D io. 7.73 y Dlod. 13,18 ,3 . I  49,1 -  J e n .  Anab. 3, 2, 27.  I I  1,  
13 « l ' i u t .  A gesll.38 y P lu t .  ap . r e g .  e t  imp. Ages. 10. I I  1,15 ^ I l u t .  -  
Ages. 52.  I I  2 ,3 , -  D lod. 14,23. IV 3,11 -  A rriano  1 ,1 ,7  s s .  IV 6,15,3 -  
D lod. 19,48 ,3 .
P re n te  a l  e s t i l o  de lo s  e s c r i to r e s  c i t a d o s ,  que tie n à e n  a  i r  — 
sumando elem entos m ediante l a  ooord inac i^n  o y u x ta p o sio lA i, P o lieno  lo s  
a g lu t in a ,  formando un todo compacto y  redondo. En dicho s e n tid o ,p u e s ,s e  
puede h a b la r  de una  oapacldad  s in te t lz a d o r a  en t a i e s  o ra c io n e s .
6®) ocasio n es P o lieno  oo ino ide b a s ta n te  b ien  con sus c o rre — 
l a t o s ,  pero  aaîn a s f  se  t ie n d e  a  s in t e t i z a r  anln mas lo s  elem entos que com- 
ponen e l  d iso u rso , como m ostrarân  e s to s  dos ejem plos# IV 6 , 1 1 , -uï» 
xoTs t r o u L  T—i  6n«u(3 «j.» ( hmxA 5wiXov Y t  V L ^ Died* 1 9 , 3 7 ,
4, o  >*•'<1 TlVXS t  ^  "C LO V *• X t w f p  w V  X — o VC t  S H —
y  V Dv Xo'vV ,
VI 1 9 ,2 , L vr#f <Slw xPiç \ n t  no^«"«.c .^1 lu»n«iX,4 V**vr-ts _
rbotiToyx n v C r* * * r* v  1, r» « w v.* c fb a t  .
D ic . 3 , 22 , 8 ,  *ônw«
tc o g  L.. s, T o t S n o / t  juLv vi»\ rbon & oT tv ,  «f/Ao **- y^oj».itntv__
X ts To y \ y v  ojolT voV XX ô v ,  rtgwv o-qjwao ou 4v(TgtS ov
o v c t  t <51 .< lÇ o y  0 1  ç V vu^ i TTotî *  <r ot/vo S a /v x iX ../fJ o n /X o .
Por e l_ c o n tra r io  se  m uestra P o lieno  lig e ram e n te  m&B antplio que
9hé%oaio-étt V ll3i 23 , 1 8 * t v *  vl-*xo.X-*.jjv ftJ, v - o v to  x C o  u«“—
T t g . ^ o v / t i « v  ,  S ao t. D iv . l u l .  65 **ut s e r in s  su b se q u a it is  d e f a t i g a ^  
r e t " .
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7®)En l a  confrontaclon  con lo s  au tores la tinos,N epote  guarda nuy 
pooa re lac io n  con nuestro  oompllador, P rontino , que a veces co incide , 
s in  embargo, en l a  mayorfa de lo s  casos se m uestra oonciso adn que -  
P o lieno , ya que suele  o m itir  l a  f in a lid a d  y pasa directam ente a l a  ao— 
c i^n  conducente a l  r e s u l t  ado f in a l ,  por lo  que se puede afirm ar que e l -  
romano supone un paso mas en e l a r te  de eoctractar.
O tra cosa d i s t in ta  sucede en l a  confrontacién  P o lien o -Ju stin o , 
ya que e l u ltim o parece suponer e l escal6n interm edio en tre  qquellos l a r ­
gos perfodos y su elaboracion mediante lo s  d t i l e s  mencionados. Los ejem­
plos hablardn por s f  so lo st
J u s t .  2, 15,5 " lit in te rc lu so  re d itu  au t desperations rerum pa- 
cem v ic tu s  pe te re  co g ere tu r" . I  3®,4 i 6 y
J u s t .  3,7,8,'*%iod p rosp ic iens P e r ic le s  e t  futurum populo p rae -
d ix e ra t e t  ad in v id iae  impetum declinandum agros ipsos dono r e i  publioae
dedera t"* I  56,2 «et ^ & n e ®^  vos  . . .  *ûv-«» ^ 4 y i v o t  —
xe>«* t / nonxo*«
J u s t .  3 ,7 ,5 , "multoque p lu ra  auferunt quam am iseran t, prorsus
u t  in  comparatione damnorum longe p lu r is  f u e r i t  u l t i o  qumn in iu r ia " .  I  —
36,1 o nw « <* o xoX s n A V ( LO nio-yvw n J'gwv (%•» 4 v «
J u s t .  1 ,5 ,1 0  "u t sub specie vena to ris  dolus l a t e r  e t " .  VII 7»
LV mi. A-Ji 8  T o b  t  L> •f-mi WL »  S V  &
In te re sa n te ,p o r  d ltim o ,e s  hacer una reseKa del modo de cons- 
t r u i r  de P o lieno , que,como deciamos, tiende a in c lu i r  e l m&timo posib le  
de elementos en sus e x tra c to s . Piueba ded.lo  es que l a  combinaci^n m£s 
s e n c i l la ,  o sea  p r in c ip a l mâs f in a l  o a  l a  in v ersa  es l a  menos frecuen- 
te t
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l a )  P r in c ip a l  + f i n a l  t I  1 6 ,2 ,  I  1 6 ,3 ,  I  2 6 , I  4 ^ ,1 , I I  2 ,2 ,  
I I  3 2 , I I  3 8 ,2 ,  I I I  9 ,2 ,  n i  9#10, I I I  1 0 ,8 , IV 6 ,3# V 10 ,3  ( b ia )  VI 7 ,
2 ,  V 3 5 , 6 ,  V II 2 6 , V III 1 5 ,2 1 , V III  25 ,18  y  V III  2 3 , 2 0 .  %  e l  if ltlm o  -
e ja n p lo  l a  com b inaclfn  es a s £ l P r in c ip a l  + ex p res l& i f i n a l  con +
f in a l*  En V II 1 1 ,2  y  I  36,11 P r in c ip a l  + cf + f i n a l .
2 a ) Final + P rincipalt l  3® ,8, I  4 2 ,1 , I l  1 ,3 ,  I I  1 ,1 7 ,  I I I  -
14 ,9»  I I I  14 ,17  ,  V I n t r .  1 5 , V 1 7 ,2 , V 33,5 , VI 9 ,3 , V II 1 1 ,3 ,  V II 1 1 ,
4 ,  V II 39, V III  1 ,  y  V III  2 5 ,1 .
3®) b n a  com binaclén  m4s com plicada es a q u e l la  en l a  que se  su -  
manl nombre p ro p io  de p e rs o n a je  enoabezando l a  h i s t o r i a  + 1 o v a r i e s  ge­
n i t i v e s  ab so lu  to s  a p lic a d o s  a l  enemigo o a  su s  hombres o b ie n  un  p a r t i -  
c ip io  en no m in a tiv e  r e f e r id o  a l  su je to +  f i n a l  (a  v eces con o tro  p a r t i e l —
p io  en c u a lq u ie r  c a so ) + o ra c ié n  p r in c ip a l*  I  17 , H  1 ,1 3 ,  I I  1 ,1 5 , I I  -
2 ,1 ,4 ,  I I  8 ,  I I  1 1 , I I I  10 , 13 ,  IV 3 ,2 8 , V 24 y  V II 2 9 ,2 .
La in s e r c i^ n  de u n  r e l a t i v e  en e s t e  gxupo es  p o s lb le ,  p e ro  no 
es  lo  c o r r i e n t e .  T a l sucede en I I I  1 0 ,1 3 , y  V II 29 ,2  o f e t  ,
^  veoes se  anq>lia l a  o ra c i^ n  p r in c ip a l  s i tu a d a  a l  f i n a l  con un  p a r t i e l -  
p io  en a c u sa t iv o  ( e l  enemigo) o R e n itiv o  a b so lu te  como en I  1 7 , I I  1 ,1 5 ,  
y  I I I  1 0 ,1 3 .
4®) O tro  esquema es e l  com puesto p o r t ( p a r t i c ip io  r e f e r e n te  
a l  BU jeto) + tem poral o r t  y o n o x t  ) +
p r in c ip a l  ( a  v eces  d e la n te  p a r t i c i p io s )  + f i n a l ,  que tam bién en a lg u -  
nas o cas io n es  a r r a s t r a  o t r o s  p a r t ic ip io s *  I I  2 ,3 ,  IV 2 ,1 5 , VI 17, VI 54,
IV 3 ,14 , VI 9 ,3 , VIII 3 ,2 ,  VIII 10 ,2 , VIII 48 y  IV 2 ,1 3 , que incluye -
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a n te  l a  o ra c io n  f i n a l  o t r a  tem p o ra l con  % v  ^ poco u t i l i z a d a  e n
ÿ s to s  c a s e s .
5®) P r in c ip a l  + ( p a r t i c i p i o  r e f e r id o  a l  s u j e to )  + f i n a l  ♦ («•’
o ’-5^ ) t  I 5 8 ,4 ,  I I  2 8 ,1 ,  I I I  9 ,3 ,  I I I  9 ,3 2 ,  I I I  9 ,5 1  y  V 1 3 ,1 .  E l g i ­
ro  mâa com pileado de to d o s  e l l o s  e s  I  48,4 donde s e  m ezc lan i 4 p a r t i ­
c ip l e s  r e f e r id o s  a l  s u je to  + tico t con p a r t i c i p i o  ( s u j e to )  + g e n i t iv o  -  
a b s o lu te  (  te m p o ra l)  + p a r t i c i p i o  ( s u j e to )  con  p a r t i c i p i o  en a c u s a t i -  
v o ( e l  enem igo) + o ra c io n e s  p a r é n t é t i c a s  + p r i n c i p a l  con p a r t i c i p i o  —  
( s u je to )  + v ifin a l + c o n d ic io n a l con  t t  .
6®) P a r t i c i p io  o v a r ie s  r e la c io n a d o s  re la c io n a d o s  normalmen— 
t e  non e l  s u je to  ( s o lo  en VI 2 ,1  se  u s a  u n  g e n i t iv o  ab so lu  to  p a r a  ex—  
p r e s a r  l a  a c t iv ld a d  d e l  enem igo) ♦  f i n a l  + p r i n c ip a l  a  veces + p a r t i —  
c ip i o l  I  IJL, I  3 6 ,2 ,  I  4 5 ,2 ,  I  4 5 ,4 ,  I I  5 ,1 4 ,  I I  7 ,  IV 2 ,1 1 , i v  9 ,  6 ,  
^ 2 5 , VI 2 ,1 ,  y  VI 1 6 ,2 .
7®) P r in c ip a l  + f i n a l  con p a r t i c i p i o s  r e f e r e n t e s  a l  s u j e to
o a l  c o n tr a r io *  I 4 0 ,9 , I I  1 ,1 5 , I I  1 ,2 0 , I l  10 , I I I  9 ,1 2 , IV 2 ,1 1 ,IV
5 ,1 3 , IV 1 2 ,3 , V 2 ,2 0 , V 1 0 ,3 , V 2 2 ,3 , V 3 5 ,6 ,1 ,  VI 1 9 ,2 , VII 4 ,  VII -
27,3 y  VII 3 5 ,2 .
8®) P a r t i c i p i o s  que e n t r a n ,p o r lo  r e g u l a r , en l a  e s f e r »  d e l  
s u j e to  ( se  r e f i e r e  a l  enemigo en I I I  1 1 ,1 0 , y  en V 1 6 ,2  g e n i t iv o  ab ­
so lu t©  t r a s  u n  p a r t i c i p i o  r e l a t i v e  a l  s u j e to )  + p r in c ip a l  + f i n a l ,  a  
l a  que s e  anaden a  v ece s  mas p a r t i c i p io s *  I  1 , 5 ,  I  2 1 ,2 ,  I  4 0 ,3 ,  I  4 0 ,
4 , I  30 , 4 ,  I  3 8 ,1 ,  I I  4 ,1 ,  I I  25 ,  I I I  1 , 2 ,  I I I  5 ,  I I I  9 , 61 ,  I I I  10 , 12 ,  
I I I  11, 10 ,  I  3 ,4 ,  IV 2 , 6 ,  IV 3 ,2 ,  IV 3 , 17 ,  IV  3 ,1 8 ,  IV 6 , 15 ,  V 2 ,3 ,  V 
5 ,5 ,  V 3 , 8 ,  V 16 , 2 ,  V 3 3 ,1 ,  V 4 5 , VI 1 ,4 ,  VI 9 ,1 ,  VI 16 , 5 , VI 20 ,  v i  38 ,
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9 ,  VI 46 ,  V II 7# V II 21 , 3 ,  V II 4 1 , V II 4 5 ,1 ,  V II 46 ,  V II 11 , 2 ,  V III  7 ,
2 ,  V III  15 ,  V II I  38 y  V I I I  45 .
90 ) P r in c ip a l  + u n  p a r t i c i p i o  o v a r i o s (  p o r  l o  eomûi a p lie a r-  
do a l  p r o t a g o n i s t a  o su s  hom bres, a l  « lem igo s A o  s e  l e  a tr ib u y e  en  ▼
4 4 ,1 )  + f i n a l*  I I I  10 , 17 ,  IV 6 ,9 ,  IV 6 ,1 1 ,  IV 7 ,4 ,  V 1 ,3 ,  V 1 0 ,2 ,  V 4 4 ,
1 ,  V II l ( , l  y  V III  23, 10.
10®) Nombre p ro p io  d e l  s u je to  + g e n i t iv o  abso lu t©  (  e l  enemi­
go o t r o p a s  p ro p ia s jc u y o  p ro c é d e r  no es v a le r o s o )  + p r i n c ip a l  + f i r ^ l  -
con p a r t i c i p io s *  I  4 9 ,1 ,  I  4 1 ,4 ,  I I I  9 ,1 ,  I I I  1 1 ,4 ,  IV 3 ,1 1 ,  IV 1 9 ,  VI
14 ,  V II 14 , 4 ,  y  V II 30 .  b n  g i r o  compledo es e l  de V 1 0 ,2 *  2 p a r t i c i p i o s  
(  r e f e r id o s  a l  s u j e to )  +  p r i n c ip a l  + + 0 0 "? + f i n a l  «O tro -
es* (nombre d e l  p r o t a g o n i s t e )  + t l  ,  o«f»v « onAroi. ,  o  e w s  , + (p %
t i c i p i o )  + f i n a l  + p r in c ip a l*  I I I  9 ,1 9 ,4 ,  y  8 , I I I  9 ,3 5 ,  I I I  11 , 8 ,  IV
6,16  y  15 , 6 .
E in a lm en te  e l  1& I 00 ejenq>lo que e sc a p a  a l  u s o  c l& sieo  de l a s  
f i n a l e s  en  su  v e rb o  r e g e n te  lo  tenem os en l a  in t ro d u o c io n  a l  L ib ro  V t
O n w u S  o ù v  x i f  t  X w  V b  y - t  V u w v  cf g  t  XW & VC l
V J Lt«L  ^ ^ «t b t b  T w  . T e —XV, y  4  X - t ^
p ie s  lo  norm al h u b ie r a  s id o  e l  an p leo  de u n  i n f i n i t i v e .
ODAmo DE LAS FINALES.
F u tu to  O p ta tiv o  Sg tJ»
‘t v o t  -  42 13 - 6 5
" I vccaa< -  25 7 - 3 2
" O n w i  1  5 9  5  -  4 3
‘b n u s  > 4 1  15 2 - 1 8
‘o « « o j  v v  — 5  ”  -  5
ln . s  -  2 -  2
I f lc  -  1 -  1
«n.5 «fv — — ^
T o ta l  2 127 27 - 1 6 6
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O R A C I O N E S  D E  T E M O R
Oomo ya se  ha  apantado,su  nAmero es may rechioido» y a  que en -  
to ta l  heraos c o n tab illza d o  20 ejenqilos, a lo s  que se ha de sumar I  41 , 2 ,  
10 ,  vxT s e 4 ^ o ix  o % estud lado  en la s  co m p le ti-
vas*
Modos*
O pta tivo* I  3 8 ,2 ,5 , é’ço* i I  4 1 ,3 ,1 6 , w  x o  ,
I I  1 ,2 4 ,1 4 , Uotxot A4  flot. TO ,  I I I  9 ,2 5 ,1 5 , t-l.LV ,  I I I  9 ,2 9 ,6 ,
ViUM.Atbf t tL  , I I I  1 0 ,1 5 ,1 5 , br» vB-ltv TO ,  IV 6 ,6 ,lO , Tte.»>r^vvt5*>5 
IV 7 ,8 ,1 5 , 1  s ' f T o  ,  IV 9 , 2 , 4 ,  y tv o v x o  ,  y  V 2 , 6 , 2 , 61^ 41»».,
S ub jun tlvo* I  4 7 ,2 ,1 3 , ,  I I  22 , 1 ,6  2fno<rni(r»u«rt. ,
I I  30 ,3 ,1 3 , «n tv^-vûo-.v  , I I I  11 ,12 ,25 , 3/no«.XLto-0 ,b,-». ,  IV 8 , 3 , 20 , 
n t  € mA f ,  IV 9 ,5 ,1 1 ,  bv<ji yuvg 4 <rvj  ^ IV 1 2 , 1 , 7 , V ttvo€,e£<rtu<r'v ^ VI 
2 0 , 20 , flow A t £»«~m c —  ^ V III 17 , 2 0 ,t^«<vf£atnoJtr^Zf,vy V III 55 ,3  Ki .
Bomo m uestran lo s  datos precedentes,encontram os una g ran  p a r i— 
dad en e l empleo de ambos modo s (IC /lO ) y no e x is te  d if e r e n c ia  p e ro e p tt  
b le  en e l uso  de ambos* %  e s te  se n tid o  P o lieno  d i f ie r e  notablem ent# de 
autoares como P o l ib io , que emplea 33 su b ju n tiv o s f  re n te  a  3 o p ta tiv o s  en 
f ra s e s  de temor^.
i l )  Reik o.c.p. 45»
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I
Dlgno de re e e n %  e s  e l  u so  ex tra fio  d e l f p t a t i v o  ie n  l o s  de—  
tbS b  se  am olda p e rfe c ta m e n te  a l  e s t i l o  c l a s l c o )  en  I I I  9 ,2 5 ,1 5  I
 ^ ,  Alb O o n  V*i.  11 t y  O L f l w ç f î —g o i . ,  u»t Tt»bf
O oltjuLvooi v<—T—n A 4  c x tiv  T'Y 'X'Jf L “ P «i V *i S xT t  ,  &0 q u e ,
s i n  d u d a ,s e  debe a l  tono  i r ^ n ic o  p rédom inan te  en  e s t e  d ich o  famoso d e l 
g e n e ra l  a te n ie n s e *
L a p a r t i c u l a  u t i l i z a d a  e s  Èiem pre alvT ,  s i n  n in g d n  ad itam en - 
t o ,  sa lv o  en e l  e jem plo  e s tu d ia d o  o Îik y  I I I  1 0 ,1 5  >*.4 n e x t  •
Los v e rb o s  de tem or su e le n  s e r  p a r t i c i p i o s  * 5 ' t 5 i o x t s  I  
3 8 ,2 ,5 #  A J vvj î . IV  7 ,8 *  I  41#5 y  IV 9»2 .
■Cts I  4 7 ,2 ,  I I  1 ,2 4  y  VI 2 0 . ^ t iT o I  K i i s  I I  2 2 ,1 ,  IV 8 ,3  y  IV 9 ,
5# 5^t4cr»iv/r<.t I I I  9 ,29*  I I I  10,13» IV 1 2 ,1  y  V
2 ,6»  ' ^ o f l n ^ i v x T s  I I I  11 ,12* ofV oiîju.t V o I. V I I I  17* %  form a
p e rs o n a l tenem os v JT tiT o v u tir-v  V II I  5 5 , S i S ' o \ y A t  I I I  9 ,2 5
y  So  IV  6 ,6*
Domina am pliam ente e l  v e rb o  J t v  J w  ( 14 v e c e s )  y  l e  s ig u e  
« ^ o f b t i u  i  5 v e c e s ) ,  l o  que q u ie r e  d e c i r  que en e s t a s  o ra c io n e s  l o s  -  
v e rb o s  em pleados son  lo s  " tim e n d i"  en  e l  s e n t id o  m& e s t r i o t o ,  excep—  
c i6 n  h ech a  de I I  3 ^ ,3 ,  \ u c / « o  v t  . .  -  ( n e o ( r t  —
^ C I V  ,  A L  b  © ç S u i Ç  è  r » i  l ^ « r v w < r i V  e u  y
I D  M lhner o .c .p *  394
i2 )  Una l i s t a  d e t a i l a d a  d e  t a l e s  v e rb o s  se  puede v e r  en J .F c .B e lle rm a n n , 
"De G raeca  verborum  tim en d i s t r u c t u r a " ,  B e r l i n ,  1833 , p . 1-24*
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La c o n s t !  tu c iS n  de u n  model o f i  j o  p a r a  mayor f a c i l i d a d  a  l a
h o ra  de com poner qaeda  c o rro b o rad o  p o r  e l  esquem a que p r e s id e  l a  e s —
^bîiuctura de e s t a s  f r a s e s *
l® ) Se c o lo c a  un  v e rb o  de tem or (  norm alm ente u n  p a r t i c i p i o )  « 
2a) A c o n tin u a c lo n  l a  su b o rd in a d a , y  p o r  tf lt im o  l a  o ra c l& i -  
p r in c ip a l»  % lo  m u e s tra .u n  o rd en  a s c e n d a n te , que s o lo  se  q u e b ra n ta  en  — 
I I  3 ^ ,3  y  a l l f  donde e x is te n  fo rm as p e r s o n a les en los v e rb o s  " tim en d i"*  
®e to d o s  lo s  c o r r e l a t o s  e l  ifn ico  ejem plo  que s e  am olda b ie n
a  n u e s t ro  a u to r  e s  D io id id e s  4 ,46*  S t S t  « e t ;  a lu  ©l "'ADvi —
V -  V o  L T O U  4 \  A H o  V X  — % o u  VL i f n o u  X t i  VUJ«-  L .  VI 2 0 ,
   ^ ,
t f * o f  V  X  t  s  A».  H  l Y t - A o f V & ' Ç . L L i n u / S  X o <  L  •
TEM3R
ô p t ;  H ibj*
10 1 0  -  20
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O R A C I O N E S  C O N S E C Ü T I Y A S
E l nütmero t o t a l  de  t a i e s  o ra c io n e s  a sc ie n d e  a  9 8 , l o  que r e ­
p r e s e n t s  u n a  c a n tid a d  mâs b ie n  p o b re  a  poco que se  compare con o tr o s  -  
an t o r es* T u c fd id e s  l a s  u t i l i a a  228 v e c e s ,  P o l ib io  159 7  ^ e n o fo n te  Ana­
b a s i s  I - I I l ,  60^« P o r BU p a r t e  L i s i a s  l a s  e n ç le a  n ad a  menos que en  230
2 3o c a s io n e s  j  e l  C orpus H ip o cra ticu m  82 v e c e s  } H erodoto  114 v e o e s ,E s -
q u i lo  41 ,  S g fo c le s  88 y  B a rfp id e s  106^ ,
m p o s
in d i c a t i v o t
+ p r e s e n ts  d e  i n d i c a t i v o l  I  3 ,2 ,  I I I  I n t r ,  1 1 , V II -
1 1 , 1 ,  V II 1 5 ,3 ,  V II 4 1 ,1 8 , V III  I n t r .  4 ,  V III  2 3 ,8 ,  ’
b ) ‘J a v t v  #  im p e rfe c to *  I  1 0 ,1  3 8 ,5 ,  I  4 6 , I I  1 , 12 ,  I I  15 ,  I I I
10 . 7 ,  IV 3 , 21, 19 ,  IV  3 ,2 2 ,  IV 3 , 21 , 24 ,  IV  3 , 27 ,  IV 6 ,6 ,  IV  6 , 13 ,  IV 6 ,
18 ( b i s )  V 1 7 ,2 ,  V 2 2 ,1 ,  V II 6 ,6 ,  V II 1 4 ,4 ,  V I I I  2 1 , V III  2 2 , V 3 ,3 ,V I I I
23 , 11 ,  V III  23, 12 , .
o )* il.« - tr t+  a o r is to *  I  1 8 , I  2 7 ,2 ,  I  3 8 ,2 ,  I I  1 ,7 ,  I I  1 ,1 4 ,  I I  
13 ,  I I  2 2 ,2 , I I I  9 , 15 ,  I I I  9 , 30 ,  I I I  9 ,4 7 ,  I I I  14 ,  IV  3 ,9 ,  IV 3 , 32 ,  IV
6 .7 ,  IV 6 , 11 ,  IV 6 , 13 , 7 ,  IV 7 , 3 ,  IV 7 ,6 ,  V 2 , 19 ,  V 2 ,2 2 , V 3 ,7 ,  V 1 2 ,1
( 1 )  Ve cuad ro  en B r ie f  o .c .p #  4 8 .
( 2) M atzura o . c . p .  18#
( 3 ) Outtmann o . c .p ,  64- 66#
( 4 ) M on te il o . c . p .  349 .
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VI 6 ,1 ,  VI 9 ,1 ,  VI 1 7 , Vi 4 1 ,2 , V II 8 ,1 ,  V II 1 8 ,2 ,  V II 2 4 , V il 3 2 , V II
4 1 ,1 0 , V II 4 8 , V II 4 9 , V III  6 ,  V I I I  1 4 ,1 ,  V III  1 4 ,2 ,  V III  1 4 ,3 , V III  -
23, 6 , V III  3 7 , V III  4 9 , V III  5 3 ,5 ,  V III  5 5 , V II I  5 6 , V l l l  65,  V III  6 8 , 
V III  69 y  V III  70.
Total » 77
- i l s  + I n d ic a t iv o  p re s e n te  
VI I n t r .  13 .  T o ta l » 1
I n f i n i t i v o »
+ I n f in i t i v e »  I I  2 2 ,1 , I I  3 4 , I H  9 ,2 5 , H I  9 ,2 8 , -  
I I I  10 , 14 ,  I I I  1 0 ,1 5 , I I I  1 1 ,7 , I I I  1 1 ,1 4 , IV 3 , 29 ,  IV 7 ,7 ,  V II 50 ,V II1
9 ,1 ,  V III  23 , 7 ,  V II I  47 , y  V III  51 .
Total » 15
b ) l a ç  + i n f i n i t i v o :  IV  8 , 4 ,  V II 6 ,1 ,  y  V III 46.
Total "  3*
-O-ff-ct + im p e ra t iv o » I  2 7 ,1 ,  T o ta l » 1 .
+ o p ta t iv o  con  <4v t V II I n t r .  ^ ,
T o ta l  » 1*
Como se  h a  podido  a p re c ia r ,d o e  ra s g o s  H ainan l a  a te n c id h l 
p rim ero  e l  u so  prédom inan te  de b i . x t  ,  que se  e le v a  a  94 o c a s io n e s ,
f r e n te  a  l a s  4 r e p re s e n ta d a s  p o r  iL$ « Segundo, d e s ta c a d a  p re f e re n ­
c i a  p o r e l  i n d i c a t i v o ,  y a  que f r e n t e  a  18 I n f i n i t l v o s ,  un  im p e ra tiv e  
y  u n  o p ta t iv o , lo  encontram os en 78 o c a s io n e s .
En e l  p rim er pu n to  P o lie n o  s ig u e  l a  c o r r i e n t e  r e p r e s e n ta d a
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1 2  3por Tücidldes ,  e l  CoxpuB Hlppocraticum y en general l a  del e ig lo  V ,
excepcion hecha de "^enofonte , Herodoto y lo s  tr^ g lc o s , que muestran -
g ra n  c a n tid a d  de e jem p los con EJn l a  misma Ifn ea  que P o lie n o  se
ha de coneiderar a Polibio^*
La razon de e s ta  s ituaciones favorable respecte  a«»s no es -
o t r a  que l a  ex p re sa d a  p o r  Monteil^* se ha inquesto a  en e l
s ig lo  Y por l a  nu ltifu n c io n a lid ad  del 2® y s i  bien nuestro estra tagem is-
t a  no conoce g iro s  como *1 MtTv iL* w.Av— i ,  e tc .^ e s  com-
pletamente c ie r to  que u t i l i z d  «is en d ivers as fUnciones,y,camo qu iera  —
que l a  asp irac i^n  m&cima de n u estra  Coleccién es e l in ten to  de e v ita r  /
el equxvoco, se ha de ver en e l lo  un ejemplo m&3 en b ien  de l a  c lax idad ,
justamente lo  co n tra rio  que en HoAero, donde a  veoes ré s u l ta  d i f i c i l  d is -
tin g u ir  los l im ite s  consécutives o f in a le s  de «Lj
( l )  B r ie f  o .c .p #  43#
(# )  CXittmanno.c.p# 64»
( 5 ) M o n te il o .c .p #  351*
( 4 ) H. S aim e, "De s e n t e n t i i s  c o n s e c u t iv i s " .  D ise# G S ttin g e n , 1 8 8 3 , p#17 
y  KüQmer o .c .p #  301* R esp ec te  a  l a  c a i t l d a d  d e « 6 s e n ^ ro d o to  «■12 ve—
c e s ,  ve Thomas o .c .p #  44-46*
( 5 ) B r ie f  o .c .p #  45
(6 )  O .c .p .  351*
(7 )  Ye ademfe de M onteil, IMhner o .c .p . 508#
(8) Ve M onteil, o .c .p#  348»
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^gualm ente co in c id im o s  con e l  a u to r  f r a n c en que ea raiy 
p o a ib le  que l a  p a r t f c u l a  aR ad ida  -c t haya  s id o  e l  f a c t o r  d e te rm i­
n a n ts  en su p o la r iz a c io n  a l  v a lo r  c o n s e c u tiv o .
En e l  segundo pun to  P o lie n o  s e  a p a x ta  d ec id id am en te  de Eq— 
l i b i o ,  q u ien  g e n e ra l iz o  e l  i n f in i t i v o ^ »  a s f  como d e l Corpus H ip p o c ra - 
ticum ^ y  se  aprox im a a  e s c r i t o r e s  como T u c fd id e s  »denofon te  y  D iodoro^» 
en u n a  proporci(5n nucho maybr que L is ia s »  que f r e n t e  a  15fl i n d i c a t i v e s  
u t i l i z a  92 i n f i n i t i v e s ^ ,  de s u e r te  que podemos h a b la r  de caA i u n a  ge— 
n e r a l iz a c i^ n  d e l in d ic a t iv o *
Las t e o r f a s  ex p re sad as  a l  r e s p e o to  so b re  l a  d i f e r e n c ia c io n  
de uno y  o t r o  modo^ se  basa im âs o menos en que e l  in d io a t iv o  es  e l  —
(1 ) M onte il o . c . p .  351 .
( 2 ) B r ie f  o . c .p .  48
( 3 ) Outtmann o . c . p .  64- 68 .
(4 )  B r ie f  o . c . p .  4 4 -4 7 .
15) M atzura o . c . p ,  15*
(6 )  J .  f tim b e rt, "S yn taxe  G recque", 2» e d ic io n .  P a r i s  1 .9 5 4 , M o n te il o . 
o .p ,  350,  A irg u iè r e ,  o . c . p .  78  s s .  y  mds re c ie n te m e n te  ve M. D elau - 
n o is ,  " C o n tr ib u t io n  à  1* é tu d e  de l a  p ro p o s i t io n  c i r c o n s t a n c i e l l e  
c o n se c u tiv e  en  g re c  c la s s iq u e " ,  AC XLI, 1 .9 7 2 , p .  7 8 -9 3 , que em ite  
u n a  r é g l a  d iv id id a  o i  t r è s  p a r t e s .
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modo de l a  r e a l l d a d ,  f r e n te  a l  i n f i n i t i v o  m£s a b s t r a c to  y  f lu b je t iv o .P ru e -  
b a  de  e l l o  e s  su o r ig e n i  e l  in d io a t iv o  a r r a n q a  d e  l a  p a r a t a x is  de dos /  
e m n c ia d o s  én  modo p e rs o n a l} en ta n to  que & i n f i n i t i v o  no e s  toés que u n a  
com plem entaclon o e x p la n a c ié n .
A sf p u e s , a  p r im e ra  v i s t a  s e  p o d r fa  p e n s a r  en ambos modos e x is ­
t e  c i e r t o  m a tiz  d i f e r e n c iq d o r § s i n  embargo v a r io s  de  lo s  t e é r i c o s  menr* 
o io n ad o s  adm iten  que en nuchoB c a so s  e s t a  o p o s ic ié n  se  h a  n e u t r a l i z a d e  
y  no s e  h a  de v e r  o t r a  c o s a  que u n a  d i s t i n t a  e x p re s ié n  form ai#
F o r n u e s t r a  p a r t e ,  s ig u ie n d o  l a s  in d io a c io n e s  de  D e la u n o is ,h e #  
mos a p lio a d o  su s  t e o r f a s  a  n u e s t ro s  e jem p los y  hemos pod ido  com probaf — 
que to d o s a q u e l lo s  que p o r ta n  e l  in d io a t iv o  re sp o n d en  con è x a c t i tu d  a  -  
l a  p rim e ra  p a r t e  de l a  r e g la ^ ( "  e l  in d i c a t iv o  s e  pone en  hechos n a tu r a -  
l e s ,  v e r iB ic a b le s  e in c o n te s ta b le s  p a ra  to d o s  y  que e scap an  a  l a  p a r t e  
i r r a c i o n a l  d e l s e r  humano")# %  c u a n to  a  l a s  o ra c io n e s  de i n f i n i t i v o , s i  
b ie n  en v a r io s  c a so s  poseen  u n  m a tiz  de d eduoo ién  lé g lo a ^  y  s u b j e t i v a ,— 
en o t r o s , s i n  em b a rg o ,in ie s tra  u n a  n e u t r a l i z a c ié n  con e l  in d i c a t i v o ^ *
C o n tra  l a  a f irm a c ié n  de  M on te il^ , segdh  l a  ou a l  en  l a s  c o n se -  
c u t iv a s  ap a re c e  g en e ra lm e n te  e l  i n f i n i t i v o  de  a o r i s t o (  » g rad o  c e ro  d e l
(1) 0,c#p# 84#
(2 )  O .c .p . 90 y  92 ,
(3 )  E a tu ra lm e n te ,to d o  lo  ex p u esto  t i e n s  v a l id e z  en u n  p ia n o  puram ente — 
s in c r é n ic o ,  p ues no se  h a  de o lv id a f  que l a  o p o s ic ié n  i n f i n i t i v o - i n -  
d ic a t iv o  d a ta  d e l  s i g lo  T , |  ve  ademas B u rg u iè re  o . c . p ,  75 y D elau - 
n o is  o . c . p .  8 0 -8 1 .
14) O.c.p. 350.
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a s p e c to ) ,  en n u e s t ro s  17 e jem p los contaraos con 9 c a so s  de i n f i n i t i v o  de  
a o r i s to »  I I I  9 ,2 5 ,  IV 7 ,7 ,  V II 6 ,1 1 ,  V II 50 ,  V III  9 ,1 ,  v l l l  2 3 ,7 , V III  -  
46 , V III  47 y  V III  5I ) f r e n t e  a  B de p ré s e n te »  I I  2 2 ,1 , I l  3 4 , 9 ,2 ê ,
I I I  10 , 14 ,  I I I  10 , 15 ,  I I I  1 1 ,7 ,  I I I  1 1 ,1 4 ,  y  IV 3 , 29. ,  y  uno de p e r f e c -  
to  en IV 8 , 4 , ' " i * » »  e£o<'toLvt.*v<i «
E l o p ta t iv o  p o te n c ia l  + ’«iv s e  em plea en l a  in t ro d u c o io n  a l  — 
L ib ro  V II l^en  form a de c o n se jo  re s p e tu o s o  p o r  p a r t e  de F o lie n o  a  lo s  -  
em peradores y  e l  im p e ra tiv o  en u n a  e x h o r ta c ié n  de  G elén a  su s  co m p a trio ­
t e s  en I  27.,!*
E l r e p a r to  de nexos e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  l i b r o s  s e  m u es tra  nuy 
i r r e g u l a r ,  segdn  se  puede v e r  en l a s  s ig u ie n t e s  r e f e r e n c ia s »
L ib ro  1 - 8 ,  I I -  6 , I I I - 1 2 ,  IV = 1 8 , V=7, V I» 5 ,V II-15  y  V II-25*
E s ta  in c o n s ta n c ia  es f r u to  de u n a  form a de c o m p ila r  d i f e r e n t e ,  
como lu eg o  verem os.
Empleo de o o r r e l a t i v o s .
E l UEO de t a i e s  in d ic a d o re s  en n u e s t r a  O o le c c ié n  e s  nuy e x i—  
g u o ,p u es  s o lo  se  pueden c o n s t a ta r  l o s  que s ig u e n t
I I I  9 , 15 ,  OUT LU s . . .  u id -T t
I I I  9 ,2 8 .  t s  TToô v o  ^  V ^  r t  
V I I I  69 , y  V II I  70 t  nb  voo'o 'u  x o v  . .  • LU V T t
IV 6 , 15,7  T" ' U tv ,  . . .  û Jr-c t.
V II 1 1 ,1  T o « ' o o r o v  . . .  LU r  T t
V II 6 ,1 ,  . . .  LO S
In c lu im o s en e s t e  a p a r ta d o  o t r a s  e x p re s io n e s  que pueden u t i l l — 
z a r s e  en form a s im i la r ^ ,  como form as de n o A i î ^  + Lu<r-ct ^ que se  dan —
( l )  HÈthner o .c .p .  5OO
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ens I  5 ,2 , I I I  9, 25,  IV 3 ,9 , IV 6 ,18 , V 2 ,19, VIII 9,1# 7 VIII 23, 12.
E l a d je t iv o  ^> *4 u o « a p a re c e  en V III  2 3 ,8  + #
En e s t a  i f n e a  P o lie n o  se  aproxim a a  •^enofonte^y L i s i a s ^ ,  que 
h ic ie r o n  e sc a so  u s o  de e l l o s  y  s e  n u e s t r a  nuy d i s t a n t e  de ^e ro d o to ^ ,P o ­
l i b i o ,  D ic fd id e s  y  D iodoro^#
L a e x p l ic a c ié n  a  l a  e s c a s a  p re s e n c ia  de o o r r e la t iv o s  r e s id e  -  
no s é lo  en lo  q u e ,co n  to d a  ra z o n  a f irm a  Seume^, de qae con e l  tienç)© se  
hacen  in n e c e s a r io s ,  p o r  h a b e r  t r a n s f e r id o  su  fU erza  a  l a  c o n ju n c io n ,s i -  
no tam bién  en l a  u t i l i z a c i é h  p o r  p a r t e  de P o lie n o  de  o t r o s  medios in te n ­
s i f  ic a d o r e s ,  que suponen u n  a h o rro  de e s t a s  p a r t i c u l a s .  Nos r e f e r io n s  a  — 
l a s  enum eraciones ( P o l i s 6 id e to  o a s in d e to ) ,  c o r r ie n t e s  en  P o lie n o .q u e  — 
s i r v e n  como v é h ic u le  de  l a  in te n s ld a d  h a s  t a  desem booar en l a  o ra c ié n  —  
c o n s e c u t iv a . Bg a q u i l o s  t i p o s  més c o r r i e n t e s  I
a )  P a r t i c i p i a l e s :  I  27 ,2  o o S '.v  o n t  —
« S ' » L V o } nç,o«.A  8-tuv  y  ademés I I  I 5» I I I  I n t r .  1 1 , I I I
9 ,4 7 ,  I I I  1 0 ,7 ,  I I I  10 , 14 ,  I I I  1 1 ,7 ,  IV 6 , 7 ,  V 3 ,3 ,  V 1 7 ,2 , VI 17,  V III
2 1 , V III  47 ,  I I I  1 0 ,1 5 , V III  46 ÿ  V III  6 8 .
b )  V erbales» I  46 Y J n  f  , , ,  t / w t v  y  I I  1 ,7 ,1 1  —
3 4 , IV 7 ,3 ,  IV 7 ,6 ,  IV 7 ,7 ,  V 1 2 ,1 ,  V 2 2 ,1 ,  VII 4 9 , VII 50 ,  v i l l  6 ,  V III
22 , V III 37, V III  4 9 , V III 55 y  V III 56.
( 1 )  Ve B rie f  o .c .p p  47#
( 2 ) M atzura o . c . p .  7
( 3 ) Seume o .c .p .  34-35
( 4 ) B rie f  o . c . p .  4 3 -y  4 5 .
( 5 ) Seume o .c .p .  33 .
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A v e c e s  se  oombinan p a r t i c i p i o s  con  form as p e r s o n a le s ,  oomo 
en I I I  14 ,  <Tu v t  L m  c  . . .  b n *  v u<v i .  .  . _
>CTVoL • •  • t H g —*Ttn«ri.<L/«
c )  N om inales»
I  2 7 f l ,  t y  w y  UAL Vo s • • • S 5  Î  V V o n jCo l
y  IV 3 , 27,  IV 6 , 13 ,  IV 8 ,4 ,  V II I n t r ,  7 ,  V II 4 1 ,1 0 , V III  2 3 ,6 , y  V III  
23,7o
Bn a lg u n o s casos»com o en V III  69 ,  que c u e n ta  con e l  in d ic a — 
d o r Vn'v T o < r o o x o v  ,  s e  aRade cCÏ> v b v J g w v  X »» n«xTtç«»»v.
S itu a c io n  de l a s  c o n s e c u tiv a s  en  oad a  e s tra ta g e m a
Un p u n to  in q )o rta n te  es e s t u d ia r  l a  s i tu a c i é n  de e s t a s  o r a c io ­
n e s  en ca d a  h i s t o r i a ,  y a  que e l l o  nos s e r  v i r é  tam bién  p a ra  com prender e 
l a  fu n c ié n  de t a i e s  c la u s u la s  en l a s  E s tra tag em as  de F o lle n o ,
M£s d e l 30@& ap a re c  en c o lo c a d a s  a l  f i n a l  de cad a  h i s to r i a »  I
3 ,2 ,  i  lu ,  1 3 8 ,2 ,  I  3 8 ,5 ,  I I  1 ,7 ,  I I  15 ,  I I  2 2 ,2 , I I I  I n t r .  1 1 , I I I  9 ,  
15 ,  I I I  9 , 30 ,  I I I  9 ,4 7 ,  I I I  1 0 ,7 ,  I I I  10 , 15 ,  I I I  11 , 14 , I I I  14 , IV 3 ,2 1 ,
24 ,  IV 5 ,  2 2 , IV 6 ,7 ,  IV  6 ,1 1 ,  IV 6 , 13 , IV 6 ,1 8 ,  IV 7 ,3 ,  IV 7 ,6 ,  IV 7 ,7 ,
IV 0 , 4 ,  V 1 2 ,1 ,  V 2 2 ,1 , VI 6 ,1 ,  VI 9 ,1 ,  VI 17 ,  VI 4 1 ,2 , V II 6 ,1 ,  V II 6 ,
6 ,  VII 8 , 1 ,  VII 11 , 1 ,  VII 1 5 ,3 ,  V il 24 ,  VII 52,  V il 41, 10 ,  V li 4 8 , VII 
4 9 , V ii i  9 ,1 ,  v i i i  I 4 , l , v i i i  21 , VIII 23, 6 ,  VIII 23, 7 ,  VIII 23 , 12 ,  VIII 
4 7 , VIII 49 , VIII 51 ,  VIII 69 y  VIII 70 .
T o ta l  = 52.
A l a  m ltad» I  1 8 , I  2 7 ,1 , I  2 7 ,2 , I  46 ,  I I  1 3 , H  2 2 ,1 ,  I I I  9 ,
2 6 , i l l  1 1 ,2 ,  IV 3 ,9 ,  IV 5 , 21 , 19 ,  XV 3 ,2 2 ,  IV 5 ,2 9 ,  XV 6 ,6 ,  IV 6 ,1 3 ,  IV
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6 ,1 8 ,  V 2 ,1 9 ,  V 2 ,2 2 ,  T 5 ,3 ,  T  1 7 ,2 ,  VI I n t r .  1 3 , V II I n t r .  7 ,  V II 4 1 , 
1 8 , V II I  6 ,  V II I  1 4 ,3 ,  V I I I  2 5 ,1 1 , V II I  5 7 , V I I I  4 6 , V II I  5 5 , V I I I  56 *
VII 68.
T o ta l  -  50
Al p r i n c lp i o l  I I  1 , 12 ,  I I  1 ,1 4 ,  I I  3 4 , I I I  9 ,2 3 ,  I I I  1 0 ,1 4 , -  
IV 5 ,2 7 ,  V 5 ,7 ,  V II 1 4 ,4 ,  V II 1 8 ,2 ,  V II 50 , V I I I  I n t r .  4, V III  1 4 , 2 ,
VIII 22 , V III  25, 8 , VIII 55,5 y  v i l l  65 .
^ o t a l  -  16 .
lU n clo n a lm en te  l a  s i tu a c io n  e x p u e s ta  q u ie r e  d e c i r  que en mu- 
c h a s  o c a s io n e s  l a  c o n s e c u tiv a  no se  s i e n t e  como e l  s im p le  r e s u l ta d o  de 
u n a  a c c ié n  d e te rm in a d a , s in o  como l a  r é s u l t a n t e  d e l c o n ju n to  de a c to s  — 
l le v a d o s  a  cabo en  ca d a  h i s t o r i a  p a r t i c u l a r .  ®e a h f  p u es  qu a p a r i c ié n  -  
m asiva  a l  f i n a l  de l a s  d iv e r s  a s  e s tra ta g e m a s ^ .
E s te  e s  e l  momento adecuado de c o n te s te r  a  l a  duda a b i e r t a  -  
a l  p r in c ip io  de n u e s t r a  e x p o s ic ié n  so b re  e l  c o r t e  mfmero de e s t a s  /  -  
c la i f s u la s  en  l a s  E s tra ta g e m a s t L as que ocupan l a s  p o s ic io n e s  f i n a l e s  -  
s e  v ie r o n  se r ia m e n te  am enazadas p o r  o t r o s  modos de  expreftién d i s t i n t o s ,  
como son lo s  miembros in t ro d u c id o s  p o r  ov»t<ui  %(= t  ,  que s e
e n o u e n tra n  en* I 7,1, I  35,2, II 1,7, II 3,1, II 3,10, II 4 ,1 , y  III -
9,51. ( )oî/tu, (« ) ( y, ) , I 27 ,1 , I 4 0 ,5 , II 2 ,1 0 , II 3,8,
II 3,12, III 9,38, III 10,10, III 11,5, III 1 3 ,1 , IV 2,12, IV 21, V "2, 
1 3 , V 9,16, V 28,2, VI 1 9 , 2 , Vt 5 6 ,1 6 , VII 29 ,1 , VII 35,1,25, VIH 7,2, 
m il 1 7 , 21 , VIII 25 ,1 5 , VIII 25 ,30 , VIII 23 , 3 2 , y  VIII 43,12.
(1) A e s te  resp ecte  ve B r ie f  o .c .p .  44»
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X I I  1 0 ,2 , IV 5 ,8 ,  IV 5 ,2 6 , V 2,12,20,V  5 ,2 ,9 ,  V 7 ,
12, VII 1 1 ,1 ,1 7 , V III 10,1 y V III 2 5 ,4 .
I IV 5 ,5 0 , IV 6 ,8 , IV 15, V 1 0 ,1 , V -
11 ,9  y V II 6 ,6 .  S k o  t  IV 6 , 1 5 ,  o v  x o Ç v y y  * I I  1 ,5 ,  y  I I  1 ,
16 . \m \  X ô x t  t V III 25 , 1 1 ,  y  I  I I  5,11»
O tras exp resiones en la s  que ee ino luyen  deraoatra tlvos,
‘CeuCi^ T Z  Trç,c>ncw ,  TooTiy cw  n«wR«% L (  w v, g u ^
 ^ nov4«~»ii e f c .   ^ vw  x e ix * "   ^ t o  r»^v<tfr>i..«.T'oôCO,
fcv ■c»utr*^ C kcwt gCu  ^  ^ TOW e o  Vç ^av   ^ » n't xouTovs,  ro i«u
TOWXoi.4 TCauJ #■ ce.* V (>| Y y V g TOc»CW T Xo y*^  ^ 0»t>CoV TTt» V T^» t> M OV,
i  A v a l ' l l  5 l i  22 , 4 ,  I I I  9 ,4 ,  I I I  9 ,2 0 , I I I  1 0 , 17 , I I I  1 1 ,4 , I I I  -
1 1 , 11 , I I I  1 1 , 1 5 , I I I  12, I I I  1 5 , 2 , I I I  1 6 , IV 2 , 4 , IV 5 ,1 1 , IV 5 , 22 ,IV
5 , 51 , IV 5 , IV 6 , 4 , IV 6 ,6 ,  IV 7 , 6 , IV 7 ,1 2 , IV 9 ,4 , V 2 ' , 22 , 1 5 , V 5 ,5 ,
21 ,V 14 , 2 2 , V 1 6 ,4 ,1 5 , V 5 0 , 21 ,  VI 4 ,3 ,1 8 ,  VI 9 ,4 ,1 ,  VI 1 6 ,2 , VI 1 8 ,2 ,6 ,
VI 27 , 1 , 26 , VI 5 8 ,6 , VI 55 ,14 , V III 1 5 , 21 ,  V III 1 6 ,5 , V III 2 5 ,1 6  y  V III
2 5 , 23 .
O tras vecee se  acaba l a  h i s t o r i a  vali6ndose de p a r t i c lp io s ,y a
es tud iados an te rio rm en te , que expresan a c t l tu d e s  humanas, espec ialm en te
l a s  que comportan miedo o panico,acompafiadas de sensaciones acnîsticas o
a u d l t lv a s ,  o M en se acude a l verbo j  vw con pa r t i c u la s  pa—
r a  d en o tar dos hechos s in u ltd n eo s  en 12 ocaslones,segdn  se v io  en la s  -
o rac iones com pletivas.
Asf pues, e s ta  s e r ie  de rec u rso s  p a ra  c o n c lu ir  una h i s t o r i a  su -  
ponen un  medio m^s expresivo  que l a  con juno i6n , que es un elemento mâs —
in te le o tu a l iz a d o  T ren te a  la s  formas a d v e rb ia le s , c a s i  todas d e l c t i c a s ,e le —
mentos mas s in g l e s ,que concatenam lo s  hechos de forma p a r a ta c t ic a  a  1& /
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p a r que in s i s te n  sobre e l  v a lo r  parad igm atico  de una determ inada a c c i6n« 
E gta formade ex p re s ifn  no es o t r a  que a q u e l la ,a  l a  que ban acu- 
dido en todas la s  opooas de l a  l i t e r a t u r e  lo s  f a W lis ta s  y  lo s  an to re s  
de cu e n to s , por co n s id era rse  m5s s e n c i l la  y  adecuada a l  t ip o  de ensenan- 
za  co n ten id a  en sus r e l a t e s ,  como se puede dem ostrar con lo s  s ig u ie n te s  
ejeii5)loslEsopo, fâ b u la  5 2 :  ooc*.» n - v r « * ^ < » 3  r è  o v
(IXot fV «% ««re I. * 64 y  91* o Ù n «» vn g o u . . .  6 5 ,
e t c ,  e tc*
Tampoco f a l t a n  ejemplos en o tro s  a u to re s , pues en el*Ehxemplo 
de l a  D lab lesa , e d e l Home e de l a  H ije r ,  e de como e l  Home demandé lo s  
t r e e  denes’,*del L ib re  de lo s  engados e lo s  as ay ami en to s  de la s  nu jeresV ss 
puede l e e r l ^ o r  ende te  do por consejo  que non mates tu  f i j e * . . y  Igualw».. 
mente én el*^hxemplo d e l mercador d e l S a id a lo , e d e l o tro  mercador*/ E -  
a s (  acaesc io  a l  mercador con lo s  homes de aquel lugar*’’
Bn e l  C a i l la  e Dinna'^l encontramoss E por ende««*'sh 2*e aquel 
que su p ie re . .V en 1 ( i l l )  E d esf e a l i é ,  .1* Por ifltim o en e l Y ibio de lo s  -  
GatosV ejem plol LVIl Asf aoontece a  nuchos en e s te  smindo***
E sto  en l o  c o n c e m ie n te  a l  f i n a l*  En cu an to  a l  p r i n c ip l e  o -  
c e n t r e  de l a  e s tra ta g e m a .s e  p r e f i e r e  l a  c o n s tru c c io n  p a r a t é c t i c a ,  que se  
d a  con g ra n  f r e c u e n c ia  an lo s  l i b r o s  X y  I I ,  como I  11 ,5#  * i S u u ^ i .  *-«v —
Ô 1  l A C t l V t i V  "C 0I» S x"©  f f - i  V &• V1JU1.M tg u w  W m c C  » O v  .A*.*. V
0 0  vt xnviçuuTrtA iv “ pi- «5 *■ • • • •
E ste procedim iento perm ite un desg lose  de la s  ecciones^en lu -  
g a r  de l a  concen trac ién  a  l a  que se  v e rla n  som etidas,de u sa rse  nexos*
Un ejemplo c l arc de e l lo  es  I  2 0 ,1 ,7 , o '  vta^x-oyoi. V m Hoy<rîLv
H a t  t A g t W & w Ù X k VL AL X t  o ty ioyovX O  pfS«» VX t  \  VCW v
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m i L o *  X A ^ o w t s  H . o i ' -  M t y w g t L S  «/ -C’A yiÇ'*«-xoç S v i
K o<\ r> A A  ^ - ^ X . * > x \ s  \A X W A -.A  Î ;  V
y  I  41*5 , o S 'o s  ”î>v ü  VL»_
«fe o ^ i, X Çtx ^ n oX X 4 e ' t ,  y-i V A u-Cou y o t  d-r-ç»*_
" t :  u 6 j  T T c J  V. T  w  r -v  ô  V  o J  •
R elacion  de P o lieno  y  demés a u to re s  que toc an e l  mismo tema*
%  lo s  l ib r o s  I  y  I I  Intlm am ente v in c u lad o s , n o so tro s  pensar- 
mos que P olieno debio  e n c e n tra rse  con e s t ru c tu r a s  s e n c i l l a s ,  p o r lo  -  
que l a  com pilacion no p la n te a b a  excesivos problèm es,  Por e l c o n tra r io ,  
en e l  l ib r o  V II I ,y  espec ia lm en te  en la s  es tra tag em as fem enlnas, nues— 
t r o  au to r  en co n tré  d i f ic u l ta d e s  niés s é r i a s ,  a l  en c a ra rse  con n a r ra c io — 
nés més am p lias, que formosamente h ab fa  de r e c o r t a r ,  s i  no q u e rfa  que -  
su ex tension  se  a la rg a ra  p ro lijam en te*
Un ejemplo e s c la re c e ré  lo  que venimos d ic ien d o l Eh P lu ta rd o  d*
v.m . 2 , nos topamos con una la rg a  t i r a d a  que r e z a  a s f :
'X o’nov<Tos V 0*  T T-* X & nç 'o  1 ( n  o X o^" oc >«.* v
’g^ç^ovX-«S ot ù CCJV VL«x\ t r o ç « w o v J S  r\o<*.oriv
n A v T .tS  i - n / K X t .  ,  o l S \  h J : ,
H a < r l o u S  X g oo î w X X .,<rwv -  tr -
*A ov< 4o G v  C v t ( 5 o< .X .ov  5  é'XyAAW  b ^ ^ j c t v o l .  A * .iS ^ t .v o î .  « v 5 t  r  cC  v
en ta n to  que -
P o lieno  se exprès a  con una mayor brevedad, «q jirt k.-X'». G tcrw X gt^
r»oXeA»-oj \vernov5^os ?i v ,  uJo 'ct w-o/l 0 t  Vcrot X-o», 5'6y>».o4. ^
tf*>* V ,  >C H J t  S 0< n  t  V rw  V t  V *oX ,  n a/v Sat-s ^  t  Ko/ »,
Y'-'y'et'c »/Cot 5 VvtFgot r» o (T L (TW «T ^ *
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A l a  v i s t a  de lo s  te x to s  se  puede observar que e l com pilador 
ha  su tu rado  lo s  dos puntos im portan tes subrayados p o r n o so tro s , a l  efec 
to  de e s ta b le o e r  un puente y  no c o r ta r  e l  h i lo  de l a  narrac ién *  ®e ah f 
e l  empleo de l a  con juncién  îu<rxt. a l  p r in c ip le  de l a  estratagem a#
Exactajnente lo  mismo ha suc ed i do en lo s  s ig u ie n te s  ca so s t IX 
1 ,1 2 -  P lu t .  Ages. 32 y  Nep* Ages. 6 ,2 ,  IV 3*27» Diod* 17*68 y  Axriano -
5 ,1 8 ,3 , IV 6 ,1 1 - D iod. 19 , 57 , IV 7 , 6 ,  » P lu t .  Dem. 8 , V 5*7*- J^ is t. 22, 
2 , V II ,41 ,18  » P lu t .  Craso 31* V II 41,10= P lu t .  Oraso 33* VII 48- R u t .  
d .v .m . 10 , V III 25 , 8-  César B.C. 7*27, y Dion Casio 40,34*3, V III 25*11, 
■César B.C. 7 ,7 7 -8 8 , V III 57- P lu t ,  d .v .m . 18 , V III 49 - P lu t .  P irro  27, 
y  V III 68» P lu t .  P ir ro  54»
Por ta n to ,m ie n tra s  que a l  f in a l  de l a  e s tra ta g a n a  lo s  nexos -  
s irv e n  para  ex p rèsa r una consecuenoia de l co n ju n tb , a l  p r in c ip le  o mi— 
ta d  se h an u t l l iz a d o  p a r a U la r  la rg a s  n a r ra c io n e s .
En o tro s  casos P o lieno  se im e s tra  més am plio que sus c o r r e la -  
to8« I l  1 ,7 , I I  1 ,1 2 , I I I  9 , 30 ,  IV 5 ,9 ,  IV 3 , 22 , IV 5 , 29 ,  IV 6 , 1 3 , IV 7 , 
5* V 5 ,3 , VI 6 ,1 ,  VI 17 ,  VII 6 ,6 ,  V III 9 ,1 , V III 21, V III 25 , 6 ,  V III 25 , 
7 y V III 51 .
Miy p a re c id o s jp o r e l  co n tra rio ,encon tram os lo s  s ig u ie n te s  pa— 
sa je s  en re la c io n  con o tro s  au to res*  V 1 2 ,1 , V II 15*5* V II 24 , V II 50 ,  
V III  6 ,  V III 22, V III  5 3 ,5 , y  IV 8 , 4 , -  Diod. 19 ,38^el caso més so rp re n - 
den te en c u e s tié n  de p a rec idos,oon  l a  sa lvedad de que P o lie n o ,c o n tra  su 
o o 8 tu m b re ,u tll lz a  f re n te  a  D i^aoro que se s i r v e  de A Srrt .
P i o d .  «JUQ'Tt C l o u t e  V t  tV o t  c  V o T j
V  f  I «/ « r c ç o *  TT o  n  .  5  ^ V  .
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P o l. uy s » V A X M ^  * V VI e x  e To.^ri t
n e o T t o L c t t  v o ii .
Por \f l t im o ,e x is te  una co n cen trac ién  mayor en Polieno que en — 
lo s  demésf IV 7 ,7 ,  VII 49 y  V III 14,5»
Comblnacionee d cn tro  de la s  o rac iones consecutlv a e .
Dado que l a  co n secu tiv a  en un elevado ta n to  por c ie r to  se  u t i ­
l i z e  a l f in a l  de l a  es tra tagem a, a l  c c t i t r a r io  de lo  que sucedfa con la s  
f in a l e s ,  no es de e sp era r que acu m len  o reunan a  su alrededo r excesive 
raJfmero de eleraentos. Y a s f  e s ,  pues l a  com binacién més c o r r ie n te  e s  l a  
c o n s ti tu fd a  porl® ) jn<rxi. + p a r t ic ip io s  ( un m&cimo de î )  + verbo p r in c i -  
p a l ï l  18, I  46, I I  13, I I I  9 ,1 5 , rv  5 ,2 7 , IV 5 ,2 9 , IV 6 ,1 5 ,2 5 , IV 6 ,1 5 , 
7 , IV 7 , 5 ,  IV 7 ,6 ,  V 1 2 ,1 , VI I n t r .  15 , VI 6 ,1 ,  VI 9 ,1 , VI 41 ,2 , V II 8 , 
1 , VII 11 , 1 , VII 1 5 ,5 , VII 4 1 , 1 0 , V II 50, V III 6 ,  V III 25 ,7 , v i l i  25 , 11 ,  
V III 25 , 12 , V III 55, V III 69 y V III 70 .
2®) Otro con ju n to  p re fe r  ido  es e l  formado por e l nexo + dos 
o rac iones de v a lo r  éq u iv a len te  o b ien  marcando un co n tra ste*  I I  1 ,12 ,11
5 ,2 2 , I I  15 , I I I  I n t r .  11, I I I  9 ,4 7 , I I I  10 ,14 , IV 5 ,2 1 ,2 4 , IV 6 ,7 , IV
6 ,1 8 ,2 , V 5 ,7 ,  V 22 ,1 , VII 48,11 ( 5 miembros), VII 49 , V III 1 4 ,1 , V III
25 , 6 , V III 2 5 ,8 , V III 47, V III 49, V III 51 y  V III 75 .
50} H i y  poco c o r r ie n te s  son lo s  que siguen t X i f 1 1  + verbo -  
p r in c ip a l + p a r t i c ip le  + com plétive + p a r t ic ip io *  I  10 ,* ^ « ''c t
+ p a r t ic ip io  + verbo p r in c ip a l + + 4 p a r t ic ip io s  + verbo p r in c i­
pal* I  5,2* -fl.<-Tt. + verbo p r in c ip a l  + g iro  p rep o sic io n a l con v a lo r  f i ­
nal* I I I  9,3®* + ( 2 )  g e n itiv o  ab so lu te  + verbo p r in c ip a l  * I I
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22 ,2  y  I I I  t  + v e rb o  p r i n c ip a l  + p a r t i c i p i o  + (verbo  p r in ­
c i p a l )  + ( g e n i t i v o  a b so lu t© )I  IV  3 ,9 ,  V II 41 y  V II I  68* - f l/rc * . + g e n i­
t iv o  a b s o lu to  + (  + ( p a r t i c i p i o )  + v e rb o  p r in c ip a l»  I  3 8 ,2 , I  3 8 ,5 ,
I I  1 ,7 ,  I I I  1 1 ,1 4  y  VI 17* + ( 2 ) p a r t i o i p i o  + g e n i t iv o  abso ­
lu t e  + p a r t i c i p i o  + (  ’t<r-c»v o î î s  ) t  I  2 7 ,2 ,  IV 6 ,1 1 ,  y  V III  56* 
x t  + v e rb o  p r i n c ip a l  I  2 7 ,1  y  I I I  l4 * '-^ « 'x v  + r e l a t i v e s  + v e r ­
bo p r i n c ip a l  + ( p a r t i c i p i o  ) t  IV 5 ,3 2 ,  V II I  I n t r *  4 ,  V I I I  1 4 ,3  y  V III  
21*
O tros g iroB  é q u iv a le n te s  a  o rac io n es  con seo u tiv as  en P olieno
P o lien o  desoonoce en absolut©  g iro s  como o l t S i v i .  
ot/rt*»? o i » é l o t L t t l f », ^ 0 6  L ,  y®' ré se rv a
a l r e la t iv e  in d e f in id o  p a ra  l a s  i n t e r r  ogat i  vas in d ire c ta s *  ^ançoco se  -  
s i rv e  de la s  formas o$ ,  o t  o 0 0 -0 & en t a l  fu n c ié n , s in o  que
e l prim ero ac tif a  como sinq>le r e l a t i v e  s in  c o r r e la t iv e s ,  o to s  en f ra s e s  
conqiarativaBl oto*-; I  2 0 ,2 , VII 22, VIII 4 ,4  y VIII 59, o to y ;  I  25,22 , 
y  II  5 , 12 , o t  os; IV 2 ,2 0 ,6 ,  1 9 ,6 , o en in te r ro g a t iv a s  in d ire c ­
tas»  o V tu v ; IV 6 ,2 , e l  g iro  otov- t  aparece una s ti la  vez —
on I I  3 ,12 ,1  y  como r e l a t i v e  ot®t en VIII 2 ,1 0 ,(E so lam a tiv o ) , pero su 
uso més f re c u e n te  es su com binéeién con e l  verb o , -  " s e r  oapaz"
I  4 5 ,5 ,3 , I  4 8 ,4 , I I  3 ,5 ,  V 2 ,1 5 , V 1 0 ,1 , V 1 1 ,1 9 , V 5 3 ,4 , VII 11,4,V 23, 
VII 13 y  VII 22,20*
En cuanto  a  *ôv-os ^ su funcién  p rim o rd ia l es l a  de r e la t iv e  -  
c u a n t i ta t iv o ,  aunque a  veoes aparecen  g iro s  como I  5 8 ,2 ,1 1 , Xom ov 3% 
f,v A viî, ^ 4<rxov ^<r-ov 'A t<tç s ® ind icando
tiem po, como en I  5 8 ,4 ,7  ( v o<rt*> ng 'o v  ïv t tC w ,v  y»*» c ,
(1 ) Ve Matzura o .c .p *  9*
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o a d v e r b i a l m e n t e ,  c u a l  e s  e l  c a s o  d e  I I  1 , 5 , 7 , ’A y « < rv  o s
V V o -o v  o \ j  a  eu n o g t .  rA  r c r t T  o  ,  o  en  e x p r e s i o n e s  o o n o  I I I
y ^ 2 ,  X g  o A s  o X l  y o i c ' î  V ^ cî «rt»v AA. I l - c - t / i o  x'C; <rvA u
y  I I I  9 , 4 6 ,  I I I  9 , 52 , 1 » L a  e x p r e s i é n  ■* o c to v  a p a r e c e  e n  IV  6 , 1 0 ,  
2 1 ,  IV  7 , 1 0 ,  V I 2 2 ,1 7 ,V I I  5 4 ,8  y  V I I I  50 , l 0 ,  L o s  d em és v a l  o r e s  s e  e s t u -  
d i a r é n  e n  su  c a p f t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e *
En c o n s e c u e n o i a  l a s  c o j u n c i o n e s  (  «A»s muy p o c o )  n o  -
e n c o n t r a r o n  o p o s i c i o n  a l g u n a  p o r  e s t e  l a d o ,  l o  q u e  r e p r e s e n t s  W iâ  n e t a  
t e n d e n c i a  a  l a  c l a r i d a d  y  e c o n o m fa  v e r b a l *
El in f in i t iv o  de es tip u h ao lén , como trad ic io n a lm en te  se ha -  
venido h ac ie n d o \ lo  inclufm os también en e s te  ap artad o t s6 lo  aparece 8 
v eces , y  siempre bajo  l a  forma w x t  , nuncaVq**% f  I  45,
2 ,  I l  1 , 8 ,  I I  6 , 5 ,  I I  1 2 , 9 ,  V 1 2 , 2 ,  V I I  1 5 , 1 0 ,  V II  2 3 ,1 , 1 0  y  V I I I  4 5 , -  
12.
De l o s  8 e j e m p l o s ,  5 c o r r e s p o n d e n  a l  i n f i n i t i v o  d e  a o r l s t o ,  
q u e  r e p r e s e n t s  e l  v a l o r  n e u t r o  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  d e l  i n f i n i t i v o *
L a s  n e g a c i o n e s  s o l o  s e  e m p le a n  d o s  v e c e s  y  e n  am bas t r a s  vAs t  
V II  6 , 1 ,  .a»-v, u. t  t: «- y  V I I I  4 6  •  Mhy r a r a s
ta m b ié n  s o n  2 c o n s e c u t i v a a  on u n a  m ism a e s t r a t a g e m a ,  com o en  IV  5 ,2 1 ,1 V
6 , 1 5 ,  IV  6 ,1 8  y  V I I  4 1 » c o r r e s p o n d i e n t e s  a  h i s t o r i a s  d e  e x t e n s i o n  m ay o r 
a  l a  n o rm a l*
P o r  l î l t i r o o  l o s  a d j e t i v o s  como tvoTlA K O t e  t u »  v o s  ^ 
n o  s e  e m p le a n  e n  t a l  t i p o  d e  o r a c i o n e s .
( 1 )  d e  F o u c a u l t  o . c . p *  1 8 4  y  M h n e r  o . c . p .  505*
( 2 )  Como e n  é p o c a  c l é s i c a i  F o u c a u l t  o . c . p .  1 8 4  y  M o n te i l  o . c . p .  1 2 2 - 1 2 5 .  
( 5 ) F e  B r i e f  o . c . p .  4 5  Y  M a t^ u ra  o . c . p .  1 1 ,
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Ind* Inqierat* I n f in i  t*  Opt*+
Pres* Imp. l o r .  P r e s . A or. % e s , A or. P s r f .
‘i l c x t  7  25 45 1  8  7 -  1  -  94
‘æ s  1  2 1 - 4
'TOTAL 8  25 45 1 8  9 1 -  98
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O R A C I O N E S  C O H D I C I O M A L E S
A l c o n t r a r i o  q u e  l a s  t e m p o r a l e s ,  ë a t e  t i p o  d e  p r o p o s i o i o n  n o  
a l c a n z a  u n  nvîmero e x c e s iv a m e n te  e le v a d o *  L a s  fo rm a s  u t l l i z a d a s  s o n !  t ’
,  «A v y  n L V  .
Com enzam os su  e s t u d i o  p o r  l a »  m és n u m e r o s a s ,  o s e a  t î ,  y  c o n -  
c r e t a m e n t e  p o r  t l ,  +  o p t a t i v o  ( »  v a l o r  i t e r a t i v e ) l i l l  9 ,1 9 ,3  ( b i s ) ,  I I I
9 ,5 5 ,1 3 ( b i s ) ,  I I I  l i , 1 4 ÿ l 5  y V ll 50 , 25 .
l o t a l  = 6 .
Como e s  l o  r e g u l a r  e n  e s t e  t i p o \  a  l a  p r é t a s i s  o c o n d i c i o n a n -  
t e ^ ,  s i g u e  e n  l a  a p o d o s i s  o  c o n d i c l o n a d a  e l  i m p e r f e c t o .  Su v a l o r ,  s e —  
g iîn  s e  a d m ite  t r a d i c i o n a l m e n t e ,  e s  sem e j a n t e  a l  d e  l o s  n e x o s  o - c t  y  
S n o T t  ,  l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  s e  h a  o p e r a d o  u n a  n e u t r a l i z a o i o n  e n t r e  am -
b o s  g r u p o s ,  s i a n d o  s u  e l e c c i é n  a l g o  p u ra m e n te  f a c u l t a t i v e .
O t r o s  r a s g o s  q u e  % com panan a  e s t e  m o d e lo  so n *
1®) O i t u a c i o n  a l  p r i n c i p è o  d e  l a  h i s t o r i a ,  s a l v o  V I I  50 ,  q u e  -
p o r  m a r c a r  u n a  e e s t r i c c i é n  d e b i d a  a  l a  suroa d e  r* " -e t  ,  n o  c o r r e s p o n d e  
c o n  e x a c t i t u d  a  o x t  ,  s i n o  m és b i e n  s e  p u e d e  e q u i p a r a r  a  ô n ô r —v #
«  T#(V «
2 ® ) ,U t i l i z a c i o n  d e  e s t a s  p r e p o s i c i o n e s  p o r  p a r e j a s ,  e m p le s n d o ,  
o b i e n  d o s  v e c e s  t l  en  c o n t r a s t e ,  como I I I  9 , 1 9 ,
r* X t .  ou  ( r w v  n e l i  v. f  vg  «t r i  iL  v —; . . .  itt* ( \«  ■e.oj
l o t .  *-*€«* VvSc'.A S n o A t - f  3 - 1  + ) i V -
e -rç  —T-iAcvtv S ô a  « "rv fxA J-f n o im -tr/l-t n * o * r t i g u a l m e n t e  I I I  9 , 5 5 ,
( 1 )  K îh n e r  o . c . p .  476 .
( 2 )  S i  a c e p ta m o s  l a  t e r m in o l o g f a  e m p le a d a  p o r  J . P o l o , " L a s  o r a c i o n e s  c o n d i -  
c i o n a l e s  en  e s p a n o l " ,  C . S . I . C .  X X V I,C o le c c io n  P i l o l o g i c a ,  U n i v e r s i d a d  
d e  G r a n a d a ,  1 .9 7 1 , p ^ i n a  90 .
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s é l o  q u e  e l  m iem b ro  p r im e r©  e s  n e g a t i v e  (  l î  A tW  )  y  e l  s e g u n -
do  p o s i t i v o  (  « '  ) ,  o  b i e n  e e  a c u d e  a  l a  " v a r i â t i o " ,  e e g iû i
l a  c u a l  u n a  d e  e l l a e  s e  e x p r e s a  m e d ia n t e  u n a  o o n d i c l o n a l  y  p a r a  l a  o t r a  
s e  r e c u r r e  a  o t r o  t i p o  d e  e x p r è s l é n  com o e n  X I I  11 ,14-*
n ç o i  V o v j  « t i —y J o u c  n À-o s . . .  «i./'c c « '« .«  A —^  c v c t  A « rr  «g
rC v vflCüv S ^ ^ C o t  y t S  a i  À  t. a t M.—i T»~ | JU-X-V *> n —ç_ V \ v  rtotiJVu_
é 'J —I J  t î  v to i j /w ,  y i v o V T O j » » »  n  »• Ç «.T*-Bt. l. .
5® ) En l o  c o n c e m i e n t e  a l  o r d e n  s i e m p r e  p r e c e d e  e l  c o n d i c i o -  
n a n t e ,  como e r a  n o r m a l  e n  s u s  é q u i v a l e n t e s  t e n q j o r a l e e .
4®) No c o n ta m o s  c o n  o t r o s  a u t o r e s  q u e  r e c o j a n  e l  m ism o te m a ,
s a l v o  P l u t a r c o  d .v .m ,  6 (  »  V I I  $ 0 )  y  u n a  c o n f r o n t a c i é n  e n t r e  am bos r é ­
s u l t a  i n t e r e s a n t e ,  p u e s  a d e m é s  d e  l a  p o s t p o s i c i o n  d -e  e n  P o l i e n o ,
s e  h a  d e  a n a d i r  e l  e m p le o  d e  t V n . t t  ^ q u e  j u n t o  c o n  I I I  9 , 5 ) , 1 0 ( t l ^
) ,  e u p o n e n  l a s  d o s  l ù i i o a s  v e c e s , e n  q u e  n u e s t r a  e d i c i é n  r e g i s t r e  
e s t e  ao @ p la m ie n to *
P l u t .
t - o u T o o  t  X-o U V T  t  n o / t  \ f i \  g A v n  (
A  O U / t u  O ^ t v o  l  A ktT-— T »ûv y v  V— , W.<—v M.-1 X —' n ç o t  TO u  î
y^ou I lfju^>£yf\oÂ-i S  t' & KtL vw v f\ ç o « ^ t A ov Xt C .
P o l i e n o
,  Ç - ' i n o t r t  W t / x o ' c  f*» o u  i t  U o w e r o  n o / t ^ o u  n t ç » -  '
^ Î e ^ v n î  X  x S v  A / / W V  X V -  U -o .v V  n e X î  X  T o b i
jA»-A)^o o s ,  t  v(— Y»  W A tn  X-w v  y u v —» vt«u v  u i x  o  .
K e p a r e s e  t a m ib é n  e n  q u e  ta m p o c o  s e  p u e d e  h a b l a r  d e  u n  re s u m e n  -
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en s e n t i  do es t r i e  t o ,  dado que m e s t r o  e s t r a ta g e m is ta  se  m e s t r a  l lg e rsv -  
mente més am p lio .
^ E I  + ootatiV Q  (** P o te n c i a l ) .
I  I n t r .  4 ,1 4 , I  7 ,1 6 ,1  1 8 ,9 ,  I  2 3 ,1 ,5 ,  I  2 8 ,2 ,1 8  y  2 1 , ( a l t e r -  
nando con èAv j ,  I  5 0 ,4 ,2 ,1  5 0 ,5 ,1 5 , I  5 0 ,8 ,2 0 , I  3 8 ,1 ,1 ,  I  5 8 ,5 ,2 4 ,
I  5 8 ,4 ,5 ,  (  b i s ; ,  I  4 0 ,5 ,5 ,  I  4 5 ,1 ,6 ,  l  4 8 ,4 ,1 1  y  I I  1,1,124= b i s ) .  I l  2 ,
8 ,1 5 , I I  2 ,1 0 ,7 , I I  1 0 ,4 ,2 1 ,  I I  1 9 ,3 , I I  2 8 ,1 ,2 ,  I I  5 0 ,1 ,1 7 , I I  3 5 ,2 ,1 1 1  
9 ,5 2 ,1 0 , I I I  1 0 ,5 ,7 , i b i s ;  IV 5 ,1 1 ,1 5 , IV 6 ,4 ,1 0 ,  i v  6 ,6 ,2 1 ,  IV  6 ,1 7 ,  22, 
i b i s ) , I V  6 ,1 7 ,2 ,  y  6 , IV 7 ,2 ,1 4 ib i s ^ ,  V I n t r .  9 ,  V 2 ,5 ,6 ,  V 2 ,1 1 ,1 9 ,  7  2 ,
2 2 .1 2 , V 1 5 ,9 , ( b i s ) ,  VI 2 , 1 , 5 ,  ^  5 ,1 5 , VI 9 ,2 ,2 2 ,  VI 1 6 ,4 ,1 2 ,  Vi 1 9 ,1 ,H V  
( b i s ) ,  VI .4 5 ,1 9 , V il 1 2 ,2 2 , V II 5 5 ,2 ,4 ,  y  7 ,  V III  1 6 ,7 ,1 1 , V i i i  27 , 1 1 , V III
5 5 .1 2 , V i l i  4 0 , 2 1 , V I I I  4 1 , 2 4 , V III  4 2 ,4  y  V III  4 6 , 24 .
T o ta l = 6 0 .
’ La propoiTsiSn en e l  u so  de o p ta t iv o  se  i n c l in a  fav o rab lem en - 
t e  a l  de a o r i s t e ,c o n  sus 57 a p a r ic io n e s  f r e n t e  a  l a s  23 d e l de p r é s e n te .
l a  co n d ic lo n ad a  o a p o d o sis  encontram os lo s  s ig u ie n te s  tie ro -
p o s l
1®) A o r is te  de in d i c a t i v e » I  1 8 , I  2 5 ,1 , I  2 8 ,2 , I  5 0 ,8 ,  I  58,
1 , y  5 ,  I  45 , 1 , I I  1 , 1 , I I  2 , 8 , I I  2 ,10 , I I  I9 ,  I I  50 ,1 , I I  55, IV 6 ,6 ,
IV 6 , 1 7 ,  V 2 ,2 2 , V 1 5 ,1 2 , VI 1 6 , 4 ,  VI 1 9 , 1 ,1 1  ( b i s ) ,  V II 5 5 ,2 , ( b i s ) ,V I I I  
27 ,  V III  55 y  V III  46 .
2®) Im perfec to»  I  7 ,  IV 6 ,1 7 ,2 2 , V 2 ,5 ,  V 2 ,1 1 , V 15 y  V III  40 .
(1 ) Ve Hihner o . c , - .  477 y Schwyzer o .c .p .  685*
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3®) P ré s e n te  de In d tc a tiv o »  I  3 0 ,4 ,  VI 5 y V III  42# Los dos p r i -  
m eros son  p ré s e n te s  h is to r lc o s #
4*) ^ tu.ro de I n d i c a t lv o » I I  %0,4 y  V II 12#
5®) ImperatlvotrV 7,2, (bis)#
6®) lA ib ju n t iv o  t I  48 ,4»
7®) O p ta tiv o »! 3 8 ,4 » ,( b i s ) ,  I I  1 , 1 ,  (+ l^ v )  i l  2 8 ,1 ,  I I I  9 ,3 2  y
VI 2 ,1 #
8®) I n f i n i t i v o  de e s t i l o  in d i r e c te »  I  2 8 ,2 ,2 1 ,  I  3® ,5 , I  4 0 ,5 , 
I I I  1 0 ,5 ( b i s )  IV 3 ,1 1  y V III  4 1 ( i n f i n i t i v o  de f u t u r o ) .
9®) P a r t i c i p i o a .ïV  6 ,4 ,  IV 6 ,1 7 ,2 ,  V I n t r .  9 ,  VI 9 ,2 ,  VI 45 *
V III 1 6 ,7 .
g e n e ra l  dominan l o s  v e rb o s  que in c lu y e n  u n a  am enaza, p rom esa, 
acuerdo  o ju ram cnto#
En a lgunos e jem plos s e  puede n o ta r  u n a  n e u t r a l iz a c io n  c o n  l a s  -  
o ra c io n e s  tem pora l es,coiECoborada p o r  e l  u so  de c o r r e l a t i v o s ,  como en I  -  
I n t r .  4 ,1 4 , J  « x o u x ^ if  *X®'*  ^ cM viM —3 t . . .  ,  I  3 0 , 5 ,
>*.1» n g o T tg o v  o iù ro o J  V ^ m g âv B t v - i - rX v  » n o iJ f io » tv .
V III 27 ,  r 'e » T tg » v  X 3  V T-i ^ y—I  ^ 01 Ju."!! k ç —_
V III 41 ^ ‘ 3% r u  y o î . . .  Y % V a \ X-® ^ VI—. S A . . .  y  V III 4 6 ,  S '  ‘
c o u s  y o V l  — t W nol® « o L ,  .C o ts ,  3 |T»o3 wA # -t« v  t-o  V u  E o V î n » .  yy  ,  l  / —T o  .
En o tr o s  c a s o s ,  t r a s  v e rb o s  de V afec to "  poseen  co n n o ta c io n e s  — 
cau B a le s^ , como en V 2 ,1 1  n  y#i v A w -couv . . .  s i  —w c is  &
(1 ) Ve Knoppe o .c .p .  24.
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Obiros c o r r e la t iv o s  son» I I  3 0 , 1 , ® v « —//-w , ( « n , . .
« I  r t ,  -Ù T o ù t n ( g iT tv y ^ J ,r t% tv  « Lo mismo o c u rre  en IV 6 ,1 7 , .
No in f re c u e n to  e s  ' afladix a ra c io n e s  f i n a l e s  a  l a s  c o n d i-
c io n a l e s l  or»u>s —V . . .  t  > xc—i I  3 8 ,1 .  I  3 8 ,4 , I I  2 8 ,
1 y  VI 2 , 1 , .  Vv> t î  v t»  A I  4 6 ,4  y  I I I  9 ,3 2 .
Poco c o r r ln n te ,e n  cam b io ,es  l a  u n ié n  de a lg u n a  p a r t i c u l e  a l  ne­
xo su b o rd in an te*  ^ I  I n t r .  4 ,  I  2 8 ,2 ,  I  3 8 ,4 ,8 ,  I  4 0 ,5 , I I  2 ,8 ,  I I I  1 0 ,
5 ,8 ,  IV 3 ,1 1 , IV 6 ,1 7 ,2 3 ,  IV 7 ,2 ,1 5 ,  VI 1 6 ,4 ,  V II 1 2 , V III  16 ,7  y  V I I l  4 1 .
i Z  H a . . '  I I  3 8 ,1  y  I  4 8 ,4 .  aaxT I  5 0 ,4 , I  30 , 5 , I  3 0 ,
8ÿ I I  1 9 ,  I I  3 0 , 1 , IV 6 ,4 ,  IV  6 , 1 7 ,  V 2 ,5 ,  V 1 5 ,  VI 1 9 , 1 ,  v e i l  27 y  V III 
42 .  t :  I  3 8 * 4 ,5 , I I I  1 0 ,5 ,7 ,  IV 6 , 1 7 , 22 ,  IV 7 , 2 ,  ( b i s ) ,  n o T t
I I I  9 , 32 , .  S.V r i . o  V III  4 0 .
No e x is te n  ,  i V x t  , y  t V y t  .
Al ig u a l  que en e l  a p a rta d o  a n t e r io r ,e x i s t e n  c o n re la c io n e s  de -  
cond ic  io n a le s  en* I  2 8 ,2 , t î  31 « 5 - n - o / . i j x . i .0 vtg -  T ,/ v  .tZ, o3^
3 « V  A ' - t y — H .\v  S  u  V t. L  L t r y  n  o  ^  V o i  ■X ( « / —. n o / i t r s v  «• n - .  i - i r n
K.i\ V .. .  lY La f ra s e  in tro d u c ld a  p o r , s ig n i f ic a  a l­
go que d i s t a  de su r e a l iz a c io n ,  en cambio l a  de lA v  s e r f a  una con-
8 ecu enc i a  lo g ic a  de l a  p rim era^ , I  3 8 , 4 , ^’ ( se  é v i ta  e l  verbo 
en l a  segunda), I I I  10 , 5 ,  (dos verbos) (  + -  ) ,  IV 6,17 ( f a l t a  e l segun- 
do v erb o ), IV 7 ,2 , (  + -  ) ,  I I  1 , 1 ,  ( ,  (+) . . . .  i l  3 i . .  . ^ ( - )  )
(1 ) Kihner o .c .p .  479-480.
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V 15 y  VI 1 9 ,  1 (  ALW -  * +  ) .
V a r la t io  con o t r a s  o ra c io n e s  s e  da  en i I  23 ,1»  I I  2 ,1 0 ,  IV 3 ,
11 , y  VI 1 6 ,4 ,*
L a p a r t f c u l a , ’Av en l a  a p é d o s is  s e  e n ^ le a  muy poco l I  2 8 ,2 ,  I  
30 ,1  ( ) ,  I  4 3 , 1 ,  I I  1 ,1 ,  y  V III  16 ,7*
P reced en  l a s  c o n d ic io n a le s »  I  I n t r .  4 ,  1 2 8 ,2 ,  I  3® ,4, I  3 0 ,8 ,
I  5 8 ,4 ,  I  4 0 , 5 , I  4 8 ,4 ,  I I  2 ,8 ,  I I  1 0 ,4 ,  I I  2 8 ,1 ,  I I I  9 , 3 2 ,  I I I  1 0 ,5 , ( b i s )  
IV 5 ,1 1 ,  IV 6 , 1 7 , ( b i s )  IV 7 ,2 ,  ( b i s )  V 15 , 9 ,  VI 2 ,1 ,  VI 1 6 ,4 ,  V II 1 2 ,V I I I
1 6 ,7 ,  W I I  4 0 ,  V III  41 y  V II I  46*
^otal » 26
Los r e s t a n t e s  32 ë jem p lo s l l e v a n  l a  c o n d ld io n a l t r a s  s a  préta®- 
s i s ,  p ro p o rc ié n  b a s ta n te  e q a i l ib r a d a  ,  a l  c o n t r a r io  que en  lo s  o r a d o r e s ,  
en q u ie n e s  domina l a  a p a r ic ié n  de l a  c la n îsu la -« v  en  p rim e r lu g a r ^ ,
^e  em plean en e s t i l o  d ir e c to »  I I  1 ,1 ,  IV 7 ,2 ,  V II 1 2 , V II I  35
y  V I I I  4 2 , y  s e  u t i l i z a n  p a ra  r e f o r z a r  u n  ru e g o , u n a  o rd en  o b ie n  u n a  -  
p r e te n s ié n  en g an o sa .
R e la c ié n  con o t r o s  a i  t o r e s . -
P o lie n o  O tr o s .—
I  3 0 , 4 , 2 ,  ifAyo». Jxw ,  I r o n t .  2 , 6 , 8 ,  Idem m is i t  ad eum
fi y t y u g -  - c a Z  q u i in d i c o r e t ,  in  quo p e r i c u lo  —
14* T -  u . e s s e t ,  n i s i  Pu gam m a tu ra r e t .
(1 ) R esp ec te  a  l a s  e s t a d f s t i c a s  de L i s i a s ,  A ndécides y  A n tifo n te  Ve A .B en tsoh . 
"De en u n tia to ru m  condicionaJHrm apud A ntiphontem , Andooidem, L ysiam ", — 
L e ip z i g , ! 890 , p . 249 .
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I  30,8 t î  ja-Zt fw<rt I tv  *<Jrov,
»CATtet-v ^ n .x X n X tv . ,  ,
Tuo* 1 ,137  t  ' AtZ,
tot w T# V )  *Ç t~  V .  • .
1 40 , 5 ,^*' O t u X ' O l  M ja a l  **»0 »A—_
T— l4(V*VtV' TWV lAb-vi V—I. U> V T» 
r r C - T - 'n t y o v ,  d i y - / r » - t  x*X-1 tv 
t  y  r - i o l t x  y v / t  v  . 4  t  i n t o  vc X 1 ». < r ^ tv _  
X— Î Stl C V— I ^  — 4 ^  wC .
F ron t. 3 , 6 , 6 , e t s i  ad iuveren tu r a 
S yracueanis, futuram , u t  opprimè­
re n t  eos e t  Alcibiadem.
Ttic. 6,64 «*2t tl  rVoiXoVT-t tUt'Tvot
ft. \  -y t  t C A.C<
M — lf y  XlAVtx t  V X» AL* g  -« Ç  *1 T x . a ijx a t  
C . 1W  t n v  X *  X t V A A — t A » t , i V j
I I  1 ,1 ,*bs W.Ô/X1 oV t'ç4vxi{
>*.4 < r to v X » « S  9  t l  t t —e  n  O w ,  t  ^  o » t  V ,  
U r» tg  ibv vfo(V4<rotvXo •
VI 5 , f  Live I X—X - v r -  4^4 _
— ovx— Jw ft'V  ,  v’ 3 \ ’ i  Tt>~ **«*•_ 
■c 4 «“1 I tv  W UÇ oXtOÇ^ivS-OV»,
VI. 19,1 v>ntxl«i<-—V i/novl-ctT V—X
tJoLs 0*1 yAx- 1 /  Toot ,  t l  jai, TMt 
y - e - t  V ^ t l  ^o it V  ^ CI«T*o3 iLrt»v J t  
v<t ttf-^o VTo"3  ^ t '  3 xi 4 *rt w t o»no<r„
y 4a».*, wot Ion—X1 i  w T o .
P lu t .  Ages. 22 4I0V y à ç 't»rsx> _
<ri*"Vo*t TTw n X X t A x . v  —. o T o o t  5 t ^ v  
I m —e^Attvxiv T^v y n V t i l  wp—; 4_ 
ywo-» V •
Je n o f. H el.4 ,6 ,1 3 . ooTot î t  y«ru»
’i v  n Y t i u j  r n t ^ ( o o n r t  ^ T.e-oo TW
A*- — X./ ov xwj l'e^v x iç  tn i  8-xy»»,'
•Too r  t  .
P l u t .  A r a t .  19 & «s’ ”A ç - t o j  t x i t l v o x s
A J l I v  i ^ t i x t e V T — T  i* X — V T o * . S t u r \ ,W f
Xt—X O Ç& ->**.'<^1 *l»A»,o/o YV|«"<t V ^  V v  *J*^
n OT O X *3 <, • • -
Ttio. 2 ,5 , s'* >*4 <5 x-'* V wTo'i It,*'—
<r—V — Ix w v  T out 'Jf-VtTç—C àn o KTtOtlw
oVt t  X@ w«f I ^ûjvx —t*  Vvw'yujç^ M 0-—Vj.
T u iv  Î 4  n l ' X ' w  tw  T ^ s  y R i  «*no5«S_  
« f l tw  » .w T ® '* t  T o o t  A V 4  p — (
V III 35 , * t A*-Ot «îvol n(p<iT —10 Co
noH «ixl*t xt—\  AAtT — noJLlCiv \vb i
5*  f\«* I t  11 ' V 4 o  V» «■ S’—t
P l u t .  d . v . m . f ' t l  J»»( * o'/Ao*.
T o  r v o l l A  x tx t IV C  —oQ -ot A »-t.x if
n o /./ >Cv iStat J* ^ V »  V  •
V III 40 V I / — — I ygo ro  V K.00
yoc®v tV n 00 wtwguA*/A< vov ’^ _
y o t .  ^ K—\  C—tJ-c— OA*,o Ao y t l  V 
c. X o  .
P lu t.d .v .m . 24 V //^  v*.-'i ygvrtw
Ttx U--'* —e y u fo v  ,  tV T it t  XX, —t,»tgoAA_
AX A V o ,  M n *  — XI c  X, 1
Plut* A le j. 12 é J t  4 Ji-tA* W V X? yvw-in'l
n ç x l  a C o x v  <rO y  y  » voA Lt V o t  H.**I *x*%xwcyw'»ig
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» w t  t  X ri « u yg xiriov t y o t  
tct v r o v  «% *fp ydg iov  •
VTII 41 ^^ x iU -oyos xC V P lu t .  d .v .m . 25 Y*voA»-ivxif S'* t<ôs
Vt—I Ajax/ x— y / v o i T o ^  V—X 5 s  f  UV 4 3* V n —4 g » W —I Jx—tf *Co>x,_
.-uyy S» £ i!, xtxv Tobl i va X vo«\ O-Wyy—e 4 o»u«-(,*
Xs I - t  yn  t VBIÔ yj^xeu ytVa,x*vn I .
V l i l  4 2 , o ^  XL TOx\ P l u t .  d .v .m . 2 7  y = e  »>xoiie<»
1  o *   ^ %» A x s  T o l / 1 v n T x ^ e tA x ^  u .'x  T ty v w »  r \^  ra t x^e o ** 3 o v  ^ y*-*«»Ç—
w .ut It—\  x,o X* V ojx I  voo 1 —.— enovft y t t  6*ov»îvIt ^ V A l— T— .-n*ie*/x.t_
o x  I  VX='
V — vv—I  x ( u  T t  xl o / x t  V— X*.»» x - ç i y o v r —.
X S ^ S  y  M l o  n  X «-X— vx—V — / .  « rx /  V e -t .  {
0 £ Ô r r  o j x T  V a  y g s f  T — VI—I  ^  M T O o /X - tV  j  
c i n e  v(V — r  o  V T l .  i  —S t o x i t  xt— » T o —S n o ^  
/ x' t - S  .'*
De l a  c o n f ro n ta c ié n  r é s u l t a  que q u ien  més p u n to s  en comJn t i e ­
n s  con P o lie n o  es s in  duda T u c fd ld e e , p e ro  P o lien o  p a sa  au to m atic  oment e  
a l  o p ta t iv o  l a s  form as d e l in d ic a tiv o #  %  cu an to  a  P lu ta rc o  es in te re sa n r-  
t e  c o n s t a ta r  a lg u n as  d iv e rg e n o ia a  que nos pueden i l u e t r a r  a lg o  so b re  su 
p a re n te s c o l  En VTII 35 , e l  p a re c id o  e s  c a s l  t o t a l ,  s i n  embargo en lo s  de— 
més ca so s  (nos re fe r lm o s  a  l a s  e s tra ta g e m a s  fem en in as) e l  a u to r  de  l a s  V i­
d as  P ara le l|> 8  o p ta  p o r o t r a s  c o n s tru c c  io n e s .
E l caso  mas e ig n i f io a t iv o  e s  V III 4®, donde P o lien o  u t i l i z e  — 
«V n a u  , l o  que no v u e lv e  a  o c u r r i r  en to d a  su o b ra .  Por e l  c o n t r a r i e  — 
P lu ta rd o  en d .v .m .,  su su p u e s ta  f u e n te ,  em plea fV  r » i  ,  en t a n to  que -  
« I  A le jan d ro  tV now , como P o lie n o . & to  if ltim o  nos hace  su p o n er -  
que P o lien o  no a r ra n c a  d ire c ta m e n te  de P lu ta r c o ,s in o  de u n  a u to r  ccm&i a  
ambos, s e a  d i r e c t a  o in d ire c ta m e n te ,se g iîn  se  e s tu d ia r é  en e l  c a p f tu lo  de— 
d icad o  a  l a s  P u e n te s .
Algo seme ja n t e  d e b ié  o c n rr r ir  en VII 5®, donde P o lie n o  em plea
i ’x n  o T l  .  »
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E î +  In d ic a tiv o  (= I r r e a l ld a d j
De e s ta  m odalidad so lo  contamos con 6 ejem plos. S i dos de e l lo s  
se  expone un punto de v i s t a  p e rso n a l; deseo en I  I n t r .  2 ,11 ,4
— H *  *- X AX* V V» V* y tja t  ^  t ,  MtOK, T  O O'*» \A — X —• C x u A 'C M S  f l g A  B  U jL lO  \
o< V *y t v/yxiMv Ni O* m  3o V • X xj ç<—>xx> vo J «Sfintim iento
p e rso n a l en IV 6 , 1 1 , 1 6 , m--\ c / / o o i  ’//■** b o v  t  %
î: r tv î  <rB <m C"— V A »/-c X y e  wow n — t c  •
y  por ifltim o l à  b r i l l a n t e  ac tu ac io n  de Megacles an te  AgâtocL e s ,  lo  que l e  
s i r v e  p a ra  s a lv a r  su v id a  en V 15 ,19 ,
4 v^  X, t i  5 % *n» r i t  ^ u xt où VffTf ci tr cuov x( y x .   ^n/rtpav
«<v Ù n  1 1  —Uoxjtf-Jujv r  c-x, V X XX, V «-» — x f —. * n ç  -  T  T t .  \
ih  dos de e l l a s t  I  I n t r .  2,11 y V 15 ,8e emplea en l a  cond iclonan- 
t e  e l  im perfecto  y en l a  o tra*  IV 6 ,1 1 , e l  a o r i s t e .
En l a  apédosis a o r is to  f  *<v en I  I n t r .  y  IV 6 ,1 1 , e Im perfecto  
+ en e l o tro .
La p r é ta s i s  precede en I  I n t r .  y V 15 y sigue  en IV 6 ,1 1 , donde 
in te r e s a  d e s tac a r  e l  o b je tiv o  p e rd id o , no a s f  èn la s  o b ras , que o b r a n  su 
fU erza precisam ente con l a  asàen sién  de sus elem entos,que actifan a  modo 
de arguraentaciones.
En I I  3 ,5 ,9 ,  Be u t i l i z a  e l  e s t i l o  d ire c to  y e l cond icionan te  — 
p re c e d e ,pero m ira a l  pasado*
Cx A— lAXOVx OU( 1/ V— TT» OS t  X, ^ VU V * v
r\S«r»v 'Av Txjotroxs 3 -  J* « Los dos tfltim os casos son* I  3 0 ,1 ,1 3 ,
o ù  y i  Ç —V 8 * Xxiv r t ,  V axuT v-t 6 l/ /^x, yo'e*o <r* x/ ^ t l  V_
àf r\a LÀ ù  t/et {. ro*. -c x s a H o I  r  w v E. A / v, v w v y V III
' 5SG
1 4 ,2 ,2 2 ,^ ' i t X J L ^  %Z * Y c*o X. 5 x t  Y X r ox/ ï  « r r c o fc tw  -este ^
o  X4 - r v  ' i v ^ t ç  A JL V ^ ' xb V A » -x y  «f Ax*. VXVXM V t x s  •
^  X + I n d ic a t lv o  (»  v a lo r  I t e r a t i v e )
X 1 6 ,1 ,2 ,  I I I  9 , 1 3 ,2 7  ( b i e ) ,  I I I  9 , 1 5 , 1 9 ,  IV 6 ,5 ,1  ( b i s ) ,  V II
3 7 ,8 , V III  2 5 , 1 9 , 1 2 , V III  * 3 ,2 1 ,2  y  V III  5 3 ,3 ,1 0  ( b i s )  ,
T o ta l  -  1 1 .
Domina,como es de  s u p o n e r ,e l  im pei^fecto , sa lv o  en I  1 6 ,1 , y  en  
V III  2 3 , 21 ,  donde se  em plea e l  a o r is to  y ,d ad o  que l o s  me jo r e s  m an u sc rito s  
• p o r ta n  e s t a  le c c io n ,  no t i e n e  s e n t i do cam b iarla*
L as c a r a c t e r f s t i c a s  de e s ta s  f r a s e s  son m iy  s im i la r e s  a  su s  com­
p a re r a s  + o p ta t iv o !  su e l en a p a re c e r  a l  p r i n c ip l e  de l a  e s tra ta g e m a , s a lv o  
I I I  9 ,3 5 , y  V III  23 , 2 1 ,  p re c e d e  l a  p r é t a s i s  en to d a s  y  e x i s te  i d é n t i c a  c o -  
r r e l a c l o n  de dos miembros (  -  + ) !  I I I  9 ,1 3  y  V I I I  5 3 ,5  y  ( + -  )  en
rv 6,5.
La lîn lc a  d i f e r e n c i a  p e r c e p t ib le  e n tr e  e l  a o r i s to  y  e l  im p erfec— 
t o ,  a l  menos en V III  2 3 ,2 1 ,1  » ’x r u  î f f T - e - x » .- * v  ’*< xV
 ^ ox>i\ — V tro oTo v of T < a*->V ç m -e b v rtc» v*S. v • 
p a re c e  s e r  su  mayor r e s t r i o c i é n ,  d e te rm in ad a  p o r  c-i^ . ,  a
l a  to t a l i d a d  de l a  h i s t o r i a  • T al puede s e r  e l  c a so  tam blén  de I  1 6 , 1 ^2 ,
fix n  V—[ t f O J a O V  t  û  £ V ,  vXo>xi V a t  Ç V • ï û  * -/  xf 0 0  X *» ç xL t r  —. T t v
ô  $ o  V ^  t.  X <TtJ  X^  % £  o  l  •
De to d as  m an eras^ las  11 p ro p o s ic io n e s  de e s t e  t i p o  s e  han neu—
tr a l i z a d o  con s u s  c o r r e la to s  tem porales*
I h  l a  a p é d o s ls  se  hace  u so  d e l im p e rfe c to  en I  1 6 ,1 , I I I  9 ,1 3 ,
5S7
I I I  9 ,5 5 , IV 6 ,5 ,  VII 57, V III 23 ,19  ,  V III  55,5 ( M b) ,  y M a o r ls to  mas 
•iv 8n  V III 23 , 21 .
La \fn ica  p a r t  feu l a  mieva es A tivxoi. en V I I I  23,21 , con fuei*» 
t e  m atiz ad v e rsa tiv e ^ •
Los c o r r e la to s  de o tro s  au to re s  e x is ta n te s  se lim ita n  a S uet. -  
D .I .  67 » V III 23 , 1 9 ,  que se  im iestra més breve que nuo stro  au t o r i  *Fama -  
vero h o s tiliu m  copiarum p e r te r r i to s  non negando minuendove, sed in su p e r -  
am plificnndo enentiendoque confirm abat* P o l.  K » " f g  ‘ x ,
trob* T ix L v —\ n  H W a t K X t f t a X  TpTi noItAXxoiS AWt,X_
■^ovas ,  eù^x^vov  / ’^ «’ev .s  o&K %v.., pero V III 23, 21 ,  rem ltid e
a  S uet. D .I .  6 7 ,  no aparece por ningifn la d o .
Ex + In d ic a tiv o  ( Forma loA lca^)
l p ) , e ?  + p re se n te  de I n d jc a t iv o .-  I  30*5,10, I I I  1 4 ,2 0 , V 2,
7 ,1 0  y V III 25 , 3 3 , 7 .
T o ta l = 4 .
2a) + a o r l s to . - I l l  9 ,3 1 ,1 8 , V 2 ,1 9 ,2 4 , VI 6 ,2 ,2 ,  VI 7 ,2 ,7 ,
V III 45,18 y I I I  1 0 ,2 ,4 , .
T o ta l "  6*
5®) + p e rfe c to  do in d ic a t iv o . -  I  2 7 ,1 ,1 9 , I I I  9 ,1 ,1 0 ,  V III
25 , 3 ,3  y V III 29 ,1 5 .
T o ta l » 4#
(1 ) D enniston  o . c . p .  415•
( 2 ) KCIhner o . c . p .  464 s s .
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4®) + f\it iiro _ d a  I a d l c a t lv g _ :
V II ? 9 , 1 , 5 , ( ' ‘ ♦  " n i s i " ^ )  y  V II 6 6 , 1 4 .
5® ) 1 1 + Im p e rfe c to !
VI 7 , 2 , 7 , .
6®) B xprealonee  Im perB onalesiV lI  12 ,19  (*•' XC"**'' rwOm — ,  
Apéd. ) .
L a form a n e g a t lv a  « » 5 1 >* ,  expresando  e l  segundo té rm in o
2
y  s i n  v e rb o  p o r  econom fa se  encue n t r a  en I I  6 ,7 ,  .
O o rrü en te  en e s te  t i p o  e s  eu i n s e r t a c i é n  en e l  e s t i l o  d i r e c ­
t e ,  l o  que co rre sp o n d e  b a s ta n te  b ie n  a l  to n o  de d^^edulidad que o f r e c e n  
e s t a s  o r a c io n e s !  I  2 7 ,1 ,  I  3 0 , 5 ,  I I I  9 ,1 ,  I I I  1 0 ,2 ,  V 2 ,7 ,  VI 6 ,2 ,V I I I  
2 3 , 3 3 ,  V I I I  2 5 ,3  y  V III  2 9 , 1 5 .  En l a  c o n d ic lo n a d a  a p a recen  im p e ra t iv e s .
P re c e d e n t I  2 7 ,1 , I  3 0 ,5 ,  H  6 , I I I  9 ,1 ,  I I I  9 ,3 1 ,  I I I  14,V
2 ,7 ,  V 2 , 1 9 ,  V III  2 5 , 3 ,  V III  29 y  V I I I  4 5 .
S ig n en t I I I  lO ,2 ,  VI 6 ,2 ,  VI 7 ,2 ,  V II 1 2 , V II 2 9 ,1 , V II I  2 3 , -  
2 3 ,  y  V I I I  6 6 .
Eh lo s  d ich o s  o c ir r r e n te s ,  como I I I  1 0 ,2  y  V III  2 3 ,3 5 , e l  c o n d i-  
o io n a n te  p re c e d e , con lo  que se  d e ja  en su sp en se  l a  c o n c lu s io n .
B xceptuando l a  j a r t f c u l a  ,  y«-îv , s o lo  e x i s t e  w-iT en V III  2 9 , .  
R e la c io n  con  o tr o s  a u to r e s . -
P o lie n o  O tro s
V 2 , 7 , ux 5^ » '-ntM eiw -w to* c l >*',w P lu t .  D ion 30 Ax«»v ù ’intvtgxwcxo
n e *  T f V *  X — V ,  C l  5 *  A *  w  ^  —f  n o v 4 o ,  A  I  O  V u  IT I  B V  ,  t  X A * . t | T  M V  —Ç  — — 1^ I  I V *
h  ’tatw*.' Ir^^vri 5 t ro>x —V> ■lij_
(1 )  Ve IQiopp o . c . p . 35
( 2 ) K lh n e r o . c . p . 4*5 Y  Knopp. o . c . p .  35#
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V III 23,35  ' ^ T i-p -S ^ o '^ o v  , S uet. D .I .  77 Nuc pro o e ten to  ducen—
C.I - / o o v  H H ç é ' t t v  dum, s i  pecudi co r d e f u is s e t .
oî>i* Y V ^
V III  66 Al Y%—V Y 'Jv-'iw ttt P l u t .  d .v .m . 3» •'* ^ '  y '^ ''**~'*-xc I  wx
r XÎ — t'l t i  ' d n Â a t  t x ç o x j t x v o t .  3 o V #. Zi T ou t ,  tx n£o Y/x-t vex T%> o'nA—
yyyxVo\ o ?  V T — u . Y«/juxVo\ J» b x .'S iiV  n ol C/xx*—V cTjxV»<v*
El p a re c id o , como se v e , es g ran d e , pero en V III 23 ,53 , choca
que f*olieno se  im e s tre  -més am plio y en V III  66 sorprende e l  cambio de -  
verbo y  e l  empleo de l f u tu ro ,  ra ro  en n u e s tra  co lec c io n , f re n te  a l  In d i­
c a tiv e  de P lu ta rc o .
'  H v  + a ib .iun tlvo  (even tua l id a d ) .
Eh to t a l  se  u t i l i s a  18 veces* I  2 0 ,2 ,1 5 , I  3 5 ,2 ,1 3 ( b i s ) ,  I  45,
2 , 1 5 ,  I I  5 , 1 5 , 1 9 , IV 3 ,5 ,2 0  ( b i s ) ,  IV 3 ,7 ,4 ,  (b is )  V I 3 , l , 5 ( b i s ) ,  V 1 4 ,5 , 
VI 16 , 2 , 13 , VII 6 ,7 ,2 2 , VII 5 0 , 6 , V III I n t r .  10 ( b is )  » ( y a . . . y ^ .  V III
1 2 ,3 , y V n i  23 ,5 ,28
Eh la s  condicionadae atundan lo s  im p e ra tiv e s , 16a £i&±OB de In ­
d ic a tiv o  o lo s  p ré se n te s  y son ra re s  le s  a o r i s t e s .
Se anaden la s  p a r t f o i l a s  y t  en I I  3 ,1 5 , en V III  2 3 ,5 , y  
T t en l a  In troduce ion  a l  l ib r o  V I I I  p a ra  ex p resa r una d isy u n tiv a .
Eîste t ip o  de o rac iones se  u t i l i z a n  normalmente en e s t i l o  d ir e c ­
to  y s irv e n  l
1®) P ara  exponer una a l t e m n t iv a  a  lo s  so ldados,en  l a  que e l  — 
prim er térm ino su e le  s e r  n eg a tiv e  y  e l  segundo p o sitiv e*  I  3 5 ,2 , t -  n t_
6 xxy T Ma/ t  Axxxuv VnnooS ty^ôvTxuv , 4 v A*-*-v X» y^'>*-tv 3'—v-iyv*»,
in n (w v  1 / =  v -x  '  %w l \  ,  no iX -, xoÙ v » u -v  1 / n ‘ K sJ
ta l modelo siguen IV 3 ,5 , IV 3,7 y V 1 3 ,1 , donde alterna con 1 1 ,  que —
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p re c isa m e n te  in d ic e  l a  p o s ib i l id a d  mée rem o ta .
2®) Un f a l s o  t r a i d o r  p re te n d s  convenoer a l  enemigo p a ra  que r f e -  
tife  d e te rm in ad a  a c c ié n  en su p ro p io  d e tr im e n to f  I  2 0 ,2 ,1 5 ,
6 « \  m /  tw f  MT t  3 'c ils  ""A B M — X LU V yx/v * x VT—S
•ft/x T t  ^  oç^t U B o <r-t t  ^ e ig u a lm en te  I  43 ,2 ,15*
3®) P a ra  ejem plos p r é c t ic o s ,q u e  p re te n d e n  a l e n t a r  a  l a  tro p a*
J I  5 , 1 5 ,  O" T X— é  H (  — i TuJv n o  /  eu V VA, q —i —\  ^  *lv Y*^  Aa mxmwi koV
C o o r o  <rx,vcgC xy^/juLCv ,  r b  /o tn 'o v  «-Sm -  t w v  v  —
^çMirrow' y  V II 6 ,7 ,  o d ich o s  c é lé b ré s  y  o c u r r e n te s ,  c u a l es e l  caeo  de
V  1 4 , 5 , ' '  t .o x > s  t  /  o 'û v  t —t  5 ^ V J TBxiî ,  TV nox ij_
r-o> tvV  c o rre sp o n d ie n te  a  P lu ta rd o  a p . P i s .  3,**^v x . b t  »
^ x f  w / t t  V  ^ Tx n o x /iro A tcv  T©bj Atwrto'ô v tr-Ç  • y  Diod* 9 ,3 7  ,1 ,  tx' tùoi
JU.X <r o w V TTi—t  t  <3 M 3 n  e ( >4 <r üJ ju. *. V ^ t  U— T-oxtt x y x /o u V C — t
r  1_AX.WJ Ç X «A <• s n Cçx /cm (IxxJ>x. V •
4®) P a ra  e x p re s a r  r e la c io n e s  s im i la r e s  a  l a s  de b«-tv  , onétr—  , 
*  nvx ut' — V t VI l 6 , 2 ,  ® 'uvT -'^w x 'T *  ^ ‘>v ’té^iuiriw àfçB xvT-/ n u ç tr e v
n«^3’ B /x,twv b n o ir i i to r t t îv ,  e ig ua lm en te  VII 5O, y  V III 23,5#
Alguna de e l l a s ,  como IV 3 ,5 ,  s e  s i r v e  de u n  oo r r e l a t i v o  neta>—
mente teng)oral * n —ç  —y>Y*X al—. • • « é t—un-v . . .  **iv 5*  4 n  x 6no_
v**i>a4vvj.j r o r t  Sm i f  jC à x X  t .  .
Salvo  VII 6 ,7  y  V III 1 2 , l a  c l& îs u la  î^v p re c e d e .
+ Sgbftuntivo
Las o ca s io n es  en  que se  u t i l i z a  a sc ie n d e n  a  un  t o t a l  de I 31I  28 ,
2 ,2 , I  4 5 ,5 ,9 ,  I I  1 3 ,1 6 , I I I  9 , 27 , 7 ,  I I I  1 1 , 11 , 11 , IV 1 2 ,2 ,1 3 , V 5 ,2 ,1 3 ,?  
1 0 ,2 ,9 ,  VI 9 , 4 , 24 ,  VI 2 ^ ,1 8 , V II 1 2 , 1 3 ,  V II 1 4 , 3 ,2 2  y  V III  2 1 ,4 .
CCI
Ocho v e c e s  se  em plea e l  s u b ju n tlv o  de A o r is te  f r e n te  a  5 e l  de 
p re s e n ts *  Lo norm al en  e s t e  t ip o  e s  que l a  p ro p o s ic ié n  t - v  s ig a  o v ay a  — 
in c r u s ta d a  e n tr e  u n  v erbo  p r i n c ip a l  con e l  s lg n i f i c a d o  de "m ander, prom e- 
t e r " ,  p reced ien d o  s o lo  V III  21,4» p re c isa m e n te  en e s t i l o  d ir e c to #
V o (5 M/LOt — nws g 3 ot’u çtov  t  I S "t uuX fct <r I — V o-ovftl&i—v toot-d
t y  VI L (TU T ô t L 3 n  t. IG -^ -*1 «-o>L«t L T.W  Lf V VA*-®* T  i  V
H abida e u e n ta  de su  p e r s p e c t iv a  f u t u r a \  no t i e n e  nada  de  s o r p re n -  
d e n te  que muchas de e l l a s  se  h a l l a n  neu t r a l i z a d o  con lo s  nexos te m p o ra le s  
OT—V , or»O cofv ,y Mvîit’llv , como I I I  1 1 ,1 1 , IV 1 2 ,2 ,  V 5 ,2 ,  V 1 0 ^2 , VI 9 ,  
4 ,  y  VII 1 4 ,5 , .
E l iln ic o  ejem plo  donde tenem os u n  p a r a l e lo  es VI 20 m B iofd, 4 ,  
4 6 ,  s ie n d o  e x t r a o r d in a r io  e l  p a re c id o .
P o lie n o  Ih c fd id e s
il* r t v ,  t  - i r Cù v  i^tÙYûvTXj ù i wt f v ,  t j v  Tvt  - / i  b n B Î x f ç ù . ' Uwv  ,
iV r» o t< r i3  jC /  4 <r t  t  —s e f n o v J  — s ,  —M-  f  i  u  L T — l f  r» o  v ù  — ^  .
De l a  p a r t i c u l a  — v en su v a lo r  c o n d ic io n a l s é lo  e t i s t e n  5 
ejem plos# en  I  5 0 ,6 ,4 ,  a l t e r n a  con l - v  , s  in  que se  pueda a p r e c i a r  d i ­
f e r e n c i a  a lg u n a  e n t r e  ambas#
Kb/v j h \ v  T o  r»ç—^ 9-M<rt»>*.«v«v 3 tm  n  4 /  t  x to  — w—/  w /x— Aoy»v^
^w iV oix  3 s —V >Ln it ç t r 'W  3 TOO* / - o< (T, ù v-c— t  o( o  o 3'o 'îj wox x. Q-V — ^
En la s  dos r e s ta n te s  pesee un v a lo r  parecido  a o t ®*v * I I  29,
2 ,4  n.< çot yy * X/  —s •f'*' <ru^^x' i^«jirt v ox Ootg xc-o x^  4g 01 3
Xo<~î X cr — « <ri»v . . .  y  V 1 ,1 ,5  6 0 ^0^ *% o 3
T  o U  V ç  y o o  "V n  » «■ t  — T  M t  « J v  y c i / v i T o t v  3  vx-— x T O 0 5  o f Ç x i r - c o x « t  ■ t r ç . Y ' f x T . / s  
6 r  t  « V .  .  .
(1 ) Ve Knopp o .c .p .  26
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P or t f l t im o js i  estew ifsticainente comparamos a  m e s t ro  a u to r  con 
lo s  h ls to r ia d o r e s ,  P o lieno  o freo e  un cuu^adro nuy pobre 
E V 3 tVyt 3 tVntg 3% V e t .
'h x c fd id es 581 276
J e n o f .  A n .I 5 115 64
P o lie n o  101 (  *■ *■ ) 34
P o l ib io  123 98^
E s te  tip o  de o ra c io n e s  son  l a s  que mas s e  dan e a  e s t i l o  d i r e c ­
t e  y  e l l o  p o r  l a s  s ig u ie n te s  r a z o n e s i
1®) SopesÉ^ u n a  s i t u a c i é n  e s  p r é v e n i r ,  lo  que supone u n a  c a r a c -  
t e r f s t i c a  d e l  j e f e ,  que r e l a c io n a  hechos y  e s ta b le c e  p o s ib i l id a d e s *  Al — 
tiem po t a l  fu n c io n  co rre sp o n d e  a  p e rso n a s  v a l i e n t e s  y  d e c id id a s .
^uando van d i r i g i d a s  a l  enemigo c re a n  i n t e r é s  en é l  r e s p e c te  a  
u n  hecho d e te rm inado  y ponen a  p iu e b a  su  cap ac id ad  de com prensién  con l a  
d in ém ica  i n t e r n a  que r é g u la  l o s  d iv e r s e s  a c o n te c im ie n to s#  De a h £ ,p u e s ,q u e  
s e  l e  anime a  p o n er en p r é c t i c a  l a s  id e a s  in d u c id a s .
2®) O tra s  v e c e s ,  dado su  c a r é c t e r  h i p o t é t i c o ,  sUponen u n  r e t o  o b ie n  
a  l o s  hombres d e l  p r o ta g o n is te  o b ie n  a l  a d v e rs a r io »  ^  e l  p r im e r  ca so  -  
in fu n d e n  in s e g u r id a d  en  e l l o s , a  l a  p a r  que r e f u e rz a n  l a  f i rm e z a  d e l p ro — 
ta g o n i s t a ,  po rque l a s  c o n d ic io n a le s  dependen de u n a  v a lo r a c ié n  s u b j e t i y a  
y  l a s  c o n d ic io n e s  l a s  impone s iem pre  e l  mds f t i e r t e .
A dem as,quien la n z a  u n a  h i é t e s i s j l o  b a sa  todo  en su p r e s t i g i o  — 
p e rs o n a l y  p o r  e s t a  ra z é n  l a  m e n ta lid a d  p o p u la r  l a s  a s im i la  como a lg o  s u -
(1 ) Las estad xsticaS se han tornado de B r ie f o .c .p *  I I I  7#
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p er lo r , puesto que esto s ju ic io s  van acompaHados de ca lcu le  y  r ie sg o ;  
en consecuencia una segurldad p erso n a l,que le s  otorga un tono fu e r te -  
monte d isu atorio  o a l con trario , en r e la c ié n  con la  persona a la  que 
se d irige*  La in ten cion  rea l siempre queda oculta»
Su n eu tra llzacion  con la s  oraciones temporales se debe a su 
re p e tic ié n  en id én tica s c ircuns tanc i  as de forma mecénica, n otivo  por -  
e l cual pierden su antigua fuerza condicional*
COMPICIOIIALES 
Ex + O p t. " i t e r a t i v e  6
E '  *  O pt. p o te n c i a l  -  60 ( 37 de a o r i s t o  y  3 de  p r e s e n t s ) ,
tx  ♦  I n d l o .»  i r r e a l i d a d  6
+ I n d i c .  » I t e r a t i v e  11# +  Im p e rfe c to  9 y A o r is to  2 .
+ I n d i c .»  fo rm a l é g i c a i  + P r è s .  I n d .  4 ,  A or. 6 ,  P e r f .  4» R itu ro  2 ,  
Im p e rf . 1 y  E x p re s io n e s  im p e rso n a lem 1 .
’ H v + S h b j. ( e v e n tu a l)  18 
E«ùv + ^ b j .  13 (  8 A o r . ,  5 P r e ^
A v 3 e je n p lo s .
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I S T E R H O G A « I Y A S  I H D I R E C I A S . -
De l a s  fo rm as em pleadae p a ra  e s t e  t i p o  d e  p regun t a s , en P o l i e -  
no e l  p redom in io  co rre sp o n d e  a  -cis f r e n t e  a  o«-x-is ,  l o  que c o in c id e  
b ie n  con e l  aumento a lca n zad o  p o r  e l  p rim ero  en época  j> o s te r io r^ *  îh  e s ­
t a  o p o s ic io n  se  puede d e c i r  que ambos t^ rm in o s  han  acabado p o r  n e u t r a l i — 
z a r s e ,  s i n  que se  n o te n  d i f e r e n c i a s  s e n s ib le s  e n t r e  uno y  o tro »
' X i i  {  x , C  ) + Im p e rfe o to
V 2 ;4 # l6 ,  OyUAuu (  5" % «rCaAV « t o v o u  O V A t  C  A g
C tS %v o >JLol «r  r  •»< «-MOU «**■•» Ç tr%i n n  ff""* »•
y  IV 3 ,1 9 ,2 3  y  V III  3 1 ,2 3 .
T /s  + O p ta tiv e  • -
IV 4 ,2 ,9 ,  n g o ,  JA . . .  f.1 -iv -  .  .
r i vuAv  y  T 2 ,1 3 ,2 ,  V 2 ,1 5 ,1 1 ,  V 3 ,5 ,1 2 ,  V III  6 ,8 ,  V II I  5 5 ,1 1 , .  
T a s + p r é s e n te  
I  2 0 ,2 ,1 7  t ^ o ü / t u o v t o  e t  y g  n n e « i v r t . * v  «
Former i n t e r r o g a t iv a s  con  o f r i s  a p a recen  ju s ta m e n te  l a  mi— 
ta d ,o  s e a  5*
"o « r t,s  + Im p e rfe c to  
VIII 8 ,8 ,VIII 8 ,1 1 , y VIII 6 l ,3 .
'  Q g - x - t j  +  o p ta tiv Q
I  3 0 , 8 , 1 9 ,  op» i  '%v£Ç«<rt,v o r t u  tV *-> ,
< I I I  1 3 , 1 ,7 1  ngtV ç'intTv ,  t V - r i v - o t
( 1 ) Ve ^ W te il O .c .p , 154.
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n  oT s© en cu en tra  dos veoes y en ambas mâs p ré se n ts  de in d io a ^
t l v o »  V 2 , 1 2 , 1 0 ,  r b o A i / v o s  . .  .  o o S t  n ç o  v a I i  V.-A n o T
n X t'v v  y V 1 0 ,2 ,1 0 , n é b t v  ^na v ez ,e n  IV 7 ,1 ,5»  'O ’^ o i, o t r a
v ez ,en  IV 7 ,2 ,1 2 . r \ o X a x  g veoes,en  V 2 ,12 ,19  y VI 1 6 ,2 ,1 5 . -
o tr a s  2 , V 3 3 ,4 ,10  y V i l l  4 5 ,9 . n à r . f o v  una  so la  v e z , VII 6 ,7 ,1 9 ,y  -
p o r i î l t im o  o t o s  , A 4 Â kt o s , y  ov  r e ô n o v  una  vez cada uno -
respeotlvajnen te en IV $ ,2 ,1 1 ,  V 2 ,2 2 ,1 0 , y  V III 12 ,8 .
Asf p u es , exceptuajBdo la s  formas de tas j  no e x is te  un s is tem a
coherent© ,como en la s  conjunciones subord inadas, lo  que m a n lf ie s ta  una  es— 
t r e e ha dependencia de la s  îVientes manejadas por Polieno en e s to s  c a so s . 
C onfrontacfon con o tro s  au to re s
P olieno  O tros
V III 31,23  •*''*wçtvt t i i s  P lu t.d .v .m . 14 d ice  por e l c o n tra r io
TvS %v oAOxûfV o -coÛto  1 u4. Al « «"i t,» n l'î v ,  t . r ' v  4
niA '  Tçt î  vv» K«>»\ Tov
V III 55 ,11 , ng t-x  o ,  - c C ' J i v  P lu t ,  d .v .m . 16* L - v C \ } ^ t » Z ~ c ^
>*-< i  A  > * - Y 7 „ t  Y ' i j ^ v ' o A ' C o  v t t  > A « ! A i < r i r , r f  y i V o t T o  n  * » ç  > •  a» u
e  ‘ TjLf. V vov .
V III 8 ,8 ,Tov f*>oA<rtAt.i irtv Plu t .P i  b i l e .  17 \  ct-j s jla\ v «ticov
«rivoiv oovs oVxAi n v  oùw t l 5 w $ ,  '«(oîtrbaii 5» n tç 't
5"i w 1 ,
Zonaras 7 ,1 2 . w s >».lv tov
n  o ç ^ r î  V.IV tg  1 <r&»ai. A ^  *
S' I UGl Ç ,
donde r é s u l t a  so rp renden te  que se a trib u y a  p o r ^ e lb e r  a  P lu ta rœ  , ya  que 
Z onaras,que l e  signe  en to d o ,co in c id e  p lenam ente ,lo  que no o cu rre  con Po­
l ie n o .
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V III  8 , H , 6 " A i X A & < S j^ e>_ P lu t .  R i b l i a .  17 s " t  x a \ j x - < ^
Aoy^t f - t v  ô V c i ç  % V ^  i v t v « e ^ v « x o *
Zonaras 7 ,1 2  vi J l  <r oXA h & i'; i
"W vt K g  A V X X o "
1 5 0 , 6 ,1 9  VMO VA^ vCçA^  A^ o(V»>_ TUcfd. 1 ,1 5 7  A*^< A^ e«l>,^ VA T«J
blM V 'it^ç rt-rxv  o<rx«s t  A *, vwukXhçau cf.'X it Xarxt
V I I  6 , 7 ,1 9  Kw\ >R.vx- -CSV F ro n t .  1 ,1 1 ,1 9 ,  e t  i n t e r r o g a v i t , u t r o
X ' - v  n . r ^ e -  g a u d e re n t .
^« jv  A/ ^Vço.  .  HdtO. 1 ,1 2 6  t ‘V v x o "  4U0ÇOS
'*ôxr%ç.«, tri» ttÂj  n e o X t ,^ . . t ^  t l y
X,tH n .A g t  «, W # t <r«^  A t  A S  -« AgtTW_ 
X tg .t .
P A R T E  S E G U H D A s
E S T I  II 0 .
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2 * 1  L A  A H A F O R A
P or a n £ fo ra  s e  e n tie n d e  l a  r e p e t l c l& i  de u n a  p a la b r a  a l  
1
comlenzo de v a r lo s  mlembros c o r r e l a t l v o s  •
E s ta  f i g u r a  e s  s i n  duda l a  mas o a r a o t e r f s t i o a  d e l e s t i l o  o r a to r io
y  p o r e l l o  en o o n trd  u n a  m ag n ffio a  a o o g id a  en o ra d o re s  como D ^ÿ^sten es^ .A sf
mlsmo no e s  so rp re n d e n te  que e l  r e t o r  P o lien o  haga  buen u so  d e e l l a |  s i n  eo>-
bargo  s f  chooa l a  l im i ta c i& i  de u s o s  de l a  que haoe g a la .  .
La «4g f r e c u e n te  de  to d a s  e l l a s  y  l a  mAs b a n a l ,  pues nuchosno l a
c c n s id e ra n  t a l  Ü e n e  re p r e s e n ta d a  p o r  l o s  a r t f c u l o s  en l a  m odalidad  de an d a-
f o r a  en c l io h ^ s  que s e  r e p i t e n  de form a n » o4n ica  y  ç o n tim a d a *
EL m4s tf p id o  de e l l o s  es e l  que se  d e d ic a  a l  r e s u l ta d o  o b ten id o  en u n  a t» -
que a l  enem lgo. He aq p f e l  m o d e lo ,re fe r id o  a  hom bresi I I  9 ,5  -
o l ù c w S v ,  XOAI& S  t  t" ?  t  r» — A OV . ,
-------------  '  • Al mismo p a tro n
o o rr e s p o n d e n ll l  9 ,5 2 ,9 ,  I I I  9 ,2 1 ,  T 1 0 ,4 ,1 7 , V II 48 ,11  V III  1 0 ,1 ,7 .
H je l a  f é n n x la  e s t a ,  a l  ig u a l  que l a s  taom érieas adm its  d e c lin a c i& i
y  o o n jugao i^n  s e  d e n u e s t ra  con l o s  s ig u ie n te s  ejeng)los# IT  3 ,2 1 ,2 4  *
t L a - X t .  •* V V Tui V M J  5't^vtjo V «» V >j ç  vx. o  ,  O t  t
n Xl i f o u s  v»n’ î>tXXnA»uy vUxot n at XO U/A t  V O «. «S t» ÎL t a g  o v x o  .
(1 )  Ve D. F e h lln g , "D ie V ied e rh o lu n g sfig u re n  und i h r  Gebrauch b e i  den G r ie -  
chen v o r G o rg ia s " ,  B e r l in  1 .9 6 9 $  p .  38*
{ ^2 }  Ve Bonnet o . c . p .  65
(3 ) Ve Fehling o .c .p .  199#
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IV 3 ,2 7 ,22s o t ^  t  V e s x t i v o v T o  g o L S' c v« <x c t  w g A ^ o V c  o  ^
o t  ^ «- t  3 y e ( V o v x o  .
VII 27 ,2 ,1 1 S o t  >»■ c V " o iv v jç e & * > .- .iv ^ o i S t  g ,  «v —
X tvroi V ■
Lo que l e  da un car d o ter  mds b ien  f i j o  a  e s t e  c l$ ch d  e s  su p r i­
mer miembro, en e l  que siempre s e  in c lu y e  un verbo que s i g n i f i c a  "matar", 
en e l  segundo, en cam bio, adm ite l i g e r a s  v a r ia c io n es*
Tambidn es  s u s c e p t ib le  de a tr ib u ir s e  a  n a v e s ,como ahora v e r e -  
mosS I  40 , 9 , 10 , s y x .txt> A > çoos x£3v v*S3v
w t 5 V^S S t  n e o." o ç o>». t V — 4 Tvï Y ytfcÇÂùv r  A g Âu v l n i _
CitoÀ.tx'i. s 00 s S t  . . .  t vtAAonxoV,
Otros e je n p lo s  sons I  4 8 ,5 ,2 ,  I I  1 0 ,1 2 ,1 2 ,  V 2 2 ,1 ,3 ,  V 2 2 ,2 ,1 5 *
Â ltem ando con hombres* V 39,19% r o ù s  \ v t  tu o v x « s  • • •  
5 " A t n B - S l ç a  ^ x « c s  S  t  X Ç A M t t o v x o ç e O S  O t u x u j v  V<UA x À> v  v wu  V « • •
K-< X 4 y ./  y ç V .
Segdn s e  puede o b serv a r , e s t e  modèle o fr# o e  mds v a r ia n te s ,p e r o  
de todas formas p résen ta  un esquema nuy cdmodo para e l  f i n a l  de cada e s -  
tratagema*
A sf p u es , como prim era observacidn  podemos con sign ar  que en Po­
li e n o  l a  pasidn  no es p rec isa n en te  l a  n o ta  dominante de e s ta s  g n d fo r a s ,-  
como sucede en Dem ostenes, s in o  que mds b ien  su mecanieismo recuerda e l
tono a r t i f i c i a l  d e l que lass r e v is t ie r o n  l a  escuda a s id t ic a .
La segunda c a r a c te r f s t ic a  e s  su e s tru c tu ra  bimembre por l o  r e -
g u la r (ero ep to  I  40,9  y  V 59) ,  a  l a  par 4de su c a s i  p e r fe c t s  sim etrfa^O tra
n o ta  l o  supone e l  hecho de que se  t r a ta  de un mero a r t i f i c i o  r e td r ic o ,m o tl-
( 1 ) Ve Bonnet o .c .p #  65-66
( 2 ) Ve F eh lin g  o . c .p .  212 .
'  6 o a
vacb por l a  f a l t a  de d a to s en manos d e l com pllador, q a len  se  v e  ob llgad o  a  
aoudlr a  un oxnanento de t a l  fn d o le , sa lv o  en T @2,2#
Otros tipoB p a r tio u la re s  sont S in g u la r  I  3 ,2 ,1 7  Z 
Ve ademds V 3 ,7 ,8 ,  Eh e l  primer oaso e l  miembro a n te r io r  e s  mds ex ten so  -  
en tan  to  que en e l  segundo ocurre lo  c o n tr a r io . I  1 4 ,3  I ® \  v . . .  oi St..
Ve ademda I  3 5 ,1 ,2  : o ^ ' —,1  2 6 ,5 ,
Ve ademds V 1 6 ,5 ,1 9 *  %  ambos oaAos e l  miemlnro segundo e s  xbSb am p llo . -  
I  1 4 ,3 ( e l  segindo e s  mds ex ten so )*
I  1 ,2 ,1 2  ; n Attv . . .  A S%,  ^ I I  3 ,1 3 ,2 0  I x«j >*.Vv . . .  x"© S t . .  .
Ve ademds V IH  3 9 ,2 ,  I I  4 ,1 ,1 7  I t  n v . . .  . . .
Ve ademds VII 1 6 ,1 ,2 3 ,  I I  2 ,2 ,2 1  :  . . .  St . . .
Con se n t id o  l o c a l .  I l l  9 ,1 0 ,2  : M.\ ,^ . . .  S t . . .  ve  tam b iéi
IV 6 , 20,23  .  VI 2 ,1 ,8 *  V > l \v  . . .  t'inv 5 \ . . .  -cnv 5^t..
H-ttAsl I  11 , 4; S t  . . .  Ve ademds I  4 0 ,9 ,1  ,IV  6 ,8 ,1 5 ,  IV 1 3 ,
1 0 , V III 23 , 8 , 6 ,  V III 23, 10 , 16# Todos e llo B  con ig u a l ex ten s id n  en ambos — 
mieinbros.
Mds amplio e l  sesundo miembro: I  3 , 3 ,3 ,  I  1 0 ,7 ,  I  3 9 ,1 ,1 9 ,1  4 5 ,2 ,
7 ,  I I  10 , 3 , 15 ,  I I  29, 2 , 7 ,  I I I  1 ,2 ,1 1 ,  m  6 ,1 2 ,  I I I  13 , 5 , 2 ,  V 2 , 20 , 5 ,  V 23,
1 ,  V 3 8 ,4 ,  VI 9 , 2 , 24,  y  VII 6 , 9 , 13.
Mas ex ten so  e l  prim ero* V 2 ,2 ,1 3
Tipos Trimembres I  4 8 ,4 ,8 ,  y  IV 4 ,3 ,4 ,7 2  . . .  o t  S t . . .  •»•
V III 37,4; oî >At V . . . ot S i  . . . o t  j Kt v  . . . OL 5‘t . . * 
BimanbreJ^ Wk anrolio e l  seffindot V III 48 ,13  y  V III  69,17  '. >*.« v . . .  -a S^t..
lA u a lest I I  1 , 2 , 3 ;  t i t  >a\v . . . S'! . . •
EHa am plio e l  segundo! I I  3 ,1 3 ,2 1 ,  y  VII 3 5 ,2 ,5 .
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Mds exten so  e l  eegandot I I  9 ,4 5 ,8 ,  IV 2 1 ,2 , V 3 , 5 ,  
15 f V 3 9 ,17# Bon Ig g a l ex ten sid n  I IV 6 ,7 ,1 4 , (aHade un te r c e r  miembro con -  
rxmtvtti „  enom eracidn).
T o v s > a '» w ... XOV& S t . . .  x o S t  S t . . .  -xouv Tt . .  . S t . . .  IV III 16 ,
8,24  ( ig u a les  to d o s -  em m eracidn).
T»<i A A - t v . . .  x - t t  S t  . * I I  16 ,1 8  (oon quiasrao y  mayor ex­
te n s io n  en e l  segundo miembro). V 3 3 ,1 ,1 6 (  enum eraclon).
T%v >».'vv . . .  xCSv S t . . -  t  I  4 1 ,2 ,5 ,y  VII 21, 3 , 23.
Trimembre: TCov >».'ev . . .  x tü v  ,At\/ . . .  xOiv S t . . •
5 ,7 ,
T o t .t  . . .  xoA t S t  . . . |  Mds aarollo e l  segundo miembro. I  4 5 , 1
15 ,  V 2 2 ,4 ,2 ,  y  VII 36 , 17 .  Iguales*  I I  2 2 ,3 ,2 4 .
Anaforas oon e l  in d e fin ld o  x t s  t  Sdlo e x is te n  d o s ,que rep resen —
t ^  tma v a r ia n te  d e l t ip o  y a  e stu d ia d o . &,bas son andforas S t  t i l l  9 , 33 , 3;  
XmlrfS Attv  ^ XL VWt S t  <rt V .
1 1 1 9 , 63 , 8? V St-iS^W TTtt ’V r .t VATt v v « v  ,  TAV^S S t
* 5 YC,‘"’ •“
Andforas oon cantidades in d e term-tnôdni,^ t La mayor p arte  de l a s  -  
andforas oon n o /v  & suponen una modalidad d e l t ip o  ya  esfcudiadol
a) Haves * n o 4 L >*.'t v n oAX-/\ S t
v t« x t5 u < r ..< v  .
bj Hombres V AA.A.lTt n o / . i  0L 5 v v 5 a«, s ,
n oXU, ob % S t  a
Con d ec lin ao id n  y  conlu^aOidns VI 17 , 14$ n o /X .o \ .to x to v
f xtxÇAAxr K ov T O ,  n o /j to 'i S t  S itv ^ B 'tA ç o v x ts  .
(1 ) Ve Pehling 0 .0 .p. 199 ,
 ^ e n
V II 43 f  8 î  c i o / . / , o u s  . «  V  d  /  ©  V  ,  n o / / o o i  S"t ' ^ u j v X . ^ s  1 1X ©  u  «
O ttos son V 1 ,1 ,8  7  V 4 4 ,4 ,1 4 .  
Andforas com n 'S s
Dn ejemplo sd lo l I  4 3 ,1 ,2 0 1  o w v x t s  V t v  g©" &
vSt * -A j  r t i v x w i  S t  &n X i  ot) «TV.
Con %S
2 ejem plos slop lem en tel IV 6 ,8 ,1 6 s  « '/ - /o '-  VvtVr-Awv
X  «V n ç  © > « .  V » 4 o “ v o /  ,  *i( X I  o I. S t  o f V  t %  X  M o v  X ^ s  V i i o f l o j b  g - A  t  3
o (  /  J L  O V S t  W y A < v S ç e < S  e > ( V I  V x o “  M  I f V  X  AU V  S t  (^0*1  V * - f C
x iç .< X o t X v  .
VII 57,6 : \ v  %/./ n >A.\v \ < t B C ; x a  . . .  ^ r t v  ,  T~t . . .
( . W A V  V t u t V  •  -  •  V  3  S t ,  . . .  t ' ^ t ' ^ y t v  .
Con lo s  r e la t iv e s  t I  8 ,5 ;  o<-o«. v . . , SVoa S t . . .  H  I n t r .
O  < r  *■* S  L . « r X o Ç  c o t s  A t —  c  %  i r  w  r% c  v  v y  .
V 2 , 15,4  d e l t ip o  y a  conocidol s >*. t v  o<ntw xt* v t \ /  ,  ©a»s S t  
\  S A Ao"^t v .
V  37,20, oasi igual al anteriort o « s >*.tv . ,. *tr»tvtxt.iv ./v % out 
“itv— c £ tv V t n t T ç t  \ytv .
V I  1 6 , 2 ,  i n d i c a n d o  l u g a r  e n  d o n d e !  ©Âa j c t v
, 'a AÂ i  
^ Ç ^ t c o t  V « AO V  )  0  VI o t
f fX Ç  0  y  y  u / . v u  V n X o c A O v  j
C o n  c o n i u n c i o n e s
I  3 ^ , 6 , 4  I  v t - v  M . t v  w ç ^ t < r * t  .
% — V S '  Ï  JVv\ I t  . . .
I  3 5 , 2 , 1 3 ;  V > c V v  A^  t C A y u ^ y t t  V
A , C  '  '
.  .  .  *JV o t  ^ t  v w j w t v  . . .
V I  5 8 , 5 , 1 4  o x — V . . .  ' 6  X — V .
Con e X t  p o  s
Tenemosi I  4 8 , 4 , 1 1 ,  5 , 1 0 , 3 , 1 7  7  V I  1 6 , 2 , 1 1 .  
Con ot vT o s
V III 5 6 , 1 1  ; otux'A. ^ ' t v  . . .  ot’ux'v, S \ . . .
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Andforas a d v erb ia les
I  4 1 ,2 ,6  : oov ttT T t .  o v v < tx c  . . .  owvtt'xo .
I I  1 ,7 ,1 4  t 1 d Av i  V . . \  S t -  Si  . . .
XI 3 1 ,2 ,2 3  : . . . n . ^ / i v  . . .
VI 1 6 ,2 ,9 ;  w'L n - X v v . . .  K tv n - X iv  . .  .  • w -t n - X i v . . .
IV 3,8,11*. ' é x c   ¥ t L . . .
n r  11 , 1 ,1 8  :  ©>*oo >maVv . .  . S t . .
V 2 2 ,4 ,4  : ÔX e . . - ® ^  ^  • Ô -c t  . . .
VI 4 ,1 ,2 3  y  VI 5 ,2 2  :
v n  38,24  Î ’f e v ^ e v  . « .vB ^ïv
V III 69,19  : norm jov't V . n  ©x t  St. . . .  n o x  t  S 'î . - .
Cjon in te r r o g a t lv a s  
V IH  25 , 2,13  :  .w . ,  n o t r  .  . .  —  5
/h d fo r a s  v erb a le s
I  4 P ,5 ,1 8  : .  .  .  u - c  n e o < r i - ir - |« .o .  - *
I I  3 , 8,17  e l  S’ov' . .  . t  c 5'©v St  VC-A. . . .  At—iT I n t e n s if  le a  a l  segundo
miembro#
H  1 , 7 , 1 5 : ilV XA-V ,  . .  ’ot vt©-T-» <r*wv . . .
Con dos ejem plos s6lam ente oontamosS I I  1 ,1 4 ,2 1  I . . -
w /ce ti SÏ...J V III 2 6 ,1 5  : St  . . .  \ y  w . .  .
F a lta n ,p u e s ,andforas de in te r r o g a t iv e s , de c o n ç le jo s  v e r b a le s  c o -
DO : «A» VA y - g  /<rxA.v . . .  OAJVA XA.V . . .   ^4g p r e p o s ic io n e s , de adver—•
2
b lo s  y  en g e n e r a l, para tr a ta r s e  de un re to r ,n u eB tra  un panorama bas ta n te
(1 )  Ve F eh lin g  o#o#p« 208 
{2) Ve Palm o c .p .  157-158#
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pobre#
D el t ip o  *«Mtvd^ go4 ^ tenem ost I I  3,11,13%  Itv^ gc
I  23 , 2 , 17 : «tvdçi. ,  H  3 , 8 , 15; .AA.v,S’t v  ,  I  45 ,  2 , 7 ;
’iX-Aos % / / o  ,  V 32 , 1 ,1 9  y  VII 6 , 1 0 ,6  : %XA©< ,  I I  1 , 1 4 ,4  y
I I I  9 , 48 , 1 4 : ’«4 /aov  VtXi*} ,  VII 40 , 2 0 : %/Ao) sv '^//Ay , y  1 1 ,6 ;  Kw.
Kov *
A d jetiv o  + Adverblo  
I  1 2 ,1 2  y  I  46 , 2 5 : î 4 / i o v  itXX-tjço'ïï ,  IV 2 ,2 1 ,1 8  y  VII 2 9 ,1 ,1 1  : ’< i/A o
I  32 , 3 ,6  y  I  3 9 ,1 ,1 8 :  '/f/X eo s ,  V II 36 , 2 4 :%XAov$
i t Xx— •
A dverbioe f  A d ie tiv o
I  I n tn  8 ,1 1 :  LXX-x®" ’-JX/ov ,  h  14 , 4 ,6  y  I I  2 0 ,4 ,6 ?  n -v -c -x ® ^ « ''  
n—v e ts  ,11  36 , 9 ? ooXX—x©D'«v n o / / 2}v  ^
Formas v e r b a le s  en  d ie t in t o e  tiem poe 
I  6,13  : X— (^wv . . .  X - f \ t~ v  ,  V III 6 8 ,7  : '«ne«rt V \jxnt<rou«'viS ,
VI 1 , 1 , 12 ; VvVA«uVCtx*v ##* W  Kaa/^ I vw  V ,  I  4 7 ,1 ,8 ,
rv— 8-too<r©»v ^
Verbo + S a sta n tiv o  
V 2 4 ,1 8 ; n tg A b t^ tv o A . n t ç A b t f i v  ,  I  27 , 1 , 5 ;  n Y ^ îfw i
’.Avr\ <r-r@-T*A #
n e X X y  ■» e l  oom oaratlvo
I I  3 , 12,15  y  I I I  9 ,1 2 ,2 2  :  rtoXUZ «U a'© v-.s ,  I I  10 , 2 , 5 ; noXXCS
nXtAov— .
(1) Ve Pebling o .c .p , 221,
61-1
Compueeto +sim pie o a  l a  In versa  
IV 2 ,2 0 ,8 ;  «A ^w v'ts ,  V H i 1 , 1 9 :
w, vt>Cr> W o ©T'a ,  IV 2 ,2 0 ,8  :  >C»1 y —V w^ .# .-aV *jy—v © t — «
P alabras de l a  misma r a iz
X 30f5f8J  f ' —c S a i  yw  y  O» T o v v  n —a 5  o a  v  . . .
P o lfp to to
Poseemos éd lo  t r è s  ejem plos* I  1 0 ,1 5  I otbXn-cGiv %t-A
M(©s —iX nV VS  .
J  21 , 3,15  : —« tw  V 5  a' —Î i T o a j S . . .
y  V  1 2 , 1 , 1 s  'À  X X  O S  n ç o s  e 4 X X o O . . .
2T^ 2 E P I  F 0 fl A
La e ÿ ffo r a  c o n s i s t e  en l a  r e p e t ic i& i in te r m ite n te  d e l f i n a l  de -
1 2 un miembro o un in c i s e  « Como b ien  ha v i s t o  B o n n et,  e s t a  f ig u r a  e x ig e  un -
in te r d s  prem editado y  por e l l o  parece de l a  n a tu ra lid a d  de l a  anafora; de
a h f que en un com pilador como P o lie n o , que s e  v e  ob ligad o  a tra b a ja r  d epri—
s a ,  aparezoa en nuy pequeria e s c a la ,
U n ida  con l a  a n t f t e s i s  es d e te c ta b le  en* I  4 4 ,9  : Kovavw S\
x o  * A x i !  t  w 'b  ’t Ç t n X — Y*o vam\  nAT — y —3 * v .  oa« > a »»v  *Ex « o v a i < o ^ —
Forma p a rte  de l a s  a n t f t e s i s  que s ir v e n  para defender l a  p ostu ra  p erson a l 
d e l p r o ta g o n is ta .
A l e s t i l o  l i n e a l  p erten ecen  I  4 5 ,1 ,7  % \ r > - v t / b - o A *
n t i# - & « v c t s  \ r i -  V t; /  Bov ,
A n t f t e s is  con e strech o  p a ra ie lism o  s e  puede ob servar en*V III 23#
( l )  Ve F eh lin g  o » o .p #320 y  H.Lausberg VManual de B e to r ic a  l i t e r a r ia ,E d .Cre­
dos 3 v o l s .  Madrid 1 . 967, I I  p .1 1 1 .
(2 ) O.c.p# 66
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1 2 , 7 :  - U T  o s  J A . S V  l / c y e u i  t l y t V  L r i n t ' d t s  ^  T ô t *  S I  %  v  « o X u
rtA»îB-oS c o n t w v  *
Paralellsmo y iherte eimetrfa, por el contrario, se percibe en 
TTT 9,31,21 : cnnt'ô.-AV 3AAX— , vs *<4XAc»<  ^ «y & A «Te » \x€ç_o< ,
y  j y  3 , 9 , 2 0 :  n i t / i v  A t  V 5 'ç o s  x  ©"o r» oX—./». o o VA— x «— )
o nCîços ô>4 0 A»-s , en un modelo que podrfamos denominar
de acc Idn-reaocldn,
Al tlpo ya esbidlado en la  andfora corresponde VIII 10,3,6 :
n i n t T o u f l ' i ,  x û i v  fh a iÇ  r v — S t  i t i  WaS g  A o  A. ,  mAÂo'VAOvX—L
■ ^ Û Î v X t S  t ^ - W A S  A o %. «
Un d t^lmo ejemplo que avanza "in crescendo"es VIII 23,10,2 :
M—A X t  A y t  f t  V V Ka^L x \  V t  A \  U Ç UU X X H V ,
oon gradacidn comparativa*
2*53 A H A D I P L O S I S
Un solo ejenqilo existe en toda la  colecclén y ademds en una c i­
ta a unos versos antiguos, dd tipo X (y) 3^ * VI 53,17 :
X  OT t. S” * —V X 6 x  t  —7» S " o t  *o«(OOA«"B‘ t.
Dentro de las negaciones podemos Inoluir aquf ¥111 5,17 %
ou >A«V o1
( l )  Ve Lauaberg o.o.p* 101*
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2w 4 H O M E O T E L E U  t o
B eta  f i g u r a  h a  s u rg id o  de  l a  o o n fn o n ta c id h  e n t r e  e l  epos y  l o s  
d iv e r s e s  d ia l e c to s  h a b la d o s^ .
Eh n u e s t io  an t o r  su  u so  e s  nuy abundan t e ,  p o r  l o  que s e  in to n e  
u n a  o rd en ac id n  en e l  m a te r i a l  reco g id o *
&J S u s ta n t iv o s .  E s te  a p a r t  ado s e  n u e s t r a  nuy poco produo  t  iv o  ,y a  
que e l  h o m ote leu to  t i e n e  lu g a r  e n tr e  nom bres p v o p io s , s u s ta n t iv o s  en  -  L— , 
-  ©( ,  u  -  o s  y ,  en  cam bio de s u s ta n t iv o s  en ,  nuy c o f r i e n t e s  en  e l
s i g lo  ,  s o lo  poseemos u n  e jem plo  en  V IH  I n t r *  1 1 .
Eh lo  que r e s p e c ta  a l  t i p o  s u e le  d a r s e  e& mds s e n c i l l o ,  o s e a ,  -  
â q u é l en  e l  que se  r e p i t e n  d iv e r s e s  o sim plem en té  u n a  s o l a  de l a s  p a la b r a s  
5
en  ju e g o  .
H om eotelcu tos con  a c u s a t iv o s  de l a  segunda acabados en -  ov : I  _ 
I n t r .  1 0 , 21 ,1*  M—V x'ov o lv o v  —  A X o v  5 —/ o v  w—A Xov vtÇAOV . . .
Oon a c u s a t iv o s  fem eninos f i n a l i z a d o s  en  , V II 4 1 ,6  :
-vJ^A —y . . .  A^AvBe«unA%(v .O tro  ejenq)lo es*  VI 7 ,1 ,1 6  :
yA—V . . .  A A—V Dçuj M y •
Con a c u s a t iv o s  en  -  »-v IV 2 ,2 1 ,1 9 :  «S’own.-Av . . .  tig —1>-v 
Con n o m in a tiv e s  en — o t  I  1 9 ,4 :  M i A - v b © ^  . . .  "  — v B o t
(1 )P e h lin g  o . c .p .  89
(2)V e F eh lin g  o . c .p .  258
(3 )  Ve F eh lin g  ib idem . . .
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Con g e n it iv e s  p lo t a le s  en 1 ,3 ,3 :  ‘^vS’çGiv — i yuv-tvnuv .
, Vo ademds: I  1 , 3 , 5 ,  I  2 7 ,1 ,1 5 ,  I  2 9 ,2 ,1 ,  I  3 2 ,2 ,2 1 ,  IV 2 ,9 ,2 3 $
Con d a t iv e s  p lu r a le s  en — o v t . I  1 , 5  î  /©At w.-a xv^n-v©is
.Ve ademds* I  1 6 ,6 ,7 ,  I  4 5 ,5 ,1 4 ,  I I  1 , 2 , 1 ,  IV 5 ,2 2 ,3 .
Con a c u sa t iv o s  p lu r a le s  « i  — « - s ,  IV 3 ,7 ,1  î  M—vAtTov-* s
y  VII 4 5 , 1 ,1 5 .
Por if^timo n eu tre s  p lu r a le s  en .V IH  I n tr . 11 : r < ,
. n —A X— .
Con d a tiv o s  s in g u la r e s  en -  a—.IV  4 ,5 ,1 ?  MwvAt5©vv%...  \ v ‘‘A«rA—
Con g e n it iv e s  s in g u la r e s  en — o u t.I  3 0 ,6 ,8  : mA / / © u » w.- \  .
8) A d ie tiv o s  (A d je tiv o  + A d jetivo  o + S is ta n t iv o  o + P a r t ic ip io )  
E ste  modelo e s .  igualm en te,nuy  sim ple* N om lnativos fem eninos en  
-  ,  IV 2^ ,10; . . .  L e A T x . e J  y  I I  1 5 ,1 2 .
Nom lnativos en -  .  VII 3 7 ,1 0  X ’e n n ^ — v 4 s  . . .  M-x-«f<y
N om inatives en -  o s . I  3 0 ,5 ,9  î . . .  .
N om lnativos p lu r a le s  en -  . I  1 ,2 ,1 5  I M n y -\ noA A -\ ,
'a. aS—I nu W V— I ,  8 n £ —A Mt g A f  r — A .
N om lnativos en -  ov . . H  1 ,7 ,1 3  : « o/ I oa . . .  o / ^ y ©*- - 
N om lnativos e n -  ES . I I  1 ,7 ,1 8  : xtAAx© v t  t  . . .  n A tt 'o v ts .
G en itiv e s  en — u—v . I  ' 'Abnv—a «*>v . . .  S xS’aox^-v
. . .  rvoX AUV .  Ve ademds I  3 5 ,2 ,1 6 ,  I I  1 ,1 9 ,2 2  y  I I  3 ,1 3 ,1 9 *
D ativos p lu r a le s  en -  oas. I  4 5 ,2 ,9 ?   ^ o - u v x t r —
— «TUVX —«XOlï ,
A cu sativos en -  o*S .1  3 4 ,1 ,2  :  « r x o /.—s  . . .  M*v5 aaa^ s .
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N eutroe  p lu r a le s  en  — ©<. .  X 4 6 ,2 6  I k -a  t ^ a t a X — *
Pinalm ente,nG M .tros s in g u la r e s  en -  o v .  H  1 ,1 2 ,2 0  : dv«-> i.-;^ov  . • •
V — T © V •
o) VerboB
A o r is te s  en -  tc v u  X 3 0 ,8 ,1 ,  I  4 4 ,1 0 , I I  2 4 ,6 ,  I I  2 7 ,2 ,1 4 ,  2 ,2 9 ,  
1 ,2 0 ,  I I I  2 ,2 0 ,  I I I  9 ,7 ,2 0 ,1 1 1  9 ,4 6 ,2 4 , I I I  9 ,5 4 ,6 ,  I I I  9 ,5 8 ,1 6 ,  I I I  1 0 ,8 ,  
1 5 , I I I  1 0 ,1 2 ,1 2 , I I I  1 1 ,7 ,6 ,  I I I  1 1 ,1 0 ,2 ,  IV 2 ,7 ,6 ,  IV 2 ,8 ,1 9 ,  V 2 ,7 ,2 0 ,  -  
V 2 ,1 3 ,4 ,  V 1 5 ,1 1 , VI 3 8 ,8 ,7 ,  VI 3 8 ,1 ,2 1 ,  VII 1 1 ,3 ,4 ,  V III 3 ,1 ,1 7 ,  V III 1 9 , 
8 , V III 4 4 ,4  y  V III 6 0 ,2 .
a i  -  -V  t I  4 8 ,1 ,5 ,  I  4 8 ,2 ,1 4 ,  I I  1 ,1 4 ,2 ,  H  1 ,2 5 ,1 9 ,  I I  3 ,2 ,9 ,  -  
I I  3 ,8 ,1 9 ,  I I  3 0 , 3 , 1 6 ,  I I I  1 , 2 , 1 1 ,  I I I  8 , 2 , 4 ,  I I I  9 , 6 3 , 9 ,  I I I  1 4 ,1 9 , IV 3 ,  
i 7 , 9 , i v  3 , 2 9 , 5 ,  IV 1 9 , 2 2 ,  IV 2 0 , 1 9 ,  V 1 0 , 4 , 1 7 ,  VI 1 6 , 3 ,  VI 1 6 , 4 , 1 9 ,  V U  5 ,
1 0 , VII 6 , 1 , 1 7 ,  VII 1 1 ,6 ,2 0 ,  V III $ 3 ,1 1 ,4  y  v i i i  3 7 ,8 .
a i  -  o v  t VII 4 5 , 9  y  V III 3 7 , 7 .
%  -  f I I  1 3 , 4 ,  IV 1 2 , 2 , 1 4 ,  IV 1 7 , 2 ,  VI 1 9 , 1 , 1 2 ,  VII 48 ,12  y
V III 2 7 , 1 3 , 1 4 ,
Im p e rfe c to s  en  -  £ 1 I  4 1 ,2 ,8 ,  H  1 ,1 6 ,1 5 ,  I I I  4 ,1 ,1 9  y  I I I  9 ,
9 , 2 3 .
Eh -  ov » I  4 8 ,4 ,8 ,  I  1 ,3 ,6 ,  IV 3 ,1 0 ,  V II 2 1 ,6 ,2 ,  V IH  4 9 ,5 , y
V H I 7 0 , 5 .
B î I  4 1 , 5 , 8 ,
a i  - t o  t I  1 4 ,1 8 , I  5 2 , 2 , 2 ,  I  4 8 ,8 ,8 ,  I I  1 ,8 ,4 ,  IV 3 ,2 1 ,1 ,  IV 3 ,
2 7 , 2 2 ,  IV 5 ,2 0 ,3 ,  VI 1 7 , 1 4 ,  V III 3 7 , 1 9  y  V III 3 7 , 5 .
PresCTite de in d ic a t iv o  + fU tuxo da i n d i c a t iv e  
I  4 5 ,1 ,2 1 ,  IV 3 ,6 ,1 6 ,  I  3 8 ,5 ,2 3  y  VII 1 1 ,1 ,1 6 .
I n f i n i t i v e s  en -
I  3 0 , 3 , 6 ,  I  4 9 ,1 ,9 ,  I I I  9 , 3 5 , 2 0 , I I I  1 0 ,5 ,5 ,  I I I  1 0 ,1 5 ,1 7 , IV 2 , 1 3 , 1 , IV 3 ,
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2 7 .9 .  T 1 , 1 , 4 ,  T 2 ,2 ,1 3 ,  VI 1 ,1 ,1 0 ,  vx 1 4 ,4 ,  VII 6 ,4 ,1 4  7 Y in  4 7 ,2 2 ,
I p f ln t t lv o s  en —
I  5 0 , 6 , 5 ,  I  4 7 ,1 ,6 ,  n  9 ,1 8 ,  I I I  9 , 8 , 1 8 ,  I I I  9 , 1 9 , 6 ,  I I I  1 1 , 1 5 , 7 ,  IV 5 , 2 0 ,
6 ,  IV 5 » 5 2 ,1 9 , V 1 ,1 ,1 6 ,  V 5 ,9 ,2 5  y  V 1 6 ,4 ,1 4 .
P a r tlc lp lo B
Eh -  t I  I n t r .  ^ 0 ,2 ,  I  5 9 ,4 ,1 7 ,  I  4 9 * 4 ,6 , I l  1 ,2 6 ,6  y
VI 2 2 ,6 *
Eh — AA-tvnv t VII 1 4 ,1 ,1 6 *  S i  — s IV 17',1« Eh —
1 2 8 ,2 ,1 6 *  Eh -  t I I  1 ,2 ,3 ,1 1  1 ,2 3 ,  7 y  V II 3 5 ,1 ,1 8 .
Eh -Auv I I  3 7 ,9 ,1 5 ,  I  4 5 ,1 ,4 ,  I I  In tn . 6 ,  I I  1 ,2 7 ,1 8 ,  I l  1 ,5 1 ,
4 ,  111 7 ,1 ,2 1 ,  IV 2 ,6 ,1 9 ,  IV 6 ,4 ,1 9 ,  V II 2 1 ,3 ,1 5  y  V II 32 , 2 , 12 .
En -  oA»o-.t I V III 46,9*  Eh -  v x o s  t  I I  1 ,2 2 ,1 7 *  Eh — vx«d
I  49 ,21  y  I I  3 1 ,2 ,2 3 .  Eh - ,  v x t s .  ,  i  20, 1 , 7 ,  l  2 8 ,2 ,2 0 ,  i  31 , 6 ,  1  3 1 ,1 1 ,
1 3 7 ,1 8 , 1  3 9 ,1 ,2 0 ,  I  4 0 , 2 , 1 7 ,  I  4 0 , 3 , 9 ,  I  4 1 ,5 ,4 ,  I  4 2 ,2 ,1 1 ,  I I  1 ,3 ,1 5 ,1 1
I,27,25, I l  2,8,17, 11 5 , 5 ,12,  111 9,59,25, IV 1 ,1 ,18 , IV 2,6,13, IV 3 , 4 , -
I I ,  VI 2 2 ,2 1 , y  V IH  42 , 14 .
Eh -  v x - s  I  1 7 , 1 , 1  4 5 ,2 ,1 2 ,  1 4 4 ,7  y  V IH  1 6 ,8 ,2 4 *  Eh -  vta*,v
I  17,19, I  5 3 ,1 1 , y  H  3 ,8 ,8 .  Eh I  3 7 ,1 5 , I  5 9 ,1 ,1 6 ,  I  40 , 2 , 13 ,  i  40 ,
8 .9 ,  I  4 8 ,4 ,3 ,  I I  1 ,6 ,7 ,1 V  7 ,6 ,2 ,  IV 1 1 ,4 ,1 7  y  V U  21 , 6 , 19 .
P resen tee  en -  tw 1 1  3 0 ,3 ,1 0 ,  Eh -  ^ t b - t V I I I  2 3 ,1 5 ,2 0 . En - x t  
IV 5 , 7 , 4 ,  V I n t r .  7 .  VII 6 ,7 ,2 2 ,  V U  1 5 ,2 ,1 ,  VII 4 5 ,2 ,2 1 *  S i  -  oaiatav V IH
64 , 15 ,  Eh -  wff-A VI 22,18*
'PorniM en  — >#-tv
I 55, ^ 5 , III 9,1,14, IV 7 ,1 .7 , IV 7,2,14, VIII Intr. lO, y VIH
4 5 ,5 .
Formas a i  -
III  9 , 22 , 15* Iraperativos en -  : H  1,14,22* Eh HE 9,1,10.
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B p ta tlv o s  en -  o t t o  s I I  2 ,1 ,5 *  Eh -  o a v t o ; y  3 3 ,6 ,2 4 .  
A dverbioe I 17  3 ,9 ,2 0 ;  -A xw ,  . . . u-xa*>
A sf lu e s  en la s  co n stru co io n es  v e r b a le s  donde mds fr a to  r in d e  e l  
h om eote lea to , lleg a n d o  a  v e o e s  a  in c u r r ir  in c lu s o  en l a  rim a.
2 i 5  QU 1  A S M 0
Ehta f ig u r a ,  que p o te n c ia  a l  mdximo l o s  miembros extrem os,n o  se  
u t i l i s a  excesivam ente en n u estra  coL eccld n l no o b sta n te  contamos con  a lgu— 
nos o a so st
a )  A d je tiv o s  t I  40 , 2 , 19» o ù -  '.iCy**
X t  A -V  « I ^ b o u o v
Otros son* I I  5 ,1 ,1 5 ,  H I  9 ,1 0 ,3  7 H I  9 ,5 9 ,2 0 .
Con numeral e s  tenem osi I I  1 ,1 1 ,1 6 ?  S\joXv
AS'ov
Vo ademds* I I  2 2 ,4 ,8  7  7  1 6 ,1 ,5 *
b) aistantiVQS s I  2 6 ,5  :
V*Adr" V «Û S \ v  r% * A g »y X— fSo v
VXgo'X.“ov n ntA tv  b —X—fO'*jA X A f S o t t v
Ademds tenem osi I  3 ® ,4 ,1 8 , I  4 0 ,7 ,3  7 % 4 9 ,1 ,6 ^  H  1 6 ,1 8 ,7 1 1  1 2 ,2 0
y V m  32 ,9  .  On t ip d  9Vie s e  r e p it e  algunas v eoes e s  e l  que s ir v e  para in d io a r
l o s  r e sp e o t iv o s  j e f e s  de l o s  e jd rc ito s ,co m o  H  3 ,2 ,6 ?
 ^E. n— V lû V dot * ©nfSoAAtuv 5j y t  A T O ,
/ \ o t  K t  5"©LA yjkO V A t u v  KX t  OJK ^  g  O T  C S  ,
Igualm ente en IV 1,1,8%  ’A çyev 'À os tr tXtus  M-  S'© wuv ,
T—uX —vX vuuV T*—X—. u g e s  .
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c )gaB tan tivos y  a d ie t lv o  o p a r t lo lp fo  t IV 17 ,1 8  I
rûij*.ol toi»?».-©'—A 5ug*>
A 5 t n» ntrvi* k  © S
Ve adandst I I  2 8 ,2 ,6 .
d ) P artid . ploff t I  4 8 ,4 ,3  :
X 
IÇ1
.  Ve tambida I  4 8 ,5 ,1 7  7 V 2 1 ,1 6 .
u -x .iirn j< tf--s  S 6 t >  T W , "“***
■U»<\ Xobi Itçvr-t.u, . • • \>»< 0»t p» « 4~w S
e )  Verboe « I I  1 ,9 ,2 0  :
— X t  f  g —y* t  A  u 5 A ■< V 
—Xa AtA«tv r\o/Lk1i\f X,» <TAi p t  '
.O tros ejenq>lo8 aoni H  6 ,7 ,  y  IV 4 ,
2 ,10.
Eh resom en, lo s  qolasmos de B o iig n o , fr e n te  a  l o s  e sc a so s  de D e- 
m dstenes^ o fr e o a i  un gran p a ra i e lism o y  s im e tr ia , amdn de un o a rd cter  ar­
t i f i c i a l .  Eh I fn e a s  g én é r a le s  o b ie n  s e  usan  en fr a s e s  se n te n c io sa s  o b ien  
r e fe r id o s  a  hechos in s d l i t o s  y  n o ta b le s .
2 . 6  R E D U  P L I C A T I O
La r e d u p lic a t iv ,q a e  supone una variedad  de l a  "gem inatio" , c o n s is ­
t e  en l a  r e p e t ic id n  d e l if lt im o  miembro de un gxupo s in td c t ic o  a l  p r in c ip le  
d e l grupo inm ediato ( / . . . l / l * . . /
P o lien o  no haoe sucho u so  de e l l a ,  ya  que su apario idn  se  l im i t a  
a  6 ejem p los.
(1 )  Ve Ronnet o . c .p .  58
(2 )  Ve Lausberg o . c .p .  1 0 2 .
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Eh alg iinos c a so s  como I  22 ,22  s e  r e f h e r ^ a  l a  a n t f t e s i s  de ambos
^ x u p o s t  n c g ' t  T t u v  . * u v * t S o T u j v  ,  x Z u  V  > X ( V  < r u v . A  d o - c - w v  / « y w o X o  y  » » * ' t  v
En o tro s ,co m o  I  3 5 ,2 ,1 2  e i  g e n e ra l  h ace  h in c a p id  so b re  tin  p a n to  I n t e r e s a n -  
t e  d e l p la n te a m ie n to  de u n a  b a t a l l a t  ô ç 3 x t  ,  ,  t© n&SAov c f r © v .
«V n t J t t y  T o n y  '  l o  que r e p r é s e n ta  u n a  fo rm a d e  inr-
s i s t i r  en  su  t e o r f a  m i l i t a r , a l  tien^io  que l a  haoe  mds d ld d c t ic o .
Eh o tr o s  c a s o s  s e  nos o f r e c e  u n a  s e c u e n c ia  l i n e a l  d e  form a g r d f i -  
c a ,  s ie n d o  e l  miembro segundo l a  r e a l i z a o i d n  p r a o t io a  d e l  p rim ero#  T al suce— 
de en I  3 5 ,2 ,1 1 :  n « g t f  \ v  - 6 - X . y  ,  x w v  S'? n . g
n o û v T u . . »
A id e n t io a  te n d e n o ia  c o rre sp o n d e  H  1 ,1 9 ,2 0  : n  -  v t h $
y w - o i y t —t  S  t. a i « - j j .  *A i l«- XiJJ Z'* O À J*. TV » V •
Eh lo s  dos e jem p los que nos r e s  ta n  s e  t r a t a  de m eras enumerao to ­
n e s  i  I  4 9 ,1 ,7 * . t .  —WT •«. — 'u  «Tot I  ,  f u  y  V C-T-# — .O t - w  A S i  — — A r i t  
• r w x v w t  J  (N d te se  e l  s e n t id o  in te n s iv o  de l a  p re p o s ic i& i « ruv -  ) ,
IV  7 , 1 , 9  I —-«A t^aÇoAiS O A f  © U *- AV *«{XXoA ,  C « i / / O A ^  AAWv tcx E
VOOÎ n t / » - v y © ' J O ' A . . .  #
2 . 7  I H T E I R J I O G A C I O H E S
S i e x i s t e  a lg u n a  f i g u r a  que o a rg u e  de mds in te n s id a d  a l  esU  l o ,  
d a ta  e s  l a  in t e r r o g a c io n ,  pues rompe con  l a  m onotonfa y  e s t a b le c e  u n  v f n -  
c u lo  a f e c t iv o  e n t r e  e l  e s c r i t o r  y  e l  l e c to * ^ .
(1) Ve Bonnet, o .c .p . 115 bs«
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S in  embargo en P o lien o ,q u e s e  v e  p reo isa d o  a  oongpilar d e p r is a ,-
no h a lla n  baena eab id a  y  l o s  t ip o s  suponen poca variedad* A sf, emplea xa
para co n sid era c io n es personal e s  en X In tr*  1 1 ,4 ,  I  1 8 ,2 0 , I I I  I n t r .  15 ,7111
2 3 ,5 ,2 1  y  V III 42,31  en d ia lo g o s  en I  2 6 ,6 , I I I  9 ,1 1 ,1 9 ,  V 2 ,2 2 ,1 9 ,  VII 1 2 ,
7 ,  V III 14 , 2,19  y  V III 23 , 15 , 13 ; para e s t im l a r  a l  soldado en V III  23, 33 , 6 ;
en preguntas r e td r ic a s  en V III 26 ,21  y  en a p d stro fe  en I I  1 ,3 1 ,6 *
Como in terrogatiV B s in d ir e o ta s  tenem osi t u s  V 2 ,4 ,1 6  y  V III 31 ,
23; x t  en I  2 8 ,2 ,1 8  y  V IH  35 ,11  y  x J v c ,  en T  2 ,1 5 ,1 1  y  V 3 ,5 ,1 2 ;  por su 
p a r te  s e  u t i l i z a  A ç' en I  D ïtr* 11,10  en una refleocidn  p erso n a l, 0*1 va—-
en I  41 , 5,7  en d ia lo g o , n tÆ w a i I I I  1 0 ,2 ,4 ,  para in fu n d ir  v a lo r  a l  soldado
n o t î  en V l l i  9 ,2 ,1 3  como in te r r o g a t iv e  in d ir e c ta  .  no"v en IV 9 ,3 ,
16 seKalando e l  a l t o  grado de pasidn  que embarga a  un  g e n e r a l, y  en VII 2 5 ,
2,13  dos v eces  denotando ir r i ta o id n  y  d id logo  en V IH  4 0 ,1 5 ; n o t  en V U
15 , 3 , 6 ,  en un d id logo  % nSüs en V 3 3 ,4 ,1 0  y  V IH  4 5 ,9  corné in te r r o g a t iv e
in d ir e c ta  y  fin a lm ente x m t e  s e  In se r ta  en un ordcu lo  en v erso  en VI -
53 , 13 .
2 . 8  A L I T E R A C I O H  
1
Tal como l a  e s tu d ia  F eh ling  l a  a l i t e r a c id n  no eu en ta  en tre  l a s  
figuras'*sensu s t r ic tu " , s in o  que mds b ien  se  ha  de con sid erar como un oa>* 
namento m usical en e l  que domina l a  In co n sc ien c ia  mds que una e leo —  
c id n  l ib r e ^ .
(1 )  O .c .p . 13
( 2 )p gh lin g  o .c .p .  86.
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For BU parte  en n ucstro  auto r  nuy pocos son lo s  son ld os so m eti-  
doB a  t a l  p ro ceso , por lo  que oonfecclonarem os una l i s t a  dejdndohos H e —  
var por la s  v o c a le s  o consonantes r ep e tld a e t
a )  E l a r t f c u l o  + a r t f c u l o  u  o t r a s  p a la b r a s  cue  em plecen p o r  x
Dicha r e p e tio id n  es a lg o  vu lgar y  oomjk a l g r leg o  de todas la s  -  
epocas# S i a  e l l o  afladimos que l a  x  es una de la s  le t r a s  mds r e ite r a d a s  
en e l  idiom a h e le n o ,s e  puede fd c ilm en te  deduoir que t a l e s  a l i t e r a c io n e s  o a -  
reoen  dê V a lo r -..s ig n ifica tiv o #  He aquf una l i s t a  de e l l a s i  I  1 9 ,8 ,  I  2 3 ,1 ,5 ,  
I  2 3 ,2 ,2 0 , X 2 4 ,1 2 , I  3 0 ,3 ,1 1 , I  3 0 ,5 ,6 ,  I  3 8 ,2 ,1 7 ,  I  3 9 ,2 , I  3 9 ,5 ,1 0 ,  I  4 0 ,
6 ,1 7 ,  I  4 0 ,9 ,3 ,  I  4 1 ,3 ,1 5 ,  I  4 7 ,1 ,9 ,  I I  1 ,2 5 ,2 1 ,  I I  2 ,1 ,4 ,  I I  2 ,3 ,5 ,  I I  3 , -
1 1 ,5 ,  H  1 6 ,1 8 , I I  2 8 ,1 ,2 ,  I I I  1 4 ,1 6 , ¥  2 , 5 , 5 ,  7  VI 2 4 ,1 6 .
Otras a l i t e r a c io n e s  con l a x  son# I I  1 2 ,1 0 ? x o x ix o o s  x t  ,
I I I  1 1 ,1 1 ,1 1 ; x b  xexv-<ryM-©t x o u x  o  y  VI 38,6,26*. t «y T o u o u x ‘y'
T ç ô n v u  y  VII  17 , 25;  x o o X f t c  X . e / t u  . . .
S i n o so tro s hacemos un recu en to  de la s  palab ras repcetidas s e  v e -  
rd  que son poo as y  todas de un enq>leo n^y o o r r ia ite #  x é n o s  , x ç o  n o s  ,
, X Ç A n ç n s  , X t L ^ o s  ,  X t  /Cos * .X  OCX o
b ) Con l a  n
Es d s te  tambidn un sonido nuy u t i l ia a d o  en g r ie g o . Eh P o lien o  en—
contramoe ejençplos d e l t ip o  I  2 1 ,1 ,6 #  n^ i ÛTo «- s  n g o r .
n E. f  LU \y . . . n  s '  n ç o t / . B ’AWv n / t v o © " ' -  n o / _
^  — « Otros ejem plos son* I  3 2 ,3 ,8 ,  I  3 6 ,2 ,
2 2 , I  3 9 ,4 ,1 8 , I  40 , 2 , 13 , I  41, 5 , 4 ,  I  4 1 ,5 ,1 1 ,  I  3 1 ,1 3 , I  4 2 ,2 ,3 ,  I I  1 ,1 4 ,1 9 ,  
I I  1 , 22 , 18 ,  I I  1 , 25 , 21 ,  I I  2 ,6 ,5 ,  I I  3 , 12 , 15 ,  I I  10, 2 , 2 , I I  1 0 ,2 ,5 ,  I I  10 ,  3 
17 ,  I I  1 3 ,1 6 , I I  3 1 ,5 ,6 ,  I I I  8 ,1 ,  I I I  9 ,3 ,5 ,  I I I  9 ,3 1 ,4 ,  I I I  9 , 60 ,  2 , I I I  1 1 ,
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9,16, III 11,11,10, III 13,3,1, IV 9 ,5 ,14, V 2,4,15, 7 2,10,7, V 22,3,17,
V 42,18, y VI 40,20.
De todas e l l a s  l a  \£nlca in ten o ion ad a  qu izds se a  I  4 5 ,1 :  
n o v t t v  ri / tvXAuv . . . n t v ^ u  — un dicho en e s t i l o  d ir e c t e  -  
de tono se n te n c io so .
c )  Con l a  -  ©t
No menos prddlga en pa lab ras e s  e s t a  le t r ^  de l a  que hemos lo c a l i -  
zado la s  s ig u ie n te s  a l i te r a c io n e s*  I  2 0 ,1 ,6 ?  w g  -turcKot  . .  .
Y o v to  . . .  uoTi o < /o « /o f|ro v x ts  «Otros ejaigploB sont I  2 0 ,1 ,4 ,  -
I  4 2 ,1 ,1 8 , I I  1 ,1 6 ,1 9 ,  IX 1 ,2 0 ,5 ,  I I  1 ,2 9 ,1 3 ,  I I  3 ,1 ,1 8 ,  I I  3 , 8 , 4 ,  H  3 ,8 ,  
6 ,  I I  2 9 ,1 ,1 4 , I I  5 1 ,5 ,1 0 ,  m  9 ,1 4 ,1 0 ,  H l  9 ,1 8 ,2 3 ,  I H  1 3 ,2 ,1 4 ,  7  2 , 5 ,9 ,
7  8 ,2 ,8 ,  VI 8 ,6 ,  VI 9 ,3 ,1 5 ,  7  1 7 , VI 5 3 ,1 0 , V II 1 8 ,1 ,1 5  7  VII 36 , 24.
d ) Con l a  -  £
May c o r r ie n te  asim ism o. Ejemplos* I  2 0 ,2 ,1 3  . . .  l o ç x n v '
’éx iX -ouv . .  .  Ve ademds I  2 7 ,1 ,1 6  y  I 9 ,  I  2 6 ,3 ,2 0 , I  3 0 ,2 ,3 ,  I
40 , 1 , 6 ,  I  4 4 ,8 ,  H  1 ,1 ,9 ,  I I  1 ,1 ,1 2 ,  I I  1 , 27 , 1 ,  I I  3 ,2 ,9 ,  I I  3 , 5 , 4 ,  H  4 ,3 ,  
8 , I I  5 , 1 , 13 ,  I I I  1 , 1 , 15 ,  i n  1 ,2 ,1 2 ,  I I I  7 ,3 ,1 6 ,  V 2 ,1 2 ,1 1 , VI 1 9 ,3 ,5 ,  VII 
20 , 19 ,  V III 2 3 ,1 8 , y  V III 68 , 7 .
Exoeptuando la s  a l i t e r a c io n e s  de I  30 , 2 , 3 .* tn tC e r S ’nff'©*v, t v 6 _
(5vïtf~©<v ,  "*€ ,  £vA-»><r=<v .  y  I I  3 , 2 , 9 .  t n t A f  (tu _
«■»(v , ’evA —n<ro< V ,  (pie responden a l  t ip o  la t in o " v e n i,  v i d i ,  v ic i"  l a s  d e -  
mds r e su lta n  c o r r ie n te s .
e )  Con - K
Contamos con ejem plos como V 2 ,1 ,3 ?  h o > * . v , s — o v a v  _
yuAE.vos ,  I  23, 1 , 5 ; uocco/Y o'- —«(I 5 I  38 , 1 , 23;  t w c A t u e u
K X t l t f - o t u  ,  I I I  7 , 1 , 2 1 ;  u Ü < - B ^ o v  . .  . - o 7 n o v  - o > / a a 3 a ü v   ^ V 2 , 5 , 9 ?
K t  A t  u  « -x '« ( 3 K tA  t  u  O V X©( S .  .  .
c  A » Y C )
a  t  V  .  .  .  o u —  . . .  O U A >  • •
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y VII 29,1,5; ^ 6  . . . — t x i n ç n « - t
f )  Con l a  -  o
Se u t i l l z a  nuy poco* I  2 3 ,1 ,7  :
e ) Con l a
1 4 0 , 9 , 3 *. © n ç - ( J - t v . ^ v  KoTt 0 ç o i . < r u | ^ o u / o v  .  . . 
h )  Con l a  -  ^
I I  1 ,4 ,1 8 ;  d 'J o 6 'o v  5 ^ 5  o v e t L  ,  I I  1 , 21 , 7 ;  S ' j o t v  . . .  S^tv,
S ç o x o ^ i 't v , I I  13 , 23;  (Sa - a  V T  £S y  i n  9 , 21 , 4 :
s l  o v  . . .  S 'uS Çjoi S 'Ôvx«< s .
1 )  Coa l a _ - T
V U  29 , 1 ,5  2 . . .  «r t  v . . .
j )  Con l a  -jw .
I I  2 , 3 , 2 1 :  oyuLt v o v  . . . ^ n S È v  . - -
k )  Con l a  -  w
V II I  17,13  :  w  ç*w V «il ç  A tr>A t  v»i V . . .
1 )  Con l a  -  A
1 1 1 5 , 1 0 : Xa>AOV X«JtAV .
m) Con l a  -  ^
I I I  9 , 7 , 10 : Ç 
n )  Con l a  -  <y
m  10 , 1 , 1 3 ; o - x ç o t x o  n t t T t y  <ro,v VAS
P or t a n t e , l a  e sc a s e z  de  so n ld o e  n o s haoe p e n sa r  l o  que y a  in tu y » -  
ro n  y  dem oetraron  ademds de F e h lin g , E . Norden^ D ennis to n ^ e l ,  O ÿ p e lt^  ,  —
(1 )" D ie  an tik e  R m tsp rosa" ,  L e ip z ig ,3» ed ic 1 .9 7 1 , T .I  p .159*
(2)^Greék prose S t y l e . . . ' o . c .p .1 2 9
(3 )  ' -A llite r a tio n  im G riechiseheriFU ntersucliingen zum D ich tersp rache des Non-
nos von Panopolis",Glotta X3CCVII 1.958,p*205-232, p.219«
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a  sa b e r ,que s e  t r a t a  de un fendmeno p r e c la s io o ,  àbandonado despuds y  r e in -  
oorporado.en  dpoca p o ts o ld s io a  b ajo  l a  In f lu e n c la  de id lom as e x tr a n je r o s ,  
como por ejasq>lo e l  la t£n «
2>‘9  A f O S T R O F E
Intlm am ente v ln c u la d o . con  e l  e s t i l o  d irect©  r e v i s t e  c a s i  l a s  -  
mismas o a te g o r id s  que aquél»
Un prim er u so  c o n s is t e  en l a  in vooacid n  a  l a s  personas a  qu ie—  
n és P o lie n o  d e d ic a  su obra y  s e  r e p it e  en todos l o s  p rd logost r o i
i / t T  s '’AvtujvÂwt  O ù n ç t ,  forma d igna
y  m a jestu o sa . A l o s  emperadoves anima tambidn en VI In tr*  1 1 :
—  V t ' e *  — 0 4 4  T \  W g  © V o l  4  W  V  \ " ^ 4 © V X A t  O d o x o ' l  V  % \ G j  V
TAjv go«V •
EL juram ento sd lo  s e  en caen tra  una v e z  y  p reeisam ente en IV 2 ,9 ,  
dedicado a  un m acedonio, f l l i p o  ; v -  A «!
) o t s  «Stb Tw V X é y t u v  \  T o ,  por quien
no puede d i  s im ila r  su admlTaoidn*
EL v o c a tiv o  s e  eiqplea para la s  s ig u ie n te s  fu n c io n es:
a ) D isu a to r io
I  1 6 ,2 ,8 1  Oj a —VtVUVlA ,  JaL, »il (TTl n o i / — —4< ,
I  3® ,7  ,1 3 ;  '*X«>JWtV , ov  5 1444044— n t o v t l x t  «~tÇo»X f 4JOVCÇ s
\ n \  TbliS n w T t ç w s  ,  I l  1 ,1 4 ,2 1 :  « I l  X o v J t  X X ^ a v ,
. . .  0 > J L  i  \  (  T o J t ,  T % >  g  4  O V  o l - n i X t  — W 4  « Y ç  O  V  ^  (  4  X  % .
b) In s tig a d o r  de l a  accid h
I I I  9 ,1 ,14: VVV,’(V^ V,, « vSç t S . . .  xoTs r4oX(>*.4 0 VS 0-vvo4 4y«i>i-XV.
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c) Bn fr a e e s  d e a id e r a t lv a s  
I  2 6 , 5 1  uu Z t u  ,  v « o < r i w T ; ~ t i  \ v  ^ n 1 1 (= O V>*. I.
dj a i  orâcu los
TTI 55 #1 4 » Kotîço».  A^"*-> V«» I iJJ V .
Los in tperativos s e  u t i l i z a n  en form a ap otrop a ica  en* I  1 6 ,3  Î 
i ^ o v t o f c t  y  adem& en I I  1 ,7*  I I  14*2 I I  51*1» H I  9*28 y  I I I
1 2 ,2 1 , para animar a l  eoldado en cu a lq u ier  a c tiv ld a d s  I  35*2: o ç 2 i: t  ,
To n»J iov ocrov y  I I  3*9*9* para 6rdenes ooncretas*  11 3*5:
% OI kU T VLl V otnitVWL "COLÎ tevj 1 o >>-t  V O V, Ï l'^t<T'CtO ,
d e l mlsmo modo suoede en I I  3*I0* H I  9*1* H I  9*2 , y  I I I  9*58#
Otro u so  e s  e l  que p er ten ece  a  l o s  enigmas,oomo en I I  15 :
4^ — r 'if f t  s ^  f t  \ ^-cots t '^OçoVl  X U t  & V -CSV t V TT*-^
v< » «> L  W. O V J  5 »  S ^ t  > » -  V  n  V
Ademas se  emplean tam bién oomo m edics de accld n  lo s  sa b ju n t iv o s ,  
oomo en* I I I  6 ,1 2  : nçoXcup»ô v r t   ^ r  tv,y_<-'<ruj>A, •» v ,  o
para disaadAr oomo en I I I  9*14 • ^ y e  -
r e v s  noXtA*.uouS •
Por ifltim o  s e  u t i l i z e  tambi&i e l  f \ ita r o  de in d ic a t iv o  oon f in e s  
apotropaicos*  I I I  1 2 ,2 4  : o ^ S ' i . v ,  ’t«^n ,  5‘t i v 'o v  w n o ^ « v « t : -ce. .
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M o  L A  A H T I T E S Æ 8
H destro com pilador hace de e s t a  f ig u r a  un u so  mds b ien  r e s p e ta -  
b le  j  con e l l a  e s ta b le c e  l a s  d iv e r sa s  o p o sic io n es*  La emplea en l a s  -  
s ig u ia e te s  A inoiones*
a ) IVmcion caa6mloa
CoiDo e s  s a b id o \  e s t e  t ip o  e r a  une de l e s  p r e fe r id o s  en época a r -  
c a ic a  y  c lA s ic a f  s  in  embargo P o lie n o  no g u s ta  m ch o  de e s t a  modal id a d , da­
do que encontramos s o lo  t r è s  ejem plos* Une de e l l o s  con  qu iasm o,n iy  frecu %  
t e  en ejem plos de t a l  tip o #  I  3 0 ,4 ,1 7 :  n o / X i v i t s  S t  l t n o v o e - <
«rtv ) oa-*  ^ ^ n  t v  y  lo g  o tr o s  dos gu iad os por l a  —
s im e tr la i  I  In tr#  3*5 î ^xVv  ^ o f  u t s L.X
-M.ÉVOS noX ç^ lTu JV  /A. t  v»*> V \v<ÇW X VI w t V 1,  t v  ,
x t  *j ve»<\ 5 ” oX tu  Y ^ y v t ^ & ^ L  •
B l if ltim o  ejem plo no e s  m&a que una c i t a  de H urfpides, P en . bÜO, -
P ol* V III 24 , 4 , 2 0 * ot(T yL. ^  o<>*-tivcuiV ^ £ « t < r u i
/ '< r x ç ^ ’Cw->Xc»<“Cy\S e
E l term ine positA vo  s u e le  e e r  e l  primero*
b) O posicido  Xoy***  |
Tampoco cu en ta  con  mucha a cep ta c id n  d ich a  o p o s ic id n , aunque no
f a l t e n  ejem p los: VII 45,1  : A o y ^  > O tv  «i»s \ j ^ n x . C %%s
* *^ C Y ^  ^ , *tv<x >*-*1 r»oiçôvx.es ^ t t Ç o».t. v v\oi\
X 00 5 *«i< X X o W î  "*'x <*> a l  %  ,
(1) Ve Fehling o.c.p* 304
6 3 0
Lo norm al e s  que  X o y o ç  p ré c é d a  a  Y g y o v  como en  1  9*
18^ xoîT S ^o v c t Xv . . .  IV 2 ,2 1 ,  f  i v  ,  ovvk t n \  n ç ' S l ^ i . v
VII  15 , 1,19  5 ’o ^ o t v r E s  , V II 27, 3 ,  I  4 5 ,1  ^ o y t y  .  E s ta  r é ­
g l a  s e  incum ple  en  IV 8 ,2 ,  donde o c u rre  p re c is a m e n te  l o  c o n t r a r i o  ; 
x ty  A*-tv n £ o s  Gv v o   ^ n  ç  o S A
$ç^o\/ . ^
Como e s  de su p o n er e l  td rm in o  p o s i t i v e  e s  e l  que v ie n e  re frendar»  
do p o r  ’à ç  Y •
c )  A n t f t e s i s  v i s i b l e  /  i n v i s i b l e
f h  u n o s  pocos c a s o s  P o lie n o  jn e g a  con  e s to s  concep to s,com o  en 1 
57 , 9 * ^ n f f ' x o v  n  û« v<. t  V 00  v g
) i fXX'  .
O tro s  e jem p los son# I  1 ,4 ,  1  57 ,9»  H  1 ,9 ,  H  24 y  H  56#
î h  e s t e  p a tr d n  dom ina e l  o rden  v i s i b l e /  i n v i s i b l e ,  p e ro  contâmes 
con dos e jem p lo s en que s e  i n v i e r t e i  I I  15 ,1 5  :
w f T t  o i c ^ o t v t s  "C c T C s  n  o / .  t  ju ,« .  o  t  ^  v ^ —i V t ç o v  X o v S  t i o / u
i  s  X  r 'T i  o  jLA-ot V  X  o  ^  *0 '^  • y  I V  2 , 1 4 *
E l té n n ln o  p o s i t i v e  en e s ta s p o s io id n  e s  siem pre  l o  no m a n lf ie s to ^
que e s  lo  que p re c is a m e n te  s e  I n t e n ta  p o n e r de  r e l i e v e ,
d j  O p o sic id n  te m e i/n o  t a n e r
Con t a l  m odalidad  s e  d e f in e  e l  co n p o rtam ien to  d e l  p r o t a g o n i s t a ,  
q u ie n , a  p e s a r  de que o t r o  p e r s o n a je  s e c u n d a r io  o su p ro p ia  t r o p a  s i e n t a  -
p d n ic a , jam ds s e  d e j a  l l e v a r  p o r u n  s e n t im ie n to  de t e r r o r .
Ejenq>loSt I 2,19s t «Xt t ^iovo<r-o<, , e>l> o y t
n  o^V , 'riil.Aot • • • •
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A e s t e  t ip o  pertenecen  ademds I I  1 ,1 4  I v  o t u x o  s
 ^É <r&V ,  l iA k  * . . .  %v 6^8 I ol*K t  V *
1 4 :  ou )^  L v l t x t u  <TeVV ,  I j l A l i  . . .  ) V 1 5 :  O V w.
’c I. «"t V J o<XX'. » . y  V III 60 Z o u  X Ç. . . . V<a<x t  M Â.H'f'n f \ lXk ... ^
Ademds de l a  f a l t a  de mledo s e  d e sta c a  con toda  rep id ez  l a  ac—
ta a cld n  p o s i t iv a  m ediants LXX < ,  a l  o b je to  de con tra n esta r  l o s  e fe c —
to s  d e l pdnicojpor l o  que podemos hab lar aqudt de una a n t f t e s i s  fü erte^ #
P areoida a la s  a n te r io r e s  e s  l a  a n t f t e s i s  de IV 9 ,2  t
1/ XX * O J ^ \ v  y ç o v î u v  ,  ? t X t U  vCoS ^ V m y  VUJ K w S
r C j v  yju. Axu^v .
é )  Ont n i one s  di s t in t a s
&i e s t e  giupo englpbamos a q u e llo s  ejem plos en que e l  p ro tagon is­
t a  m a n if ie s ta  una op in idn c o n tr a r ia  a l r e s t e  de sus oompaAeros# E je n p lo s l,  
50 , 2 ,2  % o t  juL&v ''«iX /.ot ov X s v  U^Ç,orto^
Xiv V v y o ç t u o v  . ©  «>c*.«--CO u / c î 5  S^t -Clts
(b V V  t  * V •
O tros e je a ç lo s  so n :I  5 0 ,3 ,  I  3® ,4, I  4 ° ,1  y  I  I n t r .  7 ,3 .
El tdrmlno p o s i t iv e  s e  s i t d a  en segunda p o s ic id n , que, oomo es  -  
n a tu r a l, rep résen ta  l a  fdrma de pensar d e l su j  e t c .
f )  A n t f te s is  COndinimn*1mH
£h e l l a s  lo s  dos téim inos se  s itd a n  a l  mismo n iv e l  y  con id é n t i— 
c a  v a lid e z  y  s e  in trod ucen  por conjuno ion es co n d ic io n a le s  en ambos mlembros 
o b ien  p a r t ic ip le  y  conjuncldh , o a l a  in v e r s a ,0 ,ü n a lm en te ,d o s  p a r t ie ip io s .
(1 ) Ve Hatzfeld o .c .p . 28
2 2
He aqaf un ejenç)lo;iJLJL 9,19,7 I e i >x\v n/tiou%  xCSv t\ oXe_
ATVIOV ^)C.OV < r X Ç - t  XL L U  ,  . . .  T o  u s 5  ^u  o
«Tx Ç C  r  t  o j  T ..^  s  t V ( . x X . t u < r t  o  o  t  «Tt « r-^ o t l ,  .  . -  t l  ° X \ . y o o i
*>i \ t ( / C*/%^oi  ^ • • •  Tov tvo  ^ <r r p #( T L uj Thv i>uo <Txt/S“^ L>*^ s Tiot^ i.<r_
Ô-ot I nço^ri-CToix-c t  . . .
Otros son: I Intr. 4,14, I 28,21, I 3®,5,10, I 30 , 6 , 1 35,2, 11  
2,3, III 9,13, 111 9,55, ÿ IV 5,6.
g) Antftesis dlsuatorias
Se trata de aquéllas donde la  inteligencia del estratego, supe­
rior a la  de sus hombres, se impone ante alguna accidn que se quiere llevar
a cabo de forma irrefleriira: II 1,2,2 1 , Toç-
©v, f*>.< t o  ^ n Yy ^  / /o u  (TV n n ç o <r «jl.. e*v v ^
kU-'w .Otras son II 1,29,15, IH 9,28,16 y
22, Vlll 10,1,20 y VIII 14,1,10. Naturalœente, el termine marc ado es el in- 
troducido por ( siempre), <pie ocupa el segundo lugar.
Una variante de 4sta consiste en la  sifplica que efectua el solda-
do,para que se le  conduzca inmediatamente al combatet IV 14 t
G-<.i v T  o *  <rxç.A r  ». Ci c  «J». T - i v  J
l u ’ t o B ’OS L E H L  T ^ i  V
y VI 1,1, nTfLcu<r=^ v otoTo\ ,  ItXXC/ x^ v x_C<r-cv,v
<6 Y t  » u » • -'W.
Como se piede ver,es la  inversidn de la  anterior, pues la  tropa, 
tras haber sido animada, solicita  lo que su general prétende.
b) Acciones parai elas
IncluimoB aquf las que cuentan en su interior od n  dos acciones, 
una,la efectuada por el enemigo o personaje secundario y la  otra llevada a
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cabo p o r  e l  p ro ta g o n ie ta .o  a  l a  im rex sa . Como e s  de suponer l a  p o s i t i v a  -  
es l a  segunda .
Nos re fe r im o s  a l  t ip o  I  3 2 ,2 ,3  : o t > t 't  v x o Z  A « » " v t 5 ' o u
nço” 5 ' o v x t S  xo  m - I L I o v  l i r t t C y o v x o .  o£ n
"SX «u ^B^ujLLOt n ç o \  x o v  v \ L vJ ^ U v ov
V o v x  o  ww't n . i ç L  f o ^ x o  o t x  vi & n v  «
M ichas de e l l a s  p e r te n e c e n  a l  model o * a o c id x /re a c c id n "  •
O tro s e je n p i o s t i  1 ,3 ,3 ,  I  3 ,3 ,4 ,  1 1 1 ,5 ,  I  15 , 11 ,  I  5 5 ,1 ,7 ,  I  5 8 ,
2 ,1 8 , I  5 9 ,1 ,2 1 , 1 4 0 ,9 ,9 ,  1  4 5 ,2 ,2 3 ,  I I  1 , 8 , 7 ,  H  1 ,9 ,2 0 ,  I l  ^ ,5 ,7 ,  i l  3 ,
1 1 ,1 7 , I I  1 5 ,9 , y  I I I  9 ,1 0 ,9 .
i jCambio de  s i tu a o id n  o tra n s fo rm a c id n  s i fb i ta
üomprendemos en e s t e  eqiartado l a s  a n t f t e s i s  que inq>lican u n a  v io ­
l e n t a  tran sfo rraac idn ,com o  en  T  1 4 ,1  * o u v t t r t  x u ç « * v v o i ,  l/k k lt
^*\>a.o t » u 'o^  r v o / t x u s  .
I n t e r e s a n t e s  don l a s  que v ie n e n  re p e re s e n ta d a s  p o r  l a  p re p o s ic id n  
h-v X /  ,  num erosas p o r  c ie r to ,c o m o  en  1 2U ,2 ,1  \ o ‘ 5^1 v o t
T o ^  t y  £  t 5^t ot s  i / V X L  Y ' ^ V « r f t v < u i v  « # v 5 ~ Ç t ^  ®
V V i  «Ta*  V  .  ,
P o r su p u es to  e l  té rm in o  c a ra c te r iz a d o  e s ^ q u e  no v a  re g id o  p o r  -  
l a  p re p o s ic id n .
O tro s ejem plos to n  1<vt t  s o n î l  2 y , l , 6 ,  i  3 4 ,1 ,6 ,  IV 3 ,1 ,1 6 ,  
IV 1 6 ,2 ,V  5 ,1 ,1 0 ,  V II 1 ,1 5 ,  « I I  2 1 ,2 ,1 2 , V II 4 7 ,1 6 , V l l i  2 3 ,1 5 ,1 7 , V III  2 4 ,
2 ,1 3 , V I I I  3 4 ,2 1 , V III  3 5 ,1 6  y  V III  4 1 ,1 8 . S in  p re p o s ic id n  tenemos 1 1 ^ 3 ,7 ,-  
2 0 , I I  1 6 ,1 8  y  V II I  5 5 ,1 2 .
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j )  S l ta a c lo n e s  In e sn e ra d a s
P o r medio de e s t a  a n t f t e s i s  s e  s a b ray  an a cc io n es  in e s p e ra d a s ,-  
que o cu rre n  cuando p rec isam en te  se  aguardaba todo  l o  c cm tra r io *  A sf en I I  
1 , 15,10  A g esilao  p id id  s e r  nombrado l e g i s l a d o r  t r a s  e l  f r a c a s o  de L e u c tra  
y  u n a  vez  que s e  l e  ao ep td  l a  p e t i c id n t  ou ». u s
vpev ,  L / / L  -co\,% o''<j •i \ < r ^ » i t » v  x'v> V
xço » .! .
B i e s t e  grupo s e  deben in c lu i r »  I  lO ,5 , I  2 1 ,1 ,9 , I  2 2 ,2 5 , I  2 9 ,2  
5 , I  50 ,1 , 12 , I  41 , 5 , 10 ,  I I  1 ,1 0 ,1 ,  I I  1 ,1 4 ,2 1 ,  I I  1 ,2 1 ,1 2 , I I  1 , 22 , 17 ,  I I  
5 , 5 , 14 ,  I I  5 , 4 , 23 , I I  5 , 5 ,5 ,  I I  5 ,1 0 ,1 8 ,  I I  3 ,1 1 ,1 2 , I I  31 , 2 , I I  3 7 ,1 6 , I I I
9 ,9 ,2 1 ,  I I I  9 ,8 ,1 4 ,  I I I  9 ,2 8 ,1 6 , I I I  1 0 ,5 ,5 ,  I I I  1 1 ,1 5 ,6 , IV  2 ,1 7 ,2 2 , IV 3 ,
4 , 15 ,  IV 7 ,6 ,4 ,  IV 1 0 ,1 ,7 ,  IV 12 , 2 , 15 ,  IV 20 , 9 ,  V 2 , 13 , 25 ,  V 11 , 6 ,  V 1 2 , 2 ,  
1 0 , VI 7 ,1 ,1 6 ,  VI 9 ,5 ,7 ,  VI 19, 5 , 8,  VI 3 8 ,1 ,2 0 ,  v i  51, 21 ,  V II 1 1 ,7 ,6 ,  V II -
15 , 2 , 23, V I I I  9 ,1 ,1 ,  V III  16 , 8, 22 , V III  1 9 ,7 ,  V III  23, 19 , 14 ,  I I I  2 3 ,2 5 ,1 8  ,  
V III  25, 26 , 1 ,  V III  24, 1 , 11 , V III  24 , 7 , 15 ,  V III  27 , 9 ,  V III  5 5 ,6 , V III  56 , 22 ,
V III  4 4 ,4 ,  V III  47 , 17 , V III  60 ,4  y  V III  6 8 ,1 0 .
Como l a  fu n c id n  de t a i e s  a n t f t e s i s  es p ro d u c ir  u n  e fe c to  in e s p e -  
rad o  y  p o r  ende u n a  te n s io n ,  s ig u e  s iem pre  e l  miembro a n t i t d t i c o .
k )  C onsecue n c ia  i f e i c a  de lo  a n t e r io r
En e s t a  su b d iv is io n  se  in c lu y e n  a q u e lla s  a n t f t e s i s  que se  s i e n te n  
como u n a  co n se c u e n c ia  r e a l  y  e sp e ra d a  de l o  a n te r io rm e n te  e x p u es to .P o r ejem ­
p lo  en i l  5 , 1,14  s e  nos n a b la  de l a  c re a c io n  p o r  p a r te  de G org idas d e l f a -  
moso b a ta l ld n  sag rado  en  T ebas: t f t / . o u v r e s  yw<o 5v, L A I 4 X.ou^ ov
14 V n o t e  i^»j y o   ^t v ,  LAI* ‘î 6 n«ç^ LAA 4  /»*, v v 4
V I  t v  c o v t  n  o X  k 0 0 s  •
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îAa c l e r t o  modo s e  b as  an  en l a  t l c n l c a  de l a  d i l a c id n ,  y a  que -
con  e l  segundo elem en to  a o b ra  e l  p rim ero  y  p o r  e s t a  c a u s a  s e  a p r o i lm% mds
b ie n  a  l a s  a n t f t e s i s  r e t d r i c a s .
O tro s  e jem plos s o n : I  5 9 ,2 ,7 ,  I  4 ® ,6 ,2 2 , I  4 1 ,3 ,1 9 ,  1  4 4 ,1 0 , i l  i ,
1 8 ,1 5 ,  H  1 .1 9 ,2 2 ,  11 3 ,5 ,1 1 ,  I I  1 0 ,2 ,4 ,  I I  1 8 ,1 6 , I I  3 0 ,1 ,1 9 ,  I I I  1 1 ,8 ,1 2 ,
IV 2 ,1 9 ,2 4 ,  IV 3 ,1 5 ,1 3 ,  IV  1 7 ,2 1 , V 2 ,8 ,8 ,  V 2 3 ,2 4 , V 4 4 ,2 ,5 ,  V il  I n t r .  5 ,
y  9 ,  V U  1 4 ,1 ,1 6 ,  V U  4 9 ,1 2 , V III 3 ,1 ,2 1 ,  V III 55,23  y  V III 5 6 ,2 6 .
l )  C o n tra s te s  o ju e g o s  de p a la b r a s
P o lie n o  e s  a f i c i o n a d o  a  l o s  ju e g o s  d e  p a la b r a s  en l o s  que -
s e  oponen dos p a r e s ,  p o r l o  norm al con dos p a r t e s  fb e r te m e n te  a c e n tu a d a s
y  f a l t a  de  s im e tr fa ^ , l o  que q u ie r e  d e c i r  que e l  quiasm o h ace  freo u en tem en -
t e  su  a p a r i c id n .  He aqu f u n e s  c u a n to s  e j  em plos : I  2 7 ,1 ,1 8  :
5 y u > « . v o s  V V vc o /   ^ \  5  t  e  V  o  r» A  o  t  •
I  40 , 7 ,4  * 03  %V uuûx * V 'rreTts
U w x ' L  r » £ 0 0 - » 3 n o O .
y  1 4 0 ,8 ,8 ^  juLt V o V X t  o u  t ju .o < ) (^ € ro  ^
t u  y  o  V X  .
O tro s  e jenq jlos son* I  3 8 ,2 ,2 0 ,  I  4 5 ,2 ,9 ,  H  1 ,7 ,1 2  y  21 ,  I l  1 ,  
8 , 12 ,  I I  1 , 23 , 7 ,  I I I  11 , 1 , 1 4 ,  IV 2 , 3 , 21 , IV 7 ,1 2 ,2 1 ,  VI 5 3 ,1 4 , V III 1 6 , 3 ,  
1 ,  V III 1 6 ,5 ,9 ,  V lu  25 , 5 ,6  y  V III 3 8 ,1 7 .
(1; Ve Pehling o.c.p. 42 y 300.
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2 * 1 1  J U E G O S  D E  P A L A B R A  S. -
f o lie n o  gu sta  de ta ie s  juegos particularm ente cuando quiere -  
r e sa lta r  un co n tra ste , como es e l  que lo s  que parecfan derrotados se  oon— 
v ierten  repentinamente en vencedores* IV 6 ,8 ,2 3 ,  f •• -
XtT V V X o U \ MTXMJ>L t  VO o t  ^ 4 X X W L 3  TovjS'/tVlM.vj^
 ^ V 1 6 , 2 , 1 9 , i/t-ri r  Gàv tÇ'feuyttv <5^ ô tco uv L v»w d-xçc »y<w »/c «uv ^
V 2 1 ,1 5 , VCo/i i|V Tous Xtt V vc v< t, d-giv C-» s «xxv, ^
/ t  t  V o u &  ^ T ob s 5 1 «3 Tx V, /t. \  V ou \ vc vci^  «-0» vx«< «i  ^ O b ien  para in—
d icar que lo s  que huyen vencen a sus p ers eguidor es % li 2 2 ,1 ,5 , ev
Ê 6 yoV TTtS lu e  VI H «ToiV Tou \ 5 lut VLoU Tôi(  ^ V 1 0 ,4 ,1 5 , UuT c ttac S ^  ou >u» y 
t^nileCOU Xt Ç tc^fcoyoxy^ou 5 t  «^lu/yov/x^î 1  ^  u tw VCov Y V 1 0 ,4 , eniK«c_
yutt vuwv o iO T o lt  T Gj V ri£ 6 X t (2 o V «yUYOUCUuV.
Eh otras ocasiones Polieno s itu a  ea tos juegos de palabras en -  
boca de un personaje que destaca an titéticam ente un resu ltad o  inespora- 
do» Asf ocurre en VIII 5 3 ,5 ,4 ,  ^ùU Z t u   ^ xobs >*-tv <uvJç<v{ yuu.cZuofS
yoveiTvcws L-vJe«5» a l objeto de poner de r e lie v e  à, Artemi­
s ia  o l a  ocurrente y  tem eraria a ctitu d  de Escipidn ante e l  tumulte de lo s  
soldados en VIII l 6 ,5 ,9 ,  où5^ot y e  ù-tv ^ « x e u ù o c v j
o o  >4. , o la  bondad y generosidad del p rotagonista  con -
sus r iv a le s  p o lit ic o s#  V 1 1 ,6 , ou ut-du>y ct'b y A>l u u =J ju u, v ,  LI A'
W  &  w  U (  o  V  »
Igualmente in teresa  a nuesbro compilador lo s  bruscos v ir a je s  de
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apariencia/ realidad % V 28,1,1, u>ju.oAoy v, <rt v & © toyvis troui 
n o /  t>UuoO( eIv-»l tXooi  ^ IV 16 , 2 ,  KoA. u 'LvtT* nolt^ùwv rü/4^  
j4>i.yotjO lo s  Cambios de aituacion Vil l,13,'Lvr\ J » vw<r ceC fl=»f tV tu f 
tno  ^ VTII 35*16, ï»çsv*-,v wuX1 ne/t.>too notço'tf'yei'V  ^ VII 21,2,12,
^ h y .tu u .o u  xljV $  « VwMMv InoA i  ogt tMrxv • A e s t e  mismo modelo — 
p e rte n e c e n *  V 44 , 2 , 3 ,  (  con p o l i p to t o )  ,  V II 6 ,6 ,1 3  y  V II 4 7 ,1 6 ,*
8 tro tipo Viene representado por aqu4l en el que las palabras 
nuestran cierta coincidencia fon4tica, como III 11 , 4 ,17# •"* wv v<«u/u9-At 
I» %*«*« moAof A  ^ c la  toma de unn ciudad, cuya conguista recuerda -  
a otra m4s famosa* III 14,21, cTcoctcuv xrx X/»«»v n i A w  V_
nnvu tc«2xro»<rt;e<J Tw,y^  Vodonde juega con los nombres de Troya y del 
habitante de la ciudad en la  estratagema, llamado Hieo*
A e s t e  c a p i t u le  p e r te n e c e n  tam bién  l a s  f i g u r a s  e tim o lo g ic a s ,q u e  
«1 a lg u n o sca so s* co rao  I  4 9 ,4 ,  no son  mas que com posic iones a n u lax e s  a n a fé -  
r i c a s *  Sx,^ . . .  J»  J  p»* <r. V .^ v tiv .. .  ^.t'p.vjd'wv • O tro s  -
c a so s  son* IV 3 ,  2 6 ,1 6 , ô n o  f  njLLt;u=(t < rn /t ,  V 2 ,5 ,J #  V II 14 ,
4 ,7 ,  ‘A n A v t f ' i v  onA ot  g g V III  10,2,19»vtw '. vûwnv .  . .  I v Î K w t f v a y ^  
y  V II I  3 8 ,2 0 , été e» v n r ^  f . a  . . .
Por liltlmo se ha de incluir aquf el juego de palabras que poseen 
idéntica raiz* I  38,5,8, nw»J.tyu»ybj vx'Cv noc'd'oiv  ^ a los que — 
se ha de sumar ademés I  39,2,4,11 3 ,1 4 , 6 , II 38,2,8, III 3,6, IV 11,3,7 y
VI 53,15.
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2 i i  2  E L  E S T I L O  D I R E C T O
Algo que so rp ren d e  a  c u a lq u le ra  queh> jee m e s t r a  c o le c c lé n  es 
e l  enorme u so  que en e l l a  s e  hace d e l  e s t i l o  d l r e c t o ,  cuando en o t r o s  — 
a n to re s  in c id e n te s  en  e l  mismo tem a, como E ro n tin o , L iodoro  o J u s t i n e , -  
s e  p r e f ie r e  r e c u r r i r  a  l a  ê x p re s ié n  ob lfcua*
Las razo n es  que a c re d i ta n  t a l  einpleo son*
1* j  A t r ib u i r  a  u n  p e rs o n a je  c o n c re te  su e  p ro p ia s  p a la b r a s ,  l o
que mipene u n  mayor in d ic e  de v e ra c id a d  y  au te n A ic id a d , s i n  merma de que
t a l e s  c i t a s  no co rresp o n d e*  a  l a  r e a l id a d  h i s td r i o a ^ •
2®  ^ EL e s t i l o  d i r e c to  m a^eja to d o s  l e s  re c u rs o s  mSs eocpresivos
de  lo s  que s e  v a le  e l  lo n g u a je  t a l e s  como l a  a d n d ra c ié n , l a  in te r r o g a c ié n ,
lo s  v e c a t iv o s  e  im p e ra t iv o s , e tc*  E lio  in p l io a  u n a  mayor r iq u e z a  en e l  mar-
2
n e  jo  de lo s  re c u r s o s  n a tu r a l  e s  p ro p io s  de l a  le n g u a  •
3® i  Al p o d e r c o n s id e ra r  in d e p e n d ie n te s  l a  fram e in t ro d u c to ra  y  
l a  re p ro d u c id a  en e l  e s t i l o  d i r e c to ,  é s t e  posee  u n a  v id a  p ro p ia  que lo  r e -  
s a l  t a  d en tro  d e l con ju n to ,  a l  tiem po que ronq>e l a  m onotonia e n tra n a d a  p o r  -  
l a  r e p e t ic io n  c o n t& u a  de l a  e rp r e s ié n  b b lieu a^*
4®) E s ta  form a de e x p re s a rse  s e  h a l l a  p refiada de a f e c t iv id a d ,  y a  
que pone en m oviraiento to d o s lo s  e lem entos v iv o s  d e l  len g u a j e  y  nos a p ro x i—
(1 )  Bonnet o .c .p *  129 y  G. V erdin  D ia z , " In tro d u c e io n  a l  e s t i l o  in d i r e c to  l i ­
b re  en e sp aK o l" ,O .S .I . e . ,  Anejo  XCI, M adrid 197U, p .32 y  139 .
1 2 / V erd in  ib id o n .
(3 ) " " .
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ma a l  momento y  c l r c u n s t a n c i a s ,  en  que  f i ie rc n  p ro n u n c ia d a s  d ic h a s  p a la b ra s ^ *  
B in o ié n  d e l  e s t t l o  d i r e c t o  en  P o lie n o
EL d is c u ra o  d i r e c to  cungple en  m e s t r o  a u to r  l o s  s ig u ie n t e s  o b je -
t i v o s f
1®) M otivador de  l a  aoc i& H  A nte u n o s  hom bres desan im ados l a s  p a ­
l a b r a s  d e l  p r o t a g o n is t a  a o td a n  a  modo d e  rem edio  e n e rg é t io o  que e s t i m l a n  — 
a  su s  p ro p io s  so ld a d o s  o p a is a n o s  a  em prender u n  d e te rm in ad o  t i p o  de a c c ié n  • 
En o t r a s  o c a s io n e s  no  e s  e l  p ro p io  s u j e to  q u ie n  s e  e r p r e s a ,  s in o  — 
u n  env iado  suyo# q u e , a  in q ju lso  d e l  h é ro s  an im a a  am igos o enem igos p a r a  -  
que 11 even a  cabo c i e r t o s  a o to s ,  que i r r e m is lb le m e n te  o o n d u c iréh  a  l o s  p r i — 
m eros a  l a  v i c t o r i a  y  a  l o s  seg u n d o s a  u n a  to h m d a  d e r r o t a  o ,cuando  m enos,— 
s e  lo g r a r é  e s q u iv a r  u n  in m in e n té  p e l ig ro *
Eh t a l  s e n t id o  s e  p uede  a f in n a r  que e s t e  modo de  m an if e s  t a r s e  e s  
l a  oolum na v e r t e b r a l  que p r e s id e  l a  e s tra ta g e m a  a  l a  p a r  que nos pone a l  — 
d e s c u b ie r to  Los d i s t l n t o s  m edlos d e  que s e  v a le  l a  am tu o ia  d e l  p ro ta g o n is ­
t a .
%ie e l l o  c o n s t i tu y e  u n  hecho  r e p e t id o  lo  m a n i f i e s ta  l a  c i r c u n s —-  
t a n c l a  d e  que a  l a s  p a la b r a s  s ig a n  in m ed ia tam en te  l a  a c c ié n  a p e te c id a  p o r  — 
p a r t e  d e  su s  c o m p a tr io ta s  o so ld a d o s  y  e s  p re c isa m e n te  a h f  donde s e  ag lom e- 
r a n  l o s  v e rb o e  que d e s ig n a n  v a lo r  y  c o n f ia n z a  en p lea d o s  ccno f é m u la s  m£s o  
m aios f l j a s , s e g i6 i  se  pueden v e r  en  e l  a p a r ta d o  d ed icad o  a  l a s  p e r i f r a s i s *
Èn cfuànto a l  enem igo l o s  mas u s u a le a  son  l o s  v e rb o s  que d e n o tan  
s e n sa o io n e s  ac tX eticas o v i s u a l  e s  o b ie n  p e rs u a s ié n *
L a u b ic a c ié n  d e  e s t e  t i p o  d a i t r o  d e l  marco d e l  a r d id  s u e le  s e r  —
( l )  Verdfn o .c .p #  140»
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h a b itu a lm e n te  e l  co razo n  de l a  h l s t o r i a .
A e s t e  lùodelo p e r te n e c e n : I  2 0 ,2 ,  I  2 4 ,1 1 , I  5 8 ,1 ,  I  3 8 ,5 ,  I  35» 
1 ,  I  55,2, n  1 ,3 ,  I I  1 , 8 , I I  1 , 22 ,  I I  3 ,2 ,  I I  3 ,4 ,  II  3 , 8 ,11  3 ,1 5 ,  H I  9t  
1 ,  I I I  9 ,2 3 ,  I I I  9 ,2 5 ,  I I I  1 0 ,2 ,  I I I  1 1 ,1 ,  IV  2 ,2 ,  IV 5 ,8 ,  IV 6 ,1 9 ,  IV  1 4 , 
5 ,7 ,  V 1 2 ,1 ,  V 1 2 ,3 ,  V II 6 ,7 ,  V II 1 2 ,2 0 , V II 3 5 ,1 ,  V II 4 5 ,2 ,  V III  5 ,  V III
9 ,2 ,  V I I I  2 3 ,3 3 , V II I  2 5 ,2 , V I I I  2 9 , V I I I I 56 y  V II I  65 ,
20 ) Tone d l s a a to r i o  en  c u a lq u ie r  a c t i v id a d
Con e s t e  t i p o ,  p re c isa m e n te  e l  o p u e s to  a l  a n t e r i o r , s e  p r e te n d e  -  
que ta n to  am igos como enem igos no emprendan u n a  d e te rn d n a d a  a c c ié n ,  que p o -  
d r f a  l l e g a r  a  s e r  p e r  j u d i c i a l  la x a  e l  p ro ta g o n is ta *  Se t r a t a  d e  c a s o s  oomo
I  l é , 2^  A u K o u ç y o S  y y  t ». 4 ' ( n \  'XouS wuXooS^ w  A<UK»*»''e5^
f  x t  u E. X t  n o i i w * < » S  , V X-oX/i t  v - / v  _
X.»-Ou5 S t
A hora e l  p r o ta g o n is ta  h a  de  p o n e r en  mcsrimiento to d o s  su s  reoui>»
SOS o r a to r io s  e i n t e l e c t u a l e s  p a ra  p o d e r c o n s e g u ir  bus f in e s *  H ichas v e c e s ,
como en e l  e jem plo  e s tu d ia d o ,  estâm es afate f r a s e s  con f u e r te  c o n te n id o  s e n -
te n c io s o f  o t r a s  in c lu s e  se  acude a  u n  d ié lo g o  como en I  2 6 ,4 , e n t r e  B ia n te
y  O reso , donde e l  p rim ero  con  g ran  a s t u c i a  h ace  l l e g a r  a  buen p u e r  t o  su  rar-
zo n a b le  p ro p u e s ta *  Eh o t r a s  o c a s io n e s ,  como en  I  3 8 ,7 ,es u n a  i n s c r ip c i é n  —
de T em fs to c le s  l a  que c o n s ig u e  e l  e fe c  to  a n s ia d o ,
@1 lu g a r  en  e l  c o n te x te  de l a  h i s t o r i a  e s  exac tam en te  e l  mismo — 
que e l  d e l  a n t e r i o r ,  o se a  e l  c e n tr o (  a  v e c e s  s e  am p lia  h a s  t a  e l  f i n ,  como —
en l a  méxima de I  1 6 ,2 ,  p o r no  p r e c i s a r  r é p l i c a  a lg u n a )  y  lo s  v e rb o s  que —
s ig u e n  ocupando e l  f i n a l  son  lo s  " p e r s u a d e n d i" ,  l o s  de acc io n  o b ie n  l o s  /
quo in p l i c a n  u n  c a r a c t e r  ap o tro p a ico .co m o  " d e s i s t i r  de algo"*
T anto  en  e s t e  c a s e  como en e l  p re c e d e n ts  e l  e s t i l o  d i r e c to  s e  /
im p ita  s i n  ex o ep c ién  a l  p e rs o n a je  c e n t r a l  o a  u n  en v iad o  su y o , p e ro  jam és -
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a l  enem igo o advexsario*
Los ejenq>los s o n t I  7 ,2 2 ,  1 1 6 ,2 ,  I  1 6 ,3 ,  I  2 6 ,1  3 0 ,4 , I  ? 0 ,7 ,I
4 3 ,2 ,1 1  1 ,1 4 ,  I I  1 ,2 9 ,  I I  1 ,3 1 , I I  2 ,8 ,  H  1 4 , 2 ,  I I  2 ,4 ,  I I  1 8 , I I  3 1 ,1 ,1 1
3 3 , I H  9 ,2 0 ,  I I I  9 ,2 8 ,  I I I  9^59 , I H  12 ,1 9  7  2 3 , IV 2 ,6 ,  IV 3 ,7 ,  IV 3 ,  2 8 , 
IV 6 ,1 4 ,  IV 9 ,3 ,  V 2 , 1 1 ,  V III 8 ,  V III 1 6 , 5 ,  V i n  23 , 15 , V i n  2 5 ,3 ,  v n i  42 7  
VII 41.
3®) ü e o  p a ra d ig a é t io e
M ediante e s t e  enqileo e l  p r o t a g o n is t a  p re te n d e  d em o s tra r de form a 
p a lp a b le  que sa  co n d u c ta  p a sad a  o p r e s a i t e  (abonda  més l a  p r im e ra )  s e  apo - 
7 a  en  ra z o n e s  de peso# Se t r a t a  { « es  de u n  c o n d io io n a d o r de  sa  p ro c é d e r  JT n  
ejem plo  de e l l o  s e  puede v e r  en  I I I  9 ,1 7 , donde I f  f o r â te s  d lc e i  **
x n y i u o u  x b  e>b»< îo ju .v jv * t
Dado que de  p o r s f  o o n s t i t a y e  u n  d io h o  agado , en l a  m ayorfa  de l o s  
c a so s  no se  e s p e ra  r e s p i e s t a  7  p o r  e l l o  e s  may f r e c a e n te  l a  p o s ic ié n  f i n a l  
de t a i e s  f r a s e s ,q u e  s iem pre  s e  o a rg an  a  l a  c u e n ta  d e l  p ro ta g o n is ta #
Ejem plos* I  4 1 ,5 , H  1 ,6 ,  H  1 ,7 ,  n  5 ,5 ,  IH  9 ,8 ,  I I I  9 ,1 1 ,  I II
9 ,1 7 ,  I II  9 ,2 2 , IV 2 ,1 ,  IV 5, 32, 17,  IV 7 ,1 ,  y  VIII 14, 1 .
4®) M ensales
D en tro  de e s t e  g rupo  s e  han de  i n c l u i r  en  p rim e r lu g a r  a q u e l la s  -  
n o t i o i a s  lu c tu o s a s  e sp a c e s  de desanimeur a l  hombre més e n te r o ,c u a l  e s  e l  c a -  
80 de I  4 4 ,4  : K, 6n*i£i.-c* k o »  A w tv
JL  5  o V  ^  o  s  A \* t S '» /y M  0 \ i  *■ w  V  & V '  u  V s  w xTo/4'E u«»S
»- V
o I I  1 ,3 ,  IV 3 , 31 ,  y V III  27.
A p e s a r  de  l o  t r é g ic o  de l a  s i t u a c i é n , e l  p r o ta g w i is t a  l e j o s  de — 
d esan im arse  enprende u n a  a c c ié n  f e b t r i l  con v i s t a s  a  c o n se g u ir  e l  é x i to  y  — 
que su s  tro p a s  no se  desm ora licen#
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T al t i p o  de n o t i o ia s  s u e le  o c u r r i r  c a s i  a l  p r in c ip io  de  l a  h i s t o ­
r i a  y  a  c o n tin u a c io n  s e  nos r e l a t a  d ic h a  a c t iv id a d  ex p re sa d a  m ed ian ts  v e r ­
b es  en form a p e rs o n a l en  I  4 4 ,4 :  f « c X t u < r t  . . .  ’t  D'y t v  y  a l  que r e ­
p l i c a , en  c o n t r a s te  , 1a  a c t i t u d  d e l  enemigo ; t  v ,
p e ro  no a s f  e l  s u je to ,g u e  : ou V-x tou iv^o ,
t  M */*. v y t j . . .  t  ^ 4 Y«* Y t  u .
o p o r  l a  acum ulacion  de p a r t ic ip io s ,c o m o  suoede con A le jan d ro  en IV 3 ,3 1  *,
. .  . v<«/x ’* <r io v</ - >v wf  ,
tntV^«<VCL.S • , # L ^  (TW, X- o  #
O tro s  m odelos de in fo rm es o n o t i o ia s  v ie n e n  re p re s e n ta d o s  p o r  —
I I  1 ,5 ,  H  1 2 , I I  2 9 ,1 ,  I I  33 y  IV 7 ,6 ,
5®) Dic h o s  o c u r r e n te s
O tro  p ? .tro n  supone aq u ê l en e l  que e l  p r o ta g o n is ta  acude a  u n a  -  
f r a s e  in g e n io s a , a p o tr o p a ic a  a  veces,com o en  I I  1 0 ,5  o n e u ^ ' 4
KxT 4 A t o v x ”n , X o"C t  n vw » X n S  o< n t  vt n S nç, ou“Ç_“* n T t  v «
O jpor c l  c c â i t r a r io ,p a r a  d e v o lv e r  l a  c o n f ia n z a  p e rd id a  a  l a  t r o -  
p a ,c u a l  e s  e l  c a so  de  I I I  9 , 2 5 ;  y^^ tre ivx o i  c ,  vo s  ty o g o u ,  t  v v«w L
X o u s  n o i - t A A c O O S  K«U I. r t o < r » £  ,  * . t , n t v  ,  v»>»-t .*.S E v» (  t  U e  » t
vu Ut ç  o *- •
A v ece s  u n  g e n e ra l  no puede r e p r im i r  e l  en tusiaam o d e c p e r ta d o  -  
p o r  e l  e s t r a te g a  enem igo, oomo h ace  A g e s ila o  con C a b ria s  a l  f i n a l  de l a  e s -  
^ a ta g e m a  en I I  I j  L  v t  ( \o  n r t  u ’A  y n  C A«>< o s  V ç  > w o  s y  ^ *"’’^ 6 **^
x n y 'o s  )^*'f3ç ' ^ s y  o t r a s  v e c e s , aunque r a r a s , s e  t r a t a  de u n a  b la s fe m ia  como
en V 3 ,1 ,  donde A g a to c le s  exclam a î é  t» n v 4  f u  x e 5 v
n >vTous oçvtoos*
Per lo  oomin ta ie s  expresiones rematan l a  estratagema y  no encuen-
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t r a n  r é p l i c a ,  in n e c e s a r la  p o r  lo  d em és ,h ab ld a  c u e n ta  d e  su  agudeza* P o r — 
e l l o  en  e l  fondo podemos d e c i r  que s e  t r a t a  d e  u n  re su n e n  en e l  que cu lm i­
n a  l a  e s tra ta g e m a , p rep a rad o  y a  p o r  to d o  lo  p re c e d e n te ,  como o c u rre  con  — 
l o s  d is c u r s o s  de H erodoto  a l  f i n a l  de h i s t o r i a  e s tu d ia d o s  p o r  A. D e f f h e r . -
E jem plos* I I  1 , 1 ,  I I  1 0 ,5 , I I  3 8 ,2 , I I I  9 ,1 6 ,  I I I  9 ,2 5 ,  I I I  9 ,2 9 ,
I I I  1 1 ,1 5 , i r  2 ,2 ,  V 3 ,1 ,  V 1 4 , V 1 5 , y  4 6 , VI 6 ,2 ,  V II 1 1 ,1 ,  V II 1 3 , V II -
15 , VII 4 1 ,  V III 1 4 , 2 ,  v m  1 6 , 3 , V II I  1 6 ,4 ,  V II I  2 4 , 4 ,  v i n  4 0  y  v i n  53, 5 .
Aunque l o  norm al e s  que e s t a s  p a la b r a s  sean  ex p resad as  p o r  e l  prg, 
ta g o n is ta ,n o  f  a l  t a n  ocasiA nes en que l a s  d e c la ig : e l  enemigo,como en I I  38  ,  
2 ,  I I I  11 ,15  7  V 14 ,  o u n  am lgo d e l  p ro ta g o n is ta ,c o m o  en  V II 41, u in c lu s e  -
en  V III  1 4 ,2  e x i s t e  u n  d ié lo g o  e n t r e  e l  s u j e to  y  eu a n ta g o n i s te .
P a re c id o  a  e s to s  e je n p lo s  son  a q u é llo s  en l o s  que e l  enemigo d e -  
mues t r a  su v a l  o r  a n te  e l  p r o ta g o n is ta  y  en a lg u n o s  c a s o s  s e  gana  su  benevo - 
1 en c ia *  V 15 , V 2 ,2 2  y  V n  12, aconQ)afiados l o s  dos if lt im o s  de d ié lo g o s .
P réxim os ta m b iâ i s e  e n c u e n tra n  lo s  ju ram en to s  de I  31 7  H  6 ,
6®) a f h l i c a  o p l e g a r i a
Las p rim e ra s  c o r r e n  a  c a rg o  de u n  â d v e rs a r io  y  l a s  segundas co—  
rre sp o n d e n  s iem p re  a  p r o ta g o n is ta s  fem en in as .
E jen ç lo s*  V 2 ,3 ,  V 2 ,2 2 ,  V n i 3 5 , V in  39 ,20  y  V in  3 9 ,7 .
7®) Q rdenes
B i a lg u n a s  o c a s io n e s  s e  acude a l  e s t i l o  d i r e c to  p a ra  e x p re s a r  u n  
m andat o . Como es  de su p o n e r , e s  a l  p r o ta g o n is ta  a  q u ien  co rre sp o n d e  t a l  fVm 
c ié n ,e x o e p c ié n  h ech a  de Vlll 2 , en  donde q u ie n  o rd en a  e s  ju s ta m e n te  e l  ene—
( 1 )  "D ie Rede b e i  H erodot un d  ih r e  W e ite rb ild u n g  b e i  Thukydides", Munich 19 35 ,
p* 1 4 , D is s .
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Ejenq)losl I  30, 8, I I  1 ,1 9 , I I  3 ,3 ,  I I  3 ,1 0 , I I I  6 , I I I  9 ,1 ,  H I  -
9 ,2 ,  m  9 ,1 4 ,  H I  9 ,3 8 ,  IV 3 , 5 , IV 5 ,  IV 7 ,2 ,  V 1 ,1 ,  V 3 ,5 ,  V 5 ,2 ,  V 2 8 ,1 ,
V I 8 , VI 3 8 ,5 ,  V II 6 ,9 ,  V II 1 4 ,1 ,  V II 1 5 ,2 ,  V II 2 9 ,1 ,  V I I I  2 ,  V I I I  6 ,  V II I
1 6 ,8 ,  V II I  17 y  V I I I  23 , 29.
Apaxecen s i tu a d o s  en  e l  c e n t r e  de l a  n a r r a c io n .
8®) M otives p e re o n a le s
Eh c i e r t a s  o c a s io n e s  e l  p ro ta g o n is ta ,h a c ie n d o  u so  de u n  le n g u ^ je  
ta im ad o , in fu n d e  c o n f ia n z a  en  e l  r i v a l ,  enem igo e  in c lu s o  am igo, con e l  ob­
j e t o  de  c o n s e g u ir  su s  f in e s  p e rs o n a l e s ,  c u a l  e s  e l  c a so  de I  19%
uLi. t f 'uwovxiwv % M t A w  B-oi V J tv M uS
x t ç o s  \  L  u \  n \  r L v  V
Eh to d o s e l l o s , p u e s ,s e  t r a t a  de  engaRos m a n i f ie s to s ,q u e  o b lig a n  -
a l  o tr o  a  a d o p te r  u n a  p o s tu ra  de  t o t a l  d eecu id o  y  c o n f ia n z a . A v e c e s  r e v i s -
t e i  l a  fo rm a de u n  d iâ lo g o ,  en  e l  que con  to d a  h a b i l id a d  se  conduce a l  o t r o  
a l  t e r r e n o  deseado,corao a i  I  2 7 ,1 ,
Ejem plos* 1 6 , 1  I 9 , I  2 1 ,1 ,  IV  1 1 ,2 ,  V 2 ,7 ,  V 1 ,1 ,  V 3 , 2 ,  V 3 ,7 ,
V 3 , 8 , V 5 ,2 ,  V 1 1 , V 1 2 ,2 ,  V 1 7 , 2 , V II 2 1 ,1 ,  V i l  2 3 ,1 , V i l l  2 1 , y  V I I I  44 .
9®) P o r r e p r é s e n te r  c a s o s  a i s l a d o s  no han  pod ido  s e r  so m e tid o s  a  
o l a s i f i c a c i o n  l o s  s ig u ie n te s  ejem plos*  I I  1 ,7  (q u e ja )  ,  i l  1 5 ien ig m a / I I I  
9 ,2 4 ,(a m e n a z a )  IV 6 , 4 , ^ p a la b ra s  de c o n su e lo )  V il  l ü  (d e c is io n  d e  u n  g ru p o ) ,
V II 3 5 ,2 ( in fo rm a c io n ^  V III  2 3 , 6 , (u n a  e p i s to l a ^  V l l i  2 3 ,3 2 ( v a t ic in io )  V I I I  -  
2 6 ( in s c r ip c io n )  y  V II I  5 2 ( c i t a  de un  v e r s o ) .
F in a lm e n te ,s o lo  r e s t a  e f e c tu a r  u n  e s tu d io  de lo s  v e rb o s  in t r o d u c -  
t o r e s .  Eh e s t e  a sp e c to  P o l i a io  b u sca  gÿan v a r ie d a d  y  no se  l i m i t a  a l  t a n  -  
sobado’4v|*jjlncluido en l a  f r a s e  de  e s t i l o  d i r e c t e ,  en I  3 0 ,1 , con  l o  que e v i -
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t a  c a e r  en  u n a  e x c e s iv a  r u t l n a  y  m onoton ia^• A v e c e s  in c lu s o  s e  o m iten ^co - 
mo en I  5 0 ,5  donde l a  ifn ic a  r e f e r e n d a  qon que contâm es e s  %v. . .  .
o tro s  son : I  5 5 , 1   ^ I I  i , ; ,  n£o«-TL^«re c ,  n  i ,2 2  L v i p, ,
1 1 3 , 2 ,  ^x4<rw xo , 1 1 1 9 , 2 3  X o y o v  é» & ,  I I I  1 1 ,1 ,
* IV 2 ,2  \K f b  * 4 <r,w s ,  IV 6 ,1 9 ,  ’•'YV® »
V 1 2 ,3 ,  L y o g t u  f t  ,  V II 3 5 ,1  t t n c v ,  T i l l  65 \ » vn » ^ ^< r w v x o  ,
I  2 4 ,1 1  "«u t y c 4  » V 1 0 , 3  ,  I  26 t \ n « u v  ,
1 5 0 , 4  / t y » u v  ,  1 3 0 ,7  , 1 1 1 , 29,  3  ,
I I  14,2  W v u  y o £ t v < r w L  ^ I I I  12 ,  VI  ». n  V ^ IV 6 ,1 4  w u  ^
V 2 ,1 1  Lu-t Y o ç tû t L ,  I I  2 ,4#  YytX/OVX-* > 1 41,5  l ^ ç t x o  ,
I I  29 , 1 ,  " tn»Y e4 vy«ts ,  VII 13 ,  7 v i n  24, 4 ,
At y t ,  V II I  40 ,  o 4  Vo vTTiirf  ^ I I  5 , 5 ,  \ u 4 e v » ^ t  ) I I I  6 ” e  
t t n t , I V 3 , 5  r«*<e-t<yy€<>.at *l5'»wvttv ,  V 3 ,5 #  ''c.® ‘  YC“  V*”''#
V I I I  23 ,29  Lvtv(£ .w y t  ,  V 3 #2 # V n  > VII  23 #1
K ç i v . - T O , V l l  n g o v t i  n w v  ,  V 2 ,7 ,  ^ I I  1 , 7 ,
\x ,.CZvxo  ,  I I I  9 ,2 4  \ m C Â ^ r e i v  ,  V l l l  2 3 ,6  V v^ yv .o  ,  V l l l
26 t  n  \  y  & Y £  M n x»« I «
D om inan,pue8 , 8egi(n s e  puede v e r  p o r  l a  r e l a c l é n , l a s  fo rm as d e l  -
a o r i s t o .
(1) Ve Verdin o .c .p .  39
6!6
Z i i J  O E P E H  B E  P A L A B R A S
EL R ip é r b a to
I 'ied ian te  e s t a  f i g u r a , c o n s i s te n t e  en l a  s e p a ra c ié n  de dos t é n n i -  
no* , que lo g icam en te  d e b e r ïa n  i r  u n id o s , no s e  a l t e r a  en  nada  e l  oampo /  
s i g n i f i c a t i v o ,  s in o  so lo  l a  e s t r u c tu r a  d e l  d is c u r s o .  Begdn e l  p u n to  de v i^  
t a  t r a d i c i o n a l ,  e s t e  o rd en  de p a la b r a s  mâs l i b r e  v a  m otivado p o r  e l  " a d o r -  
n6*’y  fU ndam entalm ente p o r  e l  in t e n to  de s i t u a r  en  lo s  lu g a re s  de hono r de 
l a  f r a s e  g r i e g a ,  e l  p r in c ip io  y  f i n  de l a  f r a s e ,  l a s  p a la b ra s  més im portan
t e s  en o p in ié n  d e l  au t o r .  E s ta  m o d if ic a c ié n  p rè s  t a  a l  d is c u rs o  u n  o a r é o te r
e x c ita d o  y  a p a s io n a d o , p e ro  a l  tienq>o tam b ién  c i e r t a  a f e c ta c ié n ^ .
D iv e rs a s  son  l a s  t e o r i a s  que s e  han e m itid o  so b re  l a s  m o tiv a c io -
n é s  d e l  h ip é r b a to  y  n o s o t ro s  quedarxam os més que s a t l s f echos con o f r e c e r
u n a  v i s i é n  g e n e r a l .  Segvîn l a  e x p lic a c ié n  p s i c o lo g i c a ,e l  a d je t iv o  a n te p u e s -
2
to  no b a s t a  p a ra  co m p le ta r u n a  a f irm a c ié n  ,  p e ro  s e  h a  de c o n s id e ra r  e l  s o -  
p o r te  d e l  con ju n to , oomo d em o s tra r én  lo s  c a so s  que e s tu d ia re m o s , s iem pre  — 
que l a  id e a  s u s ta n t i v a  p o r  h a b e r  se  ex p resado  a n te r io rm e n te  o po rque s e  de— 
d uzca  fé c i lm e n te  g r a c ia s  a  l a  a n t f t e s i s  se  c o n v ie r te  en a lg o  su p le m e n ta rio  
o de re d le o o  y  e s  may p o s ib le ,  como a f irm a  B runei^ , que lo s  a d je t iv o s  hayan
i l /  Ver M artin  o . c .p .  265
(2) Ve L .B ergson  "Z ur S te l lp n g  d es  A d je k tiv s  i n  d e r  a i t e r e n  g r ie c h is c h e n  -  
P ro s a " ,  B stocolm o I . 96U, p . l o l .
o.c.p. 37
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p o se fd o  a lg d n  acen to  o r a t d r lo ,  acompaRado de  u n a  b re v e  p a u sa , c i r c u n s ta n c la  
e s t a  que l a  p o e s f a  p a re c e  a t e s t l g u a r .
En l o  que r e s p e c ta  a  l a  p o s tp o s lc ld n  s e  h a  p en sad o , d e n tro  de  lo s  
m oldes p s ic o ld g ie o s .q u e ,  oomo e l  s u s ta n t iv o  e s  e u to s u f ic l e n te ,  l a  d i l a t a — 
c ié n  no in f lu y e  en e l  a d je t iv o  s i tu a d o  d e t r é s ,  p e ro , segdn  se  v e r a , en m ch o s 
c a so s  e l  a d je t iv o  s e  hace  to ta lm e n te  in d is p e n s a b le  p a r a  e l  W en en tend im lon­
to  de l a  f r a s e *
%ie e l  h ip é r b a to ,  son  cuando nos d i f i c u l t e  l a  co n ^ re n s ié n  de l a  fram  
s e . r e s u l t a  u n  f a c t o r  lnv> ortante a  l a  h o ra  de produc i r  te n s ié n  e s  to ta lm e n te  
c i e r t o ,  s i  s e  p r e s c in d s  d e  a q u e llo s  e a s e s  en que l a  id e a  a d je t iv a  enm arcada 
a l  p r in c ip io  h a  exp resado  todo  cu an to  se d e b fa  d e c i r .  D ioha t e n s ié n  e s  p e r ­
c e p t ib le  con u n a  mayor c la r ld a d  en  lo s  e jem p los d e l  a r t i c u l e ,  donde u n a  id e a  
p o r  l o  r e g u la r  de peso  s e  m an tiene  l a r g o  t a t o  en  su sp e n se , p roduciendo  c i e r ­
t a  in q u ie tu d  en  e l  o y en te  o l e c t o r .
P a ra  Brugmann l a  c o r r i e n t e  s e p a ra c ié n  d e l a d je t iv o  y  s u s ta n t iv o  -
s e  debe a  l a  p r e f e r e n c ia  n a tu r a l  d e l  verbo  p o r  u n a  p o s ic i& i in te rm e d ia  y  -  
e fe c tiv a m e n te  en n u e s t r a  C o lecc ién  num erosos son lo s  c a so s  en que t a l  f e n é -  
meno se  p ro d u c e , pero,oom o d ic e  B e n n is t o n \ s e  h a  de d i s t i n g u i r  e n tr e  p o s i—  
c ié n  in te rm e d ia  de s u je to  y  o b je to  y  de s u s ta n t iv o  y  a d je t iv o ,  p o r l o  que -  
més b ie n  s e  h a  de e s t im a r  a l  v e rb o  como u n a  argam asa a s im ila d o ra  d e l  déo /  
d is tan c ia& ÿ  p e ro  no l a  lù iio a  n i  menos aiîn l a  e z p l ic a c ié n  d é f i n i t l v a .
Be l o s  c in c c  m o tives aducidos p o r  L . L lndham er^i 1#)B is im ila c ié h
(1 )^G reék  p r o s e . .7 o .c .p .  58
( 2 ) ”Zur W o rts te llu n g  ira G riech isch en "  B i s s . ,  L e ip z ig ,1*908.
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f o n é t i c a ,  8®) D is im lla c io n  r i tm ic a ,  3® j  E v l ta c ié h  d e l  h i a t o ,  que en  n u e s -  
t r o  au t o r  se  p roduce en  raîmero re d u c id o , 4®) I n t e n to  de  re d o n d e a r  u n a  /  
c l a d s u la ,  donde se  h a  de m a t iz a r  s i  s e  t r a t a  de  c o n se g u ir  l a  c la i f s u la  com­
p l é t a  de p r in c ip io  a  f i n ,e n  cuyo c a so  en c o n tra rla m o s  may pocos e je n c lo s  — 
en e l  m a te r ia l  a n a liz a d o  p o r  n o s o tro s  y  5®) Û if a s i s ,q u e  K .J .  D o v e r\ a  cau­
s a  de su  am bigdedad, t r u e q a  p o r  l o s  co n cep to s  de " p r e s c in d ib i l id a d  y  p ro n o s­
t i c  a b le " ,  s é lo  l o s  t r è s  if lt im o s  r e v i s t e n  a u té n t i c a  in p o r ta n c ia .
D en n isto n  c o n s id é ra  in q )o rta n te  e s to s  t r è s  m o tiv e s , p a r t ic u la rn w n -  
2
t e  e l  5® y  anade o tro  més %" Un d eseo  de  u n i r  l a  c la i îs u la  en u n a  form a pe­
c u l i a r  de u n id a d  c o n ta c ta " ,  o p in ié n  e s t a  s u s te n ta d a  ccai l i g e r a s  v a r i a n te s  
tam bién  p o r  J .  B ru n e i^ , en  su  c r e e n c ia  de que e l  h ip é r b a to  a c r e c i e n ta  l a  — 
d e n s id a d  o f irm e z a  d e l en u n c iad o .
En e l  fo n d o jiw eS jS ig u ien d o  a  D en n is to n  y  s i n  r e s t a r l e  im p o r ta n c ia  — 
a  l a s  ra z o n e s  e x li ib id a s  p o r  B o nnet, q u ien  a t r ib u y e  d ic h a s  s e p a ra c io n e s  a  u n  
e s t i l o  v iv o , en e l  que l a  f r a s e  c o b ra  to d o s  l o s  a c c id e n te s  de im p ro v lsa c io n  
y  se  e n c u e n tra , segun  d e c ia  iiu n ta ig n e  " en  e l  p a p e l t a l  como en l a  b o c a " ,— 
creem os que lo  que e x i s t e  en t a i e s  f r a s e s  e s  u n  in t e n to  de ro tu n d id ÿ d , p ie — 
nam ente consegu ido  cuando ambos e lem en to s  ab ren  y  c i e r r a n  su o r a c ié n .
( l /" G re e k  Word ü rd e r ’J C am bridge ,I96U, p ,  3i>
( 2 /  u . c . p .  59
( 5 /  " L a  c o n s t r u c t io n  de  l ’a d j e c t i f  dans l e s  g ro u p es  nominaux du GrecÇ P a ­
r i s , 1 .9 6 4  p .  33 .
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E s ta  a s p l r a c l é n  a  l a  ro tu n d id a i i o b l lg a  a  d ls te n d e r  lo s  té rm in o s 
7  t r a t a  d e  a b o rc a r  co n  sua  b ra z e s  e l  mayor mlmerc p o s ib le  de e lem en to s -  
p e r t e n e c ie n te  a  su  f ra s® ^ , con  e l  f i n  de a c u R a rle s  e l  s e l l o  de su  p ro p ie -  
dad 7  e n to m a r lo s  c i r c u la r m e n te .  De a h f ,p u e s ,q u e  u n id a d e s  mfnimas como -  
l o s  a d v e rb io s ,  p a r t f c u l a s ,  casas o b ie n  e l  v e rb o  s e  vean  In m iscu fd as  en  — 
t a i e s  g ru p o s ,e  in c lu s o  e s t r u c tu r a s  més cam plejas ,com o f r a s e s  e n te r a s ,  que 
con  e s t a  d i l a c i é n  p e r f i l a n  y  redondean  e l  r e l i e s ^  d e l  co n ju n to *
De to d o s  l o s  h ip é r b a to s  p o s ib le s  P o lie n o  haoe  u n  e sc a so  u s o  d e l  
de  o b je to  d i r e c to  que ap a re o e  dos v e c e s  en  to d a  su  o b ra s  I  In tr*  1 ,3  :
T n v  ^  t  V w.«< r L  t«*c\ H o ig  t  uu v vw m.v,v ,  t t ç i j j
vt**\ Où% , n*tç_w e O v  frcCV w T t  ,
donde s e  han  i n t e r c a l  ado com plem entos c i r c u n s ta n c ia le s  y  v o c a t iv e s ,y  ï  3 ,  
1 ,8  con  u n  p a r t i c i p i o  més g e n i t iv o  p o r  m edio .
E l h ip é r b a to  d e l  a d v e rb io  l o  desconoce  p o r  cosqpleto y  en  cu an to  
a l  g e n it iv o  p a r t i t i v e  s é l o  a p a re c e n  t r è s  c a s o s :  IX 1 ,3 3 ,1 3  : s v  v -c 'ts  
J i .»  n «rf l t  t*»r» ç xCiv rt o / t  v  . . . ,  I I  2 ,8 ,1 0 :
n o / X o u i  v t  y  V 3 , 7 #15 : xG îv n o / i c t o v ,
En l o s  dos p rim e ro s  c a so s  s e  fincubre unv erb o  con  fo rm as p e rso ­
n a l  y  en e l  é l t im o  u n  p a r t i c i p i o *  Eh n in g d n  e je n p lo  d e  lo s  m encionados —
s e  puede h a b la r  de  u n  i n t e n t o  p a ra  e v i t a r  e l  h ia to *
H ip é rb a to  d e l  a d je t iv o
TraS s o p e s a r  d i s t i n t o s  e s tu d io s ^ a l  o b je to  d e  e l e g i r  u n  método -  
de  t r a b a jo  en e s t a  f a c e t a  d e l  h ip é r b a to ,n o s  hemos in o l in a d o  p o r  e l  de  /
(1 ) Ve Pehling o.cp# 232 ss*
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H xurm el,que se  puede an ao n izax  s i n  prA blem a a lguno  con l a  t e o r f a  de  l a  -  
" p r e s c in d ib i l i d a d ’p ro p u e s ta  p o r  D o v er,deja n d o  u n  poco de la d o  e l  c o n c e p - 
to  mas manido de " é n f a s is "  s u s te n ta d o  p o r  B ergson  y J . d e  V riee^*
A slraism o,nos p a re c e  a p ro v ech ab le  e l  c a r a c t e r  a n a l f t i c o  y  p ro g r e -
s iv o  observado  p o r  W eil, s i  e l  s u s ta n t iv o  p re c e d e  y  s i n t é t i c o  s i  o c u r r e  a
L».
A sf p u e s jin ic ia m o s  e l  t r a b a jo  con e l  r e p a r to  e s ta b le c id o  p o r  B ru -
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l a  in v e r s a  •
n n e ls
a j  %  e l  t i p o  de a d je t iv o s  ^enom inados p o r  d l  " e p f te to s "  que n o r -  
m alm ente s e  postponm i se  pueden e s t a b le c e r  l o s  s ig u ie n te s  subg rupos^J 1» >
C l a s i f  i c a t iv o s  t  Son l o s  que p re c is a n  l a  n o c ié n  e x p re sa d a  p o r  e l  su s  t a n t  i — 
V O ,  e s ta b le c ie n d o  u n a  e s p e c ie  p a r t i c u l a r  d e n tr o  de  u n  g é rn e ro  mas u n iv e r ­
s a l .  2®y J J e s c r iu t iv o s î Los que no hacen  més que d e s ig n a r  u n  o b je to  e I n d i -  
v id u o  su f ic ie n te m e n te  c a r a c te r i z a d o  p o r  e l  s u s t a n t i v o ,que p o r  l o  r e g u l a r  -  
p o see  u n  c a x é c te r  o rn am en ta l; p o r  e l l o  s e  u t i l i z a  m ch o  en  p o e sx a . 3®/ Au- 
m e n ta tiv o s » Los que r e f u e rz a n  l a  in d ic a c ié n  c u ^ i t a t i v a  p o se id a  p o r  e l  su s ­
t a n t iv o .
W e s  b ie n ,d e n t ro  de  e s t a s  t r è s  c a te g o r f a s  hemos r e g i s t r a d o  un  —
i l )  "U ntersuchungen  î tb e r  d i e  S p e n u n g  von B ib s ta n t iv  und  A t t r i b u t  i n  d e r  — 
S prache d e r  a t t ip c h e n  RednerJ* D is s . ,  Gb t in g e J L 958 , p .5*
(2 )  H. V e i l , "De l 'o r d r e  des mots dans l e s  la n g u e s  an c ie n n e s  com parées « iv  
la n g u e s  m odernes", P a r i s ,  3® e d ic .  1 .8 7 9 , p . 82 , y  ademés B runnel o .c #
p .  46—47) que reco g e  en su  o b ra  l a  misma id e a ,a n a d ie n d o  l a  c a r a c t e r f e — 
t i c a  de p o s i t i v e  a l  o rd en  s u s ta n t iv o - a d j e t i v o  y  s u b je t iv o  a l  in v e r s o .
(3 )  Ve B runnel o . c . p .  1 4 -2 6 .
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t o t a l  de  64 e je n q ilo s , de  l o s  c o s i e s  39 H e v a n  e l  s u s ta n t iv o  en  p o s ic ié n  
a d e la n ta d a .  L os é n ic o s  que abundan en  l a  O o le c c ié n  son  iX indam entalmente 
l o s  c l a s i f i c a t i v o s  y  a  c A n tin u a c ié n  l o s  aum en ta tiv o s#  o a re c ie n d o  d e  eje@ 
p lo s  e l  modelo d e s c r ip t iv o #  dado e l  c a r é o t e r  poco o m a & e n ta l que p r e s id e  
l a s  E stra tag em as*
a )  C l a s i f i c  ativDB
Ejemplos* 1 , 2 , 1 4 :  ,
I 12,11: vùwT« riirfç-: »ç ’oto-t/*» vo V Wwi @-woTt» vw v •, I 23,
2 , 9 î  V n o i t ' l v  t v  x * A j  L t g  w   ^  ^ r n ^ v j ' . ^ ^ o v  ^
I  34#1#2{ «TToXZf^ 'tvS^Ov-tv K&cs ) X 37*11 : û Jçoççôv ,s
cx.tr r t i ^ o o i  o -W H i ^11 1 , 1 2 , 1 9 : Xoi^ov 4 n t ç  v n s  6T*Û
I I  3 ,1 2 ,3 :% ^  X ^  ,  I l  5 , 2 ,1 6  : I n n i ^ s
0*^ a  et t. 0 0 % ^ I I  1 8 ,1 6  : U v î ç u ^  OW-t ^  natç^Xiei T ^ I I I  7 #3,
15 ; Ki.4^ é n t e - v  I I I  9 , 5 0 , 4 : S'vt'^o S 'ov ' é x o v x c  <rrE_
v 4 v   ^ I I I  9 ,5 5 * 1 1 : S u ç c r o v  o< vJ/n e t»  v t^»î /«oV/ ,  IV 3 *2^,15 X ."— 
ç luu  t ' v , ^ " ' X v 5 i £ X ‘' € ^   ^ IV  3 *27*11 y  V 1 0 ,4 * 7 : nwç4YY^^/*.«>< J b ù \ 
L rv o ç ç v x v o v  ^ IV 6 , 1 5 *2 : A s  UAket  y u j  £
,  I V  8 *2 , 2 ;  < r w n v 4 v  vtuT o i f -K tuJ f o -w i  ,
V 2 ,6 ,4  : r^OçToO nvt4«nvVTOS ou  g  J o U ,  V 4® ,23î V-<.v; % k.at —
rbwv A u v tw v lu v iv  ,  V 4 4 ,5 ,2 0 :  Mwu«ri«.^v 'c r ic ^ ic o  KA.txttS'ovt k 4 V ^
71 5 ,1 1 : E V T K, u C i u £ . £  U c V i X  t. n  Y la/ V  ^  71 1 6 , 2, 5 * H u v c/o u î cv
e c t  £ .Tit YC"  ^ 'u<roos ,  VII 15*5*17* mg'» txhs o£t _
<rv <vTtv4v, VII 1 9 , 4 : ’<iAAnv \ t» » « - to / î ,v  6 n c ç  ecbxoTi 
v.^ ». 4«tv ^ £ u j n o v  J V II 35*2*6 : \ n tX 4  Awr,w I / t n v o s   ^ V III
6 - ^o  A,
I n t r . 6 ;  vynvy ov  6>»,ujv 5  » w.^ » »/ v V I I I  8 ,6  t  t<u é —
X»uv l u £ ç n  vj ,  V II I  23, 1 , 1 4 : /M<rxC3v V»AuJ ' K LU V ,
V I I I  37 , 5 ;  b o < r v -^ v  ri»U(3 .u«r »<<lO Û.fl-<UVX1S A -r fj^ n ç L v  ,  V I I I  5^,22  :  T o n o v  
,= v  ’oK-e^.=-ov y VIII 57,12: TT.Av
(h’ytf'yki Kov  •
b ) üaim entatiYoa
I  40 , 7 ,2  iL v t j i to u  ri(oo<rr»to-4 »7-co î v rt/t/ttY x B ^o u S L ,! 40 , 7 , 6 ! 
t ç o n L v  x o x G i v  V ,  IV  3,29,15 :n-<e-<«rKiu'nV <r»x LLU V ’L v f f e o v o v ,
I V  3 , 5 0 , 17 :  r * o / < v  4 / & t v  ^ I V  6 , 5 , 1  :c 5 u u .iy » .v
A ^ O  \ c X u £ O T t £ o / V  ,  V  2 , 2 , 1 7 : t o ç . / v v o s  ^UÇctWtoiKTLLOS/
>».tY»«'t:oç,V 39 ,11  : L  n  o n»i/<r-t » t n  o» o u ^ x v w u  <ru v t  ^  •
y  V I I I  59*9 : 'ô y ^ ^ o \  \ < r %,v u ^ ^ X o s  .
Con e l  a d je t iv o  p reo ed ien d o  tenem os 25 ejengilos*
a )  C l a s i f i c a t i v o s » I  3 * 5 , 5 j  \n«7v^*çy^txw , S S ' o v j
I  1 8 , 1 2 ; .  Ko» V o  V of V X o 1  s T»o<£otYYt/AJL04 )  I  4 3 , 2 , 9  : v  f  x - f  x*^ v  
'% V  ^  L »t t  /  L X. v . f  u > » . o f  )i»To<. \/ ,  I  4 8 , 4 , 4  :  ■ C 'O 'u  ) ’<U Ç  I t r x o o  î  L n  D  xC»V
r«Xv»çuj^.fXtu V t ç c x ^ s  ,  I I  3 , 1 4 , 5  :  u  n ç ç  JtT^voOS »AUX«tX-/ Xt>r»ooS^
I I  31 *2 , 5 ;  \ < T ) ^ u £ o I » L  r » o x \  L ,  I I I  I n t r .  5 :
/juvL x-/rt,v Lv V o » . x v  I I I  8,1^ Vw r \ o c k t \ e l  r r iv x w v  ^
I I I  9 *49*20 : "co lî TxXxox-tw  o». S r» «u gof Y Y t  -4<J i  XÔ»S trcço/Tiw xâf»î, m  _ 
1 1 ,8 ,8 ;  v t o f r j / X o y o v  ’t ^»uv  v v  ^ IV 3 ,2 4 ,lO ; O  ^£o<rovîs
'g .vL t»X o  ^ Ç o v o s  * I V  3 , 27 , 3 : ^ v » g t» / .f v  'éy^uuv < r X o / 4 v  )
XV 6 ,17  *14 :  /* » f^ O L p O £ O V S  ( /t»f% «UGWXO UuXuXWS^IV 8 , 2 , 1 8 *  U o « v o » / V«nU<5->V
’ t « r t < r 5 . H . ». k ! v 5^u v o v  ,  V  2 2 , 1 , 1  t  x w  y ^ u x t £ ^  x L f
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V I 1,3,21% 1 o iu tC o  V L tro>A,>». *^)^ou Î  ^ V I  3 8 , 6 , 4 *
ff -c tV o y (u jÇ oV.X o c n o x ô n o ' C   ^ V I  4 5 * 2 0  Î t *>v r i o / x c » o v
o<Y<ijY'ot  ^ V I I  6,3% KtVVS T%V ^ E l /* iv u /v  i.kr\l5ot%^
y  V I I I  3 3 * 5 * 1 0  % T o  /\erfQ n»«* <• V 'Uv% T'^\S/S. C w ^ ^ 'v  OV ,
b )  AmnentatlYOBt I  I n t r *  1 3 ,2 1 : « - iv -c t,^ o v  t: s v  L\t^«-cvg
aa.v4-wwv  ^ I I  2,9*24* ogo'^-<«. n » ô 'Ô eo '' 9 IV 1 5 ,5
ixcuml^t.v t uwx_ i . f  ( e-<rv<tu4 V ,  V 1 , 4 , 14;  to  
u«ivtov nôx*\  (m ezcla  ambos t l p o s ) ,  V 1 1 ,4 *  t \ ^y ,  -c i^ w  g v .
D om ina,pues,e l  o a x a o te r  a n a l f t l o o  y  progrea4vo,com o c o rre sp o n ­
de a l  e s  t i l  o de u n  s u t o r  que t a n  poco  g u s ta  d e l  o m a to  ,o u a l e s  P o lle n  o* 
w an d o  e l  s u s ta n t iv o  an tec ed e  p o r  l o  g e n e ra l e l  a d je t iv o  p o s t -  
p a e s to  s u e le  s e r  Im p re sc in d ib le *  S in  emTxirgo ro n ^en  e s t a  norma I  34*1 j u  
que a n te s  ban  embaxcado en  l a s  naves b â rb a ra s  y  adem4g e l  v e rb o  tv  ^  v u L 
h ace  su p o n er e l  r e s t o ,  I  37*11 p o r  que l o s  c a n a l e s  de  l a s  cdndades acos—  
tu jsbran  a  s e r  e s t r e c h o s ,  I I  3*12 l a  la n z a  s e  s u e le  p o r t a r  an  l a  d i e s t r a ,
I I  3 ,2  G orgidae e r a  te b a n o ,p o r  l o  que r e s u l t a l 6g i%  p e n s a r  que l e  acompa** 
ra n  j i n e t e s  de su  lu g a r  d e  o r ig e n ,  IV 8 ,2 ,  an te r io x m e n te y a  s e  h a  h a b lad o  
de l a  t i e n d a  r e g i a ,  7  44*5 v <r L «i no puede s e r  m& que u n  sc iab re -
ro  raacedonio y  V II 1 5 ,5  e l  l / x ç “<r»o^ e s  u n a  sen d a  y  p o r  ende mds — 
b ie n  e s tre c h a *
P o r e l  c o n tr a r io ^ cuando p re c e d e  e l  a d je t iv o  s e  c o n v ie r te  en  — 
e l a u té n t ic o  s o p o r te  d e l  c o n ju n to  y  en  l a  m ayorfa  de l o s  c a so s  a l  e u s ta n -  
t i v o  o b ie n  lo  h acë  in n e c e s a r io  e l  a d je t iv o  o e l  verbo,com o en  I  I n t r ,  1 3 , 
I  48 ,4*  I I  2 , 9 ,  I I  3 , 14 * I I P  9*49* l i i  11*8 y  Vi 3 8 ,8  o b ien  e l  e a i s ta n t i -  
vo en  c u e s t io n  h a  s id o  m encionado con a n t e l a c i6n,ocm o en 1  48 ,4*  I I I  I n t r *
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5 , I I I  8 , V 1 ,4 ,  V 1 1 , V 2 2 ,1 ,  VI 45 y  T i l l  5 3 ,3 .  P or to d o  e l l e  s e  puede 
a f lrm a x , qegiîn h ace  B ru n n e l^  que e l  s u s ta n t iv o  a p a re c e  d eb id o  a l  miedo a  
l a  c o .je ra  s i n t â s t i c a  y  p a ra  e v i t a r  todo i i p o  de am bigttedades*
Los c a so s  en que se  hacen  im p re s c in d ib le s  so n t 1 1 8 , I  4 3 ,2 ,1 1
3 1 ,2  x'i 3 ,2 4 , IV 3 ,2 7 ,  IV 6 ,1 7 , IV 8 ,2 ,  IV 1 5 , VI 1 ,3 ,  y  V ll  o ,3 ,  l o  que 
suma u n  t o t a l  de  10 ejem plos*
lo  que r e s p e c ta  a  l a  d isy u n c io n  se  cu b re  con poo a s  p a l a b r a s ,
 ^ 2
como s i  s e  tu v i e r a  miedo a  p e rd e r s e  en  l a  te n s io n  c re a d a  e n t r e  ambos o -
s e  p u s iè r a  en p e lig x o  l a  " p e r s p ic u i ta s " ^ #
S irv e n  de pu en te*  a)  Un v e rb o  en  fo rm a p e r s o n a l : I  2 ,  I  3 ,5 ,  11
1 8 , iV  3 ,2 4 ,  iV  3 ,3 0 , IV 6 ,5 ,  (+ ) ,  1 7  6 ,15  (♦  t f ^ o u ç o o i  j
IV 6,17» V 2 ,2  ^ + gen itiv D >  V 1 1 , 7  4 4 ,5 ,  VI 1 6 ,2 ,  ^ + g i r o  p rep o s icA o — 
n a l ï  VI 4 5 , V II 3 5 ,2 ,  V III  2 3 ,1 , V III  5 0 ,(+  g e n i t i r o >  7 I I I  5 5 ,3  y  V III  59.
b ;  Un p a r t i c i p l o î 1 1 2 , 1 4 0 , 7 ,  I I  3 ,1 2 ,  I I  5 ,2 ,  U 1  7 ,3 ,1 1 1  y , 
4 9 , I I I  9 , 50,  I I I  1 1 ,8 ,  IV 3 ,27vb is>  V 2 ,6 ,  V 1 0 ,4 ,  V 2 2 ,1 , V 3 9 , 7  40 ,V I
3 8 ,8 ,  V l ü  y , V I I I  37 y  V II I  57,
<sj Un i n f i n i t i v o :  1 2 3 ,2 ,(+ g iro  p re p o s ic io n a l ')  X 3 4 ,1 ,  I I  2 ,9 ,
I I  3 , 14 , I I I  9 ,5 5 ,  IV 8 ,2 ( b i s )  IV 1 5 (+ g e n it iv o )  VI 5 y  V II 19(+  g iro  j r e -  
p o s i c io n a l ) .
d )  U na p a r t i c u l e  o a d v e rb io t  I I  3 1 ,2 (  « o T t  ) y  m  I n t r »  5
).
e Xln g i r o  p re p o s ic io n a l  o u n  cago c u a lg u le ra .g e n e ra lm e n te  u n  g e -  
n i t i v o t E  I n t r .  1 3 ,2 1 , I  1 8 , I  3 7 , I  4 0 , I  4 5 ,2 ,  I  4 8 ,4 , I I  1 ,1 2 ,  I I I  8 , -
IV  5 ,2 0 , IV 5 , 29, V 1 , 4 ,  V II 6 ,3 ,  V II 1 5 ,5  y  V II I  I n t r .
Se h u b ie r a  p ro d u c id o  h ia to  de  no e x i s t i r  l a  s e p a ra c i6 n  en 1 1 ,1 2 ,
( 1 ) O .o .p . 36-57
B ergson o . c . p .  102
( 3 ) L ausberg  o i e .  I I  p .  I 64.
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I I I  In tr . 5 ,8  ,  IV 3 ,2 0 , T 3 ,2 7 , IV 3 ,5 0 , IV 6 ,1 5 , V 2 ,6 ,  y  V 1 0 ,4 . A la
i n v e r s a ,  l a  un i 6n  en I  3 ,5 ,  h a b r f a  e v i ta d o  e l  choque vooÆ lico .
P o r  tT ltim O ftodos l o s  c a so s  e s h id ia d o s  de a d j e t i v o s - s u s t a n t i v o s
qa pueden i n c l u i r  en  e l  gcupo denom tnado p o r  B ronnel^  "com plex ivo" ,  s i n  -
2
que e x i s t a  n inguno  p e r te n e c ie n te  a l  "inq)re% lTo" •
EL c u a n t i t a t i v o  n o / o S
A l suma poseemos 2% e je m p lo s ,d e  l o s  c u a le s  en  14  a n te c e d e  e l  
su s ta n t iv o *  I  46 , 23( H»év|ov ) ,  xx l , l y , 1 8 (  v y ô v o t  ) i x  1 , 3 0 , 1 9 ,
I I  2 , 5 , 1 5 ,  I I I  9 ,4 8 ,1 0  y  V i l l  3 6 ,2 0  { X t i - t v  ) ,  XX 25 ,141  )
I I I  9 ,2 3 ,1 7 (  )  IV 2 ,2 2 ,2 3 1  ) i v  9 , 5 , 1 4 ( ” ^ e  ^  )
V  1 0 , 1 , 2 1 (  > V  32 , 1 , 21  ^r  o1^ o r :  ai I t  .A  y )
VL 4 ,2 ,1 0 t  )  VI 9 , 2 ,1 5  \  n o i v i r . 4 1 .  )
V II 12 ,211  > V II I  6 ,5 ,1  > y  v r i i  23 , 2 ,
7 (  )  .
hn  l o s  r e s t a n t e s  13 c a so s  e l  a d je t iv o  ppecede I H  9 , 3 0 ,1 5  y  111 
i i , 5 , 5 v  ) ,  I I I  9 , 6 2 , i j (  ** c» o i  )  I I I  i o , i f l ,
l l (   ^ ) , I V  2 ,1 5 ,1 2 (  . . .
) IV 1 7 , 4 , (  t ^ o v o v  ) V 1 . 1 , 8 ( ' f t v o o i  ) ,
V 1 . 1 . 9 (  S'* <r>».^ x-< Ç ),V  2 ,9 ,1 9 (  *^(.06  e ) ,
VI I n t r .  IV (  6-xcoi x<-i Yv>ju.o*tro< ) ,V I I  9 ,1 2 (  ) ,
V II I  2 5 ,1 ,4 (  r o v  o ^ v o v  ) ,V I I I  4 0 ,2 2  (  ^ô<rj^o\r )
y  V II I  4 0 ,8 (  / t ^ o u î  vi^v n t r ^ o u ^  ) .
(1 )O .e p . 26
(2 )  O .c .p .  30
€ 5 5
I*or n a e s t r a  p a r t e  no obeervam os d i f e r e n c l a  a lg u n a  e n t r e  ambos u s o s ,  p ues 
c a s i  to d o s  lo s  e u s ta n t iv o s  po seen  u n  v a lo r  may c o n c re to  y  l o s  p ocos en  -  
lo s  que p o d rfa  f a l t a r ,  como o w , en e l  c o n te x te  donde
a p a recen  no r e v i s t e n  un  to n e  a b s t r a c t o ,  s in o  m& b ie n  todo  lo  c o n t r a r i o ,  
a  no s e r  que l a  a n t  epos i c  io n  suponga a lg o  n e o e s a r io  a l  p en sam ien to , s e —  
gtîn a s e g u ra  B ru n n e l^ .
En c u a n to  a  lo s  su s  t a n t  iv o s  que a n te c e d e n  cabe  tam b ien  apoyai>- 
s e  en l a  e x p lic a c l6 n  de K n m n e l, segdn e l  c u a l  e l  su s ta n tiv o ,m e re e d  a  -  
su  c o n n o ta c io n  c o n c re ta ,p o s e e  p o r  y  en  s f  mlsmo c i e r t o  v a lo r  c u a n t i t a t i — 
V O *  P o r d lt im o  to d o s  l o s  c a so s  pueden c o n s id e r a r s e  como "a u m en ta tiv o s"^ #
De lo s  s u s ta n t iv o s  que s ig u e n  son  p r e s c in d lb l e s i  I I I  9 ,3 0 ,  I I I  
1 0 ,1 2 , V 1 ,1 ,  ( b i s )  VI I n t r ,  4 ,  V III  2 5 ,1  y  V II I  4®, l o  que h a c e  u n  
t a l  de 7 e je m p lo s ,
E l haeco  se  r e l l e n a  de form a s i m i l a r  a  c a so s  a n t e r i o r es#
a )  V erbos en  fo rm a p e rs o n a l I  46 ,  I I  1 ,5 0 ,  I I I  9 ,5 0 ,  I I I  9 ,62^
IV 2 , 15 ,  V 1 ,1  ( b i s )  V II 1 2 , V I I I  6 ,  y  V III  23,2*
b )  P a r t i c i p i o s # IV  2 ,2 2 ,  VI 9 ,2 ,  K I  9 ,  y  V III  25 ,1*
c)  I n f i n i t i v o s * IV 9 ,5  y  VI I n t r .  4 (  + g e n i t iv o ) .
d )  G iro  p re p o s ic io n a l  o c a s o . re a u la rm e n te  un  g e n i t i v e  * I I  1# 
19 ,  I I  25 ,  I I I  9 , 23 ,  I I I  1 0 ,1 2 , IV 17,  V 2 ,9 ,  V 1 0 ,1 , V 32 , 1 ,  VI 4*2 ,  y  
V II I  40 , 8 .
( 1 ) O .c .p *  24
( 2 ) B runnel o .c .p *  44
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e )  P a r t ic a la s t  T U I 40 (  ) •
Se hu b iera  in cu rr id o  en h ia to  s i  s e  h u b iera  a ltera d o  e l  orden 
#n V 2 ,9 ,  y  V 10 ,1#
O tro s  a d ie tiv o B  que d en o tan  o a n tid a d t 
' 'o X i y o %  I a )  A ntecede e l  s u s ta n tiv o *  I I I  9 * 6 0 ,3 ( t n n i T s  ) ,
IV 3 * 6 ,l l (  ^A.o'î'ç^oi . . .  o V w ),V’'-2f50f'7[*( Ç ooe ou i  ) y  V
9 , 1 2 ( v »«o î  ) .
b )  P reced e  e l  a d je t iv o #  I I I  9 ,2 1 ,2 l (  < r x e » t r v t i / ) ,  V -  
1 6 , f  17 , (  ) ,  V H I 3*2*3 (  w v e u t  ) ,  y  V I I I
23*12*7 ( u n n t o t s  ) .
^  v a lo r  es id & it id o  a l  de -n o^ u t  * Los s u s ta n t iv o s  son  to —  
dos im p re sc in d ib le s#
O tros*  IV 6 ,19*6  (  VAwrxovwt % v nL x-t ç
n  A t t v T o t  * p re c e d e  e l  a d je t iv o *  I I  3 * 1 4 * 9 * (lrç> resc in d i-
b le  e l  s u s ta n t iv o )  y  I I I  10*14*3 (  p r e s c in d ib le )#  S igne  e l  a d je t iv o  IV -  
19*16.
n i t c u j  v : p reced e  e l  a d je t iv o *  I I  34*6 ( p r e s c in d i b le ) ,  I H  -
9 ,8 ,1 5 ( in ç > re s c in d ib le )*  I I I  9*19*3 (  i n ç r e s c i n d ib l e ) ,  V 6*9 ( p r è s ) .  S igne 
e l  a d je t iv o  V 3*6,7*
M ty o ts  (  * A x i y i c r o t  )* R e c e d e  e l  su s  ta n  t i ­
vo* I I  4 ,1 ,1 1 ,  I I  2 2 ,2 ,1 8 , IV 19*18 , VI 7 * t*  V II I  23*9*10* V III  23*5*17* 
y  V III  55 ,6# S ig ae  e l  s u s ta n t iv o *  I  3 8 ,4 ,5  ( p r e s c .) *  IV 8 ,1 , lO  (inq)re8o#)*
V 4 6 ,1 3 ( im p resc .)  V III 24*5*2 (im p resc#) y  V III 55*22( p r e s o l ) .
Bf«c X us  ; On e jem p lo ,donde  e l  a d je t iv o  s ig n e*  V 18*2# 
r V o / o n o u t  ;  u n  eJenq9lo,en que p re c e d e  e l  a d je t iv o *  VI 53*13
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( im p re s c .) •
: u n  e jem p lo . A ntecede e l  a d je t iv o »  V III  1 4 ,1 ,8 .
L es s é p a ra i
a )  Un verbo  en fo rm a p e r s o n a l» I  3 8 ,4 , (  + g e n itiv o  y  a c u s a t iv o ) ,  
I I  4*1 , I I ,,5 ,1 4 , I I  34* I I I  9*8 , I I I  9 ,1 9  (+ g e n it iv o )  I I I  9 ,21* IV 19 -  
( b i s ) ,  VI 5 5 , V II I  2 5 ,1 2 , V II I  24*5*
b )  P a r t i c i p i o s » I I  2 2 ,2 , I I I  9 ,6 0 , I I I  1 0 ,1 4 , IV 6 ,1 9 , IV 8*1 ,
V 1 6 ,5 ,  V 1 8 , VI 17* V III  5*2 y  V III  55 ( b i s )  + d a t iv o ) .
o ) Caso o g i r o  p r e p o s ic io n a l» IV 5 * 6 ,1 4 , V 5 ,8 ,  V 6 , V 9 , V 4 6 ,
V III  25 ,5  y  V III  25 , 9 .
d ) F a r t f c u l a s » V 2 ,2 0  y  V III  1 4 ,1  (  ) .
R im era ies
a )  a n te c e d e  e l  s u s ta n t i v o » 7 ejem plos» I  40*8 ,7 ( o s  . . .
) ,  I I  2 , 7 ,1 3  ( u s . . .  x tf fw v -ç « s) , I I  27 , 1 ,3  
.  . .  xi<TO-«-e«^S > ,I I I  1 0 , 1 1 ,1 0  ( V.IUs . . .  Wov IV 2*
2 2 ,1 , (  xçL^ç^tvç . . .  tYvto«rc J ,  IV 3 *2 4 ,1  (
Ltovrot  V III  1 6 , 8 ,2 0  ( n - x - « rv < „ ' „ o u S  . . .  J ,  V III
6 0 ,5 (  o<vj"ços . . .  S^IUXSÇOU )•
b ) Se an tep o n e  a l  a d je t iv o  » 14 ejenq>los» I  4 1 ,3 ,1 3  ( " t v r t  
^ovw ». . . .  w L.t L ) I  4 5 ,2 ,1 1  (  o V . . . .  c /yy  ( / o s  )
I  4 8 ,2 ,7  (  5'vnX«VL<ts . . .  x e “ ' ç t ' - $  ) , I I  3*15,1 9 (  6^60 . . .  \^oç_
) , I I  27 , 1 ,7  (  e’ivtofftk/ . . .  vtoivJot». ) , I I  5 6 , 2 ( tv/c
• • •  «fX V kl Y T: L )^ I I I  1 2 ,2 4 (  o y  *> vto, - tto V . . .  %X o S )
IV 5 ,1 9 ,2 1  ( Tçt-Cs . . .  <rv-^9> to ô ç  ) , I V 7 , 1 , 4 (  «5 tn /*«-v 'ov) i  . . .
*-re-ft:.*o-co<s ) , I V  7 , 7 , i (  Jiot . . .  ) , v  4 7 ,9
(  n  o ou 1 . . .  n  T o / t r x <« t  ) ^VI l 6 , 2 , 1 4 ( u r s  g . . .
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r t uger -os  ) j V I I  1 1 ,6 ,1 2  (  / t t S S  jutotgotS )  J  V I I I  3 ,2 ,2 3 (
(TX A J  let )♦
SegO&i B ro im el^  e l  o rd en  B u e ta n t iv o -a d je t iv o  en e e to s  c aaoa po­
s é e  u n  v a lo r  " p o s i t lv o "  y  s e  u t i l i z a  en f r a s e s  que In d lc a n  l a s  e ta p a s  -  
neo es  a r i a s  en  u n  d e te im in ad o  t r a y e c t o ,  como o c u r re  en  J « io fo n te *  P o r e l -  
c o n t r a r i o j l a  m odalidad  a d j e t iv o - s u s t a n t i v o  r é v é l a  u n  v a lo r  " s u b je t iv o "  en 
heohos que s e  e s tim a n  n o ta b le s *  Y ,e fe c tiv a m e n te # e n  m e s t r o s  ejenq)l08 a s£  
s u c e d e , p u e s ,m ie n  t r  a s  que e l  t i p o  su s  ta n t iv o - a d  j  e t  iv o  re sp o n d s  a  heohos -  
p o s i t i v e s ,  s  i n  e l  menos v is lu m b re  de s u b je t i v id a d ,  l a  d is p o s  io i6 n  a d j e t i -  
v o - s u s ta n t iv o  no est&  e x e n ta  nunca  de u n  n e to  m a tiz  s u b je tiv o #
As£ en I  41»5 c in c o  e fe c t iv a m e n te  fh e ro n  l a s  c a s a s  que quedaron  
en  p i e  t r a s  e l  te r re m o to ,  en  I I  3*15 e l  p ro p io  % am inondas es q u ien  h a  -  
d e d id id o  que e l  n fn ^ ro d è  la c e s  sean  d o s ; n o ta b le  e s  e l  engafio e fe c tu a d o  -  
p o r  2O j4 v e n e s  en  I I  27*1* e  ig u a lm e n te  en I I  36* dado que e l  p r o ta g n n is -  
t a  con u n a  s d l a  e s tra ta g e m a  s e  ap o d er6 de l a s  l l a v e s  de l a  o iudad#  A sfm is- 
mo t r è s  < rx«& > o6i  e s  l a  d i s t a n c i a  e le g id a  p o r  A le ja n d ro  p a ra  que l o s  -  
p o r ta d o re s  de  l a s  c a r  t a s  ra ig resœ i en IV  3*19*21 • L as 200 t r i r r e m e s  de  IV 
7 *7 * son u n  ndmero e x c e s iv o ,p a r a  que D e m e tr io ,a  p e s a r  de  su  in n e g a b le  v a ­
l o r ,  pueda e n f r e n ta r s e  con e l l a s  ab ie r ta m e n te #  Lo mismo ca b e  a f i rm a r  de l o s  
600 hom bres con  que P an ec lo  c o n tà b a  p a ra  su  i n s u r r e c c i6n  en  V 47*9# No mè­
n es  so rp re n d e n te  es l a  t& s t ic a  d e l  " d iv id e  y  v e n c e ra s "  a p lic a d o  p o r  D ario  
c o n t r a  l o s  in d io s  en  V II 11*6*12 y  10 e s t a d io s  son  eocaotamente l a  d is tm n - 
c i a  a  l a  que l e  in t e r e s a b a  acanq>ar a  R6n u lo  en V III  3*2* l o s  c a so s  en -  
que s e  i n d i c a  e l  d o b le  de  p o te n o ia l  m i l i t a r  h ie lg a  d e c i r  su r e s a l t e  en  /
( 1) O .c .p . 44-45
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o rd en  a  e n f r e n ta r s e  con e l lo s *
L es separanyi
a )  Verbo en  form a p e rso n a l»  I  4 * 8 , I  41*5 , IV 3 ,1 9 , IV 3*24 (+ 
d a t iv o )  IV 7 ,1 ,  VI 1 6 ,2  y  V II 1 1 ,6 .
b )  P a r t l c i p io B l I  4 fy 2 , I I  2 ,7*  I I I  1 0 ,1 1 , I I I  12 y  IV 2 ,2 2 .
c )  I n f i n i t i v o s » I I  3*15 y  I I  2 7 , l (  $  g e n i t i v e ) .
d ) Caso o g i r o  p r e p o s ic io n a l» I  45*2 y  V I I I  1 6 ,8 .
e )  Adm erbios o p a r t f c n l a s » I I  2 7 ,1  (  ) ,  I I  36( j
IV 7 ,7 (  ) V 47 ( ) J  V III  3*2 (  ) ,
O tros»  n g O j r o s  ,  Un ejem plo* A ntecede» I  I n t r .  3*6 , ( n g w r n  . w
n S s  • a )  an te c e d e  » I  37*19 (  v  . . . x t i v  )
b )  Se postpone»  I I  1 ,2 3 * 7 ( u , t tgoL  ^ . . .  ) .
A '^ o S  : Dos e jem plos que an teceden»  IV 1 1 ,2 ,1 2 (  v  . . .
ngwYALwXuJv ) y  V II 6 ,1 ,2 0  ( *-» \  . . .  ) •
: Un e jsm plo  y  se  p o s tp o n e  V II I1 1 ,1 5 (  . . .
(Tvy v o u \  ) .
A i r  o s  ;  T res  e jem p lo s . Sfem pre p reced e»  V II 1 8 ,1 ,9  
otoX«S . . .  t rnovjorf^ ) ,  V III  8 ,17  ( u I* V-C n V . . .  V*wçXÇçi,^y 
) y  V III  2 5 , 3*22 (  '’tn '  . . .  X nv n o  V tv )  ,
t> *-o  <i : Un e jen q jlo . P reced e  e l  s u s ta n t iv o »  V III  26*1 (" ® -
TW>A. o1 s . . .  o V s ) .
X ovo«-5~t 1 Un e jem p lo . Se postpone»  I  4®,l,4(^*»**'>*-‘«»'‘^ '-iv'
. . .  t o i i v i T t  ) .
y v s  *. Un e jem p lo . A ntecede» I I  1 , 26 , 2 ( n  vx s .  . . v i  s )
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M n  t  % » I  43*1*5* P reced e  (  . . .  Ss- 'v-ov ) •
Son p r e s c i n d l b l e e l l  43*1# IV 7*1* I  37* VI 16*2 , V II 6 ,1 ,  V II -
1 8 .1  y  V III  8*
L es s é p a r a n t
a )  T e rb o s  en  form a p e rs o n a l»  V II 18*1* V II I  25*3 7  V I I I  26 ( + 
y  a c u s a t iv o )*
b )  P a r t i c i p i o s * I  37* I I  1*23 y  I I  1*26 (  + g i r o  p r e p o s ic io n a l )  
o )  I n f in l t l v o »  V II 6 ,1 ,  V I I I  1 1 , y  V I I I  6 0 .
d )  G iro  p re p o s ic io n a l  o c a s o t l  I n t r .  3*6* I  4®* 1* I  43*1* IV
1 1 .2  y  V III  8 .
E I P E R B A T O  D E L  A E t / o U L O
E s te  t i p o  d e  h ip e r b a to  * oomo a n o ta  B en n is to n ^  e s  c a u s a  de c l e r -  
t a  p e sa d e z , p o r  l o  que s e  s u e le  u t i l i z a r  en  f r a s e s  de  to n o  sim buleO ttioo —
0 e x h o r ta t iv e  p ro p io s  de l a  o r a t o r i a .  A i P o lie n o *  h a b id a  o u e n ta  d e l  oarA o- 
t e r  nuy c o n c re to  y  poco dado a  d iv ag ac  1 ones * no e s  r a r o  que g o te  de  pooa 
p re d i le c c i6 n *
Ejem plos» I  I n t r *  1*3 (  ) j  i n t r *  1*7 (  ^  "  ) I  I n t r .
2 ,1 7  (  ) I  I n t r .  3*8 ( co  ) I  I n t r .  13*21 (
4* 14 (  I I  15*8 (  rÔ v  ) I  27 ,1*11  (  «v r S  ) % 30 , 6 ,1 9
1 4 0 , 5*14 ( )  I  4 0 , 6*21 (  x i s  ) I I  1 *2 9 ,1 0  (  p*»' ) I I  3 *1 5 * 2 4 (» ')
I I  9,15  ( ;  I I  15*18 (  OL j I I  13 ,1  (  o f ) I I  14,20
( o f  ) I I  1 5 ,8  (  ) I I  3 2 ,2 4 (  o ) m  9*61*10( p o '  )
( l)G r e e k  p r o s e ..?  p . 52.
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IV 7 ,5 * 2  (uwxL Y  2 ,1 5  ( c l  ) V 5*6* ( ) V 3 ,8 ,1 8 (  - co i î  )
V 2 1 ,5  (  '«^ Av j V 35*2 ( o f  J VI 1 ,7 ,2 3 ^  o  > V III  1 4 , 5 * 1 2 ( x c ' 3 ;  
V II I  2 4 * 6 ,4 ( xS iv  )  V III  54* 14 f  Ô J y  V I I I  56*16( o t  ) .
N a ta ra lm e n te ,la s s e p a ra c io n e s  mâs a r r ie s g a d a s  c o rre sp o n d en a l  -  
p r4 lo g o  d e l  l i b r o  I , que e s  donde e l  a u to rm e x p re sa  con mayor l i b e r t a d .
Al c o n t r a r io  que en c a so s  a n t e r i o r e s . l a s  p a la b r a s  que l e s  separ- 
r a n  son  p o r  l o  g e n e ra l  (26 e jem plos en  t o t a l )  g i r o s  p re p o s ic o n a le s  o oa*- 
s o s .  V erbos con  form a p e rs o n a l no e t t s t e  ninguno* p a r t i c i p i o s  u n o , I  I n t r .
2 ,1 7  e i n f i n i t i v o s  t r è s »  I  I n t r .  1 ,7  (  + g e n i t i v o ) ,  I  3*4 ,14  y  I I  14*20 -  
(  + a c u s a t iv o ) .
L a te n d e n c ia  que p r e s id e  en to d o s  l o s  e jem plos e s tu d ia d o s  e s  — 
l a  de  d e j a r  u n a  form a v e rb a l  e n t r e  l a s  p a la b r a s  s e p a ra d a s ,  y a  que 52 oa»  
SOS c o r re s p o n d « i a  u n  verbo  en form a p e r s o n a l ,  45 e  p a r t i c i p i o s  y  20 a  -  
i n f i n i t i v o s ,  65 a  g i r o s  p r e p o s ic io n a l  e s  o c a s o s  ( no s e  o lv id e  que 26 e -  
jem p lo s  de e l l o s  son  h ip 4 rb a to s  d e l a r t f c u l o )  y  10 a  p a r t f c u l a s  o a d v e r—  
b i o s .  Eh t o t a l , p u e s ,  contam os con 122 c a s o s  de h ip é r b a to s .
P A L A B R A S  S E P A R A D A S
E l empleo d e  e s t e  r e c u r s o .c o n s i s t e n t e  en s e p a r a r  te rm in e s  que 
l6 g ic a m e n te  debxan i r  u n id o s ,  obedece a  l a s  s l g u ie n te s  ra z o n e s t a )  a l  /  
e v i t a r  e l  c a r 60t e r  l i n e a l  en  e l  o rd en  de p a la b r a s  t n t e n s i f i c a  y  o a rg a  de 
u n  volum en mayôr a  l o s  co n cep to s  s e p a ra d o s . b )  ronqie l a  e s t r u c t u r a  s i n t 4 -  
t i c a ,  o s e a  l a  u n ifo rm id a d  y  r u t i n a  en e l  empleo de t6 rm in o s s e m e ja n te s , 
eoq) re sa d o  p o r  l o  norm al en form a r e o t l l f n e a ,  p o r  lo  que l a s  f r a s e s  gsm an
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en c a r & te r  e x te n s lv o , a l  tien p o  que ea ta b lée  e  un  olim ax* o ) A i conse—• 
ou en eia  d lch a  re ta rd a o l6n orea  un In tern e  #ayor, que recuerda a  l a  im pro- 
▼ isaoi^n prop ia  de l a  len gu a  hablada^ • d ) F in a l mente in té r e s a  averlgu ar*  
qu4 elem ento o elem entoe pretende e l  e s c r l t o r  p on er, por a s f  d e c ir lo ,  en 
p a r é n te s is .  À af, por ejenqilo en P o lib io ^  ccm stitu y e  una a u té n t ic a  obee— 
s i 6n sep arar e l  verbo para form er l o s  s ig u ie n te s  esquemast 
a r tfc u lo -a d j  etive-verb o-n om b re. 
a r tfc u lo —conqilemento d e l nombre-verbo—nombre*
P o lien o  u t i l i z a  l o s  s ig u ie n te s  esquemast 
1« ) A is ta n t iv o s t
a )  B itr e  ambos se  s l t i ï a  un  verbo con form a perHonali I  45,  2^
15 % tvviTçc-v»; t>«.nir\TS.n /oy^ ovs (  en e s t i l o  d ir e c t o ) ,  I I  3 1 ,
4^ 5 * Uij'i u 4 y e u v e ' o S  b/«rvt .
VI 14,2  ; Ogwo04 *noi4<rwvo> <ruv&4vt.*i ,  V III 24 , 7,12  t <x-ùroi '^*6 -
Mugywv \r i j^*^çou ' vv»^i,vu»v «
b) Un verbo en forma Personal + adverbiot
I I  38*1,1% rtvA w  \ i .- J  V yuvrt~v«..»i itw\ 5'
K«»\ rtaixrçot»; ,
o) Verbo p erson a l + (a d je t iv o  j 4- g ir o  p r e p o s ic io n a l o a  l a  in ­
v e r sa .
I I  1 , 14 , 1 3 * vov  %v x w  noA t^uj \jiu\
<rx^<ri.i y  lY  3 , 25 , 21;  « t i x o ’ç vSnî, ( J f v p o o i  « n ô v t  v
oî. biof 'Xt 6^ 0 ^
( l>  Ronnet o .c .p .  49
( 2 ; J .S t ic h ,  " De f o l y b i i  d icen d i genereV Ada lem in . P h i lo l .  E rlang , I I  
1 .8 8 1 , 141- 211 , p . 207 y  J .  A. de ^oiKoault, " L 'h ^ erb a te  du verb e" , 
Rev. de P h i lo l .  I . 964,  6I - 69.
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d ) Forma p e rso n a l + g e n it iv o
IV 6 ,1 5 ,111 Ev ^  Y ^ v \1 1  n  «"«i V .^uT«^v  vvo/i. x t v t v o t  .
e )  Un p a r t l c l p lo
1 1 1 1 0 , 15 , 1 3 : ’*'^ l«-Too n t ç ^ t &" t \ s  v<.«<L J ç c n w v d ,
V 3 ,7 ,1 2  * .Tnv  n t g ^ i t / .Z ,v  it«r\ -c'-iv ,  y j j j
11 ! 0Ç<!»«-.< x'ov V!<v5g<rf x g u y n  ngo<r*yovrw vfrf ». >«-t8iji y  V III 59,11  % n««< von-^/otv 
’ty^ou<ro< vw \ x ^ f / o i ^ o v  uçi'V os*
f )  P a r t io lp lo  + comblemento + C a d je tiv o l
VI 5 ,1 9  I n»-/.owl Xo~ S >*.y\yoivH>x<>t Cvv tn t^ tv T tS  ^ o o v  w><» r»n./ov
y  V III  23 , 5 , 1 7 : »<•<'» n û ç y o v  « iv xo u  ^ v«?» ro'^ox«rfs •
g ) I n f i n l t l v o  + g ir o  p r e b o s lc lo n a l t  V 3 5 ,1 9 ' ywv*<~vk<=4t  L n o _
l  nwg » M w »tJ'i 5'e< S .
h ) Un g e n it iv o
I  45 , 2 ,19  ; w s  <$io( p,J,<rgki rCwv no ro i>Ov  t w s  y ,
IV 6 ,3 ,3 !  '<?»Y«.'' ocwrujv vi<-« T%>w vt.Çoiwyv!,v y  V III  41, 2 4 ; c-w/Xoyoi
. (vxwV M l  oj^i-lieL. ü n  M om lnativot V III  66 ,12 t
T O I  XVL *  k o  V .
j )  Un ad v erb jo
VI 1 ,1 ,5  :  k_w\ TW V <rujjUk//TujV t ù  Vtv'u T u iv  o o X u i V .
2= ) Ad.1 e t iv o s
a )  Un verbo  p e r s o n a l» I I  17,7%*° 'w y e tto v  nv H«.t fV«>içuTççov ,
b ) Forma P e rso n a l + ad v erb io  + p a r t i e i p i o t I I I  9 ,5 1 ,1 8  : noJJ^o^s
cT y tv  V<\ Trowî <rTç«xtwo/j-tvooj fçvv. c u n o ç o o S .
c )  Verbo p e rs o n a l + g i r o  p re p o s ic io n a l» V 2 ,1 1 ,1 8 :  F t  L yv _
V O g O S  «kO -C toV  H .< X  O v  V t  O '-  »
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d ) Un p a r t l c l p l o  t I I I  1 0 , 7 ,1  *. «wvtvvs m i
^&w ( , III 1 0 ,8 ,1 0  : bXlyovs ob«r«- vt.*\ ’«txlivtx oit .
e )  Un p a r t l c i p lo  +  d a t iv o  + a d v e rb io * I  3 6 * 2 ,1 ;
nuJi^iy. iWi *
f XJn infinltlvo f VI 7 ,2*2 2 : uvi
g) Un aominat;||riy»TTTT 41, 2 0 *. yuvl, vtvt FiKVkorwxw .
h )  Un a c u sa tiv o *  7  1 6 .2 .1 1  : n o J - X \^  ’i n n o v  v ev i  i
y  V III  9 *1 ,2 4  : y i i t o v  vtvv ngtf f\(W r  <% V «
i )  Un g e n i t iv o )
IV  3 , 2 9 ,1 4  ; ^ f - c v  r i o l l w  s y t i g o *  vu/'i VlwgxEÇ-S 
IV 8 , 4 , 9 : v : ; t  ’v h o n x , . /
j )  Un d a t iv o  t IV  3 ,7 * 2 0 : envy^^tts « î i xw  »twi 
(oomo se  puede o b se rv e r ,fo rm a s  de ^ Z x o ç  s e p a ra n  a  v eo es  a  ambos t4 i> .
n in o s  ) y  V 2 ,2 2 ,1 1  : i^vXowt =( v  x îy u .v \ v  w r  t  .
5®) F a r t i c ip io e
Un s o lo  ejengplo sep e rad o  p o r  u n  a o u s a t iv e  I  39 ,4 ,20* . r'ov F w _
t ' i u ' f ' C e ^  O Ç  K  O O t  iX oe  I  i y  O J X t  V  »  V  •
4®} I n f iA i t i v o s
a) + p a r t i c i p l e I I I  1 ,1 9 ,1% :
K<x L F  V .
b ) E rp re s io n e s  v e rb a le s »  I I I  9 ,8 ,1 8 :  o t i x t  éj*.ou
5"vjw«rxo\ %<Thtv ourt r»wiu/Vi<T.ii- V IV 2 ,1 8 ,1 0  : «go<rP)Z!l/.tti. 
È i t t l t u  \xwi nço<rx»btwwL viXv^vvCerfS ,
c )  Ebcpresiones nominal s a * H  2 9 ,2 ,4  t  f l t î v  ç^ <..vS
x v t s  X<vÇ <r\ V k (fw V vlVk vtMxr X^iV
(1 ) Fehling o .o .p .  232.
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y V II 2 1 ,1 ,8 t \t\1 c x ^ < j V  £>t <rxgt><Xvtbtrv k '  o woXou& vi «rv v .
9®) A dverbio  S t Un ejem plo  slm p l ement e ,  en V II I  28,2*. v v * 5 n v
\ y g *4 <rV  V X o vCoi'i F<y i / u u i  .
L a te n d e n c ia  que ee o b se rv a  en e s t a s  s e p a ra c io n e s  se  i n c l i n a  — 
c la ra m e n te  a  I n c l u i r  form as v e rb a le s  con  p e rs o n a s  14 v e c e s ,  p a r t i c i p i o s  
9 y  s u s ta n t iv o s  15 # De i n f i n l t l v o  s6 lo  tenem os 2 c a so s  y  de a d v e rb io s  1# 
S in  embargo, lo s  e jem p los son mas b ie n  e s c a s o s  p a r a  u n  Corpus que eu  en­
t a  con  8 l i b r o s  r e p a r t i d q s  en 425 p e i n a s #
P A L A B R A S  U N I D A S
De form a o p u e s ta  a  l a  a n t e r i o r ,  m ed ian ts  e s t a  com binaci6n  de 
p a la b r a s ,  que en  lu e n a  lo g io a  d e b le ra n  I r  s e p a ra d a s , se  p re te n d e  p o n e r 
d e  r e l i e v e  e l  c o n t r a s te  que s é p a ra  a  ambas# Con e l l a s  se  d é n o ta  a n te  — 
to d o  apasio n am ien to #  P o lien o  l a s  u t i l i z a  pon l o s  s ig u ie n te s  v a lo re s*
1=) D e s ig n ac io n es  n u m é ric a s^ , p a r a  h a o e r  h in o a p ie  en l a  im p o r- 
ta n c i a  que supone e l  que u n a  t r o p a  nuy i n f e r i o r  en niimero lo g r e  v e n c e r  -  
a  o tra *  IV 1 2 ,3 ,2 3  :  n o k lo u x .  t v cvtv ,  «r.rfv ^  o a  l a  in v e r—
sa,com o en V I I I  2 0 ,2 1 : n o l l ^ X i  n g o i  y  m  9 , 8,  I 3;
xiuj rw t  x«Lv r j ©.41 iT«u  v .
También se  u t i l i z a n  deno tando  a d m ita c i^ n  p o r  hechos e fe c tu a d o s  
en u n  mfnlmo de  tierapo y  s u p e r io r e s  a  cu a lq u B er n a tu r a l  eza  humanat I I I  -  
3 ,6 *  yv/kuiv xtxç.^v<\.<ryL/.iJo<s vJçi<rk.,IH  lO ,8 ,l6 v  T tô x . t  nl/vcoc
(1 )P e h lin g  o . c . p .  283 .
( 2 ) R onnet o . c . p .  49*
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Mie/ vuwn rtço<’^ o<S^y 2 ,6 ,1  % OYFo4vtovr«rf XçvMÇttÇ >AV^ .  Ha^
b lando  de d in e ro l VI 51,251 '«-FÛdvî
5nO 0 4 ç«*»VO4 tx u  tV D*, f e t  V .
2®) ® ltuao l6n  fa v o ra b le  de l a s  tr o p e s  f r e n t e  a  l a  i n f e r l o r i —  
dad enem lgat I  45,2,9% wmlL*%»ttvok yojuLVott  ^ <rwvrtx.:rfY>»fvov ;«rovTwvt_ 
x o k i  tv k U M O w v  ,  V I I I  1 ,1 9 :  i iw i> k o -c ts  Vk. o < r i ,  I I  1 ,2 7 ,
1 : k j t wyovxwt t  F ' tuJViovXt l   ^ I  48,4,13% fiw  x s v
5uvwvt«wvy I I  1,15,7 % Tovl ATtv o vx .( t o t  L n o  Fi «Tç w«"ito vc t  î  •
3®) C o n tra s te  e n tr e  In d iv ld u o s  de d l s t l n t a s  te n d e n c la s  p o l f — 
t i c a s ,  m fiL ltares o s o c ia le s #  I  4 3 ,1 ,6  % S^f<rnoxHv
I I  1 ,1 ,9 %  ^ A Y *>irilw oi''A K .aev'i«-lV  ,  I I  1 , 1 6 , 1 9 : Oi . .  . xC iv
n o À f ^ l u i i f  ' i < n * À ^ o \ i X < ^ V  3 (n » ,w 4  y y ifw v   ^ I I  3,8,2%  0 * * r » —tO k -to  r,A%%bo\x%v
ncdt^ikiuv, I I  3 ,11 ,13 ; Vv^ew IfvtTçv'' , I I I  9 ,29 ,21 : VvttcVoi: ,
I I I  9 ,2 8 ,1 9  : r , i  6 > k S s  » I I I  9 , 64, 1 5 % t o i t  i> ç u ,T o < r c - - « iJ  L
WMa-tw» w\j(>i»i.4J>x<»a/,II 30 , 2 ,3  : k w c C v  T%ki»kkto<rL*wv ( s e  r e —
f i e r e  a  u n  cuerpo  p o l f t l o o )  y  V 5,1,10%  wvxi C k u t l î L v  y.rf/.v«iFtw<rt .
4®) C ita a c io n e s  de  suma d e s c o n f la n z a , en l a s  que un  in d iv id u #  
In c lu so  en t i e r r a  a l i a d a  monta e l  cejqpamento o soude a  tina f i e s t a  b ie n  
p e rtre c h a d o  en armas# I I I  9 ,1 6 ,1 8 :  t c r x k - iv  x 'ov &'«Sç— k .* %
y  I I I  9 ,17 ,20  % \v  v %2 k^ kjtkïrf x'ov ,
5®) (^ o s io i6 n t  so sp e c h a /v e rd a d t I I  1 0 ,3 ,1 8 :  t \ v  \y(uF% 6no»fi«v 
wXu B-h nt»H<r«ri ,  d ia /  a t a r d e o e r i I I I  7 ,2 ,9  % L m t ç w s  ,  m dqui-
n aV  contra^-mAquinaa IV 2 ,2 0 ,8  : r o l i
o cu p ao id n /o c io  V I b t r .  1 2 : a ' n o u S ' ^  toI s “Ly-oovk g-x«X*!w ,  c o n tr a s ­
t e  de lu g a re s  I I  1 0 ,2 ,6 % t-Tit t^içwygjç^lwt \ i < m v ô n o ç o v  Xi^ tkov ,  v i s i ­
b le /  in v i s i b le  I I  15,13%"«'«> toYt o 't  \ ç t v « ç 6 v   ^ m a ta i/
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p re te x to  t l l  3 ^ ,3 ,6  I Vnovkxt^; k nçov^o««-iv o o u  Vywv ,  animales* IV
6 ,3 ,3#  Xk3 V \ . / t  v(jI/vxkOW ,
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2.14 S I N O H I M O S . -
F o r e lno to lm ls s e  e n tle n d e  l a  a c u m la c l6 n  de dos o mas të r m l-  
n o s ,  sa n & itic a m e n te  é q u i v a l û t e s ,  que poseen  l a  c u a l id a d  de h a o e r  h in o e r— 
p i6  en  u n  concept©  a l  que s e  c o n s id é ra  in s u f ic ie n te m e n te  c a ra c te r lz a d o »  -  
E s ta  p a n sa  o p r o l  o n g ac l6 n  sem & itioa  c o n tr ih u y e  a  u n a  mayor m a je s ta d  y  g ra n — 
d e z a  d e  l a  id e a  e x p re sa d a ^ •
Annque a  p r im e ra  v i s  t a  e s t a  r e p e t i c i & i  s e  n u e s t r e  como a l  go — 
b a n a l ,  s i  s e  a n a l l z a  con d e te n im ie n to , s e  o b s e rv a ra  que o c u rre  to d o  l o  con­
t r a r i o ,  pues l a  S in o n lm la  p re c isa m e n te  p o r  t r a t a r  de com unicar l a  a o t i tu d  — 
s u b j e t i v a  • en  que se  h a l l a  inm erso  u n  a u to r  en  u n  tenta c u a lq u ie r a ,  s e  puede 
u b ic a r  con  to d o  d e rech o  d e n tro  de l a  fU ncidn  encpresiva d e l  le n g u a je .
Q ie e l l o  e s  a s f  s e  c o r ro b o ra  fâ c i lm e n te  a  poco que s e  r e c u e r — 
den o tr o s  e lem en t os que s u e le n  acom raR ar a  l o s  sin6n im o8 , como so n , l a  r i ­
ma, l a  i s o s i l a b i a ,  l a  i s o to n f a ,  l a  i s o to n f a ,  e l  r i jm o ,  l a  g ra d a c i^ n  s i l a b i -  
c a  y  e l  c lim ax  sem ^htico*  G ra c ia s  a  l a  r im a  s e  r e a l z a  l a  p a r t e  m&a s i g n i f i -  
c a t i v a  d e l  v o c a b lo , p a r t ic u la r m e n te ,  l a  qud se  e x tie n d e  desde  e l  a c e n to  h a s -  
t a  e l  f i n a l ;  con l a  i s o s i l a b i a  e i s o to n f a  s e  c o lo c a h  ambos té rm in o s  a  id é n -  
t i c o  n iv e l  y  m ed ian te  l a  g ra d a c i^ n  s i l  A i e  a  y  sem & itica  s e  s u p e r la t iv e  g a  e l
( l )  Ve J*  M a r tin ,  "A n tik e  H h e to r ik " ,  M inich  1 .9 7 4 , P» 306i
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concep to  ex p re sad o .
F inalm nntG , e s t a  f i g u r a  p r e s t a  a l  le n g u a je  re p o s o ,s e g u r id a d  y 
ro tu n d id a d , a l  tlem jio cue e lu d e  e l  teraor a  l a  c o je r a  s i n t a c t i c a ,  como s i  -  
l a  e x p re s io n  de un  s o lo  térm ino  l a  de j a s e  in c o n c lu s a  y  p r é c i s e r a  de u n a  -  
u l t e r i o r  com plem entacion . Supone ademds u n  f r e n o  a l  f l u j o  v e r b a l ,  q u e , p o r 
unos i n s t a n t e s ,  se  d e s p o ja  de su c a r & t e r  l i n e a l  y  se  rem ansa en  u n a  e s t r u o -  
tu r a  b i n a r i a ,  en p e r f e c to  acuerdo  con l a  form a de p e n sa r  humana.
Dicho re p o se  p r iv a  a  l a  e sc e n a  de u n a  p r e c ip i t a c l6 n  v e r t i c a l ,  
l a  s i t i f a  h o riz o n ta lra e n te  y  p o r t a n t e  o b l ig a  a l  a u d i to r  o l e c t o r  a  c e n t r a r  -  
su a te n c io n  en  lo s  p u n to s  ex p u esto s  con u n  mayor d e te n im ie n to  y  calm a*
A sf p u e s , h a b id a  eu e n ta  d e l  v a lo r  f tin c io n a l de l a  raencionada 
f i g u r a ,  l a  e s tu d ia re m o s  separando  l a s  d i s t i n t a s  id e a s -b a s e  que a t r a e n  e l  -  
in t e r n s  de n u e s t ro  co m pilado r y  que son l a s  s ig u ie n te s *
1=) Como se  puede v e r  en l a  " E s t r u c tu r a  de l a s  e s t ra ta g e m a s " , 
l a  colum na v e r t e b r a l  de u n  a rd id  re p o s a  en e l  "en g an o " ,  y p o r  e l l o  no e s  -  
so rp re n d e n te  que F o lie n o  re c a lq u e  con c i e r t a  f r e c u e n c ia  e s t e  concepto*  Con 
i s o s i l a b i a  e i s o to n f a  tenem os I  I n t r »  5 ,6 ,  yt'<- v
VkYv'ï«'8'«'*- ,  s u c e p t ib le  de em p learse  in v i r t i e n d o  e l  o rd e n , como en V III
1 4 ,3 ,2 ,  ,  o b ie n  en p l u r a l ,  c u a l es e l  c a so  de V III  —
1 4 ,3 ,1 2 ,  t» y v « i i3  Hw». S o X o i i   ^ o m od ificando  e l  segundo e lem en to  en  
u n a  " g r a d a t io "  s i l a b i c a  y  s e m A tic a ,  como sucede en I  I n t r *  4 ,1 3 ,  ^  t  t y -
v * t  I S  f  T  r  h  y  f  c  .
Con l a  s u s t l t u c iA i  d e l  p r im e r té rm ino  encontrajnos I  I n t r .  5 ,1 6 ,  
VrtwTij y  V III  3 7 ,2 0 ,d o n d e  ademAs de lo s  p ro ced im ien to s  —
c i ta d o s  se  une  l a  r im a , ,  A delantando e l  segundo
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mlembro a  l a  p r im e ra  p o s lc ié n l  I  I n t r »  13*19, v-cg.»? w yi/juutT i .
Miy r a r o  e s  que P o lie n o  u t i l i c e  t r e e  s in én im o s, como en  V II In t r *  6 ,  
M'tyoivA Kw, F oX o i H,».'. »i n<i rv t » Eb p l u t a l  contam os con I  4 3 ,2 ,
15 ,  Ev t »
O-^ro ta n  to  o c u rre  con e l  s u s ta n t iv o  c v  ,  que se  combi­
na  con I I  2 ,1 7 , (en  n o m in a tiv e  se  e n -
cu e n t r a  en I I I  I n t r *  5) o con  ^ a p lic a d o  a  m u jeres en  VI 1 ,4 ,
9 ,  V ,  o B u s ti tu y e  a  J 'o ' / o s  I I  I n t r *  4 ,1 3 ,
t t 'y v o i k i  wt-'i JLjUkekf k. (  g r a d a t io  y c lim ax)*
Extrafio  es que#* l e  eume u n  a d je t iv o ,  como en I I I  In tr*  5 ,
A «rtgw t  y « w \  f  oLy K*t'i V * Un d lt im o  t ip o  a f f n  a  e s t e  -
supone I I I  I n t r*  7 ,  * Z n e i ^ x  ja. x v  ^ s S 't . 'v  Vw j
n o / k T i K ï i ç  rce**^^ Vk «I r  vi-*'» n ç o > x * , «  s •
La in t e l i g e n c i a  s e  puede a p l i c a r  tam bién  a l  enem igo, a l  que no — 
hay p o r  qué d e sp re c ia r*  V II I n t r *  9 ,1 0 ,  mjS If v .  A v w v  « F d / w v . ,  
y a  que p osee  u n  n a tu r a l  J ' o l i g o v  wn,*^T*v uaù '.<oetTuI.V^por lo  que
e l  engafio se  h a  de im p u ter a  to d o s ,  en  e x p re s ié n  p o la r ,  vnttrit ©«lijuk/wv 
M en I  I n t r .  3,19#
V encer s in  lu c h a  s e  d ic e  en V III  5 0 ,1 4  azf*
20) Un ap a rta d o  im p o rta n te  es e l  que P o lie n o  r é s e rv a  a  l a  f u e r -  
z a  y  e n e rg fa  o su s  c o n t r a r i e s  en r e la o ié n  con so ld ad o s  o an im ales*  De e s t a  
form a lo s  a ta% ies se  su e le n  e f e c tu a r  vt-'\ I  1 8 ,2 1 , I I
3 8 ,2 ,1 2  y IV 3 ,5 ,1 #  Separado p o r  u n a  p a la b r a  In te rm e d ia , c reando  un t ip o  
de b a r r e r a  s i n t a c t i c a ,  nuy d e l g u s to  de IV icfd ides, e x i s t e  un  ejem plo  en
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IV 2,22,3* vc— v « Un ultimo caso
referente a la rapidez con que se efectda un ataque^se puede leer en — 
V III 5,16» <rnoviS"C{ F t  .
Asfmismo conv iene  d e s ta c a r  a  lo s  cuerpos de t ro p a  a an im ales
mA poderosOB» I  2 8 ,2 ,5 ,  tw ç » L < rro o i »<.«*'*%(•»<.>». o v c-«< f ^ I  45#
5 ,9 ,  k J'y VJÇO x; TÇoiv .w. t  J V«x ,  I I  1 7 ,1 0 , tv/yçvurxoy k«o }çtw>4i-Jv
IV 7 ,1 2 ,2 3 , >*-«■ «"TO uS vCo<\ wo flç v% £ « -
Tampoco faltan ejemplos que oxpresan las ideas opuestast con -
barrera sintactica haciendo relacion a una parte del ejército II 17,7,
% ^ t w  Z^etTov n V K-®*-» fi—e o  V  ^ VI 9,1,7,( con rima),
Vvipov S x i A o c  * Con t r e s  miembros, poco h a b i tu a i ,  segiîn s e
ha  d icho  I I I  9 ,1 ,7 ,  x w v  a-ceoi v i m xrCZ v r» v 1 1 ou v y» g «.«<'; « S ti/o 't
K ^i w> I w V ITT s tV n o v x ro  .
5®) Un c o n tin g e n te  enemigo d is p e r s e  y  desordenado  c o n i t i tu y e  un  
f a c t o r  im p o rtan te  en e l  momento de i n i c i a r  u n  ataque» I I I  1 1 ,6 ,1 6 ,
T^ .u-r-ok, Jcwn.-çii-iv'ov, VII 27,2,10, H.-'. àj*.tXC3s t ^
asf como sorprcnder a una tropa de improvisot I 14,5, ^ ri/oui iwl 
yuyt V 0u £ (el primer adjetivo negative^) * A la inversa^el ejército pro­
pio debe hallarse KtJ-c** s kt«*\ y t y v/juvai » juu,! vov £  ^ como en IV 2,
7,5.
El estado anfmico de los soldados^propios o oontrarios, influye
( l )  Ve F eh ling o .c .p .  250 .
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d e c is iv a jn e n te  en  l a  p o s t a r a  que debe adoptai* e l  p r o ta g o n ia ta ,  como s u -  
cede  con l o s  de A le ja n d ro  Mggno en IV 3 ,7 * 2 0 , o l  H - tw iF ô w ts  4cn--v 
^  otoT»Y vc«*\ fS — e  % o en VXI 41 *8, «fU
> .o o v c i j  Vkoi'i L n tv çv ,% tô v d i,  R e fe m n te  a  a n im a le s  cab e  c i t a r  l o s  e le f a n — 
te s  de  A ntfgono en  IV 6 ,3 ,1 *  ®* ^  ^ «v « -x ç 5 jv r t .s  K®» » *«ref/tt v o ».
Si/J. oT Si t  vj y « v  • U na s i tu a c io n  i f n i t e  a  l a  que puede l l e g a r  -
e l  e j é r c i t o  p ro p io  e s  l a  de I I  1 , 13 , 6 , = v t-«< d —
nXo* vk-. /  ,n o v x k u v  x \ v  o e l  c o n t r a r i o  en  V III  4 3 ,7 ,
s/KdH vw'< n**c® ''f Ç,o«r6 vvkÇ •
4®) Un e lem en to  im p o rta n te  en to d a  e s tra ta g e ro a .e s  e l  marco don­
de s e  d e s a r r o l l a  e l  encuen tro*  A sf e x is te n  r e g io n e s  &.«
IV 2 , 2 6 , 1 7 , m ontes tîo<<rv» w-®*'» no^oFtvFgoy I I I  9 , 6 , 4 ,  'ôç*» F <yv»/b w.w'i 
Zinei fixbi- IV  3 , 31 ,  lu g a r e s  Je» f  t  T vt.t'» nu  K v IV  3 ,2 9 ,1 2 ,  
l o v  M-i'i ji*.tTtuugov V 1 2 , 3 , 1 6 ,  tr<*<To vku*' r to i- j  <Ftv é g o v  I I I  9 , 6 , 4 , d e s f i -  
la d e r o s  c, nov<ç 4>-v«y I I  2 2 ,2 ,1 6 *  c am inés •cç««y^tT-*v
S o  fflot T «V j y  6 ^7 , 1 1 # p o r  e l  c o n t r a r io ,  o t r o s  s i t i o s  son  S**rov  
«-o<r K tov  I I I  9 , 41 ,23  y  e x is te n  c f t td a d e a , y  4 9 y, u.—'t
n  o  /  u  el V S 'g  t u  n  o  V •
5*) A u n  e j é r c i t o  de n in g u n a  raanera l e  co n v ien e  l a  m o l ic ia ,  p o r  l o  
que se  hace  n è c e s a r io  r e c a r g a r  e s t a  id e a l  IV 3 ,3 2 ,1 9 ,  L f w  icw'î
IV 6 ,1 ,1 ,  vw\ &eunTt>>«.ivi,v,IV 7 , 3,19  ‘^ F'ovW.Ti vkb"! t-g o —
vfetkS y  V III  1 6 ,2 ,1 8  • 'v w T i . iv  VI-» jo.—X-t^  Ktî*n \/ ,  Ig u a lm e n te , tampoco
i n t e r e s a  d e s ta c  a r  e l, e x c a s iv o  adom o en e l  v e s t id o i  V I 4 ,3 ,1 6 ;
f F t  ‘ku I r'oX  VI r t ,X t . I w î t t S n t v u v *  .
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6o) Los ru fd o s  son  d é c is iv e s ,  y a  que e l  r i v a l  se  a r r e d a  a n te  -  
e l lo s *  I  46 , 22,  t ç  kw\ st^guli t t t r »  6 ,4 ,9 (con
g ra d a t io  c u a n t i t a t i v a j ,  "  o l l . u  D -o g u d o u  w -t 5 ,3 ,  IB ,
B dçw fS o j vt-'i v k g o x o t  ^ y  f in a lm e n te  e l  te r jb ib le  son ido  em itid o  p o r  —  
lo s  e le f a n  te s  en IV  6 ,7 ,8 ,  nw\ m >». t  •
7®) ^ '^ncion a p p r te  m erecen lo s  e s ta d o s  de énimo d e l g e n e ra l o 
de SUB horabes* Un e s tra te g a , debe m o s tra r buen r o s t r o  a n te  l a  a d v e rs id a d , 
a  f i n  de enganar a l  enemigo* IV 1 1 ,2 ,1 0 , o s  viw» V III
B ,1 4 ,^* “ ^ C ^  *<®k' bxg énrtÿ  ng»fw M w ,II 1 , 14 , 1 9 , kk*»'» noXXw c«-
npofvunw y IV 3 ,5 ,5  A ot^xT oS  Sx  twwFgoÛTo ^  »
Al so ldado  desanim ado se  l e  in  fund e içM%iv vtb'» B ^-g ros en
V III 16 , 7 , 17 , con lo  que cam bia ra d ic a lm o n te , como o cu rre  en I  4 1 ,1 ,1 ,
Cl y-TÇ—r iC j r —k B-Çg 4  0-»f v c t s  n —'» % W * y y s s vB t o k yt.yoju,xyok. .
Tampoco d e ja  de d e s ta c a r  P o lien o  lo s  s e n tim ie n to s  de am istad  y  
h o s p i ta l  id ad  * V 1 1 ,1 1 , t o  vocw v vk*»i ngoBk^ju-ko/wj V 1 4 ,1 , t  o -  v 
M.XI k^ kXifodv ,  V 44, 1 , 8 ,  '■Xi s^ ikw\ ,  o lo s  de pâniflDo que cun-
dcn en un  e jé r c i to *  I I  1 ,8 ,9 ,  og£kuJ*.«. u.w\ \ y ô ( \ o s .
8®) Los e] ementos n a tu r a l  es pueden i n f l u i r  dec is iv a jn en te  on u n a  
b a t n l l a t  I I I  9 ,7 ,1 8  , 0  S i  vc—\  Fw; ,  I I  3 ,1 3 ,1 8 ," * ^
/ i » v  M W V  d - B x T c f v  O ^ i y r A i ^ v  ,  M g  6  o  s  t  v  V k < y \ ô  V w  .  «  .  VLoiZjj-OL J  t  V k -  k  V X t O V ^
I  1 2 ,1 1 , ortf'cAhvov K —i 9i4.oxrviykiv c  te .  v u  yk ^
9®) E ncuen tran  pooa acogida* adom o femenino* V III 3 9 ,1 4 ,
/ e t  y#t X e n g t n w s  K-»\ f  y w ; K nx. o<r>An juki y k, ,  l o s  in s u l to s
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I  21 ,3 ,1 1 »  Aok F o g  «1 v J /k tw  os %« n&i Xwfw V ) e l  mando ifn ic o , I  4 2 ,1 ,  
23 , t v \  vtw'i ju-tJ'/iy  ,  l a  c ru e ld a d  de alguixoe t i r a n o s ,  VI 7 , 2 , 1 ? , y  
viwcFcwxes K.tk c o s  ,  lo s  p r e s a g io s  d iv in e s  V III  4 5 , 3 <r»»tX ov
K*ti oLwvkd/tat V k f  k*v , lo s  p u e b lo s  herm anadosIV  1 6 , 1 9
ffirowSjla muer t e  v io l e n t a  con X i& oos w.J'* ntrg«>us V III  48 , 8 , l a s  a s  am­
b le  a s  V II I  41 , 2 4 ,  <rolX®Y®s— **•*• ,  l a s  o rd e n e s ,  V 33,2,23,e«'e«*YV^^A*i
f t  l a s  a n to rc h a s  I  12 ,13  F^Fw s h-V Xwyvoô y o v s  ^ l a  a c -
c ié n  f f s i c a  e j e r c id a  so b re  u n  cu e rp o  VI 7 , l 4 ,xçkiY*t», hwi J* -  v«*i ^
e l  a ra ira lla m ie n to  de u n a  o iu d ad  V 1 ,1 ,1 6 ,  v c v  A noX»s o * c ‘_
KWk n C.Ç k (\ i>X.ov 'ty tX ç - ik .»
Ig u a lm en te ,p o co  eoo h a l l a  e l  mundo a n im a l, que s6 lo  c u e n ta  con 
u n  ejem plo  I  4 6 ,2 2 , rtow s «.•*«. vo/*.Cïc.*
H ast a  aq u f hemoe encuadrado  su s fu n c io n e s  més im p o rtan te s•C o n ­
v ie n s  a h o ra  que traduzoam os a  d a to s  e s t a d f s t i c o s  l o s  e jem p los e s tu d ia d o s ;
9 e l  ementos
R is ta n t lv o s  1
A d je tiv o s  1
V erbos 1
De 2 e lem en tos
S u s ta n tiv o s  36
Ad j  e t iv o s  3I
P a r t i c i p io s  8
A dverb ios 2
A d je tiv o  y  p a r t i e ip i o  2
Verbo y a d je t iv o  1
I n f i n i t i v o s  2
TOTAL « » » » 85»—
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2 * 1 5  E  N TJ M E K A G I  0  N  E  s.-
Al c o n t r a r io  que l a  s in o n im ia , con e s te  tro p o  s e  d é s ig n a  u n a
r e a l id a d  d i s t i n t a  con d i s t i n t a s  p a la b r a s ,  de modo que l a  re a lz a ^ *
De lo s  dos g rupos en quoB s e  puede s u b d iv id i r ,  a s fn d e to  y  p o l i —
s f n d e to ,  e l  p rim ero  se  av ie n e  b ie n  con e l  d iscuT so  gpasionado  y  s e n c i l l o , '
2
a  l a  p a r  que o n tra îta  u n a  mayor v i  vac id a d  , y a  que l a  au s one i  a. de nexos — 
c a u sa  l a  im p resio n  de que lo s  té rm in o s s e  n u l t ip l ic a n *  A l a  in v e r s a ,e l  -  
p o l i s f n d e to ,p r o f o r id o  ch  l a  le n g u a  g r i e g a ,  r e p r e s e n ts  u n a  mayor d ig n id a d  
y  ma j e s t ad .
E n tre  lo s  d iv e r s e s  ti%ios p o s i b l e s , e l  més abondan te  en l a  O o lec- 
c ié n  es e l de lo s  s u s ta n t iv o s ,  p e ro  l e j o s  de suponer u n a  p a s io n  f u e r t e , — 
como en lo s  o ra d o r e o ,e s te  modo de enum oracién  p o d rfa  s e r  c a l i f i c a d o  como 
" t a b u la r ” ,  dado que su rg e  ju s ta m e n te  en l o s  momentos en que e l  r i tm o  d e - 
cae  y  su  fu n c io n  no es o t r a  que l a  d i l a t o r i a ,  a l  o b je to  de a jn p lia r  l a  -  
e s tra ta g e m a .
Ifl^ Hombres p ro p io s
a )  A sfn d e to i ’^W ia n t e  é l  se  in d ic a n  lo s  d i s t l n t o s  jo f e s  de un  
e j é r c i t o ,  como en l a  l a r g a  enum cracién  de V 1 7 ,1 ,1 4 ,  que c u e n ta  con 8 — 
nombres p ro p io s  sepqiidosJ d>v n y o ô v c o   ^ v>ktXv>t ^
K w  X.X. i« r  B  ^  © t  4 rt 0M.n o i  ^
K çJtx>-,s^ n  w B kkk, V .
(1 )  L ausberg  o . c . p .  I I  p . 155 y  M artin  o . c .p .  3O7 .
( 2 ) Ve S .T ren k n er,"L e  S ty le  «Xe dans l e  r é c i t  a t t iq u e  o ra l" ,A s s o n ,1 9 6 0 ,p . 
20.
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S in  embargo, 08t e  modèle e s  e x c e p c io n a l, pues l o  norm al es 
* %
que no se  s u p e r û  4 nombres p ro p io s  s e g u id o s , como en V II 1 8 ,1 ,1 1 ,  don­
d e  ademés se  anade un  ad j  e t l v o , seR al ando su  lu g a r  de o rig en #  Con 3 e l e -  
m entos tenem os IV 6 ,7 ,5 *
O tro  u so  c o n s is te  en  se H a la r  l o s  d i s t l n t o s  p u eb lo s  que compo- 
nen u n  e jé rc ito ,c o m o  sudede en  I I  3 ,5 ,8 ,
6  F t  F t  k * o t o T i  r  o'!/1 ^ o o  t J Kt«"*Tiv k o m  J "'A ç—
k f t i o o t  o V o k  M X A o i  n c I e n D w y 4 « - t .û i . ,  que aüade a l  f i n a l  u n a  e sp e c ie
de c o l e t i l l a *  o <m» u . . .  ,  e q u iv a le n ts  a  n u e s t ro  e to .
Un if ltim o  m odèle e s  e l  que in d ic a  r e g io n e s ,  como en IV 6 ,1 6 ,7 ,
O  n o  f  o  L 5 t  n  t g k  “S w e  ,  4* Okv  L K Mw ^  ^  r t  y  V»/1 *  V
6 / * .n o ç o v  —«TTowç^ Jt'O i ^ P o t S k o t .
b ) P o l l s f n d e to t Un s o lo  e je n ç lo  con 3 e l  em entos u n id o s  p o r  \<tt ,
que s e  emplean p a ra  e n r iq u e c e r  u n  cuadro  e s t a t i c o ^  en  V H I 5 8 ,6 , T'**'’--* —
^  f y x  k l  S  t  v t —  » l A  —  V  V . 4  \x.mt < P k l B c  S ' & V k l  . . .
2®) Nombres conunes
A afndeto t Se em plea p a r a  l a s  s ig u ie n te s  A m c io n es t
a )  N e lac ién  de arm aatlV  2 .1 0 .5 .  «f t  ^  v v £ o / t o o
n X / t ' . t S  ^ K v v y j ^ l  <fo< S U<«1 A k t x l i  xC* V o n X u i V  I r t i f  k
/Aov vkoJ i offot <rnto*i K—brt/k tg  i y M $ Jtwk XM, ,  00 n  6 e le m e n to s . Mezclando 
armas con cocas tenem os I  2 7 ,1 ,1 5 ,  con o t r o s  6 elem entos*  De armas con 
4 ,  V II 9 ,1 2  y  con 3 miembros I I I  9 ,1 8 ,2 5 ,  IV 3 ,2 7 ,2 8  y  V II 2 1 ,2 ,7 .
( l )  T renkner o . c . p .  l 6.
6 7 8
b )  P e rs o n a s î G rapos m l l i t a r e s » T ipo I  
\ r n  xKs yJ «t ( f-n n t~ s  ^ ^  wovc>-®'r«< s  ^ « ®n a lgunos c a so s
se  une  l a  a n â fo ra  a  l a  emmeraci<5n^* como en V 1 ,1 ,8 ,  acompanado ademâs — 
d e l p r é s e n te  h d st< 5 rico , n o X l o o i  axX v >i,nr&ooT'«»<». ^ i v o u s ,  no /iloo i STi 
VîTi.i7<n I vvooj  ^ n o / / o o ^  5 s <1» Vs"i. tr«i I xr-i % f con e p f—
f o r a y  I I I  9*31*^^* L n n i v f i v  « 1 1 *   ^ o n l6  xr* i ( otXKoL^ tx rse^*»
P e rso n as  en /g en e ra l» - Tipo V III  1 2 ,1 0  oon 4 e lem en to s , n t g c  —
<al t  v< o>JL t v w v  t t ' ^ v u j v ^  yuv« »h u j v  ^ f  v C. v lo v  » » . Coil
5 E lem en tos IV 3 » 15 tl9*  VI 1 0 ,5 ,  V II 3 ^ ,8  (u n id o  con c o sa s  a l  f i n a l )  y  
V III  3 ,1 ,1 8 .
A n im ales. -  lîjem plo t V II 9»14» W-‘A>-0>û<rv»s Ha-oi trt.f!.ooo-iv A l_  
y ô a  r  ‘ v c ô v ' * s , n ç ( S ( \ w r w , * l i o < j ç o * j ^ ^  ’u P » n s
Oon 4 u n id a d e s  tam b ien , l a  p r im e ra  r e f e r e n te  a  p e rs o n a s , V II —
1 1 ,4 ,1 5  y  con 3 , IV  1 9 ,1 4 .
P osas en f r e n e ra l .-  E jerap lo î V il 2 5 ,1 ,8 ,  «e,ovco>*-î.‘Çvv -c-«
11*  ^ ) ( g u t f o v ^  w.«''i o' «"-/ JL ^ .  Con 5 e lem en tos VI
1 ,3 ,2  y  V III  42 , 19 .  Con 4 , I  3 4 ,2 ,1 1 , .  Oon 5 , V 1 ,1 ,1 0 ,  V III  1 6 ,2 ,9 ,  y  -  
V III 2 8 ,1 .
^6rm inos p ro p io s  de  l a  m i l i c l a ; I I I  9 , 32 , 8 , 1*%
So ( y t   ^ lytu o rtç^ o s  o (Timt î ^ «Y t y J*otro>«-o  ^lytw S dyo  ^i^u5onoiwi»<« •
Oon 4' miombros V III  2 2 ,5 . ^fezeladoscon v e rb o s  tenem os I  2 ,1 3 , o Ù T o % ngw_ 
H oi  t ô ç s v  g  t  r «  Y i  •
(1 ) Ve Ibh lin fx  . o . c . p .  210-211 y  l^ en n isto n  o . c .p .  IO6,
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ConcePtoB vax loe*
F i e s t a s t V I I I  4»3# con  4 raiembros# Gamines d e s ie r to s î I V  6 ,  1 1 ,
8, ou  fiox»ivv\v i'j^ovy OU j  OU (fuTov* C onceptos a b s t ra c to s ;V I  6,3*
5 , con 8 elem entos*
P o l l s i n d e to i Gm pos m l l i ta r e s * -  E l nearo eng)leado es  fundam ental— 
m ente K*<i. Î VI 1 ,3 ,1 #  t o ù t  4  6 m û  fxg*<Ttujuuwxe%  VUÎI Xo^^ynaUj
IÇjîçYool TtK/t tyrvU*n**fw ,^Con 4 mlembros I I  3 ,1 1 ,7 ,  I I I  8 , 2 , ,  Con 3 , 1  4 0 ,3 ,  
4 ,  m  9 ,3 1 ,2 0  (3 v eo es  h - x - '  ) IV 6 ,8 ,1 1 ,  V 3 f ,2 3  y  V II 17,26*
Con M • -  y  6 e lem en tos u n  so lo  ejenç>loi I  I n t r *  2 ,l ,* C o n  mhtç. 
o t r o  ejeirç)lo u n ien d o  4 co n o ep to s en I I I  1 3 ,1 ,9 *
P e rso n a s  en g e n ra l  (  a  v eces  u n id a s  a  c o s a s ) t  con k**i' ^ 7  e le ­
m entos IV 6 , 1 3 , 11 .  De 5 IV 3 ,1 ,1 6 *  De |  I I  1 ,2 8 ,5 ,  I I  # 8 ,1 ,1 ,  V II 24 ,15 y  
V II I  5 5 ,4 ,1 5 *  De 3 I I  1 ,1 0 ,8 ,  I I  1 2 ,8 , IV 6 ,1 7 ,2 0 ,  V 1 1 ,6 ,  V III  3 6 ,2 0  f  -  
V II I  4 8 ,7 .
Con o ü x t  y  3 e lem en tos VI 5 1 ,2 1 . Con n  y  3 e lem en tos V I I I  -
1 6 ,6 ,1 6  y  V III  69 , 23.
Armas, v fv e re s  g  o b ie to s  r e la c io n a d o s  con e l  e . i l r c i t o l
Con n irX tv  4 ▼eces y  6 miembros VI 1 6 ,2 ,8 , .  ®on
y 4 e lem en tos V II 6 ,1 0 ,1 8 .  Con k * i y  3 miembros I  2 7 ,1 ,1 ,  I  2 8 ,2 ,6 ,  I I  
2 8 ,1 ,1 9 , IV 3 ,9 ,2 ,  V 1 ,1 ,7 ,  VI 4 , 5 , 15 ,  V II 1 1 , 6 , 1 4 ,  V II 4 8 ,5 ,  y  V I l i  16, 2 ,
10 .  Con o ù  ot> S t .  • .  • w /X *  y VI 1 6 , 2 , 7 , .
Termines m l l i t a r e s t V II 1 4 ,2 ,5 ,  y  3 elem entos*
Cosas en g e n e ra l*  Cosas de v a lo r ,  como o ro ,  p l a t a ,  e t c . : con K*t 
y  4 e lem en tos VIII 4 0 ,2 , con X y  3 m iem bros, I I I  3 ,2 1 ,2 .P re n d a s  de -
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v e s t i r t  Con vi*v" y  5 e lem en tos IV 14 ,15* P a r te s  de u n a  v ic t im a  ^  m obl- 
l i a r i o *  K*«T y  5 miembore IV 20,13» In i tru m e n to s  m u s ica le s*  y  5 -
m ienbros V II 5»6» ,Emijneraci6n de co sa s  d i s t i n t a s *  n-i.'’ y  4 e lem en tos I  
I n t r »  1 0 ,2 1 ,»
A nim ales î 2 e jem p lo s , I I  1 ,1 7 ,5 ,  y  3 m iem bros, V II 2 1 ,
1 ,1 0 ,  Kwif ÿ  3 miembors ( e l  p rim ero  r e f e r id o  a  p e rso n a s )»
P a r te s  d e l  c u e rp o t  V II 1 2 ,1 6 , y  5 miembros»
O nncentos v a r io s*  E num eraciones de l a s  que form a p a r t e  p a la b r a s  
como ”d ia ,n o c h e , f i e s t a s ,  e tc» '* , I I  3 ,1 3 ,2 2 ,  k - y  y  5 miembsjDfî V III  2 5 , 
17 , 7 ,  y  4 elem entos»  "Paz y g u e r r a ,  e tc * " ,  V II 5® ,1 , *•* W
y  3 miembros» " P u e b lo s , a ld e a s ,  p u e r to s ,  e t c " ,  V 2 , 6 , 6 , v i w/  y  3 elem en­
t o s ,  V II 40 , 19 ,  K v i (  n o X û s  • • •  n o i X o i  «* e p f f o r a )  y  3 miem— 
bros»  ^o n cep to s a b s t ra é to s *  I  I n t r »  1 ,4 ,  %»<' n - f g y  3 elem entos*
Se u s a  c o l e t i l l a  f i n a l , t i p o  I  I n t r »  2 ,1 ,  
en I  3 4 ,2 ,  I I  1 ,1 0 ,  IV 6 ,1 3 , IV  20, VI 1 ,3 ,  V II 1 2 , y  V II 5O.
A d.letivos
Miy e x ifp o  es su  num éro, dado que so lo  contam os con 11 ejem plcs 
r e p a r t i d o s  a s f %
a ) A exndeto*-  A p licad o s a  te r r e n o s  malos p o r donde h a  de p a s a r  
e l  p ro ta g o n is ta ,  I  4 1 ,5 ,1 ,  ô 5 ’os v u f g o i  ^ ^  » Oon 3
elem en tos tam b ién îIV  6 ,1 1 ,7 *  A p e rso n a s  que d e m ie s tra n  v a l o r ; I I  1 ,1 4 ,1 9 ,
•(ù x es >AOVOI '«yonXos ôr t g  t  n x i y  vi w 1 n uXX W rtù  n  g o <r n ly ^
^ v a r ia t io ) }  a l  enomigo que in fu n d e  miodo p o r  su a sp e c to ,c o n  4 e lem en tos : 
V I I I  1 0 ,1 ,2 0 ,  u n a  m j e r ,  I  2 1 ,1 ,4 ,  y u v o n  yw X v  ,  vi«i X A v 5
A V û t  6  y» V  •  •  •
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( v a r i a t i o )  •  Con a n ^ fo ra  V 4 4 ,4 ,1 4  noXXîûv S«. . . . n i v r w  5 i . . .
b )  P o l l s f n d e to *- Se u t i l l z a ,  oomo a n t e s , r e f e r id o  a  te r r e n o s  en 
mal e s ta d o  con 3 elem en tos y  I I  3 0 ,5 ,1 1 *  o buenos como I I  5 0 ,3 ,1 5 ,
con e l  mlsmo mfmero de miembros que e l  a n te r io r *  P a ra  e x p re s a r  tu e n a s  -  
o u a lid a d e s  en u n a  n u je r ,  con 5 miembros y  w t-i' 71U  32,22* 8 i tu a c i6 n  de 
u n  g e n e ra l VI 4 ,1 ,2 3 «Con a n â fo ra  x o c t  J%..y 3 miem­
b r o s .  P o r u lt im o  ,  concep to s a b s t r a c to s  en V II I n t r *  10 >S*iTo J o i t g ù v  
n u l  i ln ia —co v  nw x M y  é  v »
P a r t i e i p i o s t Ju n to  eon l o s  v e r b a l e s ,son  e s t a s  l a s  em m e ra c io -
nes  mas im p o rtan te s»  S^e n o ta s  d e s ta c a d a s  son t
Ifl ) Al ig u a l  que en P o l ib io  la s  se c u e n c la s  p a r t i c i p i a l e s  senar- 
I a n  " l a  m o tiv ac l6 n  in t e l e o t u a l  de l o s  a c to s " ^ ,  en P o lie n o  d en o tç f ilo s  d i s -  
tin to B  ja lo n e s  p o r  l o s  que a t r a v i e s a  l a  acc i^n*
2fl) C o n f ie re n  u n a  enorme ra p id e z  a  l a  n a r r a c i f n ,  como lo  dem ies— 
t r a  e l  becho de que l a  m ayorfa de e l l o s  se  em plean a s in d 4 tic am en te*
3®  ^ S iponen u n  ah o rro  de  o ra c to n e s  su b o rd ln a d a s , a l  tienç>o que — 
rompen e l  esquema s i n t4 t i c o  re p re s e n ta d o  p o r  e l la s *
4®) Predom inan am pliam ente l o s  p a r t i c i p i o s  de a o r i s t ) ,  con l o  -  
que l a  a c c id n  g an a  en rap id ez*
a ) A sfnde to* -  Se em plea en l a s  s i g i i e n t e s  fu n c io n e s t  P a ra  estam  
b le c e r  c o r r e la c io n e s  d e l t i p o  I  1 4 ,1 8 , onX»î; e»>u.%viuv -Xf ,  *««_
W w v «y C I  rt ,  tf’o* V ^ VvMnatuejuLXywv atVCW v,n»««ovre ,o  a n t f t e s i s ,  I  4 5 ,
2 ,8 ,  Awuwyt  ; ü  »^ y w n ç  ® '  «"o v trs ., if»r»X » yo i ,  ,  a-uvvt^
CwyjuLtvoL w t r u v T « \ w \ u v , < r a i v  ,  P a ra  in d ic a r  que e l  enemigo ée  —
(l)V e  P . P edech , "La Méthode h i s to r iq u e  de Polybe* P a r i s  1«964,P*242—243«
S2
e n c u c n tra  mly m.uL p repaxado: I I I  3 .1 ,6 ,15 , ^
rNai^ja-ivot ngov  ju. ^ (Ts^ v ' i  ygn<rTTo u • 6on a n é fo ra  y  4 elem en tos t e —
nemos V 4 4 ,4 ,1 4 , e C o u S î . . . »  n ojLtw v j»-\v . noXXOv 5 ,^ . . .  n«vx«*jv 5 ,  «« «
A l a  in v e r s a ,  tu e n a  p re p a ra c io n  de l a s  t r o p as p ro p !a s :  I I  13 ,  
2 3 , 4w ig t  S - i v x t i  ,  o nX» yo V, 5 r»go t A ô ô y - c t i  n^tç y x o  •
O tros €on 3 elem en tos son I  2 0 ,2 ,1 8  y  VI 1 1 ,6 ,1 6 *  Gon a n a f o r a , , v
• * • xous 5 i  • • • TO u s S V • • • T»» us 5 ~t  rovs  «5% . .  « y 5 mle3-
b ro s jd en o tan d o  l a  buena p re p a ra c ié n  de lo s  so ld ad o s  en un  campamento t e -  
menos V III  1 6 ,8 ,24*
L leg ad a  de un  m ensajero  anunciando  u n a  n o t i c i a ,  f i n g id a  po r l o  
g e n e r a l ,  como IV 6 ,1 9 ,9 ,  cgovuv^ . .  .  «-Te« x i t l v
— I I . , ,  << >> _n« « 'Jv x i> * 'v c—. ,  K.XlAow I ^  C.VoV j  «fy^xX-Xo V - ,  Oon 3
miembros I  44 ,7  y p a re c id o  a  e s te  niodelo IV 2 ,6 ,5 *
Oonfi anza d e l enemigo a n te  l a s  m aniobras d e l r i v a l ,  que l e  l i e —
v a rd  a l  f r a c a s o :  I I  1 ,2 7 ,2 5  con 5 e lem en to s , r ob v  n t g l
o l i y o v i  ovr«f $ I S o v x t  s ^ geo'Gvxr^.s ^ < 5 i « t x s  ,  ,5»w
Tts *, t s  r ^ v  \vxS^aiv c>4nt<rôvcti ^ X S < r - i V  , . .  Con 4 V III  3 ,2 ,9 ,*  Con 3 
V 2 ,1 8 ,1 1 , .
A cciones em prendidas por e l  p ro ta g o n is ta  o sus hom bres,que l e s  
co n d u c ird n  a l  e x i to  f in a l*  E,jemplol I  4 0 ,8 ,9 ,  con 5 m iem bros,'A4u« Aid 5ss
vùviTot «* vw>*.i I V* s ,  noIX^ uo  iy.4s  ^ ^ e 'o e  —
■A wv ^ otnicuv * Con 6 , VI 17 , 3 ,  VIII 46 ,9  • Con 5 1 27 ,1 ,
12 ( a l  f i n a l  w*(6 ) ,  VE 12 ,5  ( a l  f i n a l  J .  Con 4 VIII 47,15* Con 3 -
I  2 1 ,2 ,1 2 , I I  3 5 ,9 , IV 6 , 4 , 19 , V 3 , 3 , 17 ,  V 4 , 14 ,  V 14 , 10 , V 32, 2 , 10 ,  V -
6 8 3
5 5 ,4 ,1 4 ,  V 5 8 ,7 , VI 1 ,6 ,3 ,  VI 5 4 ,2 4 , .
A taque enem igo*- I I  1 ,3 0 ,2 0  con 3 elem entos*
V aries* -  A lte rnando  con a d je t iv o s  I I  1 5 ,1 1 ,
jX tn x l )  ,  tmT f  t  5 1 yy, • Oon 4 p a r t i c i ­
p le s  V 2 ,  2 2 ,5 ( hecho v a le ro s o )  VI 4 9 ,8 , (  é x i to  i n i c i a l  d e l enemigo)*
Oon a n d fo ra  y  v a r i a t i o  I I  3 1 ,2 ,0 3 , nlfV .v  I d - o v r x s  \ v  -coXs o ' r t / o i s  ^
n i r l i v  o'Ç ««"C t  O o V To* % Tta/Uw ^ t w U o V X — •
b ) P o llm fn d e to # - S@ u t i l i z a  p a ra  I n d i c a r l  m ala fo rm acléh  -  
d e l  enem igo, t ip o  V III  36j 8,  v u u x u ie , r-oXx m o l t * » . n  Jim
T ^ v  t  OÇ x"viv /JL.X.3 V o o tr i vtoi* S'» iJ<r«. — m » l —vtTo » S '•
Oon 5 elem en tos tam b l6 i:V  9 ,16  y  V II I  3*2,6* 81tu a c io n  c r f t i —
c a  s u f r id a  p o r  e l  p r o ta g o n is ta ,  I I  1 ,3 0 ,2 0 *  'A y i t r i / o » o i  tv  'A<ri— X x i-v  
Y& n  o H  \  V x«wv r\s>^A  « g u iv  tr»* v<xi*».4vtyV vtw» ■co'^iuôytrw v u—» « » t o v x ovcwv .  
A cciones que conducen a l  e x i to  f i n a l !  Con 4 m iem bros, l o s  #os p rim e ro s  
en  a s f n d e to ,  e l  t e r c e r o  u n id o  p o r  v t«/ y  e l  if lt im o  con T*,v% J ^  ,
I  2 9 ,2 ,5 .  Oon 3 elem en tos V 3 ? ,7 ,8  y  V III  2 3 ,1 1 ,2 *  P re p a r a t iv e s  p a ra  -  
u n a  hufda* V 6 ,2 ,4 ,  con 3 elem entos*  ®3emplo p r & t l c o  a n te  lo s  so ld ad o s 
con 3 p a r t i c i p i o s ,  IV 14,15*
Formas v e rb a le s  con in d ic a c ié h  de persona*
E s te  grupo p r é s e n ta  e l  g rad e  mds v iv o  de l a  a c c id n ,  pues to d o s  
l o s  e jem plos l le v a n  e l  in d i c a t iv e  y  se  aconç)a.rîan de re c u rs o s  nuy p a r e c i -  
dos a  lo s  a n t e r i o r e s %
a ) P ré s e n te  h i s t o r i é e »- Dos e jen q ilo s ! V 1 , 1 , 8 , asiiL ddtico  con 
3 p r e s e n tc s y  a n a f o r a , v  * liv  >».‘<r5-oô i  ^  t  y ou i  » rtoU-t,\n S\
Xmt i  S v-L i  ^ n  oJ.X t* V S t  t  X "t \  y  •<’ M ç —V '»<y** ixeM'Ixiy V II 1 4 ,1 ,
e s 4
con M«<i y  4 p r é s e n té s ,  ”T->i g » f\<x^os v. vt* D «y v x i vt*/ «. . .
'  \  _ rkv Xo» X g £ cw L K.— 1 • - -  eyv«* n £>*■ "  X X «* V. . • •
b )  Im p erfec to » -  Se em plea en a s fn d e to  p a ra  re a c c io n e s  im p re v is -
t a s , t i p o  I I I  12 , 22, 0* ngtffP . d r t e  o i  w-«.\ axSAXov  ^ û(v t m 4 Ju j V ,
«SyoiywwTouv .  Con 4 miembros V III  4 3 ,8 , •  Oon P o lis fn d e to  y  k-iT -  
y  3 miembros I  46 , 21*
E l enemigo se  d e sc u id a  a ta re a d o  en o tr o s  quehaceres*  I  4 8 ,4 ,1 8 ,
t  \  t t  g t  f  \  \  t  ^  ^  .
^  ^  t  V cX 5» jC o  V V ^ o L J  % r% u  Of s/^ i<®r t o  V ^ o %. O x  u  t
v o v  n«g^t «r i t t , ûo t ^ov  • Con a n d fo ra  « H o » ♦ • • 'l l io t  5x.*
y 3 miembors a s in d é t ic o s  IV 6 ,8 ,1 5 *  Con P o li s fn d e to ,  y  5 im perfec—
to e ,  V II 2 1 ,6 ,2 J  a c t iv id a d e s  fem eninas p a ra  syudar a  sue m aridos* V III  -
49» 4 con 5 im p e rfe c to s ,  tv L  g «.v «v ^ w gu -c-cov ^ 'on.it* ngcxrvv^xçoy^
^ o g a ttr— t  y e  v  ^ Ttjus r< <r a o  ** t ✓ o o j n t v o v  »
A s in d é tic o ,a s fm ism o ,y  con 6 im p e rfe c to s  tenemos V III  70,3*
Se in t ro d u c e  an a fo ricam en te  I  41, 2 , 6 , con o b u x t r c  5 vo­
c e s ,  con nvi yt o t  o t r a s  3 en I  4 1 ,9 ,7 « ^o s  dos u lt im o s  ejem plos as in d e t ic b s  
son s I  1 4 ,1 8  (  3 im p e rfe c to s  acompahados de p a r t i c i p io s  in d ican d o  acc io — 
nes p a r a l e l a s )  y  V III  6 ,4 ,  (4  im p e rfe c to s )*  Con p o l i s fn d e to  se  encuen— 
t r a n  cad a  uno con u«  /  y  3 m iem bros, IV 6 ,4 ,1 6  y  V III  60,20*
c )  A o risb o *-
A sfn d e to .-C on  4 , 1 2 0 ,2 ,2 4 , ( a l  f i n a l )  en l a  co n sccu c io n  d e l — 
o b je t iv o )  I  30 , 2 , 3 ,  V II 2 9 ,1 ,6 ,  ( a  l a  m itad  p a ra  g an arse  l a  c o n f ia n z a  — 
d e l enem igo). Con 3 , 1  2 ,13  ( in v e n c io n e s  de P a n ) , I I  1 ,3 ,1 4  ( t a c t i c a  -  
d e l p ro ta g o n is ta )  I I  1 ,7 ,1 6  (  r e p e t i c io n  fo rm a la r  3 veces de « y î« 'r “*o-<*y 
y  c o n g ra d a tio  o i x  il iy 'o v . . . .  no l Xoi  , .  . n i x t  o v t x  ) ,  V 3 ,3 , ,1 7  —
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(g a n a r s e  l a  c o n f ia n z a  de so sp ech o so s) y V I I I  25 ,3*5 (  g rav e  e s ta d o  an f— 
m ico)»
P o lis fn d e to * -  Sdlo en  H  2 9 ,1 ,1 9 ,  oon 3 a o r i s t o s  y  Mmi , a l  f i ­
n a l  de l a  h i s t o r i a (  co n secu c id n  d e l o b je t iv o ) *
In f in itiV O S * -  Con 7 e jem plos con tam os, to d o s  con 3 e le ro e n to s ,-  
s a lv o  I I  30 , 1 ,1 3  y  I I I  9 ,5 5 * 2 0 , que poseen 5*
a )  A s fn d e to .-  I I  3 0 ,1 ,1 3  y  V III  42 ,12*
b ) P o l i s f n d e to * -  Oon I  I n t r *  1 1 ,9  ,  I I  9 ,1 7 ,  rV 6 , 1 4 , 1 2 ,
y  V I I I  1 0 ,1 ,1 ,*  Con ^  I I I  9 ,3 5 ,2 0 *
ïh  nuchos c a so s  de a s fn d e to  de l a s  d i s t i n t a s  form as v e r b a l e s ,  -
p a r t ic u la rm e n te  en a o r i s t e ,  como I  3 0 ,2 ,3 *  t n t v c ^ v i  ^ & y t  ^
A h « r« v  ^ <Toiv )  iv v v < n  r-«v' ,  s e  puede h a b la r  d e l  e s t i l o
'* v e n i ,  v i d i ,  v i c i ” ,  que s i r v e  p a r a  e o n c a te n a r  a n  u n  marco mds b ie n  e s—  
tr e c h o  am p lias r e p re s e n ta c io n e s ^ *
P o r if l t im o , e l  tCnico caso  donde s e  m ezclan u n  i n f i n i t i v e  con -  
u n a  form a a d v e rb ia l  y  u n  nexo s e  e n c u e n tra  en I  4 8 ,1 ,2 1 ,  û /s
% y» f \  ^  \  f
• <  r \ o O  i  U  v t  «. » V  V X et t  o  V  V X *t»  n  », V »  K « »  •
P résen tâm es u n a  l i s t a  f i n a l  que resum e e l  p r é s e n te  c a p f tu lo :
P o l i s f n d e to  Hiimero de e lem en tos
T ~ 4  5 ^ 7 8
Nombres p ro p io s  1 1
Nombres conunes 34 12 1
(1 )  Ve H. H a tz fe ld ,  "EL % i i jo te ,  como o b ra  de a r t e  d e l  le n g u a je " ,  2» B dic. 
C .B .I .C . ,  M ad rid , 1*972 , Anejo LXXXIII p . 232 -237 .
6 3 6
5 6 7 6
A d je tiv o s  
- P a r t i c i p i o s .  
- P r e s e n ts  I n d ic a t iv e
- Im p e rfe c ta
- A o r i s te
- I n f i n i t i v o  
-A d v erb io s
TOTAL. 62 18
L a co n ju n c io n  p r e f c r f d a  e s  s iem p re  Kmc ,  sa lv o  u n a  vez  o’u T t
o t r a > u w c t  ,  *1V I
A sfndeto
Nombres p ro p io s  
Nombres conunes 
Adj e t iv o s  
P a r t i c i p io s
P ré s e n te  
Im p e rfec to  
A o r is te  
I n f in i t è v o s  
TOTAL.................................
>6 jjicV •  r  • o û  S X . . .  » y  6 v eces
Numéro de e lem en to s
1
l é
5
24
2
5
5
1
59 22 10
68i7
Segtîh s e  puede ver  por e l  cuadro,dom lnan la s  acu n u lac ion es de 
t r è s  e lem en to s , pues de l 6 l  ejenQ>los 121 con stan  de 3 miembros, 40 de 4 , 
18 de 5 , 9 de 6 , 1 de 7 y  2 de 8 .
En cuanto a l o s  dos t ip o s  a sfn d e to  y  p o li s fn d e t o ,  domina l i g e -  
ramente e l  segundo con 89 a p a r ic io n e s  fr e n te  a l a s  72 d e l p rim ero, s i  — 
M en de ha de n o tar  que e l  e s t i l o  rara  v ez  sapera l o s  3 elem entos*
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2 . 1 6  L A  H E T A F O R A
g io c léb  y  de l a  Metdfcca
Oentro de lo s  tropos par "metdforas* se  en tleade trad ic io sia l— 
mente " f ig u ra s  por medlo de la s  caa les se hace que una palabra  tcsne un
>1"
s lg n lficad o  que no es proplamente p i s lg n lficad o  p réc ise  de esa  pa lab ra  .
Con l a  mencionada définiei& n se dejaW  en trev er que l a  funclAs 
de l a  m e te o r  a  in d id fa  d irec tanen te  en e l oanq>o seméhtlco y  no en e l  — 
s in td c tio o , pero quedaba por especiC iear l a  d lfe re n c ia  en tre  l a  metdfo- 
r a  y  o tro s  tropos de ù ido le  sem ejante, como son metonimia, sinéodoque, 
conpaxacl&i y sfmbolo, con algunos de lo s  cua les , por ejenplo e l prime­
ro  de e l lo s ,  no se habfa estab lec ido  una sepaxacién conceptual y foncio- 
n a l demasiado c l  axa.
Es a  p a r t i r  de tràb a jo s  mds re o le n te s , ta ie s  como lo s  de J .  -  
2 3Aibois ,  E. Jakobson , cuando, desde una p srsp ec tiv a  e s tru c tu ra l ,  se — 
han enfooado lo s  problemas conoem ientes a  diohas f ig u ra s , de lo s  que -  
una luena s fn te s is  o frece e l  mencionado l ib r e  de M* Le Ouem. Siguieof 
do, pues, sus pasos, Intentaremos eocponer brevemente la s  concluslones 
obtenidas por é l .
(1) Ve DuHarsals«"Tratado de lo s  tro p o s" ,2 v o ls . Madrid, Aznar 1.800, 
v o l ._ l ,  p . 22* Ve ademds para e l concepto tra d ic io n a l de e s ta  f i ­
gura W* B* Standfprd, "Greek Metaphor S tudies in  Theory and prac­
t i c e ,  Oxford 1*936, p* 3-21 y  M* Le Quem"y l a  Metdfora y raetoni- 
nda^ e d ie . Cdtedra, Madrid 1*976 p* 13 ss*
( 2) "Hhétorique g en e ra le f , P a r is , Larousse 1*970.
(3) "ïbndamentos del len g u a je" , p a rte  I I  "Dos aspeotos del lenguaje y  
dos tip o s  de tra s tc m o s  a fdsioos, " Madrid 2» edic* Ayuso 1973 7  
del mismo au to r  "La L in ^ i s t i c a  y  l a  P o é tica" , E s tilo  de l lenguaje , 
% d rid , CAtedra, 1*974«
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La met&fora, por In o ld lr  ab le rtan ea te  en e l  oaopo del ei^p— 
n lflo ad o , re ireeem ta  n aa  nod ifloao ién  dé l a  e s tra o to ra  in te rn a  de l -
lenguaje , que desboxda lo s  l û d t e s  i s ^ e e t o s  por lo  qae A. J« Gfareimas^
denomina * leo to p fa ^^  es d e e ir  l a  homog^ièldad semdntioa de un enmoiado
o una p a r te  de &L.
ftk ooMieoueaela, e s ta  superaci& i de lo s  l 6 l t e s  estrlo tam en-
te  sintagm dticos ingpone a l a  n e td fo ra  un  a l  te  grade de abstraooidn ,
meroed a l  cual rompe de forma m an ifle s ta  l a  ooherenola idigioa de un -
em nolado, para  alcanzaT eonnotaciones secundarias de t ip o  s ig n if lc a -
t lv o , J  en t a l  sen tide  se  d lfe re n c ia  de l a  metonlmla, y a  que e s ta  lÛ.—
tln a  no a l te r a  l a  estm o tu x a  in te rn a  del lenguaje , dads que supone una
mmra e l lp s is  dentro  de lo s  confines sintagmdtioos*
Asfmismo, l a  sindodoque re p re se n ta rfa  una e l lp s is  mds c ample-
j a  sdh que l a  metonlmla y  su d is tln c ld n  con da ta  se  fnndarfa  en una d l—
fe re n c ia  de grade mds que de n a tn ra leza , ya  que en ambaa fig u ra s  l a  a l -
te rac i& i prodnolda opera sobre e l  e je  sin tagm dtlco , en co n tra s te  con -
l a  m atdfora, que e je ro e  su In flu e n c ia , oomo ya se ha dloho, Amdamsntal-
2
HMUite en e l  e je  semdntlco •
Asf pues, una propledad de l a  metdfora es l a  abstrao ldn  y co­
mo l a  abstrac idn  rep ré sen ta  en c le r to  modo s iid io llss» , siempre se co rre  
e l r ie sg o  de confiindirlo  oon é l  s6nbolo* Ro o b stan te , l a  d lfe re n c ia  es— 
t r lb a  en e l grado de ab strao ld h t m ientras que l a  metdfora no se preocu—
(1) "Semdatloa estru o $ u ra l" , Madrid, Qre#os 1*975, pp . 69-72.
(2) P ara  Le Ouem o*c*p. 56 l a  sindcdoque de la 'especle '^ha  de s e r  In o lu f-  
da en tre  la s  metdforas p o ri# o s tra r  d lfa re n c ia  alguna oon a l la "  *
eso
pa por l a  representancldn  g lo b a l ,  e ln o  por l a  p a x c ia l y  por e l l o  aba- 
t r a e ,  modi ante una s e le c c ld n  sdm lca, una cu a lid ad  fundamental denomi- 
nada'atrlbuto)!' e l  sA obolo, a l  fU nclonar como s ig n lf io a n te  de un aegun- 
do s lg n lf ic a d o  de una forma g lo b a l ,  in t e le c t u a l lz a  e l  ob jeto  s lm b o llz a -  
d o , en o p o slc id n  a  l a  m etdfora, que, e l  tiempo que opera de modo in t u i­
t i v e  o s e n s i t i v e ,  supone u n ap recls i& i y  economfa mayor en e l  terren o  — 
l in g d ls t ic o *
S in  mnbargo, de e s t a  d lt im a  I n fe r e n c ia , l a  in trod u ceid n  de -  
una imagen a jen a  a l o b je to  de l a  Inform aoldn, s e  podrfa fd c llm en te  d e -  
d n olr que l a  m etdfora es s u s c e p t ib le  de in te g r a r se  en lo  que vulgarm en- 
t e  s e  conooe por enmparaol&i* Qa prim er lu g a r  s e  ban de d e s lin d a r  denp- 
tr o  de e s t e  d lt lm o  tropo l o s  dos ooncep tos que etlm oldglcam ente enou— 
bret l a  "oonparatio", elanem to c u a n tlta t iv o  que nada t ie n s  que ver  oon 
l a  m etdfora, porque queda re le g a d a  a  l a  mera I so to p fa  d e l co n tez to  y  -  
l a  "simdUtudo" ,  e lem m to c u a n tlta t iv o  que poeee en oom&i oon l a  m e t^  
fo r a  una rep resen taoldn  a jen a  a l  o b je to  de l a  In form addn, o s e a  una -
Con e l  f i n  de poder e s ta b le o e r  unos l im i t e s  mds p r e c is o s  en­
t r e  e l l o s  se  ha de r e c u r r ir  ,  de nuevo, a l  concepto de is o to p fa ,  pues to  
qge l a  d lf e r e n c ia ,an tes que g r a n a t ic a l ,e s  sa n d n tlca . Rn t a l  a sp ecto  l a  
s lm il ltu d  se  mueve en un p ian o  mSs I d g ic o  e I n t e le c t u a l ,  p u esto  que no 
inpone una tr a n s fe r e n c ia  de s i g n i f i e a c td n , oosa  que ocurre con l a  me—  
td fo r a , que siem pre causa en e l  r ecep to r  una in com p atib illd ad  sem duti- 
oa fr e n te  a  l a  coh erencla  Id g lo a  e s ta b le c ld a  por l a  "stm llitudo" #
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A p a r t i r  de ta le s  presapuestos se  paeden o c tra e r  la s  fünclo - 
nes prim ordiales de toda met&Torat
10 )  La metdfora enrlqaeee e l  v o ea ln la rlo  ds una leogaa c u a l-  
q a le ra  por r o n g e r  l e s  fé rre o s  t Û hooI o s  idg loos que sprlm m  a  las p a la ­
b ra s ,  a l  tiempo que o torga a l  m evo s lg n lfio ad s  dma mayor p reo isldn^•
20) De lo  a n te r io r  se  In f le re  que l a  m etdfora aporta  tma — 
gran economfa de esAierzo j  tiempo*
30) Como l a  m etdfora escapa a l  oaapo Idg lco  7 s le n ta  sas -  
bases en e l  te rren o  emotlro y  afeo tlvo  del len g u a je , es on vehfcalo  -  
magnfflco para  expresar l a  emocl&i y hao erla  compremder en e l  reo^H — 
to r^ *
La M etdfora en fiilleno
Sd, como mâchas veoes se  ha d lcho , e l  enpleo de l a  metdfora 
es e l mejor exponents de l a  m entalldad y en entoxno de un an to r ,  ya -  
que nos nues t r a  sas inquiétudes y eu riqueza  e s p i r l tu a l ,  en Polleno se 
ha de d e c lr  que l a  o a ra o te r fs t lc a  mds no tab le  es su enome "imperso— 
n a lid ad " , quizd porque una oolecoldn de estratagem as, en l a  que prlvan  
l a s  p r is a s  por oonpU ar, es e l  lu g a r menos adecuado para  que p ro l i f e r s  
e l  co lo r de la s  metdforas* De ah f, pues, que su ndmero sea  bas ta n te  r e -  
ducldo y  que ademda e l  prooeéo de " lex lo a llzao l& i " haya aloanzado a l—
(1 )  Ve 8 tandfoiao#o*p* 39 s  I*E* Lookwood,"The m etaphorica l vocabu lary  
o f  D io n y siu s  o f  B e lic a m a su s" ,  C . & .  1 9 3 7 , 192—205 p« 192*
( 2 )  Ve J .  Per<m, " le s  Images m aritim es de Pindars^ f , ^ s  1974 p .3 3 0 , -  
quien  v e  en e l l a  un  ébemento d in d n lco  s itu a d o  en e l  punto de unl& i 
de l a  ao tu  a lid a d  y  d e l r e la t e  m ftlco  em. P û id aro , y  Standford o«o*p* 
4 5 - 4 6  y  1 0 0 ,  para e l  que l a  m etdfora e s  e l  p r in c ip le  v i t a l  de toda  
len gu a  v iva*
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t a s  c o ta s ,  a  l o  que s e  h a  de e c u n a ^ '^  lo s  P ré lo g o s  a  c a d a  uno  d e  su s  
ochos l l h r o s ,  donde s e  e s p e r a r f a  u n  u so  mds a t r e v ld o  de l a s  imdgeneETil' 
s e a  p re c lsa m e n te  e l  s i t l o  donde menos ao o g id a  encu en tran *  Tode e l l e  -  
c o n t r a s t a  fh e r te m e n te  con  e l  e s t i l o  de o t r o s  a u to r e s ,  q u le n e s  p r é c i s a -  
m ente s e  d is t in g u e n  p o r  l a  a r t i f i o i o s i d a d  en  l a  M e c c id n  de l a s  m etd­
f o r a s ,  c u a l  sucede  con  % u ta rc o ^ *
%  cu an to  a l  s i s t e a a  e le g id o  p a r a  d e s c r i b i r  l o s  g ru p o s  de ^
m e td fo ra s  nos atenem os a l  t r a d i c i o n a l ,  o s e a  a l  te m d tlc o , que»por oie»*
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t o ,  tam b ién  e s  propugnado p o r au to r e s  r e c i e n t e s  ,  s i  b ie n  recom lendan  — 
e f e o tu a r  u n  e s tu d io  de  l a  a r t i c u l a c id n  d e  l a s  d lv e r s a s  s i g n i f i e  ao io n es  
de l a s  m e td fo ra s  tom adas d e l mismo tem a, l o  que n o sp o n d r ia  d e  m a n if le s ­
t e  e l  g u s to  de  l a  dpoca y  l o s  c r i t e r i o s  e s td t i o o s  p o r  l o s  que s e  r i g e  — 
e l  e s c r i to r *
Al muido d e  l a  d i v e r s i f a  p e rte n e c a n »  I  I n t r *  1 ,9 ,  
s «y r, « e  / v c t
en  s e n t id o  p ro p io  s i ^ i i f i c a  *que no a p o r ta  e o n tr ib u c ié n  a lg u n a  en  u n a  — 
f ie s ta '^ *  P a ra  P o lie n o  e s  sindnim o de  " i n f t i l * *
EL v e rb o  A  ç « (3 « s e  a p l i c a  a l  hecho de  s e r  A rb i t r e  en  -
u n o s  juegos*  Ru es  t r o  au t o r  l o  r e f i e r e  a  u n  a d iv in o  en IV 2 0 ,6 ,
y u .  « v r c u ^ s  0^ w  v
(1 )  Te p .  Ihh rm ann , "L es Im ages de F lu ta tq u e " ,  P a r i s  1*964, P* 15-16*
(2 )  Te Le O uem  o*c*p* l^ S  es*
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KL vocable tw  se re lao lo n a  con l a  Ixrrltaolén a
nna f i e s t a  # l a  Goleooién se  euplea oo rr lentement e ,  oomo sacede con 
fluchos e sc r ito re s  g rlegos, oon é l  s lg n lficad o  de "provooar a l  enemigo 
a l  combato". Asf en I  3* I  12 , H  1 1 ,3 ,4 , H  12 ,3 , y T i n  23 ,7 ,20 .
’AyM-» yp t-tT  t'tt, en sen tido  propic qui w e  d e e ir  "organi­
s e r  unos juegos p fb liocs?  # ranslatic iam ente  en T II 16,2,19$ tg -
Tov n ^ tu v » 0 £ c^ T e ît‘LuKr-iv...alude s l  hecho de d i r i g i r  l a
gaerra .^
Gran valo r expresivo y  emotivo dénota l a  fb e rte  blasfem ia ex— 
presada por Agatooles en T 3,1,21$ «Ttm w,V«y t* s <r.«> <y to^ s
opxo us   ^ gom l a  que in te n ta  e levar l a  moral de sus amigos.
HocmoadCa
%  verbo &. con sus derivados se v incn la fondamental—
mente oon e l mindo de lo s  négocies.
Suestro  au to r  lo  une a  v/K», v en 1 Lutr* 3 , 7 f  en
T in  2 9 ,1 9 * n o 4 X ;v  t ù 'v o i « v . . .  n o ix /tC -v  y  T H I  2 3 ,2 8 ,1 2 -1 3 ,
y  T I I I  23, 31, 1- 2,  sieng)re a l  f in a l  de una h is to r ia ,  a l  objeto de redoo- 
dear l a  estratagem a.
' A v «  <rK«u m "g a s ta r" , se emplea, oomo es hab itu a i en l a  l i -  
tw a tu ra  g rleg a , en n  1 , 29,15,  en e l  sen tido  de "péreoer".
KL término « y t C l y t s  ■ "importa%oi&i", équivale en I  4 ,8 ,
T—V ' cçiySv rï,v Q ■ "p ro tscc iéo"« T { À *1 ,  que por lo  normal
désigna "inquestos " ,  en Polieno quiere d eo ir tropas en IVI7, 2 ^ *
M.tv T ie^^  T & X n «
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Mbado an im al
E s te  t i p o  d e  m e td fo ra  v a x ia d a  y  con  ecoe hom dricoa en  P lu ta x — 
c o ^ , p e ro  l im i ta d a  c o n s id e ra b le m e n te  en  xsLoero en P la td n ^ ,  ta ap o c o  eu  en­
t a  co n  n iicha  a c e p ta c ié n  en P o lie n o .
Se a g n f  n n a  r e l a c i é n  de  l a s  m e td fo ra s  u t i l i z a d a s t  K t'g  « » —
" a l a ' l  2 ,1 4  " ,  vxe*-®s » 'a r i e t e  I I  2 2 ,3 ,2 5 .  S n  o rd c n lo  de A polo s e  ex— 
p r e s a  ^ lig m d ticam en te  a l  r e f e r i r s e  a l  g a f a  que eo ÿ d n c ird  a  A le ja n d ro  
no en  1 7  3 , 27 , 1 ,  ^  y ^ p y».  v A n . /X w v o s  j  «Ls « ç «  "^ t vo» Xv 4_
Y £/V» t  % & o S o o  r î ^ i  H « T — nfçff-<*»V y t v o v x o  .
Bq V II  3 , 1 3 ,  o t r o  o rd c n lo  l la m a  a  l o s  C a r ie s  ,  fam osos p o r  s i  
penacho  de su s  y e lm o s , ^ X t v c r ç u a v a s  .
" I h e r t e s  o a lo r e s "  s e  e x p re sa n  m ed ian ts  e l  g i r o  de  I I  3 0 ,3 ,
5 *  t v  X o t £  V l u v v v i o ' t s  VI > A . «  <T I y  •
F in a lm e n te , e l  hecho d e  a g n z a r  e l  o id o ,  p ro p io  de l o s  — 
a n im a le s , s e  h a  t r a n s f e r id o  a  p e rs o n a s  en  I  2 1 ,2 ,3 —4—,  6 t w e  îv.tvvt.%
S aS â
T rè s  so n  l a s  m e td fo ra s  r e f e r  e n te s  a  e s t e  c a p f t u lo ,  dos de  — 
e l l a s  s i tu a d a s  a l  f i n a l  de l a  e s t r a ta g e m a  oon id d n t i c a  m is id n  a  l a  men- 
o io n a d a  a n te r io m m n te t  I  23 ,221 w«'«- ? i y £ » o v  roT i Xt'vvu
çcucv y m  10,5,10 noXXvjv "ctjv l u vo iuv  n«/ç« tÛjv noAi^ ^my tT>4^ ,otv 3T 1*
(1 )  Ve Fhhrmann o . c . p .  ^8
( 2 ) Ve G. 0 .  B erg , " M e t^ h o r  and  C om parison i n  th e  D ia lo g u es  o f  Q ato " ,  
D ie s .  B e r l i n  1 .9 0 4 , p .  5 2 .
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Æltijma, nominal en 12 , 18* owomei s'^vigfaeZ^
# ,  q f
•  tropa I  5 , 19 ,  -cîûv e-*<t . lZv  ,  que en sign i— 
fiea c ién  prim itiva eimboliza la s  piexAas, pasa a denotar "wxos" en I  
40, 4 , 5* gCûv f  t gC»y Bon "ganehps de acero*| v<f«f«X«s
indioa e l movimiento por d  que nna tropa se  coloca en la  cabeza de — 
otra en I  4 9 ,# ,2 ,  y  I I  lO ,l,^ *^T o^ A  se aplioa a un rfo en I  4 9 ,4 ,9 , 
a un puerto en T 2 , 6,14  7 é l  ataque frcmtal en VIH 24, 2 , 20* u«t« «ttoV»*.. 
Bi I I I  9,22  I f  forâtes* \%k«à*.x. iX-iyy-—.
Tou s 'V‘-Xoî>s T M V * u n n o v s  w v T ov  y  ov .
KL térmlno se destina a lo s  cuellos de lo s  remos —
en m  11, 14,17  y a  un monte en IV 2,14,5*
Para sedalar que la  cafda de una oindad es Imminente, se  r e -  
cnrre a l a  erpresién de TE 50,4* ©f s 4 v .
Medloina. Oleneia y  C fiolos
Phy posa aoogida tien s l a  primera, ya que séLo cnenta oon -  
una metdfora* I I  5 ,1 2 ,2 , tZ»v 5'oaôojuti«v o tjxS v  1 A t  o * Iddntice 
6 1  to  t ie n s  la  segunda.oon VIH 25,19,14* LXX' Vt». k .'i  v« 6 y -
Kov riçojrr V &•» t's ■ "Ahfasis" (volufflw en sentido propio)
Oon lo s  o fio io s  se  relacionan*
Y>L« trt>«^  o & ) m " litras" en I  24,10, I I  1,25','
21»nX«v D éo» K^Xov m "orden de b a ta lla  ouadrangular"* I I I  9 ,2 7 ,
8-9% 'tri\ w •  "indooisa"*
m  10,7,21* «■•cteojiAvi K«s n>(.v9vW m "formaoi&i rectangular".
T 15 , 8,  n«ço'^ uv &£és  « "irritado".
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VIXI 14,1,4^*  ^ Tu>v aSt>'^ i<^/y .^ llff lp iaT  l a  man—
c h a " .
I  2 0 ,1 ,6 ,  OL ro  x©»- N OUTS V K« \  A çtu ,^  .  I l l  9 , 3 6 , 2 ,«"'<rTt>-
x:,y H£ nXo«r>iCV>iy ,  I I  2 ,4 ,1 1  ^  £ H X »l «'>v t  V e> V e( O Ao y .
Do u n a  b a t a l l a  s e  d ic e  en I I  3 , 2 , 7 , T© v»££v 't ç y a y  I<rogg>onov i j v ,
A l a  c l r c u n s ta n c la  de no c o n s e g u ir  n a d a  s e  l e  denom ina en H ,  
22 , 1 , 1 3 * ©©5^  tv  ' è i ' n t . ' v ç —V •
A n n o s  so ld ad o s  que a ta c a n  d esd e  a x x ib a  s e  l e s  r e la o lo n a  con  
e l  i f q u ld o  cuando s e  v i e r t e , e n  H  1 7 ,3  «'v — 9 1 v t n v y o B t v v t s  no Xu v
O l U T u i v  I f O V O V  t " i ( 2  Y  i  o - «  v x  o  •
H m do V e g e ta l
KL te rm in e  l e x i c a l i z a d o  s e  r e f i e r e  a  jd v e n e s  en  111 —
1 0 , 6 , 1 7 ,  t r l i n l a c i é n  en  V IH  1 6 ,7 ,1 6 ,  a l i a n z a  m i l i t a r  on V I I I  1 0 ,3 ,5 ,
Como v e rb o  s e  em plea en  I I I  9 ,4 9 ,2 3  7  V 2 ,2 ,1 6 ,  p a r a  d e n o ta r  l a  p l e o i -  
t a d  d e  f h e r z a s .
& t r a  m e td fo ra  fU ertem en te  l e x i c a l i z a d a  tam bidn  e s  l a  de V II I
36 ,2*  A iS" t  Ô0 Y«"C vçm eyovt f ' . y Y X « » t  l S'». « VÇ t  g « u ,
Con l a  a g r i c u l t u r a  t l e n e n  que v e r*  I  3 9 ,2 ,3 ,  y  IV 3 ,1 7  7  5
<3oXous I j  I I I  9 , 1 ,1 5  en  u n a  e x h o rta o id n  a  l o s  so ld ad o s
/A.0V0 L xoo< K «çnooi TÛ; « 53, l 6 sn  un  v e r s e
‘^ p 4 < ro o ... viw X et^nv J.. -u • ■SwvTpifi,«o in d ie  a  e l  hecho  d e  d e n e ——--------------  = uimoa*
t a r  a  a lg n ie n  en  I  3 0 ,3 ,1 2  y  H  3 ,1 5 ,1 9  « I I  7 ,1 4  A<rk , i x w v  x ç » ^ ç « jv - 'H . 
S'tùv T« riX»igtwyLt«x« . H  2 2 ,4 ,8 ,  é « «  f  xcu xCiv i ( v X« Ku j v  Mkp T& V
IfOÇWV tV «  J y  p o r  i£Ltlmo V II I  2 6 ,1 ,  n o x -ju .o 't^  y ^ ç  « o r i , v  «m*<_ 
f  * "tMot 3. J r e f i r i d n d o s e  a  u n  l u g a r .
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Mindo r e l i r f .o s o s  y  d e l  t e a t r o ,
Al ig u a l  que en  c a so s  a n t e r io r e s  , l a s  m e td fo ra s  p re s e n ta n  u n  a s ­
p e c to  p au p d rr im o , echdndoee de menos im dgenes r e f e r e n t e s  a l  m n d o  d e l  te a — 
t r o ,  q u e , s i n  em bargo, gozan d e l  faV or de  q lgunos p r o s i s t a s ,  como Demdsto­
n e s  y  P o lib io ^ #
Los j e f e s  de  u n  co ro  o d an za  s e  tra n sp o n e n  en  s e n t id o  f ig u ra d o  -  
a  l o s  c a b e c i l l a s  de  u n a  r e v u e l t a  en  I I  1 ,1 4 ,4 ,*  ^  M s
2
r x i u i r e i u s  •
O tra s  son* I I  1 ,1 3 ,1 % , uoiviovûSv l e v l n t  9 T\ x> \f S~ Sj V
b an q u e ts"#
D esea r e l  cam bio p o l i t i c o  s e  e x p re s s  en  V 3 ,7 ,1 0 ,  . . .
t n  V — V .
E l g i r o  ’ t ô  If s (.q> alabra de W en ag fle ro ) s l g n i -
f i g a  " sim p atfa , buenos m odos", en VI 24 ,18*  n - * e - X«.t v  o t i x . ù s
t u  If S .
Mindo . ju d ic ia l
E s ta s  m e td fo ra s  en  P la t é h ,  aunque no son ta n  f r  ecu e n te s  como 
l a s  m i l i t a r e s ,  s i n  embargo a sc ie n d e n  a  u n  ndmero c o n s id e ra b le ,  ü i  P o lie n o  
mues t r a n  l a  misma d e b l l id a d  que en o c a s io n e s  a n te r io r e s #
(1 )  Ve H. W erner, "M etaphem  und G le ic h n is s e  au s dem g r ie c h is c h e n  T h e a te r -  
w esen " , D is s .  A aran 1 .9 1 5 , P« 8 2 , p a ra  D emdstenes y  2 0 ,4 ,3 6 ,1 ,  re s p e c ­
t e  a  P o lib io #
( 2 )  Ve B erg , o .c .p #  4 8 .
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E l v e rb o  ju.*ivu*u e l g n l f l o a  c o rr ie n te m e n te  " In fo rm e r, do— 
c ix " ,  oomo en I  4 8 ,4 ,2 *
E l téxm lno s e  a p l lo a  a l  d e se n la c e  de u n  com bats en
IV 9 ,1 ,5 *  Oomo verbo  se  puede v e r  en V III  2 3 ,1 4 ,3
El d£a fljado para e l vencimlento de una deuda se aplioa me- 
tonfoicamente a la  terminaoidn de un tenqilo en VI 5 1 ,18 , o de una tro-  
gua m ilitar , como en II 1 , 8 , 74n ç o & .
, La iNuuïién de Pritano se ainplfa en V Intr, ?: orio're ^ A juov-ov
X V  - e S »  t  4 V *1 & f* e  o  t r «  V t  t . .
Recibir una oompensacldn por la  labor que estd llevando a -
cabo Polieno, se maniflesta en vlJJL Intr# 6t S% lyniyov 5_
JU.VV d iv c toj y .  (j) w g 2 y llteralm ento "investigacidn para descu— 
brir un objeto robado" ha de traduclrse metonfnlcamente por "descubtir 
a  lo s  cGnsplradores" en 7 2 ,3 ,20  •
Por i£Ltimo,el aplazamiento de un combate se désigna con e l vez- 
bo v"«e. en IV  9 ,1 ,5 ,  y  a l proceso jud icia l oorresponden
I  Intr# 1 2 ,1 5  UX uj nçoJ" o<ri!«s y  H I  9 ,2 9 ,1 #  « S i»u,& = y .
Mot.dfn-raa nwtrineraS
En este  terreno, nuy p r o lif ic  o en au tores owno Pfndaro^, ya —
que cuenta oon 70 en to ta l, todas, salvo dos que se encuentran en e l ixv-
twLor de un mite, ubicadas en la s  partes no m fticas, en Polieno conta— 
mos sélo  oon 6l
4 l )  Ve Peron oomp# 248,283 y  328#
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El verbo wvx « F J ("■amergirsa”) se açpllca a l hecho de
esconderse en t ierra  en III  7 ,5 ,1 2 , 17 2,16,17* Oon sentido obsceno, para -
estim aiar e l ardor combatlvo de sas maridos, lo  u t il iz a n  la s  m jeres perses 
en V ll 45, 2 ,2 2 , n «Xiv l u t f  y  U v« t <rn c lî «It c t  •
Del mar enfiirecido se dice en III11,14,15* S'* *; d-Xvycr** »< * J X \ l y o K X - o
Ayudar a algnien se expresa a s f  en VII 23,2 ,18t S i ,
•fUtoTS n p o 8" IJU t  % s (i o u X o V  x o .
A la  masa vociférante le  in su lta  con toda elegancia, s i  bien no 
exenta de temeridad, Escipién en 7IH  1 6 ,5 ,8 , o’uxi. y t  v vy w.X J »v_
B-giiniov b ogu (3 «, s (en sentido duriginario — "batido por la s  olas")*
Por ifltim o,del mismo gmpo, una vez redacido, se nos dice* "cou- 
T w X o Y uu <ru V £ r  t  « X %, v —" se oalmaron*
Hmdo m iliter  y  de lo s  juegos
Estas metdforas, que son nuy numerosas en todos lo s  escritores  
helenoB, como se juede ver en Piat&i^, Bn Polieno p arec en gozar de una — 
preferenciamayor, s in  duAa por la  tendencia gaaeral griega y tandiién,qail— 
zd, por la  in flu en cia  que l e  sum inistrata la  leotura de tantos hechos mi— 
l i t a r e s •
EL verbo vi mvu> qe emplea para seKalar que alguien vence en un
ju ic io  en I Intr* 12,14, o bien que se  ve doblegado ante e l  tormento, oomo
en VIII 45,14,  t v < v i 1 vv> S t on\ ,  rûjv /^«rvvujy  ,  O por una 
hetera, en VIII 62,13*
(1 ) Ve Berg. 0*0 . p* 46*
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La pàlabra s ae ap lica  a la  Binoién desempeRada
por la  flau ta  en e l combate en I  10,11, o a una nujer, ta l como ocurre 
en VIII 43,12 y H  5 ,1 ,2 .
Una persona puede verse dondnada por e l amort VIII 36 ,3 ,°  
tgujx». 3 por la  banevoleneia* VIII 29,13,
C u v e i w  ' p  uj 'co  ^ o bien por la  belleza  de una. joveni V 3 ,4 ,6 .
1.^4 s ATXwjULtyoV .
Otros términos m llitares son* I  21 ,3 ,9 , aplioado a la  polf— 
t lc a  I K««. 7»v o M.ty«wtXîîs 6 n * ^ T w V r»Xouv<-tAJV x £.xv y/ki V. s « 
ïh  e l terreno p o litico  ha de decirse que Polieno, a l contrario que —
1 9Arlstéfenes o bien Pfodaro ,  no ofrece nlngona metdfora.
Para rematar una estratagema se enplean la s  siguientes* 1 —
3^ ,4 ,5 ,^'f v^ K*tv «*K'vtTuvoV5l i  1 ,9 ,2 1 , Xti'«v noXXnv
kc«T £ <r o e..tv  ^ aplioado normalmente a un baroo y VI 7 ,2,5 ,  n«ç<£ -
jW. t  y o  I  ç. V u  X «  u t  & -C M ; i  -
Otras son* V 2 ,22 ,9 , ‘ ou x ç î x o v  «urèv *-ii * svot««v
iftXivv fuy rxdv   ^VIII 25,2,10, i «xif ». tv 's  î two'
Oox«>eu' (■ desembooadura).
A la  esfera de los juegos pertmieoen* H  35,2, A («lu-
cha),III In tr. H  t yy v « 3* » v- t î ï v  yvw .w wv VIII Intr* 11*
(v  >A,cv y ^ ç  rvo X r ./ T t VVVIV14 y *J>* .
( 1 )  Ve H.J. Newiger, "Metapher und Allégorie • Studien ^  Aristophanes", 
Hmich,l«957, P* 27.
(2) Ve ^eron o .c .p . 332.  s s .
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Con l a  carrera ae vlmcalam I  4 7 , 1 , n«f«t9^ou(r«y ,  
reflrléndose a naves y  1 48,4,1®% nXeîv Sç,om qv * S» I  48,5 se  u t i ­
l i s a  e l  tém ino a-^ on ô t para re fer irse  a una nave que se  toma o<h&o — 
blancs#
Con e l  juego de lo s  dados tien s que ver l a  ingeniosa ezpr^— 
sién  de VIII 14,1,7* ^C?S ,  n  ^ *«s «u it—Xov « " X4 w — % Vnouu,
A ( î» I n t ç \  T C.V yX u, V • 
iHda
Como bien paso de re liev e  Berg^,  la s  metdforas de ^ a tén  de- 
rivan fimdamentalmente de este  d éb ite , y  en e l lo  d lf ie r e  é l  f i lé s o fe  -  
de lo s  céodcoB, quienss pxefieren la s  imAgenes eoctrafdas de la  natnra­
le z a , porqne %at6n trata  de ilu stra r  ideas générales a  partir de e le ­
mentos nny sisqjles# Por su parte Polieno l e  preata c ie r ta  atenoién.
^ r e t e n d e r  que un p n eb lo  b e l i c o s o ,  oomo e r a  e l  l i d i o ,  oam bi* -  
d e  m e n ta lld a d  s e  e x p re s a  en  V II 6 ,4 ,1 7 ,  •»A'cG»v
iieo««.çe>(M.cvot.Otras son# I  I n t r #  2 ,1 5 ,  ( " ' f — % I  ^ t r #  —
1 3 ,1 6 ,  A <TKn v X m " te a tro " y  en  IV 4 ,1 ,1 ,  ■ "easpam en te"! 4 ,9 ,
A %#ug« s e  aplloa a un ejA roito, a l que s e  l e  han afeitado lo s  pelos 
dél f la q u illo . I  1 4 ,5 , -  "desazoados",' 1 42,2,3,<''Xw^tu^^x-v
- ‘navesV H  1 ,18 ,12 , 4 v x w v  que, por lo  normalise cg)lioa a
ifq u id os, se relaolona aquf oon hombres# I  49 ,2 , c. tto^ qv
vijv If «&Xw y y  « ,  H  3 ,8 ,1 9 ,  ^111 9 ,28 ,
15 , Kirf't t n \  • • •  ) I I I  10 ,13, 24,  <s X»
xoZ y  ^reflriAndoss a una formacién naval, IV 1 ,1 ,1 5 , w«.
t  n ç o # - w > n w  f  i  » J  I n t r , 2 , 3 ,  V<.«xoe.U>«>*.ixr«wv
«**luehaBy Vç t  "cw* t T t j ^ v « s .
(1) Ve o .c .p #  15*
C2
Ha IV  2 ,7 ,4 #  b ^ « t s  «  " te m w a rio e " *
Be una revuelta ee d ice en IV 2 ,1 9 ,2 1 #  ri's  V-cgtf t .
CViando un grupo ha sufrido un eer ie  revAs, se l e  ap lica  e l Tocahlo 
v o s  en IV 6 ,1 3 ,2 2 #  U a giro mds abstraoto ocm e l  verbe "ver" s# -  
encu entra en VI 4 ,2 ,8 ,  n o X ù  -c# &ç«<ros. iS é v -r ta #  Finalmente, en V II U ,  
4 ,11 , se  u t i l i z a  «rue ly ,4 en e l  sign ificado de "deliberaciAn"*
6 g  — «TyW. #  U  « r « * 4 » V S  V> V  .
Verbos de movimiento
Dejamos a un lado lo s  mas corrientes y haoemos menoiAn de — 
lo s  mAs rares* V II I  2 3 ,7 ,2 0 ,  5« k #■c«<r Ki gxCvT«s  r o X i y X T w T X ) » ,
(" despreciar), V II I  5 5 ,2 0 , tw  n e #-ov-c-  t Î Ï s  ••ç  X^ 4 % VXH 7 0 ,3 ,
« ■ « f w X t V t u i V  S ' *  T * * > V  L v l ^ S v g l V  3 , 3 ® , 2 0 ,  4  V f T J J U .V >  J g  o O 'O ’a /
y  V 2 , 1 2 , 1 6 ,  t v t t X t u  i r t v  vmi i x "î» v 1 n » ^  « v « x ^
" "recorrer e l  Altimo camino, o sea la  merte"#
Oomo s e  h a  v i s t o ,  P o lie n o  no m u e s tra  p r e f e r e n c ia  a lg u n a  p o r  
n in g d h  oanqw e s p e c i a l ,  l o  que in d io a ,  u n a  vez  mAs, su  es t r i o  t a  d ep en - 
d e n c ia  de su s  fh e n te s  y  su  f a l t a  de p e rso n a lld a d #
% cuanto a lo s  tipos metafAricos preflere con macho e l  ver­
b a l, u tilizando nuy poco e l  adjetival y e l  nominal# MatAforaa seguidas 
se  enq>lean nuy pocas# En general se  pueden deeir que la s  ex isten tes se  
encuentran en un grado de lexioalizaciA n bas tante elevado#
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l )  Con «1 i r i f o t i l o t  V?
-P ooos 0 on lo 0  h la to #  p ro d ae ld o o  p o a  o t
4) iqa£ llo0 en donde e l  azrbfoulo ee enplea para Indloar -  
"hljo de"# sA o  tree oaaog* I  Intr# o Al oVou ,  I  —
Intr# 6*20, AwxoXuwos ® y l  40 1^ 9^# §t o 'Tnn#vtK##,
Todoe eetoe hlatoe eon perfectamente normalee# e l  bien alga- 
noB autoree como Polibio^$ tratea de evitarloe a l nrifcclmo# 
b) Con nombree propioa o gen tlllo loe#
free ejanploe eimplememte I  22 ,1 , o 'Ae'<r to  v  ^ I I  -
32 ,2-3 , O ’A & v ,v -to *  7  7X 120,21, 5 '’A 0hv«:« /v  S ^ j*o% .
o) Con wuTe's Bolo tenemoe tin caeo en 71 38,9*9# * *"cos .  
El ejemplo proiede de loe  e^dloee hlpot#, per lo  que ea ine% oro, ya 
qae Polleno jamde comlemza tma h ietoria  con eete pronombre, elno con -  
e l  nombre propie del pjrotagonieta#
d) Con nombree cwnanee# Dos ejemploe* I I  32>3 7  7  11 , 12,  &
èt.5t ^ ^  os  9 qae no plaatean problesta algono, ixieeto qae an hietori*^
dor tan eeorapuloso en esta  materia como P olib io , tambi&i ofrece an ejem- 
Bi t& tal, paes, contamos con ocho infraodionee*
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plo sim ilar «
(1) 7e F. B iltsoh , 'Çber der Hiatus bel Polybios", Ph.l4*1659* *#288- 
519* p . 295.
(2 )  Ye Th. Bttttner-Wobst, en p . 5&1* de "Der Hiatas nach dem ir t ik e l  bei 
Polyb|oe",Ph. 1903* *#541-562#
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^  H  T raa n  ,  a l  c o n t r a r io  qae en  P o llM d ÿ  qae no I n c a r r e  n i  —
o n a  BOla vez en  h l a t o ^ ,  enoontram oe s e l s  h la t o e ,  t r e e  de e l l o e  con  p a ­
la b r a s  t^ c n ic a e t  I I  1 ,2 0 ,1 :  n  ^ I I I  1 0 ,7 ,4 ,  i n n ^ -
r u - t  P  I ?  9 , 2 ,5 ,  o E c f o S o s  ,  %  7  1 0 ,3 ,1 8 -1 9 , t t r i ' c -  
n o«*Ko/ cf H o-t-cof c g l a  e i tu a c i& i de s e  debe e ln  dada  a l  i n t e n t e  — 
d e  e v l t a r  e l  h la to  con e l  v e rb o , paea  en e l  o t r o  e jem plo  en qae s e  a t i — 
l i z a  ,  7  3 6 ,1 3 , l a  s i t a a c i d n  ee  l a  o o x r ie n te  *. ^  eî’ ê T i e «  v « 'S 'i
y l  5 9 , 3 , 1 * c  ®>rt'o s  6  s  .
T o
a )  Con t  o ee p e n n lte  a n te  p a la b r a s  q ae  com ienzan p o r  o(- ,  
oomo a v r e o v  I  3 ,1 ,1 5 ,  v f T u  I  2 1 ,1 ,1 1 ,  H  1 ,2 1 ,2 ,  y  5 ,  lE  7*6 ,5*  9  
17  1 1 ,3 ,1 5  y  71 2 ,2 ,2 2 ,  I  3 7 , 1 5 ,  V 2 ,1 2 ,2 0  y  7 I I I  3 2 ,1 0 ,
I I  3 , 1 2 , 6 ,  V v f o / V ï ' i  I I  1 5 , 1 3 * V, f  ,  K   ^V  I I I  1 0 , 1 2 ,
8 -9 ,  17  1 ,1 ,1 7 ,  7  16 , 4 , 1 3 * 7  4 4 ,4 * 7 , 71  38 ,5 * 1 5 ',1 7 -1 8 , 71 5 8 ,6 ,2 4  y  711 
1 1 , 1 , 17- 1 8 ,  ^Tt vyt <TTr ov I I I  6 , 1 0 ,  VÇKTXOV I I I  9 , 55*1 4 *
I I I  1 0 , 1 ,1 6  y  Y I I I  6 l j 4 ,  7  1 9 , 2 3 ,  ’• î ' ^ e o v  71 3 * 6 ,
v c U t v o v  71 4 ,1 ,1 *  «r^oY-t tov 71 8 ,6  y  7 I I I  4 6 ,1 1 , 7 I I I  8 ,
1 , 1 7 * 711 1 1 ,2 ,1 ,  711 1 2 ,1 6 , 7 I I I  2 3 ,9 ,1 8 ,  -
i l v t î ç t t o v  7 I I I  3 1 ,2  , ' o t ^ f r o s  7 I I I  55*4 , 1 6 ,  of natx *1 X I  I n t r *  6 ,2 0 ,#
T o ta l -  36#
Con nom bres p rop ioe»  "  A c r  «> s  7 I I I  35 ,4*  ’A t
I  4 4 ,9  y  m  1 1 ,1 1 ,1 6 " , S 'e  i n  1 1 , 2 , 1 , ’A v r . « y o u  r r
1 7 ,1 8 ,  ""A n e /  o u V III  29 , 19 .
(1) B xltsch  o .c .p #  294 y  Bttttner o .c .p .  561
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b) inio^al -  t I  In tr . 3 ,8 , t  ô v o Z !  -
1 1 1 9 ,3 3 ,2 1 -1 , 7  9 ,15.
Las ib loae c%ael8 arleteàteB «n eatos gzapoe, qae eon niy co- 
rrien tes en Pollbio^, ee hallan en 7IH  6 ,10 , x«<wro'' ,  I  31, 7 ,
I H  4,2,9» #
Con eiir i 71 7 , 2 ,13—14.
b) Gnw t -  « e>*. A « -c e *• «> v I  10,12, VeV'®'' I
19 , 8,  17 3 , 31, 11,  7  22, 15, 71 51, 19, TU 18,2,18 y  7IH  2 ,11 . Ü  con-- 
trarlo  que Pollble^ , qae peeeenta noaeroeoe oaeoe de oxaeie en 'ceoç^ov^
en Polleno no ez ie te  n i tino e&Le. CKv<on-cti.v I I  1 , 26, 9 .  Eetg&ltime — 
hlato se  habrfa podido aladir,8inq>lementè con haber aoadido a on eln&- 
nimo como Kwt* % «Ou. v«t, ,  vc«< t  w &<.= n r  w eto*, pero la  coetoa—
bre de ^olieno, tendante a l a  ley  del mfnimn eefherso, de repetIr va^ — 
r lee  recea nna palabra en e l niemo ardld( on pooo m&B arrlba ee «xcuen­
tra  ÈviMov^«(. ) ,  haeen noneda corrlente talea tlpoe de h la to . f y -  
X t'e’-5'i.v I I  2, 9 , 23,  I I  30,1,20  ( èaso pareoido a l ya eata-
diado), I I  3®,3,18, eX ,  u 9-« gwv 17 2,17,23, l e
7  15, 21,  eniM^,X«orr«wtoV 7  16,4 ,14, t & o * 7  32, 2 ,7  y  711 19,11,
o V 71 24, 2 ,  y  5 , & X— 711 16, 2 , 21,  l .*vrwv
7III 49 ,2 .
(1 ) Bultach o .c .p . 562.
(2) % ltech o .c .p . 297 y Pdttner o .c .p . 562.
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Los lîcdcoB c a s o s  en que s e  acUnlte e r a s l s  son* ^  ^ 6°» H
1 6 ,2 1 -1 ,  711 1 4 , 3 , 1 , ToL votvrTov 17 3 ,7 ,2 ,  7  3 3 ,2 ,2 4 ,  711 I n t n .  9- lO ,  711 
1 5 ,3 ,6 ,  T U  3 5 ,2 ,7 * 8 , 7  V I I I  12 ,5*  S ln  em bargo^encontram os t o  
o v  en 71 1 9 ,3 ,4  y  6 - 7 ,  l o  que c o n firm a  e l  ju n to  de  v i s t a  a n te r io rm e n -  
t e  expuesto*  Segifn l a  fU en te  a s f  s e  d e ja  I l e v a r  P o lie n o , y  t  o 0 Xo< y  -  
xov  » I I I  1 0 ,1 0 ,4 .
Oon nombres p ro p ic e *  ' e x X h  v i n o v  i  3 0 , 4 , 4 ,  I l  2 ,3 ,5 ,  7 I I I
5 3 ,3 ,1 2 .
Con e u  -  I I  3 5 , 1 , 5 ,  n  1 , 2 5 ,2 2  y  V 1 6 , 1 ,8  y  9 ,
f c ù S i o i p . a i c o v '  I I  2 ,1 ,2 2 ,  E u n o g o v  I I  2 ,1 ,8 ,  711 —
36,2
Con £ u -  s X o v  I  4 0 , 1 , 9 -1 0  y  7 I I I  1 9 , 1 1 ,
V II 49 , 13- 1 4 .
c )  Oon i n l c i a l  t I n n . u o v  i  3 , 5 , 3 ,  I I  5 ,2 ,2 2 ,  I I I  1 0 ,7 ,
20  y  V II 6 ,6 ,8 - 9 ,  U e  o V I  2 1 ,2 ,4 , I I  3 , 8 , l 6 ,  V 2 ,1 9 ,2 , VI 5 ,1 ,1 8 ,  -  
V I I I  39,21 , v n i  5 1 , 1 9  y  V II I  52, 10 , ' î r o v  I  43 ,1 ,22  y  I I I  1 ,2 1 , 
e t to v  I I I  9, 40,14  y  17 20, 7 .
Con nombres p ro p io e*  I I I  9 ,3 3 ,1 2 ,  ' I / . L « v I I I  1 4 ,2 1 ,
d )  Con i n i c i a l  f  u VI 9 ,1 ,1 3  7  17 3 ,2 2 ,4 -5
Con nombres p ro p io e*  wtX«T«,v  I I  3 ,8 , lO ,
e )  Con i n i c i a l  o -  : énXiT» I  4 3 , 1 , 2 4 ,  w.o w ITT
9 , 2 3 , 20 ,  o UK I I I  9 , 1 7 ,2 1  ( en  n n a  f r a s e  c é l é b r é ) ,  o ç o s  V II 2 9 , 1 ,1 7  
y  %9, 7 I I I  23 , 2 ,1 3  y  V III  23 , 2 , 9 -1 0  (jam ds s e  u s a  o r a s i s  eon e s t e  e n s -  
t a n t i v o ) ,  o y u g ^ - c - r o v  I I I  1 1 ,1 5 ,2 ,  <î ni <rS“ t v  I I I  ll ,1 5 ,7 (n K m o a  
con  o r a s i s ) .
Con nombres propios*"'oXu>A.nitXov I  3 9 ,2 ,2 ,  O ^ i t o v  I I  3 ,9 ,
7D7
24, '0Xo>4.niov 71 41,1 , 3 .
f )  Cmt -  u -  t  I I  31 ,2 ,12 , I I I  11,13,5-6 y  -
T i n  11,16, 6 n , e 0 4 x x o v  I I I  1 ,2  ,10 , I I I  9,47#8 T 17 3 ,2 8 ,5 .
For if lt ln o , se ha de haoer notar qae Folleao eonoce la s  fo r ­
mas I  48,4,11 y 12 , i n  9 ,6 ,5  y  7 ,  a l l ^ a l  qpe otros an te ­
res o(Mmo Follbio y no tncorre jam£s en e l  h late ê Vrte «s ,  como hace 
por ejenplo D ionlsio de Balicaxnase^.
Con T oy
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Henoa frecaente qae e l  anterior •
a) Con in io ia l * -  I I  1 ,2 ,1 1 ,  ^ I  5 ,2 0 , Wi9tw’ou,îiVxt-s
1 30, 5 , 6 ,  I  4®,5,4 ( es toe hlatoa se podrfam haber erltado con s 6lo  aou- 
d lr  a tm alndnlmo oomo n o Xn  17 17, 4 ,
7  44, 2 , 23,  71 1 ,7 ,21-22 , T in  38,15, 7H I 54 ,8 , y  7 IH  57 ,8 .
Bn este  panto se ha de advert i r  qae Polleno ignora totalmaato
orasis como xh\/Sl^os  ,  5tX<^eo ,  may del gasto de ma tores oo­
mo Diodoro Sfoole^, y./ Cou 7H  6,  5,4"^*
Con nombres propioe* 'A<rrv(V>ou 17 1 2 , 3 , 2 1 , T 
2, 4 ,15,  ’A f  vt X *1 n i ou 7 2 , 19, 1 ,  Aju.tXvceo 7  11,18, A Wgovv o g ivdo»./ 
7 1 5 ,1 0 , 'Agw.J.S'os 7X 56,15, 711 48,8 , ’A 5 g / o u
7H I 24 ,7 ,10 ,
(1) 7e V« Q orlitt, "De hiata in  D icnysii Halioamaseneis de a n tiq a ita ti-  
bae fiomanis l ib r ls  obrlo", Ph. 1*913, P« 392-402 p* 398*
(2) Polibio lo s  év ita  por conq)leto* 7e Hnltsoh o .o .p . 297 7 DElttaer 0 . 0 .  
p. 561.
(3) 7e F. Kaelker, "De elocatione Polybiana, oum epimetro de hiata in  11— 
b ris Diodor® S icali" ,L eipzig  1*880, p , 312.
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b) Con intela^ c -  » t o u ^ v u x - o o  I  35,1*2#
7 1 ,1 ,5 #  €V Y 1 .1 ,1 2 ,  V e w t o t  T 1 4 ,7 -8 , 6 t v e ®u  T 1 6 ,2 ,1 7 ,
VI 7 ,1 ,1 3 ,  YH 5 5 ,2 ,3 .
Con nombres proplos* Eu Lf ç « c o u  YII 6 , 5, 20» 4 y: m-o vos  
o) Con I n l c i a l  m -  I  4  I v  o u  1 7  3 ,22 ,9 ,
7 1 1 2 2 ,1 - 2 ,  A /  t"e V . 7 H  1 2 ,1 9  y  7 I I I  1 0 ,3 ,3 ,
d) Con ingjLal t- -  t «.«rtrwG' I I I  10 ,15 ,13-14 , ' -«goo I
23 ,2 ,20-1  y  7  2 ,1 9 ,2 1 , 711 1 2 ,2 4 , l o n < î t X ° ^  711 2 8 ,2 ,
17-18 , V n n o u  7 H  41 ,14 , 7 I I I  9 ,2 ,1 0  y  7 I I I  2 5 ,1 6 ,2 ,
Oon nombres proplos* Txtv /  n w, v o & T 10,4,16-17*
Con i n i c i a l  o  « o  g o v $ I I  5 1 ,2 ,1 8 , I I  3 8 ,2 ,1 1 , 17 1 ,
1 ,1 » ,  17 7 ,9 ,1 ,  1 7  1 7 ,1 1 , 17 1 7 ,2 ,  y  7 I I I  2 3 ,2 ,6  , o v o V - t t o  s 7 I I I  9
2 3 .2 2 .5
f  ) Con in ic ia l  u -  * u r d £ , « ( n o < j  I  38 ,4 ,5 , u <T<a c o s H
2 .1 .5  y  711 1 2 ,6 ,  7 I I I  2 3 ,7 ,2 4 -2 5 .
, T , ^ ,
%  ndj^ero de h ia t o s  es similar a  los anteriores.
a )  Con I n i o i a l  of * i  1 J ,2  ,  I I  3 ,1 ,1 5 ,  7 I I I  32 ,11  y  -
V II I  3 4 ,1 9 -2 0 , I  2 0 ,1 ,1 ,  «  y Y  t  L I  3 5 ,1 ,7 ,Vni>
I  3 9 ,4 ,2 2  y  ofvj t i  I I  10,% ,2# A ntes de s e g a i r  ad e la n te ,d e ja m o s  c o n s ta » -  
c i a  de  que n u e a tro  cosq> ilador desconoce o r a s i s  como C ,
o a f 4 r e s i s  t a i e s ,  como rû» ' k i i V o u ^ .
I I  2 6 ,2 1 -2 2 , m  9 ,3 1 ,2 3 , ^  J&XtfCÙ VI 1 ,
6 ,6 - 7 ,  %Y* ^ ô wc i  7 1 1 1 1 ,7 ,4 .
( l )  Büttner o .o .p .  56I .
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Con nom bres p ro p io e*  1 7  3»27»3# ’A v e  i y o  vou 17
6 .11 .18 , ''A g 5*1 71 36,14, " A n 711 12 ,19 , AÎ>to  ^ Jof r 
711 1 4 ,4 ,6  y  711 26,11, ''Ag «. <r c 1 « ou 7 IU  41,17,
b )  Oon i n l c i a l  c -  H  3 3 ,1 8 ,  ’^ e r* ^  7 H I  1 5 , 2 1 ,
Cqn nom bres p ro p io e*  rv»*vu^vviLv5'« I l  3 ,1 0 ,1 ,  E u ^ « v « t
1 7 8 .4 .1 6 .
o )  Con i n i o i a l  h -  * H  3 ,1 ® ,2 1 , 4  y  t ju.®v « ,  A yo«j>i.« 1 7 —
3 ,2 1 ,1 4 ,
a )  Con i n i c i a l  t.- t î ‘ e  «  I  23 , 2 , lO ,  I I  1 5 ,8  y  1 1 , y  71 -
4 5 . 1 6 ,  H  3 , 1 4 , 6 ,  *Lnn*y I I I  1 4 ,1 8 .
Con nom bres p ro p io e*  I H  9 , 25 , 1 7 , ' T y <
I I I  9 ,3 7 ,2 0 ,  7  3 0 , 1 ,
e )  Con i n i c i a l  o -  t  o g u y ^ t - T : » .  71  1 7 ,3 ,  711
4 2 , 2 0 ,  7 I I I  1 9 , 1 0 ,  ogvt  Cl, 7 1 1 1 5 0 , 3 .
Con nom bres p ro p io e*  ’O v* cw  I I  3 ,9 ,2 *
f )  Con i n i o i a l  u -  * u J o i x t  I I I  9 ,4 7 ,4  y  71 1 3 ,1 9 , ï f  
6 ,1 ,1 8  y  7  9 ) 2 ,1 9 ,  o n n g , t t i M* 5  I  3 8 , 4 , 8 .
T ?
Lo mismo que en  e l  c a so  a n t e r i o r ,  P o lle n o  ig n o r a  l a  a f& re s is
-  . '  1 r»j >n««.v'ou ,
a )  Con i n i o i a l  I  2 0 ,2 ,1 7 ,  V II 1 2 ,2 4 ,
I  2 5 ,1 9  y  I I  3 ,1 5 ,  H I  1 ,1 ,1 ,  y  7  1 ,1 ,1 # #  ^ v ^ c g j f t c  7
1 1 .1 8 ,  VI 3 8 , 5 , 1 9 ,  * " t o u  V U  2 1 ,4 ,7 ,  v u  —
2 9 , 1 ,1 5  y  7 I I I  1 6 ,4 ,5 ,  V II 3 6 , 16- 17*
(1 ) A îttn er o .c .p .  56I .
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Con nom bres p rop lo s*  ' A t % » M. Ï 7  7 ,5 ,  22—2 5 , 'A 8 hvS rç, I _
xtcvi  V II 4 3 ,6 —7*
b )  Con I n i o i a l  ç -  * = f  5 ^  r  i X 2 0 ,2 ,2 2 ,  t a o x o ^  I
4 8 ,5 ,1 8 ,  I I I  1 0 ,1 ,1 4 -1 5 , "ev I I I  9 ,2 8 ,1 5 ,  t  7 ,6 ,4 “ 5*
Son nom bres p ro p io s*  E u g o X o y o u  VI 1 3 ,1 8 f
c )  C(jn i n l c i a l  t -  * V n n i o  H  2 ,1 0 ,3 ,  l o - o c c O ^ ' ^
V II I  2 3 ,2 2 ,4 -5 .
d )  Gon i n i o i a l  o - l  o ^ v t t  I  2 0 ,2 ,2 2 ,  I  3 4 ,1 ,4 ,  B l I  1 3 , -  
6 y  V II 1 9 , 9 .
e )  Con I n i c i a l  u -  t I  3 1 ,1 ,1 7  y IV 7 ,1 1 ,1 8 ,  —
I I I  9 , 9 0 ,8  y  VI 4 , 2 , 9 .
Ou
^rente a P o lib io , qaien s41o eu enta con un h ia to  o l  
en  Polleno aparecen varios*
a )  Con i n i c i a l  of- * I I  1 ,1 5 ,1 1 -1 2 ,
IV 5 , 3 1 , 21- 22 ,  1 7  9 , 3 2 , 1 5 ,  IV 8 ,2 ,1 2  y  7  2 2 ,3 ,2 1 ,
m S i t  r v  6 , 1 3 , 7 ,  V 2 , 1 8 , 2 3 ,  ' V 4 4 ,5 ,2 1 ,  —
•fvi Tgi «  V II 4 9 ,8  y  1 2 , V n o m  V III  5 3 ,4 ,2 0 ,
Con nombres p ro p io s*  A e ‘«m» u I  6 ,2 ,  ^ Av ' x t c J y ou
IV  1 7 , 1 5 ,  V 1 3 , 2 , 1 6 ,  VI 2 ,2 ,1 8  y  VI 2 7 ,1 ,2 2  y  2 5 ,
b )  Con i n i c i a l  t  -  * t ^ u n o g o i  I I I  1 0 , 1 ^1 7 ,  y VI 9 ,2 ,2 3 —24#
(1) ^ ilt s o h  e .c .p »  294 y  Btlttner o .c .p .  56I .
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Bt I I I  11 ,9 ,18, ot  1 % -e^s n o / t w « . . . , résu lta  extraSe qua no se ha- 
ya e-Titade e l hlato introduoienAo m .  t v  ,  ya que signe un miembro con —
OL S i  ,  pero lo s  manneoritos se  maestran todos oonoondes en esta  le o -  
tora, 'etf-y-xoc IT 2 , 5 , 10 1^1,  ^ 21,3
Con nombres proploet ^'CXXbves H  2 ,4 ,1 3 , T 12,9,22 y  TUI -  
55,1,19 y  Zî i ’E y . g - u  ,U  14 ,1 ,T y II  14,2,17, "Egyt ▼ 6 ,18 .
e ) Oon in ic ia l  v>- l ' Hç ^« ut Xs  U  56,4 .
d) Con in i t ia l  L- t tr\r%t'ts Tt 1 6 ,2 ,6 , &^noL
TII 6 ,6 ,1 2 .
o) Con in io ia l o -  t T 1 6 ,5 ,9 , y  TI 9 ,4 ,25 y  1*
III  9 ,60,2: 'O J'e 6- -  t .
A l
Tras rfu. no se produce n i nn solo h lato .
T . ;
Con T<y se produo an abondantes h ia tos.
a) Con in ic ia l  «t*- * Crania en xotSveJ l U  4 ,2 ,9 , (no ex is­
t s  «.o xw ) ,  i n  9 ,47 ,2 , * l U  10 , 15,13,
xtço* IT 20, 11,  otVWyK '^to*. VI 16, 2, 4 ,  ÇT*1 >*..<! XOC VIII 23,  
21,21, VIII 53, 5,24  (no se produce la  o ra s is).
b) Com in ic ia l  g * (v  I  41,3A5 T  V 8 ,1 ,21 , tyyçi g f ^ uot 
I  2 0 ,2 ,2 , I I  3,lO ,2C y  f  55, 3,  c A i u  U  1 ,2 8 ,6 , U
56,20, i n  11 ,15 , 9,  ' k  r** IV 3,30)20, V in tr . 7 , V 44^
2 ,1 , VU 55,3,20 y V in 49,4 , U  1,3,12 ,  T 15 ,5 , y  TI 6 ,
1 ,10  (no eociate xw « vwyt-iV ) , V t t g *  VU 6 , 10, 21-1 C no se da n i -  
un solo caso con crania), VU 6 ,1 0 ,4 , I k  VU 18 ,2 ,19 , —
71 n
gnv tv,' S"tto< VII 2 6 ,8 , e n /  VII 5 8 ,1 4 , eyiuX VII 5 0 ,2 1 ,
Con nom bres p ro p io s*  *EXXv,vi  v i J i  V II 1 4 ,4 ,1 1 ,
VIII 11,20.
c ) Con in lc ia l  'o -  t v>/u.«r<tg k IV 3 ,6 ,1 7 , v«: IV
6 ,1 3 ,2 , Y 2 ,21 ,20 , VI 15,10 y  11, VI 1 6 ,5 ,1 .
d )  Con in A o ia l  u -  s u <rw. I  1 » ,1 8 , u<rc-Joi I  4 7 ,1 ,7 ,  m
1 1 ,3 ,6 ,  y  1 0 ,  V 9 , 1 4  y  1 9 , V 2 2 ,2 ,1 0  y v i n  2 0 ,1 7 ,T S  L .< i n  4 ,1 ,1 6 ,  -  
I I I  9 ,8 ,1 4 ,  I I I  9 ,4 5 ,1 6 ,  IV 3 ,1 4 ,1 6  y  v n i  2 3 ,3 2 ,3 ,  i n  1 3 ,
2 ,1 4 ,  L t g t T . /  IV 3 ,1 4 ,1 6 ,  VI 5 2 , 7 .
Con nombres p ro p io s*  ^ 12,1,20*
e) Cpn in ic ia l® -o " 4<* I  2 1 ,2 ,1 7  ( en  t o t a l  aparece 43 Tsoos)^
ogM 1 1 ,3 , 1 ,  IV 9 , 5 , 1 5  y  m i l  5 , 1 2 ,  I  4 0 , 5 , 3 ,  o u u « T o t
I I  1 1 , 1 7 ,  V 3 0 , 1 9 -2 0  y  V II 6 , 3 , 6 ,  I I I  9 , 3 0 , 1 6 ,  o n . r_
IV 2 ,1 8 ,8 ,  y  IV 3 , l 3 y l 2 ,  IV 1 4 ,1 3 , v i  5 3 ,1  y  2 ,
0>Av, % n  2 3 , 2 , 1 6 ,  OgU.Uof V II 3 4 ,7 -
f )  Con in C e ia l  u -  * n  1 , 20 , 2 3 ,  S  n  1 0 ,1 ,  -
2 1 , ô n t e ^  I I  3 , 1 4 , 1 1 ,  y  I I I  9 ,4 8 ,1 6 ,  u n «g Kt IV  9 , 5 , 1 3 ,
V V./ VII 31 , 16.
_ L 1 _
TJn s o lo  oÿeiqplo en  IV  2 ,3 ,1 ,*  •" t u /  v, y v & .
Bn resu m id as  eu e n t a s ,  P o lie n o  no s ig n e  en a b s o lu te  l a  tr a y e o — 
t o r i a  de  P o l i b i o ,  s in o  que s e  ap rox im a m4s q&os o ra d o re s  oomo Dem 6stenee# 
donde s e  p e rm ite n  e s to s  h ia to s  namen e a s  T e c e s^ , h ia to s  que p o r  l o  demds
(1) F . H a s e ,  o .c .p .  Tomo I I  p . iQ i .
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no plantean graves pzoblsaaa^.
Por otra parte, Polleno no haoe nn empleo exoeslvs de la  era­
s l s ,  salvo en palabras detemdnadas, segAi se  ha v lsto* j  dese<mooe pox 
oompleto la  a f(r e e ls , a sf eomo sn forma de eosqionex oarece del aoq>llo -  
répertoria de sln^nimos, pxopio, por ejemplo de lo s  oraderes#
EL hiato tras
De todos lo s  medios n tilisa d o s  por Polibio para evitar e ste  —
2
tipo de hiato ,  eomo sont
a) Orden de snstsntivos,  Polleno, s i  bien padiere parecer a -  
primera v is ta  qne lo s  évita* bas&dose en oasos ta le s  oomo I  1 ,1 ,4 ,
S i l e n x - T i  iwt Intr# 5 ,16-17 * of n «r X ig SÔA»*^
Bin embargo,parses depender estreohamente de sas fhentes y  jamds obra — 
por onenta propia, oomo demaestran lo s  sign ientes oasos, en qie se po­
d ia  haber segnido nna tdotioa sim llart X 28,2,5 n t i t  Kt i w--':
V*/ $ ♦VIT X ntr. 6 t /u w v \  vgo/i S^ o X« s Kw t n r  h * VJI I  1 0 ,2 1 ,2 2 , 
k W v / U e U  « V U # / t  vjXtoV , Vl IT 41,24—1 O u A i o y o t  aitJTMV V U # / \  O J U - v i ' o /  #
b) Ogden de adjetivos#- EL mismo problema es pereeptible en — 
este  aspect©, p ies frraite a oasos como IV 3 ,30 , no /  ,v .«# t
neiVw VDg-n.vjencontramos otros, donde no se ha recnrrido a ta l  prooedl— 
mientot I I I  9 ,7 ,10-11 , Ha/\ ojui ,  VI 7 ,2 ,1 7 -1 8 ,Xwu
■WTos K « \  r * / T o *  , VIII 8,14—15, vtout If T e  t  n  Tw ” e®_
(1) A # V ille n , "G o rg ia s -e t  I ’h i a t n s  en  p r o s e " ,  REB 1986,p#90-93, p#91*
( 2)%* DSttneivVoP8t,1B)er Hlalns nach h#/ b ei PolybiosV Jshrbb.f,E lass.  
P h il. 1889 , n* 139 ,  p. 67C ss* cuya postnra es bastante eragerada,co- 
mo bien senala De Pcncanlt o.c.p# 279*
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o ) Orden de p a r t i c l p l o s / -  O tro  t a n  to  cabe  d e c i r  a  l a  v ia  t a  de  
e jem p los como * I  2 1 ,3 ,1 1 —12# Xo i «Toç »-i <rci^e vo s va,.<'l -  n «. i i  .
d )  Orden de p a la b ra s  en g e n e ra l# -  He aqajt u n  e je n ç lo  que l l u e -  
t r a  so b re  t a i e s  u so s*  X 1 ,  4» o’lvoo -coÙs n o X t ^ J ' o o s  y* uu-v .
e )  Con nom bres p ro p io s# — I  3 , 5 , 1 8 ,  k .- i
f )  Empleo de ^ e r f f r a s is ,c o m o  I  1 2 ,1 6 , c5f Jc<çwvco k - i n e i,s
f  J-V..# \ r e —novxro# PeTo en  nuchas o c a s io n e s  o c u rre  to d o  l o  c o n t r a r i e ,
o s e a  que u n  v e rb o  s im p le  h u b ie r a  e v i ta d o  e s t a s  I n f r a c c io n e s t  I  3 ^ ,5 ,9 ,
Via/ «, **f “'c  V os «
g )  H 80 d e  é T I t Eh e s t e  s e n t id o  se  h a  de d e c i r  que P o lle n o  
l a s  &4 v ece s  que l o  u t i l i s a ,  ja m is  l o  hao e  en  u n a  s e r i a c i d n ,  s in o  oon -  
su  v a lo r  ju ra m e n te  a d v e rb ia l#
A si p i e s ,  d e l  poco cu id a d o  que  n u e s t ro  conq>ilador pone en — 
e v i t a r  l o s  h i a t o s  t r a s  ww«T ,  h a b la n  l a s  430  v e c e s ,  en  que l o  em plea an­
t e  v o c a l ,  l o  que oomparado con l a s  6 de  ^ o l i-b jo ^ , r é s u l t a  u n a  can tid ad . -  
d e so rb ita d a #
De e s t a  fo rm a en c o n tra n o s  h i a t o s  a n te  «<- « u t / koi XI 3 1 ,2 ,2 1 ,
a n te  c - éXX,  v n  5 5 ,2 2 , >3-111 9 , 4 7 , 2 ,  AX.'ou,l-ih  1 4 ,1 6  n r, o v_, o-
17  2 ,2 1 ,1 6 ,  o  V ,u -T I I n t r #  4 ,   ^« .-V II 22 ,2 ,«5>to#--v  y  d e l  a n te  —
d e  l a s  p r e p o s ic io n e s t  «f»® I I I  9 ,3 1 ,1 9 ,  Gn & IV  6 ,2 ,lO  ,  ô ^ o  y  2 ,7 ,
j l )  Ve D tt t tn e r -¥ o I s t  o#c#p . 67I  y  S , B r i e f ,  "Wie b e e in f lu s s t  d ie  Vermei 
d o n s d e s  H ia tu s  den  S t i l  d e s  P o ly b iu s "  «Jahresb#  des H#E.H n g a r i s c h  — 
H ra d isc h  1 9 0 7 ,  3 -2 0  p .  18# N© s e  o lv i d e ,  s l n  em bargo, l a  e ra g é ra c i& i 
d e  e s to s  d a to e#
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1 5 ,  V I I I  2 5 ,2 ,1 ° ,  «'‘i  v m  4 1 ,4 ,  «V IV  5 ,1 0 ,1 0 -1 1 .
Digno de  r e s e S a r  e e  que B oH eno em plea nngr pooas v eoes g l r o e  
oono o K -\ e y i v t t o  ;  I I I  1 1 ,6 ,1 2 ,  n tU lz a n d o  en  s a  l u g a r  e l  -
v e rb o  f  u y * / yw,  (  v e  l o s  g l r o s  en  ^  c a p i t a l e  ded lcado  a  l a s  p a r t i -  
c o l a s  o b ie n  a  l a s  o ra c lo n e s  c c n s e c a t iv a s ) .
L a o r a s i s  q aed a  re d n o id a  a  nny pooos o a s o s .  I s i  e l  d m n o s tra ti— 
TO è vt«-VVos I K« K i t  VO ; I  ]^ itr*  12 ,15#  I I  1 ,6 ,1 ° ,  kik«. q:  v « u 
VI 2 ,1 ,7 ,  l o s  a d v e rb io s t  n l K t t & . v  m  7 ,2 ,1 0 ,  V II I  5 3 ,1 ,9 ,  V II I  5 5 ,5 ,  
K - u i t  IV 7 ,5 ,1 0 ,  VI 5 6 , 1 5 ,  H i ' K t ' t r c  I I  5 ,1 4 ,9 ,  l a  p r e p o s ic id n  k « k  
e n  VI 11,25  T  e l  pronom bre p e r s o n a l  de 1# p e rs o n a  U  6 ,10 , I I I  -
12 ,24  y  IV 2 , 6,17
h )  S i  n s o  d e l  q n ia m o  p a r a  e v i t a r  e l  h ia to  s e  d a  en  r a r a s  oca^  
s l o n e s ,  p o rq ae  e s  ( s t a  « u a  f i g o r a  pooo n t i l i z a d a  p o r  n a e s t r o  an  t o r ,  pe­
r o  no f a l t a n  e j«nplos,oom o# I  4 ° ,2 ,1 9 ,  ouvi  i X l y m t  K#e\
/ t w v  .  O tro s  son* H  2 8 ,2 ,6 - 7 ,  H I  9 ,7 ,1 ° ,  H I  9 , l ° , 3 - 4 ,
V 1 6 ,1 ,5 -6  y  V I I I  5 2 ,9
EL h ia t o  an  l a s  co n jaA x d  ones s a b o rd in a d a s .
-C o n p le t iv a s .— $ a r a  l a  e z p re s i& i de t a l  t i p o  de o ra e io n e s  ,P o -  
l i e n o  u t i l i s a  sim plem en ts tGs ,  y  u n a  v ea  o n w *  ,  f a l ta n d o  p o r  cosw 
p l e t o  6~i o r  L ,  que t a n  buenos s e r v ic io s  p r e s t a  en o rd en  a  e v i t a r  l a  — 
c a c o fo n ia .
A p e s a r  de e l l o ,  e x i s t e n  m y  pocos h ia t o s  en  n u e s t r a  c o le c —  
o id n  en  lo  que a  o  c  «. r e s p e c t a ,  dado que t r a s  e l l a  s e  s i td m x c a s i  s iem - 
p r e  p a la b r a s  con  i n i o i a l  e s  c o n s o n & it ic a s .
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Solo  se  t r a n s g r i e d e  en X 5 ° ,3 ,  A o t l  V no J t  tîçio-Kvi x t ^EX- 
/v,vivi.o'v ,q a e  s e  h a b r f a  pod ido  e v i t a r  t r a a  t o r n a d o  e l  o rden  de palar— 
b ras*  I»o mismo oabe d e o lr  de l l  2 ,6 ,2 ,  o u v i u &*. w t s  •
Los r e s t a n t e s  h ia to s  son* I I  1 0 ,2 ,  a ^ S x o  ^  y  ® r L Xg ^  em 
I  2 1 ,2 ,  y  I I I  9 ,2 9 .
F in a le s*  T anblS a en  l a s  f i n a l e s  e l  b l& to  s e  h a l l  a  b ie n  ouldae* 
d o , p a e s ,  aunqae P o lle n o  no p o sea  g l r o s ,  oomo X "e " ' to o  ,  q u e , se%p& — 
m o s tr (  B r le f ^ ,  u t i l l z a  P o l ib io  a l l f  donde u ./#< p r o d n c i r f s  n n  h l a t o , s i n  
embargo , r e c a r r e  a  o t r o s  p ro ced iia ien to s*
1®) S i e l  v e rb o  no p la n te  aprob lem as p o r  su  i n i c i o  co n so n d h ti— 
C O ,  no hay  in c o n v e n ie n te  en s i t u a r l o  t r a s  V v -  % I  1 ,1 ,1 1  1 ,1 5 ,1 1  1 ,  
1 7 ,  I I  5 ,1 4 , I I  7 ,  I I I  1 4 ,7 1  7 , 2 ,  V II 7 ,7  V II 5 5 ,2 .
2®) P o r e l  c o n t r a r i o ,  s iem pre  que e l  v e rb o  puedm s e r  c a u sa  de  
u n  choque v o c d l ic o ,  s e  v e  d esp lazad o  a  p o s io io n e s  m ed ia les o f l n a l e s t l  
3 ,4 ,  I  1 6 ,3 ,  I 2 1 , 2 ,  I  4 0 ,4 ,  I I  1 , 2 0 ,  u  j , i ,  m  9 , 1 4 ,  III 1 1 , 8 ,  IV 3 ,
1 3 , IV 6 , 1 5 ,  IT 6 ,1 6 ,  V 3 3 ,5  y  v u  2 7 , 3 ,
3 9 )  Eh o t r a s  o c a s io n e s , como en i  1 7 , l a  p a r t i c u l e  S t  ee  
u t i l i z a  p a ra  e n c u b r i r  u n  h ia to *  u v -  5"i J nX .
4® ) Como e r a  de e s p e r a r ,  t r a s  ,  s e  sitCTan con  mayor —
f r e c u e n o ia  l a s  p a la b r a s  s u o e p t ib le s  de o r i g in a r  encue n tr e s  v o c d l i c o s .
A si v o c a b le s  que em piezan p o r  k - *  I  3 6 ,1 ,  I  4 5 ,4 , I I I  9 ,1 0 ,
I I I  1 0 , 1 7 ,  IV 7 ,4 ,  V 3 , 5 ,  VI 1 6 ,1 ,  V II 1 6 ,2 ,  y  V III  7 , 2 -
Con € -  * IV  2 ,1 1 ,  IV  2 , 1 5 ,  V 1 0 ,3 ,  V 44 , 1 ,  VI 1 , 4 ,  VI 14 ,V I
1 6 ,5  y  V I I I  3 8 .
( 1) D ie Conjunotlonen.. .  o .c .p .  4O-4I .
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Con o  -  t V 1 ,5 ,  V 5 5 ,1 ,  71 5 8 ,9 ,  T O  2 1 ,5  T T i l l  1 0 ,2 .
Con -n -  I I I  l i  y  IV  6 ,9  «
Con u  -  » IV  2 ,6# y  V I I I  3 ,2 .
L a p a r t f c u l a  ,  a lg u le n d o  su t r a d l c l A i  a  l o  la r g o  de  l o s
e s c r l t o r e s  g t i e g o s ^ ,  ocapa  l a  p o s ic l6 n  In m e d la ta  a  on  tu s en  I  3 8 ,1 ,
I  4 0 ,1 ,  y  V II 2 9 ,2  y  t r a s  en  H  8 y  V II 2 6 ,
Pocas v e c e s ,  p u e s , como s e  puede c o n p ro b a r , l o  que c o r r e s p o n -  
2
d e  p e r fe c ta m e n te  a l  u s o  ( t l c o  ,  s i  b ie n  s e  d i f e r e n c l a  de  e l l e s ,  en  que -  
no m e s t r a  u n a  d e c ld id a  p r e f  e r e n c l a  f r e n t e  a  V> n m ,  ,  como en lo s  
â t i c o s ^ •
EL g i r o  o n tu s V encabezando e l  p e r fo d o ^ , l o  hemos d e te c —
ta d o  en lo s  s lg u ie n t e s  casos*  I  3 ° ,8 ,  I  4 2 ,1 ,  I I  1 ,3 #  V I n t r .  15# VI 9#
3 ,  y  V II 1 1 ,4 ,  p e ro  no e x i s t e ,  a l  c è n t r a r i o  que en l o s  4 tic o s , 'i 'V >  o ù v
pxnbab lem en te  d eb id o  a l  i n t e n t e  de e s q u iv a r  e l  h i a t o ,o  b ie n  a  l a  e x l s t e n -
c l a  de  u n  c l i c h (  f i j o .
A p e s a r  de to d o  e l l o ,  y  a l  c o n t r a r io  que P o l ib io ,q u ie n  ouen­
t a  sim plem en te  con  dos tra a sg p re s io n e s  a l  h i a t o ^ ,  P o lie n o  no h a  sa b id o  — 
e v l t a r l o  en  l o s  s ig u ie n te s  p a s a j e s ,  cuando l e  h u b ie r a  s id o  poe i b l e , s ie m ­
p r e  que h u b ie r a  a l t e r a d o  e l  o rd en  de p a la b ra s*  eon e l  a r t f o u lo  & : V 4 3 ,
°* 3 1 , 3 ,  V 2 2 ,3 ,  VI 4 6 , 5 ,  y  V H I  5 5 , 3 .  Con i n i c i a l  .f -  V 1 6 ,2 , I  40 ,3#  
( s e  puede a d m i t i r  u n a  p a i s a  p r o s 6 d ic a ) .  Con e -  I H  9 ,32#  V H  11#2 y
(1 )  B u rg u iè re  o . c . p ,  1 5 4 .
( 2 ) S obre e l l o  v e  B ie l  o . c . p .  1 5 -1 6 .
( 9 ) Ve B ie l  o . c . p .  1 7 | r e s p e c te  a  H d to , que s iem p re  u t i l i z a  Vv
ve Thomaa o . c . p .  27, y  p a r a  l a  s n s e n o ia  de e s t a  p a r t i c u l a  e n  P o lib io #  
c o n s u l ta  F a s s b in d e r  o . c . p .  8 .
(4 ) Lo n o rm a l, p o r  e jem p lo  en  H d to . e s  que l a  p r i n c ip a l  p ré c é d a , como an o - 
t a  Thomas o . c . p .  29*
( 5 )  Ve B r ie f  o . c . p ,  4 1 .
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con tu* en el fontulax c iSs \  XJt y^va-v -t •
Para cerrar este apartado, se produce elision en t  II 36,2,
Lv' J V 3 , 1 8 ,  *- V  • « Y** Tr to s y  VII 4  < - V ’ ouTW «
En resumidas eu entas, la nayor parte de los hiatos se h u b ie -  
ran podido eludir de dos formas*
a) Acudiendo a los otros nexos.
b) Al orden de palabras, lo que en ningifn momento ha sido — 
efectuado por Polieno, quien se imestra, una vez mas, fiel esclave d e  — 
sus fuentes*
CONSEOJTIVAS
Dos son los nexos empleados para tal f\inci6n* j  * •
En lo tocante al hiato se han de hacer las siguientes obser—
vaciones*
1) Una de las situaciones favori t a s  es la colocacidn del artf— 
culo tras el nexo y  desplazamiento del verbo a posioiones traseras,como 
lo denuestran los sifuiontes pasajes* Los artfculos utilizados son* ,
t o  5 Tov ) TOv,  ^ T— TOu,  ,Ti2<V  ^ Tôt* { Ù ift» .  J
I 30,2, I 46, II 1,14, II 15, II 22,ip.^I 34, III 9,25, III 10,7, I H  10, 
14, IV 6,11, VI 9,1, VI 17, VII 41,18, VII 48, VII 50. w* IV 8,4.
2) Otro giro m y  empleado es la unii5n de la. conjunci<5n + K# t 
Asf : I 18, IV 3 ,32, V 2,22, V 12,1, V 17,2, VII 14,4, VII 18,2, -
VIII 9,1,VIII 14,1,VIII 14,2, VIII 14,3, VIII 23,8, VIII 47, VIII49, VIII
53,5, VIII 86, VIII 65 y VIII 68. «Gs VI Intr. 13,
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5 ) U na t e r o e r a  form a d e  e l u d l r l o  ee i n t r o d a c l r  t r a s  e l  neoco 
p a la b r a s  con  i n i o i a l  e s  co n so n & itio as*  ^  1 0 , 1  2 7 , I  3 8 ,5 ,  I I  1 3 ,  I H  9 ,  
1 5 ,  IT  3 ,2 1 ,  IT  6 , 6 ,  IT  6 , 7 ,  IT  7 , 3 ,  I T  7 ,6 ,  T I  4 1 ,2 ,  731 8 ,1 ,  T H  4 9 , 
T ill I n t r .  4 ,  T in  2 1 , f l H  2 2 , T i l l  2 3 ,1 2  y  T ill  7 °
S in  em bargo, e s  o o r r i e n te  q u e  ee  u t i l J q a n  fo rm as d e l  a r t  feu — 
l o ,  $oie p roduoen  choques T o o f lic o s  tra m  ÎGvct f o  i  T  3 ,7 ,  T I I  1 5 ,3 ,  T
T I I  4 1 ,1 0 , o t  I I I  9 ,3 0 ,  IT  5 ,9  ,  IT  3 ,2 1 ,  IT  6 ,1 8 ,2 3 ,  IT  6 ,1 3 ,7 ,  IT  6 ,
1 8 ,2 ,  VI 6 ,1 ,  T i l l  6  y  T i l l  2 3 ,1 1 , Como e s  n a rfa ira l, s o  h a b r fa n  e r l ta f t»  
c m  tm a  c o lo c a c i( n  de p a la b r a s  d i s  t i n t a s ,  l a  b tfsqueda d e  s in d b im o s , e  
b ie n  oon l a  e l l s l 6m*
T a l e s  e l  o a so  de  o t r o s  h i a t o s ,  eomo* Con •< -  t I  3 , 2 ,  I H  
9 ,4 7 ,  IV 3 ,2 7 ,  17  3 ,2 9 ,  T H  I n t r .  7 ,  V H  2 4 , T I H  2 3 ,6 ,  T IH  3 7 ,  T I H  -  
51 y  V I I I  6 9 .  Con o -  H  1 ,7  y  IV  7 , 7  ,.C o n  t -  H I  I n t r .  1 1 , H I  U , 7 ,  
H I  1 1 ,1 4  (p a n s a )  y  V I I I  23 ,7*  Con ►>- T  2 ,19*  Con e l  iiq > e rfe c to  Av ,  
q u e , p o r  l o  r ^ u l a r ,  s e  s i t d a  a l  f i n a l i s e  i ix m r re  en  h i a t o  en H  1 , 1 2 , -  
IV  3 ,2 2 ,  T  2 2 ,1 ,  y  V II 6 ,6  
Con u -  T 3^5 
Con t -  V H I 55*
O u rio sam en te ,  y  a l  c o n t r a r io  que en  o t r o s  an  t o r e s ,  donde s e  — 
u t i l i z a  <I>* ,  p a r a  enm asoarar u n  choque v o o d lio o , oomo en P o l ib io ^ ,  en  — 
P o lie n o  jam ds s e  em plea p a r a  u n a  fUnoi4(n de  t a l  ù id o l e .
l a  l in io a  e l i s i & i  e x i s t a n t e  s e  encue n t r a  en  IT  6 ,18*  ,
(1) B rief o .c .p .  45^
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I*a com binacldn  x « ,  t ’ s d o  ee  p ro d u ce  en I  2 7 ,1 ,  j
I I I  1 4 ,2 0 .
P o r t i l  t im e , h i a t o s  con x-t ee  dan en  V II 13 (  o g Z v  )
y  V II I  4 5 ( ‘ V *- )
C au sa les  co n  o r  «-
Ue lo s  11  e jem p lo s que po seem o sjse  in c u r r e  en  h i a t o  en  4  oeam 
d lones*  Efa I I I  1 1 ,2 ,1 8 *  x& v ÿ s e  h a b r f a
pod id o  e v i t a r  s is p le m e n te  con s i t u a r  e l  v e rb o  a l  f i n a l ,  como h a c e  o t r a s  
f e c e s ;  o t r o s  sonjV  2 ,4 ,1 9 ,  o n  « ù & ù i  . l o x ^  . . .  V 1 2 ,1 ,1 7 ,  ® n  * e  t  
y  V II  1 ,6 ,  o 11 . t l x  o t  \  S m i Ç o L  *
T em porales co n  s n t /
P&ra e s q u iv a r  e l  h ia t o  con  e s t a  c o n ju n c id n , P o lie n o , f r e n t e  
a  o t r o s  e s c r i t o r e s  que l e  a d ju n ta n  ,  x o i  ,  y t  e t c . ,
aSade ,  con l a  e x c e p c id n  de 3 ca so s*  I I I  1 U,1 0 ,  s x i t i  n o ^ A o X ,
V 1 6 ,3 ,  n 11 X o n / o ^ o v  y  V II 8 ,2 ,  ’e u x ', v  ,  p e ro  en  n in —
guno de e l l o s  hay  p e l i g r o  de choques v o c d i c o s .
Con 6 n « I J
h e n tro  de  e s t e  t i p o  e l  h i a t o  s e  é v i t a  a l  mÆximo, s i tu a n d o  e l  
v e rb o  d e t r d s  o in tro d u c ie n d o  t r a s  e l  n ezo  p a r t f c u l a s  como y -  e t I I  3 6 ,  
4 ,0  in d e f in id o s  en  I  I 3 ,  1 - 2 ,
S61o s e  p ro d u ce  u n  e n c u e n tro  de  v o c a le s  e n  I I  1 ,1 3 ,1 0 ,  v n e -  
s y B  ^  ,  l o  que se  h a b r f a  pod ido  e v i t a r  aüad iendo  S i  ,  segi&a ha.» 
c e  o t r a s  v e c e s .
Con o r t  ^  n a y v i  v io i y  o r t i . vv i \ o t
Mo e x i s t e  n i  u n  s o lo  c a s o  d e  h i a t o .
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Con, o M 4 11  y  *B-c c
Trofl h i a t o s  hemos e o n ta h U iz a d o .  %  i l  3 ,1 5 ,  5 u . »nvbi
— % H % (T ii.'b ti j 'e r r e  vi .  EL o rd en  de p a la b r a s  l o  b a h le —
r a  heoho in n e o e s a x lo .
M(s d l f f c i l  es ë l caso de T 4 4 ,4 , îycT» 1% 3« S u n et* ;
«••fPero no VHI 2 5 ,4 , o m * r %. « y v «w «ou*
P or A .t im e ,1 a  e l i s i o n ,  a  l a  que no e s  if ly  a f ic io n a d o  P o lie n o ,
s e  p ro d u ce  en  IV  5 ,2 1 ,  émoT'  o Z v  o t  • • •
^ in  em b arg o ,jao d s em plea V<rcc. ,  s in o  V r r ’ ^ v  en  4  o c a s io ­
n e s .
Asfmlemo Poliem * le s c o n o c e  « y  u t i l i z a  u n a  s c i a  ve*
11 "W V . . .
%  e s t a s  o ra c ic n e s  e s  c o r r i e n t e  e l  u s o  de l a  p a r t f c u l a  S t  ,' 
que jam ds s e  e l i d e ,  p a r a  e v i t a r  e n c u e n tro s  oon form as a r t io u la re s ,c o m o  
ô  ,  A ,  yoLi  I  8 8 ,2 ,  H  2 ,8 ,  I H  1 0 ,5 ,  I I I  1 1 ,1 4  yV I 1 6 ,4 ,  o b ie n  -  
con o t r o s  v o c a b lo s  eon  i n i o i a l  v o c d ic a *  I  5 ° ,5 ,  ^  4 ° ,5 ,  H  1 ,1 ,  H I  9 ,  
1 9 , IV 6 ,5 ,  V 1 5 , V H  1 2 , y  V IH  5 3 ,3 .  M%v ee  m p le a  en  fU n d & i sem ejan - 
t e  en IV  7 , 2 ,  y  I I I  9 ,1 3 .
Mo o b s t a n te ,  oomo p ru e b a  de  l a  in c o n se o u e n c ia  do  m e s tm  — 
a i t o r ,  que m a n l f l e s ta  b ie n  a  l a s  c l a r a s  l a  d is p a r id a d  d e  l a s  fU en te s
u t i l i z a d a s  y  l a  r a p id e s  em l a  c o o p i la c id n ,  s e  pueden c i  t a x  boa h i a ­
to s  de  I  1 8 , c \  ê ,  I  4 3 , I  *  ^ t n - v ' c ' X &o L  . . .  y  l o s  o aso s  como -  
IV 6 , 1 1 , 1 8 ,  £ t y  V I I I  25 , 33 ,  ^  ^  ,
e v i t a b le s  m ed ian ts  e l  en p leo  de sindmimos o oambio en  ë l  o rd en  de —
2 2
p a la b r a s .
O rac lones de lu g a r
Oon ' 4v9 et s e  com eten lo s  co n sab ld o s h ia to s  con e l  a r t f c u l o  
«ti I  2 0 ,2 ,1 2 ,  «f f ,  I  3 9 ,1 ,1 6 ,  o ,  con e l  im p e rfe c to  en T I H  55»
8 , y  con l a  n e g a c i S n  © iw  en I I  1 2 ,  .4»
P o r e l  c o n ta r io  con onoo no se  p roduce  n i  u n  so lo  h ia to *
Orac io n e s  de ' R el a t lv o
Son nuy f r e c u e n te s  l a s  com binaciones de /  y  u n  c a so  c u a l—
q u ie r a  de  cxto* ,  n ,  ov , I I  1 ,  I  3 ,1 ,  I  2 3 ,2 ,  I I  3 ,1 ,  H  3 ,5 ,  IV 2 ,
1 0 , IV 6 ,1 3 ,  IV 2 ^ , V 8 ,1 ,  V 1 3 ,2 ,  V 1 7 ,2 ,  VI 3 ,  VI 6 ,1 ,  VI 4 5 , V II l 6 ,  
I ,  V II 2 3 ,1 , V II 4 5 ,2 ,  V III  2 5 ,8  y  V III  43*
Se s i t d a  u n a  form a de o <ti»s,  s u s c e p t ib le  de h i a t o ,  a n te  pa lsr- 
b ra s  con  i n i c i a l  v o c d ic a *  «  - I  1 ,1 ,  I  3 ,1 ,  I l  3 ,1 ,  H  3 ,5 ,  H Ï  9 ,3 1 , 
I I I  1 2 , IV 3 ,7 ,  IV 6 ,1 3 , IV  6 ,1 7 ,  IV 1 2 ,2 ,  IV 2 ë , VI 3 y  VI 9 , 2 .
Con n  -  I  4 9 ,2 ,  I I I  9 ,1 8 ,  V 2 , 1 9 ,  y VIE 2 9 ,2
Con E -  I I  3 4 , m  4 ,1 ,  I I I 9 ,  5 2 ,  I I I  1 1 ,5 , IV 3 ,3 2 , IV 1 2 ,1 ,  IV 1 2 ,2 ,
V 8 ,1 ,  VI 9 , 2 ,  VE 4 5 , V II 1 5 , 2 ,  y  V II 2 3 ,2 .
Ho se  conoce l a  e l i s i d n .
p i c s  .  ef .  o v .
EL g i r o  oLoj (  o f  ov )  T t  ôv  ( w v  ) se  em plea en I  4 5 ,5 , 
3 ,  I  4 8 ,4 ,3 ,  I I  3 ,5 ,5 ,  V 1 1 ,1 9  V 23 ,  V 3 3 , 4 ,  V II 1 1 ,4  y  V II 1 3 ,  s i n  -  
que en ningtfn e jenq ilo  s e  u t i l i c e  l a  e l i s i d n .
En l o s  empleos r e l a t i v e s  no  se  in c u r r e  j a m i a  en  h i a t o .
% .  V .  o' .
Al c o n t r a r io  que o tro s , e s t e  r e l a t i v e  se  h a l l a  b ie n  c u id a d o , 
pues s d lo  se  l o c a l i s a  u n  h ia to  en I  4 ° ,1 ,2 0 ,  ô ' t v  .
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Interaogatlvaa Indlrectaa
Sdlo eocieten loB slgu ientes hiatos* «v y n  55,11, y  
a  n o e t n o r a a t v v t t v  en IV 7 ,2 ,1 2
Si nosotros •ooparamos nuestros xesultados con lo s  de otros 
an tores, oomo Polibio^, ee obserrar&i la s  slguientes resultados*
1®) P o lie n o  in c u r r e  en nuchos h i a t o s ,  que fanb leran  pod ido  -  
d e sh a c e rse  m ed ian te  e l  o rd en  de p a la b r a s ,  e l  e*q»leo de  sindnim os c  b ie n  
e l  de verboB conqouestos*
Si e llo  no ocurre a s f , es porque nuestro auto r , a l depender -  
esteechamente de sus fhentes, no ha querido o no ha tenido tienq>o de -  
culdar su e s t i lo ,  bastante endeble por c ier to .
2®) Prueba de esta  irregularidad es que la s  e lls io n es se  u t i -  
liza n  nuy poco y en ouanto a la  orasis otro tanto se puede decir.
Bn suma, pues, ez isten  in tentes que manifiestan contradic— 
cidn, ya que por un lado, se  intenta obViar e l hiato por lo s  medios trsr- 
diclonales y  por otro enoontramos una despreocupacidh grande a la  hora 
de subsanar otros casos eliminables por e l mismo procedlniento.
Kl hiato en la s  oraclones de i n f i n i t i v n .
Brente a todos lo s  hiatos que hemos venido estudiando, se -  
ha de resa ltar como algo propio de la  lengua de Polieno e l  retaufir, de -  
forma sistem dtica, e l choque entre un in f in itivo  cualquiera acabado en 
y el aimento de su verbo regents, ^n ejenqilo magnffico ofrecen lo s  
rerbos imperandi’^  nuy abondantes por c ie r to , en Polieno.
( l )  Hultsch o .c .p .  29O-294*
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Al c o n t r a r i o  que o t r o s  e s c r i t o r e s ,  como ^u cx d id e s  p o r  ejem - 
p lo ,  que no reh u y e  e l  h i a t o ,  P o lie n o  jam ds s i t i l a  a n te  c u t X t ^ r e  ( o 
e l  im p e r fe c to )  u n  i n f i n i t i v o  de t a l  t i p o ,  s in o  que r e c u r r e  a  lo s  s ig u le a -  
t e s  e x p e d ie n te sS
1®) E l i n f i n i  t i v o  s e  o o lo c a  en  p o s io io n e s  t r a s e r a s ,  donde no 
m o le s te ,  como en I  5 9 ,2 ,5 ,  e n f , X t o < r t  vumr u»ç .  T t  lA o'Xou i
L. ,  o in m ed ia tam en te  a  o o n tin n a c id n ,  acud iendo  a  l a  T e f e l c i s t i e a ,  
como Ml 5 9 ,1 ,1 1 ,  Ê K i ' X t u r t v  S, 11 vK I , o  d e l  a n te ,  b ie n  e s c o l ta d e ,  
c u a l  e s  e l  c a so  de  IT  6 ,8 ,3 ,  e xo / ^ ^ ou  , n<«os
VUHX04 f c Kt X« 0 ( T t *
S i  s e  u t i l i z a  u n  p a r t i e i p i o  o u n  p r e s e n t s ,  en to n o es  no e x is ­
t e  o b s td c u lo  en  s i t u a r  e l  i n f i n i t i v e  a n te  am bosiV III 2 3 ,1 ,1 - 2 ,  
vK «. K t X t u r - i s  5 I  2 0 ,2 ,1 8 ,  ^  v —^  w «-.i i n c X t / t t  .
2®) O tra  fo rm a de  r e s o l v e r  l a  p a p e le ta  c o n s i s te  en  e l  u s o  de 
s in d n lm o s . A s f ,P o lie n o  o u e n ta  con  o t r o s  dos v e rb o e  que i n p o s i b i l i t a n  — 
e l  h i a t o  y  p o r  e l l o  e s  f a c t i b l e  s i t u a r  e l  i n f i n i t i v o  a n te  ngf><f4<r<rt*j 
y  r|K e .-*  Y V * X. /  tu * I I I  9 ,2 4 ,2 ,  Kw & J  i, y  I I
1 ,4 ,1 8 —1 9 , S  L S '  à  V  ev V *
Como e s  n a tu r a l  e l  mismo p ro c e d im ie n to  se  s ig u e  en  l a  r e s t a n ­
t e s  o ra c io n e s  de  i n f i n i t i v o *
B v ita c id n  de h i a t o s  m e d ia n te  e l  u so  de slrn^irtmoa v e r b a l e s *
O tro  t a n to  s e  puede a f i rm a r  d e  l o s  v e rb o s  que d en o tan  u n a  — 
c r e e n c i a ,  donde s e  é v i t a  ou idadosam en te  e l  h l a t o  en l a s  o ra c lo n e s  de in ­
f i n i  t i v o  c o n s t i t u f d a s  p o r  u n  p a r t i e i p i o  d e l  verb o  en cuesti<5n + u n  i n f i ­
n i t i v e  •
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A sf,e l partie ip io  vo^xifrw* o voju/jr-tv « t s ,  dada sa eo - 
rrada estzuctora en lo  qae respecta a l h latë» paeden permltlr e l  osplee  
do on in f ln it lv #  aoabado eaa -  del ante de elloe#  I  5 2 ,5 ,8 -9 , i
vojKvc-w V c « % ,  o la  oanjanol6n kk «/ t IT 8 ,1 ,9 -1 0 , w-»\ vom. i ~ 
vr 11 ,  o tma palabra con vooal larga IT 1 1 ,4 ,2 0 ,-2 1 , o 
r - v c t i  ,  o la s  formas do nomlnativo plural em -  o« y  -mi:T 2,5,11-12
b f #  ^  L O  L  V O > 4 . C  ( T a f  V  C  C . C  ^  T 2 9 ,1 5 -1 4 , ,  T  g  ** V  I  * S  C  • <  l  V  O  JW.V T — V T T l  Ï  ,
o b ie n  c u a lq a ie r  d lp to n g o S lH  9 ,5 0 ,1 0 -1 1 ,  « « « f  o v v x t  ,  IT  1 ,
1 , 16—17 ,  JKoi K f O  V  ^«U V •
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s u s  s in^n lm os o Z  o m .%  v o c  y  o Z  o m -  ». v  o « 
no  to l é r a » ,  en  l o  que a ta f le  a l  p r im e ro , p a la b r a s  oon i n i c i a l  e s  o f in e r ­
i e s  v o c d ic o s  n i  d e la n te  n i  d e t r f s ,  y  en  e l  segondo s e  p e rm ite n  s6 lo  — 
d e t r f s  de A .
% id& itica sitaaoi& i se  enouentran el i8«v'cr<ty nYeu>t«vou,  
del que s6lo ex is te  e l  hiato en I I  51,2,2—5 « î vKt  rèv 
VOL ,  que se  habrfa podido e v ita r , naturalmente, s i  se hubiera acudi- 
do a un aindnimo#
Otros verbos, que vienen a completer e ste  cuadro son v -
x ts  ,  Gn o v o ^u j  , mv'T«»Sto y  wr»oX.«i/AA—v w # El ifhico —
hiato  ex istante se encuentra an T in  92, 6—7M vootivai &u*vX « Ltiv.
Algo s i m i la r  o c u r r e  e n t r e  e l  v e rb o  q»»»Lj /-çux  y  e l  oom plejo  — 
S ' S y m -<* t  u f -  y ,  a m q u e  s 6 lo  contem os c o n u n  ejem p lo  de e s t e  , -  
i d  tim e  en  T i l l  6 5 ,2 2 -2 ,  p e ro  p r e c is a m a ite  oon l a  in te n c id n  de  e v i t a r  u n
h i a t o #  KW I © t C T u X . o ' v  SS-YM-mt 2 K uu f  w  V • • •
Ouando, con u n a  form a d e l  v e rb o  w  ,  s e  o o r r e  e l  p e ­
l i g r o  de c a e r  en u n  choque v o c d i c o ,  P o lie n o  conoce  p e r f f t a s i s ,  oomo —
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l a  d e  V I 7 ,2 ,2 0 ^ 2 2  x u e ^ ^ w o o  <. < r ^  «t ^  .
I d 6 n t i c a  m le l^ n  p a r e c e n  c u m p l l r  l o s  s in ^ n lm o s  n t ® ?  t u o - ç ,
(  o  e l  i m p e r f e c t o )  y A y o g t u f t ,  ,  s i  te n e m o s  e n  o n e n t a  —
c a s o s  oomo I  4 6 ,1 5 —1 7 »  ^ ^  ^ y / g t u r « ^ I  4 9 ,1 * 5 - 7  •
CHt u O< - f o ç < x  Y  V  i Z y x  k,  V  2» Y « > ' " e * - U < r t  .
L a  f o rm a  ' J l  -  n  t  i X o  f r e n t e  a  l a s  7 d e l  v e r b o
,  e n c u b r e  d e  f o rm a  c l a r a  u n  h i a t o  e n  TV 8 ,2 ,1 7 -1 8 , f ^ c - -  
K t  v «  L «î t ct  n  « t  X. o v / L *  V o V ,  L a s  fo rm a s  p a r t i c i p i a l e s  d e  l o s  v e r b o s  
n o  V D-wvo>*-aL L ,  xu<x_ V 8  «  V «u y y t y v i o s - u v u  s i r v e n  p a r a  e l u d i r —
l o s  h i a t o s  p r o d a c i d o s  e n  c a s o  d e  u t l l i z a r s e  i  .
He a q u f  u n  e je m p lo  d e  o a d a  u n o  d e  e l l o s *  TV 2 , 7 , 3 - 5 ,  (  v  
Y v y v v U . t L t u v  ,  1 1 1 9 , 56 , 15—14  * A n y j  n o
VOS  ,  I I  24 , 20-21  t v  T c v t j u ^
E l  i£ n ic o  h i a t o ,  s i t o  e n  V I 9 , 5 , 5 - 7 »  A c / w . w v  t  v  r  w  n g o t  
r x o i S ^ u j  <r B  n ' s  u  o s • • • ,  S6 p o d r f a  d e s h a c e r ,  su p o — 
n i e n d c  u n a  p a n s a  p r o s 6d i o a  p e r f e c t a m e n t e  p o s i b l e .
S in  e m b a r g o , l a  e l e c c i d n  e n t r e  v o v . c T w v  q u e  a p a r e c e  2 -  
v e c e s ,  vL<x r v i 9 <uv l y ^ * - « t r  v® & 2 ,  f r e n t e  a  o g  C. v 29» e
u J u L v  9,  e s  p u r a m e n te  f a c u l t a t i v a ,  d a d o  q u e  n o  e x i s t e  n in g d n  p r o b l e ­
m s d e  h i a t o  e n  n u e s t r o s  e j e u p l o s ,  y  a d e m fs  d e  h a b e r lg ^ s  u t i l i z a d o ,  s e  — 
hab X L én  p o d id o  e v i t a r  l o s  e n c u e n t r o s  v o c d ic o s  d e  V 1 0 ,5 ,2 0 , Y » y v t . > < . ç _  
vo* ogw  V 11 s ^ V I I  1 8 ,2 ,2 1 —2 3 , <»■ c ç  i  c ,  o «  o  g " /  V T t  % y  V II  2 9 ,2 ,2 3 —1 ,
« e o K t t > x s v « .  t S ' o v x t s  «
Lo m ism o c a b e  d e c i r  d e  l a  r e l a c i & i  e n t r e  &n=/ t u  w ( i 2 v e -
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c e s )  y  K L u X i u /  (1 2 ), j n e s  do o t r o  modo b© habrfa e l ln in a d o  e l  h i a t o  
de VXIX 16 ,7*9-10»  S v « . r » f t u v t  ,  e i  b ie n  s e  puede pen#
s a r  en u n a  p a u sa  p ro s6 d lo a*
^or e l contrario ,may provechosa résu lta  l a  su e titu c iâ t de vuy_ 
)(«, « tu por t n i  Tg t  Mtu ,  pues en 4 oasos év ita  h iatos graves#
I I  1 8 ,1 6 —1 7 , o  u  .■uvt .y^vi îç *UV ,  X II  14»11»12» a-av%._
y  I  3 0 , 8 , 1 -2  " s n i f t n V - i  o u v t y t L ç ^ t t y  I  2 8 ,2 ,4 ,
C-uv « y  l ugn V .
S in  em bargo, no  h a  sa b id o  a p ro re o h a r lo  en  V II 2 1 ,6 ,1 8 -2 0 ,
X,et o n X ®  \ n c X e _ l i ^ « * S  •
A SU v e z ,1 a  fo rm a n e e V c e t  l y i v  c u s p le  ig u a l  com etido  en  V I I I  31*16, 
donde l l e v a  d e la n te  V ( X o % . X  S  at  y  n ^ e u ' c g ,  « t  en  IV 1 1 ,3 * 2 -4  con  —
o t r o  nombre p ro p io  O  X  n  « 4  «Tk .
L a fo rm a y K oia-t v ,  que s 6 lo  eqparece u n a  v e z  en  —
I I I  9 , 4 0 * 1 7 -1 6  kw  v  b. I f - y  v t - < r t  v ,  s i r r e ,  oomo s e  puede a p re -
c i a r ,  p a r a  e s q u iv a r  u n  h ia to *  p e r o ,  como s ie m p re , no  h a  sa b id o  ap ro v o ■ 
c h a r lo  en o t r o s  c a s o s ,  oomo H I  9 ,14*  1 0 - H ,  ■«•h — v - y v c ^.«•*«>*«.v .
De l o s  v e rb o s  m anejados p o r  P o lie n o , p a r a  s i g n i f i e a r  " s im i la r "
unoviçtv/Lu ,rig«vnotLtu ,  wnorixtu*o * «r K w n x f  y M — f f  tu ,  #1
m & B  enp leado  e s  M g e o - m o i t t u  ,  p re c ie a m e n te  p o r  su  mayor c a p a c id a d  
en  e v i t a r  choques de v o c a le s ,  como s e  puede v e r  en# IV  6 ,14*12-13*  
ysXXoüt f t  M g a f t r i o t  c  V o y  IV  9*6*19—21 Mgea- ,  «  * t-<r#«To .
c u a n to  a  l o s  dem £s, s e  en p lea n  a l l f  donde no p la a t e a n  —
problem as* S in  i r  m is l e j o s ,  o b ( ( rv e s e  e l  c a so  de  I I I  9*24*22-1#
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M f  &-011 VK ,  en donde e l  uso  de û n okçi v»<Mt vo <
In b ie ra  s id e  pelig ro so*
EL h ia to . en la s  n ren o sic io aee
**A v t< t No e x is te  n i  un so lo  caso de h ia to ,  porque siem - 
p re  apaxeoe an te  una forma a r t i c u la r  o b ien  an te consonante»
’AV t  tT % Lo mismo se puede d e c ir  de w v r /  • Contamos — 
con l a  e l ie i& l '  ^ Z - z o Z  en V III 34 ,21-22, y  v y » ’ wv en -  
I I I  9 , 26 , 23 .
^  cnonto a  V v n M e J  ,  « v t i ' ov y  « v w no ex is ­
te  ningiîn caso de h ia to .
~*A rt cT I Las e l is io n e s  an te  vocal son num erosas, como
es n a tu r a l .  Sin embargo, choc an profundamente lo s  t r e s  li ia to s  v n o  «/_ 
r') M S I I I  12 ,19-20 , 1» r< o V 4> o u S VI 4 9 ,1 7  y  I f  t  LW L_
v s  en I I  7 , 13 .
Lo l 6pico  s e r f s  en co n tra r ,  t a l  como aparece  en Og—
SOS s im ila re s j  o r ^ s  I I  I n t r .  4 ,  ' >Lv I I  5 ,2 ,1 ,
I I  31 , 2 , 1 ,  VI 1 ,2 ,1 6 ,  y VI 7 , 2 , 1 9 ,  V 28 ,1 ,15  y v i n
4 4 ,6 , ' «u L c t h s  V 2 2 ,4 ,2 4 .
En p r in c ip io ,  e lim in a rlo s  no p la n te s  problem as, siem pre que 
se suponga un descuido por n a r te  d e l com pilador, pero desgraciadam ente 
todos lo s  m anuscritos concuexdan en l a  l e c tu r a ,  sa lvo  IV 21,
que s ib f a  an te  e l  nombre propio  en I I  7 ,1 5 , e l  a r tfc u lo  % M s y  e l  T, 
que o frece  p a ra  ^ 4 9
(b) Ve Schindler, o .c .p *  134.
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Con ho e x is te  ningifn h ia to
AtM s Con e s ta  preposici&L no e x is te n  casos tan  dlsonantes 
como can Lno' , dado que se  acude sistem&tioamente a  l a  e l i s io n  ante 
▼coal, o Men a l  orden de p a lab ra s , s itaando  e l  a d je tlv o  an te  e l  bus— 
ta n tiv o , como en 17 31^29,19» ,  17 7,1® ,8,
vîii oSoZ p 17 9,3,14-15* f f v * v P s  )0  a  l a  in re r s a ,  como -
en 7 I I I  2 8 , 2 , vunxi j   ^o reco rriendo  a  l a  p a r tfc o la  r t ,  l o ­
que se  hace en un solo  c a so ,17 15,10, =, ,  , o , por U l t i ­
mo, Si a r tfc u lo , xw ,  v o Z  d-c , Con no se  produce nlngiùi -
h ia to ,  ya que, o bien  se  s l td a  e l a r tfc u lo  d e t r f s ,o  palab ras con in i— 
o ia l  consonfn tica .
La ijk ica  rez  que aparece e've kk  en 711 27 ,3 ,13 , lo  hace con 
h ia to  evEM..f ,  lo  que se podrfa haber soslayado con un
i n f in i tiv o  sustantivado de un  verbe como «vr — v ,  pmro P o lie -  
no hace escaso uso de t a le s  in f in i t lv o s .  For o tr a  p a r te  m e s tro  au to r  — 
descouoce £vcKtv ^  tY vtw cv  «
Con t ie n e  lu g ar un solo  h ia to  en 17 2,11,9,*%"" olttîo is,
U. que es imposible aA adirle  ,  ya  que es l a  prim era vez que hace — 
su aparic idn  e l s u s ta n tiro  en l a  estratagem a.
Como pruelba de que se podrfa haber ev ltado  e l  h ia to , quere- 
mos aducir l a  a n fs tro fe  de 711 10 ,22 , a rx i o & «v ,  que no pare—
ce ten e r o tro  sen tido  que e l  expresado#
Dentro de l a  preposidi& i (hl'  se  produeen algunas inconsecuen- 
c ia s  dlgnas de tenerse  en ouenta. Ml en tra s  que en I  47,2,16 se  aoude a
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l a  e l is io n  en e l g iro  t.^ *v y en VII 20,19 ee haoe lo
mlsmo, no le jo s  del prim er caso encontramos 'fn i en I  30 ,8 ,
17, 8in  que ninguno de lo s  m am scritos recu rra  a l a  e l is id n , a l  ig u a l -
que lo  hace qui en se supone en fViente, "Rio. 1,157« Otros casos de £ndo—
l e  s im ila r  son* IV 6 ,9 ,10 , og& iau  ,  VI 1 ,1 ,3 -4 , f
« t ç » V   ^ VI 2 ,1 ,4 ,' X V I  5®,10, f t X e o & - , e > - v  ,
VII 42, 15, "È n »• A uxot ç t i  X — r y  V III 3,1 ,16, t c i «< 8/.0 is f  rt» » 5 ^
donde e l camhio en e l orden de p a lab ra s , como se hace en VIII 4 ,2 7 , * -
n\  ç s y V III 64 , 8 , < r f O g x 4 v
hubiera podido ev ita rlo *
®tros casos adn mds graves son aqudllos en que l a  p a lab ra  — 
reg id a  l le v a  e l  espfrd tu  fspero# Por lo  reg u la r, como sucede con lo s  -  
r e la t iv e s ,  l a  preposioidn queda bajo  l a  forma ' • ®in embargo eocisten 
oasos parad d jico s , pues en I 3®,4 , 15,  se  h a lla  « s <r novxov  ,  -  
m ientras que a i  VI 2 ,1 ,9  encontramos '«n't ixno-•-«ov-c-oi; ^o tro s ejenn* 
p los son» III 9,41,2, Y X, V ,  IV 3,31,11, t n i q w, f  _
ttujVL  ^ V 33, 5 ,18 ,  ^ ô ijj Xo(j y  VIII 17,13, .
Todo e l lo ,  sumado a la s  a n te r io r  es inco rrecd iones , ré v é la  no 
s^ lo  un e s t i lo  desouidado, sino tambi4n una gran variedad de f\ien tes , — 
que serdn posiblemente en nuohos oasos lo s  oaueantes de la s  susodlohas 
in fracciones *
no es causa de h ia to  en e l ifnioo ejemplo que poseemos.
Igual que e l  caso de c n t ' e@ présen ta  , dado que nos
hallamoB ante h ia to s  como w w 1/  en I  I n t r .  13 ,19,
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vnxiZv J I  30 , 6 , 9 , ’19 I I I  9 , 3 1 , 20,  K - r i  y X ro s  I I I  —
9 ,3 9 ,4 , KntTw o'ivtoos w.«Tw noX-tij VII 5®,23, donde,si Polleno
segafa a F lutaroo d.v.m# 6, ae^lm se  p re tende, no se entifihde b ien  -  
pox qué a l te rd  e l  orden j  ademfs no re c u rr ld  a  l a  e l is io n , como haoe -
Flutaroo* UWri  ^ n o / t t ç  i w » u * •
Mds grave y p aw d fjlo o  es e l  caso de t v.< en I I I  9 ,31 ,
20 y 7 3 ,3 ,2 2 , euaado en I I  3® ,2,4, se puede l e e r  vivS' «v»* ,
Un nfmero ai6* mayor de h ia to s  o frece  l a  preposioi& i •
Alganos,como I  4®,9,18, v v ,  ee habrfan pcdldo —
e v lta r  trastom ando  e l orden de p a la b ra s , %  o tro s  oasos, por e l  con­
t r a r io ,  no es p o s ib le ; ed£ en* I I I  1 0 , 4 , 1 8 , I / n i 5 ‘o* 711
28,1,7» ç y y t i  e  " 5   ^ V T i l l  1 0 ,3 ,2 , ,
qae,curioBamente, co incide con F lu ta ro o ,Mario 26, V III 33 ,4 ,13 , -u» —
'C.'it twVou' j^uJV j  T i n  61, 2,  r  « t*»v tiy/J'çetr*oSt*iv y  17
6 , 1 3 , 1 4 ,  4 I ^  V t> ,
Ante palabras que lle v a n  espfxdtu dspero se  producen lo s  s i -  
gu ien tes h iatos* I  4 5 ,1 ,4 ,^ * ^ ^  t  vto<rt't*jv ,  H  3 ,1 4 ,7 , 
L r t n ^ ^ ^ V j  I I  3 1 , 4 , 1 3 ,  y  UI 1 , 5 , 1 6 ,  ,  V O S V u  3
17 3,3®,22, j u t x i  V 17 6 ,6 ,2 1 , .
Todo e l lo  re v e la  e l  mismo descuido que en oasos a n te r io re s . 
Con de la s  dos voces que surge, hallamos un h ic^
to  en I I I  9, 41, 2®, o ^ o  -c % g w.; V .
M e  I produce h ia to s  perfectam ente e v ita b le s , como en I I I  
1 2 , 1 9 t ' ^ s K o v x . ;  « r C v ^ y  5 , 2 , 2 ,  y e t  i v o i  y  $ ,dado
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quo en o troe ejenqolos.ooœo VII 27,20, f T t J  Jujv Ivtv4%*.
ha logrado*
Por Bu p a rte ^ la  preposlo l6n c<«s lo ca lizad a  una so la  vez — 
en l a  Coleccl6n, no se u t l l l z a  para  e v lta r  an  h ia to , a l  en^learse  ante 
consonante.
La preposioidn es causa de h ia to s  principalm ente ante
nombres propioss IV 6 ,13 ,24 , "A vrC y o v o  v  ^ iv  8 ,3 ,2 1 , n«*e«
ç<7 Vt rV 21 ,3 , r\*'€« *'Avr*oY°'^ 5 V 2,8,1®, i «j v© s ^
en P lu ta rc o , Didn 31,por e l c o n tra r io ,se le e  4 ,6 ,
rtace^ no AjC o% y  ante dos nombres conuness I I  3,1®,1®,
tro>A.o y  V III 33,6^ n«x'aw’. V no<>< ^ i v  ^ f re n te  a P lutaroo
d«v«m« 4 , que emplea l a  e lis ifn *
La p reposicidn  n t g /  ocasiona h ia to s  Aindamentalmente oon — 
nombres p rop lost I  38 ,2 ,3 , I  47,% 12, I I I  6 ,13 , I I I  9 ,2 9 ,2 , I I I  9 ,48 ,10 ,
IV 6 ,1 9 ,7 , V 2 ,2 2 ,1 . V 21,12, V 18,20, VI 6 ,2 ,1 7 , VII 1 5 ,3 ,3 , V III 9 ,2 ,
8 , V III 28 ,2 ,9  y VIII 61,23.
Con formas de arir^s , ,  o * I  47 ,2 ,11 , V 1 2 ,1 ,22 , V 9 ,2 ,1 ,
VI 3 ,1 9 ,15 , V 2 ,13 ,22 , VI 9 ,3 ,8 , VI 20,18 y  21
Con e l r e la t iv e  S v  i I I  21,2®, V 35,18, VII 14 ,4 ,1 2 , y  VII
2 9 ,1 ,9 .
Com « i t o v  t VII 21,1,10 y con nombres commes IV 5,20^6, IV 7 ,7 ,6 ,-
VII 11 ,1 ,18  y VII 1 4 ,1 ,8 .
La p reposici6n  ng» o rig in a  dos h ia to s  an te  en I I  1 ,2 3 ,5 , y
V 5 2 ,2 ,6 ,
Por ifltim o, con on o' se  producen lo s  sigu ien tes  encuentros -
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▼oodllooes
I I  42, 2,1 ,  I I  18,14 y IV 2,17,21 (  s in  embargo, se 
e lid e  en I  3®,6,19 y VII 49,17)*“ n  15, 4,  y  m i  54,16,
MHO iV  5'e,oo IV  5 i4 , ’Avv^(*>oo V III 14,5 ,4 , (P ln taroe ,
Pablo 21 recoxre a  l a  e l l s l d n ) ^ v i w i  en V III 55,3,11# 
se habrfa ev ltado , de haberse modifloado e l  orden, vn© H I
9, 50, 4,  »5r.o 3 ,Iv 'y -v  V 2, 20,7 y  «5r,'© en VI 1 6 ,4 ,
6,
El h ia to  en e l  verbs
Oomo anterlormemte se  ha apuntado,es any raxtf e l  h ia to  de — 
tm in f in i t iv e  aoabado en «<%. ,  dado que se t r a ta  de e v lta r  e l m&cimo.
Sin embargo, ex is ten  algunos casos en que no se ha sabido o
podido e v lta r .  5 i  algunos eje%q)los e l  h ia to  queda roto^ a l  adm itlr — 
una pausa prosddloa. Tales casos son* I  27 ,1 ,6 , I  47 ,1 ,4 -5 , H  3,1,17 
y  I I I  9 ,1 3 ,4 .
Pero e x is te  h ia to  au tfn tio o  en cinoo cases* I I  3 ,8 ,6 ,
VlY i  i-/.©VX.4 e v ita b le  de haber u til iz a d o  / » y*» por —
eJemplo^III 9 ,40 ,17 , ^n© v tx tl ^  tv  o ,  V 3,2,@-# <r.*v # 3 -
xr>K»s y  VI 9, 2, 23,  <r^s«r.tu ,  que hxblera tenido a rre g lo ,
de haber aoudido a l a  forma d % x t  % , conoclda por Polleno, V III
12 ,3 , nx'txotiViv y I  3 , 2,14, X.OUS ww L e»«^ t î^ov x w ,  ,
Mds ra ro s  adn son lo s  h ia to s  producidos por l a  5* persona -  
-x-ut. ,  ya que s6lo  ex is ten  $ e jennies en toda l a  obra* I  3 ,5 ,5 ,* " ‘
3 nwvtg y ( T . i  6 S'© V 3 motivado, pareoe s e r ,  p o rn o  d e ja r
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e l verbo a l f in a l ,  s i  bien e s ta  situaci& i en la s  Estratagetnas es ouy 
co rrien te  y V 1 ,1 ,1 5 ,  ^4 «y tx .' i VgY’' e ‘-v  x© «-©v , susoeptib le —
de modificacion alterando e l orden de palabras*
Las formas fina lIzadas en -  y  -  vc© eon causa de h ia to  — 
por la s  sigu ien tes razonesf
l )  •Ante e l a rtfc u lo , preferentem ente <= '  aoompaSado de su su je -  
to* ^em plo I  5 ,1 ,1 2 , '*o«&ovto of Y*'r«»v*s vt 4 vx « © g # Otros — 
ejenç)los:II 1 ,18 ,14 , H I  15,3,17-18, IV 3 ,8 ,13 , V 1 ,5 ,6 , V 11,14, VII 
43,10-11 .
Con n I I I  5 ,3 ,14 , H I  In tr*  9 ,IV 17,8-9
La mayor p a rte  de e llo s  se habrfan ev ltado , s i  se hubiera a l­
te r  ado e l orden de palabras*
2) Unidn del verbo con un p a r t ic ip io , que le  modlfioa, oomo -
I  2®,1,6, ^fvvTy-oVro ’iJJovxrts • OtTOS I I I  1,5®,1, H I  3 ,4 , I I I  4 ,1 , 
11, V 44,4 ,12, VII 9,11*
5) Con preposicionest tn i  I  5,19, I  40,2,28, « n ©''
I I  2 ,7 ,25 , VII 2^ ,4 ,5 , VII 12,10-11
4) Conun dativo* I  5®,5,12, i /-x©  ' a ® © v-i.''© t  ^ ,
I  56 ,2 , 4 IV 3 ,2 4 ,1 , VII 21 ,5 ,2 , V III 16,6,14 y V III 55,18
Con un nominatlvo s in  artfcu lo*  I  1? ,18 , yvw g 4 » t-o
o - ro , 3 I  4®,6,24, V 37,19 .
+ Acusativo I  41 ,5 ,2 , n*fçtju.u 0«.~ro ©ôxowf y  VI
3,5*
Miy ra ro  es e l choque de ta le s  desinencias oon palabras que
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oomlenzsoi por cl o b ien  ou  * Con e l  prlmero tAnemoe VII 37 ,9 , 7  -  
con e l  eegundo I I  4*1,16 n«g © J w. « xc ,  dcmde ee ]Wëde dd—
m itir  una pausa y  V III 42 ,22, que oonvlene t r e n s o r ib ir  para  cooparar- 
lo  con qulen se supone su fhente* Polleno dice# nywvi ,  n - e 4 '8 ‘iu tv « “_ 
tiZ y ( u f  ? V Tt H t ^  V 3 n*«et ix© © u j  t  v v .P lu taroo  —
In S t  #*# y e  u r  © v e g  y ©u<3 t v  \ 5 iiJ«>i©vf
• Chooa l a  senol i i e z  de l a  f ra se  en ^ u ta r c o  con l a  mayor oom- 
p licao ld n  de ^o lleno  en tm h ia to  que no suele  o c u rr ir  muchas vece8,a 
no s e r  que se  enoontrars an te  sus ojos un te x te  pKceoido,
EktraHo, asjûnismo, es e l h ia to  oon l a  3* persona s in g u la r -  
de l p resen ts  in d ic a tiv e  active#  Se da en dichos c6lebres> H  1®,9,9-1®, 
t'ÇwgM.t't © A ï » v e C   ^ V 3 ,2 ,7 ,  o ' n t g  , en llajna&% d.e
atenoi^n  I I  2 ,4 ,1 2 , A «**4 tT  ^ n o x t ^  ,  I  4 8 ,4 ,5 , Xe ^
y* r — >>. t  V# u s g en consejos H I  In tr#  11-12, S ' t t  \y y u > * v i7E.V5
IV 2 ,2 ,1 2 , ou y e  H « n © rx n v rf ijd ita s  H 4 ,H ,  y
ante  p reposicidn  en IV 17,9-10 , u n o v g iu y t,* . "it .
Con una l a  persona s in g u la r  s6lo  e x is ts  un h ia to  en I  10 ,13,
• I  ^  1 Y lu en una anotacidn personal de Polleno#
La forma ’«y>, causa h ia to  en I  4 1 ,5 ,9 , ,  ITT
9,37 ,18 , . ^ 7 r i ' © u , 3  VI 33,13, 'ey S 3 V III 40 ,1 ,
^ ç r u g o u .
Con alguna persona d e l im perativo s f lo  ex isten  doe h ia to s ,e a  
VH 10 ,1 , K«'i & s fUitf J  t«Tuj eôr»s^qae d iffc llm en te  paede p roven ir de — 
Ed to# 3 ,85 , touTZo ( »v T ^v  (1.101 A y 4 k, V ,  s f  en oambio de l a  fhen-
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t e  de Ju stin o  l , lO ,4 ,  *ls rex a s s e t .  ^ 7 IV 3,7#5# ©i
S  o M X s «
Con e l  b p ta tiv o  tenemos I I I  9 ,2 1 ,2 , ^X*"- y IV —
In tr*  5* w." ro o ^ ii  A o L T t  w v .
Con e l sabjuntlvo sdlo VI 9 ,3 ,1 5 , ^  o % "z 'ofjf.ôyi^< .
Con e l Imperfecto de ind loatlvo  hay que saponer una pausa en
IV 6 , 4 , 1 5 ,  n e  o (T .4 t  ». t o i K w s  ^ V II  21 , 9 , 1 4 ,  * "  "z tv 00  , I H
1 1 ,9 ,18 , f n 1 E, L » n w % tgtU .
Ll a o r is to  pasivo es objeto  de choques vocflicos en IV 1 ,1 ,1 6 ,
&  n  Y  à  \ /  J  ç  t  i  ,
Con e llo  s61o nos re s ta n  lo s  p a rtlc ip lo s*
®on e l p a r t ic ip io  femenino ac tivo  de p resen ts  o a o ris to  ten a - 
most I  3, 4, 14,  l^-'T.'Vooutf'ex o> t I.  ^ I  7, 23,  8wv©ue—( u  >1 Co V ,
V III 38 ,1 -2 , e X © Vf M “ ç .* , produo to  de haber t r a s  tornado e l ordan,
como se puede ver por P lu tarco  d.v.m* 19, ©ùg-v "  y © © «r ** y l a  es tru c— 
ta r a  de l a  frase* Un caso s im ila r  en V III 42,18-19, « w-1' -
I(v<rt n o I. x.’Z V , en tan to  que Plutarco d«v.m*27, d ice n c E lv  «kiÉitvtv,
V III 4 4 , 26 ,  f  «Ifaf — X.a<x-0 , V I I I  3 2 , 7 ,  WHov©©ufo» —
(\o O 1 1 V t  » U y V III 5 3 ,1 ,3 , of nonAxmoCoi  w y T r o  ,  Po4 il l—
tim o, en V III 6®,4 , hay que adm itir una pausa, como también tras-ou<r*) t 
en V III 69,20
®on e l  dativo  s in g u la r en -  son escasos lo s  h ia to s  t Ante -
p reposicidn t I  2 7 ,2 ,8 , <r»t « t  * t n /   ^ l i l  9, 31, 23, ^ e * f
VL & V ,  Un caso curioso  es V III 36,4 ,- 5 ,
*ie.4r (Tw. L 9 m ientras que P lu ta rco  d.v.m* I 7 construye asf*.
4(0jtfwL x.o>«.£'^ovt*«. . Lo que r é s u l ta  dxtrano no es e l oambio de
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acusatlVDr en dativo  ^ qae Polleno prodiga a  lo  la rg o  de su obra oon 
lo s verbos inperand i, eino e l  empleo de l verbo t  w , ,  que —
«qwreoe en l a  Colecci&i 6 veces f  ren te  a  vu /,tuado  en n u lt i tu d  de 
ocasiones*
Cabe adm itir pausa proeddica en I  1 ,3 ,2 , y  VU 14,3,16# 
Ligeramente ads numeroeos son lo s  encuentros de vooalës# — 
tr a s  p a r tic ip io s  aeabados aa -  vrw /  I  3 ,3 ,5 , <r«<>£tiov ©v»© ,
I  4 0 ,5 ,2 , n 4 B- tv XM U(t© ,  I I  3, 8,19,  A i / A r \ o \ / offîk.w ,  I I  27,
1 , 3,  *^ 0 14 fer© vxai T h «r t  ,  XV 1 1 ,2 ,11 , n x e - v t r « <  * 
t t o t t r U ^ t  v o  t  VI 3,15# K x  t  o  V  V a K  4 t V  O  y  VI 5 ,3 , v  T W  W < ( H W C .  
Pausa e x is te  en V III 23,2,14#
Tampoco son mcqr numerosos lo s  h ia to s  oon p a r t ic ip io s  f in a l iz e -  
dos en /Ltv*t:I 18 ,19 , Y^vvu>».f vo «. or» L i/xJy v ^ IX 1 ,1 7 ,7 , —
)(oij>t.tvT>c ô / v / g t î  *VI 21 ,8 , Xc.*’* ' vx V • vc 9 VII 2 1 ,4 ,8 , o* ^ «
t  ri» b vot e Y vtL «ifmiv y  V III 5 3 ,4 ,20 , o '  «n© x.«. vi e. vx, ^
1"^./ V m. r X ^  V s m
^ausa p rosddica hay en I I  1, 29, 16,  VI 19,1,13 7  VI 27,2,5*
Los 2 ifhioos h ia to s  e x is te n te s  t r a s  p a r tic ip io s  en ,
VII 1 5 ,3 ,4 , y V III 69,2®, se jmeden ellm inar admitiendc tuaa pausa*
Lo mlsmo s e  puede d e c ir  de lo s  p a r tic ip io s  aeabados en ->«.c.v i ,
I I  3 ,8 ,1 3 , Lv«* Kt*.'>*-t va» o «-» 4 of % V 47,14—15#
f'w vct ( y  V III 48,12, *ç o'^x*. V <y «V ,  Pausa en I  46,22 y  VllX — 
48,12
Por fltimo, los dos ejenplos que restau son VII 11,5,4#
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Z VO <J A vgolf (Too y V  1 1 , 1 9  f VtoXeC \ \ oL  ^  o ' _
o v  t r i  Av c o n  Pfjuea.
^  general se puede afirm ar que en e s te  cap ftu lo  e l h ia to  — 
no e s td  mal cuidado del todo, pero nuchos de e llo s  se podrfan haber — 
esquivado mediante e l orden de p a lab ras, e l  empleo de sindnimos 7 lo s  
verbos compuestos, medios dstos poco prodigados por p a r te  de Polleno# 
Ademds,la e lls l& i en ta le s  casos jamds se u sa  a lo  la rg o  de 
toda  su obra#
El h ia to  en la s  p a rtfcu la s
Supone un caso s im ila r a  lo s  que estudiados en la s  prepoei— 
clones. Por un lado se emplea l a  e lis id h  en 58 ocasiones, pero se come- 
t e  h ia to  en o tras  lO.
As£ ante £v en VIII 24,7*16, y H U  35,6, donde P lu tarco  d#
v*m# 16 emplea l a  elisidn*
Ante en VII 6,9,11 y VII 15 ,1 ,19, m ientras que se  e lid e  
en I I  1 ,1 0 ,1 , V III 5 ,1 ,21 , y V III 23,25,20,
Ante vn#' en V III 68,10. Se e lid e  en I  39 ,2 ,7 ,
Con T> en I I I  9,9*22# Se e lid e  en H  5,1,14 
Con e l  a r tfc u lo  o* I I I  11 ,2 ,20 . Con ô se l id e  en IV 9 ,2 ,15 , 
Ante «I)s en V III 27,9, y VIII 47,18 y e x is te  e lis id h  en IV 7 ,6 ,5 , V III -  
36,22 y V III 44,23 .
Ante e w V £ I  2,2®, V III 10 ,1 ,21 , I I  -
24,5 y  en I I I  11, 1,14 y V III 2 ,6 , An4» t  v©c .
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Con e s ta  p a r tfc u la  se Incazre en h ia to  prlnoipelm ente ante 
formas del verbo«1 a ' I  21 ,2 ,6 , I I  1,21,13 y IT 6,11,9* . v IT
3 ,27 ,18 , tV o I I  1 ,5 ,3* y 5;«-aiv T II 11,4,18
Ante o t  en V m  1 0 ,1 ,5 , I m i  R ô w t f  I I  3,1,4* y lo s  -  
nombres propios i I  7 ,1  y  « s T II 21,1,18
Con t r e s  casos de h ia to  contamos, I  34*1,6, t «  ©- v r /  ,  
I H  9, 25,17 T* •»vTT> /  y  V III 29,15, txiv Y» " ^ » V • Ho se
e lid e  jamds.
-‘^ t a  p a r tfc o la  es causa de numerosos h ia to s . A sf.ante 
bos compuestos comenzados por *>t- t I I  31 ,4 ,21 , I I I  11,1®,9* IT 3 ,5 ,2 2 , 
T 2, 12, 14,  VII 20,22, TII 41*13,  T U I 23,10,16, T i l l  23,13,19, T i l l  23,
25, 22.  Compuestos empezando por s - : I  2®,2,17, I  31*5* I  4 8 , l , l j n i l  46, 
16.
Ante nombres propios* I  11,5* H  38,2,14,TI 52,5*
Ante e l aumento - 6 : 1 1  2,7,16* H I  9 ,2 4 ,3 , T 3*5*16, V 1 0 ,4 ,9 , T U I 8, 
11. Del an te  de verbos que oomienzan por 1  : V III 23,lO ,13,
Del an te  de verbos que oomienzan por o  * I  36 ,2 ,13 , VII 11 ,4 ,16 , 
Palabras con in ic ia l  x * I  2 0 ,2 ,1 , I  4 0 ,1 ,6 , I I  1 ,6 ,6 ,  I I  5 ,1 ,1 4 , I I  -
31, 2, 9, VII 21, 5,13,  VII 23 ,2 ,18 , V III 23, 4, 11,  V III 23*5,1, V III 40,17 
(  «H ot , P lutarco d.v.m . 24 d ice  ^  H - < ) .
Ante in ic ia l  £ t  V 17,2,9#
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Ante In lo la l  L '  T II 41,1,11
Ante formas del a r tfc u lo  I I  6, 6,  ( ® ) IV 13,10 ( o ' ) VII 42 ,2 ,20  —
I ).
Ante preposiciones* * " I I I  9,4®,13, «5 IV 19,17, VII 13,5 •
Ante WÏ « I  I n t r .  9 ,17 , V 44,2,22 .
Ante * VII 1 8 ,g i7 .
T e
%  e s ta  p a r t fou l a  se  ha de haoer n o ta r que,salvo en I  Intr»
6, 24, una c i t a  homdrica* n-ro <r v O' oçm.m t  e ^ jamds — 
encontramos S ' y  n i  s lq u ie ra  t*, excep to  d os cas<^ que lu  ego some- 
teremos a e s tu d io . L© normal es e s c r ib ir  x t  ,  inc luso  ante v o ca l, lo  — 
que sucede 38 veces.
%  VIII 4® ,12, Polieno, e sc rib e  «vitivvf. t^«.o8-vç»<v ^  ,
en tan to  que P lu tarco  d.v.m . 24 : ^  « wr h v  rrt x.» a . • .
Pues b ien , a  l a  v is ta  de e s te  estado de cosas, sorprende enor^ 
meraente que ^%lber, siguiendo una con je tu ra  a H e rtle in , que a  su vez se  — 
apoya en e l manuscrito K , esoriba en VII 21,6 ,21, x ’ VX « v , lo  — 
que c o n s t i tu ir f a  un caso in s d l i to ,  mdzime ouando en e l F se le e  Sy-i/vf^v  ^
que es lo  id g ico .
To A — On solo  ejenq>lo, en I  21,151 x o t -i'got ,
o J J  t '
^  causa de h ia to  en I  28 ,2 ,17 , L r X y o o i   ^ VII 1 3 ,9 , xoo-,v 
un dicho famoso, V III 23,5 ,24, 7 ^ v ^  I I I  10 ,5 ,5 , y
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2 ,22 ,12  o .
O u T t
Mo se e lid e  l a  tC ltina vooal an te  p a lab ra  con in ic ia l  T o cfli— 
ca en I  3 0 ,8 ,1 , I I I  10, 5 ,4,  (b is )  IV 6 ,1 1 ,9 , VII 12 ,11, y VUI 4 2 ,1 5 ,.
H *» y t '
Los yeoest V III 2 3 ,lO ,ll*  >*^5^ « ùxx J  $  ^ IV 9 ,6 ,18  (  “ '  )
K t! e t
Dos caso s,en  VUI 42 ,13 , ^  ^ r t  ^  tv  ,
qae no conqvendemos odmo ha podido p a r t i r  de P lu tarco  d.v.m . 271
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6, 4,15 t n n t J f c i x  .
H n X. t! r  c
V 51, 8,  ^  H « A -T V .
O 3 X. tr A
V 46,18 nvto-yt - r® •
La negacidn u*/ cnemta con lo s  sign i  entes h iatos*  I  3 0 ,i^8 ,
I  30, 6, 5, I  43 ,2 ,13 , I I I  9 ,2 , l - 2 ,  I I I  9, 14, 10, I I I  9, 25, 15,  I I I  9,35,15,  
I I I  10,10, 4,  I I I  11, 11,15- 15,  IV 2 ,15 ,14 , IV 6 ,4 ,1 1 , V 10, 2,10-11,  V 22, 
3 ,2 1 , VI 3 8 ,9 ,10 , VII 23 ,1 ,10 , V III 11,23 , V III 15,17, V III 16 ,2 ,1 1 ,V U I 
16 ,7 ,16 , V III 23,10,11 y V UI 45,14 ( Respecte a l  uso de ou«y  p a rs  
e v lta r  e l  h ia to  ,ve e l c a p ita l  o de dicado a  la s  negaoiones^
La conjunci^n c  produce h ia to  en I  I n t r .  2 ,2 , I  I n t r .  12 ,12 ,
I  I n t r .  6 ,7 , I  17 ,16, I  26 ,7 , H  1, 29,12,  I I  2, 8,14,  5 ,1 ,1 5 , H I  9 ,3 1 ,
1 , I I I  9 ,35 ,20 , I I I  10,10, 3 ,  IV 2, 19, 21,  Vf  3,24,15,  IV 18 ,1 ,17 , V 2, 20,  
7 , V 5 3 ,1 ,1 8 , VEX I n t r .  9 , VII 2 9 ,1 ,3 , VII 45,2,VI1 46, 8, V III 16, 2, 15,  
y  V III 69, 23.
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EL h ia to  en lo s  adyerbloe
t I  20,1 ,9 , V 2 ,2 2 ,7 .
>A(ît 8 -rat. > VU 21 ,2 ,8 ,
I  6 ,10 , I  4 5 ,2 ,4 , I I I  9 ,2 4 ,7 , IV 5,3®,22, IV 6,
9 .1 4 , V 2 ,1 9 ,1 , V 1 0 ,1 ,5 .
I I  1 ,15 ,12 , IV 3 ,8 ,1 1 .
I  2 1 ,2 ,5 , I  34,2,17 I I I  2,19,  H I  9 ,1 3 ,3 , H I  9 ,4 0 ,1 5 , 
V 2 ,1 4 ,7 , V 34,12, YU 17 ,4 , V III 23 ,14 ,9 .
t I I  31, 2, 10, I I I  9 ,23 ,20 , iv  7,7,1® , V 2,
21.14, VI 1 ,7 ,2 2 , VUI 23,1 ,18 , VUI 23,14,7
_  Vtg .4 t U I  9, 36,1
H X , f  Xef % U I  10 , 8 ,12.
— A e  v i .  * IV 6,7,15, IV 6 ,8 ,1e .
M L y y  t V 2 ,9 ,2 2 .
t  VU 42, 21,  VEU 26,12.
" ^ p tW  IV III 1 0 ,4 ,1 4
Por f l t i m o , n o x t .  c r ig in a l  h ia to s  en I  2 1 ,3 ,1 0 , I I  1 ,1 9 ,1 4 , -  
I I I  10,12,15.
Pl h ia to  en lo s  pronombres y  ad je tivoe
-Los demoB'tarati'vos.—
Son frecuen tes lo s  h ia to s  oon e l prononbre oôr©s en o ie r ta s  
Cumulas o c lic h d s , que Polieno re p i te  contixuanente y en l a s  que jamfs 
se produce l a  e l is id n .
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Asf e l  g iro  3 © g S v crt^  _  apareoe en I  15,13, H I
9 .5 2 .2 , 17 2 ,2 1 , 19-20, IT  8 ,4 ,1 5 , VII 38,18
-c.xco O l5ôvd.s^^S^vI  48 ,5 ,20 ,21 , VI 27,1 , 22-23, VE 47,14
~C.iA>trcx 'v.Sy'OrfA VEU 43 ,9 ,
r^uro  o ■rx'yX— ZfU.o L cm yXIS U  1, 3, 16( U  33,19,  m  12, 25,  I I I  —
9 , 23, 19.
El g iro  Mrt't tW5f J>lTv para  o fre c e r  a  loe  xeyea on m evo 
l ib r o ,  aparece eietem dticam eate en todas la s  In trodneciones,a  p a r t l r -  
del l ib r o  H .
La forma rwrx, o an te  tm verbo oon anmento o oon —
in ic ia l  £ .  Ipareoe en I  11 ,6 , I  2 1 ,3 ,16 , U  2 ,10 ,10 , H  1 0 ,2 ,2 , I I  -
1 0 .2 .3 , H I  9, 9 , 24,  i n  11,11,14, IV 2, 6,19,  IV 3 ,9 ,2 0 -1 , IV 3, 52,16-17, 
IV 6, 4, 13,  IV 1 1 ,3 ,9 , V 2 ,4 ,2 0 , V 12 ,1 ,21 , VE 1 ,6 ,2 2 , VI 1 ,6 ,2 , VII 12, 
17, VII 1 4 ,4 ,6 , VII 2 1 ,1 ,7 , T II 36,1,  y  V III 25 ,2 ,16 .
ïïn  e jençlo  como V 16 ,2 ,16 , S t  m'û-i* , y t  » tr© ee —
excepcional, s in  que e x is ta  o tro  c o rre la te  en toda l a  obra.
Ante c * I  32,$,4;EV 2,12,16-17, IV 2 ,H ,1 7 , VE 6,2,2®-21.
Ante preposiciones* I  45, 4,1 ,  »*» V 2,19,20-21,
VE 27,1 ,19,
Ante in ic ia l  *( » IV 11 ,2 ,9 -10 , V 44 ,2 ,21 , y  V III 1 6 ,8 ,6 .
Ante r l  a r tfc u lo  o ' * I I  2 ,8 ,1 7 , VII 15,3,9*
MSs bruscoB adn son lo s  h ia to s  de I  90, 5,16,  youp© ©u r«os y  taoor© 
de I I  8, 6y r© « e *< se da en V I h t r .  8, ,  o J 't   ^ ^
es causa de encuentros voo£licos en I I I  1 0 ,5 ,6 , '  y  en —
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lo s  prdlogos a lo s  l ib re s  - ya mencionados.
El pronombre V xttvos sdlo  conoce un h ia to  en IV 18,1,2®-21,
t K t T v o  g n A IT t  C U <Tw V a
1»0B personales
®on lo s  personales sdlo ex isten  dos hiatos* H i  9*8,16, 
i t  Ç «/ y  H I  9»2®,16 xao l  A .
^S âsH alÉ 2% __eJj^
Tampoco son may c o rr ie n te s , pues sdlo tenemos : I  4 5 ,2 ,7 -8 ,
Zi- i S ç v .  , IV 6 , ^ 1 , -c«- ob V ,7111 24, 3, 14,  y-*- vc-A ,  y  V III —
35,11, y I ^ .
Numérales
es te  grupo se ha de destaca r que lo s  h ia to s se producen 
sienq>re con numérales que no lleg an  a l a  centena* Asf con l a  u n i dad — 
tenemos* tv» tK^r-cAj» en IV 6 ,17 ,15 , T  22, V 23,18-19,
£ V . <  ,  V III 23 , 29 , 1 3 ,  ' X - e p o x  . Con e l 2 *  I I I  9 , 4 7 , 7 , ‘5‘u -
O 4/JA { g ^  V ,  VII 1 6 , 1 , 23 ,  d u o  y V III 46,18, duo^AvWç_
v i  V t o y ,  El 3 *  V III 7 , 2 , 7 ,  T C -'**  ' i x y ,  ,  El 5* V 2 2 , 2 , 1 1 ,  n ( v r  t
ifftAU»V, Ei 7* VII 12,3—4 , *»>*«.gC»v y  V III 33 ,4 , t A F x o v - r H .
«ttri  ,  donde,curiosam ente,P lutarco  d.v.m . 4 lo  express a l  revds tn _  
iw x«'i w v« o V t-e • El 9* VI 55,15 sn una designacidn lo c a l —
' t v v t ' a t  d  y© J  j  . El 12* I I I  1 1 ,3 ,8 , «T: X.X y Jo c)<oyTt« .EL
20* VI 1 ,6 ,5 , y  VII 18,1,12-13 c .
El 60* VI 5, 14* w. t ^ l A o v  XM y  @1 ^0 VI 24,5 , f r  iT A «.  Jo_
y ^ A t  v c  o  V  t :  .
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Por -dltimo, se ha de adm itir pansa en I  45#2,11# / / 4
0  *i g  «  X  © & • • •
-E I Z l -
Bl h ia to  nifvt»* octm se produce en I  14,17# IV 12,1,7 7  IV 
12,2,15* Seguido de 4»/ a# ancuentra en I  4®*1«1I« Segaldo de aumento — 
6- en 7 15,20-21, TE 1 ,3 ,5 , TE 7 ,2 ,1 9 , TI 41 ,1 ,19, 71 47,13. Seguido -  
de l a  vocal • l TEI 3®,7 ( «1*“ )• Por tfltlmo VIII 2 2 ,1  n iv r*  y
185 , 3,  V t g — •
n  s j  %
Ante palabra  cwi In ic ia l  e ee h a l la  noJJ-A en T 53^4,13, -  
V 47,6, VII 15 ,1 ,16 , VII 29,1 , 6,  TEII 23, 2, 6-7 7  V III 25,1, 3,
• Anta Mv en I  39,3,13#
Otros sent I I  1 0 ,2 ,3 ,  »e,X'u L n’ 5 IV 3, 32 , 19,
y  V III 23, 3, 22,  noX/©ü é u - i r -  e ,  I I  10, 5, 15,  n .H w  ,  I  45, -
2 ,6 , HoX/^ \ r»inX»' ooVc •
Pocos stm lo s  h ia tos*  an IV 2,21,18 y  TEI 29,
1 ,11 , ü-AXo ® A «. t ^  in s e r t  ado por Mgiber en I  26,6^ y  *H©a "A 
v/-ytoc en I  30, 2, 1.
A : r d  t
On solo caso en H I  9 ,26 ,1 , .«uroZ? Ay v .
Adjetlvos COTroarativQs. y  am erlativofl
O iatro ejenq>los nada m&* 1123,2,11, nXtTtfrw '© f-. ,  y  22,
1 ,1 , g V III 23, 32, 4,  *s( 4 % TE 46, 5,
OA nX tlrTot e( V— Cÿ y ,
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EL h ia to  en I ob sae tan tlvos
EL g en itiv e  eg» en -ou  • E rie te n  h ia to s  en tre  e l g en itiv e  
y stt régimen, como en I I I  9 ,28 ,21 , <rxe~cv,Yo'^ » I I I  9 ,55 ,18 ,
vi>v TT» O “ÇYuçiovj L V A « V , V 2,19,1, 'AruX-Hr* I 00 L V S-n>»-i_
xu.v,7I  27,1 , 23,  LgAfPbu qae se podrfan haber ev itado , s i  se  ha—
b ie ra  acudido a un sinénimo, segfn hace en T 3 2 ,2 ,7 , con vc-» ,  .
Que Rolieno hace poco nso de lo e  sindhlmos, se puede ver en -
e l  h ia to  de I  3 4 ,2 ,8 , Ç > o 7 « « x : / o u  ,  dado que p ara  " p r is io -
neroB de g u e rra ' no conoce nada mas que e s te  vocable»
Con l a  palabra «v<îç J 5 se Incurre  en h ia to  en VII 15 ,5 ,16 ,
Te*^yiw cou L y «I e o s y  V III 35 ,7 , , choque voofiLi—
00 produoido por e l  in te n te  de se r  lo  mfs breve p o s ih le , como se  puede —
observar por P lu tarco  d.v.m* 16, quien d ice  : 5V n i 8 » , s  « v i g
t  V •« i  T  o ~  \  lA» ^  Y “ ' '  K . — > * » v  — V I *«  1  u  y J y  j  f ruYélT t  e «  y  t
e H v   ^ f re n te  a  Polieno, que ha eliminado e l  nombre de l a  m ujer, i nne. 
oesario  para  su h is to ria *
Otro ejemplo évidente de e s ta  tdonioa se puede observar con — 
e l  co te jo  de dos tex tes*  Polieno VUI 11,16, %*© y «£x ; © * n i  iVwn.'u 
' o v x o i  y  P lu ta rco , ^W eelo 18, y©" r  « i y  ©u « I  n . A - v . U  n — e , ' « o r » v
•  vr©5 .
Otros h ia to s  son* VII 6 ,6 ,8 -9 , W«*Âr»u L y t  ® 5 VII 6 ,
1®,2, V<go£rou b no y t  Wi, J VXU 23,11,24, '  € Y©" c .
EL de VI 53,16, Pw<rou I v :  ug  o v x t ,   ^ no es mds que copia de un ordX 
culo  en verso*
Pausa prosddica se  puede adm itir en I  29, 1 , 17, % # 3 ,2 ,1 8 ,7 1 1
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41,3, VIII 53,2,7 7 VIII 60,5-6#
Dativo en
I re s  bSIo son lo s  h ia to s  ex isten tes*  I  2,17,  Aiovûr». ,  I
25, 22, Xvvw 7 V III 42,25 - ù t S  V>d-£o .
PatiTO en -  If ( »g 3
Pocos h ia to s ,  que adentfs se habrfan podido e ln d ir ,  de haber 
gaerido transform ar e l  orden, p e ro , como siem pre, nos enfraitaiw>s a -  
nn procedlm iento, del que haoe nso Polieno de forma 007 i r r e g u la r ,
.  I  2 ,2 1 , AA.  ( y i r x o v  s
I  41, 1 , 17—18,  t  H w«T t InV’ç ç u jft , T*>t% ,  IV 7 ,1 1 ,
18, X H ô f % t  g., J « ïfTewwnt&tw«-(,7i 7,1, 9# r  t ,
7 VII 1 ,18 *<e>cî »i»5t •
Pausa prosddioa se  ha de n o ta r en VI 56 ,5 ,19 , 7  V III 56,11* 
Dativo en — L
Tasq>oco s w  may frecu en tes , pero en su mayorfa eran suscep­
t ib le s  de haber sido ev itadost I  9 ,2 ,17-18 c l y ^ Y x v - o ,
I  11, 6,  «yv**ûvT«* , l  2®,2,15,  ( « g x s v  ( P iu ta r c o ,
Soldh B lo  é v ita  cuidadosamente) I I  5,10, 21,  xQ Vn t r A- e ^
I I  14, 2, 20, K h c o k a  « yw y© g t u  t ^ I I  15,7# u m. v Kg C y.c'cs,
V 1 , 3 , 1 0 - 1 1 ,  4 * - X «  gA d t  i r i o d ' « ' ^ v t «  { ^ VI 5 4 , 2 1 ,  u  J * ' % t w  ,
V III 24 ,7 ,11 , Vwfî  J t  I n  I oX «ueOMA». % v« 5 7 V III 45,11 ^0  y t
V*V <- ix tttt. g *A «
Nnnrtrmtivos en -  n
Solo tres hiatos* V 2,22,15, t m  , VIII 23,2,7, —
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©ju.(! y X  A, I g I c— A y VIII 25,2,16 «Ç u> r A-, % vQ ut t -
Romlnatlvo p lu ra l en — o c
Al iÿ td l  que en o tra s  ocasiones, lo s  h ia to s  producidos en — 
e s te  apartado eran fdcilm ente elim inahles, recorriendo a  lo s  consabl— 
dos procedimientos*
E3. nomtnativo p lu ra l se s i tu a  ante su verbot I  I n t r .  12 ,13, -
I  34 ,2 ,12, IT 7 ,1 ,7 , V 44,4,11 y T II 41,8 -9 ,h ia to  e s te  tiltim o evltado - 
por P lu ta rco , Craso 3®, m ediaite e l mnpleo de sindnimos.
A djetivo + sustan tivo  I  18 ,15, rvtX®n.wv4<rtoA. v J  g *  ^ .  
Nominative + G enitive T i l l  48 ,5 , ®  ^ ^ ^  • + adverbios
H  29, 1,15,  . + A rtfculo  I I  1 ,7 ,17-18 ,
ÇOA oL y- iXvt i l t ,  + preposicidn I  20 ,1 ,6-7  tt«iToyo«. ^ v«. .Otro#
I I  1, 31, 8,  K tv  S t i Zox  LXXn / o u t  . Con pausa se ha de contar — 
en I I  1,18,15*
Nomlnativo en — **^
Hiy corto  es su mfmero* I  1 ,2 ,15-16 , o n ( P o l i — 
ôud emplea n i ^ t T o n i o g o v  n i  dty* n w g o v , I  1 0 , 2 , -
Jo L Gùguf en un c o n tra s te ) ,H  2,1, 6,  An/ .Zx -< y. — X w ,
y  I I  27,1, 7,  »L n X  I atac V v o  t  .  Pausa e x is te  en I  11,5*
formas acabadm» en — *<
incluim os aquf tan to  e l acusa tivo  ag* como la s  formas plursr*
les*
EL complejo n«e ■* V d w «* t  v se da en I  21 ,1 ,8 , l U
10,11,12-13, 17 2 ,2 2 ,4 , VI 38 ,5 ,5 , V III 13,17.  i M . u
en V III 54,11, ««««i yy « A v I  18,12.
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En t r è s  casoe ,I7  2 ,22 , 71 58,5» 7  V U I 54 e l  conjnnto va p re -  
oedldo de «
\ e n  I I I  9 ,2 1 ,6 , 7  29,12} o tro s  h ia to s  con 
esto s  B astantivos son* I  Ih tr*  12,13, « ' v g - r H y © ^ . t  " o J u r f t w ,  ,
I  H , 4, C’y « f t “* ©"uy c«s 16, 5,19,  a- û •tjjy.mL !«.>..« & l y  • 
formas aoahadas en -* t segnldas del aumento % -  * I  5 ,4 ,8 , I  5 4 ,2 ,9 , I  
3 5 ,1 ,4 , I  59 ,2 ,14 , I  4 8 ,4 ,8 , I I  1, 6, 10-11,  U  13,15 , I I  14 ,1 ,11 , H  15,  
5,111 9 , 22, 12, 17 9 ,4 1 ,5 , n i  9, 57, 2,  l u  11, 9 ,18,  17 3 ,7 ,7 , 17 10, 2,14,  
Y 2,17, 3,  71 1, 6, 10,  71 15, 11,  VI 27,1,  18-19, VI 52, 4,  t n  6 ,8 ,3 , VII -  
1 1 ,5 ,21 , VII a , 6 , 5 ,  VII 25, 20,  VU 40, 24,  v u  48,19-20, V III 44, 24, -  
V U I 49,5,; V m  49 ,7 , V U I 65,22.
Segnldas por sastan tlv o s o verbos comenzados por * - : I  25, 
18, I  25,18-19, I  5 4 ,1 ,1 , I  38 ,2 ,15 , I  3 9 ,2 ,8 , I  4 4 ,2 , H  31 ,2 ,11 , U  -  
312,3 , U I  9 ,55 ,16 , m  9, 43, 14, I I I  1 0 ,1 0 ,5 , l U  10,11,17, IV 6 ,9 ,9 , -  
IV 7 ,8 ,1 8 , IV 8 ,2 , V 2 ,1 ,2 , V 17,2 ,15-14, V 24,12, VI 27,23 (pansa )
VI 36,  11-12- VI 48, 19- 20,  VI 51,15,  VI 54, 19- 20,  VU 5 ,7 , v u  6 ,6 ,8 , 
v u  6 ,7 ,2 2 , VII 2 1 ,1 ,6 , VU 2 1 ,3 ,3 , VU 22,16, V UI 6,3* V U I 8 ,6 , V III 
16,7 , 17,  VIU 1 6 ,8 , 1 -2 , .VUI 23,1 ,18 , VUI 42,23 , 7  V UI 67,21*
Segnldas por In lo ia l  t I  39 ,5 ,14-15, 1 4®,8,9, I  41 ,1 ,21 ,
I  46, 26,  I l  1,10, 4,  U  3 ,10 ,22 , U  3 ,U ,1 3 , I I  5 ,15 ,21 , U  4 ,2 ,1 , U  5,
2 . 19 ,  m 4 ,1 ,1 6 -1 7  (p an sa),l u  9 ,3 5 ,1 5 ,  IV  1 ,1 ,1 8 ,  IV  1 7 ,1 6 -1 7 , V 2 ,1 4 ,  
1 2 ,  V 2 , 21, 19 ,  V 2 ,2 2 ,3 ,  V  3 ,5 ,2 1 ,  V 11 , 13- 14 ,  V 1 7 ,2 ,1 7 1  2 , 2, 23,  VI 3 8 ,
1 .2 0 ,  VII 1 2 ,1 2 , VU 3 4 ,5 ,  VIU 40, 1e ,  VIU 56 , 21,22
Segnldas par * I  3 ,5 ,2 1 , I  20,1 , 4,  I  20 ,1 ,4 -5 , I  20 ,1 , -
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9 I I  1 ,2 4 , 12-13, I I  1 ,2 6 ,4 , I I  3 1 ,2 ,3 , H U  5 ,Î9 , H I  9 ,54 ,23 , IV  2,
20 ,9 , V 2 ,19 ,19 , VII 6 ,1 ,14
Segnldas de l -  » IV 1 0 ,1 ,6 .
^eguidas de o - * I  I n t r .  13,22, ^ & 0 ,i,12-13- I I  1 ,2 ,1 7 , H  
1 ,2 ,5 , I I  1 ,1 0 ,6 , I I  2 ,1 0 ,8 , n  3 ,9 ,3 , IV 7 ,1 ,4 ,  IV 1 1 ,2 ,9 , V 2 ,4 ,2 1 ,
V 3 ,3 ,2 1 ,  V 1 0 ,1 ,2 1 , VI I n t r .  15-16 , VI 1 7 ,2 , V II 21 ,1 ,2 0  
Segnldas de o -  t I I  1 0 ,3 ,1 8 , I I  l O ,4 , l ,
S eg ildas de lu -  i  I  1 ,3 ,8 ,  I  4 8 ,5 ,1 ,  V 21,13*
Opn e l  dual e
Solo dos encuen tros voca lloos#  I  1 5 ,1 2 -1 3 , X"-'fi* y
V I I I  7 ,1 ,2 0  - i c o C r  ,
C oncluslones
P o llen o  se iru e s tra  en e l  u so  d e l h ia to  nuy i r r e g u la r ,  y a  -  
que m la itra s  que p o r  u n  lado  t r a t a  de e v l ta r lo  en c l e r to s  c a so s , como 
y a  se  ha  v ls to  a  lo  la rg o  de m e s t r a  e rp o s lo id n ,p o r  o tro  In c u rre  en — 
choques ro c d llc o s  in e sp erad o s , que c u a lq u ie r  e s o r l t o r ,  p o r m ediocre — 
que f u e r a ,  I n te n t a r f a  so slay ar*
De lo s  medios e x is te n te s  a l  u so  p a ra  esqo lT ar e l  h i a to ,  oua- 
l e s  son* a) Orden de p a la b ra s  en todas sus p o s ih l l id a d e s ,  h ) Enpleo de 
sln6nlm os, o ) L tU lz a c ld n  de ctv en s e r la o lo n e s , d) R e c u rr lr  a  p e r f— 
f r a s l s  s«n& itlcam ente a f ln e s ,  e) Val e rs e  d e l  Qilasmo y  f )  ®8o de v e r -  
hos conquestos en lu g a r  d e l s ln q ile , n u e s tro  conq>llador desconoce t o t a l— 
mente e l  ap artad o  c  y  en cuando a l  r e s to ,  s i  t i e n  no lo s  Ig n o ra , tampo— 
co se  n u e s tra  nuy prdSigo en a c u d ir  a  e l l e s  cuando l a  s l tu a c ld h  lo  r e ­
q u iè re ,  s i  exceptuamos e l  o rden  de palahr& s d e l que hace un empleo h a s -
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ta n te  irreg u la r*
Por lo  âem&, Polieno tampoco gusta  nuoho de l a  e r a s is  j  e l l -  
e id n , de la s  que se s i r r e  en poeas ooasl<mes e Ignora l a  af6 reslB *0fre- 
oemos a  continuacidn una l i s t a  de la s  in fïaco lones producldas por lo s  — 
encum tros voodlioos*
%  a rtfc u lo
Con ô 8 veoes, A 6 ,x»  118* Ba lo s  dos primeros ignora — 
l a  c r a s is  y  en lo  que resp ec ta  a l  tfltlm o conoce p
X*o>A. n g  e f  8  t V ,  9 " ix f g o v  ,  f  TOovo i vr t®v  9 POrO —
no s le n te  reparo alguno en anplear x* îv—v t / o v  jun to  a l  an te rio r*  
Tou 53, 34;  x:; 3O, 0* 36# « i  ninguno de e llo s  se s l r r e  jam&a de
l a  o r a s ls .  Oon no ex is t#  nlngi&i h iato# x#* 92(43 corresponden a l  g i­
ro  xL o r . / «  9 no desconoce l a  u n l6n v - o x A  (  r  « no e x is te
en l a  Coleccl& i), t  ^  v x & no se  en p lea), dwr*e*t
l a  u t l l l z a  una so la  vez* Por tCltlmo, con r  ^  hallamos 1 ejemplo de -
hiato*
P a rtfc u la s
« ou en ta  con 38 casos de e l ls ld n  y 10 h ia to s .
10 h ia to s ,  Y 6 3 (  no se  e lid e  nunca), SA~~  45,  h 22,  v*.»t ba­
te  e l  record  con sus 43® e j  m plos y  un escaso enq>leo de l a  e ra s is  t kv _ 
k t T v o  ,  K t T  8 t v  ,  M . i v i t ’t ’ ,  K —M - t T s - t  ,  W-ivA, y  y  W * — 
El g iro  o SA vL-'i t y t v t T o  lo  encontramos, t r e n te  a  o tro s  h ls to r la d o — 
re s ,  en una so la  ocasl& i (  en su Ix^par enplea vvu ) ,  21
(en e l  uso de où y  s t ie n s  una In flu en c la  deo ls lv a  e l  mledo de lo s  —
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encuentros vocdllcosj jiAnJt 2, aa-^-ci. 2,  vw.v>»/ttrc 1 , o ivt t r - t  i ,  
o i  «Tt 4, ou T t  6 ( no se e lid e  jam fs) x t  50 ( ©■’ aparece una — 
vez en una c i t a  homérlca y r  ‘ se encuentra una sc ia  vez en un ejeSK— 
plo n4y dudoso VII 21,6 ,21, x» tnclufdo por M elter en su a d l—
ci& i siguiendo una con je tu ra  de H ertle in  y  apoy&idose en e l manusoriin — 
K, Sin embargo, dado que es l a  tCnica vez en que e llo  ocurre a s f  y que — 
e l manuscrito f ,  e l de mayor g a ra n tfa , ofreoe a /  wf«v , ee ha de — 
transform ar en e s ta  ifltim a forma v e rb a l) ;
gubordinacl6n
Dentro de la s  completivas e l  uso de nexos se reduce p rd o tlc a -  
mente a  dos: ox>. y «is ,  ya  que ohwj  se u t i l i z e  en una ocasiiSn —
simplemaite • Dg todas formas y a p esa r de que 5’« o n  b r i l l a  por su au-
sen c ia , contamos s6lo con 5 h ia to s  t r a s  ô' v u .
Eh la s  f in a le s  no posee g iro s  como y«c,.v r©u ,  empleado — 
por P olib io  en lugar de l v »t , a l l f  donde podrfa su rg ir  un choque vo- 
o ^ lo o ,  siendo la s  conjunciones de t a l  tip o  en l a  ColecciAa fundam entalt 
mente ilv«i , & , pues w s se  emplea may poco. Con Vv-®* se inou—
r r e  en h ia to  9 veces y  con w $ 1,
La e l is id h  con i v w se eleva a  3 ocasiones y se desconoce -  
Ü V ’ o V , B ustltufdo sienpre por on«**î o ù v .
Cons ecu t i  vos
De dos nexos se v a le  Pol:tenot  ^ i , ;  , s in  que é l l ù t i ­
me, que aparece 4 veces en t o t a l ,  se  u t l l l o e  jamds para enoubrlr un hlam 
to .  Eli mfmero de d .lo s  asclende a  35. L& expresldn « ^ ' 4  xv ocasiona —
2 encum tros vooallcos.
7^3
Causales con q t i . *— 4 h iatos#
Temporales com
No e x is te  ningane» paes se  e r i ta n  con l a  adloi& i de ^ t  ,  p e- 
ro  ja m ^  ee l e  agregan o tra s  part£oalas«  como J n  # ,  y t eto*
J  y
Los h ia to s  se  eluden a l  m£cimo» sitaando  é l  v e rto  a  con tim a#  
ci^iif introdnoiendo y«e^hien in d e fin id o s , por l e  que s&Le tenemos 1 e a ­
se#
Cen oT> a n i*  y
No se da n i  en  oasog o n ^ r c. ,  po r e l  c o n tra r io , es causa de
h ia to  en 3 ejM plos y  se  e lid e  en a  rez# Polieno no oonooe * t  ,  sino
strx' ^ V  ^ a l  que hemos encontrado 4 reces# Aeünismo ignora ^•xe«-  t 
qee se re  sap lido  por ena rez#
a i  la s  condjtftiopa^ ea • -  Se e s a  corrimitemwite S t  ,  que j a -
m&B se e l id e , o b ien  .  De todas fonnas existem 4 oasos de hiato#
Con la s  oraciones de leg a r «#&-<*■ es o b je ts  de encaentrosvo-
oâlioos 4 veces, s in  embai%o o n » u ningona#
Batre la s  oraciones de r e la t iv e  l a  eni& i de + en a  forma — 
cualqu iera  de o«r#s se  produce 19 voces|  choques del r e la t iv e  o « ^ j  en 
alguna forma terminada en vocal .tienen  lugar 29,  s in  que se emplee en -  
ningdn caso l a  e lis i& i.
r e la t iv e  oj ,  h ,  V ,  su fre  un solo  encuentro vocûico#
EL g iro  o l o s  T * ”nv ( ô i v  ) s e  u t i l i z a  8 voces, pero des»
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conoce l a  e l i s io n  de % t  ,  eeftiîn se d l jo  aixteriorm ente. su u so  co­
mo r e l a t i v e  no in c u rre  jam£s en h ia to .
Eh l a s  in te r ro g a tiv a s  in d ir e c ta s  tenemos. sim plemente dos h ia to s  
T i Wv y  o  n o
El verbe
P o lieno  reh fye de form a sis tem K tica  e l  encuentro de un i n f l n i -  
t iv o  f in a l iz a d o  en u con o t r a  p a la b ra  con i n i c i a l  v o c A lc a , p e ro  en
9 ocasiones no ha podido o sab ido  e v i ta r lo  ( de e l lo s  en 4 se puede adnd- 
t i r  una  p a u sa ) ,
G o rrie n te  es e l  u so  de sindnim os en lo s  verbos que denotan — 
"c re e n c ia ” , como vo/tJyuu  ^ oV o>ji. ,* v. , J'*  ^ urt o vo t  «o  ^ n tr t J  ^
«vlo ,  " e s ta b le c e r  una norma"t ,  S é y j i A ~ n  w-uçoco,
j " e ra i t i r  una  op in l& i” l 7  yv«o^Hv
çtiSio , ’’am enazar", « r tïiX  ^ "e n te ra rse "
& —' i  ^ yw.* vô-odVvu  ^  ^ m i  ff  3 - ^  y  o  i  ,  perm ltlr
IT g * MLL, y   ^tto  ^ "similar" 6n©vtgî vuj   ^ n^ 0 <m ol t uj , <rk4n
t«o^ n  X  e t r  r  o j  5  o r i o n t t u M j  ( e l  u&s u t il iz a d o  es n g }
en orden a e v i t a r  encuentros vocalicos*  Sfn embargo, no se puede d ec ir  —
10 mismo de l a s  formas p a r t i c ip ia le s  de ©e - i - j  , o - u v o q J i u j  ^  w..z  ^
B - t  Â  o /U L  e t  i. j  cuyo empleo es f a c n l ta t iv o  .
Del uso  d e l compuesto f re n te  a l  sim ple , cabe des tac  a r  e l  verbo
, s i  b ien  no por e l lo  consigne e lu d ir  a lf^ n o s  h ia to s#
Con l a  d e s in en c ia  de 3* persona —ti/c scSlo e x is t  en 2 h ia to s ,x o
y - v t »  in c u rren  en 35t nonnalmente an te  formas a r t i c u la r e s ,  l a r t i c i p i o s ,
p rep o sic io n e s  y c a so s .
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La desinencla  e». ,  de 3» persona 7 ( Xc.*’ 1 ) ,  cnen-
^  en su haber con un choque v ocA lco , con 4» ! •*  Im çerativos nuy
pocos : €<rT«^  1 y  -a&t o tro , e l op ta tlvo  2, e l subjuntivu  1 , l a  3* — 
persona del lnq>erfecto de In d ica tiv e  a c tiv e  3» pero en todos e llo s  se  — 
puede ad m itir una pansa pros6dica, El a o r is to  pasivo en -n 1#
%  ou an to  a lo s  p a r t ic ip io s ,  la s  formas femeninas s in g u la re s , ta n te  de — 
p re se n ts  como de a o r is to ,9 ( en 3 de e l lo s  e x is te  pansa prosddica) u 
(5) (2-con su pansa) -v t«8  ( r%o con p an sa), -  m»voi 8 ( 3  pausa),
2 ,ambas elim inables por l a  mlsma raz6n a n te r io r , -  jx tv<  4 ( 2  pansas), 
v^o u 1 vvDxw 1 y con pausa#
En g e n e ra l, pues,annque Polieno desconoce l a  e l is i& t,e s te  -  
c ap ftu lo  se h a l la  b astan te  b ien  cuidado*
Preposiciones
S i b ien  algunos casos se  é v ita  e l  h ia to ,  en general pode- 
mos aflrm ar que en e s te  apartado se oae en h ia to s  Ih e r te s ,  p a r ejemplo 
an te  In ic la le s  vooâlieas con e s p fr itu  4spero se haoe un i r re g u la r  em­
p leo  de l a  e l i s io n ,  con lo  que se denuestra  o bien malas fhen tes segu i- 
das por nuestro  au to r o p r is a s  en conq)ilax la s  mmerosas estratagem as — 
de sus ocho lib re s#  w no ou enta con ningt&i h ia to ,  7 lo  mismo se — 
puede d ec ir  de %/vr/  ( hay dos casos de e lis i& u ), ng j  , 3rvrt*ov
y  I por e l  c o n tra r io , Ir«# su fre  bruscos y m nerosos h ia to s , por -
ejemplo ante %  ^ ^ v ty#u « eto ,  ^ a n d o  se taubieran podido e v i ta r
con l a  forma ^q \o o n o c id a  aag*llamente por Polieno .  ”Axe,<- » t  i
y  e <rc  ^ no padecen n4ng%fn hiato# En cuanto a  J a l x u i d a  l a  e l i —
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sl^n  o se recu rre  a o tre s  medios, para e lu d ir  e l h ia to , como el orden 
de pa lab ras , la  p a r tic u la  r t  ,  o e l uso del a r tfc u lo  en la s  formas que 
comienzan por conBonante* 
tv t   ^ que s6lo  cuenta con una a rio i^ n  ,es objeto de choques —
▼ o c £ l i c o s « e n  1 ocasi^rvi Con ( r% c' ,  vttrw y ocurre exao—
tamente igual que con «no'".
A u l a  encontramos 2 veces y una de e lla s  en hiatoy
2 h ia to s , no<e« )1 , n^o 2- ,  t> no' 11,  Una de la s  —
formas de e lu d ir  e l h ia to  co n sis te  en e l  uso anastr^ fico  de l a  preposi— 
c i6n^.
A^verblofi
al À m 2, l j i K 0TriU.,< J  ^ i x t  2,  XeTt  9,
flW t"* u T t kt — 2  ^ A C t  ^  at 1 y n  * V t  J ,
Pronombres y Ad.1etivos
Demostrativnst ©ïr© s  ^ ai i/xn  ^xoZ 15 veces y un linlco —
caso de e lis io n  en Y I 6, 2, l 6,  rot;x> tyvvt .x-o * ô 5 i  , n 
0 ( en l a  eocpresidn to  ^  t û y \ n - f Tv o s  4 ; ivttivo
1.
De lo s  personal es tenemos simplemente 2 h ia to s  % i ic  y >^ o«. ^ .
Entre le s  indeflinidos 4*
(1) Ve el capitule dedicado a ello*
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aimerai ea
E ?  & 5 ( 1  pausa), S  6 o 3,  x e i t s  1 , n c vx t  1 , «''■'■4 2
\vVLal 1 j5tU,^ 5io  t i UO <r t 2 ,  X-l 1^ i«  n
12, n o l  o s ,  n oU  X  ^rioMo H ,  aiXX * & 4  ^ #t wxJf 1* E ntrs lo s  ad je -
tlTOS ooiEparatlvos 7 su p erla tlvos se dan 4 casos de hiato#
Shstantivos
Nominativo-  *5 5# G enitive en -  ou 17 ( 5 pansas),D gtivo  
5* ” *t ( î  ) 7 ( 2 pansa),-t lOjhominativo-ou 12 ( 1 pansa) 5 ( l
pansa)«Las formas aoabade# en -  *( incurren en h ia t*  *n  to ta l  de 142 
vBces#
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2 V iS  L A S  P E R I F R A S I S  Y E R B A L  _E _S
A1 e stu d io  de e s t e  t ip o  de p e r f fr a a ie  l e  dedicam os un cap ftu ­
l o  por encontraxse d irectam en te entroncadas con l a  e e tr u c tu r a  de l a s  
estratagem as y  r e p e r c u tlr  sobre l a s  p o s ib il id a d e s  de e le c c i^ n  con que -  
e l  oom pilador cu en ta  para  co n fig u rer  l a s  d lv e r sa s  p a r te s  que componen /  
una h is to r ia #
Es e s t e  q u ize s  e l  oampo m&8 r ic o  de m ie str a  C oleco id n , s i  — 
b ien  hemoB de deja r  co n sta n c ia  de que l o s  elem entos manejados son mas /  
b ien  e x ig u o s ,y  en todo momento e x i s t e  una ten d en c ia  a l a  uniform idad ,  
como l o  dem uestra e l  que a lg in a s  p e r f f r a s is  han quedado re legad as a  un  
papel may secu n d ario . Todo e l l o  supone una prueba ev id en te  de que tr a s  
P o lien o  se  o c u lta  un conjunto  de hombres,que en e l  tran scu rso  de l o s  /  
ah os, in ten ta ro n  dec an ta r  l o s  medios lin g C tfs t ico s  m&a economic os p o s l—  
b les*  De a h f ,p u e s ,e l  a ir e  de m onotonia y  poca variedad  que resp ira n  ru­
es tr a s  estratagem as*
TIPOS
1®) "Dar l a  lm presl^n";Dna p e r f f r a s is  o u r io sa  l a  c o n s t itu y e  
l a  u n l6n d e l verbo en p a r t ic ip io  de p resen te  mis ,
como I  5 , 20t • y  I I  3 ,7#  Como v a r ia n te  de e s t a  cons—
tru cc id n  podemos ad u cir  I  2 1 ,1 : ^ \ v S ' o ' o i  i s . . .  y  V III 25,7*15 -
i n t f a t x .  S ' o ^ N f  u i ,  v t— i Trûj V Ô v - c u j  V o  1  v y 'U - c t ç  OM i  o  •
Segvin s e  puede o b serv a r , todas t ie n e n  en conrnin, ademis de l a  p e -  
• f i f r a s i s  e l  u so  de l a  conjuncidn ,  e sc o g id a  seguram ente por su mayor 
v a lo r  su b je t iv o  en un p r in c ip io  y  e l  o p ta t iv o  ob licu o*
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Desgraoladamente, l a  susencla de correlatoB  en l a  ndtad de lo s  
ejemplos ( 1 5 *  I I  3)jnos prohlben haoemoe una Idea eacaoia de odmo se -  
ha formado este  c lloh4  («fti IViofdldes no aparece n i  una so la  vea) ,y  en -  
lo s  que contamos oon fuentes,pooa ayuda nos près tan  en n u estra  In v e s tl-  
gaol&i, pues en I  21,l,Hdto« 1 60 tra n sc rib e  leus mlsmas palabras en — 
e e tl lo  d irecte*
Como es n a tu ra l ,s i  Polieno lo  hubiera manejado,no habrfa v a r-  
c ilad o  en emplear e l  e s t i lo  d ire o to .p o r e l que ta n ta  afioo i6n  s ien te  •
El o tro  ejençlo  en donde e x is te  un pasa je  pa ra ie lo  es 71II 25, 
7,15"C6sar B*G. 17 49*10 "tamen a n g u s tils  viarum quam maxime p o te s t oon- 
t r a h i t  eo c o n s ilio  y t  in  sumnam oontemptionem hostibus ven ia t"  y  Pront- 
3, 17,6 "meturn s in u la v it  m ilitesque in  c a s t t i a ,  quae a r t io r a  s o l i t a  indus- 
t r i a  fe c e ra t tenu it"*
En Polieno ,por e l c o n tra r io ,s e  handistendido a l  mAcimo lo s  pe- 
rfodos de ambos au tores la t in o s ,  ounqiliendo oon e l lo  l a  p e r f f ra s is  su -  
oometido fondamental,o sea l a  d ilao i6 n ,y a  que desc(mq>oner es un adome 
y a veoes una "n écess ita s"^ , que es lo  que se oumple en lo s  o tro s  dos 
ejeqplos* pues de e s ta  forma e l su je to  ee pone mis de re lieve*
Pero que e s ta  p e r f f ra s is  no encontre un lu g ar mis espaoioso -  
en n u estra  Colecci6n oreemoa que tie n e  su causa en un fen6meno de eoono- 
mfa verbal* Si se hub iera  u t i l iz a d o  en todos lo s  s i t i o s  correspond!entes, 
hubiera sido a l go antieoon6mioo*
La competencia con o tro s  c lich és  de mas f a c i l  adaptaci6n,como
(1) Lausberg o.c*p* XI p .90*
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ahora verem oe, redujo  e s t e  g iro  a  a lg o  o a s i  in s d li to #  A s f , l a  p a x tfc u la  
<jÎ»s con ev id en te  vador s u b je t iv o , ademas de su co n n o ta c i6n " de haoer -  
c r e e r , dar l a  im presién" se  c o n v ir t l6  en un p e lig r o so  com petidor.com o -  
d e la ta n  l o s  s i g i i e n t e s  ejenqplosi .
e.) p a r t ic iu lo  de p resen t* * 1 5 , 1,14  i s
S"çwvcoiï.,.’iKt^,.(£, Otros ejem plos sont I  4 2 ,1 ,2 1 ,  I  4 5 ,4 ,1 8 ,  I I  1 ,2 6 ,7 ,  I I  
2 ,7 ,1 7 ,  I I I  9 ,2 1 ,6 ,  I I I  9 ,4 4 , IT 7 ,5 ,  IT 1 1 ,2 ,8 ,  IV 1 8 ,1 ,1 5 ,  IV 1 8 ,2 ,7 ,  
V 4 ,4 ,1 7 ,  V 2 ,2 ,1 4 ,  T 9 ,1 ,2 ,  T 1 6 ,3 ,4 ,  V 3 1 ,6 ,  V 4 4 ,2 ,  V 47,11» VI 1 ,2 ,  
15 y  1 7 , VI 1 ,7 ,1 5 ,  VI 7 .2 ,8 ,  VI 9 ,3 ,1 3 ,  VI 24 , 19 ,  v i  2 7 , 2 , 5 ,  v i  38 ,  7 ,  
2 , VII 1 6 ,1 ,4 ,  VII 3 8 ,2 2 , V III 2 2 ,4 , V III 2 4 ,7 ,9 ,  V III 5 ° ,1 9  y  T i l l  55 ,  
21.
b) + •p a rtic ip io  de fu tu r o i I  28,2 ,5 J i s  v-o-?.
uÀnv  .O tros son* I  29,1 ,17, I I  3 ,1 2 ,8 , I I  3 0 ,3 ,9,y  1 4 , I I I  -
8 ,2 2 , I I I  10 , 8 , 10 ,  IV 2 ,1 2 ,1 6 ,  IT 7 ,4 ,1 4 ,  IT  1 1 ,2 ,1 5 ,  T 2 ,7 ,1 3 ,  T 3 ,  6 ,  
2 , V 16 , 1 ,  V 44 , 1 , 8 ,  VI 1 , 5 , 16 ,  VII 14 , 1 , 17 ,  VII 1 8 ,2 ,1 8 ,  VII 2 3 ,1 ,9 ,  -  
V II 3 3 ,2 ,1 2 ,  V III 7 , 1,17  y  V III 32 , 17 .
c )  p a r t ic iu lo  de a o r is to  o p e r fe c to *
1“ ) P a r t ic ip io  d e  u e r fe c to * I  4 0 ,1 ,  I I  3 , 12 , 12 ,  I I  8 , 6 ,  I I I  -
9 ,1 0 ,8 ,  V 2 , 15 , 13 ,  V 3 ,3 ,2 0  y  VII 2 3 ,2 ,2 1 .
20)  P a r t ic ip io  de o r l s t o * I  4 0 ,5 ,2 ,  I I I  9 ,3 7 , VI 4 9 ,1 4 , V I 9 ,  
1 5 , VII 1 ,1 ,5 ,  VII 13 , 4 ,  VII 2 1 ,5 ,1 2  y  VII 29 , 1 , 16.
d ) g jr o s  p rep o s ic lo n a le s*  I I  1 4 ,1 ,1 1  : ‘i *  \n 'i. m
V . Otros son* I I I  9 ,3 6 ,1 ,  IV 6 ,6 ,1 3 ,  IT  7 ,6 ,5 ,  IV 8 ,  
3 ,2 1 , IV 1 2 ,1 ,9  y  V III 5 8 ,4 .
e )  +  nom inative o a a a s a t iv e *
10) + n om in ative* I I  20 ,1 4  .
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2B)^Xls + acuaatlTP « V 28 ,1 ,14 , 7 ,2 5 ,2 ,1 7 ,VII 38,16, VII 45, 
1,15 y V III 58,23.
Un g iro  Bumamente «xtraflo,qtte s 6lo  aparece una vezen l a  Ooleo—
o l6n ,@8 l a  expresi6n f in a l in troduolda po r ~cotj + in f in i tiv o  con valor
de W ar l a  inq>re8l 6n , haoer oreer"^ en I  9,18 * A o u ç o o i «s/ox©^
> * . o > C o v i^  T i t  Z  o  r \  o  v v > o  o " «! o  V 4  v x « » t  ;  ^  W t  i. N Z - t o - Z o  . " v  v  s v
f^o iU n ijK X tO  XrXo S^OX^K'v'y \ r , ' l  T&  *P*-OV rt Z t  o  «fO Ü>*. t  V o O •
Pentro de este  tip o  de p e r f f ra s is  se ha de in c lu ir  l a  former* 
da por l a  fa la b ra  + un verho de l a  Éam ilia de EX'*-'
o m& raramente "'(SihLnovt oJ # Los casos sent I I  1 ,17 ,7  : q.tw r-t.'c-t v 
inn iM oo rtoZZ. o tr • Otros soni I I I
9 ,18, IV 4 ,3 , VI 41 ,2 , y  V III 23,12,13*
Tampooo aquf nos es poslb le  r a s t r e a r  la s  h ae lla s  de e s ta  cons-
tzu cc l6n , ya que de nuevo nos enoontramos con l a  misma f a l t a  de Ht entes — 
que en ejenq>los an te rlo re s , pues Alnguno de lo s  e j enclos citaÉos ou en­
ta  con c o rre la te  algano*
La expllcacidn a su eeoaso uso responds a l mismo fen^meno ocu- 
rr id o  con sue compaheros precedentes* Ademfs de l a  concurrencia por lo s 
g iro s  formados por + p a r t ic ip io , p reposic iones, e tc ,  se encontrd -  
fren te  a lo s  verbos con e l s ign ificado  de " f in g ir ,  s im ila r , e tc ," ,  y  que 
en Polieno sont unov<ç»,vvO , nço<ï-T-\ott W , rrc-ojA.-* L j
( l )  Te Bonnet O .c.p . 38 y para  P olib io  de J ’cucault "Recherches sur l a  — 
la n g u e ..."  o .c .p . I 65.
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En lo  que ataüe a  b u s  p a sa je s  p a r a le lo s  encontramos que, s a l ­
vo en nuy pocos ca so s no e x is t e  e l  g ir o  en cu esti< 5n ,sino  o tra s  e s tr u c -
tu ras d i s t in t a s .  A sf D iod . 1 9 ,4 6  (  = Pol* IV 6 ,1 4 ,1 2  % l / m u  v ro ts
■'«Yt'tZXouirt neo<rtno,^iru.T:o) emplea Txn g ir o  nuy p arec id o i
Si  V  T o ~ \ , P rontino I I  5 ,5 ,
y  J u s t in e  I  8 ,2 (  = Pol* V III 2 8 ,1 8 :  x )
traducen ambos e l  g ir o  por "siraulato metu".
D iod . 13,58  (b P o l .  I  48, 9 , 1 * © e o r t  r,pti^(r.w,^xo iftvy t> V
) s e  corresponde con PO lleno con bas ta n te  ex a o titu d  : nço<rçno*.o'SvTo
Por lo  dem fs,no se  con stru ye de forma s im ila r , l o  que in d ic a  -  
que e s t e  t ip o  de fr a s e s  e s  un g ir o  p e c u lia r  «1 l a  len gu a  de n u estra  00— 
l e c c l 6n .
B i segundo lu gar  se  puede comprobar por e l  In d ice  que l a  map- 
y o r fa  de lo s  ejem plos en P o lien o  reproducen e n a o r is to  l a  forma corres— 
pondiente a l  verbo , cuyo s ig n if ic a d o  es"slm ular'*, sefîa l de su conver­
s io n  o a l  menos in te n te  de c r i s t a l i z a r lo  en un c lich O  apte para u t i l i — 
zarse  en e s ta s  c o n d ic io n e s .
Los verbos son todos sinonlm os y  su e lecc iO n , s i  b ien  en IV 9 ,  
6 i  cîVole nço<rt n o i i c r w T o  ,  s e  debe a l  in te n to  de e lu d ir  e l  —
h ia t o ,  en gen era l respond* a  una razOn de e s t i l o .
En te r o e r  lu gar  y  mOs im portante# La mayoria de e s ta s  formas s*  
h a lla n  en s in g u la r , porque s e  r e f ie r e n  a l p r o ta g o n is te  de l a  h is to r ia n -  
quo pretend* y  con sigu e "haoer creer"  a amigos o enemigos una determinar* 
da id e a  errOnea. L^s formas en p lu r a l como en I  4 8 ,9 ,  y  I I  38,2  s e  e x p li -
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oèn fe^llm ente,porque son lo s  soldados de A lolbiades y Ononaroo, respeo- 
tlvamente lo s  encargados de s im ila r  l a  hufda y por e l lo  entran  de llen o  
en l a  e sfe ra  del protagonists#
En cuanto a  su ubioaoiOn dentro de lo s  p a r l^ a fo s  o bien oou- 
pan l a  oabecera del ,  t r a s  un brere  pO rtioo,o e l cen tre  de l a  narrer. 
ciOn,pero siempre tra s  una tntroduociOn sumeptible de aloanzar una extern 
siOn mayor o mener, segiîn lo  requ iera  e l re la te#
Niaturalmente.el tip o  5*o^.tv \>.,noiuiv hubiera perm itido d i-  
versas v a r ia n te s , con l a  adioi^n de oraciones f in a le s ,  temporales e to# , 
pero s i  se observan lo s  ejemplos aduoidos,se encon trarf en e l l a  una gran 
lim itac io n , ya que se emplea por lo  general ed gxupoe bimembres y en -  
consecuencia no conoci6 el d e sa rro llo  de la s  o tra s  oraciones mfs o o rrien - 
te s  en l a  lengua g rieg a  y v£b  r io a s  en p o sib ilidades e s t i l l s t i o a s ,  a  l a  
par que consiguen un mayor redondeamient* en lo s  perfodos por e l uso a l— 
tem ado del cambio de su j  eto*
Asf, en algunas de e l l a s  encu e n tra  cabida e l e s t i lo  d ire c te  y 
una s e r ie  de j a l ones verbales ,  que,descomponiendo l à  e s tru o tu ra  de lo s  
perfodo0»hace mas v ira  l a  expresi^n# Por ejemplo# IV 6,14,12 empieza /
n p f  « A  V t r î y o v o ^  rivô-VAJvw «r— x ç Z r » r » v  n ©  v  o  i  ^
.X o y ^ tv  vw', y^çZ>j.-xw
, V n i i r r < i X v  r o t :  n ç  o « - t  n  o   ^ 4  «- • . *« © '‘^ o i u V v
. n  I r  X I  V f  n ç a t C X t - i v  .  * *
y  a l  f in a l  e l h ilo  conductor llevado por l a  Idea de "conflar" o su con­
t r a r io  lo  volvemos a encon trari x.wu xw Vv©o#-ws i
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Otro caso  s im ila r  es VII 2 9 ,1 ,5  ! f S v a
n g o  6-t  V l / n o o - r Z v r p t  A . /x J jm .v ,v  V t  ^  Y E V\iSç»J<rf^
6 no Uc‘ ^t .tv -A. 1 V r.o<r-x n i f^oio-vZtuJi. ©o
V o y t  A o /x Z > v -,v  t  o / f x t v f L v  ,  >«.'►. ngoirS^^v r^oXj-l/
Z v ^ .tv iT rw   ^ pi-.o-i.u'xiv C -^ G X ^ -  ^ ^ noZ.^^^ L&±L—
f #
> 4 . v i V e #  X  O  #
Por ta n tO jla  un i6n  de fr a s e s  en e s to s  c a so s  e s  puranente oon- 
cep tu a l#  D© l a  u lt im a  se  sa c s  l a  id ea  c la v e  y  s e  v u e lv e  a  r e p e t ir  en -  
com posici^n anular a n a fo r ica  en l a  s ig u ie n te ,  por lo  que se  puede ha— 
b la r  de una a u t in t io a  d escon p oslc i^ n , que nos va v isu a liza n d o  lo s  he—  
chos de una forma mfs d irec ts*
Un ejem plo mfs lo  enccntramos en V III 5 9 ,1 8 , donde se obser­
va  e l  mismo modelo a n a l i t ic o t  Gamma fin g e  a sen t ir»  v n t u ç v w r o  S2iX_~ 
\xo*-x— I y  s e  l l e g a  a  un acuerdol ^^ o - u y  v o
S in  mâs se  pasa a l  e s t i l o  d ir e c te  l a  c la iis u la  de e s t e  pacto t
v o ç t l^  t'iS ‘ t ç o v  xï^s A çxx>i^ i5 'oî  X *A x i s
«rvJvô-tô \A o t S Xï>\j Y*i>».o o  n o V wi t r ù j j n .  n v c t 'S .v v o ç  «"Ç W.v t , . •
A sf p u e s ,s e  puede aflrm ar que l o s  e str a ta g e m ista s  s ie n te n  p r e -  
f e r e n c ia  por e s t e  t ip o  de com posicion anular^, a n te s  que l a  o tra  basada -  
en c l i c h é s  demasiado r fg id o s*
Otras v e c e s  s e  in s i s t e  en la  id e a  haciendo h in c a p ii  en lo s  d i­
v e r se s  momentos de l a  " ored ib ilid a d "  in d âo id a  sobre l a  o tr a  p erson a ,co­
mo en VII 2 5 ,2 0 :  c L r o li «fvxZ^oZ©%  Sn n ç o v
■j^ oV ^  vtt* V 6«rvZ ty oiX o W.*/ * n iv X tiS  Vt S^XJXT^
y\x) i al t  tJ-V ( \ Z  Z Z  1 1  ~co u 4 hv o ' K ^ S ' o  V/o iî  ,  « •  •
B i o tra s  o ca sio n es  l a  misma id e a  se  exprès a m ediantes largaa  -
(1 )  V*A*A. Van O tterIo,"D e R in gk on p ositie  a ls  opbouw -principe in  de epi« 
sch e Gedichten van Homerus", Amsterdam 1*948, p*59“55 y  88*
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seouenclas p a x tlo ip la le s  con oanblos de 8ujeto,oomo en I I  26,18 : ^d-cvinnot.
jju\. tw  % t  I 4 .  .  .  Ù r i o  VXÇ > y Xejj.% v d  S ,  v w  v  .  . .  'A j^ o v  x - » t  ,  - tr o o  t
n  o J L ^ X t  o o  ^ lUL t  VO u  t  . . .  « • •  © Oi/ r^% v,ç o u * ~ v . s  .  « « J*- t Z Z o w  v a i,
n ç o « ' » ' £ < r ù j v  o ( n t K X n v ç . »
Todo e llo  ooupa l a  Jd-storia compléta* Lo mismo oourre exit 1 53,14, ÿ  Vlÿ 
21,6,16 .
As£mlsmo,no desoonooe Polieno l a  composioi6n a m la r  Inc lu siv a  
segdn se puede ver en el oapftulo dedicado a l a  e e tru c tu ra  de la s  Bstrar* 
tagemas*
Un gzupo bastan te  numeroso lo  represen taa  aquellas ozaciones -  
en la s  que se observa l a  continua p resen c ia  de una conjunci6n f in a l(  
o bien onu>4,  a veces en forma n eg a tiv a ) . Dentro del grupo estudiado co- 
rresponden a e s te  t ip o l -  ,4 , I l  2 ,2 ,1 2 ; ,
17 2,11% Vn«*iS • • •  aruJLXml^ >2^  'y- IV 6, 9, 19# #*# >xit^Oilv •
La idea contenida en e s t u  c lau su las  es l a  misma que l a  de l t i ­
po t>^no»Ov , pero perm its una mayor H e x ib ilid a d  en e l  /
«npleo de medios lingQ istioos # De eu frecuenoia hablan lo s  sigu ien tes -  
ejemplos, en los que no se hep.a expreao un verbo "sim ulandi", pero s£ l a  
idea entrafiada por 6l# I  1, 1,1} 5'% yoiV xro *
Otros sont I  1 ,3 ,4 , I  16 ,5 ,12 , I  3 6 ,2 ,4 , I  4 5 ,4 ,4 , I I  1 ,1 5 ,7 , H  1 ,1 7 ,2 ,
I I  3 ,14 ,6 , I I  4 ,1 ,1 1 , I I  7 ,1 , I I  11,14, I I I  5 ,3 , I I I  9 ,14 ,12 , I I I  9 ,19,4  
y 8,  I I I  9 ,61 , I I I  11 ,8 ,13 , I I I  1 1 ,10 ,6 , I I I  1 4 ,9 , VI 9,5,9# VI 9,3,15,V I 
1 9 ,2 ,2 0 ,7 1  38,9 , VII 4 ,1 , VII 7 ,12 , VII 11 ,3 ,3 , VII 11 ,4 ,12 , VII 35 ,2 ,12 , 
VII 59,15, VII 45 ,1 ,14, V III 10,2,14 y  v i i l  25,4 , 6.
Asf pues, a  l a  v is  t a  de tan  ixumerosos ejenq>los,el tip o  que aosm 
b6 por lo g ra r  una mfs favorable acogida fue e s te ,  dada su mayor com pleji—
dad«
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Bi lo  que resp ec ta  a l t ip o : '^ • ‘vroier^-v (n«<.et<rx©v , 
n o v v x r t ')  tampooo tavo mioha B aerte,pues e s te  g iro  -u tilizado  a l  prinÿ 
o ip io  de l a  h is to r la  se encontre con l a  fu e r te  oposici^n que l e  maroaba -  
e l verbo de voluntad (ho^Xoj^x  vo£ ,  o b ien  su ausencia^que se  suple — 
con o tra s  indicaoiones ta ie s  como l a  accl6n qud l le v a  a cabo e l protago— 
n is ta ,  y lo s  que ocupaban l a  p a rte  f in a l  de l a  estratagem a co rrie ron  id&n- 
t io a  fo ttu n a , habida cuenta de que e s te  f in a l  estaba reservado a o tro s  — 
verbos a lo s  que luego pr’estaremos atenci^^n.
2») Poner en fuga a l enemigo
®1 g iro  m&s tip ic o  se compone del sus ta n t ivo 4
e l verbo ~cçln\Aj y su s itu ac io n  se haya enclavada a l f in a l  de l a  — 
h is to r la .  Ejenplos» I I I  9 ,2 ? : t s  q u y  \i(^v  • Otros sont
IV 3 ,5 , IV 3 ,8 , V 22 ,4 , V 44,3 , VI 38 ,4 , VII 45, 7  V III 3 ,2 .
Prente a esto s  casos encontramos 6 , donde se u t i l i z a  simplemen­
te  e l verbo i l  1 ,2 , I I  3,15, I I I  10,16, IV 3 ,16 , V 7,y
V III 9 ,2 .
Dominan la s  formas verbales en p lu ra l ( l 2 f re n te  a  3 ^n singu­
la r )  y l a  raz6n e s tr ib a  en l a  e s tru o tu ra  de la s  propias estratagem asI—
M ientras que en unas h is to r ia n  detectdbamos verbos de "percepôi6n , oreen- 
c ia  f a ls a " ,  acompahados de lo s  correspondientes verbos "tim endi", en eV» 
ta s ,e n  cambio,se t r a t a  de in fu n d ir v a lo r  a lo s  soldados p rop ios.b ien  men­
d ian te  e l e s t i lo  d ire c te  o incu loà îdo les e l sentim iento de vergilenza o -  
simplemente valiendose de ordenes.
El esquema mâs usual es como siguet Un general pide en e s t i lo  -  
d ire c te  a  sus hombres que avancen uno o m&B pasos cuando 1^ lo  ordene^
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como hace I f f c ra te s  en I I I  9,27 en un nomebte an qq* e l combate se h a lla  
Indeclso y Alejandro en IV 3*8. O tras veces son A lertes Inorepaelones 
como la s  que d ir ig e  Sila,s&aMonado por sus hombres,en e l  fragor del oooh 
bate  a sus soldados en VIII 9#2,o la s  n u je res  peream a sus marIdos, derro - 
tados v a ria s  veces en VII 45,2, o por ifltlm o se t r a t a  de sen o illa s  exhoi— 
taoiones,como la s  que llev an  a  cabo Dafneo ( V 7)*Alejandro (IV 3,5#),ayu— 
dadas en ocaAlones por un ejemqilo prA otlco , oual es e l Caso de lÿamlnon— 
das en I I  3 ,15 ,
Las 6rdenes, por lo  normal seR ales, que se  1 even tan e& e l me­
mento p re c iso , ocurren en V 22,4# V 44#3 y VIII 3#2,
Naturalmente lo s  verbos do temor ee h a llan  aueentes de estos -
ard ldes y se ven reen^lazados por o tro s  que mlran a l  decoro y a  l a  ver—
guenza* Tal es e l  caso de VII 45#2, dondle la s  a iradas palabras de la s  nu—
je re s t  o Zôy-oz twv yw*** v r e o s  ^
le s  obligan a reg re sa r a l  combabe do nuevo, Eraotamente lo  mis— 
mo sucede en VIII 9,2 con lo s  hombres de S lla  t
^ v c V x ç iv^ Mv M.«i\ nçoB-u>«.t . . .  0 verbos "persuadendl*^-
como I I  3,15*- $
ÂdemAs de e l l o , l a  reaool6n no se hace esperar y  e l soldado at»* 
ca elempre con brios» La formula w*Ah c o rr ie n te  es qquella  en que se unen 
e l  adverbio ngobo>V'—»£ a  un verbo que in d io a"asa lto "# V 7 7 V III 9 ,2 1 
ww\ ngo 8 V/A.UJ% \»-f^w /èvxtC ...TT 3*15 - ©Ç>*nvwvtr«t ^ ,
g iro  e s te  que se puede s u s t i tu i r  por o tro s  sin^nimos,comoIV 3#8*'*"'‘
T<.|, ( V . . .  o IV 3#5.
c ,  o se de ja  e l  verbo en p a r t ic ip io  y in  ningu— 
na determ in ac l6n,domo en I I I  10 ,l6  % x t s  Xô^-ctt . . .
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Eh o trae  ocasiones ee reemplaza por ezpresiones s im lla re s ,que 
denotan e l estfm ilo  de l a  tropa# Asi en V 7 , t r a s  l a  exhortacion del ge­
n e ra l ,  lo s  soldados t n e iv tl  C O 1 î ©k I
v"*', lo  que re fu erza  aifn mAs e l b rioso  ataque. EJn I I I  9#“
27: o ' <rtç—11 vj ir*n. © g fLt v » -roX»  ^ ©oZ«_
en rv  5 , 5 % ©* M*» 5^ o Vts &n o x<y t ■x'n\ <rvZn«YY©S
<r-*vrt£..^o bien se rep résen ta  una s ilb ita  aparici6n,conK> en V 22,4 * © x tx 
cwv (v( V \nitç.iv«vrxç ,0  un bruBco ataque,como en IV 5,16* nço«rr*«_ 
<roo(jo/C«e. •
Dentro de l a  e e tru c tu ra  de e s ta s  oraoicnes lo  hab itu a l es e l  
p a r tic ip io  alternando con e l verbo p r in c ip a l, por lo  que se combina p e r-  
fectam ente e s t i lo  nominal y verbal*
El tip o  m4s se n c illo  es e l monomembre* Ejen^iosS I  1,2% 
c t-^DVxt £ . . . \xgt-r>o\/xo ,  I I I  1 0 , 1 6 % £>^ P>«^ Zo'v"C t  Î \x ç  t O «
Otros son: IV 3 , 8 ,  IV 3 ,16 , V 4 4 ,3 , VI 38 ,4 , VI 38 ,8 , y VII 45 ,2 .
Pero tambi^n se  emplea e l biraembre construfdo en forma e o rre -  
l a t iv a  y s in  quiasmo: V 7 % 6 r»oZ«/t*>ovx:-ts . 1><vt p , < r o < v
\xe.^«-io v-ro .
Ve ademfs V III  9,2*
Con quiasmo tenemos I I I  9,27* n ç o v» 0--1 v tnuZ-iZai'^'a/v-cts
x b  « T e i jo u t  V O  t  t  V" «
. Otros son IV 3 ,5 , y V III 3,2* 
Inoluso lo  encontramos con una cas i l i a  vacia  ,como en V 22,41
tr\»»yoiv^vXXS .. . X«^oVt<J<r*i-V .. .
*» f»XÇ t  «v^ of V r c  .
y I I  3 ,1 5  I n t i a r & t v r t s  oç>».m r a i  V X  ^ Î . . -
\  t ÇÇ, vy■“/ v x  o «
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aunqqe son lo s  menos nomerosos*
Prente  a e s te  tipo# segiùi e l cual quien pone en fuga es l a  tro ­
pa del p ro tag o n is ts  a l  énemigo( salvo en IV 3 ,8  y VI 3 8 ,4 ) ,s i  modelo ba­
nal para in d ica r que e l enmnigo hnye lo  rep resen ts  e l  verbe  ^ que
en oontadas ocasiones y sienqsre por razones ju stificadsm  se a p lic a  a l  /  
p ro tag o n is ts , ya quo este"se  r e t i r a "  o escapa". He aquf la s  ooasiones en 
que se emplea re fe r id o  a l protagonista* IV 7 ,10 , IV 13# V l6 ,2  y V 22,1# 
El re s  to  de lo s  ejemplos oon e l verbo re fe r id o  a l  enemigo se —
puede v er en e l In d ice ,
Naturalmente abonda e l p lu f a l ,  porque d. g iro  se ha polarizado# 
siendo e l enemigo por lo  normal,como ya adelantam os,quiea hoye. La forma 
en s in g u la r  enouentran so ju s tif io a c i6 n ,o  b ien  en que se ha tomado a l  jeb  
fe  adversario  por e l  conjuato , como en XV 7 ,7 , IV 12,3# y VII 14#4 o por 
e l  enq>leo de coleotivos,como en I I  3 #15, s por tfLtimo por se r una so la  l a  
nave que logr6 escapar,como en I  45#2«
Bi e s te  g iro , a l  co n tra rio  que lo s  anteriorm ente estudiado8,se 
produce una A lerte descomposioi^n en sus elementos y en oonseouenola van 
preoédidos de verbos que indioan "oreencia  f a ls a ,  temer" y los r e f e r entes 
a  sensaciones acnistioas o v i  so s ie s ,
%  tip o  mfs c o rrie n te  es e l que siguel I I  l 6 î  V To v x t s
o t  r t  V v tB i  x o u  5 E Z Z n  y  a i s  6 n o  v o 4 «'•< v c t ç  U*/ L
Z u V X t  ^ IV yov .
Prueba de que estos recursos de fndole expresiva son p r iv a t i ­
ves de n u es tra  ooleoci^n es que Prontino H  3,13 (■ P e l, I I  16) se lim i­
t a  a  d e c ir : "Persae cum G raeois, <pios Aegyptios opinabantur, re s  t i t i s s e n t ,  
superv in ien te  m u ltitud ine , quam u t  Graeoorum expaverant, c esse ro n t," ,o o n
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un^ cantidad t a l  de nexos, que trab a  la  conatruccldn y l a  hace menos la -
xa que su correspondiente griega*
He aqui otros dog ejenq>lost I II  9,60% o*- <5 «.'nnot . • - 
^  Z o Y © % '-I V OV t^v r  u V Z ^  V-, <Yt(^oVc£S
kv<5.<rxç Tct s z 'f '/y 'o v  (s in  Ehentes)#
IV 3 ,1 2 : - uLs f^5"ov vgèvxtç
XwV nôZ^v .
Tan to Diodoro 17,12 como Arriano 1,7 se eocpresan en un se n ti— 
do Kuy d is t in to ,  La causa de e llo  es que para  un h is to r ia d o r  e s ta  estra/* 
tagema no constituye mis que un episodic de los miches que re fle re ,m len ­
tr a s  que un estra tagendsta  ha de busoar un f in  adecuado a una h is to r ié  -
que en y por s f  constituye un todo,
Otros ejençlos soniIV 4 ,3 , IV 6 ,19, IV 19, VII 6 ,9 , VII 14,3# 
VII 14,4, y VII 44,1 .
Tampooo fa lta n  oonstrucciones mâa se n c illa s , pero incluso en
e lla s  oasi siempre se h a lla  présente a l menos uno de estos verbos: I  2} 
o t  ô i l  r i Z v i  Y ^ v x £ %  y o v  *
I I  l,19:Ô^0*-^lo'- 5 l 5vw5ço<^oVxiir’^ttJ|foV ,viI 28,2 v o t  noZtjuLvot, 
z 6 fc  vxt xliv X'x'^tv t t ^ to y o v . . .  V III 23,5 % Vv^to y o V .. • 4»©^
, V III 23,12*. w <rxt 
y o v  y  V III 23 , 2 5 % oflvi J î=<r.O(î-re-iÇ£vX<i S
■•IÉ tçt) y .
El c o rre la te  del dltim o ejem plo,Plutarco,G 6sar 45,no l le g a  a
oonseguir e l redondeamiento con que e l  conq)ilador adoma e l f in a l  de su
e8trata#rema: ttZ't x4Z ©\ o'ûxtu £ totu xo v s \x e —
x o  ^  v ( TX«t  5 Z  v »  ju. ^  v  o  t  «ruy*. r» v  ,
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y en euanto a  Prontino IV 7,32 me ha de deeir que, a -p a rte  de mu mayor -
breredad, tampooo lo g ra  eozprendemosW’ " Ora oculomqne eoxum gladlim  p e t i
♦
iu sm it e t  s lo  averma fa c ie  oedere oêegit?
Asf pues, en l a  mayorfa de lom oaaos es p e rcep tib le  una mani— 
f i e s t a  "g rad a tio " , en l a  que me esoalonm  piimere rerbom que indioan p e r-  
cepoidnV luego lo s  de comprmnmi&n e in te rp re tac i& i* \ errA iea miemprejpom- 
terio rm ente, t r a s  e s te  prooemo In te l  eo tu a i ,  se abre camino a l  emooional/ 
(miedo) y por d ltim o a modo de oonolumidn un verbo que indique "hufda" 
que preclsam ente por su o a rd o te r f i n i t e  imprime rap ides a l conjunto de — 
p a r tio ip io s  mfs le n te s  y vimualem,eunque por mu doble o a rao te r nominal- 
v erba l son nucho mfs Impresivom que la s  construooionem tfpidam ente nomi­
na les o verbales*
Gon e l lo  s6lo r e s t a  d ar una expllcacl6n s a t is fa o è e r ia  a  e s ta  -  
aglomeraoi&i de p a rtio ip io s#  p ara  inA indir va lo r a  lo s  soldados propiom 
se  p réc isa  dnicamente acud ir a  sus mentimientos,y por e l l e  no abundan /  
lom verbos que Implicen un prooeso in t e l a c tu a l, sinounas palab ras de ex- 
hortacidn  por p a rte  de su jefe*  Por e l  c o n tra r io ,convenee r a l  enemigo -  
de una idea equivocada exige un prooemo mucho mds oonplioado, ya  que ne 
so lo  bas t a  con e fec tuar una aso idn , sino también oonseguir que e s ta  sea 
razonable e infbnda en e l enemigo comprensidn y temor* E sta  e s ,p u es , l a  
ragdn fundamental y de ahf e l abuse de lo s  p a rtio ip io s ,q u e  no responden 
a o tra  funcldn que a l  tienqw requerido  para  que e l enemigo orea  lo  que -  
e l  adversario  pretende ind tind irle^*
( l )  Eh ta l  sentido conq)ara P . Pedech, "La Mdthode h is to riq u e  de Eolybe", 
P a ris  1*964, quien seRala que en P o lib io  estas  seouenoias p a r t ic ip ia l  
le s  indican motivacidn in te le c tu a l  de le s  actes" p i 242- 243* Ve 
tambi&i De Foucault o*c*p» 172*
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5® )"£mrgrar un  paso elevado"
Eh e s t e  panto l o  d n ico  que in te r e s a  a l c»m pilador, qui en por 
l o  dèmda-oio en tien d e  gran c o sa  de td c t ic a  m i l i t a r ie s  l a  fa c i l id a d  en—  
contrad a por e l  g en era l en vad ear lo ,u n a  vez  que ha tomado la s  medidas /  
oportunas* Por supuesto  en l e s  r e la t e s  p a r a le lo s  de lo s  h i s t o r ia d o res , 
en l a  mayorfa de lo s  oa so s o c o s to  micho e sfu e r z o  o no se  lleg<5 a  su p e-  
r a r lo ,  l o  que in d io a  l a  s im p li f ic a c io n  tan  grande a  que someten l o s  e s ­
tra ta g em is ta s  e s t a s  h lè to r la s *  .
A sf en I  49 ,5#  t  Vo Cb V S't oiX.uj% S y t  x o o s ,
mi en tra s  que en Jen o fo n te  Anab* I I I  5 ,1  leem ost ©*
-CO 'J/yxçoy • id e n t ic  a  fa c i l id a d  encu en tra  Bpaminondas en I I  3,9?'*^*'* 
yt t e V o s d uTo"u £ S n«wç'%Cj(9-\v ,  en tan  to  que ^ en o fo n te ,H e l6 -
n io a s  VII 1 ,1 5 ,1 6  afirm a que atacd iP ero  no lo  c r u z 6 ,e  igualm ente D iodo- 
ro 15 ,68*  Por su p a r te  P rontino I I  5 ,2 6  con un e s t i l o  mucho mâs nominar* 
l iz a d o  d ice*  " e t  per ip s a  munimenta d e s t i t u t a  propugnatôribus in ru p it" *  
Otro ta n to  ocurre con M egaclides en I I  17%
'*i*-v^wZ 3% s, J en I I  2 2 ,2 :  S i  ’n y -'f ïv  ,
e  I f  fo r â te s  en I I I  9 ,5  % 5v « Z   ^ y e l  mismo en I I I  9 ,
6 : %tv Vvt«vZv»x«jç *
C ab rias, a p esar  de h a lla r s e  en un paso muy estrech o  en I I I  1 1 , 
4* t  i i Z y w y t  X o  < r x < ; - x Z  n  t  J o  v ,  y  l o  mismo l e  suoede a  Pamme—
n és en V 16,1* i ^4, ctx(2*»t-onxiTov ,  a  C rontes en VII —
1 4 ,2 :  ,  a Cesar en V III 2 3 ,2 :
u n ïç  t  (S*/Z t  V , que no guarda r e la c id n  a lguna con Cesar B.C. 1 ,1 0 ,  por — 
s e r  n u estra  h i s t o r la  un pure in ven te*  Sfn  lu ch a  tandil^n cru za  A g esila o  —
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e l Eecolo en I I  1,11 : Vivty , que es e l  -
dnico ejeraplo que corresponde bien a  su c o rre la to  Jenofon te ,Hel4nlcas T 
4 , 4 9  B S #  v n ,  e  & -CX» v tB X w  $ u C / Z c » v  <rX o4 v  ç  <« • •  •
El dnloo caso en e l  que l a  oonstxuccldn se p p arta  de lo  nor— 
mal, y para  e l que desgraoladamente no contamos con o tro s  p a sa je s , es IV 
2,142 5r»o*“‘Cç 4. vyw $ 3 IW TX»vJ MçC>u£ •
Asl pues, estamos en presenola de un o llohé lln g d fs tlo o ,q u e  -  
se a p lic a  autom&tlcamente a oualqu ier h is  to r  i a  em que se  haya de a trav e - 
ea r un monte o un paso p e lig ro so , oomo lo  corroboran lo s  dos ejenq>los -  
que nos re s ta n t XI 1 ,1 2 : Ayw f lZ u  © & ttov X étçov  xw  X u z & 
5t«Z6-cv ,  an tan to  que Jenofonte V 4 , 4 9  en nlngdh lado dioe quo lo  ha­
ya oruzado* Agesilae l le v a  a  cabo l a  misma operacidn en I I  1,24 I 
v^wZ^s xo (ttçLi x%.xjjiat n dçtwvxv « Qi e s te  caso contamos con Prontino 
1 ,4 ,3 , que, como sieiiq>re,constxuye de forma d ie  tin ta *  " E t te r r i t i s  Hiebanis 
d ig ressisque  ad tu tenda moenia repetitum  i t e r ,  quo dest in a v e ra t , emensus 
e s t  nu llo  re s ie ten te*
Prente a  e s ta  rapidez an superar e l p e lig ro ,rep resen tad a  m étri- 
oamente por esquemas del tip o  y&nbioo, e l enemigo encuentra mds d i f ic u l -  
tades que se ven re f le ja d a s  en e& oontfnuo uso de p a r t ic ip io s ,  como so -  
puede v er en* I I  1,12: S‘»ce-*»vt-,.iu ..txw  X‘»ovxi$ n r iti  yovro • ve ade- 
mde I  49 ,3 , I I  1 ,24 , I I  22,2, I I I  9 ,5 , H I  9 ,6 , IV 2,14 y V 16,1.
4®) Desembarcos o navegar
Eh la s  p e r f f ra s is  r e la t iv a s  a "desembaroos" hemos encontrado*
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l a s  s ig u ie n te s »
I I I  10 , 17 , 7 ; "cov L n ô n Z o u v  tr»«»vi~Xo .
IV 7 , 2,15  ; rWv n Z & O v "
IV 7 ,7 ,6  ;  tt— V n £ ç \  i> V ,  n i  P lu t .
Demetrio l 6 , n l  Diodoro 2 0 ,5 0 -5 1  conocen e s t e  g iro*
V 2 6^,5  ; l/nonZoov \  r\ o 4 v, (pvi x>> •
V 56,12  ; XOV tW r x Z o u v  tw ovs.'^xo .
V 3 9 , 1 2 ;  i t  T \ o \ o  u>*. ^ V w  V c -u  r  .
y  V 41, 1 7 % x \ v  \A.trvA^uu Y ii,v ovy\ MOk OvJ>*.£ V-o c •
Como se  v e ,so n  p e r f f r a s is  imy e lem en ta le s , tod as con e l  verbo  
n o \4 o j  y  su o b je to  no e s  o tr o  que escap ar  a  l a  monotonfa im puesta /  
por lo s  verb os ; ^ no Z4uj , l/v— n Z 4 vu , , ô x i . r » X \  xtj ^
f
5®) Re tira d es
Un t ip o  de r e t ir a d a  e s  oquél que v ien e  marcado por dos tiem -  
p o s l a ) Subir en l a  nave y  b ) r e t ir a r s e *
I I I  1 1 ,9  ; xCSv v t v5 V \ n \ / \ w v x £ , s  o<V Z n <r-.tV ,
I I I  9 ,3 9  ; X ^4 Vù '^îîs vt. -^cat V^ v, ^o<vÇ!X.«i/çntr«*V .
V 17 , 2 ; «rutitvçooî \nx  .
V III 19 % \  n i p» ^  £ '•>< XKoi t: V o u Â.oi'd <X>V V tç v y £ ,v .
A sf p u es.tam bién  en e s t o s  g ir o s  e x i s t e  c ie r t a  un iform id ad , y a  
que lo  que mds abundan son la s  formas d e l verbo y  la a  —
p e r f f r a s is  oon n o v t i^  ,  s ien d o  muy poco c o r r ie n te  l a s  form as de ©»va_ 
^iw e4io  ,  que nonnalm ente s e  emplean para r e t ir a d a s  por t i e r r a ,  oomo*11
2 ,8 ,  I I  23 ,  I I  3 8 ,1 ,  I I I  9 ,2 ,  I I I  1 1 ,1 2 , i n  11,15  y  VII 1 8 ,2 .D en tro  de 
e s t e  t ip o  encontramos un e jen p lo  nuevo» V II 1 1 ,1 ,  Darfo d ec id e  r e t i r a r s e .
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a l v e r que lo s  E sc lta s  persiguen  a  una l le b re t  o/vw.^iwc4<rtu/r
rt,»v,Xt6 , que parece ae r e l  resumen de Hérodote .4  ,154 •
L Y»" B M s 5'*'? Vuu/£ UJ£ n 5 ^ itjXoV '«tfXM. ». XT»
i ^o n t  tf-uj .
P ara expresar l a  Id ea  de levant a r un oaaqpamento o re tlra rae$  
t r a s  haber saqueado una ré g io n , Polieno emplea lo s  sigu ien tes  giros*
a) R e tira rse  con b o tfn  « I I  1,10} X . < « ( v g . » Y w à v i  —
^  I I  1 0 , 1 }  Zt-nZ«*xX c tb  s  t '^ V '^ ù * ç e * v  WfiÿwZiZ)* rfr>K/-UiYvi ,  I I  4 , i f
w S^ i »©v Â^\ai  V sv  i^u/çw v ,  ï jn w r x v  «^►>^“* 7 '" '
y  I I I  9 , 5 4 :  r x o J L U C ^  n Z %  k *  V-* t  J ^ w V x t x J S  v î y a t y t v  #
b) Levantar e l campa»wnt«* I I  jO^j ;  y  VII
36 .
Un apartado im portante supone lo s  g iro s  oon e l verbe ovjçetw./i. ,  
que se u t i l i z a  a l e s t i l e  o l 6 io o  y en re tira d a s  te r re s tre s*  Ejemplos *
I I  5 ,2 ;  -cox-t i<eL y w v  ^ Y i r - o  • v e  ademds I  4 6 , I I I  9 ,  -
43, VII 44 ,2 , V III 7,2# VII 2 9 # 2 : "Ln.wv .  VI 5 , % 5 :  « V
rfnoic*i^4i^ vù v o  * I I  18  % <î‘»*Zi»r»iv-cts rî> «rce«»vôr»,5',> V ^yov-rx> ,
V 235 l^oX«»M.ws tviZt »>o Vtrv£ îyycvT^ • I I  31,4 ! yovT«
ÿ VII 21,6: »fbi«-o,WX4£ loy^ovx-o •
Como se puede v e r, e s te  verbé ofrece un esquema odmodo para  s i -  
tuaxlo a l f in a l  de l a  h is to r la *  8U n til lz a o id n  es n eu tre , ya que s irv e  -  
tan to  para  e l p ro tag o n is te  oomo parael adversario*
6fi ) Cruzar un rfo  o puente
Ouando se t r a t a  de o ru zar un r fo  o un puente,no oorurre lo  mis— 
mo,puesto que esto s g iro s  oaen en l a  cuenta del protagoniste*  Al ig ia l  -  
que o cu rrfa  con lo s  pasos elevados o montaüas, e l su j  e to  vadea con gran —
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facilidad. dichos obstacu losi I I  4,21 xou «5iCrZ0ov.
Frontino en I  5»2 ee conforma ccn d ec ir  "ipae flnvAum euperavit*'* I I  2 ,
I  \  aiO v^«wZ®t Z»\r»v, wT \ u , . . ZwfWj «
I  4 9 , 4  y  iV  3 , 9 :  S ô y y j t  5 » » p*, «-UV y  (Im XOV m v ,
Paentea* I I I  9,50} x y£t ^uç«v ^v.^Z&vî'v 'onr^aiX'^ 
y ÿ j ç y \ < r ^ y  7  IV 6 , 4 :  Y t i^ v g o '  V n w ç ç f ^ a j v  *
Por tanto,como se ha podido observar, e l oompilador cuenta en 
su haber con unos medios lingCtfsticos que le  f a c i l i t a n  l a  confecci6n de 
una estratagema»
7®/ Veneer»
Para senalar una v ic to r ia  Polieno u t i l i z a  laa  sigu ien tes p erf­
f ra s is»
I  17 , 5 : T  t  v«.UX—© Z w  Jj-£ V T£ £ ô/e'b'Ç.vf V o v  Y O  V V —
(TA/JJL t V O L X *1 V VkkVviv © U (Ska/ >A.a<Ugo<J /\./ktt <5 W 4.^ o U k o V t Ï _
5'oj K«./ y .
I  4 0 , 9  I n t c x w v  ' A Z  K I/I  I <J S  Za/ ^  n  g  a  Xot T: w v v t v t n v
'iSyy n £w ,
IV 9, 1 ,15 : 4/x  I y t>V£, to I V£«-xmZi,vç vt:;££ 'ZonZoc
Wtwf'i Oiff-ovx.^  v<Xo t Xo/y £^oj£ XtsTj ôZ t >tt o I £ X o v% tto £ ’t 5'<*l kt«wv •
Estos g iro s  emplean siempre el verbo «T t y s u  Im-
portancia  radio  a en vo lver l a  oracion a l rev4s,con lo  que l a  expresidn- 
cobra mds in te ré s  ya que no es el p ro tagon ista , sino e l adversario  quien 
concede l a  v ic to ria#  Naturalmente se t r a t a  de un a r t i f i c io  re td rio o  y  — 
en ninguno de sus co rre la tes*  I  I 7 » Died. T,27,2 , I  40,9 = Diod. 15,50, 
Prontino 2 ,5 ,4 4 , aparece un g iro  sim ilar#
Otros g iro s son* I  5 0 ,4 ,5 : 0«>*.t «-xo k Z ^ î S i  xo'ts'^EZZno-* v 
xw,v vtv£v,v vduvov ,  Niuguno de sus c o rre la te s  înuedtSrâ. n»“
da igual « Al se r l a  forma de mrpresldn casi pur ament e nominal, pres ta  mas
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nlem nldad a l  ee tllo *
I I  1, 23: K— I 6 \lZ oX < gO L  XotTl Y VtWJJLaf I s
C Y ' V O l / X O  ll» s  A « / V < £ d w t  J U t O V t U U V  X kj V V ( kt © V t ^ é v x  *JU V  «
I I I  4*2 J r«e(3\ C^o^jui J  n/ Va/ tlnôi/c® v rx £  C x w * i
n Att <rx»t i  «» o xuj V Kafx— r#t v c x i x~»v v tv£© v "oiviiZ.© vxo •
H I  9, 14;  Xk,v vivikïv «wT/xos ^ K ‘v5"vîvkus ’é^o». , 
v a ria n te  del g iro  de I  30,4*
Otra Qudalidad de I I I  4 ,2  l a  rep résen ta  IV 3,22 ! oî ntg'i xAv 
'AAt'^.ivdçov tnniÂ t,,. xtZtwxwxnv «vf ktnv iv tv A o v x o  % e no h a lla  r e l i e — 
jo  alguno en Diod* 17,07 y Oarcio 8,14*
El ifltim o ejenq>lo e x is ta n te  en Polieno se enouentra en I H  11, 
1 1 ;  x o  v i  yvoitrMat x o t ? x o  Vtv»v,v o k t ' i ^^u j vi xv  •
Dos son la s  razones que abonan estos uses I
1®) enq)leos nominales f re n te  a  lo s  nds rumerosos de verbos, lo  
que otorga una mayor m ajestuosidad a  l a  f r a s e ,  dado que l a  e s tru o tu ra  no­
minal tlende  a  s e r  mds eatensa en le t r a s  7  sflab as que su oorrespondiente 
verbal^. 29) C ierto  gusto por l a  "varlatio® , pues,oomo a  con tlm ao idn  v ere- 
mos,Polieno re p i te  ru t in a r la  7  tend  tonamente d«v verbes^ a a a b ê r , 
y Kgacxvou ,  con gTsH pTsdominio de l prim ers, ooya fteouenola  se puede 
ver en e l Indice*
Una f ra se  nominal como VU 6,6* VCuç*^ v iu . ,
vw \ o g o ' Y t x©£ es sumamente r a r a  eh n u es tra  Co-
leccidn^tan to  que solo apareoe e s ta  vez. Los verbos que ind ican  e l  t r i -  
tinfo se sitifan  de forma reg u la r  a l f in a l  de l a  estratagem a en te ro e ra  /
( l)R . W ells, "E s tilo  del I»enguaje. E s tilo  nominal y e s t i lo  v e rb a l" ,87-99, 
Bd. Câtedra. Madrid 1*974, P*92*
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persona s in g u la r  o p lu ia i: d e l a o r is to  in d ic a tiv e *  e l  im p erfecto  ten e— 
mos solam ente *
E ste s  f in a le s  s e  adoman de d iv e r s e s  modes % une de e l l e s  con­
s i s t e  en l a  enumeracion v e r b a l,  de l a  que P e lie n e  g u sta  macho, im iten ­
de a l  e s t i l e  "v e n i ,  v i d i ,  v io l"  t I  3^ ,2  î  ^ çv tp .v , <r*iv ^
c ,  \v tw .v ,< rü v  y  I  54#1 î  e w v >^ «r«iv . . .  tvlKv,«--^v
e  p a r t ic ip ia le s *  I  37 î à < v t/ô v -cs .$  . .  vo t . . .
6 wç<ixw, CT-_iV .  Otros son* I  4 1 ,1 ,  I I I  9 ,4 1 ,  I I I  1 0 ,6 ,  IV 2 ,2 ,  IV -  
6 ,7 ,  IV 2 0 , V III 1 8 , V 2 4 , V 2 5 , V 3 2 ,1 ,  VI 2 ,1 ,  VI 1 6 ,5 ,  V II 3 ,  VII 6 ,
1 y  V III 2 3 ,1 4 .
Todas e s ta s  form as v erb a le s  con in d ic a c i6 n  de p ersona e la s  -  
p a r t i c ip ia le s  sen a lan  " le s  d iv e r s e s  mementos que coraponen una a o c ifn " ,  y  
que se  han d esg le sa d e  en secuenciasV para h acem os ver  con ra p id es  la s  d i— 
v e r sa s  p a r te s  de que c o n sta  una b a t a l la  has t a  su v ic t o r ia  f in a l*
Otro t ip o  de adorno lo  c o n s t itu y e  e l  juego de p a lab ras que tam - 
pooo d is g u s ta  a P olieno* V 21;
T  o l j  \  JLK. t  V  V  C lA  *4 < T aJ  V t r —‘ S  ■ 'l 'C 'C  y A  t  V  O  U  ^  *
T O O  S  ^  & < o T T  k-, V o u s  V»  K  L ,  C~—» V  c - t  ^
con qulasmo y  anâfora y  V 2 2 ,1  î
O L  O - o i  V  T T O o S  ( S 'i  W  O  v  T r  o t  S  •
Para l a  e s tr u c tu r a c i6 n  de e s t a  p arte  f in a l  e l  e s tr a ta g e m is ta  -  
cu en ta  con una à e r ie  de segmentos que va suntando has ta  c o n c lu ir  su h ie — 
t o r i  a# Aal el**segraento-clich4 mas t f p ic o  e s  é l  co n st itu fd o  por un verb© 
que s i g n i f i c a  "combatlr" (  « yvo v^ ^ o otait ) por l o  g en era l)  + un adver— 
b io ,q u e  dén ota  l a  v a le n t fa  derrochada por l e s  so ld ad os o sus g én éra le s*  
A sf l a  fâ m u la  quedA de l a  s ig u ie n te  maneral
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I  41,1 • Y t  vvol I. vu S ^  Y**^  vla"'««»v' X- o
V 25; o^yoviv» <r«rf>»• V V D V. Y « w o t ». uj î  
I V  2 , 2  2 XoCft rv p  w  & ^ y w  V» <J"a*y*.t v o  s
VIII 23, 14 : •' i/y»«v»<r4y».tvov
I I  3,12: n  <rwvxt» /  <x>*. r» e i )  S 
IV 20 :  n f o S » j j a . o S  W V» v»3^
V 24* ^ v ^ ç t v 'i v s  )( T Vo i
Lo mâs raro  es encontrax el p a r tlc lp lo  s in  nlnguna oallflcacltSh, 
oAmo en VIII 2O,
Tanpoco e l verbo v»K.jto oarece de adverbloet
I  37 : f  »^T«u t  \  M çi ■«. v> <rvi V
Otros sont VI 16 ,5 , V III l 6, l ,  y V III 20.
IV 1, 1; y  VII 11 ,6 : \  _
V y  V I I I  23 , 4 * A « 0 * - n ç 3 s  • • •  ,
Este ifltlmo g iro  se puede s u s t i tu i r  por un acusàtivo in tem o
etim ol6gico + su adjetivo  oorrespondiente en grado superlative,como en 
VIII 10, 2 ;v[v<v,v /«»t >vnç^ V \v v  K*^rwv-,glro que no se »e re fre n -
dado en sus c o rre la te s :P lu t, Mario 20 s s , y Prontino 2,4,6# o por o tro  -  
tfermino,como en VII 6,1 : viw^v x» j^^v kuvjx“»v \vu»/t»> o por tTltimo
mediante un adj etivo  en grado comparativo empleado de forma absolu ta ,  co- 
mo en I I  3,11 % ® r t  p ol t  K pôt m  « r v  ,
A su vez ç*-5'v«ui o  X-tjuvrtçwS pueden ser suplantados por 
# como ocurre en I I  3,3 : tw v<At Cîs & VL w., r t  v . 
ü tros elementoB que se re p ite n  y puedoi oombinarse ffcilm ente 
son loB que siguent I I  1 ,8 1 v c is  t  vv vt.^  g-_i y I I  3,12^
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ô  V X 4  ^ W  yf lO V  \/T - 0  ^  V I I  2 1 , 7 *  t U Ç '^ < * 'X U l l  . . .  <i v/1 M vy (T - i V  ^  V X I
3 :  « " U y A ( % . / . /  w V  y v l f  \ v i v ( » \ < r ^ v  ^  V I I I  l 6 , l :  < r u y * ^ v  ^ « j S t v O S
V y  I V  2 , 2 *  V  2 , 9  :  \ r K \ % < l  \  v î . u iv > < r - s  V  y  V I  1 6 ,
5 :  \  ri* ^  «. j>- S - V o t . . .  \v«çoix*^ V #
Si se qu iere  In d io a r que se lcg r6  l à  v ic to r ia  s in  combate^ade—
de y t  J   ^ Polieno cuenta con lo s  e lg u ien tes  o lic h ^ s l IT  6 ,
7 : y  vug L \  JUL àty*n <;  ^ V III 5® • X '" ? M * l4 ^ o u  WV,
\uei-e»Tr?,eon eln6iklmos para  re fo rz a r  l a  idea*
Id e n tlc a  e s t iu e tu ra  rec ib e  e s te  mlembro,el se t r a t a  de una lu — 
cha en l a  que haya de p reec in d irse  do algunos elementos i r a l t i l e s ,  oomo en 
III 9,1  : /. ôv f t  Ç, *«4vçv/ X'Uj V 5 'i tX C îv  C V t XX V» uw V  «
Ouando se t r a t a  de un corabate navÜL se p re f le re  l a  fo m a  r»ço«-^ 
rv t«3 «jV  ^ como V 10 r lcriÇOC-<5^oK*,Xt»>C nçoc^m t C-UJV CVvUy^O-fV^
V 52,1: ugo«'nKri>v'‘ivç VU< . . .  » \ /Iv in r fy  VI 2 ,1 1
\n«riX«ûo'»*s oîfvyvuj vw'i rqç oo-o^*"wv \vv*A»ri«~t. . O tros soni
I I I  10 ,6 , Y 10, V 22,1*V 5 2 ,1 , VI 2 ,1 , VI 16,5 y  T i l l  20*
Una v a rian te  re lac ionada  con e l  v a lo r l a  supone IV 7 ,9  l
\  n t  A ^  o v^ C ^ î t . . .  \vvK v,< rw v •
Una mayor l ib e r  tad  tlen e  en sue nanos e l  compllador en lo  oon— 
oern len te  a l  desorden y confusion que re in a n  en e l enoralqo so rprendidol 
V 52,11 afrlikiXvut Uo*l MItÙ ^  OÇv» fi®u, VII 6 ,1 : —vcxttjf 5 vù>KoVXUf xÇt«y.</4tyo»,#
I I I  9 ,41: 5 *■ V o lî... ff'vjwriX—yotvofjiv 2 , 8 ^ AùKxi ui . . :<<v w »
IV 6 ,7 : to ù  * M-\ \r o r» A o/>.<.Vo»/î . , . xoos 5'l «■*«^ lov>^ jXo<çu,-e-o^ «vouj Sc nLvtw ^. 
y  V 2,9 I  o n v > v - v v L w  x o  r » A \ T « r x o v  V n j  <S U î  6»  t  p  v i  .
Por e l co n tra rio  e l  a tacan te  su e le  oon tar con una buena • fo r -
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maol6nt VI 5 , 5 % t w t v e K .11 neo&-4**-o'-« . . .  y  I I  3,11*
Guando s e  q u lere  In d loar  e l  niXmero de oom b atlem tes,lo  u su a l — 
e s  u n ir  dos pa lab ras formmndo c o n tr a s te !  V 1 2 ,3 :  y
V III 20: noXX«4~î nç® ‘ hÀLyt% ,  o in t e n s l f lo a r  e l  e levad o  raimero -  
enemlgo por medlo de d a tlv o  de l im ita c l6 n t  I I  3 ,1 2  : “tew s noLkw
n l ^ l O \ T a l  i  n o X « > C C O W t  v  L W V ,
P o lien o  en p lea  e s t a  uni& t para des ta c  ar  t r è s  c o sa s t  l » )  La /  
buena form aci& i d e l p r o ta g o n is te  f r e n te  a  l a  d is p e r sa  d e l adversario*
2* ) E l e sca so  nüTmero de trop a s  o n ares con  que ouenta  uno de l o s  r iv a ­
le s #  3^) S itu ao i^ n  perado^^ioa, en l a  que e l  "derrotado vence o e l  p e r s e -  
guido se c c n v ie r te  en persegû idor"  •
En resu m en ,el c«aq>ilador s e  h a l la  en poder de una s e r i e  de e s -  
quemas que puede combiner, oomo mejor l e  p arezoa ,
80) Matar o oaer  m iert#
Para exprès ar l a  id e a  de'^alim inar o matar a  alguien* n u estra  Co- 
leccid^n o fr e o e  may poo as p e r f f r a s is #  I  4 3 ,2 ,2 0 :  nw vw A t
IV 1 7 ,4 :  noXÙV «toTulv l^ôvov  ^ VI 1 8 ,1 ,1 * .
mJ'i \ytvovco 0*rr-wX» u'ov VvJçtt x«xç«rf wtvyt/Lov. *
Trente a  e s t e  c o r to  ndmero de ejem plos p e r i f r ^ t i o o s  ,P o lien o  
enq>lea l o s  s ig u ie n te s  verbos *. Krtivuu; f  ooopuestosde KxtivvA./ |
o coBçjuestos suyo% y  oompueato# y
conçjuestc% wénxuu ,  ,  y  o tr o s  de su misma -
ra i® , f L U  ,  nt.rxc'.v» ,  o<riAXA.wjA.t # «Tint ,
Kw.t:<>tCl|3 M tvxtuj ,  o l a  exp resi& i nom inal de I I  1 ,1 9  : «-
V^ ÔvOB ))V fJ|>A oX <■ Ç Va» V ,  VcU V X “Â»V t  O y-O VTT VAJ V %
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que solo se emplea en e s ta  ocasion*
La voz pasiva se enqilea 14 vecesl I  11, I  39 ,2 , I I  1 ,2 7 , I I  
21, IV 3,21,1V 3 ,27 , IV 19, V 3 ,8  V 8 ,1 , VI 18,2 VI 38,10, VII 2 8 ,2 ,-  
VIII 18, y V III 23,7#
"*"Oon e s ta  voz se destaca con p a r t ic u la r  én fas is  la s  personas -  
elim inadas jque^o bien reciben un ataque inesperado,o b ien  o^en e n tre  dos 
fuegos. El tienqîo mas u til iz a d o  es e l a o r is te ,  siendo sumamente ra ro  e l  
p resen ts  h ls t6 rio o ,cu y a  p resencia  se co n sta ta  s6 lo  en VII 42 y V III 10,3'ê 
Miy extraRo,asfmismo, es e l verbe yç«i t ,  que se emplea —
en la s  h is to r ia s  que eu en tan  con c o rre la te s  en P lu ta rco , s in  que e s te  ifl9  
timo lo  u t i l is e ,s e g u n  se  puede ver en e l estud io  consagrado a la s  %.entes* 
También e s ta  p a rte  f in a l  conqjuesta por esto s verbos se r ig e  — 
por la s  mismas ley  es que la s  que hemos venido analizando* Asf,un segmente 
lo  co n stitu y e  aquel que indioa l a  persecuoi^n* I  3 ,5Î & . . .
T^V o'lo VoZ j % 28,1: Jv iiw ovxtc ■CbJ.'cÇ vo:u«rv . . V III 59?'*"*--
Xt«L^ .tvxi5y con juegos de palabras i l  1,27: S itu w o v x ts  * Otros
son I I I  9, 63: u t  s y I I I  9 ,54 : tv  ,
Para in d ic a r  e l asalto,contam os igualemènte con c ie r to s  ver— 
bos mas o roejos f ijo s*  Asf: n g o f n i<rwv ; i l  26, I I  27 ,2 , I l i  9 ,5 4 ,  VI -  
41, 1, VII 25, y V III 57.  : U  37,  i l l  9, 53,  ?  44 , 4 .  o tro s  -
s o n t  ,  t n t  L ,  n g * * -  ri V. n  X VA/ ,  nçotrf^Xt AAva< ,
y  <ru^p>oi Aj^ vo *
El hecho de saoar l a  espada o puHal se expresa a s f  t I  20 ,2 :* ' ^  
f n « . < r J i ^ w o v v e  ademâs I I  9 , V 1 ,4 , V 3 ,3 , V lil 21 y V ill  64.
Un ataque sorpresa efectuado por soldados embosoados,de l a  s i— 
gu ien te  manerat I  3,9,1:*»' S^ t «v xJl-s \v t5ç»»vç v'v<rxi>A^tvoi. y  y
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10,4  y V 39 o como en I I I  11 ,9! ol S ï  «m. -cw, t  n tiïw rr-^ 'i
’6nt<r8tv cm  tfo iv tvT tt y V 22 ,4 ; otV tv \ utC:.v Vv.SigCv •.«vvgvvivrts .
Otro ponto que In te re sa  re s a l ta x  es que l a  tropa  del protago­
n i s t e  se  encuentra bien armada f re n te  a  l a  indefenaldn de l adversario  t
I  141 vftut • • • VinXooi «../v yq>u.vovîsjT 44#4 :
. . .  . . .  *"ovx«tx«<y>â.t vo<. . Otros «onl I I  2,6,111
9 ,49 , I I I  11, 6,  V 17, VI 9,3 y v in  59.
Sin embargo»el recurao ta&a inq>ortante en estoa fiiULLes es l a  
oonstrucoi6n bimembre eoiaf4ziéa,eomo en I I  9 ; to u  s >Xfv «tnsKtx» v w  
■tous 5^ 1 MWt Td&v.V tfbtov W./xt<rYov« OtrOS BODl I I I  9 ,52 , I I I  —
11,9 , V 10 ,4 , VII 1 4 ,2 , VII 18 ,1 , y  VHI 10 ,1 .
Con o t  V tv  . . .  o t S i i  IV 5 ,2 1 , IV 3,27 y  V III 37.
Una v a r ia n te  del a n te r io r  o m s is te  en l a  expresiA i p o la r t P e r- 
sone/objetos u  hombres (n u je re a ), desglose d ste  que in te n s if io §  lo s  d i -  
vereos mementos de l a  a o c i^ n t l l l  14 % tous t t  Vn«ntt»v.<v w«/i
rUv Aovn'hv 5^6 Vo» ju-vv >*.t vo V x tî  s noXt»*»* tKçoTt*^<r«^v •
.  Otros sont V 39, VII 5,yV III 64.
Menos corriente,com o se puede ver en la*œ 4fm y^^es e l uso de
lo s  indefin idos o adverbios o la s  pa labras que indioan cantidad,oomo
noXus #
En estos grupss ifltimamente c itad o s l a  mdxima in ten s iflo ao i& i 
se lo g ra  situande o t nX*t«-ro«- en e l  prim er miembro y no/Xoc^ en 
e l  segundo,como en IV 19 I o* nAt'c<rTo«- « v  vw
5 , , ,  8-.içv,<r-v ,  n c /X A  .
« Otros sont I  8 y  VIII 7 ,2 .
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La co rre lac i^ n  con re la t iv e s  sôlo se encuentra una vez en V
2 , 1 3 * v-<Ttv V t  V ^ OUS 5 l
El tip o  no anaforico se n c illo  co n sis te  en expresar l a  — 
nuerte  de todos o l a  mayorfa* I  5#3i t * \/1 no/vr*^s ,  I  39,
nAtvfxoui «vTwv 5i«v^8tvÇ-'V , o tro s  sont I  39 ,2 , I I  3 ,1 , I l  2 ,1 , I I  2 ,6 ,
I I  8 , I I I  9 ,48 , I I I  9 ,49 , I I I  11 ,6 , IV 1 2 ,1 , V 3,3 e tc .
Quand o se nos in d ica  e l nûCmero de oadlos, s in  lugar a  dudas
nos encontramos an te  una fuente mejor* I I  l , 27:^v';gt^M fwv »
Otros ejemplos son* IV 12 ,1 , V 3 ,8 , V 4O, VI 38 ,3 , VI 41 ,1 , VII 2$,VII 
39, y V III 10, 3.
Los estra tag em istas  tienden a redondear la s  eu en ta s  y por /  
e l lo  encontrar un mfmero conwl7 o 21, supone en l a  mayorfa de lo s  casos 
que su procedencia es b iena.
Hesuraiendo,pues,se ha de d ec ir,en  primer lugar,que este  tip o  
de conclusion se a p lic a  generalraente a l  p ro tag o n is ts) solo una vez l a  
encontramos re fe r id a  a l enemigol IV 6,11*. 0^ 1 xGiv' 6<rrwxwv «ntKrti*'wv,
2®) La forma mas c o rr ie n te  es l a  co rrelaci& i del a r tfc u lo  o palabras 
que indiquen cantidad«nuy ra ra ,e n  cam bio,la del indefin ido  o r e la t iv e .  
3®) La e s tru c tu ra  prédominante es l a  b in a ria ,p o r s e r  l a  m4s sinqjle y  -  
p e rm itir  e s tru c tu ra r  l a  f ra se  con para le lism o, t>o que slnduda repre—■ 
sen ta  una gran fa c il id a d  esquemâtica a l compllador. 4®) Trente a o tros 
au tores,P olieno  emplea mucho e l homeoteleuto y c a s i nunca construccio - 
nes quiA stioas. El esquema es siempre o menos e l mismo* a) A unos 
mat^ (e l verbo puede d i f e r i r ) .  b) A o tro s cogi(5 p risioneros (puede va­
r i e r  e l verbo también) o v ivos.’^
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Ademâs del hw neoteleuto, gran p a rte  de lo s  medics expreslvos 
de lo s  que iPolleno se s lrv s  a  lo  la rg o  de s^ obra se sitifan  en e s ta  par­
t i ,  oomo la s  palabras de l a  misma r a f z ,  lo s  juegos de p a lab ras , lo s  vo— 
cablos unldos seRalando co n tra s te  y flnalm ente la s  anéforas.
H ij pooas perffY asis hemos podido r e g is t r a r  con l a  idea d* -  
"dominer una tro p a  enemlga", porque e s ta  se enc e n tré  oon l a  competencia, 
por un 1 ado,del verbo y ,por o tro ,d e  ^ que
se emplean ind istin tam ente  p a ra  personal o oeses y  o tro s  verbos que ex— 
presan semejante nocién,comot X« > < > » . y oooqxtestos 
y  *
He aquf la s  p e r f f r a s is t  IV 2,7 î n w ttX o rc  xous —
t  u A g «ÀiT. u { \n»vv>(rt, • F ront. 2 ,1 .9  d ice " e t  ipsos ceoi— 
d it"  y  J u s t .  9,3*9» "adsidu is b e l l i s  indura ta  v i r tu te  iboedonam v incuntur".
V 44 ,2 : v n o y t iç v o o t  aérwvx.*i \r«oi4<r-vx©. su o o rre la to ,F ro n t.  
2 ,3 ,18 concluye* ab eq u ita ta  oircum benti so n t.
Trente a tan  esoaao empleo de e ste  tip o  de p e r f f ra s ie ,Polieno -  
u t i l i z a  fundamentalmente dom verbos# wp- r  t  tw y  k«>< r t  en
ao ris to  en un noventa y nueve por c ien  de lo s  casos*
'  Otros g iro s abondantes en l a  lengua de o tro s  e sc r ito re s ,e n  nues­
t r a  Coleccién han pas ado a  un lu g ar muy sem indariet As£:Kwxrf ue<2rr«( eTAt 
( tVAov ) ; i i i  10 ,9 , I I  1 ,16,  IV 2,10, IV 15,  I I I  16 , VI 5 , VI 12,  V 10,
3,  VII 6,10 y VII 11,5.
Iby pooo co rrien tes  sen la s  p e r f f ra s is  oonstitu fdas como 
I  20,1: r%4A»V £| VoiluJV
5 que no guards re la c io n  can P lu taroo , Solén 8,pero sf,eA  -
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cam bio,con Ju a tin o  2 ,7  " Insu laque d e v lo t ls  h o s t lb is  A theniensium  f i e —  
r e t" .
0 K vg » Ol : V% 1 ,3 ;  ® ^ * noAACSv yçnjjiWTiuv va.oç»os ytv'0>*tvoi^
V 1,1^ yuvafv MU' Kwt n«rfiS'iwv Kvjpios vtMXoio-xv/roJS y  V II 2 3 ,3 :  ' A<ir>«,ou
vcüçvos v\«xt<r-c*o o tljuvL + g ir o  p r e p o s ic io n a li I  4 5 ,1 ;  ^
HvAv,xot  %>' v n o  xoT t v^cAovs A u « r . i v 6 e o u   ^ s in  paron-
te so o  alguno con P lu ta r c o ,L is . 8 .
9®) C onvertirae en tira n o
Por e l  c o n tr a r io ,e n  la s  exp resion es en que s e  q u iere  in d ic a r  
que un hoi* re  se  co n v ier  t e  en t ir a n o , son nudio mâs frecu en te s  l a s  p er f— 
f r a s i s  verb a les*  E l verbo w t s e  emplea s o lo  en V 1 ,1  y  xuço<v_ 
\iùuj  en VI 5 ,1 .
EL g ir o  t fp ic o  e s  e l  formado por x o ç ^ v v o x  + una forma d e l  
verbo y v y v i  o tljo-v I  2 3 ,2  : -oSç^vr o s  ©
I  27 ,1  ; nf V ' O-CÇ—XH y o7r TUgo/V VOS ^ySV/STO §  U Ç-« K 00«T C UJ V . OtrOS —
son* 1 ,2 8 ,2  y  I I  34 .
Con v\.ixty^uj I  21 ,1  : vto/t tugoi vv t ^ 'os x u j V  M(v-c<«r^ tv
y  I I I  8 , V 2 , 2 ,  VI 7 , 2  y  VI 4 5 .
Con A'-tx.A p. vu ,  indicando un IVierte cambio V 45 : x t.v
n y t ^ o v i o i v  y t A x x x  f î > . t A t v  e s  x  v  x o ç « » » v v t .  5 'o*  *
La razén  de e s t e  g ir o  l a  vemos en un fenémeno de d i la c io n  ,  -  
pues in te r e s a  rep resen ta r  con medios raâs ex p resiv o s l a  c ir c u n s ta n c ia  de 
arr ib ar  a tan  a lto  c a rg o . De a h f ,p u e s ,e l  esoaso  u so  de o tro s  g ir o s  s i — 
m il ares,con o  V 3 7  : n g y  t  v ^ o g — w ou «nuj v  ^ que son mâs b a r -
n a le s  y  carecen  de la  fu erza  d e l a n te r io r .
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10®) Bloqaear
Con e l  objeto  de ev itax  formas tan  re p è tld a s  como^"oi*’'f8'«vTtS5 
se  acude a p e r f f r a s is , oomo en XI 1#29: ti^tgov xo
0  V  2 4 : % v w  y t v o v x o  T - l s y ( v , g n S  J  V I I  3 0 # 6  : » n * * j s
e ' n s  y t v o A X O  O  I  1 5 , 1 9 :  y t v o V ' v o x .
11®) Combates navales
EL esquema h ab itu a l para  designer un combate n a fa l, exoeptuan- 
do altgunoB oasos ,es mas o menos e l  mismo que se segiffa respeoto a lo s  te -  
r r e » tre s ,] r  es digno de destaoar que se busoa igualn*nte l a  e s tru o tu ra  b i -  
narL a. SL primer térm ine suele  ocmq>enerse por lo  general oon e l verbo 
Swm-t (-«nwy  ^ como en I  48,5: xl* i v vs— y I I  24,
I I I  4 ,3 , I I I  10,12, IV 7 ,4 , V 22 ,2 , V 56 y  VI 16,3# El segundo miembro ” 
goza. de una mayor l ib e r ta d  y perm its c i e r t a  e leco ién  a l  conqsilador. Asf I
1  48l,5 J S '#  t v  ,  V  3 6  :  H  « T t i x / g » £  v . t ' o S . . .
LvgjjKMtre q ftu y ^ tv ^ il 2 4 1 xw v S t  r»itiovu»v ^ u^ tH O -< v  ^ V 22^2:xL% St
■oitraro^  o tuxJ tv  VI 16 ,41 twV S i 6AvC.iSuiv Xws nAii <rr-rs V^tU-
Uufflwv , I I I  4,3.* x iyou î thl XMV tTtç./v \n»rrg«<^ws «J'nwit'.v
I I I  10,12 : xZ,( ’J-nAovS \w oC»,c--tv
y VI 1 6 ,3 ;  •ni'vX\ji#v x t / t v w j
C n <D vv, crw V «
Carecen del primer miembro* I I I  11 ,3 ; x -  i  A>.v<r»iWj 
x.=>v noAt>..'trjv A A -ft<v - t ix iv J 'e e u C  ,  V 3g,2 ; « o i / i ,  s 3iVq^t«f-v
x e ' Mgt,'s «) que a  cambio cuenta con gran enumeracién de p a r tio ip io s  
indiio adores de la  acoidh Î •>€ o «>* fb t(S v , wô x t t  *«-» ' H»— v © tt ,
V n a  n / t  WO-.JV x t s  ,  V I  2 7 ,  I I  x ^ / i  n A t t t r x r / j  o t u x C S v  « rw v tx e ' - M '- 'v .
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EstoB dos TÎltimos e je m p lo s ,tra s  e l  a taque ,exp rès an por medio 
de un g e iîltlv o  ab so lu te  e l  descuido dé lo s  enemlgo s t V 32,2 : n o
Atjüi.»îv*JV n t ç \  T— s oX o u  >A, t  V y  VI 27 , 1 v  o<v_
V o«<»*vxo n o iooji tvu<v#
T rente a  I  4 8 ,5 , H  24, I I I  4 ,3 , III  10 ,12 , V 36 , VI l 6 ,3  y  
VI 1 6 , 4 , que poseen una e s tru c tu r a  bimembre encontramos en IV 7 ,4 ,  u n a  -  
triraembre,que,como ya se  v ié  an te rio rm en te ,e s  mds b ien  r a r a  en P o lieno !
X ov Vt t  X V, Xot l/UUT t  Su<rt V oi u XoT s V(Tg », (TL , TOUS <j'<VT<
VM ot t  V o u  s <ruv x A - » < - t  ,  x 'vjv J ’ tv^ça-ov .
También l a  an â fo ra  haoe a c te  d e p re se n c ia  «ni I  4 8 ,5 ;
. . .  t:,)  Z ' t  y I I  24 ,  I I I  10 ,12 , IV 7 ,4 ,  V 2 2 ,2 , VI 16,3 y VI I 6 ,4 ,y  l a s  
p a lab ras  u n id a s  . p ara  d e s ta o a r  aifn més l a  su p e rio rid a d  numérica , t ie n e n  
lu g a r  en V III 20l ng'bs oXvyoi, ,
11®) I n u t i l i z a r
O tros g iro s  p e r i f r â s t i c o s ,  ademés de lo s  reseflados, que déno­
ta s  l a  in u t i l i z a c ié n  d e l enemlgo o sus arm as,son lo s  s ig u ien te s*  Ih  un  — 
paso e s tre o h o ll  3 2 ,1 : ^  « no( v,<rt ,  I I  10,2 : L xo n/ô&os
cu jv  r> o/. i>xi, wv «-K.t u —cT^s . . .  ,  Respecte a  soldai—
dos que l le g a n  cansados , t r a s  v io le n ta  ca rre ra *  I I I  1 1 ,6 : " e  % ^
©00.V ’Xyçvj^-xou *, se  agudiza l a  in u t i l id a d  de e s to s  hombres con e l  — 
abuso de p a r tio ip io s*  ô vu  <. s . . .  iis ». ç  vos. Jgw
> J . o v x t S  . « . XtWyUy* v ( © X t (  ,  b  0-U V T—v< tr o  ». ,  é i  « r  r».i ç  ;u. t  v  o  ». . . .
I n u t i l i z a c ié n  de armas* I I  29 ,2  : u i \  ’«fxe^vTov
ro  fkiçLirMS , VI 46 : 'tV.» o l nXvl<rcot .tuX^Lv y'YV’owno^
y  V III 23 ,15  • ouxujs ' ’« y tv tx o  f\tX h  xo7 s tu  ou«-iv
t VI xî^ 1 ^ « .X < irtK t .
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Eetos giros aparecen sleng>re al final do la  estratagema f  sa-  
ponsen una forma de conoluslén Tsrlfloada por los hechoa*
If*) Perffrasis con o'uju»- 0>o< i  vw
Una perffrasis notable es la  constltafda por el rerbo m
VUÜ + inf ini t l  VO,que se eiqplea por lo general al final de la  estratar* 
gena y posee un valor œnolaslvo équivalente a una oraclén oonsecutiva,- 
por lo  que se ahorra un nexo subordlnade.
Las formas verbales utlllsadas sont ,1  40,4»
IT 6#e, IV 7 , 10 , IV 8,2 y VI 3. (H; V X P. V, ; II 1,8* U 3,11, III -
10,10, III 13,1 y V 28,2.
La éltlma forma va preoedlda an II 3,8, III 10,10, H i 13,1 y 
^ 26,2 de outw 5n y f v v t »Vt una vez en
IV 8,2. En 1 4 0 ,4  de oju-oO , IV 6 ,8  3 ‘î , IV
7 ,1 0  « 0 .-0 V S i  y VI 3 uq' où .
Por su parte <ruvt A** se aparta del esquema habitual an
II 3 ,1 1 1 «•uvtflv, TTOvVwV #
La funclén a la  que se  destina esta perffrasia es ,o  bien la  
IndLioaclén de dos hechos slsult&ieo8 ,oomo en I 4^,4 #*^ '"'*
>»tv 'f» 'Ab«,vw»ou( ^  , e bien seflala la  si—
multaneldad en forma de contraste,oomo en IV 6 , 8 :»»Lv! nw 5n .-ovtfViv«i,.,.
>o.*v C" root OTx viy&ivoot ,  w xxCfO11 5**1 roos viv»v<vi^
4 tr W < .
Respecto a sus fuentes nlnguna conserva un giro de tal ùido— 
le,,a exeepoién de Aristételes Bo. 2*23 d (» Pol* 3,10,10): <-»rri 
co>noçt.I*“Soi«. roV « r «uj x,Cû v ptLwv ,  lo  que parece
demiostrar que d eb fa  ser  un tip o  efiÿliftdd a veces por lo s  estratagem istas
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a l  f in a l  de su h i s t o r i a ,  pues e l Economie o de Aris t é t e l e s  es una c o le c — 
c ié n  mâe,
15®) In fu n d ir  v a l o r  o miedo
Se han de d i s t in g u i r  dos t ip o s t  1® ) EL que ee emplea a l p r in -
c ip io  de l a  es tra tag em a ,oomo en I I I  9 , 21*. vo 4 aturo” : «^v<a<r*»s «v5ov«>i».
y  IV 20: to  5 OJ..00 s n  0»%, n,ooXo>*.tvot. n ^ 4  -r©v vùvS^ovov xwj
2®) El u t i l i z a d o  a l  f i n a l  de l a  h is to r ia *  S i y a  en lo s  g iro s  — 
p reced en t es se  n o ta  una g ran  nom inalizaclén ,m âs aén se a c re c ie n ta  e s ta  
en lo s  f i n a l e s .  A s f ,I  30 , 1 :  xo tjrt. B J(.(ro 4 ~'A'ÔnV<vo»4 kw» ©
Vk vt», Xhu en»frwTMT©,II 3 , 4 : ô X ô y o t too x  -1 y  o v © 4 t  v<
T o i t  « r X £ —.X  » « i  ■ C -*  ,  V t u ' i  v j  V t o A o u  O w é T’sV V  •
O tras expresiones s im ila re s  son t I I I  9 ,3 i; ''^ ^ v -<  nii v-r.» ç«tç«x:v»pi 
novwv xroui (Trç.tTii< . . .  I I  3 ,8 :  kw»
£V< n/.w<r^ vi<f«»v, IV 20 : ro u4 t  v t n i  4<rÇv» *
P arecido  a  I I I  9 ,31  es V III  23 , 2 2 t ' ’C^&v^iOTtîçooi v «s riv
^ i e n  se  supone su fu en te  t B ieton io  D .I .  67,  no lo  reproduce y  se nues­
t r a  mâs breve aén que P o lie n o . Dos é ltim o s  ejem plos son: I I  ,3 ,1 2 : uv» no^ _ 
XoS n V  V nw *L» V  w V 3^ — 4 «Y K t  i  t u  V  D 1 B’o iç ç t 'o  V y  V III
4 9 , 7 :  o 1 Ac!»ouivtÇ t î> xol>ik.o x c e  ok n  g  D 4 v v tv ty tV o v T u  ,
«
Mâs o menos e l  pismo p r in c ip io  anima a  la s  exp resiones que — 
se r e f ie r e n  a  l a  id e a  opuestayo s e a , in fu n d ir  miedo*
Al p r in c ip io : I I  1 ,15 : <rcç-x»3i y  I I  5 ^
4;  «uçTv xro o 4 fXg-ITiW XM 4 #
Al f i n a l :  IV 1 8 ,1 : o ’énv>Œ“xy «cl-©ou 4 noie»*3^oo v -c
' nnw x \ v  noA «'V ,  VII 6 ,1 0 : n«wv'T«cS ^  t  '(o f \> o S ..*
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V I I I  2 3 , 2 :  o V 5^<^JU.Ot * V t  f \w  A t  x r o u j f ^ a t ç  f \  o * - %
y  I I I  I I ,  8  :  L y  .* T o  ^  n i n B - O ï  c n i » ^ w t y é _ ^ x v o v
o/VTW V v^<If\ov e V<g y #(3 * r To T'OUÏ TIoAï >a.vo1C «
otras expresiones sim ilares sont II  2, 1 0 : vow.r< £»y» t v^oO.©».
rTç«T5.ojA.« u w -c « A f^ o c v (»V ( a l p rincip le) y  VII 15,5:®“
jutwçwv ’•wni«'^ tv...ft«««;rYo(( a l f in a l ) .
Los verbos "timendi" enpleadospor Polieno,suelen ubloarse con 
mâcha mayor frecueneia a l f in a l y en partio ip ios antes que en forma per­
sonal. % motive de e l lo  es que ofrecen un esquema oémedo) pues tras -  
e l le s  entra ya la  oraoién f in a l ,  en la  que se  incluye 4  b i« i que e l ene­
mlgo in ic ia  la  retirada,o  se rinde, o p a c ta ,o ,s i son soldados propios,- 
vuelven a sus formaciones,o dejan de querellarse.
Los verbos u tilizad o#  sont t) o C» * ,  k.tw  n A h rv «j ,
Ivc n A Vf <~<rui I » Tw I ffW  ,  y  t< .*x«« î  « 3 é vu .
La causa de que e l  plu±#l se u t i l i s e  més,reside en que e l ene- 
migo o soldados propios pluralizados son e l objeto de la  oracién de te -  
mor.
Abundan més la s  forma# p a rtic ip ia les  que la s  personales,por— 
que la s  primeras son susceptib les de rebibir a oontinuacién la  ifltima -  
oracién ,lo  que résu lta  un prooedimiento més econénieo.
14®) Bnl tir una orden
Frente a formas comot w ti vu ,  n.»e“ yy x AAvu ,
,  <ruvx« uv ,coexisten  giros p er ifréstico s  que -
rompen la  monotonfa impuesta por el abuso de estos verbos y que son#
I  2 1 ,1 ,8 ,  I I I  9 ,2 0 ,1 4 , I I I  1 0 ,5 ,7 ,  I H  10 , 11 ,
IV 2 ,22 ,4 , IV 3 ,5 ,1 9 , VI 3 8 ,3 ,5 , VIII 3 ,1 , 19, VIII 10,2,13 y VIII 11,
18 (todas a lla s  con wtv )#
2 2
+ 5 'oot *. r v  3 ,27,11 y V 1 0 ,4 ,7 . + *- V III 54,12*
+ -sTx^v : VII 2 7 ,2 ,8 .
4- \  J w v i T v  ; III 9 ,2 1 ,6 , V 6 ,2 1 , V 2 9 ,12 , y  V 44,3#  
16 . + 5‘o i s  IV 1 2 ,1 ,9 , .  + «S 'ivT tc i f i  1 8 ,1 ,1 5 .
15®) A flrm ar o negar
F ren te  a  l a  abundancia de verbos t a l e s  c omo uw  ,
Aty»*# , P o lieno  conoce so lo  dos p e r f f r a s l s  c m  ‘ t I  —
30 , 5 , 9 ;  '**''■ vouj ’s^-'çyo ï. Los dos m to re s  ,que ju n to  a  Po­
l ie n o ,n o s  han legado e s ta  n o t ic ia  no emplean d ich a  ex p resién ,p u es P lu ta r — 
co»Tem fstooles 19 d ic e  © c ^ ttc o  y D iod. 11 ,40 ,2  «r—-co ;p o r
sa p a r te  T ic fd id e s  1 ,9 0 ,2  k tX to  t  » y  lo s  romanos Nepote,Tem. VI, —
J u s t in o  2 ,15  y  F ron tino  1 ,1 ,1 0  tampoco ap o rtan  una f ra s e  s im ila r .
El segundo ejem plo es V III 23,19,141 >*.6vev “o* «>3»* 4 v ..-
Suetonio ® .I .  66 u t i l i z a  un g iro  que parece guardar r e la c io n  con — 
e l  m e s t r o  "non negando minuendove".
16®) P e r f f r a s i s  que inddcan id e a  de "necesldad"
Son muy poco c o r r ie n te s  ,deAo que P olieno  p r e f ie r e  emp^ear foi>- 
mas de , 1, v«» y w X 5  ,  lo s  iUM
p erso n a le s  y  X^'*’ o e l  su s ta n tiv o  v.* y *
Las p e r f f r a s i s  son la s  s ig u ie n te s !  I  49,3 : 1  n Jço S 'av
è< V—Y n V  noivTfB.*u x©t i ^AA *, c»  y • Je n o fo n te , Anâbasis 3 , 
4 ,37  s s .  se  ex p resa  asf#  ^  AAov of tA A nv ts  m , s u . I I  1,20}
Cv «V . . .  L v iyv tnv  V^OVTV y  V III 25 , 2 t^ ^ '4v«. TOO \ ’ô(v s "t lï l /—
vofyuviu <rxV)<rvu_M., v r iv J t  Mej-ctuUHroiiFiPlutarco d.v.m .l,R om ulo 1 ,
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Qu&eat. Rom. 6 , n i D lonlslo de ^elloam aso 1,72 traen algo pareoido^pies 
frente a Polieno u tiliz a n  e l e s t i lo  in d irecte .
17®) Bxpreear una oninién. reenonder
Para seflalar eeta idem. Polieno.ademéa de ,  A«y^  #
MgoXt yw  ,  I y  «ro>ufVo o l c i  uu ,  emplea e l  gin>
n y o g t u f t  + in f in it iv e  en K 49,1 y I  46 y yvw ^ v ,v  
en V 2,22.
ïh  Poliene cuando un personage reeponde algo a alguien , a^par- 
te  de lo s  consabidos verboa de lengua, ee sirve  del verbo lin©v«eùvu> 
may pooo u tiliza d o  en oraoiones de in f in it iv e  (V 44,3 T  VII 43 )• Hn solo  
ejenqplo p er ifr& tico  hemoa oontabilizadol VI l 6 , l î  f©u ftifV «tov
1er»© v»e « «"tv •
Bbctraflo tambieé a la  lengua de Polieno ea e l  giro de VII 29,I t  
\n«'» S\ yXiç ©V Tt>3 you  ^ qpie parece corresponder a Nepote,lUat. 11, 
3, " Hie .cum aliquamdiu in  oolloquio fbiasent" .
18®) PaotoB. aouerdoa* juramentoa
El verbo que goza de mWk preferencia en nueatra Oob ooién pa­
ra se lla r  un paoto ea a-uvr ' Br*jw.L , y  rara vez o-u y u »* .S in
embargo, tampoco ae desconoom perffraa is bon e l verbo novluy ( e l — 
predilecto en ca si todas la s  perffraa is relatlvaa a este  oonoepto)tIV 7 , 
4,17" *1V VI 50, 10, VII 43,13,  VII 48,20,VIII
31, 13, V III 39,22, *
Con otros verbosi I I  1 9 , 3 VIII  
25, 1 , 22: vovBivt«Jï rieoi *-v>Tou^  »Yç—»ywv-r»> y  VIII 50,1 : rxtv^
%fr»» V T o .
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Ainque e l verbo « -n fv ju j  ee f re c u e n te  en P o lie n o ,e l lo
no es o b stâcu lo  p a ra  que e ± ls ta n  p e r f f r a s l s  oon p a lab ras  deriv ad as de -
BU ra&Z + rtoitu-» t V 2 , 7 ,141  no»v,<»-t.>tVi»ty VI —
1 5 ,9 , VL 22 , 1 3 , VI 5 3 ,4 , VII 8 ,1 ,21  y  VII 1 8 ,1 ,9 , . ,
A sf como e l  verbo J«©clAX »nrw no e s  ra ro  en P o lien o , s f  en —
eamblo lo  son l a s  p e r f f r a a i s  formadas con p a la b ra s  de su mismo teroa,co- 
mo VII 50 , 2 2 : y ho Se ODomprends cémo P o lie n o ,s i
p a r te  aquf de P lu ta ro o  d .v .m . 6 ,haya com plicado e l  g iro  mâs s e n c i l l#  d e l 
b io g r a f is ta s  w r v t  ' A v  » y  t v t v » « •
La p a la b ra  «t v© % © ,  a l  ig u a l que en D iodoro ,se u t i l i ­
za nucho en n u e s tra  0 o le c c ié n ,p e ro  en p e r f f r a s i s  sé lo  hemos re g is t ra d o  -  
un  oamot V 3 , 7 ,8 :  ’IBtxo  ^ que no se  r e f l e j a  en Diod. 19,9,P®“
ro  A  parece en c o n tra r  eco en Ju s tin o  2 2 ,2 ;"  p reo ibus p e r  in te m u n tio s  — 
Hamilcarem exor a t ,  u t  i n t e r  se  e t  8yracusanos p ao is  a r b i t r i a  s u s c ip ia t"  
y  mâs ab a jo ,#  "H am ilcar so c ie ta tem  cum eo muikbe p o te n tie l iu n g i t " .
El verbo consagrado a  lo s  juram entos es ’o>tvu>*.u ,  r a —
r a  vez o ç u i '5 '^  ,  pero  e l su s ta n tiv o  V ç u o s  se emplea a  veces 
en g iro s  p e r if r â s t ic o s »  I I I  9 ,40 ,12  : l o t '  S i  ^éçviooi «5*-
tïç ïfu iv  ^  L ,  V 3 , 2 , 5 ;  'twi o ç u o o t ’«5‘u/u©tv y  VI
1 4 ,2  :  0 * g M . O O Ï  « r t o  » H O'W  V x ~ o  •
Al lado del verb* x.ojul»^  l coexisten unas pooas pe-
r f i f r a s is l  I I I  9 , 23, 21: y  ù-cv o-v»v«B\Vtx» VII 2, 2 , 22% ©^4
ocbcobt .nouâtr«tTx> VIII 16,6  I vtot» O'ujMjj.al ^oo( tuoôiT—-C V
y VIII 16 ,7  ,5 :  X© V notvio-aiju.» vo c #
El d ltim o  ejem plo que nos r e s t a  en e s te  cap ftu lo  y que so lo  — 
aparece una vez es I I I  10 ,15 ,16  :  n ç o i  S>oAoyfaiu .
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Asf pues,pooas son la s  p erffrasis  de este  tipo j  la  mayorfa de 
e l l  as llevan oomo soporte e l verbo n o t tw  ,  lo  que dénota una vez més - 
una olara tendencia a la  regularizacién*
19®) Entablar oombats
P erffrasis may oorrientes eon la s  que est&n oonstitufdas por 
o-vvwnxuu |  j  32,2,19* II 1*28,11, I I  28,1,15* H I  9*8,1?*
III  9*13*28, IV 6 , 19,17  y VIII 24*7*16. M& I  27*2*9,-
IV 6*15,6 y VU 28,2*11.
Con I I  3 ,6 ,1 7 ; l ’Çnvtyu./v y  V 2,10,7 y  V
17,2,10.
Müy Taxas sont I I I  9,13*4: fuvtnAxwitx-o nwç-y<o;;>»w 
y VIII 14*1*8: oÙH tVXw ZtY^vtfS .
20®) Rranquilidad en oampagas
Polieno haoe referenola a este  concepto oon p erffrasis muy ma9 
nidas,como |  I II  10 ,16 ,21 , IV 3*7*6* VI 27*1,22, y
VII 11,5*3.
Aaras sont III  10, 9 , 2 0 : y  iV ? ,
I 2 , l ! ç 4 » “®< tmv 5* ifV w o-iv  xxTti ni'Ço'ÎC .
21®) Bxperiencia
La experiencia ouenta oon très p erffra sist V 1 ,1 ,7 :  wt Siwixv  
©X AuJU% \t© V ft'ov  ^ -cûv TOk.Ucwv V yovxu   ^ V 33*1*20:
TÛûv It « .w iV û iv  V n t* ç u > î i y e i t v  y 12,2) M-w I T»»v c, rt IV T  I. >< viv x © $ y  wçw t 
Y V .
22®) Marohas.salidas y  varioe
Las aalidas y marchas tampoco abundan en p erffrasis * 1 49*3*2% 
nogtfwv . . .  «noi<vTo. parecidas son IV 3*21 y IV 9*5*14#
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V 3 , 8 , 1 : V x iv  ’t'ijo iT ov  ,  v i i  3 ,1 4 ;  ° 'OÙ—
To t©v t'^oS 'ov ,  V III  23 ,18,10 : r i i s  t'^oJTouc t.oo»u~x-o y  V 22,
4 , 1 0 , r e f  « ren te  a una x e t i r a d a :  o«r«^ .<A? x©v ino ii«T iavo .
Lo mismo ocu rre  con l a s  r e v is t a s  m il l  ta re s*  V 44,7  :
c»v rtou© foi ; •
^on id é n t i c s ^ b r e z a  de medios se ex p resa  e l  a g ra d e c im ie n to tll 
1,8,10% X«vç,v o \ S ^  ,  V II 12 , 23^ X*“<? •* *  ' ’‘■4'o'xxc y
IV 2 ,6 ,1 8  Î onuus. Vr»orf<r--n><.v >xm.î y  lo  mismo ocu rre  eon l a s  —
S ifp licasi I  1 2 ,1 6 : U-» tTewrxourojV 2 ,8 ,? :  .«I wAl=*» yv»w»_
' wtTttwu ,que p arece  s e r  un  resumen de P lu ta rc o , D io n is io  31 :
n o l i  »Kïir'«»*t V4—I è x  ® t  v yu  * 1* v ,
La fU erza y e l  v ig o r  conoce una p e r f f r a s i s  a n tig u a  a l  e s t i l o  
homérico en I  3 , 2 , 1 6 * go» »&A»<» s tv»v 1 < À  »<v,v xou teu/*,wv S-»'ou «ru o *
Mâs c o r r ie n te s  y v u lg a re s  son* I I I  1 1 , 8 ,1 0  Î tou$ «yo'WS^
IV 8,1,4* TO t «çç.*>(rc*ut 'ty w u  y  V 2,18,13# *' é: ô#v«v «v 5^ u .
Con e l  verbo Vyw , asfniism o,se forman algunos g ir o s ,p a r a  -
in d ic a r  l a  conc lusion  de algo* IV 2,11,11% «#«'* «1»- xoûxx> ©^Aos oovt 
’t r y t v  n n ç - 'IÇ i ï   ^ IV 6 ,l0 ^1 îin t'. JV nt'e-S V y iv
y  IV 6 ,1 3 ,1 8 ) tn«'* *‘^ t v  4 -
Diodoro 19 ,42 ,7  ( “Pol* IV 6 ,13) co n tie n s  una f ra s e  muy p a r e d -  
da* 4 / t lv  oi»o xsûjv unncuju  Aul y n ■c&koûx'ov Vtry t tto "cxA oi •
Una s o la  p e r f f r a s i s  hemos re g is t ra d o  p a ra  exponer l a  id e a  de -
le v a n ta x  xufdo* I  4 6 ,2 3 : 'wvtrw v ç t — k—'« l«^^uir-c<L©o k - i  
’•o y^,ç,E ^ o X L v  ,  O tra  p a ra  d. hecho de reco rd  a r  en I  In tr*  13 ,21 ,
éy* *) V nolOUJAÏUOÇ ,
Cas08 a is la d o s  c o n s titu y e n  lo s  s ig u ie n te s  e jen q ilo s ti 43 ,1 ,1 $ -
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T O Û & t  33*18: T^^ mrxit)^ y%ju>.mi \n©lnc«v
de lo  que Diodoro 11*35 no egbe nada,pero Herodoto 9,101* expresa la  -
misma idea en palabras algo paTeoidast ^  vYwwv tCjv
vaw v»tw E jLA *4 VWV OÇ^wH 9*«f » W AuVI l^ovatw * t  i l  —
’ I  In tr. 13*19:’iç r *  y ' “*«
yoWVot ,  I  48*5% k v . , ,  ' h ç t w - ^ n a l .  t. n£ n o t v.vx'—tv .-vtoin'»v i/CvV
X MiV \K o VUJ V © * VoL^S •
Oon el signiflcado de^probar, poner a pruebayllce Polieno en 
I  4®,1*4: V... Twivît no»»x■*«.«. «*Honrar'l 18*23 î K « w ©i>uws
« X W - T t O - x - i î ,  f f ' W t v T ' o  T W V  y % Q U > M J W  . «  »
Para indioar e l hecho de no llev a r  a cabo a lgo , desistir*^ en- 
oontramos lo s  sigu ientes g iroal I I  32*9: tn«Mv»çou^v'—s %rn«Tç^ wnovTT> ,  
III  9,20*18 : Àn%fXo\n% ngofm tr^v taiùi "'Al>4vs»»$,iv 6*7*16: "«rr, v^ v^oy 
VDI J 1 7  9 , 3 ,1 6 :  T -  * n o ç iL - t ï  xwîix*>Ç oc nïT e-*^»"^» '
El verbo habituai an la s  oapitulaciones o rendiciones^es n w ^  
• Mâs raros sont « e ® , y  6r»«t**«>6uj , Dos pe­
r f fr a s is  hemos registrado t T 2*1*3% 4«>toTT»v l*J©T©v
y VII 4 :  S'.ovul tv^i c % o A % , ®“x  «
Respecto a%ituaoionea y aotos p o lftîoee  oontamos oon lo s  s i -
gui en tes ejemplos* I  45*4,16) Vv -cC{ xïïiv ,  y  11*9*
M—» .(.yTvU.4. >•-TXaC (X «A V, XvJ, Wu noA<^OU X U ^  ( % “t TT5 ^
con la  palabra «•tiJccrii + e l  verbo s>>.no».x w tenemos I I  1 ,
35*17 y II 13*14.
Conspiracionesi I 23*2,18% tous Vv t'^  r»AAvu AutTtyov 
xc: i tnuSt rtvj \ ' dlsorepancias polftioaa* T 2,13,1g)
o  k  n ç o i  X k i V  X u ç o j . V i j o i  w  AAo T ç  c u u C  X  ^  l  •
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Para^Vtaques in s is te n te s '^ e l  verbo que r e l l e n a  l a  eegunda p a r te  
de l a  p e r f f r a s i s  es tam bién ,por lo  r e g u la r ,  ««» t  w * + oA © t 
I I  5 8 ,2 ,2 1 , IV 6 ,8 ,2 1 , VII 2 8 ,2 ,2 2 , + r,ço<rC>©A©^ I t  7 ,3 ,4 .  +
C n l G t f  »( IV 6 ,5 ,5 .  + Ï V 3 2 ,1 ,1 , + Vm, IfOjUkf I I
1 , 1 0 , 25 .  4- v<wv,«r,ç y x ç o n 4 »  I I I  10,6 ,15* + ; I
42 , 2 , 3 .  + Uv-cr-rg o 4  : I I  3 , 14 , 8 .+  Ai-Xxi or-c-cr-vS % I I  1 ,2 1 ,9 .
P e r f f r a s is  r e f e r  en tes a  l a  nocién  de* v ig ilar'^ tam poco abundan — 
nucho* 1 , 4 9 , 3 , 1 8 % ^ » I I  54 , 3 : t>v ,^o/-*lviii 9 , 11 , 21;
w s . . .  yeV ^yji-v»4v i\v o tu  ,  I I I  9,20,18% «X VI tV uçolixm»© r,oA'v.
v(wTtfXMirwv y  I I  9 , 1 6 :  VKqgooçov no»©fJ,vTwvy VI 9,2,1% xpx i^’oVtT»,
V ariad as,p ero  s in  que ap o rte  novedad alguna,eon  la s  que se r e — 
la c io n a n  con la^oomidaV V 3 2 ,2 ,1 2 : « r —s rf<rx«Ao»y*x vm v ,  V 44*
4 ,135  n t ç \  'rtÇi.-x'onoiVaCw L  ^ VI 27,1,26%  *-»» rite* «fçi."fov ,
^ n o v o u v ro  ,  V 3 2 , 2,95  « 6 “ t t© twv <r«. rîw  v 'n (T -v ,V I  27,1*
2 4 : vvcou k^ govtr'» £ v»v o to ro T  t ^ g iro  nuy ra ro  en P o lieno  y  I  *
1 4 , 3 :  nÇ «\ fTTV Ix ç —rkOVXO ,
%. lo  to can te  a  l a  expresion de la*edad*sélo  hemos re g is  trad e  
una p e r f f r a s i s  s IV 6 ,1 ,17  : w3x»y V\vtv«.«»t éi«w.».t£ ««A»s
* y© u rei. .
R eferen te  a l  tiempo o t r a , sumamente enrevesada* VI 25,14%
ékw Tr\ Aoknwt T w v <1A  w/v t. l V-ii-v 4>.tÇo/S é" »J © ,
Tanç)oco rep rese n tan  innovacién  alguna l a s  que se re la c io n a n  — 
oon el*'sueho o v i g i l i a l  I  43 ,2 ,18  : ««A»s \yovxr—» ©mvou . . .  +-c£\_
: I I  3 , 9 ,5  y I I  3 , 1 1 , 9 . Con K - T . i  5,'e w VI 38,51  . . .
Vto. T  © V t y & n  V X \ S l i o v o v  .
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La idea de^ayudar%fre«e un giro may vulgar en I 40*6 , 1$ :etw». 
OompaAeoeree'^ 45*4#18* v ,  dejar l lb r e i l
45*1,17: U w ^ t e t - v  .-u>xr«*^LrcT*v,lV 2,17*25 y 24:
yi, e»\v«(%oL ÎÏ v*Y’- ‘x»n«r©v r© HtuHtgrniv g i X O  OOBÇ>110ado*
Verdaderamente eoaeprendente, ya que b61o apareoe una vez y no 
tlen e  oorrelaclon en ®iod* 14*76 e# T 2,1*6$
“#alvao ién^V III 5 5 ,2 0 :  r©«ev.ei*v nei*»«>v<roc x©t s
**Ganarse la  benevclencla de elgaien*^ IT 5*1*16: " tlîvov-v un4_
5 V II 23*2 , 19 : S’:, Y^«.e«jrii>kiu©t . c v c ^ ï  1 ,  L k ç i v - x . v
6lvot.c-s y  TUI 29*>3i *Vv©u-iv t« » y îv e w tr o  .
®acer aospechoso a alguien*%menta con laa elguientes perffra- 
s le  ynonrvuï # vM©nXot + I I I  10 ,1 ,17*TII
45*1*12 y VII 49 ,2 . + fky/ojLiuwi I 30 , 7 , 1 5 .  + noufw IT 3*15,21*
Con m r r o s  o contrarie + yfyvcujkwu e tljuiJ III  9*-
57,9 y T 2 ,0 ,1 6 .
** Bacer corner e l  rumor de ta l o cual cosa* Aoy«>»'©».o\ <Ai :
I I  1,9*16, I I  1 , 27, 16,  VII 14*4*5 T  TII 27,5*13.
XoytgçaD»ooï ^ k u r u t w S  \ VII 15,1,17* «fnjuwv é ttSwkt,w «L* ; 
IT 17, 12.  Hy©v j,» . V 2 ,16,17 y I I I  9*23,17*
Con palabras de la  ra iz  de se oonstiuyen lo s s i ­
guientes glrost IV 2,20) * indicando que un Individuo le —
vanté el caoq>ainento.IV 6 ,15 ,4: v » nivxçs l ^ tvo vc o  ,  seRaland* —
qu# unos meroenarios mol estos son en v l ados bien le jo s . IT 11,3,11)
<a«-tv ,  hablando de una nave.
Con redundancia,piiaa l&s emboscadas se suponen que son ocultas, 
se emplea en V 10 ,4 ,11: ‘I t tvtSg^-v u-*rî*-x»»rxv, A un absurdo -
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lo g ic o  se l l e g a  en V 20,7% S ï  tI<Sov r —i v-iTij 2/»^ — yt t t  .
VII 11 , 7 , 2 ; rov^A niv  YtYOVoC-«L .  v i l  40 , 24 : Vi^irfvn
Y ^ tv o v ro  , r e f ie lé n d o se  a  cadâveree.
Con K<W T«I U^dVi^S + Y L Y V OjLCel t , Q t I I I  6 ,8 ,
y  IV 11,4 ,20* Con + y lyv% xx.ic  : V 2 , 5 ,1  y  V 1 8 ,1 . Con
K-^xi A os + y Î Y V 0-'“' :  V 44 , 1 , 1 4 .
P a ra  l a  expresion  o lv id a r  Y olo hemos podido enccaitrar u n a  pe— 
r f f r a s i s  en V III 9 ,1 ,6  k»<'i H n  otifo-w u »
Acostumbrar a  a lg u ien  re sp e c to  a  à lg o ,  amansarV V III  l O , l , 3 : ^ v  o.
Y w ytuço©  & 1  noktX«rS^-c ,  ee re lac ion a  bastante bien con Plutaroo,Mar- 
r io  1 6 , 3 : n©to uju. < voo * T VJ — g ©4 d u  T© 5 O q>c ous
V III 2 2 ,2 0 : riBwfiAv vrvoi's». ,  que responde con g ran  e x a c titu d  
a  P lu ta ro o ,S e r to r io  11,5 : n o»4 «rwjuk,v &ï r-» © © ,
Expresiones a e la tlv a s  al^^amor o a l  cuidado amoroso'^sonl V 14,7% 
(nu .( »g_o>ktvou TO*© Vç'*’"*'.ï ,  V 3,4,6.% ÏUWV V Xhv Btigwotuw
Ü X t>*u >-cô V o V ^  oA X't CO*
Odiol V III 37 ,1 9 : *''''^Bovo», xols "?>x(lgo^tv .Y^-vovrco^correspon- 
d ie n te  a  P lu taroo  d .v .m . 16 % Vmi^B'ovo», x-©» r«çûûcov »<.wi. u^o(Vt
eo \ ■co'ts i»<rbiv •
AlegrfaV IV 20,17% une^yeugXs \ \ l v ^ x , o  •
'"P laoeres*  I I  3 l ,4  % \ i  j»*.4Bv,v v w \
n A t t o W  . V III 11,18*. n t ç l  I'kfdv.v vuuv
nwi5»Yv Y ^ o vT 'xiv y  V III 35,11 « XL 4u c u x i j
>^4-Ak«rx«i yfY uokxo ç la-ju. t  ov  ,  QUe reproduce con bai^-
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ta n te  e x a c titu d  a  P lu ta rc o  d.v.m* l é î r t .  1/v ©& v T ?  y «  vo«._
x o  r K f g . l —v X * ©  ï** y —e  l V O  V .
**FAJnH.**lVTI 1,1% V<*A, .{oTkVUar t^ /é o s  TIV \ v  M-«To» «
y VII 1 8 , 2 , 1 8 t  r»«» x o  vY V'c,yov .
*'Atenoién**t IV 2,4*3% in iv e u u v  «•rtouSn ►'Te' xv.v
“Wke.4*tr»v X v  1, YYT/Ao%;<ri. y  IV 6 ,1 ,2 1 : moHw mowSw m*c% r t .v ^ w v 'îv .
Al lengua j e  j u d i c i a l ,p o r é ltim o  ,perteneoen lo s  s ig u ie n te s  g i -
ro B l" ten e r l a  c u lp a" t I I  13 ,16 : o t  toT» rv,v «YxJwv 'l y o v n s ,
I I  26 ,20 : • • •  «'© Vo V w£ w\ tcwv OÇ Y 4* 3 . «twjw T « y  *v t - f  ,
y  V III 52,11 : - I c u '- v  Y%wy é"D e lin a a lr" l . I I  3 0 .1 .2 0 :
if A A ' WuT «y To OwVTwf Y 5'»ut'tv  ,
" condenar o s u f r i r  ju ic io!** I I  30 ,3 ,15  :  ro'o i \ i  é”» w*»v
dÇ o é 'ac 'i.tS  U nM y «v Y®^ ,  I I  21,21 : o  S %  # w tA to f tv  ©t Wo» ï^
rtfç'i wv woliyu ktf<Tiv t>  r x o  c r  y r x t  V  ^  V 2 ,1 8 ,1 8 : i s  n ^ o r t Î T - i
«ut/ tu «r tv t 4 v «nX ,  VI 7,1% «T»'un v
Y'**’V ,  VI 7 ,2 , H <4 V. <>*. a* M'YkUyi^uOV Xw T H ï J/ g*t£
« i v o e u . . . ,  V III 25 , 3 , 8 * 8«*vô-e«j wicAwfd*'V-*u ,  1 ,13 ,10  :
li»l v s  V (S'ti.MU . • * A w ( \  . v t r t ï  •
"Behar la  oulna de alg</*t I I  30,9,2% /o * ^ w  n g o r d t X t  v t  v  
^ X v t w u  -c^ ï tGV .loAi-e-u) V T 'tA tur'M i, IV 7,3,20% ô*^ nv»*«.« 5Tù nô^gw 
cnt unouo'iki ipvovu^VI 7 ,1 ,1 2 *  ou n w & o v T t f  •<© tw  t o 3  X
cr«*vTo . « (Las dos é l t im a s " l ib ra r8 e  de una  ac u sa o ié a " ) .
"D isensionesl V 46,14% \m-o«. nçX>t xofrcouv , ,  yvyovE
'^OÇ_a( ,
Antes de d e ja r  e s te  c a p f tu lo  quialéram os o frece r un recuen to  — 
de lo s  verbos m£s empleados*
SC2
De lo s  187 ejem plos x e g is tra d o s ,6 3  corresponden a  n©»twj ,32
a e ' S \ .  •* X L  S  ^ 30  a éyuj , 27 ay»Yv’«cMwk. ,
22 a , 14 a , 10 a  x Y  [ vou y
7 a d“uv4(r»xtAj y 4 a to-x lytv , 4 a  *4 ô % , 5  a
A w , i^^çuj , y tuvouw 5  a K*ï-0-c v»^ iu.u y 3 «fyoçt^nv.
• El r e s to  no supera  e l  nifmero de 2 .
Ademâs de e l lo  , se ha  de o o n s ta ta r  que l a s  p e r f f r a s i s  no r e — 
p re se n ta n  novedad alguna y se  l im ita n  a  c o p ia r  o resum ir sus fu en te s .L a s  
c o in c id e n c ia s  mayores se  produo en e n tre  P o lieno  y  P lu ta rc o  y J u s t in o  y  -  
nuy pooas veces con Dfodoro.
P ina lm en te ,se  observa una te n d en c ia  a  l a  re g u la r id a d , Iq g rad a  
a  base de a p l ic a r  sis tem âtioam ente  y en determ inadoe s i t i o s ,  como son — 
p r in c ip io  o f in  de h i s t o r i a , l o s  d i s t in to s  verb o sl A s f ,lo s  verbos " tim en- 
d i"  y  lo s  que denotan "hu fda, fag a  o vencer", se  aglomeran a l  f i n a l )  p o r -  
e l  c o n t r a r io , lo s  que ind ioan  " p re te n d e r , d esea r algo" a l  p r in c ip io ,y  lo s  
"imperandi'j* le n g u a , s im ila n d i,  e t c ."  en e l  oorazén de l a  estratagem a*
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-  IMTROPICCIOH
La p rim era  lng)resion oL ten ida en una r^ p id a  le c tu r a  de ^o lie n o  
es l a  de sa co n tin d a  re p e t ic io n  te m atica ,q u e  cau sa  en e l  l e c to r  una ciej>- 
t a  m onotonfa, pero  e s ta  r e in c id e n c ia  sobre l e s  misinos temas es precisaraen- 
t e  l a  que nos porm ite lû tttlaf un  p a tro n  re c u la d o r  en n u c s tro  O o r p i s n o s  
anima en e l in te n to  de d e e c o d lf ie a r lo *
Si a  a lg u ie n  se  puede parongonar l^olieno*no es precisam ente a  
lo s  h i s to r i a d o r e s 'j s in o  a  o tr o  com pilador, F rontinc,que^m l ig u a l que e l  -  
m aced o n io ,trab a ja  sobre un m a te r ia l  p a re c id o , aunque e l  romano lo  c o d i f i— 
oa"tem akicam ente" en ta n te  f]ue e l  prim ero r e a l i z a  l a  misma fVxncion cen - 
tran d o  su in  t e r  es on p e rso n a je s  concretos*  S in  embargo , t r a t a r  de desmenu— 
za r  a  FoUeno tomando como base  l a  enorme d iv e rs l f ic a c io n  argum entai mane- 
ja d a  por P ro n tin o ,q u e  asc iende  nada mono s que a  5® temas^ademas de c o n s t i— 
t t t i r  una difjC cil em presa, es p o s ib le  que se v ea  condenada a l  f ra c a so , y a  -  
que e l  ra r itreo  de elem entos conwnes en cada es tra tag em a atendiendo a  "p ro -  
to t ip o s ” nos puede in tr o d u c ir  en un  la b e r in to  d e l que a  duras penas se  — 
e n tre v e r ra  l a  s a l id a ,
%ie e l lo  es a s f  se co rro b o ra  f& ilm e n te  con so lo  ad u c ir  un ejem­
p lo i El tenia de ” en v ia r  un f o l so d e s e r to r ” es su s c e p tib le  de em plearse — 
p a ra i " apoderarse  de una c iu d a d , e lim in ac io n  d e l enemigo o r i b a l  p o l f t i -
8 C ‘l
CO, obtenor b o tin , ob lign r nl enonu.oo a Im ir, conseruir quo lor. roldados 
propios combat.an, quo lo s  a l l  ados pormonezcan junto a l  pr o t  naoni n t  a , con— 
secuclon do un mondo u n ioo , ev ita r  jrevueltas in te n tin a s , franquear un c a -  
raino, r io  o par.o sin  grondes d if ic u ltu d e s jy  por tCltimo voncer en b a ta lla  
al onemigo” .
En v ista , de e l l o ,  nuer tiro pximor quehacer dobe contraxse en un 
^ a l i s i s  do lo s  rasgos d istin tiv o r , de l a  m ateria sobre l a  que operajnos^ , 
con o l f in  do imponer un poco do orden en e s te  caos in ic in l»
AfortunadnjTTonto,contpjnos con precedentes en die lie t ip o  de es— 
tad ios que nos pr^r taran una. v a lio s a  ayuda en nucstro trabajo, como l a  — 
obra de V.Propp^ , qiiion con su descubrimiento y  u t i l iz a c io n  do la s  "fun- 
cionos ” en lo s  Ouonbos Ilaravil 1 osos'^nbri o nue vas sondas ou la  Investigar* 
cion ostruc ta r a i.
Ahora b ien , l a  ap licac ion  en bruto de la s  funciones de F^opp -
a un Corjrus como ol n u cstro , poseedor de mas de 900 ardides, entrana e l  -
r ie s ;p  antoriormonto expies to , por lo  que, como e l  propio forrnalista lu —
%
so so VO obligado a reconocer , hay que trabajar, dej ando a un lado teo r ia s  
ap rior& icas,sob re  un m aterial que montonga un donotninador comun^.
Para d escu b ü r este" cjc  v e r t ic a l” en tom o a l eu a l orbitan  la s  —
(l^  Ve H, Pêolicux, "Jlacia o l a n a lis is  automatico del discuroo", B d it ,Cre­
dos, E-idrid 1 .978 , p .3 0 *
( 2 ) lîorfo logfa  del Ouohto‘/  Edl.t, P'ndejnentos, lîadrid 1 .971 .
( 5 ) Propp. o .c .p .  1 3 .
(4) Ve también l’Çclioux o.c.p. 29.
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funcio'heHjdebemos d i r i g i r  l a  atone ion o l teina fundam ental de n u e s tra  Co- 
lecci<5n, l a ' estra tagem a^ d e f in id a  por el**Diccionario de l a  R eal Academia'^ 
en lo s  s ig u ie n te s  tc rm inosl " un  a rd id  de g u e rra , engafio hecho con a c tu -  
c i a  y  d e s t r e z a ”, f r e n t e  a  la ^ e s tra te g ia V  quo no es obra co sa  que '* e l  a r ­
t e  de d i r i g i r  la s  operaciones m il l  ta re s"*
Bn consecuencia, l a  v i ^  m aestra  que re c o rre  de un estrem o a  
o tro  una estra tagem a es e l  engafio, on cuyo derredox y de forma h o r iz o n ta l  
se  tie n d o  e l re s  to  d e l andam&ija. Tras e s te  ja so  no pequeno e l  r e s to  v iene 
por sJT s o lo :  ^1 e x is te  engano,es lo g ic o  que también encontramos una perso ­
na que lo  11 eve a  ca b o ,y ,p o r ende,un engafiado, s e a  amigo o enemigo^que pa­
r a  e l  caso  poco im porta ,y  p o r  tfltim o un o b je tiv o  persegu ido^«
Por ta n to ,  s i  a  a lg u ie n  conviene l a  a p l ic a c ié n  de l a s  funciones 
de Propp, e s te  s in  duda es ^ o lie n o , g ra c ia s  a  l a  s e n c i l le z  y  c la r id a d  de 
sus r e l a t e s  * El mfmero de p e rso n a je s  r a r a  vez supera  lo s  4 ^ 3 *  lo  hab i­
tu a l  es en c o n tra r  un p r o ta g o n is ts ,  no im porta su id é n tid a d , que e fe c tiîa  su 
accion  p o r s f  mismo o m ediante un in te rm e d ia r io , sus hombres, f i e l e s  cum- 
p lid o re s  de nus ordenes, y e l  enganado so lo  o ju n to  con sus conpa iîe ro sjdes- 
tin a d o s  irrom isib lem en te  a  e a e r  en la s  red es  ten d id as  por e l s u je to .
2
Por todo e l lo  e l agudo dicho de Tomachevski de que " e l  h éroe  —
(1 ) En e s te  aspec to  comparese e l  "engano** con e l  e je  sem antico de uAa nove­
l s ,  que es sicmpre c l  amor, segun ha pues to de r e l i e v e  E# C izek , "Le .- 
Roman "moderne" e t  le s  s t r u c tu re s  du roman an tiq u e"  BAGB 4* e e r i e ,  33 , 
1*974, p# 431» y d e l mismo au to r "Les s t r u c tu re s  du roman a n tiq u e ” -  
E ro t ic a  A ntiqua, ICAN 1*976, p* 106-129^ p*l09 y  S .T renkner, "The Greek 
n o v e l la  in  the  C la s s ic a l ,  P e rio d " , Cambridge 1*958 p* I 63 ss*
( 2 ) Théorie de l a  L i t t é r a tu r e ^  Edit*  du S eu il I . 965 , p* 29é*
GOG
c a s i no gg nGcesario on la  h istoria*  La I listo r ia , como nintona de motives 
piode p rescin d ir completamento del héroe y de e u s  rasgos caracterfB ticos" , 
nncuentra una exacta ap licacion  en e l mnxco de la s  Estratagemas.
Aun mas verosim il se hace la  u ltim a idea expiesta., s i  conside-
ramos que en P oliono, al contrario que en otras narraciones, no ex isten -
"tuenos n i malos" , dado que un mismo actante puede actuar en ■ unas h is—
torias como enganndor y en otras a la  in versa , por cuya causa su id en ti—
2dad se con vierte en e l punto menés importante de una estratagema ,
3
De todoè lo s  tip o s  de ongafio expuestos por ÎI. Vilchez ,  e l  prac-
ticado en la s  Esbrabagemas se aproxima muchisimo a la  "sahidurxa inmora—
lista " ^ , 0 sea  aquél que dc 'iva de personajes c omo Odiseo, por e l qre P o lie -  
no 8 len te  gran resp eto , se,am se puede ver en la  Introduce ion al l i t r o  I ,  
o bien Ternis to c le s .  Mo o b sta n te ,e llo  no è ig n if ic a  que no exi s tan a vece» 
protagonintas p iadosos, ou a l es ol caso de Camilo en VIII %1, q u ien .llev a -  
do por sus profnndas convicclonos morales,devuelve a lo s  F alerios lo s  n i— 
nos traidoramente ' nbregados por rru preceptor, pero a lo s  ojos del compi- 
ladox’ todo ésto  no gupone mas que la  u t il iz a c io n  de un medio con e l f in  
de conseguir un resultado beneficioso#
E], f in  j u s t i f ie  a lo s  modios** y ,en  c ons ecu enc i  a , p ar a e l prokago- 
n ie ta  ni s i  quiera lo s  motivos de fndole r c lig io s a  poseen valor olguno, s i -  
no eue se con vierten en moros ins km men tos que conduciran a buen Puerto -
(1) A bal res.uecto ve T,Todorov,"Grajnatica del Decemeron",T aller do Edi- 
ciones de J osefin a  De tone or, îlodrid 1 ,973 , P» 97» "ne c:''itica acerta- 
druiente esta s noclonen,
( 2 ) Ve Todorcv o .c .p , 96
( 3 ) "El engo.oo en <^1 teatro  Gricgo'àEd.llaneta.,Barcelona, 1.97^j«
(4 ) Ve Vilche'2 o .c .p , 197*
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BU m iision.
Con In èonstrx iccién  de estOB dos e je s  ( e l  v e r t i c a l  = e l  enga.»
no y  o l h o r iz o n ta l = l a s  acciones que g lra n  en to m o  a  é l )  no e s ta n  r e —
riidas te o r f a s  aparentem ente o p u e s ta s , que, como b ien  s e h a la ra  R* B arthes^
no Eon an tag o n ic as , s in o  concurren tes»  Nos re fe rim o s p o r un  lado  a l  " lo -
2
g ic lsm o" defendido p o r Cl» Bremond ,  perfec tam ente  a p l ic a b le  a  cada a rd id ,  
pueiB la s  ac c io n es , cuyo c e n tre  de gravedad ès e l  engaRo, se  d e s a r ro l la n  — 
con una  lo g ic a  irre m is ib lem en te  f a ta l*  e l  su je to  e je rc e  su ac c ién  sobre  -  
e l  ia n tag o n is ta , e s te  cae en l a  tram pa te n d id a  y con e l l o  e l p rim ero  co n si— 
gue siem pre lo s  f in e s  p re tend idos»  Por e l  o tro .tam b ié n  encuen tran  oab ida -  
en l a s  es tra tagem as l a s  "oposic iones parad igm étioas" de L é v i-S tra u ss  y A*
5
J» (Greimas ,  s i  situam os ho rizon talraen te  la s  misraas a c c i o n e s , l o  que -  
obtiendremos e l  s ig u ie n te  esquemat EL p ro ta g o n is ta  e je rc e  su acc io n  sob re  
e l  enganado- e l tfltim o  ao tda  en l a  forma p re v is ta — l a  a c c ién  d e l s u je to  -  
se  d te s a r ro lla  t a l  como l a  ha concebido— por ta n to ,c  ons igu  e su meta»
Si b ien  somos co n sc ie n te s  de que au to r e s  m odem os.en lo  que atar- 
Re a l o lo s  p ro tag o n is tas»  se in c lln o ip o r  l a  adopcion de o tr a s  denom inacio- 
nes , como hace Greimas^ ,  quien lo s  llam a " a c ta n te s " ,  n o s o tro s , aunque de 
vez en eu end o l a  empleeraos, p referim os se g u ir  u t i l iz a n d o  l a  te rm in o lo g fa  -
(1 ) *%n,4lisis e s t ru c tu r a l  d e l re la to V  Edit» Tiempo Contemporéneo, % enos — 
A ire s , 1 .9 7 0 , p# 24-25»
( 2 ) A n a lis is  e s t ru c tu r a l  d e l r e l a t e * ••  o .c .p»  87-109»
(3 ) " " " ,  " " 25 ,  56 88» y  162-165»
(4 ) " " n II " 67 »
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antigua de "sujeto  o protagonista" , pero no la  de "héroe", pues ho que su 
raisién no en deshncer ninnin eni.uerto» La razon de e l lo  en triha en que , 
a pesar de que le, mis ion encomendeda pueda lle v a rso  a cabo por into, me— 
dipji'ios, CUP.1 en -d caso de mâchas esbrategemas, s in  einh aieces e l p rota-  
onis ha rpiien traza lo s  planes hanicos de la  in tr ig a .
En eu an to a lo s  personajes seeundajrios nanejados por c l su jé to  
en bien de su p lan, ai'n cnnndo en alp,unas ocasiones posean su nombre pro— 
p io , en o tras niuchas pcrmenecen en e l nas oncuro anonimato , odando r e le — 
gados a un sim ple "deserter o fa loo  traidor", cuya funcion es la  de enlar- 
zar o conectar c l enganador con e l ensanado.
Por otra  p arte , la  trama o in tr ig a  on tan sim ple,que con tr è s  o 
ouat.ro "funciones" a lo  sumo s s  p osib le con stru ir una estratagema y e l  — 
elevado rahnero de ellas,"m é.s de novecientas" , nos permite îiablar de un s i s — 
tema de econom fa\ en e l  sentido como lo  onticnde A. Jo lies^  y E.LSmmort^, 
o sea  de algo que cormier ta  un p rin cip io  de orden y  de unidad in tern a  entre  
sus d iverses elem entos,no exento de una enorme sim plicidad, nor lo  que d es-  
de ahora nos atrevemos a in c lu ir  nue s tras estrataj ema.s en lo  crue J o lie s  co—
à 5noce como "formas simples" o"anécdo tas" segm  R. Petsch ,
( i j  Ve G,S. Kix'k, "Los Poemas do Pomero", B ib lio teca  de cul tura C lasica , 
E d it. P a id és, Buenos A ires I . 9 6 2 , p*75»
( 2 ) "Formes sim ples" , E d it, du S e u il ,  P ér is , 1 .972 , p . I 9 .
(3)'^ouformen des JIrs/âhlens'^, S tu ttgart 1 .959 , P» 19 y 47 s s .
( 4 )  O . c . p ,  1 7 5 .
(5)"V/esen und Foirmen der Ei.'salilloinst", 2 » Edic. Ifc: Eiemeyer, B a lle , 1.942 
p . 4 2 5  s s .
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Eh dicho Bcntido l a s  es tra tag em as o fre ce n  una c a n tid a d  t a l  de 
repe tiL ciones form al a r e s ,  êûL modo de l a  epopeya, que nueetro  in te r é s  no 
h a  do c e n tr a r s e  so lo  en la s  "fU nciones" de lo s  d iv e rso s  p e rs o n a je s ,s in o  
tam bién  on o l plenA s in té c t ic o  d e l  que se v a le  p a ra  ex p re sa r  la s  acc io — 
n é s ,  porque on d é f in i t iv a  nos i n te r e s a  sa b er ta n to  " lo  que d ic e  " ( s ig -  
n i f i c a d o ) ,  como " l a  forma de e x p re sa r io "  ( s ig n if ic a n te ) ,  y  a s f  n u e s tro  — 
tr a b a jo  se  c o n v ie r te  igu aim ent e en  un  a n é l i s i s  de l a  e s tru c rb tra  de lo s  
perfodlos y la s  p o s ib le s  com binaciones e n tre  e llo s»
Por su p u esto , e n tre  u n a  es tra tagem a como IV 2 ,5 i  con su s t r è s  
Ifn eas; esc as as y etra»como VII 12 , que a b a rca  c a s i  dos p a g in a s , e x is te n  
c i e r t a s  d i f c r e n c ia s ,  pero  é s ta s  son de orden c u a n t i ta t iv o  y  no a fe c ta n  -  
en n ad a  a  lo  e s e n c ia l ,  a l  co n se rv e r  ambas e l  denominador comîn ya m encie- 
nado*'"el ongario", y a s f ,m ie n tra s  que VII 12 cons t a  de un  mfmero mas e le ­
vado d e  funciones secundarias o c a t é l i s i s  ,  in d ic io s  e in fo rm acio— 
nes^j en  IV 2 ,9 ,  l a  h i s t o r i a  se  ha  reducido  a  un esq u e le to  o armazén,més -  
a l l é  d e l  eu a l no se puede a v a n z a r ,s i  no se  q u ie re  c o r r e r  e l  r ie s g o  de hsu- 
c e r  incom prensib le  a l ard id»
Aunque e l  tema de a n a l iz a r  paso a paso l a s  d i s t i n t a s  fa se s  que 
ha  re c o r r id o  una es tra tagem a has t a  quedar re le g a d a  a  su miana e x p re s ié n  -
Sea Buigèstivo, n u e s tra  la b o r  no a s p i r a  a  esbozar lo s  p o s ib le s  " a rq u e t i—
2 '
po s" , meta buscada por Propp ,  que pdf o t r a  p a r te  no s é r i a  d i f f c i l  de iden- 
t i f i c a x ,  sino  a l  e s tu d io  de l a  es tru c  tu ra  de la s  Es t r a t  agemas en g e n e ra l .
(1 ) B arth es o .c .p #  20 es»
(2 ) O .c .p .  103#
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para lo  cual lomcxnos como punto r; de Port.icla, ademaG do lan obran c ita d a s ,  
e l  inpdrtante trobnjo de J . P. Chmanoerie-Laprée^ y e l mctodo que d é fien -  
do Todorov con c l ap ela tivo  de "did'ctj.co", Be,qvfn ol cual de lo  mus sim­
p le  ce avanza a lo  inas complejo, babida eu enta de la  enoi’mo c o n c ilie z  con 
que Poliono procédé.
En do.rini ' i v a , , m iectra nreocupacion se f i j a  en un cnmpo puramen-
te  cincronico y p-otrndo dar cucnta del "aspecto funcional y economico",’-
procente siempre eh e l  Corpus. Por e l lo ,e s t e  ca p fh ilo  d ic ta  mucho de la s
2
tendeucias estéh icas o h is to r ic a c , id ea l roman t ic o  do s ig lo c  pasados,don— 
de se in sertan  lo s  dos unicos autores que han dedicado una obra monografi- 
ca a P olien o î T. ^^alina^y M.G.F. Kronbiegol^.
El primero de e l l o s ,a l  hacer balance de lo s  recultados obteni— 
dos en su investigacion" , acaba diciondo* "Ac videor mihi demons tras s e , Po—  
lyaenum sc r ip toi'em esse  vbc mediocrcm nec dignum laudibus, cu ilu s a Ca— 
saubono a liisq u e  orna.fcus er.t"f en eu on ko a l segundo bac ta  ecliar un v is ta — 
zo a l tx tu lo  de eu te s ts ,p a ra  hacerse idea de por donde dlscurre su in ves-
(1)**L* express ion narrnl.ive chez le s  h is to r ie n s  la tin s, /  Prp'is, F d i, de Bo- 
ccard 1 . 9 6 9 .
( 2 ) Ve J o l i oc o .c .p .  11 .
( 3 )^ 0  d ic tion e  PolyacneaJ* D iss» , De l in  1.054
(4 ) *^e d ic t io n is  l'olyaoneae v ir  hi t.ibuc e t  v i t i i s /  D isc . L eipzig I . 77O.
( 5 ) O .c.p . 120.
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t ig a c lo n ^ ,
Eh lo  que co n o iem e a l  **ticmpo"durante e l  que tra n sc u rre n  lo s
hechos su c e ra c te r&  t i c a  es su g ran  d u .c til id a d , y a  que no se c in e  a  un
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p a tro n  dado de "d fa  y  noche", como sucede en algunas novelas g r ie g a s  ,
e lno  que puede ac ae ce r  en un  d i a ,  noche o en un  g ran  la p s e  de tie m p o ,s in  
que suponga un  elem cnto re le v a n te *
Despues de todo lo  expuesto,debem os ahora  p rocéder a  una s e le c  
c ié n  d e l m a te r ia l con que contamos* Para e l lo  l a  p rim era  prem ise c o n s is ­
t e  en e lim in a r  a q u e lla s  h i s to r ia n  que no cun^lan  con lo s  r e q u is i te s  ex i— 
gidoo por una  es tra tag em a en s e n tid o  e s t r l c to .y  que P o lie n o , con e l  f i n  
de o b te n er e l mayor mfmero p o s ib le  de r e l a t e s ,  ha  incorporado  a  su Colec 
c ié n .
De e s te  modo queda e x c lu id a  de n u e s tro  e s tu d ld  c u a lq u ie r  h is — 
t o r i a  cuyo tema c e n tr a l  se  red u zca  a  'e s t r a te g ia * y  no c o i l le v e  id e a  de en- 
gano.como I  5 ,4 ,  I  4 , I  10 , et##  e tc » ,  l a s  medidas de seguridad  o d i s c i— 
p lin a r ia g a d o p ta d a s  p o r un  determ inado p o rso n a je , l a  lu c h a  i r r e f l e x iv a , l o s  
conse jo s im partidos por e l  s u je to  a  sus hombres y ,e n  g e n e r a l , todos lo s  — 
a c to s  de heroinmo in d iv id u a l ,  en lo s  que se in te g ra n  l a  inmensa mayorfa 
de r e ln to s  dedivados a  l a s  m ije re s ,e  in c lu so  o tro s  m asculines#
T ras e s ta  ex c lu sio n  hemos se leccionado  2J9 estra tagem as esp ec i— 
f ic a d a s  en e l  apartado  co rre sp o n d ien te  a  l a  "T éc tiea"  y  que re p re se n ta n  —
^ l)  Eh lo  'lUR re s p e c ta  al e s t i l o , s i  queremos buscar un parangon reihotOjCa— 
bo pcnsar en P o lib io ,’ qu ien  c a r e c ia  de p re te n * io n es  e s t i l i s t i c a s j ÿ a  que 
su asp irac .ion  e ra  e s c r ib i r  u n a  h i s t o r i a  "p ragm atica", como se puede v e r  
en A.D» eeman, "O ra tio n is  l 'a t io " ,  B o lo n ia ,l« 4 # tra d u c « i t a l i a n a ,
( 2 J  Ve T. iràgg,"l'Iar: îitiv e  Teclmique in  an c ien t Greek Romane e s " , Es toc  olmo —
1*971, ss*
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tocloK lo s  tip o s p osib les  de engniio, a s f  como lo s  d iversos ar'unentos.oe  
noteré,.al repasor le  l i s  ta ,eue su mfmero decroce se/afn avnaizrn lo s  11— 
bros. 13. riotivo de <^llo os que, oonio se  rep i to  continu omen te un mismo t i — 
p o ,se  hace inneccsaT^io es Indiarlo en todas sus apnxiciones, s i  bien no — 
se ha olvido.uo rccoger en cunlm iier h is to r ia  elim inada m aterial s in t é c t l— 
co i f t i l  para l.a elaborar.ion de m en tra  Colcccién#
For ultim o pres en tamo s un esquoma in ic ia l  que lue/:o se empila—
ra con estu d ios concretos de la s  d ivers as no,rtes qiia cotirionen una e s tr a ta ­
gema*
A.) En este, perte,que oeupn. la  cabecera de la  h is to r ia , se  nos -  
ubica a l ^lojvsonnje en un detcrmins.do n.afs o reg ion , después de habemos -  
inuicado su rojr o jerérquico o su rrocedencia# Para e lU o  el compilador -  
se va le do preposicionos Vv , mcfif , y  nço%  ,
El p o ta';onista acompte o se  ve envucito en una acc ion t lo  
noi mrl es acudir a tiemnos del près ente de in d ic a tiv e  o del inrierfecto, pa­
ra indica.r la  duraeién, c i  b ien  no f  a l ten aorictos»
Apj E xisten cia  de una d i.fiou ltad ; El protagonista  m cucntra tr a -
bas en su ,ac kividad,que debe resolver, como son la  de"estar ocreado, h a llax
se en amii-os economic o s, verse p,cosado por ol enemigo e tc ,  etc^
A^) El cu.ièto en s itu a c io n  apurada recibe una informacion v a lio -
sa * Este a.partado fa ite , en nuchas estratagemas por ra.zones de economfa ,
y se s a lta  xapidumonte a la  acc ion .
foiTnas m.-'c coi'riontes son lo s  iru' l.i'd p ios Aoo4o>».«voi o o o Aojk% vo *- 
o lu s orscionos fin -slo s . 'fanpoco es un olemonto n ecesar io .
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C) E l sa .ie to  ad o p ta  tin a  t é c t i c a  t  Elemento iin p re sc in d ib le  en 
to d a  e s tra ta g e m a , y a  que s in  éX e l  r e s to  no t ie n e  se n tid o  alguno* Eh — 
eu a n te  a  sa  exprÿsion  form ai l o  c ô r r ie n te  es a c u d ir  a  un verbo "im peran- 
d i"  o b ie n  de acc io n , a l  e s t i l o  d i r e c t o , s i  t t a t a  de convene e r  o h ac e r  -  
d e s i s t i r  a  a lg u ie n  en u n a  e inpresa,o  a  verbos que comporten una id e a  de -  
engancB.
C^) Cumplimlento d e  l a  t a c t i c a l Poco c ô r r ie n te ,y a  que en rear- 
l id a d  s i r v e  n a ra  e n la z a r ,e n  xecapA tu lac ion  p a r a t& t i c a  o h ip o té c t ic a ,C
con loi que signe*
Dj E l enganado"amigo o enem igo", ac tifa  en l a  forma p r e v is ta  — 
p o r e l  s u je to :to tn lm o n te  n e c e s a r io ,a l  ig u a l que G# Lo més re le v a n te  en 
e s te  ap a r ta d o  es l a  o x is te n c ia  de p a r t i c ip io s  ( a  veces a o r i s t e s  de in ­
d ic a t iv e )  y de verbos que s ig n l f i c a n  c re e r*  n « f t t é # ,  ,  voju,v"^u^ t  
t  n y t o j j d c  ,  e t c o ,  que se  han polarizado,com o te rm ines -  
marcadlos,pr:ra senal^ir u n a ^ c re e n c ia  f a l s a  o e rro n e a j^ a l c o n tra r io  del v a ­
lo r  n c u tro  nue por lo  r e g u la r  poseen  en 'Ihcfd ides^  •
S i l a  tac  t i c a  conoce d i s t i n t a s  fases^ en to n ces l a  deno^dnamos — 
C_ _ e t c .  y lo  mismo v a le  p a ra  D | e jem plo : IV 5,9*
Z.)  fliviu ■ccô ri o  t: w >>■ « a  T sv  2» Vï* v ^
%)) V<— » o n  W g CbTi x Â e c U j
1^1,3 ô  n û e . e s  O>L0 u u» S  vC « r w / . .  " C o u x o  “i  y  I y.*ra.x o  ^
J  ^  V t .  o *  >*■< V " ' X v  5  o  I. C L y t A —r» » v
XHI TOJV r t  e  !«>«.<, UJ V «t**  ^ «ntA* n o c  ç  w  B " /o  VC t f  * m w w f  — V
o « K  WV « o x t  r o l A . w , < r i » v x  « V ,  . & K
& g g W f  V t/t V .
( l )  Ve P . Pu a r t .  "Le vocabvi.lalre de l 'a n a ly s e  psychologique dans l 'o e u v re  
de Tînicydidey P a r is ,  K lin c k s ie c k  1 . 968 , p . 264, y  268,re sp e c te  
quj? a veccneriroduoe un e r r o r  de ap ro c iac ién ,n o rm al en n u e s tra  Colec—
c io n .
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e )  Consecncio n  d e l ob jo b ivot En muchos canon D y  E vnn c c tr o -
chcmcnte u n id on , pero on o tro s  se distin;9uen perfoctojn cn tcjpor eu onto -
p orteneccn  a l a  osfcro, d el m ije to .
Al f i n r l  do olpynas h is t o r ia  se  c o lo c a  un apondice a modo de
c o l o t i l l a ,  cuyo.s fu n cion es sc  o ru lica n  a l f in a l*
—  a ) Todo, ostratogem a se  nos abre por una p arte  inform ativa  o -
in form an te, segun la  terralnologi?. mas r r c ie n te ^ , cuyo o b jo to  os o l de -
presontarnos a l p ro ta g o n is ta  do l a  l i i s t o r ia  • Se t r a ta .,m e s ,d e  lo  que -  
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Eropp Conoco con el nombre de"eitributoffi ", poseedores do un v.olor varia­
b le fren te  a la s  funciones dosonpenadas por lo s  d istin l.o s  personajes*
Al co n tra r io  m e  en lo s  *aienton o en o tro  t ip o  de r o la t o s ,  en 
una entra.tegemo. rara  vez s e  encuentra r e fe r e n c ia  a lm n a  a l a  ap:m;ioncia 
e x te r io r ,  edad o ca.j'actei’i s t i c a s  prop ias d e l p erso n a je , porque,para e l  -  
d en a rro llo  de una estra tagem a ,es  un elem ento in n e c e sa r io  y  superfluo*
Lob ifn ico s canon en que se  non d escr ib e  a una poix; on a f f s i c a -  
monte, aunque ne ha de n d v er tir  que su u s#  én may poco c ô r r ie n te ,su e lo n  
s or " la s  estra .tar emas ded icadas a lan  n i j e r e s ,  donde en te  e l  emente conn- 
fci buye por l o  gen era l u n " in d ic io"  mas que u n " in fo rm a n té \ d.-ulo que com­
p orta  una. a c tiv id a d  de in te .rp retacion  fr e n te  a la n  inform .m ionen, cuyç -  
o b jeto  en o fr e o o r n e s ,s in  mé,s,un hecho ya. elaborado*
(1 ) Ve n . B arthes o .c .p .  2 1
(2 ) O .c .p . 1 0 1 .
( 5 )  n . B a r t h e n  o . c . n .  2 1 -2 2 *
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A sf, en V III 5 9 ,s i  se  nos a f i im  de Camma, im je r  de S in a to ,q u e ,
Cou ^ t v i c o u  yuvi, f  j /tw x .s , vt«'i ty & t u  A c tf r^l
( 4  [ K v S j K ^ t L  ^ o en V III 41 de  E rixô que* " C o Z  5 4  n * it5 i«  - c o Z  1^4
ju-4tvng. 4 V Eçu'^u» , yvvM «t*M J t  KM » o v 4  XM ,  es porque e l lo  supo—
ne un  elemento fdndajnental d e n tro  de l a  tram a,que hace cotnprensib le e l  -  
que cIL r iv a l  de l marido se enamore perdidam cntc de e l l e  y  lle g u e  in c lu se
a comteter e l a sec in a to  d e l esposo*
En Iji.s es tra tagem as m asculinas se  nos p ré se n ta  s in  mas preém - 
bulos e l nombre propio  d e l p e rso n a j e  seguido a  veces de un  p a tro n fm ico , —
como e n  I I  5 ,4 ,  Jw * T t X t r « - î n n e u  ,  o en V 14 , ^  2 , VI 12 , VI 45# —
VII 177 y V III 2* S i l a  h i s t o r i a  l a  p ro tag o n iza  un romano se  l e  denomi— 
na corn lo s  térrainos co rre ip p n d ie n te  la t in e s *  V III 1 5 , Koi yt ** (|>4(\ies 
o VEUT 17, f ' o ç u i o s  VCwVtuv .
Kiy r a r a  es l a  in d ic a c ié n  de un p aren tesco  més le ja n o ,  como —
ocurre; en IV 5 ,2 1 , t  v J^go; H « c r*t itou  ^«S i t S * À m T o Z % ,  n«*îp*u.
En e!^  caso de hermanos g# nos infonna de e n tre d a ,c u a l es e l  caso de
V III l.,'A >ouX voi wi-\ 4JiA«{oéjy eu ando se t r a t a  de m u je re s ,se  -
nos in id ica  de nui en es madré ^ como en V III 51 , Ttoturwy'ou >>.4-c»iç^
o espoisa, como en V III 48 ÿ  porque e l h i jo  o marido juegan su p ape l en -  
c l marco de la. estratagem a# En algunas ocasiones se  seR ala e l  nombre d e l 
pad re , po r haber sido  un personaj e  destacado,como sucede en V III 46 , 
^ O -if f rc ù )  Kg t D w / o ,  OvWvBi aU & */ y 4  t  .
En lo s  varones, lo  més c ô r r ie n te  es o fre ce m o s su je r a rq u f a  mi— 
l i t a i , s o c i a l ,  p o l f t ic a ,  o b ie n  su procedencia# A t a l  e fec to  se  acude a  -  
tcrmincos como I “general* , en I  2,d<ovùreu 4 v  n i v  ,  "Rey’,en  I  8 ,
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E/vns  5«»//tirüno’içn I  27 ,2 , FtXu'v "Sintr^côv t u e —v v o s ,
"eaud i l l o ’i I I  31 , 2 , 'A ç *•■ ,  tV,t<rnv7ta«V ^yt^iu v ,a lm ir  m te.V  2 2 ,5 ,ûto_
ciA<.os'’À&nv«l 01 vwuuiiy o s/tim o n e l’jV 1 5 ,1 , "sa trapa^cn  VII 32, " a rn u ite c to .e n
V 1 7 , 2 , o*aduano o'^como en V 1 ,1 .  Lo mds f re c n e n te , adoinas do Ion oasos -  
c itfu lo n ,e s  l a  in ilicn .o ion ,a ron ' lon  se ',u id o ,d e  au lu g a r  df^  origan* I I  9 ,
'X r i j v - s  o  Aoivi cuv «
A modo de*Vp,rlal,io*V o l o b je to  do englober o l mayor nixraero po— 
a t  bio  do e lo n tn to o , ne pu ode ro o u rr ii ' ^  un  p a r t i e  ip io  ,como on I I I  6,9» 
^ ^ g u v t y o i i r - c e —■c-)ywv n e o 5 * . i T o ù s » . *
Si no ooioi o poner de r e l ie v e  a ombos c o n tondion i on, on d e c ir  
n l ]'ro ta i;'on in ta y an tag o n in ta ,  no ro o u rre  a  Ion n iguionton procedim ien— 
to n :
1 °)  So lo sn e u a la  con poxalolinm o y copula* I  1 9 ,'A 0 mv*ifm/v 
M Iboicuxîôv "2 ,  o con nunonoia de l nexo, como
on J1 I  29 , A oa*.l V t  M s O g — VIIOV P, at s ' L.A t  V S 5 AutTt jU-Uyol
5 ~ o  V  UJ V  .
2«J Q uianticfim onte.- IV 1 ,1 ,  'Ag n , < ^ < r U t b s .  KctKi J'tlvw v,
Titu/f.»vctujv VciAoiugos , con lo  quo no d o sta ca  njfn man Ion nombres de 
Ion an tan te n .
5®  ^ bn  to rc e r  procedim ien I.o oonn in te en o l uno do vorbon como
« ç ^ t u  I  7 , a  co n tin u a tio n  ne non p ro -
nen ta ol cnomigo crapr'^ndiondo una, dote iiinada a c c ién :
r e  Jouer,V e n’ 'A vs4 5 - s  o nys ' o>4.otu ; I I  3 , 0,  oon paxalolinm o
'E n « > t .w  J ,v J a tS  lOytT-Ce, Ô  v, ( \ m { u . v ,  k  I t  0>x t  o I  Act U-t. COU q u i a p -
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mo e m  1 1 5 ,2 , v w  v J  # n  iTwv 4 y t % T O )
V<ic<^M> f3 e ,a to  & J y  a  c o n tlm a c lé n  se  se îïa la  e l  lu g a r  del coinbate, A«Ch_ 
t g t  *v&-«c 4
4®) La u ltim a  p o e ib ilid a d  que r e s t a  es in tro d u c ir  a l  antago­
n i s t s  en un caso d is t in to  a l  nom inative y  a co n tin u ac io n  se scfîa la  me- 
d ian ite  un verbo l a  accién  que se  l l e v a  a cabo* I  14» K / t  s ,  A*/_
o com un p m tic ip io ,co m o  en I  27 , 2 »' T”tV»wv v it / w  v t  «g
VCuivu. \Aeigyw,5ovt«w» 5 » - « t P « j f t é v r i  tn ' t  v v t W T ç - v b n t S i o —
La d ife re n c ia  e n tre  lo s  procedim ien tos a r r ib a  d e s c r ito s  s a l  t a  
a  la v is  ta :  En ol caso de I  19» o 4 ,1 ,1 #  e l  com pilador se perm ite un  -  
r e s p i r o  y un mfnimo de tienq>o,para in tro d u c im o s  de lle n o  en l a  accion# 
Por 6îl c o n tra r io , en ejemplos como I  27 , 2 ,  se s a l  t a  bruscamente a e l l a ,  
ned tam te e l s i s  tema c o n tln u a tlv o  que supone una mayor economfa de medios» 
Si e l persona je  tra ta d o  euen ta  con v a r ia s  es tra tagem as, cosa  « 
c o r r i  e n te , como es n a tu ra l  y a  no se  r e p i t e  ninguno de lo s  a t r i tu to s  an— 
terio irm ente c i ta d o s , que son todos lo s  p o s ib le s  en n u e s tra  c o le c c ié n ,s in o  
que s:e menciona simpiemente su nombre propio*
I r a s  l a  funcién  denom inativa ,lo  mds fren cu en te  es u b ic a r  a l  — 
persom aje en e l  marco donde tra n sc u r re  su acc io n , con ^o que estâm es an­
te  'in:a inform acion to p o g ré f ic a , p a ra  l a  que contamos con la s  s ig u ie n te s  ” 
Iirepornicionen: "'Ev , I  l,2 ,A i«vuro t 'iv ’ XvJi hî» y  I  34, I  38 ,5 , etc,T**Ct ,
^l) Ve Gheusserie-Lapreée o.c.p* 220-251.
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I  40,9»^AXvtvf\ii 5 v ,ç  r t f ç \  X  k K o v  ,  T \ g  é  ^ II 3 ,  13 ,  8 n o < ^ ,v 4 , w 3 « # S ,  
ngoi YC>^éç«< ... y se déjà abierto un hiato que se rellenara'por 
la accién que cl protar:onista se encu entre acometiendo*
No obstante, si se quiere buscar un respire en esta parte,el 
compilador introduce oraciones nominales del tipo* III 9,45,X ^ -
■Cns hv IV MogivRiv 5 II 2,lO, W S *»v tv ** *2 , aun—
que se ha de notar que esta ultima posibilidad es monos usual, ya que 
en un piano economino résulta mas rentable empalmar la localizaciéh to- 
pografica con la accion efectuada, como en IV 3f9*'A/t "4,^ "çv Tv_
S o l  % Xov*Y5alvnoÜ ri OT—>1 . 0  V V t ' V  t  H  t  V ,  lo qUG —
otorga a la narracion un carde tor de continuidad que se a arec e a lo que 
Chausserie-Laprle llama”frase cortada"^*
Sin embargo,dado que cada personaje es susceptible de admitir
varias~c5tratagemas,lo mas côrriente es situar el nombre propio al inl— 
cio y Gontinuar directamente oon la accion en la que esta ocupado#
Asf pues, rcsumiendo lo exjiuesto has ta aquf, encontramos que — 
el actor se expresa por lo normal en noihinativo ( a veces en casos obli—
cuos J particularmente en los "asedios") con uno o vaii os atributos que nos
2
pormitan idontificailo fdcilmente* ^1 contrario que en autores latinos, 
amenas se ûtilizan pronombres demostralüvos o relatives de unién, pues —
(1 ) O.c.p. 150.
(2) Ve Chausserie—Laproe o.c.p* 18*
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los \lnicos casos eocistentes de relatives son* ot , ^ 4^*7,3# IV 5,21,
8, que sirven para serial ar el parentesco, VIII 4®,44» que recoge una fra­
se célébré en la funcién es destacar a un personaje secundarlo,c on el - 
fin de evitar ambigSedades^ os wwl r«e«i Xov i/vot XC».
not; vwT o y VIII 6,2,8, que nos présenta de forma -
indirec ta a la protagonista î nv $ tvt , og é-
t-JgmfV t* Y.tv • o V  se emplea en IV 8,2,14,oî-Vtg«»cHyo\T#î»T«uv
% Vgrdferido al antagonlsta^' V 5,l,22,oX' ng^ otvBi.Kow'rrçg itJYy**v*w,VIII 
44,25,0*»-’ «yv»<»«vy VIII 55,19, ot' V üvw Born«»fou.
Lo mismo cabe decir del demostrativo oùxoc^a quien hallamos 
très veces en dicha funcién I 2,15, o3xos x t v g t v  y I6 y —
VIII 43,16,"tvxM if-cKMK . ' o v O o r r i e n t e j e n  cambio,es el uso de - 
o tv tô% o formas del artfculo*
En cuanto al adversario, lo normal es la presentacién continua/- 
da simple, sin p articula de contraste ( at , sed en Latfn),como —
ocurre en la técnica teatral de presentaclén de los personajes^*
En el uso de adverbios que concatenan las diversas partes de - 
2
la narracién , Polieno se nuestra nuy parce, puesto que emplea très veces
ù t j 8 L , 10 c k tf , 7 tvttlB-tv , 12 f. V t *tl> S’** 5 I «ver—  ^u _
B^ oi.,1 Ivxtoô^tv ,18  ^V e t  ^ que en nuchas ocasiones corresponden a
Ve Ehausserie o.c.p* 19*
(2) " " " 22 88*
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oracionos do lugar, 1 %»B- t. , 4 VvBtv , 1 E‘roi ,
y 5 X tw s .5 y so inclina docididsmonte por los giros proposicionales, -
que sirven para morcar notaciones locales, pero rara vez temporales,pues 
expresiones como uijt- tooj u, xov — irov yg J vov\ se —
hall an ausentes de la Coleccion, dado gue el ^'tiempo^segdn se apunté an- 
teriormente,cnenta poco en una estratagema*
Por la misma razéh las recapitiilaciones del tipo*“hie sta­
tus rerum in Hispania, erat^ o outoj« tSî. xL v A2î>*.vov A ^
no oncuentran cahida en las estratageipas,como no sea a modo de resumen — 
roneral al final dc cada historia*
%  cuanto a las fomas oIS xu j  ^ que se utilizan en la colec—  
cion 27 veces, en 17 ocasiones, serifn se cstudié , on las oraciones con- 
secutivas,sirve p.ora cerror el capitulo ( = consecucion del objetivo) y  
ol»tu>5 , cuya frecuencia es de 4*^»se emplea con identica funcion 23 -  
veces* EL resto,o bien aparece a la mitad de la historia,o se emplea co­
mo advcrbiojbien para anunciar lo que sigue, bien para remontar a lo - 
precedcnte* Asf mismo,tampoco son usuales m  esta parte los ablatives 
dc continuacion y encadenamien to^ *
(1) Ve Chausserie o.c.p.54 y LUmmert, o.c.p. 84*
(2) Cliausserio o.c.p* 49
(3) ” " 53 ss*
(4) " " 109 so*
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A^) El protagonista acomete o se ve envuelto en una acoién#—
Como es dc suponer,en un f'orpus que eu enta con m£e de 900 estratagemas» 
se esperarfa encontrar infini dad de significàntes para expresar la ao- 
cion,y de hecho asf es, pero el recopllador,por razones de comodidad^y 
de una herencia que le viens de largo» actifa en nuchas ocasiones con - 
f émulas m£s o menos fijas que nosotros intentareraos delimitar.
^n cliché nuy côrriente para iniciamos en la actividad del - 
personaje es la adicién del participle a un Infinitive, lo que
se repite en 25 ocasiones» Hahida cucnta de que todas estas formas cons- 
tan en el Indice» nos limitaremos a seRalar unos cuantos casos* tierra»! 
3 2 , 2 ,  /Vto.*vvJ<s w v à i  n c t iv  Ai w v   ^ I  41 ,l» 'AeX ‘ 4»tjicoi
J «J , Har*I 4 8 , 5 » ' < 4 vuj v  Ju-iA-i-wv...
Una variante consiste en tomar una forma personal de dicho ver- 
bo, normalmcnte el imperfeoto* III 9,25* s 'ij^xkk-%,
JW.W y  L .
Si se prefiere a ^ ello es debido a que el
partieipio permite una continuidad en el relato, frente a la pausa creada 
por el otro tipo,y que Chausserie llama "relato sostenido"^*
Ademés de este cliché existen otros que el estratagemista apli— 
ca,segifn lo exijan las circunstancias* Asf» como lo habituai es que el pro­
tagonista acorneta o se vea envuelto en una acclén de tipo bélico,como por
(1) O.c.p. 125.
•> oU>(m
ejemplo "estar on gvierra oon tal o cual", el compilador oligo una de es­
tas variantes quo se hallan a su disposiciént
l®)Uso del participio del verbo , con lo que deja
espacio para incorporar posteriores acciones, como en I Ui_
wtt; ti ol t. jktuS V y I 29,2, Xtçwv Tx.<Ai.<Lxmi.s n o k  t^vjv , o bien 5 se — 
utiliza on plutal,si ol protagonista viene representado por un pueblo - 
entero,cu?l es cl caso de VI 16,4, JJmoL nnX%p.ol>vxi,i , de j ando -
abierta siempre la posibilidad de ofrecer,con otros participios,ulterio— 
res acciones,como en el ojemplo antes citado,VI 16,4, que continda Z 
. . .  v u H , T T w e  t  f "  n  /  t  V  r c v  X  l  & M  % < r  4  v  n  r  4 o v  C Ï i s  r»o'X.<L.iv»i «Srio
è(V<Ç-’V r»vL vx.t ;u-ve"^ v, y- ,
2®) Se senala en primer lugar el nombre del protagonista y on 
seguida un gonltivo absolu to referido al enemigo, que luego sera conti­
nu ado por las acciones llevadas a cabo por el personaje central* Asf en 
I 46, A y », Ht-Xo new*, <r*.wv A*i Kt Jm. t ><.• vvovc noA. 1 ^ 0  u v c u-> v * v
X\ y v  V *tYo t n  *»ç « v v ««- t xt T»/ .
El mismo procedimiento tienn validez para las estratagemas ai
las que intorvienen grupos étniccs,como en VIII 69 Alxw Awv i
> t* < U £ iy  y g ô v i ^  n .o A  t > i o  o  V t r w v  , r t / o t  n g o S 'o * » '—-v  "î t  r i  ,  v
ri#*e *< ntf4vr«wv o* M-r w « vcîçx $ t  ùg«lvrw&...nwg&v.(<mrovto ,donde se introduce 
una, matizacion temporal *
5®) ESnpleo de otros tlompos, particular mente ol imperfecto(no 
se olvide que on esta pai'te interesa des tac ar la duracién do un hecho, - 
de ahf que se recurra continuamente a formas de este tema}^, como en I 10,
(1) Ve Chausserie o.c.p# 570, nuien hace notar que ni imoorfecto supone - 
una "repres ent ac ién abierta"*
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CTgow.Jlî»l W.A Xw jjLtv* i  Jwt t  lAA.'ctyeuct. "ïhv SrügTHvfnoAx>«.ot,v/<j
forma con o en trad a  p a ra  Inform am os de dos ac c io n es(  ve tam bién V III 45, 
que p r é s e n ta  id é n t ic a  e s tru c tii ra )*
Otro ejem plo con in d ic a c ié n  tem poral es I  20,1^'AG*»»#%*». H.11 
lnoAv«,ouv ye &V*); A d wg w vol n  X*g *. • Cbn in d ic a c ié n
c irc u B is ta n c ia l tenemos V III 23,7* ^ “«Tc^ e in r . t  vn<ryi.//ouî'èjQ«v ««.oi.t.V'e.v TV_ 
i J i X é i i K  ,  p a r t i c ip io  e s te  nuy c ô r r ie n te  en l a  C o le c c ié n ,a l ig u a l g ie  —ywv 
o e l  Im p erfec to  4 y  x v ,  ^n*î y t  , tn*i»*îyx. *
4#) U t i l i z a c io n  d e l s u s ta n tiv o  noAi>*.os * V III  65^con ad je— 
tiv a c .lo n :  w,.*' Q t w ^  X o ~ t %  n# ' % U ortov J  o & A v ,
Con g i r o  p re p o s ic io n a l senalando e l  o b je to  de l ü t i g i o  en V III 66 ,  X'*®'* 
ne& & 6 e v 0 g— J o v& r»o'At>*.os % V AliAvcetv* oCt (  otroB
ejem plos que aiguen id en tic©  esquema s o n :I  18 y  I  20,2}*
En dativo*  EL g iro  més c ô r r ie n te  es «v xüD $  nombre de p e r­
sona •+ n o A t^ v v  J como o cu rre  en I  2 7 ,1 , r*/««v A n  vo>*.ivovj: 5og.« k*J_ 
•"lo s tv  X w r»g,os ÎA«.*A\tu;vw Tov K— fevtuv VB adeniés I  30 , 6 ,
y V i n  1 4 , 1 ,  que poseen id é n t ic a  est± uo tu ra}«  S i se  t r a t a  de un  combat e 
âdsla ido ,se  co n s tru y e  como en IV 5,22,'AitT^ervJgos tv c î j  ng%i TlSç^ov ,
o nuy r a r a  vez se  em plea e l  verbo AJ*o vo/n»ty t  ,  cu a l es e l  caso de I  
25 ,  rVv>-T.x.t viol vw\ gù"*wv 4 juL0ve>A^ y#vv t  vyxv » O nxç«-,y®' 9U6 lo s  combat­
te s  s in fq ila re s  son escasfsim os en n u e s tro  Corpie*
De ig u r l  m odo,si se  empronde una carapaHa m ilita r,co n ta m o s con -  
lo s  s ig u ie n te s  verbos* I  2 1 ,1 , H t»vv»T g—t o i  à»n* E lA o tV i if T g w r tw tv  
%n\ vmv'IAttihAv "in'i nwAAh v /f*  , ,  s u s c e p t ib le ,  a l  ig u a l  que en ejem plos -
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aiîteriores, do sor utilizado en participios* II 20,1, , Lno WuçévwS
Sviirte#'Tt6 M,v , o en présente historlco,VII 42, K xA to'i «rTgwptvouf <v irn
A  V T«/ € » — Xm> t lA.—' A V n </ A t >-o % ^  ^  o s  r
De su opaesto,3ui‘t«.rxrço/r« V vo % podemos citar V lOj5,*X>«-vAvtw v 
ptgl to V<eoviov nr w  tf X 5xu i xoti Aïowo'ioc «rxg—T V, Y o~ X , y III
9 , 7 ,  donde la féntula se emplea en gcnitivo absoluto, pornue es el ene­
migo quien efectua la aecion : rv,j Vvc-icx p.<-ctvoA«.xvu,v rCjv r»o_
/A  L IV V n  0  a  w A B x  T 7 g l« - lV  éjA -X , g o ,  t ,  /.«rf &■ WV »
Otra forma tfpica de inicâar una narracién consiste en la uti— 
lizacion del verbo noigotxoîss-u; ^ por lo normal en imperfecto, por la razon 
arriba aducida, como en I 28,1, © v4çujv y., J o vJovj ntxgt r-i<r<r x x-o,
y I 55,1, I 4®,7» 11 1,2, II 5,2, III 1,5, etc.eto.o en participio de - 
présentéjComo en II 58,2, Ovo*>a.—g^yos W.atu.*.SÔtx ,o en
participio de aoristo,como en il 1,20,“'Ay»»<ri‘X«tos Tio»g-x-!^ — jttwsjO aoris­
te de indicative* II 1,25, Ay*» f î Xatos ngbs f^oiwroui n *ie x ^
o bien se recurre si procedimiento ya conocido de citar el nombre del pro— 
tagonista on primed lugar y lue;o un genitive absolu to. Tal es el caso de 
V 7, ^VgwtrCeuo'Jwv VX.l5 1^ . uj tew V n g« \ 4# V 4o VI rwf*i
oJL*.XvutV  ^xrA jikxv 3 x"Yiov wcx'ç.tj tyèwTwv ?ugoiM.ourclov , 5, x«,wvi{,.p,.,
o por tfltimo se acude a formas mi::tas, como en I 17, TogT-ilos ^
j p L O  V  1 u >  V  J U L x H  o v x r u J V  r v o t g . i ' e - . j f  x r x / t  S o t » .  ( A , o  M  v t  o  » s
Por el contrario,raraa son las expresiones como las de II 5,14, .
n  w  jLL» v t J v i F a i i  r ,  X g  t  I ^ x  y  V é ' i i * M , v /  S u  v x é t t / v  n ç o i  A o t  »t t  VI O ut » » .
Supongamos que ol combate se célébra en el marj en tone es el ver­
bo preferido es v-oju. .< yx «t» , que admite idénticas cons trucciones que sus
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contpaineros de combat es t e r r e s  te s*  P a r t ic ip io  de present©  I I I  1 1 ,2 , 
rite I V ,  G enitive a b so lu te  I  55, As»"—
■Co^i.Jviç n x ç \ V*uixoii«.v %*%»v ^A^Av«*»v v.»v>d. ^ovVtrwv ...In q je r— 
f e c to  I I I  1 0 ,4 , *'AB ** V"»»*!c I w,w\ Aaiv»t<S*tv n t ç 'i  AxuvtJ
S t l  ^  V«f O X *  U V " T  B  U f  T g w  X k, y  o Z  V C O J " A ®  *» VBLt W V )  K » **0_
A 4  ^  OO V »  f  X  OU V Y o  ,  A a t V l t é a L I  > x o  V t  Ui V •
S i el. combate ha te n id o  y a  lu g a r ,e l  co n ÿ llad o r se v a le  de l a  p re p o s i-
c ié n  ju .tv i. + acusativojcom o en VI 6 ,2 ,#
O tros verbos empleados con id é n t ic a  contesxtura en lo  que con- 
c iem te  a  operaciones navales so n t I  5 0 ,5 , v*v X» y * w  , V 2 2 ,2 , Lv —
w , I I  11 , mogJA-Cxw J I  45 ,2 , v#« y  w  ^ I  26, I  5 8 ,4 , etc#
Im I n V X vu 5  I  4 0 ,2 ,  n g » f  n ix t u  ,  I  5 ,5 ,1  40,4* etc# « I i w  ,
I  1 5 , ) I I  1 ,8 ,  y I I I  9 , 4 6 ,  #fV4fl.11'v uj #
Bo t ie r r a *  I  1 ,1 ,  i 4 d v v w  ,  V 4 4 ,5 , « riàvx ijn .x  ^ I  58,5*
* e  X<> ■**-•* s X I I  21 ,IV 2 ,1 1 , or I u w x'o>di , I I  1*51* n » e  x'ç^  y o>-«n. ,
I I  7 ,  I I  55, w ,  I I  1 ,  y  17 S» ® é t é  «U ,  I I I  9*54 ofoimoexw,
IV 5 , 2 5 , o i Tx ou j  *
ïïn  verbo c o rr ie n tfs im o  es «rTgcTon, J s   ^ a l  que podemos en- 
oontrm r on g e n i tiv e  abso lu te*  I  59,2* W » K dx  irxgcA V onxStoo vtwv'^AB*i'r*iwv 
m et t o  oXu/*ni.t“ ov ,  en im perfecto  en I I  1 ,1 6 , en a o r is to  de in d ic a t iv e  — 
en I I  1 , 2 6 ,  o en p a r t i c ip io  de p ré se n te  s in g u la r  a i  IV 7,5* o b ien  su -
ppuestio à i v c i f l - x ç - v » n t  S'iuMj V 10 ,5 ,'l.yx^ /v iw v  nx^X xo  U.çAviov 
•rwxffv çaiTont v£, xéTi A'^ vOcriTou «rce—vnyoX^ ,  En p a r t i c ip io  de present© 
m asculinô en I I I  9 ,5 2 , en im perfecto  medio en IV 6 ,19  o en p e rfe c to  a c t i -
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VO en IV 9 ,2 .
Otro verbo nay frocucnte para iniciar una estratagema es 
(Vl/JLii",utilfzado habitu.almente en tercera persona del aoristo de indie a— 
tlVO,como en II 1,25/ A y 'o c-».'Aa o i \ s As. y I 1,3,
y II 1,10, aunque tampoco faltan ejemplos participiales,como III 9,50,
( V» gj{ r V, J t  I y, X V n t I <•’UJ t u f t v  *
Otros sons 0, û L ivu II 5,4, en imperfecto y menos côrriente ocC.
cn III 9,24, S i n v w v i .  ngo<r — Aj£ t v  •
Para indicar el hecho de’saquear^algo tenemos t w en
participio de aoristo masculino on II 2,6, en imperfecto en II 2,8,(
Xizxx. , en participio dc aoristo mnsculino en III 9,56, y nugB-tw en - 
imperfecto en II 1,12.
El "bloqueo" de una ciudad se dénota con Ro/loç^ vxt »ju en imper- 
fecto on I 41,2 y participio de presente masculino en ll 19, con indica—  
cion temporal en VII 15, y « nu t en I 47,2,
<r V X O X vt L o L ruLÇu -ivXov n y o v v x . t » çrttv<tivt"0 .
Ou ando so quiere indicar que se es*aliado''de alguien,el verbo — 
preferido es «- , w  , utilizado por lo comîn en participio de présen­
te,como en I 48,5, y II 51,1,•
En otras ocasiones se parte de una situacion ya finalizada,eomo 
I , l f  ^  u>*.niv t  n  ’ E  u  g  t  f  o  V r  L r » o t . x . v « j  v% T o i > $  f \  at. f  t./. 4. t*i ^
Ca, X ^ k r» » Wetv noAA« «Tviiu^ v, m.4 t X , « v V . . . O  I 50,1, ^oi,-<.’^o»S
noX<v riçoé^ o&ttcTrtv if/t, Otros verbos son w r, w  en ^ 45, 4,
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e n  I I I  9 ,5 *  y  w  e n  I  4® ,5#  A .<>a,P»«v«u e n  V I 1 6 , 1 ,  
u t v e u r x ^ l ^ i t j  en  IV  3 ,1 0  y  4 c e . *  w  @n I  4 5 * 2 ,  o  b i e n  e l  p r o t a g o n i s ­
t a  p a i s a  t r a n q u i l a m e n t e  e l  t ie m p o  e n  u n  s i t i o  c u a l q u i e r a f  e n  c u y o  c a s o  s e  
r e c u r r r e  a  v e r b o s  com o « T t i y u »  e n  I  2 4  y  e n  I I  24 , a n ^
b o s  e n  p a r t i c i p i o  d e  p r e s e n t e *
E n  d é f i n i t i v a ,  lo B  p r o c e d im ie A to s  e n ç l e a d o s  e n  e s t e  a p a r t a d o  -
so n *
1® ) T r a s  e l  n o m b re  d e l  p r o t a g o n i s t a  e n  n o m i n a t i v e  s e  i n t r o d u c e  
u n o  0) v a r i e s  p a r t i c i p i o s  u n i d o s  a  e l , q u e  c n c a d e n a n  s a  a c t i v i d a d  a  u n a  f o r ­
ma p e r s o n a l ,  y  e l  a d v e r s a r i o  s e  e x p r e s a  e n  u n  c a s o  o b l i c u o ^ #
2® ) Se a n a d e  u n  g e n i t i v o  a b s o l u t e  q u e  r e p r e s e n t s  l a  a c t i v i d a d  — 
d e l  a i d v e r s a r i o  d e t r é s  d e l  n o m b re  d e l  p r o t a g o n i s t a  y  a  c o n t i n u  a c i o n  u n a  orap* 
c i o n  p r i n c i p a l  r e f o r i d a  a l  s u j e t o *
5® ) Q r a c io n  p r i n c i p a l  +  u n  p a r t i c i p i o  d e l  t i p o ,  V r y w v  ,  «_
^ w v ,  e t c .  V o r a c i o n e s  n o m in a l e s  c o n  n o Â t M - ^ s  *
E l  e m p le o  d o  o r a c i o n e s  t e m p o r a l e s  e n  e s t a  s e c u e n c i a  A n i c i a l  n o
e s  i tu y  c ô r r i e n t e ,  s i  b i e n  c o n ta m o s  c o n  a l g u n o s  e je m p lo s *  C on d o s  m ie m b ro s
2
c i r c u m s l . a n c i a l e s  te n e m o s  t T e m p o ra l—c a u s a l  +  p r i n c i n a l  +  p a r t i c i p i o  e n  -  
a c u s a . t iv Q  I I  2 3 , 1 2 ,  e n t l  5"« v k v i t o s  ,  x o o t
o, Ù I vx-'. r oXx t v  r  w «-k J x w
. . .  r  M  > » • « » .  V  t » V  .  ,  .  . ( H Ç o A o X i ^ x r  « J ' a i  c  .
T e r n n o r o l - c a u s a l  $  p a r t i c i p i o  + p r i n c i p a l  I V  3 ,1 4 ,1 5
( 1 )  V e  C h a u s s e r i e  O . c . p ,  1 3 2 ,  s s ,
( 2 )  "  "  "  1 7 4 .
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Or* o C C na( g w  -p « 0  V jwuLvt  W m o v j I  v<-<X^ Y t ^ o V ^ V ^ L  T -
g««v c u t / . i a c  . . .  O t r o s  Gonî I I I  11,8,8, o m o T t  y  V 3 2 , 1 , 1 2 ,  e n t u  *
Participio + temporal-causal + principal: III 10,10,25,
T i > « . o 9 ' i o i  n e X t i > e v ( w v  ,  « n t i  r toAvto' i  s.\<-r»Ac«>»^Tt^ < r o y * «
tu>v îfy>4Ai«-n«>v w  ' ito* ) n«>*g*’ yy«- • A* • • • (ctfjn
a l a r n P J n ie n to  k « l  ) ,  C on V I I  6 , 5 , 2 0  y  c o n  o n ® x t  I  2 9 , 2 , 1 , *
(M o m ln a t lv o )  +  g e n i t i v o  a b s o l u t e  + t e m p o r a l - c a u s a l  ( c o n  a l a r ;p ;a- 
m in n to )  + p r i n c i p a l ! V I 5 ^ * 2 ,  K g o v - i P o u  -coG  A w J ' o G  noA> o g  wo G y r  e»s 
* £ i g C 0' O V j  * n t i 5 v >  T  w  V n  t i g  y o f v  T  » » ,  o  r i ç o î ^ o t w ç  M ^ A n ^ l l î ^ S r r  t  Kr f  i T o  
V i v t S î  w A ^ r * w t t v  ov^S-w.AjUo'c S <r»»v/»fSoi/to*«y IV  1 0 , 1 , 3 »  y  V I I I  —
4 8 ,4 *  O n  t i p o  mac c o m p le jo  c o in ,c o n  6  T iiem bros o i r c u n c t r n c i p l e s j s u p o n e  -
V I I I  2 0 j l 5 ,  n ^ V o »  p**gt r  M V "T'u w tîo fg  t «S"«« K**g i  «g o g J ^ o i ' ^ ”
X u , y  o y f S o J t v ^ o v x r ^  v w o o - t v ,  é ^ u u v  t 5 > - « t K . o < r i - * î  X e » * » g t . l S  ,
o  i  n o A t  (  o  I  «y t  o  r t A S B o t  T « » j v  V t w v  o " î » v ^  o / v t o »  v * >  
Y o v C o ,  X V t  T o  V T o u »  v<TT®v>S v o j  ^ "Cwv A o i n  w  V P H n  pT ** C
V w V fT  t *f U W I cJi*< TOVT w V p>r\o Kgunxifr *^-*  ^o t x i j  *fAX*iJ . . .  *•« I f n/twctv.
T e m p o r a l - C a n s a l  H - p r in o ip a l  ( c o n  a l a r ^ a K i i o n t o ) - ( - p a r t i c i p i o î
V 5,1,1, )  n t  ^ ,  I I  1,29,9,. :  n t ,  J  ^  .
T e m p o ra l  +  p a r t i c l p i o  + p r i n c i p a l :  s n t i '  V I 19,1,9,•
C on 3 m ie m b ro s :  P a r t i e i p l o  + t e m p o r a l  +  p a r t i c i p i o  + p r i n c i p a l : 
I V  6 , 1 2 , 2 ,  A v c k y o v o ï  e v  r \ w  g w  X w ^  1 1  o g  o o  (  GrvXv*Jv Ao^yovoi  n t g t A r t / l i v ^  
tAJS I  V <5"t V G o>*.« y oui, ~ii/ v®f X® n t j v o y  *«* x®*'  ^ i v  a u u .  * v tt»~  ^ o r t , *8 o  v /y*
r i v  « o  .®i  t V  S I n n  , M W  f  X L S  n o X i  ^ x ' g  o ;  T Ci j  I f  t t  o < t » a ,  yCi j  < * o _  
XfO>J K *fT«r ffX/gS-V •
Con ws I I  3,9,24 y  con i n x * S 4  VI 17,15*
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êon 4 m ierabrosl Teng)oral<-Causal con p a r t i o l p l o  ♦  p a r t l c l p l o  + 
p a r t i c i p i o  + p r in c ip a l  con  p a x t ic ip io *  I I  3 6 ,4 ?
^  n « * 5 Z, Y*«g o i  S-V çmi i l'As tr ot» Y t yojA. i yo \f « ■ « v t v x t î  * ^  t  n», -  
% n o l l o u  Tt  o v - c t î  x C v  n r f A i w s  x i " w v  *j*. ~
Mt« e  OL ,  «o - r oyÇ A i o î x - f s  T obî y u x i î  'ckttlxofft
rioAAif /A. * g Xd'i n o 'A t w t  i5i-*4rirw *Twr -co n  v  r n M - Z v n v .
Los t lp o s  m^8 s im p le s  son* te m p o ra ire  a u s s i  + p r i n c i p a l * Con €  -  
« t^ îrv  9 .1 ,6 ,  IV 9 ,2 ,  V II 6 ,1 ,1 3 ,*  Con w s  IV 2 ,1 8 ,4 ,*  Con o'x « I I  1 ,  
8 ,3 ,  y  IV  6 ,6 ,6 *  Con c n t .  J v i  3 8 ,1 ,1 9 , .
P r in c ip a l  + te m p o ra l - c a u s a l* con o x t  I I  1 ,1 ,9  (con  a la rga .»  
mientfo %*« /  a l  p r  in c  ip lo )*
L a fn n c io n  de l o s  g ru p o s  mfCs com plejo s c o n s i s te  en  e n la z a r  l a  
p a r t e  in f o rm â t iv a  con  l a  a c o io n  en  s e n t id o  p ro p io ,  o s e a  l a  t â c t i c a ,b u s — 
cando u n  r e l a t o  co n tinuado^*
Ag) Inm ed ia tam en te  d e t r â s  de e s t e  a p a r t  ado su rg e  o tr o  que po—  
drfamros denom inar " e x is te n o ia  d e  u n a  d i f i c u l t a d ” y  que puede o f r e c e r  l a s  
s ig i i f e n te s  v o r ia n te s *
1®) L i f i c u l t a d e s  econom icas o de o t r a  fn d o le * P a ra  e l l a s  e l  -  
co m p ila d o r c u e n ta  con  lo s  s i g u le n t e s  c l i c h é s ,q u e  a p l i c a  de form a m ecân i- 
ca,se(fpîn su a n to jo t  I I I  9 ,3® , «*' ^o o g  J ^  ,  y  2 , 19 ,  *v » i
^VZ 9 ,1 ,  y f w / t l x w v  ^ IV  1 0 ,2 ,  *nogow_
> »-,vos, IV 2 ,6 ,® ‘^ '' )(£*•>*■*x«^,VI pwV oon %wn*gÂw V y  —
(l) Chausserie o.c.p* I3O*
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III 10,11, oùiA i V Suô y .
Es ton piros dejan abler to cl crunîno para fjpe a, contimacién — 
un verbo nos indique cl tipo de téctica que el protagonista va a desarro— 
llar.
Adcmés de ellos existen otros procedimientos motivados por el - 
gudo a la variatio, como son: "oraciones nominales": III 1®,1, Ev
o- n. iv»j  4  V V o>LÎ<r^o< X o  5, ,  con lo que la difdcultad cobra un mayor 
relieve, " oraciones condicionales" III 9 , 5 5 , ' iugi xh s , 11 AA%y ^
S ^ o v  S t S ' o y y ^ y .  ^  o  o  g  w v  , o,por ultiinojgiros con cl verbo/î>o«{_
Aojutoi L , como en VII 25 ,1, û «ru. X Ka« g t y g */>(,«< -
f o f  r j w ç w  C  W  V  t y  L A  WI V  *  f S  o  6 X  ^  V  o  X  «< ( i  , 1  V  v t « t i  j y . i y ' t g v J S  
X-tlv OMV u j V . . .
Esta carencia inicial se jiTuode acentuar anadiendo otro elemen- 
to crftico, con lo que estâmes ante una"duplicacion" , como sucede en III 
9 , 5 9 , I  « V c t ' n o g C c r f  y g * > j L A . i r « * < v  Xt a j v  « ' x g . i - r  <®o - c w  v & o g  u ( \ o u v c u i v
K o f i  K o i y i v  c w V w l T o < j > A i v t o v  . Gon cHo se resalta aun mas di—
clia dificultad*
Tambien se puede carccer de nujeres,como en VIII 5,1,
^pujjy.y i. yy y vAw S où w «Xovrojv... O de personal espieciar*
li%ado en materia naval,como en VII 21,2, o bim se précisa una alianza - 
militer, como en VI 21, E.yt»r*<ToL x , 'A 9 n v®, / eu v *< y  s
S~t o>*.<tvot
Asf ]Tues, éstos son los procedimientos en lo que respecta a la 
cara del signifieado*
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2c )  E l s u je to  e s t é  ciercado  p o r e l  r i v a l *- Los p ro c e d im ie n to s
usadosg on e s t e  a p a rta d o  so n t In n p e rfec to  p a s iv o  + gen ittV D  a g e n te ; I l  1 5 ,
*lnr»« JT s & n o Ag "Jy 1H f ,  n «A i og n, t o ^ que 86 Ve —
re fo rœ a d o  p o r  u n a  o ra c ié n  n o m in a l A*m o \  , o  con l a  in d ica .»
c io n  dLe que r e s t a n  e sc a so s  v e r  e s ,  como en I I  1 8 , * A f» -o « -x s j 6nl> A&*i_
Iry lujw € n o Ai o ç M. « Î T O  f  w rfî V t  T » X oir»'* v « gûtv \ y S o v  t.y«MV *«ço^«xS,
que e s  s u n p e p t ib le  in c ld s o  de  œ er t r i p l i c a d o  con l a  l l e g a d »  de un  h e r a l -  
d o , c o s a  que c o u rre  en lo s  dos e jem p los c i t a d o s t  I I  1 5 , o î  c
guMW V n«>>. l^aiv * fcVjTtu r»*tç « A 9 V ^Aç w w S t s  o o i*. t n  K X e t  «V-IV .
I I  18p VlMg A W. & « eo *ro go w  A9*i vw T* t t«’u/
( y  ou  1 ^ IfX-Xl» n g o  T&*o v t l  X t  yxtv w A o u A o i x o  nôivTu/v iv«ov;ôv_
tuuv, O con l a  e x p re s io n  p o la r ,  como en V II 26 "Ae v w , "'Aé'ç« —
>W.ueTnelf I n o X i  e ^ v c t ' t ' T o  «i n  • A ù To g •« ij J  e o o W«*>
y î î v  wt®>'< 8 -A X o« •• o-«* V *
P a r t i c i p i o  p asiv o *  I I  1 7 , Mt y w  k.X«J J .* ,  •'u>ju«foyw v «s ègo&
Saia-^ 5 noAt  oç Ho u> i*  v o  « * C on o tr o s  v e rb o s î VI 1 8 ,1 ,  (%) w ^  "tj x o
Yl«(g V'«( o~o V HofTat H A « \ « '9 'C yX «  s U r» o ©«XT.* X 2S v .  . •
Se c o l oc a  e l  p ro ta g o ra is ta  a l  p r in c ip io  y  l uego  un  g e n i t iv o  ab—
s o lu to  r c f e r id o  a l  s i t i a d o r *  I  4® ,3 , "Vk Ah« fS ». -  é’n t  Ah Kt é'.fi/i ov i «>y n o _  
Xi oçH o iv  ctuw r b»  ”'A9w vHt . ,  .  Coni o tr o s  v e rb o s î V II 36 ,  v»os noAt_
^Cuuv n<* oa-vt«4 6-n .M. l  y UJ V A«^Ü3 r i t  t  "ç C w «* s .  * #
b n  tCltim o p ro ced im iem to  c o n s i s t e  en p o n er a l  p r o ta g o n is te  como 
caso  p ia c ie n tc  y  n i s i t i a d o r  en n o ra in a tiv o ;I  u y 1 >*-ov A à n w v w  «y
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Kov^v A9IV air os * " « A I , con ol -fin de poncr més —
de relieve la sibiaeion niifrida jTor el sivjeto*
G^i'pfn se jTuode aprecinr,tant,o en este como en el anterior apar­
tado,los bieiiipos Di'cferidos son los del fcevna de présente, al objeto de in9 
dinar la prolonge da durée ion del bloquée^•
3®) El protagonista se encuontra en franca retiraxlaî En imper—
fee to I 4®, 8, Tig J H ^  ov ïtçt«^Y*v . o S  è ^ A v t H &
donde se ha de obseivaj’ la oracion nominal empleada eon idcntica fnncién 
que sus anterioroG correlates#
En participio * VII 21,6, ÛHrHjw-ns A Iro vç g«< J nL Hmv_
Zot l t^oyMJV Â H t V \  Yt ùl l-K>X»< M.o'y •
Con el verbo S iJ i y tu y en imnerfecto IV 0,1, E tvw % un*
t C ü v  H t T O  Xulj  i r  M T e  t  H  Ç g u J  * - r  " S  « ^  LU V ,  H » J * . I ^  « v » S  t v  v ^ « g l v « o
Ag w T X L H V s  t X ty\f i-fuyvjV noio<JJu.tv«, yv®< i ►><3** Vt.HT-< Ah>*. A — v V *i «
Los partioipios tienen por mision acentuar la gravedad del es- 
tado critico# bn tipo n£^ G resuraido si^ pone VI 4,2, (t?#. Aon  ^v 6no Aoi-
Î<£cJhijiiuOVi.'*®>v kL»" i o <rov o J  r% u, L t H x w A ® / / *  P3-/vo^tvo & ^
y VIII 53,1.
La situacion critica se puede subrnyar tsjnbicn por la adicion 
de un participio al principio,indicando cl rêvés sufrido y el escaso niî-
mero de fucrsas con cjue el protrv onls ta cuental III 9,6,'l'f > t 4rtn_
0 - t ' i  s  > M , £ T ’ o A i y L u y  H o / x V v ^ u y ^ v  « I  J ^ o u g c o v  ( T m « r ù  vI h ' i  n o A u  t T t v i T g o V ,
(l) Sobre la vivacidad que comporta cl nufsente do indice II vo ve Chausse­
rie o.c.p. 371.
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0  con u n  e lem en to  rtnevo ,  como os l a  d e s o rc io n  de g ra n  p a r t e  d e  l a  t r o p a ,  
c u a l  e s  e l  c a so  de VXI 6 ,9 ,  W C g * & s K*»5'ww h h x  »•
f lnrH g r « é'oi s . moAXC3v M h Ù r  o>l * X * Ù vtr «j v . . •
O tro s  v e rb o s  que d e n o ta n  l a  m isaa  id e a  son* I I I  15 ,3 ,y® ‘€ ’'*^"^T *
O n t J~O V I  H VO«^  * “«ftcwtti VXS «Î 0gâ|t<.C$ H tl  THV O Ùg*l y LH* VÔ^OOV»
S in té c t ic a m e n te  s e  pueden  descom poner l a s  dos o ra c io n e s ,  c o -  
lo c a n d o  l a  p r im e ra  como p r i n c i p a l  y  l a  segunda m edian t e  l a  c o n ju n c ié n  
i  ^  I I  2 5 ,  o X / y o v  n  1 H 9  * & 4  y t  v * "înO i ^  \  vw^_
t r è s  l r » t 8 t v x o  r t o A  %jult o i  . . .
U na méxima, c o n c e n tra ic io n  en e l  r e l a t o  s e  c o n s ig u e  acuiaxlando
2
p a r t ic ip io G  que marc an e l  tieim po r e l a t i v e  re sp ec t©  a l  v e rb o  p r i n c i p a l ,  c o -  
3
mo o c u r r e  con VI 6 ,1 J
y « v o v  M g i  V£i s n ,  g t  <rw>i>£.HyjH.s ,  «»noxayta*v « €  » •‘ î? •
U na tf l t im a  p o s i b i l i d a d  e s  que l a  r e t i r a d a  s e a  v o lu n t a r i a ,  co­
mo en V II 1 1 ,4 ,  J "tru  % WÙ o u c t  f  H ù An % ^ X ilv  ot__
çTj T t  tÇ V e>'J T t  «r i T L uuu * » ù r « o ç % » .  .  i - i t g l  t T g w o - ju e u '  rH t  l y i  s
)fjv ,  con o ra c io n  nom inal a m t i c i p a to r i a  d e l  f i n a l  c o n s t r u f d a  e n ‘compo- 
s i c i é n  a n u la r  in c  lu  s i  v ^ , y a  q u e  % c o n tin u  a c io n  se  nos v a  a  d e sa r ro H a r  t o -  
d a  l a  argum ent a c io n  que e n t r a n a  e l  p ro c  e s  o (  tem a e x p o s ic ié n  c o n e lu -
( 1 ) Ve C pnuG serie o .c .p *  144<
( 2 ) Ve A* O guse, "R echerches s u r  l e  p a r t i c i p e  c i r c o n s t a n c i e l  en  Grec An­
c ie n " ,  E c tra s b u rg o , 1*962 , p .  2 6 ,
( 3 ) Vg ^ h a u s s c r ie  o . c . p .  152
(4 ) Ve Van O t t e r lo ,O .c .p .  56 s s .
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sién *= tema.
Con eX ikismo tipo do coinposicion anular tenemost I 3,1,1 3,2,
I 3,5, I 6, I 12, I 16,1, I 21,2, I 50,5, I 53, I 37, X 41,1, I 41 ,5 , I
47,1,11 1,6, II 1 ,29, II 3 ,8, II 5,12, II 10,3, II 34, II 56, m  12, IV
2,0, IV 5,12, IV 6,1, IV 7,6, IV 14, V 12,2, V 16,4, V 19, V 23, V 35, - 
VI 10,2, i/I 30,5, VII 1, VII 11,1, VII 19,1, VII 25, VIII 23,12 y VIII -
53,4.
4®) El enomigo cuenta con mas efectivos que e% protegonista,-
por e,i''mplo- en infanterîa* V 16,2, no/Aî>v Vnoov vtd’i
. M - o  V  V y « “ V  ^  e o A A o ü S  n , l T H < r t - w s  t  û û  v  n  o  u j v  *  y  *  v x  w v  ^  o X t J - o u t
V  ( X u T o u  n e A x w o ' x . ' Ç  k c x  i  t  ^  v  r  t  f x  i o f  y  t  t  •  •  *
5®) îkisteneia de un oraculo o ley que exige una hahll jjiter- 
pretecion.- lo que respecta a la ley su construcoion nas corriente re­
vis te le. forma imporativa,como en I 20,l,vî«-w>itvo t "'ARkvh'î o i v*>tov/îk«J_ 
r®» yoç 1 û T«u vx I nXt'ïv "t n \ '2HAw>t‘Tvos ÔAvdxp*
en el caso de los oraculos lo més corriente es omplearlos en versos,como 
en I 3®,1,'^ 8 », vd t * t % é &,®r é y f w v * v * * ^ 2H. 9 11 n  ^lino —
/l'il y* y u xiMVH Y L» VH t M.ÎL v'’, accion que se ve duplioada eon el te— 
mor causado por él en los ciudedanos,M.'A9nviJujv t* Xéyiov J'«4 iotvuv... 
o bien se acude de nuovo a la compocicion rnulor incluslva,como on I 2®,
1 ,  î o X t u V  X . V  9  W  V  H  X *  V  0 0  m o f V n B - l I s X J t t  v l ,  V  V * J J ^ O V  '  X J l t  o L Ù ^ t ,
El interén,puos, (pieda centrado ehora en las neripccias corridas 
por el protn,':onista bas ta que consign culminar su accion.
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6®) Otro modo de Ind icam oo  una d if ic u l ta d  c o n s is te  en an o tar 
siraplem entc l a  du rac ién  de una d e tem in ad a  g u erra t I  15* j
l i t é d . L u v  . . .  v u  42 , Vitix-ot
<r cç H « tu  ©u a-IV t n \  V rvoXtjuox /A—* H g t T l  j  OOn lo  —
que nos nncontremos an te  un  " in d ic io ” ,  ya que e l l e  nos p rev iene de que e l 
p ro ta g o n is ta  in te n ta ré  a ta ja x la  por l a  v ia  mas râ p id a  p o s ib le .
7®) E x is te n c ia  de opRniones d i s t in ta s  o c o n tra s te  de té c t i c a s l  
En I  3® ,3, l a s  opiniones de lo s  g rieg o s  se  d iv iden  ,  pues m ientras que a 
l a  m ayoria l e s  p a re c ia  oporlaino h u i r ,  T e n is to c le s ,p o r  e l c o n tra rio ,o p in a  
que, cc î^ond .»»  ©£jA»<rTov<.j(tT vHu/AHytTv cv f  xivQ f r * ^  ,0^ to  ejeniplo s i ­
m ila r  s e  encuen tra  en I  3®»4*
Como c o n tr a s te  de  t é c t i c a s  podeiMss o f r e c e r  I  43*2*
E v  A t y os n o T h  A». o l  I A & x » v c t ' î © i  V v, a x v  t ç  v«f
Ave-«w^eo4 o AofKLMv ooH ifvxHv»4Y^xo 5 o I I  2 ,8 , donde a  Ific ra r-  
te s  no l e  r é s u l t a  b e n e f ic io sa  l a  p ropuesta  de paz proven ien te  de l enemi— 
go* oL 5^ 1 n e  S'tvjo-djAx VPWI 5iHX4<rH«rd-Ht tÏ ,v  no'_
A t>*.ev, ù  5 l  t1 ,v  t lç 4 v w v  nyoojA xvot «w .(A tuvtv ,
La p resen tac io n  de e s te  apartado  es siempre l a  a n t i t é t i c a ,  de- 
jando p;ara e l  f in a l  l a  op in ién  del p ro ta g o n is ta  en ordon ascendente , ya  -  
que a cifoctos p ré c tic o s ,d o n tro  de l a  e s tru c tu ra c ié n  de l ard id^es lo  que -  
m^s cuemta*
8®) Una facc io n  de lo s  soldados propios c rean  m ales ta r o re v u e l-  
ta s ,o  in c  lu s  o grupos é tn ic o s  emparentados con é l o lo s  p ro tag o n is ta s  lu — 
chan a fa v o r  de l enemigo* l a  a p a r ic ié n  de t a l  tra b a  se re p ré se n ta  en e l  -
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piano sintéctico con orad onoo de genitivo absolute,por lo general* He — 
aqui unon cuantos ejemplos* I 30,7, <rc * ~Lm v <mv - ? <roj4._
J*.ol y o u v  T t v v  t  K t A t u f t  X  «TC Ç E  A A n < r  i   ^ I  43» I f  E g A ^ H g A x M s ^ x w v
E V 5  U Ç H Vt © i  I S "t no/VH V t  of </Xuov H H i y ^ t t ç O i  VJ 8 ç  O L «".Al X v« iv  « »•
( con duplicatio), II 1,51» tciiohicn con dnplioatio»"AYn<r t A., o ^ w « v -
JnJcuv ’'Ofy-VHKCOÙVXLUU vvh'i iTnouS'Ç fuvxA9iy«rwv lis ...
'^stos olementos se pueden mltipllcat con la oxistencia de — 
otro peligro aun mayor, como en II 1,4, ^ ^*''^ An * c , « v x^
v r  H  <r £ I  y t  V t> JL*. t v w i $  ^  « « r e t  x « I < v  o r * A v  X ^  v  o i  m o i t o L  vcot  V t  k A  
o  V X  o  t t ç ' o v '  " j A ç ,  X t  j U- «  J  o  s  T r c r t o g i a t j  ^  Y  Y ^  r \ i x ® f ^
y v i  s  t V l v < \ i v T O  5 " t  l ^ O K U X o ' v  H - f i  ^ A ç W , h  S « A A . ( S t ( \ 4  *1 V l o X t Ç  K H  i 
©CM^ ry^ ofVov— \v XiL «"xoktlS — ©i .aa1,v .fixoi ««Tcirtv...
El onfasis,ademas de lo. oracion nominal ,viene marc ado por la - 
utilizacion del estilo uwi' oue amplifie a y agfava la situacion^*
9®) El sujeto se ve abandonado por los allados, o sus tropas,o 
por un traidor: Lqs tipos posibles son los quo signen:
a) Eaticipio + gcnibjvo o g o n t e I 48,1, Kovwv KHXHAnnoM,-
V « i  Û O o  X W V «TUAA^Jl Ôi X ’" ' ^  •  • •
b^ Genitivo absolute ( los traidorcs le abandononj III 9,57^Tft_ 
K ç w x n t  y i - A v  .uv >«.> <r 9  o  Y  o  e  H ' V  r » c b  ,  T o t  I  A o k h l u v ' H S  «  u T o J U o A  *, <t w  v c w w . .  .
y VII 31» Con olio se deja abierto un hueoo destinado a lo. o.c'uocion del 
sujeto*
91) Ve S. Trenkner, "Le style ... o.c.p. 18.
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c )  In np erfecto  in d ic a n d o  a c c io n  d u r a t iv a ,  V II 2 1 |7 t
jtiîoiS n n ç  t  X i  r r  t T  o* I v  xCû h»v’S'uviu e s  \ *£.nn«iç^ Y®S h^çmu «,u«u_
VW>«.ow X o  VI  î . r \ f t l -«.$ "©(Vh Aw fi»î( V n v T o j A o / t t  r » ç o J  C o u *  t V o t V X t o v l  .
Como e s  n a tu r a l  e l  p a n ic o  cunde t o  J  t  c o t s  r * t ^ o ~ «  nwrn t\ t  n A s y o r  t a
con  1® que estam os a n te  una t r i p l i o a c i o n .
d ) raisma id e a  s e  p u ed e r e p r o d u c ir  co n  l a  a c u m ila c ié n  d e  p a r -  
t ic ip ih o s  a s in d é t i c o s  que van m arcando p aso  a  p a so  l o s  d iv e r s e s  e s t a d io s  -  
p or lo is  que l a  a c c ié n  a t r a v ie s a ,  como en V I I I  5» X*
V riŒf t ô t  f f  a- o  /JL t i f w v  « S s v H i T o l t s ’ r t ç o S ' o w t ^  ")^ A —
f t n v o i i  t o  A - . o v  X i M o v x r t S  «  t  ’«  e  ^  n e .  ç  t  y ; . i  ç  o o  v  .
® ste  p r o c e s o  s e  n o s  d e s c r ib e  s im p le m en te^ ta l como a p a rece  en -  
a n t ê r lo r e s  e je m p lo s ,  o s e  anade u n  e lem en to  nuevo e x p ie t iv o  y  p o r  e l l o  -  
in e x i s î t e n t e  en  mâchas e s tr a ta g e m a s , oomo e s  l a  in fo r m a c ié n  que e l  p ro ta g o ­
n i s t e .  r e c ib e  p or p a r te  de u n e d e  su s hombres de e s t a  t r a ic ié n *  V III  5»
Innfo I S  tà. t  H I XoXX-ov ng.or J'çH. V M yyn JL l x^v nçoTorcaiv «
P ero  c o n  e l l o  s è  c o n s ig u e  p o n er  de r e l i e v e  l o s  b u en os r e f l e j o s  d e l  s u j e t o ,  
y a  que- su r c p l i c a  e s  in m ed ia ta  y  por l o  norm al s u e l e  s e r  a s f t  " t if  guarda  
e l  p u es to  encom endado, que l o s  su p u e s to s  t r a id o r e s  pasan  a l  enem igo por 03>- 
den mi:a"«
10® ) Im p o sib ilid ad  de r e ^ ^ d ir  una p la z a  asediada* En e s te  t e r r e -  
ho la c  form ulas empleadas son IV 2 ,2 0  y V 3 5 , 4 ,  i X t l v  o v y  o* é & x t Vù v , 
Ademés de e l l o , se d u p lic a  l a  d i f i c u l t a d  an ad ien do elem entos c ircu n stan c ia r-  
l e s  ,  como en I I  1 , 1 6 ,  I n o A *  ©g u t  i •“ i/tn «c v ^  g © vw <3
ItHu o J  X t  X s  V r \ 4 A \ y  î / t T v  î  r y  VLH i  ro V y  g © v^ *w r w v r e i f V ^ v
o w v t  o s e  s e h a la  que e l  lu g a r  s e  e n c u e n tr a  b ie n  f o r t i f i c a r -
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do por naturaleza,como on IV 2,20, ^  iA.nn © s no A, ©e viwv yg j v«u >x«» ug to
t X 1*0 V X'^e •■*'''  ^ tAttV O O ^  ««.OS r t tov .«•
Otra formula c s Jv o* >*.t v o s  l À \ ~ v  t VIII é^»tç ttoV wiot
t  o v s  n  o A i  OÇ, hCÜv  y ç  a  v«o >vot k g  «ô 5 A*. ^  iT O V o s  t  A t T  v ,  T n J ü b i é n  —
agui so jueden sumar otros elementos,como el magnifieo abastecimionto - 
de que disfiuta la plàza cercadas V i ; o o  5 ^ o v H > i t v o t  t f s l v  - u - r o b s  n o _  
X o v  « r t t o v  n wg t  (T H s ua<<r>t«. v o u i  , o que ni enemigo cuenta con una buena 
ayuda por parte da eus aliàdos,como en IV 2,21, o que los nuros son ituy ■ 
resistontes,cnal es el caso de IV 10,1,.
Un lîltimo procedimiento estructural consiste en acudir a la — 
"composicion anîilar - inclus iva* acomnafiada de antitesis,como en il 3,6,ûi.oy_
p H  ; ,  y  H  1 G  V  J  X H V  H ç a l t t u j v  T t o A ‘ V  t l t l v  o b  S u  V H
iltvoç i f i f w v G i  t i / t  « ^ 9 t « : ç H Ç  JLLt Y j  A o t f  yetî;u.Hrt T W V  ' H g o t l t ' u f V  T I V . Î J  .
Como se puede observar en todos los ejemplos aducidos,los tiem- 
pos utilizados qe emparentan con el tema de présente, porqie se quiere in—  
dicar, como es natural, la gran duraclon del asedio, salvo en II 5,6,' tF_
/% , por estar construido anulnr-mente^razén por la cual el resultado se 
nos anticipa.
11® ) Al prota; onista se le encarga una misién dificil : Normal—  
mente ce trata de encargos de superiores pa?'a éliminer a. individuos moles- 
tos. Su const]-uccion habituai es ol estilo dirocto, como ocuinre en VII 14,
1 ,  B n f  t  A. (  u \  O g  © V T «2 n g  o<r % t  * ** T h  g  i fSwÇov V< J n ç o u
<TH % H yt JLA.OL Tt I V ov^ Z Ante elle el sujeto s ion te micdo : ^ op*v_
^ tJlTotvtlt ^  /.©X" x b v  ' l ' v  c T ç h .  t t A t V  .
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^ o s  o ncon tram oS jpues, de  nuevo a n te  u n a  co m p o sic lén  I n c lu s iv a  
en a n i l lo - ,y a  que e l  tem a se  nos h a  o f r e c id o  en  p r im e r lu g a r#
12®) Los so ld a d o s  d e l  p r o t a g o n is t a  a d o p tan  u n a  p o s tu r a  tem era— 
r i a  o a h s u rd a * s e  nos puede b r in d a r  como u n a  in fo rm a c ié n  in d ire c ta ,c o m o  
en I I  2 , 4 ,  t H ç y  . . .  TÎZ v ' tAA>4vwv HHXW © y o VTuvv n by#
B  4  V —• M oxh jjtb ,  «Hu h A  sb  T o  H V « i H y l c r t r t v  « l w‘» c o v
l l v H i  .  E]_ p r o t a g o n i s t a  en p r in c ip io  no puede s u p e r a r i a :  mu>/<5«.v V v î 'o v
«TgcfTon# wt . v  ,  At% oùvi in tK  &■#.., g b ie n  e s  e l  mismo s u j e to  q u ie n  se
p e r c a t a  de  la g rav ed ad  d e l a su n to  i l  1 , 2 7 , Ct©û3 n o v ^ j u t o t r  «T«-^
î l ç Y o V X o i j  ô  V - r * u s  Ao < Vt # T h  i>»-0 VI  o u  s  J  t O l f i o t  t  V l  I V X  b  v  & J ç o i x H V  
iriÇ  u j u l o  u  j u - t  V o w  J 5 ’« S ' o » K u f S  r t / t w o v o f s  v o v \  © n f V n t o w l  o v x * t i  . . .
15®) %  enemigo o u n  hombre de c o n f ia n z a  suyo l e  t i e n d e  u n a  trom ­
pa* En i l  2 , 2 ,  T i s a f e m e s ,  que q u ie r e  e l im in a r  a  l o s  c à b e c i l l a s  de l o s  —
1 0 ,0 0 0 ,a d o p ta  l a  s i g u ie n t e  t é c t i c a *  T i th  i ç  vw t  vy ,
î j ' ^  L o  «J >*.  t v t i v  d i x  l  TO W X E . / - A  V |  V d  Ç  TW| v T  W  foi o  n X ®4 .
En IV  7 ,4 ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  D io d o ro , com andante de u n a  p la z a  que l e  h a  — 
s id o  encomendada p o r  Lome t r  i  o ,  p r  e t  ende t r a i c i o n a r l e ï  A*v»* h xg«o j 
Ç ‘t  6  °  o ç ^ o / ç  X Y  T Î |  V E v ^ f « r » v  m  H g d  ù  s  , " o  3 ,
«ruvt ^t x© n e  o «Tiù r t  IV v b  V n  4 X iv  .  .  .  p ero  e l  s u j e t o  s e  in ­
form a n  I» 8-o^ jJLt V« s, An>«.Xxçi.o^ •
14®) Los soldados p ro p io s  s e  desaniman a n te  c i r c u n s ta n c ia s  a d -
v e rsa s  *
a )  T e r ro r  a n te  u n a  torm enta*-!Ç I 5 , 4»  c o n * c h ip lic a tio V î '
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f t ç o V C  t ,  y t y v t T d i  W t t i  X  o  8 »  « î ç t T  T o u s  <j  X g o ,  x  i  tl>  t r . a  j  *  o  M t  V
V  X  l i  \ n i < 5' X t ' î v  C  H  t  A  t  u  c r  t  V  .
b) Se nif'nto mledo ante el nifinero de enemigosî II 5,8» tJ*
r w v  a  L  &  y> P a c t ' t  O L  X *  n  X  d  9 o s  X  C L  v  n o A , > * L U J V  «  ~ T r < H > n v l v j H  j  d u r o u t  t n t ,
ff-i Su^'i xty vi«>Loi(rL , II 5,12, xwv noX«xCu  ^otov » 1 K. ©t ,
•cobj Tio/t>-L*oi rbv 4ucr8o>nîo.v «fdxwv L H fd T o . %  runlxîs canes se acude 
a la*coinposlcién ejuilæ.' inclusiva*^
c) Lqs soldados han perdido el ardor combative* IV 10,IJ 
n * g . T  >*•<•<£ XX L( ^  I ïô V n«t*î hkoL H t J ^ O  VLUU n  oX tJUL© V VXw/V ,  t  n t  l_
J*4 n e X X o L  4  X L f  LL© V Tna ^  YG ^  k.«ci ©J X o i n o i  X u X g i u v
I X r l L t T t  Mg ©1 T®( f y*,  ,  dT©X .LL© T ,  g  © L . . .
15®) La tropa esté irritada con el protryconista o no actiîa ce-
mo en debidp: Asi en IV 5,7, ~A X t h  v <Tç © ç  «  H e . i . c« ,  <r t xbj ' ' A a - v ^ . c  *  o£K-t_
H f S ^ O V t f  b  ( T « l  V  t  n d y D t l t  o c C l X w  V L a T i  f S o » g  t T  I  W . H  l  n  W  W  *1 < r q  « f  « v  d U t O i t
"tft'ilowxo nugJduTob y ' y vt{rùotL. En V 29 les soldados se mu es tr an indisci—  
plinados A'ovtXCîi , bv rH m©Xi>.’d -rC^v
C t i * » - c - G v  i i T a i L ï T i u t  é  L h l  X  t  X u  > L  /  V C L »  V  5  T a J  e r i X d  L ^ t ç t i V  » 3  e
V w  V  ^ con duplicatio, o por ultimo se nos ofroce el rcsLiltado y objeti- 
vo sin mas preamlulos, en cuyo caso se acude a un verbo "pcrsuadcndl",m.y 
frecuontes en la. Colecciont II l,6j
' A  Y  «■ t  X d  a  î  î  n \  X  W  ;  X - O  b  J  « •  X  T  «  W  X ® t  s  ’ i r t t K T t  H a i x —  « f  g O ^
w i V v  xiL^L/ (\©<ç (b of (© LU V  ^ o u ç  X t  «Lf t H t t r w v .
160) El enemigo,en cl cnreo del combate,esta venciendo al protam- 
gonista: V 7 , donde hay que observai- la acitmulacion de pa-rtieipios^para -
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maxcar l a s  d i s t i n t a s  sccuenciaS que componen l a  accién*. ‘5vç«-
H o u i T i L u v  VIH « X  t : ® f  X « Mj T <ï»v n  g  © ^ o V i T e U t  r\®»g®4 ■cHCw-O.V-t.v «o v
T t ' ^ t o v  K t ' ç u t t  l - ^ A v X v u y  H O U I T L L U V  ^  X O  5" t  *  1/  W  V t / J t O V
Xr-iX < uo r  G> V ,  "itvtoofTHj >-ii y o iX n i A» \ ytvoju-ivHC «n© t TJs 
r i i ^ t u u s  n ç  o <r  J  Ç H ju. HI V ,  X e b  Ç ' X t w  i  i w  r©« « 1  T i L v  n  o  v  o ô  v tr-< r  w < i
h t  r  <".*>1-1 V o u s  ,  1 nw V tX  9 w V « m\ "cb J ' t ' ^ i o v  v t i ç - f t  . . .
17®) 'Eras l a  co n q q is ta  de una c iudad ,un  pcuctldo p o l i t i c o  e s té  
de acuerdo con l a  o cu p ac io n ,o tro  no* I  45,4V
AuTHVt TçoC "e K Ç O* T <-( o  t, © H « r  c U J V  ,  n o l g l  O t  S «èo-WV A T t l w ( ? © v C t t
t l o A X o \  v(gunx©jULtv©i [  If éfX W 3  ttsb  A «4 vtw VO g .
IB®) Los soldados no e s tén  preparados p a ra  e l combate* I  4 5 ,2 ,
ASvIVo^ToL 5 r*iv L'tfT®<T*7V \ v  ^  I V* t  X J «V V.*u >*-“/ yCn V 4 «■ lÛ V _ 
t  IV I ,  Hwt vOvtxufÇi. V f l u y t i v  Vc T o ' ^ i v *  uÇat Ke Ù f  i © i  & v<r«*.vcts 
KnivivtLaf  ôn© M. % S H ;  © f v f n H u o v T ' o .
19®) Lespues de veneer a u n  ginpo de enemigos, ' l e  s a l  en a l  
paso a l  s u je to  o tro s  nuevos* I  21 ,1 , n g o v X  & A/v UXAa>.i  bnv,vxH ^
T o  n X ^ ^ - o a - c »
20®) El p ro ta g o n is ta  posee un  mlmero in f e r io r  de naves o de t r o — 
paSjO ft l a  inversa*  I I I  4 ,2 ,  ^ o ç ^ t i c u v  r g « « vcovx«f v®«b t iycov ng©^ 
ntvT^ HmvTH viMui no At^L wv Vv©* y  9-» £ .  De hecho e s ta  inform as ion  se 
p iede c o n s id e ra r  un " in d ic io " ,  puesto  que cond iciona a  lo  que sigue# IT
1 ,1 ,  T<x u A H V r  L o I «“Tg H, Tt </ «>o<r i v  t  n' l  M. «v u  « 4 4  v h  ç * A ç  ynX 
0 ^ 5  'y y b  g H V T LU b A [ y v, ,  . . .
Ambas p o s ib i l id a d e s ,o  se a  e l  te n e r  mas o menos t r o p a ,  pueden apa- 
r e c e r  ju n ta s  en una es tra tag em a , en cuyo caso se  re c u rre  a  o rac iones con—
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dicionalos o p^ '-rticipirloR* III 9,19,  ^ t T ju.*v n At « ou:
Z - MV  m o X  t  vLL J  LU V è y  OL ( T x ç o t r  L u j T h  s ^  v o s  A  f  v  ,  .  .  -
ç l  J t  b  X L Y  o u  s t  y  O l  3 o o u J î  > m l, v s « X o ( t f e ° v o X v ' c o  ,  • • *
21®) %  eneinigo no sc o-lc-ovc a oombatirî V 22,2,1
A  I o  T  t j A .  o S  T  i  H  H  V  H  u  s  t  y  l u  V  o f v S u u g j j c t i  A o 4 H t  > a . o  v  i  o  i  s  S
t. O'ml i  v o * u S  e - y o u i T i v ’ o i  j u t v  o ù v <  e 8 - * i ç ç o u v  r  u/A g ,  *  X  X t  i v  t - — 5 
A t c I K. <>( s t>* nvigi«ss S'»4 o»vsôtvs «
El vorbo prefcrido on ector casoses «- wj , aanque -
nrclr.ton otras pocibilida-des ,como cl que el enemigo se retirt* a los mon—  
ter- en genitivo absolu to II l,10,tGv 5t bvou^u yôvTiuv «s Tb’tJgOjO la oracion 
iniciad ’ con enti J v/ y acoiipaiiada de una accion negsX.iva VIII 28,
% nt  ( J «i 01 n o X t > t i o i  o» To nXî îôoS X *ô v v t w v  OVH H v X-t v i, yo VTo . .  .
En ciras oca,siones se roCTirre a otros expedientes, como es por 
ejcmplo un calcule efootuado por el protagonfeta* II 1®,4,MXtwvJg,'Jnr... 
A o y ‘ <Tc*>iivos «us 3 t î  t ^ i v v t g b v  x b  r \ X t | 8 os y * v o i a o ro~ s n  o X t  -  
„aa- i o i s 3 Ol* vH yiugX <so V * I _xjl. a Hiv Tvv, V V X t &  ^ O bien se aci£**
de a oraciones de tenor,como en IV 9,9% S ^  X e u v< ©s. • • • S'iToinb^ >aI,
A  H 0^ LU V « n i  ' ^ L . g  s  b  Vof y u j ç A ' r ’ k e . . .
22®) El adversaj'io atacn. o sa/ruea su cajnpoî La fo^ iia habi tuai 
de ofreccmos este apsxtatlo consiste en echar mano del genitivo absolu to# 
Asi en I 0,Ti y tw v m og 9 © u » x «uv A »  ut 3 VII 58,
V « t L i o v  x i r f  t n «  ^ o i ’X«rfT T©» V 5 l h  X in 3  t g  ç  o  V 4  <I~o V r* o ç  S ®  o  v  t r i u  v  .  ,  ,
A voces la ecumulacion de p a i' t ic ip io S jU n id o s  inc lu so con i , 
es ext:-ao:.dinaria, al o b je to  de i r  agi orner and o en la n a r r a c io n  un elemento 
nuevo que sucede cronolopricanente al anterior^, como su ced e  en V 8,1, -
(1) Ve Trentaier o.c.p. 16.
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A . n . a » ,  ,  . . 3  n .  .. .................. ..
b n o ( \ H  . v4 v c tu v  I n ' t  T h V y ^ y  xb '»  o  (Th  * .  © viH, 4 v r w y  f  uh' o  H Ç " H ^ 4 v r i u v . .
Ho aq a i un e je n ç lo  de a taq u e l V 2 , 9 ,  A  t 6 v u  d^e t  L(©fç xv» J©v»«wv
\n<OVTOuV ^ t t Ç C  Au u g l a l ^ w y  T Ç < « i ' ' ' o V T © t . . »
250) Al s u je to  n o  ee l e  oondede e l  paso por u n  determ inado l u -  
gax» I I  1 , 17 ;
'Ayvîtf'i A H 0 s M H H l f o V i  «fV S ' t o S t i i u j y  C*M >u4'l n g b . î  A * p© n«v
JiA©'XtS‘o''v«uv tri'» T h J 'loJ«V  r n«v«Î V>»t vOC,  "At'e ©no,
Ouk e t r n t i  iTof t  o 3 «t % T© 1 4  «■-*• y ©fnotvr«4<r i iv 3 x b  « n n i H o y
V©< T T I ri o S' o _juL 5 v o s  i n r t t a f t  b X » y o o S  t  ! v mt i TUf A  w «y v u ,
24®) Se eoBpecha de a lg u ie n * VII 3 3 ,2 , ‘'A g x J  5-» '^o s vSnenTib _ 
e~d y n  tv«o v<o»voXoyt , I »r  Sot L X o~s n o A o 11 • • . ,
25®) EL enemigo l e  c i e r r a  e l paso*
Ri ode o c u r r i r  en lo s  s ig u ie n te s  casog /1
a )  Ocupacion de un rftonté:,  en cuyo caso  e l  modo niés c o r r ie n te  
de ex p res ién  es a c u d ir  a l  im perfecto  de un verbo como 4«»^f\«fveu o conv- 
p uesto s suyosi I  1 ,3 ,  *2>*vk r e  i » « v î t  'éç*© H H x t X - f l o v  r b  u n i e  xbv  
riOtTHJUoV cû s A I  © V 6 f  LV ^ «H V u o VT £ «!rv»u^tV l  ri 19v, <-e^ « v o L Y I I  1 ,—
12, I I  1 , 24 ,  IV 2 ,8 ,  y V 1 6 , 1 ,  s i  b ien  es p o s ib le  s i t u a r  en e s ta  p a r te  -  
un g e n itiv o  abso lu  to ,  p roced im ien to  norm al, segifn se v ie n e  observando# I  
4 9 , 5 f - «v®v^î bv 3 T « v  A-fg ( \ A g w v  neoH«tr«£A.<flèvTxuv iTTtvov x ô n o v . . .
IV 2 , 1 4 , ^ l A . n n o t  -cSft T t-<eo ''5ovs x=i£ Pse>vw_
t !Zy 1^0 Xn-cTovr iuv  -  S i  • ' C v o y  b ç o w s  w ô y 4 y . . .
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b ) Un caiiiino#- V 10,5» 'X>uCAv<uuv 9ev A i (b u v<"*x-t A-t A » i v
\ a n o C S  y  n  o V  , V  ,  O V %  < f - f v  b  T o '»  J v  o  J  û f f n o ç o v  .  4  T h  S
O* l u i v  A lA u *£ Ç If uAotxrov . . .  y I I  1,25» «
c)  R fo s .-  Con p a x t ic ip io s  cn nondnativo I  49»4J
_ L . f e v o l f u J V  r v o X H X , o V  4  I H , / \  «  I V 1.1 V  n  t  < Ç LU>*-3 V  o  1 ^  v  m o  t-CL y  A h  g  _
(b 4 g LU V o(vr i  »<«<&■•->>». 3^  ywJv Kt o Xu o j u ^ x v o j  • • •  Con goni t iv o s
ab so lu te s  rè ïb r id o s  a l onemigo I I  5 , 1 3 P£udb*XGv bvT, 3 « vu y  y
I I  2 ,1 ,  I I  4 ,2 ,  y IV 19 .
Una u lt im a  p o s ib i l id a d  os r o c u r r i r  a l  s is tem ^  a n a lit ic o ,d e sc o m - 
poniendo lan  ac é io n es , que os justamenbe lo  que se  haco en IV 3,9#
A  X 3 4 ç o 3  Av tw Xv S '  o” S KhI  T o y  V^ Hi Tn v j v  r-ioxw>u.-DV
S y.al f\ot l y i. y V V>>-3XX«V, XICjÇoS %  V (T LU V 01 «r iX 3 u 1 if-t3vi3> Vmt. TO G 
n  o V m i j u .  ou ndÇ t.'cX o'o ' t  T o vc«*i Si c*(\H « v 3 »y b S û v H x  ov A v .
Este px-ôcodimiento es mue ho #enos econémico, pero  tie n e  l a  vir*- 
tud  de r e s a l ta x  a  ambos c a u d illo s  en igua ldad  de co n d ic io n e s , dado e l  es— 
•jjreclio paxale lism o  eocistente e n tre  ambas acciones rem atndas por l a  o r a c i -  
on nom inal.
2Ço) El combate se encuen tra  indécise*  ®n e s to s  casos lo  normal 
es s e rv ir s e  de oro-cionec nominales,como o cu rre  on I I  1 ,2 $ , bv
IrioS n vt iX<o* vy'Ç Y b ç  5 i t X u a r t  -cilU Au ^  n v  .
2 7 ®) F a l ta  e s te  elem ento.-  E llo  puede dehors e a : 
a )  Que l a  e s tru c td r a  de l a  es tra tagem a lo  haga in n é ee sa i.io . Asf 
en III 4 ,1 ,  unos ombajadores v ienen  a  re c la u a r  lo  robado; ifnofSitt.
t  S x b  V I 3 i ù i « u v  Hç r\d€T H ;  oùuc o X X y ^  r«üv  t v t x T i i  y i ù ç w î  ug iy
^ * v  . H « 4  t l  3 e n  g  t  ff A  3 y  O"-» v x  c> n  H c r  o  t» v-c-3 t  , y  I V  9 , 36 .
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■ b) fee nos Inform a d i r e c t  amen te  que dos e j é r c i t o s  e fec tu an  la s  
miamas acciones a  id é n t ic a s  horas* I I I  9,53#
"h  V  C  I  «■ X  «  1  O  é  v x  t O  V  T « ü  V  M  ©  X i  W  V  r b v  C M Ô x  H v l
tûg«v n-fvcoi o'Ç’tf'Tonoiey^t.ivwvjr I  14, V 52,2 y  V 35#2#«
c )  No se  c o n s id é ra  n e c e sa r io  y  se  s a l  t a  répidam ente a  l a  t é c -  
t i c a t  IV 3 , 5;
V S~Ç o i  A - t ç  t u  «y  n  « t e  W x X f f  t f  8©(« A U t X X i u v  n  H ç J t  X©1: £
LAoiv.3<îo<r iV « y Y y & ^ t  V M f  & t  x r û j v  n « ç  g~<Z v  #
Con e l lo  arribam os a  un punto im portante en n tte s tra  lAvestigam  
c ié n  y que puede. p la n te a x se  asf*  i  Como se nos inform a en e l p iano  s in -  
té c t i c o  o d e l è ig n if ic a n te  de e s ta  grave s itu a c ié n î*
39) El su j0bo se in form a d irectam ente* P a ra  e l lo  e l  es t r  a t  age— 
m is ta  so v a le  de c l ic h é s ,  p a r tic u la rm e n te  de formas d e l verbo o ç o î t o ,  
como oç <Gv  , b i S < i v  o d e l verbo h  u o 6 to I X 41,3# A ç Y t J«t _
JU-OS o ç y j v  Xt>u t I» n o o s  î n ' i  Xo «-«i ij’s I w XW tv  xhIc o» it U t i l  Te©«1«y»,S Vous ,
O tros ejem plos son* I  52 ,2#( mal tiem po), I I  13#( l a  g u e r ra  se  p ro longs 
dem asiado), IV 8 ,3 ,  (  lo s  soldados se  m e s tr a n  in d is c ip l in a d o s  o re v o l to—
Eosjcorao on V 2$ y V 2G ,l)*
20 ) El p ro ta g o n is ta  se e n te ra  mediante un in te rm e d ia r io t Los -  
verbos u t i l i z a d o s  son : X À u u  + i n f in i t i v o :  I  2 , Ü y y t ' A w  oj «ho_
n  o \  ^ o  g iH V  n o A f > L t ’«t;v \  n i  \< i\ v d. <rxg»*x«» 4 #  0 *v  •
Genii; ivo absolu  to  + com pletivas I  48,51
b  Y Y ai u X o JU. 0*X-0 o  ^ tu l H y X*uV r«oAtAtt ujy «Jçtff’ColV TgmÇt ' S
r oi nvra i t  (Tttanbv IXxt v xbvVCovtovoj vH Ô y .P artic ip io  de p ré se n te  + e s t i l o
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direct© II 1,3, Avttv xi^ ^  ^Ai «u v » x t B v n w t rtii
<7©f V 4 ç o 3 o voiùocçyos A  ot K î Jh I >jLÉ) VL «o y n xt v, B-x'i y n o
altemando la oracion de infinitivo ( hecho ciorto) con 
la completiva ( hecho probable) III 10,8  ^ YY ^ ^ ^  T« s I g n  A çty  s
^ 0 g o î tff I -C003 T-i o À t, y % tn' £» o XO V ^  Vl«*( uJ % no A/ai
f f 'iOL "Co n  ^  Q 0 o  $ o  V r  t  $ T  «-i % ô f f r x  g o i  î ©* r » t» i B- w c~b i v ■©■ o  »
3®) No se especifica quien es el informante, sino que se nos - 
ofrece como un conocimiento ya elaboradoi Los verbos utilizados on este - 
apartado son >i«iv8-iivw , n ov B-Jivo ju.©/1 , en participio do aoristo porlo 
tegular* V 5,8;
Ul X H & AUoiBu/V t r o i i î  n  3 ç  l ”T  » ©■«« ç  -J^ov Ho<\ v Ô-Ç *bn . v  o v
Vt<y'l A l  o  Vt /  ( o (  y J / o u Ç ç o  i / b  o u  X t  u  t  i V h J x l u  •
Otra, foima consiste en ofrecer cl hecho y despu es la informa- 
cion por pa.rte del fujoto, como en III 9,20, ©nflatl o i vJhxu/ç x'Tnirttv 
d i t v o o u v r o .  T ' f ' v < Ç H X v > ç  a u h 9 h1v . . . ,  > i o i 8 ô v x t j  +  b  x  *. V T
l é , 8 , UCexg-j^in S'o V < o  I  n  3 ■ S i n i X î w v  / A . « i B o v X 3 £ )  b ' r i  P 
C L v o  o S n  X 3. L o y w ç ’è ) ( o i 3 V
ô V T 33 + infini tivo VI 25. noS-cT^tvoi + infinitivo III 9,46,111 
9,56, IV 3,19, IV 6,14,. toB-oV« vo l + infini tivo II 14,2.
Otra foD’ma impersonal es acudir,una vez mas,al genitivo absolu- 
to pasivo, axinrfuc ce tia do adveri.ir rme no os nuy corriente* Il 14,1»
.UAHVV 9-3VX03 'îniftouftùxiV VéiVraftS'wJV.^  CoA- 
X o t f S x v v  o < v » X © V  3 V X n  M o X l l  . . .
Al i,qu.al que cn casos a.n ter i ores, este efecto se fnxede duplicar
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con l a  em icién de dos n o t ic ia s  p a ra i  e l  a s ,  como en I I  24, ''A v t h / . ui* 5'h î
> l v c h  vh V X i HOU r y X x ' o v v t  J i H T g  i ( bwv A ^  v i h v  < 
t ç v i » ç t ' - î  bçJW-oô<r«<J "cv T~tV3<5'«« >*-©• & t«JV «fo R o v ^ t  VHf  xS
v r  (OV «Jioi oX t't» coti n ç  o ^ 3 ^YY *' Xwvxo;  x«vbc**’*
'XvÇlWÇ»tXnÇ noXtOÇVlOlVï  ^Ot X U fc> <4o V l'b U S VÇ t X o U t ov Torf t  •
Con e l lo ,p u e s ,  estâm es f re n te  a  una  co n s tru c c lén  que e n c ie rra  
un  proceso p s ic o lo g ic o  b ie n  d e f in id o , cuyo j a l ones son p e rc e p tib le s  por 
lo s  verbos u t i l i z a d o s  en l o s  d iv e rse s  apartados y  que es e l p a tré n  mas 
c o r r ie n te  en n u es tro  Corpus^* E ste  proceso se  i n i c i a  apenas l a  e s t r a ta -  
gema nos ha o frec id o  un mfnimo de inform acion n e c e s a r ia  p ara  s i tu â m e s  
en e l  marco en que se desenvuelve*
A^) El su je to  en s i tu a c ié n  aparada, re c ib e  una  inform acién -  
v a l io s a  que l e  ayuda a poner en p r é c t ic a  un plan*
En e s te  apo rtado ,que no se  debc con fund ir con e l  a n te r io r  ( l a  
d if e r e n c ia  es év id en te , pues m ien tras  en e l p receden ts se e s ta b le c e  una -  
s i tu a c io n  apurada,de l a  que e l s u je to  se puede inform er de la s  maneras an - 
te d ic h a s , en e s te  e l  p ro tag o n is ta ,ac o sad o  p o r la s  d i f ic u l ta d e s ,  o b tie n s  una 
inform acion q ie  l e  h a ra  s a l i r  de sus apures) l a  expresion  form ai cuen ta  -  
con lo s  mismos medios que en  e l apartado . a n te r io r  , es d e c ir  que nos en— 
contromos un s ig n i f ic a n te  con d is t in to s  s ig n i f ic a d o s ,f é e i l  de confUndir -  
en e l  p iano s in td c t i c o ,  pero  no en e l som& itico, que es e l  que en d e f in i -  
t iv a  nos re su o lv e  e s ta  pape le ta#
(l) Ve ®hausserie o.c.p* 238 ss#
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lo )A si»IV  8 ,4  nos r e la ta  que ÉimeneG permltlo a Gun tropas pasar' 
e l in v iem o  en Persia; su rival,inform ado ( muBoAtt v©i ) de es te  pormencr,
decide emprender una camp an a , pex'o Peaces bes l e  previene de e l lo :
m. n t  jx y^ c*. % c  Y* e  n t u K t f x m  p YY X c V o< ù T >« —
En I 1 4 1 , 2 , Arquidamo cerca Corinto» Se entera de que e x is te  -
una rcauelta interna: n v  tv ■© n d X tv  (rxi<r«,t t-i À o oo-i u-r y  \m >
cmjv xiûv >JL3v Lüs o X iy w ç Y lo'V o ç H ’crbwT'cuv^ -rwv s  i
fjo £ T  H o fH» 0  lu V A ç  o  s • • •
% I 49 ,3 , lenofpnte se  encuentra en re tira d a . Los bérbaros han 
ocupado un lugar estrecho que forzosanente ha de franquear c l griegoj en—
tone es o-yv»5'n/v "W n\> v « v „ 3 àg  o u ; «v tiço X o v  ’ovt=^ t^ v  X© Y © v %
( infornircion d irecta ).V e ademés I I  3,13 Y I II  1 3 ,3 , o ç ^ v
^OVt<é*yV «
En II 1 , 16 , A gesilao no es capaz de rendir a Pocea, a pesar d e l  
prolongsdo ased io , pero de forma imperdonsl se non prercnba une. informa­
cion  vrliosa*  noXXuJ Y t >x <0 V jw.hXXov "Vt.. Xh i n lu ço  u v o i vw v
w K H 3 LU V <r y  o c •
Otras voces se  nos in d ic a  lo  mismo con una orerion  do r e la t iv e ,  
como on I I I  9,5®,*** <îiù< y i ù çn  t  ^ î,'v «TiHpivrtioj (9^ %^ wis vÙl<_
o b ien  conoce la  f s c t i c a  d e l enemigo, como ocurre on I — 
4 0 ,8  AX K iR « w 4 n c  ~r>ç>-(\o»’^ o v  î i f t u Y ' v *  o S 'o i 'o v  >iL<y*TigJ  
fbo i~fov  -A*.tvovT-«. >*• 3  V o u K  £. y t  t  n
U t  t  T o •
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2o) Oaando e l  conocim iento en poder d e l p ro ta g o n ista  è s  de -  
t ip o  gencr,nl se  u t i l i z a  %I J «4 & + p a r t ic ip io  o + o n  I A sf, I I  2,6#
XUujy ^  i  (9 g H H Lu y  «13 0_/U i  viAJ V t'y s .o T i o Iv lu ^ i vtT3 J tUTwv
bçHiV vù HTuJÇj I I  1 7 , TTOÛ f  Cg H t 3 V JlU.£ T© ( 3 ^  ^  ^ Xf »V
M V U -/' C sH gvr\ç»O V  l  6  Y< 'V tVltXxyJCV 5 l\t  CH t ÎJXvif O S lij  OTt
vtç«v «<rcH(. ruls n  o A  t  jx .y los.i , Otros ejem plos son* V 10, 1 , y  VII 17.
3®) Un in c id e n te  ca su a l l e  proporciona l a  idea* T al ocurre en 
VI 51» donde Tgrén que a sp ira  a  l a  t ir a n ia  y  no p osee recu rso s economi- 
COS, a l  i r  a co n stra in  un templo l a  c iu d a d ,se  inform a de que I r t t i J  4 
X e h jlu - th  V V t h I  t “iç  *H «T « s (I t * kX tn -rç -r  o .  . En I  2®,
2 , S e lo n ,en p len a  gu erra ,ve  casualm ente a unas n u jeres c e le b r a r  una f i e s ­
ta  ju n to  a l mar, l o  que l e  proporciona lo, id ea  de d is fr a z a r  a muchados -  
de m u jeres. S i  I I  5 1 ,1 , en p len o  fragor  de la  b a ta l la  AristomenesJLàcècfB-* 
monio»B.l produc i r  s e  una l i g e r a  d erro ta , ve  la s  naves m ezcladas oç«û v  
t e  « 4 e 11 £ dvat'jA.iMy y ^  t vds 6 inm sdiatamente ooncibe un plan#
Otros ca so s  sem ejantes son* I I  3 1 ,4 , IV 8 ,5 ,  V 7 ,  V II 2 7 ,2 ,  et«#  
De todas formas e s t e  elem ento es nuy poco f r ecue n te , ya  que ré ­
s u lta  an tiecon ém ico , y  por e l l o  s e  pas a d ircctajnente a l a  a cc ié n  en l a  ma- 
y o rfa  de lo s  casos#
—  B) El su je to  con cib e  un p lan  o p ersigu e un o b jetivo*  Tras lo  — 
s n t e r i o r  se  tr a ta  de toraar una detei'm inacion# Los medios de que s e  v a le  -  
e l e s tra ta g em ista  son lo s  s ig i i e n t e s *
1®) EL p a r t ic ip io  vo i ,  nuy c o r r ie n te  en l a  C olec—
c io n ,d e l que ofrocem os clgunos ejem plos* I  4®,3# primero surgen lo s  p ro b le -
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mas y a continuéeion se adopta una deterrainada postura*
"AA Ht  A h u i 5 h i  >a.o v i  tu v rv o X  i o g v t o ù v r * u v  AB wj  Vh s  j  P>®u_
Xo^ >*-3 vos trobj If ûXolHHÎ TTtoÔ ’ci <T T I o S Kw"» •CO'ô T\( «g©»* «ul M.h\ TWv d «tXuu» v 
j;<ûv «iy g i B ©tX H f  (T M ( m g l  r ^ v  i^vXhmhv m.©/tw© Kt y «i «'qi t »■• .
I I I  9 , 2 1 , X » ç « H g H r v i c  o Xi Y © u £ t  « y  t  «rcço* Tiiù t - i î  lUoT» tro u r-e u( ù 
B-oju. o 9j  V tr H C . fkoyJjCbjKXvot  oc u t o  t f &■«’ g trt> t f y S o  o v©L u ^ •
ve adomas I  46, I I I  1 5 ,3 , Y VII 26.
Sin embargo, tambien puede apareceral p r in cip io , como cn VII 
27 , 1 ,  A ù T o  If I é^e ixv i j  pi X 3~ V n  ' V i t T o t t i  / V o i j X o > « . t V o j  TH V
f l f P i o  X H V < r r t v 4 r t o e , o v  K «w\ i ç o XH - c r o j i u x v Hv  © ç C i v . .  . 
y I I  5 ,9 ,7  I I I  1 0 , 1 1 .
No ob stan te ,no todas la s  estratagemas cuentan con este  operta— 
do, sino O’-ie lo  mas corrien te es so lta r  directamente a la. arCion.
2®) Con n > o o X t4 w  y t X n i ’^ yu y oti'os vorbos semant!— 
carnente a fin cs! IV 1 8 ,2 , <^i î X«nnos  >u h t ç  t o o m oX £>*.10 v A tto X y
(TiXiT v£hI *Po 41014 «no vat c H_©i T©« &■ AXh t  tw  V f X o u X x t j c r A j ^ x v o t  • • •
VI 2 ,2 ,9 a  XÎ3[hv iTg o I ju-iTH T% V E y XBio vHO>*HyiHV'tXnî<r»is X4MJt<ÆU«
T ou 4 AB HVHtOUS HVfuXXvH. -roi) ç tu £ MEXH VvV\»»v «t>*3Xwt * ^ o Y T » « i  j  ,
I I  t u Ç y i o i * * v  A d d  IA t  y s A n  LU 3  J«t i viLtuv o g lu  u ~r© v n g b  i A  Ç Uh iÎh C n o X ^  
uUov >AH Huvb>».» Vov rrXio-iv H ù Toi ç E_xn* t w rw t >*>►> y n  v v  o c ,
3 ®)âsta misma idea se piede erpresor median be una oracion de — 
tcraorî I  4 1 , 3 ,  AÇ')(^ i4h>a.o 5 ®g«u y Tou 4 "Vv^çlû r\ ou Ç Y m Po «■ ity , i v Th \  v ThI S 
olvt Jh »4 TeHnO^dTvou S S t J c H j  nWvTi s ht» o/v, if v t«  4 wn*'Xt»,vxo.
Con ^E(%>iKw4 >u H Ve IV 9 ,9 ,  IV 0 ,5 ,y son 5% J  i A>s IV 7 ,0 .
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4®) ®on oraciones f in a les*  I  1 ,1 ,  A ««» vuo-® j tn> Iv  Job % %
Vtuw  ^ '«•’ VH S ty^o tvtro e*t n* -< ù x ù v  y  I I  1 ,17  7 IV 3,28# Con
O n LU S I  4 3 ,2 , 3? vg H v< ou #-c o t Bytf'Hv'Cti  ^r» » v c H IH ù n © /«., 8*>^  i»Vt_
rtH ty o VT o  • tg > » -o  T 4 ,  J U p lB -io v  TH ( VIh'L, IXH B"! £l <Zo VTH, ,n<  1 •> V >l4 •  ©Hi
» ve ademés I I  11* I l  1,3* o<^*vt o"Sv y  VII 11,4*.
S i e s to s  elem aitos no aparecen en todas la s  estratagem as,es — 
por uns, simple razon de economfa* y a  que se puede p rescin d ir perfecta—-  
menlte de e llo s*  Tomemos un ejemplo que reiuia v a r ies  de es to s  apartadosy 
COmcD IV 2 ,2 0 , <J>tX*nnoi ttoXt©£vc2Lv y  g ô*vv ju.HHg«u lX4ç©is
Ç®'v yuiçiTov  ^ iX t T v  O uy o t ô s  T i  î i v ^  «vno ^uug H «TH t (to vÀo^ 
yj-t'vos nX «u 1 vco^ i T bçY»tvH T -ioX toçvttH i riYgio-ti»_
«Th vuv< T«v tr Ho tri i v A V motçot «f u X X ç T w.é Xt w ff'ç to '  î JU. », —
H o t o i S  H X V t , y  , u . t v  t-'ÎH OÇ Y ml Val ^  c’S't* I s *  v i - r iw
n o w  o t o i  «4 V Y « v o » T o  «T yjuL • n H y v u v r w v .
Como e s te  tipo se  rep i te  en mâchas estratagem as, es d ecir  en- 
la s  retiradexsjtras un fracaso en e l asedio  a una ciudad* se  puede 
tar  perfectamente a l a  té o t io a ,s in  que por e l lo  e l  h ilo  n arrative sufra  
menCTscabo :tLguna,paesto que e l  le c to r  se encuentra ya fam iliarizado con 
este; #odolo de estratagemaa# De ahx, pues, q ue,al sumarse A con y  — 
Ag^cionstituyon ya de por s f  un in d ic lo  que nos permite saber con una ma9 
yor o mcnor seguridad lo  que a continu acion ocu rrlré , puesto que e l nd- 
mero> de olocciones p osib les  con que euenta e l estratagem ista , por nuy -  
ampl.io que sea , t ien e  unos lim ite s  d ific ilm e n te  suporables y ,en  d e f in i t i— 
v a , l  o qre in te re sa  no es e l argumente, sino su d esarro llo , como es l a  -  
norraia en Is, mayor parte de lo s  r e la te s  griegos#
8 ^ 0«y 6#
c) T actica
e s te  une de lo s  Imgares nés o o n flic t iv o s  do una e s tr a ta g e -  
mâs y que nas qe presto, a confusiones por l a  cnorme varied ed de axdides 
que EC pueden enplear contra e l enemigo,en pro de l a  conseoucion de un 
o b jetivo  cu alquiera.
A si, mientras que lo s  ob jotivos o "argumentos" de'uns. estra ta — 
geraa se  pueden reducir a un raîmero no exces ivo , como .ahora ce ver a , en — 
cojnbiô la s  toc t ic  as ofrecen un campo ton extenso, que un observador no — 
atento llegco.ua a confundir unas h is to r ia s  con otras y no lograrxa ijng)o— 
ner l a  unidad deseada, ya  que una micma téctica , puede conducir a o b je tl— 
vos nuy d is t in to s*
Ne aqui une. l i s t a  de lo s  ?temas" dominantes en la s  e s tr a to g e -
mas :
1®) Apoderarso do ciudodos ^  otros lu garest Ciudades I  1,1* -
I  2 0 ,2 , I  2 1 , 1 , I  4 0 ,5 , I  4 1 ,2 , I I  4 ,1 ,  I I  6 , I I  9 , I I  13, I I  2 7 ,1 , I I  -
2 9 .1 , I I I  1 ,1 ,  IV 4 ,2 ,  IV 7 ,3 ,  IV 7 ,5 ,  IV 7 ,0 ,  IV 1 1 ,4 , IV 1 5 ,  IV 1 6 ,  IV
1 8 .1 ,  V 2 ,9 ,  V 38, VI 1 ,1 ,  VII 6 , 5 , VII 1 1 ,6 , VII 1 3 , y VII g l , 2 .  liie r — 
toGî I I  11,* Oimas o lugares favorables* I 4 2 ,2 , I I  5 ,1 4 , I I I  9 ,42 y IV
2 ,0 .  Régiones: I I  2 8 ,2 ,.
2®) ^ s t r a e r  la s  armas a lo s  ciudadanos* I  2 1 , 2 , V 1 ,2  y V 27»
5 ®) Eranquear un r fo ,  cnmino o paso: Rfo I  1 ,3 ,  I  2 9 ,1 , I  4 9 ,4 ,
I I  2 ,1 ,  I I  3 , 1 3 ,  I I  4 ,2 ,  y  TV 3 ,9 , .  Onmino.- V 1 0 ,3 , y V 1 6 ,1 . Paso* 1 -
4 9 ,5 , II  1 ,1 1 , I I  1 ,1 2 , I I  1 , 1 7 ,  I I  1 , 2 4 , I I  1 , 2 5 ,  y  I I  5 , 9 .
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4®) C^nvortlrse en rç y , tiran o o gen eralfsim o* I  2 1 , ) ,  I  2 8 ,2 ,
I  4 2 ,1 , I I  ) 0 ,1 ,  VI 51 y VII 17 .
5®) Ayudar a tma ciudaui c ltiad a*  VI 2) y  VII 26*
6®) S im ilar poseer mSs tropa que e l  enendgo|ï>ara que é^ste em—
prenda la  huida* I  2 , IV 4 ,3 ,  y VII 44,1*
7®) Prender a quienes hablan mal del sujeto* XV 5 ,1 9 ,*
0*)E!flningx a l enemigo o in dividuo5 sospechosos* I  2 7 , 2 , I  4 3 ,2 ,
I  4 5 ,2 , I I  5 ,2 ,  I I  26, I I  3 1 ,4 ,  I I I  9 ,4 1 , I I I  9 ,4 6 , I I I  9 ,5 2 , I I I  9 ,5 3 , -
IV 2 ,5 ,  V 8 ,1 ,  V 1 0 ,1 , VI 1 6 ,5 ,  VII 1 4 ,1 , VII 1 8 ,1 , y  VII 3 3 ,2 .
9®) Truco en e l reparte de tierras*  I 6 , «
100) E vitar qvie e l  e jd r o ite  p ierda l a  formaci6n o deso'bedezca 
Ih» ordenes* IV 3 ,2 8 , y  IV 8 ,3 ,*
11®) Cbtencion de botfn* I  5 2 ,3 , I  4 ° ,2 ,  I I  1 ,9 ,  I I I  4 ,1 ,  m  9 ,
56, I I I  9 ,4 4 , I I I  1 1 ,9 ,  I I I  1 1 ,1 0 , V 3 3 ,4 , VII 1 8 ,2 , y  VII 2 7 ,1 .
120) Cgnseguir a lia d o s  haciendo creer a l a  ciudad que e l  enemi— 
go l e  réclamai VII 1 5 ,1 , .
13®) Obligar a l enemigo a r e t ir a r se  o v en ce r le l I  8 , I  12 , I  ) 0 ,
4 , I  46, I I  16 , I I  18 , I I  2 3 , I I  3 1 ,1 , I I I  9 ,2 0 , IV 1 ,1 ,  IV 8 ,4 ,  IV 19 , -
VII 6 ,9 ,  y VII 1 4 ,4 , .
14®) E vitar que e l  enemigo hiiyat IV 9 ,5 ,*
15®) Hacei soupechoso a  un grupo ol£n  o a l enemigot I  3 0 ,7 , I I  -  
1 ,3 1 , II  1 ,32  y I I I  9,57*
16®) Apoderarse de m jeren  mediente f ie s ta :  sim ilada* VIII 3 ,1
(Romulo).
17®) %gafîaa’ a l enemigo cambiando le s  toques m ilitares*  I  14 y
V 33,2*
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100 ) Retirada: I  40 ,8 , I 44, I I  2 ,2 , I I  17 , H I  9 ,5 , H I  9 ,6 ,
I I I  9 ,1 0 , I I I  9 , 5 0 , H I  1 0 ,8 , I I I  1 1 ,6 , I II  1 1 ,1 2 , H I  1 1 ,15 , I I I  1 5 , 3 ,
IV 2 , 1 4 ,  IV 2 ,2 2 , IV 8 ,1 , IV 1 8 , 2 , VI 4 ,2 ,  VI 8, VI 1 9 ,3 , H I  1 1 ,4 , VII 
21,6  y  VIII 53,1» Abandonar e l anedio de xina ciudad* IV 2,20*
1 9 ° )  Ooger e l eneinigo 'n l.ro dos .fuegcrst I  15 , I  3 9 ,1 , I  4 0 ,9 ,
I I  1 , 2 7 , I I  2 4 , I I I  1 ,2 , V 1 0 ,4 , V 1 6 , 2 ,  V II 38 y V III 23,7»
200 ) Ap nr en tar tener mener: n.nvec* I  4 7 ,1 , y  I I  7*
210 ) D csprendcrse de m ercenarioe v ie jo s*  V 2 ,1 1 ,#
2 2 0 ) Animer a le s  soldadcs: I  20 ,1 , I  5 ^ ,1 ,  I  3 2 ,2 ,  I  5 5 ,1 ,  I
4 1 ,1 ,  I I  1 ,3 ,  I I  1 ,6 ,  I I  3 ,4 ,  I I  3 ,8 ,  I I  3 ,1 2 , I I  lO , i ,  I I I  9 ,2 1 , V 7 , -  
H I  2 1 ,7 , V II 3 5 ,1 ,  y  H I I  5 .
2 5 **) Obl’ig a r  c l  enemigo a combatir4 I 3^ ,5 , H  1 ,1 0 , II 1 0 ,4 ,
I I I  1 1 ,3 , V 2 2 ,2 , V 4 4 ,2 , y  H I I  20.
2 4®) Obligor a le s  soldados propios a luchar: V 1 0 ,1 , y  VII 27,
3.
2 5 ° )  Veneer .nl enemi go embarcando en sus propias naves* I  34 ,1 ,»
2 6 ®) Lograr rpxe lor  a liad os perm.nner.can junto e l protngonista*
I  4 8 ,1 , H  6 ,1 ,  y H  21.
2 7®) E vitâr qne sus conciudadnnos emprondan una ceJrtpafia o acci^n  
absurda,o que ocupcn c i t i e s  p e lig ro so c l I  4 1 ,3 , I I  2 ,4 , H I  IB y IV 3,7» 
280 ) I'lantener dospiertos a lo s  v ig ila n tes*  I 4 0 ,3 , y II  2 ,6 .
2 9 0 ) Eliminacrion de un giupo p o l it ic o  r iva l*  I  4 5 ,1 , I 4 5 ,4 , I I  
21, I I  3^ ,2 , I I  3 0 , 3 , I II  9 ,5 8 , IV 6 ,1 4 , IV 7 ,4 ,  V 2 , 1 5 , V 3 ,0 , VII 39 y 
VIII 6 .
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300) Ehrltar rev u e lta s  intestlnaB * I 43*1* I I  1*14, I I  1 4 ,1 , -
I I  1 4 ,2 , I I I  9 ,5 9 , V 26, V 2 8 ,1 , y  V 2 9 .
3 1®) Veneer per mar o t ie r r a  a l enemigot Mar#- I  4 8 ,5 , H I  4*2,
I I I  1 0 ,6 , I I I  1 0 ,1 2 , I I I  1 0 ,1 6 , I I I  1 1 ,1 1 , V 1 5 ,2 , V 5 2 , 1 ,  V 3 2 ,2 , y  VI -
1 6 ,4 . T ie r r a .-  IV 3 , 5 , VI 1 8 ,1 ,  VII 25 y VII 2 7 ,2 , .
3 2 0 ) Trensm itir un mensaje en i)resencia del enemigot I^ 15,*
33®) Gonsegair d inerot I I I  9 ,2 3 , VI 1,3* VI 2 ,2 ,  y  VII 23 ,1 .
34®) As ed i o a una ciudad. Obligar a lo s  a liad os a r e t ir a r se t  I I  
1 ,1 6  y  IV 2 ,2 1 .
35®) Conseguir que e l  eneinigo no firme l a  pazi I I  2 ,8 .
3 6 ®) Desanimar a l enemigot II  1 ,2 3 .
37®) Cambio de ta ctica *  I I  3 ,7 .
Si tenemos en ou en ta  que elgunos apartados son su sce p tib les  de
a sim ila rsc  a  o tr o s , encontramemos que e l mfmero no es tan abultado como —
se podxâa ''ensar. Ahora b ien , o tra  oosa sucede s i  tratamos de c la s if ic a x
lo s  t ip o s  de ta c t ic a s  u t i l iz a d o s , como se  coraprobara a ccntinuacion* Ba-
pezamos por la s  mM f  reçu entes*
1®) Empleo d el d is fr a z t  Con A  se  puede conseguir* Ocupar una c iu -  
dfid, como en I  1 ,1 ,  II  9* IV 1 6 , y VII 1 1 ,6 , elim inar a l enemigo I  2 7 ,2 , -
y I I I  9 , 5 2 ,  obtener u n a r e t ir a d a  enemiga I I  16, IV 1 ,1 ,  y  VII 1 4 ,4 ,  venceiv
l e  por t ie r r a  o mar I  3 4 ,1 , I  48 ,5  Y I I  l l (  donde adem£s e l protagonista  -
se apodera de un p u erto ), VI 1 8 ,1 , iKLiminar grupos p o l it ic o s  r iv a le s  I I I  —
9 ,5 8 , ev ita r  una revu c i ta  de so ld ados, V 26, y V 2 8 ,1 , apoderarse del d in e-
ro enemigo VI 2 ,2 ,#
20 ) S inular una retirad a î Sus f in e s  pueden ser* ^oupar una guar-
n ic io n  I I I  1 ,1 ,  IV 4 ,2  ( adem£s se  vade un r io )  IV 11,4* IV 15 , V 2 ,9 ,  y  —
VII 6 ,5 ,  cxuzar un r io  o camino I  2 9 ,1 , y  V 1 6 ,1 , vencer por mar I  45,2 —
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cogor botin  I I I  4,1# H I  9,36 y VII 1 0 ,2 , saquear un te r r ito r io  VII 27,
1 ,  elim inar a l cnemigo I I I  1 1 ,6 , cogorle entre dos fuogos I I  24, V 1 0 ,4 ,
V 1 6 ,2 , y V III 2 5 , 7 , liq u id ar  un ,grupo p o l it ic o  r iv a l V 2 ,1 5 , 7 lograr -  
que lor, a liad os desamparen una ciudad I I  1,16*
3®) U t i l is a c io n  del fuego* Sprve para cruzar un r io  I I  5,13 7  
I I  4 ,2 , lograr l a  retirad a  del enemigo I  8 , I  12 , I  4 6  y  VII 6 ,9 , évitai? 
que e l  enemigo huya IV 9 ,5 ,  que sur soldados v ig i l  en I  4^ ,3 , y H  2 ,6 ,  -  
ocupnr t e r r ito r ie s  I I  2 ,6 , o ciudades II  4 ,1 , (  ademas se sirve de un f  a l­
so m cnsajcro).
4®) Ealso deserter: *^ on e l se consigne: ocupar ciudades, I 20,’-
2 , I  4 0 , 5 ,  rV 2 ,8 ,  y VII 1 3 , elim inar al enemigo I 4 3 ,2 , obtener botin  -
V 5 3 ,4 , ob ligar a l enemigo a huir I  5^ ,3 , 7 IV 2 ,2 1 , forzarle  a luchar, -
V 4 4 ,2 , conseguir quo lo s  a liad os pormanezcan a ru lado I 48 ,1 , elim inar
giupoc p o lit ic o s  enomigos Iv  7,4» 7  VIII 6 , conseguir un mando lînico I  -
4 2 , 1 , ev ita r  revu e lta s in te in as I  43 ,1 , y  cruzar un camino V I®,3 , o ven­
cer en combate te r res tr e  a l enemigo VII 25*
5®) I’a lsa  orden o mensaje* ^1 protagonista sc va le de e l la  —
para* cogcr botIn I I  1 ,9 ,  oüupar una ciudad I  21 ,1 , convertirse en rey
VII 1 7 , lograr que e l  enemigo huya II  18 y  I I  3 1 ,l,Ç e tir a rse  é l  I  44# 
y VI 8 ,  animar a sus tropas I  3 5 ,1 , II  1 ,3 ,  V 7 , VII 21 ,7 , y VIII 5 ,o b li­
gar a su trop a a combatir V 1 0 ,1 , ob ligar a lo s  aliados a quedarse junr- 
to  a e l VI 6 , 1 ,  elim inar r iv a le s  p o lit ic o s  IV 6 ,1 4 , ev ita r  la  mala, fo r ­
mée ion de sus hombrcc IV 3 ,28  y V 29, ocupar un paso II  1 ,1 1 , conseguir 
dinoro I I I  9 ,2 5 , 7  VII 2 3 ,1 , ev itar  que lo s  suyos ocupen un s ib io  p e li— 
groso II  2 ,4  •
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6 ®) Sim ilar que e l  eempamento no se cambia* Se u t i l i z a  para 
elim inar a l enemigo I I I  9,46# V 8 ,1 , procurar que e l enemigo so r e t i ­
re IV 8 ,4 , re tir a r se  é l  I  4 0 ,8 , I I I  9 ,1 0 , I I I  9 ,50,111 1 1 ,1 5 ,IV 2 , -  
20, IV 1 8 ,2 , VII 1 1 ,4 , ÿ  VII 2 1 ,6 .
7®) Gonfundir a l enemigo* Sirve para haoer eospechoso a l -  
enenigo I  50 ,7 , I I  1 ,5 1 , animar a sus soldados y  desanimar a l contra­
r io  II  1 0 , 1 , elim inar a, un grupo r iv a l I  4 5 ,1 , I  45 ,4 , pasar un mensa- 
j e  on prosencia del enemigo I I  15 , y cambiar de té c t ic a  II  3 ,7 ,8
8®) Aparentar ante e l enemigo poseer pec as naves* Se emplea -  
para huir IV 2 ,2 2 , Ocupar un lugar favorable I  4 2 ,2 , dispersa# naves y  
vencerlas I I I  4 ,2 , I I I  1 0 ,6 , I I I  1 0 ,12 , I I I  10 ,l 6  y  VI l 6 ,4 .
9®) Pesembarcar hombres y  navegsr abiortamente a una ciudad 
enemiga* Sus funciones son* Ocupacion de la  ciudad, V 38, coger botin  I
4 0 , 2 , I I I  1 1 ,9 , I I I  1 1 ,10 , r e t ir a r se  I I I  11,12 y envoiver a l enemigo en 
tr e  dos fucgos I  39,1»
10®) Simular tener mée tropas o naves* Se u t i l i z a  para procu­
rar la  retirad a  onciniga I  2 , IV 4 ,3 ,  y VII 4 4 ,1 , obtener botin  I  32 , 3 , 
cruzar un paso ocupado por e l  enemigo I I  1 ,17 ,»  Sinular tener laenos tro­
pas o naves* Be emplea ]’pra coger a l enemigo entre dos fViegos I  4®, 9 , -  
s in  objotivo concreto en I  4 7 ,1 , e je r c ita r  a l a  tr ip u lac ién  I I  7 , o b li­
ger a l enemigo a combatir I I  1 0 ,4 , III  1 1 ,3 , V 2 2 ,2 , y VIII 20,
11®) Gn.rtas fingidas* Prender a lo s  que hablan mal del prota­
g o n ista  rV 3 , 1 9 , ev itfir una secUcion on c l  e jo r c ito  IV 8 ,3 , y hacer so s-  
pechor.os a unos trcidoros I I I  9,57»
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12®) 'i'enor a la c  tropas iGcayunadac antes qne ol enem igo:Ell- 
minor a l axlvorsario I I I  9 ,5 5 , y  vencei- on combate navÉl V 1 5 ,2 , V 5 2 ,1 , 
y V 5 2 ,2 ,.
15®) S im la r  una ca-wpana o luchas in tec  binas* Evitar una cam- 
p.’fia obcurda I I I  12 , procurai; que no teng:a lugar una lucha s in  sen t id e ,
IV 5 ,7 , olim inor a un grupo p o lit ic o  r iv a l II  50,5»
14®) Canbirr Inc emblemas dc una nave* Retirado. VIII 5 5 ,1 , y 
triunfox por mar I I I  11 ,11 .
15®) Simular p rod ig ies de Indole r e l ig io s a :  Animar o l noldado 
I  41 ,1 , I I  5 ,0  y I I  5,12 y  élim iner a l enemigo I I  5 1 ,4 ,•
16®) Empleo de trompetas: Conseguir la  rotirada enemiga I I  25,
retirad a propia I I I  9 ,5  y  I I I  15,5 7  ocupar lugares fovorablcs I I I  9 , 4 2 , .
17®) Juramento fa lco  o enganoco* Ocupar una ciudad II  6 y  é l i ­
miner o l enemigo VII 1 0 ,1 .
18®) Levan1;ar polvareda* Lograr que e l enemifro ce r e t ir e  IV 19 , 
y ocupocion de c'itio s favorables II  5 ,1 4 .
19®) Simuler e l  atqque a la  ciudad enemiga: Vodear un paso II
1,12 y II  1 ,24 y con seru ir que e l eueni.pp no ataque a su ciudad I I I  9,20*
20®) F in g ir rdedo* Coger b otin  I I I  9,14 y vencer por t ie r r a  IV
5 ,5 .
21®) S erv irse de tra id orec inter-nos o erteîTiœ : Gf^upar una ciu ­
dad IV 7 ,8 ,y bloqueor a l enemigo VII 50.
22®) Simulai' l a  cé léb ra tion  de una. f ie c ta :  Gonce-uir luujcres — 
VIII 5 ,1 , obtener dinero VI 1 ,5 ,  y  qui bar la s  armas V 1 ,2 .
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23®) Simular un* r e v is ta  m ilita r :  Apoderarse de una ciudad 
VI 1 ,1 ,  suctraer la s  armas a lo s  cludadanos V 27 y  ob ligar a l enemi­
go a luchar VII 27,5*
24®) Invitaj; a a lga ien  pretextando qiie se  va a hablar de -  
cosas importantes I elim inar a un r iv a l p o lft io o  VII 1 4 ,1 , y vencer por 
t ie r r a  VII 2 7 ,2 .
25®) Ordenar a algu ien  quo f in ja  entregar una i s l a  a lo s  s i -  
tiad ores: Abastecerse  VII 26, elim inar a l enemigo VII l6 ,5 ,*
26®) Simular recogida de muertos en un conbatel Eliminar a l -  
enemigo IV 2,5*
27®) Drogar e l vino y  f in g ir  retirada* Eliminar a l con trario  
V 10,1  y  VII 4 2 .
28®) Sfmulor ataque enemigo* Evitai.’ un d esastre  en l a  ciudad
I  41, 5.
2 9 ®) "Pmco en l a  recogida de cadévores* Desanimar a l contra­
r io  I I  1 , 2 3 .
3 0 ®) Simular la  corrupcion de la  tropa enemiga* Animar o l so l-  
dado I II  9 ,21  y conseguir a llàd os VII 15 ,1 ,«
3 1 ®) Simular rodear a l enemigo* t'ranquear un paso ocupado I  —
49, 5.
3 2 0 ) Aprovechar rev u e lta s  internas* Apoderarse de una ciudad  
I  41,2 y I I  1 5 .
33®) Simuler nadar en l a  eb.indancia* Conseguir a liad os VI 21. 
34®) F in g ir  que se  concedes regnlos* Eliminar a un sospecîioso
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VII 3 3 ,2 .
33®) Eingii' r e n d lc ié n ! Iîct.irç,da I I  2 , 2 , .
3 6 ®) Cgi oc a prisionoroF! d éb iles a l laclo 'V c ol dadas fuertefll 
Aîiinor a nu jueblo pa '^a '■'iic enpronda una co.inpana m i.litar II  1 ,6 ,  y VII
3 3 ,1 .
37®) Hantenor denpierto a l '•'nomi/oî Ciuzar un uaso II  3 ,9 , .
38®) liovor ■'uido por un lodo : Retirada por c l ol.ro I I I  9 ,6  y
VI 1 9 , 3 .
39®) % boncar ooIdadoR: Rodcnr a l  co n tra r io  I I I  1 ,2 .
4 0 ®) F in  i r  tranqiiilidad en momcntos de poli ,xco: Retirada IV 
0 ,1  y VI 4 ,2 , y ob ligai’ a l enonira) a combatir I I  1 , I 0 .
4 1 ®) Simla?: hoi’id a s î Cpi-ivertirse en tirano I 21,5 •
4 2®) Introducir heridon fingidcmente en una ciudad* Oçu parla
I I  2 7 , 1 .
43®) Ifece?: creer  o l ouenigo que va a s e r  juzgado justom ente*  
e lin in a e .ién  de un {pnjjo p o l i t i c o  I I  21 ,
4 4 °)B lG v a r  a l encmiao a un s i t i o  favorable* Voncerle I I  9 ,2 ,  
y rodearle II  1 ,2 7 .
45®) Libcrar cou tivos: Apoderarse de una ciudad I I  2 9 ,1 , .
46®) îlace?’ c r e e r  o l  pueblo m e  se  l e  devuclve la, l i b e r t a d t l l l -  
minar grupos p o l i t i c o s  I I  3 0 ,2 ,  V 3 ,8  y  VII 39 .
47®) Dcrplo.zomientos cont fnuos, aparentemonte s in  ningîn  motive* 
Cruzar un r io  IV 3 ,9 , .
4 0 ®) Pretertau: locura* Animar a lo s  cludadanos po:> a que empron­
dan una. querra I  2^ ,1 ,
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49®) S inu lar que se  p ide ayuda a una ciudad,* Ocaparla IV 7 , 5  
ÿ  VII 2 1 ,2 .
5 0 ®) S inu lar devastar una région* Retirada IV 2 ,1 4 .
5 1®) Liberar enemigo s r ic o s  o in flu y en tes s in  reecate* Ilacer- 
lo s  Gospochosos I I  1 , 3 2 ^
52®) Oxdenar a una parte d el e jé r c ito  i n é t i l  que avance por — 
donde e l enemigo espera* R etirada I I  I 7  y I I I  10 ,8  ( ademés se  queman -  
la s  n aves).
53®) Sinular cnviar mercenarios v ie jo s  a gu am icion es aleja/— 
das* Dosprenderse de e l lo s  V 2 ,1 1 , .
54®) Haoer creer a l enemigo que su (dudad e s té  minada* Apode­
rarse de e l l a  IV 1 0 ,1 .
55®) Cambiar lo s  toques m ili tares* %iminar a l enemigo I  I 4  y
V 33,2 .
5 6 ®) H ébil in terp re ta c lén  de un oréculo o de fenémenos naturar- 
le s*  Anima-r a l soldado I  3®,1* I  32 ,2  y II  3,4*
5 7®) ^ in g ir  que s 4  desconoce un hecho grave o a l contrario*Evi­
te r  una reV uelta H  1,14  y  I I  1 4 , 2 .
5 6®) Sfmular que se  corneten atrocidades* Lograr que e l  enemi­
go désista de hacer l a  paz I I  2 ,8  ( s in u lar  corner se  a l enemigo) .
59®) Eingin: la  con stru ccién  de una aorépol$s* O onvertirse en — 
tirano I I  3 0 ,1 , y VI 51.
6 0 ®) Entretener a l enemigo non la s  naves* P resta r  a u x ilio  a una 
ciudad s it ia d a  VI 2 5 .  ,
61®) F a lso  encargo*  E v i t a r  u n a  r e v u e l t a  I I  1 4 ,1 .
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62®) Simulrü: que se habla en pifblico* Desposcer de la s  armas 
a lo s  ciudadajboE I 21,2»
6 3 0 ) F inqlr l a  construcclon de un cementerio* Convertirse en 
tirano I  28,2#
6 4 ° )  un r io  baser pasar primero a la s  mujeres* Eliminar a l 
enemigo y  cruzar ol r io  I  1,3»
6 5 ° )  Cambios de moviminntosî Cruzar un peao I I  1 ,2 5 , un r io  I  
49 ,4  y I I  2 ,1 .
Como fécilm onte se puede comprobar ,  cada té c t ic a  puede te­
ner no una, sino dos o mas fin a lid a d es , por lo  que c la s i f ic a r  la s  e s tr a -  
tagemas de acuerdo non e l la s  o por lo s  temas sé r ia  o l eu ento de nunoa -  
ac.abar. Sumése a c l lo  que a veces no es una so la  la  ta c t ic a  em pleada,si- 
no dos, para conseguir e l mismo f in .
Este e s ,pu.es, e l  problème cen tra l planteado por una estratage— 
ma, le. vried-ad  de ta c t ic a s ,  que, nuioue en un piano in s t in t iv o  hcga c— 
caer en la  eu enta a l le c to r  de que e x is te  c 1erta  un id ad ,ein  embargo a l 
tiempo l e  impide una c la si.fica o io n  lo  ic a  de la s  estratage^jas, que, co­
mo antei iormentc se ha, observado, son red u cib les a un so lo  t ip o .
^odo osto en lo  que conciem e a l a  cara d el s ig n if ic a d o . Fasa.- 
mos ahora a l estu d io  de lo s  dlveroos s ig n if ic a n te s .
Este apartado, aparentemonte c l inés d i f i c i l  de c la n if ic a r ^ s i se  
l e  somote a estudio  se  veré q ie tai-ibién posee sus norman rcguladores de — 
l a  cntructui’anién de lo s  poriodon, de su erte que e l compilador se oncuenn 
tra  sicmpre arparado por c !crtos c l ic h é s  o esqueman mas o inenos f i j o s .
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Estos esquemas.por lo  norm al,giran en tom o a un verbo c la v e ,  
sobre o l que se  con gtru ye,a l igvial que alrededor de un ej e , la s  acciones  
que acompafian a dicbo apartado,
% p r in clp io  ha de d ec lree  que m icrosecuencias del tip o  de I
1 ,1  ,  «52Og e l  X  e l  », V W L f r  Zu n t  M u Lt w •'>*•  ^V  »€ “ «> B s *, Î —
y t  «el y  ^  J, V '  K (b « X o  « s K“ '* r  «t vov,  \ <  v ^ v  i v e t
Ç~cS À  r \  I y  Y  o  ^  K.»«\ O l V o o  Ve V* r» o A t  A»-v o u ^ > C t 6 i u v  t i t  oÇ,)<.*’ ^«V
e r g  * n C V « o  e i A - i - e t  T5a^My«K«v O  ^  f  L e l  ^
no su e le  ser o l tip o  normal por lo  antieconéraico d el sistem a, ya que,— 
s i  en cada estratogema èe hubiera de acudir a e s te  procedimiento pare- 
cido a l e s t i l o  k««i en su aspeoto a s in d é t io o \  e l  compilador corre e l  r i e s -  
go de perdorse y ampliar en grado enccesivo e l  ndmero de ^ a s e s ,  por lo  -  
q ue,s i  b ien  se  gana en c la r id a d ,se  derrocha mu<fiio en e l  piano economico.
Otros tipos,com o supone l a  expresién polar de I  8 I 
0«-0L Iv  If ,  Kwr-— C no  ^
Xï>Av»uv v u  HT I t«"»j HC X t  H (TeX s t  n  I T 19" «-f 8"«* C * O Tfe I S X ,Ço«/TtI W«f I
<Tv s ^ T o u t r o u î  1 m, cX«u «"i  c  M ,  lioXt**»! v I f  Hv w ^ w v  '’ C^ ç_
^ie^ueiûreti s-Y'Trov ,  tampoco son ren ta b les , dado que ex iste n  o tros re— 
cursos mucho més parco s , que permiten in c lu ir  un méximo de elementos en -  
un minino de conten ido, Ofreceraos ahora lo s  esquemas més co r r ien te st
( l )  Ve 'P ienkner o . c . p ,  8 ,
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1 ® ) Oix’os cn lo s  quo in torviene un verbo "impernndj.” ,  que sue- 
Icn  ser  lo s  mas habitual es on la  G^leccién* La estructtiro. general en e s­
te s  cases su e le  ser la  que s igu el
P a r t ic ip le s  temporales en so r ts to  ( üno o v a r ie s )  + (oracién  -  
de x e la t iv o )  + ( in f in i t iv o )  + ” Ordené" + ( in f in it iv e )  + ( acusativo -
p a r t ic ip ia l  deaiotondo l a  pex'sona a l a  que se l e  ordena a lg o ) + (po r t i o i -  
p io  de a o r is to )  + ('bouX o'^x v o i ,  on^us * t:  J wt %'xl , o <^ s 
su b jetivo  + p o r t ic ip io )  + (  e s t i lo  d ir e c te ) • Los p arcn tec is indican que 
esto s elementos pieden f a lta r )  en euente a l in f in it iv o  no puede s itu a r  -  
d el ante d detras d el verbe "inpierandl".
^  rosumen, se piede d ecir  que e l  esquema sim p lificad o  viene -  
a quedar a s i:  P a r tic in io  + "ordené" + in f in i t iv o  que puede i r  delante o 
d etraé , todo e l l e  su sce p tib le  de acoger nuevos elementos que enriquez—  
c m  ol contenido de lo s  perfodos*
PacamoG aliora a ejenÇ)lifica-r e l  ooqiema ante iorm ente expuos-
to î
a) P n r tic ip io  do a o r isto  + (oracion de r e la t iv e )  + ( in f in i t iv o )  
h "ordeno** + ( in f in it iv o )  + oracion f in a l o o'^ t \/ oi, t I  1,3»
o  é ' t  r v ç e l  T o  ù <rmt <C T o v  ■C.i I Uel'l
r i s  Vt, V T t V g o» Tb— «f go V»/-
f o * V V t6  y w —t v i i u v  s  1  t t  V V  n «  t S>v
IV 19, O-UV- l u  Tût «Irto''/»- ,
f iX f ' î . - T o f  e r w  5 n  ^ o  r t  i  um  r x  o u  ?  uy ^  u  J* vm v aç_x t  m c w d tT  —
l  , orlujs t  fS « Vu ^  o >«. t  vo V vtovioçTov 1 y  t  /  g o L n / t l v T o v  •
En esto s cas os no so debe confundir la  funcion de la-s orariones
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f in a le s ,  pues mientras que en I  1 ,3  équivale a l apaxtado B ya estuâla/- 
do, que, como se puede v e r , se  s i t é a  o bien en su lugar correspondiente, 
o b ien  unido a la  t é c t ic a ,  con la  fin a lid ad  de IV 19 , que no supone otra  
oosa que la  consecucion de un ob jetivo  concreto.
En ol primer caso nos encontramos con un elemento que aotiia -  
verticolm ente y  que in flu y e  en e l resu ltado f in a l ,  mientras que en e l  -  
otro caso se tra ta  de un e je  h orizontal propio de una^microsecuencia'*de- 
terminada. Estâm esjpues,ante e l  conocido fenémeno lin g ttfs t ic o  de un s ig ­
n if ic a n ts  capaz de adm itir v a r ies  s ig n if ic a d o s .
S i comparâmes nues trè s  ejemplos con a lg 6 i co rre la te  suyo, eu a l  
4s e l  caso de I  49»3 * Jenofonte Anébasis 3»4»57» s s * ,  cuyo tex te  no — 
transeribim os a causa de su enorme exten sion , notaremos e l  fuerte resu -  
men a que se hnn v is to  sometidas unidades m p eriorest A sf, en ten te  que -  
en deuofonte encontramos e l  e s t i l o  d ire c te  y e l  ««i que busca l a  omar— 
mentacion de lo s  p erfo d o s\ en Polieno se asp ira  a lo  puramente funcio—  
n a l, eliminando a l  maxime l a  emplitud de lo s  perfddos, lo  que no obsta  -  
para que en otros ca ses  se  acuda al^ g s t i lo  t \  seg fn  se vera pas teriorO  
monte, pues to que la s  estratagomas no suponon un so lo  modo de extrac ta r ,  
o b ien  se ponga én fa s is  en pormenores s in  importancia para un h istoriar— 
dor,como ocurre en TV 19" n «X»  ^ <r oif o^ i-u  ^ ormi,
Por ta n te , on lin e a s  g én ér a le s ,se  puede afiimiar que la  construccién  de -  
lo s  perfodos es todo lo  contrario  a la  cstrucuturacién  de l a  /« " f ‘t t»_
ÇOM- t  V ,
( l )  Ve 'Ibrcnloier o . c . p .  64 y  77*
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b )  P a r t l c i p i o  do a o r i s to  V (  o?'oc io n  de ro la t . iv o )  + i n f i n i t i — 
70 + " o rdoné" + el Jiùs o r  c ,
Un s o lo  ejom plo  b a s t a r a  p a r a  p o n e r de r e l i e v e  e s t a  n o d a lid a d ,
I I  17 <S^«té<bv Too T l  U JL*.«à T O t ,  0 >VIV àf yp t l  « V Ù V 1C** I /*> wg u VteoVjlfCUjfttV
C WC At OTTC V« g o V t  ITVel t  TTol: S n o X tJU .to lS .
A quf nos enfroh tn jnon  a  n ji c a se  donde a  l a  l,;Tctica ne l e  m m  -  
u n  e lem en to  in fo rm a liv o  de  v i t a l  ir tp o r tn n c ia  en ordon a  l a  c o n se c u c ié n  -  
do u n  r e s u l t a d o  f e l i i ,  a  n ab e r e l  e lem en to  ,  que se  e x p re s a  como un#  
e o n o c ii lie n to  soguro  p o se fd o  p o r  e l  s u j e to  de lo  que puede o c u r r i r  y  que 
v ie n e  re p re s e n ta d o  p o r  t \ 5 «bs. o c c  ,  P o r l o  dem és,o b sérv en e  e l  de—
r  roc  he sin o n rm ico  on la . o ra c io n  de  r e l a l  iv o ,c o n  e l  f i n  de no d e j a r  e l  
v e rb e  rn le g a d o  a  l a  u l t im a  p o sic io n ,?d o m én  de a p a re n ta r  u n  e s t i l o  d e s c u i -  
dado .
c )  P a r t i c i p i o  de a o r i s t o  + "o rdeno" o verbo  do a c c ié n  + u-'«
n e o f tr - '^  E. y  o tro  verbo de t a l  in d o le  + in f in it iv e ^  I  4U,5»
kw o Jw U ‘C(^<.»»gV| a. u  v o l  w *1 Vo V (Tvg—-c *) J”-» U.i V
K Off-ju. e>v n  * g  1 b e l  ; 'i i v « n i  V o   ^ n  g o  _
( T « c — " ^ C V  S l n o  V — o V * , !  «fÇoiv V =  V  »,>«. t ,~  e» V V»v n  o< » Cxre —
Àvo .  . I V  2,22 :
( ^ i X i n n o t  ( r i i / t  ^  — V Zù 1/ vvtùv r  «! r f  ..l g ; V # !  «Zçiff Vh
n A t *> u «"# s ^  nX s g w  ft V t ç c v S j v  v  / y v », •cw'î g —
/ cw i f g ' a r v t u v  j iA.i'i " « t  *ii Y | - t  A ju. 0 / ’» <5'uu # t  n g o
T o o  f v c T X o u  n « v v o \  U..ZI n  o g a i ri X « I  v v i v  V**wv nd*^»v 0 0
n o X  o x » ; , Y ' n S ^ m t ^ o v c » < ’S .
(1 ) En e s t e  apartado se  t r a t a ,  dd'Vol.vr?.- a cm pezar l a  f r a s e )  so b re  e l lo  ve 
C h a u sse r ie  o .c .p *  256 s s .
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Ente m odèlerai memos en e l  segondo ejem plo , v ie n e  maxcado més 
b ien  por una dcBcortçjosicién de l o s  p erfod os que lo  aprorim a mas a l* é s t i— 
l o  H^é'^aunque hay que suponer que s e a  un resumen de un id ad es mas com ple- 
j a s ,  y a  que recuerd a a l  e s t i l o  de l o s  h is to r ia d o r e s  cuando r e f ie r e n  una  
su ces ién  de d i s t in t a s  accion es^ *
d) P a r t ic ip io  de a o r is to  + "ordené" + i n f i n i t i v e  + (  ««s o  
o to s  )-h ( p a r t ic ip io  de fb tu r o ) + i n f i n i  t iv o  ,  St' »
I  2 9 , 1 ,  V n i r x X f # !  T o v *  i n X i x n  î  n' i  T n t
X f u r c  t o u j  L rt tt « 1  ç n y o  V y t i v  i v i o  t:o"ô n o x o t j j ^ o u  ô j i  i f o u t
^ T O O ,  t #  l  X* o (  Vut X X Ç_ 00 X"*o V l î n n t w v ,
rv  2 , 20 ;
VUmTTH v u  « T t  I VI i, V m #( g  W K ^ o A < £ ' ^ U i  " t H t X t o f t  T » ~ Ç  >A *1 Y #  V o n  « «. o~S
^luXut iv >«.iv v i  og V g jLc« juL t'iir Hxunov otos  v
y iV o t c c î  f o M - n u Y v i îv r w v ,
Un if ltim o  ejem plo que supone una s im p li f ic a c ié n  de e s to s  u l t i ­
mes den un verbo " v o c^ d i"  r e p r é se n ta  V II 5 5 ,2 1  « *twXt f  * v # o v i v  w *
5 'uj<TtoV' K.w\ <rq T =  V T ' O i t  f T g W T i  to JW. t. T g. w f  oo V" .
En l o s  dos priraeros ejem plos s e  ha de co n sig n er  e l  w so de l a  
p a r t ic u la  Sx  ,  ngn lo  que s e  rompe e l  e s t i l o  w w/ "^més descuidado y  -
exp onténoo,y  s e  co n n ig u e ,a  oam bio,una e s tr u c tu r a c io n  lé g io a  y  o b je t iv a
2
de lo s  hechos •
(1 ) Ve ïrehkner o . c .p .  20 s s .
( 2 ) " " " 22 .
853
Pjjir2rien'hc,iûs o o t o s  on o s t o s  canon c H a la  r ic ip r e  e l  "pre— 
t s c t o " ,  l a  canda a p a ren te  fr c n to  c l  o b jn b iv o  r e a l  que c a la  a cc iS n  ’b é l i ­
er'. com porta ,
e )  P o r b ic ip io  do a o r is t o  V "ordené" + a c u sa t iv o  p a r t i c i p i a l  i n -  
dic.ando l a  pcxT ona  que r o o ib e  l a  orden + i n f i n i  t iv o *
I  1 2 J V o u  tr u  n  « u  A <i $ o f f c X u v o v  M. <x I t r u o r t i  v i o v
t VCcXi Uf f t  Tous  <■ T ç., -ri iLxot s «Il * r  r, lA ç t  V V.I s i v i  r o v  n t J i o v
v A X o v  « ' X A u y o o  H«t v-  K -o eo i^ ^ c  r C ,v  J «  A --f h .*, X o y v . j ,
U  ^  B f v i n - C ^ l v '  U  «* I H o t  I  n i X i v  #  6
Vfof &. «  i ç t  T u ,
En e s t e  p a s a je ,  s i  b ie n  o l  p r in o ip io  se  desnronde d o l^ b s t i lo  
a l  f i n a l  no l o  o o n s ig u c , porquo e s t o s  d e t a l l e s  p a r t ic u la r e s  l i a —  
mon la , a te u c io n  d e l  co m p ilad or,q u e  d erro ch a  m edios e x p r e c iv o s ,  aunque -  
s e  ha do n o te r  l a  ccrredaycom pacta  estrp rctu ra  d e l  p ér io d e*
Ho obs t e n t e  debe o b serv er  s e  que l a  norma no e s  e l  e s t i l o  wwî ,  
como s e  puede a p r o c ia r  en I I I  1 3 ,3 !  èf v« fl i (1 o* <r# v x C  v «To« A n <y  wcCv 
% x o o S  c n n o u ^  Hw'i fu jn  n «y*, «y w ( c t u r o l i ,  o X » p o u ?  x<** v  <-n_
n^ tuv « H t A t  V f  t  ri Of g I r> r it  o <r«» JJ-« Vo «/t v», v ' r - y i v ' CHV Ytvo^C vouj
ri'vBt* xZZv rtoAt^t i*-v rw^oXt^uittv rvtMhi/tiijrrup p r o p lc la  e l  eue no se  rompa — 
l a  c o n tin u id a d  de l a s ‘* n icron ecu en ciasY  o l  in tr o d u c ir  l o s  dos p a r t i c i p i o s  
en a .cu native  que v ic n e n  a  s u s t i t u i r  a  su s  e 'tu iv a le n te s  or .ac ion es de i n f i ­
n i t i v e  en e l* * e s t i lo  x - t  , bratando do c o n se g u ir  una u n id o d  com panta^con  
c l  i n f i n i t i v o  en u lt im a  p o s ic ié n  como b roche f in a l*
^  eu an ko a l o s  p a r t i c i p i o s  en n o m in a tiv e  s ir v e n  pa ra  m arcar -
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m icrosccuenciao de «toc io n es  a n te r io r e s  efectu ad as por e l  p ro ta g o n is ta  
previam cnte a  l a  orden.
E sta  Tuptara d e l ' e s t i l o  u w î^ 'se  consigne o traa  v eces  merced 
a l  s a l t o  b iu sco  a l  e s t i l o  d irecto jcom o sucede en I I I  9 ,5 9  !
)-• «. V g  e U t X x s  T l t ç f c  y X w T T n *  f x o X Z l  * n  (  g y , ,
I v  <r«»t juL« v o u  s  r t g o f  « r #  t  n X * ,  S ' .  6  « ■ » ' ï  x ^ S  " l u n A w ,  f  i Î *h j  
V Û  V #  t  H W |  r«=f  g  « X  9  «  Y T W  (  i k  n . ' g  ( 1  *> g  i w  t. * * n X s < 7 - / o v  o  f
y g H 14.6^  V-l HOAuT'^OVVTS  ^ n^ULtl j  S \  n g o  « M t>* B S/L t V 
t o o c o  V n>4.*i V o”û''"t" « ï
% US O ,pues,de continu ados p e r t ic lp io s  hace que e l  perfodo  
lo g r e  una unidad f a c l l  de cong)llar fr e n te  a  l a  e rp r e s ié n  de tad a  m téro- 
secu en cia  p a r t ic u la r  en e l % s t i l o  w«/L \
f )  P a r t ic ip io  de a o r is t e  + "ordené" i n f i n i t i v o r l l  2 i ;
ruv’H y . t y i ^ ^  Î u k A h ' * ' » —V  ^ n  t  g I f  X H f  H t T éù \  o n A J X W * tV4»/w 
g u ^ t  Vobi " T ç w y i u J o u Ç  H #  &  t f  #  I y u t g ^ i  «
Afortunndamcnte,on e s t e  ejentplo contsumos con un p a r a le lo ,  ® iodoro 1 4 ,
3 8 ,4 ,  quicn procicam ento no s e  d is t in g u e  por su lo cu a c id a d , como es -  
b ien  sa b id o . Comparadosambos te x te s ^ s e  v u e lv e  a bbaervar con toda clam  
ridad  l a  enorme com prosion a  l a  que s e  ha som etido d icho  p asaje  en Po— 
l i e n o ï  D iodî
*OS na/gaf y* u «/o i  t l  * *H gm H A t  l m V Vuv»( Y<X ÿ" * V * f U W.X », f  l'« V- V-f
j-t A4 & S ,  n  t  g i f  X >i f  m t r o i  t ô n A o i ï <Tuv tA otf\ t  To « S «i ‘ f i o u  j
Hivi nitvTaf, o^vilAt. 'o*x#i r% , g t n ivx# H o «TiToo t ■
I lien tra s  que en Dfodoro s e  p orcibe un e s t i l o  a n a lf t ic o  que -
870
va  dencomponinndo lor; d j.n tin tos poi.'fodos, como s i  kodon poo oyer an iden­
t i c  a im porton cia , on I'o lionojpor o l c o n tr a r io ,s e  observa un e s t i l o  to -  
ta ln e n te  s in tc t ic o ,n u e  resume la s  a cc io n es  teirq^oralcs anta.viorec a l a  
ordcn en p a r t ic ip io  y  bace a ra v ita c  todo e l  peso d e l perfdo sobre c l  — 
verbo p r in c ip a l Ig x 4 t  •
E v id en tem en te .si e l  com pilador actif a a s i ,  es portjuc t ie n è  —  
en su habor unos esquemas prefab ricad os proflucto do l a  la b o r  de ihnu—  
mer a i l  e s  ex tra c to r  es pr ec ed en tes,  que in ten taron  rcsum ir a l  mé>:imô cu a l— 
qui or t ip o  do contenido* B stam os,pues, a n te  una lenpua e s c r i t a  con re—  
g la s  prop iasjque en m y  numéros as o ca sio n cs se  a le j a  de l a  g o —
jji.Lv*, p ra c tica d a  por h is to r ia d o r e s  como Jenofonte o Hg^odoto*
Ho aquf o tro s  cas os semeja n te s  donde os p e r c e p tib le  una iden­
t i c  a condensaciént P o l. 5 , 1 3 ,2  n g o ,  rob j «rgx®vc**i sx tA ïu ct
c »  V •< y  Og«< V T « < V X g o « g * b v  To f  y  — y  < 1  V  t ” * r 4  V 9 * 5  A*« (T ." o t V »
Tucfd* 7 ,3 9 î  n t l  & t  L to b s  ( TVf t XTgoo t  Xo ô V-UVIMOU èç X<rV_
■C-t s ,  M «V Vf -/ V e-1  ï  iL, TTtobî t vr xr^ l n o 'A ti fc ri t Ao>it\/«>Ul ,
A  t  «V % I V o T l  ■ c 4 t y _ » o - c * x -  v Z î v /  o i y o g a j v  r r u j v
V/l*> V n el Q ef TXV B-oîA«V a'O'ot V >JL l V o t < r X » î v * a l l  K. o>L l g~ml y Talk g
H— i O C ei T iS  t S ' **j S  K M-et  ^ M w w Vot C 'c K. t"î <Tl if t g o 1/ _
t  "wvuy lA. V C ai t  n w A  V *
F rente a l  e s t i l o  un ton to  descu idado, nun'nte y  a rerumido d e l  
h is to r in d o r , se  a d v ie r te  en P o lien o  una mayor con traccion  y  c la r id a d  -  
de lo s  perfodos*
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Compérese adeinéa e l  breve r e la t o  de P o lien o  en V III 55 ,1
con l a  com p llcacion  ô in t é c t ic a  de H@rodoto 8 |8 7 ,s s .  ,  y  P o lien o  6 ,1 9 ,
3 ,  con H icfd id es 3 , 22- 24 ,  cuyae nexracion es no transerib im os debido
a BU enorme lo n g itu d *  Otros ejem plos d e l mismo ta la n te  sont I I I  9 ,4 2 ,
V 8 ,1 ,  V 3 2 ,1  y  VI 4 ,2 .
Que on e s to s  o asos también s e  pudde aîiadir un a cu sa tiv o  p er -
t i c i p i a l . l o  d e m e str e n  ejem plos como V II 30*
»
j M-vr  ^  UJ <r ai JA.S. V e  % T T l X * / ,  Lf v A  a  v  $ 5‘ V Y ^ t A l T o u i  <5 v '  8 G E  «oTuaV 
r u v  t b i  n o A f ^ - i T o o î  A o  V v w  f  n a g n o - A t l v  v x  v  ^<*5^
jP V I . /  A A t  » V X o v / ,  " î r v i  Vw* V ^  “  VZ #
g ) (P a r t ic ip io  de a n r is to )  + verbo de a cc ié n  + (p a r t ic ip io  -  
de a o r is to )  + orden en p a r t ic ip io ,  por ejem plo yy t J A#  ^ + i n f i ­
n i  t iv o  î I I  1 ,2 4 ,  ^ ^  t Trli jx v> Uu V a. % x»jv W A %* y y o* *>ytv t n i S’ u o
^  .1 V t  g  k* % é g z * . ê < v  "ï n ' i  x \ v  r \  AA » V •
O^ros ejem plos son I I  1 ,2 3 ,  I I I  1 1 ,6 ,  V 2 ,9 ,  V 1 0 ,4  e t c ,
e t c .
Ert e s to s  ca so s  e l  cen tre  de gravedaâ b a scu la  sobre c l  verbo —
que in d ic a  a c c ié n , en ta n to  que e l  vetbo " inqerandi” perraonece como un
elem ento temporal,mas^«
En mue has oca sio n es l a  orden es  un elem ento secu n d ario , mien­
trons que l a  a cc io n  cobra més im portancia a  lo s  o jo s  d e l e s tr a ta g e m is ta ,
como en I I I  1 1 ,6  t b r o i  S'» w b ,  'bA A ow t v x g - t i w V H t  «f - y T l v
ict. À. X ù a et-s -M-vye» aa. \  1S-0 û t~ y* % t» u  *ro n g o f —
^ O H w v  ,  o  3 ^ 4  % Y X V t V A  *
ve ademas I I  1 ,2 3 ,  V 2 ,9  y  V 10 ,4*  ô S'» 5 ' » « A w v  ir^ w g e L  —
( l )  Vo Ep.^xinsorio o .c .p .  174 7  176 .
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t é n t ^ o v  i w î  n —g A ^ y t A A j . < j . < ^ e > ù s  b n »  ç ç  »> rt» v  t  S
vfuY^v «x4(z-co*î xgo*n*!v^oiv confront ab le con Front ino I II  1 0 , 5 , que
s i  no por c l  e s t i l o , s f  es poxangonable por la  e s tr ic ta  forma de r e sa -  
mir,rcvelrHorn. Oc su origen anecdoticoî " Deinde cum roliqu a per te  cxer— 
c ita s  lu cc ad e lic icn d o s  hontes jnrogrennus ninul,ato, .üiga jic’iT.e'mi.ontis -  
oppidanon Idngiun codendo p rotrax it" .
2®) Con vorbon do acdioji s in  que aparezca nno "imperandi". 
a) P p ytic ip io  de aoristo  4 g m it iv o  absolute + p a r tic ip io  de 
a o r isto  + verbo p rin cip a l con très niiombros circuns tai ic i o l o s,  igu a l one 
on la t fn î  p n r tic ip io -  ab latlvo  absolu t o -partio ip io^  : I  40,2)
Tous t ' Tgoi ci t aZt r— vuHx ui g  «.«"t 4ju.^g*<v
l t ,V#Ç ,  Tuj V n o A t ^ J u j v  o ù H \ ' ^ l o * / X » v > v   ^ « v t l ç o t v  *Y~ 
vw S 0M,wvb{ tyt r» 4 s «iv»»yQ -i-,„ V IO ,
1 ,  v< t  e AUl al o t V o Lz r« o A A à» ^  Bl V (Tg *1 Y D g  «Y .1 L g — c
•6 V tn> vt  n g O c x v x t i . O ' . S  " t n i K A  ( Vmi f  S m « » v v  »*, v o iv*x*bgV'»  —
tf~t V X» » v  r i o A ' V  ^ cb t  o u Y 0% A ï  V t  lû V f i id ' Ç  o>«-X iZoïJ
2( V T * <f C ?  \/  e t t, a
Ooino lo s  dei tas el crncntos son ya conocidon por I taber sido es— 
tudiadon on apm’tados an ter iores, r e s ta  so lo  exaninar c l g cn itiv o  ab­
solu to , quo no r'^sponde a otra razon suc a l  ahorro fren te  a una orenion 
temporal o ca u sa l. Estos p a r tic ip io s  cn g en it lv o  s.tcinpro so rc lac ion sn  
con l a  aotividad d el enemigo o con la  ex isten cia . de alguna d if ic u lta d .
( l )  7c C h a e ssc r ie  o . c . p .  199*
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Por lo  dcTi'ïés obsérvese l a  compléta unidad que guarda e l  perfôdç#
b) P a rtic ip io  de a o r isto  + verbo o verbos de accion .
EL t ip o  mas s in g le  l o  rep résen ta  I I  l , l 6 ^
Ç) Sx. J  A u «r#4 t X 4 V rtoAioç^vttwv v t X G '’ <r« v y  I I  1 ,2 5  y  I I I
9 , 46 .
Un ejeraplo q ie  eu en t a  con su corresp on d ien te  paj^alelo nos -  
sei’_-vira para e s tu d ia r  l a  forma de resum ir en la G o le c c ié n l I  21, 3 ,
UW r «  T g  u/ v #  t  3 " *  T e t U T O V  o u  K #  « g  L O « < t  ^  ^  J x  c» f  i  T O « V*. gol î.* t  n ç
î ïX  & tv  t t î  Xwïv' # r  e g b  V 3^««mvuujv V o l  { * 'A & » > v d i 'o iÇ  xrt'Z x  «x ,
Plutarco Solén 3 O; «ne'. 5  V h-vw  vg w a--, c w vu  o % t * u v \  v A
n « . v < r o < r x ç « * r o s  4  v  ï l t  b y o ç b r v  î r « t  —
?  «  vVt t  V o (  ^ H # ' .  n # e " ^ U V t  v b  V S û A x x v  J i b
Vhv n o A . r « , t . t v  4 n  o Vwv tru filf^ o u A tu jU k tv o v ^ ,
P o A l o b s  s l y c v  v-«.T0 üvr«4C u..*\ (Vowvrnj ,  n g o r t l B i v S WA»ov
Kw. n<.e«ÉTr-.zs 5 donde se  ha de observar l a  meoénioa e lim in a c ié n  d e l  
' e s t i l o  u t i   ^amén de o tr o s  d e t a l le s  su p e r f lu e s  en provecho de l a  eco— 
nonrfa verb al#
O tros ejenqjloE con c o r r e la te s  y  con id é n t ic a  forma de operar 
s o n î l  5 9 ,1 ,  = T ucfd ides 4 ,4 2 —4 4 , I I  14 ,1^  Jen ofon te  H gi^nicas 5 ,5 ,5 - 1 1 ,  
que aparté de s e r  anq)lfsimo u t i l i z a  e l  e s t i l o  d ir e c to r y  ademés ve tam­
b ién  I  40 , 8 ,  I I  1 , 25 ,  I I  3 ,1 2  (  con e s t i l o  ) I I I  9 , 50 ,  I I I  1 1 ,1 5 ,
IV 1 1 ,4 , IV 1 6 ,  V 2 2 ,2 , V 3 8 , VI 1 8 ,1 , VI 21, VI 23 y  VIII 2 0 .
c )  Eg^rticipio de a o t is to  f- verbo de accién  + »v« con p a rti— 
c ip io  do p résen te  o de futuro( o "vet ) indicando pretexto  + ( e s t i lo  -
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dirncto)^  1 1 1 9 , 4 4 ,  )( w g J o  v x i m. #  r  X - - fi ib v  « r  «t ?  t v  4  r tf o _
"A i  0» t  o  V T O  V A 4  M. w  Va* •
O n doS'"%±embi'on oixcv\nnt.''.noiales^»
V 16, 1, 6;
n  e l j x j x ,  t  V »» «  O Ç & C C K ^  T e b î  T  ^  t  l  ^ f i a *  9  v  V .1  f  VC — t  r i  O  l 4  *"«L Ç
C o  C T T g w l T o r l t S ' o v '  t u  O y  Vt  O V  V \ .4 'i  n O Ç , « J  T t H o V  I f f y » »  JiX. a  T  > a" t  V
t  n ' i  X o  3 ' t * ’^ » . V v  il» s t v ^ t v  W ^  W V «
V 3 , 0 ,  V t o t X t < 3 " o » S  e i Z x o u x  t v t  i i r t  V «. 2 Trx>' ,  r t ^  A A i  V
< T T e - T . A t v  ,  '2 r i o ' / t , .  a-uytjuL 4  »)( 'Y n o  A t  V V,
f l o n & o t t v *  Hoib ‘ ‘ « î / ç l o v  Y % ,  '4 Vf », $ < r u v ,  A iS o' v t ç v
t ' . i  rb  T . ^ u o X t A v x - t . o v  x b  TWV ô*nAwv VuoT, TrCv \ 'nnwV
J i -  t 4 U J J X «  u x 4 v  V ^  a, To  V
La conjunciéii V v-» denempena en e s te  caso un papel semejcin- 
te  a vos + p a r t ic ip io , con lo  fjuo nos hallnmos de nuevo rmte ca ses  -  
de "polifuncionalidad" en lo s  noxos» El e s t i l o  d irocio  ocn su "brusca — 
irru pcion , rompe la. monotonia co j'a c to r fstica  de dicho s perfodos»
d) P a rtic ip io  de a o r is te  + verbo p rin cip a l * P arti—
c ip io  de o o r is lo  verbo p rin cip a l ="frase cortada"^!II 4,2»
c -T Ç o . Te> n  t J  t. i  < r#  î  T»>”ô  n  o  T»< JLX o  U n g  o  <r9  VV y  b  g  «,( W.W n  t ç  V E — 
fiei A tT o *  n o A A 4 V U^» , v  T t>*. il» V c/V— n ai 6 f a* C TouJ VTgcT vi»>__
C«X £ V U H C I  JUL t  f  H  V o v yAçoiH# Kov-x t A
( l )  Ve C h a u s s e 'ie  o .c .p »  145 ns* l o  que é l  l la m a  " e s t i l o  d i r e c to  i n t e -  
g ra d o "«
{ 2 }  Ve h a u s s e r ie  o . c . p .  155*
(3) " " " 150.
* %
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Aquf l a  c o n s t iu c c lé n  avanza en estrech o  p ara lelisrao  rom pien- 
do e l  esquema h a b itu a i, y a  que supone un fren o  que busoa un e q u il ib r io  
en la s  a c c io n e s  y  no apesanta  e l  p criodo con e l  gravamen su p u esto  por  
lo s  p a r t ic ip io s »  Sf l o  comparamos con P rontino 1 5 ,2 ,  s e  ob servaré  que 
e l  la t in o  s ig a e  l a  estrucifelra h a b itu a i*  " Manque cas t r i s  ampliorem l o ­
cum supra ripam com plexus, vallum  c e r v o l is  e t  a l i o  m ateriae gen ere conae 
tru c turn in c e n d it ,  dumrjue ig n ib u s submoventur h o s t e s ,  ip s e  flu v ium  su p e- 
r a v it " .
Con a d ic io n  d e l e s t i l o  d ir e c to  se  puede sén a la r  VII 5 5 ,1 ,  que 
ademas mu es  t r a  una estru .ctu ra  q u ié s t ic a »  Ve tam bién IV 4 ,3*
e )  Verbo de a c c ié n  + orden en p a r t ic ip io  de a o r is to  + i n f in i ­
t y ;  I I I  10 , 16;
t —s *î g •■<r T w  r t A t o i / V - » t  xGùv Y » O v H t  A t  v  fW < C v w ï
1 V t  uù f  Y T  l  T M t  M W x r j f  .J t f 'O Y * - * * ' '  • i A * " ' '  •
3®) La orden s e  em ite a l  p r in c ip le  y  de e l l a  s e  hacen dépen­
de?; a c u s a t iv o , i n f i n i t i v e  con p a r t ic ip io s  m odales o tem porales r e f e r l— 
dos a l  tiem po r e la t iv o  d e l in f in i t iv o ^ .
a )  El t ip o  mas sim ple l o  supone una orden a  s e c a s ,  como en -  
V 2 7 ,  t v A l V  b ç *  o V KW '  4 o nXitf'lV t1»ij f  Tgwx «LU
f o t s  j con lo  que se  aliorra l a  in s è r e lé n  de un i n f i n i t i v e  con co m p le t!-  
v a . Ve adenar. V 2 9 , »
(1) Ve Onase o . c . p .  3®*
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b) U-n ecpiivnlente n i an terior es e l modclo "ordcné " + in f i— 
n itiv o »  E'^pmplo* VI 1 ,1 ,  ►> Aç v »nt içiÔ-j*.àv H.*' —
f  Jo«v x tiÂ i rei <r b-et t. g o mas dos in f in i  t iv o  s,no m y corr ien tcs en -
l a  C oleccionî VII 2 6 ,  1 w x t /. A « xet u vuj. v f ç o u ç o u v c v  ^  A t  —
o h  V T’ai T y V nç - OKt V J u w v  v ' h O ’OV J r i OV«0 ».Vo<<r Ô-el i n Ç o i  1 JV»'o« i
c«b A vTo y  0 ™ é'o.'xH  ^ y ademér I  21 ,2 , o se  pueden rerinr v-î.'ios in­
f i n i  t iv o  s qn.e ■mi’can unan aecucneian de acciones en 1,'ualdad o ca o i con 
va lor d isyantivo dr^  e le c c io n , como en I I  3 0 ,1 ; >CKrJ-o «f «f g « f
Co* ^  t  V A t A v i ^ o T u j i »  V ' ^ v t v — i V u H T o  X 5  X v u i - i o ^ u t t i u  ,  — pno»___
S  ^  X  t V ^ ■ C tT c . o J iT U t iv -
2e n t i l i z a  ni in f in it iv o  de présenté y se planton, una a lte r ­
native., en l a  que ne piede re-liy,a?' cua.lauier acto de 1er. que ne orde- 
nnn,nin senalar preforoncia o ante •iorida.d, salvo on e l  princro
V C  L ) .
Tembién en noniblc dentn'o do e s te  apartado in ic ia r  l a  frase
con i n c 4  , como una enpecie de recap itu lac ion  h ip o ta ctica  xf. o tras —
combinacionen • b p tip o s  emple-adon non lo s  s ifu ie n te s :
1®) Temporc; 1—c-ausal + princi.pal + \ " 11 t I I I  9 , 6 , 4 ,  «_
U I  i  ffc-t T o 5  m e o«-t  T — t  vÛlA T«U0  K "C W &•« T«-g O V « g O Ç r io t l t fw t  U A oV
y  I  3 0 ,2 ,9 , I  3 9 ,1 ,1 0 , I  39 ,2 ,3 ,  m  1 0 ,1 1 ,1 4 , IV 6 , 1 7 , 1 0 , IV 6 , 2 0 , 2 1 ,
IV 1 2 ,5 , V 5 2 , 2 , 7 , VI 1 ,7 ,1 2 , VII 6 , 7 , 1 7 , VII 49 ,7 ,  y v i i i  2 3 , 3 , 2 1 .
Oqh I I I  9 , 0 ,1 5  ( + e s t i l o  d irec to ) VIII 37,1* Con onoxt V 4 4 ,4 ,
1 2 , .  O021 E n « I J 4  VI 5 1 , 1 5 ,* Oon adicion  do orac iones fina.les* t  n t  J
IV 2 , 1 5 , 1 3 , I I  2 , 3 , 3 ,  • De p e r t ic ip io  de futu?o: ente'  I I  3 ,1 2 ,
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7 ,  • Con oraci én consecutiva* * « 4 VIII 37 •
2®) P r in c ip a l + tem p ora l-cau sa l + p r in c ip a l;  VI 2 7 ,1 ,2 1 ,0
k  UJ V f t  A X V ty* V U H t.  x i l  l-lA W g LUJU.# r — TW Y M TW^SV
yw Y^Tv,  gnt \  S i  Av  ^ vtgw t t vt (\ ' f tv  x#vl n t l x i f  v . . .
3®) T em poral-causal + uno o v a r ie s  p a r t ic ip io s  coniunctom +
p r in c ip a l*  I  4 0 ,9 ,3 #
J  t  t  YY ^  x Z b v  r i t g X  . . .  ‘  Y t  V  «  W o  5  9A A M. I  ( 1  I  i  J  I . ,  5  v  r >
* r  » » > « . « "  o v  'àç^mtt î n < ' f T g t \ A> « .  c b ï  v * (  v $  * .  « Con è r  1 1  _
I  21 , 2 , 2 ,  I  30 , 8 , 17 ,  I  4 0 * 9 ,3 , I I  10 , 4 , 24 ,  IV 8 ,5 ,  V 2 , 4 , 13 ,  V 35 , 17 ,
VI 17 , 1 ,  VI 17,17  y  VII 1 ,3 .  Con tlx  I  3 5 ,1 ,3 , .
4® ) Tom poral-causal *  p r in c ip a l + p a r t ic ip io  ooAiunùtum:H  — 
jO ,5 ,lO , « nt' i S i  S h e  t  ÿ ,  'ArTwtvtoo n A y o -Jo v  ,  voi>*>u)»/ noA J rwy t v
i X t h S t i .  y  L U g  L t u  .  E W . t  A ,  V r t  r r e m l V o n t f t V f m m t ,
5® ) Temporal—c a u sa l + p a r t ic ip io  coniunctam + g en itiv o  abso— 
lu te  ( e l  adverscolo) + p rin cip a l con p a r t ic ip io ,o  a  l a  in versa ;I  40 , 4 ,
16 ,  i  n ( I ^  i  t t  Kwv—I V «3 V 00 J ' t y  vu»v ** u v v**l«uv
b n g  4<r n t  o  fo* T o fbooA«f>«.tv .<  ju.4»/as rt«»ç ^  A 5-«1V c i t t t l v  • • •
y  IV 5 , 6 .
6®) T em poral-causal + una o v a r ia s  p r in c ip a le s  + ô r w v  ) 
con ( n t l  ST*4 VI 24,15* Con t n t t '  VII 2 8 ,2 ,1 6 , .
7® ) P a r tic ip io  coniunctum + tençioral-ca u sa l + p rin cip a l + es— 
t i l o  d irec  to: I I  2 ,4 ,2 0 , wwAu wv 'iv jo v  «rgaixo r\. J tu  txv , J, « oZk
r i t  n  A t  VO V #  i  t J'ju.o A « v w.**& y  H t  v w nw ÈA A  o v » • •
Con JncicTy IV 6 , 13 , 1 *
8®) Temporo^-cousal ♦ p a r t ic ip io  coniunctum ( e l  enganado ) +
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p a r b io ip io  en nominr’.bivo ( e l  rtun onp-ni'ia) + p r i n c i p r l  t I  2 1 ,2 ,2 ,
c )  r>i r.G q u ie ro n  ezrprosnj- don ac c io n e n , so ro c i ir r e  a  dos -  
i n f i n i t i v e s  u n id o s  p e r  t ,  do Ion  c u n lo s  e l  p rim oro  os a n t e r i o r  -  
on o l  t i e n n e  ,  coino on n a tu r a l^ o l  se.qundoS A s i,o n  I I
° ^  t  V «Y <-nnoi ' ç^u^  M - x x t  Î n IX t  «*» v t X i  uj v m.o f  Jwv
n e e > *-n n t o  C"-i l t  h s e} À.oi Y If ® '  WLa*i nul* |/=) S ri « t VT<r V t  «  S 
d " tg  o If t w. 3f vttT <rt ,
Cone so  nnedo o b s c rv a r ,  so  t r a t a  de n.n procono  o n a l i t i c e ,  -  
f r c n to  a l  n in to t i c o  que su pond rfn  n o leca x  o l  p rim e r i n f i n i t i v e  cn p a r ­
t i c i p l e .
O tron ojoTTTplen s im lloxen  so n : I I  2 8 ,2 , dondo c l  sofpndo  i n f i ­
n i t i v e  s e  s n p le ,  p e r  s e r  e l  misno do l a  e ra s  io n  a n t e r io r  y  l a  n.cci<5n -  
so  % 'opronenta m cdinn to  tin adv o rb io  do t io n p e :
:Tuv/t % roXi >-f g O I* T «JÇ oT 4 O UÇ <r o V  if J X < ev «-Vçt iv t  c  m <■'Ç  ol i  K.*t *
f 1 « X  I V  o ç >  S - g  O <J T W
I l l  1 0 ,6 ,  VI 2 ,2 ,  dende o l p ro c o d in io n te  se  r e v e l s  e f o c t i v o , s i  se  com­
p a ra  con su c o r r e l a t e  D iodoro 15 ,9 5 ,2 :  P o lie n e  :  r»Xs
i r \ \  xuJv vtHiv rwyovis n ç o <r n X i  ü <T-j t c w Ax.i.y>*.oi'r<. rnu Hxigwiiwy
i n e - c S i v  V K e  «  >**« .  D i o d o x )  i - n  e  «><r 5 'o  n  i , ' t  lu t
S t -  * n i & t  >». t  V u/ V r  W V f b  V V w f  T b  U 3 T \o tç  Jt S '  o ~ ^  o t  t  V h  :  6  1-1
*  Ç  * ' '  ^ X t ^ b i v - t T g o u  " Î y ^ ' ^ ’ ^ ' C o  •  «  J  J W . O V O V  g  T b  u  i
c f  ^  -Â. ^  V o u f iv  X— fl  <w V X g jm uj t  r w i r t v  % x* xwv ^ Y ^  ^
W V f  uuwv 5 i'XX #f vtoii Jit ) V "î  ^x T i K ^ y  n  t v r  t  ,  J-*-* • i v  5"t.
t t X s   ^ H.w't V ol/V i v to Çx ' ïv i T lv  $ i*b (T J XU V «
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As£ puR s, e l  co m p llad o r resum e f i ja n d o  s a  a te n c i^ n  en 1œ 
p a n to s  mds in te re s n n b e s  p a r a  êl»  Ve tsm b ién  V II 27 ,2#
d ) P a ra  e v i t a r  l a  s e c a e n c ia  de t r è s  i n f i n i t i v e s  d ep e n d ie n -  
de  d e l  v e rb o  p r in c ip a l  (  ■» es  t i l e  K#*' ) ,  ce  s u s t i t a y e  e l  p r im e r  o de — 
e l l e s  p e r  o n  p a r t i c i p i e  tem p o ra l en a c a s a t iv )  ,  como en H  2 ,5*
C o u s  l y i X o v t  K-.*'» r o o t  % tt t  X t u  f  t  v \ v  trZ
g - 1*  o  T LU • «T V r l û v  % n  « r  i v i u  v  <r v> f v t i v
x:o r-t oX e>-t web V afw go e  #
y  I I I  9 ,50#  t  V Jo u t rû J v  Tgt vi V l u t l t v T t  v o n r 'b s  ti<nXioro<«^_
I  ^  g  u  V ”t. n  t n  < ,0  «■-* «. v i o a - ^ t u  A e i w o v i K ^  •
Tfn paso  m ^  en e rd en  a  re s n m ir  r e p r é s e n ta  P re n t in o  4 , 7 , 25*
” I p h i c r a t e s  dux A theM enslum  c la ssem  su am h o s t i l i  h a b i t a  i n s t r u x i t  e t#
Oen des p a r t i c i p l e s  V 3 2 ,2}
r o u t  V v  r x l i  «’ç i r r u  T ex L je to -iv  of v r o b  t
n g o  > x j u . c ' g o t {  ^ e * o " r * 4 « r * « f v r o <  f  O t p » — w x w  t  «S t f u  i v  »
En e l  fo n d e ,p a e s j  s e  t r a t a  de u n a  r u p t a r a  con  e l^ ^ e s ti lo  vt.ei''” 
( l e s  p a r t i c i p l e s  in d lc a n  a n te r io r id a d  r e s p e c te  a l  i n f i n i t i v o j #
U na v a r i a n t e  de e s t e  if lt im o  c o n s i s t e  en l a  in t r o d a c d  6n de 
u n  p a r t i c i p l e  en a c u s a t iv o ,m o d a l ,a n te s  d e l p a r t i c i p i e  t e n t e r a i  + i n f i ­
n i t i v e ,  eu c l  oc o l cane  de IV 8 ,4 ,  ) u c / t u < r t  vui*__
T i u g  j u t x ^  rC3 v  " i îwMJv n « » J  X  <u v  n  u  g  ^ o r y y - t i f o t ,  f } ( o v v « t  v —
g  «w t  y  <û g  «o ,  K w 'i  « T i o n v w  n « \. n n  t  u  «"•». w - f  ç t n l
c r û  1 1 .f t ( ^ f o ^ 4 w « o v  c o f  ,  d < o t r c  — v c o L t  b n > o f  X /  »>-X iw v  o t~o v  r i w j f l i t ^ * ^  
K o < r i v  u X « u  u « Û  «rot c ,  lu eg o  c ig u ë  u n a  e3Ç )liaac ion  de co­
rne debcn c e r  la c  foçra.tas, de mode que se  ap c re z c a n  a  u n  a u t^ n t ic e  cam pa-
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m ento:
tic S t  n u g u  n g l U T u t  X.IW Lf U A at w\ M t (Tnl ly I X , iTtoTtÇWJ
S t  Î  A J  r m « j  ,  T  e  i  C  In  $  5 »  j U | t * g o <  n a« u  x û  l- v a t  ^  I V  ^  W  t  T ^ v  >*-i. J*.V% a~ i V
i<X V, 8- \ V ^  i rxg— TO rt t(Tt L w n g o o - t o i  WTW.I u ,
S i l o  oonpprcnioc con D iodoro 1 9 ,3 8 ,  c e  obrervar^  q ie  on l a s  
o c tr a tc g e n n r , ndencn do co n d en ccc io n  r.e b u sca  tcm b ifn  c lc x id o d  y  l a  -  
rup iu rc, con  c l''on  t i l o  « « 6  t
c S v t A w v  5^# X  o  n o u t  t v i i t T t t * /  X  u j v  v o w a  v i o X o i i  % - o  V t r t v  V a w v t X o t ' Ç t  
V  u  t* t - o  % r i o g  M , v , w  Jt-io- x o t  v x o i ,  t i > i  « ! r v  « . I ' w c o o - t .  ■ n X y t t t  w.«t  i 
U v T - v  x - t v  X  H V n g ^ X M v  i f u A u v c ü ^ v  n o A A w v  A  o  y  a t  n o t t i v  u / ^ ' « i v
^ V e * ’ V" ' = t  X t  ^  — t T i ç b j  ô - t g o t n t i a t v  W o t )  3' t T n w o v  M o t p o f
K.1 uoi'^e>>».cv/tut/  ^ T-wji f  % ^»w»x*gotç i X i  XX- tu ,  t* trt  ^j
U g  i x i - , ç  ^ n o X ,  r i t t  V o  X  i  Y  ol  n o f v c t - A i u i  t i g - x t  l 5 * o ^ w t t  v l  —
w ^ ' » ‘T Ç a /  n  o  f  X  t ,  X -  =t  V  o  $ 8"* wj  g  o  ui # - » v  j V A w  v  « " V g o i  x o  r t t  S t t ' a  V ,
P o lic n o  c o n tr a  l a  p cc io n  s ip n io n d o  e l  esqnema h a b itu .n l y  par»
r a  no cornplicaxne d o ja  p a ra  o l  T in o l  un idon  co n  >x«v'.. .  S ' % l o o  d e ta —
i
l i e n  a c c c c o r io s .
e)  P n ra  p rone,qu ir con o tr a c  a c c io n e s  n a o v a s jP o lie n o  ro c u r r e  
a  l a  r e c o p i ta la c io H  n n x l . ic ip ia l  o h ip o  t a c t i c  a  con ( n * /  de l a  acc i& i 
?nte:ciox’, como y a  sc  h a  d ic b o , y  a s f  l a  c o n tin u a  en o l pan to  on que — 
l a  de.i^ l I I I  9 ,5 3 ,  f  uv X t  ,  o tix-ou «rxgu ■« , til xot LI n ç  Î» r î î  j
*jto nço«"*v«Y wL-'a' So* l o! g « a" x"o v " ax o t t o  n g o t^ o ti  <roy t f\ot /.% xx t î
evotvxLot i  uwt  Tov s ' t t g o f l  oU. 1 <r>t o v 5' i tXnS n*vg «x 11 v t  v «
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I I  2 4 , •> 1 1  A. t  V  ù n e n / t ' t v  1   ^ y w A w v i ^ i J v ^  u w ' «  %
n j g t  t î i v  ' ? *  VI v ,  V i / V  .
Con I I I  10 ,11  :  n - g i t  YY-tA>^ai i  vA J--t c ti>  ç
V“t o j  WfioffTatj X g lu tv  <ri.X v« ^ y o u f o i t  " 4 r»t'i 5 t  vA<rw X»v\ 
n e ° < r « g A ^ t V t v c o  ,  Tx-Ct T e * v , « a i ç ^ y o , t  î w t A t u s - - , v tw..4« c b u
n Ak,g2 ^ w  vx>t «( v x 2  K o jw Jrw  L SCo  r t x i 'o t  .
A vecen se  in t ro d u c e  o tro  p a r t i c i p i o  en a o r i s t e  y u n  v e rb o  " im p e ran d i"  
e x p le t iv e ,  como en V 2 8 ,1 ,^  vov tvM /g  t> e « t  t  n  .i ». v« vw ^
p îl/v  i n n t v u v  u-«*« cZCv vioO igM v n w g w  Aa«( tv ^
r tô A « > L o « o i ,  .  «
f )  O-fcra v a r i a n te  l a  r e p r é s e n ta  l a  m ezola de*orden^  + i n f i n i ­
t i v e  + H-tt ) i n f i n i t i v o  + S t  + «ù^  c o m p le t iv o u  o ra c io n  de  in ­
f i n i t i v e ,  siem pro  que e e a  n e c e s a r io  a f îa d ir  e lem en tos n a e v o s , como — 
su ced e  en I  21 ,1g
p  «f g  — Y Y  « X j w . *  4 J  «u K  t  ^ U j L / . Î I ^  r  r  t  I f  u  V a l f  « r 9 a t  l  g  W«*\ M . l t  u . X « f V t i V  
Voùl V n a t v t ü . v r — s ,  if g v S 't g «w % \« -n « £  V— w Vo xxT t n g  w rx v t  .
I  47 , 1 , g r»vS  M o (Sfç V w x.< tï  "ï* SvO  V—S / « û t  K«xxu<rrH(rw«.
XM I ^  4 V  t v t g —t « i Ç o t r S - t t  V ù  î o ' r t M ,  %1,V J  % " g » t  VX v Tf uyb v 
^ tu < î /o n  n ç  o f À o i  O ' t T  V  vij' Sfoocrv i rt«vg «* u<ro« v K.j'î -Ux
j X X V U j y ,  jULt X t  LU g  «V V X w v  c V C t t o v  C ^  (  t X  t T ç w j  X g l  v £ g  ") •
I I  3 f 13 ,  nmg Y yti -At V 4 lit J  VT" uy s i  O vxo^*.£<rot «. t f e g C i—. J  y  wi V ,
C o  .«.  « V W g  w  V ,  XX 5 " t  . t ' b u J V ^  VLof' n «  ç \  M X  e~ty V V v w t o f  X - ^ M X V  «* 5 o l  
k4 xmj% t V ,  xZf Y AIV g w «f vu*9 tv  c ^ i w x  — s î»if«îiiyw(,"3»
S i Be q u ie re  que lo s  en v iad o s  sim d len  u n a  a c c i6n ,  se  r e c u r r e  
a  «i>s + p a r t i c i p i o ,  como on IV 1 0 , 1 ,  X tu  v t  4>tA .nr»»i x
^ 4  V I r i t  x i ,  V (Tt l U g u  Y  t ,  V WC  ^Vot  W 4  \ ( 9  y . 1 ?  O M  t  VO 1*4 5 ï |  W—a
n g »  t* w A j^ ^ # ix w  ù n f Ç 4 X tiv 4 |y  w  4 f\o u A iT>*. < vx  j Am.it 10 CAV »
^ 9 . 9U 6,
con lo  quo Et» c o n s iru e  una, u n i  dad has ta n  b6 com pacta , oerr^n an v lc n n  o b - 
se fv an d o  a  lo  la-rqo do nuenbro  en lx id io .
As£ p u n s , on l i n o a s  g e n e ra lo s  so  o b se rv a  l a  r u p tu r a  d e l ^ e s t i -  
l o  WM /  , l a  nar'im a c o n c e n tra c id n  de 1er. pnrxodod y  su s  re d o n d e o s^que -  
se  c o n s i /u e n  s i tu e n d o  t r a g  lo s  p e r b ic ip io s  l o s  i n f i n i t i v o s  a l  f i n a l ,  -  
p a ra  c e n - a r  e l  h ia to  a b le r  to  despucs d e l v e rb o  " im p er.an d i" .
H ctra iio , p o r  tf l t im o , aumjue no in f r e c u e n to  ,e s  quo an  bos do — 
la . o rden  so  s e u o le  l a  p o s tu ra  d e l p ro ta -q o n is ta  on a b le r  to  c o n t r a s te  —
con o tr o s  p e r s o n a je s  on d ic h a  estrat.aqerna* I  2g
i. ^ 4. I C c ^  « O X / u a ' O I  ,  o u  M  ^ V O Y % n  ^  y ^ ^  ÂJLal A jmr iv t  Wli<* TUI CTl j"]
A l O V U f f l M X ^  O f i u X A ' ^ o H  Jll. 4  Y » <T "C O V y  I I  1 , 1 4 »
4®) Orden + e s t i l o  d i r e c t o . -
bJna modalidad. de la . o rden  supone %1 enç>loo d e l  e s t i l o  d i r e c — 
to  tra .s  e l l a  |  a s !  on f r a s e s  do f u e r t e  sa b o r m i l i t a r s  I  40,-3g
n g  o  b  y o  g  t  u  t f -T V *i* S at Ù T o  4 t l  b  1  ü  S " V n e a n o ' A l w i  V u  X x  w  g  T g  I (
o / v M o - y  v 4 < r o  I V o  V A u j u .  n  r  w  g  - t *  ' o s  6  — v  u  « v  — ù ,  i  i f  w
A v  w t l V  V w A i I - l t u V  W t o 4 M « r & L )  f t  v u  L ^
%ie e s t e  e s t i l o  d e b fa  sea: tx p ic o  do l a s  c o le c c io n e s  de
e s t r a t a g e n a s , l o  i-ev e la  P ro n tin o  I I I  1 2 ,1 , aunque no se  s i r v a  d e l  e s t i — 
lo  d i r e c  t o t  " i n  quo ru n o re  q u i o o s o a s s e t ,  poenajn passurum " #
ba o rd en  se  puede e m i t i r  p o r  co n d u c to  do un i n t e r n n d i a r io ,  — 
p o r ejem plo  u n  heraldo^com o en I I  1 0 ,1 ,  g," x u  J im v t ,  j < r ^
^  y  t  n g  Of VW ^Ot 4 M VM p> o ^  V • o's «V  T * e  * x-f I'uuv v è  x.1_
y  «J, V O  n g  o a - o  y - n v i ^ t - T V o v  ,  v « " ù  XTov if  v  A y t l r & w
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Con e l l o  tam bi^n  ee  paede  s e m l a r  u h  hecho cu rio so ,co m o  en I
50,7  » t  X t  A t o T o t 4 ^XX-vkTl XtTmtygJL r#  u t T e l v t  ^
**XuJvt 4  ^ o  L J«Tu.«Im n  Ô» t X x t  f  vgaf T*, u e v v v s  ^ n t  Tx'tf t "««T Ag Mg ^
Es m y  p ro b a b le  que e l  e n t i l o  d i r e c  to  s e  e n c o n tr a ra  nuchas -  
voces en la . fu o n to  o r i g i n a l  jSegiûi s c  puede d e d u o ir  oorapoarando e l  i l l  t i ­
me ejem plo  con Hferodoto 8 , 22^
Toi S t  Y 6. X>MJJi-o‘ "r ot v A j l  4 A t  Y t  '  A v cT g tç  * liu w t.t^  0I» nov4tX t
^  TO oi « x X t Ç —I <rvg—■ T t V o ^  t  V a I t  s  v Sc. AAm J«i vCX
C x  S o  o A  O l i j L L t V O t  * A A  Ù/ •  ,  .
p o r e l  c o n t r a r i o  P lu  t a r e  o^Temf s t o o l  e s  $ l o  p a s a  p o r  e l  tam iz  d e l  es t i ­
l e  in d i r e c te *  Un p aso  in te rm e d io  e n t r e  ^W odo to  y  P lu ta r c o  oupone J u s ­
t i n e  2 ,1 2 ,3 *  "^ym olos p ro p o n i e t  s a x is  p r o s c r ib i  c u r a t ( s . c ,  T hem is- 
t o c l e s ) :  quae v o s , lo n e s ,  d em en tia  t e n e t ?  quod f a c in u s  a g i t a t i s ?  he lium  
i n f  e r r e  o lim  c o n d itd r ib u s  v e s t r i s ,  n u p e r  e tig m  v in d ic ib u s  c o e i ta . t i s ? " »
P e r  todo  e l l o , l o  mi[s l<5gido s e a  su p o n er que e l  co m p ilad o r s e  
l i m i t a  a  re s u m ir  e l  c o n te n id 0  con l a s  mfnimaa p a la b r a s  p o s ib le s ,*  D el -  
mismo t ip o  s o n :  I I  1 4 ,2 ,  ■ E s tra b ^ n  8 ,  p# 427 de é fo r o ,e n  e s t i l o  in d i ­
r e c t e ,  I I I  1 2 , = l lu ta r c o ,P o c *  2 4 , IV  3 ,2 8 ,  I I  1 ,3  = P lu t*  A g es ilao  17# 
I I  2 , 8,  = P ro n tin o  3 ,5»1#  I I  3 l# l#  o ,p o r  u l t im o ,d ir e c ta m e n te  en  I H  9 ,  
2 8 , IV 3 ,5 ,  y  IV 3 , 7 .
5®) O rdenes con o t x v  , f n t « J ù v  ,  tV  ,  V v  ,  4 y  ^ ,
6 n 4 V I ixot ,e tc #
Como e s t e  a p a r ta d o  Jia s id o  y a  o s tu d ia d o  en l a s  o ra c io n e s  t e — 
p o ra le s  y c o n d ic io n '.1 e s ,  b a s te  d e c i r  aqu£ que e s t e  t i p o  se  em plea cu an - 
do on p rim e:' l u g a r  se  em ite  u n a  o rd e n , lu e ,"0 . e l  momanto en quo h a  de -
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efG ciua ,rse  y  p o r if lt irn o  no oom pleta  con un  i n f i n i !  iv o s I
. K /  t  A J & g x  r i M g u  Y y t / i A L X  V 5 '«u i *.4 V  )  o' T m V M Ç • «" TO _
r IOl l l fS-ofL I* *1 g  V ^  ^ ^  nAf  L «
6®) E l ongoJio o b.-fctica so pu ode e fe c b u a r  vo licn .dose  de  u n
f r l s o  t r a id o : ; ,  ctuo p ie d e  s e r  hombro do t o t a l  o o n f ia n s a , o.n6nimo o b i ­
en u n  v o lu n ta v io ,  s ien d o  e s t e  uno do lo s  c l i i h  es mas t f p ic o s  de l a  -  
Icn iu a , do l a  C o lc o c io n . E% osfruema. os como n i^ ^ e t P e rso n a  onA ladayF a l­
se  de s o r t  o r"  en I  2 0 ,2 ,  I  4 3 ,2 , I  4 0 ,1 ,  I I  2 ,4 ,  c tc .y lT o ^ o Io v  Aiyunr/ov
IV 1 0 ,2 ,  con nombres p ro p i os S i n i w o v  I  2 0 ,2 , f a l s o s  d e s e r to -
±es I  46 ,  " b e r s ld o s "  I I  I 3 ,  o como on V 16 ,  "CoTs neo<rtc<»(«jrt
K i e v  v t - t ' v  + ve:-bo**m ittend i'cn  p ré s e n te  h i s td i ’i c o î  I
30, 3 , I  4 3 ,2 ,  E w n t O w n t v  I  2 0 ,2 , o  en a o r in to  é ty t
I  46 ,  I  40 , 1 ,  IV 1 0 ,2 ,  VIII  6 ,  Kxd-CiwtiT I I  2 ,4 ,  I I  1 5 , "4- -  
p a r t i c i p i o  : I  2 0 ,2 ,  V lO ,3 ,  >wmv J<rov_
I  50 , 5 ,  I f  e ~  O T » V T T O .  I  4 3 , 2 ,  I  40 , 1 ,  O f r n x  Y Y (  A / o v r a ,  I I  2 ,
4 , i f  V Ve*. I I  13 ,  u  o ra c io n  do r e l a t i v e  o s  V> y y t i  A *.
IV 1 0 ,2 , (  on p lu r a l  VI 16 , 5) o no so  aflade, o in o  que so p r o s i ^ e  l a  -  
n a rran i(5 n , como cn V I I I  6 ,0  m4!s domes t r a t i v o s  I  4 0 ,5 ,^ '^ ^ ^  nyys «A t  .
La, o rden  so  puede i n v e r t i r ,  on cuyo c a s e  IcnemosS t x n s > nv 1 
VI R, n t** m t I I  3® ,4 , c o e ^ i y t  1 4 3 ,1 ,  V 10 , 3 ,  + c l  e n v i ado :
'Aç^<r « X n u I  50 , 4 ,  V 1 0 ,3 ,  T 1 V M VI 0 , +
p a r t i c i p i o s  ng  o<rw yog,* v o vtr*x I  3 0 ,4 ,  I  4 3 ,1 ,
i fgM r c v  c=< V 1 0 ,3 ,  H Ç *• :  VI 8 .
Con a n te la c io n  A to d o  l o  e: p i e s t o ,  e l  co m p ilad o r jTuede -  -,
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resum ir lo  in t e r io r  con una r e c a p ito la o lo n  h ip o t & t ic a ,  como en I  5®,
3,iL>5 S t  ALfvt'v' o ù n  t ' f i &V J >iv muTl»» '^ (K 'vvot «ùvot>yoS*'«
y  I I  2 ,4 ,  a VL* tr tt*  9 c  rlt.rt/rff'^cvav t t . Z v m j i . o X o v  ,  COmO
ya se  ha serial ado.
S i Be non q u iere  o fr e c e r  una e x p lic a c i^ n  sobre e l  m ensajero, 
s e  nos in d ie a  con una oracion  nom inal, como en I  ) 0 , 3 ,  o con una ora»— 
c i8 n  de r e la t iv e ,  cu a l e s  e l  ca so  de I  4 3 ,1 ,  v  f
M-Tt if £ A 04 ,  o un p a r t ic ip io  in d ic a to r  de s(]l jera rq u fa  m i l i ta r  -  
I  2 7 , 2 ,r»w o con a d je t iv o s  I  4 0 ,5 ,  «ivJg*. H x t -x - I o v
n ' f T o s  M V % w g ^  vg#i yvM/g* jwo v • • •
®n caso  de^ voluntarios’^ la  con stru cci^ n  normal es l a  s ip p le n ­
te*  VII 1 3 ,2 ’x»rt vg 0 » A a l g C t T o u  fw v g o' m t *» l*g»" T •, ç  l  Mffoi t t o  ngO —
.*~u»nov ^ u tv  t X i  X o  j!A ,o X o  %. l i t  V e t o V o t  5 ^  V ,4 0 A*<et.v'oi* n mf 9 «A V «
Ih  Horodoto I I I  155 08* t ie n e  lu gar  una. l a r ^  conversaci<5h in e x is te n t e  
en P olien o*  VII 25 con com poslci6n  anular î
O  ^  T *  V * * n w v « n f t  a o f  2 % .  u  ^ C & _
© • n  S t i  o  x - o j i .m  A * i  5  I? n g ^ c  y o v  t i w f i v  V v w x  i y « L % o  v < a t \  •
N atu ra lm en tejsi e x is t e  una accl6n  a n te r io r  a l a  d e l en v £ o ,se  
acude, como siem pre, a l  p a r t ic ip io  de a o r is te *  A s f ,en V III 6  ^ « « v  vt«*<T*f_
T o v  t w  V nMi^iTuJV ^«.*Ço-xov n A n y w T ç  x i h \ v A ^ « vos M ^ t o / t o i o v  V n ,> i iy t  .
0 con una mayor com plicacicJnîV 44,2% i/n  o g »4«rw,  « n u /x /ç u *  x Z v
X o n i u v  1* X «  I f  » X  ‘ T W  y ^9 t ' (  Ï  J X X ' c t i  X « û v  St J * . ' t  mi v  « ■ x g * f c < u _  
f î û v  ,  LUt X w  V  */ X À  u* V» i r T o t  «r i a« ' Çovt l UVT n ç o l  a* u t o  V ,  t1 
n g o g  *f V X o v  4 of V x «  y w o  A o v  c n ^ A i v i r t  i f  g  — " ? c i v  .
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Cnn p a r t i e i p i o r  modales ve  I I  5,6»
S i hay por medio un  encajy-o .se  c o n s tru y e  como en IV 7 , 5 ,
gntjuu ly t  mç o s  Xo o*  e v m Î x w v  o m AJoi ;  uvJgol_
<r,v l i s  w y i u J V  ii/4. ^  M o  s  mVTo~S K-mxm fo'b x v ç ù v v o u  Ao( y» foug .
A con tinuac j.on  se  tr a n s ra i te  la- n o t i c ia ,p a m . qLio c l  eneinigo 
p iq u e  c l  ccb o , eue se  }mede plannru? de l a  m ènera s ig u ie n t e :  E s t i lo  d i ­
r e c t e :  I  20 , 2 , I  3 0 ,4 ,  I  4 3 ,2 , I I  2 ,4 ,  I I  5 ,8 ,  I I  1 3 ,V 1 0 ,3 ,  y  VI 8 . 
C o rp le t iv a  con iL i : I  4 3 ,1 ,  I  4^ , I  4 8 ,1 , IV 2 ,2 1 ,  IV 1 0 ,1 ,  V 26 , V 
33,4* Comple'-ivo, con o t :< .; I  3 0 ,5 , IV 1 8 ,2 ,  y  V 44,2* O racion  de i n f i — 
n i t i v o : I  4 0 ,5 , y VI 1 8 ,3 ,*
lün a l.'unos cas  os se n o ta  un  paso  d e l e s t i l o  in d i r e o to  a l  d i ­
r e s  !,o p ro p io  de l a X t ' Ç i t  t l g o ^ t v v i  ,  como en I  3 0 ,3 , d o n de^ tran  l a  com- 
p lc t iv a .jS e  s a l  ta  bm scam cn te  a l  e s t i l o  d i r e c  to  v *  1 y*  i o
V 4 4 ,2 , O t i «" x«# <r l a o i X V wCoM mX.^4Aoi.S >u.iyt<r9an,
U.oî' » tT«.M T o o t o  V o ( noL»Cxg«*»  ^  y tu S  t  V  V / L — Ç
I f  o f l v ,  9 « v  x t  S ,  W w ' l  l i s  t f V X  L  f « r 4 . ( r ^ a . i  j u i x / A o v _
x t s  t u r t Ai T ' ^oVX' O •
Dondc i ’o lie n o  no so a t  io n s  a  e s t e  esquGTna,se n o tan  ir - re g u la -  
r id a d a d e s  en la, es t i n s  turo. de lo s  n n - fo d o s , como succde en I  4 0 ,5 ,
’« I w c T ç M  V < M X a < V M ~ o V  O l f f X o V  M O X i u  "S L> U o O tTi. O >■ i  y  V ( u g  I V L m 9 î Î ^
K«-v t S  s  u^od yc o u (Tmt s w s  n  9 - X V C"— o n ' o  "cujv "c v U-M-c—vvj i f i Au / v
O V X V u V  • t u X o t . S  ,  LVV X —' o y a j j ^ o l t r m l  y  i y  v  *u r  WLO «. l  V j  O l5 T  o  5 v i y j - t l A x V
3 \ B w , v M L  n—< t  M 4  i n  o V V-* J X a r  C Ça* V o ' n  c y o  v  & 4 n A * o i  t ’C r  <jv
r*« VW, s «h ÙXl Çk t &MI ,  ^  t  l «Te Bl V X% t V ^ o t  *t’*u WL*I-X«f x i  ri o  l X V 
X îü V 3  ^ô"Vj VMLtuv Vo (Txgu T-t> i-ix5'ov' g 5"vv W ff* 9t»i V X OU S t V V ^  f t o À x  l  
y u M  v a  ij  s i n i > H . A x < < r 8 - x * v C w S  « A û j  Wol  l  ç ^ J i c o S j
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qde gaardc  e s t re c h o  p ax ec id o  co n  T\ic£dideG 6,64  ss*  f r e n te  a  D iodoro 
13 , 6 , 2 ,  y  no puedo o c u l t a r  bu p ro c e d e n c ia  d e l p riinero*
• O tro ca so  s im i la r  es I  2 7 ,2 ,  d o n d e ,tr a e  u n a  l a r g a  p a r r a f a d a ,  
so  nos in tro d u c e  de l l e n o  en e l  " e s t i l o  b'trwv
nVlVt^MV S i  l ^ t u f i v  . 1  JU.L. X Lt V at VLm'i alOToV O J U L O f u t S  oÇ» t A5oV_
Tat vtM~i r  t  V & % I, I n '  MW x-o v  .
7®) D e ja r  c o r r e r  lu m o res o e n v ia r  c a r t a s  f in g id a s*  Un t ip o  -  
iruy p ax ec id o  a l  a n t e r i o r  c o n s i s t e  en u t i l i z a r  verb o s con e l  s ig n if ic a r -  
do de "d e j a r  c o r r e r  ruraores de q u e . , .",com o A» y * m** «, J * • I I
1 ,9  y  V II 14 , 4 ,  K«t9»»vtf ; I I  1 ,2 7 ,  y  V II 2 7 ,3 , « A o y o -
f ioivi r tv* I l  30 , 2 , X e S t x S u j t x t  ; I I I  9,23,A«Yen#%»wi JtMfUt  JwfMt
V II 15 , 1 , .
En to d o s  e s t e s  ejem plofl se  em plea siem pre  « is js a lv o  en I I I  9» 
23 , que së  com plo ta  con u n a  oraci<$n de i n f i n i  tiv o #  P a ra  e n v ia r  u n a  c a r ­
t a  f în g id a  contam os con g ir o s  como I I I  9 ,5 7 , nvM
’e n e j u - v f c . . .  y  IV 8f3* î,v n@ y  i t t v  .  .  .
0®) E s t i lo  d i r e c to # — La t ^ u t i c a  gdoptada se  puede rep ren en —  
t a r  p o r c l  e s t i l o  d i r e c to ,p a r a  a p o d e ra rso  hA iilm en te  de u n a  r e q ië n  ( l  
6 ) ,  i n t e r p r e t a r  astu tam eaite  u n  o r£ c u lo  ( I  3 0 ,l ) ,c o n f d n d i r  a l  enemigo -  
( i l  l , 3 l ) , o r e a r  c o n f ia n z a  en l o s  so ld ad o s  ( H  3*4 , V II 6 ,9 ,  y  V II I  5 ) ,  
t r a u s n i t i r  u n  m ensaje en p r e s e n c ia  d e l  enemigo (  I I  15 y  I I  l o ) ,  o en— 
yruiar a  sus p ro p io n  m orcenarion  ( V 2 ,1 1 ) ,
En miy pocos c a so s  e l  e s t i l o  d i r e c to  se  c o n s tru y e  an u la rm en te^
(1 ) = u 6 n Â e > i  , ve Pehling o .c .p #  32O,
883
como en TV 3 ,0 ,1 1 ,  p p ln b ra s  de animo d i r i g i d a s  p o r A ic ja n d in  a  rats o o l-
daxloos I M rt m'Ç l nMYMYUJ>*. t v  ,  w y j g t *  t f L  y*v_
/  « / 
v ^ / v  u * s  ^  n*/^ •
9 ° )  Ot.roc v e rb o 5 u t i l i z o d o s  son Io n  que n ig n i .f ic a n  " o rc m e te r , 
s im u ln r ,  f in /  i r ,  j u r a r ,  p e r r n ia i i r  o vorbor, do le n c u a ,p e d i r ,  n \\e m o x ,re ti-
II
r a r s e  y  on g o n e r ,;1 fcodoo lo s  quo ind lrtuon  u n a  a c c io n î e jem p lo s : I  2 8 ,2 ,  
Gngw V J n t f y t f o  * 1 . . .  I I  2 , 2 ,  X A w M ç y o i  «3 n e i»g I w ol r  o nc«>T*-Tf 5-oil 
Towi Xo y o v *  ,  o'fitus « .  • I I  6,  Aïçvlv A f J m I «4>na«-t. . ,  VI 51,
E n « i « * j v  ®»8 e«/crfv %, H So r  tv n*»vi4fai«r i ,
Los v c rb o s  do le n g u a  p r e f e r id o s  son* Vi f ‘t - + * u s  • I  3 2 , 
2 ,  - h - in f in i t lv o  IV 3 ,1 9 , VI 1 ,3 ,  y  V II 1 8 ,1 ,  x X n t v  + « i s :  i  / |2 ,1 , .
No sc  h a  do o lv ld a x  quo e s te  a p rx ta d o  es e l  que mas anapara, -
l a s  o ra c io n e s  comple l,iva.s, l a s  i n i i n i t i v a s  o e l  e s t i l o  d i r e c t o ,  quo f o r -  
man p a r t e  de l a  t a c t i c a .
105 ) Dose o n p o s ic io n  de la, See io n :  E l csco  m.as t f p ic o  v ie n e  r e -  
p rc s o n ta d o  p o r  a n u e l lo s  jiasa.jcs en que e l  su  j  e to  o rdona u n a  a c c io n  a  sus 
hombroG, miontrax; n i  acom ete o t r  , como en I  4 9 , 4 , i " ' '  'EAA Xywv ^lAiToos 
s r » € > L L y t .  WLM 9  ’ <1L M ( i l  f  , V 5  - f  ù - r  B s 5 \  v l mt m « - v « -
jM ol n g  o M Y vil V J i B i ^ B / i v c i v  « { S l m ' Ç c V o .
Ne a q u i o tr o s  e je rijtlo s  de id ë n t i c a  e s t r u o t i i r a : I  3 , 3 ,  I  3 0 ,4 ,  1 
4 0 ,9 ,  I  4 9 ,4 ,  I I  1 ,3 ,  I I  1 , 27,  I I  2 , 6 ,  n  9 ,  i i  12 , 3 , I I  3 0 ,3 ,  m  4 ,1 ,  -
I I I  9 ,2 ,1 , I I I  9 ,4 9 ,  I I I  1 0 ,8 ,  I I I  1 0 ,1 1 , I I I  1 1 ,6 , I I I  1 1 ,9 ,  I I I  1 1 ,1 2 ,
IV 3 ,1 2 ,  IV 3 , 27 ,  IV 7 , 3 ,  IV 7 , 4 ,  IV 19 , V I ,3 , V 16 , 3 , V 1 7 ,1 ,  V 2 2 ,3 , -
V 30,  V 39 ,  V 4 7 , VI 1 , 5 ,  VI 5 , VI 12 , VI 41 , 1 , V II 8 ,2 ,  V II 1 4 ,2 ,V II _ 
16 , 1 , V II 5 9 , V II I  3 , 2 ,  V III  25 , 7 ,  V II I  23, 11 ,  y  m i  24 , 7 .
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Aderife d e l  pronom bre e e  puede e o ^ le a r  e l  nombre p ro —
pio ,com o on I  44# Ex^ovi v t o*  j u l v  V t v  ,
11®) E s t i l o  vtM /  •— A p e s a r  de que no abunda n u ch o ja  voces — 
l o s  p e r t ic ip io G  se  s u s t i tu y e n  p o r  c l ' e s t i l o  ww /  * ' ,  a l  modo de l o s  h i s -  
to r ia d o re s #  A sf , en  I I I  11,10%
O e  L #< * M n «  t t ù v  n  t  A Vm* ^  ■cZî V  J"tvLM r o  i t  t  i T g  w i u T  — T »  v  t  t  * t  —
u i r r u v  v m U v  - v t  f h  fX X  rmxvo K - t  v u w v * :  t *  t h v  r * o A , > . L — v  w a  _
/Xi'(\od tr t  VI —I A t y> i. mi V X~ V X S v  y  iw g ml V # K #X « u V »
y  I I  3 1 ,4 ,  y  IV 4 ,2 .
Con % 8 fn d e to :I I  1 ,1 7 ,  5 S i  ,  IVm tG v
nX*i ' ovmi î  ^ O A t ' - ï  Ï K * " '  5 v i À m t  n e o i t - . f 'Y w '
l in .T&.v  SI rxoîdt trtixSmcx  ^e  w , xT y ,  v ,  U  J.  .<-X-Yïi*-v
i m i f  T S  « - M #  ,  i w c V i ' ^ t V  % v . v l  K « ' |  v« m' ,  t C v  V a a - v
Ô Voi f S e - l  & y  If o g o û v c t  & x V n o v T O
Con p r é s e n te s  h i e t ë r i c o s  : V II  14*1»
Kmt X l T  T n g i ^ M ' ^ o v  IW > J i m l X * \ X > * . * V o «  n t e %  M A  « c e  w X i u V
«1 y t  X o f L  K m ' i  Wol IkM .  . . .  W— "Xml. «g
g » r —  l  M - M l  #  .  »  ^  Vm« A « > l . n t . T M t  .  «  •
Un b o n i to  e jem plo  con  a n ^ fo ra  es I  41»2, o ù  k i  n /*nym f i/sjMirmt
t i ç o V A y ç v ^  o u M t r i  n « g i  t .  t m  i f  g  t u  « v  ^ o o w i f v t  x s  v  y w g a / v  * t x t > i v « v  .
Ih y  r a r o  e s  e l  u so  de  »» v -  ,  que s ^ lo  apaxece u n a  voz en 
TV 3 ,1 0 ,9  y  4 n t t x M  ^que s e  u t i l i z a  cn t o t a l  5 T cces*
12®) A cciones con  a n t f t e s i s i  I  41,1% 
ïimit x o i î  Al  ^ V V ï i u X l g l Y  0*>«" I 4  ^4  y l y  y  ml A t  A% ^ Â V ÿ  T' o ' l  t  3 l  J  A A l X  — 
t m < i s  f A t o S - * ç i ' « v  r v / u n g  4  < T f t » V  1  n  >> y y  c  A A  X X - e  •
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Con i r d d j  : IV 2 ,1.1;
OU A \n t  roÜTOw lo (Ç ju. <r t  V 3 i fXAÙ t-4 V -rt  y wguv n ug a  o A M-«ii x u ,
riAAivj n » e 8 - v  L^Mvi e ' ù î  S v  .  p.dcinfe 1 1 1 ,1 0 .
) Cumul im i en to  do l a  t& ; t ic a î .
Ib y  rp.ro es q ic  e l  enem iru so n p ech e , como en I  40,1% o' ^Atv- 
S l y  IV t <J e* u o v x t  s n<*e t  <f li A-m cx-o u ,  p e ro  u n  poco mar c o r r in n te  
en q u c j t r a n  e l  p r im e r memento d.o l a  t a c t i c  a  ( c ) ,a p n r e z c a  u n  nucvo e l e -  
mento nue no en cormm a  todan  Ia n  c n tra tn g e m a s , nIno n o lo  a, nl.qunas y  -  
que conoceromon p o r l a  l e t r a  C^. En e l l a  t i e n e  lu g a r  l o  w c  ne p o d rr a  -  
donom inar "cum plim ienko do l a  o rden  e n ta b le c id a  en C p o r  p a r t e  de lo s  -  
hombren d e l  p ro ta ;-o n is ta  o b ie n  p o r o l mism o".
b n  g i r o  t i p i c o  es aq u o l on o l que se  nos c o n f im a . l a  o rden  -  
om itida, p o r o l nu j e bo ,  como en I  14* " Clcomenes d io  l a  o rden  n e c re ta  
do o.rm orse, cu 'indo in d .ic a ra  modionbo n e n o le s  d esay u n o r"  y  o, c o n tin u am- 
c io n  no nor. d ice*  o  ï w ^ t u ^ t v  . A renp:l<5n s c ru id o  se  nos o f r e -
ce lo. ro s e  c io n  -, u'o v i  s t a ,  vongo. d ^ l onomi.-'"0 o de In n  s o l  dad on p ro p io s  -  
( D) ,  be  onto nodo^on o l minmo o.jom plOjel enem igo ac l.uo. so(?.fn l o  p re — 
v i s t o :  O L  «5 t.  <4 g  Y 1 1  o L n g ' o î  * ù g « r r » v  \  x  g  w  n  v  t - o  .
En ro .o lid o .d ,on tamos an to r e o a p i tu lo e io n o c  n ro p ia n  d e l e s t i lO  
a n u la r ,  q u e ,o l  ro o o ÿ o r l o  ontoj-ioz- y  o n la z a r  con  lo  qn.c r i - u o ,  t ie n d e n  
u n  p u en te  p a ra  quo no quedc sun jiond ida  l a  a c c i^ n .  Ce t r a ta , i x ie n ,  de n u - 
l e t i l l a s  cdmodos po.r.a o l com p iladox , y a  que l e  pe?'m iton un o io r to  r e s —  
p ir o  on r e la o io n  con lo, esceno. n i r u io n t e ,  a.l tiomrm quo e s t i l f s t i c a m o n -
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t e  in trocJucen  un  c o n tr a s te »
Los t l p o s  p b s ib le s  en  e l  marco de l a s  e e tra tag em as  son lo s  s i -
g u ie n te s  t
1®) R ecap ita lac i< îti p a ra t iC c tic a t  Se r e p r e s e n ts  p o r  om<^  •  oc mxx 
Bjemplo I  jjLtM ( e n te s  se  l e s  ha  ordenado g r i t a r ) ,  su s ­
c e p t ib le  de s d m i t i r  u n  a c u s a t iv o  in t e r n e  a d v e rb ia l  que i n t e n s i f i e  a  d ic h a  
a c c i& i, corno en  IV 7 ,0»  o  w t  v  J  A A«.«yùX«i «
Sefîa les u  <5rdenest I  14# y a  s c h a la d o , I  5 5 ,1 ?  ® t f  »£A* n -
v i v - ' o L Î t  iB-f-ow ( l a  o rd en  a n t e r i o r  e r a  p rec isam en te  em prender l a
c a r r e r a ) ,  I I I  9»5»®‘ «■<»■ — a*.*» v m v y  m  13,5»
P or lo  co n iîn ,d en tro  d e  e s t e  modelo se  enmarcan t l p o s  s e n c i—  
l i e s ,  a l  e s t i l o  de lo s  a n t e r l o r e s ,  a  lo s  que se  h an  de sum ar» I  1 ,5»
MÎ iw lv  Se l  ( \ Mi v ov  y  17  2 ,8 ,  IV  2 ,2 2 ,  IV 3 ,5 ,  V 1 0 ,4 ,  VI 1 6 ,4 ,  V II
6 ,9  y  V II 4 4 ,1 .
P ero  tam bi4n pueden a p a re c e r  o tr o s  mde com plejœ  ,  como sup o - 
ne l a  suma. d e l  p a r t i c i p i o  de a o r i s t o  tem pora l in d ican d o  a c c io n  a n t e r io r  
a l  a o r i s to  de in d i c a t i v e  que l e  s ig n e ,  como en I I  1 ,2 3 ,  oS j*.xv to ô to  
n g o  A M X t i v ' c y i g n t f ’Mv • I I I  9 ,5 6 , o t
neoX.M(i o w rt t  TiS, MMYenXtMv ,  Q b ie u  e l  v e rb o  en a o r i s —
to  en p rim e r lu g a r  y  a  c o n tin u é e  io n  un  p a r t i c i p i o  modal* VI 1 ,1 ,  x»w 
S A  n i v c t Ç  « ' ^ « A r n X J  r o t  v x "  o  y lm 'i  xCD v  r w  x J  m u  v t u  w u ï  t«*<v o'n A w y
i y o w x r t s  ,  o l a s  dos a c c io n e s  se  u n en  m ed ien te  k - / ,  como en V II 27 ,2  
olaaI v mgo % A 6 t»v  wLiI tJi i  X . i 'f 'o v x 'o  ,  e  in c lu s o  a v ece s  se
l e  afiaden p c r t i c i p i o s  m odales* IV 1 ,1 ,  ( $  e l  enem igo) a J  >«. * v neoT _
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Yo V * C^) M î 5« «Atvç«v>n<ro»v i/vm'l iamx T<r« v  i  i  o ro o o*_
ÇOV5  m a e B t V o L  m o A A b  i  ^  <T o o t ' a - ^x ' t  J ' o e X x w w  i - , «AA» 6« rMt . v \ . . j ,
ne° 'T «u r-.o l ( TvAiXYewfMC .
Un t ip o  mus c omnle j  o , f  in r lm  on t o ,  que r é v é l a  f a i t e ,  de h a b i l id a d  
en EU e s t r e .c td r a  es IV I 9 î
tw  AA %V <3 W i  n b vmj V rt g a \ S \  To vi To «. < wt««\ î rxn <t i-j v * A— u i/ o —
J J .X  V •* W t o w t o g  T " ^  LT M Y t C X i a  r t  v*l V Y * O" T o  V «
25 ) R ecp -p itu lac io n  h ip o t£ o tic a *
Los nc:;oG fund am ental en de que s e  s i r v e  e s t e  n o d e lo  son : % a* 6 , 
ï h ï i J h  y*û* • T lp o s:
a )  Tom2)o ra i~ c a i\sa l ( con p a r t i c i p i o  con iunctum ) + p r i n c ip a l  *-
'E n t i ' ,  I  41 , 5 ,  IV 5 , 7 , 2 ,  V II 6 , 9 , 1/]. i l s  I  40 , 9 ,1  y  I  45 , 2 , 3 .
b )  Tomnorel-Cc'aisal + p r in c ip a l  + p a r t i c i p i o  coniunctum  : «n*t
v i i i  17 , 13 .
c )  Tem porel- e c u s a l  + p r in c ip a l  -h ( "S  + p a r t i c i p i o  de fu tu ro
u  o ra o io n  de i n f i ù i t i v o ) & x n t < .  I i  5 , 12 , 7 ,  V II 0 ,2 ,4 ,  y  V IH  1 0 ,2 ,1 2 .
d )  Tei ip o r .'1 -cn u sa l + p a r t i c i p i o  con iunctum  ( ilno o v a .rio s  ) +
p r i n c i p a l : i n t /  I  2 0 , 2 ,  y  V 15 , 2 , 14 .  «1 s I I  1 /] ,1 ,2 2 .
e )  Tomporal-c.TLisal 4- i i a .r t ic ip io  + g e n it iv o  a b s o lu te  + p r i n c i -  ' 
p a l  ( lo s  dos u l  tim os e lem en tos pueden a l te rn .a r s e )  î  I I  5 ,0 ,1 5  y
V 1 6 ,2 ,1 6 .  à. % I  40 , ' - , 11 ,  y  V 52 , 1 , 15.  «nt . i îw'  V 2 ,1 0 ,1 1 , .
E l g c n i t.ivo ab so lu  to s e  puede resolve?? cnn una o ra c io n  nom inal 
vuiida con  wim 6 , como en V 1 6 ,3 ,5 ,  °  ^ t  v n % ,  i n t \  t»  eAt>~ ov
T<û XljLfcTYV VLWÎ % V « ® * £ W 5 T v, n <6^4, L <TU Y
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L ie  van dom oM irativo I I I  1 1 ,1 1 ,* " * ' S i  n Z w  ^ycvxTx» (  y  
16 , 2 ) ,  V 13 , 2 , e e t i  5 t  t o / û r M.  t  *it n«Ui.i«-x o  *
Un t i p o  curioBO supone V 3 2 ,2 ,  donde a  l a  p ro p o B ic i6n -  
Be l e  une  u n a  re c a p i tu .la c i& i p a x a t& t i c a  con o ù v  t « n « i 5 «
ÇOS iiç Itr t  ou  M — g'b V ^ M.MtM To VS-o* ( f  W AAM V &Y '  *L V o l»V tv
t o t *  i fAAo«i  t «r« V ^  Ç i v T o  n o  10 Cr VT o .
P o r i f l t im o jè s  nny r a r o  e n c o n tr a r  o ra c io n e s  de r e l a t i v e  p a ra  
t a l  f im c io n , como on IV 15 (  u n ^  f i e s t a ) ;  « « v x m  n« vL, yv_
^y'^OWo<  Cl O y o u  r i i v T t U V ’ . ♦  «
La v en ta^ a  o f f e d ld a  p o r  e s t e  modelo re s p e c to  a l  a n t e r io r  r e s i ­
de on su mayor B o lid ez  s i n t £ c t i c a , a l  m archar l o s  p e rfo d o s  en g arzad o s me - 
d io n te  ne::os sn b o rd ian an teB  que co n fo m an  n n  c o n ju n to  ta&a am ran io so .
3®) R e c a p itu à a c i^ n  p a r t i c i p i a l . -  A lo s  e j  emplos y a  ad u c id o s  su- 
manos o tro s  on lo s  que se  acude a  p a r t i c i p i o s  en d i s t i n t o s  c a s o c , p a ra  -
r e c o g e r  la , id e a  a n t e r i o r  y  p ro s e g u ir  con o t r a  nueva*
a) G e n itiv e  abBOluto*— I  2% ,2, o u t* u  Si,
( = o ra c io n  c o n s e c u tlv a )  y  I  3®»7, H  4 ,2 ,  I I  14«2 , y  VI 2 , 2 , .  Con oùv  
* I  32 , 2 , noX/ u»v o 5 V <J«0 «".»>•.11. £j V Y* Ÿ V O t  vcuv * O tra s  —
v eces se  acude a  u n  p a r t i c i p i o  so lo ,com o Y> 2 8 ,1  Vn* m v t  y  I  49»
4 ,  V w v n t x i f  ^  ««/Xiuv W u*v 1 n L t»Ù I myx» k.m3-»»-v—x - t  v«ut  ,
Todos o l io s  e q u iv a lc n  a  lo s  a b la t iv e s  a b s o lû te s  de c o n tin u a c  i ë i ^ ,  y a  que
(1) Ve C lm rcserie o . c .p .  I l l  s s .
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re cu n cn  e l  d e n a r r o l lo  .-n tc ' i o r  e i n i c in n  ot.ro  nuovo.
b) Con noTTiinativo s in - .u la r  n m t r o  y  demrc t r a t i v o :  I  5 ^ ,1 ,  
lo o x o  X ey  D (V ..,  I l l  9 ,20* . x o G r o  X t  5-t  v .
c )  Con nom inn tivo  mo.scnlino p lu r a l  * I  4 0 ,5 ,
TtS « yeuf i  vc^wVTtç  ^I I  2 ,1 ,  e>L M * V onX' t ' xof t .  i’tMfi—i v .v rt c ,
Con d o rio s tra ,tiv o  I ]  1 9 ,5 9 ,’^ *'î'^*' Y v « r = / 10 , 3 ,  ^A rMÎÎxw yq^fo_
AA-ivM o g  w v e t s  ( con K.O*/ co n c lu n iv o  = o ù v  )  *
U0{u ido  do or r t l o l p i o  mod,-’I :  I I  1 ,1 7 ,  T o i  v o i t  en o  y,®w a* «-v o w 
V{ V tJç « S ô nX l»-(V t n r l I K S v  t  y  ov c  t  s  ,
4®) Un i f l t in o  modelo os n.nuél que no r e p i t c  p.alobro,s n n te r lo r o
mente d rch o u , c in o  u n a  id e a  nu ev a ,q u e  fàx îilm en te  .ce decprende d n l con—  
tegcto ou to i’io r»  %  lo, f r a s o  a n t e r io r  su e le  a p a re c e r  u n  ad v o rb io  como 
V w Mv 5 O una. o rp ro c io n  p re p o s ic io n o l  J  % # v v M xJ * ,  p a ra  i n d i c a r  eu an- 
do tr .a c n o u rrc  l a  g c c io n . liio c  b i m ,  en e s t i l o  p o lo r  c l  n - r r a d o r  v u e lv e  a  
rcco rp ? ' é l  h i l o  con l-o. rccproriion ppuonta* " am anccor".
Ile a/]ux .algunon e jc m p lo s î I  39,1% * ' S i  ôn»,  ù
JE u* s g . .  .  I  4 1 ,1 ,  t n t *  ù V tu> s , o b ie n  ce r c c u r r e  a  l a  r e -
c a p ib u la c io n  p a r t i c i p i a l ,  como ocuri-c on I I I  9 , 4 1 *>xtÇMc §È ytvox»
s im i lo r  a lo s  a b la b iv o c  a b so lu  toc l a l i n o n  do e n cad en an io n to " •
(1)Ve T ren lo icr o . c .p .  36
(2)Vo L 'iienccoric o . c .p .  120 g s.
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D) E s te  a p a rta d o  s e  p o d r f a  denom inar* " e l  enganado , amigo o 
enem igo, ac tif  a  on l a  form a p r e v i s t a  p o r  e l  su  j  e to "*
Lo prim e.ro que a p a re c e  a n te  m e s t r o s  o jo a  e s  u n a  s e c c i^ n  i n -  
fo rm a tiv a , donde e l  ongafteido se  perc<ata(d® u  oye) de  u n a  d e te m in a d a  — 
s i tu a c io n  in d u c id a  p o r  e l  p ro ta g o n is ta »  A t a l  e f e c to  P o lie n o  ou e n ta  -  
con fo rm u las f i j a s  de l a s  que se  s i r v e  m eo& iioam ente,y que son*
1®) P e rcep o i^ n  In m e d ia ta  d e l  hecho* P a ra  e l l o  s e  acude a  v e r -  
bos como o ç b Î w  que s e  pueden u t i l i z e r  p a r t ic lp â a lm e n te  î 
t e s  ^ L So  ,  ffUYi J o Y c t s - j  o e n  s i n g u la r ,  A sf I  —
4 8 ,5 ,  o ( AJL « r tof tAA-tOl  XMWXM IS' oYVtÇ g O «*0 I X—t Mg '  f  V— j  VMoJ
(% ^  o v ^  t ù b i eu t % n  I x î* v  a"x g  —x y »  iT» ù}çM<n rot v •
^^onnalm ente,cuando se  in t ro d u c e  en  l a  f r a s e  u h  prcnom bre de—  
m o s tr a t iv o ,  M te  reco g e  l a  Id e a  d e s a r r o l l a d a  en  l a  " t & t i c a " • ELlo o ou - 
r r e  en o t r o s  casos,com o V U  11 ,4 »  cm Si, o g C  v r t \  ol ^  w u ©w i  
y  I  15,1X1 9 ,5 2 ,  IV 8 ,4 ,  V 3 2 ,? ,  V II 38 y  V I I I  5 5 ,1  V **
I I  2 ,0  y  IV 2 0 ,1 .  IV  9 , 5 ,  V 3 2 ,2 ,  wwl oZ no X«" a u»  <- voZ^
To r u v i U  V r  t  S ,  ,  .
Con d o m o c tra tiv o  y  p a r t i c i p i o  V 1 0 ,3 ,  •<“ '« SA t m ô v m  y  y -  
yoj».tvec ÔqCZ vcc i ot n oA XM-t o y. .  S in  com plem cnte d i r e c ­
to  I I  16 *1 4^ 0 V r t  s f  * •  f n  «. KM V - .  •
Se l e  pn tcponen  o t r o s  elem entos*  V 33 ,4»  *** Ao-b-ivot t
où rloXi» Twv Xx S—C i'mv V ym ^ uiÇ_o'»3 TM v
81 e l  d e m o s tra tiv o  se  h f t l l a  a u s e n te ,s e  acude a  p a r t i c i p i o s  -  
e q u iv 'l e n te s  a  o ra c io n e s  c o m p le tiv a s jq u e  re co g en  l a  id e a  a n te r io r ra e n te  
ex puesta*  I  4®, 2,  ow S t  t k  t î î s  n j A  t   ^ 1< y/»)yMtvov 1 J .  v t t t  ^ I  —
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4 9 ,3 ,  Tobj noXr>LLOÜS Ùn t f j h v u j  Y>YVOA«.<VOl>t S^ôvc* t . ,  ,
y  adorn' s  IV 1 6 ,
Con c ir c u n r t a n c ia  to n p o rn l en g o n i t lv o  a b so lu  I,o introctuclcTo  
enneclio  I I  1 , 2 3 ,  n oA tM-eoi .  5 t  4  , y .Y o A L iv n *  « J t w v  v # wg*bi
v ^ é v T tï iJriB/vXMi K tijL ^ V o u j  ^ COÜS J'» t C? v -JnwçxiMrZJV oA..'yovs...y ade—
mas I I I  9 ,4 4 ,  V III  6 ,  I I  3 ,1 2  y  V II 6 , 9 .
Obro p r o o ed im ien to  e s  a n c d ir le  a l  v erb o  de p o rco p c io n  un  com- 
p lem en to  d i r e c t o  IV 3 , 5 ,  **| ^ n e o < r K u w > i  v * u»«, . . .
VI 2 1 , O l ngi . ( r f i iv»t ;wt  n A o o v o v  l ^ o v c t ,  4 y y 11 Xu w A 9v, vm6 »y % ^
O L  tl t  t  ^ V  tr LI o i  Y  L o! Y  c  n  «  jJL l y  M  V  «
E l lo  so  r o v c la  como p a r Licdlom nonte e f e c t iv o ^ n i  comparâmes VI 
21 con  T u c id id o s  VI 46 , 4 ,  que ne v a le  de una expresi(5n  mas com p licad a*  -
( e s t i l o  W M I  )  W o f 5  n M y - c t u w  4 %  I  n ' t  t o  n o X b  x b T  J  o t l i X o X \  Y g i u > » . t v « w V  
Km' n*f V T«w '^o u n o AX tov tfMt voAA* VLuv A». tyiA*iv v t  K n A 4 ^  tv lV>5
% IX XtwV Tg 1 4  g LU V ”V\ duV a/t^oiS  rt ct g «% % * ) Wmi o/(y<K o^ tt-l v o l  TUÇ A®
vot t J t  « ©Ç ovi ,■ 0/ Y tu j  YÇ.'o jj-oxroi noAAii V o L t V «
y  D io d o ro  1 2 ,0 3 ,4  t o u g u  y c v o A u t ' Y t o Y  o t > v  r o o  t y j v  t r b v  V.y» jtm v^  
o t  At « Y ^ y t d -T o i 'Z o c  ) ( e  Y> JU M X«-V o A n ^ o S  1  n t  S  t  t ,  TM Mt Y oV_
W o b t v  ,  T u  «5 t  n u g  M T u  V Mff T u  y  * t  T  Ô V «« V y g K T M A t t v o L  v T u
‘tXiLLtVo  V VC X 8  o  YTUJV 5 *. TtZ V r, ç t r  (\ t^uj \/ vCu't T y V t d r t o p ^ w v  T» . 'V  "*6—
T M £«uv i  n M y y  1 1  X Ù vx luv ,  <r u v^  A © c v <S ^ ^ > ^ 0 4  n  eg i to o T iu v ,
C tros c jem p lo s so n : oe *LvTc , c  IV 4 , 3 ,
I  4 0 ,0 ,  V 4-1,2, y  V II 2 1 ,6 . l l o v r c s  I  4 1 ,1 ,  VI 4 , 2 ,  y  VII
4-1,1 .
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Can giro# eqaivalante* qaa ooggwrtan la  idaa da "vnr"# I
ot ri oX cC**-to L n g « j  th  V C b l  nuç.'oS  Ô lÿ IV " g v i nXMyt wT' f S  • • •
% datlvo I  20 ,2 , 'étyti tlLv MY*vtf*t.v
. y  I  34,1» o neaolando eat* modelo oon e l  p artio lp lo  del verb* 
*StBT*I I  12, o f % Ol It» T » t o i y i v  Too n V g% g tooncg otrxfm n i t
K U V l X  O U  J L L  C  V o <  t  i S ' o v T * *  «  «  «
CtlO B glXOS Î 11  1 » 1 7  ,  T o o  Co i t  % r% o oAt* w o i « r v lg t t  ooX*»"' V ‘•'Hi 
k liv  i y e v T t i  ly #« WT M f  Jo.  y n M g X r y » Y  I n n i H . o ' o  i - t o A X . o ' o » » »  
y  i n  9 ,1 8  • O l At ,  V l) L* y% o A t, A*, to  C vy a/v xrot c Lo* y/ % \ y  o V ju. T Vo v —
Oon oraoionea noainalee, prooedimiento race* IT 18»1% v i  t 4v
lyu Yt g <v TOÎÇ n  oA kjwtt » I t  V't 'o o îüv  c «  « y  w v o ç ^ g - c  *
Oon oraoionea anbordinadaas l»s ,  «n«t' ,  o *"* * J»/ t 1
42, 2 ,  <"t S% o f  no X ^jci o V vtodXoi M A tow Voi ( e i J o v ^  y  I I  4 ,1 , T 
I I I  9,58* Com t n c /  + «» Sov reoogleado la  id ea ,de w avo,oan e l  ver­
bo* I I  3 , 8 ,  ^nti J I  o f  rxgoi X t Cvxati «-ttv wyt>iô<rtw "«4 T% f i g o v
1 x 9  o  v e t s  1  t  S  OV T a / t  ^ t l g a l ,  M  v t u w y A i  C  Y a <  t  o o d t v o t  T —  V  ?  —  t t o g V V  n » ^ p o v _  
T<uv ,  t l d o v  H—Ï trir o n X w  Va# n —Xai iù V tfo-junuxai ItaA XwAinoYTai
Con *nei': I  41 ,1 ,20 , H  6 ,8 ,  I I I  2 ,18 , XII 8 ,1 , I I I  9 ,2 5 ,1 9 ,H I  9 ,5 3 ,
1 6 , I II  9 ,5 7 ,6 , i n  1 0 ,1 2 ,7 , I I I  1 0 ,1 6 ,2 1 , IH  1 1 ,1 1 ,1 4 , IT  2 , 12 , 15,  -  
IT 6 ,4 ,1 7 , IT 6 ,1 3 ,1 8 , IT 1 3 ,8 , IT 1 8 ,1 ,1 9 , T 2 ,1 6 ,1 8 , T 3 ,8 ,4 , T 2 7 ,5 ,
TI 54,21,711 21 ,1 ,15 , TH 40 ,20 , 7IH  3 ,2 ,1 2 , TUI 17,16 , T U I 31,20, -  
y  TUI 46,16. Oon *£•*: I  4 2 ,2 ,6 , H  3 ,1 4 ,9 , H  4 ,1 ,1 3 , I I  3 8 ,2 ,9 , IH  
9 ,58 ,14 , IT 3 ,3 ,6 , IT 3 ,3 1 ,7 , TI 53,10, TH 6 ,1 ,1 6 , T in  8 ,1 5 , y  Tin
3 9 ,6 . Con «•'tidn : v n  6,10,3#
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Caaxido s e  t r a t a  de  eeneao ionee  eu!id8t l o a 8 , 8e r e c u r r e  e n to n e e s  
a l  v e rb o  M Moo tu ^ q ae  s e  em plea en  fo rm a s i m i l a r  a l  a n te r io r *  co n  demos— 
t r a t i v o s  IV 8 ,5 ,  Mu h t S'® v * i tuD  r u  « M o u t r - v c ^ j . . ,  y  adends I I I  9 ,
2 3 , I I I  1 2 , IV 6 ,1 4 ,  VI 8 y  V II I  5 .
Bas t a n t e  o o r r i e n te  e s  que s e  u n an  ambas se n s a c io n e s  ,1a  de  -  
p e rc e p c id n  y  l a  ao d a tio a ,o o m o  o c n rre  en V II  11,4% d  -
ç û v c t t  OL s  LL u L ,  WMoOOVXfS TblÎ -c— ç i c y o u  XrëZlM "5 «u «u Y
V C m 'i X « 5 {  a  VI *7 V  o i  % " « K t Ç o t L o i / t  j g  î û v x r t ç  «  «  «
O ir  y  v e r  I I  1 , 3 ,  o l  « 'Tp—r t i u c u L  x m o x u .  M w. a û f —* cç %
o g LU V X t  & . . •
O ir  + g e n it iv e *  Con d w n o s tra tiv e  I I  3 1 ,1 ,  ° ' -  "oXtAt- ioL t h \
i TWU CKS a f L L o d f u v f t ;  . . .  S,W A  I I  1 0 ,1 ,  A/ Vl o i  ot v x \  t  o L  T e  — 
çtvwTo iTteb  (TUVx ù  Y>Loi r  O i . . .  y  admnds IV  2 ,2 0 .
O tro s  v e rb o s  em pleados en t a l e s  A m oiones son* I  3 0 y7 , xoû rwv  
Y • y vtU(T VtoV,,, I I  1 4 , 2 ,  X o i x o u  d  t  wtsC.Y'j^b-fvxot . .  .
2b )  B eroepo ldn  m ed ia te  de  u n  heobo*
B ara  e l l o  oontam os con  l o s  s ig u ie n t e s  verbos*  nww 9uy®jLML 
■f dem ost^ tativo  I I  1 , 1 1 ,  OL - c - b x M  nu9-o0»ivo l . .  .  ^
I I I  9 , 5 6 ,  AL La L ,  n  u 9 «/At * V «7 L <i»i V n c ft X C U trtv"* Xtçt Mgûx *ii ly iXuv^gtinui
• 4. a o u s a t lv o  I I  2 4 , *»l S i  V n b  T« v £ f .  u TKv^iy—yu.yïiw xl, V 
"‘AvXetXttvdou n u d  Ja l « VO L .  ,  .  y  adeiads IV 1 5 ,  con  WMl m  «u y X & ,
AyytAXiu + demos trativos* IT 2 ,2 1 ,of /t* v x-li t — ’dyytXov,  
VII 6 , 9 , ® *  d * M V T cT^oXo t TWÛX01 MtiJots "mvX yy 11 X m V  ^ en vos — 
pasiva II  1 ,9 ,^YY^ 4" xuixM T,o«, • Bn sabordinac±Sn VII 14 ,4 ,
çù f r  ^ w—\  Tw A ÙTo ty d ctf X K x-o7j t -o t ^ K y y t X i t T o  «
Con p a r t i c i p i o s  I I I  9 ,2 0 ,  T oo  Co S i  I ' ^ - y y c X  9 'iv  â^ri-tToL  / t - u j - i v c î .
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f AVJ uA + demostrativo IH  9 ,59 , xo'Et®* juw,y «Sctmvtcc . . .  
MMvdtwvuj ; I I I  1 1 ,6 , ®i Ym e Am wt J"m»ju.o V »o I x. m 9 J v r i  «
\^tfYo»£dv,#'MV .  «  .
A eoatim aoidn ytres estes verbos (  otras veoes delaate de -  
lo s  de aoolAO se iatrodocen otros para Indioar que e l  engefXado ha oe&- 
do en la  traspa* Los verbos m&B n tiliza d o s an esta  A tim a parte sont 
vox-£x*u , oV o>L.oi c ,  y  en ana manor proporolda «T- wt w y
^yc oAXML.
Be oarisso constatax gpie estos verbes ,ea o asi an c ien  por -  
oian ,ee han poleri%edo am an signlfioado de "oreanoia egpivooada o — 
errdnea" y ofTecan an oliehd magn£fioo,paca gae e l compilador no se  -  
taoga gae esforser demasiade a l eonfecoionar sa trama^#
Estadiaresios aqaallos eases en lo s  gae tenamos la  aaert* de 
oontar oon an p ara le lo ,a l ebjeto da peroatamos d a  la  enema s i s p l i f i -  
oaoi&i obtenida por m estre  e s tra ta g w ista i I I  56,10, of <St 'hcmhTs.
poXXaf y s 9 t.v noAÀuiv rmtAnCyY^^ t t w o i o v T t t  % n tg «. o <S>n y ® l g 
„  Ù V rrw (tt'm ri oA tJ* .C  «uv t  î VM t Vox- ‘ «"m v t h  "t'ly i A «novTÙ v « .
fiieas e l  Tdotieo 18,8 es tan escaeto,gae a-penas nos paede ayadar :
lAy )(w (.V’ w v  d i  n J A t t  4 ^»  » •  * T  I n i j f f i  «• » * M gu i ,  m l  <*/t S  miff b a t  %
Ç 4 . v o i » ç  n  g  w  TOW X - <  V Xmt\ ( \ u X o i y o L »  XA — f VeV T m  Ji.ixço i  r g i l l i o  TBILyJ t .  •
laego entra en e l  r e la te ,s in  gae podasios encontrar : ningono de es­
tes  "indioadores” per los gae se  gaia Polieno, oomo e l  verbo •^Ki'Xturt 
kYTK noAXvx.«.çvj r n o A t i u i  i«Mc»vYvw.i tx no/fx*wwv <'*VM<ivny y  SdemAl —
(l)% lo  no oonrre de forma tan drdstiea en « ta r e s  oladieos como %c£— 
dides, para gaien se paede ver S i art o .c.p# 242-246 eVoxuc ,  265—
272 vox-X'Ç'M y 272—276 4 Y / «A*M L ,
BOO
f a l t a  e l  verbo do voluntad*
IV 1 1 , 4 , 2 0 ;
© i f x t v  Ù  I»| V o ALL (TM V T ,  4 o t n t X t n  Au b i  Vmt L U . M r c T o < v < r g c > v  3 " C * X 8 o w _
T t-î t k S n X A t w C  f u L î  y c l u ç y J m ' S r i çof f" tT’X ° ' f  *
M ien tras  ta n to  e l  p ro ta g o n is ta  se  apodera de l a  ciudad# J u s t  ino  1 5 , 2 ,  
s e  n n e s tra  ta n  escue to  que n i  v a le  l a  pena eocpomer eu r e l a to .
IV 19 , 20% Ol S t  M no r® «J vtovioçT&o" r! oA ù n A 5 9 o  (
t n  I t  VM L V O J L L L t r M W C i t  MU T L  LCM e i f u y o v *
l a  m ayorfa cayd en e l  r f o  7  nnchos fUeron cogidos p re s o s . P ro n tin o  4 , 
7 ,2 0  ,  rep roduce e l  verbo  vox-C’fu» p o r e l  s ig u ie n te  g iro*  ** u t« . . s p e -  
ciem  magnl se g u e n tis  e r w o i tu s  m overet, cu iu s  eocspeotatlone te r r i- tn n  -  
v i o i t  hostem ". M& co n c ise  «1  e l  f i n a l ,  que e s  donde p rec isam ente se  -  
ggolpan todos lo s  verbos " t e r r e n d i" ,  pero  se  ve ob ligado  por e l  con tra^  
r i o  a  in t r o d u c lr  u n a  o rao idn  de r e la t iv e *
V 2,5,11%
© L  N f i ^ L O L  v o x -  £ <rw v V  t  \  " î n i n A  V t a  <r u T m j  T g  IL» g  4 1  t  y
o  «"o u  t  c  f e S ç u j y ' )  Vt tA t O trv or S ,  o  R» >i ^ Y t r *  C n » i  g  £  J ' . u  u-m  w « M m Y__ 
t t - Ç  A i o v u r f i i M  T k v  n e ' A i v .
P iodoro  1 4 , 1 5 ,2  oareoe d e l verbo de mandate 7  uno s im ila r  a  vo^i'yLu, 
y  en su lu g a r  encontramos z wiMxt n TTovT© o x t  v o l  x  n raT ç
te u ToT j ntginL*~<utfL S  <Jtr t u  ^ X- — « v . f  m «g v'i 7** »Tt ç rw Kpiigiu
e,»»r«rf V,  km 'i tsw r t /A iv  e u X i n i w T t ç  t i i  u g x  K o u c u r  x t r w  lck <tmy .
.  Como es v i s i b l e  , 1 a  c o n s tiu c c id n  de Biodoro es to ta lm e n te  d is ­
t i n t a  a  l a  de ^ o lie n o , l o  que hace p en sar id g io a n en te  en e l  elevâdo gra­
de de e s p e c la lig a d ld n  c o n s e ^ id o  p o r l a s  Colecciones*
SOI
T  1 3 , 2 , 1 6 ,  o f  ^ U v i V a t T o w  v O X I  f o l  V C  t  < w i - r o ' ù i  f 'T T tU A L  t  WO Y I
^£y** *4 g o VOŸ VT t* 1 VtlAlj “c w[\m£ yeu#l KMI n,e»*j 1#MV -rù TtvXXw...
!Rlo£dide8 7 ,59#®*’ vox '<re»w rti  acwTowi i>t y*wt ffiçww ngT>j
T"Y noXiY elfvi WgOüfMf 9*1 k g V(.a<b* n «-0 y i'm V YTl c r«i
ObsdrvMe gae Tbofdlde# afiade w& , inmeoeaarlo en P olieno,- 
pero en eamtdLo m eatro e^ter abonda en la  idea de canfiansa Infimdida 
en e l  ensnigo, x i L y « i  «yg#  Y*% v r t  & I n ' *  t r y  YI X  Lg ,  en tanto goe 
IDiofdidea ae lim ita  a aeSalax e  -• t tw Ù t w k  «uvct'-ri o7t(xtvoL - y  
fut .  ig tif teaenoSjpaeOyUn elemento m evot e l  dnfaaie poeeto 
e# eea fa lsa  notioia,goe en maestro an tor se  rép its  contlnoamente.
HSa o<mg)le)o,por e l  contrario, se moestrs lliofdides en sn -  
esgpleo del verbo ordenart r«£B-it -reù% t g e v »  t» i7 v— wr«teu
pr(o ^  o V V «  ç ,  rt *x- ly M Y tr— ,  *i/i r» u t  * y t  n  « A t i  tn  i x  t  Aoj»* i-ou i ,  
k*Ae Y t«Y 'ôt: t TM Y M Y o g i  Y rC v n«u / e u x ^  Y«u w n o i g i
d-à /A ol fOmt V X *  V— f  T M V M l  VtO X t C** V CM* f  Ih.m'Ï • • •
lia n te  a Polienoj gae mereed a estos "mojcnes" llngBlstieotlc^pra evitar  
la  oracidn oonpletiva ( de ahf otra rasdn gae abona sa esoaso uso en 
l a  Coleccidn ) y la  mayor ecmplioaoi&i de la  frase 9ooid£dee^
t t IjL >{/*1 L n  g o i t - o ù i  i ç y o v - c M t  e w i A t o i r t  t k  v o t f o ig A iv  r w  v t g o ^  — Y 
Jt.*. X ot f  mt Z V t n i  T S Y M Aw f  dTM Y «
VI 2 , 2,17  * tùjv S l  M g o m  A , B YTrwv o { "'AS K v —'t o t  i^iAf — i t ù  j 
V/^MÎJî ^ V M t  v o X t i T M V T ^ t  h  n  t  r  uLt> f-t 0 0  y  ,  4% principio A L -
fi £ foi  ^ gae Iba a coger a l enemigo desprevenido  ^ <rv y C trot c.
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a  la s  naves d lr lg trse  a l Plzeo*
Diodoro 15,95» omite e l  verbo In ic la l t i n  I cru f j
un aindnimo que aeflala orden o mandate : *'* t tsw
M f  M C Csc. '/Vi I ^  u V J 'g o I X I <t9 o ig o o Î tf TgUt niiTr«*.j £tv»A««ç U.S. I T^v rtoAiv ,
y  en caaato a la  parte f in a l ,au forma de eatruoturarla ea totalmente
d i s t i n t a s  ù n g « i r 5 o K > £  T i u s  J "  t  t x  A  V « u v  r - w v  - c - a ô  J o  V  Ù  « T o  u  ,  n o i g w
O S  E  Y  " X  *  6  L “ * r i  t  g  I T O  V  " A  A  \  ( î ' g  o v  \ y  '  Y  s T  o  •
VI 1 8 , 1 , 1 6 » twtoi vtM< VOXlO'oiw'c- i^ ©vrT-uiobs t'lV—i.
lTl&'tX*-YOOS  ^ OTT'IjB-i.Obiv W.«'î n T w" X «t  "tÿtVBV Tm G t TTM At 
fctov ' i 'v J 'g r j  TrîTçat K-ttry ' Ato i_ .
M& a r r i b a  a - t i v 9 . i x «  J A v c s t  v f  tTs, J - i  y t y u  y«i>ts'vwv.
HdOdoijO 8^27 'C^U'C'^ul OJ V *t t T* t Knt ( 1:42 Lf 09 nç w V I
Soutf" Ml ttgo fSw, Uo «-aiu  ^ f  M t. 'à A/ o  T L t l  Yu L f f  ,
®1 H ia to r ia d o r  t i e n e  p o r  coatum bre^en e a te  t i p o  de f r a s e a ^ -  
u s a r  en  v e z  d e l  v e rb o  im perand i e l  s ig u ie n te *  ngo  n u t  u ùroZa-i  , - r iw
t /v  JJL îj A tV K o |w 9 i^ oV T «y  w S'lu vTul  ^ T»"0 ~XX3 V WTt I Y ,  I V .
P or BU p a r te ,P a u a a n ia s  10 ,1 ,11  d ice*  p 4 \ ,  c « <4yovx»'_
y UJV Vj K.UX'M ' AtgoJ ' oV noAt XLLUV • « «
A sf p u e s , ae  puede c o n a ta ta r  que en  m e a t r a  C oleooidb  la s fa > >  
mas oomo <To'^-*-«.i y  »£)pooxtvwv so n  e x traS ae  y  en  ou an to  a  lo s  v e rb o a  -  
cuyo a ig n i f lo a d o  ea dax u n a  o rd en ^ se  p r e f i e r e  u n  v erbo  alng>le a  p e r f f r a -  
s i s  c o n s t i tu f d a â  p o r  dos p a la b ra s*
V U 6 ,5 ^ 1 ,  fs o A w V t o (. Y oxiV otvT tC  ot Y tÎ> V «un S Y V ou u H VM I S r$0 Aïog 
k  I U- 4 To <T o «r ç 'o V TÔü V t£oA — t-t. LO V MVViOCoiV’ •
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La aarrael&i da J «mt# ,Clropedla VII 5* o<»o ya ylexa %1— 
b e r \ es largafetma, y  reoa lta  darlYar la  m esira  de «lia* fil -
oanblo, em Herodoto encoatranos sa Terbo h ab itasl, esta  res  aasente eo —
P o l l e n O  % «% ^  o f « » v  t  «  V  %= Ç '  <<5 e  o  V
VûeTuJv/tr^t | '«v(T >>.«vov g e-«< i  ■« «2 "îj v s  V
y en caanto a VrontllM 3»7f3» se  observa qpe no conoce estos -  
Jaltmes qae configoran e l  oaadno a l coopilador*
yTTT 5 9 * 1 6 # ^ * ® “ "^ ** Ti'MçO-tv»v iS » Out % V n V î  H Tù'û J t e * w  t
j f g  o  t  jf  & o Û  « r i  V \  J  o  V x rç  C l i x ’l j V  Y y  v  A  G v, y  «■ u ^ j i w y ^ y y  n* K  t«  V n » / . / . » »  —
vf‘îi<r L voju.*. < n  v t r c t n  f, X /  y V 1 S" *
s O O K è / t y o u s  A « t  «« 1 Cû V t v t ' c ^ . i v i v *
FlntarcOtArato 52 d lf ie m  oonsidarableniente en sa oonstxocoi&it
0<l^VU-i ^ ' t * < « S ' ç . t > i . o ' Ô a " l  t y  V c  t e .  ^  t u )  * *  —
t  y  n g  o  - c t . v  8  U t  V T»"»* Vt w '. t  A  X •  t  V t"* t  TyXt t  >*-•* -
' J v M u ô y v  TT^ i V Y g « f I V  Ot 3 Yoî \ tY T«a% ( flO_
/ t Y i t f  «r V * T % g * V  y  t<WX ' i  v d g  b l n e u  «.lî  Twvt
« , v s  i ^ w o - ^ o i  Ô - ^ T  © V  o ç « / v  J o  « « " o  <T\  «gf t ‘ v y v  /  t  U - i '
JjLt / S o t  5 ÎLuTYt > * n J t * V i r  T f t n t f P i i  M e t )  L X * y V . * v ^ «  î ï  
T l t X ^ y v t T t  X c  Y ^ *u g i Yè t  Yu t  t r y )  o ô  "Yte v >»-tv «ÿ/Xov oint» —
t  « <r S'o> t ' y g ô v a v  « iiq /auo-  tx» v ^ ô y« ,v  «T % v t t v y P t v  u r»V Yy t i t  — 
ç t t i c  t u ^ t . g y  r-< «. «j .*& y  J  \  VI  n g  •  f  A X ^ r t t t v  ‘i v i t r f ^ o v j  oïlX*
î» n o  T e  % n  t  i r S - i  t  i-«»i Vtrodj ^
( l)  0#c*p» 454#
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y a l fin a l,en  Ingar de la  l i t o t e s  u tiliza d a  par Polieno,da e l  nfmero 
«zacto de bajas*  ^ r-t n o«r i'' o u s 6 ' à no w. y ç.~ v i e .
T T T  9»5®flO# O I  Jeçv  ^y ô ç l l / t ç ç  .  .  »  T o e i j  r t i » X < ^ L O v S  ÇK-tT
Vo>et'^oVT«ï t u g 4o"^»v
Prontino I  5»24 y 2 ,12 ,4  * "bostemqjxe decorrentem in  castra , in  gal­
bas m ilt i Ignes per patssorom caran in s t i t a t i  speclem manentis ib i  m&ltl— 
tad in is servabant, a la ter ib as adortas oppresslt",
I I  P , 2 , l $ ,  n  / e t v  J  s  v - o > n .< r _ tC  » T ^ i t  Xw v
Jenofonte,dmgbasi8 2 ,1 , se# y  Cteelas apnd Ibotinm f  44 &,no traen aH>- 
eolntamente este  giro*
V  1 4 , 1 2 ,  •  •  •  Vt** I t i n  o  u  Y-*5 Y w  er v e v  o  )  3  V »  T y v  O n o v > S i , v  Yî ?  % 0  ç ,  —
j  V O ju .  C t c .  * X o r \ v i t î  V ojueJ <T —I  j  v l w i - e  . . .
Ni Flutaxco ap. reg* e t  lmp. Fis* 5 , Dlodoro 9,37,1,  ofteoen baellas  
de esta  constxuoci&i*
7  , ^ * 9 ,  r g i o t  o  < ^o t  X h ç i o s  « .  .  W.1 Y  » 5  w  V  C l  t  1 1  M.OO I  V  f ' i  1 . . .
^ <P t, V t i V i i  n  Y o X ^ >^ of Lt e i S % n  ^ tv doej noçCwo^t vo* S «
Biodoro 20,1(3,2, es brevisimo y no gaarda nlngdn parecido formai con — 
Folleno* ^  caanto a Flutaroo ^ Bemetrio 8, estm otora la  frase de forma 
totalmente d istinta* t m '  J » u^i^Oy r»Xy«-/ov o *Y*Xot ,  npoi«r_
p-0>e i  V o u JK^ V o ù l T t V a S ^  •»n«*VY**/V r ) Yoj d , >«. «<i K. i r  s
V * * Ô S  <Sr%o J  X t  ô  1  t  n  i g i  *- v t  1 u  w  T  ‘t - ' V  •
Fraeba de esta  r ig id es en m estra  Colecoldn es l a  antom4tica
converslAi de oraciones tenporales con &n%/ , (  f ) en paiv 
tiolpialrp s : r «
IV 8 , 4, 15# r i  u c 1  o g  IZv r  <L ( Oc T-it.çl "A vY «T y o , o v  % v o ^  «o 1  y f  u —
V ^ y  &•> t  r  ^  E J  A*  ^V 11 t y v  S  i  <1 ijut »v i M i o - ^ v  v t i '  xv> X —
CorvCt-s * O i ^ 8 c 7 v « . -
SOS
SiodoZO 1 9 ,3 8 ,r.u»v 5 I (T Yg«ir« Cl Yui V Mo I y  V Y-uuv Ty n g o<rcot)^ % I 'I vc«r«voy_ 
V C . v « t  Y ^ n w g Z . . .  5 'o'^ ivY lt S t  )  Xcf @YCW V ,  TpiTont J c c ' i y  ^
Antes M g o d ’tta c '^ tli'  of tceXood t c v» . »  tc«, O'«IV t Ci'Çi vt/ccTo f riup Main V jyifta V
MHynt  -  P o llen o  : &M( X , v f  t  V J y Y w g .  .  .  Jc«rYAvY-*s
a X X v / X c « y  o V o V  y , t \  t V ^ O O - l V ^  « V y v  L  M . l v y  V  v < o c - 5 « r ~ u .
E c is te  en tre  aoibos on  gran  pareeido^psro e l  s l s t e o a  econ& ni- 
e e  A m elona a  l a  p e r fe o o l6 i  en P e lle n o , qod.en en n na s o la  fr a s e  écîvrci..lv<(^ 
t,resaiBe la s  doe de ^ lod sro  k i y i v ô y c î v . . .  « M epot#,— 
fiunenes 9 " A n tigom s ta n e b r ls  obocrtis ig n i s  o a n sp io a ta r | e r e d it  de sao  
adrenta e s s e  aad itnn  a t  adversar io s  i l l u o  so o s  o o n tz a x ls s s  copias#* 
m  4 , 1 , 1 5 ,  X * * v o i l T ,  Vtll YW MO>a.v (T«t I Y<Ü C l^at VCl\ YW VO>Cl*C*IC
P ’O V <3poçM,^ cv V 01 " A 8  • i v o l 'y t ,  V i  C •  •  •
P rontino 3 ,1 1 ,1 ,  "His o m is  ta  t a  e t  a b ie se  P h on d ooea  r e n o n tia n tlb o s , -  
C h aleidenses spe e t  o b la ta e  b u B a n ita tis  e t  à b d n cti eoceroltos rem issa  o r -  
b is  e a s to d ia , eo a  o o n festim  Iboxmlon r e v e r t i s s e t ,  p roh ib ere  Ineocspeotap— 
tan  Tim non p o taezan t" .
Giro eztraflo  e l  de P<dieno,. ya  gae e l  i n f i n i t i v e  sa s ta n tiv a d e  
l o  en p lea  en contadas ooosien es#
O  c  o > c  ot c,
VU 27, 1 , 20;
O c  > L  Y  V  CÇ^  v X  * i  Y T Y  V  Y Y  C T « M  V  H  1 C  * î » V  «  A X t i  y W T l V  O  « V o l  t X » V  J
Vio X,>».v^ovS v i l  ,
P rontino  1 ,4 ,5 ,  %" s la n la ta  v ex a tio n e  t r a io ie n d l I n s t l t a i t  reâaoere,<^od  
corn P ls id a e  o r e d id is s e n t ,  U l e  n o c te  T a lid iss im a n  manaw ad eonden looa»>  
occupandcun p r a e m iss lt  ao p o s te r s  d i e  to  torn t r a i e o i t  eocezeitaaP*#
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r e g u l a r  s e  n u e s t r a  en  to d a s  l a s  con fD on tao lones œ t r e  — 
P ro n tin o  y  F o lle n o  e l  tÛLtimo*
Y I I I  5 ,2 ,1 1 ,  Og^VCYç cC. V og«o>».VVcuv K I Y i l g g  OVo"û v r t ç  «v t .—
ï  I V Y o  r i g  o  < Tg  î  i  r v »  C t  u j  v  ^  ‘  1  v c »  c
P ro n tin o  2 ,5 ,1 ,  que e s t z a o to r a  e l  p e r io d s  de form a d i s  t i n t a ,  s o lo  s e  -  
p a re c e  en  % " s i m l a t a  ftega” *
VI 1T 10 , 2 , 15 ,  O Mi i  o  '  Mo X c i( 1 6 y t« V Yo V1 o Wo i 5 ‘ «<J —
Xi  % V t y y i « e o " i V  • • •
Prontino 2,4,6%  " post t e r g a  hostiummisit**» ir e  in ss it* .*  praeoepitgas
u t ,  oum a n im a d v e r t is s e n t* « ."#
Flutaxco ,NB,rie 2^, d if ie r e  profXindamente en l a  oonfeccidn de esta  
parte t , v t  f  g t'C « n i  • • •  T»b » 4* «J XX * v 1 « r» v «4 f -* u y»« t
W g c ^  X i ' i  K o t j u y ^ t w n c  1 > C »  « r u v i r i Y Y t  n e  o y y TT y X g i M o s
y LU V j  K l) n e  o i  r> tJMM t  T®tis c n n «Ti C l"î 1 ty. n « 5 Jov . 0  «***’•'>**• t i  oc 
X t 6  Y o  V i  t  o o K  M v t t r y o v  t r o  .  •  .  ^  i X - X î i  « r t  v  T - i ' j ^ t . c  • • •  c C  co
n e o «■ t  A l  X o V •
V 1 0 ,4 ,1 2 ,  o* «5in« \ovx : \ ï  To V v c m v o v  ) g  o à j , v  V o v  c  i T o  V T  t  (  b  n  è t v » v  C i ^ w  v
S ' o i v  U M o  c CZ V  n o  X  t  j uc  J  UL* V t , T M V  n o X i v " !  3> v « i v c « c c ^  c  •
Prontino 5 ,1 8 ,5 , "praecepit h is  ut ,#* ,  slau lata  fOgu oontengilati f\nmm 
Agrigenti inoensam cititatem  suaa eristlmaverunt" *
T I I I  5 5 , 1 , 25 , ° ^  tXX 1 V t 1 C f i  oçJjv'C-Y, ^ «ic nô-« w c 11 UMc'ocv »T v u  tOv-ffVK_
J U m ' y t J ’u J V  v t ï v ,  i r c « » X , n é v Y , t  n  Î y  C , v  ' t n ' i  Y i t  1 i  jL X o i  f  t  Y e « i  r» *  v r »  j « *
®erodoto 8 ,8 7 , °  y ^ e  s TVy y , v cy ç  v t o i  y
LV l  l  c J  t  > U . I V  t > *  f \  î  X X  o  o  «r 1  V V * l \  I V t T g u u V  (1w ç P d < ç v < J v  V Y i  I
ç y v  vt«< T hv  A e ' ' l > c ‘ «r'cwt va 5X-X. y v c i T i  . . .
II  51,4,18, o c >c IV cJ h Z&cof ccBi^ gwJv snt t^îyt twv y,Y'o_
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V t v M L  M g o w i n v  i  I 'At  t  V vCi'i y S ' o v i v '  n i c c e v x .  .
Poasanias 4 , 27,1 ,  c l  S t  JL% t l ^ o v  n g  * o - ,  v « i v o  « v  c t  v^x'i , %_
y o V Y o  5  «r»g7 y 8 « i ,  J ' o v t e T u v Y t c  « T c f t o - t v  x  u r o b  I ^  * TÛ. BvtCmiv
^ o u s X ^ t o Y c c e O Q e u S »
I*olieno Bttstltoye “i s  ^ v  por ? M< « ç - l v t i x v .
VII 1 1 , 4 , 1 7 ,  ^** r  1  ^  y  O Ç  l u w c c t  o *  ^ u u  8 * i  c ^  o r  m.o J  o  v y  11 c»"v  T i g x .  —
y  o  1  c S b  V w  CO V w C i ' i  c iS r  % # " t c , y v i i  ^  K  [  g i  c o o t  «Tg î  o  c  t  * l y ®  * ' y o
r < i ç t , T v i  «, T t e b t  n  t * e  <To/ f  , ,
^«rodoto 5 ,135,  no so pazoce en abeolato* Prontino 1 ,5 ,25  ” Dazine, n t  fax  
l l e r e t  Scjthas, d lsoessa ano eanea atgae aainos In oaatrls rellqnit.Q noa  
ena latrantea mdenteaqn# h o a tia  aad iret, remanara Bàritua oradidit* *
V ÏTT 8 , 8 ,  0 0  ijJ «» 6  y  j cc  1  » r  c  mf t r w  V v - a t  8 -  t"ç  o > c c  vw> v  Î  o  « n  t  v i e  i . 4 t . c
l i t i i  J ' y  Y o b  T o V  J  ve Y t  * V ,  IT n t •» « • • •  JU t  v o  t  Y -o  «Î «g o  I  •
PlntaxcOyPlbllCOla 1 7 ,  ® ' '  w  0 y  i « - y - i  y ô ^ i  r u  y  v to i  v w  V
2 . t c t i v o v  f e i V o t t ^  f  M  1  <r«^t j u .  t .  V e  I  c - b  ^  ^ <g, e> r  " b n  j  v < Y %  e v  t  v  ,
^aredldo to t a l ,  eroapoldn hecha de loa vertoe oomgnaatoa,gna 
^olieno tand>éoo prodiga an damaafa#
S i raeto de loa  ajemploa en donda no erlatan paaajaa parala- 
lo s  se  pieda var en e l  in d lott.
Con esta varbo as iindloa nna czaencia eccaota sdLo en I I  1,2,'’
4 , I l  2 ,8 ,1 $ , H  1 4 ,1 ,8 , VI 1,9,21 j  VII 29, 2 , 1 ,  haoléndosa oonstar qae
en loB très  dltlmoe ejeqplos ise prefiere l a  forma negativa*
E3. verbo no ;se enq l^ea nucho en estas constxaoclonas,—
pues so lo  aparecs en U  5 1 ,1 ,^ , 7 VTI 15,1,19* ^a rasén da a lio  l a  -
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podemoB ver en dos motivos*
Ifi) Sa especlalizacldn  en otro tlp o  de conetzacciones con e l  
sign lfloado de ” d ec ld lr , parecer MenV como en 1 6 ,3 , I  2 3 ,1 ,5 , I  25, 
18, I  30 , 3 ,  I  43*2,9, I I  1 , 2, 17 ,  I I  4 ,3 ,7 ,  I I  10 ,1 ,18 , I I  31, 21, 6 ,  I T  9 ,
1 ,6 , IT 9 , 2 , 17 ,  TU 10,22 y  TII 1 5 ,3 ,5 .
2«) Evidentemente l a  pposlcl&i qae sofrld  por parte de l e s  -  
verbos o<zao y  « l ' , eonslgald que sa enq>leo se re str ln -
g iera  bas tan te, entre otras oosae,porqae interesaba mds destacar la  -  
postara del enemlgo o soldados prqplos que planteaban d lfloa ltad ee  a l  
general. De ahf,paes, qae eocpreslonea como TI 12 ,9 , x  rg = « w.» 1 t> -  
vo» L V ojuk. j o bien VI 41,2 2 , <b cX» Mo v o 3 n. vv o__
«T l  X y «I 8  w yCù Yvî t *4 y t~ Y i, *
resoltan  eocoepclonales en la  lengaa de fo lle n o .
For tantoypodemos ya em ltlr las slga len tes conclusloness 
la )  Ihteresft destacar medlante estos rerbos l a  postara adop- 
tada por e l  engafiade,y por e l le  qaeda expllcado e l  abondante uso del 
p lu ta l, como segtîn se  paede ver en e l  üadloe.
l'as formas en slngolar, salvo T 14 <r -t î y  VIII 8,
, w y & <n  ^ que se  refieren  a l so jeto  de la  h lstorla^ se ja a tl— 
floan porqae se  ha personlfleado a l edemlgo an e l  nombre de sa genwal# 
2") ^Sn ouando en algonos pasajee parai elos de otros au tores 
se  deteote la  preaenoia de estos verbos, lo  normal es lo  contrario. For 
e l lo  lo  consideramos un giro tfp ioo  de la  lengaa de nuestro Corpus,ele- 
gida por sa ocpacidad de adaptacidn.
59) Kl usd de *-oi V et f fren te a o! v . «. o y y o ô -  
jKtVY I v l^ e  oondioionada por lo s  sigu len tes motivost
a) Kvltacl&i del h iatot delante de l a  fbrma vo>tc «n v n  c
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se paedea oolooscr forma# oon f in a l  vooAloo#
b) Sin mnbargo,qne s# prefiere sobre la# demds,se paede com- 
probar por aqaellos easos en qae e l  hlato no se prodoolrfa, oooo T 23, 
TIT 1 4 ,3 , TII 44 ,1  7 T i n  59*
m  ooanto a la#  iemds formas, no conooen e l  h la to , s i  sroeptaam 
mos e l  may llg e r e  prod&old# an T 44 ,4 ,
4") PoUeno en estos g iros se  aparta da sa Ipooa de fbrma rap- 
d lc a l, ya qae sabmaos qae a p artir  del periods h e len istlco , lo s  Tsrbo# 
de "lengaa, pensaadento y  éplmi^mf oamblan sa oonstraooi&i habitaal do 
in f in it iv e  por l a  d el verb# f in i  to  + y  tambidn n C , Ta en
la  apaxecm oada res mda este  tlpo de sabordlnaoi4n,al qae so
ha do aHadlr Y V * ,  para la  erpresldn del desoe# Per o lio  o l grlego — 
moderno ha v is  to mermado o l oao del in f in it iv e ^ , heohe dbto qae venia  
do antlg /ae, pass la s  esta d istlo a s dennestraa qae e l  %eve Testament# 
prefiere o «■ «. a l  in fin itive^ #
^le dpooa o ld siea  y tras lo s  verboa qae sign lfiea n  "penser, 
oreor," y  en general caalqaier operacidn In te lo o ta a l, a pwar de sa -  
hondo saber sabjotlvojso opta por e l  in f in it iv e  e# algo any sabide^.
Asi odsmo es oonvinoente la  erplloaoi&i ofreoida por Eoxsowa^,
(1) Te Sohsyser o .o .p . H  384*
(2)Te fitrzowa o .o .p . 112#
(3)  Te Pargai&re o.o.p# 53^174 7  176.
(4 ) Te Hthner o.o.p# ZX 2 p#5 y  % rgalère o.o.p# 53#
(5) O .o.p. 1 ^ —U l .
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segÆa la  oaal e l  tn fln ltlv o  reeoplazd a la s  oraciones sabordinadas -  
ccniJuncionales en toda eu extensl&i sin td ctioa , porqae estas no enta- 
ban eaficientemente desarrolledas j  e l lo  obefteoe a l a  tendenola pri— 
maria propia del in f in it iv e  de admltlr nna anq>liacldn de nna segnnda 
a o c lâ i^  «
Aei pues, lo  que distingue al In fin it iv e  es sa'*lndetezmina^ 
eidn 7 generalldad,'o,como dice Burgnlere^sa * Indiferenciaol& i de ma- 
tices"*
Eq oonsecnenola,elnndo e l in f in it iv e  e l  fdrmlno neutro de -  
esta  cq>oslcl&i, ôfrécfa  nn reA gfo  magnffloo para oobijar e s te  o llch d , 
gae fbe àporazlmadamente lo  que debld ocnxrlr en nuestra coleocl& i, ee -  
peclallzaoldn data que debid de ser labor de muohos conpiladoxes a l e  
largo de sig los*
Ademds de suponer Polieno nn regreeo a l atiolsmo ,nosotros ore- 
emos tamblâa que nuestro conq>llador,a lUersa de le e r  colecclones de e s -  
tratagemas 7  Aientes de valor secundario oayd preeo de nnas ooordinadas 
que regulaban e l sistema 7  lo  aplicd de forma automdtlca tamblâi en sus 
leotaras de m entes c ontfnuas#
0@mo pmeba elemental de e llo  podemos aducir nn oont^nporâieo 
snyo, Narco Aurello, en qnlen aparecen nsos desconooldos por Pollene, -  
como e l in f in it iv o  inperatlvo 7  e l  f in a l conseontlvo nnide espeolalmem-
t l )  Te Aalto 0 . 0*p. 27*
(2) O.o.p# 229.
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t e  a l  v e r te  tf J t  < v  mef oono e l  esoaao  erapleo que haoe e l  emperador
de l a  o o n ja a o ié n  «
N eapeoto a  lo a  v e r to s  m f r tJ  w y  X o y i  v»*» v e  m ibordina—  
e l& i'e n  su apartade o x a o ien es  oom pletivaa#
-  CdSOS EN <U5 SB SOBRE$»PIEHDB EL VïSBO SE FEBfB$CIGN T SB IH- 
ïROmCB A OAMBIO FiHTfOTLAS CQB TALOB SJBJBTITO 0 GHK)S SHHLABE^
S a s p a r tfc u la a  ,y  <L’rr« cç  han e ld d  j é  anterdorm ente e s -  
tu d la d a e . 1 e r  e l l e  pasanoe a  o tr a s  o r p r e s io n e st  6  M=mr« 6 w  #  ooof- 
t r a r io s  H  4 , 2 ,  o c  5^» A xx<  «ju^ôvco i noX-b  rb d ç j c - o « 7 î".v _
<ct s c-ÿj V» —f M-o X t V w  «“.1 V TTvj V m  o V C M M o V V vcœ' c  rw  v 5
ei'ÇoVe-cc/v U M w M Ttot f ’i v  tv  Y y cJ X V ^ « «/f rou 4 *^ -
j L o  1- l O C J U . t W O t  M o  X X  B O t  « f M B V C C  W g  U Ô-«M C »  •
No eoepechari p artio lp ies I  2 7 , 2 ,  X v c v n  o O S î v  «ImiT oOci vo j
SkxbordinaclAt IT 7 ,5 ,  di-tyw«M.x «T * M 6r«ov o t'’ —s l \ i _
v o v  Yt» ^ i K - U u S v i O t » , ,
n*rYtuuj — Terto
1 9 ) P a r t l o i p l o  + : T I I  4 2 , oc a  t  r  x  Ç ib  y  -  c m r c t j -
f~«ivcts , «î s oH» y &■ è V c èfno&.tT l^fKoitvy I I I  9,21#
29) Partlo ip lo  + In fIn itlvo:T U  6 ,9 ,  HucToc n o / ( y v  Aoyx 
AxJcnoOtf-iv c S^ o V111 M » r Y t c> r i  vYt s yvitiv Yoùt «" c>>cc^  i« ^««1 . . •
39) P artloip lo a aeoastl 21,  oc J"t n « r Y v c t g  y  I  41,5#
(1) Te Zlellacas o.c.p. &«9#
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IV 7 ,5 ,  VI 1 ,3 , VI 16 ,5 , r  VII 59.
4®) Partloiplo + dativo I  43,1^ o -s <*»«rc «-rc«Y«»  ^ tÿ  
Cou A l J Y eu n «f et u f  i f  y  I  45,1 y I  45,4*
5®) %rmaa peraonalem* aoriste  I  40 ,5 , en «.u*-v o 3 o-Tena,^ #',
rb v  y  VII 21,2 y VII 21, 7> Présente h istdrico I  49 ,» ,
IV 6,14, VII 15, VU 25 ,1 , y  VII 26. EL adjetlve n.«-To"s VIII 6,  
n oXX X K l  « ^ 4  y 1  X a  c n i  y 11 X1  jk..t vx  V K itS t  TO G" n x
t b v  Y i  n X i T t f x i  J ' ç é t « n t  n  « Y r  o t  A v  .
U no vo /  (1 #  ij rvo/x^M. n J  vtu
I I  l 6 ,  » Yo V s * fexx y vx t O n o ve W f i  V Y't s "(t n l t VI c 4 V 7 ,
ynoXifVovYCç e t  Ke vf  «et tov r r ç i x y y b v  iX«,&-G’
y  IV 7,4 y  VI 16, 4 .
Ecpresicmes con vertos que indican engage: I  54 ,1 , kûng, o« t?  
«o cy I l Yob f S l , A « g  lUou f y  V^ 1  Yo t e *Çk ri1 Y*v>ctt vol. . .y I  20 ,2 ,
H  l u , l ,  y VII 11 ,6 . Hiy raro,paesto que sdlo aparece una ve* I  46, 
lytVotvC.rtlt-VCtl .  Gon BUstantlTOS II  2 8 ,2 , x y  rCÙ v  r>ue<rï v . . .
Otras expreslones sont El enemlgo no ve nadal H  5,13  ^ ^  >*w 
l^yÇ Y oit n o e « I l o ç i X o S  ÿv . H  5 ,14 , **'* J* nX.i.iC"Yov tn i v t
Cy<rt vtovtoç Yo V «ntorvtoxCvV X i l  5 Y w V moX* i*”tw  o ‘^ »Y lv . *»
y II  4,2* No ooBiprende I I  15 , ®* >u.«.v lA %vii J* 4 ©wy »voy«nv .Ri^ 
conooe a la s  naves oomo suyas, pero no oiwqprende qie en eu in terlev  — 
se haï ban enenigos I I  11,  ^xe_ Y‘»5o*^ vtt> « y ^ i c c T o v x t t  vZr ©\ y % « x x .. 
no soporta nna accidn determinada IV 2,14, % * 11 Yo\ 5» «.vj( 3no>civov_ 
r t s  oçw'v n 4 X 111 r»oç^ou>i X V15 ,
Nas ta  aquf hemos v ls to  verbes que indican que e l  enemigo se
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p ero a ta  de l e  que e l  p r o ta g o n ls ta  # i e r e  que e r e a , p eso  ian M âa  e e  p a e-  
den aRadir Teebos que in d ic a n  qae e l  engagado qaeda peren ad ldot P a r t lo l -  
p io e  I I  2 ,4#  T ' b  Ko w f  X V Y t * o l  f e . / X y v f s  rt« « «-8-* V CX S
) VI 5 1 # *t5'olÇtv e»çG-«ûl X t y * IV K i \  y r» i  « f  f i  . . «
G en itiv e  ab so lu  t e  I  42 ,1 #  « « v  J  # r, t ,  f  d » . . .  A o r is te  de I n d ic a t i­
v e  I 6 ,  & ^ f ^ y  ,  R resen te  h is td r lo o  I  ) 0 , 3 ,  n t i ' ô i t n  n - f  « J *
X 2 0 ,2 ,  Mfyx£«.T«  X Ç i n l x - j  n i  ( B © v y . i  c ,
Viande l a  esW itagem a e s t d  co n a tm id a  en  c o o ^ o s lc lA i a m la r  -  
I n c ln s lv a  s e  d ic e  a l  f in a l*  TIX 3 5 ,1 #  ln t i ' * -dy« - i  w r - x J  x - 1
#(«i T 1  s  e V i4 <Ti v x  11 XX 4  V IV  t  X8 1 ~ V «M l TOV ^ X X i  «T i «
Qae e s t o s  e H k h la  A eblan s e r  may c c r r le n te s  en l a s  e s t r a ta g e -  
m as, para poder o o n s tr o lz  oen  n na gran fa o llld a d #  l e  d eq a estra  F con tin e  
^ 5 ,2 5  " P o lien o  T U  1 1 ,4 ,  * Qtos corn la ^ r a n te s  zndsm tw qae h o s t ie  aadi­
r e t ,  tem anere Darlun c r e d i t l t "  y  IV 7 ,2 0  «  F o lle n o  XT 19* " « f f e o l t  • • •  
# t  p n lv ls  ,  qaem p ecora  « co lta v era n t^  speclem  w a g ii s e q a e n t ls  m overet, 
c o in s  e z sp e o ta tlo n e  te r r lto m  v l o l t  hosten?*#
B stsd os de Axlme provscados por e l  p rotagan^ sta  en  l o s  engaga-
d es»
1®) T errer. -  fia e s t a  p a r te  de l a  h l s t o r la  s e  in o ln y en  verb es — 
como 1 , 0  fy «u. ,  n X4 c-fw oon sa s  oom pnestos, S%.l J ,  y  nny r a -
r a v e s  4 c y  M gor^.wiu» #
SI l a  h l s t o r la  o cn o lo y e  a q u f, como eco rre  en I  2 ,  ©c>-«i/
(^4 A*tf y {vT« « « ' i f t u y ' o i  ,  SO puedo aflrm sT  qae e l  e lem ent o D 
(  " acta a o ld n  p r e v ls ta )  + B (  oonseonolA i d e l o b je t lv c )  s e  fhnden en -  
nna s o la  a c c l& i, por l o  qae n o s encontramos a n te  e l  modèle mds s r a o l l l o
su
de re m a ta r  tm  a r d l d .
29 )  Anime.-  Se a p l i o a  ta n to  a l  enem igo como a  l o s  so ld a d o s  p ro ­
p i c e .  EL v e rb o  mds c o r r i e n t o  p a r a  e x p re s a r  e s t e  e s ta d o  e s  B - e e t u  en  
p a r t l e l p i o  ,p o r  l o  norm al ,aunqne taaq>oco f  a l  t a n  tienqioe d e l  i n d i c a t i v e ,  -  
t) S '  oju-  M I ,  LU t  y- 4 V u M c ,  î m i ç ç i o w  L f  e  eocprfr-
s io n e s  s im i la r e s  que s e  pneden v e r  en  e l  oeqpftn lo  ded icado  a  l a s  p e r f —  
£ r a s i s , o  f in a lm e n te  e x p re s lo n e s  a d v e rb ia le s ,o o m e  I I I  9 ,5 8 ;
©C >*. % V A  M y.«i V î o V Y « t  lu s t  ’ «f o V J  jüL t  Yw n o X / î ,  f  — ( ^ ■r.v 
X i  >«■ « V I  K l  r  t" * y  2 , 9 #  ' X i ç  y«, 5i?vi o I n i v w  « r .
v w s  ,  y  c o n s t r a ld a  q u ld s tlc a m e n te  T  2 ,1 1 ,  ^ * 8  v ©  ^ x . a m
f l K v T t J  K 11 < r i i p ^ « ( 3 ' y T u y  2r n’ i l / 4 y X « u v  1  «T.M- « v o l »
3®) D esp reo lo  a l  enem igo. —$L v e rb o  mds n t l l l z a d o  e s  k - x -  t,e® - 
v t t u  en  p a r t l e l p i o , como l o s  a n t e r i o r e s ,o  en  tlem p o s de  I n d i c a t i v e .  O tre s  
son  m i t — Y t X £ [ u j  ,  y  M.1 c -  f K i  e Y Je u  *
S i e s t a  id e a  ha qaedado In o la sa  en C,' como ocnrre en I  1 ,3 #  s e
hgpe y a  In n eoesarla^ y  s e  p asa  d lrectam en te  a  l a  aooidmS
t v —  o c  l i î  y t Y ç i o i  M l  Y —  < - , e c > V M Y i v Y « ^  y w — » M m < V  K — X  ^  A 8  O l  t  V
« ( n e  c V o  Vf « • •
4®) I r r l t a o i d n . — I  2 1 , 3 # & J n t g —Y-vAnT.n'/y I I  3 8 ,1 ,
i/ y - 1  V  -  K  T  o ô  v x « ,  O l  n e X î ' x — c . . .
Otras a o c lo n es  qae s e  poeden proveoar en e l  engagado sont
5®) A la h a r ,  a p ro b e r ,  p e r m i t I r ,  r c o i b i r ,  n  o to rg a r*  I  2 8 ,2 ,  H
2 6 , I l  3 2 , IV 2 ,5 ,  y  VI 2 7 ,1 .
A sf p u e s ,  e s t a s  so n  l e s  f d r n u la s  m&a c o x r l e n t e s ,q i e  se  a p l l e a n
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segAa l o s  o a so è l A a p a r t lr  de a q o f  s e  pasa a  l a  eo c ld a  en dob le v e r t l m -  
te*  ace i& i j  reaocl& i*  De h eohe, machos de l o s  o a ses  y a  manoionades corns- 
t i t o y e n  l a  reaoo ld n  espexada p or e l  p ro ta g cm lsta , provenga d e l en esd go , 
de l o s  p ro p lo s se ld a d o s  o ocno iad ad an os.
El t i p s  mds s e o o lU o  em aqael en e l  qne e l  engagad o .tras e s —  
t e s  e s ta d o s  de anime provecados p o r  e l  sa J e o te ,a e iifa  de l a  forma, espetcm- 
d a , p or l o  quo tenemos e l  s ig a le n ite  esqaemat D (  r e a o o lfa )  y  B (  c o n se -  
onoldn d e l o b je t ln » ) ,q a e  an n o a ero sa s  o o a sio n es  s e  ftm dsn en nna misma -  
m loroseoaen cia .
A s f , e l  enemige haye^ I  3 8 ,4 ,  Aw*«X*v; V J t t r t  wwl
y  I  46 y  n  3 1 ,1  y  IV 3^28.
Be haoe soepechoso a l  snesdLgot I  3 8 ,7 #  t o v t « - v  3f v i y % y v u , » - © .
^ t 'v i u v  tX I L I  T®©s e w M o n x o o »  n y H f i T ® .
Los con sp lrad eres ee  ormen deson b lertos#  I I  1 4 ,2 ,
g o v  Y o u  5"i K n  Ç u y. B « V Yo 4 © Z K v©b v Y« t  T h S i m  • 8- /  y  • <»» s
\ n {  V  y o v  « Î *  I t  Ç  ©  c y  V  n  f J M / v H  f  x  — 1  n g A ' Ç t i t  ,
8 n os embajadores ran an o lan  a  sn p rop n esta  de pass H  2 ,8 ,
r©fu r  — * •- «t (  f  f  n« t  « ( xaùv k-WV l j ' « v x « j  i jg  «Y tl  2/ VI V
/AV)f«V M 4 g l T «ûv J l  — Vj  « 1 M V «XI YoX JU.H f 1  V Tf J .
EL phoifgonlsta ccmslgnm sa objetlvc* i t  2 6 ,2 , vm r^v nvginZv 
ÿ n î x M  nço '^ÂBt.  x s l  Y t T—b  VCW./o »/>«.<*v .l*  •
Como s e  paede v e r ,e s t a  A t im a  pasrte s e  r e l l e n a  fhndam entalm »- 
t e  corn verbos qae maroan de form a r ^ l d a  l a  oonseeaclA k d d . o b je t lv e ,y  
qae,como se  ha in d load o  y a ,e n  machos ea so s  s e  oonfhnden oon D (  reaooldm
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p r e v l s t a ) , a l  I d e n t l f i o a r s s  en  e l  p ia n o  s in td b t l c e  ambas a c o io n e s .
P ero  ademds de e s t e , e r l s t e n  o t r o s  t l p o s  tm  poco mds oonqilejoe* 
^ n o  de e l l o s  c o n s i s te  en  r e f l e j a m o s  p rim ero  l a  r e a c c l& i d e l  engaflade — 
7  a  c o n t im a c id n  l a  d e l  p r o t a g o n i s t s ,  qae  l e  o e n d a e lrd  a l  d e l  t o  f i n a l , —
oomo en  H  1 ,1 6 ,  J ^  ©* x A v  c t >< *^Kwt . o j v  -
" y o c  x C ù v  n o X t ^ c c u i v  i n t X S t i v Y c u v  • i n n X / . i y * '  f  i v  . x «  y  f  A  yw f  i
D . ,  ' )  K.i'« <r u>A jM i  Y  u j  V V Ç M.M.OV t © v (()w mi V u.  V 'Î- r r  o
£■) . l a s  l e t r a s  re p ro d a e e n  l a s  acc iones^seg i& i s e  h a  to-
n id o  h ac le n d o  h a s t a  a q a f .  M ato ra lm en te , s i  l a  aoci& i se  v a e lv e  a  r e p e t l r ,
10 re p re se n ta re m o s  p o r  0 ^ ,  2 ,  5 ,  e t o .  y  l o  mismo v a le  p a ra  D ^ ,2 ,3 ,  e to #
Lo mde c o r r i e n t e  en e s to s  oasos e s  qae e l  engagado r e a l l c e  — 
u n a  a c c id h  d e s t in a d a  a l  f r a o a s o .  Se e n ^ le a  e n to n ce s  «c ju. cm .  .  .  
o b ie n  ov +  d .  nombre d û  engagado . P a ra  e l  p r o ta g o n is ta  o s a s  hom—
b r e s ,  qae  h an  r e c ih ld o  l a  o rden  o p o rto n a  y  l a  ponen en m archa h a s t a  l a  
o o n seoae ldn  d e l o h j e t l v o ,  s e  etq>lean l o s  mlsmos r e c a r s e e ,  o b ie n  e l  — 
nombre p ro p io  d e l  p x o ta g o n is ta « o  l i x o ' s  ,  e  p a r t l c i p io a  s a s ta n t iv a d o s ,  
en o a so  de  que s e  t r a t a  de  su s  so ld a d o s .
S in td o tlo a m e n te  e s t e  a p a r ta d e  se  c o n q le ta  con p a r t i c i p l e s  — 
que v a n  mazcando l a s  d i s t l n t a s  f a s e s  o ro n o ld g io a s  p o r  l a s  que o t r a r l e -  
s a  l a  a c c lâ ijO  oon p r é s e n te s  h i s td r l o o s t
11 17,"h) Al • M ACM faiv % n\ YOUl C.Ly* V Y11 . C ^ 3 6 5c XtV t V_
*iC"x®v K l  « ycv  VI i « V u V1 aa- « V 'Lyuiv cm» Tmv Î m—v y i i v  oÜ* v
»  c; s ô 'X  M % x ç — n o > A . « v o c  E )  -
I I I  1 ,1 ,1 »  o î  A i k l i v î  î YÎ,v TliîXov «k 4 . mo' vT i î  i " )  TM V AlMgiv
)ncAM«r.OMC v.M c: 'i v  n Jy, xKt ai«mç-J *’3.-$.’43».
A * \ v  f  M c I  —V © V * *  n t t À i J J L t O i ,  X ^  H ç S t
< n ' i  X y, V n  *  X « V E l )  K i x c f f y t  X t  v T I i j X om  v  J g i  v  v i C m v j V»
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I I I  1 ,2 ,  T) ) ot A*. « V untg  X—YY*k foiy, C.*,) ©£ S t t^© "«f 9tv v^c-thsoiv 
H .e/1 a f i ^ v u /  r t g o t f - n e  « - 4 w c t s  ,  E )  O u  «TOv r t o À J - C i  r i ^ V t y  ©HV > c l i y t v  M m o - i v .
Gtros ejenqplo» de 6 dole eim llar sont
I  39 ,1 , I  49 ,4 , I I  1 ,1 4 , n 2 , 6;  H  32, 2 ,  I I I  9 ,5 , H I  9 ,6 , H I  9 ,4 1 , 
H I  9 ,4 2 , m  9 ,5 3 , I I I  10 ,6 , H I  10, 12 ,  I H  10,16, I H  1 1 ,9 , I H  11 ,  
U ,  IT 2 ,8 ,  IT  4 ,2 , IT  7 ,8 ,  T 2 ,9 , T 2 ,H ,  T 2 ,1 5 , T 1 6 ,1 , T 38, T H
14 ,1 , T II 1 8 ,1 , TH  27, 2V TH 27, 3 ,  T II 33,2 j  T IH  3,1#
fii otxas ocaeloaee.reoapltalaoionee pecatdotieaa o hipotdo—  
tieae ,q ae no ee deben ceoftindtr oon 0  ^ ( eiu^pliadenio de la  ^Cotloa), -  
aomgne sintdotloamente e* eo^reeen eon loA mlemos medloeV paeden reoo- 
ger l a  idea anterior 7  fa o il ita r  e l  aooee# a l a  qae eigaeS 
He aqaf an ejeegAo de remmem* V II 33,^2:
1 X 8 0  VTI C p i» v  E") ~c't> f - r g i  Tori c «( © % *
t l Ç G Ô e i  K i ' i  m e c J ' i u K t v .
I I  21, © I  A l l y  *»iwG««r—y 4 ® S  * t  X. 1 1/C" I V o i u T o u l  n  l i  v
« / f  I K o  w © I  ^ A i K t < r - . i A i o « I e y I  We I  r  t v  u TI  o f y  fT y  ^ w ) v o j ^ t  juvo v 
4*<TT . V  t v  T  W S  tT t VTl , ^ t n t l  5*4 Jn© T— y
é>T\Xt r  Cl V «S't  8  » y X « t t  ^  Ml n u X u» V y i y 8 - v « « i v  E )  K l  I 5 *^» n — y c t t  
e  V .
Tipo p o la r .-  H  3 ,9 ;
1>) e t  5  % r  h y M i g o S ' o v  » f ç  o© g o u v x c s  t v  Tfc>T V n X  o  »t y h  y  y v k  xk.
ÔX "1 y è T a f  X a t I r| M. g M f i  y 1  ygm oT « l « M t^ S' t  i  f~*i XkM «y X <M S ,
C t ' )  2 / v » < « m f < r —r  T o  f  x e — Y o  n  4 J ' o  V C n i A i '  y  w  y  J « y  4  I n I B - t x o  t© ”Ï.»
X i ^  IV "«l un vov X* Te— A*>». 4L V o i Ç K—) Y_t «eMi*ï«ÎA*-*-y®S K 5 T© v l E*)
S '/ou 4 n w g n ' ^ b ' t y .
f î l 8
y  edemas I I I  9 ,57#  IT  5 ,1 9 ,  T  1 6 ,2 ,  y  T 2 ? .
F o r  iH tlm o  o ita re m o s  a lg u n o a  c a a o s  de  t l p o s  ooiqplejos* T U
1 8 ,2 ,  T)) '‘^^r tr t. tk -c w y  «11 - o - y u  i -
v t  m.o>c£ <riv tro 3 C O  rvigt<rK«u-o->*. w ® ,  S*, x© «rxe-x ©'"% T\» v
S*! — X vLt « V ri e«  « 4, m o CM f i x  o o u A^ . i  «*g i  v "f" * ® '".**■ Uf ** ■*•■» ^  -
X K f v O »  X I I  A * . t x l f V i - 4 - > A 4  VOL f x f i & X C V / A I  O*-
gu/vXl4 "il XT» u l •Jjgo'i'i olvCY*"?© «Toiv • ^ I Vino «’ilvb-*» —
yiwx <• TT© fx  g—X i u Jifcoi «ruXX t Je 1  T Î ^ o v ;  t l n i v Y i i  Hi.,
/  M f  i o u 4 '*^io rioXtuj^ «Sito-Mig>*.4voui « X w g î f i x © .
Oon r e o a p l t a l a c ld n  h lp o td o t l c a  T  1 5 ,2 ,
n t l  S^ t Y l y x i  4M.4.1A. o Al « f Xo  E ) K g e u f i A c t v ©  e n g v i  v 
« | v «  y w  g  n  <r 1  V ^ r t i  x n v  y  K i ' i  2 « n o f ^ i v T t 4  t  0 8  î> 4 2|  g , f T ©  M O L _
O O V 4 O « T 3  01 A ^ M V l e O l  V o  A4 c « n  v Y l  (  l u  Yo U 4 X YYuu A-1  VO U l
d/v 1 Y C K (Tl L Ac  ^y 1  ' f ç o v o û u r t v  « M 1 yC V «.'ul t  K A— /vo Uf i 
M l )  r :  Y .  Ï X . / 1  M ç e i Y Y o v Y . C  K l )  W f w n e ' i s
- g . ^ r r o v  l x Y c . . i T © v T - , s  , Î M / n X . o f ^ ,  o £
. -t>^) Bo ' puf^o î  ÂV yC-V
t c f , . .  6 )  . (  r .
O tro s  e jsm p lo s  s o n t  Oon /  I I  5 , 9 , 4 ,  H  2 1 ,1 ,  I I  2 4 ,4 ,  -  
I I  2 7 ,1 ,6 ,  IT  1 7 ,2 ,  T  6 ,1 7 ,  T 4 4 ,5 ,2 ,  T I 9 ,3 ,1 3 ,  T I 5 1 ,2 0 , T I I  1 1 ,5 ,6 ,  
T U  1 5 ,2 ,2 4 ,  T I I  1 7 ,3 ,  T U  2 9 ,1 ,1 3 ,  T U  3 1 ,1 6 ,  T I H  2 3 , 1 4 ,8  y  T I I I  2 8 , 
3 .  Oon >is I I  5 ,2 ,2 2 ,  IT  3 ,1 2 ,7 ,  IT  6 ,9 ,1 2 ,  T 2 0 ,7 ,  T I 1 6 ,4 ,1 5 .  Con
0 1 9
H  1 ,1 3 ,1 0 , T 2 ,1 1 ,3 , y  T 5 ,2 ,1 9 . Con TCH 4 8 ,1 6 ,. Con
Sr^ixt I  22,24 y  IT 2 ,17 ,22 .
fil otras ooaslones se  acade a l e s t i lo  "verni, v id i , vioi",o<M
mo sucede en 1 28 , 2 ,  î ) >  ©«* 5V H%yi g d  , rÇ ©y»i vau %,y,v«J«uv
Vtw) X t  f  8  H T i  X w v  y u y i i v c w y  m  i x i A c t  v© c x w  v  v  « î  v  Vn©_
,  M< I g  W y p .  t t  u X X i  / i  î  V4  , y  e l l  J î ,  y  V V—T  vtw £ * C  ^ ^  * 
< r m  «ri Al «VOL X 1  * YX^ I e i J  IM Ax<3X- î  Î, Vvx'i y u v u u î j y  WvSçcï
V M f  1 V ,  TO u  f  n  o À  t j i t ,  i f  o u  i  f t n x f i M w y  ^ xZl, v  v «  î  v  r —v  )
E )  t  M s 5 i ' / i > * . ~ y © s  I v i g w Y M f i v .  
y  I  30, 2 ,  y  I I  3 , 2 .
No infrecnemt#,msf^miemo,es e l ' e s t i l»  K i î '  en e sta  parte f i ­
nal frente a l a  que ee opnsagra a  la  td e tie a . Con 4 l  flê maroa,e& e e t l—
lo  vivo y  r (^ id o ,la s  diferenèda tooienee qae condoem a l a  oonseon— 
oi&i del objetivo l T 1 0 ,5 ,
' I a c i X k m j v  S"« V X  —8 “*. J e  « X  8  «1 V M Ç . l  r — n  l  Y M ^ —r vt i y l ^ —v
1  û  Yi y  r  M V r i t J X n v  0 1  ( \  o i / X  ©Ou-t Mo i  i . ,  m  I r > i ç  n  X 8 i v
t V  <f e u  X îû V «r T g — T V, Y tü V l i ’Y v o o o v T T M ' V ,
No obstante^se ha de notar que e l  e s t i lo  kw/  rara vez sape­
ra en su aparioidn très  nsocos segoidos.
ioamolaciones de partio ip ios se  pneden observer en T 3 3 ,4 , -
o  J  4 r i o A i M t f l U o t  «rv — r Y g l l V ^ S ^  »M ® s ^ M. 1T— Ao*(Vii v  1  -
Kçoix*4f t V 1 ux«—V T~t K—'i T©%) Yi© 6 L o u ,  may corrientes en e s te  — 
apartado.
fil sama,paes, oomo ya se as%ard anterioxmente, nos enoontra- 
mos ante an re la té  de tlp o  "psiooldglco",  en gae ee van maroando^meroed
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a  l o s  p roo  ed lm lem tos o i t  ados l a s  d i s t l n t a s  p a r t e s  que ja lo n a n  e l  p ro o e -  
8 0 ,
B) tOHSECDCldH DEL QBJEPITO.
D en tro  de l a  a o e l£ a  e s  6s t e  e l  itL tlm o a p a r ta d o  que re m a ta  a  
l o s  dem is y  c o n s t l t o y s  l a  m eta u  o b je t lv o  b u scad a  p o r  e l  p ro ta g o n ls —  
t a .
De to d o s  e l l o s  e s ,  s i  o a b e , û  m is f o m n l a r ,  pu e s  t o  que l a s  p o -  
s l b l l i d a d e s  de e le c o io n e s  quedan a f a  m is l lm i ta d a s  que en  l o s  o t r o s ,  -  
t a n t o  en  e l  a sp e o to  s l n t i c t l o o  oomo s e m â i t lc o .  Las f< & sn las que s e  i n ­
s e r t  a n  en  &L s u e le n  s e r  de t l p o  v e rb a l  y  p o r  l o  c o r r i e n t e  en  a o r i s t e ,  
gunque no f a l t a n  Im p e rfe c to s  o p re s e n te e  h ls td r lo o s *
Los t i p o s  m is c o r r i e n t e s  sons
1®) O o upac iin  de u n a  c ln d a d , t e r r i tm rio  o s l t l o  en  g e n e ra l*  
P a ra  e l l o  s e  e o p le a n  l o s  v erb o a  K - x t  ,  K g - x t e u  ,  e
8^ —• g t  MU ,  XK/i ^  V MA o c o n p u e s to s ,  ^  ©An i ,  o ra o io n e s  n o ­
m in a le s  r a r a  v e z ,o  p o r  vJCltimo v e rb o s  que in d ic a n  re n d io lA * : J (
n —. g— J I  5 lUAi L f n ç o i K A i i  ,  o a c u e rd o s , en  coyo o a so  s e  r e c u r r e  a  
l a  p e r f f T a s i s  K ib'oVoX oyv'-w  ne©«< ,  em pleada en  X 3 8 , 3 *
Como y a  s e  h a  d lch o  a n te s  , l o s  t l p o s  dom inan tes son  l o s  d e l  — 
a o r i s t o f  a s f  I I  2 ,7 ,  I I I  1 , 1 ,  IT  6 ,1 ,  IT  2 ,1 7 ,  IT  7 ,4 ,
IT  1 1 ,4 ,  IT  1 2 ,3 ,  T  4 ,  y  T I I  6 , 2 , .  I kgA xM Mt  I  3 7 ,  I I I  5 ,  I I I  9 ,4 2 ,
I  3 ,5 , IT  2 , 8 ,  IT  2 , 4 ,  IT  2 , 1 9 ,  IT  7 ,3 , T 3 ,4 , T 33 ,4 , T I 1 ,1 ,  T 35 y  
T H  6 , 5 .  « t  I I  2 9 , 1 ,  I H  2 ,  T 2 ,1 0  y  T I H  2 3 ,8 .  m
1 0 ,9 ,  V 1 0 ,5 ,  y  T H  6 ,1 0 .  K i x t / X  p.4  x o  H  1 ,1 6  y  IT  4 ,2 .  '^ X i( \ (
I I I  1 6 ,  m g i X i  T i l l  58 .  I  1 , 1 ,  IT  3 ,2 1  y  T 1 , 4 .
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«vtcSuuuiv I  4 1 ,2 ,.  m g  tJuuKt 17 11 ,3 ,
fil plural* K-xXry ov  I  9 ,  I  42 ,2 , I I  13 , H  27 ,1 , ▼ 16,
3 y  7 20. ÎHe*ixv,f iv I  20, 2 ,  H  35,  m  14,  7 38, VU 11 ,6 , VIII 3 ,2 ,  
y  VIII 23, 10.  M.wxt/«t(\.vx. I  47, 2, .  VX-Axv  TI 13 ,  cv iîuMiv I
4 1 ,2 . I I  22, V 2 , 5V 7 H  6 ,3 ,  VU 6, 8,  y  VII 11 ,7 .
VIWVT© IT  3 , 4 , .
Oiando se  enplea e l  singularise reflere^ocmo es de supeneT)- 
e l  protagonista; por ë l  con trar lo ,e l p lural apunta a sus hombreSigus 
tambiin deseopefiaa un papel Importante. Bu e l  easo de la s  rendiclones 
sen mSa freouentes lo s  p lurales ,porgue capitulan lo s  cosaponcoites d sl -  
lugar en cuestidn. A todo e l l o  me suna e l  lugar ocupado en su oaso 00- 
rrespondiente y a sf tenamos ya  un fin a l fd cH .
S3, presents h iatdrioo se  eaplaa en lo s  sigulentes easos *
ot£g4.r  17 15 y  TIH 14, 3 .  I I  19 y  TI 1,2*
Como se ve,gueda reduoido a un sHlo verbo, ,  en -
tanto que pou lo s  demis verbos no se  da n i una SBla vez .
Otros tieoqpos u t ilisa d o s  son* Ii^erfooto IV $ ,18 , i'î^ng'«v
W Kt « V % g 1 %  ^ K J H x ' R t  m «( X « iw 4 \«*.g«4xoov •
Perf eo te* IT 7,8# 4 c ** « V<©'giv^ov •
fil snobas ooasiones ,a l  verbo se  l e  aSaden adverbios o oxpre-  
siones preposioionales équivalantes a adverbios, para sefialamos e l  mo­
do oomo se  l le v 6 a oabo la  ooapaoidn, que por lo  general tienen oomo -  
denondnador conhi la  fa o ilid a d .
Los mis corrientes ecu* g ?  ^ 17 6 ,1 , e'*ï ^ i  k i -
T© Y M, g I o v . Con Kgixt io  ; m  9 , 42,  T 38, I37|é^®"~
c<x I  42,2  K i t  tcryov xow A o «g © v .
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Con e l  v e rb o  ^  l o  m ie f r e c u e n te  ee u t i l i z e r  e l  g i ­
r o  p re p o e io io n a l  con  v a lo r  de a d v e rb ie  hçoIyos,* H  1 9 ,  I I I  2 ,—
I I I  1 0 ,9  y  T i l l  14»3f que a  v eoes e e  v e  re fo % a d o  p o r  o t r a s  e r p r e e i e -  
n e s ,  oomo en  V U  1 1 ,3 ,  t  © v m o / . v y v t u  k k x -  K e«_  i'
O tro s  g i r o s  so n t I  9 ,  ^ (5 ^ *  4 vu  y  J n  3 I I  2 ,7 ,
3/JekXxuJi .  T I  1 ,1 ,  I V II 1 1 ,6 ,  i inoVM t VI 13 •
[
I
O tra s  v o ces  se  d e s ta o a  l a  f a o i l i d a d  en  l a  o o u p a o i&  d e  o t r a  
m ano rs , p o r  e je n p lo  con e l  vmrbe A - v  I I  3 ,1 4  6 >*. t v
li<,tlXetr-y^2uV Y ml Ù n «Tt "Ç \1  e  oon V1  V M-* ly  7 f 4 ,  ^
K " < v » v  n ç o S ’i S ' o v x i  0 eon  l a  a d ic i& i de u n  p a r -
t i c i p i o  deno tando  d e s p re c io  IV  2 ,1 7 ,  w iG  n  n J / X w  ''X tM -'X  '  n  o Â  w  
Wat t r  A ^*" 'i'-k iv  vt 1  ^  1 1f g ovXfl'—s. Con a d je t iv o s  I I I  1 , 1 ,  w i't « * ^  t
Xnv H uXov i v j g ^ v  M t v s V y l l  l , l 6 ,  K H  r u j ^  Ji y ^ u j v  «g mai©v • • • I f  Y v
v c i t t X i f l t T ©  , I  4 7 f2 , I H  16  y  V 2 ,1 2 *  v / — w r o v  .
Con g e n i t iv o s  a b e o ln to s  que seB a lan  l a  a u s e n c ia  de  o b s t io u -
l o s t  V 1 6 ,3  ;  OI « ^ m A u y —i AC vï5*lvot v t i v Xüo vY oi  Y © V X « Al i V —
M k t t f X 3 VI 1 , 1 ,  oon e x p re s i& i p o l a r ,  o  J 'y  Xî<tm»v • .  - ewe—y©®*
A i n J t v o t  M g e y v o v Y ^ f  A*-wxt y m>v viixX vyiuv ymv  viMi/ctvwv « (
O tra s  v eo es  e s to s  g e n i t iv o s  a b s o lu to s  r e f e r id o s  a l  enemigo |
!
in d ic a n  l a  f a l t a  de  p revenol& n en  l o s  v e n o id o s t IV  7 , 8 ,
X ^  *yjt. *1 T g  < *  4 <)~l ' ^ g X v l Y l  W o g . v T - o v  3  K o ç t v ^ i ' ^ y .  Y«r « * M l  A  t
y i  • o V n o  X l  l  y  u X l  c  Y* V Y «*»v J T  1 0 ,3 ,  • • •  t î X t  Y i» v  n i  X t v  Yvj V n 
Xl^MlUlV Y H V i x t g  — V J  JoV vg vX—YTOv/XUlV 3 V II 1 1 ,3 ,  « « « VMYI ng1Y©( Y 7*
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/ o v  K -X yn  J o v /w v  Xl£)gv> ytovywM ,  VI l)^AA*i<'KTj©v,£ Ln©_
VKTi T yv noXw ’iXKfi.v Vt«i>«-Lviuv tCiv r\oktjA.Ctuv 3 VI j J 58#^ KÔwt«»M v
v^ui^rcovYiuM 3 o bien la  ijBpeslbilldad de pponerse a l enesdgojoono an
IV 15 f • • •  w î g t T  >1. mi <r K-© V 3 A i i u v o i  ou «Tu VM 8 «vx« c vrw 
y  it  V ■'Avno^yty n i e o v c i ,
Se enplea tamblin e l  p artic ip le  en dative,IV  2 ,4 ,  
aim n g  o f  J'o k  CôfiM Y Ml r*«/X«uj4 1 v t g l  y  s  f  4 v  •
ïïn  tHtimo prooediffliento ooneiete en reealoàr medlante nna -  
a n tfte s is  l a  tom  de l a  oindad# qae haata entenoea habfa planteade m y  
eerlas d lfion ltad ee* H  1 3 , 5^ « utiYto-yov ym «rxirtv Mwrxi'vt‘i v i
S s  yJÙ noX tjM >0 H g i Y t l v  CUM. mJu VIMYO, V I H  3 3 , 4 ,  -  no K t  Kgiyi-
_4Lt V © l  t  v** f  X Î  v x  11  VCIX t / J «  (T»o VYO Yvj v n XX« V V i g i x v ^ f i v x t f  Ku — 
A ©I Î Vtl'i Y UA< n 1 V o i Î Ml Ou K. "tVCçîxM«"1V YO~ t ( j n X o i J ,
fiiaalo ee qnieren afladir otros e l  m entes m evos, eono per -  
ejeeplo e l  e s t i lo  d ireeto ,rare en e sta  poslcidn, se sonde a l p a rtic ip le  
d û  verbo que dénota "ooapacidn** ls £  eni VU 13, Mil d<v€'î©« k çit .£^
f i  1 %i(%u ACîvos % M 4~ V o 5  m y o A-mj». n ç)> V * 8 ( y ^ i  t  o • • • •
La craciAi nominal sSlo se  emplea en dos ooasianestl 20 ,1 ,
c =  n i x . v  4 ■ i i X - A i ' i s  ' A G mvwJwv k y S a u  .
y  I 4 5 ,1 ,  Ml i M W i X mt o i  mv u n'o Y o'Iç A u f  î  v 5 g  ou .
2fi) Paso de nn s lt io * -
Los v e rb o s  n t i l i z a d o s  s o n t 5 n  fS i i v u u  ,  ,
c T t l t y n  ,  ,  m g  t g y  o  Jm W «. ,  < S n ( V i ( V i T K '  ,
V'^iÇXoju.— t f J i t K n i u u j  ,  1 Y eu ,  d»r» t ç Çî«i XX tu , o perf—
Ü 2 4
f r a s i s »
l>o qae  c a x a c te r lz a  a l  p aso  de  tm  x fo  y  o t r o s  o b s t ic a lo s  e<m 
l o s  a d v e rb io s  m is qae lo s  v e rb o s , q ae  s e  p aed ea  in te ro a n b ia r*  Lo In p o r -  
t a n t e  e s  d e s t a e a r  que e l  hecho de f r a n q a e a r lo  s e  p roduce cou t r a w p i l l l -  
dad t I  1,5#6*’*(^ *’ yov noT-jPf.v y  vtiv Jûvcuj y  I  4 9 ,4 ,  î  J  Vi—S 5 11 C* m «r —v 
y  V I I I  23 , 5 ,  co n  e l  mismo v e rb o .
EL a d v e rb io  m is c o r r i e n t e s  e s  s i  49 . 5 ,  H  1 , 24# -
I I  4 , 2 ,  I I  2 2 ,2 ,  I I I  9 , 5 ,  I I I  1 1 ,4 ,  IV  2 ,2 2 ,  V 1 6 ,1 , .  O tro s  s o n tL k u .,
,  I I  1 ,1 2 ,  I I  2 ,1 ,  y  m  9 , $ , .  V II I  2 3 , 2 , é - f ^ v " i  
I I  3 , 9 , .  H rp re s io n e s  p r e p o s ic io n a le s  é q u iv a le n te s  a  ad v erb io s*  H  1 ,1 1 ,
4 Vt V S'inXVtv , C o n p am tiv o s  17 7 ,1 2 ,  • • *  o v 1 yÎ»v Jim IS-itiv
X ols n t ' ^ o ' i %  n i ç t f - y t v  .
Gomo en  e l  caso  a n t e r i o r ,  s e  r e o u r r e  a  g e n i t iv o s  a b s o lu to s  ooa 
i d i n t i c o  v a lo r s  I I  l , 25 ,^©"'''©-^Vtv eoStvoi a d je t iv o s  H  1 ,  »
l l f t K V .  « . nXçoJ'oV tÇMAlMV «.Mgwv i v t u  Alàfyn; J'MXBlV. %V 3 ,9 ,  YoV no_
X<Oi.ov 1  m— Y M « r u  %v Ul Y «g ymS In { \ î< T d t  ^  v tXrti<rxtM ,0  S p e r f f m  —
s i s  con / « v B î v t u  » IV  1 8 ,2 ,  Ct>£A>rir\<»s A i G w v  n « nX tu  f t v  .
EL tiem po  u t i l i z a d o  en  to d o s  l o s  e je sg d o s  m encionados , a  l o s  
que s e  han  d e  a ffa d ir  I  2 9 ,1 , H  3 ,1 # ,  I I  11  y  IV 2 ,1 4 , e s  siem pre  û  — 
a o r i s to  de i n d i c a t i v e ,  s a lv e  en  I  4 9 ,3 ,  dcnde s e  e n p le a  e l  im p e r fe c ts  
S 'iM yi «
3®) E L ln d n ac iin  d e l  en a a lg o  o r i v é l  u û f t i c o .
ü n o s  d e  l o s  v e rb o s  m is em pleados e s  i n©KYt  « v w  en a o r i s t o  
de I n d i c a t iv e  s in g u la r  o p l u r a l  t S i l a  m atanza  e s  g m e r a ly s e  l e  affade -
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n î v n s  e  i m v Y i )  .  Agf en IV 12,l,«in«KT4,vt i n i v Y i s  \  
a l que algue tina Indioaoldb numirioai %fiv n«vxiKi.f)^tX(.i ,  -
®tros ejesp los son t VI 2C; TII 2 ,2 , y  VU 15,5#
Hua forma emiraSa a l lenguajo de Nûleno,paxa empresar l a  -  
mlsma Idea es VII 2®, • • •  o G 5© vi  t  « 6 © —v c ©v] * u \ \  n — g— "
>4erf n> 1 f  1 V î 0*1 £ «icn « KX t» ve V •
Si se  trata  de tm inditrlâno coneretojse aonde a l nombre pro- 
plot IV 6 ,14; n f . .  .  y  1 1 4  y  VII 2 9 ,i ;  o a l enafdrioo -
i J x o ' s  H  26 y  V 1 2 ,2 ,.
Se enplean taalbi6 i:  nX».£r-n»ai en I I  2 , 6^T\l«.t«m»oi <tCxC,vifiiwTiiv.<v,
0 adjetivos y  participloa* V 2,15j''^®©‘ f^*»I®-K«*^ '»t i»tivir«,w«v y  71 19,
1,.
Gaendo se  qaieren «zpresar dos aocioneSiPolieno recnrre a  — 
lo s  g iros tous JU.W . . .  Toti J i .  H  29,  v « o i  M-lv "imiLKYi.w-v 3 xnbj
K —» T «  r « î 8 t o V  WVTYV K —X  T II 1 8 , 1 ,  V ,  ,  ,  XOv»! 5 \  A A X ovJÏ,..
VU 1 4 ,2 , en p a r tic ip le :  xoùt jn.'tv "Wn.  k y i ' mi t % T©ùi S i  ■çt-ye
Awi 3f n ©XX î  TX t  Y o .
otras expreslones sont anifora con e l  r û a t iv e  V 2 ,1 3 /
Ou i Alt V àrtiiviYiivcv 3 o if$ S i  ^S' ivu'^iv 3 o por ifltimo se toma — 
e l  acusativo p lural de «oXJi 71 4I ,  noXX.bi V t i g v Â ù v  
Con anifora I I I  9 , 46,  rtoXX.Ùa »oywm "Sinivcci*v t 3 «oXX.oj
S'y Kl i ' X -M-®' X i i x . u j  V A i  ( I iv  •
üjy pocOjPor e l  con trario ,se  t i t l l iz a  e l  simple* Vkx-hvc
1 3 ,1 ,  y  I  3 , 3 , .  t KY4 « v - v  I I  3 ,1 ,  T IH  20,1 y V m  59.  tKYt.vov.
Yo 17 3 , 27.
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Mie f r e c u e n te  frfn qae  e s  J ' t m G i i ç ' u  en  é c r i s —
t e  de  I n d i c a t iv e ,q u e  ad tn ite  l a s  s i g u le n t e s  c o n tra c o lo n e s*  Oon nXn'nioui 
I  2 8 ,1 ,  I  3 9 ,1 ,  y  I I I  1 1 ,6 #  Con n X i i f  w w ,  en  e l  p r im e r miembro y n o / i » J j  
en  e l  eegundo I  8 , « Xt i f To u f  l i - c  — v , n # x x „ u i
YgM0- v x t f  lÈ J © v i v  . Con r .Xif<rxos en  n o m in a tiv e  p l u r a l  IV  1 9 ,
CiXtifto L m'«v "e V X Lw r\oci>«.Cù S tm  & X g m<Ti  V ,  © «V u.—t t —Xifwu .
V 8 ,1 ,  e n  im p e rfe c tO jC o sa  r a r a  oî. nXcTa-xoi t5 i»n8«Je° ''Y  «, ,  17 3 ,2 1 ,e n  
e l  segundo m iem bro;
l Ù V T t  o f  u  n 'o  YÎÙ M K « W . t J X v « u v  11 v*5 ç  o  u  VYO ,  O l  n i  « l  ©VI  . .  .
G l f g o  vx  o .  V II 2 6 ,2 .  K l) « f  nX«i ' ov«t  l i r C v  Iv c ^  JitgS ii'govxo. 
Con n î  Mcist  V II 3 8 , I I I  9 ,4 8 ,  J ' i «»g&t i ço<v i ’ 3 VI #8  <r»4<ç-
6 ï i g t v .
T ip o s  a n a f i r l c o s .— I I I  9 ,3 3 ,  y i v —j >*.*« f  « « 8-t i g & ,  x»^
v i s  S's « I  Y g M f  4 V • m  9 ,4 5 ,  r t o H o u i  Al 4 V KOTM-M J i l  8l Ig iv ,..  . 
t ^ o l k o v i  o  .  Con g r a d a t lo  I H  9 , 5 4 , *  m - x v  —uxwv
fi4i^8tigtvj n  oXU ïù 5" î nXiJovw/ k lyx.1 Aivxyus «SYiytv,
Con 3 miem bros V 4 4 ,4 ,  ©us i  JxfGv 8 - t f g i j  ^ r«oXX©Vj J e
y g M f f l S j  Xous Xo«rl©bs K—X i l g u ^ l ' î v  \ s  KlYVMfJotv MV — yK — f tV  .
Con noXXous y o t r o  m £m bro : IX 27,2, noiXeus Aisv k ù x ^ v  
f i i i ^ d t i g c ,  e u  K & Xi Y#u s J  4 i.*V "  Y € © ®” 8 • V II 2 ,1 ,  n o À X o v i  >.«v 
#/ V X «u V J i i i ^ b l i g i v  ,  x®ul  J t  X o t n » o l  i, % u  y i iu  i «<rygî ï t  't iXfiMre .
Con rto/Xo,_ s o lo  I I I  9 ,4 9 ,  I  3 9 ,2 ,  noi^Xoi « - g o v x e
Toùi  Mtv xoùt  S t . . ,  V 1 U ,4 , Vous Al t V l ù x t ô v  «J i igSuçMVj
■tout  J  4  \ 3 * b y Ç M < r i v .
Trlmembre* V 3 9 , x o i s  M . \ ^ f  n o X i A - i e u i  ,  x i ç  S 't r g w
M o v x ^ e o u t  WÙYWV x 'mv u e - ù v . . .  w ix iA  Y - Y t v .
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Con nombres eomtmes* I  4 3 ,» , H  39 ,3 , 7 VI 18,2,S‘t<t*-5ç"0-v. 
May poco fceonente eb e l  verbo i f 6 w I Con nXi.'fTfotll 
31 , 4 ,  9on m v c i i  V 17 ,1 ,# Oon n oXX o T 2 2 ,4 , Ol -M1V.. , n oX/oM I 
tw v  noX w V I f o v t u  r — v ^ r o o t  A.o«r>obs if vy «* v \ x « i  wvx-o •
Otros son VU 39, m i t c  i fov i  viTiv , VI 41, 1 ,  • fii p ré ­
sente histdaûoo VU 4», x©* w* « ^  ^  v © v i i f#vtu©u«r,v.
*eno8 n t il ls s d o s  son* t*u # w vt? I t  v p n  25 ,
XI s ,  ' ivt'tXov T 3 ,2 ,  *'“ ’'*“** • vro  I  1 1 ,(  Ù r* o' +
genltlxro)# Con o* a*-«v •''*?? yS mjiv j ©» Ji  fXXwfiv VU
27 . 2 ,  orvHgouv U  2,9#
fictraflo es que a l  f in a l aparesoa nn verbo "i^perandl”, oome 
en VI 9 ,3 ,  i n —vx—Ç 1 3 X,bs ©l m » % & V 4 V1  « ngoartYi“ÇlV • a/rxmXXujKy, 
U  1 0 ,4 , rtivxcs — nU&Xmvvc r« X 5, v o Xv ywv , KifTKvv» nxu# U
37, « K o vf t ,  tKKtvxifcj ,  T 3 , 8,  ,  inoeif—exw
V 3 ,3 , Ml V n  t 1 M If 1  V • * •
4*) Gonvertirse en tlrem o.-  Oomo este  tip o  ha sid e  estndia- 
do an l a s  p erffM sls  se  haoe Innoeesario volver a in s l s t lr  sobre A #
5 ®) Veneer.-  Las formas habitnales eon* evfwMfi v  ; % 30 ,
3 ,  I  3 4 ,1 , I  41 , 1 ,  I I  3 ,1 2 , m  1 , 2;  où «-OV n©XIi Movw
VU 2 1 ,7 , I  10, I  30, 2 ,  U  1 , 8 ,  U  1 0 , 2 ,  l U  9 ,1 ,  IV 7 ,9 , IV 20 ,  V 12 ,
3 ,  V 25,  VII 6 , 1 ,  VTTT lO ,2 , # v'vlMV Al>i«g©Trixv,v t v i K M f i v .
\v£vtv ,  0 ,  ; l U  9 , 41 ,  l U  1 0 ,6 , T 2 ,9 ,  V 1 6 ,2 , V 18 , VUI 
20 ," (  J- fwi   ^ 3 I  31,  U  # ,3 ,  U  ) ) 3 ,  ( t ù  ^ ,  IV -
2 .2 , IV 6 ,7 ,x «« e ‘ * V 3 2 ,1 , VI 2 ,1 , VI 38 ,6 , VII 3 , VIU 16,
^ v m  2 3 , 4 ,  C M g ui s  J  3 y  Ÿ 1II 2 3 , 1 4 , «EL im pop-
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feo t»  i v t u . w v  a p a re e e  s o lo  en  V 24*
Oaando s e  t r a t a  de n a v e s ,e l  p r im e r m iem tro se  r e l l e n a  oon  
u n a  eocpresi^n oomo I  4 9 t5 # '^ *  S o c t . y ' y  e l  segondo con  t* i  5^
t « V ,  H  2 4 #^^ '' n^t.évwv îvtçi-e>,«-^v 3 l U  1 0 ,1 2  g
cir S « J n / o y i  ^ n o i n i r t v  j V 22,2,'*^* S t r^Ciwp^j .
O tro  m odèle poco n t l l l z a d o  e s  7  4 8 ,2 ,  noX /.« 'i v ~W vteç^A|K *-i v  ^
n  « ( T è  % < " < ? (  f  « I  V  m
E l verlse % tuu  s e  e n p le a  en  71 ^
17  4*1* ^A«xx'* "AvT'nwTçot  l ‘^ e - r i r ç v ^ y  en  r e la c i& i  con n avas — 
en  I I I  9 f5 5 f  î v c e^ i^ ' ^ i r t  t z v  <T<!>^ e< tw v  ,
tto se  in c ln y e n  a q a f  lo s  g i r o s  p e r i f ï r & t lo o s  p o r h a b e rs e  tra*>
ta d o  y a  a n te r io rm e n te *
6®) R e tlra d a * —
E l v e rb e  nids c o r r l e n t e  en  e s to s  c a s e s  e s  Lvw'ytÙYvu^&L u t i l l — 
sado  norm alm ente en  a o r i s t e ,  a l  qae  s e  l e  afiade e l  a d v e rb ie  l«<r s
en I I I  9 ,1 8 ,  I I I  9 ,5 0 ,  I H  1C ,8  y  71  5 8 ,8 ,
O tro s  v e rb e s  qae tam bidn  s e  u s a n  so n t I I  
R e ti r a d a  p o r  mar«— ITT 1 3 ,5 ,  « t ^ s t ^ v  , v m o i  <-«<r«»xo.
71 2 ,2 ^  ^  n L n X eu fa / V ,  71 g,è(H»ni<.urrfV «n*ii^J«v<uj,YIII 5 5 ,1 ,  «fOOft/t — 
owffx Y 5 I  15 ,  à n & n / i U i r t v  ,  7  8 ,2 ,  î<v « n /. c v<r « v ,
• 7  5 4 , ) 71 4 1 ,1 ,  n<w^<v ^ n t _
n A ï o e t v  ,  V il 2 1 ,5 ,  i ' r ' î  n /  t o  <r c v 5 5 i  p a r t i o i p i e  7111
24,T  X'v «Tu Vu» s & T «2 M t w t f  ovifw n ç o a ’ tff ' i^tv •
E l v e rb e  «r w e  conqjaestos tambi&a s e  n s a  e n  r e t i r a -
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das por tlerx a t 71 19,3# <rwv- ,  H I  15 y  71 54 —
/Tuj ©■ "I 5 I  3 8 ,2 , î . r « i 8-na-«iv y 7  42, t  <T w 8 k, ^
o tambldn e l  verbs oVy  i *. 7H  21,6^ . . .  «--»v^ rt t Y)(oyro
y  711 29,2 • * • o( ni w V w K(^ «.x o .
7®) j^eslstlr  ds ana esmreea#f-
Para e l l*  se  n t illz a n  lo s  vorbost n«y«S «*/ H I  12 ,
r 4 t 1 n\ T o v  naI«jU.ov tmw vfwvxD,7 26, trnj A t v  Vxl f  (u & Inw y f  «iVTo ,
I I  l,90,tn-*'^<»"»*yro «If I^vrtt twp»tj(«»jll 2 ,1 0 , K«\ oovtAtt %no>6<rai <rvo S(Vttnn- 
S^rfTCi vi«\ Twe« xtcCm-cvoi.  ^ 2 r n^^ w 9 ,2 0 , •*n««‘)ft,*T«n?o<rntfft~y r ^ t
'Ad-îv^is , 17 3 ,28 y  17 8 , 5 ,  'vn cV xo vro  ,  XH 9 ,62 ,
#<«l ^KovT»^(iy a^ rttC'y eycci • 3 n f 17 8,l,^Xeu t^ili Ktiv %nc<'rr,ryy. «no —
■*-Ç*nio IV 9 , 5 ,  **• noçtvoiS rwvrtnt  «fntxg#(i-itTo *
0^) pQger
7 erb o st « - i -ç t**» ! !  4 ^ ,2 , « «« t t / o v  oioKol'Y" 
rfl/«'Xe<^ j5el'/«o» I I I  l l , lO , . .«  K«i T \  V Xt Iwy o (Tn V ’cA«</Vc>y "if y»* X •< fV «i» 1/ y  I
40, 2,  v < « T « f < r u £ o /  I  H  1 ,9 , Xtk«y noX/ i.v K « x ^ ( r o ^ i y  y  17 6 ,1 2 ,
Otros son: X»if {^««0 H  l , lO , IH  9 , 56,  Xv.v>X«xI«j
1 1 1 0 .1 ,  I l l  9 ,4 4 , «- 7  33,3  y  7H
27.1 .
Plnalmente ,alflanas estratagemas agaden a l f in a l ana especl*  
de ap&idlce, cayos cometidos son lo s  slga len test
1® ) Ezpllcacl&i f in a l a ana detarmlnaAft f ie s ta  derlvada del 
dclto del protagonistai ' I  19,  Abn « L xQ r^t
r n  S V V u  « -« I  y r t t  t x  >i r  t o  V t o g x i i v  v t « /  - c t  y  X y x o  ,  n v  y  * 5  h 
KXhL^ouf.y ■’Ari*»To Je*-** • Tam&idn se paede re fe r ir  On general a
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tm as  honxas a l  aa je to^com o  era I  2«
9®) Eco en  e l  p r é s e n te  de ao o io n ea  p r e t d r l t a a  fam osaat I  2 5 ,
O ^ - o v  VOV O V M - o  V O >«. «  o vJ V T7t S A ^ V o V  fl lC —
% =« K o 1 t v  .
5®) Homenaje a l  p r o t a g o n is t a i  I  5 0 ,4 ,  © «>*-'<rTo «.An ^ S'* 
t o i  t E  A.A n <r» V t  if J  t  c ^ v  y iy t n v  «  w *v J  u v o  v  .  jr I  3 3 ,  T  1  3 4 , 2 #
D ha form a i n d i r e o t a  c o n s i s t e  era p l a n t e a r l o  d esde  e l  p a n to  de v i s t a  d e l 
p ro p io  e s tra ta g e m is ta ^ c o m o  o c a r r e  en I  3 0 ,3 ,  °*  n / t  \  Vtv«.v_
i . t 5 tv y  t<v»<n«y <To*f <T.rf txi'o <rxe«-xn ^ o  d e  fo rm a im p e rso n a l 17
2 , 2 2 ,  o u  r i r« i  T ( f t r «/ e  <M t V—V ( ti-tv X t  A f\ t  V t
4®) E r p l i c a c id n  f i n a l  p e r s o n a l ,p a r a  b u sc a r  n n  p a r a l e l e  ada 
mda a n t ig a o  a  l a  e s t r a ta g e m a  p re s e n ts *  I I I  14$
ÛÛ cT t   ^ ^  e !, r»  Kw'i 9 S'* Irx I Ç O V  i^A u j  x"o IX . «ov
r i  J  X iy  V n  « 1 X «  «7xe«*x ►) Y'o <J j“- *• VO V«
5®) I n d ic a c id n  de  l a  c u a n tf a  en l a  m atanza e f e e ta a d a ,  q ae  -  
puede s e r  rram drioa,oom o era V H  25 ,  A<r»v o i  n t<rovx«. ï  A o « r — 
y c i o i  J g w v  S ' t t  S'ivc^ ,  o d lsg ilem ente n n a  o o n s ta ta o i^ n  -
x o iiv e rsa lm en te  a d m i t id a ,  craal e s  e l  o a so  d e  7 H I  2 3 ,1 1 , TÔxt
ra X t'la'xo  ^ If Ô V o t r  «V x*u V o j l o A o  Y xl V w t y t y t  «
6 e )  %  l a s  h l s t e r i a s  c o n s tx a id a e  en o ooposioi& a a m l a r  so  —
n o s  c i e r r a  l a  e s t r a ta g e m a  oon pA abras p a r e c id a s  a  su  c o m l e x m o t  7  2 3 ,
T o y v i y o t . . .  t w v  t-|oXvagv4>-'<aiv « « * \ \  T u v  V» ^  *
o nX t  U «"o'r x-^v ©  x«j «To «'I'ot v t h v  n<iXi e ^  «.Jm, ,
7 ®) P a la b r a s  d e  a d m ira c id n  d e l  s a  j e  to  p o r  o t r o  r i v a l  ^ o p o r  —
o n  hombre de s a  c o n f ia n z a  qae  h a  l le v a d o  a  baen  f i n  s a  come t i d e ,  oomo
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6n V H  1 3 ,  wAX' e  V 5  $ % i, o  f  \, v A  w vatt  %X v î  oAojthv
it V  ^ \>f  é  ç^ôiv  Voi.ai’w -c«< n- i  8 -é V x«w Z, w  n u ^ o v
8®)^ÿiedlâas a e c M o s r la s  s a b e e c a e n te s  a  l a  o o c a e e a o i^  d e l  ob­
j e t  iv o : I I  l f l 4 f
VVKxuig^ S' t  Twùî t  ^  g y e v  & t “^ S a-r«io~,w»t ,  AvcTp—s S'oSJt.Kat 5 
i t  XX o v  4 XX *2 ur«t'ÇÔiY«wvf i  n —* y <r t r  ^  v «tt- w <r tv  #
9®) B x p lle a o ld a  a n n a  h l e t o r l a  p o r  p a r t e  d e l  o o iq > lla d o r ,a l 
o b je to  de b t g t a r  o n  f i n a l  red o m d e , y a  qae  r e e a l t a  In n eeesax io S  i l  d s
iKf i rx  t  "Co T - o l t  n o X t  j u- iTotç  Lf a* v # g  «  v  tx»X^ noXJc-wt^
Mno SwAL — v T o S  < j v .
10® ) I n o lo s id n  d a  # n a  f r a e e  In g e n lo s a  p o r  p a r t e  d e l  p r o t a -  
g o a ie ta  o d e l  a n ta g o n le ta ,  oomo suoede en  I I  3 8 ,2 ,
vt V t f u y o v   ^ of XX ^  «  VÊ-yf #"«» w f  m 0 1  u g i o »   ^t v ’ ^ w 8 iS
f joiX«rtx»ju.aec < » " < f o J ' g o x v e , « « v  v  i ^ t f i o X j v V
11®) A lo s ld n  deH  co o q iilad o r a l  hecbo  de qae l a  miema eetxar* 
tagem a fa d  l l e v a d a  a  oabo p o r  o t r o  p r o ta g o n ie ta i  IT  4 ,  3 ,
t o u  X w X uj r x g - ' x i ^ y X ^ c f x t .  tcot I ' A y t i ^ Z X - f o *  " t y g J t r —t o  ng% f A^go
n  o v  e V M « t 4 t 5 ~ o v i / «  w #M% " g o \  Avt Lyov*»v  t v ' X f f i — ,
12®) EL engaSado e a e  a i  e l  a rd ld ^o aan d o  y a  no h ay  re m e d lo t 7
3 4 , T o r t  t  y  V u,  f  k* n^oX tjA-to i  «v v  ,  o  x t  / n n  n  [ r  i
©t os T ,  ÂV y  I  2 1 ,2 ,  I I  3 , 1 3 ,  y  I I  3 ,1 4 *  doompaSsda a  v e c e s  de  l a -
m entos yoomo en 1 7  1 8 ,1 , .
13®) Armnlo de  a m  r a y  a  u n  p e r s o n a je  de s a  e n te r a  c o n f l a n z a , -
p o r  h a b i l e  p re s ta d o  u n  Im p o r ta n te  s e r r i c i o t  7  1 7 ,2 j
t J'l •xfiajXi^v' 11 al v St J 'o vZ. ^v  X v  n —ç i  <j> tX*'nr»ijf o ç  u  —
o s UUJV i f Z Xu i v  W g ml K X t  J  J  y, ,  ,
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14®) A dm ltac ldn  d e l  p ro p io  p ro ta g o o ia ta . p o r  l a  a c c id n  e f e o -  
t a a d a i  I  2 0 ,1 ;
Jio/iuv S't At-t t u «M 7 t-c o Tbv vo>*-«»v Xyff"o*î >lwv>.'<w
I XO y  r» » X  t j * .  o  V V I K M <r«» i  . . t L o u i r t  .
P in a lm en te  ,tam b ld n  en e l  cpaxtaddE s e  pueden  n t i l i z a r  o r » -  
c lo n e s  B ubord inadas In t ro d n o ld a s  p o r  l a s  m lsnae c o n jn n c lo n e s  qae  en  — 
ep a r t  ados a n t e r l o r e s ,  onyo o b je te  e s  e n g le b a r  e l  mayor n iinero  de e l e -  
m entoe p o s lb le s *  He a q a f  n n a  r e l a c l& i  de  e l l a s a  « " t t  H  3 ^ ,3 ,19» 
I I I  1 1 ,1 5 ,1 2 ,  1 7  3 ,1 9 ,2 1 ,  1 7  9 ,6 ,2 2 ,  1 7  1 0 ,2 ,1 4 ,  ▼ 1 ,4 ,1 8 ,  7  2 8 ,1 ,2 1 ,  
71 1 0 ,9 ,  711 38 ,2 3  y  7 I I I  6 9 ,2 1 . 1 7  7 ,4 ,1 8 ,  7  1 0 ,4 ,1 6 ,  7  3 3 ,3 ,6 ^ '
7  3 5 ,2 ,  n  1 ,7 ,2 2 ,  V m  1 0 ,2 ,1 6  y  V I I I  6 4 4 5 .  17  1 2 ,2 ,1 4 , .
o n o ' t t  I I  3 ,1 3 ,1 , .
En o n an to  a l  "qo n  de  m p tu r a "  y  sn s  é q u iv a le n te s ^ ,  P o lle n e  — 
s o lo  e n p le a  en t e l  a e n t ld o  l e s  a lg u le n te s  nexest <■'«..< ,  1 7  2 ,5 ,1 0 ,
6  nn  V j IV 7 ,3 ,1 9  y  7  2 ,9 ,1 ,  p e ro  en  n ln g n n a  o c a s l& t .
(l) 7e Chmsserle o.o.p. 561 sè.
P I E T E  T E R C E S A t
F Xr E N T E S .
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E S m P IO  SQTgffi LAS miiMTBS 
3 . 1  T T m n  T
KL l l b r o  I  de F o lien o  c o n tle n e  en  ea  p r im e ra  p a r t e  u n  to g a r  -  
re se rv a d o  a  d io s e s  o h d ro es  m f tic o s  . t a l e s  como c a p . 1 S io n i s o ,  e a p .  2 
Pan , e streo h am en te  y in cu lad o  con e l  a n t e r i o r ,  c a p . 3 con  sn s  4 5 S  ,  de
lo s  qae e l  p rlm ero  de  e l l o s  h a l l a  o i e r to  eco  en  D iod . 4 ,1 2 ,3 ,  en  ta n to  -  
qae lo s  demds no en c a e n tra n  au. c o n f im a c id h  en  o tro e  p a s a j e s .
Segdn J .  M elber^ , ex o lu id o  que £ fo ro  t r a t a r a  anp liam en te  so h re  
H e ra c le s , s e  han de a t r i b a i r  a  u n a  fb e n te  m ito g rd f io a  b a s  ta n t e  a n p l i a .  
P ero  en to n ces i C S a t o  e s  que m e s t r o  oom pilador s e  oonformd con 5  e s tra ta m  
gemas de H e ra o le s , oaando sabemos que sue  t r a b a jo e  IXieron ooncre tam en te  -  
1 2 , amdn de o t r a s  a v e n tu ra s  a c c e so r ia s? *
l s {  p u e s ,  co n sid e ran d o  que l o s  o a p f tu lo s  a n te s  m enoionadoe s e  
e le r a n  a  5* oreemos mds a c e r ta d o  c o n s id e ra r  como su  lU en te  c o le o c io n e s  -  
de  an d o d o tas . j  a  e l l o  ap u n ta  l a  d iv e r s id a d  te m d tic a  de  l o s  d is t i n to s Ç Ç  
d e l o a p f tu lo  mds e x te n s o , e l  3 ,  y a  que u n a  A ien te  a i t o g r d f i c a ,  s i n  d n d a , 
h a b r f a  te n id o  a lg o  mds que b rin d a z n o s .
KL o a p ltu le  6 .C re s fo n te s  ,fu d  rem ontado p o r  H elber^  a  Kfeze ,  -
(1 )  V b er d ie  4 i e l l e n  und  den V e rt d e r  Strategm nensamm lung P o ly aen 8 " ,Iah m ii 
a n n a l.  S u jp l .  XI7 p .4 1 5 -6 8 8 , L e ip z ig  1 8 ^ ,  p .  423- 424 ) .
( 2 )  O .c .p .  424.
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bas&idose en fiiod* 15, 66, 2 ,  donde s# l e  menolona de paeadaè
For m estra  parte hemoe looallsado un empile re la te  en Fans. 
4,5 ,  r e f  «rente a l nismo h&poe# La d lferencla  eetriba en que, mientras -  
en Felleno aotifa aô lo , era Paum** por e l  oontrario, oontaba oon la  ayuda 
de TAneno.
Baspeoto a l oap fio le  7,01paelo, no eatudiado per H 4ber, en -  
Paie* 8 ,5 ,6 ,  leemoa que auoedld a an padre ^ i i o  y  an aa reim do l a  ar- 
pediol&i dorla regreed per mar a l  Peloponeao# per B le , pare Qlpaelo to -  
. VO e l aolerto  p o lft lo e  da eaaar a  m  h lja  eon e l h lje  dé jlriatonenee, -  
eon lo  qpie ohtuvo e l  favor da Cre8f«ntes,y eu pafe# izoad la , no auftld  -  
daflo alguno.
Graves d lficu ltad es en lo  que conolsm e a l ncaiifara del protago- 
n is ta  plantea e l  oapftulo 8 SLnes. MHler aportd t Haaavlolna
"AXeoc y  Melber, eatlmando qae l a  conlbsidn entré Ctt f t) y  6  era — 
sny corrlen te, piensa en nna orantraooldn do A tx iv f |T i|ç  en A l y f — 
Vi|ST de ahl un peso a*ltXvt)Ç ,  an ouyo oaso é l  parsonaje se  avendrfa p«£ 
fectamenta an su cronologù», y a  que de este  rey sa habla n iy  de pasada -  
en Feus* 8,5,8-9#
Nosotros hemos eneontrade 2 pasajea 6itimamenté relaoionados — 
oon e l m estro , D lo^  9 ,96 ,2-5  y  BcHto. 1 ,6 6 , del afie 560 a* dJC», donda 
se haoe alusidn a dloho aoanteolaien to .y ,en tre otros v ersos,se  c i t a  e l , -  
que e x is te  a l f in a l de l a  narraoida de Polienoi tfOt le y d o F
«0<wCi«pOTOV
Oon é l lo  queda patente que lo s  5 m  tores se  refleren  a un mia- 
mo aoonteolmiento y  resta  averlguar a qud rey aroadio se  l e  podrfa haber 
Inqutaâo*
Segiln P ais. 8 ,5 ,8 -9 ,tr a s  Eglnetes se  sentd en e l  trône eu h l-
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j o  P o ll in e s to r  y  A ie e n to n c e s  cuando C a r l l o  y  l o s  laoedem onlos tn v n d l s -  
ro n  p o r  p r im e ra  v ez  T egea^, p e ro  hom bres y  m j e r e s  a ro a d lo s  l e s  s a l l e -  
r o n  a l  p a so  in f l i g id n d o l e s  n n a  A ie r t e  d a r ro ta *
S in  em bargo ,dos o b stdcm los s e  oponen a  l a  a o e p ta o id n  d e  Po — 
l i m e s to r  oomo e l  p r o t a g o n i s t a i  1®) KL p ro b lem s d e l  nom bre, y  2®) P o l .  — 
h a  d e ja d o  a  u n  la d o  l a s  m j e r e s  y  h a b ia ,  en  oam bio , de  an o ian o s  y  n if io s , 
p e ro  s e r f a  p o s ib le  p a n s a r  en  su  s u c e s o r  y  so b r ln o  Bonnis,  en  ouyo r e i n » -  
do tUTo lu g a r  u n a  g u e r r a  e n t r e  la o o n e s  y  K e se n io s , luohando  tam b lA i l o s  
A ro ad lo s  a b ie r ta m e n te  c o n t r a  l o s  p r im e ro s .
2
13. o o n tr a s e n tid o  p la n te a d o  a  M elber oon e l  o a p f tu lo  9,Tdmeno, 
y  su  p a so  a  R fo , q u e , c ro n o ld g io a m e n te ,  d e b fa  a n te o e d e r  a l  o a p f tu lo  6 , -  
s e  r e s o l r e r f a ,  s i  adm itim os que P o l im o  no  a r r a n e a  d e  u n a  A ie n te  e e n jo ^  
t a ,  oomo s e r f a  E fo ro , s in o  de u n a  A ie n te  o o n ju n ta  de  v a lo r  se o u n d a r io  e  
o o le o o io n e s  de e s tra ta g em a^ ^
%ie a  p e s a r  d e  su  e so aso  o w o o im ie n to  h i s t ^ r i c o ,  m e s t r o  e s t rm -  
ta g e m is ta  en o o n trd  a lg u n o s  p u n to s  com ines en  to d a s  e s t a s  H i s t o r l a s ,  qua 
l e  p e rm it ie ro n  e n s a m b la r la s ,  s e  d e a n ie s tra  p o r  l o  s i g u ie n t e t  EL h i l o  o o » - 
d u o to r  de e s to s  o a p f tu lo s  e s  su  ooamùi r e f e r e n o ia  a  lo s  d e s o e n d ie n te s  de  
H e ra o le s .  A s f .e n  e l  o a p f tu lo  6 ,  e l  mds In d e te m ln a d o ,  s e  o i t a  a  E spar^si 
t r e e  v e o e s ,  d  7 ,  u  pooo de com enzar h a b la  de  l o s  H e rd o lid a s ,e  ig u ed  oou- 
r r e  o o n io  s  o a p f tu lo s )  y  1 0 .
A dem ds.se h a  de  a S a d ir  que e n t r e  e l  o a p f t u lo .3 ,H e ra o le s ,y  e l  -  
6 ,G r e s f o n te s ,  s e  n o s h a  in t ro d u e id o  A x rtiv sm en te  e l  A .T eseo .y  e l  5,D em a- 
f o n t e ,  l o  que o a is d  e x tra f le z a  a  M e lb e r^ , dado que  ro n p e  su  t e o r f a  o ro n o -
(1 )7 #  P m s .  8 ,7 ,3  e s .
(2)0 .o .p .425
( 3 ) 0 .o .p .4 2 4
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id g lo a .
La e x p lle a c l^  pêosamoa haberl* enoontrado «n l e  qae elguei 
BL oapftulo 4$7*aeo,me ofreoe Ihdloaolones de id entlfloaol& i y lo  m is- 
mo auoede oon e l  oapftulo 5# donde se  nos présenta e l personaje desmu- 
dH> de todo parentesoo, pare no oabe duda de que Teeee y  Abentes a  B ol. 
debfan sonarle ocaao pertensolentes a  l a  dpooa prehléjWriaa y  en Ameidra 
de e l lo  lo s  Insertd en e s ta  parte# lo  que jamds hsbrfa oenxxldo de se  — 
gu ir una buena Aiente oonjamtsi*
La e tra  dada de Kalbar# a saber# ^Cdno epardèe e l  eapftolo  9 
trè s  A  7 j  • !  8T, en m estx à  eplnldn queda aolarada,si admltimos çpe 
B ol. ehlasd dos nombres# de lo s  que no posefa gran oonoolmlento,  aten- 
dlendo a lo s  In io ie s  de le #  oapftu loe, pues e l  eaÿ# 7 eondensa Kd<^e- 
Xoç *ApitaôCaç  %p%ev y a ^ f tn lo  8 "fiXvnc # pantXeôç * ip - 
n ê& w  .
A su Tes e l  oapftulo 9# del que s f lo  hemos podido àrerlgdar -  
per Blod. 7#13#1 y  7#17#1, que ero rey de Argos y por 3#17#1# que ara -  
desowidlente de Cfrano, vuelTe a ooneotar, porque Inoide sobre lo s  He  ^
rfo lid ad .
EL oapftulo lOfArooles, oonstltuye un desatlné# puesto que por 
su In lo lo  se deduoe que lo s  proplos h ljo s  de B irfstenes pngnahen entre -  
af# cuando e l lo  es totalnente fa lse#  ttpoxXf{s KOtV ti(i|ievoc  *HpflDtXet- 
6 a l  g & p o c A c fÔ S L g  H a x ix o 9 € t i  t h v  £ n fp T f |V  & s o X f p o * v .
Nos» tcos oreemos poder esduoltmar e s t#  malentendldo. S i  l a  —  
fuente orlgûial» imaglnamos, #1 re la te  debfa oomensar m 6 e menos a s ft
npoxXfIç x o t s6pt)o8fvTi£» ®lrpwf8eC5at# T4i#reo£ x a l Epeo?&e- 
‘tn ç # * H p o K X e t6 f l t t ,  ' o p e y x f f i a i c  x o r f i o o e i  p T iiv  t s o X f -
(toov.
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Cc»no s e  v e ,  e x ls te n  dem asiados nom bres, y  ademfs dos p a tro n X - 
m icos f & H e s  de c o n fu n d ir ,  p o r  l o  q u e , q u ie n  l o  co m p lld , s e  d ed ic6  a  
a b r e v i a r  e l lg le n d o  u n  p a r  de nombres s 6 lo  (segi&i m e s t r a  c o n je tu r a  l o s  
dos prim eroB  de c a d a u n o )  y ,  a  re n g l6 n  s e g u id o , p o r  u n  desconoc im len to  
enorme de l o s  hechos h i s t o r i e o s ,  re d d jo  a l  enemigo a l  s i n p le  S Ô p U o 8 e t-  
6 a t ç -
B ie s  b ie n ,  como Pol* m u es tra  u n a  g ra n  i r r e g u la r id a d  a  l o  la r g o  de 
su  o b ra ,  en l a  que s e  e n tr e la z a n  m ag n ffico s  o a p f tu lo s  con exoeso de  nom­
b r e s  b ie n  m enclonados y  o t r o s ,  que son v u lg a r e s  o h ap u zas, estim am os que 
P ol*  l o  e n e o n trJ  t a l  como lo  e s c r ib e  en  su  fu e n te  o r ig in a l  y  f s t a  no po­
d i a  s e r  Ê fo ro , quien,oom o sabemos p o r o t r a s  r e f e r e n c i a s ,  e r a  u n  tu  en b i s -  
to r ia d o r#
L a i n i c a  novedad que podemos a p o r t a r  en  l o  to c a n te  a  l o s  c a p f -  
tu l o s  1 1 , 12 y  13 s e  r e f i e r e  a l  i l t i m o t  M enelaol P au s . 3* 19» 10^ e s  
p ie d e  l e e r  u n a  t r a d i c i i n  d is c re p a n te  de l a  m e s t r a »  Segiùi e l l a .P o l i x o  en­
v i é  c o n t r a  H elena  u n a s  s i r v i e n t a s  m y a s  d is f r a z a d a s  de E r in i s ,  que acabar* 
ro n  con su  v id a  a h o rc in d o la »
B especto  a l  o a p f tu lo  1 4 ,C le& n en es ,co in c id im o s con  M elber^ f r « ^  
t e  a  o t r o s  como 0» E h o tt^  en que no  p a r t e  d ire c ta m e n te  de Bdto» 6*77 j7 8 ,  
p u e s ,  s i  a a f  f u e r a ,  h a b r f a  topado rép id am en te  con  o t r o  a rd id  u t i l i z a d o  
p o r  e s t e  r e y  con l o s  50  a rg iv o s  en c e rra d o  en  e l  r e c i n to  s a g ra d o , a  q u ie -  
n e s  quemé v ivos»
( 1 )  7 e  tam bien  R* G raves,"  Los M itos G rlegosji' 2 v o ls *  E d it*  L o sad a , Buenos 
l i r e s  1967 ,  H  p .  342 .
( 2 )  O .o . p .  426
( 3 )  Be f i d e  e t  f o n t ib u s  P o lyaen i',' D ise»  L e ip z ig ,1883 p .  64
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Sin floibazgo estaDnoB en deaaeaerdo eon A. en que parta de ( fo ­
r e , paee entonoee ne aerfa Inseneate penaar, que #ete Ü t ln a  hnbiera re -  
eogldo a sa vcea amboe re la te#  &e Bdte*
Hie no vamoe deeoaadnadoe lo  corrobora e l  qae Pane. 2 , 20, 6-9 
r e f ie r e  en nna eeenaacla orexmclégicamente perfect# 1cm miamoa hechoa que 
Bdto*, aln  on d tif nJngona de laa  doa eatratagemaa#
Otro tante ae paed# aflxmar del cqpftnle 15# Poliâoio ,  a l qae 
Mfliber^ pretende rementar a Éforo, tomando oomo baae Pana* 5 ,5 ,1  aa*, -  
, pnea en la  tradioidn oonjnnt# Pelieno habrfa ballade algo #da qae nn po- 
bre r e la te , oomo por ejea^le l e  qae ae le e  en Poaa.t
Paaa. 4 ,5 ,9  A ta^ e de Aloamenea j  cafda de Anfeia*
4 ,7 ,4 -7  Tregoa ira#  la  aegonda eapedicl&a*
4,10,1 aa* 5 eSoa ada tarde (755) lo e  laoedemanlca avanzan oo»- 
tra  Itome, donde pereoe Ttifadie#
4 ,10 ,4  Bifada r e in f  15 aSoa, aln oonocer poaaa algona en aa d ia -  
pata con loa  laoenea*
Eh 4 ,12 ,7  ae oorroboran lo a  veln te  aRoa oitadoa per Polioio*
Eh 4 ,12 ,2  loa laeedemonica, imitando a O lis e a , envfan falaca de- 
aertorea de ^tome, a loa qae deaoabre Ariatedemo*
Eh 4 ,1 1 ,4  Tropaa #e#eniaa reeiaten  valientemente j  ponen en ftai- 
ga e l  enemigo*
T por A t in e  en 4 ,13 ,7  ee nce eoqilica qae la  gaerra terminé en 
e l  primer aOe de la  Olinqifadn (724), pcrqae loa  neaenioa pezdieren -
( l )  0*c*p* 427*
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a  su s  hom bres mds v a l lo s o s  ,  l o  que no fu e  é b lc e  p a r a  que r e s l s t l e r a n  
a i n  o ln co  m eses m ds, A p a r t i r  de a q u f com ienza  en  e l  o a p f tu lo  14  de  -  
P a i s ,  l a  h i s t o r i a  d e l  fam oso A ris to m e n e s ,
B ie s  b i e n ,  a n te  u n a  r e l a o id n  ta n  e z h m s t iT a  de  l o s  h e o h o s , 
o a b r f a  p e n s a r  que m e s t r a  e s tra ta g e m a  e n o o n tr a r a  e a b id a  en  e l l e *  p e ro  
no h a  s id o  a s f ,  s in o  que ^ 1 ,  s e  h a  l im i ta d o  a s e g u i r  u n  pa^trdn f i j o .  
B e g in  e l  c u a l  a l  enem igo s e  l e  coge e n t r e  dos A ie g o s , p r e v i a  l a  s im i -  
la o id n  de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  doe r e y e s s  leopom po y  P o l id o r o ,
Con l a  enorme o a rg a  de  f a n t a s f a ,  que o o n l l e v a ,s e  p o d r f a  r e -  
l a o io n a r  con P o u s , 4 * 1 2 ,2 , p o r  l o  que s e  h a  t r a b a ja d o  con d a to s  mds o  
menos o i e r t o s ,  a p lio & id o e e le  u n  m o tive  p ro p io  d e  e t r a S  e s t r a ta g e m a s ,
Pxueba e v id e n t#  do que P o l .  no  s e g u fa  a q u f  u n a  fu e n te  o o n t f -  
m a ,  como £ f o r o ,  e s  que s e  h a  de e s p e r a r  h a s  t a  H  3 1 , p a r a  p o d e r  l e e r  .  
l a s  h azag as  d e l  fam oso r e y  m esen lo  A ris to m e n e s , ouando l o  id g ic o  e s  que 
s e  i n s e r t a r a  despuds d e l  o a p f tu lo  15 d e l  l i b r e  I ,
A to d o  e l l o  s e  h a  de affed ix  que l a  ao o id n  d e s c r i t a  e n  e l  o ap ^  
t u l o  14  t r a n s c u r r e  en e l  a&o 495 y  l a  d e l  15 e n  e l  7 2 4 , l o  que supoae  -  
u n a  c o n s id e ra b le  d i f e r e n o i a  te iq p o ra l .  L a e r p l i c a o id h  a  d s t e  e n la c e  e s  — 
l a  misma que s e  h a  eqgiuesto a n te r io r m e n te ,  e l  enoabeaam ien to  de  ambos -  
c a p i t u l e s .  1 4 t£  \ € 0 | i d v t i s  ,  A o x E Ô a tiio v fc o v  p a o t X e ô ç  . . .  y
15 TloXéôm poç ,  A oxcÔ at^ovfw v K earivto i.ç  cCK oaiv ëxccri ico- 
XciXoivTWV . .  . ,  que e s  ju e ta m e n te  l o  que m o tiv é  e l  e n g a ro e  d e  -
u n  a r d i d  con o tro ^  c o s a  ingposib le  de  h a b e r  se g u id o  u n e  A xente  mds acütç^ 
r i z a d a .
B i l o  c o n c e m ie n te  a l  o a p f tu lo  16 oon su s  3 convenim os oon
&40
Hélbez, centra E a e tt\ en qae m  precede de ( fe r e ,  paee é s te  Ü tlm e dedi-
cé a l a  conetltaoiéa del fameee eapartaao lo s  slga len tes pasajest ft#148
(6 4 ), 149 (64 ), 173 (64 ), 174 (65) y  175 ( 64) .
SI misme argoaente es l i c i t e  a p licar le , frente a  la  re la c iéa  -  
e
eetablecida per 1 . Schixaer ,  entre Pel* I  16 1 y  Hicela* de Damaace,fr* 
56,  en dende se  piedem xqpreeiar nna ser ie  de nedidas adeptadas par tan -  
iln s tr e  legislader*
Asf p ies , ne dndaaes d e l erigen anecdétioe de estes  ,  a  la  /  
1ns de le s  dates e v  aeetos#
Bx sa afdn por defender sa t e s i s  erenolégiea,ltelber^' se esAier- 
sa  en haoemes creer qae la  eecaencia del ceqiftnle 16,Codre,y oapftale 19, 
Mêlante, padre del anterior# se  debe a l co p iste  y  ne a P elieno, pere l e  -  
c ie r te  es que éste  es tetalM U te In p esib le , a l ce in o id lr  tedes le s  manas- 
o r ite s  en este  punte y ne «ocistiA en anbes re la tes  in d ic ie s  alganes, qae /  
nos pem itan establecer nn parentesce entre padre e hije#
Per tante,ne es deScabellade sapwxer qae es bas ta  p esib le  -  
qae P e l. desoenociera esta  re la c ién , a l  p artir  de nna Aiente de pece valor  
y  ne de fifore, segdk pretende Mràber, paes, cnande e s té  en sa mane, ne t l £  
ne repare algane en seAalar eaalqaier tip e  de parentesce*
%ie e l cap ita le  20* Selén,ne parte de Plnt.SelAh 8,ha aide —
(1 ) O .c.p . 82
( 2) O .c.p. 428-429
(j/'TTber die QCellen des Pelyaen# Pregr. Gÿnn* m  Sieenberg 1884 p* 20.
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1 2bien eetudiado por parte de Melber y  Sohirmer y  noeotros nos adheriaos 
a la  opinién de ambos.
^otalmente de aoaezdo en que e l  Ç 1 del oapftulo 21 procédé — 
de una mala fUente, como pensaba Melber^# A au r ez .e ste  ^ nos ofrece un 
magnffico ejenqtlo contra la  t e s is  defendlda por e l  germane, de que P o lie -  
no so léa  d iv id ir  la s  h is to r ia s , con e l objeto de ganar e l  mayor nîmere pe­
s ib le  de estratagemas, pues aquf precisamente ha fondlde dos (  l a  1® par­
te  -  Bdto* 1,62 y  la  otra -  Bdte. l ,6 o ) ,  en una sé la , oon lo  que résu lta  
pcdpable que e l  estratagem ista, tant) aquf corne en otras partes, era es­
clave de sus Al entes#
Bespecto a l 5  2 , que Melber, junte oon e lS  3 remite a ( fo r e ,  
hemos enoontrado un pasaje nuevo en A rist6 te les A8r)vatb)V IIoXi te T * ,  
1 3 ,4 , que guarda una estreoha relacién  con e l  m estro , ya que narra e l  — 
modo como P isfstra to  qui té  la s  armas a eu pueblo#
S i bien se puede pensar en (foro como fUente remota, no cree— 
mos que Polieno se  haya bas ado directamente en A ,  dado que en Biod# 9 ,4 ,  
2-3, l a  sabrosa anécdota de la  oposioi&i de Selén a l intento de tiran fa  -  
por parte de P is fs tra to , que concluye en la  va lien te  rép lica  del legislar- 
dor a l tirano, lo  que l e  salvé de su ft ir  algona vejacién , se ha olvidad# 
por cmnplètoen P ol.
Hatdda ouenta de que en d  cap itu le  22i AristogitAi.asemtisws -  
totalnente a la s  indicaciones de Melber^, saltamos al oapftulo 23 iPolforatas#
(1) 0#c#p# 429
(2) O.c.p# 5
(3) O .C .P #  429
( 4 ) O.op. 451
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%ie no h a  u t i l i z a d o  H dto«.corao c r e e  e l  germ ane$ lo  co rro b o râm es 
con e s ta s  dos h i s t o r i e s ,  s i t a s  e n  Hdto« y  o m itid a s  p o r  P o lie n o *
Bdto* 7 ,4 4 *  P o lfo ]% te s  s e  d esp ren d e  de  r i v a l e s  p o l f t i o o s  en v i& i—
d o le s  como embaj a d o re s  ju n to  a  C am bises*
7 ,4 5 ,  P a ra  e v i t a r  d e s e r c io n e s  a  l o s  h i j o s  y  m i je r e s  d e  l o s  Sandos 
l o s  e n c ie r r a  en  l o s  a rè e n a le s *
P e ro , a  p e s a r  d e l  in d u d a b le  p a re c id o  e n t r e  e l  5  1  d e  P iod*  1 0 ,
1 6 ,1 ,  no oreem os que  P o l*  m a n e ja ra a  ( f o r o ,  pues e n to n c e s ,  s i rv ié n d o n o s  d e l  
mismo "argumentum ex s i l e n t i o " ,  n o  h a b r f a  o m itid o  d e n tro  d e  l o s  e s c a s o s  f r a g — 
m en tos, que s o b re  P o l f c r a te s  poseem os en  B iod* t
Piod*  1 0 ,1 6 ,4 *  P o l f c r a t e s  s e  a p o d e ra  a s tu ta m e n te  de l o s  b ie n e s  — 
de l i d l o s  r e f u g ia d o s  en Samos*
%  c u a n to  a l  5  2 , de  a o u e rd o  con  l a  c ro n o lo g fa  e s t a b l e c i d a  p o r  J*
L abarbe  ,  en cuyo c a so  p re c e d e  tem p o ra lm en te  a l  Ç 1*
EL C E p ftu lo  24* fflL stieo ,n o  p a r t e ,  en  m e s t r o  s e n t i r ,  n i  d e  ®dto*
como s u s te n ta b a  K n o t t \  M. d e  ( f o r o ,  como e r e f a  île lb e o ^ ,  a l  menos d i r e o  ta n  en­
te *
L a ra z é n  e s  o b v ia ,  | u e s  s i  como p ie n s a  A* Bauear^, ( f o r o  o o m p ilé  —
o c o p ié  c a s !  l i t e r a r i a m e n t e  a  B d to * , en co n tra rfam o s en  P o lie n o  l a s  s ig u ie n —
t e s  h i s to r i a s *
(1 )  "Vn R x tsch  dans l a  G rèce a n tiq u e *  P o ly c r a te s  e t  s e s  f r è r e s  a  l a  conquê­
t e  du p o u v o ir " ,  An* Sec* 5 ,  1 *974 , P* 2 1 -4 1 , aho 356*
( 2 )  O .c .p*  64*
( 3 ) O .c .p*  452*
( 4 ) " P ie  B enutzung  H érodo te  d u rc h  E phorus b e i  P iodorV  1 0 , A ippl*  d .J a h rb *  f*  
c la s s *  P h il*  1 8 78 -1679 , P* 279—542* L e ip z i g *
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Mto* 5,l06:K l tirano engafia bèbllmente a Barfo y  pasa a Mile to ,
donde ae pone a l fTente de l a  rebellén .
-6,4:Pn error de H iatlee cues ta  la  vida a buen nfnero de oonspl-
radores, aaeatnados por Artafem ea.
Por la  miama razén es Insostenible l a  eptnléh de J* A. de ^oa—
c a o lt , qulen^ aflrma que Polieno remonta directamente a %to«
Eh apoyo de Melber^, qae remonta al oapftale 25* P ftaoo,al h i» -
toriador de Cime, qaeremos aportar on mevo paaaje enoontrado en Piod* 9t
12, 1* OTt tSv fllTU\T)Vai(i>V 6l6oVTb)V Ttg iriTTaxS TT1Ç %wp<%(
üTtÈp nc ÈpovopdxnoE TT|V Tjpi'oeuav OÙK è ô é Ç a T O ,  ov__
véxaÇ c 5k  iH doxw  xXnpwoai mencifo.
a on dloho ecarrente de Pftaoo a Or ego en Plod* 9 ,2 7 ,4 , olvldado totalmm-
te  por Poll^io*
(L mlamo argomento se  paede tp licar  a l oapftalo 26*Plas, qae, 
como Melber^ v iera , conolerta con Plod* 9 ,25 , dado qae en Plod* 9 ,15 , 1 -  
5 , 9 ,26 , 2 y  9 , 27, 5 , hemos enoontrado otras oaantas anècdotas interesan- 
te s  para un ooaq>ilador*
Frente a Holm y H eltser, que consldaran, particularmente e l  Ü -  
tlmo, e l  Q 2 del oapftulo 27* Gelén.nna para inrend. 6n, Melber ee rebels, 
y  basÂodoae en que Bdto* 7 ,167 ,2  nos pone sobre aviso de que sobre la  m er  
te  del tirano clrcolaban varias versiones, estima que Polieno représente— 
l a  tradicién s ic il ia n a  •
Eh princlp io no e x is te  dbstécalo para admitir estas dos
( 1 ) " B i s t i è  de M i ie t  e t  1*e s c la v e  ta to u é ,B  S  0 ,1 9 6 7 , 181-186*
( 2) O.o.p* A92
( 5 ) 0*o.p. 452
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Blooee* a) l a  oanta^ w a ^ -  que, como es natural, tenderfa a enaalaar a -  
eu hèroe y  que, eegAi Bdto*$ a l rer  l a  dezrota de lo s  soyes, o ien tte s  -  
ae enoontraba en un sa o r if io le  â a e  éoMiTOV c ç  TO ictfp T b) 1» S ir
A Melber, s in  embargo, pereoe habèrsele ^rLdade que Piod* era
tambièn s ic il ia n o , y  en censeouenoia, no podfa deseonooer sus asuntos -
in tem o s, de modo que ne hsy per què busoar otra n o tic ia , habAa ouenta
de que ya la  tenemos en m estras menos, corne intentaroses demestrar*
&L primer lugar m  inadmisible l a  fp ln ién  de Bblm, segdn l a  -
ou a l Polieno coincide con Bdte* en e l  sa o r if ic io  y  oon Pied* en l a  muer-
te  del general, pues en Bled. 11 ,21 ,4  se  puede le e r  to v  *A|iCXxa***,
x c p a o x c u a C o p é v o v  6 c  P o e iv  IT oaei6 â v t  pcToXoxpcxMÇ ,  -
(he l a  parte més desiaeada de toda é sta  h is te r ia  es l a  oostum-
bre de Bimilcén de oelebrar s a c r if ie io 8 ,lo  oonfixma .^iod* en 11,21 , 3 , -
a sf  oomo e l  que Gelén envié j ln e tee  oon la  erden de «gmerimaree a l aman^,
oer a l a  escuadra y*** t 6 v  pèv *JLpCXxflcv à x o x T c tv o c t ,  x à ç  6è  
v u v (  ^pxprjont ,  I s  qas se  l le v é  a e feo te , ccMse aSade Biod* 11,22,1* 
%  cuanto a l hecbo de que e l  hombre propio Podisrco, je fe  de — 
lo s  arqueros, no aparozoa en *iod*, quien,llevado por su af6x de resumir, 
omite mâchas veees nombres seoundarios, no quiwre deoir que ne oonstara — 
en su fbente original (Timed)*
% oambio para un estratagem ista s f  r e v w tfa  su ixqiortanoia e l  
nombre de este  persona je  y  de ahf que aparegoa en Polieno*
% nuestro sen tir  ré su lta  ertraordinariamaite ingenue que ta » — 
te  Gelén, como Himilcén, efeotuaran sus cotidianos sa o r if ie io s  e l  uno a l—
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la d o  d e l o t r o ,  a e g in  r e z a  an l u e a t r a  e s tra ta g e m a , pu.es l a  née  e le m e n ta l 
p rev en o lén  e s t r a t è g lo a  p ro h ib e  tin  p ro c e d is iie n to  de t a l  t i p o  y  méa b ie n  
oreem os q u e , s ig u ie n io  o t r o s  m odèles, l o s  j i n e t e a  en  P o lie n o  se  han -  
tran sfo rm ad o  en  a rq u e ro s ,  p u e s to  que l a  b a s e  de l a  e s tra ta g e m a  r e s id e  *• 
en tin  s a o r i f i c i o  y  en l a  i iq to r ta n o ia  d e l  d is f r a z *
B i l o  r e f e r e n t e  a  l a  d e sap a ric i& u  d e l  oaddtrer ae h a  de n o te r  
que e s  ouy p o s ib le  que s e  eonsnm iera  en e l  Ai eg o , pues» como d ic e  B iod* -
11,2?,?:
o<pvw TTÎç H a x à  x à ç  v a v ç  «pXoyoç è p B e l o n s  e t  s  v<|»oç ,  con  -
l o  que p o s e e r ia  c i e r t a  T e ro s lm i l i tu d  l a  r e r s i é n  c e r t a g in e s a .
Del p a ré g ra fo  1 no tenem os nada  nuevo que a B a d ir ,  en cam bio -
d e l  ^  5 ,  cuyo teiaa e s  l a  e l im in a c ié n  de M ègara, querem os « p o r te r  tin a  -
b rev e  r e f e r e n o ia  de T he. 6 ,4 ,2 ,  que co n firm a  su  a u te n t ic id a d  h i a t é r i c a .
E l p a s a je  conc luye  a s f t . . *  Hat ETO o lK T iaav T E ç  ité v x E  n a t  xeooo- 
pttHovxa KOI ô ia x o o ta  ùxô féXojvoç xvpavvoo gupaxootw v àvcoxri- 
0av èx xrjç xoXc#ç x o l xw pcç.
Concordâmes con M elbei^  en  que e l  e a p f to lo  28% T e ré n , a l  m es- 
c l a r  a l  famoso T e ré n , t i r a n o  de A e rag an te ( Ç 1 )  con u n  t a l  T e rén , h i j o  -  
de IU .le fa d e a (ç  2 ) , no  puede o e u lta x  su  p ro e e d e n e ia  a n e c d é t ic a .  EL priausro  
l o  vo lverem os a  e n c o n tr a r  en  71 51*
L a ra g é n  de t a l  en red o  l a  oreem os e n c o n tr a r  en l o  s i g u ie n t e t  
Gonootando I  2 8 ,1  y  2 con lo s  c a p f tu lo s  a n t e r i o r e s ,  s e  preduo# 
e l  r e s u l ta d o  que algue*  E l c a p f tu lô  2 J  h a b la  p re c isa m e n te  de  l a s  r e l a c io -  
n e s  e n tr e  s ira c u sa n o s  y  c a r t a g in e s e )  oomo 1 ,2 8 ,  1  y  2 ,  p o r  l o  que se  h a ­
de p e n s a r  qus i r f a n  i n s e r to s  en l a  misma c o le c c ié n *
P o r  e l  c o n t r a r i o ,71  51 no t i e n s  como tem a e s t a s  b a t a l l a s ,  s im
( l )  0*c*p* 520
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l a  arribada a la  tiran fa , mezoad a l a  sapaesta cenatxoooiAi de an te»* 
p la , 7  como 71 50s Pfndaro.veraa.aafmiamo.sobre l a  defensa de ( fe s e  va- 
lièn d ese  d e l  tenplo de A rtesils, no serfa  abeordo pensar qae smbos fberan 
egqparejadoa en otra ooleooién , hanta e l  soc trame de qne lo s  peraonajos, -  
desgsjados de sa oonteacte h ia tfo io o , llegaran a ser Irreoonocibles an nn- 
ohos oasoa.
EL oapftale 29s Hlardb, no estadiada par Melber, oontiene des -  
astm tagenas, sogpaestaa de nna ferma tan Tsga, que ne ssbemos s i  se  r e f i s -  
ran a Eierén I  (478-467) a a HLarfo 11 (265-215)*
(L (  1 re la ta  e l  paaa da nn r fe ,  sigoienda nn asqaena habitasl 
en estos oasos. k  pesar da habar inrsstlgmdo an Biod. toda lo  rmfarenta -  
a Hierén I,no hemos podido enoontrar ningana h is to r ia  pareoida a l a  r e la -  
tada por Polieno* Bin embargo an %arén H  s î  hessos tsnido la  saarto do -  
topar oon algunos heohos, qna, qnizds, sé lo  q a izf» , ostAi oeqiarentados oon 
m estra  h isteria*
Biod* 22,13,1 nos r è la ta n n  aoantooimientoa que pnede ester  ra -  
laoionado con la  derrota de la a  trépas de Hieréa franta a lo s  Haaertinoa -  
an e l  r fo  Giaiaosoro, a la  qna haoe alnsiAm de modo nés p r o lije  Polibio 1 ,  
9 , 3 -4 , que no goarda moho parentesce con m estra  narraoièn.
Bo obstante,en Biod* 22 ,13 , 2-5 se h a lla  nn sozprendento r e la to , 
e e g 6  e l cual Hierén aoanpé junto a l r fe  Letano y  fTanta a i l  lo s  Marner— 
tln o s , a qulenes vm oié valièadoae de nna estratggama,
Bies bie#,cosm la  primera h is to r ia  se enonentra an P olib io , so 
ha supueste que quiaés la  itltim a tranamitida sea  la  qae P elib io  deeoriba — 
en I  9 , 7 -8 , segdbi l a  cual Bierdn venoié a sus enandgos en e l  Uano MÙeo, 
o«3oa d e l  rfo denomlnado Longano*
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A af p u e s , s i  e l l o  e s  a a f ,y  auponlendo  q ie  m e s t r e  a r d id  te n g a
a l  go que v e r  con e l  de ^ lo d » ,  lo a  heohos s e  han  d e a f ig u ra d o ,  a ig u ie n d e  -
o t r o s  p a t r o n e s ,  en  l o s  que s e  a t r a v i e s a  u n  A e ,  como p o r  e je a p lo  o c a r r e
en  17  3 ,9 ,  y  su  f e c h a  v e n d r f a  a  c a e r  e n t r e  269 T  264#
%  cuand» a l ç  2 ,  u n a  e s tra ta g e m a  miy r e p e t i d a  en P o lie n o  y  -  
a p l i c a d a  a  d iv e r s e s  g é n é r a l e s ,  no puede p a r t i r  d e  o # ra  fh e n te  que de  u n a
b n lg a r  c o le c o ié n  d e  e s tra ta g e m a s*
SL e x ten so  c a p f t u l e  3 0 » ^ e m fa to c le s ,c o n  s u s  8 ÇÇ h a  s id e  f i j a -
do p o r  M elber^ en  r e l a c i é n  oon P ln ta ro o  a s f :
C 1 y  2 m P l u t .  T em ist* 10
Ç 3 -  •  " 1 2
Ç 4 -  " " 16
Ç 5 -  •  "  19
É e sp e c to  a  ^  1 y  |r 2 , ta n to  S oh irm er^  . como Melbœp^ e x c l u -  
y en  de form a a u to m é tic a  a  P l u t ,  y  B d to . 7 ,1 4 1 —143 como A ie n te s .  Segi&i -  
S o h irm e r,P o l. a r r a n c a  a q u f  d e  u n a  t r a d i c i é n  c o n ju n ta ,  B s te s fm b ro te  p ro b a -  
b le m e n te , q u ie n  a  su  v ez  fu e  mane j  ado p o r  ( f o r o ,  en  t a n to  que M elber n i e -  
g a  l a  p a te m id a d  d e l  p r im e ro  y  apoya d eo id id am en te  a l  segundo , d e l  que -  
p ie n s a  que no depende de  E stesfm b ro to  •
A to d o  è s to  s e  h a  de d e c i r  que S  1 y  Ç 2 no  se  v en  ce n f  irm a - 
dos p o r  B io d .*  P o r  e l  c o n t r a r i o .  P l u t .  T em fs t. 1 0  a l o s  dos o rd c u lo s  a s tu ­
tam en te  i n t e r p r e t  ados p o r  e l  a te n ie n s e  aBade a lg u n o s  m ès, corne e l  d e  -
( l )  O .c .p *  43 3
( t )  O .cp. 9-10
(3 ) 0*c*p* 433
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la  aexpiente eagrada, gaardlaaa de la  aexép elie , e  bien e l  deeret# per 
e l que la  eluded quedaba beje la  pxeteoeiéa de Atenea, mimatrae l e s  -  
heebree iqttee para la  guerra embereaban.
Per tan te, a l todea estes  prodigies part en de Bstesfnbrete y  
fberon reeogides per (fo re , es  lég io e  supeaer que se  hallarlaa  junte -  
sen la  interpretaoiéu de l e s  des eréeulos ( •  Ç 1 T (  2) a  dispesiolAa  
del que quisiera le e r le ,  pere en Pel# s é le  enoeatranes Ç 1 7  (  2 , que 
taabièn se eneuentraaen Bdte#, sdlo que é s te  i l  t in s  présenta e l  erdem -  
inverse en ambos, oeme eeurrS también en Plu tares# Tenfst# 10, ada ouan- 
de se  eonvenga en que ne u t i l i s é  a l Padre de la  B istor ia  en e s te  pasaje, 
sine a Bstesfabrete^#
He obstante, es#e Pelions transeribe en e s t l lo  d irecte  la s  pa­
labras de T enfsteeles en ^ 1 y  en A  oblioue la s  dèl a isae  en |r 2 , ta l  
suai apareee en Bdte#, en prinoip le no eoclste ebstéoule a ig u » , o m s  -  
base Xnett^, en baser derivar anbes parégrafes de Bdte#
Abora b ien , dade que tante Melber eons Sohim er e s t la sa  que -  
K  1-5 en bloque eaaaan de Bfero, m estre  ju io ie  a é s te  respeote quedaré 
pendiente, bas ta  que hayaass analisade lo s  ÇÇ que nos r  es tea  de éste  -  
sapftule#
Oomm ya r±4  Sehizner^ ç  5 eeineide eea P cm tias 2 , 2 , 14 -  -  
nés que con Bdte# 8,74* paee t e  que e l  b isteriador ae d ise  que e l  asm -  
sajero S fclm e sea eum oe,y,adenés,en M te#,una vos U egads ante e l  —
(1) T. MAber o .c.p# 433
(2) O.o.p# 64
(3) O.cjp# 6
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r e y ,  h a b la  en  e s t l l o  d i r e c t o ,  l o  que no co n cu erd a  b ie n  oon n u e s t to  i s z — 
to*
P o r su  p a r  t e ,  a  ^ i o d .  1 1 ,1 7 -1  s e  l e  h a  e lv ld a d o  e l  nombre p r e -  
p lo  y  en oambio m enciena a  J e r j e s ,  m ie n tr a s  P o l .  h a b la  sienq tre  d e l  Rey -  
y  de  l a  misma form a que B io d . a o td a  J u s t i n e  2 ,1 2 ,  19*
F re n te  a  todo  e l l o  l a s  o o in c id e n o ia s  e n t r e  P o l .  y  P lu t*  Tem ist* 
12 so n  ta n  eno ii^S ÿ  in c lu s e  en  d e t a i l  e s  m em d es, que h a s  t a  e l  p ro p ie  — — 
Sohirm er^  no s i e n t e  empacho a lguno  en a d m it i r la s *
En e l  Ç 4 a e  nos d io e  que e n v ié  cuvov% ov aXXov 'A poaxr)v, 
m ie n tra s  que t a n t o  B d to . oomo ^ io d .  y  J u s t in o  l e  haoen  e n v ie r  de  nuevo 
a l  pedagogo de  su s  h i j o s ,  l o  que é q u iv a le  a  d e o i r  S lo in n e  o t r a  vez* P o r 
e l  c o n t r a r i e .  P lu  t .  T e m is t. 1 6 ,5  nos d ic e  que e l  en v i ado A ie A p v éx % v  # 
y  o en  e l l o  tenem os q u e ^  5 y  4  s® a v le n e n  b a s  t a n t e  b ie n  con  l e  r e l» >  
ta d o  p o r  P lu ta r e o ,  pues l a  v a r i a n t e  ’AporcÉXTlV P e l .  en  lu g a r  d e  'Apva— 
XT}V de P l u t ,  no t i e n e  g ra n  i iq p o r ta n c ia ,  como adm ite  S o h irm er.
P o r o tr o  la d o  P o l .  y  F ro n tin o  2 ,6 ,8  s e  adecuan  en u n  d é t a i l s  
a n é o d é tio o , a u se n te  en l o s  o t r o s  au to r e s  y  que puede d e n o ta r  u n  o r ig a n  -  
oojaîn i F ro n t*  "qiiam o o g i ex d e s p e r a t io n e  gngnare'*y P o l * xoX X ctH iç ô è  
ô x o v o t a  Ô l5 b X JL V  . ,  r e p e t id o  v a r i a s  v o ces  a  l o  la r g o  de l a  Coleo—
o ié n .
^  o o n firm ac i& i a  l o  il t im a m e n te  d iche ,h«B os e x tr a id o  de  Fnon- 
t i n o  e s t a s  dos h i s t o r i a s ,  y  s e  h a  p rod u o id o  e l  n o ta b le  r e s u l ta d o  de  que 
F ro n tin o  2 ,2 ,1 4  “  P o l.Ç  3 y  F ro n t .  2 ,6 ,8  -  P e l  ç  4 ,  p o r  l e  que no t e » ,  
d r l a  n ad a  d e  p a r t i o u l a r  que Ix ib ie ra  euoed ido  a lg e  s im i l a r  en  P o l* ,y  d e  l a  
misma form a q u e d a r la  ex p lio a d o  e l  m al o rd en  $ ie  o o n se rv an  Ç 1 y  g  2 ,
( l )  0*o*p* 6 , no ta  4*
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s i  bien se  hs de aolsrar que Bel* j  Front, no gasrdaa dependsnois, j a  -  
que e l la tin o  se m estra  mnohe w£a breve*
%ie B^« ç  5 ne depende de Biod* 11,59 es* ya fbè demos^ra- 
de por Sohirmer^*
% lo  tenante a Aiofdldes 1 ,90 ,1a  sim ilitad  o«n B el. es gra»> 
de , pere no dériva direotaswnte de è l ,  entre otras rasenee, porqne Bel* 
habrfa conservado l a  secueneia de & e.,q n e es oomo signet
Iho* l , 14:Teafstooles xeeesdenda a le s  atenienees oonstm ir na­
ves en l a  gaerra oen le s  eg iæ tas*
Bio* 1,90  se .: M ifioaoièm  de lo s  mnros*
* 1 , 156: >)pga del general a oasa de idmete*
* 1 , 137: 0obexne a l oeqiitén de la  nave*
Taapooe se  paede hablar de nna vincalaoién entre Bel* y  Front* 
1 ,1,10  y  Justine 2, 13 ,  dade qote le s  la tin o s hablan de una enfermedad s i -
B Plada por Temfstooles, ausente en Belietw*
Bies bien, habida ouenta que de Blut* Tea* 19, 2 m estra  algu­
nos pontes comnes con Bel* y  l e s  2ÇÇ anteriores se  avenfm,asfmiBme,- 
bien.no serfa  desoabellade mpener que %  3 ,4  7  5 derivan de la  misma -  
fhente que Btutaroo, e sea , Bstesfabroto, s i  bien de foraa indireota, par 
la s  om isim es ya o itad as, y  por m  parte Ç 1 7  Ç 2 pedrfm depender de -  
Bdte. flanque de mode muy ind ireoto , oomo lo  rafrenda e l  mal orden que g n u  
da con lo s  re la tes del historiador*
üna oondormidad to ta l mostramos con Iblber^, Shirmer^ y  /  —
(1 ) O.o.p* 8—9
(2 ) O .c.p. 435
(3) O .c.p. 10
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y  K h e tt^  en que e l  5  7 depende d e  u n a  e o le o e ié n  de an è o d o ta e , e l  b ie n  —
ne p o r  e l l o  deeechaaoe que eu A ien te  o r i g i n a l  oem E d to . oonaidexande — 
lu e  r e s o n a n d a e  o u i  l i t e r a l e e  que e z ie te n  en  P o lie n o .
P o r i l t i m o ,  n u e s t ro  p u n to  de r i s t a  oe o d h ie re  p lenam en te  a l  ê »  
M elber^ en  Ç 8 , y  & io t t^ ,o o n tr a  e l  i n t e n to  de Sohirm er^ d e  rem en ta r -  
l o  a  ( f o r o ,  eo n tan éo  oon u n a  c o p ia  ta n  f i e l  de B ie fd .  en P o l» , a  p e s a r  — 
de ne  e s t e r  de aouerdo  oon M elber en  que F o l .  b ay a  resum ido a  B io fd id e s ,  
p u e s ,  oomo en su  aomento s e  r e r é ,  P o l .  no m anejé  a  e s t e  h i s t o r i a d o r .
Sa l o  to c a n te  a  I  31* A r i s t i d e s ,no ten«B os nada  m e r o  que d e —»
c i r .
Sa I  31» aiîn a d n it ie n d o  l a  t e é r i a  de  J .  L ab arb e^ , segiùi l a  -  
o u a l 5  2 s e  r e f i e r e  a l  mismo L e é n id u ,  f r e n t e  a  M elber^ y  Sohirm er^  «  
ne oabe duda a lg u n a  de l a  p ro o e d e n c ia  a n e o d é t io a  de l o s  3 que ooupam
e s t e  c a p i t u l e .
C enform idad m ostram os con  M elber^ en  que e l  c a p i t u l e  I  3 3 ,— -
(1 )  O .o .p .  65
( 2 )  O .c .p .  435
( 3 ) O .c .p .  68
(4 )  O . C . P .  1 1
( S A ïn  tém oignage c a p i t a l  de P o ly en  s u r  l e  b a t a i l l e  des Term opyles" BC3B 3 7 #  
1 9 5 4 * 1 - 2 1 .  7 e . tam b ièn  A. D em on/'l a  d a te  d e  l a  b a t a i l l e  des  ThermopylM $ 
H.B. P h , 3 6 ,  1958* p . 96-102  y  de  nuevo J .  L a b a rb e / 'L é è n id u  e t  l * u t r e  — 
des t u p ê t e s î '  H .B, P h . 3 7 » 1 9 5 9 » P * 6 9 - 9 1 .
(6 )  O .c p . 437
(7 )  D .c .p .  11
(8 )  O .o .p .  437
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Lootfqaides, dada sa eolxiDldenoia oon M od. 11,35 arranoa de Ifoxa, pa­
re  no de primera mano, paes en ^ o d . 11,37 ee nos re fierè  que d l j  Jan- 
tlp o  oonrenoieron tadbilmente a lo é  Jonioe j  E elloe , para qae ee h io iesen  
ana aliados abandonaade Asia j  paearan a Btaropa,!# qae me eroaentra ree -  
paeeta en nuestre lutter.
S i  e l  (  1 del e«q»ftnle 34 ne tenemoe obetdonle algune, a l -  
i# ia l  qae Meiber^,  en haoerle derlvar de Cforo, eiempre qae sea de ana -  
forma indireota .
Sa eaante a l  C 2 , de l a  a ltem a tiv a  planteada per Melber^ sa­
bre s i  sa fbente es F la t. OimAi ) ,  qae se  m estra  any sim ilar, e ana fdem- 
t e  oon£a a aaboe, en la  qpe se  decide por (fo r e  antes qae par Teepeiqie, 
bien oreemos la  segunda a lte m a tiv a , ya qae en Fol. içareoe ana pam 
labra eroesivamente tdonioa:àvaC opv6aç ,  qpe es l a  i£nioa res  qae se 
encuentra en teda la  Coleeoldn y  qae d i F la t, f a lta .
Otroe heohoB notables de Clmdn seniM ed. 11 . 60t haoe eon d r l-  
te  la  gaerra oon lo s  persas, liberando a lo s  is le fie sf  11,60,3 -  61,1# Ta­
ma oiadades en Caria y  osas# l a  desexoidn de la  armada de Phipre de lo s  —
'
^ersasf 12,4,2-6:Fbersa a A rtsjerjes a firmar la  pas, iodes e l lo s  desoeno- 
cidos por P ellene.
^  ç  1 del oapftnl# 33«SlronideB, l a  famusa b ata lla  de S ad fltg , 
precede de ona ooleccidn de anfedotas, oomo ya observera Malber^, ya qae ^  
prepie M od. 11,62 se  enoacrga de aeegoramos qae ningane de lo s  eso r ite ­
rse consignd lo s  d eta il es qae rodearen a este  eombate.
( l )  O.c.p» 437
(2 )0 .c .p . 438
(3) 0 .0 .p . 458
'  C 5 3
S i lo  que respecta a l (  2 ne oonvemimos oon Helber en qae -
procéda de ona baena faente oontfnaa (Ë fore), paes habrfa qae admltir -
ans secuencla oronol6gioa ta l corne ex iste  en P e l, as£ oomo e l que se en- 
contraban lo s  d é ta il es de la  b a ta lla  de ^ ^ f l t a ,  lo  que, oomo ya hemoe 
Tie te , niega de plane Mod.,y,adsB As.habrfa que explloar cdmo es que en 
Fol* se omitld totalmente lo  que Diod. re la ta  en 11,81, en donde se  nos 
dloe que, pese a l oonseje de algunos générales de esperar a lo s  retra -  
8ados, Mironides sigu ld  adelante, y  gracias a e l lo  ebtuvo tan résonants 
V ic to r i a .
TTna vez mds hemes eâadlde a l experiments de investi^ar la s  vo­
ces en que se trata  a e ste  9 eneral en Frontlno,y nos hemos encontrade oon
la  sorpresa de que, a l Igual que en Fol, mon sdLo des* 2,4,11 •  C 1 de
F ol. y  4,7*21 ■ Ç 2 . For e l lo ,  no es gbsurde supener que en nuestre sa— 
tor ha podldo ocurrir algo seme jan te , a l tomarlos de otra ooleocidn*
Creemos que Schixmer\ apoyade oooq>letamente por Mslber^ , t i e ­
ns toda la  razdn de su parte, a l isqntar a fiforo lo s  dos 55 del oapf— 
tu lo  36s F erio les, iXindamentdadose en la  oorrelacidn ex lsten te en Ju stin e , 
donde 3 ,7 ,3  corresponde a Fol» 5 1 y 3 ,7 , 8 a  m estm  5 2 , por oposioiin  
a T iold. 1,143 ( -  5 1 ) y  2 , 13(» Ç i) , annqae negaemee ona patemidad d i-  
recta , pues.sin  ir  mds lejos»en Fcontlno ex isten  s e ls  estratagemas, freo— 
te  a la s  dos de Polieno dedioadas & Ferioles,
M oapf ta ie  37,Cledn, oomo Melber aolara en sa edicidn a Fél» -  
enmendando en antiguo error, no se re fiere  a l enssilge de Brdsldas, sin e  -  
a un personaje may posterior oitado por Demdstenes 23,158#
( 1 ) 0.O.P# 1 2 - 1 3
(2 ) O.c.p# 439
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C«ao ya adrlmHmra Kslber^, de lea  5 ÇÇ que eomprende e l  e#m 
p ftu le  38:BpAeldae, mile e l Ç 4 preeede de ana baena tra d le ifo , eenere- 
taaente de The# 4,120.
1  peear del la ten te  de Melber per reawater lea  divwraea p ari-  
grafea a (fe r e  en lager de M efdidee, a aoeetrea nee pareoe qae ee ha -  
de preferlr valgeree eeleeeienee de aniedetaa, p a es ,e l menee,al@oma de 
la s  slgaientea estratagemas eneentradas an T ie. habrfsn ballade eoe en -  
( fe r e  y ,per ende.en P e l . t
2 , 25:Taleresa entrsda en Metone een elan  h ep lltss  «utre la s  -  
f i l e s  aten lenses.
4,103(" C 3):0«q^tora de A n ffp elis .
4,110-114: Cenqaista de Tdxene y L esite  mediante ardides.
4,120- (Bal.ç 4)
4,127-128: Mena retlrada de Brdsldas*
4 ,l)5 :I h tm te  de eoapasldn de Petfdea.
5 ,8 -10:Estratagemas soyas an I n ffp e lis  y  msarte.
Para e l  eapftale 59 Melber ebeerri atlnadamente^ qae 5  1 par­
te  de una mala Aiente.
Per e l  oontxarie « C  ^ arranoarfa de ana trad ie iin  sie ilia n a ,q a e  
tenderfa a ja s t if ie a r  l a  derreta da so eaballerfe^ .
8  • L a f f  1 ^ , fr m te  a Melber ,  se stien e  qae Peliw ie ne a t i l l z i  —
(1 ) 0 .e .p .  439-441
(2 ) O .c.p. 441
(3 ) O .c.p . 492
( 4 ) La Tradlzlene storiegrofioa  siracasana r e la tiv a  a lia  spedisione atanle- 
se in  S ic ilia *  (415-413 a .C .) , Xekaloe, 20,1974, p .18-43, p.39«
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n i  a  ^Imeo n i  a  ^ i l i s t o ,  e in o  que lo s  c o n o c l i  a  t r a r i s  de fü e n te s  i n -  
te rm e d ia s  d e l  t i p e  a  l a s  u t i l i z a d a s  p o r  F ro n t  in o ,  oon q u ie n  p r é s e n ta  -  
s i g n i f i c a t i v a s  c o in c id e n c ia s  (  no s e  r e f i e r e  a  e s t e s  ,  s in e  a  eu s 
o b ra s  en  g e n e r a l}•
A e l l e  querem os a B a d ir  q u e , a l  c o n t r a r i e  de l e  a f i ro a d o  p e r  
ï^ 'e lb e r ,  no h a b fa  quq j u s t i f i e a r  u n a  d e r r e t a  d e  l a  c a b a l l e r f a  s i c i l i a n a ,  
a l  menos p o r  l o  que s e  d e sp re n d e  d e  !Rio, 6 ,7 0 ,3 ,  M e d .  1 3 ,6 ,6  y  P l u t .  -  
H ic ia e  l 6 ,  d o n d e , p o r  e l  c o n t r a r i e ,  s e  n o s  r e f i e r e ,  que l a  c a b a l l e r f a  -  
s l r a c u s a n a  e v l t i  u n a  raa tan za  i r r e m e d ia b le .
De a h f ,  p u e s ,  que  m e s t r a  o r e e n c ia  s e a  l a  d e  que e l  nombre de 
E c fa n to , e l  h ip a r o e  B i c i l i a n e ,e s  c o r r e c t e ,  p e r e  l a  e s tra ta g e m a  p a re c e  /  t 
s e r  u n  t r a s p l a n t e  de  o t r o s  m odelo s, oomo 1 7  3 ,1 7  d e  A le ja n d ro .
M  e lÇ  5 M e lb e r^ , y  n o s o tro s  l e  eegu im os, c o n s id é ra  que s e  -  
adecua  to ta lm e n te  con  T ic .  6 ,1 % ,  2 y  P lu t*  H ic . 1 8 .
A in cuando L a f f i  fau b ie ra  m encionado a l  (  4 corne p ro v e n ie n te  —
de l a  H is to r i a  s i c i l i a n a ,  l o  que no  h a c e , u n a  m lra d a  a t e n t a  a l  Ç h a s  t a  
p a r a  r e b â t i r  l a  o p in i in  d e  M@lber^, segdh  e l  c u a l  nos enoontram os a q u f  -  
con  u n a  fu e n te  que émana d e  S i c i l i a ,  y a  que a  u n  a te n ie n s e  no s e  l e  o e u -  
x r i r f a  n a r r e r  sema j a n t e s  o o sa s  d e l  p ig d o so  H io ia s .  L a  X B x ê n  e s  l a  s ig u ie n -  
t e i
P e r  P l u t .  N ie . 27  y  T he. 7 ,8 2 ,  s a .  sabem os que e l  e j i r c i t o  a t e ­
n ie n s e  m archaba to ta lm e n te  d e sm o ra lisa d o  a e s t a s  a l  t a r a s .  S i  a  # l l e  s e  -  
a&ade que a l  enem lge no l e  in t e r e s a b a  en  é s to s  siom eatos u n a  t r e g u a  n i  —
(1 )  o .o .p .  493
( 2 )  O . e p .  4 9 3
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o n  p a c t e ,  p o rq ae  l o a  t e n f a a  an  o n  pofio, e l  end* an d a x x e ta  o u a s t l â a  Aa 
d f a a ,  m a s t r o  pa r a c e r  ee  qae  ae  h an  r e e la b o ra d o  lo a  r e l a t e s  n e n o le n a -  
d a s ,  c « i  e l  f i n  da  g a n a r  a n a  e s t ra ta g e m a .
F o r e t r a  p a r t e  l a  r e p e t i c i i a  d a  è v  Teasç (  Ç 3 )  jr 
ê v  6 è  ^  r é w ç  (  Ç 4 ) ,  oae  en  ?<% d a  a i l e  o a a tx e  v e e e sC la s  r e s -
Im n te s  stm  I H  1 0 ,1 ,1 9  y  T U  47 , 1 4 ) ,  n o s  i s p a l s a n  a  o e n s ld e r a r  q ae  l a  -  
o d s s a  mano A ie l a  qae  é l a b o r i  5  3 y  C  4 ,  qa*  me p aeden  o o a l t a r  s a  t e ­
rne a n e c d i t i c o .
Ba e l  o ^ f t a l e  4 0 :4 lo lb fe d e 8 ,o o in c id im e s  o eo  M albar^ en  q àe  -  
C 5  1 ,2 , 3 ,  y  t  7  y  8  p a r t  en  d e  o e to c o ie n e s  s t n  v a l e r .
B i e p l n l i n  d e  M elW r^ a  p e s e r  d e l  a r t r a e r d i n a r l e  p a r e c ld e  d e  
5 5  4  y  5 cw i T io . 6 , 4 2 ,  y  5I ,  6 ,6 4  s s ,  re s p e c tlv a m e n te , n e  s e  in e d e  pen­
s e r  en  i l  oomo f a  e n te ,  p a e s  n e  s e  eoqprende l a  te c p e s a  de a t r i l n l r  5  3 ,  
tm ea de ^ a t a n i a ,  a  A le ib f a d e s ,  oaando i s t e  s e  e n o o n tra b a  y a  mxy a i e  ja d e  -  
d e  S i o i l i a .
P o r s a  l a d o ,  Sehixmex^ p re te n d s  re m o n ta r lo s  a  (fœ ro  o a  o n  h i s -  
t e r l a d o r ,  ouya re d a c o l& i d e  l a  t r a d l o i i n  e f i r i o a  d i i  lo g e r  a l  e r r e r  a n te s  
a p o n ta d o , adh caan d e  l a  o o ln c id e n o ia  de  P o l .  5  3 y  M o* 6 ,  64  e s . ,  —
f r e n t e  a  M o d . 1 3 ,6 ,2  e s  t a n  p a te n te  q ae  n i  s i q a i e r a  v a le  l a  p an a  I n s i s -  
t i r  en  e l l a .
P o r to d o  e l l o  s e  h a  de p e n s e r  que P e l .  e n »  n t x i  y a  en  s a  fa e n ­
t e ,  de  t l p o  a n e o d i t io o ,  o e s p i la f la s  ambas e s t ra ta g e m a s  ,  oome l o  mads—
(1 )  O .c .p .  441—442
(2 )  O .c .p .  492 
. ( 3 )  O .c .p .  1 4 -1 5
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t r a  l a  e s t r e o h a  x e l a c l i n  e n t r e  5  4 :  K .a 'tav iiv  y  5  5 : 'd X -
x t p t a 6 t ] ç  CKaxŒVTïV 3  n a x a c x t i v  . . .
M e  e l l o  ee a e f , l o  pene de m a n l f le s te  e l  que F ro n tin o  con­
se rv a  e l  fflismo e r r o r  y  que tam blén  en  i l  l a  seo u en o la  o o ln o id e s  P e l#  -  
5  4 -  F r .  3 ,2 ,6  y  P o l .  Ç 5 -  F r .  3 , 6 , 6 .
Ahora b ie n ,  que P o lie n e  no ü e y i  a  M e fd id e s  lo  e v id e n e is n  e t r a s  
e s tra ta g e m a s  r e f e r I d a s  a  A le ib fa d e s  y  p a sa d a s  p e r  a l t o .
T io i .  5 ,43:Fhiena t & t i o a  em pleada p o r  m e s t r o  h o n b re , p a r a  l e -  
g r a r  que l a  g a e r r a  e o n t i n f i .
8 ,4 8 :A s tu te  o o n se je  de A lc ib fa d e s  a  T is a f e m e s .
Bb l o  que e o n e ie m e  a l  5  6 ,  e o n s id e ra n d e  l a  d i f i c u l t a d  d e  —  
c o B p ila r  u n o s d a to s  t a n  d is p e r s o s  en  T io . 6 ,61}  6 ,9 3 , no m enclonade p e r  — 
n a d le  b as  t a  a h o ra ,  en  donde ee  h a b la  ex ten sam en te  de l a  t r a i o i A i  de A l—  
e ib f a d e s ,  a s f  oomo de  su s  c o n se jo s  a  l o s  e s p a r ta n o s ,  enoontram os a o e r t a -  
d a  l a  o p in i in  de M l b e r ,  q u ie n  no a i e n t e  r e p a r e  a lg in o  en a s c e n d e r le  a  -  
u n a  c e le o c i in  de  E s tra ta g e m a s .
A sf p ues l o s  r e s u l ta d o s  e b te n id o s  p a r a  5  4 y  5  3 son  l e s  s i —
g u le n te s t
H lngune de l o s  dos pueden p r o v e n i r  de  É fo ro , pues D ie d , ne  ma- 
n i f i e s t a  t a n t a s  o o in c id e n c ia s  oon Pqg corne T ie .  P re te n d e r  re m o n ta r ie  a  -  
l a  t r a d l c i i n  e f i r i o a ,  en  c o n se o u e n c ia , o a re e e  de s e n t id e ,  pues h a b r f a  que 
su p en er u n a  e g u iv o c a c iin  en  e l  h i s t o r i a d e r  que h ib i e r a  s e g u ld e  a  f ife ro  — 
y  e l l o  p a re c e  poco d ig n e  d e  c r i d l t o .
P o r t a n t o ,  a  l a  v i s t a  de l a  o o n p a ra o iin  oon F r o n t . ,  l e  m is s l s t -  
p l e  es a d m i t i r  que nunca  e x i s t i i  t a l  c o n A is i in ,  s in e  que u n  oo iq> ilador — 
A id e te ra in a d e  a t r i b u y i  a l  g e n e ra l  a te n ie n s e  l e  que p e r  derecho  n e  l e  c e rre &  
p e n d fa , y  de  a h f  p a r t i e r o n  t a n to  F ro n t ,  oomo P o l ,  p e ro  l a  Ai e n te  o r i g in a l  
e r a , s i n  du d a , T ie f d id e s .
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%  a lg u le n te  o a p f tn l*  41s Axqofdam e,con tlen»  5 5 5  * %  l o s  -  
dos p r im e ra s  nos adherim os s  l a  s p l n l i n  de  M elbar^ f  de  qae p a r ta n  de  -  
C o le o c io n e s , a  l e  que hagr qae a d io lo n a r  l a  o e n A # i6 x  de d e s  r a y e s  h e — 
mdoimos* A rqafdam e, h l j e  de  A g e s i l# e ,y  e l  h i j e  d e  Z sax id aa * .
^ 5 3  r e l a t a  é l  se fsB *  qae  cortmeci 4 t U  a  l# p a r t a  en  e l  -
S0S 445 y  l a  d a c id id a  a o ta a s lM  d e  s a  r a y  A rq a id aae , qae  s a l v i  a  l a  o l a -
dad de  l a  t o t a l  aoctinei& i*
T anto  M lb e r^  o a a s  B oh irm st^  no v a o i la n  en  ^ e n t r l *  a  ( f a r e ,  
tem ande oomo p o n te  de  p a r t i d a  e l  o a r r e l a t e  de  D ie d . 11 ,65*64 y  P la t#  0 1 - 
mdn 1 6 .
B ie s  b ie n ,  s i  te n a a o s  an  e a e n ta  qae F ia t ,  y  F e l . , f r a n t e  a  M o d .,
c o ln o ld e n  en  o m l t l r  l a  s a b l s r a d  é n  de  h l l o t a s  y  M esen les , qae I n t e n t a - -
ban  «provaohar e s t a s  c l r o o n s ta n o la e  p a r a  e f e c t a a r  o n  a ta q a e  y  l a s  o o n c e r-  
d a n o ia s  f o m a ie s  e n t r e  F iat#  x a \  x o v ç  x o X ix n ç  6pwv i %  xwv o lx it fV  
xàt x ip iw x a x a  x e tp ta iié v o ic  e a ^ c t v ,  èxéX eM ie xg  a d X x tx y t  on —  
ItaC vetv  wç icoXefitanr è n t iv x c o v .  
F o l .  >ipxC6a |io ç  &pQv x o o ç  ovO pwnovç € < t  xb o u ÿ e t v  x «  
i v  x a i ç  o lK ia k ç  x p a n o p ^ v o o ç , Ô ELoaç, pt| n d v x c ç  dtsoX n?O évxeç
à iio X o ivxo , x^ odXxtT T t *oXepiaax K?o5ov èonpnvEX  ^ a a s e n te  d a te  
d é t a i l s  en D ie d . ,  a s f  ooaie é l  d e l  n f a e r e  de  c a s a s  sa lv a d a s#  P l a t .  acôxT| 6*
n noX tç oXti otivexoOtt lül'bx oV xiu v  x é v x e  . x o i  xÉvxc p o v a tô ie  
oeaOnoav
o i x t a t ,n o  s e r f a  may I n t e l l g e n t e  su p en e r que a sb e s  p a r ta n  ,  en  p r l n -
(1 )  O .o .p . 443
( 2 )  O .c .p .  443
(3 )  O .c .p .  15
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c l p l o ,  de un a  A ie n te  coniXn»
M consecuencla, considerando que Plutarco cita  on este capftu— 
lo  dos veces a Egtesfmbroto, y la  ifltlma, concretamente dolante de esta -  
historia* Plut» 1 6 ,1 ,  Wî Z x iig ip P p o T o ç  (P* G r. IO7  P ^ )  tc T T o p e t 
y  1 6 , 1 0 ,  tôç...£xT ]O L |ippoxo$ ( p .  Gr. H 107  P ^ ) ,  no serfa uuy aventorado 
Buponer que la  norraclon partiera de i l ,  sobre todo cusndo los elementos — 
estaban dispuestos de una forma tal, que silo  precisaiban ser tornados direo- 
tamente.
En todo easojde lo que no cabe duda es de que Polieno no ley6 -  
ni contpili a Éforo, pues de lo contrario, hubiera distinguido bien entra —
ambos hominimos y en segundo lugar habrfa podldo brindamos mis de lo que —
nos transmite, y el mismo argumento es aplioable a Estesfmbroto.
r  1Respecte al s  4 coincidimos con Melber en que el parecido ma­
yor correspènde a Justino 6,6,9 y no a Jenof. Hel. 7^4,25, y en cuanto al -  
5 5 estâmes de apuerdo con Schimer^ en su procedqncia anecditlca.
De los 2 55 del oapf tulo 42* Gilipo, tanto Melber^  como W. Stem^, 
contando con que la  historia a llf  relâtada no aparece en otro historiador li* 
los que nos han quedado, no duda en atribuirla a una JUente siciliana, 
que para el primero serfa P ilisto,
(1 ) O.c.p. 443.
(2) O.c.p. 15
(3 ) O.c.p. 490
(4 ) don %ellen der sicilischen Expédition”, Philolorus 42,1884,p.458- 
470 p. 456, nota 52.
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Aeeoartando a Tlmeo, porqaa, oomo sabldo, e l  itltlmo no eetimaba — 
mioho a lo e  eepartanos, y  e l  aegundo vendrfa repxeaentada pox -  
nna Aiente Indetemlnada#
OtHBo L affl guarda tin a ig n ifloa tivo  a llanolo  aotee esta  5  
## ljq>one tina InveetigaolAi peraonal respeoto a aa procadenoia*
Adnltldo qae la  oollna qae eaparaba a aaboa e j ir o lto s  era -  
e l  F&emmlrle, qaeda por wnerlgber qai In teria  t io t ie o  repreaentaha -  
pera e l  espartano dejar a loa atenienaea ocaparl* madlante ana traioldo*  
Deade laego la  Uegoda da G ilip o , preaoindlcndo da aa Impor -  
tttioia mllltar,Qo emaai exeéaiva alegr£a a loa laleRoa, oomo haoe notar  
F la t, Nloiae 19# oitando la  impreaidn peraonal da Tlmeo*
Tgnpooo ae dehe iile n o la r  q a e  e l  general ÿ l  arrlher a S io i l ia  
enoontrd a lg o n ea  diferenoiaa oon aaa oolegaa, an partioalar an lo  réfé­
rante a la  d iaoip llna, aegpAa Thai* 7 ,3 ,3 ,*
Fero para on homhre qae aadazmente^ habfa eoadide deade Go— 
r in te  a la in e ,y  qae«aln conooer e l  deaaliento«ae a tr e v il a  Inflltraarae 
a travla de la  l lg e r a  bxeoha ahlerta an Bpipolaa, apoderarae de Llhdsde 
y paner en jagae a on Inmanao contingente con an x^bwro any reducide da 
honihrea, imaginamoa qae lo  qae menoa l e  Intereaaba, an eataa clrounaten- 
olaa , era verse totalmente aprlaionado an Slraoaaa*
Por otra parte, da ear c lertoa  loa  hechoa menoicnadoa por Pol* 
lo  hahAamoa aahldo inmediatanente, ya qae la  Intenoldn prlmoxdlaLl de -  
F la t, en N lclf^ , oomo aaegara an e l  oapf ta lc  l , e e  haoexnoa conooer aqa^
(1 ) Te T ic . 6,95 ®*#*
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l l o  en  que d l f i e r a n  l o s  d lv e r s o s  h i s t o r l a d o r e s ,  p o r  no s e r  r a x y  c o n o o i-  
do, y  oomo en  e l  o a p f  tu l o  19 o l t a  a  T ic fd ld e s  y  ï l l l s t o , n o  oabe duda de 
que h a b fa  le f d o  a  l o s  h i s to r i a d o r e s  s i o i l i a n o s .
Como rem a te  querem os a B a d ir  que a u n  h i s t o r i a d o r  d e  l a  i s l a  
no  l e  s e r f a  nuy g r a t o  e n a l t e o e r  l a  f i g u r a  d e l  e s p a r ta n o ,  a l  p r e o lo  de 
m engpar l a  fam a d e  s u s  p a ls a n o s ,  a  no s e r  que s e  t r a t a x a  de  u n  h i s  —
to r i a d o r  e s p a r ta n o ,  y  i s t e ,  oomo e s  o b v io , no e r i s t l i .
éL 5  2 ,  donde h a s  t a  e l  p ro p io  L a f f i  a d m its  u n  o r ig e n  si*»
o i l i a n o ,  s i  b ie n  a n e c d i t io o ^ ,  s e  puede o b s e rv a r  l a  d e s f ig u r a o i in  que 
s e  h a  operado  so b re  l o s  heohos h i s t i r l o o s t
l e )  G il ip o  no em b aro i, oomo d lo e  P o l# ,  s in e  q u e , n d e n tr a s  l a s
n av es  s l r a o u s a n a s ,  en  u n  t o t a l  de  o o h e n ta , m an téo fan  e n t r e te n id a s  a  —
2
l a s  s e s e n ta  a te n l e n s e s ,  G il ip o  I r ru m p l i  en  l a  o o l in a  a l  am aneoer #
2 0 ) L as n a t e s  a te n le n s e s  n o  s e  l lm i ta x o n  a  p e r s e g u i r  a  su s  —
r i v a l e s ,  t a l  como a p a re c e  en  P o l# , s in o  que l è s  o o is a ro n  u n  s e r l o  r e  -
v i s ,  a l  h m d l r l e s  once  y  p e r d e r ,  a  oam bio ^ i l o  t r e s ^ *
5 0 )  G il ip o  no  s i l o  s a c i  de noche l a s  n a v e s , oomo a s e g u ra  P o l# , 
s in o  t a a b i i n  a l  e j i r o i t o  de  t l e r r a ,  p re c is a m e n te  e l  cu erp o  que t e n f a  -  
que p a s a r  d e s a p e r c ib ld o ,  en ta n to  l a s  n av es  l le v a b a n  a  cabo  a i  m an iob ra  
d e  d i s t r a o o i ih #
De modo q u e , aunque s e  a d m its  u n  o r ig e n  s i c i l i a n o  en  e s t e  o a ­
p f  t u l o ,  de l o  que no cabe  duda e s  de  l a  fo rm a  en  que s e  h a  o p e ra d o , que
( 1 )  Te L a f f i  o . o . p .  39
( 2 )  Te T ic .  7 ,2 2
(3 )  T ic .  7 ,2 3
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no e s  o t r a  que l a  puram ente a n e o d it ic a *
P or •d-Ltimo o lta rem o s o t r a s  dos e s tra ta g e m a s  de e s t e  g e n e r a l ,  — 
s l t a s  en T io fd ld e s*  y  ap ro reeh ab leB  p arau n  e o n p lla d o r f  
7 ,3 *  Toma de L ib d a lo , G olpe de au d ac la*
7 , 65# G aam ece la S  p ro a s  d e  l a s  n av es  oon o n e ro , p a ra  que no hagan  
p r e s a  en  e l l a s  l o s  g a r f io s  a te n le n s e s *
N i p o r  u n  moment0 dudamos q ie  Ç 1  d e l  cap* 43* E e rm io ra te s  ,p r o -  
venga de  u n a  Ai e n te  s i c i l i a n a ,  como adm iten  M elber^ y  L a f f l^ ia d a s  1®® b ie n a s  
in ü c a c io n e s  con q ie  c u e n ta  e l  p a r ig ra fo *
A hora b i « i ,  s i  l a  A ien te  e s  s i c i l i a n a  y  m p r o p ia l t o  e r a  e lo g l a r  
^  u n  h i r o e  n a c io n a l de  l a  b o U a  de H e rm io ra te s , a  q u ien  sabemos e n s a lz a ro n  
g ran d en en te  ta n to  P i l i s t o  como T lm ee^, no oomprendemos cdmo ho  se  encuen—  
t r a n  en Pol* nada  mis que dos a r d i d e s ,  cuando en  M od# y  The* hemos e x t r a f -  
do o t r o s ,  q u e ,s in  d u d a , h a b rfa n  s ld o  in c lu ld o s  aquf#
Tic* 6 , 72- 7 3 ,  y  M od* 1 3 ,4 ,1 *  O onseje  de H en n io ra te s  p a r a  red u —  
c i r  e l  e lev ad o  nLnero de g é n é ra le s*  Se aoep ta*
T ic . 7 ,4 3 ,  a s .  M od* 1 3 , 1 1 ,4  y  P l u t .  Nie* 21* D e sa s tre  a te n ie n s e
en e l  a ta q u e  a  S p fpo las*
Mis c o n s l s te n c la  c o b ra  m e s t r a  o p ln l in ,  e l  s e  o b se rv a  l a  c o in o i—
d e n c la  te m i t ic a  de I  4 3 , 1 y  2 , p u e s  ambos t r a t a n  de l a  I n f lu e n c ia  e je r c ld a
en e l  enem lrn p o r  u n  d e s e r t e r *
(1 ) O .c .p .  448
( 2 ) O .c .p .  59
( 3 ) Ve L a f f i .  o . c . p .  40 .
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Ba e l  5  2 s e  h a  de h a o e r  n o ta r  l a  so sp ech o sa  c o in c id e n o la  
oon F ro n t .  2 ,9 ,  7 ,  que r e a f irm a  atfin m is m e s t io  ju n to  de  v i s t a ,
A l c a p . 44 d s  E te in io o ,  d e l  qae y a  r e p a r i  K h o tt^  que F o l ,  -  
no pudo h a b e r  u t i l i z a d o  a  J « a o f .  1 , 6 , 36 , y  que * e lb e r ^  pr e te n d e  re m o n ta r  
a  ( f o r o ,  querem os a B ad ir  q u e , de  h a b e r le  s e g u id o , l o  h a b ie r a  s i tu a d e  -  
en su  conteacto a p ro p ia d o , o s e a  ju n to  a  I  4 8 , co n  q u ien  s e  r e l a o io n a  e e -  
tr e c h a n ^ n te .
Ademis, h u b ie r a  s id e  l i g i c o  e n c o n tr a r  e t r o s  heohos como e l  
la t a d o  p o r  J e n o f .  E e l .  2 ,1 ,1 *
B te in ic o  e x t i r p a ,  p o r  l a  v f a  r é s i d a ,  u n  m otfn  de so ld a d o s  q n lo -
t a s .
F o r  e l l o  e l  d ile m a  É fo ro - J e n o fo n te , a  n u e s t r e  j u i o i o ,  t i e n s  -  
menos im p o rta n c ia  que l a  p a r t i c u l a r id a d  de que P o l .  a r ra n c d  a q u f ,  nuevamq^ 
t e ,  d e  u n a  o o le c o i in .
^ e l  c a p f tu lo  4 5 ,L tsa n d ro , M elber^ e z p re s a  su  t o t a l  ao u e rd e  con 
e l  p u n to  de  v i s t a  eorpuesto p o r  S ch izm er^ , en  rem o n ta r to d e s  l o s  3 5 5  *i 
( f o r o ,  a  c a u s a  d e  que v a r i e s  p a r ig r a f o s  d en o tan  g ra n  o d io  h a c ia  l e s  e s—  
p a r ta n o s ,  q u e , como s e  s a b e , no e ra n  s a n to s  de  a d o ra c i in  p a r a  e l  d e  C in e .
P e r  n u e s t r a  p a r t e  no vemos niw gfn o b e t i c u le  a i  h a o e r lo s  d ep en - 
d e r  de i l ,  p e ro  q u is i i ra m o s  aB ad ir  a lg u n as  o c n s id e ra c io n e s*
(1 )  O .c . p ,  71
(2 )  O .o .p .  534-535
(3 )  O .c .p ,  444
(4 )  0 . c . p .  15 -16
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8na peoullarldad de B el, aegiCn Melber, ee separar ipepte^MS 
come e l 5  3» mlentras an l a a  Aaentes orig inales van nnidos a un aeon
tecim iaito detexndnado j  é ituarlos independientemente, para asf aportar 
èL mayor nfmero posib le de estratagemas.
S i e l lo  habiera oenrrldo a s f  ,y , oonvenido e l  odio terr ib le  —  
que (Toro pmfesaba por Lisandro, l o  l ig ic o  serfa  esperar una aerie de 
heohos mis nimerosos de lo s  que pomeemos ( 5  4 t  5- 3* ,. 5  3 -
mis que oxueldad es seflal de a stu o la ), como justamente sucede en Blut# 
Llsandm t
l e )  n u t*  L is . 3*13 7  2 6 #  M od. 13,70^1 Red de espionaje d i-  
rlg id a  por e l espartano, oon la  cooqilicldad de amigos j  fam iliares.
2 s )  M ut. L is . 13# Oondmma a muerte a tres  mil é a it iv o s .
30) M ut. 14* Tra# oeupar Samos 7  Sesto , expulsa a lo s  habi­
tantes y  haoe venir a lo s  desterrsAos.
40) M u t. 19* Cruel con^ortamiento oon lo s  demicratas m ile- 
s io s , h is to r ia  i s t a  que reouerda moho a l Ç 4 de P ol. s i lo  que en -  
e l  ifltimo la  aooiin transoorre en Tksos*
2
3 0 )  M u t. 3 - 6 ,  Jensf* " t t d L .  > 1 , 6 , 1  s s .  I Haoè la  vida isp o -  
s ib le  a su suoesor C a licr itid a s.
60) M ut. 13, Jenof. B e l. . 2 , 2 , 2  Con toda habilidad con- 
sigue quo Atmas euente oon una poblaciin  excesiva.
(1 )  Te adem is E . O u r t iu s ,  " H i s to r i a  d e  G re o ia " ,  E d i t .  S ig^o  XX, B ien o s  
A ire s  1962 ,  Tomo I I I  p .  203#
( 2 ) Te a d m is  O u r t iu s  o . c .  I l l  p .  2 0 9 .
( 3 )  T adem is O u r tiu s  o . c .  I l l  p* 231#
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Ma v i s t a  de todo  e l l o , estim am os m is c o r r e o to  que d ich o  ^ o p -  
tem a no h a  s id o  sep a rad o  p o r  P o l .y  s in o  q ae  y a  en s a  Ih e n te  o r i g in a l  
s e  en o o n trab a  a s f ,  como n o s l o  t r a s m i t i i*
l o s  dem is e n to r e s  d i s i e n t e n  lig e ra m e n te  a l  s i t a a r  e l  oonse— 
jo  de L is a n d ro , paee m ie n tra s  % ia n o  T . h* 7 ,1 2 ,  Diod* 1 0 ,9 ,1  y  P lu t*  
a p . L ac . 2 l a  p r e s e n t  an  con  u n  c a r i c t e r  a te m p o ra l, e l  p ro p io  P l u t ,  en 
L i s .  8  l a  c o lo c a  t r a s  l a  tom a de M il e t#  (■  P o l .  Ç l ) è  s i n  que tam po- 
oo s e a  a d m is ib le  e s t lm a r  que I h i  p ro m tn c iad a  en  e s t e  moments, y a  que — 
ag reg a  o t r a s  aedones de t a l  ù id o le .
Con todo  e l l o  no queda e x c lu fd a  l a  p o s ib i l id a d  de u n a  seo u en - 
c i a  c r o n o l ig i c a ,  p e ro  s f  que i s t a  e r a  u n  t a n t o  en d eb le  y  s e  han om itid o  
o t r o s  nuohos heohos im p o r ta n te s ,  l o  que n o s  a r r a s t r a  a  l a  c o n v ic c i in  
de que P o l .  no u t i l i z i  a  f ifo ro , s in o  c o le c c io n e s  v u lg a r e s ,  como o o rro —  
b o ran  l a s  s ig u ie n te s  o m is io n e s , que s e  han  de a f ia d ir  a  l a s  y a  ezp resad as*  
J e n o f .  H e l. 1 , 5 , 6 ,  P l u t .  L i s .  4 -5  T  A lc ib#  35^* Pronneve in s u -  
r r e c c io n e s  en e l  bando c o n t r a r i o ,  con l a  a s  tu  t a  su b ld a  de su e ld o  de l o s  
m arim eros.
J e n o f .  H e l. 1 ,5 ,1 1 ,  D io d . 1 3 ,7 1 ,P l u t .  A lc ih .  35 7  J e n o f .  1 5 ,
11 88.1
D a ta l l a  de H o tfo . Tenoe a  A ntfooo  m eroed a  u n a  e s tra ta g e m a . 
P l u t .  L i s .  22 y  i e n o f .  3 ,3 ,3 » ^ *
In g e n io sa  i n t e i p r e t a c i i n  d e l  o r i c u lo  r e f e r  e n te  a  u n a  desoen-
( 1 )  Te adem is O u rtiu s  o .o .  I l l  p .  2 0 6 .
( 2 )  Te ta m b iin  D. D engtson , ' G rie c h is c h e  G esch ich te^ ' M inich 1950# p .  245 
y  B aus. 3 ,6 ,9 - 1 0 .
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denola co ja , oon lo  quo IgesU ao obtavo e l  reino*
Mod. 13,100, 7 -8 , Jenof. 2 ,1 ,7  H u t. M e. T^S 
Logra, peee a que una le y  espartana prohlbfa texmlnantemen- 
te  a una persona ooupar doe veoee e l mismo cargo, ser nombrado liclOTO 
Xc6 ç  de draco, quien permanecl& en E c a r ta .
Por idtimo KLiano t .  lu  7 #12 confirma que éste  dicho famoso -  
se aplicaba a d iverses pèreonajes, como Msandro o F ilipo# pero a qulin  
se  debfa atribuir,en  rehlldad, no ee sabfa de o ie r to . &  consecuencla, 
es c a s i seguro que la  afamada erpreslin  habfa sido ya recogida por lo s  
eebratagemistas como un tçartado especia l y  ne se  ha de pensar necesa- 
riamente que se  r e fiere  a una ooausi&i concreta, como lo  muestra la  -  
continua presenoia del imperfeoto icap^TYTXXrT en todoe lo s  au tores, 
ealvedad heoha de Eliamo#
Para e l  cap itu le 46, d e l que segifh Malber no Oontamos con — 
nlngiùu punto de apoye firme para mu enjuloiamiento, hmmos mcontrade -  
dos personajes con e l  nombre Agis que hayan reinado en Egparta y  que, 
por sup iesto , han tenido algo .que ver oon lo s  peloponeslos, que pare— 
oen reunir la s  condicionM «cig id as.
Todo e l lo ,  claxo e s t  A, oontando con que la  estratagema es de 
lo  mis aneoditico e iupreoiso. que se  pieda Imaginar.
Agis I I ,  h ijo  de Arqufdemc (427- 401) .
Segfn Paus. 3,8# 3—5 y  Jenof. Hd. .  3 ,2 ,22  ss# # lo s  laoedemo- 
n loe, irr itad os contra lo s  e le o s , invaden E lide, a l mande de su rey A gis,
(1 ) Ourtius o .c .  I I I  p . 220
(2 ) O .c.p . 444
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p e ro  u n  tem b lo r de t l e r r a  l e s  o b lig a  a  r e t r o o e d e r .  Al aBo s ig u ie n t e  -  
d e v a s ta n  e l  p a ie  y  reco g en  g ra n  c a n tld a d  de b o t£ n ,y  a l  t e r c e r  aflo de
g u e r r a  (s o b re  e l  598) v a e lv e n  a  a c o s a r lo s .
A gis IV ,h i jo  de  Bidem lda (245-241)# % u s .  2 ,8 ,5  y  Jenof#  -  
R*1 • 5 ,2 ,  22 88# r e l a t a n  que tom i p o r s o rp re s a  P e le n e  , m is , a l  a p ro -  
x im arse  A rato  con su  e j i r o i t o ,A i e  d e rro ta d o  y  hubo de r e g r e s a r  a  su -  
p a t r ia »
Ml c a p f tu lo  4 7 , en su  5  1 p a r t e ,  como p ie n s a  M elber y  noso­
t r o s  ta m b iin , o de u n a  m ala füen te^  o in o lu so  no e s  m is que u n  p u ro  i n  -  
vento* B î oam bio, r e s p e c te  a l  5  2 , e l  germano o p in a  que h a  s id o  torna­
do de u n  bu en h i s t o r i a d o r ,  y a  q u e , s i n  c o n ta r  con u n a  Ai e n te  c o n tin u a , 
r é s u l t a  in q io s ib le  c r e e r  que s e  haya  e n sa r ta d o  oon e x a c t i tu d  c r o n o l ig i -  
o a  en su s i t i o *
N o so tro s , s i n  embargo, no oreemos que 5  2 p a r t a  de un  hijs
to r i a d o r ,  y a  que en lo s  r e l a t o s  de D iod . 1 5 ,6 6 -6 7 , P l u t .  A lc ib .  51 y  —
je n o f .  H e l. 1 ,5 ,1 8 -1 9 ,  su s  c o r r e l a t e s ,  en n in g u n a  p a r t e  se  c i t a  a  T ra -  
s i l o ,  como e l  au t o r  de e s t a  o p e r a c i in ,  s in o  q u e , raiy a l  c o n t r a r i o ,  s e  
l é  a t r i t u y e  todo  e l  m é r ite  de l a  c o n q u is ta  a  A lo ih ^ fad es  y  a  l o s  t r a l -  
d o re s  d e l  i n t e r i o r  de  l a  p la z a ,  aunque s f  e s  o i e r to  que T c a s f lu lo  h a  -  
r e a l iz a d o  o p e ra c io n e s  con ju n ta s  con T r a s i lo ,  como lo  e v id e n c la  D io d .1 5 ,
59- 4 0 ;  1 3 , 45 ,  7 -4 6 ,5 ;1 3 ,6 8 ,3 #
Mis in e x p l ic a b le  a fn  r é s u l t a  oimo s e  l e  pudo a t r i b u i r  e s t e  -  
hecho a  "P ra s ilo , como no s e a  que c o n te r a  oon l a s  s in ^ a t f a s  de algiLi -  
co m p llad o rt loas l o  que e s t é  c la r o  es q u e , s i  h u b ie r a  le f d o  P o l .  a  u n  
h i s to r i a d o r  c u a lq u le r a ,  s e  h u b ie r a  to p ad o , como mfnimo, con l o s  r e l a — 
to s  m encionados, e in o lu s o  , s i  s e  buscaba  u n a  a o tu a c ié n  in d iv id u a l  de -
fîS8
T rasilo , la  hubiera encontraAo en Jenof. Bel. 1 ,1 ,35 -54 , donde la  
l le n te  deolslAn del general obllgA al rey Agis a  batlrae en retlrada.
A sf j n e s ,  que d e b fâ  « o c la t lr  c l e r t a  o o n tin u ld a d , oomo asegu—  
r a  M elb e r, es a d m is ib le ,  p e ro  que d lo h o  h i l o  c o n d u c to r  s4  b a sa b a  en -  
c o le c c io n e s  c o r r l e n t e s  o u n a  A ien t#  d e  c a rA c te r  su y  seo u n d a r io  e s  tam - 
b lé n  c a s i  s e g u ro , p ie s  su p im er que C 2 p a r t e  d e  u n a  buena A ien t#  y  
C 1 de  u n a  o o le e o id n , no eocplloa l a  a n te p o s ic id n  d e l  p a rA g ra fo  %  
l o  a l  b ie n o , y a  que l o  l4 ig loo  s e r f a  p re c isa m e n te  l o  c o n t r a r i o .
EL o a p f  tu l o  46* oon s u s  5 K  ,  t i e n #  e < m o  p r o ta g o n is ta  a l  
g te n ie n s e  Con&i. D# l o s  3 % ,  (  1  y  ^  5 no e n c u e n tra n  p a r a l e lo  a l -  
guno en  n ing iù i au t o r ,  p o r  l o  q u e , oon to d o  d e re c h o , h an  s id o  rem o n ta - 
dos p o r  f-ielber a  c o le c c io n e s  s i n  v a lo r .
P o r e l  c o n t r a r i o ,  ^  2 co rre sp o n d e  con  b a s  t a n t e  e x a c t i tu d  a  
D io d . 1 5 , 7 7 , p e ro  P o l .  no e s p e c i f i c a  e l  rnîmero de  n av es  que e n tr a ro n  
en  j u ^ o ,  como h acen  D io d , y  È e n o f , H e l.  l ,6 ,1 3 - 2 6 (  140 d e l  e sp a r ta n o  
f r e n t e  a  70  a t e n i e n s e s ) .
5 ,  o o n se je  de  Con&i a l  G ran R ey, como b ie n  h a  mes t r a d e  — 
f i i c t t ^ ,  e ig u e  l a  t r a d l c i A i  é f d r l c a .  S in  « n b e rg e y la  a l tu a o i& i t a n  d i s ­
p e r s a  en que s e  h a l l a  e l  r e l a t e  en  D iod .*  14,EL*5* Ocn&i en D a b ilo n ia  
p id e  d in e ro  a l  R ay; 1 4 ,8 2 ,2#4*  8# c o n c ie r ta  s e p a r a r  a  l a s  o iu d ad es  mds 
im p o rta n te s  d e l  ém bito  d e  Ladedem onia; 1 4 ,6 5 ,1 !S# reo lam a  a  A g e s ila o  -  
d e  A s ia ,  y  p o r  d l t im o  1 4 ,8 6 ,6  l a  denom inaeidn  con  l a  que s e  co n o o id  — 
é s t a  g u e r r a ,  nos h acen  su p e n e r  que P o l .  e n o o n trd  e s t a  h i s t o r i a  mAs —
(1 ) O .c.p. 445-446
(2 )0 .c .p . 66
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que fà b r lo a d a  en  su A ie n te .
T o talm ente c o r r e c ta  e s  l a  a f lrm a c ld n  de M elber^,  s e g ù i l a  -  
ou a l  5  5 e n la z a  c ro n o ld g icam en te  con  C 2 ,  p e re  ne l e  e s  menos l a  —
enorme d i s t a n c i a  que m edia e n tr e  ambosI Ç 2» D ied . 13 ,77  T  K  3 "  /  
D iod . 1 4 ,8 1 ,4  s s « ,  e s p a c ie  é s t e  que d id  t ie n p e  a  n u e s t r e  hombre p a r a  -  
p r e s e n t  a ra  e en M i t i le n e (  D ied . 1 5 ,1 0 0 ,6 ) ,  en  e l  H e le sp o n to (l5 ,1 0 4 »  1 -  
2 ) ,  en C h ip re  (1 5 ,1 0 ,6  y  1 4 ,5 9 , 1 -4 )  y  a  s e r  b lequeado  en C a u n o ( l4 ,7 9 ) .
Todo e l l e ,  mAs k lg u n es  o t r o s  i n t e r o sa n te s  c o n se jo s  dados -  
p o r  Gondn a  F am àbazo  en  '^ en e f. B e l.  4 ,8 ,  1 s s |  4 ,8 ,9  s s .  y  $ io d «  1 4 ,8 3 ,
2 -5 ,  y  l a  e s tra ta g e m a  e n c o n tra d a  en  J e n o f .  B e l. 1 ,5 ,1 6  s s .  eocolyye* u n a  
u t i l i z a o iA n  d i r e o t a  p o r  p a r t e  de P o l .  ta n to  de  J e n o f .  como de É fo ro .
P a ra  C 4 ,  a  p e a a r  de qds l a  h i s t o r i a  sA lo s e  e n c u e n tra  en  -  
*^dnof. H e l, 1 ,6 ,2 0 ,  no tenem os r e p a r s  a lguno  en  r e m o n ta r la ,  come haoe -  
M elber^, a  f ifo ro , s i e n p r e ,  c la r o  e s tA , que s e  t r a t e  de u n a  u t i l i z a c lA n  -  
w y  I n d i r e o ta .
A l l o  que c o n c ie m e  a l  t f l t i n e  o a p f tu lo  d e l  l i b r e  I ,  J e n o f  e n te ,  
tampooo sen tlm os emqiaoho en  que su  Ai e n te  o r i g in a l  s e a  fifo ro  y  no Je n o - 
f o n t e ,  p u e s , corne sabemos p o r  Ch. A. Vol q u a rd sen ^ , E fo ro  no s  Aie y t i l l z A  -  
l a  AnAbaSis de J e n o fo n te , s in o  tam b ién  l a  de S o fe n e te .
Ahora b ie n ,  reo o n o e id o  e s t e  p u n to , s e  debe a d m i t i r ,  que f ifo ro , 
s i n  lu g a r  a  d ad as , hubo de e z t r a c t a r  tam bién  lo s  s ig u ie n te s  p a s a je s  — -
(1 )  O .c .p .  445
( 2 )  O .o .p .  446
(5  )  ^  n te rsu o h u n g en  fib e r d ie  Q uell en d e r  g r le o h is c h e n  und  s i e i l i s c h e n  G es- 
o h ic h te n  b ^  D lodor? X I-X TI, K ie l  1868 , p ,1 3 1 -1 5 2 .
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que no encu e n t r a n  su  l u g a r  en  Bol#*
J e n o f .  An. 5 ,4 ,4 7 -4 8 *  E je n p lo  de  s e n o l i i e z  p o r  p a r t e  d e  Je n o -  
f o n te  a n te  u n  so ld a d o  p r o t e s td n .
4 ,2 ,1 *  O perao ldn  oon l a  r e t a g u a r d i a ,  p a r a  d e s p l s t a r  a l  en en d -
go*
4 ,7 ,6  * B m d en té  o o n se jo  d e  J e n o fo n te  a  Q i l r f s o f o .
5 ,2 ,2 4  ss*  B rands A iego a  u n a  eno>aliBada, oon l o  que l o s  g r f e  
gOB jn d ie r o n  h u l r .
B ru e ta  é v id e n te  d e  que in te r e s a b a n  a  o u a lq u ie r  o o iq illa d o r  e s  
que J e n o f  o n te  5 * 4 ,4 7 -4 8  ee  e n c u e n tra  en  F r o n t .  4*^*2 b a jo  e l  t f t u l o "  De 
a f f e c tu  e t  m o d e ra tio n s" .
F o r  e l l o  l o  que o o u r r ié  en  P o l .  A id l o  s ig u ie n te #
L as dos p r im e ra s  e s t r a ta g e m a s ,  dada  su  o o in o ld e n o ia  tem A tio a , 
s e  p o d rfa n  r e m l t i r  a  u n  o e q if tu le  que t r a t a r f a  s o b re  oAmo debe oonq>or— 
t a r s e  u n  e j é r o i t o  en r e t i r a d a .
Los d o s s i g u ie n t e s  ( (  p a re o e n  p r o v e n i r  d e  o tro  o a p f  tu l o  en  -  
e l  que s e  e o c p lio a rfa  d e  quA fo rm a h a  d e  s u p e r a r s e  u n  paso  d i f f o i l ,  u n a  
g s r g a n ta ,  en (  5 ,7  u n  r f e  may v ig i l a d o  en  C 4* Ds a h f ,  p u e s , se  debig ,
ro n  to m ar, aunque no s e  SKOluye l a  p o s i b i l id a d  d e  q u i  fifo ro  s e a  e l  map- 
n a n t i s !  p r im a r io .
P o r \ f l t i f f lo , l a  hom ogeneidad p a te n t e  en  to d o s  l o s  d e l  oeq>f- 
tu l o  4 9 , r é v é l a  que  e l  to q u e  f i n a l  h a  s id o  Im puesto  p o r  u n a  y  l a  misma 
mano.
Con Asto  hmnos llegado al f i n  del llb ro  ïé
A ntes de  p a s a r  a l  l i b r e  H ,  v o l  vemos l a  v i s t a  a t r d s  y  r e p a %  
mos, p o r  u n o s  momentos, en  e l  p ré lo g o  de  e s t e  l i b r e  I  oon su s  c i t a s  a
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A ntes de p a s a r  a l  l i te m  I I  volvemos l a  v i s t a  a trA s y  r e p a r a ­
mos, p o r  u n o s  momentos,  en  e l  p ré lo g o  de e s t e  l i b r o  1 con su s  c i t a s  a  % — 
meda*
De lo s  2 a r t f c u l o s  que se  han ded icado  a  e s te  tem a, A.P* DorjaSm^ 
c o n s id é ra  que l a s  c i t a s  so n  c o r r e c ta s  y p a r te n  de l a  I l f a d a  y  O d isea  t a l  — 
oomo l a s  conocemos hoy en d f a .
2
C o n tra  é l ,  y  con més v e r o s im i l i tu d ,  se  h a  v u e lto  G,M, B o llin g s  ,  
q u ie n , estim ando que P o lie n o  c i t f t  2 v e rs o s  no conoc idos en l a  ^ l i a d a  y  OdiL- 
s e a t
Ti-Jnrtr o i *  0 , 9 ,  O i  o  n ç i o t s  K *  I  T h v  v t K v ) v '  « . u - c w  v y w v  .
y 0 ,1 5 , OvX «2 K-Oti ■OtÇOftiTé't. t  .
y  o t r o  que no s e  a ju s t a  b ie n  cost Hoœero* P o l .  4 ,1 2 , ''ô Vc ,
Horn. 4 ^6 * «ToX*" ftcv>v^iv ,  e r e e  lo  més v c ro s im il  que P o lie n o  h a  sar- 
cado su s  c i t a s  de u n  au t o r  a n t e r i o r ,  p robab lem en te  C r is ip o ,  cuyo ta x  to  par- 
r e c e  h a b e r s id o  m anejado h a b ita  a l  mente e n tr e  l o s  s ig lo s  IV a l  I I  a  d .  C*
(1 )  PolyaanuB and th e  C yole^  C ,J ,  I . 929 ,  p .  53O,
( 2 ) “'jHîe q u o ta t io n s  from  Borner i n  Polyaenos I  Proem. 4- 12 .  C F h ,1 .9 2 9 , P .33G- 
334.
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KL l i b r o  IX 80 no s s b r e  oon n n  e x ten so  o a p f tu lo  1  d ed icad o  a  
A g e s i la o , que com prends nada  menos que  33 5 5  •
Dado que Melbetr^ h a  o b se r ra d o  u n a  l a r g a  s e r i e  c r c n o lé g ic a  en
5 5  8 -1 5 , oomsnzaremos su  e s tu d io  p o r  donde Al l o  hace#
P a ra  M glber y  P o lie n o  no g u ard a  r e l a o i é b  a lg u n a  oon J e ­
n o f  o n te .  S i se  r e f i e r e n  a  H e l. 3#4*5# s s .  y  11 s s .#  to ta lm e n te  de a c u e r— 
d o , p u es  a l l f  no s e  h a b la  de  l a  t r e g u a  de t r è s  xm ses. O tra  o o sa  o c u r r e  -  
con  A ges. 1 ,1 0 ,  en donde exp resam en te  s e  d ice to p ic f(£ { ic V o ç  t f ) ç  icpa—
5cü)Ç T p c iÇ  pTfV af ,  como N epote A g e s ila o  2# con  e l  que l o s  germ anos 
l o  r e la c io n a n  e s trech am en te*
% e  e x i s t e  u n a  a f in id a d  g ra n d e  Ae dem ies t r a  p o r  l o s  s i g i i e n t e s  
p a re c id o s  fo rm a i es* J e n o f .  ô y E D tiv a t  a û x o v o p o u ç  x à ç  è v  t §  *A otq  
n o A c t ç ‘B X ^ n v C ô a ç . . .  P o l .  8 o a t  n o \e t ç 'b A X t î v C ô e ç  *ev 'A o tq  x a i  6fj 
.o û to v o V o u ç  â q > E iv a t .
J e n o f .  (paiÔpio xiâ upoawnu .  ,  p ei. x a l (patôpoç -
Triv Ô4»tv.J e n o f .  wç noWiqv %oEpiv avxQ ex o i o t i  femopxtioaç avxbç 
pè;v xoXeptoüÇ xooç Deooç fexTiiooTO, Totg 6 *‘fe\Xiioi ouppaxouç -
9  y  *
ETIO ITIO EV .
( t )  O .c .p . 535-536
(2 )  O .o .p . 7 2 ,
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P o l .x a p i v  o t ô a  ïta a ip e 'p v n  x n s  ÈTiiopH Laç} é a u x u  p è v  y è cp  
K o X e p to u ç  x o ù ç  O e o ù ç  eu oC T ioev , E p în  6 e  o v p p é x o u ç . .*
Que Nepote m ie stra  taniblén p arecid o  con Jen o f o n te , s e  desprende 
y a  d e l p r in c ip io  de su M o g r a ffa , donde sé n a la  a  '^enofonte oomo l a  û ie n te  
p r in c ip a l para A g e s ila o , de modo que en p iin c ip io  nada n ieg a  l a  p a te m i—  
dad a Jenofonte»
5  9 c o in c id e  bas ta n te  b ien  con Nep» Ages. 3# como ya ob serrara  
M elber, pero no s e  puede r e la c io n a r  n i  con e l  la t in o  n i  con J e n o f . HqI, 5  ^
4, 20-21, pues ambos s i le n c ia n  en ab so lu to  que A gesilao  marchara co n tra  — 
Sardes j mas co in c id en  en que ha d ifü n d id o  l a  n o t ic ia  de su avance co n tra  
C aria , pero luego  s e  v o lv i é  rapidam cnte a P r ig ià .
Sin embargo ^ contra l a  t e o r f a  de M elber, de que P o l. r e u n ié  dos -  
a r d id e s , 1®) e l  a u té n t ic o  engano, marcha co n tra  % r ie  y  2® j EL "Palso" aav 
d id , o s e a  l a  eq u lvocac lén  su fr ld a  por e l  sA trapa, cuando e l  espartano en -  
re a lid a d  curaplié su p a l abrade avanzar h aciaS ard es, t a l  como se  puede l e e r  -  
en J e n o f. Ages. 1 ,1 4  s s . ,  a l  que l^ lb e r  no a lu d o , s e  p ied e  o b je te r  —
que e l l o  no o cu r r ié  a s f .
Antes b ie n , l a  c ir c u n s ta n c ia  de que en Frontino 1 , 8,12  también -  
se  hayan confundido ambas h ia t o r ia s ,  d e m e s tr a  b ien  a la s  c la r a s  que As to  
hab rfa  sueed ido oon a n ter io r id a d  y  P o l.  s e  l im i t é  a tom arlo d e l mismo lu —  
gar que e l  la t in o .
B t co n secu en c la , P o l. no empleo a  Jenof o n te , ya  que no hubie­
r a  d esp erd ic id d o  l a  oportunidad de ncumular ambas estratagem as — -
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en sa oolecclAn, pere,per l a  ntsna r ^ l a  de tr e e ,tampoo# cabe pensar, 
oeino Melber sapene^, qae hsya orranoade de Éfere, paes, nataralnente, 
este  tfltimo gaardarfa la  n isaa  eeoaenola qae Jenof ente y Sepete, j  — 
ne t len e  sentide qae Melber a flrae  ona centraocife de deS estratage- 
nas en ona en este  (  ,  oaande en etros logare# haoe l e  contrarie, a  
saber, qae P o l. gastaba deaooeqpener la s  estratagemas para ebtener é l  
mayor nhaere p esib le  de a llas*
k  farer de Melber^ y  fiie tt^ ,  en qae P e l. ne u t i l i s é  direotar* 
mente a Jen ef. Hel. 4 ,6 ,3  i i .  en 5 10 nés manifestâmes también, pere 
defendemos qae e l  r e la te ,ta l  coas» ha I l i a d e  a P e l . ,arranoa d ireota — 
mente de é l ,  ornas tratarenos de prebar.
üm errer grave de Xaett es qae en Jenef ente ne o m sta , oome 
en P elien e, qae e l  espartane recorriera  160 estad ies en orna noche,caa»> 
de e l  h ister iad er  ateniense en B e l. 4 ,6 ,6  dioe een teda olaridadt On—
a a i i c v o L  Tcpà ô c t X n ç  è Ç iff to v x a  le a t  I x a x o v  o t é ô k g ^ *  9be ooncu«>> 
da perfeotamenta een P elien e, sa lve qae en e l  d ltim s lo s  l i e  va a oabe -  
datante la  ggcÈft, nota aneodétioa propia de lo s  ewqpiladeres,
O tra  eqaiveoaoién ne menas importante de Melber es oreer —  
e ra g e ra d a  l a  frase  de Pel* è w é X e v a c  e x  p i t w v  d v a o x a v  x à  d ë v ô p a ,  
oaando Jenef. d ioe sinplemente* x é x x w v  o o v e x û ç  x ^ v  %wpnv ,  —
pars la s  A le r te s  ammnazas de Igesilad o  en  Jenef. H el. 4 ,6 ,4
( l )  O .c.p . 344-545
(2 ) 0 .c .p . 337-541
(3) O .c.p . 75
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. . .  Ô T juaei i tS o a v  t^ v y n v  aV tw v  è ç e Ç tîç  x a i  nopaX eC i|»e t o v -  
ô e v  » e s  f é c l l  p a s a r  a l  re s a p c n  a f r e c ld e  p o r  P e l i e n e .
O tra s  re s o n a n c ia s  l i t e r a l  es son* J e n e f .  4 ,6 ,5  • • • 6 t o  tt jv  P p g —
6UTT)Ta***» GX TWV Opwv Pel*  TT|Ç Ppa6üTf)TOÇ...èx TWV opwv*
A sf p a e s ,  oreem os h ab er de ja d e  b ie n  c la r o  q u e ,e n  p r in A ip le ,  t e -
des e s t e s  rem ontan  a  J e n o f  e n te ,  y  de Al d e b ié  h a b e r lo s  tornade É fo ro ,
p e ro  P o lie n e  no p a r t e  d e l  é l t lm o ,  p aes r é s u l t a  e x tra d e  que e l  de Cfiae -  
c o n fh n d ie ra  l è s  heohos en  5  9* A ntes b i e n , l a  c o in c id e n c ia  con F r e n t in e  
nos h a c e  p e n sa r  que so b re  e l l o s  s e  h a b fa  e je r c id e  y a  u n a  r e e la b e r a c ié n  
p o r  o t r o s  e s t r a ta g e m is ta s  en u n a  o o le c c ié n  o u a lq a ie r a .
A e l l o s  nos dondnoe l a  id e n t id a d  te m d tic a  de ÇÇ 10,11 y  1 8 , -  
y a  que lo s  t r è s  po seen  u n  argum ente p a re c id o , e l  de h a c e r  abandonar a l  
enemigè u n a  p o s io ié n  f irm e  (  en  l o s  t r e s  s e  h a b la  de u n  m o n te ), y  -  
Ç]r 1 5 , 14 y  15 t i e n e n  como o o n ten ido  m edidas de o rd en  d i s o i p l i n a r i e ,  
p a r a  que en e l  e j é r c i t o  no  cunda e l  pA nice .
T a s f  m iss»  s e  e z p l io a  que e l  Ç 1 -A taque a  A rean ia  y  r e s -
p e to  a  l e s  f  ru  t o s -  no h ay a  en co n trad e  su lu g a r  a l  la d o  d e l Ç 1 0 , o o m
s e r f a  l e  l é g i c o ,  poir^ue tem A ticam ente son d l f e r e n t e s  y  oon e l l o  queda -  
to ta lm e n te  desmembrada l a  t e o r f a  c ro n o ld g ic a  de M elber.
A p a rté  de todo  e s t e ,  e l  d e s b a r a ju s te  en  l a s  fe e  h a s  y  l o s  con­
t in u e s  s a l t o s  son  lo e  t f p ic o s  de l a s  c o le c c io n e s  y  de l o s  i n t e r e s e s  p e r -  
seg u id e s  p o r  e l l a s ,  como h a  deb ido  o c u r r i r  en l o s  8 -1 5 , s ie n d o  l a  c r e -  
n o lo g fa  a lg o  puram ente c i r c u n s ta n c lâ l*
8 - 3 9 6
9 - 3 9 5
1 0 - 3 9 1
1 1 - 5 7 7
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1 2  -  5 7 7  
1 3 - 5 7 1  
1 4  -  3 6 9
1 5  -  3 6 9
Ba la  teorfa  de Melber oheea igaelmente qae la  fdente eegol- 
da per Peliene en Ç 11 (Éfere) aerezea la  jreferenoia  antes que Jane— 
f e n te .,  porqae ne se  puede admitir qae lo s  Tebanee dejaran lib r e  e l pa- 
se  de Escale, ffenfexme haoe Jenef ente frente a Peliene*
Esta afixmaclAn résu lta  inorefble tratébdese de on bembre ca­
me Jenofente, qae era m iliter  de prefesiAa y  entœ dfa bas tante de tAo- 
t io a . Por e llo  es m s^ semeate penser qae ne se  tra ta  m&B que del erre— 
l^e de on compilader y  ne de que Éfere enmendara la  plana a l d isofpale  
de Séorates.
Ba e s te  punto,per deagraeia, P ied . 1 5 , 3 4 ,  1 - 2  ne nos sirve  de 
gran ayuda por sa enorme brevedad, pere P lat# , que tiene por norme seBa- 
la r  disorepanoias isportam tes, Indloa en Ages. 3 2 - 3 3  on heche que sAle -  
r e fiere  Teo#empe y ,s in  entbazge,« fiforo ne l e  menoiona n i ona sd la  vez, -  
selial évidents de qae me debié «ncentar en &  algdn ertreme discrepante 
c « i Jenef. (He aquf nna l i s t a  dm la s  c ita s  a  H lsteriaderes t Teepempe S 
1 0 , 3 1 ,3 2  y  3 3 ,  Demarato de Oerinte 1 5 ,  Auris 3 ,  TeefTaste 2  y  Jenofente -  
4 , 9 , 1 8 , 1 9  y  2 9 ) .
Ba v is ta  de e l l e .e l  cwepilador debié haber eperade asf* Biceop* 
trd qae efectivamente Agesilao eaperd e l  pose, de ferma qae l e  dhioe — 
qae preclsaba ahora ara celecar al eneoige en e l  mente, para que e l ar-  
did tuviera «ndw fUerza, cerne es normal en e ste s  ca ses , y  no se elv ide — 
qae per su estxaotara se parece anche a g 9 , pere en e l  reste  e lÇ  11
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c o in c id e  m y  b ien  con J e n o f« , como y a  v ie r a  Mftlbcr*
En C 1 2 , e l  cambio deFpocOÇ d@ Jenof* H<?1* 5;4* —
49» en ‘Péaç * éôoç  en Pol# es a lr o  que s a l t a a  l a  v i s t a ,  punque en lo
demas no e x is t e  nin/Tina d i f e r e æ i a  fondam ental# Por e l l o  no tenemos in -
con ven ien te  en a tr ib u ir  d ich a  transfo im aci^ n  a  nna mano p o s te r io r , in c lu f  
do E foro , lu e s ,  cd rao d ic e  Esteban do B iza n cio  s#v# Tdvaypcc# TT)V ÔE F pa— 
îa v  ë v t o i  X eyouoL  xô  vOv t t ï ç  0TjpaLHTÎç naXoupevov —
C'Péaç soppl# Heinèk3 E Ô o ç ,x i v e ç  6 è  xf|V Tavaypatav,
wv e T ç èoxL  H a t K a X X tp a x o ç  ,  pero de l o  que no cabe duda e s  de 
qoe la s  c o n ft is io n es , en modo alguno se  han de aohacar a  un lu  en h i  s to r  l a —  
dor como fifo ro , s in o  a  l o s  e s tr a ta g e m is ta s , que l o  m odifiearon  a  su conve— 
n ien c ia #
En coanto a l o s  demds pardgrafos de e s t e  cap ftu lo ,M glb er  p le n s à /  
a l  ig u a l que n o so tr o s , que su p roced en cia  no puede s e r  o tr a  que malas c o -  
le c c io n e s#
S f , como asegura M elber^, ^ 3 y  ^ 4 d e l c a p ftu lo  2 t C lea rco ,
p arten  d irectam en te de Éforo y  4 s t e  a  ou r ez  de C te s ia s ,  iCdmo se  e x p lic a  -  
que a n te s  d e l Ç 3 ,  que corresponde a  Diod# 1 4 ,2 3 ,1 ,  ss#  no hub lera  r * -  
co e id o  e l  r e la t o  de Diod# 1 4 ,1 2 ,3 ,  en donde s e  nos habla  de su conversion  
en t ir a n o  de B izan cio  y  l a  crueld ad  de que h lz o  gela?#
Por o tro  la d o , s i  Pol# gustab a desoomponer la s  estrata^em as — 
icOrao es  que no supo eacax provecho de todos l o s  conse.ios dados a  G iro,
Con toda ev id en c ia  porque no p arte  d irectam ente de E foro , s in o  /
( i ;  0#c.p .  533.
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g ie  en sa Aiente se eneentraban ya reoepiladss msf*
•^ idase a e l la  $ iè  ^  (  4 oareoe de ttn n£asre de d ates, çpie 
tante Jenof. indb. 2 ,4 , 14-2$# oeaa ^ iod. 14,24, 7-2$, 8 nos prepeaeo4£ 
nan.
Les ( ( 6 - 1 0  paede qae paxtan de Teepeaqw, pexe ya é l  preple 
Melber^ sa peraati de «p# (r 7 eorrespende a l e  relatade per Vied.
14, 12, aaterlexaente «mlI imadm per nosetros, «uoqae la s  dlferenoiaa -  
entre ambos l e  bac en snpener qae (  7 parte de ona c e le e e ife  w a lg a ie -  
ra , qae es l e  m&a l lg ie a ,  ne s41e en l e  qae respecta a l (  7 , s in e  en 
tedea le s  d e a ^ , paes ser f  a cerreote admltlr qae tanbl&i Éfere taabiera 
tratade alge de esta  oanpafla traola#
Cerna reeiate a  l e  ecqpaeste, Ç 5 ne sàbenes dinde trasonrre, -  
( (  6 ,8 , y  10 en Traola, can des interxapoienea, (  7 en Elsanoie y (  9,qae 
oareoe de ona detem inasi& i le a a l .
n  cap ita le  3* Ipandnendas, ha aide d irid ide por Hslber del 
node algoiente# ÇÇ 1-7 Aniodatas sim valor* ÇÇ 8-12, qpe nxestran ona 
ser la c iln  oronellgioa oentfena, de ona tiadioi&a oenjonta qae ne es -  
n i Jenof ente n i Üfere, sino Galfstenes ( i  La InterregaciAi es del ger­
mane) y ( (  12-14 de Ëfore*
^osetres, adpmpAmdeles per temès eAreoemes e l sigo ien te ooaf 
dre de l e s  ,  dwade e r is te  o ier ta  oentlnoidad 2 , 3 y  4 tienen  
en oomùi " ezo itar e l  arder b l l io e  del seldade*, 10,11 y  12 é l  ai»>  
me testa que lo s  anterieree y  ( (  13 y  14 cerrespanden a  l e  qae /
(1) P . 532
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podriamos denominar''atillzaclln da cortlnaa de ttune** (home en (  13
y polve en Ç 14)#
% (  8 , un large parigrafo, ae han samado dos ardldea de t i ­
ps r e lig io se , que no pueden provenir de Efere, pu.es ®iod« 15,53 aa.pré­
senta lo s  prodigies en orden inverso# ^in embargo, que no es una Inven- 
ol&m de Pol# lo  demi es tr  an la s  palabras de ^Icerln de d iv . 1,34 " At 
eedem tempore, n t  a it  Callisthenes» in  temple Heroulis val vas C&ansae -  
repagulis se ipsae subito «qterueiunt arnaque, quae f ix a  in  parietibus -  
fùerant, ea sont bomi inventa"*
La circunstanola de que en est os momentos anterior es a l a  ba- 
ta lla  de Leuctra Jÿpndnondas tuve sus problemas, se puede ver r e f is — 
jada en Pans. 9 ,13 , 6 -7 , Diod. 19, 53 7  15, 54, 3 y  especialaente en Je­
nof. B el. 6 ,47 , que eleva oonslderablemente e l n£mero de mllagros.
Prueba de que éstos prodigios eran alge oexxlente, es que en 
Pront. I ,  12, 5 ,6 , y  7 encentrâmes nada menas que très anicdetas de t i -  
po re lig lo so  aplicadas a %*amlnondas, lo  eu al q ^ ere  decir que -  
cualguiera de lo s  autores mencionados debfan e r is t ir  varias de e lla s ,p e -  
ro en P ol. encontramos un solo  ^ y ademds, sln  oontar oon que no ha ssr 
bldo aprovecbar la  ocasldn de d iv ld lr lo s .
En suante a (  9 , dado que e l  propio Beiber l e  reconoce un ex— 
traordlnario paxeoido en Jenof. B el. 7 ,1 , 15-18, en principle no ex iste  
problema alguno en renontarlo a 11, toda vez que no guarda relaolAu n i 
oon Ç 8(ardid de tip e r e lig lo so ) , n i con^ 10( Favor a sus hombres y  
agradeclmiento por su parte)* Sdmese a e l lo  que en todas la s  B elln icas  
ne ex iste  otra estratagema en %a que Ëpamlnondas ocupe un monte.Si , en 
oamble,en P ol. (  7 , al que consideramos un doblete del (  9 , no obser-
vado por '^*elber*
s s f f
tfa ease netablé Ae ebapaeeria lo  représenta e l (  10. 9b tema, 
ceme ya viera Melber^ oerreepeaAe a  Jenef. Bel* 7#5, 9-13 T %eA* 15, 83, 
y  ee re fie r e  a l I n f t i l  ataqae efeotaade per f^anlaeniaa en e l aRe 362, -  
pare ningine Ae lo s  hlsteriaAores eaben nada del ardiA Ae le s  escnAes*
<tze e l  Æ&lee aeenteolnieate a l qae ee pueAe re fer ir  es e l  an- 
ter iem en te  oitaAe, se paeAe oonprebar perqae Peliene nes Alee que e l  -  
aoese a la  oiadad fra o a si, perqas Agesilae se  in fe r s l de 11 por na Ae -  
sorter y  a aarehas fornsAst reg resi a Esparta, qae es l e  qae, mis e me­
ns#, nes dice EieA* 1 5 ,^ ,2 ,
A p artir  Ae aqaf tode l é  Aemis saema a pore invents, paies en 
Jenef* 7 ,5 ,12 -14 , que, per sa s isp a tfa  a le s  espartanos Inbiera recelpi- 
As e s te s  A etelles Ae P eliene, se le e  qae, en la  retirsA a Ae le e  Tebanes, 
irqofAane, marehande saiammente sen nenos Ae 100 bsmbrei, se le s  eeh l -  
eneima oaaado eabfan la  eaesta  (DieA* en e s te  pants gasrAa s ile n o ie )  y  
l e g r l  esnsarles algonas bajas, pare, pee ter iem en te , em on eoceese As — 
eenfianza, lo s  espartames Semtimaaren en an perseeaei&m y , emtenoes /  -  
fberen e lle e  lea  qae paAeeierea an r e v is , l e  qae ne fb l  eb stle a le , para 
qae irqafdane levantase on trefeS em e l  lugar en qae habfa trinnfade va- 
lientem ente y Aevelviera lea  maertes nedlante sensrAm*
Asf pass, se  ham sqtroveehade elementes r ea le s , la  primera pax^ 
te  delà  B ister ia , y  se ham insertade etros naeves, prevenientes Ae titras 
estratagemas*
Ineluse e l propie en 5,11,5  se Sparta Ae este  re la te  y
(1) C*o*p* 548
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» e n e io n a , con m is T e r o a im ll i t a d ,  que e l  te b a n a  a rd e n l  l e r a n t a r  fb eg ea  
n o c tu m o a , con  e l  f i n  de a a n te n e r  a l e r t a  a  le a  laoedem on ioa , m ie n tra a  
11 a e  d i r i g i a  en  a e o re te  a  H an tû iea*
S I  (  1 1 , a l  que M elbei^ e o n s id e ra  ooao d e d e le  de  p r e c i a l l n ,  
l a  T erdad  ea que l e  d n io e  que p eaee  de t a l  e s  l a  a l u s i i n t  % a t a \ 6 ^  
X o u ç  x a t  ^ o p a ç  c n a t ]  è v o i | i O T t a ç  H a t  o t l o a i T O » * * »  i ^ q » o r t a n t e  p g -  
r a  c e n o e e r  l a  o r g a n iz a c i ln  c a a tre n e e  e s p a r ta n a ,  eegifn x e c o n e c ie ra  C* -  
T rie b e r^ *
P e r e ,  ezcep tu an d o  e s t e  d e t a l l e ,  ne ae ae fla lan  nom bres, n i  ae 
n o s d ic e  n ad a  en  c o n c re te  so b re  e l  ndmère de o o n b a tie n te e  n i  d e  e a id e a ,
j  p e r  i f l t i a o ,  no aabemos en  q u i lu g a r  s e  e f e e t a l  e l  coabate»
S i seguim os e l  o rd en  o r o n o l lg io e ,  oomo ^  10 e a e  en  e l  aRe
362  (D ie d . 1 5 ,8 2  s s ) ,  tenem os que b u s c a r  u n a  b a t a l l a  p o s t e r io r  a  e s t a  — 
fe c h a ,  y  l a t a  no puede s e r  o t r a  que l a  de M an tù iea , en  donde, p reo lsam en-
t e ,  o a y l  n u e s t »  h i r o e  lu ch an d o  v a lie n te m e n te *
Como d ic e  Diod* 1 3 ,8 5 , 8 , a l  I g u a l  que P o l l e n s ,  l a  b a t a l l a  fb e  
su y  d u ra  y  en  1 5 ,8 6 , 4  a ic o n t r a a e s  u n a  f r a s e  que re c u e rd a  a  l a  e sp le a d a
P s l * » io x u p a ç  6 e  p a y n s  e u t  n o X û v  x e  x p o v o v  y tv o p e v r j ç  F  
m is abajo.**VEKpwv èautpeéOT) xXîiOoç * x fjç  ô è  pôxE Ç  K apicpaç
y e v o p c v T ïç  ,  iroXXwv a p y o x c p w O c v  ne<rovxb))t * .  • 
p e ro ,  n a tu ra lm e n te ,  a  e s t a  b a t a l l a ,n o  s e  puede r e f e r i r ,  y a  que Epamiaen^ 
d a s  no pudo r e c e g e r  su s  n u e r to s ,  dado que 11 R il  u n a  de l a s  b a j a s .
(1) 0,0,p. 550.
( 2 j  "ïbrschungen Tîur spr rtin inchen  Verfoi^sungag^ecchichteV B e r lin ,1 8 7 1 ,  
P*15*
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Asf que, e eupeoemta que todo le  relatade en Bol, es nna in -  
Tenelln, o basoaaos a lgin  paaaje anterior, en dende se  menelone est»  re -  
tlrada de lo s  oaides,
&  Pans, 9,13,11-12 leeoos que,iras la  b ata lla  de Leaotra -  
(370)  «los laoedesienlos qaerfan sepoltar a lo s  sayes y , a ta l  ebjete,em- 
viaren nn heraldo, lÿaainondas, oonocedor de que le s  Looenes eran pre— 
penses a p a liar  sas d esastres, d ije  que parm ittria en primer Ingar a sas 
aliades receger lo s  o aides y  despals in r i t l  a lo s  laeedomenies a haoer -  
l e  propie.
La sorpresa fb l  meyisoala,ya qae algones aliades ne reoogle— 
rom n i nna sd la  viotlm a, l e s  tebanes y beooies le a le s  47# om tante qae -  
le s  laoenes llegarsn  a leoamtar mis de 1,000 oadiveres* (El misme t e s t i -  
monie, aongae de ferma alge d is t in ta , se ve eonfizmade pwr Jenof, B e l, -  
6 ,4 , 14—1 6 ),
% d e fin it iv e , paes, tr ite s e  de data eoasiAa e de la  e tra , le  
clarté  es qae ne venos l a  preolsi6a per ningdki la d s , sa lv e , elaro e s t i ,  
en l a  in d icaciln  de la s  oeaqtaBias, batallones, e tc ,  e t c , ,  de saerte qae 
la  seonenoia crenelIgioa del alem&i se desmorena, a l e r is t ir  demasiades 
baeoes. La secuenela se  debe, en miches cases, a l asar, como praeba e l  
erperinente m estre  efeoinade sebre Ptentlnet 1 ,11 ,6  -  371, 2 , 11,16-371 
(-P0 I, II 3 ,8  y 1 2 ), I , 12,5 -  371,  1 , 12 ,6 , 1 ,12,7  y  2 ,2 ,12  -  3 6 2 ( ,fe l ,  
n  3 ,14) , 3 f 12,3 -  3939391,  4 ,2 ,6  -  371 y  4 ,3 ,6  -  362.
Ea ouante a Efoce resa lta  sezprendente qae P e l, s i  l e  manejabei, 
se  taabiera oontentado sIleoBm 3 ardidest ( ( l2 -1 4 #
fti l a  o r it ic a  textaal ne comprendemos la  in sere iln  por parte de 
Melber, slgalendo la  oonjetora de Haasvioias, qae ee basa en Dlod.15,52,
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de I n t r o d u o i r  e l  ndmer# C è Ç o x to x tX to V Ç  — 3* eu and# n#  ee
l e e  en n ingdn  m a m e c r l te  y  e s t a s  f a l  t a s  son  su y  t i p l c a s  de l a  t r a d l —> 
c i l n  a n e o d l t lc a ,
P o r I d i n t i o a s  c a u sa s  tanqtooo t l e n e  s e n t id o  alguno  l a  a d i—  
o i l n  d e l  a r t i c u l e  C tt} v 3  a n te  A a x e ô a ip o v i u V  x o X iv  epTi|iT)V ovoav 
•jtoX l  TWV .
n  4 Pelfoldaa
Segiùi M elber^, l e s  dos p rim e ra s  a rd id e s  d e l  c a p i tu le  4 : P e l l -  
p ld a s  en  T e s a l i a ,  p u eden , nuy b ie n ,  p ro v e n i r  de E fo ro , dado que D lo d .1 5 , 
67 y  8 0 , t r a t a b a  nuy sum arlam ente de d a te s ,  oon o o a s l ln  de lacanqpaK a — 
d e l  teb an o  d u ra n te  l o s  aRos 3 6 ^ ) 6 4 ,
%  l o  to c a n te  a l  (  2 ,  que t r a t a  d e l  pas© de u n  r£ o  en  Tesam 
1 1 a , n o s l la m a  l a  a t e n c l ln  que l a  mlsma o p a re c ld a  h i s t o r l a ,  s i l o  que 
oon mayor ab u n d an c la  dé d a t e s ,  s e  nos r e l a t a  d e  su  c e le g a  Epamlnondas -  
(  I I  3 , 1 3 ) ,  l o  que haoe a  l a  n a r r a c l l n  u n  pooo se sp ech o ea ,
P ro n tln o  1 ,3 ,2  c o in c id e  b a s  t a n t e  b ie n  con n u e e tro  p a s a j é ,  y  
s e  h a  de n o te r  que n e  a p o r ta  o tro  r e l a t o  s im i la r  re la c lo n a d o  oon Bpaml— 
n o n d as . ^ o r  e l l o  y ,  p u e s to  que a  Epamlnondas l e  c o lg a re n  e l  sam ben lto  -  
de  e s t e r  oasado  ( U  3 ,1 ) ,  cuandè p o r  Hep* Epsau 1 0 ,1  y  P lu t*  P elop*  3 -  
sabanos que e l l o  no e r a  a s i ,  oreem os que s e  han  conR indldo dos p e rs o n a s  
p a ra  u n a  mlsma funol& a, y  e s  au y  p s s l b l e  que l a  verd ad  h l s t l r i o a  s e  har* 
l i e  d e  p a r t e  de P e llp id a s *
R esp ec te  a l  ç  1 no pedemos d e c ld lx n o a  en n lngdh  s e n t id o ,  p u es 
exoeptuando l a  i n d lo a c l ln t  ic o X e iç  àaexowofŒ Ç dtXXriXuv c x a x o v  —
(1) 550*
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E&#ooL O T aô lct 1» h isto r la , a l igual qae ^ 2 , e s t i  oenstxafda -  
atendiende a tmos patrenes ya prefljadea, qae se  rspiten  en etrea peiv  
eonajes#
De l e  qae ne esbe dada ea de en procedencia aneodltica, d»- 
da la  dlaparidad de ternes y  l a  fa lta  de d eta lle st (  1 "asedie a des -  
clndades", ta l  cwme agparoce en Pcentime 3 ,8 ,2 , qpien aSade nna m eva -  
estratagema dedleada a èste  fameae general en 4,7# 2S( pose de nn r i s ) ,
C 2 ,^8lme se  debe czassr nn r fe” , dende e l  i&iicS d eta lle  precise ès 
la ind icaciln  è v  9exT aX (l| y  (  5 fva ler persensl".
Ber i l  time, la  d istin ta  extensiln  de le s  des primeres parigra- 
fe s t  1 -  14 lû ie a s , (  2 «/y lù w a s , y  sa d iferente emqtesioiln en l e  — 
qae atafle a  lo s  nezos saberdlnantest (  2 carece de ellos$  por e l  oonti% 
r ie  ç  1 caenta oen varies* « ç  e l6 o v  • • • n e s
cenfirman en m estra  h ip ite is*
Del cap ita le  5 , eensagrede a otro hicoe naclenal tebano, Gor- 
gidas, Egiber^ seflala qae ne ha partlde de ningnna fbente c<mjanta, pe­
ro no ha podide «meentrer nn pasaje correlative a Û*
Hesetres hemos tenide Id  saerte de ha llar nne en Plat# B e ll-  
pidas 16 ,1 , qae nos d ice mis o menes l e  misme qae Belleno*
Oeme en lo s  capitules 3 ,6 ,7 , 8 y  9 estâmes totalmoate de actaez- 
de con Melber, ealtamos a l capitale lOt Cle&odridas#
E s te  ccp ita lo , que oesprende cimoe apartades, se  re fiere  a l  
dspartane d e& d rid as, de qoien poseemos la s  sigoientes n e tlc ia s i Blnt* 
Barioles 22 y  Diod. 13,106, 10, en donde se  nos l i c e  qae,por haber eide
(l) 0#c*p# 550
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sebom ado  p o r  ^ e r l c l e s ,  f b l  oondenado a  n i e r t e . p o r  lo s  E fo ro s , y  a e  -  
v l l  o b lig a d o  a  r e l b g l a r s o  en  A te n a s , donde e e  e n r o l l  en l a  e z p e d io l ln  
d l r l g i d a  a  ^ r i e s ,  de  l a  que coneervam oe a lg u n a s  in d lc a c io n e s  en % o ld .
6 , 1 0 4 , 3«
P o r i l t l m o ,  de  sue  oanpaSas m i l l  t a r e s  en I t a l i a  c o n tr a  l e s  — 
t a r e n t i n e s  tenem os n o t l o l a s  p o r  E s t r a b ln  6 ,1 ,  I 4/  S s to s  p e q a ^ e s  r e s ­
t e s  y  l e  que s e  nos h a  co n se rv ad o  en  P e l*  e s  l e  i n l c e  qae  sabem es de  — 
e s t e  g e n e r a l ,  a  q u le n  s e  l e  nom brl a s e s o r  d e l jo v e n  re y  P l l s t e a n a o te  en  
e l  aRo 445*
P a ra  M elber^ ,  exoep taando  e l (  5 ,  d ic h e  in p u ta d o  p o r  P l u t a r -
2
c e  a  L isa n d x e , y  q a e , p o r  e l l e ,  p a r t e  de n n a  c o l e c c l ln  de Apoptegmas 
c a a lq u le r a ,  l o s  dem is ( (  a r r a noan  de o n a  fO en te  n iy  baena*
1 y  2 s e  h a l l a r i a n  e s tre ch am en te  v ln c u la d o s  y  o e r r s e -  
p o n d e rfan  a  ona fe c h a  p o s t e r i o r  a l  aRe 443* 9n tem a lo  c o n s t i to y e  l a s  l â ­
ch as  en  e l  s u r  de I t a l i e ,  y  s a  fb e n te  P l l i s t e  e Tlm ee, q u ie n e s , a  sa  v e z , 
s e  b a sa ro n  m  l a  o b ra  d e l  h i s to r i a d o r  i n t i o c o  de S ira c u sa *
P o r s a  p a r t e , ( (  3 y  4  s e  han tornade p resam lb lem en te  de  E fo ro , 
y a  qae Diod* 1 3 ,1 0 6 ,1 0  n o s  r e l a t a  cim o iNil oondenado a  m ie r te  y  s e  r e f i i -  
g i l  en % r io 8 .
Coinoidlfflos oon W elber qae  s e  haoe  p r e c i s e  e l  o amble de nom­
b re  KXcapXOV en  XXeavôpLôav en  D iod* , s i  b ie n  s e  h a  d e  n e t a r
e s t e  f a l l o  en  l a  t r a d i c i l n  d e l  s i c i l i a n o ,  qae t a n  b ie n  s e g a fa  en  maohes 
p a s a je s  a  E fo ro , y  d e  KXeavôpls en E s t r a b in ,  m o d ificad o  a o ta a lm e n te  -  
en  l a  e d io i ln " L e s  B e lle s  L e t t r e s ” ,Tomo I I I  I 967 tr a d a o id o  p o r  F ra n ç o is  l a
( 1 )  0*c*p* 360-561
( 2 )  Ap* reg* e t  imp* L is*  3 y  P l u t .  L i s .  7*
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■serre 7  e l  reluraen I H  de l a  ed lo lln  Leeb, I967, tradael&e per H.L«Je- 
nee*
^In embacge, en l a  bendad de sus Ibentes ya ne eonfiaaes tan­
t e ,  paes a i  aemetemes a nn detenide examen le s  ( (  2 y  4 , Uegamoa a l /  
ao^rendente reanltade, de qae ambea haoen r é la o ife  a  nn misme heoha, -  
aefial a%nra de gne parten de d ia tin tas ooleooienaa*
Yeamoat h  4 mes cuenta qae Olaandridaa, en lœ h a  oen 
l e s  leaoaa ios, posefa nna trepa e a s i doble #ae ans eneadgea*
Caloolande qae ne se l e  iban a emfrenter abiertamente e o a lt l  
sa falange en nn lÿgar ^mefOnde, l e  qae motivl e l  ataqoie enadge y  l a  
retirada de nm atre bdreS en bawa foznaciln , hasta aoerralar al adver­
sar ia , de le s  qae legraren Salverse may peooa#
Aies bien, e l  (  2 ereemsa qae alnde a l a  mlsma b ata lla , ya -
qne cemienza a s it  KXeav6 p t6 c f  ëouptw v n fo v p e v o ç  jiax^vtH ii- 
o o ç  AfiOxŒvoîiç |iE x à  T^v vtXTiv • • •  e  centiw aelA x tien e  loger  
lo  que podriamos llamar nn "ejeigtle p rio tice”,  Oleandridas ne e l le  se -  
oonferma cen haber venoide, sine qae qoiere demestrar a sas soldades -  
o£bo ha ecurride la  V ictoria , y  ne se  l e  eoorre etra  ooaa qae 11 averse -  
a todes l e s  soldades a l eaoanerle de la  batalla* Tede e l le  saena r id f-  
o a le , paes en tede oaso d iaontirfa  lo s  pomenores oen sa plana amyer* 
Pere l e  nia aorprendente de tede ea qae le s  Leacanios, de — 
qoienes, come se ha diche antes, legreron salverse poees y ademis en ver* 
gonaesa hafda, eparenan en (  2 con ona trepa m S n  stayer, pere d e a n d ii-  
das ne pierde le s  nerviea, le s  oendnce a on lngar estreohe’V  lo s  vaelve  
a derrotar*
Ba este  sentido es interesante constatar qae Frontine 2 ,  3,12
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s e  l i m i t a  a  r e l a t a r  e l l e  ^  4 ,  oen l o  que m ie s t r a  o p in io n  se  a f i a n z a  
en que (  2 n e  e s  m is que u n  in v e n te ,  que axq»lËa a l (  4*
%  l o  que co n c ie x n e  a l  (  3  tan p eo e  encontram os ra z c n e e ,  que  
g a r a n t ie  en u n a  fU en te  ta n  buena como a se g u ra  M e lb e r, pues l a  h i s t o x i a  
(h a o e r  so spechoso  a l  enem ige su y  in f lu y e n t e ,  no d ev astan d o  su s  t i e r r a s )  
e s  u n  tem a may c o r r l e n t e  en  P o lien o *
F i r  o t r a  p a r t e ,  p e r  e s t a s  f e c h a s ,  m a la s , p o r  o l e r t e ,  p a r a  E s- 
p a r t a ^ , T esea  fUe u n a  de l a s  pooas 1 oc a l i d a d e s ,  çpie s e  mantuve f i e l  a  
l o s  e s p a r ta n o s ,  t a n t o ,  que e l  jo v e n  e  ineocperto r e y  I b i s to a n a c t e ,  oeme 
no t é n i a  nada  que h a o e r  a l l i ,  in v a d i l  A rcad ia*  S in  em bargo, s i  tenemos 
n o t ic g a  de lu o h a s  i n t e s t i n a s  e n t r e  e l  p a r t id o  d e m e c r lt lc o  y  e l  o l ig a x — 
c a  d u ra n te  e l  aRe 570 , eu  and» p re c ie a m e n te  l o s  lacedem on ios e p ta r e n  p e r  
m o v i l iz a r  u n  fU e r te  c o n tin g e n te  a  l a s  I rd e n e s  de  A g esilao *
P o r tiL tlm O fla  h i s t o r l a  r e f e r i d a  en  ^  1 ,  s i  b ie n  no  oontam os 
con  argum entes en  p ro  o en  c o n t r a  de  su s  a u te n t l c id a d ,  s e  a p l lo a  a  e t r o s  
p e rso n a je s*
D el c a p i tu le  1 2 , D e if e n te s ,  ^ '^ e lb e r ,h ac iln d o se  eco de  l a  o p l—  
n i l n  de M* H arx ^ , l o  rea io n ta  a  É fo ro , s  i n  a p o r ta r  d a te s*
F o r Diod* 7 ,1 5 ,  lyF aus*  2 ,1 9 ,1  sabem es que TAnemo, e l  a n tlg u e  
h e r à o l id a ,  l o  em plo i corne c o n s e je ro  m i l i t e r .  E s , p u e s ,  p e s ib le  que  s e  -  
r e f i e r a  a  11 ,
D asin d o se  en  l a s  d is c r e p a n c ia s  e n t r e  F o l* l4 » l y  J e n e f * H e i* |,5 ,
3 -1 1 , re n d  t i r  l a  R ie n te  a  É fo ro , oome haoe  M elber, no  e s  m is que a l a r g a r  
l a  c a d e n a , pues e s  de su p en e r que e l  d e  Cime l e  h a b r ia  seg u id o  en  to d e s  -
( 1 )  Te k i r t # s  0*c* I I I *  p ,  57*
(2 )  C ita d e  p o r  11 en p .  561*
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le s  d e ta il e s , j  es mSa l lg io e  admltlr tma reelàbezaolla a  partir de -  
etros ceoplladeres,
% suante a g  2 ,as e x is te  inconvenlente algune en rementar- 
l e  a Efere, basindenos, same hase Meihei^ en Sstrabla 6,4,3*
Sin embargo, iBsistim es en e l  sa r is  ter  anesdltioe ëe ambas e s -  
tx^tagemas, pues en la s  des se  tra ta  de sofooar una «i»nen4r»c l f a , l e  que 
mes base supener que ya iban eiqtaxejadas en su serrespradienre so le s— 
oiln*
Us le s  restantes sa p ftu les , que tratan sobre h irees laoedeoe- 
n ie s , coincidimes plenamsnts son jj^Iber, en que éstas estratagemas parten 
sln  duda de oeleco lenes,  en la s  que l e s  prsonajes eran reunldes per eu -  
naeienalidadf de ah£ que em mohes ne se  nos e z p lie ite  ou preoedenoia*
EL os^ itu le 21*.Hesipidas, en ep in iln  de Euett^ y Malber^, se  
ha temado de Efere, segdn révéla Died* 14,38,4*
Evidentemente, l a  fU«ite orig inaria  ha debido ser este  h is  te— 
rlader, pero Pel* una vos mis ne l e  manejl, ya que, pesa a l a  superfi— 
c llid ad  atribufda per Malber a l pasaje de Died#, date nos aporta un dé­
t a i l s  m eve, in ez isten te  an Pel** e l  n£sere de hembres ejeoutades* x a i  
n d v x a ç  à v e tX c v  « e p l  itcvxacK ooC ovç  ,  Fr«“te  a m estro i aaj;
T c ç  &vgpÉ*noaV ,  qas ebega per una u tilisao iA u  indiraeta*
8na A tim a ebeervaoiln, delatera de su erigen anecditice, es -  
e l  to ta l e lv lde de la  esnsa que m otivi la  Uegada de % rfpidas a Be- 
raolea , eocpuesta oon (daridad por Diod* èv*SpaxXeCa ÔÈ u e p \ —
(1) 95
(2) 562-56;;
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T pa% L va O fxaacw ç y e v o p c v t i ç  ,  de  s a e r t e  que no es ta n  s u p e r f i -  
c l a l  como ap o n tax a  ^^elber e l  r e l a t o  d e l  h i s to r i a d o r  s i c i l i a n o .
A fa v o r  de l a  id e a  e m itld a  p o r  M elber r e s p e c te  a  l a  r e o n l ln  
de  e s to s  c a p i tu le s  p o r  n a c io n e s , h a b la  e l  nombre p ro p io  d e l  o a p i tu lo 23 , 
HvodHïntôaç ,
£3. c a p i t a l e  2 4 :A n tl lc id a 8 , en  r e la o l& i  con  J e n o fo n te  B e l. 5 ,
1 ,  25 8 8 . ,  h a  em bro il ado ta n to  lo s  hech o e , que n e  s e  pueden a rm on lzar -  
de  ningüfn mode ambos r e l a t e s ,  p e r  m is que R ehdantz  b ay a  in te n ta d e  u n  — 
r e a j u s t e  en # re  ambos, p e ro  e l l o  ne q o ie r e  d e c i r ,  oono p re te n d e  M elb e r, 
( 554 )  que l a  ib e n te  de F o l .  a q u i ,  como en g ra n  p a r t e  d e l  l i b r e  H  s e a  -  
É fo ro , pues nos encontrarÉ am os con i d i n t l o a s  d i f i c u l t a d e s ,  q u e , oome — 
es  n a t u r a l ,  ne podriam os a t r i b u i r  a  u n  h i s t o r i a d o r  de l a  t a l l a  dé  É fe -  
r e .
M elber h a  pasado  p o r  a l t o  e l  c a p i tu lo  2 3 , d ed ica d e  a  A geaipe- 
l i s ,  en  e l  que contâm es con u n  d a te  v o l io s e ï  *AYTT<JtxoAiç M o v x tv e to v  
È ic o X to p K C i.
F o r D iod , 1 5 , 1 2 ,  1 sabemos que* n a x k  ÔÈ Tf|V ‘EXXaôtt 
A a H e ô a t p o v iu v  itpp& ouvxo)V  M a v T iv c t a v  ,  l e  que v ie n e  a  c a e r  
en  e l  afle 385 , y ,  dado que desde  é l  393 a l  381 r e l n l  en E s p a r ta  A gesipo- 
1 1 s ,  e l  h i j o  de F a u sa n ia a , e s  m y  p o s ib le ,  que P o lle n o  se  r e f i e r a  a  11 .
^ s t e  te s tlm o n lo  s e  ve  eonfizm ade de modo m is eogp l i c i t e  p e r -  
P a n s . 8 ,  8 , 7 , q u len  a f irm a  que A g e s ip o l is ,  e l  h i j o  de F au sen ias ,en .»  
t r i  en M antlnea  y  v e n c i l .
EL c a p i tu lo  2 8 , que M elber rem on ta  a  P l la z c o ,  t l e n e  corne p r e -  
t a g o n i s t a  a  % g a s ,  n a tu r a l  de C lxene#
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^  m éstra  ep to lln , as tra ta  ds l a  mlsma psrsomi maielonada 
per Psusanfas 1 ,6 ,8  osms h ljs  ds Bsrenlee, oasada eon Telomeo,qas to -  
ml Clrsns a l 5* aB# ds rsb sli& i, y  pesteriozments fb s BMbrado gobszn»* 
dor de esta  p lasa  par sn madrs, D# ghi marchi a Egipts centra Tslomso, 
sp isedlo a l qua parses haoer r e la e iln  s i  (  1 ds Fsl* McEygç &%6
Evpifvttç •**« purs hubs ds w lv s r ,  ain oonaegnir gran csaa*
Ba I s  toeants a l e a p fts ls  3#:Clsaroo, oon ans 3 ( (  ,  qua g s -  
b sm l la  ciudad da HsraOlsa dssda e l  aBs 3 0 -3 5 2 , Kelbsz^ considéra que si 
todes e l le s  raina nna seonenoia crcm ellgioa, pnes em (g 1 s s  habla de — 
sut arribada a l peder, en ^  2 , ya tiran o , élim ina a l  oenseje de l e s  3^0 
y , por 11 time, (  3 nos re la ta  nna m sra  matansa del tiaane, qne no e s r -  
bemos con emaotitoA a qui Ipbca psrtenece, pero que Melber ne dnda en r s -  
oonooerla como posterior a (  2«
Mb p e s ib le , no obstante, qns l a  cranelegfa respenda a lo s  dess­
es del au tor germane, qai«n tmma oeme ponte de apsye a Justine 1 6 ,4 , a s , ,  
haoiende notar, qua ambes parten do fhentss d is t in ta s , ya qns, mientraa -  
en P el, (  2 se  qoitan de enmedle 380 hemhres, an Justins 16 ,4 ,17 ,lesm es 
s l l e  60,
Mi observâmes com atenoilh  e l  (  2 ds P e l, sncontragenee qns, 
salve e l  nimere de 300,  e l  reste  de l a  narraoiln se  gnfa per otres mede- 
lo s  parecidos, en donde urn tirano qniere, a teda ces ta , ellmlnar a sns — 
rivales*
Ein embargo, la  aflnidad tem ltioa entre (  2 y  €  3 qnsda ga—
(1) 0,0 .p. 563-564.
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r a n t l z a d a ,  y a  que en ambas e s tra ta g e m a s  s e  t r a t a  de d e sem b araza rse  de  in ^  
d iv id u e s  m o le s to s  a  u n  t i r a n o ,  l e  que nos haoe  s u p e n e r ,  f r e n t e  a  M elb e r, 
que l o s  rem on ta  ne  a  u n a  c o l e c e l ln ,  s in e  a  Teopenq>o o É fo re , que e s  p r e -  
o isam en te  a  l a  1» a  l a  que s e  h an  d e  r e m i t i r  l o s  d l s t l n t e s  %  de  e s ­
t e  o sq iitu le*
O onflxm a n u e s tz e  p u n to  de v l s t a  u n  t e x t e  a p o r ta d e  p e r  J u s t i n e ^ ,  
y  que  h a  c o n s t l t u f d o ,  d esd e  l a  r a u o ta  a n tlg d e d a d , u n a  de l a s  o a r a e t e -  
r f s t l c a s  m is s e b r e s a l i e n t e s  en  l a  c o n d u c ta  p o l f t i o a  d e  u n  t i r a n o  (g an ax - 
s e  l a  o o n f ia n z a  de l o s  e s o la v e s ) ,  q u e , In d u d ab lem en te , P o lle n o  n e  l e  har- 
b r f a  de ja d e  o a e r  en e l  o lv ld e »
%  e l  c a p i t u l e  5 1 , A rie to m en es , s e  h an  co n A m d ld e , oome y a  e b -  
s e r m r a  # e lb e r ^  dos p e rs o n a s  hem in im as, que ne  guazdan  r e l a o i l n  a lg u n a  -  
e n t r e  s i ,  pues e l  A rls to m a ie s  de (  1 e r a  u n  laoedem onle  a l  s e r v io ie
d e l  t l r a n e  D io n is io ,  en ta n to  que e l  de  l o s  ^  2 ,  5* y  4 e s  n ad a  mè­
n e s ,  que e l  fam osislm o  r e y  de M esenla#
Ceme y a  s e  e s t u d i l  en I  1 3 , a q u i s e  r o o p ia  l a  s e r l a c i l n ,  I n -  
t r e d u c l ln d e s e  m e v o s  p e r s o n a je s  y  d e ja n d e  de ]a d o  a l  v a le r o s e  r e y  H eae- 
n ie #
L a e o c p lic a c lln  d e  M elber a  e s t a  r u p tu r a  s e  ex cu sab a , po rque  
P o l . ,  que t r a b a j a b a  a l  t ie n p o  p a r a  su s  echo l i b r e s ,  en  l o  que c o n re n i -  
m es, d e j l  de momaito a  A rie tom enes de M esenla y  lu e g o  l e  a m d l  a l  o t r o  
A ris to È en es#
S i  en  v e rd a d  h u b le r a  seg u id o  o sa  lU sn te  o o n ju n ta ,  É fo ro , en 
e p i n i l n  de M e lb e r , n e  oabe  duda a lg u n a  de que e l l o  ja m is  h a b r ia  o c u r r i -  
d e ,  p u e s  ;C |m o s e  e z p l i c a  que s e  u n an  dos nom bres de dos p a f s e s ,  que -
( 1 )  1 6 ,5 ,1  s s .
(2 )  O .c .p .  427 y 558
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preoisamente ae dlatlngoloroo poz eu etnoonada amamietaâ? Svidantaoenta, 
porque P ol. no s lg u i l  eata trad lo lln  oonjnnta, aine que se  baal en oo- 
leoolomee de aniodotas, o b ien , oomo ya aa d ijo  reapeoto a l lib r e  I ,  en 
tradioionea de nn valor may aeenndario*
Hoaotroa oreenoa qua H  31, 1 proviana, poaibleaenta, da nna -  
eo le e c iln  de vao|iax^M é ,  11 31,2 ( l )  y  3 (2 ) de nn capitulo qua vas  
aaria "sobre la  habilidad en evadirse, y  H  31,4  (5 ) * ataqne sorpreaivo 
a l enemige valllndoae de diafraeda",
i  peser de que D ied ., an l e  que respecta a m eatro hIroe, se  
oneatra m y la c ln ic o , pnea en 12 , 1 nos re la ta  la  aalvaci&i de Oleeunla 
per Aristommea y  en 15,66,3 nos tranamite que persoadll a le s  Meae— 
n ie s , para que ae apartaren de le s  espartanes, l e  que, ain dndà, qoiere 
decir que Éforo habria tratade con mis d e ta lle  sobre tan importante f i ­
gura.
Éosotr<Mi| despnia da habed la id e  la s  plginaa dadicadaa par — 
Pauaànias a Ariatomenea, hemoa entreaacade l e s  algnientea actes h d t l i-  
eoa a lo  large de an vida , de lo s  que es de supener que e l  de Cime ae 
habria ocupado, a i  ne da tedea, a i  a l menea de varies de é l lo a . HUoa -  
aqui#
Pens* 4 ,16 ,3  sa*: Bougie la s  l& eaa enemlgaa#
4 ,l6 ,8 # :9 e  noche ataoa la  cindad Paras, mata a le s  op<ment^es, y  
ae lle v a  e l  ganado y , en an retirada, pone en fhga a l  rey Anazandre. 
4,16,9  ss.tAtaque nootomo a Esparta#
4,17,l:2bga del mesenio. (Se pareoe a P e l. U  31, 3 ( 2 ) ,
A partir de aqui indiearemos sH e la  c i t a  de aquèllaa h ia te -  
rias que habrian podide «qnroveoharse#
4,17,7 ss.f 4, 18,1-31 4,18,4 aa#- Pel. H  51,2(l);4,19,l-3|
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4 ,19 ,4  8S .(  corresponde m  parte a Pol* II  31 ,3(2));4 ,21$ 4,21,10*4,21, 
12; 4 , 22, 3-5 y 4 , 23, 2- 4 .  En 4,24,3 Arietomenes m ere rfotima de nna en^ - 
fermedad.
De lo s  oepftnlos slgn ien tes, por mis qne hemos tuscado, no he— 
mos logrado encontrar nada m evo.
El capitulo 36:Dietas, nos ofrece otro bien ejenplo de qne -  
P ol. no era aflcAonado â d iv id ir  eus h lsto r ia s , puesto que 4n éste  cap— 
p itu lo  se nos relatan dos ardides seguldos.
El oapitulo 37, Tisameno, procédé, como bien eeüala Melber, de 
nna coleoolln  de anicdotas. dbico correlato es Front. 1 ,2 ,8 , qne se  — 
m estra , cosa rara, mis ex p lio ito  que m estro  estratagem ista.
E llo nos ha permitido sitnar a dicho personaje, a qulen se re­
f ie r e  tambiln Paus* 2 ,1 8 ,6 , en donde, ademis de Indioar, que suoedil a -  
sn paire Orestes, aflade que,durante eu reinado, lo s  Eeràclidas regresa- 
ron a l Melesponto»
£b 7 ,1 ,8  nos re la ta  nna bata lla  entre Jonios y aqueos, donde 
fheron derrotados lo s  primeros y nuerto su rey Tisammno, que p e le l bca- 
ramente. De forma qne un poco antes de esta  h is to r ié  debe corresponder 
l a  narracion de Polieno.
Del iHtimo capitu lo  de este  libro  2^5 38 ,Qnomaroo, oolnoidimos 
con Melber (559) en que é l ç  1 provlene de nna colecd. In.
En cugnto a l Ç 2 no ha sido estudiado por 11, s i  en camblo 
por 5 io t t (  p ig . 84 donde lo  relaoiona con Diod. I l , 33 y  en pig* 93 con 
e l  fragmento 94 de Eforo; ve tambiln Schirmer p . l6) ,  donde se relatan — 
la s  Inches entre lo s  de Coronea y lo s  beoclos. Onomarco, efectivamente,o£ 
mo cuenta Diod. 16 ,39 ,1 -3 , en lo s  primeros embites vencil a F ilip o , pero
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posterloxnente, derrotado, fd l  Slhoroado.
M m p  m
El primer cap ita le  del lib ro  I I I  ra  dedioado a l general a te -
nienae Demlatenea. Abaroa # e l  prinero ain fbentea, y  e l  aegondo*
en cambio, corresponde ertraordimariamente con Ib c id . 3 ,107»s i  exoeptoa
mos, oomo hace Helber^, que ^  mcmibreÊv *bXiM%Lç fa lta  en P o l« ,lo  qae,
efeotivamente, car see da igpertaaxoia, y qae en m estro  enter son 300
lo s  hmnbres elegidos para l a  embosoada, trente a lo s  400 de Ib c id ., qae
2
s i  plantea una mayor d if ic a lta d , paes, como bien seflala Ehott ,  no es 
rosim il que e l  propio Polieno l«o haya inrentado*
Eoidros estimamoS qae, en virtad de l@s resmanolaa l i t e r a le s ,  
l a  fbente originaria es efeotivamiente Tbcid.,  pero una res mis Pol* no 
manejl a l historiador*
La praeba ooncloyente, en qae basamos m estra  teo r ia , se  apo- 
ya en qae 3 cap ita les mis tarde en la  obra de Iboid* encontramos otra es­
tratagema de este  general, a  sab#er e l  ataque matatino sobre e l  oanpamen- 
to  a^nraoiota, aidùi acostado, en donde cayeron m lt ita d  de e l l e s ,  msreed 
a la  sagaoidad del ateniense, qaien o o lo c i, a l frente de sa tropa on -
(1 ) O.c.p* 522
(2 ) O.c.p* 68
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g rupo  de m esen lo s , con l a  o rd e n  de i r  e a lu d asd o  en  d o r lo ,  s a  id iom e sm- 
t e m o ,  p a r a  no  in f b n d i r  so sp eeh a  en  e l  enem igo, j ,  como q a ie r a  qae  I s t a  
ee  a n a  a n io d o ta  que P o l .  r e f i e r e  en o t r o s  s i t i o s  a p l io a d a  a  o t r o s  g é ­
n é r a l e s ,  no ae  paede  p a a s a r  que no in t e r e s a r a  a  ea  o o le c o i& i, m iz ia e  -  
cuando s H o  m edian a n a s  p ig in a s  e n t r e  e l  (  2 de P o l .  y  l a  h i s t o r i a  r é -  
l a t a d a  p o r  e l  h i s to r i a d o r  a te n ie n s e  (T h cfd . 3 ,1 1 2 ) .
E z tra fia  en v e rd ad  e l  a r d id  r e f e r id o  en  (  1 ,  seg iia  e l  o o a l -
^ em ls ten ee  s e  a p o d e r l  de P  f l o s ,  b cap ad a  p o r  o n  re f h e rz o  la c o n io ,  p ae s  
qae  e s t e  p a n to  e s t r a t l g i c o  e a y l  en  manos a te n ie n s e s ,  lo  a te s t i g d a n  Ih o id .  
4»3 88 . y  D io d . 1 2 ,6 1 ,1  ,  p e ro  en n inguno  d e  e l l o s  encontram os l a  a z i s —  
t e n c i a  de e s a  g i i a m i c i l n .  Al c o n t r a r i o ,  I h o f d .  4 ,3  nos d ic e  d e  l a  p la z a  
qae  e ra*  x a \  < puaet x a p T E p o v  %v x a t  e p H p o v  aü»To xe x o i  fex l -
xoX i) THÇ x w p a ç .
L as r e s t a n t e s  a n ic d o ta s  ap ro v ech ab le s  en  T a c id . r e s p e c to  a  é è te
g e n e ra l  son* T x o id . 4 ,67*  A taqae I n p r e v i s to .
En e l  c a p i t a l e  68 d e l  mlsmo l l b r o ,  l o s  a te n ie n s e s  a cae rd an  u n -
t a r s e  de g r a s s ,  p a r a  p o d e r re c o n o c e rse  e n t r e  e l l o s .
5 ,8 0 . -  B i A rgos e l  g e n e ra l  s im i la  onos ju e g o s  g im n ls t io o s .  Con 
è s t e  p r e t e z to  s e  a p o d e ra  de l a  p la z a .
7 ,4 3 .  G olpe de audao ia*  Se ap o d era  de  E p ip o l i s ,  d e sp u ls  de  bar­
b e r  a n iq a i la d o  l a  g a a c n ic i ln .
De fo rm a que no paede q u ed ar duda a lg o n a  de qae P o l .  no  l e y l  a 
I b c id id e s  y  v o l  v i l  a  b a s a r s e  en  o o le c c io n e s .
En e l  c a p i t u l e  2 ,P âq u es , volvem os a  t o p s r  oon o n  prob lem a de se­
me ja n t e  jk d o le .
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Como ya notaren Helber^ y  Xhott^ znastxo oapi-talo 2 no maestra 
dlscrepanolaa oon TbodCd. 5,34* Mo obstante, oreemos es tar em condlolooes 
de probar que tampdoo arranoa directamente de % ofd,,  paes en èste  6 —  
time y on pooo antes de se ta  h le to r ia , hemos emeomtrado la s  slg u ien tesl 
5,18,3:KL general ateniense, ocn 1*000 h o p lita s , qae so tom—
ron a la  par como remeros, l le g a  a M ltllene y  l a  M fberea com anros y
fbertes*
3,28: Paqaee év ita  ana matansa inneoeearia*Jieetameate d etr le  
de Tbofd. 3,34*Po1* oapftolo 2 , tenemos 3,35» donde e l  general se  apo­
dera de Pirra y  Éreeo*
Irréprochable es la  eolnoidencia del cap ita le  3 , Tolmldes,oom 
Diod* 11 ,84 , 4 , seBaladp por Halbez^ y  Bhott^, lo  qae permite remonter -  
e l cap itu le  a  Éforo*
Pero entonèea iftiao  se  d e jl dos estratagem ÿ, qae 1 Indan eetme-
ehamente con Ista7*s
Por Diod* 11,84»! as* y  fhcld* 1,108, sabemos qae un giapo a te -
n ieose, a l mande de Tdmidee ces t e l  e% Peloponeso» ineendiaron e l  arse­
n a l, arrebataron C alcis a  lo s  Oorintios, y ,  por f in ,  en on desembazco, -  
venoieron a lo s  Sioionioa*
Segi&a Tüoid. 1,113 7  Diod* 11, 88,3, se «qwderl de (kieronea y  
redajeron a mis habitantes a l a  esolavitad , y  se retiraron, despals de -  
haber de J ado ona gaam ioiln*
(1) 0.c*p* 5^2
(2) O.c.p* 68
(3) O.c.p* 582
(4) 0*0*p* 95
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E l c a p itu lo  4 ,F o n n lln , con sue 3 ( (  ,  estu d iad o  por Melber^ y
2
K nott ,  dadas l a s  d isc r e p a n c ia s  eon T io id . no s e  puede rem onter a  I t ,  — 
a s i  como tampooo a  Diod*
Como l a s  t r e e  estratagem as hacen r e la e i ln  a l  mar, quisilramoa* 
dar una e z p lic a c lo n  rason ab le  de l o  que d e b il  o c u r r ir  en e l la s *
Imaginamos que d e b il  o c u r r ir  a lg o  aaiji Un e s tr a ta g e m is ta .e s—  
p e c ia l iz a d o  en c u e s t iu n e s  n a v a le s , s e  d e d io l a  r a s tr e a r  T ie .  o E foro , — 
que para e l  oaso e s  l o  mlsmo, y  e n c o n tr l l a s  dos estratagem as correspozir-
d ie n te s  a  |r 2 y  3» q u e, por c ia r t o ,  son  la s  d h io a s  r e la t iv a s  a l  mar e a
todo T ioid*
Ccnno bien v i l  5 io tt(7 0 ) III  4»5 de Foxmiln se parece a I I I  9 ,  
36 de Ifiorates*
E llo  q u iere  d e c ir  que m e s tr o  c o o p ila d o r , a n te  l a  Im p o s ib ili— 
dad de encontrar o tr o  ard id  re la c lo n a d o  oon e l  mar, v o l v i l  grupas y  oca  
l o s  d a tos aportados por Die* 1 ,1 4  y  6 5 , m is l o s  r e fe r e n te s  a  I f i o r a t e s ,  
s e  in v e n t l  una m e v a  estra tagem a, que tam biln  encontramos en F rontino 3»
1 1 ,1 ,  s i l o  que e l  la t in o  no e s p e c l f ic a  e l  lu g a r  adonde s e  r e t i r l  e l  a te ­
n ie n s e ,  mi en tra s  que en Pol* leem os E xvpw  *
(E l ms. F ap orta  Kupcu y  e l  K Kuppt^ ) •
Pero e l l o  e s  in p o s ib le ,  pues en  todos l o s  p a sa jes  «1 que Tdoid*
m enciona a  F o r m iln (l,6 5  F o t id e a , 1 ,1 1 ?  Samos, 2 ,2 9  P erd ioas,T rao io  s e  — 
u n e  a  Form iln y  guerrean  en l a  C a lo id io a , 2 ,6 8  A rgos, 2 ,6 9  E ap p aoto ,2 ,80  
H aupacto, 2 ,8 1  Haupaoto, 2 ,8 3 ,8 4 ç  C 2 de F o l .  2 ,87  Acaya, 2 ,9 1 -9 2  Aoa- 
y a ,  2 ,1 0 2  A rcanania, y  2 ,103(E eu p acto ) en ninguno s e  d ic e  que e l  gene—
( 1 )  O .c.p* 582-585
( 2 )  O.o*p* 6 8 -  y  70
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x a l  a te n ie n se  h u b lera  operado en C a lc is ,  a cuya derecha oae l a  i s l a  de 
B e o lr o s , s in o  en l a  C a lc fd lo a ÿ  oon l o  que no oabe duda de qu e, o b ien  e l  
com pilador oon R in d ll ambas reg ion es^  o ,  dado que E so ifo s  no corresponde r  
geogrâficaraen te , haya que suponerse otro lu g a r , pero Oirro es  una p la z a  -  
A ler te  a l  n o rte  de S i r i a  y  C lxos un  r l l  a l  n o r te  de Axmenla,con lo  que no 
cabe o tr a  p osftb ilid ad  que l a  I s l a  de E B c ir o s ,s ita a d a  f r e n te  a  C a lc is*
oon seou an oia , Ç 1  p a r te  de un c a p itu le  que s e  tltu larfe^  a l ­
go a s i  como leem os en F r o n t* " D e  s ln u la t io n e  rég ressa s" »  (  2 y  (  5 t i e -
den de corafn e l  desordm iar fo im acion es de n a v es , con  e l  o b je to  de que s e  — 
cumpla e l  " d iv id e  y  ven oerls" *
Segdn Melber ,  nada im pide que e l  cap* 5 « C lis te n e s ,d e r iv e  de -  
É fo ro , b asin d ose  en D iod . 9 ,16*
E fectivam en te  e s  p o s ib le  que se a  a s i ,  y a  que Diod* no su so r lb e  
l a  a n icd o ta  a  n a d ie  en p a r t ic u la r  (  no a s i  P lu t l  S o lln  11 y  Pans* 1 0 , 57 ,
6 ,  que lo  achaean a  S o lln )*
Min embargo, D^od* en e l  mencionado pa s a j e  c i t a  un bopeve o r l -  
c u lo  de 5 l i n e a s ,  a l  ig u a l que P a u sa n ia s , que, indudablem ente, como s e  ha  
observado o tr a s  v e c e s ,  P ol* no h u b lera  v a c ila d o  en co p iar lo*
Dlgno de n o ta r  e s  l a  c o in c ld e n c ia  en tre  Paus* y  P ol* en sU par#  
te f in a l*  Paus* ëitetoev ovv ô ZoXwv x a b tc p ù o a v  tw 8ew Kvp- 
p aïav , Lva ôi^ Tcpcvei t o u ‘AitdXXuvoç ye^vntai yeixta'sf n Da- 
X ao ao . ô K X eiobe'vnç tô p a v t e ï o v ,  paOwv xabicpwoE tôg
ïTlv t e  xoXlv xat tr)V x^potv tf|v K ippatav, Vva x a o a  tep à  ycvo-  
pevr) x a t à  t o v  xP^opov ^ e u o e iE  tr )ç  8 aX ao a tiçv
(1 ) O .c .p . 583
( 2)  O .c .p . 68
(5 ) O .c .p . 525
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y  Melber^ édralt<^n que c l  s lg u ie n te  c a p itu le  6 ,  F r in lc o ,  
no n u estra  d iscrëp a n c la  alguna con Ibofd# 8 , 51,  como,por c 1er t o ,  ae£  e s .
Lo dn lco  que eorprende a Melber es  elmo se  ha perdldo e l  co n ta c to  con l a  — 
sec u c n c ia .
La e x p llc a c l ln  a e l l o  e s  l a  mlsma de sierapre, e s  d e c ir ,  que FqX, 
no l e y l  a D ioA y  que s e  demuestra por la s  s ig u ie n te s  estratagem as o lv id a d a s i 
8,27* I n t c l ig e n c ia  de P r in lco  a l  embaroarse
8,68* Por miedo a A lc ib la d e s , q ie  conoce sus in t r ig a s ,  s e  iruestra  
un e n tu s ia s ta  d efen sor  de la  o lig a r q u fa .
M elber^, observando l a  e strech a  u n iln  tem poral d e l ca p ita l©  7 
W cares* Ç 1 El t ira n o  jn y e  de Atenas a  B eoc ia , C 2 de Tebas h a c ia  — 
e l  N orte , y  Ç 3 de S esto  ju n to  a h^sfm aoo, opina que e s te  c a p itu lo  no p ie -  
d e , de ninyi&i modo, p roven ir  de una c o le c c i ln  de a n ic d o ta s ,  s in o  de una tram 
d ic i ln  eon ju n ta , que no puede s e r  o tra  que l a  de A ir i s .
%le l a  t e o r ia  c r o n o llg ic a  d e l germano en e s te  oaso e s  ex a cte ,n o  
adm ite v u e lta  de h o ja , pues e l  p rop io  P lu t .  Dwnetrio 3 3 , r e la t a  l a  primera 
h u ida , su r e fu g io  en Tebas y ,p o ster io rm en te ,en  T raola .
No o b sta n te , la s  5 h ls t o r ia s  t ien en  de comfn, p rescin d ien d o  de 
su r id ic u le z ,  l a  enorme e s p e c ia l iz a c i ln  de e s t e  tira n o  en m ^teria de Aigas 
acompahadae de d is f r a z ,  y  con lo s  d atos que poseemos es d i f i c i l  e m it ir  un -  
j u i c io  correo to  sobre l a  veracidad  o no de ewtos ard ides*
Pero un tiran o  que se  r r e c ie  de t a l ,  ademis de e s ta r  sierapre -  
p r e sto  para l a  h u id a , acostumbra a e llm ln a r  por l a  v ia  r ip id a  cu a lq u ier  in -  
B u rrecc iln , y  de una de e l l a s  tenemos n o l.ic ia  por Fgus. 1 ,2 9 ,1 ® , donde una 
c o n sp ir a c iln  ,  cap itan eada por Apolodoro y  Bubulo, no c o n s ig u ll  su obje—
(1) u.c.T*. 68
(2 ) O .c.p* 523
(3 )o ,c .p *  643.
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t lv o , laexced a la  d elaollh  de algonos traidoree*
Otra ooe-bmbre propia de lo s  tlzaaoe, esùmismo, es consegairse 
vedios de vida, que le s  peznltsn vlrLr holgadamente, oaando ee ven pre— 
olsados a  dejar l a  p o l i t is a ,  j  tambi&i Paae* 1 ,25 ,7  j  1 ,29,16 nos dloa 
gne, adesifa de haber sido e l  tirano mis oxnel de oaantoe ae ban conoci— 
do, oaando esoapi a  Beoola, tavo la  sensata preoanoiAa do llevar  consAgo 
lo s  escudos de oro de la  a sr lp o lis , y  no s l n t i l  vmqgKsnea algona &i des- 
mdar l a  estataa de Atenea, oon lo  qae se  o o n v irtil em on bomhre rioo*
% oonsecaenoia, paes, no tenemos wingrfn insomreniemte em alt— 
m itlr a A ir is  otmo sa fbemte orig inaria , pero a favor dti. origan eneo- -  
d itioo  de lo s  3 ( (  taabla l a  aflnidad tem ltioa de todos e l lo s .
Dado qae respeete a l oeq»italo 8 , Arqaimo, on tirano argivo, no 
hemos pod!do encontrar nada mevo y  oolnoidimos oon Delbttr em ea prow — 
denoia anecdltioa, pasamos a l estadio del extenso oapitolo 9, I f io r a te s ,  
Ooapa nada memos qae 63 7  Melber, an la s  piginas qae l e  -
dedioa^, lle g a  a la  conolosiâ* de qae todos e l lo s  remomtam a volgares c<y* 
leooiones de anicdotas, sioido s i lo  va liosos en o ier ta  nedidat ç  26 y  
29,  Ç 43 y  44; 94 y  55* for  otra  p a rte ,la  osntidad de dobletes eocls-
tentes en este  capitu lo  no deja Ingar a dadas reapeoto a la s  divwesas -  
transfozmaciones de qaa Asi objeto m estro  baen Ifiorates*
A la  v is ta  de e l lo  m estro estadio se  d ir ig ir l  haoia agaellos 
aspeotos que sapoogan o ier ta  novedad.
La h is to r la  relatada por Jenofonte Bel* 4 ,4 ,1 5 ,brevemente, goar- 
da o ierta  r e la c iln  con lo s  ( (  r e la tiv e s  a n ia n te  en P o l, qaa sm  -  
Ç( 49 y  94, a i bien no se  paede penser, en virtad de la s  enexmes di—
( l )  O .c .p . 565-573
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f e r e n c la s ,  en tm a p roced en cia  d lr e o ta .
B i l o  que c o n c le m e  a l  Ç 55, Melber^ afirm a que Jen o fo n te  H©1, 
6 , 2 , 33-36 no e s  eu Ai en te  y  nada h ab la  en co n tra  de É foro , a  l a  base -  
de D iod . 15 , 47 , 7 .
J en o fon te  no puede ccn ta r  oomo garante por 3 r a z o n e ss l* )  5*  — 
P o l. son  e v ô e x a  x X q p w p a o i,  sn  lu gar  de lo s  ô c n a  de J e n o f . ,  eunque 
e l  prop io  Melber reconoce que e s t a  d if e r e n c ia  no es  Aindam ental. 2@) 5% — 
P o lien o  Crinipo a n c la  en una i s l a  d e s ie r ta  y  3 * ) ,  I f io r a t e s  haoe lersn tacr  
un u u p o o v  y i X l o v  . en m e s tr a  c o le c c i ln ,  para que l o s  s ira ea sa n o s  
p e r s is ta n  en au o p in iln  de que lo s  lacedem onios e s t in  to d a v ia  en l a  i s l a .
Por su p a r te , e l  r e la t o  de D io d ., any b rev e , s i l o  6 l i n e a s ,  d i— 
f i e r e  d e l de F o l .  tam biln  en e l  nùm ro de n a v es , 9 ,  s e g lh  D io d .,f r e n te  a  
l a s  11 de P o l. S in  embargo,Melber no l e  concede mâcha im portancia  a  è s t e  
d e t a l l e .
R especte a  l a  prim era o b je o i ln ,  co in cld im os con M elber en l a  -  
p œ a  io p o r ta n c ia  d e l nifmero, pero h a b r l que con ven ir  que, an te  l a  d i f e —  
r e n c ia  de 11 naves en P o l , ,  10  en J e n o f. y  9 sn  D io d ., e l  mfmero 10 s e  -  
aprozima m is a l de n u estro  au to r  que a l  de D iodoro.
EL 2a punto y a  p la n tea  mis problem as. %ie D iod. d ig a  c \  Ç TT)V 
EopKupav y  u c p t  tt)V K lpHOpov fr e n te  a  J e n o f . e i ç  E ep n u p av  y  
P o l. GV K cpH upa p a se , pero que c o n s t ito y a  una grave d if e r e n c ia  e l  
que a  I f i c r a t e s  s e  l e  a m n c ie  l a  lle g a d a  d e l enemigo m ediants aupoiOpoC ,  
e s  a lg o  que nos sorprende, pues por J e n o f. B e l. 6 ,2 ,3 3 -3 4  sabemos que -  
e l  a te n ie n se  h ab ia  in s ta la d o  un oompl e to  sistem a  de v ig i a s ,  con  un c lÜ g o
(1 ) O .c .p . 572.
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MP«alal Imrentado p#r A * ## e le r t# , gne, natoralsent»» wr %upOwpoç 
•ga f a# encaja mich#, per# «a . at& es M tratageau  eoigila aa  eaaetim 
ë# pTiaaxâial* Aâem&#, ea Jen#f. 54 aoa dioe qua Aleraa la  a^ ia li
5* apoaaX^otfaai.
Per# bagr #6 : SagidEa Dl#4# la  eseaaSra de lea  dtenlenaeet %@%&- 
a X e v a e v ,..’€X«v OTpaTiirouc Y lpo^eov a a \  *IfixpdTriv • a lea -  
trae qua en Jenef* 53# ee meneieaa aA e a l lÙtlme#
Pled# algue eapléande e l p lara l, m  tante que Jenef# A  alngu- 
1er, qulan, an oonaecuemela, atritagre teda l a  g la r la  de eata acolAi a  -  
Ifferataa#
Per a l lùara peee ea Plod# ae aA e eeadttAea generalea atenlea- 
aea, aine tantlda dee lea  enaatgeatKl.o<ri6n ç  KpCvticxoç i 7  
adaada al 2# neabre, antagenlata ea Pel#, ee meneieaa ea dltlm e lugax#
Pe auerte qua tede a lle  nee H era  a l oenveaelmiente da qua la  
fùaate aqul ae ea Ë fere, aime Jenefente, 7 . am euante a l papal dA  Xtfpoov 
ÿCXtov t aa ha da ehaervar qua l a  aeeldm ea Ç 55 tramaeurre da -  
neeha, per la  qua la  antexeha ea tetalmante Impreaelndlhle^*
KL eapftule algulente 10, Tine tee , aibaxea 17 7  ham aide -
2
dlatritu ldaa per Malber de la  algulante formal
1-5  de Aneedetarlea e eolaoolenea de Apetegmas#
CC 6-8  da una fhamta eanjunta#
5 % 9-11 Celaooleaea da aadodetaa flnamelerae
SS 12-15 Ona fhente moy huana, praaumiblamante tfere# 7
(1 ) Para la  facha_da le a  âeenteelnlantos ralatadea an I H  9,40 re  A#6# -  
Weadhead#**ZGu 43 and Jaaen Of Pharae',’ AJA,1957, 367-573#
(2) 0,c#p# 573- 576#
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16-17 Ona füente oonjunta#
%ie 6-8 formen un gmpo, como dice Melber, es algo cr itica b le , 
p ie s , s i  realmente fhera as£, oSno es que no se nos détermina e l  Ingar, 
nada menos que la  famosa b a ta lla  de Leifcade, n i e l  nhnero de naves, 20 
seguin Frontino 2,5*47, que tenfan la  misidn de atraer a l enemigo 7  can—  
sarlo , sino que comlenza con un simple» T ipoO eog v o o p a x e tv  loH C Ô at- 
liOVLOuç liéXXwv -  * al que e l propio Mèlber considéra,in d e fe c t ib le
mente, conK> propio de anèodotarlos#
Ademds résu lta  extrafio que no oolocara e l canq>lladar, a conti— 
m aoion, la  retirada a tierra  de la s  naves, con la s  proas de cyra a l m r , 
ta l conK> hicieron lo s  que extractaron 12 7  13 7  16- 17*
Bor otra parte ^ 6 ÿranscurre en e l  aHo 375, en tanto que
7 7  8 en e l 364, 7  la  d lferencia s al ta  a l a  vleteC»
La acoidn del Ç 7 transcurre en Olinto 7  la  del Ç 9 en AnfX- 
p o lis , 7  en ambos casos se trata  de una retirada Inquesta por la s  c l iv  
cunstanclas. Se sAade, ademXe, que Olinto fUe bloqueada in ltilm eate por 
Perdicae H I , quien apo76 la s  empresas de Tinoteo en e l  a&o 364(70 Cbr- 
tÈus 0 . 0» 17 303)* JnfXpolls, en camblo, su fr l6 2 voces e l asedio del a te- 
niense, l a  1* en 365(70 Ourtius 17 155 7  Baqulnes 'de fa lsa  lego'* ^ 34)#
7  l a  2# on e l  360 (C u rtin s 17  19I ) ,  con r e su lta d o s  in fr u c b io so s  en ambos 
casos*
Hds l 6g ico , pues, dado e l parentesoo temXtlco entre 5 7 7 5  6, 
"segurldad en cualquler tlpo de retirada", os que ambos partan de una 00-  
lecd. 6n de ta l tlpo*
Los 12- 15 ,  efectlvamento, parecen procéder de buonas fbsn-
te s ,  Éforo, en opinl&i de *'^lber* Sin embargo, es d l f f c l l  admltlr que cens— 
tltuyan un giupo compacto, p ies ÇÇ 12-7  13 ee refleron a operaclotss nar- 
v a le s , en e l afio 375, ^ 14 a una operacl6n financiera en situaoi& i d e li-  —
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oada 7  C 15 a l asedio da Torone, xeferentea loa  doe A  time a a l ado -  
364, lo  que aupone una gram A etan ola , por lo  que lo  ads eeguro ee que ro- 
nonten a die tin ta s  ooleociones#
Por A t ln o  , ^^16 j  17 no son mde que una repetlel& i del Ç 12 j  
13, 7 , dado eu oorto nlhero 7  eu aflnldad tendtlca, no oabe penser en 
Tin*. fUente oomjunte*
Lo itoloo que qaeda por deolr de este  oapftolo ée que efeo tlva -  
mente Melber, oono A  nlemo A ce  en p# 567,  ha demoetrado que en Pol# no 
ex iste  una fuente eonjunta, eegifa pretenAa Sohlmer, 7  sohre la  que vo l-  
Tsremos a l f in a l de niieetra Inreetlgaolfo#
DA elgpilente eapftulo ll,C ah rlas, has tante extenso, oono loe  
anterloree, 7  lu lo ,  pass reeonta a coleccdones sin  tA o t  alguno, *Aber^ 
ha ohserrado, oon toda eagaoldad, que las ÇÇ9 »lD 7  12 euponen una tcL- 
p le ta , de lo s  qua sA o  e l  A tin o  parte de una Ihente huema#
BL argunento de loebnea* e l  slgu lentet Oahrlas de noohe ee aoer- 
oa a % lna, InA cacldn , que edlo «porta e l  (1 2 #  c t ç  l iy iv m y  ((9n p ocr-
xXeuaaç xoX ep iq  xdX et J  (  1® c ç  Trjp itoXeiitav aaepL—
paae ) ,  deeemharcavn grupo de eoldados, indeteralnadoe an  ^ 9 7  ID,
T p t# x o o (o v (  Wv0psf$K •“ Ç 12, 7  lo e  elhfa  Ttva toxov ’#«»-.
TlEôeiov ,  eegdn Ç 12,  s in  finA ldad  en ç  9 ,  en oaeiblo en Ç 10#
.   ^  ^ . . Los de l a  oindad eA en 7  atewsan a
XcqXaTCLV rnv xwpau exeX euoev
lo s  emboecadoe, a quienes enusen ouohas bajæ  en (  12,  an % 10 no ee
define con clarldad é s te  ponte, 7 ,  por A tin o  en g 9 , no ee nos A ce  -  
aheolutamente nada de A lo*
(1 ) O.c.p# 576—581*
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C abrias, que ve e l  p e llg r o , en ^ 12 s e  encemlna a  l a  e lu d ed ,
en ^  1 0 , e l  mXs parecldo conceptualm ente a l  ^ 1 2 , hace l o  sd sn o , f
lo s  de l a  cludad parten  raudos, para a n tlc lp a r se  a  l a  tnm inente csptura*
La estro o tu ra  d A  (  9 ,  como ya se  ha d loh o , es profbndamente 
A s t l n t a ,  y ,  por e l l o ,  A  f in a l  l o s  de la  embosoada s A e n , matan a  u n o s , 
capturan a  o tr o s  y  zarpan, fr e n te  a  ( (  10 y  1 2 .
B ies  b ie n , M A ber, que ha v ls t o  con c la r id a d  A  p aren tesco  ea. 
e s t a  t r i p l e t s ,  eoncluye que e l  f in  perseguldo no era  otsn que con segu ir  -  
botXh (p * 3 8 l) ,  bas&ndose en que ^ 10 es any g en erA  (no o b s ta n te , A  f i -  
n A  d ic e  que se  lle v a r o n  gran cantldad  de b o tù i, f t  en te  A  (  1 2 , donde 
no s e  menclona en absolu  to  l a  p A ab ra  "botfn" o A g o  s  erne j  a n te , y  que en  
^ 9 no s e  ve l a  f in A ld a d  de l a  snpresaf s in  em bargo,A f l n A  s e  n os -
inform a de que h ic ie r o n  p r ls lo n e r o s ) .
Como ahora trataxem os de a c la ra r , A  4 st a  fh e  l a  f in A ld a d  -  
p ersegu ld a , A  A nguno de lo s  3 coaprendi^ en absolu to  lo  que s e  p r e -  
te n d fa , y ,  por en d s, nlnguno de e l l o s  posee A  mds mXnlmo v A o r ,  s i  pone- 
mos d e l an te l a  narracldn de Jen ofon te  ^ e l .  5 ,1 ,1 0 -1 3 , que. In e x p lic a b le —  
m ente, Melber ha o A t ld o .
5 ,1 ,1 0  J e n o f. nos d ic e  que Cabrlas navegd gYg TTiv A t y i v a v  
xoppwTGpw t o G*Hp o x \e u o u  I v  KotXto x w p ta  èvTjÔ peuaC v, ’é x u v  x o ù ç
iteXxaoTaq.
A contlnuadL&i lle g a r o n  h o p lita s  a te n ie n se s , otanandados por D e- 
meneto; como s e  habfa co n v eA d o , avanjan por e l  in te r io r  d e l p a f s ,  a  unos 
16 e s ta d lo s  y  aeaapan en un lu g a r  llaaado T p tx u p y ta  (  T o u 'Hpaxkctotf 
e n c e x c tv a  ) •
De forma que nos enccntramos ante una operacidn oonjun ta , que — 
de momento no t le n e  o tro  o b je t lv o  que a traer  l a  ateneidn  d e l enem igo,—
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encerrado en la  oludad»
TA como 80 pretan&fa, Ooritouas» Infoxnado de e llo  sA e  de la  
oladad, A  tlenpo que lo e  egiaetae aouden A  slU  o de la  emboecada con 
tropaa de Infanterfa de marina j  8 eepaxtanos, oom taniaa prisas que, oo- 
mo dice Jenof# mexced a  sa aA a formacLAi* xa%o &itc8ttVoy , wv Ib p -
Tioitaç xe x a l o i  Aoxeôotjiovimi* * deshandada ga­
rner A#
T ahora v ien s la  importanoia m ilitar que ohtavo la  sasodieha —
operaci&i# €X 6è xouxoUot pÈv 'A d n v a io i, cSaxep iv  eipi)v^,exXe- 
ov XTjv 8 a \o x x av * o ô 6 è  y à p  T^*Bxeovixw ti^eXov o t vaOxat xaCxep 
âvaYHaSoVxi eppdtXXEiv, èxct ptoDov ovx lôifioo#
0 sea, que se  irataha simplonente de desbloqaear a la  gaaXni- 
oi&i ateniense apostada «n % ina, atrajendo, mediants esta  operaciân,a 
toda la  Infantei^a de qae ceroaba a lo s  atenienses# (Todo e l pro-
eeso ôonplicado de lom heohos ee encoentra en Jenof# Hel# a partir de 5 ,
1 ,1 , que oAtimos por mor de la  brevedad, has ta  A  g)#
A ei pues, para qxe 6sta  estratagema Acanzara e l drito , ara — 
neoesarlo en 1 ^  lugar qpe Cabrias desembaroara a sus hop litas, pero -  
que no se de j  ara ver por mer, pues de ësta  forma tode se  ir fa  A  tra ste , 
y en 2s lugar, que e l  eneadgo poseyera un conocimiento ezacto de que è s -  
toB hombres babian desembazoado y sehAlaban emibosoados#
iB xiete , por tanto, una buena Ai ente a &a base dA (  12, en
tanto que a i lo s  demds, noT* Ba absoluto, f a  que A nguno oouprendid A  A -  
oanoe de la  maniobra n U ita r  y lo  aeopld siguiendo db roa esquemas slml— 
lares#
Por ifltimo el ç 11, que, segdn Melber, procédé de buena fUenteV
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junto con f- 12, tlenedbspasajes parAelost Plutarco,Foci6n 6 y  Died, 15,
35*
B i nlnguno de lo a d o sse  l e e  l a  orden s e c r e t a ,  dada por C abrlas a  — 
sue hombres en l a  b a t A l a  de N axos, de que s i  v ie r a n  e l  p e lig r o  ig u A a d o  b a -  
jaran  secretajnente l o s  emblemas de su s naves y  dleranba arrem etid as segu ld as  
a  la s  naves de P o l l s .  La r id ic u le z  de l a  H is to r ia  suena mds b ie n  a in v en ci& i, 
pues r é s u l ta  in e x p lic a b le  que e l l o  p u d iera  o c u r r ir  t A  como l o  n arra P o l ie -  
n o .
&  l o  que co n ciern e  a  l o s  if lt im o s o a p ftu lo s  d e l l ib r o  I I I ,  1 2 ,1 3 ,  
1 4 , 15 y  l 6 ,  mostramos t o t A  conform ldad con l a  t e o r f a  de M elber, segdh l a  
c u A  no s e  fu ed e dudar de su  o r ig en  anecdotico*
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K 4  u r n e  I f
EL lib ro  17 oonsidcrado por ^ Ib e r  oomo use de loe  mejoree, 
e i  no e l  mejor^, oomiene» en ea oepftalo 1 oom Axgeo, un entiguo rey 
■aoedonio del s i g ^  T U , eobre A  que Melber no puede deoir nada deteg  
■Inado#
Posiblemente ee ira te  del Aemo Àrgeo menoionado por Dlod# 7 ,
15,2  (coneerrado en Bieebio)*
EL oapftulo Élguiente versa sobre E llip o , A  padre de Aejandn* #
2
Si noBotroB oonsaltanoe la s  taA as oronol&gioas de H# Sengtson ,  y  de E# 
Bayer^, eorprende la  dietanoia tan enorme que media antre Argeo y  e l  fOn- 
dador del imperlo maeedooie*
A E ilip o  l e  dedioa Polleno nada menos qpe 22 ( (  y ,  dado que A  
estratagem ista prooedia de Macedonia, eerfa  de esperax unas fkxentes majo­
res que la s  u tiliza d a s  en lib r e s  anteriores#
Sin embargo, de entrada la  cosa no pareoe as£ , pues e l  prcpio 
Melber^ considéra, con todo ac ierto , que lo s  parAgrafos q{ue ran deeds A
(1) 0#o#p# 599-6%
( 2 ) W ieohische GescMohteV Mmioh 1950, p* 538
(3 ) Grieohlsohe Geschlchte^ Stuttgart I 968,  p# 746
(4 ) O.o.p# 691-605
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1 A  l 6 arrancan de c o le o d o n e a  aneod6t io a s*
Hicho m&8 com pile ada e s  l a  a e r ie  que abarca l o s  ( (  17- 21*
Para todos e l l o s  supone M elber(604) una A iente con ju n ta , preeu A b lem en te  
Teoporapo(605),
Ç 17 remonta a  l a  lib era d . <5n de A n ffp o lis  por p a r te  d e l r e y ,  
a  l a  que v u e lv e  a ocupar en e l  afio 357,  traa  eru b r i l lg p t e  campaila c o n tra  
I l i r i o s  y  ^eonios*  T aquf surge l a  1» d l f ic u l ta d t  Desde que P il ip o  d e j6  
l i b r e  A n ffp o lls  has ta  que l a  reco n q u is td , medld l a  su sod ich a  oangpaBa con ­
tr a  I l i r i o s  y  P e o n ie s , l o  c u A  q u iere  d e c ir  que, quien  h u b iera  le id o  a — 
Teoponpo, por A ierza  tUTo que se g u ir  lo s  pasos A  Hsoedonio durante e s t a s  
op era c io n es( v e  a  e s t e  r e sp e c te  O urtius 17 155-160)*
Las co n q u is ta s 11 évadas a  oabo en e s t a  4poca fU eroni Ooupaci&n 
de Pidna (D iod . 1 6 ,8 ,5  y  Q* Chroio 4 ,157)*  A ia n z a  oon l o s  o l in t io s *
IVilgurante ca fd a  de P o tfd ea , a n tes  de l a  lle g a d a  de r e fh e r z o s  — 
a te A e n s e s  (D iod . 1 6 ,8  y  Dem6s t*  P ilfp *  1 Ç 2 5 ) ,  BctensiG n d e l r e in o  mar- 
oeddA co h a s ta  N esto , t r a s  haber rechazado a l o s  trac  lo s  s in  B sfherzo  y  -  
f\ind aci6n de l a  ciudad de CSr&iides (D iod , 1 6 ,5 ) ,  por l a  imq>ortazx:ia, que 
l e  m erecia  A  oro d e l Pangi6n« Nueva fVindaci6n de o tr a  c lu d a d , P l l ip o s  — 
(D iod , 1 6 ,8 )  y  e x p lo ta c i6n m lnera(D lod. 1 6 ,8 ) ,  con l o  que obtuvo una r e n -  
t a  de 1 ,0 0 0  tA e n to s  a n u A e s , aprovechados para l a  c r e a c i6n de una flam an- 
t e  f l o t a .  Ataque a  Matone. a  su  r e g r e so (  D iod, l 6 ,3 1 ,  Demdst, O l ln t ,  1 , -  
S 13 y  P i l ip i e a  1 ,  ( 4 ) ,  que no tardd en sucum bir,
Ahora, ju s ta m o ite , e s  ouando e l  r e y  l l e v a  a  oabo su in t e l i g m —  
t e  reform a m onetaria , con l a  c r e a o i6n de l a  fam osa e s td te r a  de o r o , que -  
anul6 A  r e s t o  de l a s  monedas.
R ies b ie n , s in  duda, A gunos de e s t e s  h eoh os, que son bastanteS^
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d eb lero n  haber acaparado l a  a ten c l^ n  de c u A q u lera  , que ee  h u b iera  tomar» 
do l a  m o le s t ia  de le e r lo s *
4ue e l l o  e s  a e i ,  ee  n u eetra  f  A lim e n te  echando un v ls ta z o  a t r i s t  
(  4  r e la t a  l a  embajada en viada a  Trac l a  y  (  5 eu catnpafla en H ir ia » S in  
embargo, no s e  nos eu e n ta  n i  una e o la  p A a b ra  de e l l l o s ,  e in o  que s e  pasa -  
d irectam en te  a  exponer su  in tr o A s i& i en T esA la *
5  18  s e  ocupa d e l cerco  a  una ciudad T esà lia^  4^apxT|ÔWV ,
E l i& io o  h is to r ia d o r  que l a  menclona e s  precisaraente Teoponqio, como y a  — 
an ot6  M elber^, en su fragm aito  6 3 , reoog ld o  por Esteban de B izancio# Por 
ta n t o ,  es l 6g ic o  que e s t e  p a sa je  s e  b ase  en 4 l#
(  19 no encu en tra  p a r A e lo  en n ln g in  au t o r ,  A  s iq u ie r a  en —
l o s  fragm entos de Tgopompo# I»a estratagem a se  r e f i e r e  a  l a  h ab ilid a d  que
siem pre p o se y f P i l ip o ,  heredada, por c i e r t o ,  de su p ad re, en la s  a c t l A — 
4ades p o l i t i o a s  que Inqilloaban en red os, de l a  que s e  v a n g ^ o r ia b a , A  pam 
r e o e r , como se  puede l e e r  en (  9*
Merced a e l l a  y  aprovechando la s  d isen e io n es  e n tre  P e lin e o s  y  — 
P a r s A o s , por un la d o , y  d e  F ereos y  L a r ise o s , de o tr o ,  lo g r S  apoderarss -  
de T esA ia #
®1 asunto es  v e r o s im il ,  pues e l  térm lno r ieX X tV V aiu v  u t i l ! »  
zado por P o l. no s e  encu e n tra  en Teoporapo, pero s i  en P& daro P , 10 ,  5 ,  —
Kgct TO neXLVvatoV, un lugar de T esA ia , y  en Eiiano N* A 16,39»
% yores problem as p la n te a  e l  (  20 Su, argumento e s  A  -
a sed io  de una c iu d a d , K^pOCÇ ,  y  su abandono n o ctu rn e , en v lr tu d  de -
(1 )  O .c.po 6O4,
(2) 7e  ^'^elber, o .c .p »  6O4#
* l e i i
l a s  d lf lc u l ta d e s  e x is te n te s*
El prim er e s c o l lo  con qae tropezamos se  r e la c io n a  con l a  c r i ­
t i c  a  t e z ta A *
EL p asa je  s e  ha relaoionndo con e l  fragm ente 220 de Teoponqx), 
p ro v en ien te , de m e v o , dé Esteban de % zancio# K apb c XTjnoi* x w p to v
@ p a x T is '0 e o x o p x o v  v* x o  bD vu xov  K ap oxT v-n txriç , w ç  a u x b ç .
Melber dnda de que s e  r e f i era  A  misa» lu gar que P o lien o  17 2 ,  
20, yq  que, s i  hubiera que bascar i en Traoia y ,  oonoretmment#, en — 
e l  d i s t r i  t e  c a r lo , entonnes A  a sed io  habria  que rem ontarlo a  sus mis — 
telqixanas campaRas oeroa d e l Hemo* )fes Droyssen nos asegura que e l  maos- 
donio no p e r d ii  fucho ti«q »o  en E sc it ia *
Pero podrfamos s i tu a r  e l  hecho tr a s  e l  fra ca so  en l a  ergngna- 
c i i n  de D izan cio , declmos n o s tr o s , de donde P il ip o  p a r t i i  rando a  E ëoi—  
t i a  (7e  d ir t iu s  17  379-380) y  d e sa p a r e c ii, por A gd n  tienq>o, de l a  v i s t a  
de l o s  g s ie g o s ,
V S lf f l in ,  basin dose en D iod . 1 6 ,5 7 , 5 y  1 6 ,5 2 ,9 , ha e n p ie s to  -
F eras.
La t e o r ia  es s u g e s t iv a , pero no convenes por la s  s i g i i e n t e s  rar-
zonest
l a )  Los a a m s c r ito s  no se  ineden  m odifioar por la s  lu en as y  «oo­
mo ^%lber d ic e ,  no s i l o  s e  ha de transform er ,  s in o  K a p a t Ç ,  “
un pooo mis ab a jo .
2 e ) Eh ninguna p arte  s e  nos confirm a que P il ip o  a sed ia ra  F eras, 
s in o  que, A  c o n tr a r io , l e  fUe entregada por lo s  t ir a n o s  de l a  c iu d ad .
Por tu  parte,ELume p reten ds cam biarlo en XnpÔ i  a v  ,  lu  que -  
t ie n s  l a  v en ta ja  de o f  reoer  una secu en c ia  o r o n o lig ic a  con e l  a n te r io r  (  ,  
p ero , p re sc in d !endo de l a  le c t u r e  de lo s  m es ., e l l o  e s t i  en contradio*
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c lin  oon l a  vexdad h is t ir io a , ya qae por Demietenea. In Arist* 18QL —
(re taAemia Cartlas 17 172), oonooemos qae en e l  ado 532 llevaba a  
oabo e l  rey tratoe de améetad oon Cardia eobre Delesponto, por lo  que 
ee excloye aatonitieaaente onA qaier tipo  de geedlo#
A modo de h ip iie e le  qaeremoe eogerir lo  eigaientet Como to -  
doe lo s  mamacritos se  h a llsn  conformes en l a  leotnra k d p a ç  y  Ko- 
poctç f se  ha de sdmi t i r ,  s in  m is, dicha looAidad#
Por e l lo  se  ha de bnsoar por otro lado y ofreoemos fo tas dos 
A tern ativast
i s )  Oie lo s  heohos rAatados aqoi sean araotra, en onyo caso 
la  teoria  oronoligloa de Melber, parderia oonsistenoia , ya qae e l ase­
dio oorresponderia a sas prlmeros aflos.
2S) Que se  hayâ opsrado analigicamente, sigaiendo e l modelo 
de otras ezpagnaciones. Para e l lo  oontamos con dos ase&ios infruotao— 
808# % ataqne a Perinto en e l  a&o 54O y  A  tambiin malogrado a Bizancio, 
correspondiente A  mismo ago*
fil Perinto, P ilip o , diqpodo torres hasta 120 p ies  de A  ta ra ,-  
(^ r t iu s  17 576-580, donde se  c i t a  e l fragmente 133 de P ilio o ro ), a  la  
par $ is  ezcovaba minas, para introdnofirse en la  ciudad, v# incluse hizo  
venir a la  escaadia, oon e l  f in  de iiq>edir e l  aprovisionsmiento por mar
(7e Diod. 16 , 74-76) .
Pero la  fherte re s is ten o ia , la  Sÿuda persa y l a  vaAerosa entra­
da, « itre  la s  f i la s  enemigas, dA  ateA ense Apolodoro, emin de lo s  re— 
fherzos enviados pôr Bizancio, obligaron a P ilip o  a re tira rse , tras su- 
f r ir  cuantiosas pirdidas a D i§ancio|*Pol. (  2l ) ,  en donde tambiin se  en- 
oontrS oon uns feroz re s is ten o ia , d ir ig id a  por Leih, d isoipA o de Plat&i.
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Be mevx> aqu£ v o lv li  a emplear miqalnas m evas, Inventadae -  
por e l IngeAoso Polido (Ve Oartius IV 579 J  nota 158 Ateneo, Be machin* 
en lo s  ^yhematlol Veter^ ëdic* IhevenPt, Parie I 965)*
Tairbiin en esta  ocasiin  penetraron lo s  macedoAoa por g a lerf-  
aa Bubterrineas en la  oitidad, pero Aieron rechazadoe por lo s  cludadanos 
(ve Chrtlus 579 J nota 159 Esteban de Dlzancio, 50 B isforo). Con la  — 
llegada de reAierzos ateA enses, procurados por Demistenes 7  A r lg id os  
por Foclin(ve Pint* Poclin 14), e l  asunto tomi un color mis bien oson- 
ro para e l  HacedoAo, quien, recurriendo a su IngeAo, lo g r i r e tirer  sa 
f lo ta , ta l como relata  Front. 1 ,4 ,15  7  15 a.
fii Sste panto no comprendemos a ^elber, qpien concede preferen- 
e ia  a Pol. 7 ,  todo e l lo  gaiado por su d) sesiA i cronoligioa.
Pero io6mo va a partir  de una buena fbente Pol. e i  A  f in A  — 
del (  21, d ice , tranquil amen te , que lo s  A iados abandonaron DlzanAo,
cuando ya hemos visto], qae en Bizanoio r e in i en todo momento una antin- 
t ic a  confraterAzaciinT.
Aparte de e l lo ,  segin ee plantea la  estratagema en P o l. lo  1&- 
glco ser£a esperar su conqulsta, circunstancla i s  ta  que no se prodnjo,pcr 
lo  que, aonque estimemos, como Melber, que Front, taapoco parte de una -  
buena fuente, s in  embargo reconocemos qae su eocposici&i es mis cohersm*- 
te .
Mis cokrecto, en oarabio, nos parece establecer la  s igA en te  re- 
lad, ins (  2O y ^ 21, son temiticamenta primos hermanos, pues en aie-
bos s i t i a  a una obudad, en lo s  des tlen e  lugar una retirada, y,por i£ lt i -  
mo, se  tlende a i^ner de m aA fiesto A  IngeAo de FiÜpo en situacicmes - 
d if f c i le s ,  A  iguA  que en e l Ç 18, e l cerco a Farcedin.Ademis,  l a  f  A -  
ta  de datos mis p récises, aiih cuando Teopompo, de tendenola o lig irqu ioa .
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qae r l v i i  sue buenee ages #n 1# oerte Ae F ilip e , y  ten ifa  a reveetlr  ea 
H ieteria  een efeotee p a t it le e e , nee ebllgan a recenoeer que ana le e  ta­
ra mie atenta tablera legrmde mie qae le e  eapaeetee per P ellene.
Per teAe e l l e ,  emrfa peeib le qae A  ^ 20 ee le  faablera aplieam 
Ae la  Aema eetraetara qa* en le e  etree aseAlee*
Be teAee medee, l a  eea lh e lia  de nembree, la  pebresa de Aatee<*
mm efeetlToe m ill ta res , partieo lam eate en tede l e  qae eenolerne a la s  -
grandes Bliqalnas, y  la  oeiaoidenoia tem itiea revAan ana preeedeneia Ae 
eempilederee eepeeiA isade# em eezoes a  oiadades, son eaande ne qaeda eoc- 
elnfde qae, en on prineipiiS, rementara a TeeiqiemqiS,
La primera sezprmsà qae se l ie r a  one A  le e r  #1 eapfbile 5« -  
AedieaAe a SLejandrS, am pssrssnaje tan famose, e«g#tde llènar ones eaam- 
te s  l ib r e s  da Pelieno, es qae s i l e  eaente cen 52 ( (  ,  eaande hemes eb- 
serrade ya qae a Zfferates ee l e  oensagraren nada nenes qae 65 ( (  « A 
Sea, e a s i e l  deble jastamentm#
Prente a la  teer£a om itaria representada per V t lf f l in , A  pri­
mer a n A ista  Ih i B. PetersAmrff^, eogre segomde eapftA e esta A a  la s  fhe& 
tee  Ae Pelieno en la s  estraftagemas Ae AejanAre*
HL capitale qaedsL A ridiA e en tree partes t 1*) ÇÇ 1-lO.Bes— 
Ae sa entrenisaciin  hasta an entrada en la  InA a. 2») ( (  U -2 2  laohas -  
een le s  Tïraoies y  Tebas, ham ta  sa eaapaga en la  InA a y  5*)CC 25-51,que
abaroariam sas laohas en TemAia y,Ae naere,sas fameses eembates en la  Dm- 
Aa*
La primera parte emanarfa Ae C A fstenea, a l e  qae se epaeleron 
Breyssen y  S.^ehde^*
(1 )^ ^ itrb ge  m r Gesohiohte Aezanders des GreBBen^Preg»flemsbamg,lG72
(2 ) Ve su artfcA e* %ln Dnbmachtetes BmehstKoK des PtelemdKs Lagi*^ Bhejüm. 
Mme. 58, p# 5% es)*
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Como q a iera  que, a  m e s tr o  en ten d er, l^elber ha demostrado de — 
forma d e f in i t i v a ,  que t A  s e c c i in  no corresponde a C a lfs te n e s , s in o  a 
d iv e r s e s  a n ecd o ta r io s , dejarem os m e s tr o  examen de e i l a ,  comenzando por
la s  dos if ltim a s secu en cias*
%  lo  q\ie r e sp e c ta  a  l a  sernnda p a r te , M ^her ( 6 l l )  op ina qu* 
ha de m antenerse l a  o p ln iin  de P e te r s d o r f f , y ,  % c o n t im a c i in ,  p asa  r e -  
v i s t a  temper A  a  l o s  comprenAdos en e l l a .
(  11 Carq>afia t r a o ia ,  ago 355*
(  12 D e s tr u c c iin  de Teh^s, ago 335*
(  13 y  14 l o s  d e ja  para un u l t e r io r  e s tu d io
(  15 ^aso a  A s ia , ago 534 .
(  l 6  Bat A l a  de G r in ico , ago 354 
^ 17 B a tA la  de A rhela , ago 551 
(  19 H irca n ia , ago 530
(  20 En l a  IndjU^a, ago 327
y  (C  21 y  22 Canq>afSa d e l ano 526 .
(  11 c o in c id e  con Arrlano 1 ,1 ,  6 -1 0 , p rev ien e ^ elb er  (  6 1 2 ) ,  
y  efectivam en te  a s f  e s ,  a  poco que s e  lea n  ambos te x to s  .
Eh Ç 12 BqI .  ya  no si^pie a  Arrlano 1 ,17#  t e s t ig o  person A  — 
d e l a se d io , e in  A c  a que A lejandro deseaba l l e g a r  a  un a r r e A o  p a o f f ic o ,  
d e l que l e  a p a r t i  e l  n erv iosism o de uno de su s g en erA  es* P erd ieas*  Por — 
d l c o n tr a r io , o l  r e la t e  de D iod. 1 7 ,1 2 , a s f  oomo P o l. ban e l  evade un hecho -  
ca su A  a una a u t f e t ic a  o p era c iin  m i l i t a r .  La ifn ica  A fe r e n c ia  s e r ia  es que 
en D iod . se fiiënôiona a A ntfp atro , q u ien , como b ien  s e g A a  M elber, en e s t e  -  
tiempo se  hA le-ba en Mac ado A  a .
De todas formas B o l, y  Diod* co in c id en  con tra  A rrian o ,y  su fUen—
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te ,e n  oplnlin de M@iteir, deMa ser A gnlen no any dnoho en asontoe m ili­
ter  ee*
Mie A f f o i l  es establecer l a  seeaenoia entre is to s  y  ^ 1 ) y  
14, pues en e l prlmero se nos A ce  que Aejendx» a sas soldados en rez  
de ona coraza ocmqtleta le s  daba s i lo  l a  A ta d , para qae no paAeran tn ir ,
y  en (  14 se nos rA ata  qae ^ lejanA o tenfa por oostombre enseflar la s  -  
r fo tin a s, con favorables aigaxloe, a lo s  soldados, A  objeto de animar- 
los#
Como ç  13 no enoamntra confirmaoiin en ningono de lo s  m tores  
qae ban tr&tado de 4iej@odro, y  l a  vexdad es qae no se oonprende,qai pin- 
ta  aqaf, Melber lo  deja a on lado olùgpioamente*
fo r  e l  QontmariOfÇ 14 encaja perfeotamente an tes de la  inçKJiv 
tanèe oas^a&a de Âsfa*
fil todo caso, oontlnla Melber, 12 enlaza perfeotamente —
oon |T 15, ooya n o tic ia  no oonome parA elo Agono, pero eso s i ,  orcmol&- 
gioamente es magnffioa, ya qae sa temagg,* la s  sospechaa qa# him reoaer 
e l  maoedoAo sobre Memaén, generA de Darfo, no debastando sas tierraa#
Ç l6  nos sitd a  en l a  b a tA la  dA G riA eo, qae caenta oon —
4 ezigdas lù ie a s , frente a l a  eztensa re la o iin  de Arrlano 1 ,1 3  es# , co-  
mresponde a tan la^ortante batalla*
g 17 B atA la de AxbAos, segdh Melber^ ooinoidecsn l a  nsr* 
rraoiin  de Chroio 4,13,36 y  15,1 se* , frente a Arriano 3 ,13 , 1 , qae no -  
sabe nada de esta  maniobra*
( l )  O .o.p. 615*
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Sign e e l  paeo d e l T%rls. en Ç 1 8 , inm eA atam ente a n terior  
a  l a  b a t A la  de A rbela . Frente a  la s  in d ic a c io n e e  de A rrian o, aegiCn e l
eu A  e l  e j i r c i t o  ovan zi 4 A a s  h a c ia  e l  s u r , a  l a  derecha d e l T ig r is  y
h a sta  e l  4* d ia  no s e  a n o n c ii l a  p re sen c ia  de j i n e t e s  e n e A g o s , O irclo
f , 2,56  88 .  y  D iod . 1 7 ,8 0 , afiaden gran oantidad  de pormenores sobre e s t e
In cen A o  y  l a  a c t itu d  adoptada por e l  Rqr raaoedonio. Por ta n to , l a  c o in -
o id e n c ia  s e  e s ta b le c e , de nuevo, con Oarcio y  D iod . co n tra  A rriano.
g  19 con su tema, l a  cap tura  de lo s  d e sA e o to s  A  rey  m edian-
t e  l a  t r e t a  de l a s  c a r ta s , rem onta, segiln M elber, a  l a  misma fU ente que -
<Xiroio 7 ,2 ,3 6  (  ve  tam biin J u st in o  1 2 ,5 ,5  s s )  y  D iod . 1 7 ,8 0 ,4 ,  è s t e iÛ t i -
mo m is s u s o in to .
ç  20 , crueldad  de A lejandro con  una ciudad I n A a , s ig u e  M A-
ber^ , en ca ja  to tA m en te  con D iod . 1 7 ,8 4 ,3  s s .  y  P lu t .  A ie j .  59 ,  Por e l  -
co n tra r io ,A rr ia n o  4 ,2 7 ,  no sabe nada de t A  A e v o s fa ,  s in o  que, mis b ie n ,
nos tra n sm ite  que fuercm l o s  in d lo s  l o s  ca u sa n tes de una d e c is i ln  tan  —
d r â t ic a .
21 Ataque y  p u esta  en füga  de P fta c o , p a r ie n te  de Poro.Bo  
ca en ta  cen p a r A e lo  . A gu n o , pero guarda r e la c i& i con e l  Ç 22 , comber—
t e  c o n tr a  P oro. Mieva co in c id en d ia  con Gurcio 8 ,1 4  y  D iod . 1 7 ,8 7  fr e n te  a
A rriano .
f i l  o o n c lu s i ln , term ina e l  germano, e l  hecho de que P o l.  co ïn ­
c id a  con Gurcio y  D iod . fr e n te  a  A rriano, dem iestra  que tenemos que ad- 
m it ir  a  C lita r c o  con» fu e n te , pues no s e  puede A irm ar %ue lo  sean  Ou>. 
c i o ,  D iod , y  Trogo. El ifA c o  problema que r e s t a r fa  por so lU cionar e s  —
(1) O .c .p . 614
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s i  1# u t i l l z l  d lreota •  indixreetamente, en l e  qae Melber me se atrere a  
em ltlr una opinlin  segora. Toftes estes  resultades nos serrir&i ée gala  
para le s  m estros*
f i l  primer lugar résu lta  eheeante qae 11 me tenga otre p u ar*  
te ée tepey que Arrlame, pere, para Melber, ne ex iste  preblema, ya qae -  
d ita r o e  ha u tilisa d e  etrae H lsterlaa sohre Alejanére# Pere entenees, -  
i d m  es que sue hereéeree A lreotes, D leé. y  Chrele, mé l e  registraren?.
fia C 12 résu lta  eumamente extraBe, aeme ya eonslgnarem Peter»- 
é e r ff  y  Melber, e l  e amble Ae PiœAleas per Amtfpâtre, en Maeeéenia Aoram- 
te  estes éfaa.
Dade que ml Arrlonè, que elgue aqof a  Teleme## te stlg e  presexe- 
o lA ,  n i Dieé*, segulAer Ae C lltaxee, n i en ^ ir e le , n i Justine y ,  per Ul­
time, n i tampeee e# Ptutaree ee menciena a Amtfpatm ,  ee é i f f e é l  adml -  
t i r  que parta de una fhente h lstlr ioa*
fiesetros Immglmame# que aqof éebl4 eeurrlr A ge aefi Qolen eem- 
pllA Asta h la ter la  Aebla ereer que Peréieaa era un persenaje de peea mon­
ta  y , s in  duda, e l heohe Aeanzarfa mis r e lie r a , s i  ee daba oabida a un -  
persenaje de mis A  te  range, eome era Amtlpatie ,  de quien eabamee par Chr- 
e le  6,1 sa# su magnlflea ie tu a e lin  frente A  rey Agis# en la  sable-raoiAn 
Ae Esparta#
De mode que, expueste e l l e ,  eaben des peelbllldadee# 1») %ie A  
au ter  dA (  12 ne sea e l Asme que e l dA  (  11, hablda euenta de la  mayor 
p reo islin  dA  1* e 2s) (he sean A  A sn e , pues, a f in  de ou entas, en A  -  
primer re la te  ne habla que oempllar nombres, sine heohee# en eamble en A  
segunde ne, pero de l e  que ne eabe dada ee del terne aneedAtiee AA (  12#
Mis tr  abajo eues ta  admltlr qie (  15 y  ( 1 4  eigan la  eadena -  
temper A ,  p ies ante una b a tA la  tan decisiTa cerne f i i  l a  AA Grinioe ,  —
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r é s u l t a  in o r e fb lë  que a  A lejandro no s e  l e  ocu xxlera  o tra  co sa  que po—  
n e r le  a  su s hombres media coraza*
Por e l l o ,  I s to  so lo  ae puede deber a  un con p llad or , y  m A o, por  
c ie r to *  A p esar de e l l o ,  Melber no s e  da por vencido y  pretende empAmar 
(  14 ( l o s  s a c r i f io lo s )  con (  13 (  d e b a sta o iln  de la s  t ie r r a s  de Mme—  
n in ) .
eotivam ente, s f  e z ls t ie r o n  s a o r i f i c io s  an tes de l a  b a t A la ,  -  
pues segilh P lu tarco , Alejandro* 1 4 , A lejandro maxohl a  Del f  os para c o n su l-  
ta r  a Apolo y  tuvo su s mis y  menos con l a  sa o e r d o t isa , pues I s to s  no eran  
d fas h i l i l e s  para c o n su lte r  e l  o r icu lo *
Segiîn e l  propio P lu ta rco ,p o r  a q u e llo s  d fa s ocurrieron  co sa s  ex­
tra d a s , oomo iU i e l  que l a  e s ta tu a  de Orfeo en L ib e tra , de c lp r i s ,  s e  pu- 
so  a  sudar, pero A ristandro supo dar una in te r p r e ta c i in  co r r e o ta , a  saW r, 
que e l l o  querfa  d eo ir  l o  que iban a  dar que sudar y  trab a jar  p  p o s ta s  j  -  
m isiso s  la s  campaflas de Alejandro*
P lu t ,  l 6  se  encarga, asfm ism o, de Inform am os que A lejandro him  
contar dos v eces  segu id as e l  a r te m is io , mas a n te r io r  A  d A s io  (m is o me­
nos nuestro  Mayo), ya  que en e s ta s  fech a s  l e s  e sta b a  prohibido a  lo e  rey — 
ygg  maoedonios hacer l a  guerra (Te tam biin  Arriano 1 ,1 3 , 6 -7 )*
IT por m is que hemos busoado en D iod . O uroio, y  J u stin o  no hemos 
podido encontrar ninguna h i s t o t i a  s im ila r .
Con e l l o  eniuramos en ^ 13 ,  ea  donde s e  nos narra que e l  -
macedoAo h iz o  sospechoso a  I^mnln ev itan d o  que su s soldados saquearan -  
su s oampos.
Gomo e s  b ien  s a b ld o ,lo s  dos prlm eros l ib r o s  de (u r c io ,  l o s  r e -  
fe r e n te s  a  sus prlm eros aS os, a  l a  d e e tx u c c iln  Tebas, campada en T racla  -
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y  BO.B prlm eros p asos en A s ia , a e  han p erd id o , pero en l o s  p a sa je s  oonser— 
Tados por ®iod« y  A rriano &o tenemos conoolm iento d e l hecho re la ta d o  por 
P o l* | an tes b ien  meneionan A  a p rec lo  en e l  que e l  Cran Hey l o  ten fa#
S in  embargo, podemos haoernos id e a  de oAao l l e g i  a  form arse é s ­
t e  p a r ig r a fo , que cu en ta  con on atro  lù ie a s  esoasas# Aemnin era  tm aiagn f-  
f i o o  g en erA  de c a b A le r f a ,  su a  o o n se jo s estaban sienqire oargadoe de se n -
t id o  oom&k (Te A rriano 1 ,1 2 ,9 - 1 0 ) ,  l o  que no o b e ta , para que,oomo e l  pro­
p io  Arriano d io e , a  l o s  p ersa s  l e  r e s u lta r a  sospeohoso (Te A rriano 1 ,1 2 ,1 0 ) ,  
p ero BU conduota en l a  prim era em bestida d e l G rinioo taê irrép ro ch a b le* ,  — 
A  fr e n te  de l a  c a b A le r fa ,d e  l o  que d e ja  oon etan cia  la s  p A ab ras de Arri»*  
no 1 ,1 5 ,2 ,  p u esto  I s t e  de oom sudante, que no l e  h abrfa  oonfiado  e l  R ey, de 
s e r  verdad Aa A ix m a c iln  de P o lien o *
A sf p u es, contando con  e l  d ato  de que pareofa  soepeohoso a  A —  
gonos p e r sa s , en tre  e l l o s  A ral t e s ,  s e  l e  ha ap lioado un molds co r ^ ie n te  en  
P olieno#
- (  l 6  narra  l a  b a t a l la  d eC rin ico , como A  A sm o Melber A irm a , 
de un modo tan  inoom prensib le que, s i  no nos l a  hubiera coutado, no s e  ha­
b r fa  perdido absolutam ente nada*
Por todo e l l o , y  obserrando que en la s  t r è s  ifh e a e  y  media de Pol#  
s e  c i t a  mis que a  A lejandm  (no a s f  en Arriano 1 ,1 4 ,4 ,  n i  en D iod . 1 7 , 
10 , 4*-2l , 6j 23, l - 2 ) y  s ien d o  in oosip ren sib le  l a  expresi& i de P o llen o ’^ ^^P**®" 
p a o c v  ,  fu e s to  que no s e  tr a ta b a  de rodear a  n a d ie , no oabe duda A g u —  
na de que su fu en te  no puede s e r  n i  con jun ta  n i  buena, s in o  que da mis b ien  
l a  is q ir e s ilh  de s e r  un "refrito** hecho por A g u ie n  que no te n fa  n i  id e a  — 
de t i o t i c a  m i l i t a r .
(  17, B a tA la  de A rb ela , afio 331 . f i l  é s t e  enouentro desde —
lu e g o , de o o in e id ir  con A g u ie n  n u e str a  n a r r a c iln , e s  preoieam ente oon
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O uroio, y  n o , oo#o d ic e  M elber, por lo e  movim ientos efectu ad os en e s t a  
pugna, pues l a  s i t u a c i ln  e s  ta n  co n fb sa , A  ig u A  que l a  a n te r io r , qua 
A eja n d ro  parece h aberla  ganado a s l ,  por l a s  buenas, s in o  por u f  peque- 
Ro d e t A l e .
Pol. se nos dice que Darfo sembrl e l  caaqio deT p lp oX otç ,  
de lo  qu® no se haLla ni rastro  en Arriano, pero s£ en Ourcio 4,13,36# -  
*ad regen p en reA t(s .c . Bion) m ntians nurlcea ferreos in  terrain defodisse
lla rw m ,, qua hostem  é q u ité s  eA ssum  e s s e  oredebat.^^
Sin embargo, enc entrâmes d e tA le s  dignos de oo#parar en Arriazio 
y  Pol. Arriano 3,12,1s ÔE u ç e x t  T O  6 e ( t o y  t o  auTOV *AXc(av-
6poç paXXov, H a t o t  ITepoat avT ixapnyov ô x ep fa X o y y o u v x eç  x o -
\ v  e x t  Twv oywvevwvvptg. Poi . 6 M axeôùv t o o  Ô e (to ô  xepw g f | -  
Y oupevoç e x t  ôopu  x a p n y y e tX e v  o x o X o o B e tv .. ^  6c H epo^k av T t-
x ap g y e tv  x e tp u p ev o ç  ex* AoxCôa ô iéa n a  ooveyS ç ttjv ix x o v ,
A  en tras que Ourcio 4 ,1 3 ,1  l o  r e la t a  a s f ,  d esp u ls  de en ter  a rse  A e ja n d r o  
por e l  d e se r te r  de l a  e x is t e n c ia  de minass "agmen obliquom in c A e r e  Jnbet"* 
Be forma que s i  no fu era  por l a  p is lm a  d e s c r ip c i ln  de P o l* , ee  
podrfa  pensar que e l  ooop ilad or l e y !  a ambos, p e r o , c la r o  e s t i ,  s i  l o  hi-. 
b ie r a  hechA su r e la t e  h ab rfa  s id e  micho m ejor, por lo  que e s  mis prudente  
suponer que e s t e s  m ov iA en tos o b lic u o s  d e l romane corresponden A  verbe — 
a v T t x a p iy e t V  • Oon e l l e  s e  puede a d A t ir  perfeotam ente ahora su — 
descen d en cia  de G u tarco*
Ç 1 8 ,A c o n te c iA e n to s  tr a s  e l  paso d e l T ig r is .  M elber^, con —
( l )  O.o.p* 612
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oleorta eau te la ,  nos afixma que corresponden a  l a  *Pereeonol&& (? ) tras -  
l a  batalla(33l'), lo  qae #e emnaentra en e v ld ^ te  comtradloclln oon sas  
pAshras dep. 615,donde lo  s lh fa  inmediatamente antes del combate de Ar­
b e la »
Por razones obvias s Melber le  gustarfa que fnw a despals, pues 
eé£  sa teorfa  oronollgioa serfa  perfeota , pero la  rerdad b is t lr lo a  nos di­
oe todo lo  contrario, ga  qae tibzoio 4 ,9 ,6-15 ,15  ss* relatS  oon todo t l ­
po de pormenores lo s  aoonteoiniento s  qae precedieron antes de l a  b a tA la , 
entre lo s  que se  narra e l  referent» A  (  18 (Arriano 5 ,8 ,1  habla de on -  
ataque maoedonio s  lo s  j in e te s  persas que A  re r le  boyen, pero A  f in a l ,  
oansados de oabalgar, nnos oasn anertos y  otros presos, mas no habla de -  
fhegos n i nada por e l e s t i l o ,  y  en Diod* tampoco se  habla de e llo )*
Con e l lo ,  creemos, no e x is te  duda Aguna de que éstos aconteci- 
A entos suoedieron con anterioridad a  l a  b a tA la , oon lo  que e l orden -  
cronollgioo qaeda r o to , ixies qaedarfa por eplinor olmo es que e l  oompil»- 
dor lo s  e lu d il, y ,  luego , de repente v o lv il  sobre e llo s#  se  podrla
penser: lo g le y l, tomi nota , no lo s  oonsiderl importantes y  lo s  d e jl para -  
otra ooasiln , concretamente para e l  16* Pero entonnes iC&ao e s  que taa^ 
bilu  e lu d il tantes y  tan m imolosos d e tA le s  , con lo s  que nos obsequia (b r­
o ie  en 4 ,9 ,10  ss* respecto a lo s  prodigies de ùidole r e lig io sa  y la  forma 
oomo oalml a sa e j ir o ito  despavoAdo*
fil 4,10,11-15 Alejandro se  da p risa  en oerseauir A  eneAao cara 
evitar qae todo Ihese devorado nor la s  m *. Mu 16 una carta del rey  
Darfo ofkeoe una gran reccmipensa a quien l e  entregae A  HaeedoAo vivo o — 
muerto* Dn enmco en 18 l e  informa de l a  s itu a c lln  de l a  esposa de Darfo y  
su muerte, en brazes de sa suegra e hijos* MagnanlAflad de Aejandro*
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ll*N«bleza de espfA ta de Alejandre fxrente a Banneiilln*
12 ,14- 16: El o ie lo  ee torna de color reje» Terror en e l  e j lr e lt#  ma­
oedonio, a quien tranqulliza Aiejgnda *
12- 24ïAejandre réfréna e l ardor combatIve de eue soldadee»
15.4  ae»;Centra e l pareoer de Parmenlln deoide combatlr de dfa*
13,15 a s . ï^ t e  e l Aedo generA, e l  maeedoAo haee venir A  aaoemd#-
te  Aristandro, con e l que pasa gran parte de tiempo haciende r ite s  7 sdplieaa* 
Ahora precisamente encontramos la  h ie ter ia  del tr&nefhga Biln(*PWl«
(  17) ,  pero, cone se ha pedide ebservar, no f  Ataba materiA de interim y*-
para un oonpilador oomo Polieno*
3 19:^^ruee de la s  cartas, oeinoide com Garoie,7»2,36( Cemp* tam- -  
biln  la  breve narraciln de Justine 12,9,5 es) y ^ied. 17,80,4( Arriano güazdm 
ailencio  sobre éste  enejoso asunte}*
La dhioa objeociln». que se l e  puede plantear, ee que Gurcio nos di­
ce que, una vez descubiertos los que hablaban mA de Aejandro, e l  rqr fozml
una cohorte con todoe e l lo s ,  para que su ignominia représentera un ejeapl# -
para e l resto y en lo  suoeeivo demostraran eu vA or. El resultado eoneegdi- 
do fh l tan maravilloso, que, por Gurcio 7 ,2 ,38  nos enteramos, de que, en p#s- 
terioree encuentros, no hubo soldados mis bravos que ellos*
(Diod. 17,80,4 euenta lo  Asrao, aunque may brevemente)*
Desde este episodio( e l del g 19) hasta e l  ^ 20 median la s  si^ d i- 
entra aooienes en Oircio, que Polieno ha sAtado Aegremente.
5 , 2, 1-51 Restablece la  d isoip lina en e l  ejircito*
5,2,6-8:Estrategia en lo  que concierne a la  cabAlerfa*
5 .3 .4  ss.îAvanzando por un canine ooulto coge A  eneAg» entre dos
f\iegos«
5 , 3,17 s s .!%  la s  llamadas puertas de ^ s a  supera a Ariobirzmnef
( -  Pel* Ç 29)*
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5 ,5 ,2  ee# Hipides de marcha de Alejandro#
5.6 .11 es# 7  6 ,5 ,  1 es# Postera ejenplar ante lo s  soldados#
6 ,5 ,24  ss# Llberalidad con sa tropa#
6 .6 .11  ss# fitesuk lo  super fin e  (■ (  10 de Pol*)
6 .6 .21  s s .  Bstratagm a con Ai ego#
6 ,7 ,1  e s . Bofooa una oonspiraolln*
7 .2 .21  88. Alexandre ordena la  m arte de Paxmenlln, rallindose dA  
ardld de una carta#
Preclsammte ahora llegamos A  aJrdld de la s  cartas#
Pmsamos que mm este  largo exourso . ha quedado demostrado,de -  
forma pAmaria, que Pol# no le y l  jamis a G utarco, pues nadle podri negar 
que en todas la s  estratagemas expuestas ex iste  un gran nfmero. que se adap- 
tmn A  gusto de Polieno.
(  20,Aejand%o en India# ABo 527*
Segdn HAbez^, é s te  p a r i^ A o  coincide totAmente oon Diod# 17, 
g ^ ,l  88. 7  P lu t. Aiej* 55* Arriano, en oambio, ouyo re la te  en 4 ,27,2  ss* 
se  puede amoldar perfeotamente con e l  de Polieno,no sabe nada de una ao- 
o lln  innoble por parte de Èlejandro*
Sin embargo,en Diod# no se  h A la  nada de que lo s  indice ocupsr- 
ran un monte, como dice Pol# fil oanbio,Arriano 4,27*3, sn kste punto co in -  
eide may bien , pero en e l f in A  de la  Hiatoria coïncide Diod. 17,84,2 oon 
Pol#, frente a Arriano, segdn e l  cuA  e l  rey se  v i l  obligado a eliminarlos*
Por eu parte, Melber no c i t a  ningibi correlate en Ourcio# Nosotfos
(l) 0.c#p# 614
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henos in ten tad o  h a c e r lo , y  la t e  es e l  resu ltad o*  Pero a n tes  menolonare- 
mos de forma breve a q u è llo s  r e la t o s ,  gue h ib lera n  ten ld o  alg\în in t e r le  
desde c l  p in to  de v i s t a  d e l estra tagem ista*
7,3 ,3  s s .  Alejandro gnima a b u s  soldados*
7 , 4,20  s s .  Alejandro ordena matar a loa aclm ilas, para pod» — 
tener Aiment os.
7 .5 .1  88 . -  P o l. (  25.
7 ,5 ,2 8  s s .  Toma de una ciudad m ediante ard id .
7 .6 .1  s s .  V A or person A .
7 , 6,16  s s .  D iverses aco n tec im ien to s, ccsbo a sed io  y  captura de 
v a r ia s  cludades*
7 , 7 ,3 0  s s .  V A or person A  y  e stfœ u lo  a2 s o l  dado.
7 ,1 1  8 8 . ■ P o l. (  29.
8 , 2,19  88 . As A  to  y  con q u lsta  de una c iu d ad .
8 .4 .1  88 . Infbnde 6iim o en sus hombres.
T ahora viene lo  que andibamos busoandol fiutrada en la  India.
6 ,10 ,5^ 7  Tras e l  a sed io  de una cludad y  a  p esar de caer  h erid o  
por una f lé c h a , l a  toma y  pasa a  c u c h ll lo  a  todos su s h a b ita n te s .
8 ,1 0 ,7  ss»  Con tod a fa c l l ld a d  scmnete H isa .
8 ,1 0 , 22 s s .  Se i^ ro p la  de o tr a  p la z a .
A sf p u es , l a  matanxa de l o s  m ercenarios no t ie n s  lu gar en (Xir- 
c io  8 ,1 0 , 22 s e . ,  s in o  en 8 ,1 0 ,5 -7 ,  hecho c r u e l ,  que, en o p in iln  de P lu t .  
59 , fd e  l a  d h ica  o c a s i ln  en su v id a , en qjje a c tu l  innoblem ente.
f i l  D iod. 17 , 84,  1 se  nos hab la  de l a  embajada de l a  r e in a  y  a  -  
o o n t lm a c iln  d e l desdichado d estin e  de lo s  m ercenarios. Inmediatamente an­
t e s  de e s t a  % sto r ia  e x i s t e  una lagu na, pues 1 7 , 83 con cluye con l a  en-
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trega de Poro por Alejandro A  hermano de Darfo. De forma que se  han per­
dido en Diod. lo s  aconteciA entos de f in A  es dA aBo 528 /7  y  A  condenzo 
de 527/ 6# ^aapatlA e s c i t ia ,  baotriana, Sogdiana, Reyzrta oon ^xito , arres- 
to  de CAfstenea por e l  proAema de la  "proscinesla", conapiraci&i de lo s  
pajas, matrimoAo dp A%gjgndro con B<acana y reinstaaraoiln  en e l  trono -  
de la  b A la  reina C leo fis .
De snerte que e l  re la te  de la  matanza an todos estes  historian  
dores viene a ser , mis o memos, e l  Asmo, pero d ifieren  en e l  momento en 
que se  l l e v i  a oabo, paes en % roio 6, 10, 22. s s .  se  nos avisa  que la  oin­
dad llamada Malagas era«*TTrbsm non s ita  solun. sed etiam opere aanitafi.-  
qne oorresponde, con bastante ezaetitud ,a  Pol# *dXi(av6 p oç ympCw Tqç 
*Iv5iKf{Ç &%opw xpooeKadii'TO # donde ee e fec tu i la  borriA e matanza.
Por e l  contrario, y  de forma sorprendente,Diod. lo  sitila  en (  
84,  tras e l  contacte de l a  re in a  oon Aiejandro, pero la  contim aei& i es — 
la  misma <pie Chroio 8 ,U ,  1—21 irrianot xpofïyev è x t  zqv x e tp a v  Tqv 
**Aopvov xa\ou|iévT)V * Chroiol**petram Inmlm nomine occapaveruntl^ 
Asf que la  iaqiresiAa prodnolda en nosotros en estas dlfetenoias
e s , o bien que se ha pmodnoldo nna in terpA aciin  en Diod., por lo  que la
matanza de lo s  Indies pasarfa a ooupar e l lugar inmediatamente anterior — 
a la  h is to r ié  de la  reina, o bien se ha operado una conlhsi&i entre dos -  
heohos parecidos.
Al lado de todo e l l o ,  e l re la te  de P ol. es de ùna isp reo is iin  —
tan grande^ que d&lo puede procéder de una oolecoiln  de anicdotas, ya que
f  A tan la s  escplicaciones de por qui lo s  indios se asustaron, qui f h i  ezao- 
tamente lo  que himoAâlejandxo oon e l lo s ,  n i en qui lugar exactamente se  -  
verificaron lo s  heohos.
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Ç 21,maroha con tra  e l  Hldaspcs* Un p a rlen te  de Pttro, llXTÀ—
Kl)Ç gaarda un largo  y estrecho deeflladero* tJna oomparaol6n con otros
au to res  es ln ^o s ib le , ya que f o l .  es e l  dhico que nos r e la ta  e s te  «plso*
d lo , pero, segiîn Melber, C 21 est& relaclonado  con Ç 22*
Antes de nada veamos en (u rc io ,d e  nuevo, qué Aie lo  que »mitl^ 
fo l.*  para  t r a t a r  de con testa r & l a  pregunta hecha por ^^Iber* de i l  F o l.
u t i l i s é  d ire o ta  o Indirectam ente a O lltarco*
8.11.1 e s . Se apcdera de l a  roca  Aomo*
8.12.1 Yalor personal.
8 .13.1 s s .  Bmbajada a  fo ro  p ara  que se  rln d a . Negativa le l  -  
ind lo . Ahora tiene  lugar e l encuentre en tre  ambos reyes Pol. Ç 22)#
For ta n to , nosparece que todavfa quedaba algo lnq>ortante para 
un estra tagem ista  que hubiera lefdo  a ^ l i ta r c o .  Con e l lo  queda o œ tes ta -  
da l a  pregunta de fielber» Ho lo  lqy6 d ire c t  amente, n i  l a  cronol o g 6  es ta a  
e strecha .
Ç 22,segdh M@iber\ coincide de nuevo con Ourclo, 8,14 y Diod* 
17,87 con tra  Arriano 5,14,6 s s .
Ik> c ie r to  es que no coincide tan  b ien , pues F ol. no emlte ningu— 
na oantidad, f re n te  a le s  o tros tr è s  h i s to riad o re s ,  que, cu rio samaite, tam- 
bl4n d lf ie re n  en tre  s f .  Asfi
Ourcio 4,000 j  in e t e s , 30.000 soldados, 85 e le f  antes y  300 oarroe. 
Arriano 4.000 j  in e t e s , 30.000 so f^i ados, 200 e le fan tes y 180 e»>
rroB.
(l) O.c.p. 614
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Hiod* 3.000 j ln e te a ,  m&a de 5O.OOO soldados, I 3O e le fan tes  7 
mds de 1.000 eaxros.
Ademls de e s te  d esa jn s te , en Odxolo, Arriano j  P in t.  A ie j. 60 
se  hab la  de un  r fo  oon in ftn ld ad  de I s la s  peqaedas, j  etai mlsmo en ^ lo d .,  
qae tambi&i tie n e  n o t ic ia  de 4 l |  Por e l co n tra rio ,en  Pol* no se menciona 
l a  e r is te n c ia  de t a l  obstdoole*
Otro pomnenor iag»ortante para  tm conpUador es qae, segdn Odr- 
o lo  6,13,17, P lod . 5 ,11 ,1  7 P la t .  A le j. 60, e l rey  h lso  todo lo  poslb le  
p o r a tra e r  a l  enemigo a  an  lade 7 . has t a  ooloc4 a  ano de sas hwobres, par» 
rec ldo  ffslcam ente a  A  (en O d re lo ) ,lta lo , con e l  f in  de ocnpar l a  I s l a  ma­
y o r, lo  qae costd  b as tan te .
Por o t r a  parte ,P o l#  d lf le r e  de Plod, en l a  colocacl&i de la s  t r o -  
pas 7 en l a  aasenola de o a b a lle r la , e Inclaso  en e l rfnlec dato mmdrioo p ro - 
porolonado por n aestro  estra tag em ista , l a  d is ta n o ia  en tre  le s  A efantes*  -  
HCVTHHOVTa It06»a » in e r is te n te  en P lo d ., pero no en Arriano 5 ,
15 , 5 » ôtéxovT tt i\^<pavTo IXe'yavToç ou (le to v  n \e # p o o  (A  p le tro  
eq a ira le  a  100 p ie s ) .
j)
Sin em bargo,coincide m y  b ien  l a  imagen de l a  fom acidn en ambos 
an to re s  que l a  comparan com ciudad o m ro .
Segdn P lod. 17 ,88 ,1 , nada «de comensar l a  b a ta l la ,  ftieron in n ti— 
lizad o s todoB lo s  c a rro s , qae en P o l. b r i l la n  por sn ansenoia, cnando es — 
bien  sabido por lo s  dmids an to re s  que Poro lo s  posefa 7 fbe lo  primero qae 
lanz6 con tra  lo s  macedonios.
fiesamiendo, podemos d ec ir  qae en P o l. no ex is te  r f o ,  n i  ,  po r en­
ds is la s#  que se amolda a Plod. «1 l a  comparaci&i, pero se apart#  a l  f in a l ,  
pues Piod. ya no menciona a  lo s  j in e te s ,  sino a l  re ra e lo  qae se  o rig in d .
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l a  val eu t fa  del caad illo  Indlo y eu d e rro ta . Eh camblo, e l  objetivo bus- 
cado, que no e ra  o tro  que a b lr  hues os en e l enemigo, es algo ioinbi a  Our­
cio  y Polleno.
^odo e l lo ,y  l a  ausencia de nAneros, rév é la  que estanos f re n te  -
a una fuente  interm edia, que efectlvam ente no sabfa  nada de Ifo tio a  m ili-
t a r ,  pero de ^ l i ta r e o ,  directam ente a l menos no se  puede b ab lir , dadas la s
d ife ren c ias  en tre  todos lo s  que tra ta ro n  sobre e s ta  b a ta l la .
1 todo e l lo  se v iens a sumar un nuevo m is te r io . Se krata de nom­
bre prcpio IltT T axou  , que, segdn Polieno e ra  sobrino de P»ro, y  que -
aparece en Ourcio 8 ,1 4 ,2 . *Düi e ra t copiaxum qu oraeH niasit S p itaces .fjra-
t e r  ip s iu s ," y  en Arriano T 1 8 ,2  Ho'i IIwpou 6 uO x a t ô e ç  è x e d a v o v ,  x o t
gxtTctXTis o vopapxTîç twv tauTg *Iv6wv.
% te  nombre propio , como ya observd 0 . S. Glflfye( "2k Polyaeu I ?
5,21, Philologue 1898 p* 658, en donde haoe te lao i^ n  sA o  a  Arriano Anab*
5 ,1 8 ,1 ), no puede se r  o tro  que ITfCTaxou del §  21, con lo  que su -
au ten tie idad  h is td r ic a  queda comprobada.
Pero no convenimos con GHeye en que se  haya de modlficar niTXOt—
xou en S x ix d x o u  ,  ya que todos lo s  . .  coincideu en e l p r i -manuscrltos
mero, y una no ta  prop ia  de la s  co lecciones, segÆu se ha v is to  o tra s  veoes, 
es l a  confUsidn de lo s  nombres.
Las oonclnsiones a  la s  que hemos lleg ad o , t r a s  e s te  la rg o  e rcu r- 
80, son la s  s ig u len te s .
l e )  Ho e x is te  una secuencia cronoldgica tan  estreclm  en tre  lo s  
SC 11—22, como ha de#ostrado l a  gran oantidad de b is  to r  las enccntradas 
en Ourcio, in te re san te s  para  Polieno*
2e) Admitiendo que l a  hubiese, ré s u l ta  demasiada la ra  y  se lim i-
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t a x f a  a  l o s  5 5  U  y  1 2 ,  y a  qae 55 13 y  14» eegdn ee  ha e s ta d ia d o , l a  
Interrum p en . Que fanho caremonlae r e l lg io e a s  e s  o le r t o ,  poro de o tro  t l -  
po a  l a s  ex p u esta s por P o l* , p a s s ,  oono nn dato  m e v o , qaeremos ap ortar  
e l  tea tlm o n lo  de P in t .  '^Lej* 3 y  4» segiùi e l  c o a l A e ja n d ro  p as4 l a  n o- 
ch« en compafUCa de ^ I s ta n d r o , llev a n d o  a  caho eoctraflos r l t o a  y  oeremo- 
■ la s*
%  consecnenolaÇÇ  1 )  y  1 4  s e  haa « r tra fd o , p o sih lem en te , de  
nn a n e e d o ta r io , r e la t lv o  a  a l  aoldado de l a  forma qne f a e s e .5  11
pnede p a r t ir  de nn a n ecd o ta r io , qne tr a ta r a  de carros de oombate y,oomo 
no encne n tra  c o r r e la to , sa lv o  en A rriano 1 ,1 ,7  e s f  nada engieoe qne p a rta  
de A  ooBso de A ita r o o #
5 12,aunqne se parezoa a Piod. 17,12, dénota sn ca rd o te r -  
anecddtico por e l dombio de Perdieas por Antfpatro*
5  15 Se m e s t r a  como nna v u lg a r  chapusa* A l o s  p a sa je s  a n tes  
m eooionados, adadimos A rriano 1 ,2 0 ,3 ,  en donde P arfo  nombra a  Mesm4n A -  
m ira n te , afian zando con e l l o  l a  co n fia n za  qne te n fa  d ep ositad a  en A #
5 l 6 y  5  17» que tienen en oomin la  A spersiA : dA enemigo,
se  revAan como an4cdotas bas tante malas*
5  16  no s ig n e  a  (  1 7 , s in o  qu e, por e l  c o n tr a r io , l e  p rece­
de*
% tr e  5  19 y  5 2 0  m eA an nna gran oantidad  de d e t a l le s  pasam
doa por A  to#
5 21 y  5  22, gas pareoen estar relaoionados estrechamente, -  
gnardan,asfmismo,parente8co temdtiooi Pispersi4n del enemigo ataoando por 
haecos.
3 * ) y  d lt im o . Ho l e y f  a  ^ l i t a r c o ,  s in o  o nna fU ente in te r m e A a , 
bastan te  mAa, y a  qne o m iti4  mnchas estratagem as im p ortan tes, r e la ta d a s  -
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por C irc le , o colecciones de estratagemas s in  gran valor tambi^n.
Con e llo  pasamos a  l a  segnnda p a r te , lo s  S5 23-31 Ç 23 
se r e f ie re  a l a  campafla de Alejandro en Helo, t ra s  l a  n u ^ te  de su pa­
dre* Afio 336*
^egifn melber, ç 24 ÿ  ç  25, son de un tlpo  generA , pero eA a- 
zan nuy b ien , s i  se admite que en l a  trad ic i& i conjunta, a d isposic ida  — 
de Pol* se daban nichas n o tie ia s  sobre la s  peculiarldades per son A  es de 
A ejand ro , su conducts respecte  a lo s  b&rbaros, e tc ,  e tc ,
itaAonoes ^Si se eactenAa en tan tes  pormenores, c&mo es que Pol*
tuvo tan  poca h ab ilid ad , que sdlo ez tra jo  dos andcêotas?, pues desde e l — 
aSo 336(- Ç 23) ,  ocupacidn de Tenpe en T esA ia , se pasa bruscamente, en 
Ç 24, a  l a  forma de ce leb rar ju ic io s  en tre  sus d iverses pueblos, en delu­
de en tran , ademfs de Macedonios ygriegos ,  P ac tr io s , Hircanios e Ind ios, 
lo  que quiere dgcir que,como lo s  inA os ya estaban dominados ( s i  no, no 
podrfa juzgaxlos), cuando menos se ha de s i tu a r  e l  hecho en e l aüo 327,  — 
con l a  toma de Aormo, fecha en l a  que ten fa  unos cuantos ind ios p ris io n e - 
ros Alejandro y se podfa p erm itir e l lu jo  de em itir  senteneias* Como fecha 
tope se habrla  de adm itir e l aho 325, cuando lle v 4  a  cabo l a  to ta l  sumi— 
si6n de lo s  inAos*
5 25 s e r fa  l a  o tra  h is to r ia  respecte  a  su csr& cter, pues en -
e l la  e l Rey ofrece a sus hohbres un magnffico ejemplo de cy m p ax cta  , A
v e rte r  e l agua ante l a  presencia de todo e l ejdseito*
Los parA elos con que ouenta e s ta  h is to r ia  son lo s  s ig u ien test 
Front* 1 ,7 ,7  l e  acei<5n tie n e  lugar en A frica , Curcio 7,5,10-13 y P lut*- 
^ le j*  42 lo  s itd an  en Sogdiana, cuando persegufa a  Sesso*
Bh ouanto a Axxiano 6,26,3 e l hecho transourre en l a  région de 
lo s  Gadrasios (inA a)*
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Asf p aes , a  exoepolAa de Prontixu», todos lo s  demds nos ponen oo- 
nb t e l 6n de fondo l a  Xndl&| por e l  co n tra rio  Polieno no pnede o c n lta r  sa 
o rigan  snecdAtico, ya que se  l im ita  a  sefialar qae Alejandro re c o rrfa  n a  
oamino s in  agna# S ia dada, de haber ten ido  en sas aomos nn». obxa oonjnn- 
t a ,  como p re ta id e  Melber, hab rfa  tm iido mobo mSa qne contam os*
Como en tre  5  24 y  5 2$, se  ha prodncido on emorms s a l t s  -
en A  tian p o , no qnisldrsmos pasar de aqnf, s ia  exponer e l  re s te  de l a s  -  
aooiones reA izad as  por A ejandro  desde e l  pnnto en qne lo  dejamos en 
Onroio, o sea , t r a s  e l combats pen Poro#
9,1 ,13 ss# Tenoe a  enemigos m y  hdbiles con lo s  ca rro s  de gue­
r r e .
9 ,4 ,26 ss* Aeeidn perçonA fsim a en e l  asedio a  nna ciudad* 
9,18,12 88* Se apodera de o tra  plaza*
9,8,17* Toma de o tra  eindad*
10,1, 1 , ss* Aedldds d isc ip lia a r ia s*
10,2,8* T A or personA* D isciplina*
Como se pnede obeervar, todacrfa qnedaban $de haches por ez trao - 
t a r ,  y  A gxnos, preoisam ente, r e la tiv e s  a sus rasgos personA  es «vAor y 
ju s t ic ia *
5 26, Segdn Melber^, se r e f ie re  a  l a  marcha h ac ia  e l  T ig r is ,
2
inmediatamente an tes de l a  b a tA la  de Arbela ,  oolncidente con Chroie 4 , 
12,14, 88. ,  como an tes se vid*
Aqnf de nuevo dames un peso a trA s, ya que ^  25 es p o s te r io r  a
(1) O.c.p* 615*
(2) ARo 331*
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^26, de forma que no se piede hab lar de l la c i6 n  oronol^glca.
Ç 27 de r e f ie re  a  lo s  aa> ntecim ientos t r a s  l a  b a tA la .  Mi­
t r e  sus co rre la te s  s ^ u t .  A je j. 37, Cdrcio 5 ,3 ,1 6 , Diod. 17,68 y Ayria*- 
no 3,18 s e . ,  con quien mds coincide es con Cgroid, ya que concuerda en 
l a  d ls ta n c ia  a  que implantd sus reA es#  3^ e s ta d lo s .
IguAm ente, f ie n te  a Arriano, eegdm e l  ouA  parece que A lejan­
dro en B o lita rio  lo  hizo todo , coindide con Cbxoio Polieno en que Crate— 
ro y Meleagro se quedaron e l  e l  canpamento, m lentras e l  rey eubfa con — 
lo s  escuderos y e l esouadr&a de Perdicas*
Por itLtimo,a Amintas, P ilo ta s  y  Ceno le s  ordend v ig i la r  un — 
r f o ,  por e l que e ra  p rec ise  ozuzar.
Sin embargo,Agunos detA le s  revelan , de nuevo, una coleoct&i*
J
Polieno A ce que dejo en e l  campamento a P ilo ta s  y % # estid n , mi en tras 
que en lo s  demds autores a  e s te  A  time no se l e  ve e l pelo , pues, segiùi 
Curoio, en l a  enq>Aizada quedaron C ratero y Üsleeigro y apostd en l a  o re s -  
t a  a  P i lo ta s ,  0@no, Amintas y  Polipercon te .
Bespecto a 5 28 Melber seRAa que ao se deja  determ iner ccn
p rec is io n , pero pertenece a l a  campafla de verano de uno de lo s  A tim os — 
aflos.
Desde luego aquf Melber tien e  toda l a  raz6n; nos referim os a 
lo  del verano, dado que e l  propio Polieno nos A ce  (lipct 8 ep o t)ç  • 
Pero que se r e f ie r a  a  lo s  A tim os aHos, ya es voÂb  A f f c i l  determ inar, —
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in e s to  que A lejandro a trav ee j Haa oantidad t a l  de r£os, qne es moy — 
d i f f c i l  a v e r i# ia r  de caA  de e llo a  ae tra ta #
Sea oono ^ e r e ,  A  a i r e  anecddtioo no f A t a  tanpooo on es­
t e  5  ,  en e l  qne todo es Tsgo, indetemdnado y  no so pres t a  a  n ln -
gona p rec is io n .
5 29 cw qulstK  do l a  rooa sogdiana^ • Do lo s  doe pasA #e 
parA elos,A rriano  4 ,18 ,4  sa . y  Chroio 7 ,1 1 ,1 , s s . ,  ooineide b astan te  -  
b ien  con e l  A t in o ,  eocoepolAi heoha de qae PA leno r a i t e  e l  nombre dA  
enviad>, Ariaases*
Eh 5  30  en tre  Ctaroio, 9 ,1 ,1 5  s s ,  Arriano 5 ,2 2  y  24  y  D ied .
1 7 ,9 1 , e l  ads pareo id o  ta e lv e  a  ea r  Q ir o lo , como b ie n  e s tn A d  M elber.
Para e l  5  3 1 , r e fe r e n te  a  l a  oampafia co n tra  e l  rap es p ne-
b le  montaflds de l o s  o o s e o s , t r a s  l a  m asrte de Ifelber n os —
asegara  qae f A t a  nn  co rrA a to *
H osotros hemos enoontrade n n o , qne,p or c i e r t o ,  s e  amolda any  
bien* FLnt* A e j .  72 y  A o e  a sf*  H a fe stid n , qne y a  s e  enoontraba e n fe r ­
me, tavo  nna o A e n tn r a , oom etid ezo eso s  oon l a  oomida y  b eb id a  y  no t a r -
dd en m orlr.
T l a  p a r te  mds in te r e sa n te  e s t  xoO n e v d o u ç  TcapTiyopCq
(1) Afio 327.
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.xw xoXeVw XPWHEVOÇ, w'oxep ï n i  M p a v  x a l  xuvnY e'oiov dvOpw- 
.Ttwv cCfiXe H at xo  K oaoatw v ë ^ v o ç  H aT eaxpe>eT o, n d v x aç  n P n -  
6ÔV ditooipdTTWV • xouxo 6è 'H (pa toT tw voç  ev ay tc jp o ç  kxaX etTO .
Por s i  fUera poco,Dlod* 17,111, 4^112,l (  afio 524) , ouenta -  
ads o menos lo  mlsmo, b 6 X o  que no menciona en absolu to  a Hefesti&n.
D etA les anecddticos en Polieno son* l a  ll% a d a  del mensaje- 
ro  anunciando la  n o t ic ia ,  y e l ataque que se e fec tda  de noohÿ.
Eh cuanto A  ^  32, e l A tim o  de lo s  pardgrafos, estâmes con­
formes oon Melber, en que procédé de l a  H epPtH a Din&i, pero con — 
l a  observacidn, 4e que lo  tcmod de una coleocldn de resilmenes cuAqulera# 
Con e l lo  hemos terminado maestro e stuA o  de l a  te ro e ra  p a r te .
%  todo momento hemos seguido la s  h fie llas , que habrfa seguido PolienA, -  
s i  hubiera lefdo a A ita rc o  y para e l lo  nos hemos vA ido  de Curoio, que 
es con quien mds colndide* La conolusidn es que l a  ila c id n  cronoldgioa -  
es mds aparente que re A  y en consecuencia se ha de pensar.o  bien en 00-  
lecciones o bien en una trad ic id n  conjunta, de un v A o r miy secundario • 
Respecte a la  primera p a r te , queremos ap o rta r Agunos datos —
nuevos *
^ 21, que t r a t a  de cdmo se ganaba A ejandxo a lo s  pueblos, 
se  puede re lac io n a r oon P lu ta rco . A ie j. 39 ,6 , en donde se dice* B a a t— 
^ E u , xdxe pèv e t ç  A a p c to ç , vuv 6e 01» ito W o v ç  nenoCriHaç 
’AX eÇ avôpouç .
Es p osib le  que pasajes como éste  y o tros seme jan te s  hayan con- 
trib u fd o  a  l a  composicidn de nuestxo 5 1#
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La deseripo ldn  de l a  b a ta l la  de ^ rb e la , qae ee encu e n tra  repe- 
t id a  dos veoes en n aes tro  o sg fta lo ^ , y  que llam ara l a  a ten o i/n  de P e tem - 
d o r f f ,  en n a e s tra  opinidb, no bay qae saponer, como haoe d l ,  en dos faen- 
te s  d is t in ta s ,  s in o  en dos otsipiladores d is  t in te s .
A csda uno l e  l la a d  l a  atenoidn unos d e tA le s  detem inados. Asf 
e l  sa to r  dA  ç  6 qaedd prendado de l a  sab ia  re sp u es ta  dada por A lejan­
dro a  Parmeni&a, quien pedfa insisten tem ente se  acud iera  en socorro de -  
lo s  b sg a jes , seriam ente amensados. Por e l lo , lo  mds seguro es que p a r ta  -
de una coleccidn de Apotegmata.
Bu oam bio,el conpilador dA  |r 17 f i j d  sa  atenoidn en l a s  mar-
n iobras efectuadas durante A  mehoionado choque*
Otro ta n to  se  puede a p lio a r a  la s  dos estratagem as re fe r id a s  -
a  Porc* C 9 y  5 22. El conpilador de l 5 9 tomd oomo base lo s  movimientos
a  lo  la rg o  de l a  o r i l l a ,  ordenados por ^ e ja n d »  a  l a  o a b A le rfa , bajo -
A  mando de Tolomeo, y , a p a r t i r  de esos da tos, dejando a  un lado A  gene-
rml de lo s  j in e te s  » a triboyd  toda l a  d o r i a  A  re y .
EL del 5  22, en oambio, mds preooupado por lo  que ibe  en s f  —
l a  b a tA la ,  nos l a  d escribe  en e l  momento en que Alejandro habfa cruzado
e l r fo  y  se  m contraba Arente a f re n te  oon e l  c aad illo  indio*
Con e s ta s  ifltim as indioaciones nos despediaios de e s te  la rgo  o a-
p f tA o , en e l que creemos haber demostrado .una vez mds, que l a s  fbentes -
de Polieno no eran ta n  buenas como p re tend fa  MAber*
(1) 5 6 y Ç 17.
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IV 4 Antfpatro.
De lo s  3 55 » que cubre e s te  o a p ftu le , Melber^ estim a que e l
teroero  p a rte  de una oolecoidn de anecdotes.
2
Por e l  c o n tra rie  5  1 7  5  2 opina que se ban de rem entar a
l a  tra d ic id n  de C litax ce , lo  que es may posib le*
^in  embargo no estâmes de acuerdo en que ^ 2 p a r ta  de una -  
tra d ic id n  conjunta au to rizada , corne p iensa  ^^ Ib er apoydndose en e l a r t f — 
cule  de H. Kallenberg^.
El A re  que l e  redea  es te tA m ente  anecddtioo, como v e rb e s  t
Los ifuicos datos concretos son lo s  que A ntfpatro querfa  cm zar e l 
Bsperquee y que j in e te s  T esA ios estaban en l a  o r i l l a  opuesta, prepaxados pa  ^
r a  rechazarlo*
A ntfpatro aprovecha e l memento en que lo s  de l a  o tra  o r i l l a  h s r— 
bfan ido a desayunar a  LaoA a, su pueblo, para  ra d e a r le .
Indudablemente quien ha eonpilado é s ta  H is to ria  ne sab fa  de -  
l a  d is c ip lin a  que re in a  en e l e jd ro i te ,  pues que A ntfpatro haya abandena- 
do e l r f o ,  para  r e t i r a r s e  a su eampamente, come d iee  Polieno, tie n e  vere — 
s im ili tu d , pero que lo s  T esA io s, pensando en una r e t i r a d a , se marehamem
(1) O.o.p* 577
(2) O .c .p . 617-618
(3) "Dur Z e it d er Diadochen" Philologue 36, p»504.  ( c i t a d o  p o r  M elber en 
P . 610,
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tranqaUam ente a  l a  oaaa ft desaytmar, s in  d e ja r  gua^cdla Agnna en A  -  
r f o ,  ec A go de todo panto Inerefble*
K&b eozprendente adk ee e l  f ln A #  Antfpatro,oqnroTecbando A  
tra a q a ilo  r e f r lg e r lo ,  tom& Lamia eon nna e e n e ille s  ex trao rd ln a ria . Ee -  
d e c ir , qne no medid b a ta l la  algana A  te a  A ie s  qae se l e  opnsieran.
Preoisamente por Paaeaniaa 7 ,10,4 sabenos qae lo s  grie#@s -  
en frie fo n  nna d e rro ta  en lamia^ y  a  pesar de qae cayeron sdlo  nnos dos- 
c ien to s  y  A ntfpatro qnerfa l le g a r  a  nn arreg lo  p acffice  con AAenas,los
tra id o re s  lle rando  a  l a  cabeza a  DAaades fberon l a  cansa de l a  impla2>*
2
tacidn  de gaam iciones naoedcnias en Atenaa y  o tra s  oindades •
Asf pues, s i  segitia nna trad io id h  conjnnta tan  im portante, — 
iP&BO es qne volvid  a  sA  te rse  e s to s  hechos tan  no tab le s? .
S i se repara  bien en 5 1 y 5  2, lo s  dos tienen  en comfh -  
o rea r en e l  enemigo l a  oomflamza, p a ra  qns A  generA  logre sn p ro j6-  
s i to  oon toda fa e il id a d .
IV 5. Melber^ opina qae e s te  eeqiftolo perteneoe, s in  dada, a  l a  t r a d i— 
cidn  de O iitaxoo, pero no c i t a  pasa jes p a rA A o s .
Bos o tro s  hwmos enoontrade lo s  s lg n i entes iSegdk A rriano ,2, 11,9 , 
t r a s  emmerar lo s  miembros de l a  fa m illa  r e A  hechos p risio n ero s se  nos
(1 ) Afio 322.
(2) Ve Pans. 7,10,5*
(3) O .c .p . 618.
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d ice que Paimeni^n habfa sjBdo enviado a Damaacc, lo  que coincide peiv 
fectamente con nuestra  n o tic ia .
Pero 4ato no es todo. En % ro io  3,13*27, ee puede leer*  "Da- 
mascum u b l reg ia  gaza e r a t  Parmenione praemlaao".
Eq 13,1 a s . Oae en sus manos una c a r ta  del gobemador de Da— 
masco a X laj^ndro, en l a  que l e  ofrece todo e l tesoro  de l a  ciudad.Los 
gufas l e  abandonan, pero eon o tro s nuevos lle g a  a la s  puertas de l a  ciu— 
dad A  cuarto  d fa .
Dn gxupo de portadores de lo s  tesoros A  ver a  lo s  macedoAos* 
"capes sunt fbgam"* que encu en tra  eco en Polieno! GitCt 6e o t  ^ a p P a p o t 
/PoP<l8EVTeÇ E<pvyoV ,  Y lo  im portante de todo* Segdn Ourclo
16* fVieron capturados 25*000 hombres con 7»000 acân ilas cargados de r i -  
quezas, con lo  que l a  te o rfa  de ^^Iber cobra cuerpo, A  menos en e s te  — 
p u jto , s i  bien l a  f A ta  de datos mSa concretos en Polieno, A  co n tra rio  
quo en Ourcio, y l a  iinputacifo de una so la  estratagem a a un generA  tan  
importante como ParmeA6n , denotan l a  elaboraci^n de un compilador.
IV 6 . Antfgono* S ig ileA o  e l orden do exposicidh de M@iber  ^ e l  cap ftu lo  
6 , que conq>rende 20 ee A vide en tr è s  partes*
C 1—3 Harraciones de Antfgono Gonatas.
C 4-16 H^rracicnes de Antfgono t  
5  17 7 18 Relatos de Antfgono Gonatas. 
y  Ç I 9- 2O de poco v A o r.
(1 ) O.c.p. 611- 627 .
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Oomo l a  p a r te  wAe oonsecaente l a  oonotltoym» lo s  55  4-l6.oomem- 
zamos con e l lo s .
Ya a  V S lff lln  1* Uamd l a  atenci& i l a  se rlaè iA i temporal y  11e- 
gd a  l a  conclnBlda. de qae sa fben te  no e ra  Diod,, sino o tro  congpilado — 
por d o te , Jerdnimo Oardiaao^ opinidn conportida por K elber, qaien 
qne Polieno l e  ha n t i l iz s d o  d irectam ente,  paes sas r e la te s  son c la ro s  y  
ex tensos, y  en nnchos pantos mds p ré c ise s  y  dignes de ecoofianza qae lo s  -  
de Diodoro.
A p esa r del in te n te  de A v e rs  os o a to res , como A. P. ERsigM^,A#
2
Haake ,  de ad m itir  a  M irls tambi&i como fbmste de Died, e a  A iris  ex lnsi— 
vamente, como haoe G. P. Dnger^, sim embargo, por todos e llo s  se reconooe 
oomo fbente c a p ita l  de Diod, l a  obra de '^erâaimo de Cardia, que oomenzaba 
mi e l  afïo 325 y  ccnc ln fa  en e l 272 con la  nmerte de P ir re ,  por caya razda 
coBtprendfa tam biâi nna p a rte  del reinado de Angfgono Gonatas, rey  en ac­
tiv e  desde e l  277 a l  239*
Asf paes, c a A q a ie r  n o t ic ia ,  qae saper* e s ta  d ltim a fecha, ha — 
de haber sido  tomada, forzosamente, de o tra  fbente A s t in t a ,
1^4 oae en e l  afIo 321 y  es m cho pds p rec iso  qae Diod# 18,39, 
à
Sin embargo, por Arriano y  Polieno sabemos qa# A ntfpajre logrd  esoapar —
(1) "De Daride Samio, D^odori S io o li e t  P la ta ro h i Anctore" ,G8ttin g « a  1874*
(2) "De Daride Samio Diodori aoo to re", Bonn 1.877*
(9) "Diodors (h e l l  en in  der Piadochengeschichte", S itzongsberiohte der -  
Bayer Akademie 1878, 1 Bd. p .  268-441)* M unich,
(4 ) P.Gr. H. 13#9,33 (Diod. nota 2>.
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de la s  tropacNbPerdioas, g rac ias a  l a  ayuda prestada por Antfgcmo y Se- 
leuco»
5 5 qne cuenta con 4 ifneas^ y que eocpresa un hecho tan  ge­
n e rA , como es que un estra teg o  aotda mds 1 entament e , cuando cuenta con 
una fuerza mds preparada y  k l a  inversa , por lo  qug se puede r e f e r i r  a  
cuA quier dpoca de l a  vida del generA , Melher no dada en s ltu a r lo  en e l  
afio 520, dado que 5 4 corresponde A  321 y  Ç 6 A  320/l9 ,
Esta A irm acidn, dada l a  indeterm inacidn de l a  h is to r ia ,  nos — 
ré s u l ta  tô t  Amente g ra tu i ta .
5 6 ,s in  p a rA e lo  Aguno, cuenta l a  habilidad  con que in tfgono  
an ild  l a  desercidn de lo s  3*®00 h o p lita s  macedoAos (afio 32®/ 1?)#
Respecte a  5 7* Represidn de lo s  generA  es de l p a r t i  do de -  
Perdicas por Antfgono, m lentras Éimenes se h A lab a  en Nora, e l dnico co­
r r e la te  ex is ten te  es Diod. 18,44 a s .
2
El a rtfc u lo  de R. % gel' ,  en un estuA o ccmparativo y tomaxido 
como base la s  c i f  r a s ,  l le g a  a l a  conAlusidn de que e l 5 de Polieno no 
puede remontar mds que a  una desconocida fuente interm edia^•
Bh n a e s tra  o p in id n ,la  p rec is io n  en lo s  datos ofrecidos por Diod., 
ans entes en absoluto en Polieno, e l que en P o l.A ce ta s  huyera, A  en tras -  
Diod. 18,44,5 dice todo lo  con trario ,que  en Polieno,despuds de no in qu ie - 
ta rse  por A c e ta s , cayera sobre e l canpamento, A  en tra s  en Diod. 45 le s  —
(1) Frente a la s  18 deÇ 4*
( 2) "Die H berlieferung der Sch-d.acht bel Eretopolis",H iatoria,1972,503A
507".
(3) O .o.p. 506.
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mos que Antfgono desde la s  A  taras se  lanzd sobre e l  enendge^el imperdo- 
nable o lvldo, por parte de Polieno, del oreôldo nCmere de oombatlentes — 
qae tomaron parte en e l  oombate^, ponen de m anlfiesto qa* Polieno no l e -  
j ê  a Jerdnimo de Cardia.
Por fortana,otro trabajo de R.Migel^ v la ie ,ana vez mds, a oo—  
rroborar naestro panto de v is ta .
Segdn M igel,el aator de Diod. 18,72#$ ss# m estra  ser nn baen 
eonoceder en materia m ill tar , como lo  manifiestan sas précisas in d ic é — 
oiones en relacidm con lea  e jdroites de mar 7 t ie rra , l a  sitnaoidn tern-
por A ,  IccA  7 e l  oarso de la s  operaciones#
Por sa parte, tambidn Polieno r m ite  a ana baena Saente,dado — 
qae inc laso  reproduce on dato in e z is te n te  en D iod.,la  cAooaci&i de lo s  
UitaoitiOTUV #n la s  naves por Antfgono, para qae lo s  soldados no retro-  
cedieran.
Las A ferenoias ee prodnoen en la s  cifTas del ejdrcito  terres­
tre* P ol. 1000 p e lta sta s , soldados lig ero s 7 arqaeros. Diod. no détermi­
na e l  nfmero#
Aonqae Polieno parte de ta ma fbente, Engel ahoga nna fbente 
Intermedia por la s  siga ientes rasones* 1*) Tendenoia a redaoir 7 A  velar  
la s  CifTas en Polieno. 2*) Las inA caciones topogrdficaa, en relacidn eon
D iod., son in sa f ic ie n te s ,. 5*) SimpiificaOLdn en Polieno.
Por todo e l lo ,  condoyé % gel, e l  S sA o  paede remontar a
(1) SegAi D^od. 45*1-2*16*000 in fa n te s , 9OO j in e te s ,  por e l enemigefloe 
de Antfgono 40,000 In fan tes y  7*000 j in e te s ) .
(2^  "Polyans Stratagem 17 6, 8,so r  "O^egemacbt am Hellespont",Clio,LT —
1. 973, 141-145*
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un deaconocldo compilador y en p* 145 supone que e l au tor de f  9 
es e l  Mémo del 5 c ircu n stan c ia  d s ta  observada ya por Melher, -  
puesto que en Diod. 75,1 se d ice que Nicanor, t r a s  l a  b a tA la , nave- 
g6 A  FireOfde l a  misma forma que en Polieno*
5 10 coincide bien con Diod. 19,32, como ya v ieran  Ifelber -  
y  H. EAlenber*
Sin embargo Agunos d e tA le s  hablan a favor de una fViente i n ­
termedia* Asf en Diod. se Ihe que Antfgono en terrd  a sus su erto s A  amat- 
■ecer y  que...IIapTiYYC«'Xe *tf)ç u p a ç  ôelhvotioLCtoO 'at. (^sc.’AvrCYOVOp
xf|q ô 'n p E p aq  6iEX8ou0n%  indioaciones e s ta s  o A tidas por Polieno, — 
con ese oaxSotvr de "atemporAidad" c a ra c te rfe tic o  de la s  colecciones, — 
que tienden a  exponer lo s  hechos con una mayor vaguedad.
Ademfs, fre n te  a  lo s  ex tenses Ç 8 y 5 9 , 5 10 cuenta nada 
mSa que con 8 escasas Ijneas*
5 11 t r a ta  del a rd id  empleado por Antfgono para h u ir  de -  
Bümenes en Gadamarta*
Los problemas (pie p lan tes ccn sus co rre la te s  son que Polieno 
habla de una d ls tan c ia  de 1.000 estad los, coïncidente oon P lu t. Bim. —
15, pero no con Diod. 19 ,37 ,1 , que se express por dfas( s ie te  en concre­
te ) .
Mds importante es l a  frase  de Polieno* tT]V 9X0Y® *6ov—
x eç  o t  ‘itoXEiitot ouvnHav n a i xo l ïe ô to v  ÊxRaivovxwv upôoB aX ovns
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.Nflfvà TT|V oùpaY tov e o t t v  o o ç  twv û a x a tu v  «xnexxctvcev • 
qae llam j la  atenci&i de Eollenberg, ya que no ee enouentra A  en Diod*
A  en Plutazco, y  Mgiber lo  atciboye, oon toda raz6i ,  a la  cuenta dA  -  
ocapilador*
La eeuea de eeta disorepanoia se  debe# en njestra  opiA^n, a 
una tergivereeo l 6n de le s  hechos A s t6r io o s , como ahora demoetraremost
Segifn P lu t. Am* 15 y  Depots Am. 8,5$ lu  intenoiA» de Aatf- 
gono no era, obmo d ice Polieno, l a  de esoapar a Amenas, sino atravesar 
un oamino âspero y s in  agaa, cunqae brere, con e l objets de caer sobre -  
e l  enemigo. 0 eea, todo lo  contrario de lo  que asegara Polieno.
Duos A er te s  haraoanes obligaron a la  tropa a eneender A  egos 
durante la  noche, contra lo  ordenado por Antfgono^.
%es b ien , a l enoender A ego, segda Plutaroo y Depote,los habi­
tantes de la  regi&i avisaron a Amenas, quien ozden4 lerantar A egos noc- 
tum os, para que e l  enemigo, A  obserrarlos, d esistiera  de su p r o jfs ite  — 
de ataque.
l A l  se ha hecho de todo e l lo  en Polieno?.
Senc i l l  amante lograr que A viera  sentido la  fA lid a  estratagema. 
Por tanto,no se trata  de que Antfgono in ten te un golpe de sorpresa, sino 
de una h&bil retirada.Para A lo  me qui tan de enmedio a lo s  b&rbaros dA  de 
s ier to ,y  e l enemigo,en oambio, ataoarj la  retaguardia, cosa totAmente —
( l)  Ve Nepote.Am. 8,17*
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im posible, ya que Bimenes se encontraba del ante de su enemigo.
El 5 12, cap A ra  por Antfgono de lo s  bagajes de 6menea, a  -  
pesar de su indeterminaci<5n, no ee in d ica  e l  lu g a r, n i la s  c ircunstan- 
c ia s  que rodearon a  e s ta  importante aoci6n, que cuenta con 4 lfn e a s ,e a  
opinion de Melber no se ha tornado de un anecdotario , sino de una buena 
colecci&x, ya que lo  mSa seguro es que Antfgono hubiera p rév is to  de an- 
temano este  golpe de audacia.
Eàto ré s u lta  inadœ isib le, pues, preoisamente ^ 15 cuenta el 
mismo hecho, pero con mayor prec ision  y nada menos que con 29 lfneas.Lo 
mSs p o sib le , en consecuencia, es que 5 12 sea un " re f r i te "  del Ç 15 y 
se encontraran ya juntos en l a  misma coleccidn, pues por Plutaroo 16 sar- 
b«nos que en e l transcurso  del combate se produjo una enorme polvareda 
y a s f , Antfgono, s in  se r v is to ,  pudo apoderaxse del equipaje enemigo.
Ann cuando Antfgono hubiera p rev is to  e s ta  maniobra, l a  genera— 
lizac l6 n  del 5 12, que no perm its av e rlju a r  cuAido ocurri6  lo  A l f  — 
re la tad o , no puede remontar wâa que a  una coleccidh de anécdotas.
Que para Ç 13 se ha de adm itir tambi^n una fUente secundaria, 
re sA ta  por la s  sigu ien tes  dates* %  Dfod. 19,42,1 y 19*42,3, enccntra—-  
mos elementos ausentes en Polieno* 6È paxTlV llpwTov pèv  to
8T îp to , petot Ôè t o u t o  x o t t ô  tw v tnxew v x \ t i8 o ç  y  D ioa .19 , 42,3  
1^ d ls tan c ia  *®'*’ X oôov teç  èicÉDcvto t o î ç  o x ev o y o p o t q , &xexou0 i
.tf |ç  poxns wç n e v tc  o to ô to u ç V
. Sin embargo,en Polieno encontramos un dato may inq»ortante des­
de e l punto de v is ta  del compilador, e l  nofmero de cafdos del lado de Ag- 
tîgono* xevtaxLax^Xtot ;ièv EX&oov 'Avtiyt^vou, tpLoxo'avoL ôè Bo- 
pe.VOüç , concordante con Diod.l9,43^4porque A  compilador in teresaba  des—
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ta e a r  que, a  p esar  d e l « lerad o  nfmero de b a ja s , l a  poassl&n de lo a  b a g s-  
je a  f i le  l o  qae re  A m enta d e c ld l f  e l  re sn lta d o  de l a  b a tA la *
5 14,1a trampa tend ida  por Antfgono e l  adtrtqpa de Media P i-  
t 6 i ,  ooncaerda bastan te  b ien  oon Diod. 19,46, a  pesar de qne ya Droyssea 
h ic ie ra  n o ta r l a  d ife ren o ia  e n tre  Diod* 19,46,4# respeoto A  In g ar dA  — 
jn ic io t  p ex^ xouot xou oHveôpCou, f re n te  a Polieno H otvôv
Maxeôovwv èoaYeYwv.#*
KosoÉros oremnos qne P o lie n o , dado qne era  m aoedonio,de forma 
in c o n s c ie n te  e s  p o s ib le  n t i l i s a r a  e s t a  eztra fia  ezp resi& i,p n e8 ,p o r  l o  -  
dem fs, bas t a  ap orta  d a to s  n u a fr io o s , oomo* 5*000 Maoedonios y  1 .0 0 0  T ea- 
o io s ,  in e z i s t e n t e s  en  D iod .
ç  1 5 ,  e l ia in a o id n  in c m e n ta  de l o s  t r A d o r e s ,  c o in c id e  may 
b ie n  con D iod . 1 9 ,4 8 , tanto*que inclm so en P o lien o  apareoen cifraa .eom o*  
1 .0 0 0  bombres^ y  nombre s * f t P u p x i w  ,* #  ^pax(o^ 0 i a ç  ,  pero —
Borprende qne en D io d .,p o r  l o  ftormA may e s c n e te , l a  b is t o A a  ocupe des­
de 1 9 ,4 8 ,1 ,  bas ta  5 ,  A e n tr a s  que P o lien o  , ir r e g A a r  c<mbo siemqire , o f  rezoa  
s 6 l o  7  Ifn ea s*
Por lo  demds, que l a  orcmologfa no es ta a  estrecha,como qn isre  
^ I b e r ,  se puede v e r , s i  se  observa l a  in te re sa n te  h i s to r ia ,  ony d e l gus­
to  de Polleno, re la ta d a  por Diod. 19,47# m e  ocnpa szaotemente A  Ingar -  
in tenaedio  en tre  5  14 de Polieno -  Diod* 19,46 y  5 15" Diod. 19,46(afio 
316).
Del 5 15 (afio 316 h as ta  5 16, asedio a  Bodas(afio305) median —
( l )  No asf en Diod*
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bas tan te s  afios, como para que se pieda penser en una estrecha seouerwla 
cronolfglca*
Segfn Melber J e s te  episodic no encu en tra  parA elo  en Diod* Si 
se r e f ie re  A  raencionado a rd id , es ectaoto, pero, s i ,  por e l c o n tra rio , 
haoe mencifn A  ceroo de Rodas, no es exacte, ya que en Diod* 20,93-100, 
tenenos un largo excurso sobr# e s ta  campana»
Segfn p lan tea  Polieno e l a rd id , no sabemos quf o c u rr if  exaotà- 
mente en l a  I s l a .  Por P lu taroo , Demeÿrio 21-23, Pans. 1 ,6 ,3 , y lo  que -  
hemos c itado  de Dj[od* sabemos que e l rey a ^ f  demostrf su gran capaoi— 
dad téc A c a  y organlzadora, como l a  confeccidn de una enorms mdquina de 
unos 7 p iso s , a l a  que lo s  Bodies le  opusieron d tros iogenlos de iguA  — 
cA ibre#
Se sabe bien que lo s  islefios se defendieron con gran bravura, 
e incluso  rec ib ie ro n , A  con tra rio  de lo  que dice Polieno, gran ayuda -  
de sus A iados^ , y l a  ayuda de Tolomeo, Casandro y Lisfmaco y e l impo— 
nente ataque reA izado  por lo s  s it ia d o s , que costd l a  vida a nuchos sol— 
dados de Antfgono*
Otra h is to r ia  In teresan te  es l a  de Diod. 20,94,1, segi&i l a  -  
eu A  un d ese rte r  denuncif a lo s  s itia d o s  que Agtfgono, mediants g A e- 
r f a s  subterr& ieas,  se encontraba ya dentro  de lo s  nuros, pero oportunas 
medidas le s  lib ra ro n  del p e lig ro . Y por liltim o e l rey se v i f  bbligado -  
a  hacer l a  pas en condiciones nuy favorables para lo s  Rodios*
( l )  Ve Diod. 20,9,1, ss*
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Ab £ p u e s ,s e  p o d r iea  haber cq>rovechado to d o s  e s t o s  e p ls o d io s ,  A  
memos mfs que e l  r e la ta d o  por P o lie n o , que no c o n s t i t o j f  preoisam ente un  
& ito *
Ç 17 7  18  no s e  r e f i e r e n  a  E itfgom o I ,  s in o  a Antfgono Go-
nm ta. Ç 17 oae en e l  afio 277 7  ^  1 8  en 277 /6*  A M elber l e  soxprenden des 
oosas*  Ifl) iC S m o  e s  que l a  buena Ib en te  de jrç 4 - 1 6  o o n t in fa  aquf? y  2 s )  -  
4? o r  qu6  no sabemos nada de l a  v id a  de A ntfgono Gonata de e s t a  fU en te , que 
6 l  supone e z te n e a , sobre l o  que o cu rr ld  en su 6 poca p o s t e r io r ,  a  l a  q u e,p or  
eje iu p lo , p erten eeen  C 1  y  C 5  de m e s t r o  c 8q>ftulo?*
ba resxm esta , e e g fa  M elber , e s  f a c i l f s im a ,  s i  s é  adm ite que l a  -  
ft ie n te  ha a ido  Jerdnim o, pues s 6 l o  a s f  s e  e x p lic a .  c 6 no P o lien o  con tod a  
tr a z ^ p ilid a d  pod fa  c o n t im a r  o<n Antfgono Gonata y ,  por o tr a  p a r te , odmo -  
l a  interrum pid de pronto en Ç 1 8 ,  porque, presum iblem ente,  l a  obra de ^ ee  
r&iimo A cangaba s 6 l o  h a s ta  e l  afio 2 7 2 , afio de l a  n u er te  de ^ixro* A todo  
A l o  s e  ha de sumar que e l  h is to r ia d o r  v iv id  en l a  o o r te  de e s t e  rey*
Mm verdad r é s u l t a  in o r e fb le  que ^ o lie n o  haya manejado directam en­
t e  a  DerAiimo, p u e s , de s e r  a s f ,  l o  prim ero que h u b iera  enoontrado e s  una -  
In d ica c id n  adju nta  A  nombre de A ntfgono % n ata , su  fa m il ia ,  su  lu g a r  de o a -  
c im ie n to , e t c .  e t c .
S in  embargo, ninguno de e s to s  d a tos t « i  c o r r ie n te s  en l o s  H isto —  
r i  a d ores, para d is t in g u ir  p erscn a je s  hom&ümos, s e  h A la n  en P o lie n o , a in o  
sim plem ente e l  nombre de A ntfgdno, y ,  a  o c n t im a c id n , s i n  a f s  pre&mbulos , 1 a  
enq>resa acom etida por d ich o  p e r so n a je l
Ademfs la s  andcdotas, que nos ocupan, tuvieron lugar « i lo s  afios 
277-276 y l a  obra del historiador Aean^Aa hasta e l  272, lo  que quiere de­
c ir ,  que r e s t  Asm ai&i 4 afios de rein  ado, que, como se  puede supomer, dan lu—
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gar para méa de una estratagem a.
Por e llo , se ha de penser ne sd le que ne u t l l l z d  a Jerdnime, sime 
que I n o lu B O  la s  dos estratagemas la s  tond de un anecdotario , pues temdtioa— 
mente son a fin es , ya que su n fcleo  es in fund ir oenfianza en e l enemigo, de 
forma que date a f le je  su v ig ilan o ia .
Otro ta n te , creemos, ha eeurrido  en lo s  ^ 19 y (r 20, a  le s  que 
Melher estima precedentes de mala fuen te , dado que ^ 20 t r a ta  de tr a n q u ili-  
za r con l a  paz A  enemigo, para que, descuidados, cenotituyan despufs una -  
p resa  f6 c il  y en ç  19 induce en e l enemigo una idea f A sa , l a  de que tiene 
mis tro p as, ouande en reA idad  ne es a s f .
Per if ltim o ,5  1,2 y 3 se re f ie re n  a Antfgono Gonata. R ésulta s* r- 
prendente un d e tA le  (pie veninos observando desde (pie comenzames nuestra  -  
invee tlgac ifn ,y  es que noxmAmente el persona je  confiindlde ocupa oasi elem- 
pre e l primer lugar en e l cap ftu lo , le  que, a nuestro en tender, no tie n s  -  
mds explicacidn (pie su inc lusion  en anecdetaries e oelecoienes eecuadarias *
En euanto a 5  2 ne sabemos a  euA  Antfgono se r e f ie re ,  auaque -  
MAber, dacb (pie se h A la  en tre  Ç 1 y Ç 3 considéra, (pie debe re fe r ir s e  a  
Antfgono I .
La verdad es (pie se puede r e f e r i r  a cuA quiera de e llo s , pues < 
ambes tenfan cuAidades (pie le s  h io leran  mereoedores de este  r e la te .
Bh cuanto a  l a  duda de Melber, de por(pi6 en C 1 y 5  ? A  erden 
se h A la  Inver tid e  ,oreemes que ne n ecesita  respuesta.
EL cap itu le  7,Dsm etrle, con un to tA  de 12 estratagem as, queda - 
o laslficade  por Melber^ en le s  sigu ien tes apartados*
( l )  0. o.p. 627—634*
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ç 1
I  Anfodetas
Ç 2,301?
Ç 3,505 Ç 6 307
Jer4nime I I I
5:4, 3% 5 7 306
5 2,295 5 8 3%
I
5 9 295
ÇLO 294
5 1 1  294
5 12 287
EL ^  3; efeotlvament# .« p o rta  m&a datos e inoluso «a mds re ro s f -  
m il que e l  re la to  de Diod*20,lQ2'$2, pero ex ia te  un  importante d e tA le  qne 
Polieno paaf p6r A  to ,  l a  indieaol& i encontrada en Diod. 2 ,102 ,2 , del gene­
r A  bajo cnyo mando ae enoontraba S io i& i,E llip o , d e tA le  iiq>ortaate para  -  
nn  estra tageA sta»
ç  4,  qne vadaa aobre A  fA lid o  in te n te  en l a  en tr% a de Efeao -  
a  Lisfmaoo, no enouentra n ing6i p a rA e lo  en Diod^mnqae ans indioaciones ,  
en lo  que resp ec ta  a  nombres p ro p lo s , pareoen taotmiaa.
Las h is to r ia  re la tad a  e n 5  5  no puede s e r  toSa r id fc A a , como A  
propio fk lb e r  admite* R esA ta in o re fb le  que Demetrio p id ie ra  a  lo s  del Pi­
re s  1*000 hombres para  ayudarlea j  luego lo s  v o lA era  contra lo s  propios -  
dadores*
^In embargo*Melber no duda en a t r ib u i r le  a  Jeronimo, A  iguA  que
e l  5 2 .
R ésulta in c re fb le  que '^erdoino cmmstruyera una estratagem a tan  raq u ftica ,B i 
tenemoB en cuenta o tro s dates prooedentes de d ls t in to s  an to resi Mi Paus* 1 , 
25,7- 8, leemos que e l h ijo  de Antfgono derrib4  l a  t i r a n f a  de L foaras, 4 ste  -
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huy6, pero Demetrio no lea  entregS inmediatamente e l  P ireo , sino que inplazu- 
t6  una guamlcli$n macedonia y  am irA l6 e l Miaeo*
P lu taroo , Demetrio, 33,de forma mfs anqplla, cuenta que Demetrio,— 
antes de a tacar Atenaa, su fr id  una fiie rte  torm enta, que l e  him  perder l a  — 
mayor p a rte  de la s  naves y mnchos hombres.
Oomo ÙO lograha ningdn resu ltado  p o s itiv o , pas6 A  Peloponeso, s i — 
t i 6  Mesina, donde fii6 herido ,y  regres6 A  X tiea . A una nave que se d ir ig fa  — 
con abas tec imiento para lo s  s itia d o s  l a  detuvo, y ahorc6 A  comeroiante y  — 
p ilo to , con e l f in  de amedrentar a l a  ciudad, de donde L do ares no tuvo m&i -  
remedio que h u ir .
A e llo  debemos sumar que m itre Ç 4* 3% T 5 5* 295, e x is te  un — 
gran pu ente y Polieno, s i  ley6  a Jeronimo, iC6roo es que no tuvo paciencia — 
para  aoabar e l re la to  de l a  conquista de Atenas y l a  h ifda  de l*4cares7«
Como 5 6,7 y 8 no ee amoldaa con Diod. n i  Plutaroo se ha de has— 
c a r o tra  fiiente, que se rfa , segdk M elber,% ri s .
Bi Ç 9 , de una forma nuy vaga, se nos r e f ie r e  queDemetrio in i— 
c id  una campafla contra  lo s  Lacedemonios.  Welber, que quiere esq)Amar ^  10 a  
5 8 y  5 9 , p iensa que è s te  re la to  pertenece a  l a  guerra de Casandro con­
t r a  Atenas^, y  basdndose en P lu ta ro o , Demetrio 35» cambiA lo s  nombres del -  
monte A u x aîo v  , que ofTecen todos lo s  raam scritos,por Aupxe lo v  ,ya que 
A  1* tie n e  sentido para e l  que en tra  en Mesenia partlendo de E lide o Arca­
d ia , en oambio, A ûpxeiov e s t A en tre  iro a d ia  y  irg o s , fren te  a l a  o p i-  
A 6n  de Droysen, quien nos informa que en e l f ln A  de l a  h is to r ia  PA ieno — 
ha sxagerado ,ya que Demetrio sAlo se enfrentd a  lo s  lacedemoAos en e l vA le
( l )  298-294.
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Biro ta s ,  donde fUeron TSDoldo*^*
A e llo  80 ha do oomtaetar lo  sl^puientet 1#) Pollsno no so nos
Ixtdica do donde vonfa Damotrlo» slno quo e l  Ç eaqpleaa aaft AtllHI'TptOC —
EUtoTpaTewe A.dNe5a ip o v L o ic  — »y# p o ^  tanto* a qaien oosqtlld este  (
l a  tra£a s in  ouidado la  direcol& i tomada por e l  aaoedoolo* 2s) Ea segondo -
lo g er  aodificar la s  le e  taras de l e s  mamscrltos es algo gsraro, ja  quo n in-
gdk narnscrito ofreoe la  loo tara A n p x e io v . 3*) ^Eaopoco se inode dosoar—
ta r  do piano e l monte AnxdlOV # qao no qaeda lo jos de ^^snt&ea*
todo oaso,en toda l a  B lstorla  relna an s ir e  tan rago e indeter- 
minado, como e l hmo enpleado on esta  estratagema,j e l lo  no dénota, preelsap-
mante, ana Tnena transmisi&i*
Hds absardo adCn résu lta^  10,  paes,como haee notar Droyssen, éL  
rogreso do Esparta, tras sa v ic to r ia , pareco ana hafda mds bien*
Hosotros opinasios come Brajssen 7 creemos qao la  afinidad entre Ç
9  T 9-0 Tieno expresada por la  utUimacidn del fkego on aad>as,7 lo  haoe -  
mde dlgno do crddlto ol quo n i en Plod* n i en Plataroo so encnentra algo -  
parecldo*
Macho mds problemdtico afi& os Ç 11. Como Nelber qa ie re  on lazar-
10 a l anterior, estima qao e s te  acontooimiento tavo It^ar a sa rogreso 
do Bsparta*
2
Con gran eensates se opono Vilamowits 7 argomonta qao, eegdn la  
narraoidn do Polleno, Penetrio veoJk del norto, por lo  qao ol oflo 294,  a s ig -  
nado cominmente a este  ^ ,  se ha de trasladsr a l 292,  ado en qao fhe nom-
(1) To P la t .  Pemtr* 35*
(2) Pntersaohingen, f a s .  4 , P* 202» ( c i t a d o  p e r  M elber on p,
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brade rey  de Macedonia y te n fa  aentido enviar un heraldo antes de in ic ia r  
una g ae rra , no, en camMo, en la s  a lgu ien tes expedicLones, en que se t r » -  
taba  dd sofocax subi evaolones y levantanientos»
Melber no se da por vencldo y ss mantlene en su p o stu ra  razonan- 
do a s f t  Orodmeno estd  a l  n o rte , de costado respecte  a %ieronea$ por tantoÿ 
s i  Pemetrio en un dfa env£a un mensajero a  Orcdmeno y a l d fa  sigulefate e s -  
td  en Qaeronea, no tien e  sen tîdo , pues, s i  querfa a su s ta r  a  lo s  b e o ta rc a s ,-  
ten d rfa  que haber llegado a Orodmeno, en lu g a r de quedarse a l lf*
Para que ^%lber l le v a ra  xazdn, habrfa  que a l te r a r  radlcalm ente e l  
te x te  y  poner Orcdmeno, donde d ice %ieronea, pero , desgraciadamente, no es -  
asf*
Ahora b ien , s i  e n (  $ vencid a lo s  lacedemonios, en Ç 18 hùfa -  
de e llo s  y perdid  miches hombree y c a rre s , iodmo l e  quedaban fuerzas a  e s te  
hombre para  enviar un heraldo a  lo s  beocios y e n d  ma, asus t a r i e s ,  marchando 
a  Qieronea, para lo  que bubo de re a l iz a r  un  rodeo bas ta n te  grande?*
Ries, ^ %id susto  se  iban a lleV ar lo s  beotarcas an te  un hombre, que 
viniendo de Arcadia no se le so cu rrid  o tra  cosa (pie s% u ir  subiendo, ou an- _ 
do lo  que ten fa  que hacer e ra  justamente lo  contrario?*
Por e l lo ,  lo  mds correoto es adm itir l a  h ip d te s is  de V ilam ovita, 
pues, como dl d ic e , Beocia le  era  fundamental y a s f  queda explieada l a  t e r r i ­
b le  velocidad. que inpuso Demetrio a  su e jd rc i to , porque venfa de fboedonia, 
no del su r , (pie ca recerfa  de sentido*
A e llo  se puede a p o rta r, como pxueba, e l testlm onio de Plut# De— 
metr* 39, segihi e l cu a l, Demetrio, t r a s  haber tornado Miscedonia y  T esa lia  y
dueSo ya de l a  mayor p a r te  del Peloponeso, se d i r i ÿ d  co n tra  lo s  Beocios y
ëstos h ic ie ro n  l a  paz en condiciones raaonabbes*
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l e  forma que gfi£ qpeda ro ta la  oadena crccoldigloa y  no oabe dada 
dm sa aacendencla aneoddtieÀ
Por lü tim o fre n te  a la  opinlAi de Kalbœr, de que no e x is te  nna -  
n m tie la  p a ra ie la  p ara  Ç 12, peso de l r fo  L lco, en FLut* Bernetr« 4^ , se -  
pxede le e r  q u e ,a l, in te n te r  o rusar cxuzar e l  r fo  Dfoo^, pereol4  una g raa  pazv- 
tm de sus tropas arrebatadam por l a  emorme poteneia  de l a  oorriente* Asf — 
gpi4 se  puede co n s ta te r  qu4 Aemientos son p ré c ise s , p a ra  o<mstxair una  em- 
tca tag eo a t Un r fo  y  un hombre dieguesto a  vadearlo*
Por f fn ,  damoe una relaci& u de heohos encontrados en F lu t .  y que 
Polleno ha omitido*
4» L lb ra  a  H itrfd a tee  de l a  m e r te  que l e  preparaba Antfgono*
6* HesuULve un  comtaàte oon d x lto .
7* Tenoe a  lo s  Arabe# Babateos*
9# Corre a l  encuentre de l a  b e ll  a  O rateefpolis# le so u b ie rto  se vm 
obligado a h u ir ,  u tillz a n d o  un  d lsftaz#
10. Ataque y cap tu ra  de Hmiquia#
15* Eu Chipre vence a *enelao*
Magnanimidad e ingemio mecdnico* Constzucoidn y  diseflo de d i­
verses m&quinas.
35* Invade Laconia*
36* Elimina a  Alejandro*
44* Demetrio hnye con un v estido  negro de Macedonia*
(1 ) a i la  al ta Prigia*
1 0 5 5
48* In te lig e n te  oanibio de d lrecc idn .
IV 8 Bimanes*
Este capftu lo  8, que abaxca 5 ÇÇ y del que hay pooo que dec lr^  
oomo bien afirm a ^'^Iber^, es o tro  case évidente de contpilaciones y resdine- 
nes del mds diverse tipo*
AsfjÇ 1 no se r e f ie r e  a l famoso Amenés de Cardia, adversario  -  
de Antfgono, sino a  Bimenes de '^érgamo*
^  C 2, 5 y  4 , por sus coinoidencias a veces l i t e r a l  es con Diod* 
18,60 ( ç  2 ) , 19,25 ( ç 3) y  19,38 (  Ç 4 ) , remontan a  ’^ ©rdnimo, pero tm- 
n iaido  en cuenta que parten  de colecciones s in  v a lo r , pues l a  se c u e n c la -  
cronoldgèca no es tan  estrecha  oomo pretends ’^^ elber* Ç 2 y Ç 3 estdn em- 
parentados en e l tip o  de engaHo u tilizad o »  ^esoluclAn de situacionew c r f t i -  
cas.
Ç 4 jtra ta  del use del Ai ego, para  e v ita r  un ataque enemigo*
%  cuanto a S 5, e i  =0 Aiera por e l p a ra le lo  de P lu t .  Mim. 9 ,“  
jam^s nos habrfamos enterado de lo  que en e s ta  ooasidn ocurrid*
Por ifltimOfSe ha de destacar que, una vez nAs, e l hombre confun- 
dido ocupa e l prim er lugar y qme^jP 2 , 3 y  4 muestran un e s t i lo  m y u n ifo r­
me, por lo  que no s é r ia  descabellado pensar que estaban In se rto s  en l a  mis- 
ma coleccidn.
IV 9 Seleuco.
El primer Ç , u^n combats en tre  Seleuco y ^ntfgono, se  h a lla  tan  -
(1 ) 634- 63 5 .
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g e n e ra lIzado, que ee d l f lc U  baeoarle tm lugar* A pesar de no «A lstix  co- 
rrre la to  alguno, Droysaen^ lo  o ltd a  en e l  afio 311 y Helber pretende despl»- 
m arie a  tma feoha an terio r*
Para Ç 2 y 3 7  5 ocntamos con P lu t. Danetr* 49# en donde éatoe 
t r è s  heohos se h a llan  tan  fhtimamente trinoalados, qas Melher estim a han s i -  
do separados por Polieno , lo  que no admitimos, pues nichas veces heraos trls -  
t o  todo lo  contrario*
&  e l comienzo del Ç 2 se  d io e t ^éX evK oç AvrCoxpaTOxé—  
ô c v e  d n u tiv p ttf  vtiÇ * 9ds rectterda aorprendentenente a l
ç  1* z é \ eux©c *Av X lyovw «apexaooexo -  • • , voÇ, iipocrç^*•
l o  que hacd ailh mds sospechoso a l  (  1*
La fhen te  o rig inal»  Jer&dmo» debla s e r  moho mds auqilia, y a  qae 
Polieno posee todavla  mis d e ta lle s  qae P lu taroo  enS 2 ,5  3 y  5 5*
Pero e l  a itd n tic o  problems, que, como sieaqnre rompe e s ta  i l a d d n ,  
es e l r e la to  expaesto en (  4# rendicidn de Sardes*
Ries b ien , a  Melber l e  m olesta sobremanera, que bste  5 hegra ve- 
nldo a  in te rzu o p ir  l a  bueua seoaencia y , comoC 2 , 3 7  5 no puedMi p a r t i r  
de Tina Aiente de pooo v a lo r , entonoes e l tra s to m o  en l a  oadena hay que — 
a t r ib u i r lo  a  l a  cuenta del co p is ta , aunque se vea obligado a  reconooer que 
no ten fa  ninguna f in a lid a d  conoreta in tro d u c ir  5 4 en tre  lo s  demfs 55 ,  
ta s^ ien  ordenados.
La tfhica razdn v£Lida es que Polieno copiaba todo lo  que se ponfa 
a  su alcance, y , c la ro  estA,unas veces e l eompilador era  major y  o tra s  p eo r |
(1) U  2,74*
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de ah£ e l  cambio de é s t i l o ,  la s  variantes fondticaa y la s  d iversa  extensidn  
de lo s  ÇÇ •
Praeba de e l lo  es que 5  1 7  5  2 estân emparentados en que un
bu en general ha de precaverse y es ta r  en guardia en cualquier momento*
5 3 7  5  4 tien en  por fin a lid a d  introdudlr en e l  enemigo e l  e s -
pÛbitu de desercidn.
Eh Ç 5 encontraiooB l a  u t i l iz a c id n  del Ai ego, para impedir que 
e l  enemigo pueda escapar, y 5 6 e l  recurso d el d isfra z  en l a  hufda, con l a  
salvedad de que no se  r e f ie r e  a l m ism Seleuco, sin o  a Seleuco I I  Galinico  
y  sus fr a tr ie id a s  luchas con su hermano Antfoco Hidrax, correspondientes a  
lo s  anos 243-239, que parten, segdn Melber, de ïila r c o #
Sodo e l lo  no es obstdculo, para que 5  2 ,3  7  3  hay an sid o  compi-
lad os por la  misma mano,y de ahf transm itidos a l a  co leccid n  de P olieno .
Respecto a IV 10 ,P erd icas, totalm ente de acuerdo oon ffelber^ en 
que no se  tra ta  d el compafiero de A lejandro, sin o  de Perdicas I I I ,  rey de -  
Macedonia^, 7  la s  dos estratagemas parten, s in  duda, de una co leccid n  de — 
anécdotas totalm ente oorriente*
La secuencia del cap ftu lo  IV 11, Casandro^, queda asf* ^ 1 -  318^
5 2-  318, 5 3 -  316 y  5 4 -  514*
ftitre 5  1 y  5  2 choc a l a  tremenda eztensidn  d el s%undo^ frente
(1 ) O.o.p* 636-637
(2) ahos 365-360
(3 )  Melber O .c.p . 637-638
(4) Casi 21 Ifn ea s.
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m la  ooncisldn del primero^» aa£ oomo la  auaencla de otxos dates, ta les  —
como la  traicidn de lo s  SaLaainiom j  l a  condena a muerte del general Asoe- 
2hades porlos atenlenses •
Frente a e l lo ,e l  5  2 e s  rloo en d eta lles de todo tip o , mAs prd- 
digo sdh que Mod. 18,75, por lo  que no oabe duda de que au fbente, Jer&- 
n l B O ,  era any extensa en ésteponto*
TamblAu m&a amplio qua Blod. 19,50 sa anastra la  buena narraoidn 
da Polieno «1 5  3 , por lo  qua Melber, sigulendo sVngar, haoe remonter a  
D ilo  a Diod., en tanto qpa Polieno ha u tilisa d o  a ^erdnimo, a qulen dam— 
biAa hay que rem itir e l (  4*
Desde luego,Ç 2 y (^ 3 ti#nan un tema en oomih, désorienter a -  
una persona valiAndose de nna oartaf ambos poseen un e s t i lo  pareoido y la  
foxBA de oomponer, e l cuidad> en lo s  pequedos detalles^ haoen m j  posible 
que lo s  dos partan de una fhente oonin.
% cambio, que pertenasoan a ados consacutiTost 2» 318 y Ç 3* 
316, es un d eta lle  irrelevante, porque se ha de imaglnnr que, dorante es­
te  l ^ s o ,  habrfan tenido lugar algunos heohos dignos de menoidn, oomo se -
puede ver por %od. 18,75# 1-2#
Tambidn por Pans. 9*7,1-5 sabemos de sus turbios manejos respeo-
to a  l a  oasa de A lejandro, de l a  que no dejd n i  un solo mlembro#
Respeoto a su h ijo  t itfp a tr o  otro tanto se  puede deoir, pues ase-
sind nada menos que a su madré Tesaldhioa y a Bioasfpulis#
(1 ) 5 Ijh eas.
(2) Va PauB. 1,35,2#
( 3) Eh amboB estdn bien ensamblados lo s  d is t in to s  elenvuitos#
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Justine 14, 6 ,6  s s .  nos re la ta  l a  va lerosa  m er  te  de §Hng*ia,por 
lo  que sé r ia  de esperar que e s ta  h is to r ia  se hubiera dejado para e l  ca p i-  
tu lo  destinado a la s  majeres, pero ésto  no sucediA •
Por e l lo  cabe pensar que Polieno no leyA a '^erdnimo n i A ir is  
a D llo , que para e l  caso da ig u a l, sino a otros au to re s , que, a su v e z ,s e  
habian tornado l a  m olestia  de conq)ilarlos.
El duLtimoÇ 4 cuenta mis cosas que Justino 15,2  y  no es a r r ie s -  
gado suponer que ÇÇ 2,3 y  4 fren te  a Ç 1 , rend tan a un ccnpilador mloho -  
mejor que e l del 5  1 *
% lo  que atafSe a l ca p itu le  12, Lisimaœ ,  es vAlida l a  id ea  de -  
Melber^, de que lo s  3 ÇÇ derivan de una fUente conjunta, posiblem ente Je#
rdnimo, sienq>re que se  entianda por e l la  una colecciA b, pues en todos lo s
se  tra ta  de elim lnar grupos de individuos o personas a is la d a s , que -
pudlerai o o n stitu ir  un p e lig r o .
Por nuestra p a r te ,y , tenlendo en cuenta que la s  fechas r e sp e e ti-  
vas son* 5 1« 502, 5  2-  288 y 5  3“ 284, hemos eleg id o  una s e r ie  de pa-
sa je s  procedentes de D iod ., Libres 18-21, de lo s  q ue,sin  duda, s i  hubiera -  
seguido Polieno una Aiente continua tuena, algunos se  habrfan podido apro- 
vechar.
Diod. 18 ,1 4 ,2 -4 :Lisfmaoo vence a S eutes, a pesar de contar oon -  
un ejd ro ite  muy in fe r io r .
Diod. 19 ,73,3  C itio  y  cap itulacidn  de una oiudad.
Qi 6 e s .  nueva v ic to r ia  sobre S eu tes.
( l )  O.c.p. 639.
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Diod. 20, 25, 1-2 CeopoA a lo s  Oalantlnosé
Diod, 21 ,1 ,2  A peaar de ester cercado j  de qae sas smigos l e  -  
«consejan qae facgra, no lo  haoe, por considerarlo ignominioeo,
Otro an tor qae l e  nenoiona ee t Paae. 7 ,5 ,5 , deatzuye -
l a  oiudad de Ldbedos has ta  lo s  cim ientos,
ED. itLtiiBo, P lut are 0 Pixxo, 7> Intente fa llid o  de engaRar a Pirro, 
Segùi Melh«r\ e l  oapftolo 13, Cratero, no parte de una tradicidSa 
eonjunta, sino de una ooleool&i de dndcdotas, Bosotros psnsamos que se  trai­
t a  de nna to ta l inrencidn, paes de lo s  h is toriadores qae se ocnpan de la  -  
toma de Tiro, Arriano I I ,  20,6 j  %roio 4 ,5 ,1 , sabemos qae, efectivam ente, -  
Gratero se  encontraba a l l f ,  j  lo s  problemas planteadoa por lo s  ^idas ^,pero 
ein rti ngifa maoento se  nos habla nada de una actaaolAn personal de Cratero, 
Toralmente de acuerdo con Melber^ en lo  re la tiv e  a lo s  oapftolos  
14,15,16 y 17,
Para e l  cap itu le 18 ( l7 )  1 contanms con dos paraielos* P olib io  lé^ 
11 y Prontlno 3 ,8 ,1 ,
Melber^, despuAs de analizar l a  confrontad. dm Pol*—P ollb ,,no  se — 
atreve a emitir un ju ic io  sobre su prooedencia d ireota o no del h istoriador, 
Bosotros oreemos deoididamente que la  estr&tagema no procédé di­
rect amemte de Foiib io  y e l lo  lo  oocrobora, ademAs de la s  rasomes emitidase
(1 ) O .c.p, 639
( 2) Arriano I I  21,3
( 3) O .o.p, 659
(4 ) O .c.p. 641.
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em itldas por ^^elber en pAgs« 64O-641, la s  qae nosotros afiadlmos a contlnaar- 
clAnt
18) Segiln P o lib io , e l  a sa lto  es im praotleable 6 t it  xb xexpwfitj 
xov XOltOV # en tanto que'^olieno es ana sô la  pledra la  que &o obstaculiza*  
28) 7  nucho mAs importante* La indieaoiAn de Polieno de que du­
rante l a  noche* vüKTÉip ôè èHèXeuac x o b ç  o T p ax tw x aç  knh  araôCetv -  
OHXÙ H 6 Axa -  -  • • •  d ifio ilm en te  lo  ha podido tomar de
P o lib io , ya que en Aste no se  d ice absolutamente nada de e l l o ,  y  r é su lta  di— 
f i c i l  creer que una c i f r a  tan p réc isa , amAn de pooo redonda, haya sido In -  
ventada por Polieno*
5e) El e s t i l o  ya de por s i  abreviado, que sutyaoe en l a  narraciAs 
de P o lib io , no lo  creemos e l  mAs adecuado, para oonseguir un extracto  de Al* 
ObsArvese que a  l a  21 lin e a s  de P o lib io , oorresponden 17 en nuestra co leo— 
oiAn, y  Asto es choc an te, teniendo en cuenta l a  morme concentraciAn a que — 
se  ven sometidas nuestras estratagemas en nuchos casos*
Por e l l o ,  tanto  P o lib io  como Polieno remontan a un au tor  ooinhi*
Por ifltifflo ,en  Ç 2 , no citad o por Melber, fren te  a l a  Indetermin»- 
oiAh d el S 1 ,  en donde se  l e e  s  implements • #A X txicoç ,  en ^ 2 se  pue­
de ver e s o itto  8 t \ l X U 0 Ç A llpilX ptou ,  lo  que v iene a confirmar nuestro -  
pontb de v is t a  sobre sus orfgenes*
opiniAn de Melber, para e l  ca p itu le  19 ( l 8),Tolomeo, sAlo se  — 
puede aducir como p aralelo  Front, 4 ,7 ,2 0  y  e l  hecho relatado oaer ia  en e l  -  
aîlo 321.
Nosotros hemos buscado en Diod», en e l  que se habria omitido la  
h is t o r ia ,  y  h^nos encontrado, que no fuA a s i ,  imes en ®iod, 18, 34, 6- 36, se
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nos re la ta  una h isto r ia  pareeida y re la tiva  a l aîlo 321, por lo  que no càbe 
duda de que guarda estreeho parentesco con la  nuestra.
e l la  se  nôs cuenta que Perdicas se aoercA a Menfis y  colocA -
a lo s  jin etee  a la  derecha, pero e l  r fo ,s in  motivo agparente, se h i20 mAs —
profhndo^, de suerte que Perdicas se encontrA con parte de la  tropa a l otro
lado del r fo , con lo  que se produjo pArdidas de cuantfa, ya que Tolomeo le
ooglA entre dos fViegos. H  fin a l devolviA lo s  cuerpoe nuertos a sus fandliar 
res , lo  que l e  granjeA la s  slflq^atfas del enemigo y e l  engross de sus f i l a s .
Pero en ningdn momento se nos hablanada de la  polvareda lerant»- 
da, segdn Polieno y Frontino, con lo  que dénota un origen anecdAtieo c la r f-  
slmo.
Manifestamos acuerdo oon Melber^ respeoto a  ^ 20(19) ,  s i  b ien , 
dado que raiehoe précédantes demuestran lo  con trario , no oreemos que derive  
directam ente de Pilaroo*
Por f in ,  queremos aportar un breve pasaje m evo a lo s  ya ex is­
tan tes para e l  capftu lo  21 (20) sobre PerseoS Zonaras 9 ,22  y  Aapello 16.
Diod, 2, 17, 3 ,  afio 169, re la ta  breveraente que Perseo u tillzA  en -  
e l  afio 169 elefantes fa lso s , para acostumbrar a lo s  caballos a no temerles 
miedo»
(1 ) Las razones la s  emite Diod. ÿn 3
(2) P. 641.
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3 .5  LIBRO T
E ste llb r o  se  nos abre con 4 dedicados a l famoso tlran o de 
Acragante, ^Alarls^* Una secuencia cronolAgica se  i«ed e apreciar en 3 1 
y Ç 2 , como afirma Melber^, pero e n (  3 y  4 queda por probar qui An pre­
cede a quiAn*
De todas formas, enccntramos una enorme désignaidad en er ten s i— 
An entre Ç 1»( 23 l& e a s )  y  Ç 2-  (5 i f n e a s ) ,  en abundancia de d e ta lle s  
de todo t ip o , ya que Ç 1 es nuy p r o lijo  fren te  a l raqpiftico |^2 ,oaren ts
de cualquier indicaoiAn y  en d irergencias e s t i l f s t i c a s .
AdenAs, s i  l a  fUente era conjunta, s io i l ia n a  en e l  s e n t ir  de Mel— 
b er, c^Amo es  que se  olvidaron algunos hechos arohiconocidos resp ecto  a e s ­
t e  tiran o? .
Asf por Diod. 9 ,18  y  19 entrâmes en e l  conocim iento de que e l  -  
escu lto r  P erilao  l e  constxuyA un buey de bronce, para que atormentara a  /  
sus paisanos y  e s te  misioo escu lto r  fliA e l  primero en probar e l  a r te fa o to , 
y en 9 ,?U topamos con un dicbo ingenioso pueUto en sus la b lo s .
De su refinada crueldad tenemos una somera r e fe r e n d a  en Didd.
3 5 ,1 4 ,3 .
8(Mno oareoemos de o tras n o tio ia s  ,pasamos a l  s ig u ie n te  cap ftu lo  2 ,  
D io n is io , que ocupa nada menos que 22SS • FiA tiran o  en lo s  afîos 406—368.
(1^ Afios 570-554
(2 ) O .c .p . 496.
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Dado qua %  1-4  oaxeoea do valor, e inoluao e l  g 4  ae r e fie r e  
»  D ienisio  minor, analizareaoa 7  6 , en donde Melber ha obaervado nna 
aeouencia, proveniente do F U la to  de nna forma direeta^•
Deede lnege,no ea&e duda edgona de qua la s  indioaeiones son burn 
mas, annque In ego discutirem os algunas, de que lo s  pardgrafos son may a f i—  
mes, tanto en su e s t i l o ,  oomo en eu temAtica, pues an ambee sa tra ta  del -  
maedie maritime de una oiudad y  del ingénié desplegado per un hmnbre*
Sin embargoyentre e l  afio 4(9(" 1) y  397(“ Ç 2) transcurrieren
algunos heohos n otab les, oeam e l ssupiaro de Razes, Catania y  leen tln es aen -  
l a  deportaeiAn de sus habitantes^. Tema de Stsa, liberaoiAa de Btna de
nos del tirano^ y  e l  in ten ta  de asegurarse l a  amistad de la s  ciudades s io i -  
lia n a s .
Por otra parte,en  ^ 3 se  ha olvidado e l  nombre del general qua 
defendfa Naxos, P r o v e s , a sf  oomo la  traici&* qua ee l l e v i  a eabo, oomo di­
e s  Died. 14,15* 2 y no so  negard que estas memdenoias no seen del gusto de 
Polieno.
Eh cuante a l ^ 6, quien eempilA e sta  h isto r ia  no coaqirendiA o no 
quiso oonprender de quA iba la  cosa, pues, segiha Polieno, l a  impresiAm dee- 
prendida de su re la to  e s  que D ien isio  estaba defendiendo a Metis y  logrA -  
sa l varia , oomo ee desprendo Ale su frase  f in a l .
Pero l e s  hechos ne sueedieron ausft D ieé. 14,49,5 nos deja bien — 
C lare que D ienisio  emprendlA e l  asedio de esta  oiudad, porque esperaba.que.
(1 ) O .c.p . 499
(2) Ago 403,  Diod. 1 4 ,1 -4 ,1 5 ,2 -4  e te .
(3) Died. 14, 14,2
(4 ) Diod. 14,14, 6-8
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oaf da Asta, la s  demAs p lazas se  l e  someterfan fdcllm ente. A ta l  objeto l i e -  
vA mAqalnas adecuadas para e l sltAo*
Eh consecuencia se  ha olvidado tambiAn que HimilcSn tratA de rom­
per e l cerco , informado de que la s  naves d el tiran o estaban ancladas en t i e — 
rxa^ ,  por lo  que decidiA atacar por e l  ^ r ,  despuAs de navegar durante l a  -  
noche con c ien  naves. Como no se  l e  esperabh, e l  ataque AiA rApido y  logrA  
ab atir algunas naves*
De forma que de s it ia d o r , D ionisiA  pasA a ser  s it ia d o ,y  l a  s itu i^  
ciAn era grave, porque b u s  naves se  hallaban en t ie r r a , pero no por e l lo  se 
desanimA, como bien d ice  Diod. 50 7  P o lien o .
%  soma, pues, despu As de arras tra r  la s  naves a l mar^, mAs lo s  -  
hombres que deede t ie r r a  atacaban a l cartaginAs^, amAn de la s  naves que po- 
dfan cerrarle  e l  camino de regreso y  que en e s te  momento eran arrastradas — 
(P o lien o ), obligA a l general cartaginAs a  enq>render la  re tirad a .
Asf pues, no dudamos que haya partido de tuena fhente, pero tam- 
poco de que es to s  datos habfan sido ya elaborados, eegdh la  conveniencia del 
aonq>iladors El g^sedio por mar de una ciudad*
A todo se  hg de anadir que en C 7 se  rompe l a  secu en cia , y  nos -  
la s  tenemos o tra  vez oon D ion isio  minor, lo  que r é su lta  inoonoebible, des­
puAs de haber tenido l a  su erte de encontrar un h istoriad or tan versado en — 
m ateria m ilita r , como era E 'iiis to .
(1 ) Diod. 14 , 50 , 1.
( 2 ) 80, segdn P olieno .
(5) Diod. 50 ,3 , d e ta lle  in e x is te n te  en P èlien o .
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5 7 y  (  8 van mgpar e j  ados, en optniAn de Melber en l a  m e s -  
t r a  p ro p ia , j  remontan directam ente a  ^ImAnldes, en lo  que colncldlmos en 
p a r te ,  slempre que se hable de una  fUente intermedia»
(he Diod» 16 ,11 ,3 , eo incida  bien  con Polieno , es o ie r to ,  oomo — 
ya t LA Melber, pero que nuestro  conq>ilador no se adapta bimu oon P lu taroo , 
Dion* 38, no lo  oreemos ezaoto por lo s  s ig u ien tes  puntost
la  ) Ml en tras que Diod. nos informa de que en esto s  momentos Diod- 
n ls io  se encontraba itepV KavXoivCav T ifc* lT aX iaç  y  que, poste— 
riorm ente,llegA  a  S iracusa, P lu ta roo , Dion. 38 m uestra "nn mayor ooinoiden- 
c ia ,  como fAcilmente ee verA oonparando ambas frases*  Pol* AtOVtfoiOÇ»»» 
ax ponoX iv  xaTcxMV y  H .ut.% p5opi) 6 ’ A to v w o to ç  kotc-
xX ctxJcv  e l ç  t f |v  dxpoitoX tv»
28) Diod. no menoiona en absolute e l oonsejo dado por Dionisdo a
lo s  embajadores, expresado a s f  en Polieno con doble oondioional, a  la s  que 
ee nuy aficionado# o l  6 è  ««çxpÇ vavxo "e l p èv  a y ln o t  Trjv àp%Ùv,5e%A-
peDa xpeopcCav, e l  6è p n ,  a o x o v ô o ç  xoX epoç h'arm * Plut» ût*9V- 
fi’ dxcxptvuTO Totç xpeogcoi pri ôtaXeTcaSat xpbç a è x o ù ç  d to v u © to v , 
c l  pq Tnv àp x ù v  ocftTioriv’ dçc'vxt 6c ovpxp^Sctv o 6 c i< o v > a u x o c  x a v ..
38) A renglAn seguido, D ionisio vuelre  a  enviar una nueva em^aj». 
da en Polieno, in ex is  ten te  en D iod ., pero reproducida por P lu taroo .
48) Los t r è s  autores coAnciden en que enoerrA a  lo s  embaj adores*
Por todo e l lo ,  l a  concordancia es miorme y ee puede suponer una — 
fUente comîn a todos,TimAnides,como ha demostrado* E.Badhof^para P lu taroo .
(1)  De Dionis Plutarchei Pontibus J (%ttingen ,1874»
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Eh le  que resp ec ta  a  |r 8 n u estra  oplnlAn se In c lin a  hacia  Mel­
b er, ya que Polieno ofrece mAs dates que P lu ta rco , Dion. 31, y  l e  Anice que 
r e s ta  por demos t r a r  es s i  Polieno ha p a rtid o  d ireo ta  e indirec tamente^*
Eh e s te  aspecto oreemos que quien nos puede i lu s t r a r  oon una —
cla rid ad  mayor es e l propio Plut» Dion» 31,3 , en donde nos dices T&pwvt—
2
6ij ôè paXXov à ç  o’to p a i nepC ye xolkw v n io x e v x e o v , av ô p l -  
yéXw Hat ouoxpaxiwx^ diuvoç»
Bios b ien , s i  e ra  amigo y oamarada de Dion, es 1 Agios que l e  h u b is- 
±a dedicado sus buenos pArrafos a DiAn, y ^d&ide estdh Astos en Peliene?,pu#a 
exoeptuande C 7 T S 2, ne l e  rolvemos a  encontrar en toda su coleooiAa^»
Per o tra  p a r te ,e l  desorden con que se entremezelan a  ambes D ieni- 
s io s  nos a fisn za  en colecciones antes que en e l mantenimiento de P ien tes— 
Conjuntas#
Con y 10 velvemes a  D ionisio e l viejo» Oomo estamos confor­
mes cen Al^ en que dériva de l a  misma fUente, que Died. 14,54-78, sea Times 
e Sforo, y  que lo s  KL-20 parten  de coleooiones s in  v a le r , saltasw s a l -  
s igu ien te  cap itu le  3: 4gatooles(317-289) .  .
Cemoizamos por donde l e  haoe Melber, e eea, per ç  7 T Ç 8*Tras 
seda la r sus co rre la to s  Diod. 19,9 7  J u s t .  22, 2,  para  Ç 7 y Diod. 19,6,4 p ^  
r a  Ç 8,  seîlala la s  discrepancies en tre  Died, y  Polieno^, observa que Died, 
ap e rta  sus h is to r ié s  en orden inverse a l  de Polieno, es deoir l a  e lim in ac i^
( l )  Melber O .c.p . 581
(2) P. Gr. H 561 P^.
( 3) Curiosamente tampoce Ebrontino t r a t a  a DiAn
(4 ) O .c.p . 504-510
(5) O .o.p. 504.
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Be xXgCouç pSSv x c v T a x io x iX tw v  -  en Ç 7 de Felienê xe u l t e r io r  -  
m. ç  8,  e l  a taq ie  a l  aenado, que, em tuena lA giea,debfa eneentrarae an tes -  
*A1 ç  7 .
La explicaeiAn de Melber a  e s te  fenAnene es l a  siguiente»  Ocurre 
m eh as reoes en Polieno que, euande en l a  r e la c i6» de un heohe , enouentra 
u n  m evo a rd id , d e ja  a  date j  l e  une a l  prim ero, oomo una narrao idn  indepen- 
cliente e in c luse  lo  haoe preoeder*
^  ouanto a  su fUente se  t r a ta r f a  de Ttmee, j  para  Died. D urie, 
OMM ta n b iâ i  lo  haoe A.F. BBslgMr^,  en l e  que estâmes conformes.
Sin embarge,no nos eenvenoe su prim era h ip A tes ls , oomo in te n ta re -  
mes demost r a r .
Antes de nada conrlene asegurarse de que e l en te r del Ç 7 ha s i ­
de e l  mismo del K 6.
(he a s f  ha s id o ,se  dednee p e r razones de e s t i l e ,  pues en ambos -  
encontramos en e s t i lo  d ire s  te  pa lab ras que Died, rerpreduee en e l eb licu o .
Pero ne sdlo  sm  ieq^ortantes la s  coinoidenolas e s t i l f e t io a s ,  s in e  
tambidn la s  tem dtioas, pues, quien redaetA e s to s  des buseaba h is to r ia s  -  
de tlran o s  que se mostraban bAbiles y  efioaces a  l a  hora de q u lta r  de enme- 
d ie  enemigos personal es molestes» De Aste modo en ^  se l i b r a  nada menos -  
que de mAs de 3*(XX) hombres y enÇ S de 6(X).
Quien oompilA estas dos tretas iba busoando, oomo hemos dioho, -
eosas nuy concretes y encontrA ya suturadas ambas h is to r ia s , corne lo  denues-
2t r a  e l te x te  de Ju stin o  22,2 , re la c  i  An As t a  y a  notada p er O.Seel #
(1) 'De Duride Samie, Diodorl S ie u li e t  P lu ta rch ! auotorel^ G9ttingan,ie74*
(2)"Trogus, Caesar und L ivius be i Polyalnos", Hh H,1960, 2)0-271, p .2 )4 .
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Fere de todas formas no leyA n i a Trog* n i  su fUente, ya que en 
Justino  encontramos la s  s igu ien tes h is to r ia s  aprovechables* 22,3 Lleva l a  — 
guerra a  S ic i l i a ,  22,4 s s .  a  A frica , 22,8,1 sa . vuelve a S ic i l ia ,  22 ,8 ,4  s a . 
a  A frica  y  22,8,11 hufda. T l e  mismo oabe d e c ir  de l a  fUente de D iod., de l a  
que citamos,simplemente, aquellos pasajes de interA st 19,4 s s . ;  19, 5, 1-3;
Respecte a  Ç 5 lo  primero que se  ha de d ec ir  y que centraviene 
seriamente l a  te o rfa  de Melber sobre l a  descomposiolAn operada per P o lie  -  
no para  ganar dos estratagem as, es que aquf preoisanente encontramos reu a l-  
das dost i s )  EleociAn de hombres decididos, y  eliminaciAn de lo s  cebardes* 
Diod. 20,4,5 88. y 2s) (hema de la s  naves, para  que l a  tropa se vea obligada
a e r r a s tr a r  todo tip o  de p e lig re s -  Diod. 20,7.(afio 318).
AdwmAs de l a  enorme d istan o ia  que media en tre  Diod. 20,4,5 se . y
Diod. 20 ,7 , de l a  que se ha sac ado una estratagem a y  per lo  que se ha de pm 
s a r . que ha suoedido mAs o menos le  mismo que en Ç 7 X Ç 8, esea que e l  -  
eompilador encontrA ya perfeotamente co n stitu fd a  l a  h is to r ia ,  queremos su - 
mar o tro s  ejenq>lo8 que revelan ,de forma p a ten te , que Polieno no leyA a  Ti- 
meo, pues, en caso con tra rio  C^Amo es posib le  que no eerapilara o tra s  estra* 
tagemas, may de su gusto, conq>rendidas en tre  éstas dos partes de D iod.?.
En Diod. 20,4,3 para  que los Siracusanos no alborotaran  en su a i- 
sencia , separA a hermanos de hermanos y padres de h ijo s .
Demostrando se r  un hombre prevenido, quitA e l dinero a lo s  pobfee 
huArfanos, desvalijA  lo s  temples de ofrendas y a la s  n i je re s  de eus joyae, -  
con e l f in  de poder soportar los gastos de gierra?^.
( l )  Diod. 20,4, 4 x 5 .
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üa 20 ,5 ,2 , nerced a sa zapidex de movlmlentofl, logrA escapar a 
un destine que pareofa Inevitab le , oomo reconoce è l propio Polieno*
Ih Ç 3 totalmente de acuerdo oon Melber frente a BBsiger, que -
piensa en una oontaminaciAb entre lo s  dos banquetes, e l  de amigos y e l de
enemigos*
MAs lAgioo es pensar que Polieno parta de la  misma fiiente que -
Diod.
Pero en una u tiliza o i& i d irecte , in s is t in o s , no cabe pensar, paes 
Diod# en e l espaeio înteziwdio entre amboe banquetas, rompiendo su habituai 
laconisme, nos refiere  al.ganaa anAodotas, ta ie s  oomo que à D ionisio no l e  -  
agradaba que l e  a feitara  e l barbero, y , s i  tenfa que oortarse d  p elo , lo  -  
haofa con su propia mano quem&dolo. Otras dos apoptegmea intereeantes sen 
Diod. 20,65,4 T 9 .
(he Ç 2 s lga  tenqKiralmente a Ç 1 y  haya sido separado par P b ll» . 
no, es algo que no oreemos, oomo ya hemos dioho mohas veoes.
De todas formas nos hemos preocupado de busoar un pasaje, que, -
efectivamente, precede a l C 2 , lo  que d@mostrarfa,en todo caso, que 5 1 — 
anteoederfa, pero no que haya sido desgajado por PdlientfÂ
El trozo corresponde a l aniquilaadento de lo s  exiliados en e l  -  
afio 385, inmediatamente anterior a la  amistad oon Dinoorates, que tanto l i a -  
marA la  atenciAn de Diod. 20 ,90 ,1 .
Diod. 20,69,5 dice que matA sobre 7 .0 0 0 ,6 s  tCvuzloç p n o iv ,  
ô E v io t  YP«Ç088tv s i ç  xeTpaHtcrxtXtoüç • «c't y&P ô  -
T bpavvoç ooToç TtCoTewç pèv  x a t  TÛvb'pxwv xaxcppovcL  -  -  
y# que tenfa mAs miedo, seg&  Diod*, de sus propice aliados, que de lo s  ene-
migod.
Como se puede observer, la  ezpresi&i a g i  rev iste  un oardbter de 
perpetuidad, lo  que no obsta, para que Timeo, a  oontimaciAn, c itera  casos
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concretes sobre ta le s  in fracciones y ahf podrfa encajar may bien nuestro  
C 1, que concluye sacrflegam ente " ôeLitvTfoavxeç èÇ epeoupcv  xoùç 
OpHOUÇ " » pero, naturalm ente, en tre  o tros nuchos y no re fe rid o s  a  tma 
ocasiAn tan  p a r t ic u la r ,  como pretends ffelber»
Hespecto a  l a  fecha del Ç 6,  que Droysen s i td a  en e l afio 300, -  
damos l a  razAn a  Melber, quien con un c r i te r io  mAs correoto  supone que en 
e l izlo 300, despuAs de d ie o is ie te  aflos en l a  t i r a n fa ,  Agatocles no précisa^ 
ba de ta ie s  a rg io ias  p ara  obtener 2*000 hombres, y por e llo  lo  s i td a  t r a s  -  
e l afio 305^ . Dos te x to s , encontrados por n o so tros, parecen d a rle  l a  razAn# 
Son» Diod. 19,162, 6^ y Diod. 19,110, 3^.
Eh cap. 4 , Hiparino (353), de acuerdo con Melber en que su fhente 
puede s e r  Timeo. Asfmismo, mostramos conformidad respecto  a l  5,  T eocles,sa l­
vo en que l a  separaciAn de ambos ÇÇ . haya que imputArsela a  Polieno,oomo 
o tras  veces se ha demostrado.
Eh e l capftu lo  10,ImilcAn, con sus 5 ÇÇ , comenzamos con elÇ  2, 
que es e l mAs problemAtico.
Este episodio , navegaciAn de L ib ia  a  S ic i l i a ,  c a e rfa , segiîn Mel- 
ber^  en e l  afio 396. Como co rre la to s  tenemos a Diod. 14,55,1 y F ron t.1,1,12# 
La orden dada por ImilcAn a lo s  timonelee c o n s is tfa  en a b r ir  una ca r ta  lar> 
crada, con sus indioaeiones p r e c is y  sobre e l xumbo- que debfa seg u ir, ca­
so de que la s  naves se d ispersaran .
(1) o p o s te r io r .
(2) Afio 312
(3) Mo 311
(4) O .c.p . 513-514
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Eb ^ruda de sa intente en remontarlo direo tamente a F il  Asto,Mel— 
Tber aduoe e l  artfculo de Stem , quite lo  compara con e l Aragm# 15 de F U is -  
to* CTHaXetTO ÔÈ Hat Xa^xxfip 6 Xu^pouxoç, ’Bv youv ôeoxep < ^
% (ov « iX C oxou  p ipx i'tov  e tp T îx a i x o ç  v o x x aç  exaC peaU at X ap-
itfip aç  av x L x cypaypevoug*
Por dltim o, Melber eapone qae e l fragmente recogldo por Pdlnx -  
Ciontiene un error en la  c i ta  del llbm  II  de F i l i s t e ,  siendo la  lurracidh  
te k  coxreota, frente a Diod. y  F ro n t.,la  de Polieno, qae dériva d ir e c t fs i-  
mamente de F il is to  en Ç 1 y  g 2*
Al objeto de consegoir un ponto de v is ta  objetivo, someteremos a 
examen lo s  très autores que se ocuparon de esta  estratagema*
le )  Segdh Polieno, la  navegaciAn tuvo lugar de noohe, en tante -  
que n i Diod. n i Frontino ilu stran  sobre cutedo se llevA  a oabo dicha opera- 
ciAn.
2®) En todos e llo s  e l  ponto de llegada es SicH i*# Pol* Atptir)Ç 
e t c  B tx e X ta v ,Front, in  DioUiam'y en Diod. se deduce por la  expresiAn -  
de 14,55,2* wç fjôTi x a x a y a v e tg  t|Oœv aiCo xf|c  c tx e X ta c  a t  xpw x at -  
x X eo v o a t xûv yopxiTYwv vcw v.
Pero, mi entras que en Polieno y Frontino ne sabemos a quA punto -  
concrete se d ir ig ifa , por Diod* 14,55,1 y 14,55,4 nos enteramos que navegar*
ba e t c  ITavoppoy *
3®)Segi£n P o lien o ,la  razAn de la  orden no eraotra que l a  de ev itar  
que e l enemigo se informara de la  navegac i  An Ùxo xûrv aAxo(koXwv • Bu — 
Frontino se deduce por e l girot^non pronuntiavit, quo profIsceretur^* pero, 
^presamente, no se  mendona ningc&i "tradder, desertor o espfa"*
En Diod. 14 ,55 ,1 , oon micha mAs l ^ i c a ,  se habla de xaxaoxoxw v *
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y de Dieniaioy a quien, por c ie r to , no encentraaoa n i en Frontino n i en — 
Polieno*
4*) En contraste con Died. 14,55,1* èxeX euoev â v o ty c tv  -  
(s c .p ip X io v  ) Ôxav éxxXcumoot x a t  x o ie t v  xèt ycypapneva -  «
carente de sentido en opiniAn de Melber y la  nuestra, y» que abrir la  earta  
e l dnico objeto que podrfa motivarle es una dispersiAn de la s  naves. P e lle -  
no y Frontino se muestran mAs lAgicos a l afirmar le  dltimo.
Sin embargo de ahf a decir que Pelieno sea e l mAs correoto me — 
dia un abismo, pues fa lta  e l ebjetive final* Panozmo, e l adversario, que l e  
causA ser ies tras ternes, L eptines\ general enviado por Dionisio y la  manie—
bra de "distraociAn” efectuada por la s naves de ImilcAn, ya que simularom 
vegar a Siracusa, euando e l f in  perseguido, en realidad, se encontraba ju s -  
tamante a l otro eztremo de la  i s la .
No obstante, Peliene coincide plenamente en la  navegaciAn nootur- 
na y e l ardid de lasXapnxf{pac con e l fragmente de F i l is te ,  pere s i  se  -  
examina detenidamente dicho fragmente, se obserrarA que enqieza -
t à ç  v v X T ttç ... •!  lo  cual, en nuestra epiniAn, quiere decir, que faltan  -  
Ardenes diumas^, lo  que nos plantea un dileaat
1@) Riede que corresponds e l fragmente a m estre  g , en euye ca­
se ImilcAn emitiA la s  Ardenes eportunas para e l dfa^, y de noohe estableciA
la s  disposioiones encontradas en Pelieno, que vendrfan a conqletar la s  in d i-  
oaciones de lo s  otros dos autores, pere que ne fheron neceearias,por ecu—
(W Fe Diod. 14,55,2
(2) "De dfa hacer ta l y de noche..."
(3 ) En Diod. y Front., dado que no se menoiona la  noche en absolu to .
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r r l r  l a  operaclAn oon noinnalldad*
2®) se  reflezra a tma ocasiAn d is  t in ta  de la  que nos narran -  
Diod. y Frontino. % tonees, oln a s f ,  fa ltarfan  la s  Ardenes respeotiras a - 
otra  siiuaciA n que no lUera l a  noche y , en consecuencia, carecerfa de sen­
tid o  e l afAn de Melber por atribu ir un errer en l a  c ita  del lib ro  a PAluz, 
ya que e l lo  l e  inqiide fecharlo en e l afio 396*
todo caa> ,  quien ooiiq>ilA esta  H istoria  fijA  su atenciAn en la  
forma de navegar en incursiones noctomas y  desechA lo  demAs, oon lo  que -
se  quedA corto en oualquiera de la s  dos posib ilidad es, en lo s  d e ta lle s  y  -
pormenores que aconqtafiaron a tma operaclAn de ta l calibre#
Desde luego, de haberlo lefd o  directamente, en e l  sen tir  de Mel­
ber, no se eqplica oAmo omitiA Polieno todo lo  demAs y  no supo gânar otras 
estratagemas»
Respecto a l Ç 1° u ^ % ^ra& i h is to r ia , segdh la  cual ImilcAn, co­
ma sabfa que lo s  l ib io s  eran m y aficionados a l vino, le s  dejA en lo s  arra- 
bales vino mezclado con mandrAgora, que fUe bebido por e l enemigo y a l pun­
to oayA presa de un pesado su afio*
Asf aoaba la  estratagema y nos quedamos oon la s  ganas de saber 
quA fa e  lo  que hisD e l cartaginAs oon e l  enemigo tma vez dozmido»
Melber,apoyAndose en Metzer, afirma que hay; que situar e l  hecho -  
en tma guerra l ib ia  no conooida del afio 4^ »
Por su lado Schirmer^ c i t a  e l c c r re la to  de F ron t. 2 ,5 ,12 y  estim a
que se r e f i e r e ,  s in  duda, a l rebalde africano  y se ha de feohar en e l afio596«
( l )  O.c.p. 5.
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La i£nloa d lf ic u lta d  e s tr lb a  en que en Frontino e l ardid  ee <— 
atribaye a fW iarbal, pero Melber, œ n tra  el parecer de qxe se ha operado -  
iina contaminacion y se ha inqutado a ImilcAn secundariamente e l mismo a r­
d id , asegura que, como la s  n o tic ia s  de Polieno son aquf nuy p réc isas y dig­
nes de c ré d ite , no ex is te  ninghi obstAculo, para  que se consideren verdade- 
ra s .
La verdad es que de p réc isas tle n o i poco, como ya se ha expies to  
an tes, pues, excepciAn hecha, de l a  localizaoiAn Tuv Ai^tnav , lo  dante -  
es tan ambiguë que se puede aplicax  perfeo tamente a cualquier o tro  genera l.
À. todo és to , se ha olvidado por conqfleto de l a  opiniAn de E nott, 
expuesta en p . 84, en donde nos dejA e sc rito  que discrepaba esteC 1 de -  
Diod# 20,60# Pero, c la ro  e s té , Diod. no se r e f ie re  a l mismo ImilcAn del (
2, sino a l vencedor de Agatocles, en el afio 307, y , como es de suponer, en­
t r e  396 y  307 e x is te  una gran d ife renc ia  temporal.
La ik io a  d if ic u lta d  grave reside  en que los que padecieron l a  es— 
tratageya fueron griegos, y  no se habla en absolute n i de vino n i de mandrA** 
gora, a f, en cambio, de que su marco fue L ibia^f as6niemo,se t r a ta  sobre l a  
ocüpaciAn de una ciudad, re tira d a  a  e l la ,  y s i t io  del enemigo en lugar de— 
s ie r to .
La Anica n o tic ia  nueva, que podemos apo rtar, es que, segdh Diod.
20, 30, 4, ImilcAn tr a s  su fraoaso en l ib e ra r  a Motie del asedi(%Qque l a  te ­
n fa  sometida D ionisia, navegA a L ib ia , lo  que tuvo lugar en el afio 397*
%  lo  que conciem e a l  4^, su tema, e l asedio a Acragante,cae
(1) Diod. 20, 59,1 ÿ  2^ ,6 0 ,!.
(2) Ç 3 parte  de una colecciAn,en opiniAn de Melber y  l a  n u estra .
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en e l afio 406*
Resotros hemos enceatrado t u  pasaje  en Died, qae confixma l a  fe ­
oha, a i  bien ne concaerda en abeolttto en l a  t r e t a ,  Died, 13,86, 1-5 7  13,90,
1 es* , que r e la ta  e l t r i s t e  d estine  que c o rd e re n  le s  h ab itan tes que ne h i-  
yeren.
Per 13,90,5 sabenee que Tinee e ra  au fhente  en e s ta  parte* SJn em- 
barge, dade e l  eetreehe parentesee en tre  Ç 4 7  Frent* 3 ,1 0 ,5 , ®e ha de aupe- 
n er an tes que tu a  n t i l iz a e lé »  de Xinee per p a rte  de P e lien e , tu a  fhen te  -  
que e e rfa  tu a  oelecoidn, ya  qae g '-4 y  g 5 oeinciden en l a  " a tU iz a c i te  del 
fhege, p ara  ecupar tu a  ciudad", nda ia p e r ta n te  quels secuencia ebsorvada -  
pMT Melber, Ç 4 ■ efie 406 yÇ 5 , 396,  que d e ja , corne se  puede v e r, t u  tauebe 
de d ies  afies*
Para e l oapftu le  11, Geaoln, que oensideranos, a l igual que Melber, 
p reoedm te de buena fhente^, sAle podenes ailadir^ l a  Indieacidn de Khett^ -  
D ied, 13,43, 5, donde se halda de au d e s tie r re  y  iked . 16,61, de au regreae -  
a  l a  p a tr ie ,
F .J .  im e ld t^  fn l  e l primera en aaeguramoa que le s  3ÇÇ del oapf­
tu le  12 ,Timele4n, part«n de Éfere*
Frente a  V S lff lin , que p re tend fa  hacerle  depender de R u t.T im e l.
26 y 34^, ya levantA au vos, cen toda razAn, SSsiger en au Diaa, De D iride  -  
Sanio etc* p .11, estimaade queÇ 2 y P lu t .  Timol, 34 ee conplementan y r e ­
montan a  Timeo*
(1) F i l i s to  e Timeo
(2) O .o.p. 84
(3) Timoleon, eine biographische D arstelltug^^ Oubinnen ,1856
(4) 5 t  au ediciAn a P lu taroo .
de Timeo^ »
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Por tîltiiDOjMelber considéra q*e ^  1 y Ç 2 p a r t  en directamento 
Adem&s de la s  oonclusiones a que l le g a  ^^elber, qaisl^ramos afla-
d ir  algonas eonsideraoiones m evas, que demiestrîan un origen anecd^tico —
2
en Ç 2 7 no una ascendenoia d ire c ta  a Tlmeo *
Ç 2 f  s e g d h  Melber, ademds de p a r t i r  directaniraite del h istorisr*  
dor, lo  reproduce con bas tan te  eocactitud*
Como Diod* s61o menciona de pasada en 10, 69, 4, ÿemos de atenem os 
a l ifnlco co rre la te  ex is ten te . P lu t. Timol. 34»
R u taroo  en e l mencionado pasaje nos r e la ta  una se rie  de sabrosos 
d e ta lle s , que, s in  duda, no habrfa de j  ado pasar Polieno, como sont e l  apo— 
yo Wsoado por e l tirano  Mameroo, t ra s  l a  desastrosa  b a ta lla  de Abolo,en -  
o tro  Golega, Eip6n, tirano  de Mesina, a  quienes Timole6n s i t i 6.
Hip6n, a l pretender h u ir en un buque, Aie apresado y p iesto  en -  
manos de lo s  mesenios, quienes le  azotaron h as ta  l a  raierte en un te a tro , an­
te  inocentes niflos, con el f in  de que s irv le ra  de esoarmiento.
^  cuanto a ^amercoyse entreg6 , exaotamente igual que se le e  en 
Polieno, pero en este  ifltimo no encontranos que l le r a r a  preparado de an te - 
jBepo un discurso en eu defensa, que la  ju n ta  no l e  d e j6 le e r ,  por lo  que, -  
Tiéndose perdido, en inpetuosa carre ra  e s t r e l l6 su cabeza contra uno de lo s  
esc^Sos, pero no fà lle c id  y se le  condend a  s u f t t r  l a  pena de lo s aalteado- 
res*
Ç 1 se puede conq>arar oon P lu t. Timol. 26, Diod. 16,79 7  P l^ t.
(1) O .c.p . 515-516
(2) Ba C 5 Melber adndte una coleccidn, pero no en Ç 1 y Ç 2.
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cornr* dlsp» 5*3«
PreBcindiendo de d ife ren c lae  Inesen o la les , oomo son que en P o lie­
no se menciona a un s6 lo  n |i to v o ç  s i  Polieno emple^ directam ente a  T i- 
aeo , ioSmo es que a  Ç 1 no eigue Ç 5 , que s e r f s  lo  de esperar, sino  Ç 2 ,
que. habla del tira n o  Mkmarod?#
Byidentemente, porque no lo  tom6 de prim era mano, sino  a  travée -  
de ooleooicmes, como m ostraréa po r s f  so los lo s  sigu ien tes pasa jes aneod&- 
tiq o s  enoontrados en Plut* j  Diod*
P lu t*  Timol* 4* Balva l a  v id a , con gran riesg o  de l a  soya p rqp ia , 
de su hermano Timéfanes* Diod* 16,63»5 no sabe nada de e s ta  b i s to r ia ,  s£ -  
en oambio, que degoll6  a su propio  hermano*
P lu t .  Timol* 10 y  Diod. 16,68,4 ss* t Ardid u ti l iz a d o  en l a  asam- 
b le a  de R%io*
P lu t*  12 y Diod. 16,68, 9-10% pone a fuga a l  tira n o  Hiquetes*
P lu t .  13 y ^ io d . 16,70,  1 s s .  Timole6n se  apodera habflmente de
Siracusa*
Plut*  18 y Diod* 16,69 88* Ayuda a  S iracusa oexcada por Hiquetes
y Magén.
P lu t .  Sim one en Aiga a  H iquetes, atrincherando en Siracusa*
P lu t .  31 ,^imole6n expulsa de una posici6n may favorable a H iquetes, 
previo eUg^rdecimiento de sue soldados*
(1) Hn Diod. 16, 7,3 Haxot xüxT)VvaoSuyiwv a c A iv a  HO|itÇovTo»v y  -  
asfmismo en P lu t, son m&a de uno, Timol* 26% quCovoi , P lut* quaest. 
conv. V* 2 D . t t v e ç  b v o i
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P lu t .  24 y 25 y Diod. 16,75, 1* Se hace con cuantioeo b o tfn .
T de que tan to  filed, como P lu tarco  enplearon a  Tiœ o no eàbe du­
da alguna, como se ve por P lu t .  Quaest. conviv. r  2 15 lO T opet 6è H at -
T tlic tto ç  O oUYYpa(pc&ç"*
EL estüd io  del cap ftu lo  13,2^ lo  postergaremos para  cuando ana-
licemos e l cap ftu lo  32.
Oomo en cap itu les 14,15 7  I 6 estâmes eonfoimes con e l germano, pa- 
samos a l capftu lo  17 ,E erao lides, que ou en ta  con 2 ÇÇ •
El Ç 1 ha g d a o lt^ o  A lertes con trovere ias , en lo  que resp ec ta  — 
a su fee ha por l a  Indlcacldn menclonada por Polieno de que Demetrio ha- 
h fa  dejado como guardién de Atenas a  H eraolidee, m ientras A  se enentraba 
en L id ia .
2
G.F. Unger ha estab lecido  como feoha tope para  é s te  acontecimiento l a  épo- 
oa inmediata a l a  Aiga de Léo a re s , o sea e l  afk> 295t  Su punto de apqyo es -  
e l pasaje de Paus. 1, 29,%*
Sin embargo, por e s ta s  fechas Demetrio no se  h a llab a  en L id la ,s i— 
no en Macedonia, como observé firoysen, quien estima e l c itado  pafs cono una 
incorreccién  y en su lugar in s e r ts  e l r fo  macedonio A o u ô to ç  , aunque -  
no ex is te  t â l  nombre en ninguno de lo s  manusoritos exiA tentes.
Unger y M^iber opinan que s i  fu e ra  a s f , Polieno hab rfa  enpleado, 
siguiendo su e s t i lo i  £v ICoHeôovtq o i te p t  IléXXav , pero jam ésA o u ô tav ,
lo  que es nuy d is c d tib le , ya que unas veces se nuestra  nuy ooncreto y db^ras 
todo lo  co n tra rio .
Ç 1 p a rte  de una co leccién , segén Helber
(2)**Attische Archonteni’ P h i l .38, I I  Die Archonten von o l . l l9 ,4  ^30 l)-12 l, 
4(293) .  ( c i ta d o  p o r M elBer e n  p . 6 4 3 ) .
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Siguiendo con su •rgum entsoién, M elter d ios que A tm as Aie ocu- 
pada, dos veces por Demetriot l a  prim era en e l aSSo 293 7 l a  segunda en e l  -  
afio 294# euposioién basada en e l pasa je  de Paus. 1,23*,3t donde se d ice  çp.e 
Demetrio no entregé Atenas a  sus h ab itan tes  t r a s  l ib e r a r la ,  slno que co lo - 
oé una g u a m id é n  macedonia. Por ta n to , en e s te  "in térim ” pudo p e rfe o ta -  
mente haberse d ir ig id o  a  L id ia .
Contra e l lo  se ha v ue lto  justificadam ente  V llam ovits^, ya que -  
Demetrio no se encontré en L id ia  més que en e l cdio 2 ^ /2 8 6 , por lo  que cap- 
l i f i o a  de "monstruosa” l a  mencionada h ip é te s is .
Por n u es tra  parte.pensamoe que e l  problema planteado tie n e  f é o i l  
so luoién  y  no es necesario  a l te r a r  e l t e r  to ,  oomo pretends Droysen.
Por e l  verso 370 de la s  Decantes de H irfpides sabemos que en Mam 
oedonia e x is te  un r fo  homAiimo a l  pafs L idias 
ô t a p à ç ’A Ç tbv c l X t a -  
oonE vag H a iv aô aç : a C c v ,
Ao6tgy naxépa t e , . . .
Por ta n to , la  fecha queda en e l  aSlo 293» Dem t r i o  no estaba en Li­
d ia , sino cerca  del r fo  L id ia , s i  to  en ^W edonia, pero evidentemente â. com- 
p ilad o r no lo  entend! é  a s f , porque no conocfa e l  r fo  y  lo  ifoico que tuvo que 
hacer es cambiar e l a r tfo u lo  tOV en TT|V .
De e l lo  se pueden e x tra e r  la s  s ig u ien tes  conolusionest
1") Polieno no leyé  directam ente a  D uris, como quiere M@lber^,pues
(1) P h il .  DntersuchungenJ* 4 HelU4:. p . 251.( c i t a d o  p o r  M elber en p . 6 4 5 ) ,
(2) O .c .p . 644»
'  l e s i
de lo  co n tra rie  no habrfa Incurrid# en e s ta  f a l t a ,  que dénota nnos pasos 
interm edios.
2@) Bo eonsecuencia,naestB» estratag<snista no ten fa  n i idea no 
ya de H ia to ria , sino n i s lq u ie ra  do Geegraffa^.
3") Pollens ten fa  tma idea demasiado raga sobre este  H eraelides, 
ya  que en Ç 2 nos habla de un homéniao suyo de Toronto.
4®) La re lao ién  en tre  ç  1 y ç  2 es puranente tem ética, pues -
en Ç 1 H eraelides p re s ta  un bu en serv io io  § Demetrio eliminando una cons-
p irac ién  y enÇ 2 e l de Tarento p re s ta  o tro  de no mènes importancia, elim l— 
nando l a  escuadra ro d la , a  favor de F ilip o .
%  g 2 se t r a t a  de o tra  persona, Heraelides de Tarento. De loe 
dos pasajes p ara le lo s Diod. 26,2, y P o lib . 13 ,3-5 , remontarlo a l p r ia e ro ,-  
oomo ya no tara  hielber^ es d l f f o i l  por su escueta n o tic ia .
oambio, fren te  a flelber, que se nu estra  vacilan te  respecte a
P o lib io , negamos que lo  haya u ti l iz a d o , pues, s i  bien  en e l h is to riad o r se
nos dice que aconetié l a  labor de incendiar e l a rsen a l, f  a l tan la s  of en — 
sas sinuladas de Pol. y la s  c a rta s  que detnostraban l a  oulpabilidad de F i l i ­
po en l a  guerra contra Hodas, y,oomo ré s u l ta  imposible que Polieno inven- 
ta r a  todo é s to , no eabe penser, n i por asomo, en una u ti l iz a c ié n  d ireo ta .
De le s  cap itu les 18 y 19 no heraes podido encontrar nada nievo* 
cuanto a l 20 heœos localizado tr è s  p asa jes, en lo s  que se c i t a  a  una -  — 
persona con e l nombre de Meneoratest Tio. 4,119 h ljo  de in f id e ro , que firmé
(1) Ho se olvide que l a  acolén transcu fre  en Macedonia, su lugar de origen.
(2) O .c.p. 646.
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Isa tregua de un aJio en tre  aten lenses y  lacedemonloB por p a rte  de lo s  —
Sücionlos y  P lut» Antonio )2  y ^ ia n o  Guerra Giv. 5,81 ee .y  en donde —
Bie nos d ice que Sexto Ponq>eyo se habfa apoderado de S io U la  y  ta la b a  X- 
t ia l ia  con ayuda de MenecrateÂ»
Gomo nada nuevo p<d emoe ap o rta r sobre lo s  oiqpftalofl 29 y  21 ,en- 
tsraoMSs en e l 22 con sus 4 CC *
Ta H elber reconocié^ e l  a ir e  anecdético que rodea a  lo s  4 y
1«  f a l t a  de ind icaciones, exoeptoando Ato'xtUOÇ *<&8iivaiOC •
Sin embargo, salve su ad ju d icac iâ i & un capftu lo  vao^iax tx a  de
uma co lecciéncualqu iera , no emite indicacLén alguna sobre ta !  personaje .
Nosotros nos bemos preocupado de r a s tr e a r  d e ta lle s  més concrètes 
y  bemos tenido l a  su e rte  de encontram os con dos personajes del mismo noia* 
b re .
%  primero en e l  tieiqpo es e l  h ijo  de % tr&âbico c itado  por Es- 
trab én  1 ,3 ,1 , como contenporéneo de Damastee, a  su vez coetâieo  de Herédo- 
t o ,  a  quien l e  dedica tambi&i una somera menofén Tiofd* I  45»2, como ei>- 
viado por lo s  c o r in tio s  a C orcira con d iez  naves, lo  que o aerfa  a l p r in o i-  
p io  de l a  guerra  del Peloponeso.
l*or tan to ,no  parece se r  nues tro  hombte, ya que en üVicfd, 8,15,1 
se  habla de un t a l  % trombfguÀdee,  h i jo  de Diotimo, que v iens a  s ig n if ie a r ,  
mds o menos, que o bien  su padre habfa muerto y a ,o  «ra de edad avanzada.Por
(1) Mo 423 a.C .
(2) 75-35 a.C .
(3) o .c.p# 585"
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e llo  neoeeltamos o tro  més joven*
Polieno, aungue no se nuestra  may generoso en d e ta lle s , no obs­
ta n te  nos aporta  dos de c ie r to  valor* 1® ) Qie se en fren té  a lo s  Laoedemo-
1 2 nios y 2®) que actno en Qifos •
%  Jenof. Hel. 1 ,3 ,12 encontreuoos a  an t a l  Diotimo, s in  més in ­
dicaciones, que p re s té  jaramento ante Famabazo como delegado de A loibfa- 
des, y por e l propio Jenof. Hel. 5 ,1,25 nos enteramos de que Diotimo avan- 
z6 por t i e r r a  hacia  Âbido* De noche zarpé de a l l f ,  t ra s  hacer co rre r e l  — 
rumor de que lo s  Calcedonios l e  llamaban. A oontlnuacién se encaminé a  — 
Percoteÿ dondé dejé pasar a Demeneto y o tro s généra les, después de lo  cru a l  
reg resé  a Abido de nuevo.
Ries b ien , como quiera que Qifos y  Abido entran  en l a  misma me­
na de operaciones, es nuy posib le que nos l a  tengamos que ver con e l mis­
mo hombre a l que se r e f ie re  Dolieno*
Sobre e l cap ftu lo  23,T&mioo, no sabemos ninguna o tra  n o t ic ia ,sa l­
vo l a  de ^olieno} en camblo respect© a l  capftu lo  24, C lita rco , haou-os en— 
contrado un pasaje que quizés, sélo  qulzés se r e f ie r a  a  nuestro hombre#
Por Diod. l6,74,ldabemos que era  tira n o  de B re tria  y Due derrotado por Fo- 
c ién  en e l aflo 341»
El oÉqrftulo 26, a l que ^^Iber ha dedicado poca atencién^, se re — 
f ie re  a un t a l  Tlmarco que desendraxoé en un te r r i to r io  populoso de Asia y  
luego quemé la s  haves#
J ________________________
( l )  Ç 1 y Ç 2#
(2) G 1.
(3) O.c.p# 586#
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Diod. 14,97,3 n#B r e l a t a  que le a  Laoedemeniee en e l  afle 391 -
ttn riaren  a Bidéoiae junto  o<m F iledore  y B if i la s  a  Bamee, despnée ee d i -
xrigieren a  Hodas y per td tlm e  a  Cnlde#
Dad» que la s  metHSionadas oiudadee se h a lla n  nbleadas en e l — 
AiSia Ifanos, ee poelble que se  t r a te  del misme persenaje*
Bi le  r e la t iv e  a  le s  o ap ftu les  28 y  29^ ,  q u ls i^ n a e s  a a e ta r  que 
Je n e f . Hel* 2 ,3 ,2  o i ta  a  un t a l  Teegnis y  D iooles, cone le a  eneargades de -
rtedactar l a  constituc idn  an Atenas en e l  aroentade de Pltedoxre, aSe 404#
2%  oapftu le  3 0 ,Q ille e , en e l  s e n t i r  da Melber ne se  ap a rta  na» 
dn de Hdto# 9 ,9 , salve en e l  nenbre, que en Hdto# es X^cXeoc à v n p  TE- 
r e « 'n tç  y  ^•l*xC X eoç * d isorepaaoia s in  In p e rtan c ia , ya  qu@
P e lle n e , como maoedonio,pedfa saber perfectam ente que Tegea se  h a l la  en -  
Aroadia#
Efectlvamente l a  Aiettte o r ig in a l ha debide se r  Hdte# Sin embar -  
ge,algano8 d e ta lle s  revelan una fUente In tem ed ia i
1®) La deneminacién, que, de haber u til iz a d o  a  H erédete, ne tan - 
d rfa  par qué haberla  aodifioade# Qie ha e x is tid e  una ree lab o rae ién , se  p ie ­
ds ver per Plut# Tenfst* 6 , an donde se lee* x p o ç  O x a i  ZËtXeor® TOV 
’ApX(£6a ••• le  que confirm a que se habfa generallzade e l nés concrete f r —
TrnxTjç ®“  îip jc a c  •
2®) De e s te  Q iflee se  nos dice en Hdtel que informé a  le s  é fe -  
re s  de l a  consersaeién mantenida per lo s  A tenlenses, de le  que ne encontre^
(1) Sobre e l 27 no pedemos aftadir nada*
(2) 0«o#p# 448
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nos n i r s s tro  en Polieno, que lo  resume en unos trazos miy vagos.
Con e llo  sélo r e s ta  exp licar l a  duda de Melber, de por qué no se 
un ié  e s ta  b ie to r ia ,  estrechamente emparentada con Temfstoeles, como se pue— 
de Ver en P lu ta rco . T«n. 6, en e l primer l ib ro ,  dado que era correligioafiSr- 
r io  de Temfstoeles, s i  efectivamente s ig u ié  l a  tra d ic ié n  de Êforo.
La razén de e llo  l a  vemos en que no e x is te  t a l  tra d ic ié n , como -  
qu iere  Melber, sino que Polieno l a  tomé de un anecdotario que v e rsa rfa  so­
bre importantes consejos y l a  in trodujo  en el l ib ro  T entre lo s  tiran o s s i —
c ilia n o s , générales A tenlenses, C o rin tio s , arcadios y  c re ten ses , porque, -  
evidentemente, é l habfa perdido toda conexién h is té r ic a  que le  permitimra
mqpalmarlo a Tem fstoeles, como s e rf  a  de esperar*
Para e l  capftu lo  31,C ipselo, a l  que Melber^ l e  dedica dos ifo e a s ,
Indicando que p a r te  de una coleccién  de anécdotas eu s lq u ie ra , hemos h a lla—
do lo s  s ig iie n te s  pasajes que pueden determ inar a l  personaje con més p rec i—
s ié n .
Por Paus. 5,17,5 y  Estrabén, 8 ,6 , 20 C 3?8, sabemos que e l tiran o  
de Corinto Axé escondido en un area  de cedro, que se encuentra en e l  templo 
de Hera. Estrabén adade que derrocé a  lo s  baoqufadas y se co n v irtié  en t i — 
rano.
Mâs iBq>ortantes sdn son lo s  pasajes de Diod. 7 ,9 ,3 , en donde se -  
nos dice que Cipselo se c o n v irtié  en tira n o  y 8 ,9 ,6 , coïncidente ocn P o lie ­
no en l a  expulsién de lo s  Daoqufadas, lo  que nos parmi te  remonter e l acon- 
tecim ienb a l  a8o 657 aprcximadamente.
Por su parte^Hdto. 1,14,20,23 y  3,48 l e  dedica una breve menoiéh, 
pero en 5,92 se puede encontrar un amplio r e la te  de como escapé a l a  muerte
(1 ) O .c.p, 586.
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y se  c o n v ir tié  en t ira n o .
Respecte a l  capftu lo  32,TeleBfnico,^an sua dos ÇÇ, oo ino ld i- 
mos con Melber en que Ç 2 es un  doblete delÇ 1 , pero que haya que — 
p re fe r i r a e  e l r e la te  de F i l l s to ,  segéh Melber representado pov Polieno C 
1 y  que T icfdldes 7t39 oonfhndlé la s  cosas, particularm ante e l sustan tlvo  
a p ia x o v  (-desayuno) con *ApL0Tii)V • ^  bien tim onel, oomo aflzma 
M elber^, ré s u l ta  d l f f o i l  de d lg e r i r .
Bies .icémo se ezp lioa  que un h is to r ia d o r  de l a  t a l l a  de T io fd i- 
dee com etiera e s te  e rro r  in f  ant 11, méxime cuando e l  propio Melber recono- 
ce l a  ex is ten c ia  de A ristéq  y  su im portancia, puesta  de re lie v e  por Diod, 
13 ,10 ,2  y P lu t .  H ic. 25? .
Tanq>oco nos convence que l e  a trib u y a  a  P lu tarco  una doble in te n - 
o l6 n , cuandb hace r e f e r e n d a  a  l a  f ra se  wç e ip t)x e  9onxv6C5T)ç y  se -  
haya atenido a eu exposicién llevado por e l respeèo que l e  merecfa e l  a te -  
n ien se , pues, s in  duda, s i  P lu ta rco , a l co n su lte r sus A i en tes , hubiera  en- 
contrado alguna d if ie u lta d , hab rfa  mencionado lo s  d is t in to s  puntos de v is­
t a ,  como acostumbra a hacer en toda su obra*
%  todo caso l a  ifnioa p o sib ilid ad  es que un mismo hecho se a t r i -  
buyera a dos personajes, o inoluso que lo s  dos tuv ie ran  mcho que ver en es­
t a  maniobra. Pero de ahf a  suponer que "Aicfdides oonfündié Arist&n oon *Api0- 
TOV m'desayuno^ media un abismo.
De lo s  eapftttlos 53 37 in c lu s iv e  no podemos afladir  novedad a l -
—_ 2guna. Para e l 36,Diogneto, a ta iie n se , en L is ia s  17111 Ç 10 se puede le e r
U )  O .c .p . 494-495"
(2 )  Te ademés C urtius o . c .  11% 278.
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u n  p e rs o n a je  con d ich o  nombre, hermano de H lc ia s ,  que t r a t é  con P a a e a n la s
en lo s  d lt im o s  aHos de l a  g u e r ra  d e l  P e lo p o n eso ^ .
E l c a p f tu lo  4 0 ,A r is té c r a te s ,A te n ie n s e ,  p < d rfa  muy b ie n  r e f e r i r -
2
se  a  A r l s t é o r a t e s ,  que fü e  norabrado g e n e ra l  en e l  aRo 408 y  co n d en ad o ,-  
t r a s  l a  v i c t o r i a  de A rg im s a s ^ .
Nada, que r e p ré s e n te  a lg u n a  novedad , nos h a  s id o  in p o s ib le  encan - 
t r a r  p a ra  l o s  c a p f tu lo s  4 1 ,42  y  45 .
B i lo  c o n c e m ie n te  a l  c a p f tu lo  4 4 , co in c id im o s con M elber en — 
que Ç 1 y  Ç 2 p a r te n  de u n a  c o le c c ié n  de A nécdo tas.
E l G 3 ,  d i f f c i l  de f i j a r  c ro n o lég io am en te , h a  s id o  o b je to  de
l a s  s ig u ie n te s  fechas*
Schfifer l o  s i b l a  en e l  aSo 340 , cuando tuvo  lu g a r  e l  in g re so  de 
l a  i s l a  y  c iu d ad e s  en  l a  l i g a  m arftim a  é t ic a *
D roysen y  M e lb e r \b a sA id o se  en  A rrian o  3 ,2 ,6 ,  l o  s i t d a n  no en 1 »  
g u e rra  de B izan o io ^ , y a  que no se  sab e  que Memnén h u b ie se  d is p u e s to  de -  
u n a  f l o t a  h a s t a  e l  ado 333*
N o so tro s , confirm ando l a  i l l t im a  o p in ié n ,  queremos a p o r t a r  un  te x ­
te  adn més e sc la re c e d o r  de D iod. 1 7 ,2 9 , c o r re sp o n d ie n te  a l  afio 333* xXciJ— 
c a ç  6’ Aco0ov ’X vxioaav pèv xo't MqDvpvov x a i  Iluppav x a \ 
"Bpeavov pqtôCwç exeipw oaxo, 6c MtToXiivtov pcyuXnv ouaav —
x a l  napaoxeuaXç p e y a X a tç . . .  p o y tç  eî-Xe hotu xpaxoç .
(1 )  M o  403 .
(2 )  D iod. 1 3 ,7 4 ,1 .
(3 )  D iod . 1 3 ,1 0 1 ,5 -1 0 2 ,5  y  J e n o f .  H e l. 1 , 6 ,2 9  y  1 , 7 , 2 ,
(4 )  O .c .p . 648
( 5 ) Afio 34O.
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P o r  o t r a  p a r t e ,  d e  fo rm a e x tr a f ia ,  ee  h a  p asad o  p o r  a l t o  m enclo- 
lu a r  ea  é q u iv a le n te  en  A rrian o  2 » 1 , que d ic e  més o menos l o  miamo* P e ro  l a  
d JL fe ren c ia  fu n d am en ta l con D io d , e s  que no pudo h a o e rs e  con  e l l a ,  y a  que — 
em 3 s e  nos r e l a t a  que m a rié  a  c a u sa  de  u n a  en ferm edad , p o r  l o  que eu »  
c a p tu r a  A ie p o s t e r i o r  a  l a  m u erte  d e l  m e jo r g e n e ra l  de D a rfo ,
S in  em bargo,no s e  puede p e n s a r  que haya  p a r t id o  d ire c ta m e n te  de  -  
n in g u n o  de l o s  dos h i s  t o r  ia d o r e s ,  o  de su s  Ai e n te s ,  p u es  P o lie n o  h a  t e r g i -  
T e rsa d o  e l  nombre # t i r a n o  de Lesbos^ «■ ^ 'ïp lO T uvupov»
qme M elber a ch aca  a  l a  s u p e r f i e i a l i d a d  de im iestro  oonq»llador, ou ta n to  — 
n o s o t r o s  l a  a tr ib u fm o s  a  l a  c o le c c ié n  de  a n é c d o ta s  de l a  que p a r t e .
%  c u a n to  a  ç  4 , ^ l b e r  n o s d ic e  que co rre sp o n d e  a  l a  e x p e d ic ié n  
e n v ia d a  a  A sia  p o r  F i l i p o  I I ,  p e ro  s e  l e  h a  o lv id a d o  c i t a r  lo s  p a s a je s  de
D io d * , en donde c c n s t a  e s t e  su c e s o . Son D io d . 1 6 ,9 1 ,2  y  1 7 ,2 ,4 .
2 5L a r e l a c i é n  o ro n o lé g io a  e n t r e  ç  4  y  ^  5 e s  e x a c ta ,  p e ro  e x is ­
t e r  d iv e r s a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  ambos ,  y a  que ç  4 c u e n ta  con 19  i f -  
n a a s  y  buenas in d ic a c io n e s  n u m éricg s .
F re n te  a  e l l o  l a  e s tra ta g e m a  r e l a t a d a  en (  5 , que t i e n e  poco d e  — 
t a l ,  c u e n ta  oon 7 I f n e a s  y  m ed ia , y ,  excep tu  ando que s e  puso  Memnén u n  som­
b re r o  macedonio en  l a  c a b e z a , p a ra  d e s p i s t a r  a l  enem igo, cornets In o lu so  f a -  
l l o s  de '€ ra n sc r ip c i én  en  e l  nombre d e l  m acedonio a l  f r e n te  de  l a  g u a m io ié n  
X<£Xxaç H, X o X x o ç  ? ,  que h a  s id o  s u s t ih i f d o  p o r  ggX m ç » «1—  
gu ien d o  a  D iod . 1 7 ,7  POT D roysen o i n s e r t  ado a s f  en  e l  p a ré g r a fo .
(1 )  %  A rrian o  5 ,2 ,4 *
(2 )  Afio 336 .
(3 )  Afio 3 5 5 .
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P or e l  co n tra r io ,Ç  4  re p ro d u c e  c o rre o ta m e n te  to d o s  l o s  nombres
erapelados*
Al c a p f tu lo  45 k lo m e lo  no l o  m enciona M@iher*
P o r P a u sa n ia s  1 0 ,2  sabemos que e r a  h i j o  de T eé tim o , a s f  como que 
p e r s u a d ié  a  l o s  P o c e n se s , p a ra  que s e  apoderarazi d e l  s a n tu r a r io  de D e lfo s . 
Q i 1 0 ,4  s e  puede l e e r  que a l i s t é  a  lo s  me j  o r e s  m e re e n a rio s  de G re c la ,y  — 
lo e  Tebanos l e  d e o la ra ro n  l a  g u e r r a  v e n c ié n d o le , t r a s  l o  c u a l e l  t i r a n o  — 
se  s u ic id é  a r ro jé n d o s e  d esde  u n  e lev ad o  p re c ip ic io »
T o d ase s ta s  n o t i c i a s  h a l l a n  eco en D io d . 1 6 ,2 3 ,4 -2 4 ,2 4 ,1 -5 *  21 . 1— 
3 | 2 7 ,1 -5  1 2 0 ,  1 -3 J 5 6 ,5  y  s u i c id i o  en 3®, 1 -3* modo que to d a s  e s ta s  in ­
form as io n e s  s e  pueden rem o n ta r a l  afio 355- 354 .
N u estro  c a p f tu lo  h a  te r g iv e r s a d o  l o s  h e e h o s , p a r a  e x t r a e r  u n a  e s­
tr a ta g e m a .
SegiiCn M elber^, l a  A ien te  de  V 46  ,  D em ooles, em bajador d e  D io n is io ,
rem on ta  d ire c ta m e n te  a  Tlm eo, de q u ie n  conservâm es u n  p a s a je  muy p a re c id o  — 
en A teneo 6 ,1 3  P* 250 A- Tim. P r ,  12 7 ^ .
N o so tro s no podemos c o n p a r t i r  e s t a  o p in ié n  p o r  l a s  s ig u ie n te s  r a ^
fo n e s t
1® j  En P o lie n o  s e  encu e n t r a  en  e s t  l o  d i r e o to  todo  e l  p é r io d e  r e -  
f e r e n te  a  l a s  q u e ja s  e n t r é  l o s  demés em bajadores y  é l ,  l o  que e s  u n a  té o n i— 
c a  de l o s  c o n g )ila d o re s , p a r a  c o n s e g u ir  u n  r e l a t o  més e f e c t iv o ,  p e r s a a s iv o -  
y  a l  mismo tiem po lo g r a r  u n a  m a y o r  economfa v e r b a l .
( 1 ) O .c .p .  517
( 2 ) m i l e r .
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2®) T mis ioq>o(rfeante* Bi Ateneo se dlcet 
S t U IlETO TÎ) ôetllVOV EXE L VOL JlÈV TOV «pOvCx®» XOL XTTJOLXOpOO
ETt ôÈ H tvôapou xatdvùiv vauTwv tlv«<ç ovetXTiçoTeç ijôov — 
mlentxas qjie en Polieno se ha omitido el nombre de ^Anioo, cuando sabemcs 
que Poliaio no vacila en coplar todos los nombres que su Aiente aporte.
3® ) P o r  ifltiino «tançoco se comprends l a  ellminacién p o r  parte de 
nuestro au tor de la  graolosa frase final en Ateneo, puesta en boca de De- 
modes y  que dice asf* XilGotVTOÇ ÔÈ TT)ç o p f r ï ç  TOO Al o v ü OLOO» X Œ -, 
X iv  o  e fn * * X o tp to o L O  6 ’ a v  p o t ,  A t o v o o t e »  x e X c v o « «
T iv L  Twv c x L O T ap cv œ v  Ô L ô à Ç a i p c  t o v  X E x o tiT p ev o v  e l ç  t o v  ’l o -
xA nxLÔ v « a L « v « *  ocxoow j a p  o e  X E X p a T p a T e v o D a t xepV  t o ô t o v .
que, s i bien no se hubiera enpleado en este capftulo, hubiera podido ser­
vir para la  confecciÔn de un nuevo paragrafo, siguiendo la  teorfa de Mel­
ber, segiîn la  cual ^oiieno trata de conseguir el mayor nthnero posible de — 
estratagemas•
Como n ad a  nuevo podemos d e c i r  de l o s  c a p f tu lo s  47 7  4 8 , e l  e s t a -  
d i»  e l  l i b r o  7  co n c lu y e  a q u f .
l O S l
7 . 6  LIBRO VI
E l c a p f tu lo  1 en eus 7 GG t como y a  a n o ta r a  M e ih e r \  p ro co d e  d e  — 
u n a  p eslm a A ien te*
^ in  em bargo ,e l c ^ f t u l o  2 , A le jand ro  F e re o ,e s  c p n s id e ra d o  de  -  
g ra n  v a lo r  p o r  e l  germ ano, q u ie n  no t i e n e  in c o n v e n ie n te ,  oomo tanpooo  noso— 
t r o s ,  en  h a c e r lo  d e r iv a r  de  fifo ro*  S in  em bargo,no cabe  p e n s a r  en  u n a  u t i l L — 
z a c ié n  d i r e o t a .
2
Q ie in ten c io n ad am en te  P o lie n o , segdh  M elber ,  h aya  u n id o  e l  c a p f—■ 
tu l o  21 a l  1 ,  e s  a lg o  nuy d i e c u t l b l e ,  y a  que en e l  c a p f tu lo  1 en  n in g u n a  —- 
p a r t e  s e  l e e  a lg u n a  in d ic a c ié n  a  E e ra , s f  en  cam bio l a  m£s g e n é r io a  d d  Ç
2 ’I a 0 ü»v 0 eT T a X o ç  * ex c lu y e  que nu e s  t r o  oom pilado r su p ie ra .
su  o r ig e n  e x a c to . P o r e l  c o n t r a r i o , e l  c a p f tu b o  2 l l e v a  u n  e p fg r a f e  que d i ­
c e * ’A X e Ç a v ô p o ç  ® E p a îo ç  •
S f ,  en cam bio, e s  c i e r t o  que l a s  in d ic a c io n e s  de P o lie n o  son  més
am p lia s  que l a s  d e  D io d .,  e  in c lu s e  e s  tam os c a s i  seg u ro s  de que en  ambos
34 4  s e  o c u l t a  l a  misma mano «
Dado que D iod . s e  n u e s t r a  muy e sc u e to  r e s p e c te  a l  p r im e r  Ç d e  
P o l ie n o ,  no tenem os més rem edio  que a c u d ir  a l  G 2 ,  donde s e  m a n i f i e s ta  — 
més lo c u a z .
(1 )  O .c .p .  589-590
(2 )  O .c .p .  59®
( 3 ) Los dos cu e n ta n  con u n a  e x te n s io n  de 11 IJGreay, d é s ig n a s ié n  de  nombres 
p ro p io s  y  u n  e s t i l o  nuy homogéneo.
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B i e s t e  G sorprem de que P o lie n o  h ay a  o m itid o  heehos inq>ortané 
t te s  p a r a  u n  co m p ilad o r , como so n  l o s  que r e l a t a  D iod . 1 5 , 95 , 2 ,  segén  e l  -  
c tu a l A le jan d ro  a p re s é  5 t r i r r e m e s  A tic a s ,  1 d e  P e p a re to s  y  600 hom hres.
Que l a  v id a  de e s t e  t i r a n o  A ie p ré d ig a  en  heehos n o ta b l e s ,  l o  — 
a ^ te s tig u a  J e n o f o n te ,  Del* 6 ,4 ,5 4 ,  en donde s e  puede I b e r  que a s e s in é  a  
p Q ilif ré n  y  a s f  ocupé l a  t i r a n f a .  A s6aism o ,por H enof. B e l. 6 ,4 ,5 5  sabemos q  
qwe se  c o n v i r t i é  en  u n a  p e rs o n a  o d io s a ,y ,  e n tr e  o t r a s  a o t iv id a d e s ,  d é d i­
e r  g ra n  p a r te  de su  tiem po a  l a  p i r a t e r f a ,  ta n to  p o r  t i e r r a  oomo p o r  m ar, 
s i n  r e s p e t a r  l e y  a lg u n a  ,  como c o rre sp o n d e  a  u n  t i r a n o  de p ro .  L a s im pa- 
tlTa que gané A ie t a l ,  que su  p ro p ia  m ije r  en compaSfa de l o s  herm anos de  
e l l a  l e  a s e s in a ro n ^ •
P o r su  p a r t e ,  P a u s a n ia s ,  6 ,5 ,2  y  D iod . 1 5 ,7 5 ,1  nos r e l a t a n  oémo 
é l im in é  a  l a  p o b la c ié n  de E s c o tu s a , m ie n tra s  c e le b ra b a  u n a  gsam blea en  -
é l  t e a t r o ,  ro d eén d o lo s  con su s  in f a n te s  y  a rq p ie ro s , con e l  c o n s ig u ie n te  —
2
deigSello  y  v e n ta  de  n u je r e s  y  n if io s , p a ra  p o d e r p a g a r  a  su sm ercen a rio s  .
^ g u a lm en te , de fo rm a t r a l d o r a  y  a le v o s a  e n c a ro e lé  a  P e lé p id a s^ #  
De s u e r te  que , de h a b e r  seg u id o  u n a  t r a d io l& i  c o n ju n ta ,  a lg o  d e  
é s t o  habrfam os en co n trad o  y  no s e r  f a  n e c e s a r io ,  que h u b ie r a  d iv id id o  l a  -  
h i e t o r i a  r e l a t a d a  en  Ç 1 y  Ç . 2 ,  e s tre ch am en te  u n id a s ,  e n  2 Ç Ç ,  l o  que -  
creem os, a l  c o n t r a r io  que ^ ^ I b e r ,  muy im p o rb ab le . Lo més seguro  e s  que  s e  
l o  e n c o n tré  y a  fo r ja d o  en su  fU ente#
B i c a p f t .  5 , A te n o c le s ,  to ta lm e n te  de  acuerdo  con M elber^en r e s o n -
(1) Jenof. Bel,6 ,4 ,5 6  y Diod. 10,14,1.
( 2 )  Afio 567
( 3 )  ^ a u s . 9 , 1 5 ,1  y  ® iocâ 1 5 , 7 1 , 2 ,  afio 368 .
(4 )  O .c .p .  591 .  .
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t a r i e  a  u n  t é o t l c o .
C onaideranos i n t e r e a a n te  e e f ia la r  un  p a s a je  en co n trad o  en E s t r a — 
bén 1 2 ,1 4 , en donde s e  h a b la  de u n  t a l  A ten o c le s  que c o lo n lz é  l a  C apade- 
c i a  d e l  P o n to , o iu d ad  que p a re c e  h ab e r s u f r ld o  v a r ia s  a s e d io s ,  segA* fis tra* - 
b é n .
M elber h a  om itid o  e l  e s tu d io  d e l  c a p f tu lo  4 ,E ilo p em én , que oen—* 
t i e n e  3 ÇÇ ,  lim itâ n d o s e  a  s e n a la r  en p é g . 665 l a  r e l a c i é n  d e l  G 3 oen 
P lu ta r c o .  P i lo p .  9 .
P o r  su p u es to  lo s  3 de  e s t e  c a p f tu lo  p a r te n  de u n a  o o leoo ién i 
s i n  g ra n  v a lo r ,  pues l a  b ie g r a f f a  que l e  d e d ic a  P lu ta r c o  c e n tie n e  u n a  d i  —  
v e r s id a d  de  a n é c d o ta s , de l a s  que no s e  haoe m encién en  P o lie n o .
A e l l e  se  h a  de a f ia d ir  P au s . 4 ,2 9  7  8 ,4 9 ,5 0  y  5 1 , qu# de ferm a— 
e x te n s a  r e f i e r e  m ichas de su s  p ro o z a s .
P o r e l l o  nos lim ita re m o s  a  u n  so n ero  a a é l i s i s  de lo s  d i s t i n t e s
GG .
1 supone u n a  norma de v a l id e z  g e n e ra l  y  se  puede a p l i c a r  — 
a  c u a lq u ie r  fe c h a ^ .
EL Ç 2 no encu e n t r a  c o n f im a c ié n  en n inguno de l o s  au to r e s  -  
a n te s  m encionados.
E l G 3 ,  p o r e l  c o n t r a r i o ,  co rre sp o n d e  bas t a n t e  b ie n  con  P au s. — 
6 , 5 0 ,1  p e ro  mueho m ejo r adn con P lu t .  P i lo p .  9 ,  pues,adem ée d e  e o in c id l r  
en  l a  u t i l i z a c i é n  d e l arm amento, ee  amoldan muy b ie n  tam bién  en l a  aoeptam 
o ié n  de u n a  v id a  s e n c i l l a  y  c a re n te  de l u j o s ,  p u n to  é s t e  t f l t i a o  a u een te  en  
P a u s a n ia s .
(1 )  Respecte a sue buenas cualidades ve Plut. P ilo p .  4 y 6 y  Paus. 8 ,49 ,5*
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R esp ec te  a l  c a p f tu lo  5 ,A ra to , estâm es de acuerdo  con M elber^ -  
en  que no p a r t e ,  como c r e f a  V B lff l il i  ,  de  P lu ta rc o *  A rat*  18 e s . ,  s in o  de 
u n a  Al e n te  comin a  ambos.
N o so tro s  aquf q u is ié ram o s  h a c e r  e lg u n as  p r e c i s io n e s t  La Ai e n te  
e r a  luena,com o se  deduce p o r  l a  c a n tid a d  de nombres p ro p io s  enp leados p o r  
P o lie n o  y  l a s  in d ic a c io n e s  m m é ric a e . S in  em b a rg o ,ex is ten  a lg u n as  o m is io - 
n es  p o r  p a r t e  de P o lie n o , que re v e la n  no u n a  Ai e n te  c o n h i, s in o  o t r a  i n t e r  
m ed ia ,
2
A s f , l a  form a en que lo s  horabres e u b ie ro n  e l  loiro ,  l o s  hombres -  
conducidos p o r  E rg ino^ y  e l  ndünero de so ld ad o s  que aconqpafiaban a  A rato^*
Todo e l l o  c a re o e  de im p o rta n c ia , p e ro  no u n  d e t a l l e  a lta ra e n te  -  
a n e c d o tic o . S egfn  P lu t .  20 e l  e sc la v o  env iado  p o r  A ra to , T ecnén, p a ra  e n te n -  
d e r s e  con E rg in o , se  equ ivocé  de herm ano, pues no lo  co n o cfa  sa lv o  p o r  n e -  
r a  d e s o r ip c io n ,  y  e n t r a  en c o n ta c te  con D io n is io , f i e l  a  A ntfgono.
S i no l l e g a  a  s e r  p o r  l a  a c tu a c ié n  p e r s o n a l  de E rg ino  l a  eHq>resa s e  
h i b i e r a  m alogrado , y a  que h iz o  eenas a l  e sc la v o  p a ra  que hu y era  y  a p re s é  -  
e l  herm ano.
R ies  b ie n ,  s i  P o lie n o , segdn M elber, t e n f a  l a  costum bre de d e ja r  
u n a  b i s t o r i a ,  cuando e n c o n tra b a  o t r a ,  ^cémo e s  que no a rc h iv é  é s t a  p a ra  me­
j o r  o c a s io n ? . E v id en tem en te ,po rque  P o lien o  no rem onta a  l a  A ien te  o r i g i n a l ,  
Bino a  u n a  in te rm e d ia .
(1 )  O .c .p . 649
( 2 ) P lu t .  21 ,3
( 3)  7 jo v en es .
(4 ) 100.
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KL c a p f tu lo  6 c u e n ta  con t r è s  b rev ea  Ç Ç , a  p e a a r  de t r a t a r  s o b re  
u n a  f i g u r a  ta n  r e l e v a n te ,  como Aié P i r r o .
F re n te  a  l a  a f im a c ié n  de R.V* S ca la^  de que todo  e l  o a p f tu le  26
d e  P l r r e  de P l u t ,  s e  haya  tornade a  J e r 6 i lm e ,  H e lb e r e s tim a  que Ç 1 de Pe—
l i e n s  p a r t e  e fe c tiv a m e n te  de e s te  h i s t o r i a d o r ,  p e re  Ç 2 de F i l a r o e  y  Ç 5
2
de una  c o le c c ié n  c u a lq u ie ra  •
Sb un  a r t i c u l e  n é s  r e c i e n te  0 .  S ee l^  hgce  r e f e r e n d a  a  e s t e  Ç 1 
en  p .  254 ,  en  r e l a c ié n  con lo s  o tr o s  p a s a je s  p a r a i e l s e  y  en p .  247-249 em ite  
su  h lp é t e s i s  de  q u e , de a lg d h  mode, T rego y  P o lie n o  t le n e n  a lg o  en comdbi y  
e s  p ro b a b le  que nues t r o  au t o r ,  s i  b ie n  no de u n a  ferm a m e té d ic a , en l e  que 
r e s p e c ta  a  l o s  p e rs o n a je s  l a t i n o s ,  h ay a  tornade, aunque s in  g a r a s ,  r ^ i d a  -  
m ente , un  p a r  de e s tra ta g e m a s  o lo  que n e c e s i ta b a  en e s te  momento.
A fa v o r  de e l l e  y  c o n tr a  l a  p p in ié n  de  F . L a m m e rt t  e p in a  que , -  
p u e s to  que P o lie n o  e r a  " c a u s id ic u s"  en Borna, e s  in n e g a b le  que dom inarfa  e l  
l a t f n ,  y  p o r  t a n to ,  p o d r f a  hab er u t i l i z a d o  a lg u n a  Ai e n te  l a t i n a .
Le d e l en p leo  de fu e n te s  l a t i n a s  l e  de jarem os p a ra  mejer o e sb -^  
s i é n ,  c o n c re ta n e n te  e l  c a p i tu le  ded icado  a  C é sa r .
De momento nos lim ita rem o s  a  s e f ia la r  que u n a  co e a  e s  raanejar un  
id iom a, y  ne  cabe duda de que en  e s t e  oaso  d e b fa  s e r  a s l ,  pues d e  o t r a  f o r -
(1 )  Der ly r r h is c h e s  K rieg ',' L e ip z ig ,1804 p .  46 s e .  D ise .
(2 )  O .o .p . 649-651
( 3 ) "T ro g u s , C aesar und L iv iu s  b e l  P o ly a in o s" , Hh. M ,1960, 230-271.
( 4 )  R .E ."P o ly a in o s '’8 (1952) y ^ P o ly a in o s ‘B .E . 2 ,1 9 0 2 , p .4 3 2 -4 5 6 ," P o l ie r k e t i -  
k e r;’B .E . 2 ,1952 , p .1582-1390  7  ETpoTTiYTÎiiaTo” » 2 ,1 9 9 1 , p . l 7 2 - i e i .
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ma no se  p o d r f a  g an a r e l  condnmlo d l a r i o ,  y  o t r a  nuy d l e t i n t a  e l  mgpejo -  
d e  l o s  l i b r e s  d e te rm in ad o s , d e  l o s  que e x t r a jo  s a s  e s tra ta g e m a s .
A l a  v i s t a  de l o  e s ta d ia d o  a q u f ,  r é s u l t a  e x tra n o  que P o lien o  -  
a b r i  e r a  u n a  p é g in a  a l  a z a r  de Tirog^ y  s e  p u s ie r a  a  r e s u m ir la ,  s i n  m és,cuan­
do l o  lé g ic o  s e r f  a  p e n sa r  que s e  s i n t i e r a  in te r e s a d o  p o r  t a l  o c u a l p e rs o ­
n a je  y  s e  tom ara l a  m o le s t ia  d e  s e g u i r  leyendo*
EL G 1 c o in c id e  con  J u e t in o  2 5 , 3 ,1  a l  p r i n c ip i o t  Uoppoç t^TTnbetç 
ô n o  'J?lopaia>v * P@ro a h f  mismo se  s é p a ra  de  é l ,  a l  no in d ic a m o s ,  -  
oomo h a c e  e l  l a t i n o ,  en qué t i p o  de  combat e tu v o  lu g a r  e s a  d e r ro  ta * ' in té r im  
i n  S i c i l i a  I^ r rh tts  a  P o en is  n a v a l i  p r o e l io  v ie  tu e * '
También a q u f com iensa e l  p rim e*  problem a* Segéh P o lie n o  A ié v e n o i-  
do p o r  l o s  rom anos, en  ^ s t i n o , e n  cam bio , lo s  t r iu n f a d o r e s  fh e ro n  lo s  C a rÿ a - 
g in e s e s .
P e u s . 1 ,1 2 ,5  r e l a t a  que d e s p re c ié  o rg u llo sam en te  a  l o s  c a r t a g in e -  
s e s ,  q u ie n e s  p rec isam en te  e ra n  l o s  méa eocpertos a i  n o f t i o a  y  no se  l e  ocu—  
T X i S  o t r a  c o sa  que a l i a r s e  corn l o s  e p i r o t a s ,  q u ie n e s ,  segA i P a is a n ia s ,  no -  
te n fa n  id e a  d e l  mar y  l o  c o r ro b o ra  con  e l  v e rs o  35 d e l lib x o  l H  de l a  U f a — 
da* o ï  oux l a a a t  DaXaaoav*
Como e s  n a t u r a l ,  l a  p a lA za  que r e c i b i é  P i r r o  fh e  descom unal, s e  — 
r e t i r é  g g T o tp av x *  , ( l 3   ^ donde l a s  c o sa s  l e  fh e ro n  de mal en p e o r  y  e s  
a l l é ,  donde d e b ié  p e rd e r  lo s  é l e f a n t e s ,  m encionados s é lo  p o r  P o lie n o .
Pues b ie n ,  b s ta s  d is c r e p a n c ia s  de P o lie n o  d e n o ta n , eviden tem en­
t e ,  que su Al e n te  no e s  de p r im e ra  mano, pues e l  que no  in d iq u e  que A ié — 
veneido p o r  l o s  romanos y ,  en  oam bio , s f ,  l a  p é rd ld a  de  l o s  e l e f a n t e s ,  e v i— 
d e n d a ,  con e l l o ,  l a s  c o sa s  que més lla m a ro n  l a  a te n o ié n  d e l  co m p ilad o r.
B i caso  de s e g u i r  u n a  Ai e n te  o t r a d i c i é n  c o n ju n ta ,  s i n  duda t e n -
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d r f a  més que o f r e c e m o s ,  pues s i n  I r  més l e j o s ,  J u s t ln o  l e  d e d ic a  l o s  s i — 
g u ie n te s  apartad o s»  1 7 ,3 ,1 7  s a .  1 6 ,2 ,2  s s . t  1 6 ,3 ,2 .  Lâcha con  lo s  l l i r i o B  
en  2 5 ,5 ,5 ,  qae anda c e rc a  d e l p a s a je  c o rre sp o n d ie n te  a  ç  l , y  en donde Ju s --  
t i n o  aproT echa p a ra  h a c e r  un  e lo g io  a  su  g en lo  m i l i t a r i  t r a s  su v a le r o s a  -  
n u e r te }  2 7 ,2 ,1 1  s s .  ex p ed ic ién  a  I t a l i a ,  en 2 3 ,3 ,2  e s  denominado re y  de S i­
c i l i a ,  2 5 , 3 ,3  s s .  ocupa M acedonia y  u n  la rg o  e tc *
R especto a  Ç 2 y  Ç 3 v a lg an  l a s  In d io a c io n e s  de  Droysen y  de -  
M elber^ , qu ienes han dem ostrade l a  r i d i c u l e s  d e l  r e l a t o .
P a ra  c o h o lu ir  con e s te  c a p f tu lo ,  q u is ié ram o s a f ia d ir  que Ç 1 7  Ç 
2 se  h a l l a n  e s trech am en te  re la c io n a d o s  en  su tem a, gues en ambos s e  t r a t a  
de enganar a l  enemigo con n o t i c i a s  f a l s a s ,  y  e s  muy p o s ib le  que p a r ta n  de 
u n  mismo au t o r .
De lo s  c a p f tu lo s  7 h a s t a  e l  1 1 , nada nuevo podemos o fre c e r*
R especto  a l  1 2 , A ig ja n g jr ,  h i j o  de L isfm aco , no h a  s id o  separado
2
d e l  l i b r o  IV ded icado  a  lo s  m acedonios, como c re e  M elber ,  p o r  s e r  u n  h i j o  
b a s ta rd o  de L isfm aco , siiu ) que lo  més p ro b a lb le ,  dada l a  o u se n c ia  de In d i­
o ac io n e s  a  su  p a t r i a ,  es que n i  e l  p ro p io  ^ o l ie n o  s u p ie ra  exactam en te  de — 
q u ién  se  t r a t a b a .
Un p a s a je  nuevo supone P au s . 1 ,1 0 , 4 y  5 ,  en donde s e  nos d ic e  — 
que se  d i r i g i é  a  A sia^ y  Aie to ta lm e n te  d e rro ta d o  y  m uerto en l a  lu c h a  con­
t r a  B eleuco .
Del c a p f tu lo ,  I 6 , C a r ta g in e s e s , con 5 GG t estâm es en s i tu a o ié n  -
(1 )  O .c .p .  650 .
(2 )  O .c .p .  651 .
(3 )  M o  251 .
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die a p o r t a r  u n  p a s a je  p a r a i e lo  p a r a  e l  Ç 3 ,  en  donde s e  nos r e l a t a  u n a  v ic ­
t o r i a  n a v a l de e s t e  p u eb lo  c o n t r a  D lo n ls lo *
Segilin D io d . I4 ,6 6 |5 & x g ), xpbç |ièv Eapxriôoviotfç 6üo pdxxc *ev- 
oitiTodpevoç èv éx a T e p a ïc  TjTXitTat (s .c .â lo v v 0 1 O ç ) ,  lo  que 
h a b r f a  que s i t u a r l o  a  p a r t i r  d e l  afio 396, cuando se  i n i c l é  l a  o o n tie n d a  en­
t r e  ambos.
O le l a s  in d io a c io n e s  no so n  ta n  p r é c i s a s  como d ic e  H e lb e r , s e  — 
puede o b s e rv a r  en que P o lie n o  no  nos o f r e o e  a i  u n a  s o l a  o i f r a ,  m ie n tra s  -  
qnue fin D io d . 14 ,54»3  s e  puede l e w  u n  re c u e n to  de f b e r z a s ,  e  in o lu s o  l a s  
d ls o re p a n c ia s  e n t r e  E fo ro  y  Tlm eo.
El ç  4» a ta q u e  de lo e  C a r ta g in e s e s  a  M esina , p a ra  l a  que H el—  
b e r^  no h a  en co n trad o  u n a  n o t i c i a  p a r a l e l a ,  p e ro  l a  e s t im a  b u e n a , hemos ha­
l l  ado dos p a s a je s  que s e  l e  pueden  com parer *
S eg în  D io d . 2 2 ,1 3 ,7 ,A n fb a l,  que e s ta b a  en L fp a ra s ,  engafiando a  _ 
H le ré n , e n t r é  p o r  s o r p re s a  en  M esina y  lo g r é  e v i t a r  que s e  r i n d i e r a  l a  p l a  
za • P ero  en e l l a  no s e  d ic e  n ad a  d e  que s e  l l e v a r a  a cabo  u n a  o p e ra c ié n  
n a v a l .
Més I n t e r e s a n t e ,  dado e l  p arec id>  oon nues t r o  G 4» y a  que « é in -  
c id e  en  a lg u n o s  j u n t o s ,  s e  n n e s t r a  P o l ib io  1 ,2 1 ,6  s s . ,  que c a s  més o m w os 
p o r  l a  misma o c e rc a n a  fech a*
El d n ic o  p rob lem a e s  que a q u f  no s e  h a b la  en a f iso lu to  d e  H ie r& i, 
au n q u e ,d esd e  h a c fa  a lg d n  ti« iq> o , e l  s i c i l i a n o  s e  h a b fg  a l ia d o  a  l o s  ro m a--
(1 ) O .c .p .  519
( 2 ) Afio 27Q aprozim adam ente.
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nos f r e n te  a  lo s  c a r t a g in e s e s .
P o r sa  p a r t e ,  M elber^ r e la e io n a  con e l  p a s a je  y a  c i ta d o  e l  Ç 5» 
eunqae p e re ib e  a lg in a s  d i f e r e n c ia s .
N u e s tra  o p in ié n  a  é s te  re s p e c te  e s  q u e , e f e c t iv a n e n te ,  aab es  b ê ­
ches r e la ta d o s  enÇ  4 y  Ç 5 se  h a l la n  6 itlm am ente en laz ad o s , y  l o  n é s  p e -  
s i b l e  es que ^  4  s e a  l a  p rim era  p a r te  de l a  o p e rac ién  y  G 5 l e  segundafi e  -  
s e a  l a  r e n d ic ié n  de L fp a ra s , como p a rece  d e sp ren d e rse  a l  menos p a ra  e l  Ç 5 
de L iv io  p e r io o h . l i b r i  1 7 .
c -u p f tü lo  17 mostramoB conform idad con M elber^ en  que n e  déri­
v a  de P o l ib io ,  s in o  posib lem en te  de un  t é c t i c o .
De lo s  2 ÇÇ del capftulo 18«Focenses, e l ^ 1 es e l que més pzo- 
blffisas ha planteado.
Segdn M elber^, H dto. 8 ,27  y  P o l .  o o in c id en  to ta lm e n te . S i l e  que 
q u ie re  d e c i r  e s  que ambos p a sa je s  en ca jan  en su argum ente, e  in o lu so  que 
su Al en te  o r i g in a r i a  s e a  é l ,  estam oe de acu e rd o , p e ro  o ie r to s  d e t a l l e s  r e ­
v e la n  u n a  re e la b o ra c ié n  e feo tu ad a  so b re  H dto.
F re n te  a H d to ., que a sc ien d e  a l  ndraero de ^ocenses en é s t a  e p e ia -  
c i& i a  600, P o lie n o , 8o rp re n d e n te m e n te ,e a lla  l a  e i f r a )  en  P ans. 10,1,11 sea 
500.  S in  «mbargo, ta n to  H dto. oomo P o lien o  o o in c id en  en l a s  b a ja s  enem igast
4 . 000 .
R é su lta  e x tra n o , p u es , que se  hay^a om itido  e s te  d é t a i l s ,  pues e l
(1 ) O .o .p . 593
( 2 ) O .o .p . 595 
0 )  O .c .p . 448
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<gae 600 hombres padleran ellmlnar aada menos que a 4,000 wemlges, es un 
Aate suy vallose para un ocnqollader*
A e lle  queremos sumax una palabraflCT Sp* on Polieno, que sélo  
sqiarece aquf en toda su obra j  no encontreaos en Bdto, y ser fs  en realidad  
siorprendente que Pollens» qulan preflere en lo s  fin a les e l use de verbes 
Oioms «CitTbi ,àvaipC M  ,  Ô lO ^ etp cs ,e to . se tnbiw a deoidide en -  
e s te  pasaje por una expresién tan poco usual, a ne ser que cens tara asf /  
en su fhente*
Bi e l terrene de la  er ft ie a  tex tu a l,la  palabra oXXooç del ma- 
ousorite F y exepotiç dsl H, ha aide sustitufda per Helber em 9 cT ta  -  
X ovç ,  l e  que careoe de aentide| una meva h ipétesis la  efreoe H.V.Paike.
Ç 2 coincide m ÿ bien, corne ya noté Helber, Cih Hdto* 8,28 y
Pana. 1 0 ,1 ,3 .
Respecto a orftioa  textual, nos parece cerrecta y razenable la  
h lp é te ils  de J.A. de Foucault^ quien epina que se ha de sestener la  le o -  
tnra KocV T#v âtat^aXbvTec , manteniende kaC suprimi-
d# per Helber, y peniendo cerna y  ne ponte tras Ô téffieLpav ,  ya que e l  
eep ista  ha saltade una de la s  dos sfLabas idéntieas - g g  y un oopista pos­
ter ior  ha suplide e l aumente è a é ^ A o v  •
Le dhice que nos resta  es i  cése Peliene a i aegufa a —
Hdto, soghi parece deduoirse de l a  secuencia, no tuvo paolenoia para aegxir
(1 ) 'p e ly a e n o s  VI 18 and â X t p a v T e ç ’,' C R ,  1 9 2 8 -, 120-121 o u « le r e ‘* lX tpO V T aç 
_  l e  que p a le o g ré f io a m e n te , oomo é l  mismo rec o n o c e , me es fé e  i l  de a d -
m itir ,
(2)**CorTections au T exte de P e ly aen  e t  des "Rirpetheseis",^RBS,1948 P* 430-447, 
p .4 3 2 .
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le y en d o  y  eomar l a s  s ig u ie n t e s  e s tra ta g e m a s ? *
Hdto* 8 ,3 8 :P ro d ig io e  en D e ljte s , Caetn ra y e s  y  p ie d r a s  de  l e s  mem- 
t e s ;  l e s  b é rb a ro s  se  a s u s ta n  y  l o s  h a b i t a n te s  de D e lfe s  b a ja n  y  cau san  g ram  
e s t r a g o  en lo s  p e r s e s .
Ademés de Hdt* 8 ,3 8  y  4 1 « e x is te n  tam bién  e t r e s  p r o d ig ie s  d i v i n # s ,  
de l o s  que p o d r f a  h a b e rs e  sao ad e  p a r t id o  corne e s t r a ta g e m a s .
B i o p in ié n  de  M elb e r(523 ) en  e l  ccq>ftu le  1 9 ,P la te e n s e e ,  f r e n t e  a  
K n o tt(6 8 )  que n e  s e  m e s t r a  ta n  con fo rm e, P e l ie n e  h a  u t i l i z a d e  s in  n in g d n  -  
g é n é ré  de dadas a  T ic fd id e s *
L a se c u e n c ia  e s  l a  s i g u i e n t e t ^  1» T ic f d id e s ,  2 ,5 ,  Ç 2 » % o . 3#  
22, ç  3 - The. 3 , 22- 24.
Lo p rim e ro  que so rp ren d e  w  Ç 3 s s  que P e l ie n e  o m i t ie r a  d e t a l l e s  
a n e c d é t io e s  c u r io s o e ,  como son que l e s  P la t e s n s e s ,  a l  o b je t s  de no s e r  d e lf l^  
ta d o s ,  l l e v a b a n  c a lz a d o  s é lo  e l  p ie  iz q u ie r d e ^ ,  e que u n  p la t e e n s e ,  a l  a s i r -  
s e  de l a  a lm ena d e r r ib é  u n a  t e j a ,  l o  que puso  en p e l ig r o  l a  o p e ra o i& f , e  — 
que t r a s  l o s  p r in e r o s  m archaban dooe hom bres, a m a d o s  con pufia l y  o e ra z a  T  
t r a s  e l l o s  o t r o s  que p e r ta b a n  l o s  e sc u d o s , a  f i n  de p r e d u c l r  e l  mfnlme r u d -  
do p o s ib le ^ .
P e ro  a l  f i n  y  a l  cabe  todo  e l l e  s e  p e d r f a  a o h a c a r  a  que ne l l a m f  
dem asiado l a  a te n o ié n  d e l  c o n q iila d o r .
S in  embargo hay  més* S i P e l ie n e  s e g u fa  a  T b o fd id es y  é s t e  se  p u e -
(1 )  % o f d .  3 ,2 2 .
(2) 2 ,22.
(3 )  Tbo. 3 ,2 2 .
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Ate ebeervBT en l a  se o u e n o ia  e f re c lA a  a l  p r i n c ip l e  » ^c^ae  ee que d e e p re c l f  
I ta  h l e t o r i a  r e l a t a d a  en 2 ,75#  eegdk l a  c u a l  I c e  R a te e n e e e  te a a ro n  e ae  d i ^  
p te s lt lT e e  c o n t r a  e l  p a r a p e te  la c e d e n e n le ,  baa  t a  e l  e z t r e a e  Ae que en  2 ,7 7  
I ts s  lao o n ea  ta ib le ro n  Ae abanA enar e l  a a e d ie  p e r  l^ p e s lb le T *
Come e s t a  h l e t o r i a  e e  re p ro d u c e  en n u e e t r a  c e le o c l^ n  r e f e r lA a  a  
e itro e  p e rs o n a g e s , l a  t k l o a  m p l l c a c l f n  p la u s ib l e  ee  que P e lle n #  encen trA  -  
B m i  l a s  e e tra ta g e m a e  en  a n a  e e le o o lfm , que p rev lam en te  s e  h a b fa  preecupaA e 
de e e le c c le n a r l a  en  u n  c ^ f t o l e  dedioado a  I c e  "p u eb lee"#
^  l e  r e f e r e n te  a  o r f t l c a  t e x t u a l ,  oreem os r e e n a b l e  l a  a u g e re n -
1 2 c l a  Ae J .  de f e u o a u l t  en  e u p r im lr  l a  a d lc K n  de M e l te r ,  y ,d a d e  que l e  i f n l-
00  que s e  h a  su p r ln ld o  e s  u n a  Id n e a , e s e a  54 l e t r a e ,  e s t a b le c e r  e l  e ig u l %
t a  te x te *  o v v  a Ù T ix a  T r ) i  % w pag e ^ t jX ^ o v .
S in  em bargo, o o n sld e ran d o  que F o lle n o  u t l l l z a ,  eegiün s e  h a  v i s  t o ,  
co n  f r e c u e n c ia ,  a l  f i n a l  d e  l a  e e tra ta g e m a  v e rb o e  con  e l  e lg n l f io a d e  Ae /  
■ o re e r" ,  estlm am os mAs a c e p ta b le  a d m ltlr*  x tO T eo g ttV T C S  o l  |iè v  0 iîP o X o t 
TTjç % w pa( ^# l e  que supone um t o t a l  de 39 l e t r a e ,  y a  q u e ,c e -
me e l  p ro p ie  f r a a c 4 s ^  a d m its ,  u n  m a m e c r l te  de e s t a  4pooa s u e le  l l e v a r  d e  57 
a  59 l e t r a s .
Del mlsme m odo,M elber^ o en siA e ra  que F e l le n e  le y 4  d lre o ta m e n te  y  
ex t r a c  td  a  Q hcfd. 4 ,4 6  ss*  en e l  c a p f tu le  20* C o ro lre o e .
(1 )  0»c#p* 452—455
(2) C & xoôw oeiv. . .  àitaXXxocroivr^
(5 )  d e  F o u c a u lt om lte  e l  sub rayado
(4 )  O .c .p .  453
(5 )  O .c .p .  595 .
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S i a s l  h u b iex a  a id o ,  s i n  duda no h à b r f a  o m itid o  l a s  s i g n ie a t o s  -  
h is  t o r l a s  j  c o n s to  que nos l in i t a r e m o s  s d lo  a l  l i h r o  4 d e l  h l s t o i i a d o r t
4,475 E L iin inacldn de  en eo ig o e  p o l f t i o o s .
4f60;iiO 8 e s p a r ta n e s  haoen  d e s a p a re o e r  h d b ilm e n te  a  2 .0 0 0  h il# tm e „  
#  l o s  que engaharon  p ro m e tl4 n d o le  l a  l i b e r t a d *
4 ,1 0 0 : Los B eoc io s s e  v a l  en de u n  in g e n lo s o  p ro c  ed im le n to  p a r e o l— 
do a  u n  f a e l l e ,  p a r a  o o n q u ls ta r  B e l l e .
También en l o  que a n te c e d a  s e  p ie d e  e n c o n tr a r  a lg u n a  h i s t o x i a  — 
a p re v e c h a b le , como en 4,4:^kigaflo le v a n ta n d o  p o lv a re d a s .
Corne s e  puede o b s e r v a r ,  nos h eao s  l im i ta d o  a  e s t r a ta g e n a s  en  l a #  
que fo m a n  p a r t e  u n  "g iupo  I t n i c o " ,  d e  l a s  q u e , p re c is a m e n te ,  à tu n d a  e l  11—  
b ro  6 de  P o lle n o .
P o r  l o  dem 4s,M elber a t r lb o y e  a  l a  s u p e r f l c l a l l d a d  de  P e l ie n o  a l — 
gunoe d e t a i l  e # , como l a  f r a s e * H o t  « \ o t o v  a ô x o î ç  x a p t o x a v x e ç  , a b # i r -  
d a ,  p o r  que l o s  p r i s  lo n e r  os s e  h a l l  ab an  en  u n  monte j  n e  en l a  I s l a .
%  T h c fd .,  s ig n e  M e lb e r, s e  d ic e : 4 ,4 6 ,5 :  ûJcx* èav  x tç  à \^  6xo— 
ÔLÔpaoxuv, a n a o i XeXuodai xo ç  axovôctç en P e l*  en  cam ble# g o v  
6e x iv e ç  aûxuv (peuyovxeç âXwoi, X càuaBai xoç onovôcfç.
C o n tra  v ie n to  j  m area y  s l n  que e n c u e n tre  eco en  n in g u n e  de  l e s  — 
m a n u s c r i te s ,  e l  germ ane h a  In t ro d u c id o  en su  e d lc l4 n  C & itn o t ] ,  l e  que e s  /  
I n s o s t e n l b l e .
Mds d l f f c l l  de e x p l l e a r  e s  e l  te rm in e , % poç  'A p T C iO u ç  * 9de ne  
p in t a n  n ad a  a q u f ,  pues e s ta b a n  s i tu a d o s ,  p re c is a m e n te , a l  o t r e  e x tre m e , p ^  
r e  s e  h a l l a  en  e l  m a n u sc rite  P . A nte e l l e  M elber l o  h a  s u e t lh i f d o  p o r  ^ v L — 
o u ç  # *  p e s a r  de que S i tM  l e  s u g i r id  o p E i o u ç  * 9a e  p a le o g r d f lc a — 
m ente e s  lnq> oelb le , aunque a l  p r i n c ip l e  s e  h a b ia n  relX iglade en  e l  mon- /
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t e  l e  to n e . C aseubem e s u g l r i i  aVTOtfç ,  l e  que taiq>eoe ea ca ja  bien*
A n o e e tr e e  ee  mee e o u x re , a  t f t u l e  de  e x p é rim e n te , l a s  s ig u ie n -  
t e s  p a la b ra s *  â p x a i o o ç  (j® f« « )» ap Y aX £ * o w ç  ( l e s  v i e l e n t e s )  e qu l«<  /  
a p T t o u ç *
%  e a p f tu le  2 1 * % e s te e s ,e e ln o id e  b as  t a n t e  b ie n  cen  ühofd* 6,46, 
S > ere ,h ab ld a  ou e n ta  de l a s  a n t e r l e r e s  e m is le n e s , mes r é s u l t a  d i f f e i l  c r e e r  -  
(que rem en ta  d lre o ta m e n te  a i l ,  eeme a e e g u ra  M elb er^ .
E l c a p f tn le  22* L e o r le s ,s e  pax ece  b a s  t a n t e  a  P e l l b i e  1 2 ,6 ,q a le a ,
2
#  s a  T e s ,p a r te  de T im es, p a r  l e  qne M elber e s t im a  que P e l ie n e  p a r t e  d l r e » -  
itam ente d e l  U ltim e»
EL p re p le  P e l l b i e  en  1 2 ,7 ,1  n o s  in fo rm a  de que* C ô x Q  icoXXoc 
t c T O p c t  (|;eu5ff o  T t p a t o ç  » ! •  Ode q u le r e  d e c i r  que h a b r f a  o o n s t l tu j t -  
€ e  u n  n a g n f f lc e  f i l i n  p a r a  c u a lq a le r  ooxqpllador.
De l a s  A le r te s  o r f t l o a s  que l e  p ro d lg a  P e l ib lo  a  T im es, e n t r e  -  
a t r a s  b i s  t o r l a s ,  encon tram es d e l  t i p s  i t n l c e  l a  o e w e n e r a e l in  de  l e s  E p l-  
r e t a s  n en tando  u n  c a b a l le  de g u e r r a ,  denem lnade B u r lo , p a rq u e , segi&i i l ,  /  
i s t e  h a b r f a  s ld o  e l  c a u s a n te  de l a  toma de i s t a  e ludad*
Ig u a lm e n te ,e n  e l  o a p f ta lo  I 9 s e  mes r e l a t a  uma h l s t o r l a  de  an te r&  
o h as  de  engaflo e n t r e  P e le p o n e s lo s  7  L o o r lo s .  P e ro  en P o l le n s  ne s e  l e s  bSp> 
d a  de i s t e .
EL p a r  s o ld o  e n t r e  T bofd . 7 ,1 7  7  P e l .  71 2 )  e s  t a n  asom breso , que
(1 )  O .cp . 525
( 2 )  O .c .p .  595-596
• lies
ne s e  puede n e g a r  su  p a te m id a d .
S i l e  u n a  I n d l c a c i in  rompe e s t a  a rm en fa . Se t r a t a  de l a  f m a e tè v  
Havop#lM  xf)ç ’A x a ï a ç  de P o l ,  i n e z l a te n t e  en  T U ofd ldes.
I t r f b u f r s e l a  a  P o l l e n o ,  cerne d ic e  M elber^ , p a r a  n o s e t ro s  e s  d i -  
f f c l l  de c r e e r ,  p ie s  en  g e o g ra f f a ,  como hemoa te n ld e  e c a s l in  de cong rebar, 
ne e s ta b a  may A ie r te .
c a m b le ,se  puede p e n s a r  en  u n  buen o em p llad o r, y a  que ]a  e lt«%  
c l i n  de  Panoxmo e r a  ex c e l e n te  p a r a  e l  que r l g l l a  N aupacte*
ifladlm os o t r a s  b l s t o r i a s  d e l t l p e  " i t n l c e "  p e r te n e c le n te i  a l  l i ­
b r e  7 de T ic fd ld e s*
7 , 2 ) ; R ésonan te  v i c t o r i a  n a v a l de l o s  a te n im ise s  c o n tr a  l i s  s i z a -
eu san o a .
7 ,52:B m boscada de l e s  S fc u lo s  a  l o s  S lra o u sa n o s , a  qpleneS vuncan  
Sobre e l  c a p f tu le  2 7 ,1 , odeemos a o e r ta d *  l a  t e s i a  de  M e l^ r^ , de  
que p a re c e  r e f e r i r s e  a  l a s  m anlobras de L lsan d ze  a n te s  de l a  b a ta l l a  de -  
ligeep itam os, s i  b ie n  p a r t e  de u n a  m ala c o le c c i in »
L es dos p a s a je s  que querem os a p o r t a r  r e f e r  en t e s  a  e l l a s  son J e -  
n e f .  B e l. 2 ,1 ,2 1 -2 )  y  D ied . 1 3 ,1 0 6 ,1 -8 .
P a ra  e l  Ç 2 ,  hemos en co n trad e  u n  p a s a j e ,  que muy b ie n  p td ie ra  -  
r e l a c io n a r s e  cen  i l ,  y  que c a s  en e l  afie 6 )9  a .  4 .  C . Se t r a t a  d e  A n s . 8 , 
3 9 ,5 -4 #  donde s e  r e l a t a  que lo s  laeedem on los in v a d le re n  F l g a l l a  y  p is ie re n  
s l t l e  a  l a  o lu d a d , que ne  t a r d i  en e a e r .
(1 )  0 . c .p .  525 .
( 2 )  O .c .p .  596 ,
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B el o a p f to le  56* ELeee, ne  c l t a d e  p e r  M elber n i  n ingune de  le e
e tr e e  des au to r e s ,  hemos encontrade en J en o f. 5,2,2%  nna r e f e r e n d a  a  d l -
ehe person aje  j  a lgunas a n io d e ta s , t a i e s  cerne la s  que cen taba e l  d in ere  —
de su  p a d re  en  u n  od lem fn .
Mis e r p l f d t e  s e  m u es tra  P a n s . 7 ,1 0 ,2 - 5 ,  que g u a rd a  gram re lam
e l f e  cen  n u e s t r e  p a sa je *  IleX oK O vvf|0  i« jv  ÔG H a i  A8Y)vaCcov m oX G pqaavxw v 
S e v C a ç ’H Xeîoç cn ex e(p t1oev~HXtv AaxeôaiyiovCoLç x a \ ’*ATtôi xpo—
ô o u v a t, oV XG At^oavôpov xaXoupcvot Ce v o l xpdvov oùôeva â v ie —
oav x o x p iô aç  ÊYXGipiCovxGÇ Avadvàpt^ xàç éauxâw»
R esp ec te  a l  ^  1 y  g  2 d e l  c a p f in le  58* i n f b a l ,  me tenem es nsm
da que d e c ir .
Melber^ co n sid éra  que una cam paradin  m^s p r é c is a  m u e str a , en 
axp resien es p a r t ic u la r e s , una o e in o id e n d a  in c lu s e  l i t e r a l  en tre  C 5 7  /  
P lu taroo , F ab le , 1 6 , de qui en p a r te .
V eim csle , p u e s , «a  uma o m p a r a c i in  de  amibes ou ta r e s *
£h P o lle n s  5 s e  d lo e iô x t  xa'i *Avvipaç xapaxaoaoV cvoç e x o -  
Ç g v  x o Ù ç  YGvvaioxcpomç exaxepcoBcv xnç faXaYToç # 9d e
co ïn c id e  conceptualm ente, pere ne fermalmente ocn  P lu t .  Fab* l6 *  
o yàp laxfrpoxaxov aùx*g x a i  paxtopcuxaxov xfiç 6u##pGwç êxaxG- 
ptooe xoü peoov xâC aç.
P o llen e  e lg ie *  x o ù ç  ÔG & o8G V G O xepouç Èv pe'ocÿ xpo Ü % o v x aç
ù t è p  xfjv  «poXoYTŒ F  P l u t .  pGOOV a u x ô  oV vrjxX iîpw acv  cA xSrv -  
a ip G io x n x m v  ,  9ne c o in c id e  de l a  m lsna m ènera que e l  t r e z e  a n t e r io r .
( l)  O.c.p. 672.
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P e r  t f l t l n o ,  P lu ta itso  em plea cene  v e rb a  " la p e ra n d l"  eV pr|TO  •  
P e r  e l  c e n t r a r i e « P eliene  u s a  xopc^TT^X pa cô b jx e  » cuande , evidrnitM em te# 
dada l a  mayor f re o u e n c ia  de e t r a s  fe rm a s , come e x e X e n c e  < v )  *  x p o o e —
x a C c  (V )*  e sp e ra x fa  u n a  p a la b r a  que r e s o n ie r a  y  ne  u n a  p e r f f r a s i a ,  ces*  ^n  
e s t e  c a s e .
A dem is ,e l heche de que en 4 se  encu e n t r e  l a  m a tisao lA a  æ p X
no
K o v v o ç  F  ç  5 s i t u e  l a  batalla en u n  s i  t i e  determinade, d e w e s t r a  a  l a s  -  
Claras que y a  en P e l ie n e  Ç 3 y  4 ib a n  s e p a ra d e s , a  p e s a r  de que ambea 
s e  r e f i e r e n  a  u n  mi a me a c o n te c lm ie n te .
S c h im e r^  c i t a  a  P r e n t .  2 ,2 ,7  ceme c e r r e l a t e ,  q u ie n ,p e r  p rim e­
r a  v e z , s e  m a n i f ie s ta  m is a]Q )lie que P e l i e n e ,  Ç 4^  y  m is p r e c i s e !  Ceaggire- 
s e  Y e ltu rru m  amnen^^per ejeoqple, a u se n te  en  P e l i e n e .
P a ra  e l  ç  8 afSadimos e l  p a s a je  p a r a i  a i e  de  P e l i b ie  3 ,9 2 ,4  s s . , /  
donde s e  r e l a t a  e l  nisme engafle de l o s  b u ey es , e fe c tu a d e  p e r  A n fb a l a  Ma— 
b ie  en l a  Qam pania.
Eh e l  c a p f tu le  4 1 ,1  co in c id im o s c m  M elber en que p a rs e  en h » - 
b e r s s  m ezclado des heches tem peralm ente d i s t a n c i a d e ^ .
Un p a s a je  m e r e  e sB ied . 2 0 ,5 0 , ) ;  1 -2  d e l  afie 5O9 ,  P e l ,  axoep— 
b ian d e  l a  m eneifn  d e l  t i o t i c e  g r i e g e ,  c o in c id e  b a s ta n t e  con B le d . 20 , 29, 2-  
5 en  é l  a ta q u e  a l  O lim p ie .
1  c o n t i n ia e i in ,e n  B le d , l o s  de l a  c iu d ad  env fan  u n es  5 ,4 0 0  j in o -  
t e s  a  E U rfe lo .
(1 ;  O .c .p .  5
( 2 ) 9  I f h e a s  f r e n t e  a  l a s  5 de  ^  5 y  l a s  )  de ^ 4 *
( 5 ) Te B io d . 1 9 , 1 0 9 .
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C u r ie s a  ee l a  c e ln o id e n o ia  e n t r e  P e lie n e *  |iG T a npauTTÎÇ xaX
■dopvPov xpooxeowv ••• J 20, 29 , 6 . $opifpov 6e x a t  xep*% nt
ÎbXotoo y tv o p ev o v  o t x t o ^  «  7—  xpoo-ni x a t  noXuç Aopvpoç x a x s t -
XC TO o T p a T o x e ô o v *
P e r e ,  p e r  l e  d em ie , e l  r e s u l t a d e  ee  b ie n  d ie  t i n t e ,  p aee ,m ien — 
tra m  que en P e l i e n e  A m H oar m a ta  7*000 e e ld a d e a  d e  A g a te o le a , « a  D ie d . ,p e r  
e l  c o n t r a r i e ,  l a g  ceeae  m azoharen mnj mal p a r a  e l  o a r t a g ln i a ^ •
E s te  im l l c a r  d e l  que hemes h a b la d e , e e ,  n a tu ra lm e n te , e l  h i j #
die G ieodn .
M ies b ie n ,  re c e g ie n d e  e t r a s  b i s t e r i a s  s e b r e  p e r s o n a je s  hem in im es, 
hem es e n c o n tra d e  en  2 3 , 9 , 2 ,  u n  p a s a je  o e rre sp e n d ie m te  s i  afie 262 j
r e f e r i d e  a  u n  A m floar que n e  p e r te n e c f a  a  l a  f a a d l i a  d e  l e s  B a rc a , e n v ie -  
d e  p e r  l o s  c a r t a g in e s e s  a  S i c i l i a  j  que en 2 3 ,9 ,4  v e n o f i  a  l o s  rom anes 7  -  
l e s  causd  6 .0 0 0  b a j a s .
Be a u e r te  q u e , o reem os, to d e s  e s t e s  p a s a j e s  r l e n e n  a  c e n f irm a r  
l a  e p i t t i in  d e  l e s  germâmes a n te s  c i t a d o s ,  y a  que l a  isq )re s l6 *  e s  l a  d e  qua 
s e  ban  h i l r a n a d e  d i s t i n t o s  h eo h o s , b a je  e l  nom bre d e  p e r s o n a je s  hom ihtm es, 
p a r a  c o n s e g u ir  u n a  e s tra ta g em a*
b e  tfiuice que ne  e n o a ja  b ie n  en  to d e  e l l e  se n  l a s  pal#pxras i n i -  
c i a l e s  de  P e l ie n e  r e l a t i v e s  a l  t i c t i e s  g r ie g e  t r a i d e r .
P a ra  e lÇ  2 efreoernes u n  p a s a je  m e v e ,  c e r r e s p e n d ie n te  a l  aS s -  
4 6 0 /  239^f de P o l ib ie  1 ,2 4 ,3 ,  que c o in c id e  may b ie n  com n u e s t r e  p a r ig r a f e *
(1 )  7 e  2 0 , 2 9 ,1 1
(2 )= B led . 2 3 , 9 , 4 ,  y a  c i ta d e *
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Cen e l l e  qaeda. e l a r e  q ie  è s te A a f lo a r  ne  e s  e l  fam ese B aro n , s i ­
ne  e l  com andante de  S i c i l i a ,  con l e  que o e b ra  eu e rp e  m e s t r a  t e e r f a  a n t e r i e r ,  
de que h a  te n id e  lu g a r  u n a  o a n fb e id n  de nem bres y  de  a c c ie n e s  en e l  5  1 .
9 r a  e l  o a p f tu le  45# S i l e s e n t e ,  que ne  e s  o t r e  que e l  t i e  ab u e l#  
de S i l e s e n te  e l  Jeven ,T e  B. Henannr-Vedeking^ •
A n te le l  c a p f tu le  46* A le ja n d re  Tes a l l a ,  t i r a n e  de F e ra ,  a l  que -  
y a  P e lie n o  l e  h a b fa  d ed icad e  e l  c a p f tu le  7 1  2 ,  se  e x traH a  M elber^ , de que /  
ne  s e  haya  in d u f d o  en e l  p r i œ r o ,  aunque adm ite  que l a  d e n e a d n a c iin  
6 p 5 ç  # e p a t o ç  F I  2 ,  y î lX ^ Ç a v ô p o ç  © ex T aX o ç  «“  ^1 , 4 6 ,  puede s i g n i f l -  
c a r ,  que su s  cen o o im ien tes  h i s t i r i c o s  n e  e ra n  ta n  buenes como p a r a  s a b e r  /  
que s e  l a s  t e n f a  con l a  misma persona*
S in  duda a lg u n a  a s f  e s  y ,  p e r  e l l e ,  ne  t i e n s  s e n t id e  l e  que e l  
p re p ie  M elber dec f a  r e s p e c te  a  l a  u n i i n  in te n c ie n a d a  de  71 1 y  71  2# s i  en 
e s t e  c a se  A ii  in c a p a z  de d i s t i n g u i r  e l  p e r s o n a je .  P e r  e l l e ,m ie  que u n a  mqg, 
t r a  de  l a  achaoada s u p e r f i c i a l i d a d  p o r  M elber a  P e l i e n e ,  se  h a  de  oonSida— 
r a r  l a  c a n tid a d  de c o le c c io n e s  y  fVientes i n t e m e d ia s  u t i l l z a d a s  p o r  n u e a ^  
t r o  co m p ilad o r, ceme l a  b a se  de su  e b ra .
71 4 7 , T ra s fb u le ,  s e  am elda su y  b ie n  cen  B d t. 1 ,2 1  e s .  fT en te  a 
F ro n tin o  5 ,1 5 ,6 ,  que m u es tra  u n  e r ig e n  a n e c d i t ic e ^ .  Sim em barge.ne oreemes 
que p ro c é d a  d ire c ta m e n te  de i l ,  y a  que en to n o es  2p e r  q u i r a s in  e m i ^ i  l a  /
(1 )  "Sjyloson d e r  A l té r é ^  AE 1953-1954 b ’ ( X 9 5 B ) ,  I 85- I 9 I  y  J .  LabarbejU n p u t­
s c h , ••^’’e . c . p .  52 SB .- fe c h a  550  a .  c .
( 2 ) O .c .p .  596-597
( 3 )  O .c .p .  450 .
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h i l s t o r i a  d e  A l a t e e ,  e l  t a  en  Bdt* l , l 6  se * ,q u e  r e l a t a  l a  fe z n a  p e c u l i a r  da 
A i l lâ te s  r e s p e c te  a l  s l t l e  d a  M i le te ,  esp e ran d o  qua lo s  f ï u t a s  m adurarm  paP» 
r?a d e s t r o z a r l o s ,  p e ra  n a  aa£  l a s  o a s a s ,  co n  e l  f i n  de  que l a s  h a b i t a n te s  /  
ma d e ja s e n  de o u l t i v a r  e l  oaapa?» T no s e  d i r i  que l a  v ee in d a d  no e s  e s t r a -  
olha*
Ademis q u ie n  o e s p l l i  e s t a  L i s t e r i a ,  tampeoa ta v a  p a c ie n o ia  p a r a  
l « e r s e  a  B d t. co m p lé ta , p a e s ta  que e n  6 ,9 2  s e  e n c u e n tra  u n a  a n ie d e ta  m is /  
dte e s t a  t i r a n e ,  q u ie n ,a n te  e l  en v lad a  de P e r ia n d re ,  s e  d e d ic i  a  d e sc a b e z a r  
l  as e s p ig a s  m is s e b r e s a l i e n t a s ,  t i o t i c a  que cdm qirandii a  l a  p e r fe c c i& i su  
c a l ^ ^
Be dudamos que l a  -b ra d ic l in  d e l  c a p f tu le  4 8 t M on ter, s e a  l a  de  
A re re ,  como o re e  M elber^ ,  to aaa d a  come pun t e  de apep# B led* 1 6 ,5 2 ,1  s s * , -  
p e r e  l a  to r p e z a  en  e l  e x t r a c te  de P e l i e n o ,  p e r  e l  que no sabemos n ad a  d e l  
c c n te n id e  d e  l a s  c a r t a s  y ,  p e r  t a n t e ,  d e l  m o tive  r e a l  qua a r i g l n i  l a  s u -  
m i s l i n  de H erm iaa con  l a  o en se c u e n te  e n tr e g a  de  l a s  p la z a s  f U e r te s ,  n o s  — 
b ao en  su p en er u n a  desom ideno ia  moqr in d i r e c ta *
Be o t r a  fo rm a .en cen tra rfe rn e s  a lg u n o s  d a te s  p e r s o n a le s ,  In eo c is ten  
t a s  en  P e lie n e ,c o m e  su  e r ig e n :  B ie d , 1 6 ,4 2 ,2  M ëvTwp 6  ,  e  b ie n
e l  que d i r i g f a  4*000 m e rc e n a rie s  g r i e g e s ^ ,  o que p a r t i c i p é  en  u n a  t r a l c i i n  
c a n  Tenues^ p a r a  e n tr e g a r  S id in^#  e  l a  c o n q u is  t a  de B ib s s te  en  faV er d é l  /
( 1 )  O .c .p .  597
(2 )  B io d . ib id em .
(3 )  B io d . 1 6 ,4 5 ,1
( 4 )  7e  ta m b iin  B io d . l6 ,4 ,4 *
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R«ar 6t* é v o ç  axpaxT iY iîpoT O ç # com# d ic e  B io d . 1 6 ,4 9 ,7  s a » , «* donde -  
ee  r e l a t e ,  e  l a  h i b i l  c a p tu ra  de B agoaa^, e l a  c o n f ia n z a  d e p o s i ta d a  en  A
2
p o r  A r ta je r j e e  quo l e  ntm brd péy^CTOÇ l i t e r a l  ee  de Asia,
as£ oomo su  nonbtramiento de sitrapa tt|s xa%& rf^ v Aaiav xapaXiac  ^
o Bu p a re n te a c e  con A rtabazo  y  M am in^.
Aquf y a  noa topamos con l a  e s tra ta g e m a  de P e lie n o  y  de m e v e  p e -  
dàm>8 a f irm a r  que e t i s t e  u n a  c e n t im id a d  en B io d . muy e s t r e c h a ,  q u e , corne /  
sieng>re, f a i t e  « i  P e lie n o .
% o  a p f tu le  49* A nax ig o ras , u n a  buena n a n r a e i in ,  n e  h a  s ld o  e s t a -  
d iad o  p o r  M elber y  n o s e t ro s  tampoco hemos p e d ld e  h a l la x  a lg iîn  p a s a je  p a r a i s -  
l o .
5
Ih  71 50 de acuerdo  con M elber en  que no p a r t e  de H dto . 1 ,2 6 , .
%  caznb lo .o freoe  muohfsimos p u n to s  en comùi con 4 l ia n o  v .h .  3 ,2 6 ,  l o  que h »  
c e  suponer u n  o rig e n  comin a  ambos.
TambiAa co incid im os con M elber^ r e s p e c te  a l  c a p f tu le  51* TezAi, — 
pues d e b fa  ocupar e l  l i b r e  I  2 8 ,1 .  F e r  e l l e ,  e s  o ta o ta  su  a f l rm a c i in ,  de q»e 
m is p o s ib le  e s  que d e r iv e  d e  u n a  c o le c c i in  de  t lp o  secu n d a rio .A  e l l e  se
(1 )  B iod . 1 6 ,5 0 ,1  s s .
(2 )  Biod^ 16 , 50 ,7  s s .
(3 )  B io d . 1 6 ,5 2 ,2  S B .
(4 )  B io d . 1 6 ,5 2 ,3 .
(5 )  O .c .p .  450
(6 )  O .c .p .  520
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ha. de  s u n a r  e l  o a p f t a l e  5 2 : S f a l f e ,  que roiiq>e to d e  t l p o  de  e e c u e n c ia  j  n o s  
rem o n ta  a  l a  ip e o a  m f t io a .
Al c o r r e l a t e  d e l  oeq^ftu le  5 5 ,B a g n in , T ie* 4 ,1 0 2 , querem os aga—  
d i r  u n  nuevo p a s a je  en B io d . 1 2 ,6 6 ,1 ,  c o r r e s p e n d ie n te  a l  age  437 7  que h a -  
h l a  de l a  e r p e d ic i i n  d i r i g l d a  p e r  e s t e  c a u d i l l o .
Y con e l l e  damos p e r  f i n a l i z a d o  n u e s t r e  e s tu d io  d e l  l i b r e  VI*
1 1 1 3
3 * 7  LIBBO T U
E l c a p f to lo  I fB e y e c e e , no p a r t e  d e  B d t# . ,  no e i l o  p e rq a e , oome 
y a  o b s e rv e ra  M e lb e r \  l a  p a la b r a  T v p o rtv  ( l a  lù i io a  v ez  que a p a re c e  e n  — 
P o lle n o )  s e  h a l l e  a u se n te  en  e l  h l s t o r i a d o r ,  s in o  p o rq u e , segifn A  p re —  
p ie  B d to . y  B ied* 8 ,1 6 ,sabemos que e s t e  Mede n e  p r e c i s i  de a r d id  a lg u n e , 
p a r a  h a o e rs e  con e l  r e i n o ;  a n te s  b ie n  l e  d e b fa  a  su  e s p f r i t u  j u s t e  y  a l  — 
tiem po  l i b r e  d e l  que d i s f z a ta b a ,p a r a  a d n i n i s t r a r  j u s t i o i a  e n t r e  l e s  m — 
y o s .
E l l e  n o s  l i e r a  a  l a  s u p o s ic i in  de  que e l  c a p f tu le  no e s  m is -  
que u n a  r e e l  ab o rac  1 i n  a  p a r t i r  de unos d a te s  r e a l  e s  sunades a  o t r o s ,  q ae  
s e  a p l i c a n  a  numéros os t i r a n o s ,  c u a l es son  l a  s i m u l a d in  de  h e r id a s  e  — /  
a taq u e s*
A lo s  2 d e l  c a p f tu le  2 ,A l l â t e s ,  M elber^ l o s  h ace  d ep en d ar 
d lre o ta m e n te  de J a n to  de L id la  o u n a  fu e n te  o o n ju n ta  buena, dada  l a  c e in -  
c id e n c ia  con lo s  frag m en tes  de B i s t o r l a  G rie g a  I  p« 42 ; m is b ie n  h a h r i  que 
a t r l b u l r l o s  a  u n a  fh e n te  de t lp o  a n e c d i t i c e ,  p o r  l e  que s ig u e .
B dto* 1 ,2 3  n o s  d ic e  que e s t e  r e y  m u r i i ,  t r a s  h a b e r  r e in a d e  57 /  
a g e s ,  c a n t id a d  nada  d e s p r e c ia b le ,  que d a  m is que p a ra  lo s  dos r a q u f t l c o s  — 
ç ç  de P o lle n o .
A dem is,po r Hdto» 1 ,1 7  n o s en te ram o s d e l hecho y a  m encionado, r e ­
f e r  e n te  a  su  form a de a s e d i a r  K L lete  y  en  1 ,1 8  s e  nos r e f i e r e n  l a s  dos /
( 1 )  O .c .p .  452
( 2 )  O .cp . 452
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A e r r e ta s  de l o s  M iie s lo s*  P e r  i ( l t im o ,e n  1 ,7 4  t l e n r a  lu g a r  d l f e r e n t e s  b a t e -  
H a s  e n t r e  A l lâ te s  y  C i& ca re s , que co n c ln y e ren  con u n a  n o o tu m a , en l a  que 
a io a e c ii  u n  e c l ip s e  que p u es  f i n  a  l a s  d is p u ta s  e n tr e  ambes c o n tr in o a n te s *  
Todo e l l e  h ace  m is p ro b a b le  l a  a d m is iin  de u n a  A ien te  a n e c d i t i—
ma#
Alge s i m i la r  s e  puede d e c i r  de  l a  buena fViente d e l  c a p f tu le  3 -  
P s a m it lc o ,  dade que en  Hdte# m cen tram cs  l o s  s ig u ie n te s  hechos n o ta b le s*
Hdto# 2 , 2 ^ A rd id  p a r a  a v e rg ig tta r  e l  p u eb le  m is an tig jte  d e l  n o n - 
dio | 2 ,2 8 : I n t e r e s a n t e  sondee  d e l  r f e  B i lo ,  2 , 157 : b lequeo  a  l a  e in d ad  de A r^ 
mobo en  ^ i r ia #
P o r o t r a  p a r te »  en  Biod# 1 , 66 , 7 -1 2  s e  r e f i e r e n  l a s  m edidas adop - 
ta d a s  p o r  i l  p a ra  a c a b a r  co n  lo s  mot i n e s  y  en  1 , 67 , 1 -9  su  a l i a n z a  con l e s  /  
g r ie g o s#
P or n in g u n a  p a r t e  s e  v e  que l a s  5 l£ u e a s  d e l  c a p f tu le  4* A m asis, 
Bean ta n  hienascom o a s e g u ra  M elber # Ee a ^ f  a lg u n o s h ech es d ig n es  de a te n -  
c i i h  de e s t e  r e y ,  re c o g id o s  en  Bdto*
2 , 162 : In g e n io s a  y  v a l i e n t e  r e s p u e s ta  de Amasis a  A pries#  
2#l69:Hum anldad su y a  p a ra  con A p rie s , y a  v e n o id e .
2 , 172 : Se gana a  su s  v a s a l l e s  con l a  d i s o r e c i i n  y  p rudene ia#  
3 , 1 0 :M iere  t r a s  44  sHos de  re in ad o #
Oomo d e l  c a p f tu le  5 H idas ne se  puede d e c i r  nad a  f i j o ,  p a sa a o s  
a l  ecq>ftulo 6 , C ire#
De acuerdo  ccn  M elber en  que C 1 -5  pueden p a r t i r  de u n a  lU en te
( l )  0,c.p# 453
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o o n ju n ta , s i  b ie n  no d e b fa  e e r  miy buena que digam os, dado que e l  %, 
l a  e e p a ra c i in  de Medoe j  P e rs a s  (" B d to . 1 ,1 2 6 ) , no ocupa l a  c a b e c e ra  de  l a  
s e r ie »
A e fh is m o ,ré s u lta  ex tra f te  que s e  e a l t e  r ^ id a m e n te  de  l a  d e r r e t a  
neda en  ^ a sa rg a d a s  a  l a  o cu p g c iin  de  S a rd e s , s l n  h ab em o s r e l a ta d e ,p r e v i» -  
m m ite, cim e se  l l e v a r o n  a  cabo lo s  encu e n tr o s  i n i e i a l e s  e n tr e  O ire  y  C rese 
y  que co rresp o n d en  a l  Ç 6 ,  con su s  c e r r e l a t o s  Hdte* 1 ,8 0 ,  P ro n tin e  2 ,4 ,1 2  
y  J e n o f .  C ire ,  7 , 1 , 4 6 .
O tro  d é t a i l  e nenudo e s  e l  a ta q u e  n eo tozno  a  S ardes cen  e s c a l e — 
r a s ( J e n o f .  C ir*  7 ,2 ,3 )*
%  C 4 ,  se fe c a o i& t de u n a  m e v a  r e v u e l t a  L id i a ,  ceme y a  n e t s -  
ro n  M elber y  m is r e c ie n te a e n te  B e e l \  c o in c id e  b a s  t a n t e  b ie n  cen  J u s t in e  4é 
7 ,1 1 , f r e n t e  a  B d to . 1 ,155  s s . ,  p o r  l e  que S e e l cen c lu y e  que P e l ie n e  d e b i i  
p a r t i r  de l a  misma fU en te  que T ro g e , s e a  Ë foro# Timee o q u ien  sea*
A dm itiaos que l a  fu e n te  s e a  e s a ,  p e re  n e  de form a d i r e o t a ,  p e r  
l a s  om isiones oom etidas*
J u s t in e  l ,6 ,4 :B e b e l i& t  p roveoada p e r  C ire  en su  p u eb le  (-P e l*  Ç 7 
1 ,6 ,7 ,  s s . : r e p u i s a  de l a s  n u je r e s  suite eu h u fd a  y  c a p tu r a  de  A rtia g e s (-P e l, 
T U  4 5 ,2 ) , donde ne s e  m eneiena a l  tfltim e*
1 ,7 ,8  ss .:H um anidad  de h a c ia  C re se , q u e , s ^ i f u  '^ s t l n e l  *Baec 
d e m e n t ia  non minus v io  t o r i  quam v io t e  u t i l i s  fU it*^^
A c o n tin u a c i iu y s e  nos r e l a t a  l a  in s u r s e o c i ih  d e  l e s  Medee y  en -  
1 ,7 ,1 4  l a  h i s t o r i a  de C an d au les .
( l )  O.c.p* 234
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P o r i l t i rn o .iC im o  e s  que P o l i  en » , d e l em p lie  r e l a t e  de  l a s  g u e r r e s  
e n t r e  T o n ir i s  y  O iro («  J u s t i n e  1 ,8 ,1 - 1 4 ) ,  ne  eupe e z t r a e r  m is que u n  b re v e  
c e p f t u lo  de  8 I f n e a s  en  V I I I  2 8 :T e m ir is ? .
Eh re su m id es  ou e n t a s ,  n ad a  p ro h ib e  a d m i t i r  uma Ai e n te  o o n ju n ta  -  
p e rm its  1 - 5 ,  p e re  b a s t a n te  in c o n p le ta ,  a  ju z g a r  p o r  l o s  hueeos que s e  han  
p e d ld e  a p r e c i a r .
Ç 6 ,  7 y  8 ( ? )  p a r te n ,8 % ijb  M elber^ y  n e s o t r e s ,d e  H dto* , s i  b i ­
en  d e  form a i n d i r e c t s ,  cerne ad m ite  e l  germane*
%  l o  que r e s p e c ta  a  le a C S  6 ,7  y  8 , a  l e s  que M elber rem on ta  a
H dte* d e  fo rm a i n d i r e c t s ,  aUh cuando e l  p a s a je  de  J u s t in e  1 ,6 ,4 ( *  Ç 7 ) ,—
2
à le g a d e  ta m b iin  p e r  S e e l ,  n o s  p r e s t e  p eca  ayuda , dada  su  enerm a o o n o M itrs - 
o i i n  y  adem is en  e l  l a t i n e  f a l  t a n  p e r  com plete  Ç 6 y  8 y  l a  a u s e n o ia  de  -  
mùmeros en  P e l ie n e  p a ra  e l  C 7 r é v é l a  u n a  Ai e n te  in te rm e d ia , como p en sab a  
M elber*
Mis É ig n i f i c a t iv e  en  l e  que r e s p e c ta  a l  o r ig e n  a n e c d i t ic e  e s  l a  
c e in d id e n c ia  d e  E t o n t .  2 ,4 ,1 2  (*4  6 )  y  1 ,1 1 ,1 9  ( -  t  7 )*
ESL C 8 , d e l  que M elber pene  en  duda su  p a te m id a d ,  en  m u e s tra  — 
e p in i in  no e s  m is que u n  e z t r a o te  de  Hdte* 1 ,1 9 0  s s . ,  t a n  m a ie , como puede 
s e r l e  su d c b le te  C 5*
P o r i l t i n o , e s  muy p o s ib le  queÇ  9 y  10  p a r  ta n  de C te s i a s ,  oome -  
M elber d ic e ^ ,  p e re  l a  c e in d id e n c ia  hgst a n t e  g ran d e  e n t r e  P ren t*  5 ,8 ,5  J - 
f o l i e n e ^  1 0 , c o s a  e x t r a d a ,  p e rq u e  ,  p e r  l e  r e g u l a r ,  e l  l a t i n e  s e  m u e s tra  /  
nucho m is b re v e , n o s hacen  su p e n e r  u n  o r ig e n  a n e c d i t ic e *
(1 )  O .c .p .  455-456
( 2 ) O .c .p *  254
( 3 )  O .c .p *  456
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I n t e r e s a n t e  e s  l a  c e n p a ra c l in  d e l  c a p i t a l e  7* H arpage cen  su s  c o ­
r r e l a t e s  H dto . 1 ,1 2 5  y  J u s t in e  1 ,5 ,1 0  (S e e l ne h a  in c lu f d c  e s t e  p a s a je  en  /  
su a r t i c u l e ) .  Corne y a  no t a r a  ^ W h e r ,e l  p a re c id o  m ayor c o rre sp o n d e  a  P e l ie n e  
y  J u s t i n e  y  n o s e t ro s  l e  co rreho ram os con e l  p a re c id o  fe rm a i en l a  e r a c i ib s  
J u 8 t« * " u t Buh s p e c ie  v e n a to r i s  d o lu s  l a t e r e t .
P o l . i  Vva toüç yvXaxaç xwv 6ôwv.
ih o r a  b ie n ,  suponer que a r r a n c a  de l a  misma Ai e n te  que J u s t i n e ,  —
s e a  E fo ro , Timeo e q u ie n  s e a ,  n e  l e  estim âm es o o r r e o to ,  a l  menos d e  ferma 
d i r e o t a ,  p u es  en B d to . 1 ,  127 s e  r e l a t a  que A s tia g e s  o o n c e d ii  e l  mande a -  
Haxpago como g e n e r a l ,  l o  que m o t iv i  su d e r r o ta  y  e s t e  a r d id  p re c isa m e n te  /  
h a  s id e  re c o # .d e  p e r  J u s t in e  en  1 ,6 ,4  (O b s ir re s e  l a  p rex lm id ad  de  e s t e s  pn- 
s a j e s  a l  a n t e r i o r  y  l a  e s t r e c h a  e e c u e n c ia  m an ten id a  p e r  A is t in e )*
l u  ego , l e  m is a e n s a te  e s  p e n s a r  en u n a  r e e l  abo rac  i i n  a  p a r t i r  de 
l a  Al e n te  que s i g u i i  a  H d te .,  s e a  q u ie n  Ai e r a  d a ta*
C oincid im os con M elber^ en que e fe o tiv a m e n te  e l  (  1 d e l  o f p i t e -  
l e  8* C re se , s e  h a l l a  in tim am en te  re la c io n a d o  cen  e l  2 d e l  c a p i t u le  6 f  
hay  que a o h a c a r le  a  l a  A ien te  c o n tin u a  que r e c e r r e  e l  l i b r e  V II .
P a ra  e l  c a p i t u le  9 ,  C am bises, que no e e td  r e la c io n a d o  con M te. — 
5 ,1 0  s s . ,  hemos e n co n trad e  un  p a s a je  nueve en ^ lo d .  1 0 ,1 4 ,2 -5 ,  en  dende e# 
nos d ic e ,s im p le m e n te , que tom i d ic h a  p la z a .
EL c a p i t u le  10s E b a re s , dada  su  e e in c id e n c ia  mayor con  J u s t in e  l»
1 0 , 9 -1 0  que con H dto . 5 ,8 5  s s . ^ ,  s ig n e  con l a  misma Ai e n te  centùm ia*
(1 )  0 . c . p .  456-457
( 2 )  Te M elber O .c .p .  458 y  S ee l e ,  c .  p .  254
• i l l s
A gim lem efloe Ç Ç 2-7 d e l  o a p f ta lo  l i t  D a r i# , d e r lv a r ia n  de l a  a l e -  
a ia  A ien te^«
F e re  e s t a  fViente v le n e  a  p e d e r  de  P e l i e n e ,de m e v e ,  de form a a e -  
O Qindaria, y a  que e l  i n t e r e s a a t e  e p ia o d io  d e  G o b ria s , p re a e n te  en  H d te . ) ,  -  
716 y  J d e t in o ,  no e n c u e n tra  a o e g id a  en  P e l ie n o .
R esp ec te  a l  Ç 4 ,  oaspaR a E s o i t i a ,  r é s u l t a  ch o can te  que a  ta n  f £  
m nsa  e r p e d ic i in  s e  l e  hay a  d ed ica d e  n n  s o le  ,  cuande p e r  E d te .  4 ,1 2 9 ,— 
s «  n o s  in fo rm a  que g ra n  p a r t e  d e l  6 c l te  p e r s a  en  a lg u n o s  com bates ee  d e h i i  
a  l e s  reb u zn o s de a sn o s  y  n u la s ,  a n im a le s  d e sco n ee id es  p a r a  l e s  E s o i t a a .
Tam biin s e  h an  e lv id a d e  l e s  p ru d e n te s  o o n ee jo s  de  ^ e e s  a  D a rie^  -  
y  l a s  c a r t a s  f in g id a s  da D a r ie ,  p a r a  e l in d n a r  a O ra te s ^ .
P o r su  p a r t e , J u s t i n e ,  an  2 ,1 ,  ÿ f e o t i a  u n  la r g o  e x c u rso , en e l  qua 
am nos c u e n ta n  c o sa s  s e d u c te r a s ,  como l a s  de l a s  Amazenas y  l a  f i e r e z a  de -  
l o s  B s c i t a s ^ .
T e ta lm en te  e x a o ta  a s  l a  r e l a c i i n  e n tr e  C 4  y  (  5 ,  oome h a  p r e -  
bmde M elber^ , b ea in d o se  en  l e s  frag m en te s  de  C te s ia s  en P o o ls  9 8 ^ .
(1 )  Ve M elber e . o .  458 y  E h e t t .  O .c . 64 .
( 2 )  H dto . 4 ,97
( 5 )  H dto . 5 ,1 2 7  8 8 .
( 4 ) Ve tam bién J u s t i n e  2 ,5
( 5 ) O .c .p .  459
( g)  Ve adem is so b re  l a s  d i f e r e n c l a s  de C te s ia s  con H d te . y  J e n o fo n te , h l j e  
de T r i l e t  C te s ia s  sqiud Ih o tiu m  06 a ,  4 -6  y  D ied . 2 ,5 4 ,4 *
' 1 1 1 9
EL Ç 6 , r e f e r e n t e  a  l a  campafb de D arf#  c o n t r a  l o s  S ao as , n e  e e  — 
e n c u e n tra  n i  en H d to . n i  en  J u s t in e ^ ,  p e re  s e  h a l l a  in tim am en te  v in o a la d e  /  
a l  c a p i tu le  12 y  a l  fragm en te  56 s  de  C te s ia s  en  P o o io , donde s e  n o s r e l a ­
t a  que C ire  l u c h i  con  e l l e s  y  su s  b e l i c o s a s  n u je r e s  l l e g a r o n  in c lu s e  a  vet*-
2
c e r  a  C iro  •
A si p u e s ,  s é r i a  de e s p e r a r  u n  c a p i t u le  de  ta n  v a le r o s a s  m j e r e s
en l a s  e s tra ta g e m a s  d e d ic a d a s  a  e l l a s ,  p e ro  e l l e  no h a  s id e  a s i»
Igualm en t  e ,  d e l s a t r a p a  A riandes sabemos p o r  H d te . 4 ,2 0 0  que si*- 
t i i  a  B arca ,y  su s  m oradores ge d e fe n d !e ro n  u san d e  c o n tra m in a s .
U na p ru e b a  de l a  deslgU aldad  a l  c o o p i la r  en F o lie n e  e s  e l  c a p i­
t u l e  1 2 s S ira o e s (d o s  h o ja s  en l a  ed ic*  TeuLm er), l o  que supene que F o lie n e
d e b i i  e n c o n tr a t i e  en su  fU en te  a s i ,  p u es  s e  p e d ia  h a b e r  resum ido# corne h a  
o c u r r id o  con l o s  dem is c a p i tu le s *
For e l  c o n t r a r i o , e l  c a p i t u l e  15* Z e p ire ,  que s e  p r e s ta b a  a  u n a  -  
mayor a o tp l ia c i in ,  como se  puede o b se rv a r  p e r  H d te . 5 ,153  s s .  y  J h s t i n e ,  -  
q u e , a  p e s a r  de su  h a b i tu a i  la c o n ism e , l e  d e d ic a  25 l i n e a s  en 1 , 1 0 , 15- 2 3 ,  /  
no ocupa m is que 9 l i n e a s  (  en F r o n t in e ,  5 , 3 ^ ,7  l i n e a s )  y  c a re c e  de detsk— 
l i e s  i n t e r e s a n te s  que s e  e n cu en tran  en lo s  o t r o s  dos a u to re s#
Un p a s a je  nuevo p a ra  e s t e  c a p i tu le  l o  supene D ie d . 1 0 , 1 9 , 2 -5 , 
que n u e s t r a  c o in c id e n c ia s  fo rm ai e s  con e l  n u e s t r e ,  p e ro  e l  de S i c i l i a  hsr— 
b la  de 10 B a b ilo n ia s  f r e n te  a  l a s  20 de  P e l ie n o .
(1 )  M elber O .c .p .  459
(2 )  Ve adem is D iod . 2 , 54 ,  5- 5 .
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Qie y 'g l  o a p i tu l#  B ig a le n te ,  O ro n te s , ( 5 2 - 4  ne p a r te n  d ire c ta m e n te  
de D tn in , l o  pzueba l a  o o n fh e i in  d e l  O rontee d e l  (  1 ,  e l  y ezne  drï. r e y  4»*
t a j e r j e e ^  y  e l  de  lo s  r e s t a n t e s  ( (  2 -4 ,  *1 s i t r ^ a  de Ê L s ia , que s e  r e b e l i
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c e n t r a  e l  Gran Rey •
E l que l a  s e c u e n c la  c r e n o l ig i c a  d e l  l i b r e  V II s e  rompa en e l  c a ­
p i t u l e  14 y  ne  s e  re an u d e  h a s  t a  e l  15 . J e r j e s ,  r é v é l a ,  a  m e s t r o  e n te n d e r ,-  
u n  o r ig e n  c l a r a æ n t e  a n e c d i t i c e ,  p u es 5  1 d e l  c a p i t a le  14 y  e l  c a p i tu le  15 
s e  h a l l a n  em parentados en que ambos t r a t a n  de iiQ > ertan tes s e r v ie io s  p r e s -  
ta d o s  a l  soberano  p o r  p e r s o n a je s  s u b a l te rn e s*
E s t i l i s t i c a m e n te  coino j-den  ambos en e l  u s e  d e l  p r é s e n te  h i s t i r i -  
c e ,  d e l  e s t i l e  d i r e c t e  y  e l  e i ç l e e  de  f r a s e s  b rev es  y  o o n c is a s ,  en l a s  que 
d e s ta o a  l a  a u se n o ia  de n e z e s  su b e rd im an te s ,  f r e n t e  a  ( ( .  2 -4  d e l c a p i t u le  -  
1 4 .
L a s e c u e n c ia  c r tm e l ig io a  e x is ta n t e  en ^  c a p i t u le  15* J e r j e s ^ ,  e s  
^ l i c a & l e  s i l o  a  l o s  t r è s  p r lm e re a  ( C  ,  pues en l e s  dos A  tim e s , s i  s e g u i -  
moB a  H d to ., s e  h a  m o d ificad e  e l  o rd en .
P a ra  4 hemos e n co n trad e  u n  c o r r e l a t e  nuevo en  H dto . 8 ,2 4 ,don­
d e  s e  nos eu e n ta  e l  f a l l i d e  i n t e n t e  d e l  Rey p o r  e c u l tS r  e l  mùnere de bajeus* 
L a  a c c i in  t r a n s o u r r e  a n te s  d e  l a  b a t a l l a  de l a s  T e m ip i l a s ,  m ie n tra s  que -  
en  P e lie n o  l e  ha llam os d e la n te  d e l  5  5 , que v e r s a  sob re  l a  t r a i c i i n  oendu-
o e n te  a  ta n  famoso com bats, re c o g id e  p o r  H d te . 7,215-224#
(1) 4 ie  585
(2 )  Afie 562-560
(5) Mftiber o . c .  p . 462.
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ELÇ l . s i n  c o r r e la o l in  d s  moneni», s e  puede r e l a c lo n a r  con l e #  -
s lg u le n te  n o t l c l a s  de H d te .t  % ,16:l e e  em bajadores d e  T e s a l l a  y  Des P i s l s -
t r i t l d a s  I n v l ta n  a l  Rey a  l a  oampaRa y  7t9*M airdonie en su  d ls c u rs o  In f ra v s r -
l e r a  e l  p o d e r ie  m l l l t a r  g r ie g o .
O tra  e s tra ta g e m a  o lv id a d a  p o r  P e l ie n e  en Hdte* 7 ,197# B igsR s dm —
J w r je s .
5a  7 ,107  s s  r e f l e r e  l a  f i d e l id a d  d e l s i t r a p a  B o rg es, que P o lle n s
p o s te rg a  p a ra  e l  c a p i t a le  24*
La e x p l i c a c i in  de e l l e  r e s id e  en  que aJ. p r in o ip io  d e l  c a p i t u l e
24 s e  d ic e  que e l  "G ran Rey” l e  c o n o e d ii su  s a t r ^ i a ,  p e ro  no s e  e s p e o i f i -
o a  q u i i n  r e in à b a  en to n o e s .
Como p a s a je s  p a r a le lo s  nuevos p a ra  e l  Ç 5 d e l  c a p i tu le  1 5 , S eé l^
c i t a i  H dto. 7 , 2 d  s s . ,  B io d . 1 1 ,1 0 , P au s. 5 ,4 ,7  s s . ,  E lia n o  v .h *  5 ,2 5 , F ro n t*
2 ,2 ,1 5 ,  V a l. Max. 5 ,2 ,5  y  adem&s J u s t in e  2 ,1 1 .
Como en J u s t in e  aparecen  o tr o s  d é t a i l e s  a n e c d i t ic o s  d ig n es  d# —
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s e r  com p ilados , como l a  r e s p u e s ta  d e l  o r ic u lo  d e  D e lfo s  ,  e l  im petuoso a ta ­
que de l o s  600 hombres a l  oampammito de *quingentozum m ilium j^ cuyo a s o a b r ^
80 r e s u l ta d e  fU i que* V ie to r e s  v a g an tu r^  todo  e l l e  d e s c a r ta  u n a  u t i l i s a — 
c i i n  d i r e c t s  de l a  fU en te de T rogo, p u e s ,e n  c a se  c o n t r a r i o , s e  h a b r ia n  i n — 
e lu id o  en e l  c a p i tu le  r e f e r e n te  a  L e in id a s .
Be to d o s lo s  dem is c e r r e l a t o s  e l  m is p a re c id o  a  J d s t in o  es  D ied . 
1 1 ,1 0 , que in c lu s e  h a b la  d e l a tg q u e  y  l a  m ie r te  d e l  Rey P e r s a ,  que s a l v i  -  
eu v id a  g ra c ia s  a  ne e n c o n tra rse  en eu t i e n d a .
(1 ) O .c.p . 254
(2> 2 ,11 ,9
(5 ) 2 ,11,15-16
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De acuerdo  con H elb er^en  que e l  Ç 1 d e l c a p i t u l e  l 6 ,A r t a j e r j e e ,
p ro c é d é  de  u n a  buena fu e n te  y  ne  a s f  e l  G 2#
Al re y  Oco, suceee±  de  A r t a j e r j e s ,  que ocupa e l  c a p i t u l e  1 7 , n e
l e  d e d ic a  n i  u n a  s c i a  l 6 i e a  M elber#
£h D io d . 1 3 ,9 3 , 1 y  J u s t in e  1 0 , 3 ,1 -4  encontram es que r e i n i  du r a n
t e  43 sRos y  que r e c i b i i  e l  so b ren o n b re  de  A r t a j e r j e s ,  deb ido  a l  buen r e —
c u e rd o  d e jad o  p o r  su  p a d re  cemo soberano  p a c if ic e #
Adn cuando l a  h i s t o r i a  r e l a t a d a  p o r  P o lle n o  no l a  hemos p o d id e  —
e n c o n tr a r  en n ln g d n  au t o r ,  a in  embargo , d i  v e rs o s  in d io io s  nos h acen  su p o n er
q u e  p o se s  u n a  g ra n  v e r e s im i l i tu d  h i s t i r i c a ,  dado que $ h r  P lu ta r c o :  A r ta je iv
j e s  26 y  J u s t in e :  1 0 ,1 ,1  es#  s e  l e  d é s ig n a  como e l  m ener de  l o s  h i j  o s d e  —
A r t a j e r j e s ,  De su s  p ro o ed im ien to s  p a r a  e v i t a r  todo t i p o  de c o n p e te n c ia , /
nos h ab lan  P lu t a r c o ,  A r t ,  ) 0 ,  form a de  a c tu a r  i s t a  que a c a b i  con  l a  v id a  
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d e  su  p ad re  ,
Ademis, como a  l e  la r g o  de su  b io g r a f i a  P l u t ,  no c e s a  de  c i t e r  a
l o s  h i s t e r i a d o r e s  C te s ia s  y  D in in , e s  p o s ib le  que n u e s t r a  n o t l o i a  p a r t a  de
alg u n o  de e l l e s ,  aunque de  form a i n d i r e o t a ,  pues ta m b iâ i ee  e l v i d i  de  l a  -
|p :an  i n t e l i g e n c i a  y  m ala  f e  de P a r i e a t i e ^ .
De lo  que n e  oabe duda e s  de  que P e lie n o  tan p o ce  a q u i s i g u i i  l a
fUente de T rogo , h a b id a  c u e n ta  de l a s  om isio n es y a  menoionadaa#
C oincid im os con  M elber^ , *** 9u e  e l  1 d e l  c a p ih x lo  1 8 * T isa fe r ­
n e s ,  puede p a r t i r  in d ire c ta m e n te  de D in in .
( l )  O .c .p .  462—463
( 2 )  Ve J u s t in e  1 0 ,1 ,1  s s .  y  so b re  su  c ru e ld a d  ve  adem is E lia n o  2 ,1 7  y  6 ,8 ,  
y  so b re  su  m ezquindad P l u t .  A le j .  6 9 .
( 3 )  P lu t .  A r t .  1 5-19
(4) O.C.P. 4631-464
' 1 1 2 3
L a a f l z o a c l in  d e l  a le o in ^ , eegtfn l a  c u a l  e l  c a p i t a le  19* F am aba— 
z o ,rem onta a  £ fo ro , t l e n e  u n  a l t e  g rad e  de v e r e s im i l i tu d ,  p u es  g u a rd a , l i * -  
gCiis t i c  am enta h ab lan d e , g ra n  p a re c id o  ecn  e l  c a p i t u le  45 d e l l i b r e  I#
Eh lo  que c o n c ie m e  a  l a  c re f io le g ia ,d e b a r ia  i r  s i tu a d o  a n te s  quie 
e l  p ré c é d a n te .
Ed c a p i tu le  2 1 ,Datâmes, h a  sid> d iv id id o  p o r  M elber a s i*
C 1 de  u n a  c o le c c i in  ,  ( 2 ,3  y  4  F u m te  u n i t a r i a ,  d is c re p a n t#  -  
de N epote y ( (  5 ,6  y  c a p i tu le  29 ,1  l a  fU en te  u n i t a r i a  d e l  l i b r e  V II ,  que e #  
l a  misma de  N epote y  (  7 y c a p i tu le  28 , 2 de  u n a  c o le o c i in .
S in  embargo, e l  Ç 3 h a  s ld o  te r g lv e r s a d e ,  pues p o r  N epete.D atam e#
8 sabemos que no e s ta b a  en g u e r ra  con e l  Gran R ey, s in o  con A u te f ra d a tee ,  
p o r  lo  que e l l e  se  h a  de e c h a r  a  l a  c u e n ta  de l a a  c o le c c ik n e s ,  que c o n s i-  
d e ra r ia n  m is im p o rta n te  p a r a  u n  hombre de l a  t a l l a  de D atâm es, e n f r e n ta r l#  
con e l  p ro p io  R ey.
P o r o t r a  p a r t e , l a  form a de conq>ilar e fe c tu a d a  so b re  Ç 4  y  (  5 — 
( c a s i  c in c o  l i n e a s  ambos) r é s u l t a  so sp ech o ea , m ix iM  cuando e l  a su n to  dab# 
p a ra  m is , s e g in  d e n u e s tra  N ep o te ,D a t. 9 ( " (  4 )  c e n  su s  20 l i n e a s  y  ese qu# 
N epote no es su y  lo c u a z  que d igam os. A e l l e  s e  debe sumar que F o lie n e  c a re ­
c e  de  l a s  buenas In d ic a c io n e s  d e l  l a t i n e .
P e r  e l  c o n t r a r i e . l a  e x te n s i in  de l o s  prim erosl^Ç  p a tm it iz a n  un  
c a r i c t e r  m is am pllo y mis lo cu az  y  amigo de o f r e o e r  e l  mayor n im ero de de* 
t a l l  e s (  R e p ire se  y a  de e n tra d a  en l a  ex tensi& n de a l l é s *  ^  1 ,1 7  I f o e a s  y  *
m e d ia ,(  2 ,1 4  y  (  3 ,  16 f r e n te  a  l a s  5 e sc a s a s  deÇ  4  y l a s  6 esoasaa  d#
(  5 .
__________î__________ ___
(l) o.c.p. 464 y 444*
• 1.124
Adem is, de  s e g a l r  u n a  t r a d l c l i n  con ju n ta  (  5 ,  a s e d ie  a  S in e p e , . 
t e n d r f a  que h a b e r  ocupade su lu g a r  t r a s  2 ,  p u e s to  que e l  e p is o d lo  tu v o
lu g a r  su ite s  de l a  s e p a r a c l in  e n t r e  D atâm es y  e l  B ey.
& i tr e  l o s  ( ( 6  y  7 e x i s t e  u n a  e s t r e c h a  a f in id a d  en  su  e x te n s i in  
y  c o n te r tu r a  t e m i t io a ,  pues ambos v e r s a n  so b re  a rd id e s  en l o s  que u n  gene­
r a l  no s e  d e ja  a b a t i r  a n te  e l  enem igo.
De ferm a que n o so tro s  unim os ( Ç l ,2  y  3 p o r  u n  lado ,Ç Ç  4 y  5 p e r  
e t r o  y  f in a lm e n te  Çç6 y  7 f r e n t e  a  l a  t e o r f a  c r o n o l i ^ c a  de M elber*
s ig u ie n t e  c a p i t u le  221 C o nsingas ,supone  u n a  lu p t u r a  te m p o ra l , 
p u e s  sa lta m o s  a  l o s  T ra c io s  y  no g u a rd a  r e l a c i i n  a lg u n a  n i  con lo s  p r e c e d %  
t e s  n i  con  e l  que s ig u e .
P a ra  e l  c a p i t u l e  24> B eges, no e x i s t e  n ing iîn  r e p a ie  en rm  o n ta r l#  
a  H d to . 7 *1 0 7 ,  p e ro  de u n a  u t i l i z a c i i n  d i r e o t a  no s e  puede b a b la r ,  y a  que -  
o n  P o lie n o  s e  h a  o lv id a d o  e l  nombre d e l  so b eran o  y  e l  q u e , a n te s  de  s u i c i -  
d a r s e ,  d i i  m uerte  a  to d a  su f a s d l i a .
De lo s  c a p i t u l e s  s i g u i e n t e s ,  e l  i h i o e  d a to  nueve que podemos — 
a p o r t a r ,  e s  que e l  p e rs o n a je  d e l  c a p i t u le  31* C e rso b lo p te s ,d e b e  s e r  e l  r e y  
T ra o ie ^  m encionado p o r  D iod . 1 6 ,3 ,4  y  1 6 ,7 1 , 1 -2  y  E s t r a b in  fTagm. 7 ,5 0  a .
S i se  ad m ite  en  c a p i t u l e  3 4 , A r ia n d e s , a  H dto . 4 ,2 0 1 , como h a c e  
M elber^ f r e n t e  a  & io t t ^ ,  h a b r i a  que e x p l io a r  p o r  q u i  P o lie n o  a t r i b u y i  l a  
h i s t o r i a  a  e s t e  p e r s o n a je ,  cuando en r e a l id a d  l a  l l e v i  a  cabe A m asis, y  — 
m is im p o r ta n te , ten d riam o s que a d m i t i r  u n a  l e c t u r a  p o r p a r t e  de P o lie n o  de 
l o s  o a p i tu lo s  4 ,1 6 7  h a s t a  e l  203 en H d to .,  con l e  que se  h a b r ia  o m itid e  e l  
i n t e r  e s  a n te  r e l a t e  de 4 ,1 6 7 , donde e l  p u e b le  d e  lo s  B aroeos m an tien e  u n a  *
( 1 )  Afio 360-341
(2 )  O .c .p .  473
( 5 )  O .c .p .  66-68
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firm e  p o e tt ir a  a n te  A ria n d e s .
Con e l  c a p f tu le  35 sa ltam o s  de nuevo a  l a  h i s t o r i a  de l e s  D i i— 
d ocos, ados 279 7  278 .
%ie p ro v ien en  de m ejo r Ai e n te  que lo s  a n te r ie r e e ^  e s  e x a c te ,  p è ­
r e  que P ane , 10 ,19  se  n u e s t r a  mas c o n c is e  que P o lie n o  no l e  e s  t a n t e ,  p n es  
a  su  fa v o r  h a b la n  l a s  s ig u ie n te s  e s tra ta g e m a s .
1 0 ,1 9 ,8 :B renne in fu n d e  e a  su  p u e b le  l a  id e a  de  l a  campafia m i l l -  
t a r  en G ra c ia , mas r i e  a .
1 0 ,1 9 ,1 0 :T io t ic a  de l o s  j i n e t e s  G a le s .
1 0 ,2 0 ,6  s s . :C r o z a  con g ra n  h a b i l id a d  e l  r f o  E sp erq u eo . 
1 0 ,2 1 ,l :T ie n e  eu Ai e n te  de i r t f e r a a o i in  en  l o s  d e s e r to r e s .  
1 0 ,2 2 ,1 2 :F erez  r e s i s t e n c i a  de D e lfo s .
Teamos a h o ra  q u i o f re c e  J u s t i n e ,  a  q u ien  M elber j  S ee l han des—
cu id ad o .
D e lfo s .
2 4 , 6 ,1  8 s . : I r r u p c i i n  en M acedonia y  m archa r ^ i d a  a  D e lfo s .  
2 4 ,7 ,1 'F i r d id a  de tiem p o , que p e rm its  a  lo s  g r ie g o s  f o r t i f i c a r  —
T ah o ra  encontram os r e l a t a d a  con c i e r t o  p a re c id o  en  2 4 ,7 ,9  s s .  l a  
h i s t o r i a  de P o lie n o  ÿn Ç 2 , con l e  que podemos a se g u ra r  l a  o p in i in  de Mal—  
b e r ,  segiAi e l  c u a l e s t e  r e l a t e  se  h a l l a b a  en  e l  m aice de u n a  p ru d e n te  narrap» 
c i i n .
A c o n t in u a o i in ,  J i s t i n e  2 4 ,8 ,1 1  («■ P a u s . 1 0 ,2 5 ,1 2 )  nos r e f i e r e  I m  
p ro d ig ie s  que fa v o re o ie ro n  l a  d e r r o ta  de l o s  b irb a ro s  y  en 24 , 1 , 4 ,  s s .  la  
em bajada de  l e s  b ir b a ro s  a  A ntfgono y  e l  o p t im is ta  re g re s o  a  su  p a t r i a  ,  y
( l )  Melber O .c .p . 653-654
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p e r  1(1 t im e , «n 2 5 ,2 ,1  e s .  l a  embosoada te n d ld a  pox A ntlgeno  en  su. canpanen- 
t e  a  l o s  G a le s .
Cen e l l o  queda dem estrade que u n a  Axente m edia r e g u la r  te n d r f a  
nais que o f r e e e rn o s ,  en  t a n t e  que l e s  2 de F e l le n e  c o ln c id e n  en  anim ar — 
a l  so ldado  e n te  l e s  p e l l g r e s ,  aeud lende a  su in g e n u id a d .
R esp ec te  a l  c a p f tu le  5 7 , P e r i s g d e s ,  pedemee a f la d ir  l a s  sum arias 
in d io a c lo n e s  de D iod . 1 6 ,5 2 , lO (afie 349) 7  E g tra b iu  7 ,4 ,5 ,  7  4 ,  segdh l a s  -  
ou a i e s  s u c e d i i  a  eu henaano  E sp a r t  ace  7  r e i n i  38 ad o s . Su m u erte  e c u r r i i  se ­
b r e  e l  310(D lod. 2 0 ,2 2 ,1 -2  y  2 3 ,7 ) .
A l a s  n o t i c i a s  de M elber^ en  r e l a c i i n  con e l  c a p f tu le  3 8 , S a u te s ,  
querem os aR ad ir e t r a s ,  p ré c é d a n te s  de T bc. 2 , 97 , 3; 101, 5 ,6  y  4 ,101 , 5(V# ade­
m is O u r tiu s  e . o .  IV  1 3 0 ) ,  de  u n  t a l  S e n te s ,  so b r in e  de S l t a lo e s ,  que p a re c e  
r e u n i r  l a s  c o n d ic io n e s  e z ig id a s ,  p a r a  s e r  n u e s t r e  p e r s o n a je ,  y a  que s e  d i s -  
t i n g u i i  p o r su  enoonada a v e rs io n  h a c ia  lo s  A te n ie n se s  y  h e le n e s  en g en era l#
Los dos c a p i t u l e s  39 7  40 nos cau ean  l a  im p re a l in  de  que e s ta b a n  
ju n to s  en l a  misma o o le c c i in ,  pues en ambos l a  a o c i in  t r a n s o u r r e  en P e r s i a ,  
y  su  tem a es  l a  e l im in a c i in  de c o n sp ira d o re s  ; v eco x ep éÇ o V T aç  en 39 y  
è v tp o u X e u o v T a ç :  «** 40; Q ir io so  e s  que fen l e s  des e l  mfinere de s u e r te s
es  3 . 000 .
E l c a p f t u le  4 1 ,  S u re n a s ,e s  u n  resum en p e r f e c t s  de P lu  t a r e s , C rase
5 0 . 3  ,  segiiGu seR a la  l a  e d i c i i n  d e  T eubner.
E fe c t iv a ra e n te .la  o w n p arae iih  d e l  c a p f tu le  4 3 , % a c ie s ,c o n  E s t r a -  
b ih  f r a g .  3 0 ,1 1 9 , 4 ^ , re m ite  s  f ifo ro , p e re  tam b iin  e s  c i e r t o  que E s tr a b ih
(1 )  O .c .p .  474
( 2 )  M elber O .c .p .  426 y  475#
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s ig u e  con  u n a  h l s t o r l a  c o r lo s a  e n tr e  F e la sg o s  j  B eo c lo a , que acab^  co n  -  
l a  n u e r te  de l a  p r o f e t i s a  y  l a  te rm in a n te  p r c h ib lc i^ n  en B eo c ia , de  gue — 
la o  m ije re e  ju z g u e n , que no h a  en co n trad o  eco a lg u n e  en  n u e e tr e  cenpila*» 
d o r .
Mds b ien « to d o e  e s t e s  c a p f tu lo s  p a re c e n  a rra n c a d e e  de  u n a  c o le o —
c l^ n  (pie a g ru p a b a  su s  h i s t o r l a a  p e r  g ru p o s d tn io o a*
%ie n u e s t r a  o p ln lA i puede s e r  o o r r e c t a , l o  d e m ie s tra  e l  c a p f tu l#
4 4 ,1 ,  p a r a  e l  que s ^ l e  contâm es con u n  c o r r e la t e ,F o n t in e  2 ,4 ,  20^ , p e r#  /
n d e n tr a s  que en P o lie n o  s e  a t r ib u y e  a  lo s  E s c l t a S ,  s i  l a t i n o  l e  ao haoa  a
d te a s ,  r e y  de l o s  E s c i t a s .
&i ^  2 ,  donde n e  oabe p e n s a r  en u n a  u t l l i z a c l ^ n  d i r e e t a  d e  Hdte*
4 ,3 ,  SB, y a  que e n t r e  o t r a s  c o sa s  e l  h l s to r i a d o r  em plea e l  e s t i i #  d i r e c t #  -  
2
y  P o lle n #  n o ,  B ea l a f l m a  que J u s t in e  e s td  e n t r e  Hdte* y  P o l le n s ,  l e  que  
s e  h a  re v e la d o  como c l e r t e  en  v a r i e s  p a a a je s .  Sim embargo, l a  d e so e n d e n c la  
a n e c d d t lc a  e s  ta n  p a lp a b le ,  que n l  e l  p ro p ie  S #e l l a  n leg a*
De l a s  d e s  a l t e m a t l v a s  p la n te a d a s  r e s p e c te  a l  C 1 d e l c t p f t o l #  — 
4 5 , P e re a s  (M elber O .c .p *  476) a )  R em ontarle  a  A fo re , y a  que en H dte*9 ,99  -  
l e s  p e r s a s  q u l t a r o n  l a s  arm as a  l o s  Samlos y  a  l e s  M U eslo s  l e  c o n f la ro n  /  
l a  c tL s tsd la  d e  l o s  a l t o s  en  H lca le*  b )  Se h a  epe4#de u n a  s l n p l l f l c a o l A n , -  
creem os mds p ro b a b le  l a  seg u n d a , p u es  e l  de  Cime, que e r a  u n  bu en h is to r ié * -  
d e r ,  e s  d e  p re s u m lr  que s e g i l r f a  f le lm e n te  a  Hdte* Con e l l e  no oabe duda de 
su o r lg e n  an ecd d tlo e*
( 1 )  7 e  f i i o t t .  0 * c* p , 6 1 , S e e l 2)7-240*
( 2 )  0 . 0 . p .  257-258
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ü i  l a  r e l a e id n  N io e la a  de D aaasoe f r *  66^42-43(8oh lim er 1 7 -1 8 ) , 
JB ustlno  1 ,6 ,1 2  e s .  (S e e l e . o . p .  254 , q u le n , corne n o s o tx o s , me oompremde c d -  
mw s e  h a  In s e r ta d e  en l a  e d l c ,  T eaboer P lu t*  A le j*  69  7  iaaz im * f r *  1 8 ) , l a  
oseBQ>aracldn e b l lg a  a  e l e g l r ,  sim  gdnero  de d u d a s ,a  N lo e la e , pues l a  f r a s e  i 
a i  ô c  dvacrupd(ievai ê p o W  • P el*  â v a m i p d p c v a i  t o ù ç  x i r w v w — 
K(Otrç ,  Ju s tin e * < n m c ta n tlb a e  s u b la ta  v e s te  eb soena  e o m e r l s  estenduntZ * a d a -  
m i a  de  o o ln c ld l r  b ie n  oon P e lle n o  ( e l  l a t i n e  aHade e l  subrsgrade), pene  en  -  
Auege l a  form a Ô v am ip d p ev a t ,  q u e ,p re c ls a m e n te ,e s  l a  d n lc a  v ez  que /  
aq>arece en l a  C oleccl& i*
^ In  em bargo,no s e  puede o r e e r  en u n a  d e so en d en c la  d i r e c t e ,  corne -  
p e n sa b a  S ch lrm er^ , s in e  u n a  e e le c c ld n ,  segiin  n e t a r a  M elber^ , y a  que f a i t e  
U na in d lc a c ld n  l o c a l , earn# en  N iee l*  6 6 ,5 8  H a a a p Y d Ô a tc  7  66 ,41  WS c l ç  
n o o o p Y a ô a c  &9 IK OITQ  y  adem ds, e l  de Damasce a l  f i n a l  afladal x a 'l  
VOU0 1 V ovK è X d x ro u ?  èÇ au iopup ieav  ,  f r e n t e  a l  s U e n e le  de  P e llen o *
E l c a p f tu lo  46 ,  T a u re s , con su s  4 I f n e a s  e s o a s a s ,  ne puede d e sc e n ­
d e r  d lre o ta m e n te  de H lc e la i^ ,  pues en  e l  fragm* 119 d e l m lsne se  n o s cuen— 
ta n  dos costum bres de e s t é  p u e b le , l e  que hace  su p e n e r que d e b fa  p o se e r  u n a  
im ferm acl& i miy am p lla  so b re  e s t e  p u e b le ,  corne se  ve  en e l  heche de que d e s -  
c le n d e  a  d e t a i l  e s  mem dos e l  f ra g *  c l t a d e  (S o b re  su s  costum bres b d rb a ra s  v e  
H d t. 4 ,105  y  Pans* 1 ,4 3 ,1  7  5 ,1 6 ,1 1 ) .
L as e s t r a ta g e n a s  d e s t in a d a s  a  l a s  m u je res  l a s  e s tu d ia re m es  ju n te  
# eu s  cempafieras d e l l i b r e  VjJLl.
(1 )  0*c*p. 17
( 2 )  0 *0 *p* 453
( 3 )  S ch lrm er 0 * c . p* 20*
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3.8 iimoTOl
El C 1 d e l oa p f tu lo  7, C aad lo , a  p e s a r  d e l  e x tr a o r d ln a r io  pm re-
no
c id o  oca  P lu t*  -Oasdle 1 0 , oreemos que d e r iv e  d lre o ta m e n te  de e l  p e r  l a s  a i ­
gu l e n t e s  ra z o n e s l' 1* ) U se d e l  d u a l en  P o l l e n s ,  % E ÎpE  ,  en P lu t*  T«Ç — 
X E Îp a ç »  Con e s t e  s u s ta n t iv o  s d lo  s e  da en  IV 2 ,6 ,1 9  7  IV 3 ,5 # 2 l(  x o a v  % E l— 
poXv ) y  V II 1 2 ,1 2  (  x à  x e îp E  ) ,  2®) Etaplee de l a  p re p o s lc ld n  mç xoo(  
n a x e p a ç  P lu t*  no se  d ic e  nad a) y  5®) %  l a  b le g r a f f a  p lu ta rq ju ia n a  h a -  
b r f a  aprovechado ademds como e s t r a ta g e n a s  l e s  s ig u le n te s  c a p i tu le s *  29 ,  34# 
35 ,36  y  3 7 - 4®) L a c o ln c ld e n c la  e n t r e  P e lle n e  y  P ro n tin e  4 ,4 ,1  (S e e l e*c* 
p* 244 )  con l a s  c o n ce rd an c la s  fo r ra a le s i  ad  p a re n te s  y  e l  s e  d ed ldexun t^F e l*  
O ÇSç oOxowç ** n a p d ô s m a v  ,  h acen  su p en er u n a  fb e n te  com fn, q u e , 
en  n u e s t r a  eplnl<Sn,ne puede se#  e t r a  que u n a  In te rm e d ia  e n tr e  P lu  t a r e s  — 
y L iv lo  5 ,2 7  y P e lle n o  ( P r o n t ln e ) .
%  Ç 2 ,  dada  su  e x te n s l4 n (  22 I f n e a s  f r e n t e  a  l a s  12 d e l  ç  l )  
no e x i s t e  In c o n v é n ie n ts  en re m o h ta r lo  a  P lu t*  C am lle 4 8 , s i  b ie n  s e  h§  de — 
p e n sa r  en o t r o  congpllador y  p robab lem en te  u n  td c t lc e *
Ole P lu t*  d lre o ta m e n te , en  ambes c a so s  no puede s e r  su fU entSyle 
d é n o ta  l a  mayor c a n tld a d  de e s t r a ta g e n a s  con se rv ad as en  F ron t*  2 ,4 ,1 5 "  4,7# 
40  ( c u e n ta  l e  mlsmo) 2 ,8 ,4 #  2 ,8 ,6 #  3 ,1 3 ,1 #  3 ,1 5 ,1  y  4 ,4 ,1 *
E l o a p f tu lo  8 , M iclo , c o ïn c id e  muy b ie n  con P lu  t a r e s  ,P u b llo o la  17 , 
exoeptuande que e l  r e l a t o  f i n a l  en P lu t*  c o n a t l tu y e  u n a  d e la c id n  de H icle# 
en ta n to  que en F o lie n o  se  c o n s t a ta  como u n a  rÿ s p u e s ta  a l t l v a .
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Eb L iv i#  2 ,1 2  no cube p e n s a r ,  j u e s ,  a à tm & B  de m e s tra ra e  nuy e x -  
i te n s e , h ace  u n  n e e  r e l t e r a d e  d e l  e a t i l o  d i r e c t e  j  h a b la  a l  p r in c ip l e  de  -  
u m a  a n t ig u a  c e h a rd fa  de H i d e  y  au In te r n e  p e r  l a v g r l a .
EL c a p i t u l e  9 t 811a, a  p e s a r  de su e s tre o h e  p a re n te s c e  con  P l u t i £  
<se, 811 a  6 (  Ç 1 )  y  21 { Ç 2 )  n e  p a r t e  de  i l  de p r im e ra  mane, dade que P e - 
l l le n e  aprovech4 miy mal l a  b le g ra f fa *
Eb e l  p ro p lo  F re n t ln e  hemos en co n trad o  re s p e c te  a  e s te  personsm - 
Æei 1 ,5 ,1 7 #  1 ,5 ,1 8 #  1 ,9 ,2 #  1 , 1 1 , 11# 1 , 1 1 , 2 0 # 2 ,3 ,1 7 #  2 , 7 , 2 # 2 ,7 ,3 #  2 , 8 , 1 2 #
2 ,9 ,3  y  4 ,1 ,2 7 .
S i  e l  misme s e n t ld e  nos pedemos e x p re s a r  r e s p e c te  a l  c a p i tu le  10 ,  
lfa irie ,cQ n  su s  3 ÇÇ ■ P lu t .  M ario . Cemp£rese P ro n tin e #  1 , 2 , 6 # 1 , 11 , 1 2 # 2 , 2,  -  
A (-  C 3 ) , 2 , 4 , 6 ,  2( - Ç  2 )  2 , 7 , 1 2 # 2 ,9 ,1 #  3 ,9 ,5 #  4 ,1 ,7 #  4 , 2 , 2 ,  y  4 ,7 ,5 .
a#  c u a n te  a  MarodLe, que en  P e lie n o  s 4 le  c u e n ta  cou  u n  a r d i d ,  en 
P r o n t in e  t i e n s  lo s  s ig u ie n te a #  2 , 2 , 6 # 2 ,3 ,9 #  2 ,4 ,8 #  3 ,3 ,2  ( r f e l . ) #  3 ,1 6 ,1 #  4 ,  
1 ,4 4 »  4 ,7 ,2 6  y  4 ,7 ,3 8 .
Q ie l o s  c a p i tu le s  1 2 ,1 3 ,1 4  y  1 5 ,  p artem  de c e le c c ie n e s ,  y a  l e  ob - 
e e r r d  con  c la r id a d  l le lb e r^ . P a ra  e l  1 5 , Q. P a b ie ,a p o r ta sm s  e l  p a s a je  de P lu t  .  
P a b ie  M&cime 2 4 , en  donde s e  l e s  que lo s  rom anes, p a ra  h e n r a r l e .e l ig ie r o n  -  
c 6n s u l  a  su h i j o  P a b ie (  ôcpxoVTcc en  P e l i e n o ) .
De l o s  1 -5  d e l  c a p i tu le  l 6 ,  que K e lb e r^  oon te d a  ra s d n  remajx 
t a  a  c o le c c io n e s ,  destacarem os e d le  l a  c o in c id e n c ia  de P e lie n o  ^  5 ÿ  P lu t ,
s p e p t .  r e g .  e t  im p. S c ip . m in . 22 en l a  p a la b r a  cruyxX éôer» ,  que s6l e  -
( 1 )  O .c .p .  6 6 8 - 699 .
(2 )  O .c .p .  669- 6 7 0 )
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apaxece  u t i l i z a d a  a q u f .  En c u a n to  a  l o s  n u e s t r a  P o lie n o  m ie  —
c o in c id e n c ia  con su s  c o r r e l a t o s  g r i e g o s ,  que con  lo s  l a t i n o s .
Eh cu an to  a  ^  p  6 -8  no tenem os nlngi&i o b s t f c u lo  en rem on tax r- 
lo s d e  fo rm a I n d i r e c t a  a  l a  v i ^ a  p e r d id a  de E sc ip lA i de R L utaroo , cchdo ]h a ­
ce  e l  germ ano^. Como e x p lio a o i6 n  a l  nombre o lv u c u c tv  e n  e l  ^  6 ,
2
v e  J .  V a l le jo  ,  s i  b ie n  s e  h a  de a d m i t i r  que e l  e r r o r  l e  v e n fa  y a  dado ta -  
P o lie n o  en  su  f u e n te .
P a ra  e l  c a p f tu lo  1 7 , P o ro io ,  c la ra m e n te  a n e cd 6 tico (M e lb e r o .o t .p .  
6 7 5 )  hemos e n c o n tra d o  u n  p a s a je  nuevo en A piano»S is p a n ia  4I ,  que c o in c id e  
c o n c e p tu a l ,  p e ro  no fo rm alm en te .
Como en l o s  r e s t a n t e s  c a p f tu lo s  h a s t a  e l  23, C 6 sa r, no tenem os na** 
d a  nuevo que a p o r t a r ,  pasam os a l  e s tu d io  d e l  ex ten so  c a p f tu lo  2 3 .
Eh o p in id h  de  S ch iim er (2 0 ) y  M elber^ , e s t e  c a p f tu lo  rem on ta  s  l a  
o b ra  de R ic o la o  de Damasoo, M â s  m oderado, K n o tt (9 6 ) e s tu d ia n d o  l a  r e l a c l 6 a  
e n t r e  H io o lao  y  P o lie n o ,  l l e g a  a  l a  c o n c lu s io n ,  de que sO lo dos e s t ra ta g e m a s  
7 ,4 5 ,2  y  8 ,3 2  e n c u e n tra n  u n  p a re c id o  fo rm al en lo s  frag m en to s d e l  D am asceno.
MOs re c ie n te m e n te , S@ei^ c o n s id é ra  que todo p a r t e  d e l  p ro p io  C f e a r ,  
a l  que P o lie n o  h a  re fU n d id o  a  su  g u s to  y  s ig u ie n d o  o t r o s  m odelos p reex im te in ­
t e s  en l a s  e s t r a ta g e m a s , como s e r f a n  l o s  de  A n fb a l.
^  1 no a r r a n c a  de l a  G u e rra  de l a s  G a lla s ,  s in o  que es  u n a  r e » -  
la b o ra c iO n  de l a s  h i s t o r i a s  r e l a t a d a s  p o r  P lu ta rc o #  COsar 1 y  2 y  S a e to o io  -
(1 ) O .c .p .  670
( 2 ) ”0u e s t io n e s  h is p a n ic a s  en  l a s  f u e n te s  g r i e g a s  y  1 a t i n a s " , E h e r i t a .1945  ,
1 4 2 -1 7 9  p .  1 47 .
( 3 ) O .c .p .  674—6 8 3 .
( 4 ) O .c .p .  249- 259 .
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DU.V* lu l*  4 (m e v o ) .
A noeetros nos otaeoa prefindanente qua Pelleno ee haya inventa— 
do lo s  oapftulos, pues,s in  ix  # 6  le je e ,e n  ^  2 oentaaos oen una p a lab ra /
ô d ip a  » que s6lo sé u t l l i z a  aquf, y  en camble, se ha dejade a un lade la  
m£s cerriente f<$^oç *
Ademfs, s i  Polieno hnbiera eeguide a Cfear no hibiera necesita^  
do inventarse nada, pues en la s  Qnerraa de la s  Galiaa ezisten  inflnldad de 
Hiieterias f & ile e ,  prestes a aer comq>lladas,oomo la  existante en O^sar en­
tr a  Ç 2 y 5 ,
1,3* OrgetArlge ordena queaar ciudades, aldeas y grano, para quo 
SUIS henbres, perdida la  esperanza del regreso, luchen vallentemente*
Eh ^ 3 volvemos a enc entrer un tfm in o  extrahoônavcxwpG t  , 
sin  correlate en ningvln etro e l  t i e .  Deede luego Asta no es l a  forma mfe co- 
rrien te  de ex trac tar en Polieno, como se puede ver, s i  uno se  toma la  ao les-  
t l a  de leer lo  un rate*
ESs, asdkd-smo, i n t e r e s a n t e  c o n s t a ta r  que l a s  o a n tid a d e s  d e l  jp 3 
(&* C fsar e l  ixEmero t o t a l  d e  e n e a ig o s  a sc ien d e  a 368 .000  h en b res  f r e n t e  a  —
9 2 .0 0 0  esp aces de p o r ter  armas)# en l e s  an to r e s  g r ie g o s  (D l4h C asio  3 8 ,3 2 ,  
ne d ic e  nada a l  r e sp e c te )  han s u fr id e  un redondeaaiento* F lu t .C e e .,  18  t —
3 0 0 . 0 0 0  y  1 9 0 . 0 0 0  d isp o n ib le e  p ara e l  com bats, en A p ia n e ,C e lt. 1 5 , l o s  de -  
armas son 2 0 0 .000 .
%  cuanto a  P o lien o  l a  im presién  que tenemos e s  que l o s  200 .000  
respenden a  lo s  9 2 , 0 0 0  se fla lgd os por 04sar  mSa l o s  1 1 0 ,0 0 0 , que,segi£n CAsar 
1 , 2 7 ,  lograron  reg resa r  a  su  p a t r ia ,  con l e  que ne andarfa  miy l e j e s  de la s  
e tr o s  au tores g r ie g o s .
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Como d o  ^ S a a x  l ,1 2 (m P o l.C  3 )  a  l ,5 0 ( P o l« ^  4 ) ,  bo a b r o  u n  am*- . 
p l i o  p a r 4 n to s is ,  ee  impone u n a  r e l a c l6 n  do la o  ea tra tag o m as  a p ro v ech ab l ee#' 
quo 80 han  o lv ldado*
l,1 8 :D am n 6 rlg e  h ace  d in e re  y  ccn  s e  ro d e a  do un  c u e rp o  de « a — 
b a l l e r f a  s o l e c to .
l ,2 3 ;A ta q u e  p o r  so x p ro sa  do C lsax  a l  enem lgo, a l  quo h a  engafiiado. 
l ,2 8 :C 4 s a r  o rd en a  a  lo s  a l  Abroges r e e d l f i c a r  su s  a ld e a s  y  ciu>da- 
d es  quem adas, p a ra  a t r a e r  a  lo s  Germanos de a l l  ends e l  ^ I n .
l ,3 9 :C 4 s a r  In fb n d e  e l  s e n t im le n to  de v erg tten za  en  su s  so ldado»s,qae 
l e  a ig u  en  erab ravec idos.
l ,4 8 :C h r lo s a  t f c t i c a  de co m b a tir  p o r  p a r t e  de  l a  c a b a l l e r l a  enem l-
g a .
Ab£ llegam os a  m e s t r o  Ç 4 -  C4s« B» G. 1 ,4 8 -5 0 , dcnde s e  h a  omi— 
t ld o  q u e , segtih ^ f s a r  1 , 5 1 ,  l a s  o a r r ê t a s  de l o s  b& rbaros c e rc a b a n  a l  e j 6 o i -  
t o ,  p a r a  que no p u d ie ra n  h u l r .
A hora dejam os e l  l i b r o  p rlm ero  de  l a  G u erra  de l a s  G a lla s  y benne 
de  s  a l t a r  a l  l i b r o  q u in te#
EL ç  5 ademds de l a  s o rp r  end e n te  in t r o o i s id n  de u n  e le f a n te  sm er— 
me, que a  S ee l l e  h ace  nucha g r a c ia  p o r  su r id io u le z (O .c « p #  2 5 3 -2 5 6 ) , o u sn t*  
con o t r a  p a la b r a  m eya>  y o A ia iV  ,  peoe u s a d a  en g r ie g o  y  de fpeoa  t a r
d fa#
Se h a  d e jad e  a trA s t
5 ,l :C A s a r ,  p re v in ie n d e  l a s  m areas y  o le a j e s  n o r te S o s , c o n s tïu y e  -  
n av es  mds b a ja s .
5,10*.0Asar r é p a r a  l a s  n av es  oon u n  p ro ced im ien to  i n s o l i t e ,  a r r a e -  
trA n d o las  t i e r r a  a d e n tro  a l  i n t e r i o r  de u n a  tr ln c h e rs t#
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5,15: B rillan te  aotaaciAn de lo s  hombree de OAsar entre lo s  carres 
enemiges( recuArdese que alge sim ilar acensejf Mejandre s  eue hombree).
5 , 19: Caslvelaine pene en gran apriete » OAsar. Cherra de Qaarri-
l l a s .
5,32  8 8 .:l a  ferez resisten c ia  ante la s  enemes torres levantadas 
perAmbiArige, hace isp o sib le  la  expugnadAn.
5,44:Temerarla e c c i^  de lo s  centoriones T. RilflAn y  L. Varene.
Ahora arribamos a l ^ 6 , donde no hay que ver, corne Melber^, que 
C 6 y 7 bayan eide reparadas por Pelieno, pues, en realldad, se  trata  de 
des estratagemas claramente diferenciadas ya en ÇAsar.
Bxtraho nos résu lta  que Pelieno baya omitido la  ebeervaciAn de -  
CAsar 5»45t segdn e l cual e l  esclave enviade era g a le , a l que justamente se  
l e  promets l a  lib ertad . Y mAs adh nos sorprende, e l  que la  carta envlada a 
ClcerAn estaba e sc r ita  en sr iege  (Ve tamblAn BiAn Casie 4 0 ,9 ,3 ) con e l f in  
de que e l enemigo no conprendiera nada, case de c a ^  en sus manos.
En e l  ^ 7 volvemos a tropezar con lo s  sigu lentes tAminos nue vos# 
KaxacTKLpTcuvTCÇ ,  fïe n te  a l usual xaTaÇpovécs •  tamblAn u tillza d e  
xaxaTEXao) 7  <rxavp(A|iaTa ,  que d iffd lm en te lublera empleado, de 
ne tenerlos d elante en su fuente.
Por lo  demAs, Pelieno olvidA lo  sigu ientel
5,53-54 : P olf tio a  y as tu ta  postera de CAsar frente a Igs maqulna— 
clones g a la s .
( l )  O .c.p . 677
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5 ,5 7 -5 8 :L a b le n # , a  p e s a r  de  es t a r  c ezcad e  p o r  In d ao le iaa ro , s e  l i ­
b r a  d e l  o e ro e .
®e aq u f sa ltam o s a l  l i b r e  7 ,  con Ç 8 -  CAsar d« B .C. 7 ,27#  dwxd# — 
P o lie n o  h a  o lv id ad o  p o r  conq ile te  e l  ndtmero de b a ja s (  de 540.000 p e r s o n a s ,&- 
penas s e  s a lv a ro n  800) j  pee tergA  l a s  s ig u le n te s  e s t r a ta g e n a s .
7 ,1  e s .  : R ap ides p o r  p a r t e  g a la  en  i n f e m a r  sobre  e l  a s e d le  dé  auiâ
c iu d a d .
7 ,4 - 5 î® ls c lp l in a  en  l e s  g a le s .
7 ,7  s s . ;% p i d e z  de CAsar en su  m archa c o n t r a  lo s  B el v i e s .
7 ,1 4  tV e rc in g ê tA ric e  a d o p ta  l a  tA o tlo a  de l a  t i e r r a  quemada.
7 ,1 9 :P ru d en o la  de CAsar a l  abandonar e l  co o b a te .
7 ,2 2 : H a b ilid a d e s  de l e s  g a le s  en e l  s i t i e  de su ouidad»
7 ,2 6 :Siis m i je r e s  l e s  o b lig a n  a  q u ed a rse  y  r e s i s t i r  e l  a sed le*
5  9 7  C 10 ne  s e  h an  sep a rad e  (M elber 678) ,  pues son a c o ie n é i  
In depend l e n te s  * C 9  c ru z a r  e l  r f e  y  C 10 o e ro e  d e  G ergobia .
Kl Ç 9  p r é s e n ta  cerne tA rm ine m e v e a v T O O x e ô io V  ^  Ç
x c r e iy  oKXdaavxaç ♦
P asan es  r e v i s  t a  a l  e sp a o ie  que m edia e n t r e  CAsar 7 ,4 5 ( "  P el*  3 IC ) 
y  7 ,7 7 -8 8  ( -  I  1 1 ) .
7 , 52 : 8 A sar ee  hace oen su s  s e ld a d e s .
7 ,5 6 :V ad ea  u n  r i e ,  s lrv lA n d o se  de l e s  j i n e t e s  como b a tu a r te  cen ­
t r a  l a  c o r r i e n t e .
7 ,5 9  s s .;L a b ie n o  se  l i b r a  d e l c e rc o .
7 ,6 7 î-X li« a to  de  CAsar a  l o s  su y o s .
%  Ç 1 1 , s i  t i e  de i l e s i a ,  s e  han o lv ld a d o  im l t l tu d  de d é t a i l  es ,
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que s e  p o d rfan  h a b e r  aprovechado* %  o u an to  a  l a s  o an tld g d e s  ebservam os de 
m e v e  redondeos* CAsar 24C.0 0 0  j i n e t e s  y  8*000 j i n e t e s .  P e l*  250*000 ho*— 
b ces en  to t a l*
gon e s t e  ^  ,  que  c u e n ta  c en  u n  g i r e  r a r e  è 'ptO V  *
nos abandona laT O uerra  d e  la s G e l ia s  y  tenem os p e r  c(«q)aHera l a 'g u e r r a  C i v i l ,  
de l a  que s e  h a  e x tr a o ta d o  im  s o le  l i b r e ,  e l  te rc e ro *
%, r e l a t e  de 5  12  es  te ta lm e n te  r i d i c u l e  (Ve M elber 679-680 y  -  
8 e ^  256- 2 57 ) ,  pues l a  p r im e ra  la p re s iA n  e s  que ee  h a  t r a n s p u e s to  e l  a rd id  
de T U  4 4 ,1  (S e e l ib idem )*
Eh u n a  o je a d a  r e t r e s p e o t iv a  e n c o n tra n o s , o lv id a d a a , l a s  s ig u le n ­
te s  e s tra ta g em as#
5 ,9  s s . : E i  S a lo n a  l e s  h a b i t a n te s ,  e n te  e l  a s e d ie ,  h acen  c a b le s  -  
cen e l  c a b e l lo  de l a s  m u je re s .
5 , 19 :L ab ieno  c o n s ig u e  que l a  g u e r re  oon tijsfe*
5 ,2 4  s s . :  A s tu ta  v io  t e r  l §  n a v a l de A ntonie*
5 ,2 7 :% g n an im id ad  de  C Asar.
5 ,2 8 :H a b il id a d  d e  l e s  v e te r a n o s .
5 ,5 6 : lo s  r e l in o h o s  de l e s  c a b a l lo s  d e lg ta n  a  l o s  hem bres de  Do­
mic io  emboscados.
3 ,44 : P ro  tecd . An p e r  p a r t e  d e  lo e  s o l  dados de CAsar f r e n t e  a l  a lu d  
de  f lé c h a s  enem igas.
3 , 4 6 : 0A sar con a s t u o i a  o au sa  b a ja s  en e l  a d v e rs a r ia *
3 ,4 7 -4 8 : C apacidad  de s u f r in d e n to  de l o s  so ld  ados o e s à r ia n o s ( -P 0I *
Ç 24),
3 ,5 C :P ro tecc iA n  en  l a s  g u a rd ia s  n o c tu m a s .  
3 , 55 : G w e ro s id a d  d e  C A sar.
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3t54 :H A bil r e t l r a d a  de Pompeyo.
3 ,58 :C A sar Im plde con  I n t e l l g e n c l a  lo s  aoax reo s de  p ien so e*
3 ,6 2  Bs.;Pompeyo é lim in a  c a s i  p o r  co iqp lete  a  l a  no vena  legfAm# 
3 ,6 6  BS.;OAear c a u sa  tm  s e r i e  r e r l s  a l  a l a  iz q u ie r d a  de  PoapsT®* 
5 ,7 4 :E s t £ u lo  en dos p o r ta e s ta n d a r te s  degradados*
3 ,7 6 :P re v is iA n  de  OAsar en  l a  r e t i r a d a #
3 ,8 1  ss«*M agnaniaidad de CAsar en G onfos,
3 ,8 4 :P rep a rac iA n  f l s i c a  en l a  o a b a ll« r£ a  o e s a r ia n a .
3 ,8 5  SB* -  Pol*  5  1 4 , que co rre sp o n d e  b a s ta n te  b ien (M elb e r 6 9 0 ) ,  
%  ^  1 5 , aunque no s e a  un  te s tim o n io  d e c is iv e  r e s p e o to  a  l a  u t i -  
l iz a c iA n  de fb e n te s  g r ie g a s  e  l a t i n a s ,  i n t e r e s a  o e n s t a te r  que P o lie n o  o o in ^  
o id e  oon l o s  au to r e s  g r ie g o s  ( s a lv e  Dio C asie  4 2 ,5 3 ,3  qu® d ic e  5  
en  ^  u s e  de  w ffu o T p a T ito x a k  ,  ccmo h acen  P lu t*  CAsar 51 7  A piane b ,e #  — 
2 ,9 3  8 ^
Ç 1 6 , de to d o s  l o s  c o r r e l a t o s ,  l e s  que mAs o o in c id e n  con  P&-— 
l i e n o  s&n T e leye  P atA rou lo  2 ,5 5  7  P ro n tin e  2 ,6 ,1 3 ,  l o  que  nos hace  su p e n e r 
l a  e z iv te n c ia  de u n a  tr a d ic lA n  o o n ju n ta , y a  que en l o s  t r è s  CAsar b a ja  d e l  
c a b a l lo ,  no m eneionado en P l u t .  OAsar 5 6 ,  y  dade que F re n tin o  d ic e  lad Min- 
damji' V eleye i n  H is p a n ia 'y  P o lie n e  omi t e  to d e  t i p e  de u b io a c lA a , e s tim an es  — 
su  lU en te  u n a  co lecc iA n  de anA cdotas*
R esp ec te  a l  Ç 2 5 , de  to d o s  l o s  p a r a le lo s  com p arab les , e l  que mAs 
re la c lA n  g ia r d a  con  m e s t r o  c a p f tu lo  e s  P l u t .  OAsar 4 5 , pues P rc n t in o ,  oen 
BUS o u a tr e  i f n e a s ,  e s  e rces iv am en te  b rev e  y  o a rece  de l a  lo c a l iz a o i& i  ic e p \  
#apcf(K \ov  ,  e l  b ie n  c o n o ep tu a ln en te  c o in c id e  guy b ie n .
D ignas de d e s ta o a r  son l a s  s ig u ie n te s  re s o n a n c ia s  e n t r e  P lu t*  y  
P o lien o *  F lu t .o o ^ a p b S ç  P o l.c ro P a p o u ç  ,  P lu t*  v a a o X ç  P e l*  v a a o v ç
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P lu t. aWct . . .T a  xpocwK# •••iXX* ^neoTpc^ovTo » Fol. ôxx' 
€<5 a w a  xa  xpoow xa . . .  o u o o x p a ç e v x c ç  •
S in  « n b axgO fP o li^ io  anade dos p a la b ra s  in s x l s t e n t e s  en PtutaiN» 
cm y  b a s ta n te  r a r a s  en  l a  le n g u a  de l a  • o lecc lA n i ,XOYIŒÇ y  XcdpTiDîfvat * 
l e  que in d ic a  que u n a  d e 80« id e n o la  d i r e o t a  p a re c e  in p ro b a b le .
Con e l l e  dames p e r  e o n c lu ld e  n u e s t ro  e s tu d io  de CAsar, no s in  -  
a n te s  a d v e r t I r  que con  e l  a a p l i e  r é p e r to r i e  d e  e s tra ta g e m a s  en co n trad as  -  
en  e l  l a t i n o ,  r é s u l t a  soccprendente que P o lie n o , s i  l o  s ig u iA , l o  que n e  -  
oreem os p ro b a b le ,  s e  co n fo rm era  con  ta n  pooas y  encim a l a s  mAs d i f f c d l e s  — 
d e  c o m p ila r .
En l o  c o n o e m ie n te  a l e s  ÇÇ 1 7 -2 6 , ÇÇ 27-31 y  3 2 -3 3 , l a  o p i—  
n i  An o ime(n (M elber 595 , S ch lrm er 20} e s  que P o lie n o  resumiA a  SU etonio ^ i v .  
J u l .  6 5 -6 8 , 75 y  77* P o r  e l  c o n tr a r io ,K h o t t^  s e  opone a  e l l o ,  pues e s  s i g ­
n i f i c a t i v e  que P o lie n o , a n te s  que r e s u m ir lo ,  lo  que h ace  a  v ece s  es a m p li%  
l o .
A fianzando l a  t e o r f a  de K h o tt, q u is ié ram o s hacmr h incap iA  en a l -  
gunos p u n to s  no o b se rv ad o s  h a s t a  a h o ra  y  que s e  r é f i e r e n  a l  o rden  que coiw  
se rv a n  l a s  h i s t o r i a s  de P o lie n o  con  l a s  de S u e to n io , y  que e s  e l  que s ig u e t  .
P o l .  V I I I  2 3 ,1 7  9 u e t .  D * I. 65
" "  " 1 8  "  " 6 5
" « « 19 e " 6 6
S en tro  d e l m iss»  c a p f tu lo  6 6 , P o lie n o  s e  h a  s a l ta d o  u n as  im p o rtan ­
t e s  p a la b r a s  de CAsar a  s u s  se ld a d o s  y  q u e , indudab lem en te , de h a b e rlo  u t i — 
l i z a d o ,  l a s  h a b r f a  c o m p ilad o .
P o l. I l  20-23 S u et. D .I .  6 7
La se n c u e n c ia  c o rre sp o n d e , p e ro  no se  com prends e l  mal o rd m  ad o p -
(1) O.c.p* 65-64
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tado  p o r  Polieno*  A s f . l a  p rim e ra  p a r te  co rre sp o n d e  a l  Ç. 2 1 , l a  segunda -  
a l  C 22 4 l a  te r o e r a  a l  C 20 j  l a  c u a r ta  a l  C  23 ,  cuando lo  lA g ie e  en — 
u n  hombre que e x t r a c t s ,  e s  s e g u i r  f i e lm a i t e  l a  s e c u e n c ia  e s ta b le o id a  en  — 
su models*
24 T 26 ■ SUet* D. 1 , 68»
Bero h a  vu e l  to  a  o m i t l r  e l  I n io le  d e l  o g p f tu le  66 , en  donde s i  
nos h a b la  de l a  devoclAn que l e  te n fa n  ta n to  so ld ad o s  como c e n ta r le n o s ,s in  
c o n ta r  q u e , segCk S u e to n io , lo s  so ldados que o a f  an  p r i s io h e r o s  reh u sab ea  
l a  V ida , s i  s e  l e s  o f r e c f a  a  cambio com b a tir c o n t r a  Al*
A e l l e  se  h a  de sumax l a  in s e r ta o lA n  d e l  2 $ , a u se n te  en  S h e to - 
n io  y  p re s e n te  en P lu t a r c o l  CAsar 45 7  F ro n tln o  4 ,7 ,3 2 *
D en tro  d e l misme c a p f tu lo  6 8 ,P o lle n e  ee  h a  o lv id ad o  to ta lm en tS  -  
de l a  fA rre a  r e s i s t e n o ia  o f r e c id a  p e r  l a  leg iA n  sex  t a  y  l o s  a c to s  do h # re j|^  
mo in d iv id u a l  d e l  o e n tu r i& i Esoeva y  e l  so ld ad o  A o ilio *
d l  c a p f tu lo  6 9 , en donde se  nos h a b la  de l a  magnanimidad do cA - 
s a r ,  a s f  como 70 ,71  7  7 2 ,  que o fre c e n  u n  bu en  campe p a ra  l a  anA cdota, 4am* 
b ie n  lo s  h a  d esp reo iad o  n u e s tro  conqtilador*
P o l .  5 5  2 7 ,2 8 ,2 9  y  30 responden  ordenadam ente a  Suet* 7 5 , p « r i  -  
e n tre Ç Ç  3® y  3 1 , s e  h a  pasado p o r  a l t o  l a  n o b le  eo n d u e ta  de CAsar p a rs  oen 
A fra n ie , F au sto  y  L uc ie  OAsar, a  p e s a r  de l a  o ru e ld a d  d e l tf lt im o .
P o r  d lt im o  lo s  SS 32—33 responden  a  u n a  misma h i s t o r i é ,  que le h a  
desdob lade  p a ra  g a n a r  u n a  m e v a , con lo  que P o lie n o  r é s u l t a  mAs mmplio»
%  resum en, m e s t r a  opiniA n es que e s t e s  prooeden  de ool»o—
c lo n e s ,  como s e  puede o b se tv a r  p o r  l a  s ig u ie n te  consideracL  An* lo s  g g  17 - 
24 t r a t a n  todos de m edidas d l s o ip l in a r i a s  o l a s  r e la c io n e s  con e l  sollad# «w.
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L a s e c u e n c ia  s e  in te rru m p e  en 5  25 y  desde  5  26 a  e j l  ( i n c lu s i v e ) , s e  t r a ­
t a  de  l a  m agnanimidad de CAsar con  su s  homtokes^ 2 6 ) ,  o su s  enem igos(5 2 7 - 
31 ) .  P o r  su  p a r t e  5 5  52 y  33 t i e n e n  de  coiaûi u n  tem a r e l i g i o s e ,  lo s  s a c r i— 
f i c i o e .
Con e l l o  oreem os muy im probab le  u n a  u t i l i z a c i & i  d i r e c t s  de  Sdet<^ 
n io ,  en  o rd e n  a  l a  argum entaci& i o fT ecida*  AsjDnismo oreem os isq iro b ab le  u n a  
u t i l l z a c iA n  d i r e o ta  de au  to r e s  l a t i n o s ,  ten ie n d o  p r e s e n ts  su  re la c lA n  oon -  
l a  o b ra  d e  CAsar, pues r é s u l t a  i n c r e f b l e  que P o lie n o  acum ulara  a q u f to d aa  
l a s  p a la b r a s  m e v a s ,  de  no h a b e r  te n id o  d e la n te  u n  models*
E l c a p f tu lo  2 4 ,^ a g a s to ,n o  h a  s i d e  e s tu d la d o  p o r  M elber, s f  en  cam- 
b i s  p o r  K n o tt^ , q u ie n  no  e s t im a  a  S h e to n io  como su  fiien te*
Como n o s o tro s  pensam os Ig u a l ,  s e  inq>one u n  e s tu d io  de su s  d iv a r s o s
55 .
Ç 1 y  2 , r e f e r e n t e s  a  m edidas d i s c i p l l r t a r i a s  han  s id o  e z t r a f d a s  
de uma b re v e  n o t i c i a  en S u e t .  D iv . Aug* 2 4 , y  s e p a ra d o s , p a ra  o b te n e r  dos e s -  
tra ta g e m d ss"C o h o r te s , s i  q u a o -o e s s ir e n t  lo c o ,  d ec im a ta  ho rdeo  p a v i t " ,  y ,  s i n  
em bargo,se han  o m itid o  u n a  s e r i e  de o rdenanzas m i l i t a r e s  (4  en t o t a l ) ,  in n o -  
vadaa p o r  A ugusto , en l o  que p reced e  d e l  c a p f tu lo  24*
T ras  Ç 1 y  Ç 2 d e  F o lie n o  y  a n te s  de 5  5# podmnos l e e r  que ii> — 
c lu to  a  lo s  c e n tu r io n e s  lo e  deg radaba  como so ld ad o s  y  condenaba a  p en a  de  — 
n u e r te ,  s i  abandonaban su  pues to*
A c o n tin a a c iA n ,e n lA sa  elÇ  3 ,  que co rre sp o n d e  b a s ta n te  b ie n ,  p e ro  — 
d e l  c a p f tu lo  2$ de  Su^etcmio, s e  han  o m itid o  o t r a  s e r i e  de medidam d i s c i p l i -  
n ax las  que abocan  en  2 5 ,5  re la c io n a d o  con  Ç 5 , « s d e c i r ,  que e l  o rden  s e  h a  
a l t t r a d o ,  pues 5 4 nu en co n tra rA  su p a r a i e lo  h a s t a  2 5 ,4  y ,  ademAs, s e  han  -  
e lu c id o  o t r a  s e r i e  de d is p o s ic io n e s ,  y ,  p o r  tf l t im o , 5  6 l o  h a l la n o s  en  #5,4*
(1 ) C.C.P* 63-64
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Todo e l l o  s i g n l f l o a  que , s i  P o lie n e  l o  Im b to ra  e x tr a o ta d o ,  no -  
h u b ie r a  p re c is a d o  d e sd o b la r  l a s  h i s t o r i a s ,  osmo 5 5 1  7  2 , y a  quo te n f d  tin  
m a te r ia l  e x c e l e n te  a  su  d is p o s ic iA n , y  menos adh s e  e n tie n d m  l a s  a l t e r s o i # -  
n e s  en  e l  orden#
F re n te  a l  oo r^n n to  % l - 6 ( i n o l u s l v o ) ,  m edidas d i s e i p l i n a r l a s ,  fios 
topamos con  e l  e x ten so  ^  7» qus so  puede r e l a c io n a r  oon A plano,b# o iv ,  4  I  
8 2 ,8 6 , s i n  que , e n t r e  ambos, se  n a n i f i e s t e  u n  e s p e c ia l  p a rec id o #
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Pm.Tmn t  PlnTlHnn (Litir» TH 7 Tin.)
Las e s t r a ta g e m a s ,en  donde e s t a  r e l a c l& i  e x i s t e , s e  e n c u e n tra n  u b i -  
oadlas en  l o s  f i n a l e s  d e  l o s  l i b r e s  V II y  V I I I  y  han  s id o  o b je to  d e  d is c n s lA n  
po ir d i v e r s 08 e z u d ito s #
D ejando a  u n  la d e  a  M elb e r, que n e  s e  ooupa mAs que de  u n  c o r t e  — 
nfim ere de  e l l a s ,  l a s  p p in io n e s  a  t a l  r e s p e c te  s e  pueden  re s u m ir  a s f*
1®) S o h in n e r^  b a s& d o se  en  l a  c o r r e la c lA n  e n t r e  P o lie n o  V II 4 9 ,2  
t  M ico lgo  de Damasco F r .  6 6 ,4 2 -4 3  y  V I I I  J2 «  P l u t .  B ru te  5 3 , p re te n d e  rem on- 
t f t r  no  sA lo l a s  e s t ra ta g e m a s  fe m e n ln a s , s in o  tambiAn l a  mcQror p a r t e  de l a  c o -  
le ic c lA n  a  u n  au t o r  t& iico , H io o lao  de  D anasco . L a argum entaciA n s e  b a sa  en q u e , 
s i  P o lie n o  tu v o  en  su s  manos l a  g ig a n te s c a  o b ra  d e l  de  Damasco, no s e  h u b ie r a  
confoxm ado, n a tu r a lm e n te ,  oon u n  p a r  de  resd m en es, s in o  que h a b r f a  t r a ta d o  d e  
s a o a r l e  e l  m ^ o r  ju g o  p o s i b le .
AdemAs, l a  o b ra  de N io o lao  gozaba de g ra n  a p re o ie  y  a u to r id a d  en  l a  
Apooa d e  A ugusto  y  cabe  p e n s a r  que l o  mismo s u o e d e r fa  en tiem pos de P o lie n o ,  
a  q u ie n  l e  h a b fa  s id o  p o s ib le  m a n e ja r la  en l a  b ib l i o t e c a  p a r t i c u l a r  d e l  
s a r*  A to d o  A sto s e  h a  de  a f ia d ir  que Êm l a  o b ra  de  B io o lao  s e  i n c l u f a  to d a  l a  
H i s t o r i a  de  l o s  p u e b lo s  en to n e es  c o n o c id o s , d esd e  l a  mAs re m o ta  a n tig S e d a d  — 
h a s t a  A ugusto .
2®) E h o t t  o b se rv a  con  to d a  razA n , en n u e s t ro  s e n t i r ,  que sA lo dos 
son l a s  e s tra ta g e m a s  que s e  n a r r a n  de  id & it id a  form a en  H ic o la o , de donde —
( l )  O .c .p . 17-21
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se puede in fer lr  que otros nuchos ardides han podldo manar de la s  S is  te —
rlas del damasceno, s i  bien no ezisten  argumentos firmes en que podames -
basar nuestras hipA tesis,
El germano repara en un problema importante, e l mal ordoa. en què
se nos conservan la s  estratagemas en relaclAh oon Plutaroo y  l e  haoe eonstsm
tar en una tabla, que nosotros reproduoiremos fielm entet
d.v.m*
Plutarco Poliene Plutarco Pellene
1 V II I  25 ,2 14 V II I  31
2 V II I  65 16 V II I  35
5 V II I  66 17 V II I  36
4 V i n  33 18 vm  37
5 V II 4 5 ,2
6 V II 50 19 V II I  38
7 vm  64 20 vm  39
8 V II 49 24 im  40
10 V U  48 25 vm  41
11 V II I  63 27 V II I  42
afmese a e l le  que la s  h istor ias 9,15,21,22,23 y 26 de Plutaro# -  
no hallan eco en la s  estratagemas de Poliene y ,en  cambio,aparecen etras nu»- 
vas* Al v is ta  de e llo ,B io tt  ccncluye su ju io io  con que P o li^ o  ha debile -  
partir de esoritores anAnimos, que ya antiguamente habfd) consignade hecies — 
notables en mis obras, como suoede oon la  colecciAn resu^ida en A.Veste»— 
rnann^•
(l)napa6o5((TPW pOl, Soriptores rerua mirabilium GraeciV Amsterdam 1.90#
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3®) MAs reclentementSfiu au tor amerlcano ^*J« R illip s^ , pretende 
reemontar la s  h istorias dedioadas a la s  mijeres a Plutarco d. v m., ya qae Pg, 
l i ie n o  habitualmente no vac 11a en reproducir la s  palabras exactas de su fbem- 
te e  J  cuando se topa con un re la te  mAs aoplio lo  parafrasea, a menudo, con -  
unn 'vocabulario sim ilar. Asf misme, se esfVierza por ofrecernos e l nombre y nsr> 
cldonalidad del protagonista ,e id en tifica  al enemigo y e l lugar de la  contien 
daa. Las discrepancias, en su eplniAn, no proviœen de otro lado mAs que del 
hemoho de consegulr un fin a l f e l ix ,  lo  que nuchas reces l e  llev a  a tergiver— 
saar lo s  hechos h istA ricos.
Bn cuanto al desorden ya obserrado entre Polieno y Plutarco, Phl- 
liAps le  explica arguyende sencillamente que nuestro outer no manifiesta en 
abssoluto interAs por la  cronologfa de lo s  acontecimientos, y , en todo case, 
esttas divergencias se aolaran oomo products de la  rerLsi&i a que la s  some- 
tlAA Polieno. Eh lo  que eoncieme al res to de la s  fU entes ,R iilip s  no eq>arta 
nadda nuevo, sino que se lim ita  a seguir, como ya ee advirtiA, a Melber.
Ante todo e llo  se impone una investigao iAn personal que intente -  
esoolarecer loe hechos,y asf,comenzamos e l estudio por la s  estratagemas ub i- 
caddas en e l libro 711 que se relacionan, naturalmente, oon Plutarco.
EL c a p f tu lo  V II 4 5 ,2  r é s u l t a  in t e r e s a n te  e n tr e  o t r a s  ram ones, p o r -  
quee , como y a  viA con c la r id a d  H e ib e rg  e x is te  en P o lien o  u n a  t r i p l e t s  r e f e r e n -  
t e  I a  l a  b a t a l l a  de P asa rg ad as(V II 6 ,1 -V II  6 ,9  y V II 4 5 ,2 ) .
Pars nosotros As te  no es «Am gae una prueba évidents de lo  que —
( l )  ÜThe sources and methods of Polyaenus^ve resumen de su Tesis Doctoral en 
iHS^ih LXX7I 1972 , p .2 9 7 -2 9 8 .
(2) O .c.p . 453*
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hemos ohservado  so b re  V II 4 1 ,1 ,  o s e a  que alguriaa h i s t o r i e s  son s u o e p t ib le s  
de  s e r  en focadas desde  u n  d o b le  Angulo* 1®) fctn icam ente y  2®) F or p e rs o n a -  
l id a d e s  in d iv id u a l e s ,  p e r te n e c ie n d o  l a  que nos ocupa a l  grupo prim ero*
%ie su fu e n te  no e s  FL utarco  d.v.m # 5 ,y a  Iq  h ic ie ro n  n o ta r  f e o t t ^  
y  I '^ lb e r^ ,  y a  que en P lu ta rc o  f a l t a  e l  nombre de  O L^apriÇ  ,  meneionado 
p o r  P o lie n o .
P o r eu p a r te ,S c h in n e r^  e s ta b le c e  e l  c o r r e l a t e  e n t r e  Polieno,Pin** 
ta rc o  y  N ioolao  de Damasoo f r«  66 ,  42-45 ,  y  l a  verdad  e s  que se  n o ta  una 
g ran  c o in c id e n c ia  en e l  e s t i l o  d i r e c te *
Hicolao*'not 9 epeo8 e , w HctHiOToi; t) axpi av eloôdfitc 
fvDcv YEYÉvnaBe;'
Polieno/'iïOL, e<paoav, (jpeuyETe# n o&eV èÇeôUTC, naXttf
c n e t  Karaôuvai oneOôexci*
P lu t# '* not yepEO&G, e tn o v , w KctHioxot nàvxuv âvDpwiwv) 
x>ù Yop èvxaftBa Y^, ôovooDe Haxaôuvat çcvyovxE ç, oDcv èÇeyEveÿ-*
9 e  "  • S in  em bargo,en u n a  u t i l i z a c iA n  d i r e o ta  de H ico lao  no estamof de
acu e rd o , pues l a  in d ic é e  iAn numArioa o f r e c id a  p o r  R ico lao  a l  f in a l*  
x x e iv o v o tv  OüX èXctxxouç êÇŒHtopupCwv -  , s e  h a l l a an-
s e n te  en P o lien o  y ,  como es b ie n  sa b id o , n u e s t ro  com pilador no l a s  esc»ti«* 
ma, cuando e s t& i a  su ^loance*
L a re la c lA n  con P lu ta r c o ,  A le jan d ro  69 y  Anaximandro. f r ,  1 8 » s ita
(1 ) O .c .p .  79
(2 ) O .c .p .  493
(3 ) O .c .p .  1 7 -1 8
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«n la  ediciAn Tgibner p . 352,  f\ie pniesta en duda, con toda razon,por Seel^ 
jra que no se comprende, oAmo se ha podldo interoalar*
Seel estah lece, ademAs, e l correlato ya conocido por le s  otros e r f -  
itloos mAs antlguos "de Justino 1,66,12 s s ,  a cuyo examen saltamos*
Kh e l la tin o  fa lta  tambiAn e l nombre de Ebazes y e l relato queda 
ausft "orant in  proelium revertantar, cunctantibas sublata veste obscoia cco -^ 
g o r is  ostendunt rogantes, nom in  uteros matrum ve l uxorum v e llen t relhgere* 
Hao repress! castigatione in proe&ium redeunt e t facta  inipressio- 
ne quos fugieban fugere conpellunt”*
Fies bien, s i  nosotros establecemos nna relaciAn en el complejoi 
Hicolao, Justine y Polieno, se verA con claridad que e l la tin o , normalmente 
nsiy concise, ha anadido dos cosas t 1®) "obscena corporis ostendunt" y 2®) — 
"matrum vel uxorum".
Por el contrario Nioolao dice* a o T o tç  a i  YOvaiKeç r f c a v '  
Çtl Ô€ dvaqup<£|icvat ëpdwv y P(,i,fe'v9a 6r> a l  ü e p o t ô e ç , -  
dtnavWiJiGvai x o ï ç  çeuyououv d v a q u p d p e v a t xoùç
Con lo  que, habida cuenta de que e l verbo àvaovpw sAlo se em—  
plea en este pasaje en toda la  obra de Polieno, no es muy in te ligen te  e*—  
o lu ir  a  Justine de una forma radical y mantener a Nioolao, s i  bien en la s  
oondiciones antes senaladas, y con e llo  se asegura la  postura de l^lber,que, 
al igual que nosotros, estima al 5 anecdAtico, por careeer de una indica*- 
oiAn lo c a l, como se puede observar en Hicolao, 66, 38, IlaoapYŒÔaç — 
y 66,41 wç e l ç  naoap yd ôas d<ptHoixo.
VII 48: Este capftulo no fue estudiado por Mglber, sf por ^nott
( l )  O .c .p . 234* N ota 6 .
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7  Sohlzm er. P a ra  e l  p rtm ero  de e l lo a  (O .o .p*  80) P l u t .  d.V.m. 10 y  P o llien é  
d is c re p a n  en l a  p a r t e  f i n a l 'A v v C p a s  THV dvSpC totV  *cwv YUVaiXMV 
pdoflCÇ ***• in è x ie te n te  en  P lu ta r c o .  S c h im e r^ ,  s i n  e n t r e r  en mAs d e ta l l e s #  
se îia la  que ambos c o in o id e n  de u n a  form a s o rp rm d e n te .
En dos artfeulos mAs modemos Conc^ciAn FemAndez-Chioan#^ y  Ÿ, 
Bejarene,estimaa la  primera, que concede a Pelieno nada mènes que e l  t f tu -
A
le  de "historiador" , que Polieno y Plutaroe part en de le s  geAgrafes é 
toriadores griegos Sileno de Calatis y 8osile  de H i An, y  el segunde d# 
s ilo  o bien de P ilino de Agrigente^, l e  que résu lta  inveresfm ll, a l menei * 
una dependenoia direota, claro est A, ya que estos h is toriadores aoompaSar## 
a Anfbal en su oampaKa espaftola y era de esperar mAs acontecimientee de I s i  
que Polieno nos ofrece.
Volviondo a la  disquisiciAn anterior, la  disorepancia en la  part# 
final sedalada por Knett, en princjpio no tlene mAs inportancia que la  ce-  
rrepondiente a la  labor de un estrategemista que procura redondear e l reman 
te  de la  h istoria .
Sin embargo,otros pormenores llaman la  atenclAn de cualquiera qd# 
compare ambas h isto r ia s , que, por lo  demAs, son miy parecidas.
A sf,résulta extrafio que un hombre que conqpile a otro, cual Serf# 
e l oaso de Polieno con relac iAn a Plutarco, enqilee construod eues mAf — —
( l )  O.cfp* 17
(2)Talor de la s  mijeres salmantinas en la  campafia contra Hatmfbal’/  Hels&itl—
oa 17,1954, p. 257- 264,
(3)Eientes antiguas para la  Historia de SalamancaV VI 1959, ?• 8ft-
119 .
(4)0 .0 .p . 261
(5) O .c.p. IO7-IO8
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em re rv e rsad as  que l a s  de l a  fViente o r i g in a r i a s  P o lie n o  d ic e h ta X  6 n  OOv9i)<- 
x c a ç  c n ® t i î a o T O , f r e n t e  a l  mAs e s c u e îo  p lu ta rq u ia n o *  x a l  obv& O cvT O  « o t t i  
O fcv v  x h  n p o a x a T T ^ i ie v o v *
Fol* c v L a i ô è  x a t  au xau  o x a a c fp ev a t pGx& tw v &v6 pwv I x é 9  
#G viD  to T ç  ô ia p x d c a a a i n^v x o X tv .  
P l u t ,  e v t a i  ô è  x a \  6 t '  caoxiSv è x e T tB c v x o  x o t ç  tppoupou—
<91*
Bol* ftWTG XOÙÇ p èv  x a r^ P a X o v , x o îiç  ô è  lx p é # a v x o  x a t  -  
& 9 p 6 o t ô i e S e x a t o a v x o .  
P lu t . Twv Ô aXXwv x o ù ç  p èv  x a x a P a X o 'v x cç jX o o ç  ô è  x p c -  
4* a p e v o t ,  Ô teÇ én S oov  dO poot p e x à  xwv T u # a tx w v .
E s ,p i  e s ,  s o rp re n d e n te  que P o lie n o  s i g a  a  P lu ta rc o  en dos v e rb e s  
7  BBodifique e l  A ltim o  p o r  u n o  mAs c o à p lic a d o  j  que a p a re c e  c in v o  v e c e s  en  — 
to 9 a  l a  C olecciA n y  en l i b r e s  b a s ta n te  a le ja d o s  d e  A ste*  I I  2 ,5 ,2 1 ,  IV 2 ,8 ,  
1 8 ,  IV  2 ,1 4 ,1 0  y  V 1 6 ,5 ,2 1 .
X paren tem en te , so n  d iv e r g e n c ia s  que o a r e c  en de liq > o r ta n c la , p e ro  -  
qme sam ados a  o t r e s  p ro c  R e n te s  de  o t r a s  e s t r a ta g e m a s ,  cons t i  to y  en  u n  s é ­
r i é  e s c o l lo  en o rd en  a  a d m i t i r  a  P lu ta r c o  cono su  A ie n te .
V II 4 9 . %  e s t e  c a p f tu lo  îb l b e r ^  y  S ch irm er^  s e  l im i ta n  a  c o n s ta ­
t a »  l a  c o in c id e n c ia  e n t r e  F o lie n o  y  P lu t a r c o , p e ro  K ho tt^  seH a la  u n a  ad ic iA n  
de  P o l ie n o ,  que no f i g u r a  en  P l u t .  d .  v .  m. 8  ,  l a  e x p re s iA i tem p o ra l -
l l j Ç . o . p .  483 
( # ) 0 . c . p .  17
( 5 ) 0 .c p .  80
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■Kpototicrriç èanepaç*
Por nuestra parte,haranos roenciAn de algunas dlferencias llngRfe— 
tica s  dignas de noter* Plutarco dice Hal ô ià  TOÛXO floX txeicç xaV 
pu)V XUXOVXGÇ , en tantb que Poliene conplioa la  frase oon uns pala&r» oen» 
puestat KjiXtxetaç ôè xat e x ita p ia ç  xoxovxcç » qae no se sniplea isAs -  
que en este pasaje frente a la s  catorce eparidLenes de yt£poç ( ve Indicé)* 
^  consecuencia esta  InclinaciAn por la  forma conquesta no se ezplioa, a n# 
ser que cons tara asf en la  fuente orig inal, ya que Asta no es la  forma lA gif 
ca de operar de un estratagemista#
Ho menôs sorprendente e s  que Poliene recurre a un g ir o  muy poéé*  ^
u tillzad o por Al w xop cvow otx  cvôov e u t  xw* x o v  d x to ù v  n a t e iv ,  qué| 
ÿor c ie r to , es la  lînioa vez que surge en lo s  ocho libros de Estratag«mas#éld 
contraste con la  mAs simple de Flutaroot a t  p èv ù x e p e tv a v  a u x o v  wpcb^
xoC c^ evat %fà>ç x d v x o  xà  ô c t v d .
^ cap ftu lo  5O se corresponde con Plutarco d* m. 6 y dentro dé 
Al saltan a la  v is ta  la s  siguientes dlferencias* Pol# xà èyx^^Xàpaxm .6 f f “  
XTî<yav xat ô te x p tv o v  Plut#xà vetXTj Ôtgxriaav x a t ô te x p iv a x , 
aunque se ha de observar que e l tArminovctXoç K# forma parte ni una sold  
ves del Vocabulario ^oliAnioo»
MAs curloso, s in  embargo, es que Polieno u t i l ic e  ÔtaXXayàç # 
donde Plutaroe usa ^ ix fa v  * forma Asta muy corriente en Polieno, e» — 
tanto que la  primera, aparté de en esta écasiAn, la  tenemos en T 2,7,1##
Por otra parte,el cambio en e l orden de palabras de Polieno* XoV 
xaxà o'txouç x a t  xaxà n oX etç  ,tampoco se  comprends muy bien a quf se -  
debe#
Fjnalmente P o lien o  hace uao de un nexo, coya presencia sAlo estd  
atestiguada en este  capftulo s a u 9 tç ,  e tn o x e  EeXxot #ouXeuotvxo toX e-
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poîtr we'pi Hat Etpnvns n TWV àXXuv oaa xoivoc wpoç àXXqXouç 
n xoùç ouppàxouç, èxaoTŒ yvmp^ xmv vuvaixwv è#pa#evpTO.
uilentras en Plutarco dice*ex xoÙTOV ôiexcX oov xept xe xoXcpow x a t  
c;lpîi«Tiç poüXetiopEvot pexà xwv Yuvaixwv x a t  xà xpoç xoùç ouppà- 
Xîovç, apytpeX a 6i' èxe tm iv  ppapE vovxsç, donde ademAe de la  oonjun- 
cUAn no se comprende bien a quA fünciAn e s t i l f s t ic a  corresponde e l empleo 
desl anAstrofe de x e p t , que Polieno emplea, por c ier to , en algunas ocasio- 
ness* I  19 ,5 ,1 , 19,9 I  20,1,18,1 20,2 ,12,1  25,17,71 14 ,3 , VU 10,21 y VIII -  
665,10.
Por Atim o ,tanq>oco se aviene bien obn la  concislAn de un compila­
dor la  liltima frase en la  h istoria  de Polieno; x à ^  KcXxwv y v v a tx a ç  6 t -
xtàÇ etv frente a Plutarco, xoç EeXxwv yvvaZ xaç.
% cuant) a l libro octavo,lo s  capitules 26-50 in clu sive, no se -  
vem coxToborados por la  transmisiAn de Plutarco y se ha de ésperar hasta e l  
31 ,01 e l la , para que e l h llo , lnterzunq>ido anteriormente, se recohre.
BI présente capftulo estA «nparentado con Plutarco d.v.m# 14 7  Pu— 
blücola  19 y Dionisio de Halicamaso 5,32*
Segdn &iott^ Plutarco aflade un pormenor numArioo, a saber que se  —
le s  enviA a lo s  tiranos corne rehenes diez adolescentes y otras tantas vfrgof
nes,^ lo  que carece de inportancia, pero s f  la  poses, en cambio, que Plutarco
dig% sizpelemente &xt XOV xoxapov , en tanto que Polieno conozca al — 
rfo por su nombre c x t  XOV 9 ÙPf>tV » 1° que, sin  duda alguna, é l i mina a
Plutarco como su fhente*
( i ;  O .c.p. 79-80
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Fiera de e llo  queremoe resa ltar otras dlferencias Importantes):
S ^ d n  P lu ta ro o  s e  nos d ice*  \  5 ’ n x & n o a v ,  l 6 à v  a & x à ç  o  
,IlQpaLvaç eKéXeuaev e l i t e tv ,  %xiç co x iv  lî icpoxpe<papcvit xov xo- 
xopCoaa xov povXeupoxog -  Pol.Qopovvoç poovXEvç lVppt|aÉg$v 
a v è x p tv c  xoç x o p o ç , x tç  t|V où xwv iq xovxo xpoÇat x e io o o o .
AdemAs de omi t ir  e l verbo inperandi, frecaentfsimo en la  coleo— 
ciAn y transformarlo en avèxpvvG » que sAlo se  encuentra très veces " 
en toda la  obra (T 2,13,1 T T 2 ,1 8 ,11 ), ha oambiado Tfxiçea x v ç  (  «n 1®# 
ocho lib ros t Cç se enq>lea en IV 6 ,2 ,9 , V 2,4,16 V 2 ,15,2  V2, 15,11 V5,5,l^  
y VIII 55,11 y  oO Tiç en I H  11 ,1 ,7  VIII 8,8 VIII 8,11 y  VIII 6 1 ,3 ) .
MAs transcendents sAn es que Polieno emplee WcpoTQOdE V Ç X# 
àvôp etov  XTiç xop n ç, txitov ovxig Xopxpwç xexoopqpcvov èôw^ifoa- 
TO , en tanto que Plntgrco d ice s implements* o y o o D e lç  6 IlOpClV&t
cxéXevoEV vxxov &x*%vov XExoopupevov Evxpcxw ç.
Un problema miy sig n ifio a tiv o  es e l que plantes l a  cwnparaoiAa dê
Polieno* xov 5vavnCtt<y8qv xcr psupo xov xoxopoù ôvvavç godE ioiÇ
ôAoxopovÊxEV ÔÈ ÔVEVTi5avxo P lut. d . v . m . x o  xpbç
pEvpo voXv xov ô v v o ç  po^ E iog  vÈovogy noXvxowwç xov ÔVExépgoo#
oXX^Xwv È xopevai xoXoxAvwç xov poXvç.
Sin embargo, e l propio Plutarco a l vol ver a ofrecem os e l miss# “■
relato  en R ib licola  19,2 ençlea un verbo pareoido a l de Polieno* opp^v Mo—
XOV 0X0viqS00801 xpbç pEvpo xoXv xov ÔiVoç con lo  que sè
indica de forma manifiesta que PolAéno no parte de Plutarco d.v.m», y c»—
mo no cabe paisar que hubiera lefdo ademAs e l resumen de Plutarco en Bikll—
co la , hay que admitir un origan oonmfn a lo s  dos, ya que e l verho ôiavrjlCO—
pov es u tiliza d o  por Polieno en sAlo 4 ocasiones. Por su parte^DioniJio
5,85 dlce«5vgVTi5aucvov xov xoxoqdv e lç  xr|v xoX tv àxqXdov,
t ç ,
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P or a d u c lr  o tro  e jem p lo , l a  o ra c l& i de  P o lle n o t aÛTu
>XoiJiitpüjç xEXoaiATjpÉvov i ô n i p r i o a x o  re c u e rd a  w & b  a  P lu ta r c o  P u b lio o la  
7 7 t« n o v ..*  HEXooTJiTUie'vov e^ icpencS ç èôcopriaa 'co  -  a  P lu t*  d*v*
m *14 titicov dx^Tivav xexoojiTipé^vov sùxpexwç x o t “tp EXotXCa Ôw-
fp T )od |ievoç*
Ik  e l  o a p fto lo  53 l o  prlmero que eorprendld  a  %xott^ e s  que Po- 
iLlenoy nada w & s comenzar su r e la t e  d ic e s  K X eopevTfç ntO|ÿ>f|!)LaTÛ)V P a d lX c Ù ç  
MtxeCvaç è v  xapaxdC et ’Ip Y ciw v  avôpaç  éxxaxtüxvX Cotiç êx rax o o to trç  
é p S o p n x o v x a  -  f l o  que d iooa  con P lut* d*T*m*4s è x e  i  ô è  E X c o p é v n c
o BB caX cùç Tûftf E xaxp taxw v xoXXoùs d x o x x E iv a ç  Cow evLotr
• I. p u ô oX oyou otv  éx tèt x a t  é ^ ô o p d x o v ta  c x x a x o o io u c  içpoç cn xax id ^  
H o que d en n estra  que en e l  r e la t e  d e l cual arranco P o llen o  d eb la  co n sta r  —
dlicho n(mero s in  ningdn g 6 iero  de A iscusidn*
O tras fr a s e s  qué tampooo axmouizan b ie n  sontP ol*  ïtX É o iX X a  1)
MiouatXTî Piut*TEXeo(XXnç xî^ç x o in tp ia g  npoxpcipapévTïç —
([Te ademds P au san ias,  2 ,2 0 ,6 IT cX éo iX X a  n n o ir )o a o a  xa
P lu t*  xüxXw xà  TEixn xepiEVx£<txnr Pol*xuxXw xot x e ix n
«p p a^ d p E vai t erp resid n  nny poco u su a l en l a  <Gbleceidn*
P o l. x a i  tî v^ n oX iv  dXwvai xivôuvexjvcrav dvEowaony,  -
e>n tan to  que P lu ta rco  en e s t e  pan to  se  m iestra  sucho mds o o n c lso so v x w  ô è
XT7Ç itdXEtoç itEptY C V opÉ vtlç ,  co sa  eoctraRa, s f  s e  t ie n e  en cu en ta  que
e*8 P o lien o  q u ien , s e  supone, oo^ p ild  a  P lutarco*
HL ca p £tu lo  35 ,% e r ia  corresponde a P lu t*  d*T*m*l6* Se aprecian
d d feren c la s  menudas, por ejenqilo^ P o lien o  diceSiCpbç x o ù ç  IFnXe^oiç x a T ô a ç ,
( l )  o*c*p* 77
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f r # n te  a  P l u t . x p b ç  x o ù ç  NeCXeo) n o tÔ a ç  — ,  l o  que se  r e p i t e  u n  pooo
m4s a b a jo ,
P o l .  o u  p n v  b y e  n b X e p o ç  a o T io v ô o ç  n v  P l u t ,  o ù  d x T fp f tx -  
TOÇ n v  o v ô '  à y e n i ' i M K T O Ç  -  » em bargo,hay que n o ta r  que P o l ie n o
no u t i l i z a  jam &  l a  form a o tx tip o H tO ?  y  en  cuando a  a o rx o v ô o ç  l a  -
encontram os s6 lo  t r è s  v e c e s t  (V $ ,7 ,1 1  y  T I I I  6 5 , 2 1 ) .
K S s  choc a n te  e s  l a  oom binad  6n de dos i n f i n i  t i v o s  en P o l i e n o ,© •-  
m o  y a  se  e s tu d id i^ 'e t  p o t  ô i a x p d Ç a t o  t ô  xoX X ctH tç naV  p c x a  xoXXûSv c  
^ŒÔE p a ô t l ^ E tv  ÔUVgO'ftgt ,  g in o  mfc asq>lio que su  c o r re s p o n d ie n te  e n  —
P lu ta r c o !  :  ^ VU.O I t 'o no//.e<w<.«l eVTwD&'®t v tv î T-w
M o ^ ^  V S t ^ % i V «
C ap ftu lo  36 .  %  e s t e  c a p f tu lo ,  que c o in c id e  con P lu t»  d .v .m . 17*
s e  paeden r e g i s t r a r  l a s  s lg a ie n t e s  d iv e rg e n c ia f lt  P o l#  TjV e v  Tw O T p ax o ltC — 
ÔW TWV ITtXtJOtWV X gxp iO Ç  êopTTÏ Hg't xdvT E Ç  àvEHEXVTO p É $ ^  X g l -
^O PU Siq^ -  P l u t .  éopXTîÇ ÔE XoXç M lX qoC oL Ç  Hg0T]KOÙOTlÇ E *  Tg -  
C T p g T tg  H g l n p b ç  x b c r tv  d x g 'v tw v  x a t  a v v o v a C a ç  T p g x o p é v to v .
E3. co èab lo  d u p r iô L a  a p a re c e  p o r p r im e ra  y  r f ltim a  vez  e s t a  —
h i s t o r i a ,  p o r l o  que r é s u l t a  in e x p l io à b le  que no a c u d ie ra  a  l a s  e3q>resi(mes
m d s  c o r r l e n t e s  de  P lu ta r c o ,  a  no s e r  que cons t a r a  a s f  en l a  Ai e n te  rnanejam
d a  p o r  n u e s t ro  au t o r .
P o l .  dppgXXEL p o X ip o o v  y p g p p g T E to v  E ç  x b v  x X g x b ù v T * .
P l u t .  Êv e P u Xe p o X C ptS lvov  ypgppgX LÔ L O v c t ç  x X g x o ù v to .
^  e l  s lg i  i e n t e  p u n to  P o lle n o  s e  m u e s tra  mds anq>lio que su  supae»-
t a  Al en te*  P o l .  T c S  x o p iÇ o v T t  fevT E tX gpE vn  Ç p u ag L  x o L ç  g Ô E X fo tç , -
o ù to V  p b v o t  y d y o ïE V  gicb o x b p g x o ç  x t \ ç  g ô E X y rjs  .  P lu t ,
XEXEÙOgOg ypgogl TOV XOpCÇoVTg Totç àÔEXÇOtÇ, bxw# OVTo't -  
pbvot xgTgvaXuowtwvg èxEptpE.
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P o r d l t im o ,  P o l .  em plea e l  e s t l l o  d i r e c to  f r e n t e  a l  au t o r  de l a s  
T 'id a s  ^ a r a l e l a s ,  l o  que no  p o se e  g ra n  Im p o rta n c ia .
R espec to  a l  c a p f tu lo  37* segt&i M elb e r^ , que s e  adh ierm  a  l a  o p l -  
nÜ«5n d e  Sohxm idt, a  l a  v i s t a  de  l a s  d if e x e n o ia s  e n t r e  P o lie n o  7  P lu ta r c o  d ,  
t^ .du  1 8 , e s  p o s ib le  que n u e s t ro  e s t r a ta g e m is ta  a rra n q u e  de C ardn d e  liâiq>sar* 
0 (0 ,0  m S s  p ro b ab lem en te  de uno  de  lo s  muchos f l o r i l e g i o s  en  o u rs o .
^  r e a l i d a d  l a s  d is o re p a n o ia s  s e  reduoen  a  d o s t l a  p r im e ra  c a re n — 
tie  de  im p o rtan c ia .P lu t.& u o Ô T iii^ o av T O Ç  5* eH e|||u o# , x a p ca x eu d Ç o v x o  — 
x o b ç  ë w x a e t ç  ôoXtu Ô t a ^ e t p a t  ,  a io p lif ic a d o  en  P o l ie n o ôw xc a x o & q -  
p<DUvxo« Mdvôptavoç Xb%y x o t  ôbXtg x o ù ç 'ix X T îv a ç  èp o u X e tîo a v to  5 t a y -  
■ 9 e lp a t  y  seg u n d a ,d e  mds v a lo r ,  dado que P o lie n o  c u e n ta  cnn u n  "p lu s*  
im e x is te n te  en P lu t*  o t  p èv  xaxaxX t-8 e v x e ç  evwXoCfvxo ( t a n to  -
MaxaxXtVG) como evoxxew s e  enqplean en to d a  l a  c o le c c id n  c in c o  ve— 
c e s  oada  uno)*
%  e l  c a p f tu lo  38 c o r r e s p o n d ie n te  a  P l u t ,  d.v.m. 19* d e jan d o  a  -  
la d o  l a  d iv e r g e n c ia  n o ta d a  p o r  K h o tt ,  eegiûi l a  c u a l en  P o l im o  se  h ace  
a  H elan ip o  e l  m arido  de  l a  h e r é & a ,  cu an d o ,en  r e a l i d a d ,  e s  e l  s a o e rd o te  d e  
A p o lo , e x i s t  en aifn o t r a s  inq> ortan tes f  a l  ta s *
P o l .  d ic e *  o u  6T}Xt]XiiptOV, aXXa «pCXrpOV ,  en  ta n to  que -  
P l u t ,  a f irm a s  o u  ôX eO ptov f a p p a x e t a v .
La e x p rè s i6 n  Ô ^ X q x ^ p to v  a p a re c e  ademWb en V II 42 ,17  7  V I I I  -
58 ,17*
( 1 ) O .c .p .  596
(2 )  O .c .p . 79*
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Micho n i a  g ra v e  to d a v fa  e s  que P o lie n o  c a l i f i q u e  a  B a fn ls  co n  — 
un  t^ rm ino  nwy p r e c i s e ,  que s<5lo s e  c le ja  v e r  en  e s t a  h i s to r i a tO  6 c  Ô i e y — 
8 cL paç aœ Ç vlv HaTevvttcrTf)v to u  tu p à v v o u , ôiot t o ù t o u  t o v  H t x o -  
xpatTiv 6iG%pnoaTO.
P een te  a  e l l o  en P lu ta r c o  encontram os â<Z<pvLV o lx e tT jv  %apoppi%- 
o a ç  g x ^ x t e i v g  ô t ’ É x c tv o u  t o v  H iH o x p à tT iv .
Al h a l la z g o  é s  e s t e  té rn d n o  en e l  c o n te x te  h a  de a n a d ir s e  l a  p re — 
s e n c ia  d e l  verho  ô ta x p Œ O p a t ,  en  o p o s ic id n  a l  mAs s im p le  o ^ c^ x T C tv e  
de P lu ta rc o  ,  y  auy d e l g u s to  d e l  P o lie n o ,  y a  que contam os con é l  en  55 o o a- 
s io n e s ,  f r e n t e  a 5 ia x p < x o )x a t ,  cuya  f r e c u e n c ia  e s  de c in c o  r e c e s  n ad a  -  
n &  y  ," c a su a lm e n te " , to d a s  en e l  l i h r o  T I I I .  Desde lu e g o  é s t a  form a d e  o o t a p i -  
l a r ,  p o r  nucho que P h i l ip s  a f irm e  lo  c o n t r a r i o ,  r é s u l t a  v e rd ad e ra ln en te  ex­
tr a d a .
%  c a p f tu lo  59 e n o u e n tra  c o r r e l a t e s  en P l u t ,  d .v .m . 20  y  P l u t .  -  
\ i a t o r  p .  768  B l T a a  E n o tt^  l e  lla m a ro n  l a  a te n c id n  a lg u n a s  d is c re p a n o ia s*  
como e l  o rden  de p a la b ra s  en P lu ta rc o  d lv .m . E lv o t o ç  t e  x o i  E l V ( f p t ( ,  
en c o n t r a s te  con P o lie n o  g i v o p i G  naV  ELVtftOÇ -  B lu t .  d .v .m . tccpV 
t e  xop itàç  a e 't  xo't BuoCoç xexoapTipevT}V  ô p a o 8 a i  p e T C tX o x p c itp ç . 
P o l . x a ' i  f)v è v  t e  x o p n a tç  h o i  8 u a C a iç  â e i  p e y a X o x p e x w g  x o t  cep — 
vwV x ex o o p T )p é v ii (P o l .  afiade o e p v w ç  ) •
Mâs t a r e  adh e s  que P o lie n o  e n t a u t r i s  ep o  E tvo 'p tÇ . xa't ÇSv— 
t o ç  TOU o v ô p b ç  ou t e  x e u a e t v  èXnll^uv o u t e  ptc% eo@ ot t o v  E tv o -
t o v  èôoX o9 0 VT)aev ,  r e c u e rd e  mds a  P lu t .  Amator 768  B . rtvb p tÇ . c p o f -  
8 p t ç  ô u v o tw t a to ç  roX otw v â x é x t e t v e  to v  E t y o t o v ,  wç o u t e  p 
^ t  ftuvi^pevoç o u t e  x e T o o t  tî^v AvBpwxov êxeC vou  Ç £5vtoç.
(1) O .c.p . 77-78 .
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qoie a  P lu t*  d .v .m . 20ééoc<J^El« o u v  a ù x i i ç  6 E tv b p i E  c a t  pt)TC x e t o a t
p if i tE  p i d b a o & a i  ^ û v x o ç  t o u  a v ô p b ç  t f u v a t b ç  w v , e p y o v  e lp ^ - y o o a to
É S c t v b v 'à x é x t e i v E  y à p  6 0 X9  t b v  E t v d t ^ v ,  
yaa. q u e , como s e  puede ^ r e c i a r ,  c o n se rv a  de i r u t a r c o  d .  v .  m. e l  v e rb o  -
^fi5oXb<poVT|OE * p e ro  de A m ator. L as n e g a c io n e s  o b 'te  • • •  o u t e  y
la a  c o n e tr u c c lb n  p a r t l c i p A a l ,  l o  que r é v é l a  que e l  o r i g in a l  d e b la  s e r  u n a  /
n x ezc la  de l o s  t r è s  p a s a j e s ,  de donde p reo isam e n te  a r ra n c a n  ta n to  P o lie n o
ooomo P lu t a r c o .
P o r o t r o  la d o , l a  e x p re a ib n  de P o l i e n o :x o t  o p e t ^  ^ u x ^ S  e u h Xe — 
c q y tg tT t  — no e n c u e n tra  c o rre sp o n d e n c ia  en  P lu ta rc o  d .v .m . , p e ro
s ic  c i e r t o  p a re c id o  en P lu ta rc o  Amat. t a u t n ç  y®P g x i t p e x e a t g t n S  tf)V  -
b # tv  TEVopévnç.
%  v erb o  ouyxgtott0eo8gl (  l a  tEnioa vez  que s e  conoce en  Po­
l i t  eno) no h a l l a  c c n firm a c id n  en  n inguno  de l o s  p a s a je s  de P lu t a r c o ,  q u ie n  
em d .v .m . s e  l i m i t a  a  u n a  e z p re s ib n  micho jo& b  8 iiiq>let t é X o ç  ÔE OUVE%Wpet.
Mds i s ^ o r t a n t e  a ln  e s  que l a s  p a la b r a s  de  P o lie n o  : iq x ^  tw  E t v b p t E  
E Î.Ç  t o  É c p o v tiT ç  ’Â p t ^ p t ô o ç ,  x o 't  x g p g  t p  êE w  t o ç  o u v d f jx g ç  t o u  -  
yoxpou  uotT ioti)pE 8 g*.*iiHE T t v o p t ^  x a t  u ù v  g ù tw  x o v t c ç  b o o t  D x X a tu v
È w tE X c tf f  , a v 6 p.cg  H a t  T U v a tn E Ç  ,  quede red u o id o  en P l u t .  d .v .m . a
t ë X o g  6 È ouvE% (& pet x a t  p E tE X E p x c to  F p b g  é a u t r i v  è x E t v o v ,  u ç  x g -
pœ tn ^Ew^tns ouvgivéoE uç xa'i xgxaxtotucetoq TEvnuopevTiç -  
y ea Amat. ^hev oÙv xiOTcüoaç EXEtvoç x a t ^tEt to v  ygpov.
Todas e s t a s  oonex iones r e v e l  an  l o  que d e b iô  s e r  e l  o r i g i n a l ,  s i -
vam os B uturando u n as  e x p re s io n e s  con  o t r a s .  Sdmese a  e l l o  que e l  té rm in o  —
CVTe XeT ç * no s e  o b se rv a  en to d a  l a  C o le c c iô n , s a lv o  en  e s t a  H i s t o r i a ,
p a r  l o  que r é s u l t a  so rp re n d e n te  que P o lie n o  s e  l o  b ay a  in v e n t  ad o .
ï ïn  U ltim o  porm enor in t e r e s a n t e  e s  que e l  e s t i l o  d i r e c to  de P o l i e -
n^XŒptv o tô a  o o t ,  w xoXutCpTjtE’k ptE p t, b t i  pot xapEU%Eg ev -
t ï ï  I c p w  Ô tx a ç  u x È p  t o u  a v ô p b ç  X a p E Îv  à ô C x u ç  ô t '  s p È  a v a ip E & E v t o * .
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s i  b ie n  en s a  co n ju n to  re sp o n d s  a  P lu t*  d.v.m * p o tp T U p o p a t c c  ,  e l x c V ,  
â  X o X u t lp n tG  ô û c tp o v , OTt . . .  s i n  embargo, encu e n t r a  r e s o n a n c ia s  —
en P l u t .  A m at.-tauT T iv e X x e v ,  ly w  t î iv  f j p e p a v ,  w ( p t X t a x 'I t v c p ,  x p o P -  
fxévovaa, crov Ë%wv d v ta p w ç  vO v ô è  x o p i a c i  p e  x @ L p w v ,% p * -
ygpT|V  Y&p Q x èp  touT O V  x a x i o x o v  a v d p w % w v ...e n  l a  form a %apLV o ï ô a  
de P o l .  y  l a i p w v d e  P l u t .
%  c a p f tu lo  4® es  uno  de lo s  mâs re v e la d o re s  en o rd a t  a  demos- 
t r a r  que P o l .  jamAs ex t r a c  td  a  P lu t .  d .v .m .,y  llegam os a  e s t a  o o n c lu s id n  
g r a c i a s  a  que P lu ta r c o  de nuevo co n se rv a  otx> p a ra ie lo *  A le jan d ro  1 2 ,a d e -— 
mds d e l d .v .m . 2 4 , cuya conqiaracidn nos p e rm ltirA  c o r ro b o ra r  n u e s t r a  teo rX a .
îb  Pol. se le e i  aXXà x a t  ypoobv xa'i apyVpov eV kou x ex p u -  
ppevov c x o i  xa't ta u ta  opoX oyctv  Êpia)t& TO  ,Por rf. cm -
trario,en  P lut, d.v.m. 24 se nos dice* aXXà x a t  x P ^ o b v  E ^ b tE t  x o 't  * a p -  
jvpov c ï  XI ç e i r j  X ExpuppEV O Ç utt' a u T q ç  . . .  en tante que en
Plutarco. A lej. 1 2  se puede constatax, con bastante exaotitud, la  frase -
de P o lien o *  ô v ^ x p i v E ,  E tn o u  x p u o to v  E x o t  X EX pdppEV ov fj apfv  —
p to v .
S i c o n s id e ramos que l a  eocpresidn E t  n o u ________ no s e  enq>lea —
mds que en  e s t e  p a s a j e ,  pcdemos h acem o s  u n a  id e a  d e  l o  que d e b fd  o c u r r i r  
a q u f .% ! e l  o r ig in a l ,p o s ib le m e n te ,c < m B ta rfa  E t nov .. EXOt ,como l o  dmm% 
t r a  e l  bsddiecho p a ra ie lis m o  e n t r e  P o lien o  y  P lu ta r c o .  A l e j . ,  p e ro  A  a * te r  
de l a s  V idas P a r a i e l a s ,  movido seguram ente p o r  e l  deseo  d e  no r e p e t i r s e  -  
a l  r e l a t a r  dos veoes l a  misma h i s t o r i a ,  m o d ified  e l  g i n  en  d .v .m .P o r  todo 
e l l o , l a  c e r t e z a  de  que hace  g a l a  P h i l i p s ,  cuando a f irm a  que P o lie n o  resumid 
a  P lu t a r c o ,  s e  desvanece  a n te  e l  cdnu lo  de e jem plos que vamos aportazdo y 
h a b la n  en c o n tr a  de t a l  depen d en c ia .
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O tra  pxtteba mds e s  que P o lien o  enT| ô e  xoXüV jie v  K oopov  E%E—
(IV *E9Tj apyopouH aV  x p v o o u  &v t e  b p p o t ç  n a t  ^ E X io tq  x a l  E x iu o p a o t 
Hia't v o p L c p a x l  ,  s e  e n c u e n tra  resum ida  en l a  que s e  supone su fUen­
t e  P l u t .  l.v.m#Ê|io%. i t e p i  aû>pa f f v  x a l  a p y u p o g  x a u  È x ito îp a a tv  x i  
x a v  XP(J<^oti x a t  v o p L O p a x o ç  ,  l o  q u e , s i n  à id a  a lg u n a , no co­
r re sp o n d e  a l  e s t i l o  de un  c m p i la d o r .
Bn if ïtim o  argum ente a  fa v o r  de n u e s t r a  h ip d te s i s  e s  p e rc e p t i ­
b le  en l a  c o r r e la o id n  e n tr e  l o s  t r è s  p a sa je s*
P lu t#  d .v .m . TTiv ÔE T tu d x X e ta v  açîfxE )» a u x tiv  t e  x a \  x é v x o tç  
p c fo i n a t à  y É v o ç  ou ttj n p o c rfx o v T E ç  E Û p É $ n o a v .
Elut. Axej.eaupaoaç ouv 6 *AXéCav6poç auxnç x a \ ttjv -  
anbxpiotv xat tt]V xp o^ iv , exêXeüoev èXEu^Epav antéi-vat perà
TWV TEXVWV.
P o lie n o . ^ a u p o c ra ç  ’AXÉCavôpoç auttiv t e  ÈXEuOÉpav a9%*EV 
xaX xavxaç Toùsxaxot ysvoç aux^ xpooiyxovxaç » donde e s t  A a  -  
l a  v i s  t a  que P o lie n o  co n se rv a  u n  e lan e n to  de P lu t ,  d .v .m . a9TixEV Y 
o t r o  de P lu t .  A le j .  eX E U ^E pav  * P o r l o  que e s  de  suponer que en l a  
A l e n te  o r ig in a l  e x l s t l t f a  t a l  com binacidn, y a  que s é r i a  absurdo a d m i t i r  — 
que P o lieno  se  v a l i d  de ambos resdm enes p lu ta rq u ia n o s  p a ra  conq>oner e l  — 
Buyo.
%  c a p f tu lo  41 s e  v in c u la  con P l u t ,  d .v .m . 2 5 , y  en d l  P o lie n o , 
que g u s ta  en a l  go grado  de l o s  p a r t i c i p i o s ,  se  n u e s t r a  b a s ta n te  mds e x te n ­
so  y  conçlicado  que P lu ta rc o  en  e l  contem to que sigue*  P o l £ i  ÔÈ OuXXoyoç 
aÙTwv xai ôpiX ta ycvoLTo, xa t ôfi oVyxwprjaEiY xoùç àôeX9oùç tt)ç 
#PXn? tou ydpou yevopEVTiç.
P lu t.  yE vopevT iç  ô è  x fîç  a u v d ô o u  T ta u a o v T a t Ô ia 9 E p b p E v o i  
n a i  o u y x w p io o u o i .
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Aflfntisino, somamente e x tra n o  r é s u l t a  l a  e x p re s id n  de  P o l ie n o :  $>9 *WV 
HaxaHevTTi^ei.c àué^ct^ e , f r e n t e  a  P l u t . n a t  xwv veavicxdav
auxw T xpoaxeadvxw v T u x tb p e v o ç  t o t ç  ^ tç e o tv  à x e ^ a v e  en  d o n d e , 
ademds de u t i l i z a r  P o lie n o  e l  té rm in o  & l9 n p G tS  ,  s e  v a le  d d l v e rb o  -  
xaxaxevxeo) * que sd lo  r e c u r r e  dos v ecee  y  p re o isa m e n te  en e l  l i ­
b re  7 I U  ( l a  o t r a  a p a r ic id n  se  e n c u e n tra  en V I I I  5 7 ,1 7 )  » l o  que v ie n e  a  — 
d em o s tra r que en  e s t a s  e s tra ta g e m a s  fem eninas s e  d e b fa  e n p le a r  d ich o  v e rb o  
que no cons t a  en P lu ta r c o .
I»a p r im e ra  o b se rv ac id n  im p o rta n te  que h a  de  n o ta r s e  r e s p e c te  a l  —
c a p f tu lo  42 en su  conex idn  con P l u t ,  d .v .m . 2 7 ,  A id h ech a  y a  p o r  & io tt^ »  -
Mi e n tr a s  que P o lien o  nos p ro p o ro io n a  e l  nombre de  l a  h e ro ù ia *  I X e x c u o u o t
x ^ v  TOU riuB ou y ü v a t x a  nu& b x o X lV  ,  P l u t ,  lo  s i l e n c i a *  a î  Y v v a iX E g  
txexT }pL av  e ^ e a a v  e m  xotç O u p a ç  e X O o u o a t ttîç to u  nu& ew  y u v a iK O C ^
O tras  d iv e rg e n c ia s  d ig n a s  de s e r  tom adas en c o n s id e ra o d d n  son l a  
c o r r e la c id n  en P o lie n o . p e T a W e u e L V  , bpUOOEtV ,  x a B a tp E tV  — 
en c o n t r a s te  con P lu ta rc o *  opU TTEIV  î) 9 0 P E tv  Ti x a O a t p e t v
S o rp rende , ig u a lm e n te , que R o lieno  s e  r e v e l e  m^s e x ten so  en l a  « x - 
p re s id n iaX X o  pT)ôcv ô p a v  pi^TE è v  x î^y^-PH T E  e v  x g  8 a X a o a g  -  
en o p o s ic id n  a  P l u t .  aXXo pT|ÔÈv è p y aÇ o p E V o u ç . xb  i t a p d n a v  pnÔE X pa—  
TTOVTaÇ.
Lo mifflno cabe  a f i rm a r  de l a  r e l a c id n  e n t r e  P o lie n o .  ekÉXeuoe #  
lïo u E u v  Lx&uç x p u o o u ç ,  U E U paxa w p a t a ,  b(|x%, P p w p a x a  x d v x a
— P lu t .x o iE L v  ê n d X E u o e v  a p T o u ç  t e  x p v o o u ç  x a t  itÉ p p a x a  « a v x o  
ôaTCoc wc<\ b n w p a  u a t  0 0 0 l ç  ôt) p a X io x a  t o v  lîu ô riv  êyC yvw oxE V  q ô b p e -
(1 ) O .c .p .  79
( 2 )  E l verbo  subrayado  so lo  se  u t i l i z a  t r è s  v ece s  en l a  ^ o le c c id n .
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v o v  OTfOLç H a t  P s o b r e  l a  que h ie l g a  to d o  com entaolo*
Una d l t lm a  o b se rv a c ld n  e s  l a  f r a s e  de  P o lle n o î Hu ^T)Ç TiHev eC 
( a x o d im C a ç  f r e n t e  a  P l u t ,  b  p è v  nÙ8T)Ç iiH ev  à itô  x î)ç  Ç c v n l ^
E l c a p f tu lo  65 d i a l e n t e  de  P lu ta r c o  d.v.m * 11, y a  de e n tr a d a ,  como 
a e f îa la  E h o t t ,  en  que ml e n t r a s  en  P o lle n o  e s  u n a  m u jer l a  que a c c n s e jd  d ie — 
t a x  u n a  l e y  p a ra  e v i t a r  e l  x n l t i t a d i n a r i o  s u io id io  de  d o n c é l l a s ,  en  P lu t a r -  
0K>, i>or e l  c o n t r a r i o ,  s e  t r a t a  de  u n  hombre*
O tra s  d iv e rg e n c ia s  so n t P o l .  jiavtHOV l ïd ô o ç  P l u t ,  u t i l i z a  -
u n a  e x p re s id n  mds s e n c i l l a  y  o c x r ie n te  cm P o lt  Ô e tv b v  x d ^ o ç  • ^ P o l .
o O ô c p td ç  o v o n s  otiLupop^PIut^H 6ti t t v o ç  a l x t a ç  otônXoü.  P o l.  
u X E ta x a t Y®P •••è Ç a tç v T iç  a ù x à ç  d u c p p o x t^ o v  # H u t*  iioXXat 6 -  
& *nYXOVto X a v B d v o ô o a t .
Al v e rb o  â ic o P p o x tÇ u  s e  r e c u r r e  en P o lle n o  s o lo  dos v e c e s  -
y '  ca su a lm en te "  e& e l  l i b r e  Y H I ^ | s i n  em bargo,un poco mds a d e la n te  P lu ta r c o
c o in c id e  miy b ia i  con P l u t .  P o l .x à ç  à itaY X O p év aç  CYUjAvdç|,  P l u t ,  t à ç  
&%aYX0Pcvaç YOpvdg.
P or T Îltim o, en P o lie n o  e x i s t e  u n  " p lu s " ,  que no e n c u e n tra  c a b id a  
en  P l u t . ,  a l  f i n a l  de l a  h i s t o r i a  tw v  p p o x w v  d u é o x o v x o
E l c a p f tu lo  64  s e  r e l a c io n a  con  P l u t .  d . v .m , 7 ,  oon q u ie n  s e  a p ro -
c ia n  l a s  s ig u ie n t e s  d i f e r e n o ia s *  P lu t ,  u t i l i z a  e l  oom puesto (XV<fnXouç
(1 )  La t k i c a  vez  que su rg e  en  to d a  su  o b r a .
( 2 ) P o lie n o  tampoco l a  em plea jam d#.
( 3 )  E l a d je t iv o  pavtHov s e  enqilea s d lo  en  e s t e  c a p f t u lo .
(4 )  V I I I  6 2 ,1 3  y  V I I I  63 , 22 .
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p o r e l  quo P o llen o  s i e n te  p r e d i le c c id n ,  y  P o lie n o , en cam bio, ae  oonqilloa -
con un  g iro  p re p o s ic io n a l ctveu onXwy. • SegiAi P o lien o  ,oct |Aev yvvfltt-.
KEÇ o p o u  n c ta a t  toÙç ito X n o u ç  a v £ P £ n Ç a y , m le n tra s  que P lu ta rc o  d ic e  —
a i  pÈv yuvttÏH eç ccpa icâaai xoùç itôXuouç ô te a x o v  AdemiejPoliwio
se  s i r v e  de un  verbo  r a r o ,  y a  e s tu d ia d o , T ren te  a l  m i s  s im ple de P lu t*  P ol*
H at ôtaxTIodi^evot u d v ia ç P lu tJ ta t  ô iégp^etpav  a u to ù ç  dpa  ndvxaç
P in a lm en te , n u e s tro  e s t r a ta g e m is ta  acude a  un  avnqpuesto, en lu g a r  d e l s i)» -
p ie  u t i l i z a d o  p o r P lu ta r c o ;  Polieno* H a ï  T ^v  x^P^tv u a X ( i M i f ) a a y  P l u t ,
è y Â i c a v  ÉTÉpav.
%  c a p f tu lo  65 s e  v in c u la  con P lu t»  d.v.m * 2 y  p ré s e n ta  tam bi6 *
a lg u n as d is o re p a n o ia s . Aef^ mi e n tr a s  P lu t ,  u t i l i z a  e l  g i r o  ôbyW^ 8 ÈpGV0 t ,
P o lien o  r e c u r r e  a  uno mâs c o m p ly  ô d y p a  eHupüKfav ,  enqtleado p o r A
en c u a tro  ooasiones: I  20 ,1 ,1 7  I I  3 3 ,1 1 , V IH  6 3 ,2  y  V III  65,22#
O tra  pequefia d if e r e n c ia  supone P o lie n o  : ü Xt|V Happ.eYE'^Ti v q  —
owpe-&a ,  f r e n t e  a  P lu ta rc o ,u X t)v  xe T tcptvSggt CuXwv H at «pu—
Xanàç H axaX titeTv.
En cuan to  a  l a  d b jec^ iô n  de K h o tt^ ,  de que P o lien o  no hace men- 
c id n , a l  c o n tr a r io  que ^ lu ta r c o ,a  D efan to , de q u ien  l a s  n u je re s  aceptarom 
e l  o o n se jo , desde n u e s tro  pun to  de v i s t a  c a re c e  de in q io r ta n c is , y a  que lo  
que se  t r a t a  é s  de r e s a l ta x  l a  v a le n t f a  de l a s  m ujeres y  no l a  de lo s  ho«^* 
b re s  en e s t a  seco iÔ n.
( l )  %  term ine Ppb^XOÇ se  u t i l i z a  en I I  53 ,14  y  e s te p a s a je ,
^2 ) avappTiY V U pt ee  emplea en t r è s  o c a s io n e s , dos en e l  l i b r e  I  y  l a  te rw  
c e ra  aq u f.
(3) O .c.p . 79
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E l o a p f ta lo  6 6 , c o te ja d o  con P lu ta r c o  d.v .m * 2 ,  r e p r é s e n ta  u n  — 
xresumen p e r f e c t s ,  c o s a  que en  o t r a s  e s tra ta g e m a s  de e s t e  l l b r o  no oOKaere, 
p)or l o  que no s e r f a  d e so a b e lla d o  c o n s ld e ra x  l a  p o s lb l l id a d  de v a r i a s  mar* 
m os en  l a  ccoq> ilaci6n  de l o s  d iv e r s e s  c a p f tu lo s .
^ in  em bargo,son d ig n a s  de c o n s id e ra c id n  l a s  d i f e r e n c ia s  que s i -  
g u e n t P o lie n o  d ice»  AeuHwv t a g  u e p l  ,  au s e n te  en P L u ta rco ; P o l .  a t  
% ta i YôvatHcç ÈuxGTXta^ov, eI  xà o'icXa icpoepevot Yvpvot f c o -  
io u v x a tp l^ t* a l  ôè Y ^vatncç  *€HaKt^ov a u x o ù ç ,e l  npoeiidvoLxa bitXa 
YVpLvot ô ià  xwv TtoXtjltMV z Z  i g q t v  -  — y  p o r  tù .t im e , f r e n t e  -
a l  v e rb o  u t i l i z a d o  p o r  P L u taroo  nuy c o x x ie n te  en  P o lien o *  P lu t*  OpWpOXÉ— 
vctL 6c qJaoHo'vxojv, exeX euov, aùxouç xà pev oiiKa pb H axaX tneiv
Pol*  s e  e x p re s s  a s f  : xwv ôè o p w p o x É v a i y a o x d v x w v  a t  Y ^ v a t-  
q p v e p o u X e v q q v . . .
Con e l l o ,  p u e s , hemos l le g a d o  a l  f i n a l  de  n u e s t r a  tn v e s t ig a o id n  
y  s e  inpone que d ic tem o s u n  j u i c i o  g lo b a l  so b re  l a  x e la d . 6 n  e n t r e  Pluta3>*
CO y  P o lieno*
A p e s a r  de l o s  a p a rw ite s  c o in c id e n c ia s ,  e z i s t e n  I b e r t e s  d i s o r e -  
p e n c ia s  que hacen  su p o n er u n  o r lg e n  a> mi&i p a ra  P o l i a io  y  P lu ta x c o .%  p ro -  
blem a c o n s i s te  a h o ra  o b ie n  en  res  o n ta r  a  B o lieno  a  u n  au t o r  c o n o re to ,o o — 
mo s e r f a  K ico lao  de Bamasco, segi&i p re te n d e  S ch irm er, o b ie n  uno de l o s  9  
unchos F lo r i l e g io s  que e s ta b a n  en o irc u la c iô n *
E3. mal o rd en  conservado  p o r R olieno  en  l a  su c e s id n  o ro n o ld g ic a  -  
de lo s  d i s t i n t o s  c a p f tu lo s ,  a s f  oomo l a  om isidn  de  a lg u n as  h i s t o r i a s  s i ­
t e s  en P lu ta r c o ,  n o s l l e v a n  a  l a  o n n o lu s id n  de que P o lie n o  s e  v a l i d ,  u n a  
vez  mds, de v u lg a re e  c o le c c to n e s .
A todo  e l l o  s e  h a  de  sum ar que P o lie n o  i n t e r c a l a  e s tra ta g e m a s  — 
nuevBS que no s e  ven  c o rro b o ra d a s  p o r  P lu ta r c o ,y  u n  v l s ta z o  r ^ i d o  a  l a  -
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te m d tlc a  de l a s  mismas r e v e l a  su  o r lg e n  an ecd d tlco *  He a q u f u n a  r e l a c id n  
de e l l  a s  I
L ib re  711 4 5 ,2 ,4 7 ,4 8 * 4 9  y  50* C apacidad  de d e c is id n  de  l a s  n n je — 
r e s  f r e n t e  a  sue m arid o s .
LTBRO VTTT
Oap. 59 y  40  y  41* ^enganza  fcm en ina  c o n t r a  hombres que l e s  ban  
t r a ta d o  m a l.
C ap. 42 ,  43 y  44 h a b il id a d e s  de l a s  m u je re s ,y a  con su  m arido  ( 42 )#  
c o n tr a  e l  enem igo (43 ),o  con su  p ro p io  herm ano.
Oap. 45 P id e l id a d  a  su  am ante.
Gap. 46 y  47 H ire z a  eon e l  enem igo.
Cap. 48 y  49 B efen sa  a  u l t r a n z a  de u n a  c iu d a d
Cap. 5® y  51 F roblem as re la c io n a d o s  con e l  h i  jo *
Gap* 52 B ureza h a s  t a  l a  p ro p !  a  n u e rte *
C a p t  5 3 ,5 4 ,5 5  y  56 P o s tu ra  v i r i l  p o r  p a r t e  de l a s  fd m in aa
Gap. 5 7 ,5 8 , y  59 A s tu c ia  fem enina acOTipaftada en e l  p rim ero  y  U l­
tim o de  d i s f r a z .
C ap. 60  P o s tu ra  v i r i l  de m e v o .
C ap. 61 B is f r a z .
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PARTE TEKCERAt IPEHTES
De to d o s l o s  e s ta d io s o s  que han  ded icado  u n a  m onografia  a  Las ïVien- 
■ftes d e  P o lie n o  5Schixm er c o n s id é ra  que n u e s t ro  a u to r  m anejd u n a  A ien te  u n i -  
i t a r i a ,  N ico lao  de Bamasco, l o  que h a  s id o  re b a t id o  con to d o  a c ie r  to  p o r  — 
M e lb e r , q u ien  e s tim a  que P o lie n o  se  b a sd  en  u n a  s e r i e  de h i s to r i a d o r e s ,a  /  
l o s  que lu eg o  pasarem os r e v l s ta #
P o r su p a r te ,K h o t t  c o n s id é ra  que a r r a n c a  de u n a  s e r i e  de au to r e s  
q u e ,a l  ip u a l  que d l , e n  u n a  dpoca a n t e r i o r  se  hab fan  preocupado de i r  re c o —  
f^iendo m a te r ia l  a n e c d d tic o  so b re  u n a  s e r i e  de p e rs o n a je s  famosos» 131 U l t i ­
mo t r a b a jo ,  e l  d e l  am ericano  P h i l i p s  ,a c e p ta  p o r  c o n p le to  l a s  c o n c lu s io n e s  -  
d e  M elber,aR adiendo  como novedad e l  cpie P o lie n o  com pilé  a  P lu ta rc o  d»v* m. 
eoi l a s  h i s t o r i a s  r e l a t i v e s  a  l a s  m ujeres*
Eh n u e s t r a  o p in io n  es in n e g a b le  que P o lie n o , adem& de u n  enorme 
p o rc e n ta je  de c o le c c io n e s  a n e c d ô tic a s ,tn a n e jô  fu e n te s  c o n tin u a s ,  sogdn s e , -  
d e sp ren d e  de l a  In t ro d u c c iô n  a l  L ib ro  I I ,  donde a f irm a  que "e «f % g w vQ, v fcew.
vio^ i w i  t r o X i  S ' v î n o o  C o v i t v W i  ( T u » / * / » . *  v o  11 ,  y   ^ o r w t  »
P oe» '* ft M. •»'» o(T LU novcy n i S t  * 'Ç «w jül .  v t> t  . . .  ,  H u e s tra  in v e s—
tig a c id n  nos l l e v a  a  n e n sa r  que en lo s  l i b r o s  I  y  I I  P o lie n o  émana de u n a  
fu e n te  que probab lem onte  d e r i v a r i a  de E fo ro ,p e ro  no de e s t e  h i s to r i a d o r  -  
d irec tam en te}  asfmismo cabe p e n s a r  que en lo s  l i b r o s  17 y  V II em p lea rfa  -  
fu e n te s  c o n ju n ta s ,  p e ro  e l  e s tu d io  do lo s  d iv e r so s  lib ro s ,s e g i& i se  v e rd  /  
a l  a n a l i z a r  lo s  d i s t i n t o s  h is to r i a d o r e s  m anejados p e r  P o lie n o  en o p in id n  de 
M elber, ponen de m a n if ie s to  que e s t a s  fu e n te s  de $omento perm anecen ta n  —
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desco n o c id as como l a  d e l l i b r o  V II,
En l a  c o n fro n ta c id h  e n tr e  lo s  d iv e r s e s  h is to r ia d o r e s  nos v a le - -  
mos fundam entalm onte d e l "argmnentura ex s i le n tio * ',b a sâ n d o n o s  en u n a  s e - -  
r i e  de estratag,ornas enco n trad as en h is to r i a d o r e s  que s ig u e n  a  l a  fu e n te  •— 
o r i g in a l ,  cuya tem&kica h u b ie ra  in te re sa d o  a  n u e s tro  e s tra ta ,g e m is ta ,  comflo
lo  d e m e s tr a  l a  c i r c u n s ta n c ia  de que en o tr o  s  lu g a re s  de su C o leco iôn  h a i 
in s e r ta d o  a rd id e s  de id é n t ic a  n a tu ra le z a *
A c o n tim a c iô n  som eteranos a  examen lo s  d iv e r s e s  au t o r  e s  de lo»s 
que M elber supone que P o lien o  a rra n c a :
-  ÉFGRO Y POLIMO
LIBRO I t F ren te  a  l a  t e o r f a  cronolc5gica de M elber, lo s  c a p itu ­
l e s  4 , 5*6 , 7 , 8, 9 , 10 ,  no pueden p a r t i r  d ire c tam en te  de f îfo ro , porque e l  4 "  
y  e l  5 romp en l a  se c u e n c ia  c ro n o l6g ic a ,s ie n d o  é l  p rim ero  dSn d e s a t in o  h if f -  
t(5 rico  y  e l  c a p f tu lo  9 tem poralm ente d eb fa  a n te c e d e r  a l  6* Ih  cu an to  a l  — 
c a p f tu lo  8 , E ln e s ,n o  saberaos b ien  a  que re y  se  r e f i e r e ,  s i  a  Eginetes,co>mp 
p ic n s a  M elber,o  a  Bûrais,segiîn creem os n o so tro s*
EL c a p f tu lo  14 , C le& nenes, tampoco puede d e r iv a r  de S fo ro ,a I  ime- 
moB de p rim era  mano, pues de s e r  a s f , e l  de Cime, a l  co m p ila r a  Herodoto -  
h a b r f a  adm itido  u n a  e s tra ta g em a  mas: H erodoto 6,77 y  78,como lo  p iueba  Pau— 
s a n ia s  2 , 20, 8- 9 ,  que recoge en  l a  misma secu en c ia  lo s  dos a rd id e s ,e n  ta n to  
que P o lien o  se  conform a con e l  p rim ero .
So rp renden te  r é s u l t a  que P o lien o  se  baya re s ig n a d o  a  u n a  so la  -  
e s tra ta g e raa  en e l  c a p f tu lo  1 5 , P o lid o ro , cuando P au san ias  3 ,3*1 s s ,  nos /  • 
a p o r ta  nada menos que s i e t e .  P or o t r a  p a r t e , c l  c a p f tu lo  en P o lien o  parec® 
s e r  una d e s f ig u ra o io n  de P au san ias  4 ,1 2 ,2 ,  con e l f i n  de o b te n e r  u n a  a n ^ —
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c d o ta .  Ig u a lm en te ,so rp ren d e  que tengamos que esperax  h a s  t a  I I  31 p a ra  e n -  
c c o n t r a r  a  u n a  f ig u r a  como l a  de A xistbm enes,que l e  s ig u e  en e l  ticnq)o,7  -  
r  no  a l  c a p f tu lo  1 5 , cuya fa a h a  co rresponde  a l  ado 7 2 4 ,f r e n te  a l  495 d e l c a -  
i p f t u l o  1 4 .
Un ejenqilo  a le c c io n a d o r eo b re  l a  forma de t r a b a ja r  de e s te  t ip o  - 
d d e  C o lecc iones es que en e l  c a p f tu lo  18 y  19 se h a  in v e r t id o  e l  o rden ,pues 
MMelanto ( I 9 ) no es o tro  que e l  p ad re  de C o d ro (l8 ) , pero  a l  <piedar desgaja .- 
ddo de su conteocto h i s tô r i c o  e l  nombre p ro p io  y  no a p o rta x  d a to s  de p aren — 
tte B c 4 ,s e  p ie rd e  c o n c ie n c ia  h i s t ô r i c a  de l o s  p e rs o n a je s .
El c a p f tu lo  21,1  y  2 ,  P i s f s t r a t e  ,em anarfa tam bién de E fo ro ,p e ­
r c e  en u n a  u t i l i z a c i ô n  d i r e c ta  no es p o s ib le  p e n sa r , dado que D iodoro 9 ,4 , -  
2«?-3, nos r e f i e r e  u n a  s a te o a a  anôcdo ta  so b re  S0I 61 y  e l  t  I r  ano, inex  1 s te n te  
édn P o lie n o , a s f  como a lguna n a r r a c iô n  r e f e r e n te  a  lo s  h i j o s  de P i s f s t r a t o .
La se c u e n c ia  cronol& glca d e l  c a p f tu lo  23,  P o lf  c r a t e s , se  ha  d e s- 
h eecho , pues to  que ^  2 d eb fa  p ré c é d e r  a l  ^  1 ,  segt&i l a  o ro n o lo g fa  e s -
ta a b le c id a  po r Labarbe (aüo 3 5 6 ) . Afiadimos que Diodoro 1 0 ,1 6 ,4  p ro p o rc io n a  
unn nuevo a rd id .
Ni H erodoto n i  Ê foro  han s id o  manejados p a ra  l a  e lab o rac id n  d e l 
c a a p f tu lo  2 4 ,H is t ie o ,  pues haci4ndonos eco de l a  o p in id n  de B auer, segdn l a  
c u ia l  Eforo com pilé a  Herodoto a  veces in c lu s o  1 1te ra lm e n te ,n o  se  e x p lic a  -  
cdtîmo es que en P o lien o  f  a l  ta n  H erodoto 5 ,106  y  6, 4 .
Una nusva om isiôn se  a p re c ia  en e l  c a p f tu lo  25,  P f ta c o , s i  s e  -  
p re e s ta  a te n c iô n  a  D iodoro 9 ,2 7 ,4  y  l o  mismo se  d e te c ts  r e s p e c te  a l  c a p itu ­
l e !  26 , B ia s , donde se  han om itld o : D iodoro 9 ,1 3 ,1 -3 1  9 ,2 6 ,2  y  9 ,2 7 ,3 .
P or n u e s t ra  p a r te  no e x is te  d i f i c u l t a d  a lg u n a  en rem ontar ^  1
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y  y- 2 d e l c a p f tu lo  3 0 , T e m fs to c le 8 ,a  H erodoto 7 ,1 4 1 -1 4 3 , s i  b ie n  a  -  
P o lien o  han lle g a d o  de segunda mano, segifn re v e lf t l a  se c u e n c ia  i n v e r t i — 
d a  de P o lie n o  en r e l a c iô n  con H erodoto y  P lu ta r c o .
Los 5 y  4 c o in c id e n  iruy b ie n  con P lu ta r c o ,  T em fs to c le s  12
y  l 6 ,  p u e s , f r e n te  a  H erodo to , D iodo ro , N epo te , J u s t in e  y  F ro n t in o , ambos — 
conv ienen  en c i t a r  lo s  nombres de lo s  eunucos env iados p o r e l  a te n i e n s e .  
Como en P lu ta rc o  s e  mèneiona a  E ste s fm b ro to , no te n d r fa  nada de p a r t i c u ­
l a r  que e s t e  A iera  su m a n a n tia l , aunque de form a i n d i r e c t e ,  y a  que en Po­
lie n o  s e  han o m itid o  muchas h i s t o r i a s  u b ic a d a s  en P lu ta r c o .
E l c a p f tu lo  3 3 ,L e o tfq u ld e s ,m u e s tra  u n  g ran  p a rec id o  con  D iodoro 
11,55» p e ro  P o lie n o  h a  s i lè n c ia d o  u n a  nueva an4cdo ta  s i t a  en D iodoro  11,57*
A sfm ism o.choca q u e ,s i  P o lien o  se g u fa  a  E foro  en e l  c a p f tu lo  3 4 ,1 , 
Cimdi.se h^ya c o n ten tad o  cî>n u n a  s o la  e s tra ta g e ra a . EL c a p f tu lo  3 5 ,2 ,M ird n i-  
d e s ,n o  puede a r r a n c a r  d ire c ta m e n te  de E fo ro , p ie s  de s e r  a s f ,h a b r f a  que ad  
m i t i r  que e l  de Cime n a r rd  lo s  p o m en o re s  de l a  b a t a l l a  de E h d f i ta  (  ^  l ) ,
q u e , como sabemos p o r D iodoro 1 1 ,8 ,1 ,  no fu e ro n  reco g id o s  p o r  n ing ifn  h ie to -  
r i a d o r .  P or l o  demds, es miy sospecl^oso que tam bién en F ro n tin o  se  mencione 
dos v eces  a  n u e s t ro  hombre* 2 ,4 ,1 1 ,  (= ^  y  4 ,7 ,2 1  ( *■ ^  2 ) ,  p o r  l o  que 
no te n d r f a  nada de p a r t i c u l a r  que P o l ie n o ,a l  e x t r a e r lo  de una  c o le c c id n ,— 
lo s  liu b ie ra  ensam blado en l a  p ré s e n té  form a.
H abida c u e n ta  d e l n a re n te sc o  e n tr e  e l  c a p f tu lo  36 ,1  y  2 y  Ju sS i-  
no 3 ,7 ,5  ( = ^  l )  y  3 ,7 ,8  («  ^  2) nada im plde que embos rem onten a  -
E fo ro , pero  c a u sa  e x tra n e z a  que h av a  com pilado sim plem ente dos e s tra ta g * —  
mas, cunndo F ro n tin o  co n se rv a  6 d e l  mismo p e rs o n a je .
Un ca so  s im i la r  a l  y a  e s tu d ia d o  d e l c a p f tu lo  30 nos v u e lv e  a  * 
o c u r r i r  on e l  c a p f tu lo  A l,3 , donde P o lien o  c o in c id e  muy b ie n  con PLutarso^
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Cirmàn 1 6 , p o r l o  que e s  nuy p ro b a b le  que p a r t a  de E stesfm bro to*
S i se  h u b ie r a  segu ido  a  E fo ro  en e l  c a p f tu lo  44# E te o h ic o , se  
e s p ) e ra r fa  que se  l e  h u b ie ra  s i tu a d o  ju n to  a  I  48 , con q u ien  se  r e l a c i o -  
n a  e s trech am en te*  î h  e l  c a p f tu lo  45» L isa n d ro  e l  ^  3 rompe l a  sé ria» —
ci<Sn tem p o ra l y,adera4fe,sc echan de menos num erosos hechos r e l a ta d o s  p o r  
Je U io fo n te , P lu ta rc o  y  D iodoro .
La d is p e r s io n  con que D iodoro 1 4 ,8 1 ,5  r e l a t a  l o s  hechos re p r o -  
d u o id o s  p o r  P o lie n o  en e l  ^  3 d e l  c a p f tu lo  48 ,h aoen  d i f f o i l  p e n s a r  que 
nue»stro  co m p ilad o r lo s  heya  reco g ld o  de p r im e ra  mano, s in o  que mOs b i a i , -  
sup)onem os,los encontrO  y a  e la b o ra d o s  en  su s  A ie n te s .  Se suma que J e n o fo n - 
t e „  H e l .  4 ,8 ,1  s s . ,  4 , 8, 9 ,s s *  (D iodoro 1 4 ,8 5 ,2 -3 )  y  1 ,5 ,1 6  s s .  r e f i e r e  -  
o t r -08 su ce so s  in t e r e s a n te s  p a ra  u n  e s t r a ta g e m is ta .
P o r \ î l t im o ,e l  c a p f tu lo  4 9 , J e n o f o n te ,n u e s t r a  p a re c id o s  tem O ti- 
c o a  so sp ech o so s en su s  c u a tro  Ç ^  .  Los dos p rim ero s  s e  r e f i e r e n  a l  /
"coanportam icnto  de u n  e jO ro ito  en  r e t i r a d a "  y  lo s  tf lt im o s  a  " l a  form a de 
su p e ra x  u n  paso  d i f f o i l " .  ÂdemOs, suponiondo que h u b ie r a  u t i l i z a d o  a l  de 
Cime, d e l que sabemos que m anejô ademas de l a  A nabasis de  Je n o fo n te  l a  de 
S o fe n e to , habrfnm os en con trado  en n u e s t r a  C olecciôn*  Jenof*  An* 3 ,4 ,4 7 -4 8  
(«  F ro n tin o  4 ,6 ,2 ) ;  4 ,2 ,1 ;  4 ,7 ,6  y  5 ,2 ,2 4  s e .
Eu resum idas eu e n ta s  caben dos p o s ib i l id a d e s  p a ra  e l  l i b r o  I  t 
10 ) 0 b ie n  nmpled u n a  fu e n te  c o n ju n ta  d e r iv a d a  de E fo ro , o 2o) m anejô co­
le c c io n e s  de e s tra ta g e m a s  en donde se  ag ru p a rfa n  a  lo s  p e rs o n a je s  p o r  a n -  
tig ü e d a d . Si se  adm ite  l a  p rim era  h ip 6t e s i s ,h a y  que reco n o ce r que c l  h l l o  
co n d u c to r no e r a  nuy A le r te  y  hubo de s e r  re fo rz a d o  con e s tra ta g e m a s  p ro -  
v e n le n te s  do c o le c c io n e s  v u lgares ,com o  l a  que o f r e c e  F ro n t in o .
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L im O  l i t  fh  I I  1 ,  8 ,9 ,1 0 ,  no hay in c o n v o n le n te  en su p o n er
u n a  r e e la h o ra c iô n  de E fo ro  a  p a r t i r  de Jen o fo n te*  Ahora b ie n  l a  c o in c i— 
d e n c ia  d e l ^  9 con F ro n tin o  1 , 8, 12 ,  donde tam biôn s e  han con fund ido  lo s
h e c h o s ,a p u n ta  a  u n a  c o le c c iô h  a n te s  que a  u n  h i s to r i a d o r  de l a  t a l l a  de -  
E fo ro . F re n te  a  l a  t c o r f a  c ro n o lô g ic a  de M elber l o s  |  ^  10,11  y  12 c o in ­
c id e n  tem âticam en te  en  que son e s tra ta g e m a s  d e d ic a d a s  a  l a  "ooupaolôn  de 
u n  monte" y  lo s  1 3 ,1 4 ,1 5  & "m edidas d i s c ip l in a r i a n " *
C o n tra  u n a  u t i l i z a c i ô n  d i r é c t a  de E foro en e l  c a p f tu lo  ^ 3 y  
4 h a b la  l a  omisiÔn de hechos im p o rta n te s  en  D iodoro 1 4 ,1 2 ,3  y  de d a to s  n u - 
m oricos en Jeno fon te ,A n*  2 ,4 ,1 4 -2 5  y  Diod* 1 4 ,2 4 ,7 -2 5 ,8  (=Fol* ^  4)*
Eh e l  c a p f tu lo  3 5^ ^  12-14  ,so rp re n d e  que s 6 l4  l e  haya tornado a  — 
E foro  t r e s  f  ^ ,  10,11  y  1 2 , que p o r  su a f in id a d  en e l  tem a " e x c i t e r  e l  a r ­
d o r  b A ic o  d e l eo ldado" y  ^  ^  I 3 y  14 " u t i l i z a c i ^ n  de c o r t in a s  de humo" 
mas b ie n  recu o rd an  a  c o le c c io n e s*
R esp ec te  a l  c a p f tu lo  4 , 1 y  2 ,puede que p n r to n  de E fo ro ,p e ro
Ç 2 , p aso  de un  r f o ,  e s  sospechoso  p o r su p a re c id o  con I I  3 ,15  y  ^  1 -  
e s  dem asiado vago y  a n e c d o tic o  en  su s in d ic a c io n e s  y ademüs se  av icn e  b ie n  
con F ro n tin o  3 ,8 ,2 .
Eh I  3 d e l  c a p f tu lo  10  se  t r a t a  de un  m otive muy empleado en -  
l a s  e s tra ta g e m a s  y  ^ 4 c o in c id e  con F ro n tin o  2 ,3 ,1 2 *  En lo  que conciexne 
a l  c a p f tu lo  12 ,careoem os de d a te s  p a ra  poder re m o n ta r lo  a  Eforo,com o hace 
M elber*
Los carabios e fe c tu a d o s  en e l  c a p f tu lo  1 4 ,1 ,  no se  pueden aohacar 
a  u n a  re e la b o rc c iô n  de E fo ro  so b re  Je n o fo n te ,H e l*  3 ,5 ,5 - H ,  s in o  n fs  b ien
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a l  t r a b a jo  de lo o  con ip iladores*  Adem& ,te iîia tic a in en te  f  ^  1 y  2 s e  h a l l s n  
rauy p rô x im o sjy a  que anbos v e is a r  s o b re  " so fo c a c io n e s  de r e v u e l ta s " *
Tampoco cab e  p e n sa i en u n a  T k ti l iz a c iô n  d i r e c t a  de E fo ro  en e l  car- 
p f t u lo  21, p o rq u e , a  p e s a r  de  l a  s u p e r f i c i a l i d a d  a t r lb u f d a  p o r M elber a l  o t r o  
c o r r e l a t e ,  D iodoro 1 4 ,5 6 ,4 ,  este  fTltimo a p o r ta  dos d a to s  nu ev o sî e l  mfmero 
de  hombres e je c u ta d o s  y  e l  motivo de l a  l l e g a d a  de ^^erip idas a  H eraelea*
EL c a p f tu lo  24 se  en cu en tra  d e m ^ ia d o  em bro llado  como p a ra  c r e e r  
que F o lic n o  h ay a  p a r t id o  d irec tam en te  de E fo ro , y  en  cu an to  a l  c a p f tu lo  )0  
(ÿ fo fo  y  Teoponrpo),^^ 2 y  3 encajan  en su s  a s u n to s ,"  e lim in a c iô n  de  i n d i v i -  
duos m o le s to s" , a  l o  que s e  h a  de a d ic io n a r  que s i  P o lie n o  h u b ie r a  le f d o  R -  
a lguno  de lo s  d o s h i s tq r i a d o ie s  m enclonados, q u e ,p o r  c i e r t o , t r a t a r o n  con g ra n  
an q )litud  a l  p e r s o n a je ,  no h u b ie ra  guaxdado en e l  o lv id o  e l  i n t e r e s a n te  r e l s r -  
to  de J u s t in e  1 6 ,5 ,1  ss#
P in a lm e n te ,e l  o a p f ta lo  31 es ab su rd o  a sc e n d e r lo  a  E fo ro  de prim e­
r a  mano, pues a p a r té  de h ab e rse  co n fund ido  a  dos p e r s o n a je s  homonimos ( A r is -  
to raen esj, f  ^  2 y  3 t r a t a n  de " f ig a s "  y  P a u sa n ia s  d e d ic a  a l  p e r s o n a je  nada  -
menos que 14 h echos g lo r io so s »
LIBRO I I I t  Es c i e r to  que e l  c a p f tu lo  3 c o in c id e  con D iodoro 1 1 ,8 4 , 
4 , p e ro  no menos c i e r t o  e s  que f  a l  ta n  T u c fd id e s  1 ,1 0 8  (D iodoro  1 1 ,8 4 ,1  s s )  y  
T n cfd ld e s 1 ,113  (  D iodoro 11 ,8 8 ,3 ) ,donde s e  p o d rd  o b s e rv a r  l a  e s t r e c h a  re la r-  
c id n  de lo s  p a s a je s #
La om isidn  d e l o rdciilo  c i ta d o  p o r  D iodoro  9 ,1 6 ,c o r re s p o n d ie n te  a l  
c a p f tu lo  5 de P o lie n o ,n o s  InAmden de nuevo so sp ech as de que no u t i l i z d  a  
E foro d irec tam en te#
En cu an to  a  3 ,9 ,5 5 f  e l p a re c id o  m aror c o rre sp o n d e  a  J e n o f o n te , -
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Hel* 6 ,2 ,33- 56 , f r e n te  a  D iodoro 15,47*7» pues lo s  once n av io s  de P o lie n o  
s e  aproxim an a  l o s  d ie z  de J e n o fo n te  mas que a  lo s  nueve de Diodoro* Ade— 
mds c l  s i c i l i a n o  h a b la  de dos g é n é ra le s  p o r e s t e  orden:T iraoteo  e Iffc ra« —- 
t e s  y de dos enem igos O is id e s  y  C r in ip o , en  c o n tra p o s ic id n  a  Je n o fo n te  y  
P o lien o  que mcncionan so lo  a  uno p o r  oada bandol I f f c r a t e s  y  C rin ipo*
La, d i f e r e n c i a  tem poral en e l  c a p f tu lo  1 0 , 1 2  y  13 ( ano 375)
^  14 ( ? )  y  ^  15 (ano 364) e s  l o  s u f ic ie n te m e n te  am p lia  como p a ra  h a—
ce m o s  so sp ech a r de e l l o  s .
LIBRO V it  EL c a p f tu lo  2 ,  A le jan d ro  F e r e o ,s i  on r e a l id a d  h u b ie ra  
p a r t id o  de  E foro  tomnndo como b ase  e l  c o r r e l a t e  de D iodoro 15,95» que -  
re a lm e n te  lo  u t i l i z d ,  no h u b ie r a  pasado  p o r  a l t o  a lgunos d e ta lle s ,c o m o  e l  
que A lejancb’o a p re sd  c in c o  t r i r r e m e s  a t i c a s  y  u n a  de P e p a re to s  y  s e i s c le n -  
to s  hombres* Sîmese a  e l l o  que p o r J e n o f o n te ,% l*  6 ,4 ,3 4 ,  sabemos que a r r i -  
bd a  l a  t i r a n f a  t r a s  a s e s in a r  a  P o l i f r d n ,  que se  d ed icd  a  l a  p i r a t c r f a (  6^ 
4 , 35 ) y  se  h iz o  a c re e d o r a  un  o d io  ta n  enorme que fu e  a se s in a d o  po r su nu—  
j e r  y lo s  herraanos de e l l a (  6 ,4*36 y  D iodoro 1 6 ,1 4 ,l ) *
De P au san ia s  6 ,5 ,2 ,  y  D iodoro  1 5 ,7 5 ,1 ,  p a r te  l a  n o t l c i a  de la. -  
é l im in a i io n  de l a  p o b la c id n  de E sc o tu sa  m ie n tra s  c e lo b ra b a  u n a  asamblea — 
en e l  t e a t r o ,u n a  an écd o ta  muy d e l ,iu s to  de P o lle n o ,y  en P au san ia s  9 ,1 5 ,1 , 
y  D iodoro 15 , 71,2  s e  nos m enciona e l  en cam e lam ien to  de P e ld p id a s .
Ig u a lm e n te ,e n  e l  c a ] if tu lo  49 r é s u l t a  in co m p ren sib le  que o lv l ia —  
r a  e l  raotivo  r e a l  que o r ig in d  l a  su m isld n  de H erm ias, a s f  como e l  lugaT -  
de o r ig e n  de  M entor, Rodas (D iodoro 1 6 ,4 2 ,2 ) ,o l a  t r a i c i d n  en que p a r t ; c l -  
pd ju n to  con Tennes (D iodoro l 6 , 4 5 , l ) ,  o l a  c o n q i i s t a  de D ubasto , o por -  
\f ltim o  l a  h a b i l  c a p tu r a  do B agoras(D iodoro  1 6 ,4 9 ,7 )*
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LIBRO V U ;3)ontro d e l l i b r o  V II s e  puede rem o n ta r a  E fo ro  e l  ca­
p f t u l o  d JjS ig u lcn d o  a B atrabdn  f r #  30 ,119 , 4 ,  p e ro  no ee debe o lv id a r  ewe 
©1 l î l t im o  s ig u e  con o tr a  h i s t o r i a  c u r io e a  may d e l  g u s to  de P o lie n o ,
En cuan to  a l c a p f tu lo  4 5 ,1 ,  l o  mas p ro b a b le  e s  que s e a  e x a c ta  -
l a  segunda h ip d te s i s  de M e lb e r ,a  s a b e r  quo se  h a  operado u n a  s im p l i f i c a — 
c id n  en  e l  r e l a t e  y e l lo  co ncuerda  b ie n  con  e l  e s t i l o  de l a s  co lec c io n es#
SIOILIANOS (Timeo o F i l i s t o J y  P o lie n o ,
l i bro I t
EL c a p f tu lo  2 7 ,2 , G eldn , p a ra  e l  que M elber h a  su p u es to  u n a  ih  en­
t e  s i c i l i a n a ,  nos parece  u n a  t o t a l  in v e n c id n  a  b ase  de d e s f ig u r a r  l o s  d a - -  
to s  o f r e c id o s  p o r  ^^rodoto  7 ,1 6 ?  y  D iodoro 11 , 21,  p ie s  D fodoro e ra  tam bidn 
s i c i l i a n o  y , como e s  ld y ic o ,p o s e e r fa  n o t i c i a s  de e s t a  t r a d ic id n ,
EL c a p f tu lo  2 8 ,1 , T e rd n ,in s e r ta d o  con su homdnimo d e l ^  2 , se  -
h a  in tro d u c id o  a q a f  po r31 e e l  c a p f tu lo  27 h a b la  tam bidn de l a s  r e la c io n e s  — 
e n tr e  s ira c u sa n o s  y  c a r ta g in e s e s  y  no porque a rran q u e  d ire c ta m e n te  de u n a  
fu e n te  s i c i l i a n a ,  en cuyo caso  asorabra l a  p o b reza  de m a te r ia l  en co n trad a  -  
$n P o lieno#
%  lo  to c a n te  a l  c a p f tu lo  2 9 ,H ie rd n ,n o  sabemos s i  se  r e f i e r e  a l  
p rim ero  o a l  segundo ,pero , en todo c a s o , lo s  hechos se  han d e s f ig u ra d o  en  -  
p ro  de c o n se g u ir  u n a  e s tra ta g e m a ,lo  que se  adecua b ie n  con l a  form a de p ro ­
cé d e r de l a s  co lecc iones#
A l a  o p in ldn  s u s te n ta d a  p o r L a f f i ,  de que P o lien o  no acu d ld  en -  
p rim era  in s ta n c l a  a  Timeo o F i l i s t o  en l a  ex p ed io id n  a te n ie n s e  a  S f c i l i a ,  -  
s ino  que se  v c l id  de fu en te s  in tc rm e d ia s , como h iz o  F ro n tin o , queremos an a - 
d i r  que on 59 , 2 ,  no habfa p o r oud j u s t i f i c a r  una  d e r r o ta  de l a  c a b a l l e r f a
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B ic i l in n a ,c o s a  que jem ds e x i s t i d ,  segdn se  d esp ren d e  de Tacfd# 6 ,7 0 ,3 »  “  
D ie d . 1 3 ,6 ,6 ,  y  P lu t . ,N i c ia 8  l 6 .  EL ^  4  d e l c a p f tu lo  39 L a f f i  no l o  i n -  
c lu y e  on o l  g rupo  a n t e r io r  y  a  n o c o tro s  nos p a re c e  u n a  cleform acidn de  — 
ILicfd. 7» 83*
De lo g  dos "Ç ^  d e l  c a p f tu lo  42 ,G A llpo , L a f f i  no adm ite  como — 
s i c i l i a n o  mas que e l  ^  2 , que p a ra  n o s o tro s  no es mds quo u n a  d e s f ig u x a —
c id n  de l o s  d a to s  p re s e n ta d o s  p o r  H ic fd id e s  7 ,2 2  s s . , y  l o  mismo opinâm es -  
d e l ^  l , y a  q u e . en td rm inos t d c t i c o s  d ic h a  o p e ra c id n  ,  ademds de  c a r e c e r  
de s e n t id o ,h a c f a  p e l i g r a r  l a  é s t a n c ia  d e l  la c d n  en  s i c i l i a #
S i I  4 5 ,1 ,  H e rm d c ra te s ,p a r te  de  F i l i s t o d  Tim eo,no comprendemoa -  
cdmo es que no contam os con mas m a t e r i a l ,  como p o r ejeraplo  Tucid# 6,72^73 
(Diod# 1 3 ,4 ,1 , J ,1 h c id #  7 ,45  e s .  (D iod . 1 3 ,1 ,1 4 )  y  P lu ta r c o ,H ic ia s  2 1 ,dado 
que ambos h i s to r i a d o r e s  e n a l t e c ie r o n  a l  mdximo a  su hdroe# C onfirm a nues­
t r a  so sp ech a  de q u e ^  1 y  ^  2 p a r ta n  de u n a  c o le c c id n  l a  a f in id a d  temd— 
t i c a  de ambos,pues en l o s  dos se  t r a t a  de l a  i n f lu e n c i a  e je r c id a  so b re  e l  
enomi-go p o r  un  f a l t o  d e s e r to r#
LIBRO I I * De lo s  dos 1 y  2 d e l  c a p f tu lo  2 0 ,que em anarfan de 
F i l i s t o  o T im eo ,e l "Ç 2 es u n  d o b le te ,y  b a s ta n te  ro a lo ,d e l ^  4*
LIM C Vt D en tro  de e s t e  l i b r o  e l  c a p f tu lo  1 -4  re m o n ta r fa  -
a  u n a  f u a i t e  s i c i l i a n a #  Eh r e a l id a d  l a  s e c u e n c ia  c ro n o ld g ic a  e x i s t e  en 
1 y  2 p e ro  en "Çl 3 y  4  r e s t a  p o r p ro b a r  q u ien  p re c e d e  a  quien# P o r su p a r ­
te ,D io d ,  9 ,1 8 -1 9  y  9 ,5 0 ,  r e f i e r e  o t r o s  hechos ig u a lm o n te  in te r e s a n te s #
Los 5 y  6 d e l  c a p f tu lo  2 ,rem o n tad o s a  F i l i s t o  , t i e n e n  en c o -
mîn e l  que v e r s s n  so b re  a se d io s  m arftim os a  u n a  ciudad#  R esp ec te  a l  ^  5 ,—
D iodoro 14 , 15 ,2  anade dos p u n to s  nu ev o sî E l nombre d e l g e n e ra l  que d e feu d fa  
H axos, P ro c le s ,y  l a  t r a i c i d n  e fe c tra d a #  Eh 6 ,  como se  puede o b se rv a r -
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p o r  Diod# I4»49»5v50,3» e l  co m p ilad o r no com prondid b ie n  l a  o p e rac id n  l l e -  
v ad a  a  cabo#
S i P o lie n o  Id ib ie ra  u t i l i z a d o  a  T iradnidea en  e l  c a p f tu lo  2 7 7
8 , s e r j a  Id g ic o  e s p e r a r  a lg d h  c a p f tu lo  co nsag rado  a  D id n , y a  que e s t e  h i s —- 
^ r i a d o r  e r a  compaRero de annas y  amigo p e rs o n a l su y o , p e ro  cn l a  C olec—  
c id n  no h a  su ced id o  n ad a  seme j  an te#
5h e l  c a p f tu lo  3 , l o s ^  ^  7 7  8 ,su p u es tam en te  de T im eo ,siguen  e l  
o rden  in v e r s e  a  D iodoro  1 9 ,6 ,4 ,  p e ro  e l l o  no se  debe a  Po lieno ,com o pensa— 
ba M elb e r, y a  que J u s t i n e  22 , 2 ,  segiîn a n o ta r a  S e e l ,  c o n se rv a  l a  misma se— 
(U encia# S in  em bargo, a l  p r e s e n ta r  e l  l a t i n o  u n a  c a n tid a d  mayor de m a te r ia l  
ap rovechab le ,ianq)oco  s e  puede p e n sa r  en l a  Ai e n te  de Trogo como b a s e ,  s in o  
que , h a b id a  c u e n ta  de  que 7 7  8 c o in c id e n  en cpie en ambos e l  p ro ta g o — 
n i s t a  s e  l i b e r a  d e l  in d iv id u o s  m o le s to s ,s e  h a  de p e n sa r  en u n a  c o lec c id n *
Ih  cu an to  a l  ^  5 e s  c i e r t o  que s e  av ie n e  b ie n  con Diod# 2 0 ,4 ,5 ,  y  2 0 ,7 , — 
pero  en D iod . 20 , 4 , 5 , 20 , 4 , 4 ,  y  5 7  2® ,5 , 2 ,  e x is t f a n  o t r a s  an ecd o tas  que&# 
podrfan  h a b e r  aprovechado  p o r  p a r t e  de P o lien o »  I n  ^  5 o c u rre  o t r o  t a n t o ,
ya que f o l  t a  Diod* 2 0 ,6 5 ,4  y  5 ,7  l o  mismo cab e  d e c i r  de 1 y  2 con  l a  -  
a a se n c ia  de D iod . 20 , 90 ,1 .
I h  c l  c a p f tu lo  1 0 , p ro c e d e n te  do F i l is to  se  echan de menos en ^  2 
en r e l a c id n  oon D io d . 1 4 ,5 5 , l a  lo c a l iz a c id n  de Panormo y  e l  nombre d e l ad— 
v $ rs a r io ,  L e p tin e s ^ a s f  oomo l a  m aniobra de d is t r a c c id n #  E l ^  1 p o r su im p re- 
c is id n  puede r e f o r i r s e  ta n to  a l  aRo 4^5 como a l  507,  pon l o  que nos eneon—  
tïa rfa m o s a n te  o t r o  p e rs o n a je  homdnirao# P or i f l t im o ,^ '^  4 7  5 son p a i^ fe ra— 
f *8 en lo s  que ce h a b la  de l a  u t i l i z a c i d n  d e l Ai ego p a ra  ocupar u n a  c iu d ad  
y  eu d i f e r e n c i a  tem pora l es re s p e ta b le *  ^  4 “  406 y  5 "596#
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P a ra  quo o l  c a p f tu lo  12 a r r a n c a ra  de T im eo ,h a rfa  f a l t a  que F 'o l le -  
no h u b ie r a  sib u ad o  e l  ^  3 t r a s  e l  1 y qiie e s tu v id j 'an o e  on p o se s id n  d «  — 
o t r o 8 p o m en o re s  t a i e s  como lo s  eue r e l a t a  P lu ta rc o  en eu h io g r a f f a  d e d io a -  
da  a  T im oledn,que s f  u t i l i z d  a  Timeo#
Qie e l  c a p f tu lo  52 , 2 ,  r e p r e s e n ts  l a  t r a d ic i d n  de F i l i s t e , q u «  haya  
que p r e f t r i r  l a s  n o t i c i a s  de ^ o l ie n o  a  l a s  de % c fd id e s  7 , 39# p o r  h a b e r  — 
côn fund ido  e l  vîltim o o v con  » o- r  w v ,  r é s u l t a  d i f f c i l  d i g e r i r
t r a td n d o s e  de u n  h i s to r i a d o r  de  l a  t a l l a  d e l  a te n ie n se #  Mas ra z o n a b le » e n  -  
cem bio , e s  p e n s a r  que un  mismo hecho se  puede a t r i b u i r  a  dos p e r s o n a je s !  -  
A r is td n  y  T e le s f n ic o ,  p e c u l i a r id a d  e s t a  p ro p ia  de l a s  c o le c 6to nes#
El c a p f tu lo  46 puede que emane de Timeo, p e ro  A teneo 6,13  p ,  25O 
A# que tam bién  l o  le y d ,c o n t io n e  o t r o s  d e t a l l e s  v a l id e s  p a ra  l a  misma e s t r a — 
tagem a o in c lu s o  l a  c o n fe o c ié n  de  o t r a  nueva#
LIBRO V Iî Qie ^  ^  1 y  2 d e l  c a p f tu lo  I 6 p o r  su s  buenas in d lo a c i
n és  rom ontan a  F i l i s t o , e s  to ta lm e n te  in e x a c te ,  h a b id a  cu e n ta  de  que P o lie n o  
en 1  1 no em ite  n i  u n a  s o l a  c i f r a ,  mi en t r a s  que en  Diod# 1 4 ,5 4 ,5  se  pue­
de l e e r  u n  re c u e n to  de fu e rz a s  c in c lu s o  l a s  d is c re o n n c ia s  e n t r e  E foro y  T i 
meo#
P or e l  c o n t r a r i o ,  e l  ^  2 s e  m u es tra  p a rtic u la ,rm e n te  bueno a l  f
c o in c i d i r  b a s ta n te  b ie n  con  P o lib io  10,44-46#
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JEROIUIH) DE CARDIA Y POLIEUO
— LIBRO IV i L a fe c h a  co n ced id a  a l  ^  5 d e l c a p f tu lo  6 p o r  Mel— 
b e r ,  aîio 320,  nos p a re c e  to ta lm e n te  g r a t u i t a ,  y a  que en  e s t e  ^  se  i n d i -  
c a  u n  hecho de u n a  form a nuy r a g a  y  g e n e ra l#  E hgel^que h a  e s tu d ia d o  a  — 
fonde  l o s Ç ^  ÿ E ^ le g a  a  l a  o o n c lu s id n ,q u e  hacemos n u e s t r a ,d e  que P o lie —  
no s o lo  puede p a r t i r  de u n a  fh e n te  in te rm e d ia  d e sco n o c id a ,au n q u e  buena#
De la. s e c u e n c ia  4—16 hay que sum ar que 10 s i l e n c i a  p o iv  
m enores p ré s e n te s  en D iodoro  1 9 ,3 2 , ^  11 h a  te r g iv e r s a d o  lo s  hechos f r e n ­
t e  a  P lu ta rco ,% m #  1 5 , Diod# 1 9 ,3 7  y  N epote Bma# 8 , con e l  f i n  de o b te n e r  
u n a  e s tra ta g e m a , e l  ^  12 e s  u n  r e f r i  t o ,  e n tr e  Ç-"! 14 y  15 D iodoro r e l a ­
t a  en  19 ,47  una h i s t o r i a  i n t e r e s a n te  y  d e l  f  l@ (ano 316) h as  t a  e l  ^  16 
(305) m edian n tch as  f e c h a s , lo  que hace  im p o s ib le  e s t a b le c e r  u n a  cad en a  -  
tenq io ra l Id g ica#
Los 17 y  18  se  r e f i e r e n  a  A ntfgono G onata , u n  n e rs o n a je  h o -  
mdnimo a l  de  le s  4-16  y  t ie n e n  en corafn o l  tem a de " in f h n d i r  c o n f ia n z a  
en e l  enemigo"#
En lo  c o n c e m ie n te  a l  c a p f tu lo  7 ,  D e m e tr io ,J  3 om ite  e l  nombre -  
d e l  g é n é ra l  ba jo  cuyo mando se  e n c o n tra b a  S ic ié n ,  P i l i p o ,  s e g in  Diod# 20 , 
1 0 2 ,2 ; e l  ^  4 no e n c u e n tra  p a r a l e lo  en n ingifn  a u to r  y  l a  h i s t o r i a  r e l a t a -  
d a  en  ^  5 es to ta lm e n te  r id f c u la #  ^naAase que e n tr e  4(aRo 501) y  ^  5 
( 295) e x i s te  g ran  d i f e r e n c i a  tem pora l y  que o t r o s  au to r e s  oomo P a u sa n ia s  1 ,  
25 ,7 t8  y  Plutarco,D ora# 3 3 , nos c u e n ta n  o t r o s  hechos ap ro v ech ab les#
En e l  c a p f tu lo  8 ,8 im e n e s , lo s ^ '^  2 y  3 son a f i n e s ,  pu es to  que lo s  
dos c o in c id e n  cn e l  tem a de  " r é s o lu e id n  de s i tu a c io n e s  c r f t i c a s " #
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%  e l  c a p f t i i lo  9 ,d e n tr o  de  l a  seriaci< 5h  de  l o s  2 - 5 , e l  4t f
rend ic i(5n  de  S a rd e s , q u ie b ra  p o r  conqpleto l a  i l a c M n  te m p o ra l; ^ ^  1  y  2 —
ce. en ta n  con  vin aeunto  co in$n*la"preoanci6n%  e ig u a lm e n te  5 y  t r a ^ ^
ta n  de i n d u e i r  en e l  eneraifto e l  e s p £ r l t a  de d e s e r c i^ n .
Lo miamo cabe d e c i r  d e l c a p f tu lo  11 ,  O asand ro , y a  que 2 y  3 
p o seen  er% coimfn e l  " d e s o r ie n ta r  a  u n a  p e rso n a  v a li^ n d o s e  de c a r t a s  f a l è a s ’"'* 
Adem ^ ,  ^  1 r e j ^ l a  u n a  mono d i s t i n t a  a  l a  d e l  "Ç 2 , pu e s ,  m ien t r  a s  que eU  
p rim ero  c u e n ta  ccn  c u a tr o  l £ n e a s ,e l  secundo p o see  nada  menos que v e in tiu n a a #  
S i b ie n  e s  c i e r t o  que el^8 e a e  en  e l  afîo 518 y ^  5 en e l  5 1 6 , no  l o  e s  m e^
nos que Diod* 1 8 ,7 5 * 1 -2 , P a u sa n ia s  9 ,7 ,1 - 5  7  J u s t i n e  1 4 ,6 ,6 ,  ss«  r e f 1 e ren 
o t r o s  hechos im p o rta n te s  o lv id a d o s  p o r  l^olieno*
%  e l  c a p f tu lo  12 ,  L isfm aco , se  puede h a b la r  de u n a  u t i l i z a c l 6n
i n d i r e c t a  de *^er6nirao , dado que lo s  tre s 'Ç "^  v e rs a n  so b re  e l lm in a c l6n  de — 
in d iv ld u o s  p e l ig r o s o s  y  f a l ta n  o t r o s  porm enores en o o n trad o s  en  D iodoro  -  
l i b r o s  1 8 -2 1 , P ^ s a n i a s  7 ,5 ,5  7  P lu t a r c o ,P i r r o  7*
-  Teopompo y  P o lien o
-LIH tO  IV» Los"%l^ 17-21 d e l  c a p f tu lo  2 , P i l i p o ,  d e l  l l b r o  IT -  
c u e e ta  t r a b a jo  re m o n ta r lo s  a  Teopompo d lre c ta m m ite  ,p u e 8 e n t r e 17 y  18 — 
m edian muchos a c o n te c im ie n to s ,  secifn sabemos p o r  D iodoro  y  O arc io#  Bh cuan t- 
to  a l  ^  2O no sabemos con e x a c t i tu d  cusq^do o c u rr  1^ , aunque es muy p o s ib le  — 
que B ucedijera en l o s  p rim e ro s  ados de  su  re in ad o #
^  21 no re sp o n d e  a  l a  ro c - lid a d  h i s t o r i c  a ,  y a  "uo e l  abandono de  
B iz a n c io  p o r  p a r t e  de lo s  a l i a d o s  en P o lie n o  e s  alf?o que en n in /pfn  memen­
to  bixvo l u g a r .  Adera£s,r é s u l t a  so spechoso  que 20 y  21 ten g an  en comîh e l
tem a d e l  " a c e d io  a  c iu d ad es"#
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PJHIS Y POLimO
-IiIBRU I I I : P a ra  e l  c a p f tu lo  7 con s a s  t r e s  se  h a  supuesto . -  
como fiie n te  In m ed ia ta , Dur i s  que trat<5 a jip liam en te  so b re  e l  t i r a n o  I ,& :a re s . 
S in  em b arg o ,la  c o in c id e n c ia  te m a tlc a  de l o s  t r e s  ^  ^  en f a o l l l d a d  p a ra  evB/~ 
d lr s e 'J  a s f  como o t r o s  hechos p ré s e n te s  on P a u sa n ia s  1 ,2 9 ,1 ® , I  2 5 ,7  y  1 ,2 9 ,  
l 6 ,  no s hacen  p e n s a r  en  c o le c c io n e s  mas que en e so  h is to r i a d o r #
LIBRO IV I Eh e l  l i b r o  IV c a p f tu lo  7 ,^ ”^  6 -12  re m o n ta rfa n  a  Dur i s ,  
p e ro  h a  de o b je t a r s e  que "Ç 9 c a re c e  de buenas r e f e r e n c i a s ,  f  1 ® e s  a f i n  
a l  "Ç 9 ,  en su en p leo  d e l  fixego y  e s t â  f a i  t o  do c o r r e l a t o ,  en  ^  H  l u  f e -  
o h a  d e l  afîo 294 h a  de  cam b ia rse  en 292,  segiùx o b se rv é  W ilam ow itz, con l o  — 
que l a  cad en a  cronol<5gica se  ronpe  u n a  voz mÆs,y ^  12 con^arado  con P lu -
ta rco ^D em trio  46 ,  se  m a n i f i e s ta  como u n a  v u lg a r  chapuza*
P o r i f l t im o ,P lu ta ro o ,D e m e tr io  o f r e c e  b a s t a n te s  e s tra ta g e ra a s  a p ro -  
v e c h a b le s  in e x i s t e n t e s  en P o lien o #
LIBRO Vt JU p a r te  d e  que 1  y  2 d e l  c a p f tu lo  17 confunden  dos 
nombres y  de que ambos se  han  unjldo p o r  que t r a t a n  de " s e rv ie  lo s  e s p e c i a le s  
p re s ta d o s  a  su  se f lo r^  en e l  ^  1 s e  h a  com etido  u n a  g ra v e  e q u iv o c a c i6n  —
a ÿ r i b i ï b l e  s o lo  a  c o le c c io n e s ,p u e s  ^ A w Ji'^v  no s e  r e f i e r e  a l  -
p a f s  s in o  a l  r i o  L id i a ,  s i t o  en roacedonla , se^iln  se  puede v e r  p o r  B b r fp i -  
d es ,B ac  a n te s  57®*
CLITARGC Y PQLiaJO
—LIBRO IV :E l c a p i t u l e  5 11—22 de A le ja n d ro  a r ra n c a ré ©  d i r e c —
t  amen t e  de C l i t a r c o  ,dado  que P o lie n o  n u e s t r a  u n a  c o in c id e n c ia  con C u rc io  -  
mayor que con A r r ia n o ,  p e ro  C asualm ente e l ^  1 1 ,que e n c a ja  b ie n  con  A rria r-
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no l , l , 6 - 1 0 , n o  encu e n t r a  u n  p a r a i  e lo  en l o s  dem&) au to r e s  que t r a ta x o n  s o -  — 
b re  A le jan d ro *  ^  19 r e v e l a  u n  o a r 4 c t e r  a n 4 c d o tic o ,y a  que h a  carabiado e l  -  -  
nombre de  P e rd ic a s  en A n tfp a t ro ,y  ^  ^  15 y  14 son  v u lg ^ e s  chapuzas que  ronwo- 
pen  l a  s e c u e n c ia  c ro n o l4 g ic a *
Las c u a tr o  I f n e a s  d e l  ^  l6  d e d lc e d a s  a  l a  b a t a l l a  d e l  G r4nico  
son  dem asiado b re v e s  y  in c o m p re n s ib le s  como p a ra  re m o n ta r la s  a  u n  bu en  h is - s — 
t o r i a d o r , a  lo  que s e  h a  de a f îa d ir  qiie 15 p a re c e  u n  in v e n to  t o t a l ,  y a  — 
que n in^ ifn  h i s t o r i a d o r  re c o g e  l o  que eh  Si s e  r e l a ta *  P o r su  p a r t e , è l 'Ç  18 8 ,  
como se  d esp ren d e  de C u rc io  4 ,1 0 ,1 1 -1 5 ,d e b fa  p ro c é d e r  a l  17*
A dem 4s,8i s ig u i4  a  C l i t a r c o ,d e l  que dependen ta n to  C u rc io  como — -  
D iodo ro ,no  s e  com prends que P o lie n o  h ay a  p r e te r id o  ta n to s  a rd id e s  e x i s t e n -  - 
t e s  en e l  h i s t o r i a d o r  la t in o *
En cu g n to  a  lo s '^ '^  1 6 ,1 7 ,2 1 -2 2  s e  h a  de d e c i r  que c o in c id e n  t e -  
m 4ticam ente e n " d la p e r s a r  a l  enemigo” *
E l c a p f tu lo  4 ,2 ,  e s  to ta lm e n te  a n e c d ^ t ic o , y a  que ,segd ri P o l i e n o , ,  
A n tfp a tro  tom4 lâ m ia  s  i n  lu c h a ,c u a n d o  p o r  P a u sa n ia s  7 ,1 0 ,4  sabemos que —
S ilo  no o c u r r i6  asf*  P o r o t r a  p a r t e , a  lo s " ^ ^  1 y  2 hace so sp ech o so s su  — 
a f in id a d  te m 4 tic a ,  p u e s ,e n  ambos s e  t r a t a  de c r e a r  c o n f ia n z a  en e l  enem i- 
ro*
R esp ec te  a l  c a p f tu lo  5 ,  P axm eni6n ,es so rp re n d e n te  que P o lie n o  l e î 
h ava  d ed icad o  u n a  s o l a  e s tra ta g e tn a  a  un  g e n e ra l  ta n  famoso*
-LIBRO Vt La enerrae d e s lg u a ld a d  e x is te n t è  en e l  c a p f tu lo  44 en - • 
t r e  l o s l " ^  4  y  5 ,  y a  que e l  p rim oro  c u e n ta  con 19 i f n e a s  y  u n a  h ie n a  in — 
fo rm acion  f r e n te  n i  secundo con su s  c a s i  8 . l f n e a s ,n o s  hacen suponer u n  o r i—  
gen ? n e c d 6 tic o  a n te s  nue u n a  u t i l i z a o i 6 n  d i r e c t a  de C li ta rc o *
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P0L3BI0 Y POLIEPO
-LIBRO IV * L a d i s t a n c i a  de 18 e s ta d io a  c o n sig n ad a  p o r  P o lie n o  
en  e l  en  ' f t u l o  1 8 ,1 ,  im p o s i b i l i t a  u n a  d e s c e n d e n c ia  d i r e c t a  de P o l ib io  -
1 6 ,1 1 , dado que en e l  if ltim o  l a  raisma s e  h a l l a  au sen te#
4LIH10 V« EL c a p f tu lo  1 7 ,2  c o n t ie n s  dos d a to s  nuevos i n e x i s -  
t e n t e s  en P o lieno*  l a s  o fe n s a s  s irru la d a s  y  l a s  c a r t a s  que dem ostraban  l a  
c u lp a b i l id a d  de F i l ip o *
P or todo  e l l o  e s  to ta lm e n te  s c u j r o  que P o lie n o  jam fs u t i l i z 6  a
P o l i b io .
FILARCO Y FOLIStIO
-L3BR0 V I> E l 2 d e l c a p f tu lo  6 ,a t r ib u f d o  p o r  M elber a  F i l a r -  
c o , r é s u l t a  dem asiado r id fc u lo ,c o m o  reco n o cen  D roysen  y  e l  p ro p io  l i e l b e r , -  
p a r a  que s e  lu e d a  p e n sa r  en u n a  u ti l iz a c i< 5 n  d i r e c ta #  AfUidase a  e l l o  que —
1 y  2 van em parej ados tem 4 ticam en te  en  "engano a l  enemigo con f a l s a s  -  
n o t i c ia s #
JEROITOD Y POLIEIÎO
-  LIBRO V I* S i P o lie n o  h u b ie r a  u t i l i z a d o  a  J@r6nlmo en e l  c a p f ­
tu lo  6 ,1 ,  no se  e:<:plicaj como y a  o b s e rv a ra  S e e l ,  l a  enorme d iv e r g e n c ia  con 
J u s t i n e  25 , 3 , 1 , y a  que en  e l  l a t i n o  P i r r o  fu e  ven d id o  p o r  lo s  c a r  t a g in e s  e s ,  
en  ta n to  one on P o lie n o  lo s  t r iu n f a d o r e s  fu e ro n  lo s  romanos# A d e m 4 s ,Ju s ti-  
no l e  d e d ic a  a  P i r r o  l o s  s ig u ie n te s  p a s a je s  % 1 7 ,3 ,1 7  s s » ,  1 $ ,2 ,2 ,  s s # ,  y  -  
1 6 ,3 ,2 ;  25 , 5 , 5 , ;  27 , 2,11  88 . ,  23 , 3 ,2  y  25 , 5 , 3 , .
E l c a p f tu lo  1 2 , A le ja n d r o ,h i jo  de B iaûnacO jpuede que p a r t a  de  -
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Je ro n im o ,p e ro  no d ire c ta m o n te , pu.es P o lien o  no lo s  so p a rd  de l o s  macedo— 
n io s  p o rque fu e r a  u n  h i  jo  h a s ta r d o ,  se g fn  a f ir tn a  Melbe ,  s in o  p o r l a  a a -  
sen c .ia  do Iw.enas in d ic a c io n e s ,q u e  hacen  p e n s a r  quo n i  e l  p ro p io  P o lie n o  
s u p io ra  con e x a c t i tu d  de q u ieh se  t r a ta b a #
Podemos a d u o ir  como p ru eb a  do lo  a n te r io m e n te  ex p u ee to  que e l  
p ro p iè  Melb e r  reco n o ce  eft l a  e e p a ra c l6 n  e n t r e  e l  c a p f tu lo  46 y  e l  2 ,d o n -  
de so  t r a t a  de l a  misma p e rso n a  que l a s  in d ie a c io n e s  d e l  &
y l a s  d e l  2 ,  ,  fb e ro n  l a s  m o tiv ad o ras  d e l  d e s p i s te  p ro d u o i—
do on m e s t r o  e s t r a ta g e ra is ta #
T IIEO Y POLIENO
- LIBRO VI» P o r P o l ib io  2 ,7 ,1 #  sabemos de l a  f a l s e d a d  y  e l  gus­
to  p o r  e l  f ra u d e  en  l a  o b ra  de T im eo,a l  que P o l ib io  c c n t r a d ic e  o o n tin u a -  
mente en su s  f a n t a s f a s .  P o r todo  e l l o , r é s u l t a  ab su rd e  p e n s a r  que P o lie ­
no s 4 lo  l e  s i m i 4  en e l  o a n f tu lo  2 1 , cuando un  h i s t o r i a d o r  de t e l  c a l i ­
b re  o f r e c e  u n  m ag n ffico  f i l d n  p a ra  lo s  b u scad o res  de e s tra ta g em as*
HEROBOTO Y POLIEMO
-LIBRO V it En u n a  u t i l i z a d o n  d i r e c ta ^ e  bero 'do to  tampoco cabe 
p e n sa r ,p u e s  en e ï  c a p f tu lo  17 , 1 ,  adem4s de l a  6m isi4n  de l o s  600 fo c e n s e s ,,  
d a to  im p o rta n te  p a ra  u n  c o m p ilad o r,en  P o lie n o  ap a re c e  p o r  p r im e ra  y  i f l t i — 
ma vez  l a  p a la b r a  en a c u s a t iv o  de r e l a c i6 h ,  c a so  nuy poco
u t i l i z a d o  p o r  4 l,c u a n d o  e l  h i s to r i a d o r  en  8, 27, em plea un  g i r o  micho m4s — 
S e n c il lo »  to a - c t  t  t v s. r  1, À. uj \/ v*.'v<gCjv m.#< i
n ' Stxj V ta* c •
Se h a  de a n a d ir  l a  poca  p a c io n c ia  de P o lie n o  que no a;'~uard6 h a s— 
t a  8 ,3 8 -4 1 ,donde se  r e l a t a n  d iv e r s e s  p ro d ig io s  en D e lfo s , ap rovechab lo s co—
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iK> m a te r i a l  e B tra ta g e m fs tic o #
S i 6 ,4 7 » ® ra s rb u lo ,s i t ia d o  p o r  A lia te S je m a n a  d ire c ta m o n te  d e  He- 
ro d o to  l , 2 1 , s s #  iC4mo e s  que en  P o lie n o  s e  e lu d i4  l a  h i s t o r i a  de A l lâ t e s  
s l t u a d a  en H erodoto  1 ,1 6  ss?»
-LIBRO V I I : Eh e l  c a p f tu lo  2 4 ,é q u iv a le n te  a  H erodoto  7 ,l® 7 ,P o —  
l i e n o  h a  o lv id ad o  porm enores i n t e r e s a n to s  r e l a ta d o s  p o r  e l  h i s t o r i a d o r  y  
en e l  34 •  H erodo to  4 ,201  a t r ib u y 6  l a  h i s t o r i a  a  A rian d es ,cu an d o  ,e n  r e a l l -  
d a d . l a  l l e v o  a  caho  Amasis y ,ad em 4 s ,en  buena lo g i c a  t e n d r f a  que h a b e r  l e f -  
do l a  n a r r a c i6 n  de 4 ,167*
W cfpiBES Y POLIENO
-  LIBRO I t MaS C la ra  aA i es l a  in d e re n d e n c ia  de P o lie n o  re s p e c ­
t e  a  l l ic f d id e s ,  a  q u ie n  ind u d ab lem en te  no m anej6 en e l  c a p f tu lo  4® 4 ÿ
5^porque P ro n tin o  3 ,6 ,6 ,  c o n se rv a  e l  mismo e r r o r  d e l  f  5 y ,a d e m £ s ,la  se —
c u e n c ia  en ïV o n tin o  c o in c id e  b i e n , a l  c o r re s p o n d e r  3 , 2 ,6 ,  a  P o lie n o  4 «Por
o tr o  la d o ,P o l ie n o  o m iti6  % o fd id e s  5 ,4 5  y  8 ,45*
-  LIHIO I I I »Es in c o n q jre n s ib le  que P o lib n o  h ay a  en ^ lead o  a  % c f d i -
d e s  3 ,5 ,7  en e l  c a p f tu lo  1 y  2 y  s e  h ay a  d e ja d o  a t r 4 s  a  I h c f d id e s  3 ,  -
112 u n a  e s tra ta g e m a  muy de su g u sto *  P or o t r a  p a r t e ,  1 e s  so sp ech o so  , da­
do que p o r  T ^ c fd id e s  4 ,3 ,  ss*  y  D iodoro  1 2 , 6 l , l  e s tâm es in fo rraados de que — 
P i lo e  cay6  en manos a te n im is e s ,  p e ro  no de que e x i s t i e r a  a l l 4  u n a  g û a m ic i6 n  
lacedem onia*
O tra s  an é c d o ta s  r e f e r e n te s  a  e s t e  p e r s o n a je  o lb id a d a s  p o r  P o l i e ­
no son» ü io f d id e s  4 ,6 7 ,  4 ,6 8 ,  5 ,8 0 ,  y 7 ,43*
E l mismo argum ente se  puede u t i l i z a r  r e s p e c te  a l  c a p f tu lo  2 
c fd id e s  3 ,2 4 ,y a  que nos f  a l  ta n  an ê c d o ta s  c o l in d a n te s  con e lla ,c o m o  son» B ic*
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5 ,1 8 ,3 ,  5 ,2 8  y  5 ,3 5  y  p a ra  e l  c a p f tu lo  é «  IV icfd ides 8 ,51 s e  han  o m itid o  -  
Igua lm en te  ïh c f d id e s  8,27  7  8,68#
-LIBRO V I» La s e o u e n c la  de l o s  d i s t i n t o s  d e l  c a p f tu lo  1 9 ,
P la teen see ,R ç  1 -  % c f d id e s  2 ,5 ,  ^  2 -  3 ,2 2  y "Ç 3 •= 3 ,2 2 -2 4  r é v é l a  u n  Im - 
po rd o n ah le  d e s c u ld o , e l  o lv id o  de B ic fd id e s  2 ,7 5 ,e s tra ta g e m a  i n t e r e s a n t e  -  
p a ra  u n  com pilador#
Lo mismo cabe  d e c i r  d e l c a p f tu lo  2 0 , C o ro ir e o s , c o r r e s p o n d ie n te  
à  B ic fd id e a  4 ,4 6  s s # ,  y a  que l a s  h i s t o r i é s  r e f e r i d a s  en 4 ,4 7  " e l im in a c i& i 
de enem igos p o l f t i c o s " ,  en  4 # 8 0 ,” l o s  e s p a r ta n o s  hacen  d e s a p a re c e r  2 .0 0 0  — 
h i l o t a s " ,  4 ,1 0 0  " lo s  P eo n io s  c o n q u is ta n  B e l le  con  u n  a rd id "  y 4 ,4 4 ,  "e n g a -  
ho m ed ian te  p o lv a r e d a " ,to d a s  e l l a s  r e f e r e n te s  a 'g ru p o s  4 tn ic o s ^ o f r e c fa n  -  
m a te r ia l  ap ro v ech ab le  p a ra  su  c o le c c i6 n .
Eh cu an to  a l  c a p f tu lo  2 3 , l a  in d ic a o i& i de  P o lie n o  tv  rS s
> in e x i s t e n te  en % _cfdldes 7 ,1 7 ,  é l im in a  u n  u s e  d i r e c to  d e l  i f l t i -
mo#
ARadimos o t r a s  h i s t o r l a s  d e l t i p o  4 tn ic o  i n t e r e sa n te s*  7 ,2 3  f -  
" v i c t o r i a  n a v a l de l o s  a te n ie n s e s  so b re  l o s  s ira c u s a n o s "  y  7,52  "en b o scad a  
de l o s  S fc u lo s  a  l o s  s ira c u sa n o s " #
PHITARCO Y P0LII3T0
-LIBRO V I8 EU c a p f tu lo  5 , A rato  ,p ro c  e d e n te  de P lu  t a r e  o ,  s egdn H el— 
b e r , r e v e l a  a lg u n o s  o lv id e s  en l a s  c i f r d s  en r e l a c i6 n  con P lu  ta r e o  A ra to  1 8 , 
ss#  que P o lie n o  no com ete en o tr o s  lu g a r e s  # Mas im p o rta n te  soin es que no 
haya  sab id o  a p ro v e c h a r la  e s t r a ta rc m a  de  Eirgino a n te  l a  eq u iv o ca c id h  de T ec - 
n6n u b ic a d a  en e l  mismo p a s a je  #
Ni e l ’’! 3 ftl e l  ^  4 d e l c a n f tu lo  3 8 jA n fb a l,p u ed en  a r r a n c a r  de P lu -
ta rc O jF a b io  1 6 ,po r l a s  s ig u ie n te s  r a z o n e s î lo )  P o lie n o  em plea e l  g i r o  -  
m&B conrnlejo 7  J<ww.e f r e n t e  a  t i g ^ i T o  de P lu ta rc o ,c u a n —
do esp e ra rfa in o s «K t/.to«rt o n g  o «r  ^ t  ,  c o r r ie n t f s im o s  on l a  co—
le c c i6 n «  2^) La c i r c u n s ta n c ia  d e  que en 4 se encu e n t r e  l a  inati% aci6n -
ntg*. U iiv v o is  y  y  3 c a re z c a  de u n a  lo c a l iz a c i6 n ,e v id e n c ia  que en Po­
l i e n o  ambos y  s e  habdian s e p a ra d o ,a  pesax  de que se  r e f i e r  an a  u n  mismo -  
a c o n te c im ie n to •
-LIBRO V II» D i f f c i l  e s  p e n sa r  en u n a  r e l a c i6 n  de dep en d en c ia  en­
t r e  P lu  t a r e  o ,0im 6n 9 ,y  P o lien o  34*2 p u esto  que a  e l l o  s® opone e l  té rra ino  
Smts de P o lie n O jla  d n ic a  v ez  que ap a rece  en to d a  l a  oolecci6n«Svî- 
mese a  e l l o  que P lu ta r c o  d ed ic6  a  Cim6n una b io g r a f f a  co m p lé ta  y  que en  -  
D iodoro  s e  encu.entran  hechos in t e r e s a n te s  en 11 ,60-61-1*
4LI3R0 V I I I » No nos exp licam os l o  mal que ap rovechd  P o lio n o  a  -  
î l u t a r c o  en l a s  s ig u ie n te s  b io g ra f fa s »  Camilo « c a p f tu lo  7* P u b lic  o la = c a p f-  
tu l o  8^ S i l a  “  c a p f tu lo  9 t M ario = lO  y  M arce lo = cap ftu lo  11 con su e sca so  
ndmero de e s t r a ta g e m a s ,cuando u n  au t o r  que condensa ta n to  como P ro n tin o  nos 
o f r e c e  u n  t o t a l  de 36 an ecd o tes  f r e n t e  a  l a s  7 de Po lieno*
î h  c o n se c u e n c la ,e s  mas a o e p ta b le  p e n sa r  en u iia  u t i l i z a c i 6 n  i n d i -  
r e c t a  a  t r a v é s  de c o le c c io n e s  de e s t r a ta g e m ^ *
-  P lu ta rc o  y  P o lie n o  en l a s  e s t r a ta g c n a s  fem en inas de lA s l i b r o s  -  
m  y  V I I I .
A u n a  u t i l i z o c i 6 n  d i r e c t a  de l l u ta r c o  p o r PO lieno en e s ta s  e s t r a — 
tagem as so opone» 1®) 151 mal o rden  conservado  en l a s  e s tra ta g e m a s  de P o l i e ­
no en r c l a c id n  con P lu ta r c o ,  segiîh o b se rv a ra  R io t t ,  a  lo  que se  h a  de a h a -  
d l r  que no se  comprende como P o lie n o  o m itid  lo s  mfmeros 9 ,1 5 ,2 1 ,2 2 ,2 3  y  26 
de P lu ta rc o  y ,e n  cam bio, a p o r ta  o t r a s  h i s t o r i a s  n u e v a S jin e x is te n te s  en e l  -
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b io g r u f is ta *  2®) Porm enores c o n c re te s  de  tLpo h l s t d r i c o  o l i n g u f s t i e o , c o ­
mo son p o r e jenç ilo  e l  que en 711 4 5 ,2 ,  in c ln y e  e l  nombre p ro p io  Ebaxes au­
s e n te  en P lu ta r c o  d .v .m . 5* %  7 , 48 ,  P o lie n o  h a  com plicado  l a  p a la b r a  d e  -  
^ lu ta r c o  d«v*m* 8 yJ>u.tov ,  m4s s e n c i l l a , p o r  u n a  com puesta  * n « 
y , adem fs,em plea l a  fo m a  » c t o Z v- p o r p r im e ra  y  d l t im a  v e z , s i n  que -  
encue n tr e  c o rre sp o n d e n c ia  en P lu ta rc o #
En 7,5®  a p a re c e  p o r  p r im e ra  v ez  tV  n o r  *. ,  en  ta n to  que P lu ­
ta r c o  no sabe  nada  de e l l a *  I n c r e f b le  e s  que en 8 ,3 1 ,  P o lie n o  conozaa  e l  -  
nombre d e l  r f o  t^ v  0 Jpg.v ,m ie n tr a s  que P lu ta r c o  d lv .n #  14 s e  l i m i t a  a  
d e c i r î t n ' t  A v  eoT«ju.o'v • A dem 4s,Polieno em plea l a  form a com puesta  6 n t ç - 'y ^  
f r e n t e  a  l a  s im p le  de P lu ta rc o  •
I*a c n n tid a d  o m itid a  p o r  P o lien o  d e  777 ®n 8 ,3 3 ,®n te n to  que P lu ­
ta r c o  d.v*ra* 4 l a  adm ite  como u n a  in v e n c l6n de a lg u n o s ,h a c e n  so sp e c h e sa  — 
u n a  d ep en d en c ia  d i r e c ta #  Asfmlsmo e l  te rm in e  6  »  <T <•'«< d e  8 ,5 6  no -
so ve co rro b o rad o  p o r  P lu ta rc o  d .v .m , 1 7 , c i r c u n s ta n c ia  e s t a  muy e x t r a S a , -  
dado que e s  l a  d n ic a  v ez  que a p a re c e  en l o s  ocho l i b r e s #
Eh 8 ,57  P o lie n o  f r e n t e  a  P lu ta r c o  d.v#m . 18 h a  anad ido  u n 'p lu s ” -  
Aj-tv vta,tw I S-t v x ts  fe i  uj X ou v-ro 3 y  en  8 ,5 8  d ic e  de D a fn is  que — 
e r a  K o t x ^  en ta n to  que P lu ta r c o  d#v*m# 19 in d i c a  sim p le­
ment e quo e r a  o % K t  x i  ^  #
P a ra  8 ,39  contam os con  dos p a s a je s  n a r a le lo s  y  d e l  mismo au to c , 
que s o n :P lu ta rc o  d .v .m . 20 y  Amator p .  768 B , l o  que nos f a c i l i t a  l a  comps— 
r a c id n .  N o tab le  es que P o lie n o  en l a  f r a s e  i i x À t  crxrit -
t  n Kiju>*ot re c u e rd e  a  A m ator. y w ^  tu n e t n t a - r iv w , ,  x ^ v ' é q x v . . .
y  no a  d .v .m , , on donde no e x i s t e .  Ademds e l  e s t i l o  d i r e c t o  ; ^ •
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no re c u e rd a  en n ad a  a  d .v .m ,
Lo mismo cabe  d e c i r  de 8,4® , p a ra  q u ien  contamos con P lu ta rc o  
d.v.m * 24 y  A le jan d ro  12 .  L a f r a s e  de P o lie n o  «rAXw
g o  V fc'tf r tP Q  K. «. K ^ y .  V> ® X °*’ t-« i o XToi y - t T  V t f l »
no s e  p a re c e  a  d .v .m , V l i — K - » * v cvgyugov t». t i n
un)«/U T w ^,pero,en cam biO jguarda p a re e id o  con A le jan d ro  12 i “<vt_
Kg, V & <«• r i .o  XC^*~«'PV  ^X* I x t » ( g  /X. t  v~o y Ô r t ç y o g i o V .
En co n secu en o ia^ ten io n d o  en c u e n ta  que 6*l'  n  .  u ap a rece  a q u f p e r  p r i ­
mera y  d l t im a  .vez,suponem os que en c l  o r i g in a l  d eb fa  cons t a r  a s f ,  y  que -  
P lu ta rc o  lle v a d o  p o r  c l  a f& i de l a  v a r ie d a d  no r e p i t i 6  mas que en u n a  de — 
BUS n a r r a c io n e s ,  Anadimos que J o s  té rm in o s  no aparecen  en P lu ta r c o :  o ç k o l ,
M vy C OI s •
Bn 8 , 41 ,  so rp re n d e  que P o lie n o  h ay a  re c u r r id o  fp. ve rbo  c o m u e s to  
KKTK K tvT  M ' t ,  f r e n te  0I  mas sim p le  de P lu ta rc o  d .v .m . 25 I 
• • •  K n t S ' - v ' t  j  may u t i l i z a d o  p o r  n u e s t ro  e s t r a ta g e m is ta .
Ig ua lm en te  c au sa  e x tra n e z a  que en 8,42  p o lie n o  conozca e l  nom­
b re  de l a  h o ro fn a  H i> ô-o n  o / i r   ^ en ta n to  que P lu ta rc o  d .v .m . 17 guarda  
un  t o t a l  s i lfe n a io . Como anad ido  en  P o lie n o  cabe s e n a la r  l a  expresion^tA x-t 
\ v  "tv XH A-»iîier,j ,  mi e n tr a s  que P lu ta rc o  no m enciona en a b s o lu - ,
to  a l  m ar, s in o  que se  l i m i t a  a  d e c i r  î  o /x  x vxj « j  vi,
\ ^ ' f
V %-o V 5 ^
En 8,63 e l  te rm in e  H> e X f a l t a  en P lu ta rc o  d .v .m . 11 y
Sn 8,64  P o lie a o  ha s u s t l t u f d o  l a  form a v e rb a l  J 'l  « , g  <v v de —
P lu ta rc o  d .v .m .7 ,n u y  u t i l i z a d a  p o r  e l  e s t r a ta g e m is ta  ,  p o r  x e i  ,  
que so lo  ap a rece  (ca su a lm en te ) en e l  l i b r o  V I I I ,
En resum on ,a  p e sa r  de l a s  ap o r en t e s  c o in c id e n c ia s ,e : i s te n  f u e r te s
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d is c ro p m c io s  que h acen  suponer un  o r ig e n  comin p a ra  P o lie n o  y  P lu ta rc o *  
S in  em bargo ,o l que en  P o lien o  l a s  e s tra ta g e m a s  vayan ag rupadas p o r  te m a s , 
nos hacen  ro sp ec lia r  que P o lie n o  no se  b as4  d ire c ta m e n te  en e l  mismo a u to r  
que P lu ta r c o ,s in o  que lo  conoci<5 a  t r a v 4 s  de co lC cô lo n es que p re c isa m e n - 
t e  s u e le n  t r a b a j a r  a s f*
JAim) DE LIDIA Y POLIHIO
-LIBRO VU» E l c a p f tu lo  p rim ero  Deyooes no p a r t e  de ^ e ro d o to ,— 
como y a  v i4  I lg lb o r , p e ro  tampoco de J a n to  de L id ia ,  pues p o r H erodoto  1 , -  
97 y  D iodoro 8 ,16  sabemos que Deyooes no p r é c i s é  de n ing tln  a r d ld  p a ra  su­
b i r  a l  trono*
En c u a n to  a l  c a p f tu lo  segundo ,en  e l  que M@lber duda s i  P o lie n o  
p a r t e  d ire c ta m e n te  de e s t e  h i s to r i a d o r  o de  u n a  t r a d ic i6 n  c o n ju n ta , lo  m4s 
seguro  e s  que a rran q u e  de  l a  secunda ,yaque  p o r  H erodoto  1 ,2 5 ,  sabemos -  
que TainS 57 unos y  e l l o  d a  p a ra  ra4s de  u n a  e s tra ta g em a*  A s f ,p o r  H erodoto  
1 ,1 7 ,  conocemos e l  s i t i o  de B ü e t o ,  p o r 1 ,1 8  l a s  dos d e r r o ta s  s u f r id a s  — 
p o r l o s  m i le s io s ,y , f in p lm e n te ,p o r  1 ,7 4  l u  b a t a l l a  n o c tu m a  acompaîiada de -  
e c lip s e *
Has t a  aq u f se  h a  e s tu d ia d o  l a  relaci<5n e n tr e  P o lie n o  e h i s t o r i a — 
d o res g rie g o s*  P asanos eh o ra  n i  e s tu d io  co m p ara tiv e  e n t r e  l a s  Pu e n te s  l a  — 
t i n a s  y  n u e s t ro  a u to r*
HJJirrE DE JU3TIH0 Y POLIHIO
-IDBRO V l l î LA C o in c id e n c ia  do P o lien o  c a p f tu lo  6 ,4 ,  y  J u s t in o
1 ,7 ,1 1 ,  f r e n te  a  ^^erodot) 1,155  s s ,  e s  e> :acta, p e ro  no lo  e s  menos qu e ,d e  
h ab e r s e  u id o  l a  Pu e n te  de T rogo , t r a t e s e  de q u ien  se  t r a t e ,  s e  h a b r f a  —
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en co n trad o  con o t r a s  n o t i c ia s  como 1 ,6 ,4 ,  1 , 6 , 7 , as* y  1 ,7 ,8  ss*
I n te r e s a n te  e s  c c n s t a ta r  que s i  lu b i e r a  seg u ld o  l a  fu e n te  de — 
J u s t in o  1 ,5 ,1 0  ta c a p f tu lo  7,®n lu g a r  de H erodoto 1 , 123, h a b rfa  acog ido  en 
s u  c o le c c i6 n  a  J u s t in o  1 ,6 ,4 ,  H erodoto  1 ,1 2 7 ) ,  dada l a  es t r e e  h a  vec i n -  
dad en que se  encu e n t r a  con e l  o tr o  r e l a te *
P o r i f l t lm o ,o l  c a p f tu lo  1 5 ,5 ,  s® av ien e  b ie n  con J u s t in o  2 , l l , p e -  
ro  o tr o s  sa b ro so s  hechos s e  pueden l o c a l i z e r  en e l  l a t i n o  2 ,1 1 ,9 ,  y  2 ,  1 1 , 
15- l 6, 0u s o n te s  en P o lieno*
aJETOHIO Y POLiaiO
-LIBRO V I I I :  F re n te  a  l a  nuy e x te n d id a  o p in io n  de que P o lien o  -  
u t i l i z 6  a  H u e to n io ,n o s o tro s ,ju n to  con K h o tt, nos opohemos a  e l l o  b a s6 id o -  
n o s en lo s  s ig u ie n te s  p u n to s t 1®) P o lie n o  se  im e s t r a  mas am plio que e l  l a ­
t i n o  y  desdobli^^"^,cuando no h a b fa  n e c e s id a d  do hace i3 .o ,y a  g i e , s i  l o  hu—  
b ie r a  se /y iido  f ie lm e n te  , te n f a  m a te r i a l  ap ro v ech ab le  m4s que sufioÈente*2®  ) 
e x tr a d a  igu a lm en te  e l  mol o rden  conseiurado en P o lie n o , pues lo s  20-23 
co rre sp o n d en  a  S ^e to n io  D .I*  6? ,  p e ro  l a  pn'im era p a r te  = 2 1 , l a  seg u n -
d a  = ^  22 ,  l a  t  e re  e r a  «• ^  20 y  l a  c u a r ta  = 23,  lo  que r é s u l t a  im pro—
p lo  en u n  hombre que com pila*
I g ia lm e n te ,  ^  4 co rresp o n d e  a  S u e to n io  D. Aug* 25, 4 ,  ^  5 a  25,3 
y^6 o t r a  vez a  25 ,4*  3®) Eh co n so o u e n c ia ,e sü (te n d o  q u e 1 7 -24  t r a t a n  -  
d em ed id ac  d i s c i p l i n a r i a s  o a  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  o f i c i a l e s  y  so ld a d o s ,^ — 
que 26-31 h a b la n  de la^m jypianim idad d e  C esar^y que "5^ 32 y  33 t ic n m d e  
comdh e l  v e r s a r  so b re  s a c r i f i c i o s ,  suponomos que P o lien o  h a  v u e lto  a  p a r -— 
t i r , u n a  voz m as,de c o le c c io n e s  que a g ru p a rfa n  l a s  h i s t o r i a s  se g fn  su conve­
n t  encia*
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CESAR Y POLIIilïO
L IBRO V I I I tE s e s t a  n i  cabe  l a  r e l a c i^ n  mas e x tr a d a  y  m4s d i f f c i l  de d é f i n i r ,  
y a  que q u ie ru q u ie r a  que c o m p ila ra  e s ta s  e s tra tag em as no r e c u i r e  a  a g ru p a r la s  
p o r  te m a s js in o  que p o r l a  se c u e n c ia  s e  ve que e fe c tiv a m e n te  e x t r a c to  t r e s  -  
l i b r o s  se.quidos de  C é sa r: B .C . 1-7 ,5®  = 2 * 4 | 5,1® 5 ,4 9  s s .  *^f5"7f 7 ,
27- 7 ,77 -08=  8 -1 1 , l o  que suma u n  t o t a l  de t r e s  l i b r o s , a  lo s  que s e  h a  -
de a n a d ir  uno de B .C . :  3 ,7 5 -8 5  = 1 3 -1 4 ,l o  que r e p r é s e n ta  u n a  suma t o ­
t a l  de 4 l i b r o s ,  s i n  c o n ta r  con que ^  12 no sabemos como h a  v en id o  a  e n -
o a ja r s c  en d ich o  s i t i o .
S in  em bargojChoca p ro fu n d an en te  l a  c a n t id a d  de p a la b r a s  nuevas -  
em pleadas en e s to s  ,  c o sa  que no e s  p ro p i a  de u n  co m p ilad o r que p o r  l o  -  
norm al a o td a  con  p r i s a s .
Eh c o n se c u e n c ia ,s e  h a  de d e c i r  que P o lic m o ,s i  e s  verdad  que l e —  
y6  a  C ésar,com o ase{^p.ra S e e l , l e  sac4  poco p ro v ech o , dado que e x is te n  i n f i ­
n i  dad de  e s tra ta g e m a s  mas f a c i l e s  de e s t r a c t a r  en la n  o b ra s  de C é sa r ,g u e  — 
P o lio n o  h a  om itid o  p o r  c o n ^ le to .
P o r e l l o  n u e s t r a  im prcsi& i e s  que r é s u l t a  nuy dudoso e s ta b le c e r  
con c e r t e s ^  u n a  l e c t u r a  d i r e c t a  de C ésar p o r  p a r t e  de P o lie n o , y a  q ie  no -  
nos exp licam os t a l  c a n t id a d  de o m is io n es . No o b s t a n te ,e l  a u to r  com pilado — 
p a re c e r  s e r  g r ie g o ,s e ( fm  se  desp rende  p o r  e l  u so  de v o c a b lo s  n u ev o s .
F in a lm en te  in se rta m o s  u n a  l i s t a  de l o s  p a s a je s  nuevos en c o n tra — 
dos p o r n o so tro s*
LIBRO 1
cap* 8 = P io d . 9 ,3 6 ,2 -3  y  Hdto* 1,66*
” 21 ,2  *= A ] ,is t6 te le s{ 'C o n s ti tu c i6 n  de A tenas' 15 ,4*
• 1190
cap» 25 «  D iodoro 9 ,1 2 ,1 *
" 27,3 =■ ^acfdides 6 , 4 , 2*
•* 4®,6 *= B ic fd id e s  6 ,61—6,93*
LIBRO 11
cap* 5 ,1  “  P lv itsx co ,P e l6 p iâa6  18 ,1*
"  25 *= D iodoro 15 , 12,1  y  P a u sa n ia s  8 ,8 ,7 *
" 28 = P au san ia s  1 ,6 ,8 *
LIBRO 111
cap* 9 ,49  y  54 "  J e n o fo n te ,^ e l*  4 ,4 ,1 5 *
" 1 # , 1 0  y 12 = " " 5 ,1 ,1 0 -3 3 *
LIBRO IV
Càpl 1 = D iodero  7 ,1 5 ,2 *
"  3 ,1  •= P lu la rc o ,A io ja n d ro  39*6 .
" 3 ,1 8  = C urcio  4 , 10 , 11- 13*
" 3,2® = C urc io  8 ,14*2 .
" 3 ,2 1  = P lu ta rc o  A le jan d ro  72*
" 4 ,2  = P au san ia s  7 ,1 0 ,4 *
'* 5 = A rrian o  2 ,1 1 ,9 ,  y  O urcio  3 ,1 3 ,2 7 *
" 7 ,1 2  = P lu ta rc o ,D e m e trio  46*
" 19 = D iodoro 1 8 ,34 ,6 -36*
" 21 = D iodoro 2 ,1 7 ,3 *
LIBRO Y
Cap. 3 ,6 ,=  D iodoro 19,102^6* y  110,3*
" 1 0 ,4 ,  = D iodoro 1 3 ,8 8 ,1 -5 ,-9 0 ,1  ss*
" 22 = E strabon  1 ,3 ,1 ,  y  H enofonte ïle l*  1 ,3 ,1 2 *
" 23 = D iodoro 16 ,74 ,1*
• l l S l
Cap. 26 = D iodoro  14 ,97*
" 28 y  29 = J e n o f o n to ,H e l ,  2 , 3 ,2 .
" 31 «= P a n s . 5 , 17 , 5 ,  E s tra b ^ n  8 ,6 ,2 0  C 378 y  D iod . 7 ,9 ,3  y  8 ,9 ,6 .  
" 38 = L i s i a s  1 8 ,1 0 .
" 40 = D iodoro 13 , 74 , 1 ,  J e n o fo n te ^ H g i, 1 , 6 , 29 .
" 44 ,3  = Diodoro 1 7 ,2 9  y  A rr ia n o  2 ,1 .
" 4 4 ,4  3» D iodoro  1 6 ,9 1 ,2  y  1 7 ,2 ,4 *
LIBRO VI 
Cap* 3 “  E s trab & i 12 ,14*
" 16,3  = D iodoro  1 4 ,6 6 ,5 *
" 16 ,4  = D iodoro  2 2 ,1 3 ,7  y  P o l ib io  1 ,2 1 ,6  ss*
” 27,2  a P a u sa n ia s  8 ,3 9 ,5 -4 *
" 36 = J e n o fo n te  H g i, 3 ,2 ,2 7  y  P a u sa n ia s  7 ,lO ,2 r3 *
" 5 8 ,8  , «  P o l ib io  3 , 92 ,  4 ss*
" 41,1  = Diod* 20 , 30 , 3 ,  3 3 ,1 -2  y  D iodoro  3 3 ,9 ,2 *
" 4 1 ,2  = P o l ib io  1 , 24 , 5 *
« 55 cs D iodoro 12 , 68 , 1 *
LIBRO V II
Capl 1 "  D iodoro 8 ,16*
" 9 == D iodoro  10 , 1 4 , - 5 *
" 13 = “ l o ,  ^9 , Î - 5  *
'* 15 ,4  = H erodoto  8 , 24*
" 38 = ^ o f d i d e s  2 , 97 , 3 ;  1 0 1 ,5 ,6  y  4 ,1 0 1 ,5 *
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-  P;jrfE - iGl3iiU;L EdJA. -
Don son  l a s  c a r a c t c r f o t i c a n  iian s o b ro n a lio n to o  on l a  lo n g u a  do 
P o liono ,E C  u n  pondrd  do i i a n i f i e c t o  e l  dong looe de lo o  d iv o ro o c  c a p f tu lo o  
e o tu d ia d o n : 1®) U na cnorriHJ c o n c i l i e z  y  cconoi.ua v e rb a l  c o n d ic io n a d a  c e -  
,'u rm ncnto  p o r  o l in to n to  do porter o rden  on un  Corpus quo ab ax ca  m is de —
9 CO es tra ta g o n ao  y  2® ) H io rte  in f lu  one l a  a t i c iE ta ,c in  duda on consoncn— 
c i a  con c l t ip o  do fu o n te s  eiiploadac#
£R1TACI0N D cn tro  do l a  d o r iv a c io n  nom inal P o linno  m anoja u n  v o c a b u la r io  —
NOMINAL.------------------------------------ ------------------------------
p ro p io  d e l  ji- io g o  c l & i c o  y  on p a r t i c u l a r  d e l f t i c o ,  y a  quo de la o  1.209  -  
v o c a b lo s  o!.ipIcadoc,925 co rroapondon  a l  n e rfo d o  r n t i^ u o ,  197 son  tfp ic a jn e n -  
to  4 t i c o c ,  60 p o s tc l î ia i c o s  y  12 n u o v o s .E n h  c o n p o a ic id n  nom inal l o  quo info 
d o a ta c a  con lo o  com puoctoo con  «t- i ) r iv a .t iv a ,qae  an c ie n d en  a  u n  t o t a l  de -  
01,011 t;u ito  que lo a  donas d i f f c i lm e n to  cuporon l a  d eco n a . La ra z 6 n  de e s ­
t e  on p lco  mfn b ie n  p r o l i j o  do l a  p r i v â t iv a  r;o debe a  u n a  de t i p o  e co n f 
niico quo aJio rra  o l  u s o  do p ro p o n ic io n e s  o b ie n  de o ro c io n c s .
ERIVAClbN p o b re  n b i  nrue eu com pancra nom inal s e  nos p r é s e n ta  l a  d e r i—
VmBAL
vac  i f n  v e r b a l , on dondo ce  pueden  rcE o fia r  p o c a s  novedados, y a  quo P o lio n o  — 
EC l i m i t a  a  la c  fo n ia c lo n e s  n f s  sinqileEjComo son l o s  verb o c  con t r e e  to g ,  l o s  
ÿn ^  y  -  t J w  , o in  quo lo o  dcn in  t i p o s  su p e ren  l a s  30 a p a -
r i c i o n e s .  Do u n  t o t a l  do 545 e je n p lo o ,4 5 0  co rre rp o n d o n  a l  p e rfo d o  c l f s i e o ,  
41 a l  p o s t c l f s i c o  y  12 eon n u ev o s .
OCAHJLARIO jip r to  mas in t e r e s c n to  d e l v o c a b u la r io  m i l i t a r , e h  o l  que tarn—
I-lILITAn '
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poco Eupono i,t'ukIos Innovacionco n i  to cn ic icn o n  c a  !:■ consa^.Tcda a l  ra o —  
tro o  do lor. tfi'i.iinor: ' or.: noc trad .ic idoa  po:.' I 'o lic n o . En dicho non tid o  nuo3_ 
t r o  corm ila.dor, con la. cclvcdad do L\.vctonic ,rticotx'’a una concordjm cia moyor 
con jT.ir: coiTf lr.loE griogxic ouo con Ion l a t i n o s , y s i  lau.i non a  o l io  que en  -  
todon Ion nru fg ra fon  re lacionadon  con Genar ic n  to ::ton  no no ad ecu an nuSa — 
quo nuy pai’cirJLnente,podcinoc c o n r lu i r  con quo la. u t i l i r .a c io n  do fu o n te e  l a — 
tin a n  p o r p : r  to  do P o lieno  nos p a iccc  b a a ta n to  im probable. 
aOBSTAllTIVACICW— d e l c a p f tu lo  do l a  a n o trn t iv a n ifn  son eacanon lo s  o jc rç jlo s
d e l e r t f c u lo  a o u id o  do un g e n i t iv e  o un a d v c rb io . C o rrio n te ,o n  crunbio,eD -  
quo lo  a ig a  una  p ro p o a ic ifn  y au rfgiracn o a d je tiv o a  y p ;tr tic ip io o ,q u o  t i e -  
non p o r mir.ion com plota:' c l  vocabul. j i o  m il i ta r*
Ih  cu iu ito  ill i n f  i n i  t i  VO a u jo lo  y  o b jo to  d iro o to  , poco c o i* r ie n te ,— 
BU f t in c ifn  b f a i c a  no c o n t r a  on " co n ao jo o  y  c i tu a c io n o a  do p c l ig ro " .C o n  T»u 
no e r i n t e  man quo un  o.lenqilo con v a lo r  f i n e !  y  n in  -uno do g c n i t iv o  n b c o lu -  
t o ,  a io n d o  lo  noormel nu cmploo t r a o  v e rb o c  quo c ig n i f i c e n  " d e a i a t i r , t e m e r ^  
o r d o n a r ,d t c . " .  Con e a p re c a  cau aa ,u tili= fn d o ao > 4 .» f on so lo  t r o o  o c a s io -
n e c .
Laa p re p o o ic io n o o  quo rcompaiian a l  i n f i n i t i v e  con : ,*» c a u e a ,
s Ls «S f i n ,  (K  «S p ro c e d o n c ia  I v  = tio rq io , t  n v = f in ,c a n o a  y  e a tip iv lo — 
c io n ,  neÔ5= f i n  e f  n t 'e  = f i n .
P o r tem aa y  nfm oroc domine .= r ip liam cn to  c l  p ro r e n te  y  o l p l u r a l , -  
porquo a  P o lio n o  l o  i n t e r e c a  l a  c i  lu a o ifn  p ro .ocn tc  nun i c i  a t a ,  lo o  hombrcB -  
que a c o fa n  on u n  contcorto  in m ed ia to  y  p o co ,o n  c a m b io ,lo s  co n cep to a  a b s t r a c -  
to c .  En lo  ro fo j o n to  a  Ion  caoos prodo i.im ut Io n  o b llcu o n  f r e n t e  a l  qowina— 
tiv o *
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PRFPOSICIOlItlG- En la c  n rc p o c lc lo n o s ,àan d o  h(': o r u t i l i z a d o  c l  i.o codo d i n t r i b a -  
c i o n a l , n !( s tv o  c o ir i i lo d o r  o fro c o  vin cuadro  de r e la c io n e s  olaxo y  c c o n fn i-  
c o , not.'uuloEO rnvo no non r.xvclir.n 1 rs  , o lo n lc io n o c  cm ploadac .
,  poco a t i l i z a d a , n e  hn n c a t r  l i z a d o  con n tg i.' p a r a  i n d i c a r  o l 
o n to m o  do un i:c c o n a jc  y  c l  t io n p o j r.in < ; iba:-, o  , n tg u  ,  m c lio  r.Kvc f re c u e n ­
te ,c o n o c o  un 1 mayor v a r ie d a d  do ciqilooc*
V J  u t i l i z a d a  15 vecen in d ic a  nocioncn  d i n t  ib u t iv a n  y  lo c a ­
l e s ;  Kw T w + o c u n a tiv e  (  21®) d én o ta  Avnd : ic n ta lr ic n to  lu g o r  y  l o  n ig u en  
t i c ç p o ,  c an n a , j .odo y  n a n o ra , c o n fo îid d a d  o id o :’. d in t r i b u t iv a *  Don e l  g e n i­
t i v e  ( 64 ) so  u t i l i z a  en  fu n c io n  lo c : 1 o con Id o a  h o s t i l .
”A v tu  00 h a  n c û t r a l i z a d o  con ^ J s s ig n if ic a n d o  rjv b a s* a in jp e -
t o  GO oponon n o rrm tic a ’ionto a  n>^sv, cuyo ni. n i f ic a d o  d e  "ex co p to ,G a lv o "  — 
p ro h ib e  c u a l 'p i i e r  t ip o  do c o n lu d i fn .
’Av c v' f r o n to  a  y  -  w /  «y ,q u e  in d ic n n  sio rapro  p o s i—
cifn%acumo n oc ionoc  de oa iib io  = '* lu g a j’ d o , a  cn n b io  de%
*'Avuj GO d io tin ^ jx o  do \fvJi en que f r e n te  a  l a  d ia p c r o i f n  se—
R rlada, p o r A'vk ,  d é n o ta  lo c r l i z a c io n o n  ir's p:'-ociO pS ,rofe ’id a s  p o r  l o  n o r ­
mal a  rfoD  o r r r e s ;  s e  l e  opono en 1 rs  inismao d is t r ib u c io n o o  en opo-
s i c i f n  e ::c lun iva«  P o r eu p o r to  ,  n e °  tampoco s e  h a  n c u t r r l i z a d o  con k v t x , 
y a  qvio no o i.p lea  con v a lo ro o  lo c a l  on y  tem p o ra le s#
lüi l u  o p o s ic i f n  k  n o /  c k  d e l t i p o  r e s t r i c t i v e , f r o n t o  a  l a  
m a j'o ria  do lo s  e sc  i t é r é s  g: ic i;o s ,p red o i lina  in  » con 160 a .ia r ic io n e o  sç b re  
«vt con 150.
Ay c L d é n o ta  lu g a r  y  tiem p o , lu g a r  y  jw-xyg i  l a s  m isnaa -
fu n c io n o s  que ^  y v. ,  p o r  l o  que cabe h a b la r  de u n a  to  t a l  n e u t r a l i z a c i f n  
e n t r e  e l l a s .
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A t j ’ + a c u s a t iv o  ::c hr. p o ]a  iz iu lo  n - ru  l a  o ::p ron ion  de  l a  -
"c;a»su o i .o i iv o " , on t:  J ilo  nuo V g o n lM v o  c u b rc  v: lo r e s  nun c o n c ro to D ,o o — 
no non o l ciE l i c io ,  tin .ir .o , nodo y ivvncra y  m ed io .
Ù $ t , que do O ta n  lu g  rxr, s e  oponcn a rc lu a iv a w o n -
tO a  n o ç ç u j  y  n o g ç o x t ç ^ ^ .
th  l a  ro lcvcion  , I n /  , n ç o t ,  s » todan  poneon co—
no b a se  co n fn  e l  in d i c a r  d i r e c c i f n ,  p e ro  so  oponon on quo cad a  u n a  de —
o l l a c  co n so rv an  su v a lo r  s e m fn tic o  o i g i n a j . l o ,  poq l o  caxc podcnos c a l i f l -
« »>
cuj.' d ie  ha  o p o s ic io n  dc i n t c r s c c c io n a l .
£ v  posoo v a lo r c s  l o c a l e s ,  tem poral e s , de modo y  m ènera y  cau ­
s a .
+ g e n i t iv e  s ig n !  f i e  a  " d o , do p a r t e  d e " ,  y  + acur:ativt>  -  
Vju n to  a ,  a. l o  la r g o  d o , l i a c ia ,  on c o n t r a  de " , t io r q io  y  c a u sa  y  + d a t iv o  -  
l u g a r ,
E ’t r-uj y  ’é ^ w  posocn  v a lo r  l o c a l  y  o p o è ic i fn  o x c lu o iv a ,
'X jK K  t io n e  v a lo r  te m p o ra l , no u n if n d o s e  jam as a  p e r s o n a s .  M tr» /  
+ g rn i t iV o  s i  n i f i c a  " on com paufa d o , c o n , modo o manore., n e d io " ,  +pcusa— 
t iv o  seria le , c u c e s i fn  te m p o ra l , o o rc a n f : y  d i r c c c i 'o n ,  Z û v so em plea en  la s  
mismas d i s t r i t u c i o n o s  n u o A tv c l ,c o n  la . c a lv o d a d  dc  q u e . ,u tx -  asumc u n à — 
connotp jcion  m e v a ,  ol**medioV on ta n to  «luo «ruv in d i c a  rim plom cn te  l a ‘coinpa- 
n f a  o c i r c u n s t r n c i a s  co n co m itan te s ,^
«/ s e  u t i l i z a  ilindam ent, 1 m ente p a r a  i n d i c a r  o l c a so  ag e n te  -  
sogu id o  do n o c io n es  que in d ic a n  m odio, c a u s a  y l u g a r ,  c i^m pre  + g e n l t iv o ,  
Con o l acusa '^ ivo  t io n e  v a lo ro o  lo c a l e s  y  to i p o r  a l e s ,  y con o l d a t iv o  'nofiala 
c l  l u g a r ,  l a  c a u sa  o o l dom in io .
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Vo.' if lt lm o  + ocii.' a ’.iv o  y  g c n i t iv o  so e.' .^iloa c o . 'r i e n to -
mrsnte con o l  c l /n i f l c a d o  de "on fa v o r  do, por" y  fiiy  poco en lo s  v a lo ro s
f i n a l e o ,  c u u o a lo s  y  lo c a le s *
PRESENTE
li i  c l  UEO d e l n r e s e n te  h i a t f r i c o . u t i l i z a d o  194 v e c e s ,P o l ie n o  no 
HISTOhlCO,   ’ ’
s e  à p a r t a  on n in /vfn  moinonto d o l e s t i l o  c l f n i c o ,  s i  b ie n  ou a p a r i c i f n  so -
l i m i t a  a  " a c c io n e s  b 'o l i c a o ,  f r d c n e o ,  p a c to s ,  c o n q u ic ta s  y  v e rb o a  p e ro u a -
d en d i" , pero go echan do menos verboo como n o i t w ^ l ) ,  y - v y v o > x Kt .  ,
y  a q u é llo s  quo ind iccu i lo o  momcntos nv5s im p o r ta n te s  on l a  v id a  do u n a  -
p o ro o n a , " c l  ifta^ri s t r a t a  o ’,’ en  d esco c  o on d ic h o s  o c u r re n te o  in d ro d u c id o o  -
p o r  4 t  Y ( I  , « A t / p » t T - * u  ,  e tc * " *
E s ti  i f s t l c o in e n te  ou em pleo obcdece a  u n a  d e s v ia c i f n  d e l  e s t i l o
f o i m i l a r  que r e c u i r e  c o n s ta n te u ie n te  a  ticm pos d e l pan ado* t h  l o  que to c a
a l  u s o  de p re v e r b io s  P o lie n o  m an tien o  un  g ra n  e i p i i l i b r io  y a  que ap a recen
p o r  i f u a l  fo rm as s im p le s  y  com p u es tao .
ORACION
ig u a lm c n te .o n  e l  em pleo d e  l a  o ra c io n  n o m in a l, P o lie n o  s e  a t i e -  
NOMIHAL. * -------------------------
n e  a  l a  é v o lu e  i f n  norm al d e l  g r ie g o  c l f c ic o *  eh  l a  t  e re  e r a  p e rs o n a  d e l  — 
s in g u la r  d e l p r é s e n té  de  i n d i c a t i v e , de 54 e jom p los 35 son o .n .p *  La o r a — 
c l f n  nom inal so  e ie n to  como u n  ra s r .o  o r c a iz a n te  y  on d ich o  s e n t id o  s e  u t i -  
l i e a  como v a r i a n t e  e s t i l f s t i c a  en  fra o e o  do c o r t e  m ili ta i*  y  p a ra d ig m f tic o ,  
p o r  l o  norm al en  e s t i l o  d i r e c te *
lih f r a o e s  su  b o rd  in  ad as oontojiioo s o lo  con 13 e jem plos*  <
Ih  l a  t e r c e r a  p e rs o n a  d e l  p l u t a l  e x is te n  11 e je m p lo s , de l o s  c u a -  
l e s  s o lo  2 l l c v a n  c fp u la *  % n  l a  p r im e ra  p e rs o n a  d o l s i n g u la r  u n  ejenqVlo -  
y  h o ra frico  y  o t r o  con  l a  p r im e ra  d e l  p lu r a l*
En e l  im p erfeo to  no e x is t e n  ejem plos para l a  prim era y  segunda —
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peiG onaj on c a j ib io ,p a ra  l a  to r o e r a  266 , porquo  o c tc  t ip o  tin o ra c io n e e  p r o -  
d ic a t iv a o  y lo o  ; i r o a  p: e p o c ic io n o lo u , cu;f corno l a c  f r a s e s  p a i 'o n t f t i o a s  se  
r e p i t e n  con r o l a t i v a  fre c u o n c ia #  E a ti l f c t ic a n c n tc *  l a  o .n .p *  on c o te  a p a r -  - 
ta d o ,q iie  so lo  c u r n ta  con 23 e jo n p lo s  , s i r v e  p a r a  ror.ipcr l a  n o n o to n fa  d e l  — 
p o rio d o  acud lcndo  a u n  e s t i l o  n n a l f t i c o  que r u o ta  descornponer l o s  p e r f o — 
dos*
S i t r e  l a s  B ub o rd in ad as ,q u e  a sc io n d e n  a  7 0 ,doniinon l a s  o ra c lo n e s
do r e l a t i v e ,  l a s  c la jfsu ln s con c n t J  ,  l a s  in to r r o g a t iv a s  i n d i r e c t a s , -  
l a s  consG cutivas y l a s  c o m p le tiv a s , c ien d o  muy r-'rraa la s  c a u s a le s  y  c o n d i-  
d io n a le s*
P a ra  c l  fU tu ro  dc i n d i c a t i v e ,  p r im e ra  p e rs o n a  y  t e r c e r a  d o l s i n ­
g u la r  ,contam os con u n  ejem p lo  p a ra  c a d a  u n a  y  c o p u la t iv o s *
Eh lo s  modes poseem os s o i s ,  to d o s c o p u la t iv o s *
P o r  l i l t im o ,e x i s t e n  20 e jem p los de  p c r f f r a a i s  v e rb a le s  y  con o t r o s
vo rbos d o lo  ee  conoce u n  e jem plo  de  
aiBORDIN/iGICM
, „  Eh c l  a p a r ta d o  de l a  s u b o rd in a c ifn  P o lien o  n re s o n ta  un  a ia d r o  t o -  COHPLEl'IVAS ----------------------
t.'ilm nnte c l f s i c o *  a s f  en l a s  c o m p le tiv a s  de 111 e jem p los 79 c o rre sp o n d en  — 
a  uus ,  51 a  o c t  y  1 ô 'nu js * P or nodos oncontram os 56 vec e s  o l in d ic a ­
t iv e  f r e n t e  a  55 o p ta t iv tS  o b lic u o s*  Los v e rb o s  r e c to r e s  en u n  5®^ co rre sp o n — 
don a lo o  de len g u a^ en  cuyo a sp n c to  se  ajiroxim a a  h i s to r i a d o r o s  como t e r e ­
do to  f r e n t e  a  '^ en o fo n te , "R icfdideo o h i s to r i a d o r e s  p o s to r io r e s *
No e x i s t e , como en o t r o s  n u to re o ,u n a  com petenci%  e n tr e  nexos y  g i— 
ro o  p re p o o lc io n a le s  + i n f i n i t i v e ,  p o -o  l a  c a u sa  do que abunden poco la o  coift- 
p l e t i v a s  so debe a  l a  r i v a l i d a d  e u f r id a  p o r  e l  e s t i l o  d i r o c to  y  l a s  o ra o io -  
noo de in f in i t i v o ,c u y o  mfmoro su p e ra  lo o  1*000 ejem plos*
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FINALES ,ji  l a c  f i n a l e o , que aoc iendon  a  1 5 7 «ce em plea o " —* 64 f e c e o ,
L 08 y  w ( 5 ,  El o p ta t .îv o  126 veceo  . f r e n te  a  l a s  29 d e l  c u b ju n t i -
vo y  r i  f u tu r e  de in d i c a t i v e  2 voceo ,o iem pre  7 o n u » s  « E l  u ao  d e l vfl— 
tim e  se  dcbc a  conte-'ctoa de  t in o  lafo f a in i l i a r  f r e n t e  a l  o p ta t iv e  emplea— 
do en conne.jcs con v a l id e z  u n iv e r s  a l  «
Se o-Tiplean pocoa v e rb o o ^ 'm ittn n d i 'e n  e s t e  t ip o  de  o r a c i f n  que -  
norm alm ^nto u t i l i z a  c l  p r u 't ic ip io  de  fu tu r e  t r a s  o l l a c ,  Los c o r r é l a t i v e s  
s e  en p lcan  dos vec os oiraplcraonte y  l a  n e g a c ifn  u t i l i z a d a  e s  c ienq ire  #
TEIIOR S olo  21 ejcm ploo c u e n ta n  l a c  o ra c io n e s  de  tcm o r, que n u e s t r a n  —
u n  g ra n  e q u i l i b r io  en o l u s e  d e l  o u b ju n tiv o  y  o p ta t iv o ,c n  lo c  que s e  pei>- 
c ib e  u n a  n e u t r a l i z a c i f n  t o t a l *  La n e g a c ifn  cm pleada es  sidm nre s a lv e  -  
u n a  vez  >•. h o i  k  y  o t r a  m -h n o x t  • Los vo^'bos que com portan  d ic h a  id e a
son  5'«J f «.*<T S ' i l  J lo  ,  'f  ofv 1*0 y  u n a  s o l a  v ez  n ç o r t  ,
CONSHQJTIVAS • D ontro  de l a s  c o n s e c u t iv o s «cuyo nùncro  asdende a  9 8 ,s® em plea — 
u jfv c . 94 vec es y  4 j s ie n d o  c l  modo dornin<'inte e l  i n d i c a t iv e  con 78 -  
a p a r lc ig n c s  f r e n te  a l  i n f i n i t i v e  con 10 , c l  im p e ra t iv e  con 1 y  o t r a  e l  — 
o p ta t iv o  con ’«<v ,  I n f i n i t i v e  e i n d i c a t i v e ,  p o r  l o  g e n e ra l  ,s e  han n e u tr a —
liz ÿ d o  y,eoino en l a s  f i n a l e s , e l  u s o  de  c o r r e l a t i v e s  ec nuy exiguo*
E l c o r to  raimero d e  e s t a s  o ra c io n e c  ro sponde  g l  onp leo  de o t r o s  — 
g i r o s  mas u c u a le s  co n  i d f n t i c o  v a l o r , como oV vioCtî )  o u x  w  e u ,
5 t e tc *  o ox p ro o io n es que in c lu y c n  u n  de­
mos t r a t i v o  como w c i  r*  ônY  ,  d  v e rb o  «ru^u /  v u j O jf in a lm e n -
t o , e l  uso . de  p a r t i c i p l e s *  Los r c l a t iv o s  no ce  u t i l i z a n  jam fs con o l  v a lo r  
de o ra c io n e s  c o n s c c u tiv a s  en E o lieno*
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Ui lo  c o n c e m ic n tc  a l  I n f l n i i i v o  do e s t I p i l a c l f n  hcmos r o g l s —• *
tra d o  nu prcG oncla  cn ocho o c a s io n e s  n icm pro .'b a jo  l a  form a uj c  t  ,
nunc a  • Como n e ,-aclonca e g  e m le a n  s o lo  vw», x t r t  y
TEU’OlhiES
-GiUBALES ^ 1 -®  l a s  tem pora lo s—c a u a a le s  l a  m4a u t i l i z a d a  os & n t  L , 
con 110 a i ia r ic io n e s  a  l a  que o o lo  go l e  nfiade l a  p a r t f c u l a  f  ( * Do e l  l a b  
102 son to m p o ra le G -c o n tin u a tiv a a , e l  t ip o  m4s c o r i ’i e n t e  en l a ^  o l e c c i f n ,— 
porquo so av ien e  b ie n  eon  e l o n t i l o  econfin ico  dn la o  e s tra tagcm np*  P or -  
.tiempo predom inan a o r . / o o r .  y  lo  s i fu o n  im p /a o r . y  p l u e . / imp*. Son v a lo r  
c i r c u n s ta n c ia l  ap a re c e  s o lo  7 vecco  y  Riempre con l a  n l to r i to n c ia  i m p . ( i -  
av-'- ) / A o r . ( P r a l . J ,  y  como i n f c r e n c i a l  1 con p r e o .( ( 'v tL  ) / proo#
^41. s posee  v a lo r  ten q io ra l on 32 o c a o io n e s y c ir c u n o ta n c ia l  on 5 , “  
o iondo  lo s  tiom pos u t i l i z a d o n  Io b  misinoa que a n t e s .  Ih  c u a n to  a  c 
22 son  c i r c u n s ta n c ia le o ,  2 m o tivado raa  y  13 c o n t in u a t iv a n .
L ascon junc ionea  s n u f o i v  , o 'r . , v  ,  o n o x r - v   ^ cuya f r e c u e n -  
c i a  es do 17 ,20  y  2 re s p c C tiv q m e n te ,s e  eraplean oicm pro + su b ju n tiv o  y  en  -  
c l i c h é a  tipoî"o3.'don6 + cuando + o r a c i f n  de i n f i n i  t iv o #  «
li iy  poco u t i l i z a d a s  non : A v J ( i l ) ,  "  e  ( i l ) , s i n  que e x is ­
t a  n ç ' v  V ,  ô r io - c t  m )  con v ado r i t e r a t i v e  o de te m p o ra l-c o n tin u  a— 
t iv o  y  coh o l p ro n e n te  de m o tiv a d o ra .
o r t  (6 )  j V“js  ( 8 ) ,  5 con a o r i s to  de in d ic a tiv e ®  " h a s t a  q u e" ,
2 con  im p o rfec to  "  " i t i e n tr a s  q u e " , y  3 con " s u b ju n tiv o  de a o r i s t e  + ’■/v = 
" h a s ta  q u e " , « "h aS ta  que" 4 t  ^ ^ v  l ,n ç Ô T tç o v V
1 ^  nbv»K,<»< 1 ^  o n ^ i  v /  K «  2 y  ( ' o  «-0 V ÿ ,
CÆSALES CON Las c a u s a le s  ccn  o r c  so  ornplean siràplem onte 11 v e c ç s ,p o r -
O ï l -------------------------------
que u n a  e x p l ic a c if n  supone un r e t r a s o  y  e l l o  r e c u l t a r f a  a n tie c o n fm ic o .P o r 
l o  norm al so ve s u n t i t u f d a  p o r l a  c o o rd in a c ifn  de a d jc t iv o s ,  l a  p a r t i c u l a  -
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+ G U stan tiv o , o d je t iv o  o n n x t l r : ip lo ,n in  nuo no u t i l l c e  jr jn fn  v i t .
CONDICIOUALE&- En Ia n  cond iç  io n a l en so om plea t l  + o p ta t iv o  con v a lo r  i t e r a ­
t i v e  6 v e c e n , t l  + o p ta t iv o  con valor* p o tc n c ia l  6 0 , el + i n d i c a t i v e  se— 
nn lan d o  l a  i n  « a l  id ad  6 ,® '- + in d i c a t i v e  on j'h nc ioncs i t n r a t l v a s  1 1 , + in ­
d i c a t i v e  p a ra  d e n o ta r  l a  f o m a  I f g i c a  10*
” H V + su b ju n tiv o  n ena lando  even in  a l id a d  1 8 ,on t r e  l a s  c u a le s  
n lru n a e  r,e han  n e u tr a l i z a d o  con  Ia n  te i .in o ra lc a , ’eL v  + c u b ju n tiv o  13 ,m i— 
chaB do la o  c u o lc e  s e  han n e u tr a liz a d o ,a o f ro ia u o jo o n  la o  te m p o ra le s .
H iy ra x  an son l a s  o ra c io n o n  do l u g a r ,  l a s  in to ro o g a t iv a s  in d i­
r e c t  o s y  l a a  oom pnrativas#
RELATIYO» t h t r e  l a s  o ra c io n e s  do r e l a t i v e  l a  p r im a c fa  co rre sp o n d e  a  V i .
5 v ecea  p re c e d e  con  s u b ju n tiv o  + W 'v ,n e u tra liz a d o  con la o  c o n d ic io n a lo s  — 
E sto o  e aco s  s e  han  e o p e c ia llz a d o  on e l crjnpo do Ia n  o rdenanzas m i l l  t a r e s  — 
y  cum plen f i in c ifn  do n u je to .  En 40 o c rn io n e s  n i ,u c  a  su o r a c i f n  p r i n c i p a l ,  
de  l a s  c u a le s  so lo  on 8 p o see  v a lo r  do c u jo to ,a e tu a n d o  l a s  dem is como o b jc9  
t o .  Su i t in c i fn  p r i n c ip a l  e s  l a  p r e n e n ta c i f n  do un p o rc o n a je  o l a  in d ic a o i f n  
de su p a re n te c c o ,o  b ie n  se  l e s  hace  doponder de u n  v e rb e  de m ovim ient) p a ra  
s e n a l a r  o l com etido  e fe c tu a d o  p o r d ic h a  p e r s o n a ,p a ra  c a r a c t o r i z a r  con m is -  
p r e c i s l f n  a  d ic h o  p e r s o n a je .  Como o b jc to  so  onm lea 59 v e c e s  y  en l o s  cases 
o b l ic u o s  75»donde p o ses  v a lo r  l o c a l ,  do in s tru m e n te ,  p o s e s i f n ,  p a r t e ,o b j e t o  
e i n t e r f s .
Como p re p o s ic io n e s  s e  em plean ùtijo' , b v r / ,  f u i  » ,  « n /  ,
IV * / t  « T <W , n < x ç i v  , » t c ç u  , m g e î i , > 5 n  , y o n o "  .  # Su — 
f im c ifn  e s  in d i c a r  v a l  o re s  l o c a l e s ,  de  m edio, p a r t e ,  c a u s a ,  compafSfa, e s t i -  
p u la c i f n  e in s tiu m e n to .
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Eh so rindo  lu /’u r  o .d s  se omplea 92 veces,de  la a  que l a  m ayorfa 
correcpondon a l t ip o  donotninaclo por lio n te il  " to ta l ic n a n t  r e l a t i f  e t  d é f in i— 
s Rant" y  e l  r e s te  3 a l  eo u a tiv o , 2  a l  to ta l iz a n te  absolu to  , 3 a l  c u a n t i t a -  
t iv o  a c tu a liz a n te  y 2 a l  tlpolv®  de Ih n te i l*  Coino GiomT>re ,vuelve a  d e n in a r  
c l  in d ic a t iv e .
En cu an to  a  l o s  deiifa r® la t iv o s ,e u  rafmero e s  e sc a a fa im e ,y a  que  -  
o n ô iro s  so lo  co conoco u n a  voz y  lo  i lo u o  c o u rre  con o  n o r^ g o iy  o r  r  i<roÜ v , 
em ple indose  o t  oc  4 v ece s  ,  c u rn i^  4 y o<r r  % c 2 . Ce u t i l i z a n  poco poïv- 
que han a id o  ab o o rb id o s  p o r ô V o s  .
NEGACIOHES. Hn e l c a p f tu lo  dedicado a la s  negacionc3 ,on la a  o rac io n es p r in c i ­
p a le s  con vorbos en in d ic a t iv o  se u t i l i z a  s ie iip re  o ù  y lo  mismo sucede — 
cuando se  uno a ad v e rb io s , a d je t iv o s ,  pronombres, su s tan tiv o o  o e x p re s io — 
nos a d v e rb ia le s ,  dondo siempre aparece ou ,  sa lv e  dos cnsos on que so en>—  
p le a  .>*• *> .
En le s  modes,con e l  im perativo  y o l sub jun tivo  P olieno  se v a le  
de • En l a  suboi’d in a c ifn  l o  normal on la s  f in a le s ,s a lv o  un caso de ol»,
es , e  iip ia l o cu rre  con Ifts co n d ic io n a le s  y  co n sccu tiv as . En l a s  causa—-  
le s  con OTL 80 a p a r ta  do l uso  c l a s i c o ,a l  emplear 3 veces a  causa  —
dol h ia to  y  1 où « Con l a s  c irc u n s t.m c ia le s  con tûs y *  ntt. , 0 0  ,, con 
la a  tem porales j>u. , con l a s  com pletivas ta n to  où , como ><.</,sogurajnen-
te  por esqu ivar o l h ia to ,  en la s  orac iones de lugar y  m  l a s  r e la t iv a s
x x H  en se n te n c ia s  de v a lid e z  u n iv e r s a l ,en lo c  demis canon clempre 0 0  *
En lo s  p a r t i c ip io s  se v a le  in d is tin ta in en to  do où y > * 4 ,lo  que dé­
n o ta  una  n e u t r a l iz a c i fn  e n tre  ambas y tainbifn miedo a l h ia to .  Por tf ltim o ,— 
von o l i n f in i t i v o  aparecen 28 mo y  10 00  , y  e l i n f in i  t iv o  con a r tfc u lo
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BiSlo conoce In s norrias clar;jcac«
PAittTICULAS, Laa p artfcn ilas  han cido  nbovdadao cn una doblo v o r t ia n te l  La -
proTWcBta po • Loiinioton y npr o tro  lado  honor, in v e o tirad o  l a  l\inci<5n y  —
v a lo r  do c s ta c  clafGular:,cor..o l a  entl->nden i’b'aordcel y llo llw ig ,
Si.rxiondo l a  evor,icl<5n noiT.fJ. m  'z i ' \ ^ ,P o l i e n o  hace un udo nuy 
escaao  do la a  p a r tf c u la o ,  to rrc n o  cn ;-l quojcn  encncia^so  1 In i  t a  a  lo s  -  
ueos c l i s ic o S jS i  exceptuanos c l  ernpleo dc « . t i  /  ^que anarcce so lo  dos — 
voces*
Las p a r t  fe u la s  conocidaé por I 'o liono  son*
Y ^  * y o o v »  ^  t t S  t  f  (5^4^00 f A I UK
( vToL t t o v iv  f o iv to a v  y n ( y quo a p a re c e  u n id o  s o lo  a  o ci j  oi
•KKi o r o l a t i v o s  ,  p e ro  m n c a  so lo  , n o o y c t  y T=ov y y
C o t y K O   ^ y t o v v u v  $ y  *
Esypuesymas lo  que f a l t a  on nu o stro  auto r  quo lo  que no se oncuen­
t r a ,  dado que doGBonoce por com plete v i t l r r o x .  y vGvon  funci(5n do p a r t f — 
c u la ,  r i / s v  se  u t i l i z a  so lo  como n ro u o sic io n  f re n te  a l  ompleo p o s tc l^ s ic o
y d e l Huevo Yostamonto.quo tambicn re  n irvo  do e l l  a  como p a r t f c u la .Ig u o l— 
m enteyi/piora . ^ o > n ô v   ^ forma que u s a  sicm ure con e l v a lo r  a f lje tiv o  y  
■crt. jcuya  xfnica aparicli5n  Ainciona coi.io a d v e rb lo ,a l e s t i l o  de é n c i T ^  .
I . 'u a lm e n te ,b r i l l a n  p o r cu n u sc n c ia  ôcr<4e » »t 3 - r 4 e  y ^ 4  no»^&tv y
S^r<K y B 4 v  , y  t o i y ^ e  y  o t r a s  p a r tfc u la s jc o rn o  xo  l  ,
0 ovy Y®*-Y*^  c. TO «, y  troC v o v  f-ozan do miy poco fa v o r  cn l a  co lec— 
cl6n*
lo  to c a n te  a  l a s  comblnanionen e n tre  la a  d lv e rsa s  p a r t f c u l a s , -
se  ha de deataccj- que P olieno  es poco ani,' o do ta l e s  unionea*
< I
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DlPIïlATIVfr- UGo del Im porailvo  I 'o liono  onp lea ,do  un t o t a l  de 74
c o s j 'j l  ol tc n a  do p ccontcy 21 d l dc a o r ic to  y  1 e l  do Toz'fecto#Ton coi>-
to  ompleo obodecG a  fp>e po r lo  normal ne anudo a l  le n /u a je  f o n a i l a r ,s e —
Ctfn r l  cu a l no p ro f lo re  un vorbo in n o ran d l ,±e[ularm onto  cn a o r ic to #  Se -
em plea p ara  "conGojoG con v o lid o z  u n iv o rc n l ,  ^rdcnoa o ruoi-jos en e i tu a c lo —
nda c r f t i c a s ,  r e c to s  de buona v o lu n tad  parr. Oon e l  onon i/^  p r io i onero,menp*
s a j e s ,  ac to s  do v a lo r  p e rso n a l,  d ec ro to a , c r e a r  co n fiu n za  on e l  enranado^
y  6rdeneo im portan tes  n ara  o lim inor a un nonpechono'i conocli^ndoso un  so lo
UGo dol f o s i l iz a d o  ’« îy t  • 
auB JU im vu ,
EXIIOUTATIVO Y ^  cuanto a l oubjun tivo  c : :h o rta tiv o ,q u e  so conoce on 1? o casio — ‘ 
PaOHIDITIVO. '
nos 1^ do a o r is to  y 5 do p roson to  y o l p ro b ib lt iv o  fpie cu en ta  con so lo  3 —
ejemnlon on a o z 'is to js ii 'v e  niu'à e s t in u la r  a l  cold ado on c i tu a c lo n o s  c r f t i —
c a s ,  p a ra  r o s ta b le c e r  l a  d i s c ip l in a ,  o lim in ar a  un cospechoso, en d e c is io —
noD adoptadao por nu je i es on moraentos f*raves o on d ichos o cu rren te s*
P o lio n o ,m e s  ,se  a p a r ta  do la c  re q la s  dc cu epoca dobido por uh
lad o  a  la s  fuont.es u t i l i z a d a s  y por o tro  a  l a  p ro p ia  e s t ru c tu r a  de Laa E s tr a -
tarcmasjdcnde lo^ue m& cuonta aa l a  rai)ldoz de r e f l e j o s  pn situac ionea  ap i—•
ra d a s  o lo s  co n se jo s  m i l l ta r e s ,
EL im porativo  de a o r is to  exi)i'esa,oo,"ifn dem ostrd I îu ip 5 rc z ,e l he—
oho a b so lu  t o ,  o l n e ro  p ro ce so 'V  como v a lo ro s  d e r iv a d o s  l a  c ap ao id ad  de de—
j a r  l a  d e c is io n  on monos do l a  persona a quion se  sup i le a ;  do ah f que apo—
re z c a  en ru e r o s ,  sd p lica a  p a ra  e le v a r  l a  moral cornbativa do l coldado o' b ien
on hochos donde dénota una to ta l  in d ife ro n c ia #
En n i p ré se n té  se a d v ie r to  ol v a lo r  p rim ario  e s ta b lé e id o  p o r B ak-
k e r  o s e a  ou capacidad* c o n e o tiv a 'y  conio v a lo r  secundario  l a  urfYcncia o apre—
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lizio» El I n f in i  l iv o  p ro - im r ra *  iv o  no lo  no u i i l i a a  2 voces y  en tuübac con 
c l  toma do Troconte»
-  V M V m  GEüJlIDA’.E .iT lL O .
Hi c o ta  p<xrte,como y a  obco ivaron  i la l in a  y  K ro n b ie c e l,P o lie n o  ma- 
n i f i e o t a  un  o r . t i lo  b an tiu ito  o n d c b lo ,i’o rque  lo  que p r iv a  on u n a  colecci<5n -  
de e s t r a ta jc n a s  es lo  fu n o io n a l f i e n te  a l  o r n a to , lo  c u a l no qixiore d o o ir  — 
que oc o n cu en tre  cn ab co lu to  cxen to  do ol,coino a  con tinuaci(5n  se  v o r it .  R in- 
d am cn ta ln rn te  heinos e s tu d ia d o  l a s  funciones'*de cada f i g u r a ,
e s t h o li iy  u t i l i z a r lo  p o r P o lic n o  os o l e a t i l o  d i r e c te  y  o l l o  p o r la a  s i -
DIHECTO.
fu io n to o  r a 2Dneo* 1**) se  a t r iU iy e  a l  ppzr.onaje su s  p ro p ia a  p a la b ra s ,c o n  lo  
que ganan on v o ra c id a d  y a u te n t ic id a d »  2®) asfm ism o,supono una  mayor r iq u e -  
x a  en c l  nano jo  do Ion  ro cu rco o  n a tu r ; l e s  de u n a  le n g u a , 5®} Rompe l a  mono- 
to n f a  n r . r r a t iv a  y  4® j como c o n se c u m o ia  do lo  a n t e r i o r , n i o o ü lo  d i r e c to  — 
e a t^  ca rgado  do a f e c t iv id a d ,
Sus fu n c io n e s  p r im o rd ia le s  s o n " la  do m otivador do l a  a c c id n ,d i—  
s u a t o r ia  de l a  acci<?n, p a rad ig m a tic  a ,  cn m en sa jes , en d ich o s  o c u rrc n te n  o 
fam osos, en s i fp llc a s  o p le g a r ia s ,  en 6rdcneo y  p o r tTltimo en l a  consecu— 
ci(5n de  motivoG p c rn o n a le s î Eki v e rb e s  in t ro d u c to re s  P o lio n o  no se  l i m i t a  a  
'é q u  y  t i n s  ,  s in o  que s e  n u c s t r a  p rd d ig o  en e l l e s ,
APOSraOFEt- E l a p (? s tro fe ,que  s e  h a l l a  m y lifT^tdo a l  e s t i l o  d i r e c to  ,p o se e  su s  
miemas c a te g o r f a s  y  s e  em plea en l a s  invocac.iones a  lo s  em p erad o res-a  q u ie -  
n es  P o lien o  d e d ic a  su o b ra  y  en ju ram o n to s , donde s o lo  ap a rece  u n a  v e z , El
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v o c a tlv o  cumplc m lnlonen id o n t lc a s  a l a  d o l e a t i l o  d i r o c to .
ANAPOllA,— La a n d f o r a .aunqvie so  o n n lea  b a s t m t e  ,c in  pmbar/ o ,co n o ce  u n  u so  
tniy l i in i ta d o  on su s modr>loD,ya que o l quo mis apuz’cco oo c l  a i ' t i c u l a r , a l  
tpio o ro c is a n c n tc  michos c o tu d lo sn a  no lo  cor.r jd e rn n  como t r l .  S u r g e ,- — 
p o r  l o  nozanaltu l f in i  l  de  cad a  e s t r n t a '  ema y  su fu n c io n  os in d ic a rn o s  e l  
r e s u l ta d o  b b tc n id o  on un  com bate,o .pllcL uidose a  h o n b re s , n a v e s ,o  b ie n  a  -  
a n b o s . Ou tono  no es  p ré c is a :  icnto ai a c io n a d o ^ s tn o  a r t i f i c i a l  y su e s t r u c ­
tu r a  bimewbro p o r  l o  r e g u l a r .
A -^ a r te  d e l a r t f c u l o  so  ei.iploan on a n ilo g a s  fu n c io n ea  t * s  2 vo­
c e s ,c o n  c a n tid a d e s  in d e to m in a d a s  3» con r e l a t i v e s  4 ,  con c o n jim c io n e s  3» — 
con V-rtg^os 3 t  con  *<Î»tos 1 ,  a d v e rb ia le s  7 ,  o iendo l e s  ad v erb  jo g u t i — 
liZadOG r to i t ,  ,  o G n t r c  t o r  , r » o î -4 iv  y t r t  , t v d - t y  , y  
Tap r  V #
Con e l  in t e r r o g a t iv o  n o u  u n a  s o la  vez* Ih  c u a n to  a  l a a  p ro n o ­
m in a le s  n o lo  s e  conocendt^sî4>><. *tr* y  t y » -  ,  c l  t ip o  ç  Jgw*
se  u t i l i z a  2 v e c e s ,  l a s  v e rb a le s  3 v ece s  y  lo s  dem is t ip o s  d i f f c i lm e n te  s u — 
p e ra n  la c  3 a p a r i c io n e s ,
POLIPTOTO- P o lie n o  no es niiy a d c lo n a d o  a l  p o l i p t e t o  y a  que c u e n ta  to d a  su  —
c o le c c io n  con 5 é.jem plos sim plem ente*
EPBPORAr-. La e p f f o r a  se  u t i l i z a  nuy n o co ,y a  quo e x ig e  a te n c i& i y  e l l o  s e  -
a v ie n e  mal con un  hombre q u e ,como P o lie n o , t r a b a j a  m y  d e p r is a *  Se u t i l i z a  — 
p a ra  p o n e r do m a n i f ie s to  l a  p o s tu r a  d e l p ro ta ." ;o n is ta , en com nosiciones' a m —
l a r e s  a n a f i r i c a s ,  en c o n t r a s te  e n tr e  horabres o t r é p a s  mane j  ad a s  p o r  dos r i —
( '
v a le s  in d ic a n d o  que uno p o se s  m ichas y o tro n  p o c e s , p a r a  d e s c r ib im o s  more—
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cnm cnto don rc c io n c o  g, j :  a l  n i a s ,  en fu n c io n r n 'az’oc id an  a  l a c  erzn rcsadas cn  
l a  a n i f o r a ,  y  p o r x fltim o  on fT ad tic loncn  co i.ipara tlvaa*
AlliVBIILOiilSi. Tani joco / oza  do m y h a  p r o i l i l c c c l in  l a  a n a d lp lo s l3 , y a  que n o lo  con— 
tainon con  dos n .jom plos, uno  en u n a  c i t a  de u n  v e rso  a n t l^ u o :  T o r t  <5'’ i^v tx(_ 
r i .  y  n i  o i r o  d o l t i p o  •
HOMECfELlU'JY^ B n n tro  d e l  lionco te lcM to  do n ln an  lo s  v e rb a le o , p a r t ic u la rm c n te  l o s  — 
a o r l s t o c ,  im p e rfe c to s  y p a r t l c i p i o s ,  l e  c i f u c n  lo o  h o m eo to lcu to s  do n u s ta n -  
t i v o s  y a d . jo t iv o s ,  e n p le in d o s e ,n n  c r;..b iO jiu y  poco lô r . a d v e rb ia le s *
Q1 lASI 10* Poco f a v o r  goza  c l  q u la sn o  rjue ce  u t i l i z a  11 v e c e s  con c u s t a n t i —
v o s ,  4 con a d jo t iv o B , 5 con  n m ic r a le s ,  3 con n a r t i c i p i o s  y 5 con v e rb o s  son 
nun.ho p a ra ln lic in o  y  n im e t r f a ,p e r o  con un c a r a c to r  nuy a r t i f i c i a l *  5e cm pleon 
o b ie n  on fram es s e n to n c io s a s  o b ie n  r o f i i ' i i n d o c e  a  hnchos n o ta b le s  o in s< $~  
l i to G  que lla tn e n  l a  atnnci<5n d o l co m p ilad o r*
REEUHiïCA'PIO- La r c d u p l i c a t i o  oo u t i l i z a  m y  n o co ,p o rq u c  en o rden  a  s o f u i r  l a  -  
n a rra c i(5 h  mupone u n  e c to rb o  y  p o r  e l l o  no îasa  d ire c t,u n n n te  a l  p u n to  fiue s i -  
; ue#  Se o n p le a  s o lo  en  6 o c a n io n e s  y  cu fn n c lo n  m is im p o rta n te  e s  l a  de r e -  
f o r z a r  u n a  a n t f t e s i s *
INTl'llOGACIOW* Ea in to ry o g a c  i i n ,  a  p e s e r  do que v i  v i f  i c a  tmclio n i  e s t i l o , n o  oe -  
em plea mas que tiuy p ocas v o c e s , dodo quo l a s  regun te is r e t i r i c a a  y  l o s  d i i -  
lo g o s  no alxzndan p re c is a m e n te  en l a  C olncci<5n» Formas de  x is  s e  em plean en  
c o n s id e ra c io n n s  o r e f le j : io n e 3  p c r s o n a le s ,  en u n  d i i lo g o  y  en u n a  p re r^ m ta  -  
r e t i r i c a .
ALITERACICW- ® cu tro  de l a  a l i t o r a c i i n  son c o r r io n te s  l a s  d e l  a r t f c u l o  o p a la ­
b r a s  que com ionzan p o r  M , r   ^ n % <k, » ,  o , B ,  5 ' ,  v ,^  ^  ^
X,9 «r •C„mo y a  o b se rv a ro n  P e h l in g ,  N ordcn , B en n is to n  y  O p p e lt ,s e  t r a t a  -
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do un foninmno pro-claoico abandonedo don uon y roinnorporado cn ipoca — 
portclaaica bajo la in flu ore i a do jdioriaa ccctranjoroo coj.io ml liitin* Do — 
todaa M-'neraa Poliono ce citie al delo clacico cictido intcncionadao,qul- 
zicjGolo lac uuo rcciicrdan rJ tipo latino "voni, vidi, v ic i” com «n«î<r_
D * »  f f » ,  V t  »  V ►, O m /  V ,  *• V —’ »>>*. 4  C " -*  V  «
AUTI'PEGIS- liiy utilizadas, on ca; ,bio, son las ant.ftcsio, poro any poco eo— 
niantes on la funciin gnimica y crt la  oposiciin *y"  ^ \ *çr»'' » aiendo -  
sus uroc mis frocuentea las oposicioncs visible/invisible, tcmer/no temer,
o para orprocar orinionos die tintas, accionec paralclac, caaibioc do situa—
ciin o tr anc f 03 mac i in ctfbita c o n  t v '  y , situncionec Inospcradao*
consocurncia ligica de lo jmterior,a las quo oe hidi de nomar las disuato—
riaa y las ccndicionalos •
JUEGÛS DE
PALiiBltAS, Polieno,aunque no lo prodigue,eo aficionado ... los juegoo de pala­
bras en loo quo oe oponen dos pares por lo nonnal con dos partes fuertemen- 
te accntuadas y falta de cimetrfa,on las quo aparecen corrionteraente el quiaal 
mo.
PALAMAS Las palabras separadas nomalmonte por un verbo, un sustantivo —
S E I 'A I b lD A S .- ---------------------------
o un adjetivo cvitan el carictor lineal y cargon de un volumen mayor a los -  
tirminos separados, rompon la estructura cintitica,por lo (pie la frasu gana 
en carioter oxtensivo,al ticmpo que establoce un climax, croan interes y — . 
no dojan a la  palabra inclufda on ellas,como ce ha dicho un verbo por lo re­
gular, al final do la  frase# '
P/iLABIlAS
tjNIDAS Las palabras unidae que denotan paniin, Poliono las utiliza para -
decignaciones numciricas, con lo quo hace hincapi6 on la iinportancia do que 
una tropa in fo  iror on rofmoro vonza a otra superior, para donotar la situa— 
oi($n favorable de la tropa frente a la  infer ioridad enrrniga, on contrastes
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entre intUvirtuoe de dlntintao trndrnciaa nolfticas, nilitarcc o RocivJea, 
en nituecionoG de ;urn:t deccouficnza y p; r.. e' yresai' la oponicion cocpoclzq/ 
vordûd*
ÎHIPERBATO- tnini® nrincinlo rige en Ion hipirbatOB do los adjetivos,en­
tre loB curies de f4 cjenploc, 39 llevan ol nuntantlvo en posieidn adelan- 
tsda y abundan loG"claslficativos”nen.iidos de los*‘aimontativosV poro oe -  
desconocen 1er. ’descriptivosi’ ya que en las ostratrgcmas nreôide un cor do­
ter poco ornamental.
Onando precede ol rustantivo, se \fn notara Dover,ol adjetivo -  
postixiesto suelo ser ImproGclndlbl e, ose apando a esta norma poco s ojonrploa# 
Cur,ndo cl adjctivo urccede ao conviorte en rl nutdntico soporte del con jun­
to, por lo f(ue hacG Injieceaarlo ni custantivo.
Sirvon do Puonte formas verbales,a los (pie si'uen partfculas o 
adverbios, un caso axalqulora,nomaltnonto vm , ;onitivo,y un giro preposicio- 
nal* Todos los casos ostudiados de adjotivo-custantivo so puodon incluir -  
en ol tipo llrj.iado por Drund •'cor.iploxivo'Join que exista ninguno pertenecien- 
te al "imnresivo",
ïntre los adjetivos que donotan cantidad,tanto s i anteceden como 
si siguen ,todos los casos se pueden coiinidcrar como *Wimontativos’y ol hueco 
lo cubren las mismas palabras quo en cl apartado anterior.
En los numérales el orden odjetivo-sustantivo révéla un valor sub9 
jetivo y el de sustantivo-adjetivo* positivo’^ como estudii Brunei, •
Hiy poco corriente,on corabio,os cl hinirbato dol artfculo,porque -  
causa pesadez,como ya notara Denniston,y por ollo se utiliza en frases de —
• 1 2 0 3
tono oimbiilc.ftlco o oirhortativo iropio do la oratoria.
La toridoncia quo proside on tndos Ion ejonplon cotndiadoa es — 
la  de de jar una forra vo: bal e n t r e  Ian : alabrao nop a: ad an, pues ‘32 casos
correnpondon a un verbo on forma perr.onal, 45 u participioo, 20 a infini— 
tivos, froute a (5  cubierton por riios xreposicionaloo o canon y 10 con — i
partfculas o advcrbios* tin total cent sioc con 122 caooo de hipirbato,
SDiOi(IHO&. lied ia: to Ion einonimos ne destac cn las ideas bases de la estra—
tagema quo Boni 1®) El engano, 2® ) La fuorza y cnergfa do honbres o aniiaa— |
le s , 5®) Al cncmigo disperse y desordonado, 4®) El narco donde so desarro- j
11a el encucntro, 5®) La inolicie,inconvonirnte siempro para un cjircito# j
6®) Lqs rufdoa que puedon alterar un conbate. 7®1 Los entados de aiimo del •
general o b u s  hombros, 0® ) L ob  ol omen too naturales,quo pxioden influir en -  '
ol curso de un combate. r
Por elcmontos doninan los do dos, siondo la frocuencia la  siguien*- !
te* BUstantivoB 3 6 , adjetivos 31, partieipioa 11, advcrbios 2, adjetivo y — ;
participio 2, vcrbos y adjetivo 1, o infin itivos 2. Con 3 elomentos tenemos 
Gustantivos 1 , adjetivos 1 y vcrbos 1 . !
EHJIiHlAClCttl- Dentro do las enumoraciones ol mfnoro do elomentos prédominantes — 
es el do 3 » El polisfndoto se emplea < 9 veces frente al sisfndeto que cuenta 
con 62 ejemplos, poro el estilo  kki' raj'a vez supera las 3 aparicionos.Las — 
^unulaciones de 3 ejementos ascionde a 1 2 1 ,de 4 a 4 0 , d c ^ a  18, de 6 a 9 » 
do 7 . a. 1 y do 8 a 2 , lo nue numa un total do I6I*
IIIATO, P o lien o  b g  n u estra  muy ir r o  u la r  on e l  u so  dol h ia t o , ya  quo mien--
t r a s  por un la d o  t r a ta  de e v ita r l©  cn c io r t o s  casos,com o por ejcmplo, en l o s  
i n f i n i t i v o s  acabados en-«'«- ,  por o tr o ,  in cu rre  con choques v o c i l i c o s  in e s —
poradoB que c u a lq u ie r  e s o r ito r ,p o r  m ediocre que fu o r a ,in te n ta i: fa  so s la y a r .
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Lg lou modlos e^tlatenten ul uoo para clxiJir cl hiato, cuales 
I  ‘ ■
Bon* IB) Orden do palabras, 1®^  Ernpleo do oindnimoH, ) btillzaoion — 
do txt en Bcrlaclones, 4®) Efoqueda de ixerffrasio semanticomente afl- 
no8 |  5®) (hilasmo y 6®j Uso de verbos cominieatos en lugar del simple, -  
mestro compilador decconoce totalmentc el apartado tercero y en cuanto 
al rebto, oi bien no los ignora, tampoco se nuestra #uy generoso en re- 
currir a elles cuando la situ ad in lo requiers, s i exoeptuamos el orden 
de p^abras, del que hace un ernpleo bastante irregular*
For lo demis Polieno tampoco gusta nucho de la crasis y e ll— 
siin  de la  que se sirve en contadas ocasiones e ignora por corapleto la
a fires is*
PëRXFRASIS
V liB/kLtS ^  Gl ernpleo de las perffrasis verbales se ha de constater -
que Polieno tampoco représenta novedod alguna, pues se limita a tipos — 
nuy scncillos* El estudio de este cppftulo pone en evidencia la  gran re­
gular idad que domina las estrattigemas y que es la caracterfstica mis emi— 
nente de nuestra colecciin, lograda a base de aplicar sistemiticamente — 
y en sltios determinados, como son principio o fin de historié, los dis- 
tintos verbos* asf, los verbos de temor y los que denotan "hulda, l\iga”, 
veneer", se aglomeran al final, en tanto que los que indican "pretender 
o desear algo" al principio y los que expresfJi una "orden, una déclara— 
ciin o una determinada actitud" en el oorazin de la estratagema* ' 
METAPOHà En el capftulo de la Metifor^ Polieno no maniflesta una prefe-
rencia por un campo especial, lo que es fndioe de su es trie ta depenien— 
ola de las Dieites y de su falta de personalidad como esoritor* Prefiere 
con nucho las verbales utilizando nuy poco las nominales y adjetivales#
En general se fuede afirmar que emplea nuy pocas metiforas seguidas y -
que los exlstentes ee encuentra en un elevado grado dc lexloallzacl&i* 
Los temas tooados sont liindo de la diversion, dc la  economfa, 
animal, caza, el cuerpo humano, escaao de la medieina, cieneiaa y o fi-  
cloa, vegetal, religlosp, judicial, marinero, militar, Ixfdieo y la  vi­
da cotidiana*
I
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ËS'mJClURA DE LAS EGTRATACq :.\S
La observaclin de laa continuas repeticlones foroulares en 
les capftulos dedicados a la lengua y estilo , asf como la constante -  
monotonfa temitlca fucron los prineros elcmentos formolee que atraje— 
ron nuestra atenciin y nos hicieron concebir la idea de elaborar un -  
apartado en cl que se analizara deienidamente la estructura que rigs -  
a nuestros oc ho libroa de Bstratageioas.
Para ello,afortunadai:ienta,contibaiiios con precedentes en di­
cho tipo de trabajoo, taies como la obra de Propp,quien oon sa descu— 
farimiento y utilizaciin de las "funciones" en los "Ouentos Maravillo— 
bob"  abrii mevos horizontes en la investigaciin estiuctarai.
Ahora bien ,1a aplicaciin en bru to de las "fVinoiones" del foiv 
malieta ruso en un Corpus que como el nuestro poses mis de 9^ 0 hlstorias, 
8in haber realizado prcviamente una eclcccion del material utilizado — 
nos conduof a una y otra vez a un callejin s in salida*
En consecuenoia se imponfa como quehacer primordial descubrir 
cual era el denominador corafn bajo el que se encuadraban tal cantidad — 
de anicdotas,para procéder a continuaoiin a una eeleccion de laa hlsto­
rias aprovechables a tal fin ,si pretendfamos que nuestra empresa consi— 
guiera un mfnimo de ixito.
Tras varies intentes la solueiin nos la brindi el propio tftu- 
lo de la obra de EoiienoS Batratagemas militares, que segvfn el dicciona— 
rio de la Real Academia §ont "un ardid de guerre, engaflo hecho con astu— 
cia y dcstreza" frente a la para estrategia considerada como "el arte de 
dirlgir laa operacionea militares".
1 2 1 3
Con e llo , fuee, al itual que la novel a griega cuenta non Un 
eje eemintico, "el amor", se^ xln putso de relieve Cicek, nuestro eje -  
vertical en tomo al cual gravittui las fVinciones no es otro <iue cl /  
"engatio", autontica viga niaestra que rccorre de un extreme a otro cual— 
quier ardid y en cuyo derredor oe ticndo horizontalrnrnte el resto del — 
andamiaje, juec ni existe Tigano es ligivo tambirn ((uo cncontreraos una 
persona que lo lleve a cabo vclinndose de los medio:, rue eu inteligm - 
cia y lar; ci rcunstajicias le  permitan, un engaïïado, wnigo o enemigo que 
para cl caso poco importa y finalnento un objetivo pei’seguido*
o^n la  construceiin de eatos dos ejes* el vertical -  el engaflo- 
y el horizontal -  las aoolones que giran alrededor de 11-  no e e t & i  re— 
hides el "logicisme" de Cl* Brernond y las "oposiciones paradigmiticaa — 
de Levi Strauss y A* J* Greimas, teorfas que, como bien apuntara Barthes 
no son antaglnicaa, sino concurrentes y dado que su in vend. In es de cu— 
no muy rociente existe una total libertad de accion con ellas.
Eh nuestro caso asf ha side,constitdyendo la  elecciln de cual— 
quiera de ambas mn simple problema de perspectiva, pues si aplicamos el 
logicismo, al ser cl engafSo el centro de gravedad las aeciones se desa—— 
rrolltm con una llg ica  irremisiblemente fatals El sujeto ejerce una ao— 
ciln sobre el engahado, late cae en la trompa urdida y oo nsecuontertent# 
el primero consigne siempre los fines a que aspira* ,
Por otro lado,si lo situâmes herizontalmente obtendxemos el si— 
guiente esquema* El protagonists actifa sobre el engahado,este se deja — 
conducir conforme ha previsto el primero -  la  accion del sujeto se desa— 
m oll a tal como ha concebido- y en consecu encia consigjie siempre su meta* 
A todo ello se ha de su mar que la  trama o intriga es tam sisH- 
ple que con très o cuatro "fVinciones" a lo sumo se puede construir una -
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estratagema, slendo la dlfercncia entre las do mayor y mcnos exten— 
slln  una de carlo ter cuantitatlvo y el tietnpo durante el cual trans- 
curre la acciln un elemento irrelevante, ya que no se clfie a nln/?fn -  
patrin fijo , y el elevado refroero de ellas nos perraiten hahlar de un -  
slstema de "economfa", tal como lo entlenden Parry, Jolies o Petsch,
En dicho sentido las eatratage. as nos brindan una cantidad 
tal de repeticiones formlares, al :iodo de la epopeya, que mestro in— 
teres se ubica no ello en las fbnciones de los divereoa personajes,si­
no tambiln en e l piano sintlctico del que se valen para expresario,por- 
que en definitiva nos interesa saber tonto "lo que dice"(significado) 
oomo' a^ forma de exponerlo' (significante) y de este modo mestro traba— 
jo se convierte admols en un anilisis de la estructura de los perfodos y 
de las poçibles combinaoiones entre e llos.
En BU ma, pues, mestra preocupaciln dista nucho de las tenden­
cies estiticas o histlricas, ideal romantico de slglos pasados, donde -  
ee insertan mestros antecesores en cl estudio de Polieno -Kronbiegel— 
y Ilalina, ya que se sisienta en un campo pur amen te r.incrlnico que preten­
ds dar cuenta del "aspecto funcional y econlmico" presents siempre en -  
el Coiqnis. Por dicha razin la hfsqueda de una o varios "prototipos", pre- 
tensiln constante de ^ropp, que por lo demis serfan facil de investigar, 
quedan asfmisino alejados de meetro crmino# '
Tras lo rxpuesto mestra sifjiionte meta consiste en una selec9 
ciln del material a mestro rlcance* '
A tal fin heinoG climinado toda la  historié que no cunqila los re— 
(giisitoB de una estratn^ema en sentido es trio to, con lo que el campo ha—
i l l ?
quedado reducldo a 2 )9  ardldea, quo ropreoentan todoe loa tlpos poal— 
blea do engaHo, aaf como loa diatlntos temas, poro en nin^^ momento 
heinos desculdado recoger de las his tor las desecliadas de momento mate­
r ia l sintlctico iftil para la elaboraciln de nuestra obra,
Los frutos conseguidoa in esta investigad. In ee pueden resu— 
mir en el cuadro de funciones que a continuaciln reproducimos valilndo-* 
nos de le tras. ~
k )  Se s it ia  al persona je en un deterininado pofs o regiln des—* 
pies de habemos indie ado su procedeneia o rango jerlrquioo,.Esta par­
te es purainente informâtiva o informante, segiln la  terrninologfa mas re- 
ciente, que Propp conoce con el nombre de "atributoa" y que en Polieno — 
se vale forraalmente de las preposiciones Iv , y «eés •
Ue ha de advertir que sumaiaonte raros en este apartado son — 
los retratos ffsicos, constituyendo en los ifnicos ardides donde tiene — 
lugar, los femeninoa, un "indicio" mis que un "informante", por cuanto — 
comporta una actividad de interpretaciln frente a las informaciones, ou— 
yo objeto es ofreeemoa ain mis un heclio ya elaborado*
% actor se expresa por lo normal en nominative-a veces en un 
caso oblicuo particularmente en los asedios- con uno o varlos atributos 
que nos permitan identifioarlo con facilidad, Hiy raro, al contrario que* 
en los historiadores latinos, es el eiopleo de demoetrativoa o relaflvos 
y adverbios de uniln por razones de aliorro lingU/stio,
Eti lo que concieme al adversario,lo oorriente es la  presents— 
ciln  continu ada simple s in adiciôn de la  lartfcula de contraste ( at,sed 
en latùi), Tampoco encuentran cabida en nuestros ardides, dado el estre-
i z i a
cho marco en que se desenvuelVe una estratagema — las reoapitulaciones t 
tipo "hic status rerura In Eiepanla erat" o oUt*"* Sv, v A^/ivov 
.ç'<f ov vk'Î» i. , coLio no sean al final de algunos —
grdides,
El protagoniste acomete o se ve envuelto en una détermina— 
da acclln* En esta secci on, inexistente en nuchas estratagemas, se em­
plean por lo normal présentes o iciperfectoe, ornue interesa destacar la  
di’racion, aunnne no f al ten aoristes. Los verbos y sustantivoc u tilize-— 
dos sont rtoX^^/uJ J noXt/toS j Q 11 ) -O C get To n« 5tû«U
c'cç.ottEuuj etc.
ûoiio procedimientos foriirles se recurre a los que ripuentl®) 
Tras el nombre del i rotagonista en nominative se introduce uno o varies 
participios unidos a 11 que encadcnan su actividad a una forma perso­
nal, cn tanto que el adversario se expresa en un caso oblicuo. 2®) S@ * 
ahode un genitivo absolute que représenta la actividad del adversario — 
o enganado despuis del nombre del protagonista y a continuacion una orar 
ciln principal refevida al sujeto. 5®) Graciln principal $ un partiel— 
pio modal tipo , t v  » etc. u oraciones nominales oon noXç.>1.05 .
Cabe destacar que no es nuy corriente la  utilizaciln de ora—— 
clones temporales en esta secuencia in icial.
Ig) Existencia de una dificultad tal como estor en dificulta— 
des econimicas, ceroado por el rival, imposibilidad de rendir una plaza 
Iberte, encontrarse en franca retlrada, sua propios soldados le  plante— 
an dificultades, etc. etc. que a veces de duplloa e incluso triplica.
Los rccursos en la  casa del significante a que se acude «1 es­
ta parte sont -^ mperfecto paslvo + genitivo agente en el caso de los ase—
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dloa o bien cl protagonlsta se coloca en nominative y In ego un geni— 
tivo absolute referido al sitiador o bien el sujeto se expresa mediatv- 
te un caso pasivo y el sitiador en norainati\o • En las estratagemas don­
de èiene lugar una hafda se hace uso de participios o Imperfectos y en 
general el astratageruista se vale de recapitulaciones hipotloticas oon 
Cnt I , acunulaciones de participios asinditicca, frases anti^ltioas — 
que resaltan adn mis el contraste, genitivos absolutos, imperfectos — 
con el objeto de denotar la duracion o por tfltimo del estilo  directe* 
el terreno informâtivo el sujeto puede percatarse de esta 
dificultad de un modo directo, en cuyo caso se acude a participios por 
lo regular de verbos de percepciln, como , o^<vô-«ivco , n
y o j x f s t  t , indirectamente para lo que cumplen idintica mision verbos oo— 
mo «V'iiY ^  /X uj , o por ifltimo se nos ofrece como un conocimiento ya ela— 
borado*
Eh EU ma, pues, nos encontramos ante una narr aciln que enoié— 
rra un proceso psicollgico bien définido, pero como en nuchos ardides sa­
pons un elemento superfluo se salta rapidamente a la acciln*
AjJ Eîl sujeto en sitouciln apurada recibe una informaciln v»» 
liosa, que no se ha de confundir con la pi rte final del apartado ante—— 
rior, pues mientras que en la precedente se establece una situaciln apu— 
rada, de la  que el sujeto ee puède cnterar de las manerao antedich^, eA 
Is ta el protagonista, acosado por lac dificultades obtiens una informar— 
clin que le  harl salir de sus apurus. La expresiln formai cuenta oop les 
mismos medios que en la  secciln anterior, con lo que ncs encontramos ante 
un significante oon distintos slinifioados, f lo il  de confundir en el — 
piano sintlctico, pero no en el semantico, que es él que en definitiva
4  »'• r  u
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renuelve e l problema*
3 )  El protagonista concibe un plan o persi^ue un objetivo* 
Dentro de esta secuencia se eclia mmo do formas participiales del ver­
be I , el mas oorriente, o bien v w y % ,
A oraciones de temor o bien finales* For las razones de economfa ante— 
rformente aducidas se puede perfectamente prescindlr de 11 .
C) TIctica*- El sujeto adopta una tictica, fbnciln esta to— 
talmente necesaria,por lo que aparece en todas las estratagemas*
En lo que respecta al significante se expresa mediants ver­
bos "imperandi" frecuentfsimos, "vocandi" en aoristo de indicative o -  
participio, a verbos de acciln en frases oortodas unidos a récapitula^ 
clones hipotictioas oonf ntl' o participiales, a Irdenes + estilo direc­
te, con otdv , Vnii.5 «y , , ’-4 v $ etc ., a verbos "mittendl" +,-
la  persona que se envia y la misiln encargada, paso bxusco del estilo -  
indirecto al directe , verbos "sinulandi", los que significan "prome— 
ter*', Jurar, persuadir, pedir, perduadir, pedir, persuadir y en general 
los que indican una acciln;un lltlmo procedlmiento consiste en desdoblar 
la  acciln* el protagonista ordena algo a sus hombres, mientras 11 acome­
ts otra acciln, o bien se acude a ace iones antltltloas. Rare, en cambio,
es el estilo vtot .
Cumplimlento de la tictica , elemento totalmente inneqesa-
rio, pues en el fonde se trata de recapitulaciones paratlctioas expresa- 
das por o >>.tv , 6  L x-tv , participiales con o sin demcs trativo o —
hipotloticas con wS , Int*.' y tn tiS -4 ’ , cuya misiln es unir C 
a D.
D) El engafiado actüa en la  forma prevista por el sujeto. De —
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nuevo estamoe ante un relate dol tipo psicollgico, ya que par 
engafiado caiga on la  trarapa es necesario primeramente que perciba -  
lo que le infunde el protagonista* Esta peroepdln puede ser inmedia—
$#, a  cuyo fin se emplean formas participiales por lo regular de ver­
bos como OÇ 4 "J o giros similares que coinporten la idea de ver, u — 
oraciones subordinadas con w$ , I net o t •
Luando se trata de sensaciones adstica8 ,el verbo mis indica— 
do es ’c<woviu-> , empleado en forma idlntica al anterior, no siendo infre-^- 
cuente que ambas sensaciones -la  visual y la  acilstica-oe un an en nuchaa 
ocasiones. Si la percepcion es Éediata contâmes con verbos como
V ôâvtuy nyv^ii yo AiKt , regul arment e en partie ipiol
Una vez que el enganado se ha percatado de la  acciln dnfundi—
do por el sujeto,sigue una evaluaciln del cOnocimiento en su podér, equi— 
vocada en el 100 /* de los casos, por los que los verbos c r a p l e a d o s *
y en menor prcporciln Sovtloj y 4  ^LAATc u , en par— 
ticipio al igual quo . n casos antoriox'es, se han poluizado para indi— 
oar una croencia errlnea o falsa. Adomas de estos vo bos, que a veces —
se sobreontienden introduoiendo a cambio partld las con vabor subjetivo,
como <*>s y «iiVnfeç , se puedon utilizer verbos que significan "aospe- 
char",i «'lonrtoui , unovotio  ^ ûno X *Avflot vw , normalmente en for­
ma negativa. >
El proceso se compléta con verbos que indican el acto de vreer 
o quedar persuadido, como WKrttooj o nctÔ’uj ,  '
Los estados que el protafonista puede prcvooar en el engafiado 
son* terror, Inimo, deeprecio hacia el enemigo, irritaciln o los que se
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Halon el hecho de "concéder", otorgar, nlabar o aprobar algo.
Se ha de advertir que en tnucl»n casos D y E ee funden en una 
mlema micros ecu encia, con lo que la hiatoria concluyc aquf.
E) Coneecucion del objetivo. eeta lltima parte hallan ca— 
bida las eirulentes acçionest
1®) Ocupaciln de una ciudad, territorio o eitlo cn general.
2®/ Paso de un sltio .
3®) KLiminaciln del enemigo o rival polftico.
4®) Axribada a la  tiranfa.
5®) Conseguir una flo il retlrada.
Lograr que^^eeista en una empreea descabellada.
8®/ Obtenciln de botfn.
Lo normal es el ernpleo del aoristo de indidativo de un verbo 
que seHale cualquier Cbnclln de las indieodas, aunque tambiln pueden apa— 
racer recapituLàoiones hlpotlcticas con ln»v , Jot«5^ 4 y ono re • 
Por el contrario,el "cun de ruptura" y sus équivalentes silo se utilizan  
très veces a lo largo de Colecciln.
Finalmente,algunas estratagemas van coronada* por una espeoie 
de apindice o coletilla  cuya fVincion no es otra que la de redondea;? la  -  
estratagema.
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De todos loa trabajos monogrificos publieados hasta la  fecha, , 
la tesis de ^ o tt  de que ^olieno parte de una s ^ le  de complladores an— 
teriores a 11 que se habfan preocrupado de recoger material anecdltlco y 
la  de Schlmer, segvfn .el cual nuestro estratagemlsta manejo una fuente -  - 
unitaria, bicolao de Damasco, fueron ya rebatidas por ‘^elber»
Su estudio, sin duda el mla iuqiortante de todos, llegoa la  conn- 
elusion de que Polieno u t i l iz l  a dlversos historiadores que Ifneas mis — • 
abajo serin analizados con dctenimiento*
% Ipoca mis reciente, Pliilips, con la  salvedad de algunos s u -  
tores como Polibio, o^nlo do Lidia y Clitarco,—silenciados al mènes en — ■ 
su resetla en H S F h- acoge por completo los puntoe de vista establecidosS 
por I e^lber y allade como novedod la  utilizaciln  directa de f?lutaico d*v«m.i« 
en las liistorias relativas a las fiminas,
lAiestra inves tigac i  In bas ada en un estudio canparativo de los 
diversos historiadores que han empleado la fbente original de Polieno y — 
centrIndose primordialmente en el "argumentum ex silentio" aboca a las — 
eiguJentes conclusionest
El 80 ÿé de los ardides émana de colecciones de estratagemas — 
tan vulgares como pueda ser la de Frontino y la prueba de ello reside en 
que infinidad de liistorias no se hall un agrupadas cronollgicamente,slno —- 
por su afinidad temitica. El 20ÿ6 restante arranca de historiadores,a los 
que, segin se desprende del Proeraio al libro II , sin duda debll manejar»
Ai #* 'V ^
Sin embargo, el anillels particular de loo ocho libros hace tata- 
bàlear las convicciones de Melber y antes que a historiadores conocidos en 
la  antigüedad apunta a fhentes intcruedios, de momento desconocidas, como — 
la  del libro VII admitida por ^ e^lber, en donde el material se encontrarfa — 
mis resumido y fie  i l  de compilar*
^  los libros I y II ,a i los que se reccnoce una utilizaciln  di— 
recta de (foro, la  confrontad. In con Diodoro saca a la  luz una cantidad — 
tal de historias omitidas que haeendlffcil pensât en una dependencia de — 
primera mano, si bien no existe inconveniente olguno en admitir una fhen­
te mis resumida proveniento del de Cime*
A favor de ello habla la  poca consistencia del hilo conductor 
en dichos libres, donde se han insertado gran niXmoro de estratagemas cuyo 
origen anecdltico es évidente*
En lo tocante al enqileo de fUente sicilianas (Timeo o F ilisto) 
en los libros I , II V y VI, U *I»affi,con toda razôn,se ha vuelto contra 
ellas en los capftulos que tratan de la  expediciln ateniense a S ic ilia , — 
abo-gando por una Ai ente intermedia del tipo a la  utilizada por Fr> ntino* 
Nosotros hacemos extensive el argumento a los restantes capitales, dadi — 
que en nuchas ocasiones nos encontrmos ante graves desfiguraciones de — 
los hecho8 histiricos, sistema este propio de estratagemistas sin machos 
escriCpuloB*
manejo de ^erlnimo de Cardia, al que se supone su Ai ente m  
los libros IV y VI ha sido rebatido con todo acierto ,«i nuestra oplniln, 
por Ehgel en dos artfculos, donde estudia un par de estratagemas ubieadaa 
en el libro IV*
El erudito germano, al igual que nosotros, estima que las dife-
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xenclaa en loa datos nimlricoa apoyan la  creoncia en una fuente intenne- •
dia dcBconocida, aunque Taiena.
Mis Bospechosa aifn es la u t i l lz a c io n  de Teopotnpo en el libro —
IV, dado que los pocos ardides en cuestlon nuestran analogfaa tlmltioaa ——
antes que secuencias cronologicas*
^tro tanto cabe afinnar de birisllibros II, IV yV) y Janto de
Lidia (libro VIl), s i tenemos en cuenta que laa estratagemas supuestataon—•
te extracted as no son mas cfue vulgares chapuzas en su may or fa.
Eh cuanto a I'olltlo, del cpie i'îolber supone fjue FoUeno copil
solo dos ardides sitos on los libroa IV y V, queda outomlticamente eliiii—
nado al con iderar qae el estratageiaista ofrece algunos datos numlrioos —
inqiortantes inexistentes en el historiador,
E). Careo con Q»G rcio, qr lanejl a Clitarco , hace imposible
una derivroiln directa de A en el libro IV, ya que el romano, fTente a ——
la  pobreza del material empleado por Polieno, pone de manifiesto una grann
variedad de estratagemas aproveohnbles,
Contra una utilizaciln  directs de Ibofdldes en los libros 1,1111
y XV hablan l^ s anicdotas encontradas en el historiador colindantes a la ss
relatados por ^olieno, que el tfltimo ha de j ado en cl olvido, cuand) en
otroB lugares r c f ie r e  otras pareoidas*
SL mismo argumento, al que se ha de sumac la presencia de un —
tlrndno muy especffioo, prohibe la  convicclln de que Polieno haya debido
direcèamente de ^erodoto en los libros VI y VII, ,
Frente al estrecho parentesco fomuladb por Philips entre ^u—
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tarco y Follcno en laa hlstorias feif.eninas do los libros VII y ViII se pus-
den objetar log Giguiontes pantos negatives*1*j El mal orden conservado — 
en Polieno en relad. In con Plutarco, cooa impropia de un hombre que extrac— 
ta a otro. 2®) L& aisencia de diversas estratagemas plutarquianas en Polis- 
no« 3®/ La inserciln de ardides nuevos en Polieno inexistentes en Plutarco* 
4® j l'%s asombroBo adn, la  apariciln An Polieno de précis iones taies como — 
el nombre de un rio o una heroina que no se ven corroborados por el texto — 
de su Gupuesta füente y que, en cons ecu encia, excluyen una utilizaciln  di­
recte. 3 )^ TJso de vocablos poco ec.pleados por Polieno en estas historias 
frente a los de Plutarco nuy del gusto de nuestro compllador.
No obstante, tampoco es ÿosible pcns^ que Polieno emane directa— 
mente de la misma fuente que el biograi'lsta, sino mis bien de colecciones 
de estratagemas, habida cuenta de la  afinidad tcmitica que preside los dl— 
versos capitulos.
La fUente de ^ustino en el libro VII queda invalidada por que en 
el romano aparecen, a peszir de su laconistno, bas tan tes estratagemas inte— 
resantes, aumentes en Polieno, s i bien cl parecido entre ambos es grande, — 
por lo que se puede estimar una descendencia indirecta en Polieno.
£h lo concemiente a Luetonio coincidimos con Knott en que mies— 
trao compilador no parte directamente de 11 , sino que estâmes ante un oaso 
parecido al de ^lutarco,ya quell®) Polieno e h  algunos$$ se nuestra mis — 
amplio que &ietonio y desdobla okros, cuando no habla ta l neoesldad, ya — 
que, de haber lo seguido, tenla en sus manos material disponible mis que s i— 
ficiente.2® ySlgunas historias manlfiestan una alteraciln en el ordën segul- 
do, lo que no se aviene bien con el estilo de un compilador y 3*y Los?5
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Tan unidos por utim ilitudes en c l tema.
Sin duda, la correepondeacia mis d iffc il de eatabléeer es là dé 
Cisar-Polieno, pues en los distl ntoc ?  ^ no existen afinidades temltioas',', 
pero sorprendeA 1®/ Si ley I cuatro libroa de Clsar, sefifn pretends Seel,' — 
C^|mo es que les eaci tan poco partido, a pesar de que contaba con tantas — 
estratagemas utilisables en la obra de *-|sar?. 2*y iPor qui aparecen varioas 
palabras nue Vas y  raras en estos ? ? ?*5®y iPor qui tergiversl hechos hlsa—
flricoB, cuando tenfa a su disposiciln otroo mis flo iles de extractar?»
Por todo ello nuestra improsiln es que nos encontramos ante una •— 
fuente griega desconocida*
% definitiva, pues, admitimos una Al ente continua desconocida — 
en el libro VII y otras del mismo tal ante para los libros I ,II  y IV, opinl*— 
on que en algunos puntos concretos corroboran Engel y Loffi. Eh lo tocante* 
al empleo de fuentes latinas, coincidimos con Lammert en que jamis las uti*.— 
l i z l  y anadimos que la Inica admitida, Sbetonio, tampoco Aie conocida por — 
Polieno directamente*
Final mente, en mestxo reoumen anterior agregaxnos una serie de — • 
pasajes nuevos encontrados por nosotros en la investigad. In efectuada so­
bre los diversos libres*
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FE DE ERRATA5
Bonde d i c e
P S g . V il  I l i n ,  11 e s .  "nos p e r m i t e .* ."
Debe d e c i r  
nos p erm its  r e g i s t r a r  
e l  in v e n t a r io  de tërm inos  
empleados par P o l i e n o .
57 l i n .  7 ( &icoKapxepé(o) c l f i s i c o dudo80
" 10 ( &%Do(popéw ) "
59 l i n ,  11 "hom êrico" c i t a  de Homero.
6B l i n .  8 "11 3 ,10" 11 3 ,1 0 ,1 4 .^
83 " 14 "111 1 1 ,4 ,1 2 " III  1 1 , 1 4 ,1 2 .
96 " 15 " I 1 9 ,1 6 " . 1 1 9 ,1 4 .
118 " 2 "pro s i a t a s " o r a d o r e s .
132 " 3 s s . " le  i n t e r e s a  so - l e  i n t e r e s a  sobre
" 133 
" 134 
" 382
14
10
1 4 s s .
bre  t o do l a  s i tu a _  
cif in  p r e s e n t s " ,  
" p r o s i s t a s "  
"orador"
" e l  û n ico  e jem p lo .
AMëdase
l a  a c c iâ n .
h i s t o r i a d o r e s .
p r o s i s t a .
l a  o . n . p .  en n u e s tr o  au­
to  r no conoce n i  un so lo  
e jem p lo .  En cam bio, d s i  t i  
po c o p u la t iv e  e l  GAico e -  
jem plo e x i s t a n t e . . ,
197
265
226
" 17 e l  e j .  I I  1 0 ^ 1 ,1 6  puede s e r  una oraciGn de i n f i n i t i v o  
" 4: t r a s  V 2 ; 1 9 ,1 9  "( se  e n t ie n d e  év  tB tcp B )
" 1 4 i  " cn m o  RR « n  P n l l f i n n . a >  c a n t m r i r *  n u e  eo se ve e o l i e o , a l o t r a r io q n l o a  o t r o s  
au to res ,p réd o m in a  e l  a c u s a t iv o " .
(1) De Ig u a l  modo babrS de e n te n d e r se  siem pre que se  mencione a 
H ip 6 c r a te s ,p o r  t r a t a r s e  de un Corpus que abarca desde  e l  s.V  
a. J: C. h a s ta  e l  s .  1.1 d .  J .  C.
(2) E ste  e jem p lo ,n o  e s  v â l i d o .
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INDEX VERBORUM POLYAENI
P H A E F A T I O
Bn prim s qui Polyaeni Terborum in stita tu s se t Index, in  quo con^ » 
ponendo mslberiana editions u s l  sums •Cun au tern mens nostra hono Indioem 
in  Lexicua c ito  yertendl posita  s i t ,  mendaoia e t  defeotus, quae ib i  foz^ 
son acciderint, tone corrigenda speramus#
Modus deoique adhibitus Auotorem referendl gravis et sumptuosus -  
le c to r i forsitan  videbitur e t e s t;  sed, cum de due tore agatur h isto r ies  
habente inmmeras e t in  m lta s  paragraphoa inauper diatributas* eppor— 
tumm nobia, o la r ita tia  causa, visum e st  faune modurn adblbere. |
Qiod ad ordinem assunqttum a tt in e t , s i  de oaaibus agitur nominati- 
vum prime, genitlvum deinde, dativum, aocusativum, vooativum denique rcH> 
ferisus* Qioad autem nominum genus, masculinom, femininum at qua neutxum 
nominanus* Tractantes vero de vexbi tenq>oribis atque modis, hano sequi- 
mur dlspositionem et designationemt hinc tempus praesens, imperfectum, — 
ffaturum, aoristum, perfectum et plusquaaperfeotumf hino modum indioati— 
vum, sttbiunctivum, li^erativum, infinitivum  et participialem .
Intendinus quidam ao exoptams u t faiius Indicia usus quicumque /
Auctori nostro studeant aliquatenus profeoturn a fferat. Qiomodooumque — 
vero res se habeat, animo nostro oertum conailtom inest Sfaidia C lassica, 
quamvis modice, saltern promovendi.
In C ivltate Regali, mense sep t, anno 1.979"
SIGLA
ACC = Accusatiuus 
DAT = Datiuua 
F = Femininum 
GEN = Genitiuua 
IMP = Imperatiuua 
M  = Hasculinum 
N  = Neutrum 
NOM = Nominatiuus
PAG = Pagina (usque ad quadragessimam tantum)
P = Litters P maiore ,cui romani numéro praecedant, 
Pr o e m i u m ,subsequentibus vero arabicis numeris. 
Paginas censentur.
p a r t  = Participium
SUBI = Subiunctiuus
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*Avxk«axpr6îiç,ou  
-T)Ç V 3 5 ,1 7  V 3 5 ,2 0 .  -o u  V 3 5 ,1 5 *
'A vxfitaxpoç, ou 
- o ç  IV 3 , 1 2 . 2  IV 4 , 1 , 2 4  IV 4 , 1 , 5  IV 4 , 2 , 7  IV 4 , 2 ,
1 2 -1 3  IV 4 , 3 , 1 6  IV 6 ,4 ,1 1  IV 6 , 4 . 2 1 .
-o u  IV 6 , 4 , 1 9  V III  6 0 ,9 .
-w  IV 2 , 8 , 1 1 .
- o v  IV 3 ,1 2 ,2 2  IV 6 , 4 , 5  IV 6 ,1 7 ,1 7 *  
à v x in ép iw  
&vx6iiep(|>ev I I  3 6 ,2 1 -2 2 *
A vtinoiSî -  ÀvTiyopT^Cw 56
âvTixoitS  
ivttXOLoOvTO V III  7 1 ,1 6 *
ÂvtlXp($0OU 
àvxinpaaaov  I I I  9 ,3 7 ,1 5 *
4 vt i tip(5a(imo ç , o«
- o t  M V III  3 , 2 , 1 7 .
A v tf« p « p o ç ,o v  
- o t  M I I I  1 0 , 1 7 , 8 .  - o t ç  F V 3 2 , 1 , 2 .  - o u ç  T I  4 0 ,  
9 , 5 - 6  I  4 8 , 2 , 1 1 - 1 2 .
&VTtaxaatâxT) ç , ou 
- a ç  V III  2 3 , 3 0 , 1 9 - 2 0 .
iv T to tp a x e^ o p a t  
4vxtoTpatcuop4vuv M I I I  9 , 7 , 8 .
AvTtoxpaTTtYQ 
ivxcoxpoxifYnocv IV 2 , 1 8 , 8 .
&v X t o X pax eue 6 e 
Avxtoxpaxoneôetlbïv I  2 7 , 2 , 8 - 9  I I I  9 , 5 2 , 2 0 - 2 1 .  - 4 v -
x«v M I I I  9 ,5 3 ,1 1  VII 2 7 , 2 , 3 .
Avxeoxpaxon£ôeuev I I * , 15 IV 9 , 2 , 1 5  V 1 0 ,5 ,1 9  V I I I 2 3 ,  
9 , 1 1 .  &vxeoxpaxox£5euov V III  43 ,2 3 »
&vxearxpaxox£6cuoav I I I  1 1 ,1 5 ,3 »  A vxtoxpoxoiteôeuoiv-  
xwv M VII 1 4 ,2 ,3 »
ÀvxeoxpaxoTceôei^exo IV 6 , 1 9 , 6 - 7 .
AvxtxAoow
&vxtxa6<Spcvot I I I  9 , 1 0 , 1 0 .  ÂvxtxAÇoo^ot I I  4 , 1 ,
1 6 - 1 7 .  AvxtxaÇap^vwv H I I  1 ,2 5 ,2 3 »  &vxtxax4G^ç 
V 4 4 , 2 , 1 7 .
&vxtÿopxfCw
&vxe(p4pxtCov IV 1 0 , 2 , 1 5 »  4vxt9opxtÇ<5pcvot I I I  1 0 , 1 4 , 7 .
&VTt%aXxefopat -  57
AvxixaXxeifopai.
& vxixaXxedoao6ai V III  7 , 2 , 1 2 »
5vxpov,ou 
-ov AGO I  3 , 1 , 1 3 »
*AVTMVtvOÇ,OU
- e  I  P 1 ,4  I I  P 3 I I I  P 3 IV P 3 V P 2 VI P 3 VII p 3 
V I I I  P 3 .
5vudpoç,ov
- o ç  F I  4 1 , 5 , 1 .  - o v  NOM IV 6 , 1 1 , 7 .  - o v  AGO F I  41*
5 ,1 0  I I I  9 , 4 7 , 2 6  IV 3 ,2 5 ,2 1  VII 1 2 ,6  VII 1 2 ,9 - 1 0  P* 
3 2 5 .  - o v  ACC H VI 1 6 , 1 , 1 4 .
4vU1t4ôT)TOÇ,OV
-OÇ F V III  2 6 ,1 2 .  - o v  ACC M I I I  9 , 3 4 , 1 1 .
&vu*6ox@xoç,ov 
- o ç  V III  4 7 , 2 1 .
Avud*
fjvvov VI 1 7 , 2 .  A vjoaç I I  1 , 1 1 , 1 6 .
fivw I  3 , 3 , 5  I  2 9 , 1 , 1 7  I I I  9 , 3 9 , 3  IV 3 , 9 , 1 8  IV 3*
9 ,1 9  IV 3 , 2 4 , 3  IV 3 . 2 9 , 2  VI 1 6 , 4 , 1 2  V l l  1 4 , 1 , 1 5  VII
2 1 . 3 . 1 6  VII 2 1 ,3 ,1  VII 4 4 ,1^ 1  V III  2 3 , 9 , 1 8  V II I  55*
19 P . 4 1 5 .
fivwdev I  1 , 3 , 2  I  3 , 2 , 1 9  I I  3 ,13*21  I I  2 7 , 1 , 6  I I
3 8 . 2 . 1 7  IV 3 ,2 7 ,2 1  P .  178 IV 1 7 ,3  V 4 4 ,2 ,1 1  V III  2 1 ,  
12 V III  4 0 ,7  V III  6 8 , 5 .
&vwxfpw I  2 9 , 1 , 1 8 .
Âv(3pa\oç,ov  
-wv N V III  1 0 , 2 , 1 4 .  - o t ç  N V III  1 0 , 2 , 1 0 .
4v(lSpoxoç,ov 
-ov AGO M V III  1 2 ,1 0 .
&Cfa,aç
- o v  V III  1 6 ,6 ,1  V I I I  2 3 ,2 1 ,1  V I I I  5 4 ,1 3 .
&^ ,(vTi -  SoiiXoç 58
&Ç(fvri,T)ç
- a i ç  7 1 , 1 , 1 8  P .  22 3 .  -«Ç I  2 8 , 2 , 6 .
*ACto^£a,aç  
- o  V I I I  4 8 , 2  V III  4 8 ,1 5 »
&Si6pa%oç,ov  
- o ç  M IV 7 , 7 , 2 .
étÇlOpVT)p^VCUTOÇ,OV 
- o  ACC VI P 1 5 -1 6 .
5 C i o ç , a , o v
-o v  NOM VII 1 1 , 1 , 1 5 .  - o v  ACC N V P 3 - «  ACC I I I
9 , 3 1 , 1 8 .
4Si(f%peoç,ov  
- o v ç  H VI 51*17»
èÇtOv V 4 4 , 3 , 7 .  - o ç  I I  1 , 2 2 , 1 8 .  - e ç  IV 6 , 1 3 , 2 4 .
- a ç  M V II 3 6 , 2 4 .
f& foo I I  1 , 3 3 , 1 3  1 1 2 ,2 ,1 1  V 2 , 2 2 , 8  P . 236 V III  4 1 ,
22 .  ^Çfoov V 2 , 8 , 7  V 5 , 2 , 2 2  VI 1 6 , 1 , 2 0 .
ÀSfwoEV I I  1 , 1 3 , 9  I I I  2 ,1 7  IV 2 , 1 2 , 1 3  V 2 ,2 2 ,2 1  V 2 ,
2 2 ,6  P . 236 VII 1 9 ,7  VII 3 6 . 2 0 .  ^Ç^ükjov I  2 1 .2 ,1  I I
1 , 2 9 , 1 4 - 1 5  IV 9 , 2 , 2  IV 1 4 ,2 2  VI 1 , 1 , 1 0 .  ÂÇkSooç V III
5 5 ,2 2  P .  4 1 5 .
& o fH T )T O Ç ,O V
- o v  NOM IV 6 , 1 1 , 7 .  ^ou F IV 6 , 1 1 , 1 5 .  - a  ACC I I I  9 ,  
3 5 , 1 4 .
f ioxXoç.ov
- o ç  M I I  1 , 1 4 , 1 9 .  -01  IV 9 , 1 , 1 3  V 5 , 1 , 9 .  -wv M I I I
9 , 5 2 , 9 .  - o t ç  H IV 6 , 1 7 , 2 0  VII 4 3 , 8 .  - o u ç  M I  1 4 ,5  
I  4 0 , 5 . 5  IV 3 , 2 9 , 1 9  IV 6 , 7 , 1 5  V 3 , 2 , 6  V 1 9 ,1 4  V 4 7 ,1 5 .
&ilpaTo« — A n c to to ç  5 #
&(5paToç,ov
- o ç  M I I  3 , 1 3 , 2 3 .  - o v  ACC N V I I I  2 3 , 5 , 2 0 .
AxoYY^XXw
ÀxoYT^XXct VII 3 3 , 3 , 2 1 .  è i n a y y l W o v x a  I I  2 , 4 * 1 1 - 1 2 .  
-o u o a v  V III  4 1 , 2 3 .
Aw^YTc iXcv I I  8 , 7  V 2 , 3 , 7 .  knayytC K axt VII 1 5 ,2 ,1  
V III  1 6 , 8 , 3 - 4 .  AxaYYcfXwoL I I I  9 , 2 5 , 1 8 .  inoY Y ttX oi  
I I  3 , 8 , 7 .  &xaYYcfXavxEç VII 1 5 , 3 , 9  V III  1 6 , 8 , 6 .  - o ç  
H I I  3 , 8 , 1 5 .
&%OY0pe#w
ÀxoYopeiletv V III  2 3 ,6 ,5 #  ÀxoYopEtfwv V III  1 6 , 7 , 9 .
- E Ç  I  2 7 , 3 , 2 3 - 1 .  - w v  K I I I  9 , 9 , 2 1 .  - o t  V III  1 2 * 6 .  
Àxtiy^PEue V 3 3 , 6 , 2 5  V II 2 4 ,1 3 #  AxTiY^PCOov V III  4 2 ,  
1 4 .
Àiït)Y<^ PEUoev V III  4 7 * 1 7 - 1 8 .  AooYOpEtfoavtEÇ I I  1 8 ,2 3 .  
àoEtpTjK<5vTEç V II 4 1 , 9  P .  3 4 9 .
AodcYXw 
ÀicoYXop^voç V III  6 3 ,1 #  
à n i j u
ê iitd r tiv  VI 1 , 5 , 1 8 - 1 9  V III  7 , 1 , 2 1 .  AitOYoïfoiiç VI 2 7 ,
2 , 6 .  ioflYe I I I  1 3 * 3 ,1 7 .  M y«YCV IV 4 , 2 , 9  V II 6 ,
2 ,2 1  VII 2 7 , 1 , 1 9  VII 3 0 , 1 1 .  &%ox*%voi V 2 , 1 2 , 1 8
V 2 , 1 6 , 2 1 .
&%ofpw
ÂxofpEtv VII 1 2 ,2 2  P . 324# Anfjpev V 3 , 7 , 9 .  Àxffpav
VI 2 3 ,7 #
&KofoiOÇ,OV
-o  NOM V I I I  2 3 ,3 2 ,3 .
ÀxatTft — Sxa4 60
ixotxoOvToç M I  5 ,1 5 - 1 5 .  - c ç  I I I  4 ,1 ,1 1  I I I  4 ,1 ,1 4  
IV 2 , 6 , 1 4  VII 2 1 , 1 , 2 1 .  -MV M V III  2 1 , 3 - 4 .  - a ç  M IV 
2 , 6 , 1 —2 .
i it jxou v  IV 6 , 1 7 ,1 8 - 1 9  IV 6 , 1 7 , 2 1 .
Axçxnocv V 2 , 1 2 , 1 6 .
W t t o i f p e v o ç  I  2 3 , 1 , 6  IV 2 ,1 7 ,2 1  VI 1 ,2 , 1 4  VII 2 1 , 1 , 4 .  
AnaXXAaaw
AnaXXifooovTai I  3 8 , 3 , 2 6 .  ÂxaXXtSaaoivto [VI 1 9 ,1 ,1 3 1 *  
&icaXX({o0ca^at VI 5 ,4  P . 2 85 .  AxoXXaooop^voiç M UI^O»
I , 1 8 - 1 9 .  -o u ç  I I I  1 0 , 1 , 1 5 .
âimXXAxxcxo V 4 4 , 5 , 4  7 1 1 1 4 ,2 ,1 4 .  &ict)XX4ooovxo I I  3 ,  
3 ,1 7 *
AxaXXAtovxai VII 4 3 , 5 .
4iïT|XX(fTn I  2 1 , 3 , 1 2  I I  1 0 ,1 ,2 2  VI 1 0 ,1 4 .  inTjXXAyTjoav
I  1 8 ,1 9  I I  1 , 1 6 ,1 9  V 4 4 , 4 , 9  VII 2 7 , 1 , 2 1 .  ànoXXoyîIvat
I I  3 0 , 2 , 2 2 .
AnoXXay^vxoç M I I I  9 , 4 0 , 1 4 .  - e ç  V 3 2 , 1 , 1 8 .  - o i  I I
1 0 , 1 , 1 8 .
L%r\\Xâx^ai V 2 ,1 7 ,3 *  AÀiriXXoypIvwv I I I  9 , 1 , 1 3 - 1 4 .  
ixavxO
&iiavx8v VII 3 9 , 6 .  &navx(Svxa)v M VI 6 , 2 , 1 7 .  - e ç  I I I
I I , 1 1 , 1 5 .  -oçM I  2 1 , 1 , 9  I I  2 , 5 , 2 1 .
An^vxejv V III  2 5 , 3 , 1 .
Anovx^ociv I I  1 ,1 7 , 2 1 - 1 .
AiMvxiioav I  4 0 , 9 , 7 .  Axavx^oaxïi VI 2 4 ,1 4 .  ènavxfjoai 
I I  3 , 8 , 6 .  inavxîfoaç I  7 , 2 1 .  - o ç  M V III 6 0 ,1 3 - 1 4 .
- e ç  VI 1 7 , 1 .
&novxi5iJicvat VII 4 5 , 2 , 2 0 .  AxnvxSxo I 2 1 , 1 , 8  V 1 2 ,1 ,1 6 .  
aitoÇ IV 3 ,8 .1 1  IV 3 ,8 , 1 2  V 1 2 ,2 ,1 4 *
4icap4oKeuo« — anixx\ 6 t
&nap4oHeuo ç , ov  
-0Ç M I  4 5 , 1 , 1 8  VII 1 8 ,2 ,1 7 *
4napi6pifofl(ç V II I  2 3 , 1 , 2 2 ,
& « * C ,-* o a ,-a v  
a * * f  IV 7 , 6 , 1 2  V I I I  2 1 ,4 *
- n ç  IV 6 , 1 3 , 9  P* 195 V 2 , 5 , 5  VII 1 2 ,3  V II 2 3 , 2 , 8 .
- a  I I  2 , 5 , 1 7  I I  2 2 , 1 , 8 .  -o a v  I I I  4 , 1 , 1 9  IV 8 , 4 , 1 6
VII 1 5 , 2 , 2 4  V III  1 6 , 8 , 2 3 .
- e ç  1 1 3 0 ,3 ,1 9  IV 7 , 8 , 1 9  VI 1 0 ,9  V II I  2 1 , 1 5 .  - «  VII
3 5 , 2 , 8 *
-wv M I  1 3 ,3  I  3 3 ,1 4  I I  1 , 1 2 , 3 - 4  IV 2 , 4 , 5  V 1 * 2 ,2 4
V III  4 4 , 3 .  -&v I I  7 , 2  V III  1 7 ,1 1 .
- o t  M I I I  P 6 IV 6 , 2 0 , 1  IV 8 , 2 , 1 8  IV 8 ,2 , 2 1  IV 1 5 ,5
V 2 , 1 6 , 2 0  [VI 2 0 ,1 9 ]  VII 3 5 , 2 , 6 .  - o o t ç  I I I  9 , 3 1 , 2 *
- O Ç  I  2 1 , 2 , 1 8  I  2 3 , 2 , 1 8  I I  1 , 2 3 , 7  I I  3 , 1 2 , 8  I I  8 ,1 1
I I  3 1 , 2 , 7  I I I  1 0 ,3 ,1 1  IV 1 2 ,1 ,1 0 V  2 , 1 , 7  V 2 , 5 , 7  V 6 ,
22 V 4 4 ,2 ,4 - 5  VI 6 , 1 , 1 1  VI 9 , 2 , 1 7  VI 9 , 3 , 1 7  VI 2 0 ,2
VII 2 , 2 , 8  VII 6 , 4 , 1 6  VII 1 5 ,5 ,1 9  V III  1 7 ,1 5  V III  2 3 ,
3 0 ,1 7  V III  2 3 , 3 0 , 2 0  V I I I  2 5 , 1 , 6  V III  4 3 ,1 2  P .  406
V III  5 6 , 2 5 .  -OOÇ I  4 5 , 2 , 1 0  I I I  1 0 ,1 1 ,1 3  VI 1 , 5 , 1 9
VI 2 , 1 , 3  V III  3 1 ,1 7  V I I I  4 8 , 1 6 .  - o  V III  2 5 , 1 , 7 *  
&nax{5
Axfxiioev I  3 0 , 5 , 7 .  A iiatifoovtcç  VI 1 9 , 2 , 2 0 .  &xaxri- 
6 <vtwv H I I  9 ,3 *
- n  VII P 6 VII  1 2 , 2 4  VII 3 3 , 3 , 2 1 .  - n ç  I  1 9 , 1 3  I  3 o ,
5 , 8  IV 3 , 2 8 , 7  P .  179 VII  1 6 , 1 , 1 8  VII 4 1 , 1 7  V I I I  4 4 , 4 .
I  P  5 , «  I  P 8 , 5  I  2 0 , 2 , 1 7  I 3 9 , 4 , 2  I I  2 8 , 2 , 7 .
- n v  IV 1 8 , 1 , 1 .
&naTT)X6 ç -  Axepc (5w €2
anaxriKéipil(,év 
-^ v  ACO H I  P 6 , 2 0  VII P 1 1 .
'A naxo^ pia , wv 
- a  ACC I  1 9 , 1 5 .
4nei6ouvTwv M VII 2 2 ,2 2 .
&%ciX5
AnttXer I I  2 , 4 , 1 2 .  AneiXetv IV 6 , 8 , 8  VII 3 9 ,4 *  
&xciXoOvTcç IV 6 , 4 , 1 0 .
A*efXei IV 6 , 1 7 , 2 5  V 2 , 5 , 5  V 1 5 ,1 1 .  W f X o u v  I I  3 ,
5 , 7 .
^xcfXnoev I  3 0 ,8 ,2 0 - 2 1  I I  6 , 8 .  ÂxefXnoav I I I  9 , 2 4 ,  
5 VI 1 9 , 1 , 1 1 .  ÂnctX^oaç I  2 1 , 3 , 1 1 - 1 2 .
ÂxEiXifoaxo VII 3 5 , 2 , 6 .  
f t i e i p i
ànCaoL V II I  5 , 1 5 .  Snixe  I I  1 , 1 4 , 2 2  I I  1 4 ,2 ,2 1  VII  
1 5 ,2 ,1  V II 1 5 , 3 , 9 .  Àxifvxwv V 5 , 2 , 2 1 .  &xt£vat I I
1 , 5 , 2  I I  3 , 3 , 1 5  V III  1 6 , 2 , 8  V III  42 ,1 7 *
&*tôv I  4 0 , 8 , 1 0  I I I  9 , 1 6 , 1 7  VII 2 9 , 2 , 4 .  - o t  I  3 8 ,  
3*23 .
Ait^ct VII 2 9 , 1 , 1 4 .
& netp^a,aç  
- a ç  GBN IV 6 , 8 , 1 .
5 x e t p o ç ,o v  
- o t  H IV 7 , 9 , 1 .  -OT^povç V 9 , 1 7 .
Âxefpwç V 3 3 , 1 , 2 0 .
AneXatlvw 
An^Xaac VI 5 2 ,5  VII 1 4 , 2 , 9 .
Axepcifôw
&nr)peCaaxo VVIII 5 1 ,2 2 .  è « e p e fo a o 6 a t  V 2 7 , 8 .
Axlpxoiu ii  “  S u t o t o c  $3
Ân^pxopat
&xf|X«ov I I  3 ,1 ,2 3 *  &xcX6crv IV 7 ,4 ,1 5 *  incX^dvTwv 
M I I  1 ,1 6 ,1 9 *  ineXnXu6£vat IV 1 1 ,4 ,2 1  V II 2 7 , 1 , 2 2 .
&*fx*
W x « i 7 I  2 4 ,3  VII 3 , 1 8 .
W x « v  V 4 4 , 4 2 .  - o a  VII 2 l , 1 , l 9 .  - o v  V III  5 3 ,4 ,1 7 *  
-OÇ M VII 1 1 , 5 , 5 .  - I  N V II 2 1 , 1 , 7 .  - o  V II I  7 , 2 , 9 *  
- o a v  IV 6 , 1 8 , 2 2 .  - e ç  I I I  5 ,2 2 *  -wv M I I I  9 ,3 3 ,1 3 *  
- O Ç  IV 2 , 2 2 , 6  v i 1 , 1 , 8  VII 2 1 , 1 , 8 .  - o o ç  I I  4 , 1 , 5 *  
i x e t x o v  IV 3 ,1 9 ,2 1  VI 1 , 1 , 8 .  
ixooxtSv IV 1 1 ,4 ,1 6  V III  3 ,2 ,2 3 *  -«çKV 2 3 ,2 1 *  
Aiiex<5pe6a IV 3 , 2 8 , 2 .  & «lxw vtai V III  5 3 ,3 ,1 3 *  
W x e o e a i  I  1 8 ,1 3  I I  1 , 2 1 , 9  IV 3 , 1 5 , 2 2  V 2 , 1 8 , 7  V 3 3 ,
3 ,4  V II I  3 , 1 , 1 9  V I I I  1 1 ,2 5  V III  2 3 , 4 , 9  V III  5 6 ,1 9  
V III  5 6 ,5  V III  6 5 , 2 2 - 1 .
Avcx^pevoç IV 6 , 7 , 1 6 .  ^xmoxifootTO I  3 6 ,2 ,4 *
W o x e x o  I I I  9 , 4 0 , 1 7 .  âx^oxovxo I I I  9 , 2 0 , 1 8  IV 3 , 2 8 ,  
3 IV 8 , 5 , 3  V III  6 3 , 4 .  àicoox<j|ievoç I 3 9 , 4 , 2 2  VI 5 4 ,
2 0 .  - o t  IV 2 , 1 8 , 1 2 - 1 3  [VI 1 9 , 1 , 1 3 ] *
& * n v 4 s , f s
-If ACC M IV 2 1 ,1 0 *
*A % iç,tôoç  
*l%tv V II  1 1 , 7 , 2  VII 1 1 , 7 , 4 .
& xtox8
i n t o x e t x c  I  3 0 ,5 * 1 0 .  & xtoxetv  IV 6 , 1 4 , 1 2  &mof1aat 
VI 9 ,3 ,1 5 *  & xioxo6pevot IV 9 , 4 , 7 *
Â n tox^ a ,aç  
- a  VII P 13 .
8 x t o x o ç ,o v
- o v  ACC N IV 6 , 1 5 , 2 2  V 1 9 , 2 3  VII  P 11.  - o u ç  H I I  1 *
3 2 , 11  V 3 , 5 , 1 6 *
SxXouc -  kuS
SkX ouç.ouv  
-o u ç  AGO ?  I l l  1 0 , 1 2 , 1 2 .
4 « xq
AxAwplvnv I I  1 0 , 4 , 2 .
&«<f I  P 1 1 ,9  I  P 1 3 ,1 8  I  P 1 3 ,2 3  I  1 , 2 , 1 8  I  1 , 3 ,
5 I  1 5 , 8  I  2 3 , 2 , 2 0  I  3 4 , 2 . 8  I  3 4 , 2 , 1 5  I  3 5 , 1 , 2  I 3 8 ,
5 , iO  I 3 9 , 3 , 1 6  I  3 9 , 4 , 2 2  I  4 0 , 3 , 7  I  4 0 , 6 , 1 6  I  4 0 , 6 ,  
2 1 ( P I S ) I  4 2 , 2 , 2  I  4 8 , 4 , 5  I  4 8 , 5 , 1 9  I  4 9 , 3 , 1 7  I I  1 , 3 ,
15 I I  1 , 7 , 1 7  I I  1 ,1 1 ,1 1  I I  1 , 2 4 , 1 0  I I  3 ,1 3 , 1 7  I I  7 ,  
13 I I  1 1 ,1 4  I I  1 5 ,6  I I  2 2 , 1 , 1 3  I I  2 2 , 1 ,1 5 ( B I 3 ) I I  2 4 ,
2 I I  2 8 , 1 , 1 8  I I  3 0 , 3 , 7  I I  31,2)16 I I  3 1 , 3 , 1 0  I I  3 1 , 4 ,  
20 I I  3 4 ,2 4  I I  3 4 ,1 6  I I  3 5 ,4  I I  3 8 , 2 , 1 3  H I  7 , 1 , 5  
I I I  9 , 3 1 , 1 7  I I I  9 , 3 1 , 1 9  I I I  9 , 5 4 , 1 ( 8 1 8 ) 1 1 1  9 , 5 8 , 1 6  
I I I  9 , 6 1 , 7  I I I  1 0 .9 ,2 1  I I I  1 0 ,1 1 ,1 1  I I I  1 0 , 1 4 , , 6
I I I  1 0 , 1 7 , 1 0  I I I  1 1 ,1 0 ,2 3  I I I  1 1 , 1 5 , 3  I I I  1 2 ,2 0  I I I
12 .21  IV 1 , 1 , 1 4  IV 1 ,1 , 1 7  IV 2 ,3 ,2 1  IV 2 , 1 4 , 9  IV 2 ,
1 8 .6  IV 3 , 1 7 , 8  IV 3 , 2 1 , 2 2  IV 3 , 2 2 , 7  IV 3 , 2 6 , 8  IV 3 ,
2 7 .2 2  IV 3 , 2 7 ,1 9  P . 178 IV 3 , 2 8 , 5  IV 3 , 3 2 , 9 ( B I 3 ) P .
183 IV 3 ,3 2 ,1 1  P .  183 IV 6 , 4 , 2 2  IV 6 , 6 , 1 7  IV 6 , 8 , 1 2
IV 6 , 8 , 1 4  IV 6 , 8 , 2 2  IV 6 , 9 , 1 2  IV 6 , 1 3 , 1 3  IV 7 , 6 , 7  
IV 7 , 7 , 1 0  IV 1 1 ,4 ,1 6  IV 1 1 ,4 ,2 3  IV 1 6 ,1 9  IV 1 8 ,1 ,1 5  
IV 1 8 , 1 i l 6  IV 1 8 , 1 , 2 0  IV 1 9 ,2 0  IV 2 0 ,9  IV 2 0 ,1 0  V 1 ,
1 ,1 9  V 1 , 3 , 3  V 1 , 3 , 1 0  V 2 , 1 , 2  V 2 , 5 , 4  V 2 , 6 , 1 6  V 2 ,
1 4 .7  V 2 ,2 1 ,2 1  V 7 , 5  V 1 0 ,2 ,1 3  V 1 0 , 4 , 1 3  V 1 1 ,2 0  V
1 6 , 2 , 1 6  V 1 6 ,2 ,1 7  V 1 6 , 3 , 4  V 3 2 , 2 , 3  V 3 5 ,1 7  V 4 4 , 2 ,
1 V 4 4 , 5 , 2 2  VI 2 , 2 , 1 7  VI 3 . 7  VI 3 .1 0  VI 3 ,1 4  VI 4 ,
2 , 5  VI 7 , 2 , 9  VI 1 1 ,2 5  VI 1 6 ,2 ,4  VI 1 6 ,3 ,2 4  VI 2 7 , 2 ,
5 VI 4 1 , 1 , 4  VI 4 5 ,2 4  VI 4 9 ,1 6  VI 4 9 ,1 7  VI 5 3 ,1 5  P.  
309 VII 1 ,11 VII 3 ,1 9  VII 6 , 1 0 , 4  VII 1 1 ,5 ,4  VII 1 9 ,
3 V II 2 1 , 3 , 2 2  VII 2 1 , 7 , 6  VII 2 8 , 2 , 1 9  VII 3 8 ,1 9  V III
2 , 3  V III  7 , 2 , 1 7  V III  1 0 , 3 , 2 0  V III  1 1 ,2 3  V III 2 3 , 2 , 7  
V III  2 3 , 7 , 2 4  V I I I 2 3 , 1 3 ,2 2  V III  2 6 ,1 8  V III  3 6 ,6  V III
&«op48pa — Aitoppox^Cw ( 5
3 9 ,2  V III  4 3 , 2  V III  5 0 ,1 2  P . 412 V II I  5 o ,1 4  P . 412  
V III  58 ,1  V III  5 8 ,5  v i l l  5 9 ,1 3  V III  7 4 , 1 5 .
Alt* I  1 3 ,1 9  I  2 1 , 1 , 5  I I  U 2 5 , 2 3  I I  1 0 , 2 , 3  IV 8 , 4 , 1 1
V 2 , 1 1 , 3  V 5 , 1 , 2 1  VI 1 0 ,5  VII 3 1 ,1 5  V III  3 7 , 9 .
A f ' l l  P 4 I I  5 , 2 , 1  I I  3 1 ,2 ,1  I I I  P 4 V 2 2 ,4 ,2 4  V 28»
1 ,1 5  VI 1 , 2 , 1 6  VI 7 , 2 , 1 9  V III  4 4 , 6 .
AxopA6pa,ag  
-ŒÇ AGO IV 6 , 8 , 1 8  P . 1 91 .
AxopaCvw
A%oP@fvei I  1 9 , 8 .  AitopaPveiv IV 7 , 2 , 1 2  VI 9 , 4 , 2 ,  
Aico3aiv(5vT(i)V M V 8 , 1 , 1 6  VI 9 , 4 , 2 0 .  -açH I 4 0 , 9 , 1 3
VI 9 , 4 , 2 5 .
Axfpn I  3 , 3 , 1 .  Ax£pn<y«v V 1 6 ,3 ,3 *  A*op%v@i l i i  11 ,  
9 , 1 9 .  AxopAç I I I  4 , 1 , 9  V 25 ,15*  - e ç  t  2 0 , 2 , 2 3  I  3 4 ,
1 ,5  V 1 3 , 2 , 1 6  V 1 6 , 3 , 9  V 4 4 , 3 , 1 6  VI 2 , 2 , 1 9 .  -w v M
VII 4 7 , 1 2 .  - o i  I I I  1 1 , 1 2 , 2 3 .  - a ç  V 3 9 , 1 6 .  
AxoPntyi^pevov H I I I  1 ,1 ,1 7 »
knépaXt IV 6 , 8 , 2 .  Ait^SaXov I I  3 , 1 0 , 1 5 - 1 6 .  Auo^a- 
XiSv VII 1 4 , 4 , 3  VII 1 5 , 5 , 1 6 .  - p a  V III  6 0 , 4 .  - e ç  I I
3 , 1 0 , 2 2  IV 1 , 1 , 1 8 - 1 9 .
Ait^^aaiç.ewç
- t v  V 2 2 , 4 , 7  V 2 2 ,4 ,1 1  VI 9 , 4 , 2 3 .  - e t ç  ACC V 3 9 , 1 1 .  
AaoptpdCw
Axepfpaoev I I I  1 1 ,9 ,1 7  I I I  1 1 ,1 0 ,2 *  AaogtpAoaç I  3 9 ,
1 ,1 7  I  4 0 , 2 , 1 4  I I I  1 1 ,1 2 ,2 1  V 3 8 ,3 *
Aaopxfm*
AaZpXeaev V III  5 9 ,1 3 .
AxogpoxfCw
AxePp^X^Cov V III  6 3 , 2 2 .  AxePp^xco* V III  6 2 ,1 3 »
&x6yeiov — ÀxoôCfion^i 66
& x6yeiov,ou  
-o v  ACC VI 8 , 6  V III  4 6 ,1 1 »
&xoYtYV(Soxu
ÀwoYvrfvTEç IV 1 0 , 1 , 8  V III  2 3 ,1 1 ,3 »  AxeyvwH^vot VII 
6 ,5 ,2 »  Axrrvumâç IV 9 , 2 , 1 6 .  - c ç  V 3 * 5 ,2 1 .  -wv M 
I I  1 , 2 8 , 7 .
Axoyp<(yw
Axeyp£4>avto I I I  3 , 3 - 4 .  AxoypA^oo6at V 2 , 1 3 , 2 4 .
Axo5(fxvw 
Ax£6oxev V III  4 5 , 1 5 .
Axo&e^xvupi
A xfôc iSc  VI 9 , 3 , 1 1 .  Ax^ôeiÇav V 1 1 ,2 1 .  Axoèc^^aç 
I I  34,11 V III  5 0 ,1 4  P .4 1 1 .  AxcôtfxBn I I  1 ,1 3 ,1 0  V III
1 4 , 1 , 1 5 .  AxoôctxAîîvav I I  1 , 1 3 , 9 .  Axoôctx^e^î^Ç I I I  8 ,  
20 V 4 5 , 8  V III  4 1 ,1 6 »
Axoô^Xopwxi
Axc5é^avto V 2 ,2 2 ,1 1  P . 2 3 6 .  Axo6e6apÂvou H V III  5 5 ,  
24 P .4 1 6 .
AxoônpS
ÂxoôiîPoOvToç V III  3 7 ,2 0 .
Âxo5np^cc,aç 
- o ç  GBN V III  4 2 ,2 0 .
AxoëiôpAôxw
Axo6i6p<(oxct I  3 0 , 3 , 1 0 .  ÂxoAiôpAoxoiev VII 4 2 ,1 9 -2 0 »  
Anoôtôp^oxeiv I 4 8 , 1 , 1 .  Axoôiôpioxovxeç I I  1 , 1 5 , 8 .  
iniôpa VII 2 9 , 2 , 2 3 .  Axoôpoirv I 3 8 , 2 , 5 .  AxoÔpNvot 
IV 1 8 ,2 ,4  VI 2 0 ,2 2  VII 8 , 2 , 2 .  AnoôpAç VI 5 4 ,2 5 .  
Axoôfôwpi
Axoôtô^vai Ctll 1 0 ,1 ,1 5 ]  V 2 ,1 9 ,2 »  Axoôiô^vxwv H VII
4 8 , 1 —2»
Axcôfôov I  2 9 , 2 , 2 - 3  I I  1 ,3 2 ,1 1  IV 6 ,1 7 ,1 9 - 2 0  V 2 , 1 4 ,
8 V 2 , 1 7 , 2 3 .
Axoôwooi VII 6 , 3 , 6 »  Axoôtdoeiv I I I  9 , 3 6 , 2 5  IV 6 , 1 3 ,
2 IV 6 , 1 7 , 6  [VI 19 ,1 ,1 2 ]  V I I I  4 6 , 2 4 - 2 5 .
ÂxoSikACw -  ÀxoxaptepQ ^
ÀnlôwRCV I I I  4 , 1 , 1 3 - 1 4  I I I  9 ,3 7 ,1 9  IV 2 ,1 7 ,2 2  IV 1 1 ,
2 ,7  IV 7 ,1 1 , 1 7  V 2 , 7 , 2 0  VI 1 , 3 , 6  VI 9 , 2 , 4  VII 2 3 , 2 ,  
15-16 VII 19,11 VII 4 8 ,1 3 -1 4  V III  2*12 V III  2 3 , 1 , 2  
V III  5 6 , 3 .  Ax^ôowtav V 2 , 1 9 , 3  VII 4 9 ,1 5  V III  3 4 ,2  
V III  4 1 , 8 .  ÀxoôoOvoi I  2 3 , 1 , 7  I  3 0 ,6 ,6 *  
hno6o^ax]ç VI 7 , 2 , 2 .  - e ç  IV 6 , 1 7 , 8  V 1 ,3 ,1 1  V 19 ,22  
V III 6 1 ,4  P .4 2 1 .  - a ç  VI 1 6 , 1 , 1 7 .  
knzàCàoxo I I I  1 0 , 5 , 4 .  A«o&<fpevoç I I I  1 0 ,9 ,2 0 #  
&xe6(f6T)uav I 3 0 , 5 , 1 7 .
AxoôixACw 
&xeô6caoav I I I  9 , 1 5 , 1 6 .
& x6ôpaoiç,cwç  
- t v  VII 1 1 , 4 , 1 9 .
AxoôJw 
&itoôt5aaç I I  1 , 6 , 7 .
AnoPv^oxca
&xo6iforxoiev VII 4 6 , 8 .  Axo^vifaxctv I I  1 , l 9 , 12 I I  3 8 ,
1 , 4 .  Axo6vif<JxovTeç VI 3 8 , 2 , 2 6 .
&xAvno#g V III 3 9 ,1 0  P .4 0 2 .
W e a v e  V III  4 1 , 7 .  Âxoe^vot I 1 8 ,1 0  VI 5 4 , 2 3 .  &xo- 
eA vottv  I I  5 , 1 , 1 5 .  ïn o e a v e r v  I  17 ,16  I I  3 2 ,7  V 2 , 2 ,  
13 VII 1 ,6  V III  4 9 , 3 .  Âxoeav<fvti K VI 3 8 , 2 , 1 .  -wv 
H V 1 2 , 1 , 1 8 .
& xotx^a,aç
- a ç  V III  4 3 ,1 0  P .4 0 5 .  - a v  I  2 7 ,8 ,1  V 5 , 1 , 1  VI 5 3 ,1 0  
P .3 0 9 .
Anotxoôopffi
Axaaoô^pnuev VII 3 0 , 9 .  Àxotxoôopifaaç I I  3 8 , 1 , 2 3 - 1 .
5 x o ix o ç ,o v  
-o u ç  K VII 4 9 ,1 7  P .3 5 5 .
AxoxapxepO 
Axoxapxepetv V III  3 2 , 1 6 .
&XOXG (pw — &1tOXpo4tt CO
A x o x e f p w
Aneue^paxo I  4 , 8 .  Axcxefpavxo V III  67,24*  Axoxcf- 
paoeat V III  2 3 ,2 3 ,8 - 9 *
AxoxivÔuve^w
ÀxGKivôJveuae I I I  9 ,4 3 ,1 2 - 1 3 *  Axoxivôüvcot/ ov I P
4 , 1 5 .
AxoxtvS  
Axoxivifo^ç I  4 3 , 2 , 1 5 .
AxoxXD 
AxoxXAoac V III  6 ,9 *
AxoxXe^to
A x o x X e f o v x e ç  I  4 0 , 9 , 7  VII 9 , 1 1 .  A x ^ x X e t o v  IV 2 , 2 0 , 8 .  
A x ^ x X e i a a v  V 4 4 ,5 ,3 »
AxoxXeiae&oi I I I  1 1 , 1 2 , 2 5 .  AxoxXetoeeCç VI 3 8 , 8 , 4 .  
ÂxoxXetoe^vtaç I  4 0 , 5 , 7 .
A x o x X f v w  
A x o x X f v a ç  IV 3 , 3 1 , 9 .
AxoxoipGpat 
Axexoipilfenoav V III  2 3 , 1 ,25&
AxoxCxxw
AxoxCxxeiv I I I  9 , 3 0 , 1 4 .  Ax^xo^c VII 12 ,15  P . 3 2 5 .  
AxoxC^aç V 8 , 2 , 6 - 7  VI 8 ,6  VII 4 1 , 2 2 .
AxCxpT]PVOÇ,OV 
ÀxCxpnpvov NOM I I I  9 , 3 3 , 1 6 .  - «  F I I  2 2 , 2 , 1 6 .
Axoxpfvw
AxexpTvaTo I I  1 5 ,7  (V 4 4 , 3 , ^  V III  4 0 ,1 5 .  Axexpfvavxo 
V 2 , 7 , 1 0  VII 4 3 , 1 0 - 1 1 .
A x6xpioiç ,eb)ç  
- t v  VI 1 6 , 1 , 2 0 .
AxoxpoiTw
AxcxpoocTo I  3 9 , 3 , 1 5 .  AxexpoJovto I  4 9 ,2 ,1 4  IV 3 , 2 7 , 2 0 .
— Anoxupe^w 69
AxexpotfoavTO V III  3 3 , 8  V III  4 9 , 8 .
AxGxpouoen V 2 0 , 3 .
AxoxpJxxw
Axfxpw+e I  1 5 ,1 2  V 2 2 , 4 , 2 5  V I I I  2 3 ,2 4 ,1 3 »  AxoxpA**l 
I I  1 , 2 3 , 5  V 2 0 , 6 .  Axoxpu*aç IV 3 ,1 2 ,2 1  IV 1 1 ,4 ,1 7
VII 3 9 , 1 0 .
Axoxpuxx<fpevoç V II 1 5 , 4 , 1 2  V II I  2 Q ,1 8 .T I I I  2 2 » ) - 4 ^  
AxEXp^xxovTO IV 6 ,1 8 ,2 2 - 2 3 »
Anexp^lfato I  4 7 , 1 , 1 0 .  Axoxpu^ap^vn V III  5 3 ,4 ,1 5 *  
Axoxcxpjipeat VI 4 , 2 , 1 0 .  Axoxexpupp^voç IV 1 1 , 2 , 1 7 .  
- n  IV 3 , 2 7 , 5 ,  -T)v IV 8 , 1 , 1 1 .  -0 1  V II I  53 ,4^ ,20 .
Axoxtg fvw
AxoxTevo0 0 t IV 6 , 8 , 8 .  AxoxtcvcVv IV 6 , 1 7 , 2 5 .  
AxfxxciVEV I 1 4 ,5  I  2 2 ,2 4  I I  2 ,7 + 5  I I  2 6 ,2 3  I I I  9 ,
3 3 ,2 1  I I I  9 , 4 6 , 2 4  IV 6 , 1 4 , 1 9  IV 1 2 , 1 , 9  IV 1 2 ,2 ,1 6
V 2 , 1 3 , 4  V 2 , 1 5 , 1 6  V 3 , 4 , 8  VI 9 , 2 , 3  VI 3 8 , 7 , 2 8  VIÎ  
2 , 2 , 8  V II 1 8 , 1 , 1 5  V II 2 o ,2  V II 2 9 , 1 , 1 9  V II 4 0 ,2 3
V III  5 2 ,1 5  V III  5 6 ,2 5  V III  7 0 , 11*
A x£xxe ivav  I I  2 ,6 , 1 1  I I  9 , 5  I I  1 4 , 1 , 1 6  I I I  9 ,  5 2 ,
9 - 1 0  I I I  9 , 6 3 , 9  I I I  1 4 ,1 9  IV 6 , 1 1 , 2 3  V 3 7 ,2 1  V 4 1 ,
14 VI 1 9 , 1 , 1 5  VI 2 0 , 3  VI 4 9 , 6  VII 1 5 , 5 , 1 9  V III  3 0 ,
11 V III  4 6 ,1  P .4 0 9 .
Axifxxetvov V III  2 5 , 3 , 5 .
A xoHxetvai I I  3 0 , 3 , 6 - 7  I I I  9 , 4 0 , 1 7  V 4 , 1 6  V 1 2 , 2 , 1 2
VI 1 9 ,1 ,1 1  V III  5 5 ,2 2  P .4 1 5 .
A xoxxcfvoç  I  2 8 , 2 , 1 2  I I  3 4 ,1 8  V 1 , 1 , 1 9  VII l 4 , 2 , 1 3  
V III  5 2 , 1 2 .  - o o  V III  5 5 ,2  P .4 1 7  V II I  5 6 , 2 .  - a  V 1 2 ,
2 , 5 .  - a ç  V III  9 , 1 , 2 .
Axoxugedw  
AxoxuPeOoai V III  1 4 , 1 # 1 .
AnoXappAvo) — An^XXupi TO
AxoXappAvw
AnoXfippAvouot IV 6 , 1 7 , 9 .  AxoXappAvoi V 1 3 , 1 , 9 - 1 0 .  
AxgXape(v) V 1 , 3 , 9  V 2 , 7 , 2 0  V 3 , 4 , 9 - 1 0 .  AxoXApoi 
IV 6 , 1 7 , 7  V III  4 6 , 2 4 .  inoXApoiev I  3 0 , 5 , 1 5 .  Axo- 
Xapctv I I  3 6 ,1 2  V III  3 4 ,1 - 2  V III  4 7 , 2 3 .
ÂxoXapAvxc'ç I I I  9 , 3 7 , 2 0 .  -wv K I I I  11 ,5 * 6 -7 »  
AxoXif^eoeav V 1 ,3 ,5 »  AxoXn«P^pcvot I I  3 o , 2 , 2  VII 
3 5 , 2 , 1 3 .
À x o X n # e fç  I # # , 4 , 1 7  V 1 6 , 5 , 1 8 .  - c ç  I  4 1 ,3 ,1 6  IV
3 ,2 7 ,2 2  P .1 7 8 .  - a ç  V III  2 3 ,7 ,1 »
AxoXfyw
AxetxcCv) V 3 1 , 7 .  Axcfpnxo I I  1 ,7 ,2 2 »
AxoXefxw
AxoXefxovot IV 2 , 8 , 1 7 .  Ax£Xctxov V III  4 3 , 9 .  
Ax£Xtxe VI 3 8 ,9 ,9 »  AxoXfxoi V 3 3 , 4 , 1 0 .  AxoXixetv 
IV 2 , 2 1 , 1 3 .  AxoXixAv V III  5 0 , 1 3 .  - c ç  I I  1 ,2 4 ,1 5  
I I I  1 6 ,8  IV 2 , 2 1 , 2 0  V II I  5 3 , 1 , 1 .
AxoX£xoixc  I I I  9 , 1 ,1 0 »
AxoXc£xoivxo V 2 2 ,3 ,2 1 »
A xoXixop£voiç M V III  2 4 , 2 , 1 2 .
AxoXcKp#ifcTO|iai I  P 2 , 1 4 .  AxeXcf?en I  3 9 , 3 , 1 0 .
Ax£Xcpoç,ov 
- jS ta to t  V II 6 , 4 , 1 8 .
AxoXioea£vw 
AxoXtoedtvotcv V III  7 , 2 , 1 3 - 1 4 .
*ÂxoXXA6wpoç, ou 
- o ç  VI 7 , 1 , 8  VI 7 , 1 , 1 3 - 1 4  VI 7 , 2 , 1 8 .  -o u  IV 6 , 1 8 ,
4 .  -o v  IV 6 , 1 8 ,1 2  IV 6 ,1 8 ,1 5 »
Ax£xxupi
AxoXXJeiv I 30 , 1 , 13 .  AxoXXrfvtwv M VIII  1 4 , 1 , 1 3 .
AxoXctç I  3 0 , 1 , 10 .
'AxdxXoortr -  AxifpaXoç Tt
&xoXloT| I  2 8 ,2 ,2 *  AnoXetv I I  2 ,3 , 1 *  AxoX£oaç VI 6 ,
1 , 9 .  - e ç  IV 6 ,1 3 ,1  IV 1 2 ,1 ,8 *  -wv M IV 1 2 ,1 ,5 - 6 *
ÀxoX&iGXa VII 1 2 ,1 4  P . 32 5 .  AxoXwXâç V 2 ,1 5 ,1 3 »
-wv H I I  3 , 1 1 , 9 .  - a ç  I I  3 , 1 1 , 1 6  IV 6 ,1 3 ,2 1 - 2 2 *  
&xoXXuu£vouç I I  3 3 , 1 4 .  - o ç  V 2 , 8 , 8 »
ÀxoXoup£vttv N VI 5 4 ,2 4 »
AwiXovxo I I  1 0 , 4 , 6  V III  1 8 ,4 *  imSXnxai I I I  9 ,2 2 ,1 5 »  
&x£Xoivxo I  4 1 ,3 ,1 6 »
*lK<fXXwV,(i)VOÇ
- o ç  IV 3 ,2 7 ,1  V III  4 , 7  V III  3 8 ,1 3 *  - t  VII 1 2 ,1 9  P* 
325»
*A%oXXwv(a,aç 
- o v  V III  19 ,7*
AffoXoyoOpoi
&noXoyoApevoç IV 6 ,4 ,1 8 - 1 9 *  AxoXoyif000801 V III  9 ,
1 , 5 .
&%oXoy£o,oç 
- o ç  OHH VII 19 , 13*
AxoXuxpS 
&<GXuxp(SoaTo V 4 0 ,5 -6 »
AxoX4w
&«oX£ovtaç V 3 9 , 1 8 .  &x£Xuoev VI 10 ,13»  ÀxoXuélvxo  
I  4 6 ,2 2 *
AxopÀoow
&xo|iaC£pevoç IV 2 0 , 1 3 .  - o t  I I  3 6 ,1 9 *
AxopAxopot
ÂxopAxeoOot V III  23 , 10 , 16; Axopaxop£vn VII 6 , 10 , 2» 
AxepAxexo I  5 , 1 9 .  AxepAxovxo VI 17 ,1*
Ax£poxoç,ov
-wv n IV 6 , 17 , 23»
Axoptpv^oxopai — &xoxX£w 72
Axoptpv^oxopat  
AxopepvT}p£voç IV 6 , 2 , 1 1 - 1 2 *
Ax£pi08o ç ,o v  
- o o ç  R I I I  1 1 , 8 , 1 5  V 2 , 1 1 , 1 8  V 2 , 1 1 , 6 .
A x o p to e s  
Axopia8o£or|Ç I I  34,8-9* AxEp£o8o#v I I  34,2*
Axovnxf VI 1 3 ,2 1 *
Axovifxopai 
Axovr)Çap£vouç IV 7 , 4 , 2 0 *
A x £ v o ia ,aç
- a  I  3 0 ,4 ,1 8 *  - a ç  I  3 8 , 3 , 2 2  I I  1 , 5 , 3  I I  3 8 , 1 , 3 - 4  
I I I  9 , 2 , 2  IV 3 ,3 0 ,1 1  IV 9 , 2 , 1 8  V 2 0 ,9  VII 3 0 ,1 0  VII
4 1 ,4  P .3 4 9  V I I 4 4 ,2 ,4 *  - a v  I  1 7 ,3  I I  30 , 1 , 16*
Axo&up8
A xotJpaç I  24 ,1 0 *  AAo6#pApevoç I  2 4 ,1 4 *  AxeCopnpf- 
VOOÇ VII 3 5 ,1 ,1 8 *
A xoxipxu
Axox£pxeiv I  3 0 ,5 ,1 5 *  Axox£p4»etv I I I  2 , 1 7 .  
Ax£xcp4 €Cv) IV 6 , 1 0 , 2  V 1 5 ,2 4  VI 3 8 , 1 , 2 3  VI 5 3 ,5  V III  
3 1 ,4 *  Ax£xcp*av V 2 , 1 7 , 2  V 19 ,2 3 *
Axcx£p*axo I I I  1 1 , 6 , 1 0  V 2 , 4 , 2 2  VII 1 8 ,2 ,2 1  VII 4 0 ,
16 .  Axox£p4a0e a i  V III  1 6 , 2 , 9 .  Axoxep^Apcvoç IV 6 ,  
1 9 ,1 1 - 1 2 .
A x o x tiô Q  
Axoxnôifoaç V III  9 , 2 , 1 0 *
Axoxx£w
AxoxX£ou6 t I  4 5 , 2 , 1 .  AxoxXetv I I  2 4 ,2 3  IV 1 1 ,2 ,5 *  
AxoxX£wv VI 4 1 , 2 , 8 .  -a a  V II I  5 3 ,1 ,3 *
Ax£xXci V 2 , 4 , 1o. Ax£xXcov VI 2 7 ,1 ,1 8 .
Ax£xXcu0e(V) I  13,12  I  3 9 ,1 ,1 8  I  4 0 ,2 ,2  I I I  9 ,3 6 ,7
AxdxXovç -  ÂnocntAxTU 73
IV 1 8 , 2 , 1 0  V 2 ,2 1 , 1 4 - 1 5  VI 8 , 6  VI 4 1 , 2 , 1 2  VII 2 1 ,
5 ,1 4  V III  5 7 ,1 5 .  À«£wX€uoov V 4 0 , 4 - 5  VI 2 , 2 , 2 4 .  
& nox\e0aai V 2 0 , 5 .  AxoxXeAoaç I I I  9 , 5 6 , 5  I I I  11,
1 0 ,9 .
&x£xXouç,ov  
-o u v  I I I  1 0 ,1 7 ,7  V 2 , 6 , 5 .
A n o x to ç ,o v  
- a  AGO IV 8 , 4 , 1 0 .
Axopfi
Àxopofn V 5 3 , 4 , 1 0 .  AxopoOvTt M I I I  1 1 , 5 , 1 .
W p e t  I I I  1 1 , 7 , 2 3 .  W p o ü v  V III  6 7 , 2 3 .  
i n o p o W v o ç  IV 1 0 ,2 ,1 2  VII 2 1 ,2 ,2 3 *  - o l  V II I  2 5 ,  
2 , 1 7 .
&xop£a,aç
- a  V 1 6 ,5 ,2 3 *  - o  l i l  9 , 3 0 , 1 2  VII 4 7 .1 4 *
Anoppiu  
Ax£pp£no&v IV 2 ,6 ,2 4 »
&x£ppnxoç,ov
- o v  NOM V 2 , 1 2 , 2 0 .  - y  N I I I  9 , l 0 , 7  V 2 , 2 1 , 1 5  V 1 7 ,
1 ,4  V 3 3 , 2 , 2 2  VI 4 1 , 1 , 2 1  VI 5 1 ,1 3  V III  3 , 2 , 2 *  -OV 
?  I I  1 4 , 1 , 1 2 .  - o v  N I  3 7 ,1 5  IV 3 ,2 7 ,1 1  V 1 0 , 4 , 8  
V III  3 2 , 1 0 .  -wv N I  4 2 ,1 ,2 1  IV 1 1 ,2 ,1 6  VII 1 4 ,1 ,1 8
VII 3 8 ,1 6  V III  6 2 , 1 0 .  - a  ACG VIÎ 3 3 , 3 , 1 9  V II I  1 2 ,7
V III  2^ ,3*
Axoppfxxw
Ànoppr^aç IV 9 , 3 , 1 5 - 1 6 .  - e ç  IV 3 ,3 , 7 *
&TCopp£ntw
&nopp6(|>at V III  2 7 , 1 1 .  Axcpp£(l»axo V III  2 7 , 1 4 .  i x o -  
ppu4ap£vr| V III  2 7 , 9 .
ÂtlCOxAlCTW
knioHanxe V 3 3 , 1 , 1 6 .  &xeoxapp£vT)V V 1 0 , 3 , 1 *  Awoo-
Anooxcoiit — ixoofflcio T4
KatpVfoeTai, V 10,5 ,18-19*
&%OOXGVlf ,f(s
-fîç IV 6 ,1 2 ,4 . -^v  IV 5 ,5  IV 5 ,8  IV 5 ,13 IV 6 ,1 3 ,
II IV 6,13*15 IV 6,13,21 IV 6 ,13 ,25  IV 8 ,# )2 0  IV 8 ,
5 ,2 . - i ç  IV 1 2 ,1 ,5 .
&«ooxox5
knoaxoxeXv VI 1 6 ,2 ,1 4 . AhookoxSv IV 6 ,9 ,1 1 . Axe- 
<mÀKCi IV 6 ,9 ,1 6 . AneoxAxouv I  8 ,10  VI 2 ,2 ,1 9 .
&xooiiV(x*»
Àxoo}jii^ÇavTa ACC S I I  3 ,8 ,1 3 .
AxoanCS
AxooxSv V III 69 ,24 . AxAoxaoav V III 51 ,25 . AxooxA- 
otl V 1 6 ,2 ,1 5 . AxooxAawot I I  22, 1, 7- 8 .  AxoaxAcrat
I I I  13 ,3 ,19  V III 5 1 ,2 0 . ixoaxAaaç V III 4 6 ,2 -3  V. 
4o8 V III 46 ,4  P .4o8 .
AxeoxGhixo V 1 0 ,4 ,1 0 . AxeoxAallrioav VI 1 6 ,4 ,1 6 .
AxAaxaoiç.euç 
-«Ç I I  1 ,1 4 ,2  IV 6 ,6 ,1 3  IV6Ç6,19. - tv  V III 2 U 1 0 - 
11 V III 2 6 ,12 .
Axo0xepfi 
AxooxcpVfffciv VII 2 7 ,3 ,1 5 .
AxooxpA<pu
Axocxp£<pei I 3 ,5 ,1 .  AxAoxpeyetv) IV 7 ,9 ,5  VII 8 ,1 ,
21. ÀxooxpA4>aç I I I  1 ,1 ,1 -2  VII 6 ,5 ,3*  -oç  H I  4 0 ,
9 ,6 .
Axoaxpa(j>Avx£ç V III 2 3 ,2 5 ,2 2 . -wv M VII 1 4 ,3 ,2 2 .
AxooApw 
AxAoupav I I  22 ,1,13»
AxooipACti)
AxooçAcetv V 2 ,5 ,6 -7 .  AxAofaÇe(v) V III 4 6 ,8 . AxA- 
o<paÇav I I  13,20 V 3 ,3 ,2 3  V 40,4 V III 4 8 ,1 2 . Axoa-
ÀxooçAtto* — àico<patvu %)
?A#%vTGç I I  2 7 ,1 ,8 .  A%ooT*Y%v*t I  4 5 ,4 ,5 *
AxooyfYYW
ÀxooçATYet VII 1 1 ,2 ,2 2 .
AxotafpeAc*
Axota^peAoaç VI 5 3 ,8 .
AnoTetx^Cu
Axoxetx^Cei I  3 ,5 ,4 .  ix o x c ix ^ c a t I I  2 ,4 ,12*  
&xoTeAxt0tç,ec0ç 
—tv  I I  2 2 ,3 ,4 .
&xoxApvw
AxoxeiuSv VII 1 6 ,1 ,1 2 -1 3 . ixctÀ povto  VI 24,4* 
&*oxf@npL
&xoxlf8ea6a i  V 2 ,1 4 ,1 0 . ÀxA#exo VI 12 ,10  VII 16 ,1 ,9*  
&xÀ«Evxo I  2 3 ,2 ,1 5 . &%o*Ao@*i V 35,19 VI 1 ,7 ,1 7  VII
2 1 ,6 ,1 9 -2 0 . Âno^Apevoç IV 14,19 V 8 ,2 ,5 .  - o i  V IIÎ
6 2 ,1 5 .
Axoxfv*
Â xoxfoaipi IV 2 ,6 ,1 8 .
&xAxopoç,ov 
-o ç  M V III 2 3 ,1 0 ,5 .
AxOXpéXM
ÀxoxpÀxetv V III 3 7 ,1 . Axixpexecvl IV 8 ,5 ,2 0 .  i in i-  
xpe^ecv) I I  1 ,1 9 , 13. AxexpAxexo IV 9 ,5 ,1 6 . Anc- 
xpAxovxo I I  3 2 ,9 .
AxoxpCpw 
Àxoxpf<|,oa8o i V III 1 4 ,1 ,4 .
AxoxvYxdEvw
AnAxüxe V III  55,23 P .416. AnoxuxÀv VI 6 ,1 ,1 0 .
&novoCa,aç 
-a ç  OBN IV 3 ,4 ,1 0  IV 6 ,1 8 ,1 9 .
&no<pa(vb)
ànofaCvovai I  4 3 ,1 ,2 2 -2 3  V III 2 5 ,3 ,2 1 . AnAfnvc V 3 ,
&xo<pépo) -  hn^Saixoç  76
7 ,13  VII 6 ,6 ,9  V III 1 ,1 9 . W fn v a v  V III 4 1 ,8 .
4xo<pAvtj I I I  9 ,1 0 ,2 . Âxc<pAvavxo V III  6,7*
AxoyApw
&no<pApctv I  3 ,4 ,1 2 . Â«T)v£THato I  4 8 ,2 ,1 6 .
&xo(ppAoo#
&xo(ppACavtoç V 2 ,6 ,1 3 . Axeq>pAx8T)aav V 6,17* 
AxoxaAivO
&xoxaKiv{3ftai VI 4 ,2 ,5 *  AxoxcXtvwoAvxwv M VI 4 ,2 ,8 *  
&xox@P«xG
AxGxapÂHOu V 3 3 ,1 ,1 7 . ÀxexapAnuxjav I I  1,25,19* 
AxoxpAw
AxoxpAc^ovxœ M IV 6 ,2 0 ,2 0 -2 1 . Axoxpwpcvoç I I I  § ^ 1 3 ,6 . 
V 45,9-10*
AxoxupS
Affoxupetv I  40 ,9 ,9*  Axcx^pouv I I  10 ,1 ,1 9 -2 0 . Axo- 
XupAoovxaç I  4 0 ,9 ,1 7 . Axoxutpfioat IV 2 ,2 0 ,2 . Axo- 
XwpAomç V 4 4 ,2 ,1 6 . - c ç  VI 8 ,4 .
axox(5pnotS,cwç 
- t v  I 3 9 ,4 ,1 -2  I I I  1 3 ,3 ,4 .
Axp@xxoç,ov 
-ooç  M VI 16 ,1 ,2*
*Axp(fT)Ç,OU
-00  V III 29 ,9  V III 2 9 ,1 9 . -nv  V III 29,13*
AxpAo^axoç, ov 
-oo  ? V III 2 5 ,1 ,7 .
AxpOOôAxTlXO Ç , ov 
-w N V III 56 ,25 -26 .
AxpoaôoHi^xwç I I  3,7,20-21 IV 15,11 V 1 8 ,8 :V III 23, 
28 ,10 .
Axp6oLXOÇ,OV 
- a  ACC IV 3 ,3 1 ,2 .
ÂirpAapaxos — 'Apaxox^fa 77
&npAopaxoç,ov 
-ov  ACO H I I  2 7 ,2 ,1 1 .
a4»aç I I  4 ,1 ,1 1 .  anxcxat VI 3 ,1 7 . axxApcvoç V 22*
1 ,3 .  - o iç  H VII 1 1 ,2 ,2 . À*ApGvoç f l  3 ,5 ,6*  
dxupoç,ov
-ov AOC N V III 1 6 ,2 ,1 4 . - a  AOO IV 15*9.
&XW08
Axw0oopAvwv H I  7 ,22*
ixtaxipvt I I  2 ,1 ,1  I I I  1 1 ,9 ,1 8  V 44,%17 744,2 ,21 
VIT 2 0 ,2 2 ,
8pa I  2 ,15 I  7 ,1  I  21 ,1 ,11  I  2 1 ,2 ,6  I  3 5 ,2 ,1 5  I
3 6 .2 .2  I  4 1 ,2 ,1 0  I  4 3 ,1 ,2 0  I  4 8 ,2 ,1 0  I I  1 ,1 ,1 3  l î  1 ,
5 ,3  I I  1 ,7 ,1  I I  1 ,2 1 ,1 3  I I  1 ,2 6 ,3  I I  1 ,27 ,16  I I  3 ,1 ,  
4 I I  3 ,8 ,11  I I  3 , 10,21 I I  3,11*17 I I  4 ,1 ,1 7  I I I  9 ,
29 .2  I I I  9 ,5 1 ,1 7  IV 2 ,1 2 ,1 7  IV 3 ,2 7 ,1 8  2.177 IV 3 ,
27,1 IV 6 ,1 1 ,9  IV 1 0 ,1 ,6  IV 1 8 ,1 ,1 9  V 2 8  V 3 ,2 ,2
V 1 2 ,1 ,1 7  VI 1 ,7 ,1 8  VI 5 ,2  2 .284  VII 1 1 ,4 ,1 8  VII 16,
1 ,16 V II 2 1 ,1 ,1 9  VII 2 7 ,3 ,1 7  VII 2 9 ,1 ,8  V III  1 0 ,1 ,3  
V III  22,23 V III  39 ,5  V III 62,16*
Spa
îp* I  2  1 1 ,1 0 .
*Lpa^Ca,aç 
-« ç  OUI n i  1 1 ,7 ,1 . - a ç  AOO IV 3 ,4 ,10*
ÂpatAç,A,Av 
-Av AOC B IV 2 0 ,1 2 . -oAç IV 6 ,18 ,25*
-oxApooç I I  2 ,9 ,22 -23*
**Apaxoç,ou
-o ç  VI 5,21 VI 5 ,6  2.284 VI 5 , l 7  VI 5 ,3  2 .2 8 5 . - y
VI 5 ,1 3 . -ov  VI 5,1 2.285*
*Apax<*)c^a,aç
- a ç  IV 6 ,1 5 ,1 .
5Ap«4» -  ApY^peicç 70
*Apa(J>,opoç 
-a ç  VII 4 ,2 2 .
*Ap|Sr)\a,u}V
-o iç  IV 3 ,6 ,1 0  IV 3,17,1 IV 3 ,27,16 2 .177 , 
*ApYaVoç,ov 
-o ç  IV 1 ,8  IV 1,10 IV 1 ,19 ,
*ApYetoi,eov
-01 I  14,3 I I  12,6, I I  12,8.111 9 ,37 ,15  V III 33,11 
V III 6 8 ,3 . -wv I I I  8,19 I I I  8 ,3  I I I  9 ,37 ,17  VI 27,
2 ,5  VI 2 7 ,2 ,6  V III 33 ,3 . -o iç  I  14,14 I  14,15 I I I
8,1 I I I  9 ,3 7 ,1 9 . -ouç I  14,5 I I  3 ,5 ,8  I I  12*3 VI 
2 7 ,2 ,4 .
* A p Y fto ç ,a ,o v  
-o o  M V III 6 8 ,3 . -oç  AOCÇ V III 3 3 ,5 .
*ApYtvoOoai,(tfv 
- a t ç  I 44 ,4 -5»
*ApYoXiç,^Ôoç (A X^Œ)
- a  I I I  9 ,3 7 ,1 6 .
*ApYoX^ç,f6oç CYovatxeç)
-e ç  V III 68, 8 . -wv V III 68 ,11 .
*ApYOvaAxTiç,ot>
-Cv V III 7 1 ,1 5 .
“ApY oç,oüç
-o ç  ACC I  6 ,4  I  6 ,7  I  6,12 V III 33,4 V III 6 8 ,2 , 
&py<5ç , A v  
-Av ACC H VII 6 ,7 ,1 5 .
&PYApaaxiç,u6oç 
- e ç  IV 3 ,2 4 ,9  IV 6 ,1 3 ,7 -8  2 .1 9 5 .  -wv IV 8 ,2 ,2 1  2 .  
2o4 IV 8 ,2 ,1 5  2 .2 o 5 .  - a ç  IV 6 ,1 5 ,2 0 .
&PYApeuo'Ç,a-^ov 
-wv N I  30,6,1 I  40 ,6 ,2 1 -2 2 .
ÂpYupoOç -  ^Aptatof 75
&ptvpo0 ç ,8 ,o 0v 
-o tt H IV 1 0 ,2 ,1 1 . -oOv ACC N V III 1 6 ,2 ,1 1 . -oOç 
ACO IV 8 ,2 ,9 .
ApYi$piov,ou
-o o  C r u  9 ,4 ,131  I I I  9 ,3 5 ,1 8  I I I  10,14*4 V 2 ,21 ,16  
VI 1 ,6 ,5  V II 21 ,1 ,1 2  VII 48,20-21 V III 2 4 ,5 ,1 .
V 1 ,3 ,7 .  -ov  I I I  9 ,2 1 ,2  I I I  1 o ,1,16 I I I  11,5*3 V 1 ,
1 ,13 VI 1 ,2 ,1 5  VI 1 ,5 ,21  VI 51,21 V III 6 1 ,4 .
&PYVpAnaotoç,ov 
- o iç  IV 16 ,16 . 
fipYvpoç,ou
-o ç  IV 6 ,1 3 ,1 3 . -ou V 2 ,19*20 VI 1 ,3 ,4  V III  40,1 
V III  40 ,6*  -w IV 16,20 V III  23,20»18. -ov  VI 21*
8 VII 2 3 ,1 ,9  V III  4 0 ,2 1 .
AploKW 
ApAop I  3 0 ,6 ,4  I  3 0 ,6 ,5 .
*Àpeta<p^Xa,T}(
-o v  V III  38,14 V III  3 8 ,1 9 -2 0 .
&pexi1, 11ç
-flç I P  1,5 I I  3 1 ,2 ,9  VI P 5 V III  P 9 .  - J  I I I  9 ,
28,21 V III 39,11 P .4 o 1 . -^ v  V 2 ,2 2 ,7  P .236 V III  8 ,
15-16 V III 3 1 ,2 0 . -Aç I  P 2 ,3  IV P 5 V P 16 V III 
4 8 ,6 .
*ApAto«gov 
- a  NOK I  2 0 ,1 ,4 .
&pifv,&pv6<
- c ç  IV 3 ,3 2 ,9  P .182.
"Apnç,ewç 
-w ç I  2o , 1 ,6  V III  2 ,2 .
*A piafoç,ou
-o ç  V II 1 6 ,1 ,2  V II 1 6 ,1 ,9 . -ou  VII 1 6 ,1 ,8 .  -ov  VII
'A p ippatoç — ApioxeiTw 80
1 6 ,1 ,1 .
*A pip0atoç,ou 
-o ç  VII 3o»9* -00 VII 3o ,6*
&pi4p0 
Apir^pclv V 4 7 ,7 . 
iptôp<5ç,oO
-oO VII 2 7 ,3 ,1 3  VII 2 7 ,3 ,1 7 . -Av IV 3 ,2 4 ,6  V 27,5 
VI 1 ,1 ,4 *
*AptopapcAvnç,oü 
-nç 711 26,6 VII 26 ,13 .
*ApiopAcns,ov 
-f]ç IV 3 ,29 ,13 -14  IV 3 ,2 9 ,7 .
*ApiaTaYApaç,oo 
-o  I  24,11 I  24 ,14 .
*Apfoxap%oç,ou 
-ou V III 5 o ,1 . 
àpiortS
ÀpioxSv V III 1 6 ,2 ,1 4 . Àptoxiïoat V 4 4 ,4 ,1 4 . AptoxA- 
cravxaç V 3 2 ,2 ,6 . AptoxnxAxeç V 13 ,2 ,2 1 -2 2 .
*Aptoxe(T6T)ç,ou 
-n ç  I  31,4 VI 11,16 VI 11,18.
& piaxctov,ou 
-ov ACC V III 5 3 ,2 ,6 . -«  ACC V III 5 3 ,5 ,2 4 .
&pioxcpAç,A,Av
ApioxcpJ t x e t p f ) y j j  29 ,1 ,15  V III 1 6 ,4 ,5 .
-A ACC IV 2o ,11 . -G&v H IV 2o ,9 -1o .
*ApioxeAç,Awç 
-u)ç V III 6 8 ,3 .
Apioxeufa)
ApvaxeAovxa H I I  31,2,23* iptoxeA oavxt M I I I  9,31,23*
'AptoxoYefxwv — apioTOç 81
*Àpiotoye CTwv, ovo ç 
-wv 1 22,21 I  22,1 V III 4 5 ,9 . - i  V III 4 5 ,1 o -1 U  
*Ap i otASnito ç , ot#
—ou I  6 ,2  I  6,12*
*ApioTOKXf{ç,louç 
-cT I I  26 ,22 .
*ApiotoxpAti)Ç,ouç 
-nv V 4o,23 V 4 o ,5 .
' A p L O T o p A x e io ç , o v  
-ov V 4 1 ,1 3 .
*ApvoTApaxoç,ou 
*ApioxA|iaxoç V 4 1 ,8 .
* Ap voTopAvTi ç , ou ç 
-n e  I I  3 1 ,V 3  I I  3 1 ,2 ,4  I I  3 1 , 3 , 4  I I  31*3,1o I I  31, 
4 ,1 2 . -ouç I I  31 , 2 , 10. -nv I I  3 1 ,2 ,8  I I  3 1 ,2 ,2 2 .
ftpVOTOV,OU
-O U  V 3 2 ,2 ,7  VI 2 7 ,1 ,2 3 . - *  IV 3,32*11 P .184. -ov
I  14,3 I I I  9 ,5 3 ,4 4  IV 3 ,32 ,14  #.1S1 IV 3,32,21 P .
183 V 13 ,2 ,19  VI 2 7 ,1 ,2 6  V III 1 6 ,8 ,3 .
*AptOxAvVKOÇ,OU 
—OV V 4 4 ,1 ,9 —1o.
&pVOTOXOVft
&pvoToxoveto6av I  1 4 ,2 . ApvoxoxovoupÀvwv M I I I  9 , 
53 ,12-13  V 3 2 ,2 ,3 -4  VI 2 7 ,1 ,2 . ^ptotoxotoOvxo IV 4 ,  
12 V 13 ,2 ,16  V 32 ,1 ,18 -19  V 3 2 ,2 ,8 .
A pvoxoxoita,aç 
-av  V 4 4 ,4 ,1 3 .
SpvoToç,n,ov
-o ç  I I I  11 ,15 ,13  V 11,9 P .247 V III 8 ,4 .  -n  V P l4
V III 4 8 ,1 6 . -ov I  P 3 ,8  VI 3 .16 VII P 12.
’ApLOToçSv — *Apxecr^Xooç 82
-n e  I  6 ,5 .
B V III 2 3 ,4 ,1 1 .
-ov  ACC M I  2 7 ,1 ,2 .
—a i  I  48 , 5 , 16.
-wv M IV 2 ,2 2 ,4  VI 3 8 ,7 ,2 .
-ooç I 3o ,5 ,1o  I  4 8 ,4 ,4  I I  1o ,3 ,12  I I I  9 ,49 ,23  I I I
9 ,5 4 ,3  I I I  9 ,56 ,14  IV 2 ,2 2 ,9  IV 6 ,1 7 ,4  V 1 ,1 ,4  V 34, 
7 VI 1 ,6 ,1  VI 1 o ,5 .  -a ç  I  4 8 ,5 ,2 1 .  - a  I  45 ,5 ,12  
I I I  9 ,24 ,11  I I I  10 ,12 ,3  I I I  10 ,16,19 IV 2 ,2 2 ,3  IV
7 ,6 ,4  V 2 ,1 7 ,3  V 3 2 ,2 ,5  VI 1 6 ,4 ,9 .
* Api o t  o t^Sv , tSv To ç 
-45v I I I  9 ,29,1*
*Apfoxwv,wvoç 
-wv IV 1 2 ,3 ,2  V 1 3 ,1 ,2  V 1 3 ,2 ,1 1 . -o  IV 12,3 ,17 IV 
1 2 ,3 ,20.
*ApioxAvopoç,oo 
—w V 4 4 ,3 ,8 .  -ov V 4 4 ,3 ,6 .
*Apxaôfa,aç 
- a ç  I  7 ,1 5 . - a  I  4 1 ,1 ,1 7 . -av  VI 6 ,2 ,1 7 .
ApxaôfGw
&pxa6 fCeiv VI 36, 1o. Apxoô^Covxa M VI 36 ,16-17 .
'Apxa6ixAç,i4,6v 
-Av NOM N IV 7 ,9 ,2 4 . -Av ACC M IV 14 ,15 .
*ApxAç,Aôoç
-Aç V 30,16 V 3 3 ,1 ,15  VII 1 8 ,1 ,1 2 . -oç VI 36,12 VI
36,15 V III 34 ,16 . - i  VI 3 6 ,14 . -c ç  I  11,5 I I  1 ,1 4 , 
15 I I  15,6 I I  15,9 I I I  9 , 37,15 V III 34 ,18 . -wv I  7 ,
16-17 I  8 ,4  I  11,7 I  4 1 ,4 ,2 0  I I  15,4 V 3 3 ,4 ,9  VII 16,
1 ,7 . -a ç  I  7 ,16 I  7 ,2  I  4 1 ,1 ,3  I I  3 ,5 ,8  I I  13 ,14 .
'A_^xcofXaoç,oo *
- o ç  V III 47,9  V III 47 ,14 . -o v  V III 4 1 ,1 7 .
ApxS — ApxAÇo» 83
&px5
ipHtCva I P 1 2 ,1 2 . ip x c ta e a i  VI 4 ,3 ,1 8 .  
fippa,OTOÇ
- o ç " l  2 1 ,1 ,1 2 . -wv V II 2 8 ,1 ,2  V III 2 3 ,5 ,1 5 . -o ik v j 
V III 2 3 ,5 ,1 .
AppApaÇa,nv 
-nv  V III  5 4 ,1o. -av  VII l6 ,1 ,1 o .
*Àppevifa,aç 
- a ç  IV 8 ,3 ,2 2 .
*AppAvtoç,ov 
-wv IV 1 7 ,5 -6 .
*Ap|iA6to ç ,o v  
-o ç  V III  4 5 ,9 .
AppAcw 
ÀppACouoav IV 9 ,6 ,2 1 .
4ppootAç, oO
-Aç I I  1 8 ,2o I I I  9 ,2 4 ,2 2 . -Av I I  2 9 ,1 ,1 9 -2 o .
*A ppoaxA v,o0 
*AppooxAv I I  18 ,14 .
"Apvn,nv 
*Apvnv I  12 ,9 .
*ApZi\atôaç,a  
—aç I I  8 ,4 .
5poupa,aç  
-ÿ  VI 53,16 P .309.
&p%avA,Av
-Aç V III  55 ,3  P .4 1 7 . -A I I I  9 ,5 4 ,6 . -A v  I I I  9 ,4 1 ,
2 V 14,19 VII 2 9 ,2 ,1  V III 11 ,22 .
*ApxaToç,oo 
-o ç  VII 7 ,9 .
ApitAcw
ApxACeiv I I  30 , 1,14 V III 3 ,1 ,2 o . ApnaCAvxwv M V 8 ,
oppnHToç — ipxApn 84
1 ,17 . - a ç  V 39 ,17 .
ApxaÇov I  391,14 I I I  9 ,5 4 ,2 3 .
npxaaccv) I I I  9 ,36 ,11  VII 14,89 VII 2 9 ,1 ,7  V III 3 4 ,1 . 
Apxaoav V III 3 o ,1 . ÀpxAooi IV 8 ,5 ,1 9  VI 2 ,2 ,1 7 . 
ApxAoaç I I I  4 ,1 ,9  n i  11,15,21 IV 6 ,13 ,1  V III  9 ,2 , 
i l .  -o a  V III 32 ,19 . - e ç  IV 6 ,9 ,1 3  V 47,15 VI 2 ,2 , 
23. - a ç  V 14 ,15 .
ApxaoApevoi V 8 ,1 ,2 o .
ApeoopAvnv IV 6 ,1 3 ,2 1 . - a  AOC IV 6 ,1 3 ,2 .
appnKtoç,ov 
-01 I  1 o ,9 .
âppr|v,ev 
- a  M V II 1 o ,5 .
&ppwox5 
ippwoxefv V 2 ,1 6 ,1 7 .
&ppwoxfa,aç 
-av  I I I  1 1 ,8 ,1 1 .
&pp(5oxwç I I I  11, 8 ,10 IV 8 ,1 ,5 »
'ApoAxnç,oo 
-nv I  3 o ,4 ,1 .
*ApoApnç,oo
-nç  IV 17,6 VII 28,1 ,21 VII 2 8 ,1 ,3 -4  VII 2 8 ,2 ,1o VII
28 ,2 ,14  VII 2 8 ,2 ,2 4 .
5ponv,ev 
-e ç  IV 3 ,3 2 ,7  P .182 .
*ApoLvAn,nç 
-n  V III 5 7 ,8 . -nv V III 57 ,17 .
*ApxApaCoç,ou
-o ç  VII 33,2 ,11 VII 33 ,5 ,16  VII 3 3 ,3 ,2 1 . -w VII 33,
1 ,6.
&pxApn,nç
'ApxaÇÂpÇnç ApAu 85
ApxApn IV 3 ,3 2 ,1 8  P.181 IV 3 ,32 ,15  P.182 IV 3 ,32 ,16  
P.182 IV 3 ,3 2 ,1 8  P .182 .
-n ç  IV 3 ,3 2 ,6  P.182 IV 3 ,32 ,17  P.182 IV 3 ,32 ,19  P.182 
IV 3 ,32 ,21  P .182 .
- a i  IV 3 ,3 2 ,1 7  P.181 IV 3 ,3 2 ,2 o  P.181(BIS)IV  3,32,21 
P.181 IV 3 ,3 2 ,2 3  P.181 IV 3 ,32 ,1  P.182 IV 3 ,3 2 ,2  P . 
182 IV 3 ,3 2 ,3  P.182 [IV 3 , 32, ^  P.182 IV 3 ,3 2 ,5  P.
182 IV 3 ,32 ,1  P .183 IV 3 ,3 2 ,5  P . 183 IV 3 ,3 2 ,1 2  P .183
IV 3 ,3 2 ,1 9  P .1 8 3 .
- a ç  IV 3 , 32,2  P.184 IV 3 ,3 2 ,3  P .184 IV 3 ,3 2 ,5 -4  P .
184 IV 3 ,3 2 ,4  P.184 IV 3 ,3 2 ,6  P.184 IV 3 ,3 2 ,9  P .184.
'Apxa^Ap^nç.ou 
- n ç  V I I  1 4 , 1 , 1 2  V I I  1 6 , 1 , 2 2  V I I  1 6 , 2 , 1 9 .  -ou V I I  1 7 ,
23.
*A pxep iç ,i6oç
-oç  I I  1 ,14 ,14  VI 5o,7  V III 22,1 V III 34,23 V III 39 , 
12 V III  39,21 V III 5 2 ,1 1 . - i  V III 11 ,18 . "Aptcpi 
V III 3 9 ,8 .
*Apxe|iio^a,aç 
-o  V III  5 3 ,1 ,1 8  V III 5 3 ,1 ,2  V III 5 3 ,2 ,4  V III  5 3 ,3 ,8  
V III 53 ,4 ,1 4  V III 5 3 ,5 ,2 3 .
5pxt I  45 , 2 ,6  IV 6 ,7 ,1 5  IV 6 ,8 ,1 6  IV 7 ,7 ,8  V 44 ,
4 ,1 5 .
&pxfwç I I I  1 1 ,1 3 ,5 . 
apxoç,ou
-ov  V III  2 3 ,2 4 ,1 3 . -ovç V III 2 3 ,2 4 ,1 1 .
*ApuAv6nç,ou
-n ç  VII 3 4 ,4 . -ou  VII 1 1 ,7 ,2 3 . -nv VII 3 4 , io  V III
4 7 ,1 8 .
&pAo»
ÀpAoavxo I  3 ,1 ,1 2 . ApuoApevoi V III 2 5 ,1 ,5 .
âpXaXoç -  ' Àpx Côepo ç 86
& P X a t o ç , o , o v
- a ç  V III  2 3 ,9 ,1 8 . -ou ïï VII 6 ,5 ,5 .  -av  I  3 ,5 ,5  I I I
1 0 ,1 3 ,1 7 . -wv M V P 15-16. -wv P V 3 3 ,1 ,1 9 . -wv ÏÏ 
I  P 2 ,3 .
'ApxAptoç,oo 
-o ç  V 3 9 ,1 1 .7  3 9 ,1 8 .
&pXcTov,oo 
-ov NOM IV 1 0 ,2 ,1 5 . -wv VI 9 ,2 ,1 .
*ApxAXooç,ou
V III 9 , 2 , 8.  -ov  VI 5,1 P.284 VI 5 ,3  P .2 8 5 . 
*ApxtpiAônÇ,ou 
-nv  V 4 4 ,1 ,7 .
&PxA,As 
- A  V III 3 , 1, 22.
-Aç I  27 ,1 ,1 5  V P 5 VI 1 ,5 ,1 7  V II 1o,21 V II 49 ,2  V III
15,22 V III  41 ,2  V III 4 7 ,1o V III  5o,14 P.411 V III 55 ,
20 P .415 V III 6o,2o P .4 2 0 .
-A VII 1 ,18  VII 2 9 ,1 ,5  V III P 9 .
iAv I  P 13,23 I  4 2 ,1 ,2 4  I I I  P 9 IV 11 ,2 ,14  V 2 ,2 ,1 9
V 2 ,7 ,11  V 2 ,7 ,1 3  V 2 ,7 ,1 6  V 2 ,1 o ,1 4  V 3 ,7 ,1 7  VI 9 ,
2 ,4  VI 45,25  VII 2 3 ,1 ,7  VII 23 ,1 ,11  V II 24,11 V III
15,17 V III  29,19 V III  41,17 V III  47,15 V III 47,23 
V III  48 ,4  V III 54,9  V III  5 5 ,1o V III 55,13 V III 55,
5 P .417 .
—a f  I  P 2 ,3 .
-Aç I I  2 , 3 ,2  VI 9 ,3 ,1 2 .
'A p x fë a p iç ,lô o ç  
'A px fëap iç  V III 4 9 ,1 .
*Apxt6apoç,ou
-o ç  I  36 ,2 ,22 -1  I  3 6 ,2 ,3  I  4 1 ,1 ,1 7  I  4 1 ,2 ,4  I  4 1 ,2 ,
7 I  4 1 ,3 ,1 4  I  4 1 ,4 ,2 0  I  4 1 ,5 ,2 4  I  4 1 ,5 ,3  I 4 1 ,5 ,6 .
- ÿ  I  4 1 ,2 ,1 1 .
*ipXtpA6nç -  ÀacpAç 87
*ApxtuAônç,oo 
-o v  V III 1 1 ,1o.
*Apxtvoç,oo 
-o ç  I I I  8 ,1 9 .
ÀpxixeipaxAçfOO 
-As V 19 ,14 . -Av IV 6 ,1 8 ,1 4  V 1 9 ,1 2 .
ApXtx£KXWV,0V0Ç
-wv V 1 7 ,2 ,2 c . -o ç  VII 21, 2 , 10*
5pX»
Spxetv I I  25,11 V III 5 6 ,4 .
opxovxoç V III 5 4 ,7 . - i  I  2 7 ,3 ,2 2  V 4 7 ,1o. -o  V 1 ,
4 ,13  V III 15, 20. -wv VII 2 7 ,2 ,9 .  - o t  I I  3 ,8 ,7  I I I  
P 6 V P 13-14. - a ç  VII 1o,21 VII 2 7 ,2 ,5  VII 2 8 ,1 ,2
VII 2 8 ,1 ,5  VII 3 1 ,1 5 .
ÀPXG(V) I  7 ,15 IV 6 ,6 ,11  iV 6 ,1 3 ,4  IV 6 ,1 7 ,1 5  V 37 , 
25 VII 24,10 V III 5 ,1o V III 8 ,3  V III  2 9 ,1o. 
o p 4 tiv  V III 4 4 ,1 7 .
ApÇe I I I  9 ,5 1 ,1 3  VII 4 5 ,2 ,1 8 . ?p tav  VII 6 ,7 ,2 .  
apÇai I  3 ,1 ,9 .
apxcoBoL I  4 o ,4 ,2 2  I I  1 4 ,2 ,1 8 .
ApXopAvnç I  4 2 ,2 ,6  I  46,21 I I  1 ,1 o ,6  I I I  11 ,9 ,17  IV
3 ,2 7 ,1 8  IV 6 ,8 ,1 4  V 2 2 ,4 ,25  VII 6 ,1o ,1  VII 1 4 ,4 ,8
V III 2 3 ,2 ,8  V III 23 ,10 ,13  V III 2 3 ,1 1 ,2 5 . - o i  V 2 , 
15 ,23 . -wv M IV 8 ,2 ,1 2 -1 3  V 11,11 P .g *8 V III  5 o ,1 t .  
-ovç  I I I  p 11 » - a ç  VI 4 8 ,1 9 .
qpCavxo VII 11» 5 ,5 . ApCapAvooç I  3 5 ,1 ,2 .
Splwv,ovxoç
- i  I I  26 ,21 . - a ç  V 2 ,19 ,19  V 13 ,2 ,13  VI 3 6 ,1 3 .
*Ao6pot5paç,ou 
*AoôpoApaç V III 1 6 ,7 ,5 .
AoepAç,Af
icrAXqvoç 'AoxXqxiAç 88
ioepA ACO P V III 7 ,1 ,1 8 »  
ia£kr)Voç,ov
-w P VI 2 7 ,1 ,2 0 . -ov  P I  12,11 I  37,15 I I  35 ,3  VI
1 9 ,3 ,2 .
&a^£veia,aç 
- a ç  V III 1 2 ,7 . -a v  V III 6 ,1 3 .
ÀoOevAç,Aç
- e t ç  ACC M VII 3 5 ,1 ,2 2 . -A ACO H I I  1 ,6 ,8  VII 3 4 ,5 . 
-ÀoxApav IV 6 ,5 ,3 .  -wv H IV 2 ,1 9 ,2 1 . -ouç IV 7 ,1 ,
7 VI 3 8 ,3 ,4 . -Aoxepov ACC H I  1 7 ,4 .
-coxAxouç VII 35 ,1 ,17*
&o6evSç I I I  10, 6 , 16.  
îoB pa,axoç 
-o ç  V III 1 o ,3 ,2 .
*AoCa,aç
-o ç  I  4 8 ,3 ,2 3  I I  1 ,6 ,5  I I  1 ,24 ,1o  IV 3 ,7 ,1 9  IV 6 ,1 3 , 
9 P.195 V 25,15 V II 6 ,7 ,2  VII 1 9 ,3 . I I  1 ,8 ,6  I I
1 ,30 ,19  I I  19,2 IV 4 ,3 ,2  VI 2 7 ,1 ,1 6 . -ov  I  1 ,1 ,9  
I  4 8 ,3 ,1 8  I I  1 ,8 ,3  IV 3 ,15 ,20  IV 6 .9 ,7  IV 12 ,2 ,13
VII 4 4 ,2 ,2 3  V III 4 3 ,10 .
&oixB
étoixetv I  4 6 ,1 7 . 
oo txoç.ov
-ov  SOM V III 1 6 ,1 ,3 . -wv M V 1 3 ,2 ,2 1 .
&okS
Aoxctv I  10,18 VI 4 ,3 ,1 5 . noxct I I  7 ,2  IV 2 ,1 o ,3
V III  6o,2o P .419 . qoxnocv V III  6 o ,7 . AoxqxAxoç 
IV 2 ,7 ,5 .  W npA vouç I I I  9 ,1 3 ,2 8 .
aaxnotç.Ewç 
- t ç  IV 3 ,2 9 ,1 8 .
*AoxXqxiAç,o0 
-00  V 2 ,19 ,19 -20  V 2 ,1 9 ,1 .
&<mÀç -  AoteCcdç
AoxAç.oO 
-Av VI 17 ,8 . -oAç IV 6 , 11, 12.
A opa,atoç 
- t a  NOM I 2 o ,1 ,5 .
Sopcvoç,i|,ov
-n  IV 6 ,1 ,1 9 . - o t  I  7 ,2o  I I  1 ,16 ,18  IV 6 ,6 ,1 4  V 2 ,
11,3 V 3 ,8 ,2  VII 1 1 ,3 ,7 .
&opAv#ç V 1 ,3 ,5  V 2 ,9 ,2 2  V 2,22*22 V 3 2 ,1 ,1 8  V III
4 1 ,2 .
èoicAcopat
ÀoxACovto VII 1 1 ,6 ,1 8 -1 9 . &0xaoA|ievoç VII 2 9 ,1 ,1 3 -  
14 .
*AawAv6io ç ,a ,o v  
- y  B V II 21, 4 , 6»
&oxfç,f@oç
-A ç I I  31 , 2 , 10» -o ç  I I  1 ,1 5 ,1 1 . - t  I  25,19 I I  2 ,1 ,  
5 .  - a  I  4 5 ,2 ,4  I I  2 ,9 ,2 4  I I  3 ,1 o ,1 8  I I  3 ,1 2 ,4  I I  3 ,
12,7 I I  3 ,1 2 ,1 2  IV 3 ,1 7 ,6  VI 4 ,3 ,1 3  V III 44,24 V III
6 6 ,1 8 . -wv V II 8 ,1 ,2 o . - a ç  I I  1 ,2 ,4  I I  1 ,1 5 ,9  I I  3 ,
1 o ,l6  I I  3 1 ,3 ,8  I I I  9 ,1 8 ,2 5  I I I  9 ,23 ,17  IV 3 ,11 ,17  
V II 8 ,1 ,1 8 ;
5axov6oç,ov 
-o s  H V 2 ,7 ,11  V III 35 ,6  V III  6 5 ,2 1 ,
'A ooA otoç,a,ov 
-o ç  OBH VI 4 7 ,1 1 i 
*AooApioç,a,ov 
-wv M V III 2 6 ,2 o .
& oxetoç,a,ov  
- a i  V III 3 o ,6 .
&otgAwç IV 2 ,6 ,1 »
ÀcttAp — &a<pAXcta 90
&oxAp,Apoç 
- a ç  I I  3 1 ,4 ,1 5 .
*10X100ç ,o u  
-o u  IV 12, 3 , 21.
AoxpAyaXos^oo 
- o t ç  I  4 5 , 3 ,1 4 .
&0xpaxA,Àç 
-»v  I  32, 2 , 21» -A ç I  1 2 ,1 5 .
&0xpAxeuxoç,ov 
-o ç  K I  P 2 ,1 4 .
ioxpaxArnifo ç ,  o V 
AoTpatqvA'GOuc VII P 5 .
aoxpoVfOU 
-ov  I  3 2 ,2 ,2 2 .
*AoxaxAs,o0 txAXtç)
—oO I I  3 o ,3 ,1 o . —Av I I  3 o ,3 ,9 .  
aoxu,euç
Soxü I  15,17 I  21 ,1 ,11  I I  1, 12,2  I I  1 ,1 2 ,5  I I  1 ,1 6 , 
21 IV 7 ,6 ,5  IV 11 ,3 ,15  VI 2 ,2 ,2 2  VII 1 8 ,2 ,1 9 .
Saxeoç I  30, 5 ,6  I  4 o ,3 ,4  IV 6 ,2 o ,1  VII 1o ,22 .
*A0TuxAXaia,aç 
-a v  I  23,2,3V  
&oAppoXoç,ov 
-o ç  H I  P 1 ,9 .
&0Avxaxxoç,ov 
- o t  I  4 8 ,2 ,1 3  I I I  11 ,6 ,16  IV 9 ,1 ,1 3 .  - o tç  I  4 5 ,2 , 
9* -o u ç  I I I  9 ,4 4 ,1 .
AoovxAxxwç V III 3 ,2 ,8 .
&o<pAXeta,aç
-a ç  V III 2 4 ,4 ,1 8 . -av  I I I  1 o ,9 ,2o  IV 3 ,13 ,1o-11  IV
AoçaXAe — kx&Kxtùi f t
6 ,16,'jr IfX S^tC ;» V II t,7V  
&09aXAe,lç
-Aç N V III 2 4 ,4 ,2 0 . -A ACC P I  38 ,3 ,21  I I I  1 3 ,3 ,4
V 2 2 ,4 ,1 0 . -Aç ACC I  4 1 ,2 ,1 2  V 19 ,24 . -«Pç AOO K
V 1 ,1 ,5 .
-euxApa F I  3 8 ,2 ,1 8 . -Àoxepov AOO % I  4 8 ,1 ,3  IV 2 , 
?o ,8  VI 1 6 ,5 ,8  V III 5 8 ,2 . -coxApoç I I  34 ,4 -5  IV 8 ,
5 ,3 .
&0faXxA6q ç ,c ç  
- c ç  NOM IV 6 ,1 1 ,8 ;
iofaXBç I  3 8 ,5 ,1 4  I  4 9 ,3 ,5  I I  1*24,17 I I  1 ,26,11
I I  2 ,1 ,6  I I  4 ,2 ,3  I I  1 o ,1 ,2 2  I I  17,12 I I  22 ,2 ,21  I I I
9 ,5 ,1  I I I  9 ,1 8 ,2  I I I  9 9 fO ,1 i I I I  10 ,8 ,16  I I I  1 1 ,4 ,1 8
I I I  13 ,3 ,19  IV 2 ,2 0 ,3  IV 2 ,2 2 ,1 1 -1 2  IV 6 ,6 ,3  IV 7 ,4 ,  
15 V 5 ,2 ,1 4  V 5 ,2 ,2 4  V l6 ,1 ,1 o  V 31,9  VI 9 ,2 ,4  VI 38 ,
8 ,8  VII 14 ,2 ,14  V III 4 8 ,9 .
&oxoXfi
&0XoXeTo0a i  V 4 4 ,4 ,1 3 . AoxoXoupAvoo R I  3 7 ,1 7 . 
AoxoXovuAvwv M I  42 ,2 ,11  IV 2 ,2 o ,1 o  IV 6 ,1 ,5  IV 6 ,
13,16 P . 194 V 3 2 ,2 ,1 3 .
^oXoXetxo V 3 ,4 ,7 .
&aXoXAa,aç
- a ç  I I  1 , 10,4 IV 3 ,3 2 ,1 6  P .1 8 4 . -a v  I  4 8 ,4 ,1 3 .
-o ç  P i  VI 25,114 
&owxfa,aç
- e  IV 3 ,32 ,19  P .1 8 4 . -a v  V III  1 6 ,2 ,1 9 . 
&oAxwç IV 3 ,3 2 ,1 8  P .1 8 4 .
axaMxoç,ov
-wv M V 4 4 ,4 ,1 6 . - o tç  R I I I  9 ,49 ,1  I I I  1 o ,8 ,1 1 .
ÀxAkxwç I I I  9 ,4 6 ,2 2  V 29,11 V 32 ,1 ,1  VII 6 ,1 ,1 8
VII 2 7 ,2 ,1 0 .
Atol^îo -  'A txixAç 92
itaÇ A a,aç  
-av  I I I  4 ,2 ,5 .
ixapAxwç I I  2 2 ,4 ,9 .
*ATapv£Aç,Awç 
*AtapvAa V 21,13* 
axayoç,ov
-ov ACC M I I  32,5* -ùïvM Ii28,2,15* -ooç  M I  2 8 ,2 ,IT .
&xcA%ioxoç,ov 
-ov  NOM I  3 8 ,2 ,1 1 . -ov  AOOC H I I I  6 ,1 o . 
axep TI 53,14 P .3o9 .
*AxfXiog,ou 
-o ç  V III 1 2 ,2 .
ax ip o ç ,o v  
-o v  NOM I I  1 ,13,9* -ooç  M I I I  8 ,3 .
&xipApqxoç,ov 
-ov  M V III 23, 21, 3 .
•ix tvxavA ç,fôoç  
-o ç  IV 1 1 ,4 ,1 9 .
axpaxxoç,o#'&'
-ov  V III  5 3 ,2 ,7 .
&xpaxAç$W
ixpoitAç IV 3 , 27, 5* -oB IV 3 ,27 ,15  IV 9 ,3 ,1 5 . -Av 
VII 1 5 ,5 ,1 7 . -Cv IV 15 ,11 . 
axpexToç,ov
N I I  1 ,14 ,19  V III 8 ,1 5 . 
iêxaXoÇfOO
"AxxaXoç IV 2 e ,2 V 44 ,4 ,3*  ~ f  IV 1 8 ,2 ,3 .  -ov IV 6 ,
7 ,5  IV 1 8 ,2 ,8 .
*At t i h Aç ,Â,Av 
-Aç IV 3 ,3 2 ,1 8  P. 181. -A IV 3, 32,6 P.183* -Av I
&TTi%fCw —- aûxÀCopai
4 4 ,9 .  -A t I  19 ,6  IV 1 1 ,2 ,5  V 2 2 ,2 ,1 4 . IV 7 ,5 ,
23 . -Ç  Ï  I I I  1 0 ,1 ,1 3 . -Av I  2 1 ,1 ,6  I  3 6 ,1 ,8  I  36 ,
2 ,2  IV 6 ,2 0 ,2 3  VI 5 3 ,1o. -Av »  I I I  1 1 ,1 1 ,1 6 , - o /
IV 3 ,3 2 ,1 3  F .1 8 2 . - ttv  II VI 23,6» - « t f  I I  2 4 ,6 ;
-oA f V 1 7 ,1 ,6 ;  -A t I I  24 ,20  V 2 2 ,2 ,8  VI 2 ,1 ,3  VI 
23,3%
itxxmCtm
AxxticiCovoav I I  1 ,3 1 ,3 .  ÀxTiK^ÇovVet I  4 5 ,4 ,1 5 -1 6 ; % 
I  F 6,21 I  P  8 ,11 Ï  12,14 I  3 9 ,1 ,1 9  I I  3 ,1 3 ,
24 V I I I  7 ,2 ,6 .
«^yA,Aç
-A VII 8,11,19; -A t (.V III 2 3 ,2 ,8 )  • -Av I  4 o ,8 ,1 1 
I T  6 ,1 8 ,2 5  VI 11 ,25  V IH  1o,3,1%
85x000X01 ,ou#
- o t  V III  1 0 ,3 ,2 3 .
«& 6wcpivAt,A ,Av 
-oB m IV 3 ,3 2 ,1 2  K182%
#5#I t  I I  38 ,2 ,21  IV 5 ,1 2  IV 6 ,8 ,6  V II 7 ,1 o  VII 5 o , 
23 v i n  6 2 ,  i i ;
«6x8
etXoBvxot V 2 ,5 ,8 4  qwXqoev V 3 ,3 ,1 8 4  «èxoApevot V 
41,1o&
OE&XArAt
-A t V 1 7 ,2 ,2 .  -Av VI 9 , 2 , 20 '. 
oAXqxAt,oB
-fflv I  1o,15 I  10 ,16-17  V III  5 3 ,4 ,1 6 . -A t I  t o , 6 I
lo ,1 5  V 2 ,5 ,9  VI 1 o ,6 .
a6xnxixAt,A ,Av 
-Av I  1o,184 
oAxACopoi
aôxAç -  atxCnm 94
aôxfÇeoBat I  4 o ,3 ,5 *  qfixCaaxo IV 3 ,2 7 ,1 6 * P .t7 8 .
a6x(axoç,ou  
-ov  VI 17,4  VI 17,9# 
a6xAç,oB
-Aç I  10,11 I  1 o ,1 3 . - 8  I  1 o ,2 o . -Av I  10,11 IV
21 ,8  IV 21,9* -8v  V 35,1 V II 5 ,6 .  - o tç  I  1o,7 V III  
5 3 ,4 ,2 1 .
<xAxAv,Svof 
- A v  IV 3 ,2 1 ,9 .  -L IV 6 ,7 ,6 #  
â6xAv,Bvoç 
-«  I I  1 4 ,1 ,9  I I  14 ,1 ,11#  
atcAvw 
aoÇovTEÇ I I  3 ,5 ,1 2 #
aupiov  V 3 ,8 ,2 2  V II 6 , 9 , 1o V III 21,4#
<b5 o ç , i i »o v
-o v  lOH IV 3 ,3 2 ,7  p#183# -wv F IV 3 ,3 2 ,1 2  F.183#
-wv N I I  3 ,1 3 ,2 0 . - a  ACO I I  3 ,1 3 ,2 1 .
au tavôpoç,ov  
-o u ç  F I I I  11 ,3 ,11 [V 2 2 ,1 ,g  V 22 ,2 ,16#  
A& xapi3xai,8v 
- a i  V II 4 2 ,1 9 . -8 v  IV 1 2 ,1 ,5*  -a ç  VII 42,15#
aAT(CpKr)ç,eç 
- c ç  NOM I  3 8 ,2 ,1 1 . -n  ACC K IV 6,11,14% 
a6xcit(YVcXxoç,ov 
- o i  V II 1 5 ,1 ,2 1 .
ahxCwx I  6 ,1o I  2 o ,1 ,6  I  4 5 ,2 ,4  I  46 ,1  I I  3 ,1 ,21  
I I  5 ,2 ,2  I I  31 ,2 ,21  I I I  9 ,1 ,1 2  I I I  9 ,2 4 ,7  IV 3 ,4 ,1 7  
IV 3 ,3 0 ,2 2  IV 6 ,8 ,2 1  IV 6 ,9 ,1 4  IV 6 ,1 3 ,3  IV 6 ,1 8 ,3  
IV 13,10 IV 19,21 V 2 ,19 ,1  V 1 o ,1 ,5  V 11 9 F .248 V
3 2 ,1 ,2 0  V II 1,1 VII 6 ,6 ,11  VII 6 ,8 ,7  VII 1 8 ,2 ,1 8  VII
«AxAfi — a&xÀpoXoç 95
3 3 .3 .1  V II 4 4 ,2 ,8  V III  2 3 ,2 ,1 5  V III  23 ,6 ,11  V III  23 ,
16.1 V III  43 ,6  V III  50,4*
oùxAet I I  2 ,2 ,1 2  V 2 ,2 0 ,8  V 2 ,2 2 ,2  P.236* 
«A uoK pA tM p , o  p o  t  
-wp I  2 7 ,1 ,1 2 -1 3  I  4 2 ,1 ,1 4 . -o ç  I  2 7 ,1 ,1 5 . -o  I I I  
F  8 -9  V 11,20 V III  6 ,6 .
A6xoX(wv,ovxoç 
- o ç  IV 1 2 ,3 ,1 7 .
. A^xAXuxoç,ou
-o ç  I  F  6 ,2o  VI 5 2 ,4  VI 5 2 ,5 .  -o u  VI 52 ,2  VI 5 2 ,7 -  
e .  -o v  I  F  6,224 
oéxApoxoç,ov 
-ov  AOO K I  4 1 ,1 ,2 2 i  
o6xopoX8
aôxopoXoAn I I  25,16# aùxopoXcfv VI 9 ,3 ,6 -7  V II 28 , 
2 ,2 o . aixopoXoOvteç I I  1 ,1 5 ,1 2 . -«w R I I  1 ,1 5 ,6
V II 6 ,9 ,9 .  - a ç  I  1 7 ,1 ,2 . 
nëxopAXei VII 2 1 ,7 ,7 .
oÀxopoXAoouoi I  4 0 ,6 ,2 3 . a^xopoXAotiv V II 28 ,2 ,13* 
n&xopAXqoav X 4 3 ,1 ,8 .  a^xopoXfjoat I  F 9 ,17  I I  26 , 
1 9 . aixopoXAoaç VI 3 8 ,7 ,1  V II 12,17 F .3 2 4 . - e ç  1 
17,34
a6xApoXoç,ov
- o ç  K VII 13,4 V II 2 5 ,2 1 . -o u  M I  4 8 ,5 ,1 5  V 4 4 ,2 , 
234 -o v  H I  15 ,9 -10  I  2 o ,2 ,1 4  I  4 2 ,1 ,1 9  I  4 3 ,2 ,1 3  
I  48 ,1 ,20 -21  I I  2 ,4 ,11  IV 1 8 ,2 ,5  V 1o,3 ,1T  V t o ,3 ,
21 T  1 6 ,5 ,1 8  V 33#4,9 V 3 3 ,4 ,1 2 -1 3  V 4 4 ,2 ,1 9  V III
6 ,1 .  - o t  H V II 6 ,9 ,1 3 .  -wv M I I  3 ,1 o ,1 o  I I  1 o ,1 ,
1o V 1o ,2 ,11*  - o tç  M IV 6 ,1 6 ,6 .  -ooç I  9 ,16  I  46 ,
17-18 IV 2 ,21 ,14  VI 1 6 ,5 ,2 2 .
«ôtAvo^oç -  aùxÀç 9 6
aëxAvopoç.ov 
—ov p I  38 , 3 , 24» —ouç p I I  1*8,6»
Q&TAç,A,Av
oôxAç I  p  6 ,24  I  P 10 ,3  I  1, 2 ,13  I  3 ,1 ,9  I  3 ,1 ,11  I
3 ,3 ,1  I  2 1 ,3 ,1 8  I  2 8 ,2 ,2 0  I  3 8 ,2 ,9  I  3 8 ,4 ,4  I  3 8 ,4 ,
7 I  3 8 ,5 ,1 3  I  4o , 3 ,7  I  4 o ,9 ,1 8  I  4 1 ,4 ,2o I  4 1 ,5 ,1 o
1 4 2 ,1 ,1 8  I  4 2 ,2 ,2  I  4 9 ,4 ,9  I I  1 ,3 ,1 3  H  1 ,1 4 ,1 6  I I
1 .1 4 .1 8  I I  1 ,1 7 ,2 4  I I  1, 27,23 n  2 ,6 ,5  I I  2 ,7 ,7  I I  3
10.18 I I  8,11 I I  9 ,1  I I  12 ,3  I I  22, 3 ,23  I I  2 7 ,2 ,1 0  I I
3 0 , 3 ,13  I I  31, 2,21 I I I  4 ,1 ,1 4  I I I  9 ,3 ,9  I I I  9 ,6 ,7  I I I
9 ,1 0 ,1 2  I I I  9 ,1 3 ,4  I I I  9,14,J2 I I I  9 ,2 4 ,8  I I I  9 ,3 4 ,7  
I I I  9 ,4 9 ,2 2  I I I  10 ,6 ,11  I I I  1 o ,8 ,1 o  I I I  1 o ,8 ,1 3  I I I
1 0 .11 .17  I I I  11,3»5 I I I  11, 4 ,1 3  I I I  11 ,6 ,11  I I I  11,
9 .17  I I I  11 ,12 ,22  IV 1 ,1 ,3  IV 2 ,6 ,2 5  IV 2 ,1 9 ,1 5  IV 3 ,
3 .5  IV 3 , 12,23 IV 3 ,1 6 ,2 5  IV 3 , 21 ,18  IV 3 ,2 2 ,8  IV 3 ,
22,15 IV 3 , 2 3 .8  IV 3 ,25 ,21  IV 3 ,2 5 ,3  IV 3 ,2 7 ,1 3  IV 3 ,
28.5  IV 6 ,5 ,1  IV 6 ,1 8 ,1 3  IV 7 ,3 ,3  IV 7 , 4 , I 0 IV 7 ,7 ,
20 IV 7 ,7 ,1 1  IV 8 ,5 ,1  IV 19,19 IV 2o,17 V 1 ,1 ,3  V 1 ,
3 .9  V 2 ,5 ,1  V 2 ,6 ,1 5  V 2 ,1 6 ,1 9  V 3 ,3 ,1 6  V 3 ,7 ,1 7  V
5 ,1 ,3  V 11,12 P»24t V 1 2 ,1 ,22  V 1 3 ,1 ,8  V 1 6 ,3 ,2 2  V
16 ,5 ,21  V 1 7 ,1 ,3  V 22 ,3 ,20  V 37,22  V 38 ,4  V 39,14 V
4 4 .4 .1 7  V 4 4 ,5 ,2 1  V 47,11 VI 1 ,5 ,1 9  VI 5 ,18  VI 7 ,2 ,
2 VI 1o,13 VI 12,5  VI 3 8 ,8 ,7  VI 3 8 ,9 ,9  VI 4 1 ,1 ,3  VII
1 ,4  VII 1 ,1o V II 6 ,4 ,11  VII 8 ,2 ,4  VII 1 1 ,3 ,4  VU 11 ,
3 ,6  VII 11 ,7 ,1  V II 1 4 ,2 ,6  VII 14 ,3 ,16  VII 1 6 ,1 ,6  VII 
17,25 V II 1 8 ,1 ,1 5  VII 21, 2 ,23  VII 2 1 ,4 ,8  VII 2 1 ,7 ,1o
V II 24,15 VII 2 9 ,1 ,3  VII 2 9 ,2 ,2 3  VII 31»18 VII 33,3» 
18 VII 33 ,3 ,21  VII 3 5 ,2 ,9  V II 39 ,4  V III 3 ,2 ,3  V III 9 ,
2 .10  V III  15,16 V III 1 9 ,I0 V III 2o,14 V III 2 3 ,7 ,1 7
V III  23, 11,25 V III 23, 12,7 V III  23, 28,10 V III 23, 31,
aAxAç ST
23 T in  23,32 ,4  V III 24,7 ,12  V III 2 9 ,1o V III 32,15  
V III 34,23 V III 55,4  P.417 V III 55 ,6  P.417 V III 68,
7 .
o M  V III 32,11 V III  34,20 V III 34,21 V III 39,3  V III
39.10 P.4o2 V III 42 ,18  V III 45,14 V III 48,17 V III 53*
3.10 V III 5 3 ,4 ,15  V III  54,8  V III 5 4 ,1o V III 56,11 V III
56,12 V III 57,13 V III 6 o ,8 .
«6x0» I  P 7 ,3  I  ^ 12,15 I 1 ,2 ,14  I  38*2,11 I 43 ,1 ,
2o I I  1 ,1 0 ,3  I I  2 ,3 ,1  I I  2 ,7 ,1  I I  3 ,1 ,1 8  I I  3 ,8 ,1 4  
I I  2 2 ,1 ,7  I I  2 7 ,1 ,3  I I  30 ,3 ,17  I I  32,3 I I  32 ,8  I I  35 , 
B I I I  4 ,2 ,7  I I I  9 ,4 ,11  I I I  9 ,26 ,1  I I I  14,6 IV 3 ,4 ,1o
IV 3 ,7 ,21  IV 3 ,1 9 ,1 6  IV 3 ,2 9 ,1o P.18o IV 6 ,6 ,7  IV 6»
12,4 IV 6 ,20 ,1  IV 8 ,2 ,1 6  IV 11,1 ,1  V 2 ,1 ,1  V 2 ,1 ,5
V 2 ,4 ,1 6  V 2 ,1 0 ,1o V 2 ,13 ,22  V 2 ,22 ,13  P .235 V 3 ,4 ,
7  V 3 ,4 ,9  V 11,13 V 15 ,6  V 33 ,2 ,22  V 46 ,18  VI 1 ,2 ,
19 VI 1 ,7 ,14  VI 5 ,22  P.283 VI 5,15 VI 9 ,2 ,21  VI 16,
5.10 VI 17,4 VI 36,17  VI 3 8 ,1 ,2o VI 48,19 VI 52,2 VII
1,2 VII 3 ,15 VII 10,3  VII 10,8 VII 11 ,7 ,5  VII 12,13 
i .3 2 4  VII 20,17 VII 2o,1 VII 22,3 VII 2 5 ,2o VII 25,
3 VII 2 8 ,1 ,3  VII 31,13 VII 41,21 V III 1 ,18 V III 7 ,1 ,
20 [V III  9,1,241 V III 13,19 V III 13,2o V III 14,1,14  
V III 16,7 ,17  V III 2 3 ,5 ,1 1  V III 29,15 V III  29,18 V III
34,21 V III 38,14 V III  43,22 V III 46,7  P.4o9 V III 47 ,
11 V III 48 ,5  V III 55 ,5  P.417 V III 58,4 V III 6,8%
oixAç I  13,7 I  4 7 ,2 ,1 6  I I  3 ,1 2 ,1 o  I I  31 ,2 ,1 5  I I  31,
2,17 I I I  1 0 ,5 ,3  I I I  11 ,1 ,15  IV 3 ,12 ,22  V 6,14 V 38,
6 VI 1 ,7 ,21  VI 22,21 VII 23 ,1 ,1 2  V III 1 ,18 V III 14,
3 ,7  V III 16 ,6 ,13  V III 26,14 V III 34,18 V III 37,9 
V III 38,5 V III 5 3 ,4 ,19  V III 54,14CBI3)VIII 5 5 ,8  V III
56,15 V III 5 6 ,1 8 .
aôxéç 98
aÔToO V III 11,16 V III 2 2 ,1 .
I  p 8 ,9  I 2 1 ,3 ,16  I 22,1 I  27 ,2 ,13  % 28 ,2 ,4  I
3 0 .3 .7  I  36 ,2 ,1  I  40 ,5 ,1  I  4 3 ,1 ,1 8  I  4 8 ,1 ,6  I I  2 ,3 ,
2o I I  3 ,5 ,7  I I  34,12 H  35,5  I I I  2 ,18 I I I  3 ,23 I I I
9 .2 1 .7  I I I  9 ,2 3 ,2 g I I I  9 ,2 6 ,2  I I I  9 ,2 9 ,8  I I I  9 ,3 3 ,
13 I I I  9 ,4 0 ,1 8  I I I  14,9 I I I  14,11 I I I  14,12 I I I  14 ,
14 IV 1 ,1 ,1 0  IV 2 ,9 ,1 (BI8)IV 3 ,7 ,2 0  IV 3 ,2 7 ,2  IV 3 ,
27,6  IV 6 ,1 ,1 7  IV 6 ,13 ,24  IV 6,15,21 IV 7 ,4 ,1 4  IV 8 ,
4 ,8  IV 9 ,4 ,9  IV 1 1 ,2 ,6  IV 12 ,2 ,12  IV 12 ,2 ,13  V 1 ,3 ,
12 V 1 ,4 ,15  V 2 ,4 ,1 2  V 2 ,4 ,1 9  V 2,12,21 V 2 ,22 ,1o  P . 
236 V 3 ,4 ,3  V 3 ,5 ,1 2  V 1o ,5 ,6  V 11,21 V 3 5 ,2o V 42 ,
17 V 4 4 ,1 ,9  V 4 4 ,3 ,8  VI 1 ,2 ,1 7  VI 1,5 ,21 VI 1 ,6 ,23  
VI 1 ,6 ,24  VI 1 ,6 ,9  VI 7 ,1 ,1 3  VI 7 ,2 ,2 3  VI 7 ,2 ,1  VI 
9»1,9 VI 9 ,2 ,1 5  VI 9 ,2 ,1 8  VI 16,4,11 VI 16 ,5 ,25  VI
36,11 VI 3 8 ,7 ,2 8  VI 54,22 VII 1 ,8  VII 16,1 ,1  V II 17, 
23 VII 19,9 VII 19,12 VII 21 ,2 ,1c  VII 23 ,1 ,13  VII 24, 
11 VII 28 ,1 ,1  VII 32,22 VII 39,3  VII 41,12 P.349 V III
14 ,1 ,5  V III  15,17 V III 16,6,14 V III 17,12 V III 22,1 
V III 2 2 ,1o V III 23,9,11 V III 28,5 V III 34,2 V III 39, 
23 V III 4o ,8  V III 42,21 V III42 ,25  V III 43,12 P.4o5 
V III 43,15  V III 43,20 V III 5o,11 P.411 V III 5o,2o 
V III 5 3 ,5 ,2  V III 5 6 ,1 .
aux|| I  P 3 ,8  I  2 0 ,2 ,1 3  I I  3 ,1 ,1 6  I I I  1o ,12 ,3  IV 3 ,
11,18 IV 3 ,24 ,1  IV 6 ,4 ,1 3  IV 9 ,4 ,2 3  V III 29,14 V III
31,2 V III 32,10 V III 35,11 V III 39,11 P.4o2 V III 4 o ,
13 P.4o3 V III 46,22  P.4o8 V III 46,26 V III 5 3 ,2 ,6  V III
55,22 P.416 V III 55,6 P .417 .
aàxtl I I  3 ,9 ,2  I I  1 o ,2 ,2  VII 11 ,4 ,13  V III 6 2 ,1 4 .
aôxév I  P 9 ,16 I  1 ,1 ,3  I  3 ,1 ,1 2  I  18,18 I  21 ,2 ,1
a tx è ç  9$
I  27 ,2 ,1 5  I  2 7 ,2 ,1 6  I  2 7 ,2 ,1 9  I  3 o ,5 ,1 5  I  3o ,8 ,2 o  I
30 , 8,21 1 3 9 ,4 ,1 8  I  4 o ,4 ,1 7  I  4 1 ,2 ,1 2  I  4 1 ,3 ,1 8  I  43 ,
1 .22 1 47 ,2 ,11  I I  1 ,1 5 ,1 c  I I  3 ,1 ,5 (8 1 8 )1 1  3 ,8 ,1 4  I I
6 ,8  I I  1 4 ,1 ,8  I I  1 4 ,1 ,1 3  I I  19,4 I I  1 9 ,1o I I  2 6 ,2o I I
26 ,23  I I  2 8 ,2 ,7  I I  31 ,2 ,11  I I  35 ,22  I I  35 ,2  I I I  3 ,2  
I I I  4 ,1 ,1 2  I I I  9 ,1 0 ,2  I I I  9 ,3 6 ,3  I I I  9 ,4 0 ,1 6  I I I  9 ,
48,11 I I I  9 ,5 5 ,1 0  I I I  1og8,7 IV 2 ,8 ,1 5  IV 3 ,2 5 ,4  IV
3 .3 0 .2 2  IV 6 ,2 ,9  IV 6 ,4 ,1 2  IV 8 ,2 ,1 5  K 2o4 IV 1 1 ,2 ,
4 IV 1 1 ,2 ,8  IV I t , 2 ,15  IV 1 1 ,3 ,8  IV 1 2 ,2 ,1 6  IV 1 2 ,3 , 
2tt V 2 ,3 ,1  V 2 ,3 ,3  V 2 ,4 ,2 2  V 2 ,1 1 ,1 9  V 2 ,2 2 ,7  9 .235
V 2 ,22 ,10  P.235 V 2 ,2 2 ,2  P.236 V 2 ,2 2 ,9  9.236 V T ,4 ,
6 V 3 ,6 ,4  V 9 ,1 3  V 1 2 ,1 ,22  V 1 2 ,2 ,1 o  V 12 ,2 ,12  V 12 ,
2 ,14  V 15,7 V 15,22 V 18,3 V 33,4>1o V 35 ,18  V 44 ,3»
7 V 44 ,5 ,21  VI 1 ,6 ,7  VI 1 ,7 ,1 6  VI 9 ,2 ,2 3  VI 9 ,2 ,2
VI 2 7 ,1 ,1 8  VI 3 8 ,7 ,3  V II 1 ,2  VII 6 ,5 ,2  VII 16 ,1 ,24
V II 1 6 ,1 ,1 0  V II 19 ,3  V II 19,113 VII 20,16  V II 25,2
V II 2 8 ,1 ,2 2  VII 2 8 ,2 ,1 2  VII 2 9 ,1 ,1 2  VII 32 ,2  VII 33»
2 ,12  V II 3 9 ,5  V II 4 1 ,5  P .349 VII 4 1 ,9  P .349 V III  6»
6 V III  12,9 V III  12,14 V III 1 9 ,8  T i l l  23r11 ,2o  V III
2 3 ,2 4 ,1 3  V III 2 4 ,7 ,9  T i l l  2 9 ,lo  T i l l  34,21 T i l l  3 9 ,
1 ( T i l l  3 9 ,3 )  T i l l  4 o ,5  V III 41,21 V III 43,21 V III
50,19 V III 6 8 ,3 .
[ lIflf7 i3 )» 1 2 llV  6 ,1 ,2 2  IV 6 ,1 5 ,3  V 2 ,9 ,7  V 2 ,
10,15 V 14,3  V 14,15 VI 1 6 ,2 ,6  VI 1 8 ,2 ,4  VI 3 8 ,1 o ,1 3
V III  8,1  T V U I 17,15 V III 2 5 ,2 ,1 7  V III  2 5 ,3 ,2 2  V III
26,1 V III 28 ,18  V III  34,19 V III  38 ,23  V III 4o,11 
V III  40 ,12  V III 44 ,22  V III 4 4 ,5  V III  45,16  V III 4 6 ,
23 P .4o8 V III 5o ,2  V III  9o,5 V III  5 2 ,8  V III 52,12 
V III  52,15 V III 54,16 V III 55 ,18  P .416 V III 58,22 
V II I  59,16 V III 6 2 ,1 5 .
a6x6ç 300
aixS  I I I  11 ,13 ,6  IV 3 ,19 ,1 9  V 9,15 VI 7 ,2 ,1 1 , 
xaèx6(v> I  31,7  V III  € , l o ,
œixoC I  14,18 I  4 o ,5 ,5  I  4 1 ,3 ,1 9  I  4 2 ,1 ,2o I I  1 ,7 ,  
12 I I  3 ,1 o ,2 o  I I  9 ,6  I I  10 ,2 ,1  I I I  9 ,2 4 ,1 8  I I I  11,
3 ,8  IV 3 ,3 1 ,7  V 5 ,2 ,1 8  V 11,7 V 18,4 V 3 2 ,1 ,14  VI P
12 VI F 14 VI 1 ,1 ,10  VI 9 ,3 ,9  VI 17,18 VI 27 ,1 ,23
VII F 7 VII 21,6 ,21 V II 2 1 ,7 ,12  V II 42 ,18  V II 49 ,
13 V III  1 o ,1 ,5  V III  17,20 v m  2 3 ,9 ,1 8  V III  23,9,2©
V III 30,1 V III  36 ,5  V III  37,7  V III  46,4 F.4o9 V III
49,24 V III  6 4 ,1 2 ,
alxaC V II 4 8 ,1 o V III  6 5 ,4 ,
a ix i  V F 16 ,
üclxih I  8,11 I  18,9 I  21 ,3 ,15  I  28,2,21 I  28 ,2 ,1  I
38 ,2 ,16  I  3 6 ,3 ,2 3  I  39 ,1 ,2 2  I  3 9 ,2 ,5  139 ,2 ,7  I  4 o ,
5,14 I  4 o ,7 ,6  I  4 3 ,1 ,1 7  I  4 5 ,5 ,9  I  4 9 ,3 ,2  I I  1 ,6 ,8  
I I  1 ,7 ,1  n  1 ,1 4 ,2  I I  1 ,27 ,20  I I  1 ,2 8 ,5  I I  1 ,29 ,18
I I  2 ,6 ,11  I I  2 ,7 ,4  I I  3 ,6 ,1 6  I I  3 ,1 2 ,2  I I  9 ,5  I I  1o ,
1,17 I I  26,22 I I  27 ,2 ,14  I I  3o ,1 ,17  I I  3 1 ,3 ,8  I I  3 1 ,
4,21 I I I  1 ,2 ,1 0  I I I  4 ,2 ,5  I I I  9 ,33 ,21  I I I  9 ,37 ,17
I I I  9 ,4 4 ,3  I I I  9 ,45 ,15  I I I  9 ,46 ,24  I I I  9 ,49 ,1  I I I  9 ,
53,19 I I I  9 ,5 4 ,6  I I I  9 ,6 3 ,7  I I I  11 ,3 .9  I I I  11 ,6 ,19  
I I I  1 1 ,8 ,1 4  I I I  11 ,9 ,21  I I I  11 ,12 ,23  IV 2 ,15 ,12  IV
2 .16 .20  IV 2 ,21 ,15  IV 3 ,2 4 ,7  IV 3 ,3o ,12  IV 6 ,3 ,4  IV
6.10.21 IV 6 ,11 ,19  IV 6 ,1 3 ,1 2  IV 6 ,15 ,22(B I3)IV  13,
7 IV 1 7 ,8  IV 17,4 F,217 V 1 ,3 ,7  V 2 ,2 ,1 3  V 2 ,9 ,21
V 2 ,1 o ,7  V 2 ,2 2 ,5  P,235 V 3 ,5 ,2 2  V 5 ,2 ,1 7  V 6,19 V
7,1o  V 10 ,4 ,17  V 11,14 V 14,1 V 1 6 ,3 ,3  V 16,5,21 V
19,23 V 21,14 V 3 3 ,3 ,7  J  33 ,4 ,15  V 3 3 .6 ,2  V 39,20
V 4o ,3  V 4 4 ,4 ,1 6  V 4 4 ,4 ,1 8  V 47 ,5  VI 5 ,8  VI 9 ,3 ,8
(VI 1 6 ,2 ,1 4  VI 16,5,211 VI 1 6 ,5 ,6  VI 17,14 VI 2o,18  
(BIS)VI 2o,21 VI 3 8 ,8 ,5  VI 4 6 ,5  VII 1  1o V ll ^  15
V II 2 ,1 ,1 9  V II 2 ,2*9  VII 5 ,10 V II 6 ,4 ,1 7  VII 6 ,1 o ,
3 V II 1 5 ,4 ,13  V II 2 1 ,2 ,4  VII 21,2,1©  V II 2 3 ,1 ,8  V II
23 ,2 ,2 0  VII 2 7 ,2 ,5  V II 28 ,2 ,21  VII 2 8 ,2 ,2 5  VII 3o»
1© V II 38,23 V II 4 4 ,2 ,4  V II 48 ,14  VII 5o,2© V III  3 ,
2 ,22 V III  6 ,13  V III  7 ,2 ,21  V III  7 ,2*23 V III 1 o ,1 ,2
V III  1 0 ,1 ,5  V III  1 0 ,3 ,4  V III 12,7 V III  16 ,6 ,1  V III
1 6 ,7 ,1 3  V III 2 3 ,1 2 ,1 0  V III  23 ,26 ,1  V III  2 5 ,2 ,1 2  V III
2 5 ,3 ,2 4  V III 3©,22 V III  3T,2 V III  41 ,24  V III  42 ,16  
V III  4 8 ,7  V III  4 9 ,3  V III  5©,1o 2 .412  V III  58 ,2  V III
6o,1 V III  64,19 V III  68 ,4  V III 7© ,6.
oixBv Ï  I I  3 ,12  I I  4 ,2 ,1 1  I I I  10,12,11 V 1 3 ,1 ,5  V 36, 
9 VI 1 ,4 ,1 3  VI 1 6 ,3 ,2 5  VI 2 7 ,1 ,1  V II2 1 ,3 ,1 7  V I I I  31 , 
17 V III  31,2© V III  31,24 V III  7 o ,1 1 ,
©6x&v X V 3 2 ,2 ,3  VI 16 ,3 ,3#
abtoT ç I  P 2 ,16  I  9 ,1 9  I  18,12 I  28,2,2©  I  2 9 ,2 ,4  I
32, 3 ,10 I  36,1,2©  I  4 o ,4 ,1 8  I  4 o ,5 ,3  I  4 1 ,2 ,1 2  I  4 3 ,
1 .5  I  45,4,2©  I  4 9 ,4 ,1 2  I I  P 4 I I  1 ,7 ,2 2  I I  1 ,19 ,21
11 2 ,7 ,1 8  I I  3 ,3 ,1 6  I I  3 ,5 ,7  I I  3 ,8 ,4  I I  3 ,8 ,2 1  I I
3 .1 5 .1 6  I I  1 0 ,1 ,1 8  I I  1o ,2 ,1  I I  1 o ,4 ,2  I I  13,14 I I
2 7 .1 .5  I I  3 5 ,f  I I  36 ,18  I I  36 ,22  I I  36 ,3  H I  9 ,3 ,8  
I I I  9 ,14 ,11  I I I  9 ,2 1 ,2 2  I I I  9 ,3 6 ,7  I I I  9 ,4 5 ,1 3  H I
9 .4 7 .8  I I I  9 ,5 6 ,1 7  I I I  1o ,1 ,19  H I  1 o ,8 ,1 o  H I  11,
7 .4  H I  13 ,2 ,14  H I  13,3 ,21 I I I  14,15 IV 1 ,1 ,1 2  IV
2 .6 .1 6  IV 3 ,6 ,1 5  IV 3 ,7 ,21  IV 3 ,1 1 ,1 5  IV 3 ,3 1 ,1o IV
6 .1 7 .9  IV 7 ,4 ,1 5  IV 7 ,4 ,1 9  IV 7 ,5 ,2 4  IV 8 ,5 ,2  V 1 ,
3 .4  V 2 ,1 ,7  V 2 ,8p2  V 2 ,18 ,14  V 2^21,22 V 3 ,8 ,2 8  V 
6,2© V 10 ,4 ,15  V 12 ,1 ,1 6  V 12 ,1 ,17  V 14,18 V 1 7 ,2 ,
12 V 17 ,2 ,16  V 2 2 ,3 ,1 9  V 31 ,7  V 3 3 ,6 ,2 5  V 47,14 VI
aàxSç 102
T ,2 ,U  VI 9 ,3 ,1 5  VI 1o,12 VI 1 5 ,1o VI 1 6 ,2 ,3  VI 18,
2 .6  VI 20,22 VI 22,17 VI 2 7 ,1 ,2 5  VII P 7 VII 1 ,7  V II
2 .2 .2  VII 4,1  VII 6 ,7 ,1 5  VII 6 ,7 ,1 8  VII 6 ,to ,1 8  VII
11 ,4 ,20  VII 11 ,6 ,19  VII 12,12 P .324 VII 15 ,3 ,5  VII 15 ,3 ,
10 VII 21 ,2 ,1  VII 22,17 VII 2 3 ,2 ,16  VII 2 3 ,2 ,1 8  V ir
2 8 ,1 ,23  VII 28 ,2 ,19  VII 3 5 ,1 ,1 9  VII 39 ,6  VII 4 8 ,4  VII
49 ,15  V III P 9 V III  4 ,8  V III  12,2 V III 12.13 V III 14,
3 .2  V III 16 ,8 ,23  V III  1 6 ,8 ,3  V III  17,13 V III 23 ,1 ,23  
V III 2 3 ,4 ,8  V III 23 ,5 ,1  V III 31,14 V III  35,7 V III 66 ,
17.
a W t s  V 1 3 ,1 ,7  V 3 4 ,9 ,
•è x o tç  K I I I  9 ,1 8 ,2 4  IV 2 ,2o ,1o  VII 6 ,1 ,1 7 .
aèxoéç I  1, 3 ,20  I  1 6 ,2 ,8  I  18,17 I  21 ,3 ,15  I  2 8 ,2 ,8
I  28,2,11 I  3 0 ,5 ,7  I  30 ,5 ,1 4  I  35 ,2 ,1o  I  3 8 ,2 ,7  I  4o ,
5,11 I  4 0 ,6 ,2 3  I  4 1 ,5 ,2  I  4 3 ,1 ,3  I I  1 ,5 ,2  I I  1 ,2 6 ,7
11 1,27,21 I I  1 ,29 ,13  I I  1,32,11 I I  2 ,5 ,1 8  I I  3 ,6 ,1 5
II 3 ,6 ,1 7  II 3 ,8 ,3  II 3 ,9 ,7  II 3 ,11 ,1 4  II 3 ,15 ,14  II
4 ,1 ,1 4  II 5, 2, 2o II 9 ,1 8 , II 1 o ,1 ,13  H  11,18 II 21,
20 I I  30 ,1 ,1 7  I I  36 ,6  I I I  9 ,1 4 ,9  I I I  9 ,15 ,15  I I I  9 ,
19,5  I I I  9 ,2 8 ,1 7  I I I  9 ,3 3 ,1 5  I I I  9 ,35 ,16  I I I  9 ,3 5 ,
19 I I I  9 ,4 8 ,1 8  I I I  9 ,5 4 ,3  I I I  9 ,56 ,17  I I I  1 o ,5 ,6  I I I
1 1 .7 .6  I I I  11 ,8 ,15  I I I  11 ,15 ,6  IV 2 ,11 ,10  IV 3 ,4 ,1 7  
(IV 3 ,1 6 ,2 5 )  IV 3 ,1 9 ,2 2  IV 3 ,26 ,12  IV 3,27,21 IV 3 ,
27.13 [IV  3 ,3 1 ,7 ]  IV 5 , to  IV 6 ,6 ,1 2  IV6»6,15 IV 6 ,
6 ,17 IV 6 ,6 ,4  IV 7 ,5 ,2 6  IV 7 ,8 ,1 6  IV 1 2 ,1 ,8  IV 14,
17 IV 14,20 IV 16,21 IV 17,17 IV 18 ,1 ,22  V 1 ,3 ,2  V 2 ,
2 .13 V 2 ,5 ,7  V 2 ,7 ,1 4  V 2 ,1 4 ,7  V 2 ,1 4 ,1 o  V 2 ,1 8 ,5  V
3 ,2 ,3  V 3 ,2 ,6  V 3 ,8 ,2 o  V 5 ,1 ,5  V 6 ,8  V 1 o ,3 ,l6  V 11,
1 V 13 ,2 ,17  V 16 ,2 ,18  V 1 7 ,1 ,12  V 17 ,1 ,17  V 19,23 V
27.6  V 2 8 ,1 ,1 8  V 3 2 ,2 ,6  V 33 ,6 ,1  V 37,2o V 4 4 ,2 ,1 9  V
— oètoxEtp( 103
4 4 ,2 ,2  V 4 4 ,2 ,4  V 4 4 ,4 ,5  V 4 4 ,4 ,1 2  VI 6 ,2 ,1 8  VI 9 , 
2,2© VI 9 ,3 ,7  VI 9 ,3 ,1 0  VI 9 ,3 ,1 3  VI 9 ,3 ,1 7  VI 9 ,4 ,
26 VI 16 ,1 ,16  VI 16 ,1 ,19  VI 2o,1 VI 24,19 VI 3 8 ,9 ,
Id  VI 49 ,1 2  VI 4 9 ,1 6  V ll P 13 VII P  14 VII 1,21 VII
1 .6  VII 2, 2 ,23  VII 6 ,1 ,1 9  VII 6 ,4 ,1 4  VII 6 ,7 ,1  VII
6 ,8 ,7  VII 6 ,9 ,1 0  VII 11 ,2 ,2 2  VII 11 ,6 ,15  V II 1 1 ,7 ,7  
VII 1 4 ,3 ,2  VII 1 4 ,4 ,8  V II 2 1 ,1 ,5  VII 21 ,2 ,1  VII 23 ,
2 ,19 VII 2 8 ,2 ,1 4  V II 31,14 VII 31,17 VII 3 5 ,1 ,1 5  V ll
3 5 ,2 ,1 2  VII 38,25 VII 4o ,17  VII 43,13 VII 4 4 ,1 ,1 7  
VII 4 4 ,1 ,2 2  VII 4 5 ,1 ,1 2  V III 7 ,1 ,1 7  V lII  7 ,1 ,2 4  V III
7 ,2 ,1 8  V III  9 ,1 ,2  V III  1 o ,1 ,6  V III 1o ,2 ,15  V III 12,
4 V III 1 6 ,8 ,6  V III 17,11 V III 22 ,4  V III 23i1o,11 T i l l
23, 14,9 V III 2 3 ,2 6 ,2  V III  2 5 ,1 ,2 3  V III 4 8 ,5  V III 58 , 
23 V III 6 4 ,8 .
aôxât  I  1 ,3 ,7  I  4 2 ,2 ,5  I  4 2 ,2 ,7  I I  3*1,23 H I  9 ,3 8 ,
2 H I  11 ,11 ,16  IV 3 , 23,13 V 3 3 ,5 ,1 8  V 34 ,8  VI 1 ,4 ,
13 V II 1 8 ,1 ,9  VII 48,14 VII 4 9 ,6  V IH  26,21 V III 30 ,  
8 V III 31,21 V III 6 9 ,2 4 .
a lxd  I  32, 2 ,22 I  4 0 ,2 ,1  V 39,13  VI 38 ,1o ,13  V III  2 3 , 
25 ,20?
xmôxé I I I  4 ,2 ,9 ?
a6xoox^6ioç ,a ,ov  
-ou  T V III  2 3 ,9 ,2 4 .
aÀxoupYS 
aôtoupToOvTo H IV 3 ,3 ,6 .
A6xo9paô4tT)ç ,00  
-n ç  VII 1 4 ,4 ,4  V II 1 4 ,4 ,1 1 .VII 27 ,1 ,17  VII 2 7 ,2 ,3  
VII 2 7 ,3 ,1 2 . -00  VII 2 6 ,7 .  -n  VÏI 14 ,3 ,15  VII 14,
4 .6  VII 26,11 . -nv  VII 2 1 ,6 ,1 5 . 
oôxoxetp^ V III 38, 13.
a6%itv — &(p8ov(a 104
- iv  IV 2 ,1 4 ,5 . -o  VIII 60, 2.  -©( I I I  11,14,17. 
&(patpQ
I I  28 ,1 ,2 . içetXc IV 2,15,13 VII 12,16 P. 
324. &<peXerw VI 4,3,16-17 V III 13,2o V III 53 ,1 ,21. 
&<pe\^vtac I  7 ,18 .
&<paipeVtat VII 2 3 ,1 ,7 . &<p«ipodpevoç I  4 ,8 . -o t I I I
11 ,6 ,14 .
i ç t à c t o  IV 2 ,1 ,7  IV 12 ,2 ,15. ipcX^o6a i VH^2,22,
VII 6, 4 , 13.  4<pcX6p«vof I I I  9 ,37 ,19 . -n s  I I
^  ^ ^ p W v o t  V 2,22,10 P .235. -n s VIII 23,9,2o? 
&faipe9f|xat vH  23,1 ,1o .
& <pavltç,6ç
-^ç  H I  3 ,5,2o IV 2 ,2o ,1o-11 . - f s  ROM I I  15,13»
-oVç S I  15,16 I I I  9 ,46 ,24 . - c t  P I  37 ,9 . AGO M 
VII 11,7,2* -n  ÀOC P IV 11,3,11 V 10 ,4 ,11. - e tç  
BOM M IV 6 ,1 5 ,4 . -ff ROM S VII 4o ,24 . - e tc  AGO P V 
2o,8*
ivavSc I I  1 ,9 ,18 I I  1,18,12 I I  24,5 I I  36,15 VIII
23,10,17.
*Afacr/oc,ou 
-00 VII 11 ,5 ,4 .
& f»etT ^C ,^C
-oOc P I I  2 , 6, 6.
4<p£Xkciv I I  22 ,1 ,12 . ifctXHe I  4o,9»13.
aq>eoL c,eb)c
-e»C IV 3 ,20 ,6 -7 . - tv  I I I  9 ,29,7  VI 7 ,1 ,1 2 .
4 ç 6 o v 6 a ,a ç  
-ov V III 23 ,14 ,2 .
S980VOC — A ytxvoC pai 10$
a<p8ovoç,ov
-ov ACO T  I  40, 2,19 I I  2 , 2,10 IV 3 ,2 9 ,1 6.V II 6 ,7 , t 8 
VII 2 8 ,1 ,6 . -01 P I  1 ,2 ,1 6 . -wv P VI 47 ,19 , -ov«
P I I I  1 o ,5 ,8 .
VI 24 ,18 .
I I  6 ,9 .  V 2 ,7 ,10* I  4 3 ,1 ,2 1 .
4çi£vai I I  29,1,12 I I I  13 ,1 ,7  V III 66 ,16 .
&<pi^VTaç V 2 ,7 ,1 6 . -e ç  I I  1,3o,1 IV 3,27,21 V III I0 ,
3 ,2  V III 21, 12.
I I  25 ,14. ^ ffcoav  IV 6 ,3 ,16  VII 9 ,1 2 .
&9lfocLv IV 6,6,21# 4yV(owv V 2 ,7 ,1 3 ,
M h« (v) I  42 ,2 ,5  I  48 ,4 ,1c  I I  29,1,14 IV 2 ,17,23 IV
8 ,4 ,5  IV 11, 1,21 V 2 ,22 ,8  P.236 V 11,5 VI 5 ,3  P.285
VII 36,19 V III 38,23 V III 4o,13 P.4c3# V 2 ,
1,6 VII 2 1 ,6 ,2 2 .
&Çctvot I I  1, 8 ,6  I I  6 ,6  V 2 ,22 ,6 -7  P.236 V III 4 2 ,7 . 
&(pévx(t I I I  9,4 ,12» êcfévxaç f l  7 ,1 ,1 5 .
VI 3 ,15.
àçeOÇ v m  1 2 ,3 . 4ve6ffv«t V III 23 ,15 ,15 . ÀfeOc/ç
VI 7 ,1 ,1 3 .
i f c ta 9 a i  IV 2 ,1 7 ,2 4 .
& 7 iK v o 0 p a t
&?64exai I  46 ,19 . àfCl^ovxai VII 6 ,9 ,1 c .
&<p(wxo I  30. 5 ,8  I I  14,1,12 I I I  7 ,2 .1 c  VII 2 1 ,3 ,2 . 
&«pfxovxc I I I  9 , 36, 24.  IV 6 ,1 9 ,9 . 4<p(xoito
V III 16 ,1 ,3^  içtHÎoOoi VII 2 1 ,3 ,3 -4 .
IftK^pcvoç I I  21,17 IV 2 ,1 1 ,8  VII 16 ,1 ,7 -8  VII 28 ,2 , 
15 V III 12 ,4 -5 . - n  V III 51 ,21 . -co  VI 8 ,5 .  - t| ç 
V III 43,1c P .4o5. - a t  VII 4 9 ,5 . -cue VII 2 1 ,1 ,1 8 .
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I I  1 ,20 ,2  I I  1,23,1 H I  7,1,7 H I  12,17 IV 7 ,11 ,15  
V III 44,15V
Bop(|as,oo 
- a s  IV 7,9,1V  -oo  V 2 ,6 ,4 .
p i o K i i t t a , a x o t  
-xo  ice H I  11,15,6V -wv I I  1 ,1 0 ,8 .
B4onopos,ot»
-ou  V 44 ,1 ,4  VIII 55,19 P.415 VIII 55,2o-21 P.415V
Pox4vn,TtS
-ns VIII 23 ,24 ,12 . -nv IV 6,11,7V
BoüÇ 6tttç — p o 6 \ o p « l  1 1 8
B o u C o m trO Ü  
I  5 ,17. 
poux4\iov,ou 
-<t ACO IV 19 ,U .
poux6Xot,oti 
-OS IV 3 ,2 7 ,,3 .  Hg IV 3 ,2 7 ,8 .
p o u X e u t4 p to v ,o u  
-Où ACC I I  3 0 ,2 ,1 . - »  I I  3 * ,2 ,3 .
p o u X e 4 o |io i
pooXc6eo8e I I I  P 1o* pouXc^ovxat I  30,4,14-15 iT lil 
2 5 ,2 ,1 2 . pooXt^oivxo î f  8 ,2 ,1o VII 5 o ,1 ; pooXeuf- 
pevot VI P 13#
PooXsiio6|ievov M I  43,1,23* -ouç VI 25,9 VII 28,1,3* 
lpOüXe6«to VII 18,2,17 V III 23 ,26 ,1 . épowXtfovto I
28 ,2 ,17  I I  1 ,1 , io  I I  1,18,15 VII 1o,2i VII 12 ,1o P , 
324*
IpouXefoato V 5 ,2 ,24  V tl 11 ,1 ,18 . èpeuXt^oavto V 14, 
2o VI 25,10 V III 37,21 V III 49,23. PouXerfoniot VI 
2o ,2o . PotiXefoaoRai VI 2o,18 VII 16,1,4* PouXevof- 
pcvoç IV 1 8 ,2 ,4 . -iievot V 17,1,4 VI P 9 VII 4 3 ,5 . 
PePouXeutifvov H IV 6 ,14 ,11-12 . -wv H I  17,16* -eus 
V 3o,17. -o  ACO VII 1o,3 V III 37 ,2 .
PouXcuxdv IV 11 ,2 ,1 3 . 
p o uX 4 ,f1S
-fis  VII 4 9 ,2 . - ç  I  p 8,1o I  P 8,13 I I  3 0 ,2 ,2 3 . -4v 
VIT 3 9 ,6 .
P o d X o p a i
podxopat I  P 2,1o V 2,22,16 P.235. poJXetat VII 41 ,
7 P.349. PowXdpee* V III 23,15 ,19 . po4Xto6e I I  33,16
podX opai H 9
IV 3 ,7 ,3  V III 23 ,15 ,14 , po6xnxat V 11,22 V III 23 , 
30,18-19, pouXofpnv V III 26 ,22 . pofXotxo I  P 8,5
I  14,17 I  28 ,2 ,4  I I  18,18 V 2,12,2o V 2 ,22 ,12  P.236
V 3 ,2 ,2  V 14,18 VI 4 1 ,1 ,2 0 . po6Xoivto I I  1 ,5 ,2  V 2 , 
1 ,4 .
Po6Xca6ow I  41,5,11 I I  32,6 IV 3,19,17 V 2 ,4 ,16  V 35,
19.
pouXàpcvoç I  3 ,1 ,8  I  6 ,5  I  9,16 I  17,2o I  21,2 ,17 I  
21,2,19-20 I  24,6 I  27,3,2o I  4 o ,3 ,4  I  4 o ,4 ,17-18 I
42,1 ,14 I  4 2 ,2 ,2  I  46,17 I  4 7 ,1 ,4  I  4 9 ,3 ,3  l i  1 ,2 5 , 
20 I I  1 ,26,7  I I  3 ,9 ,23  I I  3 ,1o,17 H  3 ,1 4 ,5  I I  7,14
I I  30,1,12-13 I I  30 ,2 ,22 I I  3 0 ,3 ,6  I I I  9 ,5 ,17 -18  I I I  
9 ,18 ,23  I I I  9 ,19 ,4  I I I  9 ,21,22 I I I  9,25,13-14 I I I  9 ,
58,12 I I I  10,7,19 I I I  1o,11,1o I I I  13,3,18-19 IV2,
20, 2-3 IV 3 ,3 ,3  IV 3,22,16 IV 3 ,3© ,t6  IV 4 ,3 ,1 6  IV
6.10.20 IV 6,18,11 IV 6 ,20 ,18  IV 7 ,2 ,11-12  IV 7 ,3 ,
17-18 IV 15,2 IV 18,1,14 IV 2o,4 V 1,2 ,22-23  V 2 , l0 ,
5 V 2 ,12 ,8  V 2,13,22 V 2,15,11 V 2 ,18 ,5  V 3,5,11 V
16.3.21 V 20,2 V 34,5 V 38,2 V 44 ,1 ,5  VI 1 ,1 ,2  VI 12, 
3 VI 38 ,9 ,9  VI 53,10-11 P.3o9 VII 2 ,2 ,22  VII 8 ,2 ,2  
VII 12,13^ VII 23,2,14 VII 20,17-18 VII 26,8
VII 27,1 ,17 VII 27,3,12 VII 35,1 ,14 VII 39,3 V III 4 , 
24-25 V III 8,5 V III 15,16 V III 23,7,15 V III 23 ,12 ,7
V III 23,24,14 V III 44 ,23 . ,
pooXopfvn I  13,3 V III 58 ,21 . pouXfpevov M VI 5,4  P. 
285.
pouX(JjiEvoi II 1,19,17 II 10,4,1 III  9,36,24-25 III  9 ,
40,9 III  9 ,62,18 V 10,5,6  VI 6 ,1 ,14 VI 16,5,21 VI 17,
16 VIII 67,22.
1 PUS
p o Ü ç  — P p a x u y w v fa  1 2 0
pouXoï*lv«u I  45,5*6-;7 I I I  9 ,35,22 V 1,1,<9 V 1o,5,21
V 29,12 VII € ,3 ,6*  povXo|ilvoif I I  3;3;1€ IV 11,2,19
V 3,5 ,14*  povXotifvoof IV 8,5,19*
ip o u x M v  VII 13,9-1o VIII 26,22. tpofXttO I I I  9 ,3 4 , 
6 IV 4 ,2 ,7  V 2 ,11,18 VIÎ 23, 1,6 VII 37,9 VHI 1 4 ,7 ,6 . 
èpotfXovxo V 35,19 VI 9 ,4 ,2 0  VII 23 ,2 ,18 ; 
p o 9 s , p o 4 ç
IV 3 ,32 ,7  P .182. IV 3 ,27,6  VI 52,3 VI 52,7 
V III 9 ,2 ,1 2 . -o s  VI 52,2 VI 52,6* 
ppapejo
ppaPe^oxrxoc IV 2 o ,€ l fppapédexo VII 56 ,3i
Ppoôfwç I I  2 ,2 ,1 8  I I I  10,3,11-12 V III 24 ,4 ,19 . 
ppaôJv»
Ppaôdvoteù V III 16,7,16* ppaôuv^vxov VII 8 ,1 ,1 4 . 
ppa6vv4vTwv I  48 ,4 ,13—14*
Ppa6iîç,*t*,d 
ppaôetav IV 8 ,1 ,5 .  ppaÔutfp^ I I I  4 ,3,15* 
p p a 6 < lT i{ t» f f to t  
-oç I I  1 ,1 o ,3 .
B p a a r ( 6 a c ,o u
Bpaofôaç I  38,1,22 I  38 ,2 ,3  I  38 ,2 ,8-9  I  3 8 ,3 ,2o I  .
38,3,1 I  38 ,4 ,3  I  3 8 ,5 ,9 .
P p aX < ^ Ç » e to ,^
-oc  NII35,4. -oç I I  31 ,1 ,24 . -tJv V 18 ,2 . - f  I  35,
1,3 I I I  9 ,1 ,9  I I I  9 ,21 ,7  VII 2o,22 VII 33,1*8. -o  
Ago I I  3 ,1 ,3  V III 23,1o,1o*
P p a x u 9 ( o v ( a ,a c  
-oç GBH I  2 1 ,2 ,6 .
Bpfvvoc — BüCfvxiov 121
BpIvVOtrO U
-oç  VII 35,1,14 VII 3 5 ,2 ,1 . -ou V III 7 ,2 ,3 .
BpevTi^auov,ov 
-ov ACC V III 2 4 ,7 ,8 .
PpAaç,ouç 
ppfxaç NOM I I  3 ,1 2 ,3 .
Bpcxxov(a,os 
- a  V III 2 3 ,5 ,13 .
Bpcxxavof ,G)V
-o f  V III 23,5,19 V III 2 3 ,5 ,2 4 . -ûv VI P 1o V III 23,
5 ,14 . - o tç  V III 2 3 ,5 ,1 6 .
Bpfxxioç,ou
-o ç  V III 14 ,3 ,4  V III 1 4 ,3 ,9 . -ov V III 1 4 ,3 ,7 .
Ppf% w
ppfxEoPai I I I  11 ,13 ,8 .
ppovxi,%G 
- i  I I  3 , 4 , 2 2 .  -€iv I  3 2 , 2 , 2 1 .
Ppox6ç,o6 
-Cv IV 3 ,1 ,16 -17 .
Bpoüxoç,ou
-oç V III 32,10 V III 32,12. -ou V III 32 ,6 . -ov V III
24 ,7 ,5  VIII 3 2 ,7 .
pp6xoç,ou 
-ov I I  33,14. -wv V III 6 3 ,4 .
PpGpa,axoç 
-xa  ACC V III 4 2 ,2o.
BuCfvxi.ov,ou
-ou I  3 4 ,2 ,8 . -ov ACO I 47 ,2 ,14  I I  2 ,6 ,1  I I  2,7,21
B u c f v x i o ç  — P a x f t n s  1 2 2
I I  2 ,7 ,9  I I  24,21 IV 6 ,8 j9 .
BvC^VTtOÇ,(X,OU 
-ov *  V 4 4 ,1 ,7 . -Ot I I  2 ,7 ,1 5 -1 6 . -wv I  47 ,2 ,12
î  47 ,2 ,17  I I  2 ,7 ,1 2  VI 25 ,12 . - o tç  I  47,2,11 VI 25, 
t  VI 25 ,1 3 . -ouç IV 2 ,21 ,12  IV 2,21,2o* 
pQXoç,ou 
-o ç  I  6 ,1 o. -ou I  6 ,1 o ;
BSXoç,ou 
-ov IV 6 ,1 8 ,2 2 . 
p w p ^ ç ,o 8
- 0  V 17 ,2 ,2  V III 39,2 V III 39,11 P .4o2. -Av I  4 1 ,1 , 
18 I  41 ,1 ,22  V III 4 3 ,2 4 . -Sv 1 2 7 ,2 ,1 2 . -o tç  I  23,
2 ,1 5 . -oAç V 5 ,2 ,2 2 .
r a p t t | v 4 , f f ç  
- iv  IV 6 ,1 3 ,6  P .194. 
r f p t o t . M v
- o t  V III 6 ,6 .  -wv v i l l  6 ,1 1 . - o tç  V III 6 ,1 3 . -ouç 
V III 6,21*
fafiocpAptotç IV 6 ,1 1 ,3 . 
rA toç,ou
-o ç  V III 13,17 V III 2o,13 V III 20,21*
Y<IXa,aKtoç 
-oç  IV 3 ,32 ,12  F.182 IV 3 ,32 ,9  P .183 . 
fk x A x n ç .o u
- a t  IV 6 ,17 ,18  IV 6 ,17 ,20  IV 6 ,1 7 ,7  VII 35 ,1 ,23  V III
23 ,9 ,22  V III 39,13 V III 50,2 1 . -8v  IV 6 ,17,21-22 IV
6 ,17 ,4  IV 8 ,1 ,4  VII 35 ,1 ,14  VII 35 ,1 ,19  V III 23,3,17*- 
18 V III 23, 6,4  V III 23, 9,12 V III 23,9 ,17 V III 23, 11,20
r a X a x f o  -  Y«jlpoç 123
V III 23,11,5 V III 39,23 VIII 61,23, -o iç  IV 6 ,17 ,6  
IV 2o,2 V III 23,7,14 VIII 23 ,9 .24 , -aç  IV 6,17,14 
VII 3 5 .2 ,1 ,
FaXaxIa.aç
- a t  VIII 23 ,11 ,19 , - a  V III 23,2 ,3  VIII 2 3 ,9 ,1o V III 
23,23*7 V III 3 9 ,io  P. 4o1.
raX ax L x A ç ,ii^ ,A v  
-Av HOM IV 6 ,1 7 ,2 4 . -Ç VIII 16 ,2 ,16, -Av VII 3 5 ,1 , 
2o, -Av ACC H V III 23,8,3* 
r f X a u p o ç .o ©
-oç IV 1 ,1 ,8 -9  IV 1 ,1 ,1 6 ,
Y a X e fY p a .a ç  
-av V III 12,14,
YOtXAvTi.qç 
V 22,1,2V,
Y o p c tA ,f |ç  
-Ç V III 36,22.
Y apfi
tYBlicv V III 38,14 V III 38,4 V IIII  44,5 V IIII 5o,1o P, 
411 VIII, 5 o ,12 P .4 l i .
Y^pat VIII 38 ,4 , yAuœç V III 16 ,7 ,8 . YAp«vxa V IH 29, 
13*
êYAltO'to V III 55,18 P.415, IyÀpovto V III 71 ,14 . 
YHpApevai VIII 44,2,23-1* Yni^tplvTi V III 6o,3* 
yAp o ç . ou
-oç V 14,21 V III 3 ,1 ,2 1 . -ou VIII 39,22 V IÎI 41 ,2 . 
-w IV 6 ,1 ,3  IV 6 ,1 ,7 .  -ov IV 6,1,19 VIII 3,1,21 V III 
29,8 VIII 3o,1 V III 46,1 P.408 VIII 46,5 P.4o8 VIII
54,15 V III 55,21 P.415.
Ti{vvu)iai -  Y* 124
t i v v o i i o i
yavvuiAEvoç I I  1,8 ,1 o , - o l  I  18*19 I  45*2*1*
y S p  I  P 3*4 I  P 4,11 1 1o,16 I  18,13 I  18,20 I  3o,
1.12 I  32,2,22 I  38*2*14 Î  41,5,11 % 45*5*8 I I  1 ,7 ,
22 I I  1,8,11 I I  1 ,12,3  I I  1*23,2 I I  1*26*8 I I  1*31,
6 I I  2,3*21 I I  3 ,4 ,24 I I  5 ,1 ,44  I I  6,1o I I  15,11 I I
18.21 I I  18,22 I I  32*6 I I  36,4 I I I  P 6 I I I  P 13 H I
8,22 I I I  9 ,2 ,3  I I I  9*8*17 I I I  1o*2,4 H I  11*6,13 H I  
12*24 H I  13,2*15 IT 1*1*1o IT 2.9*23 IT 2 ,l8 ,6  IV 3, 
6*16 IT 3*24*7 IT 3*32*19 P .184 IT 6,7*9 IT 6*13,5 
IT 6*17,21 [IT  8*4*Ù  T P 1o T P 12 T 2*11*23 T 2, 
22»11 P.Z35 T 2,22*4 9,236 T 5 ,2 ,2  T 12*1*2o V 12,
2.12 T 12*2*13 T 12,3*2© [T 16*5*22] T 22*1,5 T 44* 
3*9 T 48*21 VI t  6^TI 1*2,18 VI 3*15 VI 3*l7 VI 6*
2,1 VI 7*2*20 VI 8*3 TI 19,3,1© VI 38,9,11 VI 53,12 
P . 3©9 VI 53*15 P*3©9 TI 53*13 P#31© T ii 11*6*19 VH
11.6.21 VII 12*13 9*325 VII 12*18 9.325 VII 14,1*14 
T II 16*2,20 VII 37*9 VII 39*8 VII 43*12 T i l l  P 11 
V III 4 ,5  n i l  6*8 V III 7*2*19 V III 14*1*7 n i l  16* 
2*13 n i l  16*3*1 T i l l  23,5*20 V III 23*10*2 n i l  24*
4,20  VIII 25*3,8 V III 26*21 V III 26,1 n i l  39*12 
V III 44*2 T i l l  48,16 V III 52,7 V III 55,3 9*416 V III
55,17 V iH  63*21 V III 63*3*
T a o T f p ,Y a o i ;p 6 (
^aaxipa V I l,2 *  yacxipa% n  13*2o* 
r fo % p w v * w v o ( 
r^oxpcdv I I  16,16*
T6 I  9 4,1o I  9 8*5 I  9 9*14 I  2,2o I  19,14 I  3©, 
1*11 I  34*1,6 I  43 ,1 ,23 H  1,16,16 I I  3,15,19 H I  9 ,
fzCxtav -  T c v v a tt tf  |2 5
24,5 I I I  9,25,17(318)111 9 ,3 1 ,2  I I I  9 ,33 ,19  I I I  11, 
2,19 I I I  11,15,13 IV 6 ,4 ,12  IV 6 ,6 ,16  V P 6 V 2 ,8 ,
17 V 3 ,8 ,22  V 44 ,3 ,10  VI 9 ,3 ,8  VI 19,2,22 VII 6 ,6 ,
13 VII 8 ,1 ,1 9  V III 7 ,2 ,2 2  V III 16 ,5 ,8(318)V III 22,
3 V III 23,15,18 V III 2q,15 V III 55,16.
Te^Twv,ov
-EÇ I  3 ,1 ,1 2 . -Ol VI 52,6 VII 1 ,21. -« ç  V III 3 ,1 , 
151>
VEX&
YcXtSvTeç V III 23,11,2* iy iXaaa^»  IV 2 ,6 ,2 1 . YeXdoaç 
I  26,5 I I I  9,10,11 VI 6 ,2 ,1  V III 2 3 ,l5 ,2 o . teXiJoav- 
tKç I I I  1o ,2 ,5  IV 3 ,2 8 ,6 . T^Xao^VTuv V 2 ,2 2 ,1 8 . 
réX u>v,ttfV oç
riXwv I  27,1,11 I  27 ,2 ,7  I  2 7 ,3 ,2 o . -o s  I  2 7 ,3 ,2 .
FeX^SyOU 
-OIÇ V 6 ,21 .
v iX o»s,(0T oç 
t£Xw ago I  34,2,13%
V^veiov,ou 
-«  ACC IV 3 ,2 ,1 .
Y ^veoiç,e»s 
—MS I  1 ,2 ,1 4 .
Y cvvaroç,a,ov
-M M VI 38,2,1% -av  I I  17 ,10 . -ov I I  1 ,29,12 V T,
low
-^tepov ACC ir I II  9 ,12,25 V 3 ,5 ,2o  VIII 9 ,1 ,6  VIII
23 ,1# ,16 . -6xepoi II 3 ,11 ,18 .  -ox^pooç VI 38 ,3 ,
3-4 . - ix a x a  ACC VII 21 ,3 ,21 .
T cw ot6‘*nç,Tixoç 
—<x V 1 4 ,2 0 —21»
T€Vvof»ç I  41 ,1 ,2  IV 3 ,8 ,12  V 25,18 VI 38,2,1 
V III 11,21 V III 53 ,5 ,3  V III 69,21»
TGVV0
tcvvT|6^vto« VI 1,6,24»
T^voç,otis
-o s  H0«  v n i  3 ,1 ,1 8 ,  -OS 100 I  3 ,1 ,9  n  5 ,3  P%284 
V n  46,5 V III 29,19 V III 4 o ,l3  P.4o3 VÜI 44,17 V III 
6o,19* -o o f  V III 43,12 P»4o5 V III 44,18 V ÏIÎ 48,8-9» 
- t l  V 17 ,1 ,5  V III 47,23»
Y ^ p a s .M S
-a ç  HOH V III 44,1» -o s  100 V III 36,11'» 
tepYOp Loto s ,« ,ov  
-ov V III 23,10 , 6%
Ffepyo3^n,tjs 
-tjv V III 23,9,10 V III 23,10,1'»
Fkppovo(,Av 
-Ow V III 23,4 ,7» -o ^ s  V III 23,4,12»
Y^pMV,OVtOf
—€ç I  8 ,7» —Os IV 3 ,3 o ,19» 
rifcxb)V,iiivos
-«V V 11,13 V 11,22» -o s  V 11,17 V 11 ,1o. - I  V 11» 
8» —<x V 11,19—2o»
F ^ x a t ,& v
-av VII 38,22 VII 38,25» -Ov VI P 11» -a s  VII 38,
15 VII 38,19»
Yc4»
Ye6<i)v I  1 ,1 ,7»  Ycvoop^vous V III 43,22»
Y^yvpa — rtï3oo6vii 127
Y^9upo,aç
-a  I  30, 4 , 2. - a s  I I I  9 ,5o ,5  I I I  9 ,5 o ,8  V III 23 ,9 ,
18-19 V III 2 3 ,9 ,2 4 . - a  I I  3,13,16* -av I I  3 ,1 3 ,
24 I I I  9,40,11 I I I  9 ,40 ,13  I I I  9 ,5 o ,9  I I I  9 ,5o,12 
IV 6 ,4 ,7  IV 6 ,4 ,14  IV 6 ,4 ,2 1 . - a s  100 I  4 3 ,2 ,2o% 
teçopa
V III 23 ,9 ,21 . YCfopcSaas V 1 o ,3 ,2 . 
Y cdS X ovoç,ov  
-ov iCO H IV 8 ,1 ,7 .
Y G M p v (a ,a s
-ov V III 42,2 V III 4 2 ,7 . -avç IV 1 1 ,4 ,2 2 i 
YGMPYds,&v
-Ov M VII 32,21 VII 3 2 ,1 . -oVs H I  7 ,18  VI 52,6-7 
VII 4 4 ,1 ,1 6 .
Tf^lfY^ÎS
Yf[ VII 34,8 V III 42 ,13 . Yffs I  4 o ,9 ,8  I I  22,1,15 I I
37,16 I I I  5,21 I I I  5,1 I I I  9,63,11 I I I  1o,12,2 IV 2,
22.6 IV 6 ,8 ,12  IV 6 ,8 ,14  IV 6 ,8 ,22  V 2,21,17 V 3 ,5 ,
18 V 47,3 VI 3 ,8  VI 17,22 VI 22,21 VI 24,11 VI 24,15 
VII 12,18 P.325 VII 15,4,14 VII 34,12 VII 36,16 V III
46.4 P*4o9% yÇ I  40 ,9 ,12  V 22 ,4 ,6  VI 17,12. Y^v I
36 .2 .6  I  4 8 ,4 ,8  I I  1 ,1 , lo  1131,2,11 I I I  1o,12,9 I I I
10,17,7 IV 3 ,5 ,2 2  IV 3 ,11,16 V 8 ,1 ,16  V 13,2,16 V 16,
3,22 V 32 ,1 ,18  VI14,6 VI 18 ,2 ,5  VI 22,15 VI 22,18 VI
24.4 VII 26,7 VII 34,5 VII 47,12 V III 25,1,1 V III 25,
2,15 V III 26,23 V III 5 o ,7 .
Yn48
YEim^iixcs I  4 1 , 5 , 6 .
r* i6 o o 4 v T |,n s
-n  V III 5 o ,6 .
12#
-*s V 2,2^ 1% -y m t 15*18» -as n  1»1T*#»
Y TJpioX tt 
YeYYYpoxOs V III 15,16» 
r n p S
YnpOvxes V 2*11,19»
Y ^Y V opai
Y^YVcxai X 3»5»2o I I  )*4*22» v^YVOitd V IIÎ 22*2 
V III 35,11» Y^rvovvxo V 33,6,24-25 Vt 46*5-6» 
tf^ v co ^ a i I I I  6 ,8  IT 5,7*21»
YiYvoplvwv K I  45*4*21» -«v V I  52,2*21 I  52*2,1» 
-OOÇ I  4 9 ,3 ,4  V III 60*11» - a  ICO V 1o*3,2o»
I y ^Tv exo  iV  3 * 9 * 2 1 »
TEv^aco6al I  45*5,9 T 2*13,25 V 44,5*11 V III 23,32,
4» YsvTjo^pevov K VI 1*7*12» TevT)0^}ievoi I I  36,13»
I  f  2 ,12  V III 26,16» I  21*3,18 I
27*1,#51 28*2,13 I  3o*5*16 I  34 ,2 ,1 a  I  38,2*19 I I  34* 
18 I I I  4 ,2 ,9 -1o  I I I  9*8,16 I I I  9 ,47 ,9  I I I  1o*2*1-2 
I I I  11,6*13 I I I  11,11,14 IV 6 ,13,7  P»195 IT 6,17,18 
(BI8) IV 1 t,2 ,1 o  IV 12,2*14 IV 17,8 IV 2o*17 V 2,2*
18 V 2,18*14 V 2 ,22 ,4  P»236 V 11,1o P»248 V 16.2,16 
VI 5,21 P .284 VI 7,2*17 VII 1,13 VII 4 1 ,lo  9»35o V III
1,16 V III 3 ,1 ,22  V III 4 ,5  V III 23,13,23 V III 26,4 
V III 29,12 V III 41,17 V III 47*22 V III 5o*11 P»411 » 
Y#vex*I P 5,19» I y^vovxo I  1o,9 I  32 ,2 ,4  I± 1*23,
9 I I  1o,11 I I  24,4 I I  27*1,7 I I I  9 ,2 ,4  I I I  9 ,2 1 ,lo 
I I I  9 ,44 ,23  I I I  9 ,48,17 IV 3 ,5 ,4  IV 3 ,7 ,8  IV 6*15*
4 IV 7 ,3 ,2 0  IV 1o,1*9-1o IV 17,2 V to ,4 ,1 6  T 12*1,
3 V 35,2 V 37,19 VI 9,2,1 VÏ 18,1,1 VII 11*5,7 VII
21,1,17 VII 38,23-24 VII 4o,24 VIII 3 ,2 ,17 VIII 37,
Y ^yvopai 123
19 V III 49 ,7  V III 66,19 V III 67*25» r^vnxai IV 6 ,
11,17 V 1 ,1 ,4»  IV 3,5,2o» T^voito I  36 ,2 ,
4 I  42 ,1 ,22  I I  1 ,13 ,9  I I  2 ,1o ,7  I I  1o,4,21 I I I - P  5
I I I  9 , 3 2 , 1 0  I I I  11,14,5 IV 2 ,20 ,6  IV 3 ,27 ,2  IV 6 ,9 ,
8 IV 9 ,2 ,5  V 2 ,3 ,2  V 2 ,22 ,19  V 1o ,3 ,18  V 24,8 V 44,
1,14 VI 9 ,1 ,1 0  VI 17,22 VII 3o,7 V III 41,1» 
T^voix’v i I I  P 8»
t^voivxo I  38 ,3 ,25  I  4 5 ,4 ,4  I I I  1 ,2 ,11 V 2,2o,11 
V III 1,18»
TCv^oBai I  P 2,1o I  P 7 ,3  I  38 ,2 ,17 I  42 ,1 ,14  I  43 ,
1,6 I  4 9 ,3 ,3  I I  8 ,6  I I I  9 ,1o ,4  H I  9 ,14 ,1o  H I  9 ,3 » , 
16 I I I  10 ,3 ,12  H I  11 ,5 ,4  IV 3*8,14 IV 3,31,12 IV 7 ,
7 ,9  V 7 ,1o V 17,2 ,13 V 44 ,3 ,14  VI 1,3,21 VI 9 ,2 ,2 2  
VI 16,5,23 VI 24,15 V III P 6 V III 1o,2 ,12 V III 29,
14 V III 46,9 V III 46,6 P»4o9 V III 51,24 V III 56,18* 
TEvrfpevoç H I  9,7,11 H I  9,33,21 I I I  9 ,3 9 ,4  H I  9 ,
54,4 V 17,1,11 V 18,1 V 19,16 V 23,2o VI 1 ,3 ,6  VII
14 ,2 ,13  V III 23,2,12» revoii^vn H I  5,4 V III 32,23» 
-ov IT VI 17,22 VII 32,1 V III 44 ,26 . -n s  I I  1 ,14,12 
I I  1 ,23 ,6  I I  3 ,1 1 ,3  I I  31 ,1 ,24  H I  9 ,1 ,9  H I  9 ,4 1 ,
23 H I  9 ,45 ,15  H I  9 ,4 7 ,3  IV 3 ,8 ,1 3  IV 6 ,1 1 ,l9 -2 o
IV 13,7 V 5 ,2 ,1 8  VI 9 ,3 ,9  VI 11 ,l5  VI 36,14 V(T 38 ,
6,21 V III 32,15 V III 41 ,2  V III 49,22» -ov  P I I  22,
2 ,18  I I  36 ,4 -5  I I I  7 ,1 ,6  I I I  13*2,15» -nv V 4,12» 
- O l  I  15,19 I  4 1 ,1 ,2  I I I  11,15,12 IV 3 ,1o ,1o  IV 3, 
29,4-5 VI 16,5 ,10 VH 15,5,19 V III 62,15» -wv K
I  5,21 I  49,4 ,11 IV 3 ,21 ,14  V 2 ,2 ,15» -wv P V III 
2 3 ,2 8 ,8 -9 . -wv H I  4o ,6 ,2 3  V III 3 ,2 ,15»  - a iç  I IP  
4 ,2 ,6-7» - 0VÇ H I  13,3,22-1 VII 5o ,22 .
Y^YOve I P 2,12 H I  1o,2,4 V 46,15 VIII 2,5» Yevd-
YXTV&ntoi -  t jO
v aai VII 6,4,16*. vevovfvai I I  31,4,19 IV 3*14,16 
VI 54,22* VEVOV&tos % 1 18,24 I I I  9 ,4 ,14  I I I  9 ,4 5 , 
14$) YCTOV^ TŒ K ? Ï I  11,7,2* Yevov^s ICO I I  3 ,1o,17 
I I  3,14,12* - w  Ü V III 1 6 ,6 ,17 , -«V t  t l  P 18*
-o tv  K V III 7i*15%
YeTrvfîoBal VIII 2 3 ,1 1 ,5 ,
YiYViScmw
YiYvtSoxoitv I 4o,5*3* t *-YV<5oheiv VII 11,2,2o-21*  
YtYV(S<m»v IV 2 ,7 ,3 ,
Iyvu» IV 3 ,1 ,16  IV 6,11,11 IV 11*3,9 t  2*19,18 V III 
23,4*8* frvfaxiav I  4o*8,12* Yv&val V 2 ,12*9, 
fYVMxas V III 25 ,3*4,
YLYV&MOixe IV 3*27*6, lY^Y^^TKOVto I t  1,15*12» 
&Yvdo0n V 34 ,12 , lYYâo4t)oav VII 21*4,8»
Y X eO xoSfO us 
-o«ç IV 3*32*1 2,183»
YXf%opai 
YXfxoivxo II  1 ,1 ,1 3 ,
YXuK^SfCta.tS
-MV IV 3.32,17 P»182 IV 3,32,11 P*l83 IV 3,32,12 P» 
183»
rx&S VII 2o,1€»
YXSooa.ns
VXfiSooav V III 45,19» V III 45,15»
Pvltoç ,ou  
-ov V I 16,5,23»
YV( |^in»ns
-T ) I P 3,9» -n s IV 6 ,13 ,7  P»195 VIII P 12% - ç  I  33,  
13 IV 11, 2,13  VI 13,18 VII 5o,3 VIII 49,2» -t|V I 6 ,
5 I 2 8 ,2 ,3  I 46,16 I 49 ,1 ,5  III  P 12 V 2,22*5 P»235
yV(5l«i)V—r^PYOÇ 1 31
V III 12,14 V III 6o,15. -Œiç I I  1 ,23,8  IV 3 ,5 ,4  V 12, 
3 ,23 . -«Ç I  41 ,1 ,2  VU P 5 VII 18,2,22 V III 23,15,18
YVcS|Uov,ovos 
-L IV 3,21,19»
Tvup/Cw
YvwpfCoiEV V 1o ,2 ,12 . YvwpfCEiv V 16,5,23* Yvwplt- 
COVTEÇ I I  11,17»
lYv^ptoav V 44,5 ,2» Y^wpfoai I I  1,23,4» Yvwpifoaç 
VII 1o,8» ES I  28,2,10 I I  1,30,1 IV 3,3o,2o IV 12, 
3 ,18 VI 4 8 ,2 . -MV M I I  35,8-9»
YVwpfCotxo I  17,18.
YVwpioBefs VI 12,11*
YV(ûpipos,ov
-o s  M VII 37,12» -ov M I  40,5,1 V 2 ,22 ,13  P .235» 
YVwpLopa,axos 
YV^piopa NOM V 2 ,3 ,8»
Y O Y Y vX fs,( 6 0 s  
-«V IV 3, 32, 2-3 P.183»
Yo v e 4ç ,(w ç  
-a s  V III 46,24 V III 46,26»
Y 4vü ,Y < jvaT oç
Y«îvw ACC I I  1 ,2 ,4  IV 3,5,21 VIII 23 ,1o ,12 . -wv I I  3 , 
12,4-5»
r o p Y ( ô a s , a
ropY(6as I I  1,2,1 I I  5 ,1 ,12  I I  5 ,2 ,16 I I  5 ,2 ,18  IX 5 , 
2,2o»
r4pY>-xicos,ou 
-o s V III 55,5 P.417» 
r^#Yos,ou 
-o s  VI 51,2o%
TotfV»-TP^ T» 132
ToSv 1 4 8 ,4 ,1 2  I I I  1 1 ,8 ,1 3  IV 3*24*19 #.175 VII 
5o ,3  V III  4 5 ,lo» 
rp a ta ,a c  
—otç I I  1,12,2o»
Y p j p t i a , a x o s
- t a  ACO I  24,8 I I I  6,14 IV 3,19*17 IV 11*2*7 VI 48,
1 VI 52,4 VII 7*10 VII 19*11 VII 19*13 VII 21,5,1o 
V III 16,7*14% -wv IV 11,3*4 VI 16*2*17% -o i  I I I  6 , 
17 IV 8 ,3 ,22  IV 11*3*12»
TpaupaTetov,o«
-ov AOO V III 36*4» -«  400 IV 7 ,2 ,1 5  V 1o*2*8-9» 
V p a p p a te ^ S ,4 w S  
—<DÇ. V 2,8,11»
Y pappate i^e»
YpappateiSwv V 2 ,2 ,1o»
Y p a p p a to v 4 p o ç * o t*
- O S  IV 2 ,8 ,14 IV 11*2,6-7.IV  11*3*5» - o i  IV 3,19*21• 
Pp^vtxos»ov 
-ov IV 3*16*24.
Y p a v 4 ,f1 s  
- 4  I I  15,12»
Tpi^VM
YP^VCiv I I I  P 13 V III 23*5*21» YP®?&vtwv VII 2o,17* 
YP«fvovtaç VII 2o*1»
cYP®4« I I  1*13,10 IV 3*32,15 P»181 VI 7*2*21 VI 7*2,
5 VI 48,19 VII 19,2-3 VII 19,6» Y pi#ti VII 19,5» 
YP<S4»aî I I  2o,14 V 1o,2,8» - i  I I  33*12 VI 7*2,1» -wv 
I  17,19»
YEYPa9<^ Ç V 2,8*13»
r ^ B e to v  -  Tvpv6tTis t 33
iypifij/avto V III 25*1, 23» YpifS'OoBai V 2,2,13» 
Y^YPaxtat VII 5o,4* YCYP®Pp(vn ( I I  15 ,12). -ov M 
IV 7 ,2 ,16»  -nv IV 8 ,3 ,22  VII 19*7 VII 19,1o. -ov 
IV 3,32,14-15 P.181» - «  HOM V 2,12,14» -o iç  H IV 
2,8,16-17» -OS V 17,2 ,9» -#  V III 17,17»
Iy^YPŒIïvo IV 3*32,17 P»184 V 2,8 ,10 V 2,12,19% 
% d b e io v ,o u  
-ov ACO I I  9 ,1 6 .
F 4 B i o v , ou  
-ov ACC I I  9,6» 
r d x i i i i t o s , o u
- o s  I  39, 4 , 20-21 I  4 2 ,1 ,1 4  I  42 ,1 ,21  I  4 2 ,2 ,1  I  42* 
2 ,9» -00 I  39,4*17 I  42 ,2 ,11»  -w I  42 ,1 ,23»
YvpviCw
Iy^PVoCe I I I  9 , 32, 7» Yopvoaopdvooç V III 7 ,1 ,18» 
YEYopvoopdvoüç IV 2 ,7 ,5»
Ywpvdoiov,oü 
-OIS I I  3 ,6 ,1 4 .
Ydpvaopo,otoç 
- to  HOM V III F 11.
Y U p v iK < fs ,d fd v
*^v M V 1, 2 , 23»
YUpvds,d,^v
-dç I  27,1,17 I  27,1 ,18 I I  9 ,1 .  -dv R V III 23, 5 , 22» 
-o (  I  21 ,2 ,5  I  4 5 ,2 ,8  I I  9 ,2  V 5,2,1 V 16 ,3 ,3  V III66, 
14» -d  V 35*1. -Ov M V 44,4*14» -o tç  H I  45,2 ,9» 
-o d s  I  14,5 I  40 ,5 ,7  I I  $ ,3o,22 I I  9 ,3  H  31, 2 ,8  I I I
9,56,21 V 47,15» -d ç  [V III 63,1] » -d  I  3 4 ,2 ,lo I  
34, 2, 13» Yvpvd HOM VII 29,1,9»
Y u p v d tn s * n % o s  
-o  I I I  9 ,34,7»
YupvÔ — T w d  134
T vp vS
èrdpvQioav III  9*4a*1o* TVPvodpevâ ACd V llt  1o,3,4*  
twpv(i>6f|vat IV 3*13*0»  
tvva i heTo s
- e  I II  7*3*14. -ev  v H  6,4*14» - o i t  À VIÎI 3 3 * 0 .
tvvaiiewvtTi s* t6ot 
—as VIII 48*1o» 
tdvaiov,ot»
-ov ACC I 37*1o.
T tr v d * T w a ix d f  
Vuvd I 13*1 II  0 * 1 2  IV 2 ,1 ,9  IV 6*1*17 VIÎ 24,15 
VIII 32*6 VIII 34*15 VIII 39*11 F»4o1 VIII 41*2*
VIII 42*21 VIII 48*2 VIII 54*7 VIII 56*9 VlII 61,22 
VIII 63*22» Tuvoixdç II 3*1*14 H t  7 * 3 * 0  V 2 ,8 ,4  
VIII 12*11 VIII 34,22-23 VIII 42*5* vovaixf VIII 
36 , 22» Tovatxo I 21*1,12 I I  15*8 VI 1*7*19 VI 7*1* 
l o  VIII 26*14 VIII 38*14 VIII 42,16» 
tvvatHct I 20*2*13 II 1*28,5 II  4,3*6 IV 6*13,11 f
2 ,8 ,*  V 2 ,8 ,5  VII 6*1,14 VII 16,1,17 VII 48*6 VII
48,9  VII 49,4 VII 49*1o VII 5o,2o VIII 16*6,16 VIII
25 ,2 ,12  VIII 39*1 VIII 42,16 VIII 5o,5 VIII 6 4 , 0  
VIII 64*16 VIII 6 6 , 0  VIII 66,15 VIII 68,4 VIII 69,
16 VIII 69,22 VIII 70*5. -Sv I 1,3*5 I 0 * 3 - 4  I 2o* 
2*19 I 20,2.23 I  20 ,2,1  I 3o*1*1o I I  1,29*11 II 3*1* 
1-2 I I  12,9 II  31*4,17 V 1,1,19-20 P»223 V 1*4*17 V
2 .8 .7  V 35*22 VII 35*1*16 VII 45*2,1 VII 48,5 VII 48 ,  
13 VII 49*8 VII 49,12 VII 5o,3 VIII 3*1*18 VIII 3*1* 
2o VIII 33*1o VIII 49*8 VIII 53*4,16 VIII 64*11 VIII
65.7  VIII 67*25 VIII 68, lo» VI 1 o*12-0  VIII 66,
YU<1»Q -  A a p K o fe u p o c  1 3 5
18. -a s  I 20,2,16 I 20,2,18 I 2o,2,24 II  3 ,1 ,18 II
38,1,1 IV 3,30,19 IV 6,17 ,20  V 35,19 V 35,2-3 VII 6 ,
1,17 VII 30,8  VII 49,15-16 VII 5o,7 VIII 3 ,1 ,14 VIII 
33*12 VIII 36,20 V îil48 ,7  VIII 49*23-24 VIII 53*5*4 
VIII 53*5,5 VIII 64*12 VIII 65*1%
VU4&
Tu4«5cravt£s VI 18 ,1 ,15 . vevu^wpdvwv VI 18,1,16*
Âafpaxos*ou 
-ov  I 4 3 ,1 ,1 .  -ov I 4 3 ,1 ,18 .
6atpdvtos,ov
-ov P VIII 43*5-6. -ou H II 3 ,8 ,2o. -wtdpav VIII 
22, lo .
Ôafvupi 
làaCaavxo VIII 43*5.
6dxvu
fiaxvdpevos II 31*2,17.
ôaxpub» 
t 6dxpuoc(v)VIII 25 ,3 ,6 .
6axxdXios,ou
-o v  VI 1,7*16. - y  VI 1 ,7 ,21 . -ov VI 1,7,2o VI 1,7* 
23.
6dxtuXoc,ou 
-wv I 31,8  I  31 ,11 .
6aXdç,o0 
-dv I P 1o,21.
ôapdCw 
6apdooas I P 9,16*
Aapao(Bupos,ou 
-ov VIII 5 3 ,2 ,5 .
A a p d a ix ito c  -  0 6
A a p d o ix ic o s to u  
-o s  IV 2,3,21%
A a p a o x d s ,o O  
- 0» IV 15,2* -dv iV 5 ,9  IV 15,12*
&dpiffi(Os,ou 
-ov VIII 11,12* 
ôavedCw
iôdvetCov VI 9 ,2 ,1 9 .  U a v tC Z tto  VI 9,2,17*  
6*%dvn,n*
-T)S I  2 7 ,1 ,1 5 *  -nv TI 1 6 ,1 ,1 7 *
Adp6avos,ou  
-ov VIII 54 ,7 -8 .
Aap6aveds,dws 
-wv IV 12,3,3%
5apsixds,o0  
-Bv III  7 ,1 ,4 .  -ods III  7 ,1 ,1 .
Oapctos,ov
-o s  IV 3 ,5 ,5  IV 3,*7,1 VII 1o,6 1 1 , 1 , 0  VII 11,
1,15 VII 11,2,19 VII 11 ,3 ,3  VII 1 1 ,4 , lo VII 11,5,21 
VII 11,5,23 VII 11,6,12 VII 11,7,23 VII 11,7,3 VII
12,9 P .324 VII 12,18 P.324 VII 12,15 P.325 VII 0 , 2  
VII 13 ,8 .
-oo IV 3,27,17 P. 177 VII 1o,2 VII 0 , 3  VII 0 , 5 .
-w I 24, 7-8 IV 3 ,5 ,19  IV 3,6,1o-11 VII 11,7,7%
-ov IV 3 ,2 6 ,7 -8  IV 3,27,16 P.177 VII 1o,2o VII lo ,  
lo VII 12,17 P.324.
AaOvos,ot»
AatJvos V III 18,24*
ôds,6o6dç
- o s  I  1 2 ,1 3 .
Ôoodç -  ôd 157
ô a o d s , e T a ,d
ÔaoEta IV 2,16.17 IV 3 ,29 ,12 . -oç M VI 4 ,2 ,6 .  -dv 
III  9 ,41 ,23 . -d  II 1,27,24 II  17,6 III 9 ,6 ,4  VIII
23 ,7 ,1 7 .  -u tdtg  IV 3,27,17 F.178*
Aatdpris,ou
-ne VII 21,1 ,4  VII 21,2,22 VII 21,3,13 VII 21 ,3 ,15-  
16 VII 21,4 ,5  VII 21,5,10 VII 21,6,15 VII 21,6,23  
VII 21 ,7 ,5  VII 29,1 ,4  VII 29 ,1 ,13 . -nv VII 21,6,4  
VII 29 ,1 ,2 -3  VII 29,1,16 VII 29 ,1 ,18 .
Âa7vatos,ov Advvic,i6os
-o ç  V 7 ,2 ;  Adfvtv VIII 3 8 ,6 .
6 a ÿ i \ d s , d ç  
-de p I 4 o ,7 ,2 .  -f| 100 H IV 8 ,4 ,1 3 .
Ôo^tXSç VIII 28 ,2 .
6d I P 1,8  I  P 3,5 I P 3 ,8  I P 4,14 I P 5,19 I P
6 , 2o I P 6,24 I P 7,1 I P 7 ,3  I P 9,18 I P 1o,2 I P
12.12 I  P 13,18 Cl P 13, 22) I 1 ,1 ,4  I 1, 1,8  I 1 ,2 ,12  
I 1 ,2,13(813)1 1 ,3 ,22 I 1 ,3 ,3  I 1 ,3 ,6  I 1 ,3 ,8  I 2,1
I 2,4 I 3,1,11 I 3 ,2 ,18(BIS)I 3 ,3 ,2  I 3 ,3 ,4  I 3 ,5 ,15
1 3 ,5 ,17  I 3 ,5 ,19  I 3,5,21 I 5,17 I 5,19 I 5,21 I  5, 
22 I 6,1o I 6,11 I 7,21 I 8,7 I 8,1o I 8 ,12 I 9,18 I
1o,5 I 1o,8 I  11,5 I 13,20 I 13,7 I 13,8 I 13,12 I 14,
3 I 16.1,5 I 17,17 I 17,2 I 17,4 I 18.13 I 18.15 I 16,
18 I 18.25 I 20 ,1 ,3  I 2o,1 ,4  I 2o,1 ,6  I 2o ,1 ,9  I 2o,
2,18 I 20 ,2 ,19 I  20 , 2,22  I 2o,2,24 I 21, 1, 1o(BI3)I
21.1.12 I 21,2,19 I 21. 2,21 I 21, 2,2  I 21 .2 ,5  I 21, 3 , 
9 I 21, 3,12  I 21,3,14 I 22,23 I 22.24 I 23 ,1 ,7  I 23,
2,13 I 24,15 I 25,19 I 26,5 I 26,6 I 27,1,18 I 27 ,1 ,
2 I 27,2.10 I 27,2 ,13 I 27,2,15 I 27,3,22 I 27,3,23  
(BIS)I 28,1 ,4  I 28 ,1 .9  I 28.1,11 I 28,2.21 I 28,2 ,5
6i  138
I 28,2 ,8  I 28,2,10 I 29,1,18 I 29,1,2© I 29,1,23 I
29.2.6  I 30,1 ,10 1 30, 2,2  I 30, 3,7  I  3©,3,12 I 3o,
4.17 I 30 ,4 ,5  I 30, 5 ,8  I 3o,5,1o I 3 o ,5 , l2  I  3©,5,
14 I 30 ,6 ,5  1 30 , 6 ,6  I  3o,8,17 I 3 l ,5  I 3 l , l 3  I 32,
2.3 I 33,13 I  33,16 I  34,1,5 I 34,2,18 I 35,1 ,3  I
35.1.7 I 35,2,11 I 35,2,14 I 37,14 I 38, 2,6  I  38, 2 ,
1o<BIS)I 38,2,15 I  38,2 ,18 I 38,3,24 I 38,9,26 I 38,
3,1 138,4,4 I 38 ,4 ,6  I 38,5,11 I 38,5,1311 39,1,18
I 39,1,21 I 39 ,2 ,3  I 39,3,12 I 39,3,14 I 39,4,23 I
40 .1 .9  I  4o , 2 , l 6 Î 4o,4 ,16 I 4o,4,19 I 4o,4,23 I 4o,
5,5 I 40,5 ,14 I 40 ,7 ,4  [ l  4o,7,5] I 4o ,8 ,8  1 4o,8 ,12  
I 40, 9,18  I 4o,9,1 1 4o ,9 ,2  I 4o ,9 ,3  1 4o,9 ,6  I  4o^
9.7 I 4o,9 ,1o  I 4o,9,11 I 4o,9,13 i  4o,9%14 1 41 ,1 ,
20 1 41 ,2 ,6  I 41 ,3 ,19 Î 41,5 ,4  I 41,5 ,7  I  41,5,8(318)
I 41 ,5 ,9  1 42 ,1 ,18  I 42,1,21 I 42,2 ,4  I 42 ,2 ,6  I 42,
2.7 I 42 ,2 ,9  I  43,1,21 1 43,1,22 I 43,1,1 I  43 ,1 ,4  
Î 43 ,2 ,18  I 44,9 1 44,11 I 45,1,16 I 45 ,2 ,2  Î 45,2 ,
7 I 45,3 ,14 I 45,4,17 I 45,4 ,3  I 45,5,1o I 46,17 I
46,20 I 46,24(313)1 47,1 ,7  I 47,2 ,16 I 48 ,1 ,2  I 48,
1.4 I 48 ,2 ,9  1 48,2,10 I 48,2,11 I 48,2,13 I 48,2,15  
(318)1 48 ,3 ,22  1 48,4,9(318)1 48,5,1 I 48 ,5 ,2  [ l  49,
1 ,7 ]  I 49 ,3 ,5  i  49 ,4 ,9  II 1,1,13 II 1,2,17 I I  1 ,2 ,
3 II 1 ,5 ,2  II 1 ,6 ,9  II  1,6,11 II 1,7,13 II 1,7,15
II 1 ,7 ,16 II  1,7,21 II 1 ,8,4 I I  1 ,8 ,7  II  1,8,12 II l ,
9.18 I I  1, 8,20  II 1, 10,22 II 1, 10,2 II  1,1o,5 II  1,
14,14 II  1 ,14,18 II 1,14,19 II  1,14,22 II  1,14,1 II
1,14,3 II 1,16,17 [II  1,17,1] II 1,17,2 II  1,17,4 II
1,18,11 I I  1,19,16 II  1,19,20 II  1, 20,1 II 1,2o,4 II
1.21.9 II 1,21,13 II  1,22,16 II  1,23,2 II  1,23,6 II
1.23.7 II 1,24,12 II 1,24,16 II 1,25,23 II 1,26,9 II
à i  O f
1.26.10 II  1,27,23 II 1 ,28,4 II 1,29,14 II  2,1,21 II
2 ,1 ,5  II  2 ,1 ,7  II  2 ,2 ,16  II 2,3,22 II 2 ,3,1 II 2,3*3 
II 2 ,5 ,20 II  2 ,6 ,2  II  2 ,6 ,5  II  2 ,6 ,7  II  2 ,6 ,1o II 2» 
7,1% II  2 ,7 ,20 II  2 ,7 ,24  I I  2,8,11 II  2 ,8 ,12  II 2,*»  
15 II  2 ,9 ,25  I I  2 ,9 ,26w II 2 ,9 ,2  I I  2 ,9 ,5  II  2,1o,7  t t
2 ,10 ,8  II  3 ,1 ,1 5  II  3 ,1 ,19  II  3*1,23 II 3 ,1 ,1  II 3,3*  
17 II  3 ,4 ,23  II  3 ,5 ,7  II  3 ,6 ,15 II  3 ,7 ,2*  II  3 ,8 ,0  I I
3,8,11 II 3 ,8 ,12  II 3 ,8 ,16  II  3 ,8 ,18  II  3 ,9 ,2  II 3*9, 
#  II 3 ,10 ,13  I I  3 ,10,14 II  3,10,2* II  3 ,11 ,4  II  3 ,11 ,
10 I I  3 ,11,19 II  3,12,1 II  3 ,12 ,4  II  3 ,12 ,5  II 3,12»  
% II  3 ,1 2 ,9  II  3 ,13,2* I I  3,13*21 II 3 ,13,23 II  3,13*  
24 II  3 ,14 ,9  I I  3,14,11 I I  4,1*9 IIw4,1,12 II  4 ,1 ,14
11 4 ,1 ,1 8  I I  4 ,2 ,1  II  4 ,2 ,2  II  4 ,3 ,6  II  5 ,2 ,19  II  5 ,
2,22 II  5 ,2 ,2  I I  6 ,7tB I9)II  6 ,8  II  6,1o II 8 ,6  II 8 ,
9 II  9 ,2(BIS)II 9,5 I I  1o,1,1o II  1o,1,12 II  1o,1,2*
II  10 ,2 ,3  II  1o,2 ,6  II 10,3,14 II 10,3,16 II  1o,4,23
II 1o,4,4 II  1o ,4 ,5  i l  12,3 II 12,6 II  13*17 II 13*21
11 13,22 I I  13,2 II  13,4 I I  14,1,12 II  14,1,15 II  14,
2,21 II  15,10 II  16,18 II  16,19 II 16,21 II  16,3 II
17.10 I I  18,20  I I  19,6 II  19,9 I I  21,2o II  21,4 II 22*
1,9 II 22,1 ,13 II  22,1 ,15 II 22,2,17 II 22 ,3 ,2  II 23,
12 II 23,16 I I  24,4 I I .24,7 II 25,12 II 25,15 II  27,
1,4 II 27 ,1 ,6  II  27,2,15(318)11 28,1,1 II 28,1 ,2  II
29.1.13 II 29,1 ,16 II 29 ,2 ,2  II 29,2 ,5  (I I  2 9 ,2 ,7 )
I I  29 ,2 ,8  II  30,1 ,16 II  30,2,1 II 3o ,2 ,2  II  3o,3,lO
11 3o,3 ,14 II 30 ,3 ,19  II  31 ,2 ,8  II 3 1 ,2 , lo II 3 1 ,2 ,
12 II  31,2,22 I I  31 ,3 ,7  II  3 1 ,4 ,2o II 32,3 II 33,17 
II 34,8 II 35,1 II 35,4 II  35,6 I I  35,8 II 35,11 II
36,20 II  36,1 II 36,3 II  36 ,8  II  38,1 ,2  II 38 ,2 ,9  II
38.2 .13 II 38,2 ,16 II  38,2 ,17 I I I  P 8 I II  P 13 III  1,
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1.1 III  1 ,2 ,6  III 1,2,12 III 2,18 III  3,2 III  3,4  
I II  4,1,11 I II  4 ,1 ,14 III  4 ,1 ,18  III  4 ,1 ,19 III  4 ,
2.2 III  4 , 2 , lo  III  4 ,3 ,13  H I  5,22 H I  6,13 H I  7 ,
1.3 H I  7 ,1 ,4  H I  7 ,1 ,7  H I  7 ,3 ,14  H I  8,1 H I  9,
1,12 III  9 ,2 ,20  III  9 ,3 ,6  H I  9 ,5 ,2o  H I  9 ,6 ,4  H I
9,7,11 III  9 ,8 ,15  H I  9 ,8 ,19  H I  9 ,10 ,3  H I  9 ,1 o ,
6 H I  9,1o4lo III  9,1o,14 III  9 ,12,23 H I  9 ,1 3 ,t  
H I  9 ,13 ,3  I I I  9 ,14 ,8  H I  9,18,1 H I  9 ,19 ,7  H I  9 ,
1 9 .10 III  9 ,20,18 H I  9,20,19 H I  9 ,21,5  H I  9 ,21 ,
8 H I  9,22,15 H I  9 ,24 ,3  H I  9,24,11 H I  9,25,19  
III  9 ,27 ,9  I II  9,28,14 III  9,28,19 H I  9 ,29,2  H I
9,29 ,6  H I  9,29,11 H I  9,31,18 I I I  9,33,15 H I  9,
33,4 H I  9 ,3 4 , lo I I I  9,35,15 H I  9,36,25 H I  9 ,36,
3 III  9 ,36 ,9  H I  9,37,15 H i  9,37,17 III  9 ,37,18  
I II  9,37,20 III  9*38,26 III  9 ,39 ,4  H I  9,4o,12 H I
9,40,14 H I  9,40,17 I I I  9 ,41,23 H I  9 ,41,3  H I  9,
42 ,8  H I  9,43,12 III  9,43,16 H I  9,44,21 I II  9 ,45 ,
8 H I  9,45,14 H I  9,45,15 H I  9,46,25 H I  9 ,47 ,3  
III  9 ,48,13 H I  9,48,15 H I  9 ,5o ,6  H I  9,5o,11 H I
9,52,23 H I  9,52,25 I I I  9 ,52,4  H I  9,52,6  I I I  9 ,52 ,  
8 III  9 ,52,1o H I  9,53,16 III  9 ,53,17 H I  9,54,23  
III  9,54,1 H I  9 ,54 ,3  H I  9 ,54 ,7  H I  9,56,19 H I  9 ,
56,20 H I  9 ,57 ,6  H I  9 ,57 ,8  III  9,57*1o H I  9,58,15  
H I  9,59,23 H I  9 ,6o ,2  H I  9,62,15 H I  9,62,17 I II
9 ,63,25 H I  9 ,63 ,3  H I  9 ,63 ,6  III  9 ,63,7  H I  9 ,63 ,8  
I II  9,63,9 H I  10,1,15 III  10,3,11 H I  1o,4,18 H I
10.5.3 H I  10,5,4 H I  1o,5,8  I I I  1o,5,9  H I  1 o ,6 ,l3  
III  10,6,17 H I  10,7,1 H I  1o,7,2 H I  1o ,8 ,8  I II  lo^
8.10 H I  1o,8,13 H I  10,8,14 H I  1o,1o,4 H I  1o,1o,5
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III  1o,1o,8 III  10,11,14 I I I  10,11,18 I II  1o,12,3  
III  10, 12,5 III  10,12,7 III 1o,12,8 III  l o , 12,12 
III  10, 13,21 III  l o , 13,23 I II  10,14,4 I I I  1o,14,7  
III  10,15,12 III  10,15,14 I II  10,16,21 III  1o,16,
24 I II  10,17,7 [ I I I  11, 2 , 1]  III  11,5,3 H I  11,6,
II H I  11,6,17 H I  11,8,12 III  11,8,15 H I  11,9,17
III  11,9,20 III  11,9,21 l i t  11,10,4 H I  11,10,5 H I
11,10,7 III 11,11,14 H I  11,11,17 H I  11,12,24 I I I
11,12,25 H I  11,13,7 H I  11,14,15 H I  11,15,3 H I  11,
15,6 H I  11,15,8 III  11,15,12 III 12,17 H I  12,18
III  13,3,18 III 13,3,2 III  13,3,4 III  14,8 I I I  14,
11 I II  14,14 III  16,7 IV 1,1 ,13 IV 1,1 ,18 IV 2 ,5 ,10
IV 2 ,7 ,4  IV 2 ,8 ,13  IV 2 ,8 ,18  IV 2,9,1  IV 2,12,14 IV
2.12.15 IV 2,13,1 IV 2 ,13 ,3  IV 2,14,5 IV 2,14,7 IV
2,15,13 IV 2,16,17 IV 2,17,22 IV 2,17,23 IV 2 ,18,4  
IV 2,18,11 IV 2,18,14 IV 2,19,16 ÎV 2,19,17 IV 2,19* 
19 IV 2 , 20,5  IV 2 , 20,6  IV 2 ,2o,9  IV 2,21,17 IV 2 ,22 ,  
7 IV 2,22,8  IV 2,22,10 IV 2,22,12 IV 3 ,4 ,15  IV 3 ,5 ,
22 IV 3 ,5 ,2  IV 3 ,5 ,5  IV 3 ,6 ,14 IV 3 ,6 ,17 IV 3,7,21  
IV 3 , 7 , 2 (BI3)IV 3 ,7 ,4  IV 3 ,7 ,5  IV 3,9,1 IV 3 ,1o ,5  IV
3.11.15 IV 3,12,22 iV 3.12,1 IV 3 ,12 ,7  IV 3,13,12 IV 
3,16,26 IV 3,17,5 IV 3 ,17 ,8  IV 3,17,9 IV 3,19,19 IV
3,19,21 IV 3,20,5 IV 3 , 20,6 IV 3 ,2 1 , lo  IV 3,21,11 IV
3.21.16 IV 3,21,21 IV 3,21,23 IV 3,21,1 IV 3 ,22 ,5  P* 
174 IV 3 ,22 ,7  IV 3 ,2 2 ,9  IV 3,22,11 IV 3,22,13 IV 3*
22.18 IV 3,23,11 IV 3,24,17 IV 3,24,5 IV 3,24,7  IV 3,
24,8 IV 3,24,10 IV 3,25,1 IV 3,26,1o IV 3,26,14 IV
3.27 .18  IV 3,27,1 IV 3 ,27 ,6  IV 3 ,2 7 . lo  IV 3,27,18 P, 
177 IV 3,27,17 P .178 IV 3,27,18 P.178 IV 3 ,2 7 ,2o P.
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178 IV 3,27,23(310)IV 3,28,25 IV 3,28,4 ÎV 3 ,2 9 , lo 
(BI5)IV 3,29,12 IV 3,29,21 IV 3,29,6 IV 3,29,7 IV 3 ,
30,15 IV 3,30,19 IV 3 , 31,5 IV 3,32,16 3,181 IV 3,32,  
18 3.181 IV 3 , 32,22 3.181 IV 3, 32,23 IV 3, 32,24 IV
3 , 32,1 3.182 IV 3 , 32,12 3.182 IV 3,32,6 3.183 IV 3,
32,14 3.183 IV 3*32,15 3.183 IV 3,32,1 3.184 IV 3,
32.2 3.184 IV 3 , 32, lo 3.184 IV 3 , 32,15 3.184 IV 3,
32.20 3.184 IV 4,1,2(BI9)IV 4 ,1 ,5  IV 4 ,2 ,8  IV 4 ,2 ,
11 IV 4 ,3 ,20 IV 5,6 IV 6,1,19 IV 6 ,1 ,2  IV 6,2,11 IV
6,3,16 IV 6,3,1 IV 6,4,11 ÏV 6 ,4 ,18 IV 6 ,4 ,2o IV 6,
5.2 IV 6 ,6 ,9  IV 6 , 6 , lo IV 6,6,13 IV 6 ,6 ,17 IV 6,6,21 
IV 6 , 7,13  IV 6,7,15 IV 6,7,16 IV 6,7,17 IV 6 ,8 ,6  IV
6.8 .9  IV 6,8,14 IV 6,8,15(»I3)IV 6,8,17 IV 6,8,18  
(318)3.191 [IV 6,8,2fJ [IV 6 ,8 ,22] IV 6 ,9 ,3  IV 6 ,9 ,
5 IV 6 ,9 ,6  IV 6,9 ,12 IV 6,9,14 IV 6,9,16 IV 6,1o,1  
IV 6,11,5 IV 6,11,6 IV 6,11,8 IVp6,11,15 IV 6,11,19  
IV 6, 11,23 IV 6 , 13,10 IV 6 , 13,18 IV 6,13,19 IV 6,13,  
2o IT 6 , 13,3 IV 6 , 13,6 3.195 IV 6,13,9 3.195 IV,6 ,
14.18 IV 6,15,21 IV 6,15,2 IV 6,16,7 IV 6,17,18 IV
6, 17,23 IV 6,17,3 IV 6,18,14 IV 6,18,15 IV 6,18,17  
IV 6,18,20 nv 6,18,3 IV 6,19,8 IV 6,19,13 IV 6,19,
16 IV 6 , 20,21 IV 6 , 20,23 IV 6,20,24 IV 7 ,2 ,1 #  IT 7 ,
3.20 IV 7 ,3 ,2  IV 7 ,3 ,3  IV 7 ,4 ,7  IV 7,4,1o IV 7,4,13  
IV 7,4,16 IV 7 ,4 ,18  IV 7,5,26 IV 7 ,6 ,3  IV 7 ,6 ,7  IV
7 .6 .10 IV 7,6,11 IV 7,6,14 IV 7 ,7 ,2o IV 7,7,1o IV 7 ,
8.18 IV 7,8,21 IV 7 ,9 ,3  IV 7 ,9 ,5  IV 7,1o,1o IV 7 ,1o ,
12 IV 7,11,18 IT 7,12,22 IV 8 ,1 ,5  IV 8.2,19 IV 8 ,2 ,
4 IV 8 ,2 ,7  IV 8,2,11 IV 8,2,16 P.2o5 IV 8 ,3 ,2  IV 8 ,
4,12 IV 8,4,13(318)IV 9,1 ,6  IV 9 ,1 ,8  IV 9,1,12 IV 9 ,
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2,17 17 9,2,21 IV 9 ,2 ,2  IV 9 ,2 ,6  IV 9 ,2 ,7  IV 9 ,4 ,6  
IV 9,6,22 IV 10,2,14 IV 11,1,19 IV 11,1,21 IV 11,2,
6 IV 11,2,18 IV 11,2,2o IV  11,3,6 IV 1 1 ,3 , lo IV  11,
4.22 IV 11,4,2 IV 12,2,13 IV 12,3,2o IV 12,3,3 IV 13» 
8 IV 13,11 IV 14,18 IV 14,19 IV 15,9 IV 16,19 [iV 17, 
9 l  IV 17,12 IV 17,19 IV 17,20 IV 17,2 IV 17,4 3.217
IV 18,1,9 IV 18,1,10 IV 18,1,15 IV 18,1,16 IV 18,1,
19 IV 18,1,1 IV 18,2,8 IV 19,17 IV 19,19 IV 19,2o IV
19.22 IV 2o,7 IV 20,18 IV 21,3 IV 21,7 V P 13 V 1,1 ,  
9(BI3)V 1,1,10 V 1,1,14 V 1,2,24 V 1 ,3 ,6  V 1 ,3 ,9  V 1,
3,11 V 1,4,16 V 1,4,18 V 2 ,1 ,2  V 2,2,14(BI3)V 2 ,3 ,5
V 2 ,3 ,6  V 2 ,3 ,9  V 2 ,4 ,13 V 2,4,16 V 2,4,17 V 2 , 4 , 2o
V 2 ,5 ,2  V 2 ,5 ,3  V 2 ,5 ,5  V 2 ,5 ,7  V 2,5,11 V 2 ,6 ,6  V
2.7 .10 V 2,7,11 V 2,7 ,16 V 2,7,17 V 2 ,8 ,2  V 2 ,8 ,9  V 
2 ,8 ,1 1(BI9)V 2 ,8 ,13  V 2 ,1o,6  V 2,1o,9 V 2,1o,11 V 2,
11.18 V 2,11,20 V 2,11,22 V 2,11,3  V 2,12,14 V 2 ,12 ,  
18 V 2,13,25 V 2,13,1 V 2 ,13,4  V 2 ,14 ,8  V 2,15,14 V
2.16.18 V 2,17,23 V 2 ,17,3  V 2,18,9 V 2,18,13 V 2 ,19 ,  
17 V 2,19,18 V 2,19,20 V 2,19,4 V 2,2o,6(BIS)V 2 ,2o ,
8 V 2,21,15 V 2,21,19 V 2,21,21 V 2,22,9 P.235 V 2,
22 .10 P.235 [V 2 ,2 2 ,1 3 ]  P.235 V 2,22,15 P.235 V 2 ,22 ,
20 V 2,22,22 V 2,22,2 P .236 V 2,22,3  P.236 V 2,22,11 
P.236 V 2 , 22,12 P.236 V 3 ,2 ,9  V 3,3,16 V 3,3,19 V 3*
3.22 V 3,5,16 V 3 ,6 ,5  V 3 ,6 ,6  V 3 ,7 ,9  V 3,7,15 V 3,
7.16  V 3 ,8 ,4  V 3 ,8 ,5  V 3 ,8 ,8  V 4,18 V 5,1,1 V 5 ,1 ,4
V 5 ,1 ,6  V 5 ,1 ,8  V 5,1 ,10 V 5,2,15 V 5,2 ,22 V 6,11 V
6.16 V 6,17 V 7,4 V 7,9 V 8 ,1 ,19 V 8 ,2 ,2  V 8,2,4ÇBIS)
V 9,14 V 9,15 V 10,1,3 V 1o,3,16 V 1o,3,18 V 1o,3,22
V 10, 4,6  V 10,4,16 V 10,4,18 V 1o,5,2o V 1o,5,2 V l o .
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5.5 V 11,13 V 11,20 V 11,1 t  11,3 V 12,2,6 7 12,2,
12 V 12,3,17 V 12,3,18 V 12,3.21 V 13,1,4 7  13,1,7  
T 13,2,14 7  13,2,21 7 14*4 V 14,11 7 15,9 t  15,16 
7  15,19 V 15,21 7 15,23 V 16,1,7 V 16,1,9 7 16,2,
16 7 16,3,1 7  16,3,2 7 16,3,3 7 16,3,5 7 16,3,7 V
16,3,9 t  16,4,14 V 16,5,19 V 16,5,2* 7  16,5,22 V 17,
1,3 V l7 ,1 ,1o  V 17,1,11 7  17,1,16 7 17,2,5 T 17,2,8
V 17,2,13 V 17,2,16 V 19,18 V 19,2* 7 2o,7 7  21,1*
7 22,1,2 7 22,1,4 7 22 ,2 ,8  7 22,2,16 7  22,3,2* V 22,
4,25 V 22,4,3  V 22,4,4(BI3)7 22,4 ,7  7  2 2 ,4 , lo V 23,
I 17 7  23,3 7  23,5 7 24,12 7  25,17 7 26,21 7 26 ,1 (BIS)
' V 27,5 V 28,1,19 V 28,1,21 7 28,1,2 7  3o , l 8 7  32 ,1 ,
, 12 7 32,1,15 V 32,1,17 7  32,1,19 T 32,2,7 T 32,2,1*
7 33,1,17(818)7 3 3 ,1 ,2o 7 33,3,3 7 33,3,4 V 33,3,5  
7 33,4,11 7 33*4,14 V 33,6,25 7  35,17 V 35,21 7 35, 
22 7 35,1 T 36,9 T 36,1* 7 37,19 7 37,21 T 37,22 V
38.5 V 39,17 7 39,2* 7 4o*2 V 4o,4 7 41,13 7 44,1 ,9
V 44,2,23 7 44,2 ,2  [V 4 4 ,3 ,8 ]  7 44,3,14 V 44,3,19 V
44,4,4 7 44,4,6 V 44 ,4 ,8  7 44,4,12 V 44,4,14 V 44,4 ,  
15(BIS)7 44,4,18 7  44 ,5 ,2  7 44 ,5 ,3  7 46,17 7 47,5 7
47.6 7 47,8 V 47,9 V 47,11 7 47,13 7 47,16 V 48,22
VI P 15 VI P 17 V I.1 ,1 ,6  VI 1 ,1 ,9  VI 1,1,11 VI 1 ,3 ,
1 VI 1 ,3 ,3  VI 1 ,3 ,5  VI 1,4,11 VI 1,5,19 VI 1 ,6 ,3  VI
1,7,13 VI 1,7,15 VI 1,7,17 VI 1,7 ,18 VI 1,7,21 VI 1,
7.23 VI 2,1,9(818)VI 2,1,1o VI 2,2,17 VI 2,2,19 VI
2.2.23 VI 3,5 VI 3,1* VI 3,12 VI 3,16 VI 3,18 VI 4 ,  
1,24(818)71 4 ,2 ,7  VI 4,3,13 VI 4 ,3 ,14  VI 4,3 ,16 VI
4,3,17 VI 5,2 P.284 VI 5,13 VI 5,17 VI 5,19 VI 5,21 
P.284 VI 5,23 VI 5,3 P .285 VI 5,4 P.285 VI 5,5 P .285
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VI 6,2,21 VI 6 ,2 ,22 VI 7 ,2 ,7  VI 8,1 VI 8,5 VI 9,1,11 
VI 9,2 ,19 VI 9,2,1(BIS)VI 9 ,3 ,1 1 (BIS)VI 9,3,14 VI 8,
3.16 VI 9 ,4 ,23 VI 10,7 VI 1o,9 VI 1o,14 VI 11,17 V3
11,21 VI 12,5 VI 12,10 VI 12,11 Vlw12,12 VI 14,3 VI
VIj14,5 VI 16,1,16 VI 16,1,1 VI 16,2,7(BI8)VI 16,
2,8 VI 16,3,25 VI 16,3,26 VI 16,3,4 VI 16,4,12 VI16,
4.14 VI 16,4,16 VI 16,4,19 VI 16,5,2 VI 16,5,9 VI 17, 
14 VI 17,17 VI 17,1 VI 17,8 VI 18,1,18 VI 18,1,19 VI
19,1,10 [VI 19,1 ,12] VI 19,1,14 VI 19,3,6 VI 19,3,11 
VI 2o ,l6  VI 2o,18 VI 20,1 VI 2o,2 VI 21,6 VI 21,11
VI 23,6 VI 23,9 VI 24,21 VI 24,1 VI 24,2 VI 24,3 VI
25,12 VI 27,1,17 VI27,1,21 VI 3 6 , lo VI 36,12 VI 36, 
14(BIS)VI 38,3,4 VI 38,6,24 VI 38,8 ,8  VI 38,1o,14 VI
41.1.22 VI 41 ,1 ,3  VI 41,1,4 VI 41,2 ,9  VI 41,2,1o VI
45.15 VI 45,23 VI 4 7 , lo VI 47,1# VI 48,1 VI 49,11 VI
49.22 VI 49,23 VI 51,13 VI 51,2o VI 51,24 VI 52,6 VI
53.14 P.3o9 VI 53,16 P.3o9 VI 53,4 VI 53,9 VI 5 3 , lo
P.310 VI 53,13 P.310 VI 54,2o VI 54,21 VI 54,24 VII
1.3 VII 1,9 VII 1,10 VII 1,11 VII 2,1,19 VII 2,2,1
VII 2 ,2 ,4  VII 3,14 VII 5,9 VII 5,1o VII 6,1 ,14 VII
6.1 .16 VII 6,2 ,22 VII 6 ,3 ,6  VII 6 ,3 ,7  VII 6,4,15 VI:
6 .5 .3  VII 6,6,10 VII 6,7,16 VII 6,7,17 VII 6,7,19  
VII 6,9,13 VII 6 ,9 ,14  VII 6,1o,21 VII 6,1o,2  VII 6,
10,5 VII 6,10,7 VII 8 ,1 ,16 VII 8 ,2 ,5  VII 8 ,2 ,7  VII
9.15 VII 10,7 VII 11,1,15 VII 11,3,4 VII 11,3,5 VII
11,3,7  VII 11,4,18 VII 11,4,19 VII 11,5,2 VII 11,5,
3 VII 11,5,6 VII 11,6,13 VII 11,6,16 VII 11,6,19 VU
11,7,2 VII 11,7,5 VII 12,15 P.324 VU 12,19 P.324 VD
12,21 P.324 VII 12,22 P.324 VII 12,2 VII 12,3 VII 12,5
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f i x  12,11 P;325 V II 12,24 VII 13,7  VII 14*1,14 V II 14,
2.6 VII 14,2,12 VII 14*2,14 VII 14*3,2o VII 14*3,1 VII 
15,1,2* VII 15,2,23 VII 15,2,24 VII 15,3,6 VII 16,1,1 
VII 16,1,5 VII 16,1,6 VII 16,1 ,8  VII 16,1,11 VII 16,1,
12 VII 16,1,14 VII 16,1,16 VII 17,25 VII 17,1 VII 17,
3 VII 1 8 ,1 ,»  VII 18,1,14 VII 18,2,20 VII 18,2,23 Vll
19.3 VII 19,7 VII 19,8 VII 19,12 VII 2o,16 VII 2o,23 
VII 21,1 ,9  VII 21,1,14 VII 21,1,15 VII 21,1*17 VII 21,
1.18 VII 21,2,5 VII 21,2,6 VII 21,2*1* VII 21,3,14 VII
21,3,20 VII 21,3,24 VII 21,4,8CBI3)VII 21,6,16 VII 21,
6.18 VII 21,7,T  VII 22,22 VII 23*2,17 VII 23,2,21 VII
23.2 .3  VII 23,2,5  VII 24,12 VII 2 4 ,13 VII 26,8 VII 26,
13 VII 27,1,19 VlI2t*1,22 VII 27 ,2 ,7  VII 27*2,11 VII 
27,3*17 VII 28,1,21 VII 28,1 ,2  VII 28,1 ,6  VII 28 ,1 ,7  
VII 28,2,16 VII 28,2,2* VII 28 ,2 ,24(BIS)VII 29,1,13  
VII 29,1,17 VII 29,2,1 VII 29 ,2 ,3  V ll 3o,8 VII 31,16 
VII 32,1 VII 33,3,17 VII 33,3,20 V ll 33,3*1 TII 35»2,
5(BIS)VII 35,2,1* VII 36,18 VII 36,2* VII 36,23 VII 36, 
i VII 37,7 VII 37,8 VII 3 7 ,lo  VII 37*11 TII 38,22 VII
38,23 VII 38,25 VII 39,4 VII 39,7 VII 39,12 VII 4o,2o
VII 40,23 VII 41,13 P .349 VII 41,19 VII 41 ,2o VII 41,
1 VII 41,8 P.350 VII 41,13 P .350 VII 42,19 VII 42,22 
VII 43,9 VII 4 3 , lo VII 43,12 VII 44,1,19 VII 44,2 ,4  
VII 44 ,2 ,6  TII 44 ,2 ,7  VII 45,1,14 VII 47,14 VII 48,1
VII 48,5 VII 48,8 VII 4 8 , lo VII 48,12 VII 49,1 VII 49,
4 VII 49,7 VII 49,9 VII 49,16 VII 5o,19 VII 5o,6 VIII
P 6 VIII P 12 VIII 1,17 VIII 2,5 VIII 2 ,8  VIII 2,11
VIII 3 ,1 ,20 VIII 3*2,24 VIII 3*2,1 VIII 3*2,5 VIII 3 ,
2.6 VIII 3 ,2 ,9  VIII 3 ,2,10 VIII 3 ,2 ,12 VIII 3,2,15 VIII
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3 .2 .18  VIII 3,2 ,19 VIII 4,4 VIII 4,6VIII 4 ,8  VIII 5,
13 VIII 5,15 VIII 5,18 VIII 6,1 VIIII 6,7 VIII 6,8  
VIII 6,11 VIII 7 ,1 ,18  VIII 7 ,1 ,23  VIII 7 ,1 ,1  VIII 7,
2,14 VIII 7 ,2 ,16 VIII 7 ,2 ,23 VIII 8,12 VIII 8,15 VIII
9 .2 .9  VIII 9 ,2 ,13 VIII 1 o ,t ,8  VIII 1o,2,13 VIII 1o,2, 
1$ VIII 10,2,18 VIII 10,3,22 VIII 10, 3,23 VIII 1o,3, 
24 VIII 10,3,4 VIII 11,11 VIII 11,24 VIII 12,4 VIII
12.8 VIII 12,12 VIII 12,14 VIII 13,18 VIII 14,1,3  
VIII 14 ,1 ,5  VIII 14,1,9 VIII 14,1,13 VIII 14,2,2o 
VIII 14,3 ,7  VIII 15,18 VIII 15,20 VIII 16,1,5 VIII
16.2.9 VIII 16,2,11 VIII 16,2,12 VIII 16,2,14(BIS)
VIII 16,2,15 VIII 16,2,17 VIII 16,3,21 VIII 16,6,14 
VIII 16,6,15 VIII 16,6,16 VIII 16,7,8 VIII 16,7,11 
VIII 16,7,18 VIII 16 ,8 ,24(BIS)VIII 16 ,8 ,1 (BI8)VIII
16.8.2 VIII 16,8,3 VIII 16,8,5 VIII 17,lo VIII 17,12 
VIII 17,13 VIII 17,16 VIII 17,2o VIII 18,1 VIII 18,3 
VIII 19,11 VIII 20,19 VIII 21,7 VIII 21,8 VIII 21,11 
VIII 21,12 VIII 22,21 VIII 22,7 VIII 23,1,15 VIII 23,
1.18 VIII 23,1,23 VIII 23,2,5 VIII 23,2,11 VIII 23, 2, 
12 VIII 23,3,21 VIII 23,3,22 VIII 23,3,4 VIII 23,5,19  
VIII 23,5,23 VIII 23,5 ,2  VIII 23,6 ,7  VIII 23,7,17 VIII
2 3 .7 .20 VIII 23,7,22 VIII 23,7,23 VIII 23,7,24 VIII
23.8 .3  VIII 23,8 ,6  VIII 23,8,7 VIII 23,9,15 VIII 23,
9.20 VIII 23,9,22 VIII 23,9,23 VIII 2 3 ,1o,4 VIII 23,
1o,5 VIII 23, 10,12 VIII 23,10,14 VIII 23,1o,17 VIII
23,11,21 VIII 23,11,25 VIII 23,11,2 VIII 23,12,8 VIII
23,13,19 VIII 23,13,21 VIII 23,14,2 VIII 23,14,5 VIII
23.14.8 VIII 23,15,14 VIII 23,15,15 VIII 23,15,16  
[VIII 23 ,20 ,19] VIII 23,24,12 VIII 23,25,17 VIII 23,
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25,21 VIII 23,26,3  VIII 23,28,1o VIII 24,3,16 VIII 24,
7 ,12  VIII 24,7,13 VIII 24,7,15 VIII 24,7,17 VIII 25,1 ,
2 VIII 25,1,4 VIII 25,1,5 VIII 25,1,6  VIII 25,2,12 VIII
25,2,17 VIII 25,3,19 VIII 25,3,22 VIII 25,3,24 VIII 25,
3 .3  V l i l  25 ,3 ,7  VIII 26,13 VIII 26,15 VIII 26,17 VIII
26.18 VIII 26,20 VIII 26,22 VIII 27,8 VIII 28,2o VIII
28.3 VIII 29,8 VIII 29,12 VIII 29,17 VIII 3o,3 VIII 3o, 
9 VIII 3o,1o VIII 31,15 VIII 31,17 VIII 31,2o VIII 31, 
21 VIII 32,1o VIII 32,14 VIII 32,17 VIII 33,6 VIII 33,
8 VIII 33,12 VIII 34,19 VIII 34,2© VIII 34,21 VIII 35,
12 VIII 36,6 VIII 37,18(818)VIII 37,1 VIII 37,2 VIII
37,5 VIII 37,6 VIII 37,8 VIII 38,15 VIII 38,1 VIII 38, 
3%VIII 38,6 VIII 39,17 VIII 39,18(BIB)VIII 39,1 VIII
39.3 VIII 39,4 VIII 39 ,5(BIS)VIII 4 o , l8  VIII 4o,22 
VIII 4o,3 VIII 40,4 VIII 4o,7 VIII 4*,11 VIII 41,21 
VIII 41,22 VIII 41,24 VIII 41,7 VIII 42,15 VIII 42,
17 VIII 42,18 VIII 42,24 VIII 42,1 VIII 42,7 VIII 43,
13 VIII 43,15 VIII 43,21 VIII 43,23 VIII 43,25 VIII
44,20 VIII 44,22 VIII 44,24 VIII 44,26 VIII 44,4 VIII
45,13 VIII 45,14 VIII 45,17 VIII 46,4 P,4o8 VIII 46,.
9 VIII 46,16 VIII 46,24 VIII 46,2* VIII 46,2 P.4o9 
VIII 46,3 P.4o9 VIII 46,5 P.4o9 VIII 47,11 VIII 47,
14 VIII 48,5 VIII 48,9 VIII 48,1o VIII 48,13 VIII 48 ,
14 VIII 48,15 VIII 49,24 VIII 5o,17 VIII 5o,2o VIII
5o,1 VIII 50,3 VIII 5o,4 VIII 5o,6 VIII 51,9 VIII 52,
10 VIII 52,11 VIII 52,13 VIII 53,1,19 VIII 53,1,22  
VIII 53.1,2 VIII 53,2,6  VIII 53,3,11 VIII 53,4,15 VIII
53.4.18 VIII 53 ,5 ,3  VIII 53,5,5 VIII 54 ,lo VIII 54,14 
VIII 55,22 P.415 VIII 55,24 P.415 VIII 55,1 P.416 VIII
ô£r|Otç —. ôefôw 149
55.2 j?.416 VIII 55»6 p.416 VIII 55,9 VIII 55,12 VIII
55,16 VIII 55,19CBI35p .416 VIII 55,21 P.416 VIII 55,
22 P.416 VIII 55,25 VIII 55,5:P. 41TVIII 56,12 VIII
56.18 VIII 56,20 VIII 56,25 VIII 56,3 VIII 57,13 V m
58.3 VIII 59,17 VIII 60.3 VIII 60,7 VIII 6o,9 VIII
60,13 VIII 60,16 VIII 61,2 VIII 62,10 VIII 62,13 VIII
64,10 VIII 64,12 VIII 64,13 VIII 64,15 VIII 64,17 VIII
65,1 VIII 65,4 VIII 66,15 VIII 66,16 VIII 66,17 VIII
68.4 VIII 68,8 VIII 69,14 VIII 69,16 VIII 69,17 VIII
69.18 VIII 69,20(B It)viII 69,21 VIII 70,2  VIII 70,4 
VIII 70,5 VIII 70,8 VIII 71,15 VIII 71,17.
I P 4,10 I P 8,9 I P 8,10 I P 10,20 I P 11,5 I
9,20 I 21,2 ,2  I 23,2,16 I 26,6 I 35,1,3 I 39,2,
7 I 40 ,3 ,8  I 48,4,12 II 1,30,21 I I I  9,45,12 III  9,60,
4 III  11,10,3 11*17,7 IV 7,4,20(BIS)IV 7 ,7 ,4  IV 8,5,1  
IV 11,2,16 V 1,4,20 V 2,22,12 P. 235 [V 10,2,11] V 10,
4,9 V 22,4,10 V 35,2 V 36,13 VI 24,13 VI 53,17 Vll 10,1
VII 12,16 P. 325 VII 39,5 [VIII 10,1,1] VIII 14,1,16
VIII 16,8,23 VIII 38,17 VIII 42,3 VIII62,16.
-e tç  KOM V 2 ,8 ,8 .
AefypaTL VI 2 ,2 ,16 .  
ô e tô ^ a a o ix a t  
lôeô^ÇovTO I 12,16. 
ôef& w
eôetoc I 2,19 I 3o,4 ,3  II 1,14,16-17 IV 6 ,8 ,4  V 15,11. 
ôcCaaç I 41,3,15 IV 6,17,25 IV 9 ,2 ,4  VH 33,3,18 VII 
4 4 ,2 ,4 .  ôcfoavTCç I 47,2,13 II 1,12,4 II 1,24,14 II 1o,
3,17 IV 5,12 VI 2o,2o VII 22,1 VII 49,14.
Ô^ôoixa III  9 ,25,15. 6eÔotx£vat VIII 28,19. ôcôotxwç
5efxvup i — Ôctpa 150
II  1,27»15 II 22,1v6 III  1o,7,2o IV 5,13,13 IV 8 ,3 ,  
2o IV 9 ,5 ,1 1 .  -eç  t  22 ,2 ,8 .
6e5i6{ IV 7 ,8 ,15  VII 23 ,2 ,21 . - êç I 38,2,5 II  37,
17 IV 7 ,1 ,1 o .  -tov H I  30, 1,11 II 1,18»11 II 3 ,12,
lôeôofxct I I I  10,17,3-4 IV 6,6 ,1o VII 14,1,13-14.  
&6c6of%GO*v II 1 ,6 ,6  II 3 ,8 ,1 -2  VIII 55,3 P.416.
Ôefxvupi 
ÔeiKvévTOÇ VII 1 5 ,2 ,2 .
6e/Çet V P 16.
fôctÇecvîI 24,14 I 4 o , i ,1 0  II 3,15,16 IV 9,6 ,24 IV
2o,18 V 2 ,22 ,9  F4235 V 24,11 VI 7,2 ,14 VI 52,7 VII
1.5 VII 6 ,3 ,4  VII 21,1,16 VII 29 ,1 ,7  VIII 14 ,3 ,9 .  
lôeiÇav VII 19,12. 6c/6ote VI F 12. 6cU «i VII 41, 
7 P.349. U C taç  II  1,14,22 II 3 ,5 ,7  IV 3 ,25,2  IV
17.5 VII 6,7,15 VII 41,6  P.349. -oç VII I 5 ,5 , l7 i  
5cLxv&m
6etxv6o> V 17 ,2 ,9 .  Ôetxv^ctv IV 3 ,14 ,17 . ôcixv^wv 
 ^ 21,3,14 II 1o ,2 ,1 .  èôcCxvoEV I 4o ,1 ,6 .
6eCXi),T|ç 
-ns III  9,53,15 V 16,3,3*  
ô e i X f a , * *
-aç IV 3 ,9 ,2 2 .  -av VIII 24 ,2 ,12 .
5 e L \ 6 ç , 4 , 6 v
VIII 14,1,13. -o £  III  9 ,1 ,7  III  9,1,11 I I I  9,1o, 
9 III  11,8,11. -a» M III  9 ,1 ,1 7 .  -ode V 3 ,5 ,1 6 .
-dtepoi II 1 ,23 ,8 .
6et)ia,atoç  
ftcViia ACC VIII 23 ,2 ,14 .
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Aeivfaç,ov  
ûEivfaç II  34,22 II 34,2.
fietVOKpdTTlÇ,OU
ÛEivoKpdrn V 3 ,2 ,2 2 .
A e iv o p d v T iç ,o v )ç  
—ouç I 27 ,1 ,11 .
Ô E tv d ç ,i t ,d v
-d  IV 21 ,7 . -dv I 4o ,1 ,8  VI 50,4 . -oO M I P 7 ,4 .
-C B VIII 56,26. -dv V 14,5. -dv I 43 ,1 ,6  I 45 ,4 ,
21 III  12,23 VI 7 ,2 ,7  VIII 47,17. - o (  I 3 ,5 ,16 .
-Sv M I P 3 ,7 .  -Sv H VIII 55,3 P.417. -o tç  F VIII 
48,15. -d VIII 38,12. -dtaxoç VIII 68,7 .  
ôctvSç VII 12,16 P.324. 
ô e iv d x n Ç fT jT o ç  
-L II 29 ,2 ,10 .  
ôetxvS
ôetxvErv IV 3,32,19 P.184. ÔEtxvoOvxeç VIII 64,15* 
ÔEtTïVoOvxaç II 3 ,11,12 III  9,21,1 VIII 16,2,14.  
ÔEixvîIaat IV 9 ,1 ,9 .  ÔEtxvi^cravxeç V 3 , l ,2 o -2 1 .  ôetn-  
vtjaÆvxwv VI 7,2,13* ÔEtxvT^ cravxaç II 3 ,11 ,14 .  
ôeÔEtnvTîHAxaç II 3 ,11 ,17 .
6etitvov,oü
-ou IV 3,32,13 P.184 VII 21 ,6 ,23 . -w IV 3,32,11 P.  
184. -ov I 48 ,4 ,9  II 2,8,16 III  9,53,17 IV 3,32,14  
P .181 IV 3,32,22 P.181 V 46,15 VI 1 ,6 ,6  VIII 4o,19  
VIII 42,21 VIII 64,11. -wv IV 3,32,21 P.184 VI 4 ,3 ,  
16.
ÔELTtVOXOLS
ôetxvowoLi^aaç VI 7 ,2 ,1 2 .  ôetnvoito ioup^voiç I I I  9 ,5 3 ,
Adxa -  ôdvôpov 152
18. èôctxvoxotoOvto î  4 1 ,5 ,6 .  ôeixvoxotdoaoAat I I I  
9 ,4 7 ,5 -6 .  ôctxvoxoirioapdvovç III  9 ,47 ,1 .
ôdxa III  9,55,12 III  1 o , l3 ,U  III  1o,17,3 I II  1o,
17,8 III  1o ,17 ,io  III  11,2,17 I I I  11,10,23 17 3,32,3  
P. 182 IV 3*32,5 P .182 IV 3,32,12 P.ISJ IV 3,32,13  
(BI83P.182 IV 3*32,1 P.183 IV 3,32,5 P.183 IV 3,32,
8 P.183 IV 3,32,18 P.183 IV 6,11,13 IV 6,18,12 IV 6 ,
18.24 IV 18,1,17 V 22,1,19 V 22,2,6 V 22,2,14 V 4o,3
V 44 ,4 ,6  VI 1,7,20 VI 11,18 VI 25,9 VII 6,9,1o VII 17, 
1 VII 21,3,3 VII 25,4 VIII 3,2,23 VIII 7*2,7 VIII 1o, 
1,7 .
ÔGxaôdo III  11,3,5 I II  11,3,8* 
ôexdC i*  
ôexaaAdvxeç I 48 ,3 ,21 .  
ôexatedci)
idcxdxeuev VIII 24*1*11* Ôcxaxet>o|idv»y M II  34,13-14. 
5exaxev8r)Oopdvoi*c VIII 23,26,24»
6exax7|XdTO ç ,07 
-ov II 34,11.
ô d x o x o s ,n ,o v  
—nv II 34,8»
Aex£Xeia,aç 
-av I 4o ,6 ,19 .
A eX fo d ,Q v
-o tç  VII 3 5 ,2 ,2 .  -odç I 16,1,4 I II  7 ,2 ,1o V 31,6 VII
35 ,2 ,3 .
ôdv6pov,ot*
-ou V 33,14. -ov I II  1o,5,5 IV 6 ,11 ,7 -8 .  -a  ICO I 
P 7,2(313)1 32,3,7 II 1,1o,2 II 1,1o,4 II  1,21,12 III
9.18.24 m  9,35,21 V 47,12.
ôevôpoTopS -  ôéaptoç 153
ôevôpotopQ 
ôevôpoTopetv I I  1 ,21 ,7-8 .
6 G & id ,3 ç
-Sç IV 3 ,21 ,17 . —5 II  3 ,12,4  VIII 16 ,4 ,5 . I
31,7 IV 2,12,16 VII 28,1,23 VII 41,22 VIII 8,13 VIII 
23. 13, 23.  -dç V 2 ,22,8  P.236.
6 e C to O |ia t  
êôeÇioOxo VI 12,11. 
ô e C i 'd ç ,d ,6 v
III 9 ,5 4 ,1 .  -oO N IV 3 ,17,3  IV 3,21,22 IV 3 ,
22,4 IV 3 ,22 ,10 . -5  VIII 2 4 ,7 ,1o. -dv IV 2o ,8 .
-6v 1 2,14 1 35,1,4 I 48,5,19 IV 3,21,15 V 7 ,3  V 7,
7 V 16,1,7 V 16,1 ,8  VIII 23 , 10,5 VIII 23,1o,15 VIII
23, 13, 17.  -0v N IV 2o,1o. -d IV 2o,1o.
6doç,ouç
6£oç II 1 ,14,15. àéoMÇ VIII 23 ,14 ,6 .
AepxuX(Gag,ou 
—(Kg XI 6,4 II  6 ,7 .
ô£ppa,oTog 
-01 VII 12,22. P. 3 2 5 .
6 d p p iS ,e w g  
-e ig  ACG III  11,13,4.
ôeopd,Gv
-Cv I 46,22 V 39,17 VI 54,23. -o tg  V 39,13 VI 54,
19. -d VI 49 , 13.
ôeop cd ü )
ÔÊcpcudpevog I P 1o,3.
6£<jptog,ov 
-otg  H IV 17*19.
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6 e o p d ç ,o H  
-odç II 31,3,6-7*
6GOpwxipLOV,OW
-ov VI 49*14-15* -ov VIII 34,18-19*
ÔGO|l^TnÇ*OU :
-T|V IV 6,13*8 P.195 IV 6*15*21 IV 6*15*2* -aç V 1, 
1*9 V 1,1,17*
6 e 0 x d t t iç * o v
-nç II 1*15*11. -nv I 43*1,6 VIII 29*14. -a i  III  
9*30*14. -Ov V 2,20*9* -o tç  I  28,2,9 [V 2,2o,1o]
V 47,13* -aç VII 44 ,2 ,2 .
Ôcdxepoç,a,ov 
-oç I F 6*2o I 6*6 I l9,1o.VI 16,2,14-15* -ov H 
VIII 6o,5‘.  -oç  IV 8 ,4 ,13 .  - ç  VII 11,6,15 VIII 18,
1. -ov I 19,11 VI 2 ,1 ,6 .  -ov II 35,6 I II  11,15,5  
VI 38,5,16 VIII 23,11,23 VIII 5o ,l2  P.411* -ov I 27,
1,5 II P 2 III  14,21 IV 8,2j17. - o i  II 1 ,7 ,17. -wv 
H IV 3,32,19 P .181 IV 3,32,23 P.181 IV 3*32,3 P.184. 
-ovç VI 38,6,25* 
ôdxopoL
ôdxGTOi VIII 41,2 . 6ex6|ieAa V 2 ,7 ,11 .  ôdxoivxo I 1,
1 ,2 . ôdxeoAai II 1,18,14 IV 3,3o*23 V 2,9*21. ÔG%d- 
pevoi III  9*45*10-11. -wv K I 4o,4,17*  
iôAxovxo VIII 23*11,2.
èôdÇaxo VIII 58,5 . èôAÇovxo II 13*4 IV 3,3o,22 IV 6,
6,14 IV 7*8,20 V 1 ,3 ,6  V 3 ,8 ,2  VII 44,2 ,2  VIII 6,2  
VIII 43 ,4 . ôdÇatvxo III  14,17. ôiÇaoAai II 27,1*3
V 1o,5*21 V 10,5,6 V 17,1,6 V 23*19 VIII 11,15. 
ôeÇdpcvoç I 23*2,2 V 6,13 V 23*16-17 VI 1,6,9 VII 21,
ôiw  -  ôd 155
5,11. -n VIII 39 ,1 . -01 I 37,19 II 2 , 6 , 10-11 III 14,
19-20 V 3 ,8 ,6 .  - m  H II 9,4 II 26 ,2o.
6db> — LI60
cÔTîOC I 46,20 II 22 ,1 ,9  I II  14,14. Êôtioov I 8 ,1 2 .  
a%oai IV 2 ,12 ,17 .  ôdoaç VII 6 ,3 ,4  VII 18 ,1 ,14 . -cç 
VIII 46,22 P.4o8.
êôd^Tioav I 4 3 ,1 ,3 .  ôc^îlvot VIII 7 ,1 ,2 o .  5e0dvxeg II
21,2 IV 2 ,12 ,18 . Ôe«£vTaç II 21,1.  
ôcôepdvoç VII 14 ,1 ,20 . -n  II 15,13. -ov M VII 14,1, 
13. -Tjv II  15 ,9 . - o i  V 35,21. -ovç II 1 ,3 o ,21-22
V 11,1 V 19,15 V 35,20 VI 4 9 ,1o.
6€m m ÂBSUM, BBSXTH
fier III  P 6 III  P 11 VI 1 6 ,5 ,7 .  ôdot VI 9 ,1 ,9 .  
Ôetv I I  1 ,7 ,2o  VII 21 ,1 ,18 .  ôdov I 45 ,4 ,18  I I I  9,21,
4 VII 16,1,4 VIII 16 ,7 ,16 . Gdovxi M VI P 16.
Ôdopoi. ôdotxo VII 21,2 ,4  VIII 35,14. 5cro**i 711
19,13 VII 21 ,2 ,5  VIII 16 ,2 ,13 . Gedpevoç V 47,12 VI
9 ,1 ,8 .  -o t  VI 21 ,5 .  -tav M II  2 ,5 ,16-17 .  
lô c tto  VIII 15,16. ê6£ovTO II 25,13.
Ggt)oop£vovç II 2 ,7 ,16 II  2 ,8 ,1 1 .
&ÔE#noovVI 16,5,5 VIII 55,15 VIII 56,18. Ôen&gvai 
VII 6 ,1 ,2 c .  ÔEn@£vxwv M I 3 4 ,2 ,9 .  6en&£vT@ç II  2, 
7 ,19 .
I P 9,17 I P 13,20 I 1 ,3 ,6  I 2,16 I 2 ,3  I  3,5,
2 I 4 ,10  I 6,1o I 1o,4 I 10,16 I 11,5 I 15,1o I 18,19
I 19,14 I 20,2,17 I 20,2,24 I 2o,2,1 I 21,3,1o I 23,2,
4 I 25,18 I 27 ,1 ,5  I 27,2,16 I 3o,3,1o I 3o,4 ,18 I 31,
5 I 31,11 I 31,14 I 34,2,19 I 38,2 ,5  I 38,2,13 I 4 o , l ,
6 I 4o ,1 ,8  I 40 ,3 ,9  I 4o,4,21 I 42,1,2o I 48,1,1 I 4ï,
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4 , to II 1,2,16 II  1 ,7,15 II  1 ,8 ,6  i l  1,8,1o II  1,8,12  
II 1,12,2 II 1,16,18 II 1,26,7 II  1,27,18 II 2 ,2 ,15  
II  2 ,3 ,5  II 2 ,7 ,16  I I  2 ,7 ,2c  II 2 ,7 ,2  I I  3 ,1 ,18 II 3,
8.21 II 3,11,T II  3 ,15,18 II  5,1,14 II 5 ,2,2o II 6,6  
II 9,1 II 1o,1,17 II  1o,2,1o II 13,18 II 18,24 II 21,
2 II 29,1,17 II  31,2,9 II 31,2,19 II 3U 4,18 II 31,4, 
21 II 34,11 II  38,2,12 II 38,2,14 I II  9 ,4 ,13 III  9 ,1o,  
13 III  9,18,25 III  9,22,14 I II  9 ,24,3  I II  9,4o,13 H I*
4o,15 III  9 ,50 ,9  I I I  9,52,23 I I I  9,52,5 III  l e , 5,2 III
10.6.16 III  1o,1o,6 III  10,17,4 III  11,5,5 III  11 ,6 ,
13 III  1 1 ,8 ,1o III  11,1o,9 III  11,15,8 III  12,23 III  .
13 ,1 ,8  17 P 4 IV 1,1,13 IV 3 ,1 ,16  IV 3,5*22 IV 3 ,5 ,2  
IV 3,8 ,12 IV 3 ,10 ,8  IV 3,17,3  IV 3,19,2o IV 3,22,14
IV 3,26,12 IV 3 ,27 ,3  IV 3 ,27 ,8  IV 3,29,4 IV 6,6 ,13 IV
6.8.21 IV 6,11,12 IV 6,13,19 IV 6,17,24 IV 6,17,4 IV
7 .1 .5  IV 7 ,8 ,17 IV 8,2,21 IV 8,2,11 IV 8 ,2 ,13  P.2o5
IV 9 , 2,20 IV 10 ,1 ,8  IV 11,3,13 IV 11,4,2o IV 13,1o IV
18,1,13 IV 19,17 IV 2o,14 V 1 ,1 ,8  V 2,8,17 V 2 ,1o,7  V
2.11.5 V 2,12,14 V 2,12,20 V 2,13,24 V 2,18,8  V 3 ,2 ,
9 V 3,3,15 V 3 ,5 ,13  V 3,5,16 V 5,2,1 V 7,12 V 1o,3,2o
V 1o,4,9 V 10,5,3 V 14 ,1o V 17,1,7 V 17,1,13 V 17,2,
1 V 17.2,9 V 21,15 V 24,11 [V 28 ,2 ,7 ]  V 33,5,2o V 44,
1,10 V 44,2,22 VI P 7 VI P 11 VI 1 ,1 ,4  VI 1,5,18 VI 1,
6,23 VI 1 ,6 ,2  VI 5,16 VI 7,1 ,15 VI 7,2 ,16 VI 9,2 ,23
VI 9,3,13 VI 13,16 VI 16,1,21 VI 16,2,11 VI 16,5,1 VI
17.16 VI 17,22 VI 38,2,1 VI 52,5 VI 53,3 VI 53,9 VI
54,24 VII P 12 VII 6,6,11 VII 8 ,2 ,7  VII 1o,1 VII 11,
1,17 VII 11,4,16 VII 13,5 VII 13,8 VII 14,2,4 VII 14,
2,12 VII 14,3,17 VII 14,3,1 VII 14,4,6 VII 15,3,5 VII
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15,3,9 VII 18,2,17 VII 20,22 VII 21,1,7 VII 21,1,1o  
VII 21,1,20 VII 21 ,2 ,8  VII 21,5,13 VII 22,22 VII 23,
2,18 VII 23,2,19 VII 25,21 VII 27,2,1o VII 28,2,17  
VII 29,1 ,6  VII 29 .1 ,8  VII 29,1,12 VII 29,1,16 VII 35, 
2,9(518)VII 41,11 P.349 VII 41,13 P.349 VII 41,4 35o
VII 45,2,2o VII 48,20 VII 48,7 VIII 1,17 VIII 3,1 ,17
VIII 4,4  VIII 8 ,7  VIII 8,9 VIII 8,11 VIII 1o,1,6  VIII
10,3,22 VIII 11,12 VIII 11,16 VIII 12,6 VIII 14,2,19  
VIII 18,2 VIII 22,23 VIII 2 3 ,2 ,1o VIII 23,4,11 VIII 
23,5,1 VIII 23 ,6 ,8  VIII 23,10,13 VIII 23,1o,16 VIII
23,12,13 VIII 23,13,19 VIII 23,14,9 VIII 23,25,22 VIII
23,30,19 VIII 25,2,11 VIII 27,12 VIII 3o,4 VIII 3 2 ,1o 
VIII 36,20 VIII 37,4 VIII 38,12 VIII 38,16 VIII 3 8 ,2o
VIII 39,20 VIII 39,4 VIII 4o,17 VIII 41,19 VIII 41,1
VIII 41,3 VIII 43,23 VIII 43,7 VIII 43,12 P.4o6 VIII
46,16 VIII 49,4 VIII 55,8 VIII 55,17 VIII 64,11 VIII
66,11 VIII 71,17.
6%*EV VI 38,10,15.  
â n l‘6 d t iE ia ,a ç  
Antôdpeia VIII 52,2 .
A n td m iç .o ü  
-î>ç VII 1,18 VII 1,20-21.
AtjVç  Avttiç , ou  
-nç II 12,2 II 12,7.  
ô n lC
ôijoüv II  1 ,21 ,7 . êô^ouv I 36 ,1 ,18 . 6ç<5ooüot I 36,1,
19. Gnwowv I 3 6 ,2 ,1 .  ôtjcSoaç II  1o,3 ,14 .
ô n X n x d p io v ,o u
A%\oç -  AniidTpioç 158
 ^ GnXn-cdpLov ACC VIII 38 , 17! - o i s  n i  42*472 
A%Xos,oo 
A%Xov III  9 , 36*23,
6fJXos,n,ov 
-o s  I 1 o ,l8  V 2,1o*11 n i l  24*7*8. 
ô n x a
6r)Xo0éiv V 12*1 *2o* GnXoOoav IV 8*3*22-23# ônX6- 
oovxa IV 3*19*18# iGnXoÜ'to IV 2o*l6*
ÔnpaVwvA  
5np«TWTOOp£vous IV 8*3*19*
6nP«VWTds,od 
-otç*i»I 48,3*19* -ods ÎV 2*19*23*
Artpdpaxoç,ou 
-oç II  2o*12. -ov VIII 33,8* 
ô n p sd w  
finpevAdvxa V 11+14*
ônpnvof^
ônpnTopcfv I 40,4*22» ÔrjptlYopdoovtv IV 6*4*15* 
ÉônpnvdpnoGv iv  6,4,18» AnpnYop^oat i  21 ,2 , 20» 
GnpnYOpdowv IV 2,12*16*
6n P T iT 0 p £ a ,a ç
—aç 6SN IV 6 ,4 ,2o—21*
&npdtnp,Tpoç
Adpntpi I  20*2, 13*
Anpd'tpioç*ou
-o ç  I I  3 2 , 3  I I I  15*24 IV 7 ,1 ,4  IV 7*2,11 IV 7*3,17
IV 7 ,4 ,6  IV 7 ,4 ,9  IV 7 ,4 ,1 2  IV 7*4,18-19 IV 7*5,22
IV 7*6,1 IV 7 ,6 ,6  IV 7*6,14 IV 7,7*17 IV 7*7*1 IV 7*
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8»13 IV 7,8,20-21 IV 7 ,9 ,23  IV 7 ,9 ,2  IV 7 , lo ,8  IV 7 ,
10,13 IV 7,11,15 IV 7 ,11 ,17-18  IV 7,12,21 IV 9 ,2 ,17  
IV 9 ,2 ,9  IV 9 ,5 ,15  V 1 7 ,1 ,2 .  -oti I I I  7 ,1 ,19  IV 9 ,2 ,
21 IV 9 ,3 ,12  IV 9 ,5 ,1o  IV 18,2 ,3  V 19,11. - y  IV 6 ,1 ,
18 IV 6,16,12 IV 9 ,2 ,15  IV 9 ,2 ,1 7 .  -ov IV 6 ,16,6  IV 
7,6 ,15-16  IV 7 ,7 ,7  IV 7 ,9 ,5  IV 1 2 ,1 ,5 .
ÔTiptoupySl
ôTipioupToBoiv I 2 ,15-16 . ônpiouptdoavxeç VIII 45,17.
5 T )p io u p Y d ç ,o 0  
-ods VI 51,22 VIII 42 ,18 .
A T )p o x \f1 ç ,£ o ü ç  
AnpoxXf s^ V 46,12.
6f|pos,ou
-oç  I 21,3,14 I 27,1,1 I 27,1,4 I 45 ,1 ,18  V 1 ,1 ,6  V 1,
1,14 VI 20,21 VI 36,16 VIII 2,11 VIII 21 ,4 .  -ou II  13,
19 II  13,2 I I I  4 ,1 ,12  V 2 ,2 ,17  VIII 1 6 ,5 ,6 .  -w I 45,
1,2o VI 20,17. -ov I 45 ,1 ,15 V 37,16 VIII 21,14. -o iç  
IV 2 ,19 ,22 .
A n p o o 6 £ v n s ,o v  
- n ç  III 1 ,1 ,15 III  1,1,1 III 1 ,2 ,4 .  
ônpdoioç,a,ov
-a  III  8 ,19 . -ov VIII 64 ,8 .  -o iç  II 36,21. -oç III
9 ,30 ,13 .
6npoTE\dç,£ç
-fS P VIII 3 ,1 ,15 -16 .
ô n p d x n ç .o u
-o tç  I 4 5 ,1 ,1 6 .
6 n p o x i x d s ,d ,d v  
-dç V 14,2 P.252 VI 45 ,14 . -Ç M V 3 ,7 ,1 4 .  -dv ACC H
-  Aid 160
IV 3,24,16 P.175* -dxoToç VI 7 ,2 ,9*
Â n p o9S v ,Svxo> c  
-Sv I 5 ,14 . —o Î 5 ,22 .  
ôd%o* II  P 4 .
5 d « 0 iç ,e w ç
-«Ç II 1,21,9 [VI 19 ,1 ,13] .  - tv  I 36,2,5*
6id I 3 ,3 ,7  I 11,6 I 17,5 I 24,9 I 3o,4,2  I 3o,
8,2 I 37,11 I 37,12 I 39,4 ,2  I 41*1,18 I 4 5 ,5 ,1o I
45,5,11 Î 48,4,13 ÎI  1 ,6 ,8  I^ 1,17,6  II 1,2o,1 II 1,
21,12 II  1,21,13 II  1,22+21 II 1,24,1© II 1,24,16 II
1 ,28 ,7  II  1,33,17 II 2 ,1 ,3  II 2 ,5 ,19 II 2 ,7 ,17 II 2,
7 ,6  II 3 ,1o ,l5  II  3,11,15 II 3,11,19 II 3 ,12,6  II lo ,
1.13 II 1o,2,2 II 13,19 II 17,8 l i  18,2© II 2o,14 II
23,16 II 25,1© II 28 ,1 ,3  II 31 ,2 ,8  II 32,6 II 34,1 
III  4 ,1 ,13 III  4 ,2 ,2  III  4,3,16 III  7,1,21 III 9 ,5 ,
17 III  9 ,23,18 III 9,33,19 III  9,33,1 H I  9,34,6 III
9,35,18 III  9,39,7 III  9,4©,12 III  9 ,47,3 H I  9,47,6  
III  9,49,19 H I  9,49,22 I II  9 ,5o,5  H I 9,53,12 III  9
54,21 III  9 ,61 ,8  III  9,61,1© III  9 ,63,5 H I  1o,8,11
III  1o,1o,1 III  1o ,l2 ,1o  III 11,4,12 III  11,8,9 H I
11.11.15 H I  11,12,24 III 11,13,9 H I  11,13,1© H H I ,
14.15 I II  11,15,4 IV 1 ,1 ,3  IV 2,6,17 IV 2,6,19 IV 2,
8.14 IV 2,9,21 IV 2,9 ,22 IV 2 ,9 ,23  IV 2,11,11 IV 2 ,14 ,
9 IV 2,2o,1o IV 3 ,3 ,7  IV 3,4 ,13 IV 3,23,8 IV 3 ,25 ,5
IV 3,27,6 IV 3,27,15 IV 3,29,19 (IV 3,3©,16) IV 6 ,7 ,
10 IV 6,8 ,1o IV 6,11,15 IV 6,13,23 IV 6,14+17 IV 6 ,18,  
1 IV 7 ,10 ,8  IV 9,3 ,14 IV 1o,1,8 IV 11,2,9 IV 11,3,4
IV 15,1o IV 18,2,7 IV 21,9 V 1 ,1 ,6  V 1,3,12 V 2,2,14
ôiaPoCvw 161
[V 2 ,6 ,1 9 ]  V 4 ,12  V 4 ,1 8  7 5 ,1 ,4 7  6 ,14  V 1o ,3 ,19  7 1o,3 
2 V 11,11 P.248 V 14,13 7 1 6 ,1 ,2  V 16 ,5 ,24  V 21,15 7
28 ,1 ,19  V 3 2 ,1 ,1 7  V 33 ,1 ,1877  33,5 ,21 V 39,13 V 42,18
V 44,2,21 VI P 16 VI 1 ,3 ,22 VI 2 ,2 ,16  VI 5 ,6  VI 12,9
VI 16,2,4 VI 16,2,17 [VI 16,3,17] VI 19,2,2o VI 19,3, 
lo  VI 25,11 VI 25,14 VI 38 ,7 ,3  VI 4 1 ,1 ,3  VI 49,14 VI
53,6 VI 54,23 VII 6,5,21 VII 6 ,8 ,5  VII 11,4,15 VII &1,
7.24 VII 11,7,1 VII 12,23 P.324 VII 14,1,19 VII 14,2 ,
7 VII 14,3,21 VII 15,4,13 VII 15,5,15 VII 18,2,24 VII
21 .6 .24  VII 2 9 ,1 ,1 5  VII 3 5 ,2 ,3  VII 38,14 VII 4o ,23  VII
41 ,3  P.349 VIII 5 ,12  VIII 9 ,1 ,4  VIII 9 ,2 ,11  VIII 1o,2,
10 VIII 20,15 VIII 20,17 VIII 22,4 VIII 22,8 VIII 23,
3,5 VIII 2 3 ,4 , lo VIII 23,9,21 VIII 23,9,23 VIII 2 3 , lo ,  
13 VIII 23,13,16 VIII 23 ,17 ,8  VIII 24,2,12 VIII 25 ,1 ,
1 VIII 28,2 VIII 36 ,8  VIII 38,7 VIII 43 ,1o P.4o6 VIII
44,25 VIII 46,5 VIII 48,17 VIII 54,15 VIII 63,1 VIII
63 ,3 .
I 21,3,15 I 46,20 11124,11 II  1o,1,1o II  22,1,11
11 31,2,15 I II  9 ,40 ,9  I I I  9 ,47 ,5  IV 2,9,21 IV 2,15,12  
IV 20,16 V P 9 V 2,4,21 V 2,22,1o P.235 V 17,2,7  VI 5, 
15 VI 38 ,8 ,6  VII 1,6 VII 38,16 VII 39,3 VII 48,14 VIII
10,2,11 VIII 14,3 ,7  VIII 21,16 VIII 22,1 VIII 24,3,16  
VIII 39 ,9 .
Ôiapafvw
ÔiapodvEtv I 1 ,3 ,4  I 49 ,4 ,6  I 49 ,4 ,9  I I  1,27,14 IV 3,
9,16 Iv 3,9,1V IV 4 ,2 ,8  VI 53,4 VIII 16,7,13 VIII 23»
3,21 VIII 23 ,3 ,3  VIII 44 ,19 .  ôiopadvwv IV 3 ,16 ,24 .  
ôiapadvovTOS IV 19,12-13. - i  I 1 ,3 ,2 .  - gç II 2 ,1 ,6 .
GiapdxXu -  ôiapdnxoç 162
Aiapadvovtaç II 2*1,2* 
ôidpaivov I 1*3*6*
ôtdpn I i*3*11 I 30+4*4 II  1,8*3 IV 3+9*3 VII 21*3,
1 VIII 6o*11* ôtlpnoov I 29*1*24 I 49*4*13 VIII 23+ 
5+2. Ôiopfîvat I  29*1*15 II  4 ,2 ,19  IV 3,9+23 IV 4+2* 
T VI 4,2*11 VIII 23+9+15 VIII 6o,9* 
ôiapdç I II  11*6,9 IV 3+15*20 IV 3,18+11 VI 4*2*4 VII 
21+3,13 VIII 23+9+24 VIII 44*18^ - e ç  II  1,27+1 III  
9+50*5 III  9+50*9 VIII 23,3,3* î  49*4,lo II  1 + 
27*21 VIII 23*3,1-2* -oç II 1*27*17+
Atopnodpevoç V 3,6+2. ôtoPnootxdvooç I 29+1,18* 
Atopepnxdtttv IV 19*13*
5 iop j& X w
6i£paXecv)V 3,5 ,17 VIII 16*7,5. ÔiopoXdSv V 17*2,17* 
ôiopoXXopdvwv V 2,18*7. fiicpX^An V 2,8*15* ÔtepXrj- 
*c(ç  III  6*8 V 11*11 F.247* 
ôiapaoxifCoiutt 
âLopaxxiCdpevoç IV 8*6*21-22.
6idpaotç*eb)ç
ôidpooiç VIII 23 ,9 ,13 . -wç I 29,1,16 II  3,13+2 IV 3,  
9*4 VIII 23 ,9 ,22 .  -LV I 49 ,4 ,8  IV 7,12+1* - e i ç  HOM 
I I I  9,2*22. - c t ç  ACO I 43,2 ,19 V 3o*2o.
6iapaxdç,if,dv 
-dv HOM IV 6 ,1 1 ,9 .  -dv H IV 7,12,22%
Ô LO pipdC»
6iep(po#c II 3,13,24 IV 4 ,2 ,1 3 -1 4 .  Ôtcpipdooç III  9+
4 4 ,2 .
ôiapdnxoç,ov 
-oç  F IV 6 ,9 ,7 .
ÔtaTïdXXw - ôiaôiGwpi 163
ôtaYTdXXw
ôtOYYdXXovxaç VII 1 4 ,4 ,5 .  5idYYGiXa% I 41 ,1 ,22 .  
ô to Y ^ Y V o p a i
ÔLŒYEVOVidvoü M VII 31 , 16.
ôioYpdyw 
ôi£yî«4«v VI 1 6 ,2 ,6 .
ÔiaYvpvd&w 
ôiaYvpvdaai VI 1 ,7 ,1 4 .  
àiâyiû
ôidYeiv VIII 55,24 P.415. ôidY«w I 24,7 VI 3 8 ,4 ,9 .  
ôi%YS I 49 ,3 ,5  II 34 , 23 . ôifÏYOV V 2 , 22,1 P.235* 
ÔidYoYG I 29,1,20-21111 7 ,3 ,12  III  11,4,18 V 16,1,1a  
VII 2 1 ,6 ,1 .
6 iaYWYd,%Ç 
-dv V 2 ,6 ,1 8 .
G iO Y tavdC opai 
GtŒYWvdCctai I 3 8 ,4 ,7 .
Ô ia Ô d x o p a i
ÔtaôeCapdvoç VIII 55,5-6 P.417. - y  M VIII 55 ,9 .  -ooç
V 23 , 23.
ÔLdÔT)pa,aToç 
ôtdÔTipo ACC I 13,7 IV 8 ,2 ,5  VII 12,17 P.325.
ôiaÔ LÔ pdoxb} 
ôi£6pa VIII 55,1 P.416.
Ôiaôfôwpi
ôtaôdôùwi IV 3 , 32,19  P.183 IV 3 , 32,1 P.184 IV 3 ,3 2 ,9 -  
I0 P.184 IV 3 , 32,11 P .184. 6i£6wHetV)III 9,23,17 IV
17,12 V 2,16,17-18 VI 46,3  VIII 23,24 ,11 . ôtaôodç 
III  1 0 ,11 ,16V
ôiaAoxd »  Sidxeiiiat 164
5ia6oxd»1!ç  
-ÎJç II 27,2*13.
6id6o%oç,ov 
-ov ACC M V III 50,14 P.411. -wv V III 6o,8*
AfcaGdopat 
6ia6deo6ai V III 23 ,1o ,l2*  
ôiaCedYVopt 
ÔtaÇedCttÇ I I I  11,3»1o+
GittAdw
Ôi IAeov I I I  9 ,4 2 ,8  V III 43,8#
ÔiaipO
ÔiEtXEV I 40,4,14* ôiEfXov V 4 ,18 . AitXEtv V 10,8. 
6 ie X<6v I I  17,7 V 1o ,4 ,7  VI 38,6,22 V III 23+11,*2# 
ôiEXdvTEÇ V III 37,5*
AinpdAnoov V 2,11,3* AïoiptAdvxEç I I  13,23-1 * 
Gi^pnpdvuV IV 2,19+18# Ai^pnpdvotc VU 11,6+12# 
ôiadpw 
Atdpavxeç VI 49,22* 
ôia£oow
ôidiÇc VII 11,1,13* 6 i|Ç c IV 3,26,8*
Ô fa ix a ,n s  
6ia£xi|Ç IV 2,1o,7# 
ôiaixQ
ôt^Çxnoov VII 5o,21. ôiatxdpEVOç V III 4,27* ôiOLxw- 
p£vn. I  1,2,17# 
ô idxcipai
Ôiaxsfpevoç V 2 ,1 6 ,1 8 . 6iaxe£pevot I I  2 5 ,lo .  6 ia - 
xeip£vwv IV 8 ,2 ,15  P.2o4 IV 9,3,13* -ouç I I I  13,2,13*
ôvaxivôuvcdtt — ôiaXappdvii) 165
ô i a x i  vôuveub)
ô u ax tv ô u v eu e iv  II 1,22,17 II 2,5,17* ô tax iv ô o v ed — 
wv II 3,14,4* - o ç  CV 48,22-23]# ÔLoxivôuvedaovTCÇ 
II 10,4,22# 
ô iax iv O  
ô ie x d v c i  VIII 23,14,5*
6 iaxX£xtu 
6 iexX£xTexo VI 5 1 , 1 6 *
ÔiGXopfCw
Ôtexdptoav IV 5,13* GiaxopiCdpcvov M V 2,22,8 P*235# 
ô iaxovS  
ôioHOvodpcvoi III 9 ,52,2.
ôiaxov£a,aç 
-o I I I  9,52 ,8 .  
ôiaxdxxw
fiidxoxxov VIII 7,2,12# ôiaxdÿeiav IV 3,28,1# 6 to- 
xd^aç VIII 11,2o VIII 23,6,11-12# 
ôicxdxxexo III 7,1,6# ôtaxexoppdvnç VIII 23,9,19* 
ôiaxdoioi,aL,a 
-ot VI 19,3,2 VII 18,1,13. -a i  IV 3,32,23 P.181 IV
3,32.2 P.182 IV 3 , 3 2 . 1 6  P.183* -wv V 1,1,19 V 3 , 8 ,
7# -ouç V 44,3,15. -aç III 11,7,2 IV 3,32,7 P.184 
IV 7,7,1 VIII 20,14. -a III 11,6,15 VI 24,3 VIII 56, 
23*
ôtaxpdvw 
Ôidxpivav VII 5o,21# 
ôiaxpodw 
ôtaxpouodpcvoç IV 2 , 6 , 1 . 
ôiaXappdvw
ôtaXaperv II 29,2,4. GteiXnSpdç II 3,12,3.
diaXdtw — GiaXdu) 166
ôiaX^Yw
fiioXdyeoAoi V 33,6,1 T i l l  41,22* ÔiaXcTdïitvoç VII
29,1,12 T i l l  8,14 VIII 55,22 P.416* -«v K T il 27,2, 
9*
6 icX£YEX0  I 2 1 , 2 , 2 * ÔteXlyovt© VII 27,2,7* 
6 iaX£Çcxat II 1,33,15* ÔtaXcidpevoç IV 7+4+14 IV
11,2,16 VII 14+1+1T* -ov H V 44,1,8* 6 l*Xetop£vw 
NOM VII 29,1,9*
«icXdÇavTO III 9,40+11 V 35,18. 6 ittXlÇoo8 «t VII 27, 
2 ,6 . ôtaXcxAfîvat IV 2,12,13-14*
6iaXe£xb>
ÔiaXctxov ACO I I  2,5+21. ôiaXtitdv ï  45,4,3 I I I  9,
21,7 V 2,19,18 VI 38,5+17*
5iaXXaYd+f[ç 
-Ov V 2 ,7 , lo* -dç VII 5o,22.
ÔtaXXdooa
ÔtaXXdooetv III 9,37+14. AtaXXdoowv IV 6,4+2o* 
ôidXXaxxov IV 3,24,7*
GtaXXoTlIvat V 2,8,9* ôtaXXaYdvxcç VII 49 + 15* 
6 t,dXuoiç,eü>ç 
-wç II 19,6 VII 28,1,22. -wv II 2 ,8 ,l8 .
GioXdw
ôioxdetv IV 2,2o,5 VII 18,2 ,2o*
ÔidXvoc II 1,23,2 II 2,2,16 III 1o,1,2o VI 1,2,19 VI 
47,16. GiaXdoeiav IV 3,28,27. ôioXdooç II 1,16,17 
VII 28,1,24. -cç  II 18,24. -wv IV 18,2 ,lo .  
ôiaXtlexai I 3o,4,3* 6 iaXdeo6 ot V 2,9,2o VI 3,12. 
ôieXdoaxo V 1,3,3 VIII 8,21 VIII 55,7 P.417* ôtaXd- 
oaoAai I I  2,8,12 VIII 12,3* GtaXwodpevos III 9,36,4
ôiapdxopei - ôiaxdpxw i$7
V 1 5 , 2 3 - 2 4  VII 3 1 , 1 4 .
ôtoXeXupdvwv M I 31,1o-11 V 29,11.
ôteXuAr) V 2 ,11,4. ôteXvAnoav IV 6,13,2o. ôiaXuôdv
ACC VII 18,2,22. ôiaXu^dvtaç II 2,2,18-19.
ô ta p d x o p a t . 
ôiapdxotTo II 3 , 7 , 1 9 . 
ôiavaopaxO
ôiavaupoxetv IV 18,2,6 V 18,4. ÔicvavpdxTioev III 9, 
29,3-4. ôtevauiidxnoav III l o , 16,22. 
ôiav£pw
ôt£vcpc VIII 5 4 , 1 3 .  6t£v€tpe I 3 ,4 , lo III 9,31,18. 
ôiavefpaç III 1o,9,22. 6iav£peoAat I 3 0 , 6,2. 
ôtavdxopat
ôtevdÇavxo VIII 31,2o. ÔiavdCaoAat y i l  21,3,22 VIII
31,18. 6iavn^ajjt£vwv M VII 21,3,24.
ÔLaVLOXT)Pt 
ôtavaoxdvxeç VIII 3 ,2,18. 
ôiavooü|iat
ôtcvooOvxo III 9 , 2 0 , 1 3 .
ôidvoia,aç 
—a III 9 , 8 , 1 6 . —av II 1,14,1—2.
6tavonedç,£ü)ç  
- e d ç  I  3 4 , 2 , 10 .
6iavopd,%ç 
-o tç  IV 8,3,19.
ôiavdü) 
ôtovdoaç IV 3,28,4.
ôianetXO 
ôioxetXodpievov ACC M IV 8,2,17.
Ôiax£|iii(ü
GiaitXdw — ôtapxdCb)  ^168
Ôtox£p««v II 1,1o,i IV 2,21,18 VII 17,2 VIII 50,11-12 
P.412* Gtdicepxev III 9 ,3 l,l9«
6t£ncp4e II 1,3,14 II 1,23,3 IV 6,15,2 VI 2,1,4 VI 2, 
1,8* 0i£xep4av II 36,2o* II 2,2,14* 5ta-
«£p4«Ç I 3 2 , 3 , 5  III 9,42,7.
6iax£p4a0Aai. V III  17,49* 
ôiaxxdw
ôtanXeOaot II 24,21 V 3,5,11 VIII 16,7,19. ÔiouXed- 
ooç V 2,22,17 VIII 24,7,19. - t  I 27,2,8. 
ôcaneicXeuxdoiv V 12,1,15. 
fiiaxoXepO
6iexoX£pTioav I 48,1,6* GiaxoXepdowpev I 31,9-1o* 
GtaxoXiTedopav 
6taxoXtTevop£vwv it V 11,11 P.247 VI 36,1o-11. -ovç 
II 26,21.
ôiexoXitedeTo I 21,3,8» GiexoXixedovto I 31,5* 
fiiaicopedw
6iexdpevoev II 1,24,17* GiaxopedeaAat II 8,4-5* 
ôianpdaaw
6iexpd6axo VIII 5o, 15-16 P.411* ôtftitpdÇoio VIII 35, 
12. ÔLaxpaÇdpevoç III 9,21,3-4.
.6taicpeo3e£a,aç 
-otç II 1 , 3 3 , 1 3 .
6tdptvov,ov 
-ou IV 3 , 3 2 , 2 1  P.182.
6 tap«dCu
6t4p«aCov III 9 , 4 6 , 2 2  IV 3,6,12 V 33,4,14 VII 48,8. 
ôtdpxaot I 4o,5,15 II 29,1,19. ôidpaaocv VII 28,1,
8 . Giapxdaai, II 3 ,5 ,5 . ôiapndoaot VII 48,11.
ôiappdb) - ôiaoxefpw 169
Ô iapxacdpevov NOM I I  1 ,2 6 ,5 »  - o t  I  2 8 , 1 , 6  V 2 6 ,2 3 »  
-o u ç  V II 4 8 , 3 .
ÔtnpxdoOat V 2 , 2 1 , 1 7 .
ôtappdw  
Ôtappdovot V III  2 3 , 2 , 6 .
ôtoppdyvupt  
ôteppdyvuE I I I  1 0 , 1 5 , 1 4 .
6 t d p p o t a , a ç  
- a ç  GEN VII 4 2 , 2 2 .  
ôtaoKCôdvvupt
ô tad x eô d o aç  VII 1 5 , 1 , 1 7 .  ôtEoxe6aop£vT|V VII 2 1 , 6 , 1 .  
ôteoKEÔaopdvwv I I I  9 , 3 6 , 9 .  ôteoxeôdoAn I I  3 , 1 3 , 2 .  
ôtaoKcudCw
ôteoxeuaoe VII 21,4,7. ôtaoHeudCeodat V 22,4,2-3. 
ôtaoHEüodpEvot ill 11,15,10-11. ôtcoxeuaopdvov NOM 
IV 3,24,14. 6tEoxEvaop£vnv VII 21,6,24. ôtcoxEu—
aopdvoüç I I  8,7-8 V 44,4,5-6.
5 id o x a a p a ,a x o  ç 
- o t v  IV 3 , 1 7 , 7  IV 3 , 2 2 , 1 9 .  
ôiaonO
ô t l o * a  IV 3 , 1 7 , 6  IV 3 , 2 2 , 1 8 .  6t£oxaoav  VI 4 9 , 1 3 .  
ôtEondoAat I I  1 o , 2 , 4 .  ÔtEOxaopdvrjv V 4 4 , 4 , 1 6 .  -lov 
F I  4 8 , 2 , 9 - 1 0 .  - o t ç  H I I I  9 , 4 1 , 3 .
Ôtaoxao0EfnpEV IV 7 , 2 , 1 5 .  
ô taoxefpw
ôtEOxdpn V 2 , 9 , 2 .  ôtEoxdpTjoav IV 3 , 3 1 , 7 .  ô ta o x o -  
pdvxEç V 3 2 , 1 , 1 9 .  ôtooxopetoO v I I I  4 , 2 , 3 .  ô ta o x a -  
p£vxoç I  1 2 ,1 2 .
ôtEoxappZvot III 11,6,16. -ouç VII 18,2,25.
fitdaxnu© -  dtaxTipO 1T0
G idotnua+atoç
- o ç  I I  3 5 ,4  IV 3 , 2 2 , io*  - a  I I  3 1 ,4 ,1 6  V 2 3 ,2 1 -2 2  VI 
1 6 , 3 , 2 4 .  -wv VI 1 6 , 3 , 1 - 2 .
Ôiacr^w  
GtaoOCeiv V III  2 3 ,3 o ,1 9 *
Ôiaowoaxe I I  3 3 , 1 8 .  ÔlaoOoai IV 5 ,8 #
Ôicowoato V 2 , 6 , 7 *  ÔièoiSoavTC, I I  1 ,2 9 ,1 7 *  Ôvaowod- 
ftevat V II 4 9 ,1 1 *
Ô ieo6 *n I I I  1 5 ,2  VI 5 4 ,2 5 .  ÔtGodenoav I  4 1 , 3 , 1 4  I I  
t o , 4 , 7  VI 1 9 , 3 , 1 3  VII 1 2 ,2 2  P .3 2 5 *  6 ioow 6fîvai I  3 8 ,
4 , 8  ÔtaowAcdç V I l I  3 4 ,2 3 .
ôiaxdoow  
ô ia x d o o e x e  V P 84 
6 i£ x a x x e  V III  5 4 ,1 2 #
ôiaxdCwpev IV 1 1 , 2 , 1 4  V 3 , 8 , 1 .  ôtatdl^aç IV 6 , 1 1 , 5 .  
Gtaxexaypdvov M VI 1 7 , 9 .  ôtcxdxaHtO IV 6 ,8 ,1 3 #  
Gigxoypedw  
ô iex d çp eo o a v  I I  1 ,2 5 ,1 9 *
Gtaxefvw  
Gtaxedvaç VII 3 4 , 5 .
6 i a x e £ x t o p a ,a t o ç  
- x a  AOO V 2 ,7 ,1 8 *  
ô ia x eX a
ôuaxEXEtv I I  2 , 6 , 4 .  6 iê x £Xe i  V 15 ,6*  ÔVExdxôuv IV
3 , 19 , 2 3 .  ÔiExdXEoev I  3 1 ,1 2  V 1 1 ,9  P .2 4 8 *
Giaxdpvw
ôiaxepdvxeç. VI 1 5 , 1 1 .  ôtaxEpdvxaç I I  8 ,8 ,1 4 #  
ôiaxripO 
ôiaxnpdoaç  V III  1 4 , 2 , 1 9 .
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Giaxpdxw
ôidôpapc V III 56, 22. ôtaôpapwv I I  1 ,1o,6  I I I  9,49+22 
IV 6 ,4 ,1 3 -1 4 . -oa  IV 3 ,3 o ,22-23. -e ç  I I  1 ,19 ,2o-21 .
ÔiaxpdpdTflç 
-dç V 2 ,2 2 ,1 4 .
ÔLGXpfpw
Ôtaxpfpexe IV 3 ,5 ,2 1 . Ôiaxpfpwv I I  2 4 ,2o V 3o,16. 
Ôt£xpipe<v) I I  2 ,7 ,14  IV 6,9,11 IV 7 ,3 ,1 8 . 6t£xpipov 
I I I  9, 36, 8.
6ia<p£p(i>
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1,22.
ôiôdoxw
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I  P 12,12* 
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ôtKafuç V 2,22*11 P.235 V 17,2,5 T III  2,11 VIII
38.1 V III 56 ,4 .
6txav txdç,d ,dv
-oO K T III P 7-8* 
ôixaoxdpi-oVÿQt»
-ov IV 3,24,20 P .176. -oo IV 3,24,19 P .175. I  
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-oO VII 1 ,13. VII 1 ,1 . -dv VII 1 ,3 , -« tç  I I I  9 ,
15,15 I I I  9 ,29 ,6  VI 7 ,1 ,1 2 . -d ç  I I I  9 ,29 ,9  VI 7 ,1 ,1 5  
VII 5 o ,6 .
ô f x n ,n s
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6 ixdxu\oç,ov 
-oo V III 16 ,2 ,11 .
6ixxdxta>p,up0ç 
ôixxdxwp V III 7 ,2 ,1o V III 14,1,15*
6dvTi,ns 
-O L Ç  V III 31,19.
Ôi4 IV 6,15,4*
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-oç VI 49,5 VI 49 ,17 . -ou IV 7 ,3 ,1 .  -w IV 7 ,4 ,6 .  -ov
IV 7 ,4 ,14  VI 49 ,24 .
6ioix5
ôioLxetv IV 8 ,2 ,2 2 .
Aiofxaç,ou
-a ç  I I  36,14 I I  36,1 I I  3 6 ,6 . - a  I I  3 6 ,2o. -av  I I
36 ,11 .
AioxX0ç,£ouç
AtoxXîlç V 29,10 VI 5 ,3  P .284. AtoxXdo V 3 ,8 ,19  V 3 ,8 ,6 .
AtopdSTÎÇ.ouç 
-ouç I  5,14 V III 18 ,24.
A io v u o io x 6 ç .d ,d v  
-d  V 2 ,5 ,9 .  -Ç I  2 ,20 -21 .
Aiovdoioç,ou
Atovdoioç V 2 ,1 ,6  V 2 ,2 ,9  V 2 ,3 ,2o  V 2 ,4 ,1o V 2 ,4 ,14
V 2 ,4 ,18  V 2 ,5 ,23  V 2 ,6 ,14  V 2 ,6 ,2  V 2 ,6 ,5  V 2 ,7 ,8  V
2.7 .12  V 2,8,21V 2 ,8 ,13  V 2 ,8 ,17  V 2 ,9 ,1 8  V 2 ,9 ,3  V
2 ,10 ,5  V 2 ,10 ,13  V 2,11 17 V 2 ,1 2 ,8  V 2,13,22 V 2 ,14 ,
5 V 2,15,11 [V 2 ,15 ,16 ] V 2,16,17 V 2,17,22 V 2 ,18 ,4  
V 2 ,18 ,8 -9  V 2 ,19,16 V 2,19,24 V 2 ,19 ,3 -4  V 2 ,2o ,5  V
2.21.12 V 2 ,22 ,2  P.235 V 2 ,22 ,6  2.235 V 2,22,1#-V92#6 
235 V 2 ,22 ,7  2.236 V 2,22,14 2.236 V 9,12 V 46,18 VI
16,1,21 VI 1 6 ,3 ,21 .
Aidvuooç -  ÔixXSS ITS
-oo T 2 ,5 ,7 -8  7 1o,5»2o V 46,13 VI 11,20 VI 16,1,15 
VI 1 6 ,3 ,2 .
- «  I I  31 ,1 ,23  V 2 ,5 ,13  V 2 ,17 ,2  V 2,18,15 V 2,22,15 
P.236 VI 11,16 VI 1 6 ,1 ,1 .
-ov IV 17,16 V 2 ,1 ,22  V 2 ,3 ,1  V 2 ,5 ,4  T 2 ,8 ,9  V 2 ,22, 
14 P.236 V 3 ,2 ,2  V 8 ,2 ,9  VI 11,25%
Aidvoooç,oo
-o ç  I  1 ,1 ,2  I  1 ,2 ,1o  1 1 ,3 ,20  I  1 ,3 ,9  1 2 ,1 9 . -o o (I  
P 13,23-24) I  1 ,1 ,8  I  2 ,1 3 . -y  I  1 ,3 ,2  i  2,17 IV 1, 
1, 1.
6Loonpcf@,*ç  
-fiiv I  3 2 ,2 ,1 .
Âi6oxoupoi,(i>v 
—OL I  41 ,1 ,22—1. —wv I I  3 1 ,4 ,1 8 . —otç  I I  31 ,4 ,83 . 
-ooç VI 1,3,21%
&LdtttlOÇ,00
A tdttpoç V 22,1,19 V 22 ,2 ,6  V 22,2,13 V 22,3,17 V 22,
4,23 V 2 2 ,4 ,1 0 .
ôtiiXdoioç,a,oV 
-ov ACO S IV 6 ,19 ,13  VI 9 ,1 ,1 2 . -ouç IV 7 ,1 ,4 .  -aç  
I  4 8 ,2 ,7 .  - a  V III 2 3 ,1 ,1 5 .
6 inX otç,t6oç 
-a  VI 12 ,5 .
ôniXo0ç,fî,cOv 
-oOv M IV 14,16. -0v VII 2 ,2 ,3  VII 2 ,2 ,6 .  -8  ACO I
46,26 V III 2 3 ,1 ,2 2 .
6tnXS
lôtnXoOvTo V III  7 ,2 ,2 1 .
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ôCç I I  1,21,10 I I I  14,10 V 20,3»
6 iopupL o t,a i,a  
-ouç VII 15 ,5 ,18 . -aç  IV 3, 32,6 P .184.
6iaodç,d ,dv  
Ôixtdç I I I  11 ,11,18. 6iv#d I I I  11,14,14.
ô i a x f X i o i , a i , a  
-o i IV 6,18,23* MOV H IV 6,18,1 IV 1 1 ,4 ,1 . -ouç V
3.6 .1  V 17,1,17 VII 38,16. 
ôtfaXaYT^a,aç
-ov I I  1,17,4 IV 3 ,21 ,12 .
6 i f * d p a ,a ç  
-Sv IV 3 ,9 ,2 .
6fçpoç,ou 
-ouç IV 8 ,2 ,8 .
ôCxa I I  13,23 V III 37 ,5 .
6 i 4%v I I  2, 7 , 3. 6t4C5vTo M V III 13,19. Ôtcj^Svxaç IV 3 , 
28 , 26*
6f<l»oç,ouç
-ouç IV 3 , 25, 22. - e t  VII 12,13 P.325 VII 25,1 V III 16, 
1 ,5 . -oç  IV 3 ,2 5 ,5 .
ôiiSxeff
Ôt<5xevç V III 4o ,15 . ôiuîxouot VII 11 ,1 ,1 7 . ôtcixctv 
I  39,4,22 I  40,8 ,12 I I  4 ,2 ,2  I I I  9 ,2 ,3  IV 8,1,11 VI 38,
3,6 VII 8 ,2 ,8  VII 11,4,20 VII 29 ,2 ,2  V III 1o ,2 ,15 . 
ôtwKtüV I  4o,9,1o I I  5 ,2 ,2  IV 2 ,2 ,14  V 43 ,23 . -oo V
36,11. - a  H I I  31, 2,23 VII 2 1 ,6 ,15 . -eç  I  28,11 I I
1.27.1 I I  38,2,12 I I I  4,2,11 I I I  7 ,1 ,3  I I I  9,48,12 IV
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1 3 .10 7 10,4 ,9  V 16 ,4 ,12  #  1 ,2 ,1?  VI 16,4,12 VI 16,
4,16 VII 29,2,23-24 V III 5 3 ,3 ,1 2 . -«v I  35,2,13-14
IV 2,22,11 V 2 2 ,1 ,2 . -o iv  V III 3 ,2 ,17* -a ç  I f  2 ,13 , 
2 IV 7 ,10 ,14  V 22 ,1 ,5  VII 6 ,1 ,1 8 .
Iô% ü)xccvnil 9,48,11 IV 6 ,7 ,7  V III 5 3 ,3 ,1o* i b C m o v  
I  1 ,3 ,9  I  40 ,9 ,3  I  4 2 ,2 ,8  I I I  9 ,29 ,2  IV 13,11 IV 17,
8 VI 16,4,15 VI 19,3,11 VII 11,1,14 V III 23,3,21 V III
5 3 .1 .1 9 .
ôt& ovxaç IV 3,18*12 VII 2 9 ,2 ,2 1 .
IV 6 ,7 .12  V 2 ,1 3 ,4 . lôtuÇav I I  22 ,1 ,14 V III
2 5 .3 .1 9 . ôttXoi I  4 8 ,4 .1 3 . ôtcSÇaç I  3 ,3 ,5  I I I  1o,
12.11 V 3 ,7 .1 6 . - e ç  I I I  9 ,6 3 ,9  IV 13 ,9 .
6i(Sxeo4ai V 5,2*23* ëiwxdpevoç I  39,4 ,17 IV 2,13.2o
V 22,1,21 V 36,8 VI 1,2*16. -o* V 8*1,22% 
lôiâH eto I I I  4 ,3 ,1 3  IV 8 ,1 ,4  VI 4 ,2 ,3  V III 5 3 ,3 ,1 2 . 
6ia>x6ifaeo6ai I I  13 ,19 . ÔLwx*dvxeç Vl 19,3,9* 0tw%— 
sdvxbni I I  2 2 ,2 ,2 o .
&fwv,wvoç
Afwv IV 15,3 IV 15,7 V 2 ,8 ,1 6 . -o ç  IV 1 5 ,12 V 2 ,7 ,8  
V 2 ,8 ,1 1 . - t  V 2 ,8 ,1 4 . - a  V 2,8,3%
&fwCLÇ,EWÇ
- L Ç  I I I  7 ,1 ,6 .  - W Ç  I  4 0 ,8 ,1 4 . - e i  I  4 8 ,2 ,9  I I I  4 ,2 ,  
4 I I I  9 ,54 ,5*
5iBpv&,uxoç
- t  IV 18,10-11. - a  VII 6 ,8 ,5 .  -oç  VII 6 ,5 ,2 1 .
ôiu)pox4,0Ç  
- 4 v  IV 18,1,13%  
ôdYPa,axoç  
ÔdYPa ago V III  6 5 , 2 2 .
ô o k S  -  û d H t p o ç  1 8 1
ôoxw
ôoKetç IV 2 ,1 ,8  V III 16 ,3 ,21 . ôokeT I P 4,1o V 3.
2,7 V 3 ,2 ,8  VI 3 ,16 . ôoxoOAiv I  4 1 ,5 ,7 . ôoxofn 
I I  7 ,1 .  Ôoxotcv VI 9 ,3 ,1o V III 2 5 ,1 ,7 . ôoxctv I
9,18 V III 4,4V ôoxOv VI 45,15 V III 54,16. -oav 
I I  4 ,1 ,10»  -e ç  V III 3 ,2 ,2 0 . -«v M V 16,2,19*
âôdxei I  30 ,3 ,6  IV 6,18,17 V 1 7 ,2 ,5 . 
eôoCe I 6 ,3  I  6,13 I 23 ,1 ,5  I  25,18 I  3o ,6 ,6  I  43
2,1o I I  1,2,1 I I  4 ,3 ,7  I I  10,1,18 I I  31 ,2 ,6  IV 9 ,1 , 
6 IV 9 ,2 ,17  VI 7 ,2 ,19  VI 24,15 VI 51,19 VII $o,22 
VII 12,8 VII 15 ,3 ,5  V III 46,5 P»4o9. ôdSp VI 9 ,3 , 
15. adSeie I I  1 ,1 7 ,2 . ôdÇaç I  45,5,12 I I  4 ,1 ,17  
VII 25,22* -eç  I I  31 ,1 ,2  VII 15 ,1 ,19 .
ÔeÔOYP^vov KOM I I I  8 ,1 . -o tç  M V 2,22,15 f .2 3 5 . 
-a  AC*' I  4 2 ,1 ,1 9 .
5dxnotç,ewç 
- tv  IV 2 ,21 ,19 .
ôoxfç,fôoç 
-a ç  V III 2 3 ,9 ,2 c .
6ox L pdÇb)
ôoxtpdÇct V 3 ,5 ,1 2 . ôoxipdCetv V 4 7 ,7 . èôoxfpaÇcv 
IV 3,24,17 P .175.
6oxt|iaofa,aç
-o  I  4 o ,1 ,1 o . -ov I  4 o ,1 ,4 .
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66c@,nç
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-e ç  IV 3,32,10 P .182* 
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3,1o,2o I I I  9 ,18,25 IV 4 ,1 ,4  IV 9 ,3 ,2o  V IIl 4 9 ,5 . 
5opudXwxoç,ov
-ov P V III 16 ,6 ,11 .
ôopu7opfa,aç 
-av  VII 1,12 V III 5o,2o. 
ôopvq)dpoç,ou
- o i  IV 6,1 ,1  VI 9 ,2 ,24  V III 55,24 P.416. -wv I  22,21 
I I  30,2,22 V 2,16,19-20 V III 41,3* -o iç  V 1,2,26 VI
1,5 ,18 VI 51,23* -ouç VI 51,12*
6<5a t ç  -  Ô p o p i x d ç  1 3 3
ôdouç,eü)ç  
-Cl I I I  9 ,5 1 ,1 4 .
ôouXcfa.aç 
-oç  GM VII 6 , 7 , 22-23 VII 4 4 ,2 ,8 .
6oOXoç , tj, ov
-01 VII 4 4 ,2 ,2 . -wv I 43 ,1 ,15  I  4 3 ,1 ,2 . -ouç I  43,
1,5 [ I I  13, 21] .
ôoup&TCoç,a,ov 
-o v  H I  P 9 ,18 .
Ôpaop6ç ,o0 
-oO VII 11 ,4 ,11 .
Ôp5
6p5v I  14,18 I 36, 1,20 I I I  6 ,9  V P 14 V III 6 ,8  V III
23, 12,11 V III 42, 13. ôpavtcç I I  1 ,29 ,12 . ôpSvxoç
I  3 ,1 ,1 4 .
ëôpo I  4 5 ,2 ,8 . ëôpwv VI 27 ,1 ,19 . 
ôp&owv VII 18 ,2 ,18 .
Ôp&ooç V III 6 ,4 . ô p i o a v T O Ç  M IV 11,2 ,22 .
ôp&pcvov NOM VII 2 7 ,3 ,17 . -ov ACC I I I  1 o ,1 5 ,l6  V 34,
II VI 17,18. -wv N I  14,16. -o  ACC I I  25,13 V III 2,
4 .
6pënavov,ou
-ov ACC I 18,17. -OLç I  18,18 I I I  I0 , 15 ,14-15. -a  
I  28 ,2 ,6  I I I  10, 15, 13.
Ôpip6ç ,e ta ,ô  
-oç  M VI 17,11. -wv N IV3,32,T5 P .182.
âp opixatxT iç ,ou  
-T)ç IV 16,17 VII 25,18 VII 25, 1- 2. 
ôpopi%6ç,^,6v
6popox0puC — ôdvapai 184
ôpopixfîç VI 4,3» 15* -wtdxoüç I I I  11*1o,23-1«
ÔPOPO%0PU(, VHOÇ
- e »  V 2 6 , 2 2 .
6p6poç,ou
-y I I  2 ,3 ,4  I I  9,1 IV 3 ,9 ,1  IV 6 ,3 ,17  V III 2 3 ,1 8 ,1o. 
-ov I  48,4,11 VII 41,14.
ÂpOÇ|Udi 
Apuf I I  2 2 ,3 ,2 2 *
6dvapai
ôvvaxai IV 5 ,7—8. Advaa^e IV 3 ,7 ,6  ŸI P 19. ôpvn—
V 4 3 ,1 . Ôdvatvto I  4o,3,11 I I  1 ,23 ,3 -4  IV 3,11,
15 IV 3 ,13,12 VII 11,2,20 V III 23,12,12.
AdvaoOai I  P 1,9 I  23 ,1 ,8  I  4 o ,5 ,6 -7  I I  1,22,24 I I  8 ,
6 i l l  9 ,28 ,18  V 2 ,3 ,22  V 3 ,5 ,2o V 5 ,1 ,4  V 2o,8 V III
32,21 V III 35,13»
AüvApevoç I I  1 ,26 ,6  I I  4 ,2 ,19-2o  I I  36,15 I I I  9 ,29 ,3
IV 9 ,4 ,1  V 1 ,3 ,2  V 26,21 VI 38,1o,12 V III 6 ,22 . - t|  
V III 1 4 ,1 ,9 . -ov  V III 11,15. -nv I I I  9,46,21 V 23, 
19. - o i  I  21,2,21 IV 9 ,3 ,17  VII 36,4 VII 46,7 V III
66,11 V III 69,24» -wv M I I I  9 ,1 o ,1 2 . - o tç  M i l  P 4
V 16,5,23-24 V III 43,11 P .4o6. -ouç I I I  13 ,1 ,9  V III
7 ,1 ,2  V III 10 ,3 ,21 -22 .
AôAvovto I I  13,21 I I  13,5 IV 7,1o,12* 
ôuvTjodpcvov M V 1 7 ,2 ,1 2 . —ouç I  28,2,19»
6uvt)60 I  48,4,12* AuvnOefç I I I  1o ,8 ,l5*  -oç  M IV 15, 
12 -e ç  I  4 0 ,8 ,13 -14 . -wv M VII 14,3,21 V III 55,4 P .
416 .
ô d v a p i ç  -  ô u v o t A ç  185
ôuvapiç,Ew ç
ô d v a p iç  I  3 9 , 3 , 1 6 .  -w ç 1 2 ,2  I  3 4 , 1 , 7  I  3 9 ,3 ,1 1  I  4 2 ,
1 ,1 5  I I  1 ,2 4 ,1 5  I I  3 ,1 0 ,1 1  I I  6 ,1 0  IV 3,12,21 IV 1 7 ,1 8  
V 2 , 5 , 5  V 2 , 9 , 1 - 2  V 3 , 4 , 9  V 4 4 ,3 ,2 o - 2 1  VII 2 , 1 , 1 6 - 1 7
VII 2 1 , 3 , 1 4  V II  2 1 , 3 , 2  VII 2 3 , 2 , 4  VII 2 3 , 2 , 8  V III  2 3 ,
1 9 ,1 3  V III  6 o , 1 3 .
-EL I I I  1 1 ,7 ,2 2  V 2 , 1 8 , 1 3  V 3 , 4 , 1 - 2  VI P 6 VI 6 ,1 , 1 1
V III  1 , 1 6 .
- I V  I  2 7 , 3 , 2 2  I  3 7 ,2 0  I  4 o , 4 , 1 4  I I  2 , 2 , 1 6  I I  3 , 7 , 1 8
I I  4 , 1 , 1 5  I I  1 0 , 2 , 6  I I  17 ,11  I I  2 2 ,2 ,2 1  I I  3 8 , 1 , 2 3  I I
3 8 , 2 , 9  I I I  9 , 4 3 , 1 3  m  9 , 4 7 , 3  I I I  9 ,5 2 ,2 1  I I I  1 1 , 8 , 8
I I I  1 4 ,1 9  IV 2 ,1 7 ,1  IV 3 , 9 , 1 8  IV 3 , 1 2 , 1 - 2  IV 3 , 1 2 , 3
IV 3 , 2 9 , 1 0  P . 180 IV 3 , 2 0 , 4 - 5  IV 4 , 2 , 1 4  [IV 6 , 5 , 1 ]  IV
6 , 1 1 , 5  IV 8 , 4 , 5  IV 8 , 4 , 1 6  IV 1 1 ,4 ,1 7  IV 1 1 ,4 ,2 3  IV 2 o ,  
2  V 2 , 1 , 7  V 2 , 1 0 , 1 2  V 3 , 8 , 3  V 6 ,1 4  V 1 2 , 1 , 1 4  V 1 6 , 5 ,
17 V 2 4 ,9  VI 5 , 1 8  VI 5 ,2  P .2 8 5  VI 9 , 3 , 1 7  VI 3 8 , 6 , 2 2  
VII 2 ,2 ,2 1  VII 6 , 2 , 2 2  VII 6 , 5 , 4  VII 8 , 2 , 4  VII 1 5 , 2 , 2 4  
V II 2 1 ,6 ,2 4  V II  2 1 , 6 , 1  VII 2 3 ,2 ,1  VII 2 8 , 2 , 2 4  V II I  3 ,
2 ,2 5  V III  3 , 2 , 5  V III  2 3 , 1 7 , 8  V II I  4 7 , 2o V III  5 3 , 4 , 1 5 .  
- E t ç  NOM I I I  9 , 2 5 , 2 0 .  - e i ç  ACC IV 2 , 2 1 , 1 6  V III  14 ,  
1 , 1 3 .
6 u v o a x e fa ,a ç  
- y  I  2 7 , 3 , 2 .
6uvaTdç,if,<îv
-d v  NOM VII 1 1 , 4 , 2 0  VII 12,11 P .3 2 5 .  -C  N VI 6 , 3 , 6 .  
- d v  ACC N I I  3 0 , 1 , 1 6 .  - o (  I I I  9 , 8 , 1 8 .  -o u ç  I I  1 ,3 3 ,
1 4 .  -w xfpouç IV 2 , 1 9 , 2 2 .  -w xaxoç [ V I I I  3 5 , 1 o ] .
ôdo -  ôdopaxoç 186
Ado
HOM K IV 9 ,2 ,1  V 3 ,3 ,2 2  VI 1 ,2 ,1 7 . î  I I  1 ,25,2o IV
3 .32 .16  P .182 IV 3,32,21 P*182 V 1 o ,3 ,l5  V III 4 6 ,18 . 
SHÎ K I I  1 4 ,1 ,l i t  P I I I  4 ,3 ,1 3  I I I  9 ,47 ,7  V 36,7
VII 11 ,6 ,22 .
ôüotv QRN M I  4 1 ,1 ,2 1 . P I I  1,11,16 I I  18,15 I I I  11, 
3»6%
ôuoCcv) M V III 17 ,14 . P I I I  9 ,47 ,26  V 39,16. M I I  
3 ,8 ,3 .
6do ACO M I 41 ,1 ,2 0  I I  1 ,24 ,13  I I I  9 ,19 ,5  I I I  9 ,5 6 ,
13 IV 6 ,6 ,19  VI 12,7 V III 16,6 ,18 V III 41,6 V III 55, 
17% P I  4 5 ,2 ,2  I  47*1,6 I  48 ,4 ,4  I I  2 ,7 ,2o I I I  9 ,1 9 , 
8 n i  9 ,47 ,7  I I I  1 1 ,3 ,6  IV 3,32 ,20  P . 183 V 16 ,1 ,4  [V 
2 2 ,2 ,9 ] VI 16»2,5 VI 25,14 VII 16,1*23 VII 21 ,3 ,17
V III 19,7. P I  3 ,5 ,1 8  I I  2 ,8 ,14  I I  3 ,13,19 I I I  1o,
11.16 V III 2 3 ,9 ,1 6 .
&uppdxiov,ou
MÎV ACC V III 23 ,12 ,6  V III 23 ,26 ,23 . 
ôdogoxoç.ov
-oç  P IV 3 ,29 ,10  P .179. -ov M I I  1 ,12 ,19 . -ov P IV
6 ,7 ,1 1 . -o  ACO IV 6 ,1 5 ,3 .
5uo&upf@,aç 
-av  I I  3 ,1 2 ,2 .
5uoxdvnxoç,ov 
- a  ACC V 39 ,13 .
ôuoxivdxwç V III 2 8 ,4 .
6uatiaxoç,ov 
-ov NOM I I  1 ,1 2 ,1 .
ôuapevwç — 6t5pov 187
ôuopevSç V 2 ,15 ,14 .
6doxopoç,ov
-ov ACC N V III 31,19. -01 P V 1o ,3 ,15 . -wv N I I I
1 0 , 8 , 1 2 .
ôuaxepofvw 
ôuoxepa^vovToç V III 42 ,1 .
6uoxefpepoç,ov 
-oç F VII 21 ,1 ,20 .
6uaxwpfo,aç
-oç CBN IV 7 ,10 ,11 . -oç  ACC I I I  9,54,21 VII 25,22.
Ôuw
&UVXOÇ I I I  9 ,47 ,2  V 5 ,2 ,2 1 . Ôuopdvnç VI 5 ,23 .
ÔwÔEKo I I  1 ,14,4 I I I  11,3,3 V 5 ,2 ,14  VI 11,17. 
ôwôckAk i ç  V III 1o,3,6.
6a)pdtiov,ou 
-ov ACC V III 41 ,4 .
6u>ped,Sç
-<Sv V 2 ,21 ,22 . -o tç  IV 6 ,15 ,21 . -dç V 15,7 V III 24,
5 ,2 .
6wp{3
êôwpdooTo V III 31 ,3 .
Awpd0eoç,ou 
-oç V 36,7 V 36,12. -ov V 36,11.
Awpiedç,4wç
-Gtç I I  12,5. -S5v I  27 ,3 ,21 . - eOol I I  12,2 I I  12,11. 
6S5pov,ou
-ov ACC VIII 22,20. - o t ç  I I I  14,8 V 2 ,3 ,6 .  -o  I I I  9,
21,4 V 1,4,18 VII 33,2,12 VIII 16,6,14 VIII 55,6 P.417.
Wv — iauToO 188
i i v  I  28 ,2 ,2  I  30 ,6 ,5  I I  13,16 I I I  9 ,27,7  I I I  11, 
1 i ,H  IV 12,2,13 V 5 ,2 ,1 3  V 16 ,2 ,9  VI 9,4 ,24 VI 20,18
VII 12,13 P.324 VII 14,3,22 V III 21,4» 
lau toO ,0 ç,oO
é a v i o Ù  I  27,2,11 1 48 ,5 ,1 8  I I  1o ,2 ,7  I I I  9 ,25,14 I I I
1o,1,15 IV 5,1o V 2 ,1 ,7  V 16,4,13 VI 7 ,1 ,16  VII 6 ,9 , 
15 VII 9,15 VII 21 ,3 ,2  V III 23,24,14 V IIÎ 24,4,17
V III 55,21 * .415 .
oAtoO I  3 6 ,2 ,3  I  4 3 ,2 ,6  I I  1 ,18,13 I I  2 ,7 ,8  I I  3 ,1o, 
11* I I  10 ,2 ,9  I I  22,3,1 I I  29 ,2 ,2  I I  31,1,25 I I  34,9 
I I I  9,12,24 I I I  9 ,33,1  I I I  9 ,45 ,7  I I I  9 ,53,13 H I  9 , 
63,1 I I I  9 ,6 3 ,2  I I I  11,6,17 IV 2 ,3 ,2  IV 4 ,2 ,9  IV 6,
17,6 IV 8,2 ,11 IV 9 ,1 ,9  IV 14,14 V 3 ,2 ,1  V 9,14 V 13,
1.10 V 16,2 ,13 V 34,6 V 4 1 ,1o VI 9,4,21 VII 12,16 P. 
324 VII 19,5 VII 19,13 VII 21, 3 ,2  VII 21,4 ,7  V III 12, 
13 V III 16 ,1 ,4  V III 19,9 V III 23, 4,10 V III 23,1o,7 
V III 23,16,1 V III 52 ,11 .
lauxffe V III 32, 8*
à é x f i f  V III 34,19 V III 38,18 V III 45,15 V III 64,14i 
làüxÇ I 27,2 ,10 I I  1,8,11 V III 23,27,7  V III 23,3o,21. 
ôA-iÇ I I  2 ,2 ,12  I I  30 ,1 ,20 I I I  10,11,15 IV 16,16 V 2,
20.10 V 2,22,12 V 3 ,8 ,19  VI 1,3,21 V III 23 ,23 ,1o . 
ioutdy I  21,3 ,12 I I  31 ,3 ,6  I I I  4 , 2,6 IV 2 ,6 ,2o IV 9 ,
6,23 V 2 ,1 ,4  V 2 , 22,6 P.236 V 12,2 ,7  V III 16,2,13 
V III 32,15.
oAxdv I I  1,33,14 I I I  9 ,43,16 I I I  9 ,63 ,2  I I I  15,1 IV
3, 29,9 P .I 80 IV 17,5 P.217 V 15,12 V 36,7,13 V 44 ,2 , 
19 VI 7,1,11 VII 21, 1,10 V III 23, 10,15 V III 48 ,4 .
ëG -  &YYUW 189
éouxdv IV 1 1 ,3 ,1 5  V III  6 2 , 1 4 .
àuxdv IV 6 , 1 , 1 9  V I I I  3 0 ,5  V III  4 8 , 1 7 .
êàutGv I I I  1 0 ,1 3 ,1 9  IV 6 , 1 3 , 1 5  P . 194 V 2 ,2 2 , 9  P .2 3 6
V III  4 3 , 2 .
aôxGv I I  1 , 2 1 , 1 2  I I  1 , 2 3 , 6  I I I  9 , 2 o , 2 o  I I I  9 , 2 8 , 2 2  
IV 2 ,2 1 ,2 1  IV 6 , 6 , 2 0  IV 6 , 1 7 , 8  IV 1 8 , 1 , 2  Y 2 6 ,2  V II
2 1 , 6 , 2 .
oÔTotç I I I  1 o ,1 o ,7  V 2 8 , 1 , 3  VII 1 5 ,4 ,1 3 *
éôuxodç V 3 , 5 , 1 4  V 2 8 , 1 , 2  V III  2 3 , 2 6 , 2 4 .
aAxodç I  2 7 , 3 , 2  I I  1 ,2 9 , 1 5  I I  1 ,2 9 ,1 6 - 1 7  IV 3 , 1 1 , 1 6
IV 9 , 2 , 2  VI 1 8 ,1 ,1 5  VI 4 8 , 2  VI 4 9 ,1 6  V III  2 1 ,1 6  V III
2 3 , 1 4 , 6  V III  3 7 , 6 .
oAtAç V II I  4 8 ,1 3  V III  4 9 ,4  V III  6 3 , 2 2 .
' &G
VII 1 1 , 4 , 1 3 .  GO I I  3 1 , 1 , 1 .  ëaxc IV 7 , 2 , 1 4 .  Wv 
I I  1 , 5 , 2 .  èOvxoç V II 2 1 , 5 , 1 1 .  fc«5vxu>v V III  3 2 , 1 7 .  
i â a a ç  VII 2 1 , 6 , 1 9 .
épôopdnovxa IV 6 , 8 , 2  IV 7 , 7 , 1 8  IV 8 ,4 ,1 o - 1 1  VI 24,  
3 v in  33,3-4.
ë p 6 o p o ç ,n ,o v  
-T)V “vin 1 6 , 1 , 5 .  - o v  ACC N VII P 2 .  
iyyCCb»
iyyCCovxa M I I I  9 ,4 8 ,1 1  VI 1 6 , 4 , 1 1 .
cYYOvoç, ou
- o t ç  V II 1 2 ,1 4  P .3 2 4 .  
lyYpdçw
Ivdypa^av IV 3 , 1 9 , 2 o .  Aveypd^oxo I  2 4 , 1 o .
&YYuG
lYYodoaoAat V 2 ,22 ,21 . éyyvrtadtxevov M V 2,22,6 P.2%6,
Wydri - *BT€OTatot 190
iYYdil»n«
-n v  T 2 , 2 2 , 2 2 *
&YYunt4{#o0
-dv T 2 ,22 ,20  V 2 ,22,4  P.236* -dç  V 1 ,1 ,5 -6  VI 51 ,17 . 
iyrdAcv 1 4 5 ,5 , to  i l l  9 ,18,22 V 33,2,21 V III 3 ,2 ,5 .  
&YYupvdCw 
lYYopvdCcLV I I I  P 11-12,
I yy^ ç I  4 0 ,9 ,3  I  4 5 ,5 ,8  I I  1,14,14 I I  1,27,19 I I I
9 .2 .2  I I I  9 ,5 0 ,8  I I I  9 ,5 4 ,4  I I I  11,15,12 IV 3 ,5 ,2o  IV
6 ,8 ,9  IV 7 ,4 ,1 8  IV 8,1,11 V 13,1,5 V 23, 2o VI 8,24 VI
16 .5 .2  VII 14 ,4 ,5  VII 21,6,16 V III 62,14*
&YG(pW
ivcdptoot I  *0 ,5 ,13  I  3o»5,14* i y t t p o i  IV 19,16% Iyg**- 
podonç VI 51,15% Iyg^povoovIV 9 ,2 ,1 o . (Y efpovttç I I  
1, 21, 11—12*
nvelpe I  2o#1,5 I  46,23 I I  4 ,1 ,11 IV 8 ,2 ,12  P.2o5 V
44 .4 .2  VII 22 ,20 . Sygipov I  3o ,5 ,6  I  38,2 ,6* 
lYGtpoi I  #8,2,21 V 1,1,16*
WpnYopdvav VI 5,18* tYPnYopdxcç I  4o ,3 ,12 I I  2 ,6 ,1o  
I I  3 ,9 ,4 .
ÎYGtpdpevov M VII 44 ,1 ,2 1 .
&YepeTo*@i I  3o,5,9-1o*
W p 6 n  I  3 0 ,5 ,1 6 , lYnYGPpdvov AGO H VI 53,12 P .3I0 .  
AvdYGpvo IV 18 ,1 ,1 9 .
cYEpotç,ewç  
—e tç  AGO I I  2 , 6 , 5.
*BYCoxoroi,wv 
- o t  VI 2 1 , 5 .
AyxdOnpai -  ëyxXivw 191
èyxd^îipai
èyxoOTinëvoiç M I I  37,19. -ouç I I  37,17-18 I I I  9,39,
5 .
lyxaôfÇw 
éyxa^foaç V 38,4*
&Yxa*foTnpi
iyHOLxiaxnazv  VI 5,22 P.283* ëYHaTooxdooç I  4o,2,15* 
kyKokt i
èYxoXOot VII 5 0 ,7 . IyxœXoüvtwv I I I  9 ,37,17 VI 6 ,2 , 
21-22 VII 5o ,5 . évcxdXoüV VI 53,12 P .3I0.
ÊYxapnoçjOV 
-ov F I I I  1o ,9 ,19 .
ë Y x d p o io ç ,a ÿ o v  
-av  VI 17,2o. 
èYxaTaxpuntw
feyxatdxpu^ev V III 23,9 ,16 V III 23 ,1 o ,9 . Wxoxaxpd- 
<l»aç I I  38, 2, 8 .
&Yxaxappdxxw 
lyxoxeppappëvov M VII 16 ,1 ,12 . 
cYxeipai
èYKGipëvwv M I I  5 ,2 ,19  V III 39,19. èvdxetvxo I I  1,
14,14 V III 3 ,2 ,1 1 .
AyxeXcuw 
ëYHeXevdpevoç I I  3 ,12 ,12 .
CYxXnpoc.axoç
-oç VI 7, 1, 13. -wv V 46 ,19 . -xo ACC VII 5o,21. 
ëyxxdvw
ëv£xXtvev IV 2,2,11 IV 6 ,13,6  P.195. ëvdxXivav I I
3 1 , 2 , 2 . ëyxXfvavxaç IV 3 ,4 ,14 .
iynSnxta -  kyà 192
èvdxoxtov I  4o ,9, l 3* 
âY H pdteta ,aç  
-av I?  3*25,6 VIII 23*24*15 VIII 32, 9.
i y n p a t ^ ç t i ç  
-e tç  NOM M VI 16*5*9.
2Yxpvppa*aTOç 
- t a  AOC VI 38 ,10 ,15-16 . 
èYXCtpO
ÀYXGLpGoiv VII 14, 3, 23* i y X t i p o X t v  VIII 1o j2*15. 
&YXGipoOvtaç VII 28, 1, 9.
&YXGtpWiov,ou  
Ly VII 29, 1, 19.  -ov I I  2 , 9, 23- 24. -a  V 35, 1. -wv 
V it 28, 1,7 VII 29, 1*14* -o tç  I  2o ,2, 2o I I  l 3, 2o V 
19*17 V 40*25- 1.  -a  I  2o*2*1 I I  3, 1o ,2o I I I  9*15,
14 V 35,3 VII 5,7 Vll 29*1*1o.
&YXSipfCw
ëYXGtpiCovtaç VIII 17*l2* VI 9, 3*12.
&v&xcfpiOGlv)V 3,8 , 2o VIII 56,4.  Àvcxcfpioav VIII 
7o ,4.  &YXetpfoaç I I  34, 12.
ÀYXiSvvupt
&YXwvvvp£vnv V 1o ,3, 22. Wx^^Moetat V io ,3, 47- 18.
W xtSpios .ov
-w R VII 21, 1, 11%
i y &
i y â  I  P 1,8 I  P 7,1 I  1o,13 I 27, 1,18 I I I  9, 28,17 IV
3, 7,4 IV 6, 14,13 V 15,14 V 46,17 VI P 15 VII 12*2 VII
P .325  V III 14,2#2o VIII 14,2,22 VIII 26,15 VIII
26*16 VIII 26 ,2o.
B ô ô e o a  -  â ^ £ \ w  1 9 3
CYwye I I I  9 ,25 ,17  IV 6 ,4 ,1 2 .
X&Y& I I  6,1o I I I  12,24 IV 2,6,17%
WoO I  27,1,1 I I I  9 ,28 ,19  VII 15i2,2 V III 5 ,15 . 
pou I I I  9 ,8 ,1 6 .V III  6 ,1 o . 
peu I  P 8 ,8 .
IjioC I I  1, 31,7 I I  33,16 V 46,14 VII 41, 10 P.35o VIII
4 ,5  V III 8,17 V III 9 ,2 ,1 2 .
IpotYC I  P 4 ,1 o .
pot I P 2,11 I  P 2,13 I  27 ,1 ,19  I I  3 ,2 ,9  I I  3 , 8 ,6  
I I I  9 ,20,16 I I I  9 ,25 ,19  I I I  12,21 IV 2 ,1 ,8  V 1,1,15 
V 2,22,16 P.235 V 3 ,2 ,8  VII 14,1,13 V III 16,3,21 VIII
26,4 V III 35,12 V III 39 ,8 .
l \ x i  I 30, 5,11 V III 16 ,5 ,6  V III 23,16,2 V III 26,14 
V III 3 9 ,9 . pe VII 23, 1, 7 .
ApcTç I I  1, 29,13 I I I  9 ,1 ,1 4  I I I  9,25,21 VII 12,23 f .  
324 VII 15 ,3 ,1  VII 35,1,21 V III 23 ,15 ,18 .
4pGv I  7,1 VII 1 1 ,1 ,16 .
dpTv I I  1, 1,13 I I  1, 8,12 I I  3,5,11 I I I  11,1,15 IV 11,
2,12 V 12,1,20 VII 6 ,9 ,1 0 .
*B65coa,ns 
-av  I I  2 9 ,2 ,2 1 .
e 6 o ç , o u ç  
ëôoç ACC I I  1 ,1 2 ,2 0 . 
ê6i56tpoç,ov
-OV NOM V III 4 2 ,2 2 . -«  N V lII 42 ,25 . - o t ç  N V III
4 2 , 2 3 .
WeXoxaxG
&@E\o%axoOvxEç I I  3 , 3 , 13 . -aç  I I  1,2o,24 VI 9 ,4 ,21 .
h C C t a  -  e l  194
W x e i v  VII l8 ,1 ,1 o  VII 39,5 . WdXovteç V 6,12 VI
9 ,2 ,2 3 .  âadXovtaç I  27 ,3 ,21 . WeXdon VIII 23,32, 
4—5. 
iefCw
cU iCe V III 1 o ,1 ,1 .  i H X o i x o  IV 6 ,3 ,4 .  el* iop£- 
VOWÇ I I I  9 ,1 3 ,2 .  
ë«voç,ouç
-oç HOM V III 2 7 ,8 .  -t| VII 22,16. -Sv VIII 55,12. 
-Olv VII 1 1 ,3 ,3 . -n  I I I  9 ,3 1 ,2 0  VII 15 ,1 ,16 . 
l6oç,ouç
Ê*oç AGO IV 12,3,1 V 32,2,7  VII 19,11 VIII 66,16. 
e$w
elw6a I I I  9 ,25 ,16 .  I  P 1,7 VI 6 ,2 ,1 .
e l  I  P 2,11 I  # 4,14 I  7,17 I  16,1,3 I  16,1,4
I  18,9 I  23 ,1 ,5  I  27*1,19 I  28,2 ,18 I  28,2,21 I  ”o,
X 30,1 ,13  I  30, 4*2 I  3o,5*1o I  3 o ,5 ,l5  I  3o,8,2o I  
38*1,1 i  38,3,24 I  38,4 ,5  I  38,4 ,6  I  4o ,5 ,5  I  43*1, 
t  I  48,4*11 I I  1 ,1 ,12 I I  1 ,1 ,13 I I  2 ,8 ,15 I I  2,10,7
I I  3 ,5 ,9  I I  6,7 I I  10, 4,21 I I  19,3 I I  28,1 ,2  I I  3o,
1,17 I I  35,2 I I I  9 ,1 ,1o  I I I  9*13,27 I I I  9 ,13 ,3  H I
9 ,19 ,3  H I  9 ,19 ,7  H I  9,31*18 I I I  9 ,3 2 ,1o H I  9 ,35 , 
13 H I  9,35,15 H I  9,35,19 H I  1o,2,4 H I  1o,5,7 H I
1o,5 ,8  H I  10,11,14 H I  11,14,15 H I  14,2o IV 3,11, 
15 IV 6 , 4 , 1o IV 6,5,1 IV 6 ,5 ,2  IV 6,6,21 IT 6,11,18 
IV 6,17,22 IV 6,17,23 IV 6,17,2 IV 6,17,6 IV 7 ,2 ,14
IV 7 ,2 ,15  IV 8 ,2 ,18  V P 9 V 2 ,5 ,6  V 2 , 7 , 1o V 2,7,11
V 2,11,19 V 2,19,24 V 2 , 22,12 P.236 V 13,1,7 V 15,9
V 15,12 V 15,19 VI 2 ,1 ,5  VI 5,15 VI 6 ,2 ,2  VI 7 ,2 ,7
VI 9 ,2 ,22 VI 16,4,12 VIw19,1,11 VI 19,1,12 VI 45,19
VII 12,22 P .324 VII 12,19 P.325 VII 29, 1,5 VII 35,2,
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4 VII 37,8 V III 14,2,22 VIII 16,7,11 V III 23,19,12 
VIII 23,21,2 VIII 23,33,7 VIII 25 ,3 ,3  VIII 27,11 
VIII 29,15 V III 35,12 VIII 4o,21 VIII 41,24 VIII 42,
4 V III 45,18 V III 46,24 P.4o8 VIII 53,3,1o V III 53, 
3,11%
e"6wXov,ou
-ov ACC I  40 ,1 ,5  I  4o,1,1o IV 21,8 VIII 19,9 V III 19,
11. - a  ACO IV 21,5 VII 6 ,1o,18 VII 6 ,1o ,4 .
eludCw 
etxoCe I I I  9 ,22 ,11 .
etK<5ç,II 3 , 12,1 I I I  9 ,5 2 ,1 .
eîxoat(v )  I  15,7 I  42 ,2 ,3  I  43 ,1 ,2  I I  4 ,1 ,6  I I  27,
1,7 I I I  10,6,12 I I I  10, 6,13 I I I  10,12,3 IV 2 ,22 ,2  IT
2 ,22 ,8  IV 7 ,6 ,3  IV 7 ,6 ,8  IV 7 , 6 , to IV 8,4,11 V 2,6,2o 
V 17,1,14 V 22,1,21 V 4o,4 VI 1 ,6 ,5  VI 23,3 VI 23,4
VII 13,9 VII 18,1,13 VIII 23,3,19 VIII 23,11,2o-21
VIII 56,21.
eCxdxwç I I  3,11,17 V III 16 ,3 ,1 .
eiKfa)
elnodo-nç IV 18 ,1 ,12 . e?Cav I I  3 , 2 , 1o. eWoi I I  2,2,
15. eiÇaç IV 2 ,2 ,1 1 .
ctx(5v,<5voç 
etxMV VIII 27,15.
Eî X(5ttïç, oo 
—otç i  17 ,2.
ctXü)TlHdç,4,dv 
-<5v NOM VII 49,13-14. -dv M VII 49,19.
t l ] x C  
tZ]i* I  P 8 ,7 .
iaxC I P 3,6 (I P 13,22) I 9,19 II 21,21 III 9,43,13
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IV 2*16,17 IV 3,29,10 P.179 IV 3,32,18 P.181 IV 3,
32,12 P .182 IV 3, 32*6 P.183 IV 6,11,22 IV 11,2,13
V 2*22*15 VI 38, 2 ,2  VI 53,15 P*3o9 VII 15*3,8 VII
35,2 ,5  VII 35,2*8 V III P 11 VIII 24*3,15 VIII 26*
20 V III 27,15 V III 59*9. 
èoT* VIII 24*4,2oi
ctof^v) I I  1,6*11 IV 3*27*18 P. 177. 
i a x m  I  6,7 I  2o,1*2 I I  33,13 V 2 ,7 ,12 VII P 13 VII 
10,2.
I  IV 3,32,14 P . 183 ÎV 3*32*18 P.183 VII 11,2*1%
Z a ï  I I I  11*11*12%
etnu  I I I  9*29,10. etn I  21,3,16 I  3o , 8 , 2o I I  1,5*
3 I I  1,27*17 I I I  3 ,2  111 13,1,7 IV 3,27*5 V 2 ,3 ,8  
V 2*16*18 V 2,22*1o P.235 V 12*2,14 VII 2 l*7 ,l0  VII 
35*2*4 VII 35,2,11 VIII 14*1,16. etev I I  1*1,14 I I I  
9,25*15 IV 6,2*9 V 2,15*11 VIII 12, 8 .
e tvo i I  13,9 I  23,1*5 I  32,3 ,9  I  38*2,12 I  49,3*1
I I  1*7,2 I I  1*17,2 I I  1*26,8 I I  2,3*4 I I  2,4,1o I I
13,17 i l  22,1,11 I I  30,1,16 I I  31 ,2 ,3  H  34,4 I I  36, 
1o I I I  9,11,21 I I I  9,24*6 I I I  9,25,17 I I I  9 ,2 5 ,2o
I I I  9 ,37,18 I I I  9 ,63,3  I I I  13,1,5 I I I  13,3*3 IV 1*
1,16 IV 4 ,3 ,22  IV 6 ,8 ,5  IV 6,15,1 IV 6,16*7 IV 6*17*
21 IV 7 ,6 ,9  IV 9,6,20 V 2 ,19 ,3  V 2,22,12 P.235 V 3*
4 ,2  V 12,3,20 V 14,14 V 22,2*12 V 23*3 V 28,1*1 V 29*
13 V 33*4,12 V 43,2 V 44 ,3 ,9  VI 1 ,6 ,8  VI 2 ,2 ,18  VI 3,
16 VI 5,12 VI 7*2,19 P.286 VI 7,2,21 VI 12,9 VI 16*
1,19 VI 16,4,15 VI 18,1,19 VI 25,14 VI 45,14 VII 25,
22 VII 29 ,1 ,8  VII 37,9 VII 5o ,6 VIII 11,14 VIII 2o,
19 V III 53,1,1 VIII 54*15 VIII 56,27 VIII 64,1o%
&v I  36,2,1 I  39,3,13 I  48 ,4 ,3  I I  4 ,1 ,6  I I I  9 ,44,2o
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IV 2,2o,2  IV 7 ,7 ,2  IV 17,6 V 4,11,V 1 o , l ,2  V 33,4,9
V 34,9 V 34,12 V 35,17 V 44,5,23 VI 5,3 VI 7 ,2 ,9  VH
12,2 VII 18,2,17 VIII 7,2,20%
o W  V III 43,16*
5v I  39 ,2 ,3  I I  1 ,14 ,18 .
0VX0Ç I I I  9,43,11 I I I  9,45,14 H I  13,2,11 VI 4 ,2 ,7
VI 38,5,14 VIII 11,16.
ouotiç I  39,3,12 I I  1,24,15 I I  2 ,6 ,5  I I  34,14 H I  1,1, 
18 H I  9,33,15 H I  9 ,33 ,2  I I I  9,38,24 IV 9 ,4 ,7  V 32,
1.16 VII 8 ,2 ,4  VIII 14,3,4 VIII 35,8 VIII 57,9 VIII 
63,21.
ovTi VI 45,17.
ovta I  49,3,17 H I  11,9,18 V 2,4,21 V 3 ,4 ,4  VIII 5o. 
19.
oZ a a v  I  4o,4,14 I I  3 ,1o,9 IV 6,7,11 IV 6 ,8 ,9  IV 9,4,
2 V 6,19 VIII 38,14.
ovteç I 31,5 I I  3,13,1 H  36,5 H I  9.8,17 I I I  9,12,23 
H I  10,8,7 IV 7 ,1 ,7  IV 7 ,9 ,1  IV 8 ,1 ,9  IV 14,18 VI 1, 
1,1m VII 6 ,4 ,18  V III 2, 10. 
ovta  VI P 16.
ovTwv I  40 ,5 ,3  I I  1,17,2 IV 6,16,12 IV 18,1,9 V 1,1,18
V 44,4,16 VI 33,4,10 VIII 23 ,7 ,15 .
ouowv I  42,2,3*
oSoi I I  1o,5 ,8  H I  1o,8 ,1o.
ouoatç VI 27 ,1 ,1 .
ôvtaç I  29,1,21 I  38,2,15 I I  1,27,15 I I  1,27,25 I I  1o,
1.17 IV 6 ,6 ,18  IV 6,10,19 V 8 ,2 ,3  V 9,18 V 28,2,7  CV 
28 ,2 ,8) [V 3 3 ,3 ,6 ]  .
oüoaç I 3o,2,3 III 11,11,13 VI 16,4,18.
eoHcv I P 5,19.
198
^v(3») I  P 1o»2o I  P 12,11 I  1 ,1 ,4  1 1 ,1 ,8  I  2,13 I  2, 
17 I  3 ,2 ,18  I  3 ,5 ,1 7  Ï  3 ,5 ,3  I  7,16 I  1o ,l9  I  14,15 I
18.8 I  18,1o I  18,12 Î  18,13 I  19,4 I  2o,1 ,4  I  2o , 2 ,
11 I  21 ,2 ,6  I  2 1 ,3 ,8  I  23 ,2 ,5  I  25,19 I  3o,3 ,7  Ï  3o,
5 .8  1 30, 5,9 I  33,2,11 I  39 ,2 ,5  I  39,3 ,13 1 4o,1 ,11
Î  40,7 ,1  I  4 0 ,7 ,3  I  4o, 8 ,7  I  41 ,1 ,2o  I  41 ,2 ,4  I  4 1 ,5 ,
I I  4 1 ,5 ,3  I  43 ,1 ,18  I  45 ,1 ,16  I  45,1,21 I  48 ,2 ,9  I
4S ,2 ,1o I  49,2*11 I  49,3*16 I I  1,2,17 I I  1,12*2o I I  1,
12,3 I I  1 ,14,15 I I  1,19*22 I I  1,20,1 I I  1,21,13 I I  1,
22.20 I I  1,23,1 I I  2 ,1 o ,6  I I  3 , 2 ,8  I I  3 ,5 ,5  I I  3,8,11
I I  3 ,12 ,2  I I  3 ,12 ,7  I I  3,12,11 I I  3 ,13,23 I I  4 ,3 ,5  I I  
0 ,1 ,1 3  I I  5 ,2 ,17  I I  1o ,4 ,2  I I  12,4 I I  29,2,1 I I  32,24
I I I  4,1*19 I I I  5 ,19 I I I  8,1 I I I  9 ,1o ,6  I I I  9 ,18 ,23  H I
9 ,2 7 ,6  I I I  9 ,2 9 ,2  111^9*33*16 I I I  9*35,2o H I  9 ,45 ,5
I I I  1o,1*13 I I I  1 o ,4 , l5  H I  1o,5 ,3  H I  1o,7 ,4  I I I  1o,
1o,2 H I  11,2 ,18 H I  11, 7 ,20  H I  12,21 H I  13,2,16 IV 
1*1,1o IV 2 ,4 ,5  IV 2 ,8 ,9  IV 2,12,17 IV 2 ,14 ,5  IV 2,14* 
7 IV 2*18,8 IV 2 ,19 ,23  IV 2,2o,11 IV 2,21*18 IV 3 ,5 ,
5 IV 3*9,15 IV 3 ,9 ,1 8  IV 3*l2 ,5  IV 3,21*8 IV 3 ,21 ,9  IV 
3*21,20 IV 3 ,22 ,9  IV 3 ,22,12 [iV 3 ,2 2 ,5 ]  P.175 IV 3 ,
24.21 IV 3*24,19 P.176 IV 3 , t7 ,1  IV 3 ,27 ,4  IV 3 ,27 ,15
IV 3 ,29 ,18  IV 6 ,1 ,17  IV 6 ,1 ,20  IV 6 ,1 ,22  IV 6 ,4 ,6  IV
6,4 ,11 IV 6 , 7 , 1o IV 6 ,8 ,1 8  IV 6 ,8 ,19  P.191 IV 6 ,11 ,5  
IV 6 ,11 ,9  IV 6 ,13 ,7  P.194 IV 6 ,1 3 ,1o IV 6,13,22 IV 6,
17.22 IV 6,18,13 IV 7 ,4 ,1 7  IV 7,4*18 IV 7 ,7 ,6  IV 7 ,9 ,  
23 IV 8,2,19 IV 9 ,1 ,5  IV 9,1,11 IV 9 ,2 ,17  IV 9,4*3 IV
10,2 ,13 IV 10,2,14 IV 11,2,16 IV 18,1,15 V 2 ,4 ,16 V 2 ,
6,20 V 2,8,11 V 2 ,8 ,13  V 2 ,8 ,17  V 2,1o,11 V 2 , l4 ,6  V
2.19 .19  V 2 ,19,20 V 2 ,2o ,6  V 2 ,22 ,3  P.236 V 3,3*15 V
3 .3 .1 9  V 1o,5,1 V 1o,5 ,2  V 11,19 V l3 ,2 ,2 o  V 16,3 ,6
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V 16,5,22 V 17 ,1 ,3  V 17,2,17 V 21»16 V 22,1,4 V 23»
17 V 34»13 tv  39,11) V 39,14 VI 1 ,2 ,18 VI 1 ,5 ,18  VI
1 ,7 ,13  VI 1 ,7 ,16  VI 5,2 P.284 VI 5 ,3  P.284 VI 5,16
VI 10, 1o VI 27,1,21 VI 27,1 ,23 VI 27,1,24 VI 5o,4 VI
53.12 f .3o9  VII 1,1 VII 2 ,2 ,2  VII 6 ,6 ,12  VII 6 ,9 ,14
VII 8 ,2 ,4  VII 11,4,11 VII 11,4,12 VI^ 11,4,2o VII 11,
6,19 VII 12,18 P.325 VII 13,3 VII 14,1,15 VII 17,24 
VII 2 o ,l6  VII 21,1 ,18 VII 22,17 VII 2 2 ,2o VII 27,3»16
VII 29,1,13 VII 29,2 ,22 VII 37,9 VII 39,8 VII 41,13 
P . 350 VII 42,15 VII 44 ,2 ,2  VII 5o,19 VIII 6,4 VIII
8 .3  VIII 8 ,8  VIII 8,11 V III 10,3,22 VIII 14,3 ,3  V III
23.9.12 VIII 23,9,24 V III 23,1o,2  VIII 23,1o,5 VIII
23,12,8  V III 23,13,17 V III 23,19,14 VIII 23 ,28 ,8
VIII 2 4 ,7 ,8  V III 25 ,3 ,3  V III 31,24 VIII 35,6 V III35,
7 V III 36,21 V III 36,23 V III 39,5 VIII 39,12 VIII 39, 
13 V IIl4o,5  VIII 4 1 ,3o V III 44,17 VIII 4 5 ,1o V III 46, 
13 VIII 48,15 V III  51,20 VIII 55,8 VIII 56,15 V III
61.3 V III 62,8 V III 65,21 V III 6 6 , lo^
W v  I  3 ,5 ,15  I  29,2 ,6  I  39 ,2 ,7  I  4o,4,2o I  4o,9 ,1  
I  45,4,15 I I  2 ,6 ,8  I I I  9 ,8 ,1 8  I I I  9 ,48,12 I I I  9 ,5 2 ,
1 I I I  11,6,16 IV 3 ,7 ,20  IV 6,13,12 IV 6 ,16 ,8  IV 6,18, 
3 IV 8 ,2 ,14  IV 10,1 ,4  IV 11,4,20 IV 12,1,1o IV 16,2
V 2 ,8 ,5  V 2 ,8 ,7  V 2 ,18 ,4  Y 2,18,13 V 2 ,2o,6  V 3 ,2 ,9
V 10,3,15 V 17,2 ,4  V 18,21 V 3 2 ,2 ,1o V 44 ,4 ,3  VI 5 ,
2 VI 38,5,17 VII 1,19 VII 6 ,1 ,14  VII 6 ,6 ,7  VII 11,4 , 
13 VII 11,4,18 VII 25,3 V III 7,2 ,21 V III 23,3 ,19 VI3I 
3 9 ,1o;
ettioov VII 14,4,5»
eoo^wxL III 12,25* t a x a i II 17,9»
eooiTo VII 17,26. eaeo0at III 5,2o III 9,11,2o IV fi.
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2»18% looti^VTîç I I  2*5,14% 
e tp i
fupev I I  1 ,8 ,1 2 .  U v a i I I I  9 ,43 ,15 . ttSv 1 l9 ,1 o .  
WvTwv I  1o,l2« ^eoav I I I  1 ,1 ,1 7 .  
etwote VII 50, 23.  
ctpTW
cfpYEiv I I  1 ,1 ,1 1 .  etpY^vtos I  40,5,14» cîpYOVtaf 
I I  1,25,24» etpYdpevof VII 26,9% 
c(p*o(a,@S
-o« V 14»14. - t  I  45 ,2 ,5  I I I  1o,6,16 IV 7,6,5% 
etp4vn,nc
-n< I I  1, 1,12 I I  1 ,1 ,13 I I  13,19 I I  13,23 V p 7 VI
14,3 VI 25,9  VII 50,1 V III 35,14 V III 55,15» I I I  
P 11 V III  P 12% -nv I I  2 ,8 ,12  I I I  P 4 I I I  9,37,21 IV
6.20 .18  VI 16 ,5 ,5  VI 16 ,5 ,8  VIII P 1e V III 4,25 V III
3o,2  V III 39,16%
«tpxxi^w VII 49,5%
' I P  7,1 I  1 ,1 ,7  I  1,3,21 I  3 ,4 ,10  I  3,4*11 I
3 ,5 ,19  I  3 ,5 ,1 I  9,15 I  1 5 ,13 I  16,1,4 I  18,22 I  2o ,1 , 
4 I  21 ,2 ,18  I  21,2,1 I  21 ,2 ,4  I  21,3 ,13 I  27,1,14 I
28 .2 .7  I  28 ,2 ,9  I  35,1 ,7  I  3 5 ,2 , I0 I  38 ,2 ,7  I  42,2»5 
I I  1,5,1 I I  1 ,8 ,3  I I  1,14,21 I I  1, 31,3 I I  1, 31,6 I I
6,6 I I  1o ,4 ,3  I I  16,21 I I  21,17 I I  22 ,3 ,5  I I  31 ,2 ,2
I I  3 4 , I 0 I I I  7 ,2 ,8  I I I  7 ,2 ,1 0  I I I  9 ,24 ,2  I I I  9 ,29 ,4
I I I  9,33*16 I I I  9,35,14 I I I  9 ,36 ,23  I I I  9 ,36 ,5  I I I  9 ,
39.7 I I I  9 ,4o,15 I I I  9 ,44 ,2  I I I  9,63,1*111 1o,7,1 I I I
10.11.18 I I I  10,14,9 I I I  tti*6,if3 I I I  11,12,20 I I I  11,
12,21 IV 2,16,16 IV 2,18,14 IV 2,21,19 IV 3,5,21 iv  3,
7,1 IV 3,28,26 IV 3 ,29,9  IV 3,32,21 P.181 IV 3 ,32 ,3
(1) III 10,7,21%
201etç
P.182 IV 3,32,20 P.183 IV 4 ,2 ,9  IV 4,2,11IV 4 ,3 ,18  IV
5.5  IV 6,3 ,17 IV 6,6,21 IV 6 ,6 ,4  IV 6,15,2 IV 6 ,1 6 ,1o
IV 7 ,2 ,16  17 7 ,3 ,18  IV 7 ,9 ,2  IV 11,2,15 IV 12,2,13 IV
17.5 P.216 IV 20,12 IV 21,8 V 2 ,1 ,5  V 2 ,3 ,23  V 2 ,5 ,8
V 2,11,4  V 2 ,14,9  V 2,19,1 V 2,22,17 V 2 ,22,9  P.236
V 3 ,2 ,6  V 3 ,7 ,9  V 3 ,8 ,22 V 3 ,8 ,4  V 4,13 V 5 ,2 ,17  V 1o,
I ,2  V 10,2 ,8  (V 1o,2,8)V 1o,4,11 V 11,22 V 12,2,1oCBlS)
V 14,10 V 15,12 V 15,13 V 17,2,6 V 18,4 V 2 2 ,2 ,1o V 22,
4,25 [V 2 0 ,1 ,2o] V 3o,21 V 31,6 V 33,2,24 [V 3 3 ,5 ,1 7 ]
V 33,5,19 V 36,8 V 44,1,12 VI 5,5 P.285 VI 7 ,1 ,16  VI
7 ,1 ,17  VI 9,2,19 VI 9 ,3 ,16  VI 12,2 VI 12,4 VI 14,6 VI
16,2,13 VI 16,2,19 VI 16,5,6 VI 17,9 VI 38,4,12 71 38,
5,19 VI 38,6,22 VI 38,8 ,7  VI 38,1o,13 VI 38,1o,15 VI
41,2,11 VI 45,18 VI 45,22 VI 45,23 VI 49,9 VI 4 9 ,2o
VI 49,22 VI 49,24 VI 54,25 [VII 6 ,8 ,5 ]  VII 1o,4 VII
I I ,7 ,1  VII 14,1,19 VII 14,3,1 VII 16,1,10 VII 18,2,19
VII 21 ,1 ,7  VII 21,1 ,18 VII 21,3,23 VII 22,1 VII 27 ,2 ,
9 VII 33 ,1 ,9  VII 40,17 VII 47,1* VIII 3,2,1 VIII 4,2*
VIII 7 ,2 ,7  VIII 9 ,1 ,7  VIII 12,14 VIII 16,7,5 VIII 16,
7,12 V III 17,10 V III 21,4 VIII 23,1o,15 V III 25,2,14 
VIII 33,6 VIII 34,1 VIII 39,17 V III 39,21 VIII 4o,3 
VIII 41,4 VIII 45,18 VIII 46,3 P.40# V ll l  53,1,22 
VIII 53 ,1 ,3  VIII 55,7 P.416 VIII 5 5 ,1o VIII 57,11 
VIII 61,2 VIII 68,2% V. INFRA P .
c î ç , i i C a , e v
e îç  I I I  10,2,5 VI 5 ,3 VI 5 ,8  V ll 41,17 VIII 57,16.
\ i i a  I 4o ,0 ,7  I  45,2,11 I I I  11,2,18 IV 6 ,8 ,13  VIII 31,
16.
év<5ç I I  31,4,13 V 5 ,2 ,2  VI 1 ,5 ,16 .
pt5ç I I  31,2,16 I I I  11,3,6 IV 7,4,11 V 2 ,8 ,9  V 22,2,
10 V 23,24 VII 10,3 VII 11,6,12 VIII 56,23.
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iv4ç I I I  9 ,55 ,12 .
Iv C  I  42,1,23 CeV 6,17,15] IV 6 ,17 ,22 .
I I  1,11,16 I I I  9 ,9 ,24 I I I  9 ,47 ,8  I I I  1o,8,16 Y
2,6,1 V 13,1»2 V 23,16 VIII 17,22.
Iv C  I I  36,2 V 1o,4,7 VIII 23,5,2*
?va I  28,2 ,2  t  37,11 I  43,1 ,18 I I  3o,2 ,4  i l l  9 ,19 ,
8 I I I  9,31,20 I I I  9,33,15 I I I  11,7,4 V 3,3,22 V 23,
19 V 23,21 V 33 ,3 ,3  VI 14,4 VIII 23,24,13 VIII 23, 
3o,l8(%
p&v Î  3 ,4 ,12 I  3o,6 ,7  I  34,2,10 I  46,16 I I  3 ,1 ,2  
I I  7,19 I I I  9 ,19 ,5  IV 3,27,14 V 2,5,11 V 18,22 T 36,
7 VI 22,20 VIII 17,14 VIII 23,3,19 VIII 29,8 T H I
93,1 ,23 VIII 6o,5 V III 66,12* 
êv I I  3 ,2 ,9  I I  7,1 I I I  9 ,27 ,8  VII 29,1,14* 
eta^ Y*>*
cta^Yuv I  4o ,1 ,6 i etoil(YOYe V 19,16. eto^YOYOV IV 2,
3 ,22 .  ttaayaYcTv VI 27,1,21 VII 26,8 . etoaYOY^v I I
2 ,7 ,8  IV 9 ,4 ,8  V 4,19 VI 49,9*
«tooC4tç I 27,1 ,3  Î  42,1,22 I I  36,12 V 28,1,2* 
etopoX^,f1c 
-i^v VII 27 ,1 ,18 . 
eto6f%opaL
etoeô^ÇavTO I  2 8 ,2 ,1o V 17,1,13 VI 5,2 P.285* ctoô^- 
^aa^ai V 17,1,12* 
eiaÔuaiç,eo)ç 
-o tv  I I  31,2,15. 
e to e ip i
etoiiSv I 37,12. etotcîvTa M IV 8,2,13 P.2o5* ctot-
ovaaç I I  31,2,15.
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etaeXauvu 
ctoilXaoe I  21 ,1 ,15 , 
etafpxopai
etoêpxopai I I  6 ,1o-11 . eCo€pxexat I I  4 ,3 ,9  VII 14,
1 ,18.
G[a%Xee(v) I I  36,2 VI 12,9 VII 2 3 ,2 ,7 .  ctoffX^ov IV 
2 ,18 ,4-5  VII 4 9 ,7 .  ctcreX^ctv V 3 ,2 ,5 .  efoeXOwv I I
2 ,7 ,4  I I  33,15 I I  36,4 VI 1,5,15 VI 12 ,1o VI 45,24 
VIII 41 ,4 . etceX^évxaç V 17,1 ,18 .
eCouaXü) 
etoHaX£oaç VI 45 ,25 . 
etoMop(Cb)
etoex6piae(v) IV 11,3,9-1o V III 46,6 F .4o8 . cCoho- 
\xC<sai IV 11,3,8# etoHopCoaç VII 26,14.
ELoo6os,ou 
-ov I I  28,1 ,4  I I  36 ,3 . -ouç V 33 ,5 ,17 .
etcr£wep<|;e V 2 ,1 8 ,9 .  €to£nep(|>av V III 5 2 ,8 -9 .  e ta  -  
it£p4»avToç VI 49,12. 
etantnxb)
etaiteoeTv I I I  9,2o,13* etoite0(Svxeç V 1 9 ,2o VII 28, 
1 ,8 .
etonX£(i)
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elanp&aaiû  
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9 ,17 .
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éxeCvouç I  3,1 »1o I I  30,1,19 IV 8,2,14 P.2o5* x&xcf- 
vouç I  26,6.
exefvaç I I I  4 ,2 ,1  VII 11,7,3 VIII 42,17.
Ixe tva  VII 41,4 P.35o.
ênerae I I  1,11,13 V 2,12,13 VII 1 5 ,3 ,7 .  Hinetoc 
I I  3 ,1 4 ,9 .
èH^ T)XüVtO
Ëx&nX6vai VII 6 ,4 ,1 7 .
ËKKaCôeKa I I  29,2,1 I I  3o ,3 ,7 -8 .  
ixKaCbi  
Ë^ËHatov VI 1 7 ,1o.
ËxxaXR
ËxxaXEto&au I I  12,2* ëxxaXodpcvoi VIII 23,7 ,19-2o . 
è^exaXoOvxo VI 27 ,2 ,3 -4 .  êÇexaX£oaxo I I I  11 ,3 ,4 -5 .  
éxxaX£aa04ai I  3 ,1 ,1 o .
ËxxevxO 
Ë^exdvxnoav V 3 ,8 ,8 .
Ëxx^pdoow 
êÇexVîpü^ev IV 2 ,3 ,2 .
£xxXt)o£a,aç
-oç I I I  12,21 IV 11, 2,23 V 3,2,10-11 VI 36, 15. - a  I 
21, 3, 10- 11. -av I 27,1,14 I  36,2,5 I  4o ,4 ,19  I I  1,31, 
6 I I  2,7,21 I I  21,18 I I  33,15 I I  35,23 IV 2 ,4 ,4  IV 11,
2.19 V 2 ,8 ,6  V 2,11,20 V 3 ,2 ,6  V 3 ,7 ,9  V 12,2,11 V 12,
3.19 VII 21,1 ,5  VII 35,1,15-16 VIII 16,7,13 VIII 21,4. 
éxxXîiot^Cu)
êxxXnaL(5Couai DAT IV 2 ,12 ,13 .
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LhkXCvu
ÈxxXfvcLv I I I  10,12,5 IV 3,11*15. ^xxXTvai IV 6,11, 
1o. èxnXfvaç VII 21 ,6 ,16 . -eç  VIl9»3,12 VII 14,3,2 
ixxoufCw
ixxo^fCeoDai V III 63,1* éxxoiitoDfïvot V 27,9*
InxênxtA
êxx£xxciv I I  1*26*9 I I I  io,5*5 V III 3 ,2 ,6 .  i x x 6 # i  
I I  1%26,8.
AxXfyw 
âxx£yetv I I I  1o,5,8#
ËxXefx*
ÉSfXixov I I  36,10 IV 4 ,1 ,5  VI 17,11. £xX£«otev VI 2,
1 ,5 .  èxXtxiSv î  4 o ,3 ,9 .  èxXt««5vxeç I I I  1,1,17 V 5 ,1 ,  
9 V 16,1,8 V 23,4*
ËxXoY^,%ç 
-i1v VI 1,4,12*
AxXuw
Axxdeiv V III 16,7 ,16. èç£xuoav IV 3 ,5 ,4  V 2,7,15* 
IxX^daoa V III  46,11. I x X ô a a v x t ç  VIII 1o ,1 ,4 . IxXo- 
4£vx€ç VI 13 ,2o*
£xfioyerov,Oü 
-o  ÀOC I I  36,20.
êxjiafvu 
k£jiTjve V III 43,21.
£xpav&£vw 
êxpu)t4(5v V 16 ,5 ,19 .
&xve6w 
i l i v t v a a ' 9  IV 3,17,9*
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Ëxvixw 
êxvtxwpËVT) VIII 45,14.
ËxouaLoç,a,ov 
-w M I 18,1.
èxouatüjç I I I  1o,12,6 . 
éxx£pxü)
I n n é p n e i  I 2o,2,14 VI 8 ,1 .  èxu£iinetv VI 16,2,17* 
&S£xep4e I  36,1,19 I 44,11 I I I  1o ,11,17 V 9,12 V III 
46 ,26. ËGZxeptav VI 16,2,13 VII 49,17 P .355 V III 6 l ,  
5. èxn£p4»ate I  3o,5 ,11. Ixx£^4at VIII 3o ,7 . £xx£p- 
4<aç I I I  9 ,36 ,1 .
èxx£pxc0Dot V 5 , 2 , 23. £Çcx£|jinETO I  2 9 ,2 ,5 .
£xxEpt£pxo|Aat
ËxXEpiEX&dvXEg IV 3, 22, 3.
éxxGxdtvvupt 
èxxexdoaç V III 2o,17. 
êxxTiôO
£SEx£ôn0E V III 43,26. ËÇEXT^ Ôrioav I I  36,5 VIII 2 ,9  
VIII 23, 14, 7 . âxTïe«n6nx<5TÊç i i  1, 26, 2.
Ëxufvw 
&S£xie VIII 39 ,3 .
ËxuCnTw
£c£xEGE V 11,13 VIII 4 7 , I 0 .  ËxxEoûv VI 49,17. êxxE- 
0(5vto V III 5 5 ,2o P.415. èxnEÔ<5vxEç V 5,2,1 VIII 21,17 
ËxXEXXWxds VIII 6 0 , 2o. 
lxxX£w
lxxX£ovxa H VIII 11,13# £c£xXeuog V 3 4 ,I 0.
ËxxXTlÇtÇ,E(OÇ 
- tv  I  34,1,7  VII 15,3 .10.
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èxTîX^oow 
ËxnX^CGwv IV 3,24,18 P-175.
ËxxXi^Txwv I I  2 ,3 ,3 .  ÈxxX^xxouoa VII 27,3 ,18-19. 
6s£%Xno0S VIII 22,9 .
ËxxX^&wv VI 45,19.
U£xXT)Çe(v) I 26,3 IV 3 ,7 ,7  V III 16 ,5 ,7 . éç£xXT)Çav 
VIII 16 ,8 ,6 .  IxxXfîfat I  17 ,2o. IxxXi^Çoç VI 38 ,8 ,7 .  
ËxxXVlaootvxo I I I  9 ,32,1o-11.
i l t i f X d y i )  I  44,9 IV 1 ,1 ,16 .  éCexXdYrioav V III  23 ,5 , 
19-20 V III 23 ,11 ,4 . êxxXaTefç IV 3 ,29 ,7 .  -eç  I  8, 
9-10 I  32 ,2 ,3  VIII 23, 9 , 23.  -oo t  I  48 ,2 ,14 .
exxXouç,ou 
-ouv IV 18 ,2 ,9 .
Ëxxoô(5v I I  3 ,8 ,1 5 .  
éxxoXtopxQ
IxxoXiopxetv VI 17,16. &xxoXiopxf(oaç VII 21 ,2 ,2 .
ËxxovS»
&xxexovnp£voi IV 3 ,24 ,2 .
èxitxoO 
ËGexxdnoev IV 6 ,2 ,12-13 . 
ëxnu|«r,Œxoç
- a  ACC VIII 16,2,11. -wv VI 1 ,3 ,4 .  -o t  VIII 4o ,2 . 
-xa  ACC VIII 16 ,2 ,9 .
ËxoxpaxGuw
ëxGxpaxcdwv I I  28,1 ,18 . éCeoxpaxeux6xwv I I  1,12,3* 
cxxaÇtç,Eü)ç
—IV IV 6 ,12 ,2—3» 
kxxdaatji
ËxxÆxxwv VII 37,9. Ëxxdoooüot DAT V P 11.
E H t a o t ç  -  inqpeuyw 2 1 3
êç£xaaoEV VII 37,7 . èçËxaxxe I I  1 ,17 ,1 . 
i x x d ^ a ç  VIII 3 ,2 ,2 .  
èHXExoYp£vouç V 12,3 ,17 .
EHXa Ot  Ç,EÜ)Ç
-IV IV 6 ,19 ,15 .
ËxXEfvW
êçËxEtvav I I  1o ,4 ,24 . ËHXEivaç IV 2 ,7 ,6  IV 6,19,13* 
éxxGxajiévoç IV 3 ,2 1 ,1o. éxxcxoji£viiç I I I  9 ,54 ,21 .  
ËxxeXC
ËÇexeXËoDti VI 5 3 ,1o P.'31o.
2xxds,d,6v
Exxn I I I  11 ,2 ,17 . Exxnv V3,V*t5. exxov VI P 2$
■ Y
èxx(5ç I I  2 ,4 ,14  VII 36,19.
Exxoxc V 14,19.
Ëxxpfxw
êçËôpapov I I I  11 ,9 ,19 . ËxôpapdvxEç I I  12,7 VII 39, 
12-13. Ëxôpaptîvxaç VII 39,11. 
èxxunS
êxxuxoOvxa ACC N VI 52 ,4 .  
êx<pafvü)
éÇEip(îvTioav IV 7 ,7 ,7 .  êx<pav£vxaç IV 3 ,27 ,12 .
*Bx(pavxoç,ou 
"Exfavxoç I  3 9 ,2 ,4 .
&xy£pw
ËxyËpELv I  48 ,3 ,20  V 1 ,2 ,2 6 .  Asofoetv V 17 ,2 ,11 . 
&CivEYXE(v) V 2 ,1o ,7  V III 55,2 P.417. Ui^vEyxav I I  
3 ,6 ,1 7 .  è^Ev^YHoi VII 41,15. &&EVEY*efv VI 47 ,13 .
IxÇEtJYW
é^£<puYe IV 6,4,22 IV 7,1o,14. ËxçuYoOoa VIII 53,1,3.
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èxfOY^VToç M I I I  9,55,12*
Ëx<poptf,aç 
-£v I I I  7 ,3 ,14 .
ëxxedw 
H é x t e  IV 3 ,25 ,3 .
ËxxwpG 
l(EX(5pouv IV 6 ,4 ,16 . 
lxiSv,oO0a,<$v
èx(5v V 15,12. &Hoüaa VIII 34,17. Ëxdvx* I I I  3 ,3 .
-eç  I I I  3,4 V 2 ,5 ,6  V 2,5,13* -wv *111,29,18. -aç  
IV 3,30,23 V 1o,4,8  V 16,2 ,14 . - 0oç VIII 16,6,3 
VIII 7o,12.
È\a{a,aç
-oç  OBN I I  9,19V -Ov VII 11 ,5 ,8 .
£Xaiov,ou
-ou I I I  1 o ,1 o ,3  IV 3 ,3 2 ,8  P .183  IV 3 ,3 2 ,9  (BI8) P.
183 IV 3,32,10 P.183 IV 3,32,11 P.183 IV 3,32,7 P.
184. -  *
'BX£xeia,oç 
-oç I I  38,1,22. 
êXoTxiS
ËXoTxoupevov ACO H VII 16,2,21. IXoxxoupévwv M V47rf,
5. ËX<fxxwv,ov. -ov ACC N I I I  9 ,13,2 I I I  1o,1o,4 V 2,11,2^"^^ 
ËXouvw
ËXdtuvetv I I I  10,17,7 I I I  11 ,7 ,6 . ËXo^vwv I  1,1 ,2 I I
1,9,16 VII 6 ,4 ,11 .
T)Xo0e(v> IV 3,22,16 VII 29 ,1 ,7 .  è x é a a ç  VII 11,4,1o. 
êXouv6pevo NOM IV 19,18. 
êXTjXoopËvoç VIII 7 ,2 ,2 o .
(1) VIII 46,1 P.4o9. - 0t M I I  1o,5,8 IV 7 ,1 ,6 .  M V 17,
1 ,9 .  -oç M I  38,2,15 IV 6 ,19 ,6 .  -ouç M IV 11,4,1 V 3, 
.6,9'. -w ACC K IV 2,9,21 IV 8,4,13*
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-ov VIII 22,19. 
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_ü) M I I  2 ,4 ,9 .  -ov AOC N V III 7 ,2 ,9 .  xotXdxLoxov
i
ACC N I I I  1o ,1o ,4 . -ouç I I I  9 ,42,9  VII 35,1,17# - a  
ACC I I I  9 ,35 ,15 .
*EXedxTjç,ou 
'EXedxTiç VI 11,16.
ËXeY£tov,ou 
- a  NOM I  2 o ,1 ,4 .  AOC I  2o,1,4%
cXGYXOÇ,OU
-w VI 36,16. -ov VI 36,10.
ËX£yxw
nAGYSe IV 3 ,1 1 ,1 9 .  &X£YG*S H I  9 ,56 ,19 . ^XËYX&n H
2 9 ,2 ,9 .  ËXeYXDÎivot I I  3 ,1 o ,1 7 .
êXeetv<5ç,i^,dv 
—i v^ V 2 ,1 ,2 .  
âXeO
ËXe^oovxeç V 2,1,5*
*Bx£vt) , t| ç
*Ex£vnç I  13,2 I  13,11. *EX£vt)v I 13,19 I 13,6 I  13,
9 I  13,12.
eXcoç,ou
-ov V 17,2,4 V III 50,16 P.411% 
éXeuDcpCa,aç
-a ç  IV 7 ,6 ,15  VI 7 ,2 ,6 -7 .  - a  VI 5o,1o. -av  I  45,1,17
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I I  13,22 I I  30,2 ,2  V 3,7,11 VI 7 ,2 ,3 .
ËXet5Depoç,a,ov 
-av  IV 2,17,23 IV 2,17,23-24 VIII 4o,13 P.4o3* -«
HOW H I I  1 ,28 ,6 .  -wv K I I I  9 ,52 ,25 . -wv N V III 11, 
24. -ouç I  43 ,1 ,21 . 
éXeuDepO
êXeuDepot IV 7 ,6 ,1 4 .  IXcuDepwowv I I  29 ,1 ,13 . “ftXeu- 
Dêpwoc I I  4 ,3 ,9  V 23 ,6 . ËXeuDepOaat VIII 38,6 . 
£x£qiaç,avToç
èx£«paç VIII 23,5 ,16 . -oç IV 3 ,2 2 ,9 .  -o  VIII 23 ,5 ,22 . 
- E Ç  IV 3 ,22 ,13 . -wv IV 3,24,13 IV 6 ,3 ,3  IV 6,7#T IV
21,6 IV 21,11. -aç  IV 3 ,22 ,8  IV 3,22,9-1o IV 6 ,3 ,4  
IV 6,3,17 IV 9,3,14 IV 21,2 VI 6 ,1 ,8 .
*EXtKEl5ç,£wÇ 
-wv VIII 46,15.
.*BXfxn,ns 
-nv VIII 46,12 VIII 46,3 P .4o9.
*5Xlk4Sv,6voç 
-o  VII 43,3V 
e\iC,iKoç 
- a  [ v u  4 1 ,6 ]  P. 350.
ËXxw
êXxov NOM IV 3,32,7  P .183. ËXxdvxoç M IV 3,32,2o P. 
183. eXxoüOOt IV 3,32,18 P.183. ëXxdvxwv M VII 21,
3 ,25 .
*BXXdç,(fÔoç
-oç  I  48,3,19 VII 6 ,3 ,2  VII 15 ,1 ,18 . -o  VII 15,1,16 
VII 15,3,7 VII 28,1,1 VII 35,1,15 VII 35,1,24 VII 35, 
2 , 1 .
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ËXX£^popoç,ou 
-ou VI 13,19.
*EXX£nopoç,ou 
-ov V 3 ,2 ,3 .
‘'EXXîiv, tîvoç
- I  VI 41 ,1 ,18 .  -eç  I  4 ,9  I  30, 3,12 I  3o,4,14 I  34,1,
6 I I  1 ,8 ,7  I I  1,8,14 I I  1,26,2 I I  2 ,4 ,13  V 12,3,22 VII
24,11 VII 47,14 V III 53,1,19 VIII 53 ,1 ,23 .
-wv I  P 12,16 I  4,11 I  30,1,14 I  33,11 I  33,15 I  49,4, 
7-8 I I  1,11,11 I I  2 ,2 ,10 I I  2 ,3 ,2  I I  2 ,4 ,7  I I I  9 ,41 ,1 -  
2 I I I  9 ,46,23 V 2 ,17 ,3  Y 3o,19 VII 6 ,3 ,9  VII 8 ,1,14 
VII 14,4 ,9  VII 15,1,18 VII 15,2,22 VII 15,5,19 VII 16»
1,5 VII 16,1,16 VII 20,16-17 VII 35,1,24 VII 47,11 V III
18,25 VIII 18,3 V III 45,10 VIII 47,14 VIII 5 3 ,3 ,9 .VIII 
53,5,24 V III  56,5»
-OL(v) I  P 5,16 I  30 ,3 ,5-6  I  3o,4 ,7  I  3o,7,12 I  33,17 
I  33,19 I 49 ,1 ,8  I  49,3,17 I I  1 ,6 ,7  I I  1 ,8 ,8  IV 3,24,
16 P.175 V 3o,3 V 44,1,11 VI 7 ,2 ,1 8  P .287 VII 14,3,17
VII 14,4,10 VII 15,2,1 VII 15 ,3 ,8  V I I i l5 , 3 , 1o VII 16,
2,19 VIII P 10 VIII 23,9^21-22 VIII 37,2 VIII 64, 1o
VIII 68,9.
-a ç  I  34 ,1 .2  I  4 o ,8 , t2  I  49,3,1 I  49,3 ,5  I I  2 ,2 ,12 I I
2,2,17 IV 3,19,16 V 2,17,23 V 2 ,17 ,2  V 37,24 VII 14,3, 
16-17 VII 14,3,22 VII 16,1,24 VII 16,1,18 VII 35,1,17 
VIII 37,21.
*BXXtivix<5ç , i^ ,6 v 
- 1^ iv  6 ,1 ,20-21 . -dv I  3o,3,1o I  30, 4,4 I I  2 ,3 ,5  VIII 
53 ,3 ,12 . -ffç VII 8 ,1 ,17 VIII 53 ,3 ,13 . -Av I  23,1,4
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VIII 53 ,2 ,6 .  -o f  VII 15 ,3 ,4 . -o tç  N VII 8 ,1,15-16 
Vll 14 ,4 ,7 -8 . -d  VII 14,4,11.
*EXXiiv£s ,£ ôoç 
- oç VIII 53,3 ,11 . - a  VIII 5 3 ,3 ,1o. -cç  I I  1 ,8 ,6 .
*BXXAoUOVTOÇ, OU
-oç IV 6 ,8 ,20 .  -ou I  30 ,4 ,3  VI 2 ,1 ,9 -1o .  -w IV 6,
9 ,1 .  -ov I  30,4,15 V III 6o,12. *’
"BXVT)Ç,OU
"BXvqç I  8 ,4 .
ËXXoxCCw 
ËveXdxtoev I I I  1 ,2 ,8 .
ËXoç,ouç
ËXoç NOM VII 39,8 VIII 23,13,17. ACC VII 6 ,8 ,6 .  SXt)
NOM VIII 23 ,2 ,7 .
'ExounxxCoç,a,ov 
'EXounttCoiç VIII 23 ,3 ,17. 
èXicCCu
ËXitÊCwv VIII 39,16. êXntÇdvTuv M VI 54 ,2o. nXittCe I  
45 ,1 ,18 . nXaioc I I I  9 ,11 ,2o . èXnfooç VI 2 ,2 ,14 .  
èx«tCop.£vtîç IV 9 ,3 ,19 . ËXmÇoiidvwv N I I I  9 ,11,21. 
AXxCCovto VIII 22,7. 
èx«Cç,C6oç
IXxCç IV 3 ,31 ,3 . -oç I I  31,2,13 I I I  1o,4,18 IV 9 ,2 ,2o . 
- t  I I  2,2,14 I I  19,6 IV 10,1,4 VI 6 ,1 ,1 4 .  - a  IV 2,15,14 
V 2 0 ,#  V 24,12 V 25,17 VIII 16 ,3 ,2 .  -eç  I  35 ,2 ,15 . -oç 
I I I  9,12,25 IV 3,14,19 VII 6 ,3 ,9 .  
éX(SôT|ç,cç
ËXwôeç II 30,3,18. -et N II 3o,3,11.
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ËpauxoO/Ms
ËpautoO I I I  9 ,29 ,11 . ËpauxC VIII P 6. Ëpauxff V III
26 ,5 . Ëpauxdv V P 3*
Ëppa£vü)
éppa£veiv I  3o ,2 ,2  IV 21,8 V H Ï 2 3 ,5 ,1 9 .  ËpPafvov- 
xeç I  1 ,3 ,7  I  1o,9 . ËjiPotvdvxwv V 13,2,21.
Ëvfpnoav I  3o ,2 ,4  VII 14,3,1* épPAvai I  34 ,1 ,2  VII
1 4 ,3 ,1 .  êppdvxaç V 3 2 ,2 ,6 .  
ê|ipd\Xw
êppdXXEt I  15,17-18 IV 2 ,2 ,18  VII 25,22 VIII 36,3 . 
ËppdXXouot I  35 ,1 ,6  I  48,2,12 IV 3 ,5 ,7  IV 7 ,7 ,8 -9  
V III 3 ,2 ,1 8 .  IppdXXEXE IV 3 ,5 ,1 .  IppdXXeiv I I  38,
2,16 V 43,23 VIII 1o ,1 ,22 . èppdXXovxeç VI 1 6 ,3 ,3 .  
épPaXXdvxwv I  49,4 ,12 I I  38 ,2 ,17 .
ËvËpaXXe I 36,2 ,2  I I I  4 ,2 ,6  I I I  9 , 4 , 1o. 
êvApaXe I  1,3 ,21-22 I 2,17 I I  1,1o,22 I I  1,25,18 I I
3 ,5 ,4  IV 2,16,16 IV 3 ,29 ,9  IV 6,2o,23 VIII 17 ,1o V III
23,2,14 V III 68 ,2 .  êvApaXov VI 19,1,1o VII 28 ,2 ,23 .  
IppdXwjiEV V 7 ,12 . êppoXerv I I  3 ,9 ,23  IV 9 ,2 ,8  V 43,
1 VII 18,2,16 VII 27,1,17 VII 27 ,2 ,9  VIII 7 ,2 ,7  V III
40.3 V III 53 ,1 ,22 .
èjipaXtSv I  32,3 ,5  I  38,5,11 I  4o,8,1o I I  1,21,7 I I  1,
28.3 I I I  9 ,50 ,3  I I I  10,15,14 I I I  11 ,6 ,8  IV 3 ,17,7  IV
7 .9 .3  V 17,2,16 V 22,2,14 V 32 ,1 ,2  V 36,12 VI 6 ,2 ,1 6 .  
-EÇ ( I I  3 ,4 ,2 1 )  I I I  10,16,24 V 7,13 V 14,11 VI 17,5 
VII 21,7,12 VII 29,2,24 VIII 9 ,2 ,1 6 .  -wv M VIII 1o,
1 ,19. -aç  VII 38,17.
Ë|APEPXT)x£vat VI 1 ,1 ,7 .  ËpPEpXnxdxEÇ I I  1 ,14 ,15 .
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êppepXTiK(ÎTü)V I I I  9 ,1o ,8 .  
âpPaxApcvoi I I I  9,63,10-11. 
êpPepXTi|i£vT]V VI 22,15* 
ëp.poaiç,ewç 
-IV  V 32 ,1 ,2 .
"Bpp@xa,wv 
"Eppaxa ACO I I I  9,29,2-3*
Ëii.paxAptoç,o,ov 
-ov ACC N I  1o ,12-13.8087.
ÈpptpdCw
èpPipdÇwv I I  7 ,15 . évepfpaaE(v) VI 27,1,21 VI 38 ,8 ,6 .  
êppipdoaç I  48,4 ,5  I I I  1o,12,1o V 2 3 ,2o V 27,7 V 44,3 , 
15.
Appoa
IpPoAoavxa M VIII 4o,15. éppoAoooai VII 48,9. 
Ë|ipoXA,Aç
-ffç IV 3 ,8 ,1 2 .  -Av I I  5 ,2 ,23  I I  38,2,21 V 43,2 VII 28,
2 ,22. - a t ç  I  40 ,9 ,11.1  -dç I I I  11,11,19 IV 6,8,21'.
?ppoXov,oo 
- a  ACC I I I  10,13,22.
ËpPpovxS 
IpPcppovtfJoDai I I  3 ,4 ,1 .
êppAvw 
êvApetvev I I  1,22,18. 
êpAç,A,Av
èpflç I I  6 ,1o. êpÇ M I I  33,18. êp6v NOM VIII 44,1 P. 
4o7. épotç M VIII 26,1. 
epiroXiv IV 2o,1o.
(n VIII 25,2,10.
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êjAxeôO 
IpneôJov VI 7 ,2 ,1 5 .
Ëpxetp£a,aç
- a  VI P 7 .  -av I  P 2,17 V 1 ,1 ,7  VI 1 ,4 ,1 o .  -a ç  V 22, 
2 ,8 »
êpuGtpoç,ov
-oç F VIII 43,16. -ov M VIII 14 ,1 ,9 .  - o t  M I I  36,6. 
-ouç M VII 45 ,1 ,13 .
ËPkAyvu(AL 
Ë|A«TiYvup.£vü)V M I  39 ,2 ,6 .
évexXüSDnoav I I  3 ,8 ,2o IV 2o,19.
êpictwpdvat I  32,3,7 V 8 ,1 ,1 9 .
fcvËitpTjoG (V) I  38,5,12 I  39,3,14 I I  22,2,19 I I I  9,41,2o
I I I  10,8,15 IV 11,4,18 V 3,5 ,19 V 1 o ,5 ,3 .  ëvdxpnoav
IV 4 ,1 ,2  VI 16,4 ,18-19. êpitpîîaat IV 4 ,1 ,1 .  èpitpAoaç
I  40,2,16 V 10,4 ,11 .
èpitfxTW
Ipitfwxeiç I  43 ,2 ,15 .  ËpnfitTOiev V 33 ,1 ,19 . 
êjixfiïTwv I  3 ,5 ,2o. -oav VI 38 ,4 ,11 . - e ç  I  2 8 ,1 ,5 .
-wv M IV 3 ,2 2 ,1 .  -crotç VI 3 ,4 .
IvdutitTov IV 6 ,3 ,1 .
I v i n t a o v  VI 38,1o,15%* êpneotSv I  3 ,2 ,2o I I I  9,49,1 V
2 ,7 ,1 9 .  èpicecroOoa IV 7 ,9 ,4 -5  VIII 56 ,1 . -oç  I  4o ,7 , 
5. -Tiç VIII 68 ,7 .  -eç  I  8,11 I I  1 ,27 ,1-2  I I  2 ,9 ,3
I I  3,10,15 I I I  9,46,21 VI 18 ,2 ,6 .  -wv M I I  2,9,1 
VIII 3 ,2 ,8 .
(1) êpirdaot II 1 ,3,1o.
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ËpXVËü)
Ëpnvfovxeç I  1o,7.
Ëpnoôuv V III 60, 11.  
èpnoitS
êpxotOv I  5,2o I I  3 ,7 ,1 9 .  ËvexoCei I I  1 ,33 ,17 . &v-
exoCiioc(v) I  2 ,2 -3  V III 16,7,18 V III 23,12,14. êp- 
xotAog I I  4 ,1 ,1 2 .  Ëpnotîiaat I I  13,14-15 VIII 9 ,1 ,6  
VIII 23, 7 , 15.
l|JHl0pLX<5ç,A,dv 
-oC V 16 ,3 ,4 .  
cp%opoç,oo
-01 I I I  10,1,17 IV 6 ,16 ,8  IV 10,2,14 VI 9 ,2 ,1 8  VI 9 ,
2, 23.  -ouç I I I  10,1,14 I I I  1o,14,5 VI 9 ,2 ,1 6 .  
èpnopitS»
IveitopxAoa'ïo VIII 16 ,2 ,16 . Ipitopfciiodpevoç IV 14*16, 
epnpooDev I I  3 ,8 ,19 VII 21,3,24 VIII 2 3 ,1 2 ,I0.  
TOupnpooDev I I  16,21-1 VII 14,3,1* 
êpçovfCw 
ép<pav(Co)V VII 14 ,3 ,18 .
èp9op(5 
êveçopADnoav V 1o ,1 ,5 .
ep<ppoupoç,ov 
-ov I I  9 ,17 .
êp<p6Xioç,ov 
-o ç  F VII 50,19.
Ëv I P 2,10 I  P 3,8 I  P 4,14 I  P 5,16 I  P 1o,3 I  
P 12,14 I  1 ,2 ,10 I  1,2,16 I  1 ,2 ,17 I  2,17 I  3 ,4 ,8  I
3 ,5 ,16  I  4 ,7  I  8,5 I  9,17 I  1o,11 I  1o,l6(BIS) I  11,5 
I  13,20 I  17,17(BI3)I 18,12 I  2 1 ,3 , I0 I  2 3 ,2 , lo (BIS)
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I  23,2,18 I  24,7 I  26,5 I  26,7 I  27,1,11 I  27,1,17 I
27.2.13 I  27,3,1 I  3o,3,& I  3o,4,14 I 3o,6,19 I  3o ,
6.1 I  32,1,16 I  33,15 I 33,19 I  35,2,11 I  35,2,12 I
3 7 .10 I  38,2 ,4  I  38,4,4 I  38,4 ,7  I  38 ,4 ,8  I  38,519 
I  38,5,11 I  39,1,21 I 39 ,2 ,6  I  3 9 ,3 , lo I  39,3,131 39
3,15 I  39 ,4 ,23  1 4o ,1 ,5  I  4o ,5 ,2  I  4o ,5 ,7  I  41,1,17 
I  41 ,2 ,4  I  41,3 ,15 I  42,1 ,15 I  4 2 ,2 , lo I 43,1,15 I
43 .2 .9  I  44,2 I  44,4 I  45,1,14 I  45,2,22 I  45,4 ,19
I  45,4,21 I  45,4,1 I  46,16 I  47,2,14 I  48 ,2 ,8  I  48,2 
9 I  48,4,1 I  48 ,4 ,6  I I  1 ,3 ,13 I I  1,3,17 I I  1 ,5 ,2o I I
1,7,14 I I  1 ,8 ,6  I I  1 ,10,5 I I  1,10,7 I I  1,11,12 I I  1,
13.7 I I  1,13,11 I I  1,14,12 I I  1,14,16 I I  1 ,15 ,8  I I I ,
18.10 I I  1 ,20,2  I I  1,22,15 I I  1,22,22 I I  1,27,22 I I
1,30,19 I I  1 ,33,13 I I  2 ,2 ,10  I I  2 ,5 ,22 I I  2 ,6 ,4  H 2 ,
6.9 I I  2 ,9 ,20  I I  2 ,10 ,6  I I  3.2,11 I I  3 ,3 ,12  I I  3 ,  3, 
15 I I  3 ,4 ,24  I I  3 ,6 ,14 I I  3 ,7 ,19 I I  3 ,9 ,3  I I  3 ,1o,14
I I  3,11,16 I I  3 ,12 ,2  I I  4 ,2 ,19  I I  5 ,1 ,12 I I  5 ,2 ,22  
I I  5,2,1 I I  10,2,1 ( I I  1 0 ,2 ,9 ) 1 1  14,1 ,8  I I  15,4 I I
15.8 I I  15,11 I I  16,16 I I  16,2 I I  19,2 I I  19,7 I I  21 
21 I I  22 ,1 ,5  I I  22,2,16 I I  22,3,22 I I  23,14 I I  24,19 
I I  24 ,2o I I  27 ,2 ,9  I I  3o ,3 ,8  I I  3o,3,11 I I  31 ,2 ,9  I I
31.2.13 I I  31 ,2 ,23 I I  32,4 I I  34,22 I I  34,23 1134,15
I I  34,16 I I  3 5 ,2o I I  38,2 ,18  I I I  P 11 I I I  P 13 I I I  4
2,4 I I I  4 ,3 ,12  I I I  6,7 H I  6 ,8  I I I  7 ,3 ,12  111:7,3,14
I I I  9 ,4 ,10  H i  9 ,8 ,16  I I I  9 ,10,7  H I  9 ,1 1 ,2o I I I  9,
12,22 I I I  9,13,1 I I I  9 ,17,20 I I I  9,18,24 I I I  9,23,17 
I I I  9 ,26 ,3  H I  9,28,15 H I  9,3o,12 I I I  9 ,31,23 H I  9
31.1 (BIS) I I I  9 ,31 ,2  (BIS) I I I  9,35,21 I I I  9 ,39 ,3  
H I  9 ,4o ,8  I I I  9 ,41,19 H I  9,43,11 H I  9 ,43 ,15  H I  9
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4 5 . 5  I I I  9 , 4 5 , 1 4  I I I  9 , 4 9 , 1 9  I I I  9 , 5 o , 3  H I  9 , 5o , 6  
I I I  9 , 5 o , 8  I I I  9 , 5 1 , 1 4  I I I  9 , 5 2 , 8  I I I  9 , 5 4 , 5  ( B I 3  ) 
I I I  9 , 5 5 , 8  I I I  9 , 5 6 , 1 3  I I I  9 , 5 8 , 1 1  I I I  9 , 5 9 , 1 8  I I I
9 , 6 1 , 1 1  I I I  9 , 6 2 , 1 3  I I I  9 , 6 3 , 2 5  H I  9 , 6 3 , 5  H I  9 ,
6 3 . 6  I I I  1 0 , 1 , 1 3  I I I  1 0 , 1 , 1 9  H I  l o , 8 , 1 4  H I  1 o , 1 o
5 H I  1 0 , 1 3 , 2 1  H I  1 0 , 1 6 , 2 0  H I  1 o , 1 7 , 5  H I  1 1 , 5 , 1  
I I I  1 1 , 7 , 2 0  H I  1 1 , 1 1 , 1 0  H I  1 1 , 1 4 , 1 2  H I  1 1 , 1 4 , 1 4
I I I  1 3 , 1 , 4  H I  1 3 , 2 , 1 1  H I  1 6 , 6  H I  1 6 , 9  IV P  5 IV
2 . 2 . 1 0  IV 2 , 4 , 6  IV 2 , 6 , 1 2  IV 2 , 7 , 3  IV 2 , 2 o , 6  IV 3 ,
6 . 1 0  IV 3 , 8 , 9  IV 3 , 9 , 1 5  IV 3 , 1 o , 1 1  IV 3 , 1 1 , 1 8  IV 3
1 2 . 2  IV 3 , 1 7 , 1  IV 3 , 1 9 , 1 5  IV 3 , 2 1 , 1 2  IV 3 , 2 2 , 3  P .  
174 IV 3 , 2 2 , 4  P . 174 IV 3 , 2 2 , 5  P . 1 7 4  IV 3 , 2 2 , 2  IV 3
2 4 . 1 5  ( 5 1 9 )  P . 175  IV 3 , 2 4 , 1 7  P . 175 IV 3 , 2 4 , 1 9 P . 1 7 5
IV 3 , 2 4 , 1 3  IV 3 , 2 4 , 1 6  P , 1 ? 6  IV 3 , 2 4 , 2 o  P . 1 7 6  IV 3 ,
2 5 , 2 3  IV 3 , 2 7 , 1 6  P . 177 IV 3 , 2 7 , 8  IV 3 , 2 9 , 1 2  IV 3»
3 1 . 2  IV 3 , 5 1 , 4  IV 3 , 3 2 , 1 3  P .1 8 1  IV 3 , 3 2 , 1 4  P .  181 
IV 3 , 3 2 , 3  P . 1 8 3  IV 3 , 3 2 , 4  P . 1 8 3  IV 3 , 3 2 , 1 4 ( 5 1 9 )  P :
183 IV 3 , 3 2 , 1 8  P . 1 8 3  IV 3 , 3 2 , 1 6  P . 1 8 4  IV 3 , 3 2 , 2 1 P .
184 IV 4 , 1 , 2 4  IV 4 , 2 , 1 0  IV 4 , 3 , 1 6  IV 4 , 3 , 1  ( 5 1 8 ) IV
5 , 4  IV 6 , 1 , 2 2  IV 6 , 2 , 1 1  IV 6 , 4 , 1 1 I V  6 , 4 , 1 3  IV 6 , 4 »  
20 IV 6 , 7 , 6  IV 6 , 8 , 1 3  IV 6 , 9 , 1  IV 6 , 1 1 , 3  IV 6 , 1 2 , 1  
IV 6 , 1 3 , 7  P . 194 IV 6 , 1 3 , 1 0  IV 6 , 1 3 , 1 1  IV 7 , 4 , 1 2  IV
7 , 5 , 2 2  IV 7 , 5 , 2 3  IV 7 , 8 , 1 5  IV 7 , 1 1 ,1 6  IV 7 , 1 1 , 1 8  
IV 8 , 1 , 5  IV 8 , 1 , 7  IV 8 , 2 , 1 9  IV 8 , 2 , 2o IV 8 , 2 , 9  IV
8 , 3 , 1 8  IV 8 , 4 , 5  IV 8 , 4 , 9  IV 9 , 4 , 2 2  IV 1 o , 1 , 1 o  IV 11
2 , 7  IV 1 2 , 1 , 6  IV 1 7 , 1o IV 1 7 , 1 2  IV 1 7 , 1 9  IV 1 8 , 1 , 8  
IV 1 8 , 1 , 1 0  IV 1 9 , 2 2  V 1 , 1 , 2  V 1 , 1 , 1 2  V 1 , 3 , 1 1  V 2 , 1
6  V 2 , 2 , 1 0  V 2 , 9 , 1  V 2 , 1 o , 9  V 2 , 1 2 , 1 9  V 2 , 1 8 , 1 3  V 2
1 9 . 1 6  V 2 , 1 9 , 1 9  V 2 , 2 1 , 1 5  V 2 , 2 2 , 1  P . 2 3 5  V 2 , 2 2 , I P .
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236  V 2 , 2 2 , 1 6  2 . 2 3 6  V 3 , 3 , 1 2  V 3 , 3 , 1 9  V 3 , 5 , 2 3  V 3 ,
7 . 1 1  V 4 , 1 1  V 6 , 1 0  V 8 , 1 , 2 1  V 1 o , 1 , 1  V 1 o , 2 , 1 0  V 1o
3 , 1 4  V 1 0 , 4 , 5  7  1 1 , 1o P . 2 4 7  V 1 1 , 1 1  P . 2 4 8  V 1 2 , 1 , 1 4
V 1 2 , 3 , 2 0  V 1 3 , 1 , 6  V 1 5 , 4  V 1 6 , 4 , 1 5  7  1 6 , 5 , 2 3  V 1 7 ,
1 , 4  V 1 7 , 2 , 1 0  V 1 7 , 2 , 1 6  V 1 9 , 1 5  V 2 o , 2  7  2 2 , 1 , 2 1  V
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6 V III 34,17.* IxêeTvVI 12,3 VI 38 ,7 ,2  VII 35 ,1 ,24 . 
éx«(5v I 38, 3,20 I  4o,4,13 I I  1,14,2o I I  4 ,1 ,16  V 2 ,7 ,
18 V 4,14 V 12,3,15 V 15,13 VII 21,1,11 V III 55,6 P.
417. £xedvxa I  P 6,22 VU?:33 ,2 ,13 . -eç  I I  3 ,8 ,16  I I
13,20 I I I  9,40,11 I I I  9,41,1 I I I  9 ,58,7  IV 2o,18 VI 16,
(1) ix eo v  IV 9 , 2 , 2  VI 24,2'*'
epwç -  èç 2G3
5,24 VI 45,21 VI 53,11 P .3I0 .  - a ç  I I  3 , 8 , lo .  
epwç,wxoç
Zpws V III 35 ,16 . -o ç  V 14,8. - t  VIII 38 ,4 . - a  IV
6 , 13, 23.
£ p w x £ 5
£pwx#vxcç I  11,6 . èpwxOvtaç I  11 ,4. fp^xo I  16,4.
âp^xilpa,aToç 
- a  ACO V 15,21.
£pù>Ttniç,i,6v 
- i v  ACC H VII 1o,8 .
£ç I  6,9 I  8,1o I  1o,5 i  1o,12 I  13,« I  15,15 I  
21,3 ,16 I  27,3,1 I  28 ,1 ,5  I  3o ,2 ,2  I  31,6 I  32 ,3 ,5  I
34,1,1 I  34,2,15 I  36 ,2 ,5  I  39 ,2 ,2  I  4o ,3 ,1o  I  4o ,4 ,
13 I  40,4 ,16 I  40,4 ,19  I  4o ,» ,$  I  4o ,6 ,18  I  4o,9,17 
I  4 2 ,2 ,8  I  44,6 I  4 4 , lo I  44,11 I  45 ,1 ,15  I  45,4,17
I  47 ,1 ,5  I I  1 ,2 ,4  I I  1, 10,22 I I  1,1o,23 I I  1,1o,1 I I
1 ,10 ,4  I I  1 ,12,5  I I  1 ,14,22 I I  1 ,17,4 I I  1,18,11 I I  1,
21.7 I I  1,22,15 I I  1,24,16 I I  1, 25,18 I I  1,27,22 I I  1,
27.23 I I  1,27,1 I I  1 ,28,3  I I  2 ,2 ,14  I I  2 , 6,1 I I  2 ,7 ,13
I I  2,7,21 I I  2 ,9 ,26  I I  3 ,4 ,2o  I I  3 ,5 ,4  I I  3 ,8 ,1o* II  3,
9.23 I I  3 ,9 ,6  I I  3 ,11 ,9  I I  5 ,2 ,20  I I  5 , 2,1 I I  6,9 I I
7,15 I I  10,2,6  I I  10,3,16 I I  1o,4,23 I I  11,1511 12,3 
I I  14,1 ,9  I I  14,1,11 I I  17,6 I I  19,4 I I  19,9 I I  2o,13 
I I  24,21 I I  24,23 I I  29 ,2 ,2  I I  3o,2,1 I I  30,2 ,5  I I  31,
1,2 I I  31,2,12 I I  31, 2,20 I I  31, 2,21 I I  31 ,3 ,8  I I  31,3
II I I  31,4,19 n  33,15 I I  35,23 I I  38 ,2 ,9  I I  38,2,11
I I I  P 8 I I I  1 ,2 ,8  I I I  2,19 I I I  4 ,1 ,9  I I I  4 ,1 ,1 3  I I I  7 ,
1.7 I I I  7 ,3 ,17  I I I  9 ,2 ,1 8  I I I  9 ,3 ,6  I I I  9,4,11 I I I  9,
4 ,13 I I I  9 ,6 ,3  I I I  9 ,1o,5  I I I  9 ,13,28 I I I  9 ,13,5  I I I
(1)11 3 ,8 ,1 6 .
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27.11 I I I  9,28,17 I I I  9,30,15 I I I  9,31,5 I I I  9,35,16 
I I I  9 ,36 ,8  I I I  9,36,10 I I I  9,41,22 I I I  9 ,45,9  I I I  9, 
45,13 I I I  9,45,15 I I I  9,46,17 I I I  9,46,2c I I I  9,46,22
I I I  9 ,5o,3  I I I  9,63,10 I I I  lo ,9 ,1 9  I I I  1o,13,24 I I I  11, 
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2.8.11 IV 2,8,13 IV 2 ,11 ,8  IV 2,12,18 IV 2,16,18 IV 2
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IV 3,15,20 IV 3 ,31 ,8  17  6 ,1 ,2  IV 6,6,17 IV 6 ,8 ,8  IV 6,
9,14 IV 6,13,15 IV 6,14,18 IV 6,2o,22 IV 7 ,7 ,5  IV 7 ,8 ,  
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V 2,22,5  P.236 V 3,2,1 V 3 ,3 ,16 V 3 ,5 ,18  V 3 ,6 ,2  V lo ,
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VII 23 ,1 ,9  VIII 8 ,6  V III  34,19 V III  61,24. - üW I I I
13,2,15 VI 1,4,12 VI 4 ,3 ,16  VII 11 ,6 ,17 . - o t  I  1 ,1 , 
4 I  20,2,19 IV 3 ,24 ,5  IV 3 ,2 4 ,6 .  -oç  I I  3 ,1 ,12  VII
11,6,14 VII 28,2,16-17 VII 4 9 ,7 .
eoônotÇ.EWÇ 
£o@ioeot VI 49,13*
La^Cbi
(pivotev V III 36 ,6 .  «payetv I I I  11,6,11 VIH42,24 VIII 
43 ,21 .
la ô X iç , i , i v  
- i v  M I E  6 , 23.
èanijixw 
£oincp.4e V III 14 ,3 ,6 .  
l a n i p a , a ç
- a  i  18,13 V 1 6 ,3 ,6 .  -oç GBN I  28,2 ,9  I  48 ,4 ,7  I I  2,
5,2o I I  28,2 ,6  I I I  7 ,2 ,9  I I I  9 ,46,2o I I I  1o,8,6 IV 6,
8,4 V 44 ,3 ,14-15 . VII 49 ,9 .
éomiôSi 
èoeniÔTioav IV 6 ,9 ,13-14 .
COTE EOT* I  10,14 I  30,5 ,13 I I  2,7,1 IV 2 ,6 ,23 . 
é a x ( a , a ç
- a  V 3 ,3 ,16 .  —aç I  29,2,4  I I  1,33,16 VI 5 ,9 .  -av
I I I  9,16,18 V 3 ,3 ,1 5 .
*BoTfa,oç 
*SaxCaç VIII 1,2o.
'B ax tiç , iô o ç  
- a tv  VIII 1,2o.
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éoTtS
t l a x C a  VII 2 8 ,1 ,4 .  èoxtupevoç VII 41,2 P.35o* 
èoTpixw 
loôpapetv IV 6 ,1 9 ,9 .
ècîxipa,oç 
-aç  V III 8 ,12 . -a»  V III 32,17.
£oxapfç,(^ôoç 
- a  IV 8 ,2 ,7 .
£<JXaxoç,T),ov
-o t  IV 2 , 5 , lo .  -wv M I I I  9 ,45 ,12 . F V 22 ,1 ,3  V 3 4 , lo . 
-o tç  M VI 4 ,1 ,2 4 .  
èoxixuç V 2 ,16 ,18 . 
coù> I I  18,17. 
éxaCpa,aç
- a  VIII 45,11. -aç  V III 62,17. -ov V III 45,15 VIII
62 ,8 . -Ov V 2 ,1 3 ,1 .  -aç  I I  4 ,3 ,8  V 2 ,13 ,24 .
£xa tp fa ,aç  
-av I I I  9 ,2 9 ,6 .
éTotpoç,ov 
-oç I  3 7 , lo .  -wv I  P 1o,2.
*Bxeivtxoç,ou 
-oç I  44,5 I  44,8 I  4 4 , lo .  -ov I  44 ,2 .
éxcpopixTiç,€ç 
-eçACC I I I  10 ,7 ,21 . 
e tcpoç ,a ,ov
- o ç ' l l l  9 ,1 0 ,4 .  - a  V 1o,3,17 V 1o,3,18 V 36,13* * i -
xepov I  48,4,11 I  4 8 ,4 ,1 2 .  - a ç  I  15,8 I  47 ,1 ,6  I  47»
1,9 I I  4 ,1 ,6  V 16,1,4 VI 16 ,3 ,24 . -ou V 16 ,2 ,17 . -w 
I I  36,3 V 29,12. -ov I I  1,14,22 IV 3 ,2o,3  V III 33,8*'
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VIII 46,14 VIII 50,18. -av  I  34,2,11 I  49 ,4 ,8  I I  1,25, 
24 I I  4 ,1 ,8 -9  I I  4 ,1 ,15  I I I  4 ,3 ,16  V 1o,3,3 VI 16,2,11
VI 16,2,12 VI 16,3,24 VII 19,7 VIII 5o,7 V III 57,14.
-ov V 29,12. eixepov I I  22,2,16 I I  22,2,17 I I I  9 ,6 ,5
I I I  9 ,6 ,7 .  -o L ç  M I I  4 ,1 ,1 1 .  -ouç VI 11,21. - a  ACC
I I I  9 ,31 ,22  V 2 ,12 ,19  VII 6 ,1 o ,1 .  e i te p a  I I I  11,14,15.
£TioiOÇ,OV
-ov p I  19,14.
CTt I  4o,6,2o I I  1,15,12 II  2 ,8 ,18  I I  3,7,21 I I I  9 ,
33,2 IV 3,8,11 IV 3 ,8 ,12 IV 3,23,11 IV 6,8,15 V 2 ,3 ,4
VII 6 ,4 ,15  V III 23,19,14 VIII 5o,8 VIII 5o,13 P.412. 
ÉxoipiCw
éxotpdECwv VII 2 ,2 ,3 .  éxotpiCovxeç V 13,2,19. 
exoipoç,Ti,ov
-o ç 'lV  7 ,4 ,1 7 .  V 32 ,1 ,20 . -nv VII 21 ,6 ,23 . - o t  I I
2 ,6 ,8 .  -ouç IV 6 ,8 ,5 .  -ixepoç I I I  13,2 ,16 . 
exoç,ouç
-oç ACC I I I  11,5,4 I I I  12,25. -Ov I I  3o ,3 ,8  I I  34,3 
I I I  12,20 IV 3,19,19 VII 6 ,8 ,4 .  - o t  I  15,8. -n  VIII 7,
2 ,7 .
EXUP0 Ç , 0 V
-o to tv  N I  p 11,7.
c i  V 3o,2o VI 1 ,1 ,5  VII 4o,22 VIII 16,6 ,17 .
euay^wç VI 53,17.
c(>ayye\CC(û
e v r f y y é k i C c  V 7 ,7 .  cùnYYcXfCovxo I I  29 ,1 ,15 . c6nYYEXÇ- 
oaxo IV 11,2,11-12.
EÔayY^ALoVjOu 
- a  ACC I 44,8 I I  1,3,14 VII 21,5 ,12 .
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Bupoia,aç 
-aç  I  21,1 ,5  V 5,1*21.
etpouXfo,aç 
- a  I  P 3 ,5 .  
e iy c v iç . i ç
-Ov M I  28 ,2 ,2  17 6 ,1 7 ,1 7 .  -eo ti tw v  M V III  31, U .  
-eoxixouç V 31 ,9 .
eÜYEvOç VIII 48,16 V III 6o,18. 
eôôaipovCa,aç 
-aç  I I I  6 ,7 ,2 2 .  -av  VII 6 ,7 ,2 1 .
E&Ôafpwv,ov
-oç P V III 43,13 P .4o6. - a  P IV 3,32,14 P .184. - «  
ACC H I I I  9 ,35 ,16 . -eoxixti V 1,4*14.
£6ôapCôaç,ou 
EÔôapfÔaç I I  29 ,1 ,15-16 .
c6ôfa ,aç  
- a t ç  I I I  11,14,14.
e6ôuipaxoç,ov 
-ov M I I  2 ,1 ,2 1 .  H I I  2 ,1 ,2 2 .
E & Ô 0 X ip 0
eiôoxLpoCri I I  34 ,7 .  eiôoxtpoOvxa V 4 4 ,1 ,1 o .  -oç  VI
4 ,3 ,1 9 .
B66ixt|AOÇ,oü 
Buôixipoç V 2 6 ,2o.
e i e t ô i ç , i ç  
-eox itouç  VII 35 ,1 ,2o .
B6iX#wv,ovxoç 
BÙiXeovxa V III 47 ,11 .
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EUeXXLÇ,LÔOÇ
-eç VII 21 ,1 ,17 .
e6exCpaToç,ov 
-ov ACC N VI 5 ,12.
E&EpY€crf<x,aç
-aç  I I  3 ,1o ,2 . -av VII 11 ,3 ,8 . -oç VIII 47,19.
Et»epYixTiç,ou 
-Tj I I I  9 ,37 ,20 .
ei£<poôoç,ov 
-ov M I  49 ,3 ,17 .
EuCu)V0Ç,0V
-ouç M VIII 3 ,2 ,3 .
E tions,eç 
-nç M I I I  9 ,29 ,9 .
Bii9EV0Ç,0U
-oç V 2,22,4 P.325 V 2,22,13-14 P*325. 
ei^>apoiç,iç
-E t N VIII 23,15,12-13. -ioxepoL I I I  9 ,21 ,9 . 
ei^apoOç VIII 48,14.
EÙ&iwç I 48 ,5 ,21 . 
e i a i  IV 7 ,6 ,1 o .  
ei^upQ 
eôOunetv IV 3 ,25 ,2 . 
eu&upoç,ov
-ouç M IV 2o,4V -oxipouç I I I  9,4 ,15-16.
eu-Suvai ,3v 
—aç I  27,1,14»
GU&UÇ I  29,2,2 I I I  9,9,21 I I I  9,43,12 I I I  12,21 IV
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14,23 7 1,4,2o V 2 ,4 ,19  V 13,2,16 V 3 6 , lo V 36,14 VIII 
16 ,7 ,18 .
eixaxa<ppivTitoç,ov 
-oç M VII 17,25-26. -ov ACC H IV&I9,16.
e ix \e iç ,£ ç  
cixXEcoxixT) V III 39,12. 
eÔhXeOç I I  3 ,3 ,1 8 .
EuxoXoç,ov 
-{SxEpov ACC N V 13 ,2 ,22 .
eôxiXwç I I  3 ,6 ,15  I I I  4 ,3 ,17  IV 3,27,2o VI 14,6-7 
VIII 46,8 V III  2 3 ,8 ,8 -9 .
Buxptxoç,ou 
-ov V 2 ,22 ,21 .
B5paLoç,oü 
-ov I  P 11,6.
eôpapOç I  14,4 . 
eôpEYi^nÇ,eç 
-n  F IV 3 ,30 ,18 .
B&peveCoi,ü)v 
-wv IV 6,13,1o IV 6 ,13 ,25 .
BipivT)ç,ooç
-n s  IV 4 ,3 ,1  IV 6,10,17 IV 6 ,10,18 IV 6 ,11,4  IV 8 ,1 ,4  
IV 8 ,2 ,12  IV 8,2,11 P.2o5 IV 8 ,3 ,1 8  IV 8 ,4 ,5  IV 8 ,4 ,7  
IV 8 ,5 ,1 9 .  -OUÇ IV 6 ,9 ,9  IV 6 ,1 2 ,2  IV 6 ,13 ,19 .  - e t  
IV 6 ,13 ,6  IV 8 ,4 ,1 6 .  -n  IV 6 ,13 ,8  P.195 IV 6,15,2o 
IV 6 ,19 ,7  IV 8 ,1 ,10 IV 8 ,2 ,13  P.2o5 IV 8 , 2,16 P.2o5.
E6pixnç,Eç 
- o t  M IV 3,29,22*
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E^viCti)
E^viCexo I  3 ,2 ,1 8 .
Euvoia,aç
- a ç  VII 23,2,19. -av  I  3o ,3 ,9  I I I  1o,5,1o IV 3 ,1 ,16
V 11,11 P .248 V 14,1 P.252 VI 38,1,23 VIII 2 3 ,2 3 ,lo 
VIII 23,28,12 VIII 23,31,1 VIII 29,13.
euvouç,oüv 
Efivoüotixovç VIII 23, 30, 31.  
eÛvoOxoç , ou
-o ç  I  30, 3, 8.  -ov I  30, 4 / 1. -wv VIII 53, 4 , 15. -OLÇ 
VII 17,16.
EUOYHOÇ,OV
—OV ACO N V 16,6.
cuoppoç,ov 
-O V  M IV 7,7,5*’
Y  e6xaxpC-6,riç*W.
- a ç  IV 16,16.
eûxEtOSç I I  1, 14, 3.
EÔxopS
E^xopofrî I I I  9 , 35, 15. e&nopotEV I  4o,4,15** Tiixipet 
VII 11,4,11. eixopiooç I I I  1o,1,19 I I I  1o,9,21 I I I
10,14,5 VIII 47,15. 
euxopoç,ov
-oç F V 10,3,18.. -ov ACO N I I  2 ,1 ,8 .  -o tç  M V 47 ,4 . 
-ouç M I I I  9 ,51 ,18 . 
eüxipwç VII 21,3 ,15 .
EunpExiçjiç 
- i ç  F VIII 30, 4.
(1) ÈÛxopSv VI 5 1 ,1 3 - 1 4 .
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B6pfx(6T)ç,ou 
Bôpixfôou VII 41,4 P.350.
eipfoxw 
e ip io e tv  I I I  9,5o,51*
èipc(v) I  2,14 V 2,12,17 V III  23*28,11* eipov VI 13,17* 
c ipe tv  VII 20,18 V III 55,4 P.416* tipOSv I I  1,11,17 IV
11 ,4 ,2  VI 38 ,2 ,2  VU 20,1 V III  4 2 ,1U - c ç  I I I  1 ,1 ,18  
I I I  9 ,41,2  IV 3,25,23 V 1,3,11 V 2*8,6 V 1o,1 ,4  V III
23 ,6 ,8  VIII 36 ,6 .  cipoOoa IV 11,3,13 V III  4 6 , lo^ 
c ip i^n  v m  62,16 . cipffoftai IV 17,18-19* eipc^lvxoç 
M I J  8 ,9 .  H VIII 23 ,33 ,6 .
eipoç,ouç 
-oç ACC V 2 ,6 ,2 o .
c6pviYULa,aç 
- a  I  P 8 ,1o .
BÔpuôCHELa,aç 
- a  VI 7 ,2 ,4 .
BÔpuôfmijiiç 
—T)ç VI 7 ,2 ,3» —Tjv V III 6o,6 .
B6piXoxoç,ou 
-ou  VI 13,18.
B&puplôwv,ovxo ç 
- i  I  34,1,21*.
eip ioxa NOM I  3o ,2 ,17 .
BÔpuii£3v,3vxoç 
Bûpunuv I I  13,13* 
e i p i ç , c t a , i  
cüpuxipw N V III 24 ,7 ,14-15 .
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- a l  I  1o,4-5. - a i ç  I  1o,2* 
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—aç I I  1o y2 ÿ6* —av I I  5 » 2 * 2o *
B6pw%n,ns 
BÔpiSnrjv IV 7,2,11* 
eupü)axoç,ov
-ov P IV 3,8,12-13* -Oüç M I  26,2 ,5  I  43,2 ,18 I I I  9,
33,17 I I I  11,4,14* -OT^xoüç I I I  9 ,24 ,8  V 34,8.
EÔpwaxuç IV 2 ,2 ,18 IV 3 ,12,7  IV 3,25,5 VI 9,4,1 
VII 21,7,12 V III  69,15*
Eôpwxaç
Jiôpwxov I I  1,27,14 VI 4 ,2 ,4*  
e6a£peta,aç
- a ç  VI 45,18-19 VI 45,21* -av  VII 11,7,5 VIII 7 ,1 ,  
23-24 VIII 53,4,19* 
eôaepyîç,£ç 
-lig F VIII 2 5 ,3 ,7 .  - e t  H VIII 7 ,1 ,2* 
e6xa%fa,ag 
- a  I I  2,3,2* 
euxo\poç,ov
-dxepoi IV 1o,1,9 V 12,1,2 VIII 49 ,7 . -ox£pouç I I I  
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e&xdvwg VI 1,7,15* 
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-gg ACC VII 36,2* 
e6xpeni5g,(£g
-etçNOM VI 1,1*9* -f[ NOM VI 5,17* - e tg  ACC M V 4 7 ,1o.
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evxpenfCw
T)uxp^ntCov IV 2 ,2 o ,9 .  riûxpénioxo IV 6»11,14* 
Gvynpfa,ag 
-aç  VI 2 4 ,2o*
EÔ<pp<£xtiç, ou 
-ou VII 6 ,5 ,2 1 .  -T)v VII 6 ,8 ,5  VII 21 ,3 ,13 .
eûxeCpwxoç,ov 
—ouç M IV 2 ,7 ,6 —7. 
eûxepwç V 28 ,2 ,8 .
- a t ç  I  23 ,2 ,16 . 
euxopai
euxoPGL V III P 5 . cuxEO^ai I 26 ,7 . eüxdpcvoç VI P 4 . 
T]ûÇ<JpTiv V 3 ,7 ,1 o -1 t .  TïuÇavxo VII 12,19 P .325. euÇao- 
e a i  V 5 ,2 ,12  VI 1 ,3 ,22 .  z M p t v o ç  IV 2o,6 . 1 
eü^dxws VI 38 ,2 ,26 . 
c6wôns,eç 
-n  ACC N IV 8 ,2 ,8 .  
ev(5vupoç,ov
-ou P V III 23 ,13,22. F I  35,1 ,2  I I I  9 ,54 ,1 -2  VII 21,
7 ,6 .  ov P V 7 ,8 -9 .  M ACC I  35,1 ,5  I I  1 ,25,22 V 7 ,4  
V 16 ,1 ,8  V 1 6 ,1 ,9 .  
eûü>xO
côuxctodat VI 47,14 V III 23 ,1 ,24 . c6w%oup^vouç V III
3 7 ,7 .  côuxoOvxo V III 37,5 . 
e6o>xfa,aç
-aç  IV 15,6 V III 23 ,1 ,20 . -av  VI 1,3,1 VII 6 ,7 ,1 8  VII
6 ,7 ,19  VIII 23 ,1 ,23 .
/  1 e û x p n o to ç ,o v .  - o v  P I I  17,1oV
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ê<papp<5Cw 
èqJTiPM’Oap^vouç VI 11,22-23* 
é<pcôpEi^ <a
k tpEàptÔEiv  VIII 3 ,2 ,5  VIII 21,8 . èçfîôpEUOV VI 8,1# 
y hfp£\Kta
l(pi\H(ùV V 41,11* êçEXxop^vTî I I  31,2 ,11. -wv IV 3, 
1o,6* —ouç IV 3 ,27 ,9—10.
IçECfJç I  23,2,18 I I  1 ,7 ,2o I I  38,1,2 I I I  9 ,31,2
IV 3,26,12 IV 8 ,2 ,13  P.2o5 VI 17,2o VI 38,6,25* 
*Eq>£oLoç,a,ov
-ov M VII 23,2 ,21. -wv VI 49,6 VI 49,8 VII 27,2 ,3  
VII 27,2,10-11. -ovç VI 5o,5* -ouç VI 5o,9-1o VII 
27,2,9*
*B<p e o o ç , o u
-ou IV 7 ,4 ,1 2 .  -y  V III 57,9. -ov IV 7 ,4 ,6  IV 7,4,2o
V 18,20-21 V 19,11 V 19,13 V 19,21 VI 4 9 ,2o VI 5o,2.
ê<pi^ôopai.
GynôopZvouç V 2,15,16 V 2 ,16 ,2o .
&904ç,#,4v 
-6v ACC a  V III 16,2,15.
*E<pt^XXT|Ç,OU
-ou VII 15,5,17.
^qjfoTîipi
êit^oxTioE (v) I I  1,27,24 I I  29,1,2o VIII 16,6,18. In£- 
axTioav VIII 5o,21. Éittoxi^OGiE IV 2,13,2* k i t i a x £ a a ç  
I 29,1,16 I I  1,17,4-5 I I  34,17 I I I  11,7,5 IV 6 ,8 ,7  IV
16,5 VII 6,10,18 VII 14,4,9 V III 23 ,5 ,18 . èit£oxTï IV
3,27,17 P.178. h T i i ax iç  I I  1,31,6 I I I  9 ,45 ,12 . I n i -
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OTaoa VIII 56,24. êçeoTi^Kei IV 3 ,24 ,14 . &yeoxi1xcoav 
IV 3 ,24 ,12 .
è<poôeCa,aç 
-av V 4 ,1 6 .  -aç  PL VII 1 4 ,2 ,5 .
&9dÔiov,ov
-ov ACO IV 9,2,19-20 VII 2o,19. - a  ACC I  P 2,15 I I I  
10 , 11, 12.
£(po6oç,ou
-OÇ IV 9 ,2 ,5  VIII 2 ,5 .  - o v  I 41 ,3 ,17 . - o u ç  V III 22, 
5.
èçopS)
ëyop3v I I  2 ,3 ,2 1 .  êq>opOv VI 4 ,1 ,1 .  
êçopviîS
ëyoppwoiv DAT I I I  9 ,48 ,15-16 . êqxSpprjoav VII 4 4 ,2 ,7 .  
ècpoppCS
Ayoppelv VI 23,3 . 6?oppwv V III  24 ,7 ,7 . èçoppouvxwv 
I I  11,12. ëyoppouowv V 42,16-17 VI 16,4 ,14 . ëyop- 
poOvxaç I  48 ,4 ,3  I I  2 2 ,1 ,5 -6 .  é<poppoi5<Taç I I I  11 ,3 ,4 . 
ê<p«5ppei V 1 6 ,3 ,5 -6 .  
cyopoç,ou
-01 I I  14,1,7 I I  14 ,2 ,17 . -wv I I  2 ,7 ,13 . - o iç  I I  14,
1,15 VII 19,11.
*Bxe3voC,axxoç 
-OÇ VI 4 9 ,5 ,6 .
EXepa,aç
-a ç  V 2 ,1o ,13 . -av  I  31,8 V III 23 ,27,5 . 
ëx&pdç,3,6v
-oC I I I  6 ,1 3  V 1 1 ,7 .  -wv I  P 1 3 , 2o I I I  6 ,1 6  V 2 ,2 ,1 5
( 1 )  V I I I  2 0 ,1 3 -1 4 .
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VIII 23, 31, 23. -o6ç V 5,2,25 V 11,21 V 11,5.
-^TŒtOt I  31, 4 .
&x*pws VIII 46,19. 
ëxiÇ,ewç 
EXLV I I  3 ,15,15. 
êxpp6ç,3,«5v
-Ç N IV 3 ,2 0 ,1 .  -&v  IV 6,12,3 IV 9 ,4 ,2  V III 23 ,10 ,2 .
-4v IV 2 ,2 o ,1 .  - â  IV 6 ,15 ,3 .  -odc IV 3 ,12 ,23 .
-UT<fxriv VIII 23, 10, 2.
EXW
Êxetç V III  16 ,3 ,2 .  Êxci I  7,1 IV 3,28,3  IV 8 ,3 ,24  VI 
P 18 V III 23, 33, 7 .  ExopEV I 27,1 ,5  I I  1 ,6 ,1 1 .  êxou- 
01 I  25,23 I  38,3,23 I I I  11,1,15 V 22 ,2 ,7 . I I I
9 ,38 ,26 . Exoiç I P 4 ,15. exoi I  3 ,4 ,13 I I  28,1 ,3  
I I I  9 ,14,12 I I I  9 ,19,3  I I I  9,19,7 I I I  9 ,21,2  I I I  9,35 
13 I I I  10,13,18 I I I  11,5,3 IV 3,12,7  V 6,1o VI 47,12 
VIII 23,7,16 VIII 38,18 VIII 4o,22. exoiev  I I  1 ,1 ,12 
I I  1,20,5 I I I  9 ,21,8  IV 3,12,11 IV 3,14,18 IV 6 ,15,4  
V 24,12 V 33,1,20 VI 16,5,21 VIII 42 ,5 .
ÊXEtv I  10,11 I  25,18 I  40, 4,23 I  45,4,19 I I  1 ,17,3  I I
7 ,2  I I I  10, 4,19 I I I  10,5,9 I I I  1o,1o,5 I I I  10,14,3 I I I
10.16.21 I I I  11,11,16 IV 3,24,16 IV 6,11,13 V 3 ,8 ,3  V
5,2 ,25 V 7 ,9  V 11,4 VII 1,21 VII 4 ,2  VII 21,1 ,6  VII 21
2 ,8  VII 22,17 VII 23, 2,15 VIII 16,2,11 V III 22,6 V III
23, 10,9 VIII 23, 20,17 VIII 4o,1 VIII 52,6 .
exwv I  P 1,8 I  13,12 I  47,1,5 I I  1,22,24 I I  2 ,7 ,13  I I
2,7 ,17 I I  4 ,3 ,8  I I  5 ,2 ,16 I I  29,1,13 I I  3o,3 ,7  I I I  4 ,
2.21 I I I  7 ,1 ,2  I I I  7 , 3,13 I I I  7 ,3 ,15  I I I  9 ,13,28 I I I
9,13,4 I I I  9 ,5 3 ,T7 I I I  I0 , 3,11 I I I  1o.6,12 I I I  1o,9,18
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I I I  1o ,11,10 I I I  10,11,12 I I I  11,4,13 I I I  11,7,23 I I I
11,8 ,8  I I I  12,1,24 IV 2,2,15 IV 2,6,14 IV 2,22,23 IV
2,22,2 IV 3 ,27 ,18  IV 3 ,27 ,3  IV 3,29,15 IV 6 ,2 ,13 IV 6
4.7 IV 6 ,4 ,8  IV 6,4,11 IV 6 ,8 ,9  IV 6 ,19,6  IV 7 ,1 ,4  IV
8,1 ,5  IV 8,2 ,2o IV 12,2,15 IV 16,1* V 2 ,5 ,2  V 16,2,11
V 16,5,17 V 17,2,2 V 22,1,1 V 22,2 ,6  V 36,7 V 4o,24 V
40,25 V 44,4,1 V 47,9 VI 1,2,15 VI 9 ,3 .13  VI 41,1,5VI
41.2 .7  VI 51,12 VII 3,14 VII 12,3 VII 14,13,16 VII 16
1,8 VII 21,2 ,6  VII 21,3,15 VII 21,6,24 VII 23,2,2VIII 
3 ,2 ,3  V III  8,6  VIII 16,7,6 V III 2o,14 V III 23,1,19 
VIII 23,7,14 VIII 23,10,3 VIII 23,1o,6 VIII 23,14,2 
VIII 44,16 VIII 52,11. exouoa IV 6 ,1 ,17 VIII 17, 18 
VIII 27,18 VIII 38,2 VIII 59,12 VIII 6o ,5 .  exov I I
3,12,4  IV 6 ,1 1 ,7 .
êxovTOç VI 4 ,2 ,7  VI 5,21-22 P.283 VIII 24 ,7 ,17 . 
&Xodons I I  1,15,7 I I I  1,1,15 IV 3,32,16 P . 184 V III 8 
12-13 V III 23 ,9 ,20 . êxovtoç IV 6 ,19 ,16 . 
exovxt I I  5 ,2 ,17 V 1 ,1 ,7  VII 14,3,16 V III 22,11 VIH
41,6 . éxcuoT) I I  2,2,11 I I  22,17. exovxi I I I  9,5o,4 
VI 17,2.
exovxa I  48,2 ,7  I I  3 ,8 ,5  IV 8,1,1o IV 8 ,2 ,4  IV 11,2 
4 IV 20,16 IV 21,9 V 16 ,1 ,4 .  "xouoov I  6 ,9  I I  1,25,25
I I  3 ,12,6  VIII 16,6,13 V III 45 ,19 . exov V 1 ,1 ,2  VHI 
4o ,4 .
ëxovxeç I 23,2,17 I  2 8 ,1o I  34,1,7  I I  1,17,7 I I  1,18,
14 I I  3,8,21 I I  3 , 1o,20-21 I I  1o,2,6 I I  13,18 I I I  P 9
I I I  9,12,25 I I I  11,3 ,8  IV 2,15,14 IV 3 ,24 ,6  IV 3,24,
15 IV 3,24,19 IV 4 ,1 ,3  IV 9,2 ,2o IV 1o,1,1o V 2,15,12
V 2,15,14 V 2o,8 V 22,3,22 V 25,18 V 44 ,4 ,4  VI 1 ,1 ,6
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VI 22,16 VII 2 ,2,4 VII 6 ,8 ,4  VII 6 ,8 ,7  VII 21,1,17 VII
45.1.12 VIII 8,17 V III 10,3,25 V III 16,6,17 V III 3o,22 
VIII 37,14 VIII 42,14 V III 64,6-7 VIII 66,13» cxouoat 
IV 2 ,2 2 ,9 .  exovto I  P 13,19 I  P 13,23*
ëxdvTwv I 35,2,13 I  39 ,2 ,8  I I  1,23,9 I I  1o ,1,12-13 V
7,3-4  V 16,2,12 V 22,1,20-21 VI 47,16 VII 2 ,1 ,16 VIII
3 ,1 ,14 VIII 1o,1,2o V III 11,19 VIII 14,1,6 VIII 46,19. 
t x o v a l  IV 2o,2 V 2,21,18 VII 21,2,22-23. 
ëxovxaç I  3 ,3 ,6  I  28 ,2 ,6  I  43,2,18 I I  9,1 I I I  9 ,14,9
I I I  9,15,14 I I I  9,51,19 I I I  1o,1o,6 I I I  11,8,1o IV 2,
21.12 IV 4 ,3 ,19 IV 8 ,4 ,9  V 1,4,17 V 2,TH>T-V.O,7,11-12 
VI 2,2,15 VI 16,2,6 VII 2 ,2 ,22 VII 5,7 VII 27,2,1o VII
35.1.21 VIII 23,3,6 V III 28 ,5 . h o v a a ç  I I I  1o ,11,11-
12 I I I  16,11,13-14 I I I  10,11,17. éxovTO I I I  11,14,17
IV 21,6 VII 6,10,19.
cîxcCv) I  1,1,5 I  5,18 I I  1, 30,21 I I  1,17,4 I I I  9 ,8 ,
13 I I I  9,21,21 I I I  9,51,17 IV 3,24,20 IV 3.32,16 IV 6
5,1 V 2,17,3  V 2,19,4 V 6,6 VI 1 ,3 ,3  VI 1,4,11 VI 1,6
22 VI 1 ,6 ,2  P .280 VI 4 ,3 ,19  VI 9,2,17 VI 27,22 VII 11
4,13 VII 23,2,17 VIII 23,12,7 VIII 27,9 VIII 38,23 
VIII 56,28 VIII 53,3,10 VIII 62,8 . ctxov I  1o,6 I  48,
5.21 I  49,3,18 I I  4 ,3 ,7  I I  19,7 I I I  4 ,1 ,18  I I I  9,18,1 
IV 3,23,10 IV 3,29,21 IV 6 , 9 , 1o IV 7 ,9 ,1  IV 7,12,23 IV
12,1,8 V 2,17,2 VI 1,4,10 VI 9,1,11 VI 16,2,18 VI 36,
1o VII 1,19 VII 27 ,2 ,8 .
cÇoiiEV I I  3 ,2 ,9  IV 3 ,6 ,18  IV 7 ,1 ,7  VII P 14. ÊÇete  I  
P " l ,5  VII 6 ,7 ,22 .  ECouotv V 3o,21. cSEiv I  45^5,11 V
1 ,1 ,4  VIII 15,19. ëÇwv I  23 ,1 ,7 .
Eoxeç VIII 14,2,23. ëoxe (v) I  19,7 I I  1,26,1o IV 2,11
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12 IV 6 , 10,1 IV 6 ,13 ,18 .  ëoxov I I  1o,17 I I I  11,2,1
VII 4 9 ,2 .  ox<5vtwv I  4o ,6 ,2o .
EXEO&ai VIII 23,11*24-25.
-wv F IV 3 ,32 ,2  P .183.
EWÔEV VI 12,5.
EWÇ,EW
Ewç l  39 ,1 ,19  I  41,1 ,20 I I  3 ,9 ,4 .  ëw I I  1,1o,7 I I I
9,53,13 I I I  11,9,17 IV 6,8,14 VII 8 , 2 ,6  VII 14 ,4 ,8
VIII 3 , 2,6  V III 11,20 V III  23, 2 ,8  V III  23 ,1o ,13 .
Ew I  40, 5 , 6.  Ew I  43 ,2 ,16  I I  3 ,13 ,18  I I I  11,15,1o 
VIII 26,17.
Ewç I  31,9 I I  1,22,18 n  2 ,9 ,2  I I  3o,3 ,17 I I I  5,
20 IV 2 ,2 ,12  VI 47,10 VII 21,6 ,2  VII 26,16 V III 55,
4 P .417.
C^HOpOÇ,OU 
-wv I I  3 ,8 ,1 7 .  -ouç I I  3 ,8 ,1 4 .
CGS
CwoL SUBI V 21,15. Cnv I I  1 ,28,7  IV 6 ,5 ,4  V 2,22,12 
P.236 V III 48,3 P .411. Cwvxoç VIII 39 ,15 . COvxa I I I
2,17 I I I  2,20 IV 17,6 P.217. CCSoav V III 5o ,8 . CSv- 
XEç IV 19,23 VIII 10, 3 , 6 .  Çwvxwv VII 11,6,13 VIII 5o
13 P.412. Cwvxaç IV 2o,21 VII 43,9 V III  1 o ,1 ,8 .  
ÇEOYpa,axoç
- a  ACC I  30,4,15 I  3 o ,4 ,4 .  -wv IV 3 ,9 ,2 .  -x a  V 22, 
2,13.
ÇEiîyvupL
CedSaç I I I  11,3,6 V 22 ,2 ,9  VII 21 ,3 ,17 .
Ce Oyoç-C u y ^ v 2 8 2
CetJYOç,ouç 
—Sv V 1, 4 , 16.
Zc6ç,Ai6ç
Zedç I  30, 2 , 17. à i 6 ç  V 1,1,19 VIII 4 ,6 .  à i C  1 26,7.
û^a IV 2 ,9 ,2 2 .  ZeO I  26,5 V III 5 3 ,5 ,4 .
G%\oç,ov 
-ov I I I  9 ,52,2  V P 14.
CtiXoTuitSS 
ICTjXoxunGt VIII 14,2,17-18.
ÇtîXG
ÇtiXoüoi I  4 ,1o . C^XtSoexe V P 15. èÇf^Xwoe iv) I  P 6,
2o V III 48 ,6 . CnXwoGVXGÇ V 6 ,11.
CnXu)Xi5ç,oO
V III 4 ,5 .  -aC V 2 ,22 ,1 .
ÇT)pCa,aç 
-ov V 2 ,19 ,3 .
Cnpiw
Gnpi&oeiv V 2 ,21,2o. ICtipCtooGCvl VI 9 ,1 ,1 4 .  Gnpiw- 
%zCç I I  2,7,12 I I  26,18.
Zffviç, lôoç 
ZI^ VLÔOÇ VIII 54,7 .
Cnxetv I I  3,11,11 I I I  10, 13, 17. Cntoufxwv M VIII 55, 
3 P .416. êçVîxeL VIII 4o ,7 . ëc^xouv V 8 ,2 ,4  VI 8 ,4 .  
C n tW ç  VI 8 ,2 .  CnxGioeoi iv  17,19 . CnxoVxc 11 1,15 
11 .
CvY(a,oç 
-OÇ ACC V 22 ,4 ,4 .
ÇüY^v,oO 
Z vy d  ACC I I  1o ,4 ,1 .
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CwYPeCa,aç 
- a  I I I  11,9,21 IV 1 o ,1 ,3 .
ÇwYpeuw 
ICwYpEwovxo IV 3,27,23*
CwYpS
UwYPTloE I I  27,2,15 I I I  9 ,3 3 ,4 .  AcdiYpnoav I I I  9 ,63 ,9  
V 1o ,4 ,18 . CtoYPT^ P®? V 44 ,4 ,18  VII 14,2 ,14. CwYplf— 
aavxEÇ I  8 ,12 .  CwYpn&ëvxcç VII 27 ,2 ,11 .
Cwvn,ns
-nv V III 62,13. -aç  IV 3,29,21 IV:%g9,2 IV 3 ,2 9 ,5 .  
ÇGJov,oo
-ov VIII 22,23 V III 23,5 ,16  V III  23 ,33 ,7 . -ou IV 19
15. w V III 2 3 ,5 ,2 .  -ov V III  45 ,17 . -wv VII 9,17* 
VII 11,4 ,17 . - o t ç  IV 6 ,1 1 ,9 .  - a  I  P 7,2(BI9)V II 9 
14.
Z^upoç,ou
-O Ç  VII 12,25-26 VII 13 ,2 . - y  VII 13,6. -ov VII 13, 
1o.
Gwox^p,npoç 
-O Ç  V III  55,23-24 P .416.
n I  P 2,1 (B IS )  I  P 2,2 (TffR) I  P 4,12 I  P 4,13 I  
P 11,6 I  P 12,12 I  P 13,20 I  6,7 I  17,16 I  26,7 I  29,
2,2 I  33,13 I  36 ,1 ,2c  I I  1,29,12 (BIS) I I  2 ,8 ,14  I I  2
9,23 I I  3 ,10,19 I I  5 ,1 ,15(918)11 32 ,1 ,5  I I  38 ,1 ,4  I I I
6,16 I I I  7 ,2 ,9  I I I  9 ,8 ,20  I I I  9 ,9 ,22  I I I  9 ,9 ,23  I I I  9
14,9 I I I  9 ,21 ,2  I I I  9 ,21 ,3  I I I  9 ,3o,14 I I I  9,31,1 I I I  
9,35 ,2 oCTJ3R)III 9,35,21 (BIS) I I I  1o,1o,3 I I I  1o,1o, 5 
I I I  11,4,17 I I I  11,5 ,3  IV 2,9,21 IV 2,9,23 IV 2,19,21
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IV  3 , 2 4 , 1 5  P . 1 7 5  I t  3 , 3 2 , 1 4  P . 1 8 3  [ IV 1 7 , 1 9 ]  IV 1 8 , 1 ,  
1 7  V 2 , 1 9 , 2  V 2 , 2 o , 7  V 2 , 2 1 , 1 9  V 5 , 2 , 2 3  V 1 5 , 2o  V 3 3 ,
1 , 1 8  V I  7 , 2 , 1 8  P . 287  V I 1 4 , 4  V I I  P 9 V I I  P 12  V I I  1 6 , 1  
17  V I I  2 1 , 3 , 3  V I I  2 9 , 1 , 3  V I I  4 1 , 1 1  P . 3 5 o  V I I  4 5 , 2 , 2 2
V I I  4 6 , 8 C B I S ) V I I  5 o , 1  V I I  5 o , 2  V I I I  4 , 7  V I I I  7 , 2 , 1 4
V I I I  1 6 , 2 , 1 5  V I I I  i e , 4 , 5  V I I I  1 6 , 6 , 1 7 ( B I S ) V I I I  2 1 , 1 6  
V I I I  2 3 , 8 , 5  V I I I  2 3 , 1 2 , 1 1  V I I I  2 3 , 1 5 , 1 9  V I I I  2 3 , 2 1 , 2  
V I I I  2 4 , 4 , 2 0  V I I I  2 4 , 9 , 1 5  V I I I  4 9 , 1  V I I I  4 9 , 3  V I I I
6 o , 1 9  V I I I  6 9 , 2 3 ( B I ^
^ I  3 0 , 5 , 9  I  4 3 , 1 , 5  V 2 1 , 1 4  V I I  2 2 , 2 .
- T 1 Ç  I I I  1 2 , 1 , 2 o .
^Pn6(5v IV  3 , 3 0 , 1 2 .
‘HYep6vT),Tîç 
-T)Ç V I I I  5 2 , 1 o .  
i^ Y e p o v C a ,a ç
- a v  ' IV 2 , 1 , 7  IV 8 , 3 , 2 o  V 4 5 , 1 o .  -S5v V 2 8 , 1 , 1 2 .
^ Y e p o v ih 4 ç ,1 ^ , ( 5 v  
-wT^TOüç I  4 3 , 1 , 2 .  
i^ Y E P w v,4voç
nYGpdv I I  3 1 , 2 , 4  IV 3 , 2 7 , 1  V 4 5 , 8  V I I  2 2 , 1 8 .  - o ç  IV 
9 , 6 , 1 9 - 2 0  V I I  2 2 , 2 .  - i  I I  3 , 1 o , 2 1 .  - a  I I  3 , 1 , 3  IV
1 7 , 1 5  V I I I  3 o , 2 1  V I I I  3 7 , 1 4 .  - e ç  IV 2 , 3 , 2 1  IV 8 , 2 ,
12  P . 2 o 5  V 4 4 , 5 , 2 2  V I I  2 7 , 2 , 7  V I I I  3 , 2 , 1 3 .  - w v  1 1  2
5 , 1 7  I I I  9 , 5 6 , 1 3  IV 3 , 7 , 3  IV 3 , 2 8 , 5  P . 1 7 9  IV 6 , 5 , 1 2 -
13  V I I  2 9 , 2 , 1  V I I  3 2 , 2 , 9  V I I  4 1 , 1 6  V I I I  5 7 , 1 6 .  -< ji  
I I  3 , 8 , 1 6  IV 8 , 2 , 2 1  V I I I  3 , 2 , 3 .  - « Ç  I  3 2 , 2 , 2 o  I I I
9 , 5 4 , 2  I I I  9 , 5 6 , 2 0  I I I  9 , 5 7 , 3  IV 8 , 2 , 1 6  IV 8 , 2 , 1 4  
P . 2 0 5  IV 8 , 4 , 8  V 1 2 , 1 , 1  V 2 1 , 1 4  VI  1 , 3 , 1  V I I  1 8 , 1 , 1o
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V I I  2 2 , 1 7  V I I  4 o , 1 7 .  - e  ACC IV 2 , 3 , 1 .  
nYoOpcL
^lYoDpai I  P 7 , 2 .  ^ Y G l x a i  I  1 o , 1 2  I  4 o , 1 , 1 1 .  i^Yotvxo  
i  1 6 , 3 , 1 2  V I I I  2 3 , 2 0 , 2 o .  ^ Y c r o e o i  I  1 o , 7  I I  1 o , 1 ,  16  
I I I  9 , 1 0 , 1 3  IV 3 , 2 5 , 4  V I  4 , 1 , 2 3  V I I I  4 , 1  V I I I  1 2 ,  1o
V I I I  2 3 , 1 4 , 8 .
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- o ç  V I I  2 8 , 2 , 1 2 .  - o u  V 1 7 , 1 , 9 .
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- o  i l l  1 o , 7 , 4 .
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- o v  ACC N IV 6 , 6 , 1 8 .  
i t tHEuç ,£wç
iTiTtEuç V I I I  5 , 1 2 .  dxTtetç  I  3 , 3 , 4  I I  1 4 , 1 , 1 3  I I I  7 , 1 , 2  
i v  3 , 2 2 , 3  P . 17 5  V 3 7 , 2 0  VI 1 8 , 2 , 6  V I I  2 , 2 , 4  V I I  6 , 6 , 7  
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VII 21,7 ,9  VII 21,7,11 VII 21,7,14 VII 27,2,7  VII 20,
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8 V III 23 ,12 ,13 . diïiteOauv) I  29,1,23 I I I  9,31,21 I I I
9,31,1 I I I  1o,7,13 IV 3,31,10 IV 7 ,12,22 V 8 ,1 ,22  V 47 
4 VI 4 ,2 ,5  VII 2 ,2 ,1 .  (%%eTç I  29,1,17 I  39,2 ,5  I  49,
2.13 I I  4 ,1 ,7  I I  5 ,2 ,16 I I I  9 ,6o,3  IV 4,3,21 V 6,18 V
8 .1 .18  V 16,2,17 VI 38 ,9 ,9  VII 2 ,2 ,8  VII 8 ,2 ,5  VII 39,
9 VIII 23 ,12 ,9 . tn n é a ç  I  29,1,19-2o I I  1,17,1 I I  1,17 
3 I I  1 ,17,4  I I  2 ,7 ,22 I I  2 ,9 ,5  IV 3 ,3 1 ,8  IV 6 ,4 ,8  IV
11.4.18 VII 14,2,7 VII 14,3,16 VII 14,3,19 VII 21,7,6
VIII 23,11,22 VIII 23 ,12 ,7 . 
i n n e d u
dnnÊueuv VII 6,4,15* Cuiiedooç I I I  7 ,1 ,7»
*lTlTttaç,OU
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3 ,1 ,1 6 .  -av  I I I  2,15 I I I  2 ,19.
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TÎfç 11ÎHOU IV 3 ,21 ,12 .
titïïw I I I  14,1,18 I I I  14 ,1 ,21 . tunw I I  2 ,9 ,3 .
innov I  f  9,18 I I I  14,1,16 I I I  14,1,17 VII 4 ,1o ,3  VII
10,6 VII 41,11 VII 41,13 V III 13,19 V III 2 7 ,1o VIII 31 
2. TÎjv tnitov I  26,4 I I I  9 ,22,13 I I I  1o,7,1 IV 3 ,17 ,7  
IV 3,22,16 V 16,2,11 VI 18,2 ,3  VII 1o ,5 . 
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LTtitwv I  27,1,16 I  39, 2 ,6  I I  1,17,5 I I  5 ,2 ,23  H  31,4,14 
I I  31,4,20 I I I  7 ,1 ,5  IV 4 ,1 ,1  V 3,8,1 V 47,14 VII 8 ,1 ,  
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Lmiotç IV 6,11,14 IV 21,4 VI 18,2,6 VII 1o,22 VIII 23,
5 ,1 .
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-w V 44,2 ,3 .
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dodxipoç,ov 
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*I<Todç,oO 
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-a ç  I I  1 ,14 ,14 .
L o x n p i
èaxrjoe(v) I I  38,1,1 IV 3 ,22 ,6  IV 3,22,11 IV 7,12,24 VI
38 ,10 ,13 . êaxnaav VII 1 4 ,3 ,2o VIII 45 ,16 . ox^vai I I I
9 ,26 ,2  IV 3 ,7 ,1 .  oxdç I 24,1,17 VII 34,7 . oxdvxeç V 
3 ,3 ,2 3 .  ax5aoi VII 5o,2o.
ëaxTixa I  27 ,1 ,18 . éoxdvat V III 24 ,3 ,15 . éoxnndxwv VI 
3 ,8 .  edaxdxEt V III 8 ,14.
loxdpevai VIII 33 ,7 . doxop£vouç VIII 1o ,1 ,1 .
Eoxavxo IV 3 ,2 4 ,4 .
ëox^oavxo VII 1o,11. oxnadpevoi VI 24,5 VII 6 ,7 ,1 .  
axaaeCn I I  3 2 ,1 ,7 .
* Iax fa ta ,aç  
‘ lox ta faç  I I  7 ,13 .
'laxLatoç,ou  
'loxiaToç I  24,7 I 24,11.
doXL0V,DU
-wv I  47 ,1 ,9  V 22,2,11 V III 2o,2o. - a  I  47,1,7  I I I  11,
3,6 I I I  11,3,10 V 9,14 V 9,16 V 2 2 ,2 ,1o VIII 2o,17.
îaxon£6n,T|Ç 
—T) I  P 1 o , 3 . 
îoxopfa,aç
-aç  GBN I P 13,19 I I  P 5. 
doxdç,oO
-oO I I I  10,15,13 I I I  10,15,14. -wv I I  22 ,1 ,9 . -oOç 
VIII 2o,16.
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-01 VI 1 ,5 ,14 .
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- n ;  VI 2o , i 6.
*IaxdXaoç,ou 
'loxdXaoç I I  22,1,5  I I  22,2,16 I I  22,3 ,22. 
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-Gv VI 6 ,1 ,1 3 .
*Ixwvfa,aç 
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I  41,3,13 I  41,4,22 I  41,5,1 I  41 ,5 ,3  I  41,5 ,4  I  4 1 ,5 ,1o 
I  42,1,17 I  42,1,23 I  43,1 ,16 I  43,1,19 I  43,1,21 I  43,1 
23 I  43,1 ,4  I  43,2,10 I  43,2,12 I  43,2,15 I  43,2,16 I  43
2.19 I  44,6 I  44,9 (BIS) I  45,1,15 I  45,1,2o (BIS) 1 45,
2.5 I  45,2 ,6  I  45,2,10 I  4 5 ,4 ,2o I  45,4,1 I  45 ,5 ,7  I  45,
5.9  I  45,5,11 I  46,22 I  46,23 (BIS) I  46,24 I  46,26 146, 
27 I  47 ,1 ,6  I  47 ,1 ,8  I  47,2,11 I  47,2,14 I  48,1,1 (BIS)
I  48 ,1 ,5  I  48 ,2 ,8  I  48,2,13 I  48 ,3 ,22 I  48 ,4 ,4  I  4 8 ,4 ,1o
I  48,4,11 I  48,5 ,18 I  48,5 ,19 I  48 ,5 ,2  I  49 ,1 ,6  QC 49,1, 
7] I  49 ,1 ,9  I  49,4,11 I I  P 2 I I  P 3 I I  B 4 I I  P 5 I I  P 6
I I  P 7 I I  1 ,1 ,9  I I  1,2,15 I I  1,2,16 I I  1,3,10 I I  1,3,13 
I I  1,3,16 I I  1 ,5 ,2  I I  1 ,6 ,7  I I  1 ,6 ,8  I I  1 ,6 ,9  I I  1 ,7,19 
(BIS) I I  1 ,6 ,3  I I  1 ,8 ,6  I I  1 ,8 ,9  (BIS) I I  1,8,15 I I  1,9 ,
20 I I  1,10,3 I I  1 ,10,8  (BIS) I I  1,11,13 I I  1,11,15 I I  1,
12,20 I I  1,12,1 I I  1,12,3 I I  1,13,8 I I  1,14,15 (BIS) I I
1.14.16 I I  1,14,19 I I  1,14,22 I I  1,14,2 I I  1,15,6 I I  1,
15.9 I I  1,15,10 I I  1,16,14 I I  1,16,1511 1,16,18 I I  1,16,
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20 I I  1 ,17,5 (BIS) I I  1,19,17 I I  1,19,18 II  1,19,22 I I
I ,2 1 ,7  I I  1,21,10 I I  1,22,19 I I  1,22,20 I I  1,22,21 I I I  
22,23 I I  1 ,23 ,8  I I  1,25,19 I I  1 ,26,4 I I  1,27,12 I I  1,
27.19 I I  1,27,24 I I  1 ,28 ,5  I I  1 ,28,6  (BIS) I I  1 ,28 ,1  
II  1,29,13 I I  1,29,16 I I  1 ,29,18 I I  1,3o,2o (BIS) I I  1
31,5 I I  1,32,10 I I  1,33,16 (BIS) I I  2 ,1 ,2  (BIS) I I  2,2 
18 I I  2 ,3 ,5  I I  2 ,4 ,8  I I  2 ,4 ,13  I I  2 ,6 ,4  I I  2 ,6 ,9  I I  2,
6.10 I I  2 ,7 ,14 (BIS) I I  2 ,7 ,16  I I  2 ,7 ,19  I I  2,7,21 I I
2 ,7 ,22 I I  2 ,7 ,3  I I  2 ,7 ,5  I I  2 ,7 ,6  I I  2 , 8 , 1o I I  2,9,21 
I I  2 ,9 ,22 I I  2,9 ,23 I I  2,1o,11 (BIS) I I  3 ,1,17 (B IS)II
3 .1 .19  I I  3 ,1 ,20  I I  3 ,1 ,2  I I  3 ,1 ,3  I I  3 ,1 ,5  I I  3 ,2 ,9  
I I  3 ,2 ,10 I I  3 ,3 ,18  I I  3 ,4 ,22  I I  3 ,4 ,2  I I  3 ,5 ,4  I I  3,5
8 I I  3,5,11 I I  3 ,6 ,16 I I  3 ,8 ,1  I I  3 ,8 ,5  I I  3 ,8 ,8  I I  3 ,
8.10 I I  3,8,11 I I  3 ,8 ,13  I I  3 ,8 ,14  (B io) I I  3 ,8 ,18  113
8.19 (BIS) I I  3 ,9 ,6  I I  3 ,10,15 I I  3,1o,2o I I  3 ,1o,22 
I I  3 ,11,7 (BIS) [ I I  3,11,7] I I  3 ,11 ,9  I I  3,11,11 I I  3,
I I ,1 5  I I  3,12,22 I I  3 ,12 ,6  I I  3,12,11 I I  3,12,14 (BIS)
I I  3 ,13,18 I I  3,13,20 I I  3 ,13,22 (BIS) I I  3 ,14 ,8  I I  3, 
15,16 I I  3 ,15 ,3  I I  4 ,1 ,10  I I  4 ,3 ,4  I I  4 ,3 ,9  I I  5 ,1 ,13  
I I  6,5 I I  6,6 I I  7,15 I I  8,7  I I  8,11 I I  9,18 I I  9,19 I I
9 ,3  I I  9 ,4  I I  9,6 I I  10,1,18 I I  1o,1,21 I I  1o,2,1o I I
10,4,1 (BIS) I I  1o,5,1o I I  11,14 I I  11,16 I I  12,7 I I  12
9 (BIS) I I  12,1c I I  13,21 I I  16,17 I I  16,1 I I  16,3 I I  
1 7 ,to I I  18,19 I I  18,22 I I  18,23(813)11 19,5 I I  21,2 I I
22,2,17 I I  22,2,2o I I  23,13 I I  23,15 I I  24,1 I I  27,2,13 
I I  28,1,19 I I  28 ,1 ,1 (B IS )II  28,1 ,2  I I  28,2,6  I I  29 ,1 ,1 )  
I I  29,1,17 I I  29 ,1 ,19(B IS)II  29 ,2 ,2  I I  29,2,5 I I  29,2,9 
I I  30, 2,22 I I  30, 2,2  I I  3o ,3 ,8  I I  3 o ,3 ,1 1(BIS)II 3o,3,15 
I I  30,3,16 I I  30,3,18 I I  31,2 ,12 I I  31,2,15 I I  31,2,19
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31, 2, 2$ I I  31, 3 ,5  I I  31, 3 ,6  I I  31, 3 ,8  I I  31,
4.14 [11 31,4,15] I I  31, 4,15 I I  31,4,17 I I  31,4,19 
I I  31,4,21 I I  32,24 I I  32,6 I I  32,8 I I  33,14 I I  33,
16 I I  33,19(818)I I  34,23 I I  34,3 I I  34,6 I I  34,12 I I
34,13 I I  34,17 I I  35,22 I I  35,8(813)11 35,9 I I  36,17
I I  36,18 I I  36,19 I I  36,21 I I  36,5 I I  36,11 I I  37,18
11 38,1,1(813)11 38 ,1 ,2  I I  38 ,2 ,7  I I  38 ,2 ,8  I I  38,2%
12 I I  38,2,15 I I I  P 2 I I I  P 3 I I I  P 4 I I I  P 6 I I I  P
7 I I I  P 9 I I I  P 13 I I I  1 ,2 ,4  I I I  1 ,2 ,7  I I I  1,2,8(813) 
I I I  1 ,2 ,12 I I I  2,17 I I I  2,19 I I I  2,20 I I I  3,6  I I I  4 ,
1.15 I I I  4 ,1 ,16  I I I  4 ,1,17(813)111 4 ,1 ,19  I I I  4 ,2 ,1  
I I I  4 ,2 ,3  I I I  4 ,2 ,7  I I I  4 ,2 ,8  I I I  4 ,3 ,15  I I I  4 ,3 ,16  
I I I  4 ,3 ,17  I I I  5,3 I I I  5 ,5  I I I  7 ,1 ,2o  I I I  7 ,3 ,16  I I I
8,22 I I I  8,2111 3,3(813) I I I  9 ,1 ,7 (8 1 3 )I I I  9 ,1 ,1 o I I I
9 ,1 ,12  I I I  9 ,1 ,14 I I I  9 ,1 ,16  I I I  9 ,2 ,19 I I I  9 ,2 ,22 
(813)111 9 ,2 ,4  I I I  9 ,3 ,6  I I I  9,4,11111 9 ,4 ,15  I I I  9 ,
6,4 I I I  9 , 7 , I0 I I I  9,7,11 I I I  9 ,8 ,14  I I I  9 ,9 ,23  H I
9 ,10 ,3  I I I  9 ,1o,4 I I I  9 ,10 ,6  I I I  9 ,1o ,8  I I I  9,1o,13 
I I I  9 ,11,18 I I I  9,11,21 I I I  9, 13,2 I I I  9,14,11 I I I  9 ,
16,17 I I I  9,17,20 I I I  9 ,18,23 H I  9,18,24 H I  9,19,7 
I I I  9 ,19 ,9  H I  9,19,11 H I  9 ,2 o ,l6  I I I  9,21,21 H I  9,
21.1 I I I  9 ,21,2  I I I  9 ,21,4  H I  9 ,21,7  I I I  9,22,14 H I
9,23,19 H I  9, 23,21 I I I  9 ,24 ,7  H I  9 ,24,9  H I  9,25,13 
H I  9,25,18 I I I  9,25,19 H I  9,25,21 H I  9,26,1 I I I  9, 
27 ,1o(B I3)H I 9,28,15 H I  9,28,17 I I I  9,28,2o I I I  9,
29.2 I I I  9,30,16 I I I  9 ,31,19 H I  9 ,31,2oCBIS)III 9 ,31 , 
21 I I I  9, 31,1 H I  9, 31,2 I I I  9, 31,3 H I  9, 32,10 I I I  9, 
33,13(813)111 9,33,14 i l l  9,33,21 H I  9 ,33 ,2  I I I  9 ,33, 
3 I I I  9,34,5 I I I  9 ,34,7 H I  9 ,34 ,8  I I I  9,34,11 I I I  9 ,
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35,14 I I I  9 ,35,16 I I I  9 ,36 ,6  I I I  9 ,36 ,8  I I I  9 ,36 ,
II I I I  9 ,37,13 I I I  9 ,37 ,15  I I I  9 ,37,18 I I I  9,37,2o
I I I  9,37,21 I I I  9 .39 ,2  I I I  9 ,39 ,4  I I I  9 ,39,7 H I  9,
4o,8 I I I  9 ,4o,1o( 'B I3)H I 9,4o,12 H I  9,4o,15 H I  9,
41,20 I I I  9,41,21 I I I  9 ,41 ,23  I I I  9 ,41 ,3  H I  9,41,4  
I I I  9 ,41,5  H I  9 ,43,16 I I I  9 ,43,17 H i  9,44,22 H I
9 ,44,3  I I I  9 ,45,9  H I  9,45,13 H I  9,46,25 H I  9 ,47 ,
2 I I I  9 ,47 ,4  I I I  9 ,47 ,5  H I  9, 47,6 I I I  9 ,47,8(BI3) 
I I I  9 ,4 8 ,1 4 CBIS)III 9 ,48,17 I I I  9,49,22 I I I  9,51,14 
I I I  9 ,51,17 I I I  9 ,51 ,18  I I I  9 ,53,12 I I I  9,54,23 H I
9,54,1 H I  9 ,54 ,2  I I I  9 ,54 ,5  H I  9,56,17 H I  9 ,57 ,4  
( I I I  9 ,58 ,16) I I I  9 ,58,17 I I I  9 ,59,19 H I  9,59,22 
I I I  9 ,6o,4  I I I  9,61,11 I I I  9,62,15 H I  9,62,18 I I I
9,63,24 H I  9 ,63,2  H I  9 ,63,7  H I  9 ,63 ,9  H I  9 ,6 3 ,1o 
I I I  10,1,16 I I I  10,1,17 H I  10,3 ,9  H I  10,3,12 I I I
10,4,13 H I  10,5,3 H I  1o ,5 ,6  I I I  1o,5,9  H I  1o,6,14 
I I I  10,6,15 H I  10, 7,21 H I  1o,7 ,2  H I  1o,8,7 H I  1o
8,10 H I  10,8,15 H I  1o,1o,1 I I I  1o,11,18 H I  1o,12,
6 H I  10, 12,8 H I  10, 12,9 H I  1 o ,13,22 I I I  1o,13,23 
I I I  10, 14,6 H I  10,15,13 I I I  10,16,18 I I I  1o,17,4 
I I I  1 1 ,1 ,U  H I  11,1,15 H I  11,2,19 H I  11,3,10 H I
11.4.17 I I I  11,6,13 H I  11,6,15 H I  11,7,22 H I  11,7, 
5 [ I I I  11 ,7 ,6 ]  ( I I I  1 1 ,8 ,8 )  I I I  11,8,11 I I I  11,10,1 
I I I  11, 10,2 I I I  11 ,1 o ,8 (B I3 )II I  11,12,23 H I  11,13,5 
I I I  11,13,8 H I  11,13,9 H I  11,14.12 H I  11,14,14 H I
11.14.17 H I  11,15,20 I I I  11,15,1 H I  11,15,5 I I I  11,
15,6 I I I  12,18 H I  12,22 H I  12,1 I I I  13,1,6 H I  13,1
7 I I I  13,2,12 H I  13,3,18 I I I  13,3,19 H I  13,3,21 H I  
14 ,1o(B IS)III  14,12 I I I  14,16 I I I  14,19 H I  14 ,2o H I
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16.5 IV P 2 IV P 3 IV P 4 IV 1 ,1 ,14 IV 1,1,15 IV 1 ,1 ,  
17 IV 1,1,19 IV 1,1,1 IV 2 ,2 ,16  IV 2 ,2 ,19 IV 2,3,2o 
IV 2 ,4 ,4  IV 2 ,4 ,5  IV 2 ,6 ,12  IV 2 ,6 ,19 IV 2,6 ,2o IV 2,
6.22 IV 2,6,25 IV 2 ,7 ,4  IV 2 ,7 ,5  IV 2 ,7 ,6  IV 2,8,9^13) 
IV 2 ,8 ,15  IV 2 ,8 ,16  IV 2 ,8 ,17  IV 2 ,8 ,1 9 0 1 8 )  IV 2 ,9 ,22
IV 2 ,10 ,5  IV 2 , l e , 6 IV 2,11,11 IV 2 ,14,6  IV 2,15,12IV
2,16,17 IV 2,16,18 IV 2,17,22 IV 2 ,18,6  IV 2,18,7 IV
2.18.10 IV 2,19,17 IV 2 ,20,3  IV 2 ,2o ,8  IV 2,21,16 IV
2,21,20 IV 2,22,22 IV 2,22,23(BI3)IV 2 ,2 2 ,4 (TBR)IV 2,
22.5 IV 2,22,9 IV 3 ,1 ,16 (318 )IV 3 ,1 ,1 7 COPATER^ IV 3 ,4 ,  
17 IV 3 ,5 ,1  IV 3 ,5 ,4  IV 3 ,5 ,5  IV 3 ,5 ,8  IV 3,6,17(313) 
IV 3,7,2o(BIS)IV 3 ,7 ,7  IV 3 ,8 ,12  IV 3 ,9 ,15  IV 3 ,9 ,17
IV 3 ,9 ,19  IV 3 ,9 ,20  IV 3,9,21 IV 3 ,9 ,22  IV 3,9,2(318)
IV 3 ,1 0 ,6  IV 3 ,1o ,7  IV 3,1o,1o IV 3 ,11,18 IV 3,12,22
IV 3,12,1 IV 3 ,12 ,4  IV 3 ,12 ,5  IV 3,14,16 IV 3,14,18
IV 3 ,1 7 ,8  IV 3,19,16 IV 3 ,19 ,19  IV 3 ,2o ,4  IV 3,21,13 
IV 3,21,14 IV 3,21,16 IV 3,21,21 IV 3 ,22 ,6 (318)IV 3,
22,3 P.175 IV 3 ,23 ,7  IV 3 ,2 3 ,8  IV 3 ,2 3 ,1o IV 3,24,16 
IV 3,24,17 IV 3 ,24 ,18  IV 3 ,24 ,19  IV 3,24,2o IV 3 ,24 ,
5 IV 3,24,14 IV 3,24,16 P.176 IV 3,24,17 P.176 IV 3,
25.22 IV 3,26,11 IV 3 ,26,12 IV 3,27,19 IV 3 ,27 ,4  IV
3 ,27 ,9  IV 3,27,10 IV 3 ,2 7 ,14(BIS)IV 3,27,2o P.178 IV
3.27 .22  P.178 IV 3,28,26 IV 3 ,20 ,3  IV 3 ,28 ,4  IV 3,28
6 IV 3,29,10 IV 3,29,12 IV 3,29,14 IV 3,29,15 IV 3 ,29, 
16 IV 3,29,18 IV 3,29,20 IV 3 ,29 ,22  IV 3,29,1 IV 3,29 
2 IV 3 ,29 ,3  IV 3 ,29 ,6  IV 3 ,2 9 ,8  IV 3 ,29 ,9  P.18o IV 3,
29.10 P.180 IV 3,30,12 IV 3 ,3o,14 IV 3 ,3o ,18  IV 3 ,3o , 
20 IV 3,30,21 IV 3 ,3 1 ,2 (TER)IV 3 ,31 ,9  IV 3,32,14 P.
181 IV 3,32,15 P.181 IV 3 ,32,20 P.181 [iV 3,32,24% IV
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3,32,21 P.183 IV 3 ,32 ,3  P . 184 IV 3 ,32 ,11 (B I3)P .184 IV
3,32,15 P.184 IV 3 ,32 ,16  P.184 IV 3 ,3 2 ,2oCBIS)P.184 
IV 4 ,2 ,9  IV 4 ,2 ,10  IV 4 ,2 ,1 3  IV 4 ,2 ,14  IV 4,3,18(BIS) 
IV 4,3,21 IV 4 ,3 ,23  IV 4 ,3 ,1  IV 5,13 IV 6 ,1 ,19  IV 6,
1.1 IV 6 ,1 ,3  IV 6 ,1 ,4  IV 6 ,1 ,5  IV 6 ,1 ,6  IV 6,2,1o^ER) 
IV 6 ,3 ,16 IV 6,3,1 IV 6 ,3 ,4  IV 6 ,4 ,9  IV 6 ,4 ,16  CBIS)
IV 6 ,6 ,9  IV 6,6 ,14 IV 6 ,6 ,19  IV 6,6,1  IV 6 ,7 ,8  IV 6,
7,11 [IV 6 ,7 ,14] IV 6 ,8 ,4  IV 6 ,8 ,1 1 (BI3)IV 6 ,8 ,12  IV
6,8,14 IV 6,8,19(BI3)P.191 IV 6 , 8 , 2o (BIS) P. 191 IV 6,
9,4 IV 6 ,9 ,15  IV 6,10,17 IV 6 ,1 1 ,8  IV 6 ,11,12 IV 6, 
11,13(BI3)IV 6,11,14 IV 6,11,17 IV 6,11,21 IV 6 ,13,7  
IV 6,13,9(BI3)IV 6 ,1 3 ,1 2 (OfJATER) IV 6 , 13,13(BI3) IV 6,
13.17 [IV 6 ,13 ,18] IV 6,13,21 IV 6,13,22 IV 6 ,13 ,4  IV
6,13,5  IV 6 ,13,7  P.195 IV 6,14,11 IV 6,14,14 IV 6 ,14 , 
16 IV 6 ,15 ,3  IV 6 ,1 6 ,8  IV 6 ,16 ,9  IV 6,17,17 IV 6 ,17, 
2o(BIS)IV 6,17,21 IV 6,17,24 IV 6 ,17 ,9  IV 6,18,16(BI3) 
IV 6,18,19 IV 6,18,21 IV 6,18,23 IV 6,18,27 IV 6 ,18 ,3  
IV 6,19,12 IV 6,20,1 IV 7 ,1 ,5  IV 7,1 ,8(BI3)IV  7 ,1 ,9
IV 7 ,3 ,19  IV 7,4,11 IV 7 ,5 ,22  IV 7 ,5 ,2 6  IV 7 ,6 ,11 IV
7,6 ,13  IV 7 ,6 ,14  IV 7 ,7 ,1 9  IV 7 ,7 ,6  IV 7 ,7 ,7  IV 7 ,7 ,
11 IV 7 ,9 ,4  IV 7 ,9 ,6  IV 7,11,2o IV 7 ,12,23 IV 8 ,1 ,6  
IV 8 ,1 ,9  [IV 8 ,2 ,1 3 ]  IV 8 ,2 ,13  IV 8 ,2 ,15  IV 8,2,21 IV
8,2 ,22  IV 8 ,2 ,23  IV 8 ,2 ,1  IV 8 ,2 ,3  IV 8,2,5(BI3)IV  8 ,
2,6 IV 8 ,2 ,7  (BIS) IV 8 ,2 ,8  (BI3) IV 8 ,2 ,1 2  P.2o5 IV 8 ,2 ,  
15 P.2o5 IV 8 ,3 ,19  IV 8 ,3 ,3  IV 8 ,3 ,4  IV 8 , 4 , 1o IV 8,
4.17 IV 9 ,1 ,9  IV 9 ,1 ,12  IV 9 ,1 ,13  IV 9 ,3 ,14  IV 9 ,3 ,18  
IV 9 , 3 , 2o IV 9 ,4 ,3  IV 9 ,4 ,4  IV 9 ,4 ,5  IV 9 ,6 ,22  IV 1o,
1.2 IV 10,1 ,3  IV 10,2,13 IV 11,1,19 IV 11,2,4 IV 11,2 
1o TV 11,2,11 IV 11,2,12 IV 11,2,13 IV 11,2,19 IV 11,
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3.9 IV 11,3,12 IV 11,3 ,14(318)IV 11,3,15 IV 11,4,18
IV 11,4,19 IV 11,4,1 IV 12,2,12 IV 12,2,15 IV 12,3 ,
21 IV 14,15 IV 14,16 IV 14,19 IV 14,21 IV 15,4 IV15 
7 , IV 15,11(313)IV 16,17 IV 16,18 IV l6,2oCBI3)IV 16 
2 IV 17,5 P . 216 IV 17,7 IV 17,17(318)IV 17 ,2o IV 17
5 P.217 IV 17,6 P.217 IV 18,1,11 IV 18,1,13 IV 18,2 
4 IV 18,2,7 IV 18,2 ,9  IV 19,13 IV 19,18IV 19,21 IV
19,22 IV 20,6 IV 20,11 IV 2o,12 IV 2o,14(ïBR)IV 2o,
17 IV 20,18 IV 20,19 IV 2o,2o IV 21,4 IV 21,6 IV 21, 
1o IV 21,11 V F I  V P 2 V P 7 V P B V  P ' 16 V 1,1,1
V 1 ,1 ,2  V 1,1,4(BI3)V 1 ,1 ,5  V 1,1,12 V 1,1 ,16 V 1,1 
IT V 1 ,1 ,18 P . 223 V 1,1,20 V 1 ,3 ,3  V 1,4,14 V 2 ,1 ,3
V 2 , 2 , 1o V 2 ,2 ,12  V 2,2,15 V 2 ,2 ,18  V 2 ,2 ,19  V 2 ,3 ,  
4 V 2 ,3 ,7  V 2 ,3 ,9  V 2,4,11 V 2 ,4 ,13 V 2 ,4 ,16  V 2 ,4 ,
22 V 2 , 5,10 V 2,6,14 V 2,6,17(BI3)V 2 ,6 ,18  V 2 ,6 ,2o
V 2 , 6 , 6 (TER)V 2 ,7 ,13  V 2 ,7 ,15  V 2 ,7 ,18  V 2 ,7 ,2o V 2
8,2 V 2 ,8 ,3  V 2,8,4(BIS)V 2 ,8 ,8  V 2 ,8 ,12  V 2,8 ,14 
(BI8)V 2,8 ,16 V 2 ,9 ,19  V 2,9,21 V 2 ,9 ,2 3 (BI8)V 2 ,9 ,2
V 2,10,7  V 2,10,15 V 2,11,19 V 2,11,1 V 2 ,11 ,3  V 2,
11,4 V 2 ,11,5  V 2 ,12,9  V 2,12,13 V 2,12,16 V 2,12,2o
V 2,13,23 V 2,13,24 V 2 ,14 ,9  V 2,16,2o V 2 ,18 ,8  V 2,
18.9 V 2,18,14 V 2,19,20 V 2,21,43 V 2,21,17 V 2 ,22 , 
21 V 2,22,3 P . 235 V 2,22,5 P . 235 V 2,22,7  P.235 V 2,
22,12 P.235 V 2,22,17 V 2,22,19 V 2,22,2o V 2 ,22 ,2P . 
236 V 2,22,4 P . 236 V 2 ,22 ,8  P.236 V 2 ,22,9  P.236 V 3
1,19 V 3 ,2 ,2  V 3 ,2 ,5  V 3 ,2 ,7  V 3 ,2 ,9  V 3 ,3 ,19  V 3 ,4 ,
6 V 3 ,4 ,8  V 3 ,4 ,9  V 3,5,13 V 3 ,5 ,16 V 3 ,5 ,17  V 3 ,5 ,
18 V 3,5,22 V 3 ,7 ,12  V 3 ,7 ,14  V 3 ,8 ,1 8  V 3 ,8 ,19  V 3 ,
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8,21 V 3,8,1 V 3 ,8 ,3  V 3 ,8 ,6  V 3 ,8 ,7  V 3 ,8 ,8  V 4,17 V
5,1,1 V 5 ,1 ,5  V 5 ,1 ,7  V 5,2,14 V 5 ,2 ,25  V 6,7 V 6 ,8  V
7,20 V 7,21(BIS)V 7 ,2  V 7 ,6  V 7 ,9  V 7,12 V 8,1,16(BI3) 
[V 8,1,17% V 8,2 ,5(BIS)7 8 ,2 ,6  V 8 ,2 ,7  V 9,14 V 9,16
V 9,17(BI3)V 1o,1,1 V 1o,1,4 ? 10,1 ,5  V 1o,2 ,8  7 1o,3
20 V 10,4,14 V 10,5,3 V 1o,5,5 V 1o,5 ,6  V 11,12 P . 247
V 11,16(BI3)V 11,18 V 11,20 V 11,21 V 11,7(BIS)V 11,9
P .248 V 11,12 P.248 V 12,19 V 12,1,22 V 1 2 ,1 ,t  V 12,2
5 V 12,2,14 V 12,3,16 V 13,1,8 V 13,1,9 V 13,1,1o V 13 
2,12(BIS)V 13,2,16 V 13,2,18 V 13,2,19 V 14,5 V 14,13
V 14,15 V 14,16 V 14,1 7 14,2 P . 252 V 15,6 V 15,7 715 
9 V 15,14 V 15,15 V 15,24 V 15,25 V 16,1,6(813)7 16,2, 
11 V 16,2,13 V 16,2,14 V 16,2,18 V 16,2,19 V 16,3 ,6  V
17,1,6 V 17,1,9 V 17,1,10 V 17,1,13 V 17,1,14 7 17,2 ,
1 V 17,2,2  V 17,2,3 V 17,2 ,4  V 17 ,2 ,8  V 17,2,15 V 17,
2,17 V 18,1 V 18,2 V 18,5 V 18,8 V 19,11 V 19,15 7 19 
16 V 19,19 7 19,20 7 19,21(BI3)V 2o,5 V 2o,9 V 21,13
V 21,15(BI3)V 22,4,5 V 23,14 V 23,16 V 23,17 V 23,18
V 23,22 V 24,10 V 24,11 V 26,21 V 27,5 V 27,7 V 27,8
V 28,1,12 V 28,1,14 V 28,1,16 V 28 ,1 ,2  V 28,2 ,7  V 3o, 
18 V 3o,19 V 31,8 V 32,1,17 V 32,1,21 V 32,1,1 V 32,2 
4 [V 32,2 ,9] V 32,2,21 V 32,2,23 V 33,3 ,3  V 33,4,11 V
33,4,15 [V 33 ,5 ,18 ] V 33,5,19 V 34,7 V 34,11 V 34,12
V 35,18 V 35,20 V 35,3 V 35,4 V 3 7 ,2o V 37,23 V 37,24 
(BI3)V 38,3 V 38,6 V 38,7 V 39,13 V 39,16(TBR)V 3 9 ,2o
V 4o,4 V 41,9 V 41,13 V 44 ,1 ,6  V 44 ,1 ,8  V 44 ,1 ,9  V 44
2,16 V 44,2,17 V 44,2,2o(BI3)V 44,2 ,22 V 44,2,1 V 44, 
3 ,9 (TER)V 44,3,12 V 44,3,17 V 44 ,4 ,3  V 44 ,4 ,8  V 44 ,4 ,  
11(BIS)V 44,5,21 V 44,5,23 V 45,7 V 46,16 V 46,17 747,
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4CBI3)V 47,6 V 47,7 V 47,12 V 47,14 V 47,15 V 47,16 V
47,17 V 47,18 V 48,2o VI P 2 VI P 3 VI P 4 VI P 5 VIP
6 VI P 7 VI P 8 VI P 11 VI P 13VI P 14 VI P 15 VI PIS 
VI 1 ,1 ,4  VI 1 ,1 ,5 (BIS)VI 1,2,17 VI 1,3,22 VI 1,3,2(CBR) 
VI 1 ,4 ,7  VI 1 ,4 ,9  VI 1,4,10 VI 1,6,23 VI 1 ,6 ,6  VI 1,6
7 VI 1,7,14 VI 1,7,20 VI 2,1,11 VI 2,2,17 VI 2,2,2oVI
3,2  VI 3,13 VI 3,14 VI 3,17 VI 3,2o VI 4 ,1 ,24 VI 4 ,1 ,
1 VI 4 ,2 ,3  VI 4 ,2 ,5  VI 4 ,2 ,7  VI 4 ,2 ,9  VI 4,2,11 VI 4, 
3,13(TER)VI 4,3,14(BI3)VI 4 ,3 ,15 VI 4 ,3 ,1 6 (BIS)[VI 4 , 
3»T7] VI 5,1 P.2B4 VI 5,6 P .284 VI 5,8 VI 5,9 VI 5,12 
VI 5,2o VI 5,23 VI 5,1 P . 285 VI 6 ,1 ,12  VI 6 ,1 ,13 VI 6
2.18 VI 7 ,1 ,10 VI 7 ,1 ,14  VI 7 ,2 ,19  VI 7,2 ,2o VI 7 ,2 ,  
22 VI 7 ,2 ,23  VI 7,2,1  VI 7 ,2 ,2  VI 7 ,2 ,4  VI 7 ,2 ,5  VI 7
2,8 VI 7 ,2 ,9  VI 7 ,2 ,10 VI 7,2,11 VI 7 ,2 ,13  VI 7 ,2 ,16 
VI 7 ,2 ,17  VI 7 ,2 ,18  [VI 8,2] VI 9 ,1 ,9  VI 9,2 ,15 VI 9,
2,21 VI 9,2,23 VI 9 ,2 ,2  VI 9 ,2 ,3  VI 9 ,3 ,6  VI 9,3,12VI
9,4 ,20 VI 9,4,21 VI 9,4,24 VI 9 ,5 ,25 VI 9 ,5 ,26  VI 1o, 
6 VI 1o,7 VI 1o,11 VI 1o,12 VI 11,18 VI 11,19 VI 12,2 
VI 12,3 VI 12,6 VI 12,8 VI 13,16 VI 13,17 VI 13,2o VI
14,3 VI 15 ,1o VI 16, 2 ,8  VI 16,2,9(BI3)VI l6,2,1o(TER) 
VI 16,5,20 VI 16,3,1 VI 16,3,2 VI 16,4,8 [VI 16 ,5 ,3] 
VI 16,5,5 VI 17,18 VI 17,19 VI 17,22 VI 17,2 VI 17,11 
VI 18 ,1 ,15(BIS)VI 18,1,18 VI 18,1,19 VI 18,1,1 VI 18,
2,4 (VI 18,2 ,5) VI 19,3,1 VI 19,3,3 VI 1 9 ,3 ,1o VI 2o, 
22 VI 21,6 VI 21,8 VI 21,9 VI 22,15 VI 22,18 VI 23,4 
VI 24,11 VI 24,18 VI 24,19 VI 24,22 Vl 27,1,16 VI 27,
1.18 VI 27,1,22 VI 27,1,23 VI 27,1,24 VI 27,1,25 VI27 
1,26 VI 27,1,1 VI 27,2,3 VI 27,2,6 VI 38,1,2o VI 38,1
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22 VI 38,1,23 VI 38,2,1 Vl 38 ,3 ,3  VI 38 ,3 ,5  VI 38,5,19 
VI 38,6 ,25(918)VI 38, 6,26 VI 38,8 ,5  VI 38,1o,13 VI 38,
1o,15 VI 38,10,16 VI 41,1 ,5  VI 45,16 VI 45,19 VI 45,21 
VI 45,22 VI 45,24 VI 46,4 VI 47,9 VI 47,13 VI 4 8 ,2o VI
49,13 VI 49,15 VI 49,22 VI 49,24 VI 5o,3 VI 5o,6 VI 5o 
9 VI 51,17CBI3)VI 51,19 VI 53,12 P.3o9 VI 53,1 VI 53,6
VI 53,8 VI 53,9 VI 54,23 VII P 2 VII P 3 VII P 4 VII P 
5 VII P 6(BI3)VII P 7 VII P 11(BIS)VII P 13 VII P 14
VII 1,20 VII 1,21 VII 1,1 VII 1,2 VII 1,4 VII 1,6 VII
1.7 VII 1,12 VII 2 ,1 ,16 VII 2 ,1,17 VII 2 ,2 ,23  VII 2 ,2 ,
3 VII 2 ,2 ,8  VII 3,16 VII 3,17 VII 5,7(BI3)VII 5,9 VII
6,1,14 VII 6 ,1 ,16  VII 6 ,1 ,17 VII 6 ,2 ,23  VII 6,4,13(918) 
VII 6 ,4 ,14 VII 6 ,4 ,15 VII 6 ,5 ,5  VII 6 ,6 ,8  VII 6,6,11 
VII 6 ,6 ,13 VII 6 ,7 ,15 VII 6 ,7 ,18  VII 6 ,7 ,1 VII 6 ,7 ,2  
VII 6 ,10,19(913)VII 6,10,20 VII 7,1o VII 7,11 VII 8 ,1 ,
15 VII 8 ,1 ,18  VII 9,12 VII 9,13 VII 1o,1 VII 1o,4 VII
10.10 VII 11,1,17 VII 11,4,14 VII 11,4,17 VII 11,5,22 
V I I  11,5,10 VII 11,6,14(913)VII 11,6,15 VII 11,6,17 VII
11,6,20 VII 11,7,24 VII 12,14(913)P .324 VII 12,16(BI3)P.
324 VII 12,17 P.324 VII 12,2o P .324 VII 12,2 VII 12,3 
VII 12,5 VII 12,7 VII 12,8 VII 12,9 P.325 VII 12 ,1o P.
325 VII 12,12 P.325 VII 12,14 P.325 VII 12,17 P.325 VII
12,18 P.325 VII 12,21 P.325 VII 12,22 P.325 VII 12,25 
VII 12,26 VII 13,6 VII 13,7 VII 14,1,18 VII 14,1,19(913) 
VII 14,2,2 VII 1 4 ,2 ,5 (BIS)VII 14,2 ,8  VII 14,2,9 VII 14,
2.10 VII 14,2,11 VII 14,3,18 VII 14,3,21 VII 14,4,6 VII
14,4,8 VII 15,1,21 VII 15,2,1 VII 15,3,7  VII 16,1,4 VII
16.1.7 VII 16,1,16 VII 17,26 VII 17,27 VII 17,4 VII 17,
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5 VII 18,1,10 VII 18,2,16 VII 18,2,19 VII 18,2,21 VII
20.18 VII 20,19 VII 20,22 VII 21,1,7 VII 21,1 ,8  VII21
1.10 VII 21,1,11 VII 21,1,13 VII 21,1,19 VII 21,2,23 
VII 21,2 ,3  VII 21,2,6CBIS)VII 21,2 ,7  VII 21 ,2 ,9  VII21
2.11 VII 21,8,18(BI3)VII 21,3,25 VII 21,3,1 VII 21 ,3,
2 VII 21,5,12 VII 25,5,13 VII 21,6,17 VII 21 ,6 ,21(BIS) 
VII 2 1 ,6 ,22 (BIS)VII 21,6,23 VII 2 1 ,6 ,2 (BIS)VII 21,6,3 
(BIS) VII 21,7 ,9  VII 21,7 ,12 VII 21,7,13 VII 22,16 VII
22.18 VII 22,19 VII 2 2 ,2o VII 22,1 VII 22,2 VII 23,1,
6 VII 23,1,7  VII 23,1,9 VII 23,1,12 VII 23,2,19 VII23
2.1 VII 23,2 ,7  VII 23,2 ,8  VII 24,15(BI3)VII 24,16 VII
25,22 VII 25,1 VII 25,2 VII 26,7(BIS)VII 26,8 VII 26,
9 VII 26,12 VII 26,15 VII 27,1,18 VII 27,1,22 VII 27,
1.1 VII 27,2,4 VII 27,2 ,5  VII 27,2,7 VII 27 ,2 ,8  V II27 
2,1o(BIS)VII 27,3,16 VII 28,1,22 VII 28,1,23 VII 28,1 
1 VII 28,1,5 VII 28 ,1 ,8  VII 28,2,14 VII 28,2,16 VII28
2,17 VII 28,2,18 VII 28,2,20 VII 28,2,25 VII 29,1 ,3  
VII 29,1 ,6  VII 29,1,11 VII 29,1,15 VII 29,2,22 VII 29
2,23 VII 29,2,24 VII 3o,7 VII 3o,1o VII 31,18 VII 33,
2.12 VII 33,2,14 VII 33,3,20 VII 34,5 VII 34,7 VII 35
1,16 VII 35,1,17 VII 35,1,19 VII 35,1,2o VII 35,1,22 
(BIS)VII 35,2,7  VII 35,2 ,9  VII 36,16 VII 36,17 VII 36 
18 VII 36,19 VII 36,23(913)VII 36,24 VII 36,1 VII 36,2 
VII 38,17 VII 38,18 VII 38,22 VII 39,8 VII 39,9 VII 4o 
19CBIS)VII 41,3 P.349 VII 41,8 P .349 VII 41,17 VII 41, 
21(BIS)VII 41,2 P .350 VII 41,9 P.35o VII 42,15 VII 42, 
16 VII 42,17 VII 42,2o(BI3)VII 42,21 VII 43,6 VII 43,8 
VII 44,1 ,16 VII 44,1,20 VII 44 ,2 ,5  VII 45,1,11 VII 45,
HaC 335
1,14 VII 45 ,2 ,18  VII 45,2,1 VII 46,6 VII 47,15 VII 48,2o
VII 48,21 VII 48,5(BIS)VII 4 8 ,1o VII 48,12 VII 48,15 VII
49,17 VII 49,1 VII 49,3 VII 49,6  VII 49,7 [VII 49,8] VII 
49 ,13 (BIS)VII 49,15 VII 4 9 ,1 6 (TER)VII 5o,19 VII 5o,21VII 
5o,23(BIS)VII 5o,1 VII 5o ,6  VIII P 2 VIII P 3 VIII P 7
VIII P 9 (BIS)VIII 1,15 V III 2 , 2 CBIS)VIII 2,7 VIII 2,8 
VIII 2,9 V III 3 ,1 ,16  VIII 3 ,1 ,2 0 (BIS)VIII 3 ,2 ,2  V III 3 ,
2.7 VIII 3 ,2 ,8  V III  3 ,2 ,14  V III 3 ,2 ,17  VIII 3,2,2o(BIS) 
VIII 4,24 VIII 4,25 V III 4 ,5(B IS)V III 5,18 VIII 6 ,2  V III
6 .8  VIII 6,13 VIII 7 ,1 ,2 0 (BIS)VIII 7 ,1 ,24  VIII 7 ,2 ,6  
VIII 7 ,2 ,7  V III 7 ,2 ,10  V III 7 ,2 ,1 3  V III 7 ,2 ,17  V III 7 ,2 ,  
2o VIII 7,2,21 VIII 7 ,2 ,2 2  V III  8 ,6  VIII 8,7 VIII 8 ,9  
VIII 8,13 VIII 8,15 VIII 8,20 V III 9 ,1 ,24  VIII 9 ,1 ,1  VIII
9 ,1 ,5  V III  9 ,1 ,6  VIII 9 ,2 ,10  V III 9,2,11 VIII 9 ,2 ,16  VIII 
Id,1,18 V III 1o,1 ,2  V III 1o ,1 ,3  V III 1o,1,5  V III 1o,1 ,6  
VIII 10, 2,9 V III 10, 2,16 VIII 10,2 ,19 V III 1o,3,21 VIII
1o,3,22 V III 11,12 VIII 11,18(BIS)VIII 11,19 VIII 11 ,2o 
VIII 11,23 V III  11,24 V III  12,6 V III 1 2 ,7 (BIS)VIII 12,9 
VIII 12,13 VIII 14,1,11 VIII 14,1 ,12 V III 14,1,14 VIII 
14 ,1 ,1 5 (BIS)VIII 14,2,18 V III 14,2,21 VIII 14,3,2 VIII
14 .3 .8  V III 14,3,13 VIII 16,1 ,4  V III 16,1 ,5  VIII 16,2 ,
9 VIII l6 ,2 ,1o(B I3)V III  16,2,11 V III 16,2,15 V III 16,2,
16 VIII 16,2,19 VIII 16,2,21 VIII 1 6 ,5 , to V III 16,6,15 
VIII 16,6,16 VIII 16,6,19 VIII 16 ,6 ,3  V III 16,7,9  V III
16,7,15 V III 16,7,16CBI3)VIII 16 ,7 ,18  VIII 16,8,5 VIII 
16,8 ,7(BI3)V III 17,12 VIII 18,2 VIII 19,7 VIII 1 9 ,1o 
VIII 2o,17 VIII 21,3 VIII 21,9 VIII 21,13 VIII 2 2 ,2o 
VIII 22,22 V III 22,1 VIII 22,2 V III 22,7 VIII 22,8 VIII
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22.9 VIII 22,10 VIII 23,1,16 VIII 23,1,2o V III 23,1 ,
21 VIII 23,$ ,25  VIII 23, 2 ,6  (V III  23 ,2 ,8 )V III  23 ,2 ,
13 VIII 23,3 ,18 VIII 23, 3,20 VIII 23, 4,11 VIII 23, 5,
15 V III 23, 5,17 VIII 23,5 ,18(818)VIII 2 3 ,5 ,2o VIII23
5,2U flIS)V III 23,5,22 VIII 23 ,5 ,23(BI3)VIII 23,5,1 
VIII 23, 6,10 V III 23, 6,12 VIII 23,7,15 VIII 23,8,5 
VIII 23 ,8 ,7  V III 23, 8 ,8  V III  23, 9,13 V III  23, 9,21 V III
23,10,1 VIII 23,10,2 VIII 23,1o,4 VIII 23,1o,8 VIII23
10.10 V III  23, 11,21 V III23 ,11 ,2  V III23,11,3  VIII23,11 
4 VIII 23, 12,8 VIII 23,13,19 V III 23, 13,21 V III 23,14 
1 VIII 23,14,5 VIII 23,14,9 VIII 23,15,11 VIII 23,15, 
13 VIII 23, 15,17 VIII 23,15,18 VIII 23 ,1 7 ,7 (QUATBR) 
VIII 23,17,8 VIII 23,19,14 V III 23,19,15 V III 2 3 ,2o,
18 VIII 23,20,19 VIII 23,25,17 VIII 23,25,18 VIII 23,
25.19 V III 23, 25,22 VIII 23,26,1 VIII 23,27,5 VIII 2^
27,6 VIII 23,28,12 VIII 23,31,22 VIII 23,31+1 VIII 23
32,4 V III 23, 32,5 VIII 23, 33,6 VIII 24,3,16 VIII 24,
4 .18 VIII 24,4,19 VIII 24,5,1 VIII 24,7 ,5  V III 24 ,7 ,
I0 VIII 24,7,12 VIII 25,1,1 VIII 25,1,3  VIII 2 5 ,2 , I0 
VIII 25,2,14 VIII 25,2,16 V III 25,3,21 V III 25 ,3 ,2  
VIII 25,3 ,5  VIII 26,12 V III  26,18 VIII 26,19 V III 26,
4 V III 26,5 VIII 2 7 ,I0CBIS)VIII 27,12 V III  27,13 VIII
28.20 VIII 28,2 VIII 28,3 V III 29,12 VIII 29,15 VIII
29.16 VIII 29,18 VIII 3o,22 VIII 3o,5 V III 30,6 VIII
31.18 VIII 31,21 VIII 31,3 V III 32,9 VIII 32,11 VIII
32.17 VIII 32,18 VIII 32,20 VIII 32, 22(BIS)VIII 33,9
VIII 33,12 V III 34,23 VIII 35,12 VIII 35,14 VIII 35, 
15(TER)VIII 36,2oCBIS)VIII 3 6 ,1 (BIS)VIII 36,7 VIII 36
HaC 337
9(BI3)VIII 36,10 V III 37,17 V III 37,2c V III 37,7 V III
37,8 V III 38 ,12CB13)[VIII 38,12] VIII 38,15 VIII 38,2o 
VIII 38,21 VIII 38 ,23(BI3)VIII 38,2 V III 38,5 V III 39, 
1o VIII 39,11 VIIIw39,12 V H l 39,13 V III 39,14 VIII 39 
15 VIII 39,19(BI3)VIII 39,20 V III  39,21 V III 39,22 VIII
39,23 V III 3 9 ,2 CBIS) VIII 39,6 V III  3 9 ,1o P.4o2 V III 4o, 
14 VIII 40,20 V III 4o,21(BIS)VIII 4o,22 V III 4o,1 V III 
4 o ,2(1ER)VIII 4o,6 V III 4o,7 V III 4o,8 V III 4o,9 VIII 
4o ,1 t VIII 4o,13 P.4o3 V III 4 1 ,2o V III 41,24 VIII 41,1 
VIII 41,3 VIII 41,4 VIII 41,6 V III 41,8 VIII 42,17 VIII
42.21 V III 42,25 V III 42,1 VIII 42,2 VIII 42,4 V III 42,
7 V III 43,14 VIII 43,17 VIII 43,18 VIII 43,19 (BIS)VIII
43.22 V III 43,24 VIII 43,26 (BIS) VIII 43,2 VIII 43,3 
VIII 43,4 VIII 43,5 VIII 43,6 V III 43,7 VIII 4 3 ,1o VIII
43,13 V III 44,1 V III 44,5 V III 44,6 VIII 45,9 VIII 46,
3 P.4o8 VIII 4 6 ,6 ,P .4 o8 VIII 46,22 P.4o8 VIII 46,4 P. 
4o9 V III 47,19 VIII 4 7 ,2o VIII 47,22 (BIS) VIII 48,7 
(TER)VIII 48,17 VIII 49,23 VIII 49,3 VIII 49,6 VIII 49
8 VIII 5o,17 VIII 5o,21 VIII 5o,22 VIII 5o,1 VIII 5o,2 
VIII 5o,6 (BIS) VIII 5o,8 VIII 5o,9 VIII 5o,11 P.412 
VIII 5o,13 P.412 VIII 50,15 P.412 VIII 51.23 VIII 51,
25 VIII 52,5 VIII 52,6 VIII 52,9 VIII 53,2 ,5  VIII 53,
2,7 VIII 53,3 ,9  V III 53,4,15 V III 53,4,16 (BIS) VIII
53,4,19 (BIS) VIII 53,4,21 V III 53,5,24 VIII 53,5 ,2  
VIII 54,10 VIII 54,11 (BIS) V III 54,12 VIII 55,21 P.
415 VIII 55,2 P.416 VIII 55,5 (BIS) P.416 VIII 55,11 
VIII 55,13 VIII 55,14 VIII 55,3(BIS) P.417 VIII 55,6 
P.417 VIII 56,11 V III 56,12 VIII 56,13 VIII 56,14(BIS)
xaiv<5ç -  Hoip6ç 33&
VIII 56,16 VIII 56,21 VIII 56,23 (TER) VIII 56,26 VIII
56,1 VIII 56,2 VIII 56,5 (BIS) VIII 57,9 VIII 5 7 ,1o 
VIII 57,12 VIII 57,14VIII 57,15 VIII 58,23VIII 58,1 
VIII 58,4 VIII 58,5 VIII 59,12 CBIS) VIII 6p,2o VIII
6o,21 (BI3) VIII 6o,2 VIII 6o,6 V III 6o,8 V III  6o,1o
VIII 6o,15 VIII 62,7 VIII 62,16 VIII 63,3 VIII 64,18
VIII 65,21 VIII 65,22 VIII 65,5 VIII 65,8 VIII 66,11
VIII 66,13 VIII 66,18 VIII 67,24 VIII 68,6 VIII 69,19 
VIII 71,16.
xav, k4x, kAkeI, V. 4aV. ETC.
xatv6ç,i^,6v
-6v NOM IV 21,4 . M I  3o ,6 ,S . -<5v ACC H I I I  8 ,21 .
-Cv t  V 33 ,1 ,20 .  -o6ç I I  1, 13, 10. -<îç V 33,1 ,17 .
I  41 ,1 ,21 .
xaCvu|iai 
èHéxaoTo I P 6, 23. 
xaCitep VI 16,1,22.
KaCpioç,o,ov  
-av VIII 60, 2.  - o t ç  H I  21 ,3 ,12 .
KOtp6ç,o0
- 6 ç  I I  1,22,21 I I  3 ,12,7 I I I  9 ,10 ,6  V 2 ,14,6  V 32,2,7
VII 37 ,8 . -oO I I I  9 ,57,4 I I I  11,8 ,15 . -Q I  P 2,1o I
42,2,10 I I  3 ,3,15 I I  19,7 I I I  16,9 IV 2,4^7 IV 3,12,3 
IV 6,4,20 IV 6,20,19 V 2,4,17 V 3,3,19 VI P 16 TI 27, 
26 VII 21,7,10 VIII 23, 4,11 VIII 53 ,5 ,2 .  -6v I  38,2,
9 I  38,2,12 I I  1,26,10 I I  27,2,12 I I I  9 ,1o,5 I I I  9,14
II I I I  9 ,34,5 IV 6,4 ,12 IV 11,2,2o V 5,2,13 VI 27,18
VIII 8,18 VIII 17,18 VIII 23, 17, 9.
Katoap -  uaHoôatpovCa 339
K.aÎ0ap,apoç
Katoap VIII 23,1,13 VIII 23,1 ,16 VIII 23,1,22 VIII 23,
1,1 VIII 23,2 ,3  V III 23,2,9 VIII 23,2,15 VIII 23,3 ,4  
VIII 23,3,17 VIII 23,3,19 V III 23,3,22 VIII 23,3,4 VIII
23,4,7  VIII 23,5 ,13 VIII 23 ,6 ,4  V III 23 ,6 ,9  VIII 23,7 , 
14 VIII 23,8 ,3  V III 23 ,8 ,7  VIII 2 3 ,9 ,1o V III 23,9,13 
VIII 23,9,23 V III  23,10,1 VIII 23,1o,7 V III 23,1o,14 
VIII 23,11,19 V III  23,12,6 V III 23,13,16 VIII 23,13,21 
V III 23,14,1 VIII 23,14,3 (BIS) VIII 23,14,8  VIII 23,
15,11 V III 23,15,2c VIII 23,16,21 VIII 23,17,6 VIII 23,
18,10 VIII 23,19,12 V III  23,20,17 VIII 23,21,21 V III 23
22,4 V III 23,23,7 VIII 23,24,11 VIII 23,25,16 VIII 23,
26,24 VIII 23,27,5 VIII 23,28,8  VIII 23,29,14 V III 23,
30,17 V III 23,31,22 VIII 23,32,3  VIII 23 ,33 ,6 .
KaCoapoç VIII 23,1,19 V III 2 3 ,6 ,1o VIII 23,7,25 VIII 23 
26,23»
Kafoapi VIII 23,5,15 VIII 32 ,7 .
KaCoapa VIII 23,9,17 VIII 32,13»
HaCb)
HaCcLV IV 6,11,16 IV 8 ,4 ,12  V 1o ,5 ,2 .  HaK^vxwv M V 8,1
17. HaCovTtt ACC H VI 3 ,15 .
exavoecv) IV 6,1o,21-1 IV 1 8 ,2 ,7 .  KatJoat I  28,2,2o IV
8,4 ,12 IV 9,5,14* Hatîoaç I I I  9 ,5 o ,6 .
Hatop^vTiç VIII 8 ,14 . Kat(5pevat IV 6 ,3 ,16 -17 . natop^- 
vaç I I I  9, 60, 3 .  xai(5peva ACC V 8,1 ,2o . 
xa%vai I I I  11, 15, 4 * 
xaxo6atpovCa,aç 
xaxoôatpovCaç GEN VII 6 ,7 ,2 1 .
HttHoôafpwv -  xaXO 340
x ax o Ô aC p uV fO V  
xaxoôafpovoç F IV 3,32,15 P.184* 
xaxo^&wç IV 11 ,2 ,4 .  
x axox tt '& S
xaxonaBoCvxaç VII 25 ,1 .  xaxoxaB^owv I I  3o ,3 ,14 .
% a x 6 s , ^ , 6 v  
-Ç H V 11,6 . - 6 v  ACC N V 11,6 (BI3).
xoxS5ç I I I  9 ,2 ,4  VIII 14,1,3 VIII 56,17.
X(îXaBoç,ou 
xdXa&ov I I I  7 ,1 ,2 1 .
xaX({pTi,nÇ 
-nç I I  35 ,5 . -Tîv VI 53,16.
K<fXaç V 44 ,5 ,23 . 
xaXS
xaXeT VII 14,1,17 VII 16 ,1 ,3 .  xoXoCatcv) IV 3,23,13 
V III 37,3 VIII 64 ,8 .  xaXot I  P 1o,21. xaXetv IV 3,
1,18 IV 8 ,2 ,23 V 3 ,6 ,4  VIII 66,17. xaXoOvToç M I I I
4 ,1 ,12  V III 16 ,7 ,15 . - € Ç  VI 19 ,2 ,19 . -wv M IV 11,2
8 VI 3 8 ,7 ,3 .  - o i  M IV 2 ,19 ,19 . 
ëxdXeu I  7,21 I  27,3,21 I I I  9 ,22,12 IV 7 ,4 ,13  VIII
23.22.4 VIII 4o ,2o . êx(£Xoov V 2 ,5 ,4 .
âxtîXeaeCv) I  1 ,2 ,13 I  3 ,4 ,8 -9  I I  4 ,3 ,8  V 3 ,3 ,15 VI 7 ,
2.4 VI 53,16 P.310 VII 33 ,2 ,12 . xaX£aoç I I I  9,56,14 
V 3 ,8,19-20 VI 1,6,1 VI 9 ,2 ,16  VI 1 6 ,4 ,1o VII 23 ,1 ,8  
VII 3 5 ,2 ,10 .  xaX^oaoa VIII 42,18-19. xaX^oavToç VIII 
68 ,2 .  xaXéoavTEç I I  14,1 ,1o-11.
xcxX^xévai VI 1 ,3 ,1 .
xaXetnrat VII 4o,18. xaXetaôot VII 15,1,2o V III 23,15,
KaXXt^ÔTiç -  H^XXoç 341
19. HaXoup^vou M VII 11 ,5 ,4 . N I I  2 8 ,2 ,8 .  M I  
5 ,16-17. -ov I I  1,12,19-20 V 16,1,3* -nv I  23 ,2 ,2 -  
3 IV 6,18,21-22 VII 39,7 VII 47,15. -wv I I  34,14. 
-ouç I  40, 9,8  VIII 55,7 P.416. -aç  VI 53,11.
HXîi e^Cç V 2,3,23 VI 5o,3. -oç M VIII 61,22. -wv M 
V 3,3,15-16. 
x^ wXTj'tai. VII 3,2o.
KaXXi^ôrjç,ou 
-ng  V 43,21.
KoXXCaç,ou 
-aç  I  4o ,1 ,9  I  4o ,1 ,12 . -av  I  4o ,1 ,11 .
x a X X iE p a  
HaXXtepoOot VIII 43 ,4 .
KaXXtHpaTCôaç,ou 
-ag I  44,4 I I  27 ,1 ,2  I I  27 ,2 ,9 .  -av I  4 8 ,2 ,7 .
KaXXip£XTi,Tïç 
KaXXip£\Ti VI 7 , 2 , 1o.
KaXXivCnou VIII 61,22.
KaXXiiîuCÔTiÇ.ou 
-rjv VI 1o,7.
K^XXtimoç,ou 
-ou V 4 ,13 .
EaXX 1 VT) ç , o u ç 
-T)ç V 17,1,15.
KaXXLX^XiiÇjOug
-ouç VI 45,14.
H^XXoç,ouç
- o u ç  I  3 o ,6 ,8  V II I  1 6 ,6 ,1 2 -1 3 .  - e t  V I I I  2 3 ,2 5 ,1 8  V II I
KaX\b)itCCb) -  KaXuôtov 342
38,2 V III 39,11 P.4o1. -oç  VIII 16,7 ,6  VIII 23,25,21.
xaX X w xfC w  
KctcaXXuntdp^vot. IV 3 ,24 ,18  P.176# 
h SXo v^ w
-ou VII 21 ,3 ,2 2 .  -OLÇ IV 3,29,20 VII 21,3,25 VIII 2o,
18.
x a X d ç , ^ , d v
-(5v NOM V III 9,2»12 VIII 14 ,1 ,6  V III 29,16 V III 4 9 ,2 .  
-n e  V III 1 4 ,3 ,3 .  H^v I  21 ,1 ,13  V III  38,14. -<5v VII 
2 9 ,2 ,3 .  -o6ç V III 23,25,17. -<£ I I I  9 ,8 ,14  IV 3 ,1 4 ,
15 VI P 5.
xaXXCoxT) V III  59,12. xaXXCox^ I  13 ,8 . x^XXtaxov M 
V III 43 ,17 . xdExXtoxot IV 3 ,2 4 ,1 7 .  xoXXfaxotç H V 27, 
6 .
xdXxtÇ,LÔOÇ 
x&Xxiv I  6 ,9 .  
x a X d p n , n s
-aç  I I  1 ,21 ,11 .
KaXuvôfç,fôoç 
KaXuvôCôa V III  5 3 ,2 ,5 .
xoXuxxpa,aç 
-ov I I I  7 ,3 ,1 5 .
KaXxn&dvioç,o,ov 
- o t  VII 11 ,5 ,21 . -wv M VII 11 ,5 ,3  VII 11 ,5 ,11 .
KaXxTi6(5v,<Jvoç 
KoXxnôdv* VII 11 ,5 ,21 .
x a X w ô u o v jO ü  
- o t ç  I  4 7 ,1 ,7 .
xaXQç -  xav&dç 3 4 3
xaXwç I I I  9,1,11 V 7 ,9  VI P 9 .
Zopap tvato ç, a , ov
—oLç V 6,21»
K o p P u o T iç ,o u
-nç VII 9,1o VII 9,13 VII 9,17 VIII 29,18. -nv VIII 
47,19.
H({pnX0 Ç ,0 V
-ou VII 6 , 6 , I0 . -wv VII 21, 1, 13. -ouç V II ,6 ,6 , I0 VII
21,1 ,1o.
K<Épi,XXoç,ou
-oç VIII 7 ,1 ,16  VIII 7 ,1 ,18  VIII 7 ,1 ,1 VIII 7 ,2 ,4  V III  
7 ,2 ,9 .  -ou VIII 7 , 1, 23.
K(Jppa,nç
Kdppa V III 39,12. Kd[i\iav VIII 39,17.
H^pVW
"xapov IV 13,9. Hap<5vTEç IV 2 ,6 ,2 4 .
xExpn%wç V 3 ,3 ,2 o .  - E ç  I I I  11,6,15-16 VIII 23 ,3 ,4 .
-wv I I I  10,16,22. -o i (v )  I I I  9 ,54,4-5  VIII 3 ,2 ,1 9 .
-aç  I I I  10,16,24.
KapnavoC,E5v 
-oC VI 15,9. -Gv VI 38,5 ,13. 
x d p x x w
Exap<j>EV I I I  4 ,3 ,1 5 .  X((p4»aç V 36 ,9 . CxdpnxEto VIII 7, 
2 ,2 0 .
x^v6uç,uoç
xdvôuç I  3 4 ,2 ,1 1 .  ndvàvv VII 12,16 P .3 2 5 .
xav0 dç,oO
-o u ç  VII 2 1 ,3 ,1 8 .
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&ivvai,wv 
K({vvaç VI 38,4,9*
/  x a i i £ Ç t ç , t o ç
 ^ xoit^Çtç IV 3 , 32,6  P.183. xax^Çteç IV 3,32,1 P.183 IV
3,32 ,6  P.183 IV 3 ,32 ,8  P.183.
xaxT)Xctov,ou 
xawnXetov aCC II 2 ,7 ,4  II  2 ,7 ,6 .
X({uTiXoç,ou 
xca^Xw I I  2 ,7 ,6 .  
xaTtv<5ç,oO
-6ç  II  3 ,13,22 II 3,13,1 V 1o,5 ,3  VIII 2 3 ,6 ,1o. -oO 
I P  11,8 I 4o ,7 ,5  II 22,2,20 III  9,41,21 IV 7 ,9 ,4  VI
17.10. -<Jv II  4,1,11 V 10 ,4 ,12 .
Kamto6oxiTo,aç
KaxnaôoxCav IV 6 ,6 ,6  VII 8 ,2 ,1 .
x4tTcnap tç ,ew ç 
xaniKÎpEwç IV 3 ,32 ,3  P.183.
K#p,Kapdç
KSpa V 17,1 ,5  VII 3 ,14 . KïpEç VII 3,15 VIII 64,7 VIII
64 .11 . KapSv VII 3 ,19. Kïpaç VII 3,16 VIII 6 4 ,1o. 
K<jtpaç IV 2 ,2 0 ,1 .  ajfpotç IV 2 ,2 o ,7 .
X(SpÔapov,ou
-ou IV 3 ,32 ,4  P .182 IV 3 ,32 ,8  P.184.
xapôCa,aç 
xapôCav VIII 23,33 ,7 .
KapÔLav(5ç,oO 
-oC V 41,11. -Gv V 41,8 V 41 ,14 .
EapCa,aç
KapCaç II 1 ,9 ,18  IV 7 ,4 ,7  VII 23,1,5 VIII 53 ,5 ,23 .
KapCvTj -  Kapxn6<jvtoÇ 345
KapCov II 1 ,9 ,19 VIII 53 ,1 ,3  VIII 64,6.
KapCvn,T)Ç 
KapCvT] VIII 64 ,8 .
Kapfou N VIII 64,16.
Kapope C TTj Ç , oU 
Kapopep9tTot VII 3#2o.
V xapxoXdYoÇfO#.'
-o tç  M III  10 ,9 ,21 .
Hapn6ç,oü
-oC IV 6 ,20 ,22 . -wv II 34,14 IV 6 ,2o ,21 . -oi5ç II 1,
1,12 III  9 ,1 ,15  III 1o,5 ,6  III 1o,9,2o IV 1o,2,15 VIII
42,14 VIII 42 ,5 .
xdpxa IV 3,52,22 P.181.
H ap T E p C a ,a ç  
uapTspCav VIII 8,17 V III 32,9 .
x a p x E p t x 6 ç , i 1 ,d v  
xapxEptxouç VIII 23 ,1o ,8 .  
xapTEp<îç,<J,(îv
-<£ VI 5 ,21-22. -oO M I 3 8 ,2 ,4 .  -Sç II 3 ,11,3  IV 3,
29,14. -3  V 2 ,7 ,1 8 .  -Gv N IV 18 ,1 ,9 .  -ouç IV 6 ,6 ,
8. -wx3tt]v IV 3 , 30, 13. -Gtotov II 1, 31, 4 . 
xapTEpGç II 1,19,18 VII 9 ,1o ,11 .
Kap6ai,Gv 
±tap6aç I 41 ,5 ,24-1 .
ndEp<poç,ouç 
xdpçouç IV 3 , 32,6  P.184.
Z a p x n 6 6 v Iog&a?ov 
-OÇ V 9,11 V 1o,1,20.V 1o,-2^7 V 11 ,9 .  -ov M I 27,1,12  
VI 16 ,5 ,9 . -01 II 11,15 II 11,17 V 2,9,21 V 2,17,23-1
Kapxnôwv -  K^oaavôpoç 346
7 8 ,1 ,19-20  V 11,15 V 11,8 VI 16,1,14 VI 16,1,22 VI 16,
2,3 VI 16,2,18 VI 16,3,20 VI 16,3,22 VI 16,4 ,5  VI 16,4,  
17 VI 16,5,20 VI 16,5 ,2  VII 5o,6 VIII 2o,19.
-wv I 27 ,2 ,7 -8  II 11,12 V 2 ,9 ,1 8  V 3 ,5 ,22 V 8 ,1 ,15  VI
16.1 .18 VI 16,4 ,9  VI 16,5,6 VI 38 ,7 ,3  VI 41 ,2 ,7  VII 5o, 
5 VIII 12,2 VIII 16,8,20 VIII 2o,13»
-o tç  I 28 ,1 ,4  I  28,2,14 V 12,1,15 VII 5o,5 VIII 12,6 
VIII 16 ,7 ,8 -9  VIII 1 6 ,8 ,6 .
—ŒtÇ II  11, 13.
-OUÇ V 2,2,11 V 2,2 ,16 V 2 ,6 ,3  V 2 ,9 ,2o V 2,17,22 .7 3»
3,13 V 7 ,2 -3  V 1o,1,4 V 1o,5,21 V 12,3,16 VIII 12,12.
KapxTi6t5v,6voç 
Kapxnôdva V 3,5,11 VI 16,2 ,13 .
Kaot\tvov,ou 
KaotXtvov ACC VI 38 ,6 ,21 .
KoooeXXaOvoç,ou 
KaooeXXaüvoç VIII 23 ,5 ,14 .
Kaoo3v6peLa,aç 
Kaooavôpeiav IV 6,18,11 IV 6 ,1 8 ,3 -4 .
Kaooa vô pe iJ ç, £wç 
-euç VI 7 ,1 ,8 .  -Zwv IV 6,18,12 VI 7 ,2 ,2 2 .  -eOoL VI 7 ,
2.18 VI 7 , 2 , 2- 3 .
HaooavôpCCw
xacfoavôpCÇwv IV 7 ,6 ,7 .
K^ooavôpoç,ou
Bdooavôpoç IV 11,1,18 IV 11,2,3 IV 11,2,1o IV 11,2 ,18
IV 11,3,1 IV 11,3,9 IV 11,3,10 IV 11,4 ,16 . -ou IV 8 ,3 ,
1. -y  IV 11,1,1 IV 11 ,3 ,15 . -ov IV 11,3,5 IV 11 ,4 ,21 .
K(Joatoç -  HaxiJc 347
K ( î a a i o ç , o ü
ICaaaCou VIII 32,14. Kdcaïov VIII 2 4 ,7 ,5 .
M a o a C x e p o ç ,o u  
K aa cr fx ep o v  IV 1 0 , 2 , 1 2 .
HttXiÉ I P 1,3 I P 4,14 I P 9,14 I P 10,1 I P 11,4
I P 12,11 I P 13,19 I P 13,20 I 8,5 I 8,1o I 12,13 I
15.18 I 15,19 I 18,15 I 20, 1,8  I 21 ,2 ,7  I 3o,6 ,9  I 3o 
6,10 I 3 2 ,3 ,8  I 35 ,1 ,5  I 37,16 I 38,2,16 I 38,5,9 I
38,5,13 I 40,4 ,15 I 40,5,14 I 4o ,7 ,3  I 4o ,7 ,4  I 47,2  
13 I 49,2,10 I 49 ,3 ,2  I 49 ,4 ,9  II 1 ,1 1 ,1o II 1,11,14
II 1 ,11,16 II 1,19,21 II 1,20,5 II  1,25,22 II 2,1,22  
II 2 ,1 ,7  II 2 ,3 ,6  II  2 ,5 ,20  II 2 ,9 ,23  II 3,4,21 II 3 
11,711 3,12,11 II  3 ,12,12 II 3,13,1 II 8 ,9  II 11,13 
II 19,8 II 19,9 II 22,2,16 II  22,2,17 H  2 2 ,2 ,2o II
24,3 II 24,4 II 25,15 II 27,2,11 II 27,2,13 H  29 ,1 ,
II II 31 ,1 ,2  II 31 ,2 ,5  II 31,2,1 II 31,4,16 II 32,8 
i l  36,7 II 38,2 ,7  I II  1 ,2 ,1o III  1,2,11 III 2,19 III
4 ,1 ,19  III  4 ,3 ,15  III  5,4 III 6,1o III  7 ,1 ,4  III 9 ,1 ,  
8 III 9 ,6 ,5  III  9 ,6 ,7  III  9,31,20 (BI3) III  9,31,21 
(BIS) III 9 ,36 ,8  III  9 ,39,4  III  9,44,23 III 9,48,17
III 9 ,52 ,2  III  9 ,53,12 III  9 ,54,22 III  9,63,24 III 9, 
63,1 III  10,4,16 I II  10, 9,23  III 1 o ,13,25 III  11,3,5  
III  11,10,4 III  11,11,11 I I I  11,11,17 III  11,13,5 III
11,14,16 III  11,15,7 IV 2 ,6 ,22 IV 2 ,18 ,9  IV 3,4 ,16 IV
3.13.11 IV 3,18,12 IV 3 ,21 ,9  IV 3,21,15 IV 3 ,22,8  IV
3.22 .18  IV 3,22,1 IV 3 ,22 ,3  IV 3 ,2 4 ,1o IV 3 ,27 ,2  IV 3
27.11 IV 3 ,29,4  IV 3,29,18 P .179 IV 3 ,29 ,8  P.18o IV 4
2,12 IV 6 ,9 ,5  IV 6,11,10 IV 6,11,22 IV 6,18,24 IV 7,3  
1 IV 7 ,5 ,25  IV 7 ,8 ,14  IV 7 ,8 .17  IV 7 ,8 ,19  IV 7 ,1o ,9
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IV 7,1o,1o IV 8 ,4 ,5  IV 12,3,1 IV 18,2,4 IV 18,2,9 IV
19.12 V P 14 V 1 ,3 ,9  V 2 ,9 ,19  V 2 ,12 ,8  V 3 ,3 ,22  V 5»
2.12 V 5 ,2 ,19  V 7 ,8  V 1o,4,16 V 11,2 V 1 5 ,1o V 16,2,
13 V 16,3,22 V 17,2,10 V 17,2,13 V 22 ,1 ,2  [V 22,2 ,9]
V 22,4,1 V 27,8 V 32 ,2 ,7  V 43,2 V 44 ,3 ,8  VI P 11 VII
6,3 VI 3.12 VI 4 ,1 ,2 4  VI 7 ,2 ,2 o  VI 9 ,3 ,9  VI 12,12 VI
16.4.15 VI 18,2 ,4  VI 19,3 ,4  VI 19,3 .6  VI 19.3 .9  VI22 
13 VI 27,1,17 VI 38,4 ,10 VI 49,15 VI 49,21 VI 51,23
VII 6 ,5 ,4  VII 6,10,19 VII 6,1o,21V II6f)o/r  VII 11,4,
13 VII 11,5.6 VII 11,5,10 VII 14,2,12 VII 15.5,18 VII
17,5 VII 19,2 VII 19,11 VII 21 ,1 ,9  VII 21,6 ,18  VII 26 
7 (BIS) VII 28,2,21 VII 28,2,23 VII 5o,23 (BIS) VIII
3 .2 .9  VIII 3 ,2 ,1 3  VIII 3 ,2 ,16  VIII 6,3 VIII 7 ,2 ,3  VIII
10.2.12 VIII 10,2 ,17  (BIS) VIII 10,3.23 VIII 1o,3.25
VIII 14 .1 ,8  VIII 14,2,21 VIII 14,3,10 VIII 16,6,1 VIII
17.15 VIII 21,13 VIII 21,15 VIII 23 .2 ,8  f i l l  23,7,25  
VIII 23.9 .18 VIII 23,10,3 VIII 23,1o,5 V llt  23,1o,14  
(BIS) VIII 23.11.2  VIII 23,13,17 (BIS) VIII 23.13.18  
VIII 23,21,22 VIII 24 ,7 ,8  VIII 25.1 ,6  VIII 25,3.2o VIII 
25.3,23 VIII 33,4 VIII 4o,13 P.4o3 VIII 41,19 VIII 44,
Z VIII 5o,7 VIII 53.5,24 VIII 54,12 VIII 59.11 VIII 62 
7 VIII 69.14.
xax* I 27,1,1 I 30 ,3 ,9  I 45 ,5 .9  II 1 ,22,22 II 2 ,3 ,2
II 32,7 III  7 ,1 ,3  III  9 ,24,7  III  9.48,14 III  11.5,4 V 
2,6,17 V 2 ,11 ,4  V 15,6 V 28,1,15 VII 11 ,7 .3  VII 2o,17 
VII 2o,1 VII 21,3 .17  VII 41,1 VIII 23,2*/,7 VIII 37 .2 .
xaS' I 3,4,11 I 38,3,1 I 4 9 ,4 ,8  II 3o ,2 ,4  II 36.22
III 9,51,14 III  9 ,57,4  V 11,22 V 43.22 VII 19,13 VIII
14 .3 .9  VIII 16,7 ,19 VIII 23,1o,6  VIII 57,14.
waTctflafvw -  Maxaypdffiù 349
waxapaCvti)
xaxapafvouai(V) V 4 4 ,2 ,1 .  Kaxapafvetv IV 18,1,13* 
naxapaiTvovTes III  7 ,1 ,5* naxapatv^vxwv M V 4 4 ,2 ,1 6 .  
Hax^paivov I 1 ,3 ,6 .
Hax^Pn V 35,18. xaxdpnoav II 1,1o,4 IV 2 ,14 ,8 .  
xaxapf[vat IV 2,15,14 VIII 4o , 6.  xaxapdg I 24,13 VIII
23,16,2 VIII 4o ,6 .  - e ç  I 34,2,16 II  3 1 ,4 ,2o. 
x ax a p i iW b )
xaxapÆXXovxeç II  3,6,15* xaxaPaXX^vtwv M VIII 5 7 ,1o. 
xaxfpaXXe IV 2 ,19 ,2o .
XKxfpaXe II 22,3,24 VIII 6o,2. xax^PaXov I 34,2,17  
VII 48,11-12. xaxapaXetv VII 44,2,5* xaxapaX<$vxeç 
TV 16,1.
xaxapXîî^£vxaç VIII 23,31,23* 
xaxapoO
KaxctPotSvxwv M VIII 23,15,12. xaxepdiwv IV 2,6,14*  
Haxep<5T)aav VIII 23,15,14 VIII 23,15,18.
K a x a y e X & b )
xaxaYeXBvxeç III  9,46,22-23* xaxeY^Xwv VII 6 ,8 ,4 .  
xaxeY^Xaaefv) IV 3,32,15 P.184. xaxev^Xaaav IV 3,
9 ,22.
xaxaYtYvwaHw
xax^YVM V 2 , 22, 13.
x a x ^ Y v v p i  
Haxc<ÎYVotvxo VIII 7 ,2 ,1 4 .
xax a Y < î^ o ç ,o v  
-ouç F IV 3 , 11, 13.
naxaypd(più 
Kaxaypd<pBiv 1 3o ,7 , 12.
KaxdtYU -  Haxaôüw 35O
K a x d y t a
Haxdyoi^l  21,1,14 I 23 ,1 ,5 .  xax%YG(v) 17 12,3,18 V 17,
2,6  V 36 , 8 . HttxflYov VIII 4 6 ,2o.
xaxi Y^ŒYGl'v) IV 6 ,6 ,17 V 39,21 VIII 55,2o P .415* xaxa- 
YGYETv VII 18,2,17* xaxaYctY«5v VII 32,2.  
xaxi^YGto I 3 ,1 ,1o Vll 4o,2o. xaxT^ Yovxo III  9 ,63 ,5 .  
xaxa%&Efç VI 41 ,2 ,9 .  
xaxaYWYit»1ÎÇ
-îî III  10, 13, 15.  -^v III 9 , 63,24 V 41,11. -(ÎÇ III  Id, 
5 ^ 9 .
xaxaY w vfC o tio i  
x a x o Y w v I v n  VIII 60 ,11.
xaxaôefôw 
xaxaÔe^oavxcç III 9 ,29 ,6 .
Hax(î6T|Xoç,ov 
-ov NOM V 44 ,1 ,1 4 .  -ov ACC N IV 6,11,17*  
xaxaô 1(0X0) 
xaxEôfcoÇev I 4 8 ,5 ,2 .
x a x a 6 p o ^ ^ , f | ç  
-dç VIII 22,6.  
xaxaô&o
Haxéôvoe (\f ) I 48 ,5 ,2  II 24,6 III  4 ,3 ,16 III  l e , 12,12 
IV 7 ,4 ,19  V 22,1,4  V 22,2,15 V 36,13 VIII 53 ,2 ,4 .  
xaxdôuaav I 48,2,15 VI 16 ,3 ,3 .  xaxaôOcai VII 15 ,3 ,5 .  
Haxaôdoaç III 4 ,2 ,7 .  -eç  III 4 ,2 ,11 .  
xaxaôüvai VII 45 ,2 ,22 . xaxaôuç III 7 ,2 ,9 .  
xaxaÔEôuxwç III  7 ,3 ,1 2 .
xaxaÔuotvxo VII 21,3,2o* xaxaôudiiEvoç I 3 ,2 ,2 1 .  xaxa- 
ôvopZvnv V 36, 13- 14. Haxoôuopdvcüv M IV 2,16,17.
HaxaOdw -  HaxaHotptaxi^ç 351
xaxa&dw 
naxa^dovxL M I 2 3 ,1 ,4 .
KaxatôO
xax^ôdo&noav II 1 ,14 ,2 .  Haxatôeoôdvxeç VIII 9 ,2 ,15 .  
Haxafpü)
Haxafpetv IV 6 ,16 ,1o .  naxf(pev TV 7 ,7 ,5 .  naxdpaç IV 
7 ,6 ,2 .
H oxanaC vu  
HaxŒHafvouatv I 18,18. 
n a x a r t a C t ù
HaxoHttOaai [ l  4 9 ,1 ,7 ] .  Kaxanadaaç II 3 1 ,3 ,7 .  
HoxdHELpat
Haxoxeipdvouç V 3 ,3 ,23  VI 47,13» 
xaxaxevxO
xaxexdvxTioc VIII 57,17. xaxaxevxn^efç VIII 41 ,7 .
xaxaxcpxopO 
xaxexcpxdpTicJov I 34 ,2 ,19 .
xaxoxXe^o) 
xax£x\etefv> II 28 ,1 ,1 .
xaxaxXefawpev IV 2,2,13» xaxaxXe^aaç V 2 ,6 ,4 .  xaxa- 
xXeCaavxeç V 1 o , l ,3 .  
xaxaxexXetopdvoç I 4 8 ,4 ,1 .
xaxaxXeta^eCç II 1 ,22 ,16 . xaxaxXeio^dvxeç II 1,29,9  
n  16,1,14 VI 18 ,1 ,14 .  
xaxaxXfvüï
xaxdxXtve II 27,1 ,5  VIII 57,11. xaxdxXtvav VIII 5o,8. 
xaxaxXTvat V 11,2 . xaxaxXi&dvxeç VIII 37 ,4 -5 .
xaxaxotptoxi^ç,oO 
xaxaxoipioxaTg VII 17,26.
HaTaHoijifCw -  HaxaXappdvw 352
HaxaHotpfCti)
Haxewofptaecv) II  3*9,2,
HaxanovxCCw 
%axn%dvxLGE(v) I I I  2,21 V 2 ,1 ,8 .
HaxdHonoç,ov 
-OUÇ M III 1o ,12 ,6 .
HaxaH<5itX(i) 
xaxaKduxuv II 2 ,5 ,2 2 .
KaxdHO(|»e(v) II 37,19 VI 41 ,2 ,1o  VIII 2 3 ,3 ,5 .  xatd- 
Ho4av VIII 10,2,18 VIII 1o,3 ,5  VIII 21,14 VIII 25,1 
6 .
Httxaxoitfivat VIII 23 ,23 ,7 .
n a x a u o a n O  
HttXExdop-noE VIII 43,18.  
x a x a x p n p v fC w
xaxaxpTipvfaat II 3 1 ,2 ,7 .  xaxExpnpv^Covxo IV 3 ,27 ,23 .  
xaxaxpdxxü)
Kaxdxpu(|j£<v> I 13,6 II 1 ,27 ,22 . xaxaxpv^ai VII 15,4, 
14. xaxaxpu^ag III  15,1,1 VII 7 ,1o .
XaxoKExpuppdvoi VI 12,12. xaxaxExpoppdvo AGO III  9,
15,14. xaxExdxpuxxo IV 7,4,13*  
xaxaXappdvw
xaxaXappdvEtç III 9,11,19* xaxaXappdvouot (vj I  45,’2,
6 V 35 ,4 .
xaxEXdppavE(v) I I I  11,13,16. xaxEXdppavov II 2 ,1 o ,7 .  
xaxdXapE(v) I 28,2,12 IV 2,22,13 IV 6 ,7 ,14  VIII 2 8 ,2o 
VIII 55 ,9 .  xctxdXapov I 1 ,3,1* xaxaXdpot III  11,1o ,6 .  
HaxaXdpoLEV I 4 o ,5 ,6 .  xaxaXaPEtv II  1 ,31 ,8  V 1o,3,14  
VII 11 ,4 ,20 . xaxaXaPtSv II  1 ,1o,7  III  9,44,2o V 33 ,4 ,
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15 VIII 23,8,&. -e«  III  9,48,16-17VII 5 ,1o ,11 . -w#
H V 44 ,2 ,15-16 .
HaxEtXîjçdxoç V 44 ,3 ,21 . HaxEtXrjçdxwv M IV 6 ,1 ,5 .  
HaxaXappdvovxai V 1o ,1 ,6 . xaxaXappdvotxo VII 23,18,
11. xaxaXa|i.pdvoLvxo IV 3,11,15-16. xaxaXappdvEodat
V 28,1 ,18. xaxaXappavdpEvoç I 39,4,17-18 III  4 ,3,14  
IV 8 ,1 ,6  V 43,21 VI 4 ,2 ,4 .  -n VIII 5 3 ,1 ,2o. 
xaxaXTj(popdvoüÇ III 9 ,11 ,17 .
xaxEXdpExo I 1,2,11 II 1,16,21111 9 ,3 ,5  IV 3,12,5  IV
3,29,15 IV 3,31,9  IV 4 ,2 ,15  V 6,19-2o V 19,13 VIII 4o 
18-19 VIII 53 ,4 ,14 .
xaxEXdpovxo I 47,2,17 II 1,12,19 II  1,14,13 IV 3,2o,3  
IV 7 ,6 ,13  V 1,4,18-19 V 16 ,j , 4 V 47,17 VII 34,11 VII
42,20 VII 47,14-15 VII 49,13 VIII 37,6 VIII 5 3 ,4 ,2o. 
xaxaXdpotxo II 1 ,24,14.
xaxaXapdo^ai II 3 ,1o ,8  II 3,14,5 IV 6,7,11-12 IV 17, 
13-14 VI 41 ,1 ,20 .
xaxaXopdpEVoç II 3 o ,3 , l6  VIII 23,7 ,17-18. -n VIII 52 
2-3. -nç V 16,1,5 VII 6,1o,2o. -o t  IV 6 ,6 ,7 -8  V 5,1 
7 VII 2 8 ,1 ,8 .  -wv M I 11,3. -ouç VI 2 o , l6 .  
waxaXT)(p^ ffvaL V 34,12. xaxaXii<p^ ECç II 2 ,5,15-16 V 22, 
1,20. -EÇ IV 9 ,1 ,12 V 5 ,1 ,8 -9 .  -ü)V M III 9 ,5 2 ,9 .  
xaxaXdyu
HaxaXdyetv III  3 ,2 .  xoxepeTv I 3o ,8 ,2o . xaxEpOv VII
22,21. xaxdXECe(v) II 1 ,7 ,2o II 3o,3 ,7  III  3 ,5 .  xaxa- 
XdÇaç III  11 ,7 ,1 .  xoxEtxoOoa VIII 62,11. 
xaxaXEtxfa)
xaxaXEÊxEi V 2 ,2o ,8 .  xaxdXEtnE II 28,1 ,18 . xaxdXEtxov
V 2 ,9 ,1 .
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xaxaXeC(I>ouoi(v) I 15,11#
xaxdXiXE(V) I  21,3,19 III  9 ,4 5 ,8  V 2 ,2 ,19  VII 8 ,2 ,5  
VII 1 6 ,1 ,6 .  xaxaXCnotEV III  11,15,6 VII 48,6* xaxa- 
XtxEtv VI 6 ,1 ,13-14 .
xaxaXLxtSv I I  1 ,27,19 I I  2 , 5 , 2o III  9,41,21* - eç II
1,12,5  I I  12,6 III  11,12,1 IV 1,1 ,19 V 6,12 VII 11,
1,16-17 VII 42,17-18 VIII 23 ,16 ,3 .  -wv III  9 ,5 ,2 .  
-owv III  4 ,2 ,4 -5 .  -CÇ I 4o, 5 ,4 .  
xaxaXEtxdpEVoç I 4 8 ,1 ,2 o .  
xaxaXEXetppdvouç I 29 ,1 ,21-22 .
xaxaXEiy&dvxi M VI 4 1 ,1 ,4 .  - e ç  I 2 1 ,2 ,5 .  -aç I II  9,
4 2 ,9 .
xaxaXc Cyw 
xaxaXEfyovxeç IV 6 ,3 ,1 5 .
x a x d X n 4 L ç ,E w ç  
xaxdXn^iv VI 2 ,2 ,22-23 .
xaxaXXdaaw 
xaxdXXaaaov VI 5 ,7 .
xaxdXoYoç,ou 
xaxdXoYOV III 3 ,1 .  
xaxaXuu
HaxiXve(v)  VII 16 ,1 ,8  VII 16 ,2 ,21 .  
xaxaXoadvxwv M VIII 4 8 ,4 .
xaxéXvaaç VIII 4 2 ,2 -3 .  xaxdXuae(v) TV 6 ,18 ,4-5  VII 3, 
11-12* xaxdXuaavVII 6 ,7 ,2 .  xaxaXOaat I 2 7 ,3 ,2o VIII 
4 2 ,6 .  XŒxaXdcaç VIII 29 ,9 . xaxaXdaavxEÇ VII 1o,21. 
xaxeXdaoxo VI 9 ,3 ,1 4 .  
xaxapav6dvw
xaxapav^dvoixE V P 1o. xaxapd&oixE IV P 5 VII P 4 .
xaxapeOdw -  KaxaTtdpnw 555
xaxapa&ELV V 4 4 ,1 ,5 .  xaxapa-&(5v IV 2,5,1 IV 3 ,29 ,17 .  
xaxapaMvxwv M III  9 ,19 ,11 .
xaxapeddw 
xaxapeWoag VII 4o,22* 
x a x a p C y v u p i  
xaxd|itCav VI 13,19.
xaxavaYxdC w 
xaxTivdYXŒOG(V) I 16 ,1 ,2-5  III 9 ,4 o ,1 8 .
Kaxavatoç,ou 
-ov I 40 ,5 ,24 .  -tov I 4 o ,4 ,17 .
xaxavaXCoHu) 
xaxavaXuHdxeç IV 6 ,2 o ,23-24.
xaxavauiiaxGS 
xaxavaopaxdoaç I II  1o,13,13.
KaxdvT),T)ç
-T]Ç I 4o ,5 ,5  I 4 o ,5 ,1o .  I 4 o ,5 ,2 .  -nv I 4o,4 ,16  
I 4o,4,23 I 4o ,5 ,24 .  
xaxavoO
xaxavoetv V P 11. xaxavowv IV 2o,15. xaxavooHoa I
3 ,4 ,1 4 .  xaxavodoaç II 51 ,2 ,14 .
xaxaxŒxtü 
xaxaxaxodpevot IV 5 ,2 1 ,2 .
xaxaxatîto 
HaxaxaOaai. V 26,21.
xaxan^XxTîÇjOO
HttxaxdXxaç VII 9 j12-13.
H axaxdpxw
xaxditen4s VII 6,4 ,12 VII 16 ,1 ,21-22 , xaxexdiiçôti VI
49,21.
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x a x a x d Y v u p t  
xaxdxTîÇecv) VII 12,16 P.325.
x ax a x i iô Q  
xaxaxTiôdoovxeç VII 1o,9-1o.
x a x a x C p x p n p i  
xoxaxtpnpdvxwv M IV 3,18,12»
xexaxpdoELV V 17,2,21* xaxanpdoovxaç V ll 8 ,2 ,6*  
xaxdnpT^ac (V) V 17,2,14 V 25,17 VII 29,1,7* xaxdxpTiaav 
VII 47,13* xaxanpdcT(i)|Aev VIII 65 ,6 . xaxaxpf{oai. I 28,9.  
xaxanenpTiapdvTiç II 4 ,1 ,1 2 .  
xaxaxCvta
xaxdxte VIII 32 ,2o. xaxcnd^Tioav VIII 46,4 P.4o9. 
xaxaxXdttt
xaxaxXctv I 42 ,2 ,5  I I I  9 ,3 6 ,2 .  xaxaxXdtov III  9 ,63 ,2o .  
xaxaxXdovxoç II  11,15. xoxaxXeodcraç I 42,2 ,6*  
xaxdxXei V 2 ,5 ,8 -9  V 4 1 ,1o.
xaxdxXeuee(v) I I  2 ,7 ,13  I I  2,7,21 III 9 ,36,23-24 V 2 ,4 ,  
13 V 2,15,12 V 35,16 VI 16,5,1 VIII 46,12. xoxauXedoaç 
III  11,12,20 V 22,4,23 VI 8 ,22 . xaxanXedoavxi M V 2 ,4 ,  
2o. xaxoxXedoavxeç VI 11,24. 
xaxaxX dooto
xaxaxXdxxeiv III  9 ,25 ,16 . xaxdxXrjCav III  9 ,15 ,16 .  
xaxaxexXriYdxwv M I 33,12 V 34,1o-11. xaxaxcxXnY<^Gi M 
VII 2 1 ,7 ,8 .  xaxaitexXriYdxaç IV 2o ,3 -4 .  
xaxexXdyn VIII 6o,18. xaxexXdYncav II  3,12,1o IV 7 ,11 ,  
19 VII 8 ,1 ,1 7 .  xaxaxXttYetEV III  1o ,8 ,9 .  xaxaxXaYcfç 
II 1 ,2 ,4 -5  II 1 ,17 ,8  V 14,20 VIII 52 ,9 . -eç  I 17,4 I
35,1 ,7  II 4 ,1 ,13  III 9 ,63,7  IV 4 ,1 ,4 -5  IV 4 ,3 ,22  VI 38,
5 ,16-17. -wv M I I I  9 ,19 ,11 . -aç  I 35 ,1 ,7 .
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Haxappdnxu)
HaxEppamidvTiv VII 
HaxappdYvupL
HttToppdCavxEÇ VII 34,11» xaxeppdYH VII 12,21 VIII 23,
8 ,5 .
Haxdpxw 
waxdpxELV VI 1 ,6 ,7 .
Haxaapfvvupi 
HttTEopdvvuov VI 3 ,13-14.
Haxaoditü) 
xaxacraxEfn V 1 ,3 ,8 .
Haxacudxxw
HaxaoxdnxetV I 4 5 ,5 ,6 .  xaxdaxa4>e(V) IV 3,3o,13 V 3,
6,7 VII 29,1 ,6  VIII 4o,17. xaxeaxa((>av VIII 17,22. 
xaxaaxd^axe VIII 17,17. xaxaaxd<|;at I 45,5,13»  
xaxaoxeudCw
xaxaoxeudCetv IV 21,6 . xaxaoxEudCovxaç VII 21 ,2 ,7 .  
naxeaxevaCe (V) III  11,14,13V 33,1,17 V 35 ,5 ,18 .  
xaxeaxcvaaeiv)  V 2,9,2o VIII 8 ,1 ,16  VIII 23,3o,21. 
xaxcoxevaoav VIII 25 ,1 ,8 .  xaxaaxeudop VI 47,11. xa- 
xaoxEudaai I 4o ,3 ,6  III 9 ,23,18 IV 8 ,2 ,2 -3  V 1,1,18-19. 
xaxaoxEudoàç I 5,18 I 48,5,17 II 1o ,2 ,8  II  3o,1,19 II
36,21 VII 21,1,15 VII 21,2,11 VIII 11,17 VIII 19,9. 
xaxaoxEudaavxeç VI 17,3.
xaxeaxevdaavxo IV 8 ,2 ,11 .  xaxeoxeuaapdvot III 9 ,52 ,1 .
xaxaoxT]vt3 
xaxEoxdvwoav VII 21,6 ,21.
xaxacrxtpxS 
xaxaGXLpxCvxeç VIII 2 3 ,7 ,2o.
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Haxdaxonoç,ou 
-ov II 1 ,28,3-4 VI 16 ,4 ,15 . - o t  I 3o,5,17 IV 3 ,25 ,
22 V 33,1 ,18 V 33,5 ,16 V 3 3 ,5 ,2o. -wv VII 15,2,22  
VIII 22,3. -ouç I 30, 5,11 I 30,5,13 III  11,3,3 III
13,1 ,4  III 13 ,1 ,8  V 28 ,2 ,4  V 28 ,2 ,8  V 33,6 ,23 VIII 
16,8,20 VIII 16 ,8 ,22 .
xaxaanîi 
xaxaax&aaç I 4 8 ,4 ,3 -4 .
XaTttOTtcfpW
HttTdoneipe IV 3 ,1 7 ,2 .  xatdoxetpav VII 32,22. xoto-  
oxcrpat I 39 ,2 ,3  VII 32 ,22 . xaxaoxcfpavTeç IV 6,2o,  
2o. xaxcoitappdvov H IV 3 ,1 7 ,5 .
x a x a o T a o id C w  
Kaxaaxaaiaa^eCç VIII 47 ,9 -1o .
xaxaoxdipw 
xaxcoxeppdvov M VIII 43 ,1 .
x a x d a x T ]p o ,a x o ç  
xaxdoxT)pa ACC V 12,3,17*  
xaxaaxpaxTiyCi
xaxeoxpaTdrnoc(v) I  18,2 V 12,2 ,6  VI 38,5,13* xaxa- 
oxpaxnynoaç II  8,12-13* xaxaoxpaxriYodpEvov NOM III  
14,21-22.
xaxŒOxpaxoxcôetîd) 
xaxaoxpaxoxGôedGiv II 3 ,11 ,1o—11 III  9 ,11 ,16 . xaxco- 
xpaxoxdÔEuoE(v1 I 29,4,21 I II  9 ,47 ,3-4  III  9 ,5o ,3 -4  
VIII 3 ,2 ,2 4 .
xaxaoxpdçw 
xaxéaxpe(pt IV 3 ,1 o ,5 .
xaxdoxpwpa,axoç 
-oç III  11 ,14 ,18 . - t  III 11,13,15* -wv V 22 ,4 ,2  V 32,
HaxaoTpwvvopi -  xaxaçdpw 359
1,21 VI 4 6 , 3 .  -xa V 32 ,2 ,11 .
Haxaaxpûvvupt 
Haxdoxptooav VIII 2 3 ,28 ,1o.
Httxaadpw
xaxdaupe cv') II 1,9,21 IV 6,12,4-5* naxaaupaç III  9, 
36,23*
HttxaofpdCw
HttxéoçaCav VIII 48 ,5 -6 . HoxaoçdÇaç V 3,1,19*  
x a x a a x ^ C u  
Kttxaaxt'oaç VII 1,4 .  
uaxaxC-Oript
Haxd^ TiMc VIII 19 ,1o. xaxa^dvxeç VI 53,1 . Haxaxe^et- 
xdxeç I 31j11. xaxaxL^dpeSa I 31,9* xaxdaexo VIII
52,5 . naxa^dpevoç VIII 2 o ,16-17* 
waxaxt xp(SaM(i)
HaxexfxpwGHe(V) VIII 23,13,21. xaxoxpeScaç I 21,3,12* 
w axaxpdxw  
xaxaxpéxovxoç M V 19,12.
xaxdxpExe VIII 55,13* xaxdxpexov VII 44 ,2 ,24 .  
xaxdôpapc I 13,4-5 II 1 ,9 ,2 o .  xaxdôpapov III 9 ,58 ,15 .  
xaxaôpaywSv III  9 ,44,3  I I I  11,15,2o IV 2,22,22-23* 
x a x a 9 a v d ç , d ç
xaxa<pavyis M III 6,8 VII 37,1o-11. - e t ç  NOM P IV 11,4 ,  
2 0 .
xaxaçappaxcdo» 
xaxaçappaxeuouot VII 42,17.
x ax a y d p w  
xaxaçdpovxcç VIII 7 ,2 ,1 1 .
xaxdvEYXE(V) II  31,2,12* xax^vEYxav I 21 ,2 ,4 .  
xaxatpdpExat VII 14,1,19. xaxaçdpoixo VI 14,7.
xaxa<peuYw -  xaxaypovQ 360
xaxeçdpExo I 3o,8,18*
xaxTivdx^noav VI 38,5,19* xaxEvexddvxeç II 31,2,9*  
xoxafpEdyw
xaxdçtrretv) III 9 ,6 ,3  VII 6 ,9 ,8  VIII 51,19 VIII 5 2 ,1o* 
KoxdçuYOV VIII 14,1,14 VIII 55,19 P*416* xoxaçuYctv 
V 44,4,19* xaxayuYwv V 42,16 VII 14,2 ,2  VII 2 9 ,2 ,2o* 
xaxatpuYoOaa VIII 47 ,19 . -eç  II 13,3 I I I  9 ,39 ,7  V 5,2  
22 VII 4 3 ,3 -4 .  -aç VIII 55,18 P.416.
x axay& E fpw  
xax£(p^eipav VIII 7 ,1,23*  
xaxaqpXdYw
xax£q)\ECe II  4 ,2 ,1 .  xoxaçXdCwpcv VIII 25,2,14* xaxa- 
yXdYEo&aL IV 7,1o,13*  
xaxa<pov£dw
xaxEçdvEüoav VII 5,1o VII 39,13* xaxaçovEdoavxEç II
31 ,4 ,21 .
xaxa<popd,5ç 
-dç VIII 7 ,2 ,1 9 .  
xaxa<ppovO
xaxa(ppovoOai(V) I 15,14 VII 11 ,1 ,16 . xoxaçpovEVv II
1 ,6 ,6  II 3 ,6 ,16  III 9 ,28,18 IV 21,11 VII P 9. xaxa- 
(ppovoüvxEÇ IV 6,18,19 VIII 3 ,2 ,1 1 .  -aç  III  9 ,1 9 ,4 .  
xaxEçpdvouv III  5,21-22 VIII 3,9,15*
xaxEtppdvTjoE (V) V 44,3 ,12 VIII 5 6 ,2o. xaxE^pdvrjoav III
9 ,44,22 VIII 1 o ,1 ,5 .  xoxaqjpovffoav II  2,1o,1o V 14,19* 
xaxa<ppovVÎaaç I 4o ,9 ,19  IV 2 ,1 7 ,2 .  -eç  I 1 ,3 ,5  I I  1 ,3 ,  
1o II 10,4,24 I II  11,3 ,7  IV 3,4,10-11 V 22,2,12 VII 35 
1,23-24 VIII 23 ,14 ,6 .  
xaxtt9povotvxo III  9 ,1 9 ,8 .  
xaxanE9povf|aftai II 22,3,2-3*
xaxaxEipoxovD -  xaxdxw 361
xaxŒ xetpoxov îo  
xaxexeipoxdvnoE(vj VI 36,17. 
xaxaxdw
xax£xeov VI 3,11* xaxaxedpevov M VI 3 ,19 . xaxaxed- 
PEVOÇ V 2,1,3*  
xaxaxpLW 
xaxaxptciaç V 34,6.
x a x a x p v o R  
xaxEXpdowoE VIII 43,18.
xaxax(5vvupi 
xaxdxwoe VIII 4o ,9 .
xaxa^TjipfÇw 
xaxEipnyfoavxo IV 11,2 ,23 .
xdxetpt 
xax^Eoav IV 1 ,1 ,14 .
xaxexefvw 
xaxEXEfyoL I 43 ,1 ,24 .
x a x e p Y d C o p a t
xaxeupYdCexo IV 2 ,9 ,22 . xaxEpYaaopdvw M IV 9 ,2 ,18 .  
HoxetpYaadpnv VIII 26,2. naxeCpyaa^E VI P 8. 
x a x d p x o p a i
xaxfJX^Efv) V 32,1 ,16-17. xaxP|\^ov VIII 1o,2,16. xa- 
xZxeoiEV I 1 ,3 ,5  VIII 10,2,16. HaxE\^(5vVIII 47,15.  
xaxEX^oÜoa IV 8 ,3 ,23 VIII 4 6 ,1o.
xaxeu^dveo  
xaxeu'&uvEO^at III  11,14,19.
xaxeuvaaxdç,oO 
-dv VIII 38 ,7 .  
xax£xw
Haxixwai I  45 ,5 ,10 . xaxdxetv I 3o,5,13 II 29 ,2 ,5 .
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Httxéxwv III 9,51,16 IV 6,1,16 V 2 ,7 ,9  VII 26 ,6 .  -a  
VIII 14,1,11. -Gs VI 53,3. -tov K III  9,33»13-U
VII 6 ,3 ,4 .  -CL H I 1o,3 VIII 43,11. -aç I 27 ,2,13.  
KaxerxG II  3 ,9 ,24 .  xaxclxov II 22,2,17.  
xaxdoxeCv) I 21,1,16 I 4 o ,4 , l6  II  2 ,7 ,8  III  1 ,1 ,2  I I I
4 ,1 ,19  III  8,4 IV 2 ,17,2  IV 6 ,1 ,6  IV 6,1o,2o IV 7 , 4 , 2o
IV 11,4,3 IV 12,3,4 V 2,8,1 V 3 ,7 ,17  V 4,19 V 5 ,1 ,22
V 31,9 V 35,15 V 37,23 VI 7 ,1 ,14  VI 7 ,2 ,16-17  VI 45,
25 VII 6,2,24 VII 6,3,1 VIII 11,19 VIII 11,21 VIII54 
9 VIII 63,20-21.
xaxdoxov I 9,21 I 42,2 ,12  II 9,6 I I  13,4 II  27 ,1 ,8  III
9 ,56,18 IV 7,6,11 V 1 6 ,3 ,1o V 19,21 V 2o,1o VII 4 7 ,1o
VIII 7 ,2 ,4  VIII 23,1,15 VIII 23,14,6 VIII 37 ,7 .
Haxdcx^ VII 6 ,4 ,12 .
xaxaoxetv I 42 ,2 ,2  II 3o,1,17 III  9,28,23 V 2 ,4 ,1 2 .  
xaxaox(5v I 29,2 ,3  I  4o,5,24 HV31,4 II  3,14,1o-11 II
28,2,5 I I I  10,12,9 IV 6,17,5  IV 6,18,4  V 2 ,2 ,19  V 2, 
7 ,1 7 .  -GÇ I 30,5,11 VI 16,2,12 VII 49,17 VII 49,18  
VIII 66,19k -<ov M II 2 ,4 ,8 .
xaxexopdvTjv IV 8 ,4 ,1 8 .  xaxexopdvtov H III  9 ,5 ,1 8 .  
xaxTiYopS
xaxTiYopoOvxoç V 12 ,2 ,8 . xaxT)YopoOvxa VI 52 ,7 .  
xaxTiYopdcio V 12,2 ,11. xaxTjYopdoelv V 12,2,9*  
xaxTiYopfloat IV 11,2 ,19-2o. xaxnYopdcaç V 2 ,2 2 ,9 .
xaxTiYopCa,aç 
-aç GBN IV 11,2 ,21.  
xaxT]Xwcraç V. xa^ nXS) 
xaxoôdpopai 
xax(oôt5pavxo IV 18 ,1 ,2 .  
xaxotxîo
xaxoLxoOvxeç VIII 56,16. xaxtSxci VI 1,6,4* x a x ^
xdcTOLHoç -  KaOpa 363
XTiaav V 5 ,2 ,2  VIII 25,2 ,18 VIII 64,19. xaxoLKflaaL VIII
25 ,2 ,15 .
H(ÎTOlHOÇ,OV
-WV VII 4 o , l6 .
HaxoHvO
xoxoKvouvxwv M IV 8 ,2 ,1 6 .  xaxwHVTiaav VI 19 ,2 ,23 .
HaxditLV I 15,17 I 38 ,4 ,4  I 45 ,2 ,2  II 29 ,2 ,8  I I  35,
11 I II  9 ,12,23 IV 3,29,19 VII 4,22 VII 38,23 VIII 23, 
11,24.
HdxOTtXOÇ,OV
xdxoitxoç M II 12,4. 
x a x o p ë G
xaxop06oEIV V 45 ,7 . xaxop0&oaç V 11,1o VIII 2 3 ,3 o ,t7 .  
xaxwpdtüxo IV 6 ,6 ,1 6 .
xaxdp^wpa, axo ç 
-wv I S 2 ,3 .
xaxopdcrcw 
xaxwpu&E VI 53 ,7 .
xdxoxoç,ov 
-o i  M I 2o ,1 ,6 .
xdiv» IV 3 ,9 ,20  (BIS) IV 3 ,29 ,3  IV 6,11,6  VI 14,6  
VII 21,3,19 VIII 23,2,6 VIII 52 ,9 .
xdxwôEV II 3,13,21 IV 3,27,13 IV 3,27,22 P .178 IV
3,29 ,6  IV 18,1,21 VI 17,15 VIII 23,2,13*
Edxwv,wvoç 
Kdxwv VIII 17,1o . Kdxwvoç VIII 32 ,6 .
KauXwv fa,aç  
KauXwvfav VI 11,16-17 VI 11,24. 
xaüpa,axoç
xadpaxi III 1o,12,8. xaOpa VIII 1o ,3 ,2o . xaupaoifv)
II 3o ,3 ,9 .
KoOvoç -  xeXedu 364
KaOvoç,oi)
Kauvü) I I I  16,4» 
xauafa,aç 
xavoCav V 4 4 ,5 ,2o.
K e P p d v L o ç ,o u  
KeppdvtoL VII 22,16,
KcYXpdai,wv 
KEYXpfaç IV 7,3 ,18» EeYXPGdç VI 5,5 P»285»
H etpaL
HEtpdvTiç II 1 ,15 ,11 . -nv II 3 ,1 2 ,4 .  -wv M II 31 ,2 ,  
16 VI 13,21-22. -ouç II 1 ,23,7 II 2 ,9 ,5  VII 42,23» 
-aç  IV 11,4,19 VIII 48 ,16 .
EKELxo IV 3 ,24 ,11 .  êxEiVTO VI 13,21 VII 42,22 VIII
25 ,1 ,5  VIII 28,4 .
XEipdXlOV,OU
-a  ACC VII 2 3 ,1 ,8 -9 .
XE £pw
èxefpovto I 4 ,9 .
KeXaivaf,Qv 
-Ov VII 16 ,1 ,12 .
XEXEUOTdç,o0
-dç I I I  11,7 ,5  V 2,5,10 V 2 ,5 ,1 2 .
HEXEt5w
xeXe^w V 12,2,13» xeXEtîet I 2o,2 ,18 I 34,1 ,2  I 38 ,1 ,  
23 III 9 ,21 ,2  IV 1,1,10 V 2,12,14 VI 5,17 VII 6 ,9 ,14  
VII 15,2,23 VIII 4 o ,6 .  XEXeuouot(V) I 1o,7H  18,19. 
xeXeutite IV 3 ,7 ,5 .  xcXEdoi VIII 6 ,8 .
HEXedcjv VI 1 ,4 ,8 .  xeXedouoa VIII 5 6 ,2o. -oç VIII 16,
8 ,21 . -e ç  IV 2o,2o. -wv III  9 ,36 ,3  V 5,2,16VII 29,2,
2. -aç V 2 , 5 , 1o.
HeXeuu» 365
ix iXzveç  VIII 42,3.. £k£Xeuc(v) II 3 ,4 ,23  H I 9 ,19,6  
III  11,8,9 IV 3,14,16 IV 3,19,19 V 2,14,1o VIII 24,2  
13.  éndXEuov IV 2 ,4 ,5  IV 3 ,25 ,4  VI 15,11 VIII 62,16.  
Ih£Xeuoe(v> I 8,7 I 12,11 1 27,2,11 I 29,1,17 I 3o,7, 
11-12 I 35,2,10 I 38,5,10 i  39 ,2 ,3  I 44,6 I 46,25 II
1,10,2  II  1,15,10 II 1,18,13 II 1 ,21 ,8  II 1,26,7 II  2
5.18 II  2 ,8 ,13 II 3 , 8 , I0 II  17,8 II  21, 2o II 23,14 II
29.1.12 II  30 , 2,5  I I  30 , 3,12  II  35,3-4 II 36,7 I I I  9,
3,7 I II  9 ,10,7  III  9,10,14 I II  9,36,1 III 9,42,7 III
9.58.12 III  9 , 60,4 III 1o ,2 ,2  III  10,11,15 H I  1 1 ,I0 
2-3 H I  12,19 H I  13, 3,22  IV 2,18,10 IV 2,2o,4 IV 3,
26.9 IV 3 ,27 ,8  IV 3 ,28 ,1 -2  IV 3,29,17 IV 6 ,6 ,3  IV 6,
8,6 IV 6 , 8,10  IV 6,13,14 IV 7 , 4 , I0 IV 8 ,4 ,8  IV 11,3,
8 IV 17,13 IV 18,1,12 IV 18,1,16 V 2,7,12-13 V 2 ,12 ,
18 V 2,13,24 V 2,18,7 V 2,19,19 V 3 ,2 ,5  V 4,15 V 5,2  
20 V 6,20-21 V 8 ,1 ,19  V 13,2,13V 27,7 V 32,1,15 V 44
2.19 V 47 ,8-9  VI 1,5 ,17-18 VI 9,3,11 VI 11,19 VI 16,
1,16 VII 6 ,7 ,15 VII 6 ,7 ,17 VII 11,4,15 VII 14,3,22 VII
20.19 VII 21 ,1 ,9  VII 29,1,17 VII 35,2,11 VIII 7 ,2 ,1 2  
VIII I0 , 2,10-11 VIII 19,8 VIII 23,5,18-19VIII 23,7,16  
VIII 23, 11,23 VIII 23, 13,21 VIII 24,3,14-15 VIII 32 ,
17 VIII 39,3 VIII 42,12 VIII 42,17 VIII 42,19 VIII 43, 
24-25 VIII 43,10 P.406 VIII 55,24 P.415.
&x£XEvoav VII 45,1,12 VIII 64,12. 
xeXctJoat III  11 ,5 ,2 .
xeXEdoaç I 8 ,6  I 48 ,4 ,6  II 1 ,23,3 II 1o,1,13 H I  1o ,l6  
20 III  10,17,7 H I 11,6,11 IV 7 ,6 ,3  V 2,14,7  VIII 3 ,2 ,  
4 VIII 16,2 ,8  VIII 17,15 VIII 23,1,1 VIII 23,6 ,7  VIII
23. 10.9 VIII 23, 12, 10.
xeXEudpeva ACC H I 13 ,2 ,16 .
h£\t|ç -  n£paç 366
H£Xîiç,n'Loç
-Tiç I 44 , 3 .  -oç  IV 7 ,4 ,1 7 .  -<% IV 7 ,4 ,1 9 .
KeXVÎTtov,ou 
-ov ACO V 32 , 1, 13.
KeXxix<5ç,d,dv 
KeXxixdv NOM VIII 25 ,1 ,4 .
KeXxdç,oO
KeXxoC VII 42,15 VII 42,16 VII 42,22 VII 5o,1 VIII 7,
2,3 VIII 7 ,2 ,6  VIII 2 5 ,1 ,2 .  -Ov VII 5o,4 VII 5o,7  
VIII 7,2,11 VIII 7 ,2 ,19  VIII 25 ,1 ,22 . -o tç  VII 5o,19 
VII 5o ,7 .  -odç VIII 7 ,2 ,6 .
X E v d ç , d ,d v
-n I 40 ,5 ,13 .  -dv I I I  1 ,1 ,3  IV 3 ,4 ,15  VII 2 3 ,2 ,6 .
- i v  III  11,15,12. -Ov M VI 18 ,2 ,5 .  -a tç  VI 27 ,1 ,1 .  
-odç I 2 ,5 .  -dç VI 16,4,18 VII 6 ,3 ,9 .
Kdvxaupoç,ou 
—o  t  I 3 ,1 ,1 2 .  —wv I 3 , 1, 9 . —0 0 ç I 3 , 1 , 15.
nevxpfCw 
XEvxpfoaç VII 41,14.
xepapedç,£wç 
- e t ç  NOM II  1 ,7 ,16 .
xepdptov,oo 
-a  ACC V 1o,1,21 V 1o ,1 ,4 .
xepapfç,fôoç  
-oç  VIII 68,8 .
x£papoç,ou 
-ouç VIII 69,17.
xepdvvupL 
XEXEpaapdvov M VIII 23 ,1 ,21 .
xdpaç. xdpaxoç V 16 ,2 ,17 . xdpwç IV 3 ,17 ,3  17 3,22,
xepaoçdpoç -  xt}ôeoti5ç
4 IV 3 ,22,6  IV 3,22,11 VII 21 ,7 ,6 .  x€paç I 2,14 I 35,
1,4 I 48,5,19 V 7,3 V 7 ,7  VIII 5 ,11. xepdxwv V 18,6 
VI 38 ,8 ,6 .  xdpoxa VI 38 ,3 ,7  VIII 43,18.
H E p a o ç d p o ç ,o v  
-ov M I 2 ,15.
KEpôafvü) 
xepôdvaç VI 9,1,13*  
x£p6toxoç,n,ov 
xdpÔLGXOÇ I P 5 ,19 .
K£pxupa,aç 
_<% III  9 ,5 5 ,8 .  -av I 4o ,4,13-14.
i
Kepxupatoç,a,ov 
-01 VI 2o,2o. -wv III  10,16,16. -o tç  VI 2o,2. -ouç
VI 20,15.
K ep a o px£xxT iç ,ou
-nç VII 31,13. -ou VII 32, 20. -tj VII 32,3.
x E (p d X a io v ,o u  
- o v  NOM V I I I  25 ,3 ,3 .
XEyaXd,%ç
-ffç I 4,7 I 49 ,3 ,2  I 49,4,11 II 3 ,15,18 II 1o,1,11
VII 11,2 ,22. -îi I 24,11 V 44,5,20 VI 12,7. -dv I 3,
15.16 III  9,23,13 VII 12,15 P.325 VII 16,1,13 VII 41,21
VII 41,8  P .3 5 0  VIII 13,20 VIII 68,8 . - a f  II 3,15,19
VIII 31,18. -aVç II  31 ,4 ,14 . -dç VI 22,14 VI 22,18 
VI 22,21 VII 35,1,18 VIII 7 ,2 ,12  VIII 31,18 VIII 67,
24.
xeçaX£ç,£ôoç 
-aç III  9 ,3 8 ,1 .
XT)6eaxdç,oO 
- iv  III 9 .16 ,17 .
HÎjÔOÇ -  HTIpdoOW 368
HffôOÇ.OUÇ
KÎiôoç ACC VIII 54,15»
HT^ ÔW
XTiôdpevoç I 21,3,15»
KT|Kfç,£6 0 Ç 
HTiHifôoç IV 2o,12. XT|x£6a IV 2o,7» 
x f î x o ç , o ü  
_w VIII 6 ,9 .  -ov VIII 4o ,5 .
xrjpdç.oO 
XTjpdç I P 1o,2 .  
x d p u Y P a , a t o ç
- i  I 38,3,25 III  9 ,4 ,1 4 .  -a  IV 5,11-12 IV 6 ,13 ,3  IV
7 ,6 ,1 5 .  -CL V 33, 2 , 23. - t a  V 33 ,2 ,22 .
x d p ü Ç ,ü X o ç
xdpu& II 1 ,7 ,16  II  18,16 II 18,18 IV 6 ,19 ,8  IV f ,1 1 ,
16 VI 47 ,14 . -oç I 14,17 I 39 ,4 ,2  II  3o,2,4  I I I  11,
8 ,9 .  -L  I 39,4,21 I 39,4,22 II 14,2,2o II 15,7 IVI0
1,6 VII 6 , 3 ,4 -5 .  -a  I 18,23 I 39,4 ,18 II 1o,1,13 H
13,15 I I  15,5 I I I  12,19 IV 3,28,1 IV 6,1o,18 IV 6,1o 
21 IV 6 , 10,1 IV 6,18,15 IV 7,11,15 V 2 ,7 ,12  V 5,2 ,2o  
V 6,20 V 15,9 VI 19,1,1c VI 27,2 ,3  VI 4 7 ,I0 VII 3 6 ,2o. 
-eç  IV 7 , 6,13  VII 36,21. -wv IV 6 ,19 ,14 . - Ç l  VII 36
3 . -aç IV 6,19,11 VI 16 ,1 ,1 .
XTIPUOCW
XTipuTTELV V 26, 22- 23. XTjpuÇ.ovxa V 1 ,1 ,11 . êx^puCcCv) 
I 14,3 I 38,3 ,22 II 3 ,3 ,15 II 3 , l e , 18 II 21,19 III  9,
1.9 III 9 ,4 ,12  IV 5,1o IV 6 ,13,2  IV 6,16.9  IV 9 ,4 ,2  V
2,21,18 V 15,17 VI 9 ,1 ,8  VIII 3,1,14-15» xripu^n I 14
2. XTipüCat V 2 ,19 ,24 . XTipuCaç III  9 ,31,23 IV 6 ,16 ,6 .  
XTipuCavTOç VIII 23 ,27 ,5 . xnpux#Zvxoç N II 14,2 ,21 . ^
En?todç -  Etvdôwv 369
K n ? ta 6 ç , o O  
Kn?La<5ç I 3 ,5 ,17 .  En?ioadç I 3,5,4*
XUPOXLOVfOU
-o tç  V 35,22.
Et6dpLoç,ou 
Etôdptoç IV 6,17,15*
Etôatpwv,Cvoç 
-oç VI 19 ,3 ,11 .
K t^ a p fC w  
&xtOdptoe(v) V 3 ,3 ,1 8 .
xt&apwôw 
xtOapwôetv IV 6 ,1 ,2 1 .
X L ^ a p u ô d ç .o C  
-oCf V 4 4 ,1 ,1 2 .  -Ç IV 6 , 1 , 3 . -dv V 4 4 ,1 ,9 .  
Ktxdpwv.wvoç
Ktxdpwvt VIII 23 , 6 ,8  VIII 23 , 6 , 9 . Etxdpwva VIII 23,
6,4 VIII 23 , 6 ,1%.
Et\txCa,aç 
-aç IV 6 ,9 ,8 .  -av IV 6 ,16 ,8  IV 9 ,6 ,1 7 .
K f X tÇ , i H o ç  
-wv VIII 23, 1, 14.
EfpPptoi,wv
-wv VIII 10,1 ,18 . -o tç  VIII 1o,2 ,9  VIII 1o,3 ,2o .
Etpp£ptoç,a,ov 
-wv VII 2 ,1 ,1 5 .
Efpwv.wvoç
Kfpwv I 34,1,21 I 3 4 ,2 ,8  I 34,2,13* -oç I 34,2 ,17 .
Etvd6wv,wvoç
Etvdôwva II 14,1,7 II  14 ,1 ,1o .
HLvÔuvedüi — KippatToç 370
Htvôuvedü)
xtvôuvedotcv VII 4 ,1 -2 .  xivôuvcdeiv II 2,3,2o-21 IV
14,17 VIII 49 ,24 . xtvôuvcduv VII 3 7 ,1o. xivôuveu- 
ouGTiÇ V 23,14-15. Htvôuveuovxa IV 6,4 ,5* xtvôoved- 
ouaav VIII 3 3 ,9 .  xtvôuvedovxeç V II ,16-17. xivôu- 
veudvxwv II  16,1.
êxtvôdveuetv> VII 21 ,4 ,8  VII 37,8.  
xivôuvedoaç VII 1 ,6 .  
xtvôuvcucoBai I 2 8 ,2 ,1 .  
xfv6uvoç,oü
-ou IV 3,14,18 V 2 ,14 ,6 .  -w II 3 ,1o,14 VII 21,7,5  
VIII 69,15. -ov I 32 ,2 ,3  II 1o,2,1o II 2 2 ,4 ,1o III  
9 ,9 ,25  III 11,11,12 IV 8 ,2 ,18  IV 14,14-15 IV 2o,4 V
2,11,21 VIII 20,21 VIII 5 3 ,1 ,2 .  -wv IV,2^10,3. -ouç
II  3,1o,1 III  9 ,3 1 ,6 .
Ktv£aç,£ou
Kuvdaç II 32 ,1 ,2 .
XIV#
ëxfvnoG(v) I 43 ,2 ,17  III 1o,8,13 VIII 55,11. xiv^on 
VIII 55,3 P.416. xivffaat I II  9 ,1 o ,7 -8 .  xextvnxdvai
III  9 ,1o ,12 . xtvodpevoç V 12 ,3 ,22 . xivoupdvou H I
3 2 ,2 ,2 2 .  xivodpcvov ACC M V 12,3 ,18 .
KfvrjoLç,ewç
- tv  IV 3,21,13 IV 6 ,9 ,11 .  - e t ç  ACC I II  1o,6 ,15.  
K£ppa,aç
Efppa III  5 ,22 . Kfppav III  5,19 VI 13,16.  
KLppatoç,a,ov
-aç GEIJ I I I  5 ,21. -av I I I  5 ,3 .  -o t  I II  5,21 VI 13,
19. -oLç III  5 ,2o .
n i a a S ç  -  KXeio&Zvns 371
H tG adç ,oO  
Kioau I 1,1,5*
% f o x n ,n s  
nCaxaiç V 35,1. 
x<Tü)V,ovoç
- i  IV 3,32,14- P .181. -a  IV 3,32,16 P .184. -eç  IV 3, 
24,1• -a t  VI 5o,7.
xXKYYd,%S 
xXaYYn IV 21,7. xXaYY^ S IV 21,11. 
xXdCw
xXaY^dvxwv M IV 6 ,7 ,8 .  
xXO
xXdoaç II  31 ,2 ,16 .
KXedÔTiÇ. KXedôa VIII 34,15 VIII 49,1 .  
KXeavôp£6aç,ou 
KXeavôpfôaç II  1o,1,8  II  1o,1,2o II 1o,2,23 II  1o,3, 
12 II 1 o ,4 ,2o .II  1o ,5 ,8 .  -ou I I  1o ,1 ,12 .
KXedpxetoç,a,6v 
—ot II 2 ,9 ,4 .
KX£apxoç,ou
KXdapxoç II  2,1,20 II 2 ,1 ,3  II 2 ,2 ,9  II 2,2,12-13 II
2,3,20 II 2 ,4 ,7  II 2,5,15 II 2 ,6 ,23 II 2 ,7 ,12 II 2 ,7 ,  
3 II 2,8,1o II 2,9,2o II 2 ,1o,6 II 3o,1,12 II 3o,2,21 
II 30, 3, 6.  -ou II 2 ,7 ,17 .  - y  II 2 ,4,13 II 2 ,8 ,1 6 .  
-ov II 2,2,16 II 30,1,15 II 3o,2 ,2  VII 18 ,1 ,8 .
xXefç,xXeiôdç 
xXetôaç II  36,18 II 36,21. xXeTç ACC VIII 21,3.
KXeLo^£vT)Ç,ouç 
KXeto l^vTiç III  5,19 III  5 ,1 -2 .
KXcfxapxoç -  xX^ Cw 372
KXefxapxoç,ou 
KXeCxapxoç V 24,8 .
KXetTxoç,oi»
KXetxoç IV 6 ,8 ,2 o .
KXe Cm
KXctoai I 38,1,23 V 2 4 ,1o* xXeCoaç V 1 ,2 ,25 VII 2 ,2 ,7 .
KXcdpppoxoç,ou 
KXedpppoToç II 3 ,2 ,7  II 3 , 2 , 1o II 3 ,8 ,22 .
K X eop£vT)Ç ,oüç
-n? I 14,14 I 14,17 I 14,1 I 14,4 VIII 32 , 2 . -n VIII
3 3 ,7 -8 .
hX£oç nom I P 8 ,8  VII 1,1 VIII 56,15. ACC VIII 68,
9 .
HXenxoatSvTi,TiÇ. I P 6 ,24 .  
xXénxtù
hX£xxuv I P 6 ,21 .  xXfnxovxoç VI 52 ,2 .  exXe^eCvt VI 5$, 
5* ( t ) , xX£?avxaç V 1,1,12» xXcnxopdvns V 1,1,14»
xXc(|;dÔpa,aç 
-aç  ACC VI 1 6 ,2 ,4 -5 .  -Ov VI 16 ,2 ,12 .
KX£wv, uvoç
KX£wv I 37 ,8 . -oç I 3 7 ,1o. - i  I 37,13.
KXe«5vopoç,ou
-oç  II 29 ,1 ,1oII  29 ,1 ,18  II 29,2,21 VIII 19,6 . -ov II
2 9 ,2 ,10 .  
xX^ Cw
xXTjtCovai^v) I 19,14-15. xX^Couat(v)VIII 35 ,9 . xXnf- 
VIII 14,2 ,20. xXÿCetv IV 1 ,1 ,3 .  êxXgCov IV 1 ,1 ,2 .  
xXn'CCexat I 1 ,2 ,1 2 .  xXntÇopcv I 2 ,6 .  lx\r)tZcxo I 4 ,
1 0 .
1 HX£?avxeç VI 5,4 P .284.
-  ft-dôpoç 373
K\fÎpa,aTOç. -xa ACC VII 21,3,1*
HXf1poç,ou
-ov VIII 52,5. -o i  I 6 ,11 . -ouç I 6,8  I 4o,9 ,8  VI 
7 ,2 ,5*  HXipaKT)Ôdv IV 3,23,13*
HXrpaÇ,ŒK0ç
-a  IV 3 ,23 ,14 . -eç  IV 6,18 ,2o . -aç I 38,1,1 II 29,
1,18 IV 2,15,11 IV 2,15,14 IV 2,18,11 IV 6,18,27 VI
5,20 VI 19,3,7 VII 6,2 ,24 VII 22,19 VIII 11,17 VIII
14 ,3 ,1o . -wv IV 6 ,1 8 ,2 .  
h XCvt) , tiç
-Tjç VII 14,1 ,19 . -T)v VII 14,1 ,16. -Ov IV 3 ,24 ,21 .  
-aç II 27 ,1 ,6  VIII 16 ,2 ,9 .  
hXCvw
ëxXivav I 3 5 ,1 ,7 .  xXtvai III 9 ,8 ,19 . uXfvavxeç IV
3 ,5 ,2 1 .
HXLofa,aç. -av IV 9 ,2 ,8 .
KXoLXCa,oç. KXoiXCa VIII 31,17 VIII 31,24. 
HXot6ç,oO. xXoiw VI 4 9 ,1o.
HXoitd,îiç. nXoitdv VI 52,8 .
KX(5ôwveç,wv. KXwôwvaç IV 1 ,1 ,2 .  
xv%oç,ou. Hv^ Hou IV 3 ,32 ,19 .
%vipn,nc. Hvdpnç H  2 , 1 , 21 . 
xvT)Ptç, Lôoç. HvnpCôaç IV 2 ,1o ,5 .
KvOxoç,ou
Kvwiïoç VIII 43,11 P.4o5 VIII 43,12 P.4o6. KvOxov VIII 
43,9-1o P.4o6.
Ko6pfôat,0v. -Ov VIII 43,11-12 P.4o5*
K6ôpoç,ou
KdÔpoç I 18 ,I0 I 18,16 VI 49,5 VI 49,22. Kdôpou I 18,
H o t \ o ç  -  xo i vw vG 374
1 3 .  mfôpy I  1 8 , 2 5 .
H0rX0Ç,TÎ ,0V
- n  I I I  1 1 , 1 4 » 5 .  - o v  I  2 ,1  V I I  3 9 , 8 .  - n ;  IV 7 , 4 , 1 8 .
- n  I  2 , 1 8  IV 3 , 2 5 , 2 3  IV 7 , 4 , 1 2 .  - n v  I  1 , 1 3 , 6  I I  1o,  
1 ) 9 .  - o v  I I  1 , 25,21  I I I  1 , 2 , 8  VI 1 2 , 4 .  -O IS  F  I I  1
2 7 , 23 .
H o f \ ü> v i a , a T o s  
xo^Xtopa ACC I I I  1 0 , 1 3 , 2 4 .
xo ip O
xoipwp^vwv M [ i l  3 1 » 3 » 5 ] .  xoLjiT)^ffvoi IV 9 , 1 , 1 o .  x o t -  
pn&Zvtas  I I I  9 , 4 7 , 5  F . 1 3 4 .
H o iv o X o Y o O p o i  
HoivoXoY cto ôa t  V I I  3 3 , 2 ^ 1 1 .  xoivoXoyno^pEvov M I I I  
2 , 1 6 .
H o t v o x p a Y ^ à , a ç .  - y  IV 6 , 6 , 1 3 .  
x o i v d s , i , d v
-<5v NOM I  1 8 , 1 2 .  - f i s  I I I  9 , 3 4 , 1 2  V 3 1 , 6 .  -Jf IV 11,  
2 , 13 .  ADV I I  1 , 3 5 , 1 5  V I I  2 7 , 2 , 6 .  - 0  I  4 5 , 1 , 1 9 .  - o v
IV 8 , 2 , 1 8 .  - l iv  I I I  9 , 5 9 , 1 9 .  -<5v IV 3 , 5 1 , 5  IV 6 , 1 4 , 1 8 .
- d  V I I  5 o , 2 .  -S v  N IV 8 , 2 , 2 2  IV 8 , 2 , I 0 V I I I  7 o , 4 .  - 4
V 1 , 1 , 8 .
K < 5 i v t o s , o o .  K ( 5 i v t o ç  V I I I  15 ,15*
HOlVU)VS
xotvwvoOot I I  1 , 5 1 , 17 .  xoivwvcTv IV 2 , 9 , 1 .  x o l v u v Î ü v  
I I  1 , 3 3 , 1 6 .  HotvwvoOvTEç I I  1 4 , 2 , 2 1 - 1  V I I I  7 1 , 1 5 - 1 6 .  
HotvwvouvTwv M V I I I  3 2 , 1 3 .  - o s  V 2 , 2 2 , 1 0  P . 236  VI 9 ,  
2 , 2 - 3 .
èxoLvwvTioE (V J I I  1 9 , 5 .  &xoivwvnoav V 3 o , 2 .  xoivwvff-  
o a i  I  2 2 , 2 3  I  4 o , 1 , 8  V I I  2 8 , 1 , 2 4 .  xo tvwviioas  I  2 9 , 2 , 4
HoLvwvta -  HO|.ifCw 375
VI 5 , # .  MoivwviicavTaç VI 2 4 , 2 o - 2 1  V I I I  4 5 , 1 2 - 1 3 *  
HeHoivuvnw^TEÇ I  2 9 , 2 , 7 *  HeKotvwvTiH6aLV I I I  1 1 , 1 , 1 5 *
HOLVu)vCa,os* - a  VI 7 , 2 , 1 5 .  
h o l v u )v <5ç , 6 v .  -OUÇ M I I  9 , 1 7  I I  1 4 , 1 , 1 4 .
HoCxr\,7)ç, - n s  VI 4 1 , 2 , 1o .  
xoXdCü)
H0\4Ce i  VI I  1 5 , 2 , 2 3 .  KoXdCetv V 2 ,1 8 , 1 3 *  
inSXadz  I I I  9 , 5 6 , 2 o  VI  7 , 1 , 1 5 .  HoXrfawnev V 1 4 , 6 .  
xoXaoOnoETCi I  4 o , 3 , 9 .  HoXacr6r|oop£vooç I I I  9 , 5 8 , 1 7 .  
xoXaoe^va i  V I I I  2 5 , 3 , 9 .  %oXao9cfs I I I  1 1 , 4 , 1 7 .  
KoXooaaf,ffiv.  - a t ç  V I I  1 6 , 1 , 3 *
KoXoç(5vtoç ,a ,ov .  - o u ç  V I I  2 , 2 , 2 1 .
H(5X110Ç,00
- o v  I I I  7 , 1 , 2 1 .  -w V I I I  6 4 , 1 4 .  - olç VII  4 8 , 6 .  - e u s  
V I I I  6 4 , 1 7 .
HoXuppVi^pa,aç. -ov IV 2 , 6 , 2 o .  i  
h6pt) , tîç.  - t)Ç V 2 ,1 ,3 *
KoptÔTi,îfç. - l iv I I I  1 1 , 5 , 3  VI  1 6 , 2 , 1 8 .
HopfCw
HopfCet V I I I  2 3 , 1 , 2 0 .  uo pfCo vo t (V)  TV 3 , 2 5 , 1  VI 5 3 , 2 ,  
KopfCeiv I  5 , 1 7  I  3 8 , 5 , 1 1  I I  1 , 1 5 , 1 o  I I I  1 o , 1 o , 7  IV 2 ,  
12 ,1 5I V  1 5 , 5  IV 1 5 , 1o V 3 2 , 1 , 1 5  V I I  8 , 2 , 3 *
HopfCwv I I I  7 , 1 , 2 1  V 1 2 , 1 , 1 6  VI 1 , 4 , 8  V I I I  4 , 1 .  - o o  
V I I I  6 4 , 1 4 .  - t  V I I  7 ,1 1  V I I I  3 6 , 4 .  - o  V 2 , 1 8 , 1 o  VI I
1 6 , 1 , 2 3  V I I I  1 6 , 3 , 2 0 .  - o v I I I  9 , 3 6 , 2 .  - c ç  I I I  9 , 5 9 , 3
VI I  4 1 , 8  P.350 V I I I  6 4 , 1 4 .  -wv IV 5 , 8 .  - o i ( v )  IV 8 ,
1 , 7 - 8  VI 4 0 , 1 .  - o o ç  V 1 , 4 , 1 8 .
&KdpLCev V 2 , 1 8 , 1 2 .  éH<5ptCov V 1 9 , 1 8 .
I h5ploc V I I  4 1 , 2 2 .  ë x d p i o o v  I I I  9 , 2 1 , 5  I I I  9 , 5 7 , 7
1 HOpS. K0p4wVT£Ç I  4 , 1 2 .
Kovô4apTî -  H^nTw 376
VII 6,9,13 V III 2 3 , 6 , 8 .  xoptodÎTU) VII 6 ,9 ,12 .  xopf- 
oat I I  3,13,19 I I I  10,11,15* nop^ooç I  16 ,1 ,4 .  xo- 
ptoavTo VII 19,14. xopfoavTEç VIII 61 ,4 .  xopCoav- 
Toç V 2,19,21.
xopfCeTot I  4o ,6 ,18 . xopCCoito VI 16 ,2 ,4 . xopuC^pe- 
voç IV 8 ,1 ,5 .  xopiCop£vT)v VII 14,2,8* 
ëxopfCETo I  3 0 , 8 , 1 7  VIII 62,12. iko\xCCovxo ®V 2 ,5 ,11 . 
xopiovp£vowç VI 9 ,2 ,22 .
xopfoTjx* VI 5 3 , 15* xopfooo^ai I I I  4,1,16» 
ëxopfo&n I I I  9,31,19* xopto^îî I I  2o,15* xopto^vjvau
VIII 32,18.
XEXoptop£vT}v V 32,1,15* êxEx4ptaxo V 13,2,15. 
Kov64aPTi,Tjç. Kov64oPtj I  1,2,13*
X O V L O p x 5 ç , O 0
-<5ç VIII 2 3 , 6 , 10 . -oO I I  3,14,12 IV 19,2o. -4v I I  3
14,9 IV 19,16 IV 19,18 VII 44 ,1 ,2c .
h6 v i Ç,EUÇ
x6 vtç IV 6 , 1 3 , 9 . -wç IV 6 ,13 ,17 . - i v  I I  1,23,5 V 2,
1,3 VIII 23 , 1 2 , 12 . 
xovCu
XEXovtp£voç IV 2 , 6 , 1 5 .  xE xovtp£vov  M IV 6 , 1 9 , 9 - 1 o .  
xovx(5ç,oO. - o t ç  IV 3 ,29 ,22 . 
k 4 v ù ) v , u v o ç
K4vwv I  44,2 I  44,8 I  48,1,2o I  48,1 ,2  I  48,2 ,7  I  48,
2,15 I  48,3,17 I  48,4,1 I  48,5,15 I  4 8 ,5 ,1 .  K^vwvoç 
I  48 ,5 ,17 . 
xd xx w
X(5xxeiv I  32 , 3 ,7  I I I  9 , 3 5 , 2 1  VI 9 , 1 , 9 .  x 4 x x o v x a g  I
3 8 , 5 , 1 0 - 1 1 .  EXo^EV I I I  1 o , 1 4 , 3 .  x4(t»aw V I I  2 1 , 1 , 1 8 .
KopaoLpfri — EopuJveua 377
I 4 o ,8 ,9 .  %cxopp£vou N IV 3,32,4 P .182 IV 3,
32,8 P . 184.
KopaatpfT),T)ç. KopaaLpfn I  1 ,2 ,12 .
H(5pTl,T)Ç
-ns  VIII 31,2 VIII 38,5 VIII 44 ,4 . -n V 1,4,18 VIII
16,6 ,16 . -T)v V 14,8 VIII 16 ,7 ,8  VIII 38,4 VIII 46,1 
V III 46,4 V III  46,16 VIII 46,22. - a t ç  VIII 3o ,9 .
- a s  VIII 31,23.
Koptv^LaH(5ç,ii,4v. - 6 s I  48 ,3 ,22 .
Kopfv^ioç,a,ov 
-o s  V 13,2,11 V 32 ,1 ,11 . - a s  V 31 ,7-8 . - a  I 39 ,1 ,16 . 
- 0 1  I  3 9 , 1 , 2 0  IV 7 ,8 ,18  V 12,1,21 VI 23,2. -wv IV 7 ,8  
21 V 31,6-7 VI 23,7.
K6 piv-&os,ou
-ou IV 6,1,15 IV 6 , 1 , 6  IV 7 ,6 ,9 .  -w I I I  9,43,11 H I  9
45,5 VI 5 ,2 .  -ov I  41 ,2 ,4  I I I  9 ,28,12 IV 7 ,8 ,13  IV 7 ,
8 , 2 1 .
KoptoXav6 s,oO
- 6 s VIII 25 ,3 ,5 -6 . -oO VIII 25 ,3 ,24 . -g  VIII 25 ,3 ,2 .  
- 6v VIII 25 ,3 ,19 .
Kopv6Xios,ov. Kopv^Xiov VI16,5,24 VI 16 ,5 ,4 . 
HopuvTi<p6 pos,ou. - o i s  I  21 ,3 ,17 .
Hopu<patoç,a,ov. -os  V 17,2 ,18. oi VII 15,1 ,17. 
nopu(p6,Tlç
-ffs I  8,5 I  8,10 IV 3,27,12 IV 3,27,19 IV 3,29,8  VIII
23,2 ,12 . - 6v IV 3,29,4  IV 7 ,8 ,14  IV 7 ,8 ,19-2o . -Gv
I  1,2,12 I I  38,2,13 IV 3 ,29 ,21 . - a t s  I I  38 ,2 ,7 -8 .
-4s  I  12,13 IV 3,23,9 VIII 23,1o ,3 .
Kop«5vcta,as. - a  I I  1 ,3 ,17 I I  1 ,5 ,2o. -av I I  1 ,3 ,7 .
Ko oC- Y^œÇ -  x p 4 v o ç  3 7 8
Eoo£yy«Ç»o6 * KoaCyyaç VII 22,18 VII 22,19*
KoapG
êx6apT)aav VI 21,9. xoopf(aat VIII 3o , 6 . xoap£aaç I
41,1 ,19 IV 16,17 V 41 ,9 .
xcxoopnp£vTj VIII 39,15. -w VIII 16 ,4 ,4 .  -w H IV 6 ,1 ,1 .  
-ov IV 8 ,2 ,4  P.2o5 VIII 3 1 ,3 .  -nv I  21,1,13-14 V 5,2 ,15 
VII 14 ,1 ,17 . -ov VII 21 ,1 ,11-12 . -ouç IV 16,21. -aç  
IV 6 ,9 ,3 -4  IV 6 ,9 ,1 3 .  -«  I  2o,2,19-2o. 
x6apoç,ou
-ou VIII 2 3 , 2 0 , 1 8 . -w I I I  9,58,13 IV 3,24,18 V 23,4.
-ov I  13,7 I  34,2,12 I  48 ,5 ,18  I I  1 ,6 ,9  I I I  9 ,21,3 V
27,8 VI 1 ,3 ,3 -4  VII 11,6,14 VIII 4o ,1 .
Eoooaroç,a,ov. -wv IV 3,31,1 IV 3 ,31 ,6  IV 3 ,3 1 ,1o.
Kotl4 cio v  ACC VI 12,3 VI 12,14.
x o x d X n , n s .  -Tjv I I I  1 o , 1 o , 3 .
xoup4,5ç. -4  I  4 ,9 .  -4v I  4 ,1o .
xoupc4ç,£wç. -ü)ç VIII 32 ,8 .
xoüpoç,ou. - O L  VI 53,14.
XOU<POÇ,T1,OV
- O V  NOM I I  1 ,2 ,6 .  —TJV V 16,2 ,13 . -<w N V 28 ,1 ,14 .
-ouç I I I  9 ,48 ,13 .
x6<ptvoç,ou. -ov IV 3 ,3 ,5 .  
xp4Çu. xexpoYutai IV 6,3,17»
Kpavv(5v,Bvoç. - i  I I  34,22.
Kpavvwvtoç,a,ov 
-ou I I  34,1 I I  34,15. -wv I I  34,18. 
xp4voç,ouç
- o ç  ACC I I  5 , 2 , 2 0  IV 3 , 2 5 , 1  IV 3 , 2 5 , 3  IV 9 , 3 , 1 6  V I I I
5 9 , 1 2 .  - n  ACC I I I  9 , 1 8 , 2 5  IV 2 , 1 o , 5  V I I I  7 , 2 , 1 3 .  - o u
VI 4 , 3 , 1 3  V II  3 , 1 5 .
K p & a a o ç  -  HpaxO 379
Ep4ooo ç ,o u
Kp4aooç VI I  4 1 , 7  P . 3 4 9  V I I  4 1 , 1o P . 3 4 9 .  - o u  V I I  4 1 , 8  
P . 3 5 0 .  - o v  V II  4 1 , 2  P . 3 4 9  V I I  4 1 , 1 5  VI I  4 1 , 1 6  V I I  41 
2 0 .
K p a x e p 6 ç , o 0 .  - 6 ç  IV 1 3 , 6 .  -oO I I  2 9 , 1 , 1 6 .  
n p a x G
xpaxofT) I I I  1 o , 5 , 7 .  Hpa xo te v  VII  4 6 , 8 .  x p a x e t v  I  PI 
8 - 9  I  P 3 , 9  I  P 7 , 4  I  4 1 , 5 , 1 1 - 1 2  I I  1 , 2 9 , 1 2  I I  3 , 5  I I
3 8 , 1 , 4  IV 6 , 8 , 2 3 .  HpaxGv I  3 5 , 2 , 1 6  IV 3 , 5 , 6  V 4 5 , 9
VII  2 8 , 2 , 1 1 .  HpaxoOvxoç V 3 5 , 1 6 .  xpaxo6vxuv I  4 1 , 4 ,
2o .
&xp4xouv IV 2 , 1 8 , 1 4  IV 3 , 4 , 1 2 .
xpaxi ioopev IV 7 , 1 , 8 .  xp ax^o euv V I I I  3 , 2 , 1 2 .
&xp4xnoE V I  P 3 , 5  I  12 ,1 0  I  4 5 , 4 , 1 5  I I  4 , 1 , 1 8  I I  24,  
7 I I I  5 , 5  I I I  9 , 4 2 , 9  I I I  9 , 4 4 , 3  I I I  9 , 5 5 , 1 2  IV 2 , 4 , 8
IV 2 , 8 , 2 0  IV 2 , 1 9 , 2 4  IV 3 , 7 , 1 9  IV 4 , 1 , 6  IV 6 , 1 , 1 5  IV 6 
1 , 6 - 7  IV 6 , 1 8 , 2  IV 7 , 3 , 5  IV 7 , 6 , 1  V 3 , 4 , 9  V 3 , 5 , 2 3  V
3 3 , 4 , 1 5  V 3 5 , 5  VI 1 , 1 , 1 2  VI  5 ,21  P . 283 VI I  6 , 3 , 1  VI I  6
5 , 6  VI I  1 1 , 6 , 1 3  V I I  3 1 , 1 8  V I I I  1 6 , 1 , 6  V I I I  2 7 , 1 3  V I I I
4 3 , 1 2  P . 4 o 6  V I I I  5 o , 1 5  P . 4 1 2  V I I I  5 4 , 1 4 .
ixpdïxn ôav  I  2 o , 2 , 3  I  3 7 , 2o I I  3 , 1 1 , 1 9  I I  3 5 , 1 2  I I I  14,  
2o V 1 3 , 2 , 2 2  V 3 8 , 7  VI 5 ,1  P .2 8 5  VI 1 6 ,5 ,1 1  VI I  1 1 ,6 ,2 1
V I I I  3 , 2 , 2 2  V I I I  2 3 , 1 0 , 1 8  V I I I  2 3 , 2 6 , 4  V I I I  36 ,1  V I I I
5 3 , 4 , 2 1 .
xpaxiowpEV V 5 , 2 , 1 3 .  xpaxVîowoi v XV 3 , 2 9 , 2 1  V I I I  4 8 ,  
19 .  xpaxifoEtE V I I I  9 , 3 , 9  VI 5 ,1 5  V I I I  2 7 , 1 1 - 1 2 .  
xpaxioELov I  2 8 , 2 , 1  IV 2 , 1 5 , 1 5 .
xpaxffaai  I  6 , 5  I I  3 , 8 , 2 2  P . 8 o  IV 1 5 , 2  V 2 , 1 8 , 1 5  V 6 , 5
V 1 6 , 3 , 2 1  V 3 8 , 2  V I I I  6 5 , 8 .
xpaxiioaç I  3 , 5 , 3 - 4  I  2 7 , 1 , 1 3 - 1 4  IV 1 , 1 , 1  IV 2 , 1 7 , 2 4 - 1
H p a x d p  -  K p i ^ £ p t v o ç  3 8 0
IV 1 2 , 2 , 1 1  V 2 , 1 9 , 2 4  VI  4 1 , 2 , 1 1  VI  4 8 , 1 8  V I I  1 3 , 8  V I I I
1 4 , 3 , 1 2 .  xpanio oVTeç  VI  2 7 , 2 , 4  V I I I  5 3 , 4 , 2 1 ,  x p a m -  
o ivxwv I I I  7 , 3 , 1 1  V P  1 5 .  -
Hpaxoi îpcvov ACC H V I I I  2 3 , 1 2 , 6 .  
x p o x i i p , î f p o ç .  -wv VI  1 , 3 , 4 .
KpoxTiofxoXtç V I I I  5 8 , 2 o .  
x p £ x i o x o ç , v , o v .  xp(£xtoxov ACC H V 1 6 , 2 , 1 4 .  
x p £ x o ç , o u ç ,  xpÆxoç I  1 5 , 1 9  I  2 o , 1 , 8  I  4 7 , 2 , 1 3  I I  19 ,  
a  I I  3 1 , 1 , 2  I I I  2 , 1 9  I I I  1 o , 9 , 2 3  IV 3 , 4 , 1 6  IV 3 , 1 8 , 1 2  V
1 5 , 1 0  V 4 4 , 3 , 9  VI  1 6 , 4 , 1 5  V I I  6 , 1 o , 7  V I I  1 1 , 5 , 1 o  V I I I  7
2 , 3  V I I I  1 4 , 3 , 1 1  V I I I  2 5 , 3 , 2 3  V I I I  3 3 , 4 .
xpauYiî ,fïÇ.  - f i s  I  4 6 , 2 7  VI  4 1 , 1 , 5 . .  - i v  IV 6 , 3 , 4 .  
x p £ a ç , x p £ a x o ç .  x p £ a ç  ACC V I I I  1 6 , 2 , 1 5 .  - 5 v  V I I I
4 3 , 5 .
xpefacTwv,ov
xpeCaawv P V I I  6 , 7 , 1 9 .  x p e f x x o v a  F V I I  6 , 7 , 2 o .  x p e i -  
xxdvwv M I I I  9 , 2 8 , 1 9 .
x p e p ^ v v u p t .  x p e p ( îo c t c  V I I  6 , 3 , 7 .
KpeaqxîvxTjç.oo. - n s  I  6 , 2  I  6 , 4  I  6 , 9  I  6 , 1 3 .  
Hpiipvopaxw. xpTipvopaxetv  IV 3 , 2 9 , 1 8 - 1 9 .  
x p n p v o p £ x n ç , o u .  - a t  IV 3 , 2 9 , 4 .  
xpTip,v6ç ,oO
-oO IV 7 , 7 , 5 .  -G IV 7 , 7 , 3 .  - £ v  I I I  9 , 3 3 , 2 .  -Ov I I  3 1 ,
2 , 1 .  -ot5ç I I  3 1 ^ 2 , 1 3  IV 3 , 2 9 , 1 3 .  
xpn p v u )6 n ç ,e ç .  -£Ç ACC VI  5 , 1 1 .
Kp4ç ,nx(5ç .  Kpi^ç V 3 5 , 1 5  V 3 5 , 1 9 .  Kpflxa IV 1 7 , 1 5 .  
Kpîîxaç V 1 7 , 2 , 1 c  V I I I  4 , 8 .
KpiixTi,Tiç. -r|V V I I I  4 9 , 2 4 .
x p i e < ( p t v o ^ , o v .  -w v  N IV 3 , 3 2 , 2 2  P . 181 IV 3 , 3 2 , 1  P .
^ 8 2  IV 3 , 3 2 , 2  P . 1 8 4 .
xpi&^ -  Hpupôr)V 381
-Ov V I I  3 6 , 2 3 .  - d ç I V  3 , 3 2 , 5  P . 184 IV 6 , 1 1 , 1 3  V I I  3 6 ,
18 V I I I  2 3 , 2 , 1 2 .
Kp£ô(dV,cüVoç. Epf^wvoç V I I I  4 6 , 2 2  V I I I  4 6 , 2 .  
KpfvtTtnoç,ou. Epiv£itTtou I I I  9 , 5 5 , 8 .  
n p fv ü )
EHpLve I I I  9 , 8 , 1 5 .  xpCvaç I I I  1 1 , 2 , 1 8 .  x p i e n o d p c v o ç
VI  4 9 , 2 1 .  x p t e n v a L  V 1 2 , 2 , 7  VI 9 , 3 , 1 4  V I I I  2 3 , 1 4 , 3 .  
xpi&£vxGç I I  1 , 7 , 1 5 .
xp i6 ç,oO
- £ v  I  P 1 o , 1 .  - o f  I I  3 8 , 2 , 2 1 .  - o d s  I I  2 2 , 3 , 2 3  I I  2 7 ,
2 , 1 o  VI  3 , 2  V I I  2 1 , 2 , 7 .
x p f o i s , E w s .  x p f o L s  IV 9 , 1 , 6 .  - t v  I  4 o , 6 , l 6  I I  2 1 , 2 1 .  
K p o t o o ç , o u
E p o t o o s  I  2 6 , 2  VI 5 o , 8  V I I  6 , 3 , 1  V I I  6 , 6 , 8  V I I  8 , 1 , 1 4
V I I  8 , 2 , 1  V I I  8 , 2 , 6 .  Kpofoou  VI  5 o , 2  V I I  6 , 3 , 3  V I I  fi,
3 , 9  V I I  6 , 4 , 1o V I I  6 , 6 , 8  V I I  6 , 1 o , 2 .  Epofow V I I  6 , 6 , 7 .  
E po to ov  I  2 6 , 7  I  2 6 , 8  V I I  6 , 2 , 2 1  V I I  8 , 1 , 2 2 .
np(5xo ç ,oü .  H p d u o u  IV 3 , 3 2 , 2 o  P . 183 .
XpOHWT(5ç,OÜ. xpoHwxdv V 3 , 3 , 1 7 .  
x p 6 p i l o v , o u .  np6|jj|(i)V IV 3 , 3 2 , 1 4  P .  182 .
Kp< 5v io ç , a ,o v .  E p d v io v  ACC N V 1 o , 5 , 1 9  V 1 o , 5 , 2 o .  
xpoxO.  xpoTuv IV 2 , 6 , 1 9 .  
xp (5xo ç ,ou .  xpdxoç  V 3 , 3 , 1 9  V I I  4 1 , 9  P . 3 5 o .  
xpodw
Hpodoavxeç V I I  4 1 , 9 .  xpouopfvwv N V I I  8 , 1 , 1 8 .  x p o u -  
adiiEvoç VI  4 1 , 2 , 8 .  x p o u o d p s v o t  V 1 3 , 2 , 1 5 .
Ep u a o o 6 ç ,o O .  Kpoaaodv V I I I  6 4 , 7 .
\ xpdpôTïvIV 6 , 7 , 7 .
xp v p d ç  -  Hxefvw 3 8 2
%pup6ç ,oO.  - o d ç  I I I  9 , 3 4 , 5 .
x p d o ç , o u ç .  u pd oç  ACC I I I  9 , 3 4 , 7  V I I I  1 o , 3 , 2 1 .
xpuuxdç,d,<5v
- f i s  V I I  3 4 , 8 .  - d v  M VI 1 3 , 1 6 .  - d v  N I I  4 , 3 , 8  V 2 , 1 5 ,  
1 3 .  - o t ç  N I  2 o , 2 , 2 o .  - i l  V I I  5 , 7 .  
xpdxxw
x p d x x o u o a t  V I I  4 8 , 7 .  xpdxxovx aç  I  2 7 , 2 , 1 4 *  
expu$E V VI 1 2 , 4  V I I  1 7 , 2 7 .  x p d ^ m '  VI 5 3 , 1 7 .  x p d -  
4 av  I I I  9 , 4 6 , 2 1 .  x p d ^ a ç  I  2 5 , 1 9  I I  1 6 , 1 9  V I I  2 9 , 1 , 1 5 .  
xpd(|;ocoaL V I I I  5 o , 7 .
x p d n x o i x o  I I  2 , 1 , 5 *  xpuxxopdvTi V I I I  5 5 , 6  P .4 1 6 *  - o i  
I  4 5 , 4 , 1 6 i  -wv K IV 3 , 1 3 , 1 1 .  - o t ç  M I  4 5 , 4 , 1 9 .  
IxpdxxEXo IV 7 , 7 , 4 .
x e x p uppdvo ç  I  4 5 , 4 , 2 .  - o v  V I I I  4 o , 2 1 - 2 2 .  - n v  IV 3 , 1 2  
3 IV 1 1 , 4 , 2 2 - 2 3 .  - o v  V I I  2 9 , 1 , 1 1 .  - a  ACC fV 1 9 , 1 7  .  
éxdxpuxxo V I I I  2 3 , 7 , 1 9 *
xp dya  I  3 0 , 5 , 1 2  I I  1 4 , 1 , 9  I I  2 5 , 1 2  I I  3 1 , 3 , 7  I I I  4 ,
1 ,11  I I I  9 , 3 6 , 1  V 8 , 1 , 1 8  V 2 2 , 3 , 1 8  V 3 8 , 3  VI 2o ,21  V II
7 , 9  V I I  1 9 ,7  V I I  1 9 , 9  V I I I  6 , 7  V I I I  3 7 , 1  V I I I  5 8 , 3 *  
xxOpat
x x â o ^ a t  I  P 3 , 7 .  IxxSxo  IV 2 , 9 , 2 3 *  èxxSvxo V I l l  3 7 ,  
19 .  ê x x i o a x o  V 14 ,1  VI 3 8 , 1 , 2 4  V I I I  2 3 , 2 8 , 1 3  V I I I  23
3 1 , 2 .  I x x d o a v x o  IV 6 , 1 3 , 1 3 .  x x d o a o ô a t  IV 2 , 1 9 , 1 5  IV
3 , 1 o , 1 1 .  XEXXT)p£vei» M V 4 8 , 2 2 .  XEXxrmdvcDV R IV 3 , 1 o ,  
8 - 9 .  XEXXTiiidvoüç I I I  1 1 , 5 , 1 .  £ x £ x x n t o  I  3 6 , 2 , 2 2  I  36  
2 , 6 .
XXEfvW
x x E f v o u o i  V I  4 5 , 1 , 2 o  V 1 7 , 1 , 7 .  xt eÎ ve V I I  2 9 , 1 , 3 .
x x e Cv e i v  I  1 1 , 4  I  2 1 , 1 , 9  V 6 , 2 2 .
Kxfjpa -  KuHEwv 38 3
EXTEive V I  3 , 1 , 1 5  I  3 , 3 , 6  I  2 1 , 1 , T  I I  2 , 8 , 1 1  IV 3 ,
3 o , 1 2  V 3 , 5 , 1 0  VI  3 8 , 3 , 7  V I I I  8 , 1 o  V I I I  6 o , 3 *  e x t e i -  
va v  I  2 o , 2 , 2  I I  3 , 1 , 5  V 4 , 1 7 V I H  1 o , 1 , 7  V I I I  1 2 , 1 5  
V I I I  5 o , 4  V I I I  5 9 , 1 8 .  XTEtva t  IV 6 , 6 , 9  V 2 , 1 , 1  V I I
3 9 . 2 .  XTEfvaç I  1 , 3 , 1 0 - 1 1  V I I I  3 3 , 2  V I I I  3 8 , 1 3 *  
XTEfvavTi  IV 9 , 4 , 3 .  xxEfvovxES I  4 1 , 5 , 5 .
Ix x E fv o v x o  IV 3 , 2 7 , 2 2  P . 1 7 8 .
x x f 5 pa ,a xo ç .  - a  NOM I  2 o , 1 , 9 .  -wv I I  1 , 1 o , 9  V 3 , 5 , 1 5 .  
xx f fvoç ,o uç
—Tj I  4 6 , 2 1 » —Ov I  4 6 , 1 9 —2o* —o t  IV 3 , 3 2 , 5 —6 P» 18 4 .  
xxfCw.  x x f o o a t  VI  5 3 , 1 3 .  
xxLvvdw
xxLvvdEL I  25 ,21  V I I I  3 2 , 13 .  xxLvdEt  810 V I I  4 1 , 1 9 .  
x x i v v d E t v  IV I 0 , 1 , 7 - 8  VI 9 , 4 , 1 6 »  êxx fvv uo v  I  2 3 , 2 , 1 8 »  
xx d i io ç ,o u*  - o u  IV 2 , 2 o , 7 *  - o v  IV 2 , 2 o , 6 *  
x u d v E O ç , £ a , E o v ,  xvdvEa ACC IV 3 , 2 4 , 7 .  
x u p £ p v d T T i s , o u  
-T)S I I I  1 o , 2 , 2  V 1 3 , 1 , 2  V 1 3 , 2 ,1 1  V 3 4 , 4  V 4 3 , 2 1 .
- o u  VI  8 , 5 - 6  V I I  2 o , 2 o .  V I I I  5 3 , 1 , 2 1 - 2 2 .  - tjv VI
8 . 2 .  - a t  I I I  1 1 , 1 1 , 1 4 - 1 5  VI 1 6 , 4 , 1 4 .  -Ov IV 7 , 2 , 1 2 -  
1 3 .  - a t ç  I  3 , 3 , 2  I  4 7 , 1 , 5  I  4 8 , 2 , 1 1  I I I  9 , 6 3 , 2 3  IV 6
9 , 5  V 1 o , 2 , 9  V 2 o , 5 .  - a ç  I I  2 , 7 , 2 4 .
x 0 6 o ç , o u ç »  xOÔoç ACC VI 5 3 , 1 7 .  
xuôpO.  êxuôpoOxo IV 3 , 5 , 5 .
KuCtXT |v<5ç ,d ,dv  
- o f  V 4 4 , 5 , 2 2 .  -Ov I  4 o , 9 , 8 .  - o t ç  V 4 4 , 5 , 2 o .  
K t 5 ç t xo ç ,o u .  KdÇtxov I  4 o , 9 , 1 5 .  
x u x e ( 5 v , 0 v o ç  
- o ç  IV 3 , 3 2 , 1 8  P . 18 2 .  - a ç  IV 3 , 3 2 , 3  P . 182 .
HtÎHXoÇ -  HtîpLVOV 384
huhXo ç , ou
- o u  I  3 9 , 3 , 1 1 - 1 2  VI 1 6 , 2 , 1 5 .  -w I  3 5 , 2 , 1 1  I  3 8 , 2 , 4  
I  3 9 , 3 , 1 0  I I  3 1 » 2 , 1 3  IV 2 , 6 , 1 3  IV 3 , 1 2 , 4  IV 3 . 2 4 , 1 3  
IV 3 , 2 4 , 1 6  IV 3 , 2 7 , 4  IV 3 , 2 9 , 1 2  V 2 2 , 1 , 2 1  V 4 4 , 4 , 3  
VI 1 4 , 4  VI 1 6 , 3 , 2 3  V I I I  7 , 2 , 1 4  V I I I  1 1 ,1 9  V I I I  2 3 , 2  
9 V I I I  3 3 , 7 .  - o u ç  VI 1 6 , 2 , 5  VI 1 6 , 2 , 1 1 .  
k u kXQ
xuxXcSaete I I I  9 , 2 9 , 7 .
xuxXoOoGai I I I  9 , 2 , 1 .  xuxXoupevoi  I I  2 3 , 1 6 .  xuxXou-  
ti£vü)v V I I I  2 3 , 1 1 , 3 .  xuxXoupdvoç I  1 2 , 1 5 - 1 6 .  
éxuxXouTo I I  2 , 4 , 9 .
xuxXwodpevot  V I I I  5 , 1 5 .  xuxXwoopfvouç I  2 8 , 8 .  
èxuxXwoavto  V 3 , 3 , 2 1 .  xuxXtiwdpevoç I I I  9 , 5 8 , 1 5  V 1 6 ,  
2 , 1 8 .  xuxXü)oa|i£vT)ç V I I  4 o , 2 1 .  
xuxXwdiiowvTŒi V 1 0 , 3 , 1 9 - 2 0 .
xuxXw&%vai I I  1 , 2 2 , 2 4  V I I I  5 , 1 9 .  xuxXu>6£vxeç I I  1 o , 4 ,  
5 .
x u x X w o t ç , e » ç .  xdxXuotç  VI 3 8 , 3 , 7 .
KuxXüxj;,uxoç. KdxXwnoç I  P 1 o , 1 .  
xuXfw. IxuXfovTO IV 2 , 6 , 1 3 *  
xOpa,ŒToç
xOpa ACC IV 6 , 8 , 2 .  -wv I I I  1 1 , 1 3 , 3  I I I  1 1 , 1 3 , 8  V 6 , 1 8 .  
x d p a x a  ACC I I I  1 1 , 1 3 , 9 .
HupPaXfCw. HupPoXfCovxEç V I I  5 , 9 .  
xdpf3aXov,ou.  -wv VI I  5 , 7 .  - o i ç  I  1 , 1 , 5 .
KiÎ pt) , tiç.  Kdug V I I  1 4 , 3 , 1 5 .
XlîjAtVOV,OU
- o u  IV 3 , 3 2 , 1 6  P . 1 8 2  IV 3 , 3 2 , 1 8  P . 1 8 2  IV 3 , 3 2 , 5 - 6  P .
1 8 3 .
HovTiydç -  KOpoç 385
HuvT)Ydç,ou* -wv V I I I  2 2 , 2o .
K u v i % d ç , d , d v .  - o t ç  N I I  3 0 , 3 , 9 .
Kuvva,T]ç. Kuvva V I I I  6 0 , 2o .
K u i ï p t o ç , a , o v
- o ç  V I I I  4 7 , 13 .  - o u  I I I  1 0 , 1 4 , 2 .  -OL I  3 4 , 1 , 3 .  -wv 
V I I I  4 8 , 2 .  - o u ç  I  3 4 , 1 , 6 .
Kuxpoç ,ou
- o u  I  3 4 , 1 , 3  V I I  1 4 , 1 , 13 .  - w  IV 7 , 1 7  V 2 o , 2  V I I  2 o ,  
16 V I I I  4 7 , 1 2 .
K u p e T o ç , a ,o v *  Kupefwv M V I I  1 6 , 1 , 1 6 .  
K u p n v a T o ç , a , o v  
- o ç  I I  2 7 , 1 , 2  V 3 , 4 , 5 .  - o v  M V 3 , 4 , 1 .  -01  V I I I  7 o ,
5 .  -wv V I I I  3 8 , 11  V I I I  4 1 , 1 6  V I I I  4 7 , 9 .  - o i ç  V I I I
4 1 . 8  V I I I  4 7 ,2 1  V I I I  7 o , 2 .
KupdvT),Tiç. KupdvTjç I I  2 8 , 1 , 1 8 .  
x u p i o ç , a , o v
- o ç  V 1 , 1 , 2o VI 1 , 3 , 5  V I I  2 3 , 2 , 8 .  - o v  M VI 1 , 6 , 7 .  
- o u ç  VI 1 6 , 1 , 1 9 .
Hupfwç IV 8 , 3 , 2 4 .
&Dpoç,ou
KCpoç IV 3 , 3 2 , 1 6  P .181  V I I  6 , 1 , 1 3  V I I  6 , 2 , 2 1  V I I  6 ,
3 . 1  V I I  6 , 3 , 3  V I I  6 , 4 , 1 0  V I I  6 , 5 , 2 0  V I I  6 , 6 , 7  V I I  6 ,
6 , 9  VI I  6 , 7 , 1 4  V I I  6 , 7 , 2 1  V I I  6 , 8 , 3  V II  6 , 8 , 4  V I I  6 ,
9 . 8  V I I  6 , 9 , 1 4  V I I  6 , 1 0 , 1 7  V I I  6 , 1 o , 7  V I I  8 , 1 , 2 1  V I I
8 , 2 , 7  V I I  4 5 ÿ2 , 1 7  V I I I  2 9 , 7  V I I I  2 9 , 1 6  V I I I  2 9 , 1 7 .  
Kdpou I I  2 , 2 , 9  I I  2 , 4 , 7  V I I  6 , 1 o , 2  VI I  8 , 1 , 1 6  V I I  8 ,
2 .1 V I I  1 6 , 1 , 1 5  V I I  4 5 , 2 , 1 8  V I I I  2 8 , 1 8 .
Kupw I I  2 , 3 , 2 0  V I I  6 , 6 , 1 3  V I I  6 , 8 , 7  V I I  7 , 9  V I I I  28 ,  
5 V I I I  2 9 , 1 1 .  KOpov V I I  6 , 1 , 1 9  V I I  6 , 7 , 1 .
xupO — Ewpaoxdç 3 8 6
HUpO
Axdpuoav I  2 0 , 1 , 1 7  I I  33 ,11  V I I I  6 5 , 2 2 .  xvpwOdv AOC 
V i l l  6 3 , 2 .
Hupx(5ç , i i ,dv .  xupxdv AOC M I I I  1 o , 1 7 , 6 .
Kv4EXa,wv. -wv IV 1 6 , 1 9 .  - a  IV 1 6 , 1 5 .
K v # X o ç , o u .  - o ç  I  7 , 1 5  I  7 , 1 7  I  7 , 2 o  V 3 1 , 5 .  - o v  I
7 , 2 .
Hdwv,xvvdç
x d v c ç  V I I  1 1 , 4 , 1 4 .  Hovwv I I  2 5 , 1 6 .  xu voç  I I  2 5 , 1 4  IV
2 , 1 6 , 1 9  V I I  2 , 1 , 1 7  V I I  9 , 1 4 .
. K w \ i ( î ç , d ô o ç .  KwXtdôoç I  2 o , 2 , 1 2  I  2 o , 2 , 1 5 .  
x w X u p a ,a x o ç .  xcSXvpa NOM VI 3 , 1 6 .  
xwXdw
xwXdeiv V I I  2 8 , 1 , 9 .  xwXvwv I I  2 , 4 , 1o .  xwXdovxoç V 16 
3 , 9 - 1o V I I I  6 o , 9 .  xwXvdvxwv IV 4 , 2 , 8 .  xwXdovxaç V I I I
6 o , 1 o .
IxwXue V I  4 o , 9 , 1 o  I I I  1 1 , 1 3 , 7  I I I  1 2 , 1 7 .  fextSXuov V
1 7 , 2 , 7  V 2 2 , 4 , 7  VI 9 , 4 , 2  VI 5 3 , 4 .
xwXuowv V I I I  2 4 , 7 , 8 .  xwXdoovxeç I  2 9 , 1 , 2 o  I  3 9 , 1 , 2 o  
I I I  1 1 , 9 , 1 9  V 1 6 , 1 , 9 .
èxwXuoe V I I  3 o , 1 , 1 9 - 2 0  V 3 3 , 3 , 2  V I I I  1 o , 1 , 2 1 .  èxw- 
Xüoav I I  1 1 , 1 9 .  xwXOoat I I  1 , 2 6 , 6 .  xwXdoaç I  3 o , 6 , 2  
I  3 8 , 2 , 1 6 .
xwXueo^at  I  4 9 , 1 , 9 .  xwXudpevoç I  1 3 , 5  I  2 9 , 1 , 1 5  I  4 9 ,
4 , 7 .  xwXudpevoL IV 6 , 2 o , 2 4 .
êxwXuexo V I I  8 , 2 , 8 .  êxwXuovxo I  3 8 , 5 , 1 3  I I  4 , 2 , 2 .  
xwXveefç I I I  1 1 , 4 , 1 7 .
xwpdçw. nwiidCeiv I I  2 , 7 , 1 4 .
Ewpaaxdç , oO.  Kwpaaxdç V I I  4 o , 1 8 .
HtSpri -  A o H eô a i p d v to ç  387
- n  I I  2 , 2 , 1 o .  -Tiv I  3 , 4 , 1 2  VII  3 9 , 6  VII  3 9 , 8 .  - a t
VI I  4 o , 1 9 .  -wv VI 9 , 3 , 1 3 .  - a ç  I  3 , 4 , 1 1  I I  2 , 2 , 1 4
IV 8 , 4 , 5  IV 1 1 , 4 , 1 8  V I I  2 9 , 1 , 7  VI I  4 o , 2 1 .
Kwiïafç, tfôoç.  - a  V I I  4 3 , 2 - 3 *
HWHT},T1Ç
-T)v I I I  9 , 6 3 , 1 .  - a ç  I I I  1 0 , 6 , 1 6  I I I  1 1 , 7 , 3  I I I  11,
7 , 5  I I I  1 1 , 1 4 , 1 6  V 2 2 , 4 , 5 .
A d a v ô p o ç ,o u .  -w V I I I  3 8 , 3 .
A d a p x o ç ,o u .  Adapxoç V I I I  4 1 , 1 6  V I I I  4 1 , 2 1 .  
Xapîi , î iç .  - d v  IV 3 , 2 , 2 .  - d ç  I I I  9 , 1 5 , 1 5 .
Xayxdvw. Xax&v I  6 , 6 .
Xaywv,dvoç
- a  IV 6 , 1 2 , 1 .  - o t  IV 17,11 IV 1 7 , 2 .  - a ç  IV 6 , 7 , 1 3 .  
Xaywdç,oCf. Xaywdv V I I  1 1 , 1 , 1 5  VI I  1 1 , 1 , 1 7 .
Xay(5ç,(5. Xaywç V I I  1 1 , 1 , 1 3 *  Xayi5v V I I  7 , 1 o *  
AaepTL(S6T}ç,ou. A aep t t d ô î i ç  I  P 8 , 7 .
XdSpa I  14 ,1 I  3 8 , 3 , 2o I I  1 , 1 8 , 1 1  I I  1 , 3 1 , 3  I I  1o,
1 . 9  I I I  1 1 , 1 1 , 1 2 .
X a t d ç , d , d v
- S ç  V 7 , 5 .  - a  I  1 7 , 1 9 .  -oO N IV 1 7 , 8  IV 3 , 2 1 , 2 o  IV
3 , 2 2 , 6 .  - d v  AOC N I  2 , 1 5  IV 3 , 2 2 , 8  V I I I  5 ,11  V I I I 2 3 ,
1 o ,4  V I I I  2 3 , 1 0 , 1 4  V I I I  2 3 , 1 3 , 1 7 .
A a t o x p u y d v t o ç , a , o v .  - o u  N V 6 , 1 5 .
Adxatva,T)Ç. - a i ç  V I I I  4 9 , 2 .
A a H e ô a t p d v t o ç , a , o v  
A a u e ô a t p d v t o ç  I I  7 , 1 3  I I  1 6 ,1 6  I I  1 8 ,1 4  I I  3 1 , 1 , 2 3 .  
AaHEÔaipdvLot I  3 6 , 1 , 1 8  I I  1 , 2 , 1 5  I I  1 , 3 , 1 2 - 1 3  I I  1 ,
2 9 . 9  I I  3 , 1 1 , 6  I I  3 , 1 1 , 1 9  I I  1 3 , 1 5 - 1 6  I I  1 8 ,1 9  I I I  9
AaxE6af | iwv -  Adxwv 3 8 8
4 3 , 1 1  I I I  9 , 4 3 , 1 7  I I I  1 o , 4 , 1 3  I I I  1 1 , 6 , 1 4  V 2 2 , 2 , 1 1  
VI 4 , 2 , 7  VI 1 9 , 2 , 1 7  VI 3 , 1 o .
AaxEÔotpovfwv I  8 , 5  I  1 1 , 2  1 1 4 , 1 4  I  1 5 , 7  I  1 7 , 1 5  I  3 o ,
5 . 1 8  I  3 8 , 3 , 2 5  I  4 0 , 3 , 3  I  4 1 , 3 , 1 3  I  4 4 , 4  I  4 5 , 5 , 7  1 4 8 ,
4 , 1 - 2  I I  1 , 3 , 9  I I  1 , 7 , 2 1  I I  1 , 1 3 , 1 7  I I  1 , 2 3 , 9  I I  1 , 2 7 ,  
12  I I  3 , 2 , 6  I I  3 , 3 , 5  I I  3 , 6 , 1 4  I I  3 , 8 , 2 2 - 1  I I  3 , 1 o , 8  
I I  3 , 1 0 , 1 4  I I  1 3 , 1 3  I I  2 9 , 1 , 1 0  I I  3 1 , 2 , 5  I I  3 1 , 3 , 4  I I
3 1 , 3 , 1 0  I I  3 1 , 4 , 1 2  I I I  9 , 5 2 , 1 9  I I I  1 o , 4 , 1 5  V 2 2 , 1 , 2 o  
VI 4 , 2 , 3  VI 1 9 , 2 , 1 6  VI 1 9 , 3 , 1  VI 1 9 , 3 , 5  VI 2 7 , 1 , 1 6  V I I
4 9 , 3  V I I  4 9 , 1 7  V I I I  7 1 , 1 4 .
A a xE ôat pov C oiç  I  1 7 , 5 , 6  I  3 8 , 3 , 2 6 - 1  X 4 6 , 1 5  I I  3 , 7 , 2 1
I I  3 , 1 1 , 3  I I  2 1 , 21  I I  3 1 , 4 , 1 7  I I I  9 , 1 o , 1  I I I  9 , 5 7 , 7
I I I  9 , 5 7 , 1 0  I I I  1 0 , 6 , 1 1  I I I  1 0 , 1 7 , 1  IV 7 , 9 , 2 3  IV 7 , 9 ,
4 V 2 2 , 2 , 6 - 7  V I I  1 9 , 2 .
Aaxeôa t ixov fouç  I  1 6 , 1 , 2  I  4 8 , 3 , 2 1  I I  1 , 7 , 1 2  I I  1 , 2 o ,
3 I I  1 , 2 7 , 1 4  I I  1 , 2 7 , 1 8  I I  3 , 5 , 9  I I  3 , 5 , 1 1 - 1 2  I I  3 , 1 4 ,
4  I I  3 , 1 5 , 1 5  I I  1 3 , 4  I I  2 5 , 1 1  I I I  9 , 3 7 , 1 3  H I  1 o , 1 3 , 1 3  
I I I  1 0 , 1 6 , 1 9  IV 7 , 9 , 6 .
AoxEÔafpwv,ovoç 
- o ç  I I I  9 , 2 4 , 1  I I I  9 , 4 5 , 6  V 8 , 2 , 1 .  - t  V 3 o , l 6 .  - a  I
4 0 . 6 . 1 8  I I  3 , 9 , 2 3 - 2 4  V I I  1 9 , 1o V I I I  4 9 , 2 1 .
X d x x o ç , o u .  -w I I I  7 , 3 , 1 2 .
Adxwv, wvoÇ
Adxwv I  4 5 , 2 , 2 3  I I  1 , 9 , 2 0  I I  8 , 4  I I  9 , 1 5  I I  1 o , 1 , 8  I I
2 6 . 1 8  I I I  9 , 2 4 , 2 3  H I  9 , 4 8 , 1 1  VI 2 7 , 1 , 2 o .
Adxwvoç I  4 5 , 4 , 1 6 .  Adxwvt I I  1 , 1 7 , 2  I I I  9 , 4 8 , 1 4  VI 36 ,  
13 .  Adxwva I  4 4 , 2  H I  9 , 4 4 , 2 1  VI 3 6 , 1 1 .
Adxwvcç I  1 o , 1 7  I  1 6 , 1 , 6  I  1 6 , 2 , 8 - 9  I  3 o , 5 , 6 - 7  I  3 8 , 2 ,
7 I  4 1 , 3 , 1 7  I  4 5 , 2 , 5  I  4 5 , 2 , 8  I I  1 , 1 , 1o I I  1 , 7 , 1 3  H  1 ,
14,1 I I  3 , 2 , 1 0  I I  9 , 4  I I  1 5 , 1o I I  3 1 , 2 , 2 2  I I I  1 , 1 , 1 6
XaHwvfÇü) -  Xappdvti) 389
I I I  1 1 , 1 5 , 3  I I I  1 1 , 1 5 , 8  V 3 o , l  VI 2 7 , 1 , 2 4  VI 2 7 , 2 ,
4 - 5  V I I  4 9 , 1 4  V I I I  4 9 , 2 3  V I I I  4 9 , 6  V I I I  5 1 , 2 2 .
Aaxwvuv I  1 o , 1 2 .  Adxwot v I  1 o , 1 4  I  1 6 , 3 , 1 1  I  3 8 ,  
2 , 1 8 - 1 9  I  4 6 , 1 9  I I  1 , 2 , 1 7  I I  3 1 , 2 , 7 .
Adxwvaç I  1 o , 1 o  I  1 o , 2 o  I  3 o , 5 , 9  I I  1 , 7 , 1 4  I I  1 , 7 , 2
I I I  9 , 5 7 , 1 - 2  VI 6 , 2 , 3  V I I I  4 , 8 .
XaxojvfCw
XaxwvfCciv I I  1 o , 3 , 1 2 .  XaxwvfCovxeç I I I  9 , 5 8 , 1 4 .  
XaxuvfCovxaç  I I I  9 , 5 8 , 1 1 .
AaxwvLxdç, d , dv 
- d  I I  3 , 9 , 2 4  I I  4 , 3 , 4 .  - d s  I  3 6 , 1 , 2 o  I I  1 4 , 1 , 1 o  I I I
1 1 , 6 , 8 .  -w M I I I  9 , 5 8 , 1 3 - 1 4 .  - 0  N VI 6 , 2 , 3 .  - d v  I
17 ,4  I I  1 , 1 9 , 1 6 - 1 7  I I  3 , 5 , 4  I I  3 ^ 1 5 , 2  I I I  1 , 1 , 1 5  I I I
1 1 , 1 5 , 2 0  V 4 o , 2 3 .  - d v  I I  3 , 1 5 , 1 9 .  -Ov F I  4 8 , 2 , 9  V
2 2 , 2 , 1 5  VI  2 7 , 1 , 2 7 .  - a t ç  I  4 8 , 2 , 1 2 .  - o d ç  V 8 , 2 , 3 .  
- d ç  I I I  1 0 , 1 3 , 1 4  I I I  1 1 , 3 , 3 .
AaxwvtxOç I I  1 , 6 , 1 o .
XaXO. XaXdoGLv I I  3 , 1 , 3 .
Xa pPdvw
Xappdvot I  2 3 , 1 , 6 .  X app dvotev  IV 6 , 1 7 , 2 2 - 2 3 .  Xap- 
pdvEtv  i l l  1 0 , 1 , 1 6  I I I  1 o , 5 , 6  VI 1 5 , 1 1 - 1 2  VI 2 1 , 2 , 4 .  
Xappavdvxwv M V 4 4 , 4 , 1 5 .  Xappdvovxaç  V 2 , 1 1 , 2 3 .  
èxdiiPavE V I I I  8 , 2 2  V I I I  6 , 5 .  êxdppavov IV 1 o , 2 , 1 4 .  
Xd4cxai  I I I  9 , 4 , 1 3 ! V 1 , 1 , 13 .  Xd^GoeoL VI 2 , 2 , 1 4 .  
Xn^'dpEvoç IV 6 , 1 4 , 1 7 .  - o v  M I  3 9 , 4 , 2 o .  - o u ç  IV 6 , 1 7 ,  
2 .
e X œ P e  V I I I  9 , 4 6 , 2 5  I I I  9 , 6 2 , 1 3  I I I  1 1 , 3 , 1 1  I I I  1 6 ,9
IV 3 , 1 2 , 2 1  IV 1 1 , 4 , 1  V 2 , 2 2 , 9  V 2 2 , 1 , 3  V 2 2 , 2 , 1 6  VI51 
21 V l l  2 1 , 1 , 1 2  V I I  2 3 , 2 , 1 6  V I I I  3 6 , 2o .
EXaPov I I I  1 1 , 1 0 , 8  VI 13,21  VI 1 9 , 1 , 9  V I I I  1 o , 1 , 8  .
Xappdvw 3 9 0
Xdpwpev I I I  9 , 1 , 1 5 .  Xdpwat I I  1 , 2 6 , 4 .  X d p o tp t  I  2 6 ,
5 - 6 .  Xdpot I  2 8 , 2 , 1 8  I  2 9 , 2 , 1  I I I  9 , 1 9 , 5  V 1 5 , 1 o .  
X dp oie v  I  7 , 1 7  I  2 6 , 8  IV 6 , 4 , 1 * .
X a p e tv  I  6 , 1 3  IV 6 , 2 o , 1 8  V 2 , 1 2 , 2 1  V 2 , 2 2 , 7  VI 1 , 7 , 2 1
VI 4 , 3 , 1 3  VI 5 1 , 1 7  V I I  12 ,21  P . 3 2 4  V I I  2 3 , 1 , 6  V I I  2 3 ,  
2 , 1 4  V I I I  3 9 , 9  V I I I  4 3 , 1 3  V I I I  4 7 , 2 2 .
Xapwv I  5 , 1 5  I  5 , 2 3  I  6 , 1 3  I  1 8 , 1 4  I  2 3 , 1 , 7  I  3 8 , 1 , 2 3  
I  4 3 , 1 , 5  I  4 9 , 2 , 1 2  I I  2 , 6 , 6  I I  4 , 1 , 1 8  I I  1 1 , 1 4  I I  3 8 ,
2 , 7  I I I  7 , 1 , 2 o  I I I  9 , 2 1 , 5  I I I  1 o , 7 , 1  I I I  1 1 , 6 , 9  IV 3 ,
3 . 5  IV 3 , 3 0 , 1 7  IV 7 , 5 , 2 2  IV 7 , 5 , 2 6  IV 9 , 6 , 2 1  IV 1 4 , 1 6
V 1 , 1 , 7  V 2 , 1 , 3  V 2 , 2 , 1 7  V 2 , 2 1 , 1 4  V 2 , 2 2 , 8  P . 2 3 6  V 3
6 . 5  V 8 , 2 , 5  V 1 6 , 2 , 1 7  V 1 7 , 2 , 3  V 1 9 ,1 6  V 24 ,11  V 4 o , 2 3
V 4 1 , 8  VI 1 , 6 , 6  VI 1 , 7 , 2 3  VI 1 o ,1 3  VI 3 8 , 4 , 1o VI 4 9 , 8
V I I  1 4 , 2 , 7  V I I  2 1 , 5 , 1 3  V I I  2 3 , 2 , 1  V I I  2 7 , 1 , 2 3  V I I  4 8 ,  
20 V I I I  1 6 , 6 , 1 1  V I I I  1 9 , 6  V I I I  2 2 , 2o V I I I  3 9 , 4  V I H 5 4  
1 5 .
XopoOoa V I I I  3 4 , 2o V I I I  5 2 , 6 V I I I  6 1 , 1 .
Xapdvxeç  I  13 ,11  I  3 4 , 2 , 1 8  I  4 8 , 3 , 2o I I I  1 1 , 9 , 2 2  I I I
1 1 , 1 5 , 1 1  I I I  1 2 , 2 0  V 2 , 1 8 , 1 1  V 1 2 , 1 , 2  V I I  1 1 , 3 , 9  V I I
3 8 , 2 4  V I I I  3 o , 8  V I I I  6 4 , 1 8 .
XapoOoat V II  4 9 , 1o .  Xapdvxa  V I I I  P 13 .
Xapdvxwv I  3 9 , 3 , 1 3  V 1 7 , 1 , 1o V I I I  2 5 , 1 , 2 2 .
Xapdvxa ç  I  3 o , 6 , 5  I  4 o , 2 , 2  V I I I  3 7 , 1 7 .  
éïXrjÇe V V I I I  1 4 , 1 , 0 .  e tXnçdvai ,  I I  4 , 1 , 1 7 .
XapPd vexat  V I I  4 1 , 1 7 .
ëXdpopxo I I  2 9 , 2 , 7 .  Xdpnxai  IV 5 , 1 o .  Xapdpevoç I  39 ,
4 , 1  I I  3 1 , 2 , 1 7  IV 2 , 2 , 1 7  IV 2 , 8 , 1 8 .  Xopdpevoi  I  3 1 , 6 .  
Xapdjieva NOM I  4 6 , 2 2 .
XnyOefg VI 4 9 , 1 8 .  XT)q>d£vxuv N I I I  9 , 3 1 , 1 7 - 1 8 .  Xriq>^£v- 
xa  ACC I  4 o , 2 , 1  I I I  9 , 3 6 , 2 5 .
AafiCa -  Xavddvü) 391
Aap. fa ,aç*  Aa pf av  IV 4 , 2 , 1 1  IV 4 , 2 , 1 5 *
A d p t Ç j t ô o ç *  Adtptç V 5 , 1 , 1 *
Xan% dç,dô oç .  - a ç  I I I  9 , 6 o , 3 - 4  VI 3 8 , 8 , 6 *  
Xapnpdç ,d , (5v
- d v  NOM V I I I  5 6 , 1 5 .  - d v  V I I  2 , 2 , 2  VII  2 1 , 2 , 5  V I I  28 ,
1 , 4 .  - d v  IV 3 , 2 4 , 1 7  P . 175 IV 3 , 2 9 , 6  V I I  1 3 , 8  V I I  1 6 ,
1 , 1 7  V I I I  5 , 1 6  V I I I  3 9 , 6 .  - o t ç  N V 2 , 3 , 6 .  - d ç  IV 3 ,
2 9 , 1 .  - d  VI 1 , 4 , 7 .  - d x a t o v  V 1 , 2 , 2 3 .  - o td x r iv  I  4 o ,  
9 , 1 4 - 1 5  V I I I  1 o , 2 , 1 9 .  - o x d x o L ç  N I  4 1 , 1 , 1 9 .
Xapnpwç I  2 7 , 1 , 1 3  I I  3 , 1 2 , 1 4  IV 2 , 2 , 1 9  IV 6 , 8 , 3  
IV 6 , 9 , 1 3  V I I I  2 3 , 4 , 1 2  V I I I  2 3 , 1 4 , 9  V I I I  3 1 , 2  V I I I 6 1 ,
4 .
Xapi txdPï ffpoç.  - a  I  4 o , 3 , 8 .  - a ç  V 1 o , 2 , 1 1  VI  1 1 , 2o» 
Xdpxu
Xdpxouoav V I I  6 , 9 , 1 5 .  Xdpnovxa ACC N I I  3 , 8 , 1 9 .  
A a p 4 d x n , n ç .  -T) V I I I  3 7 , 2 2 .  - n v  V I I I  3 7 , 8 .  
AaM.(J;axnvdç,d,dv 
- o f  VI  24 ,11  VI 2 4 , 1 5  VI 24 ,1  VI 2 4 , 4 .  -Ov I I  1 , 2 6 , 9 .  
- o t ç  I I  1 , 2 6 , 3  I I  1 , 2 6 , 10- 1 1 .
A d p 4 a x o ç ,o v
- o u  I I  1 , 2 6 , 1  VI 2 4 , 3 .  - o v  I I  2 , 7 , 1 3  IV 1 2 , 1 , 6  V I I I
2 7 . 9 .
XavOdvw
XavêdvoiEV I I  1 , 1 5 , 7 .  Xav&dvEiv IV 1 8 , 1 , 1 4 .  Xav ëd -  
vwv I  3 7 , 1 3 .  
è x d v a a v o v  VI  1 7 , 1 7 .
eXaSE V I I  3 , 1 4 , 1 0  IV 2 , 2 2 , 1 1  V 1 o , 5 , 5  V I I I  5 , 1 7  V I I I
1 4 . 1 . 9 .  cXaOov I I  3 , 1 o , 2 1  I I  3 6 , 1 9  IV 2 , 3 , 2 2  IV 6 , 1 1 ,  
18 VI 4 8 , 2  V I I I  2 1 , 1 6 .  Xd&n I I  3 , 1 4 , 6  I I I  9 , 6 1 , 1 1  V II
7 , 1 2 .  XdOoi I  4 o , 1 , 8  V I I  1 1 , 4 , 1 2 .  X a S s tv  I  4 8 , 4 , 3  I I
AaoôfHT) -  Xéyoi 392
7V14 I I I  9 , 7 , 9  I I I  9 , 1 8 , 2 2 - 2 3  I I I  9 , 1 4 , 4  IV 6 , 1 o , 2 o  
IV 7 , 2 , 1 2  V 3 4 , 5  VI  1 2 , 3 .  Xaôwv I  2 4 , 1 3  I I I  9 , 7 , 9  
I I I  9 , 6 1 , 1 1  IV 9 , 5 , 1 1  IV 1 8 , 2 , 1 0  V I I I  1 9 , 1 o .  Xa«oO- 
aa  V I I I  4 6 , 9  V I I I  5 5 , 1 .  X aM v x e ç  I I I  9 , 2 , 3  I I I  1 1 ,
1 5 , 8 .
A a o 5 f x n , n s .  AaoôfHTiv V I I I  5 o , 1 o .
A d p i o a , n ç .  A d p t o o v  1 7  2 , 1 1 , 8 .
A a p i a a t o ç , a , o v .  - olç M IV 2 , 1 9 , 1 7 .
A a x î v o ç , n , o v .  -OL V I I I  3o ,21  V I I I  3 o , 9 .  - o u ç  V I I I
3 o , 1 1 .
A d x p L o ç , a , o v .  -wv V I I I  5 3 , 4 , 1 8 .  - o u ç  V I I  2 3 , 2 , 1 5
V I I  2 3 , 2 , 1 7 .
A d x p o ç , o u .  - o v  V I I  2 3 , 2 , 8 .  - o v  V I I  2 3 , 2 , 1 4  V I I  23 ,
2 . 2  V I I I  5 3 , 4 , 1 4 .
XaçvpaywyO. Xayvpaywydoaç I I  1 , 1 o , 9 . 1  
Xd< pvp ov,o v . -o iç  TV 6 , 9 , 4 .  - a  IV 3 , 1 o , 6  VI 1 , 4 , 8
V I I I  3 7 , 1 9 .
Xay u po xwXi) ç , o v .  - n v  VI 1 , 7 , 1 2 .
A a x d p n ç , o v ç
Aaxdpnç  I I I  7 , 1 , 1 9  I I I  7 , 1 , 7  I I I  7 , 2 , 8 H I  7 , 3 , 1 1 .  Aa -  
Xdpovç IV 7 , 5 , 2 5  VI 7 , 2 , 2 o .
\ £ a t v o , n ç .  - a v  V I I I  4 5 , 1 7  V I I I  4 5 , 1 9 .
A £ a t v a , n ç .  Adauva V I I I  4 5 , 1 1 .  Ada iv av  V I I I  4 5 , 1 1 .  
X£yw
Xdyexc IV 2 , 6 , 1 6 .  X£yn I I  1 o , 1 , 1 5 .  Xd yotcv  V 2 , 1 3 , 2 3 .  
X dye tv  I  2 1 , 2 , 2 0  I  4 5 , 5 , 1 2  I I  2 , 8 , 1 6  I I  18 ,1 7  V 7 , 1 1  VI
3 8 . 2 . 2  VI 5 1 , 1 9  V I I  3 5 , 2 , 8  V I I I  6 6 , 1 6 .
X£ywv I P  1 1 , 7  I  3 o , 4 , l 6  I I  P 7 I I I  9 , 1 6 , 1 8  I I I  9 , 1 7 , 2 1  
IV 1 1 , 2 , 1 4  V 3 , 7 , 1 2  V I I I  1 4 , 1 , 1 2 .  X£yovxoç V 1 5 , 2 3  V I I I  
2 3 , 3 2 , 3 .  XdyovxL I  4 5 , 1 , 1 8  VI I  2 3 , 1 , 1 2 .  Xdyovxa M V 3 ,  
1 Xa<pupaywydç,oCr. - o f  M V I I I  1 6 , 6 , 1 2 .
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2,1  V I I  4 1 , 5 .  XeydvTwv I  4 1 , 5 , 7 - 8 .
EXEYE V V 3 , 1 , 2 0  VI 7 , 2 , 1 9  V I I I  2 4 , 6 , 3 .  
i l n z  V I  4 2 , 1 , 1 6  I I I  9 , 2 5 , 2 1  V I I  3 5 , 1 , 2 1  V I I I  1 6 ,3 ,2 1  
V I I I  1 6 , 8 , 4  V I I I  2 3 , 1 5 , 1 5  V I I I  4 2 , 2 .  E t i t s t v  I  4 o , 4 , 1 8  
I I  2 , 8 , 1 8  I I  3 8 , 2 , 2o I I I  1 3 , 1 , 7  I I I  1 3 , 1 , 9  V I I  2 9 , 1 , 1 7 .  
Etitwv I  2 6 , 3 - 4  I I  1 , 6 , 1o I I  3 5 , 7  I I I  9 , 1 4 , l o  IV 2 , 2 , 1 4  
ŒV 2 , 6 , 1 9  IV 3 , 3 2 , 1 7  P . 1 8 4  IV 6 , 4 , 1 3 V  1 2 , 1 , 2 1  V I I I  16 ,
7 , 1 7 .  Eti toOoa V I I I  2 5 , 2 , 1 6  V I I I  3 9 , 7  V I I I  3 9 , 1o P . 4 o 2 .  
Et:xdvToç V I I  1 2 , 8 .  E t x d v x e ç  I  31 ,10  V 3 o , 2 .  Etxdvxwv
VI I  3 5 , 2 , 5  V I I  3 5 , 2 , 1 1 .
X£yexol I  P 5 , 1 7  IV 3 , 8 , 1 4 .  XEyopdvotç  N V 1 7 , 2 , 8  V I I I  
8 , 2 o .
E t p n x a t  IV 3 , 3 2 , 1 0  P . 1 8 4 .
XE%e£v NOM I  3 0 , 1 , 1 4 .
Xc'iiXaxO
XETjXaxEÎv I I I  1 1 , 1 o , 2 .  XET]Xaxouvxwv M I I I  1 1 , 1 o , 4  I I I
1 4 , 6 .  iXETiXdxEL I I  2 , 8 , 1o .  XETiXaxdoat I I I  9 , 3 7 , 1 6 .  
XETiXaxdoaç I I  2 , 6 , 2 3  I I  1 o , 1 , 2 1  V 4 4 , 4 , 4  P . 2 7 4 .
X E f a , a ç
XEfa I I I  4 , 1 , 1 9 .  Xe Coç I I I  9 , 4 8 , 1 3  H I  1 4 , 1 6  V 6 , 7 .  
XEfav I  3 2 , 3 , 1 0  I  4 0 , 2 , 1 9  I I  1 , 9 , 2 o  I I  1 , 3 o , 1 9  I I  2 , 5 , 1 5
I I  2 , 5 , 2 0  I I  1 2 ,5  H I  9 , 3 6 , 1 0  I I I  9 , 3 7 , 1 9  I I I  9 , 4 8 , 1o
I I I  9 , 6 o , 1  I I I  9 , 6 3 , 9  I I I  1 1 , 6 , 9  I I I  1 1 , 6 , 1 4  I I I  1 1 , 1o,
8 I I I  1 1 , 1 5 , 2 0  I I I  1 4 , 7  H I  1 4 , 1 3  V I I  1 4 , 2 , 9  V I I  2 9 , 1 , 7
V I I I  3 6 , 2 0 .
X E t o ç , a , o v .  XEta  ACC V I I I  7 , 2 , 1 3 .
XEfltW
XEfuouoLv V I I I  2 3 , 8 , 6 .  eXi xe v  V I I I  2 3 , 2 1 , 3 .  XCtxolev
I I I  9 , 5 1 , 1 6 .  Xi i tdvxEç V I I I  5 , 1 2 .  XtTidvxwv I I  1 , 1 3 , 8 .
XEXnodxwç I I  3 0 , 1 , 13 .
Xeovxdt)” Aeuxwv ' 394
XEOVt£T)»£nÇ» XcOVTÎf I I  1 o , 5 , i o .
AEOVXtvOl,ü)V
AeovxTv o i  V 3 , 2 , 4 .  -wv V 4 , 1 4  V 5 , 1 , 2 2  V 5 , 1 , 2  V 5 , 2 , 1  
V 4 7 , 2 .  -OLÇ V , 2 , 1 , 6 - 7  V 4 , 1 1 .  - o u ç  V 3 , 2 , 2 2 .  
AE0VX0p£vnÇ,0UÇ. AEOVXOpdvEl VI  7 , 2 , 1 1 - 1 2 .
X E i t f ç , f ô o ç .  XexfÔa V I I I  7 , 2 , 1 5 .
AEi txCvTîÇ,ou
AExxfvn ç  V 8 , 1 , 1 5  V 8 , 2 , 1 .  - o u  VI  1 6 , 1 , 2 2 .  - t|V V 8 , 2 , 4 .  
XEitxdYEwç,wv.XEitxdYcwv NoII N IV 6 , 1 3 , 7 .
XETtxdç,d,dv
XETixdç V I I  3 5 , 2 , 6 .  - d  I I  1 5 , 1 2 .  - ffç IV  3 , 2 7 , 1 5 .  -otT N 
IV  3 , 3 2 , 4  P 1 8 2  IV  3 , 3 2 , 9  P  1 8 4 .  - O v  N V I  1 7 , 5 .  - a t ç  I  1 ,
1 , 4 .  - o t ç  IV  3 , 2 9 , 2 o . - d v i  1 7 , 2 o .
A £ o p L o ç , a , o v .  AEOpfotç  I  2 5 , 2 1 .
A e u x ({6l o ç , o v .  A E u n d ô L o ç  V 3 6 , 7 .
AEU%avof,Ov
AEuxavoC I I  1 o , 2 , 5  I I  1 o , 4 , 2 3 .  - o t ç  I I  1 o , 4 , 2 o .  - o d ç  I I
1 0 , 2 , 2 4  I I  1 o , 2 , l o  I I  1 o , 4 , 6 .
A ei r . tdç ,dôoç  .  AEUxdôa I I I  1 o , 4 , 1 3  I I I  1 o , 1 2 , 2 o  I I I  1 o ,  
1 7 ,  1 .
AEUxoO£a,aç .  Asuxo&daç V  2 , 2 1 , 1 3 .
X EU xd ç ,d ,d v
XEUHffç I  6 , 9  I  6 , 1 o  V I I I  2 2 , 1 9 .  -Ç  I  2 7 , 2 , 1 3 .  -wv M I I  3 1 ,
4 , 1 4 .  - d ç  IV 3 , 2 9 , 2 1 .  - d  I I  1 , 6 , 8 .
AEDxxpa,wv
AEOxxpa I I  3 , 2 , 7 .  - olç I  1 o , l 6  I I  1 , 1 3 , 7  I I  1 , 1 3 , 1 1  1 1 3 ,
3 , 1 2  I T I  9 , 2 8 , 1 6 .  - a  I I  9 , 1 5 .
A c UHWV, w v oç
ACUHWV VI 9 , 1 , 8 ,  VI 9 , 2 , 1 5  VI 9 , 2 , 1  VI 9 , 3 , 5  VI 9 , 4 , 1 9  
— L V 4 4 , 1 , 4 .  —oc V 4 4 , 1 , 8 .
AeuKwvCa-X»pdv 395
AcuKü)vfa,aç* AeuHwvfaç V I I I  6 6 , 1o*
AdxaioVfOV. - ov ACC IV 7 , 8 , 1 7  IV 7 , 8 , 2 1 .  
A e w v f ô a ç , o u . - a ç  I  3 2 , 1 , 1 6  I  3 2 , 2 , 1 9  I  3 2 , 3 , 5  IV 6 , 6 ,  
1 5 . ^ - o u  I  3 2 , 2 , 1 - 2 .  - a v  IV 6 , 6 , 1 2  i v  6 , 6 , 2 .
Xe(5ç , w.  Xewç V I I  4 o , 1 9 .
Aewa^£vTjç,ouç.  - r j s  VI 2 , 1 , 8 .  - o u ç  VI 2 , 1 , 2 .  
A c w x u x f ô n s , o u .  - n ç  I  3 3 , 1 1 .  - o u  I  3 3 , 1 7 .
Xdyw. Xd^avTOÇ I I  3 , 1 4 , 1 1 .  
xd^Ti,‘n ç .  xd-ôT) V I I I  9 , 1 , 6 .
Xn tCo nau .  XntCojxdvoiç V 3 3 , 3 , 3 »  ëX^vCEXO V I I I  6 , 4 .  
A d p v o ç , o u .  -OV VI 5 4 , 1 8  V I I  4 9 , 1 7 .
X d o x a p x o ç , o u .  IV 9 , 3 , 1 6 .
X%qxds,oO.  - a f  VI 5 4 , 2 2 .  -wv VI 5 4 , 1 9  V I I I  2 3 , 1 , 1 4 .  
- a t ç  VI 5 4 , 1 8  V I I I  2 3 , 1 , 2 2 .
X i ^ O T p i n ( 5 ç , d , d v .  - d  ACC V 1 4 , 1 2 .
Atpccvwxfç, f ô o ç .  - f ô a  IV 8 , 2 , 7 .
XLPavwT<5ç,oO. - d v  IV 8 , 2 , 8  V I I I  2 6 , 1 8 .
A i p û n ,  n ç .  - n ç  i v  2 1 , 3  v  1 0 , 2 , 7 - 8  v i  1 6 , 2 , 4  v i i i  1 6 ,
7 , 1 o .  V 3 , 5 , 2 3  V 1 0 , 3 , 1 4  V 1 1 , I 0 .  - n v  V 3 , 5 , 1 8  V 3 , 7 ,  
9 V I I I  1 6 , 7 , 1 3  V I I I  1 6 , 7 , 1 5 .
A f p u ç , u o ç .  - e ç  V 1 0 , 3 , 1 5 - 1 6  VI  1 6 , 5 , 9 . - w v  V 1 o , 1 , 2 o .  
X u 4 o S d o ç ,o u .  - o u ç  VI 5 1 , 2 1 - 2 2 .
Xf& o ç ,o u .  - o u  I  6 , 9  I  6 , 11  V 1 , 1 , 1 2 .  -w I  6 , 1 o .  - o v  
I  37 ,11  I  3 7 , 1 2  I  3 7 , 1 6  VI 1 4 , 4 .  -wv V 1 , 1 , 1 o  V I I  1 , 4
V I I  3 6 , 1 6 .  -OLÇ I  2 7 , 1 , 1  I  3 8 , 2 , 5  V 1 , 1 , 1 7  V I I I  9 , 1 , 1 .  
- o u ç  I  3 , 2 , 1 9  I  1 3 , 4  I  1 3 , 9  IV 6 , 4 , 2 2  VI 1 4 ,6V IG 4o ,8
V I I I  6 9 , 1 7  V I I I  7 o , 7 .
\L -& oxo | i f a , aç . -wv V 3 7 , 2 4 .
XLpcvfCw. XLpevfCovTL N IV 7 , 7 , 3 .
XLp d v ,d v o ç .  - d v o ç  V 2 , 6 , 1 5  V 2 , 6 , 4  V 1 6 , 3 , 2 2  V 1 6 , 3 , 5
( i ) V I I  1 5 , 5 , 2 o V
XLlivdCw-Xoyoïïotdç
V 3 6 , 9  V 4 o , 1 .  - d v t  I I  1 1 , 1 8  IV 6 , 9 , 9  V 1 6 , 3 , 6  V 3 2 , 1 ,  
11 VI 1 6 , 4 , 7 .  - £ v a  I H  9 , 5 8 , 1 5  I I I  1 1 , 9 , 1 8  IV 7 , 4 , 1 2  
IV 7 , 6 , 1 3  V 2 , 5 , 8  V 2 , 6 , 1 9  V 2 , 6 , 6  V 1 6 , 3 , 7  V 1 6 , 3 , 1o
V 1 8 , 5  V 3 2 , 1 , 1 5  V 3 2 , 1 , 1 7  V 3 5 , 1 6  V 3 6 , 8  V 3 9 ,2 1  VI
1 6 , 4 , 1 1  VI 1 6 , 4 , 1 8 .  IV 7 , 3 , 3 .
XtpvdCw.  XLuvdeavxoç  I  3 , 5 , 2 .
X.f|avT),nç. - n v  V I I  4 3 , 3 .  - a i ç  I I  3 4 , 2 3 .
X i | i d ç ,o O .  - d è  I I  1 5 , 5 .  -Ç  I  3 8 , 2 , 8  I  4 6 , 1 6  I I  33 ,
14 VI 4 7 , 9  V I I  1 2 ,1 4 P  325 V I I  25 ,1  V I I  3 6 , 1 5  V I I I  16,
1 , 5  V I I I  2 3 , 2 4 , 1 1 .  - d v  I I  1 5 , 1o .
AtpdçyOÜ. AtpoO I I  1 5 , 1 1 .
Xtpwaoto. Xti i tStxe iv  V I I I  4 2 , 1 .  XtjuSaorovTt M IV 9 , 3 ,
17 .
X f v o v , o u .  - Ç  i  2 5 , 2 2 .  - o v  I  2 5 , 2 2 .  - a  AGO V I I , 7 , 1 1 .  
XCîta I I  9 , 1 8  I I I  9 , 3 3 , 1 8 .
A i 7 t d p a , a ç .  - a v  VI  1 6 , 5 , 2 4  VI  1 6 , 5 , 2 .
XiTtapOç V I I I  3 9 , 1 9 .
X o p d ç , o ü .  - d v  IV 2 o , 1 2  IV 2 o , 1 5 .  - o d ç  IV 2 o , 1 4 .  
X o Y d ç ,d ô o ç .  -wv V I I  1 6 , 1 , 7 .  -<£ôaç IV 3 , 2 0 , 1 8  VI 5 ,
19.
XoYfCopa i .  èXoYfCeto I I  8 , 6 .  XoYtodpevoç I I  1 o , 4 ,
21 .  XoYtoOTjvat I  3 0 , 6 , 5 .
X(5y lov , ox’. - ov IV 3 , 2 7 , 1  VI  5 3 , 1 2  P 3 o 9 .  - o u  I  18,21 
I  1 9 , 8  V I I  3 , 1 6 .  - o v  I  8 , 1 2  I  1 0 ,1 5  I  18 ,11 I  3 o , 1 , 1 1  
V I I I  4 3 , 1 4 .
X oY to pdç ,o O .  - Ç  I I I  9 , 2 8 , 2 2 - 2 3 .
XoYonoiO.  XoYonoLetv IV 3 , 1 9 , 1 6 .  êXoyonofnoev  I I  3 0 ,
2 , 2 1 .
XoY07toidç, (5v.  - o d ç  I I  1 , 9 , 1 6 - 1 7  I I  1 , 2 7 , 1 6  VIT 1 4 ,
4 , 4  V II  1 5 , 1 , 1 7  V II  2 7 , 2 , 1 3 .
Xdyoç-Xouw 297
X6y o ç ,o u
Xoyoç I  2 6 , 0  I I  3 , 4 , 1  V I I  4 5 , 2 , 1 .  - o u  I I I  9 , 2 9 , 5  V I  5 ,
9 V I I  2 9 , 1 , 1 3  V I I I  P  7 .  - y  I  3 5 , 1 , 5  I  4 5 , 1 , 1 6  I I  1 , 8 ,
14 V 2 , 2 2 , 1 0  V 3 o ,1  V I I  4 5 , 1 , 1 3  V I I I  1 6 , 5 , 9 .  - o v  I I I
9 , 2 3 , 1 7  V 2 , 1 6 , 1 7  V I I I  9 , 2 , 1 5  V I I I  2 3 , 1 6 , 4 .  -wv I  4 5 ,
4 .2 1  I  4 5 , 4 , 3  I I  1 9 ,5  IV 2 , 9 , 2 3  V P 12 V 2 , 2 2 , 1  - o t ç
V 4 4 , 2 , 2 3 .  - o u ç  I  4 5 , 4 , 1 8  I I  2 , 2 , 1 3  VI 9 , 3 , 0 .
x d y x n , n c .  -13 v i i i  2 3 , 6 , 6 .  - a ç  v i i i  2 3 , 2 5 , 1 9 .
XoLÔOpW. X0 LÔ0 p-.lod|i£V0 Ç I  2 1 , 3 , 1 1 .
;wüt; iüç ,oü .  - 0  I I  3 o , 3 , 2 o .
Xo L:cd<;,',} j d v
XouTid I I  2 , 1 , 7 .  -dsf NOM I  3 8 , 2 , 1 o  I I  3 , 1 5 , 1 7  I I  3 , 1 5 ,  
20 I I I  9 , 3 3 , 1 6 .  - o ü  N IV 3 , 7 , 7  IV 3 , 2 1 , 1 6  IV 6 , 3 , 2  V
3 1 , 8 .  - Ç  H I  4 8 , 5 .  - d v  I I I  1 4 , 1 9  VI 5 , 2  P 2 85 .  - 6 v  I I
1 8 , 1 5  I I I  1 o , 5 , 3  I I I  1 0 , 1 4 , 4  IV 3 , 2 2 , 5 .  -oC I  4 1 , 4 , 2 2  
I I I  3 , 4  IV 1 o , 1 , 4  VI  4 1 , 2 , 1 0  V I I  1 8 , 1 , 1 1  V I I I  7 , 2 , 2 3 .  
- a f  V I I I  2 5 , 2 , 1 7 .  -wv M V I I I  2 3 , 3 , 3  V I I I  2 3 , 9 , 2 3 .  -wv 
F IV 6 , 8 , 5  V I I I  2 0 , 17 .  - a t ç  V I I I  2 3 , 2 6 , 3 .  - o t ç  VI 16 ,
4 , 1 7 .  - o u ç  T U  1 0 , 3 , 9  IV 3 , 2 2 , 9  IV 1 9 , 1 9  V 2 2 , 4 , 9 - 1 o
V 4 4 , 4 , 1 8  V I I  2 , 1 , 1 9  V I I  1 8 , 1 , I 0 V I I I  3 , 2 , 1 .  - d ç  V I
2 5 , 1 4 .  - d v  2 , 2 1 , 2 1  V 3 2 , 2 , 4 V
AoHpdç,d , (5v .  - o f  VI 2 2 , 1 3  VI 2 2 , 2 o . ' - w v  I  3 5 , 2 , 1 6 .  
—ouç I  9 , 16 .
Xo^Q. Xo^woaç I I  1 , 1 2 , 2  IV 6 , 7 , 1 2 —13.
XouTpdv,oî5.  - o u  VI 1 , 7 , 13 .  -w IV 2 , 1 , 7 .  - d v  IV 12 ,
3 .2 1  V I I  1 6 , 1 , 8 .
Xodw
eXouov PL IV 1 2 , 3 , 2 o .  Xouexau IV 2 , 1 , 9 *  X o d c o l a i  V I I I
1 6 , 2 , 1 2 .  XouopdvTi V I I I  2 6 , 1 1  V I I I  2 7 , 7 .  X ou o d pc v at  V I I I
3 1 , 1 6 .  IXouoaxo V I I I  27 ,1 3 »  \ o u o a | i £ v o u ç  V I I  6 , 7 , 1 7 .  
XdçoÇfOU
X(5<poç I  3 9 , 1 , 1 7  V I I I  2 3 , 1 0 , 3 .  - o u  I  3 8 , 2 , 3  I  3 8 , 2 , 1o I
3 8 , 5 , 1o I I  1 , 1 4 , 1 7  I I  2 , 5 , 1 5  I I I  9 , 4 8 , 1 2  I I I  1 1 , 1 5 , 7  V I I
1 1 , 5 , 4  V I I I  2 3 , 1 0 , 1 8 .  - y  1 1 1 2 , 4  I I I  1 1 , 1 5 , 1 1  V I I I  2 3 , 1o ,
4 .  - o v  I  3 8 , 2 , 6  I  4 2 , 1 , 1 6  I  A 2 , 1 , 2 o  I  4 2 , 2 , 1  I  4 2 , 2 , 1 2
I  4 9 , 3 , 1 8  I I  1 , 1 2 , 1 9  I I  1 , 1 2 , 4  I I  1 , 1 2 , 5  I I  1 , 1 4 , 1 3  I I
1 . 1 4 . 2 0  I I  1 , 1 4 , 2 1  I I  2 , 5 , 1 8  I I I  1 1 , 1 5 , 1  IV 3 , 2 o , 3  V 1 2 ,  
3 , 1 6  V I I  1 2 , 1 6  P 325  V I I  1 4 , 2 , 2  V I I I  2 3 , 1 o , 1 4 .  -wv IV 6 ,
6 . 1 7 .  - o t ç  IV 9 , 5 , 1 1 .  - o u ç  IV 6 , 6 , 8 , 7 1 1  3 , 1 6 .
X o x a Y d ç , o O
Xoxaydç I I I  9 , 1 o , 4  I I I  1 o , 3 , 8 .  - o f  I  4 1 , 1 , 2 o  V I I  1 8 , 1 , 1 2 -
13 .  - o u ç  I I I  9 , 2 1 , 1  VI 1 , 3 , 2 .
XoxG
XoxwvToç IV 3 , 2 1 , 9 .  XoxwvxL v i l l  4 1 , 6 .  - e ç  I  4 o , 2 , 1 8 . _ w v
I I  8 , 9 .  - a ç  I I  3 7 , 1 9 - 2 0 .  éxdxwv I I I  9 , 2 4 , 3 .  Xoxïïoat  I  39 ,
1 . 1 8 .  Xoxdoaç  I I  3 5 , 2 2  VI 3 0 , 7 , 2 0 .
X ox p G ô n s , e ç .  XoxpGôeç ACC I I I  1 , 2 , 8 .
X dx g ç ,o u
Xdxoç I I  5 , 1 , 1 3  I I I  1 o , 1 o , 5  IV 1 1 , 2 , 1 7  V I I  1 4 , 1 , 1 5 .  - o u
I I  8 , 9 .  - y  I I  3 , 1 3 , 1 9  V I I  1 4 , 1 , 1 4  V I I I  3 7 , 2 0 .  - o v  I I  5 ,
1 ,1 2  I I I  9 , 2 4 , 1 1  I I I  1 3 , 1 ,  9 V 3 8 , 3  .  -wv I I I  9 , 5 6 , 1 8  V
I I I  3 , 2 , 2 5 .  - o t ç  I  4 3 , 2 , 1 6 .  - o u ç  I I  3 , 1 1 , 7  I I  3 , 1 1 , 1 2  I I I
9 . 3 1 . 2 1  V I I I  3 , 2 , 1 3  V I I I  3 , 2 , 1 7  V I I I  2 3 , 1 2 , 1o V I I I  2 3 , 1 4 ,
5 .
A d y ô a p t ç y t ô o ç .  Auy ôdp tô oç  1 2 3 , 2 , 3  V I I I  5 3 , 2 , 5 .  
A u ô f a , a ç
Auôfaç  I  3 4 , 2 , 1 5 *  - a v  I I  1 , 9 , 2 o  V 1 7 , 1 , 3 *
Au6<5ç,d,dv
Auôdç I  2 6 , 2 .  -oO VI  5 o , 2 .  - d v  I  2 6 , 3 .  - o f  V I I  6 , 4 , 1 8 .  
( D I X  1 , 9 , 1 8
Auhkov La-\i;aLT^Xe La
-CUV VI 4 9 , 1 8  V I I  6 , 4 , 1 o  V I I  8 , 1 , 1 5 .  - o t ç  V I I  6 , 6 , 7 . - o u ç  
V I I  6 , 6 , 1 2 .
A u K a o v f a , a ç .  - a v  IV 6 , 6 , 8 .
Ai jHLOç,a ,ov.  - o ç  IV 3 , 2 7 , 4 *  - o u  V 4 2 , 1 7 .
\ u K o ç , o u .  - o ç  IV 3 , 2 7 , 1 .
Au%oç,ou.  - o ç  V 1 9 , 1o* - o u  V 1 9 , 4 .  - o v  IV 7 , 1 2 , 2 1  V 1 9 , 2 o .  
AuxoupYELoç,ov.  - o v  F VI 6 , 2 , 2 o .
AuHoüpYoç,ou
AuHoCpYOÇ I  1 6 , 1 , 2  I  1 6 , 2 , 8  I  1 6 , 3 , 1 1* -o u  V I I I  4 , 5 .
AuH(urit<5ç,ot1. -OU V I I I  7 o , 9 .  -(5v V I I I  7 o , 3 *
Xupafviu
èXupafvGTo I I  1 , 8 , 4  V I I I  5 5 ,1 3 *  X u p a v e t T a t  V I I  2 9 , 1 , 5 .  èXupi^- 
va-uo V I I  2 9 , 1 , 6 .  Xupr)V(3cpevoç I I  1 o , 3 , 1 4 - 1 5  V 2 , 1 8 , 6 .
XuTtw. XeXuTtT|K(5taç V I I I  4 7 , 1 6 .
XuTtTi,Tiç. - n ç  IV 3 , 3 1 , 1 1 .
AupxGLov,ou .  - o v  UOM IV 7 , 9 , 2 4 .
A u o a v ô p o ç ,o u
Auoavôppç  I  4 5 , 1 , 1 4  I  4 5 , 2 , 2 3  I  4 5 , 2 , 2  I  4 5 , 2 , 4  I  4 5 , 3 , 1 3  I  4%
4 , 1 5  I  4 5 , 4 , 3  I  4 5 , 5 , 6  I  4 5 , 5 , 1 2  V I I  1 9 , 4  V I I  1 9 , 6 - 7  V I I  1 9 , 1o. 
- o u  I  4 5 , 1 , 2 1  V I I  1 9 , 2 .  - y  I  4 5 , 1 , 1 8 .
A u o C a ç , o u .  - a v  IV 9 , 5 , 1 2 .
XuoCCcuvoç,ov. - o u ç  V I I I  2 4 , 3 , 1 5 .
Auoi| i(^%GLa,aç.  AuoLp^XELav I I I  7 , 3 , 1 7 .
AuoLuaxeLpÇjOy.  AuoLpdxcioL V I I  2 5 , 3 .
AuoLpaxEdç ,€wç.  Auaupax^a  IV 1 7 , 1 6 .
A u a u i . i a x o ç , o u
AuoCpaxoç IV 9 , 4 , 1  IV 1 2 , 1 , 5  IV 1 2 , 2 , 1 1  IV 1 2 , 3 , 1 7  IV 1 2 , 3 , 1 - 2  
IV 1 2 , 3 , 3  V I I  2 5 , 1 8 .  - o u  V 1 9 , 1o VI 1 2 ,2  V I I I  5 7 , 8 .  - ÿ I V 7 , 4 , 7 .  
- o v  XII  7 , 2 , 1 o  V I I  25 ,2 1  V I I  2 5 , 2 .
Xuolt£Xe i a , a ç .  - a ç  G3N V I I I  2 5 , 6 , 3 .
Xua Lx eXg ç-p ayo ç  4^^
X u o i x e X ^ ç , f ç .  - £oT epo v  ACC N I  1 6 , 3 , 1 3 *
Xu c t l t e X S ç * V 1 , 1 , 5 *
XuTpOVjOU
XtÎTpwv I I  1 , 3 2 , 1 1  I I  2 9 , 1 , 1 4  IV 1 o , 1 , 4  IV 1 o , 1 , 5  IV 1 o , 1 ,
9 IV 1 1 , 1 , 2 0  V 2 , 1 7 , 2 3  VI 5 4 , 2 4  V I I  3 6 , 2 1 .  - o t ç  V 2 , 1 7 , 2 2 .  
- a  I  2 9 , 2 , 5  I  3 4 , 2 , 1 6  IV 1 o , 1 , 6  VI 1 , 4 , 1 3  VI 1 o ,1 3  VI 54 ,  
19 V I I I  1 9 , 6  V I I I  2 3 , 1 , 1 4  V I I I  2 3 , 1 , 2 2 .
Xutpw.  XuTpoOodai I I I  9y 3 6 ,2 4 *  Xuxpou | i^votç  I  2 9 , 2 , 3 *  
kux'^oüxoÇfOv,  - o v ç  I  1 2 , 1 3 - 1 4 .
X-ûw
XiJEi I  2 0 , 1 , 2  I  2 o ' , 1 , 3 .  Xdctv  I  3 o , 4 , 1 5  I I  1 5 , 8  I I  1 5 , 1o 
IV 4 , 2 , 1 1  V 2 , 1 2 , 1 3  V I I  2 1 , 6 , 1 8 .  êXuev IV 2 , 1 9 , 2 1 .  
eXuoe I  4 6 ,2 1  V 2 3 , 1 5 .  êXuoav I I  3 3 , 1 9  VI 4 9 , 1 2  V I I  2 1 , 6 ,
2 2 .  XuoKç I  2 o , 1 , 1 o  IV 3 , 1 9 , 2 2  V 1 , 1 , 1 7  V 2 , 4 , 2 2  V 2 2 , 2 ,
13 V 3 7 , 2 5  V I I  1 4 , 3 , 1 9 .  - e ç  I I  1 6 ,4  I I  3 3 , 1 8  I I I  1 3 , 3 , 3  
V I I  2 8 , 2 , 2 5 .
XcKw.âxaç  V 2 , 1 2 , 1 7 .  Xuaapévii  V I I I 6 2 , 1 3
Xooap£vouç  IV 3 , 2 9 , 2 2 .
XEXuaOcct VI 2 o , 1 9 .  XEXup^vy I I I  1 o , 1 3 , 2 o - 2 1 .  Ix^Xuxo IV 3 ,
2 6 , 1 4 .  feX^XuvTO I I I  1 o , 1 2 , 8 .
XuOcLEV VI 2 0 , 2 3 - 1 .  XuSefç  VI 5 4 , 2 4 . - e ç  V I I  4 2 , 2 2 .
XuPcîopat .  èXwpT^OŒTo V I I  1 2 , 1 7  P 324 Xwpn^fivat V I I I  23 ,
2 5 , 2 1 .
Xfj';ûo6uxifw. XcyiCoôuTetv I I  3 o , l , 1 4 .
M y a ç , a .  - a ç  I I  2 8 , 1 , 1 8  I I  2 8 , 2 , 5 .  
p ( ÎYEtpoç ,ou .  -w VI 7 , 2 , 1 1 .
HaYV' i ioCa ,aç
MaYvwafc:5 I I  2 7 , 1 , 2 - 3  V A / , 4 , 1 - 2 .  - a  I I  2 7 , 2 , 9  V 4 4 , 4 , 4
VI 2 , 1 , 7 .  - a v  V 4 4 , 4 , 1 9 .
|iL(YjÇ,ou. - o t ç  V I I  1 1 , 2 , 1 9 *  - o u ç  V I I  1 o , 2 o .
îîo:I(tp .-) Iwv A q \
îîaC<5priÇ,ou. - tiv VII 6 ,4 ,11 .
paC-î)TT)ç,ou. ~âç V 2,22,12.
I'.c:fvw. i’.oi’.ijvwç V III 43,26. paCvEO&e IV 9 ,3 ,16 .
I-iatÔjxaL,wv. -aç  V III 55,3 P 416.
Matwxtç,lôoç
llauwTLç V III 55,10 P 415 V III 55,4 P 416. - lv VIII 55,23 
P 415 V III 55,11 P 416.
paxapfCw. paHapfaavTeç IV 16,21. 
lia:u'oLoç,ct,ov. -ov ACC F VIT 41,7 P 35o.
V c c H E ô o v f a , a ç
î-IaxEÔovCaç IV P 6 IV 6 , 6 , 3  IV 8 ,3 ,24  IV 11,3,2 VIII 4 o , 1 6 .  
-cc :^ v 4,3 ,1  IV 11,2,7 V III  2 4 , 7 , 2 0  V III 3 2 , 1 4 .  -av I I  1 , 1 7 ,  
22 IV 2 , 2 , 1 3  IV 2 , 8 , 1 1 - 1 2  IV 2 , 1 2 , 1 8 - 1 9  IV 6 , 6 , 1  V 1 7 , 2 , 1 7 .
HaxeôovLxoç,->], ov 
Hccio6ovLX-Tj I p 2,12. -i|v I I  38,2,14 V 44 ,5 ,21 . -Ç N I I I  1o, 
1 / ,  2. -4v ICC N 17 6 ,17,16. -clç 17 3,24,15 P 176.
’îa::;;"vov, ovoç
VcT'.j'nv I P 1,5 IV 3 ,17 ,3  V 44,5 ,23 VII 25,19. - a  VII 25,2o 
-cç I I  30,2,1o I I  38,2,12 I I  30,2,16 IV 1 ,1 ,2  IV 2,6,21 IV
3 ,3 ,6  IV 3 ,5 ,2  IV 3 ,5 ,6  IV 3,7,19 IV 3 ,7 ,3  IV 3,1o,1o IV 3, 
25,': IV 3,24,9  IV 3,24,14 IV 3,25,22 IV 3,25,4 IV 3,29,6  
IV 3,32,14 PI04 IV 4 ,1 ,3  IV 6 ,4 ,7 -3  IV 6 ,4 ,15 IV 6 ,6 ,7  IV
6,13,4 IV 7 ,9 ,24 IV 8,2,1 IV 8,3,1 IV 1o,1,3 IV 1o,1,0 VIII
4o,9 VTTT 6o,14. -f)V I I  1,17,23 I I  30,2,19 IV 1 ,1 ,8  IV 1,1, 
: 1 IV 2 ,1 ,8  IV 3,2,1 IV 3 ,4 ,14  IV 3 ,6 ,12 IV 3,21,1 IV 3,22, 
19 IV 6 ,4 ,6  T-; 6 ,7 ,6  IV 6,1/ ,18 IV 9 ,5 ,12  IV 1o,1,2 IV 11,
2,8 IV 21,10-11 V 17,2,4 VII 25,18-19 VII 39,9 VIII 6o,12. 
-a i  I I  38 ,2 ,6  IV 3 ,4,11-12 IV 3 ,4 ,13  IV 3 ,5 ,2o IV 3,11,1^- 
IV 3,15,22 IV 3,24,15 17 3 ,29,3  17 4 ,2 , lo  IV 13,7. -a; IV 
1,1/9 IV 2 ,7 ,4  17 2 ,1o,3  IV 2,15,12 IV 2 ,1 0 , le IV 3,7,1 17
p a x p o p d X o ç - p d X i o x a  4 ^ 2
3 , 7 , 7  iV 3 , 8 , Ho IV 3 , 1 6 , 2 5 - 2 6  IV 3 , 1 9 , 1 6  IV 3 , 2 7 , 2o IV
3 , 2 7 , 1 2  IV 3 , 2 7 , 2 0  P 178 IV 6 , 1 3 , 5  IV 6 , 1 4 » l 4  V I I  2 5 , 1 .  
- e ç  IV 3 , 8 , 1 1 - 1 2 .
pa:tpoP<ÎXoç,ov* - tôxepov NOM N V 4 8 , 2o .  
paHp<5ç, ( î , (5v
paxpcJç V I I  4 2 , 1 6 .  - 5 ç  I I I  1 , 1 , 1 8  I I I  7 , 1 , 1  I I I  9,54,21
IV 6 , 4 , 2 0  V I I I  5 3 , 3 , 8 .  - o ü  N I  1 7 , 5  IV 1 , 1 , 1 7  VIT 6 , 1 o ,
4 .  - Ç  I  2 0 , 1 , 1 7  I I  1 , 1 6 , 1 4  I I  3 3 , 1 4  IV 2 , 2 o , 1  V I I  1 3 ,2
V I I  3 6 , 4  V I I I  6 ,2 1  V I I I  1 2 , 1 5  V I I I  69 ,13*  - g  V 3 9 , 1 6 .
- Ç  V I I I  1 5 , 1 8 .  -({v I  1 5 , 1 2  I  3 4 , 2 , 1 5  I I  1 8 , 2 3  IV 2 , 2 1 ,
16 IV 6 , 1 , 2  V 2 , 1 , 6  V 2 , 1 o , 8  V 3 , 6 , 6  V 3 o ,1  V 3 9 , 2o VI
1 . 5 . 1 9  VI 7 , 1 , 1 4  VI  1 6 , 4 , 1 6  V I I  1 8 , 2 , 2 1  V I I I  3 9 , 1 7  V I I I  
4 6 , 3  P 4o9é -<^v I  5 , 2 0  IV 1 3 , 8  VI 49 ,1 1  V I I  2 4 , 1 2  V I I I
2 3 , 8 , 4 .  - 5 v  F V 4 2 , 1 7 .  - o t ç  N V I I I  7 , 2 , 1 7  V I I I  3 8 , 2 o .
- d ç  IV 3 , 3 2 , 1 5  P 1 8 4 .  - d  I I I  1 1 , 7 , 3  IV 6 , 4 , 1 8  V I I  6 , 1 o ,  
17 .
paHpoT^pcüV N VI p  1 6 .  - t f p o i ç  N I I I  1 o , 1 5 , 1 2 .  - t d x w  V I I
6 , 5 , 1 .
pdXa.  I  2 0 , 1 , 9  I  2 0 , 2 , 1  I  3 4 , 2 , 1 9  I I  1 , 8 , 1 o  V 2 , 2 2 , 7
V 2 , 2 2 , 2 2  V 1 4 , 1 7  V I I  4 o , 2 2 .
pgXXov. I  3 3 , 1 3  I  4 0 , 4 , 1 5  I I  1 , 1 , 1 1  I I  1 , 1 6 , 1 6  I I 3 2 ,
4 I I  3 4 , 7  I I I  6 , 1 5  I I I  9 , 1 , 1 6  I I I  1 2 , 2 2  IV 2 , 1 9 , 2 1 , V12,
1 . 1 9  VI  4 5 , 1 9  V I I  P 11 V I I  4 1 , 1 1  P 350  V I I I  1 2 , 6  V I I I
1 6 , 4 , 5  V I I I  2 3 , 1 5 , 1 9  V I I I  2 4 , 7 , 1 5  V I I I  6 o ,1 9 *
p d X u o t a .  I  4 , 1 o  I  1 3 , 8  BI 3  I  3 1 , 1 4  I I  1 , 3 3 , 1 4  I I I  9 ,  
2 , 2 2 - 1  I I I  1 1 , 4 , 1 4  IV 2 1 , 7  V P 6 V 2 , 3 , 2 o  V 2 , 4 , 1 7  V 2 , 8 ,
17 V 6 , 9  V 2 8 , 1 , 1 5  V 4 4 , 1 , 1 o  VI 3 , 1 5  VI 7 , 1 , 1 4 - 1 5  V I I  4 ,  
23 V I I  1 4 , 2 , 4  V I I  1 6 , 1 , 1 4  V I I  2 1 , 2 , 2  V I I  2 1 , 2 , 8  V I I  2 8 , 2 ,  
17 V I I  2 9 , 1 , 1 8  V I I I  8 , 9  V I I I  1 4 , 3 , 1 1  V I I I  2 3 , 1 o , 8  V I I I
2 3 , 2 0 , 1 8  V I I I  2 4 , 4 , 1 8  V I I I  3 5 ,1 1  V I I I  3 9 , 1 3  V I I I  5 5 , 1 2
P 4 1 6 .
l i a X a x t a - i l a v  La 4 o 3
paXaniTa.aç. -av V III 16,2 ,19 .
paXaxoç,^,#v. - J ç  V III 7,2,19» -wxepoi IV 3,9,4-9» 
TIc:Xffc,c'r. -av VIII 23,1,13»
r.c7û|,',|ç. -T}Ç I I  9,19 IV 2,12,19 V 19,18 VI 12,9»
|K?XLcrxa V3 |i($X«. 
paXXov 7  3 pc^Xa.
TTap£p:coç,üV. -oç  V 12,2,9» -ov V 12,2,4» 
p a v ô p a Y < 5 p a ç , o u .  - a  V l e , 1,21 V III 23,1 ,21.
Hc?VÔpOV,(OVOÇ
Hdvôpwv V III 37,16. -oç VIII 3 7 ,2o V III 37,21. - t  VIII
37,14.
pavOavo)
|iavO($veuv V II  6,4,19 V I I I  22,3. |iav-7($vojv V I I I  22,4. &- 
p({v-5avov VII 33 ,3 ,2 .
epaOe IV 3,19,22 V 33,3 ,6  VII 28,2,14 V III  11,13» epa- 
Cov I I  3 , 1 1 , 8  IV 3,26,13 IV 21,10 VII 21,7,13» P<(^oiEV
IV 9 ,6 ,18  V III 16 ,7 ,11 . pa^ELV V 2 ,4 ,16 V 2,13,22 VIII
4 ,7 .  tiaOw I  41 ,2 ,7  I I  3,1o,1o I I  24 ,2o I I  29,13 I I I  5,
2 I I I  9 ,2g,14 I I I  9 ,43,13 V 2 ,11,2o V 2,13,4  V 2,21,19
V 3 ,3 ,18  V 10,9,22 V 3o,16 VI 9 ,2 ,15  VI 36,16 VII 3,15 
VII 1o,2 v i i  21,4,5  VIII 14,3,5 V III 16 ,1 ,2 . -oÜoa VIII 
34,15-16 V III 37,22. - eç I 42 ,1 ,2o  I I  14,1,13-14 I I  14,1, 
15 I I I  9 ,20,18 I I I  9 ,25,18 I I I  11,6,13 IV 3 ,7 ,5 -6  IV 7,
8,15 IV 18,1,1 V 2,13,12 V 24,12 VI 9,4,1 VI l6 ,5 ,2o  VI 
23,2-3 VIÏ 11,4,19 VIII 4,7 V III  3 6 ,1o V III 46,21. -aç
I  17,1 V 2,12,13 V 2 ,13 ,22 . 
pcp(î<>r)Haç V 2,3,3»
\ i . a v C a , a ç ,  - a ç  V I I I  43,7 P 4o6, I  2o,1 ,1o. -av I  2o, 
1,3»
IIavfa,aç. -a  V III 5o,6 VIII 54 ,7 .
pocv I ç-Maooa YE % L 404
pavix6ç,^,6v. -fv  NOM VIII 6 3 , 2o* 
pavLoTto L^ç,<fv. -<fv AGO N VIII 43*2o# 
pavtoupYtS. pavtoupYetv VIII 43,22* 
p a v T e f a , a ç .  -av VIII 23*4,1o-11. 
pavxetovjou* -ov I 7*22 IV 3,27,7* -ov III 5 ,2 . 
p<fvxeupa,axoç. -a  ROM III  5,19.
Mavxtveia,aç. -av II 13,5 II 25,9 II 32,24. 
Mavxtvedç,6wç. -e tç  II 25 ,I0  II 32,1 II 32,8. - 0 1  II
25,12 II 3 2 , 1 . -aç II 3 2 , 4 .  
p d v x t ç ,E w ç
pcJvxuç II  3 , 4 , 2 3  IV 2 0 , 1 3 . -EWÇ IV 2o,6. -e tç  III 9 ,8 ,
14. -cwv III 9 ,9 ,2 i IV 3 ,14,15. -e tç  VIII 23,4 ,8 . 
MdfÇtpoç. -oç VIII 14,1,15.
Map6(îvtoç,ov. -oç VII 33,3 ,2o.
H(JpLOÇ,OV
Mcîpioç VIII 1 o ,1 ,l8  VIII 1o,2,9 VIII 1o,3,2o VIII 1o,3,
2 3 . -ov VIII 10,1,5 VIII 1 o ,2 ,t7 .
pdplÇ,EWÇ
pdptç IV 3 , 3 2 , 1 2  p 182. -eç  IV 3 , 3 2 , 1 2  P 182 IV 3,32,13- 
14 P 182 IV 3 , 3 2 , 2  P 183 IV 3 , 3 2 , 3  P 183 IV 3,32,5 P 183 
IV 3 , 3 2 , 8  P 183 IV 3 , 3 2 , 9  P 183 IV 3 , 3 2 , 1 0  P 183 BIS IV
3 , 3 2 , 1  P 183 IV 3 , 3 2 , 1 3  P 183. -aç IV 3 , 3 2 , 5  P 184 IV 3,
3 2 , 8  P 184 BIS.
M<ÉpheX\oç, ou. -oç VIII 11,9 VIII 11,17 VIII 11,23 -ov 
VIII 1o,2,1o VIII to ,2,18.
papxupw. p a p x u p e t  I P 5,17 I P 6,21 I 4 ,11. papxupoO- 
otv I P 8 ,11 .
M ap w v (x n ç ,o u .  -5 )V  IV 2 , 2 2 , 2 2 .
MaoatodX(ot,wv. -wv VIII 16 ,7 ,4 .
MaooaYEXi%dç, ,^dv. -cJv NOM N VIII 28 ,2o.
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pdcaaw. epaÇa V I I I  2 6 , 1 .
p i î a x , I YOç. - a ç  V II  4 4 , 2 , 5  V I I  4 4 , 2 , 7 .
\ia a x 6 ç ,o v ,  - o ü  I I  2 , 1 , 2 2 .
H a u p o u a i o ç , a , o v .  -wv VI P I 0 .
H a u o u \o ç ,o u
HauawXoç V I I  2 3 , 1 , 5  V I I  2 3 , 2 , 1 4  V I I  2 3 ,2 ,1  V I I  2 3 , 2 , 7  
- o u  VI 0 ,2 1  V I I  2 3 , 2 , 5 .  -<^ V I I  2 3 , 1 , 11 . 
p d x a i p G ,a ç
p a x a f p a  V I I I  1 6 , 3 , 2 .  - a v  V 3 , 7 , 1 3  VI 1 2 , 8 .  - a i  V I I I  7 , 2 ,
13 V I I I  7 , 2 , 2 1 .  - a ç  V 1 , 4 , 1 9  VI 2 , 2 , 2 o  V I I I  7 ,2 , 1 1  V I I I
2 1 ,1 4 .
p a x a f p i o v , o u .  -w V I I I  3 2 , 7 - 8 .
p d x n ,n c
]iâxn I  1 o , l 6  I I  3 , 2 , 7  I I I  9 , 2 7 , 9  IV 6 , 8 , 1  IV 6 , 1 3 , 9  IV
6 . 1 3 . 1 8  IV 6 , 1 7 , 1 7 .  " i ç  I  P 4 ,1 o  I  3 , 1 , 9  I  1 2 , I 0 I  1 8 ,2 2
I  3 3 ,1 9  I  3 8 , 2 , 9  I  4 8 , 2 , I 0 I I  1 , 2 , 5  I I  1 , 1 1 ,1 7  I I  2 , 5 , 1 9
I I  2 , 7 , 2  I I  3 , 3 , 1 5  I I  3 , 8 , 8  I I  3 , 8 , 2 1  I I  3 , 1 1 , 4  I I  l e , 2 ,
I I I I  9 , 3 1 , 2 2  IV 2 ,9 , 2 1  IV 3 , 1 2 , 3  IV 6 , 7 , 1 7  IV 9 , 1 , 6  IV
9 , 6 , 1 7  IV 2 o ,5  V 2 , 9 , 2 2  V 2 , 1 1 , 2 2  V I I  6 , 1 , 2 c  V II  6 , 6 , 1 3
V I I  1 1 , 5 , 1 0  V I I  2 1 , 7 , 6  V I I  3 3 , 3 , 1 8  V I I I  7 , 1 , 2 4  V I I I  I 0 ,
3 ,2 4  V I I I  2 3 , 4 , 9  V I I I  4 9 ,2 2  V I I I  5 o , 1 5 .  I  1 7 ,1 7  I  2o ,
I , 1  I  2 7 , 2 , 9  I  3 7 ,9  I I  3 ,2 , 1 1  I I  1 o , 2 , 2 3  I I  3 2 ,4  IV 3 , 2 2 ,  
3 IV 12 , 1 , 6  IV 1 7 ,1 2  VI 3 0 , 3 , 8  V I I I  2 3 , 1 4 , 3  V I I I  6 5 , 8 .
-<]v I  3 , 5 , 1 6  I  l e , 5 I  1 5 ,1 5  I  1 8 ,2 2  I  19,11 I  2 o , 1 , 5  I
3 2 . 2 . 1 9  I  3 8 , 2 , 7  I  3 3 , 2 , 1 2  I  3 8 , 3 , 2 2  1 4 3 , 2 , 1 2  I I  1 ,1 3 ,
I I  I I  1 ,1 0 ,1 1  I I  1 , 2 3 , 2  I I  2 ,3 ,2 1  I I  2 . 6 , 8  I I  8 , 8  I I  12 ,
3 I I  2 9 , 2 , 7  I I  3 1 ,2 ,2 1  I I  3 8 , 1 , 5  I I I  1 , 2 , 1 3  I I I  9 , 8 , 1 7
I I I  9 , 13,1  I I I  9 , 1 3 ,5  I I I  9 , 1 9 , 1 2  I I I  9 , 2 1 , 9  I I I  9 , 2 8 ,
14 I I I  9 , 3 1 , 1 7  I I I  1 1 , 6 , 1 6  I I I  1 1 , 8 , 1 2  I I I  1 1 ,1 2 ,1  I I I
I I , 1 5 , 1 1  IV 3 , 6 , I 0 IV 3 , 1 0 , 7 - 8  IV 5 ,4  IV 6 , 8 , 8  IV 6 , 1 3 , 7
p < S x tp o ç -p eY aX o 4 » u x fa  4 ^ ^
IV 6 , 1 3 , 1 7  IV 6 , 1 9 , 1 7  IV 1 4 ,2 3  IV 1 6 ,1 9  IV 17 ,21  V 2 , 1 4 ,  
8  V 1 2 , 1 , 3  V 2 2 , 4 , 3  V 4 4 , 2 , 1 6  V 4 4 , 4 , 6  VI 1 , 1 , 9  VI 4 , 3 , 1 5  
V I 5 ,2 4  V I 4 1 ,2 ,1 1  V I I  2 , 1 , 1 7  V I I  3 ,1 9  V I I  6 , 1 , 1 5  V I I  15 ,
1 ,1 9  V I I  2 7 , 3 , 1 3  V I I  2 8 ,2 ,1 1  V I I  4 1 ,4  V I I  4 4 , 2 , 4  V I I  4 5 , 2 ,
2 V I I I  7 , 2 , 2 2  V I I I  1 o ,1 ,2 1  V I I I  1 o , 1 , 6  V I I I  1 6 , 1 , 3  V I I I  2 3 ,
4 . 8  V I I I  2 3 , 11,1  V I I I  2 3 , 1 6 , 5  V I I I  2 4 , 7 , 1 6  V I I I  3 3 ,6  V I I I
6 5 , 2  V I I I  6 9 , 2 1 .  - a i ç  I  4 , 7  I  1o ,11  I  1 8 ,1 2  IV 3 ,3 2 ,2 1  P 
184 V 1 1 ,11  P 248 V 4 7 ,5  VI 4 , 3 , 1 9  V I I I  9 , 1 , 5  V I I I  2 3 , 2 6 ,
3 V I I I  2 4 , 1 , 1 0  V I I I  2 5 , 3 , 2 2  V I I I  3 7 ,1 8  V I I I  7 o , 4 .  - o ç  I  P
1 . 8  IV 1 o , l , 4  IV î o , 1 , 9  V I I I  6 , 5  V T ÏI  2 3 , 2 2 , 6  V I I I  5 4 , I 0 . 
p d % ip o ç ,o v
(jufxipov NOM N V I I I  2 3 , 3 ^19 .  - o v  ACO M V 1 6 , 2 , 1 1 .  - 0 1  IV 6 ,
1 7 ,2 2  V I I I  2 3 , 1 1 , 2 0 .  -wv N V I I I  5 5 ,11  P 4 1 6 .
ImJxûuvxo V I I  3 5 , 2 , 1 2 .  |w(xcoeoL I I  3 ,5 , 1 1  I I I  9 , 2 , 2  I I I  9 ,  
1 3 , 3 - 4  I I I  1 1 , 1 , 1 3  IV 3 , 6 , 1 5  V 4 4 ,2 ,2 0 +  pax«jpevoç V I I I  14 , 
2 , 2 3 .  - o v  I I  2 , 3 , 2 1 .  -o u  IV 3 , 1 2 , 7  V 2 4 , 1 3 .  -wv I  P 3 , 5  I I  
2 9 , 1 , 1 8 .  - o u ç  I  1 o ,1 3  I  4 9 , 1 , 8  V I 5 ,2 2 - 2 3  V I I I  5 4 ,1 1 .  
&p^XGto I  4 o , 8 , 8 .
poxoO vxoi V I I  3 0 , 11 .  p o x e to ô a u  I I I  9 , 2 5 , 1 3  I I I  l o ,3 ,1 1 .p o c -  
X odpevoi I I  1 , 8 , 13 .  -wv I I  1 , 2 8 , 7 - 8 *  - o u ç  V I I I  2 3 , 4 , 1 1 .  
êpax^oavTO V 2 o , 9 .  pox^oooOou V 2 1 , 1 4 .
M E Y a% X ^ç ,fo u ç
MEYocxXffç I  2 1 , 3 , 9  V 1 5 ,4  V 15 ,1 1  V 1 5 ,1 7 -1 8 *  - e t  I  2 1 , 3 , 8
I  2 1 , 3 , 1 1 .  - ^ a  V 2 , 8 , 3  V 1 5 ,9  V 1 5 ,2 4 .
PEYaXoTtpETîi^f,^ç. F IV 6 , 1 , 2 o  V 3 , 3 , 1 5 .  -1? ACO M VI 
5 1 , 1 4 - 1 5 .
PLYccXoupETtwç V I I I  3 7 , 8  V I I I  3 9 , 1 4 .  
liEYttXocppovw, peYoXoçpovotTvxoç I I I  9 , 2 8 , 1 6 .  
PEYaXo(j,uxf«,oç. - a  V I I I  1 6 , 8 , 7 - 8 .
p cY aX uvw -iieya-ç  43-7
pcYaXuvw, pEYccXuvwv V I I I  2 3 , 1 9 , 5 .
F ^ y a p a , wv. -wv V 3 , 1 , 1 .  - a  17 6 , 3 , 1 4 .
MEYOCpEUÇ,€wÇ
lÎEYapetç I  2 0 ,1 ,1 7  I  2 o , 1 , 7  I  2 o ,2 ,1 7  I  2 o ,2 ,2 2  IV 6 , 3 , 1 5
V 5 , 1 , 7  V 5 , 1 , 9 - 1 0  -V 5 ,2 ,2 0 - 2 1  V 5 , 2 , 1 .  - 'w v  I  2 7 ,3 ,2 2  V
5 , 2 , 1 5 .  - 0 1  I  2 0 ,2 ,1 1  I  2 0 ,2 , 1 4 - 1 5  V 4 7 , 2 .  -£ a ç  V 5 , 2 , 1 1 .
MeYapiH6ç,-o,t5v. -6 v  AGO N I  2 7 , 3 , 2 o .
! iiY a ç ,|i.;y c ? X .) ,p ^ Y «
\iéyaç  V I I  4 1 ,6  P 349 V I I I  1 4 ,2 ,1 7  V I I I  1 4 ,2 ,2 o  V I I I  4 6 ,1 7 .  
lieycî.Vo I  4 6 ,1 0  I I I  9 , 1 0 , 9  V I I  4 1 , 9 .  peygXou I I  8 , 9  V II  2 4 ,  
11 . -T)ç I  4 6 ,1  I I I  1 , 2 , 6  IV 6 , 4 , 9  V 7 , 5  V I I  2 8 , 2 , 10 V I I I
9 , 1 , 4  V I I I  2 3 , 1 ,2 0  V I I I  4 5 , 1 3  P 406  V I I I  5 7 , 9 .  - o u  I I  22 ,
2 ,1 8  V I I I  9 , 1 , 4 .  - y  V I I  2 1 , 3 , 1 3 . -\! VI 6 , 1 , 1 1 .  - y  I  3 , 5 ,
2o I I I  9 , 1 2 , 2 2  IV 3 , 2 2 , 1 2 .  ii^yav I I  4 ,1 ,1 1  V II  4 1 ,2 2  V I I I
2 3 , 5 , 1 3  V I I I  2 3 , 5 , 1 7 .  pEydXîiv I  2 1 ,1 , 1 2 - 1 3  I I I  9 , 3 9 , 6  IV 
0 , 1 , 10 IV 2 o ,2  V II  1 1 , 3 , 0  V I I  4 8 ,1 9  V I I I  2 3 , 3 1 , 1 .  \iiya  1
2 8 ,2 ,1  I  3 5 , 1 , 4  I  3 9 , 3 , 1 4  I I  2 , 3 , 2 2  I I  4 , 2 , 1  IV 3 , 3 , 3  IV 
3 , 2 9 , 6  IV 6 ,1 3 , 1 9  IV 9 , 2 , 1 6  V 1 2 ,3 ,2 3  V 1 3 ,2 ,1 7  VI 1 4 ,5
VI 1 7 ,2  V I I  6 , 6 , 8  V I I I  1 6 , 4 , 3  V I I I  1 6 ,7 ,1 1  V I I I  2 3 ,2 5 ,1 8  
V I I I  4 3 , 2 6 .  iJLGY(?Xwv V I I I  1 0 , 1 , 1 9 .  -wv N IV 6 , 1 3 , 8  IV 11,
2 ,1 6  V I I I  5 5 ,2 2  P 4 1 6 .  - o t ç  I  3 ,5 ,2 1  VI 1 1 ,2 2  V II  5 , 5 - 6 .  
-o L ç  K I I  3 6 ,1 6  I I I  1 4 , 7 - 0  V 2 , 1 7 , 2 2  V II  2 1 , 3 , 2 5 .  - o v ç
IV 14,21 V I I  1 1 ,3 ,5  V II  3 6 , 2 3 . - a ç  V 1 5 ,7  V 4 6 ,1 3  V II  2 2 ,  
19 V II  2 4 , 5 , 2 .  - a  I  3 4 , 2 , 1 6  I I  3 5 ,5  I I I  1 o ,1 5 ,1 1  IV 7 , 8 ,
18 IV 1 2 , 2 , 1 2  V 2 ,8 ,1 4  V 1 6 ,4 ,1 5  VI 1 o ,1 3  VI 2 1 , 6  VI 5 4 ,  
19-20 V II  1 2 ,1 2  P 325 V I I  2 1 , 5 , 1 5  V I I I  6 ,3  V I I I  2 3 ,1 ,1 4 -  
liefCwv F V 2 , 2 o , 6 . - o v  I  3 8 , 4 , 5  I I I  I 0 ,5 ,9 .p e f C o v o ç  V 
2 3 , 4 . - o ç  P I  2 ,2  I I  1 , 3 , 1 7  V I I I  2 3 ,1 9 ,1 3 .p e C C o v a  I I  31 ,
2 , 5 . - a  F I  4 5 , 5 , 9  VIT 1 1 , 5 , 2 . p e CCw AGO F I  3 4 , 1 , 7  I  3 4 ,2 ,  
14 IV 2 , 1 7 , 1 . p e t 6 o v  IV 2 9 ,2 2  V 1 7 , 4 . p e CÇo v e ç  VI P 6 .  - a ç
V 6 , 8 . - a ç  F V I I  2 , 2 , 1 . - a  IV 1 2 , 2 , 1 2 .
pZYUOXoç V 2 , 2 , 1 8  V I I I  1 4 , 1 , 1 6  V I I I  1 4 , 2 , 1 7  V I I I  14 ,
2 .2 0  V I I I  2 3 , 5 , 1 5 .  peyCoTn V 1 , 4 , 1 4  V I I I  5 9 , 1 2 .  - o v  ACC 
M I I  1 5 ,1 5  IV 1 9 ,1 8  V I I I  4 3 , 1 7 . - n v  V I I I  2 3 , 9 , 1 1 .  - o v  I
2 .2 1  I  8 , 9  I I  3 , 1 1 , 1 5  IV 9 , 2 , 7  V I I I  5 ,1 4  V I I I  6 8 , 9 .  - o u  
IV 3 , 2 4 , 1 8 . -wv M IV 3 , 2 4 , 9 . - o u ç  N V I I I  3 , 1 , 1 7 .  - o u ç  IV
7 , 1 2 , 2 3  V I I  8 , 1 , 1 5  V I I  3 5 , 1 , 2 0  V I I  3 6 , 1 8 .  - a ç  V I I  2 1 , 6 ,  
17 V I I  3 5 , 2 , 1 3 . - »  V I I I  5 5 , 6  P  4 1 7 .
p ^ Y G O o S ,o u ç
pdYE&oç I I  29 ,2 ,1o .-eu  I  4 6 ,2 7  V I I  12,19 .-oç IV 3 , 2 4 , 2 1 .  
-ou VI 1 6 , 2 , 5 .  - n  7 , 4 4 , 1 , 5 .
p .€ 6 u |iv o ç ,o u .  - o ç  IV 3 , 3 2 , 1 8  P 181 . - o u  I I I  1 o , 1 o , 3 .
-wv V I I  3 2 , 2 1 .
pZ ens  I  4 3 , 2 , 1 1  I I  3 , 1 , 2 0  V I I I  2 5 , 1 , 5 . - ^  V I I I  3 6 ,1  V I I I
5 6 , l 1 . - n v  I I  3 1 , 4 , 1 9  V I I I  1 1 ,1 8 .
p c O (o x n p u . |iGxao"Moavxoç V I I I  7 o ,9 .p e ta o t1 1 v a u  VI 1 , 5 ,
1 7 .  pexaaxrfvxwv V 2 , 3 , 2 .
p e G < îp u o ç ,a ,o v . -o v  NOKI 1 9 , 6 .  - o v  ACC H VI 2 4 , 5 .
}ieGi5w.  peCtîeuv I I  2 , 7 , 14 , |ie^u6vxw v I  P 1 1 ,9  V 3 , 3 , 1 6 .  
-o u o u  V I I I  3 6 , 8 - 9 . - a ç  I  4 3 , 2 , 1 2 .
M e ô w v o to ç jo u .  -wv IV 2 , 1 5 , 1 1 .
T îe u 6 C a ç ,o u . - a ç  V I I I  5 4 , 1 5 . - ^  I I  6 , 4 .
pEUÔuO. pEUôuCv VI 1 , 5 , 2 o . |iGuôudoaç I I I  1 o , 2 , 3 .  - o ç
V 1 5 , 2 1 - 2 2 .
PEUpd%UOV,OU
p c u p a x f ÿ  IV 6 , 1 , 1 9  V I I I  3 8 , 3 . -o v  IV 1 2 , 3 , 1 9  VI 7 , 2 , 1 o .
—(>)v I  P 1 1 , 9 . —a I  2 o , 2 , 18—1 9 .  
peC w v ,o v .  p e to v  I  P 4 , 1 4 .
PoXcjcCpov,ou. -o v  V I I  41 ,6  P 3 5 o .
I‘e \a tv a t“p£\Xw 409
I  1 9 , 5 . - 3 '  I  1 9 , 5 . -re ;  I  19 ,7*  
p£X<Sv^uov,ou.-ou IV 3 , 32,21  P 1 8 2 .
I 'l£XavOoç,ou. - o ç  I  1 9 ,4  I  1 9 , 9 - 1 o . - o v  I  1 9 ,1 2 .  
HeX(îvLTt7Coç,ou. - o v  V I I I  3 8 ,1 3 *
|. i£ X aç ,au v a ,av
pZXaç I  19 ,7 .-115  IV 3 , 3 2 , 1 9  P 1 0 2 . - i  I I I  7 , 1 , 2 o  VI 7 , 2 ,  
1 ^ . - y  VI 7 , 1 , 9 . - a v  I I I  7 , 3 , 1 6  V I I I  1 6 , 2 , 1 7 .
M ^X aç ,av o ç .  - a ç  V I I I  6 2 , 8 .
MeXcJtaç IV 6 , 1 8 , 2 4 .
pcXcxw. peXexS I I I  9 ,1  6 ,1 0 .p e X e x i 'o o p e v  V I I  P 1 5 .
peX t?xii , ' , |ç .-aç  I  4 2 , 2 , 3 .
p f X t , IXOÇ.-LXOÇ IV 3 , 3 2 , 1 7  P 183*
p e X f v c p a x o v , o u .  - o v  KOM V I I I  3 9 , 5 .
p£xXTiaLç,ewç. - o t ç  I I I  9 , 8 , 1 5 .
pZXXw
pZXXcL IV 6 , 4 , 1 7  V 2 , 1 2 , 1 o .  p^XXopcv IV 1 4 ,1 7 .  p^XXpuot 
I I I  6,11 V I I  12,22 P 3 2 4 . p^XXexe IMP I  2 o , 2 , 16. p£?w\iu- 
!tcv I I I  11 , 1 , 1 3 .  p^XXwOLv I I  1 4 , 2 , 1 8 .  péXXoL I I I  3 , 2  I I I
1 1 , 3 , 9  IV 7 , 2 , 1 2  V 4 3 , 2 3  VI 9 , 1 , 8  VI 4 1 , 1 , 1 9 .  p^XXotev I
4 8 ,1 ,2 1  I I I  9 , 4 5 , 7  V 4 4 , 2 , 2 0 .  pIXXeuv I I I  6 , 8  I I I  9 , 4 6 ,
19 IV 1 4 ,2 2  VI 1 , 1 , I 0 . pZXXwv I  3 2 , 2 , 1 9  I  4 1 , 1 , 1 7  I  4 8 ,
5 ,1 5  I I  3 , 9 , 1  I I  0 , 5  I I  1 6 ,1 6  I I I  6 , 9  I I I  9 , 1 1 , 1 6  I I I  9 
4 7 ,2 6  I I I  1 0 ,6 ,1 1  I I I  1 o ,1 2 ,2 o  I I I  1 1 ,1 1 ,1 o  I I I  1 5 ,2 4  IV 
3 , 5 , 1 9  IV 7 ,2 , 1 1  IV 2 0 ,3  V 3 , 5 , 1 2  V 2 2 , 3 , 1 8  VI 1 , 6 , 2 4  VI
4 6 , 2  V I I  1 1 ,2 ,1 9  V I I  2 1 , 4 , 6  V I I I  1 o , 2 , 9  V I I I  2 3 , 1 7 , 8  V I I I  
2 4 , 7 , 9 . - o ç  I I  2 2 , 2 , 2 3  VI 4 7 , 1 o . - u  IV 1 1 ,2 ,5 . - %  I  4 6 , 1 9 .
-a  II 26,23 V 1 ,3 ,5 . -au II 4 ,1 ,13  V 33,6 ,2  VI 1,7,12.*
-e ç  II 14,2,20 IV 14,19-2o V 3 ,8 ,2  V 44,2 ,22 v'l 6 ,2 ,2  VII
38,23 VII 44,1,15 VII 4 6 , 5- 6 .-wv I 17,15 I 23,2,9 I 25,2,
(1)p£XXov I 3 2 , 2 , 2 .
ix é \o ç - i ié v  4^ g
U  I  3 0 ,6 ,1 9 - 1  V I I I  2 3 * 3 ,3  V I I I  6 5 , 2 . - a ç  I I  3 ,1 o ,1  I I
3 1 , 2 , 2 0  I I I  1 o , 3 , 1 o  V 9 ,1 7  VI 9 , 3 * 7 —0 V I I I  2 2 , 2 .  
e p e W e  I  3 o , 1 , 1 3  I I  3 ,1 * 4  I I I  9 ,1 3 * 3  I I I  9 , 2 5 , 1 3  IV 3 ,
9 ,1 6  IV 6 ,1 ,2 1  IV 9 , 5 , 1 4  V I I  2 8 ,2 ,1 1  V I I I  43*22 V I I I
4 4 . 2 0 . tÎp e \X cv I I  2 ,3*3 -4*êpeX X ov  I  18 ,21  I I  32 ,1  I I I  
6 ,9 - 1 o  I I I  9 , 5 o , 5  I I I  1 o ,8 ,1 3  I I I  1 1 * 1 o ,4  V 2 8 ,1 ,1 5  
V I 3 8 ,9 * 1 1  V I I  1 6 , 1 , 1 5  V I I I  2 3 , 3 , 2 1 .  
peXXrtaavxeç V U  6 ,7 ,2 3 *
! té X o ç ,o u ç . - o ç  I  1 o , 8 . - tj V II  41*4 P 35o V U  4 1 ,1 1  P 
3 5 0 .
pZXw I  P 8 , 8 .
M e p v ^ v e u o ç ,a ,o v * -o L  V 4 4 , 2 , 2 .
M^ pVü)V,OVOÇ
M^pvwv V 4 4 ,1 * 4  V 4 4 * 2 ,1 5  V 4 4 , 3 , 1 4  V 4 4 * 4 ,1  V 4 4 , 4 , 5
V 4 4 , 4 , 7  V 4 4 , 4 , 9  V 4 4 , 5 , 2o V 4 4 , 5 , 3 . - o ç  IV 3 , 1 5 , 2 3  V
4 4 . 3 . 2 0 . - 0  IV 3 , 1 5 , 2 c  V 4 4 , 3 , 7 .
M £p(puç,ea)ç
Mlp<puç V I I  3 o , 6 . - c w ç  V I I  3 , 2 o . - i v  IV 1 9 ,1 2  V I I  3 ,1 7  V I I  
1 1 , 7 , 1 - 2 .
I  P 1 ,3  I  P 2 ,1 1  I  P 3 , 4  I  P 5 ,1 6  I  P  7 , 2  I P  12,11 I  
P 1 3 ,1 7  I  1 , 1 , 3  I  1 , 2 , 1 2  I  1 , 3 , 6  I  2 ,1  12*3 I  3 , 2 , 1 7  I
3 , 3 , 1  I  3 , 3 , 3  I  5*16 I  5 ,2 1  I  6 , 8  I  6 ,1 o  I  8 ,5  I  1 o ,3
I  1 o ,7  I  1 1 ,4  I  1 3 ,6  I  1 4 ,3  I  1 5 ,1 2  I  1 8 ,2 4  I  2 o ,2 ,1 7
I  2 0 , 2 , 1 8  I  2 1 , 2 , 1 9  I  2 1 , 2 , 2  I  2 2 ,2 2  I  2 3 * 2 ,1 2  I  2 5 ,1 8  
I  2 7 , 2 , 9  I  2 7 ,3 ,2 1  I  2 9 , 1 , 1 9  I  3 o ,2 ,1  I 3 o , 5 , 1 1  I  3 o , 6 ,
4 I  3 0 , 6 , 4  I  3 2 , 2 , 1  I  3 5 , 1 , 2  I  3 5 , 1 , 5  B I8  I  3 5 , 2 , 1 3  I
3 8 , 2 , 5  I  3 0 , 2 , 1 7  I  3 8 , 3 , 2 2  I  3 8 , 3 , 2 6  I  3 8 , 4 , 5  I  3 9 , 1 ,
19 I  4 o , 1 , 8  I  4 0 , 4 , 2 2  I  4 o , 8 , 8  I  4 o , 9 , 1  I  4 o , 9 , 5  I  4 o ,
9 ,11  I  4 1 , 2 , 5  I  4 1 , 3 , 1 8  I  4 1 , 5 , 5  I  4 1 , 5 , 8  I  4 2 , 1 , 2 o  I
H£V 411
4 2 , 2 , 8  I  4 3 , 1 , 2 0  I  4 3 , 1 , 3  I  4 4 , 8  I  4 4 , 1o I  4 5 , 1 , 1 6  I  4 5 ,
2.1  I  4 5 , 2 , 7  I  4 5 , 3 , 1 4  I  4 5 , 4 , 1  I  4 6 ,1 9  I  4 7 , 1 , 6  I  4 7 , 2 ,
16 I  4 0 , 1 , 1  I  4 8 , 2 , 1 4  I  4 0 ,3 ,2 1  I  4 8 , 4 , 8  I  4 8 , 5 , 2o I  4 8 ,
5 . 2  X A 9 ,1 ,6  I  4 9 , 3 , 3  XI 1 , 2 , 1 6  I I  1 , 2 , 3  I I  1 , 6 , 8  I I  1 ,6 ,
10 I I  1 , 7 , 1 2  I I  1 , 7 , 1 4  I I  1 , 7 , 1 5  I I  1 , 8 , 7  I I  1 ,8 ,1 1  I I  1,
9 ,1 7  I I  1 , 9 , 1 9  I I  1 ,1 4 ,1 7  I I  1 ,1 4 ,2 1  I I  1 , 1 7 , 3  I I  1 , 1 9 , 2o
11 1 , 2 0 , 3  I I  1 , 2 3 , 5  I I  1 , 2 7 , 1 8  I I  2 ,1 ,2 1  I I  2 , 1 , 2 2  I I  2 ,1 ,  
4 I I  2 , 1 , 6  I I  2 , 2 , 1 5  I I  2 , 3 , 2 0  I I  2 , 3 , 2  I I  2 , 6 , 2 3  I I  2 , 9 ,  
25 I I  3 , 1 , 1 8  I I  3 , 1 , 2 2  I I  3 , 2 , 7  I I  3 , 3 , 1 6  I I  3 , 4 , 2 3  I I  5,
8 ,1 2  : i  3 , 1 1 , 7  I I  3 , 1 1 , 1 8  I I  3 , 1 2 , 3  I I  3 , 1 3 , 2 o  I I  3 ,1 3 ,2 1  
I I  3 , 1 3 , 2 2  I I  3 , 1 4 , 1o I I  4 , 1 , 1 7  I I  4 , 2 , 2  I I  4 , 3 , 6  I I  6 ,6  
I I  9 ,1  I I  9 ,5  I I  1 0 , 1 , 1 9  I I  1 0 ,2 ,1  I I  1 0 , 3 , 1 5  I I  1 2 ,5  I I
1 5 .9  I I  1 6 ,1 8  I I  1 7 ,7  I I  1 7 ,9  I I  1 9 ,5  I I  2 1 ,1 9  I I  2 2 ,1 ,1 1
I I  2 2 , 1 , 1 4  I I  2 2 , 2 , 1 6  I I  2 2 , 3 , 2 4  I I  2 4 ,6  I I  25 ,11 I I  2 7 ,2 ,  
14 I I  2 8 , 1 , 1 8  I I  2 9 , 1 , 1 4  I I  2 9 , 2 , 7  I I  3 o , 3 , 1 o  I I  3 1 , 2 , 7  I I
3 1 . 2 . 9  I I  3 1 , 3 , 7  I I  3 1 , 4 , 1 8  I I  3 3 ,1 6  I I  3 5 ,3  I I  3 6 ,2 2  I :
3 6 .2  I I  3 8 ,1 ,1  I I  3 8 ,2 ,1 1  I I  3 8 , 2 , 1 6  I I I  P 6 I I I  P 11 1 :1
1 , 1 , 1 8  I I I  1 ,2 ,1 1  I I I  3 , 3  I I I  4 , 1 , 1 3  I I I  4 , 1 , 1 9  I I I  5 , 2 '
I I I  6 ,1 2  ITT 7 , 1 , 6  I I I  7 , 3 , 1 2  I I I  9 , 2 , 2 0  I I I  9 , 5 , 2o I I I
9 . 1 0 . 2  I I I  9 , 1 o , 9  I I I  9 ,1 0 , 1 3  I I I  9 ,1 3 ,2 7  I I I  9 , 1 8 , 2 5  1 :1
9 . 1 9 . 3  I I I  9 , 2 1 , 5  I I I  9 ,2 2 ,1 4  I I I  9 , 2 4 , 3  I I I  9 , 2 7 , 8  I I I
9 , 2 8 , 1 3  I I I  9 , 2 8 , 1 7  I I I  9 , 2 9 , 1o I I I  9 , 3 1 , 1 7  I I I  9 , 3 3 , 3  
I I I  9 , 3 5 , 1 3  I I I  9 , 4 0 , 1 3  I I I  9 , 4 o , 1 7  I I I  9 , 4 5 , 8  I I I  9 ,4 5 ,
I I  I I I  9 , 4 5 , 1 4  I I I  9 ,4 6 ,2 4  I I I  9 , 4 8 , 1 2  I I I  9 , 5 o , 9  I I I  9,
5 2 ,2 2  I I I  9 , 5 2 , 2 3  I I I  9 , 5 2 , 3  I I I  9 , 5 2 , 8  I I I  9 , 5 2 , 9  I I I  9,
5 3 ,1 6  I I I  9 , 5 4 , 2 4  I I I  9 , 5 4 , 6  I I I  9 , 5 6 , 1 8  I I I  9 , 5 6 , 2o I I :
9 , 5 7 , 8  I I I  9 , 5 7 , 9  I I I  9 ,5 8 ,1 4  I I I  9 ,6 2 , 1 4  I I I  9 , 6 3 , 2 3  I I I
9 , 6 3 , 5  I I I  9 , 6 3 , 8  I I I  1 o , 5 , 7  I I I  l o , 6 , 1 2  I I I  1 o ,6 ,1 5  111
1 0 ,7 ,2 1  I I I  1 o , 8 , 8  I I I  1 0 ,8 ,1 1  I I I  1 o ,1 o ,3  I I I  1 o ,1 o ,6
I I I  1 0 ,1 1 ,1 6  I I I  1 0 ,1 2 ,1  I I I  1 o ,1 2 ,7  I I I  1 0 ,1 2 ,1 2  I I I  1 ) ,
p£v 412
13,22 III  1 o ,15*10 III  11*2,20 I II  11,6,1,0 III  11,8,12
I I I  1 1 ,9 ,2 1  I I I  11*11*14 I I I  1 1 , 1 2 , 2 2  I I I  1 1 ,1 4 ,1 4  I I I  
1 1 ,1 5 * 5  I I I  1 1 , 1 5 , 7  I I I  1 3 * 3 ,2  I I I  1 4 ,1 3  I I I  1 6 ,6  IV P 
4 IV 1 , 1 , 1 3  IV 2 , 4 , 4  IV 2 , 7 , 3  IV 2 , 8 , 1 2  IV 2 , 9 , 2 3  IV 2 ,
1 2 .1 4  IV 2 ,13*21  IV 2 , 1 3 , 2  IV 2 , 1 9 , 1 5  IV 2 * 2 o ,5  IV 2 , 2 1 ,  
17 IV 2 , 22*6  IV 3 ,5 * 2  IV 3 , 6 , 1 6  IV 3 ,7 * 4  IV 3 , 9 , 2 2  IV 3 ,
1 1 .1 5  IV 3 , 1 3 , 1o IV 3 * 1 7 ,8  IV 3 ,1 9 * 2 0  IV 3 , 2 o , 3  IV 3 , 2 o ,  
6 IV 3 * 2 1 , to  IV 3*21*14  IV 3 * 2 1 ,2 4  IV 3 * 2 2 ,3  IV 3 , 2 2 , 8
IV 3 , 2 2 , 1 3  IV 3 * 2 4 ,1 5  IV 3 , 2 4 , 3  IV 3 , 2 4 , 7  IV 3 * 2 6 ,1 3  IV
3 , 2 7 , 8  IV 3*27*22  P 178 IV 3 , 2 8 , 3  IV 3 * 2 9 ,3  IV 3 ,3 2 ,2 1  
P 181 IV 3 * 3 2 ,1 4  P 183 IV 3 , 3 2 , 2o P 183 IV 3 * 3 2 ,9  P i 84 
IV 3 , 3 2 , 1 3  P 184 IV 4*1*2  IV 4 * 2 , 8  IV 6*4*9 IV 6 , 5 , 1  IV
6 , 6 , 9  IV 6 , 6 , 1 5  IV 6 , 6 , 2 o  IV 6 , 7 , 1 2  IV 6 ,7 * 1 5  IV 6 , 7 , 1 6
IV 6 , 8 , 4  IV 6 , 8 , 1 3  IV 6 , 8 , 1 4  IV 6 , 8 , 1 5  IV 6 , 8 , 1 7  IV 6 ,
8 . 2 2  IV 6 , 8 , 2 3  IV 6 , 9 , 3  IV 6 , 9 , 6  IV 6 , 9 , t o  IV 6 , 1 1 , 6  IV
6 . 1 1 . 1 4  IV 6 , 1 3 , t o  IV 6 ,1 3 * 1 6  IV 6 , 1 3 , 1 8  IV 6 , 1 5 , 2 2  IV
6 . 1 7 . 2 2  IV 6 , 1 8 , 1 3  IV 6 , 1 8 , 2  IV 6 ,1 9 * 1 1  IV 6 , 1 9 , 1 5  IV 6 ,
2 o ,2 3  IV 7 , 2 , 1 4  IV 7 , 3*20  IV 7 , 4 , 1o IV 7 ,4 * 1 2  IV 7 , 4 , 1 9
IV 7 , 5 , 2 5  IV 7 , 6 , 2  IV 7 , 6 , 7  IV 7 , 7 , 1 o  IV 7 * 8 ,1 7  IV 7 , 1 o ,  
11 IV 7 , 1 1 , 1 6  IV 7 , 1 2 , 2 2  IV 8 , 2 , 1 o  IV 8 , 2 , 1 6  P 2o5 IV 8 ,
3 , 2  IV 8 , 4 , 1 2  IV 9 , 1 , 7  IV 9 ,1 ,1 1  IV 9 * 2 ,1 5  IV 9 , 2 , 2o IV
9 . 2 . 5  IV 9 , 4 , 6  IV t o , 2 ,1 3  IV 1 1 , 1 , 1 8  IV 1 1 , 3 , 6  IV 1 1 , 3 ,
9 IV 1 1 , 4 , 2 0  IV 1 1 , 4 , 2 3  IV 1 2 , 3 , 2  IV 13*1o IV 1 4 ,1 7  IV
1 7 .5  IV 1 7 ,7  IV 1 7 ,1 8  IV 1 8 , 1 , 1 2  IV 1 9 ,1 7  IV 1 9 ,2 2  IV
2 0 . 6  IV 2 1 ,2  V P 12 V 1 , 1 , 8  V 1 , 3 , 1o V 1 ,4 * 1 9  V 2 , 2 , 1 3
V 2 , 3 , 5  V 2 , 4 , 1 5  V 2 , 4 , 1 9  V 2 , 5 , 1  V 2 , 7 , 1o V 2 , 7 , 1 4  V 2 ,
7 , 1 6  V 2 , 8 , 7  V 2 , 8 , 1 3  V 2 , 1 0 , 6  V 2 , 1 o , 1 o  V 2 ,1 1 ,2 1  V 2 ,
1 2 .1 4  V 2 , 1 2 , 1 7  V 2 , 1 3 , 2 4  V 2 ,13*1  V 2 , 1 3 , 4  V 2 , 1 8 , 7  V
2 , 1 8 , 1 2  V 2 , 1 9 , 1 8  V 2 ,1 9 * 3  V 2 , 2 o , 5  V 2 , 2 o , 7  V 2 , 2 1 , 1 8  
V 2 , 2 1 , 2 0  V 2 ,2 2 ,1 1  P 235 V 2 , 2 2 , 1 4  V 2 , 2 2 , 1  P236 V 2 ,
|l V^ 413
2 2 ,1 1  P 236 V 3 , 3 , 1 5  V 3 , 5 , 1 5  V 3 , 6 , 5  V 3 , 7 , 9  V 3 , 0 , 2
V 3 , 8 , 5  V 4 ,1 6  V 5 , 1 , 3  V 5 , 1 , 6  V 6 ,1 5  V 7 , 3  V 8 , 2 , 3  V
9 ,1 3  V 1 0 , 3 , 1 5  V 1 0 ,3 ,1 7  V 1 o , 4 , 9  V 1 o , 4 , 1 7  V 1 o , 5 , 3
V 1 1 ,1 8  V 1 2 , 2 , 6  V 1 2 ,2 ,1 1  V 1 3 , 1 , 5  V 1 4 ,9  V 1 6 , 3 , 2 2
V 1 6 , 4 , 1 3  V 1 6 , 5 , 2 2  V 1 7 , 1 , 3  V 1 7 , 1 , 7  V 1 9 ,1 4  V 19 ,21
V 2 1 ,1 6  V 2 2 , 1 , 2  V 2 2 , 1 , 3  V 2 2 , 2 , 7  V 2 2 , 2 , 1 5  V 2 2 , 4 ,
25 V 2 2 , 4 , 2  V 2 2 , 4 , 4  V 2 2 , 4 , 6  V 2 2 , 4 , 8  V 2 3 ,1 5  V 2 3 ,1
V 2 6 ,1  V 2 8 ,1 ,1  V 3 2 , 2 , 8  V 3 3 , 1 , 1 6  V 3 3 , 3 , 1  V .3 5 ,1 6  V
3 5 .2 0  V 3 7 , 2o V 38,5  V 3 9 ,1 7  V 3 9 ,1 9  V 4 o ,1  V 4 o , 3  V 4 1 ,
12 V 4 4 , 3 , 1 8  V 4 4 , 4 , 1 4  V 4 4 , 5 , 3  V 4 6 ,1 6  V 4 7 , 3  V 4 7 ,7
7 4 7 , 1o V 4 8 ,2 2  VI P 15 V I 1 , 1 , 4  VI 1 , 5 , 1 8  VI 1 , 6 , 2  VI
1 , 7 , 1 4  VI 2 , 1 , 8  VI 2 , 1 , 9  VI 2 ,2 , 2 1  VI 3 , 9  VI 4 , 1 , 2 3  VI
4 , 3 , 1 2  VI 5 ,1 6  VI 5 , 3  VI 5 ,2 2  P 284 VI 6 , 2 , 2 o  VI 8 ,2 4  
VI 9 , 1 , 1 1  VI 9 , 2 , 1 0  VI 9 , 2 , 2 4  VI 9 , 3 , 7  VI 9 , 3 , 1 o  VI 1o,
6 V I  1 o ,8  VI 1 o ,1 3  VI 1 2 ,4  VI 1 2 , 1o VI 1 6 ,1 ,2 1  VI 1 6 , 2 ,
7 VI 1 6 , 3 , 2 3  VI 1 6 , 3 , 3  V I 1 6 , 4 , 1 3  V I 1 6 , 4 , 1 8  VI 1 6 , 5 , 2 5  
VI 1 7 ,1 4  VI 17,16 VI 1 9 , 1 , 1 4  VI 1 9 , 3 , 1o VI 2 3 ,5  VI 24 ,21
VI 2 4 ,2  VI 3 6 ,1 3  VI 3 8 , 3 , 3  VI 4 1 ,1 ,2 1  VI 4 1 , 1 , 2  VI 4 9 ,
17 VI 5 1 ,1 2  VI 5 2 ,5  VI 5 3 ,3  V I I  1 , 8  V I I  2 , 1 , 1 9  V I I  2 , 2 ,
2 V I I  3 , 1 2  V II  5 , 8  V I I  5 , 9  V I I  6 , 3 , 5  V I I  6 , 9 , 1 3  V I I  8 ,
2 ,4  V I I  8 , 2 , 7  V I I  1 1 ,1 ,1 4  V I I  1 1 , 5 , 2 3  V I I  1 2 ,1 5  V I I  1 2 ,
4 711  1 2 ,1 4  P 325 V I I  1 4 , 2 , 1 2  V I I  1 4 , 2 , 1 3  V I I  1 4 , 3 , 1 7
V I I  1 4 ,3 ,1  V I I  1 5 , 2 , 2 3  V I I  1 5 , 3 , 5  V I I  1 6 , 1 , 2 3  V I I  1 6 ,1 ,
5 V I I  1 6 ,1 ,1 1  V I I  1 7 ,2 4  V I I  1 8 , 1 , 1 4  V I I  1 8 , 2 , 1 7  V I I  1 9 ,
6 V I I  ,2 0 ,2 1  V I I  2 1 , 1 , 1 4  V I I  2 1 , 1 , 1 6  V I I  2 1 , 2 , 5  V I I  2 1 , 3 ,  
23 V I I  2 1 , 6 , 1 7  V I I  2 3 . 2 , 1 6  V I I  2 6 ,1 1  V II  2 7 , 1 , 1 9  V I I  2 7 ,
1 .2 0  V I I  2 7 , 2 , 6  V II  2 7 ,2 ,1 1  V I I  2 8 , 2 , 2 3  V I I  3 2 ,2 2  V I I  3 3 ,
3 ,1 8  V I I  3 3 ,3 ,2 1  V I I  3 5 , 2 , 5  V I I  3 6 ,1 7  V II  3 6 ,1 9  V I I  3 7 ,6  
V II  3 7 , 9  V I I  38 ,21  V I I  3 8 ,2 4  V I I  3 9 ,7  V II  3 9 ,1 2  V I I  4 1 ,1 2  
V II  4 1 , 1 8  V I I  4 1 ,4  P 35o V I I  4 1 , 1o P 35o V I I  4 1 ,1 2  P 35o
N^v-MevÔatoç 414
BIS V I I  4 2 ,1 6  V I I  4 3 * 8  V I I  4 4 , 1 , 1 9  V I I  4 4 * 2 ,3  V I I  4 4 , 2 , 5
V I I  4 4 , 2 , 6  V I I  45*1*13  V I I  4 8 ,7  V I I  4 8 ,1 1  V I I  4 9 , 8  V I I 5 o ,
4 V I I I  P 5 V I I I  P  U  V I I I  1 ,1 6  V I I I  2 , 7  V I I I  3 , 1 , 1 9  V I I I
3 . 2 . 9  V I I I  3 , 2 , 1 3  V I I I  3 , 2 , 1 6  V I I I  4 , 6  V I I I  4 , 8  V I I I  5 ,1 4
V I I I  6 ,1 1  V I I I  7 , 1 , 2 2  V I I I  7 * 2 ,1 1  V I I I  7 , 2 , 2 3  V I I I  8 ,1 1  
V I I I  9 ,2 * 1 2  V I I I  1 o * 1 ,7  V I I I  1 0 , 2 , 1 7  V I I I  1o ,3*21  V I I I  1 o ,
3 , 2 2  V I I I  1 o , 3 , 2  V I I I  1 1 , 1o V I I I  11 ,21  V I I I  1 4 , 1 , 8  V I I I
1 4 , 1 , 1 2  V I I I  1 4 , 2 , 1 9  V I I I  1 6 , 8 , 2 2  V I I I  1 6 , 8 , 2 4  V I I I  1 8 ,2 5  
V I I I  1 9 , 1o V I I I  2 1 , 6  V I I I  2 1 , 1o V I I I  2 1 ,1 2  V I I I  22 ,21  V I I I
2 3 , 1 , 1 4  V I I I  2 3 * 2 , 1o V I I I  2 3 , 2 , 1 5  V I I I  23*3*3 V I I I  2 3 ,5 * 1  
V I I I  2 3 * 6 ,7  V I I I  2 3 , 7 , 1 6  V I I I  2 3 ,7 ,2 1  V I I I  2 3 , 7 , 2 3  V I I I
2 3 , 7 , 2 4  V I I I  2 3 , 8 , 6  V I I I  2 3 , 9 , 1 9  V I I I  2 3 , 1 o , l 3  V I I I  2 3 , 1 o ,  
16 V I I I  2 3 ^ 1 2 ,7  V I I I  2 3 * 1 3 ,1 9  V I I I  23* 1 4 ,1  V I I I  2 3 , 2 o , 1 8  
V I I I  2 4 , 7 , i o  V I I I  2 5 ,1 * 2  V I I I  2 5 ,2 ,1 1  V I I I  2 5 , 3 , 6  V I I I  2 6 ,
14 V I I I  2 6 ,1 7  V I I I  2 8 ,1 9  V I I I  2 9 ,1 7  V I I I  3 o , 2  V I I I  3 o ,9  
V I I I  31*20 V I I I  3 2 ,1 6  V I I I  3 3 , 8  V I I I  33*11 V I I I  3 7 ,1 8  V I I I
3 7 ,4  V I I I  3 7 ,6  V I I I  3 8 ,1 6  V I I I  3 9 ,1 8  V I I I  3 9 ,2  V I I I  4 o ,1 7  
V I I I  4 o ,1  V I I I  4 o , 6  V I I I  4 1 ,2 3  V I I I  4 2 ,1 7  V I I I  4 2 , 2  V I I I
4 2 , 6  V I I I  43*17 V I I I  4 3 ,2 3  V I I I  4 4 ,1 9  V I I I  4 4 ,2 4  V I I I  45* 
16 V I I I  4 6 ,1 6  V I I I  4 6 , 4  P  4o9 V I I I  47*13 V I I I  4 8 , 4  V I I I
4 8 .9  V I I I  4 8 ,1 2  V I I I  4 8 ,1 3  V I I I  4 9 ,2 3  V I I I  5 o ,2  V I I I  5 3 ,
1 ,2 0  V I I I  5 3 , 3 , 1 c  V I I I  5 3 , 4 , 1 4  V I I I  5 3 , 5 , 3  V I I I  5 3 , 5 , 4  
V I I I  5 4 ,1 3  V I I I  5 5 ,2 3  P 415 V I I I  55*6 P 416 V I I I  5 5 , 8  P 
416 V I I I  5 5 ,1 1  P 416 V I I I  5 5 ,1 6  P 416 V I I I  5 5 ,1 9  P 416 
V I I I  55*21 P 416 V I I I  5 5 ,4  P 417 V I I I  5 6 ,1 1  V I I I  5 6 ,1 9  
V I I I  5 6 ,2 4  V I I I  5 6 , 2  V I I I  5 7 ,1 1  V I I I  5 8 ,2  V I I I  64 ,11  V I I I
6 4 ,1 3  V I I I  6 4 ,1 6  V l i r  6 6 ,1 6  V I I I  6 6 ,1 7  V I I I  6 8 ,3  V I I I  6 9 ,
15 V I I I  6 9 ,1 7  V I I I  6 9 ,1 9  V I I I  7 o , 5  V I I I  7 1 * 1 7 .
M^vÔa+‘ - a v  I I  1 , 3 1 , 3 .
I 'Ie v ô a to ç ,o u «  - o u  I I  1 , 3 1 , 8 .  -wv I I  1 , 3 1 , 5 .
Iievrafvcu -pÉpoç 415
neveaCvu). i ieveaCvexe VI 5 3 , 1 3 .  
ïlEVEHpdxiiç.ouç. - n ç  V 2 o ,2  V I I I  5 7 , 1 5 - 1 6 .
HcvéXaoÇfOV.  - o ç  I  13 ,19*
Mev^Xewç.w. -w ç I  1 3 ,5  I  1 3 ,1 1 - 1 2  IV 7 , 7 , 1 9  IV 7 , 7 , 1o .
—wv I  1 3 ,2 .
| i£ v x o t .  I  P 1 1 ,0  I I  1 , 2 1 , 1 0  IV 1 1 , 3 , 8  V I I I  2 3 , 2 1 , 2  V I I I
3 6 ,1 1 .
îI^v x w p ,o p o ç .  -wp VI 4 8 , 1 0 .  -opL VI 4 8 , 2 .  
p.£vw
pZvEL V II  3 4 , 9 .  pfvwpEv I  3 5 , 2 , 1 4 .  p^veuv I  1 6 ,3 ,1 3  I  3 o ,
3 , 7  I  3 5 , 2 , 1 5  I  4 0 , 8,11  I I  1 , 2 , 2  I I  2 ,2 ,1 1  I I  1 o , 2 , 4  I I I
9 , 4 , 1 5  I I I  1 1 , 1 5 , 9  IV 2 ,1 3 , 1  IV 3 , 2 7 , 9  IV 4 , 2 , 1o IV 7 , 2 ,
14 V 2 ,2 2 ,1 0  P 236 V 2 8 , 2 , 6  V I I  1 1 , 4 , 1 3  V II  2 1 , 1 , 9  V I I I
1 2 ,9  V I I I  1 3 , 1 8 .  pEvouons IV 1 8 , 2 , 8  V II  3 4 , 1 2 . - o v x i  I  4 o ,
8 , 8 .  - a  V 2 , 2 2 , 2  P 2 3 6 .  - e ç  I I I  9 , 1 2 , 2 6  IV 3 , 1 3 , l o  IV 3 ,
1 3 ,1 4 .  -wv I T I  9 ,1 8 ,1  V 1 3 , 2 , 1 2 .  - a ç  I I  1 , 1 5 , 7 .
c |iglv£ V I I I  3 4 , 2 2 .  p e f v a v x e ç  I I  1 o , 2 , 2 .  - a ç  V 3 , 5 , 1 7 . -o u  
I I  3 , 3 , 1 7  I I I  9 ,1 0 ,1 3 *
M^vwv,wvoç. -wv V I I  1 3 , 1 , 1 1 .  
pepCCw. pEptC(5pevov V 2 , 9 , 2 .  pepCo^n V 2 , 1 1 , 5 .  
p e p C ç ,C ô o ç .  -C ô a ç  I I  1 , 3 , 1 5  V I I I  3 6 , 2 - 3 .  
p Z p o ç ,o u ç
p£poç  IV 3 , 3 2 , 1 7  P 102 IV 3 , 3 2 , 1 9  P 182 IV 3 ,3 2 ,2 1  9  182
V I I  3 , 2 o .  - o u ç  IV 3 , 2 1 , 2 0  V I I I  2 3 , 1 1 , 2 2 .  -EL I  3 8 ,5 ,1 1
I I  1 ,1 o , 6  V 1 0 , 4 , 7 .  - o ç  I  4 0 , 4 , 1 5  I I  2 , 3 , 6  I I  2 , 6 , 6  I I  7 ,
15 I I  1 3 ,2  I I  2 2 ,2 ,2 1  I I  2 2 , 3 , 2 3  I I  2 5 ,1 5  I I  2 7 ,2 ,1 2  I I I
9 , 6 , 5  I I I  9 , 6 , 7  I I I  9 , 1 9 , 6  I I I  9 ,4 4 ,1  I I I  9 , 5 1 ,1 5  I I I  1o ,
5 , 3  I I I  1 0 , 9 , 2 2  I I I  1 1 , 1 5 , 7  IV 6 , 1 2 , 4  IV 1 7 ,1 3  V 6 ,7  V io ,
2 ,1 2  V 1 7 , 1 , 1 2  V 2 2 , 4 , 3  VI 1 9 , 3 , 4  VI 3 8 , 6 , 2 3  V I I I  1 4 , 1 , 5
V I I I  1 4 , 1 , 9  V I I I  1 4 , 3 , 9  V I I I  2 3 , 2 , 9  V I I I  2 3 , 9 , 1 8  V I I I  23 ,
p£pO (|*-pex({ 416
1 o ,4  V I I I  3 7 , 1 7 .  -T) ACO I I  2 9 ,1 ,1 1  I I  3 6 ,7  I I I  9 , 4 2 , 7  IV
2 , 2 1 , 1 8  IV 3 , 1 3 , 1 2  VI 3 8 , 6 , 2 2  V I I  6 , l o , 1 .  
p^po(f»,oTtoç. pepj^itwv IV 3 , 1 , 1 7 .  
p e < n ip P p fa ,a ç .  - a v  I  3 , 4 , 1 o .  
r4ecntvT),TjS
Mco^VT) I  6 , 7 .  - n ç  I 6 , 5  V 2 , 1 8 , 1 5  V 1 5 , 4 .  -% VI 1 6 , 4 , 6 .  
- n v  I  6 ,4  I  6 ,1 3  II 3 1*3 ,11  V 1 5 , 8 .
M E O i^ v io s ,a ,o v
M e o ^ v io s  I I  31*3*4  I I  3 1 * 4 ,1 2  V 1 5*4 .  - o u  I  15 ,11  I  1 5 ,  
1 3 -1 4  I  1 5 ,1 9  I I  1 , 2 8 , 4  V 2 ,1 8 ,1 1  V 1 5 , 1 9 .  -wv I I  3 1 , 2 ,
4 I I  3 5 ,2 2  I I  3 5 ,2 3  I I  3 5 ,2  V 1 5 ,1 3  V 1 5 , 2 o .  - o u ç  I  15 ,
7  I  1 5 ,1 8  I  1 7 ,1 6  I  1 7 ,3  V 2 , 1 8 , 4 .  - o v ç  I  l7 * 2 o  I I  3 , 5 ,
8  I I  3 1 , 2 , 2 0  I I  35*21 V 1 5 , 2 * .
M aoris ,OÜ. M^crnv IV 1 7 , 5 .
peooitdpYUOV,ou.-ouç IV 3 , 2 2 , 1 4  IV 6 , 1 8 , 2 6 - 2 7 .  
p£ o o ç ,T i ,o v
\iia o ç  IV 6 , 4 , 6  V I I I  2 3 , 9 , 1 2 . - o u  I I  1 * 2 7 ,1 3 ,1 1 1  9 , 4 9 , 2 2 .  
- n s  I I  1 , 2 3 , 2  I I  1 4 , 2 , 1 9  I I I  9 , 6 1 , 8  IV 3 * 2 7 ,1 7  P 178 IV
6 , 1 1 , 1 5  V II  6 , 3 , 1 5 . - w  I  2 7 , 1 , 1 7  IV 8 , 2 , 1 9  VI 3 8 , 3 , 5  V I I
5 0 .2 0  V I I I  2 3 , 7 , 1 . - %  I  8 , 6  I I  4 , 2 , 2 2 . - i i v  I  3 , 5 , 1 9  I I  3 ,
1 3 .2 0  IV 3 , 2 9 ,1 1  V 1 3 ,1 ,1 0  V I I  1 2 ,6 *  - o v l l  3 ,1 3 ,1  I I I  9 ,
5 , 2  I I I  9 , 4 9 , 2 2  I I I  1 o ,7 ,1  IV 3 , 2 4 , l o  IV 6 ,1 1 ,1 1  IV 7 , 9 ,  
23 IV 8 , 2 , 6  VI 1 6 , 3 , 2 5  V I I I  2 6 , 1 7 .  -o u  IV 3 * 2 7 ,2 1  P 178. 
-wv I I I  9 , 5 , 1 7  IV 2 , 6 , 2 0 .  - o u ç  V 3 , 3 , 1 6  VI 4 , 1 , 2 4  VI 3 8 ,
3 , 6 .  - a ç  IV 6 , 4 , 1 4 .  - a l l  3 8 ,2 ,1 1  IV 3 , 2 2 , 1 1 .
peaCS. pEOoilcfTiS I I I  1 1 , 6 , 1 2 .
M e a a r )v fa ,a ç .  - o v  I I  1 , 2 8 , 3 .  
peox(5ç,n,c5v
PEOX-.) I  3 , 2 , 1 8 .  -w  I I  3 o , 3 , 1 1 . - - a f  VI 2 3 , 7 .  I I  3 6 , l o .  
P E xd
IIETU 417
I  1 , 3 , 9  I  4 , 9  I  9 ,1 5  I  1 0 ,1 5  I  1 3 ,2  I  1 3 ,3  I  2 1 , 2 , 1 9  I  2 3 ,  
2 ,1 3  I  2 3 ,2 ,1  I  4 o , 9 , 1 6  I  4 o , 9 , 1 8  I  4 o , 9 , 1 9  I  4 2 , 2 , 8  I  4 3 ,
1 ,2 4  I  4 3 , 1 , 4  I  4 9 , 4 , 1 2  I I  1 , 3 , 1 7  I I  1 ,8 , 1 3  I I  1 ,1 3 ,1 1  I I
I , 2 7 , 1 5  I I  1 ,2 9 ,1 1  I I  2 , 2 , 9  I I  2 , 4 , 7  I I  3 ,1 o ,1 1  I I  3 , 1 o ,
13 I I  3 ,1 3 , 1  I I  3 , 1 4 , 7  I I  6 , l o  I I  8 , 4  I I  9 ,1 5  I I  1 o , 2 , 2 4
I I  1 4 ,1 ,1 1  I I  2 2 , 1 , 7  I I  2 4 ,1 9  I I  2 5 ,9  I I  2 6 ,2 2  I I  2 7 , 2 , 1 5
I I  2 9 ,1 ,2 0  I I  3 0 , 2 , 2 2  I I  3 0 , 3 , 1 4  I I  3 o , 3 , 1 9  I I  3 1 , 4 , 1 3  I I
3 1 , 4 , 1 7  I I I  P l o  I I I  2 ,2 o  I I I  7 , 1 , 2  I I I  7 , 2 , 9  I I I  9 ,1 8 , 1
I I I  9 , 2 0 , 1 6  I I I  9 , 2 9 , 0  I I I  9 , 3 1 , 1 7  I I I  9 , 3 8 , 2 3  I I I  9 , 4 6 ,
17 I I I  9 , 5 4 , 2 3  I I I  9 ,5 8 ,1 4  I I I  9 , 6 1 , 9  I I I  1 o , 4 , 1 8  I I I  l o ,
I I , 1 8  I I I  1 o ,1 4 ,1  I I I  1 0 , 1 6 , 1 8  IV 2 , 1 o , 6  IV 3 , 1 9 , 1 8  IV 3 ,
2 4 .5  IV 3 , 2 4 , 1 6  P 176 IV 3 , 2 8 , 5  IV 3 , 2 9 , 1 4  IV 3 , 3 o , 2 2  IV
3 , 3 2 , 1 9  P 181 IV 5 ,4  IV 6 , 2 , 1 0  IV 6 , 3 , 3  IV 6 , 4 , 9  IV 6 , 4 ,
21 IV 6 ,6 ,2 1  IV 6 , 8 , 2 0  P 191 IV 6 , 9 , 1  IV 6 , 1 3 , 1 4  IV 6 , 1 7 ,  
23 IV 6 , 1 8 , 2 3  IV 6 ,1 8 ,1  IV 6 , 2 o , 2 2  IV 7 , 3 , 1  IV 7 , 9 , 3  IV
8 , 3 , 3  IV 8 , 4 , 8  IV 9 , 5 , 1 2  IV 1 5 ,7  IV 1 7 ,7  V 2 * 5 ,5  V 2 , 7 ,
17 V 2 , 1 4 , 8  V 2 , 1 5 , 1 5  V 2 , 1 6 , 1 9  V 2 ,1 8 ,1 1  V 2 , 1 9 , 2 2  V 2 ,
2 2 ,4  P 236 V 2 , 2 2 , 1 4  P 236 V 3 , 5 , 1 5  V 3 , 6 , 3  V 3 , 7 , 1 5  V 3 ,
8 ,1  V 4 ,1 2  V 5 , 1 , 2 2  V 5 , 2 , 2 3  V 5 , 2 , 2 4  V 1 o , 4 , l 6  V 1 5 ,1 6
V 1 6 ,3 ,2 1  V 2 8 , 1 , 1 6  V 3 2 , 1 , 1  V 3 7 ,1 8  V 3 9 ,1 4  V 4 4 , 2 , 1 7  V
4 4 , 3 , 1 0  V 4 4 , 3 , 2 0  V 4 6 ,1 5  V 4 8 ,21  VI P 9 VI P 12 V I 1 , 5 ,
16 VI 1 , 5 , 1 9  VI 1 , 6 , 6  VI 2 , 2 , 1 3  VI 2 , 2 , 1 4  VI 5 ,1 6  VI 9 , 2 ,
1 VI 1 1 ,1 7  VI 11,21 VI 2 2 , 2o VI 2 7 , 1 , 2 o  VI 3 8 , 7 , 2 8  VI 4 1 ,
1 .5  VI 5 3 ,6  VI 53 ,11  P 3 1 o  V II  2 , 1 , 1 6  V I I  6 , 3 , 3  V II  6 , 4 ,  
l o  V I I  6 , 7 , 1 8  V I I  6 , 1 o , 2 o  V II  1 o ,7  V I I  1 1 ,2 ,2 o  V I I  1 1 ,7 ,
6 V I I  1 4 , 4 , 8  V I I  1 6 , 1 , 2  V I I  1 6 , 1 , 6  V I I 1 6 , 1 , 9  V I I  1 7 ,2 5  
V I I  2 1 ,3 ,1 4  V I I  2 1 ,3 ,1  V I I  2 1 , 7 , 1 3  V I I  2 3 , 2 , 7  V I I  2 8 , 1 , 7  
V I I  3 4 ,7  V II  3 4 ,9  V I I  4 1 , 2  P349 V II  4 0 ,4  VIT 4 8 , lo  V I I I  
P 5 V I I I  3 , 2 , 1 8  V I I I  3 , 2 , 1 9  V I I I  7 , 2 , 7  V I I I  1 o , 3 , 2  V I I I
1 1 ,1 2  V I I I  2 3 , 1 , 1 9  V I I I  2 3 , 5 , 1 5  V I I I  2 3 , 7 , 1 8  V I I I  2 3 ,7 ,
pctaPafv(i)-peTapoXi^ 41 8
25 V I-II  2 3 , 9 , 2 3  V I I I  2 3 , 1 o , 6  V I I I  2 3 ,1 3 * 1 6  V I I I  2 7 ,1 3  
V I I I  2 8 ,3  V I I I  3 2 ,1 2  V I I I  3 2 ,1 4  V I I I  3 5 ,1 3  V I I I  4 o ,1 9  
V I I I  4 0 , 7  V I I I  43*19  V I I I  4 6 , 2  P 4o9 V I I I  49*3 V I I I
5 3 , 4 , 1 5  V I I I  6o*13 V I I I  6 1 ,2  V I I I  62*12 V I I I  6 3 ,3  V I I I
6 4 , l o  V I I I  6 5 ,5  V I I I  6 8 , 4 .
p * T ^ I  P 6 ,2 2  I  3 8 ,2 * 1 1  I  39*3*10  I I  2 ,3+1 I I  2 , 7 , 4  
I I  3 , 8 , 1 4  I I  36*1 I I I  9 * 6 ,3  I I I  9*54*3 IV 2 , 2 , 1 6  IV 3 ,
2 6 .1 2  IV 9 * 6 ,1 9  IV 1 t ,T * 2 o  IV 16 ,21  V 2*4*14 V 33*4*11
V 4 4*2*4  VI 2 4 ,2 0  V I 38*2*26  V I I  5*6 V I I  25+2 V I I  2 8 , 1 ,  
3 V I I  3 8 ,2 2  V I I  41*17  V I I I  2 3 , 6 , 9  V I I I  2 5 , 2 , 1 6  V I I I  49* 
3 V U I  5 8 * 2 .
p e e * I  P  $*6 I  9*21 I  2 3 , 2 , 1 0  I  4 4 , 6  I I  3 6 ,1 1  I I I  9 ,
5 8 .1 3  I I I  9 ,6 1 * 1 2  I I I  1 2 ,2 5  IV 3 , 2 o , 2 ( l V  3 + 2 2 ,5 )P  175 
IV 8 ,2 * 1 4  P 2o5 IV 17*14 IV 1 8 ,1 * 1 2  IV 18*1*2o V 38*4
VI P 8 VI 1o ,11  VI 5 2 , 6  V I I  P 13 V I I  1 ,5  V I I  3 4 ,6  V I I I
1 4 , 2 , 2 3  V I I I  5 5 , 5  P 416 V I I I  5 6 , 2 8 .
pexaPaiTva»
p e ta p a lfv e L v  I I  1 o * 4 ,3 .  pex^Pn VI 1 6 ,5 ,9 *  p c x ap f lv a i  VI
1 6 , 5 , 6 .  p c x a p d v x e ç  V I I  1 1 , 6 , 2 c .  
pexapcfXXw
pexapdX X et I I I  9 , 3 5 , 2 1 .  pexapdExXetv IV 3 ,3 o * 1 5  IV 1 8 , 1 ,
1 8 .  pex^paXXe I I I  9 , 9 , 2 3 .
pcx^paX e I  33*14 V 4 5 , l o .  p ex o p aX c tv  V I I I  4 * 2 5 .
pexaPaXX6pevov I  P 7 , 1 .
pexepcSXovxo I I I  1 2 ,1 - 2  IV 6 , 1 3 , 3  V I I I  2 3 * 1 5 ,1 8  V I I I  6 o ,  
1 6 .  pexaPaX(5pevoç I I  1 , 2 5 , 2 3 .  - o i  V t o , 4 , 1 4  V I I  1 8 , 2 , 2 2  
-wv I  4 2 , 2 , 7 .  
pexapepX np^vbv I I  3 , 1 2 , 9 .
|ie x a p o X i^ ,î îç
pcxccpoXil I V  6,13,7  P 195 V 11,9 P 248. -n I 45 ,4 ,19 .
-nv V 2 ,1 ,5 .  -dç I P 7 ,3 .
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liETavtYvwaxo)
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19 V I I  2 9 , 2 , 2 0  V II  2 9 , 2 , 3 .  - o u  V I I I  9 , 2 , 8 .  - ç  V I I  2 9 ,  
1 , 2 .
pi%p&g,4,4v
p ix p S ç  I I I  7 , 1 , 1 . - ^ v  V I I  1 5 , 3 , 1 o . - 4 v  I I I  9 , 3 9 , 3  VI 11 , 
21 VI 4 1 , 1 , 1  V I I I  5 5 ,1 9  P 4 1 5 . - ^  IV 3 , 3 2 , 9  P 1 8 2 . -o t fç
V I I  3 5 , 1 , 2 2 . - i ç  IV 3 ,2 3 ,8 . -< {  IV 8 , 4 , 1 3 .
H tX i^<noç ,a ,ov
HtXlÇoioç I  2 4 ,7  V 4 2 ,6 . - a  V I I I  6 3 ,2 2 .-o v  V I I I  2 3 ,1 ,1 7 .  
-OL V I 8 ,4  V I I  1 8 ,2 ,1 9  V II  1 8 ,2 ,2 1  V I I I  3 6 ,t8 .-w v  VI
4 7 ,8  VI 4 7 ,1 5  V I I  1 6 ,1 ,7  V I I I  3 6 ,2 3 .- olç V I I I  2 3 ,1 ,2
V I I I  3 5 ,8  V I I I  3 6 ,1 8 -1 9 .- ouç V II  1 8 ,2 ,2 5  V I I  4 5 ,1 ,1 1  
V I I I  2 3 , 1 , 1 7 .
M fA tix o ç ,o u
mTXtixoç 1 4 5 , 1 , 2 1  . - y  I  4 5 , 1 , 1 4  V I I I  3 5 ,4  V I I I  6 3 , 2 o ,  
- o v  I  4 5 , 1 , 1 5  V I 8 ,21  VI 4 7 , 9  V I I  1 8 , 2 , 1 6  V I I I  2 3 , 1 ,
15 V I I I  3 5 , 9 .
P jCAx o ç , o ü .  - o v  VI 5 4 , 2 0 .
M<TXwv, mvoç# HiXcov V I I I  5 2 ,1 1  V I I I  5 2 , 1 5 .  
MipoXX6v,<$vog. - 4 v a ç  IV 1 , 1 , 4 .  
p i p é o p a i
pupeT oB at iV 2 ,2 o ,5 .p ip o tS p e v o i  I I I  9 ,5 2 ,2 5 .p i> p r]o 6 p e -  
v o ç  V I I  1 2 ,2 6 .
p 4 p T j o i ç , e u ç . - i v  IV 1 , 1 , 3  IV 8 , 4 , 1 4  V I I I  4 2 , 2 4 .  
p ip v ig o x w
piv-pioeO 427
p^pvTia^c V I I I  9 , 2 , 1 4 .  penvrfo^a i  I I I  9 ,57,3-4 .âp^pVTiTO 
IV 2 , 6 , 2 5 - 1 .  p e p v ^ a o p a t  I  P 1 3 , 2 o - 2 1 .  
p f v .  I  P 9 , 1 6 .
M fvÔapoç,ou
M tvôapog I  4 o , 9 , 1 9  I  4 o , 9 , t 4 « - o o  I  4 o , 9 , 6 . - o v  I  4 o , 9 , 2 .  
M iv iJaL ,G v
MuvTÎai I  3 , 5 , 1 6  I  3 , 5 , 2 . - o t ç  I  3 , 5 , 1 5  I  3 , 5 , 3  V I I I  7 1 ,  
1 4 .
H(rv(i)g,ct). hCv(i) V I I I  4 , 5 .  
p lo w . pLootJvxag V 1 4 , 6 .  
p i o 9 o 5 o a i a , a g  
pioi>o6o a ( a g  i l l  1 o ,1 4 ,5  VI 5 1 , 1 4 .  -ctv VI 1 ,1 ,4 V  
p ip < y 6 g ,o O
lucf«otJ I I I  9 , 5 1 , 1 4  i l l  9 , 5 1 , 1 8  IV  6 , 1 7 , l 6 . - ^ v  I I I  9 , 3 5 ,  
17 I I I  1 0 , 9 , 1 8  i l l  1 0 ,1 1 ,1 2  IV 6 , 1 7 , 1 8  IV 6 , 1 7 , 1 9  V 1 9 ,  
22 VI 1 , 3 , 6  V I 5 1 ,2 3  V I I  2 1 , 1 , 4 - 5  V I I  2 7 , 3 , 1 5 . - 0 v  I I I  
1 o , 9 , 2 2 . - o d g  V 6 , 7  VI 1 , 2 , 18V 
p to « o 9 o p < £ ,8 g
p i o ^ 09 op<g IV 7 , 1 , 5 - 6  IV 1 o ,2 ,1 3 . -« £ v  I I I  9 ,3 5 ,1 3  I I I  1 o ,
1 4 ,9  IV 2 , 6 , 1 4  V I I  2 , 2 , 3  V I I  2 , 2 , 6 .  
p i 0^ 09 0p a .  p io 0 o 9 o p c tv  I V 9 , 3 , 1 8 .  
pL0^ 096005 , ov
p io e o 9 d p o i  IV 2 , 1 8 , 5  V 2 , 1 , 2 2 - 1  V 2 , 1 , 4  V I I  1 4 , 4 , 5 . - w v  
I I  2 2 , 4 , 9  i l  3 0 , 3 , 2 0  i l l  9 , 5 7 , 1  IV  1 ,2 , 1 4 - 1 5  V I I I  5 o ,21  
V I I I  5 8 , 2 1 . - 0 1 Ç VI 1 , 3 , 6 . - o ü ç  I I  3 0 , 1 , 1 3  i l l  9 , 4 5 , 6  IV
2 , 1 8 , 1 2  IV 6 ,1 7 ,1 4  V 2 , 1 7 , 2  V 6 , 6  V I I  1 4 ,4 ,1 2  V I I  2 7 , 3 ,  
1 2 .
p i o o a
pio&oBxai V 1 ,1 ,8.pio^wo6pEvov XI 34,1o.&pio%i5oaxo I I
34,2 IV 6,17,14 VI 51,22.piaô6)odpcvoç VI to ,5 VII 38,15.
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-OL iV 2 ,3 * 2 1 .
p L o o x ^ p a v v o ç ,o v .  - o ç  V I 7 * 2 ,1 9 - 2 0 *
KLXOXji|VTl,TlÇ
MixuX^vnç i  4 8 * 2 , 8 . - ç  I  4 4 , 2  I  4 8 , 4 , 1  I I I  9 ,2 3 ,1 7 —tiv 
I  4 4 , 6 - 7 .
p v a ,« ç .p v a T  IV 3 * 3 2 ,1 6  P 182 IV 3 * 3 2 ,2 o  P 182V-pv3g 
IV 3*32*7  P 183 IV 3*52*18  P 183 IV 3 * 3 2 , 2o P  1 8 3 .  
pvtfopaL* ip v S x o  V I I I  3 9 * 1 8 .
Hvaoixiciiir5ag,a. - a ç  i l  2 3 * 1 2 .
p v T ip c to v ,o u . - a  V 1 2 , 1 , 1 8 .
p v i(pn*nç .-Y  I  7 ,2 2 . - tîv I  P  13*21 iV  6 , 2 * 1 3 .
MvTiaLôj5poç,ov. - o ç  V 1 7 , 1 * 1 4 . - 0 0  V 17*1 *9V
pvTictxedcd
pvTioxciîexaL IV 6*1 ,18.&pvnoxcx1exo V I I I  4 1 ,2 1  • pvTjoxeu- 
o o p é v o u ç  V 1 , 4 * 1 5 .  
p o t p a , a ç
p o t p a  IV 3 ,6 * 1 1  V I I I  2 3 , 3 , 1 7 . - a ç  V U  1 1 * 6 ,1 3 * - ç  V I I  1 1 ,
6 , 1 5 . - a v  I  3 ,4 * 9  I  3 4 , 2 , î o  I  3 4 ,2 * 1 1  I  3 4 , 2 , 1 4  I I I  1 o ,
1 4 ,4  IV 3 ,3 o ,1 1  V I I  1 1 , 6 , 2 o . - C v V I I  t l * 6 , 2 2 i - a ç  V I I  35* 
2 , 1 3 .
p o L % E (a ,a ç .  - a v  I  3 7 * 1 7 .  
poLxedw. poi%EJwv I  3 7 , 1 o .  
p 6 X ip 6 o ç ,o v
poXfpôov VI 3 , 3 . - o v  VI 3 , 1 0  VI 3 , 1 4  VI 3 * 1 9 .  
p o X f p e o g ,£ a , c o v .  poXipotlv V I I I  3 6 , 3 - 4 .  
p 6 X ip o ç ,o u .  - o v  VI 52*3 V I I I  3 6 * 7 .  
povap% ,(a ,ag .  - o v  V I I I  7 o , t o .  
p< îvapxoç ,ov .  - o v  V I I I  7 o , 1 o - 1 î .  
p d v L p o g ,o v . - o v  VI 4 ,3 * 1 4 .  
povopaxS
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povopoxouai. I  1 9 ,9 * p o v o p a x o 8 v x c ç  I  25*22*&povop<(xoov 
I  2 5 ,1 7 * p o v o p a x 4 o o v x a  V 4 8 , 2 1 .  
povdi^uXoç*ov. - o u ç  V 2 3 , 1 8 .  
p 4 v o g ,n * o v
p 4 v o ç  i  4 0 , 4 , 1 8  I I  1 , 1 4 , 1 9  I I I  8 , 2  V 2 , 3 , 2 2  V 1 7 ,2 ,2 1  
V I I I  4 * 2 6 . - t j  I  4 5 , 2 , 1 1  V I I I  4 6 ,1 1  V I I I  5 7 , 1 5 . -0 U  I  15* 
1 4 . - y  I  4 2 , 1 , 2 3  IV 2 , 9 , 1  I V 3 , 2 7 , 6  IV 6 , 7 , 9  iV  1o ,1*1oV  
- o v  IV 7 * 4 ,1 6  V 2 ,3 ,1 . - T i v  I I I  9*14*9 IV 8 , 2 , 2 3 . - o v  I  
3 0 * 6 ,9  I  43*1*7  I I  1 * 2 8 ,4  I I  t o , 3 * t 4  I I I  P 4 I I I  9 * 2 5 ,  
18 I I I  9 , 2 6 , 2  I I I  9 , 3 1 , 2 0  IV 3 , 1 4 , 1 7  IV 6 * 1 3 ,3  IV 1 2 ,
2 ,1 5  V P 6 V 3*4*7 V I I  14*3*23 V I I I  14*2*19 V I I I  23*
6 , 1 2  V I I I  2 3 , 1 9 , 1 4  V I I I  4 0 ,2 1  V I I I  5 2 ,1 5  V I I I  5 3 , 3 , 8 .  
- 0 1  i l l  9 , 1 , 1 4  V I I I  1 7 ,2 0  V I I I  3 6 * 5 . - 0 1  I  4 1 , 3 , 1 3 . - w v  
i l  1*19*22 V I I I  1 1 ,2 3 . - o L g  IV 3*29*11 VI 4 , 3 * 1 7 i - o ü ç  
iJLl 1 o , 1 o , 8  V I I  2 3 * 2 * 1 7 . - 0 $  V i i l  3 * 1 * 2 o v -a  I I  3 ,10^20^; 
p4lpa,acç. - o ç  AGü I I  3*11*7*i^
Pop«p4,ffç. - î î s  V I I I  1 0 , 1 , 2 .
M o x u o T o ç ,o ,o v .-w v  V 2 , 6 , 1 5 .
MoxAi*:!^. - n ç  V 2 , 6 , 1 6 .  - tiv V 2 * 6 , 6 .
M o rfx L o ç ,o ü .-o ç  V H I  8 , 4  V I I I  8 , 1 2  V I I I  8 , 1 6 .  
Notntux^<x*oc. - o v  IV 1 1 , 2 , 3 - 4  IV 1 t , 2 , 2 t v  
noilpK ioç*ou
Motfpxtoç V I I I  2 4 ,7 * 6  V I I I  2 4 ,7 * 1 3 * -o u  V I I I  2 4 * 7 ,1 7 # -o v  
V I I I  2 4 * 7 * 9 .
Mo8 o o * n ç .  -Ov I  2 0 *1 *6 ^
p o u o tx i f ç , i î ,« îv . - f f ç  I  p  1 1 , 4  V I I I  3 3 * 5 . -Ç  I  2 o , 1 * l o .  
p ovoo v p Y tfç ,^v .-O v  V 3 5 * 2 2 . - o d ç  V 2 * 1 3 * 2 3 .  
pox6T ip< îç , tf ,4v .-4  ACC IV 3 * 1 9 * 1 5 .
M ü tÔ d v io ç* o u .  - o ç  V I I  3 6 ,1 5  V I I  3 6 , 2 2 .  
pu6ono iéü ) .  fepo^oxofîjoeV I  P  7 , 4 .  
p8-&oç,ou. p^oL O L  I  P  8 , 1 3 .
n u u ^ X n -v au ^ Y L O v
M oxrfX îi,nç.-nç V II  4 5 * t , t 2 . - n v  i  3 3 * 1 2  v ii  4 5 *1 , 1 1 .
pux^opoL . puxiSpevoc V I I I  4 3 * 2 6 . 
p * ^M * n ç .-o ç  I I I  1 o * to * 5 .
M üoüç,o tfvT os. Muotlvxa V I I I  35*5# 
pupXapxoç*Ott# -OLÇ I  P 2 * 1 . 
p u p t i ç * ^ o ç
p o p i^ Ô e ç  V II  6*9*10 V II  25*4 V I I I  2 3*3*18  V I I I  23*11 * 2 o . 
■Huv V 2 * 9 * l8 .-< r t  v m  1o*1*T ;
p o p (v n * n ç . - o t ç  I  2 7 * 2 * t4 .- o ç  I  2 7 * 2 * 1 4 . 
popfCoç*«,ov
pupCav I  2 * 1 8 .-0 1  IV  3*24*17 P 176 IV 6*13*4 V 3*2*9 V I I I  
10*3*6 V I I I  1o*3 ,7% -«v  IV 2*12*19 V II 1 1 * 6 * l3 .-o u ç  I  49* 
1*4 IV 6*11*12 V 44*4*4 V II  14*3*15-16  V II  1 4 * 3 * 1 6 .-« ç  
iV  3 *3 2 * 6  P 184^ 
p4pov*oo
p^poti IV  3*32*17 P  182 IV  3*32*18 P 1 8 2 ; 
popo4vT |*nc. -Ç  I I I  1 0 * 4 * 1 6 .
M U pw v(6nç*ou;-n( I  35*1*21 I  3 5 * 1 * 3 -4  I  35*2*9 I  3 5 ,  
2 * 1 6 .
» f e x o  V I I I  6 1 * 2 2 .
p u o x ^ p io v * o u .- w  I  40*6*17  I I I  1 1 * 2 * 1 8 .-o tç  V 17*1*9'. 
1w$OTnt*ou. -OL H I  1 1 * 2 * 2 . 
vafi4X TLatoç*a*ov.-ov VI 13 * 1 7 .
HdcÇLOÇ,Œ*OV
F«£Çlol V 2*5*2 V 2 ,5 * 1 1.-WV I  2 3 ,2 * 4  V 2 ,5 * 8  V I I I  3 6 * 2 o . 
-OLÇ V II I  3 6 * 1 8 ;
K «feoc,oo
NdECç I I I  11*11*1o ;.-ov  I  36*8*18  I I I  11*2*16 V 2 * 5 * 2 3 . 
v a tfç* o 8 . - 6 ç  V I 5 1 * 1 5 . 
v(fxn,T iç. -T |ç I  2 * 1 . - ^  I  2 * 1 8 . 
vcu<(YLOv*ou.-a I I I  1o*13*23 I I I  1o,17*6*.
v a u d p x t^ rv a Ü ç  4 3 1
v a u a p x S
v a u a p x o 0 v x o ç  I I I  1o *4*13.&vav^p%cL IV 6 ,8 * 2 o  P t9 o #  
vatSapxoç*ou
v a ^ a p x o ç  I  4 4 , 4  I I  1 , 3 , 9  I I I  1 o ,1 3 ,1 4  IV 6 , 8 , 1 8  P 19o 
IV 6 * 9 ,1 6  V 18*21 V 2 2 , 3 , 1 7  V 2T*4 V I I I  2 4 , 7 , 7 . - o u  VI 
1 6 ,1 * 2 0 ' . - ^  V I I I  5 3 , 2 , 7 . - o v  IV 6 ,9 ,1 0 ; !
v o d x X n p o ç ,o v . - o ç  I  3 o , 8 * t ; - ^  I  3 o , 8 , 1 9 .  
v auX oxQ
vauXoxoCoiv I  9 ,1 7 .v a u X o x c T v  IV  7 ,6 ,3 .v a u X o x O v  IV 7 , 7 ,  
3 -4 .ivaO X <Jxet I  3 0 , 3 , 5  IV 2 * 2 2 ,1  V I I  15 ,3 ,T .^vocüX «xouv 
V I I I  2 5 , 2 , 1 1 .  
v a u p a x S
v a o p a x e t  I  3 o , 3 , 1 1 . v a u p a x e i  I  3 o * 3 ,1 o .v a o p a x c t v  I  3 0 , 3 ,  
6 I  4 5 , 2 , 2 3  I  4 8 , 5 , 1 5  I I I  1 o ,6 ,1 1  I I I  1 o , 1 2 , 2 o  I I I  11*
1 1 ,1 0  VI 2 , 1 , 3  VI 4 6 , 2  V I I I  2 4 , 7 * 9 - l o  V I I I  5 3 * 5 , 2 ; v a u -  
paxOv I I I  1 0 , 6 , 1 8  I I I  1 0 , 1 6 , 1 9  I I I  1 1 , 2 , l 6 . - e ç  V 3 2 , 1 ,  
13.-WV I  3 3 * 1 1 -1 2  V 13,2*invŒupaxilÇowv V 18*2 V I I I  24* 
7*15 ;& vavpaxcL  V 3 2 ,1  *12 .iv a t ip r fx o u v  I I I  1 o * 4 ,1 3 - 1 4 . 1 -  
vaupiCxooe I I I  1 1 , 2 , 1 9  IV 1 1 ,1  *19 -1  vetop ixno«v I  3 o , 2 , 4  
IV 6 ,8 ,1 9 .v a o p a x i î o a ç  I I I  1 0 , 4 , 1 7 - 1 8  I I I  To, 1 7 , 1 - 2 ;  
v a u p a x i ^ a , a ç
v au pax jfaç  IV 6 , 9 , 2  V 3 2 ,1 * 1 6  V I I I  24*7*14 V I I I  5 3 * 5 * 1 .  
- ç  I I I  1 1 ,2 * 1 8  IV 1 1 * 1 ,1 9  VI 2 * 1 * 1 2 . - « v  I  40*9*8  I  42* 
2*1o I  43*2*9 IV 6 , 8 , 6  IV  1 8 , 2 , 9  VI 2 , 2 , 1 3 *
N a i1 x o x x o ç ,o v . -y  I  9 , 1 7 - 1 8 . - o v  I I I  4 *3*12  VI 2 3 , 3 .
vauitTiT^ÇjOÜ. -S v  V I I  2 1 * 2 ,2 3 .
vaOç,VE(5ç
vaOç I  3 0 , 8 , 1 8  V 3 6 ,1 3  VI 4 6 , 4 . ve(5ç I  3 o , 8 , 1 6  I  3 0 , 8 , 1  
I  4 0 * 6 ,1 8  I I I  4 , 3 , 1 4  I I I  9 ,3 8 , 1  IV 7 , 4 , 1 8  V 8 , 2 , 6  V 2 2 ,  
4*24 V 34*6 V 4 o , 2  V 43*21 VI 8 ,1  VI 8 , 4  VI 1 6 , 4 , 1o V I I  
2 1 ,5 * 1 4  V I I I  5 3 ,1 ,2 1  V I I I  5 3 , 3 , 8  V I I I  5 3 * 3 ,1 1  V I I I  53*
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3 .1 3  ,VT)C IT 7 ,4 ,1 3  V 1 3 ,1 ,2  V 1 3 ,1 ,6  V 2 3 ,1 6  V 3 9 ,1 6
V 4 o ,2 5 .v a 8 v  I  1 3 ,6  I  4 8 ,5 ,1 7  I I I  1 1 ,1 o ,1  I I I  1 1 ,1 3 ,7  
I I I  1 1 ,1 3 ,1 1  I I I  1 1 ,1 4 ,1 #  V 18,1 V 3 6 ,7  V 3 6 ,1 0  V 3 9 ,
20 V 4 o ,2 3  V 4 0 ,2  VI 8 ,2 3  VI 1 6 ,4 ,1 5  V III  5 3 ,1 ,2 2  V III
5 3 ,2 ,4  V III 5 3 ,3 ,1 o .v f fe ç  I I I  1 o ,1 7 ,3  IV 6 ,8 ,1 8  IV 6 ,9 ,  
8  VI 1 1 ,2 o  VI 1 6 ,4 ,8  VI 2 7 ,1 ,1 6  VII 1 5 ,3 ,3  VII 2 6 ,1 3 .  
vcOv I  2 0 ,2 ,2 3  I  2 0 ,2 ,2  I  4 o ,9 ,1 6  I  4 o ,9 ,1 1  I  4 7 , 1 , 1o 
I  4 8 ,2 ,9  I I  2 ,7 ,2 3  I I  1 2 ,3  I I  1 2 ,7  I I  2 2 ,1 ,1 5  I I I  6 ,1 2  
I I I  1 0 ,1 1 ,1 8  I I I  1 o ,1 2 ,t  I I I  1 0 ,1 3 ,2 2  I I I  1 0 ,1 3 ,2 4  I I I
1 0 .1 6 .2 0  H I  1 0 ,1 7 ,1 0  H I  1 1 ,9 ,2 0  I I I  1 1 ,9 ,2 2  I I I  1 1 ,
1 1 ,1 2  I H  11 ,1 t,18*vn «5v*III 1 1 ,1 4 ,1 3 .IV 2 ,2 2 ,2  IV 6 ,8 ,
5 IV 6 ,9 ,1 2  V 3 ,5 ,1 4  V 3 ,5 ,2 1  V 9 ,1 4  V 2 2 ,1 ,4  V 2 2 ,3 ,
19 V 3 4 ,1o V 3 8 ,8  V 41,1t> V 4 1 ,1 3  V 4 2 ,1 7  VI 2 ,1 ,5  VI
2 ,2 ,1 5  VI 1 6 ,2 ,7  VI 1 6 ,3 ,2 3  VI 1 6 ,4 ,1 4  VI 1 6 ,5 ,3  VI 2 7 , 
1 ,2 7  VI 4 1 ,1 ,4  VI 4 1 ,2 ,7  V II 3 8 ,2 o  V III  2o ,15  V III 2 5 ,
2 ,1 8  V III 53,1,1VV«uOi^ I  2 8 ,1 2  I I  2 2 ,1 ,6  I H  9 ,4 8 ,1 2  
I I I  1 0 ,6 ,1 4  I H  1 0 ,1 1 ,4 6  I I I  1 1 ,3 ,5  I I I  1 1 ,1 1 ,1 5  IV 6 ,
8 .2 0  p  191 IV 7 ,7 ,1 9  IV 7 ,7 ,2 o  IV 7 , 7 .8  V 3 ,5 ,1 8  V 2 2 ,
2 .1 4  V 2 2 ,4 ,1  VI 9 ,4 ,1 9  VI 1 6 ,3 ,2 o  VI 1 6 ,3 ,2 1  VI 1 6 ,5 ,  
10 VI 2 7 ,1 ,2 2  VI 2 7 ,1 ,1  VI 4 1 ,1 ,2 2  V III  2 o ,1 4  V III  2 5 ,
2 , 1 6 . v œ 0 ç  I  3 ,3 ,2  I  3 ,3 ,4  I  1 3 ,4  I  2 8 ,11  I  4 o ,9 ,5  1 4 2 ,
2 ,9  I  4 T ,1 ,6  I  4 8 ,2 ,1 2  I  4 8 ,4 ,4  I  4 8 ,5 ,2 1  I I  2 ,7 ,1 3  I I
2 .7 .2 0  I I  7 ,1 4  I I I  4 ,2 ,2 1  H I  4 ,2 ,2 2  I I I  9 ,3 9 ,7  I I I  9 ,
6 3 ,1 0  I I I  1 o ,1 1 ,1 o  I I I  1 0 ,1 1 ,1 3  I I I  1 0 ,1 3 ,1 4  I I I  1 o ,1 3 ,
21 I I I  1 0 ,1 7 ,9  I I I  1 1 ,3 ,3  H I  1 1 ,7 ,2 3  H I  1 1 ,7 ,2  I I I 1 1 ,
7 ,7  I I I  1 1 ,1 0 ,7  IV 2 ,2 2 ,2 3  IV 2 ,2 2 ,8  IV 2 ,2 2 ,1 2  IV 6 ,8 ,  
1 IV 6 ,8 ,1 2  IV 6 ,9 ,2  V 3 ,5 ,1 9  V 9 ,1 2  V 2 o ,4  V 2 o ,6  V2o, 
8 V 2 2 ,1 ,2 1  V 2 2 ,2 ,6  V 2 2 ,2 ,7  V 2 2 ,2 ,1 2  V 2 5 ,1 7  V 2 7 ,7
V 3 8 ,5  V 4 1 , 1o V 4 1 ,1 2  VI 2 ,1 ,3  VI 2 ,2 ,1 8  VI 1 1 ,1 8  VI
1 6 ,5 ,2 1  VI 2 3 ,3  VI 2 5 ,1 3  VH 2 1 ,2 ,1 1  V II 4 7 ,1 2  V II 4 9 ,  
16 V III 2 0 ,2 0  VliEI 5 7 ,1 5 .v 4 a ç  IV 7 , 6 , 8 ,
Ci ) vnCv tantum III  1 1 ,1 4 ,1 3 .
v a u o if i ïo p o ç -v ÿ p w  45-5
vov aC x o p o ç .o v '.  —o ç  V I I I  2 3 , 9 , 1 2 - 1 T* 
voitf<rcaBpoç,ou* - o v  I I I  to ,1 7 ,4 'ï*  
v a d x n ç . o v
varfxov V 8 , 2 , 5 . - a t  I I I  t o , 2 , 2  I I I  1 o , 2 , 5 ’#‘-Ov IV 6 , 8 , 1
V 2 , 2 1 , 1 7  V S , 2 , 2 . - o ç  I I I  1 1 , 1 3 , 8  IV 6 , 9 , 3  V 2 , 6 , 1 7  V
8 , 2 , 8  VI 4 5 , 2 4  VI 4 6 , 5 .
vauxiKi$ç,if,(Sv
vaux  1x 0 8  I I  2 4 ,1 9  I I I  9 , 5 t , 1 4 ; ' - f î c  V 9 , 1 8 . - g  I I I  1 o , 1 3 ,
2o IV 7 , 6 , 2 ; - ^ I I I  1 1 , 7 , 2 2 .  H^v IV 6 , 8 , t o  V I I I  4 7 , 2 o .
- 4 v  I  4 4 , 1 0  I I I  1 0 , 1 7 , 5  IV  6 , 8 , 1 9 - 2 0  IV 7 , 3 , 2  V 2 , 6 , 2
V 2 , 6 , 6  V 1 7 , 2 , 1  V 1 8 ,6  VI 4 1 ,1 » 2 o  V I I  2 1 , 2 , 2 2  V I I  2 6 ,
12 V I I I  2 3 , 1 3 , 20 .
v c o v ^ a ç , o u . - a t  I I  2 7 , 1 , 7  IV 9 , 2 , l . - a ç  IV 3 , 2 9 , 1 8 .
- a t  I I  1 , 1 4 , 2 0 .
VCaV^OHOÇ,OU
v c a v f o x y  V 1 4 , 2 l ; - o v  V I I I  1 5 ,2 0 Z - o t  I I  3 , 1 , 1  I I I  9 , 2 4 ,  
4i-ctfv V 1 4 , 2 1 . - o u ç  I I  3 4 , 1 2  I I I  9 , 1 5 , 1 4  V I I I  4 1 ,6 V  
B é a p % o ç ,o u . - o ç  V 3 5 ,1 5  V 3 5 ,1 6  V 35,4-5%' 
v G p p ( ç , 4 5 o ç . - o t  I  1 , 1 , 4 *
v c p p 4 ç , o 8 . - o 0  V I I I  2 2 ,4  V I I I  2 2 , 8 . - 4 v  V I I I  2 2 ,1 9  
V I I I  22,7%'
V E X p 6 ç ,f ,6 v
VExpoïï I I I  7 , 3 , 1 4  V I I I  4 8 , 1 8 . - 6 v  V I I I  6 3 , 1 6 i - S v  I  17 , 
1 7 -1 8  I  2 8 , 2 , 7  I  4 1 , 4 , 2 2  I I  2 , 8 , 1 3  I I  3 1 , 2 , 1 6  I I  3 2 ,2  IV
6 , 1 0 , 1 0  V II  1 5 . 4 , 1 2 .-0U Ç  I  2 8 , 2 , 1 6  I I  1 , 2 3 , 4  I I  1 ,2 3 , 7  
IV 2 , 5 , 1 0  IV 6 , 1 0 , 2 0 .
lfex x av £ p tS ;ç ,o ü .-^  I I  1 , 2 2 , 1 5 .
M cp#xw p ,o p o ( .-w p  V I I I  1 ,1 5  V I I I  2 , 4 . - t  V I I I  2 , t 2 . - a  
V I I I  1 , 1 7 .
Vd&Kk)
gvEpe V 6,7 VII 2 , 2 ,1 . ÊvEpov VIII 16 ,6 ,1 .
v4oç-ve(i}T ep,(C b» 4 J 4
vctpai I  6,3*vc^paç I  3 ,4 ,9 .
vlpovxtxi V III 55^19 P 415.lvi£povxo I  6,3*
IvE^pavxo V 1 t , t 4  V III 4 8 ,4 .ve tp 6p evo i I I I  14,112  
viloç;« ,ov
v ia ç  VIII 23,4,r.H&tv(w6Xtv>IV 2 ,2 2 ,1  IV 2^22,6 IV 2 ,2 2 , 
llV -o t  V 2,1t,t9*V-«(y I I I  3 ,2  V 2 ,2 2 ,1 4  P 2 3 6 .-0 tç  V 2 ,2 2 ,  
5.-0UÇ V III 23 ,25 ,m verfxE poç V III t,t5V-TEpovII 34 ,9  
V III 23ÿ16 ,21-12  -x lp o v ç  V 2,11,2l2vEtfTOtov V III 6 ,2 2 .  
-xtfxoüç I I I  1 1 ,7 ,2 .
VE4opnxxoç,ov.-« I I  3 ,8 ,1 8 .  
veooa^C,oO.-o4 IV 3 ,3 2 ,1 o P 182V 
vEomfXAoyoç,oy.-ov I I I  11,8,8V  
ve4xop oç,ov .-ov  VII 4 1 ,6  p 35o.
ïépwv*ù)VOçV-w V III 62 ,9  V III 62,11.-<0voc V III 62,8V
P^xwp, opoç.-«  V III 52,7V
VE&o.VEOov VI 17,6.vei$oaocEV V III 52,92
VE?47lii,Tic.-aç I  3 2 , 2 , 19.
vE9eXâ6nÇ,eç*-nv IV 6,13,8V  
v*poç,ouçV-oç V III 23 , 12 , 1% -n VI 5 , 23 ; 
v4 |»
v^aaç  I  4 o ,8 ,1 o  VII 8 ,2 ,3  VII 36,1TVvnert5|i€4a VIII 6 5 ,3 .  
veé1piov,ou'V-ov V 2 ,1 5 ,1 3 .-0  V 17,2,14'*
V E d ç ,6
veô VI 51,1Ti-eSv I I  1 ,5 ,1  I I  3 ,8 ,1 2  V 1 ,1 ,1 9  VI 4 7 ,11 ;
-<5ç I I  3 ,1 2 ,7 *
v6wç* VI 53,13 P 3o9;
V £aoo ixot,u v .-o t V 1 7 ,2 ,1 5 .
VEWXEp4Cw
vea>XEp4<ctv I I I  9 ,3 5 ,2 2  IV 2 ,8 ,1 4 IV . 8 ,2 ,1 3  P 2o4 V 3 ,3 ,
13*VE«xep6CovxEç V II 4 9 ,3 .-w v  V I I I  6 0 , 8 . - 0 1  I  4 5 ,1 ,1 6  I I
2 9 ,1 ,1 7 . - 0 ç V II 3 9 ,2 .
v^ -vihO
vcoixepCocdoiv IV 1 2 ,1 ,7*vewTep4oetav I I  28,1,7V  
v<. IV 2 ,9 ,2 2 .
m nW ç,ëw ç.-êw ç VIII 35,4 VIII 35,9V 
HnXTîÉç,ifc6oç.-tÔo V III 35,9V 
vi(vepoç,ov'V-^ I I  3o,3,1tV  
vlÇ ittoç,a,ov.-ov V III 5o,13V 
vtio4ov,ouv-ov I I I  4 ,t,15V
V T |a4ç,t6oç.-t V III 2 4 ,7 ,7  VIII 24 ,7 ,11  VIII 2 4 ,7 ,1 6 ;  
vi)ai.||hrr)Ç,ouV-at I 26 ,4  I  4 o ,6 ,2 2 .- a tç  I 2 6 ,2 .-o ç  I  
26,5V
vfîOOÇ,OU
I I I  9 ,5 5 ,1 0  I I I  1.0,11 ,1 4 ;-o v  I I  2 ,4 ,1  o I I I  9 ,3 6 ,5
I I I  1 0 ,9 ,1 9  V 1 2 ,1 ,1 5  VI 1 6 ,5 ,24  VII 2 6 ,1o VII 26 ,14;  
-OVÇ I  26,9V
vlÇçüJ*.vÿ{çovxaç I I  34,17V
ïiCKociLflc,ocç*—a IV 6 ,1 ,1 7 .—ov IV 6 ,1 ,22V
iriX(iv6ip,opoç
Hixtfvwp IV 6 ,8 ,1 9  IV 6 ,8 ,1  IV 7,4,13V -opoç IV 1 t ,2 ,2 o
IV 1 1 ,2 ,2 1 -22V-opa IV 7 ,4 ,1 1  IV 7 ,4 ,1 6  IV 1 1 ,2 ,3  IV 11,
2 ,11 IV 11,2,18V
vixO
v tx j  I  34,1,21VvtxBpev I  35 ,1 ,4 -5V v ix |b vv  I I  1,3,13V  
vixgev I I  5 ,1 ,15V vixav I  P 1,7  I  17,16  I  18,19 I  3 5 ,2 , 
15 I I I  9 ,1 4 ,9  IV 2 ,2 ,1 4  IV 1o ,1 ,lo ;v txO v IV 2,19,19%  
-OÇ V 1 1 ,to  P 248 VII 2,21 VIII 14,3,13'V-o IV 17,16 P 
217.-CÇ I  4o,9,3.-<ov VI P 4 VI 1 ,t ,1 2 -1 3 .- o ç  V 1 2 ,1 ,2o. 
-oaç IV 6 ,9 ,1 2  V 4 1 ,1 3 .
v ix^ ociç  VIII 14,2,23.vtH i(0exc IV 3,7,4«vtx^<rouot I 1o,
1 9 .
IviVxa V II I  6,5.tvjCxw v I  2 o ,1 8  IV 3 ,1 3 ,1 4  V 2 4 ,1 3  V II I
3 7 ,1 8 .
V^HTÏ-iriKiVaç 4 5 g
Iv^xncrt I  p 12 ,14  I  3 1 ,1 4  II  1 ,5 ,2 0  I I  2 ,3 ,6  I I  3 ,3 ,1 8 -  
19 I I I  9 ,4 1 ,5  I I I  1 0 ,4 ,1 8  I I I  1 0 ,6 ,1 6  I I I  1o*17,2  I I I  11 ,
2 ,1 6  IV 2,2,19 IV 2 ,8 ,1 9  IV 3 ,2 7 ,1 6  IV 6 ,7 ,1 7  V 2 ,9 ,3 - 4  V
1 6 ,2 ,1 8  V 18;8  V 32 , 1 ,2  VI 2 ,1 ,1 1  VI 3 8 ,6 ,2 6  VII 3 ,1 9  V III
2 0 .2 2  V III 23 , 4 ,1 2  V III 2 3 ,1 4 ,1 0  V III  23,29,14% $v^noov
I  1o ,1o  I  30 , 2 ,4  I  30 , 3 ,1 3  I  3 4 ,1 ,7  I  4 1 ,1 ,3  I  4 5 ,2 ,9 -1 0
I I  1 ,8 ,1 5  I I  3 ,2 ,1 0  I I  3 ,1 2 ,1 5  I I  1 0 ,2 ,2  I I  1 o ,2 ,1 1  I I I
1 ,2 ,1 3  I I I  9V 1,17‘IV 7 ,9 ,7  IV 2o ,21  V P 9 V 1 2 ,3 ,2 3  V 2 2 ,
1 ,5  V 2 5 ,1 8  VII 6 ,1 ,1 9  VII 2 1 ,7 ;  13 V III 1 0 ,2 ,3  9 V v tx W t
V 48,21%'vixHoaç I  2o ,1#1o  I I  1 0 ,2 ,2 3  I I I  9 ,4 2 ,9  IV 1 1 ,1 ,
19 V 3 ,2^ 22  V 3 ,3 ,1 3  VI 1 , 3 , 2o VI 1 ;3 ,2 2 V III  1 4 ,2 ,2 1  V III  
2 5 ,3 ,2 2 ; - t ç  I  18,25 I  1 9 ,1 3 -1 4  I  3 o ,4 ,1 4  IV 3 ,6 ,1 7  V 2 o ,  
9-10%-ntfV IV 6 ,8 ,3 .-« Ç  V 21 ,16  V 2 1 ,1 7 .  
vevCtirpta VII 1 2 ,1 2  P 3 2 5 .v ev ix i|x a o tv  I I I  9 ,2 6 ,l ;v e v ix r ) -  
KiSç VII 3 3 ,3 ,2 0 ’. - e ç  IV 14,21 V III  2 8 ,3 ; - w  I  3 3 ,1 6  IV 6 ,
1 3 .2 2  V 7,9% -oç IV 6 , 8 , 23- 24;
vixwp4vwv VI 1 ,1 ,13 .vevk x i)p 4voç V III  62,17-18*''
wüxn I  30 , 1 ,1 5  I I  1 , 2 3 ,2  IV 3 ,8 ,1 4  IV 6 ,9 ,7  IV 6 ,1 o ,1 8  
IV 2 o ,9  IV 2o ,'l6  VII 6 ,6 ,1 3 * -n t  I  1 9 ,9  I  3 5 ,1 ,6  I  4 8 ,1 ,5  
I I  1 ,1 8 ,1 5  I I  3 ,1 1 ,5  IV 7 ,7 ,9  V P 9 VII 2 3 ,3 ,2 o  VII 3 3 ,
3 ,21 V III P 11 V III 4 9 ,1  V III 5 4 ,1 2 .-^  I  4 1 ,5 ,6  I I I  9 ,2 8 ,  
16 IV 6 ,1 3 ,2 0  V 1 3 ,2 ,1 8  VII 4 3 ,5  V III 2 3 ,2 9 ,1 5.'-nv I P 1 ,
3 I  P 3 ,7  I  P 8 ,9  I  1 0 ,14  I  1 7 ,5  I  3 o ,4 ,5  I  3 3 ,1 8  I  4 o ,9 ,  
15 I  4 4 ,7  I  4 8 ,2 ,1 6  I I  1 ,2 3 ,9  I I  3 ;2 ,9  I I  3 ,8 ,7  I I  1 o ,2 ;
24 I I  2 7 ,‘2 ,1 5  I I I  4 ,2 ,1 1  I I I  9 ,1 4 ,1 2  I H  9 ,27^ 6 I I I  9 ,2 9 ,
8  I I I  1 1 ,1 1 ,1 9  IV 3 ,2 2 ,4  P 175 IV 6 ,9 ,1  V 1 2 ,1 ,1 9  VI 2 ,2 ,  
15 VII 6 ,1 ,1 8  VII 2 1 ,7 ,1 1  VII 2 1 ,7 ,1 3  V III 1 0 ,2 ,1 9  V III
2 5 ,3 ,2 0  V III 25 , 3 ,8  V III 2 7 , î 3 i - a t  V III  22 ,T ï'-oç V P 16. 
a i x 4 o ç , o u
NiHiCaç I  3 9 ,1 ,1 6  I  3 9 ,2 ,1  I  3 9 ,3 ,1 o  I  3 9 ,4 ,1 7  I  3 9 ,4 ,2 3
a  ixox XÜ s-v d  p i  apa 4 5 7
I  4 3 ,2 ,1 6.-OU I  3 9 ,4 ,2 2 * -a v  I  4 3 ,2 ,1 3 .
iriKOKXffç,iouç»-ffç V III 4 8 ,4 .- é o u ç  V III  48,2% 
ÏLXOxpiftT)ç,ouç*-nÇ V III 3 8 ,1 t .- t ïV  V III  3 8 ,7 -8 *  
8LX!&Xo%oç,oOÿ-ov I I I  1 o ,4 ,1 4 - 1 5 . - ç  I I I  1o,12,2o-î% ' 
V ixop|$5iiç,ouç*-ii V III 2 3 , 1 , 13.  
v tx o ç ,o u ç .-o ç  IV 9 , 1 , 13.
S txi5crcpaxoç,ou .-ov VI 1 o ,7 ;
E j(xw v,w voç.-w  I I  3 5 ,2 o  V 3 4 ,4 .  
ï^ v o ç ,o v .-o u  V III 2 6 ,1 6 ,  
ï t x î f T t ç , t o c ; - t Ç  V I I I 2 9 ,1 0 .- t v  V III 2 9 ,9 .  
voloc^ivAnaav I I  3 ,1 4 ,1 2 .vo#(oavxGÇ IV 3,28,7%  
H op4ç,)fiôoç»-eç VI 3 8 ,1 ,2 o .  
v o p ic ,a ô o ç ,- e ç  V II 1,19%' 
vopedç,i(wç%'-6Mv IV 19,17%
vop4,1f%.-41ç I  4 9 ,2 2 ;-^ v  IV 3 ;2 7 ,6  V 4 7 ,9  V II 2 1 ,6 ,2 2 .  
vopKCo*
vopfCwpcv I I I  11 ,1 ,13 .vop4< w v IV 1 ,1 ,1 7 'i-c ç  I I I  9 ,5 o ,t o  
I I I  1 1 ,1 5 ,1 0  VII 4 ,2 ;
fevdptoc IV 7 ,6 ,9  VI 4 ,1 ,2 2 .fcv à p to a v  IV 8 ,4 ,1 6  V 2,13,25%  
vopiCoai I I I  4 ,1 ,1 6 .v o p 4 o a ç  I I  2 ,2 ,1 5  V 14,14% -eç I  3 2 ,3 ,
9 I I  3 6 ,1 0  I I I  13 , 3 ,3  IV 4 ,3 ,2 2  IV 8 ,1 ,9  IV 1 1 ,4 ,2 o -2 1  IV
1 9 ,2 1  V 2 ,5 ,1 1  V 1 3 ,2 ,1 7  V 1 8 ,3  V 2 2 ,2 ,1 2  V 2 3 ,3  V 29 ,13
V 4 4 ,5 ,2 2  VI 2 ,2 ,1 9  VI 1 8 ,1 ,1 9  VI 2 7 ,2 ,6  VI 5 4 ,2 2  VII 6 ,  
5 ,1 - 2  V II 1 4 ,3 ,2  V II 4 4 ,1 ,2 1  V III 1 5 ,19  V III 2 o ,1 9  V III  
5 9 ,1 7 ; -« v  V III 5 6 ,2 6 ,'
vopiCi6pcvoç VI 1 2 ,1 o .v ev o p ta p év o  VI 3 8 ,1 ,22.&vop;(oOn VIII 
1 4 ,1 ,1 2 ;
v6pipoç,T î,ov.-ç VI 6 ,3 ,6 , - ov I I  21,21 V III  59,11. 
v4ptopa,axoç
v op iop axoç I I I  10 , 1 ,1 3  I I I  1 0 ,1 4 ,8  IV 1 0 ,2 ,1 1 -1 2  V 2 ,2 1 ,1 4
VI 5 , 6 . - L I I I  1 0 ,1 ,1 4  I I I  1 0 ,1 4 ,2  V 9 , 1, 12- 13%-oIV 1 0 ,2 ,
14 VI 9 ,1 ,9  VII 2 1 ,1 ,1 8 .- 0 1  V III 4 o ,2 ;
V o p o ^ lx n s -v ^ X T w p  4 ^ 8
vopoBéxnç, o u .-n ç  I I  1,13,9%  
v6poç,ot>
vApoç VII 27,17 V III 1,2o%-Oü VII 1 ,2 o  V III 1 6 ,# ,2 t ; - y  
V 5 ,2 ,1 8  V 16,4 ,12  VII 11,6 ,16 V II 2 8 ,U 2 7 — ov I  16,3
I  2 0 ,1 ,1 8  I  2 0 ,1 ,3  I  2 0 ,1 ,9  I I  3 3 ,1 1  I I  3 3 ,1 8  I I  3 3 ,1 9  
V III 5 5 ,2 0  P 416 V III 6 4 ,1 o ;-o w  IV l3,32% 15$8$'-ouç I I
1 ,1 3 ,1 0  VI 4 9 ,2 1  VII 1 7 ,6  V III 4 ,2 5  V III 4 ,2  V III 4 ,4  
V III 4V6V'-otç I1*»3  X 1 6 ,6 .
v o o 0 .v o o e tv  IV 2 ,1 1 ,9 .vooo8vtoç VI 1 6 ,5 ,7 . 
v A o o ç ,o o .-y  V III 5 4 ,8 ,- o v  VI 54,23%  
ïiittov,oti% ‘-o v  I I I  2 ,1 5  I I I  2,18-19%
Hovp«<. V III 4 ,2 4  V III 4,3-4%  
voupnvjC a,aç.-« V III  2 3 ,1  IV
vtiK xepiV ^ç,i$,A v.-o8 I I  2 ,1 o ,1 o -1 1 ; - i(v  I I  3,1% 2i;-oK
I I  2,'1o%6%-o^ç I  2,5%y
vuxxopa%tk vvxTopax^aœt IV 9,2,17%  
vtmTopax4<K,aç'.-«r'VI 5 ,21  P 2 8 4 .-« ç  IV 9,2,3%  
vt&txtùp
i  2 ,20  I  1 1 ,2 -3  I  3 0 ,3 ,8  I  3 2 ,3 ,6  I  3 8 ,2 ,5  I  3 9 ,1 ,1 6  I
3 9 ,2 ,3  I  4o»Z ,14 .I 4 o ,3 ,7  I  4 1 ,5 ,2 4  I  4 2 ,1 ;1 8  I  4 3 ,2 ,1o
I  4 3 ,2 ,1 5  I  4 4 ,6  I I  1 f1 4 ,3  I I  2 ,2 ,1 6  I I  2 ,6 ,3  I I  2 » 1 o ,8
I I  3 ,8 ,1 2  I I  3 ,1 2 ,5  I I  2 2 ,1 ,6  I I  2 2 ,4 ,7  I I I  9 ,3 ,5  I I I  9 ,
5 ,1 8  I I I  9 ,6 ,5  I I I  9 ,2 0 ,1 3  I I I  9 ,20^ 15 I I I  9 ,4 2 ,6  I I I  9 ,
4 5 ,7  I I I  9 ,4 6 ,1 9  I I I  9 » 5 o ,6  I I I  9 ,5 2 ,2 1  I I I  9 ,5 5 ,1 1  I I I
1 4 .1 2  IV 3 ,3 1 ,8  IV 7 ,8 ,1 3  IV 8 ,4 ,8  IV 9 ,4 ,8  IV 1 1 ,3 ,3  IV
1 7 .13  IV 1 8 ,1 ,1 6  V 8 ,1 ,1 8  V 1 o ,2 ,7  V 1 o ,3 ,2 2  V 1 7 ,1 ,1 2  V
1 7 .2 .1 3  V 2 8 ,1 ,1 3  V 3 3 ,t ,1 8 .V I  2 ,1 ,4  VI 5 ,1 9  VI 1 6 ,4 ,5  VI 
1 9 ,2 ,1 6 -1 7  VI 2 5 ,1 2  VI 2 5 ,5  VI 5 3 ,1 9  VI 5 4 ,2 4  V II 1 ,4  VII
6 ,1 o ,2 o  V II 1 1 ,2 ,1 9  VII 1 3 ,7  VII 1 4 ,2 ,6  V II 2 3 ,2 ,5 -6  VII
2 8 .2 .1 4  VII 2 9 ,1 ,1 0  VII 2 9 ,2 ,2 3  VII 4 2 ,1 8  VII 4 3 ,8  V III
3 ,2 ,2 4  V III 2 1 ,7  V III 2 3 ,3 ,4  V III  2 3 ,6 ,6  V III 2 3 ,9 ,1 5 -1 6
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V III 2 3 ,1 0 ,9  V III 2 3 ,1 1 ,2 1  V III 3 0 ,8  V III 3 6 ,7 -8  V III
3 6 ,1 0  V III  4 1 ,3  V III 4 6 ,9  V III 58,4V
WUpyatov, ou. -o v  V III 64,T%-ov V III 6 4 ,6 .
BiJp9Tî,nç.-0v V III 4 ,2 6  V III 4 ,1  V III 4,4V  
V iîp fn ,n ç .-B ç V III 3 9 ,4 .
vup<p(oç,ou .-oç V III  3 9 ,4  V III 3 9 ,1o P 4 o 2 .-o v  V III  
4 6 , 6 . '  
vtJv
I P 1 ,7  I  P 2 ,1 3  I  2 5 ,2 2  I  4 3 ,2 ,1 4  I I  3 , 5 , 1o I I  3%5,11
I I  6 ,9  I I I  9 ,1 ,1 3  I I I  9 ,2 4 ,5  I I I  9 ,2 5 ,1 7  IV 2%6,17 IV
3 ,2 3 ,1 1  IV 1 1 ,2 ,1 2  IV 1 1 ,3 ,1 3  IV 1 4 ,2 o  V 1 2 ,3 ,1 9  VII
4 1 ,6  VII 4 7 ,1 5  V III 4 ,2  V III 1 6 ,7 ,1 6  V III 3 3 ,1 1  V III  
41,23%
vuvfC. V P 6 VI P 17 . 
v # S ,v u x x 6 ç
vtfC I I  1 ,2 3 ,2  I I  3 ,1 3 ,2 2  IV 9 ,1 ,6  IV 9 ,2 ,1 7  VII 6 ,2 ,2 2  
VII 6 ,9 ,1 4  VII 6 ,2 ,4  VII 27,1 ,2o.vux% 6ç I  3 7 ,1 2  I  3 8 ,4 ,  
j  I  4 1 ,1 ,1 8  I  4 2 ,2 ,5  I  4 6 , t o  I  4 7 ,2 ,1 6  I I  1 ,1 o ,6  I I  1 ,
2 3 ,3  I I  1 ,3 1 ,3  I I  2 ,6 ,5  I I  3 ,7 ,2 o  I I  3 ,9 ,1  I I  3 ,1 o ,8 * l I
3 ,1 1 ,5  I I  2 2 ,1 ,1 1  I I  2 3 ,1 2  I I  2 5 ,1 3  I I  3 o ,1 ,1 4  I I  3 1 ,4 ,  
15 I I I  7 ,3 ,1 6  I I I  9 ,3 3 ,2  I I I  9 ,3 6 ,6  I I I  9 ,4 1 ,2o I I I  9%
44,1  I I I  9 ,4 7 ,3  I I I  9 ,4 7 ,6  I I I  9 ,5 8 ,1 2  I I I  9 ,6 1 ,1 o  I I I
1 1 .6 .9  I I I  1 1 ,9 ,1 6  I I I  1 1 ,1 0 ,1  I I I  1 1 ,1 2 ,2 0  I I I  1 1 ,1 5 ,5  
IV 2 , 2 0 , 1o IV 3 ,2 7 ,1 7  F 178 IV 6 ,8 ,6  IV 6 ,1 1 ,1 9  IV 7 ,3 ,1  
IV 1 8 ,2 ,7  V 4 ,1 5  V 5 ,1 ,4  V 6 ,1 4  V 1 6 ,5 ,2o V 1 7 f1 ,5  V 1 7 ,
1 ,1 3  V 2 2 ,4 ,2 3  V 2 3 ,1 9  V 3 8 ,3  V 4 4 ,3 ,1 o V 4 4 ,3 ,1 3  VI 1 1 , 
19 VI 1 2 ,4  VI 3 8 ,6 ,2 1  VI 4 1 ,1 ,1  VI 4 1 ,1 ,3  VI 4 1 ,2 ,9  VI
4 5 ,2 3  VI 4 9 ,1 4  VI 5 3 ,6  V II 5 ,6  VII 1 1 ,4 ,1 5  VII 1 2 ,2 2  VII
1 4 ,4 ,7  VII 1 5 ,4 ,1 3  V II 2 1 ,5 ,1 3  VII 3 4 ,4  V II 4 o ,2 4  V III
1 0 .2 .1 0  V III 2 3 ,1 7 ,7  V III 2 8 ,2  V III 5 6 ,2 3 . - f  I  8 ,6  I  1 1 , 
6 I  4 6 ,1 9  I I  4 ,2 ,2 2  I I I  9 ,4 5 ,1 4  I I I  1 o ,8 , l6  IV 6 ,8 ,1 3  
( i ) i l  3 ,1 0 ,1 5 .
vOxoç-àcvôip^v 44o
IV 6 ,1 t , l 6  VI 18 ,1 ,16  VI 2 7 ,1 ,2 0 .-0  I  1 2 ,1 t I  37,15 I
4 0 ,8 ,9  I I  2 ,2 ,1 8  I I  3 ,1 ,1 7  I I  3 ,9 ,3  I I  3 ,13,2o I I  35,3 
I I  36,22 I I I  4 ,1 ,1 5  I I I  9 ,33,17 I I I  9 ,41 ,22  IV 2 ,2o ,4
VI 19 ,3 ,3  VII 1 1 ,5 ,e .-a v  VI 53,10 p 310 VII 4 3 ,1 3 .-4 ^
I I  1 ,1 5 ,8  V III 55,6 p 4 l6 .- a ç  I I  34,4 I I I  9 ,4 7 ,7  VI53,
14 P 310.
v a t o ç , o u
vtfxou I  3 8 ,2 ,1 6  I  4 o ,7 ,3  I I  27 ,2 ,14  I I  38 ,2 ,7  I I I  1,2,11
I I I  9 ,48 ,17  IV 3 ,2 3 ,3  P 175 VI 38,4^1o VII 6 ,to ,2 o  VII 
14,2 ,13 VII 15,5,19 VII 28 ,2 ,22  VII 28,2 ,23 V III 1o,2,12 
V III 10 ,2 ,17  V III 1o,3»23 V III 23 ,7 ,25  V III 23,11,2%
I  19 ,7 .
S(fv8oç,ou%-oç I  19,5 I  19,11%
4eva r4 ç,o a .-ilv  V 1 7 ,1 ,5 .  
4 e v 4 ^ f l t ,« ç . - a ç  @88 V 4 4 ,1 ,8 %
Sev)1aç,ov%-aç VI 36,14 VI 36,15%-ov VI 36 ,9 . 
ScvfCwkCcvAoat VI 1 ,3 ,2 2 .
Çcvih4 ç,4 ,4 v.-4 ¥  IV 7,3,1%
-
l 4 ^ t a  NOM I I I  9 ,3 1 ,1 8 . ACO I  7 ,16  I  7,21 I  7 ,23 V III 25, 
1 ,3 .
Ç e v o Xo t O
ÇcvoXoTetv XV 6.14,1 l.ÇsvoXoYl^fooç XH 1o,9,17 V 45,8-9
VII 3 ,16 -17 .
Sévoç,n,ov
Cfvoc XV 3 ,2 7 ,1 .-o v  V 4 4 ,3 ,9  VI 1 8 ,1 ,1 8 .-o t  XII to ,1 o , 
25.-WV XI 30 ,3 ,15  V 2 ,3 ,2 1 .-o u ç  XII 8 ,2  I I I  1o,1o,6 V
1 ,1 ,8  V 4%189 
SevoçOv .tSvTO c
ScvotpSv I  4 9 ,1 ,4  I  49 ,2 ,10  I  49 ,3 ,15  I  4 9 ,3 ,4  I  4 9 ,4 ,6 . 
-CvToç I  49,4,12#
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2d:p& nS,O U
S^pÇnÇ VII 15,1,16 VII 15,2,22 VII 15 ,3 ,3  VII 15 ,3 ,6  
VII 15,4,11 VII 1 5 ,5 ,15 .-00  I I  2o,1T%-^ I  3o ,7 ,11 V III
53 ,1 ,18  V III 53,5,23%
G n p d ç ,* ,4 v
Çîîpi nom » I  4 o ,7 ,2 .-o tç  I I I  9 ,7 ,1 0 .-^  I I I  9 ,7 ,1o. 
ÇL<pi(fpT}ç,cç.-ciç V III 41 ,6 . 
l^i<p!fôLov,ou.-ov I I  4 ,3 ,8 .-0  V III 23,1o,1o%
K iv o ç p o v ç
U tp o ç  aCC I I  9,19 I I I  9 ,29 ,5  VII 41,19 V III 8,1o V III
32,12 V III 46,6 p 4o8 V III 48,17 V III 55,23 P 416 V III 
64,14V-Ov V III 2 3 ,1 ,21 .-01  V III 7 ,2 ,1 7  V III 48,13%-n 
I I  9 ,4  I I  31 ,4 ,20  I I  35,10 IV 9 ,3 ,2o  V 3 ,3 ,2 2  V l4 ,1o  
VII 48,7 VII 48,9 V III 16 ,8 ,2  V III 64,17.
C A l i v o ç , n , o v
ÇtfXkvov NOM I  3 o ,2 ,3 .-o v  aOC I  3o ,2 ,17  IV 21,8%-oç VII 
22 ,19-20 .-0  IV 21 ,6 .
5dXov,oo
54X00 V III 7 ,2 , î5 . - y  V III 16,3,t% -« I  39 ,3 ,13 . - û»v I I  3 ,
13.19 IV 3 ,32 ,16  p 183 V 1 ,1 , to  V 8 ,2 ,6  VI 12,8 VII 6 ,9 , 
12 .-01ç V 2 ,6 ,21  V 1o ,3 ,1  V III 9 ,1 ,1 i-o  I  38,5 ,11 I  39,
3,14 I  4 0 ,8 ,9  I I I  9 ,7 ,1o I I I  11 ,7 ,3  VII 6 ,1o,17 VII 8 ,2 , 
2 VII 21 ,3 ,1  VII 3 4 ,5 .
5upQ.5upctv IV 3 ,2 ,1 .
5ooT4v,o8rÇ I  1 9 ,1 2 .-4 v V III 6 6 ,1 7 .-o tç  V III 7,2,16%'
6 , 4 , %4
6  l 'p '5 ,1 7  I  P 6,20 I  P 1o,2 I  P 12,16 I  1 ,1 ,5  I  1 ,3 ,2  
i  2,2o I  3,2,17*1 3 ,2 ,1 9  I  3 ,5 ,17  I  3 ,5 ,4  I  6 ,6  BIS I
10.19 I  14,3 I  18,8 I  18,9 I  18,13 I  19,6 I  19,7 I  19,9 
I  19,11 I  21 ,1 ,12  I  21 ,2 ,19 I  21 ,2 ,2  I  21 ,3 ,8  I  21,3 ,9
I  21,3 ,14 I  21,3,15 I  22,1 I  24,13 I  24,15 I  26,3 I  26,5
( 1 )  I  3 ,2 ,1 8 .
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I  26,6 I  26,8 I  27 ,1 ,1  I  27 ,1 ,2  I  27 ,1 ,4  I  27,3,23 I
28 .2 .5  I  29 ,1 ,20  I  3o ,1 ,9  I  3o ,1 ,13  I  3o#5,7 I  3o ,8 ,1  I
3 5 .1 .2  I  37,14 I  38 ,2 ,15 I  39 ,1 ,16 I  39 ,2 ,4  I  4o ,1 ,9  I
4 0 ,9 ,7  I  4 2 ,2 ,8  I  43 ,1 ,24  I  44,4 I  45 ,1 ,17  I  45 ,2 ,23  I
45 .4 .16  I I  1 ,3 ,8  I I  1 ,5 ,2  I I  1 ,8 ,7  I I  1 ,9 ,19  I I  1 ,9 ,2o 
I I  1 ,1o ,5  I I  1,15,11 I I  1,16,17 I I  1 ,17 ,2  I I  1,22,21 I I
1 .23 .2  I I  1/24,12 I I  1 ,25,23 I I  1 ,26,1o I I  1,3o,21 I I  2,
1 .3  I I  2 ,2 /15  I I  2 ,2 ,16  I I  2 ,7 ,1 7  I I  2 ,7 ,2  I I  2 ,8 ,12  I I
2 ,9 ,25  I I  2 /to ,7  I I  2, 10,8 I I  3 ,2 ,1 1  I I  3 ,4 ,2 2  I I  3 ,4 ,1
I I  3 ,5 ,7  I I  3, 8 ,6  I I  3 ,1 2 ,5  I I  3 ,13 ,22  I I  3 ,13 ,23  I I  3 ,
13.1 I I  3/14,10 I I  4 ,1 ,9  I I  4 ,1 ,1 4  I I  5 ,1 »13 I I  6 ,6  I I
8 .4  I I  9/15 I I  10, 1 ,8  I I  1o»1,12 I I  10, 2 ,6  I I  17 ,1o I I
18,18 I I  18/20 I I  19,5 I I  21,20 I I  30 ,1 ,16 I I  30 ,2 ,2  I I
31 .2 .12  I I  31 ,4 ,12  I I  32,24 I I  32 ,2  I I  3 2 ,3  I I  34,2 I I
35.1 I I  36,20 I I  36,1 I I I  4 ,1 ,11  I I I  4 ,1 ,1 8  I I I  5,1 I I I
7 ,1 ,3  I I I  9 ,1 ,4 2  I I I  9 ,7 ,1 o  I I I  9 ,1o ,6  I I I  9 ,12,23 I I I
9 .21 .5  I I I  9 ,22 ,15  I I I  9 ,2 7 ,9  I I I  9 ,36 ,25  I I I  9 ,36 ,3  I I I
9 ,36 ,9  I I I  9,36,11 I I I  9 ,37 ,15  I I I  9 ,4 o ,8  I I I  9 ,4 2 ,8  I I I
9 .43 .12  I I I  9 ,48 ,10  I I I  9 ,5o ,6  I I I  9 ,53 ,17  I I I  9 ,54,23
I I I  9 ,58 ,15  I I I  9 ,6 o ,2  I I I  9 ,62,15 I I I  1o ,2 ,2  I I I  t o ,3 ,
8 I I I  10 ,3 ,9  I I I  10, 5 ,8  I I I  10, 8 ,8  I I I  10,13,14 I I I  1o,
15.12 I I I  11,6 ,17 I I I  11 ,7 ,22 I I I  11,1o,4 I I I  1 1 ,1 o ,7 lII
11,12,24 I I I  12,18 I I I  12,21 I I I  12,24 I I I  13 ,3 ,18 17 2 ,
6.12 IV 2 ,6 ,14  IV 2 ,6 ,21  IV 2 ,8 ,14  IV 2,12,15 IV 2,13,21
IV 2 ,22 ,7  IV 2,22,11 IV 3 ,6 ,12  IV 3 ,6 ,14  IV 3 ,7 ,21  IV 3 ,
9,19 IV 3, 9,20 IV 3 ,1 7 ,3  IV 3 ,17 ,5  IV 3 ,2o ,5  IV 3 ,2 4 ,1o 
IV 3 ,25 ,1  IV 3 ,26 ,9  IV 3 ,29 ,7  IV 3 ,3 o ,15 IV 3 ,31 ,4  IV 4 ,
1 .2  IV 4 ,2 ,8  IV 6 ,1 ,16  IV 6 ,5 ,1  IV 6 ,6 ,21  IV 6 ,9 ,10  IV 6 ,
9.16 IV 6 ,11,15 IV 6,18 ,15  IV 6 ,1 9 ,8  IV 7 ,4 ,7  IV 7 ,4 ,12  
IV 7 ,4 ,1 3  IV 7 ,4 ,1 5  IV 7 ,5 ,2 6  IV 7 ,6 ,6  IV 7 ,6 ,1 2  IV 7 ,7 ,
4 IV 7 ,1o ,1o  IV 7 ,11 ,16  IV 8 ,2 ,19  IV 9 ,2 ,1 5  IV 9 ,4 ,6  IV
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11 .3 .5  IV 11 ,3 ,6  IV 11 ,3 ,9  IV 11,4 ,22 IV 15,7 IV 18,1,22
IV 20,6 IV 20,7 IV 20,13 V 1 ,1 ,6  V 1 ,1 ,13  V 1 ,1 ,14  V 1 ,3 ,
6 V 1 ,3 ,8  V 2 ,1 ,2  V 2 ,2 ,14  V 2 ,3 ,5  V 2 ,4 ,14  V 2 ,4 ,16  V 2,
4 .1 7  V 2 ,5 ,5  V 2 ,7 ,11 V 2 ,7 ,16  V 2 ,8 ,13  V 2 ,8 ,16  V 2,8,17
V 2 ,1 t,2 o  V 2 ,12 ,14  V 2,13,25 V 2,21,21 V 2 ,2 2 ,2  V 2 ,2 2 ,1o
(V 2 /22 ,13 )V 2,22,20 V 2 ,22,22 V 2 ,22 ,4  I  236 V 3 ,2 ,6  V 3,
2 ,8  V 3 ,4 ,5  BIS V 3 ,6 ,5  V 3 ,7 ,8  V 3 ,7 ,9  V 3 ,7 ,15  V 3 ,8 ,5
V 5 ,1 ,6  V 8 ,2 ,4  V 9 ,14  V 10,3,16 V 1o,3 ,2o V 1o»4,6 V 1o,
5 ,3  V 11,12 V 12 ,2 ,6  V 12 ,2 ,8  V 12 ,2 ,9  V 12 ,3 ,22  V 13,1,
4 V 14,5 V 14,12 V 15,17 V 15,23 V 16 ,1 ,5  V 16 ,1 ,9  V 16,
3 .5  V 16,5,19 V 16,5 ,20 V 17»1,11 V 17 ,2 ,5  V 17,2 ,13 V 17,
2,16 V 19,14 V 22 ,2 ,8  V 2 2 ,4 ,to  V 28,1,1 V 32 ,1 ,19  V 33,
3 .5  V 33 ,4 ,14  V 35,19 V 35,2o V 4 3 ,2 3 (V 44,3,8)V  44,3#U
V 44 ,3 ,19  V 4 4 ,4 ,5  V 4 4 ,4 ,7  V 4 4 ,4 ,9  V 4 4 ,5 ,23  VI 1,1,11 
VI 1 ,3 ,5  VI 1 ,6 ,2  VI 1 ,7 ,14  VI 1 ,7 ,23  VI 5,12^VI 5 ,5  P 
285 VI 6,2,21 VI 7 ,1 ,  8 VI 8,1 VI 8 ,5  VI 9 ,1 ,11  VI 9,2 ,19 
VI 11,17 VI 16,1,14 VI 16,2,14 VI 16 ,4 ,9  VI 16,4,13 VI 16,
5,25 VI 1 6 ,5 ,8  VI 2 o ,2 t VI 27 ,1 ,2o  VI 36,14 VI 36,15 VI36,
16 VI 3 8 ,2 ,2  VI 38 ,9 ,9  VI 3 8 ,9 ,1o VI 41,1 ,21 VI 41 ,1 ,22
VI 4 1 ,1 ,4  VI 45,23 VI 47,14 VI 47,15 VI 5o,3 VI 5o,4 VI
52.5 VI 52,6 VI 53,18 VI 53,13 P 3l0 VI 5 4 ,2o VI 54,24 T il
1.18 VII 1,11 VII 2 ,2 ,2  VII 3,12 VII 6 ,5 ,3  VII 6 ,7 ,21 VEI
6,10,21 VII 8 ,1 ,19  VII 1o,6 V li 1o,7 VII 12 ,l5  VII 12,19 
V ii 12,21 VII 12,4 VII 12,11 P 325 VII 12,14 P  325 V II12, 
2 0  P  325 VII 13,7 VII 14,1,14 VII 15 ,3 ,8  VII 16 ,1 ,5  VII
16.1.11 VII 17,24 V II 18,2,23 VII 19,6 VII 2o,23 VII 21,1,
17 VII 21 ,2 ,5  VII 21 ,2 ,10  VII 21,3 ,14 VII 21 ,7 ,7  VII 22,
19 VII 23 ,2 ,7  VII 24,12 VII 25,19 VII 2 5 ,2o VII 26,11 VEI
26,13 VII 27 ,1 ,22 VII 3 6 ,2o VII 38,21 VII 39,7 VII 41,12
VII 41 ,13  VII 41,4 P 350 VII 4 1 ,1o P 35o VII 45,2,22VIEI
2.11 V III 3 ,1 ,21  V III 4 ,6  BIS V III 4 ,8  BIS V III 5,13 VIE I
Ct ) VI 5 /1 3 “. '
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6 ,7  V III 6 ,1 t  BIS V III 7 ,1 ,1 7  V III 7 ,2 ,1 9  V III 14,2 ,18 
V III 14 ;2 ,2o  V III 1 4 ,3 ,7  V III 14 ,3 ,9  V IH  T5/2o VIII16
6.15 V III 16 ,7 ,8  V l l i  16 ,8 ,3  V III 17,12 V III 19,7 V III
21,4 V III 21,7 V III 23 ,1 ,15  V III 2 3 ,2 ,5  V III 23,2,11 
V III 23 ,3 ,22  V III 2 3 ,6 ,7  VII 23 ,9 ,15  VIH 23 ,1o ,4  V III
23.11.21 V III 23,13,21 V III 23,14,1 (viII 23,14,2) V III
23 ,14 ,8  V III 23,15,15 V III 23,15,2o V III 2 4 ,7 ,8  V III24,
7 .15  V III 24 ,7 ,19  V III 25,3,19 V III 25,3,21 V III 29,8 7  
I I I  29 ,17(V III 3 5 ,W V I I I  35,13 V l i l  35,15 V III 38,22 V 
I I I  38 ,3  V III 38,6 V III 39 ,4  V III 3 9 ,1o P 4o2 V III 4o, 
19 V III 4o ,4  V III 40 ,6  V III 43,12 V III 43,13 V III 43,25 
V III 44,16 V III 44,22 V III 46,23 V III 46,1 V III 46,2 V 
I I I  46,23 P 4o8 V III 47,13 V III 5o,1o V III 5o,11 P  412 
V III 52,9 V III 52,14 V III 52,15 V III 54,14 V III 5 5 ,2o 
V III 55,22 V III 55,17 V III 55,19 P 416 V III 55,21 P 416 
V III 55,22 P  416 V III 55,4  P  417 V III 5 6 ,2o V III 62,9 
V III 62/16 V III 6 4 ,1o V III 6«,7%
4
I  P '3 ,9  I  P 13,18 I P  13,22 I  1 ,2 ,1 2  I  1 ,2 ,1 3  I  1 ,2 ,16  
I  3 ,2 ,1 8  I  3 ,4 ,1 3  I  4 ,9  I  6,1o I  7 ,23  I  1o,1o I  1o,16 
I  16 ,1 ,5  I  2 0 ,1 ,8  I  30 ,1 ,15  I  3o ,3 ,12  I  3 0 ,4 ,2  I  3 o ,8 , 
17 I  31,13 I  33,17 I  34 ,2 ,17  I  38 ,2 ,14  I  38 ,2 ,1 8  I  38,
4 .6  I  39 ,3 ,14  I  39 ,3 ,15  I  41 ,3 ,15  I  4 5 ,1 ,2o I  45,2,11
I  47 ,2 ,13  I I  1 ,10 ,1  I I  1 ,23 ,2  I I  2 ,1 ,7  I I  3 ,1 ,15  I I  3 ,
2.7 I I  3 ,3 ,1 4  I I  10 ,4 ,2  I I  1o,5,1o I I  31 ,2 ,1o  I I I  P 5
I I I  5,21 I I I  5 ,22 I I I  7 ,1 ,6  I I I  9 ,8 ,1 5  I I I  9 ,2o,16 I I I
9 ,2 7 ,9  I I I  10 ,7 ,4 .111  11,14,15 IV 2 ,8 ,1o  IV 2 ,11,12 IV
2,16 ,16  IV 3 ,5 ,2 2  IV 3 ,8 ,1 4  IV 3 ,16 ,26  IV 3,21,11 IV 3»
24.21 IV 3 ,29 ,10  IV 3 ,30 ,22  IV 3 ,3 2 ,1 8  BIS P 181 IV 3 ,
IV 3 ,3 2 ,6  p 183 IV 6 ,1 ,19  IV 6 ,8 ,2o  IV 6 ,9 ,7  IV 6 ,1o ,18  
IV 6 ,10 ,1  IV 6 ,1 1 ,6  IV 6 ,1 3 ,9  IV 6 ,13 ,18  IV 6 ,17,17 IV
4 4 1 ,
7 .1 .5  IV 7 ,9 ,3  IV 9 ,1 ,6  IV 9 ,2 ,5  IV 17,9 IV 18,1,21 IV
21.7 V 1,1 ,16 V 2 ,3 ,2  V 3 ,3 ,15  V 1o,3,17 V 1o,3 ,18 V 13,
1.5 V 36,10 V 36,13 V 44 ,3 ,18  V 48,2o VI 1 ,1 ,8  VI 1 ,2 ,17  
VI 1 ,3 ,3  VI 1,4,11 VI 1,7,21 VI 3 8 ,3 ,7  VI 51,19 VII 6 ,1 o , 
2 VII 8 , 1,19 VII 24,16 VII 34,8 VII 39,12 V III 5 ,17 V III
1 4 .1 .8  V III 16 ,6 ,2  V III 22,1 V III 23,7 ,23 V III 23,9 ,13 
V III 23, 10,2 V III25 ,3 ,6  V III 26,14 V III 27,8 V III 3o,9 
V III 31,24 V III 32,1o V III 33,5 V III 34,19 V III 35,12 V 
H i  36,11 V III 38,14 V III 38,19 V III 38,1 V III 39,18 V III 
39^1 v I I I  39,5 V III 40,22 V III 44,4 V III 4o,7 V III 411,21
V III 42,17 V III 42,21 V III 42,24 V III 43,23 V III 44,19 
V III 44,26 V III 44 ,2  V III45,13 V III 46,24 V III 46,4  P 
4o9 V III 47,10 V III 5o,2 V III 52,1o V III 52,13 V III 5 3 ,1 , 
19 V III 55,1 V III 55,4 V III 55,16 V III 55,19 P 416 V III
55,1 P 417 V III 56,18 V III 59 ,12 ,V III 60,16 V III 62,1o 
V III 62,13V 
x 6
I  P 2,11 I  P 3 ,8  I  2,1 I  3 ,5 ,3  I  19,8 I  3 o ,5 ,l6  I  3o ,6 ,
4 I  38 ,2 ,10  I  38 ,2 ,17  I  4 0 ,1 ,7  I  41 ,5 ,11  I  43 ,1 ,24  I I  1,
2,16 I I  1,12,20 I I  1 ,12,1  I I  1,14,17 I I  1 ,14 ,18  I I  1 ,21, 
14 I I  1,22,19 I I  1 ,26,4  I I  2 ,1 ,4  I I  2 ,3 ,5  I I  2 ,1o ,9  I I  3 ,
2 .7  I I  3 ,11,15 I I  3 ,12 ,3  I I  3 ,15,17 I I  3 ,15 ,19  I I  3 ,15,2o
I I  3 ,1 5 ,3  I I  5 ,2 ,1 7  I I  5 ,2 ,2 2  I I  1o,4,21 I I  15,13 I I  29,
2 ,9  I I  30,1 ,20  I I I  9 ,22 ,14  I I I  9 ,22,15 I I I  9 ,33 ,15  I I I  9 ,
47 .8  I I I  9 ,61 ,10  I I I  9 ,63 ,23  I I I  11,8,13 I I I  11,11,19 I I I
14,21 IV 3 ,7 ,6  IV 3 ,1 2 ,5  (IV 3 ,2 1 ,1 9 )IV 3 ,22 ,12  IV 3 ,24 ,19  
P 176 IV 3 ,26 ,13  IV 3 ,32,24 P 181 IV 6 ,4 ,1 8  IV 6 ,1 1 ,6  IV
7 ,12 ,24  IV 21,4 V 2,9 ,1  V 2 ,11 ,4  V 2 ,12 ,12  V 2 ,1 2 ,2o V 2,
22,3 P 236 V 2 ,22 ,15  P 236 VI6 ,3 ,5  V 22 ,1 ,4  V 44 ,1 ,13  VI
5 ,2  P 284 VI 1o,1o VI 36,14 VI 5o,3 VII P 11 VII 1 ,7 (VII 
111,2 ,1 )VII 27,2,17 VII 35 ,2 ,4  V III 16 ,1 ,2  V III 22,23 VIII
6,% ,x6 446
23,3,119 V II 25 ,1 ,4  V III 25 ,3 ,3  V III 28,19 V III 28 ,2o 
V III 39 ,5  V III 4o,5 V III 43,7 V III 4 6 ,2o P  4o8 V III
46.5  P 4o9 V III 56,15 V III 62,16% 
xotJ
I  P 8,6  I  P 1 o ,l I  P 11,5 I  P 11,8 I  1 ,2 ,11 I  2,3 I  3,
1 .13 I  3 ,2 ,1 6  I  6 ,7  I  7 ,2  I  15,14 I  16 ,1 ,6  I  18,14 I
18.23 I  19,12 I  23 ,2 ,4  I  29 ,1 ,17  I  3 o ,2 ,l6  I  3o,3,13 
I  30, 4 ,2  I  31,5 I  32 ,2 ,1  I  37,16 I  38,2,1o I  39,3 ,12
I  39 ,4 ,2  I  4 0 ,3 ,4  I  40,3,11 I  4o ,7 ,5  I  42 ,1 ,24  I  43 ,1 ,
1 I  45 ,4 ,16  I  45 ,4 ,17  I  45 ,4 ,1  I  49 ,4 ,12  I I  1 ,8 ,14  I I
1 ,14,17 I I  1 ,16,15 I I  1 ,22,16(11 1,27,13)11 1/27,19 I I
1 .28 .4  I I  2 ,1 ,1  I I  2 ,1 ,4  I I  2 ,1 ,8  I I  2 ,2 ,1 8  112,5,21 I I
2,1o,1o I I  3 ,4 ,1  I I  3 ,8 ,9  I I  3 ,8 ,11  I I  3 ,8 ,19  I I  3 ,13 ,
16 I I  3 ,13 ,17  I I  3/14,11 I I  4 ,2 ,2 o  I I  1o,1,11 I I  1o ,2 ,
9 I I  13,18 I I  13,19 I I  13,2 I I  14,1,16 I I  22,2,2o 1127,
1.4 I I  27,2,11 I I  3o ,2 ,4  I I  31 ,2 ,1o  I I  34 ,8  I I I  4 ,1 ,12  
I I I  9 ,29 ,5  I I I  9 ,40 ,14  I I I  9 ,41,21 I I I  9 ,48 ,15  I I I  9,
48.16 I I I  9 ,51,14 I I I  9 ,51 ,18  I I I  9 ,57 ,4  I I I  1o,1,18
I I I  10,13,24 I I I  10,15,13 I I I  11,6,14.111 11,7,21 I I I
11 ,8 ,9  I I I  11,11,14 I I I  11,15,7 I I I  13 ,1 ,5  I I I  13,1,6 
I H  15,1 IV .2 ,20 ,7  IV 2 ,22 ,5  IV 3 ,9 ,1 7  IV 3 ,9 ,1 8  IV 3 ,
9 ,2o IV 3 ,14 ,18  IV 3 ,15 ,23  IV 3 ,22 ,9  IV 3 ,24 ,12  IV 3,
25.6 IV 3 ,26 ,13  IV 7 ,27 ,2o  P 178 IV 3 ,28,26 IV 3 ,28 ,2
IV 3 ,2 8 ,5  IV 3 ,2 8 ,8  IV 6 ,17,16 IV 6,19,13 IV 6 ,2o,19 IV
6.20.23 IV 7 ,2 ,25  IV 7 ,6 ,1  IV 7 ,6 ,11  IV 7 ,9 ,4  IV .7 ,11 ,
17 IV .7 ,1 2 ,1 ,IV 8 ,2 ,6  IV 8,3,21 IV 9 ,6 ,19  IV 12 ,1 ,8  IV
12,3,21 IV 17,4 IV 19,20 V P 8 V 1 ,1 ,12  V 2,2 ,15  V 2,
2.16 V 2 ,2 ,1 7  V 2 ,4 ,15  V 2 ,6 ,15  BIS V 2 ,6 ,4  V 2,7,15 V
2,8 ,11  V 2,19,1  V 2 ,22 ,2c  V 2 ,22 ,22  V 2,22,11 P 236 V
5 .2 .13  V 8 ,1 /15  V 10 ,1 ,5  V 1o ,4 ,16  V 11,17 V 11,18 V II, 
4 V 1 1 ,lo  BIS P 248 V 14,7 V 15,14 V 15,21 V 16,3,22 V
16,3 ,3  V 22 ,4 ,7  V 28 ,2 ,5  V 3o ,2  V 33 ,3 ,4  V 36,9 V 4o,1
6 , 4 , 4 4 7
y 42,17 V 44 ,1 ,12  V 4 4 ,2 ,2 3  V 4 4 ,3 ,2o V 45 ,8  V 46,13 V
46,14 V 47,16 y 48,22 VI F  9 VI 1 ,7 /16  VI 1/7,21 VI 2 ,
2,16  VI 2 ,2 ,2 7  VI 4 ,2 ,6  BI3 VI 4 /2 / io  VI 5,1o VI 5,23 
VI 6 ,3 ,4  VI 7 ,2 ,2 0  VI 8 ,5  VI 1 1 ,2o VI 11,23 VI 1 6 ,1 ,2o
VI 1 6 ,3 ,2  VI 16 ,5 ,6  VI 17,8  VI 19,7,1 o VI 36,15 VI 5o/
2 VI 51/17 VI 57,16 VI 53 ,7  VII 6,5,211 VII 6 ,1 o ,2  BIS
VII 8 ,1 ,1 6  VII 1 1 ,7 ,8  VII 11 ,4 ,16  VII 11 ,5 ,4  VII 1 1 ,7 ,
27 VII 12,7 VII 12 ,14 ,2  325 VII 12,19 P 325 VII 12,24
VII 14 ,1 ,15  VII 1 4 ,2 ,2  VII 16/1,24 BIS.VII 16,2,21 VII 
17/23 VII 17,2 VII 17,4 VII 2o,2o VII 21,3 ,16 VII 21,3, 
20 VII 21 ,6 ,24 VII 22,1 VII 28 ,2 ,17  VII 29 ,1 ,13  VII 35,
2 .3  VII 41,14 VII 411,8 P 35o VII 48 ,8  V III 3 ,2 ,24  V III
6 .3  V III 7 ,1 ,1 9  V III 7 ,1 /2 7  V III 9 ,2 ,1 o  V III 1o ,1 ,22
V III 10 /3 ,3  V III 11,9 V III 14 ,1 /3  V III 14 ,3 ,12  V III 16,
3,21 V III 16 ,5 ,6  V III 16/6 ,14 V III 16,7/14 V III 19,7 V 
I I I  21/11 V III 27,7/19 V III 23/7/24 V III 23 ,9 /18  V III 
27/10/18 V III 27 ,14 ,5  V III 23,16/2  V III 23 ,32 ,3  V III24,
7 .1 0  V III 25 ,2 ,10  V III 31,19 V III 38/113 V III 38/15 VIII
38,19 V III 38/3 V III 38 /7  V III 39,11 V III 39/15 V III39, 
22 V III 39,9 V III 4o ,13  V III 41,19 BIS V III 41 ,2  V III 
42/16 V III 43/14 V III 44,25 V III 44,2  V III 46,23 V III
46 ,2  V III 46 ,3  V III 4 6 ,8  V III 46,14 V III 46,24 V III 46,
6 P 4o9 V im  47,22  V III 49,4 V III 5o,12 P 412 V III 5o/
14 P 412 V III 5 3 ,2 ,7  V III 54,8 V III 55,23 P 416 V III 55, 
1 P 417 V III 56,17 V III 56,3 V III 56,6 V III 57 ,8  V III61,
22 V III 64,15 V III 68,9 V III 7 o ,9 /
■ ...................................................................................................................................
I  P 1,5 I  P 1,6 I  P 2 ,14 I  P 4,1o I  9 ,1 1 ,4  I  P 13,9 I  1,
2.10 i  1,2/11 I  1 ,2 ,14  1 1 ,3 ,8  I  2,1 I  3 ,4 ,9  I  4 ,7  I  5, 
18 I  6,5 I  6,11 I  8 ,8  I  13,2 I  15,8 I  15,15 I  18,22 119/ 
9 I  19/13 I  20 ,2 ,3  I  21,1 ,15 1 21 ,2 ,4  I  21 ,2 /6  I  21,3,13 
I  22,24 I  23 ,2 ,10  I  27 ,2 ,11  I  23,2 ,19 I  23 ,2 ,2o  I  27,1,14
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I  27 ,1 ,15  I  29,1 ,16 I  30 ,5 ,8  I  3o,8,1 I  31,6 I  33,19 I
34 .1 .7  I  3 5 ,1 ,5  I  3 5 ,1 ,7  I  3 6 ,1 ,2  I  37,10 I  37,2o I  38,
2.9 I  3 9 ,2 ,4  I  39,3,11 I  4o ,2 ,16  I  4 o ,3 ,7  I  4o,6,21 I  
40 ,8/14 I  4 0 /8 ,8  I  4 1 ,2 ,7  I  42 ,1 ,14  I  42 ,1 ,17  I  45,2,11
I  46,27 147 ,1 ,5  I  47 ,1 ,9  I  47 ,2 ,14  I  47 ,2 ,16  I  48 ,1 ,4  I
48 ,2 ,13  I  48 ,3 ,19  I  48 ,3 ,23  I  4 9 ,1 ,6  I  49 ,2 ,13  I I  1 ,2 ,5
I I  1 /6 ,5  I I  1/8,11 I I  1,10,1 I I  1 ,io ,3  BIS I I  1,1o»6 
I I  1 ,11 ,13  I I  1 ,12,19 I I  1 ,14 ,2  I I  1/14,4 I I  1 ,15 ,6  I I
1.19.19 I I  1 ,2 1 ,to  I I  1,22,21 I I  1 ,24,10 I I  1/24,15 I I
1 ,28 ,5  I I  1 ,29,10 I I  1/29,15 I I  1 ,31 ,4  I I  1 /31/7  I I  1,
31.9 I I  2 /5 /19 I I  2 ,7 /17  I I  2 ,7 ,2  I I  3 /1 /14  I I  3,1,3BI3 
I I  3 /3 ,15  I I  3 ,5 ,6  I I  3 ,8 ,4  I I  3 ,8 ,8  I I  3/8,21 I I  3 ,1o , 
11 I I  3 ,10/12  I I  3 ,1 0 ,2  I I  3 ,1 1 ,3  I I  3 ,1 1 ,5  I I  3 ,11,18 
I I  3 ,1 2 ,3  I I  3 ,1 2 ,8  I I  3 ,12 ,9  I I  3 ,12,1o I I  3 ,12 ,12  I I
3 .13 .1  I I  3 ,1 3 ,2  I I  3 ,14 ;7  I I  3 ,14 ,12  I I  3 ,15 ,18  I I  4 ,1 ,  
6 I I  4 ,3 ,5  I I  6 ,4  I I  6,1o I I  9,16 I I  t o , 1,13 I I  1o,2,1
11 10 ,2 ,6  I I  10 ,4 ,2  I I  1o,5,1o I I  13,19 I I  13,22 I I  14,
1.10 I I  14,1,14 I I  14 ,2 ,18 I I  14,2,19 I I  14,2,21 I I  14,
2.1 I I  1 4 ,2 ,2  I I  15,8 I I  15,11 I I  17/8 I I  17,11 I I  2o,
12 I I  22 ,1 ,13 I I  22,1,15 I I  2 2 ,4 ,lo  I I  24,2 I I  25,11 I I
27,2 ,12 I I  28 ,1 ,1  I I  28 ,2 ,8  I I  29,1,11 I I  3 o ,1 ,l8  I I  3o,
3.10 I I  30 ,3 ,13  I I  30,3,21 I I  31 ,1 ,1  I I  3 1 ,2 ,8  I I  31 ,2 ,
13 I I  31 ,2 /17  I I  31,2,21 I I  3 1 ,3 ,9  I I  32 ,8  I I  32,9 II3 4 , 
22 I I  34,2 I I  34,8 I I  34,11 I I  34,16 I I  35,12 I I  36,6 I I
36 .7  I I  38 ,1 ,3  I I I  P 7 I I I  1 ,1 ,1 8  I I I  4 ,1 , lo  I I I  4 ,1 ,17
I I I  4 ,1 ,1 8  I I I  5,21 I I I  5 ,4  I I I  6,1o I I I  7 ,1 ,4 (111  9 ,1 , 
9 ) l I I  9 ,1 ,15  I I I  9 ,3 ,8  I I I  9 ,24 ,4  I I I  9 ,28 ,20  I I I  9 ,31 , 
22 i l l  9 ,33,15 Bla I I I  9 ,33,19 I I I  9,33,1 I I I  9,34,12 
I I I  9 ,36,11 I I I  9 ,38,24 I I I  9 ,4o ,16  I I I  9 ,44 ,23  I I I  9 ,
48,11 I I I  9 ,48,13 I I I  9 ,5 0 ,8  I I I  9,5o,11 H i  9 ,53,13 I I I
9 .5 4 .2 0  I I I  9 ,5 4 ,1  Bio I I I  9 ,5 4 ,3  I I I  9 ,5 6 ,1 5  I I I  9 ,5 8 ,  
16 I I I  9 ,5 9 ,2 0  I I I  9 ,5 9 ,2 1  Ii.1  9 ,6 o ,1  I I I  9 ,6 o ,5  I I I  9 ,
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61.7 I I I  9 ,6 t ,8  I I I  9 ,61 ,10  I I I  9 ,6 3 ,3  I I I  9 ,6 3 ,4  I I I  9 ,
63.11 I I I  10 ,5 ,3  I I I  10 ,8 ,7  I I I  1o,14,6 I I I  1 o ,16,21 I I I
10,17,9  I I I  1 1 ,V 5 I I I  11,4 ,13 I I I  11 ,4 ,18  I I I  11 ,6 ,8  I I I
11 ,9 ,18  BIS I I I  11,9 ,20 I I I  I t , t o , 3 I I I  11,12,22 I I I  11,
12,25 I I I  11,14,16 I I I  I t , 14,18 I I I  11,15,9 I I I  12,21 I I I
12.1 BIS I I I  14,16 I I I  14,20 IV P 6 17 1 ,1 ,12  IV 2 ,3 ,2  IV
2 .4 .7  IV 2 ,8 ,20  IV 2 ,1 3 ,3  IV 2 ,1 4 ,4  IV 2 ,1 8 ,8  IV 2 ,18 ,14  
IV 2 ,2 0 ,3  IV 2 ,21 ,18  IV 2 ,22 ,6  IV 3 ,4 ,1o IV 3 ,5 ,6  IV 3 ,6 ,  
14 IV 3 ,7 ,1 9  IV 3 ,8 ,1 2  IV 3 ,9 ,2 2  IV 3 ,9 ,4  IV 3,12,21 IV 
3»12,3 IV 3 ,1 7 ,2  IV 3 ,20 ,1  IV 3 ,21 ,12  IV 3 ,21 ,16  IV 3 ,2 3 , 
7 IV T ,23,12 IV 3 ,2 4 ,to  IV 3 ,24 ,13  IV 3 ,25 ,22  IV 3 ,25 ,5  
IV 3 ,2 6 ,8  IV 3 ,2 7 ,2  BIS IV 3»27,5 IV 3 ,27 ,15  BIS IV 3 ,2 7 , 
19 P 178 IV 3,28,1  IV 3 ,2 8 ,7  IV 3 ,29 ,17  IV 3 ,29 ,19  IV 3 ,
29.7 IV 3 ,30 ,16  IV 3 ,3o ,18  IV 3 ,3o ,2o  IV 3 ,3 1 ,9  IV 3 ,3 1 ,
11 IV 3 ,32 ,12  P 184 IV 6 ,1 ,6  IV 6 ,4 ,20  IV 6 ,6 ,1 3  IV 6 ,6 , 
19 IV 6 ,9 ,1  IV 6 ,1 1 ,3  IV 6 ,11 ,15  IV 6 ,12 ,4  IV 6 ,13 ,13  IV
6,13 ,17  IV 6 ,13 ,9  P 195 IV 6 ,14 ,15  IV 6 ,15 ,1  IV 6 ,1 6 ,9  
IV 6 ,18 ,19  BIS IV 6 ,18 ,25  IV 6 ,19 ,12  BIS IV 6,19,15 IV 6,
20,21 IV 7 ,1 ,8  IV 7 ,3 ,2 0  IV 7 ,3 ,5  IV 7 ,4 ,1 2  IV 7 ,6 ,7  IV
7 ,6 ,1 5  IV 7 ,7 ,2  IV 7 ,7 ,9  IV 7 ,lo ,1 1  IV 8 ,2 ,2 2  IV 8 ,3 ,2 2  
IV 8 ,4 ,9  IV 9 ,1 ,5  IV 9 ,1 ,1 o  IV 9 ,2 ,19  IV 9 ,2 ,3  IV 9 ,2 ,4  
IV 9 ,5 ,1 6  IV 9 ,6 ,17  BIS IV 9 ,6 ,2o IV 1o ,1 ,8  IV 11 ,2 ,5  IV
11.2.16 IV 11,2,21 IV 11,2,23 IV 11 ,3 ,2  IV 11,3 ,12 IV 11,
4.16 IV 11,4,21 IV 11 ,4 ,23  IV 11 ,4 ,2  IV 15,8 BIS IV 16,21
IV 17,10 IV 17,12 IV 18 ,2 ,6  IV 18 ,2 ,7  17  19,14 IV 2o,5 IV
20.12 IV 21,11 V P 7 V 1,1 ,1  V 1,1 ,14 V 1 ,1 ,2o  V 1 ,2 ,23
V 1 ,3 ,10  V 2 ,1 ,3  V 2 ,4 ,11  tv 2 ,4 ,1 2 )7  2,4,21 V 2 ,5 ,1  V 2,
5 ,2  V 2 ,5 ,5  V 2 ,6 ,16  V 2 ,6 ,19  V 2 ,8 ,1  V 2 ,8 ,3  V 2 ,8 ,4  V
2 .9 .1  V 2 ,10 ,8  V 2 ,11 ,22  V 2 ,13 ,3  V 2 ,14 ,7  V 2^15,12 V 2,
18,6 V 2 ,19 ,22  V 2,2o,1o V 2 ,2 o ,l3  V 2,20,17 V 3 ,2 , to  V
3 ,3 ,1 9  V 3 ,4 ,5  V 3 ,4 ,9  V 3 ,5 ,1 8  V 3 ,8 ,4  V 5 ,2 ,1 2  V 5 ,2 ,1 3  
V 5 ,2 ,1 8  V 5,2,21 V 5 ,2 ,1  V 6 ,5  V 6,6 V 6 ,9  V 7 ,5  V 8 ,2 ,
6 7 t o ,4 ,6  7 1 0 ,4 ,1o V 11,20 V 1 1 ,4  V I t , t o  P 248 V 14,2  
V 14 ,4  7 14 ,13  7 14,14 7 15,4 V 15 ,15  7 15 ,16  7 15,18 7
1 6 ,1 ,2  7 1 6 ,1 ,4  7 1 6 ,2 ,1 6  7  1 6 ,4 ,4 2  7  IT ,2 ,2  BIS 7 18 ,7
7  19+16 7  19 ,22  7 2 2 ,2 , l0  7  2 2 ,2 ,1 4  7 22,4+23 7 23,13 7
23 .19  725 ,22  BIS 7 23+6 7 24 ,12  7 25 ,1 5  V 26,1  V 31 ,6  V
3 1 .7  V 3 2 ,1 ,1 3  V 3 2 ,1 ,1 6  7 3 3 ,3 ,2  7 3 3 ,3 ,5  7 3 4 ,6  7 3 5 , 
IT 7  3 5 ,2  7 3 5 ,4  7 37 ,19  7  3 8 ,5  7 39 ,13  7 39,21  7 4 o ,2
7 41 ,12  7 4 2 ,1 8  7  4 4 ,2 ,2 3  7 4 4 ,3 ,1o B IS(7 44,3,13%r 4 4 ,  
3 ,2 0 )7  4 4 ,4 ,1 1  71 P 5 71 1 ,5 ,1 4  VI 1 ,5 ,1 7  VI 1 ,6 ,2  VI 1 ,
6 .8  VI 1+7,17 VI 3 ,6  VI 3 ,1 2  VI 4 ,1 ,2 3  71 5 ,1 o  VI 5 ,22  
P 284 VI 5 ,5  P 285 VI 6 ,1 ,1 4  VI 7 ,2 ,2 1  BIS VI 7 ,2 ,2  VI
7 .2 .4  VI 7 ,2 ,6  VI 7 ,2 ,1 5  71 8 ,2 4  71 8,1 71 8 ,4  71 9 ,2 ,
3 71 9 ,4 ,2 0  71 12 ,3  71 12 ,9  71 12,11 71 1 6 ,3 ,2 4  71 1 6 ,4 ,  
6 71 1 6 ,5 ,2 5  71 17,19 71 17,1o 71 1 9 ,1 ,12 (71  1 9 ,1 ,1 4 )VI
1 9 .2 .1 9  VI 1 9 ,2 ,2 0  71 1 9 ,2 ,2 1  71 1 9 ,3 ,11  71 1 9 ,3 ,1 2  71
20 .16  71 21 ,5  71 22 ,20  71 2 3 ,5  71 24,15 71 24,1  71 25 ,9  
7 1 .2 7 ,2 ,5 7 1  3 6 ,9  71 36 ,1 2  71 36 ,15  71 3 8 ,3 ,4  71 4 1 ,2 , to  
71 4 5 ,1 7  BIS 71 4 5 ,1 8  71 45,21 BIS VI 4 5 ,2 2  71 47,11 71
50 .4  71 5 0 ,5  71 5 0 ,7  71 5 o ,9  71 51 ,14  71 51,21 71 51 ,23  
71 5 3 ,6  711 2+1,16 711 2 ,2 ,4  711 3 ,1 3  711 3 ,1 7  VII 3 ,2 o  
VII 6 ,3 ,2  VII 6 ,5 ,2 1  VII 6 ,5 ,2  VII 6 ,5 ,5  VII 6 ,6 ,1 3  VII
6 .7 .1 6  VII 6 ,7 ,2 0  VII 6,7+22 BIB VII 6 ,7 ,2  VII 6 ,8 ,4  VII
6 ,10 ,21  VII 6 ,1 0 ,1  711 6 ,1 o ,5  VII 8 ,1 ,1 7  VII 8 ,2 ,3  V II8,
2 .7  VII 9 ,11 VII 9 ,15  VII 9 ,1 7  VII 1 o ,2 t  VII 1o,6  VII t o ,
8 VII 1 1 ,2 ,2 2  VII 1 1 ,2 ,1  VII 1 1 ,5 ,2 3  VII 1 1 ,5 ,5  VII 1 1 ,7 ,  
1 VII 12 ,19  VII 12 ,22  VII 1 2 ,3  VII 12,4  711 13 ,6  VII 14,
1 .19 VII 1 4 ,2 ,7  VII 1 4 ,2 ,1 1  V Ii 1 5 ,1 ,1 8  VII 1 6 ,1 ,3  V II16,
1 ,1 8  VII 1 8 ,2 ,2 5  711 19 ,3  VII 20 ,22  VII 2 1 ,3 ,1  VII 2 1 ,5 ,  
14 7 l l  2 1 ,7 ,6  VII 22,17 711 2 3 ,2 ,3  VII 2 3 ,2 ,4  711 2 3 ,2 ,7  
711 24,1o VII 2 8 ,1 ,1  711 2 8 ,1 ,3  V ll 2 8 ,2 ,1 0  711 2 9 ,2 ,4  
711 3 o ,7  711 3 0 , to VII 3 2 ,3  VII 3 3 ,3 ,1 8  VII 3 3 ,3 ,2o 711
3 4 .8  VII 34 ,12  VII 36 ,22  VII 38 ,1 4  VII 4 o ,1 8  VII 41 ,16
5 ,f j ,x 6  451
VII 4 4 ,2 ,8  VII 45 ,1 ,12  VII 45 ,1 ,13  VII 5o ,2 î V III P 4
V III P 5  V III P 13 V III 1,19 V III 1,20 V III 2 ,3  V III 2 ,
9 V III 3 ,2 ,2 3  V III 3 ,2 ,21 V III 4 ,26 V III 7 ,2 ,5  V III 7 ,2 ,
9 V III 8 ,12 V III 8 ,13 V III 8 ,19 V III 9 ,1 ,7  V III 1 o ,1 ,t  
V III 10,3 ,24 V III 11,20 V III 11,22 V III 12,7 V III 12,8 
V III 14+1,5 V III 14 ,2 ,18  V III 14 ,3 ,3  V III 15,19 V III15 , 
22 V III 16 ,3 ,2  V III 16 ,7 ,7  V III 16,7,17 V III 21,2 V III
21,6 V III 22,4 V III 22,5 V III 22 ,8  ECS V III 23 ,2 ,9  V III
23 ,2 ,10  V III 23 ,3 ,2  V III 23,7 ,20 V III 23,9,21 V III 2 3 ,9 , 
22 V III 23,9,24 V III 23,10,13 V III 23,1o,1T V III 23,11,
19 V III 23,11,23 V III 23,13,16 V III 23,13,22 V III 23,13, 
24 V III 23,15,11 V III 23,15,14 V III 23,3o,2o V III 24,7 ,
14 V III 25,3,1 V III 25 ,3 ,3  V III 29,17 V III 31,2 VHI 34, 
22 V III 34,23 V III 36 ,6  V III 37,17 HES V III 38,15 V III
38 ,5  V III 39,21 V III 39,11 V III 40,16 V III 4o,18 V III4o , 
3 V III 40 ,5  V III 41,2  V III 42,24 V III 42,5  V III 4 3 ,1o 
V III 43,13 V III 43,15 V III 43,19 V III 43 ,2  V III 43,12
V III 44,19 V III 44,26 V III 44 ,3  BI9 V III 44,4 V III 45,13
V III 46,3 P 4o8 V III 46,12 P 4o8 V III 46,17 P 4o8 V III
46 ,4  P 4o9 V III 4 7 ,1o V III 47,12 V III 47,13 V III 48,9
V III 48,17 V III 49,22 V III 5o,14 V III 5o,15 V III 50,7
V III 50,11 P 412 V III 5 o ,l2  P 412 V III 5 o ,l3  P 412 V III
50,14 ^ 412 V III 50,15 P 412 V III 51,19 V III 51,20 V III 
5 2 ,to  V III 52,16 V III 53,1,21 V III 53,4 ,17 BIS V III 53»
5,1 V III 54,12 V III 55,20 V III 55,19 P 416 V III 55,23 P 
416 V III 56,12 V III 59,8 V III 59,9 V III 5 9 ,1o V III 59,11 
V III 59,13 V III 59,15 V III 6o,13 V III 6o,16 V III 6o,2o
V III 6?,16 V III 62,17 V III 63,1 V III 63,3 V III 65,5 V III
71,16 BI3V
*cotî
I  3 ,1 ,8  I  3 ,5 ,2  I  5 ,2 0  I  7 ,2 2  I  8 ,9  I  9 ,1 8  I  1 2 ,15  I  13 ,5
I  1 6 ,3 ,1 3  I  18,21 I  1 8 ,24  I  1 9 ,8  1 2 1 ,3 ,1 6  I  2 3 ,2 ,2o I  27 ,
2 ,1 2  I  3 0 ,5 ,6  I  3 2 ,1 ,1 7  I  3 4 ,1 ,4 1  3 5 ,1 ,2  I  3 5 ,2 ,1 4  I  37 ,
452
11 I  3 8 ,4 ,5  I  3 9 ,2 ,2  I  3 9 ,3 ,to  I  39,4 ,2$ I  4 o , t ,8  I  4 o ,4 , 
3 I  40,8 ,11 I  4 0 ,8 ,13  I  42 ,1 ,17  I  48 ,2 ,1 5  I I  1 ,2 1 ,1o I I
1.22.20 I I  1,22,21 I I  1 ,25,19 I I  1 ,30,22 I I  2 ,1 ,3  I I  2,
1.4 I I  2,11,5 I I  2 ,6 ,6  I I  2 ,9 ,26  I I  3 ,7 ,1 9  I I  3 ,15 ,16  I I
4 .2 .1  I I  9 ,3  I I  10 ,1 ,16 I I  13,3 I I  15,7 I I  17+7 I I  18,17 
n  19,6 I I  2 2 ,1 ,8  I I  22,2,20 11 .22 ,2 ,24  I I  22,3,1 I I  27,
2,11 I I  2 8 ,2 ,8  I I  29,2,21 I I  30 ,3 ,1 8  I I  31,2+18 I I  36,4
11 38,2 ,11 I I I  6 ,13 I I I  9 ,3 ,8  I I I  9 ,9 ,2 5  I I I  9 ,11,17 I I I
9 .14 .9  I I I  9+18,1 I I I  9 ,30 ,15  I I I  9 ,35 ,18  i l l  9 ,41 ,4  I I I
9 .42 .10  I I I  9 ,44 ,1  I I I  9 ,45,14 I I I  9 ,51 ,13  1119,52,3 H I
9 ,56 ,14  I I I  9 ,56 ,21  I I I  9 ,6 1 ,9  I I I  9 ,6 1 ,to  I I I  9 ,62 ,18
I I I  10,8,11 I I I  10,13,18 I I I  10,13,22 I I I  10 ,14 ,8  I I I  11,
3 .9  I I I  11 ,13 ,9  I I I  11,14,17 IV 1,1+12 IV 1 ,1 ,14  IV 2 ,6 , 
22 IV 2 ,6 ,2 4  IV 2+12,17 iV 2 ,14 ,9  BlS IV 2 ,15 ,14  IV 2,18
12 IV 3+7+7 IV 3+10,11 IV 3,17+3 IV 3+17,8 IV 3 ,21,16 IV
3.21 .20  IV 3 ,21 ,22  IV 3 ,2 2 ,4  IV 3 ,2 2 ,6  IV 3 ,2 2 ,1o IV 3 ,
24,18 IV 3 ,2 7 ,7  IV 3+32,17 £  183 IV 3+32,4 P 184 IV 3 ,3 2 ,
13 P 184 IV 6 ,3 ,16  IV 6 ,3 ,2  IV 6 ,4 ,6  IV 6 ,5 ,4  IV 6,9,11
IV 6,19 ,15  IV 6 ,20 ,22  IV 6,2o,1 IV 7 ,7 ,5  IV 7,9,1 IV 7 ,9 ,
3 IV 8 ,1 ,4  IV 8 ,1 ,11  IV 11 ,2 ,6  IV 17,11 IV 17,2 IV 18,
18 IV 21,7 IV 21,9 V 1 ,1 ,3  V 1 ,3 ,4  V 2 ,2 ,16  V 2 ,3 ,4  V 2,
5.5 V 2 ,1 1 ,6 tv 2,18,11)V 2,19,21 V 2,22*9 V 3 ,3 ,20  V4,17
V 6,14 V 10,2 ,13 V #0 ,4 ,5  V 1o,5 ,1  V 11,1 V 13 ,1 ,3  V 16,
2,17 V 16 ,3 ,4  V 16 ,3 ,8  V 16 ,3 ,9  V 16,5,24 V 17 ,2 ,3  V 2o,
8 V 27,8 V 31 ,8  V 33 ,4 ,13  V 33 ,4 ,15  V 4 4 ,4 ,3  V 4 8 ,2o VI
1 .3 .2  VI 1 ,6 ,8  VI 5 ,6  VI 7 ,1 ,1 3  VI 7 ,2 ,1  VI 7 ,2 ,1 5  VI 9 ,
1,13 VI 9 ,2 ,21  VI 9 ,2 ,2 4  VI 9 ,3 ,1o  VI 14,4 VI 16 ,4 ,8  VI
16.4.11 VI 19 ,3 ,4  VI 49,14 VI 50,7 VI 53,6 VII 1 ,8  VII 1 ,
9 VII 3 ,16 VII 6 ,5 ,4  VII 9,16 VII 11 ,2 ,2  VII 12,6 VII 21,
4 .9  VII 21,6 ,23 VII 30,9 V III 7 ,2 ,1 5  V III 1o,3,1 V III 11,
14 V III 111,15 V III 16 ,2 ,7  V III 16 ,2 ,18  V III 1 6 ,5 ,to  V III
23 ,2 ,6  V III 23 ,7 ,24  V III 23,15,17 V III 23,22,5  V III 23,
453
31.23 V III 24,3,15 V III 42,18 V III 43,1% V III 43,25 VUE
44.18 V III 45,20 V III 46,5 P 4o9 V III 4 7 ,1o V III 48 ,8  V 
I I I  48,11 V III 48,18 V III 5 3 ,5 ,2  V III 59,15V
I  P 2,10 I  2 ,4  I  13,2 I  1 3 ,to  I  19,7 I  20 ,1 ,1  I  21,3,11 
I  23 ,1 ,4  I  25,21 I  27,1,11 I  27 ,3 ,22  I  3o ,6 ,19  I  3o,8,15
I  3 5 ,1 ,5  I  37,13 I  3 9 ,3 ,1 0  I  39,4,21 I  39 ,4 ,22  BI3 I  4o,
5,11 I  4 1 ,5 ,2  I  4 2 ,2 ,1o I  45 ,1 ,20  I  4 7 ,1 ,9  I  4 8 ,5 ,2o 143,
5,1 I I  1 ,8 ,14  I I  1 ,14,16 I I  1 ,1 7 ,2  I I  1 ,29 ,17  I I  2 ,7 ,6
I I  3 ,1 ,1 5  I I  3 ,3 ,1 5  I I  3 ,8 ,14  I I  3,1o,21 I I 3 ,1 o , l  I I  3 ,
14,6 I I  4 ,1 ,1 4  I I  4 ,3 ,7  I I  6 ,4  I I  11,18 I I  13,5 I I  14,2,
20 I I  15,7 I I  19,7 I I  23,14 I I  26,21 I I  33,1211 33,15 I t
33.18 I I  36,20 I I I  5 ,2  I I I  5 ,5  I I I  9 ,18,24 1119,31,23 lEI 
# ,37 ,20  i l l  9 ,48 ,14  I I I  1o ,2 ,1  I I I  1o,8,14 I I I  1o,12,1
I I I  t t ,T ,2 o  I I I  11,15,11 I I I  14+18 I I I  16,9 IV 2 ,4 ,6  IV
3 ,1 2 ,3  IV 3 ,21 ,14  IV 3 ,2 6 ,9  IV 3 ,2 7 ,3  IV 3 ,2 7 ,7  IV 6 ,1 ,18
IV 6 ,1 ,3  BIS IV 6 ,1 ,7  IV 6 ,4 ,2 0  IV 6 ,5 ,2  IV 6 ,9 ,8  IV 6,15, 
1 IV 6 ,18 ,20  IV 6 ,20 ,19  IV 8 ,4 ,1 6  IV 9 ,4 ,3  IV 9 ,4 ,5  IV lo ,
1 ,5  IV 19,22 V 1 ,3 ,1 o  V 2 ,2 ,1o  BIS V 2 ,2 ,1 9  V 2 ,4 ,17  V 2,
8 ,1o  V 2,8 ,11 V 2 ,1 7 ,2  V 2 ,1 9 ,2  V 2 ,1 9 ,3  V 2 ,22 ,18  V 3 ,5 ,
19 T 3 ,4 ,4  V 11,3 V 11,8 V 1 2 ,3 ,2o V 14,16(V 14,21) V 14*
22 V 15,5 V 16 ,3 ,6  V 16,4 ,12 V 1 6 ,5 ,2o V 17,2,21 V 25,15
V 3o,1 BIS V 32 ,1 ,11 V 4 4 ,1 ,4  V 44,1 ,11 V 4 4 ,1 ,1 4 .V 44, ,
3 V 4 4 ,3 ,1 8  V 4 7 , lo  VI P 16 VI 1 ,6 ,6  VI 1 ,7 ,21  VI 2 ,1 ,6
VI 2, 2,16 VI 5 ,8  VI 9 ,3 ,5  VI 16,1 ,17 VI 1 6 ,4 ,7  VI 2o,17 
BIS VI 27 ,1 ,26  VI 36,13 VI 36,14 VI 38 ,5 ,14  VI 38 ,5 ,18
VI 38 ,6 ,26  VI 53,11 VI 53*14 P 3 to  VII P 7 VII 1,1 VII
4 ,22  V it 6 ,3 ,4  V Ii 7,11 VII 11 ,7 ,4  VII 12,19 P 325 VII
12.23 P 325 VII 13,6 VII 1 4 ,2 ,1 o VII 1 4 ,4 ,6  VII 17,27
VII 2 1 ,7 ,5  VII 26,9 VII 26,11 VII 26,12 VII 32 ,3  VII 41, 
lo  VII 41 ,8  P 350 V II 41,11 P 350 VII 41,13 BIS VII 42,
20 VII 45 ,2 ,19  V III 2,1o V III 6,1o V III 8 ,14 V III 9,1,25
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V III 9 ,2 ,8  V III 14 ,1 ,2  V III 16 ,5 ,9  V III 16 ,7 ,7  V III 16,
8 .5  V III 19+10 V III 23,7,21 V III 23 ,9 ,22  V III 23,1o,4 
V III 23 ,22 ,4  V III 24 ,7 ,5  V III 25 ,3 ,7  V III 32,11 V III 34,
19 V III 36,4 V III 39 ,2  V III 39,11 P 4o2 V III 41,17 V III
41.5 V III 46 ,7  V III 5o ,3  V III 53,1,21 V III 5 3 ,2 ,6  V III
5 3 ,5 ,2  V III 55,9 V III 56,3 V III 6o,4 V III 61,3 V III 64,
14.
I  P 3 ,8  I  P 4,15 I  P 8 ,6  I  P 12,15 I  2,2o I  3+2,17 I  5 ,2 ,
20 I  7 ,1  I .1 o ,4  1 13,7 I  14,18 I  17,17 BIS I  17,19 I  2o,
1.10 BIS I  20, 2,13 I  20,2,17 I  20 ,2 ,22  BIS I  2 l,2 ,2 o  123,
2.11 I  23+2+18 I  24,11 125,19 I  27+3+2 I  28+2,1 I  3o*3,13 
I  30, 6 ,4  I  32+1,16 I  34,1+3 I  56, 2,6  I  39,1+16 I  39 ,4 ,2
I  4 0 ,5 ,7  I  4o ,5 ,13  I  4 o ,9 ,l2  I  41 ,1 ,17  I  4 1 ,2 ,4  I  41 ,3 ,16  
I  4 1 ,5 ,6  I  43 ,1 ,1  I  45 ,4 ,19  I  4 5 ,4 ,2  I  46,18 I  4 7 ,1 ,8  I
4 8 ,2 ,8  I  4 8 ,2 ,9  I  48,3+18 I I  1,3+15 I I  1+5+17II 1 ,12 ,4  I I
1,14 ,12  I I  1 ,17,23 I I  1 ,22 ,22  I I  2,1+21 BIS I I  2 ,1 ,5  I I  2 ,
2,17 I I  2 ,5 ,2  I I  2 ,9 ,311 3 ,2 ,11  I I  3 ,1 2 ,3  I I  3+12,4 I I  3 ,
15,16 I I  4,3+6 I I  3 ,2 ,1  I I  1o+2,9 I I  15,4 I I  14+1,8 I I  21, 
1 I I  28 ,2 ,7  I I  29,2 ,1o I I  3o ,2 ,22  I I  52,4 I I  54,16 I I  38,
2,19 I I I  1,1,1 I I I  4 ,2 ,4  I I I  4 ,3 ,1 2  I I I  4,3+15 I I I  9 ,8 ,16
I I I  9 ,15 ,1  I I I  9+17,20 I I I  9,28*15 I I I  9 ,28,21 I I I  9 ,55 ,
22 I I I  9 ,45,13 I I I  9 ,5 0 ,8  I I I  9 ,51 ,14  I I I  9+52,8 I I I  9 ,5 4 , 
24 I I I  9 ,54 ,5  BIS I I I  9+61+11 I I I  1 o ,t,1 4  I I I  1o ,1 ,18  I I I
10 .12.5  I I I  11 ,2 ,18  I I I  11,5+1 I I I  11,10,7 I I I  11,14;R I I I
16,6 IV 5 ,8 ,9  IV 5+11,18 IV 5 ,22 ,5  IV 5 ,25 ,1  IV 5 ,52 ,18  P 
183 IV 3 ,32,19 P 184 IV 4 ,1 ,2 4  IV 4 ,1 ,1  IV 6 ,4 ,1 3  IV 6 ,1 1 , 
15 IV 6, 13,20 IV 6 ,14 ,16  IV 6 ,16 ,5  IV 6 ,18,13 IV 6 ,18,18
IV 7 ,3 ,1 7  IV 7 ,5 ,2 2  IV 7 ,6 ,4  IV 7 ,8 ,1 5  IV 7 ,1 1 ,1 8  IV 8 ,1 ,
7 IV 8 ,2 ,9  IV 8 ,2 ,1 6  P 2o5 IV 8 ,3 ,1 8  IV 8 ,4 ,5  IV 11,1,19 
IV 11 ,1 ,1  IV 11 ,3 ,7  BIS IV 11,3,11 IV 11,3 ,12 IV 12,1 ,6  
IV 15,5 IV 15,4 IV 17,12 IV 18 ,1 ,8  IV 1 8 ,1 ,lo V 1,1+12 V
6 ,^ ,x d  455 /
1 ,5 ,11 V 1 ,4 ,18  V 5 ,4 ,4  V 5 ,1 ,2  V 6,1o V 11,17 7 11,18 V
15 .1 .6  V 15 ,2 ,18  V 14,9 V 16 ,3 ,6  V 22 ,4 ,6  V 23,2 V 2 9 ,lo  
7 32 ,1 ,20  V 3 2 ,2 ,9  V 39,18 V 4o,25 V 4 4 ,5 ,2o V 48,22 VI
1 .1 .7  VI 1 ,5 ,20  VI 2 ,1 ,1 2  VI 4 ,2 ,9  VI 6,2*21 VI 7 ,2 ,5  VI 
7 ,2 ,15 (71  12,7JVI 12,13 VI 13,18 VI 17,7 VI 17,12 VI 24,
4 VI 27 ,1 ,16  VI 58 ,1 ,22  VI 3 8 ,5 ,8  VI 58 ,5 ,15  VI 58 ,5 ,19 
VI 3 8 ,7 ,2  VI 48,19 VI 5o,7 V II 1,18 VII 1,3 VII 8,2*7 V 
I I  11 ,6 ,15  V li 12,24 VII 13,6 VII 16,1 ,14 VII 16 ,1 ,15  V
I I  19,9 VII 21 ,2 ,9  VII 2 1 ,4 ,7  VII 24,13 VII 24,14 VII 28,
2 ,17 VII 28 ,2 ,26  VII 29 ,1 ,5  VII 29,1 ,15 VII 29,2 ,24 VII
36.16 VII 59,4 VII 4o ,15  VII 43,5  VII 43,6 BI3 V III P 9 
V III 3+2,7 V III 8 ,6  V III 8 , i t  V III 14 ,1 ,3  V III 16+5,2 ▼
I I I  l6,'4+’5 BIS V III 16 ,6 ,16  V III 16 ,7 ,1o  V III 16 ,8 ,7  BIS 
V III 23 ,6 ,6  V III 23 ,10 ,2  V III 23+28,8 V III 23+29,15 V III
23. 50.21 V III 2 4 ,7 ,7  BIS V III 24 ,7 ,11  V III 24 ,7 ,15  V III
24 .7 .16  V III 24 ,7 ,20  V III 26+13 V III 29+18 V III 38,5 V III
39.21 V III 42+13 BIS V III 42,5  V III 48,14 V III 49 ,2  V III 
50+20 V III 65,83
I  1 ,2 ,1 7  I  1+3,7 I  1 ,5 ,1 0  I  19,12 I  19,13 I  23 ,2 ,1o  I  35 ,
1.7 JL 38 ,2 ,17  I  38 ,3 ,25  I  3 8 ,3 ,7  I  3 8 ,4 ,8  I  39 ,3 ,15  I  59,
4 .23 I  46,27 BIS I I  1 ,5 ,1o  I I  1 ,10 ,17  I I  1 ,14 ,19  I I  2 ,5 ,
22 I I  5 ,9 ,2  I I  3 ,15,1  I I  8 ,7  I I  8 ,12  I I  1o,2+2 I I  1o ,2 ,3
I I  15 ,8  I I  15,11 I I  3 0 ,2 ,3  I I  5 1 ,2 ,18  I I  5 1 ,5 ,5  I I  3 1 ,5 ,9  
I I  55,6 I I  36+2 I I I  4,1+16 BIS I I I  6 ,8  I I I  9 ,4 ,1 4  I I I  9 ,
22,12 I I I  9 ,24 ,10  I I I  9 ,24 ,16  I I I  9,26+3 I I I  9 ,4 7 ,4  I I I  9,
50.6 I I I  to,'1,H9 I I I  10, 13,20 I I I  1o+l6,2l I I I  11,4 ,17 I I I
11,13,5 I I I  15,4 IV 3 ,5 ,6  IV 3+9+4 IV 3+22,18 IV 3 ,24 ,18
IV 3 ,2 7 ,5  IV 3+52,11 P 184 BIS IV 4,2+22 IV 6 ,11 ,18  IV 6 ,
11.23 IV 6+16+10 IV 6 ,1 7 ,3  IV 7 ,6 ,2  IV 7 ,6 ,3  IV 7 ,12 ,24  
IV 8+2,16 P 205 IV 1 0 ,1 ,lo  IV 20,17 V P 4 BIS V 2 ,3 ,5  V 2,
6 ,3  V 1 0 ,2 ,lo  V 17 ,1 ,5  V 20,3 V 28 ,2 ,4  V 35 ,6 ,25  V 45,1
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VI 1+6,8 VI 1+6,1o V I.5,20 VI 13,19 VI 15,1o VI 16,4,13 
VI 17,3 VI 19,2,17 VI 24,18 VI 45,16 VII 1 t ,6 , l7  VII 12,
T9 V I I t2 ,n  P 325 VII T5,2,22 VII 19,8 VII 27 ,2 ,18  VII
29 ,1 ,9  VII 29,1,19 VII 35 ,1 ,8  VII 49,11 V III 8,15 V III
8.18 V III 13,17 V III 13,21 BI3 V III 14,1,12 V III 16,3,1 
V III 20,20 V III 21,5 V III 23,1+24 V III 23,11,1 V III 23,15, 
13 V III 23,25,18 V III 23,28,11 V III 28,1 V III 3o,2 V III
34.22 V III 36,23 V III 39 ,8  V III 45 ,18  V III 46,6 P 4o8 VIII
47,14 V III 47,23 V III 5o,15.P  412 V III 52,5 V III 52,16 
V III 57,16 V III 60,12 V III 62,14+
x 6 v
I  P 7 ,1  B33 I  P 8,5  I  P 9 ,18 BI3 IP  9,19 I  P 1o,2l I’HR I  
P lo ,1  I  1+3,1 I  1 ,3 ,3  I  1,3,11 I  2,15 I  3+1+13 I  3 , t ,1 7
1 3 ,4 ,1 2  I  3+5,1 I  9+19 I  9 ,2o I  1o,8  I  lo + tt  I  1o,14 113, 
7 I  13+11 I  15+8 I  16+1+4 I  19+11 I  2 o ,l ,2  BIS I  2o+1,9 I  
20+1+10 I  24+12 I  25+20 I  26,'3 I  27+1+12 I  27+2,1 o I  28+ 
1+6 I  30+7+8 I  31,9 I  31+12 I  31+13 I  32,2+3 I  3 4 ,1 ,4 ,1  
34+2,12 I  37+12 I  37,16 I  38 ,2 ,6  I  38 ,2 ,9  I  38+2+12 I  39, 
4+20 I  39,4+23 1 4 o ,7 ,8  I  4o,9,1 I  4o ,9 ,2  I  4o+9,4 I  4o,
9 ,7  I  42,1+20 I  42 ,2 ,1  I  42 ,2 ,12  I  43,1+17 I  43,1,^>2 143,
1,6 I  45,1+15 I  47+1,7 I  48 ,3 ,18  I  48 ,3 ,2o  I  48 ,3 ,23  148,
5 .18 I  4 9 ,3 ,18  I I  1 ,5 ,1  I I  1 ,6 ,9  I I  1 ,6 , lo  I I  1 ,12,4  I I
1 ,12,5  I I  1 ,14,20 I I  1,14,21 I I  1+22,17 I I  1 ,27,14 I I  1,
27,17 I I  1,27,20 I I  1+27,21 I I  2 ,2 ,16  I I  2 ,4 ,7  I I  2 ,4 ,12  
I I  2 ,5 ,1 8  I I  2 ,6 ,7  I I  2 ,8 ,12  I I  3 ,1 ,16  I I  3 ,1 ,1 9  I I  3 ,1 ,
4 I I  3 ,6 ,1 6  I I  3 ,8 ,11  I I  3 ,8 ,1 2  I I  3,8+20 I I  3 ,11,19 I I
4 .2 .2 2  I I  4+2,3 I I  4 ,3 ,9  I I  5 ,1 ,1 2  I I  1o,1,13 I I  1o,2,24 
I I  1o,2,1o I I  11,13 I I  13,13 I I  14,1,10 I I  14,2,20 I I  19,
2 I I  19,9 I I  2 2 ,1 ,8  BIS I I  2 2 ,1 ,lo I I  2 2 ,4 ,lo  I I  24,3 I I
25,12 I I  27+1,2 I I  27,2 ,12 I I  28 ,2 ,7  I I  3 1 ,2 ,8  I I  31,2,11 
I I  31,2,1 I I  31 ,2 ,3  I I  32,4 I I  32,6 I I  33,18 I I  33,19 BIS 
I I  34,11 I I  37,16 I I  38,2,19 I I I  4,1+16 I I I  5+4 I I I  9 ,4 ,
6 , A , x d  457
12 BIS I I I  9 ,5 ,2 0  I I I  9 ,5 ,2  I I I  9 ,9 ,2 4  I I I  9 ,1 0 ,2  I I I  9,
10.3 I I I  9 ,1 3 ,t  I I I  9 ,16 ,17  I I I  9 ,16 ,18  I I I  9 ,1 7 ,2o I I I
9 ,1 9 ,8  I I I  9 ,22 ,13  I I I  9,24,11 I I I  9 ,28,22 I I I  9 ,3 3 ,2  H I
9 .34 .10  I I I  9 ,35 ,17  I I I  9 ,4o ,15  I I I  9 ,4 2 ,8  I I I  9,44,21 I I I  
9,53,15^111 9 ,6 1 ,7  I I I  To,5,1 I I I  t o , 11,18 I I I  1o ,17 ,4  I I I
10.17.6 I I I  11,2,1 I I I  11,4 ,16 I I I  11 ,6 ,9  I I I  11,6 ,10 H I
11.7 .4  I I I  11,9 ,17 I I I  11,10,5 I I I  11,11,12 I I I  11,13,10
I I I  12,17*111 12,1 I I I  14,17 I I I  16,8 IV 2,6+17 IV 2,6,22
IV 2 ,22 ,10  IV 3 ,3 ,6  IV 3 ,5 ,3  IV 3 ,7 ,8  IV 3 ,9 ,1 5  IV 3 ,9 ,3  
IV 3,10,11 IV 3 ,17 ,4  IV 3 ,17 ,5  IV 3 , 2 2 , 2  IV 3 ,2 4 ,2  IV 3*
24.6 IV 3 ,2 6 ,7  IV 3 ,28 ,1  IV 3 ,32 ,14  P 183 IV 3 ,32 ,15  P 
183 IV 3,32 ,16  P 184 IV 4 ,1 ,1  JBI3 IV 4 ,2 ,7  IV 4 ,2 ,1 3  IV
4 ,3 ,2 0  IV 6 ,1 ,4  IV 6 ,6 ,14  IV 6 ,1o ,2o  IV 6,1o,1 IV 6 ,1 3 ,
23 IV 6 ,15 ,20  IV .6 ,1 6 ,6  IV 6 ,17 ,18  IV 6 ,17 ,19  IV 6,18,12 
IV 6 ,18 ,14  IV 6 ,1 8 ,1 8  IV 6,2o ,19  IV 6 ,2o ,2o  IV 6 ,20 ,23  IV
6,20 ,24  IV .7 ,2 ,1 6  BIS IV 7 ,4 ,1 2  IV 7 ,4 ,1 3  IV 7 ,4 ,1 6  IV 7,
4.19 IV 7 ,4 ,21  IV 7 ,6 ,1 3  IV 7 ,7 ,7  IV 8 ,1 , lo  IV 8 ,2 ,1  IV
8 ,2 ,5  IV 8+2+13 P 205 IV 8,3+23 IV 8 ,3 ,24  IV 8 ,3 ,3  IV 8,
4 ,15  IV 11,2,11 IV 11 ,2 ,20  IV 12,3 ,17 IV 12 ,3 ,20  IV 14,14
IV 18,2+8 IV 18 ,2 ,9  IV 19,13 IV 2o,4 IV 2o,15 BIS IV 21,9
V 1,1+2 V 1 ,1 ,6  V 1 ,1 ,11  V 1,7+3 BIS V 1,3+5 V 1 ,3 ,9  V t ,
3.10 V 1,3,11 V 2 ,3 ,1  V 2 ,3 ,5  V 2 ,4 ,1 8  BIS V 9+4,2o V 2+
5.4  V 2,5+8 V 2 ,6 ,19  V 2 ,6 ,6  V 2,11 ,2o  V 2,11,21 V 2,22,21
V 2,22+1 P 236 V 2 ,2 2 ,4  P 236 V 2+22,6 P 236 V 3 ,2 ,2 2  V 3,
2.3  V 3,3,21 V 3 ,4 ,3  V 3 ,4 ,8  V 3 ,4 ,9  V 5 ,2 ,1 2  V 5 ,2 ,2o 7
6.20 V 7,11 V 8 ,2 ,4  V 10 ,2 ,13  V 1o ,3 ,2 l V 1 o ,3 ,l2  V 11,18
V 11,19 V 11,3 V 12 ,2 ,4  V 12 ,2 ,13 V 12,3,21 V 14 ,1o V 15, 
11 V 15,24 BIS V 16 ,1 ,3  V 16 ,3 ,7  BIS V l6 ,3 ,1 o  V 17 ,1 ,4
V 17 ,1 ,8  BIS V 17,2,10 V 18,3 V 19,12 V 1 9 ,2o BIS V 19,?2
V 21,15 V 23,2 V 26,23 V 26,2 V 28 ,1 ,16 V 28,1,19 V 3o,17
V 32 ,1 ,15  V 32,1 ,17 V 33 ,4 ,12  V 3 3 ,5 ,2o V 35,16 V.36,11 
BIS V 37,16 V 39,21 V 4 4 ,3 ,2o V 45,7 VI 1 ,3 ,6  VI 1,6,1
(1 ) I I I  9 , 5 8 ,1 5 . ( 2 )  i l l  1 2 ,1 9 .
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VI 1,7,11 VI 1 ,7 ,13 .V I 1,7 ,20 VI 1 ,7 ,23  VI 3+U VI 3,18 
VI 4 ,2 ,4  VI 4+2,11 VI 5,1 BIS VI 5,13 VI 5,1 P 285 VI 6,
1.13 VI 7 ,2 ,2 2  VI 8 ,2  VI 9 ,3 ,14  VI 16 ,2 ,18  VI 16,2,19 VI
16,3 ,22  VI 16,4,10 VI 16,4,11 VI 16,4 ,18 VI 16,5,23 VI 16,
5 .4  BIS VI 16,5 ,9  VI 17,4 VI 17,9 VI 18,1,14 VI 19,3 ,6  VI
24.20 VI 27+1,17 VI 36,9 VI 38,1,21 VI 3 8 ,4 ,1 o VI 38,7,1
VI 45,20 VI 47,11 VI 49,24 VI 53,2 VI 53,4 VI 53,6 VI 53, 
8 VII 3,11 VII 3 ,14 VII 6 ,4 ,12  VII 6 ,5 ,3  VII 6 ,8 ,5  VII 6 ,
9 ,15 VII 1o,3 VII 10,5 VII 1o,6 V ll 1o,8 VII 11,1,14 VII
11,1,17 V II 11 ,5 ,9  V II 11,6,14 VII 11,7+2 VII 11 ,7 ,4  VII
12,16 P 325 VII 12,25 VII 14+1,14 VII 14,1,19 VII 16,1,
19 VH 16,2 ,19  VII 17,27 VII 17,4 VII 2 l , t ,2 o  VII 21 ,2 ,4
VII 21,3+27 VII 21,8,1 VII 21 ,3 ,3  BIS VII 21,6,16 VII 22, 
21 VII 25+20 VII 27,3+15 VH 28,2 ,15  VII 34,1o VII 4o,22
VII 41,13 VII 41,14 BIS VII 41,18 VII 41,19 VII 4 1 ,2o VII
41 ,2  P 350 VII 42,16 V II 43,3 VH 49,19 V III 1,16 V III 1, 
17 V III 6,22 V III 6 ,1o V III 7 ,1 ,21 V III 7 ,1 ,2 2  V III 7 ,2 ,
8 V III 8 ,7  V III 8 ,8  V III 8,20 VIII 9 ,1 ,3  V III 9 ,1 ,7  V III 
9,2+15 V III 10,11,5 V III 10,2,17 V III 10, 2, 18  V III 1o,3+
24 V III 10,3,25 V III 11,19 V III 12,3 V III 12,9 V III 12,12
V III 13,19 VHI 14+1,9 V III 14,2,14 V III 14 ,3 ,6  V III 14,
3,7  V III 15,15 V III 15,18 V III 15,2o V III 15,21 V III 16,
6.13 V III 16,7 ,4  VHI 16 ,8 ,3  V III 16,8,4 V III 2o+2l V III 
21+14 V III 23,1,95 V III 23 ,3 ,5  V III 23 ,5 ,2  V III 23,7,16 
V III 23+9+17 V III 23,10,13 V H I 23,14,7 V III 23 ,16 ,21VIII
23.16.4  V III 23,17,9 V III 24 ,7 ,6  VBII 24 ,7 ,9  V III 24 ,7 ,
19 V III 25+1+5 V III 26,13 V HI 2 7 ,lo  V III 29+12 V III 29,
14 V III 29+15 V III 30,2 V III 3o,1o V III 31+16 BIS V III
32,6 V III 32 ,8  V III 32,15 V III 3 3 ,8 .V III 34,16 V III 35,
15 V III 36,4 V III 36,7 V III 36,11 V III 38,12 VHI 38,15 
V III 38,18 V III 38,4 V III 38,7 V III 39,16 V III 4o,14 V III
40.20 V III 40,5 V III 4o,6 V III 4o,7 V III 4o,9 V III 4o,1o
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V III 40,11 V III 41,7  V III 42,15 V III 43,21 V III 43,25
V III 43 ,9  V III 44,18 V III 44,19 V III 4 4 ,2o V III 44,21
V III 44,22 V IIl 44,1 V III 44,2 V III 46,5 V III 46,6V III
46.7 VIIJ. 46,14 V III 46,19 V III 46,22 F 2o8 V III 46,25 
V H I 46,1  P 4o9 V III 46 ,2  P 4o9 V III 47,18 V IIl 49,7
V III 49 ,8  V IIl 5o,14 V III 5o,18 V III 5 1 ,2o V il l  51,24
V III 51,25 V III 52,4 V III 52,5 V III 5 3 ,t ,2 (V III  5 3 ,1 ,
2)V III 55,19 V III 55,2 BIS V III 55 ,8  V III 55,19 P 416 
V III 55 ,2  P 417BI8 V III 55,7 P 417 V III 56,11 V III 56,
1 V III 58,20 V III 58,22 V III 6o ,2  V III 6o,9 V III 6o,1o 
V III 6o,11 V III 6o,16 V III 64,14 Vli.1 7o ,1o .
I  P 1 ,3  I  P 2,13 X P 3 ,7  I  P 8 ,9  I  P 11,5 I  P 11,6 I  P
13.21 I  P 13123 I  1 ,1 ,3  I  1 ,1 ,9  I  1 ,2 ,13  I  1 ,3 ,21 I  1 ,
3,22 I  2 ,4  I  3 ,2 ,1 6  I  3 ,3 ,6  i  3 ,5 ,1 9  I  3 ,5 ,4  I  4 ,8  I  4 , 
lo I  6 ,3  I  6 ,4  I  7 ,18  I  7 ,19 I  7 ,2 2  I  7,1 I  8 ,8  I  8 ,9
I  10,3 I  1o,9 I  12,15 I  13,19 I  13,6 I  13^9 I  13,12 I
15.13 I  17,3 I  17,4 I  17,5 I  18,14 I  19,1o I  2o ,1 ,5  I
20.2.21 I  21 ,1 ,5  I  21 ,3 ,13  I  21+3,19 I  23,1+4 I  23,2,13 
I  23 ,2 ,2  I  24,15 I  27,1,171 27 ,2 ,10  I  27,2,11 I  27,3,1 
BIS I  28 ,2 ,19  I  2 8 ,2 ,3  I  28 ,2 ,9  I  28,2,13 I  3 o ,1 ,l2  I
30 ,1 ,15  I  30 ,2 ,1  I  3 0 ,4 ,5  I  3o ,6 ,1  I  3o ,8 ,17 I  31,7 I
31 .8  I  3 2 ,3 ,8  I  3 2 ,3 ,9  I  34 ,1 ,7  I  34 ,2 ,14  I  36 ,1 ,18  I
36 ,2 ,2  I  3 6 ,2 ,3  I  3 6 ,2 ,5  I  3 6 ,2 ,6  I  37,16 I  37,17 I  37, 
19 I  38 ,2 ,13  I  38,3,21 I  38 ,3 ,24  I  3 8 ,5 ,9  I  38,5,11 I
38 .5 .13  I  38 ,3 ,14  I  39 ,4 ,1  I  4 o ,2 ,1 8  I  4o ,3 ,6  I  4o ,3 ,1o 
I  40 ,4 ,14  I  4 o ,5 ,9  I  40 ,6 ,16  I  4 o ,6 ,17  I  4 o ,6 ,18  I  4o ,
7 ,4  I  40,8 ,11 I  40 ,8 ,1 2  I  4o,9+17 I  4o ,9 ,18  I  4 o ,9 ,6
I  4 1 ,2 ,9  I  41 ,2 ,11  I  4 1 ,5 ,7  I  4 1 ,5 , to  I  42 ,1 ,24  I  4 2 ,2 , 
lo I  43+2,9 I  4 3 ,2 ,1 2  I  4 5 ,5 ,8  I  4 7 ,1 ,7  I  47 ,2 ,16  I  47,
2,17 I  48,2+10 I  48 ,2 ,16  I  48 ,3 ,17  I  4 8 ,4 ,2  I  4 8 ,4 ,8  I
48 .4 .13  I  48 ,5 ,17  I  48,5,21 I  49 ,2 ,1o  I  49,2 ,11 I  49,3»
4 6 0
16 I  4 9 ,3 ,1 8  I  49,3»2 I I  1+1,To I I  1 ,2 ,17 I I  1 ,6 ,9  BI3 
I I  1 ,8 ,3  I I  1+8,7 I I  1 ,8 ,9  I I  1 ,10,22 I I  1 ,1o,23 I I  1, 
11,1.0 I I  1+11,14 I I  1+11,16 I I  1,12+8 I I  1 ,12 ,2  I I  1 ,13 , 
8 I I  1+13+11 I I  1 ,14,1 I I  1 ,14 ,5  I I  1+16,15 BIS I I  1 ,16 ,
17 I I  1,17+8 I I  1 ,19,16 I I  1,19,21 I I  1+20,5 I I  1 ,21 ,8  
I I  1 ,21 ,12  I I  1+21,13 I I  1, 23,2 I I  1, 23,9 I I  1, 24,12 I I  
1,24+14 I I  1 ,24,16 I I  1 ,25,22 BIS I I  1 ,25,24 I I  1 ,25,25 
I I  1, 26+5 I I  1+26,6 I I  1+26,11 I I  1,27+1 I I  1+28,3 I I  1,
31.8  I I  2, 2+16 I I  2 ,3 ,21 I I  2,3+1 I I  2,4+9 I I  2 ,5 ,2o  I I
2 .7 .1 8  I I  2+8,10 I I  2 ,8 ,12  I I  2 ,8 ,15  I I  2 ,9 ,24  I I  3,1+15 
BIS 1 1  3 ,2 ,9  1 1  3 ,3 ,1 2  11  3 ,5 ,4  I I  3 ,5 ,5  I I  3+T,18 I I  3 ,
8 .8  I I  3 ,9 ,2  I I  3 ,9 ,3 (1 1  3 ,1 o ,9 ] I I  T ,1o,1o I I  3 ,1o ,18  I I
5 .1 2 .2  I I  3 ,1 2 ,4  I I  5 ,1 2 ,6  I I  5+12,7 I I  5 ,1 2 ,1 2  I I  3 ,1 3 ,
18 I I  3,13+24 I I  5 ,1 4 ,1 2  I I  3 ,15 ,16  I I  3+15,2 BIS I I  4 ,1 ,  
8  I I  4+1+1o I I  4 ,1 ,1 3  I I  4 ,1 ,1 4  I I  4 ,1 ,1 5  I I  4 ,1 ,1 7  BIS
I I  4 ,3 ,T  I I  5 ,2 ,2 0  I I  5 ,2 ,2 2  I I  6 ,6  I I  6 ,9  I I  8,1o I I  9 , 
15 I I  10,1+8 I I  10,1+11 I I  10 ,1 ,18  I I  10,1+19 I I  10,1,21 
BIB I I  10 ,2 ,24  I I  10+2,7 I I  10 ,3 ,17  BIS I I  1o ,3 ,18  I I  lo ,  
4+23 I I  10 ,4 ,4  I I  l2 ,1 o  I I  13,18 I I  13,19 I I  13,22 I I  15, 
8 BIS I I  16+4 I I  17,1o I I  17,11 I I  20,13 I I  21,17 I I  22,
2.18 I I  22,2,21 I I  2 2 ,3 ,3  I I  22,3,411 22 ,3 ,5  I I  24,1 XI
24.2 BIS I I  25,15 I I  27 ,1 ,2  I I  2 7 ,1 ,8  I I  27 ,2 ,15  I I  28, 
1+19 I I  28,1+3 I I  29 ,1 ,13  I I  29,1 ,16 I I  29,1 ,19 I I  2 9 ,2 ,
1 I I  2 9 ,2 ,5  I I  29 ,2 ,7  I I  30 ,1 ,16  I I  3 o ,2 ,2  I I  3 o ,2 ,5  I I
30 .3 .14  I I  30, 3,17 I I  30, 3,20 I I  31, 2 ,8  I I  31,2,11 I I  31,
3 .8  I I  34,1 I I  34 ,3  I I  34,7 I I  34 ,8  I I  34,1o I I  35,8 I I
36.14 I I  36 ,3  I I  36,11 I I  36,12 I I  38 ,1 ,23 I I  3 8 ,1 ,3  I I
38 ,2 ,9  I I  38 ,2 ,14  I I  38,2,21 I I I  P 4 H I  P 8 I I I  P 12 H I
1 ,1 ,16  BIS I I I  1 ,1 , 17 I I I  1 ,1 ,2  BIS I I I  1, 2,13 I I I  2,19
I I I  4 ,1 ,9  I I I  4 ,1 ,1 5  I I I  4 ,1 ,1 9  BIS I I I  4 ,2 ,1  I I I  4 ,2 ,2  
I I I  4 ,2 ,5  H I  4 ,2 ,6  I I I  4 ,2 ,11  I I I  4 ,3 ,1 6  I I I  5,2o I I I  5 ,
2 H I  5 ,3  BIS I I I  5 ,5  I I I  6 ,7  I I I  6,14 I I I  8 ,3  I I I  9 ,1 ,6
hff\, i.6 4 6 1
I I I  9 ,2 ,1 9  I I I  9, 3 ,6  I I I  9 ,1 o ,3  H I  9 ,1o ,7  I I I  9 ,1 4 ,9  
I I I  9 ,14 ,12  I I I  9 ,15 ,16  I I I  9,16,1.7 I I I  9 ,2o ,19  I I I  9 ,
21.9 I I I  9 ,22,11 I I I .  9 ,22,12 H I  9 ,22 ,13  I I I  9 ,2 4 ,3  H I
9 ,24 ,4  H I  9 ,27 ,6  I I I  9 ,28,14 H I  9 ,29 ,6  I I I  9 ,2 9 ,8  I I I
9 ,31 ,17  H I  9 ,33,14 I I I  9 ,33,16 I I I  9 ,35 ,18  I I I  9 ,3 6 ,8  
I I I  9 , 36,9 H I  9 ,36 ,10  I I I  9 ,37 ,16  I I I  9 ,37,19 H I  9 ,37 , 
21 I I I  9 ,40,11 H I  9 ,40 ,13  H I  9 ,41,20 H I  9 ,41 ,22  H I
9 ,43 ,12  H I  9 ,43 ,13  H I  9 ,43 ,14  H I  9 ,43,17 I I I  9 ,44,23 
I I I  9+44,2 H I  9 ,45 ,10  I I I  9 ,45 ,13  I I I  9 ,4 7 ,2  H I  9 ,5 o ,
7 H I  9 ,5o ,9  H I  9 ,50 ,12  I I I  9 ,52,21 I I I  9+52,22 I I I  9,
52,23 I I I  9+52,24 H i  9 ,53,12 H I  9+54,22 i l l  9 ,56 ,19  
I I I  9 ,5 7 ,4  I I I  9 ,5 7 ,5  H I  9+59,25 I I I  9+6o+5 H I  9+63,2? 
I l l  9+63,24 I I I  9 ,63 ,1  BIS I I I . 9 ,63 ,2  I I I  9+63,7 H I  9,
63,8 H I  10,1+16 I I I  10,1+17 H I  to ,  1,20 BIS I I I  10,3 ,7  
I I I  10 ,4 ,16 I I I  1o,5,1o I I I  10,7 ,19 I I I  1o,7,1 I I I  1o,8 , 
13 I I I . t o , 9+19 H I  10,9,23 H I  1o,1o,6 I I I  1o ,16 ,8  I I I
10.12.9  I I I  10,13,17 H I  10,14,9 BIS I I I  1o,15,15 H I  lo ,
17.7 H I  11,2,17 I I I  11 ,6 ,9  H I  11,6,10 I I I  11+6,14 H I  
11,8+12 H I  I t , t o , 2 BIS H I  11,1o,5 H I  t1 ,1 o ,6  I I I  11,
10.8 I I I  11,12,24 H I  11,12,1 I I I  11,12,2 I I I  11,13,4
I I I  11, 13,7 I I I  11, 13,9 H I  11,13,11 H I  1 1 ,1 4 ^  I I I  11,
15,20 H I  11,15,10 I I I  13,3 ,18 I I I  13,3+22 H I  13 ,3 ,3  I I I  
13,3+4 H I  14+6 I I I  14,8 I I I  14,13 H I  14,17 H I  14+19 
H I  15+2 I I I  16,9 IV 1 ,1 ,1 2  IV 1+1,3 IV 2 ,1 ,7  IV 2,2,16
IV 2,4+6 IV 2 ,6 ,14  IV 2+7,5 IV 2 ,8 ,8  IV 2 ,8 ,12*IV 2,8+
16 IV 2 ,8 ,17  IV 2,11,11 IV 2,12,16 IV 2,14+16 IV 2+16,16 
IV 2+18,4 IV 2+18,7 IV 2,18+9 IV 2+21,13 IV 2+22,22 IV 2+
22,5 IV 3+4+15 IV 3,4+16 BIS IV 3 ,5 ,3  IV 3 ,5 ,8  IV 3 ,6 , lo
IV 3 ,7 ,6  IV 3 ,9 ,1 8  IV 3+1o,5 IV 3 ,1o ,7  IV 3+11,16 IV 3, 
11, 1:9 IV 3 ,12 ,22  IV 3,12,1 IV 3 ,1 2 ,3  IV 3 ,12 ,5  IV 3 ,12 ,8  
IV 3+12,20 IV 3 ,1 7 ,7  IV 3+18+11 IV 3,18,13 IV 3 ,2o ,4  IV
3.211.9 IV 3, 21,13 IV 3 ,21 ,17  IV 3+21,19 IV 3 ,21, 20 IV 3,
CD b i s .
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21,24 IV 3+22,5 IV 3 ,22 ,15  IV 3 ,22 ,19  IV 3 ,2 3 ,to IV 3, 23,
13 IV 3+24+20 IV 3 ,2 4 ,4  IV 3+25,21 IV 3+25,5 IV 3+26+8 IV
3.26 .13  IV 3+27,6 IV 3 ,2 7 ,8  IV 3+27,lo IV 3 ,28 ,24  IV .3 ,28  
3 IV 3 ,2 8 ,7  IV 3+29,9 IV 3+29,13 IV 3+29,1 IV 3 ,29 ,9  IV 3 , 
2 9 ,to  BIS P 180 IV 3+30,13 IV 3 , 30,15 IV 3,31+1 IV 3 ,31 ,5  
IV 3+31,8 IV 3+31,to  IV 3+32,13 P 184 IV 4 ,1 ,3  IV 4 ,2 ,8  IV 
4,2+9 IV 4+2,11 IV 4 ,2 ,1 4  IV 4+2,15 IV 5+4IV 5 ,5  IV 5,13 
IV 6 ,1 ,2 2  BIS IV 6 ,1 ,4  IV 6,3+3 IV 6 ,3 ,4  IV 6+4+14 IV 6 ,4 ,
21 IV 6 ,6 ,4  IV 6,7+10 IV 6 ,7 ,13  IV 6 ,8 ,4  IV 6+9+1 IV 6,9+
7 IV 6,9+11 IV 6,10+2 IV 6+11,4 IV 6,11+5 IV 6+H+lo IV 6+
11+15 IV 6+11,20 IV 6+11+22 IV 6 ,13 ,6  IV 6,13+11 IV 6,13+ 
15 BIS IV 6+13,17 IV 6+13,20 IV 6 ,13 ,25  IV 6+14+17 IV 6 ,1 5 , 
3  IV 6+18+21 IV 6 ,18 ,25  IV 6+18,3 IV 6+18+4 IV 6+19,14 IV 
6+19+15HV 6 ,20 ,22  IV 7 ,2 ,11  IV 7 ,3 ,4  IV 7+4+6 IV 7 ,4 ,8  IV 
7+4+10 IV 7+4,20 IV 7 ,6 ,5  IV 7,7+17 IV 7,7+19 IV 7,8+18 IV 
7+9,3 IV 7,10+9 IV 7,10+11 IV 7 ,11 ,17  IV 7+12,1 IV 8 ,1 ,6  
IV 6+2+15 IiV 8 ,2 ,11  IV 8+2,12 2 2o5 IV 8,3+2o (IV 8,3+24) IV 
8,3+2 IV 8 ,4 ,5  IV 8+4,14 IV 8 ,4 ,1 6  IV 8 ,4 ,1 8  IV 8 ,5 ,20  IV
8 ,5 ,2  IV 9+1,7 IV 9+2,1 IV 9 ,2 ,3 IV  9 ,2 ,7  IV 9+2,9 IV 9 ,4 ,
22 IV 9+4,1 IV 9 ,5 ,1 3  IV 9 ,6 ,2 3  IV 11,1,21 IV 11,2 ,3  IV 11,
2 ,8  IV 111+2+9 IV 11,2 ,13 IV 11,2,21 IV 11 ,3 ,4  IV 11 ,3 ,6  BIS 
IV 11,3+10 IV 11 ,3 ,13  IV 11,4,17 IV 11,4 ,22 IV 11 ,4 ,2  IV
12.2.13 IV 12,3+18 IV 12,3,21 XV 12,3,1 IV 12+3,3 IV 14+19
IV 14,23 IV 15,8 IV 15,1o.lV  16,18 IV 17,5 IV 17+io IV 18, 
1+13 IV 18+1,22 IV 18,1,1 BET IV 18,2+8 IV 18*2,9 IV 2o ,8  
BIS IV 20,9 IV 20,12 IV 2o,13 IV 2o,14 IV 2o , l 6 V 1+1,4 V
1 ,1 ,9  V 1+1+15 V 1 ,2 ,24  V 1 ,3 ,1 2  V 1,4 ,15 V 1+4,19 V 1+4,
20 V 2+1+1 V 2 ,1 ,5  V 2 ,1 ,7  V 2+2,18 V 2+3,21 V 2+3,22 V 2,
3 ,3  V 2, 5 ,6  V 2 ,5 ,7  V 2,5+13 V 2 ,6 ,1 8  V 2+6,3 V 2, 6,6 V 2, 
7+8 V 2,7+to V 2 ,7 ,13  V 2 ,7 ,16  V 2,7+19 V 2, 7*20 V 2*8,12 
BIS V 2,9+19 V 2,1o+1o V 2 ,10,13 V 2,1o,14 V 2+1o,15 BIS
V 2+11,6 V 2+12,17 V 2 ,12 ,18  V 2,12,21 V 2 ,1 4 ,8  V 2 ,14 ,9
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V 2,15,12 V 2,16,19 V 2,17,1 V 2 ,18 ,6  V 2 ,19 ,3  V 2,22,17
V 2,22 ,22  V 2+22,5 £  236 V 2 ,22 ,7  P 236 7 2 ,2 2 ,9  I  236
V 2,22,11 P 236 V 3 ,2 ,1  V 3 ,2 ,6  V 3 ,2 ,8  7 3+3+14 V 3,3+
20 V 3, 4 ,6  V 3 ,5 ,1 8  V 3,6+2 V 3+6,7 V 3 ,7 ,1o  V 3 ,7 ,11  7
3 .7 .12  BIS V 3 ,7 ,14  7 3 ,7 ,15  V 3 ,7 ,17  V 3+8,1 7 3 ,8 ,3  7
3 ,8 ,5  V 4+11 V 4,15 V 4+16 V 4+19 7 5,1,21 V 5 ,1 ,7  BIS
V 5+1,9 7 5 ,2 ,17  V 5 ,2 ,1 9  7 6,11 V 6,12 V 6,14 V 6,16 BIS
V 6 ,17  7 6 ,19  V 7 ,8  7 8 ,1 ,1 6  7 8 ,2 ,4  V 1 o , 1 , 2  7  1o,3,2l
V 10 *3 ,1  7 10*3,3 BIS V 10+4,13 V 1o,4,14 V 1o,4*l6 V lo* 
5+22 V 10, 5 ,6  711,11 P 248 V 12 ,1 ,4  V 12,1*5 V 12 ,1 ,3  7
12. 2.11 7 12+2,12 V 13, 1,9 7 13,2 ,13 V 13,2+14 V 113,2,15 
7 14,8 V 14+13 V 14,14 7 14,19 V 14,2o 7 14+22 V 15,10 7
15+12 7 16+2+13 V 1 7 ,1 ,3  7 17+1+11 7 19,13 7 19+18 V 19+
21 7 20,2 7 20,6 V 2o,1o V 22+1,20 V 22 ,4 ,7  7 22,4+11 7
23+15 V 23,5 V 24,9 V 26,21 7 28+1+19 7 28+1+3 7 30+21 7
31+8 7 32+1+14 BIS 7 32,1*18 7 32,1+1 7 33,3+1 7 33,4,1o 
7 33,4,11 7 33 ,6 ,2  734,5 V 35,4 7 36+9 7 3 6 ,lo  7 36*13 7
37+17 V 38,6 7 38 ,8  V 3 9 ,2o BIS V 4 o ,t  V 4 1 ,1 |  7 43,2 V
44,3 ,16  V 44,3,21 V 44 ,4 ,16  7 4 4 ,5 ,3  V 45 ,8  V 4 5 ,lo MS
V 47+1o V 47+11 V 47 ,17  VIP 12 VI 1 ,1 ,3  VI I+ I+ I 0  VI 1+
1.11 VI 1 ,2 ,15  VI 1 ,3 ,20  VI 1*3+1 VI 1 ,4 ,8  VI 1+4,12 VI
1. 4.13 VI 1+5,14 VI 1 ,6 ,9  VI 1 ,7 ,1 6  VI 1 ,7 ,19  VI 2*1,5 VI
2 ,1 ,8  VI 2,1,9*71 2 ,2 ,13  VI 2 ,2 ,22  VI 3 ,7  V I.3*11 VI 5,6 
VI 5,17 VI 5 ,18 VI 5,24 VI 5 ,2  3  285 VI 8 ,5  VI 6,2,16 VI
6, 2,20 VI 7 ,1 ,10  VI 7 ,1 ,1 4  VI 7,1+15 VI 7 ,1 ,1 6  VI 7 ,1 ,17 
VI 7 ,2 ,2 3  VI 7 ,2 ,3  VI 7 ,2 ,1 7  VI 8*22 VI 8,23 VI 8,5 VI 9 , 
2+20 BIS 719 ,2 ,3  VI 9 ,4 ,2 2  VI 1o,4 VI 1o,8 VI 11+22 VI I t ,  
25 VI 12,5 VI 13,21 VI 16,1,16 VI 16,2 ,6  VI 1 6 ,2 ,1 llVI 16, 
2,12JVI 16,2,16 VI 16 ,2 ,18  VI 16+4,15 VI 16,5 ,24 VI 16,5,
25 VI 16 ,5 ,7  VI 17,15 VI 17,11 VI 18,2 ,3  VI 18,2+4 VI 18,2+ 
6 VI 19+1+10 VI 1 9 ,3 ,8  VI 19 ,3 ,9  VI 91,7 VI 21,11 VI 22,13 
VI 22+17 VI 22,18 VI 2 5 ,lo  VI 27 ,1 ,22  VI 27 ,2 ,7  VI 38,1,22
(1) b i s .
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VI 3 8 ,3 ,5  VI 3 8 , 4 , to  VI 3 8 ,4 ,1 1  VI 3 8 ,6 ,2 2  VI 3 8 ,7 ,2 7  VI
3 8 ,7 ,2  VI 3 8 ,7 ,3  VI 3 9 , 9 , to  VI 4 1 ,2 ,9  VI 4 5 ,1 6  VI 4 5 ,1 8  
VI 4 5 ,1 9  VI 4 5 ,2 3  VI 4 5 ,2 5  VI 4 7 ,9  VI 4 7 ,1 3  VI 4 7 ,1 6  VI
4 8 ,2 0  VI 4 8 , ï  VI 4 9 ,9  VI 4 9 , lo  BI3 VI 4 9 ,2 3  VI 5 o ,8  BIS
VI 5 2 ,7  VI 5 3 ,3  VI 5 3 ,9  VI 5 3 ,1 5  P 31o VI 5 4 ,2 3  VII P 14
VII 1 ,5  VII 1 ,9  VII 1 ,1 2  VII 2 ,1 ,1 7  VII 2 ,2 ,3  VII 2 , 2 ,6  
V II 3 ,1 7  VII 5 ,8  V II 6 ,1 ,1 5  V II 6 ,2 ,2 1  VII 6 ,3 ,1  VII 6 ,3 ,
2 VII 6 ,3 ,3  VII 6 ,3 ,5  VII 6 ,3 ,7  VII 6 , 4 , to  VII 6 ,4 ,1 2  VII
6 ,5 ,4  BIS VII 6 ,6 ,1 1  BIS VII 6 ,7 ,1 8  VII 6 , 7 , 2o VII 6 ,9 ,1 1  
VII 6 ,1 0 ,4  VII 8 ,2 ,4  V II 8 , 2 ,6  VII 1 1 ,1 ,1 4  VII 1 1 ,2 ,2 2  V 
I I  1 1 ,4 ,1 9  VII 1 1 ,5 ,2 3  VII 1 1 ,5 ,1  VII 1 1 ,5 ,3  VII 1 1 ,5 ,6  
VII 1 1 ,5 ,8  VII 1 1 ,5 ,1 0  BIS VII 1 1 ,6 ,2 0  V II 1 1 ,7 ,2 4  VII 11 ,
7 ,5  VII 1 2 ,1 5  VII 1 2 ,2 3  VII 1 2 ,2  VII 1 2 ,6  VII 12 ,15  P 325 
VII 1 2 ,1 6  P 325 VII 1 3 ,2  VII 1 3 ,6  VII 1 4 ,2 ,8  BIS VII 1 4 ,3 ,  
19 VII 1 4 ,3 ,2 1  V II 1 5 ,1 ,1 6  V II 1 5 ,2 ,2 4  VII 1 5 ,3 ,7  VII 1 5 ,
5 ,1 5  VII 1 6 ,1 ,2 2  VII 1 6 ,1 ,2 3  V II 1 6 ,1 ,1  VII 1 6 ,1 ,3  VII 16 ,
1 ,1 3  VII 1 6 ,2 ,2 1  VII 1 7 ,2 5  V II 17 ,1  VII 1 9 ,8  VII 1 9 ,9  VII
1 9 ,1 2  VII 2 0 ,20 VII 2 0 ,2 3  VII 2 1 ,1 ,7  VII 2 1 ,2 ,1 2  VII 21 ,
3 ,1 9  VII 2 1 ,3 ,2  VII 2 1 ,5 ,1 2  VII 2 1 ,6 ,2 4  VII 2 1 ,6 ,1  VII 2 1 ,
7 ,8  V II 2 1 ,7 ,9  VII 2 1 ,7 ,1 1  VII 2 1 ,7 ,1 3  BIS VII 22,21 VII
2 2 ,1  VII 2 3 ,1 ,7  V II 2 3 ,1 ,1 1  VII 2 3 ,2 ,1  VII 23 , 2 ,2  V II 2 3 ,
2 ,3  VII 2 3 ,2 ,6  VII 2 4 ,11  VII 2 4 ,1 2  VII 2 5 ,1 9  VII 26 , lo  
V II 2 6 ,1 4  VII 2 7 ,1 ,1 7  VII 2 7 ,3 ,1 4  VII 2 8 ,1 ,2 3  VII 2 8 ,1 ,1  
BIS VII 2 8 ,1 ,6  VII 2 8 ,1 ,9  VII 2 8 ,2 ,1 4  VII 2 8 ,2 ,1 5  VII 2 8 ,
2 ,2 1  VII 2 8 ,2 ,2 2  VII 2 8 ,2 ,2 4  V II 2 8 ,2 ,2 5  V II 3 o ,9  VII 3 o ,  
11 V II 3 3 ,1 ,7  VII 3 3 ,3 ,1 8  VII 3 3 ,3 ,1  VII 3 4 ,4  VII 34,11  
BIS VII 3 5 , 1 ,1 5  VII 3 5 ,1 ,2 4  V II 3 5 ,2 ,1  VII 3 6 ,2  VII 3 6 ,4  
VII 3 8 ,1 7  VII 3 9 ,8  VII 4 1 ,4  V II 41 ,21  BIS VII 4 1 ,1  VII 4 1 ,  
8  P 350 V II 4 3 ,2  VII 4 4 ,2 ,2 3  V II 4 4 ,2 ,4  VII 4 5 ,2 ,2  VII 4 7 ,
11 V II 4 7 ,1 2  VII 4 7 ,1 5  VII 4 7 ,1 6  VII 4 8 ,1  VII 4 8 ,3  V II 4 8 ,  
8  VII 4 8 ,1 1  VII 4 8 ,1 3  V II 4 8 ,1 4  VII 4 9 ,5  V III P lo  V III P
12 V III 2 ,3  V III 2 ,6  V III 2 ,7  V III 2 ,1 2  V III 3 ,1 ,1 8  V III
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3 ,2 ,2 5  V III 3 ,2 ,4  V III 5 ,1 3  V III 5 ,1 4  V III 6 ,1 3  V III 7 ,1 ,
19 V III 7 ,1 ,2 3  V III 7 ,1 ,2 4  V III 7 ,2 ,4  V III 7 ,2 ,6  V III 7 ,
2 ,7  V III 7 ,2 ,1 o  V III 7 ,2 ,2 2  V III 8 , l 3  BIS V III  8 ,1 5  V III
8 ,1 7  V III 19 , 1 ,1 8  V III 10, 1 ,2 0  V III 1 o ,1 ,2  V III 1 o ,1 ,3  
V III 1 0 ,1 ,6  V III 1 0 ,3 ,1  V III 1 0 ,3 ,3  V III 11 ,11  V III 1 1 ,2l 
V III 1 2 ,3  V III 1 2 ,5  V III 1 2 ,13  V III 13 ,20*V III 1 4 , 1 ,U  
V III 1 4 ,3 ,1  V III  1 4 ,3 ,6  V III 1 4 ,3 ,1 1  V III 15*17 V III 15 ,
22 V III  1 6 ,1 ,3  V II I  1 6 ,1 ,4  V II I  16 ,2»18  V II I  16+3,4 V III
1 6 ,5 ,8  V II I  1 6 ,6 ,1 4  V II I  1 6 ,6 ,1  V III  16,7+8 V II I  16,7+15  
V II I  1 6 ,7 ,1 7  V II I  1 6 ,8 ,2 3  V II I  17 ,1o  V II I  17+15 V I lI  2o>
13 V III 2 1 ,7  V III 2 1 , lo  V III 2 2 ,7  V III 2 3 ,1 ,2 3  V II l 23+?,
5 V III 2 3 ,2 ,8  V III  2 3 ,4 ,9  V III  2 3 ,4 ,t o  V III  23,5+24 V III
2 3 ,6 ,1 0  V III  2 3 ,6 ,1 1  V III  2 3 ,9 ,1 3  V III  2 3 ,1 o ,1  V II l 23+
10,15  V III  2 3 ,1 1 ,2 5  V III  23 ,13+18 V III  2 3 ,1 3 ,2 3  V IH  23,
1 6 ,5  V III 2 3 ,1 7 ,8  V III  2 3 ,1 7 ,9  V III 2 3 ,2 1 ,1  BIS V H I 23,
211,2 V III 2 3 ,2 4 ,1 4  V III 23+ 26 ,2  V III 24,7*11 V III 2 4 ,7 ,1 8  
V III 2 5 ,1 ,2 2  V III 2 5 ,2 ,1 1  V III 2 5 ,2 ,1 5  V III  25 ,3+23  V III
2 5 ,3 ,3  V III 2 5 ,3 ,4  BIS V I I l  26 ,11  V III 2 6 ,1 8  V III 2? ,1o  
V III 2 7 ,1 3  V III  29+18 V III  3 0 ,2  V III 3 o ,4  V III 30+5 V III
3 1 .20  V III  31,21 V III 3 3 ,5  V III  3 3 ,9  V III 34+19 V III 34 ,
20 V III 3 4 ,2 3  V III 3 4 ,2  V III 36+8 V III 3 7 ,2 2  V III 3 7 ,7  
V III 37+8 BIS V III 3 8 ,1 9  V III 38+4 V III 38+6 V l l i  3 9 ,6  
V III 4 0 ,1 8  V III 4 0 ,2 0  V III 41+17 V III 4 1 ,3  V III 4 1 ,8  VIII 
42,116 V III  4 2 ,2 3  V III  4 2 ,6  V III  43^10 V III 4 3 ,1 3  V III 4 5 , 
15 V III 4 3 ,1 6  V III 4 4 ,2 3  V III 4 4 ,2 4  V m 4 4 ,6  V III  4 5 ,1 1  
V III 45+15 BIS V III 4 6 ,1  P 4o8 V III 4 6 ,4  P 4o8 V III  4 6 ,5  
P 4o8 V III  4 6 ,1 6  P 4o8 V III 4 6 ,2 2  p 4o8 V III  4 6 ,3  P 4o9  
V III 4 6 ,6  P 4o9 V III  4 7 ,1 5  V III 4 7 ,2 3  V III 4 8 ,4  V III 4 8 ,
18 V III 4 9 ,7  V III 50+20 V III 5 o ,4  V III 5 1 ,2 2  V III 5 1 ,2 3  
V III 5 2 ,1 1  V III 5 3 ,1 ,2 2  BIS V III 5 3 ,4 ,1 4  V III  5 3 ,4 ,1 9 V III
5 3 .4 .2 0  V III 5 3 ,5 ,3  V III 5 4 ,9  V III 5 4 ,1 2  V III 5 4 ,1 4  VIII
5 5 ,2 1  V III  5 5 ,2 2  BIS V III 5 5 ,1 0  V III 5 5 ,1 2  V III 5 5 ,1 3  VIII
( l ) V I I l  1 4 , 1 , 4 .
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5 5 .2 4  P 416 V III 5 5 ,2 5  V III 5 5 ,4  P 417 V III 5 5 ,5  P 417 
V III 5 6 ,to (V I I I  5 6 ,1 6) V III 5 6 ,3  V III 5 6 ,4  V III 57 ,17V III
5 9 ,1 6  V III 6o,l; V III  6 o ,f 4  V III 6 o ,1 5  V III 6 o ,1 7  V III 6o ,
19 V III 61+24 V III  6 2 ,9  V III 6 2 ,1 2  V III 6 2 ,1 3  V III 6 3 ,2  
V III 6 3 ,3  V III 6 4 ,9  V III 6 4 ,1 9  BIS V III 6 5 ,5  V III 6 6 ,17  
V III 6 8 ,4  V III 6 8 ,8  V III 6 9 ,1 4  V III 69,21 V III 7 o ,3  V III 
7o,12+
I  P 1 ,8  I  P 3 ,9  I  P 4 ,1 o  I  P 6 ,2 0  I  P 8 ,1 1  I  P 1 1 , lo  I  1 ,
2 .1 0  I  2 ,4  I  3 ,1 ,8  I  3 ,1 ,1 3  I  3 ,5 ,2 1  I  3 ,5 ,1  I  3 ,5 ,4  I  5 ,  
14 I  5 ,1 6  I  5 ,2 2  I  8 ,1 2  I  9 ,1 5  I  9 ,1 8  I  9 ,21 I  1 o ,8  I  l o ,  
12 I  1 o ,1 5  I  1 1 ,4  I  1 2 ,1 *  I  1 3 ,7  I  15 ,17  I  1 6 ,3 ,1 2  1 18 , 
i l  I  1 8 ,1 7  I  21,11,11 I  2 1 ,2 ,1 8  I  2 1 ,2 ,1  I  2 1 ,2 ,4  I  22,1
I  2 7 ,3 ,2 0  I  2 8 ,1 ,5  I  3 0 , 1,11  I  3 0 ,2 ,3  I  3 o ,3 ,1 o  I 3 o ,3 ,
II  I  3 0 , 4 ,1 5  I  3 0 , 4 ,4  BIS I  3 o ,5 ,1 o  I  3 o ,5 ,1 4  I  3 o ,6 ,4
I  3 2 ,1 ,1 7  I  3 2 ,2 ,2  I  3 2 ,3 ,6  I  3 2 ,3 ,8  I  3 3 ,1 2  I  3 3 ,1 4  I  3 3 , 
17 I  3 5 ,1 ,4  I  3 5 ,1 ,5  I  3 5 ,2 , lo  I  3 5 ,2 ,1 2  I  3 7 ,1 3  I  3 7 ,1 5  
I  3 8 ,1 ,2 4  I  39 , 2 ,1  I  3 9 ,2 ,2  1 3 9 ,3 ,1 2  I  4 o ,1 ,9  I  4 o ,3 ,1 1  
I 4 o ,5 ,4  I  4 o ,5 ,6  I  4 o ,5 ,1 4  I  4 o ,9 ,5  I  4 1 ,2 ,7  I  4 $ ,3 ,1 5
I  4 1 ,5 ,5  I  4 2 ,2 ,5  I  4 3 ,1 ,2 0  I  4 3 ,1 ,2 2  I  4 3 ,2 ,1 6  I  4 4 ,9  I
4 4 .1 0  I  4 4 ,1 1  i  4 5 ,4 ,1 7  I  4 7 ,2 ,1 4  I  4 8 ,2 ,1 3  I  4 8 ,5 ,1 9  I
4 8 ,5 ,2 0  I I  1 ,2 ,5  I I  1 ,1 2 ,2  I I  1 ,1 2 ,5  I I  1 ,1 4 ,2 2  I I  1 ,1 6 ,
20 I I  1 ,1 7 ,1  I I  1 ,2 2 ,2 3  I I  1 ,2 2 ,2 4  I I  1 ,2 4 ,1 7  I I  1 ,2 5 ,1 8
I I  1 ,2 5 ,2 2  I I  1 ,2 6 ,5  I I  1 ,2 6 ,9  I I  1 ,2 8 ,7  I I  1 ,2 9 , lo  I I  1 ,
3 1 ,4  I I  2 ,1 ,2 2  I I  2 ,1 ,8  I I  2 ,3 ,6  I I  2 ,5 ,1 9  I I  2 , 5 , 2o I I  2 ,
7 ,1  I I  2 ,7 ,6  I I  2 ,7 ,9  I I  2 ,9 ,2 1  I I  2 ,9 ,2 2  I I  2 ,9 ,2 3  I I  2 ,  
9 ,2 6  I I  2 ,1 o ,6  I I  3 ,4 ,2 1  I I  3 ,8 ,2  I I  3 ,8 ,1 o  I I  3 ,8 ,1 6  XI
3 .9 .2 4  I I  3 ,9 ,1  I I  3 ,9 ,5  I I  3 ,1 o ,1 6  I I  1 o ,3 ,2 l  I I  3 ,1 1 ,5  
I I  3 ,1 1 ,6  I I  3 ,1 1 ,8  I I  3 ,1 2 ,1  I I  3 ,1 2 ,3  I I  3 ,1 2 ,6  I I  3 ,1 * ,  
9 I I  3 ,1 3 ,2 0  BIS I I  3 ,1 3 ,1  I I  3 ,1 4 ,1 2  I I  9 ,1 6  I I  9 ,6  I I l o ,
1 ,15  BIS I I  1 0 ,2 ,7  I I  1 2 ,6  XX 1 2 ,8  I I  18 ,24  I I  1 9 ,4  I I  19 , 
8  I I  1 9 ,9  I I  2 2 ,2 ,2 1  I I  2 2 ,3 ,1  I I  2 2 ,3 ,2  I I  2 3 ,15  I I  2 5 , lo
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I I  2 5 ,1 4  I I  2 5 ,1 5  I I  2 7 ,2 ,1 1  I I  2 7 ,2 ,1 3  I I  2 7 ,2 ,1 5  I I  5o ,
2 ,1  I I  3 0 ,3 ,1 8  I I  3 1 ,2 ,1 2  I I  31 ,2+14  I I  31 ,2 + 1 9  I I  35 ,7
I I  3 5 ,6  I I  3 6 ,8  I I  3 7 ,1 5  I I  3 7 ,1 8  I I  3 8 ,2 + 9  I I I  P 8  I I I
1 .2 .7  I I I  1, 2 ,8  I I I  1+2 ,1 0  I I I  2 ,1 8  I I I  5 ,2  I I I  6+1o I I I
7 ,1 ,2 1  I I I  7 ,1 ,5  I I I  8 ,2 1  l i t  9+ 4 ,1 5  I I I  9 + 5 ,1 9  I I I  9 ,6 ,
6 I I I  9 ,7 ,9  I I I  9 ,8 ,1 9  I I I  9 ,9 ,2 2  I I I  9 ,9 ,2 3  H I  9 ,1 o ,1 1
I I I  9 , 1 1 ,2 0  I I I  9 ,1 4 ,1 1  I I I  9 ,1 7 ,2 1  I I I  9 ,1 9 ,1 i  I I I  9,?o+  
19 i l l  9 ,2 3 ,2 0  I I I  9 ,2 7 ,7  I I I  9 ,2 7 ,9  I I I  9 ,2 9 + 4  I I I  9+?9, 
5 I I I  9 ,2 9 ,7  I I I  9,31+1 I I I  9 + 33 ,12  I I I  9+33+21 H i  9+4o+ 
1:4 H I  9 ,4 1 ,1  H I  9 ,4 3 ,1 7  I I I  9+44+22 I I I  9+ 46 ,22  H I  9,
51 ,1 5  H I  9+51 ,16  I I I  9 ,51+ 18  I I I  9 ,5 2 ,7  I I I  9 ,53+ 14  I I I  
9,53+17  H I  9 ,5 6 ,1 6  I I I  9 ,63+ 3  H I  9 ,63+ 4  I I I  lo+ t+ 16  I I I
1 0 ,4 ,1 7  (H Ï  1 o ,4 + 1 9 } lI I  10 , 5+2 I I I  10+5+9 I I I  1o+7,2o BI8 
I I I  1o+7,1 H I  t o , 8 ,7  H I  10+8+9 I I I  1 o + 8 + 1 tIII 1o+l2+8
I I I  10,13+22 H I  10+1 3 ,2 4  I I I  10+14+4 H I  1o+17,4  I I I  to+
1 7 ,6  I I I  1 0 ,1 7 ,9  H I  11+2+1 I I I  11 ,4+18  l i t  11+11+15 I I I
1 1 ,1 1 ,1 6  I I I  11,111,17 I I I  t1 + l3 ,1 5  I I I  11+15+2 I I I  11+15,
7  I I I  11+15 ,8  I I I  11,15+12 I I I  13+2,13 H I  13+3,1 IV 1,1+
17 IV 2 ,2 ,1 8  IV 2 , 3 , 2 2  IV 2 ,17+23 IV 2 ,1 8 ,1 1  IV 2+22+9 IV
3 .3 .7  IV 3 ,17+2 IV 3+ 19 ,19  IV 3+ 21 ,15  IV 3 + 2 2 ,3  IV 3+2?*
4 IV 3 ,2 2 ,5  IV 3 ,2 2 ,8  IV 3+24+16 IV 3+24,21 IV 3+24,1o IV 
3+24 ,13  IV 3 ,2 5 ,3  IV 3+25,5  IV 3+ 27 ,14  IV 3+ 28 ,26  IV 3,28+  
1 IV 3 ,2 8 ,3  IV 3+31,11 IV 3 ,32+14  P 181 IV 3 + 32 ,22  P 181
IV 4 ,1 ,5  IV 5 ,1 1  IV 6 ,1 ,2  IV 6 ,1 + 6  IV 6 ,4 ,7  IV 6 ,5+4 IT 6 ,
7 .1 0  IV 6 ,7 ,1 4  IV 6 ,8 ,1 9  IV 6 ,9+ 5  IV 6 ,9 ,1 6  IV 6 ,1 1 ,1 1  IV 
6,11+21 IV 6 ,1 2 ,2  IV 6 ,1 3 ,3  IV 6 ,1 4 ,1 8  IV 6 ,1 5 ,2 1  IV 6,17+ 
24 IV 6 ,17+ 2  IV 6 ,1 9 ,1 2  IV 6 ,1 9 ,1 6  IV 7 ,1 ,9  IV 7 ,3+2o IV
7 , 3 ,2  IV 7 ,3 + 3  IV 7 ,6 ,5  IV 7 ,6 ,1 5  IV 7 + 7 ,9  IV 7 ,8 ,1 7  IT 7+
10 .10  IV 8 + 1 ,8  IV 9 , 1+10 IV 9 + 1 ,1 3  IV 9 ,2 ,1 9  IV 9+2+6 
IV 9 ,3+ 16  IV 1 o ,1 ,1 o  IV 1 0 ,2 ,1 4  IV 1 1 ,1 3 ,1 5  BIS IV 12,3+
19 IV 12,3+20 IV 1 2 ,3 ,1  IV 1 3 ,7  IV 1 5 ,8  IV 1 7 ,1 6  IV 17,
18 IV 1 7 ,5  IV 2 0 ,7  IV 2 0 ,1 8  IV 2 t , 8  V 2+1,5  V 2 ,4 ,1 2
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V 2 ,6 ,1 4  V 2 ,6 ,1 6  7 2 ,6 ,2  7  2 , 6 ,6  V 2 ,1 2 ,1 5  V 2 ,1 2 ,1 6  V 2 ,
1 5 ,1 3  y  2 ,1 5 ,1 5  V 2 ,1 9 ,2  V 2 ,2 1 ,1 3  V 2 ,2 2 ,1 2  2  236 7  3 ,5 ,
20 7  3 ,8 ,2 2  V 3 ,8 ,4  V 3 ,8 ,5  V 4 ,1 2  V 6 ,7  7  7 ,3  V 7 ,4  V 7 ,
7  V 8 ,2 ,7  V 9 ,1 5  V 1 o ,1 ,2 o  V 1 o ,2 ,1 2  7  1 o ,3 ,2  V 1 o ,4 ,7  V 
1 0 ,5 ,1 9  V 1 2 ,1 ,1 7  7  1 2 ,3 ,1 7  V 1 4 ,13  7  15 ,14  V 15,21 7  16,
1 .2  V 1 6 ,1 ,6  V 1 6 ,1 ,7  716+ 1 ,8  BI3 V 1 6 ,1 ,9  7  1 6 ,1 +7o V 16, 
2+14 V 1 6 ,4 ,1 3  7  1 6 ,4 ,1 4  V 1 5 ,5 ,1 8  V 16+ 5 ,19(7  1 6 ,5 ,2 2 )7  
1 7 ,2 ,2 1  7  18 ,5  7  1 8 ,7  V 19 ,23  7  22,2+1o 7  2 2 ,4 ,7  V 24 ,11
V 2 5 ,1 6  V 3 2 ,2 ,7  V 33^1,16  7  3 3 ,5 ,1 7  V 34 ,11  V 4 3 ,2 2  7 4 3 ,
1 V 4 4 ,4 ,4 ( 7  4 4 ,4 ,7 ) 7  4 6 ,1 5  VI 1 , 6 ,6  VI t ,6 ,1 o  VI 1 ,7 ,1 4  
VI 1 ,7 ,2 2  VI 2 ,2 ,1 9  VI 2 ,2 ,2 2  VI 3 ,6  VI 4 ,1 ,1  VI 4 ,2 ,8  VI
5 .3  P 284 VI 5 ,7  VI 5 ,11  VI 5 ,1 2  VI 5 ,2 o  VI 7 ,2 ,1 3  VI 7 ,
2 ,1 4  VI 7 ,2 ,1 5  VI 8 ,6  VI 9 ,1 ,9  VI 9 ,1 ,1 2  VI 9 ,1 ,1 3  VI 9 ,
3 .1 6  VI 1 1 ,23  VI l2 ,1 o  VI 1 2 ,1 2 ,7 1  12 ,13  VI 1 6 ,2 ,1 6  VI 16 ,
3 ,2 5  VI 1 6 ,5 ,6  VI 1 7 ,1 8  VI 1 9 ,3 ,4  VI 1 9 ,3 ,6  VI 1 9 ,3 ,7  VI
20 .1 6  VI 22 ,16  VI 2 4 ,2 2  VI 2 4 ,2  VI 2 4 ,5  VI 2 5 ,1 4  VI 3 6 ,1 3
VI 3 8 ,1 ,1 9  VI 3 8 ,5 ,1 5  BIS VI 3 8 ,5 ,1 6  VI 3 8 ,5 ,1 7  VI 3 8 ,6 ,
23 BIS VI 3 8 ,6 ,2 4  VI 3 8 ,6 ,2 5  VI 3 8 ,7 ,3  VI 3 8 ,8 ,6  VI 3 8 , l o ,  
14 VI 4 1 ,1 ,2 0  BIS VI 4 1 ,1 3  VI 4 5 ,2 2  VI 5 1 ,1 8  VI 5 1 ,19  VI
5 1 .2 0  VI 53+39 VI 5 3 ,8 (7 1  53,1o] VI 53 ,11  VII P lo  VII 1 ,
21 VII 2+2,4  VII 3 ,1 7  VII 6 ,5 ,1  VII 6 ,5 ,2  V II 6 ,6 ,9  VII
6 , 8 ,6  VII 8 ,1 ,1 7  VII 1 o ,4  VII 1 1 ,1 ,1 7  VII 11 , 2,21  VII 11 ,
4 .1 2  VII 12 ,13  VII 1 2 ,16  VII 1 2 ,1 7  BIS P 325 V II 12 ,26
VII 1 3 ,4  VII 1 3 ,8  VII 1 4 ,2 ,4  VII 1 4 ,3 ,1 8  VII 1 4 ,4 ,1 3  VII
1 5 .4 .1 2  VII 1 6 ,1 ,5  VII 1 6 ,2 ,2 1  V II 1 7 ,5  VII 1 8 ,2 ,1 8  VII
1 8 . 2 . 2 0  VII 1 8 , 2 , 2 2  VII 1 8 ,2 ,2 4  VII 19,11 VII 2 1 ,1 ,1 3  
V I I .2 3 ,2 ,1 7  VII 2 4 ,1 3  VII 2 6 ,1 2  VII 26 ,13  V II 2 7 ,1 ,1 9
VII 2 8 ,2 ,1 9  VII 2 9 ,1 ,1 7  VII 2 9 ,1 ,1 8  VII 3 3 ,2 ,1 4  VII 3 5 ,
2 ,1 o  VII 3 6 ,2  VII 4 1 ,1 5  VII 4 1 ,1 9  VII 4 4 ,2 ,7  VII 4 9 ,1 3
71112 ,11  V III 5 ,11 V III 6 ,1  V III 8 ,5  V III 8 ,7  V III 8 ,1 o
V III 10 , 1 ,4  V III 1 0 ,2 ,1 4  V III l o , 2 ,1 6 ,7 1 1 1  1 1 ,1 6  V III1 1 ,
19 V III 1 2 ,1 3  V III 1 6 ,7 ,6  V III  19 ,11  V III 2 o ,15  711121 ,6
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V III 2 1 ,9  BIS V III  22,21 V III 2 2 ,2 2  V III 2 3 ,2 ,9  V III 2 3 ,
5 .1 9  V III  2 3 ,6 ,7  V III 2 3 ,8 ,9  V III 2 3 ,9 ,1 8  V III 2 3 ,1 0 ,4  
V III 2 3 ,1 0 ,5  V III 2 3 ,1 0 ,1 4  IIB  "VIII 2 3 ,1 3 ,1 7  BI8 V III 23,
13 ,20  V III  2 3 ,1 4 ,8  V III  2 3 ,1 5 ,1 2  V III  2 3 ,2 5 ,2 1  V III 2 4 ,4 ,  
19 BIS V III 2 4 ,7 ,1 4  V III 2 9 ,1 9  V III  3 1 ,1 9  V III 3 1 ,2 2  VIH
3 1 ,2  V III 3 2 , lo  V III 3 2 ,1 2  V III 3 2 ,1 6  V III 3 2 ,1 9  V III 33,
4  V III 3 3 , lo  V III 3 4 ,1 8  BIS V III 3 5 ,1 2  V III  3 7 ,4  V III38 ,’ 
16 V III  39+21 V III 3 9 ,2  V III 3 9 ,3  V III 4 o ,1 9  V III 4 3 , U  
V III  43+18 V III  43 ,21  V III  43,^2 V III  4 4 ,1 7  V III  44,21 VHI
4 4 ,4  V III 4 5 ,1 7  V III 4 6 ,1 1  p  4o8  V III  4 6 ,1 7  BIS P 4o8  VHI
4 6 .1 9  P 4o8 V III  4 7 ,1 7  V III 4 8 ,1 7  V III 5 0 ,1 6  V III 5 o ,1 9  
V III 5 o ,7  V III 5 o ,8  V III  5 1 ,1 9  V H I 52+1o V III 5 3 ,5 ,9  BB  
V III 5 3 ,3 ,1 0  V III 5 3 ,3 ,1 2  V III 5 3 ,4 ,1 6  V III  5 4 ,1 5  t l l l
5 5 ,2 3  P 416 7 1 1 1 5 6 ,1 9  V III  5 6 ,2 8  V III  5 6 ,6  V III  5 7 ,1 1  BB  
V III 5 9 ,1 3  V III 6 o ,1 7  V I I l6 o , l9  V III  6 1 ,4  V III  6 5 ,6  V III 
6 6 ,1 7 . '
x o i  -
I  1 7 ,1 9  I I  16,21 I I I  1 o ,1 o ,4  VI P 9-1o% 
o t
I  P è ,9  I  P 12 ,13  I  1 ,3 ,4  I  1 ,3 ,6  I  2 ,1 8  I  2 ,21  I  2 ,3  I  3,'
1 ,1 2  I  3 ,3 ,3  BIS I  5 ,21  1 6 ,2  I  6 ,8  I  6 ,1 1  I  7 ,1 9  I  8 ,9  I
8 ,1 o  1 .9 ,2 0  BIS I  t o ,7  I  1 o ,8  I  1 o ,1 7  I  1 1 ,4  I  1 1 ,5  I  1?,' 
15 I  1 3 ,8  I  1 4 ,3  I  1 5 ,1 3  1 1 5 ,1 8 .1  1 6 ,1 ,6  I  1 7 ,2  I  1 7 ,4  I  
181^11 I  1 8 ,1 8  I  1 9 ,8  I  2 0 ,1 ,6  I  2 o ,2 ,1 7  I  2 0 ,2 ,2 2  I  2 0 ,2 , 
24 I  2 l,1 + 1 o  I  2 1 ,2 ,1 9  1 2 1 ,2 ,2 1  I  2 1 ,2 ,2  I  2 1 ,2 ,3  I  23,2+ 
14 I  2 3 ,2 ,1 6  I  2 5 ,2 2  I  2 6 ,4  I  2 7 ,3 ,2 3  I  2 8 ,1 ,5  I  2 8 ,1 , lo  
I  28,1+11 I  2 8 ,2 ,2 1  I  2 8 ,2 * 3  I  2 8 ,2 ,1 o  I  29 ,1+19 I  2 9 ,1 , 
23 I  2 9 ,2 ,6  I  3 o ,2 ,1  I  3 o ,3 , l 2  I  3 0 ,4 ,1 4  I  3 0 ,5 ,1 1  I  3o ,
5 ,1 7  I  3 0 ,6 ,6  I  3 2 ,2 ,1  I  3 2 ,2 ,2  I  3 2 ,3 ,8  I  3 3 ,1 6  I  3 4 ,1 ,5  
I  3 4 ,2 ,1 2  I  3 4 ,2 ,1 5  I  3 5 ,1 ,3  I  3 8 ,2 ,4  I  3 8 ,2 ,6  I  3 8 ,5 ,1 2  
I  3 9 ,1 ,1 9  I  3 9 ,1 ,2 1  I  4 o ,1 ,8  I  4 o ,2 ,1 6  I  4 o ,2 ,1 8  I  4 o ,5 ,
0 I  4 0 ,6 ,2 2  I  4 o ,8 ,1 o  I  4 o ,9 ,1  I  4 o ,9 ,2  I  4 o ,9 ,7  I  4 o ,9 ,
47o
13 I  4 1 ,1 ,2 0  I  4 1 ,1 ,2 1  I  4 1 ,1 ,2 2  I  4 1 ,1 ,1  I  4 1 ,2 ,9  I  4 1 ,
3 .1 7  I  4 1 ,4 ,2 2  I  4 1 ,5 ,2  I  4 1 ,5 ,5  I  4 2 ,1 ,2o I  4 2 ,1 ,2 2  I
4 2 .2 .6  I  4 2 ,2 ,8  I  4 2 ,2 ,1 1  I  4 3 ,2 ,1 4  I  4 3 ,2 ,1 8  I  4 5 ,1 ,1 9  
I  4 5 ,2 ,1  I  4 5 ,2 ,2 ,  I  4 5 ,2 ,5  I  $ 5 ,2 ,7  BIS I  4 5 ,2 ,8  I  4 5 ,
4 .1  I  4 6 ,2 6  I  4 7 ,2 ,1 1  I  4 7 ,2 ,1 2  I  4 7 ,2 ,1 5  I  48,1*1 I  4 8 ,
1 .4  I  4 8 ,2 ,1 1  I  4 8 ,3 ,2 1  I  4 8 ,3 ,2 2  I  4 8 ,4 ,8  I  4 8 ,4 ,9  BIS
I  4 8 ,5 ,2 0  I  4 9 ,3 ,1 8  I  4 9 ,3 ,3  I  4 9 ,4 ,1 2  I I  1 , l , 1 o  I I  1 ,3 ,
15 I I  11,5,1 I I  1 ,7 ,1 2  I I  1 ,7 ,1 5  I I  1 ,7 ,1 6  I I  1 ,7 ,1 8  BIS
I I  1 ,7 ,2 1  I I  1 ,7 ,1  I I  1 ,8 ,7  I I  1 ,8 ,1 4  I I  l , 1 o , 2  I I  1 ,1 2 ,
18 I I  1 ,1 4 ,1 3  I I  1 ,1 4 ,1  I I  1 ,1 5 ,8  I I  1 ,1 5 ,1 1  I I  1 ,1 6 ,1 6  
I I  1 ,1 6 ,1 8  I I  1 ,1 8 ,1 4  I I  1*19 ,16  I I  1 ,1 9 ,2 0  I I  1*23 ,5  I I
11.23.6 I I  1 ,2 6 ,9  I I  1 ,2 8 ,4  I I  1 ,2 9 ,1 4  I I  1 ,3 0 ,2 2  I I  1 ,3 1 ,  
$  I I  1 ,3 1 ,8  I I  2 ,1 ,6  I I  2 ,4 ,1 3  I I  2 ,6 ,7  I I  2 ,6 ,9  I I  2 ,6 ,
10 I I  2 ,8 ,1 1  I I  2 ,8 ,1 5  I I  2 ,8 ,1 7  I I  2 ,9 ,2 5  I I  2 ,9 ,2  I I  2 ,
9 .4  I I  3 ,1 ,2 2  I I  3 ,2 ,1 o  I I  3 ,4 ,2 0  I I  3 ,5 ,6  I I  3 ,6 ,1 5  I I
3 . 8 .2  I I  3 ,8 ,1 6  I I  3 , 9 ,2  I I  3 , l o , 1 3  I I  3 ,1 o ,2 2  I I  3 ,1 2 ,8
11 3 ,1 2 ,1 3  I I  3 ,1 3 ,2 4  I I  3 ,1 3 ,2  I I  3 ,1 4 ,1 1  I I  4 ,1 ,1 2  I I
4 .2 .2  BIS I I  4 ,3 ,6  I I  5 ,2 ,2 3  I I  9 ,2  I I  9 ,4 ,1 1  1 o ,1 ,1 o  I I  
10 ,1*16  I I  1 0 ,1 ,1 9  I I  1 o ,2 ,2  I I  1 o ,2 ,5  I I  1 0 ,9 ,1 1  I I  l o ,
3 ,1 5  I I  1 0 ,3 ,1 6  I I  1 0 ,4 ,5  I I  11 ,14  I I  12»7 I I  1 3 ,1 8  I I 1 3 ,  
22 I I  1 3 ,1  I I  1 3 ,4  I I  1 4 ,1 ,7  I I  1 4 ,1 ,1 2  I I  1 4 ,1 ,1 5  I I  14,
2 .1 7  I I  1 4 ,2 ,2 0  I I  1 4 ,2 ,2 1  I I  1 5 ,5  I I  1 5 ,9  BIS I I  1 6 ,3  I I
1 7 ,9  I I  1 9 ,5  I I  1 9 ,7  I I  2 1 ,1 9  I I  2 2 ,1 ,1 1  I I  2 2 ,1 ,1 3  I I  2 2 ,
1 ,1 4  I I  2 2 ,1 ,1 5  I I  2 2 ,2 ,1 8  I I  2 3 ,1 6  I I  2 4 ,1  I I  2 9 ,1 ,1 4  I I
2 9 .2 .4  I I  2 9 ,2 ,7  BIS I I  2 9 ,2 ,8  I I  3 o ,1 ,1 5  I I  3 o ,2 ,2 3  I I
3 1 .1 .1  I I  3 1 ,2 ,9  I I  3 1 ,2 ,2 2  I I  3 1 ,4 ,1 8  I I  3 1 ,4 ,2 o  I I  3 2 ,1  
I I  3 2 ,8  I I  3 4 ,1  I I  3 5 ,9  I I  3 5 ,1 1  I I  3 6 ,2 2  I I  3 6 ,4  I I  3 6 ,8
I I  3 8 ,2 ,9  I I  3 8 ,2 ,1 0  I I  3 8 ,2 ,1 1  IX 3 8 ,2 ,1 3  I I  3 8 ,2 ,1 6  I I
3 8 ,2 ,2 0  I I I  1 ,1 ,1 6  I I I  1 ,1 ,1  I I I  1 ,2 ,1 0  I I I  1 ,2 ,1 1  BIS I I I
3 .4  I I I  4,1,*15 I I I  4 ,2 ,1 0  I I I  5 ,2 1  i l l  6 ,1 o  I I I  6 ,1 2  I I I
6 ,1 3  I I I  7 ,1 ,4  I I I  9 ,1 ,1 1  I I I  9 ,1 ,1 6  I I I  9 , 2 ,2 0  I I I  9 ,3 ,6
I I I  9 ,5 ,2 0  BIS I I I  9 ,8 ,1 4  I I I  9 ,8 ,1 8  I I I  9 ,1 o ,9  I I I  9 , î o ,
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l o  I I I  9 ,1 2 ,2 7  111 9 ,1 8 ,2 5  11X 9,21 ,5  I I I  9 ,2 1 ,8  I I I  9,
2 4 .2  I I I  9 ,2 5 ,1 5  I I I  9 ,2 7 ,1 c  I I I  9 ,2 8 ,1 3  I I I  9 ,2 f* 6  I I I
9 .3 0 .1 4  I I I  9 , 3 4 , lo  I I I  9 ,3 6 ,6  H I  9 ,3 7 ,1 4  I I I  9 ,37 ,2©
I I I  9 ,3 9 ,6  I I I  9 ,4 1 ,2 3  I I I  9 ,4 2 ,8  H I  9 ,4 3 ,1 7  H I  9 ,4 5 ,
5 H I  9 ,4 5 ,1 0  f i l l  9 ,4 5 ,1 1 )1 1 1  9 ,4 6 ,2 1  I I I  9 ,4 8 ,1 2  H I  9,
4 8 ,1 6  H I  9 ,5 0 ,5  H I  9 ,5 o ,9  H I  9 ,5 2 ,2 3  H I  9 ,5 2 ,2 5  I I I
9 .5 2 .2  H I  9 ,5 2 ,3  H I  9 ,5 2 ,4  H I  9 ,5 2 ,6  H I  9 ,5 3 ,1 6  I I I
9 .5 4 .2 1  H I  9 ,5 6 ,1 8  H I  9 ,5 7 ,6  H I  9 ,5 7 ,7  H I  9 ,5 7 ,8  H I
9 .5 8 .1 4  H I  9 ,5 9 ,2 3  H I  9 ,5 9 ,2 4  H I  9 ,6 o ,2  H I  9 ,6 o ,4 H I
9 .6 2 .1 4  I I I  9 ,6 2 ,1 7  H I  9 ,6 3 ,6  H I  9 ,6 3 ,7  H I  9 ,6 3 ,8  I H
1 0 ,1 ,1 7  H I  l o ,2 , 2  H I  1 o ,2 ,5  H I  1 o ,4 , l 8  H I  1 o ,6 , l5 H I
l o , 8 , t 2  I I I  1 0 ,1 2 ,7  H I  1 o , l 2 , i  H I  l o ,  1 3 ,20  H I  lo ,1 5 ,1 o  
I I I  1 0 ,1 6 ,2 2  I I I  1 0 ,1 6 ,2 3  H I  l o , 17 ,16  H I  1 1 ,2 ,2 6  f i l l  11 , 
2 , l )  H I  1 1 ,3 ,7  H I  1 1 ,6 ,1 3  I I I  1 1 ,9 ,1 8  H I  1 1 ,9 ,2 6  I I I  If#
1 0 ,3  H I  1 1 ,1 0 ,5  H I  1 1 ,1 1 ,1 4  H I  1 1 ,1 1 ,1 7  H I  11+12,22
I I I  1 1 ,1 2 ,2 4  H I  1 1 ,1 5 ,2  H I  1 1 ,1 5 ,7  I I I  1 1 ,1 5 ,0  H i  l2 ,
17 I I I  1 2 ,2 2  H I  1 3 ,3 ,1 8  H I  1 3 ,3 ,2  BÎS H I  14 ,11  I I I  14,
16 I I I  1 4 ,1 8  H I  1 6 ,6  I I I  1 6 ,7  IT 1 ,1 ,1 1  IT 1 ,1 ,1 3  IV 1,
1 .2  IV 2 ,4 ,4  IV 2 , 5 , lo  IV 2 ,6*13  IV 2 , 6 , 2o IV 2 * 6 ,2 3  IV 2 ,
8 ,1 5  IV 2 ,1 2 ,1 4  IV 2 ,1 8 ,5  IV 2 ,18*11 IV 2 ,18*14  IV 2 ,2 o ,6
IV 2+21,17 IV 2 ,2 1 ,1 9  IV 2 ,2 2 ,6  IV 3 ,3 ,5  IV 3 ,5 ,1  IV 3 ,5 ,
2  IV 3 ,5 ,6  IV 3 ,7 ,1 9  IV 3 ,7 ,3  IV 3 ,8 ,1 3  IV 3 ,9 ,2 1  IV 3 ,1 o ,
lo  IV 3 ,1 9 ,2 0  IV 3 ,1 9 ,2 1  IV 3 ,2 o ,3  IV 3 * 2 1 ,2o IV 3 * 2 t ,? l
IV 3 ,2 1 ,2 3  IV 3 ,2 1 ,2 4  IV 3 , 2 l , l  IV 3*22 ,13  BIS IV 3*22,2
IV 3 ,2 3 ,8  IV 3 ,2 4 ,7  BIS IV 3 ,2 4 ,8  IV 3 ,2 4 ,1 1  IV 3*24,17 P 
176 IV 3 ,2 5 ,2 2  BIS IV 3 ,25*4  IV 3 ,26*14  IV 3 ,2 7 ,2 0  IV 3,
2 7 .21  P 178 IV 3 ,2 7 ,2 2  P 178 IV 3 ,2 7 ,2 3  BIS IV 3 ,2 8 ,3  IV
3 ,2 8 ,6  IV 3 ,2 9 ,3  IV 3 ,2 9 ,5  IV 3 ,3 o ,1 9  IV 3 ,3 1 ,6  IV 3 ,3 ? ,
15 IV 3 ,3 2 ,7  P 18? IV 3 ,32*13  P 184 IV 4 * 1 ,2  BIS IV 4 ,1 ,
4 IV 4*2 ,11  IV 4 ,3*21 IV 5 ,6  IV 5*12 IV 6 ,2 ,9  IV 6 ,3 ,1 5  
IV 6*3,1  IV 6 ,4 ,7  IV 6 ,4 ,9  IV 6 ,4 ,1 5  IV 6 ,6 ,1 3  IV 6 ,6 ,? o  
IV 6 * 8 ,1 4  IV 6 ,8 ,1 5  TER IV 6,9+11 IV 6 ,1 1 ,2 o  IV 6 ,1 3 ,1 6
472
IV 6 ,1 3 ,2 2  IV 6 ,1 3 ,2 IV  6 ,1 3 ,4  IV 6 ,1 3 ,7  P 195 IV 6 ,1 7 ,1 8  
IV 6 ,1 7 ,2 0  IV 6 ,1 7 ,2 2  IV 6 ,1 7 ,3  IV 6 ,1 7 ,7  IV 6 ,1 8 ,1 7  IV
6 .1 8 .2  IV 6 ,1 9 , to  IV 6 ,1 9 ,1 3  IV 6 ,2 0 ,2 2  IV 6 ,2 o ,2 3  IV 7 ,
5 ,2 5  IV 7 , 6 , to  IV 7 ,7 ,7  IV 7 ,8 ,1 7  IV 7 ,8 ,1 8  IV 7 ,8 ,1 9  IV
7 ,9 ,2 4  IV 7 ,9 ,5  IV 7 ,1 o , t 1  IV 7 ,1 1 ,1 9  IV 8 ,1 ,8  IV 8 ,2 ,1  
IV 8 ,2 ,9  IV 8 ,2 ,1 2  P 205 IV 8 ,2 ,1 5  P 2o5 IV 8 ,4 ,1 5  IV 8 ,  
5+3 IV 9 ,1 ,7  IV 9 ,1 ,1 1  IV 9 ,1 ,1 2  IV 9 ,2 ,1 9  IV 9 ,2 ,2 0  IV 
9 ,3 ,1 9 (IV 9+4,6) IV 9 ,6 ,1 8  IV t o , 1 ,3  IV 1 o ,1 ,8  IV 1o , 2 ,1 3
IV 1 1 ,1 ,2 1  IV 1 1 ,4 ,2 0  I V .1 2 ,1 ,7  IV 1 3 ,8  IV 1 3 ,to  IV 13 ,
11 IV 1 4 ,1 9  IV 14 ,22  IV 1 6 ,1 9  IV 1 7 ,1 5  IV 1 7 ,3  IV 1 8 ,1 ,
20 IV 1 9 ,2 0  IV 19,21 IV 2 0 ,1 8  IV 2 1 , lo  V P 9 V 1 ,3 ,6  V
1,4+119 V 2 ,1 ,2 2  V 2 ,1 ,4  V 2 ,2+ 13  V 2 ,2 ,1 4  V 2 ,3 ,9  V 2 ,5+  
2 V 2 ,5 ,3  V 2 ,5 ,1 1  V 2 ,6 ,2 1  V 2 ,7 , t o  V 2 ,7 ,1 4  V 2 ,9 ,2 1  V
2 ,1 1 ,1 8  V 2 ,1 1 ,1 9  V 2 ,1 1 ,2  V 2 ,1 2 ,1 4  V 2 ,1 3 ,2 3  V 2 ,1 5 ,1 1
V 2 ,1 5 ,1 4  V 2 ,1 8 ,1 1  V 2 ,1 8 ,1 3  V 2 ,1 9 ,2 2  V 2 ,1 9 ,3  V 2 ,? o ,
5  V 2 ,2 0 ,6  V 2 ,2 1 ,2 0  V 2 ,2 2 ,1 1  P 236 V 3 , 2 , lo  V 3 , 5 , 2o V
3 ,6 ,4  V 3 ,8 ,2  V 3 ,8 ,5  V 4 ,1 6  V 5 ,1 ,6  V 5 ,1 ,8  V 5 ,2 ,1 6  V
5 .2 .2 2  V 5 ,2 ,3  V 6 ,11  V 6 ,1 8  V 7 ,1 o  V 8 ,1 ,1 9  V 8 ,1 ,2 2  V
8 .2 .2  V 9 ,1 5  V l o ,1 , 3  V 1 0 ,2 ,1 3  V 1 0 ,3 ,1 5  V 1 o ,3 ,2 o  V lo ,
4 ,9  BIS V 1 0 ,4 ,1 2  V 1 0 ,4 ,1 6  V 1 o ,5 ,6  V 1 1 ,14  V 11 ,15  V l l ,  
7 BIS V 1 1 ,8  V 1 2 ,1 ,1 6  V 1 2 ,1 ,1 9  V 1 2 ,1 ,2 1  V 1 2 ,1 ,1  V 12 ,
3 .2 2  V 13,2+16 V 1 3 ,2 ,2 0  V 1 3 ,2 ,2 1  V 1 4 ,9  V 14+16 V 1 5 ,22
V 1 6 ,1 ,3  V 1 6 ,1 ,7  V 1 6 ,3 ,2  V 1 6 ,3 ,7  V 1 6 ,3 ,9  V 1 7 ,1 ,3  V
1 8 ,3  V 1 9 ,2 0  V 2 0 ,6  V 2 2 ,1 ,5  V 2 2 ,2 ,7  V 2 2 ,3 ,2 1  V 2 2 ,4 ,6
V 2 2 ,4 ,8  V 23 ,1  V 2 3 ,3  V 2 4 ,1 2  V 2 5 ,1 6  V 2 5 ,1 7  V 2 6 ,23  V 
26+1 V 28+1,19 V 2 9 ,1 3  V 3 o ,2 l  V 3 o ,1  V 3 2 ,1 ,1 7  V 3 2 ,2 ,8
3 2 ,2 ,9 ] V 3 2 ,2 ,1 0  V 3 3 ,1 ,1 8  BIS V 3 3 ,3 ,4  V 3 3 ,4 ,1 1  V 3 3 ,
5 ,1 6  V 3 3 ,5 ,2 0  V 35 ,21  BIS V 3 5 ,2 (V 3 7 ,1 9 )V 3 8 ,4  V 3 8 ,5
V 4 0 ,1  V 4 0 ,2  V 4 1 ,1 3  V 4 4 ,2 ,2 3  V 4 4 ,2 ,2  V 4 4 ,4 ,8  V 4 4 ,4  
11 V 4 4 ,5 ,2  V 4 4 ,5 ,2 1  V 4 7 ,1 3  V 4 7 ,1 6  VI 1 ,1 ,4  VI 1 ,1 ,9  
VI 2 , 1 , lo  VI 2 ,2 ,1 8  VI 2 ,2 ,1 9  VI 2 ,2 ,2 1  VI 2 ,2 ,2 3  VI 3 ,5  
VI 3 ,9  VI 3 ,1 o  VI 3 ,1 2  VI 4 ,2 ,7  VI 5 ,4  VI 5 ,2 4  VI 6 ,1 ,1 2
‘ 473
VI 6 ,2 ,2 0  VI 8 ,2 4  VI 8 ,3  V l 9 ,1 + to  VI 9 ,2 ,1 8  VI 9 ,2 ,2 3  
VI 9 ,2 ,2 4  VI 9 ,2 ,1  VI 9 ,4 ,2 5  VI 9 ,4 ,1  VI 1 2 ,1 2  VI 1 4 ,3
VI 1 4 ,5  VI 1 6 ,1 ,1 8  VI 1 6 ,4 ,1 2  VI 1 6 ,4 ,1 3  VI 1 6 ,4 ,1 7  VI
1 6 ,5 ,9  VI 17 ,11  VI 1 8 ,1 ,1 7  VI 1 8 ,2 ,6  VI 1 9 ,1 ,1 3  VI l 9 ,
3 ,6  VI 1 8 ,3 ,1 1  VI 2 0 ,1 6  VI 2 o ,2  VI 2 1 ,to  VI 2 1 ,11  VI 2 2 ,
13 VI 2 2 ,2 0  VI 2 4 ,1 4  VI 2 4 ,1 5  VI 2 4 ,2 1  BIS VI 2 5 , lo  VI
2 5 ,1 2  VI 2 7 ,1 ,2 2  VI 2 7 ,1 ,2 4  VI 2 7 ,1 ,2 5  VI 2 7 ,2 ,4  VI 3 8 ,
1 .2 0  VI 3 8 ,2 ,2 5 IVI 3 8 ,3 ,6 ) VI 3 8 ,4 ,1 1  VI 3 8 ,6 » 2 4  Vl 3 8 ,
lo ,1 4  VI 4 1 ,2 ,1 0  VI 4 5 ,2 0  VI 4 8 ,5  VI 4 8 ,1  VI 4 9 ,1 1  VI
5 3 .3  VI 5 3 ,1 0  P 31o VI 54,21 VII 2 ,2 ,3  V II 5 ,6  BIS VII
6 ,1 ,1 6  V II 6 ,3 ,7  VII 6 ,6 ,1 2  V l l  6 ,7 * 1 6  V II 6 ,7 ,1 9  V II
6 ,9 ,1 3  BIS VII 8 ,1 ,1 6  VII l o +20 V II l o ,9  V II 11+3,7  V II 
11 ,4*16  VII 1 1 * 4 ,1 8  VII 1 1 ,5 ,6  V t l  1 1 *6 ,16  V l l  11*7 ,5
VII 1 2 ,9  V II 12 ,15  VII 1 2 ,2 2  P 325 V ll  1 4 ,2 ,1 2  V±t 1 4 ,
3 ,2 3  VII 1 4 ,3 ,1  BIS V II 1 4 ,4 ,5  VII 15 ,1*17  VII 15*3 ,5  
VII 18*1,11 VII 1 9 ,3  VII 19*11 V II 20 ,21  VII 2 1 ,1 * 8  VII 
21*1*16 VII 2 1 ,1 ,2 0  VII 2 1 ,2 * 3  VII 2 1 * 2 ,9  VII 21*3 ,19  
VII 2 1 ,4 ,8  V II 21*6*20 V II 2 1 * 6 ,1  V II 2 1 ,6 ,4  VII 2 l ,7 *
11 V II 2 2 ,1 8  VII 2 2 ,2 2  VII 2 3 ,1*11  VII 23 ,2*?1V II 2 3 ,2*
3 VII 2 5 ,3  VII 2 7 ,1 ,2 0  V II 2 7 ,2 ,6  VII 2 7 * 2 ,7  V II 2 7 ,2 ,
11 BIS VII 2 7 ,3 ,1 5  V II 2 8 ,1 * 2  V II 28*1,7  VII 28*2 ,24  
VII 2 8 ,2 ,2 5  VII 2 9 ,2 ,2 3  VII 32*22 VII 3 4 ,9  VII 3 4 ,1 o  
VII 3 5 ,1 ,2 1  VII 3 6 ,1 9  V II 3 6 ,2 2  V II 3&,1 V II 3 8 ,2 2  V H
3 8 ,2 4  V II 3 8 ,2 5  VII 3 9 ,7  V II 3 9 ,1 2  V II 4 1 ,8  V II 4 1 ,8  P 
350 V II 4 2 ,1 6  VII 4 2 ,1 8  VII 4 3 ,5  VII 4 3 ,7  VII 4 3 ,1 1  VII
4 4 ,1 9  BIS VII 4 4 ,2  VII 4 4 ,3  V II 4 4 ,6  VII 4 4 ,7  V II 4 7 ,1 4
VII 48*4 VII 4 8 ,7  VII 4 9 ,1 7  V II 4 9 ,8  VII 49*12 V II 4 9 ,
14 V III  2 ,7  V III 3 ,2 * 1 2  V III 3 * 2 ,1 5  V III 3 ,2 ,1 7  V III 3 ,
2 .2 0  V III  6*1 V III  6 ,6  V III 7 ,2 ,2 2  V III 7 ,2 ,2 3  V III l o ,
1 .3  V III  10*2 ,17  V III 1 0 ,2 ,1 8  V III  1 0 ,3 ,2 4  V III l o ,3 , 5
V III 11,21 V III 12 ,14  V III 14*1*14 V III 1 5 ,1 8  V III 1 6 ,6 ,
474
IP V III  16*7 ,1 8  V III 16,B ,P 3 V III 1 6 ,8 ,5  V III 1 8 ,3  V III
19,11 V III? o ,1 5  V III ? o ,1 9  V III ? 1 ,6  V III ? 1 ,1 o  V III PT, 
IP TER V III  P 3 , t , t 4  V III  P 3 ,1 ,t 8  V III P3,1»?3 V III P 3 ,? ,  
1o V III  P 3 ,? ,1 P  V III P 3 ,? ,15 V III P 3 ,3 ,? o  V III  P 3 ,3 ,3  
V III p3 ,6 * 7  V l l l  P3»7,Po V III P 3 ,7 ,?1  V III ?3 ,7 ,P P  V III  
P 3 ,8 ,6  BIS V III P 3 ,9 ,1 4  V III P 3 ,9 ,2 ?  V III P 3 » to ,6  V III  
P3*To,1P V III P 3 ,1 0 ,1 6  V III P 3 ,lo * 1 7  V III P3»11*f V III
2 3 ,1 3 ,1 8  V III 2 3 , # , 5  V III  ? 3 ,t 5 ,1 4  V III P 3 ,t5 * 1 6  V III
2 3 ,1 6 ,4  V III 2 3 ,2 0 ,1 9  V III 2 3 ,2 5 ,2 t VII 2 3 ,2 6 ,P3 V III 
23^26,3  V III  2 3 ,2 8 ,9  V III  2 3 ,3 3 ,8  V III 25,11,4 V III 2 5 ,2 ,
9 V III 2 5 ,2 ,1 1  V III 2 5 ,2 ,1 7  V U I  3 o ,7  V III 3 o ,9  V III 3o,' 
to  V III 3 5 ,4  V III  3 6 ,6  V III 3 6 ,9  V III 3 7 ,2  V III 3 7 ,4  
V III3 7 ,5  V III 3 7 ,6  BIS V IH  4 o ,9  V III  4 3 , t 5  V III 4 3 ,2 2  
V III 4 3 , t  V III 4 6 ,1 6  V III 4 6 ,2 6  V III 4 6 ,2  B 4o9 V III 4 6 ,
3  P 4o9 V III  4 8 ,5  V III 4 8 ,t 9  V III 4 9 ,2 3  V III 4 9 ,6  V III
5 0 ,1 7  V III  5 o ,3  V III 5 1 ,2 2  V III 5 3 ,1 ,1 9  V III 5 3 ,1 ,2 3  
V III 5 3 ,3 ,1 2  V III 5 3 ,4 ,2 0  V III  5 5 ,1 6  V III 5 5 ,1 9  F 416 V
I I I  55 ,21  P 416 V III 5 5 ,2 4  P 416 V III 5 5 ,2 5  V III 5 6 ,1 6  
V III 5 9 ,1 0  V III 6 o ,1 4  V III 6 2 ,1 4  V III 6 4 ,7  V III 64,11  
V III 6 4 ,1 2  V III 6 4 ,1 7  V III 6 8 ,3  V III 6 9 ,1 5  V III  6 9 ,2 4  
V III 7 o ,P  V III 7 0 ,5  V III  7 1 ,1 5 .
o l
I  1 ,1 ,2  I  1 ,3 ,6  I  1 ,3 ,8  I  2 ,1  I  2 0 ,2 ,1 2  I  4 1 ,3 ,1 8  I  4 6 ,2 4  
I  4 8 ,2 ,1 2  I  4 8 ,5 ,1 6  I I  1 ,8 ,4  I I  1 ,2 8 ,5  I I  3 ,1 ,1 9  I I  3 ,1 ,  
23 I I  3 ,1 5 ,1 8  I I  4 ,3 ,6  I I I  9 ,2 5 ,2 o  I I I  9 ,6 3 ,4  IV 1 ,1 ,1 3
IV 2 ,2 1 ,1 5  IV 2 ,2 1 ,1 7  IV 2 ,2 2 ,8  IV 3 ,2 7 ,1 8  IV 3 ,2 7 ,1 8  P 
178 IV 6 ,3 ,1 6  IV 6 ,9 ,1 4  V 2 ,8 ,5  V 2 ,8 ,7  V 2 ,1 3 ,2 4  V 9 ,1 3  
V II1 ,2 0  VI 2 0 ,2 3  VII 6 ,1 ,1 4  VII 2 6 ,1 3  VII 4 4 ,2 ,2 3  VII 4 5 ,
2 ,2 0  V II 4 8 ,6  VII 4 8 ,8  VII 4 9 ,4  VII 4 9 ,1o VII 5 o ,2 o  V III
7 ,2 ,1 3  V III 7 ,2 ,2 0  V III 2 5 ,2 ,1 2  V III 2 5 ,2 ,1 7  V III 2 5 ,3 ,
23 V III 3 1 ,1 5  V III 3 6 ,6  V III 4 2 ,1 5  V III 4 8 ,9  V III 4 8 ,1 3
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V III 4 8 ,1 4  V III  5 0 ,4  V III 5 o ,6  V III  63 ,21  V III 6 4 ,1 3  V in
6 4 ,1 6  V III  6 5 ,3  V III 6 6 ,1 3  V III 6 6 ,1 5  V III 6 7 ,2 3  V III 67, 
25 V III  6 8 ,4  V III 6 8 ,8  V III 6 9 ,1 6  V III 6 9 ,1 7  BIS V III 65, 
22 V III  7 o ,5  V III 7 1 ,1 4  V III VISITS' 
xà
I  2 0 ,1 ,4  I  2 5 ,1 8  I  4 6 ,21  I I  1 ,2 8 ,6  BIS I I  2 ,1 ,5  I I I  9 ,8 ,  
te  I I I  9 ,2 2 ,1 4  I I I  9 ,4 3 ,1 4  IV 2 ,1 8 ,8  IV 6 ,1 1 ,1 4  IV 18 ,15  
IV 19W17 V P 16 V 2 ,1 2 ,1 4  V I 2 ,1 f t 8  V II 6 ,1 ,1 4  V II 3 5 ,2 ,
5 BIS V II 4 0 ,2 3  V III 2 3 ,1 3 ,2 4  V III 5 5 ,8 g  
tSSv
I  P 1 ,4  I  P 2 ,1 6  I  P 4 ,1 4  I  P 9 ,1 4  I  P 1 o ,2  I  P 1 1 ,9  I  I
1 2 ,1 4  I  P 12,‘16 I  P 1 3 ,1 7  I  1 ,3 ,9  I  7 ,1 9  I  7 ,21  I  8 ,6  I
9 ,1 5  I  1 2 ,9  I  1 2 ,1 6  I  1 4 ,1 6  1 1 5 ,1 6  I  1 7 ,1 7  BIS I  1 8 ,1  I
2 0 , 2 , 2 2  I  21 , 1 ,6  I  2 1 ,1 ,1 5  I  2 1 ,3 ,9  I  2 l , 3 , i o  I  2 2 ,2 l  I
2 2 ,2  I  2 3 ,1 ,6  I  2 3 ,2 ,1 4  I  2 7 ,1 ,1 5  I  2 7 ,1 ,1 6  I  2 7 ,2 ,1 2  I
2 8 .1 .4  I  2 8 ,1 ,6  I  2 8 ,2 ,1 5  I  2 8 ,2 ,1  I  2 9 ,1 ,1 5  I  2 9 ,1 ,1 8
I  2 9 ,1 ,2 2  I  2 9 ,1 ,4  I  2 9 ,2 ,2  I  3 o ,1 ,1 2  I  3 o , t ,1 4  1 3 o ,2 ,3  
I  3 1 ,8  I  3 t , ’11 I  3 1 ,i; j  I  3 2 ,1 ,1 7  I  33,11 I  3 3 ,1 2  I  3 3 ,1 3  
I  3 3 ,1 5  I  3 4 ,2 ,9  I  3 4 ,2 ,1 5  I  3 4 ,2 ,1 6  I  3 4 ,2 ,1 9  I  3 5 ,2 ,1 1
1 .3 8 .2 .4  I  3 8 ,2 ,1 4  I  38,2^17 I  38,3^21 1 3 8 , 5 , 1o I  3 9 ,2 ,
5 I  3 9 ,'2 ,6  I  3 9 ,2 ,8  I  3 9 ,3 ,1 2  I  4 o ,1 ,5  I  4 o ,2 ,1 4  I  4 o ,4 ,1 9  
I  4 o ,5 f2  I  4 0 ,5 ,6  I  4 o ,5 ,8  I  4 o ,5 ,1 3  I  4 o ,6 ,1 7  I  4 o ,7 ,5  
I  4 o ,^ ,’3  I  41&T,:5 TBR I  4 l , '2 ,6  I  4 1 0 , 5  I  4 1 0 ,^ 8  BIS I  41,
5 .9  I  42,1V 16 I  4 2 ,1 ,1 7  I  4 2 ,1 f l 8  I  4 2 ,1 ,2 3  I  4 2 |!2 ,7  I  42,'
2 .1 0  I  4 2 ,2 ,1 2  I  4 3 ,1 ,1 5  I  4 3 ,1 ,1 8  I  4 3 ,1 ,1 9  I  4 3 ,1 ,2 4  I  
4 3 ,1 ^ 2  I  4 3 ,2 ,1 9  I  4 5 ,4 ,2 1  I  4 5 ,4 ,2  I  4 5 ,4 ,3  I  4 5 ,5 ,7  I
46 ,21  I  4 7 ,2 ,1 7  I  4 8 ,1 ,2 0  I  4 8 ,4 ,1 3  I  4 8 ,5 ,1 6  I  4 9 ,1 ,4
I  4 9 ,2 ,1 0  I  4 9 ,2 ,1 4  I  4 9 ,3 ,1 5  I  4 9 ,4 ,7  BIS I  4 9 ,4 ,1 0  I I  1 ,
4 ,1 8  I I  1 ,6 ,6  I I  1 ,7 ,1 7  I I  1 ,1 0 ,2 2  I I  1 ,1 1 ,1 1  I I  1 ,1 2 ,2
I I  1 ,1 4 ,1 3  I I  1 ,1 6 ,1 7  I I  1 ,1 6 ,1 8  I I  1 ,1 6 ,1 9  I I  1 ,1 7 ,2  I I
1 ,1 7 ,5  I I  1 ,1 8 ,1 0  I I  1 ,1 9 ,2 3  I I  1 ,2 0 ,4  I I  1 ,2 1 ,8  XI 1,21*
h,fipx6 476
13 I I  1 ,2 2 ,2 2  I I  1 , t 3 ,7  I I  1*26 ,9  I I  1 ,2 7 ,1 6  I I  1 ,2 7 ,1 9  
I I  1 ,2 9 ,1 7  I I  1 ,3 0 ,1 9  I I  1 ,3 0 ,2 1  I I  1 ,3 1 ,4  I I  1 ,3 1 ,7  I I
1 .3 3 .1 3  I I  1 ,3 3 ,1 7  I I  2 ,1 ,1  I I  2 ,2 ,9  I I  2 ,2 ,1 5  I I  2 ,3 ,2  
I I  2 ,4 ,7  I I  2 ,5 ,1 6  I I  2 ,5 ,1 7  I I  2 ,6 ,2  I I  2 ,6 ,7  I I  2 ,7 ,1 3  
I I  2 ,7 ,6  I I  2 ,7 ,7  I I  2 ,8 » 1 3  I I  2 ,8 ,1 7  I I  2 ,9 ,2 6  I I  3 ,8 ,1  
I I  3 ,8 ,2  I I  3 ,8 ,8  I I  3 ,8 ,1 7  I I  3 ,8 ,2 2  P 8o I I  3 ,1 o ,1 3  I I
3 .1 0 .1 8  I I  3 ,1 1 ,8  I I  3 ,1 1 ,1 3  I I  3 ,1 1 ,1 9  I I  3 ,1 2 ,2 2  BIS 
I I  3 ,1 2 ,1  I I  3 ,1 2 ,1 1  I I  3 ,1 2 ,1 3  I I  3 ,1 3 ,2  I I  3 , 1 4 , 1o I I
3 .1 5 .1 8  I I  3 ,1 5 ,2 0  I I  3 ,1 5 ,3  I I  5 ,2 ,1 9  I I  5 ,2 ,2 3  I I  8 ,8  
I I  8 ,1 o  I I  9 ,2  I I  1 0 ,1 ,1 2  I I  1 0 ,2 ,8  I I  1 o ,3 ,1 4  I I  1 1 ,1 8  
I I  1 4 ,1 ,9  I I  1 6 ,1 8  BIS I I  16,21 I I  20 ,14  I I  2 t ,1  I I  2 2 ,1 ,  
9 I I  2 2 ,1 ,1 3  I I  22,Pi?19 I I  2 2 ,4 ,7  I I  2 2 ,4 ,8  I I  2 2 ,4 ,9  I I  
25,^14 I I  2 4 ,4  I I  2 5 ,9  I I  2 5 ,1 6  I I  2 6 ,1 8  I I  2 7 ,2 ,9  I I  27 ,
2 .1 2  I I  2 8 ,1 ,1 9  I I  2 8 ,2 ,7  I I  2 9 ,1 ,1 7  I I  2 9 ,2 ,2 2  I I  3 o ,2 ,  
22 I I  3 0 ,2 ,2 3  I I  3 o ,2 ,3  I I  3 0 , 3 ,6  I I  3 o ,3 ,1 4  I I  3 o ,3 ,2 o
I I  3 0 ,3 ,2 1  I I  3 1 ,2 * 1  I I  3 1 ,4 ,2 0  I I  3 4 ,1 3  I I  3 4 ,1 4  I I  3 5 ,  
20 I I  3 5 ,2 3  I I  3 5 ,7  I I  3 6 ,1 6  I I  3 6 ,5  I I  3 8 ,2 ,1 6  I I  3 8 ,2 ,  
17 I I  3 8 ,2 ,1 9  I I I  3 ,1  I I I  3 ,5  I I I  4 ,2 ,1 ! I l l  4 ,2 ,2  I I I  4 ,
2 ,8  I I I  4 ,2 ,9  I I I  6 ,1 6  I I I  7 ,1 ,4  I I I  7 ,1 ,5  I I I  7 ,3 ,1 1  I I I
8 ,2 0  I I I  8 ,21  I I I  9 ,1 ,7  I I I  9 ,1 ,1 7  I I I  9 , 2 , 2o I I I  9 , 4 , to
I I I  9 ,4 ,1 5  I I I  9 ,5 ,1  I I I  9 ,5 ,2  I I I  9 ,6 ,6  I I I  9 ,7 ,8  I I I  9
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V III 4 2 ,1 5  V III 4 2 ,6  V III 4 3 ,5  V III 5 o ,2 2  V IH  6 o ,1 8  V III
6 7 .2 1  V III  6 7 ,2 4  V III  68,4V  
T o t ç
I  P 2 ,1 7  I  P 5 ,1 6  I  p 1 o ,2  I  1 ,2 ,1 7  I  2 ,2  I  3 ,3 ,2  I  3 ,5 ,
3 I  6 ,1 2  I  7 ,1 8  I  1 o ,7  I  1 0 ,1 3  I  1 1 ,3  I  1 1 ,6  I  14 ,15  114 ,
16 I  1 5 ,1 8  I  1 6 ,1 ,3  I  1 6 ,1 ,6  I  1 6 ,3 ,1 1  I  17*3 I  2 1 ,1 ,6  I
2 1 .1 .1 0  I  2 1 ,3 ,1 4  I  2 1 ,3 ,1 8  I  2 3 ,2 ,1 5  I  2 5 ,2 1  I  2 6 ,2  I  2 7 ,
3 ,2 3  I  2 8 ,2 ,8  I  2 9 ,1 ,2 3  BI8 I  2 9 ,2 ,3  I  2 9 ,2 ,6  I  3 o ,3 ,5  I
3 0 ,4 ,5  I  3 0 ,6 ,3  I  3 o , 7 , l 2  I  3 3 ,1 7  I  3 3 ,1 8  I  3 4 ,2 ,1 4  I  3 7 ,  
14 I  3 8 ,1 ,2 2  I  3 8 ,2 ,1 1  I  3 8 ,2 ,1 9  I  3 9 ,2 ,6  I  4 o ,7 ,3  I  4 o ,
7 ,4  I  4 1 ,2 ,1 0  I  42,11,19 I  4 5 ,1 ,1 4  I  4 5 ,1 ,1 5  I  4 5 ,1 ,1 6  I
4 5 .1 .2 1  I  4 5 ,4 ,1 9  I  4 6 ,1 9  I  4 7 ,1 ,4  I  4 8 ,1 ,2 1  I  4 8 ,1 ,2  I
4 8 .2 .1 1  I  4 8 ,3 ,1 9  I  4 9 ,1 ,8  I  4 9 ,3 ,1 7  I I  1 ,2 ,1 6  I I  1 ,3 ,1 1
I I  1 ,3 ,1 5  I I  1 ,4 ,1 8  I I  1 ,5 ,3  I I  1 ,6 ,7  I I  1 ,8 ,8  I I  1 ,2 1 ,8  
I I  1 ,2 1 ,1 3  I I  1 ,3 2 ,1 2  I I  2 ,7 ,2 3  I I  3 ,1 ,1 7  I I  3 ,1 ,1 9  1 1 3 ,
1 ,2 2  I I  3 ,1 ,4  I I  3 ,3 ,1 6  I I  3 ,3 ,1 7  XI 3 ,4 ,2  I I  3 ,6 ,1 3  1 1 3 ,
8 ,7  I I  3 ,9 ,5  I I  3 ,1 0 ,1 9  BIS I I  3 ,1 3 ,2 3  I I  4 ,1 ,1 1  I I  7 ,1  I I
1 0 ,1 ,9  I I  1 0 ,4 ,2 2  I  1 2 ,2  I I  1 4 ,1 ,1 5  I I  1 4 ,2 ,1 7  I I  1 5 ,7  I I
15 ,13  I I  1 5 ,1 4  I I  1 6 ,1 7  I I  1 6 ,1 9  I I  16 ,20  I I  1 6 ,2  I I  1 7 ,9  
I I  2 2 ,5 ,2 4  I I  2 2 ,3 ,2  I I  2 5 ,1 2  XI 2 8 ,2 ,5  I I  2 9 ,1 ,1 7  XI 3 1 ,
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1.25 I I  3 1 ,2 ,6  I I  3 1 ,4 ,1 3  I I  3 1 ,4 ,1 7  I I  3 2 ,5  I I  3 4 ,5  II
3 4 ,1 6  I I  3 6 ,1 3  I I  3 7 ,1 9  I I  3 8 ,2*15  BIS I I I  P 6 I I I  P It 
I I I  4 ,1 * 1 3  I I I  6 ,9  I I I  8 ,2 0  I I I  8 ,2 2  H I  8*1 I I I  9 ,1 ,1 4  
I I I  9*2*21 I I I . 9 ,8 ,1 6  I I I . 9 , t o *11 I I I  9*1# ,1 3  I I I  9,15»
15 I I I  9 ,23*18  I I I  9 ,2 4 ,9  I I I  9 * 2 4 ,1 2  I I I  9 ,2 5 ,1 8  H I  1,
2 6 .3  I I I  9 ,2 7 ,6  I I I  9 ,2 8 ,2 2  I I I  9 ,2 9 ,6  I I I  9 ,31*23 H D *  
31*1 BIS I I I  9 ,3 3 ,2  I I I  9 ,3 4 ,9  H I  9*36 ,4  I I I  9*37*19lU
9 .3 8 .2 5  I I I  9 ,4 3 ,1 5  111 9*48,15  I I I  9 ,4 9 ,2 o  I I I  9*49*21 
111 9 ,4 9 ,1  I I I  9 ,5 0 ,7  i l l  9 ,52*20  I I I  9 ,5 2 ,2 1  I I I  9*52
23 I I I  9 ,5 3 ,1 3  I I I  9 ,5 3 ,1 5  I I I  9 ,5 4 ,4  I I I  9 ,5 7 ,6  I I I  9,
5 7 ,7  I I I  9 ,5 8 ,1 6  I I I  9 ,6 o ,4x111 9 ,6 2 ,1 5  I I I  9 ,63*23  H I
9 .6 3 .2 5  H I  1 0 ,1 ,1 7  I I I  1 0 ,3 ,1 1  H I  1 o ,5 ,2  H I  1 o ,6 ,1 3
I I I  1 0 ,7 ,3  H I  1 0 ,8 ,8  I I I  1 0 ,9 ,2 0  I I I  1 o ,9 ,2 3  H I  1o ,1o ,
5 I I I  1 0 ,1 1 ,1 4  I I I  1 0 ,1 2 ,4  H I  1 0 ,1 3 ,1 6  BIS I I I  1 o ,U ,
23 I I I  1 1 ,1 ,1 2  I I I  1 1 ,2 ,1 9  I I I  1 1 ,8 ,1 4  I I I  1 1 ,1 1 ,1 1  i n
1 1 ,1 2 ,2 3  I I I  1 1 ,1 4 ,1 4  H I  1 4 ,9  I I I  16 ,6  IV 2 ,2 ,1 8  IV ?,
11 .11  IV 2*12,14  IV 2 ,1 2 ,1 7  IV 2*13*21 IV 2*13*1 IV 2,13*  
2 IV 2 ,19*18  IV 2*19 ,22  IV 2 * 2 0 ,4  IV 3 ,2 ,1 9  IV 3 * 2 ,2  IV
3 .4 .1 1  IV 3*4*14 IV 3 ,4 ,1 8  IV 3 * 5 ,2 o  IV 3 ,5*1  IV 3*5,1
IV 3 * 6 ,13  IV 3 ,6 ,1 5  IV 3*11,14  IV 3 ,1 1 ,1 9  IV 3 * 13 ,9  H3* 
14*17 IV 3 ,1 5 ,2 1  IV 3 ,1 9 ,1 9  IV 3 * 2 1 ,2 2  IV 3 ,2 2 ,1 5  IV 3,
23.11 IV 3 ,2 4 ,1 5  BIS IV 3 ,24*17  IV 3*24,2o  P 176 IV 3 ,2 6 ,  
1o IV 3 * 26 ,12  IV 3 ,2 7 ,1 7  P 178 IV 3 ,2 9 ,1 1  IV 3 ,2 9 ,2  IT 3 ,
2 9 .3  IV 3 ,3 1 ,1 0  IV 3 ,3 2 ,1 8  P 184 IV 4 ,2 ,1 o  IV 4 ,3 ,1 7  IV
5 .6  IV 6 ,3 ,2  IV 6»6 ,1o  IV 6 ,9 ,5  IV 6 ,1 1 0 4  IV 6 ,1 1 ,1 6  IV
6 .1 2 .3  IV 6 ,1 4 ,1 2  IV 6 ,1 7 ,2 0  IV 6 ,1 7 ,2 1  IV 6 ,1 7 ,2 5  IV 6 ,
17 ,5  IV 6 ,1 9 ,7  IV 7 ,1 ,6  IV 7 , 3 ,2  IV 7 ,9 ,4  IV 7 , 11,16  tv
7 ,1 2 ,2  IV 8 ,1 ,7  IV 8 ,2 ,2 1  IV 9 ,1 * 9  IV 9 ,1 ,1 3  IV 9*2 ,5  IV
9 .2 .6  IV 9 ,2 ,8  IV 9 , 5 , 1o IV 9 ,6 * 2 3  IV t o , 2 ,1 3  IV 11 ,2 ,19  
IV 1 1 ,4 ,2 0  IV 13 ,6  IV 13 ,1o  IV 15*5 IV 1 8 ,1 ,1 5  IV 1 8 ,? ,5  
IV 19 ,19  IV 21*4 IV 21*5 V P i2  V P 13 V 1 ,1*17 BIS V I ,
484
2 ,2 5  V 2 , 2 , to  V 2 ,5 ,5  V 2 ,8 ,1  V 2 ,9 ,3  V 2 ,1 o , l o  V 2 ,1 2 ,
18 V 2 ,1 8 0 0  V 2 , 20 , 8(V 2 ,2 o ,1 o )V  2 ,2 1 ,1 8  V 2 ,2 2 ,4  V 2 ,
2 2 .5  V 2 ,2 2 ,1 4  V 3 ,1 ,1 8  V 3 ,5 ,1 4  V 5 ,1 ,6  7  5 ,1 ,8 7  5 ,2 ,
14 V 6 ,1 0  V 7 ,8  V 7 ,1 2  V 8 ,1 ,2 1  BIS V 1 o ,2 ,9  V 1 o ,5 ,1 9  
7  1 0 ,5 ,3  V 1 2 ,3 ,1 8  V 1 5 ,7  V 1 6 ,4 ,1 3  V 16*5,20  7  1 6 ,5 ,2 2  
7  18*1 7  1 8 ,7  V 1 9 ,2 0  V 19,21 V 2 o ,5  V 2 2 ,4 ,2  V 2 2 ,4 ,3
V 2 3 ,24  7  24 ,11  V 2 6 ,2 2  V 2 7 ,5  V 3 o ,2  V 3 2 ,1 ,2 2  V 3 3 ,3 ,
3 V 3 3 ,3 ,6  V 3 3 ,3 ,7  V 3 3 ,5 ,1 9  V 3 3 ,6 ,2  V 4 o ,3  V 4 4 ,1 ,1 1
V 4 4 ,2 ,2 3  7  4 4 ,3 ,1 7 7  47*4 V 4 7 ,8  V 47*13 71 P 4 VI 1 ,3 ,
6 VI 2 ,1 ,7  BIS VI 2 ,2 ,1 5  VI 2 ,2 * 2 2  VI 4 ,2 ,5  VI 5 ,2 2  VI
6 ,1 ,1 0  VI 6 ,2 ,1 9  VI 7 ,1 ,1 2  VI 7 ,2 ,4  VI 7 ,2 ,1 3  VI 8 ,2 2
VI 9 ,3 ,1 1  VI 9 ,3 ,1 6  VI 9 ,4 ,2 4  VI 1 8 ,1 ,1 7  VI 19 ,2*22  VI
1 9 ,3 ,3  VI 2 0 ,2  VI 2 2 ,1 4  VI 2 2 ,1 6  VI 22*18 VI 2 2 ,1 9  VI
22 ,21  VI 2 4 ,1 6  VI 2 4 ,2 2  VI 2 7 ,1 ,1 7  VI 3 8 ,4 ,1 1 (VI 4 1 ,2 ,  
7 ) n  4 5 ,1 5  VI 4 7 ,1 2  VI 4 8 ,1  VI 5 o ,5  VI 5 o ,6  VI 5 1 ,2 3  VI
5 2 .6  V II P 7 VII 1,21 V II 1 ,5  VII 2 ,1 ,1 8  VII 2*2,1  VII 
2 * 2 ,5  VII 2*2 ,9  V II 4 ,3  V II 5 ,5  V II 6 ,3 ,4  V II 8 ,2 ,2  VII
1 1 ,2 ,1 9  V II 1 1 ,3 ,4  VII 1 1 ,3 ,6  VII 1 1 ,6 ,1 5  VII 1 2 ,1 3  VII
1 2 ,1 4  V II 14*2 ,1  V II 1 4 ,2 ,4  VII 1 4 ,2 ,6  VII 1 4 * 2 ,8  VII 1 4 , 
? , i o  V II 14,2*11 V II 1 4 ,3 ,1 7  V II 1 4 ,4 ,1 o  BIB VII 1 5 ,2 ,1
VII 1 5 ,3 ,5  VII 1 5 ,3 ,8  V II 1 5 ,3 ,9  VII 1 5 ,4 ,1 3  VII 1 6 ,2 ,1 9  
VII 1 6 ,2 ,2 0  VII 1 7 ,2 4  VII 1 7 ,2 6  V II 19,11 VII 2 o ,1 7  VII
2 0 ,1 8  VII 2 0 ,n  VII 2 0 ,2 4  VII 2 1 ,1 * 1 5  VII 21*1*16 VII 2 1 ,
2 ,8  VII 2 1 ,6 ,1 9  VII 2 1 ,7 ,7  V II 2 1 ,7 ,1 2  VII 2 8 ,1 ,7  VII 2 8 ,
2 ,11  VII 2 8 ,2 ,1 2  V II 3 3 ,2 ,1 2  V II 3 3 ,2 ,1 3  VII 3 3 ,2 ,1 4  VII
3 6 ,1 7  V II 3 6 ,1 8  VII 3 6 ,1  VII 3 6 ,3  VII 37 ,11  BIS VII 3 8 ,2 2  
VII 4 3 ,4  V II 4 4 ,1 6  BIS VII 4 4 ,1 7  V II 4 4 ,1  VII 4 5 ,2 ,2 o V II
4 8 .6  VII 4 8 ,7  VII 4 8 ,9  VII 4 8 ,1 1  VII 4 8 ,1 4  V III P 6 V III  
P 9 V III 2 ,9  V III 3 ,2 ,2  V III 3 , 2 ,8  V III 3 ,2 ,1 7  V III 3 , 2 ,
19 V III 7 ,1 ,2 1  V III 7 ,2 ,1 4  V III 8 ,1 2  V III 9 ,2 ,1 3  V III 1o ,
2 ,1 3  V III 13 ,17  V III 16 ,2 ,1 .7  V III 1 6 ,6 ,1  V III 1 6 ,7 ,1 2 V III
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16 ,7*10  V III  1 6 ,8 ,5  V III  17 ,1 6  V I I I  1 8 ,2  V I I I  2 2 ,2  V III  
23*1*22 V I I I  2 3 ,1 ,2  V III  2 3 ,2 ,1 4  V III  2 3 ,9 ,2 4  V lI I  2 3 ,12*
T V III 2 3 ,1 2 ,1 1  V III 2 3 ,1 2 ,1 4  V III  2 3 ,1 3 ,2 2  V III 2 3 ,1 3 ,2 4  
V III 23 ,17*6  V III 2 3 ,1 9 ,1 3  V II1 23 ,2o#17 V III  2 3 ,2 3 ,9  V III
2 3 .2 4 .1 1  V III 2 3 ,2 4 ,1 4  V III 2 3 , ^ ,1 9  V III 2 3 ,2 7 ,5  V lII  2 3 ,
2 7 .7  V III  2 4 ,2 ,1 2  V III 2 4 ,4 * 1 7  V III  2 4 ,5 ,1  V III  2 5 ,3 ,1 V III
2 7 .1 4  V III 3 0 ,6  V III 3 4 ,2 1  V III 3 5 ,1 4  V III 36*3 V III 3 6 ,5  
V III 3 6 ,8  V III 3 7 ,1 9  V III  37*1 V III  41*21 V III  42*4 V III
4 3 .1 1  V III 4 3 ,4  V III 4 3 ,1 1  P 4o6 V III 4 4 ,2 4  V III 45,97111
4 6 .7  P 4o9 V III 4 7 ,2 1  V III 48*13 V IH  5 3 , t ,2 o  V III 5 4 ,11 
V III 5 4 ,1 3  V III 55 ,21  P 416 V IIÎ 5 6 ,1 4  VIXI 6 1 ,1  V l l l  6 4 ,
18 V III 66*11 V III 6 6 ,1 9  V III  6 7 ,2 2  V III 6 8 ,9  V III 6 9 ,2 5  
V III 71 ,15^
T«tç
i  4*7 i> 7 ,2 #  I  1 e ,t1  I  18*12 1 2 # ,2 ,1 9  I  2 7 ,2 ,1 4  I  2 8 ,1 ,1 2
I  3 0 ,6 ,9  I  3 9 ,1 ,2 1  I  4 0 ,4 ,1 5  I  4 o , t , 5  I  4 1 ,3 ,1 5  I  4 8 ,? , l 2  
XI 1 ,1 1 ,1 1  I I  1 ,1 5 ,8  I I  1 * 2 3 ,8  I I  1*33^13 I I  1 ,3 3 , I t  II  2 ,
7 ,2 0  I I  3 ,1 ,1  I I  3 ,1 4 ,1 0  H  2 4 ,6  I I  2 9 ,2 ,5  I I  3 1 ,4 ,1 4  H
36,21 I I  3 8 ,2 ,7  I I I  4 * 2 ,6  H I  7 * 3 ,1 5  H I  7 ,9 ,1 2  I I I  7 ,1 3 ,
5  I I I  9 ,2 0 ,1 9  I I I  9 ,3 1 ,2  I I I  9 * 3 1 ,3  H I  9 ,4 8 ,1 2  H I  9 ,5 2 ,
4  I I I  1 0 ,6 ,1 4  I I I  1 0 ,1 1 ,1 6  H I  1 o , l2 ,3  H I  1 o ,1 2 ,9  I I l l o ,
1 5 .1 4  H I  1 1 ,1 1 ,1 5 (1 1 1  11 ,11*18)111  11*14,14 I t  2 ,2 0 ,6  IV 
2 * 8 ,8  IV 3 ,5 ,4  IV 3 ,1 1 ,1 7  IV 3*17*5 IV 3 , 2 4 ,6 . IV 3 ,3 2 0 0  
P 184 IV 3*32,21 P 184 IV 5 ,1 o  IV 6 ,2 * 8  IV 6 ,2 ,1 1  IV 6 ,8 ,
19 P 191 IV 6 ,1 7 ,2 0  IV 7 ,7 ,8  IV 7 ,8 ,1 7  BIS I V 9 ,2 ,9  IV 11 ,
4 ,2 2  IV 1 2 ,2 ,1 4  IV 17,11 IV 1 7 ,2  V 1 ,1 ,1 8  P 223 V 2 ,7 0 9  
V 6 ,1 7  V 11,11 P 248 V 1 2 ,3 ,2 3 (V 1 3 ,1 ,6 ]v  1 3 ,1 ,7  V 17,2
I I  V 2 2 ,4 ,1  V 3 2 , t ,2  V 3 2 ,2 ,5  V 3 4 ,6  V 35 ,1  V 4 3 ,2 3  V 47*
5  VI 4 ,3 ,1 8  VI 1 6 ,3 ,2  VI 16 ,5 ,1©  VÎ 17,1 VI 2 3 ,9  VI 27,1*  
22 VI 2 7 ,1 ,2 7  VI 4 1 ,1 ,2 2  VI 5 1 ,1 5  VI 5 2 ,3  VII 6 ,2 ,2 1  711
2 1 ,2 ,1 0  VII 2 9 ,2 ,2 2  V II 4 2 ,1 8  VII 42,21 VII 4 3 ,6  VII 5o ,4
486
V III 1 ,2 0  V III 3 ,2 ,1 3  V III 9 ,1 ,5  V III 1 2 ,9  V III 2 3 ,2 ,3  
V III 9 3 ,3 ,4  V III 2 3 0 0 ,9  V III 2 3 ,1 6 ,3  V III 23 , 2 6 ,3  V III
2 4 ,1 ,1 0  V III 2 5 ,2 ,1 0  V III 2 5 ,2 ,1 6  V III  3 o ,9  V III  32 ,19  
V III 3 5 ,7  V III 3 7 ,1 8  V III 4 8 ,1 2  V III  4 9 ,2  V l l i  5 1 ,22  V III
5 1 ,2 4  V III 5 5 ,6  BIS VIXI 6 6 ,1 8  V III  7 0 ,4  V III  7 o ,1 1 .  
toTç
I  1 8 ,1 8  I  2 4 ,1 2  I  2 7 ,3 ,2 3  I  4 8 ,4 ,6  I I  l ,1 o ,5  I I  1 ,2 7 ,2 2
I I  2 ,6 ,4  I I  2 ,9 ,4  I I  3 ,6 ,1 4  I I  3 ,9 ,3  I I  3 ,1 1 ,1 6  I I  4 ,1 ,7
I I  1 6 ,2  BIS I I  2 7 ,2 ,1 0  I I  2 9 ,1 ,1 2  I I  3 o ,3 ,9  I I  3 1 ,2 ,9  I I
3 1 .2 .2 3  I I I  I  12 I I I  6 ,1 5  I I I  6 ,1 6  H I  9 , 7 , I 0 I I I  9 ,3 3 ,1 0
I I I  1 0 ,1 5 ,1 4  IV 2 ,8 ,1 6  IV 2 ,1 5 ,1 1  IV 2 ,1 9 ,2 3  IV 2 ,1 9 ,2 4
IV 2 ,2 0 ,8  IV 3 ,3 ,4  IV 3 ,1 7 ,7  IV 3 ,2 2 ,1 9  IV 3 ,3 1 ,2  IV 3 ,3 2 ,  
13 I  181 IV 3 ,3 2 ,5  £ 184 IV 4 , 2 , to IV 5 ,1 2  IV 6 ,8 ,7  H  6 ,
18.21 IV 6 0 8 ,2 6  IV 6 ,2 0 ,2  IV 1 1 ,3 0 2  IV 1 7 ,1 9  iV 18,11
V 2*5,1  V 2 ,1 o ,9  V 2 ,2 2 ,2  V 3 ,5 ,2 1  V 1 o ,1 ,1  V 1 7 ,1 ,8  V17, 
2*8 V 1 9 ,1 7  V 2 7 ,6  V 3 2 ,2 ,8  V 3 3 ,1 ,1 9  V 3 7 ,2 ,2 5  V 3 4 ,7  V
3 5 .2 2  V 4 1 ,9  V 4 5 ,9  VI P 19 VI 1 ,5 ,1 4  VI 3 ,1 9  VI 4 ,3 ,1 7  
(VI 4 , 3 , 17) VI 5 ,1 8  VI 7 ,2 ,7  VI 1 6 ,2 ,5  VI 1 6 ,3 ,2  VI 1 6 ,4 ,
17 VI 22*15 VI 3 8 ,5 ,1 7  VI 51^24 VII P 12 VII 3 ,1 5  VII 6 ,
2 .2 3  VII 6 ,4 ,1 6  VII 6 ,1 0 ,1 8  VII 1 1 ,3 ,3  VII 1 1 ,5 ,1  VII 15,
5 ,1 7  VII 2 2 ,3  VII 3 5 ,2 ,1 2  V II 38,21 V III 3 ,2 ,4  V III 7 ,2 ,
16 V III 7 ,2 ,1 7  V III 8 ,1 9  V III 11,11 V III 1 4 ,3 , I0  V III 18,
4 V III  2 3 ,8 ,8  V III 2 3 ,1 3 ,2 1  V III 2 6 ,1 5  V III 4 8 ,1 3  V III48 , 
15 V III  5 3 ,4 ,2 2  V III 5 6 ,2 4  V III 6 9 ,2 2 .
TOllç
I  P 1 ,7  I  P  9 ,1 7  I  1 ,1 ,7  I  1 ,2 ,1 9  I  1 ,3 ,1 o  I  2 ,5  H »  I  3 ,
1 ,1 4  I 3 ,4 ,1 1  I  3 ,4 ,1 3  I  3 ,4 ,1 4  I  6 ,8  I  7 ,21  I  8 ,11  I  I0 ,
6  I  1 o ,9  i  1o ,1o  I  1 1 ,4  I  1 2 ,1 2  I  1 4 ,5  I  1 6 ,2 ,8  I  1 6 ,2 ,9  
I  1 6 ,3 ,1 1  I  17 ,20  I  1 7 ,1  I  18,1  I  2 0 ,2 ,2  I  2 1 ,1 ,9  I  22 ,23
I  23 , 2 ,1 2  I  2 3 ,2 ,1 8  I  2 3 ,2 ,2 0  H 3  I  2 4 ,9  I  2 4 ,1 3  I  2 7 ,3 ,
21 I  2 8 ,2 ,8  I  2 8 ,1 ,1 2  I  2 8 ,2 ,1 6  I  2 8 ,2 ,1 9  I  2 8 ,2 ,5  I  28 ,
487
2.11 I  2 8 ,2 ,1 2  I  2 9 ,1 ,1 6  I  2 9 ,4 ,1 7  I  2 9 ,1 ,1 8  I  2 9 ,1 ,1 9  I
2 9 ,1 ,2 0  I  29*1,21 B is I  2 9 ,1 ,2 4  I  2 9 ,2 ,5  I  3 o ,5 ,9  I  3o,5#
10 I  3 0 ,5 ,1 3  I  30 , 6 ,5  I 3 o ,T ,l2  I  3 o ,7 , l 3  I  3 o ,7 ,1 4  I  31#
14 I  3 2 ,2 ,2 0  1 33 ,15  I  3 4 ,1 ,2 1  I  3 4 ,1 ,2  I  3 5 ,1 ,2  I  37,17  
I 3 7 ,1 8  I  3 8 ,1 ,1  I  3 9 ,1 ,2 1  i  3 9 ,2 ,5  Î  3 9 ,3 ,1 5  I  4 o ,2 ,1 )
I  4 0 ,2 ,2  I 4 0 ,3 ,4  I  4 0 ,5 ,7  Î  4 o ,8 ,1 1  I  4 0 ,9 ,1 6  I 4 o ,9 ,3  
I 4 0 ,9 ,1 3  I  4 1 ,1 ,1 8  I  4 1 ,1 ,3  I  4 1 ,3 ,1 4  I  4 1 ,5 ,2 4  I  4 2 ,1 ,
15 I  4 2 ,2 ,1 2  I  4 3 ,1 ,2  I  4 3 ,1 ,5  I  4 3 ,2 ,1 7  I  4 3 ,2 ,2 o  I  44,
5 I  4 5 ,2 ,3  I  4 5 ,2 ,6  I  4 5 ,4 ,1 7  I  4 5 ,5 ,1 1  I  4 6 ,1 7  1 46,24
1 4 8 ,4 ,3  I  4 8 ,4 ,4  I  4 8 ,4 ,7  I  4 9 ,1 ,4  I  4 9 ,2 ,1 4  1 4 9 ,3 ,3  Î
4 9 .3 .5  I  4 9 ,4 ,1 0  i l  1 ,1 ,1 1  I I  1 ,3 ,1 2  I I  1 ,6 ,5  I I  1 , 7 , H
11 1 ,7 ,1 5  I I  1 ,7 ,1 9  I I  1 ,7 ,2  IX 1 ,8 ,1 2  I I  1 ,8 ,1 5  I I  1,1o*
7  I I  1 ,1 3 ,1 1  II  1 ,1 4 ,1 7  I I  1 ,1 4 ,3  I I  1 ,1 5 ,7  II  1 ,1 7 ,4  I I
1 ,2 0 ,1  m  1 ,2 0 ,2  i i  1 ,2 0 ,3  I I  4 ,2 0 ,4  II  1 ,2 3 ,3  II 1 ,2 3 ,7  
II  1 ,2 5 ,2 4  II 1 ,2 7 ,1 3  I I  1 ,2 7 ,15 I I  1 ,2 7 ,1 7  I I  1 ,2 7 ,1 8  
II  1 ,2 7 ,2 3  II  1 ,2 7 ,2 4  II  t , 3 o , t  I I  1 ,3 2 ,1o I I  1 ,33 ,1411
2 ,1 ,2  II 2 ,1 ,3  II 2 ,1 ,7  II  2 , 2 , l 2  I I  2 ,2 ,1 3  II  2 ,2 ,1 5  I I
2 ,2 ,1 7  II  2 ,2 ,1 8  II  2 ,3 ,1  II  2 ,3 ,3  I I  2 0 , 6  II  2 ,5 ,2 1  II
2 .6 .1 1  I I  2 ,7 ,1 6  I I  2 ,7 ,2 2  BIS Î I  2 ,7 ,2 4 1 1  2 ,7 ,3  I I  2»7,
8 II  2 ,8 ,1 4  II  2 ,9 ,2 5  II 2 ,'9 ,5  I I  2 ,1 o ,1 o  l l  3 ,4 ,2 2  II 3 ,
4 .2 4  II  3 ,5 ,8  II 3 ,6 ,1 3  II  3 ,8 ,1 4  I I  3 ,1 o , l 2  I I  3 ,1 o , l7
11 3 ,1 o ,1  II  3 ,1 1 ,1 1  II  3 ,1 1 ,1 6  II  3 ,1 2 ,7  II 3 ,1 2 ,1 5  i l 3 ,
1 3 .2 4  I I  3 ,1 4 ,6  I I  4 ,2 ,2 2  I I  5 ,1 ,1 5  I I  5 ,2 ,1 8  I I  7 ,1  II
8 ,1 2  I I  9 ,5  BIS I I  1 0 ,2 ,2 4  I I  1 o ,2 ,4  I I  t o ,2 ,9  I I  1 o ,J ,
12 II  1 0 ,3 ,1 5  II  1 0 ,4 ,3  41 1 0 ,4 ,5  l l  11 ,16  I I  1 2 ,3  II  1 3 ,
16 I I  13 ,17  I I  1 4 ,1 ,1 4  l i  1 4 ,1 ,1 5  I I  16 ,19  I I  1 6 ,2o  H  16 ,
2 I I  1 6 ,3  I I  17 ,10  I I 1 9 ,1 o  I I  2 1 ,1 8  I I  2 1 ,1 9  I I  2 2 ,1 ,1 4  
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11 1 7 ,9  I I  2 2 ,3 ,2  I I  3 2 ,5  I I  3 8 ,2 ,1 6  I I I  9 ,1 ,1 4  I I I  9 0 0
11 I I I  9 ,3 3 ,8  I I I  9 ,3 4 ,9  I I I  9 ,5 4 ,4  I I I  1 o ,3 ,1 1  I I I  11,1
13-14 I I I  1 1 ,8 ,1 4  IV 3 ,5 ,1  IV 3 ,5 ,8  IV 3 ,6 ,1 5  IV 3 ,2 2 0 5  
IV 3 ,2 7 ,1 8  p 178 IV 4 ,3 ,1 7  IV 6 ,1 3 ,9  IV 6 ,1 9 ,7  IV 9 ,1 ,1 3  
IV 1 8 ,1 ,1 5  iV  1 8 ,2 ,5 -6  IV 1 9 ,20  V 3 ,1 ,1 8 -1 9  V 5 ,1 ,6  V 7 ,
12 V 1 o ,5 ,3  V 1 2 ,3 ,1 8  V 1 6 ,5 ,2 1  V 18 ,7  V 3 3 ,6 ,2  V 4 4 ,3 ,1 7
VI P 4 VI 1 8 ,1 ,1 7  V II 4 ,3  V II 1 4 ,2 ,6  V II 1 4 ,2 ,8  V II 1 4 ,2 ,
11 V II 2 1 ,4 ,6 -7  V II 2 1 ,7 ,5  V II 2 1 ,7 ,1 3  V II 2 4 ,14  V II 28,
2 ,1 3  V II 3 3 ,2 ,1 2  V II 36,1  V II 4 4 ,1 ,1 7  V II I  3 ,2 ,8  V II I  3 ,
2 ,1 9  V II I  1 6 ,7 ,1 2  V III  2 2 ,2  V II I  2 3 ,1 2 ,1 4  V III  2 3 ,1 9 ,1 3  
V II I  2 5 ,3 ,1  V II I  3 0 ,6  V II I  3 4 ,2 1 -2 2  V II I  3 6 ,8  V II I  43 ,11  
V II I  4 6 ,7  P 4o9 V II I  6o , 2l V III  6 6 ,1 1 -1 2  V II I  6 7 ,2 2 .
- # i s  I I I  1 0 ,6 ,1 4  I I I  1 0 ,1 2 ,5  V 3 4 ,6 - 7 .
-o u s  I  P 9 ,1 7  1 1 ,1 ,7  1 1 ,2 ,1 9  1 1o ,1o  I  1 6 ,3 ,1 1 -1 2  I  18,
w dXetioc 560
I 1 20 , 2 ,2  I  2 9 ,1 ,2 5  Î  3 5 ,1 ,2  I  3 8 ,1 ,1  I  3 9 ,3 0 5  X 4 o ,9 ,
IT  I  4 5 ,3 ,1 4  I  4 6 ,1 7  I  49*3»3-4  I I  1 , 1 * 1 M l  t ,8 ,1 1  I I  2 ,
1*7 I I  3 ,4 * 2 4  I I  3 ,1 2 0 5  I I  3 ,1 4 ,6  I I  5*1*15 i l l  1 ,2 ,7  
I I I  9 ,1 ,6  I I I  9*2*18 I I I  9*4*11 I I I  9 ,1 3 ,2  I I I  9 * 1 4 ,7  I I I  
9 * 1 4 0 0 -1 1  I I I  9*18*22 I I I  9 ,2 5 * 1 6  I I I  9*25,21 I I I  9 ,2 7 *
I I  I I I  9 ,2 8 * 1 5  I I I  9*29*3 I I I  9 ,4 1 * 4 -5 (1 1 1  9 * 4 5 ,1 l ) lH  9 ,  
45*11 I I I  9*5o ,1 o  I I I  1 o * 8 ,6  I I I  1o ,12*1o-11  I I I  I 0*1 7 ,5 -6
I I I  1 3 ,3 0 9  17 2 * 2 ,1 3  17 2*8 ,1o  IV 2 * 1 3 ,2  IV 2*16*19 IV 
3*16*27 IV 3 0 7 , 9  IV 3 * 2 1 ,1 8  IV 7 ,8 * 2 0  IV 7 ,9 * 2  IV 8 ,5 * 2
V 2 ,1 4 * 6  V 12*3,20  V 16*4,11 V 16*4,15 V 28*1 ,14  V 28,1*1
V 2 9 ,1 3  V 3 3 ,3 ,2  V 39*15 V 3 9 ,1 9  V 4 4 ,2 * 2 -3  V 4 4 * 4 ,I0 VI 
1*1 ,7  VI 6 * 3 ,5  VI 9 ,2 * 1 8  VI 9 ,4 ,2 5  VI 9 ,4 ,1  VI 14,2V I 1 5 , 
9- I 0 VI 16,3*1 VI 17*17 VI 1 9 ,2 ,1 8  VI 4 5 ,1 9  V ll  2 7 ,1 ,2 2
V II 2 9 ,2 ,2 2  V II 3 7 ,7 -8  V II 3 8 ,1 6  V II 3 8 ,1 # -1 9  V II 3 8 ,2 4
V II I  5 ,1 5  V II I  9 ,2 ,1 2  V II I  9 * 2 ,1 6  V I I I  1o,1*1 V II I  1 o ,2 ,
19 V II I  2 3 ,5 ,3  V I I I  2 3 ,14*4  V II I  2 8 ,1 9  V II I  34*17,
-o s  I I I  1 0 ,1 7 ,8  I I I  11,11,13?  
woXeptwti^ilo V II 2 1 ,2 * 2 V -x « to i V 2 ,2o ,9®  
wdXe|u>s,oo
- o s  I  1 8 ,8  I  2 0 ,2 ,1 1  I  4 8 * 3 ,2 2  I I I  9*35 ,19  I I I  1 0 ,5 ,8  V 2 , 
7*12 V II 42*15-16  V II 4 4 ,2 ,2  V II I  3 5 ,6 .7 1 1 1  65 ,21  V II I  66* 
1o?-oo  I  4 2 * 1 ,2 4  IV 7 * 1 1 ,1 7  V P 8  V 2 ,2*15  V 5 * 2 ,1 3  V 11 , 
to  V 30 ,2  V 4 5 ,8  VI 6*3 ,4  V II 1 6 ,1 ,2 4  V II 2 7 ,3 ,1 8  V II 5o ,1  
V II I  4 ,2 4  V II I  3 5 ,1 6  V I I I  4 9 ,4  V I I I  5 o , l4  P 4 1 2 ? -^  I  2 7 ,1 ,  
12 I  3 0 ,6 ,1 9 1 1  1*14 ,16  I I  1 3 ,5  I I  3 3 ,1 4  I I I  P 13 I I I  9 ,1 1 ,  
2l IV 6 ,5 ,2  IV 1 1 ,3 ,2  V 2 , 2 , I 0 VI 9 ,3 ,5  VI 1 6 ,1 ,1 7  VI 3 8 , 
1*19 V II P 7 V II 4 ,2 2  V II I  P 11 V II I  9 * 1 ,2 3  V II I  1 4 ,1 ,2  
V II I  2 4 ,7 ,5 - 6 . - 0 0  I  1 0 ,1 2  1 2 o ,1 ,2 o  I  3 1 ,1 3  I  4 8 ,3 ,2 1  I I
2 ,8 ,1 2  I I  3 ,6 ,1 7  I I  1 3 ,1 4  I I  2 5 ,1 2  I I I  1 2 ,1 8  I I I  12,1 IV
3 ,5 ,3  IV 3 ,1 0 * 1 2  IV 7 * 1 1 ,1 5 -1 6  IV 7 ,1 1 0 9  V P I 0 V 1 ,3 ,3
V 2 ,1q7  V 6*20 V 1 5 ,2 4  V 1 7 * 2 ,I 0 V 4 5 ,7  VÎ 1*3 ,2o  VI 9 ,3 ,  
14 VI 1 6 ,2 ,1 9  VI 25*14 VI 3 8 ,2 ,2 5  V II 1 6 ,2 ,1 9  V II 2 1 ,2 ,4
IloXtcdç-woXtopw^a 561
VII 49,19 VII 50, 19-20 VIII 8 ,2o  VIII 9 ,1 ,3  VIII 12,4 VIII  
15,18 VIII 26,13 VIII 3 o ,2 ,  VIII 35,15 VIII 52,4  VIII 55 ,
4 VIII 55,10 VIII 55 ,2  P 417 VIII 55 ,7  P 4 1 7 .-wv VI P 13
V I I I  2 2 ,7 . - o t ç  V I I I  P 6. - 00Ç I , P  1,7  V 11,10 V I P 8 V I I I  
23*30,17;
noXieus,éü)s.-dwç V 1 ,1 ,1 9  P 222. 
woXiopxS
woXiopwoiCn II  24,22.itoXtopKetv V 15,8  VII 21,5,tr®«oXtop-  
xt5v I I  19,2  I I  2ft1,11 I I  29, 2,21 I I I  2 ,15  I I I  10 ,1o ,25  IV
2,20 ,1  IV 3 ,3 ,3  IV 6 ,3 ,1 4  V 12 ,2 ,4  V 3 3 ,4 ,8  V 4 4 ,3 ,6  VII
6 , 5,20 VII 6 ,1 0 ,1 7  VII 13,2 VII 2 l ,5 ,1 o  VII 34 ,4  VIII 6 ,
21 VIII 1 1 ,9 . '- v to s  VI 2 ,1 ,2  VI 4 7 ,8 -9  VI 5 o ,2 .- v t i .  IV 6,  
16,12-13 V 11,16 VII 3 3 ,1 ,6 . - v t e «  V 23,3 VI 17,13.-vxwv
I 4 0 ,3 ,3  I I  1 ,29 ,17  V 1 ,3 ,1  VII 2 6 ,9 i -o tv  VII 2 1 ,2 ,8 .
-vxas  VIII 2 3 ,6 ,1 3 .
woXiopHdowv . II  3 o ,3 ,9 -1 o .
éwoXidpHeu I 4 1 ,2 ,4  I 44 ,3  I I  1 ,16 ,14  i l  4 ,1 ,5  I I  25,9 I I I
5,19 i l l  10 ,9 ,17  I I I  10 ,15 ,10  IV 2 ,1 8 ,3  IV 2 ,2 1 ,1 2  IV 6 ,1 6 ,
5 IV 6 ,18,11 xV 7 ,7 ,1 7  IV 9 ,4 ,2 2  IV 1 1 ,1 ,18  iV 1 1 ,3 ,2  iV l6,  
15 IV 1 8 ,1 ,9  V li  6 ,8 ,3  V il  9,10 VII 11,5,21 Vdil 28 ,1 ,21
VII 48,20 VIII 2 3 ,8 ,3  VIII 23,1o, 1VIII 23 ,11 ,19.ènoXtdpxouv
II 33,11 VI 13,16 VII 24 ,11 -12 .  
fcwoXidpHiioe iV 7 ,5 ,2 6 -2 7  VII 2 1 ,2 ,1 2 .
iroXiopKotvxo IV_2,21,15.itoXtopHodpevoç i l  17 ,6-7  I I  22, 5 ,
22 I I  2 7 ,2 ,9 (v 2, 7 , 8)VI 3 ,2 . - n s  II  3 8 ,1 ,22  V 23,13-14,-OV
VIII 2 3 ,6 ,4 - 5 . - t jv  I  30, 8 , 18- 19.-01 VI 2 ,1 , 10 VI 19 ,2 ,16  
VI 2 7 ,2 ,3  VIII 67 ,21 .-OL V 2 , 8 , 5 . - o i ç  VII 6 ,3 ,4 . - o o ç  I 4o,  
6,22.liioXiopwctxo I 3 8 ,2 ,3  i i  15 ,4-5  II  18,14-15 VII 26, 6. 
èwdiopwoüvxo I I  2 ,7 ,1 5  VI 1 9 ,3 ,1 -2 .
woXiopxnxds,o8 . - d s  IV 2 ,1 5 ,1 3 .  
woXtopxT)xtHds,4,dv,-Sv H I I  22, 3, 3.  
woXiopx(a,ag
« d iX ts 5 6 2
-« ç  I  4 1 ,2 ,7  IV 2 ,2 0 ,3  V 23 ,6  VII 6 ,5 ,2  VII 6 ,8 ,4  VII 11, 
5 ,2 3 ;-^  IV 6 ,1 6 ,5 -6  IV 6 ,1 8 ,1 3  V I I  24 ,13 ;-##  1 4 8 ,4 ,2 -3  I I  
1 0 6 ,1 7 -1 8  I I  18,23 I I  3 0 ,3 ,1 4  I I  3o,3 ,1 T  IV 3 ,4 ,9  V 23,
15 V 33 ,4 ,11  VI 17,12 VI 47 ,16  V ll 28 ,1 ,2 3 -2 4  VII 48,1  
V III 11,11 VIII 23 ,6 ,11?  
wdXis,eitfs
- i ç  i  P 8 ,1o  I  4 1 ,3 ,1 5  I  4 7 ,2 ,1 3  I I I  9 ,2 o , l4  IV 18,1 ,21
V 1 ,1 ,1 6  V 1 ,4 ,1 4  VI 1 ,1 ,8  VI 51,19 VII 24,16 VIII 17,18  
VIII 23 ,1 0 ,3  VIII 4 6 ,4  t  409.-CWÇ 1 8 ,8  I 15,15 1 23 ,2 ,2o
I  31 ,6  I  4 0 ,2 ,1 6  I  4 2 ,1 ,1 7  I I  1 ,2 8 ,5  I I  1 ,29 ,16  i l  1 ,3 1 ,4
I I  3 ,5 ,6  I I  3 ,8 ,&  IX 3 ,1 o , l2  I I  4 ,1 ,1 2  I I  29,1 ,1111 3 o ,1 , 
18 I I  31,4*17 I I  3 4 ,2  I I  3 4 ,8  I I  34 ,16  I I  3 5 ,l2  I I  3 6 ,6
I I  36 ,7  I I I  4 ,1 ,1 7  I I I  9 ,3 ,8  I I I  9 ,2 4 ,4  I I I  9 ,4 4 ,2 3  I I I
9 , 5 8 ,1 6  I I I  9 ,6 1 ,8  l i t  1 1 ,9 ,1 8  I I I  11 ,9 ,19  I I I  11 ,1o ,3
I I I  11 ,12 ,22  I I I  11 ,12 ,25  I I I  14,20 IV 2 ,4 ,7  IV 2 ,1 8 ,8
IV 2 ,1 8 ,1 4  IV 7 ,3 ,5  IV 1 1 ,3 ,1 2  IV 1 1 ,4 ,2 2  IV 11 ,4 ,23  IV 
1 1 ,# 2  V 1 ,1 ,21  V 1 ,2 ,2 3  V 2 ,1 4 ,7  V 2 ,20 ,11  V 5 ,2 ,1 2  V 5 ,
2 ,13  V 5 ,2 ,2 1  V 6»5 V 6 ,9  V 1 o ,4 ,6  V 1o ,4 ,1o  V 15,15 V 19,
22 V 23,19 V 24 ,12  V 3 3 ,3 ,5  V 37,19  V 3 8 ,2  V 3 8 ,5  V 39,21
V 41 ,12  V 4 4 ,2 ,2 3  VI 12,12 VI 1 6 ,4 ,6  VI 19 ,2 ,19  VI 24,13
VI 36 ,9  VI 45 ,17  VI 5o ,5  VI 5o ,9  V I 5 1 ,1 4  VI 51,21 VI 51,
23 VII 2 ,2 ,4  VII 6 ,5 ,21V II 6 ,1o ,1  V II0 1 ,5 ,5  VII 1 8 ,9 ,25
VII 20,22 VII 2 3 ,2 ,3  VII 30*8 V III 3 ,2 ,2 3  VIII 3 ,2 ,2 1  VIII 
4 ,26  VIII 7 ,2 ,5  VIII 7 # t ,9  V III 11,22 V III 15,19 V III 17, 
14 VIII 25 ,3 ,1  VIII 37,17 V III 4o ,18  VIII 4 o ,3  V III 43 ,13
VIII 49 ,22  VIII 5 3 ,4 ,1 7 .- e i  I  2 3 ,2 ,1 9  I  28 ,2 ,1  I  3 o ,6 ,4
1 3 6 , 2 ,6  1 4 0 ,2 ,1 3  I  4 0 ,5 ,7  I  4 o ,5 ,1 3  I  4 1 ,2 ,4 (1  4 5 ,4 ,1 )
I l  1 ,1 2 ,4  i l  1 4 ,1 ,8  I I  34,16  I I I  9 ,4 3 ,1 5  I I I  9 ,6 1 ,7  I I I  9 ,
61,11 I I I  1 1 ,9 ,1 6  I I I  16 ,6  IV 7 ,8 ,1 5  V_1,3»11 V 2 ,1 2 ,8  V
2 ,12 ,20  V 3 ,8 ,2 1  V 6 0 0  V 1 6 ,3 ,6  V 23 ,2  VI 1 ,1 ,2  VI 3 8 ,7 ,
2 VII 2 1 ,2 ,9  VII 2 4 ,1 5  VII 2 9 ,2 ,2 4  VIII 2 3 ,3 0 ,2 l® -tV  I  2 8 ,
2 ,9  I 2 8 ,2 ,1 3  I  3 2 ,3 ,8  I  4 o ,9 ,1 7  I  4 o ,9 ,6  I  4 1 ,2 ,1 1  I  4 1 ,
TtdXtç 563
5 ,7  I 44 ,12  i  4 5 ,5 ,8  I 4 7 ,2 ,1 7 -1 8  I I  1 ,16 ,15  I I  1 ,18 ,12
11 1,24,14 I I  1 ,24 ,16  I I  1 ,2 6 ,5  I I  1 ,2 6 ,6  i l  1,26,11 I I  
1 ,3 1 ,8  i l  3 ,5 ,5  11 3 ,1 0 ,9  i l  4 ,1 ,9  I I  4 ,1 ,1 5  11 6,6  11 6,  
9 i l  10 ,1 ,19 11 1 0 ,3 ,18  II  2 2 ,3 ,5  II  25,15 H  28 ,1 ,19  I I
29 ,1 ,13  I I  29, 1,16 I I  29 ,1 ,19  I I  3 o ,3 ,9  I I  36,14 I I  36,11
I I I  1 ,1 ,2  I I I  2,20 i l l  4 ,1 ,1 9  I I I  5 ,20 i l l  5 ,3  I I I  6,8
I I I  9 ,3 ,5  I I I  9 ,2 0 ,2 0  I I I  9 ,2 4 ,3  I I I  9 ,3 6 ,8  i l l  9 ,4 3 ,1 2  
i l l  9 ,43 ,14  I I I  9 ,45 ,13  H I  1o,5,1 H I  1o ,9 ,24  i l l  11*1o,
5 III  11*10,7 I I I  11*12,24 I I I  11*12,2 I I I  14,6 I I I  14 ,8  
i l l  16,10 17 2 ,4 ,4  IV 2 ,1 8 ,3  IV 2 ,1 8 ,4  IV 2,22,1 IV 2 ,2 2 ,
6 iV 2,22,11 iV 3 ,4 ,1 5  iV 3 ,4 ,1 6  IV 3*12,5 IV 3 ,1 2 ,8  iV 
3è^3o,12 iV 3 , 30,16 IV 3 ,3 o ,1 7  IV 7*3*2 IV 7 ,3 ,4  iV 7 ,4 ,8
IV 7 ,7 ,1 9  IV 16,15 IV 1 8 ,1 ,8  IV 18,1,1 V 2,3,21 V 2 ,5 ,6
V 2 ,5 ,13  V 2 ,7 ,2 0  V 2, 10,16 V 2 ,12 ,21  V 2 ,1 4 ,9  V 2 ,2 0 ,5
V 3 ,2 ,1  V 4 ,12  V 4 ,15  V 4 ,19  V 5 ,1 ,9  V 6 ,13 7 6,19 V 1o,
1 ,2  V 10 ,3 ,14  V 10, 3,3  (V 10, 4 ,141V 1o ,4 ,14  V 1 5 ,1o V 32,
1,14 V 33 ,3 ,1  V 38,6  V 4o ,24  V 47,17 VI 1,1,11 VI 1 ,4 ,7
VI 1,7,11 71 8,22  VI 8 ,5  VI 12,5 VI 13,21 VI 17,15 VI 38,
10,12 VI 45,24 Vi 4 7 ,9  VI 4 9 ,9  VI 5o ,8  VI 53,15 P 31o VBI
1,19 VII 11 ,5 ,10  VII 13*3 V li  13,6 VII 23 ,2 ,14  VII 23,2*
6 VII 2 8 ,1 ,9  VII 29 ,2 ,20  VII 3 3 ,1 ,7  V li  34 ,4  VII 34,11711
36.4  VII 47,15 VII 48,19 V li  48 ,3  VII 4 8 ,8  VII 48,11 VIII
2.4 VIII 2,6  VIII 6,13 VIII 7 ,2 ,6  VIII 11,21 VIII 14,3,1  
VliJ. 14,3,11 VIII 1 6 ,2 ,8  VIII 16,6,11 V l l i  2 3 ,9 ,1o VIII
23,10,1 VIII 23 ,11 ,19  V i i l  25 ,3 ,23  V l i i  25 ,3 ,4  VIII 33,5  
V l l i  33 ,9  V l l i  37 ,7  VIII 37 ,9  VIII 38 ,6  VIII 44 ,6  VI1I46,
12 VIII 53, 4,20 V l l i  64,19 VIII 6 9 ,1 4 . - e i ç  I 1 ,1 ,3  I I  1 ,8 ,  
5-6 IV 2 ,21 ,15  IV 2 ,2 1 , l7*-ewv I 4 8 ,3 ,1 9  I I I  9 ,3 1 ,1 9  V 3 ,
5 ,23 (V 4 4 ,1 ,6 ) VI 10,9 VI 21 ,8  V li  31,15 VII 31,17 VIII 3 ,
1,17 V i l i  17,11 V l i i  54,$*-OL 1 4o ,4 ,1 6  I i  1 ,33,17 iV 6 , 
9 ,b . - e i ç  i l  1 ,1 0 ,5  I I  4 ,1 ,5  i l  l2 ,1o  i l l  p 7 I I I  9*35,16  
IV 2 ,14 ,7  IV 2 ,1 4 ,8  VI 4 8 ,18  VI 48 ,3  VII 5o,23 VIII 3 ,1 ,15  
VIII 14,1,11 VIII 1 6 ,6 ,2  VIII 17,19 VIII 19 ,7 .
wdXiopa-woXdÔevôpos 564
wdXKTiia*axoç.-ofc V 2*1o*9.-xa V 2,1 ô*T* 
woX ixeÉo,aç.-aç VII 49#1 VII 71 ,16*-av  V 3*7,14 VI 6 , 2 ,
20 VI 7*2*23 VI 7*2*5 VI 22,17 VIII 41*9;  
woXixedu.icoXt'cetfdiievoç VI 7 ,2 * 1 8 .
WOX<tTTîÇ,OU .
-T)ç V 14*2*-t)V I  28 ,2 * 1 .-0 1  I I  3o*1*15 I I I  11*12*25 V 11*
14 VI 9*2*1$ VI 38*10*14 VII 5*8 V III 23*1506  V III 23*15* 
19 V III 46*2 P 4 o 9 .-0 v  I  28*2,11-12 I I  3*1o*9 I I  3*12*1 I I  
9o*3*6 I I  30*3*2l I I I  8*21 IV 2*18*9 V 1*1*18 7  1*2,24 V 2* 
14*5 V 2*19*16-17 V 2*20*5 V 3*7*16 VI 9*1*14 Vl 9 *2 , 2o VI 
16*5*22 V l l i  23*29*16 V III 36*12 V III 4 l *19 V III 48*11 VIII 
5 9 * l4 .- o i s  I. 27*3*23 1 29*2*6 I I  1*32,12 I I  15*14 I I I  8 ,2 0  
t  2*8*1 VI 19*3*3-4 VI 47*12 V III 2 ,9  V lII  17*16 711135,14; 
I I  30*3*11 I I  3 o ,3 * 1 t I I  33*14 I I  33*17 I I  34*18 V 3*7,
11 V 4*13 VII 12*13  P 325 VIII 2*5 V III 38*12 V III 4 2 ,1 1 -
12 V III 42*7;-ow I I  33*16 VIII 23*15,16?  
woXiTiKds,4>év*-ffs I I I  P 7*
itoXXdxts.l P 4,11 I  P 9*15 I  1 6 ,2 ,9  I  30,4*17 I I  36,17  
I I I  7 , 1*6 I I I  9 ,9*24 I I I  14*12 IV 2 *6*1 IV 2*1o*4 IV 3 ,9 ,
21 t  2,2*11 V 2*19,17 V 11*16 V 44,4*11 VI 4 ,1*24 VI 52*3 
V III 14,1*7 V III 35*12 V III 37*18 V III 55*20 P 416 V III58, 
22V
woXXowXdoLos,a,ov»mol I I I  1 o ,8 ,7 ;
woXXonXaaiMS. IV 2*6,18®
woXXoxÇ IV 3*4,12?
woXXŒxdOev, XI 36,9T I I I  9 ,4 8 ,1 5 .
ndXXtç,i6o ç .— oç I I I  11,11,14;-LV  I I I  11 , 11 , 10- 11 .
woXudvôpioç.ov.-ov I 2 8 ,2 ,2 1 .
woXodvep#woç, 0V. -oçPVII 23*2 , 5 . -ov  P IV 3* 3 o ,1 8 .-o v  Ann 
9  V 25 ,16 ;
noX dopxoç,ov.-y VIII 41*4-5. 
iioXdôevÔpoç,ov.-ov Afîf! K I I I  9 ,6 ,4 .
noXdôwpoç—woXdç 5 6 5
noXd6ü)poç,ou*-oç 1 15,7 VI 1 ,7 ,1 7 . -ou i  15,14 VI 1 ,7 ,
19 VI 1 ,7 ,?3#-ov  I 15,18 VI 1 ,7 ,1 1 .
noXdxXe L a , a s . - a  VIII 4 4 ,2 o .-a v  VIII 44,16 VIII 4 4 ,2 4 -
25.
nçXoxX?ts,éovç.-î(s V 1 7 ,1 ,1 4 -1 5 .
noXoHpdxTiç,ouç.-TiÇ I  I  2 3 * 2 ,1 8 .-e i  i  ^ 3 ,1 ,4 .
noXüKpÉxTî*Tjç.-n VIII 36,^1 VIII 36,1 VIII 36, 11.  
n oX v5d ,oD ç.-6  I  13, 1#
woXdïtouç,ouv.-ouv VI 53*13. 
icoXd ç , KO X Xi4, ito Xé 
KoXdç II  1 ,1 9 ,1 8  I I  3*12,11 I I I  12,22 IV 18 ,1 ,19  V 1 o ,5 ,3  
VI 17,17 VII 12,21 P 325 VII 4o,19 VII 41 ,9  f  35o VIII 26, 
4.woXXd IV 6 ,1 ,21  IV 17 ,8  V 1 o ,4 ,6  V 1 o ,5 ,2  VIII 2 3 ,2 ,7 .  
KoXd II  1 ,1 3 ,8  I I  2 ,1 ,4  IV 9 ,6 ,2 2  VII 32,22 VIII 2 3 ,1 2 ,8  
V l i i  23 ,12 ,12  VIII 23, 26, 4.-08  IV 6 ,4 ,9  VI l7 ,1 o -1 1 .- î t ç
I 3 ,2 ,1 8  I 9 8 , I0 1 3 8 ,5 ,1 2  I  41 ,5 ,1  I  4 3 ,1 ,16  I I I  9 ,5 8 ,
14 IV 3 ,2 9 ,1 4  IV 8 ,3 ,3  IV 17 ,8  V 2 ,7 ,1 7  V 2 ,19 ,22  VII 21,
5 ,14 VII 4 1 ,3  VIII 23, 10, 6.-08  I I  1 ,1 7 ,8  II  14 ,1 ,10  II23* 
16 V 2 ,10 ,10  V 2 ,13 ,25  VI 17,16 VII 1 1 ,4 ,1 8  VII 2 7 ,2 ,8  
VIII 93, 3,22 VIII 93 ,12 ,13  VIII 29*11*
-Ç I I  9 ,2  I I  3 8 ,2 ,1 8  I I I  1 ,2 ,1 3  IV 3 ,2 9 ,4  IV 6 ,3 ,1 7  V 16,
3 ,7  VII 6 ,7 ,1 6  VIII 7 ,1 ,1  VIII 23, 3,1 VIII 93 ,18,1o VIII
2 7 ,1 9 .- g  I 5 ,19  I  4 5 ,2 ,5  I I  10,3*15 I I I  7 ,1 ,3  I I I  12,17  
IV 3 ,32 ,19  P 184 V 3 ,4 ,1  V 47,17 VI 5 ,13  VII 8 ,9 ,5  VII27,
1.23 VIII 5 5 ,2 .-Ç  I  2 ,2  I 3 4 ,9 ,1 8  I I  1 ,14 ,19  I I  1 ,16 ,16
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J.V 7 ,1o ,1o .
oxev6xiç,T)xoç.-nxL I 39,1,16-17 I I  1,99,93 II 1o,9,9  
-T]xa VII 15 ,5 ,15 .
oxevoxwp6a,aç.-a I  38 ,2 ,14-15 . 
oxev<5x<«>poç,ov.-oiç H VI 3 8 ,8 ,4 . 
oxevtijïç<Sç,dv.-dv Ann H VI 3 8 ,8 ,6 . 
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axEpcwxdxTiç iV 18,1,10 V 1 ,1 ,1 .
oxepvoppLôdç,^ç.-etç IV 7,12,23*
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II  9,19 IV 7 ,1 ,9 .
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voç II  1 ,3 ,14 .-ov  H II 3 ,8 ,5 .-o ü ç  I 44,7 II  4 ,1 ,8  IV 6 ,9 ,5 .  
0x4X11, n s . V I I I  96,13.
IXTîo<xopos,ou.-Oü V 46 ,16.
oxLpdç,d6oç.-dôoç VIII 16,9,17.-d6a i l i  9 ,19,5 .-doaç  
II 1*15,9 I I I  9 ,19 ,8 -9  n i  9 ,1 9 ,1 0 .
ox%Y|ia,oxoç.-ot I 94,19.-axa I  24,1o jl 24,15. 
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ot6Xoç , ou* -oç IV 7*6,12.-0» 1V2,?2,5 V 23,4 V li i  53 ,2 , 
7*-y  1  48,5^20 I  48 ,5 ,1  111 lo ,2 ,1* -o»  I  3 o ,6 ,8  I 34 ,1 ,4  
VI 16,3,22-23% 
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-lia I I  t,22 ,2tf#-atoç l î i  1,22,21-22 I7  18 ,1 ,18  IV 21,9 
VI 16 ,4 ,8  VI 1$,4,11 VIII 3 6 ,6 ,-a x l V 2 ,6 ,4  VI 16,4,13*
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-ŒÇ I I  3 ;12 ,8  II 20,13 (111 9,1,sHlV 6 ,13,14 IV 16,1 VII
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I I I  9 ,51,13 I I I  9 ,61 ,9  IV 6,20,22 VI 1 ,3 ,2  VI 53,6-7 VIII 
16 ,2 ,18-19 i-a ti. I I  1,3,11 VIII 6o , l 2.- |ia  I I  1,24,17 II  2,
10 , 6-7  II 3 ,9 ,1  VII 12,13 VII 18,2 ,22 VII 18,2,24%-dxwv 
1 3 ,6  IV 6 , 13, 8g 
tftpatsdui
oTpatedete I 16,2,940Tpateiloooi I 7,15-16 iV 1 ,1 ,9  VI 2o,
15 VII 42,15%oxpatedet» I I I  12,16%oxpaxcdvw IV 4 ,1 ,2 4  VII 
15 ,1 ,16*-vxeç I 3o,7 ,t3*ioxpétc»e IV 2 ,3 ,2o iV 2 ,8 ,8 .&o- 
xpdxeuov V 15,19.
&oxpdxE»oE 1 21 ,1 ,5  VII 12,9 P 324 VII 25,19 VIII 23,9,11 
VIII 29,18 VIII 44,15-16 VIII 49*21.êoxpdtEUOav VIII 3o,2U  
oxpoxetloaL VII 3 5 ,t,15VoxpaxE6<Tavxoç VII 3o,6 VIII 28,18; 
-vxa: M V 3 ,4 ,2 ;
oxpaxEudpeOa II 1,7,13.oxpaxEdEoOai, I I I  3 ,3 ‘;oxpatEüopévwv 
V 6 ,1 1. - 0»s III  9 ,51,17;
oxpaxïiYEtoV , ou * -o» VIII 24,3,15V  
oxpaxrivG
axpaxTïYSV I I I  1 ,2 ,4 -5  III  6 ,7  I II  9 ,28,19 III  9,38,23 III
axpax4ïTiPŒ-aTpaxTiYdç 6o7
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3 VIII 5o,15 P 412.-pa I P 12,13 I 2 ,4 I 22,1 I 33,18 V P
8 VIII 12,13 VIII 33,1oi-oxa I P 2,16 I P 12,11 I 1 ,1 ,8  Y
P  16,-dxwv I P 13,22-23 II P 3-4 III  P 3 IV P 3-4 V P 2-3
VI P 3 VII p 3-4 VII P 16 VIII P 3.-OL I P 4,13 IV 2 ,19 ,
24 V 3 ,5 ,2 1 .-axa I P 9,14 I P 1o,1 VI P 5 -6 .
axpaxTjYia,aç.-aç I P 13ï-19 III  P 7 .-av  VI 7 ,1 ,1 6  VIII
7 .2 .1 0  VIII 14,1,15V
oxpaxTïYLH<Sç,4»6v-4-IÏI P ,5 ,VIII 8 0 ,2 2 .- îfç 'l P 2,15 III  
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19.9 V 2 ,18 ,9  VIII 14 ,3 ,6  VIII 16,3*2o VIII 16 ,4 ,3  VIII93,
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94 IV 3,96 ,14  IV 3 ,98 ,6  IV 6,18,93 IV 8 ,5 ,3  IV 9 ,2 ,19  IV
14,22 IV 17,15 V 2,6,21 V 2 ,11 ,9  V 3 ,2 ,1 o  V 3 ,5 ,2o V 12,1 ,
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16-17 V 12,1,1 V 20,7 V 25,16 V 29,13 VI 1 ,1 ,9  VII 8 ,1 ,16
VII 18,1,13 VU 21 ,1 ,8  VII 21,1,20 VII 27,3,15-16 VII 41 ,
8 S 349 VII 48,8 VIII 1o,1, 4 VIII 11,21 VIII 21,12 VIII
23,15,17 VIII 23,20,19 VIII 23,26,23 VIII 23,33,8.-B v I
39.3.11 i l  10,1,12 II 14,1,11 II 36,1-2 III  9 ,1 ,7  III  9,
4.10 III  9 ,4 ,15  III  9,12,24 III  9,37,15-16 III  9 ,46,17 III  
9,43,23 III  9,52,23 lU  9 ,52 ,9  I I I  9,59,18 IV 3 ,1o ,5 -6  IV
6.4 .22  IV 6,13,10-11 IV 6,13,25 IV 6,18,1 IV 7 ,1 ,1o  IV 7,
4,14-15 IV 9 ,2 ,4  IV 9 ,3 ,12  IV 9 ,4 ,3 -4  IV 2o,18 V 2 ,9 ,23
V 2,11,17 V 2,15,14 V 2,21,16 V 20,3-4 V 29,11 V 3 2 ,1 ,1 9 -
20 V 44 ,2 ,18  V 44,3,10-11 VI 1 ,2 ,16 VI 41 ,1 ,6  VII 12,5 VII
21,1,4 VII 21,4,5 (VIII 9,1,23-24) VIII 16,5,7 VIII 23,7 ,18
VIII 23,10,7 VIII 23,15,11 VIII 23,21,21 V III23,23,8 VIII
23.28.10 VIII 23 ,30 ,18 .-aiG II 3 ,4 ,2  II  22,3,1 II 31,1,25  
III  9 ,27 ,6  III  9,49,21 III  9 ,5 o ,8  I I I  9 ,52,22 III  9 ,53,13  
III 9 ,63,25 III 10,1,17 III  10 ,5 ,2  III 1o ,8 ,8  III  1o,9,23  
III 11,1,12 III  16,7 IV 2,12,14 IV 2,12,17 IV 3,19,9-1o  
iV 3,14,17 IV 9 ,1 ,9  IV 9 ,2 ,6  IV 9 ,6 ,24  IV t o ,2,13 V 2,1o,
1o V 16,4,13 V 24,11 V 27,5 VI 7 ,2 ,5  VU 8 ,2 ,2  VII 14,2,4
VU 21,1,16 VU 21,1,19 VII 33 ,2 ,13  VIII 1 o ,2 ,i3  VIII 23,
13.22 VIII 23,17,6 VIII 23,20,17 VIII 23,24,11 VIII 23,24, 
14 VIII 23,25,19 VIII 5 4 ,1 3 .-œg I 12,12 x 23 ,2 ,4  i  37,18
1 40,2,13-14 I 41,5 ,24 1 46,25 II 1 ,3,12 il 1 ,6 ,5  II 1 ,7 ,
2 i l  1,27,23 II 2 ,7 ,8  i l  2,1o,1o II 3 ,4 ,22 II 3 ,13,24 II
4 .2 .22  I I  7,1 I I  10,2,9 I I  11,16-17 I I  3o ,2 ,3  i l l  9 ,8 ,13  
i l i 9 , 13,27-28x111 9 ,13 ,4  I I I  9 ,19 ,4  I l i  9 ,19 ,5  I I i  9,21,
21 x l i  9 ,2 1 ,8  i l i  9 ,25,14 111 9,26,23 i l l  9 ,31 ,5  H i  9 ,32,
7 III  9 ,34 ,7  Ux 9,35,14 III  9 ,45 ,7 -8  i l l  9,46,19^20 i l l
9.50.11 III  9 ,53 ,18  i l l  9 ,56,20 x i i  1oftl7-18 H i  1o,1o,9  
I II  11,6,11 i l l  11,6,17 III  11,15,22 III  13,2,12 iV 2,9 ,
1 iV 3,28,25-26 xV 6 ,19 ,6  xV 7 ,1 ,5  iV 8 ,3 ,18  IV 8 ,5 ,19  iV
otpaTtoirixdç-otpaTdneôov 6lo
9 ,4 ;5  IV 14,14 IV 17*21 IV 18,1,16 IV 2o,3 V 1 ,4 ,16 V 2 ,3 ,  
7 V 2 ,5 ,2  V 2*4,17-18 V 2 ,7 ,17 V 3 ,6 ,1  V 3 ,6 ,5  V 17,1,6 V
17,1 ,16 V 19,14 V 21,13 V 23,17 V 26,2o V 28,1,11-12 V 28,
1,17 V 33 ,2 ,24  V 37,23 V 38,3 V 44 ,3 ,15  V 44 ,4 ,1  Vl 2 ,1 ,5
VI 4 ,3 ,1 9  VI 9,4,21 VI 10,1o.VII 6 ,5 ,5  VII 26,8 V il 37,7
VII 48,3  V il l  7 ,2 ,1 6  VIII 10,1,21-22 VIII 13,22 VlII 14,2 , 
22 VIII 21,7 VIII 23,16,1 VIII 23,19,12 VIII 23,22,4 VIII 
23,19,15 VIII 23,32,5 VIII 58,4%
arpaxiwxix4(S,A*<(v.-l1v I I I  1o,14,9 V 3,8,3*-dv I 44,11. 
crtpaxtwTiHiç III  9,52,23-24%  
fiTpaxoxXtiç,4oFç*-ffç IV 2,2,11*
crcpaxoitc6e^a,«ç*-ç iV 8 ,4 ,1 4*-av IV 4 ,2 ,9  IV 6 ,13,15-16. 
oxpaxoncSinitt
otpaxoneÔEFOUot II  2 ,4 ,14  IV 9,1,8.0Tpaxoxtôei4ei.v x 2,19 
I l  2 ,4 ,10  VII 2l,6,l7*ôxpaxo#E6cëwv iV 7 ,5 ,2 3  V 33,1,15* 
-V ïoç IV 9 ,5 ,1o .-m ic IV 17,11*-vxeç I I  3,11,8.-vxw v I 39, 
2,1*-vxoç IV 6,7,7.Wxpaxox6ôEUE II 1 ,l8 ,1 o  II  2,2,1o III
1 ,2 ,5  I I I  10,8,5 V 1o,4,5-6;loTpatoxé6euov VIII 25,1,2#  
èoTpaxonéôEuorc i l  2 ,6 ,1  i l  3o ,3 ,16  I II  9 ,46 ,18  IV 7 ,11 ,18
V 2,6,l6«oxpaxoite6ctfoai II  3o,3,12*oxpatonE6Eéoaç I 1 ,3 ,3
II  4 ,2 ,20  IV 3 ,28 ,4 -5  V 2 ,1o ,S .-vxoç II 3 ,4 ,1*  
êoxpaxoiceÔeOovxo II 3 ,4 ,2 1 ,
ioxpaxoxEôEéoaxo i l  1,26,1 VIII 23,3,22*loxpaxonE6eu<Tavxo 
I 40 ,5 ,10  VIII 7 ,2 ,8  
oxpaxdxc6ov,ot>
-ov 111 9 ,22 ,15  VIII 16 ,1 ,3  VIII 4 3 ,7 .-o v  I 27,2,12 I 39,
2,2 i  42 ,1 ,17  II  1 ,2 1 ,1o II 1,30,22 II  3o,3 ,19 III  9 ,11,18
III 9 ,1 8 ,1 -2  I I I  9 ,56,14-15 I I I  9,56,21 iV 2 ,1 ,6  IV 6 ,4 ,6
V 1 ,3 ,4  V 10,5,1 V 33,4 ,13-14  V 44 ,4 ,3  V lll  16,2,7 VIII 24, 
3 ,1 4 i-y  l i l  9 , 50,7 i l l  1o,1 ,13 m  13,1, 4 IV 3 ,27 ,9  iV 8 ,
2,19 V 28 ,2 ,4  V 33,6,25-1 VII 15,2,22-23 VIII 8,18 VIII 13,
axpe|5\SJ-at5 611
17 VIII 23,28,11 V ll i  28,1 VIII 36 ,23.-0» I 28,6 I 4 o ,5 ,
4 i  40 ,5 ,6  i  4o ,g ,9-1o  i  4o*2,16-17 i l  2 ,9 ,22  i l  3 ,9 ,5  
i l  3 ,11,16 i l  12,6 i l  12,8 i i  18,24 i l  25,14 i l  37,15 I I I
1 ,2 ,7  i l l  9 ,33,1  i l l  9,41,1 i i i  9 ,46,22 i l i  3 ,51,16 i l l
9 ,52 ,4  i l i  9 ,52 ,7  i l l  9,63,11 i l l  1o ,7 ,2o-2 l i l l  1 1 ,4 ,1 8 -  
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20.
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9 ,2 ,1 8  IV 9 ,2 ,2  IV 9 , 2 ,1 0  IV 1 o , l , 6  IV 1 o , l ,1 o  IV 1 1 ,2 ,8
IV 1 1 ,2 ,1 5  IV 1 1 ,3 ,9  IV 1 1 ,3 ,1 3  IV 1 2 ,1 ,9  IV 17 ,12  IV 18,
1 ,1 3  IV 1 8 ,1 ,1 4  IV 1 8 ,1 ,2 1  IV 1 8 ,2 ,7  V P 4 V 1 ,1 ,1  V 1 ,1 ,
6 V 1 ,1 ,1 4  V 1 ,4 ,1 7  V 2 ,1 ,4  V 2 ,2 ,1 4  V 2 ,3 ,7  V 2 ,7 ,1 3  V
2 ,7 ,1 5  V 2 ,1 1 ,1 9  V 2 ,1 2 ,1 7  V 2 ,1 5 ,1 3  V 2 ,1 6 ,1 8  V 2 ,1 8 ,5
V 2 ,1 9 ,2 1  V 2 ,2 2 ,1  P 236 V 3 ,2 ,1  V 3 ,2 ,3  V 3 ,3 ,2 o  V 3 ,5 ,  
16 V 3 ,5 ,1 7  V 3 ,6 ,2  V 3 ,7 ,1 4  V 3 ,8 ,2  V 5 ,1 ,6  V 6 ,8  V 6 ,
9 V 7 ,8  V 8 ; 1 ,2 0  V 8 ,2 ,8  V 10 , 1 ,2  V 1 o ,1 ,3  V 1 o ,3 ,2 2  Vlo#
4 ,1 6  V 11,11 P 247 V 11 ,9  P 248 V 1 2 ,3 ,2 o  V 14,1 V 1 6 ,1 ,
7 V 1 6 ,1 ,8  V 1 6 ,3 ,4  V 1 7 ,2 ,1 2  V 19 ,15  V 2 o ,7  V 21 ,15  V
2 2 .3 .2 1  V 23 ,24  V 2 4 ,1 2  V 2 6 ,2 3  V 2 8 ,1 ,1 4  V 2 8 ,1 ,1 7 [V28, 
2 , 8]V 3 1 ,6  V 3 2 ,1 ,1 5  V 3 3 ,3 ,6  V 3 3 ,4 ,9  V 3 3 ,5 ,2 1  V 3 4 ,
9 V 3 5 ,2  V 4 o ,2  V 4 1 ,1 2  V 4 4 ,1 ,8  V 4 4 ,2 ,1 8  V 4 4 , 2 ,2 2  V
4 4 ,3 ,1 2  V 4 4 ,3 ,2 0  V 4 7 ,4  V 4 7 ,1 1  VI P 13 VI P 15 VI 1 ,9 ,  
16 VI 1 ,2 ,1 7  VI 1 , 5 ,1 6  VI 1 ,7 ,1 5  VI 1 ,7 ,2 2  VI 2 ,2 ,1 4  VI
6 .1 .1 1  VI 6 ,2 ,2 2  VI 7 , 1 ,8  VI 7 ,2 ,8  VI 8 ,2 3  VI 9 ,2 ,1 5  VI
&? 682
9 .2 .2 2  VI 9it3;13 VI 12,11 VI 1 6 ,4 ,1 5  VI 19#3 ,9  VI 2o , t  
VI 2 2 ,20  VI 24 ,20  VI 2 7 ,2 ,5  VI 3 6 ,1 2  VI 3 8 ,1 ,2 1  VI 3 8 , 
2 ,2 5  VI 3 8 ,2 ,2  VI 3 8 ,7 ,2  V l 3 8 ,1 o ,1 4  VI 4 1 ,1 ,1 9  VI 4 1 ,
2 ,8  VI 4 5 ,1 9  VI 4 7 ,1 5  VI 4 9 ,1 4  VI 4 9 ,1 9  VI 5 3 ,1 o  P31o
VI 5 3 ,1 2  P 3 lo  VI 5 4 ,2 3  VII P 9 VII P lo  VII 1 ,2  VII 1 ,
9 VII 2 ,1 ,1 8  VII 3 ,1 5  VII 6 ,1 ,1 6  VII 6 ,1 ,1 9  V I I ,6 ,2 ,2 2
VII 6 ,3 ,5  v n  6 ,4 ,1 6  V II 6 ,1 o ,5 ,V H  1 1 ,3 ,8  VII 1 1 ,4 ,1 3  
V II 1 1 ,6 ,1 8  VII 1 3 ,4  VII 1 4 ,1 ,1 7  V II 1 4 ,3 ,1 8  VII 1 4 ,4 ,
5 VII 1 5 ,1 ,1 7  VII 1 6 ,1 ,4  VII 1 8 ,1 ,1 4  VII 1 8 ,2 ,1 8  V II21 , 
1#16 V II 2 U 2 ;5  VII 2 1 ,4 ,5  V n  2 1 ,5 ,1 2  VII 2 l ,7 , 9  VII
2 2 .2 2  VII 2 3 ,1 ,9  V II 2 3 ,2 ,1 7  V II 2 3 ,2 ,2 1  V l l  2 4 ,1 3  VII
2 6 .1 2  VII 27»3 ,13  VII 2 # ,1 ,1 6  V l l  2 9 ,2 ,2 1  VII 3 3 ,2 ,1 2  
VII 34,11 v n  3 5 ,2 ,8  V l l  3 5 ,2 ,1 1  VŒI 3 5 ,2 ,1 3  VII 3 6 ,3
V II 3 8 ,1 6  v n  3 8 ,2 2  V lI  4 1 ,9  VII 4 2 ,1 9  VII 4 5 ,1 ,1 3  VII
4 8 ,3  VII 49;’2  V II 4 9 ,1 6  V III 3 ,1 ,1 5  V l l l  7 ,1 ,1 7  V III7 ,
1,21 V III 8 ,1 5  V III 9 ,1 ,3  V III 1 0 ,2 ,1 6  V III 1 2 ,4  V III
1 2 ,6  V III  1 2 ,1 ?  V III 13 ,20  V III 1 4 ,1 ,6  V III 1 6 ,1 ,2 V III
1 6 .6 .1 2  V III 1 6 ,7 ,1 4  V III 1 6 ,7 ,1 5  V III 1 6 ,7 ,1 6  V III 22 ,  
23 V i l l  2 2 ,4  V III 2 2 ,1 0  V I lI  2 3 ,1 ,1 3  V III 23*4 ,1o  V III
2 3 ,7 ,1 5  V III 2 3 ,9 ,1 5  V n i  2 3 ,1 4 ,5  V III 2 3 ,1 7 ,7  V III 2 3 ,
1 9 ,1 3  V III 2 3 ,1 9 ,1 5  V III 23 , 26,1  V III 2 4 ,7 ,9  V III 2 4 ,7 ,
11 V III 2 4 ,7 ,1 4  V III 2 5 ,1 ,3  V III 2 5 ,3 ,2 0  V III 2 5 ,3 ,8
V III 2 7 ,9  V III 2 9 ,1 0  V III 29,11 V III 3o , 6  V III 3 2 ,1 8  
V III 3 3 ,4  V III 3 5 ,1 4  V III 3 6 ,2 2  BIS V III 37 ,1  V III 3 8 ,
22 V III 38 ,1  V III 3 9 ,6  V III  4 o ,1 1  V III 4 1 ,1 6  V n i  4 3 ,3  
V III 4 3 ,5  V III 4 4 ,2 3  V I I I ,4 6 ,8  V III 4 7 ,1 8  V III 4 8 ,2 V III
5 0 ,19  V III 5 0 ,8  V III 5 0 ,1 3  P 41?  V III 52,11 V III 5 3 ,3 ,1 3  
V III 55 ,21  P 416 V III 9 6 ,20  V III 5 6 ,2 5  v n i  5 8 ,2 3  V III 
58,^4 V III 62^9V III 62,11 V III  6 2 ,17  V III 6 4 ,i5 V III  6 6 ,1 6 .
w o K E p -A y é X ip o ?  6 8 3
uowep I  12 ,15  I I  3 , 8 ,2 0  I I  3 8 ,2 ,2 0  I I I  9 ,5 1 ,1 5  VI 18 , 
1,1Ô VI 5 0 ,7  VI 5 o ,9  VII 12,1 V lI I  2 8 ,2  V III 3 o ,1 .
(JÜ0TC
I  3^2,19 I  10 ,19  I  1 8 ,16  I 2 7 ,1 ,1 9  I  2 7 ,2 ,1 8  I  3 8 ,2 ,1 7  
I  3 8 ,5 ,1 2  I  4 6 ,21  I I  1 ,7 ,2 0  I I  1 , 12 ,20  I I  1 ,1 4 ,1 3  I I  13 , 
23 I I  1 5 ,1 3  I I  22 , 1 , 1c I I  2 2 ,2 ,1 9  I I  3 4 ,4  I I I  P 11 I I I
9 .1 5 .1 6  I I I  9 ,2 3 ,1 8  I I I  9 ,2 8 ,1 8  I I I  9 ,3 o ,1 4  I I I  9 ,4 7 ,7  
I I I  1 0 ,7 ,3  I I I  1 0 ,1 4 ,3  I I I  1 0 ,1 5 ,1 5  I I I  1 1 ,7 ,4  I I I  1 1 ,
1 4 .1 8  I I I  14 ,20  IV 3 ,9 ,2 1  IV 3 ,2 1 ,1 9  IV 3 ,2 1 ,2 4  IV 3 ,2 2 ,  
12 IV 3 ,2 7 ,2 1  IV 3 ,2 9 ,1  IV 3 ,3 2 ,1 6  P 184 IV 6 ,6 ,1 6  IV 6 ,
7 .1 6  IV 6 ,1 1 ,2 0  IV 6 ,1 3 ,2 3  IV 6 ,1 3 ,7  P 195 IV 6 ,1 8 ,2  IV
7 ,3 ,4  IV 7 ,6 ,1 2  IV 7 ,7 ,9  V 2 ,1 9 ,2 3  V 2 ,2 o ,7  V 2 ,2 2 ,7  V
3 .3 .1 8  V 3 ,7 ,8  V 1 2 ,1 ,1  V 1 7 ,2 ,4  V 22 , 1 ,4  VI 6 ,1 ,1 2  VI
9 , 1 ,13  VI 17 ,10  VI 4 1 ,2 ,1 1  VII P 7 V U  6 ,6 ,1 2  V II 8 ,1 ,
21 VII 11 , 1 ,1 6  V II 1 4 ,4 ,5  V II 1 5 ,3 ,8  V II 1 8 ,2 ,1 9  V IÏ24 , 
15 VII 3 2 ,3  VII 4 1 ,1 8  V II 4 1 ,1 0  P 35o VII 4 8 ,11  VII 4 9 ,  
14 VII 5 0 ,2 2  V III P 4 V III 6 ,5  V III 9 , 1 ,6  V III  1 4 ,1 ,1 5  
V III 1 4 ,2 ,1 8  V III 1 4 ,3 ,8  V III 2 1 ,1 4  V III 22,21 V III 23*
6 ,11  V III 2 3 ,7 ,2 5  V III  2 3 ,8 ,5  V III 2 3 ,1 1 ,1  V III 2 3 ,1 2 ,*  
V III 3 7 ,2 0  V III 4 7 ,2 2  V III 4 9 ,6  V III 5 1 ,2 4  V III  53*5 ,24
V III 5 5 ,1 3  V III 5 6 ,1 6  V III 6 5 ,2 2  V III 6 8 ,6  V III  69*23
V III 7 o ,1 t .
wox'lV  6 ,1 8 ,1 7 .
& yêX irto,oç.-av I I  P 5 -6  V 6 ,11  VII 1 5 *1 ,19  VII 2 9 ,2 ,  
2. -a ?  AB(! VII 2 ,2 ,1 .
&9€Xt5.&«p \^Tioe I  38 ,2 ,16«& ?eX eto6at V III 1 1 ,2 4 .  
w ?^ X ipo?,ov.-ov ROM R V P I 3 . - 0V Ann H V 1 7 ,2 ,1 2 .-®  
ROM VII 2 1 ,2 ,8  V III  P 9 .
&yeXtp6 xo[XQv ROM R I I I  P 5 ,
684
^Û X o«,ov.-oç V i l  1 t* 2 3 .“OV V II 17*2.
4xpk5.6xpi0o®  I I  I5 * 1 ? .# tp t0 v te ?  I l l  9 |1 * 8 |'
IRDEX FOLTAMI 
addenda ET QORRIOENDA
I ADDENDA#
AD PAG*44 àvowpdxDTOU P* AD PAG. 275 éuxpDO?QÇ,ov.-oV F I I  l7#1o«
AD PAG'# 392 Xa<pupaT(i>Yd?,oD. - o f  M V III 1 6 ,6 ,1 2 .'  AD PAG. 5o9 Sp#i
Yta,b)vV.-a ACC I  1,1 #8.' AD PAG. 523 -o v ?  P IV 6*11#
1 9 . PAG.' 419 p exafxp iov  SUST. ACC N. PAG. 53o n a p i X i a  SU3!PiPAG6o1 
ohjSxoç ACC.
I I  corrigenda ;
IN PAG. 7 iYwvfCovToi VII 4 6 ,7  PRO V III 46*7% PAG. lo  ie tx £ X to ? #  
a ,o v  PRO &cLHeXfa,aC? PAG. 16 A lo ifa? ,ov  PRO A lojfa,® ?. PAG* 18 * 4 -  
xdvOio? PRO ixdvOLo?* PAG% 23 *AXpa,DS FRO *AXpii?,ou. PAG.92 
x|P%XTo?,ov PRO STpaxxo?,ev'. PAG. 158 ônXnxilpiov SUST* -ok ?  ADI* 
PAG. 22o lppaxi1pkov,ov PRO -o ? ,a ,o V .’ PAG. 25o éxfxovpo? ,ou  PRO 
-o?,ov% PAG; 252 6xfxX ov?,ov PRO -ov?,ovv%  PAG;' 254 &xkoxoXi PRO 
éxtxoX il. PAG. 272 eAnaTpfôD?,ov PRO eftx a x p f? ,f6 o ? . PAG. 276 
xoii^VTj I I  3 1 ,2 ,1 1  PRO I I I  31 , 2 , 11;  PAGV 296 4cp £X iov ,ov  PRO - 0 ?* 
o v . PAG.' 3o9 tepoupYfa PRO tepouvA®. PAG. 344 x#tx4Ck? PRO xex^ -  
Ç t? . PAG. 345 *xopxoXdY0 ?,ou  PRO -o ? ,o v #  PAG* 381 xpopJov PRO xp^fl^ 
v o w  PAG?' 44o ^/vk® ,uv PRO Çev<fa,®?%* PAG.564 xoXvdv^puwto? PRO 
xoXvdvBpoito?'. PAG.’ 573 xp o4a x eto v ,o v  PRO - o ? ,o v .  PAG; 578 xpoW - 
X atov.ou  PRO -o ? ,o W  PAG;' 587 xpvpvl(oLov,ov PRO - o ? ,o v .  PAG.'Ço4 
oxacidC otev V 4 4 ,2 ,2 o  PRO I  4 4 ,2 ,2 o V  PAG%' 612 ovYxXnxo?,ov PRO 
-o ? ,o v ?  PAGV 615 otfppovXo?,ow PRO -o ? ,o W  PAG. 630 xifxvov PRO 
x^xoi/V PAG 669 <pG?,PRO çtS?. IBIDEM -Ov IV 3 ,1 ,1 7  = <p(S?,9wx^? HO­
MO? PAGV 672 xnXVl PRO xnX^?v
BIBLIOTECA
